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Vorwort
Die folgende Studie wurde im Wintersemester 2014/ 15 von der Fakultät für Geschichte, Kunst-
und Orientwissenschaften der Universität Leipzig als Dissertation angenommen. Der Betreuer war
Prof. Dr. Enno Bünz und das Zweitgutachten schrieb Prof. Dr. Manfred Rudersdorf.
Für die Archivrecherche in Dresden erhielt ich von der Horst-Springer-Stiftung einen Zuschuss zu
den Sach- und Reisekosten, für den ich mich bedanke. Meinen Lebensunterhalt während der For-
schungstätigkeit für das Dissertationsprojekt habe ich mit Arbeitslosengeld (Hartz IV), kleineren
akademischen Nebentätigkeiten sowie einem Hausmeister- und Putzjob bestreiten müssen.
Die nun vorliegende Forschungsleistung wurde erst möglich durch die vielen Menschen, die mit ih-
rer Arbeit in den Bibliotheken, den Archiven, den wissenschaftlichen Einrichtungen und aus Interes-
se an der Sache die Grundlagen geschaffen haben, auf die ich aufbauen konnte. Das ist zu würdigen.
Ich danke ebenso all jenen, die mir Unterstützung und kritische Hinweise gegeben haben, das waren
Dr. Ulrich Rasche, Petra Hesse (Universitätsarchiv Leipzig), Prof. Dr. Siegfried Hoyer, Prof. Dr.
Hartmut Zwahr, Dirk Larisch, Dipl.-Psych. Walter Altmannsberger und ganz besonders Jörg.




 1. Grundlagen für eine Untersuchung des Universitätsbesuches
Als sich der hohe Quellenwert der Sittenzeugnisprotokolle im Universitätsarchiv für die Ermittlung
der Studiendauer und damit für eine Hochrechnung der Studierendenfrequenz allmählich erkennen
ließ, begann ich 2005 die Arbeit an vorliegender Untersuchung. Die Sittenzeugnisprotokolle liefern
die nötige Ergänzung zur Matrikel, um Kenntnis nicht nur über den Beginn des Studiums jedes ein-
zelnen Studenten an der Universität Leipzig 1768 bis 1830, sondern auch über das jeweilige Ende
zu erlangen, um damit letztlich genaue Aussagen über die sich ständig verändernde Größe der Stu-
dentenschaft  zu gewinnen. Nichts Vergleichbares ist  für andere Universitäten bekannt.  Zunächst
wurden die Massendaten aus beiden Quellen in eine Datenbank aufgenommen und für jeden Studie-
renden zusammengeführt. Der Arbeitsaufwand allein dafür betrug mehr als 3 Jahre, nicht zuletzt,
weil  vielfältige Informationen jedem Einzelnen der mehr als  20.000 Studierenden des  Untersu-
chungszeitraums 1768 bis 1830 zugeordnet werden mussten. Erst eine solche Datensammlung er-
möglichte die Forschungshypothese in Angriff zu nehmen, dass sich durch die Verknüpfung der
Frequenzkomponenten Studienbeginn aller  Studierenden aus der  Matrikel  und Studiendauer  aus
dem Sittenzeugnisprotokoll eine zuverlässige Frequenz des Universitätsbesuches in Leipzig hoch-
rechnen lässt.
Die Forschungsleistungen und Veröffentlichungen zum 600-jährigen Universitätsjubiläum Leipzigs
2009 entstanden unter der schmerzhaften Vorgabe der Universitätsleitung, ohne Forschungsmittel
und Stellen auskommen zu müssen. Sie wurden lediglich auf Basis von unbezahlten Qualifikations-
arbeiten sowie durch Inanspruchnahme von Mitarbeitern der Universität bestritten. Bereits Ulrich
von Hehl hatte die unzureichende finanzielle Unterstützung der Universitätsgeschichtsforschung in
Leipzig kritisiert.1 Eine solide Forschung kostet Geld. Im Vergleich zum Aufwand in den Naturwis-
senschaften wäre sie schon mit  äußerst  geringem Mitteleinsatz zu haben.  Trotzdem werden die
Geisteswissenschaften bei der Verteilung der knappen Finanzen spürbar benachteiligt. Das ist ein
Zeichen einer geringen gesellschaftlichen Wertschätzung. Ohne Mittelausstattung wird die Wissen-
schaftsfreiheit zum leeren Versprechen.
Die materiellen Grundlagen und sozialen Bedingungen für die geisteswissenschaftliche Forschung
werden zu selten thematisiert, dabei haben sie erheblichen Einfluss auf die erzielten Ergebnisse.
1 Ulrich  v.  Hehl,  Zum Stand der  Leipziger  Universitäts-  und  Wissenschaftsgeschichte  zur  ersten  Hälfte  des  20.
Jahrhunderts, in: Ders., Sachsens Landesuniversität in Monarchie, Republik und Diktatur. Beiträge zur Geschichte
der  Universität  Leipzig  vom Kaiserreich  bis  zur  Auflösung  des  Landes  Sachsen  1952  (Beiträge  zur  Leipziger
Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte A 3), Leipzig 2005, 19-50, hier 19.
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Wie kommt man an Mittel? Das ist die erste Frage, die heute überall zu hören ist. Den finanziellen
Zwängen ordnet sich alles unter. Die Wissensproduzenten werden gedrängt, sich zu vermarkten.
Bildung und Wissen sollen maximale Erträge bringen. Dabei werden sie auf ihre Wirkung als Pro-
duktionsfaktor reduziert und quantifiziert, sie werden warenförmiger. Unweigerlich sinkt damit ana-
log der industriellen Massenproduktion nicht nur ihr Preis und damit der Lohn, den der Geistesar-
beiter erhält, sondern vor allem der Eigenwert seiner Erzeugnisse. Als reiner Tauschwert, als geld-
förmiges Äquivalent, verlieren Bildung und Wissen jedoch ihre Qualität.
Die Geistesproduktion erscheint  aus bürgerlicher Sicht losgelöst von der  Ökonomie der Gesell-
schaft, ihren Eigentumsverhältnissen, Austauschbeziehungen und Verteilungsformen. Eine stärkere
Selbstreflexion und Auseinandersetzung über das geistige Schaffen ist notwendig. Die etablierten
Fachwissenschaftler wollen jedoch mit den komplexen gesellschaftlichen Verflechtungen ihrer eige-
nen Tätigkeit meist wenig zu tun haben. Selten nur liest man Kritik.
Die Forderung von Theresa Schmotz eine übergreifende institutionalisierte Forschungskontinuität
auf dem Gebiet der Universitätsgeschichte einzurichten, um dadurch die zu starke regionale Ten-
denz und die oft unbefriedigende Forschungslage anzugehen, ist zu begrüßen.2 Die grundlegenden
Probleme der  gegenwärtigen  Universitätsgeschichte  beispielsweise  der  Mangel  an  theoretischen
und sozialgeschichtlichen Ansätzen und die Vernachlässigung der Erforschung der Epoche um 1800
sind nicht wenig das Resultat einer Benachteiligung durch das Wissenschaftsförderungssystem, aber
auch das Ergebnis eines durch Klasseninteressen getrübten bürgerlichen Bewusstseins bei der Ana-
lyse des Forschungsgegenstandes.
Zu den tieferen Ursachen der Schwierigkeiten in den geistigen Produktionsverhältnissen gehört eine
staatliche Etatpolitik unter dem Dogma neoliberaler Austerität, die nur eine Richtung kennt, näm-
lich den Abbau von Stellen, Löhnen und sozialen Standards. Sie wird als alternativlos dargestellt
und dient dem deutschen Kapital bei der weltweiten Eroberung von Märkten. Die politisch betriebe-
ne Verarmung der öffentlichen Hand verhindert  eine Lösung der Probleme. Gleichzeitig werden
enorme gesellschaftliche Ressourcen höchst unvernünftig verschwendet, wenn ganze Generationen
der Arbeitslosigkeit und der Armut überantwortet werden. Unzählige Akademiker werden der Mär
vom „Fachkräftemangel“ zum Trotz in dequalifizierende Billigjobs gepresst, statt Lehr- und For-
schungskontinuitäten weiterzuführen und für eine angemessene Stellenbesetzung zu sorgen. Lang-
jährige  Bildungsleistungen  werden  massenhaft  entwertet.  Fähigkeiten  verkümmern  und  Talente
bleiben ungenutzt. In die Qualifizierung der Mitarbeiter wird kaum investiert. Menschen erscheinen
dem ökonomistischen Denken nur als Kostenfaktor. Soziale Mobilität ist längst einer gesellschaftli-
2 Theresa  Schmotz,  Die  Leipziger  Professorenfamilien  im  17.  und  18.  Jahrhundert.  Eine  Studie  über  Herkunft,
Vernetzung und Alltagsleben, Diss.-Schr. Leipzig 2009, ebd. 2012, 13.
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chen  Erstarrung  gewichen.  Bildung  und  Fleiß  lohnen  sich  nur  noch  für  jene,  die  in  gehobene
Schichten hineingeboren wurden.
Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Erde. Jedes Jahr werden gewaltige Außenhandels-
überschüsse erzielt. Trotzdem wird unablässig von den Medien getrommelt, dass gespart werden
müsse, die Kassen leer seien und nicht genügend Geld für Bildung, Soziales, Wissenschaft und Kul-
tur vorhanden wäre. Dabei könnte mehr als genug für alle da sein. Ein obszöner Reichtum in weni-
gen privaten Händen steht zunehmender Armut der Massen gegenüber. Niemand müsste entwürdigt,
in Angst und Verzweiflung getrieben und auf seine nackte Existenz zurückgeworfen werden, wie
dies durch das Niedriglohnsystem und durch das Hartz IV-Regime jeden Tag geschieht. Die grund-
legenden sozialen Interessen eines wachsenden Teils der Bevölkerung, insbesondere nach guter Ar-
beit  und sozialer Sicherheit,  kommen nicht zur Geltung. Angesichts dieses erlebten Mangels an
Freiheit und Demokratie an der Basis der Gesellschaft geraten die gesellschaftlichen Institutionen,
die Medien und der Parlamentarismus, in eine Glaubwürdigkeitskrise. Die Mittelschichten bangen
um ihre Position und werden anfällig für radikales,  sozialchauvinistisches Gedankengut.  Immer
mehr Geld wird für Rüstung und Kriege aufgeboten, statt für ein gutes Leben und Schaffen in Frie-
den sinnvoll eingesetzt zu werden. Das entfesselte Finanzkapital und seine zerstörerischen Folgen
diktieren unsere Gegenwart und rauben uns die Zukunft. Die Wissenschaft bleibt davon nicht ver-
schont.
Der Universitätshistoriker Rainer Christoph Schwinges leitete unter dem Eindruck der Impulse Pe-
ter  Moraws in Gießen,  akademische Personengruppen zu untersuchen,  mit  seiner  Habilitations-
schrift aus dem Jahr 1986 eine methodische Wende zur Erforschung des Universitätsbesuchs ein.3
Er untersuchte die zeitliche Entwicklung der Besucherzahlen und die Gruppenverbindungen an der
mittelalterlichen Universität. Dabei richtete er den Blick auf die Effekte von sozialer und regionaler
Herkunft der Studenten, auf die soziale Differenzierung der Fakultäten und die Wechselwirkungen
zwischen Studium und Gesellschaft.4 Angeregt von Schwinges Pionierleistung sind in den letzten
3 Rainer  Christoph  Schwinges,  Deutsche  Universitätsbesucher  im  14.  und  15.  Jahrhundert.  Studien  zur
Sozialgeschichte  des  Alten  Reiches  (Veröffentlichungen  des  Instituts  für  Europäische  Geschichte  Mainz  123;
Beiträge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des Alten Reichs 6), Stuttgart 1986; Vgl. Ulrich Rasche, Umbrüche -
Zur Frequenz der Universität Jena im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert, in: Gerhard Müller u.a. (Hgg.),
Die Universität  Jena.  Tradition und Innovation um 1800.  Tagung des  Sonderforschungsbereichs  482:  „Ereignis
Weimar-Jena.  Kultur  um  1800“  vom  Juni  2000  (Pallas  Athene.  Beiträge  zur  Universitäts-  und
Wissenschaftsgeschichte 2), Stuttgart 2001, 79-134, hier 80.
4 Vgl.  Stephanie  Irrgang,  Rezension  zu  Christian  Hesse/  Beat  Immenhauser  (Hgg.),  Personen  der  Geschichte  -
Geschichte  der  Personen.  Studien  zur  Kreuzzugs-,  Sozial-  und  Bildungsgeschichte.  Festschrift  für  Rainer  C.
Schwinges, Basel 2003, in: H-Soz-u-Kult, 04.09.2003, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2003-3-
142, 13.02.2013.
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Jahren eine Reihe von Beiträgen zur Sozialgeschichte des Hochschulbesuchs entstanden, die sich
seiner prosopografischen Methoden bedienen und sozialgeschichtliche Fragen zu Herkunft und Kar-
rierechancen mit regionalgeschichtlichen Bezügen verbinden.5 Stephanie Irrgang sieht die Universi-
tätsgeschichte zur Personengeschichte gewandelt, die sich längst von einer „traditionsgeleiteten In-
stitutionengeschichte emanzipiert“ hat.6
Die europäischen Universitäten werden als Erscheinung der Sozial- und Geistesgeschichte wahrge-
nommen, die in Hinblick auf Strukturbedingungen am Hochschulort, auf Personengruppen, auf Fra-
gen der räumlichen und sozialen Herkunft sowie auf Karrierewege und Pfründe zu untersuchen
sind.7 Im methodischen Vorgehen ist den Studien gemeinsam, dass stets große Mengen Informatio-
nen aus verschiedenen Quellen in Form von Datensätzen in Datenbanken gesammelt sowie kollekti-
vbezogen miteinander verknüpft und ausgewertet werden.8 Verwendung finden meist serielle, über
lange Zeiträume entstandene, gleichförmige, inner- und außeruniversitäre Quellen. An erster Stelle
ist hier die Matrikel zu nennen, welche den Eintritt in die akademische Bürgerschaft dokumentiert,
aber auch Promotionsverzeichnisse, Fakultätsakten, städtische Bürgerbücher, Steuerlisten und der-
gleichen mehr.9 Sie ergänzen sich gegenseitig nicht nur hinsichtlich ihrer Aussagekraft über akade-
mische Personen, sondern sie bilden durch ihre Verknüpfung auch eine quantitativ und qualitativ
neue, über den Informationsgehalt der Einzelquellen hinausreichende Basis an Massendaten, die un-
ter anderem erstmals Aussagen über das Wanderungsverhalten von Personengruppen gestattet.10 Er-
fahrungsgemäß sind sozial schwache Studenten- und Akademikerschichten allerdings in den Quel-
len unterrepräsentiert. Die Reichweite der Ergebnisse der aus den methodischen Ansätzen Schwin-
ges’ hervorgegangenen Qualifikationsarbeiten bleibt dem enormen Aufwand der Erhebung und Zu-
ordnung der verschiedenen Datensätze sowie Beiträgen für die Theoriebildung des Hochschulbe-
5 Neuere  Beispiele  für  die  prosopografische  Ausrichtung  der  Forschung:  Beat  Immenhauser,  Bildungswege  –
Lebenswege.  Universitätsbesucher  aus  dem  Bistum  Konstanz  im  15.  und  16.  Jahrhundert  (Gesellschaft  für
Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 8), Diss.-Schr. Bern 2006, Basel 2007; Christian Hesse, Amtsträger der
Fürsten im spätmittelalterlichen Reich. Die Funktionseliten der lokalen Verwaltung in Bayern-Landshut, Hessen,
Sachsen und Württemberg 1350-1515 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie
der  Wissenschaften  70),  Habil.-Schr.  Bern  2003,  Göttingen  2005;  Robert  Gramsch,  Erfurter  Juristen  im
Spätmittelalter.  Die  Karrieremuster  und  Tätigkeitsfelder  einer  gelehrten  Elite  des  14.  und  15.  Jahrhunderts
(Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 17), Diss.-Schr. Jena 2002, Leiden 2003; Stephanie
Irrgang, Peregrinatio academica. Wanderungen und Karrieren von Gelehrten der Universitäten Rostock, Greifswald,
Trier und Mainz im 15. Jahrhundert (Beiträge zur Geschichte der Universität Greifswald 4), Diss.-Schr. Freie Univ.
Berlin  2001/  02,  Stuttgart  2002;  Jürg  Schmutz,  Juristen  für  das  Reich.  Die  deutschen  Rechtsstudenten  an  der
Universität Bologna 1265-1425 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte
2), 2 Bde., Diss.-Schr. Bern 1997, Basel 2000.
6 Stephanie Irrgang, Rezension zu: Ad Tervoort, The Iter Italicum and the Northern Netherlands. Dutch Students at
Italian  Universities  and  their  Role  in  the  Netherlands’ Society  (1426-1575),  Leiden  2005,  in:  H-Soz-u-Kult,
30.08.2005, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2005-3-124, 06.03.2007.
7 Ebd.
8 Als Beispiel kann gelten IRRGANG 2002, 46 u. 52.
9 Vgl. ebd. sowie Dies. 2005.
10 Vgl. IRRGANG 2002, 46.
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suchs zum Trotz auf die einzelnen Eliten, Zeitformationen und Länder begrenzt. Eine Zusammen-
führung von Massendaten unterschiedlicher Provenienz über alle Gelehrte und Universitätsbesucher
im Reich zwischen 1250 und 1550 in einer prosopografischen Datenbank, wie sie das wissenschaft-
liche Projekt Repertorium Academicum Germanicum (RAG) unter Schwinges’ Leitung seit 2001
anstrebt, geht einen Schritt weiter und lässt allgemeinere Resultate durch die Zusammenfassung
größerer Räume und weiterer Quellen zum Studienverhalten, zur Laufbahn einzelner Gruppen und
zur sozialen Vernetzung der Eliten erwarten.11
Die von der Forschung und für das RAG angewandte Rekonstruktion der Individualdaten gelehrter
Personen durch Verknüpfung von Massendaten verschiedener inner- und außeruniversitärer Quellen
in großen Datensammlungen ist ein methodisches Schlüsselelement, um Mängel und Lücken der
zentralen personalschriftlichen Quellen, wie sie die Matrikel aufweist, auszugleichen und partiell zu
schließen.12 Die Zusammenführung von Personendaten erweitert das Wissen über die Hochschulbe-
sucher − sowohl über Individuen als auch über Gruppen − und weist über die eigentliche Studien-
zeit und den Studienort hinaus.13 Andere Arbeiten zu den Besucherzahlen nehmen größere konjunk-
turelle Verwerfungen zum Ausgangspunkt, die sich in Umbruchszeiten wie der Reformation und im
Dreißigjährigen Krieg ereigneten, und spüren dabei beispielsweise der Herausbildung der konfessi-
onellen Landesuniversitäten nach.14 Abseits des prosopografischen Forschungsmainstreams liefert
Ulrich Rasche für Jena eine der wenigen Studien zum Universitätsbesuch an der Schwelle zur poli-
tisch-ökonomischen Moderne.15 Diese Untersuchung entstand im Rahmen des Sonderforschungsbe-
reichs „Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800“.
Einen kurzen aktuellen Überblick über den allgemeinen Forschungsstand zur frühneuzeitlichen Ge-
schichte der Universität Leipzig gibt Theresa Schmotz in ihrer prosopografischen Arbeit über Leip-
ziger Professoren im 17. und 18. Jahrhundert.16 Sie verweist auch auf eine Online-Datenbank zur
11 Vgl. Internetauftritt  des RAG http://www.rag-online.org, 22.07.2013; Christian Hesse, Repertorium Academicum
Germanicum (RAG): Die graduierten Gelehrten des Alten Reiches zwischen 1250 und 1550. Auf dem Weg zu den
Grundlagen der vormodernen Wissensgesellschaft, in: Jahrbuch der historischen Forschung in der Bundesrepublik
Deutschland.  Berichtsjahr  2006,  München  2007,  105–108,  hier  105;  Frank  Wagner/  Wolfram C.  Kändler,  Das
Repertorium Academicum Germanicum (RAG): Grundlagenforschung für eine Geschichte des Wissens, in: Spiegel
der Forschung. Wissenschaftsmagazin der Justus-Liebig-Universität Gießen, Bd. 25, 1/ 2008, 88-93, hier 91 sowie
http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2008/6091/pdf/SdF-2008-01-88-93.pdf, 22.07.2013.
12 Vgl. Peter Moraw/ Rainer C. Schwinges, Das Repertorium Academicum Germanicum (RAG), in: Akademie Aktuell.
Zeitschrift  der  Bayerischen  Akademie  der  Wissenschaften,  01/  2004,  38-42,  hier  39  sowie
http://www.badw.de/aktuell/akademie_aktuell/2004/heft1/10_moraw.pdf, 22.07.2013; Vgl. HESSE 2007, 105.
13 Vgl. HESSE 2007, ebd.
14 Als Beispiele: Matthias Asche, Frequenzeinbrüche und Reformen − Die deutschen Universitäten in den 1520er bis
1560er Jahren zwischen Reformation und humanistischem Neuanfang, in: Walther Ludwig (Hg.), Die Musen im
Reformationszeitalter, Leipzig 2001, 53-96; Wenke Bönisch, Universitäten und Fürstenschulen zwischen Krieg und
Frieden.  Eine  Matrikeluntersuchung zur  mitteldeutschen  Bildungslandschaft  im konfessionellen  Zeitalter  (1563-
1650), Diss.-Schrift Leipzig 2012.
15 RASCHE 2001.
16 SCHMOTZ 2012, 13-15.
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Geschichte der Universität Leipzig als ein bibliografisches Hilfsmittel für Forscher, welche fortlau-
fend aktualisiert wird.17 Von dieser unbestritten nützlichen Datenbank selbstständiger und unselbst-
ständiger Schriften, die mehr oder weniger mit der Universitätsgeschichte zu tun haben, kann man
freilich eine notwendige systematische Erschließung nicht erwarten, die einen thematischen Zugriff
auf die wichtigen Veröffentlichungen ermöglichen würde. Die Bibliografie zum Universitätsjubilä-
um der Karl-Marx-Universität 1959 vermochte dies noch vorbildlich zu leisten.18 Sie ist deshalb
weiter unverzichtbar für die Erforschung der Leipziger Universitätsgeschichte. Eine nach heutigen
Maßstäben brauchbare aktuelle Bibliografie bleibt ein Desiderat. An dieser Stelle zeigen sich ein-
mal mehr die Folgen der genannten Sparbeschlüsse zum Universitätsjubiläum und der Vernachlässi-
gung der Geisteswissenschaften bei der Forschungsförderung.
Die unzureichende Quellenlage für eine Statistik des Universitätsbesuchs im Reich in der Periode
der traditionellen Vier-Fakultäten-Universität lässt es − abgesehen von punktuellen Überlieferungen
− im Allgemeinen nicht zu, Angaben über die Besucherfrequenz, also die Höhe aller zu einem Zeit-
punkt anwesenden Studenten an einer Hochschule zu erlangen.19 Die vormodernen Matrikeln der
Universitäten als zentrale Quelle für den Hochschulbesuch liefern bestenfalls die Einschreibeziffern
über zusammenhängende Zeiträume. Sie entbehren meist näherer Angaben über die Studenten, ins-
besondere zum Studienfach und zur sozialen Herkunft. Wie lange Studenten wirklich studiert haben
und zu welchem Zeitpunkt sie die Universität wieder verließen, wurde weder erkundet, noch aufge-
schrieben,  und so können die Studierendenverzeichnisse zum Nachteil  der  Geschichtsforschung
darüber keine Auskunft geben. Die Selbstverwaltung der Universität in der langen Periode der tradi-
tionell-ständischen Korporation − in Leipzig von ihrer Gründung im Jahr 1409 bis 1830 − hütete
sich davor, aus eigenem Antrieb unnötige Informationen über die Studenten systematisch abzufra-
gen und zu sammeln, um die Einrichtung nicht in Verruf zu bringen durch die damit verbundene
Schmälerung studentischer Freiheiten.20 Vielleicht begegnet uns darin eine ursprüngliche Form des
„Datenschutzes“ für die Mitglieder der ständischen Korporation − will man diese ahistorisch mo-
derne Vorstellung als bloße Denkfigur gestatten. Dieser „Datenschutz“ folgte wohl in etwa den heu-
te gültigen Rechtsgrundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der sachlichen Notwendigkeit der Erhe-
bung von Daten sowie dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen. Er
war keine fixierte Norm, sondern eher eine Gepflogenheit und ist als eine Rücksicht auf die Interes-
17 Alrun Tauché u.a., Bibliographie zur Geschichte der Universität Leipzig, Online-Datenbank, erstellte 2000-2006,
fortlaufend aktualisiert, http://www.uni-leipzig.de/~unijub/index.html, 16.06.2014; vgl. SCHMOTZ 2012, 14.
18 Edith  Rothe/  Hildegard  Heilemann  (Bearbb.),  Karl-Marx-Universität  Leipzig.  Bibliographie  zur
Universitätsgeschichte 1409-1959, hrsg. v. d. Histor. Kommission bei d. Sächs. Akademie der Wissenschaften mit
Unterstützung des Stadtarchivs Leipzig (Bibliographie zur Geschichte der Stadt Leipzig Sonderbd. 2), Leipzig 1961.
19 Vgl. Franz Eulenburg, Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer Gründung bis zur Gegenwart, Leipzig
1904, ND Berlin 1994, 10.
20 Vgl. auch ebd., 9.
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sen der Mitglieder zu verstehen. Die geschichtliche Informationslücke hinsichtlich der Quantitäten
des Hochschulbesuchs in Leipzig kann für den Untersuchungszeitraum mit Hilfe des Sittenzeug-
nisprotokolls und eines daran ausgerichteten quellensynthetisch-statistischen Verfahrens geschlos-
sen werden.  Gedruckte  Verzeichnisse  der  Studierenden erscheinen in  Deutschland erst  ab  etwa
1830. Sie trugen zum neu entstandenen Bedürfnis der bürgerlichen Öffentlichkeit nach Information
und Kontrolle bei.
Die Geschichtswissenschaft wandte sich im 19. Jahrhundert den spätmittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen Überlieferungen altehrwürdiger Universitäten zu. Die zentralen Quellen zur Geschichte
der Universität Leipzig wurden bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zugänglich gemacht: Friedrich
Zarncke veröffentlichte die Statutenbücher sowie die Acta Rectorum, Bruno Stübel gab das Urkun-
denbuch bis 1555 heraus und Georg Erler übernahm die Edition der älteren und neueren Universi-
tätsmatrikel bis 1809.21 Die Universitätsmatrikel als Hauptquelle für empirische Ansätze dokumen-
tiert in Gestalt eines chronologisch geführten Personenverzeichnisses die Aufnahme in den privile-
gierten Rechtskreis der Universität gemäß den Universitätsstatuten.22 Franz Eulenburg lieferte auf
Grundlage der Matrikel eine statistische Auswertung des Universitätsbesuchs im Jahr des fünfhun-
dertsten Gründungsjubiläums der Universität 1909.23 Diese ist allerdings nur eingeschränkt brauch-
bar. Die Erlersche Matrikeledition haben Jens Blecher und Gerald Wiemers für den Zeitraum von
1809 bis 1909 als einen chronologischen Vollabdruck fortgesetzt.24 Als ein vordringliches Desiderat
gilt es, der Quellensammlung das noch ausstehende neuere Urkundenbuch der Universität Leipzig
nach 1555 hinzuzufügen, wie es vergleichbar Walter Friedensburg für die kleinere kursächsische
Schwesteruniversität Wittenberg vorgelegt hat.25
Eine wichtige Voraussetzung für eine Statistik der Studenten ist die Edition der Matrikel, also der
21 Friedrich Zarncke (Hg.),  Die Statutenbücher der Universität Leipzig aus den ersten 150 Jahren ihres Bestehens,
Leipzig 1861; Ders. (Hg.), Acta Rectorum Universitatis Studii Lipsiensis inde ab anno MDXIIII usque ad annum
MDLVIIII, Leipzig 1859; Bruno Stübel (Hg.), Urkundenbuch der Universität Leipzig von 1409 bis 1555 (Codex
Diplomaticus Saxoniae Regiae 11), Leipzig 1879; Georg Erler (Hg.), Die Matrikel der Universität Leipzig. Bd. 1:
Die Immatrikulationen von 1409 bis 1559; Bd. 2: Die Promotionen von 1409 bis 1559; Bd. 3: Register (Codex
Diplomaticus Saxoniae Regiae 16-18) Leipzig 1895, 1897 u. 1902; Ders. (Hg.), Die jüngere Matrikel der Universität
Leipzig 1559-1809. Als Personen- und Ortsregister bearb. u. durch Nachträge aus den Promotionslisten ergänzt, Bd.
1: Die Immatrikulationen vom Wintersemester 1559 bis zum Sommersemester 1634; Bd. 2: Die Immatrikulationen
vom Wintersemester 1634 bis zum Sommersemester 1709; Bd. 3: Die Immatrikulationen vom Wintersemester 1709
bis zum Sommersemester 1809, Leipzig 1909.
22 Vgl. Susanne Häcker/ Florian Lang, Artikel „Hochschulmatrikel“, in: Enzyklopädie der Neuzeit 5 (2007), 549-551.
23 Franz  Eulenburg,  Die  Entwicklung  der  Universität  Leipzig  in  den  letzten  hundert  Jahren.  Statistische
Untersuchungen, Leipzig 1909, ND Stuttgart/ Leipzig 1995.
24 Jens Blecher/ Gerald Wiemers (Hgg.), Die Matrikel der Universität Leipzig. Bd. 1: Die Jahre 1809 bis 1832; Bd. 2:
Die Jahre 1832 bis 1863; Bd. 3: Die Jahre 1863 bis 1876; Bd. 4: Die Jahre 1876 bis 1884; Bd. 5: Die Jahre 1884 bis
1892; Bd. 6: Die Jahre 1892 bis 1900; Bd. 7: Die Jahre 1901 bis 1909 (in Vorbereitung), Weimar 2006-2011.
25 Walter  Friedensburg  (Hg.),  Urkundenbuch  der  Universität  Wittenberg.  Teil  1:  1502-1611;  Teil  2:  1611-1813
(Historische Kommission für die Provinz Sachsen und für Anhalt. Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und des
Freistaates Anhalt 3 u. 4), Magdeburg 1926 u. 1927.
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Personenlisten, die über die Aufnahme in die akademische Bürgerschaft der Universität Auskunft
geben. Der Abdruck der Universitätsmatrikel durch Erler für den Zeitraum 1559 bis 1809 erfolgte
nur als Personen- und Ortsregister.26 Diese „Suchbuchedition“ kann modernen Ansprüchen der For-
schung nicht genügen und ist wegen der fehlenden zeitlichen Anordnung der Inskriptionen für Fre-
quenzuntersuchungen untauglich.27 Sie wird durch eine Neuedition zu ersetzen sein. Angesichts der
dürftigen Arbeits- und Forschungsbedingungen für die Universitätsgeschichte kann man sich jedoch
gegenwärtig auf das neuere Urkundenbuch und die Matrikeledition kaum Hoffnungen machen.
Für die Erstellung der Datenbasis vorliegender Untersuchung wurde auf die Verwendung der un-
brauchbaren Erlerschen Matrikeledition verzichtet. Stattdessen wurde ein Auszug aus der Matrikel,
beginnend mit dem Jahr 1768, angefertigt und für den Zeitraum von 1809 bis 1830 auf die Edition
von Blecher und Wiemers kritisch zurückgegriffen.28
Unter dem Titel „Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer Gründung bis zur Gegenwart“
legte Franz Eulenburg im Jahr 1904 die Besucherzahlen im Reich vor.29 Er lieferte die erste umfas-
sende und bisher beste Auseinandersetzung mit dem Problemkreis der Frequenz an deutschen Uni-
versitäten im Reich vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.30 Die Untersuchung gilt als
Schlüsselwerk zur deutschen Bildungs- und Universitätsgeschichte (Ulrich Rasche).31 Sie markiert
einen Meilenstein in der statistisch orientierten Forschungsphase zur Erkundung der Zahlengrundla-
gen des Hochschulbesuches seit dem Mittelalter. Trotz quellentechnischen und auch konzeptionel-
len Mängeln sowie oft ungenauen Zahlenangaben wird das Werk zu Recht immer wieder herange-
zogen, so Schwinges.32 Genau genommen erlangte nur die darin enthaltene Sammlung der Ein-
schreibesummen aus den Matrikeln Gültigkeit.33 Eulenburgs Berechnungen einer „Gesamtfrequenz“
mit Hilfe eines Aufenthaltsfaktors als studentische Anwesenheit am Hochschulort wurde hingegen
verworfen, da er mit einer fragwürdigen Methode versuchte, auf Grundlage der Immatrikulations-
zahlen und sehr unsicherer und generalisierender Annahmen über die Studiendauer die Größe der
anwesenden Studentenschaft zu bestimmen.34
26 Vgl.  ERLER 1909.  Über  die  Erler’sche  Matrikeledition:  Bert  Liebau,  Die  Erlersche  Matrikeledition  und  ihre
Fortsetzung für die Jahre 1809 bis 1909. Historische Wertung, Aufgaben und Editionsprinzipien, in: BLECHER/
WIEMERS 2006, 15-61.
27 RASCHE 2001, 81.
28 BLECHER/ WIEMERS 2006.
29 EULENBURG 1994.
30 SCHWINGES 1986, 20.
31 Vgl. RASCHE 2001, 79.
32 SCHWINGES 1986, 21.
33 Vgl. ebd., 21 f.
34 Vgl. RASCHE 2001, 79; Vgl. Willem Frijhoff, Surplus ou déficit? Hypothèses sur le nombre reel des étudiants en
Allemagne à l’époche moderne (1576-1815), in: Francia 7 (1979), 173-218; Ders., Grandeur des nombres et misères
des réalités: la corbe de Franz Eulenburg et la débat sur le nombre d’intellectuels en Allemagne 1576-1815, in:
Dominique  Julia  u.a.  (Hgg.),  Les  Universités  Européennes  du  XVIe  au  XVIIIe  siècle.  Histoire  sociale  des
populations étudiantes, Bd. 1, Paris 1986, 23-63, zit. n. RASCHE 2001, 79, Anm. 3; Vgl. SCHWINGES 1986, 21 f.
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Bei der Statistik Eulenburgs ist zu beachten, so Matthias Asche, dass Universitäten außerhalb der
Grenzen des Deutschen Reiches von 1871 sowie kleinere Hohe Schulen und Akademische Gymna-
sien unberücksichtigt blieben.35 Unter diesen Einschränkungen lassen sich repräsentative Aussagen
über die Größenverhältnisse der bei ihm behandelten Hochschulen gewinnen.36 Für eine nun daraus
abgeleitete Einschätzung der Bedeutung einer Hochschule würden die Immatrikulationszahlen der
Matrikel  ausreichen,  meint  Asche.37 Selbst  Schwinges  glaubt,  dass  der  Studentenbesuch „allein
durch [seine] Quantität“ die Größe, Bedeutung und Qualität einer Hochschule „am unmittelbarsten
aufzeig[t]“.38 Die implizite Annahme beider lautet: Hohe Quantitäten seien ein Ausdruck vorhande-
ner Qualitäten. Jedoch allein von der Quantität des Hochschulbesuchs auf eine Bedeutung schließen
zu wollen, kann zu voreiligen Schlüssen führen. Die verschiedenen Qualitäten der Einrichtungen,
ihrer Besucher und sogar der Hochschulorte kommen ins Spiel. Willem Frijhoff hatte mit Recht an
Eulenburgs Statistik kritisiert, dass sich unterschiedlich ausgestattete Studenten entsprechend ihrer
Möglichkeiten und Anforderungen, die sie an das Profil der Hochschule stellen, für eine Universität
entscheiden.39 Eine kaum überschaubare Vielfalt von unterschiedlichen Faktoren können die Wahl
der Hochschule beeinflussen: die Verfügbarkeit von ökonomischen, kulturellen und symbolischen
Kapital auf Seiten der Studenten, die Güte und die Kosten der Ausbildung, die Erwartungen über
die Verwertungsmöglichkeiten des zu erwerbenden Bildungskapitals, die Ausstattung der Einrich-
tungen, die Anzahl und Auswahl der Lehrkräfte, die Umgangsformen und die bevorzugten Besu-
chergruppen, das Ansehen, Zulassungsbeschränkungen, die Religionszugehörigkeit, Möglichkeiten
der Studienförderung, der Charakter der Universitätsstadt, das geistige Klima und die Lebensart,
günstige Verpflegung und Unterkunft, das Niveau der Prüfungen, familiäre Traditionen und Verbin-
dungen und nicht zuletzt die Sicherheit am Studienort.40 Darüber hinaus galt zu Zeiten der Landes-
universitäten und des „akademischen Merkantilismus“ für Studenten eine eingeschränkte Wahlfrei-
heit. Restriktive Gesetze bestimmten Mindestaufenthaltszeiten an den Hochschulen eines Territori-
ums. In Kursachsen waren die Landeskinder verpflichtet, zwei Jahre an sächsischen Hochschulen
zu bleiben, um sich auf ein öffentliches Amt bewerben zu können. Diese vielen Faktoren, die auf
35 Matthias Asche, Von der reichen hansischen Bürgeruniversität zur armen mecklenburgischen Landeshochschule. Das
regionale und soziale Besucherprofil der Universitäten Rostock und Bützow in der Frühen Neuzeit (1500-1800)
(Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 52), Diss.-Schr. Tübingen 1997,
Stuttgart 2000, 157.
36 Ebd.
37 Vgl. ebd., 232.
38 Rainer Christoph Schwinges/ Gerd Richarz (Bearb.), Immatrikulationsfrequenz und Einzugsbereich der Universität
Gießen 1650-1800. Zur Grundlegung einer Sozialgeschichte Gießener Studenten, in: Peter Moraw/ Volker Press
(Hgg.),  Academia  Gissensis.  Beiträge  zur  älteren  Gießener  Universitätsgeschichte.  Zum  375jährigen  Jubiläum
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 45), Marburg 1982, 247-295, hier 248.
39 Vgl. FRIJHOFF 1979, 182.
40 Vgl.  ebd.,  182-184;  Vgl.  auch Maria Rosa di  Simone,  Die  Zulassung zur  Universität,  in:  Walter  Rüegg (Hg.),
Geschichte  der  Universität  in  Europa.  Bd.  2:  Von  der  Reformation  zur  Französischen  Revolution  1500-1800,
München 1996, 236-262, hier 243 f.
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vorhandene Qualitäten der Universitäten zurückgehen, waren der modernen Vernunft für einen Ver-
gleich und eine Bewertung der Universitäten entschieden zu komplex. Einen scheinbaren Ausweg
boten dagegen die leicht handhabbaren Besucherzahlen. Max Horkheimer kritisierte zu Recht die
eingeschränkte instrumentelle Vernunft der bürgerlichen Gesellschaft, die aus den nach Effizienz
strebenden kapitalistischen Produktionsverhältnissen erwuchs.41
Den Historikern im 19. Jahrhundert schien eine Bewertung der verschiedenen Universitäten auf
Grundlage der Besucherzahlen möglich zu sein. Der Zustrom an Studenten wurde zum Gradmesser
des Erfolgs respektive Misserfolgs ihrer Leistungen in Bildung und Wissenschaft gemacht. Man
glaubte an die Aussagekraft der Zahlen, die als Ausdruck und Zusammenfassung von unterschiedli-
chen qualitativen Merkmalen dienten. Die Quantifizierung suggerierte eine einfache Vergleichbar-
keit  verschiedener  Einrichtungen  angesichts  der  übermäßig  komplexen  Zusammenhänge.  Ist  es
überhaupt möglich, vormoderne Universitäten ausgehend von den Zahlen miteinander zu verglei-
chen?
Ein gewichtiges Argument gegen die implizierte Annahme Asches und Schwinges’, dass herausra-
gende Qualitäten einer Bildungseinrichtung an hohen Besucherzahlen unmittelbar abzulesen sind,
liefert das Beispiel der kurhannoverschen Universität Göttingen im Vergleich mit Leipzig im 18.
Jahrhundert. Göttingen war bedeutend für Studenten aus dem Adel und elitären Kreisen. Die Söhne
der Oberschicht mit gesittetem Betragen gaben dort den Ton an.42 Ilse Costas spricht in ihrer Studie
von einer vorherrschenden Exklusivität der sozialen Zusammensetzung der Studierenden.43 Charak-
teristisch für das Vorhandensein von Exklusivität, die gehobene Besuchergruppen suchten, sind je-
doch gerade eingeschränkte Quantitäten gegenüber  sozial  schwächeren Schichten.  Entsprechend
fehlen in Göttingen weitgehend arme und niedere Klassen im Sozialprofil der Studentenschaft, so
Costas.44 Göttingen genoss daher den Ruf, dass seine Studenten „gesitteter“ seien als anderenorts.45
Der „Universitätsbereiser“ Gedike, der 1789 Göttingen besuchte, machte auch die höhere Teuerung
für das verstärkte Abdrängen der armen Studenten verantwortlich.46 Leipzig rangierte bei den Besu-
41 „Die Begriffe wurden auf Zusammenfassungen von Merkmalen reduziert, die mehrere Exemplare gemeinsam haben.
Indem sie eine Ähnlichkeit bezeichnen, entheben sie der Mühe, die Qualitäten aufzuzählen und dienen so dazu, das
Material der Erkenntnis besser zu organisieren. Man sieht in ihnen bloße Abbreviaturen der einzelnen Gegenstände,
auf die sie sich beziehen. Jeder Gebrauch, der über die behelfsmäßige, technische Zusammenfassung faktischer
Daten  hinausgeht,  ist  als  eine  letzte  Spur  des  Aberglaubens  getilgt.  Begriffe  sind  zu  widerstandslosen,
rationalisierten, arbeitssparenden Mitteln geworden. Es ist, als wäre das Denken selbst auf das Niveau industrieller
Prozesse  reduziert,  einem  genauen  Plan  unterworfen  − kurz,  ein  fester  Bestandteil  der  Produktion“  (Max
Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, Frankfurt/ M. 2007, engl. 1947, 34 f).
42 Ilse Costas, Die Sozialstruktur der Studenten der Göttinger Universität im 18. Jahrhundert, in: Hans-Georg Herrlitz/
Horst Kern (Hgg.), Anfänge Göttinger Sozialwissenschaft. Methoden, Inhalte und soziale Prozesse im 18. und 19.






cherzahlen im Gegensatz zur Georgia Augusta stets im Spitzenfeld deutscher Universitäten, war
aber auch dafür bekannt, viele arme Studenten zu unterrichten.47 Die sächsischen Universitäten gal-
ten als „Armenuniversitäten“.48 Um ökonomisch den Fortbestand der Alma mater Lipsiensis zu si-
chern, war eine Vielzahl von Stipendien und ein höheres Niveau der Besucherzahlen geradezu über-
lebensnotwendig. Die Göttinger Universität war dagegen im 18. Jahrhundert zunächst eine kleinere,
aber vornehme Einrichtung, die sehr viel stärker durch den Landesherrn gefördert wurde als Leip-
zig. Ihr genügten geringere Quantitäten zur Sicherung ihrer Überlebens als Hochschule, weil ihre
Besucher finanzkräftig waren. Nicht der über lange Zeit frequenzstärkeren Universität Leipzig, son-
dern der  Reformuniversität  Göttingen kam durch ihre Modernität,  ihre bessere Ausstattung und
durch den Besuch der gesellschaftlichen Führungsschichten eine Leitfunktion unter den deutschen
Hochschulen ihrer Zeit zu, noch bevor diese in den 1770er Jahren auch zahlenmäßig unter die größ-
ten drei protestantischen Universitäten im Reich aufrückte.49 Die erst 1734 errichteten Georgia Au-
gusta hatte schon wenige Jahre nach ihrer Gründung Halle als Leitbild deutscher Universitäten ab-
gelöst. Der Erfolg Göttingens resultierte eher aus einer Negation der mitteldeutschen „Armenuni-
versitäten“ vermittels Exklusivität. Bedeutende Bildungseinrichtungen zeichnen sich also nicht un-
bedingt durch hohe Quantitäten aus.
Doch nicht nur ein Studienaufenthalt in Göttingen war für Studenten privilegierter Herkunft attrak-
tiv. Umgekehrt entfaltete nämlich auch Leipzig eine Anziehungskraft auf vornehme Studenten. Das
hatte weniger mit der Exklusivität der Studentenschaft oder der Qualität des Lehrbetriebs zu tun,
der als ausgesprochen konservativ und rückständig galt. Man sprach, wenn man von der quirligen
Messestadt an der Pleiße redete, gern von „Pleiß-Athen“ („Athenae Plissiacae“).50 In dieser sprach-
lichen Anleihe auf die antike Metropole kommt die Rolle Leipzigs als kultureller Mittelpunkt des
sächsischen Wirtschafts- und Kulturraumes zum Ausdruck. Hier trafen besonders zu den drei Wa-
renmessen im Jahr viele Menschen aus fernen Ländern und fremden Kulturen zusammen. Die Auf-
klärung, die geistige Produktion und das moderne rationale Denken, das der Welt der Kaufleute und
des Geldes nahe stand, fand in der reichen kursächsischen Handelsstadt ein Zentrum. Eine breite
Bildungsschicht  hatte in Leipzig ihr Auskommen und pflegte Kontakte in alle Richtungen.  Das
prägte den weltgewandten Charakter ihrer Einwohner und schuf bis in die Zeit Goethes hinein ein
47 Vgl. die Rangliste der besucherstärksten Universitäten im 17. und 18. Jahrhundert in: RASCHE 2001, 96 f.
48 Günter Mühlpfordt, Die „sächsischen Universitäten“ Leipzig, Jena, Halle und Wittenberg als Vorhut der deutschen
Aufklärung, in: Karl Czok (Hg.), Wissenschafts- und Universitätsgeschichte in Sachsen im 18. und 19. Jahrhundert.
Nationale  und  internationale  Wechselwirkung  und  Ausstrahlung  (Sächsische  Akademie  der  Wissenschaften/
Philologisch-Historische  Klasse  71  H.  3),  Berlin  1987, 25-50,  hier  38.  Unter  den  „sächsischen  Universitäten“
verstanden  die  Zeitgenossen  unabhängig  von  ihrer  jeweiligen  territorialen  Zugehörigkeit  die  Hochschulen  des
sächsisch-thüringischen Kultur- und Wirtschaftsraumes, dazu zählten die Universitäten Leipzig, Wittenberg, Jena,
Halle und Erfurt (ebd., 25-31).
49 Vgl. RASCHE 2001, 96 f.
50 Vgl. Anm. 610.
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anregendes wie offenes geistiges Klima. Von einem solchen lebendigen Umfeld wurden nicht nur
ausländische und finanzkräftige Studenten verstärkt angezogen, um sich Standesbildung und Welt-
gewandtheit anzueignen. Wie die Beispiele Leipzig und Göttingen zeigen, beziehen sich Quantitä-
ten und Qualitäten stets aufeinander und bilden einen unter bestimmten Bedingungen gültigen Rah-
men, eine dialektische Einheit. Von einer hohen Quantität allein lässt sich nicht so einfach auf eine
herausragende Bedeutung und Qualität der Bildungseinrichtung schließen, wie Asche und Schwin-
ges glauben, denn die Universität Leipzig galt zwar als rückständig und schlecht ausgestattet, war
aber trotzdem verhältnismäßig gut besucht. Seine besondere Anziehungskraft erlangte es für viele
Studenten vor allem aus dem Umstand, dass die Stadt eine anregende Wirtschafts- und Kulturmetro-
pole war.
Diese Beispiele komplexer Zusammenhänge zwischen Quantitäten und Qualitäten machen deutlich,
dass ein einfacher Blick auf die Zahlen längst nicht genügt. Vielmehr bedarf es für jeden Einzelfall
einer umfassenden Analyse über längere Zeiträume, beispielsweise der in- und ausländischen Stu-
dentenströme an den Fakultäten, um einen konkreten Zuwachs an Studenten aufgrund herausragen-
der Lehrangebote nachweisen zu können, wie dies Ulrich Rasche für die Mediziner in Jena am Ende
des 18. Jahrhunderts gelang.51 Viele Studenten werden bei gleichen Studienangeboten auch heutzu-
tage der reizvollen Metropole, wie damals Leipzig, den Vorzug vor einer Provinzuniversität geben.
Es ist deutlich geworden, dass sich die Bedeutung einer Hochschule und einer Fakultät bis hinunter
auf die Ebene der akademischen Lehrer nicht allein aus einem Vergleich der Besucherzahlen und
anderer Quantifizierungen ableiten lässt. Eine solche problematische Einseitigkeit und fahrlässige
gedankliche Vereinfachung stellt in der neoliberalen Gegenwart das betriebene differenzierte „Ran-
king“ dar, eine Bewertung und Steuerung verschiedener Hochschulen ausgehend von den Zahlen
und  „quantifizierten“ Qualitäten. Es trägt dazu bei, eine überwiegend künstlich geschaffene Kon-
kurrenzsituation zwischen den Einrichtungen um Studenten, Mittel und Renommee zu schaffen und
zu verstärken. Der Versuch einer Bewertung von Studienangeboten und Wissenschaftsleistungen ei-
ner Hochschule an Hand von Quantitäten, wie Besucherzahlen u.ä., entspringt einem gesteigerten
ökonomistischen Denken ausgehend von bildungs- und wissenschaftsfremden Leistungs- und Wert-
kategorien aus der Kapital- und Produktionssphäre. Die anonyme Macht der Märkte und des Gel-
des, die sich erstmals gegen Mitte des 18. Jahrhunderts an den Universitäten bemerkbar machte,
durchdringt in der Gegenwart auf neuer Stufe die geistige Produktion und Reproduktion.
Der allen ökonomischen Verengungen und der Zurichtung zur instrumentellen Vernunft zum Trotz
viel umfassendere Eigenwert einer Bildungs- und Wissenschaftslandschaft in seinen Zusammenhän-
51 RASCHE 2001, 105-110.
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gen vermag eine Metapher vom Garten zu verdeutlichen. Der Kaufmann beurteilt die Bäume nur
danach, welcher die meisten und einträglichsten Früchte trägt. Der Gärtner hingegen schätzt und
pflegt die Vielfalt und Eigenarten eines jeden. Dem Wüten des neoliberalen Ökonomismus im aka-
demischen Garten sind in Leipzig − und nicht nur hier − seit dem Jahr 1990 bedeutende wissen-
schaftliche Kompetenzen sowie Lehr- und Forschungskontinuitäten unwiederbringliche zum Opfer
gefallen. Erinnert sei stellvertretend an die zahlenmäßig scheinbar unbedeutende, aber für die Aus-
bildung wichtige Professur für die Grundlagendisziplin Historische Hilfswissenschaften. Gegenwär-
tig (April 2014) sind in Leipzig die Zukunft der Theaterwissenschaften, der Archäologie, der physi-
kalischen und theoretischen Chemie sowie des „Orchideenfachs“ Namenkunde unsicher. Ganze Fel-
der des Bildungs- und Wissenschaftssystems werden heute systematisch ausgetrocknet und im Ge-
genzug die verknappten Mittel auf wenige, ökonomisch und ideologisch besser verwertbare „Exzel-
lenzbereiche“ als geistige Monokulturen umgeleitet, um dort vermeintlich hohe „Erträge“ zu erwirt-
schaften, die wiederum an den fragwürdigen Quantifizierungen von Studentenbesuch, Drittmittel-
einwerbung und Veröffentlichungszahlen u.ä. festgemacht werden. Die destruktiven Tendenzen der
bürgerlichen Kapital- und Eigentumsordnung nehmen zu.
Die Universitätsgeschichte versuchte im 19. Jahrhundert, Aussagen über die Aufenthalts- und Studi-
endauer an deutschen Universitäten seit dem Mittelalter zu gewinnen. Als Quellengrundlagen dien-
ten die Matrikeln in Verbindung mit Promotionslisten und einzelnen Nachrichten über die Studien-
dauer. Die Zeiten von der Einschreibung bis zum Erreichen des Baccalariats, Magistertitels usw. ei-
ner  Universität  wurden  hochgerechnete  und  verallgemeinert.52 Friedrich  Paulsen  beurteilte  die
Schätzungen zwar zunächst als „ziemlich willkürlich“ und „leidlich wahrscheinlich“, sah dann aber
trotzdem die Hochrechnungen durch Einzeldaten bestätigt.53 In der Forschung hatte sich die Vorstel-
lung durchgesetzt, eine Studiendauer bestimmen zu können. Beispielsweise nahm Georg Erler für
Leipzig im 18. Jahrhundert eine konstante Studiendauer von nur 1,75 Jahren an und unterschätzte so
die Größe des Hochschulbesuches und die Dynamik der Studiendauer ganz erheblich.54 Angesichts
dieser Forschungstendenz kann es kaum verwundern, dass Eulenburg Aufenthaltskoeffizienten er-
stellte und die Immatrikulationssummen damit multiplizierte, um die Besucherfrequenzen der Uni-
versitäten im Reich zu errechnen. Da von einzelnen Ausnahmen abgesehen bislang kaum verlässli-
che Informationen über die Studiendauer an deutschen Universitäten aus vormoderner Zeit zu Tage
52 Vgl. Friedrich Paulsen, Die Gründung der deutschen Universitäten im Mittelalter, in: Historische Zeitschrift (HZ) 45
(1881), 251-311, hier 293-297.
53 Ebd., 296 f.
54 Vgl. ERLER 1909, 3, XIV. Erler behauptete folgende Frequenzziffern jeweils für den 15.Oktober des Jahres 1711:
651, 1729: 726, 1755: 596, 1769: 644, 1786: 660, 1799: 453 und 1808: 513 Studenten (ebd.). Erler hat keinerlei
Hinweise über die Studiendauer und die Höhe der Besucherzahlen aus Quellen herangezogen. Die Widersprüche mit
seiner angenommenen Studiendauer wären dann offensichtlich geworden.
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gefördert wurden, stellen brauchbare Besucherfrequenzen eine kaum mehr schließbare Erkenntnis-
lücke dar.55 Die Beschränktheit des Quellenmaterials lässt Versuche scheitern, Aufenthaltskoeffizi-
enten zu erstellen.56 Matthias Asche sieht lediglich im Rahmen eines wissenschaftlichen Großpro-
jekts der Erstellung einer Datenbank, die über die Matrikel der europäischen Universitäten und hö-
heren Schulen hinaus weitere Quellengruppen einbezieht, Chancen die Aufenthaltskoeffizienten er-
rechnen zu können.57
Die  quantitative  Erfassung,  Untersuchung  und  Auswertung  des  Hochschulbesuchs  entstand  ur-
sprünglich als eigenständige wissenschaftliche Sparte in enger Wechselbeziehung zur allgemeinen
Statistik.58 Anfangs waren es nicht Historiker, „sondern bezeichnenderweise Nationalökonomen und
Statistiker, die die wissenschaftlich-quantitative Durchleuchtung des Universitätsbesuches in histo-
rischer Perspektive begannen“.59 Der Staats- und Wirtschaftswissenschaftler Karl Friedrich Wilhelm
Dieterici legte 1836 eine Statistik der preußischen Hochschulen vor.60 Den Zahlen des Universitäts-
studiums in Deutschland ab 1830 widmete sich der Nationalökonom Johannes Conrad.61 Die Statis-
tiker und Ökonomen beschäftigten sich mit der Entwicklung der Zahlenverhältnisse, um daraus ei-
nen Nutzen für die Regulierung des akademischen Arbeitsmarktes zu ziehen.62 Noch im 18. Jahr-
hundert war es das Ziel staatlicher Bemühungen und ein Gegenstand der zeitgenössischen Überfül-
lungsdiskussion, einer Beschäftigungslosigkeit unter Akademikern vorzubeugen.63 Aus einem Über-
schuss an Studierten konnten frustrierte Intellektuelle hervorgehen, die ihre Schreibgewandtheit und
ihre Bildung nutzen, um auf soziale Benachteiligungen, Unterdrückung und Missstände hinzuwei-
sen und dadurch Unruhe in ein breites Publikum tragen.64 In Leipzig erwarben sich der Mathemati-
ker und Philosoph Moritz Wilhelm Drobisch und der Direktor der Universitätsbibliothek Ernst Gott-
helf Gersdorf erste Verdienste um die Universitätsstatistik.65
55 Vgl. RASCHE 2001, 79.
56 ASCHE 2000, 232.
57 Ebd.
58 Vgl. SCHWINGES 1986, 20.
59 Ebd.
60 Carl F.  W. Dieterici,  Geschichtliche und statistische Nachrichten über die Universitäten im preussischen Staate,
Berlin 1836 zit. n. FRIJHOFF 1979, 184 f.
61 Johannes Conrad, Das Universitätsstudium in Deutschland während der letzten 50 Jahre. Statistische Untersuchung
unter  besonderer  Berücksichtigung  Preussens,  Jena  1884  zit.  n.  FRIJHOFF  1979,  184  f.;  Ders.,  Die
Frequenzverhältnisse  der  Universitäten  der  hauptsächlichsten  Kulturländer  auf  dem europäischen  Kontinent,  in:
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 3 Teil I, 1891, 376-394 zit. n. FRIJHOFF 1979, 184 f.
62 Vgl. FRIJHOFF 1979, 184 f.
63 SIMONE 1996, 246.
64 Vgl. FRIJHOFF 1996, 289.
65 Ernst Gotthelf Gersdorf, Die Universität Leipzig in dem ersten Jahre ihres Bestehens, Leipzig 1847; Ders., Beitrag
zur Geschichte der Universität Leipzig. Die Rectoren der Universität Leipzig nebst summarischer Übersicht der
Inscriptionen  vom Jahre  der  Gründung bis  zur  Gegenwart  (Mittheilungen der  Deutschen  Gesellschaft  5  H.  1),
Leipzig 1869; Moritz Wilhelm Drobisch, Beiträge zur Statistik der Universität Leipzig innerhalb der ersten hundert
und vierzig Jahre ihres Bestehens, in: Berichte über die Verhandlungen der königlich sächsischen Gesellschaft der
Wissenschaften  zu  Leipzig,  Bd.  2:  Aus  dem  Jahre  1848,  Leipzig  1849,  60-86;  Ders.,  Über  die  Frequenz  der
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Die historische Forschung betrieb bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, wenn sie sich mit Bildungsge-
schichte befasste, Institutionen- und Gelehrtengeschichte, so Uwe Alschner in seiner Untersuchung
des Universitätsbesuchs in Helmstedt.66 Der liberale Bildungshistoriker Friedrich Paulsen, ein her-
ausragender Vertreter des Bildungsbürgertums, lieferte eine erste Synthese der bis dahin vorliegen-
den Frequenzuntersuchungen und regte im Jahr 1881 in einem Beitrag der Historischen Zeitschrift
an, eine Statistik des Universitätsbesuchs im Reich seit dem Mittelalter zu erstellen.67 Franz Eulen-
burg sollte sie mehr als 20 Jahre später in die Tat umsetzen.68 Paulsen sah darin einen „Beitrag zur
Kulturgeschichte des deutschen Volks“.69 Die Geschichtswissenschaft spürte den kulturellen Wur-
zeln der Nation nach, die man mit ihren ältesten Bildungsinstitutionen identifizierte. Sie trug damit
zum bürgerlichen Projekt bei, eine „Kulturnation“ im Rahmen einer nationalen Erziehungsaufgabe
zu schaffen.70 Die deutsche Universitätslandschaft sollte in ihrer Entwicklung seit dem Mittelalter
vermessen und bewertet werden. Im Angesicht der Zahlenreihen der Hochschulbesucher erlangten
Vergangenheit wie Gegenwart im Kontext der europäischen Geschichte und unter Berufung auf die
Wahrnehmungs- und Deutungsmuster „Bildung“ und „Kultur“ eine Bedeutung für das keineswegs
gesicherte bildungsbürgerliche Selbstbewusstsein, ein „allgemeiner Stand“ und fester Bestandteil
der „besseren Gesellschaft“ zu sein.71 Das Bildungsbürgertum übte als  kleine Trägerschicht von
„Bildung“ und „Kultur“ sowie „Liberalismus“ und „Nation“ eine große gesellschaftliche Definiti-
onsmacht aus, so der Germanist und Kulturwissenschaftler Georg Bollenbeck in seiner Studie über
das bürgerliche Deutungsmuster „Bildung“ und „Kultur“ als Leitbegriffe zur Steuerung von Denk-
und Verhaltensweisen.72
Friedrich Paulsen sah am Ausgang des 19. Jahrhunderts die Gesellschaft in „Gebildete“ und „Unge-
bildete“ geteilt.73 Viele seiner Zeitgenossen glaubten, wissenschaftliche Bildung sei der Gradmesser
für die Brauchbarkeit eines Menschen.74 Solche kollektive Selbstaufwertung mit Hilfe des bürgerli-
Universität  Leipzig  in  ihrer  ältesten  und  jüngsten  Zeit,  in:  Beiträge  über  die  Verhandlungen  der  königlich
sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Classe 21 (1869), 119-146; Zum
Wirken Drobischs Konrad Krause, Alma mater Lipsiensis. Geschichte der Universität Leipzig von 1409 bis zur
Gegenwart, Leipzig 2003, 118 u. 150 f.
66 Uwe  Alschner,  Universitätsbesuch  in  Helmstedt  1576-1810.  Modell  einer  Matrikelanalyse  am  Beispiel  einer
norddeutschen Universität, Diss.-Schr. Osnabrück 1995/ 96, Wolfenbüttel 1998, 18.
67 „Mir scheint, eine Statistik des Universitätsbesuchs, und sei es auch nur der Inskriptionen, während der 500 Jahre
ihres Bestehens wäre ein nicht unerheblicher Beitrag zur Kulturgeschichte des deutschen Volks“ (Friedrich Paulsen,
Die Gründung der deutschen Universitäten im Mittelalter, in: Historische Zeitschrift (HZ) 45 (1881), 251-311, hier
298); FRIJHOFF 1979, 185; ALSCHNER 1998, 18, Anm. 19).
68 Vgl. EULENBURG 1994.
69 Anm. 67.
70 Vgl. Georg Bollenbeck, Bildung und Kultur. Bilanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters,  Frankfurt/ M.
1994, 31 f.





chen Deutungsmusters festigte die Identität der klassisch gebildeten Bürger und errichtete gleichzei-
tig soziale Barrieren gegen die nur technisch gebildeten Aufsteiger von „unten“ und die lediglich
ökonomisch stärkeren Wirtschaftsbürger „oben“.75 Das Bildungsbürgertum und seine Denker such-
ten im Deutungsmuster „Bildung“ und „Kultur“ gesellschaftliche Probleme zu vergeistigen, „indem
[...] moralische Fragen und kulturelle Werte da an[ge]führt [wurden], wo ein Blick auf gesellschaft-
liche Interessen und politische Zusammenhänge angebracht [gewesen] wäre“, mahnt Bollenbeck.76
Die entscheidenden Fragen nach den gesellschaftlichen Besitz- und Verteilungsregeln sowie Herr-
schafts- und Unterdrückungsverhältnissen wurden umgangen. Das Bildungsbürgertum war in seiner
Zwischenstellung ein Garant der bürgerlichen Ordnung geworden. Es verschmolz vielfach mit den
besitzenden und herrschenden Schichten und wurde dadurch unfähig, seine eigene Privilegiertheit
zu erkennen. Die Gebildeten betrachteten sich als  „allgemeine Klasse“,  die eine zivilisatorische
Norm verkörpere. Die Vorstellung, „Besitz und ‚Bildung‘ seien die beiden Säulen der Gesellschaft
− das, was [Karl] Marx schon 1845 als die ‚vorhandene Welt des Reichtums und der Bildung‘ kriti-
sierte −, gehört zur Grundausstattung der liberalen Emanzipationsideologie“, schreibt Bollenbeck.77
In deren Augen sei individuelles Eigentum, das Bildung einschließt, eine „Voraussetzung menschli-
cher Kulturentwicklung“ (Ludwig Bamberger).78
Friedrich Paulsen, der als bildungsbürgerlicher Denker mit verschleierten schichtenspezifischen Ei-
gen- und Klasseninteressen die Erforschung des Hochschulbesuchs und der höheren Bildung maß-
geblich antrieb, blieb innerhalb der Historikerzunft des 19. und frühen 20. Jahrhunderts keine Aus-
nahme. Den ideologischen Fallstricken vermochte auch Max Weber nicht zu entkommen. Er glaub-
te, das Bildungssystem eigne sich, individuelle Fähigkeiten über ererbte Privilegien zu stellen.79 Da-
mit sei eine Einführung einer auf Leistung beruhenden Meritokratie möglich, wofür wiederum der
Bildungstitel bürge.80 Webers Vorstellung scheitert am verborgenen Zusammenhang zwischen Bil-
dungsfähigkeit und kulturellem Erbe, das die Herkunftsfamilie weitergibt.81 Pierre Bourdieu wandte
sich wiederholt gegen Max Weber: „Man muß daher radikal mit der einseitigen Darstellung des
Schultitels und der Bürokratie und deren Beziehungen bei Weber brechen, der für die idealisierte
Sicht, die die Bürokratie von sich selbst als der ‚allgemeinen Klasse‘ hat, ebenso empfänglich ist
wie Hegel.“82 Weber, der seine Wissenschaft selbst als „wertfrei“ verstand, trat nicht nur als histori-
75 Vgl. ebd., 245 u. 248.
76 „[D]er  Kulturbegriff  wird  [...]  affirmativ,  d.  h.  es  kommt  zu  einer  Ablösung  der  geistig-seelischen  Welt  als
selbständiges Wertreich von der ‚Zivilisation‘, der tatsächlichen Welt alltäglicher Konkurrenz“ (Ebd., 27 f).
77 Ebd., 247.
78 Vgl. Ebd.
79 Pierre Bourdieu, Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns, Frankfurt/ M. 1998, franz. 1994, 38.
80 Ebd.
81 Vgl. ebd.
82 Pierre Bourdieu, Der Staatsadel (édition discours 31), Konstanz 2004, franz. 1989, 459.
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scher und sozialer Analytiker hervor, sondern wirkte auch als „politisch-ethischer Reformator“, as-
ketisch-tugendhafter „Erzieher“ und „organischer Gesamtintellektueller“ auf die eigene bürgerliche
Klasse ein, so die Thesen Jan Rehmanns.83 Er wollte den autoritär-„cäsarischen“ Kapitalismus in
Deutschland  nach  puritanisch-amerikanischen  Vorbild  zum  Fordismus  modernisieren  und  die
machtpolitische  „Unreife“ des Bürgertums durch  „politische Erziehungsarbeit“ überwinden.84 We-
ber war in dieser Doppelgestalt ein „ideologischer Konstrukteur einer erst zu konstituierenden bür-
gerlichen Subjektivität“.85 Rehmann verweist in Anlehnung an Herbert Marcuse auf den wissen-
schaftlichen Preis für diese ideologische Festlegung: Webers ‚reine‘ Definitionen der ‚formalen Ra-
tionalität‘ werden von kapitalistischen Wertsetzungen bestimmt, seine „‚Vernunft‘ bleibt bürgerliche
Vernunft, und sogar nur ein Teil von ihr, nämlich kapitalistische Vernunft“.86 Webers wissenschaftli-
che Analysen und Beurteilungen gesellschaftlicher Erscheinungen sind in den Kontext der Partei-
nahme für die Klasseninteressen der Bourgeoisie und des aufkommenden Imperialismus zu stellen.
Eine empirische Untersuchung des Hochschulbesuches ist sowohl Grundlagenforschung im Rah-
men der Universitätsgeschichte, als auch von herausragendem Wert für die Erforschung des Bil-
dungswesens in seinen vielfältigen gesellschaftlichen Verflechtungen. Der Hochschulbesuch ist als
Ausdruck von Bildungs- und Erziehungsprozessen auch ein Gegenstand der historischen Bildungs-
forschung, die sich Fragen der Hochschulbildung zuwendet.87 Die historisch-empirische Bildungs-
forschung leistet im Rahmen breiter bildungsgeschichtlicher Ansätze einen wichtigen Beitrag zur
Hochschul- und Bildungsstatistik. Umfangreiche Datensammlungen zum Hochschulbesuch finden
sich in der Reihe „Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte“.88 Hochschulbesuch in seiner
zeitlichen Entwicklung wird interdisziplinär  untersucht.  Die Bildungsforschung wird traditionell
von Erziehungswissenschaftlern betrieben.  Themen der Bildungsforschung in jüngerer  Zeit  sind
Chancenungleichheit  im Bildungszugang und Fragen „sozialer Vererbung“ von Bildung, berufli-
chen Positionen und gesellschaftlichen Status.89 Die sehr fruchtbare Lebenslaufforschung hat Zu-
sammenhänge zwischen Selektionsmechanismen im Bildungsbereich − beispielsweise von ökono-
83 Jan Rehmann,  Max Weber:  Modernisierung als  passive  Revolution.  Kontextstudien  zu Politik,  Philosophie und




87 Vgl.  Ziele  und  Aufgaben  der  Bildungsforschung  in:  Rudolf  Tippelt/  Bernhard  Schmidt  (Hgg.),  Handbuch  der
Bildungsforschung, 2. überarb. u. erw. Aufl., Wiesbaden 2009, 9-13.
88 Eine  Übersicht  der  Datenhandbücher  findet  sich  bei:  Peter  Lundgreen,  Historische  Bildungsforschung  auf
statistischer Grundlage. Datenhandbücher zur deutschen Bildungsgeschichte, in: Ders. (Hg.), Bildungsbeteiligung:
Wachstumsmuster und Chancenstrukturen 1800-2000, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft  (ZfE) 9, Beiheft  7/
2006, 5-13, hier 13.
89 Vgl. TIPPELT/ SCHMIDT 2009, 10.
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mischen und politischen Strukturen, kulturellen Wertvorstellungen und familialen Sozialisationspro-
zessen  − aufzeigen können.90 Die Ergebnisse der Bildungsforschung fließen in bildungspolitische
Entscheidungsprozesse ein.91
Schichtenspezifische und familiale Verwertungsstrategien sowie sich unablässig wandelnde Verwer-
tungszusammenhänge des institutionalisierten Bildungskapitals (Pierre Bourdieu) in Form von Bil-
dungsabschlüssen  beeinflussen  die  Konjunktur  des  Hochschulbesuches.92 Die  unterschiedlichen
Verwertungsbedingungen am akademischen „Arbeitsmarkt“ lassen die Studentenströme in Deutsch-
land seit mindestens 1780 wie Ebbe und Flut über die Generationenfolge hinweg abwechseln.93 Der
Bildungsforscher Hartmut Titze hat für diese empirische Tatsache den Begriff des „Akademikerzy-
klus“ geprägt. Die zweifellos vorhandenen Wechsellagen von Mangel und Überfüllung in den aka-
demischen Karrieren erklärte die Göttinger Forschungsgruppe Qualifikationskrisen (Quakri) unter
Leitung Titzes mit Hilfe einer Theorie vom zyklischen Bildungswachstum.94 Die Thesen wurden
kontrovers diskutiert. In jüngerer Zeit bestätigt zwar Rainer Metz die Vorstellungen in Bezug auf
langwellige Wachstumsphasen, sie seien jedoch nicht als Zyklen anzusehen, sondern nur als histori-
sche Trendperioden des Bildungswachstums in Deutschland in den vergangenen 200 Jahren aufzu-
fassen.95 Für die Konjunkturen des Hochschulbesuchs unmittelbar Berufschancen als Ursache anzu-
nehmen, ist problematisch.96 Beispielsweise lässt sich der Zustrom Studierender der evangelischen
Theologie  an die Universität Göttingen um 1780 („Erster Zyklus“) nicht nur auf eine gesteigerte
Nachfrage nach Predigtamtskandidaten zurückführen.97 Er ist auch der überregionalen Anziehungs-
kraft Göttingens im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts geschuldet.98 Dieser wichtige Zusammen-
hang steht außerhalb der Zyklustheorie Titzes.  Zudem taucht das Problem der schwierigen Ver-
gleichbarkeit von Statistiken des 18. und 19. Jahrhunderts auf.99 Die Lehrer mussten lange Zeit eine
theologische Ausbildung nachweisen. Das erhöhte einerseits die Zahl der Theologiestudenten be-
trächtlich und ist andererseits, als die Lehrerausbildung später abgetrennt wurde, für einen konjunk-
90 Ebd., 10 f.
91 Ebd., 9-11.
92 Vgl. zu den Verwertungsinteressen und zur Schichtenspezifik: Hartmut Titze, Der Akademikerzyklus: Historische
Untersuchungen  über  die  Wiederkehr  von  Überfüllung  und  Mangel  in  akademischen  Karrieren,  Habil.-Schr.
Göttingen 1985, ebd. 1990, 15 u. 485-487.
93 Ebd., 5.
94 Den  Begriff  „Qualifikationskrisen“ hat  Detlef  K.  Müller  in  der  Dissertation  „Sozialstruktur  und  Schulsystem.
Aspekte zum Strukturwandel des Schulwesens im 19. Jahrhundert“, Göttingen 1977, eingeführt. Er stellte einen
Zusammenhang  her  von  Überfüllungssituationen  und  -diskussionen  sowie  Reformen  im  Schulsystem  und
Berechtigungswesen als Mittel der Problemlösung.
95 Rainer  Metz,  „Lange  Wellen“ im  deutschen  Bildungswachstum?  Möglichkeiten  und  Grenzen  moderner
Zeitreihenanalyse, in: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft (ZfE), Beiheft 7/ 2006, 15-51.
96 Für die kritischen Hinweise danke ich Dr. Ulrich Rasche!
97 Vgl. Rasche ebd. u. TITZE 1990, 33-36.
98 Vgl. Rasche ebd.
99 Ebd.
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turellen Rückgang des Hochschulbesuchs mitverantwortlich.100
Eingebettet in den Sog mächtiger gesellschaftlicher Umwälzungen innerhalb einer Epoche liefert
das statistische Material zum Hochschulbesuch den Ausgangsstoff für Vergleiche und Deutungsver-
suche der wechselvollen Geschichte deutscher Hochschulen. Der Mediävist Peter Moraw sieht in
den verschiedenen sozialen Formationen Bürgertum, Klerus und Adel sowie in den Landesfürsten
bzw. im modernen Staat als rahmensetzender politischer Ordnungsmacht die Primärkräfte, die auf
die Universitäten wirkten und über deren Autonomie bestimmten.101 Die Universitätsentwicklung
folgt dem Ringen und Wechsel der gesellschaftlichen Primärkräfte außerhalb der Hochschulen, so
Moraw.102 Der Kampf, in dessen Spannungsfeld die Universitäten stehen, erwächst aus den Eigenin-
teressen der sozialen Formationen und der mit politischer Gestaltungsmacht ausgestatteten Kräfte in
der Gesellschaft. Die Autonomie der Bildungseinrichtungen selbst ist begrenzt und die exogenen
Einflüsse sind stets stärker.103 Mit anderen Worten, den Universitäten mangelt es an gesellschaftli-
cher Subjekt- und Strategiefähigkeit. Es sind unter den modernen gesellschaftlichen Machtkonstel-
lationen vor allem die von den übergeordneten Besitz- und Herrschaftsverhältnissen ausgehenden
Zusammenhänge, welche die Hochschulentwicklung und den Universitätsbesuch grundlegend be-
stimmen und die Dialektik der Entwicklungsprozesse voranbringen.
Die rastlosen Umwandlungsprozesse des Kapitals in der Moderne werden von den sich stetig än-
dernden Verwertungsmöglichkeiten der einzelnen Kapitalien an den verschiedenen Arbeitskräfte-,
Waren- und Geldmärkten angetrieben. Bei diesen Tauschvorgängen stellt das institutionalisierte Bil-
dungskapital in Gestalt von Bildungsabschlüssen eine wichtige Eigentumsform dar. Gruppenspezifi-
sche Strategien der Akteure und Kapitalhalter verflechten die Universitäten und die Hochschulbil-
dung in sozioökonomische Zusammenhänge. In der bürgerlichen Gesellschaft führen nur noch die
100 Vgl. ebd.
101 Vgl.  Peter  Moraw,  Zusammenfassender  Kommentar,  in:  Rainer  Christoph  Schwinges  (Hg.),  Examen,  Titel,
Promotionen.  Akademisches  und  staatliches  Qualifikationswesen  vom  13.  bis  zum  21.  Jahrhundert
(Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 7), Basel 2007, 739-752, hier
743-749.
102 „Die  deutschen  Universitäten,  und was uns  an  Details  an ihnen  noch  heute  interessieren  wird,  sind sekundäre
Phänomene. Nicht nur dass es sie nicht gäbe, ohne die Wirkungsmächtigkeit von bestimmten erkennbaren, äußeren
Faktoren; man kann sie sich und ihre Einzelbestandteile nicht vorstellen, ohne die ständige, in der Regel defensiv-
passive  Auseinandersetzung  mit  Kräften,  denen  sie  unterlegen  sind  oder  denen  sie  ausgeliefert  sein  können.
Natürlich haben sie ihre eigene Geschichte, aber nur insoweit, als ihre stärkeren primären Partner es zulassen. Sie
selbst  reagieren,  das  Gegenüber  agiert.  Eine  Betrachtungsweise  dieser  Art  des  Objekts  ‚deutsche
Universitätsgeschichte‘  hat  fundamentale  Konsequenzen.  Selbstbestimmung  findet  nur  insoweit  statt,  als  sie
zugelassen  wird.  Wo  Universitäten  als  Subjekt  erscheinen,  handelt  es  sich  in  der  Regel  um  Metaphern.  Der
Historiker [...] kann nur unter Vorbehalt dem folgen, was man gemeinhin ‚Geschichte einer Universität‘ nennt, denn
unter ‚Geschichte‘ verstehen wir allzu oft ‚selbst tragende‘ und ‚selbst verantwortende‘ Geschichte. Aber gerade
diese ‚Geschichte‘ ist nur unter Vorbehalt möglich, sobald sie geduldet wird. Die Universitätsgeschichte wird also
schwieriger, denn die Komplexität der deutschen Geschichte um die Universität herum will es, dass die Universität
auf mehr als eine Primärkraft stößt, und das sich Abwechseln oder das Ringen der Primärkräfte einen wesentlichen
Teil der Universitätsgeschichte ausmachen“ (Ebd., 742 f).
103 Ebd. 751.
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Umwege über Bildungsabschlüsse in Stellen und Ämter und lösen die Erblichkeit und Käuflichkeit
im Feudalismus ab. Die neue bürgerliche Ordnung leitet ihre Macht- und Teilhabeansprüche vom
Leistungsmythos des Bürgertums ab, statt von der hohen Geburt, von den Ständen und vom Gottes-
gnadentum der Fürsten. Bildung und Wissenschaften erfuhren einen enormen Bedeutungszuwachs.
In den Händen der Herrschenden werden Bildung und Wissenschaften zu einer unerschöpflichen
Quelle für die Legitimation ihrer Politik. Das Bildungs- und Wissenschaftssystem bringt verschiede-
ne Funktions- und Wissenschaftseliten hervor, die eine faktische Wissensmacht (Hans Jürgen Krys-
manski) darstellen und in der Lage sind, eine moderne Gesellschaft zu führen.104 Die Funktions- und
Wissenschaftseliten werden nach ihrer Nützlichkeit für die ökonomischen, sozialen und kulturellen
Interessen der hinter ihr stehenden Geld- und Wirtschaftselite bemessen.105 Sie stellen den Kontakt
der Reichen und Mächtigen zur gesellschaftlichen Basis her, wo die Profite der Kapitalgeber erwirt-
schaftet werden.106
Die Funktions- und Wissenschaftseliten werden als Vordenker und intellektuelles Sprachrohr nicht
selten zu deren bezahlten Instrumenten und Propagandisten.  Immanuel Kant beklagte schon am
Ende des 18. Jahrhunderts, dass sich die Regierung mit Hilfe der „Geschäftsleute oder Werkkundi-
ge[n] der Gelehrsamkeit [...] den stärksten und dauerndsten Einfluß aufs Volk verschafft“ hat.107 Die
drei oberen Fakultäten waren den Verstandeszwecken des absolutistischen Staates und der bürgerli-
chen Ökonomie verpflichtet, so Kant, während die Philosophie frei davon sei und als kritische Wis-
senschaft im Namen der Vernunft eine höhere Geltung beanspruchen sollte.108 Die vom Staat im
Aufklärungszeitalter utilitaristisch in Anspruch genommene Universität („Beamtenmanufaktur“) er-
schien in der öffentlichen Meinung um 1800 als mittelalterliches und im Zunftwesen erstarrtes Re-
likt, das sich mit schwindenden Kräften an alten Rechten und Traditionen festklammerte.109 Die Kri-
se  im  Universitätssystem  als  Teil  einer  gesamtgesellschaftlichen  Krisenerscheinung  wurde  zur
Schwäche der ständischen Beharrungskräfte.110 Die Hauptursachen der Bedrängnis waren eine unzu-
reichende funktionale Anpassung an die sich gewandelten gesellschaftlichen Bedürfnisse, eine lang-
jährige Austeritätspolitik der Territorialstaaten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sowie eine
104 Vgl. Hans Jürgen Krysmanski, 0,1 %. Das Imperium der Milliardäre, Frankfurt/ M. 2012, 41.
105 Vgl. ebd.
106 Vgl. ebd.
107 Immanuel Kant/ Steffen Dietzsch (Hg.), Der Streit der Fakultäten, Leipzig 1984, zuerst 1798, 15 f. u. 29; Vgl. zur
Kantschen Schrift auch BOLLENBECK 1996, 178.
108 Vgl. BOLLENBECK 1996, ebd.
109 Vgl. ebd., 176 f; Vgl. für Leipzig: Detlef Döring, Die Leipziger Universität zwischen dem Siebenjährigen Krieg und
der Zeit der Französischen Revolution, in: Anneliese Klingenberg u.a. (Hgg.), Sächsische Aufklärung (Leipziger
Studien zur Erforschung von regionenbezogenen Identifikationsprozessen 7), Leipzig 2001, 93-115, hier 95-98.
110 Vgl. R. Steven Turner, Universitäten, in: Karl-Ernst Jeismann/ Peter Lundgreen (Hgg.): Handbuch der deutschen
Bildungsgeschichte.  Bd.  III:  1800-1870.  Von  der  Neuordnung  Deutschlands  bis  zur  Gründung  des  Deutschen
Reiches, München 1987, 222-249, hier 224.
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Überfüllung der  akademischen  „Berufe“.111 Der  Niedergang der  alten  Universitäten  gipfelte  um
1800 in einer öffentlichen „Vertrauenskrise“ und einem Legitimitätsverlust des überkommenen Uni-
versitätssystems, einem existenzbedrohenden Rückgang der Besucherzahlen, in der Auflösung des
Reiches als letztem Garanten ihrer Eigenständigkeit und schließlich in einem Übergang zur neuhu-
manistischen  Bildungsideologie.112 Das  Deutungsmuster  des  modernen  Bildungs-  und Kulturbe-
griffs (Georg Bollenbeck) trug wesentlich zur Formung, Erziehung und Selbststeuerung des Men-
schen und seiner Vergesellschaftung in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft bei.113 Die Uni-
versitäten wurden unter Humboldt verpflichtet, die Wissenschaften zur Lösung von Problemen der
geistigen und sittlichen Bildung und zur Anwendung im Sinn des Deutungsmusters freizugeben.114
Das individualistische Ideal der „allgemeinen Bildung“ und der zweckfreien Wissenschaft wurde
durch die Aufwertung der philosophischen Fakultät und durch ihre zentrale Stellung verkörpert.115
Die Hochschulen wurden im 19. Jahrhundert unter dem Einfluss des Neuhumanismus „von oben“
auf einen neuen Universitätstypus umgestellt.116 Mit der Gründung der Berliner Universität 1809
wurde das Leitmodell hierfür geschaffen. Die Humboldtschen Reformen sollten im Moment der
tiefsten Krise der überkommenen Universitäten eine erfolgversprechende Perspektive in die Zukunft
geben und zu einem Motivationsschub für den Umbau des gesamten Systems liefern. Dazu trugen
neue Versprechungen mit fortschrittlich-emanzipatorisch klingenden Phrasen von der „Freiheit der
Wissenschaft“, der „Einheit von Lehre und Forschung“ sowie von der „Wissenschaft als Bildung
und Selbstzweck“ bei.117 Sie sollten nicht zuletzt die Niederlage und die  „feindliche Übernahme“,
die  Auslieferung  der  alten  Universitäten  an  die  letztlich  stärkeren  äußeren  Kräfte,  kaschieren.
Schmerzhafte Folgen waren von den  Unterlegenen zu verkraften: steigende Leistungsanforderun-
gen, das Ende der korporativen Autonomie und Selbstverwaltung, die nun ungehinderten Eingriffe
des Staates, die Unterordnung unter fremde Obrigkeiten, die ökonomische Alimentierung sowie zu-
nehmende Kontrolle und politische Unterdrückung. Das in diesen Zumutungen enthaltene Konflikt-
potential musste neutralisiert werden, sollte der strukturelle Wandel und die Kräfteverschiebung ent-
gegen den zu erwartenden Widerständen der Beharrungskräfte dauerhaft gelingen. Das neue Univer-
sitätsmodell  schwächte  die  ständisch-partikularen  Traditionen  und verschaffte  dem bürgerlichen
Leistungsprinzip Geltung.118 Der Selbstzweck in der Wissenschaftsorientierung sowie die Betonung
von Offenheit und Unabgeschlossenheit wurde nämlich mit den Begriffen Pflicht und Fleiß verbun-
111 Vgl. ebd., 95-98.
112 Ebd., 224-226.
113 Vgl. BOLLENBECK 1996, 116.
114 Vgl. ebd., 176.
115 Ebd., 177 f.




den.119 Die Examenstüchtigkeit wurde zur Voraussetzung für den Berufserfolg gemacht.120 Im Zuge
des Umbaus und der Transformation zur bürgerlichen Gesellschaft an der Schwelle zur Moderne ge-
lang es dem Staat, das Bildungswesen zu durchdringen und sich der Universitäten ganz zu bemäch-
tigen. Aus mehr oder weniger teilautonomen Körperschaften wurden Staatsanstalten zur Ausbildung
der führenden Eliten des Landes geschaffen.121 Statt der Pflege einer einheitlichen abendländischen
Kultur und eines Universalismus im Mittelalter hatten sich die Universitäten nun den neuen Ideolo-
gien, der Staatsräson und dem Nutzenkalkül des Landes und seiner Wirtschaft zu unterwerfen.122 Sie
hatten also einen Beitrag zur Integration der sozialen Schichten, auf die sich der Nationalstaat stütz-
te, insbesondere des Bildungsbürgertums zu leisten.123
Die politischen Umbrüche der napoleonischen Ära beschleunigten das Ende kleiner Universitäten.124
Die einzig verbliebene königlich-sächsische Landesuniversität Leipzig wurde ab 1815 eng in die
Reorganisation der Staatsbehörden einbezogen und angepasst.125 Sie verlor wie andere überlebenden
Universitäten durch innerstaatliche Reformen zunächst ihre Gerichtsbarkeit und bis 1830 die letzten
korporativen Rechte, die schon im 18. Jahrhundert erheblich beschnittenen worden waren.126 Mit der
Umwandlung der Universitäten und Hochschulen in moderne Staatsanstalten mussten deren Verfas-
sungs-, Verwaltungs- und Finanzverhältnisse auf eine neue Grundlage gestellt werden.127 Am Ende
der ersten Phase des bürgerlich-staatlichen Reform- und Modernisierungsprozesses der Universität
Leipzig, die etwa von 1768 bis 1830 dauerte, wurde die mittelalterliche Nationenverfassung abge-
löst. Damit gewann man für die bisher vorgenommenen Eingriffe und Veränderungen eine tragfähi-
ge  Rechtsgrundlage zurück.  Gleichzeitig  eröffneten  sich nun die  Möglichkeiten,  die  Universität
nach dem Muster Berlins in allen Bereichen weiter umzugestalten und den sich rasch ändernden ge-
sellschaftlichen Bedürfnissen anzupassen.128 Die Lehr- und Forschungsaufgaben wandelten sich.129
Der Staat griff in die Berufungspolitik ein. Akademischer Nepotismus, provinzielle Klientelwirt-
schaft durch familiäre und regionale Netzwerke sowie eine konservative Grundhaltung konnten erst
119 Ebd.
120 Ebd.
121 Vgl. SIMONE 1996, 261; Vgl. zur Entwicklung der Teilautonomie: Thomas Töpfer, Landesherrschaft  − fürstliche
Autorität  − korporative Universitätsautonomie. Die Anfänge der Universität Wittenberg 1502-1525, in: Karlheinz
Blaschke/ Detlef Döring (Hgg.), Universitäten und Wissenschaften im mitteldeutschen Raum in der Frühen Neuzeit.
Ehrenkolloquium  zum  80.  Geburtstag  von  Günter  Mühlpfordt,  Leipzig  2004  (Quellen  und  Forschungen  zur
sächsischen Geschichte 26), 27-54, hier 35 f.
122 Vgl. SIMONE 1996, ebd.; Vgl. TURNER 1987, 222.
123 Vgl. SIMONE 1996, ebd.
124 Vgl. TURNER 1987, 222.
125 Vgl. Karl  Heinrich Ludwig Pölitz,  Die Regierungen Friedrich Augusts,  Königs von Sachsen. Erster  Theil:  Den
Zeitraum  von  1763-1806  enthaltend,  Zweiter  Theil:  Die  Zeiträume  von  1806-1827  enthaltend,  Leipzig  1830,
Inhaltsübersicht VIII-IX u. 2, 253 sowie 2, 272 f.
126 Vgl. RASCHE 2001, 128; TURNER 1987, 227.
127 RASCHE 2001, 128 f.; Vgl. TURNER 1987, 222 u. 228.




Der Produktionsfaktor „Wissen“ hat das Potential, den ökonomischen Fortschritt in einer Region
entscheidend zu stimulieren. Die Entwicklung der Hochschulen ist eine Folge der Wechselwirkun-
gen zwischen dem Produktionsfaktor „Wissen“ und den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen
einschließlich der daraus resultierenden Innovationsschübe oder -hemmnisse sowie der sich daraus
ergebenden  Konjunkturen  und  Krisen  vor  dem  Hintergrund  der  politisch-ökonomischen  Herr-
schaftsverhältnisse. Im Anschwellen und Nachlassen der Studentenströme, in deren sozialer Zusam-
mensetzung, in der Vermittlung von Lerninhalten und der Gestalt der Bildungseinrichtungen, kurz
im Wandel des geistig-kulturellen Produktions- und Reproduktionssystems lassen sich die überge-
ordneten gesellschaftlichen Prozesse einer Epoche ablesen. Die Frequenzen der Hochschulbesucher
erscheinen in der europäischen Moderne als ein Bindeglied zwischen der akademischen Welt und
dem gesellschaftlichen und politischen Umfeld.131 Sie verweisen in der bürgerlichen Gesellschaft
durch Größe und Zusammensetzung der Studentenschaft auf die Klassengegensätze, die sich in her-
kunftsbedingten Disparitäten der Bildungsbeteiligung und in der Verteidigung von Bildungsprivile-
gien äußern.132 Die Universitäts- und Bildungsgeschichte richtet den Blick auf den innersten gesell-
schaftlichen Reproduktionskern. Darum gebührt ihr und der Genese der Hochschulen samt ihrer
Quantitäten eine herausgehobene Stellung und besondere Aufmerksamkeit in den Geschichtswis-
senschaften.
130 Zum Erbe des Nepotismus und Provinzialismus in Leipzig: ebd., 233; allgemein: Ulrich Rasche, Die deutschen
Universitäten und die ständische Gesellschaft. Über institutionengeschichtliche und sozioökonomische Dimensionen
von Zeugnissen, Dissertationen und Promotionen in der Frühen Neuzeit, in: Rainer A. Müller (Hg.) u.a., Bilder −
Daten − Promotionen. Studien zum Promotionswesen an deutschen Universitäten der frühen Neuzeit (Pallas Athene
24), Stuttgart 2007, 150-273, hier 155.
131 Vgl. SIMONE 1996, 243 f.
132 Vgl.  ebd.;  Vgl.  Peter  Lundgreen,  Chancengleichheit  und  Bildungsbeteiligung  in  der  deutschen  bürgerlichen
Gesellschaft  nach  1945.  Ergebnisse  der  sozialwissenschaftlichen  Forschung,  in:  Gunilla  Budde  u.a.  (Hgg.),
Bürgertum  nach  dem  bürgerlichen  Zeitalter.  Leitbilder  und  Praxis  seit  1945  (Bürgertum.  Studien  zur
Zivilgesellschaft 10), Göttingen 2010, 205-222, hier 215.
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 2. Forschungshypothese, Methode und Aufgabenstellungen
Die Summe aller Studierenden an einer Hochschule zu einem bestimmten Zeitpunkt stellt die Besu-
cherfrequenz der Einrichtung dar. Die Besucherfrequenz lässt sich auf drei Komponenten zurück-
führen: 1) auf die Gesamtheit der Immatrikulationen, 2) auf die Zeitpunkte der Studienaufnahme
und 3) auf die Dauer der aktiven Studienaufenthalte. In der vormodernen Hochschulmatrikel sind
nur (1) und (2) verzeichnet, kaum aber (3). Erst die Kenntnis der Studiendauer aller Studierenden
gestattet deren Auszählung und damit die Erstellung der Besucherfrequenz. Auf den seit dem Jahr
1768 an der Universität Leipzig üblichen Sittenzeugnissen („Testimonia morum academiae“) für
Studienabgänger wurden sowohl das Studienfach als auch die monatgenaue Studiendauer Punkt (3)
notiert und im Ausgangsprotokoll verzeichnet.133 Die Protokolle finden sich vollständig in der Über-
lieferung des Universitätsarchivs.134 Sie enthalten darüber hinaus weitere Angaben zu den Studie-
renden (Vor- und Familienname, Herkunftsort/ Vaterland, Immatrikulationsdatum). Die Daten ge-
statten die Identifikation eines Studenten und die eindeutige personelle Zuordnung zu den Einträgen
der Matrikel.
Der methodische Schlüssel für die Bestimmung der Gesamtbesucherfrequenz jedes Immatrikulati-
onsmonats im Untersuchungszeitraum 1768 bis 1830 an der Universität Leipzig liegt in der Zusam-
menführung und Verknüpfung der Informationen der genannten Frequenzkomponenten (1-3) aus
den seriellen Quellen. Den Studierenden, die in der Matrikel erscheinen, wird ihre individuelle Stu-
diendauer (3) aus dem Sittenzeugnisprotokoll zugeordnet. Nicht alle Universitätsbesucher ließen
sich jedoch ein Sittenzeugnis ausstellen, daher muss die Methode eine statistische Ergänzung erfah-
ren: Die Studierenden ohne Sittenzeugnis erhalten die durchschnittliche Studiendauer der Kommili-
tonen ihres  Immatrikulationsmonats,  welche  das  Sittenzeugnis  bekamen.  Es wird angenommen,
dass Studierende mit und ohne Sittenzeugnis im Durchschnitt gleich lang studiert haben. Kursächsi-
sche  bzw.  königlich-sächsische  Landeskinder  hielten  sich  tendenziell  länger  an  der  Universität
Leipzig auf als Ausländer. Deshalb ist das Modell der durchschnittlichen Studiendauer nach Her-
kunftsgruppen differenziert zu erstellen, auf dessen Grundlage den Studierenden ohne Sittenzeugnis
nach ihrer territorialen Herkunft eine mittlere Studiendauer gegeben wird. Haben durch dieses Ver-
fahren allen Studierenden eine belegte oder modellierte mittlere Studienzeit in Leipzig bekommen,
lässt sich die Besucherfrequenz Leipzigs im Untersuchungszeitraum als Vollerhebung der Grundge-
samtheit computergestützt auszählen. Das Resultat ist eine monatliche Hochrechnung der Frequenz
133 UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII/ C 001 a, Protocollum über die den Studiosis bey den Abgängen von der Universität
ihres Betragen halben ausgestellten Attestate, 1768-1817; Ebd., c, Protocoll, die ausgestellten Testimonia morum
betr., 2 Bde., 1817-1846.
134 Ebd.
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der gesamten anwesenden Hochschulbesucher auf Grundlage der Einschreibungen in die Matrikel
(1 u. 2) und der Studiendauer der Sittenzeugnisempfänger (3). Die Frequenz erfasst nicht bloß die
Zugänge zur Universität, wie die Immatrikulationssummen, die bisher aufgrund einer allgemein un-
zureichenden  Quellensituation  in  der  Universitäts-  und Bildungsgeschichte  Verwendung fanden,
sondern beinhaltet endlich auch die Informationen zur Länge der Studienaufenthalte und zu den Ab-
gängen. Die persönliche Zuordnung der Studiendauer aus den Sittenzeugnissen zu den jeweiligen
Immatrikulierten und das davon abgeleitete Modell einer herkunftsdifferenzierten mittleren Studien-
dauer für Studenten ohne Zeugnis tritt an die Stelle der Verwendung von generalisierten Aufent-
haltskoeffizienten, die sich als unbrauchbar erwiesen. Diese hatte Franz Eulenburg für die Frequen-
zen der Universitäten des Reiches vor mehr als einhundert Jahren aufgestellt. Die Aufenthaltskoeffi-
zienten gründeten sich auf sehr wenige Einzelnachrichten über Frequenzen und Hochschulen, deren
problematische Übertragung auf andere Universitäten und Zeiten sowie fragwürdige Zahlenmanipu-
lationen.
Die Besucherfrequenz von 1768 bis 1830 wird in drei Formen erstellt, um verschiedenartigen Infor-
mationsbedürfnissen Rechnung zu tragen: a) Die nicht aggregierte monatliche Frequenzreihe wird
geschätzt (vgl. Anhang, Tabelle 4). Sie liefert den höchstmöglichen Informationsgehalt für weiterge-
hende statistische Analysen.135 b) Der Trend der Frequenz von (a) über den Untersuchungszeitraum
(Polynom der Monatsfrequenz) gibt die langfristige Entwicklungstendenz an. c) Der Jahresdurch-
schnitt (Median) von (a) stellt eine geglättete Frequenzreihe bereit, um Entwicklungen von Jahr zu
Jahr beurteilen zu können (vgl. Anhang, Tabelle 5). Auf eine historisch zu begründende Abgrenzung
des Analyseintervalls beim Trend Punkt (b), wie sie eine Zeitreihenanalyse, die hier nicht das Ziel
ist, unbedingt erfordern würde, kann verzichtet werden. Die zeitliche Auswahl und Begrenzung des
Untersuchungszeitraums von 1768 bis 1830 wurde ausgerichtet an der maximalen Verfügbarkeit
brauchbarer Quellendaten. Der auf diese Weise vorgegebene und stark eingeschränkte Blickwinkel
der Untersuchung wird durch die Einordnung in die Makroperspektive des Jahrhunderttrends der
Immatrikulationen in Leipzig von 1700 bis 1865 (vgl. Anhang, Tabelle 2) erweitert.
Der Anlass zur Einführung von Sittenzeugnissen und deren Protokollierung ist als repressive Reak-
tion des Landesherrn auf eine Protestbewegung zur Verteidigung studentischer Freiheiten („Mesen-
krieg“) im Sommer 1768 zu verstehen. Die Aufzeichnungen der Studiendauer auf Basis beigebrach-
ter Bescheinigungen über den Besuch von Lehrveranstaltungen wurden kontinuierlich bis Mitte der
1830er Jahre fortgeführt.
135 Zahlenaggregate  wie  die  Pentaden  (Fünfjahresdurchschnitte)  bei  Eulenburg  nivellieren  unnötig  das
Frequenzgeschehen  und  schöpfen  damit  die  Informationsgehalte  der  Zahlenquellen  nicht  vollständig  aus  (Vgl.
SCHWINGES 1986, 22).
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Forschungshypothese:  Durch die Verknüpfung der  genannten Frequenzkomponenten Gesamtheit
der Immatrikulationen (1) und Zeitpunkte der Studienaufnahme (2) − beides aus der Matrikel − so-
wie die aktive Studiendauer (3) aus dem Sittenzeugnisprotokoll lässt sich mit der beschriebenen
quellensynthetisch-statistischen  Methode  eine  zuverlässige  Frequenz  des  Universitätsbesuchs  in
Leipzig hochrechnen. Das Ziel der vorliegenden Studie besteht darin, eine Frequenzreihe des ge-
samten Hochschulbesuchs an der Universität Leipzig im Untersuchungszeitraum 1768 bis 1830 als
dessen bestmögliches Abbild zu erstellen sowie methodisch und inhaltlich zu verifizieren.
Mit der Hinwendung zur Statistik des Hochschulbesuchs im 19. Jahrhundert traten vermehrt Fragen
nach der Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit der Matrikel als zentrale Quellengrundlage auf.136 Es
könnten in den Listen Studierende in erheblichem Umfang fehlen oder Nicht-Studierende darin ent-
halten sein und so die Statistik als Abbild des Hochschulbesuchs verzerren.137 Ernst Gotthelf Gers-
dorf, der mit historischen und quelleneditorischen Arbeiten zur sächsischen Geschichte Anerken-
nung erwarb, bezweifelte, dass sichere Zahlen über den Universitätsbesuch in Leipzig für das 18.
Jahrhundert möglich wären.138 Georg Erler, der die jüngere Leipziger Matrikel vor einhundert Jah-
ren edierte, bemerkte,  dass eine Menge Personen in das Studentenalbum aufgenommen wurden,
„die es um der Ehre willen oder aus irgend welchem andern Grunde für wünschenswerth hielten“
und „nicht zu Studienzwecken das akademische Bürgerrecht erwarben“.139 Er schlussfolgerte, dass
„[w]ir aus der Matrikel nicht mit Sicherheit erfahren, wer von den Eingetragenen Student war“.140
Für die Position der neueren Forschung resümiert Willem Frijhoff, dass die Matrikel im vorstatisti-
schen Zeitalter Personen enthalten, die kein Interesse an einem Studium hatten.141 Universitätsver-
wandte, Personal, Professoren und deren Kinder sowie berühmte Persönlichkeiten würden die Zahl
der  Einschreibungen unzulässig vergrößern.142 Desgleichen Maria Rosa di  Simone in der  Reihe
„Geschichte der Universität in Europa“ mit der gängigen Lehrmeinung: Die Matrikeln enthalten
Namen von Dienern, Familienangehörigen, Beamten, Besuchern und anderen Personen, welche die
Immatrikulation benutzten, um die Privilegien von Universitätsmitgliedern zu erhalten.143 Es findet
sich aber auch die gegenteilige Auffassung, dass im Studentenalbum zu wenig Studierende ver-
zeichnet wurden, da im 18. Jahrhundert immer wieder Namen von Persönlichkeiten in den Matri-
keln fehlen.144 Die neueren prosopografischen Untersuchungen betonen den problematischen Um-
136 Vgl. EULENBURG 1994, 17-19.
137 FRIJHOFF 1979; Vgl. EULENBURG 1994, 17-19.
138 Vgl. GERSDORF 1869, 85f. u. 117f.
139 ERLER 1909, 1, LIV f. u. LVIII.
140 Vgl. ERLER 1909, 1, XXXXII.
141 FRIJHOFF 1979, 182.
142 Ebd.
143 SIMONE 1996, 236.
144 Vgl. GERSDORF 1869, 85-87; Vgl. auch IRRGANG 2002, 47.
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gang mit  spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen, aufgrund einer mangelnden Sorgfalt
in der Matrikelführung.145 Die Namenslisten der Universitätsbürger bleiben lückenhaft.146 Die feh-
lende Nennung einer Person lässt nicht auf dessen Abwesenheit vom Studienort schließen.147 Stu-
dierende versuchten der Einschreibung zu entgehen, um sich die Gebühren zu sparen oder den
Pflichten (Steuern, Wachdienste) und der Administration der Obrigkeit zu entkommen.148 Doktor Jo-
hann Gottlieb Reichel, der durch seine kenntnisreiche Beschwerde über die Zustände an der Univer-
sität Leipzig im Jahr 1742 bekannt wurde, kritisierte Versäumnisse in der Matrikelführung.149
In der „Enzyklopädie der Neuzeit“ von 2007 heißt es im Artikel „Hochschulmatrikel“: „Immatriku-
liert wurden in erster Linie Studenten und Professoren, in oftmals nicht geringem Umfang aber auch
die in verschiedener Weise an die Rechtskorporation einer Hochschule oder an die akademischen
Lebenswelten angebundenen  Universitätsverwandten.“150 Der  Artikel  stützt  sich auf  die aktuelle
Forschungsmeinung,  dass Nicht-Studierende in die vormoderne Matrikel  aufgenommen wurden.
Geraten wird, diese Quellenart nur mit kritischer Vorsicht heranzuziehen, da die Daten oft ungenau
als Reinschrift in die Bücher übertragen wurden.151 Geht man in derselben Lexikonreihe zu dem in
der genannten Definition enthaltenen Begriff  „Student“, wird aus Klarheit und vermeintlicher Ge-
wissheit Konfusion: Der Verfasser des Artikels „Student“, Julian Kümmerle, schreibt im Jahr 2010,
dass Studenten an der traditionellen Universität schwer zu fassen seien, „sie schlossen hinsichtlich
Vorbildung, Alter, sozialer und räumlicher Herkunft, aber etwa auch bezüglich ihrer Verweildauer
an der Universität bzw. ihrer Studienziele sehr unterschiedliche Personengruppen ein.“152 Kümmerle
klagt, dass  „die Bestimmung dessen, was Studenten waren, kompliziert“ sei und beschränkt sich
dann darauf, zu beschreiben, wie man Student wurde und wie die Immatrikulation vonstatten ging −
ein Scheitern der Definition des Begriffs  „Student“!153 Die Schwierigkeiten des Autors deuten auf
ein  Manko  in  der  Universitätsgeschichtsforschung  und  unzureichende  begriffliche  Instrumente.
Dies  führt  bei  der Beurteilung der  Aussagekraft  von Universitätsmatrikeln zu einer  erheblichen
Schwachstelle.
Können also die Matrikel für den betrachteten Untersuchungszeitraum in der letzten Phase der tra-
ditionell-ständischen Universität ein zuverlässiges Abbild des Hochschulbesuches liefern? Die Si-




149 Johann  Gottlieb  Reichel,  Thränen  und  Seuffzer  wegen  der  Universität  Leipzig  denen  getreuen  Land  Ständen
geoffenbahret. 1742, Leipzig 1929, 37.
150 HÄCKER/ LANG 2007, 549.
151 Vgl. ebd., 550.
152 Julian Kümmerle, Artikel „Student“, in: Enzyklopädie der Neuzeit 12 (2010), 1162-1166, hier 1162.
153 Ebd.
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tuation erscheint so, dass die Matrikeln der alten Universitäten nicht in der Lage sind, verlässliche
Auskunft über die Studierenden zu geben. Zu viele andere Personen scheinen unter den Immatriku-
lierten  zu sein. Sollte dem tatsächlich so sein, wäre die Mühe, eine Besucherfrequenz und eine
brauchbare Statistik auf Basis der Immatrikulationszahlen erstellen zu wollen, vergebens. Das dem
aber nicht so ist und die Matrikel in Leipzig ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der
Hauptsache wirklich nur die Studierenden verzeichnet, zeigt die vorliegende Studie.
Die universitäre Korporation hatte ein vitales Interesse, die Zahl ihrer Mitglieder und damit ihr
politisch-ökonomisches Gewicht im Kräfteringen innerhalb der Ständegesellschaft zu erhöhen und
den Kreis der privilegierten Universitätsbürger auszudehnen.154 Dem entgegen kamen aufstrebende
bürgerliche Schichten, die einen ehrenvollen akademischen Stand suchten.155 Mit einer zunehmen-
den Menge von Immatrikulationen flossen der Universität und besonders einzelnen Mitgliedern an
ihrer Spitze vermehrt Gebühren zu und erhöhten ihr Ansehen.156 Den Faktoren, die eine Vergröße-
rung der Quantitäten begünstigten, standen stets Momente gegenüber, die einer ungezügelten Ex-
pansion der akademischen Körperschaft Einhalt geboten. Besonders die materiellen Interessen der
die Universität umgebenden Stadtgemeinde mussten bei jeder Ausdehnung der Sonderrechte auf
einen immer weiteren Berechtigtenkreis empfindlich berührt werden. Es entstand eine latente Kon-
fliktlinie zwischen Universität und Stadt hinsichtlich Fragen der Aufnahme und Zugehörigkeit von
Personen zum privilegierten Rechtskreis der Universität. Immer wieder kam es über die Jahrhundert
zu teils offenen Auseinandersetzungen zwischen beiden Kräften. Die Wahrnehmung der akademi-
schen Freiheiten bedeutete für die Stadtgemeinde Einbußen im Hinblick auf Abgaben und Pflichten
sowie eine Störung ihrer Rechtsordnung. Gelang es der Stadt gegenüber der Universität ihre Eigen-
interessen zur Geltung zu bringen? Nicht zuletzt nahm das landesherrliche Regiment aus übergeord-
neten politischen Erwägungen Einfluss auf einen stabilen Ausgleich zwischen der Universität und
dem städtischen Partner. Das Ringen zwischen den beiden lokalen Mächten Universität und Stadt
zählt zu den „vordringlichen Desiderata“ der Universitätsgeschichtsforschung und soll unter dem
Aspekt der Zuverlässigkeit der Einschreibesummen der Matrikel eingehend untersucht werden.157
Es fehlt, wie Detlef Döring anmerkt, für die Epoche nach dem Siebenjährigen Krieg an den erfor-
derlichen Vorarbeiten und an der Erschließung der Quellen für ein differenziertes Bild der Universi-
tät in der bürgerlich-staatlichen Reformära.158 Generell „mangelt es an qualifizierten und fundierten
monographischen Arbeiten zu den etwa 40 deutschen Hochschulen“ zwischen 1500 und 1800, wie
154 Vgl. EULENBURG 1994, 19; ERLER 1909, 1, XXXXVII.
155 Vgl. ERLER 1909, ebd.
156 Vgl. EULENBURG 1994, 20; ERLER 1909, ebd.
157 Vgl. HEHL 2005 b, 48.
158 Vgl. DÖRING 2001, 95.
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Rainer A. Müller im Jahr 2000 feststellte.159 Insbesondere die Bewertung des „studentischen Perso-
nalbestandes“ der Universitäten in der Frühen Neuzeit stellt ein noch zu bestellendes Forschungs-
feld dar.160 Angesichts der erheblichen Defizite in der Erforschung der Universitätsgeschichte an der
Schwelle zur Moderne um 1800 muss sich die vorliegende Arbeit deshalb an manchen Stellen ein-
gehender  mit  dem Hintergrund  der  Entwicklungen  beschäftigen,  als  für  das  unmittelbare  For-
schungsziel einer verlässlichen Statistik unbedingt notwendig wäre.
Wurden in der Praxis die statutarischen und gesetzlichen Anforderungen zur Aufnahme von Studen-
ten und Akademikern eingehalten? Oder sind in erheblichem Umfang Personen ohne Studienabsicht
in den Rechtskreis der Universität aufgenommen worden? Wie gestaltete sich eine Immatrikulation
und deren Beurkundung in der Matrikel sowie auf den Gelöbnis- und Immatrikulationsscheinen?
Wie lassen sich die darin über die Zeit deutlich werdenden Wandlungsprozesse erklären? Ist das Im-
matrikulationsdatum gleichzusetzen mit dem Zeitpunkt der Aufnahme von Studienaktivitäten?
Nach mittelalterlicher Tradition hatten nur Mitglieder der Universität einen Anteil an den Privilegi-
en der Gemeinschaft.161 Gemäß der Nationenverfassung wurde man in Leipzig erst mit dem Errei-
chen der Magisterwürde der philosophischen Fakultät ein vollwertiges Mitglied der Universität.162
Franz Eulenburg vertrat die Ansicht, dass die Freiheiten der Universitätsbürger und ihre herausge-
hobene gesellschaftliche Position in Gestalt von Vorrechten, Vergünstigungen, Steuererleichterun-
gen und Statusgewinnen für alle gleichermaßen einen Anreiz darstellten, die Zugehörigkeit zur Uni-
versität zu suchen.163 Die neuere Forschung betont hingegen zu Recht die Wirksamkeit von Vortei-
len und Privilegien bloß für die Doktoren und Professoren, mithin für jene „aristokratische“ Klasse,
die zur akademischen Feudalhierarchie gehörte oder ihr zumindest nahe stand.164 Nur diese Wenigen
hatten Anteil an den Reichtümern der Universität, „was die Profession, das Stifft und die Collegia-
tur, und andere Beneficia mehr eintragen“.165 Die Arbeit der Professoren wurde bis etwa 1800 kaum
kontrolliert. Sie konnten vermehrt lukrativen Tätigkeiten fernab vom Katheder nachgehen und ihre
eigentlichen Pflichten dabei vernachlässigen. Sie wurden von der Arbeit und den Leistungen der
breiten unteren und mittleren Akademikerschichten an der Universität getragen und schöpften die
materiellen und symbolischen Gewinne ab. Die dagegen sozial Benachteiligten waren eher klein-
159 Rainer  A.  Müller,  Rezension  zu:  Matthias  Asche,  Von  der  reichen  hansischen  Bürgeruniversität  zur  armen
mecklenburgischen  Hochschule,  Stuttgart  2000,  in:  H-Soz-u-Kult,  07.07.2000,  http://hsozkult.geschichte.hu-
berlin.de/rezensionen/id=238, 25.10.2013.
160 Ebd.
161 GERSDORF 1869, 83-85.
162 Markus  Huttner,  Humboldt  in  Leipzig?  Die  Alma  Mater  Lipsiensis  und  das  Modell  der  preußischen
Reformuniversität im frühen 19. Jahrhundert, in: Ders., Gesammelte Studien zur Zeit- und Universitätsgeschichte,
Münster 2007, zuerst 2002, 231-272, hier 260.
163 Vgl. EULENBURG 1994, 20.
164 Vgl. Willem Frijhoff, Der Lebensweg der Studenten, in: RÜEGG 1996, 287-334, hier 298.
165 Vgl. REICHEL 1929, 9.
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bürgerlich bis plebejisch-vorproletarischer Herkunft, während die „akademische Aristokratie“ häu-
fig wohlhabenden Gelehrtendynastien entstammte, die wiederum mit Kaufmannsfamilien auf das
engste verbunden waren.166 Die beiden Letzteren dominierten als „Hauptstände“ in Leipzig das öf-
fentliche Leben.167 Der Unterbau der Universität stand dagegen den Massen näher und trug die Last
des akademischen Betriebs. Der Privatdozent Dr. Reichel hat 1742 die sich verstärkenden Ausbeu-
tungs- und Unterdrückungsverhältnisse zum Schaden der Generalstudien in Leipzig kenntnisreich
geschildert: Die „Faulheit“, grenzenlose Bereicherung und das Wohlleben der Professoren, die „die
Studenten umbs Geld, Zeit [!] und Wohlfahrth“ brachten und geschickt Benefizien und Stiftungen
an sich zogen, im Kontrast dazu die prekären und belastenden Lebensumstände der lehrenden Ma-
gister und „Privat Doctores“ sowie die Ausplünderung der Universitätsdörfer, die  „alle Bauern zu
Bettlern gemacht hatte“ und des Universitätsholzes, das ohne Rücksicht auf die Zukunft fast kahlge-
schlagen wurde.168 Damit stellt sich die Frage, profitierten die niederen Akademiker, wenn sie von
auswärts kamen und sich in Leipzig ansiedelten, von einer Einschreibung oder vermieden sie diese,
wenn sie darin keine Vorteile erkannten? Hat ihr Immatrikulationsverhalten erheblichen Einfluss auf
eine Statistik des Universitätsbesuchs auf Grundlage der Matrikel?
Nachdem zum einen die Zuverlässigkeit der Matrikel einer Kritik unterzogen wurde, muss zum an-
deren  die  Validität  der  Quellendaten  aus  den  Sittenzeugnissen  geprüft  werden.  Die  normativen
Grundlagen und die Praxis der Ausstellung von Testimonia morum sind zu untersuchen. Informie-
ren die Angaben zur Studiendauer im Zeugnisprotokoll realistisch über ein wirkliches Studium der
betreffenden Personen? Oder handelt es sich nur um bloße Aufenthaltszeiten am Studienort ohne
zwingenden Bezug zu Studienaktivitäten? Wie kamen die Zahlenangaben über die Studiendauer zu-
stande?  Wurden  Zeiten  des  Nicht-Studierens  ausgeklammert?  Sind die  Sittenzeugnisse  „Studie-
nendzeugnisse“ für ein Studium in Leipzig oder wurde nach deren Ausstellung weiter studiert?
Studenten, die eine Universität bezogen, wurden in die Matrikel eingeschrieben. Ihr Abgang oder
ihre Studiendauer wurden jedoch nicht vermerkt. Die Höhe der Besucherzahlen blieb daher − abge-
sehen von sehr wenigen punktuellen Zählungen aller Studenten − im Dunkeln. Aufgrund der allge-
mein  sehr  dünnen  Quellenlage  zur  Frequenz  und  Studiendauer  verzichtet  die  Universitätsge-
schichtsforschung darauf, „die unmittelbar aus den Universitätsmatrikeln gewonnenen Zahlen vor
der eigentlichen Interpretation rechnerischen Manipulationen zu unterziehen“, um dann eine frag-
würdige Besucherfrequenz zu erlangen.169 Die Annahme generalisierter  Aufenthaltskoeffizienten,
166 Vgl. Christoph Friedrich Rinck zit. n.  Wolfgang Martens, Zur Einführung: Das Bild Leipzigs bei Zeitgenossen, in:
Ders.  (Hg.),  Zentren  der  Aufklärung  III.  Leipzig.  Aufklärung  und  Bürgerlichkeit  (Wolfenbütteler  Studien  zur
Aufklärung 17), Heidelberg 1990, 13-22, hier 14 u. 19.
167 Ebd.
168 Vgl. REICHEL 1929, 4-30.
169 RASCHE 2001, 79; ebenfalls ALSCHNER 1998, 26 f.
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wie sie Eulenburg gebrauchte und die, multipliziert mit den Immatrikulationssummen aus der Ma-
trikel, die Größe des Universitätsbesuchs wiedergeben sollen, wird von der Forschung aufgrund des
erheblichen Fehlerpotentials zurückgewiesen.170 Lediglich Aufenthaltskoeffizienten die unmittelbar
aus  Zählungen  der  Studenten  an  der  betreffenden  Universität  hervorgegangen  sind,  können  für
einen kurzen Zeitraum um die Zeitpunkte dieser Erhebungen eine gewisse Gültigkeit beanspruchen
und als Grundlage für Frequenzberechnungen dienen, wie die Arbeit von Peter Baumgart über die
Besucher der Universität Helmstedt in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zeigt.171
Heute versteht man aufgrund der Schwierigkeiten eine wirkliche Besucherfrequenz zu erlangen, un-
ter dem Begriff „Frequenz“ die „Größenordnung des Universitätsbesuchs im Zeitverlauf, gemessen
an den Immatrikulationen“.172 Die Universitätsgeschichtsforschung begnügt sich damit, lediglich die
Einschreibesummen aus den Matrikeln − also den Zustrom von Studierenden an die Hochschulen −
als Maßstab des Universitätsbesuchs in zeitlicher Abhängigkeit zu verwenden, da es bisher kaum
zuverlässige Daten über die tatsächliche Größe der Studentenschaft an vormodernen Universitäten
gibt. Der Frequenzbegriff, den Eulenburg benutzte, verlor seine ursprüngliche Bedeutung als Größe
der Gesamtheit aller aktiv Studierenden am Hochschulort.173 Dank der im Universitätsarchiv über-
lieferten Sittenzeugnisprotokolle, welche Angaben zur Studiendauer eines großen Teils der Studen-
ten enthalten, wird hier der Versuch gewagt, die Größe des gesamten Hochschulbesuchs an der Uni-
versität Leipzig für jeden Monat im Zeitraum von 1768 bis 1830 hochzurechnen. Dafür eignet sich
die Verwendung des Begriffs der „Frequenz“. Für eine eindeutige Terminologie wird im Folgenden
die Komponente des  Zugangs zur  Universität  nur  als  Einschreibe-  und Immatrikulationszahlen,
-summen, -kurven usw. bezeichnet. Der Begriff „Frequenz“ einschließlich seiner Fügungen bleibt
für die übergeordnete Dimension aller am Hochschulort zu einem Zeitpunkt Anwesenden vorbehal-
ten.  Die auswärtigen Studienzeiten derjenigen,  welche den Studienort  gewechselt  hatten,  waren
nicht zu ermitteln. Die Angaben zur Studiendauer anhand der Sittenzeugnisse beziehen sich aus-
schließlich auf die Studienzeit in Leipzig.
Die jüngere Forschung kritisierte an Eulenburgs Universitätsstatistik, dass er beim Auszählen der
Immatrikulationen unterschiedliche Semesterlängen nicht vereinheitlichte und damit Unschärfen im
170 Helmut  Leutenberger,  Untersuchungen  über  die  Besucherzahl  der  Universität  Jena  von  den  Anfängen  bis  zur
Gegenwart,  in:  Wissenschaftliche  Zeitschrift  der  Friedrich-Schiller-Universität  Jena,  Gesellschafts-  und
sprachwissenschaftliche Reihe 3/ 1953-54, 361-390, hier 364 zit. n. ALSCHNER 1998, S. 27, Anm. 60.
171 Peter  Baumgart,  Die  Anfänge  der  Universität  Helmstedt  im  Spiegel  ihrer  Matrikel  (1576-1600),  in:
Braunschweigisches Jahrbuch 50 (1969), 5-32, hier 8 f. zit. n. ALSCHNER 1998, S. 27, Anm. 58 f.
172 Vgl.  Rainer  Christoph  Schwinges,  Erfurts  Universitätsbesucher  im  15.  Jahrhundert.  Frequenz  und  räumliche
Herkunft,  in:  Ulman  Weiß  (Hg.),  Erfurt.  Geschichte  und  Gegenwart,  Weimar  1995,  207-222,  hier  207  zit.  n.
RASCHE 2001, S. 79, Anm. 3.
173 RASCHE 2001, ebd.; Vgl. SCHWINGES 1986, 21 f.
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Datenmaterial erzeugte.174 Eulenburg hielt sich bei seinen Zählungen für Leipzig an das vorgefunde-
ne Ordnungsschema der Matrikel nach halbjährlichen Rektoraten. Die Anordnung und fortlaufende
Zählung der Studenten in der Matrikel entspricht der Amtszeit des jeweiligen Rektors. Die Wahl des
Rektors erfolgte in Leipzig für das Sommersemester am Georgen- und für das Wintersemester am
Gallustag (23.04. bzw. 16.10.). Fiel einer der Tage auf einen Sonntag, dann erfolgte die Wahl am
nächstfolgenden Tag. Daraus ergibt sich eine unterschiedliche Semesterlänge von meist 176 Tagen
für das Sommersemester und 189 Tagen für das Wintersemester. Überdies konnte es im Einzelfall
zu signifikanten Unregelmäßigkeiten kommen: Für das Wintersemester 1830/ 31 schrieben sich
Studenten bis zum 30. April 1831 ein − also rund einen Monat länger als üblich. Eulenburg über-
nahm die in der Matrikel angegebenen Summen am Ende der Halbjahre und fasste diese dann zu
Jahrfünften zusammen. Dadurch verstößt sein Zahlenwerk gegen die Forderungen der modernen
Statistik, auf Zahlenaggregate zu verzichten und gleich lange Erhebungseinheiten zu bilden. Im Er-
gebnis werden die Einschreibesummen zu Zeiten der vormodernen Universität bei Eulenburg ver-
zerrt. Wenn auch die Abweichungen nicht sehr groß sind, so produzieren empfindlichere Analyse-
verfahren hierdurch Artefakte. Aus diesem Grund wurde für die vorliegende Untersuchung der An-
fang eines „Studienjahres“ auf den 01.04. und das Jahresende auf den 31.03. des kalendarischen
Folgejahres festgelegt. Damit werden das Sommer- und das darauffolgende Wintersemester zu ei-
nem Studienjahr zusammengefasst. Diese Daten umfassen die Kernzeiten jedes Sommer- und Win-
tersemesters mit dem Gros der zu- und abgehenden Studentenströme und erfüllen die statistische
Forderung nach einer gleichbleibende Länge der Erhebungseinheiten.175
Um fehlerhafte Summen, die gegebenenfalls schon aus Ungenauigkeiten der Matrikelführung resul-
tieren, zu eliminieren, wird jede Einschreibung von 1768 bis 1830 nachgezählt. Für die 63 Jahrgän-
ge des eigentlichen Untersuchungszeitraums werden vom 01. April 1768 bis zum 31. März 1831 die
monatlichen Frequenzsummen lückenlos über alle 756 Monate erhoben. Durch die Verwendung des
Monats als kleinste Erhebungseinheit kann die Informationstiefe der Sittenzeugnisprotokolle voll-
ständig ausgeschöpft werden.
Die Ermittlung von Langzeitreihen wirtschaftlicher und sozialer Daten, wie sie eine Erhebung des
Hochschulbesuchs darstellt, erfordert einen ganz erheblichen Arbeitsaufwand und ständige methodi-
sche Reflexion.176 Intensive Quellenkritik, um die Qualität der Daten sicherzustellen, ist unabding-
bar, damit die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Aussagekraft des historisch-statistischen Daten-
174 Vgl. FRIJHOFF 1979, 182.
175 Die Auswirkungen der Schaltjahre kann vernachlässigt werden. Der Semesteranfang war für das Sommersemester
Montag  nach  Rogate  (fünfter  Sonntag  nach  Ostern)  und  für  das  Wintersemester  Montag  nahe  dem  Gallustag
(16.10.).
176 Vgl.  Wolfram Fischer/  Andreas  Kunz  (Hgg.),  Grundlagen  der  historischen  Statistik  von  Deutschland.  Quellen,
Methoden, Forschungsziele (Zentralinstitut für Sozialwissenschaftliche Forschung 65), Opladen 1991, 33.
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materials gewährleistet ist.177 Der Kritik der Matrikel  und der Sittenzeugnisüberlieferungen wird
deshalb in vorliegender Studie besondere Aufmerksamkeit und Breite eingeräumt. Die Aussagekraft
der darauf aufbauenden Frequenzhochrechnung und die Validität der Methode soll zuverlässig ein-
geschätzt werden. Der Aufbau der Studie orientiert sich an der Abfolge von Schritten, welche not-
wendig ist, um die Forschungshypothese zu untermauern und die Problemstellungen erfolgreich zu
bearbeiten.
Im ersten Hauptteil „ Die Immatrikulationen als statistische Basis einer Besucherfrequenz“ (Kapitel
II) wird quellenkritisch geprüft, ob die Einschreibungen in der Matrikel ein zuverlässiges Abbild des
tatsächlichen Universitätsbesuchs im Untersuchungszeitraum liefern: Die normativen Grundlagen
zur Aufnahme von Universitätsbürgern werden ermittelt (Kapitel II 1). Ihre Entwicklung ging we-
sentlich aus den Gegensätzen von konkurrierenden Interessen der Universität mit der sie umgeben-
den Stadtgemeinde und der Landesherrschaft hervor. Einen Schwerpunkt bildet die Erkundung des
vormodernen Studenten- bzw. Studierendenbegriffs. Es folgt die Untersuchung der Immatrikulati-
onspraxis gemäß der Rechtsverhältnisse der drei Großgruppen von akademischen Bürgern (Studen-
ten, Akademiker und Gelehrte, Nur-Deponierte) zur universitären Gemeinschaft (Kapitel II 2). Es
wird eine inhaltliche und zahlenmäßige Matrikelkritik geübt. Schließlich werden die Jahressummen
der Immatrikulationen an der Universität Leipzig von 1700 bis 1865 aus den Primärquellen erho-
ben, um Aussagen über die allgemeine Entwicklung zu gewinnen und den engeren Untersuchungs-
zeitraum einzuordnen (Kapitel II 3).
Nachdem die gesicherten Immatrikulationszahlen vorliegen, erfolgt im Hauptteil  „Quellensynthe-
tisch-statistische Innovation für eine Hochrechnung der Studierendenfrequenz“ (Kapitel III) die ein-
gehende Untersuchung der Studiendauer aus den Sittenzeugnissen als erforderliche Frequenzkom-
ponente (Kapitel III 1). Zunächst werden die gesetzlichen Grundlagen und die Praxis der Ausferti-
gung von Sittenzeugnissen kritisch beleuchtet, dann die Validität der Sittenzeugnisse und der Proto-
kolle überprüft. Nun können die gewonnenen Daten verarbeitet werden (Kapitel III 2). Das her-
kunftsdifferenzierte Modell der mittleren Studiendauer wird entwickelt. Dieses wird auf die Studen-
ten ohne Zeugnis nach ihrer territorialen Herkunft angewendet. Wurde allen Studenten ihre persön-
liche Studiendauer bzw. mit Hilfe des Modells ein Durchschnittswert der Studiendauer ihrer Her-
kunftsgruppe entsprechend ihres Immatrikulationsmonats gegeben, wird die Gesamtfrequenz ausge-
zählt und in ihren fundamentalen Bewegungen ausgewertet. Die Resultate werden einer Kritik un-
terzogen und mit den Ergebnissen Eulenburgs und den punktuellen Informationen über die Höhe der
Frequenz  verglichen.  Unschärfen  durch  die  Datengrundlage  und  Methodik  sind  aufzuzeigen.
177 Vgl. ebd.
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Schließlich werden die zentralen Ergebnisse der Studie zusammengefasst und sich daraus ergebende
Forschungsperspektiven skizziert (Kapitel IV). Die detaillierte Auswertung der statistischen Ergeb-
nisse bleibt künftigen Einzelstudien vorbehalten.
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II. Die Immatrikulationen als statistische Basis einer
Besucherfrequenz
 1. Normative Grundlagen für die Aufnahme von Universitätsbürgern −
Konflikte zwischen Universität, Stadt und Landesherrschaft
Der landläufige Ausdruck „Akademiker“ bezeichnet heute im allgemeinen Sprachgebrauch „den zur
Universität  Gehörigen“.178 Er  umfasst  sowohl  alle  Hochschulbesucher  („Studenten“)  und Hoch-
schulabsolventen („Studierte“), wie überhaupt all jene, die eine Universitäts- und Hochschulbildung
genossen haben.179 Der historische Rechtsbegriff des „akademischen Bürgers“ („cives academicus“)
entspricht im Kern diesem globalen Verständnis, schließt jedoch die ehemals Studierenden sowie
die vom Studienort Abwesenden und nur standesfremd Beschäftigten aus.180 Er zieht lediglich den
sich temporär am Hochschulort aufhaltenden Studenten, wie auch die dauerhaft dort lebenden Stu-
dierten und Gelehrten („litteratus“) in den akademischen Rechtskreis.181 Die beiden Rechtsverhält-
nisse von „Studiosus“ und „Academicus“ zur traditionellen Universität unterscheiden sich grundle-
gend darin, ob sie vorübergehend oder auf unbegrenzte Zeit angelegt sind:  „Ciuis Academicus ist
zweyerley, entweder Temporarius, auf eine zeitlang, nemlich der Studierens halber sich auf der Aca-
demie aufhält,  oder  Perpetuus Beständiget,  welcher sich häußlich allda niederlässet“, informiert
Zedlers Universallexikon von 1733.182 Das auf bestimmte Zeit oder dauerhaft angelegte Rechtsver-
hältnis widerspiegelt sich im engeren Sprachgebrauch des akademischen Feldes in den Quellenbe-
griffen „Studiosus“ („Student“) und „Academicus“ („Akademiker“). Die hier verwendete Termino-
logie folgt dieser verrechtlichten Binnenperspektive.
Die Statuten der Universität, die landesherrlichen Gesetze und Ordnungen sowie die Rezesse mit
178 Vgl. Artikel „Akademie“, in: Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. Aufl. Berlin
2002, CD-ROM Version.
179 Vgl. Artikel  „Akademiker“,  in: Brockhaus Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden 1 (1986),  271; Vgl.  Artikel
„Akademiker“, in: Ebd., Deutsches Wörterbuch 26 (1995), 129.
180 „Ciuis Academicus ist zweyerley, entweder Temporarius, auf eine zeitlang, nemlich der Studierens halber sich auf
der Academie aufhält, oder Perpetuus Beständiget, welcher sich häußlich allda niederlässet, dahin alle, so sich zu
denen  Gelehrten rechnen,  zu  ziehen  sind,  wenn  sie  den  Vorsatz  dazubleiben,  und  dem Foro  Academico  nicht
renunciret  haben.  Der  erste  hat  vor  der  Academie  kein  Forum  domicilii,  oder  allgemeine  aus  der  Wohnung
entstandene Gerichts-Stäte; denn er ist nicht gesonnen, da beständig zu bleiben, sondern er ist nur der Academie
wegen  begangenen  Verbrechens,  ingleichen der  geschlossenen  Contracten  unterworffen.  Allein  die  andern,  als:
Professores, Doctores, Licentiati, Magistri, Advocaten, und was sich nur unter die Gelehrten rechnet, haben vor der
Academie ihr Forum domicilii, wenn sie nemlich sich allda beständig niedergelassen, und dem Foro nicht renunciret
haben. Dahin gehören auch ihre Weiber und Kinder, ja an manchen Orten auch die Bedienten und das Gesinde,
welches doch in Leipzig nicht ist“ (Artikel „Ciuis Academicus“, in: Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges






dem Rat der Stadt regelten die Aufnahme, Zugehörigkeit und den Ausschluss von Personen zum
Rechtskreis der Universität, die Einschreibung der Namen in die Matrikel oder deren Tilgung sowie
den Genuss der Privilegien und nicht zuletzt das Verhalten der Studenten am Hochschulort. Über
die Gültigkeit und Dauer einer Immatrikulation kam es besonders in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts durch die konkurrierenden akademischen und städtischen Gesetze immer wieder zu
Streitigkeiten mit dem Rat der Stadt.183 Nach der Einschreibung musste das Hören der Lehrveran-
staltungen erfolgen, um einen wirksamen Rechtsstatus als Student und Universitätsverwandter zu
begründen.184 Der Zutritt neuer Mitglieder zur akademischen Gemeinschaft stellt ein grundlegendes
Element korporativer Selbstbestimmung und Eigenständigkeit dar. Veränderungen bei der Aufnah-
me von Studierenden als akademische Bürger deuten daher auf einen Wandel im Selbstverständnis
der Korporation, welcher sich an der Gestaltung der Immatrikulation und dessen Beurkundung able-
sen lässt. Dazu werden die gesetzlichen Regelungen sowie Form und Inhalt der Gelöbnis- und Im-
matrikulationsscheine verschiedener Epochen untersucht.
 1.1. Verordnungen unter Kurfürst Christian II.
Unter Kurfürst Christian II. verstärkte sich die landesherrliche Verordnungstätigkeit gegenüber den
Universitäten. Zwischen 1594 und 1605 war es in Leipzig zu Streitigkeiten zwischen dem Rat und
der Universität gekommen. Die Stadt beschwerte sich unter anderem, dass „in die collegia solche
leutte, so einem erbaren rath zuwieder, eingenohm[m]en, [...] sonsten auch allerley jungen von den
rectoribus academiae eingeschrieben wurden, auch vber die mobilia dero membrorum academiae,
ob solche gleich nicht in ihrer sondern des raths iurisdiction zubefinden, executiones [= Vollziehun-
gen − J. S.] angestellet, vnd der verstorbenen bona [= Gut − J. S.] obsigniret [= versiegelt − J. S].“185
Der Rat suchte Einfluss auf die Angelegenheiten zu nehmen, die seine vitalen Interessen berührten.
Die mangelhafte Disziplin der vielen jungen Scholaren an den Kollegien störte die öffentliche Ord-
nung in der Stadt. Die Universität war aber durchaus berechtigt, diese aufzunehmen. Um die klei-
nen und großen Hinterlassenschaften verstorbener Universitätsverwandter stritten sich Gläubiger
und Erben. Die konkurrierenden Ansprüche städtischer und akademischer Bürger trafen aufeinan-
der.  Die Beteiligten zwangen ihre Körperschaften zum Eingreifen und Handeln.  Vor allem aber
klagte der Magistrat über die Aufnahme und den Schutz von Personen durch die Universität, welche
zum Schaden der Stadt Delikte begingen. Aus Sicht des Rates war die Universität zu großzügig bei
der Vergabe ihrer Privilegien und Befreiungen. Die überaus scharfen Worte und Anschuldigungen,
die von Seiten der Stadtoberen gefallen waren, befremdeten die Universität und trugen beträchtli-
183 Vgl. ERLER 1909, 1, XXXXVI f.
184 Vgl. UAL, Gerichtsamt XIV B 19, Erteilte Attestate, 1819-1828, 30.11.1820.
185 UAL, Rektor Rep. II/ XI 005, Schiedt zwischen der Vniuersitet vnd dem Rathe zu Leipzigk Anno 1605, 10 a.
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ches Konfliktpotential in sich.186 Die Akademie verwahrte sich vehement dagegen, dass „der Rahtt
die Vniversitet beschuldig[en] darff, alß solte sie bißhero iederman ohne Vnterschiet (auch wohl die
so nie Studiret, noch Studierens halben sich alhier aufgehaltten) immatriculiret vnd eingeschrieben
haben“.187 Die Empörung bei den Universitätsoberen war gerechtfertigt. Die Akademie konnte vor
der kurfürstlichen Visitationskommission nachweisen, dass sie das Verhalten der Immatrikulierten
beaufsichtigte, insbesondere ob sie studierten. Sie war ihren statutengemäßen Kontroll- und Sorg-
faltspflichten in den zur Streitsache erhobenen Fällen nachgekommen und widerlegte nun im Ein-
zelnen die Klagepunkte der Stadt:188
„Den was Abrahamb Dunoer von Franckfurtt sehlig[en] belanget, so hatt derselbige gutte profectis [=
Fortschritte − J. S.] in studiis gehabt, sich auch nicht alleine pro studioso außgegeben, sondern auch
eine  Zeit  langk  vnter  denselben  alhier  gelebet,  vnd ist  derweg[en]  auf  sein  anhaltten in  matriculam
recipiret [= aufgenommen − J. S.] word[en]. Vnd ob Er gleich von seinen Elttern, derer einiger Sohn er
gewesen, einen Fernehmen Handel zue Franckfurt am Meyen ererbett, so ist doch der Vniversitet nicht
wißent, das Er den selben fur seine Pershone damalßen geführet, sondern es ist vielmeher kundbahr, das
Wolrab Delbeck denselben verwalttet vnd das Er, Duno, viel Tausent [Gulden] nach seinem Absterben
verlaßen, zugeschwieg[en]“.189
Duno hatte sich nicht zum Schein als Student ausgegeben, sondern wirklich erfolgreich studiert, un-
ter Studenten gelebt und sich in die Matrikel eintragen lassen. Dass er nebenher im fernen Frankfurt
ein vornehmes Handelsgeschäft betrieb, war unbekannt geblieben. Es gehörte auch nicht zu den
Pflichten der Universität, ohne konkreten Verdacht weitreichende Erkundigungen einzuziehen. Da
Duno einem Studium nachging, konnte es keinen Grund geben, ihn von der Universität zu entfer-
nen.
Die vom Rat monierten Fechter und Apotheker waren um 1600 als Studierte gemäß den Statuten
rechtmäßig Universitätsverwandte: 
„Das  aber  bißweilen  Fechter  vnd  Apothecker  immatriculiret  word[en],  ist  auß  denen  Vrsachen
geschehen,  das sie  studirt  gehabt,  auch wohl bißweilen Baccalaurei  artium gewesen seint,  wie d[en]
Facultas Medica ein sonderlich statutum hatt“.190
Mit der Bezichtigung, dass die Universität  „[i]hre Priuilegia vnd Immunitates sehr mißbrauchen
wollen“, da sie Personen immatrikuliert und unterstützt habe, die hernach mit „vbelem Verhaltten
vnd Vnthatten“ aufgefallen waren, überspannte der Rat den Bogen gehörig.191 Der Fall des Elias
186 UAL, Rektor Rep. I/ I 010, Acta, die im April Anno 1602 gehaltene Visitation der Universität Leipzig betr., 49 a.
187 Ebd.
188 Vgl. UAL, Rektor Rep. II/  XI 006, Widerlegung der Klag Puncten des Raths wider die Vniuersitet.  Item, Klag
Puncten der Vniuersitet wider den Rath, A[nn]o 1605, 1-60.
189 UAL, Rektor Rep. I/ I 010, 49 a.
190 Ebd., b.
191 Vgl. ebd., 50 a.
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Omitzsch, mit dem der Rat diese schwerwiegende Anschuldigung gegen die Universität erhob, soll-
te sich ebenfalls als wenig stichhaltig herausstellen. Zunächst klärte die Visitationskommission die
grundlegende Frage, ob es gerechtfertigt war, jenen „nemblich[en] itzo membro Vniversitatis [= für
ein Mitglied der Universität − J. S.] zuhaltten, oder nicht“:192
„In erwegung das auf beschehene Aufsuchung sein nahmen in der matricull befund[en], er auch in der
Communitet [= Freitischgemeinde − J. S.] neben andern studiosis eine zeitlang zu Tische gangen, durch
seinen Vetter an H[errn] D[r]. Joachimum Tanckium [...] auch D[r]. Cornelium Beker[um] Pfarrern zue
S[anct]  Niclas,  das  dieselben  beyd[en]  auf  seine  studia  Achtung  geben,  sowohl  auch  in  furfallende
sachen seiner sich Annehmen sollen verschrieben vnd verbetten gewesen ist.“193
Die Eintragung in der Matrikel  dokumentierte zunächst dessen vollzogene Immatrikulation.  Die
Teilnahme an der gemeinschaftlichen Speisung war ein Indiz für das Leben als Student. Omitzsch
war den genannten Doktoren beigegeben worden, die als „Praeceptoren“ [= Unterweiser − J. S.],
wie für angehende Studenten üblich, sein Studium zu beaufsichtigen und ihn bei Schwierigkeiten zu
unterstützen hatten. Sein aktives Studieren war damit nachgewiesen. Omitzsch hatte alle Vorausset-
zungen erfüllt, um den Studentenstatus rechtmäßig inne zu haben. Die Akademie hatte korrekt ge-
handelt, als sie ihn als Universitätsmitglied aufnahm.
Da Omitzsch als unvermögender Studiosus gezwungen war, Einkommen zu erzielen, dabei aber
auch standesfremde, bürgerliche Verrichtungen ausübte, unterstellte der Rat, dass er dadurch unwür-
dig geworden wäre, Student zu sein. Die Universität hätte ihn folglich aus ihrer Gemeinschaft aus-
stoßen müssen, so die Argumentationslinie des Magistrats.
„Vnd ob Er wohl hernacher eine kurtze Zeitt bey Heinrich Chramern gewesen, ist doch solches nicht, wie
vom Rahtt gantz verkehret berichtet, der meinung geschehen, das Er in deßelben Handelung sich hette
gebrauchen laßen, sondern er hatt alß ein Paedagogus die Kinder instruiret, vnd do Er gleich, was Ihme
darneb[en]  aufgetrag[en]  worden,  verrichtet  hatt:  Hatt  Ihme  doch  solches  an  seinen  Studiis  nuhr
verhinderlich nicht aber auch nachtheiligk sein mög[en].“194
Das Unterrichten der Kinder des Händlers als ein „Paedagogus“ in der Stadt war für einen Universi-
tätsbürger eine standesgemäße Beschäftigung. Das er in diesem Zusammenhang auch zu bürgerli-
chen Verrichtungen angehalten wurde, beeinträchtigte den Status als Student nicht. Dem Studieren
war dies „nuhr verhinderlich nicht aber nachtheiligk“.195 Das Studium wurde durch Erwerbstätigkei-
ten zwar in die Länge gezogen, das Ergebnis blieb am Ende jedoch dasselbe:






Kauf  vnd  Hantwergsleutten  sich  begeben  in  derselben  geschefften  offt  vnd  vielmalßen  sich  müßen
gebrauchen  laßen,  do  sie  doch  gleichwohl  in  Ihren  Studiis  nichtes  desto  minder  fortfahren  vnd
gemeiniglich mit Verleihung Göttlicher gnad[en] so weit proficiren, das sie hernacher mit nutz vnd frucht
zue Kirchen  vnd Schuldiensten gebrauchet  werden können,  welche d[en]  zur  hohesten Vngebühr für
Chram vnd Kauf- oder Hausknechte gehaltten vnd ausgegeben werden wolten.“196
Die Universität stellte sich auf den Standpunkt, wenn arme Studierende auch bürgerliche Tätigkei-
ten bei Kauf- und Handwerksleuten verrichteten, um ihr Studium und ihren Lebensunterhalt zu be-
streiten, studierten diese dennoch weiter, um am Ende zum Nutzen der Allgemeinheit in Kirchen-
und Schuldiensten treten zu können und nicht zuletzt der göttlichen Gnaden des Gelehrtenstandes
teilhaftig zu werden. Die Stadt müsse folglich bürgerliche Erwerbstätigkeiten unvermögender Stu-
dierender im Interesse des öffentlichen Nutzens dulden.
Als die Untaten Omitzschens bekannt wurden, hatte die Universität reagiert und ihm seine Privilegi-
en entzogen. Studenten wurden bei kriminellen Delikten stets aus der akademischen Gemeinschaft
entfernt und ihre Immatrikulation in der Matrikel gelöscht.197 In solchen Fällen musste aber zwin-
gend eine Untersuchung und ein Urteilsspruch vorausgehen.198 Das Begehren des Rates allein konn-
te gemäß der akademischen Statuten nicht ausreichen.199 Die Stadt hatte sich unter Unkenntnis der
akademischen Rechtsordnung mit ihren juristischen Fehlleistungen einmal mehr vergaloppiert:
„Wie dan auch das ein membrum Academiae durch eine Vnthatt ipso facto der Priuilegien sich Verlustigk
mach[en] solle Vniversitas d[en] Rahtte, seinem begehren nach gar nicht einreumen kan, sondern Es muß
Vermöge  der  Statuten  causae  cognitio  [=  lat.  eine  Untersuchung  des  Falls  −  J.  S.]  vnd  Sententia
declaratoria [= lat. eine Urteilsverkündung − J. S.] Notwendigk vorhergehen, Inmaßen es d[enn] auch in
diesem falle mit Elias Omitzschen [...] gehaltten word[en] ist.“200
Schließlich konnte die Universität nachweisen, dass sie aus eigenem Antrieb heraus den durch devi-
antes Verhalten aufgefallenen Studenten Gallus entfernt und aus der Gemeinschaft der akademi-
schen Welt dauerhaft ausgeschlossen hatte, da er den Anforderungen an ein aktives Studium auf-
grund seiner eingeschränkten geistigen Leistungsfähigkeit nicht nachkommen konnte:
„[M]anniglichen bewust gewesen, das dieser Gallus ein armer vnd fast ganz Blöder Mensch, so nicht
wohl im Haubte verwahret, sondern weder Verstant noch judicium gehabett: So ist [...] Er excludiret vnd
ewigk verwiesen word[en].“201
Als Ergebnis der Visitationen verordnete Kurfürst Christian II. im Jahr 1602 den beiden kursächsi-
schen Universitäten Leipzig und Wittenberg eine Ordnung zur  Hebung der  „Lehr-Disciplin vnd
196 Ebd.
197 Vgl. ebd., 51 a; dazu auch ERLER 1909, 2, XXX f.
198 UAL, Rektor Rep. I/ I 010, 50 b u. 51 a.
199 Ebd.
200 Ebd.
201 Ebd., 51 a.
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Christliche[n] Zucht“.202 Man sollte es damit in Zukunft „nützlich vnd rühmlich“ halten, so dass „in
Bestellung der Kirch, Schulen vnd Regimenten“ nicht nur die „getrewe Landschafft“ in Kursachsen
zufriedengestellt werde, sondern „auch den Außlendisch[en] die Ihr Kind, der Lehr, G[ottes]furcht
vnd guter Zucht halben, mit großen Vnkosten dahin schicken, geholffen vnd also der gemeine Nutz
in vielwege befördert werde.“203 Man fürchtete, dass die kursächsischen Universitäten durch man-
gelnde Disziplin in der Lehre und bei der christlich-protestantischen Erziehung der Studierenden im
Wettbewerb um in- und ausländische Studenten abgehängt werden könnten.204 Die Studenten sollten
zu Studienfleiß angehalten werden, damit die elterlichen Unkosten nicht umsonst wären. Die erheb-
lichen Bildungsinvestitionen der Herkunftsfamilien in ihre Söhne für ein Studium in Kursachsen
mussten sich lohnen. Das war nicht zuletzt auch im Interesse der „Allgemeinheit“. Sozial benachtei-
ligten Theologiestudenten, die häufiger Stipendien und Benefizien erhielten, gelang es aus einem
Stipendium heraus kaum noch, in den Schul- und Kirchendienst aufgenommen zu werden.205 Viele
versuchten deshalb in dieser Nachfragekrise des akademischen „Arbeitsmarktes“ in die juristische
Laufbahn zu wechseln.206 Die jungen Theologen lagen nach ihrem Studium den Eltern oft weiter auf
der Tasche oder mussten schlecht bezahlte Hauslehrerstellen annehmen.207
Der jeweilige Rektor und Vize-Rektor wurden für die Einhaltung der Ordnung und der „disciplinam
publicam“ verantwortlich gemacht, wie dies schon die kursächsische Universitätsordnung von 1580
vorgesehen hatte.208 Gemäß der Statuten sollten sie wenigstens einmal im Halbjahr „die Collegia
vnd aller studenten Wonungen“ visitieren, damit sie sehen und sich erkundigen, „ob ein ieder sein
ampt tuhe“.209 Wer zum Nachteil der Studierenden und damit des Landes handelte, sollte mit gebüh-
renden Ernst gestrafft werden.210 Der Rektor sollte zu „nutz vnd frommen der Vniversitet vnd studi-
202 UAL,Rektor Rep. I/ I 010 a, Acta, Abschrift der von Christian II. von Sachsen ausgegangenen Ordnung, wie es in
beiden unsern Universitäten Leipzig und Wittenberg mit Lehr-Disciplin und sonsten allenthalben gehalten werden
soll [1602], 1873, 9 b.
203 Ebd.
204 Zum Mangel an Stellen: Manfred Rudersdorf, Weichenstellung für die Neuzeit. Die Universität Leipzig zwischen
Reformation und Dreißigjährigem Krieg. 1539−1648/ 1660, in: Enno Bünz u.a. (Hgg.), Geschichte der Universität




208 UAL, Rektor Rep. I/ I 010 a, 19 f.;  DEs Durchleuchtigsten/ Hochgebornen Fürsten vnd Herrn/ Herrn Augusten/
Hertzogen  zu  Sachsen/  des  heiligen  Römischen  Reichs  Ertzmarschalchen  vnd  Churfürsten/  Landgraffen  in
Düringen/ Marggraffen zu Meissen/ vnd Burggraffen zu Magdeburg/ Verordnung/ Wie es in seiner Churf. G. beyden
Vniuersiteten/ zu Leipzig vnd Wittenberg/ mit lahr/ disciplin vnd sonsten allenthalben/ jetzo und künfftig/ gehalten
werden sol., in: DEs Durchlauchtigsten/ Hochgebornen Fürsten vnd Herrn/ Herrn Augusten/ Hertzogen zu Sachsen/
des heiligen Römischen Reichs Ertzmarschaln/ vnd Churfürsten/ Landgraffen in Düringen/ Marggraffen zu Meissen/
vnd Burggraffen zu Magdeburg/ Ordnung/ Wie es in seiner Churf. G. Landen/ bey den Kirchen/ mit der lehr vnd
Ceremonien/  deßgleichen  in  derselben  beiden  Vniuersiteten/  Consistorien/  Fürsten  vnd  Particular  Schulen/
Visitation/ Synodis, vnd was solchen allen mehr anhanget/ gehalten werden sol. [...], Leipzig 1580, CCCLXXVII-
CCCCLVII, hier CCCXCIIII u. CCCCI.
209 UAL, Rektor Rep. I/ I 010 a, 20 a; ähnlich UNIVERSITÄTSORDNUNG 1580, CCCXCIIII.
210 Vgl. ebd.
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renden jugend“ stets allen „fleisig nachsetze[n]“ und „in allewege alles dahin richten, damit der lie-
be Jugend zue gottes furcht, fleiß in studiren vnd erbaren züchtigen leben und wandel angeführet
werde.“211 Am Ende seiner halbjährigen Amtszeit wurde der Rektor zur Rechenschaftslegung über
seine Tätigkeit angehalten:
„Damit  man wissen möge, welcher rector [...]  fleisig oder nachlesig gewese[n]  sey, so sol ein ieder
sobald er Magistratum deponiret hat, von den neuern Rectore vnd consilio [= Rat − J. S.]  gefordert
werden, das er für sich vnd seine Consiliarios [= Räte − J.  S.]  rechenschafft  gebe, wie er vber den
Statutis vnd der disciplin gehalten habe, wo auch ein Rector sachen, die etwa wenig glimpfs [= Ruhm −
J. S.] bringen gegen abtrettung seines Rectorats fürsezelich protrahiren [= bewusst hervorholen − J. S.]
vnd solche seinen successori [= Nachfolgern − J. S.] zuschriben [= melden − J. S.] wolte“.212
Der Rektor war auf Grundlage der Statuten und Gesetze in seiner Funktion verpflichtet dafür zu sor-
gen, dass die Jugend fleißig studierte und zu einem ehrbaren und züchtigen Lebenswandel erzogen
wurde. Er war gebunden, die ihm unterstellten Amtsinhaber regelmäßig zu beaufsichtigen, damit
diese zum allgemeinen Nutzen der Studierenden, der Universität und des Landes ihre Aufgaben er-
füllten. Das Konzil der Professoren wurde ermächtigt, einen scheidenden Rektor, „welcher zu aller-
hand Misverstand [= Missständen − J. S.] vrsach giebt“, zu bestrafen.213
Der Landesfürst und Patron der Akademie hatte eine Kommission einsetzen lassen, um die Frage
der Zugehörigkeit zur Universität Leipzig zu klären und künftig Konflikte zwischen dem Rat und
der Akademie zu vermeiden. Die Grenze zwischen dem konkurrierenden akademischen und städti-
schen Rechtskreis wurde durch einen „Churf[ürstlich] S[ächsischen] Commissarien Schiedt zwi-
schen der Löblichen Vniuersitet vnd [dem] Rath Anno 1605“ auf Grundlage der Statuten ausgehan-
delt und festgelegt.214 Dem Rektor wurde ausführlich vorgeschrieben, welche Personen immatriku-
liert werden durften und wer auszuschließen war. Die Ordnung von 1605 gab auf Grundlage der
Statuten den Rahmen für die Aufnahme akademischer Mitglieder bis zum Ende der traditionell-
ständischen Universität im Jahr 1830 vor.
Im ersten Teil des Schiedsspruchs wurde geklärt, „wer vor ein studenten vnd mitgliedt der vniuersi-
tet zuacht[en] sich derselben priuilegien zuerfreuen, oder außerschlossen sein soll“:215
„Das alle vnd jede, welche zu leiptzigk in theologia, jurisprudentia, medicina vnd philosophia studiren
vnd immatriculirt seindt, beides [= sowohl  − J.  S.]  die praeceptores [= Unterweiser  − J. S.]  haben,
lectionis hören, vnd sonsten den studiis nachsetzen, auch dauon ihre nahrung vnd vnterhalt haben vnnd in
summa  ihres  studirens  pflegen,  vnnd  also  entweder  discipuli  oder  praeceptores  sein,  vnd  dahrumb
211 Ebd.
212 UAL, Rektor Rep. I/ I 010 a, 19 f.
213 Ebd., 20.
214 UAL, Rektor Rep. II/ XI 005, 2 a.
215 Ebd.
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priuatim, oder von publicis professoribus lectiones hören, für sich selbsten lernen, oder andere lehren“.216
Zu den Universitätsbürgern zählten somit alle, die Theologie, Jura, Medizin und Philosophie stu-
dierten. Sie mussten Lektionen hören und Studien treiben. Die akademischen Schüler („discipuli“)
mussten sich Präzeptoren der philosophischen Fakultät anvertrauen, deren Tätigkeit wiederum vom
Rektor, Kanzler und den Fakultäten überwacht wurde.217 Wollten Personen in den Genuss der Privi-
legien der akademischen Gemeinschaft  kommen, mussten sie sich immatrikuliert haben und „in
summa ihres studirens pflegen“.218
Erst das aktive Studieren („actu studentes“) begründete offenbar die Rechtsbindung an die universi-
täre Gemeinschaft. Jeder Schüler konnte zugleich auch ein privater Lehrer sein. Jedem Lehrer aber,
war es lebenslange Aufgabe, weiter zu lernen, auch wenn er schon graduiert oder verheiratet war.
Die Lernenden und Lehrenden waren Lernende und Lehrende zugleich, mithin zwitterhafte Glieder
in der akademischen Gemeinschaft: Sie konnten auf der privaten Ebene ihr erworbenes Wissen wei-
tergeben und sich davon ernähren, andererseits waren sie als Lehrende gebunden, ihr Wissen und
ihre Fähigkeiten fortwährend zu erweitern. Im Ganzen sollten alle ihre Studien pflegen, Schüler
oder Lehrer sein, und darum private oder öffentliche Vorlesungen der Professoren hören, für sich
selbst lernen oder andere lehren („studiis docendo et discendo“).219 Lernen und Lehren gingen Hand
in Hand. Der Unterschied zwischen Lernenden und Lehrenden war besonders auf den unteren Ebe-
nen fließend. Der fortgeschrittene Student konnte anderen, gerade auf der Universität angekomme-
nen Schülern die Anfangsgründe der Wissenschaften beibringen, wie auch der Professor sich bei ei-
nem Kollegen über ein ihm fremdes Wissensgebiet informieren konnte.  Graduierte wurden aus-
drücklich als Universitätsbürger betrachtet, da sie gebunden waren ihre Studien weiter zu pflegen.220
Sie mussten sich lediglich einmal, ob als Student oder Graduierter, in die Matrikel eingeschrieben
haben, an deren Ort sie sich niederließen.221 Graduierte wurden dauerhaft der akademischen Freihei-
ten teilhaftig.222 Sie waren akademische Bürger auf Lebenszeit, wenn sie am Universitätsort blieben.
Die Ehefrauen und Kinder der Studenten und Lehrer wurden als Schutzverwandte der Universität
angesehen, ebenso die Witwen der Lehrer und der Präzeptoren.223 Die Graduierten und „scholaren,
216 Ebd., 2.
217 UNIVERSITÄTSORDNUNG 1580, CCCCXXXIII f.; zum Gehorsamsversprechen des Präzeptors beim Rektor für
seinen Zögling: ERLER 1909, 2, XXIX.
218 Vgl. UAL, Rektor Rep. II/ XI 005, 2 a.
219 Vgl. ebd., 2.
220 „[D]arunter dann nicht alleine jetztbenante scholaren, sie seindt beweibet oder noch ledig, vff vorgesetzte maß actu
studentes verstanden, sondern auch diese priuelegia, vff andrer der vniuersitet gliedtmassen, der graduirten personen,
alß baccalaureos, m[a]g[ist]ros, licentiatos d[octores] [und] p[rofessores] d[er] philosophie vnd der andern dreyen
ober faculteten, so bey dieser vniuersitet eingeschrieben seindt, getzogen“ (UAL, Rektor Rep. II/ XI 005, 2); vgl.
auch ebd., 5 b.
221 Vgl. ebd.
222 Carl Christian Gretschel, Die Universität Leipzig in der Vergangenheit und Gegenwart, Dresden 1830, 106.
223 Vgl. UAL, Rektor Rep. II/ XI 005, 2;  „vnnd demnach allen vorgesetzten [= oben genannten  − J. S.]  weiber vnd
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sie seindt beweibet oder noch ledig“ wurden als „actu studentens verstanden“.224 Ein verheirateter
Magister beispielsweise galt als Studierender und Universitätsverwandter. Es war ihm gestattet Lek-
tionen zu hören.
Die Schreiber und Gehilfen der akademischen Lehrer gehörten als Schutzverwandte zur Universität,
wenn sie immatrikuliert waren, ungeachtet, ob sie in den Kollegien wohnten oder in Bürgerhäu-
sern.225 Hatten sie ein Haus in der Stadt erworben, waren sie nur in Bezug darauf der städtischen Ju-
risdiktion unterworfen.226 Weiterhin durften alle Advokaten, Prokuratoren und Notare, egal ob gra-
duiert oder nicht, die akademischen Privilegien genießen, so sie immatrikuliert waren und ein Zeug-
nis darüber vorweisen konnten.227 Ohne Immatrikulation wurden in den akademischen Rechtskreis
gezogen: Die Universitätsboten228 sowie temporär die Kinder, Eltern (Vormünder) und Geschwister
der Universitätsbürger, wenn sie diese in Leipzig besuchten für 8 Tage.229 Diese durften jedoch we-
der Hantierungen, noch Geschäfte oder Handel treiben und nur zu ihrem Eigenbedarf einkaufen.230
„Vnnd damit  alle  gefahr  souiel  möglich[en]  vermieten  bleibe,  soll  vermöge der  vniuersitet  statuten,
kheine vom rectore hienfüro eingeschrieben werden, der nicht von particular schulen, oder vniuersiteten
ein  testimonium  fürzuzeigen,  oder  von  einem  publico  oder  priuato  praeceptore  in  der  vniuersitet,
mündlich oder schrifftlich commendirt [= empfohlen − J. S.] worden.“231
Studierende mussten in der Lage sein, den lateinischsprachigen Vorlesungen zu folgen. Personen,
die nur vortäuschten, studieren zu wollen, sollten ferngehalten werden. Um Verletzungen der Statu-
ten vorzubeugen, wurde festgelegt, dass der Rektor nur solche Personen einschreiben darf, die ein
Schul- oder Universitätszeugnis vorweisen konnten oder von einem öffentlichen oder privaten Prä-
kinder, manlichs vnnd weiblichs geschlechts, item die witben der graüdirten, sowol alß deren so kheinen gradum
erlanget, aber die studia getrieben vnnd sich dauon genehret“ (Ebd., 2 b).
224 Ebd.
225 „[D]esgleichen schreiber vnd famuli [= Diener, Gehilfe − J. S.], so eingeschrieben vnd iuriret [= lat. geschworen − J.
S.], darunter gemeinet werden sollen, niemandes dieser jetztgesetzten personen dauon außerschlossen, vngeachtet,
ob sie gleich inn oder ausserhalb der collegien habitir[en] vnnd burgerliche heusser zur miethe bestand[en] oder
erkaufft vnd das bürgerrecht gewonnen haben, doch das die so bürger worden, vermöge de anno 1580 auffgerichten
vertrags, mit dermasse, wie daselbst befind[en] dem rathe in realibus vnterworffen, in personalibus die hergebrachte,
vnd bedingte freyheit behalten solle“ (Ebd).
226 Ebd.
227 „[D]as auch alle aduocaten procuratores vnnd notarii, [...] dieselben graduiret oder ohn den gradum sonst, von der
vniuersitet,  guth  zeugknuß  erlangen,  daselbsten  eingeschrieben vnnd  iuriret,  dieser  freiheit  mitgenissen  sollen“
(Ebd).
228 „Wie  dann  auch  die  pothen,  so  tzu  den  vniuersitets  verwanten  geschickt  desgleichen  Ihre  verwante  ein  linen
ascendenti [et]  descendenti  vnnd in collaterali brüdern vnd schwestern,  weitter aber nicht  verstanden,  doch der
vormunden, auch nicht ausgeschlossen werden sollen, wann sie dieselben besuchen, acht tage bey ihnen verharren
mögen“ (Ebd., 2 b u. 3 a).
229 Ebd.
230 „Vnnd wie obgedachten personen, den rathen vnnd verwanten kheine handtirunng, negotiliones [= Geschäfte − J.
S.], kauffmansgewerbe, oder andere handwergk jenen benanten frey zutreib[en] vergönstiget, also soll ihnen auch
innerhalb der zeit, vor sich vnd die ihrigen zue ihrer notürffe, etwas ein zukauffen, doch das die gebürliche gleid,
zoll  vnd  andres  wann  solches  faß  vnd  rolln  weisse  weggeschiebet  vnd  abgeführet,  dauon  entrichtet  werde,
vnbenohmmen sein, vnd acht hierunter khein gefehrde, vnter diesen schein gebraucht werde“ (Ebd., 3 a).
231 Ebd.
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zeptor mündlich oder schriftlich der Universität zur Immatrikulation empfohlen wurden.232 Folgen-
de Personen wurden grundsätzlich als Studenten und Universitätsverwandte für unwürdig erklärt
und aller Privilegien und Freiheiten entkleidet:
„Erstlichen alle die so den priuilegiis selbst renunciieren [= verzichten  − J. S.], zum andern, die mit
vnthaten sich dermassen befleckt, das sie durch ein declaratorium sententium [= erläuterndes Urteil − J.
S.], oder offentliche proclamation derselben verlustigk erkhandt worden, vors dritte, alle die so nicht
studiren, weder daheim lernen, oder lehren, auch ausserhalb ihrer wohnungen lectiones hören, ihren
studiis  nicht  nachsetzen,  noch  sich  dauon  nehren  vnnd  erhalten,  sondern  andere  gewerbe,  alß
kauffmanschafft, gastungen, oder wirtschafften, handwergk, ackerbaw, oder dergleichen nahrung an sich
genohm[m]en haben vnnd treiben, welches auch vff derselben weiber vnd kinder mänlichs vnd weiblichs
geschlechts vnd die witwen billich zu deuten.“233
Von der Universität ausgeschlossen wurde, wer (1) auf die Privilegien verzichtete, wer (2) durch
Untaten mit Urteil und öffentlicher Verkündung als unwürdig erklärt wurde und wer (3) keine Stu-
dien trieb.  Das Nicht-Studieren (3)  wurde angenommen, wenn die Person weder daheim lernte,
noch lehrte, noch außerhalb ihrer Wohnung Lektionen hörte und ihre Studien nicht verfolgte, eben-
so wenn sie sich nicht davon ernährte und stattdessen andere bürgerliche Tätigkeiten aufnahm, ins-
besondere Handel,  Gastronomie,  Gewerbe,  Handwerk, Ackerbau und dergleichen. Der zwischen
Rat und Universität unterm 17. Januar 1580 errichtete Vertrag über die bürgerliche Nahrung der
Universitätsverwandten blieb weiter in Kraft.234 Die erwachsenen Söhne der Personen des privile-
gierten akademischen Kreises, die nicht bei den Studien blieben, „sondern kriegsleutte vnd soldaten
geben, auch andere gewerbe vnd handtirungen sich nehmen, vnd dakegen die studia verlassen ha-
ben“, wurden ausgeschlossen.235 Gleichermaßen erging es „alle[n] schreiber[n] vnd famuli so nicht
studenten oder in ihren vnd anderer vniuersitetn verwanten diensten sein“.236 Ausgeschlossen wur-
den  „tagelöhner  vnd  dienstgesinde,  fechter,  so  handtwergksgesellen,  vnnd  nicht  studiren,  apo-
theckergesellen, vnd jungen, buchdrucker sambt Ihren gesellen vnd jungen, buchhendler, deutzsche
schreibers vnd rechenmeister, lackeien, haußknechte, vnd dergleichen dienstgesinde“.237 Die kur-
fürstliche Verordnung vom 24. August 1588 mit den Bestimmungen zu den Buchdruckern blieb da-
von unberührt.238 Die Aufnahme in die Korporation wurde „alle[n] notarii, procuratores vnd schrei-
ber[n] [versagt,] so nicht gradüiret noch von der vniuersitet ihres profectus [= Fortschritts in den
Kenntnissen − J. S.] einen schein oder testimonium fürlegen khönnen“. In dieser Bestimmung wird
232 Vgl.  auch die  Bemühungen im Jahr  1579,  dergleichen Zeugnisse  von den zu Immatrikulierenden zu verlangen
(ERLER 1909, 1, XXXXVII f).
233 UAL, Rektor Rep. II/ XI 005, 3.
234 Ebd., 3 b.
235 Ebd., 3 b u. 4 a.




deutlich, dass das Studieren, sichtbar am Wissensfortschritt, für die Aufnahme in den Rechtskreis
der Universität maßgeblich war. Graduierten wurde ein aktives Studieren implizit unterstellt. Mit
diesem kurfürstlich bestätigten Schiedsspruch wurden 1605 alle Nicht-Studierenden aus dem Kreis
der akademischen Bürger entfernt. Das betraf insbesondere Schreiber, Advokaten, Notare, Famuli,
Buchdrucker und -händler sowie Apotheker, die durch ihre Berufstätigkeit der Universität lediglich
nahe standen, aber nicht wirklich Studien trieben.
Im zweiten Teil des Schiedspruchs der kurfürstlichen Kommission wurde die Frage geklärt, „ob die
scholaren, vnd vniuersitets verwanten [...] sowohl in peinlichen alß bürglichen fällen der priuilegien
sich zuerfreuen haben vnd dem rectori vnterworffen sein soll[en]“.239 Es wurde befunden, dass die
Privilegien angewendet werden können und der Universität „so wol in criminalibus alß auchk in
ciuilibus die iurisdiction zustehe“.240 Im Anschluss daran wurde die Verfahrensweise bei vorgefalle-
nen Delikten ausführlich festgeschrieben.241 Zum dritten strittigen Punkt, „wieweitt genommen vni-
uersitet jurisdiction vnd priuilegia ausserhalb der loci studii [= Studienorte − J. S.] sich zu erstre-
cken habe“, konnte keine Einigung zwischen Rat und Universität erzielt werden.242
Im vierten Teil des Schiedsspruches wurde die Wiederaufnahme der unter dem ersten Punkt spezifi-
zierten Personen in den privilegierten Rechtskreis geregelt, wenn diese zwischenzeitlich die Univer-
sität verlassen hatten.243 Man verständigte sich darauf, dass
„gradüirte personen das seindt doctores, licentiati, m[a]g[ist]ri oder baccalaurei do dieselben sich zu
herren diensten oder sonsten würden gebrauchen lassen, nach ihrem abtzuge, vnd wieder kheren, wann
sie vber kurtz  oder langk in ihren vorigen standt wieder treten, vnd bey der vniuersitet abermal wie
zuuorn [= zuvor − J. S.], den studiis abwart[en] [= Studien durchführen − J. S.] vnd von denselben ihre
nahrung suchen wolten, diebey der vniuersitet der vorerlangte priuilegia vffzuuarn [= hinzugehen − J.
S.] bey dem Rectore, beschehenes anmelden, ohne weittere verneuerung der matricul oder des juraments
behalten, also das Ihnen die freiheit fortt vnd fortwehren, auch ohne vnterschiedt der zeit, perpetuirt [=
fortdauernd − J. S.] bleiben solle“.244
Graduierte, die an die Universität zurückkehrten, an der sie einst Privilegien erlangt hatten, mussten
erneut den Studien nachgehen und versuchen, sich davon zu ernähren, um wie zuvor in den Stand
des Universitätsbürgers zurückzukehren.245 Hierzu war es ausreichend, beim Rektor vorstellig zu
239 Ebd., 4.
240 Ebd., 4 b.
241 Ebd., 4 f.
242 Ebd., 5 b.
243 „Als der vierte punct: ob vnd wie lange die oben im ersten punct specificirte personen, nach ihrem abtzugk vnd
wied[er] kher[en], der vniuersitet priuilegia vehigk [= fähig − J. S.]  sein, vnd sich derselben zugebrauchen haben,
auch vor membris academiae geachtet werden“ (Ebd.); Vgl. zur Wiederaufnahme: ERLER 1909, 1, XXXXVIII.
244 UAL, Rektor Rep. II/ XI 005, 5 b u. 6 a.
245 Vgl. zu älteren Regelungen: auch ERLER 1909, 1, XXXXVIII.
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werden. Eine Erneuerung der Matrikel und des Eides war nicht notwendig.246 Die Privilegien der
Graduierten waren zeitlich unbeschränkt gültig. Die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand er-
folgte unabhängig von der Dauer ihrer Abwesenheit.
„[Dass] die scholares so nicht graduirt, wenn sie sich von gemeiner vniuersitet hienwegk an andere orthe
begeben würden, fünff gantzer jahr sich solcher priuilegien, zuerfreuen haben, da sie auch innerhalb
solcher fünf jahr sich wiederumb zu der vniuersitet begeben, vnd weitter studiren wolten, sich allein bey
dem rectore angeben, vnnd darbey ohne fernere [re]nowation [= Erneuerung − J. S.], der matricul, vnd
des juraments gelassen werd[en] solle, do aber solche der zeitt der fünff jahr albereit verflossen, sollen
sie gleichwol einen monat in des rectoris schutz zu bleiben befugt aber innerhalb solches monats schuldig
sein sich wieder bey dem rectore anzuzeigen, vnd mit benennung ihres praeceptoris oder das sie sonsten
lectiones publices hören wolten wieder ihren nahmen, in die matricul einschreiben lassen, jedoch ohne
wiederholung vnd reiteration [= Wiederholung − J. S.] vorigen eides“.247
Die Matrikeleintragung der Scholaren und nicht graduierten Studierenden, die Studien zum Lernen
trieben, war vom Tag der Einschreibung fünf Jahre gültig.248 Kehrten sie nach Verlassen Leipzigs in-
nerhalb der Fünfjahresfrist zurück, galten sie wieder als Universitätsbürger, sofern sie weiter stu-
dierten und sich beim Rektor meldeten. Eine Erneuerung der Matrikel und des Eides entfiel auch
hier. War die Frist dagegen abgelaufen, unterstanden sie noch einen Monat dem Schutz des Rektors.
In dieser Zeit hatten sie ihre Matrikel zu erneuern und sich wiederholt einzuschreiben. Sie waren
gehalten einen Präzeptor zu benennen und öffentliche Vorlesungen zu hören. Eine Erneuerung des
Eides war nicht nötig.
Der Rat versagte schließlich einem Dekret der vier Nationen aus dem Jahr 1567, wonach bestimmte
Personen auch für „membra vniuersitatis“ geachtet werden sollen, die zwar „noch in tractatibus stu-
diorum versiren [= sich mit dem Gebrauch der Studien beschäftigen − J. S.], vnd dauon ihren vnter-
halt haben“, jedoch ihrer Geschäfte wegen, sich nicht fortwährend in Leipzig aufhalten konnten, die
Bestätigung.249 Das betraf  zum einen „ministri  eccl[esi]ae ludimo decatores,  syndici  oder  stadt-
schreiber, welche zum theil alle hoffgerichte besuchen, zum theil zu den disputationibus publicis
sich finden, vnnd wenn sie ihrer geschefte halber anhero gelangen, auch bißweilen die lectiones be-
suchen“.250 Zum anderen die Gruppe „dero von Adel Söhne, so ihre studia dermassen anstellen, das
sie wann es die noturfft erfordert im Hofgericht  gebraucht werden können“.251 Und so auch die
246 Vgl. dazu ebd.
247 UAL, Rektor Rep. II/ XI 005, 6.
248 „Nach  altem  Herkommen  blieb  die  Inscription  fünf  Jahre  unbedingt  in  Gültigkeit  und  dieses  sogenannte
Matrikelrecht  dauerte  fort,  auch  wenn  der  Inscribierte  vor  Ablauf  der  fünf  Jahre  die  Universität  verliess“
(GERSDORF 1869, 130 f).  Dagegen ging Erler  von einer  lebenslangen Gültigkeit  der  Matrikeleintragung auch
derjenigen aus, die nicht graduiert worden waren (ERLER 1909, 1, LIV).




„physici, medici vnd dergleichen“.252 Diese Personen pflegten ihre Studien, bildeten sich aus eige-
nen Antrieb fort und besuchten mehr oder weniger regelmäßig öffentliche oder private Lektionen an
der Universität. Sie suchten den Schutz der Akademie, „vornehmlich zu dem ende, das sie bey einen
vnuersehenen vnfall [= unvorhergesehenen Unglück − J. S.] der ihnen begegnen könte, sich gemei-
ner vniuersitet priuilegien gebrauch[en] möchten“.253 Die Universität zog diese Personen trotz nur
bedingt eingehaltener Residenzpflicht am Ort weiterhin in ihren Rechtskreis und gewährte ihnen die
Privilegien, die Stadt hingegen erkannte deren akademischen Status nicht an.254
Im Ganzen wurde die Immatrikulation in ihrer Bedeutung als verbindlicher Rechtsakt für die Be-
gründung einer Zugehörigkeit zum privilegierten Rechtskreis der akademischen Bürger und Schutz-
verwandten gestärkt. Zweifel am Gerichtsstand einzelner Personen, die beispielsweise städtische
Grundstücke besaßen oder dort verstarben, wurden ausgeräumt.255 Angehörige bestimmter Berufe,
die aufgrund ihrer Tätigkeit der Universität nahestanden, ihr aber nicht angehörten, unterlagen wei-
terhin der städtischen Jurisdiktion. Dies betraf Apotheker, Buchdrucker, Buchhändler und nicht im-
matrikulierte Notare.256 Nur die Graduierten, die öffentlichen und privaten Lehrer sowie diejenigen,
welche wirklich an einer der vier Fakultäten studierten, galten als Universitätsbürger.257 Ferner zähl-
ten dazu alle Gelehrten und Bediensteten, die eine Immatrikulation in Leipzig vorweisen konnten
und sich weiterhin hier aufhielten.258
 1.2. Regelungen des 17. Jahrhunderts
Die kurfürstlichen Verordnungen aus der Regierungszeit von Christian II. über die Zugehörigkeit
von Personen zur universitären Jurisdiktion wurden im Lauf des 17. Jahrhunderts ergänzt und spezi-
fiziert. Das Netz von Kontroll- und Aufsichtsmechanismen wurde dichter geknüpft. Schon im Jahr
1616 gab die mangelnde Disziplin der Studenten und Dozenten an der Universität Leipzig erneut
Anlass zur Kritik und machte das Eingreifen des Landesherrn notwendig.259 An den Fakultäten tra-
ten eklatante Missstände auf, und auch die Rechnungslegung der Nationen wurde bemängelt.260 Bei
etlichen  Professoren  waren  „großer  Unfleiß  in  Lesen  und  disputiren,  bey denen  Studiosis  aber
schädl[iche] Licenz [= Nachlässigkeit − J. S.] und sonst andere Gebrechen mehr“ entstanden.261 Die
252 Ebd.
253 Ebd.
254 Ebd., 6 b u. 7 a.
255 Vgl. GRETSCHEL 1830, 63.
256 Vgl. ebd., 64.
257 Vgl. ebd., 64 f.
258 Vgl. ebd., 65.
259 Vgl. UAL, Rektor Rep. I/ I 010 b, 1616-07-11, Kurfürst Johann Georg I. verordnet wegen Unfleiß der Professoren




Kollegien waren seit 1602 einmal halbjährlich in Augenschein genommen worden.
Im Visitationdekret von 1616 verordnete Kurfürst Johann Georg I., „daß die Collegia alle Qvartal
vom Rectore mit Zuziehung der Decanen visitiret“ werden sollen.262 Alle „Inqvilini“ [= Bewohner −
J. S.] der Kollegien mussten nachweisen, dass sie immatrikuliert waren, „auch sonsten ihres studi-
rens und verhaltens halber fleißig nachgeforschet, und beßerung angeschaffet werde“.263 Für Be-
wohner der Kollegienhäuser wurde die vollzogene Immatrikulation unabdingbar. Ihr Studieren wur-
de unter Beobachtung und Reglementierung gestellt. Rektor und Dekane sollten auch die privaten
Lehrer und Unterweiser, „die privatos Praeceptores“, dessen gestattet worden war, „privata collegia
zu halten“ , fleißig beaufsichtigen.264 Und wenn sich die Präzeptoren „in irriger Lehre, Unfleiß, oder
ärgerl[ichen] Leben befinden, denselben auf vorhergehende gradus Admonitionum [= Schritte der
Ermahnung − J. S.] wieder abschaffen, oder solches der Discipulorum [= Schüler − J. S.] Eltern un-
verzügl[ich] [...] schreiben.“265 Damit wurde abweichenden Lehrmeinungen, schlechten Vorbildern
und Pflichtvergessenheit  unter  den  Privatlehrern  entgegengesteuert.  Die  Universität  wurde  ver-
pflichtet, die Eltern der Studenten im Zweifel zu informieren. „Deßgleichen sollen sie auf die Testi-
monia gute achtung geben, damit solche dem Stylo (wenn etwann hohe Standes Persohnen das Rec-
torat verwalten), wie auch sonsten insgemein dem verhalten gemäß erfaßet, und junge Leuthe mit
großen encomiis [= Lobliedern − J. S.] nicht hoffärtig gemacht, noch andere so darauf getrauet,
hierdurch übel angeführet werden.“266 Ein objektiver Stil der Studienzeugnisse sollte das Verhalten
der Studenten zuverlässig und wahrheitsgemäß wiedergeben und dadurch Vertrauen in die Instituti-
on Universität schaffen. Die studierende Jugend sollte durch Lob nicht hochmütig gemacht werden.
Wer ein Zeugnis der Universität („Testimonium academiae“), verlangte, musste dem Rektor und
Dekan seiner Fakultät  „seine Lectiones und Disputationes,  auch seines Verhaltens halber Kund-
schafft für[zu]legen, oder von etl[ichen] Professoren sich commendiren [zu] laßen.“267 Für ein Stu-
dienzeugnis der Universität über zwei, drei oder mehr Jahre („Testimonium academiae biennii“, „-
triennii“, „- quadriennii“) mussten die ehemaligen Studenten sich bei Bedarf „für ihre Wohlfahrt“
von ihren Professoren den „continuierlich[en] und fleißig[en]“ Besuch der Lektionen und Disputa-
tionen einschließlich ihres unbeanstandeten Verhaltens während ihrer ganzen Studienzeit bescheini-
gen lassen.268 Darüber hinaus hatten die Bittsteller Attestate der Vermieter beizubringen, dass sie
262 Ebd.





268 Aus einem Ansuchen auf Ausstellung eines Testimonium: „Magnifice [...] wasgestalt ich ao. 1706 von der Königl.
Preußischen Academie zu Halle mich Studiorum causa auff hiesiger Hochlöbl. Universität nacher Leipzig begeben
und den 10. Maji  d.a.  beydem damahligen Rectore Magnifico Hr. Dr.  Schambergern besage der  Matricul  mich
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sich als Studenten außer zu Ferienzeiten ununterbrochen in Leipzig aufgehalten hatten und gegen
das Betragen nichts einzuwenden war.269 Schließlich mussten die Professoren dem Zeugnisinhalt per
Votum im Umlaufschreiben („Tenor“) zustimmen und durch Unterschrift und Siegel beglaubigen.270
Es finden sich bis zu 21 Voten, Unterschriften und Siegel.271 Das repräsentative Studienzeugnis wur-
de in lateinischer Sprache verfasst.272 Es verwundert nicht, dass so viel Aufwand und große Kosten
nur für eine Aufnahme in ein hohes und einträgliches Amt betrieben wurden: Die Petenten drängten
in ein Kanonikat eines Domstifts und waren meist adeliger Herkunft, also von Hause aus zahlungs-
kräftig.273 Entsprechend des sehr eingeschränkten Verwendungszwecks wurden insgesamt wenige
inscribiren laßen, meine Stube bey Hr. Dr. Drechßlern den Tisch aber bey Hr. Dr. Mencken seel. andenckens biß den
31. Maji 1707 genommen, nachero aber meine Stube bey Hr. Dr. Ittige seel. erwehlet, auch also in die viertehalb
Jahr auff hiesiger Universität continuirlich zugebracht, daselbst auch die juristischen und andere nöthigen Collegia
continuierlich und fleißig besuchet, und unter andern auch bey Hr. Dr. Johann Burckhardt Mencken [... es folgen
weitere Dozenten − J. S.] besage beykommender Original Attestatorum sub A, B, C, D, E, F, G et H auch bey andern
berühmten Ictis mehr solche Zeit über Collegia juridica unverückt gehalten gehalten, biß ich endlich an Martini des
1709 mich von Leipzig hinweg und nach Jehna um daselbst meine Studia zu absolviren, gewendet habe. Nachdem
ich nun voriezo eines beglaubten Attestati Academici benöthiget bin, daß ich diese vierthalb Jahr von Monat Maii
1706 biß Martini 1709 studiorum causa mich auff besagter hochlöbl. Universität zu Leipzig continuirlich befunden
auch daselbst allezeit sothane Collegia bey ietztbeniehmten vielen vornehmen Ictis frequentiret und mich sonsten
rühmlich auffgeführet; So ersuche Ew. Magnificenz und Hochlöbl. Herr[n] ich hierdurch gehorsamt, dieselbe wollen
mir noch heute dergleichen Attestat in forma probante zu meiner nöthigen Legitimation ad statum capitularem bey
dem hohen Stiffte Merseburgk zu ertheilen geruhen [...]  5.  Maji 1714“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 07 Ertheilte
Testimonia Triennii, 1712-1722, 14 f).
269 „Endes  Unterschriebene  bezeuge  hiermit,  daß  der  Tit.  Herr  von  Hagen  auf  der  hiesigen Superintendur  ¾ Jahr
beständig logiret, sich auch also verhalten, daß mit demselben in allen wohl zu frieden. Sign[atum] Leipzig den 3.
Martii 1721. [L.S.] Anna Margaretha Dornfeldin Wittwe“ (UAL, GA XIV B 09, Ertheilte Testimonia Triennii de
Anno 1721 sqq., 3). „Daß der Herr von Hagen auff Instehende–Ostern bey mir Endes unterschriebenen, zwei und ein
halb Jahr logiret gewesen, und binnen dieser Zeit außer der Meeßferien, nachmahlen abwesendt gewesen, solches
wird hiermit auf deßen Begehren attestiret,  Leipzig den 4ten Martii  1721. [L.S.]  Samuel  Zweifel,  Handelsmann
alhier“ (Ebd. 4).
270 Vgl. UAL, Gerichtsamt XIV B 03, Acta, die gesuchten und ertheilten Testimonia Academia betr., 1689-1716, 66.
271 Vgl. ebd.
272 Abschrift  eines  Studienzeugnisses  für  Friedrich  Anton  Ulrich  von  Alvensleben  aus  Magdeburg:  „Universitatis
Lipsiensis Rector, Magistri et Doctores. De Helvidii Prisci Juvenis Studiis, deinde Magno in Republica Romana viro
praeclara laus exstat apud Tacitum in Historia Augusta: Ingenium illustre altioribus studiis Juvenis admodum dedit:
non ut plerique, ut nomine magnifico seqne estium velaret, sed quo firmior adversus fortuita Rempubl. capesseret;
Doctores  Sapientiae  secutus  est,  qui  sola  bena,  quae  bunesta;  mala  tantum  quae  turpia  caestimant,  similem
Hilandamus [?] Generosissimum ac priscae Nobilifatis vinan Juvenem, dominum Friedericum Antonium Ulricum ab
Alvensleben, Equitem Magdeburgicum. Hic Rectore D. Christiano Friderico Boernero, S. Theologiae Professore
Ordinario, et Canonico Cizensi in inter Cives Universiatis hujus die XXI. Maii Anno MDCCXVIII scriptus illustre
ingenium sublimioribus  studiis  adhibuit.  Nam cum animum Philosophicus  disciplinis,  Logica,  Ethica,  Oratoria,
reliquisque praeparasset, audivit tum Professores, tum alios Doctores tradere et explicare Librum Puffendorffii de
Officio Hominis et Civis Historiam Juris privati, schöpferi Synopsin pandectarum, Strykii Examen Juris Feudalis,
Historiam Rerumpublicarum, Puffendorffii Introductionem, Pacis osnabrugensis Tabulas, Capitulationem Caruli 14
Caesaris atque integrum Jus Publicum, Denique Jus Canonicum ex Institutionibus Franc_de Roy didieis [...] . In
quibus, cum ultra  annos tres continuos versatus sit,  Doctores inguli et  assiduitatem et progressiones equs valde
laudarunt. In vitae sola bona quae honesta sectatus est, mala quae turpia vitavit, morum vero modestia et comitate se
amabilem fecit. Quibus de causis quaqualem Helvidium in Romana Republica fuisse Tacitus memoravit, in cunctis
vitae officiis aequabilem operum contemtorem, recti pericacem, constantem adversus metum, eundem in Republica
Ptria fore Generosissimum virum Juvenem, decus Illustris familiae, certo Speramus et ut Deus hoc votum nostrum
impleat,  animitus precamur.  Scriptum et signatum Lipsiae die XXX. Maii  Anno Christiane MDCCXXI“ (UAL,
Gerichtsamt XIV B 09, 27 f).
273 Aufnahme in das Kapitel des Kollegiatstifts Peter und Paul in Magdeburg (UAL, Gerichtsamt XIV B 03, 7 f.),
dergleichen für das Domkapitel Naumburg (Ebd., 37 f.), ebenso für St. Gangloff in Magdeburg (Ebd., 31), für ein
Kanonikat  am  Domkapitel  zu  Merseburg  (Ebd.,  45)  und  für  ein  Kanonikat  (Ebd.,  107).  Dass  adelige
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Zeugnisse angefordert − kein Vergleich zum Massenbetrieb der Zeugnisausfertigung hundert Jahre
später, der dann natürlich eine bürokratische Vereinfachung erforderlich machte.274 Adelige ließen
sich in den Jahrzehnten um 1700 vermehrt Studienzeugnisses ausstellen.275
Es scheint, dass um 1700 Juristen in Leipzig insgesamt 4 ½ Jahre studierten.276 Dabei war ein Auf-
enthalt von einem Semester vor der eigentlichen Immatrikulation durchaus üblich. Bevor mancher
zur Immatrikulation schritt und sich durch eine teure Einschreibung auf längere Zeit band, machte
er sich mit den Lehrveranstaltungen, den Professoren, den Kommilitonen und der Stadt erst einmal
vertraut.277 In neuerer Zeit dagegen, spätestens mit der Installation der Quästurbehörde 1834, wur-
den die Studenten bei der Wahl des Studienortes benachteiligt: Sie kauften mit der Immatrikulation
die sprichwörtliche „Katze im Sack“, da sie sich erst einschreiben mussten, um dann Zutritt zu den
Lehrveranstaltungen zu erhalten.
Inländische Schüler und Studenten durften im 17. Jahrhundert nur noch privat unterrichtet werden,
wenn sie den Religionseid geleistet und ein Bekenntnis zum Konkordienbuch unterschrieben hat-
ten.278 Die Ausländer mussten sich zur Augsburgischen Konfession bekannt haben, ihre Lektionen
und Disputationen vom jeweiligen Dekan zensieren lassen und beglaubigte Zeugnisse über ihre Fä-
higkeiten beibringen.279 Zur Wiederherstellung der Ruhe und Sicherheit wurde den Studenten ohne
Ansehen der Person verboten, Waffen zu tragen, nicht ohne Rektoratssignet außerhalb der Kollegien
zu wohnen und sich nicht mehr über die „Sperrstunde“ der Häuser hinaus im Freien aufzuhalten.280
Universitätsbesucher sich häufiger Zeugnisse ausstellen ließen, wenn sie ein Kanonikat anstrebten, bemerkt auch
RASCHE 2007, 175.
274 Vgl. RASCHE 2007, 183.
275 Vgl. UAL, Gerichtsamt XIV C 082, Acta Herrn Daniel Schiebelers Testimonium Triennii betr. 1768; Vgl. ebd., XIV
B 03 u. ebd., XIV B 07.
276 „[D]as Jahr hernach d. 25. Jan. 1676 inhalts des productirten daselbst in Album studiosorum immatriculiret worden,
alß ein wircklicher Student mich in die vierdte halb Jahr, nehmlich von a[nn]o 1676 biß a[nn]o 1679 so noch ein
halb Jahr vorhero schon a[nn]o 1675 hier wesentlich aufgehalten“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 03, 17 f).
Aus dem Ansuchen um ein Zeugnis: „Magnifice [...] geruhen, hochgen[eigt] zu vernehmen, wie denn des ietzigen
Herr Prorectoris Magnif[icus] albereit mit mehrern mündl[ich] eröffnet worden, welchergestalt ich eines Testimonii
Academici zu gewißer Legitimation meiner Persohn darüber benöthiget bin, daß ich in einer privilegiirten teutschen
Universität 3 Jahre durch denen Studiis obgelegen. Wenn ich dann bey der gesamten Hochlöbl[ichen] Universität
alhier besage der Matricul um die Oster Meße des 1689ten Jahres in numerum der hiesigen Studiosorum recipiret
und bis zur Michael Meße 1692 über vierthalb Jahr mich in solcher Qualität hier aufgehalten auch binnen solcher
Zeit gar verschiedene Collegia Philosophica und Juridica publice und privatim frequentiret,  immaßen aus denen
beygefügten Original Attestatis welche nach beschehenen Gebrauch wieder zurückzunehmen mir bedinge [...] Joh.
Christian Schmid, Doct. und des Hl. ges. Hoffgerichts zu Jena Advocatus, Leipzig, d. 9. Octobr. 1707“ (Ebd., 165 f).
277 Vgl. ebd., 17 f.
278 „[D]aß hinführo keinen inländischen Studioso privatim zu lesen und zu disputiren, oder sonsten privatos discipulos
zu halten, verstattet werden soll, er habe denn zuvor das Juramentum Religionis praestiret [= geleistet − J. S.], und
libro Concordiae subscribiret [= unterschrieben − J. S.]“ (UAL, Rektor Rep. I/ I 010 b, 7 b).
279 „Die ausländischen aber zum wenigsten zu der ungeänderten Augspurgischen Confession sich verpflichtet, vorhero
ihre  Lectiones  und  Disputationes  ieder  Facultaet  Decano  zur  Censur  übergeben,  auch  sonsten  seiner
Geschicklichkeit halber beglaubte Testimonia erhalten“ (Ebd., 7 b u. 8 a).
280 „Deßgleichen daß keinem Studioso, wer der auch sey, wehre [= Waffen − J. S.] zutragen, oder ohne des Rectoris
signet  außer  der  Collegien  zu  wohnen,  und  über  die  Zeit  außen  zu  bleiben,  oder  absq[ue]  [=  ohne  − J.  S.]
inscriptione bey der Universitaet sich aufzuhalten, nachgelaßen, sondern die Verbrecher, und welche ihnen hierzu
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Vermummte und bewaffnete Studenten, tumultierende und provozierende Schläger sowie Verbre-
cher und deren Unterstützer sollten unnachgiebig von der Akademie entfernt werden.281 Der Aufent-
halt an der Universität ohne Immatrikulation war 1616 untersagt worden.282
Die unter den Studierenden erstmals an eine Universität kommenden Novizen wurden verpflichtet,
sich in die Hände privater Präzeptoren zu begeben, oder, so ihnen das nötige Geld dafür fehlte, we-
nigstens „inspectores“ verordnet bekommen, die ihnen das Hören „gewiße[r] Lectiones“ anweisen,
wie es den kurfürstlichen Stipendiaten und Konviktoristen auferlegt wurde.283 „[D]amit die Lectio-
nes mit mehrern Fleiß besuchet“ und „die Jugendt nicht zum Müßigang, oder sonst übel angeführet“
werde, sollten Rektor und Dekane den jungen Studenten sowie Rektor und Decem Viren den „Com-
munitaet Pursche[n]“ [= Freitischgänger − J. S.], die landesherrliche Benefizien genossen, nachfor-
schen.284 Den Unfleißigen und Ungehorsamen unter ihnen sollte nach vorhergehender Abmahnung
das Stipendium und der Freitisch entzogen werden.285 Die Eltern sollten beizeiten über die bedenkli-
che Entwicklung ihrer Söhne unterrichtet werden.286 Schließlich ordnete der Landesfürst die Verei-
digung der Kuratoren der Kollegien an.287 Sie sollten darauf acht haben, die Häuser „zu rechter Zeit
zu- und auf[zu]schließen, auch keinem Einwohner was ungeziemliches“ nachzusagen.288 Die Ver-
ordnungen sollten die Aufsicht über die Studenten und auch das Personal an den Universitäten ver-
bessern. Regelverstößen folgte nach einer Ermahnung und Information der Eltern eine Bestrafung
durch Entzug der Vergünstigungen. Den Universitätsprofessoren drohte der Kurfürst bei Missach-
tung des Dekrets mit der Einsetzung eines ständigen Kommissars vor Ort.289
Das Visitationsdekret von 1658 erneuerte die Gültigkeit der Kirchen- und Universitätsordnung von
1580 und der Regelungen des Jahres 1616.290 Jeder Professor und Assessor der Fakultät musste bei
Amtsantritt einen Eid einschließlich Juramentum Religionis ablegen und wurde dadurch in landes-
Vorschub gethan, oder wißentlich durch die Finger gesehen, ernstl[ich] zuförderst die Provocanten zum Balgen und
nächtlichen  Tumultuanten  oder  armirte  Mummer  [=  bewaffnete  Vermummte  − J.  S.],  nicht  wie  bishero,  mit
ewt[aigen]  Gülden,  sondern  der  Relegation,  die  Provocati  und  Assistentes  aber  nach  Befindung  willkührl[ich]
gestrafft werden sollen“ (Ebd., 8 a).
281 Ebd.
282 Ebd.
283 Vgl: „Wir wollen auch daß man den Novitiis Studiosis [= studierenden Neulingen - J. S.] Privatos Praeceptores, oder
zum wenigsten Inspectores, sowohl unsern Stipendiaten und convictoribus mensae Communis [= Freitischgängern -
J. S.] gewiße Lectiones zu hören, assigniren [= anweisen − J. S.]“ (Ebd).
284 „Rector und Decani  wegen der  jungen Studenten,  Rector und Decem Viri  wegen der  Communitaet  Pursche [=
Freitischgänger - J. S.] nachzuforschen, und auf vorhergehende gradus Admonitionum [= Ermahnung − J. S.] den
unfleißigen und ungehorsamen das Stipendium oder gemeinen Tisch aufzukündigen, Macht haben sollen, damit die
Lectiones mit mehrern Fleiß besuchet, die Jugendt nicht zum Müßigang, oder sonst übel angeführet, und die Eltern
bey zeiten vor ihrer Kinder Unheil verwarnet werden mögen“ (Ebd., 8).
285 Ebd.
286 Ebd.
287 Ebd., 9 a.
288 Ebd.
289 Ebd., b.
290 UAL, Rektor Rep. I/ I 024, Visitation-Decret de A[nn]o p[erge] 1658 [-1674], 4.
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fürstliche Pflicht und Verantwortung genommen.291 Bei der Neubesetzung vakanter Professorenstel-
len sollte die Universität  nicht  nur  Promovierte  aus Leipzig nominieren,  sondern auch Fremde,
wenn sie „hierzu tüchtig und vor andern berühmt seyn“.292 Das politische Bestreben der landesfürst-
lichen Aufsicht war es, die einheimischen Universitäten im Wettbewerb um Studenten und Ansehen
zu stärken, damit „unsere Land-Kinder im Lande [...] bleiben, auch ausländische Studenten auf die-
ser Vniversität sich aufzuhalten, desto mehr Uhrsach haben“.293 „Wann ein junger Studiosus auf Un-
serer Vniversität anlanget undt sich bey dem Rectore einschreiben läßet, soll er von demselben zu-
förderst, zu einem gottseeligen, erbarn Leben [...] ermahnet werden“ und sich „vor allen Dingen [...]
in dem Studio philosophico [...]  üben.“294 Die Neulinge unter den Studierenden wurden also er-
mahnt, ein sittsames Leben zu führen und sich zunächst den Vorbereitungsstudien an der philoso-
phischen Fakultät zu widmen. Der Rektor sollte sie bei der Immatrikulation an den Dekan der philo-
sophischen Fakultät verweisen oder ihnen gleich „gewiße Professores vorschlagen“.295 Diese sollten
die frischen Studenten „nicht allein publice [= öffentlich - J. S.] hören“, sondern auch „privatim
consuliren“, wie sie ihre „Studia methodice tractiren [= Studien wissenschaftlich behandeln - J. S.]
undt anstellen möchte[n]“.296 Die Professoren wurden verpflichtet „ohne Entgeldt denenselben Mit-
tel undt Wege zu zeigen, wie sie den vorgesetzten Zweck aufs schleünigste erlangen können.“297 Die
Eltern waren gehalten, ihre Kinder nicht zu zeitig auf die Universität zu schicken.298 Diese sollten
mit den Regeln frommen Verhaltens vertraut sein und zumindest über Grundkenntnisse der griechi-
schen und lateinischen Sprache verfügen.299 Sie hatten darüber ein Attestat vorzulegen.300 Anderer-
seits sollte man ihnen auch ein kostenfreies Studienzeugnis ausstellen, worin die Dauer des Aufent-
halts an der Universität, die Präzeptoren, die gehörten Privatlektionen und die Disputationen ver-
zeichnet werden sollten, um in Kursachsen Beförderung zu erlangen.301 Der Kurfürst drohte jenen
mit empfindlichen Strafen, welche „die Studiosi leichtlich umb Geldt, welches von den Eltern dar-
291 Ebd., b.
292 Ebd., 6 a.
293 Ebd.
294 Ebd., 7 b.
295 Ebd., 8 a.
296 Ebd.
297 Ebd.
298 „Gleich wie Wir nun in künfftiger Policey Ordtnung die Verordnung thun wollen, daß die Eltern ihre Kinder nicht
gar zu zeitlich undt ehe sie die fundamenta in pietate et linqua latina auch graeca geleget, daß sie sine vitio [= ohne
Fehler - J. S.] schreiben können, auf die Vniversität schicken, undt deßwegen iedesmahl ein Testimonium von dem
Rectore mitbringen sollen, also sollen auch die Studiosi ein Testimonium wie lange sie auf der Vniversität gewesen,
waß für Praeceptores sie gehöret, wieviel Collegia privata und Disputationes sie gehalten, mitbringen, welches Ihnen
ohne Entgeldt ertheilet, undt selbige alßo dann in Vnsern Landen vor andern befördert werden sollen, welches die






geschoßen werden muß“, bringen.302
„Es soll auch der Rector Academiae dahin bedacht seyn, daß er nicht indignos [= Unwürdige − J.
S.] undt dergleichen Personen, so den Studiis nicht zugethan, sondern Handelung oder Handwerge
treiben, dem Albo Academiae inseriren [= in die Matrikel einrücken  − J. S.] laße“.303 Diese Ein-
schärfung der Immatrikulationsregeln sollte bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ihre Gültigkeit be-
halten.304 Zur Wahrung einer guten Disziplin unter den Studierenden wie auch ihrer besseren Kon-
trolle wurden im Visitationsdekret mehrere Vorkehrungen getroffen. Die Studenten, die „nicht auf
den Collegiis oder bey einem Professore wohnen, sondern [sich] unter deß Raths Jurisdiction ein-
miethen wollen, [sollen sich] ein Signet ohne Entgelt ertheilen und solches registriren laßen, darmit
[man] iedesmahl wieße, wo einer oder der ander Studiosus anzutrefen, wie dann auch die Bürger
ohne dergleichen  Signet  keinen  Studiosum einnehmen sollen“.305 „[D]ie  auf  die  Vniversität  ge-
schickte[n] Studiosi [sollen] in erbarn und diesem ihrem Stande geziementen Wandel auferzogen“
werden und sich „der wahren Gottesfurcht“ ergeben.306 Keine privilegierte Person sollte in diesem
Punkt Anlass zur Kritik geben.307 Der Rektor und die Assessoren sollten darauf achten und wurden
„ernstlich ermahnet“, „daß sie über Erbarkeit und guten Sitten mit allem Fleiß halten, und nicht ge-
statten, daß sich die Studiosi eines unsitten, wilden undt wüsten Lebens befleißigen, dardurch in
Vnglück gerathen und Uhrsach geben, daß offtmals Ihre Eltern bekümmert undt sie selbst an Ihrer
künftigen Beförderung gehindert werden.“308 Die Universitätsobrigkeit war gegenüber der landes-
fürstlichen Aufsicht verantwortlich, für das fleißige Studieren und den sittlichen Lebenswandel der
ihr anvertrauten Jugend zu sorgen. „Vor allen Dingen sollen sie wohl in acht nehmen, daß die Jun-
gen naher Leyptzig geschickten Studiosi in guter und genauer Disciplin conserviret [= erhalten − J.
S.] undt Ihnen nicht nachgesehen werde, auf ein liederliches Leben zulegen, und andere dergleichen
junge Studiosos ihrer Gefallens zu agiren, und sonst allerhandt Unfug anzufangen, sondern deß we-
gen gute Erkundigung einziehen, und die befundenen Verbrecher iedesmahl exemplariter [= als ab-
schreckendes Beispiel − J. S.] bestraffen.“309 Rektor und Assessoren sollten sich also über die Stu-
denten informieren. Ein „liederliches Leben“ sollte den jungen Leuten nicht nachgesehen werden.
Schlechte Vorbilder, Dummheiten sowie deviantes und delinquentes Verhalten galt es zu sanktionie-
ren. Ferner mussten die Studenten angehalten werden, sich ehrbar zu kleiden und vom Pennalismus
302 Ebd., 9 b - 10 a.
303 Ebd., 10 b.
304 Vgl. Abschrift des Visitationsdekrets von 1658 mit gleichem Wortlaut in: SächsHStA, 10026 Geheimes Kabinett,
Loc. 2494/ 06, Die Universität Leipzig, Vol. 3: 1812, 83.
305 UAL, Rektor Rep. I/ I 024, 10 b - 11 a.
306 Ebd., 11 b.
307 Vgl. ebd.
308 Ebd., 11 b - 12 a.
309 Ebd., 12 a.
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fern zu halten.310
Besondere Aufmerksamkeit und paternalistische Fürsorge galt der Erziehung und den Lernerfolgen
der kurfürstlichen Stipendiaten („Alumnen“) als Zöglinge und Kostgänger des Landes sowie zu-
künftige  Staatsdiener  vor  allem  für  das  Kirchen-  und  Schulamt.  Die  eingesetzten  Inspektoren
(„Ephoren“) hatten jährlich nach Dresden Bericht zu erstatten. Darin sollte die Verteilung der Gel-
der und über die Stipendiaten „die Censur, so wohl was das Leben, alß ihren Fleiß und Geschicklig-
keit anlanget, wie gebräüchlich mit an[ge]häng[t]“ werden.311 Niemand sollte ein Stipendium des
Kurfürsten erhalten, der nicht „seines Fleißes, Lehr und Lebens gutes Zeügnüs hatt, undt würcklich
auf Vnsern Vniversitäten studiret“, wie „auch denen examinibus beygewohnet“.312 Ferner hatten die
Inspektoren zu berichten, wenn sich die Stipendiaten „zu einen oder der andern Facultät wohlschi-
cken und von denen Professoribus recommendiret [= empfohlen − J. S.] werden“.313 Wie bisher soll-
ten zwei Theologen die Inspektion über die kurfürstlichen Stipendiaten haben und ein Philosophus
sollte deren bestellter Präzeptor sein.314 Der Landesherr erweiterte die Bestimmungen und verlangte
von den geförderten Studenten beim Empfang des ersten Stipendiums ein Versprechen in Form ei-
nes schriftlichen Revers, „Vnß undt in Vnsern Landen vor allen andern zu dienen [sowie] denen In-
spectoribus undt Praeceptori allen schuldigen Respect undt Gehorsam zubezeigen“.315 Die vom Lan-
desherrn meist in Studenten der Theologie getätigten Bildungsinvestitionen sollten Kursachsen Nut-
zen bringen. Die Verpflichtung der Stipendiaten sicherte ab, dass diese sich nach ihrer Ausbildung
nicht in andere Länder begaben. Wer Unterstützung erfuhr, war in besonderer Weise gebunden den
eingesetzten Obrigkeiten mit Gehorsam und Respekt zu begegnen und dem Land als Gegenleistung
zukünftig seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen.
„[M]it Fleiß [sollen] die disputationes [= Streitübungen − J. S.] und exercitia declamatoria [= Erklä-
rungsübungen  − J. S.] in dem verordneten Auditorio [= Hörsaal  − J. S.] von denen Alumnis [=
Schülern und Kostgängern − J. S.] in beysein eines Inspectoris gehalten werden, [...] damit sie sich
im Predigen üben, und nach Gotteswillen im Ministerio [= Dienst − J. S.] Vnsern Land und Leüthen
zum besten gebrauchet werden können“.316 Jeden Samstagnachmittag sollte ein Stipendiat der Theo-
logie eine Probepredigt im Beisein eines Inspektors halten.317 Im Anschluss sollte ein jeder Stipendi-
at befragt werden, „wie er [selbst] die abgelegte Predigt hette disponiren wollen [und] was er als
310 Ebd., b.
311 Ebd., 18 a.
312 Ebd., 18.
313 Ebd., b.
314 Ebd., 19 a.
315 Ebd.
316 Ebd., 20.
317 Ebd., 20 b.
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einen Fehler oder so zuverbeßern, darinnen vermercket“.318 Der Inspektor sollte „darauf sein eige-
nes judicium [= Urteil − J. S.] zu Informirung der Alumnorum ablegen“, das Konzept der Predigt
vom Zögling verlangen und mit ihm „privatim“ besprechen.319 Durch diese vom Landesherrn aufer-
legten Pflichten wurde ein enges Verhältnis zwischen Lernenden und Lehrenden garantiert, das der
Ausbildung praktischer Fähigkeiten für das Predigtamt zugutekam. Nachlässigkeiten und Versäum-
nisse beim Studieren wären so umgehend bemerkt worden.
Die Stipendiaten hatten ihr Studium ohne Verzug zu beginnen, ihre Studienzeit von Anfang an gut
auszunutzen und ein umfassendes Studienprogramm obligatorisch zu durchlaufen: „[Z]um lengsten
binnen acht Tagen auf die Vniversität würcklich zuziehen und nicht allein dem Studio Theologico,
sondern auch humanioribus disciplinicis philosophiae et Linguis Graecae, Latinae et Hebreae mit
ernst obzuliegen, auch die Predigten, Disputationes, Declamationes et Lectiones tam publicas quam
privatas [= sowohl die öffentlichen als auch die privaten  − J. S.] fleißig zubesuchen“.320 Darüber
hinaus wurden die Stipendiaten verpflichtet, an den Hauptfesten, der Chormusik und den Predigten
teilzunehmen.321 Die Inspektoren und der Präzeptor sollten „dahin bedacht seyn [...], daß die Dispu-
tationes, Declamationes et repetitiones [= Streitübungen, Vorträge und Wiederholungen − J. S.] wö-
chentlich fleißig wiederumb gehalten, und nicht verabsäumet werden“.322 Schließlich „soll[t]en auch
die Studiosi Juris et Medicinae, welche die darzu gewiedmete Stipendia haben, gewöhnliche Testi-
monia Ihres Fleißes und guten Verhaltens von denen Decanis Ihrer Facultät bringen, und denen In-
spectoribus einandwortten [= übergeben  − J. S].“323 Damit die Inspektion der Stipendiaten besser
gehalten werden konnte, sollten sie „so viel möglich auf denen Collegiis wohnen [und] auch Stipen-
diaten zu ihren Stubengesellen annehmen“.324 Die Stipendiaten hatten „sich fromb, still, eingezogen
und denen Statutis gemees [zu] verhalten“, auch nicht ohne Vorwissen der Inspektoren ihre Stuben
zu verändern.325 Die Inspektoren und der Präzeptor sollten sicherstellen, „daß sie an ihren Studiis
und exercitiis [= Übungen − J. S.] nichts verabsäumen“, insbesondere wenn sie im zu genehmigen-
den  Ausnahmefall  aus  Not  Erwerbstätigkeiten  aufnehmen mussten,  besonders  als  „Paedagogias
oder Famulaturas“ [= Kinderlehrer oder als Gehilfe eines Dozenten  − J. S].326 Desgleichen, wenn
„sie  den  gratum  [=  akademischen  Grad  − J.  S.]  Baccalaureatus  oder  Magisterii  annehmen









326 Ebd., 19 b - 20 a.
327 Ebd., 20 a.
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S.] in die Communität [= Freitischgemeinde − J. S.] genommen werden mögen.“328
Die Stipendiaten durften den Studienort nach eigenem Gutdünken nicht verlassen: „Ohne Vhrlaub
[= Erlaubnis wegzugehen − J. S.] und Vergönstigung der Inspectorum und deß Praeceptoris sollen
sie nicht hin undt wieder ziehen und verreysen, insonderheit, wenn die Examina solennia [= feierli-
chen Prüfungen − J. S.] (welches iedesmahl quartaliter [= vierteljährlich − J. S.] vorzunehmen, und
darbey auch die Magistri zu examiniren) gehalten werden, und die distributiones [= Verteilungen −
J. S.] geschehen“.329 Zuwiderhandlungen in diesem Punkt wurden nach Dresden berichtet und mit
Entzug der Stipendien beantwortet.330 „Ob auch gleich der Inspectorum und Praeceptoris officium
[= der verpflichtete Präzeptor − J. S.], wegen des Lesens, disputirens und predigen bloß auf die Sti-
pendiaten gemeinet, da sich aber andere Studiosi, sie sind Vnsere Landt Kinder oder nicht, unter
diese Information [= Unterweisung, Belehrung − J. S.] zugleich mit begeben, und dieselben gebrau-
chen wollen, oder von Ihren Eltern darzu recommendiret [= empfohlen − J. S.] würden, sollen sie
gleichfalß zugelaßen werden.“331
Im Gegensatz zu den privaten Präzeptoren, deren Unterricht und Dienstleistungen bezahlt werden
mussten, standen die Ephoren (die Inspektoren und der Präzeptor) der landesherrlichen Stipendiaten
allen Studierenden an der Universität als eine öffentliche Einrichtung für die Anleitung und Unter-
weisung im Studium zur Verfügung. Für die in den Kollegien (Großes und Kleines Fürstenkolleg,
Frauenkolleg) wohnenden Studenten hatten die Kollegiaten diese Aufgabe zu übernehmen. Die Kol-
legiaturen waren unter anderem dazu eingerichtet  und gestiftet worden, „daß die ankommenden
Studiosi  Praeceptores  et  Inspectores  haben“.332 „Vnser[e]  Commissarii  [haben]  aus  denen  alten
Stifftungen befunden, daß die Beneficia der Collegiaturen vornehmlich aus der Uhrsach verordtnet
worden, daß die Collegiati fleißig lesen, auch bey denen Jungen ankommenden Studenten die In-
spection haben, und Ihnen zu Ihren Studiis Anleitung geben sollen“.333 Ein jeder Kollegiat hatte in
demjenigen Kolleg in dem er die Kollegiatur genießt „fleißig Nachfrage [zu] halten, wie die darin-
nen wohnenden Studiosi ihre Studia anstellen, undt Ihnen Nachrichtung geben, was sie vor Autho-
res lesen, auch was sie vor lectiones publicas anhören undt bey wem sie Collegia privata halten sol-
len.“334 Für die Besetzung der Kollegiaturen sollten nur Professoren (und habilitierte Magister le-
gentes) berufen werden, die ein „gutes Leben und Wandel“ vorweisen konnten.335 Mit den insge-
328 Ebd., 37 a.
329 Ebd., 20 a.
330 Ebd.
331 Ebd., 21 b.
332 Ebd., 35 b.
333 Ebd., 34.
334 Ebd., 34 b.
335 Vgl. ebd., 35 b.
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samt 22 Kollegiaten und den drei Ephoren der kurfürstlichen Stipendiaten standen im Jahr 1800 den
Studenten zahlreiche öffentlich bestellte akademische Lehrer zur Verfügung, um kostenlose Anlei-
tung und Unterweisung zum Studieren zu geben und die Lernenden zu beaufsichtigen.336
Eine gekürzte Zusammenfassung der im Jahr 1709 gültigen Bestimmungen zur Aufnahme in die
akademische Gemeinschaft  findet  sich bei Caspar Gottschling, „Kurtze Nachricht  von der Stadt
Leipzig / Und absonderlich von der Vniuersität daselbst“.337 Eine stark geraffte Zusammenstellung
in ähnlichem Wortlaut liefert die ein Jahr darauf gedruckte „Historische Beschreibung der weltbe-
rühmten Universität Leipzig“ von Georg Christian Lehms.338 Der Vergleich zwischen Rat und Uni-
336 Leipziger  Adreß-  Post-  und  Reise-Calender,  auf  das  Jahr  Christi  1800  in  welchem  die  bey  dem  Churfürstl.
Sächsischen Gouvernement, sämmtlichen Collegiis und Expeditonen, Universität, Stadtmagistrat, geistl. Ministerio,
der Kaufmannschaft, Innungen etc. stehende Personen, nebst mehreren Nachrichten befindlich sind, Leipzig 1800,
48 f.
337 „§ 12. Doch die meisten Irrungen hatten sich bißhero über die Frage erhoben: was vor Personen unter die Academie
eigentlich gehörten / und derselben Privilegien und Freyheit geniessen könten? Weil nun das Werck von ziemlicher
Weitläuffigkeit war: so ordnete Churfürst Christian II. eine eigene Commission an / welche die Sache endlich dahin
entschiede / daß unter die Universität und derselben Privilegien folgende Personen gehören solten. 1.) Dienjenigen /
welche sich studirens halben in Leipzig aufhielten / und immatriculiret wären; sie möchten nun zu dieser oder jener
Facultät gehören / Docentes oder Discipuli seyn / beweibt oder unbeweibt leben; Ingleichen die sonsten studiorum
causa und was mit diesem eine Connexion hat / sich auf der Academie befänden. 2.) Alle graduirte Personen / als
Baccalaurei,  Magistri,  Licentiati,  Doctores  aus allen Facultäten /  ingleichen dero Weiber  und  Kinder  beyderley
geschlechts /  ihre Wittwen / wie auch die Wittwen derjenigen / welche von denen studiis sich genehret  haben;
hiernächst ihre Schreiber und Famuli, welche bey der Universität eingeschrieben sind. Und ob schon einer oder der
andere von diesen bey dem Rathe das Bürger-Recht erworben hätte: so solte er demselben doch bloß in realibus
nicht aber in personlibus unterworffen seyn. 3.) Alle Advocaten / Procuratores und Notarii, sie möchten graduiret
oder nicht graduiret seyn / wenn sie nur bey der Universität immatriculiret wären. 4.) Die Boten welche zu den
Studenten und Universitäts-Verwandten geschickt / oder von diesen erfordert würden / ingleichen 5.) dieser ihre
Verwandten / sowohl in linea ascendenti, als descendenti und collaterali, als Eltern / Kinder / Brüder und Schwestern
/ wann sie kämen die Ihrigen auf der Academie zu besuchen / da sie den 8 Tage lang der Privilegien zu geniessen
haben: jedoch daß sie innerhalb dieser Zeit kein Gewerbe und Handthierung trieben. Hingegen solte der Rector
Magnificus  auch  keinen  inscribiren  /welcher  nicht  von  andern  Schulen  oder  Universitäten  /  oder  privat-
Praeceptoribus  ein  tüchtiges  Testimonium aufzuweisen  hätte.  §  13.  Diejenigen  hingegen  solten  der  Privilegien
unfähig seyn / 1.) die solches selbst renunciret haben. 2.  die sich mit Missethaten befleckt haben / und solcher
überwiesen wären. 3.) die nicht studirten / noch von denen Studiis sich nähreten / sondern andere Gewerbe trieben.
4.) der Privilegirten ihre Kinder / die denen studiis renunciret haben. 5.) Alle Schreiber und Famuli, die bey keinem
Universitäts-Verwandten in Diensten stehen / ingleichen Fechter / welche Handwercks-Gesellen sind / Apothecker-
Gesellen und Jungen / Buchdrucker samt ihren Gesellen und Jungen. 6.) Buchhändler samt ihren Dienern. 7.) Alle
Notarii, Procuratores und Schreiber / welche nicht graduiret sind / noch von der Universität ihrer Studien wegen ein
Testimonium aufzuweisen wissen. § 14. Hierbey hat man auch den Vergleich getroffen / daß / soferne sichs zutrüge /
daß ein Membrum Academicum wegen begangenen Verbrechens / durch die Gerichts-Diener ausser der Universität
Jurisdiction eingezogen werden müste / solcher durch die Häscher an seinem Leib und Leben nicht allein nicht
beschädiget / sondern auch / wenn es am Tage ist / der Universität gleich ausgelieffert / wenn es aber des Nachts ist /
in einer leidlichen Verwahrung behalten und morgens drauff dem Rectori überantwortet werden solte. § 15. Endlich
ward damahls auch beliebet / daß graduirte Personen / wann sie von der Universität weg / und in Herrn-Dienste sich
begäben / nachhero aber wieder auf der Academie kämen / sich bloß bey dem Rectore Magnifico zu melden und
sodann der privilegien / wie vor und nach / zu geniessen haben solten. Andere hingegen die nach dem Verlauff des
Quinquennii sich wiederum auf der Academie wedeten / solten gedachter Privilegien nicht anders theilhafftig seyn /
als soferne sie bey dem Magnifico sich ebenfals von neuem angeben und ihre Nahmen einzeichnen liessen“ (Caspar
Gottschling, Kurtze Nachricht von der Stadt Leipzig / Und absonderlich von der Vniuersität daselbst, S. I. [1709],
76-79).
338 „Von den Personen / so zu der Universität gehören. Es ist hierum viel Streitens und disputirens gewesen / auch nicht
eher die Sache ausgemachet worden / biß Churfürst Christian der Andere eine eigene Commission angestellet / und
endlich unter  der  Academie zu stehen und  ihre  Privilegia  zu geniessen folgende Personen ernennet  hat.  I.  alle
Studenten / so sich allhier aufhalten und immatriculiret worden / und zwar auf allen Facultäten; Dabey hindert nichts
/ ob sie Docentes oder Discipuli, vereheliget oder noch im freyen Stande sind. Ingleichen alle diejenigen die sich
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versität von 1605 war in seinen Grundbestandteilen unverändert gültig geblieben. Es wurden nun
auch ausdrücklich die Studenten als Universitätsbürger benannt, die „sonsten studiorum causa und
was mit diesem eine Connexion hat / sich auf der Academie befänden“.339 Das schloss jene ein, die
ohne vollzogene Immatrikulation studierten, die sogenannten „Non inscripti“. Gleichermaßen wur-
den nun auch Studenten erfasst, die lediglich Sprachen lernten und Übungen bei Exerzitien-Meis-
tern trieben, also keinen Fakultätsstudien nachgingen. Wie bisher sollte der „Rector Magnificus kei-
nen inscribiren /welcher nicht von andern Schulen oder Universitäten / oder privat-Praeceptoribus
ein tüchtiges Testimonium aufzuweisen hätte“.340
Die rechtliche Grauzone, die immer wieder Anlass zu Streitigkeiten zwischen Rat und Universität
bot, verschwand allmählich. An den deutschen protestantischen Universitäten des 16. und 17. Jahr-
hunderts war „ein vielschichtigen Systems von Disziplinierung und Kontrolle, das auf Schulzucht
und Lebensführung gleichermaßen zielte“, eingerichtet worden, so Ulrich Rasche.341 „Bei der Im-
matrikulation wurde jeder Student ermahnt, fleißig zu studieren, dem Rektor zu gehorchen und den
Disziplinarordnungen zu folgen, die ihm nicht nur mündlich, sondern in Form von übergebenen Pa-
tenten und auf den Matrikelscheinen gedruckten Gesetzen auch noch schriftlich ausgehändigt wur-
den.“342
 1.3. Ablösung des Eides bei der Immatrikulation im Jahr 1699
Der Personen- und Rechtsverband der Universität war kein einheitliches Gebilde, sondern gliederte
Studiorum  causa,  oder  was  mit  solchen  eine  Connexion  hat  /  auf  der  Academie  befinden.  II.  Alle  graduirte
Personen / als Baccalaurei. Magistri. Licentati. Doctores. Und zwar aus allen Facultäten. Ihnen sind zu gesellet Ihre
Weiber.  Ihre  Kinder  beyderley Geschlechts.  Ihre  Wittwen /  wie auch die  Wittwen derjenigen / welche von den
Studiis sich genähret haben. Ihre Schreiber und Famuli, so bey der Universität eingeschrieben worden sind. NB. So
einer  von diesen bey dem Rath das Bürger-Recht  erlanget  /  ist  er  doch selben bloß in Realibus,  nicht  aber  in
Personalibus unterworffen.  III.  Alle  Advocaten /  Procuratores,  Notarii,  sie  mögen graduiret  oder nicht  graduiret
seyn / wenn sie nur bey der Universität immatriculiret. IV. Die Pedelle. V. Die Boten / welche zu den Studenten und
Universitäts-Verwandten geschickt / oder vor diesen erfodert werden. VI. Dieser ihre Verwandten so wohl in linea
ascendenti, als descendenti und collaterali, als Eltern / Kinder / Brüder / Schwestern / wenn sie kommen die Ihrigen
auf der Academie zu besuchen / da sie denn 8 Tage lang der Privilegien zu geniessen haben / doch müssen sie binnen
dieser Zeit kein Gewerbe oder Handthierung treiben / hingegen aber sich aller Privilegiorum und Gerechtigkeiten
unwürdig geschätzet worden: ✁) die solchen selbst renunciret haben / ✂) die sich mit Missethaten beflecket / und
solcher überwiesen werden. ✄) die nicht studiret / oder sich von den Studiis ernähret / sondern andere Gewerbe
getrieben. ☎) der Privilegirten ihre Kinder / die den Studiis renunciret. ✆) Fechter / welche Handwercks-Gesellen
sind; ✝) Apothecker-Gesellen und Jungen; ✞) Alle Notarii, Procuratores und Schreiber / welche nicht graduiret sind /
noch von  der  Universität  ihrer  Studien  wegen  ein  Testimonium aufzuweisen  wissen“ (Georg Christian  Lehms,
Historische  Beschreibung  der  weltberühmten  Universität  Leipzig  /  nebst  Einigen  remarquablen  Sachen  und
erlittenen fatis, wie auch einer völligen Nachricht von ihrem am 4. Decembr. des 1709. Jahres solenn - celebrirten
Dritten Jubel-Feste, Leipzig 1710, 92-94).
339 Vgl. GOTTSCHLING 1709, 76.
340 Ebd., 77; ähnlich LEHMS 1710, 92.
341 Vgl.  Ulrich  Rasche,  Cornelius  relegatus  in  Stichen  und  Stammbuchbildern  des  frühen  17.  Jahrhunderts.  Zur
Memoria studentischer Standeskultur in deren Formationsphase, in: Einst und Jetzt 53 (2008), Sonderdruck, 15-47,
hier 15.
342 Ulrich Rasche, Cornelius relegatus in Stichen und Stammbuchbildern des frühen 17. Jahrhunderts.  Zur Memoria
studentischer Standeskultur in deren Formationsphase, in: Einst und Jetzt 53 (2008), Sonderdruck, 15-47, hier 15.
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sich in verschiedene Teilkorporationen, die mit jeweils eigenen Privilegien und Kompetenzen aus-
gestattet waren, welche sich teilweise überschneiden konnten.343 Beim Eintritt in die Gesamtkorpo-
ration, wie auch in deren verschiedene Teilkorporationen, die das Mitglied in seinem universitären
Leben in Gestalt von Studium, Prüfungen, Graduierungen und Ämtern durchlief, hatte es statuten-
gemäß jedes Mal verschiedene Eide zu leisten.344 Der Versprechenseid war ein zentrales Organisati-
onsinstrument.345 Er begründete öffentlich die Zugehörigkeit einer Person zu einer Körperschaft und
wirkte identifikationsstiftend.346 Er versicherte einerseits das Mitglied des Schutzes durch die Privi-
legien der Korporation, andererseits die Gemeinschaft der Treue und des Gehorsams des Einzel-
nen.347
Schon mehrfach, zuletzt anno 1579 und 1627, hatte man den Eid („Juramentum“) der Gesamtkorpo-
ration Universität reformieren lassen.348 Kurfürst Christian II. hatte im Jahr 1602 versucht, die Dis-
ziplin an den Universitäten zu heben.349 Er hatte den Eid und die Inskription beim Rektor belas-
sen.350 Studenten mussten wenigstens 16 Jahre alt sein, um den Eid abzulegen („iurati“).351 Die neu-
en Statuten von 1620 bestimmten ein Mindestalter von 17 Jahren für die Vereidigung.352 Die jünge-
ren, noch nicht eidfähigen Studenten legten ein Gehorsamsversprechen ab („promittentes“).353 Alle
343 Beate Kusche, „Ego collegiatus“ − Die Magisterkollegien an der Universität Leipzig von 1409 bis zur Einführung
der  Reformation  1539.  Eine  struktur-  und  personengeschichtliche  Untersuchung  (Beiträge  zur  Leipziger





348 Vgl. ERLER 1909 1, XVII f. u. XXX f. Ausführlich zur Eidesleistung: ebd., IL-LI.
„Eyd der Studenten / welchen sie leisten / wann sie in der Vniuersitet Matricul eingeschrieben werden. Ich schwere /
das ich euch dieses halben ihars Rectori, vnd allen ewern nachkommenden Rectorn / in allen sachen / darinnen ich
solches thun kan vnd sol / so lange ich mich studierens halber in dieser Vniuersitet enthalten werde / gehorsam
leisten wil. ZVm andern / Das ich mich solche zeit vber / den Statuten vnd satzungen der Vniuersitet / so ietzo
allbereit gemacht / oder künfftig rechtmessiger weise gemacht werden / mit fleis gemeß verhalten wil. ZVm dritten /
Das ich das vnrecht / so mir begegnet / weder durch mich selbst / noch durch iemandts anders / vorsetzlich rechnen /
sondern derwegen des Rectoris hülff ersuchen wil. ZVm vierden / Wann mir durch den Rector ein Arrest angelegt
wirdt  /  so  wil  ich  aus  solchem Arrest  nicht  ziehen /  noch meine  hendel  vnd  gerhete  daraus  entwenden.  ZVm
fünfften / Wann es sich begebe / das ich einer verbrechung halben / welches doch Gott verhüte / relegiert / oder von
dieser Vnuersitet oder Communion der Studenten / gentzlich ausgeschlossen würde / das ich alsdann / auff den mir
hierzu  angesatzten  tag  /  aus  der  Stadt  ziehen  wil  /  Als  mir  Gott  helffe“ (UNIVERSITÄTSORDNUNG 1580,
CCCCXLI).
349 UAL, Rektor Rep. I/ I 010 a, 8-10.
350 „Bey den rectoribus vnserer vniversiteten soll die inscriptio der studenten, wie hergebracht vorbleiben, vnd welche
aus den studiosis alters halb tuglich, die sollen die gewönliche promission vnd das juramentum leisten, die jungen
soll man bey dem handschlag vorbl[eibe]n lassen, vnd nach dem zu leipzig zweyerley juramenta, ein alters vnd ein
corigirtes vorhanden, die vniversitet auch anhelt, das ihnen das alte welches sie von anfangs der fundation gehabt,
wieder zugebrauchen, möge erleibet werden.“  „[J]edoch d[en] in kunfftigen zeiten keiner der zu vnsern diensten
gebraucht  werden möchte  sich dieses  juraments  wieder  vnsrer  ihme auffgetragene  bevehlich gebrauche[n],  vnd
solches juramentum mag man leisten lasen der so im 16 jahr ihres alters sein, es muß sich auch ein ieder erwehleter
rector vorpflichten, das er in seinen rectorat die statuta den studenten furlesen wolle“(Ebd., 19 a).
351 Ebd.
352 ERLER 1909, 1, IL.
353 UAL, Rektor Rep. I/ I 010 a, 19 a; Vgl. auch ERLER 1909, 2, XXV.
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diejenigen, die zukünftig in kurfürstliche Dienste treten wollten, mussten jedoch den Eid abgelegt
haben.354 Sobald die Studenten das eidfähige Alter erreichten, mussten sie ihn beim Rektor nachho-
len.355 Sie erschienen deshalb bis 1699 ein zweites Mal in der Matrikel, so dass die Immatrikulati-
onssummen bis dahin vergrößert erscheinen.356 Der jeweilige Rektor wurde 1602 obendrein ver-
pflichtet, den neuen Studenten die Statuten binnen 14 Tagen vorzulesen, sonst drohten ihm 10 Taler
Strafe.357 Der Pedell („nuntius iuratus“) hatte den aufzunehmenden Studenten bei der Inskription ge-
gen Gebühr ein Exemplar der für Studenten relevanten Auszüge aus den Statuten auszuhändigen.358
Die um 1700 entstandene Konkurrenzsituation um Studenten unter anderem durch die Gründung
der benachbarten brandenburgischen Universität Halle im Jahr 1694 und der tendenzielle Rückgang
der Besucherzahlen in Leipzig nötigte die kursächsische Philurea zum Handeln.359 Im Jahr 1699
wurden  die  auf  der  Universität  Leipzig  ankommenden  Studenten  von  der  Eidesleistung  ganz
entbunden, denn „uff unterschiedenen andern Universitaeten dergleichen Würckliche Pflichtleistung
nicht  gewöhnlich,  sondern  von  denen  Studiosis  nur  der  Handschlag  genommen,  zuwerden
pfleget“.360 Die Aufnahmebedingungen wurden den geringeren Standards  anderen Einrichtungen
angeglichen.  Der  Wettbewerb  wirkte  sich  nivellierend  auf  die  Gepflogenheiten  aus.  Die  1699
abgeänderte Eidesformel wurde nur noch vorgelesen. Alle aufzunehmenden Studenten mussten dem
Rektor durch Handschlag Gehorsam geloben. Damit wurde die Frage der Eidesmündigkeit von zu
diesem Zeitpunkt 17 Jahren für eine Eidesleistung junger Studenten umgangen.361 Das Gelöbnis
konnte  von  unmündigen  Kindern  und  Jugendlichen  abgelegt  werden.  Die  Ablösung  des
traditionellen Eides im Jahr 1699 sollte die Attraktivität Leipzigs für Studenten erhöhen: Durch den
Eid hatten „ihrer viel uff diese Unsere Universitaet zu kommen Bedencken getragen, oder sogleich
sich wieder hinweg begeben, oder auch sich bey der Universitaet gar nicht einschreiben laßen“.362
Die nicht immatrikulierten Studierenden, die den Eid nicht ablegen konnten oder wollten, hatten
versucht,  „unter  keiner  Obrigkeit  zu  seyn“.363 Besonders  die  „non  inscripti“  schadeten  durch
Rechtsverletzungen den Bürgern und verursachten regelmäßig Konflikte mit dem Rat der Stadt:364
„[V]iele unfertige Händel auch unverantworttliche Excesse [wurden] verübet, Schulden gemachet,
darauf ohne geleistete Zahlung fort- und darvon gezogen, und weil man sonst gewöhnlichermaßen
354 UAL, Rektor Rep. I/ I/ 010 a, ebd.
355 ERLER 1909, 1, IL.
356 Vgl. ERLER 1909, 3, XI.
357 ERLER 1909, 1, IL.
358 Ebd.
359 Zur historischen Namenform „Philurea“ für die Universität Leipzig: Anm. 610.
360 UAL, Urkunden, 1699-11-22, Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen verordnet, dass ankommende Studenten statt
der bisherigen Eidesleistung dem Rektor gegenüber Gehorsam geloben, o. Fol.
361 Vgl. ebd.; vgl. auch ERLER 1909, 1, XXXIV f.




aus Mangel der Jurisdiction mit der öffentlichen Citation auch nach Gelegenheit der Umbstände,
mit  der  Relegation  oder  Exclusion  inhalts  dero  Statuten  oder  sonst  wieder  sie  nicht  verfahren
können, ungestraffet  geblieben, ihre Creditores  aber so ihnen treuhertzig ausgeholffen,  umb das
Ihrige gebracht“.365 Das neue Gelöbnis musste der Erhaltung der Ordnung und Disziplin unter den
Studenten gerecht werden: „[D]amit die Studiosi nicht uf die Gedancken kommen mögen, als ob sie
nunmehro an keine Ordnungen und Gesetze, insonderheit aber die Statuta Academica weiter nicht
verbunden“, hat „der Rector denenselben, wenn sie inscribiret  werden, die bißhero gewöhnliche
Juraments Notul [= den Eidestext − J. S.] vorlessen, solche deutlich erklähren, und daß sie allen und
ieden  darinnen  enthaltenen  Puncten,  wie  auch  insgemein  denen  Landüblichen  Rechten,  sich
allenthalben  gemäß  bezeugen  wollen,  vermittelst  des  Handschlags  angeloben  laßen“.366 Die
Studiosen wurden vom Rektor darüber belehrt,  dass ihnen bei Zuwiderhandlungen empfindliche
Strafen drohten.367 Der  Rektor  war gebunden,  „[n]iemand so den Eyd [= das Gelöbnis  − J.  S.]
würcklich nicht  geleistet,  zu immatriculiren“.368 Im Gelöbnis verpflichteten sich die angehenden
Studenten dem jeweiligen Rektor Gehorsam zu leisten,  dem Wohl der Akademie zu dienen, die
Statuten zu beachten, den Pennalismus, Nationalismus und andere verbotene Zusammenkünfte nach
dem  kurfürstlichen  Edikt  von  1661  und  folgenden  Verordnungen  zu  unterlassen  und  bei
Bekanntwerden von Zuwiderhandlungen, diese dem Rektor  zu melden, erfahrene Beleidigungen
nicht selbst oder durch andere zu beantworten, sondern den Rektor um Hilfe zu bitten, sich nicht
unerlaubt aus dem Arrest zu entfernen, noch ohne Einwilligung des Rektors die eigene Habe aus der
Stadt zu bringen und schließlich bei Relegation und Wegweisung von der Universität wegen eines
Deliktes,  die  Stadt  zum vorherbestimmten  Tag zu verlassen (vgl.  Gelöbnisschein  aus  dem Jahr





369 Bei der Immatrikulation wurde neben dem Immatrikulations- auch ein Gelöbnisschein ausgehändigt. Das Gelöbnis
mit  handschriftlichen  Eintrag  des  Namens  aus  dem  Jahr  1718  lautete:  „Ego  N[omen]  promitto,  Me  Primo:
Praestiturum obedientiam Vobis, Rectori hujus semestris, [et] Successoribus, omnibus in rebus, in quibus potero ac
debeo praestare: Et me procuraturum ac promoturum Bonum Academiae, quantum possum, [et] quantum scio, ad
quemcunque statum pervenero. Secundo: Pariturum Statutis, quae [et] condita sunt [et] posthac legitime condentur,
sedulo ac diligenter. Tertio: detestabiles illas, [et] Academiae perniciosas labes,  Pennalisinum, Nationlisinum [et]
Conventicula  alia,  tum solenni  Edicto  Cassatorio  de  Anno  1661  aliisque  Potentissimorum Saxoniae  Electorum
Rescritis,  tum  Academiae  Statutis,  severissime  interdictas,  ex  animo  execraturum:  neque  ad  eas  fovendas,
refuscitandas,  quicquam  agendo  vel  patiendo  collaturaum:  [et]  quem  simile  quid  moliri  intellexero,  Rectori
indicaturum esse; Vestitu etiam honesto, [et] Studiosum Bonarum Literarum decente, esse usurum. Quarto: Injuriam
mihi factam consulto nec ipsum, nec per alium vindicaturum, sed super illa auxilium Rectoris imploraturum esse.
Quinto: Ex Arresto mihi denunciato non discessurum, neque res meas, sine permissu Rectoris, hinc amoturum esse.
Sexto: Si (quod Deus avertat!)  me ob delictum relegari,  aut Communitate hac Studiorum excludi contigerit,  ex
oppido ad praefinitum diem discessurum esse. Universitatis Lipsiensis Rectore, Carolo Ottone Rechenberg, J.U.
Prof. [et] D. Promissione supra scripta Academiae dictae se obstrinxit, numeroque civium Academicorum adscriptus
est Anthonius Augustus ab Hagen Equ. Anhalt. Anno MDCCXVIII d. XXXI. Mensis Januar“ (UAL, Gerichtsamt
XIV B 09, 7).
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Das  Ersetzen  des  Eides  beim  Immatrikulationsakt  durch  das  geringere  Gehorsamsversprechen
signalisiert  einen  Bedeutungszuwachs  der  Inskription  in  die  Matrikel.370 Die  Matrikeleinträge
gewannen immer mehr an Bedeutung, unterstreicht auch der Artikel  „Hochschulmatrikel“ in der
Enzyklopädie der Neuzeit.371 Im Jahr 1720 wurde das Schema der Matrikelführung modifiziert.372
Die Neuaufgenommenen wurden fortan nur noch in die beiden Gruppen „Inscripti“ und „Depositi
nondum inscripti“ eingeteilt.373 Die bis dahin üblichen drei Kolumnen in der Matrikel, „Depositi“,
„Depositi et promittentes“ und „Promittentes“ [=„Versprochene“, die früher oder an einer anderen
Universität bereits deponiert worden waren − J. S.], wurden aufgegeben.374 Ab 1720 wurde auf den
Tag genau der Zeitpunkt der Immatrikulation im Studierendenalbum festgehalten.375 Zudem setzte
sich  eine  chronologische  Anordnung  der  Immatrikulierten  durch.376 Die  genaue  Datumsangabe
gewann  als  Ordnungskriterium  an  Geltung.  Bis  dahin  hatte  die  Subsumierung  unter  das
Rektoratshalbjahr als grobe zeitliche Einordnung genügt.377
 1.4. Der Vergleich zwischen Rat und Universität von 1721
Im kurfürstlich bestätigten Rezess zwischen Rat und Universität des Jahres 1721 wurden die Be-
stimmungen über die Immatrikulation von 1605 weiter differenziert und teilweise eingeschränkt.
„1.) Soll vor dem Herrn Rectore niemand immatriculiret und in die Zahl derer Civium Academicorum [=
akademischen  Bürger  −  J.  S.]  auffgenommen  werden,  welcher  nicht  entweder  vorher  auff  andern
Universitäten denen Studien obgelegen, und diesfals richtiges Zeugniß auffzuweisen hat, oder woferner
auf keiner Universität noch gewesen, in der Absicht anhero sich wendet, denen Studien in einer von denen
Vier Haupt-Facultäten, nehmlich in Theologia, Jurisprudentia, Medicina und Philosophia nachzusezen,
und in deren einer oder mehrern würcklich und nicht bloß auff den Schein, Collegia freqventiret.“378
Dem Rektor wurde eingeschärft, nur die Personen in den Kreis der akademischen Bürger aufzuneh-
men, die tatsächlich Vorlesungen hörten und eine Studienabsicht hegten. Studenten, die von anderen
Universitäten  kamen,  mussten ein  Zeugnis  vorlegen  − von einer  mündlichen  oder  schriftlichen
Empfehlung der Eignung zum Universitätsbesuch durch einen Präzeptor ist nun keine Rede mehr.379
Die Präzeptoren als private akademische Lehrer und Unterweiser an Universitäten, denen Studenten
370 ERLER 1909, 3, VI.
371 HÄCKER/ LANG 2007, 550.
372 Vgl. ERLER 1909, 3, VI.
373 Ebd.




378 UAL, Urkunden, 1721-06-30, Magister und Doktoren der Universität Leipzig und Bürgermeister und Rat der Stadt
Leipzig  schließen  einen  Vergleich  wegen  der  Abgrenzung  beiderseitigen  Jurisdiktion,  o.  Fol.;  mit  ähnlichem
Wortlaut: Ebd., 1721-08-22, König August II von Sachsen konfirmiert den am 30.06.1721 zwischen der Universität
und dem Rat geschlossenen Vergleich, wie auch einen über die 21 danach noch strittig gebliebenen Punkte, o. Fol.
379 UAL, Urkunden, 1721-06-30, o. Fol.
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von ihren Eltern anvertraut wurden, um deren Studium anzuleiten und die Fortschritte zu überwa-
chen und im Zweifel der studierenden Jugend mit Rat und Tat zur Seite zur Seite zu stehen, gab es
wahrscheinlich bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, doch verloren sie allmählich an Be-
deutung.380 Die Unterstützung der Studenten nahm generell ab und wurde stärker vom Geldbeutel
der Herkunftsfamilie abhängig. Kostenpflichtige Lektionen bei den Präzeptoren konnten sich immer
weniger Studenten leisten.
Im Vergleich von 1721 entstand zwischen der Universität und dem Rat zunächst ein Dissens in der
Frage, ob „ein immatriculandus [= zu Immatrikulierender − J. S.] der Lateinischen Sprache mächtig
sey[n müsse],  und die zum Antritt  derer  Academischen Studien nöthige  Wißenschafft  von dem
Herrn Rectore vorher durch ein kurzes tentamen exploriret werden solle, wie nicht weniger, ob die-
jenigen Studiosi, so bloß Excercitien und Sprachen treiben, pro Academicis zuachten“ sind.381 Die
Verwendung der lateinischen Sprache berührte den Kern traditionell-akademischen Selbstverständ-
nisses. Die Fähigkeit, Latein zu sprechen und zu verstehen, zeichnete die akademischen Bürger vor
den übrigen Ständen aus, und hob sie als Gelehrte („literati“) hervor. Die Universität musste daher
in diesem Punkt auf jede Einmischung des Rates empfindlich reagieren. Schließlich einigten sich
die Parteien auf folgende, vom Landesherrn konfirmierte Passage des Vertrages: „Verspricht die
Academie keine indignos [= Unwürdigen − J. S.] und solche Persohnen, so nach denen vorhande-
nen und zwischen beyden Theilen errichteten Compactaten [= Vereinbarungen  − J. S.]  unter die
Universitaet nicht gehören, immatriculiren zulaßen, jedoch wird eben nicht erfordert, daß ein imma-
triculandus der Lateinischen Sprache  nicht [Unterstreichung in der Quelle − J. S.] mächtig seyn,
noch dieserhalben durch ein Tentamen [= Probe − J. S.] vom Rectore exploriret [= geprüft − J. S.]
werden dürffe.“382 Die Universität verpflichtete sich nachdrücklich, unwürdige Personen zurückzu-
weisen und die im Vergleich vereinbarten Grenzen der akademischen Zugehörigkeit einzuhalten.
Der Rektor sollte die ankommenden Novizen jedoch nicht examinieren. Eine Prüfung der lateini-
schen Sprachfähigkeit der zu Immatrikulierenden hatte zu unterbleiben und konnte daher kein In-
strument  für  die Auslese  von Personen sein,  die  nur  vorgaben,  studieren zu wollen,  jedoch  im
Schutz der universitären Privilegien, bürgerliche Gewerbe und Handtierungen trieben oder sich der
Militärpflicht  entzogen.  Der Stadtobrigkeit  gelang es nicht,  die  Hürden für  die Immatrikulation
durch die Prüfung lateinischer Sprachkenntnisse höher zu legen. Die Universität konnte kein Inter-
esse haben, durch verschärfte Aufnahmebedingungen entgegen den andernorts auf Universitäten üb-
380 Noch 1770 brachte der Student Samuel Teschner das Zeugnis eines Präzeptors bei, um sich von der Universität für
seinen Vormund ein Attestat über sein Betragen und seine Aufführung während des Studiums ausstellen zu lassen
(UAL, Gerichtsamt XIV B 13, Ertheilte Testimonia von Anno 1754 bis mit 1772 betr., 168).
381 UAL, Urkunden, 1721-06-30, o. Fol.; Ebd., 1721-08-22, o. Fol.
382 Ebd., 1721-08-22, ad XIV.
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lichen Gepflogenheiten, ihre Wettbewerbsfähigkeit um Studenten erheblich zu verschlechtern. Der
Rat konnte aber seit dem Vergleich von 1721 mit Hilfe der jährlichen Visitationen der Bürgerhäuser
feststellen, wo Universitätsverwandte wohnten und Erkundigungen zu deren Erwerbstätigkeiten ein-
holen. „Wofern aber, über Vermuthen, unzuläßige Inscriptiones erschlichen würden, will die Uni-
versitaet auff bloßes mündliches Anmelden des Raths und deßen Gerichts solche alsofort aus dem
Albo Academiae auslöschen, und dem Rathe überlaßen.“383 Ein bloßer Verdacht, dass eine Person
den Status als Universitätsverwandter durch Immatrikulation unberechtigt erwirkt hatte und statt-
dessen das Auskommen in bürgerlicher Nahrung fand, führte nun zur Anzeige bei der Akademie.
Diese wiederum hatte sich verpflichtete, die Betroffenen aus der Matrikel zu entfernen und dem
städtischen Recht zu überantworten. Ohne Prüfung der näheren Umstände, „auff bloßes mündliches
Anmelden des Raths“ sollten die des Missbrauchs Verdächtigten aus den Matrikellisten gestrichen
werden. Das konnte im Zweifel kaum ein rechtswirksamer Passus sein, da der Schutz der Mitglieder
der Korporation durch die Statuten dem entgegenstand und eine Überprüfung der Anwürfe gebot.
Das wussten die Juristen der Universität sicher auch. Der Rat sollte sich wohl eher in Sicherheit
wiegen und zum Einlenken gebracht werden.
Durch Verzicht auf den Eid bei der Immatrikulation im Jahr 1699 und die Einführung des Gelöbnis-
ses für alle Studenten war das Problem der nicht immatrikulierten Studenten, der „non inscripti“,
keinesfalls vom Tisch. Waren die Studenten ohne Matrikelschein vielleicht ungehalten darüber, dass
sie verbotene Zusammenkünfte, Nationalismus und Pennalismus unter ihren Standesgenossen beim
Rektor anzuzeigen hatten,  wie es bei  der Immatrikulation gelobt werden musste? Konnten oder
wollten sie die Kosten der Immatrikulation nicht aufbringen? Wahrscheinlich entschieden sich viele
erst nach reiflicher Überlegung für eine Inskription und wollten den Lehrbetrieb, die Studiengenos-
sen und die Stadt erst einmal für mehrere Wochen und Monate kennenlernen, bevor sie den erhebli-
chen Kostenaufwand für die förmliche Immatrikulation tätigten und sich damit für längere Zeit an
die Alma mater Lipsiensis banden.384 Ein im Jahr 1721 zwischen dem Rat und der Universität ge-
schlossener Vergleich konkretisierte die früheren Bestimmungen hinsichtlich der Nicht-Inskribier-
ten, dass „[d]iejenigen, so Studirens wegen sich alhier befinden, und actu studentes sind, sogleich
auf beschehene immatriulation, oder dafern solche unterlaßen worden, nach Verlauff 6 Wochen, da
sie anhero kommen, ipso jure pro Academicis zuachten“ sind.385 Diese weit gefasste Regelung stell-
te jeden, der sich zum Zweck des Vorlesungsbesuchs in Leipzig aufhielt, unter die Obhut der Uni-
versität − unabhängig von einer Willensbekundung zum Studieren und ohne die Hürden der Imma-
383 Ebd.
384 Vgl. Anm. 277.
385 UAL, Urkunden, 1721-06-30, o. Fol.; ähnlicher Wortlaut: Ebd., 1721-08-22, o. Fol.; ähnlich auch Ebd., Gerichtsamt
I 118, Acta, die Inscription derer Studiosorum betr. 1781.
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trikulation tatsächlich überwinden zu müssen oder die erheblichen Kosten von insgesamt 5 Reichs-
talern386 aufzubringen. Bis 1793 galten wirklich Studierende, die sich nicht immatrikuliert hatten,
ohne weiteres Zutun der Beteiligten von Rechts wegen 6 Wochen nach ihrer Ankunft in Leipzig als
akademische Bürger. Eine Rechtsbindung an die Universität entstand allein durch das Hören der
akademischen Lektionen als konkludentes Handeln. Ein Rechtsverhältnis als Studierender zur Ge-
meinschaft der Lernenden und Lehrenden wurde also nicht nur durch ausdrückliche Willenserklä-
rung zum Studieren beim Rektor im Verfahren der Immatrikulation begründet. Die durch die 6-Wo-
chen-Regelung festgelegte Inkorporation der „non inscripti“ in die universitäre Gemeinschaft diente
1721 der Abwehr konkurrierender städtischer Rechte und der Verhinderung von Streitigkeiten mit
dem Rat.  Die nicht  immatrikulierten Studierenden sollten durch die automatische Inkorporation
„ipso jure pro Academicis“ unter die Jurisdiktion der Universität gezogen werden, damit den Bür-
gern  der  Stadt  im  Umgang  mit  Studenten  − insbesondere  bei  Krediten  − Rechtssicherheit  er-
wuchs.387 Die Ränder der universitären Gemeinschaft mussten gefestigt werden, um das Eigentum
der städtischen Gläubiger zu sichern und die Bürger vor materiellen Schaden zu bewahren. Das
musste auch im Interesse der Akademie sein. Den „non inscriptos“ blieb der Zugang zu den Kolle-
gien und ihr Hörerstatus erhalten. Eine in allen Rechten sichere Exemtion vor fremdem Zugriff wur-
de ihnen im Zweifelsfall freilich nicht garantiert. Nur die förmliche Immatrikulation beim Rektor
einschließlich Gelöbnis und Inskription in Verbindung mit einer nachfolgenden Aufnahme des Vor-
lesungsbesuchs verlieh vollumfänglich die Rechte eines Studierenden, und vertraute sie dem Schutz
der Universität an.388 Nicht zuletzt hatte man mit dem Vergleich von 1721, wie schon mit der Abän-
derung der Eidesleistung 1699, immer auch eine Verbesserung der Attraktivität der Universität, der
zahlenmäßigen Größe ihrer Körperschaft und damit der Einnahmen im Blick. Die faktische Ord-
nung des Geldes und der materiellen Interessen schrieb einmal mehr am Gesetz mit.
Der Vergleich von 1721 präzisierte für einen kleinen Teil der Sprach- und Exerzitienmeister, wie der
386 Die Kosten der Einschreibung beliefen sich im Jahr 1789 auf 5 Reichstaler, davon drei für die Deposition und zwei
für die Inskription (SächsHStA, 10024 Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Loc. 10534/ 7, Nachrichten die Verfassung
der Univ. Leipzig betr., 1789, 1. Für das Jahr 1742 werden ebenfalls 5 Reichstaler genannt (REICHEL 1929, 37).
387 Vgl. zu den Problemen der Kredite bei nicht Immatrikulierten: UAL, Urkunden, 1699-11-22, o. Fol.
388 UAL, Rektor M 10-18,  Joh. Friedrich Zimmermann, Immatrikulationsdatum 01.10.1798, suchte im Jahr 1820 um
eine Beglaubigung an: „Magnifice [...] Ich bin am 26ten Octbr. 1798 unter dem Rectorat Sr. Magnificenz des Herrn
Johann Georg Eck inscribirt und habe mich bisher mit Ausübung der Wundarzneykunst zu der ich legitimirt bin,
beschäftigt. Im Jahr 1814 kaufte ich eine Barbiergerechtigkeit, die ich noch besitze und gerieth hierdurch in dieser
Hinsicht unter die Jurisdiction des Stadtmagistrats, muß aber in Personalsachen wie jeder academicus der ein Hauß
besitzt,  Ew.  Magnificz.  [...]  Jurisdiction  unterworfen  bleiben.  Ich  bin  mit  einer  Personalklage  beym  hiesigen
Stadtgericht  belangt  worden  und  habe  exceptionem  fori  incompetentis  vorgeschützt,  zu  deren  Beweis  ich  ein
Attestat, daß Ew. Magnific. [...] Jurisdiction ich in persönlichen Angelegenheiten die die Barbiergerechtigkeit nicht
betreffen,  unterworfen bin, gebrauche.  [...]  15ten November  1820“  (UAL, Gerichtsamt XIV B 19,  30.11.1820).
Zimmermann wurde daraufhin  von der Universität  beglaubigt,  „daß derselbe auch ununterbrochen wegen seine
Person betreffender Ansprüche und Klagen Unserm foro unterworfen geblieben“ und „daß bey hiesiger Vniuersität
er den 1. Octobr. 1798 inscribiret worden, und dann medicinische Vorlesungen besuchet habe“ (Ebd).
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übrigen sich von den „studiis“ ernährenden Personen, die Bestimmungen über die Zugehörigkeit
zum Rechtskreis der Universität. Die sich in Leipzig aufhaltenden „docirende[n] Sprach-Meister“,
die in Sprachen „andere informiren“, verbleiben im akademischen Rechtskreis, wenn sie „würcklich
studiret und solches bey der Universitaet gebührend beybringen“, selbst dann, wenn sie ihre „Studia
weiter nicht fortsetzen“.389 Damit war für die kleine Gruppe der Sprach- und Exerzitienmeister, die
außerhalb der vier Fakultäten standen, ihr Wissen anwendeten und damit ihren Lebensunterhalt be-
stritten, eine Ausnahme geschaffen worden, die es ihnen gestattete, Universitätsbürger zu sein, ohne
sich durch fortgesetztes Studieren zu vervollkommnen. Sie mussten lediglich einmal studiert haben:
„Hingegen wann solche vorher obgedachter maßen actu Studentes nicht gewesen, wenn sie gleich
von Docirung der Sprachen profession machen, des Raths Jurisdiction angehörig seyn sollen.“390
Gleichermaßen wurde es gehalten „mit den Excercitien-Meistern, worunter [...] Bereuter [= Abrich-
ter  von  Pferden  −  J.  S.],  Fecht-  und  Tanz-Meister  und  die  in  Voltigiren  Lection  geben,  zu
verstehen“.391 Wollten diese als Universitätsverwandte gelten, mussten sie nachweislich studiert ha-
ben oder in Leipzig ein Studium aufnehmen, sonst gerieten sie unter die Gerichtsbarkeit des Rates.
Bei allen anderen Exerzitien-Meistern reichte der Nachweis eines absolvierten Studiums nicht aus,
sie mussten in Leipzig ihre Studien fortsetzen, mithin „actu studentes“ sein, wollten sie als Univer-
sitätsverwandte gelten.392 Das betraf ausdrücklich die „Trenchianten und Vorschneider“ [= Tranchie-
rer, Zerleger von Tierkörpern, Obst u.a. − J. S.], wenn sie „von der Information in Trenchiren und
darzu gehörigen Dingen, allein Profession machen, desgleichen die jenigen, so in Fahnschwencken
und Piqvenspielen [= Piquet oder Piket, ein Kartenspiel − J. S.] sowohl in Jäger- und Springstock [=
Sport- bzw. Verteidigungsgeräte − J. S.] informieren“.393
Die übrigen, mit ihren Studien und der Universität Einkommen erzielende Gruppen, wurden nur in
geringem Umfang als Verwandte der Universität betrachtet und der entsprechenden Privilegien teil-
haftig. Für sie galten nun ebenfalls die oben genannten Ausnahmen: „Mathematici und Mechanici
sollen derer Academischen Privilegien und Freyheiten anders nicht sich zuerfreuen haben, noch pro
Academicis geachtet werden, als wenn sie vorher in einer von denen Vier Haupt-Facultäten actu
studentes gewesen“.394 „Mechanici  und Mathematici  actu Studentes“ der Universität  durften nur
„instrumenta Mathematica oder ihre eigene Inventa verkaufen, jedoch kein offen Gewölbe haben,
noch Zeichen aushängen“.395 Damit sie den Handwerkern und Zünften der Stadt keine Konkurrenz





394 UAL, Urkunden, 1721-06-30, o. Fol.; ähnlicher Wortlaut Ebd., 1721-08-22, o. Fol.
395 Ebd., 1721-08-22, ad III.
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machten, auch wenn sie selbst einem Studium nachgingen. Die Regelung für die „Mathematicos
und Mechanicos“ galt explizit nicht für die „Mäurer, Zimmerleute, Glaß-, Stein- und Formschnei-
der, Schrifft- und Glockengießer, Teutsche Schreiber und Rechenmeister, Visirer [= Vermesser − J.
S.], Mahler, Kupferstecher und Petschier-Stecher, Musici (unter denen aber Studenten, so in der
Music erfahren, nicht zuverstehen), Wind-, Büchsen-Instrumenten und Orgelmacher, Fabricanten,
und andere dergleichen Leute, als welche schlechterdings unter den Rath und deßen Gerichte gehö-
ren“.396 Der Ball-Meister wie auch der Universitäts-Barbier sollten unter der Jurisdiktion des Rates
verbleiben.397 Die Nutzung städtischer Einrichtungen durch die Universität (Zucht- und Waisenhaus,
Lazarett) stützte sich auf das Personal des Rates.398 Die Universität verpflichtete sich, keine „Brau-
und Schenck-Städte, oder Maltz-Hauß [zu] halten [...], auch weder Ausspann- noch Gast-Nahrung
daselbst vor sich und durch andere anstellen und treiben [zu] wolle[n]“.399 „[D]ie Universität [über-
lässt] das Gesinde derer in denen Collegiis und darzu gehörigen Häusern wohnenden Professorum
und übrigen Academicorum des Raths Gerichtsbarkeit, und will der Jurisdiction über daßelbe sich
weiter nicht anmaßen, jedoch, daß es, was ratione der Citation und anderer actuum judicialium [an-
geht,] [...] ungeändert [bei der Universität] verbleibe.“400
Für die Lernenden und Lehrenden wurden die Reglungen des Rezesses von 1605 bestätigt, wonach
„sowohl graduirte als ungraduirte Universitäts-Verwandte, wenn sie hiesige Academie verlassen,
und hernach über kurz oder lang wiederum anhero kommen, derer academischen Privilegien fähig
seyn sollen“.401 Diese mussten wie bisher beabsichtigen, aktiv zu studieren bzw. zu lehren und von
ihren Studien Einkommen zu erzielen.
„Es erkläret sich aber E[ine] löbl[iche] Universität [...], daß wenn Literati [= Gelehrte − J. S.]  von
andern  Orten,  sie  mögen  Doctores,  Licentiati,  Magistri,  Baccalaurei  oder  ohne  gradu  seyn,  auch
entweder schon vorher hiesige Academici gewesen seyn oder nicht, nur auf eine Zeitlang, und nicht in
dem Absehen alhier zu bleiben und sich nieder zulaßen, anhero kommen, als forenses [= Fremde − J. S.]
in  Civilibus  et  Criminalibus  [=  in  Zivil-  und  Strafsachen  −  J.  S.]  unter  E[in]  E[hrbarer]  Raths
Gerichtsbarkeit Recht zu leyden schuldig seyn sollen; Welches auch von denen Studiosis, so zwar intra
quinqvennium  [=  innerhalb  der  Fünfjahresfrist  −  J.  S.],  aber  nicht  studirens,  sondern  anderer
Verrichtungen und Ursachen wegen wiederum an diesen Ort zurück kehren, verstanden werden soll.“402
Reisende Gelehrte, die nicht die Absicht hatten, länger in der Stadt zu bleiben oder sich gänzlich vor
Ort niederzulassen, blieben als Fremde der Gerichtsbarkeit des Rates unterworfen. Gleiches galt für
396 Ebd., 1721-06-30, o. Fol.
397 Ebd., 1721-08-22, ad I. u. XI.
398 Ebd., ad XII.
399 Ebd., ad XIII.
400 Ebd., ad XV.
401 UAL, Urkunden, 1721-06-30, o. Fol.; ähnlicher Wortlaut: Ebd., 1721-08-22, o. Fol.
402 UAL, Urkunden, 1721-06-30, o. Fol.
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Studenten, die nicht zum Studieren gekommen waren, „sondern anderer Verrichtungen und Ursa-
chen wegen“.403
„Convertendi und Conversi [= Überzutretende und Übergetretene − J. S.], so denen studiis docendo oder
discendo [= den Studien zum Lehren oder Lernen − J. S.] nicht nachsezen, (dergleichen auch diejenigen
sind,  so  bloß  in  der  Christlichen  Lehre  und  Evangelisch-Lutherischen  Religion  Unterricht  nehmen)
gehören  sowohl  als  [...]  Chirurgi,  Oculisten  [=  Augenärzte  −  J.  S.],  Bruch-  und  Steinschneider,
Barbierer,  Bader, Distillatores [= Abzieher von Brandweinen  − J.  S.]  nebst allen derer Gesellen und
Bedienten, wenn sie auch gleich Physica, Botanica, Anatomica, Chymica und andere Collegia würcklich
besuchen, oder sonst freqventiret haben, Desgleichen Buchführer und Drucker, derer Professoren und
anderer Universitätsverwanten Knechte,  Mägde, Famuli  und Bediente,  die nicht studiren, unter E[in]
E[hrbarer] Raths Gerichtsbarkeit.“404
Konvertiten zur evangelisch-lutherischen Religion, die über die christliche Lehre und den Religi-
onsunterricht  hinaus sich theologische Kenntnisse aneigneten,  mussten Studien zum Zweck des
Lehrens oder Lernens anstreben, wollten sie sich immatrikulieren und als Universitätsbürger gelten.
Die ergänzenden Studien in Physik, Botanik, Anatomie, Chemie und anderen Wissenszweigen, de-
nen zu dieser Zeit nicht akademische Berufsgruppen, namentlich Chirurgen, Augenärzte,  Bruch-
und Steinschneider, Barbiere, Bader und Destillateure, ferner Buchführer und Drucker nachgingen,
berechtigten diese nicht, die akademischen Privilegien in Anspruch zu nehmen und sich einschrei-
ben zu lassen. Abgesehen von ihnen galten die Knechte, Mägde, Famuli und Bedienten der Profes-
soren und Universitätsverwandten, so sie nicht studierten, als Ratsverwandte.
Die Privilegien der hohen Schulen waren im Einzelnen unterschiedlich. Allerorten kam es jedoch
über die Grenzen zwischen akademischer Freiheit und den konkurrierenden Rechten der städtischen
Bürger zu Streitigkeiten.405 Die Landesherren und Universitätspatronen griffen oft ordnend ein.406
Im Allgemeinen wurden nur Personen, die lernten oder lehrten, im Besitz eines Universitätshauses
waren oder gelehrte Gewerbe und Handtierungen trieben, wie beispielsweise Buchhändler407 und
Buchdrucker, Kunstmaler, Apotheker, Musici, Kupferstecher sowie Hersteller mathematischer und
optischer Instrumente, von den bürgerlichen Abgaben befreit.408 Alle Universitätsverwandten, die
hingegen eine bürgerlicher „Nahrung“ hatten, fielen generell unter die Jurisdiktion der Stadt, so sie
403 Ebd.
404 UAL, Urkunden, 1721-08-22, o. Fol.
405 Vgl.  Artikel  „Universität“, in: Johann Georg Krünitz, Oekonomische Enzyclopädie [...] 196 (1849), 483-604, hier
589, elektronische Ausgabe der Universitätsbibliothek Trier http://www.kruenitz.uni-trier.de/, 02.03.2008.
406 Vgl. ebd., 589 f.
407 Beispielsweise war der einstige Student und Magister Martini als Buchhändler in Leipzig weiterhin akademischer
Bürger geblieben: „daß der am 27sten Januar 1814 verstorbene Buchhändler M. Gottfried Martini, am 17ten May
1780 inscribiret und in numerum civium academicorum aufgenommen worden, auch bis zu seinem Ableben der
academischen Gerichtsbarkeit  unterworfen geblieben ist,  sowohl dessen Nachlaß von Uns regulirt  wird“ (UAL,
Gerichtsamt XIV B 18, Ertheilte Attestata de Anno 1807[-1816], 213 b).
408 Vgl. KRÜNITZ 1849, 591.
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nicht im Besitz eines Universitätshauses waren.409 Noch in Napoleonischer Zeit wurden der Univer-
sität Leipzig und ihren Bürgern die durch Rezesse zwischen dem Rat und der Universität von 1466,
1580, 1605 und 1721 ausgehandelten Privilegien garantiert.410 Insbesondere, „[d]aß die unter Raths-
gerichtsbarkeit wohnenden Universitätsverwandten, zu welchen nicht blos die Lehrenden und Ler-
nenden, sondern auch alle Doctoren, Magistri, Advocaten, Notarien und andere bey hiesiger Akade-
mie inscribirte Personen gehören, (so weit sie nämlich keine bürgerlichen Gewerbe treiben,) ledig-
lich der Universität unterworfen seyn sollen, ohne irgend eine bürgerliche Pflicht gegen die Stadto-
brigkeit“.411
Die Überschneidung von städtischen und akademischen Rechten, namentlich dann, wenn Universi-
tätsangehörige Gewerbe und Handtierungen ausübten, blieb bis zur Eingliederung der Universitäts-
verwandten in die städtische Bürgerschaft im Zuge der Reformen von 1830 Ursache häufiger Kon-
flikte zwischen Rat und Universität.412 Seit dem letzten Vergleich zwischen Rat und Universität im
Jahr 1721 wurden von der Stadtgemeinde jährlich meist zu Michaelis die in Bürgerhäusern wohnen-
den Universitätsverwandten aufgezeichnet und gezählt.413 Die Universität hatte sich bereit erklärt
hinzunehmen, dass die Musterschreiber und Diener des Rats „jedesmahl vor oder nach Ostern und
Michaelis-Marckt  [...]  die  Namen derer  in  Bürgerhäusern  sich  auffhaltenden  Studiosorum auff-
schreiben, und in ein Verzeichnüß bringen sollen, welches sodann Wohlgedachter Rath dem Herrn
Rectori  iedesmahl zu communiciren sich verbindlich machet“.414 Die Universität selbst hatte ein
lebhaftes Interesse daran, über die in Bürgerhäusern wohnenden Studenten einschließlich der „non
inscriptos“ informiert zu sein.415 Schließlich musste sie jedes Mitglied der akademischen Gemein-
schaft, bei Rechtsverstößen beispielsweise, vor das Universitätsgericht zitieren können. Schon 1605
hatte sie vom Rat gefordert, dass er „dem rectori ein verzeichnuß derer personen, so bey den Bür-
gern zubefinden, vnd studirens halben alhier wohnen, aber nicht [...] eingeschrieben,“ zu erstellen
habe.416
409 Ebd., 590.
410 Vgl.  UAL,  Gerichtsamt  VI  016,  Acta  ergangene  gnädigste  Mandate,  Patente,  Edikte,  Generalia,  Ausschreiben,
Missive  u.  Verordnungen  betr.,  1806-1809,  79  b.  Nur  die  Universitätsobrigkeit  durfte  ihren  Untertanen  eine
Einquartierung von Soldaten anordnen (ebd).
411 Ebd.
412 Vgl. Anm. 388.
413 StadtAL, Tit. VII C 151, Acta, die Verzeichnisse der in Bürger-Häusern wohnenden Herren Studiosorum, 1731 bis
ebd.,  C 153 Vol.  II;  ebd.,  1831; ebd.,  C 68 b,  Acta,  die  gnädigst  anbefohlene Aufzeichnung der  sämtlichen in
hiesigen Chur-Fürstenthum und Landen befindlichen jungen Mannschafft von 18 bis mit 35 Jahren, Streitigkeit mit
dem academischen Concilio enthaltend, 1733; vgl. UAL, Urkunden, 1721-06-30, o. Fol.
414 UAL, Urkunden, 1721-06-30, o. Fol. „Musterschreiber oder andere zur Consignation derer Einwohner hiesiger Stadt
von Ihm geordnete Personen, bey der vorzunehmenden Visitation und Auffzeichnung, [sollten] zugleich die Namen
derer in Bürgerhäusern sich auffhaltenden Studiosorum auffschreiben“ (Ebd.); ähnlicher Wortlaut: Ebd., 1721-08-22,
o. Fol.
415 UAL, Urkunden, 1721-06-30, Rektor, o. Fol.; ebd., 1721-08-22, o. Fol.
416 UAL, Rektor Rep. II/ XI 005, 7-9, Punkt 6.
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Den Studiosen wurde nun gestattet, sich „ohne Vorzeichung des Signets oder des Inscription-Zed-
dels“ einzumieten.417 Die Vermieter selbst brauchten kein „Verzeichniß derer bey ihnen wohnenden
Studiosorum“ abliefern.418 Zur Errichtung der Land-Militz sollten im Jahr 1733 „junge Mannschaf-
ten“ durch Auslosung aus den Zählungen bestimmt werden.419 Schon bei der Auslosung von 1729
war seitens des Rats Beschwerde geführt worden, dass der „Schreiberey“ zugetane und teils „Her-
ren-Diener“ sich bei der Universität inskribiert hätten, um sich dadurch von der Auslosung zu be-
freien.420 Der Magistrat beklagte sich, dass 35 Universitätsverwandte kein Studium nachgehen bzw.
überwiegend „bürgerliche Nahrung treiben“, damit den Bürgern Schaden zufügten, weil sie von Ab-
gaben und Lasten befreit werden.421 Der Vergleich von 1721 bestimmte, dass ein Akademiker, der
Handelstätigkeiten aufnahm oder „sein vitae genus gänzlich mutirte, und allein Bürgerliche Nah-
rung triebe“ sollte „sein forum Academicum“ völlig verlieren.422 An der vom Rat erstellten Perso-
nenliste lässt sich ablesen, dass umfangreiche Erkundigungen über die Erwerbssituation von Uni-
versitätsbürgern eingeholt worden waren.423 Selbst, wenn die Auffassung der Stadtverwaltung voll-
417 UAL, Urkunden, 1721-06-30, o. Fol.; ähnlicher Wortlaut: ebd., 1721-08-22, o. Fol.
418 Ebd.
419 StadtAL, Tit. VII C 68 b, 53.
420 Ebd., 53 f.
421 Ebd.
422 UAL, Urkunden, 1721-08-22, o. Fol.
423 „Johann Ernesti: Hat sich verheiratet zwei Jahre nachdem er die Thomasschule verlassen hat, ernährt sich durch
Gold-Spinn-Mühle, wohnt in der Güttnerin Hause; Geyer: wohnt im Merleckischen Haus, hält einen Tisch-Pursche,
ist schon länger ein Traitent; Richter: wohnt im Haus v. Fr. Haußmann, ernährt sich vom Uhrmachen, hat viel zu tun
und treibt  es schon lange;  Fehrmann: w[ohnt]  i[n]  Stephan Richters Miethäusern,  verheiratet,  hält  Näh-Mägde,
verkauft zu Messzeiten auf dem Markt genähte Sachen; Stiefel: reist jedes Jahr mit  einem Landkramer, der das
Fuhrwerk  besorgt,  auf  die  Messe;  Johann  David  Kirst:  w.  i.  Heinzens  Haus,  treibt  starken  Galanteriehandel,
zeitweise  arbeiten  viele  Leute  für  ihn,  bezahlt  im  Namen  seiner  Frau  jährlich  8  Rt.  Schutzgeld  in  der
Kontributionsstube;  Mylau:  w.  i.  d.  Fleischergasse,  handelt  mit  Tuch,  reist  mit  seiner  Frau  auf  Messen  u.
Jahrmärkten und  verdienet  von Studiis  nicht  eines Pfennigs  werth;  Schultze:  hat  letzten Sommer  einen Garten
gepachtet und Kaffee, Tee und Bier ausgeschenkt sowie ein Billardtisch aufgestellt; Hüfner: w. auf dem Pauliner
Kolleg, ernährt sich von Uhrmachen; Johann George Weber: w. i. Schultzens Haus, macht Schokolade, die seine
Frau verkauft; Dr. Carpzov: schenkt Wein im Durchgang von Trebsens Hof aus und gibt im Namen des verstorbenen
Alberti 6 g. zum quanto; Ernst Wilhelm Häuser: hat den Gast- und Weinschank i. d. Fleischergasse gepachtet, seine
Frau gibt 6 g. zum quanto; Johann Chrn. Richter: Informator. Hat ein Haus in der Bettelgasse, mit seiner Frau je zur
Hälfte  ein  Lehen,  sind  davon  mit  6  g.  angeleget.  Treibt  Handel  mit  Holz,  Butter  u.  Käse;  Pesch:  w.  auf  d.
Thomaskirchhof, gießt Licht und ernährt sich davon. Fr. W. Tamm: Ist vor 4 Jahren von der Thomasschule gezogen,
hat danach geheiratet. Ist Speisewirt, spinnt Silber und Gold in Haußmannischen Hause; Meyer: w. i. Kants Haus,
hat Näherinnen angestellt und ernährt sich davon, Chrn. Zimmermann: w. i. d. Goldenen Gans, hat zeitweise viel
Leute  angestellt,  die  Galanteriewaren  herstellen,  damit  handelt  er;  Joh.  George  Hettig:  Informator,  w.  i.  Herz,
Fleischergasse.  Neben seiner Frau hat er viele  Näherinnen angestellt  und handelt mit  Nähwaren,  womit  er gute
Einkünfte hat; Apel: handelt mit Galanteriewaren, besucht mit seiner Frau auswärtige und Leipziger Messen und
Märkte, ernährt sich ausschließlich davon, w. i. Frauenkolleg. Seine Frau gibt jährl. 4 Rt. Schutzgeld; Petzsch: w. mit
seiner Frau im Frauenkolleg. Näht mit seiner Frau und Näherinnen Marsilie; Chrn. Adam Reichert: 40 Jahre alt,
Kannengießergeselle  von  Beruf,  Frau  u.  Kinder,  die  sich  von  der  Reifröckeherstellung  ernähren,  er  sticht
Zinnsachen, ist erst vor 3 Jahren inskribiert worden; Augustin: wurde schon vor einigen Jahren inskribiert, verkauft
Medizin, war vorher Leinweber; Lischke: reitet Pferde zum Reiten zu und ernährt sich davon, studiert aber nicht;
Jänicke:  hat  die  Tertia  auf  der  Thomasschule  besucht,  danach  ist  er  aber  Lakai  geworden,  hat  sich  eine  Frau
genommen und kurz vor dem Aufgebot inskribieren lassen, seine Frau ernährt ihn mit nähen; Chrn. Gottfr. Döring:
w. b. Nic. Rost am Brühl,  ist  Handelsdiener, die Jahre ausgestanden bey Hrn. Funcken, hat sich aus Furcht der
Soldaten inscribiren laßen; Hartig: Handelsdiener, die Jahre ausgestanden bey Chrn. Heinr. Barteln, aus Furcht vor
den Soldaten sich inscribiren lassen, w. b. Rost; Chrn. Hancke: gibt sich als Feldscheer aus, seine Frau versetzt und
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kommen zutreffend wäre und alle 35 Universitätsbürger sich tatsächlich ungerechtfertigt ihren städ-
tischen Pflichten, Lasten und Abgaben entzogen, bliebe dies,  gemessen an der  Gesamtheit  aller
männlichen Universitätsbürger, immer noch eine kleine Anzahl im unteren einstelligen Prozentbe-
reich. Für die Beantwortung der Frage, wie zuverlässig die aus der Matrikel gewonnenen Immatri-
kulationssummen sind, wird schon die verstärkte Achtsamkeit und Kontrolle über die bürgerlichen
Gewerbe und Handtierungen von Universitätsverwandten durch den Magistrat, die in der Beschwer-
de zum Ausdruck kommt, bedeutend. Der Rat war bereit und seit 1721 auch in der Lage, die Gren-
zen zwischen universitären und städtischen Rechten zu verteidigen. Ihm gelang es, seine Eigeninter-
essen besser zur Geltung zu bringen. Die Vorteile des akademischen Status konnten im Wesentli-
chen nur von den Berechtigten genutzt werden. Die vitalen städtischen Interessen wirkten als Ge-
genkraft, die eine unerlaubte quantitative Vermehrung der Universitätsverwandten weitgehend ein-
dämmte. Die Kontrolle über die Erwerbstätigkeit, die sich durch die Aufzeichnung der in Bürger-
häuser wohnenden Universitätsverwandten seit 1721 ergab, war ein wirksames Instrument gegen
Missbrauch von Immatrikulationen: Der Rat nahm bei Verstößen sein Recht wahr, Beschwerde bei
der Universität einzulegen und drang diese auf die Einhaltung der Vereinbarungen. 1789 verstärkte
der Rat seine Anstrengungen, um Studenten und Universitätsverwandte noch besser erfassen zu
können.424 Angesichts der beständigen Kontrolle durch die Stadtobrigkeit über die bürgerliche Be-
rufstätigkeit der Universitätsverwandten kann die Zahl derjenigen, die sich nur immatrikulierten,
um Auslosung, Abgaben und Lasten zu entgehen, als gering und statistisch unbedeutend einge-
schätzt werden.
Für die Universität bestimmte allein das aktive Studieren vor Ort  − sei es um zu Lernen oder zu
Lehren, sei es zu dem Zweck, den Broterwerb mit dem erworbenen Wissen zu bestreiten − über die
Zugehörigkeit zur akademischen Körperschaft: „Diejenigen [...] welche von Reisen, oder auch von
andern Universitäten, ingleichen von Particulier-Schulen anderer Ursachen halber, nach Leipzigk
kommen, und nicht vorgedachter massen, studirens halber, sondern nur als Fremde, oder als Passa-
giers und Reisende sich alhier auffhalten, verbleiben unter E[ines] E[hrbaren] Hochw[eisen] Raths
Jurisdiction, wenn sie auch gleich sonst actu studentes gewesen, oder auch ins künfftige von denen
vertrödelt, wollen kein Wachgeld geben, w. i. Mittweydens Haus; Volckmer Keydel: gibt vor, dass er Schreiber ist,
wohnt in Hartmanns Haus; Böcklin: Kupferstecher; Rotsch: handelt mit alter Kleidung, dessen Frau macht Putz-
Sachen, w. i. Valentins Haus; Haußmann: Maler, w. i. Langebecks Haus; Arnold Sperel: verheiratet, Samtschneider,
w. i. Kleinen Fürstenkolleg; Schwabe: Maler, verheiratet; Gabriel Hottinger: Wirt im Kleinen Fürstenkolleg, sagt, er
säße auf der Universitaet Rechnung, Speise- und Bierschenk; Chrn. Gottlieb Webel: Mechaniker, zählt unter die
Univ. Verwandten, betreibt aber auch anderes Handwerk“ (StadtAL, Tit. VII C 68 b, 46-50).
424 „Es  ist  zu  veranstalten,  und  die  Musterschreiber  sind  anzuweisen,  daß  sie  bey  der  Aufzeichnung,  die
Universitätsverwandten  von den eigentlichen Studenten  genau unterscheiden,  von jenen,  was  für  Geschäfte  sie
treiben, und ob sie beweibt sind, von allen aber, ihre Wohnungen in der Stadt und in den Vorstädten richtig bemerken
sollen“ (StadtAL, Tit. VII C 151, 56).
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Studien sich zu nähren, vorhabens wären.“425 Letztlich einigten sich Universität und Rat 1721 auf
die Klausel, „daß Studiosi oder Personen, so entweder von niedern- oder höhern Schulen nach Leip-
zig kommen, desgleichen Standes-Persohnen und Edel-Leuthe, wenn sie nicht bloße Passagiers [=
Durchreisende − J. S.] und Forenses [= Fremde − J. S.] seyn, sondern in der Absicht sich nach Leip-
zig  wenden,  Sprachen  und  Exercitien  daselbst  zutreiben,  [...]  unter  der  Universitaet  stehen
sollen“.426 Das Sprachenlernen und Üben verschiedener Fertigkeiten („Excercitien“) wurde nun dem
Studium an den vier Fakultäten weitgehend gleichgestellt, was die Frage nach der Zugehörigkeit
zum Rechtskreis der Universität betrifft. Die Absicht Sprachen zu lernen und verschiedene Exerziti-
en zu treiben, rechtfertigte nun also eine Immatrikulation bzw. bei den „non inscriptos“ die Inkorpo-
ration  „ipso jure pro Academicis“.427 Der Geburtsstand und die Vorbildung der Lernenden hatten
darauf keinerlei Einfluss. Die Sprachstudien und verschiedenen Übungen erfuhren 1721 hinsichtlich
ihrer Wertigkeit im Vergleich zu den Fakultätsstudien einen Bedeutungsgewinn.
 1.5. Zunehmende staatliche Verordnungstätigkeit, Moralisierung und
Disziplinierung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Das Gelöbnis, das bereits 1699 als zentraler Bestandteil des Immatrikulationsvorgangs eingeführt
worden war und die Studierenden verpflichtete, sich den Gesetzen der Universität zu unterwerfen,
wurde vermutlich gegen Ende der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den verschärften gesetzli-
chen Rahmenbedingungen angepasst. Zwei Gelöbnisscheine von 1718 und 1814 dokumentieren den
Wandel (vgl. Anhang, Abb. 17 f). Der Gelöbnistext wurde im Sinn einer verstärkten obrigkeitlichen
Moralisierung und Disziplinierung erheblich erweitert und differenziert:428 Ausdrücklich wurde nun
425 UAL, Urkunden, 1721-06-30, o. Fol.; ähnlicher Wortlaut: ebd., 1721-08-22, o. Fol.
426 UAL, Urkunden, 1721-08-22, o. Fol.
427 Vgl. UAL, Urkunden, 1721-06-30, § 3; ebd., 1721-08-22, ad I).
428 Der Gelöbnistext von 1718: Anm. 369. Dagegen das Formular eines Gelöbnisscheins aus dem Jahr 1814: „Ego N.
promitto,  me  Tibi,  Rector  Magnifice,  Tuisque  successoribus  esse  obedientiam  praestiturum,  legibusque  huius
Academiae  conditis  atque  condendis  obtemparaturum;  adeoque  I.  humanitatem  et  honestatem  morum studioso
artium liberalium dignam sectaturum, idque, quum in omni vitae institutione, ipsoque vestitu, tum in publicis locis,
in aedis sacris in primis, et in auditoriis, nec non in plateis atque portis vrbis et in spectaculai scenicis, modeste me
gerendo, iustitiae etsecuritatis  publicae ministros superioris ordinis comiter colendo, inferioris non lacessendo, a
clamoribus  et  discursationibus  abstinendo,  denique  pecunia  pro  valuis  portarum  aperiendis  rite  soluenda,
probaturum; II. intra ipsius vrbis pomoerium, non in vicis vicinis, ne in suburbiis quidem, nisi impetrata Consilii
academici venia, habitaturum; III. Sodalitia illa Academiis perniciosa, quae Pennalisini, Nationalisini atque Ordinum
academicorum nomine veniunt, et pluribus Principum Saxoniae edictis seuerissime prohibita sundt, vitaturum, atque
ex animo execraturum, neque ad ista mala fouenda, aut resusitanda quidquam agendo, vel patiendo, collaturum, et, si
quem simile quid moliri intellexero, Rectori indicaturum; IV. iniuiriam mihi illatam consulto, nec ipsum, nec per
alium, vlturum, neque aliis iniuriae per vim vlciscendae, vel suasorem, vel socium, vel adiutorem, fururum; V. Si
abitu ex vrbe eiusque vicinia mihi interdictum fuerit, sine permissu Rectoris neque ipsum discessurum, neque res
meas amoturum; si vero, quod Deus auertat! propter delicta commissa relegatus in perpetuum, aut ad tempus, e
communitate hac litteraria exesse iussus fuero, definita die vrbe excessurum; VI. Neque praesentem, neque absentem
consilia  contra  salutem  et  dignitatem  Academiae  Lipsiensis  initurum,  imo  commoda  huius  Academiae,
adquemcunque statum peruenero, quantum in me erit, procuraturum atque promoturum esse. Vniversitatis Lipsiensis
Rectore AVGVSTO HENRICO TITTMANNO THEOL. DOCTORE ET PROF. PUBL. ORDIN. CONSISTORII
SACRI  REGII  LIPS.  ASSESSORE  ECCLES.  EPISCOP.  CIZENSIS  CANONICO  NATIONIS  BAVARICAE
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von den Studierenden „sittliches Verhalten“ in der Wissenschaft, im Leben und an öffentlichen, ja
sogar privaten Orten verlangt, nämlich in Wohnungen, Hörsälen, Gässchen und Toren der Stadt so-
wie bei Bühnenaufführungen.429 Die differenzierte Moralpolitik des frühmodernen Staates erfasste
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Universitäten. Sie zielte mit Unterstützung der Kirche
auf eine grundlegende Verbesserung der Sitten der Untertanen, darauf weist Richard van Dülmen
hin.430 Dabei machte sie keinen Unterschied zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich.431
„Ziel der Moralpolitik war der fleißige, gehorsame, sittsame und sparsame Untertan, weswegen al-
lem Müßiggang, aller Gewalttätigkeit, Unzucht und Verschwendung der Kampf angesagt wurde.“432
Der frühmoderne „Überwachungsstaat“ (Dülmen) reglementierte und moralisierte auch die Unterta-
nen der Universität, wie sich an der Fülle der Mandate und der stark zunehmende Verordnungstätig-
keit über die Universitäten zeigt.433 Er wollte alles ausschalten, was einem christlichen Obrigkeits-
staat widersprach.434 Dazu erzeugte er einen permanenten Druck staatlichen Anspruchs.435 Verstöße
wurden vermehrt durch Strafen geahndet, hinzu kam eine stärkere Bewertung und Moralisierung
des Betragens, welche sich dezidiert emotionalisierender Mittel bediente, um ein „sittliches Verhal-
ten“ der Untertanen zu befördern. Die Einführung von Sittenzeugnissen 1768 war der erste Schritt
in diese Richtung.
Einiges deutet darauf hin, dass bei den Studenten und Akademikern vermehrt Gefühle der Abwer-
tung und Verachtung gegenüber armen Studenten, Angst vor eigener sozialer Deprivation und Aus-
grenzung sowie Schuld und Scham bei Misserfolgen und Beschäftigungslosigkeit gegenüber der
Herkunftsfamilie und dem sozialen Umfeld aufkamen.436 Emotionen der Aufwertung, wie beispiels-
weise Freude über die eigene Leistungsfähigkeit, wurden ebenfalls stärker von äußeren Erfolgen
SENIORE COLLEGII  MAIORIS PRINCIPVM SODALI  ET ALVMNOR. REGG. EPHORO promissione supra
scripta Academiae Lips. se obstrinxit, numeroque ciuium academicorum adscriptus est [Freiraum für die Unterschrift
des  Immatrikulierten]  Anno  MDCCCXIV.  d.  [Freiraum für  den Tag]  Mens.  [Freiraum für  den Monat]“  (UAL,
Rektor Rep. I/ I 070, Fasciculus Legum a Studiosis Academiae Lipsiensis observandarum, 1811-[1814], 2 a).
429 Vgl. ebd., Punkt I; vgl. Anm. 369, Punkt 1.







436 Vgl. Anm. 535.  „Die Vornehmeren unter den Studenten hegen eine Art Verachtung gegen die Einwohner dieser
Zellen [= arme Studenten im Paulinum − J. S.]“ (Degenhard Pott, Detlev Prasch [Pseudonym], Vertraute Briefe über
den politischen und moralischen Zustand von Leipzig, London 1787,  44).  „Der  Adel,  vorzüglich der  Lief-  und
Curländische, die Patriciensöhne aus Danzig und Hamburg, und nicht selten auch viele Inländer, die durch Geburt
oder Geld begünstigt, sich mit jene in Parallel stellen können; diese alle dünken sich über die ärmern Studenten so
erhaben, als etwa ein römischer Consul über den zeitigen Bürgermeister von Isny ist“ (ebd). „[M]an verlacht oft den,
der aufrichtig genug ist, sein Herz auf Unkosten seines Verstandes reden zu lassen“ (Jean Paul,  Hungerjahre in
Leipzig. Briefe aus der Studentenzeit 1781-1784, Leipzig 2003, 16 f).  „[Ü]beral nimt man eine kleine Maske an;
überal schminkt man sich wenigstens ein bisgen“ (ebd., 16). „[K]einer hat das Herz, Er selbst zu sein“ (ebd., 20).
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und Bewertungen abhängig. Der nun fragile Selbstwert der Individuen geriet zunehmend in Gefahr,
leicht beeinträchtigt zu werden. Die Beantwortung dieser Fragen sind für den allmählichen Wandel
des Sozialcharakters von Bedeutung. Eine Untersuchung dieser Zusammenhänge steht noch aus.
Zwischen dem aufklärerischen Anspruch auf Rationalität und der nun forcierten öffentlichen Mora-
lisierung des Verhaltens der Untertanen entstand ein Widerspruch. Vernunft und Emotionalisierung
sind im Grunde unvereinbar: Die Moral lässt sich nicht mit Vernunftargumenten begründen, daran
scheiterte bereits Immanuel Kant, erinnern Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in „Dialektik
der Aufklärung“.437 „Die Theorien sind konsequent und hart, die Morallehren propagandistisch und
sentimental“, lautet ihr ernüchterndes Urteil über die Illusionen der Aufklärungsepoche.438 In diesem
Konflikt zeigt sich, dass Mythos und Aufklärung eng miteinander verflochten waren: „Wie die My-
then schon Aufklärung vollziehen, so verstrickt Aufklärung mit jedem ihrer Schritte tiefer sich in
Mythologie.“439
Die sozialen Konflikte, die im Umfeld der Studenten während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts  entstanden  waren,  schlugen  sich  im Wandel  des  Gelöbnistextes  nieder:  Die  Studierenden
mussten versprechen, sich respektvoll gegenüber den Vertretern der Justiz und Polizei zu verhalten,
diese nicht anzugreifen, nicht lärmend umherzulaufen sowie beim späten Einlass an den Stadttoren
die Gebühr zu entrichten.440 Die Studierenden wurden jetzt verpflichtet, innerhalb der Stadtmauern
zu wohnen.441 Pennalismus, Nationalismus und verbotene Verbindungen wurden wie ehedem geahn-
det.442 Im Gelöbnis wurde vermutlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts schon eine auffal-
lend dehnbare Rechtsformel aufgenommen, welche den guten Ruf und das Ansehen der Hochschule
nach außen wahren sollte:443 Gegen das „Wohl und die Würde der Universität“ zu handeln, wurde
zum Vergehen erklärt.444 Die Studierenden waren durch diese spezifische Gemeinwohlverpflichtung
auf die Universität im Sinn einer stärker repressiven Regierungspraxis in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts nun gehalten, die „Interessen der Akademie“ bei allen ihren Handlungen, auch im Pri-
vatleben, stets zu berücksichtigen.445 Damit konnten schon Äußerungen von Unzufriedenheit über
die  Verschlechterung  der  ökonomischen  Situation  in  der  drängenden  Krise  eine  Verletzung der
Pflichten als akademischer Untertan darstellen und mit einem Verrat an den Interessen der Universi-
437 Max Horkheimer/ Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt/ M. 2003,
zuerst 1944, 104 f.
438 Ebd.
439 Ebd., 28.
440 Vgl. UAL, Rektor Rep. I/ I 070, Fasciculus Legum a Studiosis Academiae Lipsiensis observandarum, 1811-[1814],
2 a, Punkt I; vgl. Anm. 369, Punkt 1.
441 Anm. 428, Punkt II.
442 Vgl. ebd., Punkt III; vgl. Anm. 369, Punkt 3.
443 Vgl. ebd., Punkt VI; vgl. Anm. 369.
444 Vgl. Anm. 428, Punkt 6.
445 Vgl. ebd.
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tät  gleichgesetzt  werden,  wenn  sie  deren  Ansehen  schädigten.  Keine  Pardon  also  für  „Whist-
leblower“ wie Dr. Reichel anno 1742, für Degenhard Pott, der 1787 unter einem Pseudonym und
unter dem (vorgetäuschten?) Verlagsort London kenntnisreich in seinen „Vertraute[n] Briefe[n] über
den politischen und moralischen Zustand von Leipzig“ spottete, oder auch für Moritz Cruciger, der
mit seiner pointiert-kritischen Darstellung Leipzigs „für Einheimische und Fremde“ verlegt in Solo-
thurn [?] noch im Jahr 1799 über die Missstände informierte.446 Der bürokratische Apparat hatte of-
fenbar aus dieser schmerzhaften Form öffentlicher Kritik gelernt: Statt jedoch die zugrundeliegen-
den gesellschaftlichen Probleme und Ursachen anzugehen, sollten vielmehr die Kritiker im Umfeld
der Universität zum Schweigen gebracht werden. Tatsächlich finden sich kritische Schriften über
die Zustände später kaum noch. Der Bürokratie kam es darauf an, den schönen Schein, den „Flor
der Universität“ wie es hieß, nach außen zu wahren. Insgesamt wird deutlich, dass die Statuten als
traditionelle Rechtsbasis für das Studium und für die akademische Korporation an Bedeutung verlo-
ren hatten. Sie werden 1814 auch nicht mehr im Gelöbnis erwähnt wie noch 1718.447 Vielmehr rück-
ten strenger Gehorsam und die Einhaltung obrigkeitlicher Gesetze und Verordnungen, die auf eine
umfassende Normierung des öffentlichen und privaten Lebens zielten, in den Vordergrund. Die ein-
schneidenden Veränderungen des Gelöbnistextes, wie sie der zufällig überlieferte Gelöbnisschein
von 1814 dokumentiert (Abb. 19), fanden vermutlich schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts statt und verweisen damit auf entscheidende Prozesse in diesem Zeitraum. Sie belegen den
Übergang zu modernen Verhaltensanforderungen, die in der Verbürgerlichung der Studenten mün-
deten. Die Ergebnisse waren ein sehr viel höheren Maß an Disziplin, Anpassung und Leistungsbe-
reitschaft der Studenten und Akademiker als potentielle Staatsdiener.
Bei der Immatrikulation wurde das Gelöbnis in lateinischer Sprache verlesen, darauf hatten die an-
gehenden Studenten dem Rektor einen Handschlag zu geben. Die Studierenden sollten sich stets ih-
res bei der Immatrikulation gegebenen Versprechens erinnern, die Gesetze und die Weisungen des
Rektors zu befolgen. Dazu wurde ihnen neben dem Immatrikulationsschein auch der Abdruck der
Worte des Gelöbnisses ausgehändigt. Beide Urkunden wurden durch den handschriftlich eingetrage-
nen Namen des Studierenden mit Angabe des Herkunftsortes personalisiert und auf den Tag der Im-
matrikulation datiert. Im Formular war unter dem Gelöbnistext ein Freiraum für den handschriftlich
einzutragenden Namen des Studierenden und das Datum gelassen worden (vgl. Anhang, Abb. 17 u.
19). Der Gelöbnisschein und der Immatrikulationsschein wurden  − spätestens seit 1814 − zusam-
men auf die beiden Innenseiten eines Foliobogens gedruckt. Der Gelöbnisschein 448 befand sich auf
446 REICHEL 1929; POTT 1787; Moritz Cruciger, Leipzig im Profil.  Ein Taschenwörterbuch für Einheimische und
Fremde, Solothurn 1799.
447 Vgl. Anm. 428 u. 369, Punkt II.
448 Vgl. UAL, Rektor Rep. I/ I 070, Fasciculus Legum a Studiosis Academiae Lipsiensis observandarum, 1811-[1814],
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der vom Betrachter aus rechten Seite des Doppelblattes, der Immatrikulationsschein wurde dem ge-
genüber auf die linke Seite gestellt (vgl. Anhang, Abb. 18 f).449 Die Anordnung der beiden Urkun-
den auf einem Blatt unterstreicht deren rechtlichen Zusammenhang: Das vorangegangene Gelöbnis
war die Voraussetzung für die Aufnahme des Studierenden durch den Rektor. Nur der darauf ausge-
fertigte  Immatrikulationsschein trägt  dessen amtliches Siegel.  Beide Rechtsakte sind untrennbar
miteinander verbunden und bilden eine Einheit. Der Immatrikulationsschein diente als Ausweis der
Zugehörigkeit  zur  Universität  und  des  privilegierten  Gerichtsstandes  (vgl.  Anhang,  Abb.  16  u.
18).450 In jeweils beiden Teilen wurde der amtierende Rektor als Aussteller der Urkunden genannt
und der Name des Immatrikulierten, sein Herkunftsort bzw. Vaterland sowie Tag und Monat der
Einschreibung festgehalten (vgl. Abb. ebd). Das Doppelblatt mit Matrikelschein und Gelöbnis wur-
de dem Immatrikulierten ausgehändigt.
Der kurze Text des Matrikelscheins erfuhr im Gegensatz zum Gelöbnis bis nach 1814 kaum inhaltli-
che Veränderungen, wie der Vergleich mit einem Immatrikulationsschein aus dem Jahr 1708 zeigt
(vgl. Anhang, Abb. 16 u. 18). Lediglich die grafische Gestaltung wurde dem Stil der Zeit angepasst
und der Abdruck des Signets des Rektors durch ein neueres Siegel ersetzt. Der Matrikelschein be-
gann noch im 19. Jahrhundert mit der Anrufung Gottes  „Q[uod] D[eus] B[ene] V[ertat]“  [=  Was
Gott zum Guten wenden möge! − J. S]. Darauf folgte die Nennung des jeweils amtierenden Rektors
als Aussteller der Urkunde. Es wurde bescheinigt, dass der genannte Studierende sich auf eigenes
Ansuchen zum ehrwürdigen Kreis der Akademiker gesellt hat und „studiis bonarum artium atque
litterarum nomen dedit, et albo Philureae nostrae insertus inque numerum discentium relatus est“ [=
„für die Studien der rechten Wissenschaften und der Gelehrsamkeit den Namen gegeben hat sowie
dem Album unserer Philurea hinzugefügt, sprich ins Verzeichnis der Lernenden eingetragen worden
ist“ − J. S].451 In Letzterem wird deutlich, dass das Matrikelbuch des Rektors, das Album der Uni-
versität, als ein Verzeichnis der Studierenden verstanden wird. Auf die historische Namengebung
„Philurea“ für die Universität Leipzig wird noch eingegangen. Für die Aufnahme in die Reihen der
akademischen Bürger hatte der Ansuchende seinen Namen und Herkunftsort für die Eintragung in
2 a; vgl. Anm. 428, Punkt 6.
449 Formular des Matrikelscheins von 1814: „Q[uod] D[eus] B[ene] V[ertat]. Almae Vniversitatis Lipsiensis RECTORE
JOHANNE AVGVSTO HENRICO TITTMANNO THEOL. DOCTORE ET PROF. PUBL. ORDIN. CONSISTORII
SACRI  REGII  LIPS.  ASSESSORE  ECCLES.  EPISCOP.  CIZENSIS  CANONICO  NATIONIS  BAVARICAE
SENIORE COLLEGII  MAIORIS PRINCIPVM SODALI  ET ALVMNOR.  REGG.  EPHORO sacris  academicis
initiari  cupiens,  studiis  bonarum  artium  atque  litterarum  nomen  dedit,  et  albo  Philurae  nostrae  insertus  inque
numerum discentium relatus est [Freiraum für den Namen des Immatrikulierten] In cuius rei fidem testimonium hoc
publicum, consueto Rectoratus academici sigillo communitum, ipsi dedimus. Die [Freiraum für den Tag] Mensis
[Freiraum für den Monat] Anno Salutis per Christum reparatae MDCCCXIV. (L.S.)“ (UAL, Rektor Rep. I/ I 070, 1
b).
450 Vgl.  zum  akademischen  Gerichtsstand  und  Matrikelschein:  RASCHE  2007,  158.  In  Bürgerhäusern  wohnende
Studenten erhielten zudem ein „Signet“, mit dem sie sich legitimieren konnten.
451 Vgl. Anm. 449.
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die Matrikel der Universität verzeichnen zu lassen.452 Er erscheint somit als Person und trat aus der
Anonymität hervor, seine Identität wird durch die Inskription offenkundig. Der Rektor nahm den
Studierenden unter der Voraussetzung auf, dass er sich um die rechten Wissenschaften und die Ge-
lehrsamkeit bemühte. Im Gelöbnis musste versprochen werden, dem Rektor Magnifice und seinen
Nachfolgern Gehorsam zu leisten und die Gesetze der Universität einzuhalten, sich gemäß den Sit-
ten zu betragen und sich der Wissenschaften als würdig zu erweisen.453 Das Ablegen des Gelöbnis-
ses war der entscheidende Rechtsakt für die Aufnahme als Studierender unter die Zahl der akademi-
schen Bürger durch den Rektor.454 Der Immatrikulierte wurde zum persönlichen Träger von Rechten
und Pflichten und war dem Rektor Untertan. Die umfassende rechtliche Bindung an den Personen-
verband der Universität wurde durch die Immatrikulation formal fixiert.
Den Studierenden wurden bei ihrer Immatrikulation Auszüge aus den Statuten der Universität über-
reicht.455 Diese forderten neben einem gottesfürchtigen Lebenswandel  insbesondere  unter  Punkt
Zwei, dass sich die Studenten darum sorgen sollten, die für sie vorgesehenen Lektionen zu hören
452 Vgl. ebd.
453 Vgl. ebd., 2 a.
454 Vgl. Anm. 428.
455 Zusammenschau  der  Bestimmungen  in  den  Statuten,  die  von  den  Studenten  zu  beachten  waren:  „SYNOPSIS
STATVTORVM A STVDIOSIS ACADEMIAE LIPSIENSIS OBSERVANDORVM I. DEVM omnes sancte ac pie
colant,  abstineantque  ab  iis,  quibus  sanctissimum  illius  Numen  violari  potest,  vt  sunt  blasphemiae  in  DEVM,
deierationes non necessariae, exsecrationes et imprecationes malae, contemtus rerum diuinarum, confabulationes in
templis, aliaque, deuotionem ac cultum religiosum turbantia. II. Post DEI cultum, prima Studiosi cura in eo versetur,
vt lectiones sibi necessarias audiat; in primis autem publicas Professorum lectiones frequentet. III. Nullus alterum
iniuria,  siue reali,  siue verbali,  afficiat,  verberet,  affligat,  aut quouis modo laedat:  nullus etiam tumultuetur,  aut
impetum  in  quamcunque  domum  faciat,  vel  quicquam  eorum,  quae  collocari  ante  aedes  solent,  vt  sunt  vasa,
vehicula, plaustra, et similia, euertat, auferat, amoueat: quilibet etiam intermittat turpi mulierum consuetudine vti,
tabernas  vinarias  frequentare,  ludos  inhonestos  exercere,  potationibus  vacare,  clamores  et  vociferationes  diu
noctuue, aut strepitum armis, aut quascunque turbas excitare, clausas Collegiorum fores pulsare; et si qua alia his
gemina lasciuae et exorbitantis iuuentae sunt delicta. IV. Nullus conuentuum, conspirationum, consensionumque,
quibus Communitas haec perturbari possit, autor sit, vel inceptor, aut chartas conspiratorias conscribat, proponatue
publice, aut clanculum dispergat. V. Nemo vadimonium, seu arrestum, vti vulgo vocant cui sancte promittendo se
obstrinxit, deserat. Nam alias ter de more citabitur, et, si se non stiterit, relegabitur; quod ipsum et illi eueniet, qui
citatus, arresti aut promeritae poenae metu, aufugerit. VI. Nullus famosos libellos componat, aut clam palamue edat:
quin potius hos tollat, auferendoque supprimat, aut Rectorem hac de re certiorem reddat. VII. Relegatus ad certos
annos,  intra  oppidum,  vltra  diem discessioni  praefinitum non remaneat;  nec  discedens  tumultuose  aut  inusitate
decuci se permittat; nec ante finitum poenae tempus in oppidum reuerti audeat, nisi ab Vniuersitate hac rescindi, vt
membrum putridum, velit. VIII. Nullus in homicidio, furto, alioque simili atrociore delicto deprehendi se patiatur,
nisi in grauissimas, legibus constitutas poena, incursurus. IX. Ne quis alterum, siue ex nostris, siue externum, extra
aedes, aut vrbem, aut quemcunque alium in locum, ad certamen armorum, aut pugnam prouocet, aut euocet; nec, hoc
vt faciat, vllum instigando, impellendo, aut quacunque ratione et opera promouendo, adiuuet: sed pro virili sua, ne
eiusmodi quidquam committatur, impediat: nec etiam ab alio prouocatus exeat. Nam siue congrediantur, et certent,
siue  sorte  dirimatur  praelium,  in  eum eosue  poena,  ex  Concilii  publici  decreto.  statuetur.  X.  Quilibet  Ciuium
nostrorum, indecorum, et minus dignum Studioso, vestitum fugiat. XI. Nullus Studiosorum, absque nominis sui apud
Rectorem professione, in Academia hac commoretur; sed quam maturrime fidem ei, solenni stipulatione, obsringat.
XII.  Citatus ad Rectorem compareat; citandus alias publice,  vel ob contumaciam plane relegandus. XIII.  Nullus
actione vel vindicta impetat,  directe aut indirecte, per se, vel per alium, verbo vel facto, eum vel eos,  a quibus
multatus punitusque fuerit, quiue, in mulctis ac poenis statuendis et exigendis,  consilium operamque dedit. XIV.
Nemo Rectori, aut Assessoribus illius, in Iurisdictione sua exercenda, aut sontibus poenas infligendo, aut easdem
exequendo, sese opponat, illosque impediat, nisi animaduersionem incurrere velit debitam. XV. Ne quis sponsos, et
conuiuas nuptiales,  eos item, qui funera comitantur,  foeminini praesertim sexus, vllo modo turbet,  impediat,  aut
molestia aliqua afficiat; multo minus ad nuptias ipsas, nisi inuitatus, accedat“ (UAL, Rektor Rep. I/ I 070, 3).
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und dabei hauptsächlich die öffentlichen Vorlesungen der Professoren zu besuchen.456 Bei der Im-
matrikulation wurde das Mandat  vom 02. Juli 1712  gegen die  „Selbst-Rache, Injurien, Friedens-
Stöhrungen und Duelle“ in einer  gekürzten lateinischen Fassung ausgegeben.457 Ab der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts kamen mehrere landesherrliche Verordnungen hinzu, auf deren Einhal-
tung gedrungen wurde. Die ordnungspolitische Antwort des Obrigkeitsstaates auf die teils gewalttä-
tigen Auseinandersetzungen zwischen Studenten und Stadtsoldaten vom Sommer 1768 („Mesen-
Krieg“) war unter anderem ein Mandat des Kurfürsten vom 27. August gleichen Jahres, welches
spezielle Maßnahmen vorsah und den Studenten empfindliche Strafen androhte, um künftig Proteste
und jede Auflehnung gegen obrigkeitliche Anordnungen zu unterbinden.458 Alle Studierenden erhiel-
ten bei der Einschreibung einen auszugsweisen Abdruck dieser Vorschrift,459 desgleichen eine Zu-
sammenfassung und Erneuerung aller bisherigen disziplinarischen Regelungen im kurfürstlichen
Mandat vom 26. November 1792 zur nachdrücklichen Einschärfung.460 Die beiden kursächsischen
Universitäten wurden angewiesen, auch die Befehle gegen die Ordensverbindungen vom 14. Januar
1793 und 7. Januar 1795 „den Universitäts-Gesetzen einzuverleiben, und auf jeder sowohl den jetzt
allda studirenden, als auch künftig jedem ankommenden, mit warnendem Nachdruck, bekannt zu
machen“.461 Weiterhin informierte man die Studierenden darüber, dass sie der Verordnung vom 22.
Dezember 1807 über die Belebung der geschichtlichen Studien an sächsischen Universitäten zu fol-
gen haben und sich nicht  bloß auf das Hören der nötigsten Vorlesungen beschränken sollten.462
Schließlich gab man ihnen noch ein neues umfangreiches Reskript gegen die Ordensverbindungen
an Universitäten vom 8. November 1811 an die Hand.463 Die amtierenden Rektoren waren seit dem
Jahr 1811 gehalten, jedes Mal eine Erklärung über die von ihnen pflichtgemäß durchgeführten Be-
lehrungen der Studierenden bei den Immatrikulationen abzugeben und den Vollzug mit Unterschrift
456 „Post DEI cultum, prima Studiosi cura in eo versetur, vt lectiones sibi necessarias audiat; in primis autem publicas
Professorum lectiones frequentet“ (Ebd).
457 Ebd., 4; vgl. Codex Augusteus oder neuvermehrtes Corpus Juris Saxonici, worinnen die in dem Churfuerstenthum
Sachsen  und  dazugehoerigen  Landen  auch  denen  Marggrafthuemern  Ober-  und  Nieder-Lausitz  publicirte  und
ergangene Constitutiones, Decisiones, Mandata und Verordnungen enthalten [...], hg. und bearb. v. Johann Christian
Lünig, 3 Teile, Leipzig/Königsbrück 1724, Erneuert und geschärfftes anderweit eröffnetes Mandat wider die Selbst-
Rache, Injurien, Friedens-Stöhrungen und Duelle v. 02.07.1712, 1, 1785-1804.
458 Vgl. CODEX AUGUSTEUS 1805, Rescript einen gegen die tumultierenden Studenten von der Universität Leipzig
bekannt zu machenden Anschlag betreffend v. 27.08.1768, 1, 237 f.
459 UAL, Rektor Rep. I/ I 070, 5 f.
460 Ebd., 6 b-7 b; vgl. CODEX AUGUSTEUS 1805, Rescript die Wiederholung und Einschärfung der in Verbindung
auf das Verhalten der Studiosorum ergangenen ältern Vorschriften betr. v. 26.11.1792, 1, 245-248.
461 UAL, Rektor Rep. I/ I 070, 8; vgl. CODEX AUGUSTEUS 1805, Befehl die Ordens-Verbindungen der Studenten auf
Universitäten betreffend v. 14.01.1793, 1, 259 f; ebd., desgl. v. 07.01.1795, 1, 263 f, hier 264.
462 UAL, Rektor Rep. I/ I 070, 9 a; vgl. Walter Friedensburg (Hg.), Urkundenbuch der Universität Wittenberg. Teil 2:
1611-1813  (Historische  Kommission  für  die  Provinz  Sachsen  und  für  Anhalt.  Geschichtsquellen  der  Provinz
Sachsen und des Freistaates Anhalt 4), Magdeburg 1927, 557 f.
463 UAL,  Rektor  Rep.  I/  I  070,  10-13;  vgl.  CODEX  AUGUSTEUS  1824,  Rescript  die  Ordensverbindungen  auf




In Zeiten zunehmender sozialer, ökonomischer und politischer Instabilität und angetrieben nicht zu-
letzt von den Ereignissen in Frankreich von 1789 intensivierte die kursächsische Landesregierung
ihre Verordnungstätigkeit und verlangte von den Universitäten, restriktive Maßnahmen gegen die
Studierenden zu ergreifen, deren Notwendigkeit mit vorgefallenen Unruhen und Gesetzesverstößen
begründet wurden.465 Junge Menschen, die auf Universitäten zusammenkommen, bilden zu allen
Zeiten und an allen Orten die Keimzelle politischer Bewegungen, von Widerstand und Aufruhr,
wenn ihnen ihre Zukunft unter drückenden gesellschaftlichen Umständen aussichtslos erscheint.466
Diese lange historische Erfahrung bestätigte jüngst der  „arabische Frühling“:467 Nachdem die bür-
gerlich-westliche Modernisierung der Gesellschaft die Zukunftserwartungen von Studienabsolven-
ten aus der aufstrebenden Mittelschicht enttäuschte, suchten viele von ihnen alternative Lösungen in
einer religiös-politischen Gegenbewegung.468 In der Folge etablierten sich an den Universitäten in
arabischen Ländern islamische Zirkel.469 Deren revolutionäre Ideen sprangen schnell auf andere un-
zufriedene Schichten im Umfeld der Hochschulen und im städtischen Raum über, besonders auf die
perspektivlose Jugend.470 Aufgrund eines durchaus vergleichbaren Konfliktpotentials, das unzufrie-
464 Handschriftliches  Formular  für  die  Erklärung  des  Rektors:  „Vorhaltung,  welche  von  dem jedesmaligen  Herrn
Rectore Magnifico den Studirenden bey ihrer Inscription geschieht,  auch von diesen eigenhändig unterschrieben
wird. Von mir, dem dermaligen Rector der Universität Leipzig sind nachstehende Studierende, an den angegebenen
Tagen bey ihrer Inscription, nicht nur überhaupt zu einem sittlichen, anständigen und gesetzmäßigen Betragen und
zum Fleiße im Studieren und  in  Besuchung  der  Vorlesungen;  insbesondere  auch  der  historischen Vorlesungen,
namentlich über die allgemeine Weltgeschichte, die Theologie-Studirenden aber besonders noch zur Benutzung der
Vorlesungen  über  die  christliche  Kirchengeschichte,  ermahnet,  sondern  auch  zur  Vermeidung  aller
Ordensverbindungen und  unerlaubter  geheimer  Zusammenkünfte  ernstlich  angewiesen,  und  daß sie  der  Duelle,
verbotenen Spiele, Erregung Auflaufes und Tumults oder Theilnahme daran, nicht minder aller Beleidigungen, der
zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe angestellten Personen, als Pedelle, Wachen, Gerichtsdiener, aller Exceße bey
Erlegung des nach Thorschluß in den Thoren zu entrichtenden Einlaß-Groschens sich enthalten sollen, bedeutet, auf
die ihnen deshalb mitgetheilten Gesetze verwiesen, und, daß sie vor den darin angedrohten Strafen sich hüten sollen,
anermahnet  worden.  Diejenigen,  welche  der  Arzney-  und  Wundarzneykunst  sich  widmen  wollen,  sind  noch
insbesondere  nachdrücklich  gewarnet  worden,  bey  harter  Ahndung,  sich  aller  medicinischen  und  chirurgischen
Hülfe  bey  den  in  Zweykämpfen  Verwundeten  zu  enthalten,  wenn  es  nicht  unter  Aufsicht  eines  zur  Praxis
berechtigten Arztes oder Wundarztes geschiehet, vielmehr alles, was ihnen von Duellen oder Rencontres bey dieser
und anderer Gelegenheit  bekannt  wird, der academischen Obrigkeit  anzuzeigen verpflichtet worden. Daß dieses
geschehen  sey,  bezeugen  nachstehende  eigenhändige  Namens  Unterschriften  unter  dieser  Registratur.  N[omen]
N[escio] Academiae h[oc] t[empore] Rector“ (UAL, Rektor Rep. I/ I 070, 14 f).
465 Vgl. UAL, Gerichtsamt IV 211, Acta, die zu Erhaltung unter den Studiosis ergangene gnädigste Verordnungen und
hierauf entworfene Gesetze betr., 1792-1793, 94-109; vgl. CODEX AUGUSTEUS 1805, Rescript die Wiederholung
und  Einschärfung  der,  in  Beziehung  auf  das  Verhalten  der  Studiosen,  ergangenen  älteren  Vorschriften  betr.  v.
26.11.1792, 1, 245-248; ebd.,  Rescript an die Universität Wittenberg, die zu Erhaltung guter Ordnung unter den
Studiosen zu beobachtenden Vorschriften betr. v. 26.11.1792, 1, 249-254; ebd., Rescript an die Universität Leipzig,
wegen des nämlichen Gegenstandes v. 26.11.1792, 1, 253-260; ebd., Befehl die Ordensverbindungen der Studenten
auf Universitäten betr. v. 14.01.1793, 1, 259 f.; ebd.,  Befehl die Ordens-Verbindungen auf Universitäten betr.  v.
07.01.1795, 1, 263 f.
466 Vgl. Anm. 64.





dene Studenten erzeugen, welches unter Umständen in der Lage ist, sich rasch schichtenübergrei-
fend auszubreiten, sollte gegen Ende des 18. Jahrhunderts den Überfüllungslagen am  „akademi-
schen Arbeitsmarkt“ und einer  „Überproduktion“ von Akademikern,  die zum sozial  frustrierten,
aber gebildeten Proletariat absanken, begegnet werden. Die Erfahrungen mit unversorgten Theolo-
gen in Preußen, die von der Kanzel aufrührerische Reden hielten, trugen dort 1788 wohl zur Errich-
tung des Religionsediktes und auch zum Abiturreglement bei.471 Mit der Einführung der Reifeprü-
fung für Bewerber im „öffentlichen Dienst“ in Preußen wurde nicht nur eine bloße Hebung des Bil-
dungsniveaus bei gleichzeitiger Sicherstellung eines qualifizierten Beamtennachwuchses angestrebt,
sondern vor allem auf längere Sicht die Anzahl von unversorgten Akademikern vermindert, welche
in der einsetzenden Überfüllungssituation am „Arbeitsmarkt“ im Alten Reich seit Mitte der 1780er
Jahre bedrohlich angewachsen war.472 Das genannte preußische Religionsedikt von 1788 war „ein
die Schriftstellerei überhaupt sehr einschränkendes [...] Zensuredikt“, das für Immanuel Kant ein
Ausgangspunkt seiner Kritik in der berühmten Schrift vom Streit der Fakultäten wurde.473 Durch die
Restriktionen und die angestrebte Disziplinierung der Intellektuellen wollten die Herrschenden ihre
Macht unter den Bedingungen einer krisenhaften Entwicklung und sich rasch verschärfender Ge-
gensätze sichern. „[G]ewisse Vorzeichen, die der Explosion [= Französische Revolution − J. S.],
welche nachher erfolgte, vorhergingen“, hatten der Regierung in Preußen Handlungsbedarf ange-
zeigt, so Kant.474 Die angehenden Theologen sahen sich seit Mitte der 1780er Jahre auf lange Sicht
mit einer Überfüllung der geistlichen und schulischen Stellen konfrontiert, die ihre Hoffnungen auf
eine selbst kärgliche Versorgung für Jahrzehnte zunichte machte. Der Pastorenstand musste aber
erst recht in diesen krisenhaften Zeiten als eine der Hauptstützen des Staates und der gesellschaftli-
chen Ordnung zuverlässig und diszipliniert fungieren. Den unerträgliche Ton, den nun unversorgte
junge Geistliche im Kanzelvortrag anschlugen und der den Staatsinteressen nach innerer Stabilität
entgegenlief, sollte in Zukunft „auf dem stillen Wege des akademischen Unterrichts künftiger öf-
fentlicher Volkslehrer“, so Kant, reguliert werden, damit diese wiederum die Untertanen im Sinn
der herrschenden Ordnung sicher „bekehren“ würden.475 Den religiösen Schriften Kants warf man
vor, „unverantwortlich“ seine „Pflicht als Lehrer der Jugend“ verletzt und gegen die „landesväterli-
471 Vgl. KANT/ DIETZSCH 1983, 7.
472 Vgl. Wolfgang Neugebauer,  Das Bildungswesen in Preußen seit  der Mitte des 17. Jahrhunderts,  in:  Otto Büsch
(Hg.),  Handbuch der  preußischen Geschichte.  Bd.  III:  Das 19.  Jahrhundert  und Große Themen der  Geschichte
Preußens, Berlin/New York 1992, 605-798, hier 634 f.; vgl. Gernot Breitschuh, Der Frankfurter Wachensturm von
1833 und seine Bedeutung für das Reifezeugnis in Deutschland, in: Johann Georg Prinz von Hohenzollern/ Max
Liedtke  (Hgg.),  Schülerbeurteilung und  Schulzeugnisse.  Historische  und  systematische  Aspekte,  Bad  Heilbrunn
1991, 132-147, hier 132.




chen Absichten [ge]handelt“ zu haben.476 Er sollte sich bei Androhung „höchste[r] Ungnade [...]
künftighin Nichts dergleichen [...] zu Schulden kommen lassen“ und stattdessen in Zukunft die Ju-
gend im Sinn der Staatsinteressen unterrichten, wie es seine Pflicht wäre, „widrigenfalls Ihr Euch,
bei fortgesetzter Renitenz, unfehlbar unangenehmer Verfügungen zu gewärtigen habt“.477
Eine strenge Auslese und Formung der heranwachsenden Bildungsschicht sollte dafür sorgen, dass
nur politisch und weltanschaulich zuverlässige junge Menschen an die Universitäten und in öffentli-
che Ämter und Stellen gelangten. So manche unzufriedene Geistliche hatten − ihre Klagen ebbten
auch im 19. Jahrhundert nicht ab −, getrieben durch ihre eigene Not und Zukunftsangst, den allge-
meinen Konsens der akademisch Gebildeten und Eliten mit den Mächtigen in der Gesellschaft auf-
gekündigt, da sie kaum noch etwas zu verlieren hatten. Die Regierenden musste verhindern, dass
angesichts der sich vertiefenden Gesellschaftskrise junge Prediger die Massen politisierten oder gar
aufwiegelten. Auch in Kursachsen hatte man 1788 mit dem Anschwellen der Zahl beschäftigungslo-
ser Akademiker die Anzeichen der aufziehenden Konflikte erkannt und reagierte darauf: Die unver-
sorgten Kandidaten der Theologie und Schullehrer mussten nun von einem Pastor angeleitet sowie
regelmäßig in Listen erfasst, „fleißig beobachte[t]“ und beurteilt werden.478 Besonderes Augenmerk
galt deren Predigten, Schriften und Korrespondenzen.479 Das Predigen wurde eingeschränkt und be-
durfte einer Lizenz vom Superintendenten („licentiam concionandi“).480 Angehenden Theologen, die
noch an der Universität studierten, wurde das Predigen generell untersagt.481 Der Superintendent
hatte über alle geistlichen Personen in seinem Amtsbezirk Listen mit Beurteilungen über deren „Ge-
schicklichkeit und Amtsführung“ aufzustellen und an die vorgesetzten Stellen einzureichen.482
Die Überfüllungskrisen am akademischen  „Arbeitsmarkt“ wurden vom späten 18. Jahrhundert an
immer wieder  Gegenstand politischer  Debatten.483 Die Herrschenden  fürchteten noch bis  in  die
1830er Jahre ein Übergreifen revolutionärer Bewegungen sowie die Ausbreitung politisierender Zir-
kel in Gestalt von „Orden“ und „Verbindungen“ unter den Studenten. Bis zum Bundesbeschluss von
1835 über den Universitätszugang konnten weltanschaulich unzuverlässige und unangepasste Ju-
gendliche nicht hinreichend durch die studienvorbereitenden Bildungseinrichtungen aussortiert und
von den Universitäten ferngehalten werden. Gleichzeitig waren noch die Reste eigenwillig traditio-
nell-studentischer Verhaltensweisen als Relikte einer vergangenen genossenschaftlichen Standeskul-
476 Ebd., 8.
477 Ebd.
478 SächsHStA Dresden, 11125.1 Ministerium des Kultus und Öffentlichen Unterrichts, Bd. 1, Nr. 7428 Generale, von





483 Vgl. TITZE 1990, 197-299.
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tur weiter zu bekämpfen. Die Studenten an der Universität Leipzig wurden seit 1789 genauer beob-
achtet, gegebenenfalls wurden nähere Erkundigungen über sie eingeholt.484 Die Universität hatte zur
Verbesserung der Kontrolle über die Studierenden und Universitätsverwandten seit 1792 mit dem
Rat zusammenzuarbeiten.485 Der Rektor hatte, wenn nötig, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, bedenkli-
che Entwicklungen nach „oben“ zu melden und sich bei Unruhen und Tumulten mit den Professo-
ren und akademischen Lehrern zu beraten.486 Drohte Gefahr, sollte er den Stadtrat und den Gouver-
neur hinzuziehen.487 Ein Kommando der Miliz stand für den Ernstfall zum Eingreifen bereit.488 Ver-
folgt wurde das Tragen von Abzeichen der Landsmannschaften, verdächtige Zusammenkünfte der
Studenten, Aufläufe sowie öffentliche Umzüge und Musik ohne Genehmigung, Tumulte, Schreien,
Lärmen, Beleidigungen und Belästigungen sowie Vivat-Rufen.489 Das Wohnen auf den Dörfern wur-
de untersagt und Quartiere in den Vorstädten oder in Gärten bedurften der besonderen Genehmi-
gung.490 Alphabetisch geordnete  „Logis-Protocolle“ sollten angelegt werden, damit jeder Student
leicht ausfindig gemacht werden könne.491 1792 musste der Registrator Academiae ein alphabeti-
sches Verzeichnis der Inscriptorum erstellen, das vom Jahr 1768 bis 1790 reichte, und bei jedem
Rektorat  mit Genauigkeit fortgesetzt wurde.492 Die im Universitätsarchiv überlieferten alphabeti-
schen Studentenlisten setzen 1780 ein.493 Sie enthalten Listen der Immatrikulierten mit Angabe des
Namens und Vornamens, des Heimatorts, des Datums der Inskription und der immatrikulierenden
Rektoren.494 Die Wohnung wurde jedoch noch nicht verzeichnet.495 Offensichtlich war die Universi-
tätsverwaltung wegen dem völlig unzureichenden Melde- und Kontrollsystem damit überfordert,
die Unterkunft und die häufigen Wohnungswechsel der vielen Studenten zu erfassen. Es blieb ihr im
Allgemeinen verborgen, ob sich die Studenten nach ihrer Immatrikulation noch in Leipzig aufhiel-
ten und ihr Studium fortführten. Die Obrigkeit war nun stärker bemüht, den Aufenthalt der Studie-
484 SächsHStA,  10088  Oberkonsistorium,  Loc.  1779,  Die  Einschärfung  derer  in  Beziehung  auf  das  Verhalten  der
Studiosorum zu Leipzig ergangenen Vorschriften samt was dem anhängig 1792-1810, 10 f.
485 UAL, Gerichtsamt IV 211, 3 b-4 a.





491 Ebd.;  UAL,  Rektor  Rep.  II/  IV  003,  Acta,  Verordnung,  die  Handhabung  der  Disciplin  namentlich  dem
Verbindungswesen gegenüber, 1792, 1-3; SächsHStA, 10088 Oberkonsistorium, Loc. 1779, 9-11.
492 „Da nun mehro das Verzeichnis der Inscriptorum seit dem Jahr 1768 und folgende Jahre bis 1790 von dem Herrn
Registrator Acad[emiae] wie wohl in Absicht der alphabetischen Ordnung nicht ganz genau gefertiget worden, so
würde  daher,  ob  die  bereits  ausgesetzte  50  Thaler  dafür  und  wie  viel  in  der  Folge  bezahlet  werden  solle,  zu
bestimmen seyn. Conclus[um]: Die bereits vorhin bestimmte 50 Thaler sollen anjetzo und für die Zukunft auf jedes
Rectorat für Fortsetzung dieses mit Genauigkeit zu fertigenden alphabetischen Verzeichnisses 1 Taler 8 Groschen ex
fisco bezahlet werden“ (UAL, Rektor Rep. I/ XVI / I 050, Protocollum Concilii Dominorum Professorum, 1789-
1809, 18, 07.06.1792).




renden in der Stadt zu reglementieren sowie die Bestimmungen zur Immatrikulation zu vereinheitli-
chen und zu verschärfen. Die Studenten sollten 1793 verpflichtet werden, binnen vier Wochen nach
Ankunft in Leipzig beim Rektor das vorgeschriebene Gelöbnis zu leisten und sich immatrikulieren
zu lassen.496 Für Einheimische wurde die Einschreibefrist ab dem Tag an dem sie Lehrvorträgen bei-
wohnten gerechnet.497 Es blieb unerheblich, ob eine Inskription oder eine Deposition mit Depositi-
onsschein auf einer auswärtigen Universität stattgefunden hatte.498 Inländer wie Ausländer mussten
dem Rektor ein Zeugnis über die Fähigkeiten und Kenntnisse vorlegen, die sie befähigten eine Uni-
versität zu besuchen.499 Die Studenten waren gehalten, sofort nach Ankunft in Leipzig dem Akade-
mischen Konzil ihre Wohnung anzuzeigen.500 Dort sollten sie unentgeltlich einen Logierzettel erhal-
ten, den sie dem Wirt abzugeben oder vorzuzeigen hatten, der diesen wiederum bei seiner Obrigkeit
abgeben oder vorzeigen musste.501 Jeder Inskribierte erhielt einen von der Stadt autorisierten Logis-
schein, damit er sich ausweisen konnte.502 Gleichzeitig sollte das Vorsprechen beim Akademischen
Konzil wegen der Wohnung genutzt werden, um die Studenten über die akademischen Gesetze und
vor allem über die 4-wöchige Einschreibefrist beim Rektor zu informieren.503 Mit der Neuordnung
der Gesetze von 1793 wurde die stillschweigende Inkorporation „ipso jure pro Academicis“ gemäß
dem Rezess von 1721 für Nicht-Immatrikulierte obsolet. Vereinzelt kam es jedoch bis zu Beginn der
1820er Jahre vor, dass Einschreibungen von Studenten irrtümlich unterblieben.
Während der angespannten Situation und der krisenhaft  zugespitzten Lage seit Ende der 1780er
Jahre wurden kleinere Vorfälle, an denen Studenten im Juli und September 1792 am Peters- bzw.
am Ranstädter Tor beteiligt waren, als Vorboten und mögliche Auslöser von Unruhen sehr ernst ge-
nommen.504 Darauf deutet auch die Tatsache hin, dass Ende Oktober 1792 die Aufsichtsorgane über
eine zunehmende „Sittenlosigkeit“ unter den Studierenden klagten.505 Vermutlich waren der Obrig-
keit die Erfahrungen aus dem „Mesenkrieg“ (auch „Musenkrieg“) von 1768 noch gegenwärtig: Den
großen und teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen waren in den Sommermonaten Konflikte
der Studenten bei  der Zahlung des Torgroschens vorausgegangen. Moritz Cruciger wusste noch
1799 zu berichten, dass Tumulte unter den Leipziger Studenten häufig in den Hundstagen vorfallen
und diese dann ihren Unmut an den Stadtsoldaten (abwertend „Mesen“) „um des leidigen Thorgelds






502 SächsHStA, 10088 Oberkonsistorium, Loc. 1779, 9 f.
503 UAL, Gerichtsamt IV 211, 119.
504 SächsHStA, 10088 Oberkonsistorium, Loc. 1779, 22.
505 Ebd.
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willen“ auslassen.506 Den Studenten in Leipzig wurden wie erwähnt durch ein landesherrliches Re-
skript vom November 1792 die älteren gesetzlichen Auflagen für ihr Verhalten nachdrücklich einge-
schärft und bei ihrer Immatrikulation eine gedruckte Zusammenfassung der Bestimmungen zur Be-
achtung ausgehändigt.507 Der Oberkonsistorialpräsident informierte Ende Dezember 1792 den Kur-
fürsten, dass sich die Unterhaltung der Disziplin auf beiden kursächsischen Universitäten erschwert
habe.508 Der  „Geist  der  Freiheit  und  ähnliche  Umtriebe“ fänden  manche Anhänger:  Eine große
Wachsamkeit und Tätigkeit sei erforderlich.509 Eine stärkere Verbreitung des „Übels“ konnte jedoch
nicht festgestellt werden, auch Ordensverbindungen seien trotz verstärkter Nachforschungen nicht
auszumachen.510 Man setze, so der Oberkonsistorialpräsident weiter, mit Erfolg auf Verordnungen
und Androhungen von Strafen, um die Ruhe und Ordnung zu erhalten.511 Tatsächlich wurde vorsorg-
lich ein Befehl gegen die Ordensverbindungen auf den kursächsischen Universitäten wie oben ge-
nannt im Januar 1793 erlassen.512 Einzelne Professoren seien, so der Oberkonsistorialpräsident wei-
ter, wegen unbesonnener Reden zur Verantwortung gezogen worden.513 In Leipzig fiele dergleichen
zuweilen vor, da sich dort eine Menge Fremder befinde.514 Die große Anzahl Durchreisender und
ein ausgebreiteter Briefwechsel seien dafür verantwortlich, soweit der Bericht von höchsten Stel-
len.515 In den Restriktionen und den Bestrafungen der Professoren zeigt sich, dass in Kursachsen
ähnlich wie zeitgleich in Preußen und im geschilderten Fall Kant der Landesherr auf abweichende
und der Staatsräson zuwiderlaufende Meinungen, die in Schriften, vom Lehrkatheder oder von der
Kirchenkanzel verbreitet wurden, jetzt sehr empfindlich reagierte.516
Die kursächsische Administration versuchte ab November 1792 mit einer Reihe von Verordnungen,
die aus ihrer Sicht kritische Lage an den Universitäten zu ihren Gunsten zu entscheiden.517 Hier ist
besonders das „Mandat wegen Qualificierung junger Leute zu künftiger Dienstleistung“ vom Febru-
ar 1793 als eine einschneidende und für den Bildungszugang richtungweisende Antwort des feudal-
autokratischen Apparats in Dresden unter Einfluss bürgerlich-liberaler Reformkräfte hervorzuhe-
ben.518 Im Folgenden werden die komplexen Zusammenhänge thesenhaft deutlich, die letztlich zum
506 CRUCIGER 1799, 275.
507 Anm. 460.
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516 Vgl. Vorrede in KANT/ DIETZSCH 1983, 7-13.
517 Anm. 465.
518 Vgl.  CODEX  AUGUSTEUS  1805,  Mandat  wegen  Qualificirung  junger  Leute  zu  künftiger  Dienstleistung  v.
27.02.1793, 1, 3-8.
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dramatischen Rückgang der Besucherfrequenz um 1800 beitrugen. Der Kern der im Mandat von
1793 getroffenen Maßnahmen beabsichtigte eine Erhöhung der Leistungs- und Anpassungsfähigkeit
der Bewerber auf öffentliche Stellen. Ausgehend davon wurden die Anforderungen an Zeugnisse
über die Eignung zum Studium gesteigert, die für eine Immatrikulation an der Universität notwen-
dig waren:
„Diejenigen, welche auf Schulen gewesen sind, und die Academie beziehen wollen, haben, ehe sie als
academische  Bürger  aufgenommen  werden,  über  ihre  erworbenen  Kenntnisse  und  Fähigkeiten,  ihre
Studia mit Nutzen auf Academien fortsetzen zu können, ein Zeugniß ihrer Lehrer, diejenigen aber, welche
eine Privat-Erziehung genossen haben, nach vorgängiger Prüfung durch einen Schulrector, von diesem
letztern  ein  gewissenhaftes  Zeugniß  zu  empfangen  und  vorzuzeigen.  [...]  Es  sind  aber  auch  solche
Subjecte,  die  mit  keinem  dergleichen  Zeugnisse  versehen  sind,  oder  deren  beygebrachtes  Attestat
unzulänglich befunden wird, von der Aufnahme als academische Bürger, ohne alles Ansehen der Person,
zurückzuweisen, und daß sie sich zuvor besser qualificiren sollen, zu bedeuten.“519
Bereits im Jahr 1769 waren die kursächsischen Stipendiaten und Konviktoristen sowie 1780 die Ab-
gänger von Landesschulen verpflichtet worden, bei ihrer Immatrikulation an den Universitäten öf-
fentliche Zeugnisse („Schul-Testimonia“,  „öffentliche  Testimonia Praeceptorum“) über  ihre Eig-
nung zum Studium vorzulegen.520 Bis dahin hatten die älteren Bestimmungen von 1605 lediglich
verlangt, dass keiner „vom Rectore hienfüro eingeschrieben [wird], der nicht von Particular Schu-
len, oder Vniuersiteten ein Testimonium fürzuzeigen, oder von einem publico oder priuato Praecep-
tore in der Vniuersitet, mündlich oder schrifftlich commendirt worden“.521 Empfehlungen von öf-
fentlichen oder gar privaten Präzeptoren an den Universitäten genügten also generell seit 1793 nicht
mehr für eine Immatrikulation. Die akademische Korporation verlor damit gänzlich das Recht, über
die Aufnahme von Studierenden mitzubestimmen. Die Zeugnisse von Schulen gewannen erheblich
an Bedeutung und wurden unverzichtbar für den Hochschulzugang. Die Verpflichtung Schulzeug-
nisse vorzulegen, wurde mit dem Mandat von 1793 auf alle Studierwilligen ausgedehnt, nachdem
zunächst nur die tendenziell sozial schwächeren landesherrlichen Stipendiaten (1769) und dann die
Landesschüler (1780) von den obrigkeitlichen Maßnahmen betroffen und damit einer stärkeren An-
passung und Disziplinierung ausgesetzt waren, bedurften jetzt selbst vornehme Privatschüler eines
Schulattestats auf Grundlage einer Prüfung. Das Mandat von 1793 verlangte von den Schulrektoren
519 Ebd., 5 f.
520 Vgl.  die  Regelungen von 1605 und 1721 bei der Immatrikulation Zeugnisse von zuvor besuchten Schulen und
Universitäten  vorzulegen  bzw.  mündliche  oder  schriftliche  Empfehlungen  von  öffentlichen  oder  privaten
Präzeptoren  für  die  Eignung  zum  Besuch  einer  Universität  beizubringen:  Anm.  231  f.  u.  378  f.;  Vgl.  zum
Zeugniszwang für Empfänger landesherrlicher Benefizien: CODEX AUGUSTEUS 1772, Generale die ernstlichere
Anhaltung der Kinder zur Schule ingleichen die Prüfung dererselben Fähigkeit zu denen Studiis betr. v. 24.07.1769,
2, 247 f.; Vgl. zum Zeugniszwang der Abgänger von Landesschulen: CODEX AUGUSTEUS 1805, Rescript die von
den auf Universitäten ankommenden Studirenden bey ihrer Inscription vorzuzeigenden Schul-Testimonia betr.  v.
03.07.1780, 2, 241 f.
521 Vgl. Anm. 231 f. u. 378 f.
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bei der Ausstellung der Zeugnisse „nach strenger Gewissenhaftigkeit [zu] handeln“.522
Wer dennoch ohne hinreichendes Zeugnis zum Studieren erschien, dem musste die Universität ge-
mäß landesherrlichem Mandat die Aufnahme in die akademische Bürgerschaft nun verweigern. Ihm
wurde moralisierend vorgehalten, seine Fähigkeiten und Kenntnisse wären ungenügend für den Be-
such einer Hochschule. Das Mandat gibt mit dem erwähnten Rückverweis („und daß sie sich zuvor
besser qualificiren sollen, zu bedeuten“) den durch die Restriktionen ausgegrenzten Studierwilligen
selbst die Schuld an ihrem Ausschluss. Vor der Öffentlichkeit wurden damit die Maßnahmen ge-
rechtfertigt und die wirklichen Ziele und Gründe für diese in der Geschichte des Bildungswesens
bis dahin beispiellosen Eingriffe in persönliche Selbstbestimmungsrechte und akademische Freihei-
ten verdeckt. Denn: Wer ohne hinreichendes Schulzeugnis um eine Immatrikulation nachsuchte,
musste deshalb noch lange nicht für ein Studium ungeeignet sein. Was sagen Schulzensuren und
Zeugnisse über die tatsächlichen Entwicklungsmöglichkeiten des Einzelnen in der Zukunft  aus?
Warum sollten Studierwillige sich „zuvor [!] besser qualificiren“? Unzureichendes schulisches Wis-
sen konnte man bisher auch während des Studiums noch erwerben. Dadurch hatte sich lediglich die
Aufenthaltsdauer an der Universität verlängert. Konnte es nicht jedem selbst überlassen bleiben,
wie und wo er sich notwendige Berufsbildung aneignete, wenn er sie denn am Ende der Ausbildung
vorweisen konnte? Eine Verschärfung der Aufnahmekriterien und der Examen der Kandidaten für
öffentliche Stellen und Ämter allein hätten genügt, um die Qualifikation der Bewerber zu heben,
wenn es denn nur darum gegangen wäre.  An der fragwürdigen Argumentation im Mandat wird
deutlich, dass es im Kern noch um etwas anderes ging als um die bloße Anhebung der Qualifikation
und eine Verfleißigung der Bewerber, die mit Hilfe aufklärerisch-ideologischer Wahrnehmungsmus-
ter, den Geboten der „Vernunft“, des „Gemeinwohls“ und der „Staatsräson“ sowie einer allgemei-
nen Moralisierung mit Hilfe der öffentlichen Meinung durchgesetzt werden sollten: Die gesamte ju-
gendliche Bildungsschicht sollte bereits auf den unteren Bildungsstufen an den Schulen zu künfti-
gen Staatsdienern vorgeformt, erzogen und diszipliniert werden. Dort sollte bereits über deren Eig-
nung und den Zugang zur Universität entschieden werden. Das Problem der später unversorgten
Akademiker durch die Überfüllung akademischer „Berufe“ sollte so schon im Vorfeld einer Studi-
enaufnahme gelöst werden, indem die Leistungsanforderungen entsprechend dem Bedarf an akade-
misch Gebildeten angepasst würden. Viele Studierwillige sollten die Universitäten gar nicht mehr
erreichten und der Entstehung eines sozialen Konfliktpotentials an den Hochschulen sollte damit die
Basis entzogen werden. Nicht zuletzt sollten staatliche Eingriffe und Rechtsbrüche, die der Zurück-
drängung und Schwächung der Universität als konkurrierenden Partikulargewalt durch den Territo-
rialstaat dienten, ermöglicht und gerechtfertigt werden. Das aufgebaute Narrativ von der „[l]andes-
522 Vgl. CODEX AUGUSTEUS 1805, 1, 6.
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väterlichen Fürsorge [...] zur Wohlfahrt Unserer Lande und Unterthanen [...] sämmtliche [...] Stellen
[...] mit hinlänglich qualificirten und arbeitsamen Subjecten zu besetzen“, eignete sich gut als Be-
gründung für rechtswidrige Eingriffe in die überkommene ständische Ordnung:523 Aus Sicht  der
Staatsvernunft wurde ein Handlungsbedarf unterstellt, um gegen angeblich ungenügend qualifizierte
und müßige Bewerber vorgehen zu können. So wurden Widerstand und Auflehnung des akademi-
schen Standes gegen die landesherrlichen Maßnahmen erschwert, da man sich ähnlich wie Kant da-
durch dem vernichtenden Vorwurf aussetzt hätte, den Interessen des Landes entgegen zu handeln
und dem Gemeinwohl und der Wohlfahrt zu schaden. Die Deutungshoheit darüber, was als vernünf-
tig in diesen Fragen anzusehen sei, lag jedoch letztlich beim Landesvater.
Schon der Titel  „Mandat wegen Qualificirung junger Leute zu künftiger Dienstleistung“ täuscht
über die tatsächlichen Absichten und Bestrebungen des Gesetzes größtenteils hinweg. Ein gewichti-
ger Auslöser für das Mandat war die sich seit der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre rasch zuspitzen-
de Überfüllungskrise am akademischen Arbeitsmarkt und die sich durch die Beschäftigungsproble-
me verschärfenden  sozialen  Spannungen  vor dem Hintergrund  der  revolutionären Ereignisse  in
Frankreich.524 Diese Zusammenhänge und die daran geknüpften Absichten der Regierenden wurden
im Mandat nicht kommuniziert, sondern geschickt verborgen. Stattdessen wurde eine Verwertungsr-
hetorik vom zu erwartenden gesellschaftlichen „Nutzen“ bemüht, um das Schleifen sozialer Teilha-
berechte auf Bildung und die massiven staatlichen Eingriffe in die Autonomie der akademischen
Körperschaft in einer so wichtigen Frage wie der Immatrikulation zu legitimieren:525 Die Behaup-
tung, Studierwillige ohne hinreichende Schulzeugnisse ließen nicht erwarten, dass sie „ihre Studia
mit Nutzen auf Academien fortsetzen [...] können“, erweckte vor der Öffentlichkeit den Anschein
von Plausibilität, sie entsprach der bürgerlich-aufklärerischen Ideologie und Leistungsethik sowie
dem liberalen Regierungsdenken.526 Nur dadurch wurde es überhaupt entgegen den bis dahin gelten-
den Regeln möglich, vielen jungen Menschen das Studium und die Teilhabe an höherer Bildung zu
versagen und die Studentenzahlen an den Universitäten zu senken sowie die Einmischung und den
offenen Rechtsbruch gegenüber dem akademischen Stand als alternativlose und vernünftige Not-
wendigkeit erscheinen zu lassen.
Gleichzeitig wurde durch das Mandat von 1793 eine Vorstellung von menschlicher Ungleichwertig-
keit im Bildungswesen verankert, indem Bildungsmöglichkeiten und damit Lebenschancen als ge-
sellschaftliche Ressourcen in Abhängigkeit vom zu erwartenden „Nutzen“ vergeben wurden. Schul-
zeugnisse und Zensuren sollten fortan die Grundlage für die Entscheidung bilden, ob die bisher ge-
523 Vgl. ebd.
524 Vgl. Anm. 541.
525 Vgl. CODEX AUGUSTEUS 1805, 1, 6.
526 Vgl. ebd.
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zeigten Anpassungs- und Lernleistungen des Einzelnen ausreichten, um eine Zulassung zum Studi-
um und auf die Universität zu erhalten. Der Staat erhob sich zur Instanz, die eine unanfechtbare
Deutungshoheit über die Vorstellung vom „Nutzen“ im Sinn der Staatsräson und des Gemeinwohls
ausübte und sich nun aufwarf, in selbst verliehener Machtvollkommenheit und Totalität den Zugang
zu höheren Bildungswegen zu regulieren. Der Rechtshistoriker Michael Stolleis zeigt, dass die Auf-
klärungsrhetorik in der Frühen Neuzeit wesentlich zum Abbau ständischer Regeln beigetragen hat,
indem „sich das Unrecht in den Mantel der  ‚Staatsräson‘ oder des  ‚Gemeinwohls‘ hüllte und wie
leicht auf diese Weise Rechtsschranken durchbrochen, Recht und Moral absichtsvoll vermischt und
das Eigeninteresse durch sprachliche Taschenspielertricks kaschiert werden konnten.“527 Der korpo-
rativen Universität wurde nun unter Zuhilfenahme bürgerlich-aufklärerischer Deutungs- und Argu-
mentationsmuster vom Staat als konkurrierenden Gewalt vorgeschrieben, wer sich immatrikulieren
durfte. Damit wurde in der Krise unmittelbar nach 1789 das sich aus den Statuten und Privilegien
ergebende Recht zur Aufnahme von Universitätsbürgern durch Immatrikulation erheblich einge-
schränkt − eine wichtige Säule akademisch-korporativer Eigenständigkeit geriet ins Wanken. Unter
ähnlichen äußeren Umständen sollte noch einmal 1814 das Recht des Rektors beschnitten werden,
Studenten und andere Studierende immatrikulieren zu dürfen.528 Für letztere wurde die Rücksprache
mit dem Polizeiamt vorgeschrieben.529 Das Selbstbestimmungsrecht in Fragen der Immatrikulation
von Universitätsmitgliedern als grundlegendes Element korporativer Eigenständigkeit sollte 1835
mit der Einführung des staatlich kontrollierten, unumgänglichen Abiturs im Deutschen Bund end-
gültig zu Fall gebracht werden.530 Die Einschränkung sozialer Teilhaberechte von Studierwilligen an
höherer  Bildung sowie  die  Beschneidung der  korporativen  Privilegien  der  Universität  erreichte
durch das landesherrliche Mandat von 1793 einen ersten Höhepunkt.
Die Eingriffe sind sicher nicht denkbar ohne eine vorangegangene Beeinflussung der öffentlichen
Meinung und eine differenzierte Moralpolitik gegen Unterschichten,  vermeintliche Müßiggänger
und angeblich selbst verschuldete Arme in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Moral-
politik setzte an den Stellen des verwundbaren Selbstwertes und des Ehrgefühls der Benachteiligten
an und entzog ihnen die Anerkennung und Unterstützung durch ihr soziales Umfeld.531 Die öffentli-
che Meinung wurde geschickt gelenkt und manipulierte das Denken über Arme in der Bevölkerung
527 Vgl. Michael Stolleis, Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit. Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts,
Frankfurt/ M. 1990, 11.
528 Anm. 1383.
529 Ebd.
530 Vgl. zur Errichtung des unumgänglichen Abiturs: UAL, Rektor Rep. I/ I/ 081, Acta, die Gesetze für die Studirenden
auf der Universität Leipzig und einige allgemeine Verordnungen, 1835-1853, 28;  Universität Leipzig, Gesetze für
die Studirenden auf der Universität Leipzig, Leipzig 1835, § 2; BREITSCHUH 1991.
531 Vgl. Manfred Rudersdorf,  „Das Glück der Bettler“. Justus Möser und die Welt der Armen. Mentalität und soziale
Frage im Fürstbistum Osnabrück zwischen Aufklärung und Säkularistation, Habil.-Schr. Osnabrück 1993, Münster
1995, 318-320
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im Sinn eines bürgerlichen Wahrnehmungs- und Erfahrungshorizontes.532 Die manipulierten Vorstel-
lungen sollten im Bewusstsein der Menschen tief verankert werden und in eine moralische Verurtei-
lung, Ächtung und öffentliche Deklassierung abweichenden Verhaltens und ihrer Träger münden.533
Damit konnte für die Regierenden politische Macht gesichert und Handlungsspielraum gewonnen
werden.
Im Mandat von 1793 wurden die „Eltern und Vormünder [...] auf das ernstlichste ermahnet, die Fä-
higkeiten ihrer Kinder und Pflegbefohlenen, bevor sie dieselben zum Civil-Dienst des Staates und
überhaupt zum Studiren bestimmen, sorgfältig zu prüfen“.534 „Subjecte, von deren Fähigkeiten und
Kräften kein sonderlicher Erfolg zu erwarten ist“, sollten vom Studium abgehalten werden, um sich
„einer andern denselben angemessenen Lebensart zu widmen“, damit sie nicht „nebst dem Verlust
der vergeblich verwendeten Kosten, in der Folge, als unfähige und unbrauchbare Subjecte ihrer Fa-
milie und dem Staate zur Last fallen“, so das Mandat.535 Die Schuld für die gesellschaftlichen Be-
schäftigungsprobleme, die nun auch die Bildungsschichten erreichten, wurde also den Studenten
und den Herkunftsfamilien zugeschoben. Damit wurden die drängenden politischen Probleme auf
individuelles Fehlverhalten verengt und geschickt entpolitisiert. Die Familien hatten nicht nur die
Kosten für ein Studium der Söhne als Bildungsinvestitionen selbst zu tragen, die nun durch die aka-
demische Überfüllungskrise entwertet  worden waren,  überdies drohten immer mehr unversorgte
Akademiker zunehmend den Familien und dem Gemeinwesen „zur Last zu fallen“, da sie kaum
eine Beschäftigung fanden. Der Logik einer differenzierten Moralpolitik gegen vermeintlich untäti-
ge Arme und Unterschichten folgend wurden nun auch gegen beschäftigungslose Akademiker so-
ziale Schranken errichtet. Sie wurden mit der gleichen Begründung, sie seien nutzlos und eine Be-
lastung für das Gemeinwesen, in die Nähe zu den unwürdigen Bettlern, den haltlosen Müßiggän-
gern und Verschwendern sowie den angeblich arbeitsscheuen Armen und Kriminellen gerückt. Ar-
beitslosigkeit als bloßer Fakt reichte, um in den Verdacht einer mangelnden Arbeitsbereitschaft zu
geraten und als Müßiggänger und potentieller Übeltäter angesehen zu werden, darauf weist die ak-
tuelle Forschung hin.536
Den dem Mandat von 1793 tatsächlich zugrundeliegenden sozialen Problemen und den daraus re-
sultierenden gesellschaftlichen Konflikten wurde nicht nachgegangen, es wurde vermieden, sie zu
532 Vgl. ebd., 318.
533 Ebd., 321.
534 CODEX AUGUSTEUS 1805, 1, 5.
535 Ebd.
536 Christoph Sachße/ Florian Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland. Bd. 1: Vom Spätmittelalter bis
zum 1. Weltkrieg, Stuttgart 1998, 117 u. Gerhard Schuck, Arbeit als Policeystrafe. Policey und Strafjustiz, in: Karl
Härter (Hg.), Policey und frühneuzeitliche Gesellschaft, 2 Bde, Frankfurt/ M. 2000, 611-625, hier 616, beide zit. n.
Falk Bretschneider, Gefangene Gesellschaft. Eine Geschichte der Einsperrung in Sachsen im 18. und 19. Jahrhundert
(Konflikte und Kultur 15), Diss.-Schr. Dresden/ Paris 2005, Konstanz 2008, 48.
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thematisieren. Die Gründe für die Arbeitslosigkeit vieler Untertanen waren in den Augen der Obrig-
keit nachrangig.537 Diejenigen, die durch Beschäftigungslosigkeit in eine sozial prekäre Lage gerie-
ten, wurden einschließlich ihrer Familien selbst dafür verantwortlich gemacht. Das Sprichwort „Je-
der ist seines Glückes Schmied!“ wurde im 18. Jahrhundert geprägt, erinnert Paul Münch.538 Es ist
ein Beleg für das Vordringen der propagierten liberalen Ideen von der Eigenverantwortlichkeit und
Eigeninitiative ausgehend von einer säkularen Leistungsethik und aufgeklärten Staatsvernunft. Ge-
sellschaftliche Zusammenhänge und Ursachen gerieten dagegen aus dem Blickfeld der Öffentlich-
keit. Die grassierende soziale Not sowie die Ausgrenzung und moralische Verächtlichmachung der
Beschäftigungslosen durch ihr Umfeld hat sicherlich ganz wesentlich zur Verfleißigung, Anpassung
und Disziplinierung von Schülern, Studenten und zukünftigen Staatsdienern beigetragen.539 Die da-
von vermutlich ausgehende Verkürzung der Studiendauer durch Leistungsverdichtung und durch
den Ausbau der dem Studium vorgelagerten schulischen Bildungsstufe sowie der Rückgang der Im-
matrikulationen durch Abdrängung Studierwilliger könnten einen Erklärungsansatz für den starken
Frequenzverfall an der Universität Leipzig seit den 1790er Jahren liefern.
Die fundamentalen Eingriffe und Verletzungen ständischer  Rechtsnormen wurden 1793, wie er-
wähnt, als „landesväterliche Fürsorge“ und Pflege der „Wohlfahrt Unserer Lande und Unterthanen“
gerechtfertigt.540 Das freie Recht auf eine Immatrikulation und einen Zugang zur Universität für alle
Gesellschaftsmitglieder  wurde durch einen allgemeinen Zwang zu Schulzeugnissen bei  der Ein-
schreibung empfindlich eingeschränkt. Bis dahin hatte die Kenntnis der lateinischen Sprache und
die Empfehlung eines Präzeptors für eine Aufnahme in den Kreis der Universitätsbürger genügt.
Tatsächlich  sollte  vor  dem Hintergrund  der  sich  seit  den  Achtzigerjahren  rasch  verschärfenden
Überfüllungskrise am akademischen „Arbeitsmarkt“ der bereits rückläufige Zustrom an die Univer-
sitäten weiter gedrosselt werden, um die Anzahl zukünftig unversorgter und damit sozial unzufrie-
dener junger Akademiker zu begrenzen, da von dieser Gruppe eine erhebliche politische Gefahr für
die herrschende Ordnung ausging.541 Gegenüber der jugendlichen Bildungsschicht, die mehrheitlich
das Ziel einer Aufnahme in eine Dienstklasse verfolgte, ließen sich vom Staat gesteigerte Leistungs-
und Verhaltensanforderungen durchsetzen, da der Landesherr die Aufnahmekriterien für Stellen und
Ämter weitgehend bestimmte. Die aufklärerischen Ideen von der Staatsvernunft und vom Gemein-
537 BRETSCHNEIDER 2008, 48.
538 Paul Münch, Lebensformen in der frühen Neuzeit. 1500 bis 1800, Berlin 1998, zuerst 1992, 318.
539 Aufwertung  nützlicher  Tätigkeiten  und  Abwertung  des  Müßiggangs:  Vgl.  ebd.,  304.  Der  Erfolg  des
Disziplinierungs-, Verfleißigungs- und Industriositätsprozesses zu einer auf Leistungs fixierten Gesellschaft belegen
vielfach Äußerungen über die  den Deutschen und  ihre  Gelehrten,  welche  ihnen um 1800  gute  Zeitausnutzung,
regelhafte Ordnung, Fleiß als Lebensart sowie Sparsamkeit bescheinigen (vgl. ebd., 343 f).
540 Vgl. CODEX AUGUSTEUS 1805, 1, 5 f.
541 Vgl.  zur  ersten  Überfüllungskrise  seit  Formierung  eines  „akademischen  Arbeitsmarktes“  und  zur
Überfüllungsdiskussion: TITZE 1990, 33-60 u. 197-204.
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wohl gaben die ideologische Begründung für Eingriffe ab. Zeugnisse wurden zum Instrument sozia-
ler Auslese schlechthin erhoben. Sie sollten zum einen die verbesserte Anpassung und Disziplinie-
rung potentieller Bewerber sicherstellen. Zum anderen trafen sie mit der Steigerung der Anforde-
rungen im Bildungssystem keineswegs, wie es auf dem ersten Blick vielleicht scheinen mag, alle
angehenden Studenten gleichermaßen. Zeugnisse, Beurteilungen und Zensuren wirken stets sozial
selektiv: Die schichtenspezifisch unterschiedliche Ausstattung der Herkunftsfamilie mit Ressourcen
entscheidet stark über die Bildungsfähigkeit, das bestätigt die aktuelle Bildungsforschung.542 Dieser
verborgene Zusammenhang von Bildungsfähigkeit und sozialer Herkunft fand im Mandat von 1793
keine Berücksichtigung. Gezeigte Leistungen wurden als für alle gültiger, vermeintlich objektiver
Bewertungsmaßstab gehandelt. Dennoch war man sich der sozialen Unterschiede im Bildungswe-
sen und beim „Berufszugang“ durchaus bewusst: Ausdrücklich wurde im Mandat darauf verwiesen,
dass offenkundige Vorteile, die ein Bewerber mitbrachte − das Ansehen der Person, ihr Stand oder
die materielle Ausstattung  −, keinen unmittelbaren Einfluss auf eine spätere Beförderung haben
würden: „[D]aß nur Geschicklichkeit und Fleiß, keinesweges aber Geburt und Stand der Eltern oder
Reichthum auf künftige Anstellung gegründeten Anspruch geben“ und zwar „ohne alles Ansehen
der Person“, liest man im Gesetzestext.543 Dieser Passus richtete sich gegen den weit verbreiteten
Nepotismus und sollte die Vorstellung unterstreichen, dass die Vergabe von öffentlichen Posten nur
von „Geschicklichkeit und Fleiß“ der Bewerber abhingen. Das förderte die säkulare Leistungsethik
und verfestigte die bürgerliche Leistungslegitimation der Funktionseliten. Gleichzeitig wurden je-
doch die verborgenen strukturellen Benachteiligungen beim Zugang zu Ämtern und Stellen auf-
grund der Unterschiede in der sozialen und familiären Herkunft ignoriert. So entscheidet neben dem
im Mandat von 1793 angesprochenen Zugriff auf materielle und symbolische Ressourcen, wie Fi-
nanzmittel und soziale Netzwerke, ganz wesentlich die nicht thematisierte familiäre Mitgift des kul-
turellen Kapitals  in  Form von inkorporierter  Bildung und  Fähigkeiten  verinnerlicht  im Habitus
(Bourdieu) über den Bildungserfolg und Karrierewege. Auf den verborgenen Zusammenhang zwi-
schen Bildungsfähigkeit und kulturellem Erbe, das die Herkunftsfamilie weitergibt, hat Pierre Bour-
dieu hingewiesen.544 Er wandte sich nachdrücklich gegen die idealisierenden Vorstellungen Max
Webers von einer auf Leistung beruhenden Meritokratie und dessen Sichtweise der bürgerlichen
Dienstklasse als „allgemeine Klasse“.545
Der Nervus rerum war, dass die Studenten gehobener Herkunft den nun erhöhten Leistungs- und
Betragensanforderungen leichter erfüllen konnten als die schwächer aufgestellte Konkurrenz. Jenen
542 LUNDGREEN 2010, 215.
543 Vgl. CODEX AUGUSTEUS 1805, 1, 5 f.
544 Vgl. BOURDIEU 1998, 38.
545 Vgl. BOURDIEU 2004, 459.
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gelang es unter Zugriff auf größere familiäre Ressourcen besser, die im Bildungssystem vermehrten
Anforderungen und aufgebauten Hürden zu überwinden. Söhne aus mittellosen und bildungsfernen
Schichten wurden im verschärften Wettbewerb durch ihre schlechte Ausgangsposition abgehängt.
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit waren nicht verwirklicht. Die soziale Frage wurde in
den 1790er Jahren akut und Existenzsorgen breiteten sich massiv aus. Benachteiligte junge Leute
brauchen eine deutlich längere Zeit, um die entstandenen Defizite in ihrer Entwicklung auszuglei-
chen und ein ähnliches Niveau hinsichtlich der im Bildungssystem geforderten Kenntnisse und Fä-
higkeiten zu erreichen. Sie müssen sich in stets schwierigen Akkulturationsprozessen fremde Nor-
men und Habitusformen der legitimen bürgerlichen Hochkultur für ein Bildungssystem aneignen,
das kulturell auf die Mittel- und Oberschichten ausgerichtet ist, so Pierre Bourdieu.546 Die Schulen
und Universitäten schenken hingegen der unterschiedlichen herkunftsbedingten Kapitalausstattung
keine Beachtung. Damit bevorzugen sie die privilegierten ressourcenstarken Schüler aus den Eliten
und der Mitte der Gesellschaft, die den Erwartungen der Schule und Hochschule hinsichtlich kultu-
reller Normen, Leistungsfähigkeit und Habitus schon durch ihre Ausstattung und Sozialisation in
der Herkunftsfamilie entsprachen. Diese Art der nur scheinbaren Objektivität und Neutralität des
Bildungssystems sondert sozial benachteiligte junge Menschen aus und macht sie vermehrt zu „Bil-
dungsverlierern“.547 Diese litten am meisten unter der rückläufigen Unterstützung von Studenten,
den sich drastisch verringernden Erwerbsmöglichkeiten am Hochschulort bei gleichzeitig steigen-
den Lebenshaltungskosten und dem gestiegenen Zeitdruck für ein Studium. Das Bildungssystem re-
produziert so im Verborgenen gesellschaftliche Hierarchien und rechtfertigt durch ein meritokrati-
sches Trugbild die höchst ungleiche Verteilung sozialer Positionen und Ressourcen in der Gesell-
schaft.
Folgende Thesen lassen sich ausgehend von den Kapital- und Habitustheorien Bourdieus aufstellen:
Beim Durchlaufen des Bildungssystems setzten sich im angeheizten Wettbewerb tendenziell Söhne
aus begünstigtem Elternhaus als Leistungsstärkere und Schnellere gegen sozial Schwache durch.
Sie hatten schon die „Vorstufen der Karriereleiter“ als materielle, kulturelle und symbolische Mit-
gift von der Familie ganz selbstverständlich und beinah unmerklich mitbekommen, während die Be-
nachteiligten die benötigten Kenntnisse, Fähigkeiten und Habitusformen erst mühsam und oft trotz
Erwerbsarbeit neben dem Studium erringen mussten, wenn sie nicht schon vorher selektiert und von
einer akademischen Laufbahn abgehalten wurden, darauf verweisen Bourdieu und Passeron in ihrer
wegweisenden empirischen Untersuchung des französischen Bildungssystems.548 Im Bildungswesen
546 Vgl.  Pierre  Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft,  3.  Aufl.  Frankfurt/  M.
1989, frz. 1979, 604 f.
547 Vgl. ebd., 605.
548 Vgl. Pierre Bourdieu/ Jean-Claude Passeron, Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchungen zur Soziologie des
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des 19. Jahrhunderts verstärkte sich wahrscheinlich die soziale Selektionswirkung. Das war beab-
sichtigt und im Interesse des sich formierenden Bildungsbürgertums. Besonders die im Neuhuma-
nismus ausgedehnten Anforderungen an altsprachliche Kompetenzen trugen vermutlich zur weite-
ren Abdrängung potentieller Bildungsaufsteiger bei. Vorübergehende Nachfrageschübe nach akade-
misch Gebildeten, wie unmittelbar nach den Befreiungskriegen, die kurzfristig soziale Aufstiegspfa-
de für Unterprivilegierte öffneten, stellten hingegen die Ausnahme dar.  Die Eingriffe des Staates,
die vorgeblich das Qualifikationsniveau der Bewerber für öffentliche Ämter sichern sollten und auf
den ersten Blick alle gleichermaßen trafen wie das Mandat von 1793 und eine lange Reihe späterer
Maßnahmen zur Erhöhung der Leistungsanforderungen im Studium, forcierten somit  die soziale
Auslese. Die Verordnung zur Belebung der geschichtlichen Studien an den königlich sächsischen
Universitäten von 1807 ist vermutlich in diesen Kontext zu stellen.549 Damit dienten die Eingriffe
des Staates zulasten sozial benachteiligter und bildungsferner Schichten der quantitativen Eindäm-
mung später unversorgter Akademiker, die zwangsläufig aus Beschäftigungsproblemen im Zuge re-
gelmäßig wiederkehrender Überfüllungskrisen am akademischen „Arbeitsmarkt“ entstehen. Wider-
ständen und sozialen Protesten wurde durch die sozial selektive Einschränkung des Hochschulzu-
gangs und der Disziplinierung der Studierenden mittels Sittenzeugnisse die Basis entzogen. Der
Entstehung sozialen Sprengstoffs an den Universitäten wurde damit vorgebeugt. Zudem wurde die
jugendliche Bildungsschicht  mit  Aufgaben und Anforderungen absichtsvoll  überfordert,  dadurch
war sie gezwungen Disziplin und Selbstbeherrschung einzuüben und hatte weniger Gelegenheiten
unerwünschten politischen Betätigungen und Freizeitbeschäftigungen nachzugehen. Hohe, überbor-
dende Arbeitsbelastungen in den Schulen wurden zum Instrument der Disziplinierung und Unter-
drückung. Die regelmäßig seit den 1830er Jahren wiederkehrenden „Überbordungsdebatten“ zu den
bedrückenden Zuständen an den preußischen Gymnasien deuten darauf hin.550 Auch hier wurde die
Schuld hauptsächlich wieder den angeblich ungenügenden Schülern und ihren ehrgeizigen Eltern
zugeschoben sowie in der Öffentlichkeit deren Verhalten moralisiert. Der Bildungshistoriker Fried-
rich Paulsen bemerkte, dass in den preußischen Reskripten, die Auffassung zum Ausdruck kommt,
eine hohe Arbeitsbelastung sei das beste Mittel, die Jugend zu Disziplinieren und von „politischen
Schwärmereien“ abzuhalten.551 Zudem wollte man, als sich in den 1820er Jahren wieder eine Über-
füllungskrise am akademischen Arbeitsmarkt abzuzeichnen begann, damit den beunruhigend hohen
Studierendenzahlen entgegensteuern. Eine Steigerung der schulischen Anforderungen erschien „als
Bildungswesens am Beispiel Frankreichs, Stuttgart 1971, 132 f.
549 Anm. 462.
550 Friedrich Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom Ausgang
des Mittelalters bis zur Gegenwart, Bd. 2, 3. erw. Aufl. Berlin/ Leipzig 1921, unv. ND Berlin 1960, zuerst 1885, 339
u. 349 f.
551 Vgl. ebd. 343.
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das geeignetste Mittel, die Minderbegabten und die Minderbemittelten vom Studium abzuhalten“,
so Paulsen.552 Mit dieser meritokratischen Auffassung konnten, wie gezeigt wurde, bildungsbürger-
liche Interessen und Besitzstände gegen sozial aufstrebende Schichten gewahrt und die sozial un-
gleiche Ordnung in der Klassengesellschaft über den Umweg des Bildungswesens reproduziert wer-
den.
Der kursächsische Landesherr griff seit den 1790er Jahren immer mehr in die Angelegenheiten der
Universität ein und schmälerte, wie wir gesehen haben, überkommene studentische Rechte und aka-
demische Freiheiten empfindlich. Als im Oktober 1797 neue Reskripte zum Verhalten von der Lan-
desregierung gedruckt und jedem Studenten bei der Immatrikulation ausgehändigt werden sollten,
kamen Befürchtungen auf, die ausländischen Studenten könnten auf die neuerlichen Einschränkun-
gen der akademischen Freiheiten reagieren und in Leipzig einen Aufruhr verursachen.553 Man beließ
es bei den Aushängen am Schwarzen Brett der Universität Leipzig, damit nicht der Eindruck geför-
dert werde, „daß mittelst der neuen Gesetze die akademische Freiheit noch mehr eingeschränkt wer-
den solle“.554 „[B]ey den jetzigen Zeitumständen [sollte die] Veranlassung zu Unruhen genommen
werden“.555
Das Netz der Kontrollmechanismen an den Universitäten wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts immer dichter geknüpft. Die Studenten sollten fleißig studieren und sich der Obrigkeit fü-
gen. Den politischen Entscheidungsträgern waren allerdings an den ständisch-traditionellen Univer-
sitäten noch weitgehend die Hände gebunden, wenn sie versuchten, eine umfassende soziale und
politische Auslese angehender Studenten unter den überkommenen rechtlichen Rahmenbedingun-
gen durchzusetzen. Das „Mandat zur Qualifizierung junger Leute“ von 1793 und die Zeugnispflicht
genügten in der Praxis noch nicht: Die Söhne betuchter Eltern konnten weiterhin kaum vom Univer-
sitätszugang abgehalten werden, selbst wenn sie unangepasst waren und das Leistungsdenken wenig
verinnerlicht hatten. Erst wenn sie an der Universität durch politische Betätigungen auffielen und an
Studentenverbindungen teilnahmen, konnte man sie entfernen. Lediglich die kurfürstlichen Stipen-
diaten und die Schüler, die von den sächsischen Landesschulen (Meißen, Pforta, Grimma) kamen,
und an die Universitäten drängten, waren einer wirksamen Disziplinierung und Kontrolle schon auf
den Bildungsstufen im Vorfeld einer Studienaufnahme unterworfen. Die Landesregierung in Dres-
den hatte bereits im Reskript von 1780 ihren Universitäten eingeschärft, dass sie die Abgänger der
Landesschulen nur immatrikulieren durften, wenn sie ein „öffentliches Testimonia Praeceptorum
552 Ebd.




wegen ihres Abschiedes“ vorweisen konnten.556 Lateinische Sprachkenntnisse und Empfehlungen
von Präzeptoren genügten, wie erwähnt, seit 1793 generell nicht mehr, um von einer Universität als
Student angenommen zu werden. Für die Abgänger der Landesschulen und die Studenten mit kur-
sächsischen Stipendien und Freitischgänger galt dies schon vorher. Letztere sollten laut den stren-
gen Regelungen des Reskripts vom September 1789 die Benefizien bei vorgefallenen „Vergehungen
und Ungebührnisse[n]“ sofort verlieren.557 Angesichts revolutionärer Zeiten war das eine Maßnah-
me, um „Theilnehmung an Tumulten und Unruhen“ der Studenten zu verhindern.558
Die Universitäten wurden aufgefordert, Informationen über Disziplinarverstöße an die „Inspectorem
Oeconomiae, so wie an die Ephoros Alumnorum Electoralium gelangen [zu] lassen“ sowie der Lan-
desregierung regelmäßig am Ende jedes Rektoratshalbjahres Bericht zu erstatten, „was für Studen-
ten auf Unsrer Academie zu Leipzig sich entweder vorzüglich gut oder gegenseitig auszeichnen,
nach ihren Nahmen und Umständen“ zu berichten,  „auch besonders,  wenn Unruhen, oder sonst
nicht unerhebliche Untersuchungen vorgekommen seyn sollten“, die Akten darüber in Dresden ein-
zureichen.559 Ein doppeltes Schema einer Positiv- und Negativauslese von Nachwuchs wurde so ge-
schaffen.  Es zeigt  sich bereits  in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die bildungspolitische
Stoßrichtung, die erst im Jahr 1835 durch die Metternichschen Bundesbeschlüsse in den deutschen
Ländern ihre volle Wirkung erreichte: Nur sehr angepassten, politisch zuverlässigen und besonders
leistungsorientierten jungen Menschen sollte der Zugang zu höherer Bildung, zu Universitäten und
zum akademischen Berufssystem gewährt werden. Das universelle Steuerungsinstrument wurde das
allgemeine Abitur. Die staatliche Institution zur Steuerung sollte das Gymnasium werden. Die höhe-
ren Beamten als künftige Stützen des Staates sollten durch das Bildungswesen so geformt werden,
dass sie zuverlässige Instrumente in den Händen der herrschenden Klassen und im Sinn der Staats-
räson wurden und ihnen für die praktische Ausübung ein Teil der Herrschaftsrechte übertragen wer-
den konnte. Die große Mehrheit der Heranwachsenden wurde dagegen vom neuhumanistischen Bil-
dungssystem früh aussortiert und abgewertet. Die Kinder einfacher Leute sollten dort bleiben, wo
sie waren, nämlich die unterdrückte und ausgebeutete Masse des Volkes, das sich seinem Schicksal
willenlos ergibt, ohne Bewusstsein für die eigene gesellschaftliche Lage und die ihm aufgezwunge-
ne Knechtschaft. Im Mandat von 1793 wurde es mit den Worten der aufklärerischen Vernunftideolo-
gie wie folgt formuliert: Man solle diejenigen, „von deren Fähigkeiten und Kräften kein sonderli-
cher Erfolg zu erwarten ist“ vom Studieren abhalten  „und einer andern denselben angemessenen
556 CODEX AUGUSTEUS 1805, 2, 241 f.
557 CODEX  AUGUSTEUS  1805,  Rescript  die  Bestrafung  der  von  beneficiariis  sich  zu  Schulden  gebrachten





Lebensart“ zuführen, da sie nur als  „unfähige und unbrauchbare Subjecte ihrer Familie und dem
Staate zur Last fallen.“560 Das Recht auf einen Zugang zu höherer Bildung, das in den akademischen
Statuten verankert war und auch Arme und weniger Leistungsfähige grundsätzlich einschloss, so-
fern sie studieren wollten und Latein verstanden, sowie der einstige emanzipatorische Anspruch der
Aufklärung auf Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung junger  Menschen für  das persönliche
und gemeinschaftliche „Glück“ wurde in der Krise um 1800 einem pervertierten Nützlichkeitsdog-
ma geopfert.561 Das Menschenbild das die Ökonomen und liberalen Reformer damit entwarfen, re-
duzierte  das Individuum auf den Homo oeconomicus: Eine Form „ökonomischer Menschenfeind-
lichkeit“, die in den Wirtschaftswissenschaften Tradition besitzt, so Sebastian Thieme.562
Im  Nützlichkeitsdogma erscheint  eine Ideologie menschlicher  Ungleichwertigkeit  innerhalb  von
Verwertungszusammenhängen, die Fragen aufwirft: Worin besteht der „Nutzen“ und der „Erfolg“
von Bildungserwerb für den Einzelnen und die Gesellschaft?  Lässt er sich messen? Wofür lernt
man? Warum und in wie weit sollte man sich anpassen? Kann jemand mit ungenügenden Schulno-
ten nicht später große Leistungen vollbringen? Albert Einstein ist das Paradebeispiel eines verkann-
ten Leistungspotentials unter abgewerteten schlechten Schülern: Er fiel bei der Aufnahmeprüfung
am Polytechnikum durch. Ist es vielleicht so, dass sich Erfindungsreichtum und Originalität für neu-
artige Lösungen sowie ungewohnte Sichtweisen eher bei Menschen finden, die im Anpassungs- und
Erziehungsprozess  den  an  sie  gestellten  Anforderungen  weniger  gerecht  wurden,  wogegen  das
„Lern-Liesel“ und der „Streber-Hans“, welche die bloße Reproduktion fremder Gedanken besser
beherrschen und gewohnt sind, fremden Ansprüchen zu genügen und in vorgefertigten Mustern zu
denken, möglicherweise an Innovationskraft eingebüßt haben? Das Bildungssystem belohnt Anpas-
sung und eine privilegierte Herkunft, es verkennt dabei individuelle Entwicklungspotentiale und
orientiert sich stärker an der Vergangenheit als an der Zukunft. Den Erfolglosen im Wettrennen um
Stelle und Einkommen drohte um 1800 Abwertung und soziale Ausgrenzung. Sie wurden für ihr
Scheitern  im Konkurrenzsystem selbst  verantwortlich  gemacht  und  konnten  damit  zu Objekten
staatlichen Handelns und Ziel repressiver Maßnahmen werden.
560 CODEX AUGUSTEUS 1805, 1, 5 f.
561 Vgl.  dazu  den  emanzipatorischen  Anspruch  der  „Aufklärung“ im  ersten  Drittel  des  18.  Jahrhunderts  auf
Selbstentfaltung  und  Selbstverwirklichung  durch  das  Studieren  im  Rahmen  einer  Pflicht  zur  beständigen
„Ausbesserung seines Leibes  und  seiner  Seelen wohl“,  um das  persönliche  Glück und  das der  Gesellschaft  zu
befördern  (Artikel  „Gelehrsamkeit“,  in:  Johann  Georg  Walch,  Philosophisches  Lexicon,  Darinnen  Die  in  allen
Theilen der Philosophie [...] fürkommenden Materien und Kunst-Wörter erkläret, und aus der Historie erläutert [...]
und alles nach Alphabetischer Ordnung vorgestellet worden, 2. erw. u. verb. Aufl., Leipzig 1733, 1162-1170, hier
1166).  „Zur  Erkenntniß der  gelehrten Wissenschaften sind nun alle  diejenigen überhaupt,  die ein Naturell  dazu
haben,  verpflichtet“ (Ebd).  Darin erscheint  ein  ganz konkreter  emanzipatorischer  Auftrag der  „Aufklärung“ zur
Selbstfindung und Entfaltung des eigenen „Naturells“ im Rahmen der ständischen Ordnung (Vgl. ebd).
562 Vgl. Sebastian Thieme, Der Ökonom als Menschenfeind? Über die misanthropischen Grundmuster der Ökonomik,
Opladen u.a. 2013.
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 1.6. Das Ende der akademischen Eigenständigkeit und wachsende Kontrolle über die
Universitäten im frühen 19. Jahrhundert
Als im Jahr 1815 das königliche Polizeiamt errichtet wurde, war auf Betreiben der Landesregierung
eine Zusammenarbeit mit der Universität und dem Rat festgeschrieben worden.563 Man kam über-
ein, gemeinsam zu handeln und Informationen auszutauschen.564 Dabei sollten die Rechte der Uni-
versität weitgehend gewahrt bleiben.565 Tatsächlich wurden jedoch tiefe Einschnitte in die ständi-
schen Rechte der geschwächten akademischen Partikulargewalt vorgenommen: Die Universität ver-
pflichtete sich,  dem Polizeiamt Namenslisten der Personen, die in ihren Gebäuden wohnten, zu
übergeben.566 Der Rektor sollte eigenmächtig nur noch Studenten immatrikulieren dürfen und muss-
te sich bei allen anderen Einschreibungen von akademischen Personen zuvor mit dem Polizeiamt
verständigen.567 Den Informationsaustausch  in  der  Verwaltungspraxis  dokumentieren  Zusätze zu
verschiedenen Einträgen in den Studentenmeldebüchern und Akten im Universitätsarchiv. An meh-
reren Stellen finden sich Hinweise, dass die Universität das Polizeiamt regelmäßig über die Ein-
schreibung von Studenten informierte und deren Daten lieferte.568 Im Gegenzug erstattete das Verei-
nigte Polizeiamt dem Universitätsgericht beispielsweise Meldung über den Ausgang von polizeili-
chen Untersuchungen bei einem Verdacht auf Teilnahme an verbotenen Verbindungen.569 Die Uni-
versität verlor bis auf Disziplinarsachen ihre Gerichtsbarkeit an die staatlichen Behörden. Die Ent-
sendung eines Deputierten ans Kriminalgericht  war dafür  kein angemessener Ausgleich.570 Dem
Polizeiamt wurde die Aufrechterhaltung der gesamten öffentlichen Ordnung und Sicherheit übertra-
gen.571 Dort war man bestrebt, eine fortwährende und vollständige Übersicht über alle sich in Leip-
zig aufhaltenden einheimischen wie fremden Personen zu erlangen.572 Dazu wurden Register  in
Form alphabetisch geordneter Meldebücher erstmals über alle Klassen der Einwohner erstellt. Es
wurde die Legitimation derer  geprüft,  die  um ein Aufnahme als  Bürger  oder  Schutzverwandter
563 UAL, Rektor Rep. I/ I 071 b, Acta, die von E. Universität, E. löbl. Creis. und E. Rathe allhier wegen Handhabung
der Polizey Kriminalgerichtsbarkeit gemeinschaftlich gepflogene Berathung [...] betr. 1815 [-1816].
564 Ebd.
565 Ebd., 31 f.
566 Ebd., 16 u. 30.
567 Ebd.
568 Carl Heinrich Wilhelm Frenzel,  Immatrikulationsdatum 20.10.1827, mit dem Bemerken: „nachgetr[agen],  indem
derselbe  von  der  Univers[ität]  anzuzeigen,  vergessen  worden  war“  (StadtAL,  Polizeiamt,  Meldebücher  der
Studenten, (1811) 1815-1854, Buchstaben A-S, 139).
Carl Friedrich Körber,  Immatrikulationsdatum 06.03.1823, mit  dem Bemerken: „war v[on] der Universität nicht
angezeigt worden“ (Ebd., 121).
Alexander v. Jessipoff, Immatrikulationsdatum 05.09.1826, mit dem Bemerken: „War früher als Essipoff fol. 115
nach Anzeige der Universität eingetragen“ (Ebd., 72).
569 UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII/ C 001 c, 1817-1846, Bd. 1, 62, 02.04.1829.
570 Vgl. UAL, Rektor Rep. I/ I 071, Acta, die Regulierung der Verwaltung der Policei und Criminal-Rechtspflege zu




nachsuchten.573 Pässe in die Stadt kommender Fremder wurden kontrolliert und Aufenthaltskarten
ausgestellt.574 Visitationen verschiedener Art wurden vorgenommen, die Durchführung von „Lust-
barkeiten“, öffentlichen Veranstaltungen und Studentenfeierlichkeiten wurde genehmigt und über-
wacht sowie Konzessionen erteilt.575 Das Polizeiamt war seit 1815 für die Ausstellung von Reise-
pässen für Studenten und Universitätsangehörige sowie Erlaubnisscheine zuständig, um Effekten
aus der Stadt bringen zu dürfen.576 Delikte von Universitätsbürgern wurden jetzt ausschließlich vom
Polizeiamt verfolgt.577
Angesichts der gewaltsamen landesherrlichen Eingriffe half weder das zähneknirschende Einlenken
der Universitätsoberen noch die Obstruktionstaktik der Universitätsbürokratie bei der Umsetzung
der rechtswidrigen staatlichen Gesetze. Der Sieger bestimmt das Recht. Immerhin erlaubte sich die
Universität in alter Tradition noch bis zum Schluss des Jahres 1818 entgegen den Anordnungen aus
Dresden, Reisepässe für ihre Universitätsverwandten auszustellen.578 Doch es sollte weit schlimmer
kommen. Die Würde der Universität und ihrer akademischen Bürger wurde noch tiefer missachtet
und mit Füßen getreten: Ein Polizeipräsident, Ludwig Ehrenfried von Rackel, wurde Anfang 1820
erstmals königlich sächsischer Bevollmächtigter an der Universität Leipzig.579 Er übte zudem auch
die Funktion eines Inspektors der Landesschule Grimma aus.580 Ihm folgten nach seinem Tod im
Oktober 1820 in der Regel die jeweils amtierenden Polizeipräsidenten im Amt des außerordentli-
chen Regierungsbevollmächtigten an der Universität nach.581 Eine offene Verfolgung und Verhaf-
tung von Mitgliedern studentischer Verbindungen und von freiheitlich-liberal Gesinnten durch feu-
dal-reaktionäre  Kräfte  mit  Hilfe  des  Spitzel-  und  Polizeiapparats  begann  („Demagogenverfol-
gung“).582
Die Einsetzung von außerordentlichen Regierungsbevollmächtigten an den Hochschulen, die gegen-
über dem Rektor und allen Universitätsangehörigen mit größten Vollmachten ausgestattet wurden,
demonstrierte unmissverständlich nach innen und außen das Ende der Eigenständigkeit der Univer-
sitäten.583 Die akademische Partikulargewalt war stets schwach geblieben. Doch wurde die Souverä-
nität und Würde der Universitäten von den mächtigeren Kräften, solange das Reich als Garant der
573 Ebd.
574 Ebd., 67 f.
575 Ebd.
576 Ebd.
577 Ebd., 67 f. u. 71 f.
578 Anm. 1387.
579 ADRESSKALENDER 1821, 29.
580 Ebd.
581 Vgl. ebd. sowie Sebastian Schermaul, Die Umsetzung der Karlsbader Beschlüsse an der Universität Leipzig 1819-
1848 (Juristische Zeitgeschichte 24),  Berlin/ Boston 2013, 44, von Rackel starb allerdings nicht erst Ende 1821
(ebd., Anm. 36).
582 Vgl. SCHERMAUL 2013, 32 f u. 35.
583 Vgl. ebd., 27.
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alten Ordnung fortbestand, in ihren Grundbestandteilen, den Privilegien, Immunitäten sowie den
Hoheits- und Besitzrechten, mehr oder weniger immer respektiert. Nun fielen die Masken. Die Ter-
ritorialstaaten bedienten sich ungescheut mit der Macht des Stärkeren und brauchten dabei einen
Gesichtsverlust, breite Empörung oder gar schichtenübergreifende Solidarität und Widerstand auch
angesichts der äußeren Umstände der Zeit nicht mehr zu fürchten. Die erlebten Umbrüche, Erschüt-
terungen und Kämpfe sowie nicht zuletzt die ökonomische Zerrüttung, von denen kaum ein gesell-
schaftlicher Bereich verschont geblieben war, hatten die Zeit reifen lassen, um die antiquiert er-
scheinende Eigenständigkeit der Universitäten und deren traditionelle Gestalt in der Praxis restlos
zu beseitigen, wenn auch noch auf dem Papier die alte Universitätsverfassung für ein paar Jahre
fortbestehen sollte. Das Attentat auf August von Kotzebue durch den Burschenschafter Karl Ludwig
Sand lieferte Metternich den willkommenen Anlass für den konzertierten Rechtsbruch, mit denen
sich die Territorialstaaten die Kontrolle über die deutschen Hochschulen und die politischen Wider-
sacher in deren Umfeld sicherten.584 Durch die Bundesversammlung war am 20. September 1819
auf rechtswidrigem Weg mit den Karlsbader Beschlüssen ein Universitätsgesetz in den deutschen
Staaten verfügt worden, das eine strenge Überwachung der Hochschulen ermöglichte.585 Die Aufga-
be der an den Universitäten installierten landesherrlichen Bevollmächtigten bestand darin, die Ein-
haltung von Gesetzen und Disziplinarvorschriften rigoros durchzusetzen sowie die Ideen und den
Geist der akademischen Lehrer in Bezug auf deren politische Äußerungen und deren Wirken hin-
sichtlich der künftigen Bestimmung der studierenden Jugend zu kontrollieren.586 Zudem sollten die
Regierungsbevollmächtigten das Benehmen der Studenten, ihre Sittlichkeit und Ordnung von Staats
wegen im Auge behalten.587 Sie hatten regelmäßig Berichte über die Verhältnisse an der Universitä-
ten abzugeben und ihrer jeweiligen Regierung vorzutragen.588 Durch ihre Stellung und Machtfülle
waren sie dem Rektor faktisch vorgesetzt.589
Die  Neufassung  der  akademischen  Gesetze  für  Studierende  von  1822  spiegelt  den  Verlust
universitärer  Selbstbestimmungsrechte  an  das  1815  geschaffene  Polizei-  und  Kriminalamt,  die
scharfe  Unterdrückung  liberaler  Bestrebungen  an  den  Universitäten  durch  die  Karlsbader
Beschlüsse von 1819 und nicht zuletzt die zunehmende Bedeutung einer bürgerlichen Rechts- und
Eigentumsordnung wider.590 „Die  Forderungen  der  gegenwärtigen  Zeit“ und  die  Bestimmungen
„wegen Verwaltung der Polizei- und Criminal-Rechtspflege zu Leipzig“ hatten, so hieß es, „eine
584 Vgl. ebd., 21 u. 77.
585 Ebd., 27 u. 77.
586 Vgl. ebd.
587 Vgl. ebd.
588 Ebd. 27 f.
589 Ebd.
590 Rector et concilium civibus s[uis], Gesetze für die Studirenden auf der Universität Leipzig, Lipsiensis 1822.
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Revision der zeither für die Studirenden auf Unsrer Universität zu Leipzig bestandenen Gesetze und
Vorschriften“  nötig  gemacht.591 Die  erstmals  im  Jahr  1822  in  einem  Gesetzeskorpus
zusammengeführten Einzelbestimmungen für Studierende gliedern sich in vier Teile: „[v]on dem
akademischen  Bürgerrechten  der  Studirenden“  (§§  1-10),  „[v]on  den  bürgerlichen
Rechtsverhältnissen der Studirenden“ (§§ 11-50), „[v]on Vergehungen der Studirenden und deren
Bestrafung“ (§§ 51-191) und „[v]on dem Abgange von der Universität“ (§§ 192-197).592 Schon die
Anzahl  der  Paragraphen  zu den einzelnen Themenabschnitten gibt  Hinweise  auf  die inhaltliche
Gewichtung und den Regelungsbedarf. Von insgesamt 197 Paragraphen beschäftigen sich allein 141
Paragraphen  mit  der  Bestrafung  bei  Vergehen  (71,6  Prozent)  − fast  drei  Viertel!  Mit  großem
Abstand dazu folgen 40 Paragraphen zu den bürgerlichen Rechtsverhältnissen (20,3 Prozent) und
nur 16 Paragraphen zu den akademischen Rechtssachen, zu Immatrikulation und Abgang von der
Universität (8,1 Prozent). Anhand dieser sehr asymmetrischen Verteilung kann eingeschätzt werden,
dass die Bedeutung der Studentengesetze mit großem Schwergewicht im Bereich der Moralisierung,
Disziplinierung  und  Bestrafung  von  Studierenden  lag.  Auch  die  Sicherung  des  bürgerlichen
Eigentums  und  der  Ansprüche  von  Gläubigern  gegen  Studenten  und  die  Abwicklung  von
Schuldverhältnissen nahmen demnach erheblichen Raum ein. Die Ordnung genuin akademischer
Belange durch die Studentengesetze erscheint dagegen vom Umfang her beinahe nebensächlich.
In  den  Studentengesetzen  von  1822  wurde  eine  exakte  formale  Fixierung  des  privilegierten
Studentenstatus  entsprechend  der  gültigen  Rechtsgrundlage  und  der  Statuten  niedergelegt:  „Als
wirklich  Studirende  sind  nur  Diejenigen  zu  betrachten,  welche  durch  die  Inscription  das
akademische Bürgerrecht erlangt haben, und bei der Universität Vorlesungen besuchen. Durch den
Besitz des bloßen Depositionsscheins wird das akademische Bürgerrecht nicht erlangt“, heißt es
eingangs im ersten Paragraphen.593 Um das akademische Bürgerrecht wirksam zu erhalten, musste
zum Vollzug des Immatrikulationsaktes nachweislich das Studium in Gestalt des Vorlesungsbesuchs
aufgenommen werden. Zur Vermeidung von Missverständnissen wurde explizit darauf hingewiesen,
dass die Deposition das akademische Bürgerrecht nicht verlieh. In der gerichtlichen Praxis wurde
die Zugehörigkeit zum Rechtskreis der Universität erst anerkannt, wenn auf die Immatrikulation der
Vorlesungsbesuchs gefolgt war und auch nachgewiesen wurde.594 Als niedergelassener Akademiker
musste  man  zudem  seit  der  studentischen  Einschreibung  ununterbrochen  der  akademischen
Gerichtsbarkeit angehört haben, durfte also die Stadt weder dauerhaft verlassen, noch einen fremden
Beruf gewählt haben.595 Die Meldefrist zur Einschreibung wurde 1822 für auswärtige Studenten auf
591 Ebd., 2.
592 STUDENTENGESETZE 1822.
593 Ebd., § 1.
594 Vgl. Anm. 388.
595 Ebd.
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14 Tage und für einheimische auf 8 Tage ab öffentlichen Vorlesungsbeginn unter Androhung der
doppelten Immatrikulationsgebühr verkürzt.596 Mit der Neuregelung der Immatrikulation vom Jahr
1793 hatten Fremde vier Wochen nach Ankunft in der Stadt Zeit, die Einschreibung zu vollziehen.
Einheimische mussten sich erst ab dem Tag, an dem sie Lehrvorträge hörten, immatrikulieren.597 Die
1793  eingeführte  Zeugnispflicht  für  die  Immatrikulanten  wurde  1822  konkretisiert:  Wer  von
inländischen Schulen kommt, musste ein Schulzeugnis über seine Reife zum Studieren und über
seine  Sittlichkeit  mitbringen.598 Inländer,  die  Privatunterricht  genossen  hatten,  brauchten  ein
ebensolches Zeugnis von einem Rektor einer gelehrten Schule.599 Wer von einer anderen Universität
anreiste, musste von dort ein akademisches Sittenzeugnis vorlegen, um aufgenommen zu werden.600
Hat  ein  Student  das  Consilium abeundi  erhalten,  so darf  er  nur  inskribiert  werden,  wenn nach
eingeholter  Erkundigung,  sich  gegen  eine  Immatrikulation  kein  erhebliches  Bedenken  findet.601
„[J]edoch  sind  dergleichen  Subjecte  allemal  unter  besondere  Aufsicht  zu  stellen.“602 Lediglich
Ausländer, die das erste Mal unter die akademischen Bürger aufgenommen wurden, konnten unter
Umständen  noch  ohne  ein  Schul-  oder  Sittenzeugnis  inskribiert  werden.  Der  Austausch  von
Informationen unter den deutschen Universitäten ermöglichte eine Kontrolle über Personen, die ihr
Recht auf ein Studium aus disziplinarischen Gründen verwirkt hatten.
Studenten, die nach ihrer Immatrikulation keine Studienaktivitäten entwickelten und keine Kollegi-
en hörten, waren schon im 18. Jahrhundert bei Bekanntwerden wieder exmatrikuliert worden, wie
gezeigt wurde. 1822 wurden die Regelungen erheblich erweitert und verschärft: Nun genügte schon
wiederholt „[k]undbarer Unfleiß und ausschweifende Lebensart“, um von der Universität entfernt
zu werden.603 Es drohten neben disziplinarischen Maßnahmen, eine Mitteilung an die Eltern und
Vormünder, der Entzug von Stipendien und Benefizien sowie die dauerhafte soziale Ausgrenzung
durch den Verlust der „Ehre“: „Alle Studirende sollen des Zwecks ihres akademischen Lebens stets
eingedenk seyn, sich blos den Wissenschaften widmen, und durch unanständiges, ordnungswidriges
Betragen, durch Müßiggang, Laster und Verbrechen sich nicht entehren.“604 Verheiratete konnten in
der Regel nicht mehr immatrikuliert werden.605
Das Ende der überkommenen korporativ verfassten Universitäten zu Beginn der Restaurationsepo-
che widerspiegelt sich auch im inneren und äußeren Wandel der Urkunden zur Aufnahme von Stu-
596 Vgl. STUDENTENGESETZE 1822, § 2.
597 Vgl. UAL, Gerichtsamt IV 211, 95.
598 STUDENTENGESETZE 1822, § 3.
599 Ebd.
600 Ebd., § 4.
601 Ebd.
602 Ebd.
603 Ebd., § 55.
604 Ebd., § 54.
605 Ebd., § 6.
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denten und Akademikern. Nur sehr wenige Gelöbnis- und Immatrikulationsscheine sind erhalten ge-
blieben, darunter der des Studenten Carl Leberecht Haase aus Ringenhain mit Ausstellungsdatum
vom 20.05.1824 (Anhang, Abb. 20 f).606 Im Immatrikulationsschein heißt es, dass der Student Haa-
se, der sich ehrsam den Studien der rechten Wissenschaften und der Gelehrsamkeit mit Mühe hinge-
ben wird, vom Rektor in das Album der Universität Leipzig aufgenommen worden ist.607 Mit dem
„Album der Universität Leipzig“ ist die Matrikel der Studierenden, die Rektoratsmatrikel, gemeint.
Vom „Album unserer Philurea“ („Albo  Philureae nostrae“), wie traditionell in den Immatrikulati-
onsscheinen üblich, ist 1824 schon keine Rede mehr.608 Das besitzanzeigende Fürwort „unserer“ wie
auch der Eigenname „Philurea“ sind im Urkundentext von 1824 verschwunden.
Bis mindestens 1814 war die heute von der Universitätsgeschichte vergessene akademische Namen-
form „Philurea“  für die Universität Leipzig oder in anderen Quellen auch  „Alma mater Philurea“
noch gebräuchlich.609 Die auf „Philurea“ basierende akademisch-eigenständige Namengebung wur-
de von  der  Bezeichnung  „Alma mater  Lipsiensis“ und  „Universitatis  Lipsiensis“ verdrängt,  die
nicht nur innerhalb der Universität sondern auch in der Allgemeinheit benutzt wurde, daran erinnert
Ewald Horns Auflistung alter Namenformen der Bildungsstätten  − leider an entlegener Stelle.610
Horn hatte 1893 Titelblätter von Disputationen und Promotionen an deutschsprachigen Universitä-
ten ausgewertet. Viele ältere Universitätsschriften nannten im Titel ausschließlich den Namen „Phi-
lurea“ bzw.  Ableitungen  davon  („Alma  Philurea  Lipsiensis“,  „Alma  Philurea“,  „Academia
Philurea“, „Philyrea“). Auf den Immatrikulationsscheinen tauchen noch bis ins frühe 19. Jahrhun-
dert  beide  Begriffe  „Philurea“ und  „Universitas  Lipsiensis“ gleichberechtigt  nebeneinander  auf
(vgl. Anhang, Abb. 16 u. 18). Das verwundert nicht, denn die lateinischsprachigen Gelöbnis- und
Immatrikulationsscheine zählten ähnlich der Matrikel und den Doktorurkunden zur stärker konser-
vativ-traditionsgebundenen Schriftlichkeit der akademischen Korporation, die auf den Kern ihrer
Eigenständigkeit verweisen. Die besonderen Eigennamen für die Universitäten wie Philurea, Leuco-
606 Dieser wurde vom Autor bei einem österreichischen Trödler erworben. Der Text des Immatrikulationsscheins mit
handschriftlichem Eintrag des Namens,  des Herkunftsortes  und  Datums lautet:  „Q[uod]  D[eus]  B[ene]  V[ertat].
Almae Vniversitatis Lipsiensis RECTORE GVILIELMO ANDREA HAASIO PHILOS., MEDICIN, ET CHIRVRG.
DOCTORE,  THERAP. ET MAT. MED.  PROF.  PVBL.  ORD. ET ORDIN. MED.  H.  T. DECANO,  ACADEM.
DECEMV., COLLEGII MAI. PRINCIP. COLLEGA, SOCIETATIS NATVRAE SCRVTATOR. INFRARHENAN.
BONNENSIS  SODALI  honestis  bonarum  artium  et  litterarum  studiis  operam  daturus  in  Album  Vniversitatis
Lipsiensis relatus est Carolus Orthobius Haase, Ringenhainensis. Quod rite factum esse hac Rectorio sigillo firmata
tabula  testati  sumus.  D[ie]  XX.  Mensis  Maji  Anno  Dom[ini]  MDCCCXXIV.  (L.S.)“ (Besitz  J.  S).  Vgl.
Immatrikulationsschein von 1814 Anm. 449.
607 Vgl. ebd.
608 Vgl. ebd.
609 Vgl. Anm. 608.
610 Vgl. Ewald Horn, Die Disputationen und Promotionen an den Deutschen Universitäten vornehmlich seit dem 16.
Jahrhundert (Beihefte zum Centralblatt für Bibliothekswesen XI), Leipzig 1893, 83 u. 124. Weitere gebräuchliche
Eigennamenformen  für  die  Universität  Leipzig  waren  „Academia  Lipsiensis“,  „Lipsiensium“,  „Alma  Lipsia“,
„Tiliana“,  „Illustris Philyrina“ und „Athenae Plissiacae“ (ebd., 124). An gleicher Stelle findet sich eine nützliche
Aufstellung der verschiedenen Namen deutschersprachiger Universitäten (ebd. 121-126).
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rea,  Salana u.a. waren wahrscheinlich innerhalb der Gelehrtenwelt gebildet worden und wurden
wohl auch vorwiegend dort benutzt. Sie verteidigten die akademischen Standesschranken, ihre Be-
deutung erschloss sich nur dem Eingeweihten und Lateinkundigen. Mit Untergang der korporativen
Eigenständigkeit nach den Befreiungskriegen wurden sie zu Relikten einer vergangenen Epoche
und gerieten wie der Name „Philurea“ in Vergessenheit. Namengebend für die „Philurea“ war der
vermeintliche Linden-Ort, altsorbisch Lipsk, der zu lipa, Linde, gestellt wurde, und an dem sich die
Universität befand. Man glaubte, ihn in der slawischen Überformung des Ortsnamens Leipzig zu er-
kennen, der aber vermutlich doch älter ist.  Entsprechend wurde die lateinische Bezeichnung der
Linde philyra, philura, selten auch tilia, zur Basis dieser eigenständigen akademischen Namenfor-
men für die Universität Leipzig.
Diese beachtlichen Veränderungen im Formular der Immatrikulationsscheine zwischen 1814 und
1824 deuten auf den Verlust der korporativen Eigenständigkeit in diesem Zeitraum hin, welcher also
bereits vor der Beseitigung der überkommenen Nationenverfassung 1830 geschah. Dafür spricht,
dass gleichzeitig 1823 der traditionelle Stil der Matrikelführung in Form des Abschreibens und Lati-
nisierens der Namen der Immatrikulierten aus den Ur-Inskriptionslisten in die repräsentative Rekto-
ratsmatrikel M 11 durch einen Kopisten abrupt beendet wurde.611 Das korporative Selbstverständnis,
eine ständische Gemeinschaft der Lernenden und Lehrenden sowie der Anwender der Studien zu
sein, welches sich in der Textformel „unsere Philurea“ in den alten Immatrikulationsscheinen nie-
derschlägt, war also spätestens 1824 aufgegeben worden, das belegt die Überlieferung des Immatri-
kulationsscheins des Studenten Haase. Im Gebrauch des Possessivpronomens „unserer“ und des in-
nerakademischen Eigennamens „Philurea“ drückten sich bis dahin ein Wir-Gefühl, die Zugehörig-
keit zur Gemeinschaft, eine besondere Verbundenheit mit ihr sowie Eigenbesitz und -verwaltung ih-
rer Angelegenheiten aus. An diese Stelle trat nun auf der Immatrikulationsurkunde die unpersönli-
che Bezeichnung „Universität Leipzig“.
Der Immatrikulations- und der Gelöbnisschein hat zwischen 1814 und 1824 einen entscheidenden
Wandel erfahren (Anhang, Abb. 19 u. 21).612 War bis dahin das Gelöbnis vorangestellt, wird nun zu-
611 Vgl. Anm. 714.
612 Vgl. Gelöbnisschein von 1814: Anm. 428. Der Text des Gelöbnisscheins von 1824 mit handschriftlichem Eintrag des
Namens, des Herkunftsortes und Datums lautet:„Vniversitatis Lipsiensis Rectore GVILIELMO ANDREA HAASIO
PHILOS., MEDICIN, ET CHIRVRG. DOCTORE, THERAP. ET MAT. MED. PROF. PVBL. ORD. ET ORDIN.
MED. H. T. DECANO, ACADEM. DECEMV., COLLEGII MAI. PRINCIP. COLLEGA, SOCIETATIS NATVRAE
SCRVTATOR.  INFRARHENAN.  BONNENSIS SODALI  legibus  Vniversitatis  obedientiam fide dextraque data
pollicitus,  in  numerum  civium  academicorum  relatus  est  Carolus  Orthobius  Haase,  Ringenhaynensis,  A[nno]
Dom[ini] MDCCCXXIV. d[ie] XX. Mens[is] Maji. Ego Carolus Orthobius Haase fide dextraque data promitto, me
Tibi, Rectore Magnifice, Tuisque successoribus esse obedientiam praestiturum, legibusque Vniversitatis conditis,
quaeve post conditae fuerint, obtemperaturum; ideoque I. Humanitatem et honestatem morum, homine ingenuo et
liberalium artium studioso dignam, consectaturum, idque quum erga quemcunque, tum maxime erga iustitiae  et
securitatis publicae administros publice privatimque, inprimisque in portis ac plateis, in aedibus sacris, in auditoriis,
et  in  spectaculis  scenicis  observaturum;  II.  Clandestina  sodalitia  academica,  quaecunque  iis  sint  postve  fuerint
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erst der Rektor der Universität als der Aussteller der Urkunde (Inscriptio) und dessen rechtliche Ver-
fügung als Ausdruck seines Willens (Dispositio) genannt.613 Der Text der Dispositio wird neu for-
muliert. Der Rektor bestätigt jetzt darin, dass der jeweilige Studierende als Empfänger der Urkunde
„in die Liste der akademischen Bürger eingetragen wurde, nachdem dieser entsprechend den Geset-
zen der Universität den Gehorsam durch das gegebene Wort und den Handschlag gelobt hat“ („Vni-
versitatis Lipsiensis Rectore [...] legibus Vniversitatis obedientiam fide dextraque data pollicitus, in
numerum civium academicorum relatus est“).614 Diese lateinische Textformel sollte bis zum Beginn
des 20. Jahrhunderts unverändert beibehalten, dann allerdings auf die Immatrikulationsurkunden ge-
druckt werden.615 Der jüngere Gelöbnisschein mit den umgestellten Textabschnitten löste vermut-
lich zeitgleich zusammen mit den dekretierten neuen Studentengesetzen von 1822 − spätestens aber
1824 − die ältere Fassung des Gelöbnisformulars ab. Dieses war bis dahin im Aufbau der Urkunde
stets den inneren rechtlichen Zusammenhängen gefolgt. So war entsprechend der rechtlichen Logik
im Verfahren der Immatrikulation die Inscriptio und Dispositio nach dem Gelöbnis („Ego promitto
me“) angeordnet worden, denn das Ablegen des Gelöbnisses war die Voraussetzung für eine an-
schließende Aufnahme als akademischer Bürger durch den Rektor.616 In diesem älteren Text von
1814 erklärte der Rektor der Universität daher folgerichtig erst am Schluss, dass der Studierende „in
die Liste der akademischen Bürger eingeschrieben wurde, nachdem sich der [akademische Bürger]
durch das vorgenannte Gelöbnis der Akademie Leipzig verpflichtet hat“ („Vniversitatis Lipsiensis
Rectore [...] promissione supra scripta Academiae Lips. se obstrinxit, numeroque ciuium academi-
corum adscriptus est“).617 Die lateinische Verbform „adscriptus est“,  welche schon im Gelöbnis-
schein von 1718 den Vorgang des Einschreibens in die Liste der akademischen Bürger genau be-
zeichnete, wurde also spätestens 1824 durch eine viel allgemeinere Bezeichnung für das Eintragen
„relatus est“ ersetzt.618 Gleichmaßen wurde der ebenso bereits 1718 gebräuchliche traditionelle Be-
griff „durch Gelöbnis“ („promissione“), der ein aus freiem Antrieb gegebenes Versprechen bezeich-
net, abgelöst von einer neuen rechtlichen Wendung: „durch gegebenes Wort und Handschlag“ („fide
nomina indita, a cuiusmodi sodalitiis me prorsus liberum et alienum esse affirmo, semper vitaturum, neque ad ea
alenda aut resucitanda quidquam ullo modo collaturum; quod si secus fecerim, perfidiae ignomina me publice notari
passurum;  III.  Iniuriam,  mihi  aliive  illatam,  neque ipsum neque  per  alium ulturum,  nec  me  vindictae  per  vim
sumendae aliis  suasorem, socium, adiutoremve praebiturum; minimeque omnium privatim mortiferis  armis cum
quoquam  dimicaturum,  dimicationumve  eiusmodi  ullo  pacto  participem  futurum,  sed  in  modestiae  potius  et
concordiae studio veram laudem positurum; IV. Ex Vniversitate Lipsiensi non sine testimonio morum discesurum; V.
Neque praesentem, neque absentem consilia contra salutem dignitatemve Vniversitatis Lipsiensis initurum, immo
eius commodis omni tempore pro viribus prospecturum esse“ (Besitz J. S).
613 Vgl. ebd.
614 Ebd.
615 Vgl. LIEBAU 2006, 47-54.
616 Vgl. Anm. 428.
617 Ebd.
618 Vgl. den Gelöbnisschein von 1718: Anm. 369.
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dextraque data“).619 In diesen inhaltlichen Veränderungen drückt sich ein Bedeutungsverlust der Ein-
schreibung und des Gelöbnisses als Bestandteile des Immatrikulationsaktes aus. Im Gegenzug ge-
wann der formale Vorgang der Beurkundung durch den Rektor und die vollzogene Aufnahme als
akademischer Bürger an Wichtigkeit, wie unter anderem das Vorrücken der Inscriptio und der Dis-
positio an den Anfang der Urkunde entgegen der rechtlichen Vorbedingtheit des Gelöbnisses im Ab-
lauf des Immatrikulationsverfahrens belegt. Das erwähnte zeitgleiche Ende der traditionellen Matri-
kelführung in Gestalt des Abschreibens der Ur-Immatrikulationslisten in eine repräsentative Rekto-
ratsmatrikel durch einen Kopisten 1823 unterstreicht die Bedeutung dieser Erscheinungen als Merk-
male eines Verfalls bzw. eines Wandels der Schrifttraditionen hinsichtlich Form und Inhalt. Darüber
hinaus verlor auch der überkommene Aufnahmeritus der Deposition weiter an Bedeutung und wur-
de in den 1830er Jahren abgeschafft.
Der Wandel in der Schriftlichkeit verweist auf den finalen Niedergang der korporativen Selbstbe-
stimmung und Eigenständigkeit bei der Aufnahme von Studierenden als akademische Bürger. Er
war spätestens durch das „Mandat wegen Qualificirung junger Leute zu künftiger Dienstleistung“
von 1793 eingeleitet worden. Das Selbstverständnis, Teil einer eigenständigen akademischen Ge-
meinschaft der Lernenden, Lehrenden und Anwender der Studien zu sein, verfiel, da diese als sol-
che bedeutungslos wurde. Es bildeten sich unpersönliche und distanzierte Verhältnisse heraus: Die
Studenten und Akademiker begriffen die Universität allmählich nicht mehr als „unsere Philurea“, in
deren Besitz sie waren und die sie selbst verkörperten, sondern nur noch als eine von ihnen weitge-
hend losgelöste „Universität Leipzig“, die einen Teil der staatlichen Autorität repräsentierte und als
eine geistige Produktionsstätte analog einer Fabrik für beliebige Waren fungierte. Einen Hinweis
darauf geben die Veränderungen in den Gelöbnis- und Immatrikulationsurkunden.
Max Horkheimer verweist auf die von den kapitalistischen Produktionsverhältnissen instrumentali-
sierte Vernunft.620 Von den traditionellen Universitäten blieb in der Moderne eine sinnentleerte Ab-
straktion der Idee von akademischer Gemeinschaft als Gehäuse für eine effiziente geistige Produkti-
on und Reproduktion von Bildungswaren übrig. Die akademischen Studien verloren ihre Eigenstän-
digkeit und wurden hinabgedrückt zur bloßen Veranstaltung und Einrichtung des Staates neben an-
deren. Sie mussten sich nun völlig seinen Interessen und den dahinter stehenden Kräften beugen.
Darüber kann die aufkommende neuhumanistische Bildungsideologie nicht hinwegtäuschen.
Ein Vergleich der grafischen Gestaltung der älteren (Anhang, Abb. 16 f.) und jüngeren Immatrikula-
619 Vgl. ebd.
620 „Je automatischer und je instrumentalisierter die Ideen wurden, desto weniger erblickt noch einer in ihnen Gedanken
mit  eigenem  Sinn.  Sie  werden  als  Dinge,  als  Maschinen  betrachtet.  Die  Sprache  ist  im  gigantischen
Produktionsapparat  der  modernen  Gesellschaft  auf  ein  Werkzeug unter  anderen  reduziert.  [...]  Bedeutung  wird
verdrängt durch Funktion oder Effekt in der Welt der Dinge und Ereignisse“ (HORKHEIMER 2007, 35).
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tions- und Gelöbnisscheine (Anhang, Abb. 18 f.) offenbart erhebliche Veränderungen in der äußeren
Form. Das Zusammenspiel von gestalterischen Mitteln wie Format, Anordnung und Typografie der
Schrift sowie Schmuck und Beglaubigungsmittel erlaubt nicht nur Aussagen über die Bedeutung
und den Rang des Ausstellers sowie des beurkundeten Rechtsaktes, sondern ist zudem auch ein
empfindsamer Ausdruck und Gradmesser für den herrschenden Zeitgeist und für das Streben und
Wollen einer Zeit, der sie entsprangen.621 Im epochenübergreifenden Vergleich lassen sich darin tief-
greifende Wandlungsprozesse erkennen. Die extrem verkürzte Intitulatio des Rektors der Universi-
tät („Almae Universitatis Lipsien- / sis RECTORE, CHRI- / STOPHORO PFAU- / ZIO, Mathema-
tum Profes- / sore Publico“) auf dem älteren Immatrikulationsschein von 1708 geht beinahe ganz im
Monoblock des Textes auf. Nur die Großschreibung betont dessen Vor- und Zunamen sowie seine
Funktion. Dadurch erscheint die Position des Rektors der Universität als die eines Primus inter Pa-
res. Über allem steht nur die Anrufung Gottes („Q[uod] D[eus] B[ene] V[ertat]“). Letzteres ist auch
auf der jüngeren Immatrikulationsurkunde von 1814 noch vorhanden. Doch darauf folgt nun die
hervorgehoben über den Text angeordnete Nennung des Rektors als Aussteller der Urkunde. Die In-
titulatio des Rektors ist jetzt viel stärker betont, gegliedert und ausführlicher geworden („Almae
Vniversitatis Lipsiensis RECTORE / JOHANNE AVGVSTO HENRICO / T I T T M A N N O /
THEOL. DOCTORE ET PROF. PUBL. ORDIN. CONSISTORII / SACRI REGII LIPS. ASSESSO-
RE ECCLES. EPISCOP. CIZENSIS / CANONICO NATIONIS BAVARICAE SENIORE COLLE-
GII / MAIORIS PRINCIPVM SODALI ET ALVMNOR. / REGG. EPHORO“). Durch die Art der
Gestaltung wird die Funktion des Rektors und seine professorale Qualifikation sehr viel mehr her-
ausgestellt sowie in Ehrfurcht gebietende und weihevolle Höhen gehoben. Sie weist auf eine Steige-
rung der Rolle des Rektors und seines Ansehens hin. Die Nennung seiner umfangreichen Titulatur
in jüngerer Zeit verrät darüber hinaus eine Tendenz zu dünkelhaftem Kleingeist und Formalismus.
Den offenen Geist einstiger barocker Großzügigkeit und Lebendigkeit hatte man längst hinter sich
gelassen.
War die Versalie „A“ in der älteren Fassung des Immatrikulationsscheines noch mit pflanzlicher
Fruchtbarkeitssymbolik vor dem Hintergrund einer Landschaft aufwendig gestaltet worden, wurde
auf die Ausschmückung der Großbuchstaben nun ganz verzichtet, wie auch die Versalien „P“ bzw.
„T“ in den Gelöbnissen belegen. Die Pflanzenornamente verschwanden. Die Gestalt der jüngeren
Urkunden und die auffällige Anlehnung der Typografie der Intitulatio an antike Inschriften bewirkt
bei den jüngeren Immatrikulations- und Gelöbnisscheinen einen nüchternen, strengen und übermä-
ßig erhabenen Eindruck. Die nun sehr viel repräsentativeren Urkunden erscheinen in kühler Sach-
621 Vgl. Albert Kapr, Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und Schönheit der lateinischen Buchstaben, Dresden 1971,
325.
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lichkeit  und geben sich eine übertriebene Bedeutung von staatstragend-hoheitlicher  Wichtigkeit.
Das auffällig größere Druckformat der jüngeren Doppelurkunden von 1814 und 1824 trägt dazu bei.
Es entstand nicht nur durch den Zusammendruck von Gelöbnis- und Immatrikulationsschein auf ei-
nem Bogen: Der Gelöbnisschein von 1718 (ca. 20,5 x 32,8 cm) und der Immatrikulationsschein von
1708 (19,0 x 32,0 cm) blieben im Folio-Format, das eine Höhe von 32 bis 33 cm erreichte und im
alltäglichen Kanzleibetrieb lange Zeit  die  Standardgröße für  alle  Korrespondenzen und Verwal-
tungsakte schlechthin darstellte. Beide wurden noch jeweils als Einzelblatt auf einen halben Bogen
gedruckt. Dagegen erscheinen die jüngeren Doppelurkunden (45,8 x 36,3 cm) von 1814 und 1824
auf einen ganzen Bogen im größeren Papierformat mit einer Höhe von etwa 36 cm im repräsentati-
ven und weniger gebräuchlichen Reichsformat „Groß Patria“.622
Die Aufwertung der jüngeren Urkunden und insbesondere die Stärkung der Position des Rektors
wird nicht nur im Größengewinn des Formats, sondern auch im Wandel des Rektoratssiegels als Be-
glaubigungsmittels sichtbar. Der alte Immatrikulationsschein von 1708 wurde laut Umschrift noch
mit einem vorgedruckten „SIGNETUM RECTORATUS ACAD. LIPSIENSIS“ versehen, das einen
Durchmesser von 4,3 cm aufweist. Die neueren Immatrikulationsscheine von 1814 und 1824 hinge-
gen bekamen nun ein vorgedrucktes „SIGILLUM RECTORATUS ACAD. LIPSIENS[IS]“, das mit
4,5 cm ein wenig größer war. Der kreisförmige Rand wurde immer breiter. In der Zeichnung der
Maria mit Kind und Baldachin erscheinen im Medaillon auch Zepter (?), Spieße und Perlstäbe. Die-
se verweisen auf die hoheitliche Macht des Rektors. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine
allmähliche neuzeitliche Umdeutung und sekundär sinnstiftende Erhöhung der Reste gotischer Ar-
chitekturelemente der ursprünglichen mittelalterlichen Rektorsiegel.623 Die neuzeitliche Zeichnung
wurde um 1800 mehrfach vereinfacht und verbessert. Verzichtbare Gestaltungsdetails, die aber auch
eine belebende Bildwirkung erzielen, wie die abgesetzte Gründung für das Stabwerk und der Ab-
hängling mit Knauf als Konsole für das Marienbild, welcher die Umschrift in älteren Siegeln unter-
bricht, entfallen 1824 bzw. bereits 1814 zugunsten der Hervorhebung wichtiger Bildelemente und
einer Verbundenheit der Schrift. Die modernen Siegel wurden dadurch auf das Notwendige redu-
ziert und optisch betont. Die Gestaltung bewahrt zwar entfernt einen gotischen Stil, erscheint aber
jetzt viel klarer als im frühen 18. Jahrhundert. 1824 erreicht sie sogar eine fast perfekte und vollen-
dete Qualität. Darin spiegelt sich der umfassende Formalisierungsprozess auch bildhaft und ästhe-
tisch in den Rektorsiegeln wider. Besondere Beachtung verdient zudem die genannte Erhöhung von
Rang und Würde vom Signet („SIGNETUM“) als kleineren Geschäftssiegel des Rektors für die all-
622 Vgl. Artikel „Papierformat“, in: Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Papierformat, 31.08.2014.
623 Vgl.  das  mittelalterliche  und  das  nachfolgende  frühneuzeitliche  Rektorsiegel  der  Universität  Leipzig  in:  Erich
Gritzner  (Bearb.),  Die  Siegel  der  Universitäten  in  Deutschland,  Österreich  und  der  Schweiz  (Siebmachers
Wappenbücher I 8), Nürnberg 1906, ND Neustadt/ Aisch 1976, S. 24-26, Tafel 21, Abb. 4 u. 5.
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täglichen Beurkundungen hin zum Siegel („SIGILLUM“) im Sinn eines großen Prachtsiegels des
Rektors. Der Wandel des Rektoratssiegels vom Signet zum großen Siegel vollzog sich zwischen
1796 und 1802.624 Er lässt sich deshalb zeitlich so gut eingrenzen, weil er sich an der dichter über-
lieferten Folge von Sittenzeugnissen ablesen lässt, die in gleicher Weise durch den Siegelabdruck
des Rektor beglaubigt wurden (vgl. Anhang, Abb. 24-27).625 Der Wechsel geschah also in dem Mo-
ment, als die Universität dem Tiefstand ihrer Größe entgegensteuerte und in die finale Phase des
Verlustes ihrer ökonomischen und politischen Eigenständigkeit geriet. Wahrscheinlich lösten in die-
ser Zeit auch die neuen klassizistischen Immatrikulations- und Gelöbnisscheine, wie sie uns in den
seltenen Exemplaren von 1814 und 1824 begegnen, die älteren Urkunden ab. Die Gestaltung der
Rektoratssiegel auf den Sittenzeugnissen zeigt noch eine weitere Steigerung der grafischen Mittel
ab 1825, indem der Rand des Siegels jetzt derb verbreitert wurde sowie die Zeichnung wiederholt
eine weitere Überarbeitung und Stilisierung erfuhr (vgl. Anhang, Abb. 26 f). Dies unterstreicht die
Bedeutung des beschriebenen Wandels und der Befunde.
Die formale Analyse gibt auch Hinweise zur studentischen Praxis des Umgangs mit den Urkunden.
Der Immatrikulationsschein von 1708 trägt Spuren seiner alltäglichen Verwendung.626 Er wurde ein-
mal quer und zweimal parallel längs gefaltet und zwar so, dass das in der Mitte zentrierte Rektorsi-
gnet außen sichtbar blieb. Jeweils im Knick des inneren Randes der beiden Längsfalten links und
rechts vom Signet finden sich viele Nadelstiche. Der Immatrikulations- und Gelöbnisschein von
1824 wurde offensichtlich zu den gleichen Zwecken zugerichtet. Die erste Faltung der Länge nach
teilte die beiden Urkunden. Darauf folgte jeweils in der Mitte eine Faltung quer und schließlich eine
weitere längs, so dass wieder das Rektorsiegel außen zu sehen war. Im Knick des inneren Randes
der einen Längsfalte finden sich ebenfalls viele Nadelstiche. Diese Einstiche deuten darauf hin, dass
die gefalteten Immatrikulationsurkunden ständig bei sich getragen wurden und in der Kleidung be-
festigt waren. Dabei wurde lediglich das Rektorsiegel sichtbar, wenn man das Kleidungsstück auf-
schlug, um sich als akademischer Bürger zu legitimieren. Das Vorzeigen des gedruckten Siegels ge-
nügte offenbar als „Studentenausweis“. Diese Praxis hat sich über die Jahrhunderte erhalten, wie die
Kontinuität der Nutzungsspuren verrät. Der Vorteil lag darin, dass man den Immatrikulationsschein
stets mit der Kleidung bei sich führte und dieser dabei gegen Verlust gut gesichert war.
Mit der grafischen Gestaltung der Gelöbnis- und Immatrikulationsscheine von 1814 und 1824 im
Stil der klassizistischen Mode, wie sie im Reichsformat des Papiers und in der Typografie deutlich
werden, verleiht sich die Universität selbst eine höchstmögliche Bedeutung und sogar ein imperia-
624 Vgl. die Siegel auf den Sittenzeugnissen: UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII/ C 001 a, 63 vom 12.04.1796 u. ebd., 173
vom 27.01.1802.
625 Ebd.
626 UAL, Gerichtsamt XIV B 07, 29.
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les Gepräge, das Gültigkeit weit über das eigene begrenzte zeitliche und lokale Wirkungsfeld hinaus
beanspruchte. Das damit auffallend übertriebene Gewicht der Universität, das in den Urkunden von
1814 und 1824 zum Ausdruck kommt, steht im eklatanten Gegensatz zu ihrem Niedergang und zur
tatsächlichen Schwäche und Abhängigkeit ihrer Körperschaft. Als Befund wäre dementsprechend
ein qualitativer Verfall in der Schriftlichkeit der Urkunden zu erwarten gewesen, ähnlich wie er in
der Matrikel Rektor M 12-19 von 1819 bis 1832 gegenüber dem höheren Niveau der repräsentati-
ven Rektormatrikel M 11 von 1780 bis 1823 zu beobachten ist, oder wenigstens ein krampfhaftes
Festhalten an den überkommenen Traditionen.627 Nichts dergleichen ist in den Gelöbnis- und Imma-
trikulationsscheinen zu sehen. Die Universität präsentiert sich darin nach außen größer und erhabe-
ner als je zuvor. Der Widerspruch zwischen dem tatsächlichen Niedergang und der gleichzeitig qua-
litativ gesteigerten Form der klassizistischen Gelöbnis- und Immatrikulationsurkunden klärt sich
erst auf, wenn man den neuen imperialen Stil als Ausdruck einer nun höheren staatlicher Autorität
begreift, der sich der Universitäten bereits bemächtigt hat, darauf deutet die Schriftlichkeit hin. Ver-
mutlich war dieser Prozess in einer ersten Stufe schon etwa 1802 abgeschlossen. Der entstehende
moderne Staat hatte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bereits nach dem Bildungswesen
und den Universitäten gegriffen, um seine gewandelten politischen Zwecke, für die er geschaffen
wurde, zu erfüllen. Die Institutionen machte der Staat zu seinen Instrumenten. Zudem muss man
hinsichtlich der schriftlichen Mittel die genannte These Horkheimers berücksichtigen, dass „Funkti-
on oder Effekt“ in der Moderne die Bedeutung verdrängt.628 Somit ist auch vom zunehmenden Be-
deutungsverlust der Sprache und damit der Schriftlichkeit als ihrer geronneneb Form auszugehen.629
Die Selbstaufwertung der Universität, die als Befund in den Urkunden sichtbar wird, speist sich also
auch aus einer Formalisierung und der bloßen Absicht eine bestimmte Wirkung, einen äußeren Ef-
fekt, erzielen zu wollen, ohne einen Anspruch, die inneren Zusammenhänge widerzuspiegeln.
Unabhängig davon verdeutlicht dieser beachtliche stilistische Wandel zusammen mit der Voranstel-
lung der Inscriptio und Dispositio des Rektors im Gelöbnisformular von 1824 über die fortschrei-
tende Formalisierung hinaus eine grundsätzliche Veränderung: Der Studierwillige wird nun faktisch
vom Staat zum Studenten „ernannt“ und „geweiht“. Er bekommt mit der Immatrikulation eine „Be-
rechtigung“ zum Studieren vom Rektor und der Universität verliehen, die beide durch ihre weitge-
hende Abhängigkeit vom Staat bereits ein Bestandteil seiner Autorität geworden waren. Darauf deu-
tet die vorgenannte Analyse der gestalterischen Mittel der Urkunden hin.
Auf Grundlage des Beschlusses der Bundesversammlung wurden 1835 an allen Universitäten in




Deutschland Immatrikulationskommissionen eingesetzt.630 Damit wurde ein Verfahren der „staatli-
chen Zulassung“ zum Studium institutionell an den Hochschulen verankert und gleichzeitig die Zu-
gangsvoraussetzungen verschärft. „Der angehende Student trat vor den ranghöchsten königlichen
Beamten des Leipziger Kreises, den Kreisdirektor, vor den Rector Magnificus und den Universitäts-
richter. Sie bildeten die Immatrikulationskommission, die im Universitätsgericht zusammentrat.“631
Hartmut Zwahr betont, dass, wer die Universität besuchen wollte, nun nur noch ein „Ansuchender“
war.632 Das Individuum musste auf dem Weg ins akademische Berufssystem für jede Bildungsstufe
zugelassen werden: zunächst zum Gymnasiasten, dann zum Studenten und später zum Kandidaten,
zum Pfarrer, Richter oder Arzt. Einen „Beruf“ auszuüben bedeutete nicht nur dazu befähigt, sondern
zuallererst anerkannt und  „berechtigt“ zu sein. Diese Anerkennungen und Berechtigungen vergibt
der moderne Staat und seine ausführenden und von ihm abhängigen Organe. Im Gegensatz zu die-
sen neuen Prinzipien, die ein Berechtigungswesen hervorbrachte, war an der vormodernen Univer-
sität Leipzig das entscheidende Moment für eine Immatrikulation seit 1699 das Gelöbnis durch Ver-
sprechen und Handschlag gewesen. Dieses trat nun in seiner Bedeutung zurück, wie die Umstellung
des Urkundenformulars 1824 anzeigt. Tatsächlich gaben jetzt die Zeugnisse über die Vorbildung
und vor allem die „sittliche“ Eignung des Aufzunehmenden den Ausschlag für eine Immatrikulati-
on. Zeugnisse öffentlicher Institutionen über das Betragen in der Vergangenheit waren wichtiger ge-
worden als bloßes Wissen und Fähigkeiten sowie Absichtserklärungen und Versprechen für die Zu-
kunft. Der Bewerber musste in seiner bisherigen Biografie leistungsorientierte und angepasste Ver-
haltensweisen vorweisen können, damit er „ernannt“ werden und ein „berechtigtes“ Dasein als Stu-
dent führen konnte. Die „staatliche Anerkennung“ musste man sich also mit Beweisen der Leis-
tungsfähigkeit und Anpassung „verdient“ haben. Seit dem Mandat von 1793 genügte es nicht mehr,
bloß zu studieren, also Vorlesungen zu besuchen und sich um akademisches Wissen und Erkenntnis
zu bemühen, um Student zu sein. Diesen entscheidenden Wandel belegt das Ende der studierenden
„non inscripti“ ohne Immatrikulation: Den Bildungsstudenten einschließlich derer, die kein akade-
misches  Curriculum  anstrebten,  war  bis  1793  eine  automatische  Inkorporation  und  ein  einge-
schränkter studentischer Rechtsstatus allein aus dem Hören der Vorlesungen gemäß der Rechtsfor-
mel  „ipso jure pro  academicis“  erwachsen.633 Eine formale  Immatrikulation auf  Grundlage von
Zeugnissen wurde nun 1793 von Staats wegen für alle Studierenden unverzichtbar. Sie kam damit
bereits einer „Zulassung“ zum Studium gleich und beinhaltete die formal-rechtliche Anerkennung
630 UAL, Rektor Rep. I/ I/ 081, 1835-53, 11.
631 Hartmut Zwahr, Im Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft. Von der Universitätsreform bis zur Reichsgründung
1830/  31-1871,  in:  Ders./  Jens  Blecher  (Hgg.),  Geschichte  der  Universität  Leipzig.  1409-2009,  Bd.  2:  Das




als Student. Niemand konnte mehr vor sich selbst, in seinen sozialen Beziehungen und vor der Öf-
fentlichkeit als Student gelten, bloß weil er studierte und sich um akademisches Wissen und Bil-
dung bemühte. Der eigene  Wille und eigenes Handeln sowie die Anerkennung durch die Familie,
durch die Kommilitonen und den akademischen Personenverband genügten nicht mehr, um sich
selbst als Studierender zu begreifen und von der Gesellschaft als solcher akzeptiert zu werden. Das
Studieren konnte kein Selbstzweck mehr sein, tatsächlich war es das schon längst nicht mehr. „Im-
mer weniger wird etwas um seiner selbst willen getan“, charakterisiert Horkheimer den Wandel.634
Der Studierende bedurfte jetzt unabdingbar staatlicher Weihen, um eine Legitimität und Existenzbe-
rechtigung zu erhalten. Das Individuum wird in der Moderne von unpersönlicher und abstrakter äu-
ßerer Anerkennung durch staatliche Autoritäten abhängig, die ihm ein weitgehend anonymer büro-
kratischer Apparat in Gestalt von Berechtigungen, Zertifikaten und Titeln gewährt. Diese werden
nicht nur zum Ziel des Schul- und Universitätsbesuches, sondern der Besuch höherer Bildungsein-
richtungen selbst wird zum Gegenstand des Berechtigungswesens. Der Mensch wird in Richtung
Moderne eines bloßen Seins immer mehr enthoben. Er selbst und sein unmittelbares Umfeld genüg-
ten nicht mehr, sie konnten ihn nicht mehr ausreichend sozial anerkennen. Gleichzeitig wird er zum
Mängelwesen, zum „Ansuchenden“ und Bittsteller herabgewürdigt, der zu prüfen ist und verworfen
werden kann. Der einzelne muss sich fortwährend anstrengen, muss im Sinn des Utilitarismus pro-
duktiv sein, also auf Gelderwerb und Selbstverwertung aus sein. Er wird zum Objekt von Bewer-
tung, Erziehung und Zurichtung. Die damit betriebene tiefgreifende Verunsicherung menschlichen
Seins wird zum Hebel der Macht in den Händen der Obrigkeit und der neuen Herren, der Kapitalis-
ten. Die Anerkennung und Würdigung der einmaligen Existenz eines jeden Menschen durch das un-
mittelbare soziale Netz und durch das Individuum selbst wird von der Geldherrschaft und vom Staat
unterminiert, um die Bevölkerung eines Territoriums als natürliche Ressource gänzlich in Besitz zu
nehmen und einer Verwertung zuführen.
Die Möglichkeiten individueller Selbstbestimmung sich durch Bildung weiterzuentwickeln, zu ent-
falten und sozial aufzusteigen werden nun staatlich eingeschränkt und reglementiert, da sie den Ver-
wertungsabsichten und den Herrschaftsansprüchen einzelner Gesellschaftsgruppen entgegenstehen.
Der Staat als politisches Machtinstrument der ökonomisch herrschenden Klasse und Ausdruck sei-
nes Willens errichtete damit eine entscheidende soziale Schranke auf dem Weg zur höheren Bildung
und in einen gehobenen Sozialstatus. Sich Kontrolle über den Bildungs- und Berufszugang zu ver-
schaffen, bedeutete für ihn einen entscheidenden Machtzuwachs. Das geistige Produktions- und Re-
produktionssystem einschließlich aller Akteure wurde nun eng an die Staatsräson gekoppelt. Diese
634 HORKHEIMER 2007, 50.
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verkörperte  entgegen aller  aufklärerischen Hoffnungen und neuhumanistischen Phrasen die Ver-
nunft des Machterhalts der Herrschenden und der bürgerlichen Kapitallogik. Wer nicht hinreichend
angepasst und nicht politisch zuverlässig war sowie das bürgerliche Leistungsprinzip nicht genug
verinnerlicht hatte, wurde von höherer Bildung zunehmend abgedrängt und von den Universitäten
ferngehalten. Das richtete sich besonders gegen die in dieser Zeit anschwellenden vorproletarischen
Massen, die sozial benachteiligten Söhne der niederen Stände. Pierre Bourdieu weist auf die Magie
des Bildungserwerbs hin:  Den Studenten ohne Erfüllung der formalen Bedingungen wurde ver-
wehrt, die „soziale Grenze“ zu einer höheren Klasse der Gebildeten und Berufenen zu überschrei-
ten.635 Sie blieben von den statuszuweisenden Weihen in eine Elite ausgeschlossen.636 Eine Bildung
ohne Zertifikat war wertlos, sie entbehrte der Magie der Ordination und der Teilhabe an den Son-
derrechten, die nur durch institutionalisierten Bildungserwerb erworben werden konnten.637
Der inhaltliche Vergleich der Gelöbnisse von 1814 und 1824 offenbart, dass die jüngere Textversion
vom Umfang deutlich gestrafft worden war. Es gibt nur noch fünf statt sechs nummerierte Abschnit-
te.638 Die Studierenden wurden moralisiert, sie sollten nach wie vor zuerst nach Würde und Sittsam-
keit streben.639 Dies sollte sich insbesondere im Wohlverhalten gegenüber den Dienern der Justiz
und der öffentlichen Sicherheit sowie in den Toren und auf den Straßen der Stadt zeigen.640 Hinge-
gen wurden Angriffe auf Staatsdiener, das Fernhalten von Lärm und das Umherlaufen sowie das
Verbot des Wohnens außerhalb der Stadt 1824 bereits nicht mehr ausdrücklich erwähnt, obwohl die-
se Vergehen weiterhin bestraft wurden, wie die Studentengesetze von 1822 detailliert ausführen.641
Das deutet darauf hin, dass die Studierenden bereits stärker angepasst und diszipliniert waren. Da-
her erübrigte sich eine besondere Betonung dieser konkreten Verhaltensanforderungen im Gelöbnis.
„Angriffe“ gegen die Obrigkeit, „Lärm“ und „Umherlaufen“ in größeren Gruppen wie noch in den
Jahren um 1770 kamen nun wahrscheinlich kaum noch vor. Der um diese Inhalte reduzierte Gelöb-
nistext trägt dem Rechnung. Einige Quellen bescheinigen den verbürgerlichten Studenten in Leipzig
schon früh und mehr als anderswo ein auffallend ruhiges und gesittetes Verhalten.642 Eine Ursache
dafür war die scharfe Trennung der Studierenden in soziale Klassen.643 Eine andere die zunehmende
Wirksamkeit der Sittenzeugnisse, die den Landeskindern bei Disziplinverstößen die Anstellung in




638 Vgl. die Gelöbnistexte von 1814 u. 1824: Anm. 428 sowie 612.
639 Vgl. ebd., jeweils Punkt I.
640 Ebd.




Das in den Zeiten der Befreiungskriege wieder spürbare Streben nach akademischer Freiheit als
Antwort auf die ungeheuerlichen staatlichen Eingriffe zu Beginn des 19. Jahrhunderts trugen vor-
nehmlich die ausländischen Studenten nach Leipzig, die von anderen Universitäten gekommen und
größere Freiheiten gewöhnt waren, wie der Präsident des Polizei- und Kriminalgerichts von Rackel
1816 in einem Schreiben an die Landesregierung feststellte.644 Die Obrigkeit fürchtete einen Rück-
gang der Besucherströme aus dem Ausland als Reaktion auf die Einschränkungen.645 In diesem Zu-
sammenhang wurden Klagen über eine Zunahme der Unsittlichkeit unter den Studierenden laut, be-
sonders die Theologen fielen durch Betrinken auf und der Torgroschen wurde abends verweigert.646
Dies sollten jedoch eher vorübergehende Erscheinungen bleiben, denen vorzeitig ihre politische
Spitze genommen wurde. Der spätere Mitherausgeber des Familienblatts „Die Gartenlaube“ Ferdi-
nand Stolle, der sich 1827 in Leipzig immatrikuliert hatte, urteilte 1834 über den Geist der verbür-
gerlichten Studenten, dass „sie sich immer mehr und mehr der Civilisation an[schließen] und von
Jahr zu Jahr zahmer [werden].“647 Sie reden über „Hunde, Duelle, Trinkgelage“.648 Das Streben nach
„Brod“, also nach einer Anstellung und Versorgung, „ist die Hauptsache. An eine Einheit unter ih-
nen [ist] nicht zu denken. Daher sie als politische Corporation zu völliger Nullität herabsinken.“649
In den älteren wie neueren Textfassungen der Gelöbnisse von 1814 und 1824 wurden ausdrücklich
studentische Verbindungen verboten.650 Lediglich Pennalismus und Nationalismus waren 1824 kei-
ner Erwähnung mehr wert.651 Sie spielten also in der Praxis keine Rolle mehr. Die Studierenden
sollten Beleidigungen nicht durch Selbstjustiz rächen.652 Die Forderung beim Abgang von der Uni-
versität, die Stadt nicht ohne Erlaubnis des Rektors zu verlassen, wird 1824 ersetzt durch die umfas-
sendere Regelung, sich ein Sittenzeugnis ausfertigen zu lassen.653 Das Verbot gegen das Wohl und
die Würde der Universität zu handeln und gleichzeitig die Verpflichtung zu deren Ansehen beizutra-
gen, gaben am Schluss des Gelöbnisses weiterhin den höchst dehnbaren Paragrafen ab, um kritische
Meinungsäußerungen  und alle  Versuche  der  Mitbestimmung durch  Universitätsbürger  zu unter-
drücken.654 Die Obrigkeit allein entschied, was gut für die Universität war.
Im Jahr 1835 wurden die Beschlüsse der Bundesversammlung in Wien für die Universitäten und an-
dere Lehr- und Erziehungsanstalten in den deutschen Ländern gültig. Sie tragen unverkennbar die
644 UAL, Rektor Rep. I/ I 071, 1816, 46 f.
645 Ebd., 46.
646 Ebd., 46 f.
647 Ferdinand Stolle, Das neue Leipzig nebst einer Kreuzthurminspiration über Dresden, Leipzig 1834, 80.
648 Ebd.
649 Ebd., 80 f.
650 Vgl. die Gelöbnistexte von 1814 u. 1824: Anm. 428, Punkt III sowie 612, Punkt II.
651 Vgl., ebd.
652 Vgl. ebd., Punkt IV bzw. III.
653 Vgl. ebd., Punkt V. bzw. IV.
654 Vgl. ebd., Punkt VI. bzw. V.
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Handschrift der Restaurationspolitik Metternichs. Repressiv-reaktionären Kräften gelang es, durch
ein konzertiertes Vorgehen der deutschen Länder, das höhere Bildungswesens unter strengerer Auf-
sicht zu stellen und besonders die Gymnasien und Hochschulen aufeinander abzustimmen und nor-
mativ in Einklang zu bringen. An den Universitäten wurden Immatrikulationskommissionen einge-
richtet.655 Im Jahr 1835 wurde ein noch engerer Zeitrahmen für den Vollzug der Immatrikulation ge-
setzt:656 Die Studenten mussten sich nun binnen zwei Tagen nach ihrer Ankunft in Leipzig bei der
Immatrikulationskommission melden.657 Die letzte Immatrikulation sollte 8 Tage nach dem festge-
legten Vorlesungsbeginn des Semesters erfolgen.658 Die noch heute übliche Praxis der Rückmeldung
zum Semesterbeginn wurde eingeführt: Die Studierenden hatten sich jedes Halbjahr bei der Imma-
trikulationskommission zurückzumelden und sich über ihren „inzwischen gemachten Aufenthalt aus-
zuweisen“.659 Sie mussten ihr aktives Studieren für das vergangene Semester nachweisen, wollten
sie ihren Studentenstatus behalten. Die besuchten Vorlesungen wurden ins Studienbuch eingetragen
und von den akademischen Lehrern gegengezeichnet. Damit war eine semesterweise Rückmelde-
pflicht für Studierende als Kontroll- und Disziplinierungsmittel an den Hochschulen installiert wor-
den.660 Um den genauen Aufenthalt der Studierenden zu kennen, wurde der jährliche Umtausch der
Wohnungskarte vorgeschrieben.661 Die Informationen über den Zu- und Abgang aus der Stadt und
von der Universität sowie die Wohnungswechsel  wurden mit der Meldebehörde des königlichen
Polizeiamtes ausgetauscht. Die Verwaltungstätigkeiten von Stadt, Polizeiamt und Universität wur-
den miteinander verschränkt.
Die zentrale Neuerung war 1835 die Einführung eines allgemeinen Reifezeugnisse in den deutschen
Staaten. Es wurde zur unumgehbaren Aufnahmebedingung an den Hochschulen gemacht. Das Ab-
itur bescheinigte die wissenschaftliche Vorbereitung auf das Studium und „sittliches Betragen“ ge-
mäß den Landesgesetzen.662 Nun konnten durchgängig auch von Ausländern aus den Staaten des
Deutschen Bundes Schul- und Sittenzeugnisse bei der Immatrikulation verlangt werden. Die Auf-
nahme- und Aufenthaltsreglungen für Studierende wurden verschärft. Es wurden nun Zeugnisse der
Obrigkeit über das Wohlverhalten (Pfarrer, Polizei) verlangt, wenn die Studenten nicht unmittelbar
von Schulen und Universitäten kamen.663 Eine lückenlose Information über das Vorleben aller Im-
matrikulanten wurde dadurch möglich. War der Student nicht volljährig wurde ein amtlich beglau-
655 UAL, Rektor Rep. I/ I 081, 11 f.
656 STUDENTENGESETZE 1835, § 8.
657 Ebd.
658 Ebd.
659 UAL, Rektor Rep. I/ I 081, 11 f.; STUDENTENGESETZE 1835, § 31 (5).
660 Ebd.
661 STUDENTENGESETZE 1835, § 13.
662 Vgl. UAL, Rektor Rep. I/ I 081, 28; Vgl. STUDENTENGESETZE 1835, § 2.
663 STUDENTENGESETZE 1835, § 2 f.
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bigtes Attestat vom Vater verlangt, dass er seinen Sohn an die Hochschule schickt.664 Die Unter-
lagen wurden eingezogen und zusammen mit dem Pass des Studenten während des Aufenthalts an
der Universität verwahrt.665 So konnten die Studenten die Universität nicht mehr unbemerkt verlas-
sen und sich an einen anderen Ort begeben, ohne dass dies von der lokalen Obrigkeit wahrgenom-
men und weitergemeldet  wurde.  Damit wurden eigensinnige Handlungsweisen unterbunden und
konnten umgehend geahndet werden. Die Immatrikulation wurde verweigert, wenn Zeugnisse fehl-
ten oder die Fristen überschritten waren, von einer anderen Universität ein Consilium abeundi erteilt
worden war und der bloße Verdacht (!) auf eine Teilnahme an verbotenen Verbindungen nicht aus-
geräumt werden konnte.666 Jeder Student hatte einen Eid zu leisten und schriftlich zu bestätigen,
dass er die Vorschriften des Bundesbeschlusses von 1819 über verbotene Verbindungen und das
Verbot gemeinschaftlicher Beratschlagungen über bestehende Gesetze und Einrichtungen des Lan-
des zur Kenntnis  genommen hat und sich zur Einhaltung verpflichtet.667 Mitgliedern einer politi-
schen oder burschenschaftlichen Verbindung wurden „verschärfte Relegation“ und „zusätzlich Kri-
minalstrafen“ angedroht.668 Sie durften später keinen zivilen Dienst in einem Kirchen- oder Schul-
amt, noch eine akademische Würde erlangen.669 Ihnen wurde verboten, eine juristische oder medizi-
nische Praxis in einem Staat des Deutschen Bundes zu eröffnen.670
Die Bundesbeschlüsse und die neue Verfasstheit der Hochschulen als Staatsanstalten spiegeln sich
in den Studentengesetzen für Studierende auf der Universität Leipzig aus dem Jahr 1835 wider, wel-
che die Vorschriften von 1822 ablösten.671 Die Bestimmungen über die Vorbereitung junger Leute
auf das Studium an einer Universität vom 04.07.1829 und das Regulativ über das Abiturientenex-
amen vom 17.12.1830 blieben bestehen.672 Über den Bundesbeschluss hinaus wurde für Untertanen
des  Königreichs  Sachsen  festgelegt,  dass  Studenten  einen  Geburtsschein  laut  Mandat  vom
20.09.1826 bei der Immatrikulationskommission zu hinterlegen hatten.673 Über die Aufnahme von
Studenten mit Consilium abeundi entschied das neu geschaffene Ministerium für Kultus und öffent-
lichen Unterricht.674 Religierte Studenten bedurften einer Einwilligung seitens der Regierung.675 Ver-
heiratete konnten von Ausnahmen abgesehen nicht inskribiert werden.676 Das überkommene Schema
664 Ebd.
665 Ebd.
666 UAL, Rektor Rep. I/ I 081, 14 f.; STUDENTENGESETZE 1835, § 4-6.
667 UAL, Rektor Rep. I/ I 081, ebd.; STUDENTENGESETZE 1835, § 9.




672 UAL, Rektor Rep. I/ I 081, 28-59; STUDENTENGESETZE 1835, § 1.
673 UAL, Rektor Rep. I/ I 081, ebd.; STUDENTENGESETZE 1835, § 3.
674 Ebd.
675 Ebd.
676 UAL, Rektor Rep. I/ I 081, 28-59; STUDENTENGESETZE 1835, § 7.
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des Immatrikulationsverfahrens  beim Rektor wurde im Grunde beibehalten. Auf das Versprechen
von Gehorsam und treuer Befolgung der Universitätsgesetze folgte der Handschlag des Rektors.
Dabei wurde dem Studenten ein Abdruck der Gesetze ausgehändigt.677 Die Studenten mussten ei-
genhändig den Vordruck der Matrikelliste ausfüllen. Sie hatten einen umfangreicheren Fragenkata-
log nach ihrem Namen, Geburtsort, Vaterland, Alter, Religion, Stand der Eltern, besuchte Schule
und letzten Aufenthaltsort zu beantworten.678 Die Aufnahme unter die Studierenden erfolgte nun auf
Ermessen der Immatrikulationskommission für eine bestimmte Zeit.679 Die Einschreibung verlor
wie bisher nach fünf Jahren ihre Gültigkeit.680
Mit der Aufwertung der Gymnasien durch den Abiturzwang und der Einrichtung der Immatrikulati-
onskommissionen an den Universitäten waren im Vormärz staatliche Instrumente geschaffen wor-
den, die reglementierend und vermittelnd zwischen Student und Universität traten. Sie übten in ers-
ter Linie eine politisch und ideologisch motivierte Ordnungs- und Aufsichtsfunktion im höheren
Bildungswesen aus und sicherten das Bildungsprivileg des Bürgertums. Gleichzeitig sollte bürger-
lich-progressiven Kräften der Zugang zu den Hochschulen versperrt werden. Von der jugendlichen
Bildungsschicht wurde eine Verinnerlichung eines elitären Leistungs- und Konkurrenzdenkens so-
wie eine völlige Unterordnung unter die herrschenden Verhältnisse erwartet. Die öffentliche Mei-
nung wurde durch das Dogma von „Fleiß und sittlichem Betragen“ als übergeordnetem Ideal und
Legitimationsgrundlage bestimmt.
 1.7. Fazit
Der Begriff der „Studierenden“ war in älterer Zeit weiter gefasst, weniger formal bedingt und näher
am Handeln der Akteure ausgerichtet als der moderne Studentenbegriff.681 Alle, die sich zum Stu-
dieren an der Universität Leipzig aufhielten und „Docentes oder Discipuli“, also Lehrende oder Ler-
nende waren, wurden als Studierende angesehen und in den Rechtskreis der Universität gezogen.
Die Studenten waren dies für den Zeitraum von 5 Jahren. Die Graduierten blieben es zeitlebens. Sie
waren angehalten, andere zu lehren oder für sich selbst zu studieren sowie Vorlesungen, Übungen
und Disputationen zu besuchen. Beide Gruppen waren in der Pflicht, ihre Studien zu pflegen, denn
erst das aktives Studieren („actu studentes“) begründete die Rechtsbindung an die Universität.
Jeder Studierende konnte auch Lehrender und Anwender seiner Studien sein, also seinen Lebensun-
677 UAL, Rektor Rep. I/ I 081, ebd.; STUDENTENGESETZE 1835, § 9.
678 UAL, Rektor Rep. I/ I 081, ebd.; STUDENTENGESETZE 1835, § 9 f.
679 UAL, Rektor Rep. I/ I 081, ebd.; STUDENTENGESETZE 1835, § 10.
680 Ebd.
681 Vgl.  dazu  auch  die  wenig  befriedigende  Definition  des  Studentenbegriffs  in  der  Enzyklopädie  der  Neuzeit
(KÜMMERLE 2010, 1162-1166, hier 1162 f).
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terhalt damit bestreiten. Alle mussten jedoch ihre Studien zum Lernen oder Lehren („studiis docen-
do et discendo“) fortsetzen, wollten sie als Studierende und Universitätsbürger gelten. Deutlich wird
dies bei den nicht graduierten Akademikern: Im Jahr 1605 wurden die Notare, Prokuratoren und
Schreiber ohne akademischen Grad nur dann ausdrücklich als Universitätsbürger und Studierende
anerkannt, wenn sie über den Fortschritt in ihren Kenntnissen („profectus“) einen Schein oder ein
Zeugnis vorlegen konnten. Den Graduierten hingegen wurde implizit das Studieren zum Lernen und
Lehren unterstellt.
Im Jahr 1721 schloss die Universität mit der Stadt einen Vergleich: Es genügte bereits der sechswö-
chige  Besuch  von  Lehrveranstaltungen,  um durch  konkludentes  Handeln  als  Studierender  eine
Rechtsbindung zur Universität zu erlangen und auch vom Rat der Stadt als akademischer Schutz-
verwandter betrachtet zu werden. Das galt namentlich für die Studierenden, die eine Immatrikulati-
on unterlassen hatten („non inscripti“). Im Gegensatz dazu beinhaltete der Begriff des „Studenten“
an der modernen Universität nur noch Personen, die Studien zum Lernen trieben und den formalen
Akt der Immatrikulation durchlaufen hatten. Die Lehrenden und erwerbstätigen Absolventen wur-
den von diesen geschieden. Sie fanden keine Aufnahme mehr in die Matrikel, wenn sie nach Leip-
zig kamen. Verheiratete Studenten wurden, von Ausnahmen abgesehen, seit dem Jahr 1822 aus dem
Kreis der Studierenden ausgeschlossen.
Erst Immatrikulierte wurden in vollem Umfang des privilegierten Rechtsstatus als akademischer
Bürger teilhaftig und konnten diesen nach außen verteidigen. Nur die in den Matrikeln Verzeichne-
ten wurden als Mitglieder der Korporation, der Fakultäten und der Nationen zugelassen. Nur sie
konnten Zugang zu Stelle und Einkommen inner- und außerhalb der Universität erlangen und von
ihrer Bildung persönlichen Nutzen ziehen. Studienwillige hatten bis zum Jahr 1793 einen weitge-
hend freien Zugang zur Universität. Sie mussten lediglich in der Lage sein, den lateinischsprachigen
Vorlesungen zu folgen. Seit 1699 reichte bei der Immatrikulation die Ablegung eines Gelöbnisses
einschließlich des Gehorsamsversprechens gegenüber dem Rektor („promittentes“). Personen, die
nur vortäuschten, studieren zu wollen, sollten ferngehalten werden, um Verletzungen der Statuten
vorzubeugen. Im Jahr 1605 war festgelegt worden, dass der Rektor nur solche Personen einschrei-
ben durfte, die ein Schul- oder Universitätszeugnis vorweisen konnten oder von einem öffentlichen
oder privaten Präzeptor mündlich oder schriftlich der Universität zur Immatrikulation empfohlen
wurden. Spätestens ab 1793 genügte die Empfehlung eines Präzeptors nicht mehr. Im Jahr 1769 be-
reits waren die kursächsischen Stipendiaten und Konviktoristen sowie ferner die Abgänger von den
Landesschulen  verpflichtet  worden,  Schulzeugnisse  bei  der  Immatrikulation  vorzuweisen.  1793
wurde mit dem „Mandat wegen Qualificierung junger Leute zu künftiger Dienstleistung“ die Zeug-
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nispflicht auf grundsätzlich alle Studenten ausgedehnt, die um Aufnahme als akademische Bürger
ersuchten. Lateinkenntnisse allein reichten nicht mehr für die Studienzulassung. In den Jahren 1822
und 1835 wurden die Regelungen weiter verschärft, Abiturzeugnisse wurden eine Voraussetzung
des Universitätsbesuchs.
Der weite Studierendenbegriff an der vormodernen Universität, der am tätigen Studieren zum Ler-
nen und Lehren ausgerichtet  war,  umfasste hinsichtlich sozialer Herkunft,  Mittelausstattung und
Vernetzung  sowie  Vorbildung,  Alter  und  symbolischen  Kapitals  sehr  heterogene  Personengrup-
pen.682 Diese  reichten  vom  sozial  deprivierten  und  randständigen  Studenten  („pauper“)  plebe-
jisch-vorproletarischer Herkunft, über den mehr oder weniger angesehenen und wohlhabenden Bür-
gers-, Kaufmanns- und Professorensohn mit Verbindungen in bessere Gesellschaftskreise bis zum
hochadeligen Spross  aus fürstlichem Haus.  Der vormoderne Studierendenbegriff („Studirender“,
„Scholar“) schloss den kindlichen akademischen Schüler mit geringem Wissensstand genauso ein,
wie den jugendlichen und bejahrten Studenten („Student“, „Studiosus“) sowie nicht zuletzt die Ma-
gister, Doktoren und Professoren als Graduierte.683 Zu den Studierenden zählten auch die „non ins-
cripti“, die eine Einschreibung unterlassen hatten, jedoch Vorlesungen hörten, und ihrem Verhalten
gemäß in den universitären Rechtskreis gezogen worden. Diese hatten kein Interesse an der Verwer-
tung eines vollständigen akademischen Curriculums als Brotstudent. Der Begriff der  „Studieren-
den“ umfasste die Gesamtheit der „studiorum causa und was mit diesem eine Connexion hat“ am
Studienort.684 Die Lehrenden waren integraler und untrennbarer Teil der Studierenden als Personen-
gruppe. Ihre Professionalisierung war noch nicht soweit vorangeschritten, dass sie den Studenten als
akademischer „Lehrkörper“ gegenübergestellt wurden. Die Lehrer und Graduierten waren angehal-
ten, ihre wissenschaftlichen Studien weiter zu betreiben und ihre Gelehrsamkeit zu vervollkomm-
nen. Sie hatten sich dem lebenslangen Lernen und Studieren verschrieben.
682 Vgl. ebd., 1162.
683 Vgl. ebd.
684 Vgl. GOTTSCHLING 1709, 76 f.
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 2. Immatrikulationspraxis und Studienaufenthalt im Spiegel eines breiten
Quellenfundus
Zur rechtlichen Entwicklung und zum theoretischen Rahmen von Immatrikulationen, denen vor al-
lem im ersten Hauptteil nachgegangen wurde, muss sich eine Empirie der Einschreibepraxis gesel-
len. Auf Grundlage sich gegenseitig ergänzender Quellen werden anhand vieler Beispiele die Bewe-
gungsgesetze verschiedener Gruppen akademisch Gebildeter im engeren und weiteren Umfeld der
Universität vor dem Hintergrund der bunten Vielfalt der Lebenswirklichkeit erkundet. Die Immatri-
kulationspraxis stellt einen Teil der empirischen Praxis des akademischen Feldes dar und zeigt das
Verhalten einer großen Masse von Akteuren. Die Verhaltensmuster entwickelten sich entlang der
verrechtlichen Zusammenhänge sowie der sich bietenden Lebenschancen und sozialen Beziehun-
gen. Eine teilweise feingliedrige Systematik der Universitätsbürger und Studierten entsteht. Ziel ist
es, die Relevanz und die zu erwartenden Unschärfen des quantitativen Abbilds des Universitätsbe-
suchs einzuschätzen,  das  aus  der  Rektoratsmatrikel  und den  Zeugnisprotokollen  gewonnen und
durch die statistische Methode erzeugt wird.
In diesem Hauptkapitel wird die Matrikel als wichtigste Quelle über den Hochschulbesuch einer
ausführlichen formalen und inhaltlichen Kritik unterzogen. Darüber hinaus werden in weiteren Ein-
zelkapiteln Einwände behandelt, die der Erstellung einer zuverlässigen Statistik des Universitätsbe-
suchs entgegenstehen. Die Universitätsmatrikel war das Amtsbuch des Rektors, das Auskunft über
den Kreis seiner Untertanen gab. Sie ist die zentrale archivalische Quelle zum Hochschulbesuch
schlechthin. Sie gehört in der Vormoderne neben dem Zepter, Siegel und Rektormantel zu den Insi-
gnien der Macht und Würde des Rektors als „akademischer Fürst“. Die Insignien und Statuten der
Universität als fundamentale Rechtstexte der Korporation wurden bei jedem Wechsel im Rektorat
weitergegeben. Zur Rektoratsmatrikel als Hauptquelle der Untersuchung treten zuvorderst die chro-
nologisch geführten Akten des Universitätsgerichts: die Protokolle der Sittenzeugnisse („Testimonia
morum Academiae“), die Protokolle der Beglaubigungen („Testimonia in forma probante“) sowie
die Protokolle der Reisepässe für Universitätsbürger. Darüber hinaus wurden die Akten über die
Entrichtung der Kopfsteuer einbezogen. Der Abgleich der Personenlisten der Steuerbürger der Uni-
versität und besonders der „neuen Steuercontribuenten“, also der Steuerschuldner, mit den Immatri-
kulationslisten lässt ein sozial differenziertes Bild vom Einschreibeverhalten sich in Leipzig nieder-
lassender  Akademiker  entstehen.  Dazu  tragen  umfassende  Vernehmungsprotokolle  der  Steuer-
schuldner aus den Jahren 1815 und 1816 bei, welche deren Werdegang vieler Akademiker über
Jahrzehnte  nachvollziehbar  machen.  Diese  handschriftlichen  Überlieferungen  wurden  durch  die
Leipziger Adresskalender von 1753 bis 1821 und den Almanach der Universität Leipzig auf das
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Jahr 1823 von Carl Ferdinand Fiedler als gedruckte Quellen ergänzt. Ferner wurden die veröffent-
lichten Vorlesungs-  und Personalverzeichnisse der  Universität  sowie die Polizeimeldebücher  für
Studierende ab 1815 im Stadtarchiv Leipzig eingesehen und verwendet.
 2.1. Quantitative Matrikelkritik
Die Verknüpfung und der Abgleich der Studentendaten aus der Matrikel mit weiteren seriellen Mas-
senquellen  stellt  das  quellenkritsch-methodisches  Schlüsselelement  der  vorliegenden  Studie  dar.
Von Bedeutung ist dabei  das Sittenzeugnisprotokoll mit mehr als 12.000 Einträgen im Untersu-
chungszeitraum bei rund 21.000 Hochschulbesuchern insgesamt. Daraus lassen sich generelle Aus-
sagen über die Vollständigkeit der Studierendenlisten und die Qualität der Matrikelführung ableiten.
Die landesherrlichen Aufsichtsorgane hatten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nachdrück-
lich auf eine regelmäßige und geordnete Matrikelführung durch den Rektor der Universität gedrun-
gen.685 Verschiedentlich finden sich Hinweise auf „vergessene“ Einschreibungen und eine unvoll-
ständige Erfassung der Immatrikulierten.686 Bereits Dr. Reichel hatte im Jahr 1742 eine bessere Ma-
trikelführung angemahnt.687
Auf Basis der Massendaten aus dem Sittenzeugnisprotokoll ist erstmals ein umfangreicher Abgleich
der Studentendaten mit den Informationen aus der Matrikel möglich. Ein Student, der im Sitten-
zeugnisprotokoll auftaucht und folglich ein Zeugnis erhalten hat, musste dafür seine Immatrikulati-
on durch Vorlegen des Matrikelscheins oder durch Inskription in die Matrikel nachgewiesen ha-
ben.688 Lässt er sich nicht in der Matrikel finden, selbst bei fehlertoleranter Suche hinsichtlich der
Schreibung des Namens und des Immatrikulationsdatums, obwohl er im Zeugnisprotokoll erscheint,
so ist zwingend anzunehmen, dass seine Aufnahme in die Matrikel versehentlich unterlassen wurde.
Das Fehlen eines Studenten in der Matrikel ist kein Beweis dafür, dass der Betreffende die Univer-
685 Im  Visitationsprotokoll  wurde  über  eine  Konferenz  des  Oberkonsistorialpräsidenten  mit  den  Professoren  am
29.08.1801 notiert: „Ob die Universitäts-Matrikul in gehöriger Ordnung gehalten werde? Dieses wurde der Wahrheit
gemäs versichert“ (UAL, Rektor Rep. I/ I 065, Acta, die den Herren Ober-Consistorial Praesidenten bey den allhier
gehaltenene Local-Untersuchungen zu machenden Vorträge, 1801, 31).
686 Im SS 1767 wurden zwei Studenten mit  folgender  Bemerkung in der Matrikel  nachgetragen:  „Dieser  hat  seine
Inscription produciret, weshalb sein Nahme noch nachgetragen worden“;  „Dieser hat, daß er würcklich besagten
Tages inscribiret  worden, mittelst  eines Suppletorii,  welches er  den 1. Febr.  1772 in  loco Concilii  geschworen,
bestärcket“ (UAL, Rektor M 10, Rektoratsmatrikel, 1720-1780, o. Fol).
Nach dem Tod eines Jura-Studenten im Jahr 1757 konnte der Registrator der Universität Carl Friedrich Lehmann
diesen nach eigenen Angaben nicht in der Matrikel finden (1752-58). Die benötigte Toten-Bescheinigung über den
Universitätsbesuch wurde trotzdem ausgestellt (UAL, Gerichtsamt XIV B 18, 1).
687 „Daß der Universität sub poena aufferlegt werde, die Matricul besser zubesorgen, weil von 10 Jahren her noch kein
Student  in  der  Matricul  eingeschrieben stehet,  und daß  solche  denen 4  Nationen  im Concilio  vorgelegt  werde
jährlich,  damit  sie  sehen können,  ob es geschehen und ob sie  recht  eingetragen stehen,  weil  sich kein Mensch
darumb bekümmert. Wir wissen solches gewiß, weil wir erst im vorigem Jahre nachsehen lassen“ (REICHEL 1929,
36).
688 Vgl. Anm. 696.
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sität nicht besucht hat − in diesem Punkt kann man Eulenburg gewiss zustimmen.689 Der fehlende
Eintrag in der Matrikel machte die Immatrikulation auch keineswegs ungültig, da der Student bei-
spielsweise durch den Inskriptionsschein oder Zeugen das vollzogene Handgelöbnis beim Rektor
beweisen konnte.690 In der Rektoratsmatrikel M 10 finden sich zwei Nachträge von Studenten, deren
Aufnahme vergessen worden war.691 Im Verwaltungshandeln der Universität wurde die Matrikel re-
gelmäßig herangezogen, um eine rechtsgültige Immatrikulation zu belegen.692 Sie musste also mög-
lichst vollständig und fehlerfrei sein. Fehlende Studenten tauchen auch in weiteren seriellen Quellen
des  Universitätsbesuchs  auf,  insbesondere  im Protokoll  der  ausgestellten Reisepässe693,  im Ver-
zeichnis der Studenten in Bürgerhäusern694 sowie im Protokoll der Testimonia in forma probante.695
Durch Vergleich mit den Zeugnisprotokollen konnten im Untersuchungszeitraum insgesamt 64 Stu-
denten zweifelsfrei identifiziert werden, die nicht in der Matrikel erscheinen (vgl. Namensliste auf
der beiliegenden Daten-CD). Die Gesamterhebung der Immatrikulationszahlen wurde für ein reales
Abbild des Hochschulbesuchs um diese Zahl ergänzt.
Jahr Anzahl Jahr Anzahl Jahr Anzahl
1768 2 1784 1 1810 2
1774 1 1787 1 1813 26
1780 1 1789 1 1814 19
1781 1 1796 2 1816 1
1782 1 1797 1 1826 1
1783 1 1799 2
Tabelle 1: Häufigkeitsverteilung von 64 Studierenden, die in der Matrikel fehlen und durch einen
Abgleich mit den Zeugnisprotokollen aufgedeckt wurden.
Der sprunghafte Anstieg der Zahl fehlender Namen in den Jahren 1813 und 1814 erklärt sich aus
der Aufnahme von Wittenberger Studenten infolge der Kriegsereignisse, die zum Ende des Studien-
betriebs der sächsischen Schwesteruniversität Leucorea geführt hatten. Die relativ wenigen Witten-
berger Studenten, die sich nach Leipzig gewandt hatten, konnten ohne nochmalige Immatrikulation
ihr Studium in Leipzig fortsetzen.696 Als wirklich Studierende sind sie in den Zählungen zu berück-
689 EULENBURG 1994, 18.
690 Vgl. SIMONE 1996, 236.
691 „Dieser hat seine Inscription produciret, weshalb sein Nahme noch nachgetragen worden“ (UAL, Rektor M 10, SS
1767). „Dieser hat, daß er würcklich besagten Tages inscribiret worden, mittelst eines Suppletorii, welches er den 1.
Febr. 1772 in loco Concilii geschworen, bestärcket“ (Ebd).
692 In den allgemeinen Beglaubigungen („Testimonia in forma probante“) finden sich an vielen Stellen formelhafte
Hinweise auf das Heranziehen der Matrikel: „[W]ann dann dieses Anführen der Wahrheit und der Vniuersitaets
Matricul allenthalben gemäß ist“  ✁UAL, Gerichtsamt XIV B 15 u. 16, Ertheilte Attestata de Anno 1773 bis 1796
bzw. 1797 [-1807], bspw. 16.01.1777, 11.08.1780, 28.05.1795 u. 13.08.1800).
693 UAL, Gerichtsamt XIV B 14, Protocoll über ertheilte Paesse de Anno 1761 sqq. [-1816].
694 StadtAL, Tit. VII C 151-153.
695 UAL, Gerichtsamt XIV B 13 u. ebd., 15-19.
696 Die Wittenberger Studenten wurden ohne Inskription und ohne Zahlung der Einschreibegebühr aufgenommen, es
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sichtigen und zu den Zahlen der Immatrikulationen hinzuzurechnen. Aus den genannten Quellen
lassen sich von 1813 bis 1816 insgesamt 46 Wittenberger ermitteln. Die tatsächliche Anzahl der
Wittenberger in Leipzig dürfte bei etwa 70 Studenten gelegen haben, da anzunehmen ist, dass sich
nicht alle ein Sittenzeugnis ausfertigen ließen.697 Die Aufnahme der Wittenberger Studenten kann
nicht als Ungenauigkeit bei der Matrikelführung gewertet werden. So errechnet sich nach deren Ab-
zug eine Fehlerzahl von lediglich 18 versäumten Eintragungen in der Matrikel für den Zeitraum
1768 bis 1830. Unterstellt man eine Dunkelziffer, da sich nur 57,2 Prozent aller Studenten des Un-
tersuchungszeitraums ein Zeugnis ausstellen ließen, ergibt die Hochrechnung 32 vermutlich fehlen-
de Matrikeleinträge. Bezogen auf die Gesamtheit von 21.164 Immatrikulationen folgt daraus eine
Fehlerquote der Matrikel von 1,5 Promille, d.h. im Mittel wurden 1,5 Studenten pro 1000 Einschrei-
bungen vergessen. Die Zahl fehlender Einträge ist also äußerst gering. Dieses Ergebnis bestätigt die
große quantitative Zuverlässigkeit der Matrikelführung. Es sind keine statistischen Effekte durch
fehlende Eintragungen in der  Matrikel zu befürchten.  Das Abschreiben der Ur-Inskriptionslisten
durch einen Kopisten hat weniger die Quantität als vielmehr die Qualität der Angaben über die Stu-
denten beeinträchtigt.
 2.2. Qualität der Matrikeleinträge
Im Jahr 1720 wurde das Ordnungsschema der Rektoratsmatrikel geändert.698 Bis zu diesem Zeit-
punkt waren in der Regel die Eintragungen semesterweise in drei Gruppen vorgenommen worden:
(1) den „Depositi“, (2) den „Depositi et promittentes“ [= lat. jene, die deponiert wurden und das Ge-
horsamsversprechen gegenüber dem Rektor abgelegt haben − J. S.] und (3) den „Promittentes“.699
Mit dem Wechsel zur chronologischen Anordnung der Namen nach dem Immatrikulationsdatum
wurden die Aufgenommenen ab dem Sommersemester 1720 nunmehr in zwei Gruppen geteilt: (1)
den „Inscripti“ [= lat. Inskribierte − J. S.] und (2) den „Depositi nondum inscripti“ [= lat. Deponier-
genügte das Vorzeigen der Wittenberger Inskription. Rektor Krug notierte: „Wie wird es künftig mit den Testimonii
morum zu halten sein, die solche interimistischen Studirende bei ihrem Abgange von hier wahrscheinlich fordern
werden? Denn diese Zeugnisse sind bisher nur solchen ertheilt worden, die bei uns wirklich inskribirt waren. Daß
ich  die  interimistischen  Studirenden  gleich  anderen  förmlich  inskribiren  solle,  wird  mir  hoffentlich  niemand
zumuthen, da die hier eingeführte Art zu inskribiren eben so langweilig als zeitraubend ist. Ich werde daher für diese
interimistisch  Studirenden  ein  besonders  Verzeichniß  anlegen in  dasselbe  ihre  Namen,  Vaterland,  Studium und
Wohnung eigenhändig einschreiben lassen, ihnen dann unsere Gesetze mittheilen, zur Befolgung derselben kurz
ermahnen,  und  zuletzt  den  Handschlag  in  Empfang  nehmen.  Ein  Mehreres  scheint  auch  nach  dem Sinne  des
Reskripts  nicht  nöthig  zu  sein“  (UAL,  Rektor  Rep.  II/  IV  004  a,  Aufnahme  von  Lehrern  und  Studenten  der
Universität Wittenberg 1813, 4 b). Das angekündigte Verzeichnis ist leider nicht auffindbar, so dass die genaue Zahl
der Wittenberger Studenten im Dunkeln bleibt.
697 Der Schätzwert von 70 Wittenberger Studenten ergibt sich, wenn man den Anteil der Sittenzeugnisse von rund 60
Prozent an der Gesamtzahl der Studenten dieser Zeit zum Maßstab nimmt.
698 ERLER 1909, 3, VI u. IX.
699 Ebd., V u. IX; Vgl. UAL, Rektor M 09, Rektoratsmatrikel, 1681-1720.
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te noch nicht Inskribierte − J. S.].700 Die Veränderungen sind ein Ausdruck dafür, das sich der Ak-
zent der Immatrikulation vom Gehorsamsversprechen auf den Vorgang der Inskription verschoben
hatte.701 Die Bedeutung der Einschreibung in die Matrikel nahm zu, während die Ableistung des Ge-
löbnisses beim Rektor in den Hintergrund rückte.702 Die taggenaue Bestimmung des Zeitpunkts der
Einschreibung löste die zeitlich grobe Zuordnung der Immatrikulationen nach der halbjährlichen
Amtszeit des jeweiligen Rektors ab. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass eine höhere zeitliche Genau-
igkeit der Immatrikulationsangaben benötigt wurde, weil die Reihenfolge bei der Verteilung von
Ämtern und Privilegien grundsätzlich auch vom Zeitpunkt der Aufnahme in die akademische Ge-
meinde und den jeweiligen Teilkorporationen abhing. Sie folgte dem Anciennitätsprinzip. Dieses
basierte wiederum auf die Ableistung von Anwartschaften in Gestalt von Mindeststudienzeiten ge-
mäß den Statuten.703 Eine rein formale Erfüllung dieser statutarischen Forderungen auf dem Papier
konnte genügen, wie Geschenkimmatrikulationen von Schülern belegen.704 Die tatsächlichen Studi-
enzeiten fielen in diesen Fällen kürzer aus. Im Allgemeinen kann man jedoch ein Mindestalter für
das Erreichen bestimmter Karrierestufen annehmen.705 Vermutlich sollte die genaue Angabe des Im-
matrikulationstages in der Matrikel seit 1720 Streitigkeiten um Posten und Pfründe vermindern.
Die reinen „Depositi nondum inscripti“ als bloße Titularmitglieder der Universität und ohne reale
Teilhabe an den Privilegien (Kapitel II 2.2.3) wurden nach dem neuen Matrikelschema deutlicher
von den „Inscripti“ als vollwertige Angehörige der Gesamtkorporation getrennt.706 Die rückläufigen
Zahlen bei Eintragungen der Nur-Deponierten wurden nun nachlässiger ausgeführt.707 Sie wurden
ab 1720 als „Depositi nondum inscripti“ im Anschluss an die „Inscripti“ in die Matrikel eingetra-
gen. Bis zum Wandel des Ordnungsschemas waren sie hingegen an erster Stelle genannt worden.
Die Nur-Deponierten wurden nicht mehr gezählt und gingen auch nicht in die Gesamtsummen der
Inskribierten und Universitätsbürger ein, sie standen außerhalb der laufenden Nummerierung der
Einträge von wirklich studierenden „Inscripti“.
Ab 1720 sind die Semestersummen der Studierenden leicht aus den Matrikelbänden zu entnehmen.
Bis zum Wintersemester 1719/ 20 gestaltet sich ihre Zählung hingegen deutlich schwieriger. Die
drei Hauptgruppen („Depositi“, „Depositi et promittentes“ und „Promittentes“) wurden jeweils nach
700 EERLER 1909, 3, VI.
701 Vgl. ebd., VI u. IX.
702 Ebd., VI.
703 Vgl. Jens Blecher, Vom Promotionsprivileg zum Promotionsrecht. Das Leipziger Promotionsrecht zwischen 1409
und 1945 als konstitutives und prägendes Element der akademischen Selbstverwaltung, Diss.-Schr. Halle-Wittenberg
2006, http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3Ade%3Agbv%3A3-000009944, 22.04.2013, 71-74.
704 Vgl. GERSDORF 1869, 102.
705 Vgl. BLECHER 2006, 72-74.
706 ERLER 1909, 3, IX.
707 Ebd., XI.
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den vier Nationen untergliedert. In jeder der 12 Untergruppe wurden die neu Aufgenommenen al-
phabetisch geordnet und Untersummen gebildet. Wie schon Georg Erler bemerkte, ergibt sich die
Semestersumme der Studierenden nur aus den Teilsummen der beiden Hauptgruppen der „Depositi
et promittentes“ und „Promittentes“.708 Die „Depositi nondum inscripti“ hingegen müssen als Nicht-
Studierende ausgeklammert werden.709 Die Ergebnisse der Summen der Studierenden (1700-1865)
finden sich im Anhang. Die Jahressummen wurden aus einem Sommer- und dem folgenden Winter-
semester gebildet.
Die Rektoratsmatrikel, die Auskunft über die Aufnahme in den Kreis der Studierenden und Univer-
sitätsbürger gibt, ist in fast unveränderter Form bis 1823 fortgeführt worden. Ab dem Jahr 1626
wurde die Einschreibung der Namen in die vom Rektor geführte Matrikel der Universität regelmä-
ßig von Kopisten vorgenommen.710 Diese orientierten sich bei der Anfertigung der Reinschrift und
der Latinisierung der Einträge an einer eigenhändigen Urliste der Studierenden, die beim Immatri-
kulationsakt angefertigt wurde. Die Urliste wurde in der Regel nicht überliefert. Im Jahr 1823 wur-
de der Brauch der traditionell-ständischen Korporation, die Einträge als latinisierte Abschrift aufzu-
nehmen, endgültig aufgegeben. Das Schließen des Matrikelbandes M 11 markiert den Bruch mit der
scholastisch-lateinischen Texttradition in der  Matrikelführung,  die ein Kernelement  universitärer
Selbstverwaltung darstellte. Die deutsche Nationalsprache war nunmehr als allgemeingültige Kom-
munikationsform auf ein zentrales Gebiet ehemals ständischer Sonderrechte vorgedrungen. Die letz-
ten Reste einstiger korporativer Eigenständigkeit sollten sich in Gestalt  lateinischer Sprach- und
Texttradition im Bereich des Promotionswesens erhalten. Diese galt für Disputationen bzw. Promo-
tionen in Leipzig bis ins Jahr 1917.711 Der lateinischsprachige Druck juristischer Diplome wurde im
Jahr 1937 durch deutsche Urkunden abgelöst.712
Aus dem offensichtlichen Fehlen von Namen einzelner Studenten in der Matrikel folgerte die Uni-
versitätsgeschichtsforschung im 19. Jahrhundert, dass die Aufzeichnungen insgesamt ungenau ge-
führt wurden und vermutete zu Recht eine Fehlerquelle im Abschreiben der Immatrikulierten aus
der Urliste in die Rektoratsmatrikel.713 Folgende Fragen sollen beantwortet werden: Ist die zweifels-
freie Identifikation eines Studierenden möglich, um Personaldaten aus verschiedenen Quellen ein-
ander  zuzuordnen? Lässt  sich für  das  herkunftsdifferenzierte  Modell  der  mittleren Studiendauer
(Kapitel III 2.1) die territorialstaatliche Zugehörigkeit der Studenten aus den Angaben zu Geburtsort
und Vaterland sicher bestimmen?
708 Ebd., XII f.
709 Ebd., XII.
710 GERSDORF 1869, 87.
711 Vgl. BLECHER 2006, 216.
712 Vgl. ebd., Anm. 1087 u. S. 260.
713 Vgl. GERSDORF 1869, 87.
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Für die Beurteilung der Qualität der Matrikelführung wird das dem Studentenalbum bis 1823 zu-
grundeliegende Verfahren des Abschreibens der Urliste der Inskribierten untersucht. Dazu lassen
sich aus der Entstehung einer Doppelüberlieferung bei den Einschreibungen in die Matrikel für den
Zeitraum 1819 bis 1823 während der Übergangszeit zur modernen Matrikelführung wertvolle Er-
kenntnisse gewinnen. Die Überlieferung einerseits des Matrikelbandes Rektor M 11 (1780-1823)
als Reinschrift von der Hand eines Kopisten und andererseits der in der Überlieferung folgenden
Matrikelbände Rektor M 12 (Sommersemester 1819 bis Sommersemester 1820), M 13 (Sommerse-
mester 1821) und M 14 (Wintersemester 1821/ 22 bis Wintersemester 1822/ 23) von der Hand der
Studierenden  dokumentiert  einen  bemerkenswerten  bürokratischen  Wandlungsprozess.714 Eine
Übersicht und Formalbeschreibung der Rektoratsmatrikel M 11-58 (1780-1909) findet sich bei Bert
Liebau im ersten Teilband der Matrikeledition von BLECHER/ WIEMERS 2006 für den Zeitraum
von 1809 bis 1832.715 Die Fortführung der aufwendigen und repräsentativen Rektoratsmatrikel M 11
war im Jahr 1823 abrupt eingestellt worden: Von 45 Blättern sind nur 31 beschrieben worden, 14
blieben leer.716 Die Einträge in der Reinschrift des Kopisten im Matrikelbandes M 11 für die Jahre
1819 bis 1823 tauchen jedoch in den nach der Zählung jüngeren Matrikelbänden Rektor M 12 bis
14 aus Studentenhand noch einmal auf.717 Zudem sinkt die formale Qualität der Matrikel von der
Höhe der Repräsentativform einer durchgängigen und zusammenhängenden Überlieferung in einem
Band fast auf das Niveau einer schlichten Kladde für jedes Semester herab. Es wurde zwar noch
reinweißes Büttenpapier der ersten und teuren Güteklasse mit Wasserzeichen verwendet, dennoch
werden die Semester in Rektor M 12 bis 14, die wie einzeln gebunden wirken, teilweise durch min-
derwertige blaue Pappen getrennt.718 Die Beschriftungen wurden in einigen Fällen mit Bleistift vor-
genommen und die Titulaturen der Rektoren stark eingekürzt.719 Die Blätter von Rektor M 12 bis
mindestens M 15 wurden grundsätzlich erst nachträglich eingebunden, während die alte Matrikel
bis M 11 in Buchform mit einer festen Anzahl leerer Blätter entstanden war und anschließend be-
schrieben wurde.720 Von Rektor M 16 (Wintersemester 1824/ 25 bis Wintersemester 1826/ 27) an
tauchen keine Trennblätter mehr zwischen den Semestern auf.721 Vielleicht hat man nun die beim
Immatrikulationsakt entstehenden Listen schon als spätere Blätter der Matrikel angesehen. Im büro-
kratischen Prozess begann sich eine Ablösung der behelfsmäßigen Gestalt der Rektoratsmatrikel M
714 Vgl. LIEBAU 2006, 28-31.
715 Ebd., 27-54.
716 Vgl. ebd., 28.
717 Vgl. ebd.
718 Blaue  Papiere  und  Pappen sind  die  billigste  Qualitätsstufe  für  Konzeptschriften  (vgl.  auch  die  Bedeutung  des
„Blauen Briefs“ als Mahn- oder Kündigungsschreiben, da blaue Hadern in der Papierverarbeitung lange Zeit nicht
gebleicht werden konnten).
719 Vgl. LIEBAU 2006, 28 f.
720 Vgl. ebd., 32.
721 Vgl. ebd., 29-34.
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12 bis 14 und eine Ausbildung einer optimierten Matrikelform als Standard durchzusetzen. Der pro-
visorisch wirkende Aufbau und die einfache äußere Form sowie wenige Semestern pro Band sind
charakteristisch für den ganzen Überlieferungsabschnitt der Rektoratsmatrikel M 12 bis 19 in der
Zwischen- und Endzeit der 1820er Jahre. Die Rektoratsmatrikel M 19 endet ebenfalls jäh: 38 von
80 Blatt blieben leer.722 Mit dem Matrikelband Rektor M 20 sollte im Jahr 1832 ein Wechsel zu vor-
gedruckten Tabellenformularen erfolgen, in die sich die Studenten eigenhändig einschrieben. Ihnen
wurde von der Universität als nun staatlicher Institution ein umfangreicher und tief gehenden Fra-
genkatalog vorlegt, der sich insbesondere auf die Verhältnisse in der Herkunftsfamilie und den bis-
herigen Bildungsweg bezog.723 Zudem wurde die überkommene Semestereinteilung der Matrikel
nach halbjährlichen Rektoraten aufgegeben und das gleich lange „Leipziger Rektoratsjahr“ (01.11.-
30.10.) einführte.724 Dem Namen und der Titulatur des jeweiligen Rektors wurde in den folgenden
Jahren immer weniger Aufmerksamkeit geschenkt, dass heißt seine Bedeutung ging zurück: Er war
nun nicht mehr länger „akademischer Fürst“, sondern nur noch ein höherer Verwaltungsbeamter un-
ter anderen. Der Wandel in der Zählung zum Rektoratsjahr markiert den seit 1815 vollzogenen Um-
bruch mit abschließenden Veränderungen in der Verfasstheit der Universität der Jahre 1830/ 32.
Bei Durchsicht der Matrikel drängte sich der Verdacht auf, dass die Matrikelbände M 12 bis 14
gleichzeitig die Ur-Inskriptionslisten der Studierenden darstellen, die während des Immatrikulati-
onsakts beim Rektor entstanden waren: Die Eintragungen stammen alle eigenhändig von Studenten,
die Bände erscheinen heftweise nach Semestern gegliedert und wurden nachträglich gebunden, und
vor allem liegt eine Doppelüberlieferung der Einträge von 1819 bis 1823 in der Reinschrift des Ko-
pisten M 11 sowie in M 12 bis 14 von Studentenhand vor.725 Ein zweifelsfrei zuzuordnender Tran-
skriptionsfehler des Kopisten belegt, dass tatsächlich die jüngeren Matrikelbände M 12 bis 14 (1819
bis 1823) die Vorlage für die Abschrift der in der Ordnung älteren [!] Rektoratsmatrikel M 11 (1780
bis 1823) lieferten. In der Rektoratsmatrikel M 12 bis M 14 sind die Ur-Inskriptionslisten der Stu-
denten zu erblicken.
722 Vgl. ebd., 34.
723 Vgl. ebd., 34 f.
724 Vgl. ebd., 34-36.
725 Zum nachträglichen Binden: Ebd., 32.
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Abb. 1. Eigenhändiger Eintrag des Studenten Joh. Ernst Gottlieb Queitsch aus Alt Kemnitz bei
Görlitz unter dem Immatrikulationsdatum 19.05.1819 in die Rektoratsmatrikel M 12. Die
Schreibung des Familiennamens lädt ein, als „Gunitsch“ verlesen zu werden.
Abb. 2. Aus der Verlesung entstandene fehlerhafte Abschrift von der Hand des Kopisten unter dem
gleichen Immatrikulationsdatum in die repräsentative Rektoratsmatrikel M 11. Der Student heißt
richtig „Queitsch“ nicht „Gunitsch“.
In der Matrikel M 12 findet sich unter dem Immatrikulationsdatum 19.05.1819 der eigenhändige
Eintrag von Joh. Ernst Gottlieb Queitsch in deutscher Schreibschrift. Queitsch wird jedoch in der la-
tinisierten Abschrift M 11 als „Gunitsch [!], Joh. Ernestus Gottlieb“ bezeichnet. Auch die Matrikele-
dition BLECHER/ WIEMERS 2006, Seite 207, übernimmt die irrtümliche Lesung. Der Namenszug
des Studenten in M 12 lädt ein, beim flüchtigen Abschreiben falsch gelesen zu werden, wie die Abb.
1 verdeutlicht. Queitsch schreibt das Q seines Namens in der Unterlänge mit einer gestrichenen
Kauda, also einem langen Schaft, nicht mit einer G-Schleife. Dieses Q ähnelt nur den G’s in Gott-
lieb und Görlitz, die jedoch eine deutliche G-Schleife aufweisen. Das deutsche zweischäftige e in
Queitsch schreibt er in Kammbindung (von oben gezogen), es gleicht daher einem n. Den Buchsta-
ben n hingegen in der gleichen Zeile schreibt er deutlich in Girlandenbindung (von unten gezogen)
wie bei der Angabe des Herkunftsorts Alt Kemnitz, er erscheint also u-förmig und nicht n-förmig.
Eine von der Schriftanalyse unabhängige Bestätigung liefert das Sittenzeugnisprotokoll (Abb. 3).
Hier taucht unter dem 31.03.1821 der Name Queitsch auf, auch alle anderen Daten stimmen auffal-
lend überein, einen „Gunitsch“ sucht man hingegen vergebens.726
726 UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 c, 23 a
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Abb. 3. Eintrag über die Ausstellung eines Sittenzeugnisses an „Joh. Ernst Gottlieb Queitsch
Altkemnitio Siles[ia]“ unterm Datum 31.03.1821.
Die Vorlage für den entdeckten Transkriptionsfehler kann nur der Eintrag in Rektor M 12 von der
Hand des Studenten gewesen sein (Abb. 1), der geradezu einlädt, den Namen falsch zu lesen. Damit
ist erwiesen, dass der Matrikelband M 11 aus genau den Ur-Listen hervorgegangen ist, die später als
Matrikelbände M 12 bis 14 gebunden wurden. Dass nach dem Abschreiben der Inskriptionen bis
einschließlich 1823 die Listen nicht als erledigt weggeworfen worden waren und somit eine doppel-
te Überlieferung der Einschreibungen entstand, erklärt sich damit, dass die Urlisten noch eine Zeit
lang als Grundlage für weitere Verwaltungsvorgänge dienten, bis die Studenten von der Universität
abgegangen waren und die Verzeichnisse nach einigen Jahren überflüssig wurden. So ergibt auch
die erkennbare Heftform der einzelnen Semester einen Sinn. Bemerkenswert ist, dass Rubriken in
den Urlisten auftauchen, die ursprünglich nicht in der Matrikel erschienen, so die zuvor besuchte
Schule und die Wohnadresse in Leipzig.
Die Kontrolle auf Vollständigkeit der Spalten in den Matrikelbänden zeigt, dass oft die Angaben
zum Ort der Deposition und die Zugehörigkeit zu einer der vier Nationen der Universität über ein
ganzes Semester leer bleiben.727 Vermutlich hatte man vergessen diese Spalten auf den Ur-Listen
einzurichten. Die Eintragungen unterblieben teilweise auch nur für eine meist kurze zeitliche Abfol-
ge von Immatrikulierten.728 Ebenso auch beim Tag der Einschreibung. In diesen Fällen ist denkbar,
dass ein Student die Angaben offen ließ und die Folgenden es ihm gleich taten.
Der inhaltliche Vergleich der Einträge der Matrikel mit den Einträgen in den Zeugnisprotokollen of-
fenbart  Abweichungen in der  Schreibung bis hin zum Verlesen und Umdeuten der  Eigennamen
durch die Schreiber der Rektoratsmatrikel M 10 und M 11. Auch die Zeitgenossen hatten schon
Schreibfehler in der Matrikel aufgespürt. Im Sittenzeugnisprotokoll findet sich ein Zettel des Rek-
tors Eck mit der Bemerkung: „Hr. Grosse heißt Christian Wilhelm. Er ist aus Versehen in der Ins-
cription Johan[n] genan[n]t worden! Eck“.729 Die Ungenauigkeiten und Fehler, die für eine Identifi-
kation und Zuordnung von Daten von Bedeutung sind, betreffen hauptsächlich die Schreibung der
727 „Nation“ fehlt vollständig: SS 1777, WS 1777, WS 1778, WS 1786, SS 1789, SS 1792, SS 1793, WS 1793, WS
1794, SS 1796-WS 1799, WS 1801, WS 1802, WS 1803, WS 1804, ab WS 1809 entfällt  diese Angabe in der
Matrikel (UAL, Rektor M 10 u. M 11); „Depositonsort“ fehlt vollständig: SS 1777, WS 1777, SS 1780, WS 1786,
SS 1796-WS 1799, WS 1801 (Ebd).
728 Beispiele für staffelweises Fehlen der Eintragungen „Nation“ und „Depositionsort“: 24.04.1800-05.05.1800 (Ebd).
Vgl. auch die Feststellung, dass sich Studenten beim Einschreiben in eine Liste, an den vorangegangenen Eintrag
orientierten (LIEBAU 2006, 32).
729 UAL, Rektor Rep. I /XVI /VII C 001 a, 159.
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Familiennamen,  die Reihenfolge  und Vollständigkeit  der  Vornamen,  die Angabe des  Herkunfts-
bzw.  Geburtsortes  und  die Genauigkeit  des  Immatrikulationsdatums.  Die  Schwankungen  in  der
Schreibweise und Lesefehler entstanden beim Entziffern der eigenhändigen Eintragungen der Stu-
denten, wie am Beispiel „Queitsch“ zu sehen war, und bei der Übertragung der deutschen Eigenna-
men der Ur-Inskriptionsliste in die lateinische Schreibschrift der Rektoratsmatrikel. Dabei wurden
die Namen durch Anhängen der us-, ia-, io- und ensis-Endung latinisiert, bzw. es wurde ihre lateini-
sche Entsprechung wie beispielsweise Guilielmus für Wilhelm, Ludovicius für Ludwig, Lipsiae und
Lipsiensis für Leipzig und so weiter verwendet. Die Lateinische Schrift kennt kein deutsches ß, so
dass eine Wiedergabe deutscher Namen nur mit der Umschreibung s, ss oder sz erfolgen konnte.
Zudem wurden die deutschen Umlaute ä, ö, ü regelmäßig in ae, oe und ue aufgelöst. Sehr häufig
sind nur geringfügige Abweichungen der Grafie bei den Familiennamen, ohne eine veränderte und
beeinträchtigte  Lautung zu beobachten,  ebenso bei  der  Weglassung von erweiterten Namensbe-
standteilen. Diese sind meist unkritische für eine Wiedererkennung des Immatrikulierten.
Familiennamen von Studierenden aus der Matrikel versus aus den Zeugnisprotokollen mit leichten
Schwankungen in der Schreibung:
„Pfeifer“ vs.  „Pfeiffer“,730 „Repmann“ vs.  „Reppmann“,731 „Kraner“ vs.  „Krahner“,732 „Benedict“ vs.
„Benedickt“,733 „Heubner“ vs.  „Häubner“,734 „Glasewald“ vs.  „Glasenwald“,735 „Fritzsch“ vs.
„Fritzsche“,736 „v. Nitzschwitz“ vs. „v. Nischwitz“,737 „Brötler“ vs. „Prödler“ vs. „Brödler“,738 „Kayser“
vs. „Kaiser“,739 „Haas“ vs. „Hase“ vs. „Haase“,740 „Hermann“ vs. „Herrmann“,741 „v. Debschitz vs. „v.
730 UAL,  Rektor  M  10-18,  Immatrikulationsdatum  15.05.1802;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum  01.09.1804.  Das  Schema  der  Zitierweise  der  Rektoratsmatrikel  und  anschließend  des
Zeugnisprotokolls folgt im Anschluss dem Datum der Einträge, da in beiden Quellen vielfach keine Blatt- bzw.
Seitenzählung vorhanden ist. Die chronologische Abfolge der Einträge ermöglicht ein Auffinden.
731 UAL,  Rektor  M  10-18,  Immatrikulationsdatum 18.04.1801;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 14.09.1805.
732 UAL,  Rektor  M  10-18,  Immatrikulationsdatum 23.02.1778;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 13.10.1781.
733 UAL,  Rektor  M  10-18,  Immatrikulationsdatum 21.05.1778;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 04.08.1781.
734 UAL,  Rektor  M  10-18,  Immatrikulationsdatum  29.06.1778;  Ebd.,  Gerichtsamt  Rep.  XIV  B  14,  Datum  des
Reisepasses 17.12.1778.
735 UAL,  Rektor  M  10-18,  Immatrikulationsdatum 10.11.1778;  Ebd., Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 25.09.1782.
736 UAL,  Rektor  M  10-18,  Immatrikulationsdatum,  20.04.1779;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 17.05.1783.
737 UAL,  Rektor  M  10-18,  Immatrikulationsdatum,  18.10.1779;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 22.10.1783.
738 UAL, Rektor M 10-18, Immatrikulationsdatum 12.04.1780; Ebd., Gerichtsamt Rep. XIV B 14, Protokoll über die
erteilten Reisepässe 1761-1816, Datum des Reisepasses 04.06.1794 u.a.
739 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  17.10.1781;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 01.03.1786.
740 UAL, Rektor M 10-18, Immatrikulationsdatum 16.04.1782; Ebd., Gerichtsamt Rep. XIV/B 14, Protokoll über die
erteilten Reisepässe 1761-1815, Datum des Reisepasses 17.04.1794 u.a.
741 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  06.07.1782;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 09.11.1786.
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Debschütz“,742 „Frolob“ vs. „Frolopp“,743 „Schubert“ vs. „Schubart“,744 „v. Geysau“ vs. „v. Geusau“,745
„Boel“ vs.  „Böhle“,746 „Droschütz“ vs.  „Troschütz“,747 „Bätger“ vs.  „Böttger“,748 „Dochler“ vs.
„Döhler“,749 „Wanokel“ vs.  „Wanckel“,750,  „Knetzschke“ vs.  „Kneschke“,751 „Klinschard“ vs.
„Klinckhardt“,752 „v. Nostitz“ vs. „v. Nostitz und Jänckendorf“.753
Dagegen treten inhaltlich grobe Fehler, die eine Identifikation des Studierenden insbesondere durch
Unstimmigkeit im Anlaut zunächst erschweren, kaum auf. Ein Abgleich der übrigen personenbezo-
genen Informationen, namentlich des Immatrikulationsdatums und des Geburtsortes ermöglicht eine
sichere Zuordnung der Einträge.
Familiennamen von Studierenden aus der Matrikel versus aus den Zeugnisprotokollen mit Schwie-
rigkeiten bei der Identifikation der Person:
„Gunitsch“ vs.  „Queitsch“,754 „Johle“ vs.  „Fohl“,755 „Luster“ vs.  „Auster“,756 „Zan“ vs.  „Jani“,757
„Erusius“ vs.  „Crusius“,758 „Gretzsch“ vs.  „Pretzsch“,759 „Bern“ vs.  „Kern“,760 „Volgch“ vs.
742 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  14.05.1784;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 04.04.1787.
743 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  11.07.1784;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 22.06.1796.
744 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  02.05.1785;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 12.11.1788.
745 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  21.02.1782;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 27.08.1788.
746 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  20.05.1783;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 19.08.1786.
747 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  12.06.1778;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 21.02.1787.
748 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  15.10.1786;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 13.02.1790.
749 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  21.04.1780;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 03.04.1784.
750 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  04.05.1784;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 16.04.1794.
751 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  30.04.1787;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 24.02.1790.
752 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  17.06.1778;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 28.06.1783.
753 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  17.05.1781;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 25.10.1783.
754 UAL,  Rektor  M  10-18,  Immatrikulationsdatum  19.05.1819;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 31.03.1821.
755 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  01.05.1790;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 11.09.1793.
756 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  31.07.1784;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 31.07.1787.
757 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  02.11.1778;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 18.10.1797.
758 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  09.12.1783;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 21.04.1787.
759 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  25.05.1784;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 14.07.1787.
760 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  03.06.1783;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 15.03.1786.
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„Wolgch“,761 „Roth“ vs. „Noth“,762 „Gatter“ vs. „Gabler“,763 „Schiedel“ vs. „Schmiedel“,764 „Bech“ vs.
„Behn“,765 „Niegmann“ vs.  „Nizmann“,766 „Weiner“ vs.  „Weineck“,767 „Böhme“ vs.  „Böhnig“,768
„Rieshel“ vs. „Reichel“,769 „Nilschke“ vs. „Nitzschke“,770 „Hohmann“ vs.  „Hofmann“,771 „Goethe“ vs.
„Götze“.772
Bei der Verzeichnung der Vornamen treten Abweichungen auf, die aus der Tendenz zur Abkürzung
und zur Vereinheitlichung sowie dem Weglassen und Vertauschen der einzelnen Namen entstehen.
Wird beispielsweise die Abkürzung „Joh.“ verwendet, kann es sich gleichermaßen um den Vorna-
men Johann oder Johannes handeln, ebenso „Christ.“ für Christian vs. Christoph, „Gottl.“ für Gott-
lieb vs. Gottlob u.a. Eine Vereinheitlichung liegt vor, wenn der Schreiber durchgängig beispielswei-
se „Herrmann“ oder „Carl“ schreibt und auch die selten vorkommenden Varianten „Hermann“ und
„Karl“ der verbreiteten Schreibweise angleicht. Fehlerhafte Schreibungen von Vornamen in der Ma-
trikel wurden auch bei der Ausstellung von Sittenzeugnissen bemerkt.773 Offensichtlich wurde die
Matrikel im Verwaltungshandeln bei der Ausfertigung von Zeugnissen zur Kontrolle, ob eine Imma-
trikulation wirklich stattgefunden hat, herangezogen.
Folgende Beispiele zeigen das Weglassen oder Vertauschen einzelner Vornamen. Vor- und Zuname
von Studierenden aus der Matrikel versus aus den Zeugnisprotokollen:
„Heinrich Ernst  Uhse“ vs.  „Johann Heinrich Ernst  Uhse“,774 „Gottfried August  Gross“ vs.  „August
761 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  14.10.1780;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 03.04.1784.
762 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  30.10.1795;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 26.10.1798.
763 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  20.10.1779;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 19.07.1786.
764 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  04.10.1781;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 08.10.1785.
765 UAL, Rektor  M 10-18, unter  Immatrikulationsdatum 24.05.1784;  Ebd.,  Rektor Rep. I/  XVI/  VII C 001 a u.  c,
Zeugnisdatum 12.08.1789.
766 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  19.05.1787;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 27.03.1790.
767 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  05.05.1789;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 01.02.1794.
768 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  20.05.1792;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 16.09.1795.
769 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  29.04.1785;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 05.07.1788.
770 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  06.05.1789;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 12.09.1792.
771 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  19.10.1789;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 12.04.1794.
772 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  21.05.1783;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 29.12.1787.
773 UAL, Rektor M 10-18, Christian David Koch, Immatrikulationsdatum 30.04.1788; Ebd., Rektor Rep. I/ XVI/ VII C
001  a  u.  c,  Zeugnisdatum 31.03.1792.  In  der  Matrikel  wurde  er  fälschlicherweise  mit  dem Vornamen  Johann
Christian geführt und deshalb wurde ihm ein Sittenzeugnis mit diesen Vornamen ausgestellt. Unter dem 08.12.1792
wird  im  Zeugnisprotokoll  vermerkt,  dass  der  Name  berichtigt  wurde  und  ein  entsprechendes  Testimonium
ausgestellt wurde (Ebd).
774 UAL, Rektor M 10-18, Immatrikulationsdatum 05.05.1812; Zeugnisdatum 08.04.1816 und UAL, Gerichtsamt XIV
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Gottfried Gross“.775
Die Angaben zum Geburtsort und Vaterland können sich in den Quellen unterscheiden. Besonders
bei Ausländern begnügte man sich in der Matrikel nicht selten mit einer allgemeinen Bezeichnung
der Region, des Landes oder der nächst größeren und bekannteren Stadt, ohne den eigentlichen Her-
kunftsort zu nennen, so wurde beispielsweise ohne nähere Angabe nur  „Livland“ angegeben. Im
Zeugnisprotokoll findet sich dann bei dem betreffenden Studenten unter Umständen eine konkreti-
sierte Angabe, es steht dann beispielsweise „Riga“ als Herkunftsort. In vielen Fällen wird die Orts-
angabe erst in Verbindung mit einer Aussage zur Herkunftsregion, zum nächst größeren Ort oder
zum Vaterland eindeutig, da es viele gleich lautende Ortsnamen gibt, beispielsweise reicht die Orts-
bezeichnung „Döhlen“ für eine eindeutige Zuordnung nicht aus, erst mit dem Zusatz „Vogtl[and]“
lässt sich auf Döhlen bei Weida schließen, wohingegen der Zusatz „Laus[itz]“ auf Döhlen bei Baut-
zen hinweist. Die für die Familiennamen festgestellte Uneinheitlichkeit der Schreibung und auch
Lesefehler finden sich entsprechend bei den Herkunftsangaben. Zusammen mit der Latinisierung er-
schweren diese teilweise die Feststellung der Herkunft. Bei einem geringen Teil der Studenten (ein-
stelliger Prozentbereich) ist aufgrund fehlender oder unzureichender Angaben keine Bestimmung
des Vaterlands und des Herkunftsorts möglich.
Folgende Beispiele sollen häufige Fehler und Uneinheitlichkeiten verdeutlichen. Geburtsort und Va-
terland von Studierenden aus der Matrikel versus aus den Zeugnisprotokollen:
„Wattersdorf“ vs.  „Waltersdorf“,776 „Budersdorf“ vs.  „Rudersdorf“,777 „Großpölau“ vs.
„Großböhlau“,778 „Borkartsdorf“ vs. „Burkersdorf“,779 „August. Vindel.“ vs. „Augustanus“ [= Augsburg
−  J.  S.],780 „Eibau“ vs.  „Zittau“ [=  Eibau  bei  Zittau  −  J.  S.],781 „Schleesens  prope  Vittenb.“ vs.
„Schlusena,  Sax.“,782 „Keulrode“ vs.  „Keilroda,  Henneberg“,783 „Altenburg“ vs.  „Lucca  b.
B 14, Protokoll über die erteilten Reisepässe 1761-1816, Passprotokoll 26.09.1812.
775 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  25.05.1810;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 13.01.1813.
776 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  14.05.1789;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 10.10.1792.
777 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  19.06.1786;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 30.04.1788.
778 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  11.05.1792;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 14.11.1810.
779 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  06.06.1787;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 23.10.1790.
780 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  27.05.1794;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 27.04.1796.
781 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  14.10.1793;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 22.07.1797.
782 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  14.10.1814;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 14.09.1816.




Eine geringe Differenz zwischen dem Immatrikulationsdatum in der Matrikel und dem Zeugnispro-
tokoll um wenige Tage ist oft anzutreffen, in wenigen Fällen treten größere Unterschiede auf. Gele-
gentlich wurden Daten in die Matrikel eingetragen, die es nicht geben kann, beispielsweise wurden
vier Studenten unter dem 31.06.1783 [!] und zwei unter dem 31.04.1784 [!] immatrikuliert. Im Win-
tersemester 1786 wurde es fast durchgängig versäumt, das taggenaue Immatrikulationsdatum zu no-
tieren. Die beschriebenen Abweichungen und Verschreibungen sind bis 1819 ein Problem für die
Matrikelforschung. Mit der Umstellung der Matrikelführung nach 1823 verschwindet endgültig das
Abschreiben durch einen Kopisten und damit die größte Fehlerquelle.
Trotz der gelegentlich größeren Schwankungen bei einzelnen Angaben ließen sich die verschiede-
nen Quellenbelege aus der Matrikel und den Zeugnisprotokollen einer studierenden Person bis auf
sehr wenige Ausnahmen stets sicher zuordnen. Das wurde möglich, weil jeder Datensatz eines Be-
legs die drei Hauptkategorien von Informationen über einen Studierenden (Vor- und Zuname, Im-
matrikulationsdatum, Herkunftsort und Vaterland) enthielt. War beispielsweise der Name im Anlaut
falsch,  half das Immatrikulationsdatum, den Studenten zu identifizieren. Schwankte der Tag der
Einschreibung in den Quellen, konnte man mit dem Namen und dem Herkunftsort  das zeitliche
Umfeld absuchen.
 2.3. Einschreibung in die Matrikel
Die Aufnahme einer  Person in  die  Gemeinschaft  der  akademischen Bürger  („Immatrikulation“)
wurde durch das Versprechen („Gelöbnis und Handschlag“) auf die Statuten und Gesetze der Uni-
versität, die Zahlung einer Gebühr und die Eintragung des Namens in die Universitätsmatrikel („al-
bum academiae“) beim Rektor vollzogen.785 Der Immatrikulation lag ein Rechtsverhältnis des ein-
zelnen akademischen Bürgers zur öffentlich rechtsfähigen Korporation786 der Lernenden und Leh-
renden („universitas“) zugrunde, das, wie erwähnt, nur zwei Erscheinungsformen kannte: Entweder
war es zeitlich befristet oder auf Dauer angelegt. Im ersten Fall handelte es sich um eine Studente-
nimmatrikulation und im letzten um eine Einschreibung als niedergelassener Akademiker. Damit ist
der gesetzliche Rahmen für die beiden obersten Kategorien von Universitätsbürgern gegeben, deren
Namen in der Matrikel erscheinen. Diesem grundlegenden rechtlichen Schema folgten seit dem Jahr
1815 auch die Anlage der Meldebücher  der Universitätsbürger beim königlichen Polizeiamt.  Es
784 UAL,  Rektor  M  10-18, Immatrikulationsdatum  30.04.1822;  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c,
Zeugnisdatum 03.11.1825.
785 Vgl. zum Immatrikulationsverfahren u. auch zum Begriff „Hochschulmatrikel“: HÄCKER/ LANG 2007, 549 f. Die
Immatrikulation war Aufgabe des Rektors (SIMONE 1996, 236).
786 Zum Begriff der öffentlich rechtsfähigen Korporation: Wolfgang Hardtwig, Artikel „Korporation“, in: Enzyklopädie
der Neuzeit 7 (2008), 59-74, hier 59.
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wurden Meldebücher der Studierenden angelegt, die als „temporäre Einwohner“ galten. Die nieder-
gelassenen Akademiker ordnete man konsequent den „bleibenden Einwohnern“ zu.787
Von den Eintragungen der Universitätsbürger deutlich abgesetzt tauchen ferner in der Matrikel De-
ponierte788 auf, die den Zusatz „depositi“ und „depositi nondum inscripti“ [= Deponierte und noch
nicht Inskribierte − J. S.] tragen. Sie waren keine Studierenden, wohl aber mit ihrem Depositions-
schein dem Namen nach akademische Bürger, ohne jedoch an den Privilegien der Korporation teil-
haben zu können.789 Deponierte erlangten seit den Studentengesetzen von 1822 keinerlei akademi-
sches Bürgerrecht mehr.790
Wie erwähnt, gab es grundlegende Voraussetzungen und Bedingungen, die alle, welche um eine Im-
matrikulation ersuchten („immatriculandi“), erfüllen mussten. An der vormodernen Universität bis
1793 brauchten die Studierenden grundsätzlich Lateinkenntnisse, um den Vorlesungen folgen zu
können.791 Für den Zugang zur Universität war keine akademische Qualifikation nötig.792 Zu den
Auflagen eines Studiums gehörte die Präsenzpflicht am Universitätsort. Durchreisende und Fremde
(„forenses“)  fanden  keine  Aufnahme.  Ein  aktives  Studieren  zum Lernen  oder  Lehren  („studiis
discendo oder docendo“) wurde verlangt. Der vormoderne Begriff eines „Studierenden“ war weiter
gefasst. Studierende waren sowohl die akademischen Schüler als auch die öffentlichen und privaten
Lehrer („discipuli et docentes“). Erstere galten ab dem Tag der Immatrikulation für eine Frist von
fünf Jahren als Studierende („quinquennium“). Die Studierten, die sich von ihren Studien ernährten,
konnten sich nur dann als Akademiker („academicus“) einschreiben, wenn sie weiter Studien zum
Lernen oder Lehren trieben. Eine Ausnahme von dieser Regel gestattete man seit 1721 einigen Ex-
erzitien- und Sprachmeistern, so sie vorher schon studiert hatten. Graduierten wurde das Studieren
unterstellt, solange sie sich in Leipzig aufhielten. Alle Nicht-Graduierten mussten Nachweise über
ihren Kollegienbesuch beibringen, wollten sie sich als Akademiker immatrikulieren lassen. Der Stu-
dierendenbegriff umfasste in der Vormoderne die Gesamtheit der „studiorum causa und was mit die-
sem eine Connexion hat“ und sich auf der Akademie aufhielt.793 Ferner schloss er auch die Konver-
titen („conversi“) zur evangelisch-lutherischen Religion ein, die sich theologische Kenntnisse auf
der  Universität  aneigneten,  welche  über  den  bloßen  Religionsunterricht  hinausgingen.794 Diese
787 Vgl. StadtAL, Polizeiamt, Meldebücher der Studenten; Ebd., Meldebücher der bleibenden Einwohner, (1811) 1815-
1854, Buchstaben A-Z.
788 Vgl. Artikel „Deposition“ in RASCHE 2005.
789 Vgl. zu den Nur-Deponierten auch ERLER 1909, 2, XXV. Seit 1700 erscheinen die Nur-Deponierten in der Matrikel
unter der Rubrik „Depositi“, seit 1720 unter „Depositi nondum inscripti“ oder „Depositi“. Ab den 1820er Jahren oft
mit dem Zusatz „bloß deponirt“ und „deponirt“.
790 STUDENTENGESETZE 1822, § 1.
791 Vgl. SIMONE 1996, 237.
792 Ebd., 238.
793 Vgl. GOTTSCHLING 1709, 76 f.
794 Vgl. dazu auch ERLER 1909, 2, XXIX.
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mussten Studien zum Zweck des Lernens oder Lehrens anstreben, wollten sie sich immatrikulieren
lassen.  Ergänzende Studien nicht akademischer Berufsgruppen berechtigten nicht  zur  Einschrei-
bung. Schließlich galten die Angestellten der Professoren und Universitätsverwandten sowie die Be-
diensteten wohlhabender Studenten stets als Ratsverwandte und erscheinen nicht in der Matrikel.
Akademiker und Graduierte verloren ihren privilegierten akademischen Status, wenn sie sich nicht
von ihren Studien ernährten und stattdessen bürgerliche Handtierungen und Gewerbe trieben.
 2.3.1. Temporäre Universitätsbürger (Studenten)
Die Studenten waren die mit Abstand größte Gruppe akademischer Bürger in der vormodernen Ma-
trikel. Sie waren akademische Bürger für einen Zeitraum von fünf Jahren. Als Voraussetzung für die
Aufnahme mussten sie mit den Grundlagen der Frömmigkeit und mit Kenntnissen in lateinischer,
wenn nötig auch in griechischer Sprache, aufwarten („fundamenta in pietate et linqua latina auch
[sic!] graeca“) sowie fehlerfrei schreiben können („sine vitio“), um den Vorlesungen zu folgen. Seit
dem Visitationsdekret von 1658 waren die Eltern aufgefordert, deshalb ihre Kinder nicht zu zeitig
auf die Universitäten zu schicken. Die Studenten mussten beabsichtigen, tatsächlich Studien und
Übungen („Excerciten“) zu treiben oder Sprachen zu lernen. Die Neulinge unter den Studenten
mussten sich noch bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts einem Präzeptor anvertrauen, der
ihre Studien anleitete. Der Rektor durfte ab dem Jahr 1769 Schüler von Landesschulen sowie ab
1780 kurfürstliche Stipendiaten und Konviktoristen nur dann immatrikulieren, wenn sie ein Schul-
zeugnis vorlegen konnten; ab dem Jahr 1793 mussten alle akademischen Neulinge ein Zeugnis des
Rektors oder Vorstehers einer gelehrten Schule mitbringen.795 Studenten, die von anderen Universi-
täten nach Leipzig kamen, hatten ein Zeugnis von dort vorzuweisen.
Der Rektor der Universität war weder verpflichtet noch berechtigt, die Lateinkenntnisse der um
Aufnahme ansuchenden Studenten durch Probe („tentamen“) oder Prüfung („examen“) zu kontrol-
lieren.  Die Forderung danach wurde angesichts aufkommender Beschwerden über die angeblich
mangelhafte  Vorbildung  der  Studenten  erhoben.796 Ein  lateinischer  Sprachtest  war  jedoch  nicht
praktikabel, schreibt Gersdorf: „Prüfungen der um die Inscription Nachsuchenden Seiten des Rec-
tors der Universität oder des Decans der philosophischen Facultät [...] haben in Leipzig unseres
Wissens nie stattgefunden, und sie wären [...] bei der Menge der Petenten wohl nicht ausführbar ge-
wesen.“797 Schließlich beließ man es im Jahr 1801 beim Appell an den Rektor, dass, „wenn bey der
Immatriculation sich schon zeigte, daß der junge Mensch die Inscription abzulesen und zu verstehen
795 Vgl. Anm. 231 f., 378 f. u. 519-521; STUDENTENGESETZE 1822, § 3.
796 UAL, Rektor Rep. I/ I 065, 29 f.
797 GERSDORF 1869, 117. Zu den Problemen der Prüfung auf den Universitäten ankommender Studierender auch
Christoph Meiners, Ueber die Verfassung, und Verwaltung deutscher Universitäten, Bd. 2, Göttingen 1802, 161-166.
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nicht vermöchte, ihn sogleich repellirte [= fortschickte − J. S.] und den Rectorem Scholae, der ihm
die Geschicklichkeit fälschlich attestiret, durch die Behörde verantwortlich machte.“798 Der Rektor
sollte also die zu Immatrikulierenden, die offenkundig eine mangelnde lateinische Lese- und Ver-
ständnisfähigkeit  mitbrachten,  zurückweisen  und  die  landesherrlichen  Aufsichtsorgane  über  die
fragwürdigen Schulzeugnisse unterrichten. Die Aussteller von Schulzeugnissen sollten kontrolliert
und gegebenenfalls sanktioniert werden, damit sie nicht leichtfertig leistungsschwachen oder unan-
gepassten Schülern den Hochschulzugang ermöglichten. Das Reifezeugnis als Ausweis einer ausrei-
chenden wissenschaftlichen Vorbereitung auf ein Studium wurde erst im Jahr 1835 in allen deut-
schen Ländern zur  Aufnahmevoraussetzung an den Universitäten gemacht.  Die Immatrikulation
wurde auf Ansuchen allen gewährt, schreibt Gersdorf, sobald sie eine Vorbildungsanstalt besucht
hatten.799 Die bis dahin stark vermehrten Anforderungen an die Leistungs- und Anpassungsfähigkeit
der Studierwilligen bemerkte Gersdorf nicht. Auch die fortschreitende soziale Selektion und die
Einschränkungen beim Universitätszugang ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entgingen
ihm.
Ein Student,  der  an  der  vormodernen Universität  um Immatrikulation  beim Rektor  nachsuchte,
musste einmal im Leben den Ritus der Deposition vollzogen haben.800 Er erhielt darüber einen De-
positionsschein vom Depositor. Zumeist wurden Deposition und Immatrikulation am Ort der Er-
stimmatrikulation zusammen durchgeführt. In der Matrikel erscheint der Ort der Deposition („locus
depositionis“) bzw. die Bemerkung „dep[onirt] et insc[rirt]“ neben dem Datum des jeweiligen Ein-
trags.801 Die relativ wenigen Nur-Deponierten hatten nicht die Absicht, im Anschluss an die Deposi-
tion ein Studium aufzunehmen und waren keine Studierenden (vgl. Kapitel II 2.2.3).802
Eine formelle Altersbeschränkung für die Immatrikulation gab es nicht. Noch bis ins 17. Jahrhun-
dert hatte man viele Kinder zur Universität zugelassen. Im 18. Jahrhundert wurden keine Knaben
mehr immatrikuliert wie früher oft üblich.803 Die Aufzunehmenden mussten eine Vorbildung haben
und Latein verstehen.804 Im Jahr 1810 wurde ausnahmsweise der erst neuneinhalbjährige Carl Witte
als eines der letzten Kinder immatrikuliert.805 Der Junge galt als „Wunderkind“ und sprachbegabt.806
798 Konferenz des Oberkonsistorialpräsidenten Freiherr v. Gärtner mit den Herren Professoren am 29.08.1801 (UAL,
Rektor Rep. I/ I 065, 29 f).
799 GERSDORF 1869, 116.
800 Vgl. Ulrich Rasche, Artikel „Deposition“, in: Enzyklopädie der Neuzeit 2 (2005), 924-927; vgl. auch ERLER 1909,
1, LI-LIV.
801 Vgl.  UAL,  Rektor  M 11,  Rektoratsmatrikel,  1780-1823  bis  ebd.,  M 18,  desgl.,  1829-1831;  auch  BLECHER/
WIEMERS 2006.
802 Vgl. auch ERLER 1909, 2, XXV.
803 GERSDORF 1869, 116.
804 Ebd.
805 UAL,  Rektor  M 11,  Immatrikulationsdatum 19.01.1810.  Auch sein  Vater  Pfarrer  Carl  Heinrich  Witte  ließ  sich
zeitgleich einschreiben, da er den Sohn in diesem Alter auf der Universität nicht allein lassen konnte (Ebd).
806 Vgl.  Leopold  Witte,  Artikel  „Witte,  Karl“,  in:  Allgemeine  Deutsche  Biographie  43  (1898),  595-599,
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Zuvor war er durch den Rektor der Thomasschule in Leipzig, Professor Rost, geprüft worden.807
Rost hatte befunden, dass das Kind „von seltenem Geiste“ den Vorlesungen der Professoren ge-
wachsen ist und empfahl die Zulassung zur Universität.808 Die Empfehlung des Schulrektors reichte
nicht aus, den Jungen als Student zuzulassen. Der Kultusminister in Dresden musste eigens die Er-
laubnis  zur  Immatrikulation erteilen.809 Diese höchstministerielle  Ausnahme bestätigt  die  Regel,
dass es in der Einschreibepraxis längst nicht mehr üblich war, Kinder aufzunehmen, selbst wenn sie
der lateinischen Sprache mächtig waren und den Vorlesungen folgen konnten. Sie mussten nun im
Ganzen die Reife mitbringen, den Vorträgen der Professoren folgen zu können. Das wurde für ein
Kind dieses Alters bezweifelt, bedurfte der Begutachtung und im Einzelfall der Genehmigung durch
die oberste Behörde.
Die weitaus meisten Immatrikulationen in der Matrikel gehen auf studentische Neuankömmlinge
zurück, die sich nur einmal im Leben in die Matrikel einschrieben. Sie gaben ihren Namen für die
Studien der rechten Wissenschaften und der Gelehrsamkeit, wie es in ihrem Matrikelschein hieß
(„studiis bonarum artium atque litterarum nomen dedit“), und trieben ihre Studien im unmittelbaren
Anschluss an ihre Einschreibung als akademische Schüler („studiis discendo“). Vollzogen die Stu-
denten die Deposition und Inskription in Leipzig zugleich, erscheinen sie als „deponiert und inscri-
biert“ in den Namenslisten der Matrikel. Bei Studenten, die schon vorher deponiert worden waren
bzw. von einer anderen Universität kamen, wurde dies in der Rubrik  „Depositionis“ vermerkt.810
Mit dem im Jahr 1720 veränderten Schema der Eintragungen in die Matrikel eines Semesters er-
scheinen zunächst die Inskribierten als neue Mitglieder der Universität, gefolgt von einer kleinen
Anzahl Depositi, die nur die Deposition aber keine Immatrikulation vollzogen hatten.811
In geringem Umfang  − insgesamt etwa 50 Personen  − tauchen Studierende bei Studienunterbre-
chungen ein zweites Mal in der Matrikel mit erneuerter Einschreibung und der Bemerkung „inscrip-
http://de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB:Witte,_Karl&oldid=1015128, 12.04.2013, 595.
807 Am 12.12.1809 fand die Prüfung statt (WITTE 1898, 595).
808 „Ich halte mich überzeugt, daß es zum Wohl der Wissenschaften überhaupt, besonders aber zur Beförderung des
Erziehungswesens sehr nöthig sei, diesen Knaben von seltenem Geiste, der zu allem Großen geboren ist, den Zugang
zu  den  Vorlesungen  der  Professoren  –  welchen  er  unstreitig  gewachsen  ist  –  zu  eröffnen  und  nicht  etwa  aus
Vorurtheil ihm hinderlich zu werden, daß die Hoffnung alles des Vorzüglichen, wozu Gott ihn bestimmt zu haben
scheint, zerknickt werde“ (Ebd).
809 Ebd.
810 UAL, Rektor M 10-18, Carl Gottlieb Große, Immatrikulationsdatum 11.04.1789, in der Rubrik „Depositionis“ findet
sich die Bemerkung „Dep. Lipsiae 19. April 1785 Rect. Moro“.
Ebd., Garlieb Hancker, Immatrikulationsdatum 14.05.1781, in der Rubrik „locus depositionis“ wurde bemerkt „olim
Göttingen“.
Ebd.,  Joh. Wilhelm Hetzel, Immatrikulationsdatum 24.12.1780, in der Rubrik  „locus depositionis“ wurde notiert
„Hallae“. Hetzel wurde also an der Universität Halle deponiert und hat mit großer Wahrscheinlichkeit dort zuerst
studiert.
Vgl. ERLER 1909, 3, IX f.
811 Vgl. ebd., IX.
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tio renovata“ oder „primum -“, „denuo-“ sowie „iterum inscriptus“ o.ä. auf.812 Dies wurde notwen-
dig,  wenn beispielsweise die Studentenimmatrikulation abgelaufen und der  Studienort  dauerhaft
verlassen worden war.813 Die erneute Immatrikulation konnte auch nach einer zeitweiligen diszipli-
narischen Verweisung von der Universität geschehen, wie in den 1820er Jahren.814 Die Zweitimma-
trikulation von Studenten ist in den Quellen allerdings nicht immer gut gegen eine erneute Immatri-
kulationen als nicht graduierte Akademiker abzugrenzen. Beide Gruppen können jedoch zahlenmä-
ßig vernachlässigt werden. Graduierte hingegen brauchten sich bei der Rückkehr an ihren Studien-
ort nicht wieder einzuschreiben und vermehren daher kaum die Anzahl der Personen in der Matrikel
(s. folgendes Kapitel).
Die Studentengesetze von 1822 erneuerten die ältere Regelung von 1605, dass Studenten nach Ab-
812 Vgl. dazu auch ebd., 2, XXX. Eine verspätete Wiedereinschreibung findet sich in Anm. 449.
813 UAL,  Rektor  M 10-18,  Johann  Jacob  Göbel,  1.  Immatrikulationsdatum 14.10.1775,  2.  Immatrikulationsdatum
19.11.1785  mit  dem  Bemerken  „huius  Inscriptio  Rectore  Plazio  1776  renovata  est“.  Göbel  hat  sich  unterm
18.04.1778 einen Reisepass nach Hause ausstellen lassen (Ebd., Gerichtsamt XIV B 14). Sehr wahrscheinlich hat er
von 1775 bis 1778 aktiv studiert. Auf ein Sittenzeugnis für diesen Zeitraum hatte er verzichtet (Vgl., ebd., Rektor
Rep. I/ XVI/ VII C 001 a u. c). Die erneute Immatrikulation wurde offenbar notwendig, weil die erste Matrikel nach
mehr  als  fünf  Jahren  abgelaufen  war,  und  er  den  Studienort  verlassen  hatte.  Von  1785  bis  1787  hat  er  dann
tatsächlich wieder Studien getrieben und sich am 26.04.1787 über 18 Monate ein Sittenzeugnis ausfertigen lassen
(Ebd).
Ebd., Rektor M 10-18, Christian Heinrich Böse, 1. Immatrikulationsdatum 20.05.1778, 2. Immatrikulationsdatum
12.11.1785  mit  dem Bemerken  „renovata  est  huius  Inscriptio  Rectore  Ernestio  1778,  die  20.  Mai“.  Die  erste
Matrikel war abgelaufen, als sich Böse wieder an die Universität begab, so dass er sich ein zweites Mal inskribieren
lassen musste.
Ebd., Johann Friedrich Seyffert, 1. Immatrikulationsdatum 03.06.1809, 2. Immatrikulationsdatum 17.04.1822 mit
den Bemerkungen  „ist bereits auf der Universität Leipzig gewesen von [1]809 bis [1]811“ und „Ist schon 1809
inscribirt und daher seine Inscription blos erneuert.“ sowie  „Inscript. de ao. 1809. renovat. est.“ Seyffert hat sich
durch  ein  Sittenzeugnis  unterm  04.09.1811  das  Medizinstudium  über  27  Monate  bescheinigen  lassen,  also
tatsächlich  nach  der  Erstimmatrikulation  studiert  (Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c).  Ein  weiteres
„Testimonium morum“ erhielt  er  summarisch  über  beide  Studienzeiträume  am 19.06.1822  unter  Rückgabe  des
ersten Zeugnisses über nun insgesamt 30 Monate (Ebd). Seyffert war demnach 1822 nochmals 3 Monate wirklicher
Student, vermutlich um ein Examen abzulegen.
Ebd., Rektor M 10-18, Christian Friedrich Köhler, 1. Immatrikulationsdatum 19.11.1788, 2. Immatrikulationsdatum
16.11.1792 mit dem Bemerken „post IV annos exactos denuo inscriptus“. Köhler hat innerhalb der Fünfjahresfrist
die Immatrikulation aus nicht ersichtlichem Grund wiederholt. Auf Grundlage der Zweiteinschreibung hat er sich am
03.04.1802 ein Sittenzeugnis über 112 Monate Jurastudium ausstellen lassen (Ebd., Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a
u. c).
Ebd.,  Rektor M 10-18, Johann Christian Etner,  1.  Immatrikulationsdatum 23.01.1786, 2.  Immatrikulationsdatum
16.09.1788 mit dem Bemerken „renovata est huius Inscriptio“. Aus nicht benannten Gründen hat Etner innerhalb der
Fünfjahresfrist die Immatrikulation wiederholt (Ebd).
Ebd., Rektor M 10-18, Martin Gotthart Oberländer, 1. Immatrikulationsdatum 01.06.1821, 2. Immatrikulationsdatum
06.11.1824  mit  dem Bemerken  „Vermöge  Rescripts  zur  Vollendung des Studiums nochmals  auf  zwölf  Wochen
inscribirt“.
Ebd.,  Rektor  M  10-18,  Gottfried  Theodor  Leberecht  Vollmer,  1.  Immatrikulationsdatum  26.04.1792,  2.
Immatrikulationsdatum 24.12.1802 mit  dem Bemerken  „Depos.  et  inscript.  d.  26.  April 1792 Rectore Wenckio,
renovavit  Inscriptionem.  Exmatriculat  est  den  15.01.1803“.  Vollmer  wurde  für  einen  Monat  eingeschrieben,
möglicherweise um ein Examen abzulegen.
Vgl. zur Wiederaufnahme in den Kreis der Universitätsbürger Anm. 401 f. u. 815.
814 UAL,  Rektor  M  10-18,  Karl  Rudolph  Konstant[in]  Scharf,  1.  Immatrikulationsdatum  08.10.1821,  2.
Immatrikulationsdatum 22.06.1825 mit dem Bemerken  „Cons. abeundi von Leipz.“ und  „Ex Rescr. Reg. iterum
inscr“.
Ebd., Eduard Kanz, 1. Immatrikulationsdatum 14.10.1820, 2. Immatrikulationsdatum 04.07.1825 mit dem Bemerken
„ex Rescripto Reg. iterum inscriptus“.
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lauf der fünfjährigen Gültigkeit der Matrikel ihren Rechtsstatus verloren.815 Wollten sie über das
Quinquennium fortstudieren und die Eigenschaften eines Studierenden behalten, hatten sie sich er-
neut beim Rektor um Einschreibung in die Matrikel zu bemühen.816 Seit 1822 durfte nach Ermessen
des Rektors, dem ansuchenden Studenten nur noch eine „bestimmte Zeit“ zur Verlängerung der Stu-
dien gegeben werden.817 Wollte der Studierende wirklich als Studierender gelten und nicht bloß als
akademischer Schutzverwandter angesehen werden, wenn er nicht sogar sein akademisches Bürger-
recht vollends verlieren wollte, so musste der Student „erweislich zum Besuche akademischer Vor-
lesungen über  eine der  sogenannten Facultätswissenschaften“  seine Studien fortführen.818 Bloße
Übungen und das Lernen von Sprachen genügten seit 1822 nicht mehr. Die buchstabengetreue Er-
füllung der Gesetze wurde immer mehr über den Willen und das Handeln der Studierenden gestellt.
Die Regularien wurden umfangreicher und griffen tiefer in das Leben der Untertanen ein. Deren
Entscheidungsspielraum wurde in engere Bahnen gelenkt und normiert. Die Studierenden erschei-
nen mit jedem neuen Paragraphen mehr als passive Objekte der gesetzgebenden Obrigkeit, die da-
nach strebte, auf dem Verordnungsweg die Realitäten zu gestalten. Die Studenten sollten ihr Studi-
enverhalten bis ins Detail nach Gesetzen und Maßgaben einrichten.
Folgte die Immatrikulationspraxis tatsächlich den Gesetzen? Beugten sich die Studenten den Re-
striktionen oder legten sie ein eigenwilliges normabweichendes Verhalten an den Tag? Mit Hilfe des
Sittenzeugnisprotokolls konnten von 1768 bis 1830 insgesamt 637 Studenten ermittelt werden, die
länger als die Fünfjahresfrist studierten und sich darüber ein „Testimonium morum“ ausstellen lie-
ßen (vgl. Beilage, Daten-CD). Entsprechend den genannten gesetzlichen Regelungen über die ein-
geschränkte zeitliche Gültigkeit der Immatrikulation von Studenten ist zu erwarten, dass alle diese
Studierenden fünf Jahre nach der Ersteinschreibung die Immatrikulation wiederholten. Ein Abgleich
dieser mit der Datenbank der Studierenden bringt jedoch ans Licht, dass erstaunlicherweise nur ein
einziger Studierender der 637 im Untersuchungszeitraum diese Auflage tatsächlich erfüllte.819 Zwar
815 „Wenn fünf Jahre vom Tage der Inscription verflossen sind, so erlöschen ihre Wirkungen in der Regel, insofern, daß
der Immatriculirte, selbst bei einem ununterbrochen fortgesetzten Aufenthalte in Leipzig, und ungeachtet er nicht
aufgehört  hat,  Vorlesungen  zu  besuchen,  dennoch  nicht  länger  als  ein  wirklich  Studirender  angesehen  wird
(STUDENTENGESETZE 1822, § 7)“. Damit wurde die Pflicht zur Wiedereinschreibung nach fünf Jahren, die im
Rezess  mit  der  Stadt  von 1605  für  alle  nicht  graduierten Scholaren festgeschrieben war,  erneuert:  „[Dass]  die
scholares so nicht graduirt [...] do aber solche der zeitt der fünff jahr albereit verflossen, sollen sie gleichwol einen
monat in des rectoris schutz zu bleiben befugt aber innerhalb solches monats schuldig sein sich wieder bey dem
rectore anzuzeigen,  vnd mit  benennung ihres praeceptoris  oder  das sie  sonsten lectiones  publices hören wolten
wieder ihren nahmen, in die matricul einscheiben lassen, jedoch ohne wiederholung vnd reiteration vorigen eides“
(UAL, Rektor Rep. II/ XI/ 005, 6);  vgl. dazu Anm. 247 f. Vgl. zur Praxis der Wiederholung von Einschreibungen
nach fünf Jahren im 17. Jahrhundert Anm. 820.
816 Ebd. u. STUDENTENGESETZE 1822, § 8.
817 Ebd.
818 Ebd., § 9.
819 UAL,  Rektor  M  10-18,  Johann  Friedrich  Trübenbach,  1.  Immatrikulationsdatum  15.03.1820,  2.
Immatrikulationsdatum 25.03.1825 nach 5 Jahren als „M[agister]“ mit dem Bemerken „bisher auf der Universität“.
Trübenbach hat sich unterm 05.04.1826 ein Sittenzeugnis über 72 Monate Theologiestudium ausstellen lassen (Ebd.,
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ist von einer Dunkelziffer auszugehen, da sich nur etwas mehr als die Hälfte aller Immatrikulierten
ein Sittenzeugnis ausstellen ließen. Trotzdem, der Befund scheint auf den ersten Blick nur in eine
Richtung zu weisen: Die studentische Immatrikulationspraxis hinsichtlich der Pflicht zur Wiederho-
lung der Einschreibung nach Überschreiten des Quinquenniums steht im eklatanten Widerspruch zu
den normativen Vorgaben. Kaum ein Student ließ sich nach fünf Jahren, wie es vorgeschrieben war
und im Jahr 1822 nochmals nachdrücklich gefordert wurde, ein zweites Mal immatrikulieren, wenn
er ununterbrochen am Studienort geblieben war (vgl. dagegen „inscriptio renovata“). Auch Gersdorf
bemerkte, dass das Gesetz zur Erneuerung der Matrikel nach Ablauf von fünf Jahren schon im 17.
Jahrhundert kaum eingehalten wurde.820 Möglicherweise unterblieb dies aus Unkenntnis oder aus fi-
nanziellem Interesse, weil eine gleich hohe Immatrikulationsgebühr, wie bei der Ersteinschreibung,
fällig wurde. Die Studentengesetze von 1835 setzten die Taxe für die zweite Inskription umsichtig
auf die Hälfte fest.821
Der Bundesbeschluss der Wiener Ministerialkonferenz unter Federführung Metternichs schuf erst
im Jahr 1834 länderübergreifend abgestimmte Gesetze für die höheren Bildungsanstalten. Sie waren
ein Ausdruck des konzertierten Vorgehens mächtiger reaktionärer Kräfte zur strengen Disziplinie-
rung und Kontrolle an den Universitäten und zur Unterdrückung bürgerlich-fortschrittlicher Bewe-
gungen, die sich in deren Umfeld im Vormärz entwickelt hatten. Rigide Immatrikulationsbestim-
mungen und der allgemeine Zwang zur Reifeprüfung wurden ab diesem Zeitpunkt überall durchge-
setzt. Eigenwillige Praktiken und normabweichendes Verhalten, wie es noch an der vormodernen
Universität gang und gäbe war, wurden ab diesem Zeitpunkt wirksam unterbunden.
Es erscheint doch sehr merkwürdig, dass vorher, zu Zeiten der ständisch-korporativen Universität
fast alle der genannten 637 Studierenden problemlos ein Sittenzeugnis über mehr als fünf Jahre er-
hielten, obwohl sie nicht im Besitz eines aktuell gültigen, zweiten Immatrikulationsscheins gewesen
waren. Zu erwarten gewesen wäre, dass sich ein Teil der Studenten an die Verordnungen hielten.
Sollten wirklich fast alle Studierenden und die Universität in diesem wichtigen Punkt die geltenden
Gesetze völlig ignoriert und nicht auf ihre Einhaltung geachtet haben? Das erscheint abwegig. Al-
Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a u. c). Vgl. zu Trübenbach Anm. 1121. Ferner tauchen drei weitere auf, die entweder
deutlich vor bzw. nach ihrer Studienzeit laut Sittenzeugnis eine zweite Immatrikulation vollzogen.
Ein weiterer Student mit Wiederholungseinschreibung nach Ende der Fünfjahresfrist − jedoch ohne Sittenzeugnis −
lässt sich allein anhand einer Notiz in der Matrikel finden: UAL, Rektor M 10-18, Ernst Friedrich Gottlob Härting,
1. Immatrikulationsdatum 14.11.1822, 2. Immatrikulationsdatum 29.04.1828 mit der Bemerkung „Ist den 22. Nov.
1822 [sic!], und nach Verlauf der 5 Jahre wiederum auf zwey Jahre inscribirt worden“.
820 „[Die] Erneuerungen der Inscription nach Ablauf von fünf Jahren haben wir in der Matrikel erst im 17. Jahrhundert
bemerkt gefunden, doch scheint man dies keineswegs streng eingehalten zu haben, indem Einzelne erst nach 6, 8
und  mehr  Jahren  darum  nachsuchten,  auch  diese  Erneuerung  öfter  schon  selbstständig  gewordene  Männer,
Advocaten, Aerzte, Jugendlehrer betrifft, welche wahrscheinlich dadurch den Gerichtsstand bei der Universität um
so bestimmter sich sichern wollten“ (GERSDORF 1869, 131).
821 STUDENTENGESETZE 1835, § 25.
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lerdings: Bis Mitte der 1830er Jahre hatte die Universität über den Abgang der Studenten oft keine
gesicherten Erkenntnisse. Folglich konnte sie die Studenten beim Überschreiten der Fünfjahresfrist
nicht auffordern, sich erneut zu immatrikulieren. Der Verwaltung war einfach nicht bekannt, wer
nach fünf Jahren noch studierte. Erst als die Studierenden beim Registrator des Universitätsgerichts
erschienen, um ein Sittenzeugnis zu verlangen, wurde die Übertretung offenkundig, ohne dass rück-
wirkend an dem gesetzwidrigen Zustand etwas zu ändern gewesen wäre. Die Verwaltung der vor-
modernen Universität war nicht im vollen Umfang in der Lage, die Praktiken der Akteure so zu
steuern, dass diese sich im Regelfall stets innerhalb der gesetzlichen Vorgaben bewegten.
Nun lässt sich aber noch eine weitere Erklärung des beobachteten Phänomens unterlassener Wieder-
holungseinschreibungen nach Ablauf der Fünfjahresfrist finden. Sie hat einen entscheidenden Vor-
teil: Die fast 637 Studierenden über das Quinquennium hinaus hätten sich normgerecht verhalten.
Angenommen, sie brauchten sich gar kein zweites Mal immatrikulieren, weil sie keine Studenten
oder „nichtgraduierte Scholares“, wie sie noch 1605 genannt wurden, laut Gesetz mehr waren bzw.
sich als solche verstanden. Dennoch haben sie nach fünf Jahren tatsächlich weiter studiert, wie die
Sittenzeugnisse zweifelsfrei belegen. Die Lösung des vermeintlichen Widerspruchs könnte im vor-
modernen Begriff vom „Studierenden“ begründet liegen: Er umfasste nämlich die Gesamtheit der
„studiorum causa und was mit diesem eine Connexion hat“ an der Universität und nicht nur die Stu-
denten bzw. Scholaren.822 Stand zu Beginn eines Studiums stets der Erwerb von Wissen als akade-
mischer Schüler im Vordergrund, kamen fließend bald die Weitergabe und Anwendung von Kennt-
nissen als Lehrer und Gelehrter hinzu − freilich auf meist untergeordneten und privaten Tätigkeits-
feldern. Der Wechsel  zwischen den Positionen akademischer Schüler, Lehrer und Anwender der
Studien war vor der Professionalisierung des Hochschullehrers im 19. Jahrhundert leicht möglich
(vgl. folgendes Kapitel). Nach fünf Jahren verstand sich fast keiner der 637 Studierenden mehr aus-
schließlich als akademischer Schüler, der lediglich Bildung ansammelte. Die Weitergabe und An-
wendung von Wissen war wie allmählich hinzugetreten. Diese kennzeichnen jedoch ein auf Dauer
angelegtes  Verhältnis  niedergelassener  akademischer  Bürger  zur  Universität,  eingeschlossen den
Brotverdienst  durch die  Studien.  Für  alle  akademischen Bürger  aber,  egal  ob  „temporäre“ oder
„bleibende“, war das fortgesetzte Studieren eine Verpflichtung, wie dargelegt.
Mit dem erweiterten vormodernen Studierendenbegriff lässt sich also erklären, dass fast keine wie-
derholte  Immatrikulation  eines  akademischen  Schülers nach  Überschreitung  der  Fünfjahresfrist
nachweisbar ist. Eine wiederholte Einschreibung war nämlich nicht nötig: Aus den bloßen universi-
tären Schülern waren nach fünf Jahren mehr und mehr Lehrende und Anwender der Studien gewor-
822 Vgl. Anm. 684.
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den, die lediglich weiter studierten, um ihr Wissen zu vervollkommnen und ihrer Verpflichtung als
akademischer Bürger zum fortgesetzten Studieren zu genügen. Für Universitätsbürger, die lehren-
den Tätigkeiten nachgingen und sich von ihren Studien ernährten, war aber die einstige Studente-
nimmatrikulation weiterhin gültig. Sie brauchten sich nicht wiederholt einzuschreiben, wenn sie am
Studienort blieben.
Uns begegnet im beobachteten Phänomen vermeintlich unterlassener Wiederholungseinschreibun-
gen nach Ablauf der Fünfjahresfrist vermutlich eine traditionell-ständischen Einheit von Erwerb,
Weitergabe und Anwendung akademischen Wissens. Weder das Lernen, noch das Unterrichten oder
der Einsatz von Wissen für den Lebensunterhalt lassen sich bei den Akteuren an der vormodernen
Universität strikt voneinander trennen. In dieser Trias sind sie eng miteinander verbunden und auf-
einander bezogen (vgl. folgendes Kapitel). Welches Erklärungsmodell man auch bevorzugen mag:
Aus Sicht der Aufgabenstellung der vorliegenden Studie, eine zuverlässige Hochrechnung der Stu-
dierendenfrequenz zu gewinnen, trug die Immatrikulationspraxis in jedem Fall dazu bei, dass sich
kaum Wiederholungen von Einschreibungen finden. Die Zahl der Studenten wird also in der Statis-
tik nicht unnötig vermehrt. Die Matrikel der vormodernen Universität gibt ein realistisches Abbild
der Anzahl der Studierenden, die ein Studium begannen. Ihre Bedeutung als wichtige Quelle des
Universitätsbesuchs wird gefestigt.
Ernst Gotthelf Gersdorf bezweifelte, dass in der Matrikel des 18. Jahrhunderts verlässlich die Na-
men der wirklich Studierenden verzeichnet wurden, und dass sich darauf aufbauend eine brauchbare
Statistik  des  Hochschulbesuchs  erstellen  ließe.823 Gersdorf  führte  ein  paar  Beispiele  bis  in  die
1780er Jahre an, bei denen die Immatrikulation als Schüler einer gelehrten Schule erfolgte und die
tatsächliche Aufnahme des aktiven Studiums an der Universität erst einige Jahre später geschah.824
Der Vater Gersdorfs, Christoph Gotthelf aus Reichenbach, geboren 1763, hat laut Matrikel seine
Einschreibung gerade 14-jährig am 09.10.1777 vollzogen, nahm aber erst Jahre später nach Verlas-
sen der Leipziger Thomasschule im Jahr 1785 die Studien an der Universität auch tatsächlich auf.825
1792 beendete Gersdorf senior sein Studium und ließ sich auf Grundlage der Immatrikulation aus
dem Jahr 1777 das Sittenzeugnis über 6 Jahre ausstellen. Ein anderer, Christian Gottlieb Kühnöl, er-
hielt am 24. Dezember 1783 als 15-Jähriger vom Rektor eine Immatrikulation als Weihnachtsge-
823 Vgl. GERSDORF 1869, 117 f.
824 Vgl. ebd., 118.
825 UAL,  Rektor  M  10-18;  GERSDORF  1869,  118.  C.  G.  Gersdorf  war  am  14.05.1777  an  der  Thomasschule
aufgenommen worden (Ebd.). Die Inskription als Student empfing er drei Tage später vom Rektor Francke (Ebd).
Am 11.10.1777 verpflichtete er sich durch Namensunterschrift  zur Beachtung der akademischen Gesetze (Ebd.);
Hans  Lülfing,  Artikel  „Gersdorf,  Ernst  Gotthelf“,  in:  Neue  Deutsche  Biographie  6  (1964),  317  f.;  URL:
http://www.deutsche-biographie.de/pnd116591307.html, 17.04.2013.
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schenk.826 Er war seit 1778 Schüler der Thomasschule und verließ diese erst zu Ostern 1786, um
dann die akademischen Studien zu beginnen.827 Der Rektor behielt sich in Einzelfällen in herrschaft-
licher Manier das Recht vor, Immatrikulationen als Wohltaten an Schüler gelehrter Schulen, die le-
diglich ein Studium anstrebten, und an „Kinder dem jezeitigen Rector verwandter oder befreundeter
Eltern“ zu verschenken.828 Die  Ausfertigung solcher  Immatrikulationen geschah  unentgeltlich.829
Die Schüler haben das Studium einige Jahre später, als das Immatrikulationsdatum vermuten lässt,
aufgenommen.
Insgesamt finden sich im Untersuchungszeitraum 1768 bis 1830 24 Immatrikulationen zu Weih-
nachten (24.12.) (vgl. Beilage, Daten-CD). Erscheint diese Zahl im Vergleich zu gewöhnlichen Ein-
schreibetagen erhöht, und bestätigt sie damit empirisch das Auftreten von Geschenkimmatrikulatio-
nen? Für die Bestimmung des Immatrikulationsdurchschnitts im Dezember können nur die regulä-
ren Vorlesungszeiten herangezogen werden.  Die Ferien zwischen Weihnachten und dem Jahres-
wechsel bleiben unberücksichtigt. Im Untersuchungszeitraum schrieben sich insgesamt 307 Studie-
rende zwischen dem 01. und 24. Dezember ein (= 100 Prozent). Als Erwartungswert µ für den An-
teil der Einschreibungen an einem beliebigen Dezembertag dieses Zeitraums können 4,2 Prozent
angenommen werden (100 Prozent / 24 Tage). Daran gemessen erscheint die Anzahl der Immatriku-
lationen zu Weihnachten mit y gleich 7,8 Prozent deutlich erhöht. Die einfache Standardabweichung
✁ um den Mittelwert  µ  beträgt 1,7 Prozent. Somit liegt der Wert der Immatrikulationen am Weih-
nachtstag y bei einer angenommenen Normalverteilung noch im Intervall µ + 2 ✁ < y < µ + 3 ✁. Er
befindet sich außerhalb der zweifachen Standardverteilung 2 ✁ (> 7,6 Prozent) und folglich nur am
untersten Rand einer Normalverteilungskurve. Dass der Wert von 24 Immatrikulationen  zu Weih-
nachten durch Zufall entstanden ist, erscheint folglich sehr unwahrscheinlich. Diese hohe Anzahl
muss als systemisch bedingte, signifikante Abweichung beurteilt werden, die aus dem empirischen
„Grundrauschen“ der Einschreibungen deutlich hervortritt. Damit wird der qualitativ belegte Kau-
salzusammenhang zwischen der Vergabe von Geschenkimmatrikulationen durch den Rektor als Ur-
sache und dem Anstieg der Einschreibungen zu Weihnachten statistisch bestätigt.
Sind durch die vormoderne Praxis der Vergabe von Geschenkimmatrikulationen erhebliche statisti-
sche Verzerrungen für die Frequenzhochrechnung zu erwarten? Für die abschließende Beantwor-
tung dieser wichtigen Frage sind noch die funktionalen Zusammenhänge von Geschenkimmatriku-
826 UAL, Rektor M 10-18; GERSDORF 1869, 118; E. Schürer, Artikel  „Kühnöl, Christian Gottlieb“, in: Allgemeine
Deutsche  Biographie  17  (1883),  354-357,  http://www.deutsche-biographie.de/pnd100211763.html?anchor=adb,
21.04.2013.
827 GERSDORF 1869, 118; SCHÜRER 1883.
828 GERSDORF 1869, 116. Im 16. bis 18. Jahrhundert vergab der Rektor auch Inskriptionen als  Patengeschenk an
Täuflinge (Ebd., 102).
829 Vgl. ebd., 116.
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lationen zu untersuchen. Eine vorzeitige Immatrikulation eines Schülers durch den Rektor der Uni-
versität war keineswegs nur eine Gunstbezeigung und großherzige Geste eines „akademischen Fürs-
ten“830 herausragenden Schülern gegenüber, oder in modernen Konzepten gesprochen, eine Förde-
rung auf Grundlage gezeigter Leistungen, wie es auf den ersten Blick vielleicht erscheinen mag. Es
handelt sich vielmehr um ein älteres Muster sozialer Selektion und Elitenrekrutierung im Bildungs-
wesen, das uns in dieser eigenwillig anmutende Praxis an der traditionell-korporativen Universität
begegnet. In Hinblick auf die Karriere des so Geförderten ist der Effekt durchaus vergleichbar mit
der familiären Strategie, Kinder zu deponieren (vgl. „depositi nondum inscripti“, Kapitel II 2.2.3).
Der Rektor entschied selbstherrlich über die Verteilung des Privilegs einer vorzeitigen Einschrei-
bung in die Matrikel und eine Aufnahme als Universitätsbürger in Gestalt einer Geschenkimmatri-
kulation. Die Begünstigten wurden dadurch aus der Masse der Studenten herausgehoben. Sie spar-
ten nicht nur später die Immatrikulationsgebühr, sondern konnten sich schon in jungen Jahren der
Gelehrtenelite verbunden fühlen. Darin zeigt sich ein Abhängigkeitsverhältnis vor dem Hintergrund
der Machtausübung des Rektors als Funktionär einer akademischen Führungsschicht, das auf Wohl-
wollen und Förderung für gezeigte Anpassungsleistungen beruhte.
In vergleichbarer Weise wird im modernen Bildungssystem auf dem Weg in die Elite vor allem der
Habitus belohnt: Die „richtigen“ verinnerlichten Verhaltensweisen, „das Wissen um die versteckten
Regeln und Mechanismen an der Spitze, um das, was dort en vogue ist, ein breiter bildungsbürgerli-
cher Horizont und souveränes Auftreten“, so Elitenforscher Michael Hartmann.831 Mit Blick auf die
Stipendienvergabe in der Gegenwart resümiert er, dass in Deutschland diejenigen gefördert werden,
die es nicht nötig haben.832 Kinder aus dem Bürger- und Großbürgertum werden bevorzugt.833
Diese aktuellen Zusammenhänge lassen sich mit Immatrikulationen als Gunstbezeigung des Rektors
in der Vormoderne durchaus vergleichen, wie der biografische Hintergrund Kühnöls und Gersdorfs
zeigt. Grundlage für die Leistungsfähigkeit der Geförderten, die sich in ihrem Habitus manifestierte,
bildete in erster Linie aus die Mitgift ihrer Herkunftsfamilien in Gestalt kulturellen, symbolischen
und nicht zuletzt ökonomischen Kapitals (Pierre Bourdieu). Kennzeichen ist die vergleichbare so-
830 Der  Rektor  einer  Universität  genießt  die  „Würde  eines  Prälaten  und  gehet  daher  den  Grafen  vor“ (Artikel
„Academie“, in: Johann Georg Walch, Philosophisches Lexicon, Darinnen Die in allen Theilen der Philosophie [...]
fürkommenden  Materien  und  Kunst-Wörter  erkläret,  und  aus  der  Historie  erläutert  [...]  und  alles  nach
Alphabetischer Ordnung vorgestellet worden, 2. erw. u. verb. Aufl., Leipzig 1733, 27-31, hier 30).
831 Michael  Hartmann/  Julian  Kirchherr,  „Vor  allem  zählt  der  richtige  Stallgeruch“,  Zeit  Online  v.  28.02.2013,
http://www.zeit.de/studium/uni-leben/2013-02/eliten-forscher-hartmann-stipendium-exzellenzinitiative,  04.06.2013;
Zum Einstieg in den aktuellen soziologischen Diskurs der Elitenrekrutierung: Michael Hartmann, Eliten und Macht
in Europa. Ein internationaler Vergleich, Frankfurt/M. 2007; Ders.,  Vermarktlichung der Elitenrekrutierung? Das
Beispiel Topmanager, in: Herfried Münkler u.a. (Hgg.), Deutschlands Eliten im Wandel, Frankfurt M./ New York
2006, 431-454; Ders., Der Mythos von den Leistungseliten. Spitzenkarrieren und soziale Herkunft in Wirtschaft,
Politik, Justiz und Wissenschaft, Frankfurt M./ New York 2002.
832 HARTMANN/ KIRCHHERR 2013.
833 Vgl. ebd.
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ziale Position sowohl in der Generation der Väter als auch in der ihrer Söhne.834
Christian Gottlieb Kühnöl war das Kind eines Geistlichen in Leipzig.835 Auf der Thomasschule ge-
noss er den Unterricht seines Onkels, eines Philologen, dem er, wie Kühnöl später selbst versicher-
te, für seine ganze wissenschaftliche Ausbildung viel verdankte.836 Kühnöl war durch seinen ver-
wandtschaftlichen Hintergrund in die akademischen Netzwerke der Stadt eingebunden. Christoph
Gotthelf Gersdorf wiederum war Sohn eines Schulrektors in Reichenbach (Vogtland).837 Die Familie
erscheint als die zentrale Institution, die frühzeitig die Weichen stellt und über den Bildungsweg
und den Bildungserfolg entscheidet.838 Die Nachkommen lernen Möglichkeiten kennen, Kenntnisse
in Einkommen umzuwandeln und üben sich im souveränen Umgang mit Wissen und kulturellen Fä-
higkeiten.839 Privilegierte Familien (beispielsweise Adels-, Pastoren- und Ratsfamilien), die über ein
ökonomisches, kulturelles und symbolisches Erbe verfügten, pflegten ein generationsübergreifendes
Studienverhalten.840 Sie entwickelten schon vor der Durchsetzung des Prinzips der konfessionellen
Landesuniversitäten zu Beginn des 18. Jahrhunderts Traditionen beim Besuch bestimmter Hoch-
schulen, Fakultäten und Professoren.841 Darüber hinaus spielten landsmannschaftliche Bindungen
eine Rolle.842
Für das 19. Jahrhundert gilt Hans-Ulrich Wehlers Feststellung über die bourgeoise Familie, die „als
Hort des sozialen und ökonomischen Kapitals ihre zentrale Bedeutung hatte und entschied über So-
zialisation und Kompetenzerwerb, Ausbildung und Karriere, Startkapital und Marktkenntnis, Heirat
und soziales Netzwerk, mithin über alle jene zahlreichen strategisch wichtigen Vorbedingungen, die
den Söhnen ihren Weg in die Berufswelt erleichterten“.843 Die Grundannahme herkunftsbedingter
Disparitäten der Bildungschancen über alle Bildungsstufen hinweg wird von der sozialwissenschaft-
lichen Forschung inzwischen allgemein anerkannt.844 Die Ausstattung mit Ressourcen in der Her-
kunftsfamilie und die familiär gesteuerte Wahl der Bildungswege und Bildungseinrichtungen wird
als ausschlaggebend für die Bildungsfähigkeit angesehen.845 In das Bildungswesen ist die Repro-
834 Die Forschung über soziale Ungleichheit im Bildungswesen bestätigt diese Zusammenhänge für die jüngste deutsche




838 Dazu auch die soziologische Vergleichsstudie Reinhard Pollak, Kaum Bewegung, viel Ungleichheit. Eine Studie zu
sozialem Auf- und Abstieg in Deutschland (Schriften zu Wirtschaft und Soziales 5), Berlin 2010, 40.
839 Vgl. ebd. 42.
840 Vgl. ASCHE 2000, 402-408 (Adelsfamilien), 413 (Pastorenfamilien), 446, 449-452 (Ratsfamilien) zit. n. RASCHE
2001, 111, FN 98. Zu Beachten auch die Zugehörigkeit zu Stifterfamilien zit. n. ebd.
841 Vgl. ebd.
842 RASCHE 2001, 111.
843 Hans-Ulrich  Wehler,  Deutsche  Gesellschaftsgeschichte.  Bd.  3:  Von  der  „Deutschen  Doppelrevolution“  bis  zum
Beginn des Ersten Weltkrieges 1849-1914, 2. Aufl. München 2006, zuerst 1995, 716.
844 Vgl. LUNDGREEN 2010.
845 Vgl. ebd., 215.
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duktion der Sozialstruktur eingelagert.846 Es verschränkt eine Vielzahl sozialer Tatsachen miteinan-
der und schreibt sich durch die Ausbildung von Beziehungen und Vernetzungen immer stärker in
die gesellschaftlichen Diskurse ein, daher rückt das Bildungswesen und mit ihr die Universitätsge-
schichte in den Fokus einer soziologischen Analyse, wie Rolf-Dieter Hepp betont.847 Bildung und
Kultur sind die zentralen Ressourcen für Lebenschancen, dies gilt in modernen Gesellschaften um
so mehr.848 Größere ökonomische, soziale und kulturelle Mittel der herrschenden Gruppe sichern
das rechtzeitige Erreichen höherer Bildungsanforderungen und stellen einen Vorsprung gegenüber
den sozial Aufstrebenden dar.849
Die Theorien Pierre Bourdieus weisen dem Bildungssystem eine Doppelrolle zu, die in der ökono-
mischen Reproduktion von qualifizierten Arbeitskräften und in einer verschleierten sozialen Repro-
duktion der gesellschaftlichen Struktur liegt.850 Neben den Arbeitskräften wird von den Schulen und
Hochschulen die Sozialstruktur, genauer gesagt, die herrschende Position der Elite reproduziert.851
Wie anhand der Geschenkimmatrikulation aus den Händen des Rektors an der vormodernen Uni-
versität am Beispiel der Schüler Kühnöl und Gersdorf deutlich wird, haben Teile der jugendlichen
Bildungsschicht,  die  durch ihre  gehobene Herkunft  bereits  bevorteilt  waren,  eine Förderung im
Rahmen einer akademischen Elitenrekrutierung erhalten und konnten diese zum Karrierevorsprung
im Wettrennen um Stelle und Einkommen auszubauen. Ein Kreis Ausgezeichneter und Begünstig-
ter, der sich von den gewöhnlichen Studierenden abhob, formierte sich wahrscheinlich schon unter
den Schülern der Schulen in der Stadt und wurde frühzeitig dem Zirkel der akademischen Eliten as-
soziiert. Die daraus erwachsenden außerordentlichen Vorteile und Möglichkeiten für die berufliche
Entwicklung der geförderten Studenten einschließlich ihrer Familien zeigen sich im frühzeitigen Er-
reichen von Karrierestufen und in deren späteren Lebenswegen. Die in den Universitätsstatuten ver-
langte Mindeststudiendauer für die Vergabe des Magistertitels als höchsten Grad der philosophi-
schen Fakultät betrug drei Jahre.852 Kühnöl konnte aufgrund der Förderung durch die vorzeitige Im-
matrikulation zu Weihnachten 1783 bereits im Dezember 1787 zum Magisterexamen schreiten und
zum „D[octor] philos[ophiae] et art[ium] bonar[um] Magister“ promoviert werden.853 Tatsächlich
846 Vgl. Rolf-Dieter Hepp, work in progress – Bourdieus Bildungsanalyse als Form kumulativer Entfaltung partieller
Theorien des Sozialen, in: lendemains 95/96 (1999), 116-127, 123.
847 Vgl. ebd.
848 Vgl. Stefan Hradil/ Jürgen Schiener (Bearb.), Soziale Ungleichheit in Deutschland, 8. Aufl. Wiesbaden 2001, ND
2005, 176-178.
849 Vgl. ebd.
850 Vgl. HEPP 1999, 123.
851 Vgl. ebd.
852 Vgl. BLECHER 2006, 71.
853 Vgl. GERSDORF 1869, 118; Zur Gleichstellung des Magistertitels mit dem Doktorgrad in Leipzig: HORN 1893,
113  f.  Der  Doppeltitel  „bonarum artium Magistri  ac  philosophiae  Doctores“ scheint  kurz  zuvor  im Jahr  1782
eingeführt worden zu sein (ebd., S. 114 f. Anm. 1).
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hatte Kühnöl aber nur eineinhalb Jahre studiert, da er erst nach Verlassen der Thomasschule zu Os-
tern 1786 sein Studium aufnehmen konnte, wie oben belegt. Also genügte auf dem Papier schon die
rein formale Erfüllung der Mindeststudienzeit von drei Jahren, bevor man zum Magister befördert
werden konnte. Kühnöl stand somit anderthalb Jahre früher als seinen Studiengenossen der Weg an
die höheren Fakultäten offen. Schon ein knappes Jahr darauf, im Oktober 1788, wurde Kühnöl an
der Philosophischen Fakultät als Privatdozent habilitiert.854 Mit gerade einmal 20 Lebensjahren hat-
te er eine bedeutende Etappe auf dem Weg nach „oben“ erreicht. Nur mit der vorzeitigen Geschen-
kimmatrikulation  des  Rektors  konnte  er  die  notwendigen  Stufen  einer  akademischen  Laufbahn
schneller als jeder andere hinter sich bringen. Schon 1790 folgte die außerordentliche Professur an
der  Philosophischen Fakultät,  da war er 22 Jahre alt.  Manche seiner  Altersgenossen saßen ihm
wahrscheinlich im Auditorium gegenüber und waren noch Studenten. In der zweiten Lebenshälfte
schließlich, „fast über das gewöhnliche Maß mit Ehren bedacht“, wie sein Biograph rühmte, er-
klomm Kühnöl die höchsten Stufen und wurde Professor primarius an der theologischen Fakultät in
Leipzig und geistlicher Geheimer Rat.855
Nicht nur Kühnöl half die Geschenkimmatrikulation des Rektors bei der Karriere: Christoph Gott-
helf Gersdorf gelangte im Jahr 1800 zu einer Pfarrstelle in Tautendorf und stieg 1820 zum geistli-
chen Inspektor, Pfarrer und Lokaladjunkten des Schul- und Pfarrwesens in der Adjunktur Monstab
bei Altenburg auf.856 In der akademischen Laufbahn erreichte Gersdorf senior immerhin das Lizenti-
at der Theologie.857 Sein erster Sohn Ernst Gotthelf (geb. 1804) wurde „im älterlichen Haus vorge-
bildet“ und  studierte, in die Fußstapfen seines Vaters tretend, ab 1820 in Leipzig Philologie und
Theologie.858 Gersdorf junior gelang es, die sozial herausgehobene Position der Familie zu sichern
und auszubauen. Er wurde in Dresden Sekretär an der königlichen Bibliothek, wo er „in den Jahren
1829-31 als politischer Censor harte Kämpfe zu bestehen hatte“.859 Im Jahr 1833 stieg er zum Ober-
bibliothekar der Universitätsbibliothek in Leipzig auf und wurde später deren Direktor sowie Beisit-
zer der königlichen Kreisdirektion.860 Als  „Fachmann für die Herstellung eines allgemeinen deut-
schen Preßgesetzes“ wurde er als sächsischer Vertreter ab 1851 nach Frankfurt geschickt.861 Gers-
dorf junior fand auf dem Gebiet historischer und quelleneditorischer Arbeiten zur sächsischen Ge-
854 Ebd.; SCHÜRER 1883.
855 SCHÜRER 1883.
856 LÜLFING  1964,  317  f.;  Friedrich  August  Eckstein,  Artikel  „Gersdorf,  Karl  [sic!]  Gotthelf“,  in:  Allgemeine
Deutsche  Biographie  9  (1879),  55  f.,  http://www.deutsche-biographie.de/pnd116591307.html?anchor=adb,
04.08.2013; Artikel „Gersdorf, Christoph Gotthelf“, „Gersdorf, Ernst Gotthelf“ u. „Gersdorf, Irenäus“, in: Heinrich








schichte breite Anerkennung.862 Im Jahr 1863 wurde im Auftrag der Staatsregierung erstmalig ihm
die Herausgeberschaft des „Codex diplomaticus Saxoniae Regiae“ anvertraut.863 Gersdorf junior er-
klomm die höchsten Karrierestufen, die sein Vater noch nicht erreichte: Er wurde zum Geheimen
Hofrat befördert.864 Auch sein jüngerer Bruder Irenäus (geb. 1809) sollte es weit bringen.865 Er stu-
dierte, der Familientradition folgend, ebenfalls in Leipzig Theologie.866 Wie seinem Vater gelang
ihm ein sozialer Aufstieg im Herzogtum Sachsen-Altenburg nahe Leipzig.867 Er wurde zunächst
Prinzessinnenlehrer der Fürstenfamilie, dann vergleichbar seinem Bruder Ernst in Altenburg Biblio-
thekar an der herzoglichen Bibliothek und schließlich Regierungsarchivar.868 Das einst von Gersdorf
senior angehäufte Familienkapital in Form von Bildung, Einkommen und sozialen Verbindungen,
zu dem die Geschenkimmatrikulation des Rektors ein wichtiger Baustein war, trug wesentlich zur
Karriere der nächsten Generation, der beiden Söhne Ernst und Irenäus, bei. Sie konnten ähnliche
Berufswege einschlagen und ihren Erfolg auf ihrer besseren Herkunft aufbauen. Dabei griffen sie
auf die ökonomische Ausstattung, das Wissen, das Ansehen und die Beziehungen ihres Vaters zu-
rück. Anders lässt sich deren Aufstieg in ähnlichen Laufbahnen kaum erklären.
Das seltene Benefizium einer vorzeitigen Geschenkimmatrikulation, die Kühnöl und Gersdorf einst
genossen hatten, bedeutete an der korporativ-ständischen Universität einen Zeitvorsprung beim Er-
reichen  des  Magisteriums.  Die  Ausbildungsphase  bis  zur  nächsten Bildungsstufe verkürzte sich
durch die Förderung entscheidend. Ein schnellerer Übergang auf eine Berufsfakultät erwies sich als
ein handfester Karrierevorteil. Die Bildungsforschung geht davon aus, dass die Bildungsfähigkeit
weitgehend von der sozialen Herkunft abhängt.869 Die These scheint daher berechtigt, dass Studen-
ten aus bildungsfernen und sozial benachteiligten Verhältnissen wegen der geringeren familiären
Ressourcen kaum in den Genuss einer Förderung gelangten und im Vergleich zu bevorteilten Stu-
denten die Bildungs- und Karrierestufen, wenn sie diese überhaupt erreichten, häufiger mit Verzö-
gerung durchliefen. Es zeichnet sich ab, dass die vorzeitige Geschenkimmatrikulation als selbstherr-
liche Privilegierung ausgewählter Schüler durch den Rektor der Universität Söhnen gehobener Her-
kunft einen weitaus schnelleren und höheren sozialen Aufstieg ermöglichte und zu deren Rekrutie-
rung in die akademische Elite entscheidend beigetragen hat.








869 Vgl. LUNDGREEN 2010.
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gen wohl kaum gefördert, wie dies vergleichbar Thomas Adam auch für die Stipendienvergabe im
19.  Jahrhundert  feststellte.870 Die  Herkunft  der  Geförderten  aus  Lehrer-  und  Pastorenfamilien
scheint für bestimmte erwünschte Fähigkeiten, Grundhaltungen und Veranlagungen zu garantieren.
Es liegt auf der Hand, dass sich die protegierten Eleven nicht nur durch besondere kognitive Leis-
tungen für die Übernahme von Führungsaufgaben prädestinierten, sondern auch seit frühester Kind-
heit  tiefer  gehende  Anpassungs-  und  Disziplinierungsprozesse  erfolgreich  durchlaufen  hatten.871
„Herrscher  und  Beherrschter,  Unterdrücker  und  Unterdrückter  sind  in  einen  gemeinsamen
Machtaustausch verwickelt, in dem Fürsorge zur Einschränkung der [...] Freiheit führt“, beschreibt
der Sozialpsychologe Arno Gruen die möglichen Folgen einer Förderung durch Mächtige.872 Die
Fürsorge des Rektors für die nachwachsende Gelehrtenelite im Rahmen der sozialen Reproduktion
der Führungsschichten durch das Bildungssystem bietet den aus der Masse herausgehobenen Schü-
lern, Studenten und Studierten nicht nur außergewöhnliche Entwicklungsperspektiven und Hilfe-
stellungen, sondern beruht andererseits immer auf Gegenleistungen der Begünstigten in Form von
Beweisen fortgesetzten Wohlverhaltens, Fleißes und der vollzogener Anpassung sowie der Einord-
nung in bestehende Herrschaftsverhältnisse.  Fachliche Leistungen allein reichen nicht  aus.  Lob,
Auszeichnungen und Karrierefortschritte, wie sie die Genannten vorweisen, sind nicht nur eine Be-
lohnung für gezeigte Arbeitsergebnisse, sondern ein sicheres Zeichen erfolgreich durchlaufener An-
passungs- und Disziplinierungsprozesse. Es ging um die Eignung und Zuverlässigkeit des Ausge-
wählten und Geförderten für elitäre Aufgaben in Staat, Kirche und Gesellschaft, darauf verweisen
insbesondere Zeugnisse, wie Ulrich Rasche betont.873
Bildung und Gelehrsamkeit waren nicht die alleinigen Kriterien für die Verleihung höchster akade-
mischer  Ehren.874 Anpassungs-  und  Disziplinierungsprozesse  sind  kaum als  „Einbahnstraße  von
oben nach unten“ zu denken, wie ältere Konzepte der Sozialdisziplinierung (Gerhard Oestreich) na-
helegen.875 Vielmehr gilt hier das geflügelte Wort: „Halb zog sie ihn, halb sank er hin.“ Beide Seiten
sind in einen Machtaustausch verwickelt, wie Gruen betont. Die Entwicklungspsychologie bietet
einen weiterführenden Ansatz mit einer Erklärungskraft für mentale Wandlungsprozesse: Eine unge-
störte  kognitive Abstraktionsfähigkeit,  welche allerdings eine Abspaltung autonomer Persönlich-
keitsanteile voraussetzt, treibt „Prozesse an, die das Kind befähigen, die Leiter, die zu Beförderung
870 Thomas Adam, Stipendien und Stipendienstiftungen an deutschen Universitäten im 19.  und 20. Jahrhundert,  in:
Zeitschrift für Geschichte (ZfG) 55 (2007), 797-821, hier 801.
871 Vgl. zur Anpassung und Leistungssteigerung der Individuen in der Moderne durch Zurichtung ihrer Identität vom
psychosozialen Ansatz: Arno Gruen, Der Verrat am Selbst. Die Angst vor Autonomie bei Mann und Frau, 18. Aufl.
München 2006, zuerst 1984, 49-77.
872 Ebd., 35.
873 Vgl. RASCHE 2007, 231.
874 Ebd.
875 Vgl. BRETSCHNEIDER 2008, 12 f.
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und Erfolg führt, zu erklimmen.“876 Der Erfolg der Erfolgreichen über das Bildungssystem wäre
dann auch ein Produkt einer beachtlichen, von früher Kindheit an entwickelten Anpassungsfähigkeit
affektiv eingeschränkter Persönlichkeiten, die in einer von Abstraktionen geprägten Wirklichkeit le-
ben.877 Dadurch bleiben sie immer handlungsfähig, können sich folglich auch leichter aus traditio-
nell-genossenschaftlichen Bindungen lösen und sind stets in der Lage, Wohlverhalten im Sinn des
gesellschaftlich Erwünschten zu zeigen. Allem voran trifft die Familie die ersten strategischen Bil-
dungsentscheidungen, sorgt für die Ausstattung mit Kapitalien (materielle Mittel, Bildung, Kontakte
und Anerkennung) sowie die Prägung grundlegender Abstraktionsmuster und Dispositionen. Der
Spross hat ein Mindestmaß an kognitiven Leistungen, Fleiß und Ehrgeiz beizusteuern sowie einen
Anpassungs- und Disziplinierungsprozess zu durchlaufen. Die psychologische Forschung verweist
auf  den hohen persönlichen Preis der  Abstraktionen und der  Anpassung an eine  „Ideologie der
Macht und Stärke“.878 Die individuellen psychosozialen Kosten bestehen im weitgehenden Verlust
autonomer Persönlichkeitsanteile sowie in einer Furcht vor der eigenen „Freiheit“ und „Lebendig-
keit“.879 Ohne es zu bemerken oder zu wissen, findet eine Identifikation mit der Macht statt, welche
im Gegenzug eine Abspaltung des autonomen Selbst erzwingt.880
In der Praxis der vorgezogenen Geschenkimmatrikulation an einige herausragende Schüler Leipzi-
ger Schulen wurden schemenhaft vormoderne Rekrutierungsmechanismen für ein sehr kleines Se-
gregat der jugendlichen Bildungsschicht in die Gelehrtenelite sichtbar. Das Phänomen verweist auf
eine Doppelrolle des traditionell-ständischen Bildungssystems, wie sie Pierre Bourdieu für die Mo-
derne beschreibt: Neben der Produktion von qualifizierten Arbeitskräften wird eine verschleierte so-
ziale Reproduktion der gesellschaftliche Struktur, in diesem Fall einer schmalen oberen Bildungs-
schicht, sichergestellt. Nur wenige ausgesuchte Schüler, die schon durch ihre gehobene Herkunft
und durch ihre besondere Anpassungsfähigkeit begünstigt waren, kamen in den Genuss der Unter-
stützung, wie auch die Analyse von statistisch signifikanten Weihnachtsimmatrikulationen unter-
streicht. Keineswegs lässt sich von einer breit angelegten Förderung in erheblichem Umfang spre-
chen. Im Verhältnis zur Grundgesamtheit von rund 21.000 Immatrikulationen im Untersuchungs-
zeitraum 1768 bis 1830 befinden sich darunter nur maximal 0,5 Promille Geschenkimmatrikulatio-
nen zu Weihnachten (absolut 11,2 Studierende). Auch unabhängig von den Weihnachtsimmatrikula-
tion finden sich keine Hinweise darauf, dass ein solches willkürliches Vergabeverfahren in erhebli-
chem Umfang auftrat. Durch die autokratische Förderungs- und Rekrutierungspraxis einiger Rekto-
876 Vgl. GRUEN 2006, 71.
877 Vgl. ebd., 70 f.




ren kam es vereinzelt zu einer vorzeitigen Aufnahme von Schülern gelehrter Schulen in die Hoch-
schulmatrikel. Die tatsächliche Studienaufnahme sehr weniger Studenten selbst deutlich nach deren
Immatrikulationsdatum lässt kaum statistische Artefakte erwarten.
Die Verteilung von Posten, Stellen und Einkommen regelten in Leipzig die akademischen Rechte
auf Grundlage der fakultätenübergreifenden Nationenverfassung.881 Bis 1830 war der Schlüssel zur
Teilnahme als vollwertiges Mitglied am Nationenwesen das Magisterium der philosophischen Fa-
kultät.882 Die Magister als ordentliche Mitglieder und Träger der Universität erhielten Privilegien
und Anwartschaften.883 Die als Dozenten an der philosophischen Fakultät habilitierten Magister le-
gens hatten darüber hinaus „gewisse Mitwirkungsrechte bei der Leitung und Verwaltung der Ge-
samtuniversität.“884 Auswärtig Studierte, die an der Universität Karriere machen wollten, mussten
zunächst den Magistergrad der hiesigen Philosophischen Fakultät bzw. gleich die Lehrberechtigung
erwerben.885
Der Studentenstatus der Immatrikulierten und die Teilhabe an den Vorrechten als akademischer Bür-
ger leitete sich nur aus einer Immatrikulation in Verbindung mit einem nachfolgenden Vorlesungs-
besuch an der Universität Leipzig ab.886 Unterblieb der Kollegienbesuch im Anschluss an eine Im-
matrikulation, folgte bei Bekanntwerden eine Exmatrikulation wegen Unwürdigkeit und eine Til-
gung der Inskription aus der Matrikel. Der Student Christian Gottlob Härting wurde 9 Monate nach
seiner Immatrikulation im Jahr 1778, weil er nicht studierte und keine Kollegien besuchte, als un-
881 Vgl. HUTTNER 2007, 258.
882 Ebd., 260.
883 Ebd., 262; DROBISCH 1849, 61 f.
884 HUTTNER 2007, 262.
885 UAL,  Rektor  M  10-18,  Christian  (Karsten)  Kruse,  Immatrikulationsdatum  19.06.1803  mit  dem  Bemerken
„Consiliar.  Herzogl.  Holstein  Oldenburgischer  Consistorialrath“.  Im Jahr  1805  erlangte  Kruse  in  Leipzig  die
Magisterwürde  und  den  Dr.  phil.  h.c,  um  hier  endlich  1811  als  Herzoglich  Holstein-Oldenburgischer  Hofrat
ordentlicher Professor der historischen Hilfswissenschaften zu werden und kurz darauf ins Concilium Professorum
aufzurücken (ADRESSKALENDER 1813, 30; Mutzenbrecher, Artikel „Kruse, Christian“, in: Allgemeine Deutsche
Biographie 17 (1883), 262, URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd116574593.html?anchor=adb, 06.05.2013).
Zum neuen Brauch der Ehrenpromotion bei Kruse vgl. ERLER 1909, 3, XIX.
UAL, Rektor M 10-18, Friedrich August Wilhelm Spohn, Immatrikulationsdatum 29.08.1815 mit der Bemerkung
„M[agister]“ in die Matrikel aufgenommen. Spohn hat zunächst in Wittenberg und dann 1815 auch in Leipzig die
Lehrberechtigung erworben (Artikel  „Spohn, Friedrich August Wilhelm“, in: Heinrich August Pierer/ Julius Löbe
(Hgg.),  Universal-Lexikon  der  Gegenwart  und  Vergangenheit  16  (1863),  580,  http://www.zeno.org/Pierer-
1857/A/Spohn, 25.04.2013). 1819 wurde er Professor der griechischen und lateinischen Literatur (ebd.). Er erscheint
in  den  Personensteuerlisten  ab  1815  als  Magister  legens  (UAL,  Rektor  Rep.  II/  IX/  I  368,  Acta,  Individual-
Vernehmungs-Protokoll  der  Personensteuer-Contribuenten  in  der  Stadt  Leipzig,  welche  ihren  Beitrag  bei  der
Universität entrichten, 1815; Ebd., I 382, Acta, Individual- Vernehmungsprotokoll der Personensteuer-Contribuenten
in den Vorstädten Leipzigs 1816).
UAL, Rektor M 10-18, Joh. August Heinrich Tittmann, Immatrikulationsdatum 12.06.1792, kam als Magister von
Wittenberg, habilitierte sich 1793 in Leipzig und wurde später ordentlicher Professor der Theologie und mehrfach
Rektor der Universität  (Vgl.  Artikel  „Tittmann,  Joh.  August  Heinrich“, in:  Heinrich August  Pierer/  Julius Löbe
(Hgg.),  Universal-Lexikon  der  Gegenwart  und  Vergangenheit  17  (1863),  627  f.,  http://www.zeno.org/Pierer-
1857/A/Tittmann?hl=tittmann, 25.04.2013).
886 Vgl. Anm. 388.
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würdig exmatrikuliert: „Ist weil er nicht von Studiis hergekommen, und auch keine Collegia fre-
quentiret, als indignus exmatriculiret worden, den 18ten Aug. 1779.“887 Studenten wurden exmatri-
kuliert, wenn sie nach ihrer Immatrikulation nicht mit dem Studieren begannen.888 „Joh. Andr. Kohl-
mann Sangerhusanus: ‚ist weil man bei beschehener Untersuchung befunden, daß er keine Studia
getrieben und die Inscription erschlichen gehabt, wieder exmatriculiret worden 6. VII.  1648.‘“889
„Frd. Aug. Rothky Dresden.: ‚Ist, weil er denen studiis nicht obgelegen und die inscription erschli-
chen, wiederum exmatriculiret worden‘.“890 Diese Zusätze zu den Immatrikulationseinträgen bele-
gen, dass in der Praxis regelmäßig darauf geachtet wurde, dass nur solche Studierende als einge-
schriebene Studenten in der Matrikel geführt wurden, die tatsächlich einem Studium nachgingen.
Einige wenige Studenten konnten nicht im unmittelbaren Anschluss an ihre Immatrikulation ein ak-
tives Studium beginnen. Sie haben mit Verzögerung angefangen zu studieren und dann entspre-
chend später aufgehört als der Durchschnitt ihres Immatrikulationsjahrgangs.891 Abgesehen von die-
sen Einzelfällen, von denen kaum statistische Verzerrung zu erwarten sind, haben in der Regel alle
unmittelbar im Anschluss an ihre Immatrikulation zu Studieren begonnen.
Unabhängig von der Frage tatsächlicher Studienaktivitäten führte das Betreiben eines Handelsge-
schäfts in jedem Fall zur Entfernung aus dem Kreis der akademischen Bürger.892 Falsche Angaben
zu Namen und Vaterland bei der Immatrikulation machten diese ungültig.893 Kriminelle Handlun-
gen, aus denen eine Anklageerhebung hervorging, hatten eine Exmatrikulation zur Folge.894 Perso-
nen, die die Aufnahmebestimmungen der Statuten und der gesetzlichen Vorgaben verletzten, wur-
den nach Bekanntwerden öffentlich für unwürdig erklärt und aus der Gemeinschaft der Universi-
887 UAL, Rektor M 10-18, Christian Gottlob Härting, Immatrikulationsdatum 03.12.1778.
888 Vgl. ERLER 1909, 3, XII.
889 Zit. n. ebd.
890 Zit. n. ebd.
891 UAL, Rektor M 10-18, Justus Wilhelm Curtius, Immatrikulationsdatum 22.07.1788.  „[G]iebt [im Jahr 1812] auf
Befragen an, er sey zwar am 22. July 1788 auf hiesiger Universität inscribiret worden, habe aber nicht so gleich
Collegia hören können, er sey daher bis Michael 1793 actu studens gewesen, und habe bis dahin einzig von seinen
Aeltern gelebt“ (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Acta, neue Personensteuer- Contribuenten betr., Bd. 2, [1808-]
1812, 82).
892 UAL, Rektor M 10-18, Georg Philipp Hochheimer, Immatrikulationsdatum 29.07.1771, Streichung des Eintrags in
der Matrikel mit dem Bemerken „cum mercaturam exerceret, deletus“.
893 Antoine Imbert  de Ballord aus Moulins  wollte  sich unter  verkürzten Namen und  falschen Vaterland verbergen.
Dieser Betrug, als er entdeckt wurde, führte zu seiner Exmatrikulation: „[I]ta nomine mutilato et patria ficta latere
voluit Antoine Imbert de Ballord de Moulins. Quae fraus, cum detecta esset, illico exmatriculatus est“ (Ebd., Rektor
M 11, 03.06.1797).
894 Der  Student  Heinrich  Martin  Müller  wurde  wegen  Diebstahl  angeklagt:  „furti  reus,  exmatriculatus“ (Ebd.,
04.04.1798).
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tätsbürger entfernt.895 Die Eintragungen in der Matrikel wurden gelöscht.896 Die Universität verhin-
derte damit den Missbrauch und die Beschädigung des herausgehobenen akademischen Status. Aus
den genannten Belegen ist auf eine Immatrikulationspraxis im Untersuchungszeitraum zu schließen,
die den Statuten, Gesetzen und Vereinbarungen mit dem Rat der Stadt über die Aufnahme der Stu-
denten entsprach. Eine Aufweichung und Erweiterung der Aufnahmekriterien ist nicht zu erkennen.
Unwürdige und Nicht-Studierende haben keinen zahlenmäßig signifikanten Eingang in die Matrikel
gefunden. Nach dem Prinzip der Einheitlichkeit der Methode kann darauf verzichtet werden, eine
Ausnahmeregel aufzustellen und diese sehr wenigen Personen bei der Zählung auszuklammern.
Die insgesamt in geringer Zahl immatrikulierten Akademiker und Graduierten bis hinauf zu verein-
zelten Doktoren und Professoren schrieben sich stets als wirklich Studierende ein. Sie suchten in
Leipzig oft keine dauerhafte Niederlassung. Sie waren zumeist Studierende im Sinn eines Rechts-
verhältnisses akademischer Bürger zur Universität auf Zeit.897 Das galt einmal mehr für die Promo-
venden und Examenskandidaten. Diese kehrten als studierte Leute und Gelehrte im fortgeschritte-
nen Alter für die kurze Dauer der Promotion und des Examens an den Studienort zurück und erneu-
erten ihre Matrikel.898
Zu den Studentenimmatrikulationen gehörten auch Einschreibungen von Begleitern, Hofmeistern,
Pädagogen und Instruktoren, die meist hochadeligen und gut betuchten Studenten auf die Universi-
895 Weitere Beispiele ohne Angabe der Exmatrikulationsgründe: Franz Wilhelm Eydner wurde nach mehr als einem Jahr
als  unwürdig exmatrikuliert:  „ist  den  13.  April  1774  als  indignus  exmatriculiret  worden“ (Ebd.,  Rektor  M 10,
12.11.1772); Johann Gottfried Henkel wurde nach mehr als 4 Jahren als unwürdig exmatrikuliert:  „Ist den 14. Jul.
1790  als  indignus  exmatriculiret  worden“ (Ebd.,  Rektor  M  11,  02.09.1785);  Heinrich  Gottfried  Honig  wurde
gleichsam als unwürdig exmatrikuliert: „tanquam indignus exmatriculat“ (ebd., 10.12.1794).
896 Vgl. auch ERLER 1909, 2, XXX f.
897 UAL, Rektor M 10-18, Philipp Lubelsky, Immatrikulationsdatum 03.09.1810 mit dem Bemerken „Med. Cand.“
Ebd., Joh. Friedrich Müller, Immatrikulationsdatum 01.04.1828 mit dem Bemerken  „Dr. [gestrichen]  M[agister]“
(auch  BLECHER/  WIEMERS  2006,  353). Als  Studium  gab  Müller  bei  der  Einschreibung  Theologie  und
Philosophie an (ebd).
UAL, Rektor M 10-18, Henry Heine, Immatrikulationsdatum 15.07.1830 mit dem Bemerken „D[r]. med. et chir.“
Als Studium gab Heine bei der Einschreibung Medizin an.
Ebd., Leonhard Sauer, Immatrikulationsdatum 29.10.1800 mit dem Bemerken „Canonic. eccles. Collegiat ad vtr.
Joann. in Haugis“ und „Philosoph. Doctor“.
Ebd., Paul Starnawski, Immatrikulationsdatum 21.08.1795 mit dem Bemerken „Acad[emiae] Cracoviens[is] Baccal.
Philos. Physic. Prof. in Gymnas. Lencisiensi“.
Ebd., Friedrich August Klose, Immatrikulationsdatum 04.03.1828 mit dem Bemerken in der Matrikel „in Göttingen
studirt und promovirt“ (auch BLECHER/ WIEMERS 2006, 352). Als Studium gab Müller bei der Einschreibung
Medizin an (Ebd).
898 UAL,  Rektor  M 10-18,  Melchior  Traugott  Schubart,  1.  Immatrikulationsdatum 1742,  2.  Immatrikulationsdatum
09.09.1769 mit dem Bemerken  „S.R.M., Dioeceseos Haynensis Superintendens. Renovata Inscriptio ex Rectoratu
S.R. Boerneri 1742. Promotus in doctorem Theolog. d. XXI. Sept“.
Ebd., Wilhelm Becker, Immatrikulationsdatum 14.11.1826, mit dem Bemerken in der Matrikel  „B. Ist krafft eines
höchsten Rescripts zum Behuf des Juristischen Examens und zwar auf zwölf Wochen anderweit inscribirt worden“
und  „studierte  auf  der  Universität  Leipzig  [...]  um  das  juristische  Examen  zu  bestehen“  (auch  BLECHER/
WIEMERS 2006, 332).
UAL, Rektor M 10-18, Ludwig August v. Metzsch, Immatrikulationsdatum 13.02.1827, mit dem Bemerken in der
Matrikel „Zufolge Rescripts vom 10. Januar 1827 auf Sechs Monate“ (auch BLECHER/ WIEMERS 2006, 332).
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tät  folgten.899 Hingegen wurden einfache Bediente,  die  mancher  wohlhabende Student  mit  nach
Leipzig brachte, nicht in die Matrikel aufgenommen. Diese Lateinunkundigen erfüllten die Voraus-
setzungen für ein Studium nicht. Lediglich auf Reisepässen fanden sie oft namenlose Erwähnung.900
Manche Akademiker kamen von weit her. Sie reisten und immatrikulierten sich gemeinsam.901 Das
galt stärker noch für studentische Gruppen in älterer Zeit. Landsleute und Studiengenossen verlie-
ßen oft gemeinsam die Universität, wie die Sittenzeugnisprotokolle an vielen Stellen bezeugen. Auf
den vorübergehenden Charakter des Studienaufenthalts derjenigen, die als Gelehrte und Studierte in
der Welt schon etwas geworden waren, deutet ihre Stellung an auswärtigen Orten hin, unter deren
Nennung sie in die Matrikel aufgenommen wurden.902 Selten ließen sie sich ihr aktives Studium
durch ein Sittenzeugnis oder „Testimonia in forma probante“ bescheinigen.903
Der Besuch der philosophischen Fakultät galt als Vorbereitung für das Studium an einer höheren,
899 UAL, Rektor M 10-18, Christian Kruse, Immatrikulationsdatum 19.06.1803 mit dem Bemerken „Consiliar. Herzogl.
Holstein Oldenburgischer Consistorialrath“. Die Leipziger Adresskalender der Jahre 1804 und 1805 verzeichnen
Kruse als „Instructor der Durchl. Prinzen von Holstein-Oldenburg“ (ADRESSKALENDER 1804, 23 u. desgl. 1805,
23). Der Studienaufenthalt als Prinzeninstruktor währte von 1803 bis 1805 fast 2 Jahre (vgl. MUTZENBRECHER
1883). Im Mai 1805 ließ sich Kruse einen Reisepass für die Rückkehr über Braunschweig nach Oldenburg ausstellen
(UAL, Gerichtsamt XIV B 14, 15.05.1805). Im gleichen Jahr hatte er in Leipzig die Magisterwürde erlangt und den
Dr. phil. h.c. verliehen bekommen (vgl. ADRESSKALENDER 1813, 30; MUTZENBRECHER 1883). Im Jahr 1811
siedelte  er  nach  Leipzig  über  und  bekam  als  Herzoglich  Holstein-Oldenburgischer  Hofrat  die  Professur  der
Historischen Hilfswissenschaften (ebd). 1812 rückte er ins Concilium Professorum auf (ebd).
UAL, Rektor M 10-18, Carl Heinrich Witte, Immatrikulationsdatum: 19.01.1810. Pfarrer Witte ließ sich zusammen
mit  seinem 9  ½-jährigen Sohn immatrikulieren, da er ihn in diesem Alter auf der Universität nicht allein lassen
konnte (WITTE 1898, 595).
UAL, Rektor M 10-18, Wilhelm Vilmar, Immatrikulationsdatum 13.06.1829 mit dem Bemerken „Führer d. Prinzen
v. Hohenlohe“ in der Matrikel.
Ebd., Louis Petit, Immatrikulationsdatum 17.04.1793 mit dem Bemerken „Stud. Terray Moderator“ in der Matrikel.
Er hatte sich an der Universität in Paris 1766 deponieren lassen (ebd.). In den Studienzeugnissen der Professoren,
die teils in aufwendigen Testimonia in forma probante bestätigt wurden, wurde „M[agister]“ Petit als „Hofmeister“
und „Pädagoge“ des Studenten Terray bezeichnet (vgl. die Konzeptschriften der Zeugnissse in: UAL, Gerichtsamt
XIV B 15, 411; Ebd., 31.12.1792 [!]).
900 UAL,  Rektor  M 10-18,  Carl  Friedrich August  Rublack,  Immatrikulationsdatum 23.05.1812.  „[N]ach Torgau zu
Verwandten mit einem Bedienten“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 14, 01.03.1813).
UAL, Rektor M 10-18, Otto Rudolph Graf Vitzthum v. Eckstädt, Immatrikulationsdatum 17.10.1812. „2 Mon[athe]
mit Bedienten zum Vergnügen nach Dresden“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 14, 14.04.1813).
901 UAL, Rektor M 10-18, Ludovicus Theodorus Herissans, Immatrikulationsdatum 23.04.1772 mit dem Bemerken „JV
Licent.,  M[agister]“  u.  „in  Supr.  Parisiensi  Senatu  causarum  patronus,  Sodalis  Littd.  Altissiodorensis  et
Catalaunensis Soc. Honorar.“
Ebd., Carl Hector Grossart v. Wirly, Immatrikulationsdatum 23.04.1772 mit dem Bemerken „JV Licent.“ u. „Senatu
causarum patronus“. Beide haben das gleiche Immatrikulationsdatum.
902 Vgl. Kruse, Anm. 899; Schubart, Anm. 898; Sauer u. Starnawski, Anm. 897; Herissans u. Wirly, Anm. 901.
903 UAL, Rektor M 10-18, Gottfried Käppel, Immatrikulationsdatum 09.04.1818 mit dem Bemerken „D[oktor] Ph.“ in
der Matrikel. Käppel hat in Leipzig 10 Monate Medizin studiert und sich am 13.02.1819 das Sittenzeugnis geben
lassen (Ebd., Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a u. c).
UAL, Rektor M 10-18, Wilhelm Vilmar, Immatrikulationsdatum 13.06.1829 mit dem Bemerken „Führer d. Prinzen
v.  Hohenlohe“ in  der  Matrikel.  Vilmar  hat  sich  ein  Theologiestudium  auf  dem  Sittenzeugnis  über  7  Monate
bescheinigen lassen.
Ebd., Louis Petit, Immatrikulationsdatum 17.04.1793 mit dem Bemerken „Stud. Terray Moderator“ in der Matrikel.
In  den Studienzeugnissen wurde  dem Hofmeister  und  Pädagogen des  Studenten Terray,  „M[agister]“  Petit,  das
Studium des „Jus Naturae et Gentium“, „philosophiae et pulcrarum artium“ sowie der „Mathematik, Architektur und
Mechanik“ über insgesamt drei Jahre bescheinigt (UAL, Gerichtsamt XIV B 15, 411; Ebd., 31.12.1792 [!]).
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berufsqualifizierenden Fakultät. Man entschied sich alsbald für die theologischen, juristischen oder
medizinischen Studien. Das Hören von philosophischen Vorlesungen und  „Brotstudien“ erfolgte
meist parallel. Ein Magister der philosophischen Fakultät wurde auch außerhalb der Universität als
ein weiter Studierender betrachtet. Das belegen die Listen der in Bürgerhäusern der Stadt wohnen-
den Studenten.904 Die Musterschreiber des Rates in den vier Leipziger Vierteln hatten den Auftrag
im Einvernehmen mit der Universität, die Studierenden ausfindig zu machen und namentlich zum
Namen der Quartierwirte zu erfassen. „Anno 1722 [...] haben sich in dem Peters Viertel bey gehalte-
ner Visitation zu der Universitaet als Studiosi bekandt“ lautet die Überschrift eines Faszikels.905 In
den Studentenverzeichnissen der städtischen Bürgerhäuser, die jährlich Ostern und Michaelis über
mehr als hundert Jahre bis 1831 erhoben wurden, tauchen noch bis zum Jahr 1812 unzählige Magis-
ter und Baccelare auf, gelegentlich auch Doktoren, sehr selten ein Lizentiat oder sogar ein Profes-
sor.906 Im Jahr 1729 erscheint eine Seite mit Präzeptoren in der Petersvorstadt.907 Das zeigt, dass sich
die  Graduierten  und  akademischen  Lehrer  als  Studierende  bekannten  bzw.  als  solche  von  den
Schreibern des Rats als solche erkannt und gezählt wurden.
Bis mindestens 1729 übergab der Rat der Universität mehr oder weniger regelmäßig die „Verzeich-
nisse der in Bürger-Häusern wohnenden Herren Studiosorum“.908 Dannach finden sich die Überliefe-
rungen nur noch im Stadtarchiv Leipzig.909 Die späteren Zählungen der Studenten wurden mindes-
tens von 1762 bis 1812 regelmäßig statistisch aufgeschlüsselt. Sie wurden eingeteilt in  „Bürgerli-
che“ oder dem Grad des adeligen bzw. akademischen Standes nach, ferner in die stets sehr kleinen
Gruppen der Verheirateten, Juden und Griechen, wenn diese zu verzeichnen waren.910 Einmal wur-
den Studenten erwähnt, die der Jurisdiktion des Kreisamtes unterstanden.911 An erster Stelle standen
904 UAL,  Gerichtsamt  IV 063,  Verzeichniße  dero  in Bürger-Häußern wohnenden Academicorum,  wie  sie  der  Rath
allhier inhalts des zwischen demselben Ao. 1721 errichteten Recesses communicirt worden, 1722-1729; StadtAL,
Tit. VII C 151 bis 153.
905 UAL, Gerichtsamt IV 063, 7 und an vielen anderen Stellen ähnlich, bspw.: „Ao. 1722 seindt in dem Ranstadter
Viertel  folgende Studiosi  wohnhafft“  (Ebd.,  13),  „Specification derer  Herrn Studiosi  welche in dem Hällischen
Viertel sich befinden“ (Ebd., 16), „Anno 1722 Monath Novbr. sind in Peters-Viertel an Studenten angetroffen und
vorgefunden worden“ (Ebd., 48), „In Grimmischen-Viertel wohnenden Stud[iosi]“ (Ebd., 1) und im Oktober 1727
„Nahmen derer Bursche, so sich in den Ranstäder, Vierdel befinden“ (Ebd., 224).
906 Ebd., bspw. 224-229 u. 238; StadtAL, Tit. VII C 151, 16-199 sowie Ebd., C 152, 1-156 an vielen Stellen.
907 UAL, Gerichtsamt IV 063, 236 b.
908 Einige  Jahrgänge  der  Studentenlisten  vermisst  man  in  der  Akte  (UAL,  Gerichtsamt  IV  063).  Die  Universität
beschwerte  sich schon 1723 beim Rat,  dass sie  die  Verzeichnisse nicht  erhält:  „Den 18.  Nov.  1723.  Habe,  auf
Verordnung E[ine]s Löbl[ichen] Concilii, in der Raths-Stube an die Consignation von verwichenen Michaelis c. a.
Erinnerung gethan; und ertheilte der H[err] Bürgermeister, H[err] HofRath Steger zur Antwort, daß sie binnen wenig
Tagen übergeben werden solle, bishero wären soviele Hinderniße vorgefallen. C. E. Sicul, Acad[emiae] Reg[istrator]
j[urati]“ (Ebd., 93).  „Den 4. Dec. 1723. That wiederum Instanz und Communication, und versicherte den H[errn]
HofRath mit bezeigten Unwillen, daß solches noch nicht geschehen, es sollte förderlichst überschickt werden [...]“
(Ebd.,  93).  Die Musterschreiber  hatten offenbar  Probleme,  die  Listen zu erstellen,  wie  auch die  unvollständige
Aufstellung vom Oktober 1722 verrät (Ebd., 22-47).
909 StadtAL, Tit. VII C 151 bis 153.
910 StadtAL, Tit. VII C 151, 16-199 sowie Ebd., C 152, 1-156 an vielen Stellen.
911 StadtAL, Tit. VII C 151, 54.
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in der statistischen Zusammenfassung der Erhebung stets die studierenden Prinzen aus den Herr-
scherhäusern, gefolgt von den übrigen Hoch- und Niederadeligen, zuletzt die Bürgerlichen, Juden
und Griechen. In dieser internen Verwaltungspraxis drückt sich das Denken in Rang- und Wertzu-
schreibungen aus. Auch zeigt sich der Wunsch nach einer statistischen Übersichtsdarstellung zur
Kontrolle. Im Jahr 1797 findet sich im Anschluss an eine solche Klassifizierung die Anmerkung:
„25 gehen hiervon ab [...] weil sie keine Collegien mehr hören u. theils habilitirte Magister seyn.“912
Danach ist jedes Jahr die Zahl der Magister deutlich niedriger als zuvor.913 Vermutlich wurden bis
dahin die lehrberechtigten Magister legens zusammen mit den einfachen Magistern als Studierende
aufgelistet und addiert. Auch die zu diesem Zeitpunkt nur noch wenigen „bejahrten Studenten“, die
keine Vorlesungen mehr besuchten, wurden nun vermutlich aus den Zählungen verbannt, wie die
Bemerkung vermuten lässt. Die Erhebung der Studierenden wurde fortan offensichtlich differen-
zierter durchgeführt. Die Auffassung darüber, wer als Student gelten durfte, wurde eingeschränkt.
Unter dem Eindruck der Ereignisse in Frankreich und der unsicheren Zukunft junger Akademiker
daheim war den Musterschreibern 1789 eingeschärft worden, „die Universitätsverwandten von den
eigentlichen Studenten genau [zu] unterscheiden“ und „von allen aber, ihre Wohnungen in der Stadt
und in den Vorstädten richtig [zu] bemerken“.914 Dies zeigt, dass nun deutlicher zwischen Studenten
und Universitätsverwandten unterschieden wurde. Die Differenzierungs- und Abgrenzungsprozesse
schritten durch gesellschaftliche Konflikte angetrieben voran und näherten sich modernen Verhält-
nissen an.
An der frühneuzeitlichen Universität gab es deutlich mehr Studierende („Studirender“,  „Scholar“)
als der Studentenbegriff („Student“, „Studiosus“) umfasste: Die privaten und öffentlichen Lehrer
und Gelehrten verstanden sich grundsätzlich auch als Studierende, wie dargelegt wurde. Die weni-
gen Graduierten und Gelehrten, die in der Matrikel erscheinen, immatrikulierten sich stets als wirk-
lich Studierende, die Studien zum Lernen oder Lehren trieben („studiis discendo et docendo“). Sie
hatten die Wissenschaften zu ihrer „Haupt-Profeßion“ gewählt und waren ganz besonders den dar-
aus erwachsenden Pflichten der Gelehrsamkeit „zum Studieren verbunden“.915 Dazu kam im frühen
18. Jahrhundert die aufklärerische Auffassung, dass  der Mensch unaufhörlich „zur Ausbesserung
seines Leibes und seiner Seelen wohl verpflichtet“ sei, um sein persönliches Glück und das der Ge-
sellschaft zu befördern.916 „Zur Erkenntniß der gelehrten Wissenschaften sind nun alle diejenigen
912 Ebd., 112.
913 Ebd., 112-199.
914 „Resol[ution] den 29. Julii 1789. Es ist zu veranstalten, und die Musterschreiber sind anzuweisen, daß sie bey der
Aufzeichnung, die Universitätsverwandten von den eigentlichen Studenten genau unterscheiden, von jenen, was für
Geschäfte sie treiben, und ob sie beweibt sind, von allen aber, ihre Wohnungen in der Stadt und in den Vorstädten
richtig bemerken sollen“ (Ebd., 56).
915 Vgl. Artikel „Gelehrsamkeit“, in: WALCH 1733 b, 1166.
916 Vgl. ebd.
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überhaupt, die ein Naturell dazu haben, verpflichtet“, heißt es 1733 im Artikel „Gelehrsamkeit“ des
philosophischen Lexikons von Johann Georg Walch.917 Das war ein konkreter emanzipatorischer
Auftrag zur Selbstfindung und Entfaltung des eigenen „Naturells“.918
Professoren wie alle Gelehrten und akademischen Lehrer an der Universität begriffen sich natürlich
nicht als „Studenten“ im engeren Sinn, wohl aber verstanden sie sich als fortwährend Studierende:
Christian Thomasius schrieb im Jahr 1699 im benachbarten Halle, dass er „nun in die 20 Jahr studi-
ret“, da war er Ordinarius.919 Das Selbstverständnis „Studierender“ zu sein, orientierte sich offenbar
an der realen Tätigkeit des beharrlichen intellektuellen Bemühens um einen akademischen Gegen-
stand. Den Professoren und akademischen Lehrern wurden sicher nicht unbegründet die Vergünsti-
gungen für wirklich Studierende eingeräumt, wie man im Lexikon von Zedler im Artikel „Professor,
öffentlicher Lehrer auf Academien“ von 1741 liest: „Im übrigen genüssen sie aller denen Studiren-
den überhaupt in denen Rechten zugestandenen Privilegien und Freiheiten“.920 Noch Anfang des 18.
Jahrhunderts ließen sich akademische Lehrer ausdrücklich das fortgesetzte Studieren  „discendo et
docendo“ [= zum Lernen und Lehren − J. S.] auf ihren Führungszeugnissen („Testimonia academi-
ae“) bescheinigen.921 So wurde in einem Fall eine Studiendauer von 15 Jahren bescheinigt, welche
den Zeitraum der Lehrtätigkeit und des Studierens als eine Einheit aufgefasste: „[I]ndem ich fast 15
Jahr, wie den meisten unter den Löbl[ichen] Orden der H[errn] Professorum bekand seyn wird, auff
der Löbl[ichen] Academie Leipzig discendo et docendo zugebracht habe“.922
Franz Eulenburg irrte sich also gründlich, als er für seine Universitätsstatistik des Reiches die „le-
senden Professoren und Magister, ferner die Hofmeister“ kurzerhand zu den Personen rechnete, „die
gar nicht Studenten waren“, und folglich als ein „Zuviel“ in den Matrikelsummen erscheinen.923
Diese Lehrer und Unterweiser begriffen sich hingegen sehr wohl als Studierende und vermehren die
917 Ebd.
918 Vgl. ebd.
919 Vgl. Christian THOMAS[IUS], Summarischer Entwurff Derer Grundlehren / Die einem Studioso Juris zu wissen /
und auf Universitäten zu lernen nöthig / nach welchen D. Christian Thomas. Künfftig /  so  GOtt will  Lectiones
privatissimas zu Halle / in vier unterschiedenen Collegiis anzustellen gesonnen ist, Halle 1699, Vorrede 29.
920 Artikel „Professor, öffentlicher Lehrer auf Academien“, in: Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal
Lexicon  aller  Wissenschaften  und  Künste  [...]  29  (1741),  768  f.,  hier  769,  http://www.zedler-
lexikon.de/blaettern/einzelseite.html?seitenzahl=397&bandnummer=29&dateiformat=1&supplement=0&view=100,
05.11.2013.
921 Ansuchen um ein  Führungszeugnis  für  einen  Dozenten  von  1712:  „Magnifice  Domine  Rector,  mein insonders
Hochgeehrter Herr und Patron, nachdem Ihro Königl. Maj[estät] [...] mir allergnädigst jure primarum precum die
erste vacirende Stelle in Capitulo Canonicorum Martisburgensi assigniret und in denselben sich itzo eine vacance
ereignet; zur Reception aber in daßelbe a parte Precistae ein Testimonium transacti studiorum triennii [=Zeugnis des
absolvierten dreijährigen Studiums − J. S.] erfordert wird: Alß gelanget an Ew. Magnificenz hiermit mein dienstlich
Bitten mir disfals ein beglaubtes Attestat gegen die Gebühr zu ertheilen; indem ich fast 15 Jahr, wie den meisten
unter den Löbl. Orden der H[errn] Professorum bekand seyn wird, auff der Löbl.  Academie Leipzig discendo et
docendo zugebracht habe“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 07, 1).
922 Vgl. ebd.
923 Vgl. EULENBURG 1994, 19 f.
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Matrikelsummen zu Recht. Allerdings hatte sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts das Selbstver-
ständnis der Dozenten bereits zu den modernen Vorstellungen hin verschoben: In den Führungs-
zeugnissen für akademische Lehrer taucht die seit 1605 verwendete Formel von den „studiis discen-
do et docendo“ nicht mehr auf.924 Als Studienzeit wird nur noch der erste studentische Lebensab-
schnitt auf der Universität begriffen: „Daß ich in den Jahren 1771 bis 1776 auf hiesiger Universität
studiret“, schreibt ein akademischer Lehrer im Ansuchen auf ein Zeugnis im Jahr 1798.925 Die dar-
auf folgenden Jahre als Privatdozent begreift er nicht mehr als Studienjahre: „[...] nach der Zeit aber
und bis jetzt als privatisirender Gelehrter unter dem Schutz der academischen Obrigkeit gestan-
den“.926 Die Studienzeiten fallen entsprechend kürzer aus als im älteren Beispiel.
Der Studienabschluss − Examen und Graduierung eingeschlossen − als scharfe Trennlinie zwischen
Studentendasein (Bildungserwerb) und bürgerlicher Berufstätigkeit (Bildungsverwertung) entstand
wahrscheinlich erst an der Schwelle zur Moderne. Es begegnet uns bis dahin ein ständisches Kon-
zept der Einheit von Erwerb, Vermittlung und Anwendung von akademischem Wissen. Damit wur-
de im 18. Jahrhundert  ursprünglich der konkrete emanzipatorisch Auftrag der  „Aufklärung“ zur
Selbstentfaltung für das persönliche Glück des Individuums und das gesellschaftliche Wohlergehen
aller verbunden.  Das Studieren erscheint in der Vormoderne als ein untrennbarer Bestandteil der
Trias von Erwerb, Weitergabe und Anwendung von akademischem Wissen. Die genannten 637 Stu-
dierenden, die nach Ablauf der statutarischen Fünfjahresfrist weiter studierten, ohne die Einschrei-
bung als „Student“ zu erneuern, deuten auf den stillschweigend vollzogenen Statuswechsel hin: Sie
begriffen sich nach fünf und mehr Jahren Studium nicht mehr als bloße akademische Schüler, son-
dern auch als Anwender und Vermittler der Studien. Sie brauchten sich folglich nicht wiederholt
einzuschreiben. In den Sittenzeugnissen finden sich nicht wenige Studierende mit 8 oder 10 Jahren
Studiendauer und mehr, in einigen Fällen sogar über 20. Ein Studierender mit einer aktiven Studien-
dauer von 31 Jahren lässt sich nachweisen: Er hatte sich im August 1766 immatrikulieren lassen,
Philologie betrieben und erhielt das „Testimonium morum“ unterm 08.07.1797.927 Diese sehr langen
Studienzeiten sind nicht denkbar, wenn man davon ausgeht, dass lediglich die Rolle als akademi-
scher Schüler eingenommen wurde. Schließlich kostete ein Studium erhebliches Geld und der Le-
924 Ansuchen um ein Führungszeugnis für einen Privatdozenten von 1798: „An ein wohllöbliches Concilium perpetuum
der Universität Leipzig. Gehorsamstes Pro Memoria. Da ich eines Testimonii des Inhalts: Daß ich in den Jahren
1771 bis 1776 auf hiesiger Universität studiret, nach der Zeit aber und bis jetzt als privatisirender Gelehrter unter
dem Schutz  der  academischen  Obrigkeit  gestanden,  während  meiner  academischen  Laufbahn  aber  sowohl  als
nachher durch mein Betragen niemals Veranlassung zu Beschwerden über mich gegeben, noch mich dieses Schutzes
auf  irgend  eine  Weise  unwürdig  gemacht;  benöthiget  bin;  Als  ergehet  an  Ew.  Magnificenz  pp.  pp.  meine
unterthänigste  Bitte,  mir  ein  solches  testimonium in  forma  probante  ausfertigen  zu  lassen.  Leipzig  den  12ten
Oktober 1798. Johann Gabriel Bernhard Büschel“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 16, 43).
925 Vgl. ebd.
926 Vgl. ebd.
927 Chr. W. Schubarth aus Merseburg (UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII/ C/ 001 a, 66 b; Ebd., Rektor M 11).
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bensunterhalt musste verdient werden. Daher liegt es nahe, dass mit zunehmender Aufenthaltsdauer
an der Universität die Studien mehr und mehr zu einer Grundlage für den Einkommenserwerb wur-
den.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden diese traditionell-ständischen Praktiken wohl
durch den voranschreitenden Prozess der Verbürgerlichung und den damit einhergehenden Zwang
zur Selbstverwertung gebrochen. Am Ende wurde vermutlich die konkrete Verpflichtung des Ge-
lehrten  zum lebenslangen Studieren  vom bürgerlichen Deutungsmuster  „Bildung“ und  „Kultur“
(Georg Bollenbeck) abgelöst,  zur Privatsache erklärt und in eine idealistische Sphäre verschoben.
Die Mentalität der Akteure im akademischen Feld wandelte sich vor dem Hintergrund gesteigerter
Konkurrenz und verschärfter ökonomischer Rahmenbedingungen zu einem auf Leistung, Gelder-
werb und Selbstoptimierung bezogenen Denken und Handeln.928
Diese auf eigenen Vorteil zielenden Verhaltensweisen führten die Studentengemeinschaft in eine tie-
fe Krise. Die „praven und fidelen Purschen“ verteidigten selbstbewusst bis über die Jahrhundertmit-
te die studentischen Freiheiten, die eigenen Normen, ihren Ehrenkodex und ihre Standeskultur ge-
gen die Anforderungen der bürgerlichen Existenz.929 Sie stemmten sich gegen die Zivilisierungs-
schübe der „Aufklärung“, gegen die zunehmende Moralisierung und den Disziplinierungsdruck sei-
tens der Obrigkeit und gegen den Zeitgeist, für den in Leipzig Mondänität und Galanterie typisch
waren.930 Auf der anderen Seite rückte der neue bürgerliche Studententypus früher als andernorts
vom derben  Renommistentum ab,  das  aus  der  engen  studentisch-genossenschaftlichen  Gemein-
schaft hervorgegangen war, und identifizierte sich mit dem im Zeitalter der „Vernunft“ geschaffenen
System von Werten der bürgerlichen Gesellschaft.931 Mit diesen Werten vermehrten sich zwangsläu-
fig auch die „Unwerte“ in der Gesellschaft, von denen sich die Bürgersöhnchen klug distanzierten.
Der Renommist verkörperte ihr Feindbild. Der bürgerliche Studententyp entwickelte ein patrioti-
sches Pflichtbewusstsein gegenüber dem modernen Staat  und fühlte sich dem Gemeinwohl ver-
pflichtet.932 Schließlich konnte nur er vom Staatswesen bei Wohlverhalten eine zukünftige Versor-
gung erwarten und wollte in Geborgenheit an dessen Rockzipfel mit der Aussicht hängen, sich ein
928 Vgl.  zur  steigenden Bedeutung  des  Geldes  in  der  studentischen Selbstwahrnehmung:  Ulrich Rasche,  Cornelius
relegatus und die Disziplinierung der deutschen Studenten (16. bis frühes 19. Jahrhundert). Zugleich ein Beitrag zur
Ikonologie  studentischer  Memoria,  in:  Barbara  Krug-Richter/  Ruth-E.  Mohrmann  (Hgg.),  Frühneuzeitliche
Universitätskulturen.  Kulturhistorische  Perspektiven  auf  die  Hochschulen  in  Europa  (Beihefte  zum  Archiv  für
Kulturgeschichte 65), Köln u.a. 2009, 157-221, hier 193-200.
929 Vgl.  Wolfgang  Hardtwig,  Studentische  Mentalität-Politische  Jugendbewegung-Nationalismus.  Die  Anfänge  der
deutschen  Burschenschaft,  in:  Ders.,  Nationalismus  und  Bürgerkultur  in  Deutschland  1500-1914.  Ausgewählte
Aufsätze, Göttingen 1994, 108-148, hier 114 f., zuerst in: Historische Zeitschrift (HZ) 242 (1986), 581-628; Vgl.
RASCHE 2008, 17 f.
930 RASCHE 2008, 18.
931 Vgl. HARDTWIG 1994, 114 f.
932 Vgl. ebd.
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wenig nach „oben“ dienen zu dürfen.
Die allgegenwärtige Aufklärungsrhetorik und Moralpolitik trug erheblich zum Wandel bei.933 Nach
1800 wurden Studienzeiten von mehr als vier Jahren seltener. Möglicherweise war bis dahin ein er-
heblicher Teil der akademisch Gebildeten im näheren Umfeld Universität über die notwendige Zeit
für ein Curriculum hinaus verblieben. Solange man keine Anstellung gefunden hatte, die aus Leip-
zig wegführte, hörte man im traditionellen System weiter Kollegien und baute Wissen und Fähig-
keiten aus. Man erzielte am Universitätsort Einkommen mit den Studien. Begünstigt wurde dieses
Verhalten von Überfüllungssituationen am akademischen „Arbeitsmarkt“ und vom ständischen An-
ciennitätsprinzip, das Anwartschaften für den Eintritt in Ämter forderte. Sie verzögerten den Über-
gang vom universitären Bildungs- ins „Berufssystem“, das erst allmählich die Einheit von Erwerb,
Vermittlung und Anwendung akademischen  Wissens auflöste.  Unter  den  hiesigen  Akademikern
sprach man, wie Jean Paul in den 1780er Jahren notierte, die von alters her geflügelten Worte: „Lip-
sia vult exspectari!“ [= Leipzig will, dass man wartet.  − J. S].934 „Und das exspectari ist so unbe-
stimt, daß man, wenn einer 50 Jar’ in Leipzig ist, und in diesen 50 Jaren kein Brod [= Anstellung −
J. S.] bekommen, ihm immer noch vorpredigen kan, er solle nur warten, es würde sich schon ge-
ben.“935
Zudem war das freiere Studentendasein im sogenannten Moratorium noch bis in die zweite Hälfte
des 18. Jahrhunderts ein sozial anerkannter, ständischer Lebensentwurf, um durch Aufschub, der
Enge der bürgerlichen Welt mit der Fixierung auf Familie und Beruf zu entkommen.936 Das Verblei-
ben im Kreis der Studierenden wurde bis weit über das eigentliche Studentenalter hinaus ausge-
dehnt. Dieses alternativ-ungezwungene Lebensmodell auf Basis einer traditionell-genossenschaftli-
chen Studentengemeinschaft, die die  „bejahrten“ Studenten einschloss, entfaltete vermutlich eine
erhebliche Anziehungskraft, die sich auch in anfänglich noch hohen Zahlen von „Langzeitstuden-
ten“ fortgeschrittenen Alters im Untersuchungszeitraum niederschlägt.  Die bürgerlich-aufkläreri-
sche Kritik und Propaganda denunzierte und moralisierte die ständischen Praktiken und Freiheiten
der vermeintlich „verbummelten Studenten und Magister“ als Untätigkeit und Nutzlosigkeit.937
Im 19. Jahrhundert wurde die Zugehörigkeit zum Status eines Studenten versus akademischen Er-
werbsstand festgeschrieben und erheblich eingeschränkt. Ein Wechsel zwischen beiden Positionen
war kaum noch möglich, sie schlossen einander aus. Die studentischen Freiheiten und alternative
Lebensmodelle wurden beseitigt. Die akademische Freiheit, Studierwillige aufzunehmen, wenn sie
933 Vgl. ebd.
934 PAUL 2003, 5.
935 Ebd.
936 Vgl. HARDTWIG 1994, 114 f.
937 Vgl. Paul Ssymank, Bruder Studio in Karikatur und Satire, Stuttgart 1929, viele Stellen; Vgl. RASCHE 2008, 15-18.
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hinlänglich Latein verstanden und wenigstens die Empfehlung zum Studieren von einem Präzeptor
an der Universität bekamen, ging 1793 verloren. Jeder akademische Neuling musste nun ein Schul-
zeugnis vorlegen, damit ihn die Universität in den Kreis ihrer Bürger aufnehmen durfte
Die Vereinheitlichung des Abiturzwanges im Deutschen Bund 1835 besiegelte, „daß künftig nur
noch eine geistige und charakterliche Elite an die Universitäten gelangte und potentielle Unruhestif-
ter und verbummelte Söhne reicher Eltern zurückgedrängt wurden.“938 Die Gymnasien regulierten
den Zustrom von Studierwilligen an die Universitäten restriktiv, um das bürgerliche Bildungsprivi-
leg zu verteidigen, die Anzahl der unversorgten Akademiker gering zu halten und kein akademi-
sches Proletariat entstehen zu lassen. Eine scharfe Auslese und die faktische Eingrenzung des privi-
legierten Studentenstatus auf „Bürgersöhne“ kennzeichnen vermutlich den modernen Studenten im
19. Jahrhundert. Das akademische Erwerbsleben erscheint nun vom Studentendasein getrennt.
Dagegen konnten bis in  die  zweite  Hälfte  des 18.  Jahrhunderts  akademische Lehrer  von ihrem
Selbstverständnis und ihren Praktiken her auch Studierende sein. Allerdings: Je höher sie in der Hi-
erarchie standen, um so seltener taten sie es wahrscheinlich bzw. kehrten den Aspekt der fortgesetz-
ten Wissensaneignung kaum hervor. Umgekehrt wechselten Studenten viel häufiger ihre Position im
akademisch-ständischen Feld der Lernenden, Lehrenden und Erwerbstätigen: Sie gaben aus materi-
eller Notwendigkeit heraus Unterricht auf der untersten und privatesten Ebene der Wissensvermitt-
lung und arbeiteten in schreibenden Tätigkeiten und standesfremden Bereichen.
Man darf trotzdem Eulenburg beipflichten, wenn er resümiert, dass „das Gros der Inskribierten [...]
durch diese Ausnahmen kaum wesentlich beeinflußt“ und die Brauchbarkeit der Matrikel für eine
Statistik nur unwesentlich berührt wird.939 Wie wir gesehen haben, füllt der zahlenmäßig sehr kleine
Personenkreis der eingeschriebenen Akademiker, Graduierten und Gelehrten völlig zu Recht die
Matrikel der traditionell-korporativen Universität, da diese im erweiterten Sinn Studierende waren.
Im folgenden Kapitel soll ihrer Einschreibepraxis nachgegangen werden.
 2.3.2. Bleibende Universitätsbürger (Akademiker und Gelehrte)
Studierte,  die  bereits  ein Studium durchlaufen hatten,  konnten nur dann Universitätsbürger  und
Akademiker im engeren Sinn sein,  wenn sie sich dauerhaft am Universitätsort niederließen sowie
eine gültige Immatrikulation in Leipzig besaßen. Ihrer Erwerbstätigkeit und Funktion nach lässt
sich die sehr heterogene Großgruppe der „bleibenden Universitätsbürger“ in die Gruppen der leh-
renden und der übrigen sich „von den Studien nährenden“ Akademiker unterscheiden. Beide bilde-
938 BREITSCHUH 1991, 142.
939 Vgl. EULENBURG 1994, 22.
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ten wiederum Untergruppen.
Die allermeisten akademischen Bürger wurden nur einmal, nämlich als studentische Neuankömm-
linge, in das Album Academiae Philurae eingeschrieben. Diese erste Aufnahme des Namens als Stu-
dent in die Matrikel genügte meist auch den späteren Akademikern, Graduierten und akademischen
Lehrern, um als hiesige Universitätsbürger anerkannt zu werden. Nach Studium und Examen muss-
te man jedoch in der Universitätsstadt bleiben und durfte nicht ausschließlich fremden Erwerbstätig-
keiten nachgehen. Nur so wurde die privilegierte Zugehörigkeit zum akademischen Rechtskreis und
Gerichtsstand  („forum academicorum“)  bewahrt.  Ein Akademiker,  der  sich  andernorts  anstellen
ließ, verlor sein akademisches Bürgerrecht in Leipzig sofort, auch wenn er hierher zurückkehrte.940
Er galt dann wieder als Ratsverwandter, wenn er sich nicht wieder immatrikulieren ließ und die sich
daraus ergebenden Pflichten erfüllte.941
Im Verhältnis zur großen Masse der Studenten ließen sich vergleichsweise wenige Graduierte ande-
rer Universitäten in Leipzig nieder oder wurden als akademische Lehrer hierher berufen.942 Entspre-
chend gab es kaum eine nennenswerte Anzahl von Einschreibungen in die Matrikel. Ihre Zahl kann
schon wegen der in der Regel deutlich schlechteren Karrierechancen für im fortgeschrittenen Le-
bensalter hinzugekommene Akademiker als gering eingeschätzt werden.943 Einige zeichneten sich
durch hervorragende Kontakte in elitäre Kreise aus und genossen besondere Vorzüge, die ihre aka-
demische Etablierung beförderten.944 Manche auswärts Graduierte kamen schon als Dozenten nach
Leipzig bzw. wurden kurz nach ihrer Immatrikulation Hochschullehrer, der eine oder andere alsbald
Professor und sogar Rektor.945 Auswärts Promovierte mussten nochmals eine Habilitationsdisputati-
940 „Da H[err] Lemang nicht mehr cives academicus ist, indem derselbe in Dessau angestellt gewesen ist, so ist ihm der
Paß nicht ertheilt, sondern er an E. E. Hochw. Raths allh[ier] Paßexpedition verwiesen worden“ (UAL, Gerichtsamt
XIV B 14, 102 b).
941 Ebd.
942 Vgl. GERSDORF 1869, 85.
943 Vgl. ebd.
944 UAL, Rektor M 10-18, Christian Kruse, Immatrikulationsdatum 19.06.1803 mit dem Bemerken „Consiliar. Herzogl.
Holstein Oldenburgischer Consistorialrath“. Die Leipziger Adresskalender der Jahre 1804 und 1805 verzeichnen
Kruse als „Instructor der Durchl. Prinzen von Holstein-Oldenburg“ (ADRESSKALENDER 1804, 23 u. desgl. 1805,
23). Der Studienaufenthalt als Prinzeninstruktor währte von 1803 bis 1805 fast 2 Jahre (Vgl. MUTZENBRECHER
1883).  Kruse  hatte  erst  im  Jahr  1805  in  Leipzig  die  Magisterwürde  erlangt  und  den  Dr.  phil.  h.c.  verliehen
bekommen (Vgl.  ADRESSKALENDER 1813,  30;  MUTZENBRECHER 1883).  Im Jahr  1811  siedelte  er  nach
Leipzig  über  und  bekam  als  Herzoglich  Holstein-Oldenburgischer  Hofrat  die  Professur  der  Historischen
Hilfswissenschaften (ebd.). 1812 rückte er ins Concilium Professorum auf (ebd.).
945 UAL, Rektor M 10-18, Friedrich August Wilhelm Spohn, Immatrikulationsdatum 29.08.1815 mit der Bemerkung
„M[agister]“ in die Matrikel aufgenommen. Spohn hat zunächst in Wittenberg und dann 1815 auch in Leipzig die
Lehrberechtigung erworben (PIERER/ LÖBE 1863 a). 1819 wurde er Professor der griechischen und lateinischen
Literatur (ebd.). Er erscheint in den Personensteuerlisten ab 1815 als Magister legens (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I
325, 368 u. 382).
UAL, Rektor M 10-18, Joh. August Heinrich Tittmann, Immatrikulationsdatum 12.06.1792, kam als Magister von
Wittenberg, habilitierte sich 1793 in Leipzig und wurde später ordentlicher Professor der Theologie und mehrfach
Rektor der Universität (Vgl. PIERER/ LÖBE 1863 b).
UAL, Rektor M 10-18, Ludwig Dankegott Cramer, Immatrikulationsdatum 19.05.1819 mit dem Bemerken „Doct. et
P.P.O. Theol.“ in die Matrikel eingeschrieben. „[D]er Theol[ogie] vierter ordentl[icher] Prof[essor, ward M[agister]
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on ablegen.946 In der Matrikel erscheinen designierte Professoren, die einen Ruf nach Leipzig erhal-
ten hatten.947
Neben den akademischen Lehrern und Graduierten finden sich in der Matrikel Einschreibungen von
Akademikern, die von auswärts kommend in Leipzig öffentliche Ämter und Stellen besetzten sowie
eine Praxis als Jurist, Mediziner und Theologe aufnahmen.948 Desgleichen gab es Zweiteinschrei-
bungen vormals in Leipzig immatrikulierter Studenten als spätere Akademiker mit Hinweis in der
Matrikel  auf  die  wiederholte  Inskription („denuo inscriptus“,  „inscriptio  renovata“)949 und  auch
ohne ausdrücklichen Vermerk im Album der Studierenden.950 Die Anzahl der Graduierten und Stu-
dierten in der Matrikel, welche einen Beruf ausübten, ist stets gering.951 Nicht selten schwiegen die
Aufzeichnungen über die bereits erlangten akademischen Würden des Immatrikulierten, wie schon
Erler bemerkte.952
Die Exerzitienmeister und Sprachlehrer standen als untere „Chargen“ in der Universitätshierarchie
außerhalb der vier Fakultäten. Sie gaben Übungen und Fremdsprachenunterricht für eine standesge-
in Wittenb[erg] 1811, habilitierte sich daselbst 1812, ward 1817 in Halle D[octor] der Theologie, disputirte 1819 sich
[in  Leipzig]  ein,  und  ward  am  10ten  Juni  1819  in  das  Conc[ilium]  Prof[essorum]  aufgenommen“
(ADRESSKALENDER 1821, 30 f).
946 Vgl. Cramer, Anm. 947 u. Kruse, Anm. 944.
947 UAL, Rektor M 10-18, Joh. Georg Rosenmüller, Immatrikulationsdatum 08.11.1785 mit dem Bemerken „Praesul.
Lips.“ in der Matrikel als ordentlicher Professor der Theologie aus Gießen kommend aufgenommen.
Ebd., Wilhelm Traugott Krug, Immatrikulationsdatum 24.04.1809 mit dem Bemerken „Professor Metaphys. Ord.
designat.“ in der Matrikel.
Ebd., Ludwig Dankegott Cramer, Immatrikulationsdatum 19.05.1819 mit dem Bemerken „Doct. et P.P.O. Theol.“
und „ordentlicher Professor der Theologie bisher in Rostock, jetzt in Leipzig“ in der Matrikel.
Ebd., Heinrich Wilhelm Brandes, Immatrikulationsdatum 05.04.1826 mit dem Bemerken „Professor der Physik auf
hiesiger Universität“ in der Matrikel.
948 Ebd., Christian Wilhelm Wiesand, Immatrikulationsdatum 07.02.1807, „versichert, daß er unterm 9. Septbr. 1806 als
Advocat [in die sächs. Advokatenmatrikel – J. S.] immatriculirt sey und sich zu Mich. 1807 von Wittenberg hierher
gewendet habe“ (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 325, 47-65, ebd. I 368 u. I 382).
UAL,  Rektor  M  10-18,  Friedrich  Wilhelm  Wedag,  Immatrikulationsdatum  22.09.1788,  mit  dem  Bemerken
„Ecclesiae Reform. Lipsiens. Pastor“ in die Matrikel aufgenommen.
949 Ebd.,  Carl  Gottlieb  Trautmann,  1.  Immatrikulationsdatum 21.02.1807,  2.  Immatrikulationsdatum 19.08.1826 mit
dem Bemerken „D[octor]“ und „prom[ovirt] d[en] 12. Apr[il] 1814 denuo inscr[iptus] [= wiederum eingeschrieben −
J. S]“.
Ebd., Justus Wilhelm Günz, 1. Immatrikulationsdatum [?], 2. Immatrikulationsdatum 14.05.1807 mit dem Bemerken
„Dr. med.“ u. „Inscriptio renovata“. Ab 1808 als praktizierender Arzt in den Personensteuerlisten (UAL, Rektor Rep.
II/ IX/ I 325, 47-65).
Vgl. dazu auch ERLER 1909, 2, XXX.
950 UAL,  Rektor  M  10-18,  Joh.  Gottlieb  Pfau,  1.  Immatrikulationsdatum  24.03.1789  als  Student,  2.
Immatrikulationsdatum  18.02.1809  ohne  weitere  Bemerkung  in  der  Matrikel.  Pfau  hat  sich  als  „Schreiber“
immatrikuliert (UAL Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bl. 47-65).
UAL, Rektor M 10-18, Joh. Gottlieb (Joh. David) Martini aus Königswalde, 1. Immatrikulationsdatum 22.04.1777,
2. Immatrikulationsdatum 28.02.1801 ohne weitere Bemerkung in der Matrikel. Im Jahr 1805 reiste Martini nach
Riga  und  Dorpat.  Er  ließ  sich bescheinigen,  „daß  bey hiesiger  Vniuersität  er  den 28.  Februar  1801  inscribiret
worden, sodann aber auf Reisen gegangen, und nach seiner Zurückkunft seit einem Jahre [= 1804 − J. S.] sich alhier
mit Unterricht in Sprachen beschäftiget“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 16, 240, 09.05.1805; Ebd., B 14, 08.05.1805).
Im Jahr 1806 hat sich Martini erneut einen Reisepass als „Academicus u. Sprachlehrer“ ausstellen lassen. (UAL,
Gerichtsamt XIV B 14, 04.12.1806).
951 Vgl. ERLER 1909, 2, XXVIII.
952 Ebd.
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mäße und weltläufige Ausbildung junger Leute.953 Die Immatrikulationen dieser dem Inhalt nach
nicht akademischen Lehrer finden sich in den Matrikelbüchern oft ohne expliziten Hinweis auf ihre
Tätigkeit.954 Erst weitere Quellen können diesen Zusammenhang aufklären.955
Neben den namhaften öffentlichen Lehrern („Professores Publici“) an gab es an der vormodernen
Universität eine breite Basis privater akademische Lehrer, die sogenannten Informatoren:  „[A]lle
Doctores, Licentiaten, Magistri, Candidaten und andere, so sich auf Academien aufhalten, und de-
nen das Lehren verstattet ist, gehören“ zu den Privatlehrern, liest man im Lexikon von Walch aus
dem Jahr 1733.956 Man darf auch nicht vergessen, dass auf der privaten Ebene der Gemeinschaft der
Lernenden und Lehrenden die bezahlten Stundenlehrer tätig waren. Diese waren nicht nur zugelas-
sene Privatlehrer. Sie kamen beispielsweise aus der juristischen Praxis oder waren fortgeschrittene
Studenten, die einen Zuverdienst suchten.957 Dazu gesellte sich sicher ein Kreis von Kommilitonen,
953 UAL,  Rektor  M  10-18,  Joh.  Gottfried  Flügel,  Immatrikulationsdatum  07.01.1820  mit  dem  Bemerken  „engl.
Sprache“ in der Matrikel. Im Almanach der Universität Leipzig auf das Jahr 1823 findet sich Flügel als „Lehrer der
englischen Sprache“ (Carl Ferdinand Fiedler, Almanach der Universität Leipzig auf das Jahr 1823, Leipzig 1823,
75). 1828 ließ er sich ein allgemeines Zeugnis ausstellen: „daß der bey hiesiger Universität als Lector publicus der
englischen Sprache angestellte [...] Flügel [...] durch seine Arbeiten und seinen Unterricht Beyfall sich erworben und
seine guten Kenntniße der englischen Sprache gezeigt hat“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 19, 185 b, 22.09.1828).
UAL,  Rektor  M  10-18,  Joh.  Friedrich  Wilhelm  John,  Immatrikulationsdatum  16.07.1830  mit  dem  Bemerken
„Universitätstanzmeister“ in der Matrikel.
Ebd.,  Friedrich  Händel,  Immatrikulationsdatum  30.10.1821  mit  dem  Bemerken  „Ist  als  engl.  Sprachmeister
inscribirt“.
Ebd., Giovanni Baptista Ghezzi, Immatrikulationsdatum 10.05.1821 mit dem Bemerken „Ital. Sprachlehrer“ in der
Matrikel. Im Almanach der Universität von 1823 als „Lehrer der italienischen Sprache“ (FIEDLER 1823, 76). In den
Meldebüchern des Polizeiamts wird er den bleibenden Einwohnern zugeordnet (StadtAL, Polizeiamt, Meldebücher
der Studenten). Dort erscheint er mit dem Studium der Philologie „philol.“ (ebd).
954 UAL, Rektor M 10-18, Joh. Fromm, Immatrikulationsdatum 15.08.1806, ohne weitere Bemerkung in der Matrikel.
In der Personensteuerliste neu aufgenommen „Herr Johann Fromm, Sprachmeister, ist den 16. Aug. 1806 bey hies.
Universität inscribiret worden“ (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 325, 44 b).
UAL, Rektor M 10-18, Wilhelm Schlickeisen, Immatrikulationsdatum 22.05.1815, ohne weitere Bemerkung in der
Matrikel.  In der  Personensteuerliste  von 1815 als  „Sprachmeister“ (UAL,  Rektor Rep.  II/  IX/  I  368 u.  I  382).
Schlickeisen  hat  sich  demnach  als  Sprachmeister  immatrikuliert.  1821  „Lehrer  der  französischen  Sprache“
(ADRESSKALENDER 1821, 83) und 1823 „Lehrer der englischen und französischen Sprache“ (FIEDLER 1823,
79).
UAL, Rektor M 10-18,  Carl August Klemm, Immatrikulationsdatum 17.11.1809, ohne weitere Bemerkung in der
Matrikel.  Klemm erscheint  1810 als  „Academicus u.  Tanzmeister“  sowie „Substitut  v[on]  Tanzmeister  Olivier“
(UAL,  Gerichtsamt  XIV  B  18,  02.06.1810).  Gleichzeitig  betrieb  Klemm  seit  1809  ein  stadtbekanntes
Handelsgeschäft mit Musikinstrumente (ADRESSKALENDER 1809, 32 A; ebd. 1811, 36 A). Bei einem Studenten
hätte  das  Betreiben einer  Warenhandlung  zur  Exmatrikulation  wegen  Unwürdigkeit  geführt  (Vgl.  dazu  Student
Duno, Anm. 189).
UAL, Rektor M 10-18,  Joh. Michael Huber, Immatrikulationsdatum 13.05.1794, ohne weitere Bemerkung in der
Matrikel.  Huber  war  schon  vor  seiner  Akademikerimmatrikulation  mindestens  von  1773  bis  1803  als
„Sprachmeister“ in den Steuerlisten der Universität (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 203, Acta, Kopfsteuerrechnung der
Universität zu Leipzig auf den Termin Barthol., 1769-1780, bis ebd., I 325). Er verstarb als „Lektor der frz. Sprache“
am 16.04.1804 in Leipzig (UAL, Gerichtsamt XIV B 16, 01.09.1804).
UAL, Rektor M 10-18, Philipp Young, Immatrikulationsdatum 30.07.1817 im dem Bemerken „Mag. Art. Oxonii“ in
der Matrikel. „[I]st seit dem 15. Nov. 1815 in Leipzig als engl. Sprachmeister“ (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 325, 368
u. 382).
955 Vgl. ebd.
956 Artikel „Academie“, in: WALCH 1733 a, 29.
957 Vgl. Anm. 1039 f.
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die sich aus solidarischen Motiven unentgeltlich gegenseitig halfen.
Gelegentlich finden sich Immatrikulationen bzw. erneuerte einstige Studentenimmatrikulationen der
privaten Lehrer.958 Meist sind sie in den Quellen schwer nachweisbar. Gleiches gilt für die Immatri-
kulationen der übrigen „sich von ihren Studien nährenden Akademiker“. In der Matrikel finden sich
selten Hinweise auf solche Akademikerimmatrikulationen.959 Erst mit Hilfe weiterer Schriftzeugnis-
se lassen sich die Einschreibungen dieser niederen Akademiker außerhalb der Fakultäten zweifels-
frei aufspüren.960 Partiell bleibt die Quellenlage unbefriedigend, wenn es darum geht, eine Immatri-
kulation zuverlässig als studentisch oder akademisch motiviert zu klassifizieren. Lässt sich im Ein-
zelfall eine Akademikerimmatrikulation nicht sicher belegen, muss aufgrund der großen Masse der
Studentenimmatrikulationen grundsätzlich ein temporär angelegter Aufenthalt als Student angenom-
men werden, der bei vielen nach einigen Jahren stillschweigend in eine akademische Tätigkeit und
Niederlassung mündete.961
958 UAL, Rektor M 10-18, Christoph Wilhelm Franke, 1. Immatrikulationsdatum 16.04.1782, 2. Immatrikulationsdatum
28.03.1816 mit dem Bemerken „M[agister]“. Franke war laut Personensteuerlisten im Jahr 1815 „Informator“ (Ebd.,
Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. I 382).
959 UAL,  Rektor  M  10-18,  Wilhelm  Gottfried  Bauer,  Immatrikulationsdatum  20.11.1821  mit  dem  Bemerken
„Portraitmaler“ in der Matrikel (M 14). In den Polizeimeldebüchern wird Bauer im Gegensatz zu den temporären
Studenten  den  bleibenden  Einwohnern  der  Universität  zugeordnet:  „vide  bleibende  Einwohner“  (StadtAL,
Polizeiamt, Meldebücher der Studenten u. ebd. Meldebücher der bleibenden Einwohner). Nichtsdestotrotz erscheint
in der Rubrik „Studium“ die Eintragung „Schöne Künste“ (ebd.).
960 UAL,  Rektor  M  10-18,  Joh.  Joseph  Rau,  Immatrikulationsdatum  08.12.1809  ohne  weitere  Bemerkung  in  der
Matrikel. Als Agent in den Personensteuerlisten (UAL Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bl. 47-65). Rau „giebt [1810] an, er
sey im Januar d. J. [!] bey hiesiger Universität inscribiret und beschäftige sich mit Agentschaften, wolle daher als
Agent seine Personen Steuer von und mit Laet. 1810 bezahlen“ (ebd). Seit 1811 im Adresskalender der Stadt als
Agent  der  Universität  (ADRESSKALENDER  1811,  67).  Rau  taucht  im  Steuerverzeichnis  der  Universität  als
„Academicus u. Hausbesitzer“ auf (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. 382).
UAL, Rektor M 10-18, Friedrich Ludwig Lehmann, Immatrikulationsdatum 06.04.1817 ohne weitere Bemerkungen
in der Matrikel. Im Almanach der Universität erscheint Lehmann als „Kunstmaler“ (FIEDLER 1823, 77). Im Jahr
1824 hat er sich ein allgemeines Zeugnis ausfertigen lassen, „daß Vorzeiger dieses Herr Friedrich Ludwig Lehmann
seit seiner Inscription d[e] d[ato] den 6. April 1817 sich als Academ[icus] und Mahler allhier aufgehalten [...] auch
seine Personensteuer [...] richtig abgeführt hat “ (UAL, Gerichtsamt XIV B 19, 78).
UAL,  Rektor  M  10-18,  Daniel  Ferdinand  Caffè  (Caffee),  Immatrikulationsdatum  11.03.1810  ohne  weitere
Bemerkung  in  der  Matrikel.  Laut  Adresskalender  schon  seit  1793  als  „Maler“  und  „Portraitmaler“  in  Leipzig
ansässig (ADRESSKALENDER 1793,  113).  Im Almanach der Universität  von 1823 ebenso als  „Portraitmaler“
(FIEDLER 1823, 75).
961 UAL, Rektor M 10-18, Carl Heinrich Grünler, Immatrikulationsdatum 03.07.1779. Ohne Sittenzeugnis (Vgl., ebd.,
Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a  u.  c).  Seit  1794  als  „Kupferstecher“ im  Adresskalender  der  Stadt
(ADRESSKALENDER 1794, 120). Im Jahr 1802 lässt sich Grünler als  „Kupferstecher“ beim Universitätsgericht
einen Reisepass ausstellen (UAL, Gerichtsamt XIV B 14, 21.10.1802). Grünler erscheint mindestens seit 1803 in
den Personensteuerlisten unter der Rubik  „Kupferstecher und Zeichenmeister“ (Ebd., Rektor Rep. II/  IX/ I  212,
Acta, Currente Personen- Steuerrechnungen von Laet. 1781 bis Barthol. 1790).
UAL, Rektor M 10-18, Christian Friedrich Wiegand, Immatrikulationsdatum 09.11.1779. Ohne Sittenzeugnis. Seit
mindestens 1783 unter der Rubrik  „Kupferstecher u.  Zeichenmeister“ in den Steuerlisten der Universität  (UAL,
Rektor Rep. II/ IX/ I 212). Wiegand hat sich zuletzt 1811 einen Reisepass als „Academicus u. Maler“ geben lassen
(UAL, Gerichtsamt XIV B 14, 05.06.1811). In den Adresskalendern erscheint er erst sehr spät, nämlich etwa im Jahr
1821, als „Maler u. Kupferstecher“ der Universität (ADRESSKALENDER 1821, 85).
UAL, Rektor M 10-18, Carl Benjamin Schwarz(e), Immatrikulationsdatum 15.11.1780. Ohne Sittenzeugnis (Vgl.,
ebd., Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a u. c). Seit mindestens 1783 unter der Rubrik „Mechanici u. Zeichenmeister“
in den Steuerlisten der Universität (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 212). In den Adresskalendern erscheint Schwarz(e)
das erste Mal im Jahr 1803 unter den „Mechanici u. Zeichenmeistern“ (ADRESSKALENDER 1803, 66). Im Jahr
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Es zeigt sich also, der Begriff des „Lehrers“ oder „Lehrenden“ war an der traditionell-korporativen
Universität und in deren Umfeld ebenso wie der des  „Studenten“ oder  „Studierenden“ weiter ge-
fasst als die moderne Auffassung davon. Wer selbst niedere Graduierungen vorweisen konnte, ver-
mehrte auf der Suche nach Einkommen die große Zahl der offiziellen Privatdozenten besonders an
der Philosophischen Fakultät.962 Professor Erhard beschwerte sich 1801 anlässlich einer Visitation
des Oberkonsistorialpräsidenten:
„Daß jeder,  der das Baccalaureat erlangt hat,  wenn er nun  nicht  abgewiesen worden ist,  er mag im
Examen sich ausgezeichnet haben oder nicht, sogleich das wichtige Amt eines Docenten in seinem ganzen
Umfange verwalten darf, daß dies derselbe Fall mit entschiedenen und bekannten Ignoranten ist,  die
höhere Grade erlangten, daß Jünglinge, die noch lernen sollten, schon die Lehrer in allen zu ihrem Fache
gehörigen Wissenschaften selbst in solchen, die man nur durch vieljährigen Fleis erlernt, machen dürfen,
das mag für einen herrlichen Vorzug der Academie erkären, wer will, ich halte es für einen barbarischen
Misbrauch und mit mir wird gewiß jeder denkende Mann gleicher Meynung seyn.“963
Die „so ungeheure Menge Privatdocenten“, wie Erhard weiter klagte, werde zur Last für die Uni-
versität.964 Er wollte, dass die Anzahl der außerordentlichen Professoren und Privatdozenten in Zei-
ten verschärfter Konkurrenz um immer weniger Studenten, die zudem in diesen schwierigen Zeiten
über eine geringere Mittelausstattung verfügten, beschränkt werde.965 Andere hingegen begriffen die
Freiheit, das man ab dem Erwerb des Baccalaureats unterrichten durfte, als „herrlichen Vorzug der
Academie“, wie deutlich wird, und keineswegs als „babarischen Misbrauch“ des Lehramts. Doktor
Erhard  forderte  jedoch,  eine  „strenge  Aufsicht“ soll  geführt  und das  angebliche  „Unwesen [...]
durch Gesetze gesteuert werden“.966
Die ordentlichen Professoren hatten ein starkes Interesse, den Besuch ihrer öffentlichen sowie ihrer
privaten und kostenpflichtigen Vorlesungen anzukurbeln und die Masse ärmerer Konkurrenten ab-
zuschütteln. Sie konnten so an Einkommen, Prestige und Macht im akademischen Feld gewinnen.
Als Argumente für landesherrliche Eingriffe in die korporativen Freiheiten − nichts weniger wurde
von den professoralen Mitgliedern der Korporation gefordert − verwies Erhard auf die Spezialisie-
1811 hat er sich zum letzten Mal einen Reisepass als „Mechanicus, Academicus u. Mahler“ ausstellen lassen (UAL,
Gerichtsamt XIV B 14, 05.06.1811).
UAL,  Rektor  M  10-18,  Joh.  Wilhelm  Hetzel,  Immatrikulationsdatum  24.12.1780.  Ohne  Sittenzeugnis.  Seit
mindestens 1783 unter der Rubrik „Mechanici u. Zeichenmeister“ in den Steuerlisten der Universität (Ebd., Rektor
Rep. II/ IX/ I 212). Im Jahr 1784 im Adresskalender als „Mechanicus“ (ADRESSKALENDER 1784, 69). Im Jahr
1812 ein Testimonium pauperitatis als „Academicus u. Mechanicus“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 18, 25.11.1812).
962 Zur Philosophischen Fakultät: „Die Beschwerde über die zu große Anzahl außerordentlicher Professoren kan nur auf
die Philosoph. Facultät gehen, denn in der Theol., die iezt nur einen, und in der medic., die nur 2 hat, sind oft mehr,
und in der iurist., die davon freyl. 6 zählt, zuweilen eben so viele als iezt gewesen“ (UAL, Rektor Rep. I/ I 065,
1801, 8a).





rung („die Lehrer in allen zu ihrem Fache gehörigen Wissenschaften“) und die höhere Qualifikation
(„durch vieljährigen Fleis erlernt“) der ordentlichen Professoren als akademische Lehrer.967 Tatsäch-
lich einigten sich die Professoren auf ein Gesuch an den Oberkonsistorialpräsidenten in diesem
Sinn.968 Die stark rückläufigen Besucherzahlen und die angespannte Finanzsituation an der Univer-
sität um 1800 hatte die Verteilungskämpfe um Einkommen und sozialen Status unter den akademi-
schen Lehrern zugespitzt. Dabei waren die etablierten und versorgten ordentlichen Professoren um
des eigenen Vorteils willen bereit, traditionelle Rechte der Korporation preiszugeben: Die Freiheit
eines großen Teils graduierter Universitätsmitglieder zu lehren, sollte der Landesherr beschneiden,
damit die vielen Privatdozenten verschwinden. Nicht „jeder“ sollte mehr sein Wissen gegen Bezah-
lung weitergeben und so seine Studien verwerten dürfen.
Akademiker konnten und sollten neben ihrer Erwerbstätigkeit aktiv Studien treiben. Tatsächlich las-
sen sich durch  Immatrikulation  und ausgefertigte  „Testimonia in  forma probante“ akademische
Lehrer nachweisen, bei denen noch um 1800 das Unterrichten zum Gelderwerb und das Hören von
Kollegia zur eigenen Fortbildung parallel liefen.969 Dies traf besonders auf die untere Ebene der
Lehrer zu, insbesondere auf die Sprachmeister.970 Sprach- und Exerzitienmeister waren jedoch seit
dem 18. Jahrhundert nicht mehr gezwungen weiter zu studieren, um als privilegierte Universitäts-
bürger zu gelten. Sie konnten fremden Verrichtungen nachgehen und sogar Handelsgeschäfte unter-
halten.971 Der oben erwähnte Rezess mit dem Leipziger Rat entband im Jahr 1721 die Sprach- und
Exerzitienmeister, wie der übrigen sich von den „studiis“ ernährenden Personen, die ein Studium
absolviert hatten, von der Pflicht zum fortgesetzten Studieren. Die sich in Leipzig aufhaltenden „do-
cirende[n]  Sprach-Meister“,  die in Sprachen „andere informiren“,  verblieben bei  der Akademie,
wenn sie „würcklich studiret und solches bey der Universitaet gebührend beybringen“, selbst dann,
wenn sie ihre „Studia weiter nicht fortsetzen“.972 „Hingegen wann solche vorher obgedachter maßen
967 Vgl. ebd.
968 „Im Verhältnis zu dieser beträchtlich verminderten Zahl der Studirenden scheint die Zahl der Lehrenden oder derer,
welche Vorlesungen ankündigen, vornemlich in der juristischen und philosophischen Facultät zu sehr zugenommen
zu haben,  woraus  mannigfaltige  unangenehme  Folgen entspringen.  Da  die  Universität  selbst  und  jede  Facultät
insbesondere, vermöge ihrer Verfassung und ohne persönliche Ungerechtigkeit, es kaum verhindern kann, daß Jeder,
der den vorgeschriebenen Weg einschlägt, sich zum Lehrer aufwirft, so [...] sie wenigstens wünschen und bitten, daß
es unsere hohen Obern gnädig gefallen möge, die Zahl der ausserordentlichen Professoren allmälig wieder auf das
ehemalige Verhältniß herabsinken zu lassen“ (Ebd., 16 b).
969 UAL, Rektor M 10-18, Jean Baptiste Lachaise, Immatrikulationsdatum 30.04.1796. Ohne Sittenzeugnis (Vgl., ebd.,
Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a u. c). „[D]aß bey hiesiger Vniuersität er den 30. April 1796 inscribiret worden, und
theils  Collegia philosophica und juridica abgewartet,  theils auch Unterricht in der französischen Sprache allhier
ertheilet habe, und wider seine Aufführung binnen solcher Zeit etwas widriges nicht vorgekommen sey. [...] Und
dann dieses Anführen der Wahrheit und der academischen Matricul, auch den von seinen Lehrern ausgestellten und
gehörig producirten Attestaten allenthalben gemäs auch bisher benannter la Chaise in den zu Ostern und Michael
jeden Jahr hieselbst herauskommenden Lections Catalogo unter den französischen Sprachmeistern mit aufgeführet
worden ist“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 16, Bl. 87, 13.08.1800).
970 Vgl. ebd.
971 Vgl. Klemm, Anm. 954.
972 UAL, Urkunden, 1721-08-22, o. Fol.
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actu Studentes nicht gewesen, wenn sie gleich von Docirung der Sprachen profession machen, des
Raths Jurisdiction angehörig seyn sollen.“973 Gleichermaßen wurde es „mit den Excercitien-Meis-
tern, worunter [...] Bereuter [= Abrichter von Pferden − J. S.], Fecht- und Tanz-Meister und die in
voltigiren Lection geben, zu verstehen“, gehalten.974 Wollten diese als Universitätsverwandte gelten,
mussten sie nachweislich studiert haben oder in Leipzig ein Studium aufnehmen, sonst gerieten sie
unter die Gerichtsbarkeit des Rates. Bei allen anderen Exerzitien-Meistern reichte der Nachweis ei-
nes absolvierten Studiums nicht aus, sie mussten in Leipzig ihre Studien fortsetzen, mithin  „actu
studentes“ sein, wollten sie als Universitätsverwandte gelten.975
Ein beachtlicher Teil der Studierten und Graduierten, die als Fremde kamen, unterließen bei ihrer
Niederlassung in Leipzig die Einschreibung und blieben Ratsverwandte.976 Den weitaus meisten
niedergelassenen Akademikern genügte ihre einstige Studentenimmatrikulation in Leipzig, da sie
sich nicht von hier dauerhaft fortbegeben oder eine andere fremde Tätigkeit gewählt hatten.977 Sie
hatten schon im Studium angefangen, sich von ihren Studien zu ernähren und waren damit ohne
Unterbrechung und ohne nochmalige Einschreibung stillschweigend vom Studenten- in den Akade-
mikerstatus übergegangen.978 In sehr geringem Umfang tauchen in der Matrikel Personen ein zwei-
tes Mal mit erneuerter Einschreibung („inscriptio renovata“, „denuo inscriptus“) zumeist als Akade-
miker auf.979 Diese Studierten erzielten in der Regel Einkommen aus ihrer gelehrten Tätigkeit und
unterlagen als Akademiker der Personensteuerpflicht. Die Zweitimmatrikulation konnte notwendig
werden, wenn eine fremde Beschäftigung ausgeübt worden war und Leipzig zwischenzeitlich ver-
lassen wurde („discessit“). Die betreffenden Akademiker waren unter anderem in öffentlich prakti-




976 Beispiel einer unterlassenen Immatrikulation eines Graduierten: Aussage des Pedells Joh. George Lehmann aus dem
Jahr  1812,  dass  Magister  Heidemann,  der  auf  der  Fleischergasse  in  Kochs  Haus  wohne,  und  das  Wochenblatt
„Argus“ schreibe,  bei  hiesiger  Universität  nicht  inskribiert  sei  (UAL,  Rektor  Rep.  II/  IX/  I  325,  Bd.  2,  65).
Heidemann findet sich nicht in der Matrikel und wurde auch nicht in den Personensteuerlisten aufgenommen (Vgl.,
ebd., Rektor M 10-18 u. ebd., Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a u. c). Wegen fehlender Immatrikulation wurde er
offensichtlich als Ratsverwandter betrachtet. Der Herausgeber Theophil Albrecht Heidemann gibt sich in späteren
Ausgaben der Zeitschrift als  „Doktor“ an (Helge Buttkereit, Zensur und Öffentlichkeit in Leipzig 1806 bis 1813
(Kommunikationsgeschichte 28), Mag.-Arb. Leipzig 2003, Berlin 2009, 124).
977 UAL, Rektor M 10-18, Justus Wilhelm Curtius, Immatrikulationsdatum 22.07.1788. Curtius war „bis Michael 1793
actus studens gewesen, und habe bis dahin von seinen Eltern gelebt“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 82). Er
ließ sich im Jahr 1804 als „Academicus“ ein allgemeines Zeugnis ausstellen (Ebd., Gerichtsamt XIV B 16).
978 Vgl. ebd.
979 UAL, Rektor M 10-18, Joh. Heinrich Seebach, 1. Immatrikulationsdatum [05.05.1755], 2. Immatrikulationsdatum
26.07.1771 mit dem Bemerken „Renovatio ex Rectoratu b. Winkleri d. a. 1755, 5. Maii“.
Vgl. dazu auch ERLER 1909, 2, XXX u. 3, XI.
980 UAL, Rektor M 10-18, Johann Christian Carl Paret, 1. Immatrikulationsdatum [1759/ 60], 2. Immatrikulationsdatum
29.10.1788 mit dem Bemerken „Lip. Advocatus, inscriptus Lipsiae R. Hundertmarkio. Renovavit Inscriptionem“.
Ebd.,  Friedrich Gottlieb Flachs, 1.  Immatrikulationsdatum 22.11.1790, 2.  Immatrikulationsdatum 11.06.1805 mit
dem Bemerken „Advoc. inscript. renov. (discessit)“.
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um eine Zweitimmatrikulation handelte, unterlassen.981 Zu den „Inscriptio renovata“ von Studierten
gehören Ehrenimmatrikulationen zum 20-, 30- und 50-jährigen Jubiläum der Ersteinschreibung.982
Darunter  finden  sich  langjährige  Dozenten  und  Lehrstuhlinhaber.983 Ein  Superintendent  aus
Zwickau ließ nach 30 Jahren seine Matrikel erneuern.984
Im Segment der Lehrtätigkeiten unterhalb der Ebene der habilitierten Privatdozenten und außerhalb
der vier Fakultäten verwischen an der vormodernen Universität die Grenzen zwischen den Groß-
gruppen der temporären Studenten und der dauerhaft niedergelassenen Lehrer und Akademiker. Der
Unterschied zwischen beiden war auf dieser niederen Vermittlungsebene des Wissens, die von einer
Professionalisierung am weitesten entfernt war, oft noch fließend. Dort finden sich vor allem „Stun-
denlehrer“ im häuslich-privaten Kontext fernab vom Katheder offizieller Lehrtätigkeiten, die dage-
gen im Minimum eine Lehrbefugnis als Magister legens voraussetzten. Die Erfüllung formaler Kri-
Ebd., Justus Wilhelm Günz, 1. Immatrikulationsdatum nicht zu ermitteln, 2. Immatrikulationsdatum 14.05.1807 als
„Dr. med.“ mit dem Bemerken „Inscriptio renovata“. Günz erscheint in den Personensteuerlisten unter der Rubrik
„Medicinische Facultaet, Medicinae Doctores et Practici“ (Vgl., ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 269, Acta, Cassenbuch zu
der Personensteuer auf den Termin Barthol. 1802, Bd. 2, Barthol. 1808).
UAL,  Rektor  M  10-18,  Johannes  Hedwig,  1.  Immatrikulationsdatum  24.01.1752,  2.  Immatrikulationsdatum
26.02.1782 mit dem Bemerken „renou. inscript. jam 1752 d. 24. Jan. Rect. Hebenstreitio inscr.“. Hedwig erscheint in
den Personensteuerlisten unter der Rubrik „Medicinische Facultaet,  Medicinae Doctores et Practici“ (Vgl.,  ebd.,
Rektor Rep. II/ IX/ I 212, Barthol. 1783).
981 UAL,  Rektor  M  10-18,  Christian  Friedrich  Samuel  Hahnemann,  1.  Immatrikulationsdatum  22.05.1775,
Sittenzeugnis in Medizin über 22 Monate am 01.11.1777, 2. Immatrikulationsdatum 02.09.1811 lediglich mit dem
Bemerken  „D[oktor]“ in der Matrikel. Hahnemann erscheint 1815 in den Personensteuerlisten als praktizierender
Arzt „Dr. med. pract“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. I 382).
982 UAL,  Rektor  M  10-18,  Carl  Samuel  Senf,  1.  Immatrikulationsdatum  11.05.1722,  2.  Immatrikulationsdatum
11.05.1772 mit dem Bemerken  „Sereniss.  Elect. Sax. Nunc. a commissionibus, post quinquaginta annos exactos,
iterum inscriptus (Rectore Ulr. Iunio d. 11. May 1722)“.
Ebd., Johann Friedrich Fischer, 1. Immatrikulationsdatum [1744],  2. Immatrikulationsdatum 08.10.1794 mit dem
Bemerken „Litter. human. Prof. et Scholae Thom. Rector, post L annos denuo inscripstus“.
Ebd., Carl Heinrich v. Diesckau, 1. Immatrikulationsdatum 09.02.1723, 2. Immatrikulationsdatum 09.02.1773 mit
dem Bemerken „post decem lustra recolendae memoriae initiorum doctrinae iterum in album ciuium referri voluit.
Rectore Christ. Godofr. Hofmanno 1723, 9. Febr“.
Ebd.,  Anton  Wilhelm  Plaz,  1.  Immatrikulationsdatum  [1723],  2.  Immatrikulationsdatum  27.03.1773  mit  dem
Bemerken  „Pathol.  P.P.O.  Facult.  Med.  Senior  p.p.  post  decem lustra  in  hac  academia  feliciter  exacta,  ciuium
nostrorum numero denuo adscriptus“.
Ebd., Abraham Gotthelf Kästner, 1. Immatrikulationsdatum [1731], 2. Immatrikulationsdatum 30.12.1781 mit dem
Bemerken „Prof. Math. u. Phys. Goetting. ante L annos inscriptus, honoris causa denuo inscriptus est“.
Ebd., D[r]. Johann Gottfried Sieber, 1. Immatrikulationsdatum [1732],  2. Immatrikulationsdatum 10.07.1782 mit
dem Bemerken „post L annos denuo inscriptus“.
Ebd., D[r]. Carl Gottfried v. Winckler, 1. Immatrikulationsdatum [1740], 2. Immatrikulationsdatum 29.03.1790 mit
dem Bemerken „Facultat. Jurid. Decan. perpet. et ordin. post quinquaginta annos iterum inscriptus“.
Ebd.,  [Ernst]  Platner,  1.  Immatrikulationsdatum [1762],  2.  Immatrikulationsdatum 03.04.1812 lediglich mit dem
Bemerken „Dr. Cons. Aul. Reg. Sax.“ Platner war Mediziner und ordentlicher Professor. Er wurde zum 50-jährigen
Immatrikulationsjubiläum erneut eingeschrieben.
Ebd.,  [Johann  August  Heinrich]  Tittmann,  1.  Immatrikulationsdatum  12.06.1792,  2.  Immatrikulationsdatum
03.04.1812 lediglich mit dem Bemerken „Dr. Cons. Eccles. et Superint.“ Tittmann war Theologe und ordentlicher
Professor. Er ließ sich im Jahr seines 20-jährigen Immatrikulationsjubiläums zusammen mit Platner aufnehmen.
Vgl. dazu auch ERLER 1909, 3, VI f. u. XI.
983 Ebd.
984 UAL,  Rektor  M 10-18,  Moritz  Wilhelm Schlesier,  1.  Immatrikulationsdatum [1752],  2.  Immatrikulationsdatum
09.03.1782 mit dem Bemerken „Super. Zwiccau. renov. inscript. ex Rectorat. Hebenst. 1752“.
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terien (Examen, Qualifikationsnachweise, Ankündigungen im Vorlesungsverzeichnis) spielte in den
Zeiten vor der Professionalisierung der Lehrberufe im 19. Jahrhundert eine geringere Rolle.985 Jeder
Studierende konnte auf dieser unteren privaten Ebene grundsätzlich auch Lehrender sein und damit
sein Einkommen aufbessern. Jeder Lehrer sollte weiter lernen und seine Kenntnisse vervollständi-
gen. Besonders in Zeiten sinkender Studentenzahlen, wie im Jahr 1801, wurden die Klagen vor al-
lem der um ihre schmalen Einkünfte kämpfenden Privatdozenten lauter, dass die Universität und die
Fakultät es „vermöge ihrer Verfassung und ohne persönliche Ungerechtigkeit, [...] kaum verhindern
kann, daß Jeder, der den vorgeschriebenen Weg einschlägt, sich zum Lehrer aufwirft“, wie wir hör-
ten.986 Das meint freilich nur die Verteidigung der bedrohlich schwindenden Existenzgrundlage der
offiziellen Hochschullehrer. Auf einen lehrbefugten Dozenten an der Universität Leipzig kamen am
Tiefpunkt der frequenziellen Entwicklung im Jahr 1802 nur noch 9 bis 10 Studenten, wovon die we-
nigsten zahlungskräftig waren, um kostenpflichtige Privatkollegien zu besuchen.987
Die „drückende Theuerung aller Lebensmittel“, „des Holzes und [der] Logis“, die sich in der säch-
sischen Handelsmetropole stark bemerkbar machte, führte dazu, so eine alarmierende Einschätzung
für das Geheime Kabinett im Jahr 1805, dass selbst von den „bemitteltern Studiosis“ die meisten
„auf Ersparung denken müssen“ und nur die „unentbehrlichsten Collegia hören“.988 Die vielen Söh-
ne armer Eltern blieben nicht selten den Dozenten das Honorar schuldig.989 Die Privatdozenten in
ihrer prekären Stellung unter den akademischen Lehrern waren von der Konjunktur der Studenten-
ströme und der wirtschaftlichen Situation im Land und am Studienort in höchstem Maße abhängig.
Der Privatdozent ohne Amt und Stelle, „der blos von dem leben muß, was er sich durch Collegien-
lesen verdienet“, gehörte zu den „armen Docenten“, denen Preissteigerungen die „Subsistenz äus-
serst erschwer[t]en.“990
985 Zur Professionalisierung der Lehrberufe auch Andreas Rutz, Artikel  „Lehrer/ in“, in: Enzyklopädie der Neuzeit 7
(2008), 784-796.
986 UAL, Rektor Rep. I/ I 065, 16 b.
987 Im Jahr 1802 tauchen auf einer Unterschriftenliste die Namen von 86 Hochschullehrern auf (Ebd., 36 f.). Bei einer
durchschnittlichen Frequenz von 804 Studierenden (Median) im selben Jahr errechnet sich daraus eine Quote von
9,4 Studierenden auf einen Dozenten.
988 „Denn zu einer drückenden Theuerung aller Lebensmittel und so viel Leipzig betrifft besonders des Holzes und
Logis,  sowohl anderer Lebensbedürfnisse, gesellen sich noch mehrere Umstände, die dem armen Docenten seine
Subsistenz äusserst erschweren: Dahin gehöret, daß auf allen Universitäten mithin auch den hiesigen, die Zahl der
Studirenden beträchtlich abnimmt, unter ihrer verringerten Zahl machen Söhne armer Eltern bei weiten den größten
Theil  aus;  dieses  hat  auf  den Docenten zumal  einen solchen der  blos  von dem leben muß,  was  er  sich durch
Collegienlesen verdienet, die nachtheilige Wirkung, daß die meisten Zuhörer die Honoraria ihm schuldig bleiben.
Hierzu  kommt,  daß  der  Verdienst,  den  die  Docenten  von  bemitteltern  Studiosis  haben  könnten,  sich  dadurch
vermindert, daß auch diese, weit mehr als vordem, auf Ersparung denken müssen und in dieser Rücksicht nur die
unentbehrlichsten Collegia hören. Es werden daher viele Collegia mit deren Lesung ein Docent sich vormals 40 bis
50 und mehr Thaler verdiente, jetzt gar nicht mehr gehört“ (SächsHStA, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2493/ 01,




Zweifellos darf auch für die noch unter den Privatdozenten rangierende, niedrige private Ebene der
Lehrtätigkeiten, eine ähnliche sozioökonomische Abhängigkeit und eine Zuspitzung der Situation
reklamiert werden. Teuerung und verstärkter Wettbewerb um zahlende Schüler machten vor den In-
formatoren,  Hilfslehrern  und  Stundengebern  nicht  halt.  Vor  allem arme  Studenten  finanzierten
durch einen Einkommenserwerb vorzüglich in  schreibenden und lehrenden Tätigkeitsfeldern ihr
Studium.991 Dadurch verlängerte sich ihre Studiendauer.992 Bei manchen Studenten ging das Unter-
richten für den Gelderwerb als „Stundenlehrer“ und das Studieren zum Ausbau des eigenen Wissens
und der eigenen Fähigkeiten Hand in Hand.993 Sie waren seit Anbeginn ihrer Einschreibung Studie-
rende und Lehrende zugleich.994 Nicht  selten  nahm die  ursprüngliche  Erwerbsarbeit  für  die  Fi-
nanzierung des Studiums später einen dauerhaften Charakter an, um den Lebensunterhalt zu bestrei-
ten.995
Für gewöhnlich vollzog sich wohl eher ein stufenweiser und allmählicher Übergang vom zunächst
nur lernenden Studenten auf Zeit ohne Erwerbseinkommen, über stundenweise Gelegenheitstätig-
keiten beispielsweise als Informator und Lehrgehilfe an Schulen, bis hin zum regelmäßigen Ein-
kommen als niedergelassener Lehrer bzw. Akademiker. Das Ziel der meisten Studenten nach einem
erfolgreichen Abschluss des Studiums war der Wechsel in eine Stelle und eine Amt, die einen gesi-
991 UAL, Rektor M 10-18, Joh. Georg Kümmerling (Kimmerling), Immatrikulationsdatum 14.11.1779. „[G]ibt an, daß
er, da er sehr arm gewesen, [bis] gegen Mich. 1789 studirt habe, indem er wenige Collegia auf einmal habe hören
können,  und seine mehrste  Zeit  auf  Unterricht  geben habe verwenden müßen,  womit  er  sich noch beschäftige,
versichert daß er nicht im Stande sey, seine [Steuer-]Reste, welche er als Informator von und mit Laetare 1790 bis
mit Barthol. 1810, zu bezahlen“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325 Bd. 2, 64).
992 Vgl. ebd.
993 UAL,  Rektor  M  10-18,  Heumann  Cohn,  Immatrikulationsdatum  14.10.1806,  ohne  weitere  Bemerkung  in  der
Matrikel.  In  der  Vernehmung  über  seine  Einkommensverhältnisse  seit  Beginn  seines  Aufenthalts  in  Leipzig
versicherte Cohn, „daß er von Zeit seiner Inscription an sich stets mit Untericht in Sprachen beschäftiget habe“
(Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, 47-65). Im Ansuchen um ein gewöhnliches Zeugnis (07.11.1811), das er benötigte,
um eine „neue Laufbahn“ einzuschlagen, berichtete Cohn, dass er sowohl studiert, als auch unterrichtet habe: „Ich
bin nemlich seit 1806 unter dem Rectorate des Seel. Herrn Prof. Eck inscribirt, habe mich seither dem Studio neuer
Sprachen gewidmet, und seit einigen Jahren selbst Sprachstunden-Unterricht, vorzüglich in der Französischen und
Englischen Sprache, ertheilt“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 18, 129 f).
UAL,  Rektor  M  10-18,  Joh.  Gottlieb  Raum,  Immatrikulationsdatum  11.06.1815,  taucht  1815  in  den
Personensteuerlisten als „Hilfslehrer an der Freyschule“ auf (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. ebd. I 382). Raum hat
sich am 05.07.1817 ein Sittenzeugnis über 37 Monate Theologiestudium ausfertigen lassen (Ebd., Rektor Rep. I/
XVI/ VII C 001 a u. c). Er hat also die ganze Zeit in Leipzig aktiv studiert und nebenher als Hilfslehrer unterrichtet.
UAL, Rektor M 10-18, Carl Gottlob Maul, Immatrikulationsdatum 28.10.1806. Maul hat Studien der Philosophie
und  im  Zeichnen  betrieben  sowie  parallel  dazu  Zeichenunterricht  gegeben:  „behauptet  übrigens  sich  hier  mit
Unterricht in Zeichnen zu beschäftigen und will auch darüber die gehörigen Zeugniße so wie ein Testimonium über
die beym seel. Herrn Prof. Hindenburg gehörten Collegia beybringen.“ „Dato den 3. März 1810 bringt er ein Attestat
[...] von Herrn Prof. Brehm und zwey Attestate des Zeichnen wegen“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, 47-65). In den
Personensteuerlisten erscheint Maul als „Zeichner“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. 382).
994 Vgl. ebd.
995 UAL, Rektor M 10-18, David Nathan, Immatrikulationsdatum 13.12.1802. „[G]iebt an, er habe bis Mich. 1805 noch
Collegia gehört, weshalb er nächstens die nöthigen Zeugniße beybringen wolle, versichert, sich bisher mit Unterricht
und Stundengeben im Zeichnen beschäftiget zu haben und auch jetzt noch seinen Unterhalt damit zu verschaffen,
will auch darüber einige Zeugnisse noch anschaffen“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, 47-65). Im Jahr 1810 ließ sich
Nathan einen Reisepass als „Portraitmaler“ nach Teplitz und Karlsbad zum Kuraufenthalt geben (Ebd., Gerichtsamt
XIV B 14, 09.06.1810).
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cherten sozialen Status gewährten.996 Der Konkurrenzkampf um eine feste Anstellung verlangte, Fä-
higkeiten und Wissen auch nach dem eigentlichen Studium („Curriculum“) stetig zu vervollkomm-
nen.997 Diese flossen aus fortgesetzten Studieren und akademischen (und künstlerischen) Schaffen
in eine prekäre Lehrtätigkeit auf der unteren Ebene als Informator ein und wurden, wenn sich Gele-
genheit bot, verwertet.998 Der Lehrerberuf war zudem in weiten Bereichen als Nebentätigkeit ange-
legt und erforderte oft weitere Einkommensquellen.999
Akademiker waren verpflichtet, die Personensteuer auf Einkommen und Besitz bei der Universität
zweimal im Jahr zu Laetare und Bartholomei zu entrichten.1000 Studenten waren davon befreit.1001
Akademiker, die freiwillig beim Militär gedient hatten, waren ebenfalls von Personen- und Kriegs-
steuern entbunden.1002 Erscheinen von den offiziell erfassten Steuerzahlern der Universität1003 in den
Kopfsteuerlisten vor dem Siebenjährigen Krieg kaum Säumige, wurden danach von einer Mehrzahl
der Kontribuenten die fälligen Beträge über Jahre hinweg nicht mehr beglichen und mussten ge-
stundet („restiret“) werden. Die Bereitschaft Abgaben zu zahlen, ging aufgrund der entstandenen
996 UAL, Rektor  M 10-18,  Gottlob Heinrich Klemm, Immatrikulationsdatum 15.12.1802.  Klemm, geboren 1780 in
Plauen, studierte in Leipzig drei Jahre Theologie.  „[W]ar bis Mich. 1806 noch actu studens, hat dann Unterricht
gegeben, ist nachher zu Joh. 1807 Magister geworden“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, 47-65). Im Jahr 1810 bekam
Klemm einen Reisepass nach Guben, „um am dortigen Lyceum eine Lehrerstelle anzunehmen“ (Ebd., Gerichtsamt
XIV B 14, 12.11.1810).
997 Aus dem Ansuchen um ein Sittenzeugnis für Martin Medard Thönert aus dem Jahr 1803, Immatrikulationsdatum
12.09.1770: „um ein Angagement bey einer Churfürstl. Kunst Academie ansuchen zu können, da ich von der Zeit als
ich unter die Zahl der academischen Bürger [...] aufgenommen ward bis jetzt da ich noch unter den Schutz der
hiesigen  Universität  stehe,  mich  nicht  gesetzwiedrigen  theilhafft  gemacht  habe  und  das  ich  Philosophische,
Mathematische und humanistische Collegia mit Fleiß 3 und ein halbes Jahr frequentirt, mich alsdann den bildenden
Künsten gewidmet und unter dem Directorio des Prof. Oesers und denen Lehrern Stein, Bauste und Geysters im
Zeichnen und Kupferstechen geübt und gebildet, mit welchen Künsten ich mich bis jetzt beschäftige, und Instruction
gebe“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 16, 183 b-186).
998 Ebd.
999 Vgl. RUTZ 2008, 790.
1000 Vgl. UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 131, Acta, die Anno 1747 ausgeschriebene Kopf-Steuer betr., 7-9 u. 12; Vgl. Spohn,
Anm. 885 u. 945. Spohn musste ab September 1815 Personensteuer zahlen (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 325, 368 u.
382).
Laetare ist der dritte Sonntag vor Ostern, Bartholomei der 24. August.
1001 Vgl. UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 131, 41 f.
1002 UAL,  Rektor  M  10-18,  Carl  August  Klemm,  Immatrikulationsdatum  17.11.1809.  „Erscheint  Hr.  Carl  August
Klemm,  Universitäts  Tanzmeister  alhier,  und  producirt  nachdem er  an  seine  Personensteuer  und  Kriegssteuern
erinnert worden, seinen von Herrn Georg Erdmann von Hayn d. d. Staabs Quartier Zwickau den 4. Octbr. 1794
ausgestellten als Grenadier erhaltenen Abschied, nach welchem er 9 Jahre und 1 Monat zur Zufriedenheit seiner
Obern gedient und bezieht sich anjezt auf § 49 des gnädigsten Mandats vom 21. April 1792 nach dem er von allen
Abgaben namentlich der Personensteuer befreyt sey“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, 47-65).
1003 Die Steuerakten im Universitätsarchiv Leipzig geben einen annähernden Überblick über die Größe und den Umfang
der herangezogenen Steuerbürger  der  Universität  in der  zweiten Hälfte  des 18.  Jahrhunderts.  Zum näheren und
weiteren steuerpflichtigen Umfeld der Universität zählten (ganz oder teilweise) der Rektor und die Offizianten der
Universität,  die  Professoren,  Doktoren  sowie  alle  übrigen  Graduierten  der  vier  Fakultäten,  die  Advokaten,
Gerichtsverwalter und Notare in der Stadt, die am Oberhofgericht tätigen Anwälte und Beamte, die Ärzte, Chemiker
und  Chirurgen  in  der  Stadt,  die  Schulkollegen  von  St.  Thomas  und  St.  Nicolai,  später  auch  die  Lehrer  der
Bürgerschule,  der Freischule und weiterer Bildungseinrichtungen sowie die Privatlehrer („Informatoren“).  Hinzu
kamen  die  Sprachlehrer,  die  Tanz-  und  Fechtmeister,  die  Schreib-  und  Rechenmeister,  die  Mathematiker  und
Mechaniker,  die  Kupferstecher  und  Zeichenmeister,  die  Agenten  und  die  Famuli,  die  Witwen  und  Jungfern
verstorbener Akademiker  sowie die  Kinderlehrer  und Schulhalter  (Vgl.,  UAL, Rektor  Rep. II/  IX/ I  189,  Acta,
Kopfsteuerrechnung der Universität Leipzig auf den Termin Barthol. 1768).
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katastrophalen Wirtschafts- und Finanzsituation gegen Null. Die Aufsichtsorgane erkannten, dass
die teilweise nicht mehr einzutreibenden Steuerrückstände („Defecte“) durch die Verfasstheit der
Universität begünstigt worden waren.1004 Der Universitätsbote, der die Zahlungen eintrieb, konnte
die Steuerpflichtigen oft nicht mehr ausfindig machen, weil viele ihre Wohnung in der Stadt häufi-
ger  wechselten,  um nicht mehr behelligt  zu werden.1005 Die Universität  war sich im Jahr  1764
durchaus darüber  im Klaren, dass sie viele „ihre[r]  Jurisdictions-Verwandten und Contribuenten
selbst noch nicht kennt“ und diese sich dem Steuerbeitrag systematisch entziehen.1006 Andererseits
geben sich viele „für Academicos in denen Raths-Specificationen aus, die bey uns weder bekannt,
noch inscribiert sind.“1007 Damit entzogen sie sich auch der Abgabenpflicht und Jurisdiktion der
Stadt. Andere „maßen sich [...] eines Characters an, der ihnen niemalen ertheilet worden, um [...]
sich ein Ansehen zu geben“.1008 Unter diesem überhöhten Status wurden sie dann der Universität als
Steuerschuldner zur Last gelegt.1009 Ebenso wurde von der Universität verlangt, von weggegange-
nen Akademikern, von denen man nichts weiß, an die Kreissteuereinnahme die vermeintlich fälli-
gen Steuern abzuführen.1010 Die komplizierten ständischen Rechtsverhältnisse verhinderten die Lö-
sung der vielschichtigen Probleme.1011 Andererseits war auch die Nachlässigkeit der akademischen
Selbstverwaltung kaum zu verbergen. Der Universität wurde in deutlichen Worten jahrelange Un-
ordnung zum Schaden des Fiskus vorgeworfen:
„[E]in untrüglicher Beweis, daß E[ines] Hohen Aerario [= Fiskus − J. S.] bereits schon vieles entzogen
worden, legt sich dadurch zu Tage, daß zum Exempel, die Magistri non legens sie mögen nun hier oder in
Wittenberg  promoviert  haben,  und  die  Hofmeister  und  Gouverneurs  bey  Adelichen  und  andern
studirenden Personen bey der Academie gar nicht bestimmt werden.“1012
Der Personensteuereinnehmer der Universität hatte sich also nicht einmal die Mühe gemacht, diese
Gruppen unterhalb einer Lehrbefugnis in den Steuerlisten zu erfassen, obwohl sie durch ihre Studi-
en Einkommen erzielten. Ein modernes Meldewesen, dass den Aufenthalt der Universitätsbürger zu
überwachen vermochte, fehlte und erwies sich als dringend nötig, um in der finanziell angespannten
Lage nach dem Siebenjährigen Krieg die Einhaltung von Steuerpflichten durchzusetzen. Alle Uni-
versitätsbürger konnten, so die Klagen, wenn „eine Versorgung oder [der] Beruf [sie] von hier ab-
fordert[e], ohne einiges Vorwißen des Rectoris Magnifici oder anderer membrorum Academiae [die
1004 UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 195, Extract ex Actis. Die bey der Universitaet Leipzig seit Laetare 1764 erwachsenen
Personen-Steuer-Reste und rückständigen Defects-Beantwortungen betr. 1764-1775, 2.
1005 Ebd., 2 f. u. 9 f; Vgl. ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 42.
1006 Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 195, 3.




1011 Vgl. ebd., 2.
1012 Ebd., 3.
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Universität] verlaßen, [...] wie sie woll[t]en.“1013 Am Ende sollte noch ein Menschenalter vergehen,
bis etwa um 1840 ein zentrales polizeiliches Einwohnermeldewesen, das mit der Universitätsver-
waltung eng verzahnt wurde, die Zu- und Abgänge der Studenten und Akademiker lückenlos erfas-
sen konnte. Da war die Universität schon Staatsanstalt geworden.
Auch nach der wirtschaftlichen Erholung im Anschluss an den Siebenjährigen Krieg im Retablisse-
ment  und  einer  Stabilisierung  der  Einkommenssituation  blieb  die  Zahlungsmoral  in  Bezug auf
Schulden und Steuern gering.1014 Selbst viele Professoren und Inhaber öffentlicher Ämter waren
dazu nicht bereit, obwohl sie dazu in der Lage gewesen wären und zum Teil über gute Einkünfte
verfügten.1015 Daraufhin ergriffen im Jahr 1775 der Kurfürst und die Landesbehörden drastische
Maßnahmen,  um die Zahlungswilligkeit  wiederherzustellen  und  den  um sich greifenden  Auflö-
sungserscheinungen im Pflichtbewusstsein der Steuerbürger entgegenzuwirken.1016 Den Professoren
wurden ihre „Tranck-Steuer-Beneficia und Accis-Aequivalente“ bis zur Begleichung ihrer Steuer-
schulden verweigert.1017 Ohne Ansehen der Person wurde nun zunehmend von der Eintreibung der
Rückstände mit Hilfe einer „militairische[n] Execution“ Gebrauch gemacht.1018 Um ein Exempel zu
statuieren, sollte mit diesem letzten Mittel nicht mehr nur gegen die armen und geringen Steuer-
schuldner („Restanten“), wie sonst üblich, vorgegangen werden, sondern auch gegen die vermögen-
den und starken, die zahlungsfähig aber unwillig waren.1019
Bei verschiedenen akademischen  „Berufsgruppen“, wie den Geistlichen und Schulbediensteten in
der Stadt, konkurrierten die Zuständigkeiten des Rates, der Kirchen- und Schulämter sowie der Uni-
versität miteinander. Lehrer, die akademische Bürger waren, wurden bei der Universität zur Steuer
veranlagt und unterstanden in Personalsachen der akademischen Jurisdiktion.1020 Umgekehrt waren
alle, die bei der Universität die Personensteuer zahlten, nicht unbedingt privilegierte Universitäts-
bürger. Beispielsweise tauchen einfache, nicht studierte Bedienstete bei der Universität zwar als de-
1013 Ebd.






1020 UAL, Rektor M 10-18, Joh. Friedrich Wilhelm Döring, Immatrikulationsdatum 30.05.1791, Magister in Leipzig seit
1796 (ADRESSKALENDER 1812, 95), Lehrer an der „Freyschule für arme Kinder“ (ADRESSKALENDER 1804,
94).  Mehrfach in  den  Personensteuerlisten  als  „Lehrer  an  den  Frey-Schulen“,  „Confirmirte[r]  Lehrer“,
„Rathsfreischullehrer“ (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 269, Bd. 2, ebd. I 368 u. I 382).
Ebd.,  Rektor  M 10-18,  Christian  Friedrich Lüttmann,  Immatrikulationsdatum 05.04.1807,  an der  Thomasschule
„zweyter Kollaborator [= Lehrgehilfe − J. S]. Ward 1810 in Leipzig M[agister]“ (ADRESSKALENDER 1815, 88).
„Collaborator an der Thomasschule“ (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 269, Bd. 2, ebd. I 368 u. I 382).
Ebd.,  Rektor  M  10-18,  Carl  Ernst  Christoph  Schneider,  Immatrikulationsdatum  15.05.1803,  „seit  1811  dritter
Kollege. Ward 1812 in Leipzig M[agister]“ (ADRESSKALENDER 1815, 88). 1815 „Tertius an der Nicolaischule“
(UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 269, Bd. 2, ebd. I 368 u. I 382).
Vgl. auch ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 131, 109.
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ren Steuerbürgern auf, aber in allen übrigen Rechtsbeziehungen gehörten sie in der Regel zu den
Ratsverwandten.1021 Die komplizierten, sich überschneidende Zuständigkeiten von Rat, Universität
und Amt erschwerten die Steuererhebung.1022 Zudem gestattete das unzureichende Meldewesen es
praktisch jedem, die Universität nach Belieben wieder zu verlassen. Eine Verletzung der Präsenz-
pflicht für Universitätsbürger wurde kaum bemerkt und konnte auch nicht verhindert werden.1023
Hatten sich Studierte als Akademiker immatrikuliert bzw. waren sie seit ihrer Studentenimmatriku-
lation in Leipzig geblieben und hatten keine fremde Erwerbstätigkeit aufgenommen, galten sie als
akademische Bürger und entrichteten die Steuer bei der Universität.1024 Andernfalls mussten sie als
Ratsverwandte, auch wenn sie in gelehrten Tätigkeitsfeldern arbeiteten, ihre Abgaben bei der Stadt
abführen.1025 Im Minimum betrug die Personensteuer pro Termin den Betrag von einem Reichsta-
ler.1026 Befreiungen bei bezeugter Erwerbsunfähigkeit waren eine Ausnahme. Wie schon bei den pri-
vaten Lehrern konnten sich auch die unteren und weniger in der Öffentlichkeit stehenden Studierten
1021 Joh. Christian Beyer, 1815 „Brodbeckergeselle b. d. Univ.“ (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 269, Bd. 2; ebd., I 368 u. I
382).
Christian Siegel, 1815 „Univ. Bibliothek Aufwärter“ (ebd).
Christian Gottlob Schlegel, 1815 „Univ. Bote“ (ebd).
Desweiteren  Bäckers-  und  Fleischerburschen,  vier  Haus-  und  zwei  Kehrleute,  ein  „Schaafknecht“,  eine
„Wäscherin“, mehrere Näher- und Strickerinnen u.a. (ebd).
1022 „Advoc[at]  Geisenhöhner,  welcher  unter  Amts-Jurisd[iction]  wohnt,  hat  sich  beschwert,  daß  man  ihn  bey
Entrichtung der Personensteuer des Termins Barthol. 1815 von der Universität zum Justitz Amte und von da wieder
zur Universität gewiesen hätte, und daher wäre der [Steuer-]Rest entstanden“ (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 382, 7).
1023 UAL, Rektor M 10-18, Joh. Gottlieb (Joh. David) Martini aus Königswalde, 1. Immatrikulationsdatum 22.04.1777,
2. Immatrikulationsdatum 28.02.1801, ohne weitere Bemerkung in der Matrikel. Die Einschreibung Martinis im Jahr
1801 war zwar als Akademiker und Sprachlehrer auf Dauer angelegt, jedoch verließ er unmittelbar danach Leipzig
und kehrte erst 1804 zurück, ohne dass dies von der Universität bemerkt worden wäre. Im Jahr 1805 verreiste er
dann wiederum. Er ließ sich bescheinigen, „daß bey hiesiger Vniuersität er den 28. Februar 1801 inscribiret worden,
sodann aber  auf  Reisen gegangen,  und  nach seiner  Zurückkunft  seit  einem Jahre  sich alhier  mit  Unterricht  in
Sprachen beschäftiget“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 16, 240, 09.05.1805; Ebd., B 14, 08.05.1805). Im Jahr 1806 hat
sich Martini erneut einen Reisepass als „Academicus u. Sprachlehrer“ ausstellen lassen (Ebd., Gerichtsamt XIV B
14, 04.12.1806).
1024 UAL, Rektor M 10-18, Joh. Anton Bloß, Immatrikulationsdatum 28.04.1800, „giebt an, daß er sich zu Anfange des
Jahres 1800 von Halle hierher gewendet und wie seine Inscription, die er produciret besaget, im April 1800 bey
hiesiger Universität inscribiret sey, da er sich nun als Academicus alhier aufhalte, so wolle er seine Personen Steuer
bezahlen“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, 47-65). In der Personensteuerlisten erscheint Bloß als  „Academicus“
(Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. 382).
Ebd.,  Rektor  M  10-18,  Joh.  Gottlieb  Pfau,  1.  Immatrikulationsdatum  24.03.1789  als  Student,  2.
Immatrikulationsdatum 18.02.1809 als Schreiber (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, 47-65). „Hat sich nach geendigten
Studien von hier wegbegeben, mehrere Jahre nachher aber wieder hingewendet, stand also nach seiner Zurückkunft
in Leipzig unter dem hiesigem Stadtrathe und hat laut producirter Quittungen [...] von Laet. 1801 bis mit Barthol.
1808 seine Personen Steuern gehörig als der Schreiberey Befl[iessener] entrichtet. Da nun aber derselbe unterm
18.02.1809 aufs neue bey der Universität inscribiret worden, so wird er nun von und mit Laetare 1809 als Schreiber
seine Personen Steuer allda entrichten, indem er sich mit Schreiben beschäftiget“ (ebd).
Ebd., Rektor M 10-18, Joh. Joseph Rau, Immatrikulationsdatum 08.12.1809, als Agent (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I
325, 47-65).  Rau „giebt an, er sey im Januar d.  J.  bey hiesiger Universität  inscribiret  und beschäftige sich mit
Agentschaften, wolle daher als Agent seine Personen Steuer von und mit Laet. 1810 bezahlen“ (ebd). Seit 1811 im
Adresskalender  der  Stadt  als  Agent  der  Universität  (ADRESSKALENDER  1811,  67).  Rau  taucht  in  den
Personensteuerlisten der Universität als „Academicus u. Hausbesitzer“ auf (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. 382).
Im Almanach der Universität von 1823 ist er als Agent und Antiquar verzeichnet (FIEDLER 1823, 79).
1025 Vgl. Pfau, Anm. 1024.
1026 Vgl. UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 212, ebd. I 269, ebd. I 325, ebd. I 368 u. ebd. I 382 an vielen Stellen.
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und Akademiker auffallend häufig einer Administration durch die Universitätsobrigkeit entziehen,
insbesondere wenn sie kein Amt bekleideten und keine juristische oder medizinische Praxis ausüb-
ten.1027 Sie konnten meist solange der Steuerpflicht entgehen, wie sie keine namhafte Position er-
reicht hatten und unbekannt blieben.1028 Manche Akademiker haben sich erst geraume Zeit nach ih-
rer Niederlassung in die Matrikel aufnehmen lassen.1029
Die Universität wusste bis in die 1830er Jahre meist nicht, ob ein Student seine Studien beendet hat-
te und sich nun aufgrund seiner einstigen Studentenimmatrikulation als rechtmäßiger Akademiker
und Steuerpflichtiger weiter in der Stadt aufhielt. Selbst eine Akademikerimmatrikulation bedeutete
nicht zuverlässig, dass die Information darüber an den Personensteuereinnehmer weitergeleitet wur-
de und der betreffende Akademiker in den Steuerlisten auftaucht.1030 Erst durchgreifende und auf-
wendige  Nachforschungen  über  die  Einkommensverhältnisse  aller  städtischen  Einwohner  durch
eine systematische Revision der Bewohner eines jeden Hauses in der Stadt (1815) und den Vorstäd-
ten (1816-17) dem Leipziger Häuserverzeichnis folgend, förderten erstaunliche Erkenntnisse über
den Aufenthalt von Akademikern und studierten Erwerbstätigen in der Stadt zu Tage.1031 Bei auffäl-
1027 Ebd., Rektor M 10-18, Gottlob Heinrich August Wenzel, Immatrikulationsdatum 21.11.1792. Wenzel ließ sich im
Jahr  1802  einen  Reisepass  als  „Mechanicus“ bei  der  Universität  ausfertigen  (Ebd.,  Gerichtsamt  XIV  B  14,
17.03.1802).  Er  taucht  als  Universitätsbürger  weder  in  den  Personensteuerlisten  der  Universität  noch  in  den
Adresskalendern auf und entging damit der Steuerpflicht.
Gottlieb Wilhelm Hüllmann, nicht immatrikuliert (Vgl., Ebd., Rektor M 10-18). „Hüllmann hat vorgegeben, daß er
unter die Universität gehöre, letztere hat aber bey Zufertigung des Restes das Gegentheil behauptet, weil Hüllmann
nicht inscribirt sey, der Rest ist nun im Protoc[oll]  der Raths Jurisdict[ions] Verw[altung] ausgeworfen worden“
(Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 382, 6). Hüllmann hatte als „Kupferstecher“ bis 1804 seine Steuer beim Rat abgeführt
und von da bis 1815 insgesamt 34 Taler Steuerschulden angehäuft (ebd).
1028 Ebd., Rektor M 10-18, August Gotthold Stoye, 1. Immatrikulationsdatum 14.04.1794 [?], 2. Immatrikulationsdatum
16.07.1806. Stoye war bis Ostern 1796 Student und Freitischgänger im Konvikt. Seit Ostern 1796 hat er „stets durch
Unterricht geben in Schreiben sich seinen Unterhalt erworben“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, 61). Erst nachdem
er im Dez. 1809 „Universitäts Schreibemeister“ geworden war, wurde der Personensteuereinnehmer der Universität
etwa 1811 auf ihn aufmerksam und befragte ihn zu seinen Erwerbstätigkeiten seit Studienende. Dannach erschien er
regelmäßig in den Steuerlisten und als  „M[agister] non leg[ens]“ und „Universitäts-Schreib- und Rechnen-Lehrer“
im Leipziger Adresskalender (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. 382; ADRESSKALENDER 1812, 68 und folgende
Jahrgänge).
1029 Ebd., Rektor M 10-18, Philipp Young, Immatrikulationsdatum 30.07.1817 im dem Bemerken „Mag. Art. Oxonii“ in
der Matrikel. „[I]st seit dem 15. Nov. 1815 in Leipzig als engl. Sprachmeister“ (Ebd., Rektor Rep. II/IX/I 325, 368 u.
382).
1030 Vgl. ebd.
1031 Die folgenden Studierten und Akademiker wurden mit ihrer Tätigkeit erstmals 1815 in den Steuerlisten verzeichnet,
obwohl sie schon länger Einkommen erzielt hatten. Die Belege stellen einen Auszug dar:
Gottlieb Wilhelm Hüllmann, vgl. Anm. 1027.
Jacob Sckazinsky, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Zahn Chirurg“ (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. ebd. I 382).
Adolph Wagner, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Academicus“ (ebd.).
UAL, Rektor  M 10-18,  Justus Wilhelm Curtius,  Immatrikulationsdatum 22.07.1788. 1815 „Academicus“ (Ebd.,
Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. ebd. I 382). Curtius ließ sich bereits 1804 als „Academicus“ ein allgemeines Zeugnis
ausstellen (Ebd., Gerichtsamt XIV B 16).
Ebd.,  Rektor  M 10-18,  Immanuel  Gottlob Rößger,  Immatrikulationsdatum 14.10.1797.  1815 „Juris  pract[icus]“
(Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. ebd. I 382).
Ebd.,  Rektor M 10-18, Christian Carl Gottlob Luschky, Immatrikulationsdatum 20.11.1778. 1815 „Academicus“
(Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. ebd. I 382). „Lehrer der Schönschreibkunst“ (ADRESSKALENDER 1815, 61).
Friedrich Adolph Lenke, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Academicus“ Ebd., Rektor M 10-18, 
Ebd., Rektor M 10-18, Joh. Martin Schrader, Immatrikulationsdatum 02.05.1788, 1815 „Zeichner“ (Ebd., Rektor
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lig vielen unter ihnen ist eine studentische oder akademische Immatrikulationen in Leipzig nicht
nachweisbar.1032 Wohl vermieden sie eine Einschreibung absichtlich und waren damit dem Recht
nach keine Universitätsbürger und im engeren Sinn des Begriffs keine Akademiker.1033 Am Ende
wurden sie doch zumindest  als  Steuerbürger  zur Universität  gezogen,  wie die Listen zeigen.1034
Selbst fremde Graduierte umgingen die Immatrikulation in Leipzig, wenn sie in schreibenden Beru-
fen tätig waren und verblieben folglich bei den Ratsverwandten.1035
Die Studierten und Akademiker der  unteren sozialen Schichten waren größtenteils  kaum in der
Lage, die Steuernachforderungen zu begleichen, weil sie nicht selten unter die Armen und Almosen-
empfänger („Preßhafte“) fielen.1036 Sicher nicht wenige Akademiker hatten im Anschluss an ihre
Studentenzeit über Jahrzehnte hinweg nie Steuern bezahlt und war auch nicht dazu aufgefordert
worden.1037 Vor dem Hintergrund unzureichender bürokratischer Kontrollmöglichkeiten durch die
Obrigkeit und sich überschneidender Verwaltungskompetenzen der verschiedenen Rechtskreise in
der Stadt konnten sich viele den fließenden Übergang vom Studentendasein zum Akademikerstatus
mit oft schwankenden und prekären Erwerbsverhältnissen zum Schaden des Fiskus zunutze ma-
chen, indem sie die anfallenden Steuern auf Einkommen schuldig blieben.
Lehrer im unteren Segment der Lehrtätigkeiten erscheinen oft nicht in den Listen der Steuerpflichti-
gen und des Personals der Universität.1038 Zu ihnen gehörten zumeist privat lehrende Beschäftigte,
Rep. II/ IX/ I 368 u. ebd. I 382).
Ebd., Rektor M 10-18, Joh. Heinrich Christian Küster, Immatrikulationsdatum 23.11.1781, 1815 „Mag[ister] non
leg[ens]“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. ebd. I 382).
Carl Friedrich Mansfeld, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Academicus“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. ebd. I
382).
Carl Friedrich Strauch, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Zeichner“ (ebd).
Ebd., Rektor M 10-18, Joh. Adolph Rossmässler, Immatrikulationsdatum 22.03.1783, 1815 „Zeichner“ (Ebd., Rektor
Rep. II/ IX/ I 368 u. ebd. I 382).
Joh. Gottlob Sauer, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Mag[ister] non leg[ens]“ (ebd).
Albrecht Tolle, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Academicus“ (ebd).
1032 Vgl. ebd., insbesondere Hüllmann, Anm. 1027.
1033 Vgl. ebd.
1034 Vgl. ebd.
1035 Vgl. Heidemann, Anm. 976.
1036 UAL, Rektor M 10-18, Joh. Christian Bernhard Tolle, Immatrikulationsdatum 03.06.1784. „[B]ey der Vernehmung
des  Acad[emici]  Tolle  haben  die  Ursachen  einer  gänzlichen  Pers[onen]  St[eue]r  Freyheit  hinreichend  nicht
angegeben werden können; hat seiner Aussage nach vor ohngefähr 30 Jahren aufgehört actu studens zu seyn, aber
nie Personensteuer bezahlt. Anjetzt dürfte selbiger lt. Gerichtlichen Zeugnisses, nach welchem derselbe einzig von
Unterstützung lebt als Almosen Percipient zu betrachten seyn“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 382). Darauf ließ sich
Tolle im Jahr 1812 ein Armutszeugnis als „Academicus“ ausstellen (Ebd., Gerichtsamt XIV B 18, 04.11.1812). Es
wurde darauf verzichtet, Tolle in die Personensteuerlisten aufzunehmen.
1037 Vgl. ebd.
1038 Die folgenden Akademiker wurden mit ihre  Tätigkeit erstmals 1815 in den Steuerlisten verzeichnet,  obwohl sie
schon länger Einkommen erzielt hatten. Die Belege sind nur ein Auszug aus der Masse der Personen:
UAL, Rektor M 10-18, Heumann Cohn, Immatrikulationsdatum 14.10.1806, „Sprachlehrer“ (Ebd., Rektor Rep. II/
IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd., Rektor M 10-18, Joh. Fromm, Immatrikulationsdatum 15.08.1806, „Sprachmeister“ (ebd).
Gottfried Christian Bell,  Immatrikulationsdatum [?],  1815 als  „Sprachmeister“ und „Academicus“ (Ebd.,  Rektor
Rep. II/ IX/ I 368 u. ebd. I 382).
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wie  manche  habilitierte  Magister  legens,  viele  Sprachlehrer  und  Exerzitienmeister  sowie  die
Schreib- und Rechenmeister, die Stundenlehrer verschiedenster Disziplinen („Informatoren“), Leh-
rer als Selbstunternehmer, die noch eine „scholam collectam“ gehabt hatten (jedoch die Kinder all-
mählich an die Frei- und Bürgerschulen verloren), einige Angestellte privater Erziehungsanstalten,
die  Hauslehrer  begüterter  Auftraggeber  und  die  Hilfslehrer  von  Kindern  an  den  Schulen  der
Stadt.1039 Selbst praktizierende Rechtsanwälte und andere befähigte Studierte die als  „Repetenten“
und „Praeparanten“ gegen Bezahlung Stunden zur Examensvorbereitung für Jurastudenten gaben
Carl August Schwalbe, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Sprachlehrer“ (ebd).
Ebd., Rektor M 10-18, Christoph Wilhelm Franke, 1. Immatrikulationsdatum 16.04.1782, 2. Immatrikulationsdatum
28.03.1816 mit dem Bemerken „M[agister]“. 1815 „Informator“ [= Lehrer − J. S.] (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325,
Bd. 2, 45-65).
Ebd.,  Rektor  M  10-18,  Joh.  Carl  Richter,  Immatrikulationsdatum  05.05.1806.  1815  „Vorsteher  einer  Privat
Erziehungs Anstalt“(Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd., Rektor M 10-18, Gottlob Oeser, Immatrikulationsdatum 12.08.1799. 1815 „Informator“ (Ebd., Rektor Rep. II/
IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Friedrich Wilhelm Kreußler, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Academicus welcher Unterr[icht] giebt“ (ebd).
Friedrich Noack, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Privatlehrer“ (ebd).
Ebd., Rektor M 10-18, Carl Anton Richter, Immatrikulationsdatum 26.03.1803. 1815 „nicht confirmirter Lehrer an
der Bürgerschule“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd.,  Rektor  M 10-18,  Christian  Friedrich Kühn,  Immatrikulationsdatum 04.10.1809.  1815  „Hilfslehrer  an der
Freyschule“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Gottfried Wilhelm Fink, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Privatlehrer“ (ebd).
Ernst Friedrich Pappo, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Mag[ister] legens“ (ebd).
Ebd.,  Rektor  M 10-18,  Carl  Heinrich Gottfried Tänzer,  Immatrikulationsdatum 04.05.1810.  1815 „Privatlehrer“
(Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd., Rektor M 10-18, Johann Gottlob Scholle, Immatrikulationsdatum 02.05.1807. 1815 „Lehrer an der Freischule
nicht conf[irmirt]“(Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Christian Friedrich Kreußler, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Schreib- und Rechenmeister“ (ebd).
Ebd., Rektor M 10-18, Carl Christian Fritzsche bzw. Fritsch, Immatrikulationsdatum 18.10.1808. 1815 „Hauslehrer“
(Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd.,  Rektor  M  10-18,  Joh.  Gottlieb  Umlauf,  Immatrikulationsdatum  16.05.1800.  1815  „Hilfslehrer  an  der
Freyschule“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd.,  Rektor  M  10-18,  Joh.  Samuel  Gottlob  Horn,  Immatrikulationsdatum  21.05.1803.  1815  „Lehrer  an  der
Freyschule“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd., Rektor M 10-18, Christian Gotthelf Gründling, Immatrikulationsdatum 15.05.1786. 1815 „Informator“ (Ebd.,
Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Christian Friedrich Adolph Beyer, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Mag[ister] leg[ens], Privatdocent“ (ebd).
Ebd., Rektor M 10-18, August Ferdinand Möbius, Immatrikulationsdatum 01.06.1809. 1815 „Mag[ister] leg[ens]“
(Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd.,  Rektor  M  10-18,  Adolph  Wilhelm  Winkelmann,  Immatrikulationsdatum  14.11.1809.  1815  „Lect[or]  [=
Sprachlehrer − J. S.] der engl. Sprache an der Univ.“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd., Rektor M 10-18, Carl Wilhelm Neudeck, Immatrikulationsdatum 13.05.1808. 1815 „Informator“ (Ebd., Rektor
Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd., Rektor M 10-18, Christian Friedrich Mirisch, 1. Immatrikulationsdatum 06.05.1788, 2. Immatrikulationsdatum
12.01.1816. 1815 „Privatlehrer“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd.,  Rektor  M 10-18,  Christian Gottlob Geißler,  Immatrikulationsdatum 28.03.1810. 1815 „Informator“ (Ebd.,
Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd., Rektor M 10-18, Joh. Gottlieb Mühle, Immatrikulationsdatum 30.04.1790. 1815 „Informator“ (Ebd., Rektor
Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd.,  Rektor  M 10-18,  Albrecht  Wilhelm Agthe,  Immatrikulationsdatum 18.11.1810.  1815  „Informator“  (Ebd.,
Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd., Rektor M 10-18, Ernst Müller, Immatrikulationsdatum 19.10.1792. 1815 „Privatlehrer“ (Ebd., Rektor Rep. II/
IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Carl Gottlieb Ruppert, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Lehrer an der Arbeitshausschule“ (ebd).
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und die Hofmeister hochstehender Studenten finden sich in dieser heterogenen Gruppe der Lehren-
den wieder.1040 Die einst zahlenmäßig bedeutende Kategorie der privaten Präzeptoren erscheint be-
reits nicht mehr. Sie bildete bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts eine untergeordnete wissens-
vermittelnde Schicht an der Universität, welche die Studenten anleitete, betreute und kontrollierte.
Diese privaten Unterweiser hatten einen geringen sozialen Status und waren wohl eher arm. Noch
im Jahr 1729 taucht in einem Verzeichnis der „Academicorum“ in der Bürgerhäusern der Stadt eine
Zusammenstellung von 13 Präzeptoren auf.1041 Sie wohnten in der Petersvorstadt nahe beieinander
und gingen dort ihrer Profession nach.1042
Eine sehr große Anzahl der privaten Lehrer wurde erst aufgrund intensiver und aufwendiger Nach-
forschungen vonseiten der Obrigkeit und nach Vernehmungen über akademische Werdegänge, Er-
werbstätigkeiten und Vermögensumstände zwischen etwa 1808 und 1815-17 auf die Listen der aka-
demischen Steuerbürger gesetzt.1043 Im Zuge der Neuordnung und Reformierung der Staatsfinanzen
durch das Generalgouvernement der Besatzungsmacht waren die Bemühungen forciert worden, die
Steuerquellen besser  auszunutzen.1044 Die Zahl der  erfassten Steuerpflichtigen („Kontribuenten“)
hatte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von kurzfristigen Schwankungen abgesehen stets
bei etwa 310 Personen gelegen.1045 Moritz Cruciger nennt übereinstimmend mit den offiziellen Steu-
erlisten für 1798 laut einer Zählung 305 „Universitätsverwandte“, darüber hinaus kämen noch „vie-
le Privatgelehrte“ hinzu.1046 Mit dieser Einschätzung sollte er völlig Recht behalten. Mit den nach
1800 zunehmenden Bemühungen, alle Steuerpflichtigen der Universität durch Ermittlungen der Be-
Heinrich Gotthelf Trebbin, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Informator“ (ebd).
Ebd.,  Rektor  M  10-18,  Gustav  Friedrich  Hänel,  Immatrikulationsdatum  23.05.1808.  1815  „Bacc.  jur.“  u.
„Privatdocent“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd., Rektor M 10-18, Joh. Ehrenfried Grohmann, Immatrikulationsdatum 14.04.1802. 1815 „Informator“ (Ebd.,
Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd., Rektor M 10-18, Carl August Kessler, Immatrikulationsdatum 08.06.1803. 1815 „Hauslehrer“ (Ebd., Rektor
Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd.,  Rektor  M 10-18,  Carl  Gotthelf  Fischer,  Immatrikulationsdatum  08.06.1787.  1815  „Musicklehrer“  (Ebd.,
Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd.,  Rektor  M 10-18,  Joh.  Traugott  Heimstädt,  Immatrikulationsdatum 27.05.1791.  1815  „Informator“  (Ebd.,
Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Ebd.,  Rektor  M 10-18, Gotthelf Traugott Wagner,  Immatrikulationsdatum 10.05.1803.  1815 „Informator“ (Ebd.,
Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
Christian Kähler, Immatrikulationsdatum [?], 1815 „Informator“ (ebd).
Ebd., Rektor M 10-18, Jacob Michael Poley, Immatrikulationsdatum 22.10.1795. 1815 „Informator“ (Ebd., Rektor
Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65).
1039 Vgl. ebd. sowie UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 34-42.
1040 Vgl. ebd. sowie UAL, I/ XVI/ I 048, Protocollum Concilii D[omi]nor[um] Decanorum, 1789-1809, 36.
1041 UAL, Gerichtsamt IV 063, 236 b.
1042 „Praeceptor  in  der  Vorstadt,  Auf  der  Sandgaße  [...]  Auf  der  großen  Nachbarschafft  [...]  Aufn  Kautz  [...]
Windmühlgaße“ (ebd).
1043 Vgl. UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 34-42.
1044 Gunda Ulbricht, Finanzgeschichte Sachsens im Übergang zum konstitutionellen Staat. 1763 bis 1843 (Studien zur
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 24), St. Katharinen 2001, 4.
1045 Vgl. UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 189, an vielen Stellen.
1046 CRUCIGER 1799, 186 f.
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hörden, Vernehmungen von Personen und Intensivierung der Verwaltungstätigkeit zu erfassen, ver-
doppelte (!) sich die Zahl der nun in den Listen Erfassten bis zum Jahr 1816 auf beachtliche 620
Kontribuenten.1047 Zum Leidwesen der Obrigkeit hatte jedoch seit den 1770er Jahren ein Großteil
der einstig Tributpflichtigen die Stadt längst wieder verlassen bzw. war nicht mehr zu ermitteln und
heranzuziehen.1048 Die Steuerschäden für den Staat waren immens. Hunderte hatten sich in diesem
Zeitraum ihren Pflichten entzogen. Im Einzelfall finden sich unter den säumigen Steuerzahlern so-
gar offizielle Lehrer der Universität, die schon viele Jahre in den Adresskalendern und Vorlesungs-
verzeichnissen firmierten.1049 Das ist einmal mehr ein Beleg für die fortgesetzte Unordnung und
Nachlässigkeit in der Verwaltung der alten Universität bis nach 1800.
Die bei vielen „Steuersündern“ nicht nachweisbare Immatrikulation, weder als Student noch als
Akademiker, bestätigt, dass diese sich als Studierte in Leipzig niedergelassen haben, jedoch auf eine
Einschreibung aus finanziellen Gründen bewusst verzichteten.1050 Weder suchten sie den Status als
Akademiker und Universitätsbürger, noch erlangten sie ihn. Als Angehörige unterer sozialer Schich-
ten in der Stadt entzogen sie sich besser jeder obrigkeitlichen Administration. Allein von 1808 bis
1811 konnten etwa 105 steuerpflichtige Studierte erstmalig ermittelt werden, die die Universität bis
dahin nicht kannte und die noch greifbar waren.1051 Folglich geben die älteren Steuerlisten in den
Akten des Universitätsarchivs, aber auch die Vorlesungsverzeichnisse und die Leipziger Adresska-
lender nur einen sehr unvollständigen Überblick über die Veränderungen bei den Lehrenden, Gradu-
ierten,  Akademikern und Studierten in der Stadt,  besonders der unteren Ränge,  sofern sie diese
überhaupt verzeichneten.1052
Erst als die Bemühungen der Finanzverwaltung nach 1800 nochmals verstärkt worden waren, die in
den  akademischen  Steuerlisten  fehlenden  Erwerbstätigen  zu  ermitteln,  wurde  diese  schwer  zu
durchdringende Grauzone allmählich besser ausgeleuchtet.1053 Die Steuerlisten werden nach 1815
vollständiger.  Die Studierten, die regelmäßig Einkommen gehabt hatten, wurden angehalten,  die
1047 Vgl. die Zahlen der Steuerpflichtigen: UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 368 u. 382, an vielen Stellen.
1048 Ebd., I 325, Bd. 2, an vielen Stellen.
1049 Ebd.,  Rektor  M 10-18,  Jean Baptiste  Malter,  Immatrikulationsdatum 14.01.1778.  „Tanzmeister“ der  Universität
(ADRESSKALENDER  1781,  69).  Seit  1781  „Tanzmeister  u.  Academicus“ (UAL,  Gerichtsamt  XIV  B  14,
19.11.1806).  In  den  Vorlesungsverzeichnissen  erscheint  Malter  etwa  ab  1783  neben  Olivier  als  „Tanzmeister“
(Vorlesungs-  und  Personalverzeichnisse  der  Universität  Leipzig  des  Sommer-  und  Wintersemesters  unter
verschiedenen Titeln, Leipzig 1777-1797 u. 1814-1935, http://ubimg.ub.uni-leipzig.de/, 12.05.2013, Wintersemester
1783, letzte S.).  Malter wurde erst etwa 1808 als  Joh. Baptistus Malterre zu den Personensteuerlisten unter die
„Tanzmeister“ hinzugefügt (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 269, Bd. 2).
1050 Vgl. Anm. 1048.
1051 UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 45-65.
1052 Ebd.,  Rektor  M  10-18,  Franciscus  Octavianus  Cerichelli,  Immatrikulationsdatum  07.07.1793,  ohne  weitere
Bemerkung in der Matrikel. Im Jahr 1803 ließ sich Cerichelli ein allgemeines Attestat ausstellen, in dem er als „frz.
Sprachmeister“ bezeichnet wurde (Ebd., Gerichtsamt XIV B 16, 14.09.1803). Cerichelli erscheint in dieser Funktion
weder in den Vorlesungsverzeichnissen und Steuerlisten der Universität, noch in den Adresskalendern der Stadt.
1053 Vgl. UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, ebd. 368 u. ebd. 382.
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Personensteuer, die über Jahre aufgelaufen war, nachzuzahlen.1054 Selten waren die Steuerschuldner
dazu auch in der Lage und bekleideten nun höchst selten eine mehr oder weniger angesehene Positi-
on.1055 Eine auffallend große Zahl der aufgedeckten Kontribuenten gehörte dem akademischen „Pro-
letariat“ an und hatte nur ein geringes Einkommen durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse im
Umfeld der Universität erzielt.1056 Diese sozialen Randexistenzen konnten kaum zu Steuernachzah-
lungen herangezogen werden.1057 Nicht selten handelte es sich um sogenannte „presshafte“ Perso-
nen, die im fortgeschrittenen Alter schon länger großer Not und Armut ausgesetzt waren und Almo-
sen empfingen.1058
Der Abgleich der  Einschreibungen der  Matrikel  mit  weiteren seriellen Quellen,  namentlich den
Steuerakten, hat eine Anzahl Akademikerimmatrikulationen zu Tage befördert. Diese waren bislang
unbekannt, da sich im Regelfall keinerlei Hinweise darauf bei den Eintragungen in der Matrikel fin-
den. Von einer vorhandenen Dunkelziffer ist auszugehen. Ungeachtet dessen kann die Zahl der Aka-
demikerimmatrikulationen im Verhältnis zur Gesamtheit der Einschreibungen von Studenten als ge-
ring bewertet werden. Auch Gersdorf nahm dies an.1059 Den allermeisten Akademikern genügte ihre
einstige Immatrikulation als Student, um als niedergelassener Universitätsbürger dauerhaft  aner-
kannt zu werden. Sie waren nach ihrem Studium in der Stadt sesshaft geworden und hatten ihre aka-
demische Erwerbstätigkeit auch nicht abgelegt. Überdies wurde von der Universität oftmals nicht
bemerkt, wenn die Akademiker zwischenzeitlich gegen die Präsenzpflicht am Hochschulort versto-
ßen hatten. Es ist nicht zu befürchten, dass Einschreibungen von Akademikern die Seiten der Matri-
kelbücher in nennenswerten Größenordnungen füllen. Die Zahl der Berufungen und der Zustrom
von auswärts war über die Jahrhunderte stets gering.1060 Die relativ wenigen Akademikereinschrei-
bungen in die Matrikel haben keine Bedeutung für eine Statistik des Universitätsbesuchs.1061
Angesichts der Befunde muss einer generalisierenden Auffassung, dass jedermann danach strebte,
1054 Vgl. ebd.
1055 „[I]st nach Dresden und daselbst Hof- und Regierungs Rath geworden“, „ist nach Taucha als Diac[on] gekommen“,
„[ist] Haupt Collecteur von verschiedenen Lotterien“ und „[ist im] Universitäts-Keller“ (Ebd., I 325, Bd. 2, 34-42).
1056 UAL, Rektor M 10-18, Joh. Georg Kümmerling (Kimmerling), Imm.-Dat. 14.11.1779. „[V]ersichert daß er nicht im
Stande sey,  seine [Steuer-]Reste,  welche er als  Informator von und mit Laetare 1790 bis mit  Barthol.  1810,  zu
bezahlen“ (Ebd., Rektor Rep. II/ IX/ I 325 Bd. 2, 64).
„[B]ekommt Allmosen“,  „ist so arm, daß nach dem die hiesige Creis Steuer Einnahme ihn im Novbr. 1807 mit
militairischer Execution hatte belegen laßen, er nicht einmal die Executions Gebühren dem Grenadier hat bezahlen
können, gehört also mit Recht unter die preßhaften Personen“, „lebt in größter Dürftigkeit“, „ganz arm verstorben“,
„beschäftigt  sich  mit  Schreiben,  ist  aber  so  arm,  daß  er  jezt  nichts  bezahlen  kann“,  „lebt  in  kummervollsten




1059 Vgl. GERSDORF 1869, 85.
1060 Ebd., 85 u. 137.
1061 Vgl. ebd.
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privilegierter Universitätsbürger zu werden, wie sie Franz Eulenburg vertrat und für die gegenwärti-
ge Universitätsgeschichte Maria Rosa di Simone teilt, widersprochen werden.1062 Es ist vielmehr die
deutliche Tendenz zu spüren, dass die Untertanen versuchten, sich jeglicher Administration durch
die Obrigkeit einschließlich der Steuerzahlung zu entziehen. Viele Studierte, besonders der in den
Quellen meist schwer zu fassenden unteren sozialen Schichten der Stadtbevölkerung, hatten schlicht
kein Interesse an einer Immatrikulation als Akademiker, etwa weil sie noch ihre einstige Studenten-
immatrikulation besaßen oder eine Einschreibung außer erheblichen Kosten keine spürbaren Vortei-
le brachte. Häufiger ist dagegen zu beobachten, dass sich auswärtige Akademiker einschreiben lie-
ßen, die in Leipzig Karriere machten und in ein Amt oder eine öffentliche Ordination strebten. Die
Zurückhaltung und eigenwillige Praxis der unteren Akademikerschichten bei der Aufnahme in die
Matrikel begünstigt letztlich die Aufstellung einer zuverlässige Studentenstatistik gemessen an den
Maßstäben des modernen Studentenbegriffs.
 2.3.3. Titulare Universitätsbürger (Nur-Deponierte)
Personen, die eine Deposition durchlaufen hatten, waren bis 1822 dem Namen und äußeren Charak-
ter nach Universitätsbürger.1063 Der darüber ausgestellte Depositionsschein legitimierte den Inhaber
als  „Cives academicus“.1064 Mit dieser Ehrenbenennung waren die akademischen Standeswürden
verbunden, ohne allerdings eine Teilhabe an den Privilegien der Korporation zu haben. Die Nur-De-
ponierten („depositi nondum inscripti“) waren keine Immatrikulierten („inscripti“) im eigentlichen
Sinn, auch wenn ihre Namen in der Matrikel erschienen.1065 Sie konnten folglich keine Mitglieder
der Universität sein.1066 Bis zur Ablösung des Eides im Jahr 1699 zählen sie in der Matrikel unter
den Rubriken „Non iurati“, dannach als „Depositi“, schließlich ab 1720 als „Depositi nondum ins-
cripti“.1067 Den Status als  voller Universitätsbürger  erlangte man erst  durch die Immatrikulation
beim Rektor mit Gelöbnis, Handschlag und Inskription. Die „Depositi“, die später tatsächlich das
Studium aufnahmen, erscheinen dann ein zweites Mal unter den „Promittendes“ bzw. ab 1720 als
„Inscripti“ in der Matrikel.1068
1062 Vgl. EULENBURG 1994, 20; vgl. Anm. 143.
1063 Vgl. zur Bedeutung der Deposition: RASCHE 2005 u. RUDERSDORF 2009, 480 f; STUDENTENGESETZE 1822,
§ 1.
1064 UAL, Rektor M 10-18, Heinrich Christian Steindorf,  Immatrikulationsdatum 13.04.1771. Steindorf ließ sich die
Ausfertigung  eines  Depositionsscheins  vermutlich  wegen  des  Verlusts  des  Originals  in  Beglaubigungsform
nachträglich bestätigen: „[D]aß er im Jahr 1762 unter des damahligen Rectoris, Herrn Hofrath D. Carl Andreas Bels,
Poes.  Prof.  Publ.  Ord.  geführten  Sommer-Rectorat  als  ein  Civis  Academicus  deponiret  und  den  gewöhnlichen
Depositions-Schein darüber erhalten“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 13, 181).
1065 ERLER 1909, 3, VI.
1066 Ebd.
1067 Vgl. GERSDORF 1869, 96 f., 113 u. 115.
1068 Vgl. ebd., 96 f., 113, 115 u. 144.
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Die Deposition war lediglich eine Voraussetzung für die Immatrikulation. Dennoch konnte für einen
Deponierten, der später ein Studium aufnahm, über den reinen Titel hinaus die zugrundeliegende
Deposition für eine spätere akademische Karriere eine Bedeutung erlangen. Die Anwartschaften auf
Graduierungen und die Verteilung von Ämtern und Privilegien an der Universität richtete sich nach
dem Anciennitätsprinzip der Zugehörigkeit  zur Gesamt- bzw.  jeweiligen Teilkorporation.1069 Die
Anciennität regelte die Reihenfolge und den Rang eines Mitgliedes nach dem Dienstalter in der
Korporation.1070 Sie schränkte die Konkurrenz ein und stand dem bürgerlichen Leistungsdenken ent-
gegen.1071 Damit sich später für den einzelnen ein Nutzen einstellen konnte, musste man so früh wie
möglich die karrierewirksamen Anwartschaften beginnen. Über das Aufrücken in eine Professur
entschied regelmäßig der Zeitpunkt des Erwerbs des Doktorgrades. Das Anciennitätsprinzip schloss
allerdings  ein  außerordentliches  Aufrücken  in  eine  höhere  Position  durch  besondere  Verdienste
nicht aus.1072 Die Leipziger Adresskalender erwähnen Ort und Zeitpunkt der Verleihung des Magis-
ter- bzw. Doktortitels als zentrales Kriterium für die Karriere bei den namentlich genannten Mitglie-
dern der Fakultäten ab dem Jahr 1769.1073 Für die unteren Ränge spielte die Ersteinzeichnung des
Namens in die Matrikel die entscheidende Rolle.1074 „Mitglieder oder Supposita der Universität“
mussten immatrikuliert sein.1075 Einzig bei der Bewerbung auf das Baccalariat zählte schon der Zeit-
punkt der bloßen Deposition und die Nennung als Depositus in der Matrikel.1076
Der erzielbare Zeit- und Karrierevorsprung durch eine Deposition ist wahrscheinlich ein Grund,
weshalb Kinder im Studentenalbum als Depositi auftauchen.1077 Gersdorf meint hingegen, dass die
Deposition von Kindern dazu diente, ihnen die derben Depositionsbräuche zu ersparen.1078 Die Auf-
hebung des traditionellen Aktes der Deposition gegen 1720 führte jedoch nicht zu einem Verschwin-
den der Kinderdepositionen.1079 Ein weiterer Grund für die bloße Deposition war die damit einher-
gehende Distinktionswirkung: Man erwarb wohl einen gewissen sozialen Ehrenstatus durch die rein
formale Aufnahme in die Gemeinschaft aller Universitätsbürger als Allgemeinste aller Korporatio-
nen. Dem Nutzenkalkül der Eltern folgend finden sich überdurchschnittlich viele Leipziger Bürger-
1069 „Die Ancienneté, die größere oder kleinere Zeit, während welcher man sich in einem Amte oder in einer Gesellschaft
befindet. Daher: nach der Ancienneté avanciren, so viel bedeutet, als nach den Jahren avanciren, wie lange man, in
Vergleichung  gegen  andre,  eine  Stelle  bekleidet“  (Artikel  „Die  Ancienneté“,  in:  Conversations-Lexikon  oder
kurzgefaßtes Handwörterbuch 7 (1809), 44).
1070 Vgl. Artikel „Anciennität“, in: Herders Conversations-Lexikon 1 (1854), 177.
1071 Vgl. Suzanne S. Schüttemeyer, Artikel „Anciennität“, in: Lexikon der Politik 7 (1998), 35.
1072 HERDER 1854.
1073 Vgl. ADRESSKALENDER 1769 ff., an vielen Stellen.
1074 ERLER 1909, 1, LVIII.
1075 Ebd.
1076 Ebd., LVII f.
1077 Vgl. ebd., LVIII.
1078 GERSDORF 1869, 105.
1079 Zur Aufhebung des Depositionsaktes und Deposition im Knabenalter vgl. ebd., 115 f.
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söhne unter den Nur-Deponierten.1080 Für die weiter entfernt lebenden Familien, beispielsweise aus
Bayern, machte es meist keinen Sinn, ihre Nachkommen in der Messe- und Handelsstadt deponie-
ren zu lassen.1081 Den Eltern kam es in erster Linie darauf an, möglichst früh den Namen des Kna-
ben gegen eine Gebühr in die Matrikel zu setzen, um dem späteren Studenten und Akademiker
einen Zeit- und damit Karrierevorsprung im Rennen um Stelle und Einkommen im universitär-kor-
porativen Feld zu verschaffen.1082 Die Depositionsgebühren betrugen nach Ständen gestaffelt ✟, 1✠
und 2 Taler.1083
Die Nur-Deponierten waren keine aktiv Studierenden und werden daher für die vorliegende Statis-
tik nicht herangezogen. Georg Erler schloss sie eben deshalb von der Zählung aus.1084 Die Nur-De-
ponierten hatten lediglich die Absicht ein Studium in unbestimmter Zeit aufzunehmen. Aus dieser
elterlich-vorsorglichen Praxis heraus waren manche Sprösslinge aus vornehmen Haus bei ihrer Pro-
motion nicht einmal ganz den Kinderschuhen entwachsen. Die Wartelisten auf Versorgung waren
stets lang. Viele, die sozial benachteiligt waren, hatten keine vorausschauend-kalkulierenden Eltern
gehabt und wussten vor Studienbeginn wenig über universitäre Karrierewege sowie die lebenswelt-
lichen Abhängigkeiten und Einkommensmöglichkeiten eines Akademikers. Die Unterprivilegierten
hatten es später als studierte Leute schwerer, bei der Verteilung von Ämtern zum Zuge zu kommen.
Sie und ihre Familien waren verstärkt sozialer Deprivation ausgesetzt („Lipsia vult exspectari!“).1085
Schließlich gab es einige wenige Ehrenbürger der Universität („honoris causa Academiae nostrae
membris“). Im Jubiläumsjahr 1809 wurden die drei Söhne des sächsischen Herrscherhauses imma-
trikuliert.1086 An anderer Stelle waren hochrangige Personen der französischen Besatzungsmacht in
die Matrikel aufgenommen worden.1087 Erler meinte zu den Gründen der Aufnahme in die Matrikel,
dass man sich auf deren Schutz und Fürsprache in schwierigen Zeiten berufen konnte.1088 Die Nur-
Deponierten und die Ehrenbürger wurden in der Matrikel von den Inskribierten deutlich getrennt
und von der Zählung der Studierenden ausgeschlossen.1089 Die Bedeutung der Deposition geht im
1080 ERLER 1909, 1, LX.
1081 Ebd. Zu den im 17. Jahrhundert auswärts vorgenommenen Depositionen Ebd., 2, XXX.
1082 Vgl. zur Absicht, die Knaben möglichst früh deponieren zu lassen Ebd., 2, XXX.
1083 GERSDORF 1869, 116.
1084 ERLER 1909, 3, XII.
1085 Vgl. Anm. 934.
1086 Vgl. Nachdruck des Schmuckblattes der Prinzen-Immatrikulation in: BLECHER/ WIEMERS 2006, Vorschaltblatt.
Zur Eintragung fürstlicher Persönlichkeiten ERLER 1909, 3, VII f.
1087 UAL,  Rektor  M 10-18,  Immatrikulationsdatum 22.04.1807  mit  dem Bemerken in  der  Matrikel  „Honoris  causa
Academiae nostrae membris adscripti sunt: Jac. Petrus de Willemaney, Stipend. militt. quaestor primarius, aerario
magni exercitus Imp. Franc. praefectus etc., Jo. Julian. Maria Savary, tribunus militum stipendd. in magno Imp.
Franc. exercitu, quaestor secundi ord. etc., und schließlich Simon Morellot, Professor quondam historiae naturalis in
Acad. Paris.“
1088 ERLER 1909, 3, X.
1089 Vgl. ebd., IX.
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18. Jahrhundert zurück.1090 Dazu beigetragen hat, dass das Baccalareat als unterster akademischer
Grad in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts infolge einer Inflationierung der Titel völlig verfiel
und eine stufenweise Beförderung in die akademischen Ehren allmählich aufgegeben wurde.1091 Die
Depositi verschwinden als eigenständige Personengruppe in der Matrikel  gegen Ende des ersten
Drittels des 19. Jahrhunderts.
 2.4. Laden-Studenten und Kaufmannsdiener
Georg Erler notierte im Jahr 1909 in der Einleitung der Edition der neuzeitlichen Matrikel über die
Einschreibepraxis an der Universität Leipzig, dass, „um des Gewinnes willen alle möglichen Leute
zu immatrikulieren“, häufig zu Streitigkeiten mit der Stadt geführt und auch sich unter den Studie-
renden Unmut darüber ausgebreitet hatte.1092 Im Jahr 1742 wurde dem Landtag im Namen der Stu-
denten von Privatdozent Dr. Johann Gottlieb Reichel eine Beschwerde über die Universität vorge-
legt, darin wurde gefordert:1093 
„[D]aß man nicht  promiscue [= vermischt  − J.  S.]  alle  Laqueyen,  Kauffmannsdiener  und Schreiber
inscribire, wie bißhero geschehen; denn wenn ein liederlicher Kerl nicht guth thun will, so läst er sich vor
5 [Reichstaler] inscribiren und hernach gehet er mit Krahm Waare hausiren, herumb, zur Schande aller
Studiosorum, ob er gleich seine inscription nicht exponiren [= erklären  − J. S.]  kan. Fiat [= es wird
gemacht − J. S.] umbs Geld.“1094
Die Aussage erweckt den Eindruck, dass in der Einschreibepraxis um die Mitte des 18. Jahrhunderts
regelmäßig unwürdige Personen als Studenten aufgenommen wurden. Ist dies ein Hinweis, dass
Standesfremde unzulässig die Einschreibelisten vermehrten? Die lebensweltlichen Regeln der Stu-
denten, so Ulrich Rasche über die studentische Standeskultur, „bestanden nur zum Teil aus akade-
mischen Gesetzen, obrigkeitlichen Normen oder Tugend- und Moralvorstellungen“.1095 Anderenteils
galten  ständisch-genossenschaftliche  Regeln,  ein  studentischer  Ehrenkodex  und  eigene  Formen
ständischer Distinktion, um sich gegenüber anderen Ständen und sozialen Gruppen abzugrenzen.1096
Jeder Stand besaß sein eigenes Wertesystem und seine eigene Standeskultur und praktizierte eigene
Sozialisations- und Disziplinierungsformen.1097 Auswüchse davon wurden unter den Studenten als
1090 Vgl. ebd., XIV.
1091 Vgl. ebd., XVIII, XX u. XXIII; HORN 1893, 108 u. 113 f.
1092 Vgl. ERLER 1909, 1, XXXXII.
1093 REICHEL 1929, 37; Vgl. auch ERLER 1909, 1, XXXXII.
1094 REICHEL 1929, 37.
1095 RASCHE 2008, 16.
1096 Ebd., 17.
1097 Ebd.  Allgemein  dazu:  Otto  Gerhard  Oexle,  Soziale  Gruppen  in  der  Ständegesellschaft.  Lebensformen  des
Mittelalters  und ihre historischen Wirkungen,  in: Ders.,  Andrea von Hülsen-Esch (Hg.),  Die Repräsentation der
Gruppen. Texte − Bilder − Objekte, Göttingen 1998, 9-44 (zit. n. RASCHE 2008, Anm. 15).
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„Pennalismus“ seit der Mitte des 17. Jahrhunderts von der Obrigkeit verfolgt.1098 Aus der Binnen-
perspektive der Studenten wurden die Standesgenossen dabei jedoch lediglich „auf spezifische Ver-
haltens- und Habitusformen“ eingeschworen.1099 „Wie man [...] an der diametralen Bewertung des
Pennalismus sehen kann, gab es [...] zwei, in allen wesentlichen Punkten unvereinbare Zielstellun-
gen der Lebens- und Verhaltensnormierung von Studenten, die obrigkeitliche, die die Disziplinarge-
setze einschärften [...], und die ständisch-genossenschaftliche“, so Rasche.1100 Mit anderen Worten:
Das Verhalten der Studenten konnte den normativen Anforderungen der obrigkeitlichen Ordnung
völlig entsprechen und trotzdem innerhalb der studentischen Gemeinschaft einen Regelverstoß dar-
stellen und auf Ablehnung der Kommilitonen treffen. Nicht nur die regelmäßigen Konflikte der Stu-
denten  mit  Bürgern,  Handwerkern  und  Soldaten  waren  Ausdruck  von  Abgrenzungskämpfen.1101
Auch innerhalb der studentischen Gemeinschaft nahmen Unterschiede und Spannungen zu. Von den
Studenten wurde aus Sicht der studentisch-genossenschaftlichen Standeskultur erwartet, dass sie ein
„ehrbares“ Studentenleben führten.1102
Viele Studenten nahmen während ihres Studiums bevorzugt schreibende und lehrende Tätigkeiten
auf, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten: Sie „nährten“ sich von ihren Studien, dass heißt, sie er-
zielten Einkommen auf Grundlage ihres erworbenen Wissens und ihrer Fähigkeiten. In den letzten
Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts gingen jedoch die Erwerbsmöglichkeiten drastisch zurück. Wer
überhaupt irgendeine Erwerbsmöglichkeit auch außerhalb des Gelehrtenstandes fand, konnte sich
glücklich schätzen. Viele versuchten als Gehilfe bei Kaufleuten („Ladenschwengel“) unterzukom-
men. Die Verordnungen unter Kurfürst Christian II. hatten die Stellung erwerbstätiger akademischer
Bürger fest umrissen und gestärkt. Der obrigkeitliche Normenrahmen gestattete, dass Studenten für
ihr Auskommen auch außerhalb lehrender und schreibender Tätigkeiten arbeiteten, solange sie „in
summa ihres studirens pflegen“.1103 Die Privilegien als akademische Bürger verloren sie erst, wenn
sie „nicht studiren, weder daheim lernen, oder lehren, auch ausserhalb ihrer wohnungen lectiones
1098 Ebd., S. 17. Zur Disziplinierung: RASCHE 2009; weitere Literatur Marian Füssel, Gewalt im Zeichen der Feder.
Soziale Leitbilder in akademischen Initiationsriten der Frühen Neuzeit, in: Michaela Hohkamp u.a. (Hgg.), Gewalt
in der Frühen Neuzeit, Berlin 2005, 101-116; Ders., Riten der Gewalt. Zur Geschichte der akademischen Deposition
und des Pennalismus in der frühen Neuzeit, in: Zeitschrift  für historische Forschung 32 (2005), 605-648; ferner
RASCHE 2005 (alles zit. n. Ders., 2008, Anm. 18).
1099 Vgl. ebd., S. 17.
1100 Ebd.
1101 Vgl.  ebd.;  Vgl.  neuere  Literatur  neben  dem  Standardwerk  von  Stefan  Brüdermann,  Göttinger  Studenten  und
akademische Gerichtsbarkeit im 18. Jahrhundert,  Göttingen 1990; Kim Siebenhüner,  „Zechen, Zücken, Lärmen“.
Studenten vor dem Freiburger Universitätsgericht 1561-1577, Freiburg 1999; Barbara Krug-Richter, Von Messern,
Mänteln und Männlichkeit.  Aspekte studentischer Konfliktkultur im frühneuzeitlichen Freiburg im Breisgau, in:
Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit 4 (2004), 26-52; Dies., „Du Bachant, quid est grammatica?“ Konflikte
zwischen Studenten  und  Bürgern in  Freiburg/  Br.  in  der  Frühen Neuzeit,  in:  Dies.,  Ruth E.  Mohrmann  (Hg.),
Praktiken des Konfliktaustrags in der Frühen Neuzeit, Münster 2004, 79-104 (alles zit. n. RASCHE 2008, Anm. 16).
1102 Vgl. ebd., S. 16.
1103 Vgl. UAL, Rektor Rep. II/ XI/ 005, 1605, 2 a.
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hören, ihren studiis nicht nachsetzen, noch sich dauon nehren vnnd erhalten, sondern andere gewer-
be, alß kauffmanschafft, gastungen, oder wirtschafften, handwergk, ackerbaw, oder dergleichen nah-
rung an sich genohm[m]en haben vnnd treiben“.1104 Waren also die standesfremden Erwerbstätigkei-
ten umfangreicher und nahmen die Qualität eines Gewerbes an, wurde eine fehlende Studienabsicht
unterstellt. Die Betreffenden wurden aus der akademischen Bürgerschaft ausgeschieden. Außen vor
blieben seit 1605 ebenso: „[T]agelöhner vnd dienstgesinde, fechter, so handtwergksgesellen, vnnd
nicht studiren, apotheckergesellen, vnd jungen, buchdrucker sambt Ihren gesellen vnd jungen, buch-
hendler, deutzsche schreibers vnd rechenmeister, lackeien, haußknechte, vnd dergleichen dienstge-
sinde“.1105 Die Regelung unterstreicht die Abgrenzung eines prekären akademischen Randes gegen
sozial geringere,  aufstiegsorientierte Gruppen aus der Stadtbevölkerung, die nicht immatrikuliert
werden  sollten,  insbesondere  Tagelöhner  und  Dienstpersonal,  Handwerker,  Apothekergesellen,
Buchdrucker und -händler sowie deutsche Schreiber und Rechenmeister. Die lateinische Sprachfä-
higkeit, die Personen aus diesen Schichten zumeist entbehrten, verteidigte als Standesbarriere das
Bildungsprivileg.
Ein Student, der aus den benachteiligten Schichten der Gesellschaft stammte, auch wenn er des La-
teins mächtig war, und der „mit Krahm Waare hausiren“ ging, wie Reichel kritisierte, rückte gefähr-
lich nah an den Rand des akademischen Standes und in soziale Grenzbereiche vor. Entsprechend
konnte er beispielsweise als „Laden-Diener“ von seinen Standesgenossen Ausgrenzung erfahren,
wie genannter Laukhard standesfremd tätige Studenten als solche nicht anerkennen wollte.1106 Die
Ausgrenzung traf ärmere Studenten geringer Herkunft, die kaum familiäre Unterstützung bekamen.
Sie konnten daher schnell in Konflikte mit ihren bessergestellten akademischen Standesgenossen
geraten, die sich verpflichtet fühlten, ein „ehrbares“ Studentenleben zu verteidigen. Erwerbstätig-
keiten, die erhebliche Zeit in Anspruch nahmen, waren für sozial Benachteiligte eine Voraussetzung,
um das Studium überhaupt finanzieren zu können, wodurch sich allerdings die Studienzeit ausdehn-
te.1107 Bessergestellte  stützten sich stattdessen auf  finanzielle  Zuwendungen von den Eltern und
konnten auf Stipendien und Benefizien zurückgreifen.1108 Für viele verlängerten sich die ungesicher-
1104 Ebd., 3.
1105 Ebd., 4 a.
1106 Vgl. Friedrich Christian Laukhard, F. C. Laukhards, vorzeiten Magisters der Philosophie, und jetzt Musketiers unter
dem von Thaddenschen Regiment zu Halle, Leben und Schicksale, von ihm selbst beschrieben, und zur Warnung für
Eltern und studirende Jünglinge herausgegeben. Ein Beitrag zur Charakteristik der Universitäten in Deutschland.
Zwei Theile, Halle 1792, 2, 148.
1107 UAL, Rektor M 10-18, Joh. Georg Kümmerling, Immatrikulationsdatum 11.11.1779. „[G]ibt an, daß er, da er sehr
arm gewesen [bis] gegen Mich. 1789 studirt habe, indem er wenige Collegia auf einmal habe hören können, und
seine mehrste Zeit auf Unterricht geben habe verwenden müßen, womit er sich noch beschäftige“ (Ebd., Rektor Rep.
II/ IX/ I 325, Bd. 2, 64).
1108 Ebd., Rektor M 10-18, Justus Wilh. Curtius, Immatrikulationsdatum 22.07.1788. „[G]iebt auf Befragen an, er sey
zwar am 22. July 1788 auf hiesiger Universität inscribiret worden, habe aber nicht so gleich Collegia hören können,
er sey daher bis Michael 1793 actu studens gewesen, und habe bis dahin einzig von seinen Aeltern gelebt“ (Ebd.,
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ten Einkommensverhältnisse, wenn sie nach dem eigentlichen Studium keine Anstellung fanden und
wurden zum Dauerzustand. Sie hielten sich dann möglicherweise als  „bejahrte“ Studenten („be-
mooste alte Burschen“) weiterhin im Umfeld der Universität auf, besuchten aber kaum noch Kolle-
gien. Für andere war das „ewige“ Studentenleben ein alternativer Lebensentwurf („Moratorium“),
der Vorzüge vor der Enge des bürgerlichen Daseins versprach.
Dem genossenschaftlich-fidelen Selbstverständnis lief es zuwider, wenn ein Teil der studentischen
Standesmitglieder profanem Gelderwerb  − besonders außerhalb gelehrter Tätigkeitsfelder  − nach-
ging. Die Unterschiede und Grenzen zwischen den Ständen drohten zu verwischen, wenn sich Stu-
denten an die Seite von Kaufmannsdienern gesellten. Zudem erschütterte die aufkommende bürger-
liche  Geldherrschaft  in  Gestalt  einer  privaten Schuldenproblematik  das  Gefüge der  ständischen
Ordnung: Der Mangel an Geld und die zurückgehende finanzielle Unterstützung der Studenten wur-
den zum Dreh- und Angelpunkt des Studiums, darauf weist Ulrich Rasche hin.1109 Ein allmählicher
Wandel des Studententypus vor dem Hintergrund der Verbürgerlichung der Gesellschaft  vollzog
sich.1110 Eine ikonologische Analyse des Corneliusmotivs in studentischen Stammbuchbildern von
Ulrich Rasche konstatiert ab der Mitte des 18. Jahrhunderts deutliche Veränderungen in der Selbst-
wahrnehmung und im Lebensgefühl der Studenten, die sich ins kulturelle Gedächtnis einschrie-
ben.1111 Dem Studenten Cornelius dauern nur noch seine Schulden, die er nicht begleichen kann.1112
In den eingangs zitierten Anwürfen Reichels von 1742 drückt sich eine deutliche Abgrenzung gegen
den Zustrom sozial aufstiegswilliger Gruppen aus, die einen akademischen Weg wählten. Diese Stu-
denten kamen aus sozial fremden und gering angesehenen Ständen und niederen Berufsgruppen. Sie
wurden als zusätzliche Bedrohung in Zeiten einer brüchig werdenden studentisch-genossenschaftli-
chen Standeskultur empfunden. Reichel  unterstellte ihnen einen Missbrauch der Inskription und
standesschädigendes Verhalten. Sozial mobile Studenten neigten eher dazu, Erwerbstätigkeit und
Studium miteinander zu verbinden.1113 Trotzdem: Auch ehemalige Kaufmannsdiener gingen einem
ordentlichen Studium nach.1114 Die Obrigkeit sollte durch geeignete Normsetzungen und Kontrolle
Rektor Rep. II/ IX/ I 325, Bd. 2, 82).
1109 Vgl. RASCHE 2009, 193-200.
1110 Vgl. ebd., 198.
1111 Ebd., 193-200.
1112 Ebd., 199.
1113 UAL, Rektor M 10-18, Heumann Cohn, Immatrikulationsdatum 14.10.1806. „[S]agt auf Befragen, er habe vorher
als Kaufmanns Diener hier in Condition gestanden und es sey von seinen Principale seine Personen Steuer beym
hiesigen Stadt Rathe bezahlt worden, versichert, daß er von Zeit seiner Inscription an sich stets mit Unterricht in
Sprachen beschäftiget habe und will daher als Sprachmeister seinen [Steuer-] Rest, welche von Laetare 1807 bis mit
Barth. 1810 in allen 12 r. betragen nach und nach bezahlen“ (Ebd.,Rektor Rep. II/ IX/ I 325, 47-65). An anderer
Stelle sagt er aus: „Ich bin nemlich seit 1806 [...] inscribirt, habe mich seither dem Studio neuer Sprachen gewidmet,
und seit einigen Jahren selbst Sprachstunden-Unterricht, vorzüglich in der Französischen und Englischen Sprache,
ertheilt“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 18, 129f).
1114 Vgl. ebd.
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die gefährdeten Standesgrenzen vor dem Hintergrund einer zunehmenden sozialen Bedrohungslage
des gelehrten Standes verteidigen helfen, war das Ansinnen Reichels. Studenten, die „mit Krahm
Waare hausiren“ gingen oder Kaufmannsdiener waren, um Geld zu verdienen, weichten aus Sicht
ihrer Standesgenossen „zur Schande aller Studiosorum“ durch ihre prekäre Existenz am unteren
Rand die Grenzen zu sozial schwachen Schichten in der Stadt auf.1115 Hinweise darauf, dass standes-
fremde Personen in Größenordnungen unzulässig die Zahl der Einschreibungen in die Matrikel ver-
mehrten, finden sich hingegen nicht.
 2.5. Studienzeiten vor der Einschreibung und nachgeholte Immatrikulationen
Die Rechtslage gestattete Studenten bis 1793 ein Studium ohne Vollzug einer förmlichen Immatri-
kulation. Im Jahr 1721 hatte der Vergleich mit dem Rat der Stadt die automatische Inkorporation
nicht immatrikulierter Studenten in den akademischen Rechtskreis 6 Wochen nach deren Ankunft in
Leipzig festgeschrieben.1116 Diese „non inscripti“ konnten durch die Aufnahme „ipso jure pro Aca-
demicis“ die Kollegien hören und standen unter dem Rechtsschutz der Universität. Ihnen wurde ge-
stattet,  sich „ohne Vorzeichung des  Signets  oder  des Inscription-Zeddels“  in  Bürgerhäusern der
Stadt einzumieten.1117 Für das Zustandekommen einer Rechtsbindung an die Universität genügte der
Besuch der Vorlesungen. Diese gesetzlichen Möglichkeiten und die daran anknüpfende Immatriku-
lations- und Studienpraxis erklären, warum die Namen einiger Persönlichkeiten, die in Leipzig stu-
dierten, im 18. Jahrhundert nicht in den Matrikellisten zu finden sind: Sie haben sich nicht immatri-
kuliert,  weil sie dessen nicht unbedingt bedurften.1118 Ihnen genügte es, Lehrangebote nutzen zu
können und ein Minimum an Sicherheit vor Eingriffen konkurrierender Rechtskreise zu haben.
Die Regelung „ipso jure pro Academicis“ von 1721 sicherte den akademischen Lehrern zusätzliche
Einnahmequellen und bot „Bildungsstudenten“ und allen, die nur ihre Standesbildung und Weltge-
wandtheit in Leipzig erweitern wollten, ohne ein akademisches Curriculum zu durchlaufen, die kos-
tengünstige und unbürokratische Möglichkeit, Bildungsangebote wahrzunehmen und sich zeitlich
unbegrenzt in der Stadt aufzuhalten.
Im Unterschied dazu waren die „Brotstudenten“, die für ihr berufliches Fortkommen ein mindestens
3-jähriges  Studium  und  das  vollständige  Durchlaufen  eines  akademischen  Kursus  nachweisen
mussten sowie Examen und Titel anstrebten, darauf bedacht, den Immatrikulationsschein und die
1115 Vgl. REICHEL 1929, 37.
1116 Vgl.  UAL,  Urkunden,  1721-06-30,  o.  Fol.;  ähnlicher  Wortlaut  ebd.,  1721-08-22,  o.  Fol.;  ähnlich  auch  ebd.,
Gerichtsamt I 118.
1117 Ebd., Urkunden, 1721-06-30, o. Fol.; ähnlicher Wortlaut ebd., 1721-08-22, o. Fol.
1118 Gersdorf beklagt, dass immer wieder die Namen von Männern fehlen, die in Leipzig studierten (Vgl. Ders. 1869,
87).
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Kollegienscheine, ab 1768 zunehmend auch das Sittenzeugnis für den Nachweis eines unbeanstan-
deten Betragens, zu erwerben. Sie bedurften also unbedingt einer förmlichen Immatrikulation. Man-
che der „Brotstudenten“ profitierten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch von einer Inkor-
poration  „ipso jure pro Academicis“: Sie konnten nämlich in Ruhe und unter offizieller Duldung
den Studienbetrieb, die Kommilitonen und die Stadt kennenlernen, bevor sie sich nach einigen Wo-
chen und Monaten für ein Verbleiben und damit auch für eine kostenaufwendige Immatrikulation
entschieden, oder sie kehrten Leipzig wieder den Rücken und begaben sich auf eine andere Univer-
sität. Diese Freizügigkeit in der studentischen Praxis lässt sich bereits im späten 17. Jahrhundert
nachweisen.1119
Trat der nicht so seltene Fall ein, dass Studenten ohne Immatrikulation dennoch den Nachweis eines
formal ordentlichen Studiums einschließlich Sittenzeugnis benötigten, konnten sie allerdings bereits
in den 1770er Jahren erhebliche Schwierigkeiten bei der amtlichen Anerkennung des zurückgeleg-
ten Studiums und des gezeigten Wohlverhaltens in dieser Zeit bekommen. Sie hatten irrtümlich,
weil sie beispielsweise glaubten, der Depositionsschein genüge, oder auch aus Nachlässigkeit die
Einschreibung unterlassen und mussten sich deshalb hinterher mit einer teilweise Jahre nach ihrer
Studienaufnahme verspäteten Immatrikulation einen legitimen Status verschaffen.1120 Ein Student
1119 Vgl. Anm. 276.
1120 UAL,  Rektor  M 10-18,  Johann Traugott  Rämisch,  Immatrikulationsdatum 08.10.1794.  Er  gibt  an:  „1)  daß von
Ostern 1792  an bis  zu dem Monath Septbr.  1796 er  Collegia  iuridica  alhier  abgewartet  habe  und  wider  seine
Aufführung binnen solcher Zeit etwas widriges nicht angebracht worden, und 2) daß bey hiesiger Vniuersität er am
7. Januar 1791 aus einen durch ihn begangenen Irrthum blos den Depositions Schein erlanget, nachhero aber auf sein
Ansuchen den 8. Octbr. 1794 auch die Inscription erhalten habe [...] 4. August 1798“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 16,
38 b).
Ebd., Rektor M 10-18, Joh. Gottlieb Müller, Immatrikulationsdatum 19.06.1782. Er gibt an: „1) daß vom Jahre 1769
bis 1783 er Collegia juridica alhier abgewartet, und wider seine Aufführung binnen solcher Zeit etwas widriges nicht
angebracht worden, 2) daß aber aus blosen Irrthum er sich bey hiesiger Vniversität zu damaliger Zeit nicht, sondern
allererst  unterm 19.  Jun.  1782 inscribiren laßen eines  beglaubten Zeugnisses  benöthiget  wäre,  und  dahero ihm
dergleichen in forma probante zu ertheilen gebeten. Wenn dann dieses Anführen der Wahrheit und ersterer Punct
denen bey Uns von nachbenannten Docenten Herrn Assess. D. Kees, Herrn D. Sammet, Herrn D. Christian Friedrich
Pohl und Herrn M. Zwanziger producierten Attestaten, letzterer aber der academischen Matricul allenthalben gemäs,
Uns auch von ihm ein widriges nicht vorgekommen ist; als haben Wir ihm hierüber diesen Schein unter Unserm, der
Vniversität Innsiegel, und des geschwornen Actuarii eigenhändigen Unterschrift ertheilet. So geschehen Leipzig, den
11. April 1783“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 15).
Ebd., Rektor M 10-18, Joh. Carl Gotthelf Hager aus Chemnitz, Immatrikulationsdatum 09.05.1781. Er gibt an: „1.)
daß den 22. April. 1774 er bey hiesiger Vniversitaet deponiret worden, und den gewöhnlichen Depositions-Schein
darüber erhalten, 2.) daß er Oster-Meße 1774 anher gekommen und seine Studia ganze 4 Jahr fleißig abgewartet und
wider seine Aufführung binnen solcher Zeit nichts widriges angebracht worden, 3.) daß aber aus bloßen Irrthume, er
sich zu damaliger Zeit bey hiesiger Vniversitaet nicht inscribiren laßen, nunmehro aber untern ... [Auslassung in der
Quelle − J. S.] Maii jüngsthin die Inscription gesuchet und erhalten, eines beglaubten Zeugnißes benöthiget wäre,
und dahero ihm dergleichen in forma probante zu ertheilen gebethen. Wann dann dieses Anführen der Wahrheit und
1sterer und 3ter Punckt der Academischen Matricul, der 2te Punckt aber denen bey Uns von seinen Herren Docenten
producirten Attestatis allenthalben gemäß, Uns auch von ihm ein wiedriges nicht vorgekommen ist; Alß haben Wir
ihm hierüber diesen Schein unter Unserm der Vniversitaet Innsiegel und des geschworenen Actuarii eigenhändigen
Unterschrifft ertheilet. So geschehen Leipzig, den 17. Maii 1781“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 15).
Ebd., Rektor M 10-18, Heinrich Gottfried Zitzmann, Immatrikulationsdatum 19.06.1795. Er gibt an: „1) daß seit 5
Jahren,  von Ostern 1790 an bis hieher  er  Collegia  iuridica alhier  abgewartet  habe und wider  seine Aufführung
binnen solcher  Zeit  etwas hauptsächliches nicht  vorgekommen sey,  2) daß aber  aus blosen Irrthum er  sich bey
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hatte nach Ablauf seiner Matrikel (fünf Jahre) die Studien ohne gültige Inskription fortgesetzt.1121
Für das juristische Examen pro praxi musste er die Einschreibung wiederholen und sich die Studi-
enzeiten bescheinigen lassen.1122 In der Matrikel wurde teilweise der Umstand einer wegen Nachläs-
sigkeit nachgeholten Immatrikulation („neglecta inscriptione“) angemerkt.1123 Insgesamt erscheinen
im Untersuchungszeitraum 22 Studenten mit einem Studium ohne gültige Matrikel und nachgehol-
ter Einschreibung in den allgemeinen Zeugnisregistern. Die Dunkelziffer der Studierenden ohne Im-
matrikulation war sicher höher.
In den Beglaubigungen eines Studiums vor der Immatrikulation erscheinen die sozialen Unterschie-
de Studierenden: Für adelige und von einer fremden Universität kommende Studenten ging die An-
erkennung bei einer nachgeholten Immatrikulation durchweg unproblematisch vonstatten, weil die-
sen Personengruppen mit Wertschätzung begegnet wurde, denn sie versprachen der Universität hö-
here Einkünfte. Der Ruf Leipzigs durfte nicht beschädigt werden. Davon hing das ökonomische
Wohl und Wehe ab. Den Adeligen und Fremden wurde das Studium vor der Immatrikulation in Be-
glaubigungsform („Testimonium in  forma probante“)  ohne einen  schmälernden  Zusatz  beschei-
nigt.1124 Den übrigen Studenten hingegen wurde diese Bescheinigung nur dann ausgestellt, wenn sie
heisiger Vniuersität zu damaliger Zeit nicht sondern allererst am 19. Junii a.c. inscribiren laßen, eines beglaubten
Zeugnißes benöthiget wäre, und dahero ihm dergleichen in forma probante zu ertheilen gebeten. Wann dann dieses
Anführen der Wahrheit und den von seinen Lehrer ausgestellten auch bey Uns producirten Attestate sowohl der
academischen Matricul allenthalbe gemäs, Uns auch von ihm etwas hauptsächliches nicht vorgekommen ist“,  es
folgt die Abschrift eines Kollegienscheins (UAL, Gerichtsamt XIV B 15).
1121 Ebd.,  Rektor  M 10-18,  Gotthilf  Ephraim Tauerschmidt  aus  Dresden,  1.  Immatrikulationsdatum 27.04.1787,  2.
Immatrikulationsdatum 21.07.1801 mit dem Bemerken „primum inscriptus d. 27. Apr. 1787“ wurde bescheinigt, „1)
daß von Michael 1799 an bis dahin 1801 er hieselbst Collegia iuridica besuchet habe, auch bey Uns wider seine
Aufführung binnen solcher Zeit etwas widriges nicht vorgekommen sey 2) daß aber aus blosen Irthum er bey der
Vniuersität alhier allererst am 21. Julii 1801 seine Inscription habe erneuern laßen“. Angefügt die Abschrift des
Examenscheins: „Ich Endes unterzeichneter als verpflichteter Actuarius E. Hochlöbl. Juristen Facultät zu Leipzig
attestire und bekenne hierdurch auf beschehenes Verlangen, daß Herr Gottlieb Ephraim Tauerschmidt aus Dresden
nach  Ausweiß  des  bey nurgedachten  Juristen Facultät  über  die  gehaltenen  Examina  der  Studirenden  geführten
Hauptregisters d. a. 1801 von selbigen unterm 28. Septbr. nur erwähnten Jahres zu dem gewöhnlichen Examen pro
praxi in ridica admittirt worden, und daß derselbe hierinnen auf die ihm vorgelegen Fragen dergestallt bestanden,
daß ihm die  Censur  omnino  dignus  nicht  verweigert  werden mögen.  Sigl.  Leipzig  den 3ten May 1803.  (L.S.)
Christian Gottfried Weber d. Juristen Fac. Actuar j“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 16, 191 b).
1122 Vgl. ebd.
1123 Ebd., Rektor M 10-18, Christian August Gehe aus Dresden, Immatrikulationsdatum 08.01.1789 mit dem Bemerken
„Accessit ad Acad. post Pascha 1786 neglecta Inscriptione“. „Daß von Ostern 1786 an bis dahin 1789 er Collegia
Theologica alhier abgewartet,  und wider  seine Aufführung binnen solcher  Zeit  etwas widriges nicht angebracht
worden,  daß aber  aus blosen Irrthum er  sich bey hiesiger  Vniuersität  zu damaliger  Zeit  nicht  sondern allererst
unterm 8. Januar 1789 inscribiren laßen, eines beglaubten Zeugnißes benöthiget wäre, und dahero ihm dergleichen
in forma probante zu ertheilen gebeten. Wann denn dieses Anführen der Wahrheit,  und den von seinen Lehrern
ausgestellten, auch bey Uns producirten Attestaten sowohl der academischen Matricul allenthalben gemäs, Uns auch
von ihm ein widriges nicht vorgekommen ist“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 15).
1124 Ebd.,  Rektor  M  10-18,  Friedrich  Constantin  Georg  v.  Utterodt  zum  Scharffenberg,  Immatrikulationsdatum
19.04.1772. Er gibt an: „daß er sich denen Studiis gewidmet, und seit dem Jahre 1768 actu studens gewesen, auch
besonders von der Zeit an Collegia juridica gehöret, und wider sein Betragen binnen solcher Zeit nichts widriges
anbracht worden, eines beglaubten Zeugnißes benöthiget wäre, und dahero ihm dergleichen in forma probante zu
ertheilen  gebethen.  Wann  dann  dieses  Anführen der  Wahrheit  und  denen  bey Uns von  seinen Herrn  Docenten
producirten  Attestatis  allenthalben  gemäß,  Uns  auch  von  ihm  ein  widriges  nicht  vorgekommen  ist“  (Ebd.,
Gerichtsamt XIV B 15, 9).
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erklärten, aus Irrtum die Immatrikulation unterlassen zu haben.1125 Das Fehlverhalten wurde im da-
durch verkümmerten Zeugnis dokumentiert und so gegebenenfalls zum herabsetzenden Moment im
akademischen Lebenslauf des Betroffenen.1126
Entschieden zu weit ging den Universitätsbehörden die Säumigkeit eines Studenten, der ohne Ein-
schreibung sogar eine juristische Disputation und zuvor ein Examen pro praxi abgelegt hatte.1127 Er
musste zusätzlich zur nachgeholten Inskription eine hohe Strafe zahlen und konnte sich nicht in
Dresden als sächsischer Advokat immatrikulieren, weil ihm das Sittenzeugnis verweigert und ledig-
Ebd., Rektor M 10-18, Emmanuel Moritz v. Markstein aus Pressburg, Immatrikulationsdatum 27.05.1805, ließ sich
am 13.05.1807 ein Attestat ausstellen, dass ihm ein einjähriges Studium vor seiner Immatrikulation ab Ostern 1804
bescheinigte, die besuchten Vorlesungen werden genannt (Ebd., Gerichtsamt XIV B 16, 285 f). Zudem erhielt er
unter dem gleichen Datum ein Sittenzeugnis, das ihm ein Jurastudium über die Zeit seit seiner Einschreibung von 23
Monaten attestierte (Ebd).
Ebd., Rektor M 10-18, Ferdinand Eberhardt,  Immatrikulationsdatum 30.07.1816. „Wir Rector [...] urkunden und
bekennen hiermit, daß Ferdinand Eberhardt, Plavia Variscus, Juris Studiosus, welcher früher in Wittenberg studiret,
zwar erst am 30sten July 1816 bey hiesiger Universität inscribiret worden, nach den beygebrachten Zeugnißen seiner
academischen Lehrer jedoch von dem Anfange des Winterhalbjahres 1814 an die Vorlesungen besucht, und drey
Jahre wirklich studiret hat, auch binnen solcher Zeit Uns gegen denselben etwas Widriges nicht vorgekommen ist.
[...] 18ten November 1819“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 19, 3 b).
Ebd., Rektor M 10-18, Marie Charles und Henri Jacques de Lambert sowie deren Hofmeister und Geistlicher Louis
Jean Baptiste Francois Poultier, Immatrikulationsdatum alle 29.01.1791, wurden aufwendige lateinische Zeugnisse
ausgestellt, welche die Texte der Kollegienscheine ihrer Lehrer einschließen, diese belegen die Studienaufnahme
schon für Herbst 1789: „Nos, Rector [...] Eum nomen dedisse Academiae Nostrae et in Ciuium numerum receptum
esse d. XXIX mensis Januarii a. MDCCLXXXXI [...] Viros iuvenes generosissimos, Mariam Carolum et Henricum
Jacobum, Lambertos, Parisinos, eorumque amicum, virum Reverendum Ludovicum Joannem Baptistam Franciscum
Pultierium, hyberno tempore annorum 1789 et 1790 usque ad festum Paschale, praelectionibus, quibus historiam
regnorum Europae eaplicui, summa diligentia et cura interfuisse, lubens testor. Lipsiae d. 12. April. a. 1792. (LS)
Fridericus Augustus Guil. Wenck Histor. Prof. P. Respondet Originali. Carlus Christophorus Liebmann Acad. Actuar
jur.  [...]  Fratres perillustres et  Generosissimos Mariam Carolum de Lambert  et  henricum Jacobum de Lambert,
Parisienses cum Ephoro Ludouico Johanne Baptista Francisco Poultier, Presbytero, Lectionibus meis Juris Publici
Uniuersalis et Politices in semestri hyberno an. 1790-1791 assidue et diligenter interfuisse, his literis publice testor.
dabam in Vniuersitate Lipsica a.d. XII. April a. ae. v. MDCCLXXXXII. (LS) Ernestus Carolus Wieland Philos. D. et
P.P.E.  Concordat  Originali.  Carolus  Christophorus  Liebmann,  Acad  Actuar  jur“  (Ebd.,  Gerichtsamt  XIV B 13,
14.04.1792).
Ebd.,  Rektor  M  10-18,  Claudius  Hyppolytus  Terray  und  sein  Hofmeister  Louis  Petit,  Immatrikulationsdatum
17.04.1793 mit dem Bemerken in der Matrikel „iussu Pr. inscript“. Beide kamen zunächst drei Monate nach Leipzig
(Okt.-Dez.  1792)  und  hörten  Vorlesungen,  ohne  sich  zur  Einschreibung  zu  melden.  Ende  1792  nach  Paris
zurückgekehrt beauftragte Terray einen Kaufmann anhand von mitgegebenen Kollegienscheinen, sich ein Zeugnis
der  Universität  Leipzig  ausstellen  zu  lassen.  Nachdem die  Dozenten  die  Echtheit  der  von  ihnen  ausgestellten
Bescheinigungen bestätigt hatten, wurde das Studium und die Scheine beglaubigt: „Nos Rector, Magistri et Doctores
Academiae Lipsiensis his litteris testamur, Hippolyto Terray, Parisino, eas producenti, eum, quod Collegiae Nostrie,
Ernestus  Platnerus,  Ph.P.O.  Academiae  Decemuir  et  Nationis  Saxonicae  Senior,  tum  Chr.  Dan.  Ehardus  Jur.
vtriusque Doctor et Professor, per testimonia Nobis proposita datarant, quae illi vere atque propria manu scripserunt
et  a  se  scripto  publice  recognouerunt,  declarant,  cum  Ludouico  Petito,  studiorum  suorum  magistro  per  anni
superioris semestre hibernum, litterarum causam apud Nos versatum esse, et iis grauam operam dedisse. In cuius rei
fidem has litteras Rectore Academiae subscriptas, sigillo Nostro consignauimus. d. XXXI. Decbr. MDCCLXXXXII.
(LS) D. Joannes Frideric[us] Burscher, Academiae Lipsiensis h.t. Rector“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 15, 411). Für
das Zeugnis zahlte Terray den ansehnlichen Betrag von 3 Talern und 12 Groschen zu der Vermittlungsgebühr des
Kaufmanns. Erst im April 1793 kehrten die französischen Studenten wieder nach Leipzig zurück, immatrikulierten
sich, setzten ihr Studium fort und ließen sich darüber auch noch weitere Zeugnisse ausfertigen (vgl. ebd).
1125 UAL, Rektor M 10-18,  Heinrich Christian Steindorf, Immatrikulationsdatum 13.04.1771. „[W]elchergestalt er, 1)
daß er im Jahr 1762 unter des damahligen Rectoris [...] als ein Civis Academicus deponiret und den gewöhnlichen
Depositions-Schein darüber erhalten, aus Irrthum aber solchen Schein für die würckliche Inscription gehalten und
solche daher bey Antretung seiner academischen Studien zu suchen unterlaßen, 2) daß er von Michael. 1767 bis
anietzo und also 3½ Jahr sich alhier aufgehalten, seine Aufführung binnen solcher Zeit nichts wiedriges angebracht
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lich eine verkümmerte Beglaubigung über das Studium ausgestellt wurde.
Das Sittenzeugnis wurde im Gegensatz zum einfachen  „Testimonium in forma probante“ bis auf
wenige Ausnahmen1128 erst ab dem Datum der tatsächlichen Immatrikulation ausgefertigt, so dass
verspätet Immatrikulierte ein „Testimonium in forma probante“ über die Zeiten vor der Einschrei-
bung und ein „Testimonium morum Academiae“ ab dem Tag ihrer Immatrikulation erhielten.1129 Für
beide Zeugnisse mussten stets die erforderlichen Kollegienscheine vorgelegt werden, um das tat-
sächliche aktive Studium glaubhaft zu machen. Die Universitätsverwaltung nahm die Erbringung
worden, 3) daß er sich nachher, als er erfahren, daß er vormahls nur den Depositions-Schein erhalten [...] den 13.
April a.c. würcklich inscribiren laßen, eines beglaubten Zeugnißes benöthiget wäre und dahero ihm dergleichen in
forma probante  zu ertheilen gebeten.  Wann dann dieses  Anführen der  Wahrheit  und  1ster  und  3ter  Punckt  der
academischen Matricul der 2te aber denen bey Uns von seinen Herrn Docenten producirten Attestatis allenthalben
gemäß, Uns auch von ihm ein wiedriges nicht vorgekommen ist; Alß haben Wir ihm hierüber diesen Schein unter
Unserm der Vniversitaet Innsiegel und des geschwornen Actuarii eigenhändigen Unterschrift ertheilet. So geschehen
Leipzig den 28. August 1771“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 13, 181).
Ebd., Rektor M 10-18, Christian Gottfried Weiße, Immatrikulationsdatum 22.04.1797. „[W]elchergestallt er 1) daß
von Ostern 1779 an bis dahin 1782 mithin 3 Jahr lang er Collegia  iuridica allhier abgewartet,  und wider seine
Aufführung binnen solcher Zeit etwas widriges nicht vorgekommen sey 2) daß aber aus blosen Irrthum er sich bey
hiesiger  Universität  zu  damaliger  Zeit  nicht,  sondern  allererst  am  22.  April  ai.  curr.  inscribiren  laßen,  eines
beglaubten Zeugnißes benöthiget wäre, und dahero ihm dergleichen in forma probante zu ertheilen gebeten. Wann
dann dieses Anführen der Wahrheit und den von seinen Lehrern ausgestellten, auch bey Uns producirten Attestaten,
sowohl der academischen Matricul allenthalben gemäs, Uns auch von ihm ein widriges nicht vorgekommen ist“
(Ebd., Gerichtsamt XIV B 16, 8).
Ebd., Rektor M 10-18, Christian August Kornrumpf, Immatrikulationsdatum 08.05.1773. „[D]aß vom Jahre 1768 bis
mit dem Jahre 1772 mithin 5 ganze Jahr er sich alhier aufgehalten, seine Studia fleißig abgewartet, und wider seine
Aufführung binnen solcher Zeit nichts wiedriges angebracht worden, 2.) daß aber aus bloßen Irrthume er sich bey
hiesiger Vniversitaet zu damaliger Zeit nicht inscribiren laßen, nunmehro aber 3.) untern 22. April jüngsthin die
Inscription gesuchet  und  erhalten,  eines  beglaubten Zeugnißes  benöthiget  wäre,  und dahero ihm dergleichen in
forma probante zu ertheilen gebethen. Wann dann dieses Anführen der Wahrheit und ersteren Punckt, denen bey Uns
von seinen Herren Docenten producirten Attestatis, letzterer aber der Academischen Matricul allenthalben gemäß,
Uns auch von ihm ein wiedriges nicht vorgekommen ist; Alß haben Wir ihm hierüber diesen Schein unter Unserm
der  Vniversitaet  Innsiegel  und  des  geschwornen  Actuarii  eigenhändigen  Unterschrifft  ertheilet.  So  geschehen
Leipzig den 26. April 1775“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 15, 16b).
1126 Vgl. ebd.
1127 Ebd.,  Rektor  M 10-18,  Joh.  Gottfried Nenner,  Immatrikulationsdatum 16.11.1791.  Schreiben des Vaters an den
Rektor: „Magnifice [...] welchergestallt meinem Sohne, Johann Gottlieb Nenner, welcher vom Jahre 1784 in Jena
Jura studirt, im Jahre 1787 aber zu Absolvirung dieser seiner Studiorum die Universitaet Leipzig bezog, als er vor
Jahres Frist das gewöhnliche „Testimonium morum“ verlanget, daßelbe ihm um deswillen, weil er sich auf dasiger
Universitaet  nicht  inscribiren laßen,  so  lange  biß  er  die  deshalb  verwürckte  Strafe  erleget,  verweigert  worden.
Dadurch an der Immatriculation als Advocat in Dresden behindert, ward gedachter mein Sohn, der damals im Amte
Ziegenrük schon engagiret war, hauptsächlich veranlaßt, sich nach Saalfeld im Herzog. Coburgischen zu wenden,
wo er sein Brod gut findet, ich aber dahero, daß er sich gänzlich daselbst etabliren wird, sehr fürchte. Wenn ich nun
aber als Vater mehr als er wünschte, daß er lieber durch Exercirung der Praxis juridicae sein Fortkommen in hiesigen
Landen suchen möchte, daran er aber durch Vorenthaltung des Testimonii morum behindert wird. So gelanget an Ew.
Magnificenz  Wohl-  und  Hochedelgeb.  mein  gehorsamstes  Bitten,  solches  denselben,  gegen  Erlegung  der
gewöhnlichen Inscriptions Gebühren, als welche ich gerne tragen will, geneigtest ausfertigen zulaßen, damit ich ihn
sodenn desto eher bewegen kann, da alsdann etwas weiteres seiner zu suchenden Immatriculation als Advocate in
Dresden,  nicht  entgegen  stehet,  wiederum  ins  Land  zurück  zu  kehren.  Dabey  lebe  aber  der  zuversichtlichen
Hoffnung, und bitte daran ganz gehorsamt, daß Ew. Magnificenz Wohl- und Hochedelgeb. mit Strafe deshalb wider
ihn aus folgenden Gründen nicht verfahren werden, weil gedachter mein Sohn, mir wiederholt versichert, daß er
hierunter  würcklich  in  ignorantia  versiret,  und  geglaubet,  daß,  da  er  bereits  in  Jena  in  numerum studiosorum
aufgenommen worden, eine besondere Inscription in Leipzig nicht nöthig sey, welcher Versicherung auch Glauben
beyzumessen habe, da er die wenigen Inscriptions Gebühren etwa zu ersparen, nicht Ursache gehabt; hiernechst
auch derselbe in dieser Meynung freylich noch mehr dadurch bestärcket worden, weil ihm niemals, auch nicht weder
bey der bald nach seiner Ankunft auf dasiger Academie den 17. Decbr. 1787 unter dem Praesidio des Herrn Oberhof-
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des Nachweises über ein wirkliches Studieren sehr genau, stellte gegebenenfalls eigene Nachfor-
schungen über das Studienverhalten an und bemühte auch schon mal den Rektor selbst.1130
Nach 1800 finden sich nur noch ganz wenige Hinweise auf ein Studium ohne Einschreibung.1131 Ein
Beispiel eines Studenten, der das Geld für die Immatrikulation und ein geordnetes Studium nicht
aufbringen konnte, belegt, dass im Einzelfall noch bis Anfang der 1820er Jahre in Leipzig ohne for-
male Immatrikulation studiert wurde.1132 Das änderte sich grundsätzlich erst mit den neuen Studen-
Gerichts Assessoris D. Schotts gehaltenen öffentlichen Disputation, noch den am 23. Juny 1788 bey E. Hochlöbl.
Juristen Facultaet daselbst aus gestandenen Examine pro praxi, auch nicht wenn er auf Erfordern vor E. Hochpreiß.
Concilio Academiae erschienen, deshalb die geringste Erinnerung oder Ausstellung gemacht worden, und endlich
hauptsächlich mir als einen Manne ohne Vermögen annoch Strafe deshalb zu erlegen, sehr schwer fallen würde [...]
Johann Daniel  Nenner,  Neustadt  an der  Orla  den 7.  Nov.  1791“ (Ebd.,  Gerichtsamt  XIV B 15,  291-295).  Am
16.11.1791 wurde auf das Schreiben notiert: „Detur das gebetene Attestat, sobald Impetrant acht Thaler für Strafe
und Inscription erlegt“ (ebd).  Es wurde  allerdings,  wie  üblich in solchen Fällen,  nur  ein „Testimonia in forma
probante“ ausgestellt: „[W]elchergestallt  er 1) daß bey Uns da er im Jahr 1787 von der Vniuersität Jena anhero
gekommen und 1½ Jahr sich allhier aufgehalten, auch Collegia iuridica frequentiret, hierauf aber den 17. Decbr.
1787 öffentlich disputiret und den 23. Junii 1788 bey E. Löbl. Juristen Facultät hieselbst sich pro praxi examiniren
laßen, binnen solcher Zeit wider seine Aufführung etwas widriges nicht angebracht worden 2) daß aber aus blosen
Irrthum er sich bey der Vniuersität allhier zu damaliger Zeit zur Inscription nicht gemeldet, sondern solche allererst
neuerlich gesuchet und unterm 16. Novbr. jüngsthin erhalten habe“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 15, 18.11.1791).
1128 Drei Monate Studienzeit vor der Immatrikulation wurden Joh. Gottlob Geipel, Immatrikulationsdatum 18.08.1823,
auf  dem  Sittenzeugnis  angerechnet  (Ebd.,  Rektor  M  10-18).  Er  war  von  der  Universität  Jena  nach  Leipzig
gekommen und hatte die rechtzeitige Einschreibung versäumt (Ebd., Gerichtsamt XIV B 19, 12.03.1827).
1129 Ebd.,  Rektor M 10-18,  Heinrich Christian Steindorf aus Wurzen,  Immatrikulationsdatum 13.04.1771 (vgl.  Anm.
1064  u.  1125)  erhielt  ein  „Testimonia  in  forma  probante“  unterm  15.04.1771  für  die  Studienzeit  vor  der
Einschreibung (seit Michael 1767) und ein „Testimonium morum academiae“ unterm 28.08.1777 für die Zeit ab dem
Tag der Immatrikulation (Ebd., Gerichtsamt XIV B 13, 181 u. Ebd., Rektor Rep. I/ XVI/ VII/ C 001 a, 28.08.1777).
1130 Ebd., Rektor M 10-18,  Joh. Friedrich Schütz aus Freiberg, Immatrikulationsdatum 20.07.1795.  „[D]emnach Uns
Johann Friedrich Schütz, Jur. Studiosus aus Freyberg gebürtig, zu vernehmen gegeben, welchergestallt er 1) Daß von
Ostern 1790 an bis dahin 1793 ingleichen von Ostern bis Michael 1797 er Collegia iuridica alhier abgewartet habe,
auch wider seine Aufführung binnen solcher Zeit etwas widriges nicht vorgekommen sey, 2) daß aber aus blosen
Irrthum er sich bey hiesiger Universität anfangs nicht, sondern allererst am 20. Julii 1795 inscribiren lassen eines
beglaubten Zeugnißes benöthiget wäre und dahero ihm dergleichen in forma probante zu ertheilen gebeten. Wann
dann dieses Anführen der Wahrheit und den von seinen Lehrern ausgestellten auch bey Uns producirten Attestaten
sowohl der academischen Matricul allenthalben gemäs, Uns auch von ihm ein widriges nicht vorgekommen ist“. Es
folgen im Protokoll  der  Beglaubigungen die  Abschriften der  Kollegienscheine  und  die  Bekräftigung durch den
Rektor,  dass  Schütz  tatsächlich  vor  der  Immatrikulation  studiert  hat:  „Daß  Herr  Johann  Friedrich  Schütz  aus
Freyberg zwar erst am 20. Jul. 1795 von mir als damaligem Rectore inscribiret, vorher aber schon den eingezogenen
Erkundigungen und glaubwürdigen Zeugnißen zu folge, drey Jahr Collegia frequentiret hatte, wird hierdurch von
mir bezeuget. Leipzig am 6. Nov. 1797 (L.S.) Prof. Christian Daniel Beck“ (Ebd., Gerichtsamt XIV B 16, 12 f).
1131 Ebd., Rektor M 10-18, Heinrich Wilhelm Teller aus Dresden, Immatrikulationsdatum 28.02.1821, wird bescheinigt,
dass er  „von dem Sommerhalbjahr  1818 bis  zu dem Winterhalbjahre  1820 Zwey Jahre  Sechs  Monate  laut  der
beygebrachten Zeugniße academische Vorlesungen besucht und wirklich studiret, auch während solcher Zeit Uns
gegen denselben etwas Widriges nicht vorgekommen ist (Ebd., Gerichtsamt XIV B 19, 03.03.1821).
1132 Ebd.,  Rektor  M  10-18,  Karl  Julius  Alexander  Wolff  aus  Ringleben  (Schwarzburg-Rudolstadt),
Immatrikulationsdatum 09.11.1826. Am Tag nach der Immatrikulation schrieb Wolff an den Rektor: „Magnifice […]
Von frühester Kindheit an fühlte ich einen Trieb in mir zum Studiren. Es wurde aber durch beschränckte Mittel
meines  Vaters  dieses  auszuführen fast  unmöglich,  weil  mein Vater,  welcher  Dorf-Schullehrer  im Schwarzburg-
Rudolstädtischen war,  bey sehr geringem Gehalte  und sehr zahlreicher Familie,  mich nicht unterstützen konnte,
weshalb ich die Wohlthätigkeit gutgesinnter Männer in Anspruch nehmen mußte. Durch dieses gelang es mir das
Lyceum zu Franckenhausen besuchen zu können, wo ich mir durch den Unterricht der Kinder in den Freystunden
soviel erwarb, daß ich die Universität Jena besuchen konnte. Daselbst studirte ich in den Jahren von 1818 bis 1820.
Zu Ostern 1820 ging ich nach Leipzig, um, weil mein Wohlthäter gestorben, daselbst fernerweit zu studiren und
zugleich durch Unterrichtgeben mir den nothwendigsten Lebensunterhalt zu erwerben. Die drückenste Armuth aber
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tengesetzen und der Einrichtung der Quästurbehörde 1834 bzw. 1835.1133 Diese zog die Kollegien-
gelder von den Studierenden nun zentral ein. Mit Errichtung der Quästur wurde unter anderem das
Ziel verfolgt, das Hören von Vorlesungen ohne vollzogene Immatrikulation zu verhindern.1134 Selbst
für graduierte Ausländer wurde eine Inskription unumgänglich.1135 Die Universität musste einräu-
men,  dass  in  wenigen  Einzelfällen  nicht  immatrikulierte  Personen  Vorlesungen  besucht  hatten,
wenn diese bereits eine Aufenthaltserlaubnis der Sicherheitsbehörde vorweisen konnten bzw. sich in
Leipzig befanden, ohne dass die Universität im Stande gewesen wäre, solches zu unterbinden.1136
Bei Medizinern konnte es geschehen, dass graduierte Ausländer am klinischen Institut lernten.1137
Da der dortige Arzt aber auch Stadtangestellter war, sah die Sicherheitsbehörde es als nicht nötig an,
dass der betreffende Mediziner sich an der Universität einschrieb.1138 Bis 1834 hatte man keine
Übersicht über den Vorlesungsbesuch gehabt.1139 Durch die Errichtung der Quästur, die mit dem
Universitätsgericht verbunden wurde, war nun eine lückenlose Kenntnis aller immatrikulierten Per-
sonen gegeben.1140 Der Besuch der Vorlesungen wurde systematisch kontrolliert.1141
Die Immatrikulation begründete den Zugang zu den Teilkorporationen an der Universität. Sie war
Voraussetzung für Abschlüsse und Graduierungen, die wiederum über Anwartschaften zu Ämtern
und Stellen inner- und außerhalb der Universität führten. Die relativ wenigen nicht immatrikulierten
Studenten konnten lediglich Bildung erwerben, sie waren stets originäre „Bildungsstudenten“. Ih-
nen wurde die öffentliche Anerkennung ihres Wissens in Form institutionalisierten Bildungskapitals
(„Zeugnisse“) jedoch versagt. An den modernen Tauschprozessen in andere Kapitalformen konnten
war die Ursache, daß ich mich nicht einmal immatriculiren laßen konnte. Hier in Leipzig, wo ich fast von Allem
entblößt und mir kaum durch Unterrichten das Nothwendigste zu verschaffen im Stande war, besuchte ich zwar mit
Eifer mehrere Collegia in den beyden Sommern von Ostern 1820 bis dahin 1821 wie die angefügten Zeugniße das
Nähere  besagen,  konnte  mir  aber  dennoch  nicht  soviel  verdienen  meiner  Schuldigkeit  gemäs,  mich  hier
immatriculiren zu laßen. Durch einige Herren Professoren allhier, die meine drückenden Verhältniße kennen gelernt
hatten, wurde mir endlich eine Hauslehrerstelle in der Königl. Sächß. Oberlausitz zu Theil, wo ich bis jezt die Stelle
verwaltet habe und von meiner Prinzipalität zum Pastor designirt worden bin. Da ich aber als Ausländer, der nicht
einmal  durch ein  „Testimonium morum“ attestiren kann,  daß  er  die  Leipziger  Universität  im Jahre  1820-1821
besucht hat und es mir bey bevorstehenden günstigen Aussichten zum größten Nachtheil gereichten könnte, so wage
ich die ganz gehorsamte Bitte: Ew. Magnific. [...] wollen mir über das Jahr 1820 Ostern bis 1821 ein Testimonium
morum ausfertigen“(Ebd., Gerichtsamt XIV B 19, 8 f). Die Universität verweigerte Wolff das Sittenzeugnis, da er
sich nicht immatrikuliert hatte und stellte ihm nur eine einfache Beglaubigung über den Universitätsbesuch aus:
„Wir  Rector und Assessores des Concilii  perpetui  in der  Univ.  Lpzig.  urkunden und bekennen,  daß Carl  Julius
Alexander Wolff, Ringlebensis, Theologiae Studiosus, von Ostern 1820 bis dahin 1821 sich auf hiesiger Universität
Ein Jahr aufgehalten laut der beygebrachten Zeugniße und wirklich studiret hat, auch gegen sein Betragen binnen
solcher Zeit etwas Widriges nicht vorgekommen. [...] 10ten November 1826“ (Ebd).
1133 SächsHStA,  11125  Ministerium  des  Kultus  und  öffentlichen  Unterrichts,  Nr.  10057,  Besuch  akademischer
Vorlesungen von Studierenden, welche die Inskription nicht erlangt haben, 1834-1847.
1134 Ebd., 4.
1135 Ebd.
1136 Ebd., 4 b.
1137 Ebd., 5 b.
1138 Ebd.




sie nicht teilhaben. Das ist auch der Grund für das Nachholen unterlassener Einschreibungen. Die
allermeisten waren „Brotstudenten“ und strebten geradewegs Stelle, Einkommen und Sozialstatus
an. Entsprechend war für sie die förmliche Immatrikulation und der Nachweis eines unbeanstande-
ten Betragens durch Sittenzeugnisse unabdingbar.
Ein ordentliches Studium bedurfte eines großen Zeit- und Kostenaufwands und stellte eine erhebli-
che Bildungsinvestition dar. Ohne die Inwertsetzung von Bildung als institutionalisiertes Bildungs-
kapital verlor in der Moderne dessen Erwerb oft seinen persönlichen, immer aber seinen gesell-
schaftlichen Sinn. Damit Bildung dem Einzelnen in seinen gesellschaftlichen Bezügen nutzen konn-
te, mussten die Voraussetzungen geschaffen werden, die Investitionen als Werte zu bestimmen und
zu sichern. Der nicht immatrikulierte Hörer und der Autodidakt erhielten keine Zulassung zum Ex-
amen und blieben von den statuszuweisenden Weihen in eine Elite ausgeschlossen.1142 Selbst, wenn
die Immatrikulation, die beispielsweise aus Irrtum versäumt worden war, später nachgeholt wurde,
erhielten die vor dem Zeitpunkt der Einschreibung getätigten Bildungsinvestitionen regelmäßig kei-
ne nachträgliche Anerkennung, ihre Inwertsetzung als institutionelles Bildungskapital wurde ver-
weigert, da ihnen die formalen Voraussetzungen fehlten.1143 Noch im Mittelalter konnten dagegen
Kandidaten, denen die Promotion aufgrund unterlassener Immatrikulation verweigert worden war,
letztere umgehend nachholen.1144 Den Studenten ohne Erfüllung der formalen Bedingungen wurde
wie den beim Examen Gescheiterten verwehrt, die „soziale Grenze“ zu einer höheren Klasse der
Gebildeten und Berufenen zu überschreiten.1145 Die Weihen des Wissens und der Fähigkeiten erhiel-
ten sie nicht, da sie den Ansprüchen des Examens nicht gerecht wurden.1146 Die magische und justi-
ziable Wirksamkeit des akademisch-korporatistischen bzw. später akademisch-staatlichen Weiheak-
tes konnte nicht auf sie übergehen.1147 Die Gescheiterten hatten sich zwar im Gegensatz zu den blo-
ßen Hörern und Autodidakten dem institutionalisierten Bildungsunterfangen und dem Prozess der
Initiation gänzlich hingegeben, wurden aber von der Normierungsmacht der Schule, die spätestens
nach 1830 ganz und gar ein Teil des symbolischen Gewaltmonopols des Staates geworden war, als
unwürdig zurückgewiesen.1148
Die Veränderungen in den zentralen Schrifttraditionen (Matrikelführung, Gelöbnis- und Immatriku-
1142 Vgl. BOURDIEU 2004, 125 f.
1143 Es wurden für eine Studienzeit vor der Immatrikulation in der Regel nur Testimonia in forma probante ausgestellt,
während die Sittenzeugnisse generell erst ab dem Tag der Einschreibung rechneten (vgl. Anm. 1120 f., 1123-1125,
1127, 1129 f. u. 1132). Jedoch auch die Ausnahme, dass im Einzelfall 3 Monate Studienzeit vor der Immatrikulation
auf dem Sittenzeugnis angerechnet wurden (vgl. Anm. 1128).
1144 EULENBURG 1994, 18.
1145 Vgl. BOURDIEU 2004, 126 f.
1146 Vgl. ebd., 125 f.
1147 Vgl. ebd., 126.
1148 Vgl. ebd., 126 f. u. 143-145.
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lationsschein) sowie die Verordnung von „Studentengesetzen“ deuten darauf hin, dass im Kern der
Prozess der Verstaatlichung einschließlich der Durchsetzung der neuen Normen an der Universität
Leipzig bereits 1822/ 23 vollzogen war. Die soziale Identität aller Zurückgewiesenen und Ausge-
schiedenen blieb eine gewöhnliche.1149 Sie wurden als soziale Gruppe durch das Zertifikat als Aus-
druck von institutionalisierter Macht diskriminiert, da es eine positive und negative Unterscheidung
trifft und die für die Elite Auserwählten von den Übrigen durch eine magische Grenze trennt.1150
Eine Bildung ohne Zertifikat war wertlos, sie entbehrte der Magie der Ordination und der Teilhabe
an  den  Sonderrechten,  die  nur  durch  den institutionalisierten  Bildungserwerb  erworben  werden
konnten.1151 Die Bildungsinstitution verlieh mit dem Zeugnis der Kompetenz das Recht auf Zugang
zu einer Stelle.1152 Ohne Zertifikat konnten in der Moderne das Wissen und die Fähigkeiten eines In-
dividuums nicht zur Bildungsware werden und an der Zirkulation in der Warenwelt und am „Ar-
beitsmarkt“ teilnehmen. In der Epoche der beginnenden Liberalisierung der  „Märkte“ und der zu-
nehmenden Bedeutung des Kapitals sowie der Ausrichtung und Durchdringung aller gesellschaftli-
chen Bereiche nach deren Bewegungsprinzipien musste jeder zweckfreie, nur um der reinen Bil-
dung willen stattfindende Universitätsbesuch, ob mit oder ohne Immatrikulation, um so mehr ver-
drängt und in eine höchst seltene Ausnahmeerscheinung verwandelt werden. Es ist von daher auszu-
schließen, dass „Bildungsstudenten“ im Verhältnis zu den „Brotstudenten“ einen nennenswerten
Anteil am Hochschulbesuch hatten, mithin die Dunkelziffer von Studierenden ohne Immatrikulation
einen signifikanten Einfluss auf die Statistik haben kann. Eine Unterlassung der Immatrikulation
und die Inkorporation „ipso jure pro Academicis“ mussten spätestens seit der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts, als sich ein akademischer  „Arbeitsmarkt“ formierte, eine Randerscheinung bleiben,
die statistisch unbedeutend ist.
Die Hochrechnung der Studierendenfrequenz modelliert ein Abbild des realen Universitätsbesuchs.
Deshalb werden in den Zählungen die erwähnten 22 Studenten ab dem Zeitpunkt ihrer tatsächlichen
Studienaufnahme berücksichtigt, obwohl sie sich erst später einschrieben. Schließlich wurden im
Verzeichnis der Studierenden (vgl. Beilage, Daten-CD) die Studenten mit nachweisbarer Studienun-
terbrechung, ein zweites Mal aufgenommen, wenn die Studienzeiten eingrenzbar sind.1153
1149 Vgl. ebd., 144.
1150 Vgl. ebd.
1151 Vgl. ebd., 126 f. u. 144 f.
1152 Vgl. ebd., 145.
1153 Joh. Friedrich Schütz aus Freiberg erscheint im April 1790 mit 35 Monaten Jurastudium und noch einmal im April




Georg Erler, der die jüngere Leipziger Matrikel vor hundert Jahren edierte, legte bei der Beurteilung
der Validität der darin enthaltenen Eintragungen den ahistorischen Maßstab des modernen, eng ge-
fassten Studentenbegriffs an, der zur Abgrenzung der akademisch Lehrenden und Erwerbstätigen
dient. Erler glaubte, dass „vor allem auch die Universitätslehrer, als Studierende nicht in Anschlag
gebracht werden können“.1154 Er ging eingeschränkt mit der modernen Vorstellung vom jugendli-
chen Studenten als akademischen Schüler an die Erforschung des Universitätsbesuches. Der histori-
sche Begriff vom Studierenden in der Vormoderne schließt jedoch die Universitätslehrer und die
Gelehrten grundsätzlich ein. Aus der begrifflichen Unschärfe und ohne Konturierung des geschicht-
lichen Studierendenbegriffs kam Erler zur schwerwiegenden Fehleinschätzung und zum irrtümli-
chen Schluss, dass „[w]ir aus der Matrikel nicht mit Sicherheit erfahren, wer von den Eingetragenen
Student war“.1155 In früheren Zeiten seien, so Erler weiter, eine Menge Personen in die Matrikel auf-
genommen worden, „die es um der Ehre willen oder aus irgend welchem andern Grunde für wün-
schenswerth hielten“ und „nicht zu Studienzwecken das akademische Bürgerrecht erwarben“.1156
Vorliegende  Untersuchung  hat  gezeigt,  dass  entgegen  dieser  anachronistischen  Sichtweise  vom
Standpunkt eines verengten, modernen Studentenbegriffs grundsätzlich alle regelmäßig in der Ma-
trikel  erscheinenden  Inskribierten  als  Studierende  anzusprechen  sind.  Nur  wirklich  Studierende
durften auf Grundlage der Statuten und Gesetze ungeschmälerte Aufnahme in das Studentenalbum
finden. Wie oben beschrieben, zählten an der vormodernen Universität die Universitätslehrer und
die Graduierten stets zu den Studierenden. Sie mussten Studien treiben, um zu lehren („studiis do-
cendo“) und wurden zu Recht als Studierende in die Matrikel aufgenommen, so sie als akademische
Novizen und Studenten ihren Namen noch nicht gegeben hatten, also von fremden Universitäten ka-
men. Wer einmal eingeschrieben war, brauchte sich in der Regel auch als Gelehrter und Graduierter
nicht noch einmal immatrikulieren. Eine sehr seltene Ausnahme davon bilden die Ehreninskriptio-
nen zum 50-jährigen Jubiläum der Immatrikulation, die zur Gruppe der erneuerten Immatrikulatio-
nen („renovata inscripti“) zu rechnen sind. Selbst  diese im fortgeschrittenem Alter Geehrten er-
scheinen in der Matrikel immer noch als Studierende. Auch die Auffassung Erlers, dass es Brauch
war, „alle möglichen Leute“ wie Laden-Studenten, Kaufmannsdiener u.s.w. zu immatrikulieren, hat
sich als nicht haltbar erwiesen.1157 Die Aussage des Privatdozenten Reichel aus dem Jahr 1742, auf
die sich Erler stützt, fußt auf Widersprüchen in den lebensweltlichen Regeln der studentischen Ge-
1154 ERLER 1909, 1, LIV; Vgl. dazu auch die wenig befriedigende Definition des Studentenbegriffs in der Enzyklopädie
der Neuzeit, die diesen begrifflichen Wandel ebensowenig kennt (KÜMMERLE 2010, 1162 f).
1155 Vgl. ERLER 1909, 1, XXXXII.
1156 Ebd., LIV f. u. LVIII.
1157 Vgl. Ebd., XXXXII.
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nossenschaft, die nicht zwingend Verstöße gegen die obrigkeitlichen und statutarischen Normen der
Aufnahme von Studierenden bedeuteten.1158 Die Verwendung eines ahistorischen Studierendenbe-
griffs ist der Hauptgrund für die schwerwiegende Fehleinschätzung der älteren und neueren Univer-
sitätsgeschichtsforschung, dass grundsätzlich in der vormodernen Matrikel unzulässig viele Perso-
nen aufgenommen wurden, die vermeintlich nicht als Studierende zu betrachten sind.1159 Damit ist
ein zentrales Hindernis aus dem Weg geräumt, auf Grundlage der Immatrikulationszahlen eine Stu-
dierendenfrequenz als Pfeiler einer Statistik des Universitätsbesuchs zu erstellen.
Die beschriebene Studien- und Immatrikulationspraxis weist auf die Unschärfen und Grenzen der
aus den Quellen gewonnenen Daten hin. Eine durchgängige Unterscheidung der Immatrikulationen
in Studenten und designierte Amtsinhaber, sich niederlassende Akademiker usw. ist nicht sinnvoll
durchzuführen, da diese nur teilweise als solche gekennzeichnet wurden und von den eigentlichen
Studenten nicht ohne Weiteres zu trennen sind. Trotzdem: Es gibt kaum wiederholte Immatrikula-
tionen im Album der Studierenden und die Niederlassung fremder Akademiker war nie bedeutend
gewesen.
Angestammte Gelehrtendynastien finden sich über Generationen in den Personallisten der Universi-
tät. Familiäre Netzwerke übten einen erheblichen Einfluss auf Karrieren aus. Die korporativen Ver-
teilungsregeln für Posten und Einkommen auf Basis der Nationenverfassung und nach den Prinzipi-
en von Anwartschaft und Anciennität bremsten zudem Leistungsdenken und Wettbewerb. Die per-
sonelle Abgeschlossenheit und der Konservatismus des Leipziger akademischen Kosmos verwun-
dern daher nicht.1160 Der Reisetagebuchschreiber Christoph Friedrich Rinck bemerkte 1783/ 84 eine
enge Verflechtung von Kaufmanns- und Gelehrtenfamilien, die als „Hauptstände“ in der Stadt den
Ton angaben: Sie leben „unter sich in schönster Verbindung“.1161 Dagegen: „Die Studenten sind in
keinem gar großen Ansehen“.1162 Leipzig war unter den Universitäten des sächsischen Kultur- und
Wirtschaftsraums, eine Pflanzstätte akademischer Lehrer für die deutsche Universitätslandschaft.1163
Da in den allermeisten Fällen die Immatrikulation einer Person nur ein einziges Mal erfolgte, näm-
lich als akademischer Neuling bzw. als Student, der von einer anderen Universität kam, ist das vor-
liegende Zahlenwerk viel weniger eine Studierendenstatistik, die vom historischen Standpunkt die
Gelehrten und Graduierten einschließt, als vielmehr eine Statistik des Studentenbesuchs, die weitge-
hend den Maßstäben des modernen Studentenbegriffs entspricht. Es ist kaum zu erwarten, dass die
1158 Vgl. Ebd.; Vgl. REICHEL 1929, 37.
1159 Vgl. Anm. 213.
1160 Leipzig gilt als „eine Universität des konservativen Fortschritts“ (Herbert Helbig, Universität Leipzig, Frankfurt/ M.
1961, 93).
1161 Rinck zit. n. MARTENS 1990, 14 u. 19.
1162 Ebd., 14.
1163 MÜHLPFORDT 1987, 31 u. 49 f.
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wenigen Gelehrten und Graduierten, die Eingang in die Matrikel gefunden haben, die Studentenzah-
len wahrnehmbar verzerren. Das gilt auch für die Gruppe der nicht und später immatrikulierten Stu-
dierenden. Ein Studium ohne Immatrikulation bzw. eine Studienaufnahme vor der Einschreibung
blieb eine Randerscheinung. Merkliche statistische Effekte sind kaum zu erwarten, da die meisten
als  „Brotstudenten“ eine Laufbahn anstrebten und deshalb die Immatrikulation vollzogen und zu-
nehmend auch das Sittenzeugnis benötigten.
Die in der Matrikel gesondert aufgeführten Nur-Deponierten werden von den Immatrikulationssum-
men ausgeschlossen, da sie kein aktives Studium betrieben. Die sehr wenigen Studenten hingegen,
die in der Matrikel mit einem Vermerk der Exmatrikulation erscheinen bzw. gestrichen worden, wie
der oben genannte Student Härting, bleiben, auch wenn man sie als unwürdige und nicht Studieren-
de ausgeschlossen hatte, in den Zählungen enthalten. Für quantitativ unterschwellige Irregularitäten,
die sich in den Quellen mit einem punktuell tieferen Informationsgehalt als üblich niederschlagen,
werden wegen der Forderung nach Einheitlichkeit der Methode keine Ausnahmeregeln bei der Auf-
nahme der Studierenden geschaffen. Das heißt, der exmatrikulierte Härting, um bei diesem Beispiel
zu bleiben, wird in den Frequenzsummen belassen, da keine statistische Wirksamkeit zu erwarten
ist. Einzelne Fehler gehen in den Ungenauigkeiten einer Hochrechnung auf. Bei den übrigen exma-
trikulierten Studenten ist zudem ein aktives Studium bis zum Tag des Ausschlusses nicht auszu-
schließen.
Georg Erler hat die Rektoratsmatrikel der Universität Leipzig von 1559 bis 1809 nur als Personen-
und Ortsregister bearbeitet.1164 Die Matrikeledition von 1809 bis 1909 wurde unter Federführung
von Jens Blecher und Gerald Wiemers vom Universitätsarchivs und durch Mitarbeit von studenti-
schen Hilfskräften als chronologischer Vollabdruck in Angriff genommen.1165 Auf die Verwendung
der Erlerschen Edition musste wegen der fehlenden zeitlichen Anordnung der Inskriptionen verzich-
tet werden. Stattdessen wurde für die Erstellung der Datenbasis der Untersuchung ab 1768 eine Ab-
schrift vom Sicherheitsfilm der Originalmatrikel notwendig. Von 1809 bis 1830 stand dann die Edi-
tion von Blecher und Wiemers zur Verfügung. Diese weist allerdings für die Zeit der Doppelüberlie-
ferung der Matrikel vom Sommersemester 1819 bis Sommersemester 1820 und vom Sommerse-
mester 1821 bis Sommersemester 1823 Unstimmigkeiten auf, die Siegfried Hoyer zu Recht moniert
hat.1166 Die Abweichungen wurden bei der Edition übergangen. Zu einem immatrikulierten Studen-
ten gibt es also während der Doppelüberlieferung, wie oben beschrieben, jeweils zwei Matrikelbele-
ge: einen Eintrag von der Hand des Studenten selbst und einen von der Schreiberhand, die beide
1164 ERLER 1909. Über die Erlersche Matrikeledition: LIEBAU 2006.
1165 BLECHER/WIEMERS 2006.
1166 Siegfried Hoyer, Rezension v. BLECHER/ WIEMERS 2006, in: Neues Archiv für sächsische Geschichte 78 (2007),
435-437, hier 436.
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gleichzeitig abgedruckt wurden. Hoyer bemerkte beim Vergleich dieser zwei Quellen, dass insbe-
sondere die Schreibung der Familiennamen divergiert und dass diese im Personenregister der Editi-
on fälschlich doppelt verzeichnet wurden. Die meisten Unstimmigkeiten gehen nachweislich auf
Fehler beim Abschreiben durch den Kopisten der Rektoratsmatrikel zurück, wie Hoyer bereits ver-
mutete. Es kam aber leider auch zu Irrtümern bei der Edition.1167
Der kritische Vergleich der Daten aus dem Studentenalbum mit verschiedenen seriellen Quellen, na-
mentlich mit dem Zeugnisprotokoll, liefert Erkenntnisse über die Qualität der Führung der Matrikel
und deren quantitative Vollständigkeit  hinsichtlich der erfassten Studierenden. Für den Untersu-
chungszeitraum kann festgestellt werden:
(1) Die Matrikel ermöglicht bei einer sehr geringen Fehlerquote von durchschnittlich 1,5 ver-
säumten Eintragungen pro 1000 Einschreibungen ein quantitativ zuverlässiges Abbild der
tatsächlich stattgefundenen Immatrikulationen. Es sind keine bedeutsamen statistischen Ne-
gativeffekte durch eine unzuverlässige Matrikelführung zu erwarten.
(2) Die kriegsbedingte Aufnahme von 46 Wittenberger Studenten in Leipzig von 1813 bis 1816
erfolgte ohne deren Einschreibung. Diese in der Matrikel fehlenden Studenten sind ebenso
wie  die übrigen  „vergessenen“ Studenten in die Zählung der  Studierenden aufzunehmen
(insgesamt 64 fehlende Studierende).
(3) Durch das Verfahren des Abschreibens der eigenhändigen Ur-Inskriptionsliste der Studieren-
den entstanden bis 1823 erhebliche Fehler bei der Wiedergabe der Eigennamen, welche die
Qualität  der  Informationen beeinträchtigten.  Dieser  Umstand ist  für  die  vorliegende Fre-
quenzhochrechnung jedoch unerheblich.
(4) Durch Ungenauigkeiten bei der Angabe zu Geburtsort und Vaterland ist für einen kleinen
1167 Von mir wurden beiläufig folgende Fehler in der Edition BLECHER/ WIEMERS 2006 bermerkt (ohne Anspruch auf
Vollständigkeit):  1.)  Fehlende  Einträge:  S.  180,  WS  1821/22,  0064,  24.11.1821,  Herrmann  Schuderoff  aus
Altenburg; S. 332, WS 1826/27, 0085, 24.02.1827, Carl Hans Gustav Schwedler aus Aarhuus; 2.) Doppelte Einträge:
S.  275,  0272;  S.  278,  0049;  S.  281,  0134;  3.)  Verschreibungen beim Immatrikulationsdatum:  S.  73,  0050,  das
richtige Datum lautet 28.03.1810; S. 73, 0055, das richtige Datum lautet 14.04.1810; S. 80, 0033, das richtige Datum
lautet  19.11.1810;  S.  139,  0045,  das richtige Datum lautet 05.11.1817;  S.  290, 0228,  das richtige Datum lautet
01.06.1824; S. 290, 0229, das richtige Datum lautet 01.06.1824; S. 345, 0234, das richtige Datum lautet 13.06.1827;
S. 413, 0208, das richtige Datum lautet 12.09.1831; S. 176f, 0211-0226, der richtige Monat ist jeweils September;
4.) Verlesung von Eigennamen: S. 207, 0102, der richtige Familienname lautet „Queitsch“ nicht „Gunitsch“; S. 212,
0026,  der  richtige  Familienname  lautet  „Paetzsch“  nicht  „Pertzsch“; (Die  Seitenangaben  beziehen  sich auf  die
Edition). Die Mängel der Edition waren nicht zuletzt einer schwierigen Finanzierung des Projekts geschuldet, das im
Wesentlichen nur von einer größeren Anzahl studentischer Hilfskräfte getragen wurde. Diese waren oft nur kurze
Zeit  beschäftigt  und  mussten  nicht  selten  erst  in  das  Lesen  historischer  Handschriften  eingeführt  werden.  Ein
qualitativ hochwertiger Editionsstandard erfordert neben einer der Sache angemessenen Mittelausstattung, eine in
der  Editionspraxis  erfahrene  wissenschaftliche  Anleitung  sowie  einen  festen  und  erfahrenen  Mitarbeiterstamm.
Archivare  klagen,  dass  viele  Studenten  des  Historischen  Fachs  unzureichende  paläografische  Fähigkeiten
mitbringen. Die Beseitigung der Professur für Historische Hilfswissenschaften/ Archivwissenschaften in Leipzig vor
einigen Jahren hat sicher daran ihren Anteil.
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Teil der Studenten eine Aussage über deren Herkunftsort nicht möglich. Statistische Verzer-
rungen im Modell der mittleren Studiendauer sind dadurch kaum zu erwarten.
(5) Die von den Studenten eigenhändig ausgefüllten Ur-Inskriptionslisten, die später als Matri-
kel M 12 bis M 14 gebunden wurden, dienten von dem Schreiber 1819 bis 1823 als Vorlage
für die traditionelle Rektoratsmatrikel M 11.
Nach dem Wechsel im Verfahren der Matrikelführung im Jahr 1823 verbesserte sich die Zuverläs-
sigkeit und Eindeutigkeit der Angaben. Als gesichert kann gelten, dass die Matrikel eine gute nähe-
rungsweise Zahlenbasis liefert, die den Hochschulbesuch wirklichkeitsgetreu abbildet. Die vorlie-
genden Ergebnisse unterstreichen die herausragende Bedeutung der vormodernen Matrikel ab der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als zuverlässige Quelle des frühneuzeitlichen Universitätsbesu-
ches.
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 3. Trend der Immatrikulationen im 18. und 19. Jahrhundert
Der Jahrhunderttrend der Immatrikulationszahlen an der Universität  Leipzig von 1700 bis 1865
(Abb. 4) weitet den Blick auf den Untersuchungszeitraum 1768 bis 1830. Durch Einbeziehung der
angrenzenden historischen Epochen gelangt man zu einer Übersicht und blickt aus einer Makroper-
spektive auf die übergeordneten quantitativen Bewegungen und Zusammenhänge der Zeit. Das ist
notwendig, da das Intervall von 1768 bis 1830 nicht nur einen zu kleinen Horizont beschreibt, son-
dern auch einen willkürlichen Ausschnitt darstellt, der durch das Vorhandensein von Quelleninfor-
mationen bedingt ist: Zuverlässige Daten über die Studiendauer als Frequenzkomponente liefert das
Sittenzeugnisprotokoll im Wesentlichen erst von 1768 an und nur bis zum Ende des Immatrikulati-
onsjahrgangs 1830.
Die  Immatrikulationssummen für  den  Jahrhunderttrend der  Einschreibungen  des  Zeitraums von
1700 bis 1865 wurden auf Grundlage der Studentenmatrikel erhoben und neu ausgezählt.1168 Sie
werden ergänzt durch 64 in der Matrikel fehlende Studierende, denen ein tatsächliches Studium mit
Hilfe der Zeugnisprotokolle einwandfrei nachgewiesen werden konnte. Darüber hinaus wurde der
Zeitpunkt  der Studienaufnahme von 22 Studierenden mit  nachgeholter  Immatrikulation entspre-
chend dem wirklichen Studienbeginn korrigiert. Die ergänzten und korrigierten Einschreibeziffern
geben ein geringfügig verbessertes Abbild der realen Studienaufnahme in Leipzig während des Un-
tersuchungszeitraums (Anhang, Tabelle 2). Die Kurve der jährlichen Einschreibungen an der Uni-
versität Leipzig lässt sich als komplexer Verlauf mit kurz-, mittel- und langfristigen Komponenten
beschreiben. Es wird dabei von der statistischen Grundannahme ausgegangen, dass sich diese drei
Anteile additiv überlagern und so die Zeitreihe der Immatrikulationen bilden. Für die übergeordnete
Makroperspektive interessiert der langfristige Trend über das gesamte 18. und die ersten zwei Drit-
tel des 19. Jahrhunderts. Die Schwankungsbreite der Amplitude der Einschreibungen pro Immatri-
kulationsjahrgang ist über die 166 Jahre des Intervalls hinweg sehr groß und reicht von rund 200 bis
über 550 Studenten (mehr als 275 Prozent). Der Test auf verschiedene Regressionsmodelle für die
Trendmodellierung  ergibt,  dass  eine  polynomische  Funktion  sechsten  Grades  y  =
0,00000000156576508554643 x6 − 0,000000801844578911942 x5 + 0,000157576466581766 x4 −
0,0147378871884598 x3 + 0,665149245638531 x2 − 13,9379775597481 x + 494,8018952403215
das beste Modell für eine langfristige Immatrikulationskurve liefert (vgl. zum Regressionsverfahren
Kapitel III 2.1).
1168 UAL, Rektor M 09 bis 27.
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Abb. 4. Immatrikulationskurve der Universität Leipzig und ihr Jahrhunderttrend von 1700 bis 1865.
Die Güte der Anpassung an die Ausgangskurve erreicht bei diesem Regressionsmodell den Wert
von R-Quadrat gleich 0,293.1169 Die gefundene polynomische Regressionskurve der Besucherfre-
quenz repräsentiert als Trend die langfristig stabile Entwicklung der Studierendenzahlen. Sie ist ein
zuverlässiges Abbild der grundlegenden Verhältnisse im Zeitraum des Intervalls von 1700 bis 1865.
Der Trend in Gestalt der polynomischen Regressionskurve zeigt sich robust gegenüber kurz- und
mittelfristigen Schwankungen und glättet diese. Er gestattet über das jährliche Auf und Ab im Kur-
venverlauf der Einschreibungen hinaus, die Entwicklung der Universität Leipzig aus der erweiterten
Perspektive von 166 Jahren zu beurteilen. Erst die Einordnung des Untersuchungszeitraums in die
größeren säkularen Bewegungstendenzen und ihre Auswirkungen auf die Besucherzahlen stellt den
notwendigen Konnex zu den vorausgehenden und nachfolgenden Jahrzehnten her. Die vollständige
Reihe der jährlichen Immatrikulationsziffern von 1700 bis 1865 gewährleistet einen  − wenn auch
auf die Einschreibezahlen beschränkten − statistischen Anschluss bis zu den Hochphasen der beiden
angrenzenden Konjunkturen des Studentenbesuchs. Auf der älteren Seite sind die Ausläufer der Hö-
henzüge der vorklassischen Periode der Universität zu erkennen, die bis kurz nach 1700 reichen.1170
Zur jüngeren Seite hin ist es der massive Anstieg der Besucherzahlen um die Gründungszeit des
1169 Dagegen die geringeren Werte für R-Quadrat bei einem Polynom fünften Grades = 0,289, vierten Grades = 0,267,
kubisch = 0,262 und quadratisch = 0,249.
1170 Nach dem 30jährigen Krieg stiegen die Besucherzahlen rasch auf ein hohes Niveau. Der Höchststand der Frequenz
deutscher Universitäten wurde nach Eulenburg um 1600, nach den korrigierten Berechnungen Frijhoffs jedoch um
1700 erreicht (SCHINDLING 1994, 62).
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Kaiserreichs, der ab etwa 1860 einsetzt, als ein rasanter Aufschwung die Hochschulen erfasste und
die Ära der modernen „Massenuniversität“ einläutete.1171 Zwischen den hohen Flanken dieser bei-
den Epochen liegt der Untersuchungszeitraum in einer breiten Talsohle − ein Abschwung sollte also
den Grundton der Universitätsentwicklung geben. Dem steilen Abstieg der Immatrikulationen aus
einer Höhe von knapp 500 Einschreibungen im Jahr 1700 schließt sich das solide Plateau einer lan-
gen Konsolidierungsphase mit etwa 385 Studenten jährlich bis 1745 an (−23,0 Prozent). Danach be-
ginnt − zunächst allmählich, dann ein immer rascher − das Absinken des langfristigen Immatrikula-
tionstrends, das erst gegen 1790 bei nur noch 320 Inskriptionen zum Halten kommt (−16,9 Prozent).
Die Talsohle erreicht der Trend zwischen etwa 1785 und 1810 mit weniger als 325 Einschreibungen
pro Jahr. Im Anschluss daran folgt eine lange Stagnationsperiode mit kaum nennenswerter Auf-
wärtstendenz, die sich bis etwa 1850 hinzieht und dabei in 40 Jahren den Sockel des Trendwerts auf
gerade einmal 350 Immatrikulationen hebt (+9,4 Prozent). Gegen Ende des Messzeitraums steigen
die Besucherzahlen sehr kräftig und rasch. Diese Tendenz lässt sich mit rund 425 Einschreibungen
bis ins Jahr 1865 verfolgen (+21,4 Prozent).
Die Untersuchung des Jahrhunderttrends der Immatrikulationen (Abb. 4) zeigt, dass nach einem ers-
ten starken Rückgang des Universitätsbesuchs zu Beginn des 18. Jahrhunderts zunächst ein langer
stabiler Entwicklungsabschnitt von etwa 1720 bis 1745 folgte, dem sich dann in der zweiten Jahr-
hunderthälfte eine beschleunigter Rückgang der Studenten anschloss. Der engere Untersuchungs-
zeitraum für die Hochrechnung der Frequenz von 1768 bis 1830 bildet also den Abschluss einer
großen säkularen Abwärtsbewegung des 18. Jahrhunderts bis zum Tiefpunkt kurz nach 1800 und
reicht in die folgende sehr lange Stagnationsphase hinein, die von etwa 1810 bis 1860 andauerte.
Die  mittelfristigen  Wechsellagen  hingegen  durch  den  Siebenjährigen  Krieg,  durch  die  folgende
Nachfrage- bzw. Überfüllungssituation am akademischen „Arbeitsmarkt“ und durch die kurze Zwi-
schenkonjunktur nach den Befreiungskriegen bleiben fast wirkungslos auf den langfristigen Trend,
da sie nicht beständig sind. Ab etwa 1810 herrscht eine langgestreckte Konsolidierungs- bzw. Sta-
gnationsphase auf niedrigem Einschreibeniveau.  Erst mit dem enormen Aufschwung, der in den
1860er Jahren einsetzte, wird nach mehr als 100 Jahren das alte Besucherniveau wieder erreicht und
sogar  übertroffen.1172 Leipzig  zählte mit  durchweg  verhältnismäßig  hohen  Quantitäten  zu  den
Schwergewichten unter den deutschen Universitäten.1173 Gründe liegen im weiten Einzugsbereich
der Universität und der hervorragenden Ausstattung mit Stiftungen für sozial schwache Studenten.
Die großen Trends und Entwicklungslinien des Hochschulbesuchs in Leipzig stehen repräsentativ
1171 Vgl. TURNER 1987, 229.
1172 Vgl. ebd.
1173 Vgl.  etwa  EULENBURG 1994,  153:  Leipzig  nimmt im 18.  Jahrhundert  den dritten  Platz  unter  den deutschen
Universitäten ein.
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für die Verhältnisse in Deutschland während dieser Zeit. Selbst mittelfristige Konjunkturen ergriffen
alle Hochschulen gleichermaßen, sieht man einmal von geringfügigen Phasenverschiebungen und
unterschiedlich stark ausgeprägten Amplituden ab.1174
Die in ihrer mittelalterlichen Verfasstheit erstarrte und in einem Klima von Eigeninteressen, Vettern-
wirtschaft und Provinzialismus gefangene, weitgehend reformunfähige ständisch-korporative Uni-
versität war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter zunehmend schwierigen äußeren Be-
dingungen von Staat und Bürgertum sowohl ökonomisch als auch hinsichtlich ihrer öffentlichen Le-
gitimität ruiniert worden: Sie trat in das Stadium ihrer finalen Krise. Kaum war das Reich als letzte
Stütze ihrer Unabhängigkeit gefallen,  wurden ihre Rechte durch den rücksichtslosen Zugriff des
Landes und auch der Stadt stark beschnitten. Der schwachen Teilautonomie der akademischen Kör-
perschaft mit ihrer stets marginalen politischen Gestaltungskraft wurde nun endgültig der Garaus
gemacht. Die mittelalterliche Universität wurde abgelöst vom Modell einer elitären Staatsanstalt, zu
der hauptsächlich die angepassten und vielfach privilegierten Söhne des Bildungsbürgertums Zutritt
hatten. In ihrer weiteren Entwicklung folgte sie dem Leitbild der Universität Berlin unter dem Dog-
ma einer  neuhumanistischen  Bildungs-  und Wissenschaftsideologie.  Der verbreitete  Nepotismus
und provinzieller Kleingeist der Professoren in Leipzig wurden erst gegen 1850 durch eine aggres-
sive staatliche Berufungspolitik verdrängt.1175 Danach, etwa um 1860, begann die Bedeutung wieder
zu wachsen, nun als „Veranstaltung des Staates“, wie es in den modernen Universitätsstatuten heißt.
Freilich blieben auch einige Privilegien der herabgesunkenen Korporation erhalten oder wurden so-
gar neu vergeben: an erster Stelle die  „Freiheit  von Lehre und Forschung“ einschließlich deren
Selbstverwaltung. Jedoch handelte es sich dabei wohl eher um eine neuhumanistische Propaganda-
phrase, die sich im engen Rahmen der geltenden Staatsräson zu bewegen hatte. Das Kultusministe-
rium als staatliches Organ des jeweiligen deutschen Bundesstaates wachte darüber. Der Universität
gestattete man, in Eigenregie den kläglichen Rest ihrer übrig gebliebenen korporatistischen Reser-
vate zu verwalten: vorerst noch die Disziplinargerichtsbarkeit gegen Mitglieder der Universität, die
Stiftungsangelegenheiten und das Promotionsrecht.
Wie der Jahrhunderttrend der Einschreibungen (Abb. 4) klar zeigt, kam es trotz des strukturellen
Wandels an den Hochschulen nach 1810 lediglich zu einer quantitativen Konsolidierung des Uni-
versitätsbesuches auf niedrigem Niveau. Das ist ein bemerkenswerter Widerspruch zur teilweise
dargestellten Erfolgsgeschichte, die den kurzen und vorübergehenden Aufschwung um 1820 schon
als positives Zeichen und Beginn von Reformerfolgen missdeutet.1176 R. Steven Turner spricht gar
1174 Vgl. TITZE 1990, 33-80.
1175 TURNER 1987, 233.
1176 TURNER 1987, 229.
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von einem  „kräftigen Aufschwung“, der die  „Universitäten nach 1815“ erfasste.1177 Aus größerer
Perspektive relativiert sich die Bedeutung dieser kurzen Zwischenkonjunktur. Turner selbst bemerkt
ganz zutreffend, dass „man keinen bedeutenden Zuwachs des Universitätsbesuchs (absolut oder re-
lativ) zwischen 1750 und der großen Scheidelinie der späten 1860er Jahre verzeichnen“ kann.1178
Den offenkundigen Widerspruch zwischen seinen beiden Aussagen löst er jedoch nicht auf.1179 Die
Zwischenkonjunktur um 1820 bleibt langfristig fast ohne Wirkung, wie der Jahrhunderttrend der
Immatrikulationen eindeutig zeigt (Abb. 4). Aus größerem Abstand betrachtet erweist sich der ver-
meintlich „kräftige  Aufschwung“ der  Universitäten  nach  1815  (Turner)  als  ein  überbewertetes,
nachrangiges Phänomen.
Ähnlich verhält es sich mit der ideologisch verengten und idealisierenden Sicht auf die ganze Refor-
mepoche von Notker Hammerstein und anderen, sobald man auf die Realitäten schaut: Die „neuen
Ideen“ und der allmähliche Umbau der Universitäten und Wissenschaften, wie er sie euphorisch fei-
ert, waren in Wirklichkeit noch lange nicht dazu angetan, die Versprechen auf „Freiheit“ und „Bil-
dung des Individuums“ auch einzulösen, die man in programmatischen Schriften dieser Zeit fin-
det.1180 Im Gegenteil: Die erhöhten Leistungs- und Betragensanforderungen in der Reformepoche
wirkten wahrscheinlich sozial selektiv und trugen erheblich zur Verminderung der Studentenzahlen
bei. Vermutlich sonderten sie benachteiligte Herkunftsgruppen viel  stärker aus und drängten sie
mehr von Bildung ab als je zuvor. Um 1800 wurden die uneingelösten und enttäuschten Verspre-
chen des Aufklärungszeitalters, wie Selbstentfaltung, Glück und gesellschaftliche Teilhabe, die das
Individuum durch unablässige Anstrengungen und Eigenverantwortung erlangen sollte, in neue tö-
nende  Parolen  gepackt,  die  zukunftsweisende  Handlungsmotivationen  schaffen  sollten,  wie  die
Deutungsmuster  „Bildung“ und „Kultur“ (Georg Bollenbeck) beweisen. Damit wurden sie in eine
utopistische Sphäre der Ideale und bürgerlich-säkularen Glaubenssätze verschoben. Dort störten sie
nicht wegen ihrer Widersprüchlichkeit zur Realität und konnten liberales Gedankengut absorbieren,
um dessen soziale Spitze zu nehmen.
Die Ansätze bürgerlicher Historiker kranken an deren Interesse, eine Erfolgsgeschichte zu schrei-
ben. Dabei wird der „Gestaltwandel“ zwischen 1750 und 1850 teleologisch zu einer „Inkubations-




1180 Vgl.  Notker  Hammerstein,  Universitäten,  in:  Ders./  Ulrich  Herrmann  (Hgg.):  Handbuch  der  deutschen
Bildungsgeschichte. Bd. 2: 18. Jahrhundert. Vom späten 17. Jahrhundert bis zur Neuordnung Deutschlands um 1800,
München 2005, 369-400, hier 394.
1181 Jens Bruning, Das protestantische Gelehrtenschulwesen im 18. Jahrhundert: Pietismus−Aufklärung−Humanismus,
in: HAMMERSTEIN/ HERRMANN 2005, 278-323, hier 313 f.
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Reinhart Koselleck geprägte Begriff „Sattelzeit“ für die Reformepoche trägt zu einem solchen idea-
listischen Geschichtsverständnis immer noch erheblich bei, das sozioökonomische Grundlagen der
Bildungsentwicklung unterbelichtet,  wie man bei  Bruning sieht,  obwohl der Mythos  der „Hum-
boldtschen Bildungsreform“ bereits aufgeklärt wurde und der Begriff „Sattelzeit“ sich nicht durch-
setzen konnte.1182 Kosellecks Konzept von der  „Sattelzeit“ überschätzt ganz erheblich die bürger-
lich-idealisierenden Fortschrittsgedanken und damit die Wirkung der Reformen. Der Begriff  „Sat-
telzeit“ suggeriert ein Bild von einer Hochzeit zwischen zwei Tiefständen. Die langfristige Trend-
kurve der Immatrikulationen des Universitätsbesuches (Abb. 4) widerlegt jedoch diese Vorstellun-
gen gründlich: Sie zeigt statt der Figur eines  „Sattels“, also eines Aufschwungs in der Reformära,
im Gegenteil eine tiefes und langes Tal, das von zwei Höhenzügen um 1700/ 1750 und 1870 be-
grenzt wird und eine u-förmige Gestalt annimmt. Der Glanz, der durch das falsche Bild einer „Sat-
telzeit“ auf den bürgerlich-staatlichen Reform- und Modernisierungsprozess fällt, ist unbegründet.
Deren Ergebnisse entwickelten bei weitem nicht die Triebkräfte, um die epochalen Veränderungen
wie auch den späteren Erfolg des preußisch-deutschen Hochschulsystems im letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts erklären zu könnten.
Als einer der wenigen Historiker bemerkt Anton Schindling die auffallende Gegenläufigkeit der
Entwicklung der Quantitäten des Universitätsbesuches zu den herbeigeredeten Reformerfolgen.1183
Auch Hartmut Zwahr erkennt den Widerspruch zwischen dem messestädtischen Bedeutungsgewinn
und dem universitären Bedeutungsverlust in Leipzig.1184 Allerdings bringt er das tendenziell auffal-
lend niedrige Niveau der Studentenzahlen nach 1830 nicht in Verbindung mit dem vorangegange-
nen  Niedergang  des  Universitätsbesuches  im 18.  Jahrhundert,  dessen  Auswirkungen  bis  in  die
Reichsgründungszeit reichten, wie das Trendmodell der Immatrikulationen belegt. Zwahr folgt aus
Mangel  an  besser  begründeten  Einschätzungen  den  zeitlich zu  kurz  greifenden  Interpretationen
Franz Eulenburgs, der die Bedeutung des kleinen Zwischenhochs nach den Befreiungskriegen völ-
lig überschätzte:  „Hiernach trat allerdings bald eine Erholung ev[entuell] so starke Zunahme auf
wie nie zuvor“.1185 Folglich machte Eulenburg für das erneute Herabgleiten der Besucherzahlen im
Vormärz mit einem idealistischen Erklärungsansatz eine „Erschlaffung im geistigen Leben der Nati-
on“ verantwortlich.1186 Er vermochte die engen Zusammenhänge der Stagnation nach 1830, mit den
großen Entwicklungslinien des 18. Jahrhunderts nicht zu erkennen.1187 Die Immatrikulationszahlen
1182 Vgl. ebd.
1183 Anton Schindling, Bildung und Wissenschaft in der Frühen Neuzeit 1650-1800 (Enzyklopädie deutscher Geschichte
30), München 1994, 1994, 62.
1184 ZWAHR 2010, 197.
1185 EULENBURG 1994, 131.
1186 Eulenburg zit. n. ZWAHR 2010, 197.
1187 EULENBURG 1994, 256.
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kamen nach 1830 lediglich auf das „normal“ niedrige Niveau zurück, dass sie vor 1815 langfristig
bereits hatten.
Die meisten Betrachtungen leiden darunter, dass sie sich entweder von der Entwicklung der Quanti-
täten des Studentenbesuches als einer grundlegenden Konstituierungs- und Daseinsbedingung von
Hochschule lösen und die bürgerliche Ideologie einschließlich der Erzählung vom Erfolg sowie die
institutionelle Umstrukturierung von Lehre und Wissenschaften in den Vordergrund rücken (Ham-
merstein, Bruning) oder schlicht Differenzierungsprobleme beim Verständnis der statistischen Da-
ten haben (Eulenburg, Turner, Zwahr). Letzteren gelingt es nur unzureichend, zwischen lang- und
mittelfristigen Erscheinungen des Universitätsbesuches konsequent zu trennen und bei der Ursa-
chenforschung voneinander zu isolieren. So entgehen ihnen die maßgeblichen Zusammenhänge.
Die statistischen Befunde der Langzeitreihe der Immatrikulationen (Abb. 4) verdeutlichen, dass sich
die  übergeordneten  erkenntnisleitenden  Fragen  aus  den  Zusammenhängen  ergeben,  die  zu  den
großen Abwärtsbewegungen der Immatrikulationen im 18. Jahrhundert führten. Dieser grundlegen-
de Verfall wirkte bis weit ins 19. Jahrhundert hinein auf die Entwicklung der Hochschulen, nämlich
bis unmittelbar vor dem Aufstieg zur „Massenuniversität“ nach 1860, wie der langfristige Trend der
Immatrikulationen zeigt. Berücksichtigt man, die in dieser Studie vorgestellten neuen Erkenntnisse
über das Nachlassen der Studiendauer, die von der Mitte des 18. Jahrhunderts mit etwas mehr als 4
Jahren auf etwa 2  ½ Jahre um 1825 zurückgeht (Kapitel III 2), bedeutet das für einen gedachten
„Jahrhunderttrend der Frequenz“, dass der tatsächliche Verfall des Hochschulbesuches, der letztlich
interessiert, noch sehr viel ausgeprägter und dramatischer gewesen sein muss. Das Tal ist sehr wahr-
scheinlich weitaus tiefer als beim Jahrhunderttrend der Immatrikulationen (Abb. 4).
Geht man davon aus, dass sich die Entwicklung in Leipzig auf das Reich verallgemeinern lässt,
stellt sich die grundlegende Frage, was der u-förmige Kurvenverlauf über die Haupttriebkräfte der
Hochschulentwicklung aussagt: Was führte zum Herabgleiten der Besucherzahlen im 18. Jahrhun-
dert, der Stagnation von 1810 bis 1860 und zum anschließenden raschen Wiederaufstieg? Aus idea-
listischer Sicht wird die Reform- und Modernisierungsperiode, die an den Universitäten mit Verzö-
gerung nach dem Siebenjährigen Krieg 1768 einsetzte, in den Krisenjahren ab 1789 einen ersten
Höhepunkt erreichte und 1835 mit den Metternichschen Bundesbeschlüssen ein Ende fand, für eine
Erklärung in Anspruch genommen, die sie als  „Inkubationszeit“ der großen Epoche der deutschen
Universitäten um 1900 erscheinen lässt. Es wird ihr also eine maßgebliche Wirkung unterstellt. Tat-
sächlich beginnt jedoch der Verfall der Besucherzahlen schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts, also lange bevor Reformen überhaupt angedacht waren und der Wiederaufstieg erfolgte im
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, somit Jahrzehnte nach dem Abschluss des Umbaus. Zudem deu-
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tet sich an, dass die Reformen um 1800 offensichtlich den Rückgang des Hochschulbesuches ganz
erheblich verstärkt haben und anschließend möglicherweise die lange Stagnation begünstigten. Ein-
zelstudien werden dies aufklären müssen. Die real negative Wirkung der Reformen auf den Hoch-
schulbesuch um 1800 steht im Gegensatz zur positiven Inanspruchnahme und Umdeutung für späte-
re Erfolge („Inkubationszeit“).
Das geistige Produktions- und Reproduktionssystem auf einer Gesellschaftsstufe hängt vom Ent-
wicklungsstand der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse ab und wirkt  wiederum auf
diese zurück.  Erst  deren grundlegende Umwälzung durch die industrielle  Revolution und durch
fortschreitende Konzentrations- und Zentralisationsprozesse im entfesselten Kapitalismus scheint
die entscheidenden Impulse für einen epochalen Wandel an den Universitäten geliefert zu haben,
mit dem nach 1860 ein neues Kapitel in der Geschichte der Hochschulen aufgeschlagen wurde. Der
gewaltige Anstieg der Studentenzahlen in der Reichsgründungszeit ist ein Indiz dafür. Damit voll-
zog sich ein Sprung in eine neue Einheit von Quantität und Qualität des Hochschulbesuches in
Richtung  „Massenuniversität“. Es sind vor dem Hintergrund von Klassen- und Standesinteressen
offenbar die materiellen Verwertungszusammenhänge von Bildung und Wissenschaft, die als Motor
oder Bremse des Hochschulbesuches wirkten. Sie entscheiden ganz wesentlich über das Wohl und
Wehe der Universitäten und waren vermutlich bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts für
die Krise verantwortlich. Die statistische Untersuchung der Immatrikulationszahlen mit dem Verlauf
des Jahrhunderttrends von 1700 bis 1865 (Abb. 4) deutet allen idealistischen Überhöhungen zum
Trotz darauf hin, dass die ökonomischen Verhältnisse, Prozesse, Erscheinungen und Bedingungen
der Reproduktion, kurz die politische Ökonomie, zum Ausgangspunkt der Analyse der Hochschul-
entwicklung zu wählen ist.
Ulrich Rasche gelingt es zu zeigen, dass das Phänomen einer Konjunktur bzw. eines Verfalls des
Hochschulbesuches sich als Ansatz für Forschungsanstrengungen lohnt.1188 Das langfristige Nach-
lassen der Studentenzahlen im 18. und 19. Jahrhundert folgt einem allgemeinen Trend im Reich.1189
Aus dieser Sicht erscheinen kurzfristig gegenläufige Bewegungen an einzelnen Universitäten und
Fakultäten, wie beispielsweise in Jena, erklärungsbedürftig.1190 Diesen können wiederum vielfältige
Ursachen zugrunde liegen.1191 In den Jahrzehnten um 1800 kulminierten die staatlichen Reforman-
strengungen, während die verschärften äußeren Bedingungen als Katalysator des Wandels wirkten.
Die Ergebnisse der Reformen um 1800 sollten sich am Ende zwar durchaus als strukturell zukunfts-
fähig erweisen, man darf ihre Wirkung jedoch nicht überschätzen. Die sekundären Prozesse im Ge-
1188 Vgl. RASCHE 2001, 98-110.
1189 Vgl. ebd., 98.
1190 Vgl. ebd., 98-110.
1191 Vgl. ebd.
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folge des Wandels, insbesondere die neuhumanistische Bildungs- und Wissenschaftsideologie ein-
schließlich der Phrase von der „Freiheit und Einheit von Forschung und Lehre“, des Mythos „Hum-
boldt“ sowie das Deutungsmuster  „Bildung“ und „Kultur“,  treten in ihrer  realen Bedeutung zu-
rück.1192 Rasche fordert folgerichtig, die Forschung auf die Erosionsprozesse des 16. bis 18. Jahr-
hunderts zu konzentrieren.1193
1192 Vgl. zur idealistischen Verklärung der deutschen Universität im 19. und 20. Jahrhundert: RASCHE 2007, 228.
1193 Ebd.
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III. Quellensynthetisch-statistische Innovation für eine
Hochrechnung der Studierendenfrequenz
 1. Die Studiendauer als Frequenzkomponente aus den Sittenzeugnissen
 1.1. Gesetzliche Grundlagen und steigende Bedeutung von Zeugnissen
Gesetzliche Grundlage für die Einführung von Sittenzeugnissen war ein landesherrliches Reskript
aus dem Jahr 1768, das der „Erhaltung gebührender Ordnung und Ruhe unter den Studirenden auf
Unsern Universitäten“ dienen sollte.1194 Die Verfügung über die Einführung von Sittenzeugnissen
war eine unmittelbare Reaktion auf teils gewalttätige Studentenunruhen im Sommer desselben Jah-
res. Der sogenannte „Mesenkrieg“ („Mesen“ = abwertende Bezeichnung für Stadtsoldaten − J. S.)
hatte sich am Protest der Studenten gegen das Entrichten des Torgroschens entzündet.1195 Die brü-
derliche Solidargemeinschaft der Studierenden organisierte im Kampf für ihre Freiheiten unter dem
Schlachtruf „Einer für alle, alle für einen!“ einen erheblichen Widerstand gegen die akademische
und städtische Obrigkeit.1196 Die Studenten wehrten sich vehement gegen die Bedrohungen des aka-
demischen Standes, welche die Grundlagen ihrer Standeskultur angriffen. Selbst einige Lehrer und
Akademiker schlossen sich der Bewegung an und unterstützten sie. Dies war die letzte große solida-
rische Massenaktion, bevor die voranschreitende Verbürgerlichung der Studenten und ihre nachhal-
tige soziale Separierung schichtenübergreifenden Widerstand an der Universität dauerhaft verhin-
derte. Bereits rund zwanzig Jahre später, im Jahr 1787, bestimmte der „artige Student“ den Geist an
der Universität. Dieser anpassungsfähige und opportunistische Studententyp wurde durch die vielen
vornehmen Bürgersöhne, die hier studierten, zum Markenzeichen Leipzigs. Degenhard Pott kriti-
sierte dessen eigennützige Grundhaltung: „Der public spirit, der noch in Halle, auch in Göttingen
herrscht, ist hier völlig verflogen.“1197 Alle drei studentische Klassen, der Adel, der bürgerliche Mit-
1194 „Rescript [...] Die denen Studiosis zu ertheilenden Attestate wegen ihres Betragens betreffend. [...] 4. Nov. 1768.
Von GOttes Gnaden Friedrich August [...]. Wir erachten unter andern zu Erhaltung gebührender Ordnung und Ruhe
unter  den  Studirenden  auf  Unsern  Universitäten  vor  das  Künftige  vorzukehrenden  Mitteln  für  dienlich,  daß
künftighin kein Studiosus, welcher nach seinem Abgang von Universitäten in Unsern Landen Beförderung, oder
auch nur Admissionem ad praxin Juridicam vel Medicam suchet, dazu anders nicht, als wenn er durch ein von dem
Rectore und dem Syndico, oder resp[ective] Proto-Notario derer Universitäten Leipzig oder Wittenberg, auf welcher
von  beyden  selbiger  studiret,  unterschriebenes  auch  von  dem  Actuario  zu  contrasignirendes  Attestat,  welches
jedesmal  ohne  Abforderung  einiger  Unkosten  oder  Annehmung  einigen  Gratials,  pflichtmäßig  auszufertigen,
beybringet, wie lange er sich allda von Zeit seiner Inscription an aufgehalten, und daß gegen sein Betragen etwas
Widriges nicht vorgekommen, zugelassen [...]“ (CODEX AUGUSTEUS 1772, 1, 251).
1195 Eine bislang unbeachtete  Handschrift  eines Anonymus in der Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek
Leipzig  gebunden  im  Anschluss  an  einen  bekannten  Druck  liefert  eine  aufschlussreiche  und  detaillierte
Beschreibung der Proteste um die studentische Freiheiten von 1768 aus Sicht der Studenten (UBL, Ms 0278, Der
Musen-Krieg zu Leipzig, 1768 und 1772).
1196 Ebd., 37 a.
1197 POTT 1787, 47.
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telstand und die Studenten sozial benachteiligter Herkunft, waren bereits gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts „durch scharfe Grenzlinien von einander geschieden“.1198 Auflehnung und Tumulte unter
den Leipziger Studenten wurden entsprechend selten.1199 Goethe hätte die Leipziger Studenten − er
studierte hier von Herbst 1765 bis Sommer 1768 − wohl kaum wiedererkannt.
Die Einführung von Sittenzeugnissen im Jahr 1768 lässt sich in den Kontext der Moralpolitik und
der  Eingriffe  landesherrlichen  Aufsichtsbehörden  zu  Zeiten  des  kursächsischen  Retablissements
nach dem Siebenjährigen Krieg stellen.1200 Sie markiert den verspäteten Auftakt einer Phase auffäl-
lig gesteigerter Aktivitäten auf dem Gebiet der Universitäts- und Bildungspolitik.1201 Der Historio-
graph Karl Heinrich Ludwig Pölitz betont in seiner Geschichte der sächsischen Regierung den Zä-
surcharakter der Übernahme der Regentschaft aus den Händen des Administrators durch Kurfürst
Friedrich Augusts III. im Jahr 1768, worauf der Universitätshistoriker Markus Huttner hinweist.1202
Unmittelbar nach dem Siebenjährigen Krieg hatte die Aufmerksamkeit des landesherrlichen Regi-
ments besonders der Wirtschaft und der staatlichen Konsolidierung gegolten.1203 Der massive Fre-
quenzeinbruch an den sächsischen Universitäten um 1770 und der infolgedessen verschärfte Wett-
bewerb um zahlungskräftige Studenten forderte  die Landesregierung wiederholt  zum Eingreifen
heraus:  Die  Ferienregelungen  wurden  verschärft  und  die  Vorlesungsverzeichnisse  erschienen  in
neuer Form semesterweise.1204 Sie verzeichneten das Lehrangebot umfassender. Die Hinwendung
des sich im Retablissement modernisierenden Staates zu gesteigerten Aktivitäten auf dem Feld der
Hochschulpolitik wurde von der Forschung bisher vernachlässigt, Vorarbeiten fehlen weitgehend,
so Huttner.1205
Das Reskript von 1768 verlangte, „daß künftighin kein Studiosus, welcher nach seinem Abgang von
Universitäten in Unsern Landen Beförderung, oder auch nur Admissionem ad praxin Juridicam vel
Medicam [= Zulassung zur juristischen oder medizinischen Praxis − J. S] suchet, dazu anders nicht,
als [...] durch ein von dem Rectore [...] unterschriebenes [...] Attestat [...] beybringet, wie lange er
sich allda von Zeit seiner Inscription an aufgehalten, und daß gegen sein Betragen etwas Widriges
1198 Ebd.
1199 Ebd.
1200 Anm.  430.  Vgl.  Markus  Huttner,  Vorlesungsverzeichnisse  als  historische  Quelle.  Zu  Entstehungsgeschichte,
Überlieferungslage und Aussagewert Leipziger Lektionskataloge vom 17. zum 19. Jahrhundert, in: HEHL 2005 a,
51-71, hier 60. Vgl. zu den Berührungspunkten von Reformen und „Aufklärung“: DÖRING 2001, 102-104.
1201 Vgl. HUTTNER 2005, 60.
1202 Vgl. ebd., Anm. 35.  „Seit dem Tod August des Starken und dem Regierungsantritt Friedrich Augusts 1768 wurde
kaum das Notdürftigste für die Hochschulen in Sachsen getan, weder unter der Tätigkeit Brühls noch unter der des
Administrators  geschah etwas  für  die  Universitäten.  Umso  besser  gediehen  die  beiden Universitäten  unter  der
Regierung Friedrich Augusts“ (PÖLITZ 1830, 1, 141 f).
1203 Vgl. HUTTNER 2005, 60
1204 Vgl. ebd.
1205 Vgl. ebd., Anm. 35.
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nicht vorgekommen“.1206 Ohne ein Zeugnis eines unbeanstandeten Lebenswandels als Student auf
den Landesuniversitäten sollte kein Anwärter auf ein öffentliches Amt mehr zugelassen werden. Der
Erlass zielte auf eine Moralisierung und Disziplinierung des Verhaltens der jugendlichen Bildungs-
schicht. Schon der Begriff „Sittenzeugnis“, lateinisch „Testimonium morum“, deutet auf die beab-
sichtigte ethisch-sittliche Beeinflussung der Studierenden, ihrer Normen, Grundsätze und Werte,
während ihrer Studienzeit hin. Der entscheidende Hebel für eine Anpassung des Verhaltens nach ob-
rigkeitlichen Maßstäben war die von den Studierenden angestrebte Verwertung des erworbenen in-
stitutionalisierten Bildungskapitals in Form von Stelle und Einkommen. Das Erreichen öffentliche
Ämter als Theologe, Lehrer, Jurist oder Mediziner war für eine große Mehrheit der Studienzweck.
Eine Verkümmerung des Sittenzeugnisses schmälerte erheblich die Chancen auf einen angesehenen
und gesicherten Sozialstatus in der Zukunft.
Eine Verteidigung eigener traditionell-ständischer Werte und Normen der studentischen Genossen-
schaft,  welche sich seit dem späten Mittelalter ausgebildet hatten, gegen aufklärerisch-staatliche
Eingriffe wurde durch die Einführung von Sittenzeugnissen wirksam verhindert.1207 Mit strategi-
scher Finesse entzog diese bedeutende universitätspolitische Maßnahme des Jahres 1768 möglichen
zukünftigen Protesten an den Universitäten schon im Vorfeld die Basis: Studenten, die sich trotz-
dem auflehnten, riskierten neben zeitlichen Strafen zunehmend nun ihre berufliche und soziale Zu-
kunft. Dies ist ein wichtiger Grund für den Erfolg der Sittenzeugnisse, die weit über den Kontext ih-
rer Entstehung hinaus Bestand haben sollten und zur allgemeinen Einrichtung an den Universitäten
der Moderne wurden. Die vorliegende Untersuchung verdankt diesem Umstand die lange und unun-
terbrochene Fortführung sowie hohe Güte der Sittenzeugnisprotokolle als Quellengrundlage in vor-
statistischer Zeit.
In der Gegenwart begegnet uns das Sittenzeugnis noch in Form des „polizeilichen Führungszeug-
nisses“ beispielsweise als Voraussetzung für eine Promotion. Die empfindliche Beschneidung der
studentischen Freiheiten und die Einführung der Sittenzeugnisse wurde erkauft mit einer nachlas-
senden Attraktivität der kursächsischen Universitäten insbesondere für ausländische Studierende,
die einer Moralisierung und Verhaltensreglementierung durch die Obrigkeit entgehen wollten. Die
Frequenz und der Ausländeranteil gingen merklich zurück. Die widerständigen Studierenden hatten
1768 nicht grundlos mit einem großen Auszug der Studentenschaft in der Größenordnung von „we-
nigstens tausend Studenten“ gedroht.1208 Erweichen ließen sich die Universitätsoberen indes nicht,
1206 Vgl. Anm. 1194.
1207 Vgl. zur Disziplinierung sowie den Normen und Werten der studentischen Genossenschaft: RASCHE 2008, 15-20.
1208 Den um ihre Freiheiten kämpfenden Studenten wurden „Relegation, Leib- und Lebensstrafen“ angedroht (UBL, Ms
0278, 18 f).  „Dieses nun brachte alle Gemüther, die nur einige Empfindung hatten, so auf, daß ihnen Leipzig gar
zuwider wurde. Verschiedene Anschläge am schwarzen Brete suchten einen allgemeinen Auszug zu veranstalten. Dis
wäre auch wohl geschehen, daß wenigstens tausend Studenten Leipzig verließen;  allein die ungelegene Zeit,  da
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ihre kluge Taktik spielte auf Zeit und ging auf.1209 Sie erhofften sich zunächst ein Abflauen der Erre-
gung durch eine vorübergehende Deeskalation und ein Vertrösten der Studenten auf die Lösung des
Konflikts durch die eingesetzte landesherrliche Kommission.1210 Die Ernüchterung der Studenten im
Glauben an einen gerechten landesherrlichen Schiedsspruch folgte bald: Statt eines Schutzes ihrer
Freiheiten und einer Genugtuung wurde durch repressive Maßnahmen und der Androhung schärfs-
ter Strafen die öffentliche Ruhe und Ordnung wiederhergestellt. „Die Comission war es, indem sie
scharfe Befehle hatte strenge zu richten. Weil man in Dresden sagte, man wolle lieber 10 fromme
Studenten auf der ganzen Universität haben, als hundert, die in ihren Nebenstunden ihr Geld in
Freuden und Vergnügen verthäten.“1211
Das Gesetz von 1768 erweiterte die älteren Bestimmungen des Patents von 1726 über die Mindest-
studienzeit der Amtsanwärter an kursächsischen Universitäten um eine Beurteilung über das Betra-
gen der Studierenden auf den Hochschulen.1212 Bewerber um ein Amt oder eine öffentliche Praxis
mussten ein dreijähriges Universitätsstudium vorweisen, davon zwei Jahre an einer Landesuniversi-
tät.1213 Als Nachweis dienten sogenannte „Testimonia triennii“ bzw. „-biennii“. Diese verloren durch
die Einführung der Sittenzeugnisse 1768 an Bedeutung und wurden abgelöst. Vergleichbare Verord-
nungen zur Stärkung der Landesuniversitäten und Sicherung von Mindestausbildungszeiten waren
im Ausland in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Kraft getreten.1214 Es wurden teilweise er-
hebliche Anwartschaftszeiten für öffentliche Stellen vorgegeben.1215
Ein 1769 erlassenes Generale schuf die gesetzliche Grundlage für eine umfassende öffentliche Er-
ziehung der Kinder und Disziplinierung der gesamten Jugend durch ein ineinandergreifendes Sys-
tem von Schulpflicht  und Bildungsauslese,  die vorerst  die landesherrlichen Stipendiaten an den
Universitäten traf.1216 Im Jahr 1779 folgte ein Befehl, der die bisher getroffenen Regelungen des
Jahres 1768 präzisierte und verschärfte.1217 Anlass waren erneut Unruhen im Zusammenhang mit
allezeit  gegen das Ende des virtel  oder halben Jahres Geldmangel  entstehet,  war  wohl der  Hauptgrund,  warum
solches nicht bewerkstelliget wurde. Allein eine merkliche Anzahl verließ schon Leipzig, welche so gleich andere
Akademien bezogen, oder doch gewiß noch beziehen werden. Man wurde dieses bald gewahr, daher der Rector den
folgenden Tag durch einen öffentlichen Anschlag wiederum neue Versicherungen zur Satisfaction gab, uns von den
Abzug abmahnete  und  die  Ankunft  einer  Churfürstlichen Commission in  Leipzig bekannt  machte.  Er  rieth uns




1211 Ebd., 74 b.
1212 CODEX AUGUSTEUS 1772, Patent, daß aller Vasallen und Unterthanen Söhne, welche sich denen Studien widmen
zwey Jahr auf einer derer hiesigen Universitäten studiren sollen, v. 11.02.1726, 2, 247-250.
1213 Ebd.
1214 Vgl. FRIJHOFF 1996, 290.
1215 Vgl. ebd.
1216 CODEX AUGUSTEUS 1772, 2, 247 f.
1217 CODEX  AUGUSTEUS  1805,  Befehl  die  nach  Beschaffenheit  der  Umstände  in  verschiedener  Maaße  denen
Studiosis bey deren Abgang von Universitäten auszustellenden academischen Zeugnisse betreffend, v. 27.09.1779, 1,
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dem Tabak-Auflauf in Leipzig vom Sommer 1779, bei dem es auch zum Einsatz von Garnisonssol-
daten gegen Studenten gekommen war, wobei die Teilnehmer empfindlich bestraft wurden.1218 Allen
Studenten, die an Tumulten teilnahmen, wurde nun das Sittenzeugnisses gänzlich versagt.1219 Bei
kleineren Vergehen wurde der Zusatz, dass „etwas Hauptsächliches nicht vorgekommen“ sei, dem
Attestat hinzugefügt.1220 Damit schlugen sich auch geringfügige Verfehlungen als Verkümmerung
des Sittenzeugnisses nieder.1221 Sanktioniert werden sollten alle Aktivitäten der Studenten, die aus
Sicht der Obrigkeit geeignet waren, die öffentliche Ruhe und Ordnung zu stören: besonders Tumul-
te und Zusammenrottungen, das Lärmen auf den Gassen und im Schauspielhaus, das Pereat-Rufen,
das Fenstereinschmeißen, die Verweigerung des Torgroschens nach Toresschluss, die Beleidigung
Fremder  oder  Einheimischer,  das  Duellieren,  das  Tragen  von  Kokarden  und  sonstigen  Gesell-
schaftszeichen der Orden, Landsmannschaften und geheimen Gesellschaften, unangemeldete Auf-
züge der Studenten sowie das nicht genehmigte Wohnen auf den Dörfern, in den Vorstädten und
Gärten.1222
Wer sich zu Diensten und Ämtern meldete, musste ein „Testimonium morum“ vorlegen können.1223
Supplikanten ohne ein Sittenzeugnis waren sofort zurück zu weisen.1224 Die Verwaltung wurde an-
gewiesen, die Gesetze zu wiederholen und den Beteiligten einzuschärfen.1225 Einer besonders star-
ken Moralisierung und Disziplinierung unterlagen die kurfürstlichen Stipendiaten und Konviktoris-
ten durch die Androhung des Entzugs der Studienförderung:  „Bei Ungebührnissen“ sollten sie so-
fort ihre Vergünstigungen verlieren.1226 Zum Umfang sanktionierten Verhaltens zählten stets auch
kriminelle Delikte.1227 Wurde aufgrund der Schwere des Verstoßes kein Sittenzeugnis erteilt, erhielt
239 f.
1218 UAL, Gerichtsamt III/ W 008, Unruhen wegen des Studenten-Tabaks 1779.
1219 CODEX AUGUSTEUS 1805, 1, 239 f.
1220 Als kleinere Vergehen wurden solche angesehen, die mit bis zu wenigen Tagen Gefängnis bestraft wurden (Vgl.
UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII/ C 001 a, 26); CODEX AUGUSTEUS 1805, 1, 239 f.
1221 Beispiele  für  Vergehen,  die  im  Sittenzeugnis  festgehalten  wurden:  Christian  Gottlob  Trentsch,
Immatrikulationsdatum 21.05.1778 (UAL, Rektor M 10-18), Zeugnisdatum 23.05.1787, nahm 1779 am Studenten-
Tabak-Auflauf teil und wurde bestraft (Ebd., Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a u. c); Traugott Bernhard Ludwig
Langbein,  Immatrikulationsdatum  18.05.1787  (Ebd.,  Rektor  M  10-18),  Zeugnisdatum  23.12.1790,  „etwas
Hauptsächliches“ (Ebd., Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a u. c).
1222 Ebd., Rektor Rep. II/ IV 003, 1-3.
1223 Ebd., 4 b-5.
1224 Ebd.
1225 Ebd., 4 b.
1226 Ebd. Im Jahr 1789 wurden 216 Konviktoristen verzeichnet,  davon mehr als 90 kurfürstliche Freistellen, welche
mittags und abends an 18 Tischen gespeist wurden (SächsHStA, 10024 Geheimer Rat (Geheimes Archiv),  Loc.
10534/7, 7).
1227 „Wir  Rector  und  Assessores  des  Concilii  perpetui  in  der  Vniuersität  Leipzig  bezeugen,  daß  Johann  Wilhelm
Christoph Neefe Chemnicens. Jur. Stud. von Zeit seiner Inscription de dato den 8. Maii 1784 an, sich auf hiesiger
Vniuersität Achtzehn Jahre Vier Monate aufgehalten, und gegen sein Betragen, außer daß derselbe im Jahr 1793
wegen Ausgabe falscher Caßen Billets in Untersuchung gekommen, und in Gemäsheit des eingeholten Urteils mit
Acht wöchentlichen Gefängniß, über das bereits erlittene beleget worden sey, etwas widriges nicht vorgekommen.
Gegeben Leipzig, den 14. Maii 1803“ (Ebd., Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a u. c).
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der Student auf Ansuchen lediglich ein Nachweis in Beglaubigungsform („Testimonium in forma
probante“) über die absolvierten Studienzeiten.1228 Eine Anstellung des Betreffenden in öffentlichen
Ämtern war damit ausgeschlossen.
Die Neigung zu Unruhen unter den Studenten entsprach einer allgemeinen Tendenz: Fast überall in
Deutschland spitzten sich unter den schwieriger werdenden sozioökonomischen Bedingungen ab
den 1780er Jahren die Gegensätze zwischen Obrigkeit und Untertanen zu.1229 Die Moralisierung und
Disziplinierung durch Einschärfung der obrigkeitlichen Anordnungen begann gleich bei der Imma-
trikulation der neuen Studenten, denen die Gesetze, Statuten und Verordnungen ausgehändigt wur-
den.1230 Eine lange Reihe von Gesetzen ließ den Zeugnissen und Examen im Bildungs- und Berufs-
system eine immer größer werdende Bedeutung für eine forcierte Disziplinierung, Anpassung und
gesteigerte Leistungsbereitschaft der jugendlichen Bildungsschicht zukommen.1231 Die Regelungen
1228 „Wir Rector und Assessoren des Concilii perpetui in der Universität Leipzig bezeugen, daß Carl Gottlieb Trautmann,
Lipsiensis,  Medic.  Baccalaur.  von  Zeit  seiner  Inscription  de  dato  den  6.  October  1806  an  sich  auf  hiesiger
Universität drey Jahre aufgehalten, und laut des beygebrachten Zeugnisses wirklich studiret hat, auch gegen sein
Betragen, ausser seiner Theilnahme an der unternommenen Wegnahme des Kopfs eines Hingerichteten vom Rade,
binnen solcher Zeit etwas widriges nicht vorgekommen. Gegeben, Leipzig, den 8. Februar 1814“ (UAL, Gerichtsamt
XIV B 18, 189).
„Wir [...] bezeugen, daß Anton August Aster, Grünbergensis Theologiae Studiosus von Zeit seiner Inscription de
dato  den 26. October  1809 an sich auf  hiesiger  Universität  Zwey Jahre  Eilf  Monate aufgehalten,  und laut  des
beygebrachten Zeugnisses  wirklich  studiret  hat,  auch  gegen sein  Betragen,  ausser  seiner  Theilnahme  an einem
zwischen den Stud. Ortmann und Consorten und den Stud. Quenzel und Consorten im Jahre 1812 vorgefallenen
Excesse, weshalb derselbe mit vierwöchentlicher Carcer Strafe und dem Consilio abeundi belegt ihm nachher jedoch
vermöge allergnädigsten Rescripts d. d. Dresden, den 8. Septbr. 1813 der Aufenthalt auf hiesiger Universität wieder
verstattet worden binnen solcher Zeit etwas Widriges nicht vorgekommen. Gegeben Leipzig, den 23. Februar 1814“
(Ebd., 189 f).
„Wir  [...]  bezeugen,  daß  Johann  Friedrich  Schröder,  Numburgensis,  Theologiae  Studiosus,  von  Zeit  seiner
Inscription  de  dato  den  6ten  May 1809  an  sich  auf  hiesiger  Universität  Drey  Jahre  aufgehalten  und  laut  der
beygebrachten Zeugniße wirklich studiret hat, auch gegen sein Betragen ausser dem Verdachte der Theilnahme an
dem von einen gewissen Pietzsch und M. Wötzel und Consort. im Jahre 1811 allhier verübten Betrügereien, von
welchen er sich aber durch einen am 19. September 1812 abgelegten zuerkannten Reinigungseid befreiet, binnen
solcher Zeit etwas Widriges nicht vorgekommen. Gegeben Leipzig, den 24. September 1814“ (Ebd., 189 b u. 190 a).
„Wir [...] urkunden und bekennen hiermit, daß Johann Friedrich Schneider, Studiosus Theologiae aus Hof, welcher
am 23sten October 1818 bey hiesiger Universität inscribiret worden, die academischen Vorlesungen fleißig besucht
auch sich so betragen hat, daß Uns gegen ihn weiter etwas Nachtheiliges, außer daß, weil er am 24. July d. J. im
berauschten Zustande die Thorwache geschimpft, er durch allerhöchsten Befehl am 15ten dieses Monats mit dem
Consilio abeundi  belegt  worden,  weder angezeigt  noch bekannt  worden ist,  den mit  dem Consilio  abeundi von
andern Universitäten belegten Studiosis,  nach einem Specialbefehl,  die Aufnahme auf hiesiger  Universität  nicht
verweigert  wird,  wenn  sonst  gegen  deren  Lebenswandel  etwas  Nachtheiliges  nicht  vorgekommen.  [...]  15.
November 1819“ (Ebd., B 19, 2 b).
„[S]ich auf hiesiger Universität Drey Jahre aufgehalten, und laut der beygebrachten Zeugniße wirklich studiret hat,
auch gegen sein Betragen binnen solcher  Zeit  außer  daß er wegen Theilnahme an einem Duelle  als  Secundant
vermöge allergnädigsten Befehls mit bis auf vier Wochen verminderter Carcerstrafe beleget worden, etwas widriges
nicht vorgekommen“ (Ebd., 48).
1229 Vgl. Horst Schlechte, Die Staatsreformen in Kursachsen 1762-1763. Quellen zum kursächsischen Rétablissement
nach dem Siebenjährigen Kriege (Schriftenreihe des Sächsischen Landeshauptarchivs Dresden 5), Berlin 1958, 9.
1230 SächsHStA, 100024 Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Loc. 10534/7, 2.
1231 Vgl. CODEX AUGUSTEUS 1805, Befehl die bey den Examinibus pro praxi juridica auf das Criminal-Recht zu
nehmende  Rücksicht  betr.,  v.  27.05.1783,  1,  241 f.;  Ebd.,  Rescript  die  bey den  Examinibus  pro  praxi  iuridica
anzuwendende Strenge betr., v. 29.08.1789, 1, 241-244; Ebd., Befehl die mit den jungen von Adel anzustellenden
Examina betreffend, v. 29.10.1791, 1, 243-246; Ebd., Rescript die Wiederholung und Einschärfung der in Beziehung
auf das Verhalten der Studiosorum ergangenen ältern Vorschriften betr., v. 26.11.1792, 1, 245-248; Ebd., Rescript an
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wurden immer weiter verfeinert. Die Zeugnisse und Examen wurden zum wirksamen Hebel zur
Formung und Disziplinierung besonders der jugendlichen Bildungsschicht, um die berufliche Ent-
wicklung und eine künftige Beförderung in Staatsdiensten bei Verstößen gegen die obrigkeitliche
Ordnung, unangepasstem Verhalten und ungenügender Leistungsbereitschaft zu behindern oder gar
zu beenden.1232 Die Maßnahmen richteten sich verstärkt gegen Studentenverbindungen.1233
Die sozialen Reproduktionsmuster hatten sich bis hinunter zu den einfachen Funktionseliten gewan-
delt. Sie bedurften des Umwegs über das Bildungswesen. Geburt, Ansehen und Stand als Kriterien
für die Zuweisung von Stelle und Einkommen hatten längst an öffentlicher Legitimität verloren und
konnten sich nur  noch in  diskreten Praktiken erhalten.  Qualifikations-  und Verhaltensnachweise
wurden für das Fortkommen aller auf jeder Stufe des Bildungs- und Berufssystems zwingend erfor-
derlich. Der Anpassungsfähigkeit und Disziplin eines jeden Studenten wurde nun ein deutlich grö-
ßeres Gewicht beigemessen, wie die vielen Studiennachweise zeigen, während in älterer Zeit dies
lediglich für die wenigen Bewerber auf Kanonikatspfründe galt.1234 Akademische Zeugnisse doku-
mentierten nun nicht mehr nur die Aufnahme des Studiums und bestenfalls noch Inhalte, Verlauf,
Dauer und Erfolg für  „akademisches Prestige, Renommee und Ehre in ihren späteren Lebenskrei-
sen“.1235 Der Zugang zu Stelle und Einkommen wurde auch vom amtlich bescheinigten gesetze-
streuen Verhalten abhängig gemacht.1236 Es sollte kein Kandidat ein Examen oder eine Promotion
ablegen, der nicht durch das Sittenzeugnis nachgewiesen hatte, dass er während seines Studiums
„ein ruhiges, ordnungsgemäses und gesittetes Verhalten“ gezeigt hat.1237 Die Sittenzeugnisse waren
die Universität Wittenberg die zur Erhaltung guter Ordnung unter den Studiosis zu beobachtenden Vorschriften betr.,
v.  26.11.1792,  1,  249-254;  Ebd.,  Rescript  an  die  Universität  Leipzig  wegen  des  nehmlichen  Gegenstandes,  v.
26.11.1792, 1, 253-260; Ebd., Mandat wegen Qualificirung junger Leute zu künftiger Dienstleistung, v. 27.02.1793,
1, 3-8; Ebd., Befehl wegen des Triennii academici zur Erläuterung des 5. §phi des wegen Qualificirung junger Leute
zur künftigen Dienstleistung unterm 27. Februar 1793 ergangenen Mandats, v. 21.09.1795, 1, 265 f.; Ebd., Rescript
die Einschärfung des Befehls vom 27. Februar 1729 wegen der auswärtigen Promotionen betr., v. 06.06.1797, 1, 265
f; Ebd. 1824, Prüfung der zu Schullehrern designirten Subjecte vor der Probe durch die Superintendenten betreffend,
v. 28.06.1816, 1, 98; Ebd., Rescript die Erläuterung des Mandats vom 11ten Februar 1726 wegen des Studirens auf
inländischen Universitäten betreffend, v. 21.10.1802, 1, 123; Ebd., Rescript die juristischen Examina betreffend, v.
09.02.1810,  1,  123  f.;  Ebd.,  Rescript  die  von  den  Rectoren  der  lateinischen  Schulen  über  die  Tüchtigkeit  zu
Beziehung  der  Universität  auszustellenden  Zeugnisse  betreffend,  v.  08.11.1811,  1,  130;  Ebd.,  Rescript  die
Qualificirung der Consistorial-Advocaten betreffend, v. 18.11.1796, 1, 133; Ebd., Rescript die Consistorialadvocaten
betreffend, v. 16.04.1806, 1, 139 f.; Ebd., Rescript die bei der Zulassung zu dem Examen zur medizinischen Praxis
erforderlichen Legitimation betreffend, v. 13.03.1802, 1, 393 f.; Ebd., Rescript die Examina pro praxi medica in
deutscher Sprache betreffend, v. 15.06.1803, 1, 406.
1232 Vgl.  insbesondere  CODEX  AUGUSTEUS  1805,  Rescript  an  die  Universität  Leipzig  wegen  des  nehmlichen
Gegenstandes, v. 26.11.1792, 1, 253-260, hier 259 f.
1233 Vgl. CODEX AUGUSTEUS 1805, Befehl die Ordens-Verbindungen auf Universitäten betr., v. 07.01.1795, 1, 263 f.;
Ebd.  1824,  Rescript  die  Ordensverbindungen  und  das  in  den  darauf  sich  beziehenden  Untersuchungen  zu
beobachtende Verfahren betreffend, v. 08.11.1811, 1, 124-130; Ebd., Rescript die Ordensverbindungen auf Schulen
betreffend, v. 27.01.1812, 1, 130 f.
1234 Anm. 268 f. u. 272 f.
1235 Vgl. RASCHE 2007, 160. Zu den älteren Studienzeugnissen: ebd., 165 f.
1236 Vgl. ebd., 184.
1237 UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a u. c, 01.08.1808.
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Studien- und Führungszeugnisse zugleich.1238 Für die Zulassung zum theologischen Kandidatenex-
amen beim Oberkonsistorium in Dresden wurde schon ab 1792 ein Sittenzeugnis verlangt. Die „Te-
stimonia triennii“ mussten zwar weiter vorgelegt werden, reichten jedoch allein mit der Inskription
und den Bescheinigungen des Fleißes („Testimonia diligentiae“) vom ersten und letzten Semester
nicht mehr aus.1239 Ab dem Jahr 1808 brauchten ebenso die Jura- und Medizinstudenten Sittenzeug-
nisse, um Examen ablegen zu können und sich promovieren zu lassen.1240 Das Sittenzeugnis wurde
für das berufliches Fortkommen immer öfter gefordert: für die Aufnahme als Advokat,1241 für das
Examen auf ein Pfarramt1242 und für die Kandidatur auf eine Stelle im Konsistorium.1243 In vielen
Fällen wurde bei Bedarf Jahre nach Studienende ein Sittenzeugnis für eine Anstellung beispielswei-
se an der kurfürstlichen Kunstakademie eingeholt.1244
Das erwähnte „Mandat wegen Qualificirung junger Leute zu künftiger Dienstleistung“ aus dem Jahr
1793 war für den Übergang der jugendlichen Bildungsschicht von den gelehrten Schulen auf die
Universität von weitreichender Bedeutung.1245 Damit wurde eine allgemeine Pflicht zur Vorlage von
Schulzeugnissen verankert, die Auskunft über die Eignung und Vorbereitung der Schüler zur Auf-
nahme an den kursächsischen Landesuniversitäten gaben. Der Nachweis von Lateinkenntnissen und
die Empfehlung eines öffentlichen oder sogar privaten Präzeptors an der Universität genügten nicht
mehr.1246 Das Berechtigungswesen in staatlicher Hand durchlief in Gestalt seiner Prüfungen und
Zeugnisse einen Prozess der Generalisierung, Vereinheitlichung und Normierung.1247 Es war aus den
zählebigen ständischen sozialen und materiellen Bindungen gelöst worden.1248 Die Regelungen von
1793 bauten auf das Mandat von 1768 auf und schärften die älteren Bestimmungen den Entschei-
dungsträgern ein: Bei der Ausstellung der Sittenzeugnisse sollte „zu der Gewissenhaftigkeit [...] die
strengste Genauigkeit, ohne alle persönliche Rücksichten“ geübt werden.1249 „[O]hne [...] Producti-
on  [der  Sittenzeugnisse  sollte]  die  Anstellung  in  Unsern  Diensten  schlechterdings  nicht  Statt
1238 RASCHE 2007, 184.
1239 UAL, Rektor Rep. I/ IV/ 015, Kandidatenexamen der Theologiestudenten bei Oberkonsistorium, 1792, 2 b.
1240 Ebd., I/ XVI/ VII/ C/ 001 a, 234.
1241 Ebd., Gerichtsamt XIV B 19, 111 b.
1242 Ebd., B 18, 152.
1243 Ebd., 125.
1244 Aus dem Ansuchen um ein Sittenzeugnis aus dem Jahr 1803 von Martin Medard Thönert, Immatrikulationsdatum
12.09.1770 (UAL, Rektor M 10-18): „um eine Angagement bey einer Churfürstl.  Kunst Academie ansuchen zu
können, da ich von der Zeit als ich unter die Zahl der academischen Bürger [...] aufgenommen ward bis jetzt da ich
noch unter den Schutz der hiesigen Universität stehe, mich nicht gesetzwiedrigen theilhafft gemacht habe und das
ich Philosophische, Mathematische und humanistische Collegia mit Fleiß 3 und ein halbes Jahr frequentirt, mich
alsdann den bildenden Künsten gewidmet und unter  dem Directorio des Prof.  Oesers und denen Lehrern Stein,
Bauste und Geysters im Zeichnen und Kupferstechen geübt und gebildet, mit welchen Künsten ich mich bis jetzt
beschäftige, und Instruction gebe“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 16, 183 b-186).
1245 Anm. 519.
1246 Vgl. ebd.
1247 Vgl. RASCHE 2007, 155.
1248 Vgl. ebd.
1249 CODEX AUGUSTEUS 1805, 1, 6.
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finden“.1250 Dabei sollte ausdrücklich „ohne Rücksicht auf Stand und Geburt, oder andere Verhält-
nisse“ verfahren werden.1251 Zwei Reskripte aus dem Jahr 1811 erweiterten das Mandat von 1793
und befahlen: „Um von den Universitäten [...] unwissende und unsittliche Subjecte thunlichsterma-
ßen abzuhalten, finden Wir für gut, die Rectoren an den lateinischen Stadtschulen [...] dahin anwei-
sen zu lassen, daß sie bei Ausstellung von Zeugnissen über die Tüchtigkeit zu Beziehung der Uni-
versität sich lediglich auf diese beschränken, und hierbei überhaupt mit größter Gewissenhaftigkeit
verfahren.“ Schüler, die aus den höheren, universitätsvorbereitenden Klassen ausgeschlossen wor-
den waren, sollten von den Rektoren der Stadtschulen den beiden Landesuniversitäten angezeigt
werden, wie dies bereits die Landesschulen Meißen, Grimma und Pforta taten, wenn Schüler ohne
Zeugnis abgingen.1252
Die Gesetze beabsichtigten, die Auslese zukünftiger Studenten nach ihrer Leistungsfähigkeit und ih-
rem Betragen weiter zu steigern. Sie wandten sich wie bereits ältere Verordnungen explizit gegen
Studentenverbindungen: Man fürchtete „aus diesem Unwesen [...] nachtheiligere Folgen aus dessen
Fortdauer für die geistige und sittliche Bildung, die Gesundheit und das Vermögen der Studirenden,
so wie für den Flor der Academie, und für das Gemeinwesen überhaupt“.1253 Die Sittenzeugnisse
wurden zum wirksamen Instrument gegen politische Betätigungen an den Universitäten. Die repres-
siven Maßnahmen erfassten die Prüfungen und die weiterführenden akademischen Qualifikations-
stufen.  Examen und Promotion der  Inländer  wurde von einem Sittenzeugnis  mit  bescheinigtem
„Wohlverhalten“ abhängig gemacht.1254 Studenten, die ihr Studium nach bestandenem Examen oder
erlangter  Promotion fortsetzten,  mussten ihr bisheriges  Sittenzeugnis  zurückgeben und erhielten
nach dem Abgang ein neues Sittenzeugnis, das die gesamte Studienzeit beinhaltete.1255 Die Praxis
der Sittenzeugnisse strebte eine lückenlose Dokumentation von eventuellen Fehlverhalten gegen ob-
rigkeitliche Normsetzungen an den Universitäten an. Das berufliche Fortkommen des Betreffenden
sollte bei Verstößen behindert, wenn nicht gar beendet werden. Der Einfluss unangepasster Studen-
ten, die beispielsweise an verbotenen Verbindungen teilgenommen hatten und von der Universität
verwiesen wurden, auf die übrigen sollte ausgeschaltet werden, indem der Aufenthalt der Abgewie-
senen in der Nähe der Stadt verboten wurde.1256 Selbst ausländische Studenten, die an den sächsi-
schen Universitäten ihre Studien fortsetzen wollten, wurden nun gezwungen, ein Sittenzeugnis der
zuvor besuchten Universität beizubringen bzw. nachzureichen, sonst drohte ihnen die Exmatrikula-
1250 Ebd.
1251 Ebd.




1256 Ebd., 125 f.
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tion.1257 Der ungehinderten Verbreitung abweichender Haltungen und Einstellungen unter den ange-
henden Intellektuellen und Staatsdienern in spe wurde so ein Riegel vorgeschoben.
Die Studentengesetze aus dem Jahr 1822 vereinten die bisher verstreuten Regelungen in einem Ge-
setzeskorpus und erweiterten die gültigen Bestimmungen um wesentliche Punkte.  „Jeder, der von
einer inländischen Schule auf die Universität kommt [...] muß ein Zeugniß dieser Schule über seine
Reife zum Studiren und über seine Sittlichkeit aufweisen“.1258 „Wer von einer anderen Universität
kommt, kann nicht anders, als nach Beibringung des von Seiten derselben erhaltenen Sittenzeugnis-
ses inscribiret werden.“1259 Obligatorisch sollten nun auch alle abgehenden Studierenden ein Sitten-
zeugnis der Universität erhalten: „Jeder, der die Universität freiwillig verläßt, er sei Ausländer oder
Inländer,  muß mit  einem Sittenzeugnisse  versehen seyn“.1260 Diese Neuregelung wurde mit  den
Polizeigesetzen verzahnt: „Niemanden wird daher [...] der zu seiner Abreise nöthige Paß eher verab-
folgt,  als  bis er sich durch ein bis zur Zeit  seines Abganges lautendes Sittenzeugniß legitimiert
hat.“1261 „Das Moment der Disziplinierung dürfte erheblich dazu beigetragen haben, dass Abgangs-
zeugnisse“ in Gestalt der Testimonia morum „an den deutschen Universitäten des 19. Jahrhunderts
obligatorisch wurden und den Charakter einer Art ‚Exmatrikel‘ bekamen“, resümiert Ulrich Ra-
sche.1262
Im Sittenzeugnis wurde die Dauer des Aufenthaltes auf der Universität vermerkt und „ob gegen des-
sen sittliches Betragen etwas vorgekommen sei.“1263 Bislang praktizierte Verfahrensweisen bei der
Ausstellung der Sittenzeugnisse wurden im Gesetz fixiert: „[D]ie Zeit, auf welche er dasselbe nach-
sucht“ sollte  „auf Verlangen [...] durch Zeugnisse akademischer Lehrer, deren Vorlesungen er be-
sucht hat, bescheiniget“ werden.1264 Der Student musste also Nachweise über die besuchten Lehr-
veranstaltungen beibringen, um ein wirkliches Studieren zu belegen und ein lückenloses Sittenzeug-
nis zu erhalten. Die Sittenzeugnisse bescheinigen somit in der Angabe der Summe der Studiendauer
die Zeit des tatsächlichen, aktiven Studierens. Sie verzeichneten also nicht bloß eine Differenz zwi-
schen Immatrikulationszeitpunkt und Abgang als Aufenthaltszeit am Studienort. Schließlich bestä-
tigten die Studentengesetze, dass kein Studierender zum Examen oder zur Promotion an einer Fa-
kultät zugelassen werden kann, wenn er nicht ein Sittenzeugnis beibringt.1265
Die Bestrebungen der Universität seit Einführung der Sittenzeugnisse für deren Ausfertigung von
1257 Ebd., 126.
1258 STUDENTENGESETZE 1822, § 3.
1259 Ebd., § 4.
1260 Ebd., § 192.
1261 Ebd., § 193.
1262 RASCHE 2007, 187 f.
1263 STUDENTENGESETZE 1822, § 194.
1264 Ebd., § 195.
1265 Ebd., § 197.
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den Studenten Gebühren zu verlangen, wurden vom Landesherrn regelmäßig zurückgewiesen. Die
Ausstellung der Zeugnisse sollte weiter kostenlos erfolgen, wie ein Reskript von 1779 anordnete.1266
Trotzdem kam das Thema durch die zunehmend schwierige wirtschaftliche Lage der Universität im-
mer wieder im Concilium Professorum auf die Tagesordnung, wie die Protokolle zeigen.1267 Man
wollte 1783 und auch 1789 für jedes Sittenzeugnis von den Studienabgängern mindestens einen Ta-
ler haben „zu Aufhelfung und Unterstützung des sehr herunter gekommenen Witben Fisci [...] und
dann zu Verbeßerung des Fisci bibliothecae“1268 Ein weiterer Vorstoß einiger Professoren − man gab
sich schon mit deutlich weniger, nämlich 8 bis 12 Groschen zufrieden − wurde 1792 unternom-
men.1269 Angesichts der geringen Erfolgsaussichten in Dresden kam man zu dem Schluss, das Be-
gehren vorerst nicht weiter zu verfolgen.1270 1801 sprachen sich die Professoren dann erneut erfolg-
los gegenüber dem Oberkonsistorialpräsidenten für die Einführung einer Taxe auf Sittenzeugnisse
aus.1271 Erst mit den Studentengesetzen von 1822 als jeder Studienabgänger verpflichtet wurde, sich
ein Sittenzeugnis ausstellen zu lassen, kamen auch Gebühren für das Testimonium morum auf. Bis
zu diesem Zeitpunkt hatten die Studienabgänger dafür keine Kosten. Die Sittenzeugnisquote (Abb.
5) konnte also durch die Zeugnisgebühren erst ab 1822 beeinträchtigt werden. In den Rektoratsrech-
nungen finden sich seit dem Wintersemester 1821/22 Einnahmen aus Sittenzeugnissen. Diese wur-
den für die Universität in den Folgejahren zunehmend ein bedeutender Etatposten. Allein im ge-
nannten Wintersemester wurden 161 Testimonia zu je 11 Groschen ausgestellt.1272 Da die Studenten
auf die Zeugnisse immer mehr angewiesen und seit 1822 gesetzlich verpflichtet waren, diese sich
geben zu lassen, konnte die Universität zu ihrem Vorteil nun weiter kräftig an der Gebührenschrau-
be drehen: 1828 kosteten die Sittenzeugnisse schon einen Taler und 1835 bereits einen Taler und
sechs Groschen.1273 An anderer Stelle heißt es, dass die Gebühren für das Sittenzeugnis 1833 einen
Taler und 14 Neugroschen betrugen, die sich zusammensetzten aus einen Taler für die Universitäts-
kasse, 8 Neugroschen für die Registraturen und Verzeichnisse der Kollegien sowie die Haltung und
Aufbewahrung des Zeugnisprotokolls, 6 Neugroschen zur Besoldung des Universitätsrichters und
schließlich zwei Neugroschen für das Stempelpapier.1274 Zur Aufbesserung des Einkommens für den
Vizeaktuar des Universitätsgerichts wurde eine weitere Gebührenerhöhung durch das Ministerium
1266 CODEX AUGUSTEUS 1805, 1, 239 f.
1267 UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ I 050, 1789-1809.
1268 Ebd., 7 b-8.
1269 Ebd., 20.
1270 Ebd.
1271 Ebd., I/ I 065, 1801, 32 b.
1272 Ebd., Rektor B 036, Rektor-Rechnungen, 1821-1829, 1 b.
1273 Ebd., Rektor Rep. I/ I 081, 1835-53, 60.
1274 HStA Dresden,  11125  Ministerium des  Kultus  und  öffentlichen  Unterrichts,  Nr.  10060,  Gebühren  für  die  den
Studierenden bei deren Abgang von der Universität auszustellenden Zeugnisse, 1835-1841, o. Fol.
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auf einen Taler und 25 Neugroschen vorgenommen.1275
Die Protokolle der erteilten Sittenzeugnisse wurden über 78 Jahre von 1768 bis 1846 ununterbro-
chen geführt. Sie enthalten insgesamt etwa 16.000 Einzeleinträge zu ausgestellten Zeugnissen. Bis
ins Jahr 1836 wurden mehr als 13.250 Sittenzeugnisse verzeichnet, die für die vorliegende Studie
ausgewertet wurden. Danach wurde die Spalte der Studiendauer offen gelassen. Dieser Umstand be-
schränkt das Ende vorliegender Studie auf das Immatrikulationsjahr 1830.1276 Im Untersuchungs-
zeitraum (01.04.1768 bis 31.03.1831) nahmen mehr als 21.150 Studenten das Studium an der Uni-
versität Leipzig auf. Von diesen erhielten über 12.100 das Sittenzeugnis.1277 Das entspricht einer
Quote der Sittenzeugnisse an den Immatrikulationen von 57,2 Prozent. Deutlich mehr als die Hälfte
aller Studenten im Untersuchungszeitraum hat sich also das  „Testimonium morum“ geben lassen.
Dies ist im Ganzen eine komfortable Basis für eine zuverlässige Hochrechnung der Besucherfre-
quenz auf Grundlage der Studiendauer aus den Sittenzeugnissen. Allerdings: Der Anteil der Sitten-
zeugnisse unter den Studierenden ist über die Zeit ungleichmäßig verteilt (Anhang, Tabelle 3).
Das  optimierte  Trendmodell  der  Sittenzeugnisquote  in  Gestalt  eines  kubischen  Polynoms  y  =
0,000335649278997513  x³  − 0,0286617696027172  x²  +  1,32223543504659  x  +
31,5460441569799 mit einer sehr hohen Güte von R-Quadrat = 0,926 bildet die langfristige Ent-
wicklung ab. Danach steigt der Trendwert stetig von 31,5 Prozent im Jahr 1768 auf 85,0 Prozent im
Jahr 1830 an (Trend, Abb. 5). Das bedeutet, dass die auf die Angaben der Studiendauer in den Zeug-
nissen aufbauende Frequenzhochrechnung sich mit einer anfangs eher schmalen Datengrundlage
begnügen muss. Die zu erwartenden Unschärfen der Frequenz sind in den ersten Jahrzehnten etwas
höher und nehmen mit der Zeit deutlich ab.
1275 Ebd.
1276 In  den Folgejahren fehlen durch das  Ende der  Aufzeichnung der  Studiendauer  im April  1836  immer  mehr  die
darüber  hinaus Studierenden.  Dadurch wird  die  mittlere  Studiendauer  unzulässig  abgesenkt,  so  dass statistische
Artefakte entstünden.
1277 Eingeschließlich mehr als 30 Studenten, die sich ein allgemeines akademisches Zeugnis ausfertigen ließen.
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Abb. 5. Anteil der Studenten mit Sittenzeugnis an den Immatrikulationen der Jahrgänge 1768 bis
1830 (Polygonzug des Jahresmittels und dessen langfristiger Trend als Polynom).
Das kontinuierliche Anwachsen des Sittenzeugnisanteils  unter den Studierenden im langfristigen
Trend (Polynom) widerspiegelt eine kräftig steigende Bedeutung von Zeugnissen: Konnten am An-
fang noch fast zwei Drittel auf ein Nachweis ihres Wohlverhaltens verzichten, waren dies gegen
Ende gerade noch ein Sechstel (Trend, Abb. 5). Der Trendwert steigt von 1768 (= 100 Prozent) bis
1830 um 169,8 Prozent.
Im Polygonzug fällt ein herausragendes Unterschreiten der Trendkurve für die Immatrikulations-
jahrgänge 1812 und 1813 auf. Vermutlich haben viele Studenten während der Befreiungskriege das
Studium unterbrochen, ohne an die Universität zurückzukehren. Der auf dem Weg in die Moderne
enorm steigende Stellenwert von Zeugnissen der Leistungsfähigkeit und Disziplin der Individuen
entspringt einer breiten gesellschaftlichen Funktionalisierung von Verhaltens- und Leistungsnach-
weisen. Zeugnisse entschieden immer mehr über das soziale und berufliche Fortkommen aller Ge-
sellschaftsmitglieder. Von Geburt an dokumentierten sie den Werdegang, insbesondere im Bildungs-
und Berufssystem. Der Einzelne konnte seiner Biografie kaum noch entfliehen. Die Individuen wur-
den abhängiger von einer immer umfassenderen Beurteilung durch Amtspersonen, wie Pfarrer und
Lehrer, deren Ordnungs- und Disziplinierungsfunktion für das moderne Staatswesen erheblich an
Umfang und Bedeutung gewann. Zeugnisse und Verhaltensnachweise entwickelten sich zum wirk-
samen obrigkeitlichen Herrschaftsinstrument: Verfehlungen wurden mit Repression beantwortet und
hatten empfindliche soziale Ausgrenzung zur Folge. Die abschreckende Wirkung sollte das Verhal-
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ten der Untertanen lenken. Der Andrang auf Stellen nahm zu und der Wettbewerb um Erwerbsquel-
len verschärfte sich. Der Anpassungsdruck auf die Gesellschaftsmitglieder stieg erheblich. Die Uni-
versitäten wurden im Zuge eines fortschreitenden Disziplinierungsprozesses zunehmend in ein vom
werdenden Staat organisiertes und kontrolliertes Bildungssystem eingebunden und dadurch mehr
und mehr auf ihre Aufgabe als Wissensproduzenten und Ausbildungsanstalten zugerichtet, resümiert
Ulrich Rasche über die Ursachen des Form- und Funktionswandels von Zeugnissen.1278 Modernisie-
rungsprozesse hatten schon seit dem 17. Jahrhundert zu einem vermehrten Bedarf an Zeugnissen
geführt: Theologen mussten für die landeskirchlichen Examen und Ordinationsprüfungen Studien-
zeugnisse vorlegen.1279
Abb. 6. Anteil der Studenten mit Sittenzeugnis an den Immatrikulationen differenziert nach
territorialen Herkunftsgruppen 1768 bis 1830 (langfristige Trends als Polynome).
Die Abb. 6 unterscheidet den Anteil der Sittenzeugnisempfänger aus Abb. 5 nach ihrer territorialen
Herkunft. Dabei wurde auf die Darstellung der beobachteten jährlichen Einzelwerte verzichtet und
stattdessen lediglich die davon abgeleiteten Trendfunktionen (Polynome) angegeben, da ein Blick
auf die langfristigen Entwicklungen genügt. Die Herleitung der territorialen Herkunftsgruppen als
Untersuchungskategorien wird im Zusammenhang mit dem Modell der mittleren Studiendauer er-
läutert (Kapitel III 2.1).
Die Abb. 6 verdeutlicht, dass der Anteil der Sittenzeugnisse unter den Studierenden in allen territo-
rialen Herkunftsgruppen generell kräftig ansteigt, dabei aber auch Unterschiede vorhanden sind:
1278 RASCHE 2007, 180.
1279 Ebd., 183.
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Der optimierte Trend für die kursächsischen bzw. königlich-sächsischen Landeskinder findet sich
bei y = 0,000280440235 x³ − 0,025211312848 x² + 1,108431614851 x + 45,297777722531 mit R-
Quadrat = 0,84. Der Trendwert steigt von 45,3 Prozent Sittenzeugnisanteil unter den Landeskindern
im Jahr 1768 auf 85,2 Prozent 1830.
Der Trend für die Thüringer ist y = 0,000222467972 x³ - 0,008390584870 x² + 0,579041987291 x
+ 22,621350558005 mit R-Quadrat = 0,71. Der Trendwert steigt von 22,6 Prozent 1768 auf 81,4
Prozent 1830.
Der  Trend  für  die  übrigen  Ausländer  liegt  bei  y  =  0,00022992750 x³  − 0,00323123972  x²  +
0,45418055101 x + 8,38354477761  mit R-Quadrat = 0,84. Der Trendwert steigt von 8,4 Prozent
1768 auf 81,7 Prozent 1830.
Eine Problem bei der Trendmodellierung stellen die ehemalige Landeskinder dar, da sie erst mit der
Abtretung der ehemals königlich-sächsischen Gebiete an Preußen u.a. 1815 als Herkunftsgruppe
entstehen und sich dadurch zwangsläufig nur kurz- und mittelfristig darstellen lassen, wogegen die
anderen Gruppen einen langfristigen Charakter seit 1768 aufweisen. Dadurch erscheinen die ehema-
ligen Landeskinder, die sogenannten  „Neupreußen“, als Unregelmäßigkeit in der Grafik mit einer
kurzen Schwingung, die im auffallenden Gegensatz zu den langen und ausgewogenen Bewegungen
der übrigen Graphen steht. Diese „unruhige“ Kurve der Neupreußen ist für den Vergleich mit dauer-
haften Erscheinungen ungeeignet, sie wird deshalb aus der Interpretation ausgeklammert und wurde
nur der Vollständigkeit halber dargestellt.
Die kursächsische Verordnungstätigkeit zielte seit 1768 auf eine Disziplinierung sowie eine gestei-
gerte Anpassungs- und Leistungsbereitschaft künftiger Bewerber auf öffentliche Stellen im Land
einschließlich frei praktizierender Juristen und Mediziner. Das wirkte sich erwartungsgemäß beson-
ders auf das Verhalten der eigenen Untertanen aus. Die Kurve der Landeskinder findet sich oben
(Abb. 6). Sie ließen sich also am häufigsten Sittenzeugnisse ausstellen. Aber auch Auswärtige aus
Thüringen und anderen Ländern ließen sich Sittenzeugnisse geben und zeigen damit ihr Interesse an
ein Amt und eine Karriere in Kursachsen. Diese Neigung nimmt mit größerer Entfernung der räum-
lichen Herkunft und einer schwächeren Verbindung zu Kursachsen offenbar ab, deshalb gehört die
untere Kurve zu den Ausländern aus entfernten Territorien und die Thüringer nehmen eher eine
mittlere Position zwischen den beiden äußeren Grenzlinien ein.
Zu Beginn des Untersuchungszeitraums 1768 sind die Unterschiede zwischen den Herkunftsgrup-
pen noch sehr ausgeprägt, wie der große Abstand zwischen den Kurven zeigt (Abb. 6).  Ab den
1790er Jahren beginnen besonders die Graphen der Ausländer und Thüringer rasant zu steigen und
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folglich auf die der Landeskinder zuzulaufen, deren Steigung geringer ausfällt. Die Ursache für die-
se Entwicklung liegt darin, dass in vielen deutschen Ländern zu dieser Zeit die Sittenzeugnisse an
den Universitäten erst eingeführt wurden, wogegen sie in Kursachsen längst üblich waren.1280 Sie
dienten jetzt vermehrt als Nachweise eines ordentlichen Studiums und des Wohlverhaltens.1281 Stu-
dienortwechsler brauchten folglich nun häufiger das Sittenzeugnis, um an einer anderen Universität
Aufnahme zu finden und Studienabgänger, um in öffentliche Dienste zu treten. Diese Entwicklung
und die Abhängigkeit von den Sittenzeugnissen erhielt infolge der Karlsbader Beschlüsse von 1819
einen weiteren kräftigen Schub: Alle drei Kurven erreichen in den 1820er Jahren ihren steilsten und
höchsten Anstieg. Sie laufen prognostisch kurz nach 1830 auf einen Höhepunkt zu und konvergie-
ren. Die Bundesbeschlüsse hatten die Bestimmungen über Zeugnisse nachdrücklich vereinheitlicht
und allgemein durchgesetzt, so dass alle Herkunftsgruppen gleichermaßen eines Sittenzeugnis be-
durften. Ihr Verhalten hatte sich in diesem wichtigen Aspekt des Hochschulbesuchs angeglichen,
wie die Grafik zeigt.
Die stark zunehmende Bedeutung von Zeugnissen, wie sie schon in Abb. 5 erscheint, ist stärker auf
auswärtige Besuchergruppen zurückzuführen als auf die Landeskinder, das zeigt Abb. 6. Für kur-
sächsische Studierende waren die Testimonia morum von Anbeginn schon mehr oder weniger un-
umgänglich: Der Trendwert steigt von 1768 (= 100 Prozent) bis 1830 bei den Landeskindern auch
nur noch um 88,1 Prozent, während der Anteil der Sittenzeugnisempfänger bei den Thüringern um
260,2 Prozent und bei den übrigen Ausländern sogar um 872,6 Prozent wächst. Das unterstreicht die
herausragende Bedeutung einer einheitlich länderübergreifenden Einführung und Durchsetzung der
Verordnungen über die Sittenzeugnisse beim Universitäts- und Berufszugang.
Die Abb. 6 verdeutlicht, dass die Datengrundlage für die Hochrechnung der Besucherfrequenz in
den ersten Jahrzehnten vor allem bei den beiden auswärtigen Besuchergruppen (Thüringer, übrige
Ausländer) dünn ist. Dieser Umstand ist weniger kritisch zu bewerten, da die Auswärtigen insge-
samt nur einen untergeordneten Anteil am Hochschulbesuch haben und somit die Auswirkungen
eventuell ungenauer Schätzungen auf deren durchschnittliche Studienzeiten stets begrenzt bleiben.
Die Studiendauer der Landeskinder hingegen, die von Anbeginn auf eine großzügige Datenbasis mit
vielen Sittenzeugnissen  aufbaut,  liefert  der  Frequenzhochrechnung ein solides  Fundament.  Man
braucht also für die Anfangsjahre keine größeren Ungenauigkeiten zu fürchten.
Das Protokoll der gewöhnlichen „Testimonia Academiae“1282 ergänzt in geringem Umfang die Da-
1280 Vgl. ebd., 184-187.
1281 Ebd.
1282 UAL, Gerichtsamt XIV B 15 u. B 16.
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ten zur Studiendauer und zum Studienfach für mehr als 30 Studenten, die sich kein Sittenzeugnis
ausstellen ließen. Es ist darüber hinaus eine weitere wichtige serielle Quelle, die Auskunft über den
Wandel des Verhaltens der Studenten1283 und Universitätsverwandten gibt. Das Bedürfnis nach Be-
scheinigungen aller Art nahm spürbar zu, wie der Anstieg der Sittenzeugnisquote zeigt (Trend, Abb.
5). Die Inhalte der „Testimonia Academiae“ als die allgemeinste Art von Zeugnissen der Universität
verweisen auf die Schwerpunkte, die für eine Beurteilungen des Verhaltens bedeutsam wurden. Die
Universitätsbürger  wollten bescheinigt  haben: eine unbeanstandete Aufführung, die Nichtbeteili-
gung an  Studentenverbindungen  und  politischen  Umtrieben,  Redlichkeit  und  Rechtschaffenheit,
Fleiß, fachliche Fähigkeiten, geordnete familiäre und finanzielle Verhältnisse, Unterstützungswür-
digkeit bei vernünftiger und ökonomischer Haushaltsführung in der Familie, die Entrichtung der
Steuern und nicht  zuletzt  einen vorteilhaften Umgang mit  privatem Vermögen.1284 Schon in den
1770er Jahren benötigte man häufiger ein Führungszeugnis, wenn man sich an einen anderen Ort in
Diensten begab.1285
1283 Vgl. Anm. 1369.
1284 „[S]o habe ich die Aussicht, da ich im Kaufmännischen Fache um vieles meine jezige Lage zu verbeßern im Stande
bin, mit  weniger Sorge und Mühe zu leben,  und wage es in aller  Unterthänigkeit  hochdieselben zu Bitten Ew.
Magnificenz [...]  möchten mir  ein Attestat  oder  Sittenzeugniß meiner  vorher  unverwerflichen Aufführung unter
Auctoritat des Hochlöbl. Conciliums baldigst zu ertheilen geruhen, damit ich mit diesen fernerhin als Hülfs-Mittel
meine neue Laufbahn ungehindert verfolgen könne“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 18, 129, um 1810). Den 8. July 1825
bringt der Stud. Jur. Carl Friedrich August Buschendorf an: „Er sey gesonnen in Königl. Preußische Militairdienste
zu treten; da nun hierzu von der Preußischen Militairbehörde ein Zeugniß seiner Obrigkeit über sein Verhalten, auch
daß er unabhängig und ihm in auswärtige Dienste zu treten verstattet sey, erfordert werde, so wolte er um dessen
Ertheilung bitten“ (Ebd., 22.07.1825). „[D]aß Herr D. Carl Philipp Heinrich Thierbach Jur. Pract. in den bey Uns
anhängigen Rechtssachen, in welchen derselbe als Advocat bedient gewesen und noch ist, seine guten Kenntniße an
den Tag gelegt, solche auch mit Fleise betrieben hat“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 19, 46 b); dergl. Zeugnisse (Ebd.,
48 b, 161 f. u. 169 b). „Wir Rector, Magistri und Doctores der Univ. Leipzig urkunden und bekennen hiermit auf
beschehenes  Ansuchen,  daß der  Academicus M. Johann Carl  Gottlob Schindler,  aus Seidewitz  im Meißnischen
gebürtig, bei der hiesigen Universität am 1. August 1797 inscribirt worden, und Theologie studirt, nachher aber seit
mehrern Jahren allhier Unterricht ertheilt und sich mit literarischen Arbeiten beschäftigt hat, auch bei Uns während
seines mehrjährigen hiesigen Aufenthalts gegen sein Betragen etwas widriges nicht vorgekommen ist, als worüber
derselbe  wegen  der  zu  erlangenden  Anstellung  in  einem  öffentlichen  Amte  eines  gerichtlichen  Zeugnisses
benöthiget,  und  dahero  um  dessen  Ertheilung  gebeten.  Wie  nun  dieses  alles  der  Wahrheit  und  akademischen
Matrikul durchgängig gemäs ist. Als haben Wir ihm darüber diesen Schein unter Unsern, der Universität Insigel und
des geschwornen Actuarii eigenhändigen Unterschrift ertheilet. So geschehen Leipzig den 9. Februar 1813“ (UAL,
Gerichtsamt XIV B 18, 167). M. Joh. H. Gottlieb Hesse, Senior der Nachmittagsprediger, Immatrikulationsdatum
07.05.1801, wird bescheinigt: „[V]on dieser Zeit an sich hier aufgehalten und stets so betragen hat, daß nie etwas
gegen  ihn  vorgekommen,  besonders  auch  niemals  gegen  denselben  wegen  politischer  Meinungen  und
demagogischer Umtriebe der geringste Verdacht entstanden ist“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 19, 58, 28.06.1822). Carl
Gottlob  Baudius,  Immatrikulationsdatum  09.07.1785  (UAL,  Rektor  M  10-18):  „[D]ass  er  in  Leipzig  geboren,
jederzeit so betragen, dass gegen ihn etwas Widriges nicht bekannt oder angezeigt worden, wie auch derselbe das,
was er zu entrichten hatte, gehörig abgeführt“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 19, 92 b, 13.08.1824). „[D]aß der allhier
wohnhafte Academicus und Agent August Ferdinand Sammet sich stets als ein ordentlicher und rechtlicher Mann
bewiesen,  seine  Verhältnisse aber,  da  er  soviel  Uns  bekannt  kein  eignes  Vermögen besitzt  und  nur  einen  sehr
spärlichen  Verdienst  hat,  von  der  Art  sind,  daß  er  zur  Unterstützung  seines  jetzt  auf  der  Kön.  Sächs.
Thierarzneischule zu Dresden sich befindenden Sohnes Eduard Robert Sammet, nur  sehr wenig beitragen kann,
letzterer sowohl als wegen seines bewiesenen Fleißes und Sittlichkeit, der Unterstützung edler Menschenfreunde
bedürftig und würdig ist“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 19, 136, 06.09.1826). Vgl. auch nachfolgende Anmerkungen.
1285 Aus  einem Ansuchen  auf  ein  Testimonium in  forma  probante  von  1771:  „Demnach  Uns Johanna  Maria,  geb.
Theophilussin, Johann Friedrich Wirths, Studiosi Medicinae alhier nachgel[assene] Wittbe, schriftlich zu vernehmen
gegeben, welchergestalt sie sich von hier nach Dreßden in Diensten zu begeben gemüßiget gesehen, daselbst aber
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Ein Menschenalter später war das Beibringen von Zeugnissen und Bescheinigungen zur Plage ge-
worden und beschwerte den Alltag:  1830 konnte der  Universitätsaktuar Mirus den Unmut eines
Kandidaten über die „Ultragewissenhaftigkeit“ der Bürokratie vernehmen.1286 Das deutet darauf hin,
dass die Beamtenschicht, die auf das engste mit dem Staat verflochten wurde, funktional weiter an
Bedeutung gewonnen hatte. Aus dem kontinuierlich steigenden Anteil der Zeugnisempfänger unter
den Studierenden (Trend, Abb. 5) und den genannten Zeugnisinhalten wird deutlich: Die Untertanen
verinnerlichten immer mehr eine große Leistungsbereitschaft und angepasst-rationales Verhalten bis
in den privaten Bereich. Zeugnisse, die diese persönlichen Eigenschaften neben der nötigen fachli-
chen Qualifikation einem Bewerber bescheinigten, wurden zur Grundbedingung für ein berufliches
Fortkommen und für eine Anstellung in öffentlichen Ämtern und Diensten gemacht. Die differen-
zierte Moralpolitik des frühmodernen Staates in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann all-
mählich zu fruchten.1287 Als unverzichtbarer Katalysator der mentalen Wandlungsprozesse fungierte
das drängende Beschäftigungsproblem, der wachsende ökonomische Druck auf die Individuen und
die sich ausbreitende soziale Not (Pauperismus). So wurde die Furcht vor Beschäftigungslosigkeit,
sozialem Abstieg, Verächtlichmachung, Ausgrenzung und Deklassierung für immer mehr Menschen
zur realen Bedrohung und damit zum ausschlaggebenden Moment ihrer Verhaltensänderung. Ziel
der differenzierten und säkularen Moralpolitik des Staates mit Unterstützung der Kirche war  „der
fleißige, gehorsame, sittsame und sparsame Untertan, weswegen allem Müßiggang, aller Gewalttä-
tigkeit, Unzucht und Verschwendung der Kampf angesagt wurde“, so Richard van Dülmen.1288 Da-
bei machte der moralische Überwachungsstaat (van Dülmen) keinen Unterschied zwischen öffentli-
chen und privaten Bereich sowie ökonomischen und sittlichen Interessen.1289
Aus den Zeugnissen und den Bittgesuchen für deren Ausstellung geht hervor, dass einige Universi-
tätsverwandte ein aus ihrer Sicht vorteilhaftes Verhalten aus eigener Initiative bescheinigt haben
nicht länger geduldet werden sollte, wenn sie nicht von Uns, als ihrer ehemaligen ordentlichen Obrigkeit mit einem
Attestato  ihres  Verhaltens  halber  versehen würde  als  um welches  sie  hiermit  angesuchet  haben  wollte“  (Ebd.,
Gerichtsamt XIV B 13, 184).
1286 „Werthgeschätzter Freund. Durch jene Ultragewißenhaftigkeit die die Leute gerne plagt, sehe ich mich genöthiget,
Sie, wie ich es vor einigen Jahren mußte, abermals um ein Zeugniß zu ersuchen, daß ich von 1800 bis 1803 in
Leipzig studirt habe. Es wird dies in Dresden verlangt, damit ich zum Examen auf Ostern admittirt werden kann, ob
ich schon seit fast 4 Jahren hier als Diaconus angestellt bin und man doch wissen kann, daß mein testimonium
morum bei meinem Examen in Leipzig eingereicht werden musste. Es scheint, daß der Vicepraesident Fischer mir
diesen Aufenthalt macht, ob man mir gleich bei meiner Anwesenheit in Dresden kein Wort von diesen Forderungen
sagte. Ich habe nämlich einen Revers von den hiesigen Collatoren erhalten und diese selbst dem Praesidenten Globig
überreicht und muss nun, da ich nicht als Candidat in Dresden examinirt bin, ehe ich um eine Consistorialstelle
ansuchen kann,  erst  Candidatus ministerii  werden.  Haben Sie  daher,  werthgeschätzter Freund die  Güte,  mir  ein
solches  Zeugniß mit  nächster  Post  zu schicken.  Mein Agent  in Dresden verlangt  Eile  und darum bitte  ich  Sie
inständigst mir durch Ihre Güte bei diesem mir eben so unveranworteten als unangenehmen Aufenthalte zu Hülfe zu
kommen. Denn indem ich die Citation zum Examen erwartete, erhielt ich diese Andeutung“ (UAL, Gerichtsamt XIV
B 19).




wollten: insbesondere beruflichen Erfolg, vorzügliche Kenntnisse und Fähigkeiten, den Besitz eines
„kleinen Capital[s]“, ökonomische Haushaltsführung und das „Lob eines rechtschaffenen, untadel-
haften Mannes“.1290 Darin zeigt sich, dass die Disziplinierung kein einseitiger Prozess von „oben“
nach „unten“ war, wie auch die neuere Sozialforschung erkannt hat.1291 Soziale Kontrolle in der Ge-
sellschaft wird nicht nur vertikal sondern auch horizontal ausgeübt.1292 Angepasstes Verhalten, das
die Zeugnisse bescheinigen, lässt sich auch mit Überzeugungen erklären und der Suche nach sozia-
ler Anerkennung sowie der Hoffnung auf eine Gegenleistung.1293
Der Psychologe Arno Gruen verweist auf die hohen psychosozialen Kosten einer forcierten Anpas-
sung der Gesellschaftsmitglieder:1294 Der Preis ist eine seelische Deformierung der Individuen, der
Verlust der Autonomie des Selbst, die Verinnerlichung von Unterdrückungs- und Abhängigkeitsver-
hältnissen, die Ausbreitung einer destruktiven „Ideologie der Macht und Stärke“, die Zunahme psy-
chischer Störungen und die Furcht vor der eigenen Freiheit und Lebendigkeit.1295 Michel Foucault
fasst die Verfeinerung der Techniken und Formen der Machtausübung sowie des Regierens an der
Schwelle zum 19. Jahrhundert im Konzept der Gouvernementalität zusammen, das seit den 1990er
1290  „[D]aß der Academicus H[err] Wenzel Gährich mit seiner Ehefrau Marien Philippinen geborne Süß sich stetes so
betragen, daß Uns gegen dieselben nie das geringste Widrige vorgekommen, auch durch die Versicherung zweyer
glaubwürdiger  Männer  beygebracht  worden,  wie diese  Eheleute  nicht  allein  einen sehr  öconomischen Haushalt
führen,  sondern  auch  der  Ehemann  ein  in  seiner  Kunst  sehr  geschickter  Mann  sey,  der  mehrere  Instrumente
Musicalien  wegen  seiner  Unterrichtsstunden  nutzbar  anwenden,  dazu  mithin  ein  kleines  Capital  vortheilhaft
verwenden könne und würde“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 19, 83 b, 24.04.1824); „[D]aß der bey hiesiger Universität
als Lector publicus der englischen Sprache angestellte Herr Johann Gottfried Flügel nicht allein jederzeit durch sein
Betragen sich Unsre Zufriedenheit erhalten, sondern auch durch seine Arbeiten und seinen Unterricht Beyfall sich
erworben und seine guten Kenntniße der englischen Sprache gezeigt hat“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 19, 185 b,
22.09.1828). „[D]ass er sich seit seiner Inskription hier aufgehalten, sein Verhalten und Wandel das allg. Lob eines
rechtschaffenen,  untadelhaften  Mannes,  soviel  uns  bekannt  ununterbrochen  erhalten  hat  und  bei  Uns  gegen
denselben nie etw. Widriges vorgekommen und er die Personensteuer bis Bartholomaei 1828 richtig abgeführt hat“
(UAL,  Gerichtsamt  XIV B 19,  187,  24.09.1828);  „[B]ey Uns  seit  dem Praxin  juridicam in  causis  civilibus  et
criminalibus excerciret und nicht allein bey Führung der Rechtshändel durch seine ausgezeichnete Thätigkeit und
Geschicklichkeit  den Beyfall  des Gerichts sich erworben hat,  sondern auch binnen dieser Zeit  wider  ihn etwas
Widriges  nicht  vorgekommen“ (UAL,  Gerichtsamt  XIV B 18,  197);  Aus  dem Ansuchen  auf  Ausstellung einer
Beglaubigung des Juristen D. Karl Aug. Immanuel Peschkau, Immatrikulationsdatum 25.04.1799 (UAL, Rektor M
10-18):  „Endes benannter  bittet  um Ertheilung eines  gerichtlichen Attestats  darüber,  daß er  von dem hochlöbl.
Concilio  praxin  juridicam  mit  glücklichem Erfolge  zeither  ausgeübt  hat  und  führt  Behufs  deßelben,  folgende
specielle Rechts-Sachen an, um solchen im Attestate Erwähnung zu thun“ [es folgen 10 Streitsachen von 1805 bis
1812]  (UAL,  Gerichtsamt  XIV B 18,  1);  „[D]aß Vorzeiger  dieses  Herr  Friedrich Ludwig  Lehmann seit  seiner
Inscription d[e] d[ato] den 6. April 1817 sich als Academ[icus] und Mahler allhier aufgehalten, und wegen seines
Verhaltens und Wandels das allgemeine Lob eines rechtschaffenen und untadelhaften Mannes, soviel uns bekannt,
ununterbrochen  erhalten  hat,  und  bey  Uns  gegen  denselben  nie  etwas  Widriges  vorgekommen,  auch  seine
Personensteuer mit dem Termin Laetare 1824 richtig abgeführt hat“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 19, 78).
1291 Vgl. Anm. 875.
1292 BRETSCHNEIDER 2008, 13.
1293 Vgl. Helga Schnabel-Schüle, Rechtssetzung, Rechtsanwendung und Rechtsnutzung. Recht als Ursache und Lösung
von Konflikten, in: Mark Häberlein (Hg.), Devianz, Widerstand und Herrschaftspraxis in der Vormoderne. Studien
zu Konflikten im südwestdeutschen Raum (15.-18. Jahrhundert), Konstanz 1999, 293-315, hier 295 f. sowie Ulrich
Behrens,  „Sozialdisziplinierung“ als  Konzeption  der  Frühneuzeitforschung,  in:  Historische  Mitteilungen  12/1
(1999), 35-68, hier 56 beide zit. n. BRETSCHNEIDER 2008, 13.
1294 Vgl. Anm. 871 u.876-880.
1295 Vgl. ebd.
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Jahren wieder häufiger rezipiert wird und Gültigkeit beanspruchen kann.1296 Die Machttechniken am
Übergang in die Moderne zielten auf eine Verinnerlichung sowie auf Selbstführung und Selbstopti-
mierung der Individuen als Untertanen und „Marktteilnehmer“. Trotzdem: Eine auch nur annähernd
vollständige Durchsetzung obrigkeitlicher Normsetzungen bei den Studierenden wurde bis Ende der
1830er Jahre nicht erreicht. Es gab keine voraussetzungslos erfolgreiche Herrschaftsausübung − we-
der vor noch nach 1800 −, übrig blieb stets eine mehr oder weniger große Kluft zwischen Norm und
Praxis:1297
Die verschärften Studentengesetze von 1822 forderten von allen Studenten beim Abgang, dass sie
sich bei der Universität ein Sittenzeugnis und beim Polizeiamt einen Reisepass ausstellen ließen.1298
Zwar stieg die Sittenzeugnisquote weiter an (Trend, Abb. 5), weil die Bescheinigungen für die Kar-
riere nötig waren, sie blieb jedoch davon entfernt, wirklich alle Studenten zu einem normgerechten
Verhalten zu bewegen. Allein vom Immatrikulationsjahrgang 1830, der im Mittel 1833 das Studium
beendete, haben sich entgegen den gültigen Bestimmungen mehr als 20 Prozent kein Sittenzeugnis
ausstellen lassen. Wahrscheinlich spielten nun auch die seit 1822 erhobenen Gebühren für die Aus-
stellung eines Sittenzeugnisse eine Rolle. Bei den Reisepässen sind die Abweichungen noch mar-
kanter. Ab 1815 war das Polizeiamt für die Erteilung der Pässe für Universitätsverwandte zustän-
dig.1299 Aus den Vermerken in den Meldebüchern über den Abgang der Studierenden geht hervor,
dass die Abmeldungen sehr häufig versäumt wurden und übermäßig viele Studenten teils ohne Sit-
tenzeugnis und teils ohne Reisepass oder ohne beidem die Stadt verließen.1300 Oft wurde dies erst
Jahre später von der Meldebehörde bemerkt.1301 Nachforschungen des Polizeiamtes über den Ver-
1296 Vgl. Susanne Krasmann/ Michael Volkmer (Hgg.), Michel Foucaults „Geschichte der Gouvernementalität“ in den
Sozialwissenschaften. Internationale Beiträge (Sozialtheorie), Bielefeld 2007, 7.
1297 Gerd  Schwerhoff,  Kriminalitätsgeschichte  im  deutschen  Sprachraum.  Zum  Profil  eines  „verspäteten“
Forschungszweigs,  in:  Andreas  Blauert/  Ders.  (Hgg.),  Kriminalitätsgeschichte.  Beiträge  zur  Sozial-  und
Kulturgeschichte der Vormoderne, Konstanz 2000, 21-67, hier 31 zit. n. BRETSCHNEIDER 2008, 16.
1298 Vgl. STUDENTENGESETZE 1822, §§ 192-197.
1299 StadtAL, Polizeiamt, Meldebücher der Studenten.
1300 Heinrich Wilhelm Hedicke aus Köthen, Immatrikulationsdatum 18.10.1821, kein Sittenzeugnis, mit dem Bemerken:
„Soll  nach  Köthen  zurück  seyn,  bem[erkt]  d[en]  19.  Septbr.  1822“ (StadtAL,  Polizeiamt,  Meldebücher  der
Studenten, o. Fol.); Georg Hermann Josephi aus Riga, Immatrikulationsdatum 12.10.1821, kein Sittenzeugnis, mit
dem Bemerken: „Soll nach Anzeige der Wirthin nach Riga zurück seyn, Ostern 1823“ (Ebd.); Ernst Georg Bech aus
Kölleda, Immatrikulationsdatum 25.04.1825, Zeugnisdatum 18.04.1827, mit dem Bemerken: „Soll nach Halle seyn,
nach Meldung des Wirths den 9. Aug. [18 ]27“ (Ebd.); Eduard Flechsig aus Wiesenburg, Immatrikulationsdatum
30.03.1821, Zeugnisdatum 18.02.1824, mit dem Bemerken: „Soll abgegangen seyn“ (Ebd.); Carl Paul Eckardt aus
Neustrelitz, Immatrikulationsdatum 25.10.1825, kein Zeugnis, mit dem Bemerken „ist in den Jahren 1829 oder 1830
abgegangen“  (Ebd.);  Emil  Dörffel  aus  Eibenstock,  Immatrikulationsdatum 30.10.1828,  kein  Zeugnis,  mit  dem
Bemerken „ist fort, bem[erkt] 20.2.[18]33“ (Ebd.).
1301 Johann Ludwig Lutze aus Heinzebank, Immatrikulationsdatum 18.11.1817, kein Zeugnis, mit dem Bemerken „ist
seit  einem  Jahre  nach  Griechenland  bemerckt  d[en]  10.  April  1822“  (StadtAL,  Polizeiamt,  Meldebücher  der
Studenten,  o.  Fol.);  Johann  Hermann  Heinrich  Gevekoht  aus  Salz-Uflen,  Immatrikulationsdatum  24.11.1824,
Zeugnisdatum 05.09.1825, mit dem Bemerken: „Soll abgegangen seyn, Weihnachten 1825. T[estimonium] m[orum].
5.9.[18]34“ (Ebd.); Eduard Dillner aus Weißenfels, Immatrikulationsdatum 23.10.1830, Zeugnisdatum 07.04.1832,
mit dem Bemerken „T[estimonium] m[orum] 7.4.[18]32 ist fort, bem[erkt] Ostern [18]34“ (Ebd.); Johann Ferdinand
Herman  aus  Danzig,  Immatrikulationsdatum  23.11.1826,  Zeugnisdatum  14.05.1829,  mit  dem  Bemerken
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bleib von Studenten waren häufig erfolglos oder konnten im Nachhinein oft nur einen längst vollzo-
genen Weggang aus Leipzig in den Amtsbüchern notieren.1302 Die teils eigenwilligen Praktiken der
Akteure an der Schwelle zur Moderne verdeutlichen: Von einem abgeschlossenen Formungs- und
Disziplinierungsprozess aller Gesellschaftsmitglieder oder  gar  einer widerstandslosen Anpassung
der Untertanen und einer völligen Selbststeuerung der Individuen im Sinne der  Intentionen des
frühmodernen Staates kann keine Rede sein.1303
Die Auslese leistungs-  und anpassungsfähiger Schüler durch ein System von Beurteilungen und
Zeugnissen wurde vom Stipendiatenwesen seit der Reformation in vielen Territorien betrieben.1304
Nur disziplinierte und fleißige Jugendliche sollten an die Universitäten gelangen und in den Genuss
von Benefizien kommen. Am Anfang des 18. Jahrhunderts hatte eine Überfüllung der akademischen
Berufe in mehreren Teilen des Reiches vergleichbare landesherrliche Regelungen hervorgebracht,
Söhne aus niederen Ständen vom Studium fernzuhalten.1305 Die preußische Politik hatte sich ver-
stärkt dem Schulwesen und der Qualifikation der Amtsanwärtern zugewandt:1306 Eine preußische
Verordnung aus dem Jahr 1718 „wegen der studierenden Jugend auf Schulen und Universitäten, wie
auch der candidatorum ministerii“ erneuerte und erweiterte ältere Regelungen.1307 Die Schüler, die
für die Theologenlaufbahn bestimmt waren, sollten schon an den Lateinschulen und Gymnasien
eine gute Vorbildung erhalten, deren Inhalte nun fest umrissen wurden.1308 Beim Abgang von der
Schule waren Zeugnisse vorgeschrieben worden, die alle Präzeptoren und der Beichtvater des Schü-
lers zu unterzeichnen hatten.1309 Diese sollte der Ankömmling auf der Universität vorlegen und von
einem Dekan examiniert werden.1310 Damit sollten in Preußen ungeeignete Studienanwärter und be-
sonders die Kinder der Bauern und Handwerker vom Studium abgehalten werden, die nicht zuletzt
„T[estimonium]  m[orum],  abgeg[angen]  bem[erkt]  21.7.[18]35“  (Ebd.);  Carl  Christian  Hainlen  aus  Ulm,
Immatrikulationsdatum  01.11.1826,  Zeugnisdatum  19.09.1827,  mit  dem  Bemerken  „T[estimonium]  m[orum],
abgeg[angen]  bem[erkt]  2.7.[18]35“  (Ebd.);  Heinrich  Eduard  Hempel  aus  Stünzhain,  Immatrikulationsdatum
28.04.1826, Zeugnisdatum 19.03.1828, mit dem Bemerken „T[estimonium] m[orum], abgeg[angen] bem[erkt] 1.7.
[18]34“ (Ebd.); Joachim Becker aus Hamburg, Immatrikulationsdatum 17.05.1824, Zeugnisdatum 04.10.1828, mit
dem Bemerken: „Hat die Universität verlassen, bem[erkt] 20.7.[18]37“ (Ebd.).
1302 Albert Julius Oswald Dickmann aus Köslin, Immatrikulationsdatum 07.10.1822, Zeugnisdatum 19.03.1823, mit dem
Bemerken:  „Nicht  mehr  zu  erfragen.  Bem[erkt]  d.  19.  Septbr.  1826“  (StadtAL,  Polizeiamt,  Meldebücher  der
Studenten,  o.  Fol.);  Franz  Ludwig  Friedrich  Ackermann  aus  Ludwigslust,  Immatrikulationsdatum  20.10.1825,
Zeugnisdatum 24.03.1827, mit dem Bemerken „nicht mehr Student, ist fort bem[erkt] 22.8.[18]34“ (Ebd.); Johann
Carl Gräffe aus Dresden, Immatrikulationsdatum 24.09.1822, kein Zeugnis, mit dem Bemerken: „Nichts zu erfragen.
Bem[erkt] d[en] 20. Nov. [18]26“ (Ebd).
1303 Vgl. DÜLMEN 1992, 281.
1304 PAULSEN 1921, 94.
1305 Ebd.
1306 Friedrich Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom Ausgang
des Mittelalters bis zur Gegenwart, Bd. 1, 3. erw. Aufl. Leipzig 1919, zuerst 1885, 577f.
1307 Ebd.
1308 Ebd.
1309 PAULSEN 1919, 577 f. u. Ders. 1921, 94.
1310 Ebd.
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vor dem Militärdienst in den gelehrten Schulen eine Zuflucht suchten.1311 Professoren sollten die
Studienanfänger  bei  der  Einrichtung der  Kollegien  beraten  und  als  Mentoren  fungieren.1312 Am
Ende des Studiums erhielten Theologen ein „Testimonium vitae et studiorum“.1313 Für eine Anstel-
lung als Lehrer oder Prediger wurde darüber hinaus ein Amtsexamen gefordert.1314 Die Patrone durf-
ten nur Kandidaten annehmen, die zuvor ein Tentamen vor dem Konsistorium oder Generalsuperin-
tendenten und eine Lehramtsprüfung abgelegt hatten.1315 Beim Prüfling mussten eine ausreichende
fachliche Qualifikation für die Amtspraxis, der rechte christliche Glaube, eine sittliche Lebensfüh-
rung von Jugend an, Tüchtigkeit sowie lautere Absichten für den Erwerb des Amtes festgestellt wer-
den.1316
Ab 1822 wurden, wie erwähnt, Sittenzeugnisse für jeden Studienabgänger obligatorisch. Bis dahin
wurden sie ausgefertigt, wenn sie der Student anforderte, weil er sie für die Karriere, für die Fortset-
zung des Studiums an einer anderen Hochschule oder auch gelegentlich nur für sich selbst benötig-
te, das belegen die vielen nachträglich ausgestellten Testimonia morum.1317 Die erst über die Jahr-
zehnte hinweg allmählich ansteigende Sittenzeugnisquote (Trend, Abb. 5) deutet darauf hin, dass
Sittenzeugnisse in der Praxis noch nicht überall  notwendig waren, um beispielsweise berufliche
Fortschritte machen zu können. Das Berechtigungswesen brauchte offenbar eine längere Zeit, um
diese zusätzliche Schranke für den Zugang zu Stelle und Einkommen aufzubauen. Einzelfälle zei-
gen, dass manche Studenten auch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts ohne ein Sittenzeugnis aus-
kamen und trotzdem ins  „Berufssystem“ wechseln konnten.1318 Ihnen reichte schon ein schlichtes
Testimonium in forma probante, das ein dreijähriges Studium, die Professorenzeugnisse über das
Hören der Vorlesungen und ein unbeanstandetes Betragen öffentlich bescheinigte. Diese Praxis un-
terstreicht die methodisch grundlegende Annahme, dass Studenten mit und ohne Sittenzeugnis im
Durchschnitt gleich lang studierten und Studenten ohne Testimonium morum keineswegs als „Stu-
dienabbrecher“ anzusehen sind.
Die moderne Praxis stufenweise fortschreitender Wissens- und Verhaltensaneignung über das Bil-
1311 PAULSEN 1921, 94.
1312 PAULSEN 1919, 577 f.
1313 Ebd.
1314 Ebd.
1315 Ebd., 578 f.
1316 Ebd.
1317 Vgl. Anm. 1244 u. 1331-1333.
1318 Joh. Wilhelm Zeidler, Immatrikulationsdatum: 24.05.1808 (UAL, Rektor M 11). Zeidler ließ sich am 03.07.1815 als
Magister  nur  ein  Testimonium  in  forma  probante  ausstellen,  das  den  Besuch  juristischer  und  philosophischer
Vorlesungen über drei Jahre bescheinigte (UAL, Gerichtsamt XIV B 18, 1807 [-1816], 213 a). Ein Sittenzeugnis ist
nicht nachweisbar.  Zeidler benötigte es offenbar nicht,  ein allgemeines Zeugnis reichte ihm aus. Seine Bitte um
Beglaubigung an das Concilio perpetuo lautete:  „[E]in Testimonium nach beygefügten Zeugnißen meiner Herrn
Professoren sowohl über meine Aufführung während des triennii academici als auch über mein Verhalten seit jener
Zeit  bis  hieher,  welches  ich  zu  einer  zu  erwartenden  Unterstützung  höchst  nöthig  bedarf,  hoch  genemigtest
ausstellen zu laßen“ (ebd). 
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dungswesen einschließlich deren unnachgiebiger Kontrolle festigte ein autoritär-repressives Muster
der Vervollkommnung der Schüler durch den Lehrer, das den Geist an den Schulen und Hochschu-
len prägte und einschränkte.1319 Die  „Bildungssysteme wurden durch entschiedene Staatsreformen
vor und in der napoleonischen Epoche in Gang gesetzt“ und auf  „ein fortgesetzt verschärftes und
professionell  erweitertes  Berechtigungswesen  für  qualifizierte  Eliten“ ausgerichtet.1320 Es  wurde
lange Zeit „am Vorrang klassisch-antik begründeter Allgemeinbildung [...] gegenüber den vordrin-
genden  ‚Realien‘ und den ihnen entsprechenden berufsorientierten Ausbildungsgängen festgehal-
ten“.1321 Die landesherrliche Verordnungstätigkeit an der Schwelle in die neue Zeit förderte und be-
schleunigte  den Übergang von der  ständischen  Traditions-  zur  bürgerlichen Leistungslegitimati-
on.1322 In den Gesetzen spiegeln sich tiefgreifende Rationalisierungs-, Modernisierungs- und Anpas-
sungsprozesse, die durch die gewandelten gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen möglich wurden.
Sie zielten auf: (1)  die Erhöhung der Leistungsfähigkeit aller gesellschaftlichen Bereiche und Ak-
teure sowie eine Professionalisierung des Bildungs- und Berufssystems, (2)  die Durchsetzung der
Markt- und Konkurrenzprinzipien als Kernelemente kapitalistischer Wirtschaftsweise an den „Bil-
dungs- und Stellenmärkten“, (3) die Erziehung, Kontrolle und Disziplinierung der Untertanen zu
„Marktteilnehmern“ sowie zur Bereitschaft, sich dem obrigkeitlichen Willen unterzuordnen, (4) die
Auflösung traditioneller Bindungen und Sicherheiten sowie ihrer überkommenen eigenständigen
Norm-  und  Wertegemeinschaften  als  Hemmnis  der  Umwälzungen,  insbesondere  eine  Unter-
drückung von Studentenverbindungen und endlich (5) den Aufstieg des Bildungsbürgertums als pri-
vilegierte staatstragende Elite an der Schnittstelle zwischen Staatsvolk und Herrschaftsschichten un-
ter gleichzeitiger Abdrängung der Massen von wirklicher Bildung.
Die bürgerliche Vorstellung einer meritokratischen Zuweisung sozialer Positionen nach persönlicher
Leistungsfähigkeit, die Max Weber nachdrücklich vertrat, wonach jeder durch individuelle Leistung
seinen Platz in der Gesellschaft selbst bestimmen kann, setzt eine Gesellschaft der verwirklichten
Chancengleichheit und des Leistungsprinzips voraus. Der Zugang in eine soziale Gruppe wird je-
doch nicht erst durch Beruf und Leistung erlangt, wie liberale Gesellschaftsreformer behaupteten,
vielmehr entscheidet ganz wesentlich die Verfügbarkeit von ökonomischen, sozialen und kulturellen
Ressourcen in der Herkunftsfamilie über die Bildungs- und Aufstiegschancen des Individuums.1323
1319 Vgl.  Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, 7. Aufl. Frankfurt/ M. 2007, franz.
1975, 208 f.
1320 Werner  Conze/  Jürgen  Kocka  (Hgg.),  Bildungsbürgertum  im  19.  Jahrhundert.  Teil  I:  Bildungssystem  und
Professionalisierung in internationalen Vergleichen (Industrielle Welt 38), Stuttgart 2. Aufl.1992, 15.
1321 Ebd.
1322 Vgl. ebd., 19 f.
1323 Vgl. Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat, München 1994, 255 u. 261.
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 1.2. Valididät der Sittenzeugnisse und der Protokolle
Die Protokolle der ausgestellten Sittenzeugnisse sind im Universitätsarchiv Leipzig überliefert.1324
Diese serielle Quelle stellt umfangreiche Massendaten des Hochschulbesuchs zur Verfügung, die
grundlegend neue Erkenntnisse über den Universitätsbesuch ermöglichen. Von herausragender Be-
deutung sind die Angaben über die Studiendauer in Leipzig und die Wahl der Fakultätsstudien der
Studierenden. Die Protokolle verzeichnen chronologisch die Ausstellung der Sittenzeugnisse und
ihre Vergabe an die abgehenden Studenten im Namen des Rektors und der Assessoren des „Concili-
um perpetui“, ab 1829 des Universitätsgerichts (vgl. Anhang, Abb. 22 u. 24-28). Im Verzeichnis
wurde jeder Student erfasst, der sich ein Sittenzeugnis über den absolvierten Universitätsbesuch in
Leipzig ausfertigen ließ. Im ersten Protokoll von 1768 wurde der Personenliste die Abschrift eines
Zeugnisses als Muster vorangestellt, aus welcher der Formulartext ersichtlich wird (vgl. Anhang,
Abb. 22).1325 Daraus geht hervor, dass von Anbeginn die Sittenzeugnisse mit den monatgenauen An-
gaben zur Studiendauer und zum Studienfach versehen wurden.1326
Die Verzeichnung der ausgestellten Sittenzeugnisse beginnt im Jahr 1768. Die drei Spaltenköpfe des
Protokolls wurden wie folgt bezeichnet:  „Zeit des ausgestellten Attestats“, „Nahmen derer Studio-
sorum welche dergl[eichen] Attestat erhalten“ und „Tempus Inscriptionu[m]“ (vgl. Anhang, Abb.
22).1327 Die erste Spalte enthält in chronologischer Abfolge das Ausstellungsdatum des Sittenzeug-
nisses.1328 In der zweiten werden zum Vor- und Zunamen jedes Mal der Geburtsort und das Vater-
land des Empfängers genannt sowie die Angabe zum Fakultätsstudium.1329 Die letzte Rubrik enthält
das Immatrikulationsdatum des Studenten.1330 Eine von der Differenz des Zeugnis- und Immatriku-
lationsdatums abweichende Studiendauer wurde bis 1777 durch Anmerkung zum jeweiligen Eintrag
kenntlich gemacht (vgl. Anhang, Abb. 22).
Die folgende Systematik der Vermerke in der Protokollführung über Abweichungen von der Studi-
endauer lässt sich aufstellen: (1) Ausfertigung der Zeugnisse längere Zeit nach dem Studienende.
Der Zeitpunkt des Studienendes wurde notiert, teilweise auch die Studiendauer angegeben.1331 Die
1324 UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a u. c.
1325 „Wir Rector und Assessores des Concilii perpetui in der Vniversitaet Leipzig bezeugen, daß M. Samuel Christlieb
Fiedler  [aus]  Lauenstein,  Misn.  Stud.  T[heol].  vermöge  seiner  Inscription de  dato  den 23.  Maii  1766 sich  auf
hiesiger Vniversitaet 2 Jahr 7 Monath aufgehalten und gegen sein Betragen binnen solcher Zeit etwas widriges nicht
vorgekommen. Gegeben, Leipzig den 10. Decbr. 1768. (L.S.) D. Christian Gottlieb Ludwig h.t. Acad. Rector, D.
Georg Adolph Kürtzel Syndicus, Joh. Gottfried Scharffenberg Acad. Acturar jur“ (UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C
001 a, 4).
1326 Vgl. ebd.




1331 Zeugnisdatum  13.12.1769,  „Amts-Actuar.  in  Schkeuditz  [hat  studiert  − J.  S.]  bis  Ostern 1758.  11  Jahr“;
Zeugnisdatum 25.11.1769, „bis Mich[aelis] 1764, 3 Jahr 2 Monath“; Zeugnisdatum 14.10.1773, „Christian Friedrich
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(kürzere) Studiendauer wurde nur genannt.1332 Dergleichen bei wiederholtem Aufenthalt.1333 (2) Ver-
späteter Studienbeginn nach dem Immatrikulationszeitpunkt (in sehr geringem Umfang). Der Zeit-
punkt der tatsächlichen Studienaufnahme wurde verzeichnet.1334 (3) Eine Anrechnung von Studien-
zeiten vor der Immatrikulation (in sehr wenigen Fällen). Dabei handelt es sich in der Regel um ein
bis drei, im Ausnahmefall um 5 Monate.1335 Unter Punkt (1) und (2) ist die bescheinigte Studienzeit
folglich kürzer als die Differenz von Zeugnis- und Immatrikulationsdatum, unter (3) bei wenigen
Ausnahmen länger. Die Praxis einer Anrechnung von Studienzeiten vor der Immatrikulation wie un-
ter (2) wurde später aufgegeben.1336 Die Regeln bei der Verzeichnung der ausgestellten Sittenzeug-
nisse wurden konsequent angewendet: Es findet sich kein Eintrag mit einem Vermerk, bei dem die
Zeitangabe genau der Differenz zwischen Zeugnis- und Immatrikulationsdatum entspricht. Das be-
deutet: Es kann angenommen werden, dass für alle Eintragungen, die keinen Vermerk entsprechend
der oben genannten Systematik aufweisen, die Differenz aus Zeugnis- und Immatrikulationsdatum
die wirkliche Studiendauer ist. Erst ab September 1776 wurde jedem Eintrag unabhängig davon, ob
die Zeit des nachgewiesenen Vorlesungsbesuchs der Differenz von Zeugnis- und Immatrikulations-
datum entsprach oder nicht, die ausdrückliche Angabe zur tatsächlichen Studiendauer in jedem Fall
als Zeilenzusatz hinzugefügt.1337 Folgerichtig wurde kurze Zeit später im März 1777 die Spaltenein-
teilung in den Listen dem Umstand angepasst, dass nun generell für alle Studenten die Studiendauer
explizit im Protokoll festgehalten wurde.1338 Seit 1777 bis 1836 erschien regelmäßig die Studiendau-
Constantin,  Ileburgo Misn.  Jur.  Stud.  bis  Mich[aelis]  1765“;  Zeugnisdatum 17.11.1773,  „Johann Carl  Abraham
Hertel Jur. St. Wurcensis bis Mich[aelis] 1771“; Zeugnisdatum 23.10.1771 „Joh. Christian Schubert, Zwickaviensis,
Juris Stud. bis Ost[ern] 1771“ (UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a. Auf die Angabe der Blattnummer muss
verzichtet werden, diese ist durch Feuchtigkeitsschäden vielfach nicht zu erkennen. Das Zeugnisdatum ermöglicht
ein Auffinden der Einträge).
1332 Zeugnisdatum 14.11.1772, „Heinrich August Hischenbeck, Nienstad. Jur. Stud. [hat sich hier aufgehalten: − J. S.] 4
Jahr  9  Mon.“;  Zeugnisdatum  08.04.1775,  „Johann  Friedrich  Förster,  Saubachio  Misn.  Jur.  Stud.  4  Jahr“;
Zeugnisdatum 14.06.1775,  „August  Knoll,  Eckartsberg.  Thur.  Jur.  Stud.  4  J.“;  Zeugnisdatum 14.06.1775,  „Joh.
Christian Friedrich Roßkampf, Islebia Saxo. Jur Stud. 1. J.“; Zeugnisdatum 21.10.1775,  „Carl Heinrich Blumenau
Doebelensis, Jur Stud. 4 Jahr“; Zeugnisdatum 12.01.1776, „Christian Gottfried Breuer, Lipsiensis, Jur. Stud. 4 Jahr 8
Monat“; Zeugnisdatum 24.07.1776, „Ernst Rudolph Eschke, Misenensis, Jur. stud. 1 J. 3 M“ (UAL, Rektor Rep. I/
XVI/ VII C 001 a).
1333 Zeugnisdatum 01.07.1769, „welcher sich Anfang 4 Jahr, sodann wieder von Weynachten 1766 bis Joh. 1768 [hier
aufgehalten hat; insgesamt: − J. S.] 1 Jahr 6 Monat“ (UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a).
1334 Zeugnisdatum 29.11.1775, „Christian August Karthaus, Erfordiensis, Jur. Stud. seit Ostern 1771“ (UAL, Rektor Rep.
I/ XVI/ VII C 001 a).
1335 Zeugnisdatum 20.03.1772 „Friedrich Christoph Facilides,  Plaviensis  Juris  Stud. 4 Jahr“ (Immatrikulationsdatum
06.05.1768); Zeugnisdatum 14.07.1773 „George Friedrich Dennhardt,  Cizensis, Jur. Stud. 3 J[ah]r 6 M[onathe]“
(Immatrikulationsdatum 17.03.1763);  Zeugnisdatum 15.03.1774  „Johann Gottfried Schwarze,  Matisburgens.  Jur.
Stud.  4  Jahr“  (Immatrikulationsdatum  19.07.1768);  Zeugnisdatum  21.04.1774  „Christian  Gotthelf  Funke,
Fribergens. Theol. Stud. 4 Jahr“ (Immatrikulationsdatum 26.09.1770) (UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a).
1336 Emmanuel Moritz v. Markstein, Immatrikulationsdatum 27.05.1805. Markstein studierte von April 1804 an. Unterm
Zeugnisdatum 13.05.1807 wurden ihm jedoch nur die Studienzeiten seit seiner Immatrikulation angerechnet. Darauf
ließ  er  sich  ein  „Testimonia  in  forma  probante“  ausfertigen,  das  seine  ganzen  Vorlesungen  anhand  der
Kollegienscheine bestätigte (Vgl. UAL, Gerichtsamt XIV B 16, 285 f.).
1337 Vgl. UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a.
1338 Vgl. ebd.
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er in Leipzig durchgängig als eigene Spalte unter dem Titel  „Zeit ihres Aufenthalts Jahr Monat“
oder ähnlich (vgl. Anhang, Abb. 23).1339 Dem Wandel in der Protokollführung 1776/ 77 liegen büro-
kratische Rationalisierungs- und Normierungsprozesse zugrunde. Ab dieser Zeit wird die Studien-
dauer für die Auswertung unmittelbar aus den Protokollen übernommen. Gelegentliche Zusätze zu
den Einträgen im Zeugnisprotokoll finden sich auch noch in späterer Zeit. Sie zeigen, dass für die
Erteilung eines Sittenzeugnisses in der Praxis neben dem Nachweis der Immatrikulation stets der
Besuch der Vorlesungen belegt werden musste.1340
Konnte in seltenen Fällen ein abgehende Student keine Kollegienscheine seiner akademischen Leh-
rer (vgl. Anhang, Abb. 28 f.) beibringen, weil er beispielsweise versäumte hatte, sich den Besuch
der Lehrveranstaltungen bescheinigen zu lassen, und war er also nicht in der Lage seine Studienzei-
ten und das aktive Studieren lückenlos zu beweisen, erhielt wurde ein Sittenzeugnis ohne die Anga-
be der Studiendauer in Leipzig.1341 Dadurch wurde der Wert des Sittenzeugnisses für den Empfänger
erheblich geschmälert. In einem solchen Einzelfall findet sich im Protokoll der Vermerk „Attestat
ohne Bescheinigung der Collegien“.1342 Im Zeugnisprotokoll blieb dann der Eintrag in die Spalte
Studiendauer leer.1343 Einen weiteren Hinweis darauf, dass der Ausstellung von Sittenzeugnissen
stets Kollegienscheine zugrunde lagen, findet sich im Protokoll der „Testimonia in forma probante“.
Ein Student ließ sich sowohl das Sittenzeugnis als auch einen Kollegienschein abschriftlich in vol-
lem Wortlaut bestätigen.1344 Auch eine eidesstattliche Versicherung über zurückgelegte Studienzei-
ten und das Benennen der Lehrer genügte nicht für die Ausfertigung eines Sittenzeugnisses.1345 Ein
ehemaliger Student hatte als Offizier in den Kriegswirren um Dresden 1813 seine Papiere verlo-
1339 Vgl. ebd.
1340 Sittenzeugnisse wurden nur an wirklich eingeschriebene Studenten vergeben: vgl.  Anm. 696; Eine Verpflichtung
Kollegienscheine  („Testimonio“) vorzulegen  wird  deutlich  in  folgenden  Bemerkungen,  die  sich  im
Sittenzeugnisprotokoll  bei  einzelnen  Einträgen  finden:  Zeugnisdatum  27.01.1802,  „auf  Resolution  und  nach
beigebrachtem Testimonio vom Herrn Assess. D. Junghanns, daß er bis hierher bei ihm Collegio gehört habe“ (UAL,
Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a); Zeugnisdatum 17.07.1802, „auf Resolution und nach beygebrachten Testimonio
von Herrn D. Buscher, daß er bis hieher bey ihm Collegia gehört habe“ (Ebd.).




1344 „ [...] [D]aß [er] bey der Vniuersität alhier er den 27. April 1803 inscribiret worden sey, und seit der Zeit dem Studio
Theologico  hieselbst  obgelegen  habe,  auch  wider  seine  Aufführung  binnen  solcher  Zeit  etwas  widriges  nicht
vorgekommen“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 16, 200 f). Es folgt die Abschrift des Kollegienscheins:  „Nobilissimus
Dom. Samuel Simon, Schwedlerino_Hungarus, per aestatem anni 1803 Praelectionibus nostris in Libros Symbolicos
diligenter et assidue interfuit, morum quoque humanitate ac modestia sese commendatilem semper reddidit. Quas ob
causas  Eum Patronorum beneuolentiae  de  meliori  commendare nullo  modo  dubitamus.  Dab.  in  Acad.  Lips.  d.
XXVII m. Septbr.  A.R.S. MDCCCIII. (L.S.) D. Jo. Fridericus Burscher, S.S.Theologiae Prof. Primarius, Eccles.
Ingen.  Cathedr.  Misen.  Baelatus  et  Senior  Capituli,  Acad.  Ex  Rector,  Fac.  Theol.  Ex  Decanus,  Alumn.  Elect.
Ephorus, Acad. Decemuir Ordinis Theologorum, Nat. Polonicae et Coll. maior. Princ. Senior, Societ. Sorab. Praeses
p.“ (Ebd).
1345 Franz  Pietsch,  Immatrikulationsdatum  14.10.1808,  gibt  an,  dass  er  zwei  Jahre  in  Leipzig  studiert  hat  (UAL,
Gerichtsamt XIV B 19, 104).
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ren.1346 Er benötigte das Sittenzeugnis für ein Kandidatenexamen.1347 Die Universität stellte jedoch
nur ein gewöhnliches „Testimonia in forma probante“ aus, dass die Inskription und das ordnungsge-
mäße Betragen bescheinigte.1348
Die vorgedruckten Zeugnisformulare erfuhren im 18. Jahrhundert nur geringfügige Änderungen des
Textes.1349 Nach 1800 wurde mehrmals über eine Abänderung beraten.1350 Ab März 1809 wurde eine
Passage eingefügt, die bestätigte, dass der Betreffende „laut der beygebrachten Zeugniße wirklich
studiret hat“ (vgl. Anhang, Abb. 26 f).1351 Die Anpassung des Formulartextes ist Ausdruck einer ge-
stiegenen Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie einer bürokratischen Vereinfachung für den Nach-
weis des Vorlesungsbesuchs. Bis dahin genügte die Vorlage summarischer Vorlesungsscheine der
Dozenten über die Gesamtzeit und den Inhalt der gehörten Veranstaltungen auf Grundlage der Auf-
zeichnungen des jeweiligen Famulus über die Anwesenheit der Studierenden (vgl. Anhang, Abb. 28
f). Der Oberkonsistorialpräsident hatte bei seiner Visitation der Universität im Jahr 1801 am Verfah-
ren der Ausstellung von Nachweisen über den Kollegienbesuch („Zeddel“) kritisiert,
„daß die Testimonia großentheils ganz Gewißenlos ertheilt werden, der Lehrer oft seine Zuhörer selbst
gar  nicht  kennt  und  also  sich blind auf  das  Zeugnis  verläßt,  das ihm der  Famulus  zur  Unterschrift
vorlegt.  Ich weis  Beyspiele  des  auf  diese  Art  gespielten  Betrugs  in  Menge  anzuführen.  Wird  diesem
Unwesen nicht gesteuert und von den Lehrern blos auf die Unterschrift des Zeddels nicht aber darauf
gesehen, ob das Collegium wirklich gehört und abgewartet worden sey: so wird der Landesherr durch
diese Zeugniße getäuscht, und sie schaden mehr, als sie nutzen.“1352
1346 Ebd.
1347 Ebd.
1348 Ebd., 104 u.137.
1349 Zwei  zurückgegebene  Zeugnisse  ermöglichen  einen  Textvergleich.  Das  ältere  Formular  lautet  (handschriftliche
Eintragungen sind kursiv): „Wir Rector und Assessores des / Concilii perpetui in der Vniuersität / Leipzig bezeugen,
daß / Friedrich Adolph Moser, / Eibauia-Lusat. Theol. Stud. / von seiner Inscription de dato den 14. Maii / 1789 an
sich auf hiesiger Vniuersität  zwey Jahr  zehen / Monat aufgehalten, und gegen sein Betragen binnen / solcher Zeit
etwas widriges nicht vorgekommen. Gege- / ben, Leipzig den 31. Mart. 1792. / [gedrucktes Siegel] Carl Friedrich
Hindenburg, / Acad. h. t. Rector. / D. Christian Gottlieb Bahrdt / acad. synd. / Carl Chrph. Liebmann /Acad. Actuar
j. / Herr Moser welcher nachhero, als er dieses Testimon. im Jahr 1792 erhalten, / angefangen Jura zu studiren, hat
solch Testimonium zurückgegeben, / und den 13. Aug. 1796 ein neues dagegen erhalten. L[iebmann]“ (UAL, Rektor
Rep. I/ XVI/ VII C 001 a, 64).
Das  jüngere  Formular  lautet:  „Wir  Rector  und  Assessores  des  /  Concilii  perpetui  in  der  Vniuersität  /  Leipzig
bezeugen, daß / Johann Gottlob Trimolt / Lubbenauiens. Medic. stud. / von Zeit seiner Inscription de dato den 23.
Maii / 1794 an sich auf hiesiger Vniuersität / Ein Jahr zehen Monat / aufgehalten, und gegen sein Betragen binnen
solcher / Zeit etwas widriges nicht vorgekommen. Gegeben, / Leipzig, den 12. April 1796. / [gedrucktes Siegel] D.
Johann Gottlob Haase /Acad. h. t. Rector /D. Christian Gottlieb Bahrdt / Acad. Synd. / Carl Chrph. Liebmann /
Acad. Actuar j. / Der Stud. Trimolt hat dieses Testimonium am 18. Jul. 1796 zurück gegeben und will nun- / mehro
Theologie studiren. L[iebmann]“ (Ebd., 63). Vgl. auch das Formular auf einem Zeugnis v. Januar 1802 (Ebd., 77 f).
1350 Vordruck eines Sittenzeugnisses mit abgeänderten Formular und der Anmerkung des Universitätsaktuars Liebmann:
„Da die Exemplare vorstehenden Formulares fast alle vergriffen sind, und dahero nun neue Auflage nöthig ist, so
wird um Resolution gebeten, ob die bereits mehreremahlen in Deliberation gebrachte Abänderung des Formulares
bei dem bevorstehenden Abdrucke statt finden solle? und in welcher Maase?“ (UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001
a, o. Fol.).
1351 Vgl. ebd.
1352 UAL, Rektor Rep. I/ I/ 065, 5.
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Der Famulus wurde in seiner vermittelnden Stellung zwischen Studierenden und Dozenten als unsi-
cherer und beeinflussbarer Kantonist bei der Ausübung der Kontrollfunktion über die Anwesenheit
der Studenten bis zum Ende des Semesters angesehen („Abwarten“ der Kollegien). Auch andernorts
tauchen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts Zweifel über die gewissenhafte Ausstellung der Pro-
fessorenzeugnisse auf.1353 Die Vorhaltungen des Oberkonsistorialpräsidenten bewirkten wohl eine
strengere Aufsicht der Verantwortlichen an der Universität. Im darauffolgenden Jahr finden sich An-
merkungen im Sittenzeugnisprotokoll, die auf eine Verschärfung der Ausstellungspraxis hindeuten:
Bei Zweifeln über das „Abwarten“ der Vorlesungen bis zum Ende wurden die Studenten veranlasst,
trotz Vorlage der Scheine nochmals Bestätigungen ihrer Lehrer einzuholen, „das er bis hierher bei
ihm Collegio gehört habe“.1354 Auch wenn, wie vom Oberkonsistorialpräsidenten behauptet, der Be-
such der Kollegien weniger fleißig gewesen war, würde dies die Aussagekraft der Sittenzeugnisse
mit Blick auf die Besucherfrequenz kaum schmälern: Die Studenten gingen trotzdem dem Studium
nach, wenn auch weniger intensiv − das braucht uns jedoch nicht zu kümmern. Ab dem Jahr 1809
sollten die Studierenden das aktive Studium „jedes Halbjahr ihres hiesigen Aufenthalts mit einem
Zeugniße eines Lehrers belegen“.1355 Das Concilium perpetui hatte 1808 beschlossen, dass „die Stu-
diosi beim Gesuch um ein Testimonium morum ein testimonium studiorum vom letzten Halbjahre
beibringen müssen.“1356 Wie auf anderen Universitäten üblich, hatten die Dozenten den Studenten
nun in einem vereinfachten Verfahren ihre Teilnahme an den Kollegien auf dem gedruckten Ver-
zeichnis der Vorlesungen durch Namensunterschrift zu bestätigen.1357 Etwa im Jahr 1811 wurde das
Sittenzeugnisformular abermals um einen Zusatz, dass der Zeugnisinhaber „sowohl der Theilnahme
an der Burschenschaft oder anderer verbotener Verbindungen nicht / verdächtig ist“ ergänzt (vgl.
Anhang, Abb. 26 f).1358 Ein abgewandelter Wortlaut findet sich ab 1829 im nunmehr vom Universi-
tätsgericht ausgefertigten Formular, dass „wegen dessen Theil- / nahme an verbotenen Verbindun-
gen, etwas Wi- / driges nicht vorgekommen“.1359
In geringer Anzahl setzten Studenten das Studium nach der Ausstellung des Sittenzeugnisses fort
und verlangten nach dem abermaligen Ende des Studiums erneut ein entsprechend erweitertes Testi-
monium morum. Im Untersuchungszeitraum haben 207 Studierende mindestens ein weiteres Sitten-
zeugnis erhalten. Bei insgesamt mehr als 12.100 Zeugnisempfängern ergibt sich damit eine Quote
1353 RASCHE 2007, 225.
1354 Zeugnisdatum 27.01.1802, „auf Resolution und nach beigebrachtem Testimonio vom Herrn Assess. D. Junghanns,
daß  er  bis  hierher  bei  ihm  Collegio  gehört  habe“  (UAL,  Rektor  Rep.  I/  XVI/  VII  C  001  a);  Zeugnisdatum
17.07.1802, „auf Resolution und nach beygebrachten Testimonio von Herrn D. Buscher, daß er bis hieher bey ihm
Collegia gehört habe“ (Vgl. Anm. 1333).
1355 UAL, Medizinische Fakultät A VII 002 a, Testimonia morum, 1809, o. Fol.
1356 UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ I 050, 1789-1809, 106 b.
1357 UAL, Medizinische Fakultät A VII 002 a, Testimonia morum, 1809, o. Fol.
1358 Ebd., Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 c, 63.
1359 Ebd.
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von lediglich 1,7 Prozent erneuerter Sittenzeugnisse. Das vorhergehende Zeugnis musste für eine
neues Attestat zurückgegeben werden und wurde zu den Akten des Sittenzeugnisprotokolls genom-
men (vgl. Anhang, Abb. 25 f).1360 Die darin bescheinigten Studienzeiten wurden zusammen mit dem
hinzugekommenen Studienabschnitt als eine Summe im aktuellen Sittenzeugnis vermerkt.1361 Folg-
lich ist für die Statistik stets nur das letzte Zeugnis zu berücksichtigen. Im Ergebnis wird die Sitten-
zeugnisquote nicht durch wiederholt ausgestellte Testimonia morum unnötig erhöht und auch nicht
die mittlere Studiendauer durch Belege von Zwischenzeiten des Studiums unberechtigt vermindert.
Die Summierung der Studienzeiten in den Sittenzeugnissen bringt trotzdem geringe Unschärfen in
die Hochrechnung der Besucherfrequenz, da der Zeitpunkt der erneuten Studienaufnahme wie auch
überhaupt  Unterbrechungen des  Studiums in der vorliegenden Auszählung der Anwesenheit  der
Studierenden nicht berücksichtigt werden können, da sie in den Quellen nicht explizit erwähnt und
vor allem datiert wurden.1362 Sie werden lediglich in den Summen der Studienzeiten berücksichtigt.
Entsprechend kann sich die Auszählung der Studiendauer eines Studierenden nur am Immatrikulati-
onsmonat als Studienbeginn orientieren. Von da an wird der Studienaufenthalt fortlaufend ohne Un-
terbrechungen anhand der ermittelten Summe der Studiendauer aus dem letzten Sittenzeugnis aus-
gezählt.  Studienunterbrechungen lassen sich an den Daten ablesen, wenn das Sittenzeugnis eine
kürzere Studiendauer bescheinigt, als die Zeitdifferenz zwischen Immatrikulations- und Zeugnisda-
tum beträgt. Um Studienunterbrechungen eindeutig feststellen zu können, muss jedoch ausgeschlos-
sen werden, dass es sich nicht um nachträglich erbetene Zeugnisse handelt, die bei Bedarf später an-
gefordert wurden. Das wird möglich durch einen Abgleich mit dem Protokoll der Reisepässe. Ist
eine zeitliche Nähe zwischen dem Datum des Sittenzeugnisses und des Reisepasses festzustellen,
1360 Wilhelm  Abraham  Gotthold  Teller,  Immatrikulationsdatum:  21.04.1799,  erhielt  unterm  27.01.1802  das  erste
Sittenzeugnis über ein juristisches Studium von zwei Jahren und neun Monaten, das wieder zu den Akten genommen
wurde (Anhang, Abb. 25). Er setzte die juristischen Studien ab März desselben Jahres weitere sechs Monate fort und
ließ sich unterm 07.08.1802 über nunmehr drei Jahre und drei Monate ein zweites Sittenzeugnis geben, wie das
Protokoll belegt. Das zweite Sittenzeugnis enthält somit auch den ersten Studienzeitraum.
Ferdinand Florens  Fleck,  Immatrikulationsdatum: 15.05.1819,  erhielt  unterm 17.03.1821 das  erste  Sittenzeugnis
über ein theologisches Studium von einem Jahr und zehn Monaten. Dann hat Fleck noch neun Monate juristische
Studien  betrieben:  Er  erhielt  unterm 21.12.1822  ein  zweites  Testimonium morum über  zwei  Jahre  und  sieben
Monate.  Darin wird nun ein Jurastudium erwähnt.  Die Zeitdifferenz zwischen der Ausstellung beider Zeugnisse
beträgt  aber nur  rund ein Jahr  und neun Monate.  Das zweite  Sittenzeugnis beinhaltet  also  die  Studienzeiten in
Theologie und wurde aus der Summe beider Studienabschnitte gebildet.
Joh. Gottlieb Weißenborn, Immatrikulationsdatum: 03.01.1822, erhielt unterm 04.03.1825 das erste Sittenzeugnis
über ein dreijähriges Studium der Medizin, das er zurückgegeben hat (Anhang, Abb. 26). Anschließend betrieb er
theologische Studien und bekam darüber ein zweites Testimonium morum über 40 Monate unterm 07.02.1829. Die
Studienaufnahme des zweiten Studiums in Theologie ist nicht datierbar und liegt etwa zwischen März 1825 und
Januar 1828.
Christian Ehregott Lüder,  Immatrikulationsdatum: 17.07.1819, erhielt  unterm 01.09.1820 das erste  Sittenzeugnis
über  ein theologisches Studium von einem Jahr  und einen Monat.  Das zweite  Testimonium morum wurde ihm
unterm 15.04.1826 über drei Jahre in Medizin ausgestellt. Die Aufnahme des zweiten medizinischen Studiums lässt
sich nur auf den Zeitraum von etwa September 1820 bis März 1824 eingrenzen.
1361 Das erschließt sich aus den Daten der Sittenzeugnisse von Teller u. Fleck in der vorherigen Anm.
1362 Vgl. die Daten der Sittenzeugnisse und Studienzeiten von Weißenborn und Lüder, Anm. 1360.
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kann mit hoher Wahrscheinlichkeit keine nachträgliche Ausfertigung des Sittenzeugnisses nach dem
Studienende vorliegen. Vielmehr ist es in solchem Fall ein Beleg für den Zusammenhang zwischen
dem Abgang von der Universität und der Sittenzeugnisausfertigung. Unter Berücksichtigung dieser
Auswahlkriterien finden sich eine erhebliche Anzahl von Studienabgängern bei denen Zeiten zwi-
schen der Immatrikulation und dem Abgang von der Universität als Studiendauer im Sittenzeugnis
unberücksichtigt blieben.1363 Es wurde schon darauf hingewiesen und ist naheliegend, dass diese
Studienabgänger in den unberücksichtigten Zeiten keine Vorlesungen gehört haben, also keine Kol-
legienscheine vorlegen konnten und folglich diese Zeiträume nicht als Studienzeiten angerechnet
bekamen. Die bescheinigte Studiendauer im Sittenzeugnis entspricht mithin den nachgewiesenen
Zeiten eines aktiven Studiums und wird nicht durch bloße Aufenthaltszeiten am Studienort ver-
mehrt. Die aus den Sittenzeugnissen ermittelte Studiendauer stellt insgesamt ein realistisches Abbild
der Verhältnisse dar. Die geringen Unschärfen durch eine Summierung mehrerer Studienabschnitte
sind weniger bedeutend, da Studienunterbrechungen trotzdem eher die Ausnahme waren und dann
meist nur kurze Zeiträume betrafen.
1363 Die folgenden Beispiele finden sich in: UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII/ C 001 a u. ebd., Gerichtsamt XIV B 14.
Conrad Friedrich Leberecht Thürmer, Immatrikulationsdatum: 10.06.1786, erhielt  einen Reisepass nach Dresden
unterm  10.05.1788  und  das  Sittenzeugnis  unterm  24.05.1788  über  nur  15  Monate.  Die  Differenz  zwischen
Immatrikulations-  und  Zeugnisdatum beträgt  jedoch  23  Monate.  Thürmer  wurden  in  diesem Zeitraum somit  8
Monate nicht als Studienzeiten angerechnet.
Benjamin Friedrich Haustein, Immatrikulationsdatum: 06.05.1790, erhielt einen Reisepass nach Brody in Galizien
und  das  Sittenzeugnis  unterm 08.04.1797  über  nur  46  Monate.  Die  Differenz  zwischen Immatrikulations-  und
Zeugnisdatum beträgt jedoch 83 Monate. Haustein wurden also 37 Monate als Studienzeit nicht anerkannt.
Friedrich  Christian  Siedel,  Immatrikulationsdatum:  05.05.1807,  erhielt  einen  Reisepass  nach  Annaberg  als
Hauslehrer unterm 30.07.1812 und das Sittenzeugnis unterm 01.08.1812 über 36 Monate. Die Differenz zwischen
Immatrikulations- und Zeugnisdatum beträgt jedoch 63 Monate. Siedel wurden somit 27 Monate als Studienzeiten
nicht angerechnet.
Wilhelm August Benedict Wolf, Immatrikulationsdatum: 30.04.1807, erhielt einen Reisepass nach Berlin und Guben
unterm  01.04.1811  und  ein  Sittenzeugnis  unterm  23.03.1811  über  36  Monate.  Die  Differenz  zwischen
Immatrikulations-  und  Zeugnisdatum beträgt  jedoch 47  Monate.  Wolf  wurden  11  Monate  nicht  als  Studienzeit
berücksichtigt.
Johann  Gottlob  Berger,  Immatrikulationsdatum:  26.10.1804,  erhielt  einen  Reisepass  nach  Livland,  um  eine
Kandidatur  anzunehmen,  unterm  02.08.  1808  und  ein  Sittenzeugnis  unterm  03.08.1808  über  24  Monate.  Die
Differenz zwischen Immatrikulations- und Zeugnisdatum beträgt jedoch 46 Monate. Berger wurden also 22 Monate
nicht als Studienzeit berechnet.
Adolph  Schellenberger,  2.  Immatrikulationsdatum:  14.04.1807,  erhielt  einen  Reisepass  nach  Berlin  unterm
02.10.1810 und ein Sittenzeugnis unterm 27.09.1810 über 36 Monate. Die Differenz zwischen Immatrikulations-
und Zeugnisdatum beträgt jedoch 41 Monate. Schellenberger wurden 5 Monate als Studienzeit nicht bestätigt.
Johann Benjamin Moos, Immatrikulationsdatum: 10.05.1806, erhielt einen Reisepass nach Frankfurt an der Oder
unterm  04.11.1809  und  das  Sittenzeugnis  unterm  01.11.1809  über  36  Monate.  Die  Differenz  zwischen
Immatrikulations- und Zeugnisdatum beträgt jedoch 42 Monate. Moos wurden also 6 Monate nicht als Studienzeit
angerechnet.
Friedrich Jacob Wilhelm Schleußner,  Immatrikulationsdatum:  22.04.1768,  erhielt  einen Reisepass nach Dresden
unterm  18.09.1783  und  ein  Sittenzeugnis  unterm  20.09.1783  über  170  Monate.  Die  Differenz  zwischen
Immatrikulations-  und  Zeugnisdatum  beträgt  jedoch  185  Monate.  Schleußner  wurden  somit  15  Monate  als
Studienzeit nicht berücksichtigt.
Christian  Gottlob Leibnitz,  Immatrikulationsdatum: 13.04.1795,  erhielt  einen Reisepass nach Erfurt  u.a.  unterm
10.12.1799 und ein Sittenzeugnis unterm 07.12.1799 über 53 Monate. Die Differenz zwischen Immatrikulations-
und Zeugnisdatum beträgt jedoch 56 Monate. Leibnitz wurden also 3 Monate als Studienzeit nicht angerechnet.
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Schließlich bleibt noch zu klären, ob es sich bei den Sittenzeugnissen tatsächlich um „Studienab-
gangszeugnisse“ handelt.1364 An der benachbarten Universität Jena haben sich offensichtlich Stipen-
diaten, die regelmäßig Beglaubigungen über den zwischenzeitlichen Studienfortschritt ihren Geld-
gebern abliefern mussten, diese in Gestalt von Sittenzeugnissen ausfertigen lassen.1365 Eine solche
Praxis würde eine Statistik beeinträchtigen und kürzere Studienzeiten vortäuschen. In Leipzig hin-
gegen wurden den Stipendiaten die Studien- und Betragenszeugnisse von den Fakultäten ausge-
stellt. Das  Visitationsdekret von 1658 legte fest:  „So sollen auch die Studiosi Juris et Medicinae,
welche die darzu gewiedmete Stipendia haben, gewöhnliche Testimonia ihres Fleißes und guten
Verhaltens von denen Decanis ihrer Facultät bringen, und denen Inspectoribus einandwortten.“1366
Studenten, die darüber hinaus öffentliche Studienzeugnisse benötigten, erhielten stets gewöhnliche
Beglaubigungen („Testimonia in  forma probante“)  oder  seltener  aufwendige  Testimonia triennii
bzw. -biennii − aber nicht Sittenzeugnisse. Die Testimonia triennii bzw. -biennii waren teuer und be-
durften zusätzlich zur Vorlage des Immatrikulationsscheins und der Kollegienscheine eines positi-
ven Votums der Professoren im Konzil.1367 Bis mindestens in die 1770er Jahre ließen sich Studenten
das fortgesetzte Studieren und Wohlverhalten von ihrem Präzeptor bescheinigen.1368 Das Hören der
Kollegien bestätigten Professorenzeugnisse (Anhang, Abb. 28 f). Das genannte Testimonium in for-
ma probante diente als öffentliche Urkunde − ausgestellt im Namen der Universität −, das oft Ker-
naussagen des Präzeptors und der Dozenten enthielt. Spätestens mit dem oben erwähnten Mandat
zur Qualifizierung junger Leute zu künftiger Dienstleistung von 1793 war das Präzeptorenwesen
gänzlich obsolet geworden.
Die Studenten ließen sich durch die Testimonia in forma probante Folgendes bestätigen: eine voll-
zogene Immatrikulation, ein gesetzestreues Verhalten, einen fortwährenden Vorlesungsbesuch und
Studienfleiß, das Hören der Kollegien bis zum Ende („fleißiges  Abwarten“), Studieninhalte, eine
selbstständige Lebensführung („daß er seinen Sachen selbst vorzustehen im Stande sey“),  einen
wirtschaftlichen Umgang mit den für das Studium „überschickten Geldern“, dass der Student noch
am Leben ist und sich weder an Studentenverbindungen beteiligt hat noch dessen verdächtigt wur-
de.1369 Sittenzeugnisse wurden für solche Zwecke nicht verwendet, sie sollten lediglich an Studien-
1364 Für den Hinweis auf diesen wichtigen Aspekt danke ich Dr. Ulrich Rasche!
1365 Ebd.
1366 UAL, Rektor Rep. I/ I 024, 1658 [-1674], 19 b.
1367 Auf  einer  Sitzung  des  Concilii  Dominorum  Professorum  wurde  1792  im  Protokoll  notiert:  „Habe  Herr  Carl
Christoph von Arnim um ein Testimonium triennii angesuchet und von seinen Lehrern hinlängliche Zeugniße so wie
von seiner  im Jahr 1784 beschehenen Inscription eingereichet.  Conclus[um]: Das verlangte Testimonium kan[n]
nach den beygebrachten Attestaten gewöhnlichermaßen ertheilet werden“ (UAL, Rektor Rep. I/ XVI I 050, 19 b).
1368 UAL, Gerichtsamt XIV B 13, 1754-1772, 167 f.
1369 „[W]elchergestalt  er  bey  E.  E.  Stadt  Magistrate  in  Elbingen  um  Veniam  aetatis  anzusuchen  entschloßen,  zu
Erlangung desselben aber daß er sich während seines Aufenthalts alhier wohl aufgeführet, denen Studiis gehörig
obgelegen, und mit dem ihm überschickten Geldern ordentlich gewirtschaftet auch sonst ein wiedriges wider ihm
nicht  anbracht  worden“ (ebd).  Im Bittgesuch schreibt  der  Student  Teschner,  dass  „ein Zeugnis  meines  hiesigen
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abgänger ausgegeben werden. War ein Sittenzeugnis verloren gegangen oder für Bewerbungen aus
den Händen des Empfängers gegeben worden und nicht wiederzuerlangen − was durchaus nicht sel-
ten vorkam  −, wurden nur Beglaubigungen über das früher erwirkte Testimonium morum ausge-
reicht.1370 Es ist also keine unnötige Vermehrung von Sittenzeugnissen zu erwarten.
Ein landesherrlicher Befehl von 1779 unterstreicht, dass die Sittenzeugnisse ausdrücklich  „denen
von Unseren Universitaeten abgehenden Studiosis“ erteilt werden sollten.1371 Die Ausstellung eines
Sittenzeugnisses wurde mit dem Ende des Studiums gleichgesetzt: Die Studenten erhielten nach „ab-
Betragens und Aufführung und dass ich wohl selbst meine Güter [zu] verwalten im Stande bin, vom Hochlöbl.
Concilio, als meine jetztige Obrigkeit, von nöten ist“ (ebd., 168).
„Demnach Uns Carl Adolph Kürztel, Jur. Stud. zu vernehmen gegeben, welchergestalt er, daß bey Uns als seinem
foro competente, wider ihm weder in Civil- noch Denunciations-Sachen zu keiner Zeit etwas angebracht worden,
noch zur Untersuchung kommen“ (ebd., 143).
„Wir Rector [...] Demnach Uns Christoph Friedrich von Wolframsdorf zu vernehmen gegeben, welchergestalt  er
seines Wohlverhaltens,  Fleißes und guten Aufführung halber,  auch daß er seinen Sachen selbst  vorzustehen im
Stande sey, eines beglaubten Zeugnißes benöthiget wäre und dahero ihm dergleichen in forma probante zu ertheilen
gebethen. Wann dann dieses Anführen der Wahrheit allenthalben gemäß ist, massen ernannter Christoph Friedrich
von Wolframsdorf sich Zeit seines Aufenthalts auf hiesiger Universität dergestalt aufgeführet, daß Uns von ihm ein
Wiedriges nicht vorgekommen, hiernächst aus den Uns producirten Testimoniis zu ersehen gewesen, daß er nicht nur
die Collegia fleißig abwarte und den Studiis obliege, sondern auch seinen Sachen selbst wohl vorstehen könne“
(ebd., 23).
„[D]aß er von Mich. 1767 bis anietzo und also 3½ Jahr sich alhier aufgehalten, seine Collegia fleißig abgewartet,
und wider seine Aufführung binnen solcher Zeit nichts Wiedriges angebracht worden“ (ebd., 176).
„Wir  Rector  [...]  Demnach  Uns  Johann  Friedrich  Christian  Mahn,  Juris  Studiosus,  von  Gotha  gebürthig,  zu
vernehmen  gegeben,  welchergestalt  er  seines  Wohlverhaltens  halber  und  daß  er  denen  Studiis  auf  hiesiger
Universität obgelegen, eines beglaubten Zeugnißes benöthiget wäre, dahero ihm dergleichen in forma probante zu
ertheilen, gebethen. Wann dann ernannter Johann Friedrich Christian Mahn sich Zeit seines Aufenthalts auf hiesiger
Universität dergestalt aufgeführet, daß Uns von ihm ein wiedriges nicht vorgekommen, hiernächst aus dem Ums
producirten, von Herrn D. Carl Ferdinand Hommeln, Jur. Feud. Prof. Publ. ord., ausgestellten Testimonio zu ersehen
gewesen, daß er dessen Collegium über die Institutiones Juris bishero fleißig abgewartet habe. Alß haben Wir ihm
hierüber  diesen  Schein  unter  Unserm,  der  Universität  Insiegel  und  des  geschwornen  Actuarii  eigenhändigen
Unterschrift ertheilen laßen“ (ebd., 19).
Für Stipendien wurden Beglaubigungen ausgefertigt, dass tatsächlich Vorlesungen besucht wurden und gegen das
Betragen nicht Widriges bekannt noch angezeigt worden war (ebd., Gerichtsamt XIV B 19, 1819-28, 12 u. viele
andere Stellen).
„[A]llein bis jetzt sich so betragen hat, daß Uns gegen denselben etwas Widriges weder angezeigt noch bekannt
worden ist, sondern auch die academischen Vorlesungen mit lobenswerthem Fleiße bes[ucht]“ (ebd., 4 b).
„[S]ich so betragen hat, daß nicht allein Uns etwas Widriges gegen denselben nicht angezeigt oder bekannt worden
ist, sondern Wir vielmehr wegen dessen fleißiger Besuchung der Collegien und anständigen Betragens ihn alles Lob
zu ertheilen, nicht anstehen können“ (ebd., 18 b).
Die Vorlesungen wurden den Professorenzeugnissen entsprechend „fleißig besucht“ (ebd., 20).
„[D]ass er inskribiert wurde und dass er die akad. Vorlesungen fleißig besucht hat und dass nichts Widriges bekannt
geworden“ (ebd., 146).
„Wir Recor, Magistri und Doctores der Univ. Leipzig. urkunden und bekennen hiermit auf beschehenes Ansuchen,
daß der Studiosus Juris Wilhelm Friedrich Hermann aus Riga in Liefland gebürtig auf hiesiger Universität am 21.
April 1809 inscribirt worden, und von dieser Zeit bis jetzt sich allhier aufgehalten, auch alle zum juristischen Cursus
gehörigen Vorlesungen, insonderheit über das Römische und Sächsische Recht, mit ausgezeichneten Eifer besucht,
und den Beifall seiner Lehrer erworben hat, sowie auch gegen sein Betragen etwas widriges nicht vorgekommen ist;
als worüber derselbe eines obrigkeitlichen Zeugnisses benöthiget ist und dahero um dessen Ertheilung gebeten. Wie
nun dieses alles der Wahrheit und akademischen Matrikel auch dem von einem seiner Lehrer ertheilten Zeugnisse
allenthalben  gemäs  ist;  Als  haben  Wir  ihn  darüber  diesen  Schein  unter  meiner  des  Rectoris,  eigenhändige
Unterschrift  und unter Vordruckung des Universitäts Insiegels ertheilet.  So geschehen Leipzig den 9. November
1813“ (ebd., Gerichtsamt XIV B 18, 177 b).
„[Z]u vernehmen gegeben, wie er zufolge einer vom K. auch K.K. Kreisamte Teschen wegen seines Aufenthaltes auf
einer ausländischen Universität seinem Vater ertheilten Verordnung über seinen wissenschaftlichen Fortgang sowohl
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solvirten Studiis das gewöhnliche Testimonium morum“ und verloren damit die Rechte und Privile-
gien als temporäre akademische Bürger.1372 Folglich hatten sie den Studienort zu verlassen. In einem
nachgewiesenen Fall wurden 1791 Erkundigungen über den tatsächlichen Abgang eines Studenten
von Leipzig eingeholt („auch eingezogener Erkundigung nach sich allhier nicht mehr aufhalten“),
als dieser durch Vermittlung Dritter erneut ein Zeugnis in forma probante erbat.1373 Ein weiterer Be-
leg, dass die Ausstellung des Sittenzeugnisses mit dem Verlust der Rechte und Privilegien als akade-
mischer Bürger verbunden war und das Sittenzeugnis als „Studienendzeugnis“ anzusehen ist, findet
sich 1824: Ein Student ließ sich bescheinigen, dass er das Sittenzeugnis noch nicht beantragt oder
erhalten hat, um weiter als Universitätsbürger zu gelten und die Vergünstigungen zu erlangen.1374
Es finden sich sehr viele Belege für die Praxis, dass die Sittenzeugnisse wirklich erst am Ende des
Studiums ausgestellt wurden und damit inhaltlich von den bescheinigten Studienzeiten als „Studie-
nendzeugnisse“ für Leipzig  zu begreifen sind. Der Abgleich mit den Reisepässen zeigt, dass sie
häufig zeitgleich mit den Sittenzeugnissen erbeten wurden und dass das Studienende, die Zeugnis-
ausstellung und der Abgang von der Universität sehr oft in einem zeitlichen Zusammenhang stan-
den. Dabei ist es unerheblich, ob die Daten Studienunterbrechungen beinhalten, wie oben darge-
stellt,1375 oder ob der gesamte Aufenthalt in Leipzig für das Studieren genutzt wurde, also die be-
scheinigte Studiendauer der Differenz zwischen Immatrikulations- und Zeugnisdatum entspricht.1376
als über sein sittliches Betragen eines beglaubten Zeugnisses benöthiget wäre“ (ebd., 49 b).
„Benötigt  als  bay.  Landeskind  ein  Attest.  für  die  königl.  Bay.  Landesregierung,  dass  er  inskribiert  wurde  und
wirklich jur., philolog. u. botanische Vorlesungen besucht“ (ebd., 116).
„Dass  er  sich  wirklich  noch  am Leben  befindet  und  gegen  sein  Betragen  nichts  Widriges  bekannt  ist“  (ebd,
Gerichtsamt XIV B 19, 49 b).
„[D]aß  [...]  während  seines  Aufenthalts  auf  hiesiger  Universität  wegen  Theilnahme  an  Ordens-  oder  andern
geheimen Verbindungen der Studirenden etwas nicht bekannt oder angezeigt worden ist“ (ebd., 68). Desgl. ebd. 72 f.
1370 UAL, Gerichtsamt XIV B 15, 15 u. 18 an vielen Stellen.
1371 CODEX AUGUSTEUS 1805, 1, 239 f.
1372 „Wir Rector, Magistri und Doctores der Vniuersität Leipzig hiermit urkunden und bekennen, Demnach Uns Herr D.
Carl Christoph Kind, Jur. Pract. allhier, zu vernehmen gegeben, welchergestallt, er, daß der am 14. Junii 1786 bey
hiesiger  Vniuersität  inscribirte  Studiosus  Theologiae  Johann  Christoph August  Zimmermann,  Wolckensteinens.,
nach absolvirten Studiis das gewöhnliche Testimonium morum unterm 2. Septbr. 1789 würcklich erhalten habe, auch
eingezogener Erkundigung nach sich allhier nicht mehr aufhalten, eines beglaubten Zeugnißes benöthiget wäre, und
dahero ihm dergleichen in forma probante zu ertheilen gebeten“ (UAL, Gerichtsamt XIV B 15, 288, 05.01.1791).
1373 Vgl. ebd.
1374 Der  Student  Busche  Ippenburg  lässt  sich  bescheinigen,  „dass  er  das  zu  seinem  Abgange  von  der  Universität
erforderliche Sittenzeugniß noch nicht begehrt und erhalten hat, demselben mithin und nach § 7 der academischen
Gesetze die im 5ten §phen derselben zugesicherten Vorzüge und Befreiungen zustehen“ (UAL, Gerichtsamt XIV B
19, 85, 14.07.1824).
1375 Anm. 1369. 
1376 In den folgenden Beispielen entspricht die bescheinigte Studiendauer der Differenz zwischen Immatrikulations- und
Sittenzeugnisdatum (UAL, Rektor Rep. I/  XVI/ VII/ C 001 a  u.  ebd.,  Gerichtsamt XIV B 14). Das Datum des
Sittenzeugnisses  und  des  Reisepasses  liegen  eng  beieinander.  Sie  verweisen  auf  den  Zusammenhang  von
Studienende, Zeugnisausstellung und Abgang von der Universität:
Christian  Gottfried  Thomas,  Immatrikulationsdatum:  16.06.1770,  erhielt  unterm 25.06.1785 den  Reisepass  über
Dresden nach Wien und das Sittenzeugnis unterm 25.06.1785 über 180 Monate.
Johann Ungebaur, Immatrikulationsdatum: 22.10.1771, erhielt unterm 13.06.1778 den Reisepass über Amsterdam
nach Petersburg und das Sittenzeugnis unterm 15.06.1778 über 80 Monate.
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Andererseits gibt es auch viele Beispiele dafür, dass Studenten nach der Ausstellung des Sittenzeug-
nisses noch eine mehr oder weniger lange Zeit in Leipzig blieben.1377 Das heißt nicht unbedingt,
dass sie weiter Studien trieben. Vielleicht gingen sie einer Beschäftigung nach oder waren auf der
Suche nach Erwerbsmöglichkeiten und einer beruflichen Perspektive, die sie eher im Umfeld der
Universität erwarteten. Die Universitätsbehörden konnten nur unzureichend kontrollieren, wer sich
noch in Leipzig aufhielt oder gar weiterhin Vorlesungen hörte. Soweit die Studenten in Universitäts-
häusern wohnten und nicht in den Bürgerhäusern der Stadt, mussten sie spätestens ein halbes Jahr
nach dem  Ende ihrer Studien die billigen Stuben räumen und neuen Studenten Platz machen.1378
Jacob Enoch Hellner, Immatrikulationsdatum: 22.05.1775, erhielt unterm 23.05.1778 sowohl den Reisepass nach
Bautzen wie auch das Sittenzeugnis über 36 Monate.
Christian Gottlob May, Immatrikulationsdatum: 08.10.1810, erhielt unterm 30.09.1812 den Reisepass zum Studium
nach Erlangen und das Sittenzeugnis unterm 26.09.1812 über 23 Monate.
Gustav v. Flotow, Immatrikulationsdatum: 24.11.1808, erhielt unterm 30.03.1810 den Reisepass nach Bayreuth und
das Sittenzeugnis unterm 31.03.1810 über 16 Monate.
Adam  Ernst  Rochus  v.  Witzleben,  Immatrikulationsdatum:  11.10.1809,  erhielt  unterm  28.09.1810  sowohl  den
Reisepass nach Heidelberg zum Studium wie auch das Sittenzeugnis über 11 Monate.
Peter Joh. Ludwig v. Pantzer, Immatrikulationsdatum: 03.10.1796, erhielt unterm 28.07.1798 sowohl den Reisepass
nach Livland wie auch das Sittenzeugnis über 21 Monate.
Christian Conrad Weiß, Immatrikulationsdatum: 05.05.1808, erhielt unterm 28.03.1812 den Reisepass zum Studium
nach Berlin und das Sittenzeugnis unterm 18.03.1812 über 46 Monate.
Friedrich Carl  Noth,  Immatrikulationsdatum: 27.10.1811, erhielt  unterm 27.03.1813 sowohl den Reisepass nach
Gerbstädt zu Verwandten wie auch das Sittenzeugnis über 17 Monate.
Lebrecht Ehregott Punschel, Immatrikulationsdatum: 26.04.1798, erhielt unterm 26.08.1801 sowohl den Reisepass
nach Drobbusch bei Riga wie auch das Sittenzeugnis über 40 Monate.
Ernst Ferdinand Leopold Rohde, Immatrikulationsdatum: 20.05.1807, erhielt unterm 26.06.1810 den Reisepass nach
Liegnitz und das Sittenzeugnis unterm 27.06.1810 über 37 Monate.
Joh. Georg Leyss, Immatrikulationsdatum: 27.04.1802, erhielt unterm 22.09.1804 sowohl den Reisepass nach Riga
wie auch das Sittenzeugnis über 28 Monate.
Ernst Friedrich Haupt, Immatrikulationsdatum: 12.05.1791, erhielt unterm 30.04.1795 sowohl den Reisepass nach
Göttingen wie auch das Sittenzeugnis über 47 Monate.
Joh. Gottlob Kerber, Immatrikulationsdatum: 11.05.1778, erhielt unterm 29.08.1781 den Reisepass über Görlitz zu
seinem Herkunftsort nach Gebhardsdorf und das Sittenzeugnis unterm 15.08.1781 über 39 Monate.
Joh. Friedrich Hütter, Immatrikulationsdatum: 06.08.1792, erhielt unterm 29.04.1796 den Reisepass nach Nienburg
und das Sittenzeugnis unterm 30.04.1796 über 44 Monate.
Heinrich Ernst, Immatrikulationsdatum: 10.10.1779, erhielt unterm 27.05.1783 den Reisepass nach Büchsweiler als
Prediger und Lehrer am Gymnasium und unterm 21.05.1783 das Sittenzeugnis über 43 Monate.
1377 In den folgenden Beispielen liegt das Datum des Reisepasses deutlich nach dem des Sittenzeugnisses (UAL, Rektor
Rep. I/ XVI/ VII/ C 001 a u. ebd., Gerichtsamt XIV B 14). Sie verweisen auf den Zusammenhang, dass nach dem
Studienende und der Zeugnisausstellung der Aufenthalt in Leipzig fortgesetzt wurde:
Sigismund  Gottfried Köpping,  Immatrikulationsdatum:  09.04.1772,  erhielt  das  Sittenzeugnis  unterm 25.08.1777
über 64 Monate, ließ sich aber erst unterm 19.06.1778 einen Reisepass über Dresden nach Oppach ausstellen.
Joh.  Penter/  Penther,  Immatrikulationsdatum:  22.05.1775,  erhielt  das  Sittenzeugnis  unterm 06.04.1781  über  83
Monate,  ließ sich aber erst  unterm 20.06.1782 einen Reisepass über Dresden in seine Heimatstadt  nach Görlitz
geben.
Heinrich Gottlieb Schmieder, Immatrikulationsdatum: 18.05.1775, erhielt das Sittenzeugnis unterm 15.06.1778 über
36 Monate, hat sich aber erst unterm 08.09.1778 einen Reisepass nach Amsterdam ausfertigen lassen.
Carl Samuel Friedrich Möbius, Immatrikulationsdatum: 14.03.1793, bekam das Sittenzeugnis unterm 09.08.1797
über 52 Monate, erhielt aber den Reisepass erst unterm 28.10.1797 nach Montjoix.
Ernst Gottlob Brummer, Immatrikulationsdatum: 15.04.1786, erhielt das Sittenzeugnis unterm 11.05.1791 über 60
Monate, bekam aber den Reisepass erst am 24.08.1791 nach Thorn.
1378 „Uebrigens ist dem Herrn Administratori Collg[ium] Paul[ini], Herr[n] Prof. Seydlitzen, bekannt zu machen, daß er
denen im Collegio Paul[ini] wohnenden Studenten die ihnen vermietheten Stuben, nicht länger als ein halbes Jahr
nach absolvirten Studiis überlaßen solle“ (UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ I 049, Protocollum Concilii D[omi]nor[um]
Decemvirorum, 1789-1809, 55).
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Darauf wurde im Jahr 1802 der Administrator des Paulinerkollegs, des größten Gebäudes der Uni-
versität, das viele arme Studenten beherbergte, nachdrücklich hingewiesen.1379
Die Universität wurde 1814 aufgefordert, für das gerade errichtete Polizeiamt ein vollständiges Ver-
zeichnis aller Immatrikulierten und Bewohner ihrer Gebäude zu erstellen.1380 Schon 1810 hatte die
Universität Einwohnerverzeichnisse abliefern müssen.1381 Jetzt wurde aber auch eine Liste aller In-
skribierten verlangt. Das ging entschieden zu weit und war ein empfindlicher und beispielloser Ein-
griff in die inneren Angelegenheiten der akademischen Körperschaft. Der Universitätsaktuar Mirus
klagte  daraufhin  im  August  1814  gegenüber  dem  Generalpolizeikommissar  über  angebliche
Schwierigkeiten, ein zuverlässiges Verzeichnis erstellen zu können und schrieb dabei über das Ver-
halten der Studenten, dass die Zeit ihres Aufenthalts stets ungewiss sei und viele die Studien fortset-
zen würden, obwohl sie ein Sittenzeugnis erhalten haben.1382 Der Wert dieser Aussage erscheint vor
dem Hintergrund der großen Interessengegensätzen und Auseinandersetzungen der Universität mit
den konkurrierenden Gewalten dieser Umbruchsjahre fraglich. Haben wirklich „viele“ die Studien
fortgeführt, obwohl sie das Sittenzeugnis erhielten? Die alte Universität war 1813 weitgehend ihrer
traditionellen Rechte und Gerichtsbarkeiten entkleidet worden. Dem Rektor wurde vorgeschrieben,
dass er nur noch die eigentlichen Studenten selbstständig immatrikulieren durfte.1383 Bei allen ande-
ren Immatrikulationen sollte er zuvor Rücksprache mit dem Polizeiamt halten.1384 Die Zuständigkei-
ten über Meldeangelegenheiten und bei der Ausstellung von Reisepässen sollten bereits 1813 in die
Hände des Polizeiamts gelegt werden. Die Universität stemmte sich jedoch gegen diese Eingriffe,
erhob Widerspruch und unterlief in der Verwaltungspraxis die Neuordnung der Zuständigkeiten.1385
1815/16 verpflichtete  sich  die Universität  lediglich Einwohnerlisten dem Polizeiamt zu überge-
ben.1386 Sogar bis Ende 1818 wurden von der Universität weiter Reisepässe für ihre Untertanen aus-
gefertigt, obwohl  längst nur noch das Polizeiamt dazu berechtigt war.1387 Das führte gegen diese
Praxis Beschwerde, und die Universität musste die Passausstellung einstellen.1388 Vor dem Hinter-
1379 Ebd.
1380 UAL, Rektor Rep. II/ XI 131, Acta, die Verwaltung der Paßpolizei seitens der Universität und desfalls mit dem
Leipziger Polizeiamt gepflogene Verhandlungen betr., 1818, 39.
1381 Die Universität  folgte  einem Patent  vom Rat  der  Stadt Leipzig unterm 01.11.1810,  dass die Aufzeichnung von
sämtlichen in der Stadt sich aufhaltenden Personen in vorgedruckte Listen anordnete (UAL, Rektor Rep. I/ XIII/ II
092, Acta die Einwohner-Verzeichniße im kleinen Fürsten-Collegio betr., [1776, 1810-12], o. Fol.). Darin auch die
Druckschrift des Patents (Ebd., 7).
1382 UAL, Rektor Rep. II/ XI 131, Acta, die Verwaltung der Paßpolizei seitens der Universität und desfalls mit dem
Leipziger Polizeiamt gepflogene Verhandlungen betr., 1818, 39.
1383 UAL, Rektor Rep. I/ I 071 b, 16 u. 30.
1384 Ebd.
1385 Die Universität bemühte sich, die Polizei- und Kriminalgerichtsbarkeit wiederzuerlangen (UAL, Rektor Rep. I/ I
071, 58.)
1386 UAL, Rektor Rep. I/ I 071 b, 31 f.
1387 UAL, Rektor Rep. II/ XI 131, 9. Darin findet sich eine Liste von etwa 50 Studenten, die noch bis Ende 1818 einen
Reisepass von der Universität erhalten hatten.
1388 Ebd.
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grund  dieses Machtkampfs erscheinen die genannten Äußerungen des Universitätsaktuars gegen-
über dem Polizeichef absichtsvoll übertrieben. Die Universität versuchte aus verständlichen Grün-
den die Reorganisation des Polizei- und Gerichtswesens zu behindern und zu unterlaufen. Die offe-
nen Rechtsbrüche gegenüber dem akademischen Stand wollte sie so leicht nicht anerkennen. Mirus
umging angesichts der geschwächten Position der akademischen Gemeinschaft geschickt die direkte
Konfrontation mit dem Polizeiamt, als die Universität 1814 aufgefordert wurde, für die „öffentliche
Ordnung und Sicherheit“ ein Verzeichnis aller Inskribierten und der Universitätsverwandten in ihren
Gebäuden einzureichen, indem er den Wert der für die Listen geforderten Angaben (Name, Geburts-
ort, Wohnung und Studienfach) versuchte zu schmälern. Dazu betonte er die Unzuverlässigkeit der
Informationen: Die Zeit des Aufenthalts der Studenten sei stets ungewiss; viele Studenten würden,
wie erwähnt, ihr Studium nach Erhalt des Sittenzeugnisses fortsetzen; Ausländer würden kein Testi-
monium morum benötigen und die Universität verlassen, ohne dass das Ende des Studiums der Uni-
versität bekannt würde; für viele sei bei der Inskription noch ungewiss, welche Studien sie betrei-
ben, und wo sie wohnen würden; die Studienfächer würden von den Studenten später oft gewechselt
und der häufige Wechsel der Wohnung würde von den Studenten nicht angezeigt werden. Nach die-
sen vielen Einwänden, die durchaus studentische Verhaltensweisen im Kern aufgriffen, gab sich die
Universität scheinbar entgegenkommend: Man wäre bereit, ein Verzeichnis der in den letzten zwei
Jahren Inskribierten und der in den Universitätshäusern Wohnenden zu erstellen.1389 Trotz dieser an-
geblich so unsicheren Angaben, so Mirus, fertigte die Universität auch aus eigenem Antrieb schon
längere Zeit Listen zumindest der Einwohner in ihren Häusern an.1390 Diese enthielten teilweise die
vom Polizeiamt geforderten Rubriken (Name, Geburtsort, Wohnung und Studienfach).1391 Darüber
hinaus wurden teilweise sogar das Geburtsjahr und der Stand notiert.1392
Die aufscheinenden Widersprüche zwischen den Äußerungen und dem Agieren der Universität las-
sen sich angesichts ihrer geschwächten Position nur mit einer eingeschlagenen Obstruktionstaktik
des bürokratischen Apparats gegen die staatlichen Reformmaßnahmen erklären, wie sie in der ge-
nannten nun rechtswidrigen Ausfertigung von Reisepässen durch die Universität  noch bis Ende
1818 offenkundig wird. Mit Blick darauf ist der Wert der Aussage Mirus’, dass „viele“ Studierende
die Studien trotz Sittenzeugnis fortsetzten, als fragwürdig zu bezeichnen. In zwei Einzelfällen lässt
1389 Ebd., 39.
1390 UAL, Rektor Rep. I/ XIII/ II 092, [1776, 1810-12]; Ebd., Rektor Rep. II/ III 063, Tabellarisches Verzeichniss der
sämmtlichen Bewohner in dem Collegio Paulino und den dazu gehörigen Häusern gefertiget im Novbr. 1810 [sowie
August  1813];  Ebd.,  Rektor  Rep.  I/  XI  097,  Tabellarisches  Verzeichniss  der  sämmtlichen  Bewohner  in  dem
Fürstenhause  und  dem  dazu  gehörigen  kleinern  Hause  auf  Verordnung  E.  Hohen  Commission  gefertiget  im
November  1810;  Ebd.,  Rektor  Rep.  II/  III  A 046,  Verzeichniß  der  im  Collegio  Paulino  und  Fürsten-Hause
wohnenden  Herrschaften  und  Dienstbothen,  wie  auch  anderer  Personen[,  welche  zur  Personensteuer  gezogen
werden können], 1802-1815.
1391 UAL, Rektor Rep. II/ III 063, 1810, 1-20.
1392 Ebd.
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sich ein kurzes  „Fortstudieren“ nach der Ausstellung des Sittenzeugnisses belegen.1393 Dies deutet
auf  eher geringfügige Unschärfen der aus dem Sittenzeugnisprotokoll  gewonnenen Studiendauer
und der darauf aufbauenden Hochrechnung der Besucherfrequenz hin. Beide erscheinen am Ende
dadurch möglicherweise etwas niedriger, als sie tatsächlich waren, falls die Unschärfen sich über-
haupt bemerkbar machen und die Aussagen des Universitätsaktuars sowie die beiden Beobachtun-
gen anhand der Zeugnisprotokolle auf einer breiteren Studienpraxis basieren sollten.
Die Summe der Studiendauer in Leipzig ist mit einer Genauigkeit von einem Monat in den Proto-
kollen der Sittenzeugnisse verzeichnet worden. Alle Angaben über die Studiendauer wurden von
Anbeginn nur aus den Zeiten des aktiven Studierens gebildet, die der abgehende Student, der um
ein Zeugnis ansuchte, anhand von Bescheinigungen der akademischen Lehrer über seine Teilnahme
an den Vorlesungen nachzuweisen hatte. Zeiten der Abwesenheit oder des Nicht-Studierens blieben
unberücksichtigt. Das Sittenzeugnis wurde zudem unter Vorlage des Immatrikulationsscheins aus-
gestellt. Bei Verstößen des Studenten gegen die obrigkeitlichen Normsetzungen wurde das Sitten-
zeugnisse verweigert bzw. verkümmert. Die Praxis der Zeugnisausfertigung und Verzeichnung lie-
fert valide Daten über die Studiendauer. Die Angaben in den Sittenzeugnisprotokollen entsprechen
weitgehend den tatsächlich zurückgelegten Studienzeiten an der Universität Leipzig. Sie erlauben,
ein aussagekräftiges und wirklichkeitsgetreues Abbild der reale Studiendauer und damit des Univer-
sitätsbesuchs in Leipzig im gesamten Untersuchungszeitraum. Unschärfen sind nur in einem gerin-
gen Umfang besonders vor 1800 zu erwarten.
1393 Otto  Gottlob  Freiherr  v.  Manteuffel,  Immatrikulationsdatum:  26.05.1796,  erhielt  das  Sittenzeugnis  unterm
23.02.1797 über 8 Monate. Manteuffel ließ sich lediglich im Testimonium in forma probante weitere 12 Monate
Jurastudium nach Ausstellung des Sittenzeugnisses bescheinigen: „[D]aß nach dem von E. Löbl. Concilio Academ.
alhier unterm 23. Februar 1797 erhaltenen Testimonio morum er annoch Collegia iuridica hieselbst im vergangenen
Sommer halben Jahre 1797 und im folgenden Winterhalben Jahre bis gegen Ostern 1798 fortgehöret habe“ (UAL,
Rektor  Rep.  Rep.  I/  XVI/  VII/  C  001  a  u.  ebd.,  Gerichtsamt  XIV B 16,  28). Manteuffel  ließ  sich  auch  den
Kollegcheins von seinem akademischen Lehrer öffentlich beglaubigen:  „Virum Generosissimum et Ornatjissimum
Fridericum Ottonem Gottlob  de  Manteufel,  Sorav.,  Praelectionibus  meis  ad  Artem Acta  judicalia  referendi  per
semestre aestiuum et hoc hybernum anni MDCCXCVII sedulo et assidue interfuisse, his litteris testor. Scr. Lips. d.
2. April MDCCXCVIII. D. Ch. Einert“ (ebd.).
Joh.  Christian  Brügmann/  Bruckmann,  Immatrikulationsdatum:  25.06.1817,  erhielt  das  Sittenzeugnis  unterm
04.03.1818 über 8 Monate. Am 17.01.1821 wurde ihm ein Testimonium in forma probante erteilt, worin er sich
weitere Studienzeiten nach der Ausstellung des Sittenzeugnisses bescheinigen ließ: „auf hiesiger Universität von
Ostern  1817  bis  dahin  1818  die  academischen  Vorlesungen  besucht  und  sich  so  betragen  hat,  daß  Uns  gegen
denselben etwas Widriges weder angezeigt noch bekannt geworden“ (UAL, Rektor Rep. Rep. I/ XVI/ VII/ C 001 c
u. ebd., Gerichtsamt XIV B 19).
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 2. Eine neue Methode zur Hochrechnung der Frequenz
 2.1. Statistisches Modell der mittleren Studiendauer
Nachdem sich die Zuverlässigkeit der Sittenzeugnisprotokolle erwiesen hat, kann auf deren Zahlen-
grundlage eine Statistik erstellt werden.1394 Aus der Datenbank der Studierenden wird die Gesamt-
heit der geordneten Datenpaare Immatrikulationsmonat und Studiendauer x, y aller Zeugnisempfän-
ger extrahiert. Die Immatrikulationsmonate von April 1768 bis März 1831 werden fortlaufend ko-
diert x0 , x1 , x2 ... x755 . Die verborgenen funktionalen Beziehungen, die zwischen allen 12.100
Datenpaaren bestehen, sollen durch eine Regressionsanalyse sichtbar gemacht werden.1395 Eine Ab-
hängigkeit der Reaktionsvariablen Studiendauer  y von der unabhängigen Variablen Immatrikulati-
onsmonat  x wird  angenommen.  Die  Beziehungen  werden  durch  die  Regressionsgleichung  der
Grundform y = β 0 + β 1 x1 + β 2 x2 + ... β p x p beschrieben, wobei  β 0 , β 1 , β 2 ... β p die Re-
gressionskoeffizienten sind, die aus den Daten bestimmt werden.1396 Das Ziel der Regressionen ver-
schiedener Teilgruppen der Universitätsbesucher ist die Erstellung eines nach territorialer Herkunft
differenzierten Modells der mittleren Studiendauer der Grundgesamtheit aller Zeugnisempfänger.
Damit sollen zuverlässige Schätzwerte der Studiendauer für die Studenten gefunden werden, die
sich kein Zeugnis ausfertigen ließen. Intervallskalierte und normalverteilte Variablen werden vor-
aussetzt. Zur Verarbeitung werden die rund 12.100 Datenpaare dem Statistikprogramm SPSS über-
geben.
Der Diagrammeditor liefert eine komplexe Punktwolke der Datenpaare (Abb. 7). In den folgenden
Modellen und Regressionstests werden stets alle Daten berücksichtigt, auch wenn bei sehr hohen
Studienzeiten (bis 348 Monate) auf eine Darstellung der Übersichtlichkeit wegen verzichtet werden
muss. Der Test auf verschiedene Regressionsmodelle ergibt die höchste Güte der Modellierung bei
einer kubischen Regression mit R-Quadrat gleich 0,172.1397 Der Determinationskoeffizient R-Qua-
drat ist grundsätzlich die entscheidende Maßzahl, um den Erfolg der Regressionsschätzung zu be-
1394 Literatur zu den statistischen Grundlagen:  Helmut Thome, Grundkurs Statistik für Historiker. Teil I: Deskriptive
Statistik  (Historical  Social  Research  Supplement  Beiheft  2/1989)  u.  Teil  II:  Induktive  Statistik  und
Regressionsanalyse  (3/1990),  Köln  1990; Konrad  H.  Jarausch  u.a.,  Quantitative  Methoden  in  der
Geschichtswissenschaft.  Eine  Einführung  in  die  Forschung,  Datenverarbeitung  und  Statistik,  Darmstadt  1985;
Roderick Floud, Einführung in quantitative Methoden für Historiker, 1980, engl. 1973; Peter Zöfel, Statistik in der
Praxis, 3. überarb. u. erg. Aufl. Stuttgart/ Jena 1992; Peter M. Schulze, Beschreibende Statistik, 3. Aufl. München/
Wien 1998.
1395 Literatur  zur  Regressionsanalyse:  Samprit  Chatterjee/  Bertram  Price,  Praxis  der  Regressionsanalyse,  2.  Aufl.
München/  Wien  1995,  engl.  1977;  Dieter  Urban/  Jochen  Mayerl,  Regressionsanalyse:  Theorie,  Technik  und
Anwendung, 3. überarb. u. erw. Aufl. Wiesbaden 2008.
1396 Samprit Chatterjee/ Bertram Price, Praxis der Regressionsanalyse, 2. Aufl. München/ Wien 1995, engl. 1977, 1.
1397 Dagegen R-Quadrat für quadratische = 0,170 und linear Regression = 0,168.
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schreiben und mehrere Regressionsmodelle miteinander zu vergleichen.1398 Umso größer R-Quadrat,
umso besser ist regelmäßig das Modell und seine Prognosegenauigkeit.1399 Die gefundene kubische
Regressionskurve y = 49,78679756001453 - 0,01039308079668539 x - 0,00009099537098827927
x² + 0,00000009330985829612274 x³ entspricht der langfristigen Entwicklung der mittleren Studi-
endauer aller Studenten an der Universität Leipzig im Untersuchungszeitraum. Die Regressionskur-
ve stellt eine Schätzung des Trends der Studiendauer dar. Alle vorhandenen Zeugnisdaten wurden
verwendet.1400
Abb. 7. Streudiagramm der Studiendauer an der Universität Leipzig als abhängige Variable des
Immatrikulationsmonats aller Sittenzeugnisempfänger und die kubische Regressionskurve als
mittlere Studiendauer (April 1768 bis März 1831). Auf die Darstellung sehr hoher Studienzeiten
wurde verzichtet.
Im Gegensatz zur Stichprobe wurde eine Vollerhebung aller Zeugnisempfänger mit mehr als 12.100
Zeugnisdaten vorgenommen und verarbeitet.  Sie ist daher robust gegenüber Ausreißern.  Bei der
sehr großen Anzahl der Beobachtungen kann eine fehlende Unabhängigkeit der Residuen beispiels-
weise durch eine zu kleine oder verzerrte Stichprobe ausgeschlossen werden.1401 Ein großer Vorteil
einer Vollerhebung mit vielen Einzelbeobachtungen besteht darin, dass die statistischen Problemfel-
der der Stichprobenfehler und verzerrter Determinationskoeffizienten R-Quadrat uns nicht tangieren
1398 Dieter  Urban/  Jochen Mayerl,  Regressionsanalyse:  Theorie,  Technik und Anwendung,  3.  überarb.  u.  erw.  Aufl.
Wiesbaden 2008, 59.
1399 Vgl. zur Anwendung u. den Problemen: ebd., 59-65 u. 109-111, hier 59 u. 65.
1400 Die  Anzahl  der  nicht  zugeordneten  Zeugnisse  ist  vernachlässigbar.  Nur  ein  einziges  Sittenzeugnis  blieb
unberücksichtigt,  da  weder  der  Empfänger  in  der  Matrikel  zu  finden  war,  noch  das  Immatrikulationsdatum
festgehalten wurde (Carl Friedrich Meyer aus Rheinsberg, Jura-Student, Studiendauer 42 Monate,  Zeugnisdatum
19.01.1828, UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 c).
1401 Vgl. CHATTERJEE/ PRICE 1995, 11.
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und ganz wesentlich das methodische Vorgehen vereinfachen.1402 Aus diesem Grund kann auf die
Erhebung der Standardschätzfehler (SEE) und der Signifikanz des Gesamtmodells (F-Test) verzich-
tet werden.1403 Die Unabhängigkeit und Normalverteilung der Residuen wird angenommen.1404 Mit
einer groben Verletzung der Modellannahmen ist nicht zu rechnen.1405 Über Fehler bei der Verzeich-
nung der Angaben in den Sittenzeugnisprotokollen sind keine Aussagen vorhanden. Es wird unter-
stellt, dass sie zu vernachlässigen sind. Diese Grundannahmen gelten auch für alle folgenden Re-
gressionsmodelle.
Die augenscheinliche Prüfung der Datenwolke in der grafischen Darstellung zeigt, dass zwei zentra-
le Prozesse den Wandel der Studiendauer erheblich beeinflussen und nach Erklärungen verlangen:
(1) eine signifikante Absenkung des Gesamtniveaus der Punktwolke und (2) auffällige Veränderun-
gen der Dichte mit zunehmend kompakten und strukturierten Bereichen sowie andererseits Ausdün-
nungs- und Auflösungstendenzen. Verdichtungen und Regelmäßigkeiten, die charakteristische Mus-
ter entstehen lassen, sind ein Ausdruck davon, dass die funktionalen Beziehungen der Datenpaare
untereinander stärker werden. Anders ausgedrückt: Das zugrunde liegende Verhalten der Studieren-
den wird weniger von unterschiedlichen und divergierenden Faktoren sowie Zufällen bestimmt, die
ebenfalls Einfluss auf die Lage der Punkte haben. Die Ausdünnung oder Auflösung von Teilen oder
ganzen Schichten sowie eine zunehmend unregelmäßige und zufällige Distribution der Punkte in
der Wolke deuten auf einen Rückgang bis hin zum Verlust der funktionalen Zusammenhänge der
Erscheinungen in Teilbereichen. Die Verdichtungen (2) sind zum Teil der zunehmenden Häufigkeit
von Zeugnissen nach 1800 geschuldet (vgl. Abb. 5). Es haben sich also tendenziell mehr Studenten
ein Sittenzeugnis geben lassen, daher wird die Wolke dichter. Die vorliegende Grafik eignet sich da-
her ausdrücklich nicht für eine abschließende Bewertung des Phänomens Wandel der Studiendauer.
Es werden weitere differenzierte Verfahren notwendig sein. Das kann an dieser Stelle nicht unsere
Aufgabe sein. Eine Standardisierung und Korrektur der Daten für eine in der Dichte (2) unverzerrte
grafische Darstellung muss erst vorgenommen werden, bevor abschließende Aussagen zu den Ver-
dichtungs- und Ausdünnungs- bzw. Auflösungserscheinungen gemacht werden können. Gegebenen-
falls sind statistische Parameter zu finden. Die folgenden vorläufigen und thesenhaften Einschätzun-
gen der Grafik hinsichtlich ihrer Dichte (2) sind in einer gesonderten Einzelstudie einer eingehen-
den Prüfung zu unterziehen: Es werden im Plot zunehmend Muster in Form horizontaler Linien
sichtbar. Dies betrifft besonders den Y-Wert bei 36 Monaten, der aufgrund der sehr vielen Einzel-
punkte als schwarze Linie erscheint. Das bedeutet, die vorliegende Grafik stößt offensichtlich an die
1402 Vgl. URBAN/ MAYERL 2008, 59-65, 109-111 u. 185-201 
1403 Vgl. ebd., 65.
1404 Vgl. CHATTERJEE/ PRICE 1995, 11.
1405 Vgl. ebd.
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Grenzen der Differenzierbarkeit der Daten. Deshalb wird für weitergehende Analysen eine dreidi-
mensionale Darstellung in Betracht zu ziehen sein. Für die in dieser Studie verfolgten Ziele (1) ist
sie hinreichend. Vergleichbare horizontale Linien entstehen auch bei Y-Werten von 6, 12, 18, 24, 30,
42 und 48 Monaten. Darin drückt sich vermutlich eine stärker werdende Normierung des Studien-
verhaltens entlang der Semestereinteilung aus. Der eigentümliche Wechsel der Stratifikation der Da-
tenwolke lässt vermuten, dass die unteren Lagen bis 24 Monate nach 1800 allmählich, und nach den
Befreiungskriegen deutlich, an Dichte und damit an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig werden die
hohen  Schichten  auffällig  ausgedünnt  und  die  extremen Höhen etwa  oberhalb  96  Monate  ver-
schwinden, sie verlieren also an Belang. Die Veränderungen der Studiendauer verweisen auf grund-
legende Wandlungsprozesse um 1800 und visualisieren sie. Die vorläufige Einschätzung gilt es mit
den geeigneten statistischen Instrumenten und unter Einbeziehung weiterer Quellen in einer weiter-
führenden Studie zu überprüfen. Der Teilprozess der Absenkung der Datenwolke (1), der uns für
unsere Zielsetzung interessiert, drückt sich in der gefundenen Regressionskurve aus und wird von
den angesprochenen Mängeln der Darstellung in punkto Verdichtung respektive Ausdünnung und
Auflösung (2) nicht unmittelbar berührt. Lediglich die Aussagekraft der Regressionen in den fol-
genden herkunftsdifferenzierten Teilbetrachtungen ist vor 1800 wegen der dünneren Datenlage et-
was schwächer, wie sich zeigen wird, ohne jedoch problematisch zu werden. Die Datendichte ist je-
derzeit ausreichend.
Die Gesamtstudiendauer aller Studierenden gibt die vorgenannte kubischen Regressionskurve wie-
der. Zu Beginn (April bis Juli 1768) beträgt die Schätzung des Trendwerts der Studiendauer 49,8
Monate. Er sinkt bis auf ein Minimum von 29,9 Monate (September 1825 bis Januar 1828). Danach
steigt er geringfügig auf 30,2 Monate an (August 1830 bis zum Ende des Untersuchungszeitraums).
Etwa von Mitte der 1770er Jahre bis zum Ende der Befreiungskriege ist eine Phase des beschleunig-
ten Rückgangs der Studiendauer zu erkennen. Der insgesamt niedrige Wert von R-Quadrat, der nä-
her an Null als an Eins ist, und die große Menge Residuen, die nicht auf oder nahe der Regressions-
kurve liegen, zeigen an, dass die Streuung um die geschätzte mittlere Studiendauer groß ist. Es kann
von ihr nicht auf das Verhalten im Einzelfall geschlossen werden.
Die Gesetze über den Schutz der Landesuniversitäten garantierten seit dem frühen 18. Jahrhundert
in vielen Territorien eine längere Mindeststudienzeit der eigenen Untertanen im Land. Es wird da-
her angenommen, dass sich die Studiendauer der einzelnen territorialen Herkunftsgruppen signifi-
kant voneinander unterscheidet. Schon Drobisch hatte ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts
beachtliche Unterschiede in der zeitlichen Ausdehnung des Studienaufenthalts zwischen ausländi-
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schen Studierenden und Sachsen festgestellt.1406 Eine Differenzierung aller Zeugnisempfänger nach
ihrer territorialen Herkunft ist vorzunehmen. Dadurch wird eine erhebliche Verfeinerung und Ver-
besserung des Modells der mittleren Studiendauer möglich. Zunächst ist die Studiendauer getrennt
nach kursächsischen Landeskindern und ausländische Studierenden zu analysieren. Die herkunfts-
differenzierte Methode erfordert, dass die Angaben aller Studierenden zum Heimatort und Vaterland
nach dem Schema Landeskind versus Auswärtige zu kodieren ist (vgl.  Beilage,  Daten-CD, Ver-
zeichnis der Studierenden).
Abb. 8. Streudiagramm der Studiendauer der kursächsischen Landeskinder an der Universität
Leipzig in Abhängigkeit vom Immatrikulationsmonat der Zeugnisempfänger und die kubischen
Regressionskurve als mittlere Studiendauer (April 1768 bis März 1831). Auf die Darstellung sehr
hoher Studienzeiten wird verzichtet.
Die Abb. 8 zeigt die Studiendauer aller kursächsischen Landeskinder. Auf die Darstellung sehr ho-
her Studienzeiten wird wieder verzichtet. Der Test auf verschiedene Regressionsmodelle ergibt die
höchste Güte der Modellierung der mittleren Studiendauer bei einer kubischen Regression mit R-
Quadrat  gleich  0,138.1407 Die  gefundene kubische  Regressionskurve y  = 51,28884216878483 -
0,01087793307680666  x  -  0,00009620811753395949  x²  +  0,0000001095796089945103  x³ ent-
spricht der langfristigen Entwicklung der mittleren Studiendauer der kursächsischen Studenten an
der Universität Leipzig im Untersuchungszeitraum. Die Regressionskurve stellt eine Schätzung des
Trends der Studiendauer dar. Sie basiert auf mehr als 9.300 Zeugnisdaten und ist daher robust ge-
genüber einzelnen Ausreißern. Zu Beginn von April bis Juli 1768 beträgt der Trendwert der Studi-
endauer 51,3 Monate. Er sinkt bis auf ein Minimum von 33,6 Monate zwischen November 1820
1406 Vgl. DROBISCH 1869, 130-133.
1407 Dagegen R-Quadrat für quadratische = 0,135 und linear Regression = 0,129.
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und November 1821. Danach steigt er leicht auf 35,4 Monate im Februar und März 1831 an. Etwa
von Mitte der 1770er Jahre bis zum Ende der Befreiungskriege ist eine Phase des beschleunigten
Rückgangs der Studiendauer zu erkennen. Der insgesamt niedrige Wert von R-Quadrat, der näher
an Null als an Eins ist, und die große Menge Residuen, die nicht auf oder nahe der Regressionskur-
ve liegen, zeigen an, dass die Streuung um die mittlere Studiendauer groß ist. Es kann von ihr nicht
auf das Verhalten im Einzelfall geschlossen werden.
Abb. 9. Streudiagramm der Studiendauer aller Ausländer an der Universität Leipzig in
Abhängigkeit vom Immatrikulationsmonat der Zeugnisempfänger und die lineare Regression als
mittlere Studiendauer (April 1768 bis März 1831). Auf die Darstellung sehr hoher Studienzeiten
wird verzichtet.
Die Abb. 9 zeigt die Studiendauer aller auswärtigen Studierenden, die nicht aus Kursachsen bzw.
dem Königreich Sachsen kamen. Auf die Darstellung sehr hoher Studienzeiten wird wieder verzich-
tet. Die Validierung der Regressionsmodelle ergibt, dass lineare, quadratische und kubische Regres-
sion eine annähernd gleich hohe Güte liefern (R-Quadrat 0,083 bzw. 0,084). Mit der linearen Re-
gression ist in diesem Fall das einfachere Modell zu wählen. Die gefundene Regressionsgerade y =
-0,02210178490195091 x + 38,55927642776701 entspricht der langfristigen Entwicklung der mitt-
leren Studiendauer aller ausländischen Studenten an der Universität Leipzig im Untersuchungszeit-
raum. Die Regressionsgerade stellt eine Schätzung des Trends der Studiendauer dar. Sie basiert auf
mehr als 2.800 Zeugnisdaten. Die Dichte der Datenwolke ist auffallend ungleichmäßig. Sie wird
nach 1800 und vor allem nach den Befreiungskriegen geschlossener, dass heißt deutlich mehr aus-
ländische Studierende ließen sich nun eine Sittenzeugnis geben. Entsprechend ist die Robustheit ge-
genüber Ausreißern vorher nicht so groß, aber immer noch ausreichend. Zu Beginn im April 1768
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beträgt der Trendwert der Studiendauer 38,6 Monate. Er sinkt stetig bis auf ein Minimum von 21,9
Monate von Dezember 1830 bis zum Ende. Es ist über den gesamten Untersuchungszeitraum ein er-
hebliches Gefälle beim Rückgang der Studiendauer zu beobachten. Der insgesamt niedrige Wert
von R-Quadrat, der näher an Null als an Eins ist, und die große Menge Residuen, die nicht auf oder
nahe der Regressionsgeraden liegen, zeigen an,  dass die Streuung um die mittlere Studiendauer
groß ist. Es kann von ihr nicht auf das Verhalten im Einzelfall geschlossen werden.
Im Modell der mittleren Studiendauer müssen die Unterschiede im Studienverhalten zwischen fer-
nen Herkunftsgruppen, die traditionell beispielsweise aus Kurland, Ungarn und der Schweiz anreis-
ten, und den nahen, benachbarten Auswärtigen aus den thüringischen Staaten und sächsischen Her-
zogtümern berücksichtigt  werden.  Die Vorstellung von einem sächsischen Kulturraum zwischen
Harz, Thüringer Wald, Erzgebirge und Lausitzer Bergland mit der Leipziger Tieflandsbucht und den
Handelsstädten Leipzig und Halle  im Zentrum,  überlagerte  die territorialstaatliche  Zerrissenheit
Thüringens und beruhte auf ökosozialen, stammesmäßigen und kulturellen Gegebenheiten, so Gün-
ter Mühlpfordt.1408 Der aufklärungszeitliche Oberbegriff „sächsische Universitäten“ für die Hoch-
schulen in Halle, Leipzig, Wittenberg, Jena und Erfurt konnte sich über dynastische Grenzen hin-
weg behaupten.1409 Es  kann also davon ausgegangen werden,  dass  sich die Bildungsschicht  der
sächsischen Wirtschafts- und Kulturlandschaft  ausgehend von ihren gemeinsamen Wurzeln nahe
stand und mithin die Auswärtigen aus Thüringen eine Mittelstellung zwischen den ausländischen
Studierenden aus ferneren Regionen und den kursächsischen Landeskindern einnahmen.1410 Ausge-
klammert davon als „übrige Ausländer“ sollen lediglich diejenigen aus den preußischen Gebieten
um Halle bleiben. Im Sinn einer größtmöglichen Einheitlichkeit und Einfachheit des Kodierungs-
verfahrens kann auf eine Unterscheidung dieser kleines Gruppe verzichtete werden. Anders für die
Folgen der Landesteilung von 1815: Hier waren erhebliche kursächsische Gebiete hauptsächlich an
Preußen und in geringem Umfang an Sachsen-Weimar gefallen. Von diesen in Leipzig ab 1815 stu-
dierenden nun ehemaligen Landeskindern, den „Neupreußen“ bzw. „Neu-Sachsen-Weimaren“, ist
anzunehmen, dass sie sich erst allmählich in im Studienverhalten ihren neuen Herkunftsgruppen an-
geglichen haben. Die in Leipzig studierenden Auswärtigen sind entsprechend in die Untergruppen
„Thüringer“, „ehemalige kursächsische Landeskinder“ und „übrige Ausländer“ zu differenzieren.




Abb. 10. Streudiagramm der Studiendauer der Auswärtigen aus den thüringischen Staaten an der
Universität Leipzig in Abhängigkeit vom Immatrikulationsmonat der Zeugnisempfänger und die
kubische Regression als mittlere Studiendauer (April 1768 bis März 1831). Auf die Darstellung sehr
hoher Studienzeiten wird verzichtet.
Die Abb. 10 zeigt die Studiendauer der Auswärtigen aus den thüringischen Staaten (ohne Preußen).
Auf die Darstellung sehr hoher Studienzeiten wird verzichtet. Der Test auf verschiedene Regressi-
onsmodelle ergibt eine geringfügig höhere Güte der Modellierung der mittleren Studiendauer bei ei-
ner kubischen Regression mit R-Quadrat gleich 0,113.1411 Die gefundene kubische Regressionskurve
y  =  41,80612481523028  -  0,01423216056023121  x  -  0,00006968854937473128  x²  +
0,00000007837474174211694 x³ entspricht der langfristigen Entwicklung der mittleren Studiendau-
er der Thüringer Studenten an der Universität Leipzig im Untersuchungszeitraum. Die Regressions-
kurve stellt eine Schätzung des Trends der Studiendauer dar. Sie basiert auf rund 650 Zeugnisdaten.
Die Dichte der Datenwolke ist insgesamt dünner und auffallend ungleichmäßig. Sie wird nach 1800
und vor allem nach den Befreiungskriegen ebenfalls geschlossener, dass heißt deutlich mehr Thü-
ringer Studierende ließen sich nun eine Sittenzeugnis geben. Die Robustheit gegenüber Ausreißern
ist insgesamt schwächer, vor allem bis 1800. Die Regressionskurve kann als hinreichend sicher ein-
geschätzt werden. Zu Beginn von April bis Juli 1768 beträgt der Trendwert der Studiendauer 41,8
Monate. Er sinkt bis auf ein Minimum von 24,5 Monate zwischen September 1824 und Juni 1825.
Danach steigt er leicht auf 25,1 Monate im Februar und März 1831 an. Etwa von Anfang oder Mitte
der 1770er Jahre bis zum Ende der Befreiungskriege ist eine Phase des beschleunigten Rückgangs
der Studiendauer zu erkennen. Der insgesamt niedrige Wert von R-Quadrat, der näher an Null als an
1411 Dagegen R-Quadrat für quadratische = 0,111 und linear Regression = 0,108.
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Eins ist, und die große Menge Residuen, die nicht auf oder nahe der Regressionskurve liegen, zei-
gen an, dass die Streuung um die mittlere Studiendauer groß ist. Es kann von ihr nicht auf das Ver-
halten im Einzelfall geschlossen werden.
Abb. 11. Streudiagramm der Studiendauer der ehemaligen Landeskinder an der Universität Leipzig
in Abhängigkeit vom Immatrikulationsmonat der Zeugnisempfänger und die lineare Regression als
mittlere Studiendauer (April 1815 bis März 1831).
Die Abb. 11 zeigt die Studiendauer aller ehemaligen Landeskinder („Neupreußen“ und „Neu-Wei-
marer“) seit April 1815. Der Test auf verschiedene Regressionsmodelle ergibt, dass die lineare, qua-
dratische und kubische Regression eine annähernd gleich hohe Güte aufweisen (R-Quadrat 0,031
bzw. 0,033). Mit der linearen Regression ist das einfachere Modell zu wählen. Die gefundene Re-
gressionsgerade  y = -0,03772878242363267 x + 53,46938983714229  entspricht der langfristigen
Entwicklung der mittleren Studiendauer der ehemaligen Landeskinder an der Universität Leipzig im
Untersuchungszeitraum. Die Regressionsgerade stellt eine Schätzung des Trends der Studiendauer
dar. Sie basiert auf rund 900 Zeugnisdaten. Die Datenwolke ist dicht und geschlossen. Die Robust-
heit gegenüber Ausreißern ist gegeben. Zu Beginn im April und Mai 1815 beträgt der Trendwert der
Studiendauer 32,2 Monate. Er sinkt rasch bis auf ein Minimum von 25,0 Monate im Februar und
März 1831. Es ist über den gesamten Untersuchungszeitraum ein erhebliches Gefälle beim Rück-
gang der Studiendauer zu beobachten. Der insgesamt niedrige Wert von R-Quadrat, der näher an
Null als an Eins ist, und die große Menge Residuen, die nicht auf oder nahe der Regressionsgeraden
liegen, zeigen an, dass die Streuung um die mittlere Studiendauer groß ist. Es kann von ihr nicht auf
das Verhalten im Einzelfall geschlossen werden.
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Abb. 12. Streudiagramm der Studiendauer der übrigen Ausländer an der Universität Leipzig in
Abhängigkeit vom Immatrikulationsmonat der Zeugnisempfänger und die kubische Regression als
mittlere Studiendauer (April 1768 bis März 1831). Auf die Darstellung sehr hoher Studienzeiten
wird verzichtet.
Die Abb. 12 zeigt die Studiendauer aller übrigen ausländischen Studierenden. Auf die Darstellung
sehr hoher Studienzeiten wird wieder verzichtet. Der Test auf verschiedene Regressionsmodelle er-
gibt, dass lineare, quadratische und kubische Regression eine annähernd gleich hohe Güte aufwei-
sen (R-Quadrat 0,161 bzw. 0,162). Mit der linearen Regression ist das einfachere Modell zu wählen.
Die gefundene Regressionsgerade y = -0,02998823989620024 x + 38,60164211363299 entspricht
der langfristigen Entwicklung der mittleren Studiendauer aller ausländischen Studenten an der Uni-
versität Leipzig im Untersuchungszeitraum. Die Regressionsgerade stellt eine Schätzung des Trends
der Studiendauer dar. Sie basiert auf rund 1.300 Zeugnisdaten. Die Dichte der Datenwolke ist auf-
fallend ungleichmäßig. Sie wird nach 1800 und vor allem nach den Befreiungskriegen geschlosse-
ner, dass heißt deutlich mehr ausländische Studierende ließen sich nun eine Sittenzeugnis geben.
Entsprechend ist die Robustheit gegenüber Ausreißern vorher nicht so groß, aber trotzdem ausrei-
chend. Zu Beginn im April und Mai 1768 beträgt der Trendwert der Studiendauer 38,6 Monate. Er
sinkt rasch bis auf ein Minimum von 16,0 Monate von Januar bis März 1831. Es ist über den ge-
samten Untersuchungszeitraum ein erhebliches Gefälle beim Rückgang der Studiendauer zu beob-
achten. Der insgesamt niedrige Wert von R-Quadrat, der näher an Null als an Eins ist, und die große
Menge Residuen, die nicht auf oder nahe der Regressionsgeraden liegen, zeigen an, dass die Streu-
ung um die mittlere Studiendauer groß ist. Es kann von ihr nicht auf das Verhalten im Einzelfall ge-
schlossen werden.
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Abb. 13 fasst die Graphen der mittleren Studiendauer nach einzelnen Herkunftsgruppen an der Uni-
versität Leipzig zu einem differenzierten Modell zusammen und zeigt sie im Vergleich. Man kann
erkennen, dass der starke Abwärtstrend der Studiendauer alle Herkunftsgruppen stets nahezu glei-
chermaßen erfasst. Lediglich zu Beginn und gegen Ende des Untersuchungszeitraums weichen die
Kurven der Landeskinder und der Thüringer vom linearen Gefälle der Ausländer ab. Ab Mitte der
1820er Jahre kam bei jenen Herkunftsgruppen der Rückgang der Studiendauer zum Stehen. Die
Studienzeit verlängerte sich sogar ein klein wenig.
Neben der Abwärtstendenz als grundlegenden Gemeinsamkeit werden die Unterschiede in der Stu-
diendauer der einzelnen Herkunftsgruppen deutlich. Es sind zwei extreme Verläufe (schwarz) zu er-
kennen: Der langen Studiendauer der Landeskinder am oberen Ende der Skala steht zuunterst der
kurze  Aufenthalt  der  Ausländer  gegenüber.  Abgesehen  vom Anfang  und  Schluss  des  Untersu-
chungszeitraums verlaufen diese beiden äußeren Graphen über viele Jahrzehnte weitgehend parallel
mit einem gleichbleibenden Abstand von etwa 12 Monaten Differenz. Innerhalb dieser Begrenzun-
gen liegen die Thüringer und die ehemaligen Landeskinder und nehmen Zwischenlagen ein (grau).
Die mittlere Studiendauer der Thüringer und der ehemaligen Landeskinder („Neupreußen“) konver-
giert am Schluss des Untersuchungszeitraums, wie das Aufeinandertreffen beider Graphen zeigt. Im
Gegensatz dazu divergiert die mittlere Studiendauer der Landeskinder und der übrigen Ausländer
gegen Ende. Die Studiendauer der Thüringer steht denen der übrigen Ausländer recht nahe,  nur
durchschnittlich etwa 2 Monate Unterschied trennen sie. Die etwas längere Studiendauer der Thü-
ringer lässt sich nicht nur aus einer räumlichen Nähe zum Studienort erklären. Es scheint sich die
Wirkung des oben erwähnten gemeinsamen sächsischen Kulturraums, der Thüringen einschloss, ein
wenig bemerkbar zu machen.1412 Trotzdem blieben die Thüringer kontinuierlich 10 Monate kürzer
als die Landeskinder in Leipzig zum Studieren. Die Kurve der kursächsischen bzw. königlich säch-
sischen  Landeskinder  weicht  stark  von  denen  der  auswärtigen  Besuchergruppen,  einschließlich
Thüringen, ab. Damit bestätigen sich die Erwartungen, dass die Landesgesetze, die seit 1726 eine
Mindeststudienzeit der Kursachsen forderten, eine ganz erhebliche Wirkung auf die einheimisch in-
ländischen Studierenden entfalteten.
1412 Vgl. Anm. 1408.
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Abb. 13. Modell einer mittleren Studiendauer an der Universität Leipzig differenziert nach
territorialen Herkunftsgruppen abhängig vom Immatrikulationsmonat der Zeugnisempfänger(April
1768 bis März 1831).
 2.2. Hochrechnung der Besucherfrequenz in Leipzig (1768−1830)
Mit Hilfe des Modells der mittleren Studiendauer kann für die Studierenden, die kein Sittenzeugnis
benötigten, eine durchschnittliche Studiendauer nach dem Monat ihrer Immatrikulation herkunfts-
differenziert geschätzt werden. Entsprechend ihrer Herkunftsgruppe (Landeskinder, Thüringer, ehe-
malige Landeskinder und übrige Ausländer) erhalten die Studierenden ohne Sittenzeugnis die mitt-
lere Studiendauer ihrer Kommilitonen, die sich das Zeugnis ausfertigen ließen. Für einige wenige
Studierende lässt sich das Vaterland nicht aus den Angaben der Quellen erschließen.1413 Diesen wird
die mittlere Studiendauer aller Zeugnisempfänger ihres jeweiligen Immatrikulationsmonats zuge-
ordnet (vgl. Abb. 7).1414 Hat durch dieses Verfahren jeder der rund 21.150 Studenten seine tatsächli-
che oder eine geschätzte Studiendauer erhalten, kann die Anwesenheit der Hochschulbesucher für
die 756 Monate des Untersuchungszeitraums von April 1768 bis März 1831 ausgezählt werden.1415
Dazu wurden die geordneten Datenpaare Immatrikulationsmonat und Studiendauer  x, y einem Ta-
bellenkalkulationsprogramm (Excel) übergeben und mit Hilfe geeigneter Algorithmen verarbeitet.
1413 Insgesamt 281 Studenten können keiner Herkunftsgruppe zugeordnet werden.
1414 y = 49,78679756001453 - 0,01039308079668539 x - 0,00009099537098827927 x² + 0,00000009330985829612274
x³
1415 Insgesamt beinhalten die Herkunftsgruppen 14.325 Landeskinder, 1.459 thüringische Ausländer, 1.110 ehemalige
Landeskinder  und  3.989  übrige  Ausländer.  Die  Grundgesamtheit  des  Untersuchungszeitraums  zählt  21.164
Studierende.
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Die Studierenden, die sich noch unmittelbar vor Beginn des Untersuchungszeitraums 1768 immatri-
kulierten, waren bei einer durchschnittlich vierjährigen Ausbildungszeit bis 1772 an der Universität
und sind in der Hochrechnung zu berücksichtigen. Für diesen Stützbereich der Frequenzkurve wur-
de eine Prognose auf Grundlage des Modells der mittleren Studiendauer erstellt. Diese extrapoliert
die Entwicklung der Studiendauer für den Zeitraum vor April 1768 x = 0 entsprechend der Her-
kunftsgruppen (Landeskinder, thüringische Ausländer, übrige Ausländer). Die Prognose beruht auf
dem statistischen Verfahren, die im Intervall gefundenen Regressionsgeraden und -kurven auf dem
Zeitstrahl in rückwärtiger Richtung x = -1, -2, -3 ... zu „verlängern“. Voraussetzung sind annähernd
gleichbleibende Bedingungen außerhalb des Intervalls. Auf eine graphische Darstellung wird ver-
zichtet. Es wird mit hinreichender Genauigkeit angenommen, dass sich die mittlere Studiendauer
für insgesamt 1.776 Immatrikulierte des Zeitraums Dezember 1763 bis März 1768 entsprechend des
Anteils  der  Herkunftsgruppen mit  Hilfe  des  Modells der  mittleren Studiendauer  prognostizieren
lässt. Sie bilden den Stützbereich der Besucherfrequenz bis ins Jahr 1772.
Abb. 14. Hochrechnung der Frequenz der Studierenden an der Universität Leipzig und ihre
polynomische Regressionskurve (April 1768 bis März 1831).
Die Abb. 14 zeigt die Hochrechnung der Besucherfrequenz für die Universität Leipzig über den Un-
tersuchungszeitraum April 1768 bis März 1831 (Anhang, Tabelle 4). Den Graph kennzeichnen ein
komplexer Verlauf mit ausgeprägten kurz-, mittel- und langfristigen Komponenten. Die Schwan-
kungsbreite des Frequenzamplitude ist sehr groß, sie reicht von unter 600 bis über 1800 Studenten
(mehr als 300 Prozent). Der Test auf verschiedene Regressionsmodelle ergibt, dass eine polynomi-
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sche Funktion fünften Grades y = -0,0000000002653578517 x5 + 0,0000004812138901791 x4 -
0,000293920149620264 x3 + 0,0696317955583368 x2 - 6,83668441476766 x + 1629,90950866125
die beste Modellierung der Besucherfrequenz liefert. Die Güte der Anpassung an die Ausgangskur-
ve erreicht den Wert von R-Quadrat gleich 0,953. Diese hohe Zahl von R-Quadrat nahe Eins und die
vielen Residuen, die auf oder nahe der Regressionskurve liegen, zeigen an, dass das gefundene Mo-
dell in Gestalt des Polynoms die langfristige Frequenzentwicklung im Untersuchungszeitraum au-
ßerordentlich gut abbildet. Die polynomische Regressionskurve der Besucherfrequenz repräsentiert
die massiven und im Intervall des Untersuchungszeitraums längerfristig stabilen Entwicklungen der
Studierendenzahlen. Sie ist robust gegenüber kurz- und mittelfristigen Schwankungen. Der langfris-
tige Trend im Untersuchungszeitraum lässt zwei dominierende und gegensätzliche Hauptbewegun-
gen der Frequenzentwicklung erkennen: einen Rückgang des Universitätsbesuchs bis Ende 1809
und einen anschließenden Wiederanstieg. Der Trendwert der Frequenz geht von anfänglich 1629,9
Studenten (April 1768) auf ein Minimum von 662,9 Studenten (Oktober bis Dezember 1809) zu-
rück. Die Universität verliert 59,3 Prozent ihrer Besucher in rund 41 Jahren. Der Niedergang der
Frequenz insbesondere zwischen 1785 und 1809 resultiert zum einen aus dem Nachlassen der Ein-
schreibungen hauptsächlich infolge einer eingetretenen Überfüllungskrise am akademischen  „Ar-
beitsmarkt“ und zum anderen aus einer gleichzeitig erheblichen Verkürzung der Studiendauer. Nach
1809 steigen die Besucherzahlen wieder auf 928,2 Studierende im letzten Monat des Analysezeit-
raums (März 1831). Das entspricht einem Wiederanstieg um 40,0 Prozent in rund 21 Jahren.
Ein Blick zurück auf den Gang der Immatrikulationskurve des 18. Jahrhunderts verrät (vgl. Abb. 4),
dass der Siebenjährige Krieg zum vorzeitigen Abgang vieler Studierender von der Universität führte
und potentielle Studenten von Leipzig fernhielt: Eine große quantitative Schockwelle breitete sich
mit heftigen Bewegungen auf der Zeitachse aus. Auf die zunächst negative Halbwelle von 1756 bis
1763 folgte in den Jahren 1764 bis 1769 spiegelbildlich der positive Ausschlag als „technische Ge-
genreaktion“ bei den Immatrikulationen. Letztere entstand aus dem Nachholbedarf der ersten Nach-
kriegsjahre. Eine enorme Anzahl zuvor „verhinderter Studenten“ kam jetzt zusätzlich in die sächsi-
sche  Messemetropole.  Eine  Folge  waren  extrem  hohe  Einschreibeziffern  und  Frequenzen.  Die
Form, Steilheit und Länge der negativen wie der positiven Wellenflanken des Schocks entsprechen
in ihren Werten etwa einander, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Was war geschehen? Auf die (1)
sehr schnelle und weitgehende Entleerung der Hörsäle mit Beginn der Kriegshandlungen folgte (2)
ein heftiger Ansturm von Studenten nachdem die Verhältnisse wieder gesichert waren und schließ-
lich (3) ein ebenso rasches Abklingen des Studentenbesuchs als die vielen „zusätzlichen Studenten“
das Studium gleichzeitig abschlossen. Durch die Zeitverzögerung eines Studienaufenthalts gemes-
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sen an der mittleren Studiendauer von rund 4 Jahren ist die Schockwelle in der Besucherfrequenz
erst im Jahr 1773 vorüber. Der anfänglich steile Rückgang der Regressionskurve der Besucherfre-
quenz bis 1773 entsteht durch die auslaufende Schockwelle (Abb. 14). Das Frequenzniveau stabili-
siert sich in den 1770er Jahren bei 1.400 Studierenden. Mitte der 1780er Jahre beginnt zunächst ein
langsames Sinken. Zum Ende des Jahrzehnts geht die Rezession über in eine lange und steile Phase
des Niedergangs, die bis nach der Jahrhundertwende anhält. Erst gegen 1805 wird der Abstieg ge-
bremst. Die Untergrenze der langfristigen Entwicklung wird, wie erwähnt, Ende 1809 erreicht. Sie
sollte zum Wendepunkt und Auftakt einer ebenso raschen Wiederbelebung des Frequenzgeschehens
werden, die unmittelbar nach den Befreiungskriegen einsetzte. Der Aufstieg erreicht allerdings be-
reits Mitte der 1820er Jahre seinen Zenit mit 1090,3 Studierenden (Oktober bis Dezember 1826).
Danach zeigt die Trendkurve mit  kurzer  Gegenbewegung bis zum Ende des Untersuchungszeit-
raums wieder deutlich nach unten.
Der absteigende Ast der Regressionskurve zeigt die Dramatik des Niedergangs der traditionellen
Universität nach dem Siebenjährigen Krieg anhand der Besucherzahlen seit 1768. Er deutet auf die
epochalen gesellschaftlichen Umbrüche hin, in welche die Universitäten verwickelt waren. Dabei
reichen die Frequenzzahlen in der Darstellung noch nicht einmal bis in die ersten Nachkriegsjahre
zurück. Die vorhandenen Daten zeigen prognostisch, dass das Frequenzniveau am Beginn der bür-
gerlichen Reformepoche sicherlich in der Größenordnung von 2.000 Studierenden anzusiedeln ist.
Dieser für damalige Verhältnisse hohe Ausgangswert ist erheblich der beschriebenen Sonderkon-
junktur durch ein „nachgeholtes Studieren“ zu verdanken. Der große Zustrom junger Leute an die
Universitäten gleich nach dem Ende der Kriegshandlungen ist als ein Ausdruck der Hoffnungen auf
eine positive Zukunft zu werten. Die familiären Bildungsinvestitionen antizipierten den folgenden
wirtschaftlichen  Aufschwung  und  einen  expandierenden  „Arbeitsmarkt“  im  Retablissement.  So
stärkten sie die Kräfte für eine rasche Erholung und einen Neuanfang. Am Ende der Sonderkon-
junktur im Jahr 1773 schließt sich eine Phase der Konsolidierung an. Ein stabiles Level von durch-
schnittlich 1.400 Universitätsbesuchern in den späten siebziger und frühen achtziger Jahren ist ein
Zeichen noch gesicherter Verhältnisse. Der sich anschließende steile Sinkflug der Regressionskurve
über mehr als 20 Jahre markiert den Niedergang des überkommenen Modells der mittelalterlich-
korporativen Universität am Ende des Alten Reiches. Die politischen und ökonomischen Säulen ih-
rer Eigenständigkeit gerieten durch den rasch fortschreitenden Verfall der Studentenzahlen ins Wan-
ken und brachen schließlich weg. Die Körperschaften schrumpften und die Einnahmen versiegten.
Die Landstände leisteten im Jahr 1805 auf Antrag des Kurfürsten nur widerwillig Hilfsleistungen
für die Besoldung der öffentlichen akademischer Lehrer, um diese im Land zu halten.1416 Finanziel-
1416 Vgl. PÖLITZ 1830, 1, 148.
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len Mittel für anstehende Aufgaben konnte die Universitäten im Rahmen ihrer Verfassung nur durch
die Einwerbung von Spenden für Stiftungen gewinnen.1417 Die Zuwendungen der Oberschicht waren
aber längst nicht mehr ausreichend.1418 Die mittelalterliche Tradition der privaten Geldgeber war ab-
gebrochen.1419 Die Universitäten waren zur Sache der Fürsten und des heranwachsenden Staates ge-
worden.1420 Solange sich die selbst verwaltete universitäre Korporation seiner Kontrolle teilweise
noch entzog, konnte sie auch nicht mit den dringend nötigen Finanzen aus den Händen des Fiskus
rechnen.1421 Seit dem Retablissement wurde der Staat so stark von bürgerlich-liberalem Denken be-
herrscht, dass er zur Förderung der Universitäten in ihrer traditionellen Verfassung nicht bereit war,
so Karlheinz Blaschke.1422 Maßnahmen zum Umbau der Universität setzten im Tiefpunkt der Krise
1806 ein.1423 Die bürgerlichen Reformen sollten erst durch die im Jahr 1830 von Dresden verordnete
Reorganisation und Verfassungsänderung der Universität festgeschrieben werden.1424 Erst  danach
wurde die ständige Finanznot der Hohen Schule erstmals behoben.1425
In den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts bekamen die Universitäten die Folgen des allgemei-
nen wirtschaftlichen Niedergangs mit voller Kraft zu spüren. Unbeeindruckt von der sich seit den
1780er Jahren allgemein abzeichnenden Nachfrage- und Versorgungskrise verfolgte Kursachsen das
politische Primat der Ausgabenzurückhaltung mit  dem Ziel einer vollständigen Staatsschuldentil-
gung (30 Millionen Reichstaler im Jahr 1763). Nach dem ruinösen Krieg und zu den bewältigenden
Kontributionsleistungen musste zum Abtragen des Schuldenbergs der größere Teil des jährlichen
Steueraufkommens eingesetzt werden.1426 Die Finanziers hatten 1763 dem Land die Konditionen
diktiert und so zu ihrer eigenen Rettung den Staatsbankrott und einen Schuldenschnitt abgewen-
det.1427 Die jahrzehntelange Politik der Ausgabenzurückhaltung und Austerität führte geradewegs in
eine Nachfragekrise: die Löhne stagnierten, die Preise stiegen. Wirtschaftliche und gesellschaftliche
Depression waren die Folgen. Ab Mitte der achtziger  Jahre sank dem verschlechternden gesell-
schaftlich-ökonomischen Rahmen folgend die Nachfrage nach den Bildungswaren der Hochschulen
stetig. Der Rückgang entsprach den versiegenden beruflichen Zukunftsperspektiven. Jeder fehlende





1421 Vgl. Ebd., 135.
1422 Ebd.
1423 Vgl. ebd.
1424 Vgl.  Hartmut  Zwahr,  Von  der  zweiten  Universitätsreform bis  zur  Reichsgründung.  1830  bis  1871,  in:  Lothar
Rathmann (Hg.), Alma Mater Lipsiensis. Geschichte der Karl-Marx-Universität Leipzig, Leipzig 1984, 141-190, 142
f.
1425 Ebd., 144.
1426 Vgl. Katrin Keller, Landesgeschichte Sachsen, Stuttgart 2002, 150 u. 153 sowie Reiner Groß, Geschichte Sachsens,
Berlin 2001, 160.
1427 Vgl. ULBRICHT 2001, 44 f.
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Student brachte die Universitäten nun näher an den Rand ihrer Existenz. Die Mitgliederzahlen des
universitären Personenverbands schwanden und mit ihnen die Basis ihrer Macht und Teilautonomie.
Hinzu kam eine tiefgreifende Legitimitätskrise der Universitäten.1428 Deren Ansehen wurde durch
öffentliche Angriffe bürgerlich-liberaler Reformkräfte beschädigt. Die Bildungsangebote galten als
veraltet und praxisfern. Modernisierungen und Reformen zur Anpassung und Leistungssteigerung
wurden gefordert.1429
Der Abwärtssog des Hochschulbesuchs ist ein Ausdruck zurückgehender familiärer Bildungsinves-
titionen. Er spiegelt das Dilemma der nachrückenden Generation in der Krisenzeit: Die jugendliche
Bildungsschicht sah sich auf unabsehbare Zeit mit einem überfüllten akademischen „Arbeitsmarkt“
konfrontiert. Eine breite Enttäuschung bei der jungen Generation trotz ihrer verstärkten Bildungsan-
strengungen, fehlende Perspektiven und Zukunftsängste sowie sich verfestigende existenzielle Nöte
sind die Signatur einer endenden Epoche.
Die ernüchternden Ergebnisse der bürgerlich-liberalen Umwälzungen des ausgehenden 18. Jahrhun-
derts und der Blick auf die französische Revolution, die angetreten war „Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit“  zu  verwirklichen,  desillusionierten  alle  fortschrittlich  Denkenden.  Die  bürger-
lich-aufklärerischen Versprechungen und emanzipatorischen Ziele blieben unerfüllt. Die Menschen
waren aus den alten Sicherheiten entlassen und schon weitgehend der Unerbittlichkeit der „Märkte“
und des Wettbewerbs ausgeliefert worden. Arbeitskräfte wurden freisetzt. Die nun bereits aus den
ständischen  Kollektiven  ausgeschiedenen  sowie  aus  den  feudalen  Ausbeutungs-  und  Unter-
drückungsverhältnissen entlassenen Individuen standen trotz der Übernahme von immer mehr Ei-
genverantwortung, internalisierten Leistungszwängen und Selbstbeschränkungen, welche die „Auf-
klärung“ sie gelehrt hatte, ohnmächtig und vereinzelt einen beständig drohenden sozialen Abstieg
und einer Abwertung durch das neue Gesellschaftssystem mit dem sich öffnenden „Arbeitsmarkt“
gegenüber: Die soziale Frage bleibt als drängendes Problem im bürgerlichen Zeitalter ungelöst. Der
Weg in die persönliche Freiheit wird verstellt. Das Individuum wird den abstrakten und anonymen
Verwertungszusammenhängen von Arbeit und Kapital unterworfen, die einem unaufhörlichen Wan-
del unterliegen. Die Flucht aus der nüchternen Realität einer menschenfeindlichen Vernunftgesell-
schaft  samt  ihrer  leeren  Versprechungen,  die  Hinwendung  zum  Irrationalen,  Sentimentalen,
Dunklen und Mystischen sowie die Verklärung und Überhöhung ferner  Welten und Zeiten  und
schließlich der Rückzug ins Private, wie dies Kunst und Kultur ab etwa 1795 vor Augen führen,
sind die hilflosen Antworten der Romantik auf die unausgesprochenen Bedrohungen und Frustratio-
nen der Zeit. Diese entsprangen aus den Konflikten mit der errichteten bürgerlichen Geld- und Ei-
1428 Vgl. BLASCHKE 1987, 135.
1429 Vgl. ebd.
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gentumsordnung und ihren Märkten sowie den unerfüllten Versprechen auf Sicherheit, Selbststän-
digkeit und Entfaltung der Persönlichkeit trotz erhöhter Anpassung und vermehrter Leistungsbereit-
schaft der Individuen. Durch die Aufklärung hatte sich eine neuartige bürgerlich-säkulare „Religi-
on“ der Leistung und des Erfolges durchgesetzt, die den „Göttern“ der Akkumulation, des Kapitals
und der Ökonomie huldigte. Man wurde dazu erzogen, diesen Götzen sein Leben zu widmen. Statt
„erlöst“ zu werden, vermehrten sie jedoch die Leiden der Menschen um moderne Qualen: Die äuße-
ren materiellen,  sozialen und psychischen Abhängigkeiten des Lebens insbesondere von Entloh-
nung,  Anerkennung  und  Wertschätzung  nahmen  zu  und  wurden  durch  eine  Moralisierung  des
Menschlichen verstärkt. Das Denken an Geld und dessen vielfältige Verstrickungen dominierte nun
das Bewusstsein. Eine Schuldenproblematik spielte schon seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in der
Selbstwahrnehmung und im Lebensgefühl der Studenten, die sich ins kulturelle Gedächtnis ein-
schrieben, eine immer größer werdende Rolle, wie Ulrich Rasche anhand einer Untersuchung von
Bildmotiven in studentischen Freundschaftsbüchern zeigt.1430 Im Studium hatten viele Studenten
Kredite aufnehmen müssen, um sich bei steigenden Lebenshaltungskosten zu finanzieren. Sie fan-
den seit den 1780er Jahren immer schwerer ein Auskommen durch Erwerbstätigkeiten im Umfeld
der Universität. Nach dem Ende des Studiums scheiterte oft wegen Überfüllung des „Stellenmark-
tes“ der Wechsel in eine akademische Stelle oder Beschäftigung, die den Unterhalt sicherte. Statt in
ein selbstbestimmtes Leben zu starten, konnten viele Jungakademiker der stets drohenden Not und
den Schulden nun kaum noch entrinnen. Viele ruinierten nicht nur sich selbst und ihre bürgerliche
Existenz sondern auch ihre Familien. Ihr Misserfolg und Scheitern wurde nicht als gesellschaftli-
ches Problem benannt und anerkannt, sondern ihnen durch die Moralpolitik als persönliches Versa-
gen untergeschoben, als Mangel an Fleiß, Disziplin und Talent. Erfolglosigkeit wurde so zum herab-
setzenden charakterlichen Makel. An der Schwelle zur Moderne war im verschärften Konkurrenz-
kampf der Individuen eine neue Qualität der Unterwerfung und Entfremdung des Menschen von
sich selbst entstanden. Sie wurde möglich durch (1) die Errichtung eines „Arbeitsmarktes“ und die
zeitliche Entwertung und voranschreitende Inflationierung von Bildungsabschlüssen, (2) eine le-
benslange Fixierung auf die zurückgelegte Biografie in Gestalt von Zeugnissen des Verhaltens, (3)
die Zurichtung und Beschneidung der Identität der Individuen, ihres Denkens, Fühlens und Han-
delns, durch die Moralpolitik mit dem Ziel einer gesteigerten Selbstverwertung und verstärkt ab-
strakter Denkleistungen sowie (4) die Disziplinierung, Einschränkung von Freiheiten und der Ver-
lust  von Autonomie durch umfassendere Herrschaftstechniken.1431 Die besonders in  krisenhaften
1430 Anm. 1110 f.
1431 Vgl. zur „Arbeitsteilung und Verstümmelung im bürgerlichen Erwerbsleben“: BOLLENBECK 1996, 128. Vgl. zur
Anpassung und Leistungssteigerung der  Individuen in  der  Moderne  durch Zurichtung und Einschränkung ihrer
Identität vgl. wie Anm. 871 u.876-880.
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Zeiten daraus erwachsenden Spannungen und menschlichen  Grundkonflikte ließen ein Lebensge-
fühl der Bedrückung und des Schwermuts entstehen. Diese prägten die bürgerliche Kultur und den
Zeitgeist des erwachenden 19. Jahrhunderts. Die Denker und Philosophen der Zeit kritisierten mit
hohem  Problembewusstsein  die  Vereinseitigung  und  den  Verlust  an  Autonomie  bei  den  Men-
schen.1432 Die enttäuschten und entwerteten Narrative der „Aufklärung“ wurden durch unverbrauch-
te, ideologisch wiederum aufgeladenen Deutungsmuster ersetzt, die die Wahrnehmung der Realität
bürgerlich-sinnhaft steuerten und zugleich neue Handlungsanreize schufen.1433 Der liberal-ökono-
mistische Ungeist gab sich ein neuhumanistisches Gewand: „Bildung“ und „Kultur“ entstanden in
dem Moment, als die Aufklärungsphilosophie den Ansprüchen der Vernunft nicht mehr genügte, die
Französische Revolution ihre großen Versprechen nicht eingelöst hatte und die bürgerlich-liberalen
Reformer die Initiative des Handelns ergriffen, um die hergestellte Reformbereitschaft der Staaten
für sich zu nutzen.1434 Die Krise hatte ein Zeitfenster für tiefgreifende Veränderungen geöffnet. Un-
ter dem Einfluss des deutschen Idealismus wurden „Bildung“ und „Kultur“ zur Selbstverpflichtung
bürgerlichen Daseins erhoben. Damit wurden offene emanzipatorische Forderungen nach Selbstver-
wirklichung unschädlich in die Sphäre der Ideale verschoben und zur Aufgabe privater Bemühun-
gen gemacht.1435 Das neue Deutungsmuster „Bildung“ und „Kultur“ taucht auf, als für viele der rea-
le Weg daran teilzuhaben, bereits verstellt war.1436 In den Krisenjahren um 1800 offenbaren sich die
Verwertungszusammenhänge von Bildung als primär und entfalten ihre gesellschaftlich destruktive
Wirkung. Der Urkonflikt zwischen Arbeit und Kapital sowie die antagonistischen Grundwidersprü-
che der bürgerlichen Klassenherrschaft sind bereits angelegt. Entlang der skizzierten Zusammen-
hänge und Leitfragen ist die Entwicklung des höheren Bildungswesens als gesellschaftlicher Repro-
duktionskern auf dem Weg in die Moderne zu verfolgen. Eine tiefgreifende Ursachenanalyse der
frequentiellen Erscheinungen dieser spannenden Jahrzehnte der sozialen und kulturellen Konstituie-
rung der bürgerlichen Welt bleibt Einzeluntersuchungen vorbehalten.
Die Reformepoche brachte einen lang anhaltenden Abschwung beim Hochschulbesuch (vgl. Kapitel
II 3). Die kleine Nachkriegskonjunktur ab 1815 verdeckte nur vorübergehend die latenten Grund-
probleme. Die Besucherzahlen fallen nach 1830 wieder in etwa auf das Krisenniveau von um 1800
zurück. Das rasche Aufblühen der Frequenz in den späten zehner Jahren und das ebenso schnelle
Vergehen des Universitätsbesuchs schon gegen Ende der zwanziger Jahre reicht weder von der zeit-
lichen Ausdehnung noch von der Höhe der Besucherzahlen an die Dimensionen der relativ großen
1432 Vgl. BOLLENBECK 1996, 128.
1433 Vgl. Ebd., 127 u. 130.
1434 Vgl. ebd., 130.
1435 Vgl. ebd., 127 f. u. 130.
1436 Vgl. ebd., 130.
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Nachkriegskonjunktur der späten 1760er- bis 1780er Jahre heran. Schuld war zum einen die viel
kürzere Zeit, die ein Student nun an der Universität zubrachte. Andererseits verebbten schnell wie-
der  die  Erwartungen  an  einen  aufnahmefähigen akademischen „Arbeitsmarkt“,  der  einen  festen
wirtschaftlichen Aufschwung gebraucht hätte. Die Immatrikulationszahlen waren rückläufig.  Die
Zukunftsversprechen auf vermehrte Lebenschancen durch Leistung und Bildungserwerb oder gar
sozialen Aufstieg aus drückenden Verhältnissen erwiesen sich für viele bald wieder als illusionär.
Die Unterprivilegierten erreichten nach 1830 die Universitäten wahrscheinlich kaum noch. Dort
verblieben die Bürgersöhnchen aus besseren Herkunftsfamilien häufiger unter sich.
Im bürgerlichen Zeitalter werden „Bildung“ und „Kultur“ zur privaten Verpflichtung gemacht. Sie
sind keine ernstgemeinte gesellschaftliche Aufgabe mit dem Anspruch auf Bildungs- und Chancen-
gerechtigkeit für alle. In den Konjunkturphasen öffneten sich vermutlich für einen Moment Auf-
stiegspfade für unterbürgerliche Schichten, meist vom Land. Diese Wege sozialer Mobilität nach
„oben“ wurden mit dem Umschlagen der Lage am akademischen „Arbeitsmarkt“ nach 1830 sorgsa-
mer denn je verschlossen. Die Einführung des Abiturzwanges durch Bundesbeschluss im Jahr 1835
führte zu einem erheblichen Bedeutungs- und Machtzuwachs für die Gymnasien und den Berufs-
stand des Gymnasiallehrers. Die unumgängliche Selektionsstufe für den Eintritt in Berufe mit höhe-
rer Bildung fiel jetzt dem Gymnasium als staatliche Institution zu. Schüler sozial niedriger Her-
kunft, politisch oder „sittlich“ unzuverlässige und ungenügend angepasste Individuen wurden be-
reits im Vorfeld der schulischen Ausbildungsphase von den Zugangswegen zur Universität abge-
drängt. Das Gymnasium verteidigte wirksam das Bildungsprivileg der bürgerlichen Klasse. Einer
Massenerscheinung unversorgter und unzufriedener  Akademiker als Basis politischer Zirkel  und
traditioneller  Hort  organisierten  Widerstandes  (studentische  Verbindungen)  gegen  obrigkeitliche
Unterdrückung wurde dauerhaft der Boden entzogen. Ein unkontrolliertes Wachstum der Studenten-
zahlen hatte in konservativen Kreisen die Furcht vor der Herausbildung eines akademischen Prole-
tariats geweckt.1437 Die Universitäten gerieten zur Veranstaltung des modernen Staates für seine an-
gepassten und bevorzugten Bürgerkinder. Schichten die dem Proletariat näher standen, blieben von
den Hochschulen des Landes und wirklicher Bildung ausgeschlossen. Hundert Jahre später formu-
lierte Kurt Tucholsky: „Das Bildungsbestreben der proletarischen Massen zu unterdrücken, ist das
Bestreben der Bourgeoisie.“1438
Dem fidelen Burschen als Leitbild des Studenten, der die akademischen Freiheiten verteidigte und
sich der Obrigkeit widersetzte, war in Leipzig bereits in den Jahren nach dem Siebenjährigen Krieg
1437 Christophe Charle,  Grundlagen, in:  Walter  Rüegg (Hg.):  Geschichte  der Universität  in  Europa.  Bd.  3: Vom 19.
Jahrhundert zum Zweiten Weltkrieg (1800-1945), München 2004, 43-80, hier 64.
1438 Kurt  Tucholsky,  Kunst  und  Zensur,  in:  Ders.,  Deutsches  Tempo.  Texte  1911  bis  1932,  hrsg.  v.  Mary Gerold-
Tucholsky/ Fritz J. Raddatz, Hamburg 1985, zuerst 1911, 19 f., hier 20.
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nicht zuletzt durch die Distanzierung der „vornehmen“ Studenten aus besseren Kreisen der Garaus
gemacht worden.1439 Ein elitärer Charakter der Universitäten und des Hochschulbesuchs begann sich
auszuprägen. Er zeichnete sich bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ab. Der neue Stu-
dententyp stammte aus mehr oder weniger gesicherten Verhältnissen des Bildungsbürgertums sowie
kleinbürgerlicher Schichten und war im Gegensatz zum Mythos vom neuhumanistischen Bildungs-
ideal ganz pragmatisch orientiert.1440 Die Bürgersöhne auf den Hochschulen hatten das Leistungs-
und Konkurrenzdenken verinnerlicht und verhielten sich im Vergleich zu früheren Studenten diszi-
plinierter und angepasster.
Franz Eulenburg stützte sich mit seiner Frequenzuntersuchung auf einen durch Quellen nicht hinrei-
chend belegten „Aufenthaltskoeffizienten“. Er glaubte, dass die Frequenz während der ersten Kon-
junktur nach dem Siebenjährigen Krieg nicht weit über 700 Studenten hinaus kam.1441 In Wirklich-
keit erreichte die Besucherfrequenz um die Mitte der sechziger Jahre des 18. Jahrhunderts etwa das
dreifache und in den Siebzigern und Achtzigern immer noch das Doppelte davon. Für die zweite
Konjunktur zu Anfang des 19. Jahrhunderts ging er von fast 1.500 Studierenden aus.1442 Es waren
allerdings nicht einmal 1.100 Studierende, welche die Universität Leipzig besuchten. Folglich un-
terschätzte er die Bedeutung des Studentenbesuchs nach dem Siebenjährigen Krieg ganz erheblich
und kam zu einer Überbewertung des Aufschwungs der 1820er Jahre: Eulenburg fabulierte, dass
Leipzig eine Frequenz zeige wie nie zuvor.1443 Das viel höhere Niveau und das größere Gewicht des
Universitätsbesuchs der späten 1760er- bis 1780er Jahre hingegen bemerkte er nicht. Eulenburgs
Methodik wurde längst als fragwürdig erkannt. Für die Forschung bedeutet diese Erkenntnis eine
entscheidende Akzentverschiebung in der Bewertung der Epochen. Ausschlaggebend dafür sind die
Ergebnisse über die Studiendauer: Das Studium eines Studenten an der traditionell-ständischen Uni-
versität, das sich im Mittel über 4 Jahre ausdehnte, hatte eine für die Einrichtungen viel größere Be-
deutung gehabt, als der nur noch rund 2 ½-jährige Aufenthalt gegen Ende der Reformära um das
Jahr 1825. Die erforderlichen Bildungsinvestitionen der Herkunftsfamilien an Zeit und Geld waren
jetzt folglich geringer. Die Einnahmen und „Gewinne“ auf der Seite der Universität allerdings auch.
An das Ende dieses Abschnitts wird noch die Darstellung der Besucherfrequenz in Gestalt des Jah-
resdurchschnitts (Median) der Immatrikulationsjahrgänge angefügt (Anhang, Tabelle 5). Die Abb.
1439 Vgl.  „Bursche:  Weiland  wurden die  Studenten mit  dieser  Benennung beehrt;  jezt ist  das  Wort nur  noch in der
Zusammensetzung gebräuchlich, als: Handwerksbursche, Lehrbursche u.s.w. doch sagt man auch noch lüderliche
Bursche.  Das Burschenleben hat  auch aufgehört,  seitdem jeder Student sein Feinsliebchen hat,  und Faro spielt“
(CRUCIGER 1799, 54).
1440 Vgl. CHARLE 2004, 64.




15 veranschaulicht einen geglätteten Kurvenverlauf der Besucherfrequenz. Mit den Durchschnitts-
werten lassen sich die jährlichen Entwicklungen beurteilen.
Abb. 15. Hochrechnung der Frequenz der Studierenden an der Universität Leipzig als Jahresmittel
(Median der Immatrikulationsmonate April 1768 bis März 1831).
 2.3. Validierung der Frequenzhochrechnung
Die Qualität der erstellten Frequenzhochrechnung ist anhand von Vergleichen mit Referenzquellen
zu beurteilen. Diese geben zeitlich punktuell Auskunft über das Niveau des Hochschulbesuchs.
Als Folge des Vergleichs zwischen Rat und Universität im Jahr 1721 fand eine regelmäßige Erfas-
sung der in den Bürgerhäusern wohnenden Studierenden statt.1444 Ab 1772 waren die Zahlen auch
Grundlage für die Konsumentenzählungen in Kursachsen.1445 Sind diese Quellen in der Lage, ein
vollständiges Bild über die Größe des Universitätsbesuchs in Leipzig zu geben? Kann man deren
Zahlen als Basis für eine Bewertung der Frequenzhochrechnung heranziehen? Die Studierenden
wohnten in Bürger- und Universitätshäusern, in der Stadt und den Vorstädten sowie bis 1792 auf
den Dörfern und in den Gärten der Gegend. Um eine brauchbare Frequenzziffer mit den Zählungen
zu erhalten, müssten alle genannten Orte vollständig während des laufenden Semesters erfasst wor-
1444 UAL, Gerichtsamt IV 063; StadtAL, Tit. VII C 151 bis 153.
1445 Vgl.  UAL,  Rektor  Rep.  II/  IX/  I  198,  Acta,  die  auf  ergangenen  gnädigsten  Befehl  zu  fertigende  Getreyde
Verzeichniße betr. Vol. I, 1772; Vgl. UAL, Rektor Rep. II/ IX/ II 009, Acta, die auf ergangene gnädigste Befehle
einzusendende Getreyde Verzeichniße betr. Vol. II, 1789-1824; Vgl. StadtAL, Tit. XXXI A 20, Acta, den Ertrag der
diesjährigen  Erndte  von  den  zur  Stadt  Leipzig  gehörigen  Feldern  und  die  ausserdem  alhier  vorhandenen
Getreidevorräthe, ingleichen die alhier befindlichen Consumenten, 1790.
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den sein. (1) Die Aufnahme der Studenten durch die Musterschreiber des Rates in die Listen der
vier Stadtviertel1446 einschließlich der Vorstädte fand häufig erst gegen Ende der Vorlesungszeit des
Sommersemesters im Monat September statt. Das unzureichende „Abwarten“ der Kollegia bis zum
Abschluss der Vorlesungszeit ist  für das gesamte 18. Jahrhundert  ein immer wieder angeführter
Kritikpunkt an den eigenwilligen Praktiken der akademischen Lehrer und Studenten.1447 Die Dozen-
ten beendeten oft vorzeitig ihre Lehrveranstaltungen und die abgehenden Studenten verließen nicht
selten vor Ausgang der Vorlesungen (Ende September) die Universität. Die Zahlen der Studierenden
in Bürgerhäusern in den Listen der Musterschreiber des Rats erscheinen folglich zu niedrig. (2) Die
Anzahl der Studenten, die in den „Burschenstuben“ der Universitätshäuser1448 wohnten, ist nicht ge-
nau zu bestimmen und schwankte im Semester. Sie lag während der Zeit des Lehrbetriebs in den
Kollegien bei etwa 150 bis 200 Studierenden − nicht viel darüber, wie es scheint.1449 Die Gesamt-
zahl aller Bewohner der Universitätshäuser war dagegen deutlich höher und beinhaltete eingemiete-
te Ratsverwandte.1450 In den Ferien und Messezeiten, wenn keine Vorlesungen mehr gehalten wur-
den, mussten viele Studenten, die Quartier bei den Bürgern in der Stadt genommen hatten, ihre Stu-
be für die anrückenden Messebesucher räumen. Die Studenten zogen dann aufs Land, in die umlie-
genden Dörfer und Gärten oder bewohnten die nun verwaisten Unterrichtsräume in den Universi-
tätshäusern.1451 (3) Schwer wiegt, dass eine unbekannte Anzahl Studenten dauerhaft auf den Dörfern
und in den Gärten (Kohlgarten) logierte und damit einer Zählung von Seiten des Rates und der Uni-
versität entging. Erst 1792 wurde die Praxis des Wohnens außerhalb, einschließlich der Vorstädte,
untersagt und bedurfte der besonderen Genehmigung.1452 Inwieweit in den folgenden Jahren die Re-
gelung tatsächlich eingehalten wurde, ist schwer zu sagen. (4) Der unkontrollierte Zustrom Fremder
− eingeschlossen Studierender − nach Leipzig, die sich teils anmeldeten, teils ohne Registrierung in
der Stadt aufhielten und so dem wachsamen Auge der Obrigkeit entgingen, schränkt die Validität
1446 Petersviertel, Grimmaisches Viertel, Hallisches Viertel und Ranstädter Viertel.
1447 Vgl. 1773-01-14, Kurfürst Friedrich August III. von Sachsen trifft Bestimmungen über die akademischen Ferien [...]
und  die  Dauer  des  akademischen  Studiums,  in:  FRIEDENSBURG  1927,  2,  445-447,  hier  446.  Vom
Oberkonsistorialpräsidenten wird im Jahr 1801 beklagt, „daß viele die Vorlesungen kaum bis zur Helfte des Cursus
abwarten, dann aber aus den angefangenen Collegiis wegbleiben“ (UAL, Rektor Rep. I/ I 065, 41 b).
1448 Die Universitätshäuser werden als Kollegien bezeichnet, denen jeweils ein Kollegiat vorstand. Sie umfassten: (1)
das Pauliner-Kolleg und die dazugehörigen Professoren-Häuser eingeschlossen das Fürstenhaus und das Kleinere
Haus,  (2)  das  Große  Fürsten-Kolleg  und  die  dazugehörigen  Häuser,  (3)  das  Kleine  Fürsten-Kolleg  und  die
dazugehörigen  Häuser,  (4)  das  Rote  Kolleg,  (5)  das  Frauenkolleg  („Collegium  Beatae  Mariae  Virginis“)
einschließlich Malthers Haus sowie (5) das Kollegium Petrinum (Vgl. UAL, Rektor Rep. I/ XIII/ I 050 a, Tabellen
wegen der Universität Leipzig, 1755).
1449 Vgl. ebd.; vgl. UAL, Rektor Rep. I/ XI/ 097; vgl. ebd., Rektor Rep. II/ III 063; vgl., ebd. UAL, Rektor Rep. I/ XIII/
II 092.
1450 Für  Ende  Oktober  1772  wird  als  Summe  aller  „Konsumenten“  in  den  Universitätshäusern  mit  809  Personen
männlichen und weiblichen Geschlechts beziffert (UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 198, o. Fol).
1451 Die Unsicherheit der Zählungen der Studierenden in den Bürgerhäusern durch große Schwankungen infolge der
Ferien und Messezeiten wird vom Rat erkannt (StadtAL, Tit. VII C 151, 1).
1452 UAL,  Gerichtsamt  IV  211,  3  b-4  a;  UAL,  Rektor  Rep.  II/  IV  003,  1-3.  Die  Zählungen  der  Studenten  in
Bürgerhäusern berücksichtigten seit 1722 auch die Vorstädte.
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der amtlichen Zählungen ein. Die offenkundigen Mängel in der Polizeiaufsicht, die nicht wenig in
den sich überschneidenden und komplizierten Zuständigkeiten der  ständischen Selbstverwaltung
begründet lagen, dienten im Jahr 1810 als Argumente für die Errichtung eines Polizeiamts verbun-
den mit massiven Eingriffen in die stark geschwächte Autonomie der akademischen Partikularge-
walt von Seiten des Rates.1453
Aus diesen  Punkten  (1-4)  folgt:  Die  Obrigkeit  konnten  bis  1792 nur  eine  recht  unzureichende
Kenntnis von der Größe der Studentenschaft haben. Mit der Errichtung des Polizeiamtes und der
vollzogenen Reorganisation des Meldewesens um 1815 verbesserte sich der Überblick. Dement-
sprechend können die Referenzquellen des 18. Jahrhunderts grundsätzlich kaum exakte Werte für
einen präzisen Vergleich mit der vorliegenden Frequenzhochrechnung liefern. Das ist nachfolgend
stets zu beachten, unabhängig davon, ob ein paar zu vergleichenden Frequenzwerte gut übereinstim-
men oder voneinander abweichen. Der Zufall darf dabei nicht unterschätzt werden.
Die Handschrift Ms 0278 in der Sondersammlung der Universitätsbibliothek Leipzig liefert einen
wichtigen Hinweis auf den Umfang des Universitätsbesuchs im Sommer 1768. Darin wird von ei-
nem anonymen Schreiber die Entstehung und der Verlauf der Studententumulte gegen den Torgro-
schen („Mesenkrieg“) ausführlich und kenntnisreich beschrieben.1454 Die Teilnehmerzahl eines Stu-
dentenaufzugs im August 1768 wird von ihm mit 1.500 bis 2.000 Studierenden angegeben.1455 Die
Studierenden hatten die Befreiung von Kommilitonen aus dem Karzerarrest auswärts gefeiert und
waren von den Kohlgärten, nachdem sich ein jeder bei seiner Landsmannschaft versammelt hatte, in
bester Ordnung in die Stadt zurückgekehrt.1456 „Um 7 Uhr rückten sie in die Stadt herein, im Thor
stunde die Wacht deßwegen im Gewehr, und machte, die bei dergleichen Aufzügen gewöhnlichen
1453 „Auf  das  von  E[inen]  E[hrbaren]  Hochweisen  Rathe  allhier  erlassene-  und  anhero  gelangte  Patent  wegen
Aufzeichnung sämmtlicher in hiesiger Stadt sich aufhaltenden Personen, wird von dem Herrn Rectore Magnifico
[...] zu Beobachtung desselben hierdurch veranlaßt [...] den 5ten Novenber 1810“ (UAL, Rektor Rep. I/ XIII/ II 092,
o.  Fol.).  „Es  hat  E[inen]  E[hrbaren]  Hochweisen Rathe  nicht  verborgen  bleiben  können,  daß seit  einiger  Zeit,
ungeachtet  der  unermüdet  darauf  verwendeten  Aufmerksamkeit,  nicht  selten  fremde  Personen  ohne  alle
Obrigkeitliche  Erlaubniß  sich  hier  eingefunden,  theils  längere  teils  kürzere  Zeit  verweilt  auch  wohl  ordentlich
eingemiethet, und entweder die bürgerlichen Gewerbe beeinträchtigt haben, oder den milden Anstalten und selbst
der öffentlichen Sicherheit zur Last gefallen sind. Um diesen und einigen anderen in der Ausübung der Sicherheits-
Polizey verspürten Mängeln abzuhelfen, hat E[in] E[hrbarer] Hochweiser Rath sich entschlossen vom 1. Januar 1811
an ein [...] Polizey-Amt zu errichten; [...] Die vornehmsten Geschäfte dieser Deputation, welche im Uebrigen in
Ansehung  aller  ihr  übertragnen  Polizey-Gegenstände  der  Oberaufsicht  und  Leitung  des  sitzenden  Rathes
untergeordnet  bleibt,  werden darin bestehen, daß sie Verzeichnisse aller hiesigen Einwohner aufnimmt,  Register
darüber fertigt und selbige durch Bemerkung der vorfallenden und anzuzeigenden Veränderungen fortwährend in
Richtigkeit  erhält;  die Meldungen aller ankommenden Fremden [...]  zum Aufenthalte empfängt,  prüft,  und nach
Befinden die nöthigen Erlaubniß-Scheine ertheilt; [...] überhaupt aber alle zur Handhabung der Sicherheits-Polizey
gehörigen  Geschäfte  unmittelbar  leitet  und  ausführt  [...]  nahmentlich  die  Aufsicht  [...]  dem  sitzenden  Rathe
vorbehalten bleib[t]. [...] Leipzig, den 1. November 1810“ (Ebd., 7).




Honneurs.“1457 Der Zug wurde von einem „General en Chef“, also einem kommandierenden „Stu-
dentengeneral“, namens Tiroff mit gezogenem Degen angeführt. Nach den Musikanten folgten die
Landsmannschaften unter dem Kommando ihrer Anführer.1458 Nachdem man an der Wohnung des
Rektors ein dreifaches Vivat ausgebracht hatte, zogen die Studenten auf den Marktplatz der Stadt,
bildeten einen großen Kreis und ließen ihre wiederhergestellte akademische Freiheit ungestört hoch-
leben.1459 Die militärische Marschordnung des Aufzugs in Reihe und Glied, trug sicher dazu bei,
dass die Spanne von 1.500 bis 2.000 beteiligten Studenten aus der Zahl der Formationen heraus für
den Beobachter gut abschätzbar war. An einer anderen Stelle ist aus der Quelle zu erfahren, dass
sich keineswegs alle Studenten als „rechtschaffene Burschen“ verstanden und solche Aufläufe mie-
den oder nur widerwillig folgten, besonders wenn Gewaltausbrüche drohten.1460 Vornehme Studio-
sen hatten wegen der Unruhen die Studien schon vielfach abgebrochen und die Stadt verlassen, um
sich nicht an den Auseinandersetzungen beteiligen zu müssen.1461 Sie waren zu den Eltern oder aufs
Land gefahren.1462 Will man also von der Teilnehmerzahl des Aufzugs auf die tatsächliche Frequenz
schließen, dürfte diese folglich näher an 2.000 als an 1.500 gelegen haben. Die Frequenzhochrech-
nung liefert für August 1768 den Wert von 1.812 Studierenden und bestätigt somit grob die Erwar-
tungen.
Eine Beschreibung der Stadt Leipzig von Johann Gottlob Schulz aus dem Jahr 1784 liefert ein wei-
teres Indiz für die Validität der vorgestellten Frequenzhochrechnung.1463 Schulz räsonnierte über die
Einwohnerzahl Leipzigs im Anfang der 1780er Jahre und bezifferte die Größe aller Universitätsan-
gehörigen auf 2.000 Personen.1464 Um davon den Anteil der Studierenden zu erhalten, kann man von
dieser  Summe des gesamten männlichen Gelehrtenstandes (ohne deren Familienangehörige) mit
rund 600 steuerpflichtigen Universitätsbürgern (Studenten waren von der Steuer befreit) abziehen.
Die Steuerpflichtigen bestritten als Akademiker durch gelehrte Tätigkeiten an der Universität und
im Umfeld ihren Lebensunterhalt und hatten sich dauerhaft in Leipzig niedergelassen. In den Steu-




1460 Ebd., 26 b-27  a:  „Wer von den andern ordentlichen Studenten noch nicht dabei war und sich sehen ließ, wurde
gezwungen mit zu gehen. Man schriee immer: Rechtschaffener Bursche mit, er mochte vornehm oder geringe sein,
wolte einer nicht gleich gutwillig, so muste er doch, indem ein solcher gleich von etlichen herumgedrehet und so im
Schwarme mit fort gerißen wurde.“
1461 Ebd., 33 b: „die vornehmen und guten Zuhörer vereiseten entweder zu ihren Eltern oder Anverwandten, oder sonsten
aufs Land, um durch die überhand genommene Unruhe nicht gestöret zu werden, so daß sich der Herr Professor
Gellert selbst entschließen mußte, so sehr es ihn auch kränckte, seine Collegia einzustellen, und 14 Tage zu einem
guten Freunde aufs Land zu reisen.“
1462 Ebd.
1463 Johann Gottlob Schulz, Beschreibung der Stadt Leipzig, Leipzig 1784, 153.
1464 Ebd.
1465 Vgl. Anm. 1043 u. 1045-1047.
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ren Hinweis auf die Dunkelziffer bei den Steuerpflichtigen in etwa gleicher Höhe liefern die verbes-
serten Steuerlisten über die „neuen Personensteuer-Contribuenten“ der Jahre 1808 bis 1815/ 16.1466
Die Behörden hatten akribisch aufgedeckt, dass sich etwa 300 Personen teilweise über Jahrzehnte
der Steuererhebung entzogen hatten.1467 Geht man von der nicht ganz unproblematischen Annahme
aus, dass die Größe des steuerpflichtigen Personenkreises im Großen und Ganzen unverändert blieb,
kann man die Zahl von 600 in Abzug bringen und erhält für den Anfang der 1780er Jahre mit 1.400
Studenten eine Vorstellung von der Größenordnung des Hochschulbesuchs. Diese Zahl entspricht
genau dem Trendwert der Besucherfrequenz dieser Jahre und verifiziert sie. Die Annahme von min-
destens 300 unbekannten personensteuerpflichtigen Universitätsverwandten ist durchaus begründet.
Ein hinreichender Beleg findet sich bei Moritz Cruciger allerdings für das Jahr 1798, wie noch ge-
zeigt wird.1468
In Friedrich Christian Laukhards kritischer Beschreibung deutscher Universitäten von 1792 ließ er
zwei Leipziger Studenten zu Wort kommen, die die Stärke der Studentenschaft ebenfalls für den
Anfang der 1780er Jahre auf über 1.400 bzw. 1.600 bezifferten.1469 Aus dem Kontext lassen sich die
Angaben dem Sommer 1782 zuordnen. Laukhard wertete die Aussagen der beiden jedoch als Über-
treibung. Mit ironischem Unterton antwortete er ihnen, dass Leipzig sicher stark wäre, wohl aber
auch viele „Laden-Studenten“ mitgezählt würden.1470 Der Autor liefert damit gleich zwei entschei-
dende Hinweise, nämlich auf die Höhe der Besucherzahl und auf den offenbar großen Anteil er-
werbstätiger Studenten, die ihr Studium durch Dienste in einem Handelsgeschäft finanzierten und
damit den standesgemäßen Kreis gelehrter Tätigkeitsfelder verließen. Als einige Zeit später − in den
neunziger Jahren − bei weiter steigenden Lebenshaltungskosten die Einkommensquellen zusehends
versiegten, verschwanden diese armen „Langzeitstudenten“, die Laukhard vorher wegen deren art-
fremden Betätigungen nicht als vollwertige Studenten gelten lassen und von der Zählung ausge-
schlossen wissen wollte. Die zuerst genannte Zahl von über 1.400 Studierenden nähert sich auffal-
lend dem Mittel der Hochrechnung der drei Sommermonate des Jahres 1782 mit 1.434 Studenten an
(+ 2,4 Prozent) und bestätigt sie. Die zweite mit mehr als 1600 weist diese allerdings als zu gering
aus (-10,4 Prozent).
Die nächsten beiden Hinweise beziehen sich auf die Stärke der Studentenschaft am Ausgang der
konjunkturellen Hochphase des Studentenbesuchs in den 1780er Jahren.1471 In einem Bericht einer
1466 UAL, Rektor Rep. II/ IX/ I 325; Ebd., I 368; Ebd., I 382.
1467 Vgl. Anm. 1043 u. 1045-1047.
1468 Vgl. Anm. 1046.
1469 LAUKHARD 1792, 2, 148.
1470 Ebd.
1471 Detlef Döring, Anfänge der modernen Wissenschaften. Die Universität Leipzig vom Zeitalter der Aufklärung bis zur
Universitätsreform 1650-1830/31, in: BÜNZ u.a. 2009, 521-771, hier 596.
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kurländischen Reisegesellschaft, die sich in Leipzig aufhielten, heißt es für Ende August/ Anfang
September des Jahres 1785: „Die Anzahl der jetzt Studierenden beläuft sich nicht über 1.500.“1472
Die in der vorliegenden Studie hochgerechnete Summe liegt für den August 1785 bei 1.458 und für
den September bei 1.421 Studenten. Die Quellenangabe bestätigt ein weiteres Mal die Zuverlässig-
keit der Frequenzhochrechnung als Abbild der Verhältnisse an der Universität.
Der andere Beleg bezieht sich auf das Jahresende 1786. Er wurde von Johann Friedrich Köhler für
die Rezension des Leipziger gelehrten Tagebuchs auf das Jahr 1786 im Magazin der sächsischen
Geschichte 1788 verfasst.1473 Köhler addierte die Immatrikulationszahlen dreier Jahre von 1783 bis
1786, die regelmäßig veröffentlicht worden waren, und zog daraus den Schluss: „Man rechnet also
nicht zu viel, wenn man die Zahl der gegenwärtig zu Leipzig Studirenden 1200 ansetzt.“ Im fragli-
chen Zeitraum betrug die Studiendauer aller Studenten jedoch durchschnittlich 45 bis 44 Monate,
also deutlich mehr als die von ihm veranschlagten 3 Jahre. Aus Unkenntnis der tatsächlichen Studi-
endauer kam Köhler so auf einen viel zu geringen Frequenzwert. Die Angabe Köhlers kann folglich
nicht als Referenzpunkt für die Beurteilung der Validität der Hochrechnung gelten.
Die beiden kursächsischen Universitäten Leipzig und Wittenberg haben in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts Zählungen der anwesenden Studierenden durchgeführt. Diese finden Erwähnung
in einem Bericht des Oberkonsistorialpräsidenten an den Kurfürsten über eine durchgeführte Revi-
sion an der Universität Wittenberg.1474 Für die Universität Leipzig wird im Jahr 1792 die Größe der
Besucherschaft auf über 1.200 Studierende angegeben.1475 Im Jahresdurchschnitt (Median) von 1792
wurden 1.169 Studierende errechnet. Das Ergebnis liegt geringfügig unter dem Wert der Referenz-
quelle (-2,6 Prozent). Die Jahresspitzenwerte liegen bei 1.188 Studierenden (Oktober). Die Ergeb-
nisse der Frequenzhochrechnung auf Grundlage der statistischen Methode der differenzierten mitt-
leren Studiendauer kommt dem Referenzwert der Quelle auffällig nah. Zudem meldet die Quelle
einen Stand von 86 Dozenten im Jahr 1792 in Leipzig. Das entspricht durchschnittlich einem Ver-
hältnis von Lehrkräften zu Studierenden wie 1:14.
Die pointiert-kritische Darstellung Leipzigs „für Einheimische und Fremde“ des Moritz Cruciger
aus dem Jahr 1799 erwähnt regelmäßig stattfindende Zählungen der Einwohner, die bereits oben be-
sprochen wurden.1476 Diese sind Bestandteil einer inoffiziellen obrigkeitlichen Informationsbasis,
1472 Otto Clemen, Eine kurländische Reisegesellschaft in Leipzig 1784 und 1785, in: NASG 37 (1916), 307-315, hier
315.
1473 Johann Friedrich Köhler, Die neuesten Schriften von und über Leipzig, Leipziger gelehrtes Tagebuch auf das Jahr
1786 [Rezension], in: Johann Christian Hasche, Magazin der sächsischen Geschichte 5 (1788), 238-241, hier 239.
1474 „Und was die Anzahl der Studirenden anbelangt, so hat sich bei der Zehlung gefunden, daß, wie im Jahre 1789, also
auch jetzt in Leipzig über 1200 und in Wittenberg an 400 inscripti sich befinden“ (FRIEDENSBURG 1927, 1792-
12-28, 509).
1475 Ebd.
1476 CRUCIGER 1799, 186 f.
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auf die vermutlich eine Reihe von Einzelnachrichten fußt. Cruciger schreibt zur Größe der Studen-
tenschaft: „[D]er Bestand aber wird nicht bekannt gemacht, der Statistiker [!] muß sich daher mit
Muthmaßungen begnügen.“1477 Cruciger versteht sich als Teil einer bürgerlichen Öffentlichkeit, die
selbstbewusst einen Anspruch auf statistische Informationen gegenüber einer gesellschaftlichen In-
stitution erhebt. Ein Bedürfnis der Kontrolle über die Einrichtungen für das Publikum durch eine in-
formierte Öffentlichkeit scheint darin auf. Cruciger kann sich nur auf vertrauliche Daten aus einer
nicht näher bezeichneten Quelle für das Jahr 1798 stützen, die „etwa 1000 Studenten“ und „305
Professoren, Promoti und Advokaten, oder bei der Universität angestellte Personen ausser vielen
Privatgelehrten“ auflistet.1478 An anderer Stelle schreibt er unter dem Stichwort „Studenten“: „Man
schätzt ihre Anzahl auf 1000, doch dürften derer, die wirklich studiren, oder die Vorlesungen der
Professoren besuchen, kaum so viel seyn“.1479 In der Hochrechnung liegt das Mittel des Immatriku-
lationsjahrgangs 1798 bei 902, Spitzenwerte reichen bis 962 Studierende (Juni). Die Aussagen Cru-
cigers bestätigen somit die Frequenzberechnung sehr genau. Weiter schreibt er, „rechnet man aber
die alten Bursch darzu, die seit zwei, drei und zehn Jahren keine Collegia mehr hören, und andere,
die nichts weniger als Wissenschaften oder Künste treiben, die Inscription aber erschlichen haben;
so kann man wohl eine Zahl von 1300 und drüber herausbringen.“1480 Diese Aussage deutet darauf
hin, dass sich mehr als 300 Personen im weiteren Umfeld der Universität aufhielten. Sie waren steu-
erpflichtig, da sie keine Vorlesungen mehr besuchten und die Wissenschaften aufgegeben hatten.1481
Diese zumeist prekär Erwerbstätigen entgingen der Steuererhebung und tauchen selten in den Steu-
erlisten der Universität auf. Ähnlich wie Laukhard in der genannten Beschreibung deutscher Uni-
versitäten von 1792 wertet auch Cruciger einen Teil vermeintlich „unnützer“ Studenten auffallend
ab und will sie aus den Zählungen ausgeschlossen wissen. Darin wird der gewandelte Zeitgeist
greifbar, der nun zu Ausgrenzung und Moralisierung neigte.
Einen Hinweis auf das Besucherniveau und die Gesamtzahl der akademischen Lehrer am Tiefpunkt
der frequentiellen Entwicklung gibt Karl Heinrich Ludwig Pölitz in seiner Geschichte und Statistik
des Königreichs Sachsen, gedruckt im Jahr 1809:1482 „Nicht selten steigt  die Gesammtzahl ihrer
Lehrer über 70. Die Frequenz der Studirenden kann zu 600 und drüber berechnet werden.“1483 In
den Jahren 1805 und 1806 sankt das Jahresmittel (Median) der Frequenz auf nur noch 672 bzw. 650
Studierende. Der Beleg unterstreicht das berechnete Niveau der frequentiellen Talsohle auf über 600
1477 Ebd.
1478 Ebd.
1479 Ebd., 269 f.
1480 Ebd.
1481 Ebd.
1482 Karl Heinrich Ludwig Pölitz, Geschichte und Statistik des Königreichs Sachsen und des Herzogthums Warschau für
Selbstbelehrung und Jugendunterricht, 2 Bde., Leipzig 1809, 2, 203-206.
1483 Ebd.
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Personen. Es ergibt sich ein Verhältnis akademischer Lehrer zu Studierenden von nur noch etwa 1:9
bis 1:10.
Das Jahr 1809 kann gleich mit zwei Mitteilungen zum Vergleich der Zahlen aufwarten. Die eine
stammt aus der ersten Nummer der Zeitschrift Universitäten-Almanach.1484 Sie gibt für Leipzig eine
grobe Spanne von etwa 700 bis 900 Studierenden an.1485 Das Jahresmittel der Frequenzhochrech-
nung 1809 liegt mit 702 Studenten in der Spanne der Referenzwerte und wird damit verifiziert.
Die andere Frequenznachricht von 1809 ist nur noch indirekt in der Sekundärliteratur überliefert. Es
handelt sich um eine derzeit nicht auffindbare Liste zum 400-jährigen Gründungsjubiläum der Uni-
versität im Jahr 1809, auf der 784 „studierende Jünglinge nach den Originalunterschriften zu den
Vorlesungen im [Winter-] Halbjahr 1809“ erscheinen.1486 Darauf hat sich Franz Eulenburg in seiner
Untersuchung bezogen.1487 Die Frequenzhochrechnung zählt für den Anfang des Wintersemesters
im Oktober 1809 etwas weniger, nämlich nur 729 Studenten (-7,0 Prozent). Die Differenz ist deut-
lich unterhalb der Signifikanzschwelle, die für statistische Abweichungen im Allgemeinen mit +/−
10 Prozentpunkten angenommen wird. Die Hochrechnung wird an diesem Referenzpunkt also be-
stätigt.
Die nächste Frequenznachricht stammt aus einem Zeitungsartikel von 1817 über die „Teutsche Uni-
versitätsstatistik“: Danach kam Leipzig im Jahr 1816 auf 911 Universitätsbesucher.1488 Hinweise auf
die Herkunft dieser Zahl und den genauen Zeitpunkt der Messung werden im Beitrag nicht gegeben.
Das Jahresmittel (Median) 1816 zählt in vorliegender Statistik 894 Studierende (-1,9 Prozent). Die
beiden Werte liegen nahe beieinander an. Sie bescheinigen der Hochrechnung eine sehr hohe Güte.
Das Staats-, Post- und Zeitungslexikon von Sachsen berichtet im Jahr 1818 in einem ausführlichen
Artikel über die Universität Leipzig: „In neuern Zeiten belief sich die Zahl der anwesenden Studen-
ten stets auf 800, sie erreichte sehr oft auch 1200.“1489 Zwischen 1814 und dem Jahr 1818 schwank-
1484 Jahrbuch  der  Universitäten  Deutschlands,  hrsg.  v.  Christian  Friedrich Ludwig  Wildberg,  auch  unter  dem Titel:
Universitäten-Almanach. Für das Jahr 1810. Für Gelehrte, Aeltern, und den Studien sich widmende Jünglinge, 1
(1810), 239 zit. n. EULENBURG 1995, 14 u. Anm. 17. Mit zeitlicher Einordnung und ähnlichem Wortlaut vgl. die
Rezension  in:  Allgemeine  Literatur-Zeitung,  196  (1810),  621-624,  http://zfbb.thulb.uni-
jena.de/receive/jportal_jparticle_00030831, 11.10.2013.
1485 Ebd.
1486 EULENBURG 1995, 11 u. 41. Die Liste ist in der Bibliographie der deutschen Universitäten von Wilhelm Erman
und Ewald Horn im Bd. 2, Leipzig/ Berlin 1904, unter der Nummer 11933 mit folgendem Titel aufgenommen: „Dem
Vater des Vaterlandes weihen die auf der Universität Leipzig beym Anfange ihres fünften Jahrhunderts studirenden
Jünglinge ihre Namen und ihr Leben, o. O. [1809]“.
1487 Ebd.
1488 „Teutsche Universitätsstatistik“ in: Oppositions-Blatt oder Weimarische Zeitung 1 (1817), 2324 f.
1489 Artikel „Leipzig“, in:  August Schumann/ [Albert Schiffner], Vollständiges Staats- Post- und Zeitungs-Lexikon von
Sachsen, enthaltend eine richtige und ausführliche geographische, topographische und historische Darstellung aller
Städte, Flecken, Dörfer, [...] gesammter Königl. und Fürstl. Sächsischer Lande, mit Einschluß der Fürstenthümer
Schwarzburg und Erfurt, so wie der Reußischen und Schönburgischen Besitzungen, Bd. 5: Stadt Königstein bis
Lohmen, Zwickau 1818, 465-587, hier 542.
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ten die Zahlen  um das  Niveau von durchschnittlich 865 Studierenden.  Das Minimum des  Ver-
gleichswerts von „stets 800“ wird damit verifiziert. Das Maximum von 1200 Studierenden wurde
letztmalig Anfang der 1791 überschritten. Eine genauere zeitliche Zuordnung gestattet die Quelle
nicht. Sie gibt nur grobe Anhaltspunkte.
Eine Akte im Universitätsarchiv liefert die Zahlengrundlage für einen sehr aussagekräftigen Ver-
gleich mit der Frequenzhochrechnung für den Juni 1822. Hintergrund war die erwähnte Neuord-
nung der Studentengesetze im selben Jahr. Die Studenten wurden nachdrücklich auf die veränderten
gesetzlichen Anforderungen hingewiesen. Ein Druckexemplar der neuen Studentengesetze wurde
den Studienanfängern des Sommersemesters 1822 ausgehändigt und auf deren Einhaltung gedrängt.
Allen anderen Studenten, die bereits immatrikuliert waren, wurden aufgefordert, einen Abdruck der
Studentengesetze abzuholen. In der darauf angefertigten Liste bestätigten 715 Studenten bis Ende
Juni 1822 mit ihrem Namenszug den Erhalt der neuen Studentengesetze.1490 Rechnet man zu dieser
Zahl die 223 Immatrikulierten des Sommersemesters von Ende April bis Ende Juni hinzu, die gleich
bei der Einschreibung die Gesetze bekamen, ergibt sich eine sehr zuverlässige Besucherfrequenz
von mindestens 938 Studenten aus dieser Referenzquelle. Sie ist unter Berücksichtigung des Zu-
standekommens der Summe ein äußerst verlässlicher Anhaltspunkt für die Anzahl der Universitäts-
besucher im Monat Juni 1822. Stellt man diesen Wert dem von mir für ebenfalls Juni 1822 ausge-
zählten 978 Studenten gegenüber, kann man eine nur geringfügige Abweichung konstatieren (+4,3
Prozent). Möglicherweise hatten nicht alle Studenten den Aufruf zur Abholung der neuen Gesetze
befolgt. Auf das eigenwillige Verhalten entgegen obrigkeitlichen Normsetzungen wurde bereits hin-
gewiesen (Abb. 5). Der Vergleich bescheinigt der Frequenzhochrechnung und ihrer Methode eine
beachtliche Genauigkeit.
Mit dem Voranschreiten der bürgerlichen Reformen und der verordneten Verfassungsänderung der
Universität wurde nun auch den Bedürfnissen der Öffentlichkeit nach statistischen Informationen
über den Studentenbesuch Rechnung getragen, die schon Cruciger im Jahr 1799 eingefordert hatte.
Zudem entspricht  es dem bürgerlichen Interesse nach öffentlicher  Selbstdarstellung der  eigenen
Leistungsfähigkeit  im  Umfeld  von  Konkurrenz.  Die  ersten  kontinuierlich  veröffentlichten  Fre-
quenzzahlen finden sich in von der Universität gedruckten Studentenlisten mit dem Titel „Namen-
Verzeichniss der im Sommerhalbjahre 1830 auf der Universität zu Leipzig anwesenden Herren Stu-
direnden. No. I. Im Auftrage des Universitätsgerichts“.1491 Auf dem Titelblatt wurde noch der Zeit-
1490 UAL,  Rektor  Rep.  II/  IV  006,  Verzeichniß  derjenigen  Studierenden,  welche  die  neuen  academischen  Gesetze
erhalten haben 1822, 11.
1491 Universität Leipzig, Namen-Verzeichniss der im Sommerhalbjahre 1831 auf der Universität zu Leipzig anwesenden
Herren Studierenden, No. III, Leipzig 1831; unter verschiedenen Titeln als Personal- und Studierendenverzeichnis
fortgeführt, No. I und II von 1830 nicht mehr auffindbar, http://ubimg.ub.uni-leipzig.de/, 18.02.2013.
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punkt der Erstellung „Im [Monat] [Jahr]“ als Aktualitätsangabe hinzugefügt, da die saisonalen Zah-
len erheblichen Schwankungen unterworfen sind. Die Studentenliste wurde dem jeweiligen Vorle-
sungsverzeichnis beigegeben und konnte so käuflich erworben werden.1492 Sie enthält Angaben zum
Namen der Studierenden, zum Immatrikulationstermin (Ostern bzw. Michaelis mit Jahreszahl), zum
Geburtsjahr und Geburtsort, zum Studium und zur Wohnung (Straße und Nummer).1493 Von der Ver-
öffentlichung versprach  man sich „verschiedenen Nutzen“,  namentlich  eine  bessere  polizeiliche
Kontrolle, die allerdings sehr von der Aktualität der Liste abhing, da sich die Verhältnisse jedes Se-
mester änderten.1494 Die 1830 begründete Einrichtung eines gedruckten öffentlichen Studentenver-
zeichnisses sollte lange Bestand haben. Sie wurde bis in den ersten Weltkrieg fortgeführt und für je-
des Halbjahr aktualisiert, ab 1837 wurde auch das Personal der Universität darin verzeichnet. Die
Überlieferungsreihe in den Bibliotheken ist allerdings unvollständig: Einige Jahrgänge fehlen, zu-
dem beginnt sie erst mit Heft Numero III für das Sommerhalbjahr 1831. Das völlige Fehlen der ers-
ten beiden Nummern hat einen triftigen Grund.
Zum Abdruck der Namensliste der Studierenden eines Halbjahres wurde deren Gesamtzahl angege-
ben, die dann nach Studienrichtungen aufgeschlüsselt wurde. Vergleicht man diese amtlich vermel-
deten Summen mit dem letzten Wert des Frequenzniveaus, das die Hochrechnung bereitstellt, er-
scheinen  die Zahlen der  vorliegenden  Hochrechnung teilweise  viel  zu niedrig:  Sommerhalbjahr
1831: 1.481 Studenten vs. 928 Studenten als Trendwert März 1831 (-37,3 Prozent!).1495 Die für die
Folgejahre weiter rückläufigen Immatrikulationen lassen unter Berücksichtigung der Studiendauer
nur Frequenzen unter 1.000 Studierenden erwarten. Die Ursache für die überhöhten Frequenzzahlen
in den gedruckten Studentenverzeichnissen liegt im Auseinanderklaffen von eigenwilliger studenti-
scher Praxis und normativen Vorgaben der Obrigkeit für den Abgang von der Universität und aus
der Stadt.1496 Unzureichende Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten von Seiten der Universität und
des Polizeiamtes über die Studenten führten dahin, dass in den gedruckten Verzeichnissen jene mit-
gezählt wurden, die längst ihr Studium abgeschlossen hatten und aus Leipzig fortgegangen waren.
In den Studentenmeldebüchern des Polizeiamtes finden sich in den 1820er- und 1830er Jahren zahl-
1492 Vgl. Hesperus. Encyclopädische Zeitschrift für gebildete Leser, hrsg. v. Christian Karl André, v. 06.07.1830.
1493 Ebd. u. STUDENTENVERZEICHNIS 1831 ff.
1494 Vgl. HESPERUS 1830.
1495 Der  letzte  langfristige  Trendwert  der  Frequenzhochrechnung  erreicht  für  den Monat  März  1831  nur  noch  928
Studenten mit abnehmender Tendenz. Die Angaben aus STUDENTENVERZEICHNIS 1831 ff. lauten dagegen für
das  SH  1831:  1.481  Studenten,  WH  1831/32:  1.082  Studenten,  SH  1834:  1.101  Studenten,  SH  1835:  1.016
Studenten, SH 1836: 965 Studenten, SH 1837: 963 Studenten, SH 1838: 961 Studenten, SH 1839: 933 Studenten
und SH 1840: 939 Studenten.
1496 Vgl.  STUDENTENGESETZE 1822:  „§ 192  Jeder,  der  die  Universität  freiwillig  verläßt,  er  sei  Ausländer  oder
Inländer, muß mit einem Sittenzeugnisse versehen seyn, welches vom Concilio perpetuo, unter der Unterschrift des
Rectors, Syndicus und Actuarius der Universität, ausgefertigt wird. § 193 Niemanden wird daher, wenn er nicht von
der Universität relegirt oder weggewiesen worden ist, der zu seiner Abreise nöthige Paß eher verabfolgt, als bis er
sich durch ein bis zur Zeit seines Abganges lautendes Sittenzeugniß legitimiret hat.“
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reiche Bemerkungen zum eigenmächtigen Verlassen der Universität und der Stadt.1497 Die Studenten
und deren Quartierwirte unterließen oft die behördlich vorgeschriebene Abmeldung. Selbst die Uni-
versität hatte es in vielen Fällen unterlassen, das Polizeiamt über die Ausfertigung des „Testimoni-
um morum“ vereinbarungsgemäß zu unterrichten.1498 So blieb die Beendigung des Studiums und der
Weggang der Studenten der Universität und der Polizeiadministration häufig verborgen. Wie bereits
gezeigt, ignorierten vom Immatrikulationsjahrgang 1830 rund 20 Prozent der Studierenden beim
Verlassen der Universität die gesetzlichen Regelungen, sich ein „Testimonium morum“ aushändigen
zu lassen. Das erste überlieferte Studierendenverzeichnis Numero III von 1831, das für Juni dessel-
ben Jahres unglaubliche 1.481 Studenten auflistet, endet mit der Bitte des Verfassers, eines Magis-
ters Schäfer, die Kommilitonen mögen Fehler melden, die sie im Verzeichnis entdecken.1499 Das ist
ein offenes Eingeständnis, dass zu diesem Zeitpunkt kein genaues Studierendenverzeichnis erstellt
werden konnte.
Das angesprochene Verzeichnis Numero I vom Sommer 1830 hatte eine ähnlich unrealistische Zahl
von 1360 Studenten vermeldet, wie aus zwei parallelen Nachrichten in der Leipziger Literaturzei-
tung und im Hesperus zu erfahren ist.1500 Letztere Zeitung gestand der Universität zwar zu, dass die-
se „immer noch eine der besuchtesten Universitäten Deutschlands ist“, kommentierte die Studenten-
liste aber zutreffend, „daß nicht alle diejenigen mehr, welche in diesem Verzeichnisse als Studenten
aufgeführt sind, es wörtlich sind; viele davon haben schon längst die Universität verlassen; anderer-
seits fehlen auch wieder andere“.1501 An anderer Stelle monierte der Rezensent, dass sich aus den
unzureichenden Angaben zum Geburtsort nicht der Anteil der Ausländer ermitteln lässt: Der An-
spruch der Öffentlichkeit an eine Universitätsstatistik war nicht mehr so leicht zufrieden zu stellen.
Man wollte die Hochschulen durch vermeintlich objektive Kennziffern vergleichen und bewerten
können. Ein hoher Ausländeranteil  vermehrte das Renommee der Einrichtung. Als Ergebnis der
schneidenden Kritik ist naheliegend, dass die beiden ersten Studentenverzeichnisse zu Makulatur
wurden und daher nicht überliefert sind, ihre Mängel waren zu augenfällig.
Mit den Disziplinargesetzen für Studierende von 1835 im Geiste Metternichs waren die Bestim-
mungen über die Immatrikulation und den Abgang von der Universität soweit verschärft worden,
dass bald eine Kontrolle des Abgangs von der Universität möglich wurde. Im Studierendenverzeich-
1497 Vgl. Anm. 1300-1302.
1498 Der Vermerk „Abgeg[angen], bem[erkt] [Datum]“ oder „abgeg[angen]“oder „fort, bem[erkt] [Datum]“ oder „fort“
u.ä. findet sich in den Meldebüchern bei einer großen Zahl von Studenten in den 1820er- und 1830er Jahren, die
längst ein Sittenzeugnis erhalten hatten (Ebd). Es fehlt jedoch die in diesen Fällen übliche polizeiliche Bemerkung
„T[estimonium] m[orum] [Datum]“ bei der Meldung durch die Universität. Folglich wurde diese unterlassen bzw.
sind diese Informationen verloren gegangen (Ebd).
1499 STUDENTENVERZEICHNIS 1831, Sommerhalbjahr, 34.
1500 Leipziger Literatur Zeitung v. 08.05.1830 u. HESPERUS 1830.
1501 HESPERUS 1830.
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nis des Sommerhalbjahrs 1838 finden sich erstmals präzise Angaben über die Höhe des Abgangs
der Studierenden und die Anzahl der Neueinschreibungen.1502 Daran anschließend wurden wie ge-
wohnt die Zahlen nach Studienrichtungen aufgeschlüsselt. Die Umstellung des Textes im Studieren-
denverzeichnis deutet an, dass frühstens ab 1838 halbwegs zuverlässige Daten über den Abgang von
der Universität für die offiziellen Statistiken vorhanden waren. Auch Gersdorf und Drobisch ver-
wenden die Zahlen erst vom Sommerhalbjahr 1838 bzw. von 1839 an.1503 Hinweise auf weitere be-
deutende Unstimmigkeiten der amtlichen Angaben mit den Matrikelsummen in den folgenden Jah-
ren finden sich dort.1504 Jedenfalls sind die Frequenzangaben der ersten Studierendenverzeichnisse
überzogen.
Das gilt gleichermaßen für den Almanach der Universität von Carl Fiedler auf das Jahr 1823.1505
Fiedler hatte als Grundlage seines Studentenverzeichnisses die polizeilichen Studentenmeldebücher
der „temporären Einwohner“ verwendet, welche seit 1815 vom Vereinigten Polizeiamt geführt wor-
den.1506 Aus den Vermerken in den Studentenmeldebüchern über den Abgang der Studierenden geht
deutlich hervor, dass das Verlassen der Universität und der Stadt in sehr vielen Fällen den Behörden
nicht bekannt wurde.1507 Der Fiedlersche Almanach enthält somit eine erhebliche Anzahl Studenten,
die bereits vor Jahren ihr Studium beendet hatten und liefert damit eine weit überhöhte Frequenzan-
gabe.
Franz Eulenburg stützte sich jedoch ganz besonders auf Fiedler, obwohl ihm angesichts der hohen
Frequenzsumme selbst Zweifel kamen, wie er zugab.1508 Mit dem schwachen und unkonkreten Ar-
gument, die Konjunktur des Universitätsbesuchs sei seit 1815 überall stark angestiegen, schob er ei-
gene Bedenken mit  erschreckender Leichtfertigkeit  beiseite.1509 Eulenburg passte  seinen Aufent-
haltskoeffizienten, mit dem er die Immatrikulationszahlen multiplizierte, um Besucherfrequenzen
zu erhalten, wahrscheinlich auf der schmalen Quellengrundlage der einen völlig überhöhten Summe
im Almanach ab 1821 auf den Faktor 3,4 Jahre Studiendauer an. Erst für 1816 hatte er den Wert auf
2,5 Jahre erhöht und 1791 auf 2,0 Jahre heraufgesetzt. Hingegen für fast das ganze 18. Jahrhundert
(seit 1706) hatte Eulenburg nahezu eine Konstante von 1,9 Jahren angenommen, die er in Anleh-
nung an Aufenthaltsfaktoren von Friedrich Paulsen gebrauchte.1510 Die enorme Verlängerung der
1502 „Nach Abzug von 322 Abgegangenen war Ostern 1838 der Bestand 641 [Studierende − J. S]. Neu inscribirt wurden
320,  worunter  127  Ausländer,  [die  Gesamtzahl  der  Studierenden  betrug:  − J.  S.]  961“
(STUDENTENVERZEICHNIS 1838, Sommerhalbjahr, 18).




1507 Vgl. Anm. 1300-1302.
1508 Vgl. EULENBURG 1995, 14.
1509 Ebd.
1510 Vgl. ebd., 40.
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Studiendauer um insgesamt 70,0 Prozent von 1790 bis 1821 (!), die Eulenburg damit unterstellte,
thematisierte er nicht.1511 Er verschwieg diese erklärungsbedürftige Zunahme und versteckte sie in
den Frequenzziffern. Sie sind nur durch Nachrechnen aufzudecken.1512 Die Quellenbelege für die
auffälligen Manipulationen an seinem Aufenthaltskoeffizienten bleibt Eulenburg schuldig. Wie vor-
liegende Studie zeigt, irrte sich Eulenburg gründlich: Die Gesamtstudiendauer verlängerte sich nicht
um mehr als zwei Drittel, sondern sie verkürzte sich erheblich und zwar von mehr als vier (1768)
auf zweieinhalb Jahre (1830). Zu seinen Gunsten muss man anmerken, dass neben Paulsen auch an-
dere Forscher die Studiendauer und damit das Frequenzniveau an der vormodernen Universitäten
gehörig unterschätzten. Georg Erler ging für das 18. Jahrhundert von nur 1¾ Jahren aus.1513
Im 18. Jahrhundert hatte die Obrigkeit nur eine recht unzureichende Kenntnis von der Größe der ge-
samten Studentenschaft. Mit der Errichtung des Polizeiamtes und der vollzogenen Reorganisation
des Meldewesens nach 1815 verbesserte sich ihr Überblick. Eine umfassenden Kontrolle des Zu-
und insbesondere des Abgangs der Studenten sowie des Aufenthalts in der Stadt ist erst gegen Ende
der 1830er Jahre zu erwarten. Die Unschärfen in den frequentiellen Vergleichsdaten von offiziellen
Stellen ist folglich in älterer Zeit am größten. In den Jahren 1792, 1815 und 1835 verbesserte sich
durch Regulierungen die Aufsicht über die Studentenschaft. Dementsprechend können die älteren
Referenzquellen des 18. Jahrhunderts kaum mehr als grobe Anhaltspunkte für einen Vergleich mit
der vorliegenden Frequenzhochrechnung geben. Es zeigte sich: Alle gültigen Referenzdaten zur Be-
sucherfrequenz Leipzigs verifizieren die Frequenzhochrechnung und damit die vorgestellte quellen-
synthetisch-statistische Methode sowie das herkunftsdifferenzierte  Modell  der mittleren Studien-
dauer.  Die Abweichungen bleiben im einstelligen Prozentbereich und halten sich also in engen
Grenzen.  Lediglich  die  Aussage  eines  Studenten  bei  Laukhard  (1782)  berührt  die  Signifikanz-
schwelle von +/− 10 Prozent. Ihr steht jedoch eine andere, gleichwertige Auffassung eines zweiten
Studenten gegenüber.  In  neuerer Zeit ist vielfach eine gute bis sehr gute Übereinstimmung von
Hochrechnung und Referenzangaben festzustellen (1792, 1816, 1822), die auf eine hohe Güte der
ausgezählten Frequenzen und der angewandten Methodik schließen lassen. Dazu trägt besonders
der  steigende Anteil der Sittenzeugnisse unter den Studierenden bei. Im Gegenzug sinkt entspre-
chend der Anteil der Studierenden ohne Zeugnis von rund zwei Drittel auf rund ein Sechstel. Deren
geschätzte Studiendauer beruht auf dem Modell eines Mittelwerts abhängig von ihrer territorial-
staatlichen Herkunft. Entsprechend verringern sich die Unschärfen der Studiendauer vor allem bei
den Herkunftsgruppen der ausländischen Studierenden, welche insbesondere vor 1800 aus einer ten-
denziell schmalen Datengrundlage mit verhältnismäßig wenigen Zeugnissen erwachsen. Diese Un-
1511 Aufklärung sucht man vergeblich in: EULENBURG 1995, 7-15 sowie Ders. 1994, 29-42.
1512 Vgl. die Frequenzen in EULENBURG 1995, 190.
1513 ERLER 1909, 3, XIII.
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schärfen der Frequenz sind etwa im mittleren zweistelligen Bereich der absoluten Frequenzzahlen
anzusiedeln. Die Hochrechnung bis etwa 1790 hat also möglicherweise eine geringe Streubreite von
etwa +/− 50 Studenten.
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IV. Ergebnisse und Perspektiven der Untersuchung
Die vorliegende Studie hat sich zunächst der eingehenden Untersuchung der Quellenfundamente
des Hochschulbesuchs zugewandt. Zur Hochschulmatrikel als wichtigste Quelle traten ergänzend
serielle Massenquellen, hauptsächlich die Zeugnisprotokolle. Die Zweifel der älteren und neueren
Universitätsgeschichtsforschung, dass man aus der Matrikel nicht zuverlässig erfahren könne, wer
von den Eingetragenen studiert hat, haben sich als unbegründet herausgestellt. In der Hochschulma-
trikel erscheinen − von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen − nur Studierende. Als eine der Ursa-
chen dieser schwerwiegenden Fehleinschätzung der Geschichtsforschung konnten unzureichende
begriffliche Instrumente ausgemacht werden, die dem Universitätsbesuch in der Vormoderne nicht
gerecht werden.
Der frühneuzeitliche Begriff des „Studierenden“ war weiter gefasst, weniger formal bedingt und nä-
her am Handeln der Akteure ausgerichtet  als der moderne Studierenden- bzw. Studentenbegriff.
Letztere lassen sich um 1800 kaum noch voneinander trennen und schließen den Akademiker mit
dem Erreichen des Studienabschlusses aus. Dagegen hatten im traditionellen Verständnis akademi-
sche Schüler Studien zu treiben, um zu lernen („studiis discendo“), und Lehrer, um zu lehren („stu-
diis docendo“). Alle, die sich zum Studieren an der vormodernen Universität aufhielten und Lernen-
de oder Lehrende waren, wurden der akademischen Jurisdiktion unterworfen und waren vor dem
Gesetz Studierende. Ihre Namen erscheinen mit Recht in der Matrikel, wie die Untersuchung der
normativen Grundlagen der Immatrikulation zu Tage förderte.  Die Studenten galten zeitlich be-
grenzt für eine Frist von fünf Jahren als Universitätsbürger. Die Graduierten blieben es zeitlebens,
wenn sie am Studienort blieben. Sie waren angehalten für sich selbst zu studieren sowie Vorlesun-
gen, Übungen und Disputationen zu besuchen. Die Studenten und Akademiker waren in der Pflicht,
ihre Studien zu pflegen, denn nur ein tätiges Studieren („actu studentes“) begründete die Rechtsbin-
dung an die Universität. Jeder Student konnte in gewisser Weise auch Lehrender und Anwender sei-
ner Studien sein, also seinen Lebensunterhalt damit bestreiten − freilich meist auf unteren und pri-
vaten Ebenen, wie deutlich wurde. Alle mussten jedoch ihre Studien zum Lernen oder Lehren fort-
setzen, wollten sie als Studierende und Universitätsbürger gelten. Der eigentliche Studienabschluss,
Examen und Graduierung eingeschlossen, als scharfe Trennlinie zwischen Studentendasein (Bil-
dungserwerb) und bürgerlicher Berufstätigkeit (Bildungsverwertung) entstand erst an der Schwelle
zur Moderne. Es begegnet uns bis dahin ein ständisches Konzept der Einheit von Erwerb, Vermitt-
lung und Anwendung von akademischem Wissen. Im 18. Jahrhundert wurde damit der konkrete
emanzipatorisch Auftrag der „Aufklärung“ zur Selbstentfaltung für das persönliche Glück des Indi-
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viduums und das gesellschaftliche Wohlergehen aller verbunden. Die traditionelle Einheit von Ler-
nen, Lehren und Einkommenstätigkeit durch die Studien geht an der Schwelle zur Moderne verlo-
ren. Die Gleichzeitigkeit des Erwerbs von Wissen sowie dessen Weitergabe und Nutzbarmachung in
Gestalt von Stelle, Einkommen und Lehrtätigkeit schlossen sich immer mehr aus. In der Moderne
erscheinen sie als eine zeitliche Abfolge gegensätzlicher Lebensabschnitte: erst die institutionali-
sierte Anhäufung von Bildungskapital und dann dessen darauffolgende Verwertung. Ein Wechsel
zwischen den Rollen und eine Positionierung zwischen den Polen kommt nicht mehr vor. Er konnte
in älterer Zeit einen Aufschub („Moratorium“) vor dem bürgerlichen Dasein mit seinen engen Gren-
zen gewähren, die Familie und Berufsausübung markieren. Die zunehmende funktionale Differen-
zierung und Professionalisierung der größten akademischen Gruppen widerspiegelt sich in den mo-
dernen Begriffen vom „Studierenden“ und „Studenten“ als ausschließlichen akademischen Schüler
und vom „Hochschulabsolventen“ als ausschließlichen Anbieter und Verwerter seiner erworbenen
Bildungswaren, welcher im bürgerlichen Erwerbsleben steht und das Studieren beendet hat.
Die begrifflichen Kontinuitäten von der Frühen Neuzeit in die Moderne für die Bezeichnung akade-
misch Lernender und Lehrender täuschen über die Veränderungen in den Begriffsinhalten hinweg.
„[D]en historischen Wandel hinter scheinbar beständigen Formen und Formeln auszumachen“, die
wiederum auf einer „äußerlich-formalen Langlebigkeit universitärer Praktiken und Strukturen“ be-
ruhen, ist die „Grundaufgabe des Universitätshistorikers“, schreibt Markus Huttner.1514 Zugleich ist
sie auch eine besondere Herausforderung, denn die Kenntnis und Erfahrung der neueren Erschei-
nungen universitären Lebens  „führen nämlich zu permanenten Spiegelungen des Vergangenen am
Gegenwärtigen und verleiten zu Projektionen des Bekannten auf das Unbekannte, die den zunächst
allein auf das Vergangene zu richtenden Erkenntnisprozess merklich trüben können“, darauf ver-
weist  Ulrich  Rasche  mit  Blick  auf  den  inhaltlichen  Wandel  der  Begriffe  „Doktor“,  „Examen“,
„Zeugnis“ und  „Dissertation“.1515 Um zu einem angemessenen historischen Verständnis zu gelan-
gen, muss der Forscher davon abkommen, sich die Dinge „durch die gleichnamigen heutigen Ein-
richtungen vorzustellen“, gab schon Friedrich Paulsen im 19. Jahrhundert den Universitätshistori-
kern auf den Weg.1516
Der kritische Vergleich der Daten des Studentenalbums besonders mit dem Zeugnisprotokoll gestat-
tet erstmals Aussagen über die Qualität der Matrikelführung und die quantitative Vollständigkeit der
erfassten Studierenden. Eine Anzahl von  Eintragungen in die Matrikel wurde zwar versäumt, die
Fehlerquote ist mit durchschnittlich 1,5 „vergessenen“ Studenten pro 1000 Einschreibungen aber
1514 HUTTNER 2005, 51.
1515 RASCHE 2007, 151.
1516 Friedrich Paulsen zit. n. ebd., 150.
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äußerst gering. Durch die sehr zuverlässige Matrikelführung sind keine spürbaren statistischen Ne-
gativeffekte  zu  erwarten.  Es  wurden  46  Wittenberger  Studenten  nachgewiesen,  die  durch  die
Kriegsereignisse und die Schließung der königlich-sächsischen Schwesteruniversität von 1813 bis
1816 ohne erneute Inskription Aufnahme in Leipzig fanden und hier ihr Studium fortsetzten. Diese
in der Matrikel fehlenden Studenten wurden wie die übrigen Ermittelten und darin nicht Verzeich-
neten in die Zählung der Studierenden aufgenommen (insgesamt 64 Studierende).
Durch das Verfahren des Abschreibens der Ur-Inskriptionslisten in die repräsentative Rektoratsma-
trikel M 11 entstanden bis 1823 Fehler bei der Wiedergabe der Eigennamen, welche die Qualität der
Informationen in geringem Umfang beeinträchtigt.  Dieser  Umstand ist  für  die  vorliegende Fre-
quenzhochrechnung jedoch unerheblich, da sich alle Immatrikulierten bei abweichenden Einzelan-
gaben in anderen Quellen über die Verbindung ihrer Daten Immatrikulationsdatum, Name und Her-
kunftsort/ Vaterland eindeutig identifizieren ließen. Durch Ungenauigkeiten und Auslassungen bei
der Angabe zu Geburtsort und Vaterland war lediglich für einen kleinen Teil der Studenten eine
Aussage über deren Herkunftsort nicht zu erlangen. Statistische Verzerrungen im Modell der mittle-
ren Studiendauer sind dadurch kaum zu erwarten. Für den Zeitraum der Doppelüberlieferung der
Matrikel von 1819 bis 1823 konnte anhand eines signifikanten Transkriptionsfehlers nachgewiesen
werden, dass die später als Matrikel M 12 bis M 14 gebundenen, eigenhändig von den Studenten
ausgefüllten Ur-Inskriptionslisten dem Kopisten als Vorlage für die Abschrift in die traditionelle
Rektoratsmatrikel M 11 gedient haben. Nach dem Wechsel im Verfahren der Matrikelführung 1823
verbesserte sich die Zuverlässigkeit und Eindeutigkeit der Angaben.
Die Namen einiger Persönlichkeiten, die in Leipzig studierten, fehlen in den Matrikellisten im 18.
Jahrhundert. Der Grund dafür ist, dass Studierende einer förmlichen Immatrikulation nicht unbe-
dingt bedurften. Ein Vergleich mit dem Rat der Stadt von 1721 regelte, dass Hörer von Vorlesungen
ohne weiteres Zutun der Beteiligten von Rechts wegen sechs Wochen nach ihrer Ankunft in Leipzig
als akademische Bürger zu achten waren. Eine Rechtsbindung an die Universität entstand allein
durch den Besuch der akademischen Lektionen als konkludentes Handeln. Ein Rechtsverhältnis als
Studierender zur Gemeinschaft der Lernenden und Lehrenden wurde also nicht nur durch die aus-
drückliche Willenserklärung zum Studieren beim Rektor im Verfahren der Immatrikulation begrün-
det. Die durch die 6-Wochen-Regelung festgelegte Inkorporation der „non inscripti“ in die universi-
täre Gemeinschaft diente 1721 der Abwehr konkurrierender städtischer Rechte und der Verhinde-
rung von Streitigkeiten mit dem Rat. Die nicht immatrikulierten Studierenden sollten durch die au-
tomatische Inkorporation „ipso jure pro Academicis“ unter den Gerichtsstand der Universität gezo-
gen werden, damit den Bürgern der Stadt im Umgang mit Studenten insbesondere bei Krediten
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Rechtssicherheit  erwuchs.  Studierende,  die  beispielsweise  nur  ihre  Standesbildung und  Weltge-
wandtheit in Leipzig vervollständigen wollten, erhielten durch die Freiheit ohne Immatrikulation
studieren zu können, die kostengünstige und unbürokratische Möglichkeit, Bildungsangebote wahr-
zunehmen und sich zeitlich unbegrenzt in der Stadt aufzuhalten. Diese „Bildungstudenten“, die den
freien Zugang zu den Lehrveranstaltungen nutzten, sind zahlenmäßig vernachlässigbar. Die „Brot-
studenten“ hingegen, die für ihr berufliches Fortkommen ein mindestens 3-jähriges Studium und
das vollständige Durchlaufen eines akademischen Kursus nachweisen mussten sowie Examen und
Titel anstrebten, waren im Gegensatz zu jenen darauf bedacht, den Immatrikulationsschein und die
Kollegienscheine ihrer akademischen Lehrer, ab 1768 zunehmend auch ein Sittenzeugnis für den
Nachweis eines unbeanstandeten Betragens, zu erwerben. Sie bedurften also einer förmlichen Im-
matrikulation. Die Regelung der automatischen Inkorporation „ipso jure pro Academicis“ sicherte
den akademischen Lehrern und der Korporation zusätzliche Einnahmequellen. Sie bot andererseits
den Bildungsinteressierten und den Besuchern von Lehrveranstaltungen ein Minimum an Sicherheit
vor Eingriffen konkurrierender Rechtskreise in der Stadt. Eine in allen Rechten sichere Immunität
vor fremdem Zugriff wurde ihnen im Zweifelsfall freilich nicht garantiert. Nur die förmliche Imma-
trikulation beim Rektor einschließlich Gelöbnis und Inskription in Verbindung mit einer nachfol-
genden Aufnahme des Vorlesungsbesuchs verlieh vollumfänglich die Rechte eines Studierenden,
und vertraute sie dem Schutz der Universität an.
Mit dem „Mandat wegen Qualificirung junger Leute zu künftiger Dienstleistung“ von 1793 war die
stillschweigende Inkorporation „ipso jure pro Academicis“ gemäß dem Rezess von 1721 für Nicht-
Immatrikulierte obsolet geworden. Jeder Studierende musste sich nun immatrikulieren. Vereinzelt
kam es noch bis zu Beginn der 1820er Jahre vor, dass Einschreibungen von Studenten irrtümlich
unterblieben. Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass der Rat bereit und seit 1721 auch in der
Lage war, die Grenzen zwischen universitären und städtischen Rechten zu verteidigen. Somit konn-
ten die Vorteile des akademischen Status im Wesentlichen nur von den tatsächlich Berechtigten ge-
nutzt werden. Die vitalen städtischen Interessen wirkten als Gegenkraft, die eine unerlaubte quanti-
tative Vermehrung der Universitätsverwandten weitgehend eindämmte. Die Kontrolle über die Er-
werbstätigkeit, die durch die regelmäßige Erfassung und Aufzeichnung der in Bürgerhäuser woh-
nenden  Universitätsverwandten  seit  1721  möglich  wurde,  war  ein  wirksames  Instrument  gegen
Missbrauch von Immatrikulationen: Der Rat nahm bei festgestellten Verstößen sein Recht wahr, Be-
schwerde bei der Universität einzulegen und drang diese auf die Einhaltung der Vereinbarungen.
1789 verstärkte der Rat seine Anstrengungen, um Studenten und Universitätsverwandte noch besser
erfassen zu können. Angesichts der beständigen Kontrolle und der verstärkten Achtsamkeit über die
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bürgerlichen Gewerbe und „Handtierungen“ von Universitätsverwandten durch den Magistrat kann
die Zahl derjenigen, die sich nur immatrikulierten, um Auslosung, Abgaben und Lasten zu entge-
hen, als gering und statistisch unbedeutend eingeschätzt werden. Insgesamt liefert die Matrikel über
den Untersuchungszeitraum ein gutes bis sehr gutes Abbild des Einschreibeverhaltens der wirkli-
chen Studenten.
Der Abgleich der Matrikel mit zusätzlichen seriellen Quellen hat eine kleine Anzahl Akademikerim-
matrikulationen zu Tage gefördert. Viele davon waren bislang als solche unbekannt, da Immatriku-
lationen von Akademikern ohne Graduierung aus den Matrikeleinträgen kaum ersichtlich sind. Von
einer vorhandenen Dunkelziffer ist auszugehen. Mit Rücksicht darauf kann die Zahl der Akademi-
kerimmatrikulationen im Verhältnis zur Gesamtheit der Einschreibungen von Studenten trotzdem
als gering bewertet werden. Angesichts der Befunde muss einer generalisierenden Auffassung, wie
sie  Franz  Eulenburg vertrat,  dass jedermann danach strebte,  privilegierter  Universitätsbürger  zu
werden, widersprochen werden.1517 Es ist vielmehr eine deutliche Tendenz zu spüren, dass die Un-
tertanen versuchten, sich der Administration jeglicher Obrigkeit einschließlich der Steuerzahlung zu
entziehen. Viele Studierte, besonders der in den Quellen meist schwer zu fassenden unteren sozialen
Schichten der Stadtbevölkerung, hatten kein Interesse an einer Immatrikulation als Akademiker,
etwa weil ihre einstige Studentenimmatrikulation noch gültig war − wenn sie Leipzig nicht verlas-
sen hatten, weiter Studien trieben und sich davon hauptsächlich ernährten  −, oder eine Einschrei-
bung keine spürbaren Vorteile brachte.
Die Untersuchung der Immatrikulationspraxis zeigt, dass fast alle Immatrikulationen in der Matrikel
auf studentische Neuankömmlinge zurückgehen, die sich nur einmal im Leben einschrieben. Die
Zahl der Inskriptionen von Akademikern und Graduierten ist sehr gering. Für fast alle bleibenden
Universitätsbürger war die erste studentische Immatrikulation weiterhin gültig. Auch die Zahl der
Berufungen und der Zustrom von auswärtigen Akademikern war stets minimal.
Ernst Gotthelf Gersdorf, der bezweifelte, dass sichere Zahlen über den Universitätsbesuch in Leip-
zig für das 18. Jahrhundert zu gewinnen wären, führt als Beispiel vorgezogene Geschenkimmatriku-
lation an einige herausragende Schüler Leipziger Schulen an. In der eingehenden Analyse dieses
Phänomens wurde deutlich, dass es sich dabei um einen vormodernen Rekrutierungsmechanismus
für ein sehr kleines Segregat der jugendlichen Bildungsschicht in eine Gelehrtenelite handelte. Die
Erscheinung verweist auf eine Doppelrolle schon des traditionell-ständischen Bildungssystems, wie
sie Pierre Bourdieu erst für die Moderne beschreibt: Neben der Produktion von qualifizierten Ar-
beitskräften wird eine verschleierte soziale Reproduktion der gesellschaftliche Struktur, in diesem
1517 Vgl. EULENBURG 1994, 20.
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Fall einer schmalen oberen Bildungsschicht, gewährleistet. Nur wenige ausgesuchte Schüler, die
schon durch ihre gehobene Herkunft und durch ihre besondere Anpassungsfähigkeit begünstigt wa-
ren, kamen in den Genuss der Unterstützung, wie auch die Analyse von statistisch signifikanten
Weihnachtsimmatrikulationen unterstreicht. Keineswegs lässt sich von einer breit angelegten Förde-
rung von Studenten aus benachteiligten Schichten und in erheblichem Umfang sprechen. Durch die
autokratische Förderungs- und Rekrutierungspraxis einiger Rektoren kam es vereinzelt zu einer vor-
zeitigen Aufnahme von Schülern in die Hochschulmatrikel. Die tatsächliche Studienaufnahme die-
ser sehr wenigen Studenten selbst deutlich nach deren Immatrikulationsdatum lässt kaum statisti-
sche Artefakte erwarten.
Die Auffassung Georg Erlers, dass es Brauch war, „alle möglichen Leute“ wie Laden-Studenten,
Kaufmannsdiener u.s.w. zu immatrikulieren, hat sich als nicht haltbar erwiesen. Die Aussage des
Privatdozenten Reichel aus dem Jahr 1742, auf die sich Erler stützt, fußt auf Widersprüchen in den
lebensweltlichen Regeln der studentischen Genossenschaft. Die Forschung Ulrich Rasches über die
studentische Standeskultur bietet ein Erklärungsmuster an, das in der Aussage Reichels nicht zwin-
gend Verstöße gegen die obrigkeitlichen und statutarischen Normen bei der Aufnahme von Studie-
renden erblickt. Diese drückt vielmehr eine deutliche Abgrenzung gegen den Zustrom sozial auf-
stiegswilliger Gruppen aus, die einen Weg über die Hochschulen wählten. Die Bildungsaufsteiger
wurden als zusätzliche Bedrohung in Zeiten einer brüchig werdenden studentisch-genossenschaftli-
chen Standeskultur empfunden. Reichel  unterstellte ihnen einen Missbrauch der Inskription und
standesschädigendes Verhalten. Sozial mobile Studenten neigten eher dazu, Erwerbstätigkeit und
Studium miteinander zu verbinden. Trotzdem: Auch ehemalige Kaufmannsdiener gingen einem or-
dentlichen Studium nach, wie gezeigt wurde. Das Ansinnen Reichels in diesem Punkt war, dass die
Obrigkeit durch geeignete Normsetzungen und Kontrolle die gefährdeten Standesgrenzen vor dem
Hintergrund einer zunehmenden sozialen Bedrohungslage des gelehrten Standes verteidigen sollte.
Studenten, die „mit Krahm Waare hausiren“ gingen oder Kaufmannsdiener waren, um ihren Le-
bensunterhalt zu bestreiten, weichten aus Sicht ihrer Standesgenossen „zur Schande aller Studio-
sorum“ durch ihre prekäre Existenz am unteren Rand die Grenzen zu sozial schwachen Schichten in
der Stadt auf. Hinweise darauf, dass standesfremde Personen in Größenordnungen unzulässig die
Zahl der Einschreibungen in die Matrikel vermehrten, finden sich hingegen nicht.
Auf Grundlage der gesamten Einschreibepraxis entsteht weitgehend eine Statistik des Universitäts-
besuchs, die sich den Maßstäben des modernen Studentenbegriffs annähert. Die Statuten, Gesetze
und Vereinbarungen mit dem Rat der Stadt über die Aufnahme von Studierenden wurden beachtet.
Eine Aufweichung und Erweiterung der Aufnahmekriterien ist in der Immatrikulationspraxis nicht
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zu erkennen. Unwürdige und Nicht-Studierende haben keinen nennenswerten Eingang in die Matri-
kel gefunden. Statistische Negativeffekte sind nicht zu erwarten. Die gängige Forschungsmeinung,
dass in vormoderner Zeit neben Studenten und akademischen Lehrern oft nicht Studierende in die
Matrikel aufgenommen wurden, ist − zumindest für Leipzig ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts − widerlegt.
Die gesteigerte landesherrliche Verordnungstätigkeit über den Bildungsbereich ab der zweiten Hälf-
te des 18. Jahrhunderts folgte den krisenhaften Erscheinungen der Epoche. Sie begann im Jahr 1768
als Reaktion auf den Ausbruch offener sozialer Konflikte mit den Studierenden infolge der Ein-
schränkung akademischer Freiheiten im  „Mesenkrieg“ gegen die Erhebung des Torgroschens vor
dem Hintergrund zunehmender innerer Erosionsprozesse der traditionellen studentisch-genossen-
schaftlichen Gemeinschaft. Die Wiederherstellung und Absicherung von Ruhe und Ordnung an der
Universität kennzeichneten bis in die siebziger Jahre die Motivlage der Disziplinierungsanstrengun-
gen durch den Landesherrn. Der Handel in der sie umgebenden Messestadt durfte nicht gestört wer-
den. Ein Übergreifen der studentischen Unruhen auf deprivierte städtische Schichten sollte verhin-
dert werden.
Als Disziplinierungsinstrumente wurden im Jahr 1768 Sittenzeugnisse eingeführt. Die Protokolle
der Sittenzeugnisse bilden neben der Matrikel die entscheidende Quellengrundlage für die Hoch-
rechnung der Besucherfrequenz. In ihnen wurde die Studiendauer und die Studienrichtung festge-
halten. Eine Verkümmerung oder Verweigerung des Zeugnisses infolge disziplinarischer Vergehen
erschwerte bzw. verhinderte das berufliche Fortkommen der Betroffenen in öffentlichen Ämtern
und Diensten. Das Sittenzeugnis wurde so zum wirksamen Hebel zur Moralisierung und Diszipli-
nierung der Studierenden. Generell stieg die Bedeutung von Zeugnissen, Nachweisen über das Be-
tragen und von Zensuren im Bildungs- und Berufssystem enorm an. Ein umfangreiches Berechti-
gungswesen wurde aufgebaut. Niemand konnte seiner Biografie mehr entkommen. Die Verteilung
von  Stellen  wurde  verstärkt  von  Zeugnissen  abhängig  gemacht.  Daran  hingen  nicht  nur  Le-
benschancen, sondern die gesamte soziale Teilhabe, Integration und Vergesellschaftung des moder-
nen Menschen durch Erwerbsarbeit.
Die sich seit Mitte der achtziger Jahre durch die Austeritätspolitik und wirtschaftliche Depression
zuspitzende gesellschaftliche Lage, insbesondere die Überfüllung des akademischen „Arbeitsmark-
tes“ und die Verunsicherung durch die französischen Revolution, führten ab 1789 wiederum zu ei-
ner merklichen Intensivierung der landesherrlichen Verordnungstätigkeit gegenüber den Hochschu-
len. Erhebliche Eingriffe in die Immatrikulationsbestimmungen wurden vorgenommen, um Kontrol-
le über die studierende Jugend zu gewinnen. Durch das „Mandat wegen Qualificirung junger Leute
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zu künftiger Dienstleistung“ mussten ab dem Jahr 1793 alle erstmals auf einer Universität ankom-
menden Studierwilligen schulische Zeugnisse vorlegen. Lateinische Sprachkenntnisse und Empfeh-
lungen von Präzeptoren der Universität genügten nicht mehr für eine nun vorgeschriebene Immatri-
kulation. Die erwähnte automatische Inkorporation „ipso jure pro Academicis“, die von 1721 an den
„Bildungsstudenten“ und den an Standesbildung und Weltgewandtheit  Interessierten eine einge-
schränkte Rechtssicherheit und Immunität gegeben hatte, wurde damit aufgehoben.  Die akademi-
sche Korporation verlor so ihre verbliebenen Rechte, über die Aufnahme von Studierenden mitzu-
bestimmen. Vor dem Hintergrund der sich rasch verschärfenden Überfüllungskrise am akademi-
schen „Arbeitsmarkt“ sollte der bereits rückläufige Zustrom an die Universitäten weiter gedrosselt
und der Entstehung eines unversorgten und unzufriedenen Bildungsprekariats im Vorfeld entgegen-
gewirkt werden, da es ein wachsendes Unruhe- und Konfliktpotential darstellte. Studierwilligen, die
aufgrund bisher angeblich ungenügender Leistungen und eines unangepassten Verhaltens erwarten
ließen, dass sie ihre Studien nicht mit „Nutzen“ im Sinn der „Staatsräson“ und des „Gemeinwohls“
an einer Hochschule fortsetzen können, wurde die Teilhabe an höherer Bildung verwehrt. Der kor-
porativen Universität wurde unter Verwendung bürgerlich-aufklärerischer Deutungs- und Argumen-
tationsmuster vom Staat als konkurrierenden Gewalt nun weitgehend vorgeschrieben, wer sich im-
matrikulieren durfte. Damit wurde in den Krisenjahren das sich aus den Statuten und Privilegien er-
gebende Immatrikulationsrecht erheblich eingeschränkt. Eine wichtige Säule akademischer Eigen-
ständigkeit geriet ins Wanken. Sie sollte im Jahr 1835 mit der Aufrichtung des staatlich kontrollier-
ten, unumgänglichen Abiturs im Deutschen Bund für immer zu Fall gebracht werden.
Die faktische Erhöhung der Leistungsanforderungen für eine Immatrikulation an den Universitäten
wirkte sozial selektiv, da die Ausstattung der Herkunftsfamilie mit Ressourcen stark über die Bil-
dungsfähigkeit entscheidet. Auf den verborgenen Zusammenhang zwischen Bildungsfähigkeit und
kulturellem Erbe,  das  die Herkunftsfamilie  weitergibt,  hat  Pierre Bourdieu hingewiesen.1518 Die
Söhne aus sozial benachteiligten und bildungsfernen Schichten wurden vermehrt von den Universi-
täten abgedrängt. Das Recht auf einen ungehinderten Zugang zu höherer Bildung wurde beseitigt.
Der emanzipatorische Anspruch der „Aufklärer“ nach persönlicher Entfaltung und Verwirklichung
des eigenen „Naturells“ zur Mehrung des „Glückes“ des Einzelnen und zur Wohlfahrt der Gesell-
schaft wurde aufgegeben. Es zeigte sich bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die bil-
dungspolitische Stoßrichtung, die erst im Jahr 1835 durch die Metternichschen Bundesbeschlüsse in
den deutschen Ländern ihr Ziel erreichte: Nur angepassten, politisch zuverlässigen und besonders
leistungsorientierten jungen Menschen sollte der Zugang zu Bildung, zu den Universitäten, zum
akademischen Berufssystem und zu öffentlichen Ämter gewährt werden. Wirkliche Bildung eröffnet
1518 Vgl. BOURDIEU 1998, 38.
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für das Individuum vielfältige Lebenschancen, die auch seiner Familie und sozialen Herkunftsgrup-
pe zugute kommen. Diese Bildungsmöglichkeiten konnten jedoch fast nur noch Bürgerkinder wahr-
nehmen, um an der Gesellschaft und deren Reichtümern teilzuhaben. Die plebejisch-proletarischen
Massen wurde davon ausgeschlossen und in Armut und Unwissenheit heruntergedrückt.
Die zunehmend rigiden Regelungen zur Aufnahme von Studierenden als temporäre Universitätsbür-
ger griffen erheblich in persönliche Selbstbestimmungsrechte der Untertanen und in die ureigensten
Angelegenheiten der Universitäten ein. Sie sind ein Ausdruck der Verschiebung der Kräfteverhält-
nisse im Ringen der verschiedenen sozialen Formationen zu Gunsten des modernen Staates sowie
des aufsteigenden Bildungsbürgertums und zugleich ein Beleg der finalen Schwäche der überkom-
menen universitären Korporation. Die letzte Phase der Beseitigung der traditionell-ständischen Uni-
versität und des ungehinderten Zugriffs der konkurrierenden Gewalten, des Territorialstaats und der
Stadt, hatte mit dem Verschwinden des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation als letztem
Garanten der alten Ordnung begonnen. Die Reorganisation und Zentralisierung hoheitlicher Aufga-
ben einschließlich des Meldewesens nahm der Universität weitgehend die eigenständige Gerichts-
barkeit und Aufsicht über ihre Untertanen.
Die vorliegende Studie stellt folgende zentrale quantitative Strukturdaten des Universitätsbesuchs in
Leipzig bereit: (1) die Immatrikulationskurve von 1700 bis 1865; (2) ein Modell des Jahrhundert-
trends von (1); (3) ein Modell der mittleren Studiendauer von 1768 bis 1830 herkunftsdifferenziert
nach Landeskindern, Thüringern, ehemaligen Landeskindern und übrigen Ausländer; (4) eine mo-
natliche Hochrechnung der Besucherfrequenz im Untersuchungszeitraum und schließlich (5) ein
Modell des Trends von (4).
Der Jahrhunderttrend der Immatrikulationen (2) zeigt, dass nach einem ersten starken Nachlassen
des Universitätsbesuchs zu Beginn des 18. Jahrhunderts sich zunächst ein langer stabiler Entwick-
lungsabschnitt von etwa 1720 bis 1745 anschloss, dem in der zweiten Jahrhunderthälfte ein be-
schleunigter  Rückgang  der  Studentenzahlen  folgte.  Der  engere  Untersuchungszeitraum  für  die
Hochrechnung der Frequenz von 1768 bis 1830 bildet den Abschluss der insgesamt großen säkulare
Abwärtsbewegung des 18. Jahrhunderts bis zum Tiefpunkt kurz nach 1800. Er reicht auch noch in
die folgende sehr lange Stagnationsphase hinein, die von etwa 1810 bis 1860 andauerte. Die mittel-
fristigen Wechsellagen hingegen durch den Siebenjährigen Krieg, durch die folgende Nachfrage-
bzw. Überfüllungssituation am akademischen  „Arbeitsmarkt“ und durch die kurze Zwischenkon-
junktur nach den Befreiungskriegen bleiben fast wirkungslos auf den langfristigen Trend, da sie
nicht beständig sind. Trotz des strukturellen Wandels an den Hochschulen kam es nach 1810 ledig-
lich zu einer quantitativen Konsolidierung des Universitätsbesuchs auf niedrigem Niveau. Das ist
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ein bemerkenswerter Widerspruch zur teilweise dargestellten Erfolgsgeschichte. Die Sicht auf die
gesamte Reformzeit erscheint,  obwohl der Mythos  „Humboldt“ bereits  aufgeklärt  wurde, immer
noch idealisiert und überbewertet. Der Jahrhunderttrend der Immatrikulationen widerlegt die über-
triebenen  Vorstellungen  Kosellecks  von  einer  „Sattelzeit“ gründlich:  Er  zeigt  statt  eines  Auf-
schwungs („Sattel“) im Gegenteil ein langes und tiefes Tal, das von zwei Höhenzügen um 1700/
1750 und 1870 begrenzt wird und eine u-förmige Gestalt annimmt.  Der vermeintliche Glanz, der
durch das falsche Bild einer  „Sattelzeit“ auf den bürgerlich-staatlichen Reform- und Modernisie-
rungsprozess fällt, ist unbegründet. Deren Ergebnisse entwickelten bei weitem nicht die Triebkräfte,
um den späteren epochalen Wandel und die Erfolge des Hochschulsystems erklären zu können. Der
Jahrhunderttrend der Immatrikulationen verdeutlicht, dass sich für den Historiker die übergeordne-
ten erkenntnisleitenden Fragen aus den Zusammenhängen ergeben, die einerseits zur den großen
Abwärtsbewegungen der Immatrikulationszahlen im 18. Jahrhundert führten und andererseits einen
Sprung in eine neues Zeitalter der Hochschulen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bewirk-
ten.
Die oft überbetonte Reform- und Modernisierungsperiode um 1800, an deren Ende die Universitä-
ten 1830 zu Veranstaltungen des Staates wurden, war hingegen nicht in der Lage, ein neues Kapitel
in der Geschichte der Hochschulen aufzuschlagen, darauf deutet die lange Stagnationsphase der
Einschreibeziffern auf niedrigem Niveau von 1810 bis nach 1860 hin. Das geistige Produktions-
und Reproduktionssystem auf einer Gesellschaftsstufe hängt vom Entwicklungsstand der Produktiv-
kräfte und der Produktionsverhältnisse ab und wirkt wiederum auf diese zurück. Erst deren grundle-
gende Umwälzung durch die industrielle Revolution und durch fortschreitende Konzentrations- und
Zentralisationsprozesse im entfesselten Kapitalismus scheint die entscheidenden Impulse für den
epochalen Wandel an den Universitäten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geliefert zu ha-
ben. Dagegen sollten sich zwar die Ergebnisse der Reformen um 1800 als durchaus anschlussfähig
erweisen, ihre Wirkung wird jedoch aus bürgerlich-idealistischer Sicht überschätzt. Vielmehr sind
es vor dem Hintergrund von Klassen- und Standesinteressen offenbar vor allem die materiellen Ver-
wertungszusammenhänge von Bildung und Wissenschaft,  die als Motor oder Bremse des Hoch-
schulbesuches wirkten. Sie entscheiden über das Wohl und Wehe der Universitäten. Die überhöhten
bürgerlich idealisierenden Vorstellungen und Erzählungen („Sattelzeit“, Mythos „Humboldt“, „Bil-
dung“ und „Kultur“) treten in ihrer realen Bedeutung zurück.
Der vorliegenden Studie ist es erstmals gelungen, die Gesamtbesucherfrequenz einer großen deut-
schen Universität während der bürgerlich-staatlichen Reform- und Modernisierungsperiode in den
Jahrzehnten um 1800 als neue quantitative Dimension dem Grundlagenwissen über die Hochschul-
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entwicklung an der Schwelle zur Moderne hinzuzufügen (4 und 5). Es existiert bisher keine ver-
gleichbare Frequenzreihe einer anderen traditionell-ständischen Universität über einen so langen
Zeitraum. Die Frequenz liegt in einer sehr hohen monatlichen Auflösung vor. Die Unschärfen der
Hochrechnung bleiben besonders nach 1800 sehr gering, die Güte der Frequenzreihe ist hoch. Sie
kann beanspruchen, ein zuverlässiges, genaues und äußerst differenziertes Abbild des historischen
Hochschulbesuchs zu liefern.  Die Ergebnisse füllen die Lücke bezüglich Studiendauer und Fre-
quenz. Damit ist die Auffassung widerlegt, dass aufgrund der gemeinhin unzureichenden Datenlage
in vorstatistischer Zeit diese Grundlagen des Hochschulbesuchs generell ein Desiderat bleiben müs-
sen. Eine einzigartig günstige Überlieferungslage in Leipzig hat dies ermöglicht. Mit den Zeugnis-
daten über die Studiendauer von mehr als 12.000 Studierenden wurde ein herkunftsdifferenziertes
Modell  der  Studiendauer  (3)  entwickelt.  Den Studenten ohne Zeugnis  kann dadurch die durch-
schnittliche Studiendauer ihrer Kommilitonen zugeordnet werden. Damit ist es möglich die monatli-
che Frequenz (4) über den Untersuchungszeitraum auszuzählen.
Nicht zuletzt erlaubte erst die moderne Computertechnik die Sammlung, Zuordnung und Auswer-
tung von Massendaten in diesem Umfang: Für die Verarbeitung waren rund 80 Excel-Dateien not-
wendig, die insgesamt etwa 25 Millionen Datenzellen miteinander verbanden. Der dringende Be-
darf an belastbaren empirischen Grundlagen für weitergehende qualitative Ansätze und Impulse in
dieser von der Universitätsgeschichte vernachlässigten Epoche kann endlich gedeckt werden.1519
Schon die ersten Ergebnisse überraschen: Die hohe und lang anhaltende Frequenz mit zirka 2.000
bis 1.400 Studierenden in der großen Konjunkturphase von etwa 1765 bis 1785 und die dagegen ge-
ringen 800 bis 1.100 Studierenden in den Jahren der kurzen Konjunktur nach den Befreiungskriegen
bis Mitte der 1820er Jahre bedeuten für die Forschung eine entscheidende Akzentverschiebung in
der Bewertung der Zeitabschnitte. Eulenburg glaubte noch, dass die Universität in den 1820er Jah-
ren eine Frequenz zeige wie nie zuvor.1520 Die bekannten Schwächen seiner Methodik und seines
Aufenthaltskoeffizienten bestätigten sich. Tatsächlich wurde die Universität im Retablissement nach
dem Siebenjährigen Krieg viel lebhafter frequentiert als in der dagegen schwachen und kurzen Kon-
junkturphase gegen Ende der Reformära um 1820. Ausschlaggebend für die überraschende Akzen-
tuierung und Neubewertung sind die vorliegenden Erkenntnisse über den Wandel der Studiendauer:
Das Studium eines Studenten an der traditionell-ständischen Universität, das sich um 1770 im Mit-
tel über vier Jahre erstreckte, hatte eine für die Einrichtung viel größere Bedeutung gehabt, als der
nur noch rund 2½-jährige Aufenthalt gegen Ende der Reformzeit um das Jahr 1825.
Trotz schon jetzt vielfältiger Ergebnisse, muss festgestellt werden, dass die Auswertung der statisti-
1519 Vgl. HEHL 2005, 22 u. 31 f.
1520 Vgl. EULENBURG 1995, 15.
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schen Befunde nicht abgeschlossen ist. Das vorliegende Zahlenwerk kann in seiner Bedeutung als
Grundlage für weitere Forschungen kaum überschätzt werden. Es gestattet  mit  der Besucherfre-
quenz  ein  Vordringen  auf  ein  wissenschaftliches  Neuland  von  Massenerscheinungen  des  Hoch-
schulbesuchs und damit eine exemplarische Ersterkundung, die weit über den Einzelfall hinaus-
weist. Die Herausforderung besteht darin, die nun vorliegende komplexe Frequenzreihe im Zusam-
menspiel mit weiteren sozialen und ökonomischen Erscheinungen nach allen Seiten auszuwerten
und dabei hinsichtlich territorialer Herkunft und Fakultätenbesuch zu entfalten.
Die Tendenzen sozialer Öffnung und Schließung von Aufstiegspfaden für unterprivilegierte Schich-
ten in den Wechsellagen des akademischen  „Arbeitsmarktes“ sind von großem Interesse. Sie ver-
weisen auf die Herausbildung und Verfeinerung sozialer Selektions- und Reproduktionsmechanis-
men in der bürgerlichen Gesellschaft. Als äußere Einflussfaktoren auf den Hochschulbesuch kom-
men beispielsweise die Lebenshaltungskosten am Studienort,  Seuchen, Kriege und Hungersnöte
hinzu. Um die bislang der Geschichtswissenschaft versperrten Erkenntnisräume des Universitätsbe-
suchs zu erkunden, bedarf es der Anwendung spezifizierter statistischer Instrumente und der Hinzu-
ziehung weiterer Studien sowie inner- und außeruniversitärer Quellen.1521 Den Zahlen der Hoch-
schulbesucher wird erst durch einen ganzheitlichen Zugriff, wie Ulrich Rasche betont, Leben einge-
haucht.1522 Die weiterführende Auswertung der Quantitäten des Hochschulbesuchs muss einherge-
hen mit einer allseitigen Einbeziehung universitärer Quellen.1523 Die methodische Vorgehensweise,
um nicht in einen „Friedhof von Zahlen“ zu enden, hat beispielhaft Rainer Christoph Schwinges an-
hand einer Studie zur mittelalterlichen Universitätsgeschichte entwickelt.1524
Empirie und Statistik, die uns im ununterbrochenen Auf und Ab der Zahlen begegnen, liefern die
Basis jeder exakten Wissenschaft.  Das gilt  im besonderem Maße für die Universitätsgeschichts-
schreibung. Erst die quantitative Dimension gestattet, präzise und belastbare Aussagen zur Hoch-
schulentwicklung und deren Gesetzmäßigkeiten zu treffen. Freilich sind noch fortführende Einzel-
studien notwendig, die weitere quantitative und qualitative Befunde in Einklang mit den Erschei-
nungen der Frequenz und ihrer Komponenten, wie Zugang, Abgang und Studiendauer, bringen müs-
sen. Die Bewegungen der Besucherzahlen, ganz gleich, ob einmalige Schwankungen oder wieder-
kehrende Regelmäßigkeiten, lang-, mittel- oder kurzfristigen Charakters, verlangen nach Erklärun-
gen. Die Massenerscheinungen sind Ausdruck des Wirkens vielfältiger innerer wie äußerer Einflüs-
se auf den Hochschulbesuch, welcher der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion von Eli-
1521 Vgl. auch Jens Schubert, Neue Möglichkeiten der Matrikelforschung in Leipzig, in: BLECHER/ WIEMERS 2006,
63-69.
1522 RASCHE 2001, 80.
1523 Vgl. ebd., 83.
1524 Ebd., 80; SCHWINGES 1986, 21 f.
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ten dient. Die Ergebnisse müssen sich daran messen lassen, inwiefern sie zur Theoriebildung des
Hochschulbesuchs beitragen und weitere Forschungsimpulse geben, die über das eigentliche For-
schungsfeld der Universitätsgeschichte hinaus gehen und in gesellschaftliche Zusammenhänge ver-
weisen.
Universität und Gesellschaft sind stets und zu jeder Zeit eng miteinander verflochten und aufeinan-
der bezogen, wie Rainer Christoph Schwinges nicht müde wird zu betonen.1525 Hochschulen sind
ein wichtiger Teil der Gesellschaft und besetzen einen öffentlichen Raum.1526 Mittelalterliche Uni-
versitäten bildeten ein eigenes Rang- und Ordnungssystem als „societal community“ aus, ohne da-
bei die Spielregeln der sie umgebenden Lebenswelt aufzuheben.1527 Deshalb deuten Veränderungen
der Quantitäten der Studentenströme in ihrer Massenwirksamkeit auf relevante übergeordnete ge-
sellschaftliche Fragestellungen hin.
Dagegen erschien der älteren Forschung bis in die 1960er Jahre die Universität als sozialer Frei-
raum für alle, die sich der „Liebe zur Wissenschaft“ und dem Bildungsdrang verschrieben hatten.1528
Die sozialen Unterschiede der Akteure im akademischen Feld, welche sich vor allem aus deren fa-
miliärer Herkunft ergeben, wurden geleugnet. Diese egalitären Vorstellungen, die bis dahin an her-
vorgehobener  Stelle Herbert  Grundmann vertreten konnte,  waren das Produkt einer  Geschichts-
schreibung, die eine sozial unkritische und idealisierende bürgerliche Sicht pflegte: Bildung wurde
als Resultat individueller Anstrengungen und persönlicher Ausstattung − von Fleiß und Talent − be-
trachtet.1529 „Wissensdrang“ galt als Motor des Hochschulbesuchs, ja sogar als Ursache für Univer-
sitätsgründungen.1530
Bildungsgerechtigkeit zu verwirklichen, bedeutet, allen Gesellschaftsmitgliedern die Teilhabe am
Reichtum eines Landes und die Teilnahme an der Demokratie zu ermöglichen, ihnen Lebenschan-
cen für die Zukunft zu geben und ihre individuelle Selbstentfaltung anzuregen. Bildung ist nicht
Privatsache, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe, die auf das Engste mit der Lösung der sozialen
Frage verknüpft ist.
1525 Rainer  Christoph  Schwinges,  Studenten  und  Gelehrte.  Students  and  Scholars.  Studien  zur  Sozial-  und
Kulturgeschichte  deutscher  Universitäten  im  Mittelalter.  A  social  and  cultural  history  of  German  medieval
universities (Education and Society in the Middle Ages and the Renaissance 32), Leiden 2008, IX.
1526 Vgl. ebd.
1527 Vgl. ebd.; zur Rangordnung in der ständischen Gesellschaft und der Einordnung der Universität darin: RASCHE
2007, 151 f.
1528 Vgl. SCHWINGES 1986, 3.
1529 Vgl. Herbert Grundmann, Vom Ursprung der Universität im Mittelalter, Berlin 1957 u. 2. unv. Aufl. Darmstadt 1960,
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Tabellen
Tabelle 2. Jährliche Immatrikulationen an der Universität Leipzig 1700-1865.
Jahr Summe Jahr Summe Jahr Summe
1700 567 1736 388 1772 333
1701 369 1737 361 1773 356
1702 438 1738 386 1774 356
1703 556 1739 383 1775 359
1704 401 1740 417 1776 391
1705 459 1741 389 1777 386
1706 329 1742 388 1778 399
1707 358 1743 395 1779 315
1708 471 1744 410 1780 375
1709 416 1745 379 1781 362
1710 339 1746 376 1782 409
1711 383 1747 369 1783 409
1712 364 1748 334 1784 354
1713 423 1749 314 1785 382
1714 421 1750 356 1786 394
1715 402 1751 361 1787 381
1716 463 1752 326 1788 393
1717 412 1753 365 1789 339
1718 362 1754 348 1790 266
1719 411 1755 339 1791 363
1720 335 1756 307 1792 377
1721 406 1757 215 1793 275
1722 377 1758 261 1794 278
1723 435 1759 293 1795 294
1724 393 1760 285 1796 306
1725 361 1761 292 1797 255
1726 440 1762 337 1798 278
1727 467 1763 388 1799 245
1728 405 1764 499 1800 242
1729 396 1765 402 1801 234
1730 388 1766 426 1802 259
1731 419 1767 420 1803 274
1732 387 1768 353 1804 201
1733 400 1769 338 1805 228
1734 347 1770 387 1806 233
1735 328 1771 380 1807 311
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Jahr Summe Jahr Summe Jahr Summe
1808 233 1828 434 1848 400
1809 252 1829 423 1849 373
1810 256 1830 377 1850 328
1811 223 1831 361 1851 311
1812 249 1832 364 1852 300
1813 283 1833 355 1853 336
1814 374 1834 311 1854 336
1815 328 1835 329 1855 323
1816 328 1836 295 1856 343
1817 331 1837 288 1857 377
1818 338 1838 334 1858 374
1819 321 1839 318 1859 336
1820 355 1840 308 1860 364
1821 372 1841 357 1861 392
1822 459 1842 289 1862 434
1823 431 1843 335 1863 419
1824 417 1844 327 1864 441
1825 423 1845 291 1865 536
1826 409 1846 338
1827 458 1847 397
Tabelle 3. Anteil der Studenten mit Zeugnissen im Immatrikulationsjahrgang 1768-1830.
Jahr Prozent Jahr Prozent Jahr Prozent
1768 33,9 1784 49,7 1800 61,6
1769 35,9 1785 50,0 1801 57,4
1770 36,4 1786 46,7 1802 52,5
1771 36,5 1787 49,2 1803 54,2
1772 38,9 1788 51,8 1804 53,5
1773 38,7 1789 53,1 1805 57,2
1774 39,2 1790 48,7 1806 60,1
1775 38,2 1791 53,3 1807 63,0
1776 36,3 1792 54,0 1808 67,8
1777 42,0 1793 54,9 1809 60,5
1778 39,7 1794 59,3 1810 58,6
1779 44,3 1795 55,4 1811 60,5
1780 39,7 1796 50,7 1812 49,4
1781 45,7 1797 54,9 1813 54,8
1782 48,4 1798 52,2 1814 67,1
1783 45,2 1799 59,4 1815 61,6
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Jahr Prozent Jahr Prozent Jahr Prozent
1816 69,5 1821 75,7 1826 77,1
1817 73,4 1822 73,2 1827 82,1
1818 68,6 1823 77,7 1828 80,4
1819 74,8 1824 78,2 1829 85,1
1820 78,0 1825 76,9 1830 78,3
Tabelle 4. Besucherfrequenz der Universität Leipzig Monat April 1768-März 1831.
Monat Frequenz Monat Frequenz Monat Frequenz
04.1768 1690 11.1770 1467 06.1773 1462
05.1768 1810 12.1770 1460 07.1773 1403
06.1768 1842 01.1771 1407 08.1773 1349
07.1768 1828 02.1771 1397 09.1773 1343
08.1768 1812 03.1771 1390 10.1773 1351
09.1768 1703 04.1771 1418 11.1773 1348
10.1768 1616 05.1771 1527 12.1773 1316
11.1768 1596 06.1771 1545 01.1774 1292
12.1768 1572 07.1771 1522 02.1774 1291
01.1769 1563 08.1771 1426 03.1774 1282
02.1769 1513 09.1771 1372 04.1774 1347
03.1769 1508 10.1771 1415 05.1774 1460
04.1769 1570 11.1771 1403 06.1774 1448
05.1769 1669 12.1771 1381 07.1774 1435
06.1769 1684 01.1772 1331 08.1774 1396
07.1769 1658 02.1772 1312 09.1774 1356
08.1769 1611 03.1772 1310 10.1774 1399
09.1769 1547 04.1772 1311 11.1774 1373
10.1769 1529 05.1772 1345 12.1774 1357
11.1769 1508 06.1772 1354 01.1775 1341
12.1769 1498 07.1772 1324 02.1775 1333
01.1770 1474 08.1772 1278 03.1775 1327
02.1770 1436 09.1772 1256 04.1775 1328
03.1770 1425 10.1772 1316 05.1775 1442
04.1770 1434 11.1772 1320 06.1775 1463
05.1770 1552 12.1772 1300 07.1775 1439
06.1770 1622 01.1773 1298 08.1775 1387
07.1770 1565 02.1773 1294 09.1775 1371
08.1770 1450 03.1773 1291 10.1775 1386
09.1770 1430 04.1773 1315 11.1775 1374
10.1770 1475 05.1773 1434 12.1775 1352
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Monat Frequenz Monat Frequenz Monat Frequenz
01.1776 1327 05.1779 1492 09.1782 1401
02.1776 1318 06.1779 1487 10.1782 1423
03.1776 1307 07.1779 1454 11.1782 1414
04.1776 1332 08.1779 1431 12.1782 1387
05.1776 1425 09.1779 1436 01.1783 1364
06.1776 1427 10.1779 1430 02.1783 1345
07.1776 1409 11.1779 1443 03.1783 1358
08.1776 1390 12.1779 1433 04.1783 1364
09.1776 1374 01.1780 1424 05.1783 1472
10.1776 1419 02.1780 1415 06.1783 1497
11.1776 1410 03.1780 1375 07.1783 1496
12.1776 1386 04.1780 1439 08.1783 1474
01.1777 1384 05.1780 1483 09.1783 1460
02.1777 1381 06.1780 1449 10.1783 1489
03.1777 1375 07.1780 1432 11.1783 1479
04.1777 1423 08.1780 1417 12.1783 1469
05.1777 1473 09.1780 1381 01.1784 1466
06.1777 1452 10.1780 1431 02.1784 1454
07.1777 1403 11.1780 1410 03.1784 1421
08.1777 1385 12.1780 1410 04.1784 1362
09.1777 1370 01.1781 1396 05.1784 1478
10.1777 1383 02.1781 1392 06.1784 1502
11.1777 1385 03.1781 1378 07.1784 1491
12.1777 1370 04.1781 1349 08.1784 1466
01.1778 1356 05.1781 1417 09.1784 1445
02.1778 1371 06.1781 1400 10.1784 1449
03.1778 1380 07.1781 1396 11.1784 1444
04.1778 1374 08.1781 1394 12.1784 1434
05.1778 1418 09.1781 1386 01.1785 1424
06.1778 1419 10.1781 1403 02.1785 1400
07.1778 1382 11.1781 1389 03.1785 1361
08.1778 1374 12.1781 1385 04.1785 1425
09.1778 1363 01.1782 1378 05.1785 1494
10.1778 1374 02.1782 1378 06.1785 1486
11.1778 1405 03.1782 1356 07.1785 1464
12.1778 1432 04.1782 1384 08.1785 1458
01.1779 1431 05.1782 1465 09.1785 1421
02.1779 1425 06.1782 1455 10.1785 1440
03.1779 1419 07.1782 1432 11.1785 1438
04.1779 1441 08.1782 1415 12.1785 1427
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Monat Frequenz Monat Frequenz Monat Frequenz
01.1786 1422 05.1789 1348 09.1792 1160
02.1786 1384 06.1789 1335 10.1792 1188
03.1786 1338 07.1789 1330 11.1792 1178
04.1786 1287 08.1789 1301 12.1792 1137
05.1786 1416 09.1789 1277 01.1793 1099
06.1786 1456 10.1789 1329 02.1793 1095
07.1786 1440 11.1789 1321 03.1793 1088
08.1786 1439 12.1789 1316 04.1793 1105
09.1786 1412 01.1790 1287 05.1793 1189
10.1786 1423 02.1790 1273 06.1793 1172
11.1786 1406 03.1790 1198 07.1793 1174
12.1786 1390 04.1790 1207 08.1793 1166
01.1787 1378 05.1790 1308 09.1793 1156
02.1787 1333 06.1790 1296 10.1793 1187
03.1787 1304 07.1790 1278 11.1793 1163
04.1787 1254 08.1790 1262 12.1793 1144
05.1787 1372 09.1790 1243 01.1794 1102
06.1787 1390 10.1790 1263 02.1794 1086
07.1787 1371 11.1790 1240 03.1794 1059
08.1787 1354 12.1790 1224 04.1794 1036
09.1787 1325 01.1791 1210 05.1794 1133
10.1787 1368 02.1791 1156 06.1794 1155
11.1787 1364 03.1791 1104 07.1794 1145
12.1787 1338 04.1791 1093 08.1794 1130
01.1788 1326 05.1791 1211 09.1794 1119
02.1788 1311 06.1791 1252 10.1794 1141
03.1788 1259 07.1791 1231 11.1794 1136
04.1788 1366 08.1791 1221 12.1794 1086
05.1788 1413 09.1791 1197 01.1795 1059
06.1788 1398 10.1791 1227 02.1795 1042
07.1788 1391 11.1791 1218 03.1795 1022
08.1788 1365 12.1791 1197 04.1795 999
09.1788 1349 01.1792 1150 05.1795 1078
10.1788 1393 02.1792 1118 06.1795 1076
11.1788 1386 03.1792 1095 07.1795 1073
12.1788 1379 04.1792 1090 08.1795 1059
01.1789 1349 05.1792 1185 09.1795 1048
02.1789 1321 06.1792 1182 10.1795 1074
03.1789 1271 07.1792 1185 11.1795 1049
04.1789 1263 08.1792 1179 12.1795 995
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Monat Frequenz Monat Frequenz Monat Frequenz
01.1796 964 05.1799 927 09.1802 750
02.1796 930 06.1799 919 10.1802 790
03.1796 900 07.1799 909 11.1802 784
04.1796 957 08.1799 891 12.1802 780
05.1796 1010 09.1799 852 01.1803 751
06.1796 1010 10.1799 846 02.1803 739
07.1796 997 11.1799 852 03.1803 719
08.1796 977 12.1799 841 04.1803 758
09.1796 955 01.1800 830 05.1803 828
10.1796 961 02.1800 809 06.1803 833
11.1796 942 03.1800 779 07.1803 827
12.1796 941 04.1800 775 08.1803 802
01.1797 944 05.1800 862 09.1803 784
02.1797 935 06.1800 858 10.1803 805
03.1797 913 07.1800 853 11.1803 800
04.1797 907 08.1800 831 12.1803 782
05.1797 964 09.1800 818 01.1804 763
06.1797 978 10.1800 829 02.1804 751
07.1797 969 11.1800 833 03.1804 752
08.1797 966 12.1800 816 04.1804 757
09.1797 954 01.1801 798 05.1804 821
10.1797 961 02.1801 772 06.1804 816
11.1797 935 03.1801 757 07.1804 797
12.1797 917 04.1801 754 08.1804 750
01.1798 905 05.1801 847 09.1804 735
02.1798 892 06.1801 845 10.1804 743
03.1798 872 07.1801 845 11.1804 738
04.1798 868 08.1801 824 12.1804 700
05.1798 948 09.1801 792 01.1805 694
06.1798 962 10.1801 809 02.1805 691
07.1798 938 11.1801 808 03.1805 668
08.1798 929 12.1801 804 04.1805 659
09.1798 903 01.1802 793 05.1805 743
10.1798 902 02.1802 770 06.1805 746
11.1798 901 03.1802 749 07.1805 703
12.1798 880 04.1802 752 08.1805 680
01.1799 861 05.1802 842 09.1805 663
02.1799 835 06.1802 839 10.1805 686
03.1799 824 07.1802 818 11.1805 682
04.1799 889 08.1802 781 12.1805 650
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Monat Frequenz Monat Frequenz Monat Frequenz
01.1806 642 05.1809 744 09.1812 612
02.1806 641 06.1809 721 10.1812 631
03.1806 639 07.1809 714 11.1812 626
04.1806 648 08.1809 702 12.1812 616
05.1806 714 09.1809 701 01.1813 607
06.1806 690 10.1809 729 02.1813 596
07.1806 665 11.1809 707 03.1813 591
08.1806 651 12.1809 701 04.1813 563
09.1806 632 01.1810 692 05.1813 572
10.1806 654 02.1810 679 06.1813 652
11.1806 653 03.1810 651 07.1813 663
12.1806 639 04.1810 614 08.1813 655
01.1807 632 05.1810 670 09.1813 633
02.1807 630 06.1810 684 10.1813 614
03.1807 627 07.1810 682 11.1813 656
04.1807 662 08.1810 675 12.1813 672
05.1807 780 09.1810 666 01.1814 663
06.1807 757 10.1810 696 02.1814 662
07.1807 747 11.1810 695 03.1814 666
08.1807 743 12.1810 692 04.1814 657
09.1807 746 01.1811 682 05.1814 772
10.1807 786 02.1811 672 06.1814 781
11.1807 771 03.1811 651 07.1814 780
12.1807 759 04.1811 639 08.1814 777
01.1808 747 05.1811 683 09.1814 762
02.1808 738 06.1811 666 10.1814 826
03.1808 706 07.1811 664 11.1814 828
04.1808 702 08.1811 652 12.1814 825
05.1808 773 09.1811 654 01.1815 818
06.1808 769 10.1811 666 02.1815 806
07.1808 759 11.1811 656 03.1815 798
08.1808 749 12.1811 647 04.1815 857
09.1808 721 01.1812 626 05.1815 924
10.1808 724 02.1812 610 06.1815 919
11.1808 709 03.1812 595 07.1815 913
12.1808 695 04.1812 601 08.1815 910
01.1809 677 05.1812 659 09.1815 885
02.1809 669 06.1812 651 10.1815 916
03.1809 659 07.1812 647 11.1815 908
04.1809 673 08.1812 635 12.1815 903
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Monat Frequenz Monat Frequenz Monat Frequenz
01.1816 897 05.1819 916 09.1822 950
02.1816 883 06.1819 921 10.1822 1025
03.1816 870 07.1819 910 11.1822 1041
04.1816 863 08.1819 893 12.1822 1016
05.1816 968 09.1819 881 01.1823 997
06.1816 954 10.1819 928 02.1823 966
07.1816 949 11.1819 915 03.1823 936
08.1816 931 12.1819 901 04.1823 949
09.1816 888 01.1820 877 05.1823 1061
10.1816 902 02.1820 844 06.1823 1052
11.1816 899 03.1820 819 07.1823 1048
12.1816 889 04.1820 808 08.1823 1021
01.1817 865 05.1820 914 09.1823 1025
02.1817 842 06.1820 897 10.1823 1084
03.1817 810 07.1820 884 11.1823 1092
04.1817 816 08.1820 873 12.1823 1075
05.1817 907 09.1820 866 01.1824 1058
06.1817 904 10.1820 925 02.1824 1037
07.1817 914 11.1820 925 03.1824 961
08.1817 886 12.1820 905 04.1824 938
09.1817 874 01.1821 885 05.1824 1092
10.1817 903 02.1821 864 06.1824 1099
11.1817 901 03.1821 826 07.1824 1108
12.1817 883 04.1821 802 08.1824 1078
01.1818 850 05.1821 924 09.1824 1042
02.1818 811 06.1821 951 10.1824 1081
03.1818 781 07.1821 944 11.1824 1085
04.1818 840 08.1821 914 12.1824 1069
05.1818 864 09.1821 906 01.1825 1045
06.1818 852 10.1821 957 02.1825 1009
07.1818 851 11.1821 945 03.1825 963
08.1818 842 12.1821 928 04.1825 980
09.1818 844 01.1822 904 05.1825 1095
10.1818 900 02.1822 885 06.1825 1091
11.1818 899 03.1822 843 07.1825 1081
12.1818 894 04.1822 817 08.1825 1058
01.1819 878 05.1822 969 09.1825 1044
02.1819 851 06.1822 978 10.1825 1085
03.1819 833 07.1822 973 11.1825 1079
04.1819 857 08.1822 953 12.1825 1057
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Monat Frequenz Monat Frequenz Monat Frequenz
01.1826 1030 10.1827 1095 07.1829 1122
02.1826 1001 11.1827 1089 08.1829 1082
03.1826 967 12.1827 1079 09.1829 1058
04.1826 1043 01.1828 1061 10.1829 1095
05.1826 1106 02.1828 1030 11.1829 1116
06.1826 1101 03.1828 979 12.1829 1085
07.1826 1099 04.1828 982 01.1830 1043
08.1826 1066 05.1828 1121 02.1830 1013
09.1826 1038 06.1828 1145 03.1830 950
10.1826 1081 07.1828 1134 04.1830 957
11.1826 1084 08.1828 1092 05.1830 1039
12.1826 1073 09.1828 1072 06.1830 1041
01.1827 1055 10.1828 1092 07.1830 1031
02.1827 1036 11.1828 1133 08.1830 978
03.1827 953 12.1828 1107 09.1830 958
04.1827 950 01.1829 1080 10.1830 1006
05.1827 1065 02.1829 1048 11.1830 1020
06.1827 1071 03.1829 993 12.1830 1007
07.1827 1063 04.1829 968 01.1831 978
08.1827 1036 05.1829 1096 02.1831 955
09.1827 1027 06.1829 1138 03.1831 920
Tabelle 5. Besucherfrequenz der Universität Leipzig Jahresmittel (Median) 1768-1830.
Jahr Frequenz Jahr Frequenz Jahr Frequenz
1768 1653 1783 1470,5 1798 901,5
1769 1538 1784 1444,5 1799 852
1770 1455 1785 1432,5 1800 823,5
1771 1409 1786 1409 1801 806
1772 1305,5 1787 1346 1802 780,5
1773 1345,5 1788 1372,5 1803 792
1774 1365 1789 1308,5 1804 740,5
1775 1372,5 1790 1241,5 1805 671,5
1776 1388 1791 1204 1806 649,5
1777 1384 1792 1169 1807 747
1778 1411,5 1793 1159,5 1808 715
1779 1434,5 1794 1124,5 1809 701,5
1780 1413,5 1795 1048,5 1810 678,5
1781 1387,5 1796 956 1811 653
1782 1407,5 1797 944,5 1812 621
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Jahr Frequenz Jahr Frequenz Jahr Frequenz
1813 655,5 1819 897 1825 1057,5
1814 789,5 1820 884,5 1826 1069,5
1815 905,5 1821 919 1827 1062
1816 894 1822 971 1828 1092
1817 884,5 1823 1050 1829 1083,5




Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden (SächsHStA)
10024 Geheimer Rat (Geheimes Archiv),  Loc.  10534/  7,  Nachrichten die Verfassung der Univ.
Leipzig betr., 1789.
10025 Geheimes Konsilium, Loc. 6121, Die Auszüge der die Studenten auf hiesigen Universitäten
angehenden Gesetze sowie Einrichtungen in Ansehung der Verwaltung der Polizei-, Criminal- und
Justizbehörden, Vol. I: 1792.
10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2493/ 01, Die Ausmittelung eines Fonds zu Unterstützung der Uni-
versitäten 1805.
10026 Geheimes Kabinett, Loc. 2494/ 06, Die Universität Leipzig, Vol. 3: 1812.
10088 Oberkonsistorium, Loc. 1779, Die Einschärfung derer in Beziehung auf das Verhalten der
Studiosorum zu Leipzig ergangenen Vorschriften samt was dem anhängig 1792-1810.
11125 Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts, Nr. 10057, Besuch akademischer Vorle-
sungen von Studierenden, welche die Inskription nicht erlangt haben, 1834-1847.
11125 Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts, Nr. 10060, Gebühren für die den Stu-
dierenden bei deren Abgang von der Universität auszustellenden Zeugnisse, 1835-1841.
11125.1 Ministerium des Kultus und Öffentlichen Unterrichts, Bd. 1, Nr. 7428, Generale, von dem
Superintendenten einzusendende Verzeichnisse der Pfarrer, Schullehrer und Kandidaten, 1788.
Stadtarchiv Leipzig (StadtAL)
Tit. VII C 68 b, Acta, die gnädigst anbefohlene Aufzeichnung der sämtlichen in hiesigen Chur-Fürs-
tenthum und Landen befindlichen jungen Mannschafft von 18 bis mit 35 Jahren, Streitigkeit mit
dem academischen Concilio enthaltend, 1733.
Tit. VII C 151 bis 153, Acta, die Verzeichnisse der in Bürger-Häusern wohnenden Herren Studio-
sorum, 1731, 1802, 1817 und 1831.
Tit. XXXI A 20, Acta, den Ertrag der diesjährigen Erndte von den zur Stadt Leipzig gehörigen Fel-
dern und die ausserdem alhier vorhandenen Getreidevorräthe,  ingleichen die alhier befindlichen
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Consumenten, 1790.
Polizeiamt, Meldebücher der Studenten, (1811) 1815-1854, Buchstaben A-S.
Polizeiamt, Meldebücher der bleibenden Einwohner, (1811) 1815-1854, Buchstaben A-Z.
Universitätsarchiv Leipzig (UAL)
Urkunden, 1699-11-22, Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen verordnet, dass ankommende Stu-
denten statt der bisherigen Eidesleistung dem Rektor gegenüber Gehorsam geloben.
Urkunden, 1721-06-30, Rektor, Magister und Doktoren der Universität Leipzig und Bürgermeister
und Rat der Stadt Leipzig schließen einen Vergleich wegen der Abgrenzung beiderseitigen Jurisdik-
tion.
Urkunden, 1721-08-22, König August II von Sachsen konfirmiert den am 30.06.1721 zwischen der
Universität und dem Rat geschlossenen Vergleich, wie auch einen über die 21 danach noch strittig
gebliebenen Punkte.
Rektor B 036, Rektor-Rechnungen, 1821-1829.
Rektor B 062 bis B 072, Inscriptionen A-Z, 1780-1823.
Rektor M 09, Rektoratsmatrikel, 1681-1720.
Rektor M 10, Rektoratsmatrikel, 1720-1780.
Rektor M 11, Rektoratsmatrikel, 1780-1823.
Rektor M 12, Rektoratsmatrikel, 1819-1820.
Rektor M 13, Rektoratsmatrikel, 1821.
Rektor M 14, Rektoratsmatrikel, 1821-1823.
Rektor M 15, Rektoratsmatrikel, 1823-1824.
Rektor M 16, Rektoratsmatrikel, 1824-1827.
Rektor M 17, Rektoratsmatrikel, 1827-1829.
Rektor M 18, Rektoratsmatrikel, 1829-1831.
Rektor M 19, Rektoratsmatrikel, 1831-1832.
Rektor M 20, Rektoratsmatrikel, 1832-1835.
Rektor M 21, Rektoratsmatrikel, 1835-1839.
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Rektor M 22, Rektoratsmatrikel, 1839-1844.
Rektor M 23, Rektoratsmatrikel, 1844-1849.
Rektor M 24, Rektoratsmatrikel, 1849-1852.
Rektor M 25, Rektoratsmatrikel, 1852-1858.
Rektor M 26, Rektoratsmatrikel, 1858-1863.
Rektor M 27, Rektoratsmatrikel, 1863-1869.
Rektor Rep. I/ I 010, Acta, die im April Anno 1602 gehaltene Visitation der Universität Leipzig betr.
Rektor Rep. I/ I 010 a, Acta, Abschrift der von Christian II. von Sachsen ausgegangenen Ordnung,
wie es in beiden unsern Universitäten Leipzig und Wittenberg mit Lehr-Disciplin und sonsten al-
lenthalben gehalten werden soll [1602], 1873.
Rektor Rep. I/ I 010 b, 1616-07-11, Kurfürst Johann Georg I. verordnet wegen Unfleiß der Profes-
soren und mangelnder Disziplin der Studenten der Universität Leipzig verschiedene Maßnahmen,
Abschrift.
Rektor Rep. I/ I 024, Visitation-Decret de A[nn]o p[erge] 1658 [-1674].
Rektor Rep. I/ I 065, Acta, die den Herren Ober-Consistorial Praesidenten bey den allhier gehaltene-
ne Local-Untersuchungen zu machenden Vorträge, 1801.
Rektor Rep. I/ I 070, Fasciculus Legum a Studiosis Academiae Lipsiensis observandarum, 1811-
[1814].
Rektor Rep. I/ I 071, Acta, die Regulierung der Verwaltung der Policei und Criminal-Rechtspflege
zu Leipzig betr., 1816 [1815-1830].
Rektor Rep. I/ I 071 b, Acta, die von E. Universität, E. löbl. Creis. und E. Rathe allhier wegen
Handhabung der Polizey Kriminalgerichtsbarkeit gemeinschaftlich gepflogene Berathung [...] betr.
1815 [-1816].
Rektor Rep. I/ I 081, Acta, die Gesetze für die Studirenden auf der Universität Leipzig und einige
allgemeine Verordnungen, 1835-1853.
Rektor Rep. I/ IV 015, Kandidatenexamen der Theologiestudenten bei Oberkonsistorium, 1792.
Rektor Rep. I/ XI 097, Tabellarisches Verzeichniss der sämmtlichen Bewohner in dem Fürstenhause
und dem dazu gehörigen kleinern Hause auf Verordnung E. Hohen Commission gefertiget im No-
vember 1810.
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Rektor Rep. I/ XIII/ I 50 a, Tabellen wegen der Universität Leipzig, 1755.
Rektor Rep. I/ XIII/ II 092, Acta, die Einwohner-Verzeichniße im kleinen Fürsten-Collegio betr.,
[1776, 1810-12].
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Rektor Rep. I/ XVI / I 050, Protocollum Concilii Dominorum Professorum, 1789-1809.
Rektor Rep. I/ XVI/ VII/ C 001 a, Protocollum über die den Studiosis bey den Abgängen von der
Universität ihres Betragen halben ausgestellten Attestate, 1768-1817.
Rektor Rep. I/ XVI/ VII/  C 001 c, Protocoll, die ausgestellten Testimonia morum betr.,  2 Bde.,
1817-1846.
Rektor Rep. II/  III 063, Tabellarisches Verzeichniss der sämmtlichen Bewohner in dem Collegio
Paulino und den dazu gehörigen Häusern gefertiget im Novbr. 1810 [sowie August 1813].
Rektor Rep. II/ III A 046, Verzeichniß der im Collegio Paulino und Fürsten-Hause wohnenden Herr-
schaften und Dienstbothen, wie auch anderer Personen[, welche zur Personensteuer gezogen wer-
den können], 1802-1815.
Rektor Rep. II/ IV 003, Acta, Verordnung, die Handhabung der Disciplin namentlich dem Verbin-
dungswesen gegenüber, 1792.
Rektor Rep. II/ IV 004 a, Aufnahme von Lehrern und Studenten der Universität Wittenberg 1813.
Rektor Rep. II/ IV 006, Verzeichniß derjenigen Studierenden, welche die neuen academischen Ge-
setze erhalten haben 1822.
Rektor Rep. II/ IX/ I 131, Acta, die Anno 1747 ausgeschriebene Kopf-Steuer betr.
Rektor Rep. II/ IX/ I 189, Acta, Kopfsteuerrechnung der Universität Leipzig auf den Termin Bar-
thol. 1768.
Rektor Rep. II/ IX/ I 195, Extract ex Actis. Die bey der Universitaet Leipzig seit Laetare 1764 er-
wachsenen Personen-Steuer-Reste und rückständigen Defects-Beantwortungen betr. 1764-1775.
Rektor Rep. II/ IX/ I 198, Acta, die auf ergangenen gnädigsten Befehl zu fertigende Getreyde Ver-
zeichniße betr. Vol. I, 1772.
Rektor Rep. II/ IX/ I 203, Acta, Kopfsteuerrechnung der Universität zu Leipzig auf den Termin Bar-
thol., 1769-1780.
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Gerichtsamt XIV B 07 Ertheilte Testimonia Triennii, 1712-1722.
Gerichtsamt XIV B 09, Ertheilte Testimonia Triennii de Anno 1721 sqq.
Gerichtsamt XIV B 13, Ertheilte Testimonia von Anno 1754 bis mit 1772 betr.
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Abbildungen
Abb. 16. Immatrikulationsschein von Christoph Heinrich von Zaschniz aus kursächsischem Adel
1708 (Einblattdruck 19,0 x 32,0 cm; UAL, Gerichtsamt XIV B 07, 29).
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Abb. 17. Gelöbnisschein von Anthonius August von Hagen aus anhaltinischem Adel 1718
(Einblattdruck ca. 20,5 x 32,8 cm; UAL, Gerichtsamt XIV B 09, 7).
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Abb. 18. Blanko Immatrikulationsschein aus dem Jahr 1814 (Doppelblatt; UAL, Rektor Rep. I/ I
070, 1 b).
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Abb. 19. Blanko Gelöbnisschein aus dem Jahr 1814 (Doppelblatt; UAL, Rektor Rep. I/ I 070, 2 a).
340
Abb. 20. Immatrikulationsschein von Carl Leberecht Haase aus Ringenhain 1824 (Doppelblatt
insgesamt 45,8 x 36,3 cm; Besitz J. S).
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Abb. 21. Gelöbnissschein von Carl Leberecht Haase aus Ringenhain 1824 (Doppelblatt insgesamt
45,8 x 36,3 cm; Besitz J. S).
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Abb. 22. Beginn des Sittenzeugnisprotokolls im Jahr 1768 mit vorangestellter Abschrift eines
Sittenzeugnisses als Muster für die Ausstellung. Die wirkliche Studiendauer entspricht bis 1776 der
Differenz zwischen Ausstellungsdatum des Zeugnisses und Immatrikulationsdatum. Abweichungen
davon wurden ausdrücklich vermerkt: Der vorletzte Eintrag („Joh. Gottfried Bielitz, Sayda Misn.“)
nennt das Ende des aktiven Studiums „bis 19. Octobr. 1768“. Bielitz hat sich später, nämlich erst
am 08.01.1769 das Zeugnis ausstellen lassen (UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a, 4).
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Abb. 23. Seite des Sittenzeugnisprotokolls aus dem Jahr 1797. Seit 1777 wurde die Studiendauer für
jeden Studenten in den Spalten „Jahr“ und „Monat“ ausdrücklich angegeben (UAL, Rektor Rep. I/
XVI/ VII C 001 a, 66).
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Abb. 24. Verkümmertes Sittenzeugnis für Adam Traugott Grampe aus Dresden 1770. Die fehlenden
Unterschriften zur Beglaubigung deuten auf einen Entwurf (UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 a,
8).
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Abb. 25. Erstes Sittenzeugnis von Wilhelm Abraham Gotthold Teller aus Bertzdorf in der Lausitz
aus dem Jahr 1802 über ein juristisches Studium von zwei Jahren und neuen Monaten(UAL, Rektor
Rep. I/ XVI/ VII C 001 a, 173).
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Abb. 26. Erstes Sittenzeugnis von Johann Gottlieb Weißenborn aus Großhelmsdorf aus dem Jahr
1825 über ein dreijähriges Studium der Medizin (UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 c, 64).
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Abb. 27. Entwurf eines verkümmerten Sittenzeugnisses für Carl Heinrich Meyer aus Großtreba vom
Jahr 1829 (UAL, Rektor Rep. I/ XVI/ VII C 001 c, 63).
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Abb. 28. Summarischer Kollegienschein in lateinischer Sprache für Heinrich Gottfried Zizmann aus
Leipzig über den insgesamt fünfjährigen Besuch juristischer Vorlesungen bei Professor Stockmann
aus dem Jahr 1795 (UAL, Gerichtsamt XIV B 15, 382).
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Abb. 29. Summarischer Kollegienschein in deutscher Sprache für Friedrich Christian Hänell aus
Freiberg über den Besuch mehrerer juristischer Vorlesungen bei Professor Haubold im
vergangenen Wintersemester aus dem Jahr 1801 (UAL, Gerichtsamt XIV B 16, 149).
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Studierenden sowie die Vornamen und Namenszusätze werden aufgelistet. Unter letzteren finden
sich  zumeist  Adelsprädikate.  Auf  die  Angabe  von  akademischen  Graden  wurde  weitgehend
verzichtet. Aus dessen Fehlen in den Quellen kann nicht zuverlässig auf das Nichtvorhandensein
einer Graduierung geschlossen werden. Ein akademischer Grad ist damit kein sicherer Anhaltspunkt
für die Identifikation einer Person. Selbst Nobilitierungen wurden gelegentlich verschwiegen oder
nur  unvollständig  erwähnt.  Abweichende  Schreibungen  des  Namens  und  Herkunftsortes  und
offensichtliche Fehler in den einzelnen Quellen werden als Varianten in den Listen aufgenommen.
Der  Formenreichtum,  den  die  Quellen  zu  Vornamen  und  Namenszusatz sowie  Geburtsort  und
Vaterland liefern,  war  hinsichtlich  des  vertretbaren  Aufwands  und  der  Anforderungen  an  eine
Auswertung  nur  durch  Vereinfachungen  und  Vereinheitlichungen  zu  bewältigen.  Besonders  die
Latinisierung der Namen bis zum Ende der Matrikel Rektor M 11 im Jahr 1823 erforderte in weiten
Teilen eine behutsame Übertragung in die deutsche Sprache. Das Ziel der Untersuchung verlangt
für die Merkmale Name und Herkunftsort lediglich eine sichere Identifikation der Studierenden.
Der  hohe  Maßstab,  den  eine  Quellenedition  erfordert,  kann  für  die  Verzeichnisse  keineswegs
angelegt werden. Zudem sind trotz sorgfältiger Arbeit Irrtümer und Fehler nicht auszuschließen.
Eine große Herausforderung war die Kodierung der Angaben zum Geburtsort und Vaterland für das
herkunftsdifferenzierte  Modell  der  Studiendauer.  Für  jeden  Einzelnen  der  21.165  Studierenden
musste  anhand  von  Karten  und  Ortslexika  entschieden  werden,  ob  er  zum  Zeitpunkt  der
Studienaufnahme  ein  kursächsisches  Landeskind  („L“),  ein  Angehöriger  Thüringischer  Staaten
außer Preußen und Hessen („T“), ein übriger Ausländer („A“) oder ab 1815 ein Neupreuße („NP“)
beziehungsweise Neuweimarer  („NW“) war.  Durch die erheblichen territorialen Verschiebungen
nach dem Wiener Kongress verlangte der  Wechsel  der staatlichen Zugehörigkeit  vieler  ehemals
kursächsischer Orte besondere Aufmerksamkeit bei der Kodierung.
Eine sehr geringe Anzahl Studierender ließ sich das Sittenzeugnis („Testimonium morum“) mehr als
einmal ausstellen.  Für die Liste wurde nur das letzte Zeugnis berücksichtigt,  das die endgültige
Studiendauer verzeichnet. Die Testimonia in forma probante wurden meist alle mit ihrem Datum
übernommen. Ergaben sich aus dem Inhalt dieser Zeugnisse Informationen über eine Studiendauer,
wurde  diese  vermerkt.  Wurde  eine  Studienaufnahme  vor  dem  Immatrikulationsdatum  in  der
Matrikel  offenkundig,  erscheint  letzteres  in  der  Spalte  abweichende  Immatrikulation  vom
Studienbeginn. Der Zeitpunkt des tatsächlichen Studienbeginns wurde dann, wie bereits erwähnt, in
der ersten Rubrik notiert. Bis 1815 stellte das Universitätsgericht Reisepässe für Universitätsbürger
aus.  Diese  enthalten  oft  wichtige  Informationen,  die  zur  Identifikation  einer  Person  beitragen.
Manche ließen sich vermehrt Pässe ausfertigen. Das Datum des letzten bekannten Passes wird in
der Spalte Reisepass aufgeführt. Schließlich fehlen 64 Studierende in der Matrikel, die jedoch für
ein  realitätsnahes  Abbild  des  Universitätsbesuchs  berücksichtigt  werden  müssen.  Größtenteils
handelt es sich dabei um Wittenberger Studenten, die nach dem Ende ihrer Einrichtung 1813 nach
Leipzig kamen. Ihnen wurde erlaubt, ohne erneute Immatrikulation hier ihr Studium zu beenden.
Ferner finden sich in der letzten Rubrik einige Wenige, die lediglich ein Sittenzeugnis erhielten.
Dieses wurde nur erteilt, wenn die stattgefundene Aufnahme unter die Studierenden anhand des
Immatrikulationsscheins nachgewiesen wurde.  Da deren Namen nicht  in der  Matrikel zu finden
sind,  muss  davon  ausgegangen  werden,  dass  ihre  Verzeichnung  versehentlich  unterblieb.  Sie
wurden deshalb ins Verzeichnis der Studierenden aufgenommen.
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IMMATRIKULATION REISEPASS NICHT IN DER MATRIKEL
abweichend (UAL, GA XIV B 14)







1767 9 [...] Steindorf Heinrich Christian Wurzen L 28.08.1771 4 15.04.1771 42 13.04.1771 -- --
1768 4 6 Kretzschmar Johannes August Kretzschua, Zizensis L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 6 Mezner/ Metzner Johannes Heinrich Ludwig Weißenfels L 23.03.1771 35 -- -- -- -- --
1768 4 8 Haun Christian August Markkleeberga, Misn. L 24.10.1772 54 -- -- -- -- --
1768 4 8 Oehme Friedrich Gotthold Borna, Misn. L 10.08.1771 40 -- -- -- -- --
1768 4 9 Böhme Carl Wilhelm Theodor Meißen L 18.03.1769 11 -- -- -- -- --
1768 4 11 Siegel Johannes Christian Weißenfels, Misn. L 10.04.1771 36 -- -- -- -- --
1768 4 11 Steinbrück Johann Christoph Meuschauia, Merseburgicus L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 12 Berthold Samuel Merseburg L 29.06.1775 86 -- -- -- -- --
1768 4 14 Kühne Johannes Gottfried Carl Stumsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 15 Rost Johannes Christoph Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 16 Frommann Adam Justinus Halle A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 18 Göring Johannes Nicolaus Hof/ Curiensis A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 18 Graape Johannes Gottfried Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 18 Ladehoff Gottlieb Rudolph Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 18 Mangelsdorf Carl Ehregott Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 18 Oberdörffer Johannes Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- s --
1768 4 19 Assmann Christian Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 19 Hänel Johannes Friedrich Lauter, Schneeberg, Montanus L 25.04.1772 48 -- -- -- -- --
1768 4 19 Knaups Franz Augustin Leipzig L -- --
13.01.1812, 01.10.1791, 
01.02.1797 -- -- -- --
1768 4 20 Edelmann Gottlob Martin Chemnitz L 28.03.1772 36 -- -- -- -- --
1768 4 20 Frisch Johannes Friedrich Taucha/ Tauchensis L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 20 Klemm Johannes Michael Torgau L 09.11.1771 43 -- -- -- -- --
1768 4 20 Prinncke/ Prinnke/ Primcke Gottlieb Wilhelm Tribel/ Tribela/ Tribella, Lus. L 08.08.1772 52 -- -- -- -- --
1768 4 22 Bel Carl Wilhelm Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Burkhart/ Burckhard Gottlieb Daspigio, Weißenfels L 25.01.1772 45 -- -- -- -- --
1768 4 22 Fleck Johannes August Probstheyda, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Freund Johannes Gottfried Löbau/ Loebav., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Gieser Johannes Gottlob Soranus L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Hennig Johannes Simon Dresden L 26.07.1775 87 -- -- -- -- --
1768 4 22 Kneschke Johannes Gottlob Löbau/ Loebav., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Köhler Heinrich Christoph Friedrich Weimar/ Vinariensis T -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Littmann Andreas Hermannstadt A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Lütkens Hans Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Pontel Johannes August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Reder Johannes Georg Freystad, Polen A 04.07.1772 51 -- -- -- -- --
1768 4 22 Schleußner Friedrich Jacob Wilhelm Leipzig L 20.09.1783 170 -- -- -- 18.09.1783 --
1768 4 22 Schönfeld Johannes Wilhelm Glauchau, Schönburg L 18.07.1772 51 -- -- -- -- --
1768 4 22 Stübner Johannes Gottlob Pouch/ Pucha, Saxo L 01.06.1771 38 -- -- -- -- --
1768 4 22 Wilde Christian Gottlieb Görlitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 25 Bonhoeffer Johannes Friedrich Hala, Suevus A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 25 Gärtner Friedrich Traugott Seifhennersdorf, Lus. L 04.04.1772 48 -- -- -- -- --
1768 4 25 Gerber Erdmann Gottlieb Bautzen/ Budiss., Lusatus L 04.12.1771 44 -- -- -- -- --
1768 4 25 Prechtlin Wolfgang Friedrich Gottlieb Sommerhausen/ Sommerhusa, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 25 Schmid Christian Friedrich Muglenza, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 25 Teubner Thomas Gottlob Senftenberg, Misn. L 21.09.1771 41 -- -- -- -- --
1768 4 26 Plagemann Georg Ludwig Otto Megaplit. A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 26 Sonnenmeyer Johannes Wilhelm Pappenheim/ Pappenhem. A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 27 Bergner August Muttlau/ Muttlaviens., Thüringen L 05.08.1772 52 -- -- -- -- --
1768 4 27 Döhler Carl Friedrich Reichenbach, Vogtland L 29.04.1772 48 -- -- -- -- --
1768 4 27 Marcus August Gottlob Dresden L 21.05.1772 49 -- -- -- -- --
1768 4 27 Rothpletz Johannes Jacob Aarau/ Aroviensis A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 28 Hahmann Christian Gottlob Meißen L 14.10.1771 42 -- -- -- -- --
1768 4 28 Krochmann Johann Hermann Rudolph Disna, Osnab. A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 28 Retzsch Christian August Dresden L 17.10.1771 42 -- -- -- -- --
1768 4 28 Schiller Johann Friedrich Rudolph Braunschweig/ Brunsuic. A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 28 Seyfert Johannes Gottlob Dippoldiswalde, Misn. L 11.05.1771 37 -- -- -- -- --
1768 4 28 Wolf Georg Leonhard Anspach A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Barckhausen Florens Aemilius Pictor Wilibald Niederbarckhausen, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Barckhausen Justus Christianus Gottlieb Wilibald Niederbarckhausen, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Freyberg Johannes Gottfried Großbardau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Gervinus Friedrich Zweibrücken/ Bipontius A -- -- -- -- -- -- --
TESTIMONIUM PROBANTE
 (UAL, Rek. Rep. I/ XVI/ VII C 001) (UAL, GA XIV B 15, 16, 18, 19)
STUDIENBEGINN STUDIERENDER HERKUNFTSORT TESTIMONIUM MORUM
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1768 4 29 Haase Johannes Ludolph Doeblic., Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Hardenberg Carl August v. Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Lawaetz/ Lawätz/ Lawäz Heinrich Wilhelm Rendsburg, Holstein A -- -- -- -- -- 06.09.1769 --
1768 4 29 Rentsch Friedrich Hof/ Curiensis, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Schreber Adam Christian Tennstedt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Schwartze/ Schwarz Johann Theophilus Jonas Steigran/ Steigranus, Saxo L 23.04.1773 60 -- -- -- -- --
1768 4 29 Steiger Christian Friedrich Schönstadt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Vogeler/ Vogler Jacob Altonens. A -- -- -- -- -- 06.09.1769 --
1768 4 [...] Kornrumpf Christian August Muchela/ Micheln in Thüringen, Misnicus L -- -- 26.04.1775 60 08.05.1773 08.05.1773 --
1768 4 [...]
Utterodt zum Scharffenberg/ 
Ütterodt zum Scharffenberg Friedrich Constantin Georg v. Gotha T -- -- 09.12.1771, 12.02.1774 -- 19.04.1772 -- --
1768 5 2 Frese Heinrich Bevalia [Reval?], Esthonus A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 2 Goeritz Christian Gottlob Niederglaucha/ Niederglauchan., Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 2 Mandach Georg v. Schaffhausen A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 3 Heffter Christian Traugott Löbau/ Loebaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 3 Hertel Johannes Carl Abraham Wurzen L 01.09.1771 40 -- -- -- -- --
1768 5 3 Kees Jacob Friedrich Leipzig L 02.10.1773 65 -- -- -- -- --
1768 5 3 Messerschmidt Gottfried Philipp Megapolit. A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 3 Pezold Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 3 Tischer David Georg
Beichlingen/ Bachlingens./ Beichlinga, 
Thüringen L 27.06.1772 49 -- -- -- -- --
1768 5 4 Avenarius Christoph Wilhelm Matthäus Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 4 Herrmann Stephan Gottlob Alexander Boianova, Polonus A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 4 Janasch Friedrich Heinrich August Bautzen/ Bud., Lusat. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 4 Richter Carl Christian Bautzen/ Bud., Lusat. L 26.08.1772 51 -- -- -- -- --
1768 5 4 Schönberg Ferdinand Christian v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 4 Schubert Johannes Salomo Zittav., Lusat. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Bieringer Christian Albert Hohenlohe/ Hohenloicus L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Gründer/ Grunder Gottlob Kieslingswalde/ Kieslingswald., Lusat. L 30.06.1773 61 -- -- -- -- --
1768 5 5
Hohenloh Kirchberg und 
Gleichen Friedrich Carl Ludwig Graf v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Klett Johannes Jacob Gottlieb Suhl/ Suhlanus, Francof. L 10.08.1771 39 -- -- -- -- --
1768 5 5 Kühn Carl Gottlieb Königstein, Misn. L 29.06.1771 37 -- -- -- -- --
1768 5 5 Langner Christian Theophilus Bautzen/ Budiss. L 20.03.1771 34 -- -- -- -- --
1768 5 5 Müller Johann Wilhelm Christoph Nordhausen T 08.04.1772 47 -- -- -- -- --
1768 5 5 Olbricht Johann August Carl Naumburg/ Numburgens. L 04.05.1771 36 -- -- -- -- --
1768 5 5 Plesch Gottlieb August Misnens., Misnic. L 07.03.1772 46 -- -- -- -- --
1768 5 5 Prinz Georg August Bautzen/ Budiss. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Reisig Johannes Amstelod. A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Rudloff Friedrich August Rostochio, Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Seydler Gottgetreu Carl Ludwig Schleusingen/ Schlausanga, Francof. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Stüler Benjamin Christian Mühlhausen/ Mulhusin., Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Sucke Christian Wilhelm Wien/ Vindobonens. A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Suke Heinrich Gerhard Dietrich Delitzsch/ Delitanus L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Thilo Friedrich Gottlieb Gnandstein, Misn. L 02.12.1771 43 -- -- -- -- --
1768 5 5 Voigt Johannes Georg Jacob Kamenz/ Camitio, Lusatus L 21.09.1771 40 -- -- -- -- --
1768 5 5 Zeickewitz Johannes August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 6 Cleemann Ernst Christian Misnens. L 08.04.1772 47 -- -- -- -- --
1768 5 6 Drobisch Franz Friedrich Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 6 Facilides Friedrich Christoph Plauen L 20.03.1773 48 -- -- -- -- --
1768 5 6 Gebler Georg Wilhelm Greiz/ Graizens. T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 6 Göhring Johannes Adam Friedrich Frankenhausen/ Francohusanus T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 6 Hederich Abraham Christian Leberecht Zabeltitiensis, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 6 Löbner Daniel Gottlob Burckhardiwald., Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 6 Lorenz Johannes Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 6 Opitz Carl Friedrich Gotthelf Kamenz/ Camitio/ Camitianus, Lusat. L 09.11.1771 42 -- -- -- -- --
1768 5 7 Barthold Friedrich August Teuticens./ Teudicensis, Misn. L 13.05.1773 60 -- -- -- -- --
1768 5 7 Fischer Johann Heinrich Gottlob Misenens. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 7 Hager Johannes Gottfried Dresden L 19.10.1771 41 -- -- -- -- --
1768 5 7 Hochheimer Carl Friedrich August Kirchberg/ Kirchbergensis L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 7 Krezschmar/ Kretzschmar August Gotthelf Dresden L 06.07.1771 38 -- -- -- -- --
1768 5 7 Kritzius Christian Wilhelm Geithain, Misn. L 02.05.1772 48 -- -- -- -- --
1768 5 7 Lingke Friedrich Ludwig Dresden L 03.07.1772 50 -- -- -- -- --
1768 5 7 Matthaei/ Matthäi Johannes Friedrich Dresden L 10.05.1771 36 -- -- -- -- --
1768 5 7 Schroth August Wilhelm Zittaviens., Lus. L 01.04.1770 23 -- -- -- -- --
1768 5 7 Sturm Johannes Christian Lübbenens. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 7 Zschoche Ehregott Wilhelm Oberschoen., Misnic. L -- -- -- -- -- -- --
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1768 5 9 Barthel Carl Gottfried Leberecht Stolpen, Misn. L 16.10.1771 41 24.11.1792 -- -- -- --
1768 5 9 Häseler Georg Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 9 Hebenstreit Johann Heinrich Gottlieb Neustadt a. d. Orla/ Neostadiens. ad orlam. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 9 Seltenreich Ehrenfried Eduard Lubben, Lusat. L 03.10.1771 41 -- -- -- -- --
1768 5 9 Spangenberg Johann Georg Wilhelm Suhl/ Suhla, Hennebergens. L 22.09.1770 28 -- -- -- -- --
1768 5 9 Teller Salomon Friedrich Romanus Wurzen, Misn. L 15.10.1771 41 -- -- -- -- --
1768 5 10 Conrad Johannes Friedrich Breslau/ Vratislav. A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 10 Eber Johannes Gotthilf Conariens. [?] -- -- -- -- -- -- -- --
1768 5 10 Eisersdorf Immanuel Siegfried Zittaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 10 Rudolph Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- 14.05.1770 --
1768 5 10 Schulz/ Schulze Salomon Friedrich Freiberg, Misn. L 04.04.1772 47 -- -- -- -- --
1768 5 10 Seyffert/ Seyffert Johannes Christian Seifhennersdorf, Lus. L 23.05.1772 48 -- -- -- -- --
1768 5 10 Sievert Johannes Jacob Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 11 Drösig Carl Gottlob August Forsta, Lusat. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 11 Einicke Carl Gottfried Friedrich Hohlsteda, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 11 Gelbke Johannes Heinrich Benneckenstein, Benkenstein/ Bennkenstein A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 11 Rudloff Johannes Samuel Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 11 Schultze Johann Carl Valentin Nordhausen T 01.04.1770 23 -- -- -- -- --
1768 5 11 Schwarz Johannes Christoph Kriegwald., Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 11 Wolf Johannes August Nauenhof, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 13 Bahrdt Carl Friedrich Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 14 Böhmel Friedrich Erdmann Soranus L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 14 Eberhard Gottfried Ludwig Heinrich Heringen/ Heringensis L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 14 Joseph Johannes Daniel Erbacens., Schönberga L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 14 Kilian Johannes Heinrich Heringen/ Heringensis L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 14 Kneschck Friedrich Gotthelf Sakro/ Sacro, Lusatus L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 14 Kolbenach Johannes Christian Kelbra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 14 Riem Friedrich Ernst Stödten/ Stoeten., Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 14 Rohde Johannes Benjamin Mulkwitz/ Mulcvicio, Lusat. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 14 Schöner Johannes Gottfried Wezhusa, Svinfurthens. A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 14 Schüssler Johannes Adam Schweinfurt/ Svinfurtensis A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 16 Bürger Carl Sigismund Breitungen/ Breitunga, Stollberg, Thüringen L 26.09.1772 52 -- -- -- -- --
1768 5 16 Kallenbach Johannes Salzungen, Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 16 Vechelde Johannes Justus Georg v. Braunschweig/ Brunsvicensis A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 17 Barthel Johannes August Leipzig L 06.07.1774 74 -- -- -- 29.04.1778 --
1768 5 17 Giese Christian Mattäus Friedrich Kesselsdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 17 Klengel Curtius Casparus Augustus v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 18 Bürger Gottlob Friedrich Bernhardt Stolberg L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 18 Georgi Johannes David Artera, Mansfeld L 09.03.1771 34 -- -- -- -- --
1768 5 18 Oehme Carl Joseph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 18 Wagner Christoph Gottfried Daniel Frankenhausen/ Francohusanus T 23.09.1769 16 -- -- -- -- --
1768 5 19 Dumasius Johannes Ludwig Alexander Utrecht/ Vltraiectensis. A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 19 Feilitzsch Friedrich Ludwig v. Francus -- -- -- -- -- -- -- --
1768 5 20 Schmidt Ehrenfried Ludwig Heringen, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 21 Fronmüller Georg Tobias Christoph Nürnberg/ Norimberg A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 21 Hünerbein Johannes Heinrich v. Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 21 Kolbenach Caspar Christian Kelbra, Thüringen L 15.03.1769 10 -- -- -- -- --
1768 5 21 Welß Johannes Adam Erlangen, Francus A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 25 Grillo Thomas Genua/ Genuensis A -- -- -- -- -- 30.03.1769 --
1768 5 25 Siewert Johannes Jacob Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 25 Walther Johannes Caspar Haussömmern, Thüringen L 06.02.1773 57 -- -- -- -- --
1768 5 25 Weiße Christian August Misnic. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 26 Hauptmann Christian Sigismund Wilhelm Gera/ Geranus T 02.09.1772 52 -- -- -- -- --
1768 5 26 Hoffmann Carl Samuel Ossig/ Ossitiensis L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 26 Pfotenhauer Georg Gottlieb Schnellroda/ Schnellrod., Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 26 Uhlmann Johannes Gottfried Etzdorff, Misnic. L 08.04.1772 47 -- -- -- -- --
1768 5 26 Wendler Christian Gottlieb Reichenbach, Vogtland L -- -- -- -- -- 12.03.1796 --
1768 5 26 Zimpel Heinrich Gotthelf Spremberg, Laus. L 02.10.1771 41 -- -- -- -- --
1768 5 27 Clausnitzer Johannes Gottlob/ Johann Gottlieb Langenhennersdorf, Misnicus L 18.01.1775 80 -- -- -- -- --
1768 5 27 Gottschald Johannes Friedrich Reichenbach/ Ricobacensis, Vogtland L 11.04.1772 47 -- -- -- -- --
1768 5 27 Hochmuth Christian Theophilus Kirchberg, Misn. L 01.05.1771 36 -- -- -- -- --
1768 5 27 Lohde Carl Friedrich Grünberg, Misn. L 28.09.1773 64 -- -- -- -- --
1768 5 27 Müller Peter Danus A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 27 Nothwanger Carl Balthasar Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 27 Rüdel/ Rudel Carl Gottlob Reinsdorf, Misn. L 25.07.1772 50 -- -- -- -- --
1768 5 27 Vogel Christoph Heinrich Lichtenstein L 21.09.1771 40 -- -- -- -- --
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1768 5 27 Wintruff Daniel Christoph Weida/ Vidensis., Vogtland L 06.07.1774 74 -- -- -- -- --
1768 5 27 Wittich Christian Gottfried Freib./ Freibergensis, Misn. L 13.04.1776 95 -- -- -- -- --
1768 5 30 Gundelack Jonathan David Eisfeld T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 30 Held Johannes Friedrich Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 30 Kirchhahnk Johann Christian Gottlieb Wünschendorf L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 30 Niedner Gottlieb Lebrecht Lichtenstein L 01.02.1775 81 -- -- -- -- --
1768 5 30 Oehme Johannes Christian Rückerswalde L 05.05.1774 72 -- -- -- -- --
1768 5 30 Scheidt Friedrich August Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 30 Schönherr Carl Gottlob Lauterbach L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 1 Burscher Carl Erdmann Kamenz/ Camentiens./ Camitianus L 02.04.1777 106 -- -- -- 05.03.1779 --
1768 6 1 Fiedler Friedrich Gottlob Brandens./ Brandensis, Misn. L 21.08.1771 38 -- -- -- -- --
1768 6 1 Flemming Siegfried Lebrecht Neudörfel/ Neodorpens. L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 1 Freund Samuel Ludwigsdorf, Laus. L -- -- 18.06.1777 -- -- -- --
1768 6 1 Lefler Johannes Heinrich Gottleuba, Misn. L 01.05.1771 35 -- -- -- -- --
1768 6 1 Naudè Johannes Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1768 6 1 Pessler/ Peßler Johannes Traugott Wiesenthal, Misn. L 25.09.1775 87 -- -- -- -- --
1768 6 1 Thuwald Johannes Friedrich Crimmitzschau/ Chrimmitschoviensis, Misn. L 08.04.1772 46 -- -- -- -- --
1768 6 1 Wenzel Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 1 Wigand/ Wiegand David Friedrich Tennstedt, Thüringen L 22.12.1770 30 -- -- -- -- --
1768 6 2 Beyer Carl Friedrich Oederan, Misn. L 19.02.1772 44 -- -- -- -- --
1768 6 2 Hempel Gottlob Ludwig Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 2 Richter Emanuel Christian Salzungen/ Salisunda, Francus T -- -- -- -- -- -- --
1768 6 3 Ranft Friedrich Lebrecht Grosstech., Misn. L 24.10.1772 52 -- -- -- -- --
1768 6 3 Taube Carl Gustav v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1768 6 3 Vsbeck Johannes Christian Steinbach, Hassus A -- -- -- -- -- -- --
1768 6 3 Vswald/ Oßwald Carl August Oelsnitz, Vogtland L 15.05.1771 35 -- -- -- -- --
1768 6 4 Beurich Johannes Gottlieb Hirschsteinens., Misn. L 20.09.1769 15 -- -- -- -- --
1768 6 6 Gössel Erdmann Gottfried Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 6 Große Christian Gottlob Bauda b. Großenhain/ Bauda, Haynensis L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 6 Schubarth Christian Friedrich Lichtenberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 6 Stiefel Johann Christian Ernst Großwelsbach/ Großenwelsbach, Thüringen L 18.01.1772 43 -- -- -- -- --
1768 6 7 Schubert Johannes Christian Zwickau, Misn. L 01.03.1771 33 -- -- -- -- --
1768 6 7 Zeidler Ernst Gustav Lützensömmern, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 8 Behm Georg Christoph Lauenb., Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1768 6 8 Doebeneck Johann Christian Adam v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1768 6 8 Hickmann Wilhelm Heinrich Dobeneck, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 8 Hirschfeld Christian Caius Laurentius Holsatus A -- -- -- -- -- -- --
1768 6 8
Kirchberg Sayn und 
Wittgenstein Wilhelm Georg Graf v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1768 6 8 Phul Carl Adam Christian Leberecht v. Doberlugk, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 8 Schink/ Schinck Johannes Gottlob Leipzig L 25.01.1772 43 -- -- -- -- --
1768 6 9 Diroff Carl Friedrich Zeulenroda T -- -- -- -- -- -- --
1768 6 16 Cleemann Johannes Friedrich Chemnitz L 19.06.1771 36 -- -- -- -- --
1768 6 16 Sieckel Carl Ernst Rothenschirmbach, Saxo L 24.08.1771 38 -- -- -- -- --
1768 6 16 Tag Johannes Friedrich Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1768 6 17 Hoffmann Carl Gottlieb Flösberg L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 17 Luther Johannes Friedrich Gottgetreu Anhaltinus A -- -- -- -- -- -- --
1768 6 18 Helm Ernst David Hettstedt, Mansfeld L 16.11.1771 41 -- -- -- -- --
1768 6 21 Kayser Christoph Reinhold Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1768 6 22 Harrbach Gottlob Friedrich Clausnitz L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 22 Lysius Johannes Friedrich Voigstadio, Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 23 Schneider Johann Gottlob Collm, Oschatz/ Colma, Oschatensis L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 25 Günther Johann Gottlob Höckendorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 30 Barthold Carl August Muschwitz, Misn. L 13.06.1781 33 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1768 7 5 Pellio Johannes Christian Traugott Grosgoersens./ Grosgersens., Misn. L 03.04.1773 57 -- -- -- -- --
1768 7 5 Ranfft Carl Samuel Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1768 7 8 Scholtz Gottlieb Wilhelm Silesius A -- -- -- -- -- -- --
1768 7 12 Sachs Johann Benjamin Groshartmannsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1768 7 21 Eggert Johann Dietrich Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 7 28 Fleischer Carl Friedrich Niderstrigisens., Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 8 2 Dauthe Johann Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 8 4 Kyber Adam Christian Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1768 8 9 Falckius Johannes Gottfried Altranstädt, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 8 9 Staggius Carl Adolph Frauenhayn, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 8 19 Döhler Johann Friedrich August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1768 8 19 Thryllitzsch/ Tryllitzsch Johannes Ernst Kohren, Misn. L 27.09.1775 85 -- -- -- -- --
1768 8 24 Samson Carl Gustav v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
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1768 8 27 Anschütz Johann Heinrich Friedrich Christian Goldlauter, Francus L 04.07.1772 47 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1768 8 29 Reißing Johannes Balthasar Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 9 1 Anthoni Heinrich Benjamin Klingen/ Klingensis A -- -- -- -- -- -- --
1768 9 6 Thieme Gottlob Wilhelm Boricensis/ Borizensis, Misn. L 22.02.1772 41 -- -- -- -- --
1768 9 9 Kratzenstein Johannes Wilhelm Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1768 9 14 Röder Johannes David Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1768 9 15 Mirbach Eberhard Christoph v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1768 9 16 Marino Johannes Baptista Mailand/ Mediolanens. A -- -- -- -- -- -- --
1768 9 18 Malherbe Isaac Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 9 23 Hetzel Johannes Gottlieb Halle A -- -- -- -- -- -- --
1768 9 23 Koetschke Friedrich Gottlob Düben L 01.05.1773 56 -- -- -- -- --
1768 9 26 Baranoff Clas Gustav v. Esthonicus A -- -- -- -- -- -- --
1768 9 26 Helmersen Peter Gotthard v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 3 Walther Johann Georg Erdmann Weißenfels, Misnicus L 26.08.1772 46 -- -- -- -- --
1768 10 7 Luttheritz Petrus Johann Daniel Lommatzsch L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 8 Heinitz/ Heynitz Christian Gottfried Laus. -- -- -- -- -- -- 22.07.1785 --
1768 10 10 Helmrich/ Hermann Gottlieb Heinrich Doberlugk, Laus. L 04.12.1771 38 -- -- -- -- --
1768 10 10 Nettelbeck Carl Friedrich Anhalt-Bernburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 11 Beulwitz Friedrich Wilhelm Ludwig v. Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1768 10 11 Brandenburg Johannes Christoph Wunsiedel A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 11 Funcke Ferdinand Wilhelm Heinrich v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 11 Sperling Hanns Ernst v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1768 10 11 Watzdorff/ Watzdorf Adam Friedrich August v. Misnicus L 03.05.1775 79 -- -- -- -- --
1768 10 12 Alkofer Johannes Ludwig Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 13 Haas Hieronymus Georg Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 13 Reichhard Heinrich August Ottokar Sachsen-Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1768 10 14 Ostermayr Carl Landshut, Boius A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 15 Jenzsch Johannes Sigismund/ Johann Siegmund Schwarzenberg L 11.08.1772 46 -- -- -- -- --
1768 10 15 Koch Johann Gottlob Christoph Gräfendorf L 18.10.1777 42 -- -- -- -- --
1768 10 15 Langen auf Kittlitz Christian August v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1768 10 15 Langen auf Kittlitz Sigismund Friedrich v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1768 10 16 Wolff Ignatius Lipnitz in Böhmen/ Morav. Lypnicensis A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 18 Ehlich Andreas Wilhelm Zuckelhausen L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 18 Erdmann August Christian Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1768 10 18 Müller Georg Friedrich Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1768 10 18 Rosen Joh. Wilhelm Gustav v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 18 Ziegenhorn Christoph Anton v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 19 Olearius Johannes Augustus Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 20 Bechel Daniel Gottlieb Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 20 Klipstein Philipp Angelus Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 21 Gruve Franz Friedrich Carl Bischofswerda L 27.10.1770 24 -- -- -- -- --
1768 10 21 König Dietrich August Lemgoviensis A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 24 Wintruff/ Wintroff Wilhelm Christoph Weida, Vogtland L 07.11.1772 49 -- -- -- -- --
1768 10 26 Contius Christian Gotthold Hauswald, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 26 Lorentz Gottlieb Friedrich Schindelbach L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 26 Schurig Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 29 Leidenfrost August Rudolph Christoph Rostovia/ Roslaviensis, Stolberg T 07.11.1770 25 -- -- -- -- --
1768 10 29 Multzer Johannes Franz Thiosteinio, Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1768 10 29 Ritter Johann Wilhelm Osmannstedt, Weimar T 09.11.1771 37 -- -- -- -- --
1768 10 29 Thieme Martin Heinrich Werben, Misnicus L 09.05.1772 43 -- -- -- 13.05.1772 --
1768 11 1 Lentzner Johannes Andreas Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1768 11 1 Liesring Johannes Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 11 1 Rau Johannes Christian Gottfried Coburg, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1768 11 2 Otto Johannes Werner Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 11 2 Seelig Johann Theodor Valentin Artzberg, Bayreut A -- -- -- -- -- -- --
1768 11 5 Löwel Georg Christoph Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1768 11 7 Richter Friedrich Wilhelm Rochlitz, Misnicus L 05.02.1777 43 -- -- -- -- --
1768 11 9 Attems Ferdinand Graf v. Steier A -- -- -- -- -- -- --
1768 11 9 Kuntze Johannes Christoph Altenhain, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 11 9 Zürmühlen Heinrich Münster/ Monasteriensis, Westphalen A -- -- -- -- -- -- --
1768 11 15 Ranfft Johannes Wilhelm Bad Salzungen T -- -- -- -- -- -- --
1768 11 21 Centner Gottfried Reinhold Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1768 11 26 Richter Adolph Samuel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 11 28 Green Adolph Ferdinand Sigismund Meißen L 18.05.1774 66 -- -- -- -- --
1768 11 29 Zachau Christian Wilhelm Jüterbogk L -- -- -- -- -- -- --
1768 12 12 Meisner Johannes Gottlieb Grünhain, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 12 21 Tscherning Bernhard Theodor Heilbronn A -- -- -- -- -- -- --
1768 12 24 Knoll August Eckartsberga, Thüringen L 14.06.1775 48 -- -- -- -- --
1769 1 3 Breuning Heinrich Greiz, Vogtland T 23.11.1774 70 -- -- -- -- --
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1769 1 4 Veri Johann Carl Conrad v. Burgund A -- -- -- -- -- -- --
1769 1 12 Eckhardt Friedrich Friedrichsort, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1769 1 12 Wittich Friedrich Wilhelm Weißenfels/ Weissenfelsens. L 20.09.1777 96 -- -- -- 14.06.1788 --
1769 1 13 Möbius Johannes Friedrich Boritzia, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 1 31 Zachariae Christoph Heinrich Salomon Rusa, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 2 10 Christoph Johannes Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1769 2 11 Trotz Adolph Isaac Leipzig L -- -- 13.07.1799 -- -- -- --
1769 2 11 Zillich Christian David Kühnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 2 14 Keck Johannes Christian Salza, Thüringen T 29.04.1778 48 -- -- -- -- --
1769 2 21 Köllner Friedrich Christian Wilhelm Misn./ Rötha, Misnicus L 12.12.1772 46 -- -- -- -- --
1769 2 21 Schönfeld Gottfried Heinrich Schön., Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 2 23 Gläser Carl Ludwig Traugott Ehrenfriedersdorf, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 2 27 Elteste August Friedrich Eilenburg, Misnicus L 27.03.1773 49 -- -- -- -- --
1769 2 28 Biltz/ Bilz Gotthelf Christian Grünenthal, Misnicus L 05.08.1772 42 -- -- -- -- --
1769 3 8 Knoth Johannes Christian Sondershausen, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1769 3 9 Weber Johannes Ludwig Dömitz, Mecklenburg A -- -- -- -- -- 23.05.1770 --
1769 3 14 Karbaum Johannes Christian Halle A -- -- -- -- -- -- --
1769 3 17 Quietsch Johannes Gottfried Starsiedel, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 3 20 Bisterus/ Bißler Johann Jacobus Naumburg L 08.07.1772 40 -- -- -- -- --
1769 3 20 Thielisch Johannes Christian Teschena/ Teschen in Schlesien A -- -- 17.01.1776 40 -- 18.07.1772 --
1769 3 22 Jacob Heinrich Grentsch, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 3 22 Laux Johann Gottlob Friedrich Glauchau, Vogtland L 08.04.1773 49 -- -- -- -- --
1769 3 22 Röhrborn Johannes Christoph Bubon., Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1769 3 24 Creutz Christian Gottlieb Ponickau, Misnicus L -- -- -- -- -- 27.08.1778 --
1769 3 24 Rheinhard Johannes Christian Schaafstedt, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 3 30 Metzner Carl Gottfried Obernessa, Misnicus L 23.06.1773 51 -- -- -- -- --
1769 3 30 Zeisler Christian August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 1 Opitz Johann Christian Gottlieb Wurzen, Misnicus L 26.09.1774 65 -- -- -- -- --
1769 4 3 Bausch Johannes Georg Hamburg A -- -- -- -- -- 01.05.1772 --
1769 4 7 Fournier Johannes Franz Rhed., Gallus A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 7 Ricour Johannes Friedrich Wilhelm v. Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 11 Benelle Johannes Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 11 Stein Ernst Leopold Rheinfelda, Holstein A 11.05.1775 60 -- -- -- -- --
1769 4 12 Müller Carl Gottlob Kaynic., Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 12 Wendler Johannes David Zwickau/ Zwenkau, Misnicus L 06.07.1774 63 -- -- -- -- --
1769 4 13 Plecker Johannes Gottlieb Kronstadt, Transsilvanien A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 14 Jochmann Johannes Gottlob Ludwigsdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 14 Perg Andreas Petrus Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 14 Rau Carl Matthäus Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 16 Ludwig Christian Friedrich Leipzig L -- --
31.03.1828, 08.07.1824, 
04.11.1773 -- -- 14.04.1780 --
1769 4 16 Osmann/ Osann
Johann Wilhelm Gottlob/ Johann Wilhelm 
Gottlieb Krauthayn, Weimariensis T 01.04.1772 36 -- -- -- -- --
1769 4 17 Dahlitz Christian Seyfried Drepkau/ Trepkau, Laus. L 14.10.1778 36 -- -- -- -- --
1769 4 17 Gemeiner Johann Christoph Theodor Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 17 Haugk Ernst Friedrich Zwickau, Misnicus L 03.10.1771 30 -- -- -- -- --
1769 4 17 Hilliger Carl Gottfried Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 17 Jannau Johannes Berthold v. Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 17 Papstorf/ Papsdorf/ Pabstdorf Gottlieb Leusnitz/ Leisnicensis, Misnicus L 21.10.1772 42 -- -- -- 10.04.1778 --
1769 4 17 Selpert Johannes Christian v. Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 17 Wider Johannes Matthäus Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 18 Bouzanquet Johannes Wilhelm Elterlein b. Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 18 Pater/ Peter Daniel Friedrich Dresden L 03.03.1773 47 -- -- -- -- --
1769 4 20 Bergmann Johann Gottlieb Thommendorf, Laus. L 01.09.1769 5 -- -- -- -- --
1769 4 20 Buchholtz Petrus Caspar Cennepensis, Westphalen A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 20 Garsen Heinrich Gebhardt Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 20 Hornung Conrad Friedemann/ Conrad Friedmann Kälberau/ Kelberavia, Thüringen A 30.09.1772 41 -- -- -- -- --
1769 4 20 Middendorff Theodor Heinrich Zacharias Cennepensis, Westphalen A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 20 Weidlich Benjamin Gottwald Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 20 Wilmerding Johannes Heinrich Braunschweig A 09.03.1771 23 -- -- -- -- --
1769 4 21 Deahna Johann Georg Meiningen/ Maynungensis, Sax. T 07.03.1772 35 -- -- -- 25.04.1778 --
1769 4 21 Hertrampf Gottlob Gräfenhain/ Greifenstein, Laus. L 27.06.1772 38 -- -- -- -- --
1769 4 21 Kazadawleff v. Moskau A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 21 Kröhne Christian August Zwickau, Misnicus L 01.07.1772 39 -- -- -- -- --
1769 4 21 Olsoufieff Sergius v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 22 Füssel Carl Leberecht/ Carl Lebrecht Dresden L 16.10.1772 42 -- -- -- -- --
1769 4 22 Popp Johannes Christian Ernst Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
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1769 4 23 Milloradovics Petrus Gabrielow Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 23 Zimmermann Georg Friedrich Mitau, Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 25 Degen Johannes Andreas Goseck/ Goessecens. L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 25 Ferber Carl Adolph Ludwig Kamenz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 25 Ferber Heinrich Friedrich Erdmann Kamenz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 25 Häntschel Benjamin Gottfried Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 25 Hauswald August Wilhelm Dresden L 03.02.1779 36 -- -- -- -- --
1769 4 25 Hauswald Carl Friedrich Dresden L 27.05.1772 37 -- -- -- -- --
1769 4 25 Koch Carl Heinrich Theodor Leidlitz, Leutlitz/ Leilizens. T -- -- -- -- -- -- --
1769 4 25 Lotsmann Johann Gottlob Höckendorf, Misnicus L 25.04.1772 36 -- -- -- -- --
1769 4 25 Reinhold Christoph Girgenscha., Livland A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 25 Schähl Daniel Benjamin Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 25 Seidel Christoph Wilhelm August Radeberg L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 25 Wochacsch Johannes Gottfried Kuppritz, Laus. L 17.06.1772 38 -- -- -- -- --
1769 4 25 Wockatz Gotthelf Leberecht Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 26 Dietrich Martin Cibinio, Transsilvanien A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 26 Eberhard Christian Friedrich Leipzig L 15.11.1775 79 21.05.1772, 10.08.1796 -- -- 16.01.1783 --
1769 4 26 Francke Augustin Heinrich Portensis L 26.05.1773 49 -- -- -- -- --
1769 4 26 Hoyer Johann August Wilhelm Braunschweig A 09.03.1771 23 -- -- -- -- --
1769 4 26 König Wolfgang Heinrich Friedrich Neustadt a. Heyd. A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 26 Krause Johannes Christoph Rengersdorf, Laus. L 05.08.1775 76 -- -- -- -- --
1769 4 26 Ringleb Georg Christian Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1769 4 26 Sembach August Sebastian Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 26 Seyfart/ Seyfert Friedrich Adolph Dresden L 24.03.1773 47 -- -- -- -- --
1769 4 26 Sittig Johannes Balthasar Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 27 Böschen/ Boeschen Carl Franciscus Lauchstädt L 15.08.1772 40 -- -- -- -- --
1769 4 27 Goszták Michael Rosnavia, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 27 Richter Leopold Fürchtegott Ohnefalsch Rampizens., Brandenburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 28 Gericke Georg Christian Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1769 4 29 Küttner Carl August Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- 11.03.1795 --
1769 4 29 List Johannes Samuel Portensis L 12.05.1773 49 -- -- -- -- --
1769 4 29 Schönberg Curt Friedrich v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 29 Schwabe Carl Heinrich Nossen L 15.02.1775 70 02.05.1807, 17.09.1794 -- -- -- --
1769 4 [...] Müller Johannes Gottlieb Dresden L -- -- 11.04.1783 168 19.06.1782 -- --
1769 5 1 Exner Traugott
Bergstrass/ Stradamontana/ Bergstrasiens., 
Laus. L 02.10.1773 53 -- -- -- 15.03.1773 --
1769 5 1 Fritsche Carl Gottlieb Pirna L -- -- -- -- -- 13.06.1781 --
1769 5 1 Schmid/ Schmidt Ernst Rudolph Wilhelm Eisleben L 28.01.1775 68 -- -- -- -- --
1769 5 2 Bartsch Johann Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 2 Besser/ Beßer Johann Christian Volkersdorf, Laus. L 07.03.1774 58 -- -- -- -- --
1769 5 2 Hoyer Johannes Petrus Großstädteln L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 3 Achilles Christian Carl Bad Muskau, Laus. L 16.04.1772 35 -- -- -- 16.03.1771 --
1769 5 3 Aff Philipp Gottlob Daniel Heilbronn A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 3 Friderici Ferdinand Julius Wilhelm Treffurt, Thüringen, Misnicus L 21.08.1773 51 -- -- -- -- --
1769 5 3 Hartwig Carl Justus Meißen, Misn. L 10.02.1773 45 -- -- -- -- --
1769 5 3 König/ Königh Julius/ Georg Transsilvanien A 15.05.1772 36 -- -- -- -- --
1769 5 3 Linck Friedrich Carl Christian Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 3 Schreck Johann Christian Gottlob Dommitzsch L 13.10.1773 53 -- -- -- -- --
1769 5 3 Wilcke Carl Gottlob Burkardswalde, Misnicus L 15.04.1772 35 -- -- -- -- --
1769 5 5 Albrecht Carl Emanuel Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 5 Echardi Johann Melchior Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 5 Fircks Leberecht Carl Ernst v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 5 Otto Johann Adam Sigismund Pausa, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 5 Schmid Gotthelf Johannes Apenroda, Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 5 Schmorl Ernst Gottlob Börla, Misnicus L 28.10.1772 41 -- -- -- -- --
1769 5 5 Sternberger Johann Albert Gottlieb Neuhaus, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1769 5 5 Stolle Johannes Gottlieb Lauba, Laus. L -- -- -- -- -- 17.08.1785 --
1769 5 5 Wimmer Christian Gabriel Leberecht Altmerbitz, Misnicus L 27.03.1773 46 -- -- -- -- --
1769 5 6 Kliemt Johannes Gottlieb/ Joh. Gottlob Görlitz, Laus. L 11.12.1773 55 -- -- -- -- --
1769 5 8 Encke Johann Christian Friedrich Schöngleina, Misnicus L 26.06.1776 85 -- -- -- -- --
1769 5 8 Richter Christian Friedrich Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- 15.05.1773 --
1769 5 8 Schumacher Johann Paulus Ansbach/ Onoldo, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 9 Crahmer Johann Gottlieb Linda, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 9 Gerstenberg Johann Ernst Heinrich v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1769 5 9 Suppius Christian Friedrich August Naundorf, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 10 Bisterfeld Casten [sic!] Nicolaus Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 10 Heinitz Johann Adolph Walddorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
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1769 5 10 Koppe Johann Benjamin Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 10 Sandfus Johannes Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 10 Vecken Christian von der Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 11 Netsch Johann Samuel Oberoderwitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 11 Teschner Samuel Elbing, Preußen A -- -- 25.04.1770 -- -- -- --
1769 5 12 Gersdorf Heinrich August v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1769 5 12 Wiedner Johann Gottlieb Oberoderwitz, Laus. L 30.12.1772 43 -- -- -- -- --
1769 5 13 Burchart Johannes Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 13 Conradi Johann Gottfried Traugott Stolpen, Misnicus L 07.12.1772 43 -- -- -- -- --
1769 5 13 Schilling Johann Christian Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 14 Schmidt Emanuel Friedrich Ernstthal L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 16 Wünsch Christian Ernst Hohensteina, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 17 Blüthner Wilhelm Christoph Hartenstein L 02.10.1771 29 -- -- -- -- --
1769 5 17 Köhler Johann Gotthelf Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 18 Bleyer Gottlob Friedrich Johanngeorgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 18 Pitschel Johann Friedrich Adolph Dresden L 12.06.1773 49 -- -- -- -- --
1769 5 19 Dauderstadt Friedrich Samuel Klosterhäseler/ Heselerio-Monasteriens. L 19.03.1774 58 -- -- -- -- --
1769 5 19 Hentschel Christian Gotthelf Leibnitz/ Leibnicens. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 19 Hommel Johannes Gottfried Steinborn, Laus. L 03.06.1772 37 -- -- -- -- --
1769 5 19 Just Cölestinus Augustus Merseburg L 15.08.1772 39 -- -- -- -- --
1769 5 19 Leske Nathanael Gottfried Bad Muskau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 19 Saalfeld Heinrich Wilhelm Sömmern/ Lucia_Sommeranus L 19.06.1773 49 -- -- -- -- --
1769 5 19 Sauppe Johann Gottlieb Zangenberg L -- -- -- -- -- 03.05.1771 --
1769 5 19 Steinmüller Christoph Friedrich Oelsnitz, Vogtland L 03.04.1773 47 -- -- -- -- --
1769 5 19 Thon Georg Gottfried Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1769 5 19 Tzschökel/ Tzschöckel Friedrich August Freiberg L 16.01.1773 44 -- -- -- -- --
1769 5 19 Wedel Jarlsberg Friedrich Hartwig Freiherr v. Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 19 Wedel Jarlsberg Friedrich Anton Graf v. Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Cämmerer Johannes August Zörbig/ Sorbigens. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Canzler Friedrich Gotthold Dresden L 17.06.1772 37 -- -- -- -- --
1769 5 20 Funcke Gottlob Dippoldiswalde, Misnicus L 01.04.1772 35 -- -- -- -- --
1769 5 20 Gottschalck Johann Friedrich Düsseldorf A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Götze Johann Christoph Gottlob Heinsdorf, Sax. A 04.09.1773 52 -- -- -- -- --
1769 5 20 Hauthal Johannes Georg Hemleben/ Semleba, Thüringen L 27.06.1772 37 -- -- -- -- --
1769 5 20 Heyden Christian Gottwald Hirschfeld, Misnicus L 16.09.1772 40 -- -- -- -- --
1769 5 20 Kästner Friedrich Gunther Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Kuhn Georg Heinrich Großmilkau L 27.08.1774 63 -- -- -- -- --
1769 5 20 Peschel Gottlieb Hieronymus Christian Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Schmidt Gotthelf Benjamin Freiberg L 23.04.1772 35 -- -- -- -- --
1769 5 20 Uhle Samuel Friedrich Greifenhayn L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Weinecke George Ballenstedt/ Ballstadio, Thüringen A 19.08.1775 75 -- -- -- -- --
1769 5 20 Wilisch Christian Gottlob Mohorna, Misnicus L 07.10.1771 29 -- -- -- -- --
1769 5 21 Frützschler/ Trützschler Johann Christian Chemnitz L 28.04.1773 47 -- -- -- -- --
1769 5 21 Schmeltz Johann Paul Amadeus Zschoppach/ Zschoppac. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 22 Lesser Friedrich Jacob Nordhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1769 5 22 Marschall Carl Jacob Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 22 Weinlich Christian Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 23 Aster Carl August Grünberg, Misnicus L 15.09.1773 52 -- -- -- -- --
1769 5 23 Gutsmuths Wilhelm Traugott Laucha, Thüringen L 12.08.1772 39 -- -- -- -- --
1769 5 23 Kohl Christoph Gottlieb Ragewitz/ Ragevizens. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 23 Meyenberg Christoph Carl Sonnewalde, Laus. L -- -- -- -- -- 22.08.1776 --
1769 5 23 Zeidler Johannes Benjamin/ Johann Benjamin Günstedt/ Grünstadt/ Günnstadt, Thüringen L 05.09.1772 40 -- -- -- -- --
1769 5 24 Friedrich Gottfried Langenrehnsdorf/ Longo Rhondorf. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 24 Hefter Johann Christian Golzena/ Golzen, Laus. L 26.09.1772 40 -- -- -- -- --
1769 5 24 Illig Carl Friedrich Lautera, Misnicus L -- -- -- -- -- 24.09.1771 --
1769 5 24 Meschke Johann Samuel Lucka, Misnicus L 23.12.1778 115 -- -- -- -- --
1769 5 24 Plarr Samuel Gottfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 24 Schneider Christian Gottlob Wolkenstein L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 24 Ulmer Johann Christoph Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 25 Peukert/ Peuckert Christian Traugott Löbau, Laus. L 01.05.1773 48 -- -- -- 01.05.1773 --
1769 5 25 Richter Christian Gottlieb Rüssena/ Russeina, Misnicus L 21.10.1772 41 -- -- -- -- --
1769 5 25 Stranz Jacob Friedrich Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 26 Gruber Johann Christian Weißensee/ Wilsdruff, Thüringen, Misnicus L 15.01.1774 56 -- -- -- -- --
1769 5 26 Zitzmann Carl Friedrich Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 27 Baumgarten Christian Friedrich Leubingen, Thüringen L 25.11.1772 42 -- -- -- -- --
1769 5 27 Closius Martin Traugott Corona, Transsilvanien A 25.09.1771 28 -- -- -- -- --
1769 5 29 Streit Christian Heinrich Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
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1769 5 30 Mäckius/ Mäcke Adolph Friedrich Frauenstein, Misnicus L 12.01.1774 56 -- -- -- -- --
1769 5 30 Schneider Ernst Gottlieb Ranis, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 30 Schönland Gottfried Leberecht/ Gottfried Lebrecht Dresden L 21.09.1771 28 -- -- -- -- --
1769 5 31 Breuer Christian Gottfried Leipzig L 12.01.1776 56 -- -- -- -- --
1769 5 31 Hadelich Johann Heinrich Riet, Nordhausen, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 31 Hasche Johann Christian Niska, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 31 Schubart Johann Gottfried Trossin/ Trossina, Misnicus L 13.08.1774 63 -- -- -- -- --
1769 6 1 Kuhn Johann Christoph/ Christoph Friedrich Freyburg, Thüringen L 23.03.1774 57 -- -- -- -- --
1769 6 1 Listner Christian August Chemnitz, Misnicus L 06.05.1772 35 -- -- -- -- --
1769 6 2 Wolf Georg Horka, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 6 3 Fridrici Christian Gottlob Gera, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1769 6 3 Sahla Christoph August v. der Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 6 5 Haun Johann Berhard Schwerstadt, Thüringen L 18.01.1772 31 -- -- -- -- --
1769 6 6 Lommer Johann Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 6 6 Manitius Christian Friedrich Lützen, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 6 6 Nostitz Heinrich Moritz Gottlob v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 6 6 Rauchfus Balthasar Altstadt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1769 6 7 Nezold Adolph Ludwig Glauchau, Misnicus L 11.05.1772 35 -- -- -- -- --
1769 6 8 Mirus Johann Gottlob Renthendorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1769 6 9 Zehe Christian Friedrich Vetzschau, Laus. L 26.09.1772 39 -- -- -- -- --
1769 6 10 Reisner/ Reißner Carl Ernst Wiederstadt, Mansfeld L -- -- 13.05.1771 -- -- -- --
1769 6 12 Knoll Heinrich Christoph Friedrich Langensalza, Thüringen L 27.06.1772 36 -- -- -- -- --
1769 6 12 Wendler Gottlieb Polycarp Triptis, Vogtland L 19.03.1774 57 -- -- -- -- --
1769 6 13 Körner Christian Gottfried Leipzig L 16.12.1778 108 -- -- -- 27.09.1779 --
1769 6 15 Böhm Johann Gottfried Erfersgruna, Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1769 6 16 Chryselius Johann Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1769 6 16 Dienemann Carl Benjamin Loesnizia/ Loesnizio, Schönburg L 30.06.1773 48 -- -- -- 13.08.1776 --
1769 6 16 Träg Johannes Gochsheim, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1769 6 23 Zuber Joseph Andreas Arzberg, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1769 6 28 Kändler Traugott Leberecht Meißen L 28.10.1772 40 -- -- -- -- --
1769 6 29 Köpping Gotthelf Friedrich Zschaiza, Misnicus L 19.06.1773 104 -- -- -- -- --
1769 6 29 Köpping Johann Gottlieb Zschaiza, Misnicus L 13.02.1778 48 -- -- -- -- --
1769 6 30 Riemann Christian August Klettstedt/ Cletstadt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1769 7 3 Spoll Carl Andreas Mainz/ Moguntin. A -- -- -- -- -- -- --
1769 7 10 Roch Johann Gottlieb Döbeln, Misnicus L 19.09.1772 38 -- -- -- -- --
1769 7 10 Seger Heinrich Adolph Knobelsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1769 7 11 Knöfler Friedrich Leberecht Leipzig L -- -- -- -- -- 29.07.1797 --
1769 7 13 Reiniger Ernst Samuel Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1769 7 15 Börner Johann Gottfried Burckarsdorf/ Burckardsdorf, Misnicus L 10.06.1775 71 -- -- -- -- --
1769 7 15 Hülse Johann Joachim Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 7 15 Schulze Johann Martin Ulrichsberg/ Ulricomontan./ Vlricomontanus L 23.03.1774 56 -- -- -- -- --
1769 7 17 Meermann Johann Friedrich Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1769 7 18 Crusius Gottlob August Mittweida, Misnicus L 23.05.1772 34 -- -- -- -- --
1769 7 21 Krebs Carl Heinrich Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1769 7 25 Schmidt Johann Heinrich Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1769 7 25 Seelig Johann Friedrich Heinrich Breslau A -- -- -- -- -- 03.04.1770 --
1769 7 27 Schlesinger Peregrin Landscrona, Böhmen A -- -- -- -- -- -- --
1769 8 3 Hirsemann Johann Gottlieb Liegnitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1769 8 3 Ulmer Georg Christian Döhlau, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1769 8 4 Dietrich Salomo Camburg T 16.05.1770 9 -- -- -- -- --
1769 8 4 Schmidt Johann Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1769 8 8 Bindewald Georg Ludwig Hessen-Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1769 8 8 Kahlen Christian Gottfried Freiherr v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1769 8 9 Müller Friedrich Gotthelf Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 8 12 Wunsch Gustav Adolph Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 8 15 Hyttig Carl Gottlieb August Leipa, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 8 15 Wagner Gottfried August Pegau L 28.03.1781 36 -- -- -- -- --
1769 8 17 Crusius Carl Leberecht Zwickau/ Cygnea, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 8 19 Reinhardt Michael Heinrich Belzig, Sax. L 28.04.1773 44 -- -- -- -- --
1769 8 19 Ritter Carl Traugott Auerbach, Vogtland L 04.11.1778 12 -- -- -- -- --
1769 8 23 Deutrich Christian Gottlob Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1769 8 23 Prinzfeld/ Printzfeld Leopold Böhmen A -- -- -- -- -- 05.11.1785 --
1769 9 1 Tullius Johann Heinrich Rosla, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1769 9 5 Ellhardt Johann Christoph Hertwigswalde, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1769 9 5 Thilo Carl Ludolph Gnandstein, Misnicus L -- -- -- -- -- 25.04.1775 --
1769 9 6 Anschütz Amelius Samuel Gottlieb Wiedersbach, Henneberg L -- -- -- -- -- 18.11.1772 --
1769 9 9 Schubart Melchior Traugott Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1769 9 11 Chloppoff Nicola Petrowicz v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
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1769 9 11 Finck Johann Baptista Burgoviens., Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1769 9 16 Jablonowski von Preußen Bonaventura Ignatius Stanislaus Prinz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 9 18 Hübler Friedrich Gottlob Eschefeld L -- -- -- -- -- -- --
1769 9 19 Klot Burckard Ernst Freiherr v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1769 9 19 Perlitz Johann Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1769 9 20 Hetschold Georg Christoph Merseburg L 03.09.1774 60 -- -- -- -- --
1769 9 20 Schulze Carl Gottlob Landsberg L 20.02.1773 -- -- -- -- -- --
1769 9 20 Schulze Friedrich Christian Landsberg L -- 41 -- -- -- -- --
1769 9 23 Kuhn Gottlob Heinrich Großmilkau, Misnicus L 28.05.1774 56 -- -- -- -- --
1769 9 23 Werner Albert August Mülsen L 02.10.1771 25 -- -- -- -- --
1769 9 25 Kemna Samuel Bernhard Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1769 9 25 Rollfus/ Rollfuß Adam Adam [sic!]/ Adam Erdmann Merseburg L 07.07.1773 46 -- -- -- -- --
1769 9 26 Müller Johann Jacob Aschersleben A -- -- -- -- -- -- --
1769 9 27 Blech Christian Gottlieb Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1769 9 28 Fritsche/ Fritzsch Johann Gottfried Gera, Vogtland T 26.06.1773 45 -- -- -- -- --
1769 9 28 Trier August Matthäus Themar/ Themara, Franken T -- -- 25.06.1772 -- -- -- --
1769 9 30 Portius Heinrich Wilhelm Olbersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 2 Bienemann Peter Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 3 Bauer Friedrich Poson., Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 3 Harnwolf Matthias Sopron, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 4 Liedemann Joseph Sigismund Juriens., Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 5 Flohr Heinrich Christian v. Megapolitanus A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 5 Gack Johann Amadeus Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 5 Zettwitz Christian Wilhelm Anton Friedrich v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1769 10 5 Zettwitz Johann Ferdinand Adam Heinrich v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1769 10 6 Gallisch Friedrich Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 7 Melle Johann Hermann v. Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 7 Staniszewski Matthias Petrus -- -- -- -- -- -- -- -- --
1769 10 8 Duckwitz Johann Christian Dresden L 13.03.1773 41 -- -- -- -- --
1769 10 8 Fleischmann Johann Christoph Salzungen T -- -- -- -- -- -- --
1769 10 8 Kuhlow Nicol. Ludwig Wilhelm Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 9 Lange Christian Gottfried Spremberg, Laus. L 01.03.1775 65 -- -- -- 15.10.1787 --
1769 10 9 Rhäsa Carl Gottlob Dresden L 21.10.1775 72 -- -- -- -- --
1769 10 9 Rössig/ Roessig/ Rößig Carl Gottlob Merseburg L 18.12.1776 87 23.07.1824, 15.11.1815 -- -- -- --
1769 10 10 Beck Johann Friedrich Ordruff, Thüringen T -- -- -- -- -- 15.10.1770 --
1769 10 10 Caroli Gottlob Heinrich August Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 10 Dohm Christian Wilhelm Lemgov., Westphalen A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 10 Hering Daniel Gottlob Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 11 Conradi Johann Gottlieb Beesen/ Beesena, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 11 Quandt Emanuel Gottlieb Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- 27.09.1780 --
1769 10 11 Stockmann August Cornelius Naumburg L 22.04.1777 90 30.01.1822 -- -- -- --
1769 10 12 Deutrich Carl Gottfried Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 12 Hartung Georg Christoph Ordruff, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1769 10 13 Knöfel Friedrich August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 13 Krieg Christian Friedrich Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 13 Löser Carl Christian Dresden L 05.03.1774 53 -- -- -- -- --
1769 10 14 Gotter Johann Adam Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 14 Oswald Christian Gottlieb Reichwalde, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 14 Winkler Johann Reinhold Pegau L 10.08.1774 58 -- -- -- -- --
1769 10 14 Wolf Johann Philipp Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 14 Zumpel/ Zumpe Johann Simeon Dresden L 07.07.1773 45 -- -- -- -- --
1769 10 17 Hohenthal Peter Christian Wilhelm Freiherr v. Trossin/ Trossinensis L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 18 Bernhardi/ Bernhard Wilhelm Ludwig
Ballenstedt/ Ballstadtens./ Balstadio, 
Thüringen A 20.04.1774 54 -- -- -- -- --
1769 10 18 Siefart/ Siefarth Johann Ernst Berga, Vogtland L 13.04.1771 18 -- -- -- -- --
1769 10 18 Wollweber Johannes Gottlob Osterhausen, Misnicus L 16.03.1774 53 -- -- -- -- --
1769 10 19 Eschenbach Michael Christian Justus Leipzig L -- -- 22.10.1794 -- -- 24.02.1783 --
1769 10 19 Willebrand Christian Ludwig Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 20 Ehrenreich Joachim Dietrich Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 20 Metsch Dietrich v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1769 10 21 Stinvleben Johann Friedrich Stralsund A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 24 Bitter August Friedrich Medio-March. A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 24 Bitter Wilhelm Alexander Medio-March. A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 24 Weldelsborg Friedrich Ludwig Graf v. Wedell, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 25 Albert Johann Christoph Julius Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 25 Teplof Alexius Gregorievietz Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 27 Macht Johann Gottlieb Oelsnitz, Vogtland L 11.04.1772 30 -- -- -- -- --
1769 10 27 Porsche Friedrich August Weißenfels L 15.06.1774 48 -- -- -- -- --
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1769 10 30 Kampfe Gottfried August Strehla L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 30 Lenz Johannes Christoph Schleusingen L -- -- -- -- -- 08.06.1775 --
1769 10 30 Leuschner Ferdinand Christian Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 30 Riesch Wolfgang Freiherr v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 30 Schüler Ernst Friedrich Irmelshausen/ Irmelhaus. A -- -- -- -- -- -- --
1769 11 1 Füger Gottlieb Christian Heilbronn A -- -- -- -- -- -- --
1769 11 2 Brincken Friedrich Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1769 11 3 Meyer Johannes Friedrich Ohrdruff T -- -- -- -- -- -- --
1769 11 13 Randal Thomas Edingburgh A -- -- -- -- -- -- --
1769 11 20 Kommer Johannes Georg Großosterhain -- -- -- -- -- -- -- --
1769 12 1 Leithold Johannes Georg Jesnitz, Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1769 12 3 Jokisch Johannes Heinrich Reichenbach/ Ricobacensis e Variscis L 13.12.1775 72 -- -- -- -- --
1769 12 11 Kühnel Johannes David Lengefeld/ Langefeld L -- -- -- -- -- -- --
1769 12 20 Kalitsch Johannes Heinrich Gottlob v. Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1769 12 22 Blöst Johannes Friedrich Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1769 12 30 Moszkensky/ Moscensky Martin Stanislaus/ Stanislaus Nalez Krakau A -- -- -- -- -- 23.01.1796 --
1770 1 3 Horn Johann Friedrich Dresden L 12.01.1774 48 -- -- -- -- --
1770 1 5 Hege Johannes Friedrich Luckau L -- -- -- -- -- -- --
1770 1 9 Oelsner Christian David Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1770 1 12 Häseler Friedrich August Fremerswaldau oder Tremerswalde -- -- -- -- -- -- -- --
1770 1 12 Nuppmann Johannes August Zacharias Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1770 1 18 Hamann Moritz Christoph Skortleben L -- -- -- -- -- -- --
1770 2 3 Cuno Johann Salomon Torgau L 19.05.1773 39 -- -- -- -- --
1770 2 8 Wenel Friedrich August Wilhelm Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1770 2 13 Weber Johannes Carl Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1770 2 17 Schreiter Carl Gottfried Wurzen L 24.10.1778 104 -- -- -- -- --
1770 2 20 Beyer Johannes Christian Eckartsberga/ Eccardimontanus, Thüringen L 20.08.1774 54 -- -- -- -- --
1770 3 7 Deiling Carl Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 3 9 Möller Johannes Georg Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1770 3 12 Hörnig Ernst Ludwig Naumburg L 31.03.1773 36 -- -- -- -- --
1770 3 15 Schmidt Christian August Leipzig L 22.09.1774 54 -- -- -- -- --
1770 3 26 Streubel/ Streubelt Christian Friedrich Glastens./ Glasta., Misnicus L 02.10.1773 43 -- -- -- -- --
1770 4 2 Neu Conrad Martin Ansbach/ Onolding A -- -- -- -- -- -- --
1770 4 9 Seyffart Johannes David Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1770 4 9 Vogl Franz Georg Wien A -- -- -- -- -- -- --
1770 4 10 Eberhard Carl Julius Wilhelm Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1770 4 10 Hammani Johannes Friedrich Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1770 4 18 Rothe Christian Reichenbach, Vogtland L 05.10.1776 65 -- -- -- -- --
1770 4 18 Segnitz Johannes Michael/ Carl Michael Merseburg L 31.08.1774 52 -- -- -- -- --
1770 4 19 Hubrig Carl Friedrich Grimma L 05.11.1777 84 -- -- -- -- --
1770 4 19 Klemm August Heinrich Lützen L 13.12.1775 68 -- -- -- -- --
1770 4 19 Lauer Christian Friedrich Naumburg L 18.05.1776 73 -- -- -- -- --
1770 4 19 Rösler/ Roeßler Christian Schkölen, Thüringen L 01.05.1773 37 -- -- -- -- --
1770 4 19 Schönfeld Christian Ludwig Wilhelm v. Trachenau L -- -- -- -- -- -- --
1770 4 19 Stiglitz Carl Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 4 19 Zeis Christian Samuel Benjamin Annaberg/ Schlettau, Misnicus L 22.09.1773 41 -- -- -- -- --
1770 4 23 Wagner Thomas Leipzig L 09.07.1777 84
17.12.1805, 12.02.1780, 
25.11.1772 -- -- -- --
1770 4 25 Pohle Johannes Gottlob Langenau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 4 27 Bischoff Benjamin Graudenz, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1770 4 27 Slevogt Carl Willhelm Freyburg L -- -- -- -- -- -- --
1770 4 27 Slevogt Johannes August Freyburg L -- -- -- -- -- -- --
1770 4 28 Anton Carl Gottlob Lauban, Laus. L 07.02.1774 46 -- -- -- -- --
1770 4 29 Wölfel Johannes Martin Gotthold Weimar T -- -- -- -- -- 17.09.1784 --
1770 5 2 Barany Paul Fölpeczino, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 2 Cramer Johannes Gottlob Kleinjena L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 2 Geier Johannes Carl Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 2 Taubner Traugott Christian Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 2 Zorn Johannes Christophorus Zwickau, Misnicus L 12.12.1775 67 -- -- -- 12.10.1776 --
1770 5 3 Caroli
Christian Ludwig Emanuel/ Christian Ludwig 
Ernst Meiningen T 03.03.1773 34 -- -- -- -- --
1770 5 3 Flether Johannes Sigismund Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 3 Langhof Johannes Friedrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 3 Schubert Georg Ulrich Hildesiensis T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 3 Sontag Michael
Neudorf, Szepesvar in Ungarn/ Neudorfis 
Scepusiensis A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 4 Buquoi Erdmund Friedrich Sorau L -- -- -- -- -- -- --
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1770 5 4 Dettmers Johannes Philipp Friedrich Barntruppio, Lippicus A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 4
Görz genannt Wrisperg/ 
Görtz genannt Wrisberg Justus Johannes Friedrich Freiherr v. Hannover A 20.03.1771 10 -- -- -- -- --
1770 5 4 Kamptz Adolph Conrad v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 4 Pauße Georg Theodor Ludwig Triptis, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 4 Poppe Johannes Friedrich Hastenbeco, Lippicus A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 4 Rütze Otto Andreas Wolgast, Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 4 Storch Carl Dettlef v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 4 Weiske Benjamin Dobrenza b. Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 5 Füger Heinrich Friedrich Heilbronn A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 5 Kalbe Johannes Daniel Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 5 Köhler Carl Ehregott Görlitz L 01.05.1782 144 -- -- -- -- --
1770 5 5 Lindner Johannes Christoph Dolzig/ Dolziga, Laus. L 13.01.1773 32 -- -- -- -- --
1770 5 5 Schulte Johannes Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 5 Tschanter Johannes Traugott Glogau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 7 Büttner Johannes Friedrich Lauta, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 7 Gerischer Christian Traugott Eibenstock L -- -- -- -- -- 28.07.1778 --
1770 5 7 Hoffmann Johannes Gotthold/ Joh. Gotthelf Senftenberg L 27.10.1773 41 -- -- -- -- --
1770 5 7 Leder Carl Hieronymus Gottlob Löbau, Laus. L 31.03.1773 34 -- -- -- -- --
1770 5 7 Staudinger Heinrich Anton August Plauen, Vogtland L 21.04.1773 35 -- -- -- -- --
1770 5 8 Arnold Heinrich Gottlob
Großstechau/ Großstechavia, Altenburg., 
Misnicus L 30.04.1777 84 -- -- -- -- --
1770 5 8 Trottmann/ Trautmann Christian Benjamin Reichenau, Laus. L 17.04.1773 35 -- -- -- -- --
1770 5 9 Behr Christian August Gera T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 9 Brockhausen Johannes Anton Lemgovius A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 9 Gülich Gerhard Friedrich v. Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 9 Ludwig Carl Gottlieb Leisnicens./ Leisniga, Misnicus L 24.07.1773 38 -- -- -- -- --
1770 5 9 Otto Gottlieb Friedrich Dresden L 03.04.1773 35 -- -- -- -- --
1770 5 10 Heß Johannes Carl Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 10 Hilmers David Lucas Stralsund A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 10 Ibbeken/ Ibbecken Rudolph Benjamin Oldenburg A -- -- -- -- -- 23.06.1773 --
1770 5 10 Schevenius Georg Gottfried Rügen A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 10 Schevenius Johannes Heinrich Rügen A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 11 Bawe Johannes Friedrich August v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 11 Hübner Johannes Christian Chemnitz L 28.01.1775 56 -- -- -- -- --
1770 5 11 Laurich Christian August Schönfeld, Dresden L 28.10.1773 41 -- -- -- -- --
1770 5 11 Tonko
Johannes Christian Wilhelm/ Joh. Christoph 
Wilhelm Dresden L 14.07.1773 38 -- -- -- -- --
1770 5 11 Zukmantel Carl Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 12 Sendel Christian Daniel Dantzig/ Dantiscan. A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 13 Emmert Johannes Heinrich Dundorfio, Herbipolitanus A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 14 Brückner Carl Traugott Zittau, Laus. L 13.10.1773 41 -- -- -- -- --
1770 5 14 Fetter Gottfried Gottlob Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 14 Haas Franz Herrmann Koblenz A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 14 Hitsch Michael Megyesio/ Media Transilvanus A 13.06.1772 25 -- -- -- -- --
1770 5 14 Plater Hanns Reinhold v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 14 Schimmert/ Schimert Samuel Cibinio, Transilvanien A 01.08.1772 27 -- -- -- -- --
1770 5 14 Wilke Ernst August v. Dretzschen/ Drezschens. L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 14 Zinck Friedrich v. Gatterstedt, Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 15 Behrnauer Jeremias Gotthold August Bautzen, Laus. L 19.06.1773 37 -- -- -- -- --
1770 5 15 Bergmann Friedrich Samuel Görlitz, Laus. L 12.01.1774 44 -- -- -- -- --
1770 5 15 Misslak Gottlob Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 16 Gräfe Johannes Gotthold Chemnitz, Misnicus L 08.09.1773 40 -- -- -- -- --
1770 5 16 Hartmann Carl Gottlieb Bautzen L -- -- -- -- -- 06.10.1778 --
1770 5 16 Jugler Johannes Bernhard August Tautenburg, Misnicus L 14.08.1773 39 -- -- -- -- --
1770 5 16 Löscher Carl Immanuel Wiederau, Misnicus L 26.02.1774 45 -- -- -- -- --
1770 5 16 Löscher Gottlob Immanuel Wiederau L 26.02.1774 45 -- -- -- -- --
1770 5 16 Mosig Samuel Gottfried Nostitz, Laus. L 24.12.1774 55 -- -- -- -- --
1770 5 16 Süße/ Sinße Wilhelm Friedrich Christian Olbernau L 03.03.1773 34 -- -- -- -- --
1770 5 16 Wege Traugott Friedrich Leberecht Eisleben, Saxo L 07.02.1774 45 -- -- -- -- --
1770 5 17 Bodenstein Johannes Christian Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 17 Duckwitz/ Duckewitz Carl Gottfried Dresden L 23.09.1772 28 -- -- -- -- --
1770 5 17 Köhler Carl Wilhelm Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 17 Krug Carl Abraham
Kolmannsdorf/ Kotmansdorfio, Laus., 
Misnicus L 12.07.1773 38 -- -- -- -- --
1770 5 17 Meischner Friedrich Gotthold Stolberg, Misnicus L 10.04.1773 35 -- -- -- -- --
1770 5 18 Baier/ Bayer Carl August Marklissa/ Marglissa, Laus. L 05.06.1773 37 -- -- -- -- --
1770 5 18 Bucher Wilhelm Leopold Meißen L 17.04.1773 35 -- -- -- -- --
1770 5 18 Bulmering Michael Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
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1770 5 18 Ernst Carl London A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 18 Fischer Johannes Christian Heinrich Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 18 Gebhart Christian Friedrich Theuma, Vogtland L 09.03.1774 46 -- -- -- -- --
1770 5 18 Maxen Carl Rudolph Wilhelm v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 18 Müller Carl August Leipzig L 05.03.1774 46 -- -- -- -- --
1770 5 18 Penzel Abraham Jacob Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 18 Schumann Johannes Christoph Leipzig L 13.12.1777 79 -- -- -- 22.09.1775 --
1770 5 19 Bielitz Johann Friedrich Schönerstadt/ Schönestedt, Misnicus L 20.02.1773 33 -- -- -- -- --
1770 5 19 Fischer Heinrich Friedrich Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 19 Fischer Johannes Friedrich Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 19 Fränzel Wilhelm Ernst Döbeln L 20.03.1773 34 -- -- -- -- --
1770 5 19 Gehe Christian Samuel Dresden L 30.06.1773 37 -- -- -- -- --
1770 5 19 Gehe Heinrich Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 19 Heusinger Ernst Georg Christian Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 19 Hornuf Johannes Christoph Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 19 Kurtze Johannes Gottfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 19 Vogel Johannes Gottlob Zeitz L 26.03.1774 46 -- -- -- -- --
1770 5 19 Warneyer Johannes Ludwig Friedrich Wickeroda L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 21 Endter Johannes Ernst Theophil Hilperhausen/ Hilperhus. A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 21 Fischer Johannes Georg Friedrich Ratzeburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 21 Henning Johannes Christian Ludwig Coswig, Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 21 Körting Johannes Christoph Friedrich Kirchheilingen, Thüringen L 19.01.1774 44 -- -- -- -- --
1770 5 21 Lindner Johannes Friedrich Kelbra, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 21 Prenzel Carl Gottfried Bautzen L 11.06.1774 49 -- -- -- -- --
1770 5 21 Rascowich Moses Alexandrow v. Sirmiensis A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 21 Reichel Johannes Gottfried Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 21 Schmiedt/ Schmidt/ Schmid Johannes Georg Bernhard Schleusingen, Henneberg L 13.03.1773 34 25.06.1772 -- -- -- --
1770 5 21 Steinbach Carl Friedrich Lauban/ Laubens. L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 22 Flemming Johannes Gottfried Artern L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 22 Frenzel Johannes Christoph Dittersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 22 Hagendorf Johannes Christian Friedrich Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 22 Hagendorf Tobias Reinhard Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 22 Karthaus Christian August Erfurt A -- 56 -- -- -- -- --
1770 5 22 Kost Johannes Gottlob Soppenensis, Misnicus L 08.04.1775 59 -- -- -- -- --
1770 5 22 Meischner Ernst Wilhelm Valentin Waldburg, Schönburg L 12.04.1775 59 -- -- -- -- --
1770 5 23 Brenig Anton Adolph Meißen L 04.12.1773 43 -- -- -- -- --
1770 5 23 Ferber Sigismund Christian/ Christian Sigismund Nemt, Misnicus L 17.10.1781 136 -- -- -- -- --
1770 5 23 Gerhard Gottlieb/ Gottlob Hartha L 19.03.1774 46 -- -- -- -- --
1770 5 23 Hewelke Christian Jacob Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 23 Jahn August Friedrich Wilhelm Ernst Gera/ Gerena., Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 23 König Ernst Friedrich Andreas Gebesee, Thüringen L 18.05.1774 48 -- -- -- -- --
1770 5 23 Kreysig Christian Gottlob Freiberg L 18.09.1773 40 -- -- -- -- --
1770 5 23 Raden Johannes Adolph Gottlob Zeitz L 21.06.1783 48 -- -- -- -- --
1770 5 25 Lühe Friedrich Christian von der Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 28 Hänel Christian Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 28 Richter Julius Friedrich Daniel Annaberg, Misnicus L 26.04.1775 59 -- -- -- -- --
1770 5 28 Rumohr Heinrich v. Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 28 Zizmann Johannes Ludwig Tobias Linda, Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 29 Manteufel Carl Heinrich v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 29 Ohlert Matthäus/ Matthias Bistricio, Transilvanien A 06.05.1775 60 -- -- -- -- --
1770 5 29 Rührig Johann Bistricio, Transilvanien A 25.04.1772 23 -- -- -- -- --
1770 5 30 Gutsche Ephraim Gottlob Seifhennersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 30 Herrmann Wilhelm Gottlieb Bischoffswerda L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 30 Hoffmann Heinrich Friedrich Naitschau/ Neitscha, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 30 Wilke Christian Heinrich Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 2 Meyer Johannes Christian Wanzleben, Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 2 Pfeilschmid/ Pfeilschmidt Johannes Gottfried Kesselsdorf, Misnicus L 11.11.1780 126 -- -- -- -- --
1770 6 2 Schütz Johann Gottfried Plessa, Schlesien A 29.01.1772 19 -- -- -- -- --
1770 6 6 Becker Herrmann Carl Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 6 Hardenberg August Wilhelm Carl Baron v. Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 6 Hardenberg Carl Philip Baron v. Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 6 Hardenberg Ernst Christian Georg August Baron v. Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 6 Henrici Christian Friedrich Rothenburg, Laus. L 12.04.1775 58 -- -- -- -- --
1770 6 6 Herrmann Gottlob Friedrich Görlitz, Laus. L 17.04.1773 34 -- -- -- -- --
1770 6 6 Kohlreif Gottfried Albert Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 6 Neustäd Christian Jacob Tennstädt L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 6 Schenk Ludwig v. Nassau, Sigenus A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 6 Weinland Erhard Friedrich Eslingen A -- -- -- -- -- -- --
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1770 6 7 Feller Johannes David Lucka/ Lucca L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 7 Kretschmar Heinrich Gottlob Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 7 Meyer Christian Gottlieb Gröden L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 7 Meyer Friedrich Gottlob Walther Gröden L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 7 Schade Ernst Gottlob Dresden L 13.10.1773 40 -- -- -- -- --
1770 6 7 Schmid Christian Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 9 Bruder Christian Gotthold Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 9 Crusius Gottlob Leberecht Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 9 Donner Gottlob Sigismund Marienberg, Misnicus L 09.03.1774 45 -- -- -- -- --
1770 6 9 Grabner Christian Benjamin Zwickau, Misnicus L 30.03.1774 45 -- -- -- -- --
1770 6 9 Graube Carl Friedrich Ehrenfriedersdorf, Misnicus L 09.06.1773 36 -- -- -- -- --
1770 6 9 Henrici Johannes Friedrich Wilhelm Gera T -- -- -- -- -- -- --
1770 6 9 Müller Johann Friedrich Reinsdorf, Misnicus L 23.05.1772 23 -- -- -- -- --
1770 6 9 Wolf Carl Friedrich Boccavia, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 9 Zichner Johannes Gottfried Klotzsche/ Klotzschav. L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 11 Bibler Johannes Anton Leberecht Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1770 6 11 Dewalt Carl Ludwig Zwickau L 28.06.1777 48 -- -- -- -- --
1770 6 11 Eilbert Carl Gottlob Meißen L 30.06.1773 36 -- -- -- -- --
1770 6 11 Helm Christian Moritz Hainsberg/ Heinsberg L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 11 Hoffmann/ Hofmann Paul Christian Pulsnitz, Misnicus L 03.05.1774 36 -- -- -- -- --
1770 6 11 Müller Johann Christian Gera/ Goranus T 04.01.1774 43 -- -- -- -- --
1770 6 11 Müller Theophil Friedrich/ Gottlieb Friedrich Rötha b. Meißen, Misnicus L 05.04.1777 82 -- -- -- -- --
1770 6 11 Ploetz Christian v. Kühnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 11 Riemschneider Heinrich Arnold Göttingen A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 11 Schumann Johannes Friedrich Teichwolframsdorf T -- -- -- -- -- -- --
1770 6 11 Walther Daniel August Schlettau A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 12 Külbel Christian Ludwig Dresden L 17.09.1783 156 -- -- -- -- --
1770 6 12 Martius Gottlob Sigismund Planitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 12 Reinhard Carl Erdmund Ludwig Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1770 6 12 Zaumsiegel Johannes Friedrich August Vogtland -- 09.09.1772 27 -- -- -- -- --
1770 6 13 Baumann David Friedrich Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 13 Baumeister Samuel Gottfried Görlitz, Laus. L 04.08.1773 38 -- -- -- -- --
1770 6 13 Burkhard Adolph Wilhelm Radeburg L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 13 Eccard Johannes Friedrich Kanitio, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 13 Müller Christian Gotthold Auerbach L 11.12.1773 42 -- -- -- -- --
1770 6 13 Müller Johannes Carl Siegfried Pforte L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 13 Struve Carl Ernst Hieronymus Prenzlau, Brandenburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 14 Kändler Johannes Friedrich Wilsdruff L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 14 Schneppencrell Christian Traugott Görlitz L 06.08.1777 72 -- -- -- 22.04.1776 --
1770 6 15 Bernhardi Johannes Gottlob Görlitz L -- -- -- -- -- 06.10.1783 --
1770 6 15 Giuliani Franz Xaver Tergestinus oder Torgestinus A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 15 Junghans Samuel Gotthelf Meißen/ Merschwitz, Misnicus L 02.10.1773 40 -- -- -- -- --
1770 6 15 Niezoldi Gottlob Friedrich Wilhelm Roßbach/ Rosbach, Thüringen L 08.04.1772 22 -- -- -- -- --
1770 6 15 Tittel Johannes Friedrich Tautenhain L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 16 Ackermann Johannes Theophilus Culm/ Culmitio, Vogtland T 26.03.1774 45 -- -- -- -- --
1770 6 16 Allich Johannes Gottfried Dresden L 23.10.1773 40 -- -- -- -- --
1770 6 16 Hartmann Thedor Lüdinghausen/ Lutringhusa, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 16 Kamm Johannes Gottfried Tennstädt L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 16 Pannach Johannes Gottlob Bautzen L 16.03.1776 30 -- -- -- -- --
1770 6 16 Ponikau Christoph Conrad v. Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 16 Schreiter Christoph Neundorf L 27.10.1773 40 -- -- -- -- --
1770 6 16 Schuster Christian Kirschau, Laus. L 22.10.1774 52 -- -- -- -- --
1770 6 16 Thomas Christian Gottfried Wehrsdorf/ Wersdorf, Laus. L 25.06.1785 180 -- -- -- 30.06.1785 --
1770 6 19 Hoppe Carl August Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 19 Hübler Carl Gottfried Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 19 Jahn Cajetan August Marienberg L 23.10.1773 40 13.06.1778 -- -- -- --
1770 6 19 Meyer Johannes Georg Grünhain L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 20 Dachselt Johannes Samuel Falkenberg L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 20 Knoch Johannes Nicolaus Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 20 Weisker Friedrich Conrad Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1770 6 21 Withauer Johannes Georg Neustadt, Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 23 Weishuhn Johannes Christoph Langenrode/ Langenroda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 25 Dresen Georg Friedrich Eisleben, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 26 Fritsche Christian Adolph Mittweida L 17.11.1773 41 -- -- -- 14.04.1778 --
1770 6 28 Klingsohr Johannes August Hundorf b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 28 Krüger Salomon Trappenfeld A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 29 Dyck Johannes Gottfried Leipzig L -- -- 04.04.1807 -- -- -- --
1770 6 30 Freund Paul Constantin Leipzig L -- -- -- -- -- 21.02.1778 --
1770 6 30 Höltzel Johannes Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
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1770 6 30 Ziegler Christian Friedrich Mühlberg L -- -- -- -- -- -- --
1770 7 2 Eschenbach Johannes Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 7 3 Kramer Adam Martin Ruhland, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 7 6 Blüher Johannes Traugott Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1770 7 9 Gaudich Gustav Friedrich Königsbrück, Misnicus L 24.07.1776 72 -- -- -- -- --
1770 7 9 Graaf Eberhard Gottlob Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1770 7 9 Küttner Carl Gottlieb/ Carl Gottlob Wiedmar, Misnicus L 09.03.1776 68 -- -- -- -- --
1770 7 10 Hermann Franciscus Ernestus Gottlieb
Hartenstein/ Hartensteinio, Schoenburg., 
Misnicus L 24.07.1779 48 -- -- -- -- --
1770 7 14 Stuhlmüller Carl Ernst Friedrich Gundelfingen/ Palatinus, Franken A 17.10.1774 51 -- -- -- -- --
1770 7 14 Zehmen Christian Wilhelm v. Marckersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1770 7 21 Körner Johannes Philipp Städten, Thüringen L 30.10.1773 39 -- -- -- -- --
1770 7 21 Pfündel Johannes Friedrich Schönau, Montanus L 19.08.1775 61 -- -- -- -- --
1770 7 26 Krumbhaar Ludwig Gottlob/ Ludwig Gottlieb Leipzig L 03.10.1778 99 -- -- -- -- --
1770 7 28 Simon Salomon Friedrich Lichtenstein L -- -- -- -- -- -- --
1770 7 29 Huhn Gotthard Friedrich Christian Cieronus A -- -- -- -- -- -- --
1770 8 7 Leske Timotheus Gottfried Königswartha, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 8 11 Nikisch Gottlob Ehrenfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 8 14 Brehm Georg Rudolph Estland A -- -- -- -- -- -- --
1770 8 14 Rydenius Johannes Georg Estland A -- -- -- -- -- -- --
1770 8 14 Strahlborn Johannes Heinrich Estland A -- -- -- -- -- -- --
1770 8 20 Beyer Abraham Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1770 8 20 Dörrien August Gottlob Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1770 8 20 Gramann Johannes Mattäus Themar T -- -- -- -- -- -- --
1770 8 20 Stegeman/ Stegmann Jacob Andreas Rügen A -- -- -- -- -- 13.05.1774 --
1770 8 20 Steinbach Ferdinand August Lauba, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 8 27 Mulach Carl Gottfried Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1770 8 31 Segnitz Carl August Leipzig L 09.07.1777 82 -- -- -- -- --
1770 9 1 Beyer Friedrich Xaver Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 9 4 Penzold Carl Friedrich Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1770 9 12 Thönert Martin Medard Leipzig L -- -- 06.04.1803 42 -- -- --
1770 9 13 Meysel Anton Dietrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 9 17 Krause Friedrich August Delitzsch, Misnicus L 24.11.1773 38 -- -- -- -- --
1770 9 17 Olivier Jacob Anton/ Jacques Antoine Dresden L -- -- 21.08.1820, 02.06.1810 -- -- -- --
1770 9 17 Ungern-Sternberg Wilhelm Friedrich Freiherr v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1770 9 17 Ungern-Sternberg Woldemar Johannes Freiherr v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1770 9 22 Heyking genannt Löwenstein Wilhelm v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1770 9 22 Manteufel Georg Mathias v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1770 9 22 Manteufel genannt Ströge Ernst Johannes v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1770 9 22 Wagner Gotthard Ferdinand Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1770 9 22 Wahlert Johannes Christian/ Johann Christoph Halberstadt A -- -- -- -- -- 25.04.1772 --
1770 9 23 Kürtzel Rudolph August Leipzig L 06.02.1781 136 25.06.1798 -- -- -- --
1770 9 24 Froman/ Frommann Gotthilf Ringerecht Nickelsburg A -- -- -- -- -- 16.10.1770 --
1770 9 26 Börner Georg Friedrich Christian Wolfenbüttel/ Guelferbytanus A 25.01.1775 52 -- -- -- -- --
1770 9 27 Funck/ Funke Christian Gotthelf Freiberg L 21.04.1774 43 -- -- -- -- --
1770 9 28 Müller Ernst Carl Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 1 Otto Ludwig Julius Braunschweig A 20.07.1773 33 -- -- -- -- --
1770 10 1 Petri Heinrich Friedrich Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 3 Buder Georg Cottbus A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 3 Günther Carl Gottlob Lübben, Laus. L 02.03.1774 41 -- -- -- -- --
1770 10 3 Krüger
Johannes Christian Albert/ Johann Christian 
Abraham Cottbus A 28.09.1771 11 -- -- -- -- --
1770 10 4 Dosse/ Doße Nathanael Gottlob Stargard A -- -- -- -- -- 18.07.1785 --
1770 10 4 Franke/ Francke Christian Gottfried Derkheim, Palat. A -- -- -- -- -- 05.02.1771 --
1770 10 4 Höfer Friedrich Christian Georg Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 6 Werner Paul Christian Friedrich Medinga., Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 8 Lichtenhan Hanns Rudolph v. Ostrau, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 8 Riesenkampf Bernhard Heinrich Estland A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 8 Schröter Samuel Andreas Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 9 Brandmüller Tobias Memmingen, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 9 Rudolf/ Rudloff Johann Laurentius Halberstadt A 06.03.1772 17 -- -- -- -- --
1770 10 9 Siegert Johannes Friedrich Frankenberg L 17.05.1775 55 -- -- -- -- --
1770 10 10 Besserer Eitel Eberhard Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 10 Haukold Carl Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 10 Prieser Johannes Heinrich Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 11 Heineken Carl Friedrich v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
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1770 10 11 Plenckner Johannes Gottlob Dresden L 09.08.1777 78 -- -- -- -- --
1770 10 12 Dürr Friedrich Wilhelm Bedra, Thüringen L 01.05.1782 24 -- -- -- -- --
1770 10 12 Müller Johannes Christoph Eisleben L 20.12.1775 62 -- -- -- 23.06.1775 --
1770 10 12 Schilling Friedrich Wilhelm Ludwig Zerbst/ Schlangengruba, Zerbst-Anhalt A 05.05.1773 31 15.01.1773 -- -- -- --
1770 10 12 Winkler Carl Wilhelm Leipzig L -- -- 22.09.1798 -- -- -- --
1770 10 13 Hilscher Johannes Friedrich Frankenberg L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 13 Olenschlager Johannes Nicolaus v. Frankfurt A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 13 Pauli Johannes Christian Isenburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 13 Schneider Carl Heinrich Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 13 Siegler Franz Frankfurt A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 13 Thiele August Gottlob Dresden L 23.10.1773 36 -- -- -- -- --
1770 10 14 Mosig Carl Gottlob Lissa, Görlitz L 15.03.1780 48 -- -- -- 10.09.1778 --
1770 10 15 Starke/ Starcke Christian Gottlob Hubertusburg, Misnicus L 22.07.1775 57 -- -- -- 17.08.1778 --
1770 10 15 Teller Romanus Leipzig L -- -- 08.08.1801 -- -- -- --
1770 10 16 Arndt Gottfried August Schlesien A -- -- 03.10.1807 -- -- -- --
1770 10 16 Gosler Christoph Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 17 Gamet Petrus Hippolytus Bisantinus A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 17 Klemm Johannes Heinrich Lorenzkirchen L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 18 Baumbach Johannes Andreas Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1770 10 18 Scheidler Johannes David Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1770 10 18 Scheuffler/ Scheuffelhut Christoph Matthäus Nordlingen A 13.10.1773 36 -- -- -- -- --
1770 10 18 Schmotther/ Schmotter Christian Gottfried Dresden L 31.08.1771 10 -- -- -- -- --
1770 10 18 Sebach/ Seebach Johannes Christian Langensalza, Saxo-Electoralis A 25.09.1771 11 -- -- -- -- --
1770 10 18 Strobach/ Strohbach Johannes Malachias Hemleben L 16.12.1775 62 -- -- -- -- --
1770 10 20 Hasselblatt Petrus Antonius Reval A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 20 Vogel Gottlob Reinhold Cranzberg/ Granzaliensis A 24.05.1775 55 -- -- -- -- --
1770 10 22 Grahl Maximilianus Jacob Blankenstein, Misnicus L 13.10.1773 36 -- -- -- -- --
1770 10 22 Hoffmann Johannes Gottfried Bernstadt, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 22 Wietersheim August Ludwig v. Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 23 Haupt Martin Großthiemig L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 23 Rhode August Anhalt-Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 23 Rhode Carl Anhalt-Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 26 Köhler Johannes Michael Ludwig Gotha T 27.09.1777 15 -- -- -- -- --
1770 10 26 Netto Johannes Gottlieb Immanuel Buxdorf -- -- -- -- -- -- -- --
1770 10 26 Butlar/ Buttlar Johann Anton Traugott Treusch v. Sax. A 23.05.1772 19 -- -- -- -- --
1770 10 27 Bülz Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 29 Illies Johannes Jacob Schwedisch-Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 29 Müller Johannes Ernst Kleineichstedt/ Kleineuchstadiens. L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 30 Reuter Christian Jever, Friesland A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 31 Fraporta Christian Gottlieb v. Leipzig L -- -- -- -- -- 28.02.1775 --
1770 10 31 Fraporta Johannes Christian Gottfried v. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 11 2 Triller Daniel Traugott Lauba, Laus. L 04.05.1774 42 -- -- -- -- --
1770 11 4 Löwe Adam Friedrich Eythra L -- -- -- -- -- -- --
1770 11 5 Eschenbach Christian Gottlieb/ Christian Gottlieb Wolfgang Leipzig L 30.01.1779 96 -- -- -- -- --
1770 11 7 Krause Johannes Christian Roßleben/ Rosleben L -- -- -- -- -- -- --
1770 11 9 Kröger Paul Adam Rügen A -- -- -- -- -- -- --
1770 11 10 Lorent Christian Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 11 13 Barner Magnus Friedrich v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 11 13 Bessentin Johannes Willhelm v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 11 15 Baltzer Johannes Christoph Jüterbogk L -- -- -- -- -- -- --
1770 11 18 Persch Jacob Wilhelm Zeitz L 30.03.1776 64 -- -- -- -- --
1770 11 20 Richter Johannes Gottlob Kirchhain/ Kirchhaina, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 11 21 Keil Johannes Ernst Zeitz L 29.06.1779 84 29.06.1779 -- -- 30.04.1771 --
1770 12 10 Lindner Johannes Friedrich Wunsiedel A -- -- -- -- -- -- --
1770 12 10 Perlich Theophil Launewitz/ Launiciensis L -- -- -- -- -- -- --
1770 12 10 Richter Georg Christoph Leipzig L 16.11.1785 179 -- -- -- -- --
1770 12 10 Schmidt Christian Heinrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1770 12 11 Lange Carl Christoph Teichweiden/ Weiden, Vogtland T 14.08.1776 68 -- -- -- -- --
1770 12 12 Zanthier Anton Georg v. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 12 14 Raidel Carl Gottlob Schöneck, Vogtland L 10.01.1776 61 -- -- -- -- --
1770 12 14 Tittel Gotthelf Benjamin Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1770 12 17 Friedrich Nathanael Gottlieb Nicolaiburg, Mähren A -- -- -- -- -- -- --
1770 12 20 Hauser Jacob Pledingen oder Plesingen, Bayern A -- -- -- -- -- -- --
1770 12 28 Widemann Johannes August Zeitz L 11.04.1778 87 -- -- -- -- --
1771 1 10 Seyffert Johannes Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 1 11 Dölitzsch Christian Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 1 24 Köhler Carl Theophil/ Carl Gottlieb Leipzig L -- -- 30.01.1771 -- -- -- --
1771 1 24 Schiefferdecker Johannes Christian Islaviensis -- -- -- -- -- -- -- --
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1771 1 25 Gebhard Carl August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 1 25 Klinckhart Friedrich August Merseburg L 08.07.1775 54 -- -- -- -- --
1771 1 27 Räzius/ Räz Johannes Theophilius Benjamin Pomsen, Misnicus L 03.08.1774 43 -- -- -- -- --
1771 1 29 Carl Carl August Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1771 2 20 Eckard Georg Christoph Heydersdorf L -- -- 22.06.1803 -- -- -- --
1771 2 25 Schmidt David Friedrich Müglenz, Misnicus L 04.12.1776 58 -- -- -- -- --
1771 2 27 Magdeburg August Gottlob Mücheln/ Muchlensis L 12.01.1774 35 -- -- -- -- --
1771 2 27 Muileranus Petrus Barnique Albers Elsass A -- -- -- -- -- -- --
1771 3 3 Brückner Balthasar Christian Salzungen T -- -- -- -- -- -- --
1771 3 12 Maczewsky Johannes Christoph Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1771 3 13 Boese Carl Albert Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1771 3 18 Wildenhayn Johannes Willhelm Langenhennersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1771 3 18 Wildenhayn Ludwig Gotthelf Langenhennersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1771 3 19 Held Johannes Jacob Friedrich Merseburg/ Kirchdorf, Merseburg L 27.09.1775 54 -- -- -- -- --
1771 3 21 Jahn Johannes Christian Schöneck, Vogtland L 25.07.1775 52 -- -- -- -- --
1771 3 22 Koswig Carl Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 3 22 Wächtler Carl Christian/ Johann Christian Merseburg L 18.05.1775 50 -- -- -- -- --
1771 3 26 Nonnewitz Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 3 28 Türck Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 30.09.1779 --
1771 3 30 Leidenfrost Heinrich Ludwig Auleben/ Aulsbiens./ Aulebiensis, Thüringen T 13.03.1776 60 -- -- -- -- --
1771 3 30 Pohl Christoph Willhelm Leipzig L 12.07.1781 60 23.03.1789, 29.01.1791 -- -- -- --
1771 4 4 Knauth Leberecht Carl Ordruff/ Ordrupio, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1771 4 8 Unterberg Carl August Heinrich/ Carl Heinrich August Dresden L 04.05.1774 37 -- -- -- -- --
1771 4 9 Schuchhardt Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 15 Brohmer Friedrich Justus Willhelm Freyburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 15 Riedel Thomas Theophil Paschonio oder Poschonio, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 16 Bach Johannes Georg Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1771 4 16 Blochmann Theophilus Sigismund Lauba, Laus. L 04.01.1774 33 -- -- -- -- --
1771 4 17 Bach Christian Gotthelf Buchholz/ Buckholtinus L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 17 Seyffert/ Seyffart Johann Gottlob Schildau L 10.02.1773 22 -- -- -- -- --
1771 4 18 Amsinck Johannes Arnold Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 18 Amsinck Willhelm Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 18 Bar Johannes Gottlob Neowarsoia oder Neowarjoia, Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 18 Fischer Johannes Traugott Großenhain L -- -- -- -- -- 01.06.1776 --
1771 4 18 Leupold Carl Gottlob Bornitz/ Borniciensis L -- -- -- -- -- 10.02.1779 --
1771 4 18 Männel Johannes Gottlob Limbach, Vogtland L 22.04.1775 48 -- -- -- -- --
1771 4 18 Teller Romanus Wurzen, Misnicus L 22.05.1776 61 -- -- -- -- --
1771 4 18 Wetzel Willhelm Friedrich Eisleben L 15.10.1777 66 -- -- -- -- --
1771 4 19 Barthel Johannes Gotthelf Friedrich Nerchau/ Nergaviensis L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 19 Bock Johannes Gottfried Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 19 Centner Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 10.05.1777 --
1771 4 19 Gierig Gottlieb Erdmann Wehrau/ Wehra, Laus. L -- -- -- -- -- 01.07.1778 --
1771 4 19 Hubert Carl Gottlob Polen A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 20 Schmiedgen Christoph Benjamin Großbuch L -- -- -- -- -- 03.10.1778 --
1771 4 21 Kretschmar Christian Friedrich Hartenstein, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 22 Ehewald Johannes Gottlob Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 22 Frisch Carl Friedrich Zerbst/ Sorbigensis A 21.10.1775 54 -- -- -- -- --
1771 4 22 Gilli Johannes Gottfried Ohrdruff, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1771 4 22 Riemann Christian Samuel Geibdorf, Laus. L 27.01.1776 57 -- -- -- -- --
1771 4 24 Drechsler Anton August Ehrenfried Klepzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 24 Rothe Christian Friedrich Döbeln, Misnicus L 20.11.1776 66 -- -- -- -- --
1771 4 24 Soldau Johannes Peter Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 25 Otto Johannes Willhelm Kirchberg L 04.05.1774 37 -- -- -- -- --
1771 4 25 Schenck Christian Gottlieb Crottendorf L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 25 Schulze Johannes Christian Dahme, Sax. L 29.06.1774 38 -- -- -- 07.07.1787 --
1771 4 25 Schwabe Friedrich Wilhelm David Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 25 Wild Heinrich August Valentin Posseck/ Possecka/ Posseckio, Vogtland L 03.10.1775 54 -- -- -- -- --
1771 4 26 Bachmann Gottlob Friedrich Nienstedt/ Nienstadt, Thüringen L -- -- -- -- -- 01.03.1781 --
1771 4 26 Heinemann Johannes Christian Arnstadt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1771 4 26 Tutzenthaler Andreas Neosolino, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 27 Fuhrmann Johannes Willhelm Ostramondra/ Ostermunda, Thüringen L -- -- -- -- -- 29.04.1778 --
1771 4 29 Danneil Johann Christian Quedlinburg A 06.03.1772 11 -- -- -- -- --
1771 4 29 Hartmann Friedrich Gottlob Bautzen, Laus. L 15.01.1777 68 -- -- -- -- --
1771 4 29 Stoltenberg David Heinrich Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 29 Tanck Joachim Ludwig Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 29 Voigtel Friedrich August Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 30 Hartmann Andreas Theophilus Bautzen, Laus. L 25.06.1774 38 -- -- -- -- --
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1771 4 30 Kupfer Christian Gotthelf Laucha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 30 Mros Johannes/ Johann Christoph Gleina, Laus. L 15.10.1774 42 -- -- -- 27.06.1797 --
1771 5 1 Boufée Christian Gottlieb Carl Penig L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 1 Kospoth Otto Carl Erdmann v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1771 5 1 Oeser Christoph Ludwig Königsbrück/ Lausnicensis, Laus., Misnicus L 29.04.1775 47 -- -- -- -- --
1771 5 1 Raumer Carl Georg v. Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 1 Röhrer Johannes Christian Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 1 Schott Johannes Nicolaus Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1771 5 2 Goldammer Adolph Ferdinand Liebenwerda L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 2 Röllig Johannes Christian Friedrich Henneberg/ Schleusingen, Franken L 04.06.1774 37 -- -- -- -- --
1771 5 2 Roth Johann Cibinio, Transsilvanien A 25.04.1772 11 -- -- -- -- --
1771 5 2 Schilling Friedrich Ludwig Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 2 Triebel Johannes Christian Schleusingen, Franken L 10.12.1774 43 -- -- -- -- --
1771 5 2 Wehmann Otto Wilhelm Lichtewalde/ Lichtenwalde L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 3 Brückner Ernst Liebegott Zittau, Laus. L 29.03.1775 46 -- -- -- -- --
1771 5 3 Clauder Carl Johannes Heinrich Dresden L 17.04.1776 59 -- -- -- -- --
1771 5 3 Clauder Wilhelm Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 3 Mencken Anastasius Ludovicus Helmstedt A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 4 Behr Felix Gustav v. Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 4 Bernhardi Christian Gottfried Freiberg L 22.04.1775 47 -- -- -- -- --
1771 5 4 Czolbe Jacob Stargard, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 4 Gutbier Ludwig Heinrich Pforte/ Portensis L 12.04.1775 47 -- -- -- -- --
1771 5 4 Gutbier Sigismund Polycarp Pforte/ Portensis L 09.03.1776 58 -- -- -- -- --
1771 5 4 Hanisch Ehregott Ludwig Conicia, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 4 Hermann Carl Gottfried Bischoffswerda L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 4 Lättig Gottfried Bischdorf, Laus. L 11.09.1779 48 -- -- -- -- --
1771 5 4 Sangerhausen Moritz Carl Christian Großkorbetha/ Megalo Corbethanus L 24.10.1775 53 -- -- -- -- --
1771 5 4 Scheve Adolph Friedrich v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 6 Ebermann Michael Klingewald, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 6 Knoch Gottlob Ernst Ferdinand [v.] Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1771 5 6 Meinecke Hilmar Ernst Meinsena Bückeburgicus A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 7 Gäbel Sigismund Gottlieb Friedberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 7 Ilgen Carl Friedrich Dresden L 29.03.1775 46 -- -- -- -- --
1771 5 7 Koch Carl Friedrich Ludolph Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 7 Koch Christian Friedrich Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 7 Meyer Friedrich Christian Nordhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1771 5 7 Wolf Carl August Sigismund Freiburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 8 Gantzkaow Ulrich Wilhelm Moritz v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 8 Hellwig Erasmus Benjamin Posen, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 8 Liebers Christian August Zeithain, Misnicus L 28.01.1775 44 -- -- -- -- --
1771 5 8 Mitreuter Christian Gottlieb Leipzig L 27.07.1776 62 -- -- -- 13.05.1771 --
1771 5 9 Schulze Christian August Dresden L 24.08.1774 39 -- -- -- -- --
1771 5 10 Bailly Jean Baptiste Tricassiensis, Campanus A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 10 Boesewetter Johannes Gotthold Adorf, Vogtland L 11.06.1774 37 -- -- -- -- --
1771 5 10 Hammer Christian Gottlob Penzig/ Penzigio, Laus. L 25.08.1777 75 -- -- -- -- --
1771 5 10 Käppler Ernst Gottlob/ Ernst Gottlieb Krischa, Laus. L 19.06.1776 61 -- -- -- -- --
1771 5 10 Kasten Carl Andreas Schöneck, Vogtland L -- -- -- -- -- 16.01.1779 --
1771 5 10 Leonhardi Christian Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1771 5 10 Mehlgarten Johannes Christoph Wurzen L 19.03.1777 70 -- -- -- -- --
1771 5 10 Sörmanns Carl Heinrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 11 Blanckenburg Carl v. Polen A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 13 Hauck Christian Ehrenfried Taucha L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 13 Hermann Jacob Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 13 Junghans Samuel Gottlieb Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 13 Ruthel Matthäus Friedrich Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 13 Sammet Carl Otto Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 13 Schmück Friedrich Wilhelm Dresden L 30.10.1784 72 -- -- -- -- --
1771 5 13 Witschel Friedrich Wilhelm Lauba, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 14 Fiedler Carl Gottfried Zschopau L 13.04.1774 35 -- -- -- -- --
1771 5 14 Flemming Christian Friedrich Biesnitz/ Bisenitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 15 Matern Johannes David Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 15 Weinart Benjamin Gottfried Dohna, Misnicus L 03.09.1774 40 -- -- -- -- --
1771 5 15 Weinart Christian Friedrich Dohna, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 15 Wernsdorf Christian Friedrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 15 Wernsdorf Johannes Wilhelm Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 16 Rascowitsch Demeter v. Illyrio, Syrmius A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 17 Bästlein Johannes Vitus Heinriciensis, Henneberg L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 17 Sohr Samuel August Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
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1771 5 18 Bernd Johannes Heinrich Friedersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 18 Nitschke/ Nitzschke Johannes Gottfried Rauscha, Laus. L 10.02.1776 57 -- -- -- -- --
1771 5 18 Priedemann Benjamin Traugott Fraustadt, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 18 Schulze Johannes Michael Waldau, Laus. L 07.09.1774 40 -- -- -- -- --
1771 5 22 Bleymüller Johannes Heinrich Kühndorf, Henneberg L 12.03.1774 34 21.06.1771 -- -- -- --
1771 5 22 Flössel Carl Traugott Haugsdorf/ Hausdorf, Laus. L 28.05.1774 36 -- -- -- -- --
1771 5 22 Gerdesen Gotthilf August Lindau, Laus. L 08.04.1775 47 -- -- -- -- --
1771 5 22 Plecker Paul Corona, Transsilvanien A 25.09.1772 16 -- -- -- -- --
1771 5 22 Queiser Samuel Traugott Hochkirch, Laus. L 29.01.1777 64 -- -- -- -- --
1771 5 23 Scherzer Christian Gottlieb Adorf, Vogtland L 11.06.1774 37 -- -- -- -- --
1771 5 23 Schramm Friedrich Wilhelm Heinrich Crimmitzschau L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 24 Harnisch Andreas Adolph Nausitz, Thüringen L 10.06.1775 49 -- -- -- -- --
1771 5 24 Leschner Christian Friedrich Niederbobritzsch, Misnicus L 25.02.1775 45 -- -- -- -- --
1771 5 24 Liebscher Johannes Christoph Leberecht Langendorf L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 24 Pinckert Johannes Gottlieb Adorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 24 Richter Christian Gottfried Freiberg L 31.12.1774 43 -- -- -- -- --
1771 5 24 Walther Carl Heinrich Calenberg, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 25 Beyer Johannes Gottfried Freiberg L -- -- -- -- -- 21.04.1779 --
1771 5 25 Büschel Johann Gabriel Bernhard Leipzig L -- -- 13.10.1798 60 -- -- --
1771 5 25 Enderndorf Carl Christoph Harsdörfer v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1771 5 25 Fiedler Carl Gottlob Bernersdorf, Misnicus L 14.12.1774 43 -- -- -- -- --
1771 5 25 Frauenstein Carl Gottfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 25 Friebel Johannes Gottlob Sadisdorf L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 25 Gödel Gottlieb Leberecht Ernstthal L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 25 Hauptmann Johannes Georg Grumbach, Misnicus L 18.09.1773 28 -- -- -- -- --
1771 5 25 Heyden Christian Gottlob Hirschfeld, Misnicus L 12.04.1775 47 -- -- -- -- --
1771 5 25 Hofbauer Johannes Friedrich August Dresden L 19.10.1774 41 -- -- -- -- --
1771 5 25 Kressenstein Johann Georg Friedrich Christoph Kress v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1771 5 25 Naumburger Carl Gotthelf Wildenhain [?]/ Würdenhayn, Misnicus L 28.02.1776 57 -- -- -- -- --
1771 5 25 Neuhold Johannes Gottfried Lichtenfeld A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 25 Reim Johannes Gottlob Lichtenstein, Schönburg L 23.03.1774 34 -- -- -- -- --
1771 5 25 Riedel Justus Wilhelm Langensalza, Thüringen L 14.10.1773 29 -- -- -- -- --
1771 5 25 Stadelmann Johann Friedrich Sommerhausen, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 27 Franz Adam Albertsdorf, Misnicus L 25.08.1775 51 -- -- -- 25.08.1775 --
1771 5 27 Kaiser Johannes Gottlob Gödlitz -- 07.10.1774 41 -- -- -- -- --
1771 5 27 Kremsier Samuel August Zörbig/ Sorbig L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 27 Kretschmar Gottlob Christian Leberecht Cunnersdorf, Misnicus L 16.11.1774 42 -- -- -- -- --
1771 5 27 Tiemann Johann Christian Dannigkow, Misnicus L 25.09.1773 28 -- -- -- -- --
1771 5 27 Vogel Erhard Friedrich Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 27 Winkler Christian Gottlob Jacob
Stolberg im Harz/ Stolbergensis ad Sylv. 
Hercyn. L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 28 Augustin Carl Friedrich Stollberg, Misnicus L 08.03.1775 46 -- -- -- -- --
1771 5 28 Biener Christian Gottlob Zörbig/ Sorbig L 09.07.1774 38 -- -- -- -- --
1771 5 28 Dürr Benjamin Reichenbach, Vogtland L 01.05.1782 51 -- -- -- -- --
1771 5 28 Epperlein Carl Friedrich Bernsbach, Misnicus L 24.04.1776 59 -- -- -- -- --
1771 5 28 Günz Johannes Friedrich Dresden L 08.03.1775 -- -- -- -- -- --
1771 5 28 Günz Justus Christian Dresden L -- 46 -- -- -- -- --
1771 5 28 Kreisig/ Kreyßig Gottlob Friedrich Lichtewalde L 25.09.1790 72 -- -- -- -- --
1771 5 28 Selchow Adolph Friedrich v. Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 28 Walther Franz Friedrich Schneeberg L 04.11.1774 42 -- -- -- -- --
1771 5 29 Friedrich Johannes Gotthelf Zwickau, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 29 Grahl Johannes Georg Zwickau/ Cygnea, Misnicus L 24.07.1776 62 -- -- -- -- --
1771 5 29 Hopfe Johannes Ludwig Sömmern/ Lucia Sommeranus L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 29 Leyser Heinrich Polycarp Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 29 Lincke Paul Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 29 Reller Johannes Gottlob Glauchau, Schönburg L 15.05.1776 60 -- -- -- -- --
1771 5 29 Schnabel Christian Benjamin Glauchau, Schönburg L 07.05.1774 36 -- -- -- -- --
1771 5 29 Schüler Johannes Gottfried Baruth L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 29 Unger Salomon Gottlob Niederpöllnitz T -- -- -- -- -- 27.09.1782 --
1771 5 30 Ayrer Christian August Neukirchen, Misnicus L 31.08.1776 63 26.02.1783 -- -- -- --
1771 5 30 Ayrer Emanuel Gottlob Neukirchen L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 30 Hase Carl Friedrich Steinbach L 31.08.1774 39 -- -- -- -- --
1771 5 30 Nobbe Gottfried Heinrich Wendelstein, Thüringen L 15.03.1775 46 -- -- -- -- --
1771 5 31 Blüher Friedrich Wilhelm Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 31 Bogner Johannes Andreas Corona, Transsilvanien A 11.10.1773 29 -- -- -- -- --
1771 5 31 Köhler Johannes Friedrich Beyerfeld, Misnicus L 29.08.1775 51 -- -- -- -- --
1771 5 31 Lange Martin Corona, Transsilvanien A 11.10.1773 29 -- -- -- -- --
1771 6 1 Heber Balthasar Heinrich Salzungen T -- -- -- -- -- -- --
1771 6 1 Niedner Theophil Samuel Oelsnitz, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
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1771 6 1 Rost Carl Benedict Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 6 3 Brückner Gottlob Leberecht Königswalde, Misnicus L 30.09.1775 51 -- -- -- -- --
1771 6 3 Scheufler Johannes Gottlob Lommatzsch, Misnicus L 21.10.1775 52 -- -- -- -- --
1771 6 4 Bertuch Johannes Heinrich Ernst Kelbra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1771 6 4 Cartheuser Ehrenreich Carl Christian Kelbra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1771 6 4 Drechsler Johannes Friedrich August Hermannsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1771 6 4 Eiffe Carl Friedrich Tilleda, Thüringen L 11.01.1772 7 -- -- -- -- --
1771 6 4 Hennig Johannes Friedrich Bärenstein, Misnicus L 08.04.1775 46 -- -- -- -- --
1771 6 5 Kümmel Carl Gottfried Dresden L 28.06.1775 48 -- -- -- -- --
1771 6 5 Werner Abraham Gottlob Wehrau/ Weravia, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1771 6 6 Frech Johannes Friedrich Ludwigstadt, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1771 6 6 Huth Johannes Friedrich Hermannsgrün T -- -- -- -- -- -- --
1771 6 6 Rothe Friedrich Leonhard Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1771 6 7 Schmid Erhard Conrad Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1771 6 8 Grahl Andreas Traugott Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 6 8 Lippold Johannes Gottlob Dresden L 15.02.1776 56 -- -- -- -- --
1771 6 10 Reisner Christian Friedrich Sandersleben, Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1771 6 10 Stösner/ Stößner Carl Christoph Querfurth L 20.06.1778 36 -- -- -- -- --
1771 6 10 Vogel Johannes Wilhelm Schwarzenbach, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1771 6 12 Gerischer Christian Ludwig Eibenstock L 27.08.1774 38 -- -- -- -- --
1771 6 12 Göschel August Heinrich Christian Schwarzburg T 19.10.1774 40 -- -- -- -- --
1771 6 12 Krzucki/ Krzucki Ignatz de Lemberg, Polen A -- -- -- -- -- 25.06.1773 --
1771 6 12 Lindner Johannes Günther Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1771 6 17 Harbach Christian Gotthilf St. Egidien, Schönburg L 19.03.1774 33 -- -- -- -- --
1771 6 17 Harbach Christian Leberecht St. Egidien, Schönburg L 19.03.1774 33 -- -- -- -- --
1771 6 17 Rabelin Christoph Meppen, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1771 6 17 Selchow Friedrich Wilhelm v. Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1771 6 18 Brascha Carl Anton Weißenfels L 21.02.1778 80 -- -- -- -- --
1771 6 21 Schulze Gotthelf Friedrich Röden/ Röthensis L -- -- -- -- -- -- --
1771 6 26 Temlich Johannes Gottlob Asch A -- -- -- -- -- -- --
1771 6 27 Reuchlin Johannes Friedrich Binkenfeld, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1771 6 27 Ruhe Johannes Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 06.03.1792 --
1771 6 29 Ebersbach Johannes Gottlob Ernstthal L 08.05.1776 59 -- -- -- -- --
1771 7 1 Brückner Carl Gottlob Marienberg L 21.10.1775 51 -- -- -- -- --
1771 7 1 Müller Christian Adam Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1771 7 1 Töpfer Immanuel Gottlieb Torgau, Misnicus L 24.03.1777 70 -- -- -- -- --
1771 7 3 Rehe Carl Heinrich Stelzendorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1771 7 3 Seyfert August Wilhelm Radeburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 7 11 Löser Johannes Christoph Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1771 7 12 Schilling Johannes Christian Samuel Glauchau L 12.06.1784 72 -- -- -- 13.11.1778 --
1771 7 15 Grose Johannes Gottfried Thalwitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 7 18 Starschedel Christian Heinrich Wilhelm v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1771 7 20 Knobben Ludwig Christian Livland A -- -- -- -- -- -- --
1771 7 24 Starke Carl Gottfried Oschatz L -- -- -- -- -- 17.05.1776 --
1771 7 26 Seebach Johannes Heinrich Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1771 7 29 Hochheimer Georg Philipp Leipzig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1771 7 29 Tischendorf Carl August Lübbenau, Laus. L 18.12.1779 48 02.08.1773 -- -- -- --
1771 7 30 Hofmann Johannes Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 8 1 Voigt/ Vogt Johannes Gottfried Gera, Vogtland T 18.10.1777 74 -- -- -- 26.10.1784 --
1771 8 3 Schwetschke Carl Wilhelm Glauchau L 27.11.1781 81 -- -- -- -- --
1771 8 5 Senf Johannes Samuel Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 8 6 Wirth Christian Gottlieb Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 8 8 Matuschkine Nicolas Graf v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 8 8 Melgonow/ Melgunoff Basilius v. Petersburg A -- -- -- -- -- 10.08.1775 --
1771 8 8 Wolkoff Nicolas Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 8 15 Beer Christian Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 8 16 Balasy Franz Xaver Posen A -- -- -- -- -- -- --
1771 8 21 Seydel Johannes Gottfried Großbardau L -- -- 23.10.1775 -- -- -- --
1771 8 27 Cramer Carl Ansbach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
1771 8 29 Seyfried Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 8 30 Behrends Johannes Christoph Memel, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1771 8 30 Neubert Christian Wilhelm Pausa, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1771 8 31 Wenzel Carl August Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1771 9 2 Cramer Gustav Ansbach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
1771 9 2 Hesselbarth Johannes Georg Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 9 3 Nordstern Carl Gustav Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1771 9 4 Schlemm Adrian August Halberstadt A 19.04.1777 68 -- -- -- -- --
1771 9 10 Sengebusch Carl Ferdinand Osterfeld, Misnicus L 23.10.1773 25 -- -- -- -- --
1771 9 12 Dietrich Johann Jacob Regensburg A -- -- -- -- -- 01.12.1774 --
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1771 9 20 Pabstorf/ Papstorf Gotthold Leisnig/ Leisnicensis L 28.03.1778 78 -- -- -- -- --
1771 9 20 Rosmesler Johannes August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 9 23 Dubs Johannes Christian Oe[…]ringa, Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1771 9 23 Heyne Johannes Gottfried Merseburg L 17.06.1780 105 24.01.1781 -- -- -- --
1771 9 23 Kümmel Johannes Carl Zerbst A -- -- -- -- -- 28.04.1778 --
1771 9 23 Kümmel Johannes Friedrich Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1771 9 23 Tetzner Johannes Christoph Merseburg L 09.12.1775 51 -- -- -- -- --
1771 9 23 Zoller Johannes Michael Schwerta, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1771 9 24 Dresler Johannes Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 9 24 Hofmann Johannes Benjamin Pedelwitz, Pödelwitz/ Petevicensis L -- -- -- -- -- -- --
1771 9 26 Reyher Georg Thorn A -- -- -- -- -- 16.11.1775 --
1771 9 27 Klein Carl Sebald Pegau L 01.02.1775 41 -- -- -- -- --
1771 9 27 Lehmann Johannes Traugott
Kaule, Kaula/ Kaulsdorf [?]/ Kaulodorfa, 
Lusat. L 25.11.1775 50 -- -- -- 15.03.1773 --
1771 9 27 Sturza/ Sturdza Scarlato de Moldavus A -- -- -- -- -- 25.05.1773 --
1771 9 28 Claus Johann Gottlob Auerbach, Vogtland L 02.05.1772 8 -- -- -- -- --
1771 10 1 Freitag Gottlob Augustus Gera T -- -- -- -- -- -- --
1771 10 2 Hörner Friedrich Herrmann Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 2 Martini Johannes Casimir Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 3 Brox Johannes Christoph Werda, Misnicus L 19.08.1775 46 -- -- -- -- --
1771 10 3 Dürisch Johannes Friedrich Carl Graupa, Laus. L 20.01.1776 51 -- -- -- -- --
1771 10 3 Müller Friedrich Traugott Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 4 Jässing Friedrich Gotthelf Hayna, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 4 Steinhöfel Johannes Friedrich Gr[…]ma, Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 4 Weinel Johannes Nicolaus Culmbach A 06.03.1775 41 -- -- -- -- --
1771 10 9 Pascha Christian Friedrich Leipzig L -- -- 16.08.1800 -- -- -- --
1771 10 9 Vogt Johannes Christian Löbnitz, Misnicus L 03.03.1780 101 -- -- -- -- --
1771 10 10 Müller Georg Carl Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 10 Nörner Johannes August Delitzsch L 01.02.1775 40 -- -- -- -- --
1771 10 10 Ringelsdorf Peter Emanuel Lindau, Schwaben A -- -- -- -- -- 06.10.1775 --
1771 10 11 Dittmar Carl Anton Nossen, Misnicus L 15.10.1774 36 -- -- -- -- --
1771 10 11 Oehme Christian Daniel Sazensis [?], Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 12 Adler Christian Gottfried Plauen L 04.02.1775 40 -- -- -- -- --
1771 10 12 Adler Friedrich Wilhelm Plauen, Vogtland L 16.08.1775 46 -- -- -- -- --
1771 10 12 Frauenstein Friedrich August Dresden L 09.09.1775 47 -- -- -- -- --
1771 10 12 Hüttner Carl Gottlob Plauen, Vogtland L 31.05.1775 43 -- -- -- -- --
1771 10 12 Lastrop Philipp Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 12 Meisner Christian Gottlob Carl Plauen, Vogtland L 17.07.1775 45 -- -- -- -- --
1771 10 12 Schlenck Johannes Christoph Goldkronach, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 14 Helfreich Gotthard Johannes v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 14 Hübner Johann Christian Traugott Langenbülau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 14 Kraft Georg Gottlob Trebra, Thüringen T -- -- -- -- -- 01.05.1778 --
1771 10 14 Nottrott Friedrich Christian Carl Tennstedt, Thüringen L 27.03.1777 66 -- -- -- -- --
1771 10 14 Reinemann Christian Gottlieb Gera, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1771 10 14 Schönberg Friedrich Alexander v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 14 Webel Christian Leberecht Poserna, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 15 Felgenhauer Christian Friedrich Döbeln L -- -- -- -- -- 12.07.1790 --
1771 10 15 Fleischmann Johannes Heinrich Neustadt a. d. Orla, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 15 Imme Johannes August Ludwig Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 15 Kästner Christian August Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 15 Ploschkus Franz Friedrich Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 15 Poll Friedrich Christian Zerbst A -- -- -- -- -- 18.11.1780 --
1771 10 15 Ponickau Johannes Friedrich Wilhelm v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 15 Schwarz Christoph Gottfried Ehregott Gräfenhain/ Niedergräfenhayn, Misnicus L 03.01.1776 51 -- -- -- -- --
1771 10 15 Seyfart Johannes Christian Heinrich Weida, Vogtland L 01.10.1788 36 -- -- -- -- --
1771 10 16 Seger Benjamin Traugott Knobelsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 16 Toppe Christian Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 17 Arnholdt Christian Gottlob Pirna, Misnicus L 01.04.1775 42 -- -- -- -- --
1771 10 17 Behling Johann David Regensburg A 07.07.1773 21 -- -- -- -- --
1771 10 17 Günther Christian Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 17 Kunad Johannes Christian Johanngeorgenstadt, Misnicus L 14.10.1775 48 -- -- -- -- --
1771 10 17 Paul Matthias Corona, Transsilvanien A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 17 Richter Johannes Carl Friedrich Hettstädt L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 17 Schlosser/ Schloßer Carl Friedrich Pirna, Misnicus L 26.04.1775 42 -- -- -- -- --
1771 10 17 Warnsdorf Georg Ludwig Wichmann v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 18 Massow Ewald Georg v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 18 Senffleben Johannes Christoph Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 19 Birckhan Carl Ernst Dresden L 01.04.1775 42 -- -- -- -- --
1771 10 19 Braunberch Johannes Anton Dresden L -- -- -- -- -- -- --
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1771 10 19 Goldschad Johannes Christian Dresden L 03.02.1776 52 -- -- -- 28.12.1778 --
1771 10 19 Lodtmann Gabriel Friedrich Wilhelm Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 19 Low [Law ?] Carl Jacob Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 19 Schmidt Christian Friedrich Naumburg L 28.02.1782 54 -- -- -- -- --
1771 10 20 Hartmann August Daniel Bitterfeld L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 21 Clostermeier Christian Gottlieb Regensburg A -- -- -- -- -- 13.06.1778 --
1771 10 21 Haberkorn Johannes Ferdinand Moritz v. Laus. -- 05.07.1775 45 -- -- -- -- --
1771 10 21 Mirus Georg Samuel Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 21 Wilcken Johann Philipp Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 22 Creutzer Christian Traugott Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 22 Ungebaur Andreas Petersburg A 15.06.1778 -- -- -- -- 13.06.1778 --
1771 10 22 Ungebaur Johann Petersburg A -- 80 -- -- -- -- --
1771 10 23 Jäger Johann Heinrich Burkhard Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 23 Kuppermann Heinrich Forsta/ Foresto, Laus. L 12.04.1777 65 -- -- -- -- --
1771 10 24 Münch Christian v. Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 26 Brenig Anton Ludwig Möckensis [?]/ Misenensis L 15.07.1775 45 -- -- -- -- --
1771 10 26 Keil Martin Christian Polycarp Stauchensis, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 26 Üchtritz Ernst Gotthelf Leberecht v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1771 10 28 Siebeth Clamor Georg Güstrow A -- -- -- -- -- -- --
1771 11 1 Hoffmann/ Hofmann Christoph Immanuel Vetschau, Laus. L 26.09.1772 10 -- -- -- -- --
1771 11 2 Gnappert Heinrich Julius Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1771 11 4 Beyer Georg August Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1771 11 9 Arvelius Friedrich Gustav Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1771 11 9 Engelmann August Heinrich Bernstadt, Laus. L 08.06.1776 55 -- -- -- -- --
1771 11 9 Grader Andreas Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1771 11 9 Höpfner Heinrich Ferdinand Grünhainichen, Misnicus L 25.09.1775 46 15.06.1802 -- -- 14.12.1793 --
1771 11 9 Kadoch Joseph Vincenz Polono Borussus ex balatinate Posnaniensis A -- -- -- -- -- -- --
1771 11 11 Niezoldi Christian Adolph Roßbach/ Rosbach, Thüringen L 02.03.1776 52 -- -- -- -- --
1771 11 11 Peucer Johann Friedrich Benedict Großteuplitz/ Megalotenplicio, Laus. L 05.10.1773 23 -- -- -- -- --
1771 11 12 Mennling Immanuel Gustav Brega, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1771 11 16 Roch Christian Wilhelm Nepperwitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1771 11 18 Bienassis Sebastian Paris A -- -- -- -- -- -- --
1771 11 18 Brand Carl Friedrich v. Thüringen -- 24.08.1777 70 17.12.1777 -- -- -- --
1771 11 19 Leinbaum Johann Friedrich Wolkenstein L -- -- -- -- -- 04.12.1772 --
1771 11 19 Rüger Johann Carl Thurma, Schönberg L -- -- -- -- -- -- --
1771 11 19 Werner Friedrich Christian Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1771 11 21 Abraham Hirschel Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1771 11 21 Altrock Johann Christian Carl Freiherr v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 11 29 Bosellis Carl Joseph v. Mailand/ Mediolanensis A -- -- -- -- -- 23.12.1771 --
1771 12 9 Hahmann Carl Friedrich Leipzig L 09.01.1781 132 12.04.1783 -- -- -- --
1771 12 9 Keil Carl August Gottlieb Großenhain L -- -- 03.10.1807 -- -- -- --
1771 12 12 Gentzsch Johann Ludwig Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1771 12 29 Winckler Heinrich Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 1 3 Herrmann Elias
Pötewitz, Zeitz/ Poetewitz/ Poeteuicio, 
Thüringen L 12.08.1775 43 -- -- -- -- --
1772 1 3 Klötzner Johann Ernst Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1772 1 8 Dressler Johann Gottfried Carl Merseburg L -- -- -- -- -- 28.03.1781 --
1772 1 28 Deutschmann/ Teutschmann Johann Gottfried Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- 16.07.1787 --
1772 1 28 Ludwig Christian Friedrich Leberecht Mölbis/ Molbitio, Vogtland L 01.09.1784 151 -- -- -- -- --
1772 2 18 Germar Carl Friedrich August v. Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1772 2 19 Eichler Caspar Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 2 24 Gebhardt Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 3 4 Kerndörffer Johann Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- 21.07.1780 --
1772 3 8 Podobedeff/ Podobedoff Sergius Moskau, Russland A -- -- -- -- -- 10.08.1775 --
1772 3 10 Weiske Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 3 18 Röhn Gottlob Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 3 19 Haubold Christian Gottfried Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1772 3 19 Richter Johann August Geier, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 3 28 König Andreas Eulau, Thüringen L 13.09.1783 132 -- -- -- -- --
1772 3 28 Zschackwitz Johann Benjamin Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1772 3 30 Kresse Gottlob Augustus Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 3 31 Jonne Friedrich Gabriel Leipzig L -- -- -- -- -- 28.03.1782 --
1772 4 3 Esch Heinrich Hartmann Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 7 Niezoldi Gotthilf Michael/ Gotthelf Michael Roßbach/ Rosbach, Thüringen L 03.12.1774 32 -- -- -- -- --
1772 4 7 Thamm Christian Friedrich Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 9 Köpping Sigismund Gottfried Kiebit./ Kibitio, Misn. L 25.08.1777 64 29.11.1780 -- -- 19.06.1778 --
1772 4 9 Schröter Johann Christoph Friedrich Kötzschau, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
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1772 4 11 Schultze Johann Gottlob Altengottern L -- -- -- -- -- 23.08.1777 --
1772 4 11 Wacker Johann Gottlieb Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1772 4 13 Valentin Friedrich Traugott Leipzig L -- -- -- -- -- 11.01.1779 --
1772 4 14 Schnieber Carl Benjamin Jauern, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 14 Zschackwitz Franciscus Ferdinand August Zeitz L 11.04.1778 72 -- -- -- -- --
1772 4 15 Bellger Johann Heinrich Leipzig L 03.03.1781 96 -- -- -- -- --
1772 4 15 Hietsch Georg Media Transsylvan. A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 15
Kötschke/ Kötzschke/ 
Kötzschky Gustav Ernst Wilhelm Wurzen L 11.04.1778 71 -- -- -- 10.04.1778 --
1772 4 16 Engelbrecht Joachim Heinrich Quernheim, Westphalen A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 16 Finkgräfe/ Finckgräfe Johann Martin Zscherben, Misnicus L 30.10.1776 54 -- -- -- -- --
1772 4 16 Gestewitz Friedrich Christoph Gotha, Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 16 Küstner Ernst Wilhelm Leipzig L 18.10.1781 114 17.10.1812 -- -- -- --
1772 4 16 Schmidt Johann August Waldheim, Misnicus L 21.10.1780 102 -- -- -- -- --
1772 4 16 Utterodt zum Scharffenberg Ludwig Wolff Sigismund Georg v. Gotha T -- -- 09.12.1771 -- -- -- --
1772 4 17 Mehler Johann Christian Plauen, Vogtland L 26.03.1777 60 05.08.1777 -- -- -- --
1772 4 18 Henninger Ernst Christoph Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 18 Meynhardt Johann Friedrich Reichenbach, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 18 Mezner Johann Friedrich Obernessa, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 18 Nützer Johann August Schortau, Misnicus L 15.06.1778 48 -- -- -- -- --
1772 4 18 Richter Anton Gottfried Delitzsch L 30.01.1779 48 -- -- -- -- --
1772 4 18 Schiffner Carl August Porna/ Borna, Misnicus L 09.03.1776 47 28.03.1781 -- -- -- --
1772 4 18 Vogel Carl Gottlob Zwickau/ Cygnea, Misnicus L 20.05.1775 37 -- -- -- -- --
1772 4 22 Cassel Friedrich Wilhelm Candav., Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 22 Heymann Johann Georg Radeberg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 22 Sandvos Friedrich Leopold Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 22 Ulrici Adolph Friedrich Pförten, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 23 Herissans Ludovicus Theodorus Paris A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 23 Wirly Carl Hector Grossart v. Paris A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 23 Zillich Christian Wilhelm Kuhnitz/ Kuhnitzsch, Misnicus L 17.12.1777 68 -- -- -- -- --
1772 4 30 Bertleff Michael Birtriciensis, Transsilvanien A 30.03.1774 23 -- -- -- -- --
1772 4 30 Hartmann Johann Friedrich Saalburg, Gera T -- -- -- -- -- -- --
1772 4 30 Jeßnitzer Johann Carl Zwickau L 15.03.1775 35 -- -- -- -- --
1772 5 1 Geyer Carl Friedrich Zwickau L 12.06.1776 49 -- -- -- -- --
1772 5 1 Schubert Ernst Ludwig Teschen/ Teschena, Schlesien A 18.03.1775 34 -- -- -- -- --
1772 5 5 Faber Martin Jacob Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 5 Hammerstein Friedrich Werner Ludwig Freiherr v. Lippe/ Lippiacus A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 5 Krumm Matthias Neusoliensis, Ungarn A 08.05.1775 36 -- -- -- -- --
1772 5 5 Palumbini Samuel Poson, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 5 Siegel Ferdinand Poson, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 6 Gärtner Friedrich Otto Wilhelm Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 6 Olbers Hieronymus Theodor Bremen A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 9 Fröschel Johann Friedrich Wilhelm Greusen, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1772 5 9 Gersdorf Wigand Ernst Traugott v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1772 5 9 Zäschmar Johann Jacob Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 11 Gause Jonas Johannes Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 11 Rockenthiem Carl August Leipzig L 02.10.1781 120 -- -- -- -- --
1772 5 11 Seip Johann Philipp Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 11 Senf Carl Samuel Stolpen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 12 Fischer Johann Gottfried Chemnitz L -- -- -- -- -- 15.09.1778 --
1772 5 13 Hennig Johann Gottfried Goettevico, Zeitz/ Goetteuico, Cicensis L 08.05.1779 48 -- -- -- 09.04.1778 --
1772 5 14 Liebe Georg Wilhelm Freyberg L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 14 Raven Johann Ausonius Ratzeburg/ Razeburg A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 14 Sperber Johann Günther Sondershausen T 18.01.1792 72 -- -- -- -- --
1772 5 15 Gerbich Johann Gottlieb Schleusingen, Franken L 14.02.1776 45 -- -- -- -- --
1772 5 18 Alberti Samuel Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 18 Sömmering Johann Gottlieb Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 19 Beck Johann Ehregott Bautzen L 14.10.1775 41 -- -- -- -- --
1772 5 19 Bielitz Christian Gotthelf Freiberg L 08.05.1776 48 -- -- -- -- --
1772 5 19 Echarti Heinrich Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 19 Franquet Johannes Franz Carl Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 19 Katusch Christian Gottlob Zittau L 28.05.1774 24 -- -- -- -- --
1772 5 19 Krampf Johann Christian/ Johann Christian Friedrich Naumburg L 25.09.1775 40 -- -- -- -- --
1772 5 19 Kretschmar/ Kretzschmar Immanuel Benjamin Gottlieb Großboritzsch, Laus. -- 15.04.1778 71 -- -- -- 14.04.1778 --
1772 5 19 Nostitz Carl Friedrich Ludwig Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 19 Thieme Johann Gottlob Görlitz L 18.10.1777 48 -- -- -- -- --
1772 5 19 Thieme Johannes Christian Delitzsch L 27.06.1781 48 -- -- -- -- --
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1772 5 20 Behr Iisajer Falckensohn Hasopotensis, Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 20 Bierling Carl Gottfried Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 20 Grade Daniel Theodor Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 20 Juttner Samuel Gottfried Seyfersav., Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 20 Lickefett Samuel Gottfried Guttau/ Gutta, Laus. L -- -- 06.06.1804 -- -- 24.05.1787 --
1772 5 20 Lindner Ephraim Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 20 Pforte Friedrich August von der Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 20 Rasch Johann Franciscus Weißenfels L 14.10.1775 41 -- -- -- -- --
1772 5 20 Richter Johann Daniel Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 21 Schröling Johannes Friedrich Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 22 Benade Johannes Friedrich Uhyst, Laus. L 07.04.1773 11 -- -- -- -- --
1772 5 22 Gottschalck Friedrich Ludwig Grünhain L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 22 Löser Gottlob Friedrich/ Gottlob Christian Lobstädt, Misnicus L 25.09.1775 40 -- -- -- -- --
1772 5 22 Moldau Christian August Kamenz/ Camicianus, Laus. L 29.11.1779 48 -- -- -- -- --
1772 5 22 Reimers Christian Ernst Marienburg, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 23 Cochlouius/ Cochlovius Carl Michael Olaviensis, Schlesien A -- -- -- -- -- 12.11.1774 --
1772 5 25 Brüger Christian David Elias Weimar T 24.09.1774 28 -- -- -- -- --
1772 5 25 Bürger/ Burger Christian Friedrich Eisleben L 15.12.1775 43 -- -- -- -- --
1772 5 25 Klotzsch Andreas Heinrich Freiberg L 17.04.1776 47 -- -- -- -- --
1772 5 25 Stresov Matthias Christian Hasseldorf, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 25 Watenbyll Carl v. Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 25 Watenbyll David v. Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 29 Grenz Gotthelf Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 29 Grenz Gottlob Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 29 Langguth Johannes Paul Suhl L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 29 Lingk/ Lingke Wilhelm Friedrich Dresden L 19.07.1775 38 -- -- -- -- --
1772 6 1 Sillmann Michael Cibinio, Transsilvanien A 09.04.1774 22 -- -- -- -- --
1772 6 2 Müller Johann Gottfried Oberrauenstein, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 2 Tenner Johannes Gottlob Ernstthal, Schönberg L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 3 Dietrich Johann Friedrich Görlitz L 27.05.1775 35 -- -- -- 26.05.1775 --
1772 6 4 Albedyl Christian Ludwig Friedrich Freiherr v. Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1772 6 4 Dietze Gottfried Lebrecht Muldenav., Misnicus L 16.04.1777 58 -- -- -- -- --
1772 6 4 Jacobi Carl Friedrich Leipzig L 08.05.1776 47 17.06.1801 -- -- -- --
1772 6 4 Scharmweber Carl August Werdau, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 10 Weiße Carl Ehrenfried Königstein, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 11 Engel Moritz August Lichtenau L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 11 Köchly Johann August Trebsen, Misnicus L 16.05.1781 36 -- -- -- -- --
1772 6 11 Wolf/ Wolff Carl Gottfried Leipzig L 14.01.1778 67 19.02.1783 -- -- -- --
1772 6 12 Cramer Johannes Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1772 6 12 Wetzhausen Ferdinand Freiherr Truchses v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1772 6 13 Burdach Gottlob Christian Kohla b. Guben/ Kohla, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 13 Otto Christian Gotthilf Werda, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 13
Schönburg aus dem Hause 
Wechselburg Carl Heinrich S.R.I. Graf und Herr v. Wechselburg L 18.01.1777 54 -- -- -- -- --
1772 6 15 Gerdessen/ Gerdeßen Matthias Friedrich Lindau/ Linden, Laus. L 06.05.1775 35 -- -- -- -- --
1772 6 15 May Johannes Ernst Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1772 6 15 Nesler/ Nessler David August Luckau L 05.08.1775 38 -- -- -- -- --
1772 6 15 Schott Johann Caspar Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 17 Donat Christian Gottlob Strignitz, Misnicus L 10.10.1775 40 -- -- -- -- --
1772 6 17 Etmeyer Johannes Poson, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1772 6 17 Pfeiffer Wilhelm Ludwig Tyrnau, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1772 6 17 Rad Johann Gottfried Luckau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 17 Römer Carl Wilhelm Mansfeld L 24.03.1773 9 -- -- -- -- --
1772 6 17 Schefler Christian Friedrich Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 17 Schmidt/ Schmück August Ernst Dresden L 14.10.1775 40 -- -- -- -- --
1772 6 17 Walther Friedrich Moritz Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 18 Jungwirth Alexander Gottlob Schwarzenbach, Vogtland A 17.02.1776 44 -- -- -- -- --
1772 6 18 Riemenschneider Johann Christian Großneuhaus T 12.03.1783 36 -- -- -- -- --
1772 6 18 Schröter Johann August Theodor Sietzschena, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 18 Weichert Johann Gottlob
Dietrichsbach (Lausitz)/ Dietericobacensis/ 
Dietericobac. L 25.09.1775 39 -- -- -- -- --
1772 6 19 Krobgans Johann Christian Weida, Vogtland L 03.02.1776 44 -- -- -- -- --
1772 6 20 Fischer Christoph August Altenberg, Misnicus L 27.03.1776 42 -- -- -- -- --
1772 6 20 Kirsch Georg Wilhelm Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- 15.04.1778 --
1772 6 20 Michaelis Johann Heinrich August Vockstedt/ Volkstad., Mansfeld L 03.09.1774 27 -- -- -- -- --
1772 6 20 Sprengel Erhard Valentin Jacob Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1772 6 22 Groß Christian Traugott Wildbach, Misnicus L 26.09.1778 75 -- -- -- -- --
1772 6 22 Herold Johannes Georg Görlitz L 15.04.1778 70 -- -- -- 22.04.1778 --
1772 6 22 Mehlhorn Christian Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- -- --
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1772 6 24 Barthold Friedrich Traugott Muschwitz, Misnicus L 16.07.1783 108 -- -- -- -- --
1772 6 24 Sachs/ Sachse Wilhelm Friedrich Hartenstein L 13.09.1775 39 -- -- -- -- --
1772 6 27 Hase Friedrich Traugott Steinbach, Misnicus L 20.05.1778 71 -- -- -- -- --
1772 6 27 Kretschmar Christian Samuel Niederschöna, Misnicus L -- 57 -- -- -- 09.04.1778 --
1772 6 27 Kretschmar Gotthelf Christian Niederschöna, Misnicus L 15.03.1777 -- -- -- -- -- --
1772 6 27 Kretschmar/ Kretzschmar August Christian Niederschöna, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 29 Kröhl Friedrich Achatius Rothenberga/ Rothenberg, Thüringen L 06.07.1774 25 -- -- -- -- --
1772 6 29 Kühn Carl Tobias Warschau/ Varsauiensis A -- -- -- -- -- -- --
1772 6 30 Reinecking Georg Friedrich Einbeck, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1772 6 30 Securius Friedrich August Sangerhausen L 03.04.1776 46 -- -- -- -- --
1772 7 8 Feller David Salomon Luckau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1772 7 8 Grüzner Johann Christoph Seyfersdorf, Misnicus L 28.06.1775 35 -- -- -- -- --
1772 7 9 Francken-Sierstorph Caspar Heinrich Freiherr v. Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1772 7 9 Jungbluth Johann Joseph Hildesheim T -- -- -- -- -- -- --
1772 7 9 Meyer Carl Gottfried Gera T 30.04.1777 59 -- -- -- -- --
1772 7 9 Schöpfel Johann Wolfgang Neustadt Aisch/ Aisa Neostadiensis A -- -- -- -- -- -- --
1772 7 12 Müller Johann Gottfried Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1772 7 13 Henrici Gotthelf August Rothenburg, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1772 7 14 Friderici Carl Julius August Treffurt, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1772 7 14 Pfab Wilhelm Johann Isaac Archi-Variscus -- -- -- -- -- -- -- --
1772 7 16 Levi Isaac David Halens. Magdeb. A -- -- -- -- -- -- --
1772 7 18 Knauth Carl Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 7 20 Schmeckel Friedrich August Lesno, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1772 7 21 Kandler Gotthelf Friedrich Wilsdruff, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 7 25 Salmour Joseph Anton Christian Gabaleon Graf -- -- -- -- -- -- -- -- --
1772 7 30 Kunz Gottlieb Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1772 8 4 Deyverdun Georg Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1772 8 4 Stanhope Philipp Britanien A -- -- -- -- -- -- --
1772 8 6 Müller Friedrich Carl Eisleben L 02.11.1791 230 -- -- -- -- --
1772 8 10 Arnold Carl Friedrich Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1772 8 10 Bose Carl Ludwig Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 8 10 Griegsheim Adolph Conrad Heinrich v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 8 10 Griegsheim Carl Wilhelm Ernst v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 8 20 Gebhard Friedrich August Eisleben L 12.03.1774 19 -- -- -- -- --
1772 8 21 Hofmann Wilhelm Ludwig Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1772 8 25 Götze Johann Christian Gottlieb Schleusingen, Franken L 06.11.1776 50 -- -- -- -- --
1772 8 25 Rockstroh Johann Heinrich Lützen L -- -- -- -- -- 21.05.1776 --
1772 8 26 Richter Johann August Delitzsch L 28.03.1778 60 -- -- -- -- --
1772 8 26 Veit Carl Friedrich Rochus Meißen L 03.09.1777 38 -- -- -- -- --
1772 9 1 Kloß Carl Gottlob Verta, Merseburg L 01.06.1785 38 -- -- -- -- --
1772 9 2 Levi Samuel Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1772 9 3 Dedicke Johannes Christian Rasnitz, Schkeuditz L -- -- -- -- -- -- --
1772 9 7 Staar Johannes Gottlob Lauderstadt, Thüringen -- 28.08.1776 47 -- -- -- -- --
1772 9 15 Elteste Johann Friedrich Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1772 9 18 Lamprecht Christian Sigismund Wilhelm Ortrand L 02.11.1782 42 -- -- -- 12.04.1776 --
1772 9 24 Baudius Carl Christian Leipzig L 28.05.1782 116 -- -- -- 24.05.1782 --
1772 9 24 Sperll Hannibal v. Sulzbach, Pfalz A -- -- -- -- -- -- --
1772 9 24 Streuber Wilhelm Gottlieb Samuel Querfurt L 31.08.1776 47 -- -- -- -- --
1772 9 26 Nudorf Heinrich Dantzig/ Dantiscanus A -- -- -- -- -- -- --
1772 9 30 Schiebler Johann Andreas Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 3 Beck Christian Daniel Leipzig L -- -- 03.10.1807 -- -- -- --
1772 10 3 Oettel Johann Christian Ernst Pösneck T -- -- -- -- -- -- --
1772 10 5 Herpich Theophil Benjamin Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 5 Reichelt August Friedrich Glauchau, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 6 Nerer Thomas Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 7 Braun Hans Friedrich Gottlob v. Misnicus L 17.05.1775 31 -- -- -- -- --
1772 10 7 Haugk Christian Gottlieb Zwickau/ Zuicaviensis L 25.11.1775 37 -- -- -- -- --
1772 10 8 Rennenkampf Carl Friedrich v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 8 Rennenkampf Paul Reinhold v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 8 Scheu Johann Conrad Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 9 Brodoffskoy Johannes Smolensk, Russland A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 9 Kawersnieu Athanasius Smolensk, Russland A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 10 Liebeskind Daniel Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 12 Martini Carl Friedrich Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 12 Rentsch Johann Christian August Tettau, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 12 Schilling Adolph Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 12 Schulze Carl Ludwig Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 13 Engel Theodor Adolph Borna L 19.07.1777 56 -- -- -- -- --
1772 10 13 Kutzschenbach August Friedrich Heinrich v. Meilitz, Saxo T 22.04.1777 -- -- -- -- -- --
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1772 10 13 Kutzschenbach Friedrich Johann August Erdmann v. Meilitz, Saxo T -- 54 -- -- -- -- --
1772 10 13 Wahl Friedrich August Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 13 Weiße Carl Friedrich Lausiga, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 13 Wiesenhuter Franz Wilhelm v. Frankfurt A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 14 Bauer Johann August Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 14 Fellmer Carl Siegfried Benjamin Löbau, Laus. L 14.10.1775 36 -- -- -- -- --
1772 10 14 Kühn Ernst Ferdinand Leipzig L 10.03.1779 54 -- -- -- -- --
1772 10 14 Kühn Friedrich Wilhelm Leipzig L 10.03.1779 54 -- -- -- -- --
1772 10 14 Pitterlin Gottfried Sigismund Bautzen L 03.05.1777 55 -- -- -- -- --
1772 10 15 Ackermann Traugott Christian Theodor Liebschütz L 18.03.1778 36 -- -- -- -- --
1772 10 15 Anton Immanuel Gottlieb Güldengossa, Misnicus L 27.09.1780 95 -- -- -- -- --
1772 10 15 Becker Wilhelm Gottlieb Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 15 Friderici Johannes Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 15 Kergel Johann Levin Benjamin Waldhausen A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 15 May Gottfried Adolph Zaschendorf/ Zarchendorpensis L 08.05.1776 43 -- -- -- -- --
1772 10 15 Patzer Carl Gottfried Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 15 Riedell David Friedrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 15 Titius/ Tietze Carl Christoph Löbau, Laus. L 11.04.1780 90 -- -- -- -- --
1772 10 18 Ernstius Ludwig Immanuel Dresden L 13.11.1776 49 -- -- -- -- --
1772 10 18 Geutebruck Christian Friedrich Gräfentonna, Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1772 10 18 Hänel Christian Gotthelf Meißen L 01.07.1778 69 -- -- -- 29.06.1778 --
1772 10 18 Heischkeil David Christian Strehla, Misnicus L 10.05.1777 54 -- -- -- -- --
1772 10 18 Kypke Johann Carl Friedrich Grunewald, Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 18 Lademann Johann Friedrich August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1772 10 18 Lehmann Johann Christian Lübbenau, Laus. L 18.03.1778 54 -- -- -- -- --
1772 10 18 Müller Georg Friedrich Gottlob Nimritz, Saxo T -- -- -- -- -- -- --
1772 10 18 Scheibner Günther Adolph Plauen, Vogtland L 05.04.1777 54 -- -- -- -- --
1772 10 18 Schubart Friedrich Wilhelm Freiberg, Misnicus L 13.11.1776 49 -- -- -- -- --
1772 10 18 Wilcke Friedrich Wilhelm Ludwig Leopold v. Wolckramshausen, Schwarzburg T 28.06.1777 57 -- -- -- -- --
1772 10 19 Aster Gottfried Samuel Strela, Misnicus L 04.09.1776 47 -- -- -- -- --
1772 10 19 Döring Johann Martin Lübbenau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 19 Gurlitt Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 19 Kirsch Christoph August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 19 Kunz Christian Martin Ferdinand Anhalt-Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 20 Andreae/ Andrä August Gottfried Marbach L 09.11.1776 48 -- -- -- -- --
1772 10 20 Hertwig Hieronymus Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 04.03.1774 --
1772 10 20 Krieg Carl Christian Gottlob Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 21 Maertens August Andreas Gottfried Ebeleben, Thüringen T 20.09.1775 35 -- -- -- -- --
1772 10 21 Uhlig Johann August Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 22 Böhn Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 22 Fischer Christian Friedrich Schkölen/ Scoelensis, Misnicus L 15.05.1776 43 -- -- -- -- --
1772 10 22 Franck/ Francke Carl Peter Gottfried Eisleben L 15.10.1774 24 -- -- -- -- --
1772 10 22 Reichel Friedrich Ernst Ludwig Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 22 Urban Johann Friedrich Wilhelm Anhalt-Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 24 Beyer Johann Wilhelm Glauchau, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 24 Graff/ Graeff Josephus Saxo-Corono, Transsilvanien A 29.04.1775 30 -- -- -- -- --
1772 10 24 Müller Johann Friedrich Wilhelm Schleusingen, Franken L 15.11.1775 37 29.04.1774 -- -- -- --
1772 10 24 Schulze Ferdinand Ernst Heldrungen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 26 Lucas Theodor Anton Saxo Transsylvanien A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 26 Mager/ Meyer Conrad Traugott Gersdorf, Laus. L 29.10.1774 24 -- -- -- -- --
1772 10 26 Richter August Friedrich Tautewald, Misnicus L 15.11.1775 37 -- -- -- -- --
1772 10 26 Uhle Erdmann Friedrich Greiffenhain, Misnicus L 08.03.1777 52 -- -- -- -- --
1772 10 27 Graun Johann Gotthelf Suhl, Henneberg L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 29 Bräunlich Johann David Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 29 Hass Carl Gottlob Hof, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 29 Reinicke Heinrich Ehregott Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 29 Rues/ Reuß Nicolaus van Amsterdam A 18.03.1775 29 -- -- -- -- --
1772 10 30 Drechsler Johann Friedrich Klepzig, Misnicus L 11.01.1775 27 -- -- -- -- --
1772 10 31 Hennig Carl August Göttewitz, Misnicus L 01.04.1780 89 -- -- -- -- --
1772 11 2 Just Wilhelm August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 11 4 Brödno Johann Christian Langensalza, Thüringen L 29.07.1775 32 -- -- -- -- --
1772 11 7 Andreae Paul Christian Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 11 7 Preu Friedrich Weißenburg A -- -- -- -- -- 08.05.1784 --
1772 11 10 Türcke Daniel Gottlob Clausnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 11 11 Baránoff Johann Woldemar v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1772 11 11 Ehrlich Johann Theophil/ Johann Gottlieb Reichstädt, Misnicus L 15.12.1775 37 -- -- -- -- --
1772 11 11 Feder Christoph Friedrich Asch, Vogtland A 09.10.1775 35 -- -- -- -- --
1772 11 11 Hempel Johann Georg Bautzen, Laus. L 06.08.1777 53 -- -- -- -- --
1772 11 11 Lichtenstein Anton August Heinrich Helmstedt A -- -- -- -- -- -- --
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1772 11 11 Lups/ Lüps Hermann Johannes Moskau, Russland A -- -- 07.10.1773 -- -- -- --
1772 11 12 Eberstein Wilhelm Baron v. Tilsa, Preußen A 29.01.1777 51 -- -- -- -- --
1772 11 12 Eydner Franz Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 11 12 Martini Christian Ludwig Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1772 11 13 Busche Wilhelm Christian von dem Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1772 11 13 Volckmer Carl Anton Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1772 11 14 Ritter Carl August Milkel/ Milckel, Laus. L 16.01.1781 98 -- -- -- -- --
1772 11 23 Encke/ Enke Christoph Friedrich Greislau, Weißenfels L -- -- 29.04.1823 -- -- -- --
1772 11 24 Hälschner Johann Friedrich Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1772 11 30 Apel Justus Gottfried Leipzig L -- -- 26.03.1822 -- -- -- --
1772 11 30 Quaas Benjamin Ferdinand Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 12 1 Richter Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 12 2 Benzmann Johann Gabriel Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1772 12 2 Rostock/ Rosztock Friedrich Wilhelm Warschau/ Varsavia, Polonus A 16.12.1778 46 25.04.1803 -- -- -- --
1772 12 3 Brascha Johann Friedrich Anton Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1772 12 3 Gundlach Johann Friedrich v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1772 12 3 Koch Christian Martin Breslau, Schlesien A -- -- 02.04.1803 -- -- 07.04.1785 --
1772 12 3 Sieber Carl Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 12 7 Caulwell Ludwig Wilhelm Cröbern, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 12 18 Glauch Johann Friedrich August Wippra/ Wipra, Thüringen L 08.02.1777 50 -- -- -- -- --
1772 12 20 Wilgenroth Friedrich Reinhold Leipzig L 04.10.1794 48 -- -- -- -- --
1772 12 22 Ernst Christian Koblenz, Treuirens. A -- -- -- -- -- -- --
1772 12 24 Grohmann Johann Christian August Korbetha, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 12 24 Meisner/ Meißner Johann Carl Leipzig L 05.03.1777 50 -- -- -- 18.04.1778 --
1772 12 29 Meyner Johann Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1773 1 5 Schubert Christian August Merseburg, Misnicus L 05.04.1777 51 -- -- -- -- --
1773 1 8 Barth Christian Heinrich Annaberg L -- -- 10.09.1774 -- -- 11.07.1778 --
1773 1 8 Rönsch Johann Gottlob Meffersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 1 12 Ziegler Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 1 13 Segnitz Hieronymus Friedrich Merseburg L 23.09.1778 69 -- -- -- -- --
1773 1 18 Horn Carl August Leipzig L 01.04.1780 87 27.02.1785 -- -- -- --
1773 1 19 Bernhard Carl Heinrich August Leipzig L 04.03.1780 86 -- -- -- -- --
1773 1 19 Zwicker Gottlieb Andreas Lobsdorf, Schönburg L 17.02.1776 37 -- -- -- -- --
1773 1 28 Czepecz Johann Jacob Sopron, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1773 1 28 Meyer Christian Gottlob Polen A -- -- -- -- -- -- --
1773 1 28 Reich Carl Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 2 9 Diesckau Carl Heinrich Illustr. v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1773 2 10 Endner Georg Gustav Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1773 2 10 Nordenflycht Fürchtegott v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1773 2 22 Bracht Johann Georg Gotthelf Merseburg, Misnicus L 04.11.1778 68 -- -- -- -- --
1773 2 22 Heydenreich Carl Friedrich August Schafstedt L -- -- -- -- -- -- --
1773 2 22 Manitius Johann Friedrich Merseburg L 10.04.1779 74 -- -- -- -- --
1773 2 22 Nestler Christian Friedrich Frankenberg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 2 22 Schlegel Christian Gottfried Merseburg L 01.03.1777 48 -- -- -- -- --
1773 2 25 Denser/ Decker Rudolph Friedrich Borna, Misnicus L 24.07.1776 41 -- -- -- -- --
1773 2 26 Schumann Christian Traugott Bernstadt, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 2 26 Weise Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 3 3 Erckel Johann Sigismund Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 3 8 Becker Carl Ludwig Roslau, Stollberg T 03.01.1776 34 -- -- -- -- --
1773 3 9 Barckhausen Carl Ludwig v. Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1773 3 9 Gerold Christian Gottfried Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1773 3 10 Sturtzenbecher Christian Justus Rügenwalde, Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1773 3 13 Klimbt Heinrich Gottlieb Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 3 14 Nichelmann Gottlob Christoph Mittelmark A -- -- -- -- -- -- --
1773 3 15 Teuscher Johann August Gottfried Deltizsch L -- -- -- -- -- -- --
1773 3 18 Lange Johann Gottfried Oberwünsch, Misnicus L 30.04.1777 45 -- -- -- -- --
1773 3 20 Grothaus Carl v. Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1773 3 20 Polster Johann Christian Leipzig L 12.04.1780 84 -- -- -- 12.04.1780 --
1773 3 23 Schelhas Johann Anton Ernst Querfurt L 30.03.1776 36 -- -- -- -- --
1773 3 27 Plaz Anton Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 1 Stenzel Balthasar Zoscha/ Zoescha, Misnicus L 17.04.1779 84 -- -- -- -- --
1773 4 2 Hoffmann/ Hofmann Johann Christian Merseburg L -- -- -- -- -- 16.11.1787 --
1773 4 2 Solbrig Johann Gottlieb/ Johann Gottlob Leipzig L 01.07.1776 39 -- -- -- -- --
1773 4 3 Hesse Michael Gotthold Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 5 Chryselius Christian Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 5 Hetzel Gottfried Wilhelm Halle A -- -- -- -- -- -- --
1773 4 5 Lucke August Wilhelm Löbau, Laus. L -- -- 19.02.1803 -- -- 05.04.1779 --
1773 4 6 Scheller Gottlieb Theodor Weißenfels L -- -- -- -- -- 01.05.1778 --
1773 4 10 Meisner Gottlieb August Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
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1773 4 14 Bucerus Ehregott Leberecht Geithain, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 14 Gerhard Carl Langendorf, Misnicus L 24.04.1776 36 -- -- -- -- --
1773 4 14 Hacker Bernhard Salomon Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 14 Otto Johann Christoph Laucha, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 14 Vetter Johann Gottfried Dölitz L -- -- -- -- -- 28.09.1778 --
1773 4 14 Wolf/ Wolff Gottlob Benedict August
Münchengosserstädt/ Monachogoserostadio/ 
Moenchengosserstadiensis, Thüringen T 25.10.1777 54 -- -- -- -- --
1773 4 14 Zenthöfer Johann Heinrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 16 Hennicke Johann August Philipp Beichlingen/ Beuchlingen, Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1773 4 16 Krahnest Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 16 Lieder Johann Christoph Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 16 Sievers Peter Christian v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1773 4 19 Knispel Johann Gabriel Saxo, Neumark A -- -- -- -- -- -- --
1773 4 19 Krause Johann Gottfried Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 19 Parthey Daniel Friedrich Franckoberga, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 19 Schacher Jacob Friedrich Leipzig L -- -- 17.06.1801 -- -- -- --
1773 4 19 Stein Carl Friedrich Dresden L 07.09.1776 41 -- -- -- -- --
1773 4 20 Rentsch Gottlieb Benjamin Forsta, Laus. L 08.02.1777 46 -- -- -- -- --
1773 4 22 Hausding Friedrich Gotthelf Pulsnitz, Laus. L 30.04.1777 36 -- -- -- 19.06.1786 --
1773 4 22 Tauerschmidt Christian Leonhard Leipzig L 20.05.1778 60 -- -- -- -- --
1773 4 22 Zuber Georg Christian Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1773 4 23 Merbitz Johann Christoph/ Johann Christoph Gottfried Leipzig L 24.05.1777 49 -- -- -- -- --
1773 4 23 Noske Ernst Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 26 Weichardt Theodor Thomas Leopoldi, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1773 4 27 Degwert Johannes Theophil Kerzdorf/ Kerzorff, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 27 Voigt Johannes Benjamin Schöndorf, Laus. L 25.01.1780 93 -- -- -- -- --
1773 4 28 Gastpari Adam Christian Schleusingen, Franken, Henneberg L 01.05.1776 37 17.12.1774 -- -- -- --
1773 4 28 Wollmann Gottlob August Marckersdorf, Laus. L 18.08.1779 67 -- -- -- 08.12.1778 --
1773 4 29 Böhme Christian Friedrich Sebnitz, Misnicus L 24.05.1777 49 -- -- -- -- --
1773 4 29 Engelmann Benjamin Traugott Bernstadt, Laus. L 26.02.1777 47 -- -- -- -- --
1773 4 29 Gagern Georg Philipp Carl v. Teetz., Rügen A -- -- -- -- -- -- --
1773 4 29 Gagern Heinrich Christoph v. Teetz., Rügen A -- -- -- -- -- -- --
1773 4 29 Lühe August Eckhard von der Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1773 4 29 Rabe/ Raabe Christian Theophilus Bernstadt, Laus. L 27.04.1776 36 -- -- -- -- --
1773 4 29 Schmid Wilhelm Ludwig Sebnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 29 Schwarz Friedrich Gotthelf Christian Lauba, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 30 Krochmann Jacob Christoph Dissa, Osnabrück, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 1 Drösig Christian Friedrich Forsta/ Forsa, Laus. L 07.01.1782 36 -- -- -- -- --
1773 5 1 Steyer Ehregott Christian Gotthold Dobra, Misnicus L 25.11.1778 67 -- -- -- 08.05.1778 --
1773 5 1 Wachschlager Samuel Jacob Thorn, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 2 Hörselmann/ Hörschelmann Johann Andreas Herrmann Jena T 07.08.1773 3 -- -- -- -- --
1773 5 3 Bock Martin Cibinio, Transsilvanien A 20.09.1775 28 -- -- -- -- --
1773 5 3 Lindau Johann Gottfried Sangerhausen, Thüringen L 24.03.1777 47 -- -- -- -- --
1773 5 3 Meisner Johann Theophil Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 3 Neufville Franz Wilhelm de Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 3 Plato genannt Wild Johann Georg Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 3 Scholze Friedrich Gottlieb Lauban, Laus. L 15.10.1776 41 -- -- -- -- --
1773 5 4 Alberti Christian Gottlob Senfftenberg, Misnicus L 27.03.1776 34 -- -- -- -- --
1773 5 4 Beck Carl Wilhelm Jüterbogk L 02.10.1776 41 -- -- -- -- --
1773 5 4 Beck Johann August Dresden L 02.10.1776 41 -- -- -- -- --
1773 5 4 Lunz Johann Gottlob Suiptitio, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 4 Röll August Gottlieb Danzig/ Gedanensis, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 5 Trübsbach Friedrich August Leulitz, Misnicus L 19.07.1777 50 -- -- -- -- --
1773 5 5 Zeh Johann Ferdinand Falkenstein, Vogtland L 19.12.1776 43 -- -- -- -- --
1773 5 6 Frey Johann Traugott Oederan, Erzgeb. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 6 Gröschner Johann Wilhelm Großheringen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1773 5 6 Seydel Johann Gottlieb Zittau, Laus. L 24.04.1776 35 -- -- -- -- --
1773 5 7 Bion Johann Carl Friedrich Landeshut, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 7 Schluntzig Johann Gottlob Zeitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 8 Fiedler Carl Traugott Bautzen, Laus. L 31.07.1776 38 -- -- -- -- --
1773 5 8 Hass Friedrich Gottlob Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 8 Kober Friedrich August Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 8 Kosch Friedrich Wilhelm Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 10 Berndt Johann Georg Eckersdorf, Schlesien A 14.09.1776 41 -- -- -- -- --
1773 5 10 Eschke Johann Friedrich Freiberg, Misnicus L 31.05.1777 48 16.04.1782 -- -- -- --
1773 5 10 Föhrl Christian Gottlob Bautzen, Laus. L 15.06.1776 37 -- -- -- -- --
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1773 5 10 Günzel Traugott Leberecht Obersbach/ Ebersbach, Laus. L 28.08.1776 39 -- -- -- -- --
1773 5 10 Kreuschner Samuel Benjamin Lesna, Polen A 15.10.1776 41 -- -- -- -- --
1773 5 10 Kuhl Gottfried Nicolaus Baalsdorf, Misnicus L 20.10.1787 102 -- -- -- -- --
1773 5 10 Lehmann Johann August Wilhelm Göda, Misnicus L 19.02.1777 46 -- -- -- -- --
1773 5 10 Näter/ Näther Johann Zacharias Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- 25.11.1782 --
1773 5 10 Reich Johann Friedrich Schleusingen, Franken L 08.05.1776 36 -- -- -- -- --
1773 5 10 Rieschke Heinrich Gottlob Görlitz, Laus. L 07.05.1777 48 -- -- -- -- --
1773 5 10 Rohsold/ Roshold Johann Carl Moritz Kalbritz, Misnicus L 20.03.1776 34 -- -- -- -- --
1773 5 10 Schafhirt Christian Benjamin Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 11 Dietrich Carl Christian August Muskau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 11 Kober Carl Gotthold Nossen, Misnicus L 15.03.1777 46 -- -- -- -- --
1773 5 11 Lehmann
Johann Heinrich Ehregott/ Johann Heinrich 
Lebegott Göda, Misnicus L 24.03.1777 47 -- -- -- -- --
1773 5 11 Lessing/ Leßing Carl Theophil Hoyerswerda, Laus. L 17.04.1776 35 -- -- -- -- --
1773 5 11 Ludwig August Gottfried/ Gottfried August Dresden L 02.11.1776 42 -- -- -- -- --
1773 5 11 Oettel August Friedrich Wilhelm Selbena, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 11 Scheffler Friedrich Wilhelm Hohenernstthal, Misnicus L 31.08.1776 39 -- -- -- -- --
1773 5 11 Scheffler Johann Theophil Hohenernstthal, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 11 Walde Ernst August Jaura, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Burry Wilhelm Friedrich Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Ehring Johann Andreas Nordhausen, Thüringen T 30.03.1775 22 -- -- -- -- --
1773 5 12 Eschke Ernst Rudolph Meißen L 24.07.1776 15 -- -- -- -- --
1773 5 12 Eulhardt Friedrich August Samuel Nordhausen/ Norhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Feine Georg Gottlieb Podelwitz, Misnicus L -- -- -- -- -- 01.05.1778 --
1773 5 12 Flachs Carl Andreas/ Friedrich Andreas Pirna, Misnicus L 10.04.1776 35 -- -- -- -- --
1773 5 12 Kregel Dietrich Albrecht Ernst Eisleben, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Martini Adam Gottlieb Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Meißner Johann Gottfried Nordhausen/ Norhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Saltzenberg Johann Christian Wilhelm Nordhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Skow Franz Viburgensis, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Skow Matthias Viburgensis, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Wetzhausen Adam Gottlob Freiherr Truchseß v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Wetzhausen Christian Freiherr Truchseß v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1773 5 13 Eckhart Heinrich Conrad v. Altenburg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 13 Eckhart Moritz Carl v. Altenburg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 13 Feusner Johann Franz Heppenheim, Rhein A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 13 Kluge Friedrich Gotthold Augustusburg/ Augustoburg, Misnicus L 15.06.1778 36 -- -- -- -- --
1773 5 13 Lützelberger Johann Michael Friedrich Hildburghausen, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1773 5 13 Putzer Johann Caspar Nordheim, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1773 5 13 Richter Johann August Benedict Lauban, Laus. L 02.05.1777 48 -- -- -- -- --
1773 5 13 Studermund Wilhelm Conrad Doberlin, Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 13 Weiße Christian Carl Tennstädt, Thüringen L 25.02.1778 58 -- -- -- -- --
1773 5 13 Westphal Christian August v. Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 13 Wileszdorf Peter Suppen, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 14 Dinter Ernst Friedrich Borna, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 14 Fuchs Johann Philipp Schleusingen, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 14 Heckel Johann Matthäus Schleusingen, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 14 Heim Georg Wilhelm Meiningen, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1773 5 14 Heysing Ludwig Johann Gottfried Zeitz, Misnicus L 29.05.1779 48 -- -- -- 15.10.1783 --
1773 5 14 Kanitzky Carl Gottfried Naundorf, Misnicus L 27.03.1779 54 -- -- -- -- --
1773 5 14 Klemann/ Kleemann Christian Heinrich Schneeberg, Erzgeb., Misnicus L 30.11.1776 43 -- -- -- -- --
1773 5 14 Krumbholz Traugott Ephraim Kanitz/ Camentio, Laus. L 15.06.1776 37 -- -- -- -- --
1773 5 14 Marcus Johann Christian Reichenau, Misnicus L 20.05.1778 36 -- -- -- -- --
1773 5 14 Pfeiffer Melchior Friedrich Wilhelm Johanngeorgenstadt, Misnicus L 14.10.1778 65 -- -- -- 13.10.1778 --
1773 5 14 Toncke/ Toncko Carl Ludwig Drebkau/ Dorbckau/ Drebkav, Laus. L 10.08.1776 39 -- -- -- -- --
1773 5 14 Väubelius/ Vaupelius Johann Christian Holsteiniensis/ Holsteitzensis, Misnicus L 05.11.1777 54 -- -- -- -- --
1773 5 15 Cramer August Benedict Kleinjena, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 15 Götze Friedrich Wilhelm Netzschkau, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 15 Hermann/ Herrmann Christian Friedrich August
Fördergersdorf/ Vordergersdorpensis, 
Misnicus L 26.10.1776 41 -- -- -- -- --
1773 5 15 Muth Christian Gotthelf Leipzig L -- -- -- -- -- 25.05.1785 --
1773 5 15 Pfizer Carl Anton Friedrich Brandenburg A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 16 Valentiner Friedrich Born, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 16 Valentiner Valentin Adrian Born, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 16 Zimmermann Johann Theophilus Nossen, Misnicus L 30.04.1777 47 -- -- -- -- --
1773 5 17 Brahme Johann Christian Oelsnitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 17 Heym Ludwig August Schleusingen, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 17 Hüttenrauch Christian Friedrich Waldenburg, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 17 Müller Bernhard Abraham Ludwig Mosbach, Misnicus L 12.06.1784 132 -- -- -- 17.12.1778 --
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1773 5 17 Oertel Heinrich Christoph Tauscha, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 17 Pauli Johann Samuel Görlitz, Laus. L 29.12.1781 91 -- -- -- -- --
1773 5 17 Schmidt Christian Joseph Burckhartsdorf/ Burckhardsdorffio, Misnicus L 04.12.1776 43 -- -- -- -- --
1773 5 18 Crudup Ludolph Erich Lese [Lessen], Hannover A -- -- -- -- -- 07.05.1777 --
1773 5 18 Fritzsche Johann Gottlieb Colmnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 18 Hesler/ Heßler Christian Rudolph Pretzschendorf, Misnicus L 27.03.1776 34 -- -- -- -- --
1773 5 18 Hirche Georg Kohlfurth/ Kohfurth, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 18 Hübener/ Hübner Hans Albrecht/ Hannß Albrecht Sangerhausen, Thüringen L 19.11.1777 48 -- -- -- -- --
1773 5 18 Reinhard Johann Christian Friedrich Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 18 Rothe Christian Traugott Görlitz, Laus. L 08.06.1776 37 02.10.1778 -- -- -- --
1773 5 18 Seyfert Christian Friedrich Freiberg L 10.01.1778 54 -- -- -- -- --
1773 5 18 Starke Christian Herzberg L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 19 Dinndorff Gottlieb Immanuel Rotta, Saxo L -- -- -- -- -- 11.04.1778 --
1773 5 19 Duttenhöfer/ Duttenhofer Ludwig Friedrich Leipzig L -- -- 12.12.1782 -- -- 08.07.1797 --
1773 5 19 Nacke Christian Friedrich Oelsnitz, Vogtland L 09.11.1776 41 -- -- -- -- --
1773 5 21 Gandtner Friedrich Adolph Dresden L 30.04.1777 47 -- -- -- -- --
1773 5 21 Klug Christian Gottlob Packisch/ Partisch, Misnicus L 30.03.1776 34 -- -- -- -- --
1773 5 22 Anschütz Johann Immanuel Goldlauter/ Goldleuterens., Franken L 01.04.1780 29 -- -- -- -- --
1773 5 22 Berless Christian Heinrich Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 22 Langrock Johann Adolph Albert Paßerin/ Passeren, Laus. L -- -- -- -- -- 25.10.1774 --
1773 5 22 Mercker Johann Michael Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 22 Schmid Traugott Christian Justus Striegnitz, Misnicus L 11.09.1776 40 -- -- -- -- --
1773 5 24 Dietel Johann Christian Zwickau, Vogtland, Misnicus L 17.04.1776 35 -- -- -- -- --
1773 5 24 Gottschald Christian August Grünhayn, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 24 Herzog Christian Gottlieb Seidenberg, Laus. L 16.04.1777 41 -- -- -- -- --
1773 5 24 Kasten Carl Ludoph Schöneck, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 24 Krey Johann Christian Benjamin Weißensee, Thüringen L 24.09.1774 16 -- -- -- -- --
1773 5 24 Ruperti Friedrich Carl Zellerfeld, Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 24 Wagener Johann Christoph Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 25 Bernhardi Ambrosius Bethmann Freiberg, Misnicus L -- -- -- -- -- 11.09.1779 --
1773 5 25 Gehe Christian Carl Dresden L 31.05.1780 36 -- -- -- -- --
1773 5 25 Günther Gustav Gottlieb Kamenz L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 25 Schneider Hieronymus Friedrich Freiberg, Misnicus L 20.11.1776 41 -- -- -- -- --
1773 5 26 Bundschuh Johann Caspar Schweinfurt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 26 Dürr Ehrenfried Reichenbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 26 Gerhard Christian Gottlieb Hartha, Misnicus L 19.09.1778 64 -- -- -- 22.09.1778 --
1773 5 26 Knopf Ulrich Carl Friedrich Glauchau, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 27 Penzler Johann Carl Roßleben/ Rosleben, Thüringen L 04.10.1775 29 -- -- -- -- --
1773 5 29 Droste Franz Friedrich Bremen, Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1773 6 1 Schreber Johann Gotthilf Daniel Halle, Saxo A 07.03.1781 93 27.02.1799 -- -- -- --
1773 6 2 May Johann Gottlob Chemnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- 01.01.1779 --
1773 6 2 Rosskampf/ Roßkampf Johann Christian Friedrich Eisleben, Saxo L 14.06.1775 12 -- -- -- -- --
1773 6 3 Hedrich/ Hederich Heinrich Christian Ronneburg, Misnicus L 11.06.1777 36 -- -- -- -- --
1773 6 3 Köhler/ Koehler Carl Friedrich Annaberg, Erzgeb., Misnicus L 22.02.1777 46 -- -- -- -- --
1773 6 4 Drobisch Carl Wilhelm Dresden L 01.08.1778 62 20.04.1789 -- -- -- --
1773 6 4 Kuhn Christian Friedrich Tennstädt, Thüringen L 20.06.1778 60 -- -- -- -- --
1773 6 4 Teucher Johann Christian Bernsdorf, Schönburg L 27.09.1777 52 -- -- -- -- --
1773 6 5 Finzelberger Christoph Heinrich Laußitz/ Lausitio, Osterland L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 5 Fürstenhaupt Heinrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 5 Glöß Johann Samuel Pfaffenroda, Erzgeb. L 22.09.1779 72 -- -- -- -- --
1773 6 5 Kettner Johann Franz Gehofen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 5 Klinckhard/ Klinckhardt Siegfried Netzschkau, Vogtland L 14.04.1777 47 -- -- -- -- --
1773 6 5 Schreiber Carl August Dresden L 18.12.1776 43 -- -- -- -- --
1773 6 7 Francke Christian Daniel Weida, Vogtland L 19.11.1781 54 -- -- -- 10.04.1778 --
1773 6 7 Hempel Johann Christian Brücken, Thüringen L 11.09.1776 39 -- -- -- -- --
1773 6 7 Herold Johann Christoph Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1773 6 7 Hofmann Johann Georg Ortrand, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 7 Reinhold Johann Heinrich Rothenthal T 24.05.1788 108 -- -- -- -- --
1773 6 8 Stapff Johann Gottfried Naumburg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 9 Arnberger Johann Christoph Wiesenthal, Misnicus L 30.04.1776 34 -- -- -- -- --
1773 6 9 Beck Johann Friedrich Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 9 Nitsche Friedrich Achat Glauchau, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 9 Richter Traugott Lebrecht Großbothen, Misnicus L 04.11.1778 51 -- -- -- -- --
1773 6 9 Zschische Johann Christian Heinrich Annaberg, Erzgeb. L 05.04.1777 46 -- -- -- -- --
1773 6 10 Hilliger Carl Friedrich Wolkenstein, Erzgeb. L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 10 Löser Johann Christoph Mauersberg, Misnicus L 03.06.1778 60 -- -- -- -- --
1773 6 11 Richter Johann Georg Mansfeld, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 11 Schubert Georg Friedrich Mülsen, Misnicus L 02.04.1777 46 -- -- -- -- --
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1773 6 11 Wünsch Samuel Gottlieb Friedeberg, Schlesien A 23.05.1778 60 -- -- -- 23.05.1778 --
1773 6 12 Bernhardi Georg Christian August Görlitz, Laus. L 15.09.1781 48 -- -- -- -- --
1773 6 12 Bußer/ Besser Friedemann Adolph
Herrngosserstädt/ Herrngotterstädt/ 
Hermangosserstad., Thüringen L 26.07.1775 25 -- -- -- -- --
1773 6 12 Guise Christian Carl Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 12 Kirsten Johann Friedrich Christian Treffurth, Thüringen L 09.07.1777 48 -- -- -- -- --
1773 6 12 Steinbach Christian Friedrich Oelsnitz, Vogtland L 16.05.1777 24 -- -- -- -- --
1773 6 14 Kriegenherd Johann Samuel Friedrich Greiz, Vogtland T 10.05.1775 23 -- -- -- -- --
1773 6 14 Reiße Johann Heinrich Ellersdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 15 Beilschmidt Johann David Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 16 Heyne Christian Lebrecht Leubena, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 17 Graun Johann Friedrich Samuel Lunzenau, Misnicus L 14.06.1777 48 -- -- -- -- --
1773 6 17 Kerzig Gotthilf Fürchtegott Oberschlema, Misnicus L 19.03.1777 45 -- -- -- -- --
1773 6 17 Schurrmeister Friedrich Gotthelf Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 22 Junghannß Johann Friedrich Annaberg, Erzgeb. L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 25 Feubel Gottlieb August Friedrich Saalfeld, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1773 6 25 Lunze Carl Gotthelf/ Johann Gottlob
Großdobritz/ Großdobritzsch [gestrichen], 
Fiptitio oder Finitio, Misnicus L 02.10.1783 120 -- -- -- -- --
1773 6 26 Roch Polycarp Benedict Wildenfels, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 28 Fischer Justus Friedrich Burden, Franken, Hildburghausen A -- -- -- -- -- -- --
1773 6 28 Heyl Johann Georg Berdac. Grabfeld, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1773 6 29 Jeniche Johannes Friedrich Geithain, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 7 5 Stroh Maximilian Prag, Böhmen A -- -- -- -- -- -- --
1773 7 6 Capieux Johann Stephan Schwedische Mark A -- -- -- -- -- 27.05.1796 --
1773 7 10 Bonnefoy/ Bonnefoi Peter Carl Berlin A -- -- -- -- -- 02.08.1774 --
1773 7 17 Kritzinger Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 7 20 Kolb Jacob Friedrich Argentinien A -- -- -- -- -- -- --
1773 7 28 Schleußner Johann Gottlob Obermöllern, Thüringen, Misnicus L 09.04.1785 74 -- -- -- -- --
1773 7 30 Fischer Joachim Georg Sigismund Gothena, Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1773 7 30 Richter Gotthelf Sigismund Schellenberg, Misnicus L -- -- -- -- -- 24.12.1778 --
1773 8 1 Bolagno Carl Raymund Graf v. Mutzschen/ Mutinensis L -- -- -- -- -- -- --
1773 8 9 Kritzinger Friedrich Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 8 15 Stralborn Carl Friedrich Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1773 8 18 Schulze Christian August Landsberg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 8 21 Nauwerck Christian Lebrecht Eisleben, Saxo L 29.06.1782 106 -- -- -- -- --
1773 8 26 Stauden Reinhold Johann v. Kerro, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1773 9 1 Hofmann Johann Gottlieb Freiberg, Misnicus L 18.03.1778 55 -- -- -- -- --
1773 9 4 Sehlich/ Stehlich Johann Gottlob Osterrode/ Osterroda, Saxo A 01.11.1777 48 -- -- -- -- --
1773 9 6 Itzinger Johann Friedrich Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1773 9 13 Lowson Janus v. Hafnia, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1773 9 20 Lingke/ Lincke Friedrich Wilhelm Dresden L 25.10.1777 49 -- -- -- -- --
1773 9 21 Seyfart/ Seyfarth Johann Wilhelm Weida, Vogtland L 14.05.1777 44 -- -- -- -- --
1773 9 24 Rebling August Christoph Kutzleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 9 25 Gabler Wilhelm Friedrich Mühltroff, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1773 9 25 Janusch Johann Daniel Breslau/ Wratislav. Siles. A 19.05.1784 24 -- -- -- -- --
1773 9 25 Schildbach Johann Daniel Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1773 9 27 Leitthen Friedrich v. Marcano, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1773 9 29 Wimpf Carl Wilhelm Ludwig Weilburg, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1773 9 30 Müller Christian Friedrich Buchholz, Misnicus L 26.02.1777 41 -- -- -- -- --
1773 9 30 Wandel Ernst Theodor Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 1 May Christian Gottlieb Löbau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 4 Lochmann Christian Gottlieb Martinsrieth, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 4 Pöhler Johann Carl Gottfried Torgau, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 5 Cramer Johann Friedrich Heinrich Dahlen, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 6 Gutschmid Christian Friedrich Freiherr v. Leipzig L 02.10.1776 36 -- -- -- -- --
1773 10 6 Gutschmid Theophilus August Freiherr v. Leipzig L 02.10.1776 36 -- -- -- -- --
1773 10 6 Thyme Christian Friedrich Wiesa, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 7 Schubarth Carl Gottlob Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 8 Schwarz Christoph Ludwig Rudolstadt, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1773 10 8 Varendorff Georg Friedrich v. Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 12 Ende Carl Benjamin v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 12 Müller Wilhelm Ludwig Schkeuditz, Misnicus L 04.07.1778 48 -- -- -- -- --
1773 10 12 Roch Christian Carl Rochlitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 13 Brehm Johann Georg Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 13 Tschörner Johann Friedrich Sangerhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 13 Wohlfahrt Johann August Halle, Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 14 Lange Johann Anton Dissa, Saxo, Osnabrück A 04.10.1777 48 -- -- -- -- --
1773 10 14 Rudorff Christian Heinrich Oberröblingen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 15 Glaßer Johann Andreas Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
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1773 10 15 Otto Johann Carl Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 15 Schmid Christian Samuel Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 15 Sömmering Wilhelm Rudolph Emanuel Sömmern/ Sömmerano, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 15 Steyer Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 17 Besserer Johann Jacob v. Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 17 Freygang Georg Jacob Eilenburg L 30.11.1776 37 -- -- -- -- --
1773 10 17 Geutebrück Carl Gottlieb Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1773 10 17 Rothe Johannes Erdmann Gefell L 05.04.1777 41 -- -- -- -- --
1773 10 17 Schumann Johannes Carl David Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 17 Weishaar Friedrich Christian Anton Ostrau, Misnicus L 29.08.1778 58 -- -- -- -- --
1773 10 19 Bauer Johann Christoph Ludwig Leipzig L 06.11.1779 72 -- -- -- -- --
1773 10 19 Ludwig Johann Valentin Schleiz, Vogtland T 12.01.1776 27 -- -- -- -- --
1773 10 19 Nitzschke Johannes Christian See/ Sea, Lusatus L 06.02.1779 64 -- -- -- -- --
1773 10 19 Weisker Christian Heinrich Schleiz, Vogtland T 05.08.1775 22 -- -- -- -- --
1773 10 21 Schulze Johann Heinrich August Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1773 10 22 Wolff/ Wolf Johann Christian Steinthaloewen, Schwarzburg T -- -- -- -- -- 03.08.1778 --
1773 10 23 Graun Ernst Friedrich Remissa/ Remissensis L -- -- -- -- -- 30.10.1778 --
1773 10 23 Grumbach Carl Friedrich Wilhelm Wurzen, Misnicus L 18.10.1786 48 -- -- -- -- --
1773 10 23 Ratzius Christian Gottfried Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 23 Schaufus/ Schaufuß Johann Wilhelm Chemnitz L 31.01.1778 51 -- -- -- -- --
1773 10 25 Ackermann Johann August Colmitio, Misnicus L -- -- -- -- -- 23.01.1779 --
1773 10 25 Brandt Johann Christian Friedrich Nördlingen A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 26 Fontin Michael Livland A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 26 Zende Johannes Amsterdam A 30.09.1775 23 -- -- -- -- --
1773 10 26 Zinck Johann Achat Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 29 Müller Johann Christian Ambrosius Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- 27.06.1778 --
1773 10 29 Schmid Georg Christian Samuel St. Georgii, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 30 Dippold Gottfried Ehregott Oschatz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 11 1 Rockstroh Georg Gottlob Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1773 11 1 Schmidt Friedrich Christian Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1773 11 1 Senff Heinrich Christian Leberecht Stolpen L 19.11.1777 48 -- -- -- -- --
1773 11 2 Fritzsch Wolfgang Samuel/ Wolfgang Salomon Gefell L 01.10.1777 47 -- -- -- -- --
1773 11 2 Haferung Johannes Ephraim Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1773 11 3 Pyra Albert Emanuel Guben, Laus. L 13.08.1779 36 -- -- -- -- --
1773 11 4 Redlich Christlieb Adam Dresden L 03.09.1777 46 -- -- -- -- --
1773 11 6 Madlung Johannes Christian Mülverstedt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 11 6 Minckwitz Friedrich August Wilhelm v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 11 6 Roberus/ Röber Johann Samuel Benjamin Schildau, Misnicus L 31.03.1779 65 -- -- -- -- --
1773 11 8 Höfer Friedrich Wilhelm Steinbach, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1773 11 13 Maukisch Thomas Käsemarck, Ungarn A 25.09.1775 22 -- -- -- -- --
1773 11 15 Paul Carl Friedrich Löbau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 11 20 Gumpert Julius Heinrich Salomo Ermeshausen, Franken A 10.08.1776 33 -- -- -- -- --
1773 11 22 Oppelt Gotthardt Friedrich Hochwitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 11 25 Höfichen Georg Benjamin Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 11 26 Heinsius Heinrich Gottfried Puchena, Misnicus L -- -- -- -- -- 04.07.1787 --
1773 12 7 Haferung Carl Friedrich Benjamin Schönewalde, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1773 12 13 Aschenburg Wilhelm Rettcher v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1773 12 17 Rummel Friedrich Christoph v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1773 12 19 Karamatovitz Emanuel Marcus Thesaloniki A -- -- -- -- -- -- --
1773 12 20 Optius Georg Philipp Carl Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1774 1 8 Dietze Johann Christian David Trautschena, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 1 8 Mentz Johann Georg Heinrich Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1774 1 10 Krumbhaar Andreas Christian Leipzig L -- -- -- -- -- 18.09.1784 --
1774 1 18 Eckstein Carl Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 1 25 Bergen Joseph Coburg A -- -- -- -- -- 30.06.1774 --
1774 2 1 Dähne Johann Gottlieb Leipzig L -- -- 20.05.1788 -- -- 15.04.1778 --
1774 2 3 Landgraff Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 2 5 Kapp Johann Georg Münchberg, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1774 2 8 Seifert Christian Friedrich Kunnersdorf, Misnicus L 20.03.1782 48 -- -- -- -- --
1774 2 8 Walther Johannes Gottlob Heinrich Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 2 10 Hertel Carl Gottlob Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
1774 2 10 Weismann Ludwig Heinrich Wilhelm Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 2 11 Sartorius Friedrich Wilhelm Carl Lübben, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 3 2 Herrlich Erdmann Kleinwangen, Thüringen L 30.09.1778 36 -- -- -- -- --
1774 3 4 Hoffmann/ Hofmann Christian Wilhelm Oschatz, Misnicus L 17.02.1778 42 -- -- -- -- --
1774 3 5 Bucher Gustav Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1774 3 7 Eschenbach Christian Gotthold Leipzig L -- -- -- -- -- 23.09.1785 --
1774 3 8 Engelhardt Gottfried Christoph Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1774 3 10 Kathe Johannes Christian Reinsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
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1774 3 10 Küchler Carl Benedict Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 3 14 Richter Carl Friedrich Kayna, Misnicus L 27.10.1781 93 -- -- -- 21.05.1779 --
1774 3 16 Triller August Benedict Salisiziensis, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 3 19 Bourdeaux Prevou de Paris A -- -- -- -- -- -- --
1774 3 21 Sevel Magnus Hafniensis A -- -- -- -- -- -- --
1774 3 22 Fickhard Christian Friedrich Hopfgarten, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 3 22 Lauprecht Adolph Gottfried Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1774 3 22 Schierholtz Georg Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 3 28 Seeburg Johannes Gotthold Schkeuditz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 3 29 Neithardt Johann Heinrich Gottfried Lobenstein, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1774 3 31 Brand August Christoph Kelbra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 2 Braun Johannes Adam Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 6 Eck Johann Georg Schleusingen L 19.03.1777 35 -- -- -- -- --
1774 4 6 Haßler Johann Gottfried Röthen L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 6 Kirsten Johann Friedrich Adolph Nebra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 6 Schirmer Johann August Röthen, Misnicus L 31.05.1777 38 -- -- -- -- --
1774 4 7 Wartensleben Herrmann Wilhelm Johannes Carl Graf v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 11 Gentsch Johannes Heinrich Arzberg, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 11 Ramming Johann Friedrich Gotthelf Ziegra, Misnicus L 10.04.1781 96 -- -- -- -- --
1774 4 12 Schumann Ernst Heinrich Friedrich Gleina, Misnicus L 20.03.1779 60 -- -- -- -- --
1774 4 13 Feral Johann Friedrich August ô Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 14 Anton Gotthelf Friedlieb Oederan, Misnicus L 29.04.1780 42 -- -- -- -- --
1774 4 15 Jänicke Johannes Berlin A 30.04.1777 36 -- -- -- 20.12.1774 --
1774 4 16 Buch Johannes Gottfried Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 16 Möller Friedrich Andreas Lauba, Laus. L -- -- -- -- -- 03.04.1779 --
1774 4 18 Jacobi Carl August Schmiedeberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 18 Müller Christian Heinrich Ernst Otterndorf A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 18 Nostitz Johann Carl Gottlob v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1774 4 18 Webel
Christian Gotthelf Friedrich/ Christian Friedrich 
Gotthelf Poserna, Misnicus L -- -- -- -- -- 23.06.1783 --
1774 4 19 Fromberg Carl August v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1774 4 19 Hiehle Johann August Benjamin Dresden L 24.05.1777 37 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1774 4 19 Pegel Albert Friedrich Christian Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 20 Gerdessen Immanuel Gottlob Linda, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 20 Hoffmann Carl Traugott Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 20 Mirus Theodor Carl Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 20 Rottig Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 09.02.1775 --
1774 4 20 Spiller Michael Nathanael Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 20 Tritzschler Johann Gottlieb Chemnitz, Misnicus L 30.12.1780 77 18.02.1783 -- -- -- --
1774 4 21 König Johannes Carl Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 21 Schneegaß Friedrich August Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 21 Stoll Johann Ludwig Suhl, Henneberg L 03.03.1787 54 -- -- -- 28.09.1778 --
1774 4 21 Zerener Adam Gottlieb Nicolaus Halle A -- -- 19.12.1787 -- -- 01.06.1790 --
1774 4 22 Botaschef Andreas Tula, Russland A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 22 Lorentz Johannes Anton Giera, Schlesien A -- -- -- -- -- 01.07.1780 --
1774 4 22 Meyer Ehrhard Christian Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 22 Niehaus Anton Christian Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 22 Raabe Carl Gottlieb Zwickau, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 22 Reusmann Carl Friedrich Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 22 Rodowe Wilhelm Ludwig Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 22 Schirach Carl Gottlob Vetschau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 22 Schulz Carl Christoph Ernst Waldstedt/ Waldstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 22 Schurlino Alexius Moskau, Russland A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 23 Conradi Sigismund Heinrich Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 23 Schmidt Johannes August Forsta, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 23 Überschaar Samuel Traugott Sorau, Laus. L 16.04.1777 36 -- -- -- -- --
1774 4 23 Zillich Christian Ehrenfried Künitscha, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 25 Auer/ Clauer Carl Theophil Daniel/ Carl Gottlieb Daniel Schleusingen, Franken L 27.09.1777 41 -- -- -- -- --
1774 4 25 Buck Georg Philipp Torgau L 28.08.1779 64 -- -- -- -- --
1774 4 25 Ernesti Johann Christian Gottlieb Arnstadt, Thüringen T -- -- 09.05.1805 -- -- -- --
1774 4 25 Heinrich David Friedrich Zwickau L 05.04.1780 71 -- -- -- -- --
1774 4 25 Hendel Johann August Wilhelm Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 25 Schönemann Friedrich Leberecht Schönfeld, Mansfeld L -- -- 19.02.1802, 13.10.1798 -- -- 08.04.1778 --
1774 4 25 Struve Benjamin Friedrich Wilhelm Frankenhausen, Thüringen T 27.03.1776 23 -- -- -- -- --
1774 4 26 Baßewitz Bernhard Fridericus Graf v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 26 Ehrenhauß Gotthold Leberecht Gelenau L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 26 Falke/ Falcke Johannes Michael Arnstadt, Thüringen T 15.10.1777 42 -- -- -- -- --
1774 4 26 Frühbuß Friedrich Gottlob Sorau L 26.08.1778 24 -- -- -- -- --
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1774 4 26 Gössel Carl Traugott Zittau L 04.04.1777 36 -- -- -- -- --
1774 4 26 Hauenstein Johann Heinrich Forsta, Laus. L 13.04.1778 42 -- -- -- -- --
1774 4 26 Tuch Johann Jacob Frankenhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- 10.04.1778 --
1774 4 27 Müller Johann Georg Widderoda, Misnicus L 10.05.1780 72 -- -- -- -- --
1774 4 27 Schmidt Johann Friedrich Suhl, Misnicus L 15.03.1777 34 -- -- -- -- --
1774 4 28 Schröder Georg Reinhold Ulrich v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 28 Steyer Johann Adolph Kitscher, Misnicus L 08.08.1781 81 -- -- -- -- --
1774 4 29 Bruckner Johann Gottlob Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 29 König Heinrich August Mühlhausen/ Molhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1774 4 29 Schmidt Johann Friedrich Meißen L 05.04.1777 36 -- -- -- -- --
1774 4 29 Sembach Caspar Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 30 Eck Johann Christian Friedrich Kaltennordheim, Franken T 09.06.1779 36 -- -- -- -- --
1774 4 30 Förster Johann Carl Traugott Görlitz L 03.06.1778 49 -- -- -- 01.06.1778 --
1774 4 30 Herz Christian Traugott Görlitz L 09.04.1777 36 -- -- -- -- --
1774 4 30 Hundertmark Heinrich Leberecht Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 30 Ludewig Christian Friedrich Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 30 Strantze Carl Wilhelm Plauen L 04.04.1778 48 -- -- -- -- --
1774 4 [...] Hager Johannes Carl Gotthelf Chemnitz, Misn. L -- -- 17.05.1781 48 09.05.1781 -- --
1774 5 2 Bertram Christian August Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 2 Boineburg Carl Heinrich Wilhelm v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1774 5 2 Boineburg Christoph Ernst Abraham Albert v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1774 5 2 Gumbrecht/ Gumprecht Carl Gottfried Waldenburg L 04.04.1778 47 -- -- -- -- --
1774 5 2 Kesler/ Keßler Georg Wilhelm Heinrich Schleusingen L 06.08.1777 36 -- -- -- -- --
1774 5 2 Krebs Johann Friedrich Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 2 Rieschke Carl Adolph Horka, Laus. L 12.04.1777 35 -- -- -- -- --
1774 5 2 Schober Johann Georg Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 2 Starcke Christian Friedrich Hubertusburg L -- -- -- -- -- 13.05.1805 --
1774 5 2 Starcke Johann Christian Hubertusburg L -- -- -- -- -- 07.08.1780 --
1774 5 2 Strauß Johann Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 3 Ambronn Christian Elias Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1774 5 3 Dähne Johann Christoph Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 3 Hartmann Johann Friedrich Christoph Arnstadt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1774 5 3 Hochberg Theophil Johann Ludwig Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 3 Leupold Carl Friedrich Benjamin Bautzen L -- -- -- -- -- 15.04.1775 --
1774 5 3 Richter Traugott Daniel Zittau L 15.10.1777 42 -- -- -- -- --
1774 5 3 Seyfert Carl Heinrich Wolkenstein, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 3 Stüler Johannes Gottfried Mühlhausen/ Molhausen T -- -- -- -- -- -- --
1774 5 4 Günther Christian August Bautzen L 08.04.1778 47 -- -- -- -- --
1774 5 4 Hempel Carl Friedrich Günther Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1774 5 4 Jahn Johannes Christian Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 4 Müller Christian Gotthelf Bautzen L 20.05.1778 48 -- -- -- -- --
1774 5 4 Neubert Friedrich Hannibal Geyer L 23.09.1778 53 -- -- -- 10.10.1778 --
1774 5 4 Pütner Adam Daniel Hof/ Curia-Regnitianus A 20.08.1777 42 -- -- -- -- --
1774 5 4 Schulze/ Schultze Carl Gottlob Langensalza/ Longosalissensis, Thüringen L 28.03.1778 47 -- -- -- 15.04.1778 --
1774 5 4 Sonnenkalb Christian Friedrich Schneeberg L 23.09.1778 53 -- -- -- -- --
1774 5 4 Vogel Carl Friedrich Zwickau L 30.05.1778 48 -- -- -- 13.05.1778 --
1774 5 5 Hempel Hermann Friedrich Thurno/ Thurnensis L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 5 Nauck Johann Ernst Straußfurt, Thüringen L 01.04.1778 24 -- -- -- -- --
1774 5 6 Carl Carl Ludwig Wiedersbach L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 6 Dathe Johann Daniel Leisnitz/ Leisnicensis L 19.06.1779 36 -- -- -- -- --
1774 5 6 Fischer Georg August Schkölen/ Skoelens., Numburg. L 20.12.1777 44 -- -- -- -- --
1774 5 6 Hochmuth Johann Gotthelf Kirchberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 6 Kühn Carl Gottlob Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 6 Kunth Gottlob Johann Christian Baruth L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 6 Ludloff Theophil Friedrich Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1774 5 6 Ludovici Johann Friedrich Chemnitz L 11.04.1778 48 -- -- -- 11.04.1778 --
1774 5 6 Reiboldt Christian Ferdinand v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1774 5 6 Schirnding Ernst Friedrich Carl v. Henneberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 6 Sieghard Johann Simeon Benjamin Freiberg L 19.09.1778 53 -- -- -- -- --
1774 5 6 Weber Michael Gröben L -- -- -- -- -- 14.04.1783 --
1774 5 6 Wunderlich Christian Wilhelm Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Ayrer Georg Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Berndt Georg Heinrich Seebnitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Breunig/ Breuning Carl Gustav Löbau, Laus. L 01.10.1779 65 -- -- -- 06.01.1778 --
1774 5 7 Daries Peter Johann Andreas Parchim A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Lämmel Johann Andreas Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Müller Johann Friedrich Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Mylius Johann Christian Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Pantzer Christian Andreas Elterlein, Misnicus L 19.03.1777 36 -- -- -- -- --
Chronologisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1774 5 7 Schinck/ Schincke Samuel Ernst Leipzig L 10.11.1779 54 -- -- -- 16.10.1778 --
1774 5 7 Schmidt Johann Ernst Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Schönburg Otto Carl Friedrich Graf v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Schütze Christian Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Wehlen/ Wehle August Gottlob Wilhelm Weißenberg, Laus. L 04.11.1778 54 -- -- -- -- --
1774 5 9 Groschopp Ernst Friedrich Berlin A 14.06.1775 13 -- -- -- -- --
1774 5 9 Jauch/ Jauche Johann Nicolaus Ziegenrück, Misnicus L 27.09.1777 41 -- -- -- -- --
1774 5 9 Petit Johann Heinrich le Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 9 Seydel Carl Gottlieb Löbau L 06.12.1775 19 -- -- -- 06.12.1775 --
1774 5 9 Thilo Joseph Immanuel Roden L -- -- -- -- -- 21.05.1787 --
1774 5 10 Happe Carl Friedrich Olbernau L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 10 Irmscher Samuel Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 10 Klessen Johann Ernst August Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1774 5 10 Lockius/ Locke Christian Lebrecht Meißen L -- -- -- -- -- 16.03.1784 --
1774 5 10 Martini Wilhelm August Mitweida L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 10 Merkel Johannes Valentin Holm A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 10 Wittenberg Gottfried Löberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 11 Ebeling Traugott Heinrich Gera, Vogtland T 10.10.1781 89 17.06.1789 -- -- -- --
1774 5 11 Hänel Tobias Gottlob Freiberg L 14.01.1778 44 -- -- -- -- --
1774 5 11 Helfrecht Johann Theodor Benjamin Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 11 Richter Johannes Gottlob Dresden L 18.04.1778 48 -- -- -- -- --
1774 5 11 Ruben Johann Daniel Lübbenau, Laus. L 17.10.1778 54 30.10.1784 -- -- -- --
1774 5 11 Ulbricht Johannes Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 12 Suhl Ludwig Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 13 Dürfeld/ Dürrfeld Christian Wilhelm Langensalza L 27.05.1778 48 -- -- -- -- --
1774 5 13 Vodel Christian Heinrich Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 13 Volkerß Eberhard Amsterdam A 30.03.1776 22 -- -- -- -- --
1774 5 14 Globig Johann Ernst v. Saxo A 16.06.1775 13 -- -- -- -- --
1774 5 14 Haack Gottlob Christian August v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1774 5 14 Held Carl Friedrich Marienthal/ Mariaenallens., Misnicus L 14.04.1779 59 -- -- -- -- --
1774 5 14 Herrmann Johann Heinrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 14 Lößer Johann Gotthelf Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 14 Müller Johann Gottwald
Gorbitzhammer b. Schleiz/ Orbico/ Orbito, 
Nariscus T 18.08.1781 60 -- -- -- -- --
1774 5 14 Neumann Martin Carl Andreas Lübben, Laus. L 24.11.1779 66 -- -- -- -- --
1774 5 14 Opitz Johann Christian Moritzburg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 14 Scheibler Johannes Gottlob Dornhennersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 14 Thoss Carl Friedrich August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 14 Weingube Carl Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 16 Haueisen
Johann Christian Theophil/ Johann Christian 
Gottlieb Taucha/ Tauchardensis, Thüringen L 30.10.1776 29 -- -- -- -- --
1774 5 16 Kersten Christian Gottlob Luckau/ Luccaviens., Laus. L 30.11.1782 60 -- -- -- -- --
1774 5 16 Petsch Engelbert Gottfried Sebastian Schrebitz, Misnicus L 10.09.1778 52 -- -- -- 30.01.1779 --
1774 5 16 Winkelmann/ Winckelmann Johann Friedrich Neukirchen, Vogtland L 30.04.1777 36 -- -- -- -- --
1774 5 18 Benedictus Traugott Friedrich Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 18 Wolf Christian Friedrich Kirchberg, Misnicus L 26.09.1778 52 -- -- -- 11.12.1778 --
1774 5 19 Suchsland Johann Heinrich Langensalza L 24.09.1774 4 -- -- -- -- --
1774 5 20 Brandis Ernst Friedrich Tennstädt, Thüringen L -- 42 -- -- -- 23.03.1779 --
1774 5 20 Brandis Friedrich Christian Tennstädt, Thüringen L 14.10.1778 -- -- -- -- -- --
1774 5 21 Helbig Johann Andreas Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 21 Lundblad Johannes Hallandia, Schweden A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 21 Rummer Tobias Zwickau L 24.01.1778 44 -- -- -- 22.09.1775 --
1774 5 25 Blüher Johann August Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 25 Liebmann Gottlob Zwickau L -- -- -- -- -- 10.04.1778 --
1774 5 27 Below Gottlob August v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1774 5 27 Eger Johann Theophilus Heinrich Ernst Glauchau L 15.05.1779 48 -- -- -- -- --
1774 5 27 Hausding Carl Friedrich Pulsnitz, Laus. L 30.09.1778 52 -- -- -- -- --
1774 5 27 Henrici/ Heinrici Carl Gottfried Gera T 19.06.1779 61 -- -- -- 26.09.1778 --
1774 5 27 Neumeister Erdmann Gotthelf Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 28 Bachner Carl Gotthelf Zschopau L -- -- -- -- -- 26.07.1794 --
1774 5 28 Biel Johann Gotthelf Schneeberg L 19.09.1781 87 -- -- -- -- --
1774 5 28 Fischer Carl Traugott Golsen, Laus. L 09.07.1777 36 -- -- -- -- --
1774 5 28 Fischer Johann Gottfried Freiberg L 02.04.1777 38 -- -- -- -- --
1774 5 28 Schill Ernst Christian Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 30 Barwasser Carl Adolph Frauenstein L 20.08.1777 42 -- -- -- -- --
1774 5 30 Forkel Christian Gotthelf Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 30 Kadisch Carl Friedrich Wilhelm Donndorf, Thüringen L 17.03.1779 57 -- -- -- -- --
1774 5 30 Nathe Christoph Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
Chronologisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1774 5 30 Oehme Friedrich Christian Beuthen, Schönburg L 01.04.1778 47 -- -- -- -- --
1774 5 30 Preußler Johann Gottfried Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 30 Schmerbauch/ Schmeerbauch Gottlob Friedrich Doberlugk L 29.04.1778 47 -- -- -- -- --
1774 5 30 Ulich/ Uhlich Johann Friedrich Sigismund Burkartsdorf/ Burckartsdorpio, Misnicus L 27.09.1777 40 -- -- -- -- --
1774 5 30 Voigt Carl Friedrich Moritzburg L 20.05.1778 48 -- -- -- 11.05.1778 --
1774 5 31 Danglof/ Dangloff Johann Christian Lossa, Thüringen L 30.04.1777 24 -- -- -- -- --
1774 5 31 Gräbner Carl Traugott Bernsbach, Misnicus L 15.10.1779 36 -- -- -- -- --
1774 5 31 Trinck Christian Friedrich Erdmann Eythra L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 31 Walther Carl Friedrich Sayda/ Saydensis L 07.02.1778 44 -- -- -- -- --
1774 6 1 Burkhard/ Burckhard Johann Gottlieb Eisleben L 03.04.1777 34 -- -- -- 11.05.1781 --
1774 6 1 Schlewiz/ Schlewitz
Georg Friedrich Theophil/ Georg Friedrich 
Gottlieb Belgern, Misnicus L 04.04.1778 46 -- -- -- -- --
1774 6 1 Stöpel Johann Erdmann August Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1774 6 1 Wolle Carl Benjamin Friedemann Wessingen/ Wessingensis A -- -- -- -- -- -- --
1774 6 2 Kleinpaul Christian Friedrich Zschöschau L -- -- -- -- -- -- --
1774 6 3 Junge Johannes Daniel Kamenz/ Camitio, Laus. L 29.06.1782 96 -- -- -- -- --
1774 6 4 Crasselt Samuel August Kummershemensis, Misnicus L 11.09.1779 60 -- -- -- 13.04.1778 --
1774 6 4 Feigel Heinrich Friedrich Lobenstein T -- -- -- -- -- -- --
1774 6 4 Tamm Johann Traugott Seyfersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1774 6 7 Aster Immanuel Friedrich Strehla, Misnicus L 11.04.1781 48 -- -- -- -- --
1774 6 8 Meyerhof Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 6 13 Caroli Christian Friedrich Rochlitz L 15.04.1778 46 -- -- -- -- --
1774 6 13 Cerf/ Lecerf/ le Cerf Louis Halle A -- -- 20.04.1803 -- -- 26.06.1795 --
1774 6 13 Günther Carl Wilhelm Friedrich Thumen/ Thuma, Misnicus L 21.01.1777 43 -- -- -- -- --
1774 6 13 Martius Johann Wilhelm Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1774 6 13 Oswald Johann Daniel Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1774 6 13 Schramm Johann Christian Robschütz, Misnicus L 09.09.1778 51 -- -- -- -- --
1774 6 13 Straubel Johann Friedrich Naumburg L 14.10.1775 16 -- -- -- -- --
1774 6 15 Koch Justus Friedrich Frauenstein, Misnicus L 18.02.1778 43 -- -- -- -- --
1774 6 16 Held Johann Ehrenfried Zittau, Laus. L 30.09.1780 36 -- -- -- -- --
1774 6 16 Schubert Friedrich Jauern, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1774 6 17 Drösig Heinrich August Forsta, Laus. L 24.01.1778 43 -- -- -- -- --
1774 6 18 Grunwald Jacob Frauenburg, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1774 6 20 Nissen Heinrich Gotthilf Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 6 21 Jahn Carl Leberecht Bibra L -- -- -- -- -- -- --
1774 6 21 Seyfarth/ Seyffarth Johann Gottlob Heinrich Weida, Vogtland L 19.05.1779 59 -- -- -- -- --
1774 6 23 Dürre Christian Friedrich Wilhelm Zauche/ Zaua/ Zauia, Laus. L 16.04.1777 30 -- -- -- -- --
1774 6 23 Frommann Mathäus Theophil/ Matthäus Gottlieb Peisera, Polen A 07.05.1777 35 -- -- -- -- --
1774 7 5 Bernhardi Johann Friedrich Heinrich Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 7 8 Fröhde Johann Gottlob Lobstädt L -- -- -- -- -- -- --
1774 7 9 Heymann Christian Gottlob Leisnig L 06.02.1781 63 -- -- -- -- --
1774 7 12 Haginikol Stavraki Johannes Konstantinopel A -- -- -- -- -- -- --
1774 7 15 Colletus Johannes Norwegen A -- -- -- -- -- -- --
1774 7 15 Colletus Peter Norwegen A -- -- -- -- -- -- --
1774 7 15 Dräbye Franz Hafniensis A -- -- -- -- -- -- --
1774 7 23 Timme Christian Friedrich Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1774 7 24 Niemann Carl Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1774 7 26 Röder Ludwig Wilhelm Mansfeld/ Frideburgo, Mansfeld. A 13.12.1780 27 -- -- -- -- --
1774 7 29 Gilbert Christian Dietrich Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1774 8 11 Kästner Johann Carl Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1774 8 16 Paskevitsch Petrus Gniditsch/ Peter Gniditsch Pultawiensis A -- -- -- -- -- 16.10.1781 --
1774 8 31 Payen Joseph/ Joseph Anton
St. Martin de Conty dioecese et generalite d' 
Amiens en Picardie, Franco-Gallus A -- -- 30.01.1808 -- -- 14.11.1796 --
1774 9 5 Dimetrius Polychronius Konstantinopel A -- -- -- -- -- -- --
1774 9 7 Rüger Johann Benjamin Thurma, Schönburg. L 05.02.1779 65 -- -- -- -- --
1774 9 10 Meichsner Heinrich Adrian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 9 13 Zaumsegel Carl Christoph Münchenbernsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1774 9 19 Drechsler Christian Gottfried Ephraim Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 9 20 Bruun Jacob Finnland A -- -- -- -- -- -- --
1774 9 23 Bergmann Libor Livland A -- -- -- -- -- -- --
1774 9 26 Hänsel Theophil Wilhelm/ Gottlieb Wilhelm Dreiskau, Misnicus L 27.09.1777 36 -- -- -- -- --
1774 9 28 Schade Carl Hieronymus Merseburg L -- -- -- -- -- 15.10.1778 --
1774 9 30 Pierschel Gottlob August Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 9 30 Radspiller Gotthelf David Freiberg L -- -- -- -- -- 22.03.1779 --
1774 10 1 Gersdorf August Rudolph v. Misnicus L 14.05.1778 44 -- -- -- -- --
1774 10 1 Häfner Johann Matthäus Schmalkalden, Thüringen T 02.10.1782 96 -- -- -- -- --
1774 10 1 Marpurg Georg Gottfried Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 3 Porsche/ Borsche Johann Christoph Zittau/ Fridersdorfio, Lausitz L 20.01.1779 52 26.10.1782 -- -- -- --
Chronologisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1774 10 3 Rudorf Ernst Ludwig Oberröblingen, Thüringen L 18.10.1777 36 -- -- -- -- --
1774 10 4 Laitenberger Heinrich Benedict Glessingen -- -- -- -- -- -- -- --
1774 10 4 Laitenberger Johann Friedrich Glessingen -- -- -- -- -- -- -- --
1774 10 4 Regis Johann Gottlob Leipzig L 05.09.1778 47 -- -- -- -- --
1774 10 4 Vogel Wolfgang Leopold Zwickau L 24.10.1779 60 -- -- -- -- --
1774 10 6 Grünert Johann Gotthold Heinrich Chemnitz L 13.10.1779 60 -- -- -- -- --
1774 10 7 Döring Johann August Gatterstädt, Thüringen L 22.09.1781 84 -- -- -- 14.04.1778 --
1774 10 8 Böland Christian Friedrich Brambach, Vogtland L 11.04.1778 42 -- -- -- 11.04.1778 --
1774 10 8 Fersen Johann Heinrich v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 8 Troitzsch Carl Christian Leipzig L 01.10.1779 60 12.09.1780 -- -- 21.03.1779 --
1774 10 10 Hüttenrauch Christian Gottlob Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 10 Pachaly Christian Wilhelm v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 10 Pachaly Johann Friedrich v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 11 Fabricius Adam Stralsund/ Sundensis A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 11 Richter Abraham Stralsund/ Sundensis A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 13 Conta Albert Wilhelm Ernst Saalfeld T -- -- -- -- -- -- --
1774 10 13 Engelschall Friedrich Christian Franz Saalfeld T -- -- -- -- -- -- --
1774 10 13 Flander Samuel Benedict Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 13 Golde Johannes Gottlob Zeitz L 29.07.1780 69 -- -- -- -- --
1774 10 13 Höchster Heinrich Eduard Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 13 Lucius Johannes Herrnhut L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 13 Martens Johann Theophil Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 14 Daniel Christian Friedrich Halle A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 14 Eysingk Carl Heinrich Livland A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 14 Pottmeyer Johann Christoph Livland A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 14 Schmidt Werner Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 15 Fronius Bartholomäus Theophilus Transylvanien A 14.10.1775 12 -- -- -- -- --
1774 10 15 Harrer Georg Albert Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 15 Kästner Johann Christoph Günstedt/ Gunstadt, Thüringen L 08.04.1779 54 -- -- -- -- --
1774 10 15 Ring Johannes Göteborg, Schweden A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 15 Scheller Johann Andreas Afrika A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 15 Simon Ernst Friedrich Wilhelm Freiberg L 11.08.1778 42 -- -- -- 11.04.1778 --
1774 10 18 Bruckner Joseph Transylvanien A 05.07.1775 9 -- -- -- -- --
1774 10 18 Exter Julius Friedrich Großmühlingen, Zerbst A 27.06.1778 44 -- -- -- 03.06.1778 --
1774 10 18 Eytelwein Johann Gottfried Leipzig L -- -- 15.12.1788 -- -- -- --
1774 10 18 Friedrich Carl Benjamin Sagan A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 18 Rhost Christoph Wilhelm Victor Heldrungen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 18 Stisser Johann Christian Halle A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 18 Wacker Albert Christoph Otto Amadeus Eisleben L 13.09.1777 35 -- -- -- -- --
1774 10 19 Dienemann Franciscus Carolus Eisleben L 15.10.1777 36 -- -- -- -- --
1774 10 19 Fickold Johann Gotthelf Senftenberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 19 Franquet Johann Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 19 Kreußler Heinrich Wilhelm Gottlieb Jena T 25.01.1777 27 23.08.1804 -- -- 22.05.1812 --
1774 10 19 Lang Johannes Pest, Ungarn A 08.03.1777 29 -- -- -- -- --
1774 10 19 Liebstein Johann Christian Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 19 Makoviny Daniel Neugrad, Ungarn A 15.06.1776 20 -- -- -- -- --
1774 10 19 Müller Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 19 Papst Johann Georg Friedrich Ludwigstadt A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 19 Patrick Philipp Heinrich Strassburg A -- -- -- -- -- 13.05.1775 --
1774 10 19 Taube August Gotthelf/ August Gotthilf Dresden L 17.06.1778 44 -- -- -- -- --
1774 10 19 Weiße Johann Philipp Reval A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 20 Bergmann Friedrich Heinrich Christoph Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1774 10 20 Biedermann Johann Gottfried Freiberg L 18.02.1778 40 -- -- -- -- --
1774 10 20 Große Johann Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 20 Landgraf Carl Ludwig Parchwitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 21 Kühns Johann Samuel Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 21 Sörmans Johann Heinrich Dantzig/ Dantiscanus A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 24 Anderson Carl Friedrich Ehrenfriedersdorf, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 24 Gumpelt Carl Wilhelm Pirna L 01.11.1777 36 -- -- -- -- --
1774 10 24 Keltz Samuel Nicolaus Waldenburg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 24 Weber Silvester Höhngeda, Mühlhausen A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 25 Cramer Carl Friedrich Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 25 Miller Johann Martin Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 26 Berens Johann Georg Riga A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 28 Herrmann Christian August Pötewitz, Zeitz L 03.10.1778 48 -- -- -- -- --
1774 10 29 Jünger Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 31 Liptay Matthias
Csetnekino Goemoeniensis/ Gsetnekino 
Goemoeriensis, Ungarn A 24.08.1777 35 -- -- -- -- --
1774 11 1 Drechsler Gottlob Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
Chronologisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1774 11 2 Teucher Gottlob Friedrich Bernsdorf, Schönburg L 04.04.1787 149 28.10.1800, 24.12.1796 -- -- -- --
1774 11 5 Hasper/ Haspen Carl Gottlob Friedrich Marienberg L 01.11.1777 38 -- -- -- -- --
1774 11 12 Kagerbauer Johann Paul Richtach oder Vichtach, Boius A -- -- -- -- -- -- --
1774 11 12 Mann Wilhelm Peter Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1774 11 19 Löber Christian Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1774 11 19 Rittmann Jacob Friedrich Ludwig Schwäbich Hall A -- -- -- -- -- 25.05.1776 --
1774 11 29 Flies Joseph Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1774 12 15 Siebziger Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 29.01.1779 --
1774 12 23 Hebenstreit Ernst Benjamin Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 21.05.1783 --
1775 1 12 Pezold Carl Traugott Merseburg L 20.09.1780 54 -- -- -- -- --
1775 1 21 Möhring Johann David Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 1 23 Kunad Christian August Johanngeorgenstadt L 15.03.1777 26 -- -- -- -- --
1775 1 26 Häntze Gottfried Lebrecht Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1775 1 27 Müller Johann Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 1 27 Steinmetz Johann Herrnhut L 17.12.1777 35 -- -- -- 13.05.1778 --
1775 2 1 Stäber Ehrgott Sigismund Obereichstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1775 2 20 Ehrhard Georg Carl Leipzig L 24.10.1781 80 -- -- -- -- --
1775 2 24 Golze Christian Heinrich Friedrich Zerbst A 05.05.1781 48 -- -- -- -- --
1775 2 25 Steininger Johann Gottlob Severin Leipzig L 13.03.1782 84 -- -- -- -- --
1775 3 4 Oelsner Christian Gottfried Wahren, Misnicus L 01.02.1783 84 -- -- -- -- --
1775 3 7 Chiaponowski Joseph Polen A -- -- -- -- -- -- --
1775 3 7 Starzenski Michel Polen A -- -- -- -- -- -- --
1775 3 7 Wegierski Johann Polen A -- -- -- -- -- -- --
1775 3 10 Martel Justus Gottfried Artern, Thüringen, Mansfeld L 20.12.1777 18 -- -- -- -- --
1775 3 13 Stallmann Johann Ludwig Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1775 3 15 Franke Wilhelm August Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1775 3 15 Höfer Johann Friedrich Theodor Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 3 16 Gerstenberg/ Gerstenberger Samuel Traugott Zittau L 21.12.1780 69 -- -- -- -- --
1775 3 23 Lauckhardt Johann Jacob Reinheim, Hessen A -- -- -- -- -- 21.04.1792 --
1775 3 23 Mammitzsch Friedrich Gottlob Lichtenstein, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1775 3 27 Klotz Benjamin Werdau, Misnicus L 09.08.1780 54 -- -- -- -- --
1775 4 1 Ackermann Gottfried Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 3 Hammerdörfer Carl Traugott Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 3 Trapp Adam Friedrich Neusesio, Onoldbacensis A -- -- -- -- -- -- --
1775 4 6 Allstedt Carl Gottlob Teuchern, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 7 Gebhardt Johann Friedrich Pissen, Merseburg L 01.08.1781 69 -- -- -- -- --
1775 4 12 Seehausen/ Seehaußen Johann Martin Kleindalzig, Misnicus L 11.04.1781 72 -- -- -- -- --
1775 4 15 Dumas Heinrich Georg Joachim Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 15 Merkus Johann Caspar Amsterdam A -- -- -- -- -- -- --
1775 4 19 Hausius Carl Gottlob Fremdiswalde, Misnicus L -- -- -- -- -- 15.04.1778 --
1775 4 21 Hennig Johann Joachim Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 21 Lange Wilhelm Conrad Leipzig L 17.06.1780 62 24.01.1781 -- -- -- --
1775 4 22 Dittmann Georg Gottlieb/ Johann Gottlieb Thorn A 17.10.1778 42 -- -- -- -- --
1775 4 22 Hollander Johann Samuel Riga A -- -- -- -- -- -- --
1775 4 25 Bolmer Johann Carl Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 25 Jäger Johann Christian Leipzig L 29.01.1783 93 -- -- -- -- --
1775 4 25 Kröber Johann Friedrich Breunsdorf, Misnicus L 01.09.1779 53 -- -- -- -- --
1775 4 25 Meisner Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 26 Michalitzka Johannes
Diezeritio Trecniniensis/ Dizeritio 
Trenchincensis, Ungarn A 21.08.1775 4 -- -- -- -- --
1775 4 28 Löwenstein Paul Ludwig Johann v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1775 4 28 Reimann Constantin Ehrenfried Düben L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 29 Stüler Adolph Gottfried Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1775 4 29 Stüler Ernst Wilhelm Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 1 Anderson Christian Daniel Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 1 Arien Bernhard Christian d' Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 1 Heym/ Heyme Johannes Heinrich Friedrich Keilroda, Franken L 17.10.1778 42 -- -- -- -- --
1775 5 1 Klambeck Berthold Jacob Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 1 Koch Johann Georg Gottfried Stenzsch, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 1 Wessell Jacob Thomas Hamburg A -- -- -- -- -- 22.03.1779 --
1775 5 3 Rhein Christian Samuel v. Mörtitz/ Mörtiz L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 5 Langbein Christian Jeremias Arnstadt T -- -- -- -- -- 09.05.1778 --
1775 5 5 Renger Gottfried Berzdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 6 Frühauf Johannes Andreas Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 6 Hofmann Caspar Wilhelm Schmiegel, Polen A 12.04.1777 23 -- -- -- -- --
1775 5 6 Laurich Christian Friedrich Schönfeld, Misnicus L 10.04.1779 47 -- -- -- -- --
1775 5 6 Mücke Samuel Traugott Sorau, Laus. L 20.05.1778 36 -- -- -- 20.05.1778 --
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1775 5 6 Reichel Johannes Gottfried Marklissa/ Marglissa, Laus. L 15.10.1777 29 -- -- -- -- --
1775 5 6 Schmid Carl August Forsta, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 6 Trincks Christian Moritz Söllichau L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 8 Hommel August Leipzig L -- -- 28.06.1783 -- -- -- --
1775 5 8 Pflug Benjamin Gotthilf Zwickau L 04.04.1778 35 -- -- -- -- --
1775 5 9 Bachmeyer Samuel Augsburg A -- -- -- -- -- 12.05.1778 --
1775 5 9 Busch Gottlieb Kuppera, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 9 Hecking Johannes Gottfried Augsburg A -- -- -- -- -- 05.06.1778 --
1775 5 9 Magnus Conrad Sigismund Leuthen/ Leithen, Laus. L 13.06.1781 36 -- -- -- 09.04.1778 --
1775 5 9 Magnus David Traugott Leuthen/ Leithen, Laus. L 13.06.1781 36 -- -- -- -- --
1775 5 9 Schmidt Christian Ludwig Friedrich Schwerin A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 9 Seyfert Gottlob Witschendorf/ Wittchendorf, Laus. L 16.07.1779 49 -- -- -- 16.06.1779 --
1775 5 9 Stamnitz Johann Gottfried Stöttigken, Schlesien A 01.03.1780 58 -- -- -- 15.05.1778 --
1775 5 9 Teuber Johannes Erdmann Sorau, Laus. L 11.04.1778 35 -- -- -- 10.04.1778 --
1775 5 9 Vogel Friedrich Daniel Lichtenstein, Schönburg L 03.03.1779 46 -- -- -- -- --
1775 5 9 Wendt Friedrich Christian Woostena, Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 10 Gemeiner Carl Theodor Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 10 Göschel Christian Friedrich Edersleben, Thüringen L 11.12.1779 55 -- -- -- -- --
1775 5 10 Reindl Georg Christoph Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 10 Tüllmann Jacob Heinrich Leopold Dresden L 18.03.1778 35 -- -- -- -- --
1775 5 12 Beege Georg August Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 12 Hofmann Johannes Ernst Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 12 Schütz Friedrich Wilhelm v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 13 Jurcke Gotthilf Augustus Triebel, Laus. L 31.03.1779 47 -- -- -- 21.08.1778 --
1775 5 15 Beyer Friedrich Gottlob Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 15 Dürfeld Ernst Wilhelm Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 15 Grätz Philipp Heinrich Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 15 Hartmann Erdmann Gottlieb Görlitz L -- -- -- -- -- 27.03.1779 --
1775 5 16 Ehrlich August Gottlob Altenburg T 17.12.1777 31 -- -- -- -- --
1775 5 16 Heyne Johannes Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 18.05.1790 --
1775 5 16 Wahren Friedrich Gottlieb Bautzen, Laus. L 16.06.1781 73 -- -- -- 06.05.1778 --
1775 5 16 Weithass Carl Friedrich August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 17 Bynge Matthias Nicolaus Conrad Itzehoe, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 17 Gorr Jacob Schleswig-Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 17 Hesler Friedrich Heinrich v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1775 5 17 Hesler Rudolph Adam v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1775 5 17 Himmler Carl Christoph Beerwalde/ Beerwald L -- -- -- -- -- 10.04.1778 --
1775 5 17 Lothom/ Lottham Adolph Wilhelm v. Vogtland -- -- -- -- -- -- 25.06.1778 --
1775 5 17 Oehler Andreas Carsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 18 Herfter Johannes Gottfried Königshain, Misnicus L 09.04.1778 35 -- -- -- 09.04.1778 --
1775 5 18 Köhler Alexander Wilhelm Freiberg L 25.11.1778 42 -- -- -- -- --
1775 5 18 Krause Johannes Gottlob Dresden L 11.04.1778 35 -- -- -- 10.04.1778 --
1775 5 18 Lembske Joachim Daniel Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 18 Manteufel Herrmann Georg Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 18 Pönitz Johannes Heinrich Dresden L 10.09.1778 40 -- -- -- 16.09.1778 --
1775 5 18 Roos Johannes Magnus v. Schweden A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 18 Rusca Andreas Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 18 Schmieder Heinrich Gottlieb Dippoldiswald L 15.06.1778 36 -- -- -- 08.09.1778 --
1775 5 18 Susemihl Johannes Gottlob Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 18 Tritschler/ Tritzschler Johannes Christian Chemnitz L 23.09.1786 136 -- -- -- -- --
1775 5 18 Wohlin Otto Christian Schweden A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 18 Zeisold Liebmann Philipp Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 19 Heer Carl August Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 19 Henrici Johannes Peter Gottlieb Bautzen, Laus. L 04.11.1778 42 -- -- -- 21.10.1778 --
1775 5 19 Hödler Christian Heinrich Dresden L 15.04.1778 35 -- -- -- -- --
1775 5 19 Oppelt Carl Immanuel Hochweitschen, Misnicus L 29.03.1788 154 -- -- -- -- --
1775 5 19 Prasse Adolph Gottlieb Meißen L 10.07.1779 50 -- -- -- -- --
1775 5 19 Prasse Georg Friedrich Casimir Meißen L 10.07.1779 50 -- -- -- -- --
1775 5 19 Schleusner/ Schleußner Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 15.09.1781 --
1775 5 19 Stöver Friedrich Ferdinand Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 19 Watzdorf Johann Christian August v. Vogtland -- 25.07.1778 38 -- -- -- -- --
1775 5 19 Zeideler Friedrich Carl Bautzen/ Budissa, Lusat. L 23.01.1779 44 -- -- -- -- --
1775 5 20 Fabricius Franz Ludwig Ennesch, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 20 Förster Johann Christian Saubach, Thüringen L -- -- -- -- -- 12.10.1778 --
1775 5 20 Gleichmann Johann Valentin Hinternah/ Hinternau, Franken L 28.03.1778 35 -- -- -- 25.04.1778 --
1775 5 20 Greifenbach Prokop Buress v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 20 Haller Gottlob Wilhelm Mühltroff L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 20 Herrmann/ Johann Ludwig Heinrich Fördergersdorf L 19.12.1778 43 -- -- -- -- --
1775 5 20 Heynitz Carl Heinrich Ludwig v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
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1775 5 20 Israel Joseph Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 20 Kiesewetter Ernst Carl Gotthelf v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1775 5 20 Kiesewetter Ernst Friedrich August v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1775 5 20 Klemm Johannes Georg Großwaltersdorf, Misnicus L 28.08.1779 51 -- -- -- -- --
1775 5 20 Lehmann Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 20 Lieberkühn Johannes Samuel Wetterau A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 20 Müller Carl Gottlieb Wigandstal/ Wigandtal, Laus. L -- -- -- -- -- 14.01.1779 --
1775 5 20 Renner Christian Friedrich Helbigsdorf, Misnicus L 12.05.1779 48 -- -- -- 17.09.1778 --
1775 5 20 Rose Georg Heinrich Salzungen, Thüringen T -- -- -- -- -- 11.04.1778 --
1775 5 20 Zeyse Johannes Valentin Bittstädt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 22 Claudius Georg Carl Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 22 Ehrlich Christian Ernst Wetzdorf, Thüringen L 11.10.1780 65 -- -- -- -- --
1775 5 22 Friesen Johann Georg Friedrich v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 22 Hahnemann Christian Friedrich Samuel Meißen L 01.11.1777 22 05.06.1821 -- -- -- --
1775 5 22 Hellner Jacob Enoch Bautzen, Laus. L 23.05.1778 36 -- -- -- 23.05.1778 --
1775 5 22 Janke/ Jancke Johannes Christian Görlitz, Laus. L 24.03.1779 48 -- -- -- 04.04.1778 --
1775 5 22 Knothe Benjamin Gotthelf Zittau L -- -- -- -- -- 18.12.1778 --
1775 5 22 Mattei Carl Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 22 Penter/ Penther Johannes Görlitz, Laus. L 06.04.1781 83 -- -- -- 20.06.1782 --
1775 5 22 Pöhlmann Johannes Georg Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 22 Schuchart Friedrich Abraham Leutzsch L -- -- -- -- -- 09.03.1779 --
1775 5 22 Steinmetz Benjamin Traugott Zittau L 20.09.1780 64 -- -- -- -- --
1775 5 22 Temper Johann Gottlob Ilmopolitanus T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 22 Trautner Friedrich Gottlob Martin Deutschossig, Laus. L 29.12.1779 55 -- -- -- -- --
1775 5 22 Weise Johannes Christian Altdorf A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 23 Heinsius Carl Wilhelm Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 23 Israel Elias Judaeus Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 23 Junghänel Johann Gottlieb Weisenberg, Laus. L 26.08.1778 39 -- -- -- 13.04.1778 --
1775 5 23 Nostitz Johann Wilhelm v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1775 5 23 Seydel/ Seidel Christian Traugott Rennersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- 13.03.1782 --
1775 5 23 Taubert Christian Wilhelm Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 23 Ultmann Christian Traugott Rochlitz L 27.01.1779 44 -- -- -- -- --
1775 5 24 Fischer Johannes Friedrich Gottlob Zittau L -- -- -- -- -- 22.10.1785 --
1775 5 24 Jumpelt August Wilhelm Pirna L 26.07.1780 42 -- -- -- -- --
1775 5 24 Riedel Carl Gottfried Frankenberg, Misnicus L 01.09.1779 51 -- -- -- 23.09.1785 --
1775 5 24 Schwarze Carl Friedrich Gottlob Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 26 Beil Johannes David Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 26 Plessing Friedrich Victor Leberecht Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 26 Reinhardt Gottfried Ferdinand Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 27 Bertling Carl Friedrich Theodor Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 27 Gerber Christian Gottlieb Wellersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- 12.05.1781 --
1775 5 27 Härtting Gottlob Leberecht Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 27 Thiele Timotheus Fürchtegott Hormersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 27 Weickhmann Samuel Gottlieb Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 27 Weidemann Immanuel Zeitz L 28.04.1779 48 -- -- -- 27.08.1778 --
1775 5 27 Zernicke Valtentin Heinrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 29 Eismann/ Eißmann Johann Gottlob Heinzenbanck/ Heinzebanck, Misnicus L 19.06.1779 49 -- -- -- 10.04.1778 --
1775 5 29 Lipsius Johannes Gottfried Dresden L 02.09.1778 36 -- -- -- 01.09.1778 --
1775 5 29 Schieck Johann Samuel Vertraugott Marienberg/ Mariamont. L 20.03.1780 46 -- -- -- -- --
1775 5 29 Walther Johann Friedrich Wilhelm Wegefart/ Wegefartens., Misnicus L 23.08.1780 60 -- -- -- 16.09.1778 --
1775 5 30 Heymann Conrad Traugott Borna/ Bornensis L 17.11.1781 48 -- -- -- -- --
1775 5 30 Rhaesa Johann Gotthard Wilhelm Greußen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 31 Crusius Christlieb Ludwig Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 31 Kessinger Christian August Grödel, Misnicus L 04.04.1778 35 -- -- -- -- --
1775 6 1 Luther Johannes Friedrich Weida/ Weyda, Vogtland L 25.11.1778 42 -- -- -- 06.10.1778 --
1775 6 2 Bärwasser/ Barwaßer Christian Wilhelm Frauenstein L 05.08.1778 38 -- -- -- 04.06.1778 --
1775 6 2 Bürger Christian Gottlieb Benjamin Bernsdorf, Misnicus L 06.02.1779 40 -- -- -- -- --
1775 6 2 Hermann Johann Ludwig August Danckera, Pyrmont A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 2 Uhlich Traugott Ehrenreich Weißingen, Misnicus L 06.02.1779 44 -- -- -- 11.12.1778 --
1775 6 2 Ziegler Johann Heinrich Ernst Lippe A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 3 Lutemann Johannes Gotland A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 3 Müller Heinrich Gottfried Lommatzsch L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 3 Semler Adam Sigismund Philipp Halle A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 7 Reineck Gottfried Eilhard Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 7 Weyrauch Christian Gottfried Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 8 Freytag Johannes Heinrich Tennstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 9 Baudius Christian Friedrich Dahme, Saxo L 05.04.1780 58 -- -- -- 25.09.1778 --
1775 6 9 Hering Johannes Gottfried Crumpa/ Crumpen L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 9 Kamprad Johannes Christoph Liedersdorf/ Lüdersdorf, Thüringen L 15.04.1778 34 -- -- -- 15.04.1778 --
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1775 6 9 Krüger Johannes Christian Friedrich Sangerhausen, Thüringen L 18.09.1779 51 -- -- -- 19.12.1781 --
1775 6 9 Petermann Christian Ernst Glauchau L 29.05.1779 48 -- -- -- 09.04.1778 --
1775 6 9 Wollkopf Johannes Balthasar Pretzsch L 14.09.1782 72 -- -- -- -- --
1775 6 10 Freyberg Johannes Michael Niederrabenstein, Misnicus L 02.05.1781 71 -- -- -- 13.04.1778 --
1775 6 10 Geisler/ Geißler Christian Gottlob Portensis L 14.04.1779 47 -- -- -- -- --
1775 6 10 Meese Gottfried Lebrecht Priorau/ Priorav., Saxo L 14.05.1778 36 -- -- -- -- --
1775 6 10 Schmidt Christian Gottlieb Bernsdorf, Misnicus L 26.02.1780 57 -- -- -- -- --
1775 6 10 Springsfeld Christian Gottlob Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 12 Richter Christian Gottfried Chemnitz L -- -- -- -- -- 10.04.1778 --
1775 6 12 Weickert Johann Dankgott Johanngeorgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 13 Classen/ Claßen Carl Friedrich Benedict Leipzig/ Lipsicus L 19.09.1778 40 -- -- -- 28.09.1778 --
1775 6 13 Ehrhard Euthalius Friedrich Memmingen A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 13 Hübler Gotthelf Balthasar Dresden L 19.09.1778 40 -- -- -- 19.09.1778 --
1775 6 13 Kretzschmar Gottlob David Christian Niederschöna, Misnicus L 20.09.1780 63 -- -- -- 09.04.1778 --
1775 6 13 Mackeprang Jacob Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 13 Müller Johannes Gotthelf Nossen, Misnicus L 20.12.1780 36 -- -- -- -- --
1775 6 13 Nolde Johann Christoph v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 13 Richter Adolph Traugott Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 13 Stallknecht Gustav Adolph Gladitz L 27.01.1779 36 -- -- -- 13.04.1778 --
1775 6 13 Ulbrich Johannes Gottfried Cottwitz, Misnicus L 28.03.1778 35 -- -- -- 19.03.1779 --
1775 6 13 Zschorn Carl Friedrich Weißbach L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 14 Blüher Christoph Heinrich Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 14 Herrmann Carl August Chemnitz L 12.05.1779 47 -- -- -- -- --
1775 6 14 Heymert Gottlob Sigismund Friedrichstadt, Misnicus L 05.04.1780 58 -- -- -- -- --
1775 6 14 Schmidt Johann Georg Valentin Schwarzenberg, Franken L -- -- -- -- -- 06.09.1784 --
1775 6 14 Tharandt Adam Gottlieb Lauenstein, Misnicus L 07.07.1779 49 -- -- -- -- --
1775 6 14 Tzschöckel Carl Gottfried Kötschau L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 15 Geisler/ Geißler Christian Benedict Leberecht Leipzig L 26.07.1780 61 16.01.1777; 11.08.1778 -- -- -- --
1775 6 15 Köhler Christian Friedrich Brehna/ Brehnensis L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 15 Trepte Johannes Gottlieb Seifersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 15 Turcon Jean Baptiste Massiliensis A -- -- -- -- -- 29.03.1779 --
1775 6 15 Wustlich Johannes Gottlieb Kesselsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 17 Mierisch Johannes Samuel Elster, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 19 Geisler Johannes Gottlieb Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 19 Raup Heinrich Gottlieb Zeulenroda, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1775 6 19 Schwarzenberg Carl Immanuel Friedrich Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 22 Reichel Johannes Georg Uffenheim, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 22 Stübner Johannes August Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 22 Voigt Johannes Wilhelm Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 23 Beumelburg Johann Carl Krügersreuth, Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1775 6 23 Coith Christian August Breitenhof, Misnicus L -- -- 26.07.1788 -- -- 02.09.1779 --
1775 6 23 Richter Johannes Gottfried Geringswald L 21.06.1780 60 -- -- -- 13.10.1778 --
1775 6 23 Schmieder Johann Ernst Traugott Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 23 Wipprecht Adolph August Gottlob Weißensee, Thüringen L 27.09.1777 27 -- -- -- -- --
1775 6 28 Bernhardi Christian Gottlieb Wildschütz L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 28 Gottschalck Johann Friedrich Leopold Grünhain L 09.08.1780 60 -- -- -- -- --
1775 6 28 Schubart Johann Friedrich August Hohenstädt/ Hohenstadiens., Misnicus L 15.05.1779 47 -- -- -- -- --
1775 6 29 Hempel Johann Friedrich August Hohendorf, Misnicus L 18.09.1782 45 -- -- -- -- --
1775 6 29 Mylius Carl Georg Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 7 1 Philippi Luther Leberecht Aue, Misnicus L 26.09.1778 39 -- -- -- -- --
1775 7 4 Bock Christoph Wilhelm Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1775 7 4 Schwarz/ Schwartze Christian August Großenhain/ Haynensis L 28.03.1781 68 -- -- -- 11.04.1778 --
1775 7 5 Böttger Carl Gotthold Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 7 5 Spohn Gottlieb Leberecht Eisleben L -- -- -- -- -- 27.09.1781 --
1775 7 10 Ricoeur Johann Friedrich Wilhelm Breslau A -- -- -- -- -- 23.05.1778 --
1775 7 12 Bürger Johann Ludwig August Rosla, Stolberg T 24.05.1777 23 -- -- -- -- --
1775 7 13 Halbe Johannes August Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1775 7 17 Wanckel Christian Friedrich Holleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1775 7 19 Hofmann Polycarp Gottlieb Großenhain/ Haynicensis, Misnicus L 05.08.1780 60 -- -- -- -- --
1775 7 19 Köhler Christian Friedrich Beyerfeld L -- -- -- -- -- -- --
1775 7 20 Martens Franz Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 7 27 Schmid Christian August Bernsdorf, Misnicus L 18.09.1779 51 -- -- -- -- --
1775 7 31 Dietrich Gottlieb Wilhelm Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1775 7 31 Röhrer Johannes Gottlieb Zeitz L 18.08.1779 48 10.05.1785 -- -- 18.09.1778 --
1775 8 4 Burckersrode Adolph Samson v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1775 8 14 Rabe Johannes August Heinrich Eisleben L 11.08.1781 72 -- -- -- -- --
1775 8 16 Pashuysen Johannes Friedrich August van Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1775 8 18 Brandenburger Benjamin Berlin A -- -- -- -- -- -- --
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1775 8 22 Zorn Gotthelf Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 8 26 Zöger Christoph August Dresden L -- -- -- -- -- 04.09.1778 --
1775 8 30 Hempel Carl Gotthelf Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1775 8 31 Schade Traugott Wilhelm Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1775 9 2 Kempfe Leopold Gotthelf Friedrich Gauditz/ Gaudicens., Misnicus L 04.02.1786 48 -- -- -- -- --
1775 9 2 Spiesbach Georg Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 9 7 Martini Johannes Gotthelf Rochlitz L 15.05.1779 45 -- -- -- -- --
1775 9 12 Hofmann Christian Nathanael Vetschau, Laus. L 28.09.1776 12 -- -- -- -- --
1775 9 16 Rathgeber Thomaso Gaitan Udine, Venetien A -- -- -- -- -- -- --
1775 9 18 Lehmann August Leberecht Altdöbern/ Palaeo Doeberensis, Laus. L 14.05.1778 32 -- -- -- -- --
1775 9 19 Hirsch David Judaeus Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1775 9 19 Warneck Johann Rudolph Friedrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1775 9 23 Wunderlich Gottfried Simon Naumburg L 11.07.1781 69 16.09.1786 -- -- 18.10.1794 --
1775 9 25 Leonhard Johannes Georg Angerburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 9 25 Nolde Carl v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1775 9 25 Nolde Johann Christoph Eberhard v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1775 9 25 Wittig Johannes Gottfried Leipzig L 17.07.1779 42 -- -- -- -- --
1775 9 26 Alers Johann Georg Christian Clarus Ovelgönne, Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 2 Goldsohn Jacob Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1775 10 2 Werner Carl Heinrich Altenburg T 08.04.1778 30 -- -- -- -- --
1775 10 3 Kurowsky Joseph v. Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 3 Schilling Johannes Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 27.04.1784 --
1775 10 4 Birckner Johannes Heinrich Schleiz/ Schlaiza, Nariscus T 01.04.1778 30 -- -- -- -- --
1775 10 9 Buchmann Johannes Friedrich Sangerhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1775 10 9 Dassler Christian Friedrich Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1775 10 9 Marcus Carl Gottlieb Dresden L 07.04.1781 66 -- -- -- -- --
1775 10 9 Müller Johannes August Meyen, Misnicus L 19.02.1779 53 -- -- -- 15.05.1784 --
1775 10 9 Schilling Johannes Carl Leipzig L 10.10.1804 348 -- -- -- -- --
1775 10 10 Einert Johannes Daniel Freiberg L 24.04.1779 42 -- -- -- -- --
1775 10 10 Gebhard Johannes Carl Albrecht Borna L 22.09.1787 60 -- -- -- 13.04.1778 --
1775 10 10
Harrlach u. 
Vestenbergsgreuth Christoph Theophil Holzschuher v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1775 10 10
Harrlach-Thalheim u. 
Vestenbergsgreuth Carl Johann Sigismund Holzschuher v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1775 10 10 Rein Christian Benjamin Dobia/ Dobia, Narisc. T 20.11.1779 53 -- -- -- 08.04.1778 --
1775 10 10 Rein Johannes Immanuel Dobia/ Dobia, Narisc. T 01.04.1780 49 -- -- -- -- --
1775 10 12 Egidy Christoph Moritz v. Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 12 Pfeiffer Georg Friedrich Frauenreuth, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 12 Stockmann Carl Adolph Naumburg L 31.03.1779 42 -- -- -- -- --
1775 10 13 Ende Ferdinand Adolph v. Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 13 Friedel Johannes Christian Böhlen L -- -- -- -- -- -- --
1775 10 13 Höpffner Carl Ludwig Gießen A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 13 John Heinrich Ernst Nordhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1775 10 13 Martini Christian Benjamin Gottlieb Rochlitz L 27.06.1778 33 -- -- -- -- --
1775 10 13 Müller Johannes Gottlieb Dresden L 23.12.1779 51 -- -- -- -- --
1775 10 13 Schnorr August Ferdinand Limbach, Vogtland L 18.12.1782 60 -- -- -- 21.12.1779 --
1775 10 13 Ullner Jacob Heinrich Schmalkalden T -- -- -- -- -- -- --
1775 10 13 Zahn Carl Gottlob Andreas Auerstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1775 10 14 Brecht Johannes Caspar Leipzig L 20.11.1779 49 -- -- -- -- --
1775 10 14 Göbel Johann Jacob Lengefeld, Vogtland L -- -- 25.08.1804 -- -- 18.04.1778 --
1775 10 14 Reichenbach Gottlieb Tobias Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 10 14 Thomas Christian Gottfried Lengefeld, Vogtland L -- -- -- -- -- 15.05.1788 --
1775 10 17 Caesar/ Kayser Carl Leopold Dresden L 13.03.1779 42 -- -- -- -- --
1775 10 17 Hoffmann Daniel Fürth A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 19 Bielefeld Heinrich Jacob Julius Baron v. Berlin A -- -- -- -- -- 07.08.1780 --
1775 10 19 Kriegel August Oberammergau, Bayern A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 19 Schöps Johann Gottfried Wilhelm Allendorf A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 23 Röller Traugott Günther Vogtland -- 10.08.1776 10 -- -- -- -- --
1775 10 25 Eyring Conrad Christoph Dresden L 20.03.1779 41 -- -- -- 15.04.1778 --
1775 10 25 Hoop Justus Amsterdam A 13.04.1778 30 -- -- -- -- --
1775 10 25 Hulsbeck Peter Anton Amsterdam A 13.10.1777 24 -- -- -- -- --
1775 10 25 Siedenburg Christoph Amsterdam A 05.09.1778 35 -- -- -- -- --
1775 10 26 Fircks Magnus August Friedrich Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 26 Flachs Heinrich Gottlieb Dresden L 11.03.1779 40 -- -- -- 18.04.1778 --
1775 10 27 Streubel Carl Friedrich Glassensis, Misnicus L 02.10.1779 48 19.04.1783 -- -- -- --
1775 10 29 Balke Carl Ludwig Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 29 Berner Johannes Friedrich Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 29 Wolle Christoph Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 11 1 Hofmann Jacob Friedrich Hellwig Thalmässing/ Thalmessingen A -- -- -- -- -- -- --
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1775 11 1 Hofmann Johannes Gottfried Thalmässing/ Thalmessingen A -- -- -- -- -- -- --
1775 11 1 Rehberg Christian Friedrich Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1775 11 2 Baumbach Johannes Carl Lützen/ Lucenensis L 13.03.1782 60 -- -- -- -- --
1775 11 2 Burckersroda Heinrich Georg Wilhelm v. Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1775 11 2 Burckersroda Johann August v. Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1775 11 3 Lippold Christian Friedrich Ronneburg, Altenburg T 07.09.1776 11 -- -- -- -- --
1775 11 4 Günther Johann Theodor Liebegott Stollberg L 27.07.1776 8 -- -- -- -- --
1775 11 7 Förster Johannes Ferdinand Ansbach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
1775 11 7 Scheunevogel Hermann David Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1775 11 8 Mikitta Andreas Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1775 11 9 Zachariae Friedrich Wilhelm Christian Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1775 11 10 Köppe Johann Carl Friedrich Köttlitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1775 11 10 Senf Wilhelm Laurenz Gotthelf Leibnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1775 11 11 Sauer Johannes Michael Stedlingen, Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1775 11 13 Hume Alexius England A -- -- -- -- -- -- --
1775 11 14 Lehmann Johannes Gottlob Albrechtshain L 13.02.1781 36 -- -- -- -- --
1775 11 14 Maniske Johannes Günther Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1775 11 20 Fischer Philipp Jacob Crosta, Laus. L -- -- -- -- -- 10.04.1779 --
1775 11 20 Lange Johannes Gottfried Ernst Leipzig L -- -- -- -- -- 25.09.1784 --
1775 11 21 Abt Johannes August Pretzsch L -- -- -- -- -- 21.10.1779 --
1775 11 25 Sollnensis Michael Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1775 12 8 Köppel Christian Gottfried Wohlmirstedt/ Wolmerstadiensis L 23.12.1777 24 -- -- -- -- --
1775 12 14 Jacobsen Carl Friedrich Lissa, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1775 12 20 Grand Johannes Lucas le Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1776 1 2 Haibe Johannes v. Donawertha, Boius A -- -- -- -- -- -- --
1776 1 4 Festus Johannes Samuel Großmonra/ Monra, Thüringen L 23.03.1782 75 -- -- -- -- --
1776 1 23 Löbel Traugott Leberecht Kanitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1776 1 23 Pegelau Carl Gottlieb Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1776 1 24 Mosig Gottfried Panitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1776 1 24 Stiehler/ Stieler Carl Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- 10.04.1779 --
1776 1 27 Raysky Johann Carl Adolph v. Struppa, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1776 1 27 Wolf Christlieb Traugott Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 2 12 Bernhard Carl Gottlob Freiberg L 20.05.1780 51 -- -- -- 10.04.1778 --
1776 2 12 Puchau Johannes Balthasar Guben, Laus. L 12.04.1777 14 -- -- -- -- --
1776 2 16 Schönemann Christian Friedrich Leipzig L 21.07.1784 101 -- -- -- 21.06.1786 --
1776 2 19 Rausch Johannes Friedrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1776 2 23 Leipold
Carl Sigismund Rudolph/ Carl Siegmund 
Rudolph Leipold Lucena, Merseburg/ Lucenensis L 03.02.1781 60 -- -- -- -- --
1776 2 29 Gläser Johann Friedrich Gotthelf Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1776 3 3 Költzsch Christian Gottfried Deltizsch, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1776 3 7 Gladitsch Gottlob Wildenborn L 11.09.1779 42 -- -- -- 03.08.1778 --
1776 3 8 Ihn/ Jhn Heinrich Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- 26.09.1778 --
1776 3 12 Naumann Georg Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 3 13 Lots Johannes Ernst Zwickau L 18.03.1780 -- -- -- -- -- --
1776 3 13 Lots Johannes Heinrich Zwickau L -- 48 -- -- -- -- --
1776 3 19 Richter Johann Christian Neiden, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1776 3 20 Hempel Christian Carl Theodor Hohndorf, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1776 3 21 Jung/ Junge Johann Christian Gottfried Naumburg L 01.04.1780 48 -- -- -- 04.05.1778 --
1776 3 23 Heyne Friedrich Albert Georg Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1776 3 23 Schmidt Adolph Wenceslaus Kozenicza, Polen A 19.03.1785 108 -- -- -- -- --
1776 3 29 Müller Johannes Christoph Annaburg L 17.11.1781 63 -- -- -- -- --
1776 3 30 Laurang Claude St. Andeux, Bourgogne A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 1 Kuhl Franz Nobilis v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 2 Netto Johannes Friedrich Leipzig L -- -- 23.06.1804 -- -- 24.12.1794 --
1776 4 2 Seyfert Johannes Gottfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 4 Hölzel Andreas Gottfried Lauban L 13.01.1787 129 -- -- -- -- --
1776 4 11 Besser Johannes Christian Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 16 Girardus Renatus Franz Paris A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 17 Heecke Adolph Friedrich Gleisberg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 17 Herzog Carl August Merseburg L 18.09.1779 41 -- -- -- -- --
1776 4 17 Schaufuß Salomon Borna L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 18 Schreber Johann Benedict Daniel Halle A -- -- 01.06.1799, 13.01.1781 -- -- -- --
1776 4 20 Kersten Ludolph Moritz Dresden L -- -- -- -- -- 01.08.1778 --
1776 4 20 Stephan Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 20 Terne Carl Gottlob Roitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 22 Cober Jacob Christian Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 22 Frenzel Georg Friedrich Jonas Leipzig L -- -- -- -- -- 28.05.1796 --
1776 4 22 Georgi Wilhelm Gottlieb Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
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1776 4 22 Naumann/ Neumann Emanuel Gottlieb Schneeberg L 26.06.1779 38 -- -- -- 26.06.1779 --
1776 4 22 Pauli Christoph Gottfried Lauban, Laus. L 02.11.1780 54 -- -- -- -- --
1776 4 22 Wielisch/ Wilisch Christian Friedrich Dresden L 29.07.1780 48 03.05.1779 -- -- 10.04.1778 --
1776 4 22 Witt Peter Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 23 Reut Carl Christian Bautzen, Laus. L 24.05.1777 13 -- -- -- -- --
1776 4 24 Hamann Heinrich Gottfried Schkortleben, Weißenfels L 10.05.1780 49 -- -- -- -- --
1776 4 24 Hirche Christoph Friedrich Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 03.03.1779 --
1776 4 24 Michler Carl Friedrich Wiesa, Laus. L 19.06.1779 38 -- -- -- -- --
1776 4 25 Bach Friedrich Adam Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 25 Bornmann Johannes Gottlieb Lauban, Laus. L 21.04.1779 36 -- -- -- 04.04.1778 --
1776 4 25 Frietzsch/ Frietzsche Carl Theophil Meffersdorf, Laus. L 01.03.1780 47 -- -- -- -- --
1776 4 26 Bötger Adolph Gottfried Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1776 4 27 Herrgesell Johann Christoph Thiemendorf, Schlesien A 31.01.1781 57 -- -- -- -- --
1776 4 27 Jungnickel Johann Carl August Görlitz L -- -- -- -- -- 09.04.1778 --
1776 4 27 Käuffer Christian Theophilus Zodel/ Zodela, Laus. L 05.06.1779 36 -- -- -- 24.08.1778 --
1776 4 27 Kayser Albert Christoph Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 27 Schorisch Christian August Gotthelf Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- 30.03.1779 --
1776 4 27 Schulze Christian Friedrich Sachsenhausen, Misnicus L -- -- -- -- -- 11.01.1786 --
1776 4 27 Wittck August Ferdinand Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 29 Agner Carl Friedrich Penig L -- -- -- -- -- 03.08.1778 --
1776 4 29 Brunner Georg Adam Torgau L 20.11.1779 43 -- -- -- -- --
1776 4 29 Hockof Nathanel Geibsdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 29 Perle Gottlob Heinrich Traugott Marklissa/ Marglissa/ Steinkircha Siles. L 01.09.1779 40 -- -- -- -- --
1776 4 29 Riemann Ernst Daniel Geibsdorf, Laus. L 05.05.1779 36 -- -- -- 29.04.1779 --
1776 4 29 Sandig Friedrich Ephraim Biberstein, Misnicus L -- -- -- -- -- 20.08.1777 --
1776 4 29 Sehsing Christian Neustadt, Polen A -- -- -- -- -- 08.10.1778 --
1776 4 30 Fiebiger Johannes Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 30 Herrgott Johann Albert Laubendorf, Anspach A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 30 Lehmann Johannes Traugott Zwickau L 26.07.1783 36 -- -- -- -- --
1776 4 30 Pauli/ Paulli Matthäus Christian Lübbenau, Laus. L 15.07.1780 51 -- -- -- -- --
1776 4 30 Schmidt Johann Friedrich Samuel Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 30 Tilßner Johannes Gotthelf Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 30 Witzgall Andreas Friedrich Presseck/ Preseck, Franken A 04.01.1779 42 -- -- -- -- --
1776 5 1 Meckelburg Carl Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1776 5 1 Steyer Friedrich Gottlob Kitzscher, Misnicus L 07.02.1781 57 -- -- -- -- --
1776 5 2 Borck Carl Friedrich August v. Neumark A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 2 Diebitsch Carl Sigismund v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 2 Dinckler Johann Matthias Philipp Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 2 Schaubert Johannes Christian Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 2 Schiele Friedrich Gottlob Osterfeld, Thüringen L 21.03.1777 11 -- -- -- -- --
1776 5 3 Weser/ Wäser Johannes Gottfried Großthiemig, Misnicus L 16.06.1781 62 -- -- -- 31.03.1779 --
1776 5 3 Wolf/ Wolff Gottlob Friedrich Zöblitz L 21.06.1780 50 06.08.1781 -- -- 18.12.1778 --
1776 5 4 Clarner Johannes Heinrich Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 4 Kabisch Ludwig Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 4 Treutler Johannes Friedrich Quedlinburg A -- -- -- -- -- 13.04.1778 --
1776 5 6 Apitz Johannes Gottlob Blankenhain L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 6 Geisler Johannes David Rehmsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 6 Korn Christian Friedrich Lebrecht Großennaundorf, Gräfenth. L -- -- -- -- -- 14.04.1778 --
1776 5 6 Richter Johann Friedrich Muskau, Laus. L 19.03.1777 11 -- -- -- -- --
1776 5 6 Stephani Johann Christian Langenau, Laus. L 24.03.1779 36 -- -- -- 24.03.1779 --
1776 5 6 Witschel Johannes Ephraim Görlitz L 28.03.1781 58 -- -- -- 05.10.1779 --
1776 5 7 Baumgärtner August Wilhelm Schneeberg L -- -- -- -- -- 09.04.1778 --
1776 5 7 Brettschneider Johann August Naumburg L 01.05.1780 48 -- -- -- -- --
1776 5 7 Jansen Peter Tönnig, Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 7 Lindner Gottlob Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- 13.02.1779 --
1776 5 7 Mosdorf August Eckartsberga, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 7 Paul Christian August Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 7 Pufe Johannes Christoph Kohlfurth, Laus. L 29.12.1779 44 -- -- -- 30.12.1779 --
1776 5 7 Roch Christian Gottfried August Penig L 24.02.1781 58 -- -- -- -- --
1776 5 7 Schrödter Johannes Georg Hennersdorf, Laus. L 15.09.1779 40 -- -- -- -- --
1776 5 7 Thiele Johannes August Görlitz L 25.09.1779 41 -- -- -- -- --
1776 5 7 Ullmann Christian Traugott Görlitz L 02.10.1779 41 -- -- -- -- --
1776 5 7 Unger Johannes August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 8 Globig Friedrich Adolph Gotthelf v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 8 Kayser Johannes Christoph Naumburg L 01.10.1783 89 -- -- -- 02.10.1783 --
1776 5 8 Kühn Johannes Christian Merseburg L -- -- -- -- -- 11.04.1778 --
1776 5 8 Leidenfrost Friedrich Ferdinand Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1776 5 8 Pietsch Carl Gottfried Görlitz L 08.09.1779 40 -- -- -- -- --
1776 5 8 Wolf Christian Friedrich Scheibenberg L -- -- -- -- -- -- --
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1776 5 8 Zenker Elias Weiffa, Misnicus L 09.09.1780 42 -- -- -- -- --
1776 5 9 Fircks Magnus Ernst v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 9 Groß Johannes Christoph Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1776 5 9 Höhne Samuel Traugott Görlitz L 08.09.1779 40 -- -- -- -- --
1776 5 9 Medem Friedrich Georg v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 9 Ratzsch Johann Wilhelm August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 9 Stelzner Simon Traugott Limbach L -- -- -- -- -- 20.03.1780 --
1776 5 9 Taube Johannes Georg Freiherr v. Neukirchen L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 9 Taube Reinhard Friedrich Freiherr v. Neukirchen L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 10 Gründling Christian Gottlob Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 10 Günther Christian August Schönstadt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 10 Hübschmann Johann Christoph Langensalza L 11.09.1776 4 -- -- -- -- --
1776 5 10 Liebe Christlieb Adolph Freiberg L 06.11.1779 41 -- -- -- -- --
1776 5 10 Mesche Carl Gottlob Oschatz L 25.08.1779 40 -- -- -- -- --
1776 5 10 Möbius Christian Sigismund Lebrecht Zschaitz/ Zscheitza, Misnicus L 22.07.1780 51 -- -- -- -- --
1776 5 10 Neumann Johann Gottfried Görlitz L 22.03.1780 46 -- -- -- 15.09.1779 --
1776 5 10 Schieffer Gottgieb Friede Mansfeld L 26.07.1780 51 06.03.1781 -- -- -- --
1776 5 10 Wedel Friedrich Christian Freiherr v. Jarlsberg, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 11 Buchheim Johannes Georg Rasslitz/ Rasslicens. L 08.05.1779 36 -- -- -- 11.04.1778 --
1776 5 11 Driver Friedrich Matthias München A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 11 Frühm Simon Bistricensis, Transylvanien A 07.05.1777 12 -- -- -- -- --
1776 5 11 Funcke/ Funck Carl August Meißen L 16.09.1780 46 -- -- -- -- --
1776 5 11 Gradehand Johann Christian Sigismund Brenensis -- -- -- -- -- -- -- --
1776 5 11 Hänel Rudolph Wilhelm Seebnitz/ Sebniz, Misnicus L 04.10.1780 53 -- -- -- -- --
1776 5 11 Hey Gottlieb Friedrich/ Gottlob Friedrich Oelsnitz L 30.12.1778 32 -- -- -- -- --
1776 5 11 Krügel Christian Friedrich Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 11 Richter Carl Christian Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 11 Stein Johannes Gottfried Kleinwaltersdorf, Misnicus L 28.08.1779 40 -- -- -- -- --
1776 5 11 Stutterheim Gottlob Friedrich Leberecht v. Gothenensis -- -- -- -- -- -- -- --
1776 5 11 Thimmel Hanns Carl Friedrich v. Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 11 Ulich August Theodor Weissig, Dresden, Misnicus L 05.07.1780 36 -- -- -- -- --
1776 5 11 Wenck Franz Christian Philipp Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Böckner August Daniel Prettin L 01.03.1780 46 -- -- -- 14.04.1778 --
1776 5 13 Degenkolb Christian Gottlob Dresden L 27.11.1779 42 -- -- -- -- --
1776 5 13 Kotzer Christian Heinrich Luckau L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Laurentius August Lebrecht Sebnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Mitzky Johannes Heinrich Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Ploucquet Christoph Matthäus Tübingen A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Randow Leopold Heinrich v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Reck Johannes Stephan Suhl L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Schmeil Gottlieb Heinrich Sorau, Laus. L 17.03.1779 35 -- -- -- 15.03.1779 --
1776 5 13 Schubert Christian Friedrich Wildbach, Schönburg L 29.04.1780 48 -- -- -- -- --
1776 5 13 Süßenguth Johannes Christian Spremberg L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Wagner Georg Traugott Schönbrunn, Misnicus L 06.11.1779 41 -- -- -- -- --
1776 5 14 Unger Christian Daniel Dresden L 19.01.1779 44 -- -- -- -- --
1776 5 14 Wiland Ernst Carl Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 14 Winkler Friedrich Daniel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 15 Cayer Carl Ludwig Berlin -- -- -- -- -- -- -- --
1776 5 15 Gerlach Carl Christian Köttichau, Zeitz L -- -- -- -- -- 19.03.1795 --
1776 5 15 Huber Ludwig Ferdinand Paris A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 15 Müller David Gotthelf Freiberg L 24.03.1779 36 -- -- -- 10.04.1778 --
1776 5 15 Wille August Christian Ludwig Pleismar/ Pleismarien L -- -- -- -- -- 15.04.1778 --
1776 5 17 Lorenz/ Lorentz Johannes Friedrich Königsbrück, Laus. L 18.05.1784 96 -- -- -- 14.04.1778 --
1776 5 17 Schneider Gotthelf Lebrecht Hirschfeld L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 17 Schulze Samuel Gottvertrau Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 18 Brückner Johannes August Ostfriesland A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 18 Hübel Heinrich Ferdinand Dresden L 12.08.1780 48 -- -- -- -- --
1776 5 18 Martens Gottfried Heinrich Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 18 Schilling Carl Friedrich v. Durlach A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 18 Teichmann Sylvius v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 20 Kriegelstein/ Krügelstein Johann Christoph Werdau, Misnicus L 15.09.1779 40 -- -- -- -- --
1776 5 20 Mitschke Johannes Friedrich Kauppa, Laus. L 05.10.1779 40 -- -- -- -- --
1776 5 20 Schifner/ Schiffner Heinrich Ernst Bernstein A -- -- -- -- -- 22.09.1778 --
1776 5 20 Schreiner Johannes Gottfried Haynsburg b. Zeitz/ Hainsburg L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 20 Wirth Johannes Christian Drossenfeld, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 21 Keyling Johann Gotthilf Carl Schneeberg L 11.04.1781 59 -- -- -- 04.04.1780 --
1776 5 22 Beckmann Peter Ehrhard Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 22 Hörnig Christian Friedrich Störmthal L -- -- -- -- -- 22.04.1778 --
1776 5 22 Landgraf Johannes Christian Frankenhausen, Thüringen T 03.10.1783 24 -- -- -- -- --
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1776 5 22 Reichelt Johann Friedrich Traugott Oederan L 24.03.1779 36 -- -- -- -- --
1776 5 22 Richter Johann Carl Christian Kreischau L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 23 Ruprecht Johann Matthäus Christoph Falkenensis/ Falkenavia, Treffurt L 19.03.1777 10 -- -- -- -- --
1776 5 23 Spohr Carl Heinrich Woltersdorf/ Woltershusa, Hildesiensis A 13.03.1777 10 -- -- -- -- --
1776 5 24 Tauschmann Carl Christian Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 25 Berger Christian Gottsorge Neustadt, Stolpen L 15.04.1780 47 -- -- -- 30.03.1779 --
1776 5 25 Kalkopf/ Kallkopf Christian Gotthard Kölleda L -- -- -- -- -- 17.06.1778 --
1776 5 29 Feller Christian Gotthold Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 29 Franke Johann Carl Friedrich Wernsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 29 Hahnemann Johann David Dresden L 15.03.1780 45 -- -- -- 10.04.1778 --
1776 5 29 Schubart/ Schubert Carl Heinrich Doberlugk L -- -- -- -- -- 13.11.1778 --
1776 5 29 Schulz Ludwig Gottlob Sigismund Mosel/ Moselensis L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 30 Friedler Carl Adolph Würschnitz L -- -- -- -- -- 05.05.1783 --
1776 5 30 Kayser Gottlob Friedrich Dorfschellenberg, Misnicus L 23.05.1781 60 -- -- -- -- --
1776 5 30 Ribbe Johannes Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 31 Abt Franziscus Gotthardt Pretzsch/ Pretsch/ Pretscha, Saxo L 09.03.1780 45 -- -- -- 05.06.1778 --
1776 5 31 Brunnemann Franciscus Ludwig Freiberg L 01.04.1780 58 -- -- -- -- --
1776 5 31 Dörfler Christian Augustin Conradsreuth A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 31 Hunger Carl Gottlob Zethau L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 31 Ludewig/ Ludwig Friedrich Adolph Drebau/ Dreba, Misnicus L 29.01.1779 44 -- -- -- -- --
1776 5 31 Stollberg Friedrich Gotthelf Dresden L 19.08.1780 48 -- -- -- 10.04.1778 --
1776 6 1 Förstemann Johann Friedrich Wilhelm Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1776 6 1 Gehe Ernst Christian Conrad Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 1 Schlenkert Friedrich Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 1 Werner Johannes Friedrich Großenhain/ Hainensis L 04.10.1779 40 -- -- -- 08.01.1779 --
1776 6 2 Wäger Hieronymus Samuel Gottlob Freiberg L 22.04.1780 47 -- -- -- -- --
1776 6 3 Braun Wilhelm Freiherr v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1776 6 3 Günther Johannes Gotthold Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 3 Heisterberg Wilhelm August Oederan L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 3 Helmbold August Traugott Artern, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 3 Käßner Carl Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- 08.05.1778 --
1776 6 3 Schede Carl Friedrich Erdmann Liebstadt L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 3 Scheidt Johann Christian Friedrich Frankenhausen T -- -- -- -- -- 09.08.1792 --
1776 6 3 Schön/ Schöne Christian Friedrich Bieberstein L 09.10.1780 52 -- -- -- -- --
1776 6 3 Södel Johannes Martin Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1776 6 3 Striegler Johannes Gottlieb Deutschenbora/ Deutschbora L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 4 Plant Johannes Traugott Dresden L -- -- -- -- -- 09.04.1778 --
1776 6 5 Heinicke Carl Gottlob Düben L 25.09.1779 24 -- -- -- 10.04.1778 --
1776 6 5 Mättig/ Mettig Johannes Gottfried Bernstadt, Laus. L 16.06.1779 36 -- -- -- 15.06.1779 --
1776 6 6 Mirus Friedrich Wilhelm Ehrenfried Altengottern, Misnicus L 19.04.1777 11 -- -- -- -- --
1776 6 6 Mirus Johannes Simon Ehrenfried Altengottern, Misnicus L 19.04.1777 11 -- -- -- -- --
1776 6 7 Müller Johannes Gotthard Nimritz T -- -- -- -- -- -- --
1776 6 10 Straube Johann Carl Fürchtegott Schwarzenberg L -- -- -- -- -- 05.10.1778 --
1776 6 11 Dallera Johann Anton Franz Leipzig L 07.09.1782 74 27.11.1779 -- -- -- --
1776 6 11 Schönfels Heinrich Carl August v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1776 6 12 Ritter Peter Leopold Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 13 Gost Johann Elias Gera T -- -- -- -- -- -- --
1776 6 13 Klinkhard Ernst Lobegott Schwarzenberg L 31.03.1781 54 -- -- -- 09.04.1778 --
1776 6 14 Süß Johannes Adam Erdmann Adorf L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 17 Erhard Friedrich Christian Schwarzenberg L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 18 Geisler Christian Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 18 Mackensee Wilhelm August Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 18 Mengwein Wilhelm Ernst Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1776 6 18 Schicht Johannes Gottfried Reichenau L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 19 Kieser Emanuel Theodor Sigismund Sondershausen T 14.01.1778 19 -- -- -- -- --
1776 6 21 Hesse Johannes Gottlieb Naumburg L 31.03.1779 34 -- -- -- -- --
1776 6 21 Misselwitz Friedrich Gottlob Mutzschen L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 22 Härtel Heinrich Gotthilf Schönburg L 13.11.1776 5 -- -- -- -- --
1776 6 22 Lietzo Johann Andreas Christoph Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1776 6 22 Meisner/ Meißner Gottlob Christian Heinrich Rosla, Thüringen, Stollberg T 12.03.1777 10 -- -- -- -- --
1776 6 25 Unteutsch Johannes August Medewitzsch/ Medewitsch L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 26 Brümmer Ulrich Johannes v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1776 6 26 Facius Christian Friedrich Meißen L 20.03.1779 33 -- -- -- 15.04.1778 --
1776 7 1 Braun/ Braun und Zobten Alexander Heinrich Maximilian Freiherr v. Bautzen L -- -- 22.08.1786 -- -- -- --
1776 7 1 Kupfer Heinrich Christian Gera T -- -- -- -- -- -- --
1776 7 26 Sohn Johannes August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 7 30 Riemschneider August Heinrich Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1776 8 7 Rothe Carl Gottlob Ahlsdorf A 15.03.1780 43 -- -- -- -- --
1776 8 13 Sitte Friedrich Ernst Christoph Kölleda L -- -- -- -- -- -- --
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1776 8 14 Bhraun Magnus Ernst Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1776 8 15 Rhönne Friedrich Freiherr Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1776 8 24 Höppner Carl Christian Reval A -- -- -- -- -- -- --
1776 8 24 Mühlen Herrmann zur/ v. Reval A -- -- -- -- -- 09.09.1780 --
1776 8 24 Paucker Heinrich Johannes Reval A -- -- -- -- -- -- --
1776 8 24 Riesenkampf Justus Johannes Reval A -- -- -- -- -- -- --
1776 8 24 Salomon Christian Reval A -- -- -- -- -- -- --
1776 8 28 Haase Johannes Christoph Sopa/ Soopa, Misnicus L 25.04.1781 56 -- -- -- 11.04.1778 --
1776 9 2 Leske Timotheus Gottfried Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1776 9 4 Beschwitz Friedrich Wilhelm Moritz v. Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1776 9 12 Heuschkel August Friedrich Pegau L 03.01.1781 48 -- -- -- -- --
1776 9 12 Möbius Christian Heinrich Gottlob Schafstädt L -- -- -- -- -- -- --
1776 9 12 Viol Georg Ludwig Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 9 16 Breynicke Adam Ernst Ludwig Kröllwitz, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1776 9 17 Braumgärtel Georg Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 9 22 Giesemann Carl Gotthelf Benjamin Hohenstein L -- -- -- -- -- -- --
1776 9 23 Albrecht Johannes Jacob Leipzig L -- -- 04.02.1799 -- -- 25.09.1782 --
1776 9 25 Himmler Christian Friedrich Lebrecht Beerwalde, Misnicus L 10.03.1781 54 -- -- -- 10.04.1778 --
1776 9 25 Spohr Elias Friedrich August Hildesheim T 13.03.1777 6 -- -- -- -- --
1776 9 28 Heinsius Carl Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
1776 9 30 Pezold Gottfried Traugott Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1776 9 30 Sievers Peter Reinhold v. Livland A -- -- -- -- -- 11.09.1783 --
1776 10 1 Bayer Johannes Andreas Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 1 Bayer Johannes Andreas Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 3 Koch Johann Heinrich Christoph Greissau/ Greissena, Thüringen -- 25.09.1779 36 -- -- -- -- --
1776 10 5 Albanus Johannes Carl Lebrecht Seyfertshain L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 5 Kläß Johannes Gottlob Chemnitz L 11.09.1782 71 -- -- -- 18.12.1778 --
1776 10 5 Müller Christian Gottlob Einsiedel, Misn. L 21.03.1781 54 -- -- -- -- --
1776 10 6 Thomae Johann Carl Gottfried Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1776 10 7 Hertel Johann Gottlieb Chemnitz L 15.04.1780 42 -- -- -- -- --
1776 10 7 Müller Johann Christian Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 7 Siebeck Johannes Heinrich Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 8 Albert Johannes Moritz Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 8 Finster Christoph Gottlieb Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 8 Hegewald Johann Matthaeus Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 9 Rovelli Carl Franz Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 10 Burkhard Tobias Christoph Augsburg/ August. Vind. A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 10 Fink Felix Christian Augsburg/ August. Vind. A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 10 Heinrich Johann Gottlob Sigmund Kehra, Misn. L 06.03.1782 65 17.03.1785 -- -- -- --
1776 10 10 Tölpe Johannes Ehrenfried Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 10 Weishahn Samuel Zscherben L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 10 Zschuck Friedrich Wilhelm Schneeberg L 12.01.1782 63 -- -- -- -- --
1776 10 11 Keil Johann Ephraim Merseburg L 23.01.1782 49 -- -- -- -- --
1776 10 11 Loth Johannes Carl Plauen L 23.06.1781 57 -- -- -- -- --
1776 10 12 Küsch Johannes Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 12 Pezold Christian Gotthard Hubertusburg L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 12 Pönitz Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- 27.02.1779 --
1776 10 14 Järing Conrad Ludwig Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1776 10 14 Wilcke Johann Georg Lebrecht Leipzig L 24.07.1790 -- -- -- -- 03.05.1793 --
1776 10 14 Wilcke Johann Georg Wilhelm Leipzig L 27.06.1789 48 -- -- -- -- --
1776 10 14 Wilcke/ Wilke Johann Georg August Leipzig L -- 48 -- -- -- -- --
1776 10 15 Engel Carl Adam Rszeszov, Polen A 08.04.1780 42 -- -- -- -- --
1776 10 15 Schmid/ Schmidt Christian Gottlob Leipzig L 10.03.1781 53 -- -- -- -- --
1776 10 17 Basler Carl Gottlieb Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- 17.05.1779 --
1776 10 17 Buchert Johannes Friedrich Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 17 Kosche Christian Traugott Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 17 Layritz Christian Eugen Hennersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 17 Nietzsche Friedrich August Ludwig Bibra/ Biebra, Thüringen L 14.07.1781 51 -- -- -- -- --
1776 10 17 Quarch Johannes Christioph Kitza, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 17 Riedel Christian Gottfried Friedrich Olbernhau L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 17 Üchtritz August Wilhelm v. Borna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 18 Adler Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 12.04.1779 --
1776 10 18 Cornelius Johann Adam Tanna T -- -- -- -- -- 10.09.1779 --
1776 10 18 Giese Friedrich Gottlieb Görlitz L 01.06.1782 68 -- -- -- -- --
1776 10 18 Grunfeld Friedrich Gotthardt Ehrenreich Freiherr v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 18 Mühlen Ludwig Wilhelm v. Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1776 10 18 Pernitzsch Johann Samuel Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 18 Rentsch Johann Heinrich Sigismund Weimar T 13.06.1778 20 -- -- -- -- --
1776 10 19 Golz Johann Carl Ruppersdorf L -- -- -- -- -- 13.01.1798 --
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1776 10 19 Hofmeier Johann Daniel August Grimma, Zerbst A 29.06.1785 36 -- -- -- -- --
1776 10 19 Koch Moritz Andreas Quedlinburg A 15.10.1777 12 -- -- -- -- --
1776 10 19 Massau Christian Jacob Düben L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 19 Merz Johannes Gottlob Oelsnitz L 05.05.1781 55 -- -- -- -- --
1776 10 19 Scheibner Adolph Wilhelm Oschatz L 26.02.1780 40 -- -- -- 25.09.1778 --
1776 10 19 Schellenberg Johann Georg Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 19 Waltmann Daniel Wesel [?]/ Vesalia, Cliv. A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 19 Weber Johannes Gottlieb Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1776 10 20 Lodtmann Carl Heinrich Ludwig Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 21 Berg Johannes Hebernio, Westfalen A 28.02.1786 112 -- -- -- -- --
1776 10 21 Demiani Carl Christian Bautzen, Lus. L 16.12.1780 18 -- -- -- -- --
1776 10 21 Grünewald Johann Peter Heinrich Düsseldorf A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 21 Merz Johannes Gottfried Oelsnitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 21 Schilde Johann Carl Gottlob Glösa, Misn. L 30.04.1783 78 -- -- -- 24.03.1779 --
1776 10 21 Wils Carl Wilhelm Gottlob Luckau, Lus. L 01.03.1780 41 -- -- -- -- --
1776 10 22 Günther Carl Christian Traugott Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 22 Weißig Samuel Gottfried Hirschberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 25 Christ Johannes Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 25 Fritsch/ Fritzsch Friedrich David Oppershausen L 01.11.1780 48 -- -- -- 23.03.1779 --
1776 10 25 Oelsel Christian Gottlieb Carl Bornsdorf L -- -- -- -- -- 13.04.1778 --
1776 10 25 Ott Johannes Georg Schaffhausen, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 26 Bergmann Johannes Ernst Pehrnitzsch/ Pehritzsch, Misn. L 04.10.1783 84 -- -- -- -- --
1776 10 26 Rosenlöcher Johann Gottfried Imnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 26 Schindler Johannes Gottfried Burkhardsdorf, Misn. L 13.04.1780 42 -- -- -- -- --
1776 10 26 Tietze Friedrich Theodor Trautschen, Zeitz L 18.03.1780 41 -- -- -- 22.03.1787 --
1776 10 26 Ullbricht Carl Wilhelm Lommatzsch L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 26 Zoller Johannes Friedrich Esslingen, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 28 Dannenberg Franziscus Joachim Christoph v. Lüneburg A -- -- -- -- -- 14.07.1778 --
1776 10 28 Lichnowsky Carl Graf Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 28 Radnütz Johann Christian Friedrich Luckau, Lus. L -- -- -- -- -- 27.08.1808 --
1776 10 28 Wense Heinrich Christoph Carl von der Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 29 Ritter Johann August Matthias Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 30 Müller Johannes Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 30 Pfaff Carl Christian Leipzig L 09.04.1788 72 -- -- -- -- --
1776 10 31 Flemmig Gottfried Lebrecht Glauchau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1776 11 2 Kemper Jacob Joseph Netpfen oder Netschen, Nassau A -- -- -- -- -- -- --
1776 11 2 Koch Christian Gottlob Gotthelf Scheibenberg, Misn. L 26.08.1786 54 -- -- -- -- --
1776 11 2 Sinz Johannes Gotthelf Altmügeln, Misn. L 29.12.1779 38 -- -- -- 25.04.1778 --
1776 11 7 Zöga Georg Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1776 11 8 Müller Johann Christian Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1776 11 9 Dietze Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 23.12.1779 --
1776 11 16 Gumprecht Engelmann Gottlieb Tettau, Misn. L 05.06.1782 48 -- -- -- -- --
1776 11 23 Grabner Johannes Pyrnitz, Morav. A -- -- -- -- -- -- --
1776 11 25 Bürger Georg Gottfried Belzig, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1776 12 7 Böhme Franz Friedrich Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1776 12 11 Findeisen Benjamin Ernst Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1776 12 14 Müller Johann Christian Carl Merseburg L 26.06.1782 66 -- -- -- -- --
1776 12 17 Feilitzsch Christian Heinrich Samuel Leipzig L -- -- 11.06.1777 -- -- -- --
1776 12 17 Hiltner Friedrich Untersteinach, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1776 12 17 Rhost Christian Michael Tennstedt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1776 12 18 Michaelis Christian August Reuden, Sax. A 21.07.1779 24 -- -- -- -- --
1776 12 30 Bechstädt Christian Samuel Leipzig L 25.01.1783 72 -- -- -- -- --
1776 12 30 Demiani Christian Gottlob Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- 24.03.1796 --
1777 1 2 Böttcher Johann Gottlieb Joseph Syra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 1 2 Stengel Christian Gotthelf Zwickau, Misn. L 03.11.1781 58 -- -- -- 18.12.1778 --
1777 1 2 Unger Gottlob Friedrich Wüstenbrand L -- -- -- -- -- -- --
1777 1 3 Schmuhl Jacob Zeitz L 20.12.1780 48 -- -- -- -- --
1777 1 3 Tryck Christoph Friedrich Leipzig L 17.08.1791 132 -- -- -- -- --
1777 1 7 Claus Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 1 8 Schmiedt Johannes Carl Erdmannshain L -- -- -- -- -- -- --
1777 1 9 Harnisch Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 1 18 Schuster Georg Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 1 20 Hennicke Gottlieb Bibra/ Biebra, Thüringen L 03.03.1781 50 -- -- -- -- --
1777 1 21 Spröde Johannes August Weißenfels L 25.04.1781 51 -- -- -- -- --
1777 1 30 Sauppe Johann Carl Zangenberg, Zeitz L 03.09.1788 127 -- -- -- 11.04.1778 --
1777 2 3 Hugo Johannes Joseph Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1777 2 4 Frèdy Christian Thomas Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1777 2 4 Hämmricus Carl Ludwig Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1777 2 5 Goldammer Carl Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1777 2 10 Feige Johannes Christian Zeitz L 24.10.1781 57 -- -- -- 11.04.1778 --
1777 2 11 Schede Carl Christoph Sigismund Liebstedt/ Liebstadt, Thüringen T 24.01.1784 84 -- -- -- -- --
1777 2 13 Kriebel Gottlieb Wilhelm Gräfenhainichen L -- -- -- -- -- -- --
1777 2 15 Stein Johannes Christian Droysig, Misn. L 06.04.1782 62 -- -- -- -- --
1777 2 21 Ufer August Obernitzschka L -- -- -- -- -- -- --
1777 2 22 Weißig Friedrich Wilhelm Hirschberg L -- -- -- -- -- -- --
1777 2 24 Weineck Johann Christian Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1777 3 1 Olearius Johann Gottfried Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1777 3 3 Keil Carl Friedrich Leonhard Staucha, Misn. L 27.05.1782 63 -- -- -- -- --
1777 3 3 Laumann Johann Christian Simon Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1777 3 4 Diersch Johannes Paul Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1777 3 4 Lotichius Johannes Carl Leipzig L 16.06.1781 52 -- -- -- -- --
1777 3 5 Kühnast Christian Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1777 3 10 Langenbach Johann August Saara, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1777 3 10 Wenigel Christian Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- 09.04.1778 --
1777 3 12 Bartsch Carl Wilhelm Leipzig L -- -- 17.03.1777 -- -- -- --
1777 3 12 Hasper Friedrich Christian Gottlob Marienberg L 07.07.1781 52 -- -- -- 10.04.1778 --
1777 3 12 Wündsch Friedrich Gottlob Leipzig L 21.04.1781 49 05.09.1827 -- -- -- --
1777 3 13 Tieroff Johannes Andreas Auma L 28.04.1781 50 -- -- -- -- --
1777 3 15 Schöller Joachim Warmia, Allenstein A -- -- -- -- -- -- --
1777 3 18 Fröhlich Johannes Heinrich Münchenbernsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 3 19 Bonfeld Johannes Christian Bundorf, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1777 3 20 Seidel Johannes Christoph Steinpleis L 22.09.1781 54 -- -- -- -- --
1777 3 20 Sprachmann Johann Elias Schwerstedt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1777 3 21 Schimpf Johannes Ephraim Merseburg L 10.01.1781 46 -- -- -- -- --
1777 3 22 Kupfer Johannes Gottlob Neichenio, Misn. L 23.06.1781 51 -- -- -- -- --
1777 3 24 Agthe Johann Friedrich Jonathan Crossen, Zeitz L -- -- -- -- -- 09.04.1778 --
1777 3 24 Wacker Friedrich Lebrecht Tschirma/ Zschirma, Vogtland T 27.03.1782 60 -- -- -- -- --
1777 3 26 Pfuitz Heinrich August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1777 3 26 Wolffeld August Sigismund Golßen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 1 Barthold Johannes Friedrich Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 1 Herberg Christian Friedrich Beyersdorf -- -- -- -- -- -- -- --
1777 4 2 Golde Johannes Christian Neidissen, Zeitz L -- -- -- -- -- 23.09.1778 --
1777 4 2 Schwarz Friedrich Gottlob Immanuel Grimma L -- -- 18.01.1787 -- -- -- --
1777 4 3 Berger Johannes Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 3 Dittmer Johann Samuel Hilbersdorf L -- -- -- -- -- 18.01.1779 --
1777 4 3 Laue Friedrich August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 3 Sachse Johann Ehrenfried Stollberg, Misn. L 22.03.1780 35 -- -- -- 25.09.1779 --
1777 4 3 Schönbach Christoph Friedrich August Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 3 Weber Chrisitan Friedrich Seeligenstedt L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 5 Strobel Christian Friedrich Grünbach, Vogtland L -- -- 27.02.1799 -- -- -- --
1777 4 5 Taucher Carl Gottlob Friedrich Wöhlsdorf/ Wohlsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 9 Hofmann Theodor Balthasar Merseburg L 04.05.1782 60 -- -- -- -- --
1777 4 10 Grohmann Carl Ferdinand Daniel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 10 Grohmann Friedrich Philipp Gabriel Leipzig L -- -- -- -- -- 18.04.1785 --
1777 4 12 Plössing Adrian Heinrich Leipzig L 25.02.1784 82 17.10.1795 -- -- -- --
1777 4 12 Trube Christoph Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 14 Berger Daniel Ehregott Klepzig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 14 Jantzen Christian Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 14 Richter Johann Salomon Dresden L -- -- -- -- -- 25.05.1781 --
1777 4 15 Brandt Carl Christian Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 15 Günther Johann Friedrich Gottlieb Beyernaumburg, Mansfeld A 08.09.1781 53 18.08.1798 -- -- -- --
1777 4 15 Herrgesell Johannes Gottlob Thiemendorf, Schlesien A 07.10.1782 66 -- -- -- 19.08.1780 --
1777 4 15 Rönsch Samuel Traugott Meffersdorf, Lus. L 05.02.1780 34 -- -- -- 09.04.1778 --
1777 4 15 Schädlich/ Schedlich Johann Georg Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- 24.07.1783 --
1777 4 16 Döring Friedrich Christlieb Frankenthal, Lus. L 08.04.1778 12 -- -- -- 09.04.1778 --
1777 4 16 Günther Carl Adolph Sonnewalde, Lus. L 01.04.1786 107 -- -- -- -- --
1777 4 16 Holz Dietrich Jacob Christian Rudisleben T -- -- -- -- -- -- --
1777 4 16 Hornschuch Georg Friedrich Michael Kitzingen/ Kitzing A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 16 Horrer Georg Adam Weißenborn L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 16 Kreysel Johannes Georg Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 16 Leithold Johannes Bayreuth, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 16 Munkelt Johann Christoph Zeitz L 26.02.1780 35 -- -- -- 10.04.1778 --
1777 4 16 Nisser Johannes Gottfried Wigandsthal, Lus. L 10.05.1781 -- -- -- -- -- --
1777 4 16 Ratzmann Ernst Rudolph Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1777 4 16 Weinhold Carl Gotthelf Schönberg, Lus. L 30.05.1781 48 -- -- -- -- --
1777 4 17 Drechsler Johann Gottlob Holzhausen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 17 Martini Johannes Ernst Pölwitz T -- -- -- -- -- 08.09.1785 --
1777 4 17 Schob Andreas Meuchen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
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1777 4 17 Struckmann Franz Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 17 Struckmann Johann Gerhard Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 17 Voogt Johann Carl Ehregott Dresden L 01.06.1782 36 -- -- -- -- --
1777 4 17 Zinkernagel Carl Friedrich Bernhard Greußen T -- -- -- -- -- -- --
1777 4 18 Eydner Carl Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 18 Fordow Carl Anton v. Schwerin, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 18 Kaumann Christian Gotthelf Sorau, Lus. L 05.08.1780 39 -- -- -- 30.03.1779 --
1777 4 18 Opitz Adam Benjamin Zittau, Lus. L 08.06.1785 98 -- -- -- 04.07.1778 --
1777 4 18 Reuter Johann Gotthelf Falkenbach L -- -- -- -- -- 11.01.1779 --
1777 4 18 Schmeißer Johann Gottlob Weißenfels L -- -- -- -- -- 28.07.1778 --
1777 4 19 Heinsius Heinrich Erdmann Triebel/ Tribellensis L 15.03.1780 35 -- -- -- 11.04.1778 --
1777 4 19 Uhlmann Friedrich Wilhelm Ferdinand Wurzen L 11.04.1781 48 -- -- -- -- --
1777 4 21 Dietze Christian Gottlieb Dresden L 02.12.1780 44 -- -- -- -- --
1777 4 21 Gemeiner August Theodor Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 21 Jahr Gottlob Lebrecht Oberröblingen/ Oberreblingen, Thüringen L 02.09.1780 41 -- -- -- -- --
1777 4 21 Loß Gottlob Christian Sangerhausen L 30.03.1790 132 -- -- -- -- --
1777 4 21 Müller Erdmann Sigismund Sorau, Lus. L 19.06.1780 38 -- -- -- -- --
1777 4 21 Sonntag Johannes Gottlieb Oelsnitz, Misn. L 19.05.1781 49 -- -- -- -- --
1777 4 21 Stephani August Gottlieb Niederlangenau/ Langenau, Lus. L 05.04.1780 36 -- -- -- -- --
1777 4 22 Bischoff August Franziscus Burgwenden, Thüringen L 21.09.1780 41 -- -- -- 13.04.1778 --
1777 4 22 Henrici Christian Gottlob Frohna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 22 Martini Johann David Königswalde, Misn. L 16.12.1780 11 -- -- -- 04.12.1806 --
1777 4 22 Merbitz Carl August Leipzig L 15.07.1780 39 -- -- -- -- --
1777 4 22 Petzschke/ Petschke August Friedrich Leipzig L -- -- 30.07.1778 -- -- 13.06.1789 --
1777 4 22 Richter Gottlob Friedrich Roßwein L -- -- -- -- -- 17.10.1780 --
1777 4 22 Schmidt Christian Ernst Eulenburg A 23.06.1781 50 -- -- -- -- --
1777 4 22 Schnuphase Johann Friedrich Stödten/ Stöden L -- -- -- -- -- 22.09.1778 --
1777 4 22 Schumann Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 17.07.1811 --
1777 4 22 Uhlich Friedrich Wilhelm Crostau/ Crosta, Lus. L 06.03.1782 44 -- -- -- -- --
1777 4 22 Wagner Johannes Christian Neiden L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 22 Wallwitz Christian Reinhard S.R.I. Graf v. Königswalde L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 22 Weisert Johannes Christian Dölnitz -- -- -- -- -- -- -- --
1777 4 22 Würzgarten Christian Ludwig Cannawurf, Thüringen L 28.10.1780 36 -- -- -- 22.09.1778 --
1777 4 22 Zinkernagel Georg Friedrich Ephraim Greußen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1777 4 23 Endern Sigismund Christoph Harsdörfer v. Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 24 Gernhard Friedrich Albert Theodor Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1777 4 24 Hutter/ Hütter Gottlieb August Regis L 24.11.1785 60 -- -- -- -- --
1777 4 24 Rentsch Johann Christian Matthias Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 24 Rüdiger Christian Friedrich Leipzig L -- -- 18.08.1809 -- -- -- --
1777 4 24 Wucherer Johann Christian Jacob Bayreuth, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 25 Kämpfe Johannes Adolph Nicolsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 25 Kirsten August Wilhelm Hermannstadt A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 25 Kohlschutter Carl Christian Paul Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 25 Leo Johannes Christian Samuel Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 25 Otto Carl Friedrich Gera, Vogtland T 01.07.1780 39 -- -- -- -- --
1777 4 26 Krumpiegel Carl Gottfried Weigmannsdorf, Misn. L 04.07.1781 49 -- -- -- -- --
1777 4 26 Müller Johannes Gottfried Ebersbach, Lus. L 11.05.1782 60 -- -- -- -- --
1777 4 26 Peukert Johannes Gottlieb Löbau, Lus. L 19.02.1780 34 -- -- -- -- --
1777 4 26 Studer Johannes Jacob Reichenbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 26 Wach Carl Gottfried Wilhelm Löbau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 27 Oehlschlägel Jonas Gotthold Voigtsberg, Vogtland L 13.05.1780 36 -- -- -- -- --
1777 4 28 Bünger Nathanael Christlieb Greira, Vogtland -- -- -- -- -- -- 28.09.1778 --
1777 4 28 Hoffmann/ Hofmann Johann Ernst Langensalza, Thüringen L 10.01.1781 45 -- -- -- -- --
1777 4 28 Jahn Elias Carl Friedrich Gera, Vogtland T -- -- -- -- -- 26.09.1778 --
1777 4 28 John Christian Gottlieb Seidenberg L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 28 Leisching Carl Christian Langensalza, Thüringen L 16.05.1781 24 -- -- -- -- --
1777 4 28 Sänger Johannes Christian Schwarzburg T 17.11.1779 12 -- -- -- -- --
1777 4 28 Schmidt Johann Friedrich Wilhelm Cottmarsdorf, Lus. L 24.02.1781 46 -- -- -- -- --
1777 4 28 Thiele Carl Gottfried Löbau, Lus. L 22.04.1780 35 -- -- -- -- --
1777 4 29 Riemer Christian Carl August Gera, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1777 4 29 Stahl Georg Jacob Oettingen A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 29 Wilmar Carl Daniel Horsta, Brenensis -- -- -- -- -- -- -- --
1777 4 30 Deahna Justus Herrmann Meiningen T -- -- -- -- -- 25.04.1778 --
1777 4 30 Hellbach Johannes Christian Arnstadt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1777 4 30 Knochenwebel August Moritz Forst/ Forsta, Lus. L 11.07.1781 51 -- -- -- -- --
1777 4 30 Richter Carl Gottlieb Sohland, Lus. L 11.10.1780 42 -- -- -- 18.05.1803 --
1777 4 30 Richter Johann Friedrich Annaberg L 19.12.1781 55 -- -- -- 30.03.1779 --
1777 5 1 Heiligenschmidt Johann Carl Naunhof, Misn. L 19.10.1782 66 -- -- -- -- --
1777 5 1 Kübel Georg Christian Franz Heilbronn A -- -- -- -- -- -- --
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1777 5 1 Küster Christian Gottlob Leipzig L 31.05.1780 37 19.03.1794 -- -- -- --
1777 5 1 Mäderjahn Carl Gotthelf Glauchau, Schönburg L 22.01.1781 46 -- -- -- 09.07.1778 --
1777 5 1 Reidnitz/ Reidenitz Daniel Christoph Legitt, Preuß. A 29.07.1778 15 -- -- -- -- --
1777 5 2 Becker Gotthelf Wilhelm Rupert Dresden L 01.04.1780 35 -- -- -- -- --
1777 5 2 Haas Johannes Gottfried Zwönitz, Misn. L 27.10.1783 72 -- -- -- -- --
1777 5 2 Haas/ Haase Johannes Jacob Zwönitz, Misn. L -- -- -- -- -- 18.12.1778 --
1777 5 2 Meißner Carl Friedrich Schönbach L -- -- -- -- -- 23.01.1779 --
1777 5 2 Müller Johann Gottlieb Christian Rödersdorf T -- -- -- -- -- -- --
1777 5 2 Plänkner Gottlob August Chemnitz L -- -- -- -- -- 07.01.1783 --
1777 5 2 Plänkner Otto Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 2 Rebentrost Christlieb Ehregott Zschorlau L 16.10.1784 36 -- -- -- 09.04.1778 --
1777 5 2 Thessel
Ernst Christoph Ephraim/ Carl Christoph 
Ephraim Schrebitz L 17.04.1782 60 -- -- -- -- --
1777 5 2 Thyme Carl Wilhelm Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 3 Költgen Franz Joseph Bonn A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 3 Michaelis Friedrich August Oelsnitz, Vogtland L 28.05.1782 60 -- -- -- 24.05.1782 --
1777 5 3 Olrog Sejer Kopenhagen/ Hafniensis A -- -- -- -- -- 20.07.1778 --
1777 5 3 Reichard Christian Gottlieb Schleitz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1777 5 4 Abicht Ernst Friedrich Espenfeld T -- -- -- -- -- -- --
1777 5 4 Hofmann Johannes Ephraim Rückerswalde, Erzgb. L 07.07.1781 50 -- -- -- -- --
1777 5 5 Binder Johannes Hermannstadt/ Cibinio, Siebenbürgen A 29.04.1778 12 -- -- -- 29.04.1778 --
1777 5 5 Eberstein Carl Friedrich Wilhelm Wehlen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 5 Höpfner Johann Friedrich Beatus Hilburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1777 5 5 Karp/ Carp Andreas Agatha, Siebenbürgen A 15.10.1777 6 -- -- -- -- --
1777 5 5 Knape Carl Gotthilf Guben, Lus. L 24.03.1790 48 -- -- -- -- --
1777 5 5 Koch Johannes Georg Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 5 Patacki Moses Clausenburg, Siebenbürgen A 11.04.1778 12 -- -- -- -- --
1777 5 5 Zucker Johannes Christoph Dresden L -- -- -- -- -- 13.04.1778 --
1777 5 6 Diller Sigismund Georg Heinrichs, Franken Hennebg. L 13.10.1781 36 -- -- -- -- --
1777 5 6 Dreschke Gottlob Benjamin Dahme, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 6 Krause Christian Andreas Dahme, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 7 Benedict/ Benedickt Friedrich Immanuel Waldheim, Misn. L 20.10.1781 54 -- -- -- -- --
1777 5 7 Bernhardi Johann Heinrich Seehausen L 30.04.1781 26 -- -- -- -- --
1777 5 7 Heyder Johann Heinrich Wilhelm Lübbenau/ Lubbensis, Lus. L 15.05.1784 48 -- -- -- -- --
1777 5 7 Holzmüller Christlieb Immanuel Oederan L 27.09.1780 41 -- -- -- -- --
1777 5 7 Schneider Carl Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 7 Volkmann Johann Friedrich Ludwig Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1777 5 8 Paskewitz Fedor v. Pultawa, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 9 Kasten Heinrich Christoph/ Christoph Heinrich Kröstau, Vogtland L -- -- -- -- -- 24.02.1779 --
1777 5 9 Meyer Carl Friedrich Wechmar/ Wechmaria/ Wechmano, Thüringen T 30.06.1779 26 10.09.1803 -- -- -- --
1777 5 9 Moritz Carl Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- 02.10.1783 --
1777 5 9 Mösch Johannes Christoph Cuna, Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1777 5 10 Hake Christian Heinrich Gottlieb Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 10 Hoyer Georg Wilhelm Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 10 Moßdorf Friedrich Eckartsberg, Thüringen L 28.05.1782 60 -- -- -- -- --
1777 5 10 Muder Johannes Caspar
Voigtsberg, Voigteyensis superioris Dorlae, 
Vogtland L 17.04.1782 60 -- -- -- -- --
1777 5 10 Schmidt Christian Samuel Görlitz L 22.03.1780 34 -- -- -- -- --
1777 5 10 Walther Johann Christoph Thalheim L -- -- -- -- -- 23.03.1779 --
1777 5 12 Behnert August Friedrich Gottlob Großröhrsdorf, Misn. L 27.09.1780 41 -- -- -- 18.03.1779 --
1777 5 12 Behnert Ernst Carl Heinrich Großröhrsdorf, Misn. L 01.08.1781 51 -- -- -- 18.03.1779 --
1777 5 12 Bruhme Anton Heinrich Ludwig Schlieben, Sax. L 09.11.1785 102 -- -- -- -- --
1777 5 12 Müller August Carl Schleusingen, Franken L 15.04.1778 12 -- -- -- -- --
1777 5 12 Müller Christian Wilhelm Schleusingen, Franken L 15.04.1778 12 -- -- -- -- --
1777 5 12 Oelsner Friedrich Wilhelm Schleiz, Vogtland T 18.09.1784 48 -- -- -- -- --
1777 5 12 Römer Rudolph Gottlob Neugöhren/ Neogorensis A 14.03.1781 46 -- -- -- -- --
1777 5 13 Hanf Georg Christoph Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 13 Mitscherlich Gottfried Friedrich Christian Weißensee L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 13 Nascke/ Noßke oder Naßke [?] Johann Christian Kamenz, Lus. L 09.02.1780 32 -- -- -- -- --
1777 5 13 Schuster Johannes Gottlieb Bischheim L -- -- -- -- -- 11.04.1778 --
1777 5 14 Lange Sigismund Lebrecht Mittweida, Misn. L 10.03.1781 46 -- -- -- -- --
1777 5 15 Hoffmann Christian Gustav Riga, Livland A -- -- -- -- -- 20.07.1778 --
1777 5 15 Lauhn Friedrich Gottlob Wilhelm Buttstedt, Thüringen T 27.05.1778 12 -- -- -- -- --
1777 5 15 Müller Adam Christoph Schleusingen, Franken L 30.03.1785 39 -- -- -- -- --
1777 5 16 Eisenhuth Wilhelm Christoph Eckartsberg, Thüringen L 27.05.1778 12 -- -- -- -- --
1777 5 16 Weinert Johannes Georg Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 17 Henrici Carl Gottlob Nossen/ Noossesis, Lus. L 25.05.1782 60 -- -- -- 04.05.1778 --
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1777 5 17 Junge Christian Gottfried Zittau L 03.11.1781 54 -- -- -- 04.05.1778 --
1777 5 17 Seidel Friedrich Gotthelf Lauban, Lus. L 27.08.1783 36 -- -- -- -- --
1777 5 21 Blasius Michael Lyptoviensis, Ungarn A 05.10.1779 29 -- -- -- -- --
1777 5 21 Kuspert Andreas Eugen Wunsiedel A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 21 Roßberger David Gottlob Zwickau, Misn. L 03.10.1781 52 -- -- -- -- --
1777 5 22 Billing Johannes Jacob Krakau A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 23 Herold Christoph Friedrich Weißensee, Thüringen L 22.03.1780 34 -- -- -- 11.04.1778 --
1777 5 23 Küchler Carl Gottlob Friedrich Neustadt, Vogtland L -- -- -- -- -- 11.03.1782 --
1777 5 23 Rothe Christian Gottlob Marienberg, Misn. L 09.09.1780 40 -- -- -- -- --
1777 5 23 Starke Johann Georg Gottfried Roßleben L 09.08.1781 51 -- -- -- -- --
1777 5 24 Walter/ Walther Christian Gottfried Neustadt, Vogtland L 08.04.1780 34 -- -- -- -- --
1777 5 25 Lehmann Johann Gottfried Schmerkendorf L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 26 Damm Christian Friedrich Zöblitz, Misn. L 21.04.1781 47 -- -- -- 08.04.1780 --
1777 5 26 Eras Heinrich Benjamin Hosterwitz, Misn. L 02.09.1780 40 -- -- -- -- --
1777 5 26 Kirscht Christian Gottlieb Deltizsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 26 Miltitz Carl Alexander v. Auma, Vogtland L -- -- -- -- -- 10.04.1778 --
1777 5 26 Thieme Johann August Daniel Bucha, Thüringen -- 07.03.1781 46 -- -- -- -- --
1777 5 27 Lischke Peter Gottlieb Mittweida L 10.05.1788 48 -- -- -- 07.11.1785 --
1777 5 28 Hesse Johannes Friedrich Großengottern/ Großgottern L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 28 Schütze Johann Wilhelm Klingenthal L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 29 Blüher Christian Gottlob Marienberg, Erzgb. L 07.02.1781 45 -- -- -- 15.04.1778 --
1777 5 29 Otto Johannes Gottlob Lautera, Erzgb. L -- -- -- -- -- 11.05.1778 --
1777 5 30 Christoph Joseph Günzburg A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 30 Eichler Johann Christian Gottlieb Löbau L -- -- -- -- -- 02.06.1783 --
1777 5 30 Rothe Carl Christian Wohlgemuth Sercha/ Serchau, Lus. L -- -- -- -- -- 07.04.1778 --
1777 5 30 Wittig Carl Gottlob Görlitz, Lus. L 28.04.1781 47 -- -- -- 04.04.1778 --
1777 5 31 Förstel Johannes Friedrich Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 31 Köhler Johann Gottlieb Lebrecht Hermannsdorf, Erzgb. L 18.12.1782 39 -- -- -- -- --
1777 5 31 Richter Georg Carl Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1777 6 2 Neumann Samuel Traugott Görlitz, Lus. L 07.09.1782 36 -- -- -- -- --
1777 6 3 Kempe August Friedrich Wolkenstein L -- -- -- -- -- 23.09.1778 --
1777 6 3 Rolle Johann Christian Adolph Weißensee L 08.03.1780 34 -- -- -- 14.04.1778 --
1777 6 4 Rüdinger Carl August Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- 02.03.1781 --
1777 6 5 Dörfel Johannes David Niebra, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1777 6 5 Dürr Ehrenfried Reichenbach L 27.03.1782 58 -- -- -- -- --
1777 6 5 Henkel Johann Georg Neustadt O., Vogtland L 24.09.1788 12 -- -- -- -- --
1777 6 6 Fridler Christian Gottlieb Wunsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 6 6 Reischer Roman Friedrich Mühlberg L -- -- -- -- -- -- --
1777 6 7 Fritsch Gottlob Nauendorf L -- -- -- -- -- -- --
1777 6 7 Kaiser Christian Friedrich Alstadt [Allstedt], Thüringen T 27.05.1778 12 -- -- -- -- --
1777 6 7 Kühn Carl August Liehmena, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 6 7 Meischner Carl Friedrich Lösnitz, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1777 6 12 Albanus Friedrich Traugott Seifertshain, Misn. L 08.09.1784 87 -- -- -- -- --
1777 6 12 Zschörper Johannes Gottlob Lommatzsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 6 18 Lange Friedrich Gottlob Schwarzenberg L 10.05.1780 46 -- -- -- 17.12.1778 --
1777 7 3 Merbach Georg Friedrich Roßwein, Misn. L 13.11.1782 64 -- -- -- -- --
1777 7 19 Hering Johann Carl August Geithain, Misn. L 30.04.1784 66 -- -- -- -- --
1777 7 25 Reimann Carl Friedrich Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1777 7 25 Schmiedeknecht Christian August Friedrich -- -- -- -- -- -- -- -- --
1777 8 2 Klein Friedrich Nathanael Geyerswalde, Lus. L 10.05.1780 34 -- -- -- -- --
1777 8 8 Oettinger Franz Georg v. Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1777 8 12 Bräunlich Christian David Weida/ Uyda, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1777 8 20 Cerati Johann Laurenz v. Magno Hetrariae Ducatu A -- -- -- -- -- -- --
1777 8 26 Zschimmer Friedrich August Lausa, Misn. L 06.02.1782 53 02.04.1811 -- -- -- --
1777 8 27 Biro Georg Debreczin, Ungarn A 11.04.1778 8 -- -- -- -- --
1777 8 27 Gal Andreas Szoboszlow, Ungarn A 11.04.1778 8 -- -- -- 11.04.1778 --
1777 8 27 Toot Joseph Igmandiensis, Igmant, Ungarn A 11.04.1778 8 -- -- -- 11.04.1778 --
1777 8 30 Härtel Gottlieb Friedrich Lösnitz L -- -- -- -- -- -- --
1777 9 5 Posse Georg Freiherr v. Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1777 9 6 Bürger Gotthold August Carl Neiden/ Neidensis/ Neidena, Misn. L 16.03.1782 55 -- -- -- -- --
1777 9 18 Eichler Christian Gottfried Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1777 9 24 Wiegand Gottfried Wilhelm Schweinitz, Sax. L 02.03.1782 42 -- -- -- 16.04.1778 --
1777 9 26 Geschcke Carl Friedrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1777 9 26 Hallerstein Johann Sigismund Haller v. Nürnberg A -- -- -- -- -- 07.05.1778 --
1777 9 26 Nitter Johannes Christoph Heiligensee, Lus. L 11.04.1781 41 -- -- -- -- --
1777 9 27 Korff Friedrich Carl Wilhelm v. Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1777 9 30 Spranger Adam Michael Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 2 Schönberg Georg Friedrich Traugott v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1777 10 2 Streubel Johannes Tobias Dresden L -- -- -- -- -- -- --
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1777 10 4 Martens Friedrich Christian Perleberg A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 7 Fleischer Carl Gottlob Leipzig L 04.03.1780 30 -- -- -- -- --
1777 10 7 Haas Samuel Wunsiedel A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 7 Jugler Johannes Heinrich Lüneburg A -- -- -- -- -- 11.04.1778 --
1777 10 7 Kindervater Johann Christian Victor Neunheilingen/ Neunheiligen, Thüringen L 28.09.1782 60 -- -- -- -- --
1777 10 7 Meisner Johannes Daniel Lübben, Lus. L 26.05.1781 43 -- -- -- -- --
1777 10 7 Stock Johannes Jacob Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 8 Dürfler Joachim Heinrich Friedrich Strehlitz, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 8 Geniken Joachim Nicolaus Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 8 Kell Johannes Carl Friedrich Merseburg L 19.09.1781 42 11.08.1780 -- -- -- --
1777 10 9 Barham Joseph Forster v. England A -- -- -- -- -- 25.04.1778 --
1777 10 9 Gersdorf Christoph Gotthelf Reichenbach, Vogtland L 23.06.1792 72 -- -- -- 20.05.1791 --
1777 10 9 Klapsia Johann Skotschovia, Schlesien A -- -- -- -- -- 29.06.1781 --
1777 10 9 Prückner Johannes Nikolaus Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 13 Thöldeniz Justinianus v. Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1777 10 13 Zanella Vincenz v. Warschau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 14 Wilhelm Theophilus Tobias Augsburg/ Augustanus A -- -- -- -- -- 13.10.1778 --
1777 10 15 Bertheld Johannes Christian Greira, Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1777 10 15 Leuschner Ernst Gottlob Friedrich Trebsen, Misn. L 30.04.1783 66 -- -- -- -- --
1777 10 15 Müller Christian Ehrenfried Heinrich Berga, Vogtland T 08.08.1781 46 -- -- -- -- --
1777 10 15 Wolfarth Friedrich Wilhelm Tychopolitano, Holst. A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 17 Bentzmann Johann Gabriel v. Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 17 Felskau Johannes Erdmann Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 17 Hartung Gottlieb Ernst Thamsbrück/ Thomaepontanus L 16.03.1782 48 -- -- -- -- --
1777 10 17 Kossanyi Samuel
Radvanio, Zohensis; Radvanio-Zolinesis, 
Ungarn A 05.10.1779 24 -- -- -- -- --
1777 10 17 Michalecz Johannes Mijava, Nitriensis; Mijava-Nitziensis, Ungarn A 10.04.1779 18 -- -- -- -- --
1777 10 17 Müller Christian August Friedrich Freyburg/ Freiburg L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 17 Plachy/ Nagy Andreas Csery Nagy, Honthensis, Ungarn A 05.10.1779 24 -- -- -- -- --
1777 10 17 Schulze Heinrich Wilhelm Landsberg L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 18 Beerbaum Johannes Georg Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 18 Feilitzsch Carl Moritz August v. Variscus/ Narisc. L -- -- -- -- -- 13.04.1778 --
1777 10 18 Jonne Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- 01.08.1793 --
1777 10 18 Lehmann Carl Christian Samuel Pegau L 07.04.1781 42 -- -- -- -- --
1777 10 18 Litzendorf Carl Christian Naumburg L 26.10.1782 60 -- -- -- -- --
1777 10 18 Plato Carl Gottlieb Halbau, Lus. A -- -- -- -- -- 11.05.1793 --
1777 10 18 Weber Traugott Lebrecht Eisleben L 18.03.1780 29 -- -- -- -- --
1777 10 20 Götze Carl Gottlob Waldenburg, Schönburg L 10.04.1782 54 -- -- -- -- --
1777 10 20 Müller Christian Gottlieb Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1777 10 20 Schlotter Christian Heinrich Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- 11.04.1778 --
1777 10 20 Wild Christian Gottlob Grünhain L 27.07.1785 42 -- -- -- 11.04.1778 --
1777 10 20 Wolf Gottlob Jacob Friedrich Probstheida L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 21 Brümmer Adrian v. Livland A -- -- -- -- -- 13.04.1780 --
1777 10 21 Mehner Johannes Christoph Drebach, Misn. L 06.07.1782 57 -- -- -- -- --
1777 10 21 Proote Carl Ludwig Freiherr v. Frankfurt A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 21 Severin Erasmus Kisbye-ddense, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 22 Gerstenmeyer Alexander Christoph v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 22 Hedrich Christian Friedrich Freiberg L 12.09.1781 47 -- -- -- -- --
1777 10 22 Meyer Wilhelm Friedrich Bayreuth, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 22 Rosen Johann Reinhold Baron v. Livland A -- -- -- -- -- 20.07.1778 --
1777 10 22 Steinbrück Sigismund Friedrich Nöda, Thüringen T -- -- -- -- -- 13.04.1778 --
1777 10 22 Weilinger Carl Christian Sangerhausen L 24.09.1781 47 -- -- -- -- --
1777 10 22 Wipprecht Georg Friedrich Bayreuth, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 23 Luppe Johannes Elias Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1777 10 24 Kühne Carl August Schafstädt L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 25 Hirt Christian Gottlieb Lissa, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 25 Mentz Carl Christian Friedrich Langensalza L -- -- -- -- -- 08.07.1809 --
1777 10 25 Sulzer Heinrich Winterthur, Helevetia A -- -- -- -- -- 26.09.1778 --
1777 10 25 Walbert Jacob Samuel Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 25 Zinkernagel Josias Bernhard Wilhelm Greußen T -- -- -- -- -- -- --
1777 10 30 Thomas Johannes Friedrich Deuben/ Deubnensis L -- -- -- -- -- -- --
1777 11 1 Köhler Friedrich Wilhelm Cornelius Zschopau L 14.02.1781 38 -- -- -- 03.10.1778 --
1777 11 3 Grabowsky Hieronymus Stanislaus Litauen A -- -- -- -- -- -- --
1777 11 3 Grabowsky Paul Raphael Litauen A -- -- -- -- -- -- --
1777 11 3 Langbein August Friedrich Ernst Radeberg L 16.12.1780 38 -- -- -- -- --
1777 11 3 Ludwig Friedrich Wilhelm Schlotheim T -- -- -- -- -- 30.01.1792 --
1777 11 3 Petzsch Carl Friedrich Mutzschen, Misn. L 19.10.1782 48 -- -- -- -- --
1777 11 4 Behr Caspar Friedrich Leisnig L 06.02.1782 51 -- -- -- -- --
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1777 11 4 Triebel Engel. Friedrich Johann August Bornstädt, Mansfeld L 18.12.1777 59 -- -- -- -- --
1777 11 4 Uswald Carl Gottlieb Schöneck L -- -- -- -- -- 09.04.1778 --
1777 11 5 Berthold/ Barthold Carl Friedrich Reinsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1777 11 5 Nitzsche Christian Gottlob Kunnersdorf L 07.07.1781 44 -- -- -- -- --
1777 11 6 Rüdiger Christian Friedrich August Penig L -- -- -- -- -- 13.11.1778 --
1777 11 7 Graffenried Friedrich v. Bern, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1777 11 7 Lindner Christian Friedrich Döbeln, Misn. L 01.12.1781 49 -- -- -- -- --
1777 11 7 Mottel V.D.M. Aventicensis, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1777 11 10 Hildebrand Gottfried Friedrich Schafstädt, Thüringen L 01.03.1783 57 -- -- -- -- --
1777 11 10 Spillner Johannes Friedrich Lößnig L -- -- -- -- -- -- --
1777 11 15 Potworowsky Johann Adam v. Heiersdorf L -- -- -- -- -- 14.07.1778 --
1777 11 20 Walter Johann Christoph Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1777 11 26 Schröter Johann Tobias Gottlieb Sietzschen, Misn. L 16.05.1781 42 01.05.1802 -- -- 17.08.1798 --
1777 12 1 Topf Johann Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- 31.07.1790 --
1777 12 3 Schmidt Christian Gottlob Mügeln, Misn. L 03.11.1781 47 -- -- -- -- --
1777 12 6 Kiesewetter Peter Friedrich Torgau Reinhards L -- -- -- -- -- 04.07.1815 --
1777 12 8 Truckenmüller Johann Heinrich Leipzig L 08.09.1781 45 -- -- -- -- --
1777 12 9 Beck Johann Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 08.05.1782 --
1777 12 9 Buchenthal Carl Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- 31.08.1807 --
1777 12 9 Wonig Johann Christian Naumburg L -- -- -- -- -- 13.03.1781 --
1777 12 17 Niemann Christian Friedrich Merseburg L 10.07.1784 79 -- -- -- -- --
1777 12 26 Huhn Friedrich Wilhelm Livland A -- -- -- -- -- -- --
1778 1 14 Arnold Heinrich Adolph Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 1 14 Baer/ Bär Johann Friedrich Jacob Zöschen, Merseburg L 17.08.1782 55 28.11.1778 -- -- -- --
1778 1 14 Hiller August Ferdinand Falkenstein L -- -- -- -- -- -- --
1778 1 14 Malter Jean Baptiste Porto A -- -- 17.07.1805 -- -- 19.11.1806 --
1778 1 14 Weber Carl Gotthelf Chemnitz L -- -- -- -- -- 19.07.1788 --
1778 1 20 Utike August Adolph Gottlob Engelsdorf L -- -- -- -- -- 02.10.1790 --
1778 1 29 Körbitz Michael Gottfried Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 4 Zinberg Johann David Zwenkau, Misn. L 26.05.1781 40 -- -- -- -- --
1778 2 6 Herrmann Carl August Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 6 Petsch Gottlob Immanuel Geyer, Misn. L 07.04.1781 50 -- -- -- 26.03.1779 --
1778 2 6 Schmid Johann Georg Pösneck T 10.07.1782 53 -- -- -- -- --
1778 2 9 Segnitz Johannes August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 11 Wohlrab Johann Christian Gottlieb Torgau L 28.09.1782 56 -- -- -- -- --
1778 2 17 Deumer Christian Lebrecht Marienberg, Misn. L 29.03.1783 61 -- -- -- -- --
1778 2 17 Menzer Johann Christian Gotthelf Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 18 Börner Johannes Friedrich Neustadt/O. L 09.04.1780 30 -- -- -- -- --
1778 2 20 Rehkopf Heinrich Wohlrad Zwickau/ Cygnensis L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 22 Faber Johannes Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 22 Gauch Friedrich Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 22 Klepe Carl Friedrich Moritz Störmthal, Misn. L 19.10.1785 60 11.01.1800 -- -- -- --
1778 2 22 Otto Johann Ferdinand Martin Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 22 Pfannschmidt Johann Christoph Calbe A -- -- -- -- -- -- --
1778 2 23 Kraner/ Krahner Christian Wilhelm Oeltschau, Misn. L 13.10.1781 43 -- -- -- -- --
1778 2 23 Kuhel Gabriel Friedrich Lengefeld L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 23 Martin Christoph Samuel Büschdorf A 30.03.1785 85 -- -- -- 23.03.1785 --
1778 2 23 Raspe Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 23 Rohkrömer Johann Benjamin Großmonra [?] L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 24 Kerner Carl August Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 15.05.1788 --
1778 2 24 Kölbel Johannes Heinrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1778 2 24 Rausch Christian Langenberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 24 Weydenhammer Johann Friedrich Zöpen L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 2 Theobald Johann Carl Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 3 Bayer Johannes Gottfried Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 3 Schröter Gottfried Balthasar Adolph Kötzschau/ Kötschau, Misn. L 10.10.1781 44 -- -- -- -- --
1778 3 10 Besser Carl Christian Traugott Herrengosserstädt, Thüringen L 03.03.1781 36 -- -- -- 21.09.1778 --
1778 3 10 Göpfert Gottlieb Judenhain, Schönburg L 12.03.1783 36 -- -- -- -- --
1778 3 10 Staps Friedrich Gottlob Goseck, Thüringen L 19.03.1783 60 -- -- -- -- --
1778 3 12 Böttger Johann Gottlieb Wilhelm Störmthal L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 12 Trautner Christian Friedrich Lichtenstein, Schönburg L 31.07.1782 53 15.11.1788 -- -- 09.10.1781 --
1778 3 13 Beyer Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 21.04.1779 --
1778 3 13 Meyer Gerhard Gottfried Bremen A -- -- -- -- -- -- --
1778 3 13 Stilzer Carl Friedrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 14 Funke Johann Gottlieb Neudörgen -- -- -- -- -- -- -- --
1778 3 14 Schulze Johann Carl Philipp Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 16 Quenzel August Heinrich Sangerhausen L 20.10.1781 43 -- -- -- -- --
1778 3 18 Köhler Justus Valentinus Brehna, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 18 Neubert Johannes Christian Frohndorf L 29.06.1786 99 04.04.1807 -- -- 31.08.1787 --
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1778 3 19 Fiedler Friedrich August Bautzen L 04.03.1780 24 -- -- -- -- --
1778 3 22 Flittner Ferdinand Gottlieb Düben L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 22 Scharfenberg Johann Friedrich Wilhelm Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 26 Fischer Gabriel Trebnitz, Thüringen -- 09.09.1780 30 -- -- -- -- --
1778 3 26 Freudel Johann Gottfried Magdeburg A 03.07.1786 99 07.04.1784 -- -- -- --
1778 3 26 Scheibe Johannes Gottfried Borna L 16.03.1782 48 -- -- -- -- --
1778 3 26 Wappler Johannes Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 31 Mehlisch Samuel Gottfried Fürstenberg, Lus. L 07.08.1782 52 -- -- -- -- --
1778 4 2 Pietsch Johannes Friedrich Mühlberg L 10.05.1783 37 -- -- -- -- --
1778 4 4 Ahnert Christian Gotthelf Chemnitz L 09.03.1782 24 -- -- -- -- --
1778 4 4 Bauer Johannes Daniel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 4 Dähne Carl Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 4 Erhard Johannes Gottlieb Wolkenstein L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 4 Hoffmann Johann Gottlieb Chemnitz L 14.09.1782 54 -- -- -- -- --
1778 4 4 Martens Carl August Lichtenstein, Schönburg L 31.05.1783 62 -- -- -- -- --
1778 4 4 Michaelis August Friedrich Eibenstock L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 4 Weisbach Johannes Georg Witzschdorf, Misn. L 10.04.1782 48 -- -- -- -- --
1778 4 6 Bauer Johann Gottlieb Michael Skeitbar L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 7 Schmieder Johann Christoph Zölestin Zadel/ Zadelensis L 02.03.1782 47 -- -- -- -- --
1778 4 7 Walther Friedrich Ferdinand Glogau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1778 4 8 Schmid Christoph Friedrich Kühren L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 10 Engelhard Johannes Gottlieb Bibra, Thüringen L -- -- -- -- -- 23.04.1778 --
1778 4 10 Franke Johann Christian August Wernsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 10 Haserodt Andreas Christoph Mühlhausen, Thüringen T 29.12.1781 30 -- -- -- -- --
1778 4 10 Hellwig Johannes Carl Meuselwitz T 08.08.1781 40 -- -- -- -- --
1778 4 10 Huhn Johannes David Mittau A -- -- -- -- -- -- --
1778 4 10 Schmid/ Schmidt Johannes Christian Blankenhain, Vogtland L 06.09.1786 84 22.04.1789 -- -- -- --
1778 4 14 Bielinsky Johann Heinrich Adolph Ruppersdorf, Misn. L 12.06.1782 36 -- -- -- -- --
1778 4 15 Beyer Johannes Andreas Kleingräfendorf [b. Merseburg], Thüringen L 08.12.1781 44 -- -- -- -- --
1778 4 15 Ködel Johannes Gottfried Bendorf, Misn. L 28.08.1782 53 -- -- -- -- --
1778 4 16 Drechsler Friedrich Melchior Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 16 Günther Ernst Samuel Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 16 Heynold Johann Gottlob Zeschwitz L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 16 Korbinsky Carl Heinrich Borna L 25.04.1781 36 -- -- -- -- --
1778 4 16 Reichel Valerius Friedrich Oderwitz, Lus. L 25.04.1789 132 -- -- -- 24.12.1778 --
1778 4 16 Rumer/ Ruhmer Christian Gottlob Krippehna, Misn. L 30.04.1783 60 -- -- -- -- --
1778 4 18 Hanisch Christian Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- 23.06.1786 --
1778 4 18 Kästner Johannes Friedrich Eilenburg L 05.07.1783 62 -- -- -- -- --
1778 4 18 Walther Franz Friedrich Wilhelm Langenchursdorf L 25.10.1781 42 -- -- -- 13.06.1780 --
1778 4 22 Küpper August Heinrich Leipzig L 14.01.1789 42 -- -- -- -- --
1778 4 22 Schlimper Johann August Leipzig L -- -- -- -- -- 20.05.1802 --
1778 4 27 Heinicke Samuel Nautschen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 28 Götze Johannes Christian Dahme L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 28 Heinicke Johannes Rudolph Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 4 28 Krause Christian Sigismund Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 1 Cladenius Ernst Florens Friedrich Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 1 Nostitz Johann Carl Gotthelf v. Ullersdorf, Lus. L 01.05.1782 48 -- -- -- -- --
1778 5 1 Nostitz Johann Heinrich Gottfried v. Ullersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 2 Sauppe Adolph Gottlob Kayna, Zeitz L 25.01.1783 57 -- -- -- 23.09.1778 --
1778 5 2 Schröder Johann Michael Coburg T 07.08.1779 10 -- -- -- -- --
1778 5 4 Eisenstück/ Eisenstuck Christian Jacob Annaberg L 13.11.1782 42 -- -- -- 22.09.1781 --
1778 5 4 Hebenstreit Johann Gotthold Lebrecht Penig, Misn. L 31.07.1782 51 -- -- -- -- --
1778 5 4 Hebenstreit Johann Heinrich Gotthelf Penig, Misn. L 10.07.1782 50 -- -- -- -- --
1778 5 4 Lehnemann Johannes Wilhelm Möno, Trefurt L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 5 Döring Johann Christoph Oberwira, Schönburg L 05.06.1784 73 -- -- -- 08.08.1789 --
1778 5 5 Hirche Benjamin Gottlob Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 6 Chladenius/ Cladenius Carl Gottfried Theodor Großenhain, Misn. L 21.04.1781 36 -- -- -- 13.09.1778 --
1778 5 6 Klenck Friedrich Carl v. Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 7 Dittmann Johannes Friedrich Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 8 Kalbe Johann Daniel Sorau, Lus. L 14.08.1782 51 14.11.1793 -- -- 15.07.1812 --
1778 5 8 Lange Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 8 Olex Martin Sielow/ Silovia, Lus. A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 8 Quehl Christian Theodor Gottlieb Niederdorla/ Niederorla, Thüringen L 24.08.1785 88 -- -- -- -- --
1778 5 9 Nagel Gottfried Wilhelm Lauban, Lus. L 13.04.1782 48 -- -- -- 21.08.1781 --
1778 5 9 Unger Friedrich August Pförten, Lus. L 31.03.1781 35 -- -- -- 30.03.1781 --
1778 5 11 Grütze Carl Friedrich Kreyera, Misn. L 01.05.1782 48 -- -- -- 24.09.1778 --
1778 5 11 Kerber Johannes Gottlob Gebhardsdorf, Lus. L 15.08.1781 39 -- -- -- 29.08.1781 --
1778 5 11 Meixner Johannes Gottfried Hof A -- -- -- -- -- -- --
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1778 5 11 Pech Johannes Christian Weiffa, Misn. L 07.11.1781 43 -- -- -- -- --
1778 5 12 Mölrath Johann Christoph Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 12 Richerz Georg Herrmann Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 13 Aißlinger Johann Friedrich Nördlingen A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 13 Anger Friedrich Gottlob Annaberg L 22.09.1781 41 -- -- -- -- --
1778 5 13 Depalmer Carl Christian Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 13 Nommels Boye Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 13 Schindler Erasmus Friedrich Annaberg L 18.06.1783 61 -- -- -- -- --
1778 5 13 Sturm Daniel Traugott Lauban, Lus. L 07.08.1782 51 -- -- -- 27.03.1779 --
1778 5 14 Hecker Carl Gottlob Bärenstein, Misn. L 07.06.1780 25 -- -- -- -- --
1778 5 14 Schulze Georg Michael Erfurt A -- -- -- -- -- 20.01.1779 --
1778 5 14 Stranze Immanuel Ferdinand Gottlieb Plauen, Vogtland L 12.09.1781 40 -- -- -- -- --
1778 5 15 Gutbier Johannes August Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 15 Hennigk Johannes August Liebenwerda L -- -- -- -- -- 09.10.1781 --
1778 5 15 Raubach Johann Christian Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 16 Uhlmann Gottlob Friedrich Dorfschellenberg, Misn. L 17.07.1782 50 -- -- -- -- --
1778 5 18 Clauswitz Johannes Paul Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 18 Erhardt Christian Daniel Dresden L 27.09.1783 48 -- -- -- 25.07.1805 --
1778 5 18 Wex Christian Wilhelm Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 19 Franz Christian August Gernsis -- -- -- -- -- -- -- --
1778 5 19 Schröter Johannes Gottfried Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 19 Sicherer Carl Philipp Heilbronn A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 19 Slevogt Christian Wilhelm Freyburg/ Freiburg, Thüringen L 08.06.1782 48 -- -- -- -- --
1778 5 20 Böse Christian Heinrich Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 20 Schinke Georg Michael Rotenburg ob der Tauber, Franken A -- -- -- -- -- 11.12.1778 --
1778 5 20 Schwarze Friedrich Immanuel Lorenzkirchen L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 21 Benedict/ Benedickt Jacob Friedrich Hartha, Misn. L 04.08.1781 36 -- -- -- -- --
1778 5 21 Bennemann Carl Christian August Düben, Sax. A 18.03.1780 22 -- -- -- -- --
1778 5 21 Heyne Christian Gottlob Waldheim, Misn. L 28.06.1783 61 -- -- -- -- --
1778 5 21 Kämpfe Johann Christian Roda, Misn. L 04.10.1784 36 -- -- -- -- --
1778 5 21 Kröhne Adolph Ferdinand August Glauchau, Schönburg L 12.06.1782 48 -- -- -- -- --
1778 5 21 Pütner Georg Christian Hof A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 21 Schöner Heinrich Christoph Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 21 Thaut Johannes Nikolaus Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 21 Trentsch Christian Gottlob Ortrand, Misn. L 23.05.1787 48 07.04.1790 -- -- -- --
1778 5 22 Albrecht Carl Gottlob Christian Rittmitz, Misn. L 09.09.1786 48 -- -- -- -- --
1778 5 22 Hempel Friedrich Christian Kalau, Lus. L 04.04.1781 36 -- -- -- -- --
1778 5 22 Rechenberg Wolf Georg Friedrich Freiherr v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1778 5 22 Reiche Carl Friedrich Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 23 Böhmer Christian Gottfried Zittau L 25.05.1782 48 -- -- -- -- --
1778 5 23 Finger Gottlieb Immanuel Lebrecht Freistadt, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 23 Hellbach Johann August Gottfried Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1778 5 23 Hildebrand Johann Gottlieb Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 23 Krauß Ludwig Friedrich Augsburg/ Augustanus A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 23 Löben Wolf Albert Christian v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1778 5 23 Münzenberg August Carl Tennstädt, Thüringen L 10.12.1783 67 -- -- -- -- --
1778 5 23 Richter Johann Gottlieb Sorna, Misn. L 01.05.1782 48 -- -- -- -- --
1778 5 23 Rötling Ernst Gottlieb Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1778 5 23 Schirmer Johann Michael Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 23 Sommer Ludwig Adolph Liebegott Dresden L -- -- -- -- -- 25.09.1778 --
1778 5 23 Tännert Johannes Friedrich Zittau L -- -- -- -- -- 05.10.1780 --
1778 5 24 Friderici Johann Wilhelm August Blankenburg T -- -- -- -- -- -- --
1778 5 24 Königsdörfer Georg Heinrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1778 5 25 Augapfel Carl Christoph Zittau L 24.11.1781 42 07.03.1789 -- -- -- --
1778 5 25 Born Johann Andreas Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 25 Brahtz Carl Traugott Kittlitz, Lus. L 19.09.1781 39 -- -- -- -- --
1778 5 25 Forberg Gottfried Wilhelm Friedrich Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 25 Frank Johann Philipp Hof A -- -- -- -- -- 02.10.1778 --
1778 5 25 Hagen Johann Georg Christian Neuhof, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 25 Hübel Moritz Ludwig Dresden L 22.08.1781 39 -- -- -- -- --
1778 5 25 Hübler Carl Balthasar Dresden L 26.10.1782 53 -- -- -- -- --
1778 5 25 Leupold Friedrich Wilhelm Waldenburg L 17.04.1782 47 -- -- -- 24.09.1778 --
1778 5 25 Mey Johannes Christoph Suhl L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 25 Meyer Carl Friedrich Melchior Culmbach A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 25 Mirus Johann Friedrich Großenhain L 01.08.1781 38 -- -- -- 23.09.1778 --
1778 5 25 Schnerr Johann Wilhelm Lebrecht Meißen L 24.03.1781 34 -- -- -- -- --
1778 5 25 Schöne Carl Friedrich Görlitz L 15.07.1789 47 -- -- -- -- --
1778 5 26 Curth Friedrich Adolph Zeitz L 11.04.1781 35 -- -- -- -- --
1778 5 26 List Gottlob Friedrich Plauen L 20.03.1782 46 -- -- -- -- --
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1778 5 26 Ludwig Christian August Zittau L -- -- -- -- -- 10.06.1786 --
1778 5 26 Oertel Matthias Christian Hof A 22.03.1780 22 -- -- -- -- --
1778 5 26 Schönburg Heinrich Ernst Graf v. Rochsburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 26 Sohn Johann Christian Heinrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1778 5 26 Wunderlich Johann Christian Plauen L 19.10.1782 53 -- -- -- 27.03.1779 --
1778 5 27 Langguth Christian August Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 27 Ohlenroth Johann Friedrich Carl Zerbst A 02.12.1780 30 -- -- -- -- --
1778 5 27 Pfotenhauer Carl Joachim Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 27 Schuster Johann Christian Traugott Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 27 Schwarze Johann Christoph Gotthilf Frauenprießnitz T 27.11.1782 42 -- -- -- -- --
1778 5 27 Volkmann Johann Georg Dresden L 17.03.1784 70 -- -- -- 04.09.1781 --
1778 5 28 Beust Johann Friedrich Freiherr v. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1778 5 28 Facius Johannes Christian Niederzwönitz, Misn. L 23.03.1782 43 -- -- -- 24.09.1778 --
1778 5 28 Hödler Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 28 Köllner Heinrich August Rötha, Misn. L 14.09.1782 52 -- -- -- -- --
1778 5 28 Reinhart Johann Christian Hof A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 28 Schrödl Victor Carl Friedrich Bernburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 28 Weidisch Gottfried Benjamin Zittau L 17.04.1784 71 -- -- -- 24.12.1778 --
1778 5 30 Grützner Johann Georg Klix, Lus. L 28.11.1781 42 -- -- -- -- --
1778 6 1 Döring Friedrich Wilhelm Elsterberg, Vogtland L 25.08.1781 39 -- -- -- -- --
1778 6 1 Liebe Johannes Christian Gottlob Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 2 Beuchel Johann Friedrich Meißen L 24.03.1784 70 -- -- -- -- --
1778 6 2 Eggert Johann Friedrich Christian Artern L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 3 Böttiger Carl August Reichenbach L 10.11.1784 54 -- -- -- -- --
1778 6 3 Gutmacher Johann Christian Adolph Dresden L 16.03.1782 36 -- -- -- 17.03.1780 --
1778 6 3 Herzberg Friedrich Christoph Erich Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 3 Kretzschmar Friedrich Gottlob Stollberg, Misn. L 22.09.1781 40 -- -- -- -- --
1778 6 3 Krüger Christian Theodor Ehrenfried Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 3 Noack Christoph August Gaussig, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 4 Müller Jacob Adam Kozau, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 6 Hähnel Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 10 Aurich August Gustav Christoph Möno, Trefurt Moeno Francofurtanus L 17.04.1782 46 -- -- -- -- --
1778 6 10 Gössel Christian Carl Gottlieb Königsbrück, Lus. L 05.04.1783 58 -- -- -- -- --
1778 6 10 Schwarts Carl Traugott Giesmansdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 10 Würzbach Immanuel Kleinwaltersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 12 Alers Nicolaus Heinrich Ulrich Georg Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 12 Burckhard Christian Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 12 Droschütz/ Troschütz Gottlob Benjamin Bautzen L 21.02.1787 60 -- -- -- -- --
1778 6 12 Wipprecht Adolph August Weißensee, Thüringen L 01.04.1780 22 -- -- -- -- --
1778 6 13 Frizsche Gotthold Lebrecht Pönitz/ Penicensis L 24.02.1790 96 -- -- -- -- --
1778 6 13 Schmidt Carl Heinrich Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 15 Kummer Carl Gottfried Bautzen, Lus. -- 01.02.1783 56 -- -- -- -- --
1778 6 15 Meyer Johannes Friedrich Ohrdruff T -- -- -- -- -- -- --
1778 6 15 Petersonn Carl Johannes Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 15 Petersonn Johann Carl Eustachius Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 15 Ritter Christian Gottlieb Dresden L 12.04.1783 40 -- -- -- -- --
1778 6 15 Uckermann Johann Jacob Freiherr v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1778 6 16 Donner Johannes Cornelius Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 16 Starke Friedrich Heinrich Luppa, Misn. L 18.12.1782 54 -- -- -- -- --
1778 6 17 Bachmann Carl Gottlob Zethen, Misn. L 07.04.1781 34 -- -- -- -- --
1778 6 17 Breyther Carl August Adolph Oberröblingen, Thüringen L 15.12.1779 18 -- -- -- -- --
1778 6 17 Helmert Christian Gotthelf Forchheim, Misn. L 28.06.1783 36 -- -- -- -- --
1778 6 17 Klinckhardt/ Klinschard Johann Ernst Ehregott Schwarzenberg L 28.06.1783 48 -- -- -- 17.12.1778 --
1778 6 17 Köthen Johannes Friedrich Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 17 Lötze Johannes Wilhelm August Kelbra, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1778 6 17 Näumann Johannes Matthäus Traugott Lindenau L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 17 Reim Johannes Gotthilf Lebrecht Lichtenstein, Misn. L 16.05.1781 35 -- -- -- -- --
1778 6 18 Mende Johannes Gottlob Siebenlehn, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 18 Zumpe Johann August Dresden L 17.10.1781 39 -- -- -- 16.01.1778 --
1778 6 19 Sonnenkalb Johann Friedrich Wilhelm Kieritzsch L 11.05.1782 47 -- -- -- -- --
1778 6 19 Thellusson Georg England A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 22 Schlüter Johann Victor Friedrich Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 22 Schultes Matthias Friedrich Wilhelm Nausitz, Thüringen L 05.05.1781 35 -- -- -- -- --
1778 6 23 Wendler Christian Samuel Volkmannsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 25 Frick Johannes August Gehren T -- -- -- -- -- -- --
1778 6 26 Günther August Friedrich Wilhelm Thumen L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 26 Hartmann Christoph Thomas Pößneck T 22.04.1789 36 -- -- -- -- --
1778 6 27 Franz Anton Just Lewino, Schlesien A -- -- -- -- -- 12.04.1779 --
1778 6 27 Franz Joseph Lewino, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
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1778 6 27 Heinrici Lebrecht Immanuel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 27 Hildebrand Johann Adolph Gottlob Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 27 Schluckwerther Carl Christian Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 27 Zürkler/ Zürckler Immanuel Traugott Werdau, Misn. L 09.03.1782 45 -- -- -- -- --
1778 6 29 Beigel Georg Wilhelm Sigismund Geckenheim, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 29 Heubner/ Häubner Christian August Leonhard Schwarzenberg L -- -- -- -- -- 17.12.1778 --
1778 6 29 Lohfeld Johannes Andreas Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 29 Steinberg Johannes Carl Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 30 Gutsch Adolph Christian Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 30 Thölden Friedrich Andreas Bachra, Thüringen L 24.02.1781 32 -- -- -- 02.03.1781 --
1778 7 3 Eggers Christian Ulrich Detlev Itzehoe, Holst. A -- -- -- -- -- 20.07.1778 --
1778 7 3 Schulze Johannes Gottfried Boleslavia, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1778 7 5 Funcke Gottlob Dippoldiswalde L -- -- -- -- -- -- --
1778 7 6 Hesse Franz Christoph Bruchsal/ Bruchalensis A -- -- -- -- -- -- --
1778 7 7 Mulert Johannes Gottlieb Jüdenberg/ Judenberg, Sax. L 20.09.1783 63 -- -- -- 29.04.1783 --
1778 7 14 Martens Gabriel Wilhelm Danzig A -- -- -- -- -- 16.01.1779 --
1778 7 14 Weiß Gottlieb Christian Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1778 7 24 Hussel Christoph Rotenburg, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1778 7 28 Geyder Johannes Theodor Kaditz/ Caditiensis, Misn. L 11.12.1781 40 -- -- -- -- --
1778 7 28 Horrer Johannes Sebastian Ansbach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
1778 7 29 Sander Christian Friedrich Primislavel, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1778 8 3 Runger Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 8 10 Hofmann Johann Andreas Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 8 14 Anger Christian Gotthilf Zwickau L 29.03.1783 56 -- -- -- -- --
1778 8 14 Blankenhagen Wilhelm Riga A -- -- -- -- -- -- --
1778 8 14 Heinrich Christoph Gottlob Dahlen L -- -- -- -- -- -- --
1778 8 19 Freytag Heinrich Wilhelm Netzschkau, Misn. L -- -- -- -- -- 19.07.1778 --
1778 8 20 Feistkorn Johannes Gottfried Ellersleben T -- -- -- -- -- -- --
1778 9 2 Hedenus Heinrich Christian Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1778 9 2 Reinhardt Johann Christian Blankenheim, Thüringen L 06.03.1782 42 -- -- -- -- --
1778 9 8 Lindner Johannes August Kelbra, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1778 9 8 Wehlte Gottlieb Friedrich Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1778 9 12 Grau Johann Gottlob Wilhelm Dobitz, Misn. L -- -- -- -- -- 20.07.1808 --
1778 9 12 Thieme Martin Heinrich Werben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 9 12 Wagner Johann Heinrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 9 14 Saphrani Johann Manikoti Hermannstadt/ Cibinio, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1778 9 18 Hück Adam Johannes Livland A -- -- -- -- -- -- --
1778 9 25 Heydler Gottfried Großgrimma L -- -- -- -- -- -- --
1778 9 25 Querl Gottlob August Sangerhausen L 31.12.1783 63 -- -- -- -- --
1778 9 28 Kayser Christian Traugott Dorfschellenberg, Misn. L 12.04.1783 55 -- -- -- -- --
1778 9 30 Rottenburg Ludwig v. Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 3 Schirlitz Carl Christoph Grimma L 19.03.1783 54 -- -- -- -- --
1778 10 3 Schirlitz Christian Friedrich Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 3 Schopper Friedrich Wilhelm Kloschwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 5 Fels Abraham Lindau, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 5 Müller Johannes Gottlob Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 6 Schraps Johannes Gottlieb Oelsnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 7 Gregorius Gottlob Friedrich Lauba/ Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- 27.03.1779 --
1778 10 7 Gutschmid Christoph Sigismund Freiherr v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 7 Gutschmid Johann Wilhelm Freiherr v. Dresden L 16.03.1782 42 -- -- -- -- --
1778 10 9 Leopold Johann Gottlieb Lebrecht Wachau, Misn. L 12.11.1783 54 -- -- -- -- --
1778 10 10 Thölden Christoph Sigismund Treffurt, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 12 Caesar Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 12 Haffner Johannes Strassburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 13 Giering Johann Thorn A -- -- -- -- -- 23.12.1778 --
1778 10 13 Köhler Immanuel Friedrich Schwarzenberg, Misn. L 27.09.1783 60 -- -- -- 15.08.1780 --
1778 10 13 Köllner Johann Gottlieb Friedrich Gera T -- -- -- -- -- 16.10.1778 --
1778 10 13 Linde Johann Wilhelm Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 13 Nürnberg Conrad Gottfried Eisleben L 17.04.1784 66 -- -- -- -- --
1778 10 13 Watzdorf Ferdinand Bernhard v. Misn. L 15.12.1781 36 -- -- -- -- --
1778 10 14 Ackermann Christian August Wilhelm Berga, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 14 Aruelius Martin Heinrich Estland A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 14 Becker Johannes Gottfried Burgholzhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 14 Holst Johannes Valentin Livland A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 15 Schmidt Johannes Friedrich Plauen L 30.07.1783 57 -- -- -- -- --
1778 10 15 Wardenburg Anton Carl Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 17 Brückner Joachim Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 17 Zimmer Friedrich Samuel Dresden L 08.02.1783 52 -- -- -- -- --
1778 10 19 Albonico Johannes Heinrich Halle natus A 19.05.1779 7 -- -- -- -- --
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1778 10 19 Tuch Johannes Gottfried Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1778 10 20 Lehmann Johannes David Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 20 Watzdorf Heinrich August v. Greitz natus T -- -- -- -- -- -- --
1778 10 21 Graun Johannes Gottlob Wilhelm Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1778 10 21 Henrici Christian Gottfried Bautzen, Lus. L 25.02.1784 64 -- -- -- -- --
1778 10 21 Regius Friedrich August Merseburg L 23.01.1782 39 -- -- -- -- --
1778 10 22 Wolfersdorf Adolph Ernst Heinrich v. Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 23 Lampe Christian Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 24 Porst Johannes Daniel Pegau L 01.03.1783 52 -- -- -- -- --
1778 10 26 Dieterici Johann Friedrich Jöhstadt Geostadiensis L 27.03.1782 41 -- -- -- -- --
1778 10 26 Wachsmuth Carl Heinrich Hohenleina L 05.02.1783 52 -- -- -- -- --
1778 10 28 Kleeberg Immanuel Jacob Breslau A 11.11.1780 24 -- -- -- -- --
1778 10 30 Heyne Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 30 Wessel Nikolaus Baron v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 2 Jani/ Zan Christian Friedrich Vogtland -- 18.10.1797 35 -- -- -- -- --
1778 11 2 Werner Christian Wilhelm Thüringen -- 03.03.1784 64 -- -- -- -- --
1778 11 3 Schäffer Friedrich Daniel Dresden L 13.08.1783 57 -- -- -- -- --
1778 11 5 Wölfel Johannes Gottlieb Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 6 Hofmann Carl Gottlob Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 6 Voigt David Ernst Merseburg L 15.09.1781 30 -- -- -- -- --
1778 11 7 Guislicenus Gottlob Fürchtegott Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 9 Fortdran Heinrich Gottfried Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1778 11 9 Hausding Friedrich Heinrich Pulsnitz, Lus. L 10.04.1782 42 -- -- -- -- --
1778 11 9 Rose Friedrich Samuel Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 9 Schlüter Johannes Georg Carl Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 9 Struckmann Eberhard Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 10 Glasewald/ Glasenwald Georg Sigismund Nöbdenitz, Sachsen Altenburg T 25.09.1782 35 -- -- -- -- --
1778 11 10 Irmisch Friedrich Wilhelm Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- 07.09.1811 --
1778 11 11 Freiesleben Friedrich Ernst Ludwig Zettlitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 11 Neustadt Bernhard Christian Tennstädt L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 12 Encke Johannes Christoph Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 12 Gothus Josias Gottfried Stolberg L 04.07.1781 32 -- -- -- -- --
1778 11 13 Cuno Johann Carl Gottlob Grimma L -- -- -- -- -- 21.09.1781 --
1778 11 13 Hebenstreit Joseph Friedrich Hubertusburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 13 Schilling Jacob Friedrich Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 14 Jugler Carl Heinrich Saxo Elect. -- 19.10.1785 60 -- -- -- -- --
1778 11 16 Tömpel Friedrich Wilhelm Thüringen/ Saxo Elect. -- 04.08.1784 24 -- -- -- -- --
1778 11 16 Wendel Johannes Georg Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 17 Brauer Johannes Gottlob Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 17 Graun Carl Gottlieb Sigismund Achnitz/ Technicens., Misn. L 20.03.1782 41 -- -- -- -- --
1778 11 17 Mustopff Johannes Michael Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 18 Hiller Gottlob Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 18 Nützer Johannes Gottfried Zschortau L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 19 Beyer Carl Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- 16.07.1781 --
1778 11 19 Moiseiencow Teodor Petroff v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 20 Luschky Christian Carl Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 20 Pott Johannes Andreas Degenhard Braunschweig/ Brunopolitan A -- -- -- -- -- 15.08.1789 --
1778 11 20 Rössig Friedrich Gideon Josua Merseburg L 20.09.1788 96 -- -- -- -- --
1778 11 21 Apel Friedrich August Ferdinand Leipzig L 21.11.1792 48 10.10.1820 -- -- -- --
1778 11 21 Apel Johann August Leipzig L 02.09.1795 60 10.10.1820 -- -- -- --
1778 11 21 Laurentius Johannes Adam Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 23 Röhn August Wilhelm v. Stettin, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 23 Waldhüter Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 08.03.1798 --
1778 11 23 Winckler Carl August Leipzig L 27.03.1786 88 -- -- -- -- --
1778 11 23 Winckler Gottfried Ludwig Leipzig L 27.03.1786 88 -- -- -- -- --
1778 11 24 Bauer Carl Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 24 Bauer Moritz Gottfried Leipzig L -- -- 22.04.1801 -- -- -- --
1778 11 24 Gehler Johannes August Otto Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 25 Lechla Carl Gotthelf Greiffendorf, Misn. L 21.09.1785 48 -- -- -- -- --
1778 11 25 Lechla Gottlob August Greiffendorf, Misn. L 17.05.1786 48 -- -- -- -- --
1778 11 25 Rittler Christian Gotthelf Zehren, Misn. L 07.06.1788 48 -- -- -- -- --
1778 11 25 Rittler Johannes Gottlieb Zeschau, Misn. L 19.02.1785 74 -- -- -- -- --
1778 11 26 Hommel Rudolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 26 Lencke Georg Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 27 Tesmarus August Wilhelm Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 27 Wolffermann Carl Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 28 Thorwarth Johannes Friedrich Schmalkalden A 02.05.1782 40 -- -- -- -- --
1778 11 28 Volkmann Christian Gottlieb Cannewitz L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 28 Weisbach Erdmann Gottlieb Einsiedel, Misn. L 01.06.1782 41 -- -- -- -- --
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1778 11 30 Böhn Ernst Wilhelm Leipzig L -- --
10.08.1802, 26.01.1790; 
20.10.1790 -- -- 21.07.1798 --
1778 11 30 Kantner Franz Xaver Novo Dom., Böhmen A 09.11.1785 82 -- -- -- 31.05.1783 --
1778 12 1 Centner Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- 28.07.1794 --
1778 12 1 Ritter Christian Gottlob Droyssig, Misn. L 12.10.1785 81 -- -- -- -- --
1778 12 2 Stephan Johannes Friedrich Merseburg L 17.11.1784 56 -- -- -- -- --
1778 12 2 Wunsch Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 2 Wunsch Heinrich Abraham Gustav Leipzig L 18.02.1784 60 -- -- -- -- --
1778 12 3 Günther Carl Heinrich Stauchensis, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 3 Härting Christian Gottlob Eythra L -- -- -- -- -- 04.07.1805 --
1778 12 3 Lüttichau Georg Wilhelm v. Falkenhain L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 3 Mitzky Johannes Gottwald Lucka, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 4 Hilpert Johannes August Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 4 Poltz Ermann Friedrich Stangengruna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 4 Pusch Paul David Leipzig L -- -- 13.08.1783 -- -- -- --
1778 12 5 Hecht Johannes Gottlob Friedrich Selbensis, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 5 Levi Ephraim Moses Dresden L -- -- 19.11.1793 -- -- 24.08.1801 --
1778 12 5 Oettel Johannes Friedrich Ludwig Deltizsch L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 7 Fehr Georg Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 7 Polster Christoph Paul Leipzig L -- -- -- -- -- 24.07.1788 --
1778 12 8 Kirchner Gottlieb Friedrich Leipzig L 25.04.1781 27 -- -- -- 12.05.1781 --
1778 12 8 Lindenau Gottlob Heinrich v. Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1778 12 8 Wunder Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 9 Schmid Johannes Georg Thränitz, Vogtland L 17.07.1784 66 -- -- -- -- --
1778 12 10 Ernst August Sigismund d' Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 10 Sichart Christian Heinrich Zwickau/ Cygnensis L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 11 Günther Johann Christoph Böhmen A -- -- -- -- -- 23.03.1779 --
1778 12 11 Quandt Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 21.06.1786 --
1778 12 14 Heine/ Heyne Samuel Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 05.05.1786 --
1778 12 14 Voigt Johannes Christian Döbris L 09.04.1783 50 -- -- -- -- --
1778 12 15 Beyer Friedrich Anton Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 15 Wunder Carl Friedrich Zeitz L 13.03.1782 37 -- -- -- -- --
1778 12 16 Diebner Andreas Frankleben L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 16 Koch Friedrich Lebrecht Löbnitz, Misn. L 22.03.1783 49 -- -- -- -- --
1778 12 16 Schwarz Johannes Nikolaus Warschau A 27.03.1784 62 -- -- -- -- --
1778 12 17 Beck Johannes Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 17 Schuchardt Friedrich Abraham Leutzsch L -- -- -- -- -- 09.03.1779 --
1778 12 18 Schubarth Gottlob Wilhelm Niederfrohna, Misn. L 04.10.1783 55 -- -- -- -- --
1778 12 18 Stockmann Friedrich Traugott Naumburg L 19.10.1782 42 -- -- -- -- --
1778 12 19 Voigt Erdmann Gottlieb Eibau/ Eubae natus L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 21 Böttger Johann Christian Moritz Döhlen, Sax. L 07.09.1782 41 -- -- -- -- --
1778 12 21 Naumann Johannes Georg Dresden L -- -- -- -- -- 24.12.1787 --
1778 12 21 Schmidt Traugott Christian Zwenkau, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 22 Römer Carl Heinrich v. Lauenberg Calenberg -- 06.02.1782 34 -- -- -- -- --
1778 12 22 Werther Johann Christian Bibra, Thüringen L 29.10.1782 43 -- -- -- -- --
1778 12 23 Ackermann Wilhelm Stolberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 23 Braun Johannes Gottlieb Senftenberg L 09.04.1783 49 -- -- -- -- --
1778 12 24 Falcke Johannes Carl Leipzig L 21.12.1785 84 -- -- -- -- --
1778 12 24 Gottschalt Friedrich August Posseck/ Possek, Vogtland L 19.11.1783 59 -- -- -- -- --
1778 12 25 Leupold Carl Wilhelm Ziegelheim/ Ziegelhain L -- -- -- -- -- -- --
1779 1 3 Hartmann August Christian Merseburg L 24.03.1784 60 -- -- -- -- --
1779 1 14 Hüttenrauch Christian August Waldenburg L 14.12.1782 38 -- -- -- -- --
1779 1 18 Rothe Johannes Christoph August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1779 1 25 Leonhardi Gottfried Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1779 1 30 Löbel Renatus Gotthelf Thalwitz, Misn. L 02.04.1791 82 -- -- -- -- --
1779 2 5 Schönemann Traugott Gottl. Bornstadt, Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1779 2 9 Linck Johannes Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1779 2 15 Wiener Johann Andreas Leipzig L 02.04.1783 48 -- -- -- 15.09.1788 --
1779 2 22 Ackermann Ernst Christian Wilhelm Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1779 2 23 Reinhard Johannes Heinrich Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1779 3 3 Ficker Gotthelf Friedrich Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1779 3 11 Schmid Gottlob Traugott Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1779 3 15 Freyer Johannes Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1779 3 22 Greding Carl Wilhelm Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1779 3 31 Ackermann Carl Joseph Christoph Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1779 3 31 Scheibe Carl August Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 9 Jaspis Georg Sigismund Meißen L 31.03.1784 60 -- -- -- -- --
1779 4 12 Koch Gottfried Wilhelm Friedrich Roitzsch/ Roitschzensis, Sax. L 08.09.1784 64 -- -- -- -- --
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1779 4 15 Sohr Gottlieb Siegfried Grimma L 24.08.1785 76 -- -- -- -- --
1779 4 16 Baldamus Christian Gottlob Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 16 Petermann Johann Christian Böhlen L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 17 Lehn/ Lehne Christian Gottlieb Thräna, Misn. L 19.04.1784 60 -- -- -- -- --
1779 4 17 Röhn August Wilhelm v. Stettin A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 19 Adlerflycht Justinian v. Frankfurt A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 19 Cramer Johannes Philipp Schweinfurt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 19 Cropp Johannes Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 19 Cropp Paul Lorenz Hamburg A 08.10.1783 24 -- -- -- -- --
1779 4 19 Klefeker Bernhard Hamburg A -- -- -- -- -- 23.03.1782 --
1779 4 19 Schütze Johannes Friedrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 19 Zimmermann Gottfried Benjamin Borna L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 20 Bergmann Ephraim Löbau L 11.01.1783 45 -- -- -- -- --
1779 4 20 Fidler Carl Heinrich Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 20 Fritzsch/ Fritzsche Siegmund Ehrenfried Meffersdorf L 17.05.1783 49 -- -- -- -- --
1779 4 20 Höppner Georg Christoph Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1779 4 20 Voigt Johann Gottfried Schöndorf, Lus. -- 25.05.1782 37 -- -- -- 26.10.1784 --
1779 4 21 Hanisch Johannes Christian Lieberose L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 21 Richter Carl Ferdinand Guben L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 21 Suckert Georg Matthäus Birnbaum, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 21 Sulzbrenner Heinrich Sigismund Salzungen, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1779 4 21 Vanselow Samuel Friedrich Guben, Lus. L 28.12.1782 44 -- -- -- -- --
1779 4 22 Durbius Christian Leonhard Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 22 Hahn Johann Georg Schweinfurt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 22 Heyne Samuel Christian Ambrosius Leuben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 22 Kissling/ Kiesling Samuel Friedrich Hirschfeld L 01.05.1782 36 -- -- -- -- --
1779 4 22 Leipziger August Wilhelm Gotthelf v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1779 4 22 Otto Carl Gottlob/ Carl Gottlieb Löbau, Lus. L 21.09.1782 41 -- -- -- -- --
1779 4 22 Petri Christoph Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 24 Conrad Heinrich Wilhelm Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1779 4 24 Georgi Gottfried Lebrecht Baruth L 24.01.1784 57 -- -- -- -- --
1779 4 24 Harnack Johannes Heinrich Königsberg, Preuß. A 14.06.1780 14 -- -- -- -- --
1779 4 24 Hegner Johannes Adam Gera T 08.03.1783 46 -- -- -- -- --
1779 4 24 Merz Anton Johannes Ascha [Asch], Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 24 Reichel Gottlob Leberecht Lengefeld, Vogtland L 21.05.1785 66 -- -- -- 25.06.1795 --
1779 4 24 Riedel Georg Friedrich Kuhnheidensis L 17.05.1786 54 -- -- -- -- --
1779 4 24 Zeidler Friedrich Zwickau/ Cygnea, Misn. L 17.04.1784 60 -- -- -- -- --
1779 4 26 Wolf Johannes Georg Ernstthal/ Ernestovalens. L 17.09.1783 53 -- -- -- -- --
1779 4 29 Haupt Carl Joachim Gottlob Baudach, Lus. L 25.05.1782 37 -- -- -- -- --
1779 4 30 Becker Carl August Zittau L 13.07.1782 39 -- -- -- -- --
1779 4 30 Beyschlag Daniel Eberhard Nördlingen A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 30 Böhme Johannes Christian Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 30 Dresler Johann Gottfried Nieder- u. Oberleuba/ Leuba, Lus. L 19.05.1784 54 -- -- -- 28.03.1781 --
1779 4 30 Ehrenhaus Carl Benjamin Ulberdorf L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 30 Rüffer Gottlob Görlitz L 29.04.1784 60 -- -- -- -- --
1779 4 30 Stephani Friedrich Gottlob Niederlangenau/ Langenau, Lus. L 05.02.1784 69 -- -- -- 28.03.1781 --
1779 4 30 Straphinus Johannes Samuel Görlitz L 05.03.1783 46 -- -- -- -- --
1779 4 [...] Weise Christian Gottfried Werdau L -- -- 17.05.1797, 20.05.1797 36 22.04.1797 -- --
1779 5 3 Allde Carl Ferdinand Lignitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 3 Dinter Gustav Friedrich Borna L 07.09.1782 40 -- -- -- -- --
1779 5 3 Hagendorf Jacob Melchior Christoph Zerbst A 06.09.1783 40 -- -- -- -- --
1779 5 3 Heyderich/ Heydrich Christian Gottlieb Nickerisch, Lus. L 09.04.1783 47 03.10.1792 -- -- -- --
1779 5 4 Albert Johann Christoph Grünstädtel/ Grünstadt L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 4 Donat Carl August Eberbach, Lus. L 04.04.1787 95 11.11.1794 -- -- -- --
1779 5 4 Hammer Johann Friedrich Wilhelm Schleusingen, Henneberg L 25.09.1782 41 -- -- -- -- --
1779 5 4 Hänel August Gottlob Eiba, Misn. L 22.02.1783 46 -- -- -- -- --
1779 5 4 Hänel Friedrich Gottlob Eiba, Misn. L 14.08.1782 39 -- -- -- -- --
1779 5 4 Hartmann Johann Friedrich Schleusingen, Henneberg L 20.03.1782 35 -- -- -- -- --
1779 5 4 Hofmann Carl Wilhelm Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 4 Hofmann Christian August Sigfried Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 4 Männich David Rengersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- 20.07.1807 --
1779 5 4 Michaelis Heinrich Friedrich Günther Dresden L 26.10.1782 42 -- -- -- -- --
1779 5 4 Rehberg August Wilhelm Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 5 Donat Carl Traugott Cottmarsdorf, Lus. L 02.10.1782 41 -- -- -- -- --
1779 5 5 Serben Friedrich Gotthard Wermsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 5 Weiße/ Weisse Johannes Traugott Zittau, Lus. L 19.07.1783 51 27.03.1784 -- -- -- --
1779 5 6 Edelmann Johannes Friedrich Königswalde, Misn. L 02.10.1782 41 -- -- -- -- --
1779 5 6 Hartenstein Johannes Georg Reissig/ Reissa, Vogtland L 19.01.1784 68 -- -- -- -- --
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1779 5 6 Wässerley Carl August Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 7 Drechsler Johannes Michael Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 7 Kessinger Christian Gotthard Grödel, Misn. L 22.11.1783 55 -- -- -- -- --
1779 5 7 Mittag Johann Andreas Bachra, Thüringen L 10.03.1784 58 -- -- -- -- --
1779 5 7 Richter Carl Friedrich Ernstthal L -- -- -- -- -- 21.05.1779 --
1779 5 7 Schaarschmidt Johann Friedrich Frankenberg, Misn. L 26.03.1783 46 -- -- -- -- --
1779 5 7 Schuster Carl Gottlieb Türchau, Lus. L 13.10.1787 102 -- -- -- -- --
1779 5 7 Voigt Johannes Gottlieb Chemnitz L 26.03.1783 46 -- -- -- -- --
1779 5 7 Weigel Johannes Traugott Wildenau L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 7 Wetzel Christoph Friedrich Donndorf/ Dondorf, Thüringen L 13.08.1785 75 -- -- -- -- --
1779 5 8 Haberland Johann August Friedrich Calau, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 8 Knabe Johann Heinrich Lockwitz, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 8 Knöfel Johann Christian Gottlieb Meißen L 08.03.1783 46 -- -- -- -- --
1779 5 8 Posselt Johannes Georg Türchau Tüchau, Lus. L 04.10.1783 53 -- -- -- -- --
1779 5 8 Raffs Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 8 Reinhard Justus Gottfried Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1779 5 8 Schirmer Friedrich Gottlob Luckau, Lus. L -- -- 22.12.1797 -- -- 22.06.1804 --
1779 5 8 Schmidt Matthäus Thamen, Misn. L 06.04.1782 35 -- -- -- -- --
1779 5 8 Schönburg Wilhelm Albert Heinrich Graf v. Wechselburg L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 8 Schulze Carl Friedrich Schneeberg L 28.07.1787 78 -- -- -- -- --
1779 5 8 Thieme Carl August Daniel Dresden L 21.04.1784 60 -- -- -- -- --
1779 5 8 Timmel Carl Gottlieb Deutschneudorf, Misn. L 21.09.1782 41 -- -- -- -- --
1779 5 8 Walther Gottlob Heinrich Schneeberg L 03.08.1782 39 -- -- -- -- --
1779 5 8 Weller Johann August Thurm, Misn. L 07.09.1782 39 -- -- -- -- --
1779 5 8 Zaumseil Johannes Gottlob Bernsdorf/ Benndorf, Misn. L 24.05.1783 48 -- -- -- -- --
1779 5 9 Tscharnèe von Trachselbald Friedrich v. Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 9 Eckstädt Friedrich August Graf Vitzthum v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 10 Hartwig Christian Adolph Meißen L -- -- 17.03.1792 -- -- -- --
1779 5 10 Jessen Thomas Friedrich v. Holst. A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 10 Kirchner Johann Christian Bonaventura Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1779 5 10 Schulze Friedrich Gottlieb Klingenthal, Vogtland L 17.09.1783 52 -- -- -- -- --
1779 5 11 Cramer Christian Friedrich Dallwitz, Misn. L 25.09.1784 65 -- -- -- -- --
1779 5 11 Girola Johann Erfurt A -- -- 11.05.1779 -- -- 12.06.1793 --
1779 5 11 Heimbach Christian Friedrich Hettstedt L 07.12.1782 43 -- -- -- -- --
1779 5 11 Hofmann Albrecht Anton Adolph Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1779 5 11 Internari Friedrich August v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 11 Müller Johannes Gottlob Sohland, Lus. L 16.04.1783 47 -- -- -- -- --
1779 5 12 Dümte Johannes Daniel Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 12 Greiner Carl Friedrich Ansbach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 12 Hilbenz Michael Burg/ Burga, Lus. L 02.10.1782 41 -- -- -- -- --
1779 5 12 Schortmann Georg Friedrich Jacob Großkamsdorf/ Camdorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 14 Lenz Christian Ludwig Gera T -- -- -- -- -- -- --
1779 5 15 Barth Johann Georg Hoyerswerda, Lus. L 20.07.1782 38 -- -- -- -- --
1779 5 15 Bernhardi August Gottlob Freiberg L 03.04.1784 59 -- -- -- -- --
1779 5 15 Bömack Gottfried Benau, Lus. L 25.05.1782 36 -- -- -- -- --
1779 5 15 Christ Johannes Gottfried Sorau, Lus. L 28.05.1782 36 -- -- -- -- --
1779 5 15 Frosch Friedrich Theodor Halbau, Lus. A 11.09.1782 40 -- -- -- -- --
1779 5 15 Günther Johannes Gottfried Rastenburg, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 15 Martini Ernst Wilhelm Rudolph Rastenburg, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 15 Roscher Christian Friedrich Sehma, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 17 Kipke Johannes Michael Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 17 Reiche Samuel Gottlieb Halbau, Lus. A 02.10.1782 41 -- -- -- -- --
1779 5 17 Schmid Johannes Heinrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 17 Schneider Christian Gottfried Albert Apolda, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1779 5 17 Wagner Johannes Friedrich Schmiedefeld, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 18 Lauhn Christian Friedrich Benjamin Saalfeld T 11.10.1780 17 -- -- -- -- --
1779 5 18 Matthesius Jacob Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 19 Erhard Johann Samuel Pößneck, Vogtland T -- -- -- -- -- 12.07.1781 --
1779 5 19 Hausius Traugott Lebrecht Lissa, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 19 Honig Ludwig Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 19 Hünerbein Friedrich Carl Georg v. Sax. -- -- -- -- -- -- -- --
1779 5 20 Höfer Johann Carl August Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1779 5 20 Meerheim Gotthold Benjamin Raschau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 20 Paschkewitsch Jacob Pultau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 21 Herrlich Johann Georg Kamenz, Lus. L 23.02.1782 33 -- -- -- -- --
1779 5 21 Zscherletsky/ Zscherletzky Johann Christian Chemnitz, Misn. L 27.10.1781 30 -- -- -- -- --
1779 5 22 Biedermann Carl Heinrich August Kamenz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
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1779 5 25 Richter Johannes August Arnsfeld, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 26 Ehrlich Johann Gottlob Ernst/ Johann Gottlieb Ernst Wildenau/ Wilthen, Misn. L -- -- -- -- -- 08.05.1811 --
1779 5 26 Steyer Carl Christian Pförten/ Pforta, Lus. L 01.05.1782 36 -- -- -- -- --
1779 5 26 Vielmuth Johannes August Langensalza, Thüringen L 04.08.1784 53 -- -- -- -- --
1779 5 28 Tatter Georg Ernst Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 28 Wintruss Carl Ludwig Geithain L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 29 Ehrenhaus Justus Gottfried Gelenau L 13.11.1790 51 -- -- -- -- --
1779 5 29 Ludwig Johannes Friedrich Sommeritz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 29 Mühlen Ernst Adolph v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 29 Pfaff Johannes Heinrich August Langensalza, Thüringen L 10.01.1781 20 -- -- -- -- --
1779 5 31 Kühn Johann Friedrich Christian Martinroda, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 31 Laun Johannes Friedrich Wilhelm Langensalza, Thüringen L 30.09.1780 16 27.11.1779 -- -- -- --
1779 5 31 Mühle Johann Georg Liebenau, Misn. L 05.04.1783 47 -- -- -- -- --
1779 5 31 Pinther August Zwickau/ Cygnea, Misn. L 10.04.1782 35 -- -- -- -- --
1779 6 1 Benemann Christian Gottlieb August Möst/ Mösten L -- -- -- -- -- -- --
1779 6 1 Benemann Christian Wilhelm Möst/ Mösten L -- -- -- -- -- -- --
1779 6 1 Meineke Albert Christian Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1779 6 2 Albanus Heinrich Leberecht Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1779 6 2 Kuntze Christian August Weißenfels L 19.10.1782 41 -- -- -- -- --
1779 6 3 Klinckhardt Ernst Dienegott Schwarzenberg L 28.06.1783 48 -- -- -- -- --
1779 6 5 Spitzner Traugott Friedrich Grünhain L 15.10.1783 53 16.11.1780 -- -- -- --
1779 6 5 Zober Carl Samuel Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1779 6 7 Rothe Johannes Sigismund Eschdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 6 8 Döring Traugott Lebrecht Kamenz Frankenthal, Lus. L 26.04.1784 47 -- -- -- -- --
1779 6 9 Conradi Carl August Graustein, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1779 6 11 Kasten Johannes Ludolph Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1779 6 11 Mathesius/ Matthesius Gotthelf Benjamin Lichtenstein L 16.11.1782 36 -- -- -- -- --
1779 6 14 Bär Heinrich Magnus v. Livland A -- -- -- -- -- 30.03.1780 --
1779 6 14 Schier Christian Gottlob Sachsenburg L -- -- -- -- -- -- --
1779 6 14 Sonntag Carl Christian Elterlein, Misn. L 31.01.1787 36 -- -- -- -- --
1779 6 15 Thielau Friedrich Erdmann v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1779 6 30 Kirschbaum Johann Gottlob Wittenberg L 14.07.1787 60 -- -- -- -- --
1779 6 30 Zerener Friedrich Nicolaus Halle A -- -- -- -- -- -- --
1779 7 2 Randhan Johannes Ehrenfried Röha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 7 3 Grünler Carl Heinrich Trünzig/ Trinziga, Vogtland L -- -- -- -- -- 21.10.1802 --
1779 7 3 Schkur Christian Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1779 7 7 John Johannes Gottlieb Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1779 7 8 Brandschaid Ernst Mainz/ Mogunt. A -- -- -- -- -- -- --
1779 7 10 Adelung Johann Christoph Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1779 7 10 Hennicke Carl Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1779 7 12 Keysner Theodor Gottlieb Carl Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1779 7 13 Gingin Carl Ludwig Bern, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1779 7 13 Seydlitz Ernst Ferdinand Leipzig L 08.06.1785 71 -- -- -- -- --
1779 7 14 Blume Andreas Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1779 7 14 Jennicke Samuel Großkorbetha L -- -- -- -- -- 25.04.1781 --
1779 7 19 Bergstamm Christian David Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1779 7 27 Krebel Gottlob Samuel Burgscheidungen, Thüringen L 18.01.1786 78 -- -- -- 11.01.1781 --
1779 7 29 Hemme Johannes Christoph Zeitz L 03.04.1784 42 -- -- -- -- --
1779 7 29 Hempel Johann Christian Friedrich Gera T 15.10.1800 52 17.07.1811 -- -- -- --
1779 8 3 Unterwald Johann David Godenov Lützen L -- -- -- -- -- -- --
1779 8 5 Oelsner Carl Christian Waeldgena, Misn. L 04.06.1783 46 -- -- -- -- --
1779 8 6 Seeghitz Johannes Friedrich Leipzig L 26.05.1784 54 -- -- -- -- --
1779 8 7 Schülert Johannes Georg Torgau L 30.11.1785 74 -- -- -- -- --
1779 8 9 Döring Daniel Gottlieb Gatterstedt L -- -- -- -- -- -- --
1779 8 10 Schuffenhauer Johann Carl August Röcknitz, Misn. L 26.09.1787 72 -- -- -- 19.06.1805 --
1779 8 13 Lemrich Johann Christoph Lebrecht Gera T -- -- -- -- -- 20.02.1790 --
1779 8 16 Schneider Christian Friedrich Lauchstädt L 02.09.1780 13 -- -- -- -- --
1779 8 17 Gottlöber Friedrich Ernst Oschatz L 14.06.1783 46 -- -- -- -- --
1779 8 18 Baumann Christian Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1779 8 24 Albrecht Carl August Gottlob Kannawurf/ Kannewurf, Thüringen L 20.09.1780 13 -- -- -- -- --
1779 8 26 Pratsch Johannes Friedrich Lascowitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1779 8 30 Erchenbrecher August Christian Samuel Görnitz, Misn. L 03.04.1784 55 -- -- -- -- --
1779 9 3 Blümner Adam August Strelensis, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1779 9 3 Dieze Johannes Gottfried Oeltschau L -- -- -- -- -- -- --
1779 9 3 Merbeth Johann Gottfried Chemnitz, Misn. L 04.10.1783 49 -- -- -- -- --
1779 9 7 Richter Friedrich Gotthelf Kamenz, Lus. L 13.09.1783 48 -- -- -- -- --
1779 9 9 Jänich Gottlob Sigismund Hainau, Lus. A -- -- -- -- -- -- --
1779 9 9 Seyfert Jacob Salomo Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1779 9 9 Walther Johannes Gotthelf Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1779 9 10 Liebstein Friedrich Gottlieb Torgau L 25.07.1789 36 -- -- -- -- --
1779 9 13 Beyer Johannes Friedrich Dresden L 31.01.1784 53 -- -- -- -- --
1779 9 13 Bieberstein Christian August Taucha L -- -- -- -- -- -- --
1779 9 13 Neubauer Zacharias Dürckheim A -- -- -- -- -- -- --
1779 9 13 Steinmüller Johannes Gottlob Oelsnitz, Vogtland L 13.08.1783 42 -- -- -- -- --
1779 9 14 Schmalz Johannes Gottlob Meineweh L 23.03.1786 36 -- -- -- -- --
1779 9 16 Büchner Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1779 9 16 Denhof Friedrich Gerhard Wilhelm Graf v. Wilna, Polen A -- -- -- -- -- 19.01.1780 --
1779 9 24 Haustein Johann August Friedrich Meißen L 12.04.1783 43 -- -- -- -- --
1779 9 24 Ulrich Philipp Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1779 9 25 Nitzsche Carl Friedrich August Glauchau, Schönburg L 31.05.1783 44 24.02.1792 -- -- -- --
1779 9 25 Rösner Christian Wilhelm Immanuel Rabenstein L -- -- -- -- -- -- --
1779 9 27 Kluge Friedrich Erdmann Zwickau/ Cygnea, Misn. L 17.11.1787 72 -- -- -- -- --
1779 9 28 Lässig Christian Gottlieb Ernstthal/ Ernestovall., Misn. L 17.09.1783 48 -- -- -- -- --
1779 9 28 Marloth Johannes Gottlob Bautzen, Lus. L 04.03.1782 29 -- -- -- -- --
1779 9 28 Schaster Johannes Krakau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1779 9 28 Schmid Carl Haaga Aust. [Den Haag?] A -- -- -- -- -- -- --
1779 9 30 Görner Christian Augustin Schneeberg L 07.10.1784 60 -- -- -- -- --
1779 9 30 Grübler Christian Traugott Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1779 9 30 Kaiser Johannes Conrad Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1779 9 30 Liebich Carl Christoph Neustadt/O. L -- -- -- -- -- -- --
1779 9 30 Röder Johannes Christian Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 1 Trips Christoph Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 2 Weise Johann Heinrich Ferdinand Heldrungen, Thüringen L 01.12.1784 61 -- -- -- -- --
1779 10 4 Dathe Carl Gottlieb Dresden L 24.03.1784 54 -- -- -- -- --
1779 10 7 Diedicke Carl Friedrich Samuel Merseburg L 13.11.1784 42 -- -- -- -- --
1779 10 9 Lempe Johann Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 9 Wehrde Christian Friedrich Naumburg L 01.12.1783 50 -- -- -- -- --
1779 10 10 Ernst Heinrich Busweiler, Elsass A 21.05.1783 43 -- -- -- 27.05.1783 --
1779 10 11 Gerlach Johann Christoph Friedrich Langorinna, Misn. L -- -- -- -- -- 07.07.1789 --
1779 10 12 Glocke Johannes Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 12 Goltz Carl Freiherr v. Polen A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 12 Zychlinski Georg Ludwig v. Polen A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 14 Adler Friedrich Christian Benedict Leipzig L -- -- 29.11.1793 -- -- -- --
1779 10 14 Marezoll Johannes Gottlob Plauen, Vogtland L 01.03.1783 36 -- -- -- -- --
1779 10 15 Arsand Johannes Gottfried Wallendorf, Misn. L 12.11.1783 42 -- -- -- -- --
1779 10 15 Heintze Christian Friedrich Heldrungen, Thüringen L 21.05.1783 43 -- -- -- -- --
1779 10 15 Herzog Friedrich Erdmann Merseburg L 16.02.1785 64 -- -- -- -- --
1779 10 15 Most Johannes Friedrich Merseburg L 27.11.1784 61 -- -- -- -- --
1779 10 18 Dietrich Johann Friedrich Ernst Neukirchen, Vogtland L 28.09.1782 36 -- -- -- -- --
1779 10 18 Nitzschwitz/ Nischwitz Christian Gottfried Heinrich v. Dresden, Misn. L 22.10.1783 48 -- -- -- -- --
1779 10 18 Racknitz Eugen Freiherr v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1779 10 18 Rosenthal Georg Tobias Gräfenthal, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1779 10 19 Bland Friedrich Adolph Dresden L 05.01.1784 48 -- -- -- -- --
1779 10 20 Bäske Johannes Gottfried Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 20 Gatter/ Gabler Carl Gotthilf Mühltroff, Vogtland L 19.07.1786 24 -- -- -- -- --
1779 10 20 Höffer/ Höfer Gotthelf Gottfried Wurzen L 19.05.1784 55 -- -- -- -- --
1779 10 20 Müller Johannes Christian Sohland, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 20 Sammet August Ferdinand Leipzig L -- -- 06.09.1826 -- -- 09.06.1812 --
1779 10 20 Schuhmann Nath. Friedrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 21 Bodenhausen Lebrecht Gottl. v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 21 Schwarz Jacob Christian Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 22 Fleckeisen Carl Gottfried Roßwein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 22 Kirchhoff Christoph Ludwig Leipzig L 30.08.1783 46 -- -- -- -- --
1779 10 23 Ehrlich Carl Christian Oberarnsdorf, Altenburg T 05.04.1783 42 -- -- -- -- --
1779 10 23 Nolde Levin Leopold v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 23 Pinther David Friedrich Zwickau L 25.09.1782 36 -- -- -- -- --
1779 10 25 Hüttner Johannes Gottlob Pirck, Vogtland L 21.05.1783 43 21.05.1785 -- -- -- --
1779 10 26 Redern Sigismund Ehrr. Graf v. Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 26 Riedel Christian Carl Gera T -- -- -- -- -- -- --
1779 10 26 Siegmann Friedrich Carl Stollberg L 04.11.1780 12 -- -- -- -- --
1779 10 26 Willam Ernst Friedrich Prutenus, Polen A 14.06.1783 44 -- -- -- -- --
1779 10 27 Müller Johannes Gottfried Reinswalde, Sorau, Lus. L 19.10.1782 12 -- -- -- -- --
1779 10 27 Ortmann Heinrich August Hannover A 20.06.1787 18 -- -- -- -- --
1779 10 27 Scholz Ferdinand Benjamin Sagan, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1779 11 1 Hanckel Christian Gottlieb Frankenhausen T 29.12.1784 58 -- -- -- -- --
1779 11 1 Schmidt Carl Andreas Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1779 11 2 Schmeißer Christian Gotthelf Altenburg T 20.03.1784 53 -- -- -- -- --
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1779 11 3 Knote Friedrich August Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1779 11 3 Wessenig Rudolph August Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 11 8 Jeszenack Johannes v. Presburg A -- -- -- -- -- -- --
1779 11 9 Brehm Carl August Leipzig L -- -- 11.03.1809, 03.03.1792 -- -- -- --
1779 11 9 Trierenberg Gotthelf Friedrich August Steinkirchen, Lus. L 10.09.1783 47 -- -- -- -- --
1779 11 9 Wiegand Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 05.06.1811 --
1779 11 10 Scheube Johann Carl August Jena T 09.02.1781 14 -- -- -- -- --
1779 11 14 Kümmerling/ Kimmerling Johann Georg Wittgendorf, Schwarzbg. T 27.06.1789 115 -- -- -- -- --
1779 11 14 Pfleumer Johann Gottlob Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1779 11 15 Fritzsche Johann Friedrich Elstertrebnitz L -- -- -- -- -- -- --
1779 11 15 Reich/ Reiche Christian Wilhelm Waldenburg L 09.11.1786 84 -- -- -- -- --
1779 11 16 Ludwiger Gottlob Ernst Adolph v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 11 16 Ludwiger Gottlob Ferdinand v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 11 17 Alsen Heinrich Christian Boel., Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1779 11 17 Feddersen Georg Wilhelm Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1779 11 17 Ignatius Johannes Friedrich Estland A -- -- -- -- -- -- --
1779 11 17 Rumohr Christian August v. Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1779 11 20 Schröter Leberecht Christoph Brandis L -- -- -- -- -- -- --
1779 11 27 Blech Ephraim Philipp Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1779 11 27 Gebauer Christian Heinrich Gehren/ Gerensis, Sondershausen T 17.11.1781 23 -- -- -- -- --
1779 11 27 Mey Gabriel v. Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1779 11 27 Möller Gottlob August Samuel Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1779 11 28 Barthold Georg Ludwig Traugott Röcknitz, Misn. L 10.09.1783 46 -- -- -- -- --
1779 11 28 Koch Bernhard August Heinrich Barby L -- -- -- -- -- -- --
1779 12 8 Marcus Friedrich Adolph Dresden L 25.02.1784 51 -- -- -- -- --
1779 12 19 Krauthaupt Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 1 4 Mühlen Caspar zur Livland A -- -- -- -- -- -- --
1780 1 12 Scheler Christian Philipp Wezhusen, Franken A -- -- -- -- -- 02.09.1785 --
1780 1 21 Tittel Johannes Carl Malcalis -- -- -- -- -- -- -- --
1780 2 8 Gröbner Johann August Zeitz L 13.11.1784 55 -- -- -- -- --
1780 2 26 Schüßler Johann Georg Leipzig L 27.10.1790 60 -- -- -- -- --
1780 2 29 Reischel Polycarp Gottfried Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1780 3 10 Nobbe Heinrich Friedrich August Wendelstein, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1780 3 15 Wolle Friedrich Valentin Wessnig/ Wessenig L -- -- -- -- -- -- --
1780 3 17 Scharf Franz Wilhelm Erfurt, Thüringen A 04.10.1787 91 -- -- -- -- --
1780 3 25 Rummel Balthasar Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 3 29 Höhm Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 3 29 Stutzbach Johann Christian Alterstädt L -- -- -- -- -- -- --
1780 3 29 Waldhütter Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 3 30 Naumann Christoph Friedrich Storcoritio, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 3 30 Schmidt August Leberecht Freyburg/ Freiburg L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 3 Härtel Gottfried Christoph Schneeberg L 27.04.1785 60 -- -- -- -- --
1780 4 4 Kerndörffer Carl Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- 21.07.1780 --
1780 4 7 Mie Johannes Heinrich Wilhelm Hamburg A -- -- -- -- -- 23.03.1782 --
1780 4 7 Schöne Carl Kühren/ Kürren, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 8 Coith Friedrich Wilhelm Annaberg L 03.04.1784 42 -- -- -- -- --
1780 4 11 Kind Johannes Daniel Werdau L 04.02.1784 46 -- -- -- -- --
1780 4 11 Rau Daniel Liebegott Leipzig L -- -- -- -- -- 29.10.1812 --
1780 4 12 Brötler/ Prödler/ Brödler Carl Friedrich Samuel Schönberg L -- -- -- -- -- 04.06.1794 --
1780 4 12 Grunert Carl August Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 12 Heym Michael Friedrich Erdmann Lieberose, Lus. L 21.04.1784 48 -- -- -- -- --
1780 4 12 Raunhardt Johann Georg Ernst Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1780 4 12 Weiner Christian Gottlieb Görlitz L 25.02.1784 46 -- -- -- -- --
1780 4 13 Günther Leopold Moritz Ludwig Thum L 17.03.1784 47 -- -- -- -- --
1780 4 13 Köpping Carl Gotthard Kiebitz L 24.08.1785 65 -- -- -- -- --
1780 4 13 Korbinsky Christian Friedrich Borna L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 13 Korbinsky Johann Gottlob Borna, Misn. L 31.03.1784 48 -- -- -- -- --
1780 4 13 Wiesner Carl Gottlieb Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 14 Lingke Gottlob Immanuel Torgau L 21.04.1784 48 -- -- -- -- --
1780 4 14 Roche Andreas August Nordhausen, Thüringen T 26.04.1783 36 -- -- -- 25.06.1793 --
1780 4 17 Böhmer Gottfried Ernst Bautzen L 09.04.1783 36 26.10.1781 -- -- -- --
1780 4 17 Gullmann Johann Friedrich Lindau L -- -- -- -- -- 30.03.1782 --
1780 4 17 Hess Christian Carl Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 17 Rammsdorf Christian Gottfried Friedrich Zwickau L 05.06.1784 50 -- -- -- -- --
1780 4 17 Ullrich/ Ulrich Christoph Abraham Wünschendorf, Lus. L 03.05.1783 36 -- -- -- -- --
1780 4 18 Fahrenkrüger Johann Antonius Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 18 Güntzel August Samuel Ebersbach L -- -- -- -- -- -- --
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1780 4 18 Lendrich Friedrich Wilhelm Deltitzsch, Misn. L 22.11.1783 43 -- -- -- -- --
1780 4 18 Leufner Johannes Dietrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 18 Neumann Salomo Gotthelf Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 19 Kräusel Johann Ernst Fürstenberg L 25.04.1795 48 -- -- -- -- --
1780 4 20 Mirus Samuel Wilhelm Großenhain L 31.12.1783 44 -- -- -- -- --
1780 4 20 Palm Johann Samuel Traugott Kieslingswald L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 21 Döhler/ Dochler Carl Gottlieb Reichenbach L 03.04.1784 48 -- -- -- -- --
1780 4 21 Ernesti Johannes Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 21 Holzmann Jacob Malsacc. -- -- -- -- -- -- -- --
1780 4 21 Jahn Johannes Albert Grimma L 19.03.1788 95 -- -- -- -- --
1780 4 22 Bauer Ernst August Trachenau L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 22 Baurschmidt Christian Daniel Silusiensis A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 22 Calovius Paul Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 22 Haueisen Johannes Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 22 Hübel Christian Gotth. Immanuel Tillendorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 22 Lützelberger Johann Georg Friedrich Schwarzbach, Franken T 25.09.1782 30 -- -- -- -- --
1780 4 22 Reich Erdmann Dorns./ Donescns. [?], Lus. -- 15.10.1785 48 -- -- -- -- --
1780 4 22 Richter Christian Friedrich Kayna L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 22 Seydel Christian Immanuel Görlitz, Lus. L 24.01.1784 45 -- -- -- -- --
1780 4 22 Stockmann Gottlieb Wilhelm Kemberg L 05.08.1796 83 -- -- -- -- --
1780 4 22 Thöllden Friedrich Johann Adam Wiedersbach, Franken A 03.04.1784 41 -- -- -- -- --
1780 4 22 Thöllden Johann Wilhelm Ludwig Wiedersbach, Franken A 03.04.1784 41 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1780 4 23 Seydel Christian Gotthelf Zittau, Lus. L 21.05.1783 37 -- -- -- -- --
1780 4 24 Eckstädt Carl Alexander Nicolaus Graf v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 24 Fritzsche Johannes Immanuel Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 24 Geißler Johann Georg Görlitz, Lus. L 27.11.1784 55 -- -- -- -- --
1780 4 24 Naumann Daniel Gottfried Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 25 Blume Carl Adolph Wechselburg, Misn. L 11.09.1784 53 -- -- -- -- --
1780 4 25 Cattinat Johannes August Zwickau/ Cygnens. L 07.02.1784 46 -- -- -- -- --
1780 4 25 Ernst/ Erkel Johann Sigismund Dresden L 16.06.1784 42 -- -- -- -- --
1780 4 25 Flössel Johann Gottlieb Schönbrunn/ Schönbr., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 25 Fritzsch/ Fritzsche Johann Andreas Gottgetreu Naundorf, Zeitz L 24.09.1785 65 -- -- -- -- --
1780 4 25 Herrmann Johann Friedrich Kunzendorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 25 Klose Gottlob Wilhelm Tzschocha, Lus. L -- -- -- -- -- 05.09.1796 --
1780 4 25 Lindemann Johann Gottlieb Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 25 Neuhoff Johann Friedrich David Großlissa, Misn. L 03.04.1784 48 -- -- -- -- --
1780 4 25 Tzschopp/ Tschoppe Johann Michael Horka, Lus. L 12.02.1791 48 -- -- -- -- --
1780 4 25 Werner Johannes Jacob Scepusio, Ungarn A -- -- -- -- -- 05.05.1781 --
1780 4 26 Allgeyer Johannes Heinrich Zwickau/ Cygn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 26 Ebert David Gabriel Zwickau/ Cygnea L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 26 Hausner Wilhelm Friedrich Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 26 Hertel Johann Georg Friedrich Ansbach A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 26 Illing August Friedrich Johanngeorgenstadt L 03.04.1784 48 -- -- -- -- --
1780 4 26 Kellner Johann Gottlob Leonhard Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1780 4 26 Marbach Adolph Friedrich Mühltroff, Vogtland L 07.05.1783 36 -- -- -- -- --
1780 4 26 Quehl Friedrich Hartmann Niederdorla/ Dorla infer. L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 26 Rosenzweig Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 26 Stankmann Joseph Nürnberg, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 26 Trummer Johannes Vincent Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 26 Wunder Carl Friedrich Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 27 Becker Friedrich Wilhelm Weimar/ Vinariensis T -- -- -- -- -- -- --
1780 4 27 Matthaei Gottlieb Samuel Schmiedeberg L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 27 Raschker Johannes Benjamin Greiz, Vogtland T 17.01.1784 46 -- -- -- -- --
1780 4 27 Winckell Georg Franz Diedrich aus dem Priorau/ Priorauiensis L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 28 Beyer Christian Friedrich Johann August Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 28 Goldacker Constantin Johann Ludwig v. Krakau A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 28 Göldner Gottlob Friedrich Görlitz L 19.03.1785 59 -- -- -- -- --
1780 4 28 Gruner Ludwig Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1780 4 28 Heil Johannes Georg Mühlfeld L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 28 Mros Andreas Bautzen L 13.03.1782 23 -- -- -- -- --
1780 4 28 Römpler Johannes Christoph Tennstädt, Thüringen L 02.12.1785 68 -- -- -- -- --
1780 4 28 Pilsach Adam Friedrich Senfft v. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 28 Ulrich Christian Gottlieb Lindau L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 28 Weißhuhn Friedrich August Schönewerdens. L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 28 Weller Carl Erdmann Thurm, Schönburg L 25.10.1783 42 -- -- -- -- --
1780 4 29 Angely Johann Georg Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 29 Groß Friedrich Erdmann Wildbach, Schönburg L -- -- -- -- -- 02.04.1783 --
1780 4 29 Humborg Franciscus Carl Bielitz, Schlesien A 17.04.1784 48 06.05.1786 -- -- -- --
1780 4 29 Jancke Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 02.06.1788 --
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1780 4 29 Leonhard Johannes Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 29 Liebner Thomas Carl Leonhard Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 29 Müller Carl Wilhelm Brehna/ Brena, Sax. L 09.07.1783 38 -- -- -- -- --
1780 4 29 Neubert August Heinrich Johanngeorgenstadt, Misn. L 18.04.1789 96 -- -- -- -- --
1780 4 29 Neubert Johannes Christian Johanngeorgenstadt, Misn. L 11.08.1784 52 -- -- -- -- --
1780 4 29 Rose Johannes Carl Gottlieb Kölleda L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 29 Scheeve Gottfried Benjamin Dresden L 15.10.1783 41 -- -- -- -- --
1780 4 29 Wahl David Conrad Plaua, Dresden L 14.01.1784 45 -- -- -- -- --
1780 4 29 Witte Daniel Rostock A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 1 Becker Johannes Wilhelm Altenburg T 26.05.1781 12 -- -- -- -- --
1780 5 1 Hornicae Christian Paul Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 1 Martini Gottfried Otterwisch L -- -- 00.00.1815 -- -- -- --
1780 5 1 Oertel Gottfried Ehrenreich Dresden L 17.09.1783 39 -- -- -- -- --
1780 5 1 Weisse Johannes Gottfried Cämmersw[alde] L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 2 Kaufmann Johann Gottlob Glauchau L 20.09.1783 41 -- -- -- -- --
1780 5 2 Lorenz Christian Gottlob Johanngeorgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 2 Richter Carl Christian Traugott Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 2 Viebig Ernst Traugott Cellensis, Misn. L 20.10.1784 54 -- -- -- -- --
1780 5 3 Brescius Christian Johannes Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 3 Neander Carl Reinhold Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 3 Zernecke Jacob Gabriel Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 4 Jeszenak Paul v. Presburg, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 5 Fabricius Friedrich Daniel Altdöbra, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 5 Heimbach Johann Georg Christian Burgwenda, Thüringen L 19.02.1783 34 -- -- -- -- --
1780 5 5 Hilse Johannes Traugott Zschopau, Misn. L 27.08.1783 40 -- -- -- -- --
1780 5 5 Schindler Carl Friedrich Christian Erdmann Ebersdorf, Vogtland L 27.03.1784 47 05.09.1792 -- -- 07.09.1780 --
1780 5 5 Wagner Carl Christoph Chemnitz, Misn. L 05.04.1783 35 -- -- -- -- --
1780 5 5 Zebricov Roman Charkov, Ukraine A 04.05.1785 60 -- -- -- -- --
1780 5 5 Zuchold Carl Friedrich Lübben, Lus. L 03.03.1784 45 -- -- -- -- --
1780 5 6 Becker Christoph August Wilhelm Sayda, Mansfeld, Misn. A 10.12.1783 43 -- -- -- -- --
1780 5 6 Bohne Ernst Christoph Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1780 5 6 Janke Georg Friedrich Hochkirch., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 6 Jentzsch Christian Friedrich Poley/ Poleyo, Sax. L 19.11.1783 43 -- -- -- -- --
1780 5 6 Klinguth Johann Christian Carl Lübben, Lus. L 17.04.1782 24 -- -- -- -- --
1780 5 6 Kühne Wilhelm Gottlob Lommatzsch, Misn. L 03.04.1784 47 -- -- -- -- --
1780 5 6 Reichenbach Johann Friedrich Altenburg T 22.02.1782 22 -- -- -- -- --
1780 5 6 Schneider Christian Friedrich Buchholz, Misn. L 17.03.1784 46 -- -- -- -- --
1780 5 6 Schneider Traugott Leberecht Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 6 Seidler Johann Georg Friedrich Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1780 5 9 Etzel Johannes Carl Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1780 5 9 Funke Melchior Brunsylvia Braunshain, Misn. L 21.05.1783 36 -- -- -- -- --
1780 5 9 Schotte Adolph Gottfried Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1780 5 9 Tellemann Friedrich Wilhelm Harkeroda/ Harckeroda L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 9 Wiedemann Andreas Friedrich Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 10 Eger Christian August Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 10 Frahnert/ Frohnert Johannes Christian Weißenfels L 26.06.1784 49 -- -- -- -- --
1780 5 10 Pflücke Johann Christoph Ulbersdorf Albersdorf, Misn. L 16.04.1783 36 -- -- -- 22.03.1782 --
1780 5 10 Schwennicke Johannes Friedrich Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 10 Sturz Friedrich Wilhelm Erbisdorf L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 12 Kröber Carl Immanuel Gotthelf Großbargen b. Trachenberg, Schlesien A 26.10.1782 30 -- -- -- -- --
1780 5 12 Pescheck Christian August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 12 Weitzenbreyer Carl Gotthelf Riga Holland A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 13 Lange Johann Franz Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 13 Lecoq Carl Christian Erdmann de Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 13 Stoltz August Christian Günther Ilm, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1780 5 16 Jähkel Theodor Traugott Großenhain L 18.06.1785 54 -- -- -- -- --
1780 5 18 Hörnig Christian Gottlob Chemnitz, Freiberg Colmnitz, Misn. L 30.03.1785 58 -- -- -- -- --
1780 5 19 Ebertin Christian Samuel Stangeroda, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1780 5 19 Gautsch Gottreich Benjamin Siebenlehn, Misn. L 03.04.1784 47 -- -- -- -- --
1780 5 20 Grötsch Christian Gottlob Ludwig Buchholz, Misn. L 24.09.1783 40 -- -- -- -- --
1780 5 20 Pfitzmann Gottlob Heinrich Dresden L 27.03.1784 47 -- -- -- -- --
1780 5 20 Schumann Johann Christian Fischbach, Misn. L 10.03.1784 46 -- -- -- -- --
1780 5 22 Becker Gotthelf Benjamin Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 22 Beutler Heinrich Christoph Suhl, Henneberg L 06.04.1782 23 -- -- -- -- --
1780 5 22 Eberhardt Johannes Gottfried Goseck, Misn. L 13.03.1784 46 -- -- -- -- --
1780 5 22 Fuhrmann Christoph Wilhelm Suhl, Henneberg L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 22 Gnüge Georg Paul Christian Steben. Bau. A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 22 Günther Christian Gottlieb Kühnheide L 21.09.1785 64 -- -- -- -- --
1780 5 22 Kretschmar Johannes Christoph Sturzensis/ Stürza, Misn. L 31.01.1784 45 -- -- -- -- --
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1780 5 22 Palisch Johann Christian Oberhermsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 22 Sense Johann Felix Gottlieb Sulzensis -- -- -- -- -- -- -- --
1780 5 22 Wachter Jacob Theodor Zeitz L -- -- -- -- -- 03.10.1781 --
1780 5 23 Beck Christian Gottlieb Rodewisch, Vogtland L 10.07.1784 50 -- -- -- -- --
1780 5 23 Heege Johannes Gottfried Sangerhausen L 15.09.1784 52 -- -- -- -- --
1780 5 23 Herrmann Johann Theodor Lorenzkirchen, Misn. L 07.03.1785 48 -- -- -- -- --
1780 5 23 Merkel Johannes Christian Geringswalde, Misn. L 23.09.1786 76 -- -- -- -- --
1780 5 24 Aurich Johann Daniel Merseburg L 29.07.1786 60 -- -- -- 24.07.1787 --
1780 5 24 Griesbach Gottlob Friedrich Penig L 22.05.1784 48 -- -- -- -- --
1780 5 24 Richter Friedrich Jacob Freiberg L 05.02.1785 56 -- -- -- -- --
1780 5 24 Trömer Johannes Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 25 Laue Johannes Gotthelf Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 25 Möbius Friedrich August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 25 Rhäsa Friedrich Wilhelm Wippra L 07.05.1781 -- -- -- -- -- --
1780 5 26 Ebert Ehrenfried Gottlob Bärenstein, Misn. L 27.01.1787 80 -- -- -- 24.01.1787 --
1780 5 26 Schulze Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- 09.05.1807 --
1780 5 27 Trautmann Johann Christian Kleineichstedt, Thüringen L 15.11.1786 42 -- -- -- -- --
1780 5 29 Rittner Johann Georg Christoph -- -- -- -- -- -- -- 07.09.1811 --
1780 5 29 Scholtz Johannes Michael Gnaschwitz/ Gnaswitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 29 Sommer Christian Gottlob Schmölln/ Schmölla, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1780 6 1 Goerler Johannes Georg Pösneck T -- -- -- -- -- -- --
1780 6 1 Herrmann Johannes Lobstädt, Misn. L 21.05.1783 36 -- -- -- -- --
1780 6 2 Grünhagen Johann Conrad Ephraim Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1780 6 2 Liebe Carl Heinrich Amadeus Stollberg, Misn. L 28.06.1783 37 -- -- -- -- --
1780 6 3 Breyther Wilhelm August Oberröblingen, Thüringen L 21.04.1784 24 -- -- -- -- --
1780 6 3 Spannaus Johannes Friedrich David Neustadt-Pyrmont/ Nidropyrimont A -- -- -- -- -- -- --
1780 6 5 Bley Johann Heinrich Christian Bernburg, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1780 6 5 Schindler Johann Samuel Mittelbach L 01.12.1784 54 -- -- -- -- --
1780 6 5 Voigtländer Johannes Gottlieb Deutschenbora, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 6 5 Wolf Georg Christian Buchau, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1780 6 8 Wackernagel Heinrich Wilhelm Ferdinand Sparenberg/ Sparnberg L -- -- -- -- -- -- --
1780 6 10 Hornberger Johannes Philipp Baireuth A -- -- -- -- -- -- --
1780 6 13 Petrich Johannes Necha, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1780 6 14 Malzahn Heinrich Freiherr v. Megalopol., Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1780 6 15 Bülow Friedrich Gottlieb Julius v. Beiernaumburg, Thüringen L 10.10.1781 16 19.11.1803 -- -- -- --
1780 6 16 Beutler Carl Adolph Buckau/ Buccaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1780 6 26 Carl Heinrich Wilhelm Benjamin Neumark L -- -- -- -- -- -- --
1780 6 26 Christlieb/ Christlich Friedrich Martin Moravia/ Moravius A 04.06.1783 36 -- -- -- -- --
1780 6 26 Herzberg Johann Heinrich Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 6 27 Rudolph Friedrich Gustav Zittau L -- -- -- -- -- 16.03.1790 --
1780 7 3 Lichtenberg Johann Friedrich Carl Belzig, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1780 7 4 Dresler Johann Christoph Friedrich Breitenstein S[tollberg] L -- -- -- -- -- -- --
1780 7 7 Bocher Anton Traugott Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1780 7 21 Böhne Johannes Gottlob Gautzsch/ Gautscha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 7 21 Huth Friedrich Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 7 21 Wagner Johannes Gottfried Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1780 7 22 Philipp Johann Paul Christian Zeitz L 01.05.1782 18 -- -- -- -- --
1780 7 22 Piltz Johannes Lebrecht Milzena, Misn. L 12.02.1783 31 -- -- -- -- --
1780 7 22 Rosen Eugen Octavian Augustus Freiherr v. Estland A -- -- -- -- -- -- --
1780 7 28 Gerhardt Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 7 28 Hensel Christian Heinrich Gottfried Gehren/ Gerensis T -- -- -- -- -- -- --
1780 7 28 Pietsch Gottfried August Zeitz Schkeuditz L 03.07.1784 48 -- -- -- -- --
1780 7 28 Sobolewsky Basil v. Polen A -- -- -- -- -- -- --
1780 8 4 Baufeld Johannes Heinrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1780 8 4 Schreyer Christian Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 8 7 Härting Friedrich Wilhelm Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1780 8 9 Schnee Heinrich Gotthelf Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1780 8 10 Magyar Kemeny Samuel Freiherr v. Gyero Monostos oder Monastac. A -- -- -- -- -- -- --
1780 8 14 Breitrück Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- 04.01.1782 --
1780 8 14 Liebich Christian Gottfried Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1780 8 14 Wirth Friedrich August Leipzig L 21.10.1786 74 -- -- -- -- --
1780 9 6 Sämisch Johann Christian Wilhelm Luckau/ Lucau L -- -- -- -- -- -- --
1780 9 11 Degenkolb Johann Friedrich Dresden L 09.09.1786 72 -- -- -- 02.10.1789 --
1780 9 11 Willeneuve Mare Alexander Joseph Freiherr v. Bourdeaux/ Burdigal. A -- -- -- -- -- -- --
1780 9 16 Fritzsche Johann August Plauen L 05.06.1784 44 -- -- -- -- --
1780 9 27 Boianowski Alexander v. Posen A -- -- -- -- -- -- --
1780 9 27 Goltz August Freiherr v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1780 9 27 Joachim Gottfried Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 9 29 Kaupert Johann Ernst Gotha T -- -- -- -- -- -- --
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1780 9 29 Rothmaler Johann Sigismund Rosla L 25.08.1781 11 -- -- -- -- --
1780 10 2 Gensel Christian Ernst Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 2 Guthschmidt Georg Adolph Freiherr v. Dresden L 22.10.1783 36 -- -- -- -- --
1780 10 5 Dücke Johannes Gottfried Gera, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 5 Heinrich Carl Friedrich Gautzsch/ Gautscha L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 5 Reichelt Heinrich August Gera, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 5 Schaufus Christian Ehrenfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 6 Müller Christian Carl Friedrich Gera, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 7 Piesch David Bielitz A -- -- -- -- -- 07.06.1784 --
1780 10 9 Burgsdorf Ludwig Christoph v. Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 9 Schmidt Christian Wilhelm Plauen, Vogtland L 07.07.1784 47 -- -- -- -- --
1780 10 9 Seume Johann Gottfried Knautkleeberg L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 10 Baumgärtner
Adolph Friedrich Gotthelf/ Adam Friedrich 
Gotthelf Schneeberg L 09.11.1785 61 -- -- -- -- --
1780 10 10 Lichtneger Johannes Christian Rosla, Stollberg L 06.02.1788 48 -- -- -- -- --
1780 10 10 Prahl Heinrich Gereon Mitau A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 10 Tischendorf Ernst Julius Lübben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 11 Beyer Johannes Gottlob Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 11 Hänel/ Hähnel Johannes Friedrich Grimma L 27.09.1783 36 -- -- -- 25.09.1783 --
1780 10 11 Herold Christian Gottlieb Plauen, Vogtland L 27.11.1784 49 -- -- -- -- --
1780 10 11 Kreyer Carl Ehregott Grünthal, Misn. L 08.12.1784 49 -- -- -- -- --
1780 10 11 Schneider August Plauen, Vogtland L 20.10.1784 48 -- -- -- -- --
1780 10 11 Sieptraht Carl Gottlieb Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 12 Hoppe Carl Heinrich Albert Leipzig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 12 Petzsch Carl Augustus Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 12 Petzsch Gottlob Adam Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 12 Tröger Franz Thomas Schneeberg L 25.09.1784 48 -- -- -- -- --
1780 10 13 Brause Johannes Friedrich Gottlob v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1780 10 13 Eckard Christian Friedrich Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1780 10 13 Herrlitz Johannes Daniel Knautnaundorf L 21.05.1785 55 -- -- -- -- --
1780 10 13 Rosenberger Johann Gotthold Theodor Dresden L 19.10.1782 24 -- -- -- -- --
1780 10 14 Gottschalk Gotthelf Friedrich August Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1780 10 14 Speier Friedrich Philipp Windsheim A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 14 Volgch/ Wolgch Christian Gottfried Dresden L 03.04.1784 42 -- -- -- -- --
1780 10 15 Stoll Friedrich Erdmann Albrechts. Suhl, Franken L 20.04.1784 43 -- -- -- -- --
1780 10 16 Sommer Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- 23.06.1808 --
1780 10 17 Hennicck/ Hennicke Heinrich Wilhelm Beichlingen, Thüringen L 08.05.1786 51 -- -- -- -- --
1780 10 17 Kirsten Johann Gottfried Friedrich Weimar/ Vinariensis T 28.09.1782 24 -- -- -- -- --
1780 10 17 Ludwig Christian Heinrich -- -- -- -- -- -- -- -- --
1780 10 17 Schneider Carl August Roßwein L 09.02.1785 52 -- -- -- -- --
1780 10 17 Schuchardt Johann Nicolaus Henneberg L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 17 Schweitzer Wilhelm Gustav Witznitz L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 17 Sememont Carl Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 17 Mitterberg Wilhelm Spiller v. Hildburghausen/ Hilberhus. T -- -- -- -- -- -- --
1780 10 17 Steltzner Johann Gottlob Limbach L 12.11.1783 37 -- -- -- 04.12.1793 --
1780 10 17 Vogel Carl August Wilhelm Schleusingen, Franken L 12.02.1783 28 -- -- -- -- --
1780 10 17 Zernecke Johannes Daniel Thorunens. A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 18 Behr Christian Andreas Gera T -- -- -- -- -- -- --
1780 10 18 Forbiger Christian Friedrich Glauchau L 08.04.1786 66 -- -- -- -- --
1780 10 18 Gerber Friedrich Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 18 Groode Ernst Friedrich Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 18 Huffland Gottlieb Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 18 Melcher Andreas Halberstadt A -- -- -- -- -- 25.01.1783 --
1780 10 18 Petermann Carl Gottfried Leipzig L 12.05.1784 43 -- -- -- -- --
1780 10 18 Steinhart Johann Matthias Augsburg/ Augusto Suev./ Augustanus A 13.10.1784 48 -- -- -- -- --
1780 10 18 Strunz Johannes Gottlieb Klingenthal L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 19 Gerstenbergk Conrad Ludwig Ronneburg, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1780 10 19 Krauße Christoph Friedrich Treuen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 19 Lorentz August Ludwig Pösneck, Saalfeld T 19.12.1782 12 -- -- -- -- --
1780 10 19 Pott Friedrich Wilhelm Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 19 Seidel Heinrich August Lauban L 03.09.1785 59 -- -- -- -- --
1780 10 19 Simon Christian Wilhelm Langenberga, Gera T 06.04.1785 48 -- -- -- -- --
1780 10 20 Bornmann Gottard Friedrich Rigensis A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 20 Busch Gottfried Rigensis A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 20 Holst Heinrich Christian Rigensis A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 20 Rosenberg Johannes Andreas Rigensis A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 21 Krause Johannes Gottfried Ottendorf b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 21 Petersen Johannes Gottlieb Bautzen a. Pol. L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 21 Pohle Johann August Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1780 10 21 Schumann Andreas Traugott Dresden L 25.09.1784 48 -- -- -- -- --
1780 10 23 Kasch Samuel Aaron Lemberg A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 23 Nigrini Johannes Friedrich Würschnitz/ Wurschnitz L 27.08.1783 31 -- -- -- -- --
1780 10 24 Beck August Friedrich Theodor Schafhausen/ Schavhusan. T -- -- -- -- -- -- --
1780 10 24 Gebhardi Johannes August Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 25 Goldbach Christian Friedrich Taucha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 25 Schotte Georg Wilhelm Shoihusan. -- -- -- -- -- -- -- --
1780 10 26 Hoffmannsegg Johann Centurius Graf v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 26 Stürmer Joseph Wien/ Viennensis A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 27 Kirchhof Georg Benjamin Gera T -- -- -- -- -- 05.04.1781 --
1780 10 27 Mitzscherling Friedrich Gottlob Hubertsburg L 24.07.1784 45 -- -- -- -- --
1780 10 27 Otto Gottlob Arnold Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 28 Ehrenhaus Johannes Gottlob Gedenauiens. -- -- -- -- -- -- 19.04.1784 --
1780 10 28 Honig Johannes Paul Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1780 10 30 Hartog Israel Amsterdam A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 30 Petzsch Adam Heinrich Gottlob Oschatz Wernsdorf, Misn. L 21.05.1785 55 -- -- -- -- --
1780 11 2 Oehler Christian Ernst Crimmitzschau L 03.05.1788 72 -- -- -- -- --
1780 11 6 Teucher Ludwig Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 11 9 Georgi Heinrich Andreas Lobenstein T -- -- -- -- -- -- --
1780 11 11 Seidel Gottlob Wilhelm Lebrecht Gotha T 05.02.1783 12 -- -- -- -- --
1780 11 14 Jage Johann Andreas Leipzig L 12.12.1792 72 -- -- -- -- --
1780 11 14 Kamptz Gustav v. Mecklbg. A -- -- -- -- -- -- --
1780 11 14 Rödicke Carl Friedrich Dresden L 31.05.1787 66 -- -- -- 21.06.1786 --
1780 11 15 Schwarze Carl Benjamin Leipzig L -- -- -- -- -- 05.06.1811 --
1780 11 16 Härtel Johann Friedrich Gera T 04.08.1792 111 -- -- -- -- --
1780 11 16 Landmann Johann Christian David Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 11 16 Theilbar Johannes Christoph Leipzig L 10.01.1792 133 -- -- -- -- --
1780 11 16 Trainer Adolph Moritz Triptis L -- -- -- -- -- -- --
1780 11 27 Eberstein Carl Friedrich August Freiherr v. Tilsa, Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1780 11 27 Müller Johann Rudolph Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 11 27 Runge Cornelius Wilhelm Kolberg, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1780 11 27 Wenninger Nicolaus Straubinga Boitus. A -- -- -- -- -- -- --
1780 12 5 Frenzel Johann Benjamin Schönau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1780 12 14 Schorlemmer Friedrich Wilhelm Freiherr v. Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1780 12 14 Schorlemmer Clemens August v. Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1780 12 18 Herschel Johann Christian Eusebius Rötha, Misn. L 24.01.1784 37 -- -- -- -- --
1780 12 19 Schneider Friedrich Gottlob Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1780 12 21 Otto Adolph Franz Wilhelm Gera T 14.01.1785 60 -- -- -- -- --
1780 12 21 Zimmer Johann David Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1780 12 24 Hetzel Johann Wilhelm -- -- -- -- 25.11.1812 -- -- 23.09.1800 --
1780 12 24 Struppe Johann Friedrich Braunsdorf b. Naumburg L 27.06.1792 51 -- -- -- -- --
1781 1 6 Lehmann Johann Gotthelf Schmerkendorf L -- -- -- -- -- -- --
1781 1 8 Hubrich Moritz Wilhelm -- -- -- -- -- -- -- -- --
1781 1 9 Schutz Christoph Friedrich Kustrinensis Neo Blaschic. A -- -- -- -- -- -- --
1781 1 10 Eylau Christoph Ferdinand Merseburg L 12.10.1785 58 -- -- -- -- --
1781 1 23 Mann Johann Christian Gottlieb Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1781 1 24 Bretschneider Christian Gottlieb Schmela, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1781 1 24 Heintrius Johann Gottfried August Helldrungen L -- -- -- -- -- -- --
1781 1 24 Müller Johannes Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1781 1 24 Tschorn/ Tzschorn Christian Friedrich Gundorf Merseburg L 15.05.1784 40 -- -- -- -- --
1781 2 5 Kretschmar Adolph Christian Niederschöna L 01.04.1786 62 -- -- -- -- --
1781 2 6 Herdwig/ Hertwig Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 14.03.1795 --
1781 2 7 Lenk Johannes Wilhelm Reideburg/ Reideburgensis A -- -- -- -- -- -- --
1781 2 23 Rinckleben Johann Christian August Merseburg L 18.03.1786 60 -- -- -- -- --
1781 2 26 Ackermann Wilhelm August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1781 2 26 Kirschtius Carl Friedrich Weimar/ Vinariens. T -- -- -- -- -- -- --
1781 2 26 Morgenstern
Gottlieb Christian Benjamin/ Gottlob Christian 
Benjamin Zeitz L 11.12.1784 46 -- -- -- -- --
1781 2 26 Sauppe Johann August Zangenberg, Zeitz L 24.03.1784 49 -- -- -- -- --
1781 2 26 Unteutsch Johannes Friedrich Medewitz/ Medevicensis L 24.03.1785 49 -- -- -- -- --
1781 2 28 Grosius Michael Ehregott Zentta, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 3 6 Kühn Johann Carl Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 3 8 Opel Christian Friedrich Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1781 3 8 Stark/ Starke Carl Christoph Luppa, Misn. L 21.04.1784 38 -- -- -- -- --
1781 3 8 Trömer Carl August Dresden L 21.05.1785 51 -- -- -- -- --
1781 3 9 Barth Johannes Gottlob Bottendorf, Thüringen L 17.04.1787 72 -- -- -- -- --
1781 3 9 Gensel Johann Christian Elieser Grimma L 20.07.1785 48 -- -- -- -- --
1781 3 11 Schölderlein Christian David Kirchheim, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1781 3 12 Götz Johannes Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1781 3 12 Thieme Johannes Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 3 21 Schüffner Carl August Reudena b. Merseburg, Misn. L 13.05.1789 42 -- -- -- -- --
1781 3 21 Theile Johannes Gottfried Merseburg L 12.02.1785 47 -- -- -- -- --
1781 3 22 Leitemann Johannes Friedrich Laua, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 3 26 Tschorn/ Tzschorn Christian August Gundorf Merseburg L 15.05.1784 38 -- -- -- -- --
1781 3 27 Gottlöber Christian Wolfgang Oschatz, Misn. L 15.09.1784 42 -- -- -- -- --
1781 4 2 Döring Johannes Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 2 Häußler Christian Wilhelm Gottlieb Eisenberg T 27.03.1782 24 -- -- -- -- --
1781 4 2 Wachsmuth Friedrich Heinrich Hohenleina, Misn. L 25.01.1786 60 -- -- -- -- --
1781 4 3 Degenkolb Gottlieb Hartha, Misn. L 01.02.1786 58 -- -- -- -- --
1781 4 3 Fromhold Johannes Heinrich Schmölln, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1781 4 4 Hommel Johann August Weißenfels L 24.03.1785 48 -- -- -- -- --
1781 4 4 Schwetschke Friedrich Wilhelm Glauchau L 02.06.1784 38 -- -- -- -- --
1781 4 5 Riebner Friedrich August Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 6 Fircks Magions Friedrich v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1781 4 6 Leo Gotthelf Friedrich August Weißenfels L 01.03.1788 72 -- -- -- -- --
1781 4 6 Rost Christian Wilhelm Taucha L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 6 Rüdiger Johannes Friedrich Eisleben L 23.07.1783 40 -- -- -- -- --
1781 4 7 Buchs Daniel Gottlieb v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1781 4 7 Geißler Christian Friedrich Keuschberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 10 Golde Christian Gottlob Nedissa, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 10 Parreidt Johannes August Delitzsch, Misn. L 21.05.1785 49 -- -- -- -- --
1781 4 10 Seydel Johannes Friedrich Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 10 Würcker Friedrich Sigismund Delitzsch, Misn. L 21.03.1785 47 -- -- -- -- --
1781 4 14 Böhn Johannes Heinrich Leipzig L 09.02.1785 46 -- -- -- -- --
1781 4 14 Graun Christian Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 14 Liebenau Carl Samuel Delitzsch, Misn. L 09.09.1786 60 -- -- -- -- --
1781 4 18 Dietzmann Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 19 Frege Christian August Zwochau, Misn. L 07.03.1785 47 -- -- -- -- --
1781 4 19 Steinauer Carl Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 20 Wechsler Friedrich Theodor Panitzsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 21 Weisse Christian Ernst Leipzig L 28.11.1787 79 -- -- -- -- --
1781 4 21 Wipacher Alexander David Lüttehorn, Morav. A -- -- -- -- -- -- --
1781 4 23 Petsche Samuel Polycarp Geyer, Misn. L 04.04.1787 71 -- -- -- -- --
1781 4 25 Albensleben Carl Ludwig v. Dorna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 25 Haubold Christian Gottlieb Dresden L 08.02.1786 58 27.09.1824, 27.09.1802 -- -- 30.06.1807 --
1781 4 25 Sievers Carl Graf v. Petropolis A -- -- -- -- -- -- --
1781 4 26 Pollmächer Christian Samuel [?] Markwerben b. Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 30 Heyderich Heinrich Gottfried Reinemann Greiz, Vogtland T 15.12.1784 44 -- -- -- -- --
1781 5 1 Feil Georg Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 1 Heymann Ernst Gottlieb Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 1 Kindler Johannes Albert Ernst Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 1 Klüber Johannes Ludwig Thüringen, Fr. T -- -- -- -- -- -- --
1781 5 2 Altner Ehrenfried Benjamin Zittau L 16.04.1785 48 -- -- -- -- --
1781 5 2 Bach Johannes Michael Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 2 Rolle Johannes Friedrich Theodor Luckau, Altenburg T 18.01.1786 58 -- -- -- -- --
1781 5 2 Schlegel August Gotthold Lauban, Lus. L 12.10.1785 54 -- -- -- 28.09.1785 --
1781 5 2 Spremberg Friedrich David Lauban, Lus. L 20.10.1784 41 -- -- -- -- --
1781 5 2 Voigt Johannes Peter Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 3 Maukius Johannes Gottlob Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 3 Sieffers Johannes Georg Mitau A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 4 Horstig Carl Gottlieb Reinswalde L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 4 Reinsperg Hanns Carl Gottlob Albrechtsdorf A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 5 Gebhardt Adam Gottlieb Naumburg L 12.10.1785 53 -- -- -- -- --
1781 5 5 Gössel Christian Gottfried Königsbrück, Lus. L 12.10.1785 53 -- -- -- -- --
1781 5 5 Holderrieder Gottfried Jacob Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 5 Meinhard Christian Adolph Niederzwönitz L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 7 Knauth Christian Gottlob Hamburg A 22.03.1785 46 -- -- -- -- --
1781 5 7 Scheuereck Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- 31.05.1811 --
1781 5 7 Tippmann Carl Ludwig Tanneberg L 22.03.1786 59 -- -- -- -- --
1781 5 8 Cuno Christian Friedrich Torgau L 17.04.1784 36 -- -- -- -- --
1781 5 8 Jacobi Ananias Gottfried Rawieziensis, Polen A 10.12.1791 24 -- -- -- -- --
1781 5 8 Kosche Christian Ehrenfried Lauban, Lus. L 19.05.1784 36 -- -- -- -- --
1781 5 8 Lange Samuel Schlesien A -- -- -- -- -- 23.09.1784 --
1781 5 8 Leonhard Conrad Wilhelm Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 8 Neumann Carl Gottlieb Gebhardsdorf, Lus. L 13.10.1784 41 -- -- -- -- --
1781 5 8 Schubert Johannes David Lauban, Lus. L 08.06.1785 49 -- -- -- -- --
1781 5 9 Eckardt Johannes Gottfried Petropolitanus A -- -- -- -- -- -- --
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1781 5 9 May Friedrich Wilhelm Löbau L 06.08.1785 51 -- -- -- -- --
1781 5 9 Oekler Christian Friedrich Ziegenrück L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 9 Rabenhorst Georg Friedrich Leipzig L 04.09.1784 40 -- -- -- 02.06.1786 --
1781 5 9 Röper Samuel Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 10 Jung Georg Altenhain b. Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 10 Truibsbach Carl David Doebena, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 10 Volckheim Peter Paul Theodor Dommitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 11 Albrecht Adam Hieronymus Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 11 Holst Johannes Ludolf Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 11 Reinhardt Friedrich Wilhelm Silusiensis A 17.04.1784 35 -- -- -- -- --
1781 5 11 Rießner Friedrich Gottlob Bautzen L -- -- -- -- -- 16.05.1788 --
1781 5 11 Wilisch Immanuel Carl Gotth. Borna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 14 Hancker Garlieb Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 14 Janus Christian Adolph Bautzen L 12.10.1785 53 -- -- -- 12.10.1785 --
1781 5 14 Kämpfe Traugott Leberecht Gera T 10.03.1787 70 -- -- -- -- --
1781 5 14 Mettzer Adolph Heinrich Bischofswerda L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 14 Schubert Christian Friedrich Bernstadt/ Bernstadtiens., Lus. L 02.04.1785 47 -- -- -- -- --
1781 5 14 Schubert Gottlob August Bernstadt/ Bernstadtiens., Lus. L 17.06.1788 85 -- -- -- -- --
1781 5 15 Calovius Johannes Abraham Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 15 Fritzsche Friedrich August Dresden L 22.06.1782 13 -- -- -- -- --
1781 5 15 Joachims Peter Nicolaus Dithmarschen/ Dithmars. A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 15 König Carl August Pietzschwitz, Misn. L 27.03.1784 35 -- -- -- -- --
1781 5 17 Asbeck Clemens Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 17 Busch Gabriel Christoph Benjamin Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1781 5 17
Nostitz/ Nostitz und 
Jänckendorf Gottlob Adolph Ernst v. Jänkendorf/ Jankendorf, Lus. L 25.10.1783 30 -- -- -- -- --
1781 5 17 Seyffert David Wilhelm Großengottern, Thüringen L 26.08.1786 54 -- -- -- -- --
1781 5 17 Walther und Cronegk Hanns Herrmann v. See/ Sea, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 17 Zeibig Carl Wilhelm Meißen L 30.03.1785 46 26.10.1782 -- -- -- --
1781 5 18 Bernhardi Gotthard Benjamin/ Gotthelf Benjamin Freiberg L 11.05.1785 48 -- -- -- -- --
1781 5 18 Blaser Johannes Gottfried Löbau, Lus. L 22.09.1784 40 -- -- -- -- --
1781 5 18 Born Johannes Gottfried Fremdiswalde, Misn. L 23.09.1786 64 -- -- -- -- --
1781 5 18 Gerlach Konstantin Lübben, Lus. L 31.12.1785 56 -- -- -- -- --
1781 5 18 Günther Traugott Leberecht Volkersdorf, Lus. L 13.08.1783 27 -- -- -- 16.04.1783 --
1781 5 18 Herrmann Adolph Gottlob Löbau, Lus. L 12.05.1784 36 -- -- -- -- --
1781 5 18 Köhler Christian Friedrich Eisenach T -- -- -- -- -- 02.11.1792 --
1781 5 18 Leupold Johann Christian Samuel Bautzen, Lus. L 14.01.1786 56 -- -- -- -- --
1781 5 18 Löscher Johannes Carl Gottlieb Lübben, Lus. L 28.04.1784 36 -- -- -- -- --
1781 5 18 Pfersdorff Johann Christian Heinrich Tottleben L 23.07.1800 36 -- -- -- -- --
1781 5 18 Plant Friedrich Gotthelf Moritzburg L 30.03.1785 46 -- -- -- -- --
1781 5 18 Rättich Gottfried Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 18 Rupprecht Johannes Georg Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1781 5 18 Scherr Johannes Heinrich Gottlieb Melaburgius -- -- -- -- -- -- -- --
1781 5 18 Thorschmid Justus Urban Samuel Dresden L 02.10.1784 42 -- -- -- -- --
1781 5 19 Böhmer Johannes Ernst Benjamin Neschwitz, Lus. L 21.05.1785 42 -- -- -- -- --
1781 5 19 Gersdorf Johannes Traugott Lauban, Lus. L 30.04.1785 48 -- -- -- -- --
1781 5 19 Hennig Johann Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 19 Henrici Benjamin Christian Niederfrohna, Misn. L 23.09.1786 64 -- -- -- -- --
1781 5 19 Krause Johannes Wilhelm Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 19 Maltusch Johann Gottfried Lübben, Lus. L 24.07.1790 54 -- -- -- -- --
1781 5 19 Marckendorf Johann Michael Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 19 Matthaei Johann Gottlieb Klettwitz/ Clettnicens./ Clettvicensis L 03.04.1784 35 -- -- -- -- --
1781 5 19 Mayer Carl Samuel Heinrich Senftenberg, Misn. L 30.03.1785 46 -- -- -- -- --
1781 5 19 Oerthel Johannes Adam Laurentius Hof A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 19 Pohle Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 19 Richter Johann Paul Friedrich Schwarzenbach L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 19 Schmidt Carl Gottlob Waldenburg L 07.03.1785 46 -- -- -- -- --
1781 5 19 Schmidt Daniel Andreas Lauban L -- -- -- -- -- 08.09.1798 --
1781 5 19 Sörnitz Johannes Christian Pretzsch Quesnitz L 27.03.1784 35 -- -- -- -- --
1781 5 21 Albert Johannes Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 21 Borosdna Peter v. Mauedoniens. A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 21 Diener Elias Görlitz L 30.04.1791 108 -- -- -- -- --
1781 5 21 Fischer Albert Christian Hartenstein L 29.03.1786 58 -- -- -- 15.07.1783 --
1781 5 21 Fuhrmann Gottlieb Sigismund Triptis L 21.04.1787 71 -- -- -- -- --
1781 5 21 Grohmann Friedrich Leberecht Bautzen, Lus. L 28.07.1784 38 -- -- -- -- --
1781 5 21 Gründling Carl Samuel Görlitz L 11.04.1789 54 -- -- -- -- --
1781 5 21 Hammer Christian Friedrich Leipzig L 21.05.1783 24 -- -- -- -- --
1781 5 21 Höhne Daniel Gottlieb Görlitz L 24.09.1785 52 -- -- -- -- --
1781 5 21 Lauhn Friedrich Ferdinand Buttstädt, Weimar T -- -- -- -- -- -- --
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1781 5 21 Lenck Christian Leberecht Hartmannsdorf L 13.11.1784 40 -- -- -- -- --
1781 5 21 Marperger Paul Jacob Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 21 Oesterreich Adolph Leberecht Lauterbach, Misn. L 17.07.1784 36 -- -- -- -- --
1781 5 21 Pinther Christian Heinrich Zwickau L 30.10.1784 41 -- -- -- -- --
1781 5 21 Richter Johannes Heinrich August Stolpen L 17.09.1783 29 -- -- -- -- --
1781 5 21 Rößler Johannes Samuel Görlitz L 12.10.1785 30 -- -- -- -- --
1781 5 21 Rupstein Justus Heinrich Stollberg L 05.09.1781 4 -- -- -- -- --
1781 5 22 Blobel Gottfried Benau b. Sorau/ Benauia, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 22 Flaschner Gotthelf Benjamin Zittau, Lus. L 20.10.1787 77 -- -- -- -- --
1781 5 22 Gersdorf Ernst Gottlob Wolff v. Glossena/ Glossa, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 22 Kuckel Christian Benjamin Sorau, Lus. L 19.06.1784 36 -- -- -- -- --
1781 5 22 Nenninger Johannes Friedrich Walthershausen, Sa. Frank. T -- -- -- -- -- -- --
1781 5 22 Pinther Friedrich Gottlieb/ Friedrich Gottlob Waldenburg L 06.11.1784 42 -- -- -- -- --
1781 5 22 Schmeil Carl Wilhelm Reinswalde, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 22 Segnitz Johann August Löbau L 09.07.1785 50 -- -- -- 14.04.1783 --
1781 5 23 Fleck Carl Adolph Spremberg L 28.10.1784 41 -- -- -- -- --
1781 5 23 Golz Friedrich Georg Radeberg L 28.08.1784 39 -- -- -- -- --
1781 5 23 Höfer Johannes Traugott Senftenberg L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 23 Jeschke Alexander Ernst Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 23 Kloß Gottfried Lauban, Lus. L 30.10.1793 149 -- -- -- -- --
1781 5 23 Pirschel Daniel Finsterwalde Sorau, Lus. L 10.11.1784 38 -- -- -- 19.09.1789 --
1781 5 23 Sänger Carl Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 23 Schreiber Jacob Leberecht Chemnitz L 11.11.1786 52 -- -- -- -- --
1781 5 23 Wirth Samuel Friedrich Christianstadt/ Christianopl., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 25 Ranft Christian Salomon Großstechau, Altenburg T 23.03.1782 10 -- -- -- -- --
1781 5 25 Reichel Friedrich Traugott Altenburg T 30.08.1783 27 -- -- -- -- --
1781 5 25 Sauer Christian Gottlieb Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 26 Dunten Carl Wilhelm v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 26 Dunten Georg Weinhold v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 26 Ilhardt Johannes Heinrich Mülverstedt, Thüringen L 12.05.1784 18 -- -- -- -- --
1781 5 26 Madlung Gotthilf Wilhelm Julius Thüringen -- 02.10.1784 24 -- -- -- -- --
1781 5 28 Blümner Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 28 Endler Christian Friedrich Lengefeld, Misn. L 31.03.1784 34 -- -- -- 31.03.1784 --
1781 5 28 Haynel/ Heynel Carl Gottlob Lengefeld Meißen, Misn. L 04.08.1784 38 -- -- -- -- --
1781 5 28 Herrmann Johannes Friedrich Königstein, Misn. L 29.12.1784 43 -- -- -- -- --
1781 5 28 Preuß Friedrich Wilhelm Allerheiligen, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 28 Schönheit Erhard Jacob Colditz L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 28 Tilling Christian Gottfried Annaberg, Misn. L 26.04.1794 154 -- -- -- -- --
1781 5 28 Zincke Johannes Friedrich Mittweida, Misn. L 29.12.1784 43 -- -- -- -- --
1781 5 29 Schönfelder Johann David Schedewicensis, Misn. L 19.09.1792 135 -- -- -- 22.09.1792 --
1781 5 29 Schuster Johannes Gottfried Beutha/ Beuthen, Misn. L 04.09.1784 39 -- -- -- -- --
1781 5 30 Gutsch Johannes Philipp Zittau, Lus. L 23.05.1787 72 -- -- -- 23.05.1787 --
1781 5 30 Mückisch Georg Muskau L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 31 Cnobloch Carl Gottfried Jahna/ Jahnensis L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 31 Klopfer Samuel Friedrich Friedebach L 27.04.1785 47 -- -- -- -- --
1781 5 31 Pezold Georg Daniel Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1781 6 2 Schmuck Georg Christian Bautzen, Lus. L 24.01.1787 68 -- -- -- -- --
1781 6 2 Stöer Johannes Christoph Gottlieb Schweinfurth, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1781 6 6 Nikisch Bogislaus Wolstein oder Wolstiniens., Polen A 13.03.1784 34 -- -- -- -- --
1781 6 6 Nikisch Samuel Gottlieb Wolstein oder Wolstiniens., Polen A 21.05.1783 24 -- -- -- -- --
1781 6 6 Weitzenbreyer Johann Michael Riga A -- -- -- -- -- -- --
1781 6 6 Wölffing Friedrich Gottlieb Merching/ Merginga, Franken A 30.04.1791 36 17.06.1794 -- -- -- --
1781 6 7 Patzer Gottlieb Friedrich Nerchau b. Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 8 Hermann Carl Christian Nossen/ Nassonia, Hermund. L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 8 Schultes Carl Heinrich Gottlieb Nausitz, Thüringen L 28.08.1784 39 -- -- -- -- --
1781 6 8 Spangenberg Wilhelm Gottlieb Suhl, Franken L 10.03.1785 45 -- -- -- -- --
1781 6 11 Arnold Johannes Gottfried Königsbrück, Lus. L 29.06.1785 48 -- -- -- -- --
1781 6 11 Kämmer Johannes Gottfried Polen A -- -- -- -- -- -- --
1781 6 11 Weber Johannes Christian Laucha, Thüringen L 14.01.1786 55 -- -- -- -- --
1781 6 12 Bernhard Christian Adolph Königsbrück L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 14 Stange Johannes Christian Gottlob Kalau, Lus. L 22.09.1784 40 -- -- -- -- --
1781 6 14 Wolf Johannes Gottfried Reddern, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 15 Eggeling Carl Friedrich Gottlieb Sacca, Misn. L 26.02.1783 21 -- -- -- -- --
1781 6 16 Weicholdt Christian Wilhelm Marbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 18 Dauterstädt Johannes Christian Lauenhain/ Lauenhahnens. L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 18 Küntzel Johannes Christian Walthershausen, Thüringen T 12.02.1785 44 -- -- -- -- --
1781 6 18 Resch Johannes Gottlob August Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 19 Böttcher Gottlob Christian Jacob Querfurt L 12.01.1785 43 -- -- -- -- --
1781 6 21 Hellwig Gotthilf August Stenn/ Stennensis L -- -- -- -- -- -- --
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1781 6 21 Stockmann Friedrich Adolph August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 23 Müller Andreas Bautzen, Lus. L 20.10.1784 40 -- -- -- -- --
1781 6 23 Oertel Carl Ernst Theodor Altenburg Ronneburg T 19.10.1782 17 -- -- -- -- --
1781 6 23 Zeller Carl Philipp Johannes Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1781 6 26 Keil Johannes Ernst Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 26 Sieber Christian Ludwig Schwarzenberg L 25.09.1784 39 -- -- -- -- --
1781 6 27 Thiele Johannes Samuel Markranstädt L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 29 Hausding Christian Gottlieb Pulsnitz L -- -- -- -- -- -- --
1781 7 3 Mentzel/ Wenzel Johannes Friedrich Gottlieb Merseburg L 25.09.1782 15 -- -- -- -- --
1781 7 4 Heide Caspar van der Amsterdam A -- -- -- -- -- -- --
1781 7 4 Zier Ernst August Gottlieb Löbau L 31.01.1784 31 -- -- -- -- --
1781 7 7 Umlauf Johannes Christian Gottlieb Mansfeld, Eisleben A 28.08.1782 14 -- -- -- -- --
1781 7 7 Wagner Johann Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- 17.04.1810 --
1781 7 10 Saurbier Johannes Christian Jacob Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1781 7 12 Geuthner Christian Daniel Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1781 7 16 Schmidt Johannes Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1781 7 17 Gärtner Johannes August Rückerswalde L 22.11.1784 40 -- -- -- -- --
1781 7 19 Geißler Adam Friedrich Röhmdorf, Misn. L -- -- -- -- -- 05.09.1808 --
1781 7 21 Schultze Johannes Christian Limbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 7 23 Haynel Johannes Friedrich Lengefeld, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 7 25 Assmuss Johannes Gottfried Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 7 25 Hiller Friedrich Adam Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 7 30 Nassau-Weilburg Friedrich Wilhelm Prinz v. Nassau-Weilburg A -- -- -- -- -- -- --
1781 8 1 Möller Christian Friedrich Frankenberg L -- -- -- -- -- -- --
1781 8 1 Murall Johannes de Paris A -- -- -- -- -- -- --
1781 8 1 Berolles Johann Isaac Thellusson de Paris A -- -- -- -- -- -- --
1781 8 1 Copel Peter Christian Thelluson de Paris A -- -- -- -- -- -- --
1781 8 1 Valadier Johannes Joseph Paris A -- -- -- -- -- -- --
1781 8 1 Wettstein Johannes Heinrich v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1781 8 1 Winter Georg Philipp -- -- -- -- -- -- -- -- --
1781 8 3 Jacobi Johannes Adolph Haynsburg L 22.12.1784 40 -- -- -- -- --
1781 8 3 Naumann Johann Adam Großpörthen/ Großportensis L -- -- -- -- -- -- --
1781 8 6 Schräder Theodor Ehrenreich Megalopol. A -- -- -- -- -- -- --
1781 8 13 Rancke Gottlob Israel Mansfeld A 19.08.1786 51 -- -- -- -- --
1781 8 20 Leuchtius Johannes Gotthelf Samuel Großschepa, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 8 20 Eckstädt Heinrich Carl Wilhelm Graf Vitzthum v. Meißen L 08.08.1789 48 -- -- -- -- --
1781 8 21 Galagan Gregor v. Verano oder Vcrano, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1781 8 21 Haase Johannes Christian Gottlieb Eibenstock L 19.03.1788 48 13.08.1794, 30.01.1798 -- -- -- --
1781 8 28 Kämpfe Johann Heinrich Strehla, Misn. L 08.09.1786 49 20.10.1787 -- -- -- --
1781 8 30 Fix Christian Gotthelf Chemnitz L 05.04.1788 48 -- -- -- -- --
1781 9 6 Engelhardt Carl Wilhelm Reinh. v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1781 9 6 Gans Johannes Gottlob Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1781 9 6 Schwarzburg-Sondershausen Wilhelm Ludwig Günther Prinz v. Schwarzburg Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1781 9 8 Schönburg Otto Alexander Graf v. Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 9 10 Wokenius Johann Carl Franz Altstadtio, Thüringen T 22.09.1784 36 -- -- -- -- --
1781 9 19 Frohwein Johannes David Donndorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1781 9 21 Clodius Christian August Heinrich Leipzig L -- -- 27.07.1803, 11.08.1790 -- -- 06.07.1815 --
1781 9 21 Lindner Christian August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1781 9 21 Schuwalow Peter Graf v. Petersburg, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1781 9 24 Braun/ Branius Christian Friedrich Chemnitz, Misn. L 24.09.1785 48 -- -- -- -- --
1781 9 24 Haussenius Johannes Gottlieb Chemnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 9 24 Hofmann Johann Benjamin Petevicensis/ Vetevicens., Misn. L 27.03.1784 30 20.04.1790 -- -- -- Sittenzeugnis
1781 9 24 Kammerecker Christoph Philipp Gottfried Klosterhailsbronno, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1781 9 24 Pflug Johannes Michael Jüterbogk L -- -- -- -- -- -- --
1781 9 26 Schäfer Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 9 27 Barth Gottlob Friedrich Hohenstein, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 9 27 Praun Sigismund Christoph v. Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1781 9 27 Schönfelder Carl Friedrich Erdmann Glauchau, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 2 Heuss Georg Walther v. Memmingen A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 2 Klemm Carl Friedrich Langenau, Misn. L 30.03.1785 42 -- -- -- -- --
1781 10 2 Türck Amalius Heinrich Friedrich Christian v. Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1781 10 4 Foulke Johannes Philadelphia, USA A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 4 Minckwitz Johann Carl v. Misn. L 20.10.1784 36 -- -- -- -- --
1781 10 4 Schiedel/ Schmiedel Johann Traugott Annaberg, Misn. L 08.10.1785 48 -- -- -- -- --
1781 10 5 Ehler Arnold Gottlieb Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 5 Thermann Wilhelm Gotthold Sorbigensis -- 15.03.1785 42 -- -- -- -- --
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1781 10 8 Ruppert Carl Gottlieb Chemnitz, Misn. L 04.08.1787 51 -- -- -- -- --
1781 10 8 Ruppert Christian Gottlieb Chemnitz, Misn. L 13.10.1787 54 -- -- -- -- --
1781 10 9 Liebich Carl Gottfried Hirschberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 9 Mohaupt Benedikt Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 9 Schmerbauch August Friedrich Kalau, Lus. L 29.01.1785 39 -- -- -- -- --
1781 10 10 Voigt Gottlieb Friedrich Freiberg L 13.04.1785 42 -- -- -- -- --
1781 10 11 Kade Friedrich Wilhelm Schlettau Merseburg L 10.07.1784 33 -- -- -- 10.07.1784 --
1781 10 11 Merckel Friedrich Gottlieb Liebenwerda, Sax. L 14.09.1782 12 -- -- -- -- --
1781 10 11 Möbius Johannes Georg Christoph Kindelbrück L 11.09.1784 35 -- -- -- -- --
1781 10 11 Pfeilitzer Xaver Curtius Reinhold v. Naumburg L 31.08.1782 11 -- -- -- -- --
1781 10 11 Ramsthal Johannes August Sundiensis A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 12 Braune Stephan Ludwig Kamenz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 12 Erhardt Johannes Ernst Dresden L 07.03.1785 41 -- -- -- -- --
1781 10 13 Göbel Johannes Samuel Ruppendorf L 07.03.1785 41 -- -- -- -- --
1781 10 13 Nobbe Friedrich Christian August Wendelstein, Thüringen L 10.11.1784 36 -- -- -- -- --
1781 10 13 Reche Johannes Wilhelm Lennepa., Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 13 Vetter Johannes Christoph Ostrau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 13 Wachter Ferdinand August Weida, Vogtland L 28.04.1787 60 -- -- -- -- --
1781 10 15 Hagen Georg Christian Hof A 06.09.1783 23 -- -- -- -- --
1781 10 15 Krüger Abraham Benjamin Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 15 Otto Friedrich Albert Hof A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 15 Otto Georg Christian Hof A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 15 Seifert Johannes Christoph Leuten, Vogtland -- 24.09.1783 24 -- -- -- -- --
1781 10 15 Stiehler Johannes Jacob Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 15 Ziener Johann Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 16 Reinhart Johannes Amandus Friedrich Hof A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 16 Schubart Carl Baldwin Ernst Heinrich Würschwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 16 Schubart Christian Ferdinand Rudolph Gustav Würschwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 17 Dusable Ludwig Saarlouis, Lothringen A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 17 Kayser/ Kaiser Leberecht Gotthelf Kemnitz Schellenberg, Misn. L 01.03.1786 53 -- -- -- -- --
1781 10 17 Salzmann Johannes Christoph Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 17 Zickler Johanes Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 18 Grohmann Justus Heinrich Livland A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 18 Riesemann Peter August Livland A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 22 Benken Johannes Wilhelm Livland A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 25 Fichte Johannes Gottlieb Bischofswerda L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 25 Osterlamm Johannes Carl Leutschovia, Ungarn A 03.05.1784 30 -- -- -- -- --
1781 10 26 Hämisch Carl Gottfried Hirschberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 26 Schlabky Carl August Muskau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 26 Willam Johann Daniel Bromberg, Prutenus, Preuß. A 14.06.1783 20 -- -- -- -- --
1781 11 1 Hermann Gottlob Friedrich St. Michaelis Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1781 11 3 Köppe Johann Wilhelm Martinskirka, Misn. L 30.12.1786 61 -- -- -- -- --
1781 11 5 Gagern Friedrich Carl Freiherr v. Zweibrücken A -- -- -- -- -- -- --
1781 11 8 Schleifenecker Carl Andreas Merseburg L 14.03.1789 42 -- -- -- -- --
1781 11 12 Freysmuth Joseph Posonio, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1781 11 12 Wagenburg Jacob Friedrich Wagner v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1781 11 13 Eccard Gottlieb Heinrich Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1781 11 14 Käser Johannes Nepomuck München A -- -- -- -- -- -- --
1781 11 14 Preyßing Carl Graf v. München A -- -- -- -- -- -- --
1781 11 14 Preyßing Joseph Graf v. München A -- -- -- -- -- -- --
1781 11 23 Küster Johannes Heinrich Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 11 26 Hochmuth Johannes Gotthold Kirchberg, Misn. L 09.02.1784 39 -- -- -- -- --
1781 11 29 Friedel Peter Friedrich Riga A -- -- -- -- -- -- --
1781 11 29 Lange Johann Elias Halle A -- -- -- -- -- 17.07.1813 --
1781 12 7 Flachs Johannes Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1781 12 8 Tromlitz Georg Christian Gotthold Leipzig L 30.10.1793 48 -- -- -- -- --
1781 12 9 Rößler Friedrich Wilhelm Dresden L 12.09.1785 45 -- -- -- -- --
1781 12 12 Hennicke Johannes Christoph Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 12 12 Möbius Christian August Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 12 30 Kästner Abraham Gotthelf -- -- -- -- -- -- -- -- --
1781 12 31 Fiedler Friedrich Samuel Sprotta, Silv. A -- -- -- -- -- -- --
1782 1 4 Bernhardt Johannes Christoph Albrecht Glauchau, Misn. L 25.06.1788 36 -- -- -- -- --
1782 1 10 Szamocki Anton Melitensis -- -- -- -- -- -- -- --
1782 1 11 Haubold Urban Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 25.06.1796 --
1782 1 11 Heym Johannes Christoph Greifswald, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1782 1 28 Schmidt Lebrecht Christian Gottlob Artern, Gf. Mansfeld L 31.03.1784 26 -- -- -- -- --
1782 1 28 Schmidt Traugott Carl Christian Artern, Gf. Mansfeld L 31.03.1784 26 -- -- -- -- --
1782 1 29 Heinicke Carl August Eppendorf, Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 1 29 Seyfert Johannes Gottlieb Dresden L 21.09.1785 44 -- -- -- -- --
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1782 2 3 Röder Johannes David Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1782 2 8 Lamprecht Johannes August Friedrich Ortrand, Misn. L 17.06.1786 53 -- -- -- -- --
1782 2 8 Schnabel Carl Friedrich Eilenburg, Misn. L 28.10.1786 57 -- -- -- -- --
1782 2 13 Berggoldt Benjamin Gottlieb Friedrich Geithain L -- -- -- -- -- -- --
1782 2 13 Erler Johannes Gottfried Zschockau, Hartenstein L -- -- -- -- -- -- --
1782 2 18 Poppo Christian Friedrich Guben, Lus. L 09.07.1788 60 -- -- -- -- --
1782 2 18 Reyll Georg Wilhelm Flöchau, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1782 2 21 Geysau/ Geusau Hanns v. Liebenwerda, Misn. L 27.08.1788 78 -- -- -- -- --
1782 2 25 Thimar Adolph Friedrich Elias Schönwölkau, Misn. L 05.04.1786 50 -- -- -- -- --
1782 2 26 Hedwig Johannes -- -- -- -- -- -- -- -- --
1782 2 26 Tenner Carl Friedrich Oschatz, Misn. L 27.04.1785 38 -- -- -- -- --
1782 3 4 Ditze/ Dietze Johannes Gottlob Frohburg, Misn. L 24.03.1787 60 -- -- -- -- --
1782 3 4 Frenzel Johannes Theodor Gottlob Schönau, Lus. L 26.08.1786 54 -- -- -- -- --
1782 3 9 Schlesier Moritz Wilhelm -- -- -- -- -- -- -- -- --
1782 3 12 Ebhard Adam August Friedrich Luckau Breitenhain L 12.11.1788 80 -- -- -- -- --
1782 3 12 Hünerfürst Christian Friedrich Wyhra, Born. L -- -- -- -- -- -- --
1782 3 16 Groß Christian Friedrich Ottendorf Chemnitz L 24.03.1790 39 -- -- -- -- --
1782 3 19 Hildebrand Johannes Carl Samuel Wartenberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1782 3 19 Tennemann Siegmund Friedrich Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1782 3 22 Günther Christian August Zwickau/ Cygnia Ebelsbrunn, Misn. L 01.09.1787 66 -- -- -- -- --
1782 3 22 Hardenberg Georg Adolph Gottlieb v. Hardenberg, Hannov. A -- -- -- -- -- -- --
1782 3 22 Lindemann Carl Gotthilf Zwickau/ Cygnea, Misn. L 03.09.1785 42 -- -- -- -- --
1782 3 22 Neyron Peter Gottfried Göttingen A -- -- -- -- -- -- --
1782 3 26 Eschenbach Hieronymus Christoph Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 3 26 Jurisch Johann Gottlob Leipzig L 15.02.1792 118 -- -- -- -- --
1782 3 27 Schmidt Ephraim Johann Gotthelf Stösen L -- -- -- -- -- -- --
1782 3 28 Leske Immanuel Gottfried Königswartha A -- -- -- -- -- -- --
1782 3 30 Schnitzer Christian Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 3 Dyherrn Friedrich Johannes Ernst v. Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 3 Neugeborn Daniel Georg Hermannstadt Cibinio, Siebenbürgen A 17.04.1784 24 -- -- -- -- --
1782 4 3 Schneider Johannes Gottfried Klossa [?]/ Clozenia L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 5 Bluhme Johannes Bartholomäus Kopenhagen/ Hafnia A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 7 Sievers August v. Livoni, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 7 Sievers Reinhold v. Livoni, Livland A -- -- -- -- -- 11.09.1783 --
1782 4 7 Zorn Johannes Christoph Guben L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 8 Fritsche Carl Ferdinand Leberecht Kohren, Misn. L 08.04.1786 48 -- -- -- -- --
1782 4 9 Hesse Paul Glinde b. Magdeburg/ Glinda L 23.08.1786 53 -- -- -- -- --
1782 4 10 Otto Johannes Friedrich Ernst Frohburg, Misn. L 14.09.1785 42 -- -- -- -- --
1782 4 10 Rothe Johannes Friedrich Carl Dessau A -- -- -- -- -- 23.06.1784 --
1782 4 12 Braun Johannes Adam Augsburg/ Augusta Vindelicorun A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 16 Blüher August Friedrich Beierfeld, Misn. L 12.10.1785 42 -- -- -- -- --
1782 4 16 Blüher Christian Wilhelm Beierfeld, Misn. L 21.10.1789 48 -- -- -- -- --
1782 4 16 Exter Joachim v. Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 16 Fiedler Johannes Friedrich Leipzig L 08.04.1786 48 -- -- -- -- --
1782 4 16 Francke Christoph Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 09.09.1801 --
1782 4 16 Gerstenberger Christian Friedrich Borna L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 16 Haas/ Hase/ Haase Ernst Gottlob Zschorlau, Misn. L 01.09.1790 48 -- -- -- 14.04.1794 --
1782 4 16 Holzhausen Herrmann Friedrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 16 Stäcker Johannes Matthias Gabriel Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 17 Heydenreich Carl Heinrich Stolpen L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 17 Heyner Friedrich Christian Burgwerben L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 17 Richter Christian Theodor Nida Görlitz, Lus. L 15.03.1785 35 -- -- -- 15.06.1792 --
1782 4 17 Rothe Christian Gottfried Alsdorf, Sax., Misn. L 07.05.1785 37 -- -- -- -- --
1782 4 17 Weise Christian Gottlieb Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 18 Anders Carl Gottlob Lauba, Lus. L 06.09.1786 54 -- -- -- 06.08.1786 --
1782 4 18 Leonhardi Friedrich Gottlieb Dürrbach, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 18 Metelmann Johannes Joachim Christoph Brunshafni a Moccelb. A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 18 Schenk Friedrich Christian Weisensee L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 18 Shumann Philipp Christian Gottfried Rügland/ Ruglandia, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 18 Trautmann Ephraim Gottlieb Gebhardtdorf Laubanensis, Lus. L 03.05.1787 36 -- -- -- -- --
1782 4 19 Bischoff Carl Siegmund Lauba, Lus. L 05.11.1785 43 -- -- -- -- --
1782 4 19 Flemming Gottlieb Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 19 Francke Andreas Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 19 Mauke Johannes Traugott Kersdorf/ Cerrdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 20 Bock Ernst Gotthelf Sorau, Lus. L 27.09.1786 52 -- -- -- -- --
1782 4 20 Brückner Johannes Wilhelm Mildenau, Misn. L 20.04.1786 48 -- -- -- -- --
1782 4 20 Preller Ephraim Traugott Dippmansdorf, Sax. L 29.03.1786 47 -- -- -- -- --
1782 4 20 Solbrig Johann Gottlob Zwickau/ Cygnea Mülsen, Misn. L 08.04.1786 48 -- -- -- -- --
1782 4 22 Cyriacus Carl Friedrich August Merseburg L 29.04.1786 48 -- -- -- -- --
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1782 4 22 Dähne Gottdank Friedrich Döblen, Misn. L 24.09.1785 41 -- -- -- -- --
1782 4 22 Forbiger Benjamin Samuel Leipzig L 14.07.1787 63 -- -- -- -- --
1782 4 22 Harras Johannes Michael Hermann Hamburg A 18.09.1784 29 -- -- -- -- --
1782 4 22 Hermsdorf Christian Gottlob Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 22 Heydenreich Friedrich Erdmann August Merseburg L 17.10.1785 42 -- -- -- -- --
1782 4 22 Klock Carl Joseph Bibrach, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 22 Levi Isaac Baruch Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 22 Mohrmann Gerhard Christian Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 22 Portius Adolph Gottlieb Olbersdorf b. Marienberg, Misn. L 14.02.1787 58 -- -- -- -- --
1782 4 22 Reichel Christian Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 22 Schneider August Leberecht Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 22 Schneider Friedrich Gottlob Mittweida, Misn. L 18.03.1786 47 -- -- -- -- --
1782 4 24 Günther Christian August Greissla/ Greislensis L 22.03.1786 47 -- -- -- -- --
1782 4 24 Hofmann Christian Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 24 Otto Johann Georg Borstendorf, Misn. L 15.03.1785 34 -- -- -- -- --
1782 4 25 Berger Johannes Samuel Weissenberg, Lus. L 13.08.1785 40 -- -- -- -- --
1782 4 25 Esbach Friedrich Wilhelm Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 25 Kindler Joachim Christian Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 25 Pezold Carl Gottfried Waldenburg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 25 Pretlach Ludwig Friedrich v. Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 25 Sander Johann Georg Hamburg A 19.03.1785 35 -- -- -- 07.04.1785 --
1782 4 26 Andrée Carl August Dresden L 25.09.1784 29 -- -- -- -- --
1782 4 27 Homilius Gottfried August Dresden L 05.02.1785 34 -- -- -- -- --
1782 4 27 Neumeister Johannes Georg Meißen L 19.10.1785 42 -- -- -- -- --
1782 4 29 Dinndorf Christian Gottlob Nossen, Misn. L 15.02.1786 46 -- -- -- -- --
1782 4 29 Fischer Friedrich Daniel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 29 Franke Johannes Christoph Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 29 Hänich Christian Gottlob Ruhland, Lus. L 25.09.1784 29 -- -- -- -- --
1782 4 29 Hlawatsch Johannes Michael Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 29 Lange Johann Vitus Henneberg L 16.07.1785 39 -- -- -- -- --
1782 4 29 Neußmann Bernhard Lebrecht Pirna, Misn. L 23.08.1786 52 -- -- -- -- --
1782 4 29 Schüler Johannes Martin Henneberg L 04.09.1784 29 -- -- -- -- --
1782 4 30 Brückner Johannes Gottlieb Lebrecht Seidenberg, Lus. L 14.01.1786 42 -- -- -- 12.10.1785 --
1782 4 30 Fels Johann Gottlob Görlitz L 10.09.1785 41 -- -- -- 23.09.1785 --
1782 4 30 Holleufer Heinrich August v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 30 Maul Heinrich Christoph Schleiz, Vogtland T 06.03.1784 23 -- -- -- -- --
1782 4 30 May Johannes Samuel August Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 30 Pfaff Johann Carl Langensalza, Thüringen L 07.03.1785 35 -- -- -- -- --
1782 4 30 Strauss Johannes Samuel Wurzen L 19.11.1788 24 -- -- -- -- --
1782 5 1 Hennig Carl Leopold Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 1 Lichtwer Magnus Adolph Dresden L 09.04.1785 36 -- -- -- -- --
1782 5 1 Lichtwer Magnus Friedrich Dresden L 09.04.1785 36 -- -- -- -- --
1782 5 1 Persch Johann Michael Görlitz, Lus. L 17.09.1785 41 -- -- -- 23.09.1785 --
1782 5 1 Theurich Carl August Deutschossig, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 1 Voigt Christian Siegismund Ruppendorf, Misn. L 17.04.1787 60 -- -- -- 16.04.1787 --
1782 5 2 Herold Adolph Traugott Bautzen, Lus. L 14.04.1787 36 -- -- -- -- --
1782 5 2 Hofmann Christian Friedrich Martin Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 2 Schmitz Johannes Arnold Jülich/ Juliacensis A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 2 Schulz Johannes Gottlieb Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 2 Treitschke Friedrich Gottlob Berlin A 17.04.1784 24 -- -- -- -- --
1782 5 2 Wehner Johannes Friedrich Plauen L 27.04.1785 36 -- -- -- -- --
1782 5 3 Göthe Gottfried Leberecht Dresden L 03.05.1787 66 -- -- -- 09.04.1811 --
1782 5 3 Helmricht Carl Gottlieb Doberlugk L 14.04.1787 60 -- -- -- -- --
1782 5 3 Hirschof Gottlob August Löbau, Lus. L 31.03.1787 59 -- -- -- -- --
1782 5 3 Kanz Christian Friedrich Plauen L 01.06.1785 37 -- -- -- -- --
1782 5 3 Kolb Heinrich Wilhelm Auerbach, Vogtland L 03.08.1785 39 -- -- -- -- --
1782 5 3 Lange Johannes Gottfried Creba/ Creben, Lus. L 25.09.1784 29 -- -- -- 25.09.1784 --
1782 5 3 Mahler Johannes Lebrecht Konstantin Artern, Gf. Mansfeld L 28.01.1789 48 -- -- -- -- --
1782 5 3 Schürer Gotthilf Friedrich Werda, Misn. L 19.03.1785 35 -- -- -- -- --
1782 5 3 Wieland Christian Gottlieb Bohra/ Boragensis, Misn. L 28.02.1784 22 -- -- -- -- --
1782 5 4 Fischer Christian Friedrich Leberecht Golßen/ Golsen, Lus. L 08.07.1785 38 -- -- -- -- --
1782 5 4 Fischer Ferdinand Benjamin Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 4 Gebhardt Johannes Heinrich Schleiz, Vogtland T 08.04.1786 47 -- -- -- -- --
1782 5 4 Lehmann Christoph Ludwig Pegau L 27.09.1786 53 -- -- -- -- --
1782 5 4 Lehmann Johannes Georg Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 4 Leopold Friedrich Gottlob Sorau, Lus. L 22.02.1786 46 -- -- -- -- --
1782 5 4 Michaelis Heinich Gottlieb Greiz, Vogtland T 30.09.1786 53 -- -- -- -- --
1782 5 4 Müller Johann Georg Nieder- u. Oberleuba/ Leuba, Lus. L 19.12.1792 125 -- -- -- 24.05.1787 --
1782 5 4 Pflugck August Heinrich Misn. L -- -- -- -- -- -- --
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1782 5 4 Röller Carl Ludwig Auerbach, Vogtland L 01.04.1786 47 -- -- -- -- --
1782 5 4 Scheibe Johannes Georg Rothenburg, Lus. L 30.04.1787 60 -- -- -- -- --
1782 5 4 Seckendorf Vitus Ludwig v. Misn. L 19.11.1788 36 -- -- -- -- --
1782 5 4 Stranze Carl Gottlob Chemnitz L 05.04.1786 47 -- -- -- -- --
1782 5 4 Thalemann Johannes Christian Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 4 Thyme Friedrich August Annaberg L 11.08.1787 48 -- -- -- -- --
1782 5 4 Wünsch Christian Gotthilf Leopoldshain/ Leopoldishain L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 5 Flohr Johann Christian Tennstädt, Thüringen L 22.03.1797 76 -- -- -- -- --
1782 5 6 Borns Johannes Gottlob Bautzen, Lus. L 09.07.1785 38 -- -- -- -- --
1782 5 6 Föst Carl Friedrich Weissenberg, Lus. L 14.09.1785 41 -- -- -- -- --
1782 5 6 Jannasch Daniel August Bautzen, Lus. L 15.10.1783 18 -- -- -- -- --
1782 5 6 Wünsch Christoph Hochkirch, Lus. L -- -- -- -- -- 08.05.1788 --
1782 5 7 Bechstädt Friedrich Christian Benjamin
Herrengosserstädt/ Herrngosserstädt, 
Thüringen L 23.05.1793 132 -- -- -- -- --
1782 5 7 Bürger Carl Gottfried Bernstadt, Lus. L 24.09.1785 41 -- -- -- -- --
1782 5 7 Jähkel Ferdinand Theodor Großenhain L 10.09.1785 40 -- -- -- -- --
1782 5 7 Leune Johann Carl Friedrich Kötzschau/ Kötschau L -- -- -- -- -- 22.11.1800 --
1782 5 7 Mucke Johannes Gottlieb Hartliebsdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 7 Pöhler Johannes Christian Bernsgrün/ Bechsgrün, Vogtland T 02.06.1787 60 -- -- -- -- --
1782 5 7 Richter Christian Friedrich Dresden L 28.07.1787 63 -- -- -- -- --
1782 5 7 Weber Johannes Andreas Nechena, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 8 Barthel Friedrich Gotthold Benjamin Stolpen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 8 Brandt Anton Gottfried Weissensee, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 8 Dähne Ernst Conrad Leipzig L 14.01.1786 44 11.01.1780 -- -- -- --
1782 5 8 Frommhold Johannes Gottfried Rochsburg, Misn. L 24.01.1787 57 -- -- -- -- --
1782 5 8 Hankel August Ludwig Anton Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 8 Leipziger Friedrich Wilhelm Curt v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 8 Liebeskind Johannes Gottlob Nerkewitz/ Nerkwitz, Thüringen T 03.02.1787 57 -- -- -- -- --
1782 5 8 Manteuffel/ Manteufel Ernst Friedrich Adam Freiherr v. Lus. -- 21.10.1786 54 21.10.1768 -- -- -- --
1782 5 8 Meiner Carl Friedrich Stollberg, Misn. L 15.02.1786 36 -- -- -- -- --
1782 5 8 Probst Israel Salomon Wollstein, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 10 Herrmann Christian Carl Weida, Vogtland L 13.02.1788 68 -- -- -- -- --
1782 5 10 Starcke Friedrich Traugott Bautzen L 22.03.1786 59 -- -- -- -- --
1782 5 10 Strietzel Christian Gottfried Bautzen L 30.11.1785 43 -- -- -- -- --
1782 5 11 Arlt Gottfried Niederseifersdorf, Lus. L 13.02.1788 68 -- -- -- -- --
1782 5 11 Boschan Johannes Georg Guben L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 11 Brückner Johannes Christian Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 11 Hahn Johann Gottfried Christian Weissensee, Thüringen L 27.06.1787 61 -- -- -- -- --
1782 5 11 Lehmann Carl Gottlieb Meißen L 01.03.1788 36 -- -- -- -- --
1782 5 11 Luia Carl Friedrich Nassau A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 11 Mandelsloh Carl Friedrich Wilhelm v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1782 5 11 Mandelsloh Gustav August Moritz v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1782 5 11 Misselwitz Johannes Friedrich Mutzschen, Misn. L 12.10.1785 42 -- -- -- -- --
1782 5 11 Ostermayer Gabriel Nördlingen, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 11 Schleißner Johannes Daniel Augsburg A 21.09.1785 41 -- -- -- -- --
1782 5 13 Csaplovits Johannes Alsosztregova, Ungarn A 04.10.1783 17 -- -- -- -- --
1782 5 13 Francke Christian Gottlob Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 13 Grebitz Carl August Löbau, Lus. L 12.10.1785 41 -- -- -- -- --
1782 5 13 Indinger David Heinrich Bautzen L 21.10.1786 54 -- -- -- -- --
1782 5 13 Rehbock Johannes Gottfried Bautzen L -- -- -- -- -- 05.01.1789 --
1782 5 13 Schlipalius Leopold Gottlieb Dresden L 08.02.1786 46 -- -- -- -- --
1782 5 13 Schnuphase Adolph Christian Stödten/ Stöden, Thüringen L 27.01.1787 57 -- -- -- 28.04.1788 --
1782 5 14 Zahn Johannes Friedrich Dippoldiswalde, Misn. L 04.05.1785 36 -- -- -- -- --
1782 5 15 Gaupp Johannes Hirschberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 15 Pfeiffer Johannes Samuel Weissensee, Thüringen L 22.05.1784 24 -- -- -- -- --
1782 5 16 Eccard Ernst Wilhelm Erfurt A 26.04.1784 24 -- -- -- -- --
1782 5 16 Eccard Johann Friedrich Adolph Erfurt A 26.04.1784 24 -- -- -- -- --
1782 5 16 Georgi Heinich Adolph Weissenberga, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 16 König Friedrich Wilhelm Pietschwitz, Misn. L 25.05.1785 36 -- -- -- -- --
1782 5 16 Neitsch Emanuel Traugott Görlitz L 05.09.1787 64 -- -- -- -- --
1782 5 16 Tömlich Georg Heinrich Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 16 Widemann Carl August Plauen L 15.02.1786 45 -- -- -- -- --
1782 5 25 Könneritz Julius Ferdinand v. Misn. L 29.03.1786 46 -- -- -- -- --
1782 5 27 Conrad Johannes Samuel Görlitz L 01.07.1786 48 -- -- -- -- --
1782 5 27 Gretschel Carl August Wilhelm Burckau, Lus. L 10.01.1787 56 -- -- -- -- --
1782 5 27 Hentze Carl Heinrich Stollberg, Thüringen L 18.04.1787 59 -- -- -- -- --
1782 5 27 Rausch Johann Ludwig Andreas Arnstadt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 27 Renker Christian Erdmann Lebrecht Steinpleis, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 27 Richter Christoph Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
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1782 5 27 Schmidt Johann Salomon Chemnitz L 20.05.1786 48 -- -- -- -- --
1782 5 27 Vogel Carl August Alexander Syhra, Misn. L 08.04.1786 47 -- -- -- -- --
1782 5 27 Vollrath Immanuel Gottlieb Zscheila, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 28 Königsdörfer Traugott Benjamin Dippoldiswalde, Misn. L 18.03.1786 46 -- -- -- -- --
1782 5 28 Lenz Johannes Christoph Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 28 Schlosser Friedrich August Pirna, Misn. L 26.10.1785 41 -- -- -- -- --
1782 5 28 Trepte Traugott Lebrecht Seifersdorf, Misn. L 08.04.1786 47 -- -- -- -- --
1782 5 28 Wiedemann Johannes Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 29 Baumgärtel Johann Georg Christoph Plauen L 16.09.1786 42 -- -- -- -- --
1782 5 29 Cramer Johannes Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 29 Crecow Carl Heinrich Samuel Staupitz, Lus. L 25.02.1786 45 -- -- -- -- --
1782 5 29 Ehrenhaus Friedrich Ernst Ulbersdorf, Misn. L 10.09.1785 40 -- -- -- -- --
1782 5 29 Fischer Christian Philipp Bürden/ Buerdena, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 29 Fischer Georg Heinrich Bürden/ Buerdena, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 29 Gedan Peter Lehne/ Lehna, Lus. L 29.04.1786 47 -- -- -- -- --
1782 5 29 Hilbert Carl Gotthelf Wolkenstein, Misn. L 19.10.1785 41 -- -- -- -- --
1782 5 29 Joel Berend Salomon Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 29 Levi Herz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 29 Thienemann Ernst Theodor Altenburg T 12.04.1783 11 -- -- -- -- --
1782 5 30 Eschler Christian Friedrich Lebrecht Paucha, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Gersdorf Carl Friedrich Wilhelm v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Heer Samuel Gottlob Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Leo Friedrich August Altenburg T 07.06.1788 72 -- -- -- -- --
1782 5 30 Oberländer Wilhelm Ludwig Heringen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Orlop Christian Friedrich Stollberg, Thüringen L 05.07.1783 9 -- -- -- -- --
1782 5 30 Piltz Christoph Gottlob Friedrich Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Sachse Georg Friedrich Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Schmidt Carl Wilhelm Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Schneidwind Johann Friedrich Gustav Heringen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Schulze Johannes Gottfried Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Vogel Heinrich Friedrich Gottlob Gera T 01.05.1793 48 -- -- -- -- --
1782 5 30 Ziegeldecker Johann Wilhelm Grüningen, Thüringen L 13.07.1785 37 -- -- -- -- --
1782 6 1 Cramer Andreas Wilhelm Kopenhagen/ Hafniensis A -- -- -- -- -- -- --
1782 6 1 Ermel Carl Friedrich Kalau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 1 Kori Johann Christian Gottlieb Frauenstein L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 1 Lobeck Friedrich August Masnitz Zeitz L 17.01.1787 56 -- -- -- -- --
1782 6 1 Riedel Johann Siegismund Leipzig L -- -- -- -- -- 08.07.1806 --
1782 6 1 Seyfarth Carl Heinrich Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 3 Demelius Johann Leopold Gottfried Sangerhausen, Thüringen L 23.11.1785 42 -- -- -- -- --
1782 6 3 Hederich Johann Christian Wilhelm Meißen L 14.01.1786 44 -- -- -- -- --
1782 6 3 Kunath Johannes Christoph Döbra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 4 Am-Ende Ehregott Lebrecht Voigtsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 4 Tauerschmidt Johann Christian Annaberg L 20.04.1786 46 -- -- -- -- --
1782 6 5 Wentig Johannes Gottfried Großschönau, Lus. L 20.09.1788 76 -- -- -- 20.09.1788 --
1782 6 5 Zimmermann Johann Carl Strelitz, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1782 6 6 Demme Hermann Gottfried Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1782 6 6 Gauler Georg Wilhelm Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1782 6 6 Götze Friedrich Traugott Naundorf, Misn. L 17.09.1785 40 -- -- -- -- --
1782 6 6 Hoyer Johann Christoph Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1782 6 6 Trescher Christian Friedrich Amlishagen, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1782 6 8 Zimmermann Carl Wilhelm Pirna L 04.05.1785 35 -- -- -- 10.04.1783 --
1782 6 11 Henrici Heinrich Gottlob Bautzen L -- -- -- -- -- 06.09.1785 --
1782 6 11 Mente Friedrich Johannes Ernst Beuthen, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1782 6 11 Taubner Carl Traugott Sonnewalde, Lus. L 13.10.1784 28 -- -- -- -- --
1782 6 16 Gautsch Friedrich Konstantin Döhlen, Misn. L 06.04.1785 34 -- -- -- -- --
1782 6 16 Ruprecht Benjamin Gotthard Hayda, Böhm. A 19.05.1784 24 -- -- -- -- --
1782 6 17 Klinkhard Johann Ernst Dankegott Schwarzenberg, Misn. L 09.11.1786 54 -- -- -- -- --
1782 6 18 Grünler Wilhelm Heinrich Trünzig, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 19 Meerheim Carl Christoph Philipp Leopold Wertheim, Werthenico, Franken A 10.09.1785 39 -- -- -- -- --
1782 6 20 Kästner Johann Friedrich Gottlob Nebra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 20 Roux Christian Gottlieb Ehrefried Neustadt, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 28 Ludert Gottlob Friedrich Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1782 6 28 Schmidt Johannes August Dahlen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 7 5 Kühn/ Kuhn Friedrich Johann Christian Kleinsömmerda, Thüringen L 26.09.1789 57 -- -- -- -- --
1782 7 6 Anton Johannes Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 7 6 Hermann/ Herrmann Johann Bernhard Hof A 09.11.1786 53 -- -- -- -- --
1782 7 8 Stern Carl Alexander Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1782 7 9 Schmeisser Carl Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1782 7 10 Sieber Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1782 7 12 Apitz Johann Christian Samuel Dommitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1782 7 16 Pfundt Christian August Jessen, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1782 7 19 Wedeke Carl Friedrich Königsberg, Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1782 7 25 Bodenhausen Bodo Burchard v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 7 25 Novosilceff Nicetas Moskau, Russ. A 12.11.1783 28 -- -- -- -- --
1782 7 30 Grahmann Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 7 30 Zeidler Friedrich Adolph Zwickau L 01.03.1788 54 -- -- -- -- --
1782 8 11 Schafgotsch Leopold Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1782 8 12 Doss Ludwig August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 8 15 Koch Christian Friedrich Wilhelm Leipzig L 02.08.1788 72 -- -- -- -- --
1782 8 15 Pezold/ Petzold Carl Heinrich Joseph Cronschwitz/ Cronspitz, Vogtland T 26.04.1786 36 -- -- -- -- --
1782 8 21 Schmidt Christian Gottfried Dresden L 27.09.1786 49 -- -- -- -- --
1782 8 22 Harnisch David Gottlob Zeschwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 8 23 Worms Abraham Cosma, Altenburg T 06.07.1785 33 -- -- -- -- --
1782 8 24 Struve August Wilhelm Frankenhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1782 8 29 Schmiedt Siegfried August Suhl, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1782 9 4 Grumbach Carl Ferdinand Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1782 9 5 Münzenberg Johann Christian Tennstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 9 17 Arnold Heinrich Gotthold Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1782 9 17 Brinken Heinrich Alexander v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1782 9 17 Göcker Carl Friedrich Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1782 9 19 Höpfner Johann Georg Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 9 27 Koch Johannes Gottfried Behnau [?]/ Behna, Sax. L 15.07.1786 46 -- -- -- -- --
1782 9 28 Reichenbach Heinrich Leopold Gottlob Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1782 9 30 Kraut Gottlob Plauen L 06.09.1786 48 -- -- -- -- --
1782 10 3 Hindorf Christian Carl Hettstädt, Mansfeld L 24.09.1785 36 -- -- -- -- --
1782 10 4 Biedermann Christian Gottlob Annaberg L 28.05.1788 50 -- -- -- -- --
1782 10 4 Salzmann Johann Andreas Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 4 Weiss Johannes Daniel Kosel, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 7 Jördens Johannes Heinrich Hof A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 9 Brauer Johannes Christoph Friedrich Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1782 10 9 Dimpfel Johannes Christian Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 12 Eberhardt Carl Fürchtegott Dresden L 14.01.1786 39 -- -- -- -- --
1782 10 14 Borchert Georg Carl Friedrich Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 14 Hemeling Johann Wilhelm Baden A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 15 Istrich Christian Gottlob Rochlitz, Misn. L 08.04.1786 42 -- -- -- -- --
1782 10 15 Kuh Löbl Herzzl Wien/ Vindobonensis A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 15 Lehmann Ernst Traugott Berlin A 24.01.1784 16 -- -- -- -- --
1782 10 15 Schmisch Wilhelm Luckau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 15 Schweitzer Gottlob Friedrich Witznitz, Misn. L 18.07.1789 63 -- -- -- -- --
1782 10 16 Tröger David Friedrich Zwickau, Misn. L 31.12.1785 39 -- -- -- -- --
1782 10 17 Bünau Günther Graf v. Welckau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 17 Tonnies Johannes Friedrich Hamburg A 20.09.1783 12 -- -- -- -- --
1782 10 17 Werner Johannes Christian Heinrich Waldenburg, Schönburg L 31.01.1787 52 -- -- -- -- --
1782 10 18 Becker Johannes Gottfried Leipzig L 25.11.1786 42 -- -- -- -- --
1782 10 18 Bellinghausen/ Bellingshausen Peter Freiherr v. Waydo, Livland A -- -- -- -- -- 14.07.1786 --
1782 10 18 Jasper August Ludwig Rehsena, Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 18 Leibnitz Friedrich August Naumburg L 27.04.1796 156 -- -- -- -- --
1782 10 18 Manteuffel genannt Szöge Carl Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 18 Sachse Gotthold Lebrecht Döbeln, Misn. L 10.10.1787 42 15.02.1792 -- -- -- --
1782 10 18 Vaigt [sic!] Carl Kalkhorst, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 18 Zeibig Johannes Gottfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 19 Esenbeck Ferdinand Friedrich Christoph Möttingen, Sue. A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 19 Groddeck Balthasar Jakob Danzig/ Gedan A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 19 Pfann Georg Nürnberg A -- -- -- -- -- 31.08.1784 --
1782 10 19 Quandt Daniel Amadeus Leipzig L 12.04.1786 42 -- -- -- -- --
1782 10 20 Pölnitz Carl Friedrich Ludwig Freiherr v. Ansbach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 20 Rosenzweig Carl Friedrich Leipzig L 21.03.1787 53 -- -- -- -- --
1782 10 21 Betulius Johannes Christoph Stuttgart A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 21 Graun Johannes Siegismund Glauchau, Misn. L 01.07.1786 44 -- -- -- -- --
1782 10 21 Höhn Johannes Caspar Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1782 10 21 Martini Christian Friedrich Gottlob Rötha, Misn. L 23.09.1789 83 -- -- -- -- --
1782 10 22 Blanckmeister Daniel Friedrich Rudersdorf, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1782 10 22 Görlitz Caspar Jakob Leipzig L -- -- -- -- -- 01.06.1792 --
1782 10 22 Herbst Johann Friedrich Querfurt L 01.03.1788 42 -- -- -- -- --
1782 10 22 Werther Johannes Gottlieb Bibra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 23 Zinck Christian August Mittweida, Misn. L 24.03.1787 53 -- -- -- -- --
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1782 10 24 Breitenbauch Georg Ludwig v. Bucha, Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1782 10 24 Jahn Johannes Ernst Gottfried Harzgerode A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 24 Löbel Johannes Christian Johanngeorgenstadt L 24.09.1785 35 -- -- -- -- --
1782 10 24 Scheffer Johannes Augustus Dohna, Misn. L 22.03.1786 41 -- -- -- -- --
1782 10 24 Stedern Friedrich Ludwig Carl v. Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 28 Willich Johannes Julius Göttingen A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 29 Scheibe Johannes August Finsterwalde, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 30 Arndt Christian August Dresden L 03.02.1787 51 -- -- -- -- --
1782 10 30 Schartow Gottlob Wilhelm Ludwig Schönewerda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 30 Schmidt Carl Gottlieb Bernstadt, Lus. L 11.11.1786 48 -- -- -- -- --
1782 10 31 Schönknecht Johannes Gottfried Goldberg, Schlesien A -- -- -- -- -- 12.10.1785 --
1782 11 1 Vötsch Johannes Gottlob Karnsdorf Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 2 Below Heinrich Wilhelm Carl Gottlob v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 3 Heuber Johannes Christoph Peter Windsbach Onolding. A -- -- -- -- -- -- --
1782 11 4 Szaklányi Sigismund Ungarn A 30.04.1783 6 -- -- -- -- --
1782 11 5 Hauschild Christian Gottlob Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 6 Hager Johannes Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 7 Leuschner Ernst Sylvander Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1782 11 9 Lobeck Gottfried August Masnitz Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 12 Hottenroth Aloys Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 12 Hottenroth Franz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 13 Klingsohr Johannes Ludwig Friedrichstadt, Misn. L 12.11.1788 72 -- -- -- -- --
1782 11 16 Neumann Johann Mattheus Rappolsdorf, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1782 11 19 Jaspis Reinhold Sigismund Meißen, Misn. L 23.09.1786 46 -- -- -- -- --
1782 11 19 Lattdshut Friedrich Landshut, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1782 11 19 Vollhardt Wilhelm August Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 22 Müller Gottfried August Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 22 Steps Friedrich Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 23 Köderitz Carl Friedrich Laucha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 27 Osterwald Ferdinand v. Neufchatel, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1782 12 9 Schmidt Johann Georg Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 12 23 Francke Christian Wilhelm Leipzig L 12.07.1788 66 -- -- -- 22.06.1805 --
1782 12 28 Stäber Traugott Chrysostomus Langeneichstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 12 30 Wald Samuel Gottlieb Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1782 12 31 Ackermann Johann Carl Heinrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 1 2 Heidecke Benjamin Christoph Gotthilf Merseburg L -- -- -- -- -- 23.08.1786 --
1783 1 2 Jordan Johannes Friedrich Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 1 7 Mädicke Johannes Andreas Halle, Sax. A 05.08.1786 43 -- -- -- -- --
1783 1 8 Jacobi Carl Rudolph Lissa, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1783 1 10 Schuller Christian Media Transsylvanus A -- -- -- -- -- -- --
1783 1 18 Blasius Samuel Traugott Stöbritz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 1 18 Eger Christian Gottfried Wurzen L 05.04.1786 39 -- -- -- -- --
1783 1 28 Krüger Carl Benjamin Kamenz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 1 28 Philipp Johann Georg Mittelbach, Misn. L 28.01.1786 36 -- -- -- --
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1783 1 28 Rietschel Carl Gottlob Pulsnitz L 12.04.1786 39 12.04.1786 -- -- -- --
1783 1 29 Schneider Friedrich August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 1 30 Schönberg Christian Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 1 31 Wiese Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 13.05.1794 --
1783 2 8 Geucke Georg Friedrich Naumburg L 26.07.1786 42 -- -- -- -- --
1783 2 13 Lehmann Johann Carl Wilhelm Amtitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 2 13 Müller Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 2 14 Theile Johannes Gottlob Merseburg L 07.07.1787 53 -- -- -- -- --
1783 2 15 Dose Johannes Christian Weißenfels L -- -- 13.12.1796 -- -- -- --
1783 2 15 Klinkhardt Johann Christian Merseburg L 03.02.1787 44 -- -- -- -- --
1783 2 15 Schwarze Johann August Merseburg L 17.06.1786 40 -- -- -- -- --
1783 2 19 Schüffner Christian Friedrich Mittweida L 13.09.1786 43 -- -- -- -- --
1783 2 21 Hermann Christian Friedrich Pötenitz Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 2 21 Winkler Johannes Gottfried Ostrau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 2 24 Grohmann Georg August Dresden L 03.03.1787 48 -- -- -- -- --
1783 2 24 Sattler Carl August Leipzig L 15.10.1788 68 -- -- -- -- --
1783 2 25 Ziesler Gottfried Heinrich Schafstedt Merseburg L 15.03.1786 37 -- -- -- -- --
1783 2 28 Tamm Johann Gottfried Merseburg L 27.09.1786 43 -- -- -- -- --
1783 3 1 Haas Abraham Traugott Zschorlau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 1 Köhler Johann Friedrich Altenburg T 07.03.1785 24 -- -- -- -- --
1783 3 3 Carius Friedrich August Zeitz L 27.09.1786 43 -- -- -- -- --
1783 3 3 Friedel Gottlob Leberecht Böhlen, Misn. L 24.10.1792 60 -- -- -- -- --
1783 3 3 Häberlein Carl Friedrich Schneeberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 3 Illgen Carl David Burgholzhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
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1783 3 3 Pfundheller Dominicus Wien, Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1783 3 3 Ranisch Johann Gottfried Zeitz L 22.09.1787 55 -- -- -- -- --
1783 3 3 Suthau August Zangenberg Zeitz L 23.12.1789 -- -- -- -- -- --
1783 3 4 Molie Johann Heinrich Friedrich v. Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 3 5 Gottschaldt Christian Heinrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 7 Diedicke Johannes Samuel Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 7 Gottlöber Adolph Carl Florens Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 7 Ritter Johann August Merseburg L 24.03.1789 72 -- -- -- -- --
1783 3 7 Stieber Johann Friedrich Heldrungen, Thüringen L 08.08.1789 48 -- -- -- -- --
1783 3 12 Heinemann Johannes Gabriel Erfurt, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1783 3 13 Köchly Friedrich August Trebsen, Misn. L 11.06.1788 63 -- -- -- -- --
1783 3 13 Reuter Johannes Andreas Lengefelde, Vogtland L 08.09.1787 54 -- -- -- -- --
1783 3 14 Aster Friedrich Christian Freiberg L 28.10.1786 44 -- -- -- -- --
1783 3 14 Börner Benjamin Heinrich Görschen Naumburg L 08.03.1788 60 -- -- -- -- --
1783 3 14 Lage Johannes Gotthelf Zeitz L 14.03.1787 36 -- -- -- -- --
1783 3 15 Fix Johannes Daniel Naumburg L 31.12.1788 42 -- -- -- -- --
1783 3 15 Tischner Johannes Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 22 Harnisch Johannes Christoph Merseburg L 17.11.1787 44 -- -- -- -- --
1783 3 22 Oswald Johannes Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 22 Rosmäsler Johannes Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 24 Daum Johann Friedrich Etzleben, Thüringen L 25.11.1786 44 -- -- -- -- --
1783 3 24 Seyffarth Johann Ludwig Crimmitzschau, Misn. L 20.02.1788 59 -- -- -- -- --
1783 3 24 Stopp Christian Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 26 Frolob Daniel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 27 Miller Hermann Wilhelm Riga, Livland A 12.06.1790 48 -- -- -- -- --
1783 3 28 Freyberg Johann Friedrich August Gröbern, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 28 Teucher Johann Friedrich Wurzen L 04.12.1784 23 -- -- -- -- --
1783 3 31 Krägen Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 3 Grimm Carl August Netzschkau, Vogtland L 07.07.1787 51 -- -- -- -- --
1783 4 3 Schröder Christian Conrad Zöttlitz, Misn. L 12.09.1787 54 -- -- -- -- --
1783 4 4 Harrbach Christian Gottlieb St. Egidien, Schönburg L 24.03.1787 48 -- -- -- -- --
1783 4 4 Weise Friedrich Gottlieb Haynichen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 5 Gründler Johannes Volkmar Tennstedt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 5 Schötter Christian Immanuel Gebesee, Thüringen L 31.01.1784 22 -- -- -- -- --
1783 4 7 Fischer Gottlob Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 7 Kunze Christian Friedrich Gottlob Thalheim, Misn. L 26.08.1786 41 -- -- -- -- --
1783 4 7 Trowitzsch Christian Friedrich Niederzwönitz, Misn. L 12.05.1787 49 -- -- -- -- --
1783 4 8 Ploß Wilhelm Gottfried Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 4 8 Rühl Friedrich Traugott Frömstedt/ Frömstadt, Thüringen L 20.02.1788 58 18.08.1792 -- -- -- --
1783 4 8 Scherzer Johannes David Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 8 Tänscher Friedrich Wilhelm Sangerhausen, Thüringen L 07.06.1788 51 -- -- -- -- --
1783 4 9 Köpping Salomon Gotthold Kiebitz Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 9 Rinckleben Christian Friedrich Wallendorf Merseburg L 05.07.1786 36 -- -- -- -- --
1783 4 9 Rinckleben Johannes August Wallendorf Merseburg L 28.03.1787 48 -- -- -- -- --
1783 4 9 Wolder Carl August Kallnberg/ Calenberg Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 10 Jost Christian Friedrich Altmügeln, Misn. L 16.11.1786 45 -- -- -- -- --
1783 4 11 Förster Carl Christian Merseburg L 08.03.1788 59 -- -- -- 21.08.1794 --
1783 4 11 Ihle Carl August Ehrenfriedersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 11 Korbinsky August Gottlieb Borna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 11 Kretzschmar August Traugott Leberecht Syra, Misn. L 18.12.1790 48 -- -- -- -- --
1783 4 11 Vogel Johann Friedrich Ferdinand Syra, Misn. L 12.07.1788 64 -- -- -- -- --
1783 4 11 Vogel Johann Friedrich Gotthelf Syra, Misn. L 12.07.1788 64 -- -- -- -- --
1783 4 12 Hildebrand Johannes Ernst Schaafstedt b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 14 Fuhrmann Samuel Jonathan Triptis, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 14 Graun Traugott Leberecht Remsa, Schönburg, Misn. L 07.05.1788 60 12.01.1789 -- -- -- --
1783 4 14 Hellmich Johannes August Schaafstedt b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 14 Hofmann Christian Gottlieb Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 15 Flemming Wilhelm Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 15 Reichenbach Johann Friedrich Jacob Großmonra, Thüringen L 22.04.1786 36 -- -- -- -- --
1783 4 16 Claus Johannes Gottlob Auerbach, Vogtland L 10.01.1787 45 -- -- -- -- --
1783 4 17 Leupold Carl August Sigismund Lützena Merseburg L 14.11.1789 60 -- -- -- -- --
1783 4 17 Liebe Daniel Gottfried Stollberg, Misn. L 06.08.1785 28 -- -- -- -- --
1783 4 17 Niemann Christian August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 18 Rüdel Carl Gottfried Triptis, Vogtland L 08.04.1789 72 -- -- -- 28.01.1789 --
1783 4 19 Albrecht Johannes Heinrich Straußfurt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 19 Reichel Gottlieb Benjamin Taubenheim, Lus. L 23.09.1789 77 -- -- -- 27.01.1792 --
1783 4 19 Schulze Carl Benedict Leipzig L -- -- -- -- -- 14.07.1785 --
1783 4 19 Viebig Friedrich Wilhelm Zella, Misn. L 03.05.1786 36 -- -- -- -- --
1783 4 22 Nitzschke Friedrich Wilhelm Naunhof, Misn. L 22.03.1786 35 -- -- -- -- --
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1783 4 22 Schwarz Carl Wilhelm Immanuel Breunsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 23 Walther Georg Carl Dresden L -- -- -- -- -- 15.08.1789 --
1783 4 30 Wehmann Otto Wilhelm Lichtenwalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 2 Schermar Johannes Anton v. Memmingen, Schwaben A -- -- -- -- -- 04.05.1784 --
1783 5 3 Finsterbusch Gottlieb Friedrich Mittweida, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 3 Glockmann Christian Gottlieb Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 5 Kunitz/ Cunitz Christian Friedrich Zittau L -- -- 23.12.1814 -- -- -- --
1783 5 5 Rothe Johann Gottfried Erfurt, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 5 Samuel Carl August Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 6 Behrnauer Carl Gottlieb Görlitz L 24.01.1787 45 -- -- -- -- --
1783 5 6 Böttger Johannes Carl Zittau L -- -- 22.08.1783 -- -- -- --
1783 5 6 Samsoe Olavs Johannes v. Kopenhagen/ Hauniensis A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 7 Raabe Abraham Gottlieb Bernstadt L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 7 Schwenterlein Heinrich Christian Göttingen A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 8 Deecken Johannes Jacob Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1783 5 8 Ehrlich Carl Samuel Soranus/ Soraviensis L 03.03.1787 46 -- -- -- -- --
1783 5 8 Lehmann Christian Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 8 Mühlmann Erdmann Gottlieb Sorau L 10.08.1786 39 -- -- -- 17.08.1786 --
1783 5 8 Peiser Gottfried Bernhard Luckau L 17.05.1786 36 -- -- -- -- --
1783 5 8 Schmidt Christian Friedenreich Reinswald L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 8 Wilhelm Benedict Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 9 Birnbaum Christian Gottlieb Meißen L 14.10.1786 41 -- -- -- -- --
1783 5 9 Cropp Friedrich Georg Joachim Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 9 Dürr Johann Christian Friedrich Sorau, Lus. L 07.02.1787 45 -- -- -- -- --
1783 5 9 Gerloff Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 9 Grimm Johann Samuel Niemaschkleba/ Niemasch, Lus. L 26.07.1786 39 -- -- -- -- --
1783 5 9 Reißner Christian Gottlieb Luckau, Lus. L 14.02.1789 68 -- -- -- -- --
1783 5 9 Triebel Johann Gotthelf Leberecht Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 9 Vater Carl Gottlieb Tzchecheln, Lus. L 15.11.1786 42 -- -- -- -- --
1783 5 10 Brauer Johann Friedrich Nathanael Pitschen/ Pitschena, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 10 Chares Friedrich Christian Lösnitz, Misn. L 09.11.1786 36 -- -- -- -- --
1783 5 10 Haupt Gabriel Christian Anton Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 10 Hermann Johann Heinrich Sorau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 11 Scharf Friedrich Adolph Leipzig L 26.04.1794 54 29.05.1805 -- -- 21.08.1805 --
1783 5 12 Burgheim Salomon Hirsch Burg Magdeburgensis A 22.06.1784 13 -- -- -- -- --
1783 5 12 Crusius Samuel Gotthelf Drosskau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 12 Geisler Carl Benjamin Liegnitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 12 Hentze Johannes Gottlieb Baruth L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 12 Kölle Johann Ludwig Christian Müncheberg/ Monachomontanus A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 12 Matthaei/ Matthes Carl Christian Pausa, Vogtland L 10.01.1787 44 -- -- -- -- --
1783 5 12 Meisner Christian Wilhelm Lübben, Lus. L 10.03.1787 46 -- -- -- -- --
1783 5 12 Müller Heinrich Gottfried Benedict Stangengrün, Erzgb. L 24.09.1788 65 -- -- -- -- --
1783 5 12 Paulmann Johann Ernst Ludwig Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 13 Gärtner Johann Gottlieb Zöblitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 13 Matthaei Johann Wilhelm Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 13 Mesenberger Johann Ernst Baruth, Sax. L 16.09.1786 40 -- -- -- -- --
1783 5 13 Oehler Friedrich Wilhelm Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1783 5 14 Hauschild August Ferdinand Dresden L 08.04.1786 35 -- -- -- -- --
1783 5 14 Jähne Christian Gottlieb Meffersdorf L 11.05.1787 48 -- -- -- -- --
1783 5 14 Meurer Carl Theodor Leberecht Sachsendorf L 25.04.1787 48 -- -- -- -- --
1783 5 14 Meurer Gottlob Friedrich Sachsendorf L 25.04.1787 48 -- -- -- -- --
1783 5 14 Parreidt Johann Friedrich Delitzsch L 30.12.1786 43 -- -- -- -- --
1783 5 14 Prätorius Carl Gotthelf Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 14 Schneider Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 14 Walther Johann Samuel Görlitz L 11.09.1786 41 -- -- -- -- --
1783 5 15 Bothe Johannes Gottlob Fraustadt A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 15 Gerlach Christian Gotthold Fraustadt A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 15 Müller Johann Friedrich Schwarzenberg L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 15 Römer Christian Leberecht Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 15 Siegismund Friedrich August Friedersdorf L 30.06.1786 41 -- -- -- -- --
1783 5 15 Sträußer Johann Gottlob Ziegenrück, Vogtland L 25.11.1786 42 -- -- -- -- --
1783 5 15 Wiegner Johann Abraham Marklissa, Lus. L 10.09.1785 28 -- -- -- -- --
1783 5 16 Borott Johannes Bazinio-Poson, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Crudelius Johann Abraham Görlitz L 10.01.1787 44 -- -- -- -- --
1783 5 16 Darvar Demetrius Nicolaus Castorianus A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Geier Johannes Daniel Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Gleichen Wilhelm Carl Heinrich v. Ruswein Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Heydenreich Carl Heinrich Dresden L 23.06.1784 13 -- -- -- -- --
1783 5 16 Holsten Delleuus Caius v. Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
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1783 5 16 Holsten Johannes v. Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Keyser Nikolaus Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Limmer Carl August Plauen, Vogtland L 29.03.1786 35 -- -- -- 08.12.1788 --
1783 5 16 Obradories Demetrius Banta-Temesvariensis A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Wallmoden Friedrich v. Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 17 Örther Johannes David Martin Gülschemio-Onold. A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 17 Schmidt Carl Gottlieb Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 19 Bachmann Christian Ludwig Schwarz., Franken T -- -- -- -- -- -- --
1783 5 19 Christ Carl Wilhelm Tharandt L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 19 Christ Johann Gottlieb Tharandt L 19.06.1790 84 -- -- -- -- --
1783 5 19 Grimm Johannes Sebastian Bennshaus, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 19 Hornnickel Johann Gottfried Sangerhausen, Thüringen L 03.05.1786 36 -- -- -- -- --
1783 5 19 Kirchheim Johann Carl August Bottendorf, Thüringen L 25.11.1786 42 -- -- -- -- --
1783 5 19 Kirchheim Johann Wilhelm Friedrich Bottendorf, Thüringen L 16.09.1786 40 -- -- -- -- --
1783 5 19 Schlegel Christian Gottlieb Löbitz/ Löblitz L 23.06.1787 48 -- -- -- -- --
1783 5 19 Schulze Christlieb Gottfried Saxo-Thur., Misn. L 18.04.1787 47 -- -- -- -- --
1783 5 20 Boel/ Böhle Friedrich Christian Chemnitz, Misn. L 19.08.1786 39 -- -- -- -- --
1783 5 20 Schrödel Johann Friedrich Dresden L 23.08.1786 39 -- -- -- -- --
1783 5 20 Sillig Johannes Paul Döbeln, Misn. L 28.07.1787 50 20.12.1800 -- -- -- --
1783 5 20 Töpelmann Gottlieb Adolph Döbeln L 03.02.1787 24 -- -- -- -- --
1783 5 20 Uhlich Friedrich Gabriel Dresden L 11.09.1786 41 -- -- -- -- --
1783 5 20 Zimmermann Gottlob Radmeritz, Lus. L 12.04.1788 42 -- -- -- 05.03.1785 --
1783 5 20 Zopf Johann Georg Christian Greiz, Vogtland T 21.03.1787 46 -- -- -- -- --
1783 5 21 Götze/ Goethe Christian Gottlieb Planschwitz, Vogtland L 29.12.1787 55 -- -- -- -- --
1783 5 21 Götze/ Goethe Georg Friedrich Planschwitz, Vogtland L 30.04.1787 48 -- -- -- -- --
1783 5 21 Masch Carl Theodor Friedrich Christian Meck. Str. A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 21 Rolle Caspar Neschwitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 21 Schröder Georg Gottlieb Meck. Str. A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 21 Spitzner Sigismund Wilhelm Oberalbertsdorf, Misn. L 08.08.1789 54 -- -- -- -- --
1783 5 21 Stech/ Steche Gottfried August Landsberg L 11.08.1787 51 -- -- -- -- --
1783 5 21 Stempel Carl Christian Friedrich Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 22 Arnold Carl Gotthelf Seyda L 29.03.1788 58 -- -- -- 09.08.1791 --
1783 5 22 Clarus Carl Christian Merseburg L 16.01.1788 56 -- -- -- -- --
1783 5 22 Gitter Albrecht Rudolph Königsbrück, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 22 Kästner Christian Gottfried Seebach, Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1783 5 22 Krause Johann August Christian Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 22 Leonhard Friedrich Wilhelm Donndorf L 03.03.1787 46 -- -- -- -- --
1783 5 22 Lüderitz
Georg Christian Andreas/ Georg Christoph 
Andreas Eisleben L 20.06.1787 49 -- -- -- -- --
1783 5 22 Mosch Johannes Friedrich Bautzen L -- -- 13.11.1815, 22.06.1811 -- -- -- --
1783 5 22 Neumann Christian Traugott Görlitz L -- -- 06.08.1821 -- -- 15.05.1813 --
1783 5 22 Seyler/ Seiler Carl Liebegott Zethau, Misn. L 31.03.1787 43 -- -- -- -- --
1783 5 22 Seyler/ Seiler Christian Gottfried Zethau, Misn. L 13.12.1788 48 -- -- -- -- --
1783 5 22 Sommer Carl Samuel Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1783 5 23 Berger Carl Gottlieb Cavertitz, Misn. L 03.03.1787 36 -- -- -- -- --
1783 5 23 Droschütz/ Troschütz Christian Traugott Bautzen, Lus. L 21.02.1787 45 -- -- -- -- --
1783 5 23 Jurscha Georg Traugott Teschino, Schlesien A 29.12.1787 55 -- -- -- -- --
1783 5 23 Klotz Johann Heinrich Adolph Martinskirchen, Misn. L 25.02.1786 30 -- -- -- -- --
1783 5 23 Mehringer Georg Jacob Hof A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 23 Planert Johann August Gottlieb Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1783 5 23 Schnorrbusch Franz Joseph Grossmonra/ Monra L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 23 Stange Carl Christian Friedrich Straupitz, Lus. L 27.09.1786 40 -- -- -- -- --
1783 5 24 Eckersberg Johann Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 24 Graupner Johannes Friedrich Knauthain L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 24 Grützner Johann Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 24 Harzmann Johann August Colditz, Misn. L 27.09.1786 40 -- -- -- -- --
1783 5 24 Helldorf Ferdinand Heinrich v. Merseburg L 18.10.1786 41 -- -- -- -- --
1783 5 24 Köhler Johannes Carl Dresden L 05.04.1786 35 -- -- -- -- --
1783 5 24 Michler Georg Traugott Wiese, Lus. L 08.07.1786 38 -- -- -- -- --
1783 5 24 Pannach Andreas Boblitz/ Poblitz, Lus. L 01.04.1786 35 -- -- -- -- --
1783 5 24 Petzsch August Friedrich Mutzschen, Misn. L 28.03.1787 46 -- -- -- -- --
1783 5 24 Petzsch Carl Gottlieb/ Carl Gottlob Gorschmitz, Misn. L 13.09.1786 40 -- -- -- -- --
1783 5 24 Schmidt Friedrich Albert Königsbrück, Lus. L 22.04.1786 35 -- -- -- -- --
1783 5 24 Schulse Johann Christian Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 24 Schulze Immanuel Heinrich Oberkrinitz Mansfeld L 11.09.1786 41 -- -- -- -- --
1783 5 24 Wahl Carl August Dresden L 09.09.1786 40 -- -- -- -- --
1783 5 24 Weisker/ Weißke Friedrich Gottlieb/ Friedrich Gottlob Schleiz T 09.11.1786 42 -- -- -- -- --
1783 5 26 Bescherer Gottlob August Sorau L 18.07.1787 48 -- -- -- -- --
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1783 5 26 Frisch/ Tzisch Samuel Gottlieb Freiberg L 29.03.1788 58 -- -- -- -- --
1783 5 26 Fromm Elias Salomon Philipp Meiningen, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1783 5 26 Gema Alexander Moldaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 26 Herrmann Christian Heinrich Gottfried Mansfeld A 15.03.1785 22 -- -- -- -- --
1783 5 26 Leppas Georg Dittlofrodensis, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 26 Richter Johann Georg Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 26 Volckhardt Georg Gottlieb Franken A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 26 Volckhardt Johann Christian Meiningen, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1783 5 27 Flade Christian Gottlieb Müdisdorf Freiberg L 21.03.1789 69 -- -- -- -- --
1783 5 27 Hänisch Georg Heinrich Sorau L 04.04.1787 46 -- -- -- -- --
1783 5 27 Segnitz Johannes Schweinfurt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 28 Vonner Michael Hermannstadt/ Cibinio, Transylvanien A 02.04.1785 23 -- -- -- -- --
1783 5 28 Wagemann Johann Christian/ Johann Christoph Freiberg L 18.12.1790 48 -- -- -- -- --
1783 5 30 Eichler Johannes Gottfried Thalheim, Misn. L 06.09.1786 40 -- -- -- -- --
1783 5 30 Engelmann Friedrich Gottlieb Hainichen L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 30 Hausding Friedrich Gotthelf Lus. -- -- -- -- -- -- 19.06.1786 --
1783 5 30 Knorr Carl Christian Gottlieb Strehla L 18.10.1786 41 -- -- -- -- --
1783 5 30 May Johann Friedrich Benedict Grünhain L 10.06.1786 36 -- -- -- -- --
1783 5 30 Mirus Traugott Wilhelm Großenhain L 06.05.1786 36 -- -- -- -- --
1783 5 31 Norwegen
Christian August v., Heres Norveg. Dux Slesv. 
Holst. Storm. Ditmars. ac Oldenb. in peditatu 
Regis Dan. protribunus Norwegen A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 31 Norwegen
Friedrich Carl Emil v., Heres Norvegiae Dux 
Slesvici Hols. Stormar. Ditmars. ac Oldenb. in 
peditatu Reg. Dan. Protribunus Norwegen A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 31 Norwegen
Friedrich Christian v., Heres Norwegiae, Dux 
Slesvici, Holsat: Stormariae, Ditmarsiae ac 
Oldenburgi, Ord. Eleph. Eques aurat. Norwegen A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 31 Rentsch Carl Gotthelf Leberecht Dresden L 02.06.1787 36 -- -- -- 19.06.1786 --
1783 5 31 Schiffmann Johann Friedrich Alexander Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 31 Tietze Johann Gottlieb Kittlitz, Lus. L 01.04.1786 34 -- -- -- -- --
1783 6 2 Grundmann Carl Gottfried Zittau L 04.04.1787 46 -- -- -- -- --
1783 6 3 Jancke Johann August Hochkirch, Lus. L 18.04.1792 36 -- -- -- -- --
1783 6 3 Kern/ Bern Samuel Bellmannsdorf/ Bellmansdorf, Lus. L 15.03.1786 34 -- -- -- -- --
1783 6 3 Küstner Johann Balthasar Leipzig L -- --
10.07.1809, 26.03.1806, 
15.11.1794 -- -- -- --
1783 6 3 Schmidt Christian Rudolph Mügeln L 13.09.1788 50 -- -- -- -- --
1783 6 3 Uhlich Gottlob Samuel Haseloff, Sax. A 02.05.1789 71 -- -- -- -- --
1783 6 3 Wille Johann Friedrich Pleismar/ Pleissmar, Thüringen L 29.10.1791 100 -- -- -- -- --
1783 6 4 Jantzon Christian Ernst Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1783 6 5 Burgmüller Johann August Franz Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 6 5 Gerhardt Carl Heinrich Kölleda L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 5 Gräber Christian Gottlieb/ Christian Gottlob Lus. -- 19.05.1787 46 -- -- -- -- --
1783 6 5 Hoffmann Johann Gottlieb Frankfurt ad Viadrum A -- -- -- -- -- -- --
1783 6 5 Schlag Andreas Goth. Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 5 Zestermann Johann Friedrich Carl/ Johann Carl Friedrich Niederrüdelsdorf, Lus. L 21.10.1786 41 -- -- -- -- --
1783 6 6 Göllnitz Georg Friedrich Sonnewald L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 6 Margraff Johann Friedrich Küstritz L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 6 Winckler Abraham Livland A -- -- -- -- -- -- --
1783 6 7 Barchewitz Gottlieb Wilhelm/ Gottlob Wilhelm Schmiedeberg, Schlesien A -- -- -- -- -- 18.03.1785 --
1783 6 7 Geyer Immanuel Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 7 Lehmann Christian Wilhelm Kölleda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 7 Poltermann/ Pottermann Friedrich Moritz Thüringen -- 10.09.1785 27 -- -- -- -- --
1783 6 11 Eckmann Johann August Zittau L -- -- -- -- -- 11.05.1805 --
1783 6 11 Reichel Abraham Annaburg L -- -- -- -- -- 09.10.1786 --
1783 6 12 Blüher Carl Gottlieb Zeulenroda, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1783 6 12 Hilner Paul Christian Waldheim L 14.02.1787 44 -- -- -- -- --
1783 6 13 Albrecht Carl Gottlob Dresden L 17.01.1787 43 -- -- -- -- --
1783 6 13 Klimmt Ernst Gottlieb Cunnersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 14 Beher/ Beer Christian August Ronneburg T 27.03.1784 10 -- -- -- -- --
1783 6 16 Donner Christian Friedrich Marienberg L 17.05.1786 36 -- -- -- -- --
1783 6 16 Eckardt Johann Gottfried Ernst Dahme L 06.09.1786 39 -- -- -- -- --
1783 6 16 Schönherr Gotthold Lebrecht Zschopau/ Tzschoppau L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 16 Spitzner Johann Carl Lauenhain, Lus. L 18.10.1786 40 -- -- -- -- --
1783 6 16 Stapf Georg Gottlieb Naumburg L 16.06.1787 48 -- -- -- -- --
1783 6 17 Gräfenhain Johann Wilhelm Orlishausen, Thüringen T 18.04.1789 69 -- -- -- -- --
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1783 6 18 Martius Carl Heinrich Crimmitzschau L 12.04.1788 48 -- -- -- -- --
1783 6 19 Glöckner Johann Samuel Pretzschendorf/ Pretschendorf L 01.04.1789 48 -- -- -- -- --
1783 6 19 Richter Carl Christian Elst., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 25 Haussding Friedrich August Pulsnitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 25 Heyne Emil Christoph Otto Eisleben L 17.09.1788 12 -- -- -- -- --
1783 6 25 Mössler Johann Christian Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 25 Petritz Carl Adolph Ehrenreich Dresden L 15.03.1788 57 -- -- -- -- --
1783 6 25 Reinstein Johann Tobias/ Johann Andreas Camenz Eckartsberga, Thüringen L 02.09.1786 36 -- -- -- -- --
1783 6 27 Dölitscher Carl Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 27 Richter Georg Gottlob Adam Dresden L 13.10.1787 52 -- -- -- -- --
1783 6 30 Becker Carl Friedrich Moritz Gera, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1783 6 30 Helm Friedrich August Mansfeld, Thüringen A 09.01.1788 48 -- -- -- -- --
1783 6 30 Hoffmann Johann Leonhard Neustadt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1783 6 30 Hungar Carl Ferdinand Dresden L 10.03.1785 21 -- -- -- -- --
1783 6 30 Hunger Carl Friedrich Gottlieb Oederan L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 30 Riemann Gottfried Heinrich Nordhausen/ Norhus. T -- -- -- -- -- -- --
1783 7 5 Werner Carl Friedrich Moritz Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 7 5 Werner Carl Friedrich/ Johann Friedrich Christoph Dresden L 28.04.1787 46 -- -- -- -- --
1783 7 7 Günther Friedrich Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 7 7 Tobias Christian Friedrich Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 7 10 Freytag Johann Gotthelf Querfurt L 26.09.1789 74 -- -- -- -- --
1783 7 10 Knobloch Johann Gottfried Goldentraum/ Goldentraun, Lus. L 12.09.1789 34 -- -- -- -- --
1783 7 10 Mauser Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 7 10 Trummer Christian Friedrich Breitenbrunn, Erzgb. L 12.03.1788 56 -- -- -- -- --
1783 7 17 Nolde Adolph Friedrich Meck. Str. A -- -- -- -- -- -- --
1783 7 17 Schulze Johann Christian Conradsdorf Freiberg L -- -- -- -- -- 07.07.1787 --
1783 7 23 Uhlich Christian Gottlieb Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1783 7 25 Scharf Heinrich Gottfried -- -- -- -- -- -- -- -- --
1783 7 28 Chambrier Carl Heinrich Freiherr v. Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1783 7 28 Wimmer Carl Wilhelm Penig L 01.03.1788 55 -- -- -- -- --
1783 7 28 Wimmer Christian Traugott Penig L 06.02.1788 46 -- -- -- -- --
1783 7 31 Banneck Johann Christian Ebersbach, Lus. L -- -- -- -- -- 02.10.1784 --
1783 8 1 Kleeberg Christian Gottlieb Gautzsch/ Gautsch L -- -- -- -- -- -- --
1783 8 5 Fischer Johann Ludwig Valerian Schlettau, Misn. L 21.04.1787 36 -- -- -- -- --
1783 8 11 Böttger Johann Wilhelm Zeitz L 10.09.1788 48 -- -- -- -- --
1783 8 11 Seyling Christian Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 8 11 Vogel Johann Christian Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 8 17 Fiedler Wilhelm Gottlieb Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 8 17 Pinther Johann Gottlieb/ Johann Gottlob Zwickau L 22.09.1792 72 -- -- -- -- --
1783 8 17 Schultze Georg Moritz Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 8 19 Reinhold Christian Gotthilf Zwickau L 13.06.1792 42 -- -- -- -- --
1783 8 20 Behr Diedrich Johannes v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1783 8 20 Richter Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 8 20 Schartow Johann Gottlieb Thüringen -- 05.04.1786 16 -- -- -- -- --
1783 8 26 Beyer Abraham Schneeberg L 28.08.1790 64 -- -- -- -- --
1783 8 26 Müller Johann August Dresden L 22.09.1787 49 08.05.1802 -- -- 19.03.1783 --
1783 8 28 Rühl Otto Friedrich Paul Livland A 13.05.1786 33 -- -- -- -- --
1783 8 29 Joseph Hartog Amsterdam A -- -- -- -- -- -- --
1783 9 17 Schnorr Johannes Friedrich Schneeberg L 09.07.1788 51 -- -- -- -- --
1783 9 18 Krause Benedict Salzburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 9 19 Wahl Samuel Friedrich Günther Erfurt/ Barbiensis [?] A -- -- -- -- -- -- --
1783 9 22 Hermes Johann Gottfried Barbiensis/ Barby/ Barby, Schlesien A -- -- 08.12.1784; 01.04.1786 -- -- -- --
1783 9 24 Bürger Carl Friedrich Dresden L 15.08.1787 36 -- -- -- -- --
1783 9 24 Bürger Friedrich August Dresden L 11.08.1787 47 -- -- -- -- --
1783 9 26 Behm Joachim Philipp Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 9 26 Bock Carl Friedrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 9 26 Tamm Johann Andreas Merseburg L 24.07.1789 42 -- -- -- 18.03.1785 --
1783 9 26 Wöldicke Christian Friedrich Dahl., Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1783 9 26 Wolf Franz Wien/ Viennensis A -- -- -- -- -- 03.12.1783 --
1783 9 27 Barth Carl Georg Christian Gommern L 15.09.1787 47 -- -- -- -- --
1783 9 29 Petersen Johann Gottfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 1 Lembke Paul Christian Nicolaus Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 2 Platner Ernst Zacharias Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 2 Teller Johann Christian Gottfried Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 3 Lindemann Friedrich August Ferdinand Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 4 Nostitz Friedrich Carl Ernst Ferdinand v. Teuer/ Teueranus A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 4 Vieth Gerhard Ulrich Anton Teuer/ Teueranus A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 6 Hedwig Roman Adolph Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
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1783 10 6 Löwe Traugott Benjamin Dresden L 24.03.1787 41 -- -- -- -- --
1783 10 6 Maltzan Casimir Alexander Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 6 Maltzan Eugen Caesar Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 6 Schütze Christian Heinrich Altona A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 6 Stampeel Nicolaus Peter Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 6 Zinck Wolf Heinrich Wurmb v. Dresden L 23.03.1789 36 -- -- -- -- --
1783 10 9 Gruner Christian Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
1783 10 9 Rhabeck Canutus Lyne Kopenhagen/ Havnia, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 10 Droz Ludwig Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 10 Wiedau Wilhelm Melchior v. Riga A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 11 Friedel Ernst Jacob Heinrich Heldrungen L -- -- -- -- -- 30.06.1795 --
1783 10 13 Brenner Johannes Andreas Hermannstadt, Transylvanien A 20.04.1785 19 -- -- -- -- --
1783 10 13 Felmer Johannes Michael Hermannstadt, Transylvanien A 17.04.1784 7 -- -- -- -- --
1783 10 13 Kaltenstein Johannes Samuel Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 14 Braun Georg Ernst Friedrich Hohenloico, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 14 Castell Albert Friedrich Carl Graf und Herr v. Hohenloico, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 14 Kette Christian Gottfried Naumburg L 04.04.1787 42 -- -- -- -- --
1783 10 14 Liebich Christian Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1783 10 14 Plehn Daniel Ferdinand Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 15 Ferber Friedrich Moritz Freiherr v. Dresden L 17.08.1793 42 -- -- -- -- --
1783 10 15 Ferber Emil Adolph v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 15 Ferber Heinrich Victor August v. Dresden L 12.09.1789 69 -- -- -- -- --
1783 10 15 Fischer Friedrich Christian Wilhelm Lübben L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 15 Hallerstein Johann Sigismund Haller v. Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 15 Himmelreich Christian Nicolaus Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 15 Klotz Christian Gottlieb Werdau L 01.09.1787 46 -- -- -- -- --
1783 10 15 Oberländer Johann Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
1783 10 15 Rackel Ludwig Ehrenfried v. Zwickau L -- -- 06.10.1784 -- -- -- --
1783 10 15 Zerch/ Zerche Friedrich Carl Wermsdorf L 16.09.1786 35 -- -- -- -- --
1783 10 16 Wendler August Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 17 Lautenschläger Johann Heinrich Schleiz, Vogtland T 10.10.1787 36 -- -- -- -- --
1783 10 17 Mohring Gottlieb August Delitzsch, Misn. L 12.09.1787 47 -- -- -- -- --
1783 10 17 Plitz Johann Daniel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 17 Schmidt Carl Traugott Sigismund Eisleben L 06.02.1790 74 -- -- -- -- --
1783 10 17 Wimmer Christian Heinrich Gottlieb Alt-Mörbitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 18 Beyer Georg Gottlieb Carl Constantin Balthasar Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 18 Lazer Christian Gottfried Weißenfels L 06.09.1786 35 01.05.1802 -- -- -- --
1783 10 18 Lindemann Ferdinand Levin Freyburg/ Freiburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 18 Müller Christian Gottlob Greiz, Reuß T 22.09.1787 47 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1783 10 20 Wagner Johann Friedrich Salomon Sangerhausen L 11.01.1794 60 -- -- -- -- --
1783 10 20 Wirth Johannes Sebastian Schmalkalden A 31.03.1787 42 -- -- -- -- --
1783 10 21 Geuthner Johann Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- -- --
1783 10 21 Haller Christian Heinrich Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1783 10 21 Mell Carl Heinrich Gottlieb Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1783 10 22 Rotermund Heinrich Wilhelm Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1783 10 22 Saal Johann Friedrich Nebra, Thüringen L 12.06.1790 39 -- -- -- -- --
1783 10 23 Behr Johann Carl Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1783 10 23 Ritter Johann Ludwig Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 24 Fischer Johann Leonhard Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 24 Otto Johann Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 24 Pinder Gottlob Theodor Adorf L 26.09.1787 48 -- -- -- -- --
1783 10 27 Düne Friedrich Gottlob Neustadt/O. L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 27 Heimbach Carl Wilhelm Ernst Hettstedt, Mansfeld L 14.09.1785 23 -- -- -- -- --
1783 10 27 Hoffmann Carl Gottlieb Chemnitz L 27.09.1786 36 -- -- -- -- --
1783 10 27 Krause Johann Friedrich Christian Mücheln L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 27 Vogel Benjamin Gottlieb Thalheim L 26.09.1787 47 -- -- -- -- --
1783 11 1 Gersdorf Carl Adolph Caspar v. Lus. -- -- -- 09.10.1794 36 -- -- --
1783 11 1 Gersdorf Friedrich August Gottlob v. Lus. -- -- -- 08.10.1794 29 -- -- --
1783 11 1 Schimmelpfennig Carl Heinrich Constantin Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1783 11 3 Lange Elias Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 11 4 Körner Ernst Theodor Anton Sporen b. Querfurt, Thüringen L 30.08.1788 57 -- -- -- -- --
1783 11 4 Röhrhund Carl Ludwig Christian Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1783 11 5 Scherell Christian Friedrich Rummelsburg/ Rummelburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 11 9 Berga Carl Friedrich Ernst v. Gotha T 06.10.1788 24 -- -- -- -- --
1783 11 9 Berga Christian August Ludwig v. Liebenwerda L 04.03.1789 40 -- -- -- -- --
1783 11 12 Leopold Friedrich Wilhelm Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 11 15 Kallus Johannes Graecus Larissaeus A -- -- -- -- -- -- --
1783 11 21 Weißenborn Johann Friedrich Gotthold Osmannstädt Weimar, Thüringen T 27.01.1787 38 -- -- -- -- --
1783 11 23 Eisen Christian Gottfried August Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
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1783 12 2 Triest Hieronymus Raymund Italien A -- -- -- -- -- -- --
1783 12 3 Johnston Friedrich Ludwig Wilhelm v. Leyden/ Lugdunens. A -- -- -- -- -- -- --
1783 12 3 Reuerdy Jean Marie Leyden/ Lugdunens. A -- -- -- -- -- -- --
1783 12 9 Crusius/ Erusius Justus Gottlieb Pirna L 21.04.1787 41 -- -- -- -- --
1783 12 15 Manitus August Basilius Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 12 24 Kühnöl Christian Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 12 24 Mitzky Christian Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 12 24 Thienemann Christian Theodor Liebegott Bresnitz, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1783 12 29 Curtius Carl Friedrich Leipzig L 29.03.1788 51 -- -- -- -- --
1784 1 5 Reinknecht Friedrich Christian Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1784 1 9 Kunze Johannes Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1784 1 11 Lovich Adam Joseph/ Adam David Ungarn A 12.05.1784 4 -- -- -- -- --
1784 1 19 Oertel Friedrich Carl v. Strassburg A -- -- -- -- -- -- --
1784 1 20 Grundeis August Ludwig Stolpa, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1784 2 5 Holberg Gottlieb Christian Daniel Osterwitz Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1784 2 11 Schneider Carl Königgrätz, Böhm. A -- -- -- -- -- 19.04.1784 --
1784 2 13 Höfer Friedrich Wilhelm Schneeberg L 13.08.1788 54 -- -- -- -- --
1784 2 14 Lindner Carl Gottlob Leisnig L 01.03.1788 48 04.02.1801 -- -- 14.05.1787 --
1784 2 25 Wenck Johannes Andreas Kleinsömmerda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 2 28 Reinhold Carl Wien A -- -- -- -- -- -- --
1784 3 7 Keller Heinrich Oettingen A -- -- -- -- -- -- --
1784 3 10 Fritsche Johann August Elstertrebnitz Pegau L 20.01.1796 42 -- -- -- -- --
1784 3 11 Vogel Paul Friedrich Schleiz T -- -- -- -- -- 25.01.1805 --
1784 3 13 Segnitz Johannes Gregor Merseburg L 07.07.1787 40 -- -- -- -- --
1784 3 15 Wiesing Johannes Friedrich Andreas Eichenbarleben Magdeburg A 08.03.1788 48 -- -- -- -- --
1784 3 16 Schneider Johannes Adam Grösta Plauen L 13.09.1786 30 -- -- -- -- --
1784 3 17 Seyfert Friedrich Gottlieb Dippoldiswalde L 18.02.1789 42 -- -- -- -- --
1784 3 18 Stockmar Gottlob Friedrich Leisnig L 24.09.1788 54 -- -- -- -- --
1784 3 21 Lauhn Johannes Carl Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1784 3 26 Winckelmann/ Winkelmann August Wilhelm/ Adam Wilhelm Neukirchen, Vogtland L -- -- 28.03.1814 -- -- 31.05.1811 --
1784 3 29 Klemm Johannes Gottlieb Zwickau L 25.06.1788 51 -- -- -- -- --
1784 3 29 Zöphilius Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1784 3 30 Crone Gottfried Zacharias Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 3 30 Harckel Johannes Christian Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1784 3 30 Manniske Christian Friedrich August Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1784 3 31 Rosenkampf Gustav Adolph v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1784 4 6 Hoffmann Johann August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1784 4 6 Koch Friedrich Königsberg A -- -- -- -- -- -- --
1784 4 6 Schede Carl Traugott Leberecht Liebstadt A 05.12.1789 67 -- -- -- -- --
1784 4 12 Becker Johannes Gottfried Stöben Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1784 4 16 Schubert Johannes Gottlieb Kyhna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 4 19 Kühn Johann Adolph Limehna, Misn. L 19.09.1787 41 -- -- -- -- --
1784 4 19 Zimmermann Johannes August Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1784 4 20 Morgenstern Johann Gottlob Merseburg L 25.07.1792 99 -- -- -- -- --
1784 4 21 Richter Johannes August/ Carl August Borna L 11.08.1787 40 -- -- -- -- --
1784 4 22 Cerati Johannes Laurentius v. Italien A -- -- -- -- -- -- --
1784 4 22 Steinmetz Christoph Conrad Graudenz, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1784 4 25 Oppel Julius Wilhelm jun. v. Freiberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 4 25 Oppel Julius Wilhelm sen. v. Freiberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 4 27 Lepper Carl Gottlieb Lauban L 06.08.1788 51 -- -- -- -- --
1784 4 27 Linke Carl Gottlieb Friedrichsdorf, Lus. L 28.04.1787 36 -- -- -- -- --
1784 4 27 Vogel Christian Gotthold Delitzsch, Misn. L 04.04.1787 36 -- -- -- -- --
1784 4 29 Weidlich Johann Gottfried Leipzig L 25.06.1791 85 -- -- -- -- --
1784 4 29 Woost Johann Peter Leilitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 4 30 Hoffmann Johann Gottlieb Görlitz L 12.04.1788 48 -- -- -- -- --
1784 4 30 Nimptsch Carl Ernst v. Rügen, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1784 4 30 Reinhold Heinrich August Delitzsch L 18.07.1787 39 -- -- -- -- --
1784 5 3 Koch Johannes Wilhelm August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 3 Quenzel August Wilhelm Lauban L 31.05.1788 48 -- -- -- -- --
1784 5 3 Schulz/ Schulze Christian Friedrich Marklissa, Lus. L 12.09.1787 41 -- -- -- -- --
1784 5 4 Auerswald Johannes August Lösnitz, Misn. L 14.10.1789 54 -- -- -- -- --
1784 5 4 Erttel Carl Heinrich Bernhard Leipzig L 25.11.1789 33 -- -- -- -- --
1784 5 4 Fleck Ferdinand Gotthelf Finsterwalde, Misn. L 07.06.1788 49 -- -- -- -- --
1784 5 4 Fleischmann Johann Gottfried Freiberg, Misn. L 17.03.1787 35 -- -- -- -- --
1784 5 4 Gärtner Carl Friedrich August v. Dresden L 28.06.1788 50 -- -- -- -- --
1784 5 4 Gensel Johannes Christian Annaberg L 08.04.1786 23 -- -- -- -- --
1784 5 4 Gensel Traugott Ephraim Annaberg L 08.04.1786 23 -- -- -- -- --
1784 5 4 Götschel Christian August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
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1784 5 4 Häring Paul Warschau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Heidenreich Johann Heinrich Christian Stolpen, Misn. L 17.06.1788 49 -- -- -- -- --
1784 5 4 Hillig Christian Gottlieb Rochlitz L 18.01.1787 33 -- -- -- -- --
1784 5 4 Huthsteiner Johannes Christian Dresden L 13.09.1786 29 -- -- -- -- --
1784 5 4 Kabrun Jacob Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Kleinknecht Christian Ludwig Anspach A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Knöffel Johannes Jacob Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Köhler Georg Hermann Friedrich Domsa Dohma, Lus. L 26.01.1788 45 -- -- -- -- --
1784 5 4 König Christoph Gotthelf Schwarzenberg, Misn. L 31.03.1787 35 -- -- -- -- --
1784 5 4 Kühne/ Kühn Johann Carl Friedrich Radmeritz, Lus. L 09.04.1788 48 -- -- -- -- --
1784 5 4 Lachmann Carl Gottlieb Sagan A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Lizkendorf Johannes Carl Linda, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Matsen Nicolaus Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Müller Friedrich Christian Weißenfels L 20.04.1787 36 -- -- -- -- --
1784 5 4 Müller Johannes Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Neefe Johann Wilhelm Christoph Chemnitz, Misn. L 14.05.1803 220 -- -- -- -- --
1784 5 4 Platen Caspar Wilhelm v. Sueco, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Porsche Carl Gottfried Bautzen, Lus. L 28.07.1787 39 -- -- -- -- --
1784 5 4 Queißer Johann Gottlieb Görlitz L 30.03.1787 35 -- -- -- -- --
1784 5 4 Reichel Carl Ernst Mittweida, Misn. L 09.01.1788 44 -- -- -- -- --
1784 5 4 Reidnitz Georg Lucas Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Ritscher Johannes Christoph Dresden L 06.02.1788 45 -- -- -- -- --
1784 5 4 Sasse Johannes Friedrich Lübben, Lus. L 07.05.1788 48 -- -- -- -- --
1784 5 4 Schimpf Friedrich Adolph Zwickau L 29.03.1788 41 -- -- -- -- --
1784 5 4 Schluckwerder/ Schlakwerder Carl Heinrich Löbau L 28.03.1787 35 -- -- -- -- --
1784 5 4 Schob Johann Christoph Traupitz, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Seeckt Rudolph Sueco, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Sonntag Christian Traugott Limburg A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Spranger Christian Gottlob Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Teubern Eberhard Maximilian Adolph v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Thon Johann Wilhelm Mühlhausen, Thüringen T 15.09.1787 40 -- -- -- -- --
1784 5 4 Wanckel/ Wanokel Friedrich August Kelbra, Thüringen T 16.04.1794 36 -- -- -- -- --
1784 5 4 Werner Johann Christian Rodersdorf, Vogtland L 17.03.1787 35 -- -- -- -- --
1784 5 14 Adler Georg Andreas Nordlingen, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 14 Büchling Johann David Halle, Magdeburgicus A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 14 Cario Jacob Friedrich Eisleben L 17.03.1787 35 -- -- -- -- --
1784 5 14 Debschitz/ Debschütz Nicolaus Wolf Heinrich v. Lus. -- 04.04.1787 35 -- -- -- -- --
1784 5 14 Dinter Ferdinand Friedrich Borna L 07.11.1787 42 -- -- -- -- --
1784 5 14 Ernesti August Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 14 Fitkau Johann Friedrich Leonard Livland A 24.09.1785 17 -- -- -- -- --
1784 5 14 Götz/ Götze Friedrich Christian Schönbrunn, Lus. L 10.12.1788 48 -- -- -- -- --
1784 5 14 Grössel Carl Friedrich Schönbrunn L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 14 Hielscher/ Hilscher Johann Daniel Liegnitz, Schlesien A 20.02.1788 45 -- -- -- -- --
1784 5 14 Hübler Joseph Franz Augustusburg/ Augustoburgensis, Misn. L 16.04.1787 36 -- -- -- -- --
1784 5 14 Jentzsch Georg Benjamin Pohla, Lus. L 05.09.1787 40 -- -- -- -- --
1784 5 14 Junghänel/ Junghähnel Christian Friedrich Bautzen, Lus. L 08.05.1788 48 -- -- -- -- --
1784 5 14 Just Carl Friedrich v. Dresden L 09.02.1791 28 -- -- -- -- --
1784 5 14 Klemm Christian Gottlob Höckendorf, Misn. L 08.09.1787 36 -- -- -- -- --
1784 5 14 Klotz Immanuel Gotthilf Werda, Misn. L 08.09.1787 40 -- -- -- -- --
1784 5 14 Kürbis Carl Friedrich Adolph Carsdorf, Thüringen L 04.05.1791 60 -- -- -- -- --
1784 5 14 Leisching August Wilhelm Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 14 Lessing Christian Friedrich Hoyerswerda, Lus. L 16.05.1787 36 -- -- -- -- --
1784 5 14 Lessing Christian Wilhelm Hoyerswerda, Lus. L 16.05.1787 36 -- -- -- -- --
1784 5 14 Major August Gottlieb Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 14 Nauberth Christian Adam Laua, Sax., Misn. L 12.11.1788 54 -- -- -- -- --
1784 5 14 Prater Friedrich August Tanna, Vogtland T 03.03.1787 34 -- -- -- -- --
1784 5 14 Pressler Friedrich Erdmann Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1784 5 14 Riedel Gottlob Wilhelm Dresden L 17.10.1787 41 -- -- -- -- --
1784 5 14 Schmid Carl Eberhard Dresden L 09.01.1788 44 -- -- -- -- --
1784 5 14 Schuch Georg Daniel Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 14 Sonntag Carl Gottlob Radeberg, Misn. L -- -- -- -- -- 27.05.1788 --
1784 5 14 Trumpf Carl Wilhelm Ludwig Naumburg L 13.06.1789 61 -- -- -- -- --
1784 5 14 Unkart Johann Erasmus Henneberg -- 12.09.1787 40 -- -- -- -- --
1784 5 14 Zschok/ Zschocke Carl Friedrich Netzsckau, Vogtland L 16.05.1787 48 -- -- -- -- --
1784 5 15 Berger Gottfried Leopoldshain/ Leupoldishain, Lus. L 10.10.1787 41 -- -- -- -- --
1784 5 15 Bucher Johann Carl August Markersdorf, Lus. L 29.08.1787 40 -- -- -- -- --
1784 5 15 Bülau Carl Zerbst, Anh. A 31.12.1785 20 -- -- -- -- --
1784 5 15 Eberhardt Carl Gottlob Legefeld, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
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1784 5 15 Gebhard Friedrich Erdmann Gottlieb Schraplau, Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 15 Gilbert Christian Gotthold Carl Erlbach, Misn. L 21.07.1792 98 -- -- -- -- --
1784 5 15 Golle Johann Georg Roda, Vogtland L 03.11.1787 42 -- -- -- -- --
1784 5 15 Hensel Gottfried Meißen Weiffa, Misn. L 21.11.1798 174 -- -- -- 20.11.1798 --
1784 5 15 Heyer Carl Friedrich Greiz, Vogtland T 05.09.1787 40 -- -- -- -- --
1784 5 15 Klooss Gottfried
Leopoldshain/ Leipoldshain/ Leupoldshain, 
Lus. L 08.03.1788 46 -- -- -- -- --
1784 5 15 Kloss Christoph Benjamin Wigandsthal, Lus. L 13.01.1789 61 -- -- -- -- --
1784 5 15 Kraft Augustin Magnus Niedertreba, Thüringen T 19.09.1787 40 -- -- -- -- --
1784 5 15 Lots Johann Adolph Zwickau L 05.08.1789 54 -- -- -- -- --
1784 5 15 Plato Christian Bodo Wilhelm v. Grabow, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 15 Richter Christian Bernhard Lübben, Lus. L 17.10.1787 41 -- -- -- -- --
1784 5 15 Rosen Robert Gottlieb Baron v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 15 Rothe Johann Georg Roda, Vogtland L 26.09.1787 41 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1784 5 15 Schönherr Gottlob Friedrich Lichtenberg, Misn. L 16.09.1789 64 -- -- -- -- --
1784 5 15 Schubert August Friedrich Crottendorf, Misn. L 03.11.1787 42 -- -- -- -- --
1784 5 15 Seltenreich Carl Christian Kamenz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 15 Voigt Johann Gottlob Schwerta, Lus. L 19.12.1787 43 -- -- -- -- --
1784 5 15 Wieland Christian Friedrich Bohra/ Boragia, Misn. L 18.10.1786 29 -- -- -- -- --
1784 5 17 Barth Christian Friedrich Lampertswalde, Misn. L 15.09.1787 39 -- -- -- -- --
1784 5 17 Braun Carl Heinrich Plauen, Vogtland L 27.02.1788 45 -- -- -- -- --
1784 5 17 Brescius Carl Friedrich Bautzen, Lus. L 07.07.1787 38 -- -- -- -- --
1784 5 17 Crusius Daniel Christian Lauchstadt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Dürich Johann Christoph Adam Falkenbach, Misn. L -- -- -- -- -- 10.05.1790 --
1784 5 17 Freytag Friedrich Carl Benedikt Naumburg L 17.01.1787 36 -- -- -- -- --
1784 5 17 Fröbe Friedrich Christian Oberdorla, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Frölich Johann Gottfried Rossbach/ Rosbach, Thüringen L 08.03.1788 46 -- -- -- -- --
1784 5 17 Garmann Christian Gottlieb Ludwig Chemnitz, Misn. L 18.01.1786 12 -- -- -- -- --
1784 5 17 Gerstenberger Abraham Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Graich Adolph Leberecht Neustadt Dresden L 07.11.1787 42 -- -- -- -- --
1784 5 17 Gräser Johann Christoph Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Greiner Georg Ernst Anspach A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Heinze Carl Friedrich Zella, Misn. L -- -- -- -- -- 23.05.1808 --
1784 5 17 Hofmann Daniel Jeremias Waldheim, Misn. L -- -- 04.03.1814, 28.10.1812 -- -- 16.05.1798 --
1784 5 17 Hofmann Friedrich Gottlob Rückerswalde, Misn. L 28.03.1787 35 -- -- -- -- --
1784 5 17 Jacobi Johann Georg Ferdinand Eisleben L 23.05.1787 36 -- -- -- -- --
1784 5 17 Jancovius Carl Adam Bautzen, Lus. L 03.11.1787 42 -- -- -- -- --
1784 5 17 Müller Johann Christoph Adorf, Vogtland L 04.04.1787 36 -- -- -- -- --
1784 5 17 Nemnich Philipp Andreas Dillenburg, Nassau A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Niemeyer Heinrich Friedrich Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Otto Gotthelf August Löbau L -- -- -- -- -- 19.10.1785 --
1784 5 17 Pöhler Heinrich Gottfried Schleiz, Vogtland T 16.05.1792 84 -- -- -- 18.10.1788 --
1784 5 17 Poppo Franz Volkmar Conrad Guben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Redlich Gottlieb Ferdinand Dresden L 20.10.1787 41 -- -- -- -- --
1784 5 17 Richter Benjamin Friedrich Rengersdorf, Lus. L 03.03.1787 34 -- -- -- -- --
1784 5 17 Röber Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Schimpf Georg Friedrich Dresden L 26.03.1788 46 -- -- -- -- --
1784 5 17 Scholz Carl Gottlob Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Schönherr Johann Christian Lauterbach, Lus., Misn. L 12.09.1787 40 -- -- -- -- --
1784 5 17 Schumann Carl Heinrich Schotterei, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Schüze Christian August Glauchau, Misn. L 15.08.1789 58 -- -- -- -- --
1784 5 17 Segnitz Friedrich Ludwig Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Taubner Johann Carl Friedrich Geyer, Misn. L 03.03.1787 34 -- -- -- -- --
1784 5 17 Tauerschmidt Christian Friedrich Dresden L 04.04.1787 34 -- -- -- -- --
1784 5 17 Täuscher Christian Friedrich Marienberg L 20.02.1788 41 -- -- -- -- --
1784 5 17 Thiele Johann August Dresden L 22.08.1787 39 -- -- -- -- --
1784 5 17 Trautzsch Carl Ehregott Leberecht Burkersdorf, Lus., Misn. L 07.11.1789 65 -- -- -- -- --
1784 5 17 Warneyer Johann Ludwig Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Wigand Ernst Friedrich Christian Grüningen/ Grüninga, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 22 Exner Ernst Adolph Kodersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- 18.10.1790 --
1784 5 22 Helbig Franz Carl Guben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 22 Matthäi Christian Gottfried Meißen L 20.09.1788 52 -- -- -- -- --
1784 5 22 Schuward Johann Christian Gottlob Waldersdorf, Lus. L -- -- 06.02.1790 -- -- -- --
1784 5 22 Stephan Johann Gottlob Rückerswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 22 Zachert Christian Friedrich Mesericensis/ Meuseritz, Polen A 17.03.1785 10 -- -- -- -- --
1784 5 24 Bech/ Behn Johann Martin Friedrich Rettgenstedt/ Rettgenstadt, Thüringen L 12.08.1789 36 -- -- -- -- --
1784 5 24 Benndorf Johann Friedrich August Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1784 5 24 Echtermeyer Christian August Pforta, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
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1784 5 24 Fleischer Carl August Dresden L -- -- -- -- -- 09.04.1791 --
1784 5 24 Francke Friedrich Ludwig Stallowitz, Russ. A 14.12.1793 15 -- -- -- -- --
1784 5 24 Loss Christian Gottfried Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 24 Manteuffel Georg August Ernst Freiherr v. Lus. -- 09.05.1788 48 -- -- -- -- --
1784 5 24 Marcus Moses Lissa, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 24 Poyda Johann Friedrich Dresden L 25.08.1787 36 -- -- -- -- --
1784 5 24 Sodenstern Ludewig v. Sueco, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 24 Wilhelmi Friedrich Ehregott Erbisdorf, Misn. L 10.01.1795 76 -- -- -- -- --
1784 5 25 Buschmann Carl Friedrich Christian Löbnitz, Misn. L 13.10.1787 41 -- -- -- -- --
1784 5 25 Fiedler Gottlob August Oederan, Misn. L 18.02.1792 47 -- -- -- -- --
1784 5 25 Gablenz Friedrich Ernst v. Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 25 Mathew Georg v. London A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 25 Pretzsch/ Gretzsch Christian Kleinhennersdorf, Misn. L 14.07.1787 38 -- -- -- -- --
1784 5 25 Schröer Christoph Friedrich Benedict Leuba/ Leubena, Misn. L 15.09.1787 39 -- -- -- -- --
1784 5 25 Werner Jeremias Gotthold Medingen, Misn. L 10.04.1790 60 -- -- -- -- --
1784 5 26 Hardtmann Carl Gotthelf Meißen, Misn. L 24.03.1787 34 -- -- -- -- --
1784 5 26 Koch Heinrich Adolph Frauenstein, Misn. L 18.06.1785 13 -- -- -- -- --
1784 5 26 Meyer Carl August Bitterfeld, Sax. L 27.09.1786 28 11.12.1784 -- -- -- --
1784 5 28 Grimm Johann Friedrich Adolph Niemaschkleba/ Niemasch-Kleba, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 29 Adami Christian Friedrich Heinrich Luckau, Lus. L 12.10.1785 17 -- -- -- 01.10.1785 --
1784 5 29 Heege Carl Friedrich Altengottern, Thüringen L 02.06.1787 36 -- -- -- -- --
1784 5 29 Patow Erasmus Gottfried Bernhard v. Lübben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 29 Wagner Johann Wilhelm Elsterwerda, Misn. L 22.09.1787 40 -- -- -- -- --
1784 5 [...] Wegner Friedrich Wilhelm Dresden L 28.01.1789 57 -- -- -- -- --
1784 6 2 Bielitz Carl Friedrich Dittersbach, Misn. L 16.06.1787 36 -- -- -- -- --
1784 6 2 Kalberg Johann Friedrich Adolph Sangerhausen L 17.06.1789 60 -- -- -- -- --
1784 6 2 Krahl Johann Gottfried Hathavia oder Halhavia, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1784 6 2 Ranft Johann Gottlieb Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 2 Schmidt Georg Ehrenfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 3 Bachmann Gottlob Bornitz, Misn. L 07.11.1789 51 -- -- -- -- --
1784 6 3 Faber Heinrich August Bautzen, Lus. L 12.11.1785 18 -- -- -- -- --
1784 6 3 Friedel Friedrich Immanuel Lichtenstein, Schönburg, Misn. L 18.09.1790 60 -- -- -- -- --
1784 6 3 Toll/ Tolle Johann Christian Bernhard Zeitz L -- -- 04.11.1812 -- -- 11.11.1812 --
1784 6 3 Traberth Christian Friedrich Mihla, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1784 6 3 Weicker Carl Gottlieb Hainewalde, Lus. L 17.10.1787 41 -- -- -- -- --
1784 6 4 Dornheim Johannes Carl Gotha, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1784 6 4 Engel Carl Immanuel Technitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 4 Kolb/ Kolbe Erdmann Triebel, Vogtland L 15.10.1788 53 -- -- -- -- --
1784 6 4 Lorenz Johann Gottfried Lünstedt/ Lunstedt, Thüringen L 18.02.1792 60 -- -- -- -- --
1784 6 4 Prangen Carl Friedrich v. Holstein A 16.09.1784 4 -- -- -- -- --
1784 6 4 Reventlou Heinrich Graf v. Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1784 6 4 Riedel Friedrich Wilhelm Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1784 6 4 Werner Friedrich August/ August Friedrich Penig, Misn. L 27.08.1791 86 -- -- -- -- --
1784 6 7 Beyer Constantin Erfurt, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1784 6 7 Heubner Johann Leonhard Schwarzenberg, Misn. L 24.11.1790 51 -- -- -- -- --
1784 6 7 Mosich Carl Gottlieb Pirna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 7 Ströbel Heinrich Friedrich Ludwig Roslau Stollberg, Thüringen L 10.03.1790 69 -- -- -- -- --
1784 6 7 Stünzer/ Stünzner Johann Carl Friedrich Lübben, Lus. L 04.08.1788 48 -- -- -- -- --
1784 6 7 Vöckler/ Väckler Johann Adolph Gottlob Querfurt L 22.04.1789 48 -- -- -- -- --
1784 6 7 Weise Johann Gottlieb Querfurt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 8 Hüttner Johann Christian Guben L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 8 Röder Carl August Zeitz L -- -- -- -- -- 02.06.1786 --
1784 6 8 Stähling Johann Elias Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 9 Wellner Carl Gotthelf Schwarzenberg L 14.01.1796 42 -- -- -- -- --
1784 6 9 Wunderlich Johann Gottlob Sayda L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 10 Müller Johann Gottlob Graupzig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 10 Stopffel Johann Christian Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1784 6 11 Hartwig Andreas Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 11 Oehme Johann Wilhelm Heinrich Langenleuba, Altenburg T 30.04.1788 47 -- -- -- -- --
1784 6 13 Bindseil Friedrich Gottlob Eisleben L 22.03.1786 21 -- -- -- -- --
1784 6 14 Kühnel Immanuel Ehrenfried Lengefeld, Misn. L 03.03.1792 63 01.08.1792 -- -- -- --
1784 6 14 Meissner Friedrich August Eisenberg, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1784 6 15 Lichtwer Carl Magnus Dresden L 25.08.1792 18 25.08.1792 -- -- -- --
1784 6 16 Lamprecht Johann Carl Traugott Ortrand L 01.03.1788 46 -- -- -- -- --
1784 6 16 Stockmann Heinrich Wilhelm Freiberg, Misn. L 21.03.1789 57 -- -- -- -- --
1784 6 16 Stockmann Peter Gotthelf Freiberg, Misn. L 28.01.1788 55 -- -- -- -- --
1784 6 18 Thieme Johann Gottfried Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 18 Voigt Carl Gottlieb Luckau, Lus. L 25.06.1788 48 -- -- -- -- --
1784 6 22 Schreger Bernhard Natanael Gottlob Lizensis -- -- -- -- -- -- -- --
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1784 6 25 Brehmer Johann Daniel Mügeln b. Oschatz, Misn. L 27.08.1788 42 -- -- -- -- --
1784 6 25 Jäger Johann Gottfried August Zörbig L -- -- -- -- -- 25.09.1784 --
1784 6 25 Notzel Louvis Edouard Anglus, Engl. A -- -- -- -- -- -- --
1784 6 25 Tiedewitz Otto Ernst Friedrich v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1784 7 2 Heinicke Christian Friedrich Oederan L -- -- -- -- -- 06.04.1805 --
1784 7 2 Meese Gottfried Leberecht Priorau/ Prioravia, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1784 7 2 Rohatsch Johann Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1784 7 3 Hermes Johann Carl Friedrich Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1784 7 3 Rupin/ Rupinius Friedrich Wilhelm Königsberg A -- -- -- -- -- -- --
1784 7 4 Müller Daniel Neo-Eboracensis, USA A -- -- -- -- -- 22.09.1794 --
1784 7 7 Senff Heinrich Benjamin Gottvertrau Leipnitz/ Leibnitz b. Leißnig L -- -- -- -- -- 29.06.1792 --
1784 7 8 Benne Friedrich Wilhelm Bielefeld A -- -- -- -- -- 12.10.1784 --
1784 7 9 Pöhler Christian Friedrich Gottlieb Ranis/ Rahnis L -- -- -- -- -- -- --
1784 7 10 Kunze Wilhelm Friedrich Dippoldiswalde, Misn. L 29.08.1787 38 -- -- -- -- --
1784 7 11 Frolob/ Frolopp Johann Christian Leipzig L 22.06.1796 144 -- -- -- -- --
1784 7 12 Grossing Franz Rudolph Edler v. Wien/ Vindobon. A -- -- -- -- -- -- --
1784 7 25 Wermser Christian Friedrich Schönebeck A -- -- -- -- -- -- --
1784 7 31 Auster/ Luster Johann Gottfried Zittau L 31.07.1787 40 -- -- -- -- --
1784 8 3 Schneider Johann August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1784 8 5 Beyer August Carl Maximilian Bernstadt/ Bornstadt, Thüringen -- 24.04.1790 68 -- -- -- -- --
1784 8 12 Pöschmann Gotthold Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 8 16 Züllich Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 8 19 Köppe Wilhelm Friedrich Salis. -- -- -- -- -- -- -- --
1784 8 28 Rühniss Johann Gottfried Kitzen/ Kezzenensis L -- -- -- -- -- -- --
1784 9 2 Bühlich Johann Christoph Schladebach L -- -- -- -- -- -- --
1784 9 4 Becker Christoph August Adorf L 30.08.1788 18 -- -- -- -- --
1784 9 7 Cämmerer Johann Martin Bernhard Hassleben, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1784 9 7 Stockmann August Friedrich Langensalza L 15.03.1784 7 -- -- -- -- --
1784 9 14 Benndorf Johann August Steigra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 9 18 Siegling Johann Paul Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1784 9 19 Schwarzenberg Friedrich August Nieder- oder Oberrossau/ Rossau L -- -- -- -- -- -- --
1784 9 21 Hoffmann Johann Gottfried Breslau A 08.11.1786 25 -- -- -- -- --
1784 9 22 Fischer Traugott Friedrich Grünberg, Misn. L 17.11.1787 38 -- -- -- -- --
1784 9 26 Dittrich Salomon Bräunsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1784 9 29 Trübenbach Philipp Valentin Dohna, Misn. L 05.05.1790 54 -- -- -- -- --
1784 10 1 Schleusner Gabriel Jonathan Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 2 Luther Johann Samuel Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 5 Elcanfurth Meyer Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 5 Meier Traugott Friedrich Mittweida, Misn. L 01.03.1788 41 -- -- -- -- --
1784 10 5 Thon Philipp Christoph Mühlhausen, Thüringen T 22.09.1787 36 -- -- -- -- --
1784 10 6 Schnaase Paul Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 8 Steinmann Johann Carl Dresden L 29.03.1786 18 -- -- -- -- --
1784 10 11 Lambrecht Johann Wilhelm Osterode L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 12 Arnim Carl Christoph v. Planitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 12 Dammann Friedrich August Ferdinand Beyernaumburg/ Beier Naumburg, Thüringen L 19.03.1788 42 -- -- -- -- --
1784 10 13 Peuckert Georg Christian Carl Eisleben L 13.12.1788 50 -- -- -- -- --
1784 10 13 Richter Christian Friedrich Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 14 Dacheröden Ernst Ludwig Wilhelm v. Mittelsömmern, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 14 Schmid Wilhelm Sigmund Eisleben L 16.12.1789 62 -- -- -- -- --
1784 10 14 Unzer Johann Christian Friedrich Chemnitz L 04.07.1789 56 -- -- -- -- --
1784 10 15 Loss Johann Adolph Graf v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 15 Meissner August Gottlieb Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 15 Mosig Johann Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 15 Nicaeus Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 30.06.1798 --
1784 10 15 Partmuss Johann Gottfried Großkorbetha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 15 Sacken Friedrich Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 15 Schmalz Heinrich August Wildenborn L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 15 Zay Emmerich Richard Baron v. Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 18 Behr Johann Christian Querfurt, Thüringen L 14.03.1787 29 19.10.1787 -- -- -- --
1784 10 18 Blech Abraham Friedrich Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 18 Lange Carl Salomon Leipzig L 13.05.1789 54 -- -- -- -- --
1784 10 18 Lindisch Johann Heinrich Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 18 Schellenbach Christoph Carl Oelhafen [sic!] v. Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 18 Schröder Christian Gottlieb v. Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 18 Teubner Friedrich Gottlob August Großkrausnigk, Lus. L 29.12.1787 38 -- -- -- -- --
1784 10 18 Vollmer Johann Wilhelm Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 18 Wotzky Samuel Gottlob Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 19 Albanus Johann August Lebrecht Beucha L -- -- -- -- -- 22.05.1789 --
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1784 10 19 Bruun Nicolaus Fridericiensis, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 19 Lange Johann Christoph Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1784 10 20 Pech Andreas Wilthen L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 22 Schütze Christoph August Querfurt L 12.03.1788 41 -- -- -- -- --
1784 10 23 Bollmann Friedrich Christoph Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 23 Collenberg Carl Philipp Ernst Rüdt v. Franken A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 23 Göbel Carl Wilhelm Gotthold Steinbach L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 23 Heeg Johann Heinrich Crottendorf L -- -- -- -- -- 22.05.1789 --
1784 10 23 Schulz Carl Friedrich Reiboldsgrün, Vogtland L 24.09.1788 47 -- -- -- -- --
1784 10 25 Erich Carl Wilhelm Guben, Lus. L 04.10.1788 48 -- -- -- -- --
1784 10 25 Thienemann August Immanuel Christlieb Bremsnitz Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1784 10 25 Voigt Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 26 Reinhardt Johann Anton Gottfried
Oberwiederstedt/ Oberwiderstadt, Mansfeld 
Thür. L 22.09.1787 36 -- -- -- -- --
1784 10 26 Taubert Johann Christoph Heinrich Könitz, Schwarzbg. T -- -- -- -- -- -- --
1784 10 27 Veronelli Franz Joseph Anton Leipzig L -- -- 22.06.1791 -- -- 30.10.1812 --
1784 10 28 Franck Johann Ehrhard Limmersdorf, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 30 Wenzel Johann Joseph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1784 11 1 Horeb Johann Daniel Berlin A 28.11.1787 37 22.12.1787 -- -- 15.07.1788 --
1784 11 1 Weber August Christoph Gottfried Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1784 11 3 Bertram Carl Gottfried Kalbsrieth Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1784 11 3 Hottenroth Carl Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1784 11 4 Aschenbach Johann Traugott Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1784 11 8 Müller Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 11 9 Paulsen Johannes Sonderburg A -- -- -- -- -- -- --
1784 11 10 Flachs Carl Friedrich Pirna L 17.11.1787 36 -- -- -- -- --
1784 11 10 Rösel Christian Albrecht Reichenbach, Lus. L 05.03.1788 37 -- -- -- -- --
1784 11 12 Frisch Johann Adam Helmbrech Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1784 11 12 Hechtel Johann Christian Weißenstadt Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1784 11 15 Flachs Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1784 11 15 Flachs Gottlob Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1784 11 16 Proband Johann Christian Arnstadt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1784 11 22 Künzel Johann Christoph Gottleuba, Misn. L 12.09.1787 46 -- -- -- -- --
1784 11 23 Bischoff Carl August Lebrecht Neuhaus, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 11 29 Fincke Christian Rudolph Crimmitzschau L -- -- -- -- -- -- --
1784 12 1 Jankiewitz Heinrich Johann Riga A -- -- -- -- -- -- --
1784 12 3 Thyme Georg Friedrich Wilhelm Naumburg L 16.07.1785 8 -- -- -- -- --
1785 1 4 Eybschütz Gabriel Dresden L 03.10.1789 56 -- -- -- -- --
1785 1 10 Heimbach Georg August Ludwig Hettstedt, Mansfeld L 17.05.1788 40 -- -- -- -- --
1785 1 22 Nolte Johann Carl Maximilian Frankfurt a. d. O. A -- -- -- -- -- -- --
1785 1 24 Horn Carl Heinrich Leipzig L 25.04.1789 50 12.08.1795 -- -- -- --
1785 1 27 Schoppershoff Carl Gustav Christoph Peller v. Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1785 1 28 Otto Christian Gottlob Hohenstein L -- -- -- -- -- -- --
1785 2 1 Lobeck Heinrich August Zeitz L 22.07.1787 48 -- -- -- -- --
1785 2 8 Heye Johann Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 2 8 Strauss Gottfried Ernst Loitschütz L -- -- -- -- -- -- --
1785 2 8 Strauss Johann Wilhelm Loitschütz, Misn. L 06.08.1788 42 -- -- -- -- --
1785 2 18 Beyer Johann Abraham Zeitz L 15.12.1792 48 -- -- -- -- --
1785 2 18 Eichhorn Johann Christian Raba Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 2 18 Fritsch Friedrich Salsitz Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 3 18 Ritter Georg Christian Naumburg L 16.05.1789 50 -- -- -- 19.06.1786 --
1785 4 2 Ortmann Ernst Julius Philipp Kaltennordheim, Franken T 11.11.1786 14 -- -- -- -- --
1785 4 5 Mannteuffel Ernst Carl Andreas Graf v. Riga A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 6 Heym Carl August Bernhard Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1785 4 7 Weigel Carl Christian Lebrecht Leipzig L -- -- -- -- -- 12.05.1792 --
1785 4 11 Gampert Philipp Friedrich Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 11 Hartlaub Daniel Christian Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 11 König Rudolph August Pietschwitz, Misn. L 29.03.1788 36 -- -- -- -- --
1785 4 12 Wiegand Christian Schmalkalden A 17.09.1788 42 -- -- -- 08.02.1786 --
1785 4 14 Stanke Carl Gottlob Löbau, Lus. L 28.06.1788 38 -- -- -- -- --
1785 4 16 Böve Carl Daniel Kittlitz/ Kitlitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 16 Brückner Christian Gottlob Arensfeld, Misn. L 19.03.1788 35 -- -- -- -- --
1785 4 16 Entel Johann Michael Görlitz L 04.02.1788 34 -- -- -- -- --
1785 4 16 Hitzer Friedrich Wilhelm Sagan, Schlesien A 17.04.1790 60 -- -- -- -- --
1785 4 16 Müller Heinrich Gerhard/ Heinrich Gottfried Altgöttern [Altengottern], Thüringen L 24.09.1788 42 -- -- -- -- --
1785 4 18 Menzel Heinrich Wilhelm Dresden L 14.01.1789 45 -- -- -- -- --
1785 4 19 Bornmann Carl August Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 20 Bornmann Johann Gottfried Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 21 Botzheim Friedrich Wilhelm Carl Christian v. Palatinus [Pfalz] A -- -- -- -- -- -- --
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1785 4 21 Kühlwein Carl Friedrich Wilhelm Düsseldorf A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 21 Lippe-Detmold
Friedrich Wilhelm Leopold Dieter Heinrich 
Casimir Graf v. Detmold A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 21 Pistholkors Moritz Wilhelm v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 21 Weise Johann Philipp Livland A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 22 Baurschmidt Johann Salomo Schleusingen L 03.10.1787 30 -- -- -- 02.10.1787 --
1785 4 22 Reichard Jacob Johann Pewalgio, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 22 Reichard Wilhelm Casimir Pewalgio, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 22 Reichart Otto Ernst v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 25 Ettler Johann David Schneeberg L 20.05.1789 48 -- -- -- -- --
1785 4 25 Goll Philipp Ernst Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 25 Härtelt Johann Gottlob Wünschendorf, Lus. L 12.11.1788 42 -- -- -- 01.11.1788 --
1785 4 25 Jacobson Carl Gottlieb Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 25 Pfeil Friedrich Gotthelf Traugott Ronneburg T 17.02.1790 57 -- -- -- -- --
1785 4 25 Ströfer Heinrich Christoph Leipzig L 25.05.1791 73 -- -- -- -- --
1785 4 25 Woch Christian Gottlob August Linda, Lus. L 17.05.1788 37 -- -- -- -- --
1785 4 26 Lutterloh Johann Otto Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 26 Scharf Carl Adolph Merseburg L 09.04.1791 71 -- -- -- -- --
1785 4 26 Schneider Friedrich Carl Merseburg L 20.03.1790 58 05.03.1794 -- -- -- --
1785 4 26 Schulze Gottfried August Klepzig, Misn. L 06.12.1788 39 -- -- -- -- --
1785 4 26 Urban Johann Heinrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 27 Bünau Günther v. Dresden L 05.02.1788 34 -- -- -- -- --
1785 4 27 Held Carl Traugott Sorau L 16.08.1788 40 -- -- -- -- --
1785 4 27 Könitzer Carl Christoph August Dresden L 28.06.1788 38 -- -- -- -- --
1785 4 27 Krüger Johann Christian Birnbano, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 27 Kunze Johann Christoph Zittau L 23.09.1786 17 -- -- -- -- --
1785 4 27 Lehmann Emmanuel Friedrich Gössnitz, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1785 4 27 Nöller Christian August Emil Dresden L 02.12.1789 44 -- -- -- -- --
1785 4 27 Schröder August Heinrich Leipzig L 06.11.1790 48 16.09.1795 -- -- 04.07.1815 --
1785 4 27 Schulze Friedrich August Leipzig L 20.06.1792 48 04.09.1793 -- -- 05.11.1790 --
1785 4 28 Günther Christian Gottfried Oederan L 13.03.1788 35 -- -- -- -- --
1785 4 28 Illgen Gotthilf Friedrich Roben/ Robena, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1785 4 28 Kettner Johann Jacob Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 28 Krause Gottfried Ludwig Burgstädt, Misn. L 01.03.1788 34 -- -- -- -- --
1785 4 28 Pinker Johann Gottfried Piskowitz, Misn. L 18.10.1788 42 -- -- -- -- --
1785 4 28 Reinknecht Carl August Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 28 Richter Ernst Siegfried Gottlob Zwickau L 23.08.1788 40 -- -- -- -- --
1785 4 28 Rosenfeld Daniel Friedrich Gera Schneeberg T 10.03.1790 36 -- -- -- -- --
1785 4 28 Schmidt Johann Friedrich Eilenburg L -- -- 05.05.1790 61 -- -- --
1785 4 28 Schumann August Adolph Dresden L 06.09.1788 41 -- -- -- -- --
1785 4 28 Sperber Johann Michael Wilhelm Regendorf/ Regensdorf, Sax. Thür. A 30.09.1789 48 -- -- -- -- --
1785 4 28 Steude Johann August Taubenheim L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 28 Walther Christian Friedrich Lichtenstein, Schönburg L 29.04.1789 48 -- -- -- 14.09.1793 --
1785 4 29 Falke Johann Gottlob Lauenheim -- -- -- -- -- -- -- --
1785 4 29 Grahl Gottvertrau Daniel Altenberg L 10.03.1790 58 -- -- -- -- --
1785 4 29 Grimm Christian Gottlieb Ebersgrün, Vogtland L 29.03.1788 35 -- -- -- -- --
1785 4 29 Hausdorf Waldemar August Salomon Zittau L 18.10.1788 42 -- -- -- -- --
1785 4 29 Hildebrandt Johann August Dresden L 28.05.1789 48 -- -- -- -- --
1785 4 29 Hütter Heinrich Traugott Dresden L 05.09.1789 52 -- -- -- -- --
1785 4 29 Jonquieres Carl Friedrich de Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 29 Lehmann Michael Preuschwitz/ Preischwitz, Lus. L 19.07.1788 39 -- -- -- -- --
1785 4 29 Lenke Friedrich Rudolph Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 29 Mothes Friedrich Ludwig Schneeberg L 07.02.1789 45 -- -- -- -- --
1785 4 29 Reichel/ Rieshel Christian Salomon Weisenberga, Lus. L 05.07.1788 38 -- -- -- -- --
1785 4 29 Rieschel Carl Traugott Weisenberga, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 29 Rosch Johann Christoph Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 29 Thienemann Johann Gottfried Röpsen, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1785 4 29 Wildensee Johann Gottlob Profen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 30 Brunnemann Johann Friedrich August Borna L 27.08.1788 40 -- -- -- -- --
1785 4 30 Buchheim Carl August Friedrich Waldheim L 07.05.1788 36 -- -- -- -- --
1785 4 30 Ehrler Carl Christian Lichtentanne, Hermunduris, Misn. L 31.03.1787 23 -- -- -- -- --
1785 4 30 Irmisch Christian August Creuma, Misn. L 17.02.1790 48 -- -- -- -- --
1785 4 30 Kessel Johann Carl Christoph Freiberg L 03.09.1788 40 -- -- -- -- --
1785 4 30 Kluge Johann Paul August Querfurt L 22.10.1788 36 -- -- -- -- --
1785 4 30 Köhler Christian Gottlob Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1785 4 30 Laub Christoph Friedrich Wiehe, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 30 Mengden Georg Heinrich Ludwig Graf v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 30 Möller Georg Adolph Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 30 Münzinger Wallfried Daniel Friedrich Nördlingen, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
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1785 4 30 Richter Johann Friedrich Lubachau/ Lubaco, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 30 Runzler Georg Philipp Nördlingen/ Nordlingen, Schwaben A 24.05.1788 37 -- -- -- -- --
1785 4 30 Schäffer August Wilhelm Dresden L 23.08.1788 40 -- -- -- -- --
1785 4 30 Schreckenberger Johann Gottlob Behlitz, Misn. L 15.03.1788 35 -- -- -- -- --
1785 4 30 Schröter Carl Christian Knautnaundorf, Misn. L 08.04.1789 48 -- -- -- -- --
1785 4 30 Schulze Gottlob Heinrich Meißen L 28.03.1789 46 -- -- -- -- --
1785 4 30 Wenzel Johann Christoph Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 30 Werner Johann Friedrich Borna L 26.04.1788 36 -- -- -- -- --
1785 4 30 Zitzmann Johann Ernst Zittau L 01.04.1789 41 -- -- -- -- --
1785 5 1 Fischer Christian Friedrich Immanuel Nerkewitz/ Nerkwitz, Thüringen, Misn. L 14.07.1792 48 -- -- -- -- --
1785 5 2 Becker Traugott Samuel Benjamin Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 2 Blume Johann August Ballenstedt, Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 2 Grauel Ernst Gottfried August Tennstädt, Thüringen L 14.06.1786 8 -- -- -- -- --
1785 5 2 Hertel Ernst Gotthold Elsterberga, Vogtland L 16.08.1788 40 -- -- -- -- --
1785 5 2 Knaut Johann Christian Alterode, Mansfeld A 08.03.1788 35 -- -- -- -- --
1785 5 2 Kühn August Ephraim Limehna, Misn. L 17.09.1788 41 -- -- -- -- --
1785 5 2 Ludwig Johann Christian Ferdinand Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1785 5 2 Müller Gottlob August Meißen L 15.10.1788 42 -- -- -- -- --
1785 5 2 Schubert/ Schubart Carl Friedrich Bernstadt, Lus. L 12.11.1788 42 -- -- -- -- --
1785 5 2 Schwenke Christian Friedrich August Satisdorf, Misn. L 04.04.1789 47 -- -- -- -- --
1785 5 2 Suckow Christian Adam Sondershausen, Thüringen T 03.07.1793 41 -- -- -- -- --
1785 5 2 Weidlich Christian Gottlieb Milzena, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 3 Claus Carl Gottlob Pesterwitz, Misn. L 23.08.1788 40 -- -- -- -- --
1785 5 3 Haussmann Friedrich Carl Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 3 Herold Immanuel Liebegott Briesnitz, Misn. L 08.03.1788 35 -- -- -- -- --
1785 5 3 Klaus Christian Benjamin Hohenstein L 23.09.1786 17 -- -- -- -- --
1785 5 3 Lucius Carl Friedrich Groitscha/ Grötzscha, Misn. L 30.04.1791 71 -- -- -- -- --
1785 5 3 Ohlemann Paul Friedrich Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 3 Pöhler Heinrich Wilhelm Bernsgrün, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1785 5 3 Rumpelt August Ludwig Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 4 Albert Benjamin Friedrich Freiberg L 28.03.1789 46 -- -- -- -- --
1785 5 4 Beüch Johann Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 4 Gräfel Johann David Auma, Vogtland L 14.04.1792 83 -- -- -- 14.07.1792 --
1785 5 4 Hoffmann Johann Christian Rädichena, Schlesien A -- -- -- -- -- 15.06.1787 --
1785 5 4 Küchelbecker Friedrich Christian Heinrich Dreba, Vogtland L 08.04.1789 47 -- -- -- 14.05.1793 --
1785 5 4 Mildner Friedrich August Naumburg L 13.09.1788 40 -- -- -- -- --
1785 5 4 Sörmans Johann Carl Heinrich Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 6 Berger Christian Gottlieb Geithain L 02.05.1789 47 -- -- -- -- --
1785 5 6 Berger Johann Gottfried Siebeneichen L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 6 Demmler Georg Friedrich Weissenborn, Misn. L 17.10.1789 53 -- -- -- -- --
1785 5 6 Eschke Ernst Adolph Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 6 Ferber Carl Wilhelm Zwickau L 13.01.1790 36 -- -- -- -- --
1785 5 6 Götze Johann Christoph Gera T -- -- -- -- -- -- --
1785 5 6 Hemleben Johann Gottlob Friedrich Ranis/ Rahnitz/ Rahnis, Vogtland L 25.02.1792 24 -- -- -- -- --
1785 5 6 Iphofen Friedrich Ernst Immanuel Radeberg L 18.02.1789 45 -- -- -- -- --
1785 5 6 Richter Christlieb Leberecht Freiberg L 01.03.1788 34 -- -- -- -- --
1785 5 6 Schell Friedrich Benjamin Dresden L 18.04.1789 47 -- -- -- -- --
1785 5 6 Schenk Carl Friedrich Lieberose, Lus. L 12.03.1788 35 -- -- -- -- --
1785 5 6 Schröter Carl Christian Forchheim, Hermundur L 16.09.1789 52 -- -- -- -- --
1785 5 6 Unger Johann Daniel Elster/ Elistrensis L 03.03.1790 57 -- -- -- -- --
1785 5 7 Fritzsche Daniel Friedrich Röglitz L 18.03.1789 46 -- -- -- -- --
1785 5 7 Holler Carl Gottfried Rengersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 7 Reyger Johann Friedrich Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 7 Röber Carl Gottlob Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 7 Schüssler Christian Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 9 Cameel Johann Christian Gleina L 26.01.1793 36 -- -- -- -- --
1785 5 9 Dieterich Johann Erasmus Freiherr v. Strassburg A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 9 Franz Christian Gottlieb Nieder- u. Oberleuba/ Leuba, Lus. L 19.03.1788 35 -- -- -- -- --
1785 5 9 Hahn Christian Traugott Herrmann Schneeberg L 20.09.1788 41 -- -- -- -- --
1785 5 9 Hahn Johann Zacharias Herrmann Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 9 Hässner Samuel Gotthelf Görlitz L 10.09.1788 40 -- -- -- -- --
1785 5 9 Kotter Johann Christoph Görlitz L 05.03.1788 34 -- -- -- -- --
1785 5 9 Lingke August Theodor Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 9 Müller Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 9 Pfauth Johann Friedrich Strassburg A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 9 Schöne Johann Samuel Großröhrsdorf, Misn. L 20.09.1788 40 -- -- -- -- --
1785 5 9 Winkler Ernst Gottlob Dahlen L 10.03.1790 46 -- -- -- -- --
1785 5 10 Eulhard Johann August Lebrecht Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1785 5 10 Knopfmüller Carl August Marglissa, Lus. L 10.06.1789 48 -- -- -- -- --
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1785 5 10 Posselt Gottlieb Wittgendorf, Lus. L 19.06.1790 48 -- -- -- 20.03.1790 --
1785 5 10 Schulze Christian Werenzhain/ Werenzheim, Lus. L 16.07.1791 74 -- -- -- -- --
1785 5 10 Sommer Immanuel Christlieb Schmölln L 01.03.1788 34 -- -- -- -- --
1785 5 11 Baumgarten
Johann Christlieb Gottlob/ Johann Christian 
Gottlob Luckau, Lus. L -- -- -- -- -- 07.06.1791 --
1785 5 11 Cramer Wilhelm Philipp Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 11 Dojan Johann Friedrich Leipzig L 27.10.1792 48 -- -- -- -- --
1785 5 11 Drabitius Johann Wilhelm Benjamin Forst/ Forsta, Lus. L 12.11.1788 42 -- -- -- -- --
1785 5 11 Hänisch Johann Carl Emmanuel Sorau L 19.12.1789 40 -- -- -- -- --
1785 5 11 Schröter Christian Heinrich Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 11 Skusa Abraham Benjamin Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 12 Heinze Christian Gottfried/ Christian Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 09.08.1803 --
1785 5 12 Jauch Heinrich Wilhelm Pulsnitz/ Pulnitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 12 Lindner Ehrenfried Traugott Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 12 Mehner Friedrich Leberecht Dresden L 25.05.1791 72 -- -- -- -- --
1785 5 12 Schuberth Christian Friedrich Obergruna, Hermundur L 04.04.1792 82 -- -- -- -- --
1785 5 13 Schröer Christian Friedrich August Luckau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 14 Grahl Benjamin Gottlob Reinhardsgrimma, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 18 Buschendorf Christian Friedrich Cröllwitz, Misn. L 24.03.1792 82 -- -- -- 17.03.1792 --
1785 5 18 Collins Georg Ludwig Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 18 Dömming Johann Rudolph Albrechts, Henneberg L 01.10.1788 40 -- -- -- -- --
1785 5 18 Mullert Johann Ehrenfried/ Johann Christfried Jüdenberg/ Judenberg, Sax. L 11.02.1789 36 -- -- -- -- --
1785 5 18 Wagner Christian Georg Pösneck T 01.03.1786 10 -- -- -- -- --
1785 5 19 Kerndörfer Heinrich August Leipzig L -- -- -- -- -- 23.05.1795 --
1785 5 19 Rensch Carl Wilhelm Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 19 Sturm Carl Gottlieb Lauban L 13.10.1790 64 -- -- -- -- --
1785 5 20 Brandenstein Johann Friedrich Wilhelm Freiherr v. Zeitz L 03.10.1789 30 -- -- -- -- --
1785 5 20 Einenkel Johann Traugott Griesbach/ Greesbach L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 20 Förster Johann Christian Bibra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 20 Hebenstreit Johann Carl Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 20 Knierenschild Johann August Heinrich Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1785 5 20 Merkel Dankegott Immanuel Schwarzenberg, Hermund. L 17.02.1790 42 -- -- -- -- --
1785 5 21 Backhaus Johann Gottlob Zeitz L 25.09.1793 48 -- -- -- -- --
1785 5 21 Fleischer Johann Gottlob Zschopau L 06.12.1788 42 -- -- -- -- --
1785 5 21 Heyer Gottlieb Leberecht Wölkau, Misn. L 27.08.1788 39 -- -- -- -- --
1785 5 21 Jaspis Gottfried Siegmund Meißen L 18.09.1790 63 -- -- -- -- --
1785 5 21 Schmieder Friedrich Wilhelm Daubitz, Lus. L 26.01.1788 33 -- -- -- -- --
1785 5 21 Voigt Friedrich August Gehren, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1785 5 23 Breuer Carl Benjamin Ehrenfried Dresden L 23.05.1785 38 -- -- -- -- --
1785 5 23 Döring Carl Gottlieb Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 23 Fehrmann Friedrich Wilhelm Fürchtegott Markersbach, Misn. L 30.04.1788 36 -- -- -- -- --
1785 5 23 Günther Heinrich Gottfried Schönberg, Misn. L 31.03.1792 41 -- -- -- -- --
1785 5 23 Richter Carl Gottlieb Bieberstein, Hermandur L 12.03.1788 35 -- -- -- -- --
1785 5 23 Schmidt Michael Christoph Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 23 Schnabel Johann Friedrich Waldenburg L 18.04.1787 24 -- -- -- -- --
1785 5 23 Steyer Christian Gottlob Siebenlehn L 21.07.1790 54 -- -- -- -- --
1785 5 23 Wagner August Gottfried Plauen L 06.12.1788 42 -- -- -- 03.12.1788 --
1785 5 24 Breüel Friedrich Anselm Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 24 Mohring August Carl Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1785 5 25 Kupfer Samuel Gotthelf Illmersdorf/ Ilmersdorf, Sax. L 30.09.1789 28 -- -- -- -- --
1785 5 25 Noack Christian Ludwig Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 25 Trepte Gottlieb Leberecht Seifersdorf, Misn. L 19.08.1789 50 -- -- -- -- --
1785 5 26 Frank Ludwig Wilhelm Wirsberg Bayreuth A 29.08.1787 27 -- -- -- -- --
1785 5 26 Nicolai Friedrich Adolph Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 26 Reinel Georg Christian Hof A 29.08.1787 27 -- -- -- -- --
1785 5 27 Harrbach Christian Ernst St. Egidien, Schönburg L 24.03.1789 45 -- -- -- -- --
1785 5 27 Pinder Johann Friedrich Adorf L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 27 Thiele Friedrich August Reichwalde/ Reichenwalde, Lus. L 27.05.1789 49 -- -- -- -- --
1785 5 28 Becher Friedrich Liebegott Ehrenfriedersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 28 Burkard Johann Christian Triptis, Vogtland L 20.02.1788 33 -- -- -- -- --
1785 5 28 Jäger Gottlieb Daniel Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1785 5 28 Löser Christian Friedrich Leberecht Dresden L 12.09.1787 28 -- -- -- -- --
1785 5 28 Müller Johann Gottlob Zwönitz, Hermund., Misn. L 19.09.1789 51 -- -- -- -- --
1785 5 28 Peck Adolph Lobegott Lauterbach, Misn. L 15.03.1788 34 -- -- -- -- --
1785 5 28 Peine Carl Ludwig Calau, Lus. L 10.02.1796 48 -- -- -- 26.05.1802 --
1785 5 28 Rösler Elias Jacob Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 28 Schilling Christian Gotthold Zwönitz, Hermund., Misn. L 28.01.1789 44 -- -- -- -- --
1785 5 31 Kiess Johann Gottlob Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 31 Ritter Friedrich Carl August Chemnitz L 07.03.1789 42 -- -- -- -- --
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1785 6 3 Grohmann Johann Gottfried Gusswitz, Lus. A -- -- -- -- -- -- --
1785 6 3 Heymert Heinrich Traugott Leberecht Dresden L 24.09.1788 41 -- -- -- -- --
1785 6 6 Landgraf Jacob Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 6 6 Paufler Christian Heinrich Schneeberg L 29.02.1792 80 -- -- -- -- --
1785 6 6 Wächtler/ Wächter Friedrich Traugott Steinbach, Hermund., Misn. L 27.02.1788 33 -- -- -- -- --
1785 6 9 Bing Meier Berlin A 24.08.1785 3 -- -- -- -- --
1785 6 9 Krisan August Franz Wien, Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1785 6 9 Wolmar Johannes Königsberg, Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1785 6 10 Bochmann August Ernst Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1785 6 10 Contius Constantin Salomo Hoyerswerda, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 6 10 Contius Ernst Samuel Hoyerswerda, Lus. L 05.09.1787 27 -- -- -- -- --
1785 6 12 Helldorf Carl Heinrich Anton v. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1785 6 13 Leupold Christian Gottlieb Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1785 6 14 Landvoigt Friedrich August Marienberg L 17.09.1791 40 -- -- -- -- --
1785 6 17 Wagner Christian Friedrich Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1785 6 18 Tromliz Georg Friedrich Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- 09.09.1794 --
1785 6 23 Fehre Carl Gottfried Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1785 6 25 Helbig Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 1 Siebdrat Carl Wilhelm Leipzig L 16.01.1793 45 -- -- -- -- --
1785 7 8 Graich August Traugott Leberecht Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 9 Baudius Carl Gottlob Leipzig L -- -- 13.08.1824 -- -- 31.07.1810 --
1785 7 12 Hell Johann August Adam Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 12 Otto Gottlob Wilhelm Frohburg L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 19 Vogel Christian Albrecht Glauchau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 20 Winkler August Fürchtegott Geyer, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 25 Mnioch Carl Ferdinand Elbingen A -- -- -- -- -- -- --
1785 7 25 Schrammich Johann Wilhelm Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1785 7 29 Otto Christian Gottlieb Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 29 Sachsenreder Johann Christian Adolph Frohburg L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 30 Golde Johann Nedissa/ Nödissa, Misn. L 12.01.1793 89 -- -- -- -- --
1785 7 30 Martini Carl Gottlieb Ramsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 30 Schreger Christian Heinrich Theodor Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 30 Wittig Christian August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 8 1 Ackermann Christian Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- 25.05.1796 --
1785 8 1 Bermann Heinrich August Wilhelm Wechselburg L 16.09.1789 49 -- -- -- -- --
1785 8 1 Callenberg Johann Heinrich Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- 28.04.1786 --
1785 8 1 Friedrich Johann Carl Christian Schneeberg L 28.07.1792 83 -- -- -- 18.05.1793 --
1785 8 1 Lenk Johann David Irfersgrün, Vogtland L 23.09.1789 49 -- -- -- -- --
1785 8 1 Stange Friedrich Christoph Methusalem Schkeuditz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 8 3 Günther Christian Heinrich Ebelsbrunn, Vogtland L 01.02.1792 77 18.07.1789 -- -- -- --
1785 8 4 Weithass Christian August Gabriel Zeitz L 07.11.1789 42 -- -- -- -- --
1785 8 8 Böhme Johann Christian Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 8 8 Schlegel Christian Gottlieb Zeitz L 17.12.1794 54 -- -- -- -- --
1785 8 8 Senf Johann Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 8 9 Lindemann Johann Carl Aue, Misn. L 22.09.1790 61 -- -- -- -- --
1785 8 9 Ulrich Johann Gottfried Röcknitz, Misn. L 07.11.1789 46 -- -- -- -- --
1785 8 12 Lamberg Friedrich Gottlieb Livland A -- -- -- -- -- -- --
1785 8 12 Müller Johann Gottfried A. M. Strassburg A -- -- -- -- -- -- --
1785 8 15 Dölz Benjamin Traugott Zeulenroda, Vogtland T 11.09.1790 36 -- -- -- -- --
1785 8 15 Pabst Johann Nicolaus Wittgendorf, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1785 8 27 Polenz Christian Gotthelf Rochlitz L 30.03.1791 67 -- -- -- -- --
1785 8 31 Wirsing August Emil Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 9 2 Henkel Johann Gottfried Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1785 9 9 Rohland Christian Gottfried Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 9 15 Wilhelmi Christian Samuel Reichenbrand, Hermund., Misn. L 17.03.1790 54 -- -- -- -- --
1785 9 16 Behr Ulrich Johannes de Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1785 9 16 Mohr Friedrich Samuel Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1785 9 16 Thieme Johann Friedrich Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 9 17 Pflock Johann Gottlob Gerstewitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 9 19 Gentzsch Johann Christian Leberecht Merseburg L 12.05.1792 60 -- -- -- -- --
1785 9 20 Waldhütter Johann Heinrich Leipzig L 20.04.1786 6 -- -- -- -- --
1785 9 24 Nicolai Gottfried Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1785 9 24 Reinhard Carl Gottlieb Dresden L 13.03.1790 53 -- -- -- -- --
1785 10 1 Böttiger Christian Ludwig Raschau, Erzgb. L 06.07.1791 69 -- -- -- -- --
1785 10 3 Pfeil Christian Gottlieb Schladebach, Misn. L 22.07.1789 45 -- -- -- -- --
1785 10 3 Pollmann Johann Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 3 Seiler Johann Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 6 Michaelis Christian Samuel Gehren, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 7 Pietzsch Christian Sigismund Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
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1785 10 7 Steuer Johann August Wilhelm Guben, Lus. L 22.12.1788 39 -- -- -- -- --
1785 10 7 Strödel Johann August Mylau, Vogtland L 16.08.1788 35 -- -- -- -- --
1785 10 8 Avenarius Carl Ludwig Sangerhausen, Thüringen L 13.03.1799 24 -- -- -- -- --
1785 10 8 Grosse Johann Christian Annaberg, Sax. L 04.08.1792 44 -- -- -- -- --
1785 10 8 Herold Daniel Bernhard Leipzig L 15.09.1792 42 28.03.1804 -- -- 15.05.1811 --
1785 10 8 Lange Johann Peter Augsburg/ August. Vindel. A -- -- -- -- -- 27.08.1791 --
1785 10 10 Döbereiner Johann Heinrich Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1785 10 10 Franke Carl Wilhelm Sigismund Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 10 Gelbricht Christian Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 13 Kretzschmar Johann Gottlieb Zschochau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 13 Pampel Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 13 Seyfert/ Seyfferth Friedrich Heinrich Dresden L 02.06.1792 79 -- -- -- 31.06.1793 --
1785 10 14 Koch Johann Daniel Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 14 Kürbis Johann Immanuel Carsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 14 Lommer Johann Wilhelm Altenburg T 23.01.1789 48 -- -- -- -- --
1785 10 14 Röder Carl Gottfried Zittau L 14.11.1789 49 -- -- -- -- --
1785 10 14 Schreiner Johann Gottlieb Friedrich Wildschütz, Misn. L -- -- 19.11.1814 -- -- -- --
1785 10 15 Andreä Friedrich Wilhelm Mittau, Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1785 10 15 Dieffenbach Conrad Philipp Lauterbach, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1785 10 15 Groth Johann Hartwig Franz Wismar A 27.09.1788 36 -- -- -- -- --
1785 10 15 Naumann Johann Friedrich August Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1785 10 15 Rosenmüller Ernst Friedrich Carl Hilperhausen A -- -- 12.03.1821, 10.04.1815 -- -- -- --
1785 10 15 Schmidt Christian Sigismund Altstadt Waldenburg, Schönburg L 01.09.1790 58 -- -- -- -- --
1785 10 15 Stutz Johann August Ernst Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1785 10 15 Werner Erhard Christian Friedrich Seelingstädt, Misn. L 10.10.1787 24 -- -- -- -- --
1785 10 18 Artzt Christian Gottfried Reichenbach L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 18 Dietrich Gottlieb Sigismund Neukirchen, Vogtland L 24.09.1788 36 -- -- -- -- --
1785 10 19 Jähnichen Christian Friedrich Wermsdorf, Misn. L 08.08.1789 45 -- -- -- -- --
1785 10 19 Reinhold Johann Christoph Leopold Leipzig L -- -- -- -- -- 29.06.1808 --
1785 10 19 Sneedorf Friedrich Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1785 10 19 Weselowski Johann Carl Wurzen/ Vorcenensis L 15.07.1789 42 -- -- -- -- --
1785 10 20 Bose Carl Friedrich Wilhelm v. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 21 Krieg Carl Heinrich Stolberg, Thüringen L 20.09.1788 35 -- -- -- -- --
1785 10 22 Reiche Carl Brandenburg A -- -- -- -- -- -- --
1785 10 24 Moseler Christian Kammerforst, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 25 Jancke Carl Gottlieb Hochkirch, Lus. L 18.04.1792 36 -- -- -- -- --
1785 10 25 Tronicker Carl Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 26 Neumeister Georg Friedrich Meißen L 08.08.1789 45 -- -- -- -- --
1785 10 27 Gamich August Sigismund Meißen L 27.03.1789 41 -- -- -- -- --
1785 10 27 Schade Carl Friedrich Ferdinand Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1785 11 2 Lewe Isaac Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 2 Mehlburg Johann Christoph Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 8 Pistor Carl Wilhelm Seeheim A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 8 Pistor Christoph Ludwig Seeheim A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 8 Rosenmüller Johann Georg Hilperhausen A -- -- 10.04.1815 -- -- -- --
1785 11 9 Weiss Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 11 10 Huth Carl Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- -- --
1785 11 10 Huth Friedrich Christian Gera T 22.06.1793 51 29.08.1789 -- -- -- --
1785 11 12 Böse Christian Heinrich Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 19 Berger Carl Gerhard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 11 19 Bergner Ernst Friedrich Bilzingsleben L -- -- 18.09.1786 -- -- -- --
1785 11 19 Göbel Johann Jacob Lengenfeld, Vogtland L 26.04.1787 18 -- -- -- -- --
1785 11 19 Horning Johannes Carl Ravitia, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 19 Scholz Martin Friedrich v. Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 19 Witry Robert Joseph de Luxembg. A 21.11.1794 2 -- -- -- -- --
1785 11 22 Marigner Jacob August Paris A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 22 Sandor Rollin Heinrich Alphons v. Neocomens. A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 27 Haase Carl Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 11 27 Kraft August Gottlieb Christian v. Kelbra, Schwarzbg. T -- -- -- -- -- -- --
1785 12 10 Frenzel Ernst Gottfried Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 12 15 Horry Julius Leopold Friedrich Montbelliard/ Montisbelgardensis A 28.09.1789 45 -- -- -- -- --
1785 12 23 Schmidt Christian Ernst Eutritzsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 12 29 Cramer Carl Friedrich Dahlen, Misn. L 28.03.1789 39 -- -- -- -- --
1785 12 30 Wimmer Johann Carl Knobbelsdorf, Misn. L 01.05.1793 87 -- -- -- -- --
1786 1 1 Grosmann Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1786 1 4 Spröde Johann Friedrich Wilhelm Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 1 14 Danilevsky Johann Loukianovitz Kiew/ Kioviensis A -- -- -- -- -- -- --
1786 1 14 Miloradowitz Gregor Petrowitz v. Tschernicoviensis A -- -- -- -- -- -- --
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1786 1 14 Miloradowitz Michael Andreewitz v. Tschernicoviensis A -- -- -- -- -- -- --
1786 1 15 Sickel Johann Conrad Leipzig L 03.07.1793 89 -- -- -- -- --
1786 1 16 Braun Johann Gottfried Gehofen/ Gehau/ Gehofa, Thüringen L 20.04.1791 36 -- -- -- -- --
1786 1 16 Caesar Daniel Friedrich Ritteburg, Thüringen L 15.09.1790 55 -- -- -- -- --
1786 1 21 Stimmel Johann Gottlob Dresden L 08.04.1789 38 18.08.1828 -- -- 02.11.1811 --
1786 1 23 Etner Johann Christian Culmbach A -- -- -- -- -- -- --
1786 1 24 Klebeck Carl Magnus v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1786 1 31 Gruner Johann Christian Annaburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 2 13 Brauer Gottlieb August Leipzig L 17.02.1798 59 -- -- -- 02.05.1811 --
1786 2 17 Hoffmann Johann Friedrich Wilhelm Taucha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 2 17 Prosch Johann Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 2 18 Breyer Carl Gottlob Werdau, Vogtland L 28.02.1789 36 -- -- -- -- --
1786 2 21 Berndt Christian Joseph Heiligenstadt A -- -- -- -- -- -- --
1786 2 24 Mitzky Johann Gottfried Salomo Leipzig L 04.04.1792 73 -- -- -- -- --
1786 2 27 Roch Johann Friedrich Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 3 4 Pfordte/ Pforte Johann Gottlob Löbnitz L 01.04.1789 36 -- -- -- -- --
1786 3 4 Schröck Samuel Jacob Wien A -- -- -- -- -- -- --
1786 3 14 Schulze Heinrich Simon Leipzig L 21.04.1790 49 14.07.1792 -- -- -- --
1786 3 18 Mättig Gottlob August Bertsdorf, Lus. L 24.03.1789 36 -- -- -- -- --
1786 3 20 Paul Johann Christian Gottlob Biberstein, Misn. L 19.12.1789 44 -- -- -- -- --
1786 3 27 Bauer Johann Christian August Löbnitz, Misn. L 04.04.1789 36 -- -- -- -- --
1786 3 29 Körner Johann Christian Friedrich Pegau L 13.02.1790 46 -- -- -- -- --
1786 4 5 Gensel Carl Christian Bitterfeld L 30.12.1789 44 -- -- -- -- --
1786 4 5 Leicht Johann Gottlob Borna L 14.10.1789 42 -- -- -- -- --
1786 4 6 Urban Friedrich Casimir Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1786 4 7 Ignatius Theodor Christlieb Livland A -- -- -- -- -- -- --
1786 4 7 Voigt Christian August Wilhelm Hartenstein L -- -- -- -- -- -- --
1786 4 10 Billeb August Christian Weesenstein L -- -- -- -- -- -- --
1786 4 10 Billeb Samuel Christian Weesenstein L -- -- -- -- -- -- --
1786 4 12 Haubold Johann Victor Gottlieb Gangloffsömmern, Thüringen L 08.04.1789 36 -- -- -- -- --
1786 4 15 Brummer Ernst Gottlob Canawurf, Thüringen L 11.05.1791 60 -- -- -- 24.08.1791 --
1786 4 20 Graubner Johann Peter Hilpershausen A -- -- 30.01.1815 -- -- 17.07.1810 --
1786 4 26 Platner Carl Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 4 27 Hermann Johann Gottfried Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- 27.04.1792 --
1786 4 28 Busche Clamor Dietrich Ernst vom dem Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1786 4 28 Fäustel Caspar Gottlieb Warschau/ Vaskovia, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1786 4 28 Fritsch August Freiherr v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1786 4 28 Fritsch Carl Freiherr v. Dresden L 05.08.1789 39 -- -- -- -- --
1786 4 28 Hempel Carl Adolph Lauchstedt L 23.09.1789 41 -- -- -- -- --
1786 4 28 Hempel Carl August Lauchstedt L 27.03.1790 46 -- -- -- -- --
1786 4 28 Hofmann Johann Andreas Grunstädt/ Grünstadt, Thüringen T 08.02.1794 72 -- -- -- -- --
1786 4 28 Weber Christian Gottfried Leipzig L 12.10.1791 65 -- -- -- 22.10.1796 --
1786 4 28 Wölfing Johann Ernst Merching, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1786 4 29 Stein Christian Friedrich Gottlob Leisnitz/ Leisnic L 13.02.1790 45 -- -- -- -- --
1786 4 [...] Gehe Christian August Dresden L -- -- 11.04.1791 36 08.01.1789 -- --
1786 5 1 Hermann Johann Friedrich Leipzig L 25.07.1792 74 -- -- -- 15.11.1809 --
1786 5 2 Hofmann Carl Gottlob Herzdorf, Lus. -- 24.04.1790 47 -- -- -- -- --
1786 5 2 Rädisch Christian Friedrich Losendorf Lorenzdorf, Schlesien A 06.08.1788 27 -- -- -- -- --
1786 5 2 Schäfer Johann Andreas Orlishausen, Thüringen T 03.11.1787 18 -- -- -- -- --
1786 5 2 Schrickel Johann Samuel Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 3 Lange August Zittau L 15.08.1789 42 -- -- -- -- --
1786 5 3 Lehmann Johann Georg Leipnitz, Misn. L 22.04.1789 35 -- -- -- -- --
1786 5 3 Schuster Johann Gottlob Oelsnitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 4 Herz Amschel Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 4 Herz Joachim Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 4 Passo Benjamin Schwerin, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 4 Reichel Carl Ehrenfried Marklissa, Lus. L 01.10.1788 29 -- -- -- -- --
1786 5 4 Schmiedtgen Johann Gottfried Daniel Sorau L 08.04.1789 35 -- -- -- 10.06.1813 --
1786 5 5 Eisenstück/ Eisenstuck Friedrich David Annaberg L 17.09.1788 29 -- -- -- -- --
1786 5 5 Hentze Carl Ludwig Friedrich Stollberg L 30.09.1795 52 -- -- -- -- --
1786 5 5 Störner Johann Andreas Eisleben L 20.03.1790 46 -- -- -- -- --
1786 5 6 Kind Carl Christoph Leipzig L -- --
22.11.1819, 05.11.1791, 
22.01.1793 -- -- -- --
1786 5 6 Kind Johann Friedrich Leipzig L 31.07.1790 48 22.01.1793 -- -- -- --
1786 5 6 Schluckwerder Heinrich August Löbau L 01.04.1789 34 -- -- -- -- --
1786 5 8 Balde Matthäus Fürchtegott Birnbaum, Polen A 08.04.1789 35 -- -- -- -- --
1786 5 8 Bergmann Johann Gottfried Leipzig L 07.07.1792 73 -- -- -- 14.04.1794 --
1786 5 8 Carpzov Johann Benedict Helmstädt A -- -- -- -- -- -- --
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1786 5 8 Hevelke Johann Carl Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 8 Hommeyer Heinrich Gottlob Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 8 König Christoph Gottfried Samuel Meffersdorf, Lus. L 15.12.1792 79 -- -- -- -- --
1786 5 8 Kries Friedrich Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 9 Gebhard Ludwig Christian Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 9 Klotz Johann Georg Heinrich Grimma L 10.04.1790 47 -- -- -- -- --
1786 5 9 Pauly Johann Heinrich Marklissa, Lus. L 26.04.1794 95 -- -- -- -- --
1786 5 10 Friedrich Johann Georg Heinrich Sorau L 22.08.1789 39 -- -- -- -- --
1786 5 10 Hellig Andreas Löbau L 29.04.1789 35 -- -- -- -- --
1786 5 10 Herrmann Friedrich August Görlitz L 04.10.1788 29 -- -- -- -- --
1786 5 10 Kummer Carl Gotthelf Mittelreutnitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 10 Schumann Johann Gottfried Dresden L 19.12.1789 43 -- -- -- -- --
1786 5 10 Pilsach Friedrich Christian Ludwig Senf v. Schmona, Thüringen T 02.11.1791 65 13.05.1801 -- -- -- --
1786 5 10 Slack Robert Vlyssiponensis e Gen. Brit. A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 10 Weinert Carl Gottlob Pförten/ Pforta, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 12 Günther Carl Friedrich Dresden L -- -- 10.12.1808 -- -- -- --
1786 5 12 Lahode/ Labodius Georg Daniel Leberecht Klixa, Lus. L 19.09.1789 40 -- -- -- -- --
1786 5 12 Stoll Wilhelm Friedrich Rengersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 13 Pohl/ Pohle Johann Traugott Görlitz L 30.06.1790 49 -- -- -- -- --
1786 5 15 Ehalt Johann Christian August Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 15 Fabricius Carl Gottfried Cosel, Lus. L 16.05.1789 36 -- -- -- -- --
1786 5 15 Garbe Georg Adolph Schlettau, Misn. L 29.02.1792 69 -- -- -- -- --
1786 5 15 Gründling Christian Gotthelf Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 15 Harzer Christian Friedrich Neustadt/O., Vogtland, Misn. L 19.08.1789 39 -- -- -- -- --
1786 5 15 Hellwig Carl Gotthelf Großschönau/ Groß-Schöna, Lus. L 29.04.1789 35 -- -- -- -- --
1786 5 15 Heubner Johann Leonhard Oberlichtenau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 15 Kordes Bernhard Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 15 Lenke Christian Gottlieb Rochlitz, Misn. L 21.09.1791 64 -- -- -- -- --
1786 5 15 Lucke Carl Michael Gottlieb Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 15 Schober Johann Gottlieb Görlitz L 26.09.1789 40 -- -- -- -- --
1786 5 15 Tantzos Johannes Teutopronensis, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 15 Vendenheim Christian Graf Wurmser v. Wibnersdorf, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Baumann Joachim Moritz Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Gerrmann/ German Gottfried Sigmund Dresden L 26.09.1787 17 -- -- -- -- --
1786 5 16 Jordan Johann Gottfried Bernstadt, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Krause Carl Friedrich Breitenbrunna, Misn. L 21.03.1789 34 -- -- -- -- --
1786 5 16 Kühn Johann Caspar Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Pulvermacher Joseph Elias Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Rade Carl August v. Beinsdorf, Lus. L 22.10.1791 48 -- -- -- -- --
1786 5 16 Richter Carl Wilhelm Leipzig L 10.12.1791 66 -- -- -- -- --
1786 5 16 Romanus Carl Friedrich Wilhelm Dresden L 24.10.1789 41 -- -- -- -- --
1786 5 16 Runge Johann David Guben, Lus. L 17.10.1789 41 -- -- -- -- --
1786 5 16 Sponagel Georg Christian Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Stengel Johann Heinrich Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Witzendorf Georg Friedrich Theodor v. Lauenburg A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 17 Baudius Christian Friedrich Gottlob Dahme, Sax. L 05.05.1790 47 -- -- -- -- --
1786 5 17 Bernhard Johann Christoph Albert Glauchau, Misn. L 19.01.1793 39 -- -- -- -- --
1786 5 17 Breithaupt Friedrich Christian Gottlob Saalfeld T 01.04.1789 34 -- -- -- -- --
1786 5 17 Forberg Friedrich Carl Meuselwitz T -- -- -- -- -- -- --
1786 5 17 Hempel Johann Carl Ludwig Stolberg L 20.03.1790 46 -- -- -- -- --
1786 5 17 Hummel Christian Gottlob Immanuel Hilpershausen A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 17 Jacobi Johann August Dresden L 04.09.1790 51 -- -- -- -- --
1786 5 17 Räuschel Ernst Adolph Joachimstein, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 17 Schmidt Johann Christian Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 17 Semler Christian August Weißenfels L 30.09.1789 40 -- -- -- -- --
1786 5 18 Albrecht Erdmann Hannibal Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 18 Fischer Anton Ulm A -- -- -- -- -- 09.10.1790 --
1786 5 18 Haicke August Traugott Lebrecht Oberbiela, Lus. L 18.03.1789 34 -- -- -- -- --
1786 5 18 Hennig Carl Traugott Löbau, Lus. L 10.07.1790 49 -- -- -- -- --
1786 5 18 Köthe Christian Gottlieb Königsbrück, Lus. L 13.05.1789 35 -- -- -- -- --
1786 5 18 Miedel Johann Christoph Martin Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 18 Mosche Christian Julius Wilhelm Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1786 5 18 Römhild Johann Christoph Schleusingen L 18.02.1789 33 -- -- -- -- --
1786 5 18 Rother Johann Georg Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 18 Sack Christian Benjamin Bautzen L 10.10.1792 76 -- -- -- -- --
1786 5 18 Schiller Johann Christian Sebald Merseburg L 16.06.1790 48 -- -- -- -- --
1786 5 18 Schmidt Christian August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 18 Struve Christian August Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 18 Wagner Johann Wolfgang Christian Hof A -- -- -- -- -- -- --
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1786 5 19 Adelung Johann Friedrich Stetin A 11.08.1790 42 -- -- -- -- --
1786 5 19 Berzig Adam Friedrich Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 19 Früauf Johann Ludwig Wilhelm Neudietendorf, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1786 5 19 Füessli Heinrich Tegernsee/ Tigurinus A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 19 Hermann Johann Gustav Heinrich v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 19 Inkermann Carl Gottlieb Höckendorf, Misn. L 29.06.1803 84 -- -- -- -- --
1786 5 19 Noack Johann Ebendörfel, Lus. L 17.06.1789 36 -- -- -- -- --
1786 5 19 Roch Christian Gottlieb Penig, Misn. L 17.06.1789 36 -- -- -- -- --
1786 5 19 Rosenmüller Johann Christian Hilpershausen A -- -- 12.03.1821, 10.04.1815 -- -- 17.05.1808 --
1786 5 19 Treutler Friedrich August Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 20 Börner August Wilhelm Görschen, Misn. L 28.03.1789 34 -- -- -- -- --
1786 5 20 Goethe Daniel Carl Dresden L 30.04.1791 59 -- -- -- -- --
1786 5 20 Heine Johann August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 20 Jenke/ Janke Carl Gottlieb Lauban L 19.06.1793 76 -- -- -- -- --
1786 5 20 Krause Ernst Friedrich Delitzsch, Misn. L 18.05.1791 55 -- -- -- -- --
1786 5 20 Penndorf Gottfried Zetzschendorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 20 Queiser Johann Gottlob Lauban L 22.04.1789 35 -- -- -- -- --
1786 5 20 Schreckenberger Johann Gottlob Schenkenberg, Misn. L 24.07.1789 36 -- -- -- -- --
1786 5 20 Trübenbach Felix Gotthelf Dohna, Misn. L 19.12.1789 42 -- -- -- -- --
1786 5 20 Winkler/ Winckler Christian Leipzig L -- -- 11.05.1803 -- -- -- --
1786 5 21 Brühl Heinrich Ludwig Reichsgraf v. Bedra, Thüringen L 14.11.1792 36 25.08.1788 -- -- -- --
1786 5 21 Richter Christian Gottlob Freiberg L 10.04.1790 46 -- -- -- -- --
1786 5 21 Richter Johann Gottfried Taucha L 03.11.1787 18 -- -- -- 01.12.1787 --
1786 5 22 Barth Johann Friedrich August Meißen L 06.02.1790 36 -- -- -- -- --
1786 5 22 Bösner Heinrich Johann Thomas Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Dehmel Johann Ehrenfried Nieder- u. Oberlichtenau/ Lichtenau, Lus. L 29.08.1789 39 -- -- -- -- --
1786 5 22 Fischer Carl Friedrich Dresden L 25.09.1790 52 -- -- -- -- --
1786 5 22 Garten Carl Heinrich Pulsnitz, Misn. L 13.06.1789 36 -- -- -- -- --
1786 5 22 Gocht Johann Gottfried Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Golle Johann Carl Christian Merseburg L 24.03.1789 34 -- -- -- -- --
1786 5 22 Gottleber Johann Christian Gotthold Annaberg L 18.11.1789 41 -- -- -- -- --
1786 5 22 Haberfeld Johann Friedrich Dresden L 19.09.1789 39 -- -- -- -- --
1786 5 22 Mehnert Johann Gotthelf Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Meuser Philipp Wilhelm Christoph Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Meyer Gottlob Friedrich Glauchau L 23.01.1789 44 -- -- -- -- --
1786 5 22 Nostitz Erhard Johann Adolph v. Lus. -- 28.01.1789 32 -- -- -- -- --
1786 5 22 Oschatz Friedrich Samuel Großbardau, Misn. L 25.09.1790 36 -- -- -- -- --
1786 5 22 Seckendorf Christian Adolph v. Meuselwitz T -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Seidel Christian Gottlob Ferdinand Predel, Misn. L 18.04.1795 36 -- -- -- -- --
1786 5 22 Stetten David v. Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Stolle Carl Christian Traugott Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Vervoort Johann Baptist Maria Duacensis -- -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Viebeg Anton Friedrich Ludwig Lieberose, Lus. L 14.05.1791 48 -- -- -- -- --
1786 5 23 Reuter Johann Gotthelf Schönbrunn, Misn. L 21.09.1791 36 -- -- -- -- --
1786 5 26 Angermann Christian Friedrich Borna L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 26 Grimm Friedrich Christian Reichenbach, Vogtland L 16.09.1789 40 -- -- -- -- --
1786 5 26 Gründner Johann Peter Gottfried Mockritz, Misn. L 29.01.1791 56 -- -- -- -- --
1786 5 26 Mehner Carl Gotthold Augustusburg, Misn. L 01.04.1789 34 -- -- -- -- --
1786 5 26 Weiß Christian Taucha L -- -- -- -- -- 12.10.1797 --
1786 5 28 Degenfeld-Schönburg Maximilian Graf v. Saevus A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 28 Schwarz Johann Friedrich Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 29 Ahe Johann August van der Dresden L 12.08.1789 38 -- -- -- -- --
1786 5 29 Bock Johann Gottlob Heinrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 29 Braun Christian Gottfried Carl Nebra, Thüringen L -- -- -- -- -- 01.06.1812 --
1786 5 29 Engelmann Heinrich Gotthelf Werdau, Misn. L 20.04.1791 48 -- -- -- -- --
1786 5 29 Fleischer Johann Gottlob Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 29 Haustein Heinrich Gottlieb Friedrich Meißen L 12.03.1791 57 -- -- -- -- --
1786 5 29 Koch Johann Christian Weißenfels L 18.09.1790 36 -- -- -- -- --
1786 5 29 Richter Johann Gottfried Meißen L 27.03.1790 45 -- -- -- -- --
1786 5 29 Richter Wilhelm Traugott Wellmitz/ Welmitz, Lus. L 13.07.1793 36 -- -- -- -- --
1786 5 29 Seltmann Carl Johannes Zacharias Wiesenthal, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 29 Wunderlich Johann Gottfried Zella, Franken -- 21.03.1787 10 -- -- -- -- --
1786 5 30 Hofmann Johann Christian Benjamin Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1786 5 30 Hötzel Christoph Friedrich Magnus Alberstadt, Mansfeld A 17.10.1789 40 -- -- -- -- --
1786 5 30 Linke August Friedrich Traugott Königsbrück, Lus. L 25.01.1794 91 -- -- -- -- --
1786 5 30 Oertel Johann Traugott Dresden L 24.03.1789 34 -- -- -- -- --
1786 6 1 Franke Carl Friedrich Leberecht Gehofen/ Gehof, Thüringen L 08.09.1787 16 -- -- -- -- --
1786 6 1 Grohmann Johann Christian August Korbetha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
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1786 6 1 Hering Johann Friedrich Zwickau L 07.11.1789 41 -- -- -- -- --
1786 6 1 Jacobi Johann Christian Benjamin Greiz T -- -- -- -- -- -- --
1786 6 1 Lenke Gottlob August Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 1 Schwerdtfeger Christian Friedrich Gottlob Lützen, Misn. L 24.03.1789 34 -- -- -- -- --
1786 6 2 Becher David Langenbernsdorf, Misn. L 17.06.1795 48 -- -- -- -- --
1786 6 2 Gerstenberger Johann Daniel Frankenhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1786 6 2 Hofmann Christoph Wilhelm Christian Thurnau, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1786 6 2 Rothe Johann Christian Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1786 6 2 Schaarschmidt Christian Gottlob Johanngeorgenstadt L 24.03.1790 45 -- -- -- -- --
1786 6 3 Sommer Johann Adolph Benjamin Burgwerben, Misn. L 15.02.1794 72 -- -- -- -- --
1786 6 5 Schelcher Benjamin Friedrich Dresden L 10.01.1792 32 -- -- -- -- --
1786 6 7 Röder Johann Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
1786 6 7 Schneider Johann Heinrich Schöna, Misn. L 28.01.1795 91 -- -- -- -- --
1786 6 7 Wagner Carl Friedrich Wilhelm Leipzig L 01.05.1793 48 -- -- -- -- --
1786 6 7 Zenker Christian Daniel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 8 Galizien Alexander Nicolaitsch Prinz v. Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1786 6 8 Händel Johann Christian Heinrich Glauchau, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 8 Meerheim Johann Friedrich Raschau, Misn. L 01.09.1790 36 -- -- -- -- --
1786 6 8 Rischel Johann Christian Benjamin Stolberg, Thüringen L 21.11.1789 41 -- -- -- -- --
1786 6 8 Wimmer Wilhelm Traugott Knobelsdorf, Misn. L 03.10.1789 39 -- -- -- -- --
1786 6 9 Franke Christoph Gottlieb Raguhn, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1786 6 9 Hase Heinrich Wilhelm Kaufungen, Misn. L 01.04.1789 33 -- -- -- -- --
1786 6 9 Labes Friedrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1786 6 9 Neubert Gottlob Friedrich Johanngeorgenstadt L 13.01.1789 43 -- -- -- -- --
1786 6 10 Thürmer Conrad Friedrich Leberecht Dresden L 24.05.1788 15 -- -- -- 10.05.1788 --
1786 6 12 Geier Adam Christoph Hauröden/ Hauderode, Thüringen A 22.04.1789 34 -- -- -- -- --
1786 6 12 Hauschild Johann Georg Borschütz, Misn. L 12.09.1789 38 -- -- -- -- --
1786 6 12 Mittelbach August Christlieb Crandorf, Misn. L 28.09.1791 63 -- -- -- -- --
1786 6 12 Petzsch Friedrich Wilhelm Mutzschen, Misn. L 07.09.1791 39 -- -- -- -- --
1786 6 12 Rost Carl Ferdinand Hardisleben, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1786 6 12 Starke Christian Herzberg, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 12 Tröger Carl Friedrich Schneeberg L 29.05.1790 47 -- -- -- -- --
1786 6 12 Wankel Carl Leberecht Philipp Rossleben, Thüringen L 28.09.1791 36 -- -- -- -- --
1786 6 12 Weisse Carl August Bodena, Misn. L 10.10.1792 75 -- -- -- -- --
1786 6 14 Leupold Friedrich August Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 14 Meyer Carl Gotthilf Schneeberg, Misn. L 18.07.1789 37 -- -- -- -- --
1786 6 14 Pannach Johann Gottfried Görsbach, Thüringen L 28.03.1787 10 -- -- -- -- --
1786 6 14 Saxe Gottlieb Leberecht Prettin, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 14 Zimmermann Johann Christoph August Wolkenstein, Misn. L 02.09.1789 38 -- -- -- -- --
1786 6 15 Caspar Johann Christoph Daubitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 16 Harrbach Christian Traugott St. Egidien, Schönburg L 22.08.1789 38 -- -- -- -- --
1786 6 16 Lehmann Johann Gottfried Niederseifersdorf, Lus. L 17.06.1789 36 -- -- -- -- --
1786 6 16 Pätz Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 16 Schmieder Ernst Benjamin Gotthelf Daubitz, Lus. L -- -- 18.11.1788 -- -- -- --
1786 6 16 Schönherr Carl Heinrich Lauta, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 16 Schuster Johann Benjamin Chemnitz L 04.04.1792 69 -- -- -- -- --
1786 6 17 Albrecht August Friedrich Gandersheim [?]/ Gandrsiensis A -- -- -- -- -- -- --
1786 6 17 Billeb August Christian Weesenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 17 Preuser Sebastian Gotthelf Wennungen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 19 Bierast Gottlieb Wilhelm Roßwein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 19 Blankmeister/ Budersdorf Polycarp Leberecht Rudersdorf, Thüringen T 30.04.1788 22 -- -- -- -- --
1786 6 19 Leissnig Gottlob August Hoyerswerda, Lus. L 12.05.1792 70 -- -- -- -- --
1786 6 19 Unger Johann Gottlieb Langenwolmsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 19 Unger Johann Gottlob Bertelsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 20 Hofmann Traugott Leberecht Rückerswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 20 Schneider Johann Friedrich Forst/ Forsta, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 22 Pannach Benjamin Leberecht Malschwitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 23 Dürr Friedrich Pausa, Vogtland L -- -- -- -- -- 27.04.1813 --
1786 6 23 Küchler Carl Christian Neustadt/O., Vogtland L 15.09.1790 50 -- -- -- -- --
1786 6 23 Mittenhuber Heinrich Lorenz Bayern A -- -- -- -- -- 29.01.1790 --
1786 6 23 Preuser Christoph Wennungen, Thüringen L 31.12.1788 16 -- -- -- -- --
1786 6 26 Dietterich Gottlieb August Leipzig L 10.07.1790 48 -- -- -- -- --
1786 6 26 Fleischmann Johann Gottlieb Neustadt/O., Vogtland L 27.04.1799 154 -- -- -- 15.05.1801 --
1786 6 26 Geier Christoph Sigismund Hohenmölsen, Thüringen, Misn. L 09.12.1789 41 -- -- -- -- --
1786 6 27 Beyer Johann Heinrich Julius Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1786 6 27 Poliwanoff Demeter v. Moskau A -- -- -- -- -- -- --
1786 6 28 Zwicker Christian Andreas Meerane, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 29 Heinzius Johann Gottlob Friedrich Bleddin/ Bleddina, Sax. L 22.10.1788 28 -- -- -- -- --
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1786 7 3 Eisold August Gregor Liebstadt, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 7 4 Ehrlich Gotthilf Friedrich Niederwira, Sachsen Altenburg T 04.09.1790 25 -- -- -- -- --
1786 7 4 Friedel Gottlob Renatus Zorba, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 7 7 Piezold Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1786 7 10 Leuchte August Theodor Großzschepa, Misn. L 30.01.1793 50 -- -- -- -- --
1786 7 10 Zier Carl Erdmann Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1786 7 19 Polenz Ernst Erdmann Sigismund v. Beesdau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 7 20 Geißler Franz Adam Romaricom [?] danus, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1786 7 27 Zeüssler Johann Christian Rudolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 7 29 Weidauer Johann Gottlieb Annaberg L 24.03.1792 56 -- -- -- -- --
1786 8 3 Georgi Johann Leopold Zwickau L 19.12.1792 76 -- -- -- -- --
1786 8 3 Liebmann Carl Friedrich Leipzig L 20.11.1793 54 -- -- -- 27.09.1813 --
1786 8 3 Sebastian Johann Georg Limbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 8 4 Geucke Carl Friedrich Victor Naumburg L 11.01.1794 62 -- -- -- -- --
1786 8 4 Hutter Ernst Friedrich August Profen, Misn. L 04.08.1792 71 -- -- -- -- --
1786 8 4 Leonhard David Christian Ebelsbrunn, Misn. L 27.03.1790 43 -- -- -- -- --
1786 8 10 Rothe Johann Christoph Gärnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 8 10 Winkler Johann Gotthelf Gottlob Draschwitz, Misn. L 19.01.1791 51 -- -- -- -- --
1786 8 12 Grauer Ludwig Wilhelm Ernst Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1786 8 18 Jost Adam Friedrich Ernst Schmanewitz, Misn. L 18.07.1792 71 -- -- -- -- --
1786 8 18 Syrb/ Syrbe Carl Friedrich Naunhof, Misn. L 16.04.1791 55 -- -- -- -- --
1786 8 21 Wittig Johann Andreas Wethau, Thüringen L 18.07.1792 70 -- -- -- -- --
1786 8 26 Weller August Heinrich Dahme, Sax. L 06.07.1791 58 -- -- -- -- --
1786 8 28 Derling Peter August Reval, Livland A 04.07.1789 34 04.07.1789 -- -- 16.12.1789 --
1786 8 28 Hüne Johannes v. Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1786 8 28 Meißner Carl Gottlieb Dresden L 06.12.1788 28 -- -- -- -- --
1786 8 29 Tuch Heinrich Gottlob Gera T -- -- -- -- -- -- --
1786 8 31 Samuel Jacob Dessau A -- -- -- -- -- 26.06.1788 --
1786 9 8 Berend Alexander Dessau A -- -- -- -- -- 26.06.1788 --
1786 9 13 Bursian Carl Friedrich Arnsdorf, Misn. L 05.02.1791 52 -- -- -- -- --
1786 9 15 Richter Johann Gottlieb Fürchtegott Kamenz, Lus. L 11.09.1790 47 -- -- -- -- --
1786 9 18 Krausse Christian Gottlob Crossen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 9 18 Loen Johann Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
1786 9 21 Mann Johann Carl Gottlieb Taucha, Misn. L 19.11.1794 97 -- -- -- -- --
1786 9 22 Hofmann Friedrich Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 9 25 Hesse Carl Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 9 25 Vöelkersam Johann Reinhold v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1786 9 25 Willer Johann Gottlieb Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1786 9 28 Pöschmann Georg Friedrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 9 29 Lillienschiold Johann Christoph v. Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1786 9 29 Meier Christian Ernst Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1786 9 30 Meisner Ernst Friedrich Schönbach, Lus. L -- -- -- -- -- 20.02.1788 --
1786 10 2 Mirisch Johann Gottlieb Kamenz, Lus. L 21.11.1789 37 -- -- -- -- --
1786 10 2 Wachschlager Johann Martin Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 2 Wege Carl August Leipzig L 24.03.1792 65 -- -- -- -- --
1786 10 4 Axt Balthasar Christian Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1786 10 4 Märker Johann Philipp Reinsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- 12.09.1801 --
1786 10 5 Schollmeyer Johann Georg Mühlhausen, Thüringen T 17.09.1791 59 -- -- -- -- --
1786 10 5 Wilke Johann Georg August Leipzig L -- -- -- -- -- 03.05.1793 --
1786 10 7 Heydenreich Johann Friedrich Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 9 Töpfer Heinrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 9 Zuckschwerd Johann Heinrich Buttstädt T -- -- -- -- -- -- --
1786 10 10 Nöbel Johann August Gnandstein, Misn. L 04.12.1790 49 -- -- -- -- --
1786 10 10 Schröder Christoph Friedrich Livland A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 10 Stavenhagen Johann Christian Dietrich Boisa, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 12 Marsh Herbert A. M.
Favershamensis, Cantabrigiensis, Cantio-
Brittannus A -- -- -- -- -- 31.03.1800 --
1786 10 12 Reineck Johann Friedrich Ludwig Basel A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 13 Eichhoff Friedrich August Dresden L 14.05.1791 55 -- -- -- -- --
1786 10 13 Kaufmann Carl Gottlob Bischofswerda, Misn. L 03.11.1787 13 -- -- -- -- --
1786 10 13 Schulze Johann Friedrich Naunhof, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 14 Anastasius Demeter Filius Triccala, Macedo A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 14 Reinhard Johann Theodor Wetzlar A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 15 Böttger/ Bätger Daniel Gottwalt Döhlen/ Dölen, Sax. L 13.02.1790 39 -- -- -- -- --
1786 10 15 Friderici Christlieb Fürchtegott Kurzlipsdorf, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 20 Beck Traugott Leberecht Rodewisch, Misn. L 13.10.1790 47 -- -- -- -- --
1786 10 21 Hofmeister Carl August Eisleben L 30.03.1790 41 -- -- -- -- --
1786 10 21 Hofmeister Friedrich Christian Wilhelm Eisleben L 30.03.1790 41 -- -- -- -- --
1786 10 24 Lehmann Johann Diederich Anton Soest, Westfalen A 25.09.1790 47 -- -- -- -- --
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1786 10 24 Neubert Theodor Christian Frohndorf, Thüringen L 04.05.1791 54 -- -- -- -- --
1786 10 26 Löschigk Friedrich Gottlieb Gössitz, Vogtland L 06.02.1790 39 -- -- -- -- --
1786 10 28 Blazer Adam Caspar Nordlingen, Schwaben A 19.08.1789 33 -- -- -- -- --
1786 10 28 Drechsler Johann Wilhelm Mahlis L 13.01.1790 38 -- -- -- -- --
1786 10 [...] Ammelung Johann Franz Zirenberg, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Bens August Gotthelf Kunewalde L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Blanchard Carl Wilhelm Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Bolschwing Ernst Donat v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Bolschwing Ferdinand Alexander v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Bolschwing Georg Johann v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Büttner Christian Uhlemann Münchenbernsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Curtius Christian Gottlob Leipzig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Gansauge Carl Samuel -- -- -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] John Friedrich August Weilburg, Nassau A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Klemm Johann Friedrich Gottlob Sangerhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Klüx Ernst Gotthelf Benjamin v. Udersleben T -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Leon Philipp Limburgo Trevirensis A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Lindemann Friedrich Carl Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Mertlick Franz Johannes Crumlau, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Müller August Gottwald Stangengrün L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Schlottmann Ernst August Wilhelm Römhild T -- -- -- -- -- -- --
1786 11 2 Kolditz Gottlieb Friedrich Leipzig L 07.11.1789 36 -- -- -- -- --
1786 11 7 Helbich Johann Caspar Siegismund Salisunda, Franken A 03.09.1788 22 -- -- -- -- --
1786 11 20 Nippold Johann Christian Theodor Thüringen -- 25.11.1789 36 -- -- -- -- --
1786 11 [...] Champernowne Arethur England A -- -- -- -- -- -- --
1786 11 [...] Cichorius Carl Immanuel Sochera, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 11 [...] Falcke Johann Friedrich Alexander Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 11 [...] Großmann Johann Christoph Frankenhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1786 11 [...] Günther Gottlob Ernst Altenburg T -- -- -- -- -- 11.05.1801 --
1786 11 [...] Oertel Friedrich Benedikt -- -- -- -- -- -- -- -- --
1786 11 [...] Preus Carl Gottfried Siebenlehn L -- -- -- -- -- -- --
1786 11 [...] Ruhmer Friedrich Heinrich Wilhelm Knippehna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 11 [...] Schellenberg Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 11 [...] Schellenberg Johann Philipp Wurdeacho, Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1786 11 [...] Sputh Johann Gottlob Florenz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 1 8 Kretschmar Christian Gottfried Chemnitz L 09.05.1792 36 -- -- -- -- --
1787 1 19 Walther Christian Heinrich Schneeberg L 01.06.1791 52 -- -- -- -- --
1787 1 27 Zachariae/ Zacharias Carl Salomon Meißen, Misn. L 24.03.1792 61 -- -- -- 25.02.1794 --
1787 1 [...] Füllmann Johann Christian Holzweißig L -- -- -- -- -- -- --
1787 1 [...] Hubner Johann Ernst Meiningen T -- -- -- -- -- 30.04.1788 --
1787 1 [...] Kritzinger Christian Ehrenfred Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 1 [...] Nemeth Samuel Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1787 1 [...] Schedlich Christian Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 1 [...] Schulze Ernst Heinrich August Sangerhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1787 1 [...] Seil Johann Friedrich Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1787 2 8 Kühn Christian Roman Leipzig L 01.09.1790 42 -- -- -- -- --
1787 2 9 Pestel Caspar August Eilenburg L 19.09.1789 31 -- -- -- -- --
1787 2 10 Gentzsch Carl Gotthelf Merseburg L 30.04.1791 50 -- -- -- -- --
1787 2 [...] Augapfel Carl Christoph Zittau L -- -- 07.03.1789 24 25.05.1778 -- --
1787 2 [...] Gehring Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 2 [...] Hallas Franz Carl v. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1787 2 [...] Hildebrandt August Carl Schafstädt L -- -- -- -- -- -- --
1787 2 [...] Hildebrandt August Philipp Schafstädt L -- -- -- -- -- -- --
1787 2 [...] Rögner Franz Adolph Schkeuditz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 2 [...] Stuibel Christian Adolph Wurzen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 2 [...] Waber Johann Heinrich Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1787 2 [...] Winther Johann Heinrich Blankenburg, Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1787 3 12 Rinckleben Carl August Merseburg L 11.02.1792 55 -- -- -- -- --
1787 3 21 Crätschel Johann Georg Diehmen/ Dihemenia, Lus. L 01.09.1792 65 -- -- -- -- --
1787 3 21 Dobritsch Christian Gottfried Petersroda, Misn. L 10.05.1791 48 -- -- -- -- --
1787 3 21 Fischer Johann Gottlob Eusebius Golga/ Golza, Lus. -- 28.08.1790 36 -- -- -- -- --
1787 3 26 Welcker Johann Christian Leipzig L 03.03.1798 48 -- -- -- -- --
1787 3 27 Gilbert Carl Ernst Moritz Meißen Glauchau, Schönburg L 03.12.1791 56 -- -- -- -- --
1787 3 27 Neunhöfer Balthasar Friedrich Königsfeld, Misn. L 08.12.1790 19 18.07.1789 -- -- -- --
1787 3 28 Lwicki Georg Brazlav, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Albrecht Friedrich Gottlob Görlitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Haubrich Carl August Adolph Grimma, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Idler Carl Friedrich Gottlieb Delitzsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Kohlemann Johann Christoph Friedrich Gadenstedt/ Gadenstadt A -- -- -- -- -- -- --
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1787 3 [...] Kronfeld Carl Friedrich Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Kürbitz Gottfried Gerhard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Müller Ernst Friedrich Wilhelm Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Rentsch Johann Carl Ludwig Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Tauber Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Titius Salomon Constantin Wittenberg L -- -- -- -- -- 28.07.1790 --
1787 3 [...] Zange Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Zille Johann Christoph Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1787 4 17 Facilides Friedrich Gottlieb Plauen, Vogtland L 18.09.1790 41 -- -- -- -- --
1787 4 21 Lectowius Gabriel Christian Heinrich Wismar A 23.09.1789 29 -- -- -- -- --
1787 4 21 Lectowius Johann Christian Wismar A 02.05.1789 24 -- -- -- -- --
1787 4 26 Amthor Johann Ferdinand Wilhelm Herrnchemnitz/ Marckherrnsheim, Franken A 10.06.1789 24 -- -- -- 10.06.1789 --
1787 4 27 Tauerschmidt Gottlieb Ephraim/ Gotthilf Ephraim Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1787 4 27 Wenzel Friedrich August Weißenfels L 05.11.1791 54 -- -- -- -- --
1787 4 28 Cuno Heinrich Gotthelf Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1787 4 30 Großmann Carl Heinrich Eibenstock L -- -- -- -- -- -- --
1787 4 30 Jeremias Carl Gottlob Friedersdorf, Lus. L 09.02.1791 45 -- -- -- -- --
1787 4 30 Kette Carl August Naumburg L 30.03.1790 35 -- -- -- -- --
1787 4 30 Knetzschke/ Kneschke Johann Gottfried Zittau, Lus. L 24.02.1790 33 -- -- -- -- --
1787 4 30 Schürer Johann Gottlieb Eibenstock L 30.03.1790 35 -- -- -- -- --
1787 4 30 Stölzer Christian August Marglissa, Lus. L 13.04.1791 47 -- -- -- -- --
1787 4 [...] Blanchard Carl Anton Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 4 [...] Böhne Christian Gottfried -- -- -- -- -- -- -- -- --
1787 4 [...] Gerlach Friedrich Ernst Hannover A -- -- -- -- -- 02.11.1808 --
1787 4 [...] Lehmann Johann Gottfried Dahlen, Misn. L 10.04.1793 71 -- -- -- -- --
1787 4 [...] Müller Georg Wilhelm Weißenfels, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 4 [...] Pelty James England A -- -- -- -- -- -- --
1787 4 [...] Pfannenstiel/ Pfannstiel Johann Siegismund Schmalkalden A 17.08.1793 75 -- -- -- 17.08.1793 --
1787 4 [...] Richter Christian Gottlob Zittau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1787 4 [...] Teichfuß Johann Georg Friesenensis A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 1 Müller Carl Friedrich Zittau L 28.07.1790 38 -- -- -- -- --
1787 5 1 Scheibke Johann Heinrich Sorau L 27.03.1790 34 -- -- -- -- --
1787 5 1 Wolf Lebrecht Friedrich Bernstadt, Lus. L 30.12.1789 31 -- -- -- -- --
1787 5 2 Christ Ephraim Traugott Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 2 Göthel Christian Adam Zschopau L 17.11.1790 42 -- -- -- -- --
1787 5 2 Jänichen/ Jähnichen Christian Wilhelm Pulsnitz Bischofswerda, Lus. L 03.03.1790 34 -- -- -- -- --
1787 5 2 Kriegel Gottlieb Abraham Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 2 Rößler Carl Adam Reichenau, Lus. L 02.10.1790 41 -- -- -- -- --
1787 5 2 Ziegler Johann Jacob v. Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 3 Weiche Carl Friedrich Christianstadt, Lus. L 26.01.1791 44 -- -- -- -- --
1787 5 4 Fritzsche Friedrich Gotthelf Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 4 Kielblock Johann August Lauban, Lus. L 10.06.1789 24 -- -- -- -- --
1787 5 4 Marschall Johann Andreas Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1787 5 4 Wenzel Johann Heinrich Gottlieb Ilmenau, Hennebg. T -- -- -- -- -- -- --
1787 5 5 Frenzel Fürchtegott Friedrich Pulsnitz, Misn. L 11.08.1790 39 -- -- -- -- --
1787 5 7 Dittmann Christian Gottlob Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 7 Greineisen Philipp Ernst Adolph Treffurt, Franken L 28.03.1789 22 -- -- -- -- --
1787 5 7 Rhaesa Christian Gotthard Carl Greußen/ Greusen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1787 5 7 Seyfferth Carl Gottlieb Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 8 Gebhard Johann Immanuel Sorau L -- -- -- -- -- 24.12.1789 --
1787 5 8 Georgi Carl Christian Johanngeorgenstadt L 31.07.1790 38 -- -- -- -- --
1787 5 8 Götze Johann Georg Friedrich Rüdersdorf/ Rudersdorf, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1787 5 8 Hildebrand Christian Gottlob Lauban, Lus. L 03.11.1792 36 -- -- -- -- --
1787 5 8 Jeremias Georg Heinrich Gustav Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 8 Lehmann Elias Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 8 Lieberwirth Johann Friedrich Schneeberg Schlema, Misn. L 13.10.1790 41 -- -- -- -- --
1787 5 8 Müller Johann Gottlieb Modlau, Schlesien A -- -- -- -- -- 11.02.1793 --
1787 5 8 Nosske Carl Gottlieb Kamenz L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 8 Röber Johann Carl Gotthelf Schildau L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 8 Voigt Christian Friedrich Traugott Kamenz, Lus. L 12.01.1793 68 18.11.1788 -- -- -- --
1787 5 9 Dellinghausen Woldemar Thomas v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 9 Haupt Johann Gottlieb Wismar A 02.09.1789 27 -- -- -- -- --
1787 5 9 Hentsch Johann Sigismund August Bautzen, Lus. L 02.10.1790 40 -- -- -- -- --
1787 5 9 Köhler Johann Gottfried Steinkirch, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 9 Kretzschmar Friedrich Wilhelm Zwickau L 12.06.1790 37 -- -- -- -- --
1787 5 9 Lauckner Johann Gottfried Schneeberg Schlemma, Erzgb. L 12.10.1791 53 -- -- -- -- --
1787 5 9 Mann Friedrich Carl Ludwig Schleiz, Vogtland, Reuß T 16.03.1791 42 -- -- -- -- --
1787 5 9 Prenzel Friedrich August Bautzen L 01.10.1791 52 12.01.1811 -- -- 05.07.1810 --
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1787 5 9 Wolfram Johann Heinrich August Thierbach, Vogtland L 08.05.1790 35 -- -- -- -- --
1787 5 10 Barth Georg Friedrich Frohburg, Misn. L 11.02.1792 57 -- -- -- -- --
1787 5 10 Baumgarten Johann Carl Friedrich Luckau, Lus. L 02.10.1790 40 -- -- -- -- --
1787 5 10 Bennigsen Gustav Rudolph v. Dresden L 05.02.1791 44 -- -- -- -- --
1787 5 10 Borns Ernst Traugott Bautzen, Lus. L 08.02.1794 80 -- -- -- -- --
1787 5 10 Carl August Leberecht Neumark, Vogtland L 19.02.1791 45 -- -- -- -- --
1787 5 10 Elßner Johann Christian Georg Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Haupt Ernst Christian Gersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Hechtel Johann Peter Weißenstadt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Held Johann Michael Schmalkalden, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Herold Benjamin Gottlieb Zittau, Lus. L 25.05.1793 72 -- -- -- 25.05.1793 --
1787 5 10 Illing Carl Friedrich Johanngeorgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Klien Samuel Gotthelf Geyerswald, Lus. L 30.06.1790 35 -- -- -- -- --
1787 5 10 Kohlschütter August Martin Dresden L 27.10.1790 41 -- -- -- -- --
1787 5 10 König Christian Friedrich Schwarzburg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Krauß Friedrich Elias Menthusa Münchhausen, Franken A 09.07.1791 49 -- -- -- 09.07.1791 --
1787 5 10 Krauß Johann Christian Menthusa, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Kühn Friedrich Naumburg L 05.05.1790 35 -- -- -- -- --
1787 5 10 Küttner Carl August Dresden L -- -- -- -- -- 11.03.1795 --
1787 5 10 Lange Johann Gottfried Bautzen, Lus. L 04.05.1791 47 -- -- -- -- --
1787 5 10 Neubert Christian Gottlieb Jahnsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Nitzschmann Carl Friedrich Niemeck, Sax. L 06.04.1793 36 -- -- -- -- --
1787 5 10 Rossmann Johann Christian Markersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Rost Christoph Friedrich Bautzen, Lus. L 15.10.1788 17 -- -- -- -- --
1787 5 10 Rost Friedrich Wilhelm Ehrenfried Bautzen L -- -- 04.07.1826 -- -- -- --
1787 5 10 Tischer Carl David Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Wendler Carl Wilhelm Suhl, Hennebg. L 28.09.1790 40 -- -- -- -- --
1787 5 10 Werner Gottlob Wilhelm Luckau, Lus. L 28.05.1791 48 -- -- -- -- --
1787 5 10 Wlömen Wilhelm Friedrich Heldburg, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Zocher Johann Andreas Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Zöllner Georg August Lebrecht Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Beckert Johann Gottlieb Freiberg L 20.03.1790 34 -- -- -- -- --
1787 5 12 Christoph August Wilhelm Bernstadt, Lus. L 17.08.1791 51 -- -- -- -- --
1787 5 12 Dorn Friedrich August Augsburg A 10.03.1790 33 -- -- -- -- --
1787 5 12 Engel Moritz Erdmann Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Engler Friedrich Wilhelm Freiberg L 19.01.1791 44 29.11.1821 -- -- -- --
1787 5 12 Flade Friedrich Gotthelf Görlitz L 14.04.1790 35 -- -- -- -- --
1787 5 12 Frenzius Gottlob Otto Dresden L 23.10.1790 41 -- -- -- -- --
1787 5 12 Harland Johann Friedrich Wilhelm Gommern, Sax. L 06.02.1790 32 -- -- -- -- --
1787 5 12 Höfner/ Höffner August Christian Benjamin Bautzen, Lus. L 04.09.1790 39 -- -- -- -- --
1787 5 12 Knötzschker Johann Christian Freiberg L 14.09.1791 52 -- -- -- -- --
1787 5 12 Kuntsch Gottfried August Dresden L 04.12.1790 42 -- -- -- -- --
1787 5 12 Lehmann Carl Friedrich Weißenfels L 08.05.1793 48 -- -- -- -- --
1787 5 12 Leubnitz Johann August Ludwig v. Bautzen L 11.03.1789 22 -- -- -- -- --
1787 5 12 Lorenz Conrad Gottlieb Pösneck T -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Lynker Christian Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Maneke Andreas Carl Heinrich Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Matthäus Johann Christoph Kohlfurt, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Mättig Gotthold Friedrich Berzdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Nippold Johann Christian Langula, Thüringen L 10.03.1790 33 -- -- -- -- --
1787 5 12 Pfister Marcus Matthias v. Köthen, Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Rothe Christian Friedrich Berthelsdorf, Erzgb., Misn. L 18.09.1790 40 -- -- -- -- --
1787 5 12 Rothe Immanuel Traugott Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Thomas Christian Friedrich Gablenz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Werner Johann David Königswalde, Vogtland L 03.03.1792 35 -- -- -- -- --
1787 5 12 Weyse Georg Gottlob Heinrich Schleiz, Reuß T 05.04.1788 11 -- -- -- -- --
1787 5 12 Zippel Johann Friedrich Niederlangenau/ Langenau, Lus. L 15.05.1790 36 -- -- -- -- --
1787 5 16 Pfund Carl Gotthelf Conradsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 16 Weber Gottlob Heinrich Weida, Vogtland L 14.07.1790 38 -- -- -- -- --
1787 5 18 Bergner Christian Friedrich Wilhelm Mühltroff, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Dressler Johann Gottlob Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Ehrenberg Johann Friedrich Dresden L 25.05.1791 48 -- -- -- -- --
1787 5 18 Ferchland Johann Gottfried Fürstenberg, Lus. L 22.12.1790 43 -- -- -- -- --
1787 5 18 Haxthausen Friedrich August v. Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Helbig Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Hempel Friedrich August Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Herrich Johann August Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Istrich Johann August Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Jancovius Ernst Gottlieb/ Ernst Gottlob Bautzen, Lus. L 01.04.1789 22 -- -- -- -- --
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1787 5 18 Jänichen Johann Peter Friedrich Fürstenberg, Lus. L 17.03.1790 34 -- -- -- -- --
1787 5 18 Jeremias Johannes Radewitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Langbein Traugott Bernhard Ludwig Radeberg L 23.12.1790 39 -- -- -- -- --
1787 5 18 Rabenstein Friedrich Wilhelm Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Schaarschmidt Christian Friedrich Plauen L -- -- -- -- -- 12.04.1802 --
1787 5 18 Siegel Friedrich Wilhelm Dresden L 10.03.1790 33 -- -- -- -- --
1787 5 18 Thimar Carl Augustin Wölkau, Misn. L 28.09.1792 48 -- -- -- -- --
1787 5 18 Thimar Carl Friedrich Wölkau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Unger Gottlob Heinrich Schneeberg L 02.04.1791 46 11.09.1793 -- -- -- --
1787 5 18 Unger Johann Gottfried Schneeberg L -- -- 07.09.1793 -- -- -- --
1787 5 18 Wagner Friedrich August Dresden L 06.05.1795 95 -- -- -- -- --
1787 5 18 Wiemann Johann Christian Ortrand L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Wittel Eberhard Wilhelm Friedrich Dresden L 30.01.1790 32 -- -- -- -- --
1787 5 19 Breuer Johann Cosel, Lus. L 06.03.1790 33 -- -- -- -- --
1787 5 19 Hasse Carl Friedrich Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 19 Hilner/ Hillner Abel Friedrich Rüssen, Misn. L 13.10.1790 40 -- -- -- -- --
1787 5 19 Hilner/ Hillner Simon Jonas Rüssen, Misn. L 13.10.1790 40 -- -- -- -- --
1787 5 19 Niegmann/ Nizmann Johann Samuel Abraham Starzedel, Lus. L 27.03.1790 34 -- -- -- -- --
1787 5 19 Ortleb/ Ortlob Johann Christian Friedrich Burgwenden, Thüringen L 24.03.1790 34 -- -- -- -- --
1787 5 19 Reithel Johann Adam Friedrich Heinersgrün, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 19 Richter Ernst Gottlob Friedrich Nostitz, Lus. L 30.03.1790 34 -- -- -- -- --
1787 5 19 Riemer Christoph Friedrich Forstwolfersdorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 19 Schinke Friedrich Christian August Fürstenberg, Lus. L 25.05.1791 48 -- -- -- -- --
1787 5 19 Seidenbinder Gottlob Bernhard Naumburg L 24.03.1790 34 -- -- -- -- --
1787 5 19 Spitzner Adolph Friedrich Esaias Stolpen, Misn. L 11.05.1791 47 -- -- -- -- --
1787 5 19 Zimmermann Andreas Wilthen, Misn. L 06.09.1800 35 -- -- -- -- --
1787 5 19 Zopf Johann Gottlob Ferdinand Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Brandenstein Wilhelm Ernst v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Brinkmann Andreas Christian Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Clüver Nicolaus Holsatus A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Eggers Georg Wilhelm Glückstadt, Hols. A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Krause Johann Gottlieb Bergstadt, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Lindenfels Friedrich Carl v. Pfalz A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Pressler Johann Ludwig Friedrich Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Rachel Samuel Carl Anton Kiel A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Rentsch Johannes Zschorna, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Volkheim Christfried Wilhelm Dommitzsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 22 Baudius Carl Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 22 Beyer Johann Carl Gottfried Spremberg L 16.03.1791 40 -- -- -- -- --
1787 5 22 Clauss Johann Ludwig Christian Groß- u. Kleinvargula/ Vargula, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 22 Grulich Friedrich Joseph Rödecka, Sax. A 02.12.1789 30 -- -- -- -- --
1787 5 22 Hanf Johann Georg Christian Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1787 5 22 Kühnreich Friedrich Wilhelm Kleinzschocher, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 22 Moritz Wilhelm Christian Langensalza L 23.06.1790 37 -- -- -- -- --
1787 5 22 Müller Christian August Zschopau, Misn. L 31.07.1793 64 -- -- -- -- --
1787 5 22 Neimke Johann Christoph Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 22 Reichel Johann Gottlob Streckewalde, Misn. L 19.05.1790 35 -- -- -- -- --
1787 5 22 Rudorf Ernst Friedrich Christian Kretschau, Misn. L 20.07.1793 36 -- -- -- -- --
1787 5 22 Ziegert Johann Christoph Großpetschau, Misn. L 10.03.1792 28 -- -- -- -- --
1787 5 24 Becker Friedrich Wilhelm Ferdinand Oranienburg, Brandenbg. A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 25 Klinkhardt Ernst Friedrich Christian Dürrweitzschen, Misn. L 22.01.1791 42 -- -- -- -- --
1787 5 25 Schütze Johann Carl Freiberg L 11.08.1790 38 -- -- -- -- --
1787 5 26 Dressler Friedrich Fürchtegott Burkhersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 26 Rößler Johann Gottfried Meffersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 26 Schedlich August Wilhelm Meißen L 10.04.1790 34 -- -- -- -- --
1787 5 26 Schedlich Johann Adolph Mügeln L 10.04.1790 34 -- -- -- -- --
1787 5 30 Hermes Johann Friedrich Gottlieb Barby L 17.09.1788 16 -- -- -- -- --
1787 5 30 Tänzer August Christian Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 31 Schönfeld Johann Gottlieb Kemnitz, Lus. L 12.05.1790 35 -- -- -- 10.05.1790 --
1787 6 1 Weber Johann Christoph Carl Kölleda L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 2 Schoberth Friedrich Christoph Baireuth A -- -- -- -- -- -- --
1787 6 4 Caspari Christian Gottlob Riesa, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 4 Eichstädt Heinrich Carl Abraham Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 4 Hefter David Friedrich Guben L -- -- 09.12.1795 -- -- -- --
1787 6 4 Landmann Samuel Leopold Göthewitz L 08.09.1790 39 -- -- -- 20.09.1787 --
1787 6 4 Müller Johann Jacob Paris A -- -- -- -- -- -- --
1787 6 5 Ziegler August Friedrich Lobegott Fischbach, Misn. L 30.03.1790 33 -- -- -- -- --
1787 6 6 Habermann Johann Baptist Glauchau, Misn. L 20.06.1792 40 -- -- -- -- --
1787 6 6 Kaufmann Georg Christoph Röhringen, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
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1787 6 6 Lobeck Christian August Profen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 6 Löbel Carl Traugott Johanngeorgenstadt L 02.06.1790 35 -- -- -- -- --
1787 6 6 Manteufel Gotth. Johann Graf v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1787 6 6 Resch Johann August Burkersdorf i. Vogtl./ Borkartsdorf L 23.10.1790 36 27.05.1812 -- -- -- --
1787 6 6 Rudolph Johann Friedrich Eythra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 6 Schneider Johann Wilhelm Leyden/ Lugdun. Batav. A 13.03.1790 33 -- -- -- -- --
1787 6 6 Türschmann Friedrich August Glauchau, Schönburg, Misn. L 01.05.1805 33 -- -- -- -- --
1787 6 8 Fischer Carl Gotthelf Lengefelde L -- -- -- -- -- 04.05.1807 --
1787 6 8 Fischer Gottlieb Heinrich Lengefelde L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 8 Mating Friedrich Carl Gottlieb Dahme, Misn. L 24.03.1790 33 -- -- -- -- --
1787 6 8 Wipprecht Gottlieb Rudolph Dippoldiswalde L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 12 Apel Andreas Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 12 Krutzsch Carl August Wünschendorf, Erzgb. L 12.12.1795 36 -- -- -- -- --
1787 6 12 Krutzsch Carl Christian Wünschendorf, Misn. L 25.09.1805 30 -- -- -- -- --
1787 6 12 Seyferth/ Seyfferth Carl Friedrich Belgern Sitzenroda, Misn. L 14.05.1791 42 -- -- -- -- --
1787 6 16 Jähnig Christlieb Syhra, Misn. L 04.04.1789 21 -- -- -- -- --
1787 6 16 Just Friedrich Wilhelm Harthau, Misn. L 17.11.1792 47 -- -- -- -- --
1787 6 16 Tippmann Johann Heinrich Harthau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 18 Engel Friedrich August Tschirnau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1787 6 19 Zeigermann Christian Gottfried Laucha, Thüringen L 13.10.1790 39 -- -- -- -- --
1787 6 25 Brause Johann Carl v. Oschatz L 15.02.1792 36 -- -- -- -- --
1787 6 25 Dittmar Friedrich August Frankenhausen T -- -- -- -- -- 21.07.1792 --
1787 6 25 Rhein Johann Friedrich Basilius v. Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 29 Ritter Georg Elias Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1787 7 3 Marx Absolon Friedrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1787 7 4 Just August Merseburg L 30.04.1791 36 -- -- -- -- --
1787 7 7 Harms Georg Wilhelm Otterndorf A -- -- -- -- -- -- --
1787 7 7 Roller Benjamin August Heynitz, Misn. L 05.07.1797 38 -- -- -- -- --
1787 7 10 Haase Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 7 10 Schütze Johann Heinrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1787 7 17 Marées Carl Wilhelm v. Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1787 7 17 Metzradt Johann Carl v. Pliscowitz, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1787 7 18 Beyer Johann Gottfried Droysig L -- -- -- -- -- -- --
1787 7 18 Schafrinski Justus Altenstein A 01.12.1790 40 -- -- -- -- --
1787 7 21 Richter Ernst Friedrich Zeitz L 21.03.1792 55 -- -- -- -- --
1787 7 25 Flemming Carl Gottlob Zwickau L 02.04.1791 36 18.07.1789 -- -- -- --
1787 7 28 Gerhard Johann Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 7 29 Becher Christian Fürchtegott Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1787 7 30 Facilides Gottfried Hieronymus Victor Grimma, Misn. L 10.04.1793 70 -- -- -- -- --
1787 8 1 Belleville de Paris A -- -- -- -- -- -- --
1787 8 7 Griesshammer Johann Georg August Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1787 8 7 Löser Christian Gottlob Friedrich Breitingen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 9 11 Werther Wilhelm Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1787 9 15 Unger Carl August Elstra Kamenz, Lus. L 05.02.1791 36 -- -- -- -- --
1787 9 17 Heücke Ludwig Erich August Ebeleben, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1787 9 17 Michaelis Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 12.09.1801 --
1787 9 19 Heyde Carl Benjamin Kamenz, Lus. L 03.08.1796 48 -- -- -- -- --
1787 9 19 Kreyßig Friedrich Ludwig Eilenburg L -- -- -- -- -- 14.09.1793 --
1787 9 21 Müller Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 9 21 Pinther Johann August Zwickau L 18.04.1792 54 -- -- -- -- --
1787 9 22 Knörrig Moritz Christian Rüdigsdorf, Misn. L 14.09.1793 71 -- -- -- -- --
1787 9 22 Weiske Johann Gottfried Benndorf, Misn. L 25.05.1793 66 -- -- -- -- --
1787 9 28 Gabler Christoph August Mühltroff, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1787 9 28 Schulze Benjamin Gottlob Marglissa, Lus. L -- -- -- -- -- 13.01.1792 --
1787 9 28 Wiedemann Carl August Benjamin Jüterbogk, Sax. L 22.02.1792 52 -- -- -- -- --
1787 9 30 Rössig Jonathan Friedrich Gottlob Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 3 Nitzschke Christian Samuel Petersroda, Sax., Misn. L 05.08.1792 51 -- -- -- -- --
1787 10 4 Hederich Christoph Heinrich Meißen/ Betten. Misn., Misn. L 19.03.1791 41 -- -- -- -- --
1787 10 4 Kupfer Friedrich Mittau A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 4 Levezow Johann Carl Gottfried Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 5 Richter Gottlieb Ernst Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 5 Thierfelder Adam Friedrich Thuma, Erzgb., Misn. L 28.08.1790 34 -- -- -- -- --
1787 10 6 Lange Gottlieb Königshofen/ Königshof, Franken Thür. A 08.12.1792 62 -- -- -- -- --
1787 10 8 Gerlach Christian Gottlob Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1787 10 8 Jäger Carl Friedrich Leipzig L 08.04.1789 12 -- -- -- -- --
1787 10 8 Querl Christian Friedrich Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 8 Seyffart/ Seyfarth Friedrich Adolph Ossa, Misn. L 19.12.1792 54 -- -- -- -- --
1787 10 10 Grote Friedrich v. Livland A -- -- -- -- -- 05.06.1792 --
1787 10 10 Grote Wilhelm v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
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1787 10 10 Hartitzsch Leopold Sigismund Caspar v. Köcker, Sax., Misn. L 15.05.1793 60 -- -- -- -- --
1787 10 10 Rempt Johann Christian Suhl, Franken Hennebg. L 26.09.1789 22 -- -- -- -- --
1787 10 10 Starke Johann Christian Wermsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 11 Hofmann Carl Christian August Merseburg L 25.07.1795 84 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1787 10 12 Broizen Carl Friedrich v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 12 Callenius Friedrich Gottlob Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1787 10 12 Döhner Christian Friedrich -- -- -- -- -- -- -- -- --
1787 10 12 Handresch Johann Michael Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1787 10 12 Junker Ludwig Adolph Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 12 Kaul Johann Gottlieb Sprotta, Schlesien A 12.01.1791 39 -- -- -- -- --
1787 10 12 Neumann Georg Friedrich Großbothen, Misn. L 18.09.1790 35 -- -- -- -- --
1787 10 12 Rehkopf Carl Wilhelm Chemnitz L -- -- -- -- -- 17.01.1811 --
1787 10 12 Schrader Gottfried Leopold Magdeburg A 12.01.1791 38 -- -- -- 20.10.1795 --
1787 10 12 Schwenke Christian Friedrich Gottlieb Hamburg A -- -- -- -- -- 20.02.1788 --
1787 10 12 Stockar Johann Caspar v. Schaffhausen, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 12 Zwintzscher Carl Gottlob Hohenlaufen, Misn. L 22.02.1792 42 -- -- -- -- --
1787 10 13 Bülau Franz Zerbst A 12.02.1794 30 -- -- -- -- --
1787 10 13 Einsiedel Georg Graf v. Lus. -- 26.09.1789 22 -- -- -- -- --
1787 10 13 Kutzscher Johann Christian Benjamin Luckau, Lus. L 23.03.1791 41 -- -- -- -- --
1787 10 13 Sebas Christian Ludwig Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1787 10 15 Carlowitz Rudolph Heinrich Gottlob v. Lus. -- 28.09.1791 47 -- -- -- -- --
1787 10 15 Georgi Christian Friedrich Dresden L 15.12.1792 62 -- -- -- -- --
1787 10 15 Hiecke Christian Heinrich Lützen, Misn. L 06.07.1791 45 -- -- -- -- --
1787 10 15 Hiecke Johann Anton Gotthelf Lützen, Misn. L 29.11.1794 32 -- -- -- -- --
1787 10 15 Japel Johann Friedrich Ludwig Gehofen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 15 Köhler Heinrich Carl Ernst Wechselburg L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 15 Neitsch Adolph Traugott Sedlitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 15 Quell Carl Ferdinand Dresden L 28.04.1792 36 -- -- -- -- --
1787 10 15 Schneider Friedrich Benedikt Dresden L 06.02.1793 48 -- -- -- -- --
1787 10 15 Uffel Hermann Carl v. Sax. -- 05.08.1789 21 -- -- -- -- --
1787 10 15 Vetter Friedrich Wilhelm Blankenstein, Misn. L 30.12.1795 60 -- -- -- -- --
1787 10 17 Buttler Heinrich Ernst Wilhelm v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 17 Köhlmann Johann Gottlob Naumburg L 18.01.1792 50 -- -- -- -- --
1787 10 17 Kolb Johann Paul Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 18 Bech Georg Wilhelm Rettgenstedt/ Rettgenstadt, Thüringen L 18.03.1789 17 -- -- -- -- --
1787 10 19 Hoffmann Johann Christian Schlettau b. Halle A 30.07.1791 45 -- -- -- -- --
1787 10 19 Müller Carl Ludwig Methusalem Schkeuditz L 08.09.1792 58 -- -- -- -- --
1787 10 19 Seiler David Leberecht Zethau, Misn. L 21.09.1791 47 -- -- -- -- --
1787 10 20 Härtel Christian Gottlob Schölln, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1787 10 20 Krumbholz Samuel Theodor Bojanov, Polen A -- -- -- -- -- 19.01.1789 --
1787 10 22 Dümbte Johann Gottfried Danzig/ Gedan. A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 22 Frohn Johann Gottfried Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 22 Winckelmann Johann Gottlieb Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 23 Eberwein Leberecht August Neudorf L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 24 Berndt Heinrich Christian Friedrich Heldrungen, Thüringen L 06.11.1793 72 -- -- -- -- --
1787 10 24 Müller Johann Christian Saalfeld T -- -- -- -- -- -- --
1787 10 25 Huth Christian Gottlieb Lützen L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 25 Martini Friedrich Seligstadt A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 25 Richter Christian Gottlieb Ehrenfriedersdorf L 06.04.1791 41 -- -- -- -- --
1787 10 26 Kessel Johann Christian Bertram Lengefeld b. Sangerhausen, Thüringen L 23.02.1793 41 -- -- -- -- --
1787 10 27 Miltiz Dieterich v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 27 Taub August Gotthilf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 29 Gabriel Christian August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 29 Gebhart Johann Weislareuth, Baireuth, Franken A 27.03.1790 28 -- -- -- -- --
1787 10 29 Poppo Ernst Friedrich Guben, Lus. L 23.03.1791 40 -- -- -- -- --
1787 10 29 Spangenberg Christoph Friedrich Griefstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 30 Benz Samuel Immanuel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 11 1 Helmuth Friedrich Wilhelm Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1787 11 3 Kretschmar Carl Traugott Schönau, Lus. L 24.03.1792 52 -- -- -- -- --
1787 11 3 Willweber Christian Siegfried Dothen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1787 11 5 Grube Christian Friedrich Chemnitz, Misn. L 18.12.1790 36 -- -- -- -- --
1787 11 6 Pörner August Christoph Schkeuditz, Misn. L 13.04.1793 65 -- -- -- -- --
1787 11 6 Stein Johann Gottfried Frankenhausen, Thüringen T 31.03.1792 52 -- -- -- -- --
1787 11 8 Wimmer Carl Gottlob Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 11 10 Prüfe Johann Benjamin Zeitz L 17.09.1791 46 -- -- -- -- --
1787 11 10 Schomburgk Johann Heinrich Moritz Freyburg/ Freiburg, Thüringen L 06.07.1791 44 -- -- -- -- --
1787 11 13 Künzel Johann August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1787 11 14 Kühn Johann Heinrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 11 14 Laumann Johann Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
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1787 11 16 Schmid Johann Theodor Wilhelm Rochlitz L 21.07.1790 32 -- -- -- -- --
1787 11 19 Glasewald Wilhelm Samuel Simselwitz, Misn. L 27.11.1793 45 -- -- -- -- --
1787 11 20 Diener Georg Heinrich Salzungen T -- -- -- -- -- -- --
1787 11 26 Hänse Johann Gottlieb Dresden L 11.04.1789 16 -- -- -- -- --
1787 11 27 Koskull Carl Georg v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1787 11 27 Mannteuffell Peter August Friedrich Graf v. Estland A -- -- -- -- -- -- --
1787 11 27 Sulze Benjamin Ludwig Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 11 29 Pinther Carl Heinrich Waldenburg, Schönburg L 07.12.1791 48 -- -- -- -- --
1787 12 13 Naumann Johann Gottlob Poischwitz, Misn. L 27.02.1793 58 -- -- -- -- --
1787 12 17 Otto Carl Gottlob Belgern [?]/ Belgoran. L -- -- -- -- -- -- --
1787 12 21 Meier Carl Friedrich Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1787 12 24 Zieger Gottfried Wilhelm Roßwein, Misn. L 18.12.1793 71 -- -- -- -- --
1787 12 29 Barres Georg Urban Vallet des Montbelliard/ Montisbelligart A -- -- -- -- -- -- --
1787 12 [...] Nenner Johannes Gottlieb Neustadt/O. L -- -- 18.11.1791 18 16.11.1791 -- --
1788 1 3 Hecker Heinrich Cornelius Roda Eisleben, Altenburg T 24.01.1795 39 06.05.1827 -- -- -- --
1788 1 5 Schumann Friedrich Traugott Weikelsdorf, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1788 1 8 Bergmann Christian Gottlob Benjamin Palaeo, Belgoran. A 20.04.1791 39 13.05.1791 -- -- -- --
1788 1 9 Mehner Johann Gottlieb Frankenberg L -- -- -- -- -- -- --
1788 1 10 Köster Johann Conrad Eisenhagen, Celle A -- -- -- -- -- -- --
1788 1 11 Lenk Johann Wilhelm Riedeburg b. Halle A -- -- -- -- -- -- --
1788 1 12 Below Friedrich Wilhelm August v. Merseburg L 02.03.1793 30 -- -- -- -- --
1788 1 12 Weithass Wilhelm Friedrich Gabriel Zeitz L 24.09.1791 44 -- -- -- -- --
1788 1 15 Thümler Johann Gottlob Mülsen, Schönburg L 31.03.1792 50 29.06.1808 -- -- -- --
1788 1 17 Fischer Christian August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 2 13 Zeidler Salomon August Heuckewalde, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1788 2 14 Mittenzwey Johann Christian Wiederau L -- -- -- -- -- -- --
1788 2 15 Dätsch Michael Uichteritz/ Uichtritz L 25.05.1793 60 -- -- -- -- --
1788 2 18 Siegel Carl August Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 2 20 Liebau Johann Andreas Raguhn, Anhalt A 30.04.1791 38 -- -- -- -- --
1788 2 20 Poppe Johann Friedrich Bernhard Oberbösa, Thüringen L 13.10.1790 31 -- -- -- -- --
1788 2 20 Zaumsegel Johann Gottlieb Ludwig Weida, Vogtland, Sachsen Weimar T 24.08.1796 49 -- -- -- -- --
1788 2 23 Gensicke Johann Friedrich Wermsdorf, Misn. L 01.05.1793 52 -- -- -- -- --
1788 2 23 Hofmann Friedrich Burchard Höfgen, Misn. L 11.02.1792 46 -- -- -- -- --
1788 3 5 Eilhardt Ernst August Neukirch, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1788 3 8 Nechoroscheff Iwan Iwanow Toropiza, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1788 3 16 Heydenreich Wilhelm Heinrich Stolpen, Misn. L 30.11.1793 60 17.08.1803 -- -- -- --
1788 3 17 Sachsenröder Carl August Tennstedt, Thüringen L 22.03.1794 70 -- -- -- -- --
1788 3 17 Sachsenröder Hartmut Friedrich/ Hartmann Friedrich Tennstedt, Thüringen L 31.08.1793 36 -- -- -- -- --
1788 3 20 Mulert Otto Nathanael Kyhna L -- -- -- -- -- -- --
1788 3 25 Gering Johann Friedrich August Golma L -- -- -- -- -- -- --
1788 3 26 Papsdorf Johann Aenotheus/ Johann Gottlieb Biesen, Misn. L 12.10.1791 42 -- -- -- -- --
1788 3 26 Stauffer Johann Georg Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 3 26 Woost Christian Friedrich Reichersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1788 3 27 Rochlitz Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 3 29 Wilisch Immanuel Ernst Liebegott Borna L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 1 Gerstenberger Johann Christian Brandis, Misn. L 30.10.1790 30 -- -- -- -- --
1788 4 2 Unteutsch Johann August Medewitsch L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 3 Kaut Johann Friedrich Gottlob Düben, Sax. A 04.08.1792 39 -- -- -- -- --
1788 4 3 Regel Johann Friedrich Leipzig L 12.12.1795 66 -- -- -- -- --
1788 4 4 Esche Johann Joseph
Giesmannsdorf/ Gießmannsdorf b. Hirschberg 
in Schlesien A -- -- 13.11.1790 -- -- -- --
1788 4 4 Leipnitz Carl Daniel Pödelwitz L 09.11.1793 67 -- -- -- -- --
1788 4 4 Pilach Johann Christian Thammenhain L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 4 Verdion Carl August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 5 Euchardt August Reichardswerben, Thüringen L 30.01.1793 57 -- -- -- -- --
1788 4 5 Volkmann Friedrich August Gotthelf Cannewitz L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 7 Unruh Christian Gottlob Pulsnitz, Lus. L 02.04.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 8 Töpelmann Gottlieb August Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 9 Lehmann Christian August Günther Kölleda, Thüringen L 26.10.1791 42 -- -- -- -- --
1788 4 9 Naumann Wilhelm Freiberg L 10.09.1791 36 -- -- -- -- --
1788 4 10 Götzloff Gottlob Heinrich Bellmannsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 12 Prenner Johann Gottlob Michael Leipzig L 06.06.1792 49 -- -- -- -- --
1788 4 12 Werner Christian Gottfried Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 14 Fleischer Johann Heinrich Falkenhain, Misn. L 18.03.1801 48 -- -- -- -- --
1788 4 14 Heber Heinrich Christoph Eisleben, Sax. L 30.03.1793 59 -- -- -- -- --
1788 4 15 Gösche August Gottlob Felician Auligk, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 15 Grabs Carl Gottlieb Friedersdorf, Lus. L 15.09.1792 36 -- -- -- -- --
1788 4 15 Löhniz Johann Gottfried Schortau, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 15 Schedlich Carl August Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
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1788 4 15 Schmidt Johann Gottfried Roitzsch/ Roitsch, Sax. L 05.08.1792 24 -- -- -- -- --
1788 4 15 Seyfferth Johann Heinrich Leipzig L 16.03.1796 48 -- -- -- -- --
1788 4 16 Kreyser Johann Theophil Guben, Lus. L 13.04.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 16 Liebe Christian Friedrich Adolph Freiberg L 05.11.1791 42 -- -- -- -- --
1788 4 16 Westphal Christoph Leopold Haus-Neindorf, Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 17 Schwenke Christian Gotthold Dresden L 13.04.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 18 Angermann Carl Friedrich Ludwig Borna L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 18 Görlach Johann Christoph Tiefenfurt/ Tieffenfurt, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 18 Kielblock Johann Gottlieb Lauban, Lus. L 29.06.1791 38 -- -- -- -- --
1788 4 18 Küster Carl Gottfried Colditz L 14.04.1792 47 -- -- -- -- --
1788 4 19 Aland Friedrich Erdmann Laubnitz, Lus. L 25.09.1793 53 -- -- -- -- --
1788 4 19 Döner/ Döhner Gottlieb Benjamin Christoph Hilpershausen A 22.10.1791 42 -- -- -- 22.11.1791 --
1788 4 19 Kleeditz Carl Rudolph Heinrich Görlitz, Lus. L 07.12.1791 37 -- -- -- -- --
1788 4 19 Lange Carl Christoph Schreibersdorf, Lus. L 19.05.1792 49 -- -- -- 14.05.1812 --
1788 4 19 Schmid/ Schmidt Johann Adolph Erdmann Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 19 Schulze Carl Friedrich Dresden L 11.02.1792 45 -- -- -- -- --
1788 4 19 Walther Georg Carl Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 21 Baurmeister Johann Heinrich Andreas Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 21 Burkhardt Friedrich August Zettlitz, Misn. L 26.03.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 21 Cunert Christian Traugott Kruppeno, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1788 4 21 Echtermeyer Ernst Gottlieb Pforta L 20.09.1789 17 -- -- -- -- --
1788 4 21 Hanssen Volquardus Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 21 Hedemann Christian Friedrich v. Hols. A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 21 Meinert Ehregott Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 21 Mros Johann Christoph Quatitz/ Quatiz, Lus. L 13.04.1796 54 -- -- -- 18.02.1807 --
1788 4 21 Näumann/ Naeumann Carl Gottlieb Camerdorf Cament., Lus. L 21.12.1791 44 -- -- -- -- --
1788 4 21 Wernig Carl Joseph Dresden L 24.08.1791 40 -- -- -- -- --
1788 4 21 Zangen August Erdmann Dresden L -- -- -- -- -- 11.08.1802 --
1788 4 22 Hoffmann Johann Heinrich Wurzen, Misn. L 16.11.1791 42 -- -- -- -- --
1788 4 22 Leonhard Christian Gottlieb Kamenz, Lus. L 06.04.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 22 Liscovius Christian Salomon Lauban, Lus. L 16.04.1803 48 -- -- -- 12.05.1792 --
1788 4 23 Büttner Heinrich August Lauta, Misn. L 11.02.1792 45 -- -- -- -- --
1788 4 23 Hansi Johann Immanuel Weiffa, Misn. L 28.09.1791 41 -- -- -- -- --
1788 4 23 Koch Christian Leberecht Freiberg Lichtenberg, Misn. L 10.09.1791 40 -- -- -- -- --
1788 4 24 Amberg Johann Adam Schleusingen, Franken Hennebg. L 13.04.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 24 Anton Johann Gottlieb Lauban, Lus. L 15.02.1792 45 -- -- -- -- --
1788 4 24 Brehm Johann Wilhelm Leipzig L -- -- 29.06.1789 -- -- -- --
1788 4 24 Carus Friedrich August Bautzen, Lus. L 06.06.1792 36 -- -- -- 18.09.1806 --
1788 4 24 Eberhard Gotthilf Anton Wasungen, Franken T 03.10.1792 53 -- -- -- -- --
1788 4 24 Gedan Johann Bautzen, Lus. L 16.05.1792 48 -- -- -- -- --
1788 4 24 Heun Carl Gottlieb Samuel Doberlugk, Lus. L 06.04.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 24 König Johann Jacob Viernau, Franken Hennebg. L 13.11.1793 30 -- -- -- -- --
1788 4 24 Lüttich Johann August Gottfried Buttelstädt, Thüringen T 04.04.1789 11 -- -- -- -- --
1788 4 24 Michaelis Christian August Leipzig L 08.06.1793 61
03.07.1822, 18.04.1804, 
10.10.1793 -- -- 09.09.1809 --
1788 4 24 Müller Georg Christian Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1788 4 24 Richter Carl Gottlob Pretschen/ Bretschena, Lus. L 02.03.1791 34 -- -- -- -- --
1788 4 24 Rommeck Johann David Königsberg, Preuß. A 11.04.1789 12 -- -- -- -- --
1788 4 24 Rommel Johann Georg Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1788 4 24 Sander Johann Friedrich Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1788 4 24 Weigel/ Weigelt Christian Heinrich Raschau, Misn. L 16.04.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 25 Arnold Johann Wilhelm Jüterbogk, Sax. L 31.03.1792 47 21.06.1797 -- -- -- --
1788 4 25 Demiani Samuel Gotthelf/ Samuel Gottfried Billendorf, Lus. L 16.04.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 25 Dori Johann Adolph Sorno, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 25 Frohne Johann Adolph Wilhelm Niederwünsch. Merseburg, Misn. L 16.06.1792 48 27.09.1800 -- -- -- --
1788 4 25 Langora Carl Laurenz Benedikt Niederwerla, Lus. -- 30.03.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 25 Ludewig Carl Friedrich Sorau, Lus. L 20.04.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 25 Niese Carl Gottfried Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 25 Schmalz Christian Fürchtegott Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 25 Kleefeld
Christian Ferdinand Rudolph Gustav Schubart 
v. Würchwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 25 Thierfelder Carl Heinrich Scheibenberg, Misn. L 26.09.1792 53 11.11.1794 -- -- -- --
1788 4 25 Zschau Johann Gottlob Liptitz, Misn. L 28.09.1791 41 -- -- -- -- --
1788 4 26 Baldeweck Adolph Wilhelm Baruth, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Bartsch Carl Gottlieb Bautzen L 23.09.1789 16 -- -- -- -- --
1788 4 26 Bauer Johann Christian Friedrich Oelsnitz, Vogtland L 12.01.1791 32 -- -- -- -- --
1788 4 26 Baumgärtner Carl Friedrich Kleinreinsdorf/ Kleinreimsdorf, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Berninger Johann Heinrich Badra, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
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1788 4 26 Böttger Carl Friedrich Sondershausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Brackebusch Johann Georg Ludwig Bockenem, Hildesheim A 18.05.1796 24 -- -- -- -- --
1788 4 26 Bucher Friedrich Benjamin Dresden L 22.09.1792 52 -- -- -- -- --
1788 4 26 Frenckel Christian Constans Blosswitz, Misn. L 06.04.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 26 Frenckel Theodor Gottlob Blosswitz, Misn. L 06.04.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 26 Gebhardt Ernst Wilhelm Schraplau, Mansfeld L 04.11.1790 30 -- -- -- -- --
1788 4 26 Höne Johann Christian Bitterfeld, Sax. L 15.06.1793 61 -- -- -- -- --
1788 4 26 Koch Christian August Langensalza, Thüringen L 13.08.1791 39 -- -- -- -- --
1788 4 26 Loß Johann August Thalwinkel, Thüringen L 18.06.1792 41 -- -- -- -- --
1788 4 26 Lucius Daniel Gottlob Bautzen L 24.03.1792 47 -- -- -- -- --
1788 4 26 Oeser Christoph Heinrich Schneeberg L 28.01.1792 45 -- -- -- -- --
1788 4 26 Reinicke Carl Heinrich Bedra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Richter Carl Heinrich Lübben, Lus. L 27.08.1791 40 -- -- -- -- --
1788 4 26 Schilling Johann Christian Schlettau, Misn. L 18.04.1792 47 -- -- -- -- --
1788 4 26 Schöffel Gottlieb Kulmitzsch/ Kulmitz, Vogtland L -- -- 01.06.1791 -- -- -- --
1788 4 26 Seibt Georg Friedrich Christian Borna, Misn. L 23.02.1791 33 -- -- -- -- --
1788 4 26 Siebelis Carl Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Stockmann Johann Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Thomas Johann Gotthold Lengefeld, Vogtland L 10.09.1791 40 -- -- -- -- --
1788 4 26 Tromler Carl Christian Theodor Schneeberg L 10.09.1791 40 -- -- -- -- --
1788 4 26 Wiegandt Georg Heinrich Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Zeitzschel Johann Jacob Numburg, Misn. L 17.09.1794 60 -- -- -- -- --
1788 4 27 Blankmeister Gotthelf Gustav Rudersdorf, Thüringen T 24.09.1791 40 -- -- -- -- --
1788 4 27 Fritsch Carl Wilhelm Freiherr v. Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1788 4 27 Gottleber August Gottlieb Annaberg L 30.03.1791 35 -- -- -- -- --
1788 4 27 Grimm Gottlob Christian Reichenbach, Vogtland L 13.04.1793 52 -- -- -- -- --
1788 4 27 Hiebner Christian Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 27 Krille Christian Leberecht Wehlen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 27 Luniz Friedrich Jacob Schlieben, Sax. L 28.01.1792 45 11.11.1793 -- -- -- --
1788 4 27 Rodig Friedrich Weinhart Pirna, Misn. L 29.10.1791 41 -- -- -- -- --
1788 4 27 Stein Christian Friedrich Ernst Leisnicensis L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 27 Süssemilch Friedrich August Bischofswerda, Misn. L 03.03.1792 46 -- -- -- -- --
1788 4 28 Auerswald Christian Gottlieb Oelsnitz L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Brannaschk Christian Gotthold Dresden L 21.03.1792 46 -- -- -- -- --
1788 4 28 Gautsch Gottfried Benedikt Döhlen, Misn. L 30.11.1791 41 -- -- -- -- --
1788 4 28 Howen Georg Hermann von der Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Howen Magnus Carl von der Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Irmisch Heinrich Wilhelm Plauen, Vogtland L 10.06.1795 65 -- -- -- -- --
1788 4 28 Kade Friedrich Christian Wilhelm Schlettau, Merseburg L 09.06.1792 49 -- -- -- -- --
1788 4 28 Müller Carl Gottlieb Wiederoda, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Schlegel Johann Georg Probstzella, Saalfeld T -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Schlick Johann Ernst Plauen, Vogtland L 17.09.1794 76 -- -- -- -- --
1788 4 28 Schreckenbach Johann Gottfried Zschöppichen, Misn. L 11.05.1793 48 -- -- -- -- --
1788 4 28 Starke Johann Gottlob Adorf, Vogtland L 16.05.1792 48 -- -- -- -- --
1788 4 28 Stein Christian Gottfried Daniel Leipzig L 11.02.1792 36 -- -- -- 18.06.1792 --
1788 4 28 Wenzel Johann Christoph Braunsdorf, Misn. L 21.09.1791 40 -- -- -- -- --
1788 4 29 Bouc Johann Ludwig Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 29 Conradi Johann Wilhelm Daniel Kreyschau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 29 Irmisch Carl Friedrich Kleingraupa, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 29 Richter Friedrich August Bischofswerda L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 29 Töpelmann Gottlieb Friedrich Döbeln, Misn. L 23.03.1791 34 -- -- -- -- --
1788 4 30 Abmeyer Johann Ernst Hettstedt, Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 30 Koch Christian David Naumburg L 31.03.1792 47 -- -- -- -- --
1788 4 30 Köhlau Ernst Friedrich Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 2 Bauer Carl Gottlob Marienberg L 16.04.1791 35 -- -- -- -- --
1788 5 2 Hasenbalg Johann Heinrich Gottfried Werna, Thüringen A 08.12.1792 23 -- -- -- -- --
1788 5 2 Hässner Christian Gottlob Görlitz L 02.11.1791 42 -- -- -- -- --
1788 5 2 Langer Samuel August Wohlgemuth Görlitz, Lus. L 17.03.1792 46 -- -- -- -- --
1788 5 2 List Christian Gotthilf Ebelsbrunn, Misn. L 25.02.1792 45 -- -- -- -- --
1788 5 2 Meinhold Wilhelm Gottlob Auerbach, Vogtland L 07.07.1792 50 -- -- -- -- --
1788 5 2 Pilz Johann Gottfried Venusberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 2 Schönjan Johann Christian Bernhard Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1788 5 2 Schrader Johann Martin Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1788 5 2 Wagner Christian Ehrenfried Wilhelm Marienberg L 07.05.1791 36 -- -- -- -- --
1788 5 3 Fälligen Johann Christian Friedrich Lübben, Lus. L 20.07.1791 38 -- -- -- -- --
1788 5 3 Geelhaar Johann Bartholomäus Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 3 Horn Carl Heinrich Oberburkersdorf, Misn. L 17.01.1795 80 -- -- -- -- --
1788 5 3 Isaac Christian Traugott Görlitz L 23.05.1792 48 -- -- -- 23.05.1792 --
1788 5 3 Joseph Johann Christoph Hilbersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
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1788 5 3 Kunze Christian Friedrich Wildenfels L 13.07.1791 38 -- -- -- -- --
1788 5 3 Oertel Friedrich August Bibra, Thüringen L 12.12.1792 53 -- -- -- -- --
1788 5 3 Petzsch Carl Friedrich Wermsdorf, Misn. L 13.08.1794 66 -- -- -- -- --
1788 5 3 Rutenberg Carl v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 5 3 Rutenberg Johann Ferdinand v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 5 3 Schrön Johann Christian Gottlob Spörena, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 3 Weiss Friedrich Christian Hof, Vogtland A 04.05.1791 36 -- -- -- -- --
1788 5 3 Witzleben Georg Hartmann v. Thüringen -- 25.07.1789 14 -- -- -- -- --
1788 5 5 Brandt Friedrich Andreas Greußen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1788 5 5 Kliemann Christian Friedrich Ehregott Frauenstein, Misn. L 07.12.1791 36 -- -- -- -- --
1788 5 5 Marschner Carl Friedrich Pretsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 5 Mieß Andreas Gottlieb Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1788 5 5 Richter Georg Abraham Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1788 5 5 Schreckenbach Joseph Andreas Langloisa Krems, Österreich A 30.07.1791 38 -- -- -- -- --
1788 5 5 Voigtländer Johann Heinrich Gotthelf Borna L 31.03.1792 46 -- -- -- -- --
1788 5 6 Eckersberg Carl August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 6 Mirisch Christian Friedrich Dresden L 26.03.1791 34 -- -- -- -- --
1788 5 7 Richter Gottlob August Dresden L 12.05.1792 48 -- -- -- -- --
1788 5 7 Weiss Carl Christoph Hof A 12.03.1791 34 -- -- -- -- --
1788 5 8 Böhme Johann Gottlieb Pillnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 8 Hennicke Carl August Leipzig L 16.02.1793 57
14.06.1821, 01.09.1790, 
01.06.1796 -- -- -- --
1788 5 8 Raschke Johann Wilhelm Lübben, Lus. L 09.03.1791 34 -- -- -- -- --
1788 5 9 Stöpel Johann Carl Heldrungen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 13 Röhling Christian Heinrich Schneeberg L 20.08.1791 39 -- -- -- -- --
1788 5 14 Frenz Johann Friedrich Otto Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 14 Gössel Christian Traugott Königsbrück, Lus. L 25.01.1794 68 -- -- -- -- --
1788 5 14 Hensel August Gottlieb Daubitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 15 Colmore Lionel England A -- -- -- -- -- -- --
1788 5 15 Opitz Heinrich Wilhelm Doberschütz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 16 Lobeck Gottlieb Ludwig Dresden L 08.02.1792 42 -- -- -- -- --
1788 5 17 Götze Carl Friedrich Planschwitz, Vogtland L 19.05.1792 48 -- -- -- -- --
1788 5 17 Günther Carl Hilfgott Ehrenreich Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 17 Kori Carl Friedrich Ehregott Frauenstein L -- -- -- -- -- 24.11.1792 --
1788 5 17 Rödenbeck Friedrich Gottlob Siegfried Doberlugk, Lus. L 18.02.1792 41 -- -- -- -- --
1788 5 19 Dölz Johann Christian Zeulenroda, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1788 5 19 Ehrlich Johann Friedrich Wilthen, Lus. L 15.04.1801 142 -- -- -- 19.09.1792 --
1788 5 19 Hering Carl Gottlieb Schandau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 19 Nicolai Gottfried Lus. -- 02.05.1789 11 -- -- -- -- --
1788 5 19 Schmith Carl Heinrich Buttstädt, Thüringen T 17.09.1788 4 -- -- -- -- --
1788 5 19 Walther Augustin Reichenbach, Lus. L 23.01.1793 30 -- -- -- -- --
1788 5 20 Barthel Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 20 Günther Sigismund Gotthelf Beichlingen, Thüringen L 22.02.1792 45 -- -- -- -- --
1788 5 20 Karch Gottlieb Trünzig, Misn. L 07.11.1789 17 -- -- -- -- --
1788 5 20 Netto Franz Gottlieb Hartenstein L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 20 Schmidt Gottlob August Kölleda, Thüringen L 30.09.1789 16 -- -- -- -- --
1788 5 20 Voigtländer Johann Friedrich Deutschenbora, Misn. L 09.04.1791 34 -- -- -- -- --
1788 5 22 Baur Johann Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1788 5 22 Burmann Johann Adam Großneuhausen/ Großneuhaus, Thüringen T 11.02.1792 44 -- -- -- -- --
1788 5 22 Spangenberg Carl Friedrich Wilhelm v. Hirschberg, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1788 5 23 Hennig Johann Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 23 Kühn Johann Gottfried August Riethgena, Thüringen L 17.01.1798 36 -- -- -- -- --
1788 5 23 Lingke Friedrich Moyss/ Moyssa, Lus. L 17.03.1792 45 -- -- -- -- --
1788 5 23 Wolf Carl August Friedrich Bernstadt, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 25 Brandis Johann Georg Tennstedt, Thüringen L 06.04.1791 34 -- -- -- -- --
1788 5 25 Dietze Carl Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 27.01.1792 --
1788 5 28 Dober Johann Leonard A. M. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 28 Prätorius Johann Gottlob Wilhelm Neustadt/O. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 28 Rothmaler Agath Friedrich Christoph Rossla, Thüringen L 20.03.1793 59 -- -- -- -- --
1788 5 28 Scheidhauer Johann Wilhelm Johanngeorgenstadt, Misn. L 16.09.1797 42 -- -- -- -- --
1788 5 29 Greif Christian Friedrich Topfseifersdorf, Misn. L 06.09.1794 75 -- -- -- -- --
1788 5 29 Greif Johann Christian Ernst Topfseifersdorf, Misn. L 22.09.1792 51 -- -- -- -- --
1788 5 29 Hübsch Johann Christian Gotthelf Kösen, Thüringen L 16.07.1792 30 -- -- -- -- --
1788 6 2 Döring Johann Friedrich Samuel Gatterstädt, Thüringen L 14.07.1792 38 -- -- -- -- --
1788 6 2 Ouvrier Carl Sigismund Rackschütz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1788 6 2 Ruhmer Ernst August Krippehna, Misn. L 03.11.1798 88 -- -- -- -- --
1788 6 3 Friedrich Simon Langenreinsdorf, Misn. L 23.03.1791 33 -- -- -- -- --
1788 6 3 Hofmann Paul Gottlob Waldheim, Misn. L 24.09.1796 48 -- -- -- 21.09.1792 --
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1788 6 3 Knackfuß Christian Gottfried Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1788 6 5 Klusemann Johann Friedrich Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1788 6 5 Rönsch Johann Gottlieb Ehrenfried Reichenbach, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 6 5 Sillig Johann Friedrich Döbeln, Misn. L 07.09.1791 39 -- -- -- -- --
1788 6 5 Thomae Johann Gottlob Schönewerda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1788 6 7 Reinhardt Johann Wilhelm Pirna L 13.01.1798 82 -- -- -- 23.09.1793 --
1788 6 13 Alberti Gottlob Heinrich Thurma, Schönburg L 18.06.1791 12 -- -- -- -- --
1788 6 13 Pfaff Bernhard August Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1788 6 23 Kleppisius Heinrich August Ruhland, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 6 23 Schnorr Franz Christian Schneeberg L 29.02.1792 44 -- -- -- -- --
1788 7 1 Müller Johann August Gottlob Merseburg L 13.04.1793 48 -- -- -- -- --
1788 7 3 Ranft Carl Gottfried Nebra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1788 7 7 Semler Johann Friedrich Weißenfels L 01.10.1791 38 -- -- -- -- --
1788 7 9 Conradi Christian Gottfried Düben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 7 9 Conradi Christian Philipp August Düben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 7 9 Lehmann Johann Friedrich Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1788 7 14 Eckert Johann Gottlob Wolffsberg, Misn. L 25.04.1795 81 -- -- -- -- --
1788 7 18 Geißler Friedrich Daniel Leipzig L 15.03.1797 48 -- -- -- -- --
1788 7 21 Haselau Jacob Georg Thorn A 18.09.1790 25 -- -- -- -- --
1788 7 22 Curtius Justus Wilhelm Leipzig L -- -- 09.03.1816, 23.06.1804 -- -- 05.07.1810 --
1788 7 22 Schulze Heinrich Carl Elias Langensalza, Thüringen L 22.11.1794 76 -- -- -- 07.07.1808 --
1788 7 23 Göldner Friedrich August Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1788 7 30 Strassner Johann Carl Christian Zeitz L 27.02.1793 48 -- -- -- -- --
1788 8 5 Benike Primus Olivier Uckaromarchius A -- -- -- -- -- -- --
1788 8 5 Haugk Friedrich Gottlob Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1788 8 9 Rieze Christian Ernst Uckro/ Ukero, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 8 14 Fischer Johann Carl Gottlob Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1788 8 14 Serbe Adolph Franz Joseph Leipzig L 04.07.1795 82 -- -- -- 15.12.1809 --
1788 8 18 Laurentius August Gottfried Leipzig L 25.05.1793 57 -- -- -- -- --
1788 8 20 Daume Johann Carl Luckau/ Lucenensis L -- -- -- -- -- -- --
1788 8 20 Heucking Friedrich Wilhelm Philipp v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 8 30 Kahl Ernst Christian Hirschberg, Schlesien A 09.12.1789 15 -- -- -- -- --
1788 9 1 Ludewig Johann Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1788 9 13 Preibisius Johann Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 9 16 Etner Johann Christian Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1788 9 20 Carlowitz Johann Georg v. Großhartmannsdorf, Misn. L 02.04.1794 66 -- -- -- -- --
1788 9 20 Weber Carl Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 16.05.1801 --
1788 9 22 Richter Bernhard Adolph Kreyschau, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1788 9 22 Schladebach Johann Gottfried Kröllwitz, Misn. L 15.09.1792 47 -- -- -- -- --
1788 9 22 Wedag Friedric Wilhelm Neuradens. e Comitatu Marcae Westphalus A -- -- -- -- -- -- --
1788 9 23 Kuhn Friedrich Gotthelf Eckartsberga, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1788 9 25 Wötzel Johann Carl Großhelmsdorf, Misn. L -- -- 23.09.1812 -- -- 13.11.1811 --
1788 9 27 Schlesing Johann Paul Oberlangstadt, Franken A 12.07.1806 45 -- -- -- 14.05.1793 --
1788 9 27 Schröter Johann Carl Ludwig Helmsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 9 28 Löhr Daniel Eberhard Leipzig L 17.06.1795 50 09.08.1813 -- -- 12.06.1812 --
1788 9 28 Prölß Carl Friedrich Dresden L 13.06.1792 44 -- -- -- -- --
1788 9 28 Prölß Johann Friedrich Dresden L 19.05.1792 42 -- -- -- -- --
1788 9 30 Gerstenhauer Johann Heinrich Naumburg L 07.07.1792 45 -- -- -- -- --
1788 9 30 Locke Carl Salomo Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1788 9 30 Senkeis Christian Gottfried Leipzig L 09.06.1795 54 -- -- -- -- --
1788 10 1 Firks Ferdinand Ulrich v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 1 Holdefreund Carl Heinrich Meiningen T 01.05.1792 41 -- -- -- -- --
1788 10 1 Knigge Friedrich Dietrich Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 3 Sachse Johann August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 4 Sparfeld Johann Christoph Friedrich Leisnig L 14.07.1792 45 -- -- -- -- --
1788 10 6 Biel Johann Nicolaus Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 6 Heydenreich Gottlob Heinrich Stolpen L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 6 Lewezow Ernst Friedrich Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 6 Lewezow Georg Ferdinand Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 6 Rentsch Johann Friedrich Sigismund Weimar T 26.02.1791 28 -- -- -- -- --
1788 10 6 Vegesack Carl Gotthardt v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 6 Vegesack Otto Georg v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 7 Franz Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 7 Völkner Friedrich Salomo Naumburg L 22.12.1792 50 -- -- -- -- --
1788 10 9 Clarus August Christian Merseburg L -- -- -- -- -- 20.04.1801 --
1788 10 9 Clarus Christian Eusebius Theodor Merseburg L 21.11.1792 49 -- -- -- -- --
1788 10 10 Bätke Johann Dietrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
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1788 10 10 Häser Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 10 Schliephaken Johann Friedrich London A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 10 Springer Heinrich Hols. A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 13 Piatti Carl Alexander Marchio de Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 13 Wetzel Friedrich Gottlieb Mühlbeck, Misn. L 23.07.1796 48 -- -- -- -- --
1788 10 14 Curtius Franz Wilhelm Leipzig L -- -- 24.10.1789 -- -- -- --
1788 10 14 Eck Johann George Leipzig L -- -- 03.10.1807 -- -- 23.06.1803 --
1788 10 14 Klau Carl Heinrich Gottlieb Leipzig L 16.07.1794 69 14.02.1795 -- -- -- --
1788 10 15 Böhme Georg Gottlieb Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 17 Annisius Christian Friedrich Adolph Lungwitz, Misn. L 20.10.1790 24 -- -- -- -- --
1788 10 17 Baumbach Carl Ludwig Friedrich August v. Blankenburg T -- -- 27.02.1789 -- -- -- --
1788 10 17 Brümmer Carl Heinrich Meuselwitz, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Beschorner Johann Gotthelf Dresden L 10.03.1792 40 -- -- -- -- --
1788 10 18 Biedermann Johann Friedrich Lausig, Misn. L 13.08.1794 42 -- -- -- -- --
1788 10 18 Breithaupt Christian Friedrich Jacob Großkamsdorf/ Camsdorf, Saalfeld L 12.01.1793 42 -- -- -- -- --
1788 10 18 Claus Johann Carl Ostrau, Misn. L 06.06.1792 36 -- -- -- -- --
1788 10 18 Dörfel Gotthelf August Oelsnitz, Vogtland L 24.03.1792 41 -- -- -- -- --
1788 10 18 Fritzsche Johann Gotthelf Pegau L 08.07.1795 79 -- -- -- -- --
1788 10 18 Hedenus Gottlob Mildenfurt, Misn. L 25.01.1792 39 -- -- -- -- --
1788 10 18 Junghannß Johann Benjamin Tennstedt, Thüringen L 22.08.1795 36 -- -- -- -- --
1788 10 18 Junghannß Johann Wilhelm Tennstedt, Thüringen L 22.08.1795 36 -- -- -- -- --
1788 10 18 Kunze Johannes Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Osten Friedrich Christoph Georg von der Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Schlegel Gotthold Lebrecht Clausnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Schmidt Friedrich Salomo Annaberg, Misn. L 24.09.1791 35 -- -- -- -- --
1788 10 18 Seidel Gottlob Ludwig Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Senf Friedrich Ernst Gera T 21.10.1789 12 -- -- -- -- --
1788 10 18 Tröltzsch Gottfried Wilhelm Reichenbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Trothe Friedrich Leberecht v. Salza, Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Voigt Otto Johannes Conrad Pirna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Weiss Johannes Jacob Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Wilhelmi Gottlob Reichenbrand, Misn. L 21.03.1792 41 -- -- -- -- --
1788 10 18 Wohlrab Georg August Moritz Sorau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Ziegesar Reichard Ludwig Christian v. Abtnaundorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 20 Sablons Anton v. Petrowardin, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 21 Keyl Christian August Zwönitz, Misn. L 15.02.1792 39 -- -- -- -- --
1788 10 21 Zepperitz Carl Heinrich Burkersroda, Thüringen L 15.03.1794 48 -- -- -- -- --
1788 10 22 Steinmetz Daniel Tannewitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 22 Thielemann Johann Christian Ernst Zittau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 23 Keller Carl Friedrich Schweickershain, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 25 Moritz Johann Carl Christian Langensalza, Thüringen L 02.03.1791 28 -- -- -- -- --
1788 10 25 Zeigermann Carl Friedrich Laucha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 26 Kettenbeil Andreas Ludwig Christian Nordhausen T 28.10.1789 12 -- -- -- -- --
1788 10 26 Schneidewind August Wilhelm Heringen, Schwarzbg. T 15.05.1790 13 -- -- -- -- --
1788 10 27 Filisch Johann Gottlob Dresden L 14.09.1791 34 -- -- -- -- --
1788 10 27 Georgi Johann Daniel Bockau, Misn. L -- -- -- -- -- 30.07.1813 --
1788 10 27 Häuser Johann Ernst Wilhelm Roßleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 27 Lungershausen Johann Wilhelm Julius Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 27 Walther Gottlob Heinrich Wilhelm Langencursdorf, Misn. L 31.03.1792 41 -- -- -- -- --
1788 10 28 Ludwig Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 28 Samuel Moses Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 28 Tiede Carl Friedrich Spremberg, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 29 Lenz Johannes Conrad Marcobrait., Franken A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 29 Paret Johann Christian Carl -- -- -- -- -- -- -- -- --
1788 10 [...] Sachse Gotthold Lebrecht Döbeln, Misn. L -- -- 15.02.1792 36 18.10.1782 -- --
1788 11 3 Gunderrode Carl Maximilian v. Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1788 11 3 Rühlmann Johann Friedrich Calzendorf, Thüringen L 14.09.1791 34 -- -- -- -- --
1788 11 4 Voigt Johannes Georg Hermann Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1788 11 5 Greve Peter Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1788 11 5 Hofmann Gotthelf Friedrich Osterfeld, Thüringen L 03.10.1795 82 -- -- -- -- --
1788 11 8 Vogler August Wilhelm Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1788 11 15 Wappler Gotthilf Benjamin Bärenwalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 11 19 Köhler Christian Friedrich Dippoldiswalde L -- -- -- -- -- 27.05.1796 --
1788 11 19 Wuttig Carl August Gottlieb Wundersleben, Thüringen L 15.01.1791 24 -- -- -- -- --
1788 11 21 Beyer Carl Friedrich Dorndorf, Thüringen -- 23.02.1793 51 -- -- -- -- --
1788 11 22 Kritzinger Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 12 5 Engler Carl Christoph Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1788 12 5 Rebhan Christian Jacob Masbach, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1788 12 6 Schmidt Franz Carl Rochlitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
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1788 12 22 Penzel Johannes Hirschbrück, Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1788 12 24 Isaac Bernd Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1788 12 29 Hübner Christian Gotthelf Chemnitz L 31.08.1793 54 -- -- -- 12.09.1801 --
1788 12 29 Schmidt Gotthilf Wilhelm Gottlob Nienstädt/ Nienstadt, Thüringen L 20.03.1793 50 -- -- -- -- --
1789 1 3 Bräunlich Johannes Michael Kleinreinsdorf, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1789 1 3 Engelhard Johann Christian Volkmarsdorf, Misn. L 23.07.1796 87 -- -- -- -- --
1789 1 5 Schönemann Johannes Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1789 1 14 Kluge Christian Friedrich Chemnitz L 16.01.1793 48 -- -- -- -- --
1789 1 22 Leser Friedrich Wilhelm Häseler, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1789 1 27 Schäfer Johann Adam Matthias Pommersfeld, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1789 2 10 Schröter Friedrich August Ostrau, Misn. L 19.10.1793 6 -- -- -- -- --
1789 2 10 Thalacker Heinrich Christian Wilhelm Blankenburg, Schwarzbg. T -- -- -- -- -- -- --
1789 2 14 Meurer Christoph Traugott Sachsendorf, Misn. L 13.12.1797 60 -- -- -- -- --
1789 2 24 Herrlich Christoph Benjamin Kamenz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 2 25 Sturm Johann Gottlob Ernst Bredel, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1789 2 27 Kühnel Daniel Benjamin Lengefeld, Misn. L 13.09.1797 55 -- -- -- -- --
1789 2 28 Schmiedt Johann Christian Carl Bitterfeld L 18.01.1793 58 -- -- -- -- --
1789 3 5 Schaufuß Johann Friedrich Großsteinberg, Misn. L 15.10.1794 48 -- -- -- -- --
1789 3 9 Köhler Friedrich Gotthelf Borna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1789 3 16 Baumann Michael Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1789 3 17 Lobeck Carl August Profen, Zeitz L 03.11.1798 36 -- -- -- -- --
1789 3 19 Zahn Christian Friedrich Lossa, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1789 3 20 Bachstein Johann Immanuel Merseburg L 23.03.1793 48 -- -- -- -- --
1789 3 21 Ahner Friedrich Wilhelm Stollberg, Misn. L 18.06.1794 62 -- -- -- -- --
1789 3 21 Vogt Egidius Gottlieb Surinamens. A -- -- -- -- -- -- --
1789 3 21 Zeissler Friedrich Gottlob Stollberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1789 3 21 Zöllner Ferdinand Friedrich Großdölzig, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1789 3 24 Pfau Johannes Gottfried Breitlingen [b. Zeitz], Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1789 3 27 Albanus Christian Lebrecht Seyfertshain, Misn. L 25.10.1797 102 -- -- -- -- --
1789 3 27 Friedrich Gottfried Müncheroda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1789 3 27 Razeburg Christian Mühlrose, Brandenbg. A -- -- -- -- -- -- --
1789 3 31 Hennig Johann Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 1 Köhler Johann August Rudolph Wechselburg L 19.09.1798 39 -- -- -- -- --
1789 4 1 Richter Carl August Mittelfrona, Misn. L 10.09.1791 29 -- -- -- -- --
1789 4 1 Thärigen Carl Christoph Roitzsch, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 2 Kind Hieronymus Gottlieb Leipzig L 23.06.1792 9 -- -- -- -- --
1789 4 2 Treutler Gottlob Lebrecht Borna, Misn. L 16.01.1793 45 -- -- -- -- --
1789 4 3 Scheibe Heinrich Friedrich Leipzig L 11.05.1796 85 30.07.1813 -- -- 06.06.1800 --
1789 4 3 Volkmar Christian Gottlieb Chemnitz L 20.10.1810 234 -- -- -- 28.07.1810 --
1789 4 4 Müller Christian August Calbitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 6 Segnitz Christian Heinrich Lebrecht Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 7 Plenz Justinus Christoph Weißenfels L 28.03.1792 35 -- -- -- -- --
1789 4 7 Westphalen Georg Heinrich v. Braunschweig A -- -- -- -- -- 28.08.1801 --
1789 4 8 Germer Johann Christian Magdeburg A -- -- -- -- -- 26.05.1794 --
1789 4 8 Hallbauer August Gottlob Rochlitz L 22.01.1796 72 -- -- -- -- --
1789 4 8 Hallbauer Carl Gotthard Penig L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 8 Sehdens Immanuel Justus Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1789 4 9 Jauck Johann Christian Leina, Merseburg L 21.09.1793 53 -- -- -- -- --
1789 4 11 Goldschad Christian Friedrich Leisnig L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 11 Große Carl Gottlieb Leipzig L 13.11.1802 42 -- -- -- -- --
1789 4 15 Arnold Johann Carl Anton Zwenkau L 27.03.1793 47 -- -- -- -- --
1789 4 16 Schwarz Johann Christian Gottlob Dahlen L 14.06.1794 48 -- -- -- -- --
1789 4 17 Gretschel Johannes Christoph Reichenbach, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 17 Höhle Heinrich Traugott Kamenz, Lus. L 20.03.1793 47 -- -- -- -- --
1789 4 17 Lange Johann Wilhelm Hökendorf, Misn. L 01.12.1792 43 -- -- -- -- --
1789 4 17 Lippold Johannes Samuel Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 17 Nöbel August Heinrich Wechselburg L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 17 Richter Johann Jahmen/ Jahmeno, Lus. L 06.04.1793 47 -- -- -- -- --
1789 4 20 Henrici Friedrich Caspar Bautzen, Lus. L 25.04.1792 35 -- -- -- -- --
1789 4 20 Jost Heinrich Gottlob Ernst Schmanewitz, Misn. L 27.03.1793 47 -- -- -- -- --
1789 4 20 Schönberg Moritz Haubold v. Dresden L 02.11.1791 30 -- -- -- -- --
1789 4 20 Strahmer Christian Gottlieb Glossena, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 20 Zimmermann Johann Carl August Zwenkau, Misn. L 22.02.1794 53 -- -- -- -- --
1789 4 21 Kuffs Johann Gottlieb Leipzig L 13.07.1793 50 -- -- -- -- --
1789 4 21 Seyrich Johannes Gotthelf Flöha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 22 Rehm Johannes Gottlieb Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 22 Schwalbe Carl Gustav Friedrich Doberlugk, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 [...] Lichtwer Carl Magnus Dresden L 15.12.1790 19 25.08.1792 -- 15.06.1784 -- --
1789 5 4 Barchewitz Carl Friedrich Gnadenreich Arnensis, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
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1789 5 4 Benada Georg Lebrecht Triebel, Lus. L 12.05.1792 36 -- -- -- -- --
1789 5 4 Sohn genannt Bloch Jacob Simons Doverena, Polen A 12.05.1790 12 -- -- -- 11.05.1790 --
1789 5 4 Christophorus August Benjamin Wigandsthal, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Elger Johann Gottlieb Schorta, Lus. -- 15.05.1793 48 -- -- -- -- --
1789 5 4 Haupt Gottfried Kohlfurt, Lus. L 19.05.1792 36 -- -- -- -- --
1789 5 4 Lehmann Christian Traugott Bautzen, Lus. L 09.03.1793 46 -- -- -- -- --
1789 5 4 Meißner Samuel Gotthilf Mederecens., Polen A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Mösler Johannes Gottfried Tennstedt L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Mühl Johannes Christian Niedererdmannsdorf -- -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Preuß Wilhelm Gottlob Lauban, Lus. L 15.02.1792 33 -- -- -- 15.02.1792 --
1789 5 4 Raußendorf Carl Gottfried Bautzen, Lus. L 12.10.1791 29 -- -- -- -- --
1789 5 4 Reimann Johann Sigismund Gottlieb Sagan, Schlesien A 25.05.1791 24 -- -- -- -- --
1789 5 4 Richter Heinrich Albert Erdmann Gottlob Glauchau, Schönburg L 26.03.1794 58 -- -- -- -- --
1789 5 4 Sandmann Johannes Gottlieb Wellersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Schmidt Carl Wilhelm Görlitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Töpfer Andreas Bautzen, Lus. L 02.12.1789 7 -- -- -- -- --
1789 5 4 Wagner Johannes Christoph Ludwig Leipzig L 17.03.1792 34 -- -- -- -- --
1789 5 4 Wilder Peter Hols. A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Ziegler Benjamin Fürchtegott Seidenberg, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 5 Hennerici Wilhelm Traugott Noos, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1789 5 5 Weiner/ Weineck Zacharias Wilhelm Großenhain L 01.02.1794 54 -- -- -- -- --
1789 5 6 Kriebitzsch Johann Christoph Bitterfeld L 08.12.1792 43 -- -- -- -- --
1789 5 6 Nitzschke/ Nilschke Johann Gottlieb/ Johann Gottlob Tiefenfurt, Lus. L 12.09.1792 40 -- -- -- -- --
1789 5 6 Poppe Johann Carl Sangerhausen, Thüringen L 10.08.1793 51 -- -- -- 29.07.1795 --
1789 5 6 Voigt Carl Peter Immanuel Guezens., Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 7 Hertrich Johann Friedrich Niederlangenau/ Langenau, Lus. L 03.03.1792 33 -- -- -- -- --
1789 5 7 Linde Samuel Gottlieb Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 7 Löhmann Andreas Ernst Tuchopolensis, Hols. A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 7 Meisel Johann Gottfried Schleiz, Vogtland T 25.05.1793 48 -- -- -- -- --
1789 5 7 Polpitz Gottlob Creba, Lus. L 19.03.1796 67 -- -- -- -- --
1789 5 7 Schmidt Johann August Pförten, Lus. L -- -- -- -- -- 16.02.1797 --
1789 5 7 Sprehn Johannes Jacob Wörrden in Dismarschen [sic!] A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 8 Apitz Johannes Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 8 Knappe Johann Gottlieb Erdmann Sorau, Lus. L 28.07.1792 18 -- -- -- -- --
1789 5 8 Schöbel Carl Benjamin Hochkirch, Lus. L 15.10.1796 89 -- -- -- -- --
1789 5 9 Hensel/ Hänsel Johann Christian Zittau, Lus. L 26.09.1792 40 -- -- -- -- --
1789 5 9 Jahn Gottlieb Wilhelm Guben, Lus. L 06.06.1792 36 -- -- -- -- --
1789 5 9 Schulze Johann Gottlieb Sorau, Lus. L 11.05.1793 48 -- -- -- -- --
1789 5 11 Hermann/ Herrmann Christian Gotthold Cämmerswalde L 26.09.1792 40 -- -- -- -- --
1789 5 11 Hesse Johann Andreas Leberecht Eisleben, Sax. L 30.06.1792 29 -- -- -- -- --
1789 5 11 Meyer Georg Daniel Dahme L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 11 Reichel Carl Wilhelm Torgau L 20.03.1793 46 -- -- -- -- --
1789 5 11 Roscher Johannes Carl Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 11 Schmidt August Wilhelm Reinswalde, Lus. L 14.04.1792 35 -- -- -- -- --
1789 5 11 Zenner Gottlieb Planitz, Misn. L 05.08.1792 39 -- -- -- -- --
1789 5 11 Zieschank Carl Georg Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 12 Dehle Carl Ludwig Möbiskurge/ Möbiscruga, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 12 Hagendorn Samuel Gottfried Görlitz, Lus. L 08.12.1792 42 -- -- -- -- --
1789 5 12 Hahn Christian Wilhelm Zerbst, Anh. A 03.09.1791 27 -- -- -- -- --
1789 5 12 Hartmann Johannes Gottfried Mückenhain/ Mükenhayn Lauba, Lus. L 25.04.1792 35 -- -- -- -- --
1789 5 12 Helbig Carl August Dresden L 20.10.1792 41 -- -- -- -- --
1789 5 12 Wischkau Philipp Gottlob August Miesitscheck v. Crossen L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 12 Rüdiger Christian Wilhelm Friedrich Eisleben, Sax. L 17.12.1794 36 -- -- -- -- --
1789 5 12 Tettenborn Johannes Gottlieb Eisleben, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 12 Wagner Heinrich Gottlieb Leipzig L 27.10.1792 41 -- -- -- -- --
1789 5 14 Adernick Johann Christian Sagan, Schlesien A 12.01.1793 43 -- -- -- -- --
1789 5 14 Andreé Friedrich August Dresden L 15.12.1792 43 -- -- -- -- --
1789 5 14 Blüher Carl Friedrich Schlettau, Misn. L 06.04.1793 44 -- -- -- -- --
1789 5 14 Bochmann Johannes Gotthilf Dorfchemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 14 Demengeon Johann Baptista Radignii ex Nanceian A 17.09.1791 28 -- -- -- -- --
1789 5 14 Dinger Christian Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- -- --
1789 5 14 Föst Johann Gottfried Weisenberg, Lus. L 28.02.1795 69 -- -- -- -- --
1789 5 14 Franz Christian August Gebersdorf -- 06.06.1792 36 -- -- -- -- --
1789 5 14 Gellert Johann Friedrich Schneeberg L 09.03.1793 46 -- -- -- -- --
1789 5 14 Hänisch Christian Reinswald, Lus. L 21.11.1792 42 -- -- -- -- --
1789 5 14 Herchet Carl Heinrich/ Georg Heinrich Schlema, Erzgb. L 10.10.1792 40 -- -- -- -- --
1789 5 14 Hermann August Wilhelm Eisleben, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 14 Heydel Johannes Benjamin Langenbach L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 14 Kaden Carl Friedrich Göstadt -- 06.06.1792 36 -- -- -- -- --
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1789 5 14 Kühn Christian Heinrich Scheibenberg L 15.09.1802 72 -- -- -- -- --
1789 5 14 Leibnitz Johannes Aenotheus Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 14 Moser Friedrich Adolph Eibau/ Eubaviensis, Lus. L 13.08.1796 86 -- -- -- -- --
1789 5 14 Müller Johann Heinrich Gottlieb Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1789 5 14 Müller Johann Traugott Neustadt/O. L 30.04.1791 23 -- -- -- -- --
1789 5 14 Röder Friedrich August Zittau Bertelsdorf, Lus. L 17.10.1792 41 -- -- -- -- --
1789 5 14 Rothe Heinrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 14 Scheinert Christian Friedrich Waltersdorf, Lus. L 10.10.1792 40 -- -- -- -- --
1789 5 14 Stützer Johannes Gottlob August Nienstädt/ Niestädt, Thüringen L 20.03.1793 46 -- -- -- -- --
1789 5 16 Ahner Gottlob August Jänkendorf, Lus. L 14.01.1794 67 -- -- -- -- --
1789 5 16 Bodenhausen Johann Friedrich Ferdinand v. Burgkemnitz/ Burgchemnitz L 16.06.1792 37 -- -- -- -- --
1789 5 16 Bodenhausen Johann Heinrich Adolph v. Burgkemnitz/ Burgchemnitz L 16.06.1792 37 -- -- -- -- --
1789 5 16 Prasse Moritz v. Dresden L 22.09.1792 40 19.10.1803 -- -- 01.06.1810 --
1789 5 16 Schmid Christian Gottlieb Bernsdorf, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Anger Gotthard Friedrich Grünhain L 30.06.1792 37 -- -- -- -- --
1789 5 18 Enderlein Johann August Grünhain L 21.03.1792 34 -- -- -- -- --
1789 5 18 Francke Johannes Daniel Christian Elberfeld, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Gercke Friedrich Conrad Wilhelm Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Gessner/ Geßner Johann Anton Wilhelm
Kirchheilingen/ Kirchheiligen b. Langens., 
Thüringen L 17.09.1791 28 06.06.1808 -- -- 28.06.1805 --
1789 5 18 Hauz Johann Christoph Schneeberg L 12.12.1792 42 -- -- -- -- --
1789 5 18 Hempel Christian Friedrich Seifersdorf L 20.03.1793 46 25.10.1794 -- -- 02.06.1797 --
1789 5 18 Leysser Friedrich August Wilhelm v. Braunschweigischen A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Petri Daniel Jacob Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Rabenstein August Benjamin Meißen L 14.03.1792 33 -- -- -- -- --
1789 5 18 Schmidt Johann Gottlieb Benau b. Sorau, Lus. L 02.06.1792 36 -- -- -- -- --
1789 5 18 Schöne Carl Friedrich Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Schröer Christoph Adolph Luckau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Schröter Friedrich August Dresden L 14.04.1792 34 -- -- -- -- --
1789 5 18 Schüler Johannes Gottlob Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Siegel Carl Friedrich Altenburg/ Altenberg T 10.07.1793 48 -- -- -- -- --
1789 5 18 Veltheim Friedrich v. Braunschweigischen A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 19 Bähr Johann Gottfried Dresden L 01.06.1793 48 -- -- -- -- --
1789 5 19 Hauswald Johannes Gottlob Golberode/ Golberoda L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 19 Kermann Johann Andreas Christoph Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 19 Langermann Johann Gottfried Maxen L -- -- -- -- -- 28.04.1791 --
1789 5 19 Meudtner Carl Friedrich Stößen, Weißenfels L 18.12.1793 54 -- -- -- -- --
1789 5 19 Schönfeld Johannes Heinrich Ernst v. Lus. -- 26.04.1792 35 -- -- -- -- --
1789 5 22 Burkhardt Christian Gottfried Drehna/ Drehnau, Lus. L 12.09.1792 39 -- -- -- -- --
1789 5 22 Francke Carl Gottfried Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 22 Geucke Friedrich Wilhelm Taucha b. Weißenfels L 14.01.1797 42 -- -- -- -- --
1789 5 22 Gottschalck Anton Ludwig Wilhelm Schwarzbg. Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1789 5 22 Höffner Carl August Ludwig Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 22 Lehmann Johannes Adolph Spremberg, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 22 Pohland/ Poland Carl Christian Neustadt/O. L 10.10.1792 40 -- -- -- -- --
1789 5 22 Schmidt Johannes Gottfried Obercasdorf b. Dippoldiswalde L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 22 Trautwein Carl Ferdinand Osterhausen, Thüringen L 07.03.1792 33 -- -- -- -- --
1789 5 25 Gebhard Friedrich Ernst Christian Ilsenburg, Wernigerode A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 25 Rühlmann Johann Andreas Calzendorf b. Freyburg, Thüringen L 01.05.1793 47 -- -- -- -- --
1789 5 25 Schellwitz Christoph Hartmann Tennstädt, Thüringen L 28.03.1792 34 -- -- -- -- --
1789 5 25 Seiffert/ Seyfferth Christian Friedrich Neustadt/O. L 22.09.1792 39 -- -- -- -- --
1789 5 27 Elstermann Christian Friedrich Radeberg L 26.01.1793 44 -- -- -- -- --
1789 5 27 Marckdorf Johannes Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 27 Rüdel Carl Ernst Gottlieb Auma b. Neustadt a. d. O. L -- -- -- -- -- 22.07.1806 --
1789 5 27 Wilde Christian Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 28 Eberhard Julius Hatzburg -- -- -- -- -- -- -- --
1789 5 28 Fröbus Friedrich August Wilhelm Gorsleben b. Sachsenburg, Thüringen L 25.04.1792 35 -- -- -- -- --
1789 5 28 Künzelmann/ Kunzelmann Johann Samuel Dresden L 07.05.1794 54 -- -- -- -- --
1789 5 28 Rumpelt Carl August Ferdinand Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 28 Zschoche Johannes Gottfried Beutewitz b. Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 29 Heydenreich/ Weydenreich Friedrich Thüringen, Kursachsen L 25.08.1790 14 -- -- -- -- --
1789 5 29 Külbel Johannes Gottlob Minkwitz b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 29 Schärneck Christian Gottlob Lieberose, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 4 Friedrich/ Friedericus Carl Gottlieb Schneeberg L 15.11.1794 65 -- -- -- -- --
1789 6 4 Jahn Friedrich Wilhelm Schlettau, Annaberg, Anhalt A 17.09.1794 59 -- -- -- -- --
1789 6 4 Nitsch Andreas Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 8 Bunnewerg Michael Christian Rudolph Höckendorf b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
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1789 6 8 Conrad Johannes Carl Nieder- u. Oberlichtenau/ Lichenau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 8 Conrad Martin Gottlieb Nieder- u. Oberlichtenau/ Lichenau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 8 Friederici Carl Gottlob Celestinus Erbisdorf, Misn. L 14.07.1792 35 -- -- -- -- --
1789 6 8 Hase Heinrich August Kaufungen, Misn. L 04.04.1792 33 -- -- -- -- --
1789 6 8 Höfer Christian Heinrich Schneeberg L 12.12.1792 42 -- -- -- -- --
1789 6 8 Koch Johannes Carl Christian Kayna, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 8 Ockardt Christian Friedrich Wiehe L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 8 Schnorr Christian Heinrich St. Aegidii, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 8 Schreiber Andreas August Breitenbrunn, Schwarzenb. T 06.06.1792 24 -- -- -- -- --
1789 6 15 Dörffel Gotthold Heinrich Johanngeorgenstadt L 15.09.1792 34 -- -- -- -- --
1789 6 15 Endmann Johannes Aenotheus Biquenhemiensis -- -- -- -- -- -- -- --
1789 6 15 Hase Christian Gottlob Neustadt/O. L 07.11.1792 40 -- -- -- -- --
1789 6 15 Rasch Johannes Georg Oedernitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 15 Scheithauer Johann Andreas Freiberg L 08.06.1793 47 -- -- -- -- --
1789 6 15 Wagner Friedrich Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 16 Hecker Carl Ludwig Lichtenstein L 10.10.1792 39 -- -- -- -- --
1789 6 16 Laurentius Johannes Andreas Jöhstadt L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 16 Weiß Christian Gottlob Ehrenfriedersdorf, Misn. L 20.03.1793 45 -- -- -- -- --
1789 6 18 Baumgärtner Otto Friedrich Schneeberg L 18.08.1804 167 -- -- -- -- --
1789 6 18 Hünich Johann Traugott Dresden Frankenberg L 21.03.1792 33 -- -- -- -- --
1789 6 25 Jahr Johannes Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 25 Schreiber Carl Gottlob Colditz L 19.06.1793 47 -- -- -- -- --
1789 6 25 Terne Johann Christian Marxdorf, Sax. A 29.12.1792 42 -- -- -- -- --
1789 6 26 Hohenthal Carl August Ludwig Freiherr v. Merseburg L 23.01.1789 6 -- -- -- -- --
1789 6 29 Buddensieg Carl Gottlieb Sundhausen b. Langens., Thüringen L 21.09.1791 26 -- -- -- -- --
1789 7 6 Crona Johann Traugott Lauban, Lus. L 29.10.1794 63 -- -- -- -- --
1789 7 9 Löpfer Immanuel Gottlieb Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1789 7 9 Watzdorff Georg Friedrich v. Kauschwitz, Vogtland L 04.02.1792 30 -- -- -- -- --
1789 7 14 Hiller Johannes Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1789 7 14 Tiller Carl Heinrich Christian Hirschberg, Reuß T -- -- -- -- -- -- --
1789 7 21 Hofmann Johann Gottlob Rötha L -- -- -- -- -- 13.01.1792 --
1789 7 23 Schneider Johann Friedrich August Leipzig L 18.06.1796 82 -- -- -- -- --
1789 7 27 Brause Theodor Gottfried Oschatz, Misn. L 10.04.1790 8 -- -- -- -- --
1789 7 27 Werner Johann Christian Leisnig L 23.03.1793 43 -- -- -- 30.04.1795 --
1789 7 27 Zwirnmann Johann Friedrich August Christian Mariae Vallens. L 18.09.1790 13 -- -- -- -- --
1789 8 3 Große/ Groß Carl Wilhelm Gottlob Naumburg L 28.05.1791 21 -- -- -- -- --
1789 8 3 Hütter Carl Christian Zeitz L 23.07.1794 52 03.08.1789 -- -- -- --
1789 8 3 Lehnig Johann Traugott Hoyerswerda, Lus. L 28.03.1792 31 -- -- -- -- --
1789 8 3 Richter Johannes Michael August Solschwitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 8 3 Rumpelt Christian Gottlieb Conrad Dresden L 03.11.1792 39 -- -- -- -- --
1789 8 24 Bach Johannes August Bröditz b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1789 9 1 Richter Christian Gottlieb/ Christian Gottlob Caselwitz, Vogtland T 31.07.1793 47 -- -- -- -- --
1789 9 8 Schubert Gottlob Adolph Hohenstein, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1789 9 10 Leucking Carl Christoph Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1789 9 24 Bourrienne Louis Fauvelet/ Ludwig Anton de de seu en Champagne A -- -- -- -- -- 06.11.1793 --
1789 9 25 Tauchmann Johannes Gottlob Löberitz b. Zörbig L -- -- -- -- -- -- --
1789 9 30 Rüde Friedrich August Bautzen L -- -- -- -- -- 11.04.1792 --
1789 10 2 Hansen Carl Rudolph/ Carl Ludolph Leipzig L 19.12.1801 54 11.06.1816, 08.06.1805 -- -- 26.06.1805 --
1789 10 2 Hennig Carl Sigismund Liebenwerda/ Lieberwerda, Sax. L -- -- -- -- -- 28.07.1790 --
1789 10 5 Menzel Georg Hirschberg, Schlesien A 17.04.1793 42 -- -- -- -- --
1789 10 5 Weber Friedrich Benedikt Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 6 Helbig/ Hellwig Ernst Friedrich Gotthold Kütten in Sachsen/ Kutta Delitzsch, Misn. L 14.03.1792 29 -- -- -- -- --
1789 10 6 Reyger Arnold Gottfried Danzig A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 6 Siegert Carl Gottlieb Lübbenau, Lus. L 15.10.1794 60 -- -- -- -- --
1789 10 10 Baratinski Jean Prinz Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 10 Hösslin Philipp Albrecht Balthasar v. Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 10 Schnitzlein Carl Friedrich Ansbach A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 10 Schnurbein Markus Jacob v. Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 12 Camenz Carl Wilhelm Gottlieb Kölln a. d. Elbe b. Meißen L 13.06.1792 32 -- -- -- 23.08.1793 --
1789 10 12 Gundelach Georg Friedrich Christoph Tann, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1789 10 12 John Friedrich Wilhelm Greußen, Schwarzbg. T -- -- -- -- -- -- --
1789 10 12 Stock Wilhelm August Leberecht Leipzig L 02.10.1796 84 -- -- -- -- --
1789 10 13 Bennemann Johann Christian Gottlob Düben, Misn. L 26.10.1793 48 -- -- -- -- --
1789 10 13 Fiebiger Johann Gottlob Samuel Weigsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- 15.06.1792 --
1789 10 13 Wiese Johannes Christian Friedrich Borna L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Arz Martin Herrmannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Berger August v. Hannov. A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Consburg Christian Ludwig Herford, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
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1789 10 15 Donauer Wilhelm August Speyer A 08.07.1795 60 -- -- -- -- --
1789 10 15 Fischer Erdmann Friedrich Rudolph -- -- -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Fritzsche Christian Lebrecht Pegau L 04.06.1794 55 -- -- -- -- --
1789 10 15 Herbert Samuel Leschkirch, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- 07.04.1790 --
1789 10 15 Herberth Michael Herrmannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- 07.04.1790 --
1789 10 15 Kapesius Andreas Christoph Jacobsdorf, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Kapesius Samuel Jacobsdorf, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Kreher/ Kreer Christian Adolph Rübenau Marienberg L 28.11.1792 37 -- -- -- -- --
1789 10 15 Kuhn Christian Gottlob Eckersberga, Thüringen, Misn. L 07.05.1794 54 -- -- -- -- --
1789 10 15 Lehmann Christian Gotthilf Baruth. L 18.01.1794 51 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1789 10 15 Schneider Georg Herrmannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Schulenburg Closteroda Friedrich Albrecht Graf v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Witzendorf Carl Gotthardt Hieronymus v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Wolffersdorf/ Wolfersdorf Carl Friedrich Wilhelm v. Merseburg L -- -- 24.08.1795 -- -- -- --
1789 10 17 Fiedler Christian Anton August Bautzen, Lus. L 02.06.1792 32 -- -- -- -- --
1789 10 17 Hausdorf Renatus Salomo Zittau, Lus. L 20.04.1793 42 -- -- -- -- --
1789 10 17 Koch Johannes Gottlieb Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 17 Kunze Johann Gottlieb Bullenz, Lus. -- 23.05.1792 31 -- -- -- -- --
1789 10 17 Oppe Carl Friedrich Eibenstock, Misn. L 19.10.1793 48 -- -- -- -- --
1789 10 17 Rudorf Johannes Gottfried Weida L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 17 Weidemann Ernst Gottlob Spora-lizens. L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 17 Zencker Friedrich Christlieb Oelsnitz, Vogtland L 25.05.1793 42 -- -- -- -- --
1789 10 18 Zschirschky Carl Heinrich jun. v. Neusalza, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 18 Zschirschky Friedrich Ludwig sen. v. Neusalza, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 19 Hofmann/ Hohmann Carl Christian Zwickau L 12.04.1794 53 -- -- -- -- --
1789 10 19 Ihle Carl Traugott Dresden L 19.12.1792 38 -- -- -- -- --
1789 10 19 Schreiber Friedrich August Marienberg L 05.11.1794 60 06.07.1803 -- -- -- --
1789 10 20 Cichorius Johannes Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 20 Dähne Carl Friedrich Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 21 Christian Johann Friedrich August Altenburg T 01.09.1792 34 -- -- -- -- --
1789 10 21 Gemsheim Johann Andreas Lichtenberg, Baruthinensis A 28.03.1792 29 -- -- -- -- --
1789 10 22 Campenhausen Balthasar Freiherr v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 22 Ehrhardt Paul Christian Friedrich Neustadt/O. L 10.01.1792 24 -- -- -- -- --
1789 10 22 Guldenstubbe/ Güldenstubbe Peter Ludwig v. Livland A -- -- 27.04.1791 -- -- -- --
1789 10 22 Segnitz Wilhelm Adolph Löbau, Lus. L 28.09.1792 35 -- -- -- -- --
1789 10 23 Schortmann Friedrich Christian Großkamsdorf/ Camsdorf, Saalfeld L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 24 Kiesewald Christian Prölitz, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 24 Orendi Martin Cronstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 26 Herold Johannes Christian Winkel/ Winckela, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 26 Schmidt Friedrich Sigismund Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 27 Wanckel Ludwig Dietrich Salomo Bottendorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 29 Albrecht Philipp Wilhelm Urban Gandersheim, Braunschwg. A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 29 Bachmann/ Brachmann Christian Friedrich Rochlitz L 23.03.1793 40 -- -- -- -- --
1789 10 29 Beyer Christian Friedrich Carl Danmitzsch Daumitsio, Misn. L 29.10.1792 36 -- -- -- -- --
1789 10 29 Rosenlöcher Johann Benjamin Immitz, Pegau, Misn. L 11.03.1795 64 -- -- -- -- --
1789 10 [...] Lambert Henri Jacques de Paris A -- -- 14.04.1792 24 29.01.1791 -- --
1789 10 [...] Lambert Marie Charles de Paris A -- -- 14.04.1792 24 29.01.1791 -- --
1789 10 [...] Poultier Louis Jean Baptiste Francois Paris A -- -- 14.04.1792 24 29.01.1791 -- --
1789 11 1 Lieberkühn Andreas Carl Wilhelm Meisberg, Mansfeld L 22.09.1792 34 -- -- -- -- --
1789 11 2 Curtius Christoph Ludwig Naumburg L 27.08.1794 57 -- -- -- -- --
1789 11 2 Schneider Johann Heinrich Adolph Naumburg Kleinwangen, Freiburg L 27.06.1795 58 04.10.1794 -- -- -- --
1789 11 4 Fickewirth Benjamin Carl Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1789 11 5 Wunderlich Sidon Friedrich Ernst Großbruchter, Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1789 11 11 Niedner August Oelsnitz, Schönburg L 26.09.1792 34 -- -- -- -- --
1789 11 11 Winckler Carl August Löben, Grimma, Sax. L 15.12.1792 35 -- -- -- -- --
1789 11 11 Zwicker Johann David Trebsen, Misn. L 10.09.1791 22 -- -- -- -- --
1789 11 12 Reinicke Friedrich August Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1789 11 12 Wehner August Friedrich Plauen, Vogtland L 19.09.1792 34 -- -- -- -- --
1789 11 15 Flitner Christian Gottfried Düben L -- -- -- -- -- -- --
1789 11 18 Eisfeld Johann Friedrich August Heldrungen, Thüringen L 10.07.1793 43 -- -- -- 25.07.1801 --
1789 11 18 Mahlmann Siegfried August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1789 11 26 Geiger Johannes Christian Friedrich Großleinungen, Mansfeld L 24.12.1790 12 -- -- -- -- --
1789 11 26 Röllner/ Röller Christian Heinrich Endschütz, Sax. Electoral. L 02.10.1790 10 -- -- -- -- --
1789 11 30 Igelström Gustav Otto Andreas Freiherr v. Dorpat, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1789 12 1 Junckelmann Johannes Carl Bernhardt Burgscheidungen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1789 12 4 Petri Carl Gottfried Ernst Sonnewald, Lus. L 20.03.1793 38 -- -- -- -- --
1789 12 7 Hauschild Johannes Heinrich Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
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1789 12 9 Eisenhard Johann Franz August Oberdorla, Thüringen L 04.05.1793 40 -- -- -- -- --
1789 12 9 Seume Johann Gottfried Knauthain L -- -- -- -- -- -- --
1789 12 12 Riedig Christian Gottlieb/ Christian Gottlob Spremberg L -- -- -- -- -- 16.07.1813 --
1789 12 18 Richter Gottlob Heinrich August Delitzsch, Misn. L 01.06.1796 77 -- -- -- 30.06.1796 --
1789 12 19 Saigey Peter Montbelliard/ Montbelhard A -- -- -- -- -- -- --
1789 12 19 Troubetzkoy Basil Prinz Petersburg, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1789 12 31 Schütz Andreas Gotthelf Freiberg/ Freyberg L -- -- -- -- -- 15.11.1790 --
1790 1 4 Dürr Johannes Christian Oberwiesenthal L -- -- -- -- -- -- --
1790 1 16 Braun Friedrich Wilhelm Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1790 1 16 Fedor Stephan v. Raaba, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1790 2 3 Steinhäuser Adolph Christian August Freyburg/ Freiburg, Thüringen L 13.06.1795 48 -- -- -- -- --
1790 2 3 Steinhäuser Johannes Friedrich August Freyburg/ Freiburg, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1790 2 4 Seyffart Christian Ferdinand Ossa, Misn. L 27.07.1808 60 -- -- -- -- --
1790 2 10 Göricke Johann Christian Guben, Lus. L 01.09.1792 30 -- -- -- -- --
1790 2 12 Müller August Friedrich v. Nimburg, Altona A -- -- -- -- -- -- --
1790 2 15 Kunze Johannes Christian Benjamin Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1790 2 17 Berger Johann Friedich Christian Zeitz L 27.02.1793 36 23.04.1793 -- -- -- --
1790 2 17 Klotzbach Christian Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1790 2 19 Finck Carl Gottfried Schaafstädt, Thüringen L 09.03.1793 36 -- -- -- -- --
1790 2 19 Gabler Christian Passendorf, Merseburg L -- -- -- -- -- 08.09.1796 --
1790 2 19 Matthaei Johannes Wilhelm Eisleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1790 2 26 Voigt Heinrich Adolph Merseburg L 02.08.1794 53 -- -- -- -- --
1790 3 8 Hunger Johann Gottlieb August Sornzig, Oschatz, Misn. L 08.03.1794 48 -- -- -- -- --
1790 3 13 Eichler Johann Friedrich Merseburg L 05.03.1794 47 -- -- -- -- --
1790 3 17 Viebig Christian Gottlieb Frankenberg L 18.12.1793 45 -- -- -- -- --
1790 3 19 Naumann August Mittweida, Misn. L 22.02.1794 47 -- -- -- -- --
1790 3 20 Günther Johann August Untergreiselau, Weißenfels L 27.01.1798 37 -- -- -- -- --
1790 3 20 Hausknecht Ernst Wilhelm Altflemmingen b. Pforta L -- -- -- -- -- -- --
1790 3 29 Nottrott Wilhelm Friedrich Gottlieb Gangloffsömmern L 13.03.1793 35 -- -- -- -- --
1790 3 29 Winckler Carl Gottfried v. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1790 3 30 Hoffmann Johann Christian Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1790 3 30 Irmisch Friedrich Wilhem Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1790 3 31 Henze August Gottlob Wiehe, Thüringen L 11.12.1793 44 -- -- -- -- --
1790 4 1 Broglio Ferdinand Com. de Paris A -- -- 23.06.1799 6 -- -- --
1790 4 7 Hofmann Johann Gottlob Otterwisch, Misn. L 21.05.1794 49 -- -- -- 12.09.1796 --
1790 4 8 Brunnemann Carl Gottfried Ferdinand Borna L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 9 Heiner Friedrich Ferdinand Reinsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 9 Leo Traugott Benjamin Agapitus Weißenfels L 30.01.1793 33 -- -- -- -- --
1790 4 14 Müller Christian Adolph Gotthold Kohren L -- -- -- -- -- 06.12.1811 --
1790 4 15 Koch Ferdinand Ludwig Weißenfels L 13.11.1793 42 -- -- -- -- --
1790 4 16 Kunze Johannes Gottfried Weißensee, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 16 Stäber Christian Andreas Weißensee, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 20 Lingke Moritz Sigismund Torgau L 10.01.1795 56 31.12.1806 -- -- 09.11.1810 --
1790 4 20 Nixdorf Carl Ephraim Lauban, Lus. L 26.02.1800 118 -- -- -- -- --
1790 4 20 Otto Carl Ferdinand Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 21 Dihm Christian Friedrich Deutschossig, Lus. L 27.03.1793 35 -- -- -- 26.03.1793 --
1790 4 21 Sommer Johann Sebastian Valentin Schmalkalden A 17.08.1793 24 -- -- -- -- --
1790 4 22 Bierey Gottlob Benedikt Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 22 Krähmer Johann Carl Christian Weißensee, Thüringen L 22.01.1794 45 -- -- -- -- --
1790 4 22 Schwerdtner Christian Friedrich Conrad Falkenhain, Schlesien A 01.06.1793 36 -- -- -- 11.03.1793 --
1790 4 24 Gerlach Abraham Gotthelf Meffersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 27 Lacum Constantin Heinrich v. Tanna, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1790 4 27 Weiße Ernst Gottlieb Laußig, Misn. L 14.12.1793 43 -- -- -- 31.07.1794 --
1790 4 28 Bonitz Carl Traugott Schwarzenberg, Misn. L 26.04.1794 47 -- -- -- -- --
1790 4 28 Tzschöckel Carl Traugott Freiberg, Misn. L 04.09.1793 36 -- -- -- -- --
1790 4 28 Woch Ernst Linda, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 29 Hofmann Johannes Philipp Röblingen L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 29 Klemm Ludwig Bethmann Freiberg, Misn. L 19.10.1793 41 -- -- -- -- --
1790 4 29 Kühn Carl Gottlieb Lauban, Lus. L 02.10.1796 77 -- -- -- -- --
1790 4 29 Kyaw Carl August Wilhelm v. Geissmannsdorf/ Geismannsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 29 Metzler Christian Gotthold Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 29 Schneider Johann Christoph Zethau, Misn. L 17.04.1793 35 15.04.1794 -- -- -- --
1790 4 30 Mühle Johann Gottlieb Bertheldorf, Schlesien A -- -- -- -- -- 20.05.1806 --
1790 4 30 Ruttinger Johanens Georg Hilpershausen A -- -- -- -- -- -- --
1790 4 30 Schreiner Johannes Gottlieb Audenhain L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 [...] Schütz Johannes Friedrich Freiberg L -- -- 08.11.1797 35
20.07.1795, vgl. 
[...].04.1797 -- --
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1790 4 [...] Zitzmann Heinrich Gottfried Leipzig L 27.06.1795 60
04.06.1806, 14.10.1789, 
27.06.1795 -- 19.06.1795 -- --
1790 5 1 Fohl/ Johle Johann Friedrich Seidenberg, Lus. L 11.09.1793 40 -- -- -- -- --
1790 5 1 Hoferichter Johannes Georg Scheidewigsdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 3 Bruckner Christian August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 3 Einenckel Johannes David Griesbach L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 3 Plettig Christian Bertscha, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1790 5 3 Riedel Carl Traugott Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 3 Scheinert Christian Gotthelf Waltersdorf, Lus. L 09.04.1794 47 -- -- -- -- --
1790 5 3 Stahn Gottlieb Sorau, Lus. L 23.07.1794 50 -- -- -- -- --
1790 5 4 Ackermann Johann Wilhelm Sorau, Lus. L 27.03.1793 34 -- -- -- -- --
1790 5 4 Hünefeld Ehrenfried Heinrich v. Christgrün, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 4 Kemmel/ Kämmel Carl Friedrich Waltersdorf, Lus. L 09.04.1794 47 -- -- -- -- --
1790 5 4 Köhlau Carl Christian Wurzen, Misn. L 26.10.1793 41 31.12.1794 -- -- -- --
1790 5 4 Krebel Christian August Dresden L 10.10.1792 29 -- -- -- -- --
1790 5 4 Pfister Georg Freiherr v. Köthen A -- -- -- -- -- 22.10.1796 --
1790 5 4 Schneider Christian Friedersdorf, Lus. L 20.04.1793 35 -- -- -- -- --
1790 5 4 Thenius Benjamin Friedrich Dresden L 19.04.1792 24 -- -- -- -- --
1790 5 4 Thenius Carl Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 5 Baumann Johann Friedrich August Colm L 01.04.1797 82 -- -- -- 08.07.1794 --
1790 5 5 Dürr Carl August Bedra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 5 Heyder Ernst Christian Gottlob Römhild, Franken T 14.04.1792 23 -- -- -- 07.04.1792 --
1790 5 5 Rudolph Johann Friedrich Siles., Schlesien A 26.04.1794 47 17.10.1798 -- -- -- --
1790 5 5 Viebig Carl Gottlob Zella, Misn. L 23.10.1793 41 -- -- -- -- --
1790 5 6 Geißler Johann Christian Traugott Wehrsdorf, Lus. L 24.09.1794 52 -- -- -- -- --
1790 5 6 Gräve Heinrich Gottlob Bautzen, Lus. L 20.12.1797 91 -- -- -- -- --
1790 5 6 Haase Friedrich Gotthold Dresden L 18.09.1793 40 -- -- -- -- --
1790 5 6 Haustein Benjamin Friedrich Meißen L 08.04.1797 46 -- -- -- 08.04.1797 --
1790 5 6 Hinckel Christian Friedrich Schettau, Misn. L 30.10.1793 41 -- -- -- -- --
1790 5 6 Keller Christian Irenotheus Leipnitz/ Leibnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 6 Krause Traugott Gotthelf Geroda, Neustadt, Misn. L 02.06.1792 24 -- -- -- -- --
1790 5 6 Krebel Johannes Samuel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 6 Kuinethius Philipp Theodor Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 6 Mehlhorn Friedrich Gottlieb Wildenfels, Misn. L 23.05.1792 24 -- -- -- -- --
1790 5 6 Barneck/ Bärneck Christian Friedrich Müller v. Olbernhau L 16.03.1793 34 -- -- -- -- --
1790 5 6 Mütze Johannes Christian Lausnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 6 Rösser Carl August Senftenberg, Misn. L 12.01.1793 32 -- -- -- -- --
1790 5 6 Schäffer Johannes Friedrich v. Pyritz, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 6 Solms und Tecklenburg Johann Heinrich Friedrich Graf v. Wehrau, Lus. A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 7 Bähr Wilhelm August Benjamin Zittau, Lus. L 22.01.1794 44 -- -- -- -- --
1790 5 7 Heinze Carl Traugott Stargardt/ Stargard, Lus. L 23.03.1793 34 -- -- -- -- --
1790 5 7 Metzdorf Johann Christian Lübbenau, Lus. L 14.06.1794 59 -- -- -- -- --
1790 5 7 Stange Christian Friedrich Hoyerswerda L 30.07.1794 50 -- -- -- -- --
1790 5 7 Teubern Ernst August Ludwig v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 7 Weber Benjamin Christian Constappel L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 7 Weischner Christian David Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1790 5 7 Wendler Christian Gottlieb Dresden L 30.03.1799 84 -- -- -- 12.03.1796 --
1790 5 8 Fork Ephraim Gottlieb Thorn, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 8 Friese Johann Gottlieb Ottendorf, Misn. L 19.12.1795 67 -- -- -- -- --
1790 5 8 Hartmann Friedrich Wilhelm Schönbrunn, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 8 Hässler Reichard Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 8 Heeringen Adolph Friedrich Ludwig v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1790 5 8 Kirschke Friedrich Immanuel Görlitz, Lus. L 06.11.1793 41 -- -- -- -- --
1790 5 8 Kolbe Christian Gottlob Seidenberg, Lus. L 03.08.1793 38 -- -- -- -- --
1790 5 8 Kretzschmar Friedrich Christian Dresden L 10.05.1794 47 -- -- -- -- --
1790 5 8 Lange Friedrich Ernst Dresden L 09.06.1792 24 -- -- -- -- --
1790 5 8 Lilie/ Apellilie Johann Samuel Görlitz, Lus. L 03.07.1793 37 -- -- -- 19.03.1794 --
1790 5 8 Mascher Christian Wilhelm Merseburg L 29.03.1794 46 -- -- -- -- --
1790 5 8 Mehner Johann Christian August Dresden L 10.05.1794 48 -- -- -- -- --
1790 5 8 Müller Carl Wilhelm Terespolis, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 8 Nicolai Carl Friedrich Görlitz, Lus. L -- -- -- -- -- 19.03.1799 --
1790 5 8 Richter Gottlieb Wilhelm Dresden L 23.03.1793 34 -- -- -- -- --
1790 5 8 Rosenkranz Immanuel Gottlieb Loschwitz, Misn. L 13.09.1794 52 -- -- -- -- --
1790 5 8 Stähling Sigismund Friedrich Ferdinand
Vallis Mariae b. Eckartsberga, Thüringen, 
Misn. L 16.02.1799 105 12.08.1795 -- -- 07.09.1811 --
1790 5 8 Tobias Christian Gottlob Görlitz, Lus. L 18.02.1795 57 -- -- -- 02.04.1810 --
1790 5 10 Abt Johann Friedrich Lebrecht Dresden L 09.05.1792 24 -- -- -- -- --
1790 5 10 Becker Friedrich Wilhelm Oberlichtenau L -- -- -- -- -- -- --
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1790 5 10 Grütze Carl August Dresden L 15.01.1794 44 -- -- -- -- --
1790 5 10 Hannsen Gottlob Friedrich Dresden L 19.10.1793 41 -- -- -- -- --
1790 5 10 Horstig Johann Samuel Guben, Lus. L 27.02.1793 33 -- -- -- -- --
1790 5 10 Jüdersleben Carl August Kösen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Kemper Arnold Heinrich Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Krause Carl Gottfried Pirna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Lommer Gottlob Heinrich Altenburg T 01.06.1791 12 -- -- -- -- --
1790 5 10 Ponigkau und Pelgmann Heinrich Otto Rudolph v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Ritter Christian Gottlob Rötha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Rose Johann Gottlob Dippoldiswalde, Misn. L 29.11.1794 54 -- -- -- -- --
1790 5 10 Rößner Johannes Gottfried Connewitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Schurig Carl Friedrich Schönfels L 10.05.1806 48 -- -- -- -- --
1790 5 10 Siebenhaar Samuel Friedrich Spremberg, Lus. L 23.03.1791 10 -- -- -- -- --
1790 5 10 Weiße Carl Friedrich Maximilian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Zachariae August Wilhelm Riesa, Misn. L 01.09.1798 65 -- -- -- -- --
1790 5 11 Ahlefeldt Conrad Graf v. Hols. A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 11 Bergk Johannes Adam Hainichen, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 11 Heimbürge Georg Friedrich Christian Ranis, Misn. L 10.05.1794 47 -- -- -- -- --
1790 5 11 Hermes Philipp Gottlob Samuel Görlitz, Lus. L 03.10.1795 64 -- -- -- -- --
1790 5 11 Herold Friedrich Traugott Valerius Briesnitz, Misn. L 09.04.1794 46 -- -- -- -- --
1790 5 11 Kirsch Johann Carl Friedrich Dahlen, Misn. L 25.01.1794 44 -- -- -- -- --
1790 5 11 Nicolai Carl Adolph Dresden L 23.01.1793 32 -- -- -- -- --
1790 5 11 Spangenberg Heinrich Georg v. Hirschberg, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1790 5 11 Witte Andreas Christian Salzgitter, Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 13 Bescherer Ernst Benjamin Friedersdorf, Lus. L 16.04.1791 11 -- -- -- -- --
1790 5 13 Jänicke Johann Christian Kleingoglogau, Lus. -- 07.05.1791 11 -- -- -- -- --
1790 5 13 Kley Johann Valentin Brotterode, Henneberg A 16.04.1794 47 -- -- -- 09.04.1793 --
1790 5 13 Lau Johannes Christian Neustadt, Hols. A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 13 Peissel Carl Friedrich Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 13 Rex Friedrich Ernst v. Bedela, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 13 Thora Johannes Gottlob Lübbenau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 13 Vulpius Carl Wilhelm Königswalde, Neumark A 30.04.1791 11 -- -- -- -- --
1790 5 14 Bautzmann Johannes Christoph Lebrecht Krögis, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 14 Böhmer Wilhelm Adolph Bautzen, Lus. L 31.07.1793 37 -- -- -- -- --
1790 5 14 Lippold Johann Gottlob Heinrich Thierbach, Vogtland, Misn. L 09.03.1793 33 -- -- -- -- --
1790 5 14 Neuber Johann Christian Heinrich Marienberg, Misn. L 01.06.1793 36 -- -- -- -- --
1790 5 14 Schulze Carl Georg Ludwig Stendal, Mark A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 14 Senff Friedrich August Dürrenberg L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 14 Witschel Andreas Gottlob Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 15 Fuchs Carl Joseph Osterfeld, Naumburg L 11.09.1793 39 -- -- -- -- --
1790 5 15 Krause Friedrich August Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 15 Rumpelt Christian Heinrich Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 15 Tauchnitz Johann Christian Lebrecht Großbardau, Misn. L 30.09.1797 82 22.10.1808, 22.03.1800 -- -- -- --
1790 5 17 Geißler August Friedrich Naumburg L 24.07.1793 36 -- -- -- -- --
1790 5 17 Grössel Carl Lebrecht Ehregott Schönbrunn L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 17 Häubler Lebrecht Gotthilf Gera T -- -- -- -- -- -- --
1790 5 17 Hauschild Christian Gotthelf Naumburg L 08.07.1797 48 -- -- -- -- --
1790 5 17 Teichert Friedrich Ernst Adolph Stolpen L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 17 Tilesius Wilhelm Gottlieb Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1790 5 18 Dautenhan Christian Gottlieb Hundeshübel b. Schneeberg, Misn. L 26.07.1793 48 -- -- -- -- --
1790 5 18 Hensgen Carl August Essleben, Naumburg T 24.03.1792 16 -- -- -- -- --
1790 5 18 Koch Carl Ludwig Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 20 Schulze Johann Carl Samuel Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1790 5 20 Sturm Gotthilf Friedrich Christian Hohenleuben/ Hohenleuba, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1790 5 21 Dolz Johannes Christian Golßen/ Golsen , Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 22 Besser Johann Conrad Zeitz L 21.09.1793 35 -- -- -- -- --
1790 5 26 Mildner Johannes Wilhelm Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 27 Fulda Fürchtegott Christian Otterwisch, Misn. L 25.01.1794 44 -- -- -- -- --
1790 5 27 Grössel Carl Lebrecht Ehregott Auerbach, Vogtland L 26.04.1794 46 -- -- -- -- --
1790 5 27 Wolf Carl August Laußig L 26.02.1794 44 -- -- -- -- --
1790 5 31 Krenckel Christian Heinrich Adorf, Vogtland L 01.05.1793 34 -- -- -- -- --
1790 5 31 Teuscher Carl Friedrich Gottlieb Delitzsch L 03.08.1793 38 -- -- -- -- --
1790 6 1 Bartzsch Carl Friedrich Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1790 6 1 Mulert Johann Friedrich Kyhna, Misn. L 04.12.1793 40 -- -- -- -- --
1790 6 1 Müller Johann Carl Friedrich Zwickau, Misn. L 28.06.1794 48 -- -- -- -- --
1790 6 2 Jancke Jacob Gotthelf Justus Hochkirch, Lus. L 08.02.1794 36 -- -- -- -- --
1790 6 4 Budig Christian Gottlob Radmeritz, Lus. L -- -- -- -- -- 13.07.1801 --
1790 6 4 Höfer Johannes Christoph Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
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1790 6 4 Königsdörfer Hanns Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1790 6 7 Greif Carl Christian Lausnitz Clausnitz, Misn. L 13.09.1794 30 -- -- -- -- --
1790 6 7 Jaspis Gotthelf Sigismund Meißen, Misn. L 31.01.1795 55 -- -- -- -- --
1790 6 9 Stock Georg Friedrich Wilhelm Naundorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 6 10 Annisius Alexander Gottfried Wilhelm Nauendorf, Misn. L 17.11.1790 4 -- -- -- -- --
1790 6 10 Günz Gottlob Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 6 10 Spörcke Johannes Friedrich Nebra b. Querfurth L -- -- -- -- -- -- --
1790 6 15 Gilbert Christian August Lebrecht Erlbach, Misn. L 19.03.1794 45 -- -- -- -- --
1790 6 20 Rebs Christian Gottlob Roßleben L 02.04.1794 45 -- -- -- -- --
1790 6 30 Triller Anton Friedrich Burgscheidungen, Misn. L 01.12.1792 29 -- -- -- -- --
1790 7 8 Fleischer Carl Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1790 7 9 Özmann Johann Gottlieb Düben L -- -- -- -- -- 17.09.1798 --
1790 7 12 Behrent Otto v. Mitau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1790 7 12 Schulze Johannes Gottfried Niederglaucha b. Düben L -- -- -- -- -- -- --
1790 7 14 Ackermann Friedrich Wilhelm August Kiel A -- -- -- -- -- 25.03.1795 --
1790 7 14 Ackermann Johann Andreas Kiel A -- -- -- -- -- 25.03.1795 --
1790 7 16 Hoppensack Johann August Friedrich Marienberg L 13.05.1795 57 -- -- -- -- --
1790 7 19 Haberland Christian Gottlob Frauenhain L -- -- -- -- -- -- --
1790 7 20 Fischer Gottlob Friedrich Glauchau L 20.04.1805 -- -- -- -- -- --
1790 8 5 Löser Ferdinand Carl August Großhermsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1790 8 5 Spitzner Vollrath Friedrich Gotthold Stolpen, Misn. L 24.08.1793 35 -- -- -- -- --
1790 8 6 Haugk Johann Carl v. Leipzig L 22.05.1795 30 -- -- -- -- --
1790 8 14 Thiele Carl Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- 29.04.1796 --
1790 8 24 Eckoldt Christian Gottlob Leipzig L 06.11.1793 38 -- -- -- 30.09.1794 --
1790 8 26 Mezenzoff Paul v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1790 8 31 Hofmann Ludwig Friedrich August Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1790 9 14 Nöther Friedrich August Benjamin Auerbach, Vogtland L 19.10.1793 37 05.02.1803 -- -- -- --
1790 9 27 Herrich Christoph August Regensburg A 17.01.1795 51 -- -- -- -- --
1790 9 27 Herrich Theodor August Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1790 9 30 Hautze/ Hauze Christian Friedrich Schneeberg L 29.11.1796 67 -- -- -- -- --
1790 9 30 Hoffmann Johannes Heinrich Christoph Nebra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 9 30 Kissling Carl Heinrich Zittau, Lus. L 27.09.1794 47 -- -- -- -- --
1790 10 7 Schubert Wilhelm Friedrich Reuth/ Reutha, Vogtland L 28.09.1793 35 -- -- -- -- --
1790 10 8 Hochheimer Carl Friedrich August Kirchberg A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 9 Czackul Georg Friedrich Cronstadt, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 9 Schwennicke Franz Gottlieb Harkendorf, Mansfeld A 16.11.1793 37 -- -- -- -- --
1790 10 11 Heimbach Johann Benjamin/ Franz Benjamin Hettstädt, Mansfeld L 03.09.1794 46 -- -- -- -- --
1790 10 12 Kommerstädt Friedrich Wilhelm v. Schönfeld, Vogtland, Misn. L 01.05.1793 30 -- -- -- -- --
1790 10 14 Gersdorff Christian Adolph Ernst v. Kauscha, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 14 Lehmann Heinrich Ernst Benedikt Ebersdorf, Vogtland L 29.03.1794 41 -- -- -- -- --
1790 10 15 Degenfeld-Schömberg Hanns Philipp Christoph Graf v. Stuttgart, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 15 Kröber Carl S. Marie auxmines Lotharing. A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 15 Stollberg-Rosla August Friedrich Botho Christian Graf v. Ortenberga, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 15 Stollberg-Rosla Christian Georg Graf v. Ortenberga, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 18 Engelhard August Traugott Eberstädt/ Naumburg T 31.03.1792 47 -- -- -- -- --
1790 10 18 Freisleben Carl Gottlob Zettlitz, Misn. L 19.10.1793 41 -- -- -- -- --
1790 10 18 Hofmann Carl Friedrich Hof A 26.09.1792 23 -- -- -- 24.09.1792 --
1790 10 18 Israel Johann Christian Großschönau/ Megalo-Schönau, Lus. L 19.10.1793 36 -- -- -- -- --
1790 10 18 Jahn Gotthelf Friedrich Carl Dresden L 05.06.1795 48 -- -- -- -- --
1790 10 18 Schmidt Christian Samuel Zittau, Lus. L 28.03.1795 53 -- -- -- -- --
1790 10 18 Schule Georg Christian Kopenhagen/ Hafniensis A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 18 Trebbin Friedrich Wilhelm August Zorban/ Zorbau, Thüringen L 31.01.1795 51 -- -- -- -- --
1790 10 18 Volckmann Johann Wilhelm Zschortau, Misn. L 07.03.1798 74 31.05.1806, 13.12.1800 -- -- -- --
1790 10 19 Augustin Johann Adam Kölleda, Thüringen L 15.02.1792 15 -- -- -- -- --
1790 10 19 Köster Armin Glückstadt A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 19 Köster Johannes Glückstadt A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 19 Kratzsch Johannes Friedrich Schafstädt L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 20 Döring Friedrich Wilhelm Kölleda, Thüringen/ Saxo L 23.01.1793 24 -- -- -- -- --
1790 10 20 Gerstäcker Johann August Pegau, Misn. L 20.05.1795 54 -- -- -- 17.05.1803 --
1790 10 22 Hacke Carl v. Mannheim A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 22 Levi Salomo Moses Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 22 Ohms Anton Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 22 Rabenalt August Friedrich Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 23 Loß Christian Adolph Sangerhausen L -- -- -- -- -- 11.05.1793 --
1790 10 24 Stollberg-Stollberg Friedrich Graf v. Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 24 Stollberg-Stollberg Joseph Graf v. Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 25 Heckelius Leopold August Köthen, Anh. A 29.03.1800 113 -- -- -- -- --
1790 10 25 Köchly Heinrich August Trebsen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
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1790 10 25 Zeidler Christian Gottlob Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 26 Klöber Johannes Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 28 Klemm Johann Adam Neukirchen, Vogtland L 19.09.1795 58 -- -- -- -- --
1790 10 29 Frahnert Johannes Carl Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 29 Fritzsche Johannes Gottfried Zehmen L -- -- -- -- -- -- --
1790 11 1 Lindner Gottlieb Borna b. Chemnitz L 04.02.1797 71 -- -- -- -- --
1790 11 3 Wenzel Carl Gottlieb Wriezen, Mark A -- -- -- -- -- -- --
1790 11 11 Steingruber Johann Christian August Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1790 11 22 Flachs Friedrich Andreas Leipzig L -- -- 29.10.1794 -- -- -- --
1790 11 22 Flachs Friedrich Gottlieb Pirna L 08.08.1795 51 -- -- -- -- --
1790 11 22 Oertel Carl Wilhelm Bibra, Thüringen L -- -- -- -- -- 03.03.1794 --
1790 11 30 Biel Johannes Gotthelf Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1790 11 30 Cnobloch Johann Christian August Freyburg/ Freiburg L 11.01.1793 37 06.06.1804, 14.10.1801 -- -- -- --
1790 12 3 Lange Carl Heinrich Mühltroff, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1790 12 6 Kleinert Johannes Ehrenfried Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1790 12 10 Trauppel Michael Mainz/ Mogunt. A -- -- -- -- -- -- --
1790 12 18 Rühlmann Johann August Bernhard Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1791 1 4 Schneider Christian Wilhelm Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1791 1 7 Weller Johannes Wollrad Thurm, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1791 1 11 Grasshof Georg Friedrich Christoph Torgau L 01.07.1797 48 -- -- -- -- --
1791 1 19 Trübsbach Carl David Friedrich Ragowitz, Misn. L -- -- 03.06.1822 36 -- -- --
1791 1 24 Weiskopf Albert Schweidnitz, Schlesien A 21.12.1791 10 -- -- -- 14.01.1792 --
1791 2 4 Mäzke Abraham Gotthelf Freistadt, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1791 2 5 Teuchert Johann Christian Leiha/ Leyha, Thüringen L -- -- -- -- -- 19.06.1795 --
1791 2 19 Hofmann Johann Friedrich Carl Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1791 2 28 Teich Johann Carl August Merseburg L 20.09.1794 42 -- -- -- -- --
1791 3 3 Böttner Carl Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1791 3 7 Alten Bockum Carl Heinrich Wilhelm v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1791 3 11 Ulricus Carl Christian Merseburg L 22.10.1796 66 -- -- -- -- --
1791 3 23 Bennemann Johann Christian Theodor Düben L 27.06.1795 51 -- -- -- -- --
1791 3 27 Hesse Johannes Bernhard Marckrodicens. -- -- -- -- -- -- -- --
1791 4 4 Krause Carl Friedrich Zwickau L 01.07.1795 50 -- -- -- -- --
1791 4 4 Schröer Gottlieb Daniel Theodor Leuben, Misn. L 04.06.1796 62 -- -- -- -- --
1791 4 7 Küttner Johann Gottfried Lösnitz, Misn. L 08.11.1797 48 -- -- -- -- --
1791 4 7 Meinicke Carl Christian Pfaff v. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 4 11 Franck Johann Heinrich Blankenburg, Thüringen T 29.03.1794 35 -- -- -- -- --
1791 4 14 Dillner Christian Friedrich Traugott Korbetha, Merseburg L 21.05.1794 37 -- -- -- -- --
1791 4 14 Ilisch Johann Ferdinand Tollwitz b. Merseburg/ Töllwitz, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1791 4 14 Richter Johann Carl Wilhelm Merseburg L 25.07.1795 51 -- -- -- -- --
1791 4 15 Schneider Christian Gottlob Liebenau, Merseburg L 01.02.1797 48 -- -- -- -- --
1791 4 16 Poser Wilhelm Gottlob Breslau/ Jordansmühl b. Breslau A -- -- 16.09.1791 -- -- -- --
1791 4 20 Hertel Johann Gottlob Wurzen L 05.07.1794 38 -- -- -- -- --
1791 4 21 Heinroth Johann Christian August Leipzig L -- -- -- -- -- 17.09.1805 --
1791 4 23 Lehmann Georg August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 4 24 Hermann Carl Gottfried Colditz L 13.12.1794 41 -- -- -- -- --
1791 4 27 Andreä Paul Christoph Gottlob Leipzig L 14.03.1795 46 -- -- -- 18.08.1801 --
1791 4 27 Böhr Carl Emmanuel Eutritzsch, Misn. L 21.12.1799 48 -- -- -- -- --
1791 4 27 Graupner Benjamin Gottlob Kohren, Misn. L 12.03.1794 34 -- -- -- -- --
1791 4 27 Hunger Johann Asaria Gotthelf Sornzig, Misn. L 28.03.1795 47 -- -- -- -- --
1791 4 27 Sünder Johann Christlieb Wahren, Misn. L 03.07.1799 35 -- -- -- -- --
1791 4 29 Vitzthum Georg Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1791 4 29 Wilcken Joachim Nicolaus v. Reval, Estland A -- -- -- -- -- -- --
1791 4 30 Morgenroth Wilhelm Gottlieb Schönau, Erzgb. L 13.09.1794 40 -- -- -- -- --
1791 5 2 Savitsch Sebastian Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 3 Paar Wenzel Graf v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 3 Röber Franz Friedrich Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 3 Simon Anton Prag, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 4 Burkhardt Johann Carl Leipzig L -- -- -- -- -- 24.10.1797 --
1791 5 4 Wachsmuth Wilhelm August Delitzsch L 11.03.1795 46 -- -- -- -- --
1791 5 5 Neuhof Theodor Benjamin Lissa, Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 6 Unger Johann Christian Friedrich Elster, Kamenz, Lus. L 12.03.1794 34 -- -- -- -- --
1791 5 6 Zincke Adolph Carl Mügeln L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 7 Nell Carl Christian Döbris, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 9 Nicoleski Johannes v. Bukarest A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 9 Thomas Christian Gottfried Wernsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 10 Bauerreis Maximilian Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 10 Eisenstuck Christian Gottlieb Annaberg L 04.10.1794 40 -- -- -- -- --
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1791 5 10 Hartmann Heinrich Ludwig Dahlen L 10.09.1796 64 -- -- -- -- --
1791 5 11 Beyer Johann Gottlob Freiberg L 12.04.1794 35 -- -- -- -- --
1791 5 11 Müller Carl August Sorau, Lus. L 08.03.1794 33 12.09.1792 -- -- -- --
1791 5 11 Schöps Johann Christian Friedrich Waldau, Lus. L 02.04.1794 35 -- -- -- -- --
1791 5 11 Weber Johann Christian Gottlieb Vesta b. Merseburg L 28.03.1795 46 -- -- -- -- --
1791 5 12 Haupt Ernst Friedrich Zittau L 30.04.1795 47 -- -- -- 30.04.1795 --
1791 5 12 Holzapfel Johannes Tobias Gottlieb Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 13 Mund Johann Georg Thorn A -- -- -- -- -- 25.04.1792 --
1791 5 13 Sachse Christian David Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 01.04.1813 --
1791 5 14 Böhmer Johann Ernst Salomo Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- 05.04.1811 --
1791 5 14 Heyne Gottlob Salomo Dresden L 28.11.1795 52 -- -- -- -- --
1791 5 14 Rect Johann Großbuckow/ Großbuckau, Lus. L 12.03.1794 33 -- -- -- -- --
1791 5 16 Bahrdt Johann Heinrich Traugott Geithain, Misn. L 27.04.1796 59 -- -- -- -- --
1791 5 16 Heinichen Gottlob Friedrich Pegau L 17.12.1794 43 -- -- -- -- --
1791 5 16 Joseph Johann Friedrich Gottlob Oelschütz L 20.01.1796 56 -- -- -- -- --
1791 5 17 Geyer Johann Aegidius Wiedersbach, Hennebg. L 04.11.1795 53 04.06.1810 -- -- -- --
1791 5 18 Hohenthal Carl Anton Friedrich Graf v. Meißen L 16.07.1794 46 -- -- -- -- --
1791 5 18 Kupfer Heinrich Gottlob Laucha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 18 Leonhard Johannes Carl Friedrich Guben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 18 Thomas Johann Christoph Waifa, Misn. L 04.11.1795 48 -- -- -- -- --
1791 5 19 König Benjamin Ehregott Meffersdorf, Lus. L 02.01.1803 139 -- -- -- 09.04.1803 --
1791 5 19 Lobeck Friedrich Theodor Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 19 Schlegel Carl Wilhelm Friedrich Hannover A -- -- 03.04.1792, 01.10.1793 -- -- -- --
1791 5 19 Vogel Lorenz Wilhelm Naumburg L 27.06.1795 49 -- -- -- -- --
1791 5 20 Erich Johannes August Nikolaus Guben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 23 Adam Johann Wilhelm Torgau L 04.10.1794 40 -- -- -- -- --
1791 5 23 Bartenstein Julius Gottfried Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1791 5 23 Buckatzsch Carl August Guben, Lus. L 24.10.1795 53 -- -- -- -- --
1791 5 23 Buckatzsch Gottlieb Metius Guben, Lus. L 25.06.1794 47 -- -- -- -- --
1791 5 23 Irmisch Johann Christian Friedlieb Wörblitz L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 23 Küchenmeister Carl August Wegefarth, Misn. L 09.04.1794 34 -- -- -- -- --
1791 5 23 Reichmeyer Johann Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 23 Rose Samuel Wilhelm Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1791 5 23 Schumann Johann Gottlob Dommitzsch L 07.03.1795 45 -- -- -- -- --
1791 5 23 Speer Ernst August Zimpel, Lus. L 17.06.1795 40 -- -- -- -- --
1791 5 23 Storch Heinrich August Lichtentanne, Misn. L 05.07.1794 47 -- -- -- -- --
1791 5 23 Weidelt Johann Gottlob Freiberg L 18.01.1794 31 -- -- -- -- --
1791 5 24 Fleck Georg August Lüptitz, Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 24 Friderici Johannes Gottfried Marglissa, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 24 Hofmann August Gottlob Bautzen, Lus. L 29.07.1801 111 -- -- -- 23.09.1793 --
1791 5 24 Lindner Carl Gottlob Niethen, Lus. L 22.07.1795 49 -- -- -- -- --
1791 5 24 Richter Christian Traugott Dittersdorf, Misn. L 22.11.1794 41 10.08.1805 -- -- -- --
1791 5 25 Burckhard Carl Gottlieb Zwickau L 29.10.1794 41 -- -- -- -- --
1791 5 25 Einsiedel Carl Graf v. Wolkenburg, Misn. L 14.04.1792 10 -- -- -- -- --
1791 5 25 Elzner Johannes Christian Wilhelm Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1791 5 25 Hausdorff Christian Gottlob Salomo Zittau L 24.10.1798 76 -- -- -- 05.07.1797 --
1791 5 25 Kapphahn Gottlob Heinrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 25 Krug Johann Friedrich Adolph Naunhof b. Großenhain L -- -- -- -- -- 16.07.1807 --
1791 5 25 Mann Christian Gottfried Oberottendorf, Misn. L 02.03.1799 93 -- -- -- -- --
1791 5 25 Milhauser Friedrich August Dresden L 18.03.1795 45 -- -- -- -- --
1791 5 25 Oeder Carl Friedrich Schleiz, Vogtland T 16.03.1793 17 -- -- -- -- --
1791 5 25 Riemschneider Gottlieb Augustin Carl Langensalza L 25.05.1792 12 -- -- -- -- --
1791 5 25 Wiedemann Carl Friedrich August Freyburg/ Freiburg L 31.01.1795 44 -- -- -- -- --
1791 5 26 Bäske Johann Otto Ernst Leberecht Lucka, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1791 5 26 Dietrich Christoph Oberolbersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 26 Dietrich Johann Gottlieb Görlitz, Lus. L 04.05.1793 23 -- -- -- -- --
1791 5 26 Eschke Carl Christian Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 26 Friedrich Carl August Dresden L 18.03.1795 45 19.05.1792 -- -- -- --
1791 5 26 Kühnert Heinrich Ehrenfried Querfurt L 22.03.1794 33 -- -- -- -- --
1791 5 26 Kupz Christian Friedrich Wilhelm Senftenberg L 13.09.1794 39 -- -- -- -- --
1791 5 26 Lamprecht Philipp Caspar Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 26 Menzel Carl August David Leipzig L -- -- -- -- -- 04.09.1798 --
1791 5 26 Neuenhagen Friedrich Gottlieb Eisleben L 27.09.1794 40 -- -- -- -- --
1791 5 26 Pölitz Carl Heinrich Ludwig Ernstthal L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 26 Schmidt Carl Gottlob Schneeberg L 07.12.1811 119 -- -- -- 29.04.1808 --
1791 5 26 Schneider Carl August Königsbrück, Lus. L 25.07.1795 49 -- -- -- -- --
1791 5 26 Stöckhardt Gerhard Heinrich Jacobian Schwepnitz, Lus. L 09.07.1794 46 -- -- -- -- --
1791 5 26 Warmholz Christian Friedrich Edersleben, Thüringen L 15.01.1793 31 -- -- -- -- --
Chronologisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1791 5 26 Wiedebach Friedrich Heinrich Wilhelm v. Beitzsch, Lus. L 04.05.1793 23 -- -- -- -- --
1791 5 26 Wirthgen Georg Friedrich Hartenstein, Misn. L 23.08.1794 38 -- -- -- -- --
1791 5 26 Wirthgen Otto Friedrich Leberecht Hartenstein, Misn. L 24.01.1795 43 -- -- -- -- --
1791 5 27 Braun August Griefstedt, Thüringen L 20.05.1795 47 -- -- -- -- --
1791 5 27 Ermel Friedrich Christian Dresden L 06.05.1795 47 -- -- -- 19.01.1799 --
1791 5 27 Ficker Christian Samuel Gotthelf Pfaffendorf, Lus. L 09.07.1794 47 -- -- -- -- --
1791 5 27 Fischer Georg Gutta b. Bautzen, Lus. L 18.10.1794 40 -- -- -- -- --
1791 5 27 Günz Friedrich Christian Dresden L 01.10.1794 40 -- -- -- -- --
1791 5 27 Haake Carl Friedrich Skasa, Lus. L 11.09.1793 27 -- -- -- -- --
1791 5 27 Heimstädt Johannes Traugott Dahlen L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 27 Heitmann Johann Christian Königsbrück, Lus. L 21.05.1796 54 -- -- -- -- --
1791 5 27 Herrmann Carl Gottfried Theodor Cämmerwald L 28.06.1794 47 -- -- -- -- --
1791 5 27 Heydrich Carl Heinrich Gottfried Torgau L 14.06.1794 36 -- -- -- -- --
1791 5 27 Hofmann Christian Albert August Rosperwenda, Thüringen L 15.10.1794 40 -- -- -- -- --
1791 5 27 Rarisch Christian Heinrich Dresden L 09.04.1794 34 -- -- -- -- --
1791 5 27 Richter Friedrich Christian Freiberg L 15.06.1805 49 -- -- -- -- --
1791 5 27 Schmaus Christian Heinrich Heiligenstadt A -- -- 20.07.1791 -- -- -- --
1791 5 27 Stöter August Christian Naumburg L 18.05.1799 95 -- -- -- -- --
1791 5 27 Tränckner Christoph Friedrich Heydersdorf, Erzgb. L 24.09.1794 39 -- -- -- -- --
1791 5 27 Voigtel August Traugott Mansfeld A 18.04.1792 10 -- -- -- -- --
1791 5 27 Winckler Carl Gotthelf Deutschossig, Lus. L 15.10.1794 40 -- -- -- -- --
1791 5 28 Baumeister Friedrich Wilhelm Ottomar Bischofswerda L 28.03.1795 46 04.08.1795 -- -- 26.03.1793 --
1791 5 28 Benad Georg Friedrich Radmeritz, Lus. L 27.07.1799 98 -- -- -- -- --
1791 5 28 Brenn Carl v. Halle A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Brenn Gustav Adolph Ewald v. Halle A -- -- 26.10.1791 4 -- -- --
1791 5 28 Clauß/ Klauß Johann Gottlob Merseburg L 04.04.1795 46 -- -- -- -- --
1791 5 28 Escher Philipp Friedrich Lichtentanne L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Grasmann Johannes Christian Wittmannsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Grosse Johann Gottlieb Friedrich Dresden L 13.09.1794 39 -- -- -- -- --
1791 5 28 Heinze Johann Samuel Görlitz L 19.09.1795 51 -- -- -- -- --
1791 5 28 Hofmann Gabriel Neugersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Kirsten Carl Friedrich Gotthelf Luckau, Lus. L 16.09.1795 51 -- -- -- -- --
1791 5 28 Kretschmann Carl Friedrich Zittau L 18.07.1795 49 -- -- -- -- --
1791 5 28 Lauhn Friedrich August Buttstädt, Thüringen T 14.01.1792 4 -- -- -- -- --
1791 5 28 Leis Johann Wilhelm Friedrich Arnstadt T -- -- -- -- -- 07.08.1793 --
1791 5 28 Mättig Carl Adolph Berzdorf, Lus. L 15.03.1794 33 -- -- -- -- --
1791 5 28 Möbius Christian Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Muff Ludwig Justus Gottlob Willerstädt, Thüringen T 20.05.1795 12 -- -- -- -- --
1791 5 28 Oppel Christian Gotthelf Sachsenburg L 06.05.1795 47 -- -- -- -- --
1791 5 28 Richter Carl Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Scholze Johann Gottfried Görlitz L 11.09.1793 27 -- -- -- -- --
1791 5 28 Schütze Johannes Friedrich Traugott Bischofswerda L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Thielemann Immanuel Friedrich Zittau L -- -- -- -- -- 13.02.1796 --
1791 5 28 Witschel Christian Gottlieb Marglissa L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 29 Damm Carl Christian Adolph Zöblitz, Misn. L 08.11.1794 42 -- -- -- -- --
1791 5 29 Fiebiger Hieronymus Friedrich Markersdorf, Lus. L 11.02.1795 44 -- -- -- -- --
1791 5 29 Lincke Friedrich Moritz Dresden L 06.12.1794 42 -- -- -- -- --
1791 5 29 Maydell Reinhold Gottlieb v. Estland A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 29 Müller Gottfried Stolpen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 29 Pilchau Johannes Gustav Pilar. v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 29 Schüller Georg Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 30 Bergt Christian Gottlob August Oederan L 28.01.1795 43 -- -- -- -- --
1791 5 30 Döring Johann Friedrich Wilhelm Luckau L -- -- -- -- -- 11.04.1811 --
1791 5 30 Gast Johann Friedrich Neumark, Misn. L 17.09.1794 39 -- -- -- -- --
1791 5 30 Grahl Carl Gottlob Dohna L 11.02.1795 44 -- -- -- -- --
1791 5 30 Jahr Friedrich Gottlob Neuzaucha, Lus. L 21.05.1794 35 -- -- -- -- --
1791 5 30 Nake Christoph Traugott Dresden L 21.03.1795 45 -- -- -- -- --
1791 5 30 Nake Johann Gottfried Dresden L 10.10.1792 16 -- -- -- -- --
1791 5 30 Reichelt Johann Gottlob Sänitz/ Sannitz, Lus. L -- -- -- -- -- 12.12.1796 --
1791 5 30 Richter Johann August Schneeberg L 23.08.1794 38 -- -- -- -- --
1791 5 30 Scholz Hieronymus Gottfried Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 30 Stölzel Carl Heinrich Eibenstock L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 31 Burgkhard Johann Christian Stangengrün, Erzgb. L 14.01.1797 55 -- -- -- -- --
1791 5 31 Chrenitz Andreas Lehne, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 31 Clausnitzer Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 31 Gnaspe August Gotthold Falkenstein L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 31 Griessmann Carl Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 31 Mehrfurth Emmanuel Wilhelm Görlitz L 28.02.1795 44 -- -- -- -- --
1791 5 31 Müller Christian Gottfried Oelsnitz L 04.06.1794 36 -- -- -- -- --
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1791 5 31 Pabst Johann Heinrich Zwochau, Misn. L 08.07.1795 49 -- -- -- -- --
1791 5 31 Pietzsch Carl Wilhelm Schkeuditz, Misn. L 04.09.1805 38 -- -- -- -- --
1791 5 31 Schmidt Gottlob Adam Raben A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 31 Schulze Christian Heinrich Mücheln L 01.08.1795 50 -- -- -- -- --
1791 5 31 Zille Christian Gottlob Friedrich Schwarzbach, Thüringen L 27.03.1793 21 -- -- -- -- --
1791 6 1 Franke
Ferdinand Polycarp Friedrich/ Ferdinand 
Polycarp Friedemann Gehofen, Thüringen L 29.03.1794 32 -- -- -- -- --
1791 6 1 Knauer August Wilhelm Vetschau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 1 Rein August Gotthelf Dobia, Vogtland T 27.05.1797 71 -- -- -- -- --
1791 6 1 Rötscher Gottlieb Wennungen, Thüringen L 14.01.1797 48 -- -- -- -- --
1791 6 1 Schröer Johann Christoph Erdmann Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 1 Zöllich Christian Ferdinand Wennungen L 21.10.1795 52 -- -- -- -- --
1791 6 3 Bachmann Carl Samuel Wilhelm Sorau, Lus. L 14.06.1794 36 -- -- -- -- --
1791 6 3 Edelmann Johannes Friedrich Königswalde L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 3 Jokisch Carl Gottlob Eberhard Blankenhain L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 3 Rembde Johannes August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 3 Wedig Johann Hieronymus Ernst v. Naumburg L 21.03.1795 45 -- -- -- -- --
1791 6 4 Arnold Christoph Hartmannsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 4 Bauer Johann Georg Schneeberg L 30.05.1795 34 -- -- -- -- --
1791 6 4 Rätze Johann Gottlieb Rauschwitz, Lus. L 15.10.1794 40 -- -- -- -- --
1791 6 5 Kern Michael Benjamin Meffersdorf, Lus. L 26.03.1794 33 -- -- -- -- --
1791 6 5 Zündler Christoph Friedrich Staucha L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 6 Freiesleben Carl August Lausa Lausen L 12.07.1794 46 -- -- -- -- --
1791 6 6 Mandern genannt v. Medem Ernst Johannes Alexander Baron v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1791 6 6 Vockerodt Georg Friedrich Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1791 6 7 Holl Eusebius Christian Golßen/ Golsen, Lus. L 10.02.1796 46 -- -- -- -- --
1791 6 7 Schelle Andreas Gottlieb Martinsdorf -- -- -- -- -- -- -- --
1791 6 7 Schreger Christian Wilhelm Gabriel Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 7 Simon Valentin Gottlob Schmalkalden A 17.11.1792 17 -- -- -- -- --
1791 6 7 Stockmann Carl Gotthelf Christian Ostramondra/ Ostermonra, Thüringen L 29.03.1794 32 -- -- -- -- --
1791 6 8 Küttner Carl August Pirna L 11.03.1795 45 -- -- -- -- --
1791 6 9 Gessner Heinrich Tigurin -- -- -- -- -- -- -- --
1791 6 9 Kreuter Johannes Valentin Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1791 6 9 Löbnitz Johann Christian Sangerhausen, Thüringen L 15.04.1795 46 -- -- -- -- --
1791 6 9 Müller Johann Christian Jüterbogk L -- -- -- -- -- 02.04.1796 --
1791 6 11 Hartenstein Christian August Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 11 Herrmann Christian Friedrich Königstein L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 15 Hennike Ludwig August Gottlieb Großfurra/ Großenfurra, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1791 6 16 Schmidt Carl Friedrich Löbnitz/ Lösnitz, Misn. L 19.10.1796 64 -- -- -- -- --
1791 6 16 Zschunke Friedrich Gottlob Dohna, Misn. L -- -- -- -- -- 03.04.1800 --
1791 6 18 Ehrhardt Carl August Wöhlitz b. Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 18 Meißner Gottlieb Ferdinand Weidenhain, Misn. L 06.05.1795 46 -- -- -- -- --
1791 6 18 Weinich Christian Friedrich Gotthelf Wurzen L 06.04.1796 57 -- -- -- -- --
1791 6 19 Jülich Carl August Holzweißig, Sax. L 05.06.1795 47 -- -- -- -- --
1791 6 20 Fleischmann Johann Christoph Neustadt/O. L 03.06.1795 47 -- -- -- 02.12.1806 --
1791 6 20 John Johannes Friedrich Tennstädt L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 21 Berlet August Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1791 6 21 Huhn Friedrich Christian Teuditz, Misn. L 01.08.1795 47 -- -- -- -- --
1791 6 21 Knauth Carl Gottlob Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 21 Mehmel Johann Gottfried Naumburg L 18.03.1795 44 -- -- -- -- --
1791 6 21 Rodig Johann Christian Pirna L 17.09.1794 38 -- -- -- -- --
1791 6 21 Sonntag Gottlob Friedrich Chemnitz L 27.07.1796 61 -- -- -- -- --
1791 6 21 Tauscher Gotthelf Michael Saida L 04.06.1794 35 -- -- -- -- --
1791 6 22 Buschmann Ernst Gotthold/ Ernst Gottlob Löbnitz L 19.11.1794 40 -- -- -- -- --
1791 6 23 Trinius Johann Anton Bernhard Eisleben L 05.03.1800 26 -- -- -- -- --
1791 6 27 Bielitz Gustav Alexander Liebenwerda L 17.03.1792 8 -- -- -- -- --
1791 6 27 Müller Johann Friedrich Ludwig Schkeuditz L 06.05.1795 46 -- -- -- -- --
1791 6 27 Schomburgk Johann Friedrich Ludwig Freyburg L 06.06.1795 47 -- -- -- -- --
1791 6 28 Buchwald Christian Traugott Görlitz L 04.07.1795 48 -- -- -- 12.05.1794 --
1791 6 28 Glafey Johann Friedrich Reichenbach L 14.03.1795 44 -- -- -- -- --
1791 6 29 Holzberg Immanuel Gottfried Oberneundorf, Lus. L 11.06.1796 59 -- -- -- -- --
1791 6 29 Lehmann Heinrich Salomon Rudolph Dresden L -- -- -- -- -- 11.07.1794 --
1791 6 29 Morus Johann Wilhelm Samuel Töpen b. Hof A -- -- -- -- -- 15.06.1801 --
1791 6 30 Müller Johannes Gottfried Wiedebach [b. Weißenfels]/ Widebach L -- -- -- -- -- -- --
1791 7 4 Wilisch Immanuel Christian August Borna L -- -- -- -- -- -- --
1791 7 6 Ludwig Johann Friedrich Dresden L 24.09.1794 36 -- -- -- -- --
1791 7 7 Bahrdt David Neukirchen L 26.04.1794 33 -- -- -- -- --
1791 7 9 Harttung Heinrich August Stolberg, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
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1791 7 12 Keil Christian Friedrich August Dürrenberg L 20.03.1793 20 -- -- -- -- --
1791 7 13 Schmidt Christian Heinrich August Dresden L 20.09.1794 38 -- -- -- -- --
1791 7 18 Scalli Christian Gottlieb Weissagk/ Weissag, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 7 19 Martens Johannes Salomo Ascherleben A -- -- -- -- -- -- --
1791 7 25 Berg Carl Ernst Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1791 7 27 Ramming Johann Friedrich Gotthelf Ziegra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1791 7 28 Schultze Carl Gottlob Dresden L 04.10.1794 38 -- -- -- -- --
1791 8 2 Liebner Christian Thomas Altenroda, Thüringen L 25.07.1801 20 -- -- -- -- --
1791 8 6 Förster Johannes Carl Bibra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1791 8 6 Probst Johann Gottfried August Bautzen L 01.06.1793 21 -- -- -- -- --
1791 8 6 Tischer David Georg Eilenburg L 14.10.1795 50 -- -- -- -- --
1791 8 8 Clar Friedrich August Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1791 8 10 Schulze Johannes Christian Wilhelm Zerbst, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1791 8 11 Hofmann Johannes Gottfried Löberitz L -- -- -- -- -- -- --
1791 8 17 Kaupisch Johann Heinrich Gottfried Querfurth L 24.09.1794 37 -- -- -- -- --
1791 8 17 Kaupisch Johann Leonhard Christian Querfurth L 24.09.1794 37 -- -- -- -- --
1791 8 19 Großmann Johannes Emmanuel Wilhelm Leubingen L -- -- -- -- -- -- --
1791 8 29 Schäffer August Lissa, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1791 9 2 Bieger Ernst Friedrich Mühlberg L -- -- -- -- -- -- --
1791 9 5 Lessing Christian Adolph Hoyerswerda L -- -- -- -- -- -- --
1791 9 9 Küttner Gottlob Wilhelm Ottendorf L 22.04.1795 43 -- -- -- -- --
1791 9 14 Holzapfel Carl Heinrich Pegau L 01.04.1795 42 -- -- -- -- --
1791 9 21 Höltzel Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- 31.03.1792 --
1791 9 28 Frege Carl Christian Wilhelm Wildenfels, Misn. L 10.01.1795 39 -- -- -- -- --
1791 9 30 Neumann Carl Georg Gera T -- -- -- -- -- -- --
1791 9 30 Reutz Georg Friedrich v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1791 9 30 Sohn Christian Georg Gera T -- -- -- -- -- -- --
1791 10 2 Grote Heinrich v. Riga A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 2 Richter Carl Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 4 Bergmann Balthasar Livland A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 4 Böhn Carl Friedrich Markranstädt, Misn. L 28.11.1795 48 -- -- -- -- --
1791 10 4 Klepe Traugott Sigismund Störmthal, Misn. L 25.07.1795 45 19.11.1821 -- -- 27.07.1812 --
1791 10 5 Engelhard Carl Johannes v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 6 Brehme Adolph Gottfried Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1791 10 7 Höpfner Gotthelf Friedrich Neuhausen, Erzgb. L 08.11.1794 37 -- -- -- -- --
1791 10 7 Steinhäuser Johannes Friedrich Geilsdorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 7 Thieriot Paul Emil Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 8 Weineck Christian August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1791 10 10 Just Ernst Wilhelm Friedrich Zittau L 06.09.1794 34 -- -- -- 13.10.1794 --
1791 10 10 Weickhmann Joachim Heinrich Danzig/ Dantiscan. A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 10 Weickhmann Johannes Wilhelm Danzig/ Dantiscan. A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 12 Neubert Gottfried Heinrich Leipzig L 07.11.1795 48 -- -- -- -- --
1791 10 12 Scherell Christian Friedrich Wilhelm Sangerhausen L 28.01.1795 39 -- -- -- -- --
1791 10 13 Nostitz Drzewiecki Johann Carl Ludwig v. Drebitz, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 13 Seyfert Johann Gottlob Luckau, Lus. L -- -- -- -- -- 05.05.1794 --
1791 10 14 Schmid Johannes Martin Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 14 Schütze Johannes August Steinkirchen L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 15 Lehmann Benjamin August Baruth L 18.04.1795 42 -- -- -- -- --
1791 10 15 Richter Andreas Lebrecht Dessau, Anh. A 25.10.1794 36 -- -- -- -- --
1791 10 15 Riebold Johann Georg Großkundorf, Vogtland T 08.08.1795 44 -- -- -- -- --
1791 10 16 Beck Johannes Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 16 Dathe Clemens Christian Friedrich August Gera T -- -- -- -- -- -- --
1791 10 16 Fleischhammer/ Fleischhauer Heinrich August Gotthelf Altenhain, Misn. L 09.12.1795 49 -- -- -- -- --
1791 10 16 Hämpel Christian Gottlob Berthelsdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 16 Hankwitz Johannes Georg Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 16 Hildebrand Gotthelf Bärenfels, Misn. L 14.02.1795 39 -- -- -- -- --
1791 10 16 Jänisch Carl Moskau A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 16 Schulenburg Moritz Levin Friedrich Graf v. Thüringen -- 16.05.1795 43 -- -- -- -- --
1791 10 16 Stemann Georg v. Schleswig Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 18 Byern Wilhelm August Rudolph Ludwig v. Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 18 Glück Friedrich Ferdinand Meißen L 07.03.1795 40 -- -- -- 11.03.1795 --
1791 10 18 Jahn Carl Wilhelm Grimma, Misn. L 20.09.1794 35 -- -- -- -- --
1791 10 18 Stöckhardt/ Stöchardt Christian Gottlieb Großthiemig, Misn. L 07.03.1798 77 -- -- -- -- --
1791 10 19 Döhnel Carl Friedrich Schneeberg L 15.10.1794 35 -- -- -- -- --
1791 10 19 Möbius Johann Traugott Moritz Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 19 Seihm Michael Gottlieb Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 19 Tschran Christian Leberecht Fürchtegott Geyer L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 20 Brose Friedrich Christoph Riga A -- -- -- -- -- -- --
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1791 10 20 Otto Gustav Adolph Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 20 Rose Carl Joseph Dippoldiswalde, Misn. L 29.11.1794 36 -- -- -- -- --
1791 10 20 Wagner Carl Friedrich Glauchau/ Glaucha, Schönburg L 21.05.1794 24 -- -- -- -- --
1791 10 20 Wappler Philipp Heinrich Leipzig L 18.06.1796 55 -- -- -- 04.06.1794 --
1791 10 22 Schnorr Johann Leberecht Schneeberg L 22.08.1795 46 -- -- -- -- --
1791 10 24 Bonnard Heinrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 24 Dambmann Georg Peter Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 24 Kleeberg Johann Daniel Fleischbein v. Frankfurt am Main A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 24 Kleeberg Johann Maximilian Fleischbein v. Frankfurt am Main A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 24 Hardenberg Friedrich Philipp v. Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 24 Körner Johann Gottlieb Naumburg L 13.06.1795 36 -- -- -- -- --
1791 10 24 Watzdorf Christian Ferdinand v. Berga, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 25 Gerstäcker Carl Friedrich Wilhelm Zwickau L 20.05.1795 42 27.05.1814 -- -- -- --
1791 10 26 Fischer Friedrich Christoph Freienbessingen, Thüringen L 12.05.1798 78 -- -- -- -- --
1791 10 26 Grüning Johannes Georg Schwerstedt L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 27 Aue Joseph Carl Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 27 Fischer Johannes Jacob Kempten A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 27 Keßler Carl August Keula, Schwarzbg. T 14.11.1792 12 -- -- -- -- --
1791 10 27 Klipsch Adolph Ludwig Philipp Frankenhausen, Schwarzbg. T 06.03.1793 12 -- -- -- -- --
1791 11 1 Lincke Christian August Dresden L 07.12.1796 11 -- -- -- -- --
1791 11 1 Winckler Johannes Christoph Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1791 11 15 Lämmel Carl Friedrich Memmingen A -- -- -- -- -- -- --
1791 11 17 Adam Johann Gottfried Zadel, Misn. L 10.07.1793 19 -- -- -- -- --
1791 11 28 Schubarth Carl Siegismund Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1791 12 5 Siegel Christian Wilhelm Langensalza, Thüringen L 28.01.1795 47 -- -- -- 14.08.1804 --
1791 12 14 Sederholm Peter Johann Reval, Livland A -- -- -- -- -- 23.05.1793 --
1791 12 16 Hoppe Johannes Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 1 9 Gelpke Friedrich Christian Delitzsch L 05.09.1795 43 -- -- -- -- --
1792 1 10 Güldemann Christian Gottlob Lützen/ Luzena, Merseburg L 06.05.1795 39 16.12.1797 -- -- -- --
1792 1 16 Ehrhard Johann Gottlob Borna L 11.02.1797 60 -- -- -- -- --
1792 1 18 Spiegler Friedrich Thalwinkel, Thüringen L -- -- -- -- -- 09.06.1810 --
1792 1 27 Kuihn Johannes August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1792 2 16 Resch Christoph Bernsdorf, Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1792 2 17 Laube Carl Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1792 2 18 Nöller Jonathan Lebrecht Weißenfels L 16.04.1796 49 -- -- -- -- --
1792 2 21 Landmann Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1792 2 21 Schneider Christian Carl Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1792 2 27 Werner Johann Andreas Rothenberg, Naumburg L 10.06.1797 63 -- -- -- -- --
1792 3 3 Walther Christian Friedrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1792 3 5 Plarr Johann Friedrich Gottlieb Merseburg L 05.03.1796 48 28.07.1804 -- -- -- --
1792 3 11 Hussel Christoph Heinrich Ludwig Tagau, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1792 3 13 Semmel Carl August Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 3 20 Marx Johann Wilhelm Eschefeld, Sax. L 16.01.1796 45 -- -- -- -- --
1792 3 21 Börenz Heinrich Christian Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1792 3 23 Arnold Traugott Lebrecht Leisnig, Misn. L 20.12.1794 32 -- -- -- -- --
1792 3 23 Friederici Maximilian Fürchtegott Lebrecht Erbisdorf L 30.03.1799 37 -- -- -- -- --
1792 3 23 Tauber Gottfried Joniswald, Altenburg T -- -- -- -- -- 22.04.1797 --
1792 3 23 Zöllner Elias Heinrich Benjamin Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1792 3 26 Phielert Johann Friedrich Gotthelf Aschersleben A -- -- -- -- -- 20.02.1804 --
1792 3 26 Schönherr Friedrich Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1792 3 27 Lohse Johannes Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 3 29 Wattsäck Johann August Naumburg L -- -- -- -- -- 09.11.1811 --
1792 3 30 Ludwig Friedrich Christoph Stangengrün L 24.05.1797 54 -- -- -- -- --
1792 3 30 Peter Johannes Heinrich Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1792 3 31 Börner Johann Carl Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1792 4 2 Heydenreich August Heinrich Ludwig Dahme, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 2 Krackow Friedrich Wilhelm Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 3 Barth Johann Michael Schkeuditz L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 3 Tschöckel Christian Friedrich Kötzschau L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 12 Wagner Gottlob Heinrich Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 13 Krüger Ernst Friedrich Crossen b. Frankfurt A -- -- -- -- -- -- --
1792 4 16 Wolf Johann Gottlieb Dahlen L -- -- -- -- -- 20.07.1795 --
1792 4 18 Schilden Anton Friedrich v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1792 4 21 Bück Nicolaus Arnold Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1792 4 21 Kuhl Carl August Baalsdorf L -- -- 21.06.1806 -- -- 09.04.1808 --
1792 4 22 Maurer Carl Heinrich Remissa, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 22 Pöllnitz Gottlob Ludwig v. Benndorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 25 Conradi Gotthelf Wilhelm Grimma, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 25 Kühn Adam Friedrich Sorau, Lus. L 29.10.1796 54 -- -- -- -- --
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1792 4 25 Rüger August Wilhelm Annaburg, Sax. L 14.06.1794 35 -- -- -- -- --
1792 4 25 Schenk Adolph Bautzen, Lus. L 29.07.1795 39 -- -- -- -- --
1792 4 25 Zimmermann Johann Albert Peine, Hildesheim/ Peina, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1792 4 26 Hebenstreit Christoph Wilhelm Neustadt/O. L 18.11.1795 41 -- -- -- -- --
1792 4 26 Knebel Immanuel Gottlieb Görlitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 26 Simon Salomo Frankfurt a. d. O. A -- -- -- -- -- -- --
1792 4 26 Vollmer Gottfried Theodor Leberecht Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1792 4 27 Leo Gottlob Bonifaz Victor Weißenfels L 29.07.1795 39 -- -- -- -- --
1792 4 27 Otto Gottlob August Drebkau/ Drebcau, Lus. L 01.06.1793 12 -- -- -- -- --
1792 4 27 Schade Carl Benjamin Sorau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 27 Wehrmann Heinrich Andreas Carl Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1792 4 30 Gleitsmann Johann Carl Gottlob Pötewitz, Misn. L 21.10.1795 41 -- -- -- -- --
1792 4 30 Mittländer Friedrich Ernst Bärnsbach, Misn. L 16.01.1796 44 -- -- -- -- --
1792 4 30 Mittländer Gottlieb Wilhelm Pölau, Misn. L 26.11.1794 30 -- -- -- -- --
1792 4 30 Vetter Friedrich Gottlob Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 [...] Rämisch Johann Traugott Bautzen L 04.08.1798 53 04.08.1798, 03.09.1796 -- 08.10.1794 -- --
1792 5 1 Heider Carl Friedrich August Römhild T -- -- -- -- -- -- --
1792 5 1 Schmolke Adolph Benjamin Geringswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 1 Vegesack Ernst Moritz v. Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 2 Pitterlin Friedrich Siegismund Pegau, Misn. L 23.07.1796 50 -- -- -- -- --
1792 5 2 Schröder Franz Theodor Ostrau, Misn. L 23.03.1796 46 -- -- -- -- --
1792 5 3 Lommatzsch Carl Heinrich Gottfried Kindelbrück, Thüringen L 09.11.1796 48 -- -- -- -- --
1792 5 3 Nitzsche Johann Augustinus Petersroda, Sax. L 29.07.1795 36 -- -- -- -- --
1792 5 3 Pohl Johannes Friedrich Behnau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 3 Winter Johann Heinrich Brockwitz, Misn. L 09.12.1795 43 -- -- -- -- --
1792 5 4 Giese Carl August Wilhelm Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 4 König Carl Friedrich Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1792 5 4 Petri Johann Christian Lübben, Lus. L 03.10.1795 40 -- -- -- -- --
1792 5 4 Ruhland
Adolph Friedrich Moritz/ Adolph Ferdinand 
Moritz Finsterwalde, Misn. L 05.09.1795 18 -- -- -- -- --
1792 5 7 Freiesleben Johann Carl Freiberg, Misn. L 29.07.1795 38 -- -- -- -- --
1792 5 7 Gaudich Johann Friedrich Spremberg, Lus. L 23.03.1796 46 -- -- -- -- --
1792 5 7 Gude Samuel Gottlieb Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 7 Kauly Johann Gottlob Rochlau, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1792 5 7 Scharbe Carl Christian Lübben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 7 Schulze Carl Friedrich Klepzig, Misn. L 07.05.1796 48 -- -- -- -- --
1792 5 8 Eisenhauer Friedrich Ernst Finsterwalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 8 Hentsch Gustav Friedrich Grimma, Misn. L 20.05.1795 36 -- -- -- -- --
1792 5 8 Kaiser Gottfried Großnaundorf, Misn. L 27.08.1796 51 -- -- -- 05.05.1797 --
1792 5 8 Lobeck Christian Adolph Buchheim, Misn. L 12.12.1795 43 -- -- -- -- --
1792 5 8 Ritz Carl Traugott Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 8 Rösener Samuel Gotthard Soldino Neomanchicus A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 8 Ulrici Christian Ferdinand Pförten, Lus. L 16.09.1795 40 -- -- -- 28.03.1795 --
1792 5 9 Bose Carl Traugott v. Oberthau, Misn. L 22.04.1797 57 28.05.1795 -- -- -- --
1792 5 9 Kalitsch Carl Ludwig Christian Friedrich v. Zerbst, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 9 Käppel Johann Gottfried Dresden L 17.06.1795 37 -- -- -- -- --
1792 5 9 Schneider Johann Georg Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 9 Stockfisch Carl Gotthelf Wigandsthal, Lus. L 19.12.1795 43 -- -- -- -- --
1792 5 9 Weigel Christian Samuel Raschau, Misn. L 03.10.1795 40 -- -- -- -- --
1792 5 9 Winter Carl Friedrich Traugott Dresden L 30.05.1795 36 -- -- -- -- --
1792 5 10 Clausnitzer Friedrich Gottlieb Wernsdorf, Misn. L 13.04.1796 42 -- -- -- -- --
1792 5 10 Dippner Johann Friedrich Marienthal, Misn. L 28.11.1795 41 -- -- -- -- --
1792 5 10 Edelmann Traugott Lebrecht/ Traugott Friedrich Brand b. Freiberg, Misn. L -- -- -- -- -- 31.05.1811 --
1792 5 10 Geyder Johann Christian Wilhelm Siebenlehn, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 10 Löben Carl Friedrich Wilhelm Leopold v. Brodkowitz, Lus. L 21.06.1794 24 -- -- -- -- --
1792 5 10 Miertsch Christian Gotthold Finsterwalde, Misn. L 05.12.1795 42 -- -- -- -- --
1792 5 10 Planitz Carl Maximilian Gottfried v. Sorga, Misn. L 01.08.1795 36 -- -- -- -- --
1792 5 10 Roch Johann Christian Friedrich Penig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 10 Seidel Johann Georg Gottfried Dresden L 16.09.1795 40 -- -- -- -- --
1792 5 11 Beck Christian Gottlob Rodewisch, Vogtland L 08.08.1795 38 -- -- -- -- --
1792 5 11 Bellmann Carl August Görlitz, Lus. L 11.04.1795 35 -- -- -- 10.04.1795 --
1792 5 11 Brückner Christian Traugott Kamenz, Lus. L 23.01.1793 8 -- -- -- -- --
1792 5 11 Flemming August Christian Neuhaus, Misn. L 22.01.1794 20 -- -- -- -- --
1792 5 11 Gruber Johann Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- 13.07.1815 --
1792 5 11 Hohlfeldt Daniel Friedrich Gottlieb Schleinitz, Misn. L 23.09.1795 40 -- -- -- -- --
1792 5 11 Hübner Benjamin Traugott Chemnitz, Misn. L 20.08.1796 42 -- -- -- -- --
1792 5 11 Hunger Carl Christian Marienberg L -- -- -- -- -- 26.10.1797 --
1792 5 11 Liscovius Carl Salomon Lauban, Lus. L 16.04.1803 97 -- -- -- -- --
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1792 5 11 Michaelis Johann Friedrich Hundeshübel, Sax. L 06.06.1795 36 -- -- -- -- --
1792 5 11 Neumann Samuel Ernst Lesnensis, Polen A 28.09.1793 16 -- -- -- -- --
1792 5 11 Raschckauw Johann Friedrich v. Görsdorf, Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 11 Röder Johann Gottlob Großpölau Großböhlau, Misn. L 14.11.1810 41 -- -- -- -- --
1792 5 11 Schuppan Christian Cottbus, Lus. A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 11 Seling Christian Gottlieb Görnitz, Vogtland L 18.11.1795 42 -- -- -- -- --
1792 5 11 Solbrig Johann Traugott Grünhain L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 11 Thieriot Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 11 Thieriot Johann Philipp Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 11 Thorspecken Carl Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 11 Wagner Christian Ehregott Lichtenberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Achilles Johann Gottfried Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Becker Andreas Friedrich Lübben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Blöde Carl August Freiberg L 01.08.1795 38 -- -- -- -- --
1792 5 12 Chlebek Johann Theschinensis/ Teschin., Schlesien A 09.05.1795 35 -- -- -- -- --
1792 5 12 Döhner Johann Gotthilf Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Gutiahr Carl Gottlieb Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Haase Johann Gottlieb Tiefenfurth, Lus. L 22.04.1795 35 -- -- -- -- --
1792 5 12 Häner Georg August Auerstädt L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Hartmann Friedrich Paul Reichenbach L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Holfert Ernst Gottlieb Dippoldiswalde L 21.10.1795 41 -- -- -- -- --
1792 5 12 Holfert Samuel Gotthold Dippoldiswalde L 19.03.1796 46 -- -- -- -- --
1792 5 12 Jänisch Johannes Moskau A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Kieslich Carl Christian Clobitz, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Kipsch Carl Friedrich Freiberg L 11.11.1797 55 -- -- -- -- --
1792 5 12 Löbner Christian Friedrich Torgau L 16.07.1796 50 -- -- -- -- --
1792 5 12 Monhaupt Johann Gottlieb Marklissa, Lus. L 13.01.1796 44 -- -- -- 23.06.1809 --
1792 5 12 Rinck Carl Gottlob Wilhelm Guben, Lus. L 19.09.1795 39 -- -- -- -- --
1792 5 12 Rösler Benjamin Gottlieb Reichenau, Lus. L 09.12.1795 41 -- -- -- -- --
1792 5 12 Schreckenberger Christian Friedrich Hohenleina, Misn. L 16.03.1796 46 -- -- -- -- --
1792 5 12 Schreiter Johann Christoph Mauersberg, Misn. L 13.01.1796 44 -- -- -- -- --
1792 5 12 Smilowsky Paul Teschinensis, Schlesien A 06.05.1795 35 -- -- -- -- --
1792 5 12 Trillhose Johann Gottlieb Linda, Thüringen L 13.05.1795 36 -- -- -- -- --
1792 5 12 Türck/ Türcke Johann Christian Lübbenau, Lus. L 15.06.1796 48 -- -- -- -- --
1792 5 14 Artzt Johann Gottfried Reichenbach, Vogtland L 06.02.1796 44 -- -- -- -- --
1792 5 14 Bornkessel Johann Gottlieb Riethnordhausen, Thüringen L 20.02.1796 45 -- -- -- -- --
1792 5 14 Dietrich Carl Heinrich Alexander Stollberg L -- -- -- -- -- 28.03.1793 --
1792 5 14 Gottschalk Johann Martin Uftrungen, Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 14 Hahn Johann Christian Buttstädt, Thüringen T 25.05.1805 48 -- -- -- 25.08.1798 --
1792 5 14 Homilius Gotthelf Leberecht Dresden L 01.07.1795 37 -- -- -- -- --
1792 5 14 Junghanns Johann Christian Friedrich Hohendorf, Misn. L 06.04.1796 46 -- -- -- -- --
1792 5 14 Kirsten August Friedrich Michael Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1792 5 14 Lorenz Johann Christoph Moholtz, Lus. L 20.06.1795 37 -- -- -- -- --
1792 5 14 Meier Friedrich August Zeulenroda T 22.02.1799 35 -- -- -- -- --
1792 5 14 Merckel Carl Friedrich Gottlieb Torgau L 02.12.1795 42 -- -- -- -- --
1792 5 14 Müller Johann Christian Friedrich Lübbenau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 14 Riehl Johann Gottlieb Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 14 Schäffer Johann Gottlob Kemnitz, Lus. L -- -- -- -- -- 19.03.1793 --
1792 5 14 Trübenbach Ernst Lebrecht Dohna, Misn. L 20.08.1796 51 -- -- -- -- --
1792 5 14 Zimmermann Johann Gottfried Röhrsdorf, Misn. L 31.12.1796 55 -- -- -- -- --
1792 5 15 Augusti Johann Christian Wilhelm Eschenbergen, Gotha/ Eschenberg T 15.12.1792 7 -- -- -- -- --
1792 5 15 Braun/ Braune Friedrich Gotthelf Gotthard Nebra, Thüringen L 11.09.1805 86 -- -- -- -- --
1792 5 15 Göde Christian August Gottlieb Dresden L 16.07.1796 50 -- -- -- 24.07.1801 --
1792 5 15 Herold August Jonathan Briesnitz, Misn. L 16.07.1796 50 -- -- -- -- --
1792 5 15 Köhler Christian Ernst Reibersdorf, Lus. L 17.04.1793 10 -- -- -- -- --
1792 5 15 Mehlig/ Mehlich Johann Gottlob Cossebaude, Misn. L 06.05.1795 35 -- -- -- -- --
1792 5 15 Schauffler Carl Ernst Friedrich Zittau L 20.05.1795 36 -- -- -- -- --
1792 5 15 Spancke Justus Ehrenfried Wilthen, Misn. L 16.09.1795 40 -- -- -- -- --
1792 5 15 Weigand Georg Heinrich Friedemann Wiehe, Thüringen L 22.10.1796 53 -- -- -- -- --
1792 5 17 Manteuffel Johann Carl Erdmann Freiherr v. Sorau L 12.04.1794 22 -- -- -- -- --
1792 5 18 Müller Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- 11.04.1811 --
1792 5 18 Oehme Carl August Pobershau, Misn. L 24.02.1796 36 -- -- -- -- --
1792 5 18 Polster Johann Samuel Döbeln L 18.09.1793 16 -- -- -- -- --
1792 5 18 Rosenberger Carl August Meißen L 04.04.1795 34 -- -- -- -- --
1792 5 18 Schreiber Friedrich Wilhelm Marienberg L 20.01.1796 44 -- -- -- -- --
1792 5 18 Walz Friedrich Heinrich Wilhelm Schleiz, Vogtland T 12.01.1793 7 -- -- -- -- --
1792 5 18 Weisbach Christian Gottlob Sorgau, Misn. L 18.09.1802 124 -- -- -- -- --
1792 5 18 Wichmann Johann Carl Gottlob Thalwinkel, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 19 Carlowitz Curt August Alexander v. Krischa, Lus. L 13.05.1796 47 -- -- -- -- --
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1792 5 19 Haase Gottlob Sigismund Sornzig, Misn. L 10.02.1796 44 -- -- -- -- --
1792 5 19 Hardenberg Christoph Anton Wilhelm Erasmus v. Wiederstadt, Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 19 Klee August Ludwig Dresden L 04.05.1796 47 -- -- -- -- --
1792 5 19 Lust Johann Adam Weißenschirmbach, Thüringen L 05.04.1797 41 -- -- -- -- --
1792 5 19 Pilz Carl Philipp Emmanuel Görlitz L 13.05.1795 36 -- -- -- -- --
1792 5 19 Rosenthal Johann Christian Wilhelm Rettgenstedt, Thüringen L 27.04.1796 47 -- -- -- -- --
1792 5 19 Rumpelt Carl Wilhelm Dresden L 03.02.1796 44 -- -- -- -- --
1792 5 19 Tschoppe Fürchtegott Leberecht Zittau L 11.11.1797 41 -- -- -- -- --
1792 5 19 Werner Christian Ernst Regnitz, Misn. L 17.06.1795 36 -- -- -- -- --
1792 5 20 Böhme/ Böhnig Johann Traugott Friedrich Radeburg L 16.09.1795 39 -- -- -- -- --
1792 5 21 Märkisch Johann Georg Sirau, Lus. -- 31.12.1796 55 -- -- -- -- --
1792 5 21 Reiche Christian Heinrich Lommatzsch, Misn. L 22.06.1793 13 20.01.1794 -- -- -- --
1792 5 21 Vogel Christoph Friedrich Lichtenstein, Schönburg L 25.04.1795 35 -- -- -- -- --
1792 5 22 Arthurson Johann Joseph Bristol, England A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 22 Brohm Georg Friedrich Hartenstein, Schönburg L 09.03.1796 45 -- -- -- -- --
1792 5 22 Fleischhauer Johann Christian Weißensee, Thüringen L 05.12.1795 42 17.10.1804 -- -- -- --
1792 5 22 Kaiser Christian Ernst Nicolaus Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 22 Zeitheim Johann Gottlieb St. Ulrici, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 23 Ulbricht Johann August Herzogswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 25 Reichel Carl Samuel Stollberg L 27.04.1796 41 -- -- -- -- --
1792 5 31 Blanckmeister Nathanael Wilhelm Gnandstein, Misn. L 23.03.1796 45 -- -- -- -- --
1792 5 31 Börner Sigismund Gotthelf Chemnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 31 Gesner Carl Friedrich Regis, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 31 Haasenritter Johann August Martin Freyburg L 06.06.1795 36 -- -- -- -- --
1792 5 31 Köhler Christian Gottlob Freiberg, Misn. L 29.07.1795 37 -- -- -- -- --
1792 5 31 Köhler Paul Friedrich Wilhelm Eibenstock, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 31 Rudolph Johann Gottlob Freiberg, Misn. L 31.12.1796 55 -- -- -- -- --
1792 6 1 Heidenreich Friedrich Wilhelm Villestadt, Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1792 6 1 Knabe Gottlieb Eberhard Heinrich Treffurt L 20.03.1793 9 -- -- -- -- --
1792 6 1 Merbeth Carl Gotthold Zschopau, Misn. L -- -- -- -- -- 22.07.1808 --
1792 6 1 Pauli Friedrich Salomo Auerstädt, Thüringen L 10.12.1794 30 -- -- -- -- --
1792 6 1 Scheube Heinrich Gottlob Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1792 6 1 Strohbach Heinrich August Gottlob Dahme L 05.03.1796 45 -- -- -- -- --
1792 6 2 Herzinger Friedrich August Dresden L 26.04.1797 46 -- -- -- -- --
1792 6 4 Ernesti Johann Friedrich Sondershausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1792 6 4 Jehring Johann Friedrich Süssebach/ Susebach, Vogtland L 22.08.1795 38 -- -- -- -- --
1792 6 4 Pinther Ernst Steinpleis, Misn. L 10.06.1795 35 -- -- -- -- --
1792 6 4 Strasberger Christian Gotthelf/ Christian Gotthilf Frauenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 6 4 Strobel Georg Heinrich Triebel, Vogtland L 14.03.1795 33 -- -- -- -- --
1792 6 4 Suckow Johann Friedrich Sondershausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1792 6 4 Weiner August Friedrich Ehrenreich Altenberg, Misn. L 22.01.1796 34 -- -- -- -- --
1792 6 5 Hennig August Ferdinand Falkenstein, Vogtland L 06.05.1795 35 -- -- -- -- --
1792 6 5 Lange Friedrich Emmanuel Urleben, Thüringen L 29.04.1797 58 -- -- -- -- --
1792 6 5 Müller Joseph Friedrich Elsterberg, Vogtland L 11.11.1795 41 -- -- -- -- --
1792 6 5 Siegel Andreas Lützkendorf, Thüringen L 28.03.1795 33 -- -- -- -- --
1792 6 6 Bogner Gottfried Ludwigsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 6 6 Herschel Carl Christian Pirna L 09.05.1795 35 22.03.1825 -- -- 22.07.1809 --
1792 6 6 Lehmann Friedrich Gottlieb Baruth, Lus. L 04.05.1796 46 -- -- -- -- --
1792 6 11 Martius Gottlieb Heinrich Crimmitzschau, Misn. L 10.09.1796 50 07.02.1810 -- -- -- --
1792 6 12 Reinhard Franz August Philipp Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1792 6 12 Römer Christian Marcus Friedrich Eisleben L -- -- -- -- -- 20.02.1813 --
1792 6 12 Tittmann Johann August Heinrich Langensalza L -- -- -- -- -- 23.09.1809 --
1792 6 12 Winckler Adolph August Anton Oldisleben T 08.01.1793 6 -- -- -- -- --
1792 6 13 Vogel Johann Friedrich Erasmus Eisleben L 30.05.1795 36 -- -- -- -- --
1792 6 13 Wenck Gottlieb Christian Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- 10.07.1810 --
1792 6 14 Beckert Carl Gottfried Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1792 6 14 Riefenstahl Christian Andreas August Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1792 6 14 Schiefer Johann Friedrich Bornstädt, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1792 6 16 Andritschky Friedrich August Görlitz L 10.03.1804 41 -- -- -- 19.03.1794 --
1792 6 16 Biel Carl August Schneeberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 6 19 Kermes Leopold August Frankenberg, Misn. L 06.02.1796 43 22.07.1807 -- -- -- --
1792 6 28 Böhme Carl Ludwig Audenhain, Misn. L 26.10.1796 47 -- -- -- -- --
1792 6 30 Goethe Friedrich Ehregott Oberau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 3 Grimm August Wilhelm Christian Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 5 Müller Carl Gottlob Falkenstein/ Falckenstein, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 6 Floretzky Carl Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 6 Meyne August Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 9 Knüpffer Johann Sigismund Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 10 Flachs Johann Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
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1792 7 13 Kuhn Carl Friedrich Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 13 Preißner Friedrich Gottlob Oschatz, Misn. L 16.09.1795 38 -- -- -- -- --
1792 7 13 Ribbe Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 07.07.1804 --
1792 7 16 Ehrlich Friedrich Christoph Wetzdorf T -- -- -- -- -- -- --
1792 7 16 Graul August Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 27.07.1796 --
1792 7 16 Wagner Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- 31.07.1811 --
1792 7 18 Perret Claudius Camillus Dijon/ Divionensis/ Divionensem A -- -- 25.07.1792 -- -- -- --
1792 7 23 Freymann Ludwig v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1792 7 24 Paltermann Johann Gottlieb Gundorf L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 25 Köchy Christian Heinrich Braunschweig A 30.10.1799 79 -- -- -- -- --
1792 7 26 Preller Johann Friedrich Ehrenberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 27 Schumann Johann Adolph Püchau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 30 Blüher Carl Heinrich Schlettau L 15.04.1795 32 -- -- -- -- --
1792 7 30 Nitzschke Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 8 6 Hütter Gottlob Adolph Profen b. Zeitz L 28.10.1797 53 -- -- -- -- --
1792 8 6 Hütter Johann Friedrich Profen b. Zeitz L 30.04.1796 44 -- -- -- 29.04.1796 --
1792 8 6 Müller Daniel Eboracensis, USA A -- -- -- -- -- 22.09.1794 --
1792 8 16 Blüthner Johann Christian Näthern, Zeitz L 19.08.1797 48 -- -- -- -- --
1792 8 17 Polyzo Cyriacus Graeco, Thessalien A -- -- -- -- -- -- --
1792 8 20 Harring Gotthard Hermann Libau, Kurland A 26.09.1795 36 -- -- -- 05.08.1795 --
1792 8 20 Mudre Christian Friedrich Leberecht Prettin L -- -- -- -- -- -- --
1792 8 23 Trauppel Joseph Jacob Mainz/ Moguntinus A -- -- -- -- -- -- --
1792 8 25 Philaret Photius Bukarest, Walachei A -- -- -- -- -- -- --
1792 9 1 Pabitzky Johann Conrad Peine, Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1792 9 4 Knipfer Carl Friedrich Gräfendorf, Merseburg L 20.01.1796 40 -- -- -- -- --
1792 9 10 Bärnhoff Anton Heinrich Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1792 9 14 Kerst Johann Andreas Carl Leipzig L -- -- -- -- -- 26.05.1794 --
1792 9 24 Rohr Johann Gotthelf Löbau L 26.08.1795 35 -- -- -- -- --
1792 9 24 Stremel Wilhelm Ferdinand Zittau L 05.09.1795 35 -- -- -- -- --
1792 9 25 Wirth Christian Ernst Heinrich Großhartmannsdorf, Misn. L 10.06.1797 42 -- -- -- -- --
1792 10 4 Feudel David Gottlob Marienberg L 08.08.1795 34 -- -- -- -- --
1792 10 4 Rumpelt Carl Gottlob Bischofswerda L 29.08.1795 34 -- -- -- -- --
1792 10 6 Kliche Andreas Ehregott Birnbaum, Polen A 10.08.1793 10 -- -- -- -- --
1792 10 8 Landsberger Johann Friedrich Dresden L 02.10.1796 48 -- -- -- -- --
1792 10 10 Mackensen Wilhelm Wolfenbüttel/ Guelpherby A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 11 Zedtwitz Carl Christian v. Zeitz L 10.06.1797 41 -- -- -- -- --
1792 10 12 Liebmann Gottlob Heinrich Erdmannsdorf, Misn. L 17.06.1795 32 -- -- -- -- --
1792 10 15 Bolz Johann Heinrich Wehrau/ Veravia, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 15 Buch Theodor Ludwig v. Mecklenbg. A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 15 Demme August Wilhelm Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1792 10 15 Willweber Johann Gottlob Eberstadt, Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1792 10 15 Zschiesche Christian Friedrich Lubben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 16 Burckhard Daniel Gottfried Obertau, Merseburg L -- -- -- -- -- 30.12.1795 --
1792 10 16 Lehmann Johann Traugott Bautzen, Lus. L 15.09.1798 70 -- -- -- -- --
1792 10 17 Fritzsche Christian Friedrich Naundorf, Misn. L 02.12.1795 37 -- -- -- -- --
1792 10 17 Krichouff Johann Carl Tondern, Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 17 Lichtenberger Johann Samuel Dahme, Lus. L 16.03.1796 40 -- -- -- -- --
1792 10 17 Schmidt Friedrich Carl Eilenburg L -- -- -- -- -- 27.03.1794 --
1792 10 17 Schulze Christian Ferdinand Leipzig L 23.12.1795 38 -- -- -- -- --
1792 10 17 Seidel Carl Friedrich Joseph Torgau L 13.01.1795 38 -- -- -- -- --
1792 10 17 Streckfuß Christian August Schlieben, Sax. L 13.01.1797 51 -- -- -- -- --
1792 10 17 Thilo Anton Mansfeld/ Dresden A 06.12.1797 42 -- -- -- -- --
1792 10 17 Ulprecht Ernst Markus Livland A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 17 Unger Gottlieb Friedrich Sosa, Misn. L 27.04.1796 42 -- -- -- -- --
1792 10 17 Vollrath Christian August Zscheila, Misn. L 13.01.1796 38 -- -- -- -- --
1792 10 17 Warnack Johann Carl Erdmann Lieberose, Lus. L 02.10.1796 42 -- -- -- -- --
1792 10 17 Zeimer Gottfried Mansfeld A 24.02.1796 40 -- -- -- -- --
1792 10 18 Fischer Johann Gotthelf Waldheim, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 18 Grundmann Immanuel Siegfried Zittau, Lus. L 25.05.1796 43 -- -- -- -- --
1792 10 18 Heinrich Carl Gottfried Tiefensee, Misn. L 19.03.1796 41 -- -- -- -- --
1792 10 18 Heym Carl Gottlieb Lieberose, Lus. L 13.01.1796 38 -- -- -- -- --
1792 10 18 Keyser Georg Christoph Samuel Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 18 Wetzel Johann Gottlieb Wiedemar, Misn. L 03.04.1799 42 -- -- -- -- --
1792 10 19 Müller Ernst Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1792 10 20 Ritze Friedrich August Torgau L 13.02.1796 39 -- -- -- -- --
1792 10 20 Rößler Ernst Gotthold Bautzen, Lus. L 04.03.1812 36 -- -- -- 01.04.1802 --
1792 10 22 Gemmingen Ludwig Eberhardt Freiherr v. Franken A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 22 Lehmann Wilhelm Gottlieb Benedict Ebersdorf, Vogtland T 27.07.1799 46 -- -- -- -- --
1792 10 22 Riemschneider Johann Friedrich Christian Werkleitz/ Werckleiciensis, Sax. L 03.09.1794 22 -- -- -- -- --
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1792 10 23 Descourvieres Johann Claudius Frankreich A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 23 Kaunitz Ludwig Graf v. Rittberg, Questenberg, Wien, Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 24 Henningsen Peter Egensund, Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 25 Bauer Johann David Hartmannsdorf, Misn. L 07.04.1796 41 -- -- -- -- --
1792 10 27 Althans Gottlob Wilhelm Mücheln, Thüringen, Misn. L 24.09.1794 22 -- -- -- -- --
1792 10 27 Schneider Friedrich Ferdinand Pristäblich, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 27 Schwabhäuser Carl Theodor Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1792 10 29 Bauch Carl Georg Langenhessen/ Langenhess., Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 30 Kynast Carl Friedrich Ferdinand Eppendorf, Misn. L 06.04.1809 53 -- -- -- -- --
1792 10 30 Leibnitz Carl August Penig L 01.11.1797 60 -- -- -- 01.11.1797 --
1792 10 30 Sahlbach Johann Christian Heinrich Mechterstädt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1792 10 30 Wölfing Georg Carl Eulogius Schupf/ Schürpf, Franken A -- -- -- -- -- 16.04.1793 --
1792 10 [...] Petit Louis Paris A 31.08.1796 36
31.12.1792, 31.12.1793, 
31.08.1796 -- 17.03.1793 -- --
1792 10 [...] Terray Claudius Hyppolytus Paris A 31.08.1796 36
31.12.1792, 31.12.1793, 
31.08.1796 -- 17.03.1793 25.08.1795 --
1792 11 2 Frey Friedrich Christian Oldendorf, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1792 11 2 Haage Johann Gottlieb Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1792 11 3 Richter Christian Ludwig Pouch, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1792 11 3 Stange Christian Gottlieb Hoyerswerda, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 11 6 Frenzel Franz Christoph Auerstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1792 11 13 Lederer August Gottlob Moritzburg, Misn. L 21.06.1797 55 -- -- -- -- --
1792 11 16 Imler Christian Friedrich Zabelsdorf, Misn. L 30.09.1797 58 -- -- -- -- --
1792 11 16 Köhler Christian Friedrich Dippoldiswalde, Misn. L 03.04.1802 112 -- -- -- 18.12.1807 --
1792 11 21 Wenzel Gottlob Heinrich August Edersleben, Thüringen L -- -- -- -- -- 17.03.1802 --
1792 11 23 Hofmann Carl Friedrich Weißenfels L 27.09.1797 58 -- -- -- -- --
1792 11 30 Osterloh Carl August Brücken/ Brücka, Thüringen L 31.12.1794 24 -- -- -- -- --
1792 12 11 Großmann Carl Friedrich Leitersdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1792 12 18 Ilisch Johann August Wilhelm Kröllwitz/ Crelwitz, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1792 12 29 Döhner Johann Friedrich Carl Marienthal, Misn. L 22.01.1796 36 -- -- -- -- --
1793 1 3 Redlich Christian Friedrich Wilhelm Leisnig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 1 9 Gruner Friedrich Andreas Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1793 1 9 Weise Carl Ferdinand Geringswalde, Misn. L 03.11.1798 36 -- -- -- -- --
1793 1 16 Hempel Johann Friedrich Ludwig Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1793 1 16 Weber Christian Gottlieb Adam Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1793 1 21 Schreiber Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1793 1 26 Lage Johann Gotthelf Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1793 1 26 Schimpf Christian Heinrich Zwickau L 08.03.1797 49 -- -- -- -- --
1793 1 28 Erfurth Carl August Lubenauia, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1793 1 28 Greiß Friedrich Gottlob Geringswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 6 Pässler Friedrich Wilhelm Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 11 Lorenz Johann Benjamin Traugott Ottendorf, Misn. L 01.10.1796 43 -- -- -- 15.09.1795 --
1793 2 12 Klose/ Kloß Christian Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 12 Kloß Johann Christoph Merseburg L 30.11.1796 45 -- -- -- -- --
1793 2 12 Kloß Johann Wilhelm Merseburg L 26.11.1796 45 -- -- -- -- --
1793 2 12 Müller Johann Christian Gottlieb Merseburg L 21.05.1796 39 -- -- -- -- --
1793 2 12 Petri Johann August Dresden L 12.03.1796 37 -- -- -- -- --
1793 2 13 Neander Ulrich Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1793 2 15 Gleitsmann Ernst Heinrich Lebrecht Pötewitz L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 15 Martin Carl Gottlob Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- 24.07.1807 --
1793 2 15 Meyer Johann Georg August Naumburg L -- -- -- -- -- 11.06.1802 --
1793 2 15 Schürer Benjamin Christian Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 18 Arnold Carl Heinrich Leisnig L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 18 Meußer/ Meußner Johann Carl Naumburg L 09.11.1796 44 -- -- -- 05.04.1799 --
1793 2 22 Böttiger Ernst Friedrich Kölleda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 22 Hanowsky Johann Carl Gottlob Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 22 Herrmann Friedrich Wilhelm Mittweida L 23.10.1799 78 -- -- -- -- --
1793 2 22 Möbius Friedrich Ludwig Zeitz L 15.10.1796 43 -- -- -- -- --
1793 2 22 Reinhard Daniel Profen, Zeitz L 24.09.1796 43 -- -- -- -- --
1793 2 22 Stelzner Christian Gottfried Wilhelm Breitingen L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 25 Bühl Johann Friedrich Samuel Lützen L 27.04.1796 38 -- -- -- -- --
1793 2 27 Dietrich Friedrich August Waldheim L 28.09.1796 43 -- -- -- -- --
1793 2 27 Oschatz Christian Martin Großbardau, Misn. L 18.11.1807 50 -- -- -- -- --
1793 2 27 Worch Johann Christian Sangerhausen, Thüringen L 14.06.1797 51 -- -- -- -- --
1793 3 3 Kurwelly August Christoph Friedrich Kemberg L -- -- -- -- -- -- --
1793 3 4 Mehner Christian Friedrich Dittersdorf, Misn. L 16.08.1797 48 -- -- -- -- --
1793 3 5 Erhardt Heinrich Gottlieb Dorna, Reuß T -- -- -- -- -- 20.06.1809 --
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1793 3 5 Hennig Johann Adam Gera T 20.05.1797 50 -- -- -- 31.05.1813 --
1793 3 5 Köhler Johann Gottfried Dippoldiswalde, Misn. L 30.09.1795 34 -- -- -- 15.01.1796 --
1793 3 5 Oelzner Christian Heinrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1793 3 5 Zeibich Ernst Carl August Gera T -- -- -- -- -- -- --
1793 3 7 Krüdener Paul Freiherr v. Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1793 3 9 Linke Johann Gottlieb Naumburg L 20.12.1797 57 -- -- -- -- --
1793 3 9 Zeidler Johannes Gottlob Schömburg, Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1793 3 11 Meier Johann August Penig, Misn. L 27.04.1796 37 -- -- -- -- --
1793 3 11 Sachse Johann Gottlieb Reinsdorf, Misn. L 20.01.1796 34 -- -- -- -- --
1793 3 11 Wolff Carl Otto Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1793 3 12 Löser Carl Friedrich Memleben, Thüringen L 07.05.1796 37 -- -- -- -- --
1793 3 12 Neumann Wilhelm Friedrich Großbothen, Misn. L 10.06.1797 50 -- -- -- -- --
1793 3 14 Leuthier Friedrich Wilhelm Heinrich Großgörschen, Merseburg, Misn. L 19.11.1796 42 -- -- -- -- --
1793 3 14 Möbius Carl Samuel Friedrich Waldheim, Misn. L 09.08.1797 52 -- -- -- 28.10.1797 --
1793 3 15 Bege Friedrich August Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1793 3 15 Orland Abel Friedrich August Querfurt L 15.09.1796 42 -- -- -- -- --
1793 3 15 Thürmer Johannes Gottfried Trebsen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 3 19 Jähnert Johann Gottlob Tornau, Thüringen L 09.04.1796 36 -- -- -- -- --
1793 3 21 Vetter Carl Heinrich Heldrungen, Thüringen L 09.09.1797 53 -- -- -- -- --
1793 3 25 Becker Friedrich Joseph -- -- -- -- -- -- -- 20.11.1797 --
1793 3 25 Weber Gottfried Münckwitz, Zeitz L 11.03.1797 47 -- -- -- -- --
1793 3 26 Ellrich Gottfried Leberecht Pehritzsch, Misn. L 21.12.1796 44 -- -- -- -- --
1793 3 27 Wigand August Wilhelm Grüningen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1793 3 28 Döring Friedrich Christian Adam Gottstädt/ Gotterstedt, Thüringen A -- -- -- -- -- 18.07.1808 --
1793 4 4 Avenarius Johann Friedrich Adolph Ramsdorf, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 5 Kriebitzsch Carl Heinrich Düben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 5 Schulze Johann Philipp Christian Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- 13.04.1810 --
1793 4 8 Tietze Christian Fürchtegott Heyda, Misn. L 13.07.1799 75 -- -- -- -- --
1793 4 9 Reißig Friedrich Adolph Waldheim, Misn. L 26.11.1796 43 -- -- -- -- --
1793 4 10 Rivinus Johann Friedrich Christoph Eilenburg, Misn. L 30.04.1796 36 -- -- -- -- --
1793 4 12 Böttger Johannes Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 12 Klemm Johann Gottlob August Reichenbach L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 12 Krause Gottlob Werdau, Misn. L 31.07.1805 134 -- -- -- -- --
1793 4 13 Kieß Carl Christian Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 13 Seckendorf Gustav Adolph/ Gustav Anton Freiherr v. Meuselwitz T 04.06.1794 13 -- -- -- -- --
1793 4 15 Guthjahr Johann Ernst Theodor Schleusingen, Franken L 19.12.1795 32 -- -- -- 04.04.1794 --
1793 4 16 Ficker Samuel Gottlob Burgstädt, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 16 Schröter Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 25.05.1811 --
1793 4 17 Bristowitz Carl Wilhelm v. Wien, Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1793 4 17 Limmer Christian Traugott Löbau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 17 Meyer Johannes Friedrich Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1793 4 18 Glauch Johann Gottfried Lampertswalde, Misn. L 29.04.1797 48 -- -- -- -- --
1793 4 18 Knechtel Johannes Leberecht Golma, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 18 Sonnenkalb Gotthilf Heinrich Gröst/ Grästa/ Grössa, Thüringen L 17.09.1796 40 -- -- -- -- --
1793 4 18 Sperling Johann Carl Seelis, Misn. L 02.10.1796 41 -- -- -- -- --
1793 4 19 Göring Johann Gottfried Wilhelm Oldisleben, Thüringen T 24.09.1794 17 22.11.1797 -- -- -- --
1793 4 19 Schönherr Johann Heinrich Angerburg, Preuß. A 09.04.1794 10 -- -- -- 08.04.1794 --
1793 4 19 Seldenschlo Heinrich Christian Hamburg A -- -- -- -- -- 18.03.1797 --
1793 4 19 Vogel Gottfried Kühna, Lus. -- 18.01.1797 44 -- -- -- -- --
1793 4 20 Fritzsche Ludwig Gottwart Meffersdorf, Lus. L 22.03.1797 47 -- -- -- -- --
1793 4 20 Heym Christian Gottlob Lieberose, Lus. L 12.03.1796 34 -- -- -- -- --
1793 4 20 Lossius Carl Gottlob Dresden L 23.09.1797 53 -- -- -- -- --
1793 4 20 Thorer Christian Traugott Görlitz, Lus. L 17.05.1797 48 -- -- -- 15.05.1797 --
1793 4 20 Ulrich Gottlieb Tschirma, Lus. -- 28.06.1797 36 -- -- -- -- --
1793 4 22 Geiger Christoph Ernst Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1793 4 22 Gläser Christian Gottlob Eibenstock, Misn. L 02.10.1796 41 -- -- -- -- --
1793 4 22 Kleinschmid Christian Adolph Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1793 4 22 Krause Johann Samuel Gottlieb Torgau, Misn. L 27.04.1796 36 -- -- -- -- --
1793 4 26 Remy Peter Heinrich Berlin A 18.04.1795 12 -- -- -- -- --
1793 4 27 Horstig Johann August Guben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 27 Klotsch Johann Gottlob Großnaundorf, Misn. L 17.01.1798 56 14.02.1798 -- -- -- --
1793 4 27 Wigand David Ludwig Niedertopfstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 30 Dietz Christian August Wilhelm Naumburg L 21.01.1797 44 -- -- -- -- --
1793 4 30 Eggert Johann Aretin August Eisleben L 05.03.1796 34 -- -- -- -- --
1793 4 30 Franke Georg Michael Rohra, Henneberg L 19.12.1795 31 -- -- -- -- --
1793 4 30 Lechla Polycarp Ehrenfried Großenhain, Misn. L 02.10.1796 41 -- -- -- -- --
1793 4 30 Marr Johann Ernst Dietzhausen, Henneberg L 19.12.1795 31 -- -- -- 05.04.1794 --
1793 4 30 Münster Georg Ludwig Friedrich Werner v. Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1793 4 30 Münster Ludwig Friedrich Wilhelm Ernst Graf v. Osnabrück A -- -- 21.12.1796 -- -- -- --
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1793 5 1 Zehmen Carl Heinrich Ferdinand v. Schmölln, Lus. L 10.01.1798 56 -- -- -- -- --
1793 5 1 Zehmen Moritz August Wilhelm v. Schmölln, Lus. L 22.04.1797 47 -- -- -- -- --
1793 5 2 Epperlein Johann Carl Johanngeorgenstadt L 20.08.1796 39 -- -- -- -- --
1793 5 2 Hertel Johannes August Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 2 Jahn Friedrich Gottlieb Schlettau b. Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 2 Köhler August Forst, Lus. L 29.03.1797 46 -- -- -- -- --
1793 5 2 Ludewig Carl Gottlob Schlotitz, Vogtland -- -- -- -- -- -- 15.06.1805 --
1793 5 2 Otto Carl Christian Meißen L 12.03.1796 34 -- -- -- -- --
1793 5 2 Schöne Traugott Gottlieb Dresden L 23.11.1796 37 -- -- -- -- --
1793 5 2 Wahl Christian Abraham Dresden L 31.12.1796 43 -- -- -- -- --
1793 5 3 Gabelenz Hans Carl Leopold v. der Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 3 Hartwig Carl Wilhelm Artern, Gf. Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 3 Köhler Carl Friedrich Werdau L 09.11.1796 42 -- -- -- 20.03.1797 --
1793 5 3 Krenckel August Gotthelf Adorf, Vogtland L 19.03.1796 34 -- -- -- -- --
1793 5 3 Marcus Johann Carl Wilhelm Vetschau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 3 Oehlhey Friedrich Gottlieb Freiberg L 08.11.1797 54 16.04.1798 -- -- -- --
1793 5 3 Pistor Thomas Wilhelm Schmalkalden, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 3 Schroth Carl Benjamin Zittau L 14.01.1797 44 -- -- -- -- --
1793 5 3 Thümler Johann Gottlieb Neukirchen, Misn. L 03.03.1796 34 -- -- -- -- --
1793 5 5 Mestmacher Friedrich Carl Johannes Freiherr v. Eutin, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 5 Rennebaum Johann Adam Martin Hof, Vogtland A 26.09.1795 28 -- -- -- -- --
1793 5 6 Bartsch Christian Friedrich Oberoderwitz, Lus. L 05.12.1798 48 -- -- -- -- --
1793 5 6 Benisch Ernst Ludwig Strawalde b. Herrnhuth L 13.04.1796 38 -- -- -- -- --
1793 5 6 Büschel Johann Adolph Zethau, Misn. L 30.09.1797 52 -- -- -- -- --
1793 5 6 Dietrich Johann Gottfried Großhartmannsdorf L 18.04.1795 23 -- -- -- -- --
1793 5 6 Döbler Johann Friedrich August Dahlen, Misn. L 14.03.1798 59 -- -- -- -- --
1793 5 6 Erdmann Christian Wilhelm Niederjehser, Lus. A 02.03.1808 54 -- -- -- -- --
1793 5 6 Fleischer Carl Gottlob Eisleben L 28.01.1797 36 13.12.1797 -- -- -- --
1793 5 6 Förtsch Johann Christian Carl Nirmsdorf/ Nirmdorf, Thüringen T 10.10.1798 65 -- -- -- -- --
1793 5 6 Günther Christian Leberecht Dresden L 06.07.1796 38 -- -- -- -- --
1793 5 6 Günther Samuel Volkersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Haugk Carl Heinrich August Borna, Misn. L 06.04.1796 35 -- -- -- -- --
1793 5 6 Hauschild Alexander Moritz Dresden L 16.03.1796 34 -- -- -- -- --
1793 5 6 Hauschild Maximilian Joseph Dresden L 09.03.1796 34 -- -- -- -- --
1793 5 6 Hederich Christian Friedrich Sigismund Muskau L 20.05.1795 24 -- -- -- -- --
1793 5 6 Hüpeden Wilhelm Heinrich Carl Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Kölbing Carl Wilhelm Herrenhuth, Lus. L 09.04.1794 11 -- -- -- -- --
1793 5 6 Kriegel Carl Adolph Oederan, Misn. L 19.07.1797 50 -- -- -- -- --
1793 5 6 Ludwig Christian Friedrich Westerengel, Schwarzbg. T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Mäschel Carl Christian Friedrich Wolkenstein b. Annaberg L 24.09.1796 40 22.01.1812 -- -- -- --
1793 5 6 Schmerbauch/ Schmeerbauch Christian Wilhelm Kalau, Lus. L 27.04.1799 71 -- -- -- -- --
1793 5 6 Schramm Carl Friedrich August Großenhain L 09.11.1796 24 -- -- -- -- --
1793 5 6 Schwägerichen Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 01.09.1812 --
1793 5 6 Seckendorf Friedrich Bernhard v. Meuselwitz, Altenburg T 26.03.1795 22 -- -- -- -- --
1793 5 6 Siebigk Ludwig Anton Leopold Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Tauscher August Gotthold Seyda, Misn. L 13.04.1796 35 -- -- -- -- --
1793 5 6 Tetzel Johannes Christian Behrungen, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Tittmann Carl August Wittenberg L 03.07.1799 60 -- -- -- -- --
1793 5 7 Danneschiold Christian Conrad Graf v. Kopenhagen/ Hafniensis A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 7 Eifert Adolph Traugott Frankleben b. Merseburg L 07.04.1796 35 -- -- -- -- --
1793 5 7 Gensel Carl Friedrich Annaberg L 19.10.1796 41 -- -- -- -- --
1793 5 7 Hammer Edvardt Sneedorf Helsingör, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 7 Kaas Otto Detlev v. Kopenhagen/ Hafniensis A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 7 Käuffer Christian Samuel Ludwig Ludwigsdorf, Lus. L 27.04.1796 35 21.12.1796 -- -- -- --
1793 5 7 Kunert Johann Traugott Schneeberg Reinsdorf L 22.03.1797 46 -- -- -- -- --
1793 5 7 Pötschke Friedrich Immanuel Bautzen, Lus. L 20.05.1797 48 -- -- -- -- --
1793 5 7 Schiertz Friedrich Gottlieb Großsärchen, Lus. L 07.07.1796 38 -- -- -- -- --
1793 5 7 Sillig Johann Ernst Wilhelm Döbeln, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 7 Vogel Christian August Gottlob Sayda, Misn. L 17.09.1796 40 -- -- -- -- --
1793 5 8 Dillner Christian Gottlob Leisnig, Misn. L 31.12.1796 43 12.01.1805 -- -- -- --
1793 5 8 Grabitz Johann Christian Lübbenau L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 8 Hilner Johann Matthias Rüssen, Misn. L 17.09.1796 40 -- -- -- -- --
1793 5 8 Hoffmann Traugott Ferdinand Naumburg L 13.12.1797 42 -- -- -- -- --
1793 5 8 Kortemeyer Friedrich August Dresden L 11.03.1795 22 -- -- -- -- --
1793 5 8 Krüger Christian Gottlieb Spremberg L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 8 Schulze Carl Friedrich Schneeberg L 26.10.1796 41 -- -- -- -- --
1793 5 8 Vogel Carl August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 9 Schnoor Heinrich Christian Rethwisch, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
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1793 5 10 Bauer August Ehregott Marienberg L 12.03.1796 34 -- -- -- -- --
1793 5 10 Fischer Salomo Friedrich Schneeberg L 17.08.1796 39 -- -- -- -- --
1793 5 10 Heinze Johann Gottlob Sorau, Lus. L 06.05.1797 47 -- -- -- -- --
1793 5 10 Just Carl August Adorf, Vogtland L 10.03.1796 34 -- -- -- -- --
1793 5 10 Kästner Friedrich Wilhelm Marienberg L 08.11.1797 53 02.01.1796 -- -- -- --
1793 5 10 Pinder Gottlieb Ernst Adorf, Vogtland L 31.12.1796 40 -- -- -- -- --
1793 5 10 Schnabel Traugott Friedrich Skassa , Misn. L 24.08.1796 39 -- -- -- -- --
1793 5 10 Spillner Georg Christoph August Freiherr v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 10 Wagner Johann Erdmann Kunzendorf, Lus. L 24.08.1805 96 -- -- -- -- --
1793 5 11 Beyer August Daniel Ebersbach, Misn. L 13.01.1796 32 -- -- -- -- --
1793 5 11 Brosselt/ Prosselt Johann Gottlob Welkersdorf, Schlesien A 02.10.1796 40 28.09.1793 -- -- 11.10.1796 --
1793 5 11 Cramer Heinrich Theodor Triebel, Vogtland L 11.05.1796 35 -- -- -- -- --
1793 5 11 Demiani Christian Gottlob Billendorf Sorau, Lus. L 02.04.1796 34 -- -- -- -- --
1793 5 11 Förster Carl Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 11 Heinze David Reinswald, Lus. L 16.04.1795 24 -- -- -- -- --
1793 5 11 Ritter Carl Friedrich Christian Tenneberg, Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 11 Schlick Heinrich Gottfried Paul Gera T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 11 Schlippenbach Ulrich Heinrich Freiherr v. Wormssaaten, Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 11 Weigel Johann David Zschocken, Misn. L 26.04.1800 83 -- -- -- -- --
1793 5 13 Gernhard Friedrich Gottlieb Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 14 Bilzing Johann Heinrich Weißenfels L 22.12.1798 67 -- -- -- -- --
1793 5 14 Brand Rudolph August Dresden L 25.05.1796 36 -- -- -- -- --
1793 5 14 Keilhau Christian August Kanitz, Misn. L 14.10.1801 36 -- -- -- -- --
1793 5 14 Thiergen Georg Friedrich Dresden L 17.09.1796 40 -- -- -- -- --
1793 5 15 Hahn Carl Friedrich Dresden L 09.07.1796 37 -- -- -- -- --
1793 5 16 Dauthe Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 16 Römer August Leberecht -- -- -- -- -- -- -- -- --
1793 5 17 Bonitz Carl Friedrich Zwönitz, Misn. L 04.06.1796 36 -- -- -- 04.12.1801 --
1793 5 17 Rentsch Carl Franz Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 18 Manitus Johann Samuel Gottlieb Eckartsberga, Thüringen L 25.05.1803 48 -- -- -- -- --
1793 5 22 Dörnberg Carl v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1793 5 22 Haugk Georg Rudolph Ludwig v. Zillwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 22 Hessen Wilhelm Prinz v. Hessen A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 22 Völkel Ludwig -- -- -- -- -- -- -- -- --
1793 5 23 Degen Friedrich Wilhelm Leberecht Maien b. Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 23 Röller Gottlieb Wilhelm Wolfersdorf, Vogtland L 16.03.1796 33 -- -- -- -- --
1793 5 23 Siebold Friedrich Christian Wilhelm Uftrungen/ Oftrungen, Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 23 Wendt Carl Gottfried Wilhelm Nerchau, Misn. L 07.09.1796 39 -- -- -- -- --
1793 5 23 Zigler Carl Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 24 Burgold Carl Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 24 Meyer Carl Friedrich Neukirchen, Misn. L 06.04.1796 34 -- -- -- -- --
1793 5 25 Hase Adolph Heinrich Kaufungen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 25 Schröer Friedrich Wilhelm Großwaldersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 25 Starke Friedrich Carl August Molau b. Naumburg T 22.10.1805 148 -- -- -- 21.10.1805 --
1793 5 25 Wölfer Johann Gottlieb Wippra b. Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 27 Adler Carl Friedrich Markneukirchen, Vogtland L 21.03.1798 58 -- -- -- -- --
1793 5 27 Posseckart Johann Peter Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 27 Rudel Johann Heinrich Daniel Ebelsbrunn, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 27 Zeigermann Friedrich August Schmölln, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 28 Vetter Wilhelm Ferdinand Blankenburg T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 29 Wüstemann Friedrich Christian Carl Kleinsömmerda, Thüringen L 03.03.1798 54 -- -- -- -- --
1793 5 30 Eichholz Ernst Gottlieb Lebrecht Schillingstädt, Thüringen L 22.11.1797 36 -- -- -- -- --
1793 6 1 Wohlrabe Christian Friedrich Schöneck, Vogtland L 20.12.1797 54 -- -- -- -- --
1793 6 5 Franke Johann Elias Görschnitz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1793 6 8 Zschetzschingck Johann Gottlieb Beichlingen, Thüringen L 14.01.1795 19 -- -- -- -- --
1793 6 10 Bergmann Christian Gabriel Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1793 6 10 Rast Carl Wilhelm Gera T -- -- -- -- -- -- --
1793 6 13 Schulze David Friedrich Tiefensee, Misn. L 23.01.1805 72 -- -- -- -- --
1793 6 13 Weiß/ Weiße Philipp Friedrich Salomo Schneeberg L 03.11.1804 136 -- -- -- -- --
1793 6 17 Hartenstein Johann Wilhelm Plauen, Vogtland L 30.05.1804 54 -- -- -- -- --
1793 6 25 Nicolai Carl Samuel Traugott Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1793 7 3 Faucher Ludwig Krefeld A -- -- -- -- -- -- --
1793 7 4 Schedel Johann Christoph Breslau A -- -- 03.09.1800 -- -- -- --
1793 7 7 Cerichelli Franciscus Octavianus Ameliensis, Rom. A -- -- 14.09.1803 -- -- 22.03.1798 --
1793 7 7 Germer Johann Christian Magdeburg A -- -- -- -- -- 26.05.1794 --
1793 7 20 Müller Michael Friedrich Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1793 7 22 Engert August Ferdinand Allenstein, Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1793 7 25 Schmidt Christian Gottlieb Schneeberg L 10.11.1798 63 11.04.1807 -- -- -- --
1793 7 30 Lindenau August Friedrich v. Meißen L -- -- -- -- -- -- --
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1793 7 31 Schimpfermann Carl Ludwig Tannenbergsthal, Vogtland L 01.03.1799 79 -- -- -- -- --
1793 8 2 Hohlfeldt Christoph Christian Dresden L 12.05.1798 57 -- -- -- -- --
1793 8 4 Schür Samuel Ferdinand Annaburg L -- -- -- -- -- -- --
1793 8 6 Irschhausen Friedrich Gotthelf Mühlberg L -- -- -- -- -- -- --
1793 8 17 Löser Friedrich Gottlob Breitingen L -- -- -- -- -- -- --
1793 8 17 Rühl Burkhardt Marienburg, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1793 9 4 Lindenau Bernhard August v. Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1793 9 16 Lehmann Ernst Friedrich Adolph Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1793 9 19 Baumgarten Peter im Meiringen, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1793 9 26 Goldhorn Johann David Püchau, Misn. L 31.12.1796 39 29.11.1821, 02.10.1805 -- -- 09.04.1811 --
1793 10 3 Bachur Abraham Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1793 10 5 Schädel Heinrich Friedrich Wilhelm Ohrdruff/ Ortruff, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1793 10 9 Binder Carl Freiherr v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1793 10 9 Binder Franz Freiherr v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1793 10 9 Binder Friedrich Freiherr v. Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1793 10 9 Carlowitz Georg Heinrich v. Röhrsdorf, Misn. L 10.03.1795 17 -- -- -- -- --
1793 10 10 Drechsler Christian Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 10 Hirsch Nathan Wilna, Polen A -- -- -- -- -- 18.06.1796 --
1793 10 10 Nentzulesco Andreas Friedrich v. Constantinopel A -- -- 08.11.1794 -- -- -- --
1793 10 10 Rapp Wilhelm Ernst Bauske, Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1793 10 10 Rönsch Joseph Seitendorf, Lus., Misn. L 24.09.1796 35 -- -- -- -- --
1793 10 10 Stetten Christoph David v. Augsburg/ Augustanus A -- -- -- -- -- -- --
1793 10 10 Weiner August Friedrich Krummhermsdorf, Misn. L 01.04.1797 41 -- -- -- -- --
1793 10 12 Göbler Ernst Friedemann Großneuhausen/ Neuhus., Thüringen T 02.12.1795 25 -- -- -- -- --
1793 10 12 Klaus Gottlob Friedrich Thum, Misn. L 19.09.1795 23 -- -- -- -- --
1793 10 12 Krusch Johann Traugott Niederlangenau/ Langenau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 12 Linke Ehregott Hoyerswerda, Lus. L 10.05.1806 28 -- -- -- -- --
1793 10 12 Sieber Carl Friedrich Schwarzenberg L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 14 Adolph Carl Christian Eibau Zittau, Lus. L 22.07.1797 45 -- -- -- -- --
1793 10 14 Dietz/ Dietze Julius Athanasius Leipzig L -- -- -- -- -- 07.06.1810 --
1793 10 14 Schaup Jacob Anselm Hammelburg A -- -- -- -- -- -- --
1793 10 18 Ammerbach Carl Friedrich Oschatz L 28.10.1812 42 -- -- -- 29.04.1797 --
1793 10 18 Bothe Johann Gottfried Leipzig L 14.10.1797 47 25.05.1799 -- -- 30.08.1798 --
1793 10 18 Burdach Carl Friedrich Leipzig L -- -- 25.06.1803 -- -- 26.05.1810 --
1793 10 18 Fleck Heinrich Samuel Spremberg, Lus. L 08.04.1797 41 -- -- -- -- --
1793 10 18 Jäger Carl Gottlob Gostewitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 18 Jeschky Carl Heinrich Wilhelm v. Biela b. Kamenz, Lus. L 05.04.1797 41 -- -- -- -- --
1793 10 18 Joseph Johann Christian Friedrich Oelschütz, Misn. L 14.10.1797 47 -- -- -- -- --
1793 10 18 Misbach Johann August Dresden L 01.02.1797 39 -- -- -- -- --
1793 10 18 Müllner Amandus Gottfried Adolph Langendorf, Misn. L 24.05.1797 43 -- -- -- -- --
1793 10 18 Neumann Christian Gottlieb/ Johann Gottlieb Dahme L 13.08.1796 34 -- -- -- -- --
1793 10 19 Böhl Johannes Friedrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1793 10 19 Hahn Gotthelf August Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 19 Heise Christian Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 19 Hohle/ Hohl Carl August Erlau, Misn. L 25.09.1799 71 -- -- -- -- --
1793 10 19 Kunze Carl Wilhelm Radefeld, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 19 Löber Ernst August Stollberg, Thüringen L 28.08.1811 18 -- -- -- -- --
1793 10 19 Wilhelm Johann Leonhard Augsburg/ August. Vindel./ Augustan. A 24.08.1796 34 -- -- -- -- --
1793 10 21 Bernhardt Johann Georg Sadisdorf, Misn. L 12.07.1797 44 -- -- -- -- --
1793 10 21 Ferber Wolfgang Carl Benjamin Dresden L 17.08.1796 33 -- -- -- -- --
1793 10 21 Kirst Immanuel Friedrich Carl Christoph Ohrdruff/ Ortruff, Thüringen T 01.04.1797 41 -- -- -- -- --
1793 10 21 Küchelbecker Christian August Dreba b. Neustadt a. d. O. L 18.05.1799 36 -- -- -- -- --
1793 10 21 Kunz/ Kunze Carl Christian Falkenstein, Vogtland L 10.09.1796 34 -- -- -- -- --
1793 10 21 Topf Carl Gottlob Zwenkau L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 21 Werner Heinrich August Dresden L 11.08.1798 57 -- -- -- -- --
1793 10 22 Bornschein Johann Ernst Daniel Prettin, Sax. L 15.10.1794 11 -- -- -- -- --
1793 10 22 Erhard Johann Ludwig Wehlitz, Thüringen L 19.05.1798 48 -- -- -- -- --
1793 10 22 Hayner Christian August Fürchtegott Beucha, Misn. L 16.03.1796 28 -- -- -- 30.03.1796 --
1793 10 22 Kästner Christian August Lebrecht Nepperwitz, Misn. L 20.10.1798 59 -- -- -- -- --
1793 10 22 Otto Gottlieb Bernhard Zwenkau L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 22 Schmidt Christian Gottfried Crimmitschau L 18.02.1797 39 -- -- -- -- --
1793 10 23 Richter Ernst Traugott Copitsch b. Neustadt a. O., Vogtland L 20.07.1799 47 -- -- -- -- --
1793 10 25 Ludwig Carl August Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 25 Mulert Johann Heinrich Kyhna, Misn. L 29.04.1797 42 -- -- -- -- --
1793 10 26 Hähnisch/ Hänisch Johann Georg Weigsdorf, Lus. L 15.03.1797 40 -- -- -- -- --
1793 11 1 Trincks Martin Christian Meiningen T 07.03.1795 16 -- -- -- -- --
1793 11 2 Knorr Johannes Rudolph Kukulau b. Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1793 11 4 Ortel Christian Wilhelm Naumburg L 09.12.1795 25 -- -- -- -- --
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1793 11 7 Gerrmann Johann Christoph Heinrich Dresden L 06.05.1795 17 -- -- -- -- --
1793 11 14 Dörry Carl Wilhelm August Großvargula, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1793 11 16 Johne Johannes Christian Bischheim, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1793 11 18 Brockhaus Friedrich Arnold Dortmund A -- -- -- -- -- -- --
1793 11 18 Steiniger August Christian Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1793 12 11 Graf Christian Wilhelm Meineweh, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 12 18 Höfer Christian Friedrich Wählitz, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1793 12 [...] Hofmann Carl Gottfried Höfchen b. Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1793 12 [...] Nell Friedrich Christian Draschwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1794 1 2 Weiß Christian Benjamin Leipzig L 07.07.1798 54 -- -- -- 08.06.1810 --
1794 1 9 Füllkruß Caspar Gottfried Grimma L 09.01.1799 60 -- -- -- -- --
1794 1 22 Brunner Johann Christlieb Johanngeorgenstadt L 09.09.1797 43 -- -- -- -- --
1794 1 22 Körner August Gottlob Schmiedeberg, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1794 1 25 Süße Carl Fürchtegott Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 1 29 Ebert Johann David Rochlitz L -- -- -- -- -- 19.07.1794 --
1794 2 6 Reitz Matthias Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- 10.03.1796 --
1794 2 10 Hieck Christian Ferdinand Lützen L -- -- -- -- -- -- --
1794 2 10 Leuchte Friedrich Adolph Authausen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1794 2 17 Wagner Wilhelm Bernhard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 2 26 Lange Johann David Dresden L 30.08.1797 42 02.06.1796 -- -- -- --
1794 3 1 Bachmann Johann Gottlob Stönzsch, Misn. L 08.03.1797 36 -- -- -- -- --
1794 3 4 Wachs Sigismund Gottlob Oschatz, Misn. L 14.10.1797 43 -- -- -- -- --
1794 3 8 Neumann Johannes August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1794 3 25 Gasteyer Christian Friedrich Gera T 15.03.1797 35 -- -- -- -- --
1794 3 27 Poppe Johann Wilhelm Sangerhausen, Thüringen L 19.09.1798 53 -- -- -- -- --
1794 4 3 Seidel Christian Heinrich Johann Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- 28.04.1794 --
1794 4 4 Geyer Johann Samuel Lützkendorf, Thüringen L 09.01.1799 57 -- -- -- -- --
1794 4 4 Thomae Johann Christoph Schönewerda/ Schönwerda, Thüringen L 17.08.1799 48 -- -- -- -- --
1794 4 5 Seydel Christian Wilhelm Zwickau L 30.12.1797 44 02.04.1800 -- -- -- --
1794 4 5 Stock Carl Christian Heinrich Rochlitz L 17.09.1796 29 04.01.1796 -- -- -- --
1794 4 7 Bonisch Carl August Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 4 7 Günther Christoph Ehrenfried Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1794 4 7 Storch Johann Gottlob Neukirch, Misn. L 12.04.1797 36 -- -- -- -- --
1794 4 12 Erhard Carl Ernst Friedrich Meißen, Misn. L 19.03.1796 23 -- -- -- 11.03.1795 --
1794 4 14 Stoy Carl Gottlob Penig L -- -- -- -- -- -- --
1794 4 15 Hering Gottfried August Crumpa, Misn. L 02.09.1797 40 06.07.1805 -- -- -- --
1794 4 15 Reitzenstein Friedrich Wilhelm Annaburg L -- -- -- -- -- -- --
1794 4 16 Hofmann Friedrich Lebrecht Glauchau, Schönburg L 07.03.1798 46 -- -- -- -- --
1794 4 16 Krah Fürchtegott Ewald Priesnitz, Misn. L 21.10.1797 42 -- -- -- -- --
1794 4 19 Keyser Friedrich Christian Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1794 4 24 Einert Carl Leipzig L 30.03.1799 59 -- -- -- -- --
1794 4 24 Teichmann Christian Gotthelf Reichenbach, Vogtland L 28.10.1797 42 -- -- -- -- --
1794 4 30 Rothe Johannes Adam Adorf L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 2 Huhn Johann Adolph Gottfried Teuditz L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 5 Büttner Johann Gottlob Angelus Hamburg A -- -- -- -- -- 27.03.1795 --
1794 5 5 Rathstock Carl Friedrich Frankfurt a. d. O. A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 5 Richter Heinrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 5 Stockmann Johann Christian Ostramondra/ Ostermonra, Thüringen L 10.06.1797 37 -- -- -- -- --
1794 5 7 Eichel Conrad Schmalkalden, Franken A 26.07.1797 38 -- -- -- -- --
1794 5 7 Wolff Johann David Kirchberg, Misn. L 06.12.1797 42 -- -- -- -- --
1794 5 8 Kadlofsky Friedrich Gottlieb Hoyerswerda, Lus. L 12.04.1797 35 -- -- -- -- --
1794 5 8 Kommer Georg Daniel Suhl, Henneberg L 30.11.1796 30 -- -- -- -- --
1794 5 8 Suhl Christian Friedrich Lübben L -- -- -- -- -- 19.09.1797 --
1794 5 9 Buschmann August Leberecht Löbnitz L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 9 Scholz Leonhard Gottlob Hainau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 9 Wiß Johann Tobias Ludwig Brotteroda, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 10 Herrmann Johann Heinrich Wilhelm Senftenberg L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 10 Viebig Christian August Gotthold Zschopau L 07.11.1798 41 18.09.1799 -- -- -- --
1794 5 12 Besser Christian Friedrich Tiefenfurt, Lus. L 24.03.1798 46 -- -- -- -- --
1794 5 12 Fromberg Bernhard August v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1794 5 12 Fromberg Friedrich Christian Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1794 5 13 Huber Johann Michael Nürnberg A -- -- 01.09.1804 [?] -- -- 11.05.1801 [?] --
1794 5 13 Nopitsch Carl Friedrich Mögeldorf, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 15 Horner Jacob Turic, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 15 Kergel Friedrich August Großneuhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1794 5 15 Renner Friedrich August Dresden L 21.03.1798 47 -- -- -- -- --
1794 5 15 Renner Gustav Adolph Dresden L 21.03.1798 47 -- -- -- -- --
1794 5 16 Bernhardt Johann Gottfried Trossina, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 17 Frohne Carl Gottlob Christoph Schkeitbaco, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
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1794 5 18 Heimbach Werner Conrad Ernst Endorf, Mansfeld Sax. L 29.03.1797 34 -- -- -- -- --
1794 5 18 Schmager Johann Christoph Dresden L 31.05.1797 36 -- -- -- -- --
1794 5 19 Auerbach Heinrich Gotthelf Pegau L 28.03.1798 43 -- -- -- -- --
1794 5 19 Noack Johann Gottlieb Milkel/ Milkelio, Lus. L 02.01.1803 16 -- -- -- -- --
1794 5 19 Rosenmüller Georg Hieronymus Conrad Erlangen A 17.03.1804 117 12.03.1821, 10.04.1815 -- -- 18.04.1793 --
1794 5 19 Scholz Christoph Traugott Volckersdorf, Lus. L 12.08.1797 38 -- -- -- -- --
1794 5 19 Stellen Marcus v. Augsburg/ August. Vindel. A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 20 Huldenberg Gottlob Erasmus Freiherr v. Lus. -- 20.07.1797 38 -- -- -- -- --
1794 5 20 Lehmann Friedrich Wilhelm Kölleda, Thüringen L 13.12.1797 42 -- -- -- -- --
1794 5 20 Maurer August Salomo Rettgenstedt/ Retgenstedt, Thüringen L -- -- -- -- -- 19.07.1797 --
1794 5 20 Morgenroth Thomas Schleusingen, Henneberg L 03.12.1796 30 -- -- -- -- --
1794 5 20 Oelsen Johann Christian v. Kurland A 23.03.1796 22 -- -- -- 06.04.1796 --
1794 5 20 Schindler Philipp Wilhelm Zerbst A 03.02.1797 44 -- -- -- -- --
1794 5 20 Schletter Friedrich Salomo Sigismund Leisnig L 24.03.1798 46 -- -- -- 22.03.1796 --
1794 5 20 Voland Carl Heinrich Dresden L 10.06.1795 12 -- -- -- -- --
1794 5 20 Zezschwitz Joseph Friedrich v. England A 22.03.1797 34 -- -- -- -- --
1794 5 21 Groß Johann Carl Leipzig L 18.03.1798 46 -- -- -- -- --
1794 5 21 Hagendorn Andreas Gotthard Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 21 Wendler Johann Ludwig Dresden L 24.04.1799 59 -- -- -- -- --
1794 5 22 Bassenge Jacob Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 22 Fischer Friedrich August Johanngeorgenstadt, Misn. L 13.09.1797 36 -- -- -- -- --
1794 5 22 Gebauer Carl Gottfried Lissa, Lus. L 24.02.1798 45 -- -- -- -- --
1794 5 22 Hillig Christian Gottfried Leipzig L 29.03.1800 70 -- -- -- 26.06.1805 --
1794 5 22 Schmidt Elias Christian Gottlob Hackpfüffel, Thüringen L 28.06.1797 37 -- -- -- -- --
1794 5 22 Schütze Christian Friedrich Daniel Bischofswerda L 12.09.1795 15 -- -- -- -- --
1794 5 22 Stephan Johann Andreas Christoph Torgau L 25.10.1797 41 -- -- -- -- --
1794 5 22 Tschoppe Gotthold Erdmann Zittau L 22.04.1797 35 -- -- -- -- --
1794 5 22 Werthern Ernst Friedrich Carl Emil Freiherr v. Thüringen -- 06.05.1795 11 -- -- -- -- --
1794 5 23 Adam August Gottlieb Leschwitz, Lus. A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Bräuniger Johann Gottlob Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Cordemann Friedrich Ferdinand Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Creuz Georg Wilhelm Frauenstein L 23.03.1797 34 -- -- -- -- --
1794 5 23 Dietrich Christian Traugott Lippersdorf, Misn. L 01.07.1797 36 -- -- -- -- --
1794 5 23 Gravenhorst Heinrich Georg Giffhorn, Cellensis A 28.03.1795 10 -- -- -- -- --
1794 5 23 Große Christian Wilhelm Senftenberg L 05.05.1798 47 -- -- -- -- --
1794 5 23 Haberkorn Christian Ehrenfried Ephraim Kamenz, Lus. L 07.03.1798 40 -- -- -- -- --
1794 5 23 Höhler Johann Gottfried Lützschena, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Kämmerer Johann Gottfried Hohlstedt, Thüringen L 20.09.1797 39 -- -- -- -- --
1794 5 23 Kloß Johann Christian Rennersdorf, Lus. L 25.06.1800 36 -- -- -- -- --
1794 5 23 Kranert Johann Christian Hainroda, Thüringen L 01.11.1797 41 -- -- -- -- --
1794 5 23 Lehmann Gottlob Wilhelm Göllnitz, Lus. L 11.10.1797 40 -- -- -- -- --
1794 5 23 Mangelsdorf Gottfried Traugott Gotthold Bitterfeld L 24.05.1797 7 -- -- -- -- --
1794 5 23 Michaelis Friedrich August Torgau L 14.06.1797 36 -- -- -- -- --
1794 5 23 Müller Johann Gottfried Mittelbach, Misn. L 14.07.1798 49 -- -- -- -- --
1794 5 23 Radisch Johann Gottfried Niederseifersdorf, Lus. L 28.10.1797 41 -- -- -- -- --
1794 5 23 Reichenbach Gottlieb Erdmann Särchen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Ritter Andreas Rodewitz, Lus. L 23.02.1797 33 -- -- -- 25.02.1797 --
1794 5 23 Säring Johann Gottfried Cosel, Lus. L 16.05.1797 35 -- -- -- -- --
1794 5 23 Schneider Carl Heinrich Frankenstein, Misn. L 16.09.1797 39 -- -- -- -- --
1794 5 23 Trimolt Johann Gottlob Lübbenau L 17.05.1797 35 -- -- -- 11.04.1796 --
1794 5 23 Walkhof Carl Gottlob Sigismund Hartha, Misn. L 23.09.1797 40 -- -- -- -- --
1794 5 23 Walkhof Friedrich Jacob Sigismund Hartha, Misn. L 20.12.1797 42 -- -- -- -- --
1794 5 24 Bretschneider Carl Gottlieb Gersdorf, Schönburg, Misn. L 06.12.1797 42 -- -- -- -- --
1794 5 24 Günther Carl Lebrecht Sonnewald L 06.06.1798 40 -- -- -- -- --
1794 5 24 Heino Heinrich August Bautzen, Lus. L 29.11.1797 42 -- -- -- -- --
1794 5 24 Oldershausen August Friedrich Werner v. Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 24 Rößger Christian Friedrich Bräunsdorf, Misn. L 21.05.1796 23 -- -- -- 18.03.1796 --
1794 5 24 Schanze Christian Gottlieb Chemnitz L 13.12.1797 42 -- -- -- -- --
1794 5 24 Schnabel Christian August Dresden L 21.10.1797 40 -- -- -- -- --
1794 5 24 Schnorr Johann Enoch Schneeberg L 24.03.1798 43 -- -- -- -- --
1794 5 24 Spillner Johann Carl Friedrich Freiherr v. Misn. L 12.04.1797 34 -- -- -- -- --
1794 5 24 Wolfersdorf Hans August v. Misn. L 07.12.1796 30 -- -- -- -- --
1794 5 24 Zimmermann Leonhard Johannes v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 25 Clemens Agathus Friedrich Bielen/ Bielena, Thüringen L 24.03.1798 46 -- -- -- -- --
1794 5 25 Flemming Carl August Kitschenbroda, Misn. L 21.01.1798 45 -- -- -- -- --
1794 5 25 Habermann Carl August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 25 Hoffmann Carl Friedrich Rosperwenda, Thüringen L 15.03.1797 33 -- -- -- -- --
1794 5 25 Peucer Paul Lebrecht Kamenz L 30.04.1800 48 -- -- -- -- --
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1794 5 25 Pietzsch Carl Adolph Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 25 Roth Carl Friedrich Dittersbach, Misn. L 18.10.1797 40 -- -- -- -- --
1794 5 26 Cramer Johann Samuel Friedrich Fürstenberg L 09.06.1798 48 -- -- -- -- --
1794 5 26 Fleischer Gideon Friedrich Böhlen, Misn. L 06.06.1798 48 -- -- -- -- --
1794 5 26 Kori Johann Gottfried Frauenstein L 20.06.1798 48 -- -- -- 04.07.1805 --
1794 5 26 Lazer Friedrich August Eilenburg L 17.05.1800 36 -- -- -- 22.03.1796 --
1794 5 26 Löwe August Drosdorf, Zeitz, Misn. L 17.08.1808 52 -- -- -- 19.09.1796 --
1794 5 26 Ludwig Christian Gottlieb Ephraim Zittau L 19.10.1796 27 -- -- -- -- --
1794 5 26 Raabe Heinrich Theodor Dresden L 04.03.1797 33 -- -- -- -- --
1794 5 26 Schulze Christian Gottlieb Guben, Lus. L 19.08.1797 38 -- -- -- -- --
1794 5 26 Schwidam Carl Benjamin Malschwitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 26 Stolberg Georg Carl August Oberbösa, Thüringen L 29.03.1797 34 -- -- -- -- --
1794 5 26 Witthauer Christian Heinrich Carl Schmiedefeld, Henneberg L 03.12.1796 30 -- -- -- -- --
1794 5 26 Wolff Friedrich Benjamin Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 27 Barth David Friedrich Markersbach, Misn. L 06.12.1797 42 -- -- -- -- --
1794 5 27 Fehr Johann David Augsburg/ August. Vindel./ Augustanus A 27.04.1796 23 -- -- -- -- --
1794 5 27 Frohs Carl David Gottlob Oberschaar, Misn. L -- -- -- -- -- 13.05.1812 --
1794 5 27 Hoyer Friedrich Ehregott Dresden L 05.04.1797 34 -- -- -- -- --
1794 5 27 Krippendorf Ehregott Christian August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 27 Schade Johann Gottlob Lockwitz, Misn. L 20.05.1797 35 -- -- -- -- --
1794 5 28 Becker Wilhelm Gottlob Ernst Adorf, Vogtland L 12.04.1797 34 -- -- -- -- --
1794 5 28 Frosch August Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 28 Geißler Christian Gottlob Hartha, Misn. L -- -- -- -- -- 15.08.1811 --
1794 5 28 Kunz Johann Gottlob Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 28 Mebesius Christian Wilhelm Saubach, Thüringen L 13.03.1799 57 -- -- -- -- --
1794 5 28 Nicolai Johann Gotthelf Görlitz L -- -- -- -- -- 12.01.1799 --
1794 5 28 Ortlepp Emanuel Ernst Friedrich Großneuhausen, Thüringen T 23.09.1797 39 08.06.1799 -- -- -- --
1794 5 28 Schnabel Johann Adolph Dresden L 08.05.1799 36 -- -- -- -- --
1794 5 30 Grulich Benjamin Ferdinand Rödicka, Sax. -- -- -- -- -- -- -- --
1794 5 30 Völkersahm Gotthard Heinrich v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 [...] Mayern Christian Georg Würzburg A -- -- -- -- -- -- --
1794 6 2 Geßner Christian Samuel Görlitz L 29.03.1797 33 -- -- -- -- --
1794 6 2 Illgen Christian August Roben/ Robena, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1794 6 2 Reichel Johann Gottlob Friedrich Lunzenau L 13.10.1798 52 -- -- -- -- --
1794 6 3 Gensel Christian Gotthold Steinsdorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 3 Madel Johann Christoph Buckowina, Lus. L 10.06.1797 36 -- -- -- -- --
1794 6 3 Ulbricht Gustav Ludwig Glauchau, Schönburg, Misn. L 27.06.1798 48 -- -- -- -- --
1794 6 5 Georgiades Theodor Stephanopoli, Mazedonien A -- -- -- -- -- -- --
1794 6 5 Holzmüller Friedrich Gottlob Werdau, Misn. L 10.10.1804 42 -- -- -- -- --
1794 6 6 Gerngroß Carl Friedrich Weinböhla, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 6 Kriegel Carl David Amandus Oederan L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 6 Schorch Christian Friedrich Kulmitzsch, Vogtland L 01.04.1797 33 -- -- -- -- --
1794 6 12 Fritsche Johann Friedrich Benjamin Einsiedel, Misn. L 13.12.1797 42 -- -- -- -- --
1794 6 12 Schönfeld Johann Gottlob Kemnitz, Lus. L 06.03.1799 56 -- -- -- -- --
1794 6 13 Geudtner Christian August Sigismund Großenhain, Misn. L 07.02.1798 42 -- -- -- -- --
1794 6 13 Lepsius Carl Naumburg L 01.07.1797 28 -- -- -- -- --
1794 6 13 Reyer Carl Gottlieb Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 13 Rudorf August Gotthold Kretschau, Misn. L -- -- -- -- -- 29.07.1797 --
1794 6 13 Tölle Heinrich Ernst Julius Stollberg b. Hercyn L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 14 Leißner Carl Friedrich Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 14 Reusmann Adolph Wilhelm Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 14 Reusmann Carl August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 14 Weiß Johann Joseph Lengefelde, Vogtland L 15.07.1809 49 -- -- -- -- --
1794 6 16 Gieße/ Giese Carl Friedrich Annaberg L 24.05.1800 71 -- -- -- -- --
1794 6 16 Hanke August Gottfried Königstein L 27.05.1797 35 -- -- -- -- --
1794 6 16 Struve Christian Wilhelm Plauen, Vogtland L 09.05.1798 46 -- -- -- -- --
1794 6 16 Wolf Christian Gottlieb Kirchberg, Misn. L 02.06.1802 72 -- -- -- 23.11.1799 --
1794 6 17 Buchner Christian Wilhelm Heinrich Marienberg L 04.06.1803 45 -- -- -- -- --
1794 6 17 Drechsler Friedrich Ferdinand Burkardsdorf, Misn. L 09.03.1796 20 -- -- -- -- --
1794 6 17 Zeigermann Carl Friedrich Bibra, Thüringen L 25.09.1799 63 -- -- -- -- --
1794 7 22 Boniz Christian August Witgensdorf, Misn. L 10.03.1798 43 -- -- -- -- --
1794 7 22 Herz Johann Samuel Radmeritz, Lus. L 22.10.1794 3 -- -- -- -- --
1794 8 5 Meyer Carl August Plauen, Vogtland L 21.03.1804 49 -- -- -- -- --
1794 8 6 Jahn Johann David Tirpersdorf, Vogtland L 19.07.1800 46 -- -- -- -- --
1794 8 16 Beyer Johann Christoph August Großgestewitz, Thüringen L 02.03.1796 16 -- -- -- -- --
1794 8 16 Schink Christian Friedrich Zwickau L 24.10.1798 50 -- -- -- -- --
1794 8 21 Steiniger Friedrich August Plauen, Vogtland L 06.06.1795 9 -- -- -- -- --
1794 9 2 Fischer Friedrich Adolph Dresden L 28.12.1799 63 -- -- -- -- --
1794 9 2 Hindenburg Carl Heinrich Markkleeberg, Misn. L 30.04.1800 66 -- -- -- -- --
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1794 9 5 Klug Carl Friedrich Gustav Düben L -- -- -- -- -- -- --
1794 9 5 Manuelly Georgius Konstantinopel A -- -- -- -- -- -- --
1794 9 6 Richter Christian Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 9 12 Kunze Johann Carl Heinrich Gera, Vogtland T 09.05.1798 43 -- -- -- -- --
1794 9 12 Winter Johann August Adolph Merseburg L 28.03.1798 43 -- -- -- -- --
1794 9 17 Conod Rudolph August Lausanne, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1794 9 17 Pauw Martin Immanuel Den Haag, Niederlande A -- -- -- -- -- -- --
1794 9 20 Goldschad Carl August Leisnig L 14.01.1801 75 -- -- -- 10.05.1810 --
1794 9 20 Neubert Christian Ehregott Ehrenfriedersdorf, Misn. L 24.01.1798 40 05.06.1799 -- -- -- --
1794 9 20 Witry Robert Joseph v. Luxemburg A -- -- -- -- -- -- --
1794 9 21 Börner August Gottlieb Herzogswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1794 9 30 Arzt Johannes Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1794 9 30 Hager Johann Daniel Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1794 9 30 Preuser Paul Gotthold Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1794 9 30 Schulze Johann Daniel Naumburg L 10.01.1798 39 -- -- -- -- --
1794 10 1 Junghanß Johann Carl Michael Reudena, Thüringen L 03.03.1798 41 -- -- -- -- --
1794 10 1 Rietschier Adam Gottlob Christian Bautzen L 02.04.1796 18 -- -- -- -- --
1794 10 1 Schütze Carl Traugott Colditz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 4 Blaubach Johann Gottfried Laucha, Thüringen L 10.10.1798 48 -- -- -- -- --
1794 10 6 Hornemann Carl Friedrich Lübben, Lus. L 29.07.1797 18 -- -- -- -- --
1794 10 6 Hornemann Johann Gotthelf Lübben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 6 Reiff Johann Gottfried Kleinschönberga, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 8 Fischer Johann Friedrich Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1794 10 8 Stelzner Carl Friedrich Schlettau L -- -- -- -- -- 15.12.1797 --
1794 10 11 Bistram Gotthard v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1794 10 11 Pauffler Carl Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1794 10 13 Just Carl August Schwarzenberg, Misn. L 27.01.1798 39 -- -- -- -- --
1794 10 13 Pabst Johann Wilhelm Dahndorf, Sax. L 15.09.1798 47 -- -- -- -- --
1794 10 13 Rakowski Johann Teschino/ Teschinens., Schlesien A 13.10.1798 48 -- -- -- -- --
1794 10 14 Klingenberg Johann Christian Schlesien A -- -- -- -- -- 12.05.1795 --
1794 10 14 Otto Fürchtegott Wilhelm Meißen L 10.02.1798 39 -- -- -- -- --
1794 10 14 Zedlitz Ernst Wilhelm Sigismund Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- 01.04.1795 --
1794 10 15 Reiz Gottlieb Greiz, Vogtland T 23.05.1798 43 -- -- -- 07.04.1797 --
1794 10 18 Berlepsch Carl Gottlob Ludwig v. Weißenfels, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 18 Damniz Heinrich Friedrich v. Lippititz, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1794 10 18 Fries Moritz Graf v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1794 10 18 Hessling Johann Friedrich August v. Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 18 Lehmann Christian Ehrenfried Kirschau, Lus. L -- -- -- -- -- 05.09.1806 --
1794 10 18 Lerse Francis Christian v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1794 10 18 Zwinckau Johann Georg Heroldishausen/ Heroldshausen L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 20 Eisenhut/ Eisenhuth Daniel Gottlieb Plotha, Thüringen L 24.01.1798 39 14.08.1805, 10.08.1805 -- -- 11.05.1798 --
1794 10 20 Neuhaus Georg Freiherr Gottriz von Weida, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 20 Pense Georg Hermann Friedrich Burgholzhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 20 Pfeil Carl Christian Friedrich Rammelburg, Mansfeld L 06.04.1799 53 -- -- -- -- --
1794 10 20 Steinhäuser Johann Carl Ludwig Geilsdorf, Vogtland L 23.05.1798 43 -- -- -- -- --
1794 10 20 Winckler Johann Albert Polycarp Rammelburg, Mansfeld L 16.12.1797 37 -- -- -- -- --
1794 10 20 Zeuner Johannes Adolph Eibenstock, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 21 Goram Carl Friedrich Gottlob Droitzen/ Droitio, Dreischen [?], Thüringen L 30.04.1800 42 -- -- -- -- --
1794 10 21 Messerschmidt Johann Georg Friedrich Radeberg L 25.07.1801 81 -- -- -- -- --
1794 10 21 Stuck Johann Christian Dahme, Querfurt L 10.01.1798 38 -- -- -- -- --
1794 10 22 Grötsch/ Grötzsch Traugott Lebrecht Buchholz, Erzgb. L 03.11.1798 48 10.08.1803, 26.03.1795 -- -- -- --
1794 10 22 Jahn Christian Gottlieb Friedrich Weißenborn L 18.07.1798 44 -- -- -- -- --
1794 10 22 Lobeck Heinrich Wilhelm Laucha, Thüringen L -- -- -- -- -- 06.08.1803 --
1794 10 22 Wehner Georg Friedrich Plauen, Vogtland L 13.01.1798 38 -- -- -- -- --
1794 10 23 Deahna Justus Christoph Ernst Meiningen T 17.09.1796 22 -- -- -- -- --
1794 10 23 Möller Johannes Gottfried Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1794 10 24 Zezschwitz Carl August v. Herrnhut L 11.11.1797 36 -- -- -- -- --
1794 10 25 Groh Johann Gottfried Oelsnitz, Vogtland L 07.03.1798 40 -- -- -- -- --
1794 10 27 Groh Christian Wilhelm Oelsnitz, Vogtland L 18.03.1798 41 -- -- -- -- --
1794 10 27 Pauli Christian August Auerpadiensis [Auerbach?] -- -- -- -- -- -- -- --
1794 10 29 Schötter Georg Gottlob Furchheim, Thüringen -- -- -- -- -- -- 28.05.1796 --
1794 11 1 Benade Georg Benedict Triebel, Lus. L 10.09.1796 22 -- -- -- -- --
1794 11 3 Brusk Michael Ralbitz/ Ralvicensis L -- -- -- -- -- -- --
1794 11 3 Pinther Gottlob August Waldenburg, Erzgb. L 02.10.1796 18 -- -- -- -- --
1794 11 3 Schildbach Carl August Auerbach L -- -- -- -- -- -- --
1794 11 4 Braunwart Conrad Markelsheim, Franken A -- -- -- -- -- -- --
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1794 11 4 Schönborn Wiesentheid Erwein Graf v. Wiesenthaid A -- -- -- -- -- 31.03.1795 --
1794 11 6 Heyder Christoph August Leipzig L 17.09.1796 22 -- -- -- 18.05.1805 --
1794 11 9 Bumann Ignatz v. Freiburg, Helevetia A -- -- -- -- -- 14.09.1795 --
1794 11 9 Seeburg Carl Friedrich Schkeuditz L 16.05.1795 6 -- -- -- -- --
1794 11 9 Tschagin Johannes v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1794 11 13 Fiedler Friedrich Nathanael Christlieb Dittersdorf, Misn. L 16.09.1797 35 -- -- -- -- --
1794 11 13 Härtel Christoph Friedrich Schneeberg L 12.05.1798 41 -- -- -- -- --
1794 11 14 Blüher Carl August Beierfeld, Misn. L 27.11.1799 60 -- -- -- -- --
1794 11 22 Byern Ferdinand v. Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1794 11 22 Saul Anton Friedrich Bernhard Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1794 11 24 Bolschwing Carl v. Ballgallio, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1794 12 10 Honig Heinrich Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 12 31 Schütze Johann Friedrich Leberecht Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1795 1 2 Hildebrand Johann Tobias Emanuel Merseburg L 12.12.1798 47 -- -- -- -- --
1795 1 5 Fiedler Carl Gottlob Emanuel Oederan L 28.03.1798 39 -- -- -- -- --
1795 1 8 Baumann Heinrich Gottlob Rittersgrün, Erzgb., Misn. L 28.03.1798 39 -- -- -- -- --
1795 1 20 Dölitzsch Johannes August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1795 1 20 Weigel Johannes August Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 2 9 Joseph Herschel Glogau, Schlesien A 21.09.1803 103 -- -- -- 21.12.1802 --
1795 2 17 Weigelt Christian Heinrich Raschau, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1795 2 20 Albas Major Joseph Littauen A -- -- -- -- -- -- --
1795 2 20 Petersen/ Petersin Johann Gottlob Wambold Merseburg L 19.09.1798 42 -- -- -- -- --
1795 2 20 Wachsmuth Gotthelf Hohenleina, Misn. L 23.05.1798 39 -- -- -- -- --
1795 3 2 Schott Heinrich August Leipzig L -- -- -- -- -- 07.10.1806 --
1795 3 18 Gerlach Christian Wilhelm Glauchau L -- -- -- -- -- 11.09.1807 --
1795 3 18 Lewis Joseph Mannheim, Pfalz A -- -- -- -- -- 23.07.1796 --
1795 3 21 Funckler Johann Gottfried Leipzig L -- -- 04.05.1799 -- -- -- --
1795 3 21 Mosdorf Carl Friedrich Naumburg L 05.10.1799 54 -- -- -- -- --
1795 3 23 Schmidt Johannes Carl Greifenhagen, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1795 3 24 Machemehl Johann Friedrich Christian Querfurt L 24.04.1802 38 -- -- -- -- --
1795 3 24 Werner Wilhelm Heinrich Wechselburg L 30.06.1798 30 -- -- -- -- --
1795 3 [...] Krahl Peter Temritz/ Temeritz L -- -- -- -- -- -- --
1795 4 2 Polack Valentin Traugott Leberecht Wurzen, Misn. L -- -- 05.09.1820 -- -- -- --
1795 4 4 Heerwagen Johann Heinrich Baruthinus L -- -- -- -- -- -- --
1795 4 8 Liebeskind Carl August Kayna/ Kayhna, Thüringen L -- -- -- -- -- 01.08.1805 --
1795 4 8 Richter Stephan Carl Leipzig L 09.01.1799 45 -- -- -- 20.06.1801 --
1795 4 9 Kuittner Carl Gottlob Wiedemar L -- -- -- -- -- -- --
1795 4 11 Reichel Johann Daniel Leipzig L 02.03.1799 46 -- -- -- 01.06.1811 --
1795 4 11 Töpelmann Gottlieb Wilhelm Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1795 4 13 Leibnitz Christian Gottlob Penig L 07.12.1799 53 -- -- -- 10.12.1799 --
1795 4 14 Resch Carl August Eilenburg L 01.05.1799 48 -- -- -- -- --
1795 4 16 Puttrich August Dresden L 27.10.1798 42 -- -- -- -- --
1795 4 17 Ernst Johann Gottfried Habsala, Livland A 06.02.1796 9 -- -- -- -- --
1795 4 17 Kruiger Johannes Daniel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 4 17 Wünsche Johannes Georg Pfaffendorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1795 4 20 Crusius Leberecht Friedrich Ludwig Kohren, Misn. L 11.07.1798 38 1820 -- -- -- --
1795 4 21 Baumeister Carl Friedrich Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1795 4 21 Hänsel Gustav Benedict Heinrich Leipzig L 10.09.1800 64 03.10.1807 -- -- -- --
1795 4 21 Hänsel Philipp Heinrich Friedrich Leipzig L 28.06.1800 62 -- -- -- -- --
1795 4 21 Pohle Johannes August Leipzig L 31.12.1800 54 -- -- -- -- --
1795 4 22 Gulich Johann Gottlieb Ernst Kamenz Pockewitz, Lus. L 14.07.1798 38 -- -- -- -- --
1795 4 22 Horn Carl Georg Leipzig L -- -- 23.12.1797 -- -- -- --
1795 4 22 Kirchbach Johann Georg v. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1795 4 22 Köhler Johannes Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 4 22 Krising Adolph Wilhelm Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1795 4 22 Piper Carl Wilhelm Immanuel Pomm. A -- -- -- -- -- 21.03.1796 --
1795 4 22 Richter Johann Gottlieb Kamenz, Lus. L 02.12.1797 24 -- -- -- -- --
1795 4 22 Schlichtkrull/ Schlichtegrell Christian v. Greifswald, Pomm. A 21.03.1796 10 -- -- -- -- --
1795 4 24 Buddensieg/ Buddensing Christian Friedrich Sundhausen, Thüringen L 29.12.1798 44 -- -- -- -- --
1795 4 25 Drachenfels/ Drackenfels Ernst v. Kurland A 31.01.1798 33 -- -- -- 08.02.1798 --
1795 4 25 Platzer Gottlob August Bischofswerda, Misn. L 14.03.1798 35 -- -- -- -- --
1795 4 27 Sevin Jacob Gottlieb Zeitz L 05.07.1800 36 -- -- -- 13.05.1802 --
1795 4 28 Girtler Sebastian Krakau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1795 4 28 Maczenski Adalbert Krakau, Polen A 29.07.1797 27 -- -- -- 31.07.1797 --
1795 4 28 Wohlrabe Fürchtegott Heinrich Artern L 18.05.1799 24 -- -- -- -- --
1795 4 29 Cubitz Carl Traugott Löbau, Lus. L 24.04.1799 47 -- -- -- -- --
1795 4 30 Heymann Carl Ernst Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 4 Caspari Johann August Lösnitz, Schönburg L 26.01.1799 44 -- -- -- -- --
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1795 5 4 Caspari Otto Wollrath Lösnitz, Schönburg L 19.01.1799 44 -- -- -- -- --
1795 5 4 Köhler Georg Hermann Friedrich Hermsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 4 Müller Gottfried Samuel Löbau, Lus. L 12.06.1799 49 -- -- -- -- --
1795 5 4 Quirner Carl Friedrich Löbau, Lus. L 10.10.1798 41 -- -- -- -- --
1795 5 4 Scheffer Anton Friedrich Kirchhain, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 4 Schindel Carl Otto Gustav v. Schönbrunn, Lus. L 01.09.1798 39 -- -- -- -- --
1795 5 4 Schindel Carl Wilhelm August Otto v. Schönbrunn, Lus. L 17.03.1798 34 -- -- -- -- --
1795 5 5 Mumßen Johannes Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 5 Oelzen Johann Friedrich Nebra, Thüringen L 23.01.1799 41 -- -- -- -- --
1795 5 5 Sintenis August Friedrich Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 5 Sintenis Johann Carl Heinrich Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 5 Spengler Isaac Fremdiswalde, Misn. L 25.01.1804 104 -- -- -- -- --
1795 5 6 Belz Johannes Gottfried Dillstädt L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 6 Benad Christian Ludwig Crebaens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 6 Bendixsohn Johann Christian August Tennstedt L 08.04.1797 23 -- -- -- -- --
1795 5 6 Gottschalk Carl August Leisnig L 19.01.1799 44 -- -- -- -- --
1795 5 6 Krauth Engelhardt Friedrich Schwarzenberg, Misn. L 11.06.1808 34 -- -- -- -- --
1795 5 6 Rumpel Georg Christian Friedrich Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 6 Rumpel Johann Wilhelm Schleusingen, Franken L 08.12.1798 43 -- -- -- -- --
1795 5 6 Schulze Christian Friedrich Großmilkau, Misn. L 30.12.1797 31 -- -- -- -- --
1795 5 6 Thiel Heinrich August Schleusingen, Henneberg L 14.07.1798 38 -- -- -- -- --
1795 5 6 Tzschucke Carl Friedrich Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 7 Brückner Christian Nathanael Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 7 Fromhold Johann v. Livland A -- -- -- -- -- 26.09.1795 --
1795 5 7 Heege Johann Friedrich August Bautzen, Lus. L 06.11.1799 53 -- -- -- -- --
1795 5 7 Kirschner/ Kürschner Johann Aegidius Benshausen, Henneberg L 25.11.1797 30 -- -- -- -- --
1795 5 7 Nauwerck/ Neuwerck Friedrich August Dresden L 16.05.1798 36 -- -- -- -- --
1795 5 7 Otto Heinrich Livland A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 7 Seegert Johann Friedrich Wilhelm Landsberg A -- -- -- -- -- 14.08.1798 --
1795 5 7 Zedtwitz Ludwig Friedrich Ferdinand v. Merseburg L 17.10.1798 41 -- -- -- 19.09.1796 --
1795 5 8 Einsiedel Georg Friedrich Hof, Vogtland A 12.07.1797 26 -- -- -- 19.09.1797 --
1795 5 8 Krause Johann Gottlieb Hirschfeld L 18.03.1798 35 -- -- -- -- --
1795 5 8 Kunze August Theodor Dippoldiswalde L 25.07.1798 38 -- -- -- -- --
1795 5 8 Lessmüller Carl Gustav Friedrich Niederzwönitz, Misn. L 11.07.1798 38 -- -- -- -- --
1795 5 8 Meißner Carl Fürchtegott Lauban, Lus. L 14.03.1798 35 -- -- -- -- --
1795 5 8 Schnädelbach Christoph Gottreich Dresden L 29.03.1797 22 -- -- -- -- --
1795 5 8 Schönfelder Johann Friedrich Dresden L 24.10.1798 41 -- -- -- -- --
1795 5 8 Seidel Christian Gottfried Görlitz, Lus. L 19.01.1799 44 -- -- -- -- --
1795 5 8 Thamm Christian Friedrich Wilhelm Freiberg L 23.05.1798 36 23.02.1803 -- -- 11.06.1807 --
1795 5 8 Trautscholdt Johann Gottlob Pösneck, Vogtland T 16.06.1798 37 -- -- -- -- --
1795 5 9 Bauer Carl Friedrich Christian Weißenfels L 12.12.1798 43 -- -- -- -- --
1795 5 9 Bauer Johannes Gottlieb Haynsburg, Zeitz L 16.05.1801 72 -- -- -- -- --
1795 5 9 Constantin Carl Friedrich Eilenburg L 02.10.1798 40 -- -- -- 02.10.1798 --
1795 5 9 Constantin Friedrich Heinrich Eilenburg L 03.11.1798 41 -- -- -- -- --
1795 5 9 Facilides Victor Gottfried Mittweida, Misn. L 06.12.1797 30 -- -- -- -- --
1795 5 9 Fischer Carl Gottlob Langenreinsdorf, Misn. L 21.01.1807 48 -- -- -- -- --
1795 5 9 Gernhard August Gotthilf Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 9 Hesse Johann Friedrich Gotthilf Neukirch b. Merseburg L 29.06.1799 49 -- -- -- -- --
1795 5 9 Junghannß Christian Benjamin Schlettau L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 9 Kampf Johann Wilhelm Gehofen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 9 Köhler Johann Gottfried Exdorf, Roßwein, Misn. L 19.10.1799 46 -- -- -- -- --
1795 5 9 Liebelt Johann Samuel Görlitz, Lus. L 11.06.1796 13 -- -- -- -- --
1795 5 9 Lödig Paul Immanuel Jöhstadt, Erzgb. L 06.02.1799 44 -- -- -- -- --
1795 5 9 Merbach Johann Daniel Dresden L 31.03.1798 34 -- -- -- -- --
1795 5 9 Petri Balthasar August Bautzen, Lus. L 05.03.1814 36 -- -- -- -- --
1795 5 9 Ruperti Johann Christian Gotthold Freiberg L 07.06.1800 60 -- -- -- -- --
1795 5 9 Tauscher Heinrich Wilhelm Waldenburg/ Lösnitz in Schönburg L 12.06.1799 49 23.08.1797 -- -- -- --
1795 5 9 Treutsch Friedrich Wilhelm Remissa, Misn. L 23.02.1799 45 -- -- -- -- --
1795 5 9 Varin Franziscus Dresden L 24.09.1796 16 06.06.1798 -- -- -- --
1795 5 9 Wagner August Benjamin Sachsenburg, Sax. L 21.10.1797 29 -- -- -- -- --
1795 5 9 Werther Anton Georg Friedrich Kelbra, Thüringen T 20.09.1797 28 -- -- -- -- --
1795 5 10 Busche Clamor August Friedrich Wilhelm von dem Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 10 Dihm Ludwig Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 10 Nettelhorst Ernst v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 10 Reichenbach Johann Benjamin Skerbersdorf, Lus. L 15.09.1798 40 -- -- -- -- --
1795 5 11 Clarus Johann Christian August Schieneck/ Scherneck, Franken T 14.03.1798 35 -- -- -- 26.06.1815 --
1795 5 11 Dölitzsch Johann August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 11 Ehrlich Friedrich August Glashütte b. Dippoldiswalde, Misn. L 26.09.1798 40 -- -- -- -- --
1795 5 11 Garbe Carl Christian Lübben, Lus. L 06.07.1799 49 -- -- -- -- --
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1795 5 11 Graff Johann Georg Dresden L 24.03.1798 34 -- -- -- -- --
1795 5 11 Heymann Carl Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 11 Kärner Johannes Heinrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1795 5 11 Lessig Johann Lobegott Lauterbach b. Annaberg, Erzgb. L 28.06.1805 121 -- -- -- 28.06.1805 --
1795 5 11 Roch Friedrich Christian Zschopau, Misn. L 16.01.1799 44 -- -- -- -- --
1795 5 11 Saupe Ernst Christian Heinrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1795 5 11 Schilling Carl Christian Stollberg b. Cem., Erzgb. L 03.04.1798 46 -- -- -- -- --
1795 5 11 Schlegel Georg Carl Stolpen, Misn. L 14.11.1798 42 -- -- -- -- --
1795 5 11 Uhlich Johann Gotthelf Geringswalde/ Gehringswalde L 22.09.1798 40 -- -- -- -- --
1795 5 11 Weiße Ludwig Dresden L 27.04.1796 11 -- -- -- -- --
1795 5 11 Witter Johannes Unterneubrunn T -- -- -- -- -- -- --
1795 5 12 Geißler Carl Daniel Görlitz L 29.05.1800 55 -- -- -- -- --
1795 5 12 Giesecke Friedrich Andreas Heinrich Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 12 Hasse Johann Carl August Auma, Misn. L 28.03.1798 34 -- -- -- -- --
1795 5 12 Hübschmann Christoph Friedrich Lösnitz L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 12 Lehmann Johann August Gröba, Misn. L 01.08.1798 38 -- -- -- -- --
1795 5 12 Löschke Gottlob Friedrich Kirchhain, Lus. L 31.03.1798 34 -- -- -- -- --
1795 5 12 Schellenberger Adolph Tornau, Thüringen L 17.11.1802 36 -- -- -- -- --
1795 5 12 Spröde Johann Gottfried Ludwig Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 12 Uhlig Johann Gottlob Beerwalde, Misn. L 09.06.1798 36 -- -- -- -- --
1795 5 12 Weise Johann Gottlieb Kuhnau, Lus. L 25.08.1798 39 -- -- -- -- --
1795 5 13 Corradini Friedrich Anton Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 13 Lehmann Elias Langenau L 20.06.1801 35 -- -- -- -- --
1795 5 13 Siegmund Johann Christoph Frohburg L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 13 Wetzel Christian Ephraim Dresden L 20.12.1797 31 -- -- -- -- --
1795 5 15 Frommhold Johann Daniel Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1795 5 15 Wenzel Johann Christoph Franz Edersleben, Sangerhausen, Thüringen L 07.03.1804 59 26.05.1810 -- -- -- --
1795 5 16 Crusius Christian Gottlieb Droskau L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 16 Lorbeer Johann Friedrich Naumburg L -- -- -- -- -- 04.06.1802 --
1795 5 18 Krug Carl Gottlob Auligk L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 18 Siegfried Johannes Samuel Königstein L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 18 Walter Friedrich Adolph Lindau b. Neustadt L 13.01.1798 31 -- -- -- -- --
1795 5 20 Otto Gottfried Heinrich Carl Schweinfurt A 21.03.1796 10 -- -- -- -- --
1795 5 20 Wirsing Johann Caspar Schweinfurt A 01.03.1800 41 -- -- -- 14.09.1798 --
1795 5 21 Beyer Adolph Schneeberg L -- -- 23.08.1797 -- -- 12.02.1806 --
1795 5 22 Baunack Carl Plauen, Vogtland L 27.10.1798 41 -- -- -- -- --
1795 5 22 Riedel Ernst Ferdinand Klix, Lus. L 26.05.1804 36 -- -- -- 20.03.1801 --
1795 5 22 Schuster Carl Wilhelm Waldau, Lus. L -- -- -- -- -- 31.08.1796 --
1795 5 22 Straube Carl Christian Leisnig L 30.10.1802 71 -- -- -- -- --
1795 5 23 Herrmann Johann Paul Löbitz/ Lobitcensis L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 23 Müller Johannes Heinrich Griefstädt L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 23 Neubert Johann Wilhelm Christian Frohndorf, Thüringen L 11.07.1801 73 -- -- -- -- --
1795 5 23 Richter Heinrich August Gottfried Glauchau, Schönburg L 31.03.1798 34 -- -- -- -- --
1795 5 23 Wenzel Friedrich Wilhelm Zwickau L 07.08.1805 122 -- -- -- -- --
1795 5 27 Barth Johannes Hermannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 27 Bieger Ernst Friedrich Mühlberg L 31.03.1798 34 -- -- -- -- --
1795 5 27 Blankmeister August Gotthart Mühltroff, Vogtland L 09.03.1796 9 -- -- -- -- --
1795 5 27 Conrad Johannes Hermannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 28 Franz Johannes Friedrich Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1795 5 28 Herrmann Gottlob Friedrich Oberoppurg L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 30 Tittmann Johannes August Großenrode, Hannov. A -- -- -- -- -- -- --
1795 6 1 Scholz Carl Gottlieb Wilhelm Großschweidnitz L -- -- -- -- -- -- --
1795 6 2 Caspari Gottlob Wilhelm Reichenbach, Vogtland L 09.01.1799 43 -- -- -- -- --
1795 6 2 Petzsch Johann Friedrich Wilhelm Gorschmitz/ Großschmicensis, Misn. L 08.04.1797 22 -- -- -- -- --
1795 6 4 Gangloff Christian Wilhelm Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 6 4 Walther Johann Friedrich Benjamin Torgau L 14.07.1798 37 -- -- -- -- --
1795 6 5 Busch Friedrich Ferdinand Colditz L -- -- -- -- -- -- --
1795 6 5 Jehne Christian Friedrich Hundshübel, Misn. L 09.05.1801 71 -- -- -- -- --
1795 6 6 Mennel Carl Christian Hieronymus Johanngeorgenstadt L 21.01.1801 52 -- -- -- -- --
1795 6 8 Fischer Johann Samuel Sorgau, Erzgb. L 10.10.1798 39 -- -- -- -- --
1795 6 8 Reinhardt Johann Christian Wilhelm Braunsdorf/ Braundorf, Vogtland L 05.04.1797 21 -- -- -- -- --
1795 6 9 Blankmeister Gottlob Benjamin Rudersdorf, Thüringen T 15.03.1797 21 -- -- -- -- --
1795 6 9 Lange Adolph Gottlob Weißensee L 28.10.1801 76 -- -- -- -- --
1795 6 11 Hensigen Christian Lebrecht Essleben, Thüringen T 29.06.1799 48 -- -- -- -- --
1795 6 16 Müller Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1795 6 16 Thiele August Gotthold Strehla L -- -- -- -- -- -- --
1795 6 21 Daguet Peter Nicolaus v. Freiburg, Helevetia A 01.10.1796 15 15.02.1800 -- -- -- --
1795 6 22 Graun Johann Friedrich Ernst Schnellmannshausen, Franken L 12.01.1805 40 -- -- -- -- --
1795 6 29 Schödel Johannes Ehrhard Hof, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
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1795 6 30 Henne Johann Christian Friedrich Brockwitz, Misn. L 21.06.1797 23 -- -- -- -- --
1795 7 1 Böhr Friedrich Christian Eutritzsch, Misn. L 25.06.1800 59 -- -- -- -- --
1795 7 10 Hering Carl Immanuel Lauenhayn, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1795 7 11 Lebrecht Johann Adam Altenburg b. Naumburg [Almerich] L 27.05.1797 22 -- -- -- -- --
1795 7 15 Höpffner Otto Ernst Christian Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1795 7 22 Gerlach Carl Gotthilf Drebach, Misn. L 22.01.1800 54 -- -- -- 30.09.1797 --
1795 7 27 Thomasius Carl Christian Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1795 7 30 Scheller Christoph Friedrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1795 8 2 Rudolph David Sigismund Zschopau, Misn. L 03.04.1799 44 -- -- -- -- --
1795 8 10 Steineck Heinrich Friedrich Christian Schleiz, Vogtland T 20.09.1797 25 -- -- -- -- --
1795 8 14 Knidler Carl Christian Samuel Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1795 8 18 La Coste Friedrich August Christian Pförten, Lus. L -- -- -- -- -- 23.02.1796 --
1795 8 21 Starnawski Paul Polen A -- -- -- -- -- -- --
1795 8 24 Flechsig Friedrich Christian Wolfersgrün, Misn. L 11.09.1799 48 -- -- -- -- --
1795 8 24 Floß Johann Christian Cainsdorf, Misn. L 22.06.1799 45 -- -- -- -- --
1795 8 25 Riedel Gottlieb Niederwiczens., Waldeburg. L -- -- -- -- -- -- --
1795 8 28 Rosenmüller Philipp Erlangen A -- -- 12.03.1821, 10.04.1815 -- -- -- --
1795 9 1 Zobel Jacob Herrmann Adolph v. Gröppendorf, Misn. L 17.12.1796 15 23.08.1797 -- -- -- --
1795 9 8 Römer Johannes Gottlob Beyersdorf, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1795 9 14 Fähse Gottfried Radis, Sax. L -- -- -- -- -- 23.09.1797 --
1795 9 16 Krebs Christian Ludwig Barby, Sax. L 16.07.1796 6 -- -- -- -- --
1795 9 20 Vogel Carl Ernst Gottlob Brehna L 20.10.1798 36 -- -- -- -- --
1795 9 22 Meyne Christian Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 9 26 Hermann Gottfried Wilhelm Leipzig L 01.05.1799 43 28.09.1804 -- -- 02.10.1807 --
1795 9 26 Klopmann Ferdinand Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- 08.02.1798 --
1795 9 30 Fröbe Ludwig Gottlob Oberdorla, Mühlhausen, Thüringen L 15.03.1800 48 -- -- -- -- --
1795 9 30 Sartorius Carl August Alexander Lübben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 1 Hammerstein Hanns Georg Baron v. Hildesheim/ Equordt im Hildesheimischen A -- --
11.11.1795, 06.02.1796, 
07.09.1796 -- -- -- --
1795 10 1 Tezel Friedrich Gottlob Behrungen, Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1795 10 1 Tezel Johann Georg Friedrich Behrungen, Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1795 10 3 Creutz Gotthelf Friedrich Frauenstein, Misn. L 19.10.1799 42 -- -- -- -- --
1795 10 3 Löffler Friedrich August Hosterwitz, Misn. L 27.02.1799 40 -- -- -- -- --
1795 10 6 Hötzel Christoph Friedrich Magnus Alberstadt, Mansfeld A -- -- 16.02.1803, 20.12.1797 -- -- -- --
1795 10 6 Schubert Gottlob Ludwig Reuth/ Reutha, Vogtland L 12.09.1798 35 -- -- -- -- --
1795 10 7 Mehlhose Johann Gottfried Großmonra, Sax. Thür. L 25.08.1798 34 -- -- -- -- --
1795 10 8 Schröter Johann Gottfried Wilhelm Buttstädt, Sachsen Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1795 10 8 Sellheim August Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1795 10 10 Besserer Carl Ludwig Gießen A -- -- -- -- -- -- --
1795 10 10 Heinroth Friedrich Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 10 Zimmermann Friedrich Leopold Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1795 10 12 Blümner Ernst Leipzig L -- -- -- -- -- 15.07.1801 --
1795 10 12 Schmuhl Friedrich Wilhelm Keutschen, Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 14 Frank Gotthelf Alexander Dresden L 16.03.1799 41 -- -- -- -- --
1795 10 14 Römisch Friedrich Wilhelm Bärenfels L 24.04.1799 42 -- -- -- 24.10.1811 --
1795 10 14 Wieweger Carl Gottlob Ziegenrück L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 15 Ackermann Johann August Friedrich Oberlungwitz, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 15 Biedermann Friedrich Bernhard Franz Beichlingen L 10.01.1798 26 -- -- -- -- --
1795 10 15 Brauer Gottfried Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- 05.05.1807 --
1795 10 15 Bressler Carl Christian Gottlieb Graf v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1795 10 15 Geras Carl Friedrich Lübben, Lus. L 21.11.1798 37 -- -- -- -- --
1795 10 15 Günther Christian Carl Oederan, Misn. L 19.12.1798 38 -- -- -- -- --
1795 10 15 Heyne Friedrich Adolph Leuben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 15 Krutzsch Carl Leberecht Wünschendorf, Erzgb. L 22.01.1800 51 -- -- -- 28.04.1802 --
1795 10 15 Leuschner Friedrich August Zülssdorf/ Zülsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 15 Lorenz Friedrich Freiherr v. Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 15 Lorenz Gottfried August Freiherr v. Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 15 Lorenz Johann Christian Freiherr v. Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 18 Gersdorf Carl Heinrich Traugott v. Weigersdorf, Lus. L 12.12.1798 37 -- -- -- -- --
1795 10 18 Hartitzsch Georg Heinrich v. Staucha, Misn. L 28.11.1798 37 -- -- -- -- --
1795 10 19 Duckwitz Carl Heinrich Wilhelm Dresden L 07.12.1799 49 -- -- -- -- --
1795 10 19 Enger Carl Gottfried August Chemnitz, Misn. L 18.05.1799 42 -- -- -- -- --
1795 10 19 Heynitz Christian Gottlob Adolph v. Herrnhut L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 19 Jokusch Samuel Gottfried Löbau L 30.03.1803 89 -- -- -- -- --
1795 10 19 Klinckicht Georg Gabriel Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 19 Tauscher Johannes Ludwig Sayda, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
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1795 10 19 Wagner Johann Christian August Weißenfels L 19.12.1798 38 -- -- -- -- --
1795 10 19 Winter Georg Friedrich August Dresden L 15.12.1798 37 -- -- -- -- --
1795 10 20 Fries Jakob Friedrich Barby L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 21 Neumann August Ehregott Großbothen b. Grimma, Misn. L 12.01.1799 38 -- -- -- -- --
1795 10 21 Sachsenröder Johann Christian Friedrich Frohburg L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 22 Block Chrisitian Dietrich Osnabrück, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1795 10 22 Lommatsch Christian Gotthelf Eckardtsberga, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 22 Otto Carl Ferdinand Weißenfels L 15.09.1798 34 -- -- -- -- --
1795 10 22 Poley Jacob Michael Dobichau, Naumburg L -- -- -- -- -- 19.06.1807 --
1795 10 22 Pollich Philipp Friedrich Carl Zeitlofs, Franken A 27.09.1797 23 -- -- -- -- --
1795 10 22 Thüngen Carl Friedrich Philipp v. Ludwigsburg, Franken A 02.06.1797 19 -- -- -- -- --
1795 10 22 Volkhardt/ Volhardt Carl Wilhelm Dithloffsroth/ Dittlofsroth, Franken A 27.07.1799 45 -- -- -- -- --
1795 10 23 Müller Johannes Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 24 Geudtner Johann Friedrich Ernst Großenhain L 13.07.1799 38 -- -- -- -- --
1795 10 24 Hildebrandt Carl Benjamin Dresden L 26.03.1803 53 -- -- -- -- --
1795 10 24 Lorenz Fürchtegott Leberecht Gottgetreu Schkölen, Weißenfels, Misn. L 14.10.1801 71 -- -- -- -- --
1795 10 26 Schüler Carl Ludwig Stollberg, Misn. L 24.11.1798 36 -- -- -- -- --
1795 10 28 Engelhardt Friedrich Magnus v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1795 10 30 Große Christian August Crimmitzschau, Misn. L 24.05.1797 18 -- -- -- -- --
1795 10 30 Roth/ Noth Gottlieb Heinrich Leberecht Roßlau, Hercin. [Harz] A 26.10.1798 34 -- -- -- -- --
1795 11 2 Willkomm Carl Gottlob Zittau, Lus. L 17.11.1798 36 -- -- -- 05.04.1798 --
1795 11 3 Weise Christian Wilhelm Camburg T 03.03.1796 4 -- -- -- -- --
1795 11 4 Fleischer Gottfried August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1795 11 6 Knoch Johannes Gottlieb Schleiz, Reuß T 08.05.1802 24 -- -- -- -- --
1795 11 8 Albert Johann Adolph Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1795 11 8 Löser August Benedict Memleben, Thüringen L 17.09.1796 11 -- -- -- -- --
1795 11 8 Roller David Samuel Heinicens., Misn. L 03.01.1799 37 -- -- -- -- --
1795 11 11 Bonhöfer Ludwig Carl Hallens., Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1795 11 15 Wehner Christian Friedrich Plauen, Vogtland L 28.09.1796 11 -- -- -- -- --
1795 11 18 Baumbach Ernst v. Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1795 11 18 Hessen-Darmstadt Ludwig Prinz v. Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1795 11 19 Graff Christian Sigismund Oels, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1795 11 19 Trabert Christoph Gottlob Kölleda, Thüringen L 15.10.1800 36 -- -- -- -- --
1795 11 23 Ferber Moritz Friedrich Julius v. Ebersdorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1795 12 30 Schuchardt Ludwig August Friedrich Oldisleben, Thüringen, Gotha T 15.06.1796 5 -- -- -- -- --
1796 1 4 Pötzsch Johannes Gottlob Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1796 1 7 Horstig Johannes Friedrich Guben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1796 1 16 Praedicow Johann Christian Gottfried Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1796 2 11 Jacobi Christian Friedrich Gosau, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1796 2 14 Heynig Johann Gottlob Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1796 2 15 Zitzmann Georg Friedrich Leipzig L 01.10.1800 55 04.06.1806 -- -- -- --
1796 2 23 Menzdorf Johann Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1796 2 25 Zik Michael Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1796 3 12 Rehm Johannes Christian Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1796 3 18 Dietrich Carl August Skeitbar, Merseburg L 12.06.1799 38 -- -- -- -- --
1796 3 21 Seyffert Salomon Friedrich Christian Wurzen, Misn. L 23.07.1800 30 -- -- -- -- --
1796 3 22 Randhahn Johannes Friedrich Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1796 3 22 Röhr Johann Friedrich Rossbach/ Rosbach, Thüringen L 11.01.1800 45 27.06.1804 -- -- -- --
1796 3 23 Becker Johann Christian August Leipzig L 15.10.1800 54 -- -- -- 29.08.1803 --
1796 3 23 Zopf Carl David Wurzen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1796 3 24 Hempel Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1796 3 30 Dümler Johann Christian Carl Neunheilingen/ Neuheiligen L -- -- -- -- -- -- --
1796 3 30 Weisbach Johann Gottlieb Seelis L -- -- -- -- -- -- --
1796 3 31 Gotter Friedrich Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1796 3 31 Herrmann Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 4 Hayn Carl Christoph Anton Leipzig L -- -- -- -- -- 14.09.1802 --
1796 4 5 Becker Gottfried Wilhelm Leipzig L -- -- 04.06.1796 -- -- 24.03.1810 --
1796 4 5 Becker Lebrecht Pöplitz L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 5 Haugk Joh. Franziscus Ludwig Borna, Misn. L 26.10.1799 42 -- -- -- -- --
1796 4 6 Beatus Christian Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
1796 4 8 Richter Friedrich Gottreich Christlieb Kalau, Laus. L 01.03.1800 46 -- -- -- -- --
1796 4 13 Steinbrück Christian Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 13 Teichler Gabriel Wilhelm Kirchhain, Laus. L 12.01.1799 32 -- -- -- -- --
1796 4 14 Garten Christian Gottlob Pulsnitz L 04.10.1800 53 -- -- -- -- --
1796 4 14 Müller Carl Gottlob Eilenburg L 22.01.1800 45 -- -- -- -- --
1796 4 14 Wangemann Joh. Friedrich Ludwig Barby L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 15 Henning Joh. Christian August Coswig, Ascan. A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 15 Künzel Samuel Gottlieb Gebhardtsdorf, Laus. L 02.04.1800 47 -- -- -- -- --
1796 4 15 Pinckert Carl Christian August Erdmann Querfurt L 03.07.1799 38 -- -- -- -- --
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1796 4 15 Schröder Carl Wolfgang Jacob Horburg L 01.06.1799 37 -- -- -- -- --
1796 4 15 Schröder Joh. Christian Fürchtegott Horburg L 19.06.1799 38 -- -- -- -- --
1796 4 15 Schulze Samuel Benjamin Herwigsdorf, Laus. L 24.08.1799 40 -- -- -- -- --
1796 4 16 Sacken Moritz v. Mitau, Kurl. A -- -- -- -- -- 08.02.1798 --
1796 4 17 Spannagel Justus Jonas Bulkesz, Ungarn A 07.03.1798 22 -- -- -- -- --
1796 4 18 Jahn Carl Friedrich Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 18 Weiß Christian Samuel Leipzig L -- -- -- -- -- 07.06.1810 --
1796 4 19 Knipfel Joh. Gottlieb Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 21 Beust Carl Gastavus v. Thossen/ Thossellen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 21 Lange Christian Traugott Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 21 Pudor Christian Friedrich Kieslingswalde, Laus. L 07.06.1800 49 -- -- -- 07.06.1800 --
1796 4 21 Seyffarth Joh. Friedrich Zeitz L 02.04.1800 47 -- -- -- -- --
1796 4 22 Kell August Ludwig Dresden L 30.03.1799 35 -- -- -- -- --
1796 4 22 Kell Carl Ludwig Dresden L 23.01.1799 33 -- -- -- -- --
1796 4 25 Dotzauer Jus Emil Ludwig Friedrich Häselrieth T -- -- -- -- -- -- --
1796 4 25 Kreysig Joh. Gottlieb Chemnitz L 11.01.1800 44 -- -- -- -- --
1796 4 25 Mauermann Carl August Leschwitz, Laus. A 30.03.1799 35 -- -- -- -- --
1796 4 26 Landrock Joh. Friedrich Erasmus Schlettau L 02.04.1800 24 -- -- -- -- --
1796 4 26 Schmalz Friedrich Gotthold Stolpen, Misn. L 26.10.1799 42 -- -- -- -- --
1796 4 27 Hochauf Joseph Carl Jacob Neuzelle/ Neuenzelle, Laus. L 12.03.1800 46 -- -- -- -- --
1796 4 27 Löw Christian Friedrich Wiehe, Thüringen L 23.11.1799 42 -- -- -- -- --
1796 4 27 Löw Joh. Adolph Wiehe, Thüringen L 18.04.1801 60 -- -- -- -- --
1796 4 27 Wagner Georg Gottlieb Lugau, Misn. L 31.08.1799 40 -- -- -- -- --
1796 4 27 Wenzel Carl Gottlieb Zittau, Laus. L 07.09.1799 40 -- -- -- -- --
1796 4 28 Blochmann Christian Ehrenfried Lebrecht Lauban L 18.08.1802 76 -- -- -- 17.08.1802 --
1796 4 28 Friedel Christian Gottlieb Grünhayn L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 28 Güttich Joh. Ludwig Christian Landsberg, Hannv. A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 28 Henrici Joh. Carl Friedrich Bautzen L 31.08.1803 48 -- -- -- 18.03.1801 --
1796 4 28 Jahn Carl Christian Oelsnitz L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 28 Mittelhäuser Lebrecht Wolfgang Andreas Dresden L 26.02.1799 45 -- -- -- -- --
1796 4 28 Peissel Carl August Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 28 Petri Samuel Friedrich Erdmann Bautzen, Laus. L 21.12.1799 43 -- -- -- -- --
1796 4 28 Petschke Carl Maximilian August Bautzen, Laus. L 10.09.1800 51 16.05.1798 -- -- 15.01.1801 --
1796 4 28 Wirthgen Gotthelf Fürchtegott Lockwitz, Misn. L 14.02.1798 21 -- -- -- -- --
1796 4 28 Wohlfarth Adolph Wolfgang Plauen, Vogtland L 28.09.1799 41 -- -- -- 19.04.1797 --
1796 4 29 Böttger Friedrich August Zerbst A -- -- -- -- -- 07.05.1811 --
1796 4 29 Fritz Carl Wilhelm Lübben, Laus. L 30.08.1797 16 -- -- -- -- --
1796 4 29 Gräser Friedrich August Pförten, Laus. L 22.05.1802 66 -- -- -- -- --
1796 4 29 Hofmann Joh. Gottlieb Niederrudelsdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 John August Samuel Ludwig Markersdorf, Laus. L 13.05.1801 60 -- -- -- -- --
1796 4 29 Kleist Ewald Christian v. Mitau, Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Liebner Thomas Gottlieb Christian Grosszschelbach Zeitz L 16.09.1801 60 -- -- -- -- --
1796 4 29 Löschigk Emil Gottlieb
Gössitz/ Gössitz b. Neustadt a. d. O., 
Vogtland L 05.06.1799 37 -- -- -- 20.09.1806 --
1796 4 29 Lutheriz August Immanuel Wermsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Merz Joh. Friedrich Plauen L 11.01.1800 44 -- -- -- -- --
1796 4 29 Münch Carl Friedrich Crimmitzschau L 20.07.1799 38 -- -- -- -- --
1796 4 29 Pielchen Joh. Martin Schlepzig, Laus. L 20.03.1799 34 -- -- -- -- --
1796 4 29 Ponickau und Pillgram Christian Gottlob Emil Ludwig v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Riedesel Friedrich Ludwig Wolfgang Carl v. Darmstadt, Hess. A 15.09.1798 28 -- -- -- -- --
1796 4 29 Riedesel Ludwig Georg v. Darmstadt, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Schelling August Martin Friedrich Wolfgang Joseph Leonberg, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Schmidt Friedrich August Christian Brücken, Thüringen L 02.10.1799 41 -- -- -- -- --
1796 4 29 Schneider Joh. Christoph Beitzsch/ Beitzschen, Laus. L 24.07.1799 38 -- -- -- -- --
1796 4 29 Sernau Friedrich Gottfried Wilhelm Brehna, Sax. L 10.07.1799 38 07.06.1800 -- -- -- --
1796 4 29 Seyfert Christian Friedrich Dresden L 14.09.1799 40 -- -- -- -- --
1796 4 29 Tzschirner Heinrich Gottlieb Mittweida, Misn. L 19.06.1799 37 -- -- -- -- --
1796 4 29 Weber Carl Wilhelm Sachsenburg, Thüringen L 18.12.1799 39 -- -- -- -- --
1796 4 29 Winzer Julius Friedrich Chemnitz L 19.06.1799 37 29.12.1828 -- -- -- --
1796 4 30 Brenner Joseph Christian Hermannstadt/ Cibinio, Transsilvanien A 07.11.1798 24 -- -- -- -- --
1796 4 30 Frölich Sigm Friedrich Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 30 Hähnel August Friedrich Ehregott Radeburg, Misn. L 12.01.1799 32 -- -- -- -- --
1796 4 30 Hecht Emil Gottlob Großleuthen/ Großleuthela, Laus. L 07.03.1801 58 -- -- -- -- --
1796 4 30 Hopfgarten Maximilian Albrecht Emil v. Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1796 4 30 Krumpe Christian Friedrich Baruthin., Sax. L 27.07.1799 36 -- -- -- -- --
1796 4 30 Lachaise/ la Chaise Jean Baptiste Morgesiens./ Morges in der Schweitz A -- -- 13.08.1800 12 -- -- --
1796 4 30 Lippe Christian Graf zur Sasleben, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 30 Lynar Heinrich Ludwig Graf zu Lübbenau, Laus. L 28.08.1799 39 -- -- -- -- --
1796 4 30 Mendius Carl Gottfried Gotha, Thüringen T 20.03.1799 34 -- -- -- -- --
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1796 4 30 Müller Joh. Friedrich Eisleben L 19.06.1799 37 -- -- -- -- --
1796 4 30 Pellisary Wilhelm Fatio de Genf, Helevetia A -- -- 20.11.1799 41 -- 21.11.1799 --
1796 4 30 Pomsel Joh. Adam Dresden L 13.04.1799 35 -- -- -- -- --
1796 4 30 Schillbach Ludwig Lebrecht Mylau, Vogtland L 27.09.1800 52 -- -- -- 25.09.1797 --
1796 4 30 Schilling Friedrich Christian Schlettau L 23.10.1799 41 -- -- -- -- --
1796 4 30 Seyffarth Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 30 Wehle Friedrich Leon Fürchtegott Reichenbach/ Ricobachens., Laus. L 20.02.1799 33 -- -- -- -- --
1796 5 1 Venus Carl August Ferdinand Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 2 Apples Francois Auguste Emile v. Lausanne, Helevetia A -- -- -- -- -- 03.05.1802 --
1796 5 2 Crusius Carl Lebrecht Kohren L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 2 Erler Christian Gottlob Heynitz b. Meißen L 29.03.1797 10 -- -- -- -- --
1796 5 2 Halenz Martin Gottfried Bautzen L 13.09.1800 52 -- -- -- -- --
1796 5 2 Hallbauer Carl Friedrich Freiberg, Misn. L 04.11.1801 48 01.05.1809 -- -- -- --
1796 5 2 Kanne Friedrich August Delitzsch, Misn. L 13.01.1798 17 -- -- -- -- --
1796 5 2 Mengersen Friedrich Baron v. Hildesiens. A -- -- -- -- -- 01.04.1799 --
1796 5 2 Noch Christian August Kleinwaltersdorf, Erzgb. L 19.10.1805 113 -- -- -- -- --
1796 5 2 Oesfeld Carl Ludwig Friedrich Lösnitz, Erzgb. L 07.01.1799 32 -- -- -- -- --
1796 5 2 Rebecque/ Revecque Caesar Franziscus Constant de/ v. Lausanne/ Valdens., Helevetia A -- -- 06.11.1799 40 -- 12.11.1799 --
1796 5 2 Reichelt Carl Friedrich Freiberg L 19.10.1799 41 -- -- -- -- --
1796 5 2 Uhlich Joh. Gottlieb Bodensis b. Wolkenstein L 03.04.1799 35 -- -- -- 18.04.1805 --
1796 5 2 Wiestner Franz Hildesiens. A -- -- -- -- -- -- --
1796 5 3 Erler Gottlieb Friedrich Olbernhau L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 3 Jässing Friedrich Gotthelf Lebrecht Großenhain, Misn. L 14.09.1799 40 -- -- -- -- --
1796 5 3 Karg August Lebrecht Lausen b. Dresden L 16.11.1799 42 -- -- -- -- --
1796 5 3 Krebs Joh. August Bautzen L 27.07.1799 38 -- -- -- -- --
1796 5 3 Walther Christian August Döbeln Neustadt a. d. O. L 14.02.1798 21 -- -- -- -- --
1796 5 4 Beust Friedrich Carl Lebrecht Freiherr v. Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1796 5 4 Schneider Joh. Gottfried Carl Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 4 Schwabhäuser Friedrich Wilhelm Kapellendf b. Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1796 5 4 Zezschwitz Joh. Adolph v. Herrnhut, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 6 Bonzeltius Christoph Gottlieb Schweinfurth A -- -- -- -- -- -- --
1796 5 6 Epperlein Joh. Gotthold Johanngeorgenstadt, Misn. L 12.06.1799 37 19.04.1800 -- -- -- --
1796 5 6 Faulstich Christian Wiehe, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 6 Fritzsche Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 6 Harder Joh. August Christian Schönerstedt b. Leisnig L -- -- -- -- -- 17.08.1810 --
1796 5 6 Herrmann Joh. Gottlieb Annaburg, Misn. L 22.01.1800 44 -- -- -- -- --
1796 5 6 Kieser Joh. Gottlob Grabsleben b. Gotha T 17.08.1808 24 -- -- -- -- --
1796 5 6 Müller Carl August Annaberg, Misn. L 14.05.1800 48 -- -- -- -- --
1796 5 6 Rödel Joh. Friedrich Untertriebel, Vogtland L 30.10.1799 40 -- -- -- -- --
1796 5 6 Schlosser Ludwig Wolfgang Gottlob Roden L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 6 Stepf Georg Andreas Oberlauringen, Franken A 20.09.1797 16 -- -- -- -- --
1796 5 6 Uhlemann Joh. Christian Gottlieb Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 6 Waldmann Carl Gottlieb Dresden L 19.10.1799 41 -- -- -- -- --
1796 5 6 Wehlam Joh. Braunsdorf, Laus. L 11.07.1810 42 -- -- -- -- --
1796 5 7 Borch Joh. Carl Gottlob Strauptiz, Laus. L 19.07.1800 24 -- -- -- -- --
1796 5 7 Hürche Joh. Christian Gottlieb Linderode, Laus. L 08.12.1798 31 -- -- -- -- --
1796 5 7 Kiesling Gottlieb Reichenau L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 7 Klinghardt Carl Gottfried Halbau, Laus. A 26.08.1809 41 -- -- -- -- --
1796 5 7 Leutholdt Christian Georg Auma L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 7 Möhnert Friedrich Samuel Dresden L 27.04.1803 36 -- -- -- -- --
1796 5 7 Seidel Carl Friedrich Tauren, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 7 Wetzel Gottlob Benjamin Dresden L 18.09.1799 40 -- -- -- -- --
1796 5 9 Reiche Traugott Immanuel Zeitz L 25.06.1802 56 -- -- -- -- --
1796 5 9 Schlosser August Heinrich Gottlob Roden Altenburg L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 9 Treppe Joh. Friedrich Jüterbog, Sax. L 10.06.1797 13 -- -- -- -- --
1796 5 9 Zollikofer Joh. Jacob St. Gallen, Helevetia A 12.09.1798 28 -- -- -- 12.09.1798 --
1796 5 10 Beyer Carl Friedrich Wilhelm Oederan L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 10 Richter Carl Wilhelm Golßen, Laus. L 12.05.1806 41 -- -- -- -- --
1796 5 11 Schwarzenfels Fritz v. Gotha, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1796 5 12 Degen Georg Ehregott Gefell, Vogtland L 06.06.1798 24 -- -- -- -- --
1796 5 12 Heynemann Christian Adolph Moritz Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 12 Kapp Georg Friedrich Kirchleuss. Baireuth A -- -- -- -- -- -- --
1796 5 12 Märker Friedrich Gottlieb Traugott Gössitz/ Gossitz b. Ziegenrück L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 12 Schelle Justus Friedrich Martinsdorf b. Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 12 Schmidt Carl Friedrich Wilhelm Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 13 Merkel Garlieb Riga, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1796 5 16 Müller Joh. Carl Lübbenau L 04.07.1801 61 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1796 5 18 Fischer Heinrich Ernst Grünberg, Erzgb. L 06.03.1799 33 -- -- -- -- --
1796 5 18 Koch Carl Christoph Ortenburg, Bay. A -- -- -- -- -- 15.02.1800 --
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1796 5 18 Thielemann Gottlob Ehrenfried Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 21 Gundermann Friedrich Gottlieb Leubingen/ Leubing, Thüringen L 21.06.1798 25 -- -- -- -- --
1796 5 21 Mehnert Joh. Wilhelm Sonnewald, Laus. L 25.10.1800 53 -- -- -- -- --
1796 5 21 Mylius Friedrich Ludwig Pretzsch L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 21 Redslob Carl Gottlob Querfurth L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 23 Beyer Carl Gottlob Oschatz L -- -- -- -- -- 06.05.1801 --
1796 5 23 Busche Ippenburg
Louis Clamor Ernst Friedrich Herrmann 
Dietrichs von dem Osnabrück A -- -- 12.11.1803, 25.04.1803 -- -- -- --
1796 5 23 Tischer David Gottlob Zeitz L 26.06.1802 50 16.11.1808 -- -- -- --
1796 5 23 Wernick Joh. Samuel Buttstädt, Thüringen T 24.03.1798 22 -- -- -- -- --
1796 5 24 Mähler Wolfgang Heinrich Bernhard Altengönna, Thüringen T 08.08.1798 26 -- -- -- -- --
1796 5 24 Seydel Carl Gottlieb Eibenstock, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 26 Hübschmann Joh. Friedrich Hermannsdorf b. Annaberg, Misn. L 05.07.1800 49 -- -- -- -- --
1796 5 26 Manteuffel Friedrich Otto Gottlob Freiherr v. Sorau, Laus. L 23.02.1797 8 04.04.1798 12 -- -- --
1796 5 27 Krug Joh. Gottlob Collm [?]/ Collisiensis -- -- -- -- -- -- -- --
1796 5 27 Löschigk Friedrich Gottlieb Gössitz/ Gossitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 28 Seyfert Joh. August Lebrecht Dresden L 11.09.1799 39 -- -- -- -- --
1796 5 30 Kleine Carl Gottlob Waldheim L -- -- -- -- -- -- --
1796 6 1 Liebold Christian Immanuel Oelsnitz, Vogtland L 19.04.1800 46 -- -- -- -- --
1796 6 1 Schwab Joh. Paul Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1796 6 1 Wollner Carl Gottlieb Oelsnitz, Vogtland L 20.03.1799 33 -- -- -- -- --
1796 6 2 Stövesand Heinrich Ludwig Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1796 6 6 Kurtzhalss Friedrich Wilhelm Spremberg L -- -- -- -- -- -- --
1796 6 7 Förster Christian Friedrich Schönau, Erzgb. L 24.08.1799 38 -- -- -- -- --
1796 6 8 Richter Friedrich Günther Gossra b. Zeitz L 11.07.1801 48 -- -- -- -- --
1796 6 17 Helm Christian Friedrich Osterfeld b. Naumburg L 31.08.1799 38 -- -- -- -- --
1796 6 25 Fross Friedrich August Benjamin Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1796 7 1 Besser Joh. Carl Sigmund Sonnewald, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1796 7 6 Schnorr Friedrich Ludwig Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1796 7 18 Burkhardt Emil Gottlieb Zettlitz L -- -- -- -- -- -- --
1796 7 19 Kürtzel Joh. Carl Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1796 7 20 Heller [?] Joh. Heinrich Leipzig L 06.05.1801 48 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1796 8 8 Forestier Alexis Victor Freiburg, Helevetia A -- -- 11.02.1797 -- -- 20.06.1798 --
1796 8 8 Lemery Nicolaus Gabriel Enguerand Freiburg, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1796 8 19 Otto Joh. Adolph Dresden L 09.03.1799 30 -- -- -- -- --
1796 8 20 Ruhm Georg Friedrich August Lübben L -- -- -- -- -- -- --
1796 8 23 Rothe Georg Gottlieb Werdau, Misn. L 28.03.1801 55 -- -- -- -- --
1796 8 31 Küntzel Christian Gottfried Merseburg L 21.05.1800 44 -- -- -- -- --
1796 9 2 Pause Joh. Christian David Legefeld, Thüringen, Sachsen Weimar T 08.04.1797 7 -- -- -- -- --
1796 9 2 Schulze Gottlob Lebrecht Werdau, Misn. L 14.12.1803 87 -- -- -- -- --
1796 9 3 Krebel Joh. Lebrecht Gottreich Burgscheidungen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1796 9 15 Jäger Joh. Carl Gottlieb Werdau L -- -- -- -- -- -- --
1796 9 21 Schilling Carl Friedrich Zeitz L 30.08.1800 42 -- -- -- -- --
1796 9 24 Ulrich Joh. Rudolph Lauda, Franken A 11.10.1797 12 -- -- -- -- --
1796 9 26 Fröden Carl Wilhelm Leipzig L 16.04.1803 72 -- -- -- -- --
1796 9 26 Rosen Wolfgang Freiherr v. Rackomoist Reval A 30.07.1798 22 -- -- -- -- --
1796 9 27 Schmeisser Joh. Nicolaus Wahlitz b. Schmalkalden A 20.03.1799 29 -- -- -- -- --
1796 9 28 Hartenstein Joh. Christian Benjamin Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 1 Einert Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- 05.06.1802 --
1796 10 3 Herrmann Joh. Friedrich Gottlob Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1796 10 3 Pantzer Peter Johann Ludwig v. Knisens./ Kusen, Livl. A 28.07.1798 21 -- -- -- 28.07.1798 --
1796 10 3 Samson Carl Herrmann Christer von Urosens. Urbsia, Livl. A 28.07.1798 21 -- -- -- -- --
1796 10 3 Samson Reinh Joh. Ludwig Urosens. Urbsia, Livl. A 28.07.1798 21 -- -- -- -- --
1796 10 4 Reichel Christian Freiberg L 19.10.1799 36 -- -- -- 26.03.1798 --
1796 10 4 Röber Carl Gottlob Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 4 Stackelberg Carl Gustav v. Abia, Livl. A 30.07.1798 21 -- -- -- 30.07.1798 --
1796 10 7 Helmricht Gottlieb Friedrich Doberlugk L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 7 Stackelberg Gustav Reinhold Freiherr v. Merchhof, Estl. A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 8 Kretzschmar Joh. Friedrich Lebrecht Leipzig L -- -- -- -- -- 08.05.1800 --
1796 10 13 Amerongen Arnold Jost. Freiherr Taets v. Utrecht/ Ultraject. A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 13 Amerongen
Franz Eberhard Cornelius Peter Freiherr Taets 
v. Utrecht/ Ultraject. A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 13 Amerongen Gerhard Gotthard Freiherr Taets v. Utrecht/ Ultraject. A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 14 Aster Adolph Friedrich Arnshaugk L 22.01.1800 39 01.09.1804 -- -- 22.05.1811 --
1796 10 14 Schösser Joh. Friedrich Wilhelm Köhra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 15 Schade Carl Ludwig Neustadt b. Stolpen L 03.10.1801 54 -- -- -- -- --
1796 10 15 Sengebusch Christoph Joh. Andreas Wismar A -- -- -- -- -- 19.04.1798 --
1796 10 15 Spörcken August Otto Ludwig v. Lüdersburg, Lauenbg. A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 15 Zerssen Bernhard Friedrich August v. Hannover A -- -- -- -- -- -- --
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1796 10 18 Cunerth Joh. Carl Gottlob Gebersdorf b. Querfurt L 22.01.1800 39 -- -- -- -- --
1796 10 18 Dillner Joh. Friedrich Adolph Korbetha b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 18 Holtz Joh. Gottlieb Heydersdorf, Laus. L 24.05.1800 43 -- -- -- -- --
1796 10 18 Kermess Carl Heinrich Sigmund Kössern, Misn. L 15.03.1800 40 -- -- -- -- --
1796 10 18 Marcowitz Athanasius Banyaluka, Bosnien A 20.06.1797 7 -- -- -- -- --
1796 10 18 Martelli Carl Lucca, Italien A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 18 Meißner Ferdinand August Bautzen L 02.10.1799 34 -- -- -- -- --
1796 10 18 Nietzsche Carl August Ferdinand Nebra, Thüringen L 21.01.1801 51 -- -- -- -- --
1796 10 18 Schurich Carl Traugott Seidenberg, Laus. L -- -- 03.06.1797 -- -- -- --
1796 10 18 Steineck Carl Theodor Triebs., Vogtland L 05.04.1800 41 -- -- -- -- --
1796 10 18 Teubern Carl Heinrich Ferdinand v. Dresden L 28.02.1798 16 -- -- -- -- --
1796 10 19 Bachner Samuel Hermannstadt/ Cibiniensis A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 19 Günzel Joh. Gottlob Weißenfels, Misn. L 20.10.1798 24 -- -- -- -- --
1796 10 19 Heinrich Daniel Gottlieb Hermannstadt/ Cibiniensis A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 19 Iphof Heinrich Curt Radeberg, Misn. L 30.07.1800 42 -- -- -- -- --
1796 10 19 Meyer Carl Gottlob Oschatz L 29.03.1797 5 -- -- -- -- --
1796 10 19 Siefart Joh. Emil Adolph Thammenhain, Misn. L 20.08.1800 46 -- -- -- -- --
1796 10 19 Wolf Samuel Hermannstadt/ Cibiniensis A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 20 Großmann Joseph Carl Heyda, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 20 Rönsch Carl Wolfgang Gotthelf Wernburg, Misn. L 05.10.1799 35 -- -- -- -- --
1796 10 22 Schumann Emil Friedrich Gottlob Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 24 Küchler Joh. Friedrich Neustadt a. d. O. L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 24 Schieferdecker August Ferdinand Lissa b. Weißenfels L 19.06.1799 31 -- -- -- -- --
1796 10 24 Soldan Gottlieb Wilhelm Friedrich Harra, Vogtland T 03.03.1798 16 26.11.1800 -- -- -- --
1796 10 25 Engelhardt Moritz v. Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 26 Birnich Joh. Christian Gottlieb Hoyerswerda L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 26 Häser August Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 26 Kirchner Reinhold v. Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 27 Leschke Joh. Daniel August Loschwitz, Misn. L 01.03.1800 40 -- -- -- -- --
1796 10 29 Becher Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1796 11 2 Schindler Joh. David Zöbickero, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1796 11 2 Schlegel Joh. Wilhelm Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1796 11 3 Horn Christian Adam Schweinfurt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1796 11 9 Meyer Friedrich Emil Immanuel Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1796 11 10 Dürrschedel Joh. Christoph Eismannsberg, Palatin. A 15.06.1799 31 -- -- -- -- --
1796 11 10 Kettenberg Victor Friedrich August Freiherr v. Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1796 11 11 Basler Carl Gottlob Hirschfelde, Misn. L 20.03.1799 28 -- -- -- -- --
1796 11 14 Keyser Georg Heinrich Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1796 11 15 Immisch Joh. Friedrich Ullstadt/ Ulstadio, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1796 11 24 Herries Joh. Carl London, Engl. A -- -- -- -- -- -- --
1796 11 24 Horne Thomas Gracehillo, Hibern. A -- -- -- -- -- -- --
1796 11 27 Hoffmann Joh. Friedrich Laubach, Thüringen -- -- -- -- -- -- 04.11.1805 --
1796 11 28 Büren Arnold Ludwig v. Bern, Helevetia A -- -- -- -- -- 07.02.1798 --
1796 11 28 Schwebs Andreas v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1796 12 1 Weißenbach Herrmann Otto v. Thurma, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1796 12 2 Barthel Joh. Christian Plauen L 08.07.1797 7 -- -- -- -- --
1796 12 2 Bruiningk Heinrich Friedrich v. Zeisto, Batav. A -- -- -- -- -- -- --
1796 12 4 Bethmann Sigmund Moritz Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1796 12 7 Türck Joh. Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1796 12 8 William Joseph ex Episcop. Basileens., Helevetia A -- -- -- -- -- 15.09.1797 --
1796 12 12 Graner Joh. Heinrich Tanna, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1796 12 12 Paris Christoph Siegmund v. Augsburg/ Augustan. A -- -- 23.06.1798 -- -- 25.06.1798 --
1796 12 20 Krause Christian Gottlob Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1796 12 21 Eichholz Joh. Heinrich e Comitatu March, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1796 12 30 Huss Joh. Christian Dorpat, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1796 12 30 Schneehagen Leonhard Gustav Pernau, Livl. A 16.05.1801 52 -- -- -- 02.08.1798 --
1797 1 1 Fick Joh. Christian Daniel Emil Freiherr v. Mecklbg. A -- -- -- -- -- -- --
1797 1 4 Winter Joh. Ewald Mitau, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1797 1 9 Usun Joh. Demeter Ochrida, Mazedonien A -- -- -- -- -- 07.10.1797 --
1797 1 10 Wendler Christian Friedrich Pforta L 22.12.1804 95 -- -- -- -- --
1797 1 21 Ehrenberg Friedrich Gottlob Wilhelm Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1797 1 23 Meyer August Wolfgang Ferdinand Brunovicens. -- -- -- -- -- -- -- --
1797 1 24 Rehme Andreas Traugott Gersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1797 1 25 Ulrich Gottlieb Heinrich Altenb. T -- -- -- -- -- -- --
1797 1 26 Rennenkampf Carl Christian Wilhelm Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1797 1 31 Hillig Carl Adam Gottlieb Leilitz, Misn. L 20.02.1799 23 -- -- -- -- --
1797 1 31 Pahlen Wolfgang Magnus Freiherr v. Riga, Livl. A 18.07.1798 17 -- -- -- -- --
1797 2 1 Becker Carl Joseph Bonn A -- -- -- -- -- 17.05.1802 --
1797 2 1 Seidel August David Anton Annaburg L -- -- -- -- -- -- --
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1797 2 4 Pechmann Christlieb Heinrich Zeitz L 21.05.1800 39 -- -- -- -- --
1797 2 4 Streckfuß Adolph Friedrich Carl Gera T 26.03.1800 37 -- -- -- -- --
1797 2 7 Ulbricht Carl August Colditz L -- -- -- -- -- -- --
1797 2 9 Kayser Carl Wilhelm Altenburg T 08.03.1800 36 -- -- -- -- --
1797 2 25 Müller Bernhard August Weißenborn, Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1797 2 27 Bock Joh. Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1797 2 27 Schlehan Joh. Gottlob Teuchern b. Weißenfels L 01.02.1806 93 -- -- -- -- --
1797 3 6 Elzner Gottlieb Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 10.07.1810 --
1797 3 7 Zippler Carl Gottfried Droyssig Weißenfels L 07.08.1800 41 -- -- -- -- --
1797 3 8 Zeis Christian Heinrich Immanuel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1797 3 15 Baumgarten-Crusius Nathanael Emil Andreas Kleinzschocher L 15.03.1800 36 -- -- -- -- --
1797 3 17 Hiller Christian Gottlob Hirschfeld, Reuss T 02.09.1801 47 -- -- -- -- --
1797 3 17 Mercker/ Maerkers Joh. Heinrich Gera T 04.09.1802 65 -- -- -- -- --
1797 3 17 Tauberth Traugott Lebrecht Mosbach b. Neustadt a. O., Misn. L 17.01.1801 46 -- -- -- -- --
1797 3 20 Baunack Friedrich Plauen L 06.09.1800 41 14.03.1807 -- -- 22.01.1802 --
1797 3 20 Heyer Friedrich Wilhelm Liebertwolkwitz L -- -- -- -- -- -- --
1797 3 22 Schocher Christian Paul Zorba Zeitz L 12.11.1800 43 -- -- -- -- --
1797 3 28 Hartmann Joh. Gottfried Greifenhayn, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1797 3 28 Müller Joh. Traugott Dresden L 28.07.1798 16 -- -- -- -- --
1797 4 3 Grabi Christian Traugott Johanngeorgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1797 4 3 Petrovitz Paul Carlowitz Sclavon. A -- -- -- -- -- 23.10.1802 --
1797 4 6 Erbe Traugott Friedrich Naumburg L 07.03.1801 47 -- -- -- -- --
1797 4 6 Richter Gottlieb Benjamin Wurzen L 24.05.1800 37 -- -- -- -- --
1797 4 6 Segnitz Balthasar Ferdinand Merseburg L 06.04.1803 42 -- -- -- -- --
1797 4 7 Neander Daniel Gottlieb Lengefeld, Misn. L 21.06.1800 36 -- -- -- -- --
1797 4 7 Ullrich Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1797 4 8 Kayser Friedrich Wilhelm Zweymen Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1797 4 10 Delahitte Joh. Baptista Hasselto Leodiens. A -- -- -- -- -- -- --
1797 4 11 Bartholigs Joh. Gottlob Samuel Leipzig L 13.08.1803 76 13.08.1803 -- -- 20.07.1811 --
1797 4 15 Kirchhof Friedrich Christian Martinsrieth, Thüringen L 22.01.1800 33 -- -- -- -- --
1797 4 15 Schuck Franz Xaver Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1797 4 15 Wenck Gottlob Friedrich Langensalza L 10.10.1798 17 -- -- -- -- --
1797 4 17 Grosse Joh. Christoph Jacob Altenburg T 02.04.1800 35 -- -- -- -- --
1797 4 19 Adler Joh. August Leipzig L 09.05.1801 48 -- -- -- 27.04.1811 --
1797 4 19 Lindemuth Fürchtegott Lebrecht Thalwitz L -- -- -- -- -- -- --
1797 4 19 Loth Joh. Christian Querfurt L -- -- 17.05.1815 -- -- -- --
1797 4 20 Baumgarten Friedrich August Malacca, Indien A 12.03.1800 34 -- -- -- -- --
1797 4 20 Hagedorn Joh. Marius Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1797 4 20 Heun Haun Carl Georg Teuditz, Thüringen L 01.10.1800 41 -- -- -- -- --
1797 4 21 Kluge Friedrich Paul Gottlob Querfurt L 28.07.1804 86 -- -- -- 22.05.1806 --
1797 4 22 Diedemann Joh. Friedrich August Leipzig L 29.10.1800 42 18.05.1799 -- -- -- --
1797 4 22 Maurer Gottlieb Ernst Meerane L 31.08.1803 76 -- -- -- -- --
1797 4 22 Pilsach Joseph Friedrich Wilhelm Senft v. Dresden L 11.09.1799 28 31.08.1797 -- -- -- --
1797 4 23 Bussy Franziscus Forel de Helevetia A -- -- 10.05.1799 24 -- 13.07.1799 --
1797 4 23 Bylandt Palsterkam Joh. Carl Graf v. Battaune [?]/ Batanus -- -- -- -- -- -- 31.07.1798 --
1797 4 23 Griesinger A. M. Georg August Stuttgart A -- -- -- -- -- -- --
1797 4 23 Mont Richer Ludwig Maior Freiherr v. Helevetia A -- -- 10.05.1799 24 -- -- --
1797 4 23 Troitzsch Christian Gotthelf Lebrecht Cleuden L -- -- 20.01.1812 -- -- 17.10.1809 --
1797 4 26 Schmidt Christian Gottlob Heinrich Eutritzsch L 06.06.1801 36 -- -- -- -- --
1797 4 26 Zimmermann Ernst Samuel Frankenberg, Misn. L 27.08.1800 40 -- -- -- -- --
1797 4 26 Zimmermann Theodor Benjamin Ludwig Frankenberg, Misn. L 06.09.1800 40 -- -- -- -- --
1797 4 [...] Schütz Johannes Friedrich Freiberg L 08.11.1797 6 08.11.1797 --
20.07.1795, vgl. 
[...].04.1790 -- --
1797 5 1 Kloss/ Kloße Samuel Gottlieb Leuba Görlitz L 26.04.1820 48 -- -- -- -- --
1797 5 2 Erbar Carl Gottlob Nieda Görlitz L 22.07.1801 49 -- -- -- 21.08.1801 --
1797 5 3 Pabst Joh. August Zwochau Delitzsch L 20.12.1800 43 -- -- -- -- --
1797 5 4 Damm Joh. Friedrich Kölleda, Misn. L 21.07.1804 86 -- -- -- -- --
1797 5 4 Sattlow Carl Friedrich Oelsnitz L 21.06.1800 37 -- -- -- -- --
1797 5 5 Maywald Joh. Gottlob Linda, Laus. L 25.04.1801 47 -- -- -- -- --
1797 5 6 Facilides Christian August Plauen L 11.04.1801 47 -- -- -- -- --
1797 5 6 Hübner Johann Conrad Marklissa Laus. L 26.03.1803 70 -- -- -- 14.03.1801 --
1797 5 8 Ingelheim Friedrich Graf v. Mainz/ Moguntinus A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 8 Palm Johann Georg Hamburg A -- -- -- -- -- 06.06.1800 --
1797 5 8 Simmler Melchior Philipsburg A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 9 Drechsler Joh. Heinrich Wittmannsdorf Laus. L 18.02.1801 45 -- -- -- -- --
1797 5 11 Prangins Carl Julius Freiherr Geiger v. Prangins, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 13 Schlegel Siegm Erdmann Sorau, Laus. L 09.11.1800 37 -- -- -- -- --
1797 5 13 Schoulz Philipp Joh. Freiherr Livland A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 14 Scherber Carl Gottlieb Johanngeorgenstadt L 10.09.1800 39 -- -- -- 06.06.1803 --
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1797 5 14 Trautmann Joh. Gottlieb Wingendorf, Laus. L 26.02.1803 69 -- -- -- 15.05.1807 --
1797 5 14 Zehmen Moritz Sebast August von Schleinitz, Misn. L 20.08.1803 60 -- -- -- -- --
1797 5 15 Baumgarten Friedrich Ferdinand Werdau Zwickau, Misn. L 10.12.1800 42 -- -- -- -- --
1797 5 15 Hess Joh. Wilhelm Schleusingen L 21.06.1800 37 -- -- -- -- --
1797 5 15 Uhrbach Christian Friedrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 15 Vater Samuel Traugott Tzechelensis L 29.03.1800 34 -- -- -- -- --
1797 5 15 Weinlig Christian Theodor Dresden L 05.11.1800 41 -- -- -- -- --
1797 5 16 Eckhardt Wilhelm Friedrich Schleusingen L 12.07.1800 37 -- -- -- -- --
1797 5 17 Schele/ Scheele Ludwig August Werner Ernst Albert von Osnabrück A 17.07.1798 14 -- -- -- -- --
1797 5 17 Schütz Carl Friedrich Julius Halle A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 17 Taylor Robert London A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 17 Ullmann Joh. Christian Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 18 Heimbach Salomo Christian Fried Burgwenden, Thüringen L 24.05.1800 36 -- -- -- -- --
1797 5 18 Herklotz Carl Christian Samuel Großröhrsdorf L 21.01.1801 44 -- -- -- -- --
1797 5 18 Kuhn Bernhard Friedrich Rudolph Tennstadt L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 18 Niegolewski Apollinarius v. Bytynien, Preuß. Südpreußen A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 18 Niegolewski Chrysostomus v. Bytynien, Polen A -- -- -- -- -- 19.10.1799 --
1797 5 18 Petri Carl Heinrich Stollberg Wernigerode L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 18 Schönberg Friedrich Adolph Bautzen L 10.06.1801 48 -- -- -- -- --
1797 5 18 Segnitz Georg Moritz Löbau L 03.09.1800 39 -- -- -- -- --
1797 5 18 Trübsbach Carl Friedrich Borna L 07.09.1803 17 -- -- -- -- --
1797 5 19 Arnold Joh. Friedrich Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 19 Demuth Friedrich Heinrich Wilhelm Bautzen L 06.03.1802 57 -- -- -- -- --
1797 5 19 Gläser Carl Wilhelm Zwickau L 04.03.1801 45 -- -- -- -- --
1797 5 19 Kielmann Carl Friedrich Löbau, Laus. L 20.09.1800 40 -- -- -- -- --
1797 5 19 Kretzschmar Gottlieb Heinrich Radeberg L 11.01.1800 31 -- -- -- -- --
1797 5 19 Löfler/ Rößler Friedrich Wilhelm Hosterwitz Dresden L 05.07.1800 37 -- -- -- -- --
1797 5 19 Metzger Joh. Friedrich Lebrecht Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 20 Andresky Franz Ludwig Bielitz, Schlesien A 22.10.1800 41 -- -- -- -- --
1797 5 20 Boschann Joh. Gottfried Carl Schenkendöbra, Laus. L 14.03.1798 9 -- -- -- -- --
1797 5 20 Eifler Joh. Gottfried Görlitz/ Görltiz L 25.06.1800 37 -- -- -- -- --
1797 5 20 Einsiedel Alexander August v. Gnandstein/ Genandstein, Misn. L 09.11.1799 28 -- -- -- -- --
1797 5 20 Hergang Carl Gottlieb Zittau L 17.05.1800 35 -- -- -- -- --
1797 5 20 Kötz/ Kontz Christian Gottlob Zwickau L 01.04.1801 46 -- -- -- -- --
1797 5 20 Lenz Gustav Erhard Windsheim, Franken A 16.03.1799 21 -- -- -- -- --
1797 5 20 Leschner Carl August Gottlieb Gleina L 17.10.1798 16 -- -- -- -- --
1797 5 20 Linke/ Lincke Heinrich Siegmund Dresden L 14.05.1800 35 -- -- -- -- --
1797 5 20 Räbiger Carl Samuel Guben L 22.02.1800 33 -- -- -- -- --
1797 5 20 Rosenhayn Joh. Samuel Billeroda/ Bitteroda, Thüringen -- 10.12.1800 42 -- -- -- -- --
1797 5 20 Ullrich/ Ulrich Joh. Gottlieb Rennersdorf, Laus. L 20.10.1802 47 -- -- -- -- --
1797 5 22 Barth Christian Heinrich Wilhelm Ranis Neustadt L 07.06.1800 36 -- -- -- -- --
1797 5 22 Dienemann Joh. Ferdinand Penig L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 22 Erdmann Carl Allstädt Weimar [Allstedt] T -- -- -- -- -- -- --
1797 5 22 Hoffmann Christian Fürchtegott Naumburg L 23.01.1799 20 -- -- -- 04.10.1798 --
1797 5 22 Menzmann Christian August Großenhayn L 02.04.1800 34 -- -- -- -- --
1797 5 23 Hagen Joh. Friedrich Theodor Luckau, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1797 5 23 Knöfel Christian Gotthilf Jacob Leipzig L 27.04.1803 71 -- -- -- -- --
1797 5 23 Seidemann Carl August Zittau L 18.06.1800 36 -- -- -- 14.06.1800 --
1797 5 23 Stenzel Christian Gottlieb Ruppersdorf, Laus. L 13.10.1804 60 -- -- -- -- --
1797 5 24 Baumeister Ernst Ferdinand Bischofswerda L 02.04.1800 34 -- -- -- -- --
1797 5 24 Braun Christian Friedrich Ferdinand Naumburg L 23.12.1809 54 -- -- -- -- --
1797 5 24 Callisen Christian Friedrich Holstein A -- -- -- -- -- 22.09.1797 --
1797 5 24 Zieschang Joh. Gottlob Burgkau, Laus. L 25.04.1801 47 -- -- -- -- --
1797 5 27 Birkhan Ernst Bernhard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 27 Grimm Christian Ehregott Ebersgrün, Vogtland L 17.05.1800 35 -- -- -- 19.05.1800 --
1797 5 27 Helmersen Wilhelm v. Dorpat, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 27 Keil Christian Ernst Friedrich Langensalza L 20.03.1802 57 -- -- -- -- --
1797 5 27 Kreyssig Carl August Limbach Chemnitz L 06.06.1801 46 -- -- -- -- --
1797 5 27 Loringshaven Joh. Freitag v. Dorpat, Livl. A 03.08.1798 14 -- -- -- -- --
1797 5 27 Merkel Carl Gottlob Natschung i. Böhmen/ Niedernatzschung A 20.08.1803 74 -- -- -- 05.02.1807 --
1797 5 27 Neumann Joh. Gotthelf Görlitz L 03.09.1800 39 -- -- -- -- --
1797 5 27 Schmidt Carl Christian Gottlieb Pforta, Misn. L 18.07.1801 49 -- -- -- 28.09.1801 --
1797 5 29 Keller Joh. Christian Wilhelm Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 30 Reinmann Friedrich Carl Heinrich Saalfeld T -- -- -- -- -- -- --
1797 5 31 Leonhardt Carl Gottfried Munzig/ Muntzig L 16.05.1801 47 -- -- -- -- --
1797 5 31 Michailovits Basil Lalits Brestitz, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 31 Richter Friedrich Radensdorf L 20.12.1800 42 -- -- -- -- --
1797 6 1 Krickow Ernst Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1797 6 3 Ballord Antoine Imbert de Moulins Luxemburg A -- -- -- -- -- -- --
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1797 6 3 Müller Heinrich August Wählsdorf, Vogtland -- 13.01.1802 23 -- -- -- -- --
1797 6 3 St. Ildephont de Febur Guil. Liber Baron de Pest, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1797 6 6 Schreck/ Schenck Joh. Christian Gottlieb Belgern L 02.04.1800 33 -- -- -- -- --
1797 6 7 Meier/ Meyer Joh. Friedrich Gottl. Jöhstadt, Misn. L 13.01.1802 52 -- -- -- -- --
1797 6 9 Günther Joh. Georg Erdmann Großröhrsdorf [?]/ Großröfens. L -- -- -- -- -- -- --
1797 6 9 Jahn Heinrich August Freiberg L 15.10.1800 40 -- -- -- -- --
1797 6 9 Moritz Christian Carl Langensalza L 17.10.1798 16 -- -- -- -- --
1797 6 9 Schneider Heinrich Adolph Schneeberg L 18.08.1800 38 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1797 6 9 Schneider Joh. Wohlrath Schneeberg L 21.06.1800 36 -- -- -- -- --
1797 6 9 Schramm Carl Wilhelm Gottlieb Oederan L 13.12.1800 42 -- -- -- -- --
1797 6 10 Kämmerer Friedrich Wilhelm Ringleben Rudolstadt T 24.03.1804 22 -- -- -- -- --
1797 6 10 Niezoldi Gottlob Friedrich Wilhelm Dresden L 22.09.1802 63 -- -- -- -- --
1797 6 12 Böhme Carl Friedrich Weistropp/ Weinstropp/ Weistropp L 25.06.1800 36 -- -- -- -- --
1797 6 12 Grüner Dietrich Gustav Heinrich Pernau, Livl., Livland A 08.08.1798 14 -- -- -- 08.08.1798 --
1797 6 12 Wilke Heinrich August v. Liebsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1797 6 15 Fiedler Carl Theodor Dittersbach L 20.12.1800 39 -- -- -- -- --
1797 6 15 Scheu Vitus Gottlieb Rotenburg a. d. T. A -- -- -- -- -- 16.03.1799 --
1797 6 17 Hupel Friedrich Wilhelm Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1797 6 17 Schlaf Joh. Gottfried Crumpen Schortau L 07.10.1801 51 -- -- -- 16.10.1801 --
1797 6 22 Frosch Christian August Halbau A -- -- -- -- -- -- --
1797 6 26 Hankel August Ludwig Wilhelm Ringleben L -- -- -- -- -- -- --
1797 6 28 Cerichelli Octavius Basel, Helevetia A -- -- -- -- -- 05.04.1798 --
1797 7 1 Arends Friedrich Wilhelm Henningsleben/ Henschleben, Thüringen L 29.03.1800 32 -- -- -- -- --
1797 7 10 Hegewald Christian Ehrenfried Dresden L 23.10.1802 63 -- -- -- -- --
1797 7 10 Helfer Friedrich Christoph Naumburg L 25.01.1806 50 -- -- -- -- --
1797 7 10 Jacobi Carl Friedrich Freiherr v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1797 7 14 Heyder Carl Gottlob Ehrenreich Zschocken, Misn. L 23.01.1802 50 -- -- -- -- --
1797 7 17 Danckwardt Friedrich Gustav Liebenwerda L -- -- -- -- -- -- --
1797 7 22 Hase Joh. Christian Friedrich Neukirchen L -- -- -- -- -- -- --
1797 8 1 Fleck Joh. Friedrich Dahlen, Misn. L 26.01.1803 65 -- -- -- -- --
1797 8 1 Schindler Joh. Gottlob Seidewitz/ Seidenitz, Misn. L 07.02.1801 42 09.02.1813 -- -- -- --
1797 8 3 Spranger Joh. Georg Ebersbach, Vogtland L 04.10.1800 38 -- -- -- -- --
1797 8 4 Jahn Ernst Wilhelm Friedrich Gräfenhain L -- -- -- -- -- -- --
1797 8 8 Lampert Joh. Friedrich London A -- -- -- -- -- 10.10.1805 --
1797 8 8 Lemang Ferdinand Gregor Ottensen Holstein A -- -- -- -- -- 02.06.1809 --
1797 8 15 Deutrich Joh. Carl Gottlieb Bedra, Thüringen L 31.03.1802 55 -- -- -- -- --
1797 8 17 Leoni Leonardo Francesco Calprinens. , Italien A -- -- -- -- -- -- --
1797 8 22 Siebdrat Joh. Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1797 8 23 Burckhardt Christian Wilhelm Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1797 8 31 Faber Joh. Theod Eusebius Gottleuba L -- -- -- -- -- -- --
1797 9 5 Spahn Adolph Theodor Dresden Drebcoviens. L 13.09.1800 36 -- -- -- -- --
1797 9 7 Ernst Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1797 9 11 Rottig Joh. Christian Franz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1797 9 13 Staggemeyer Friedrich Sophus Döltiz L -- -- -- -- -- -- --
1797 9 18 Schmidt Carl Friedrich Wilhelm Landgrafenroda T -- -- -- -- -- -- --
1797 9 19 Bormann Carl Gottlob Liptitz L -- -- -- -- -- 14.12.1797 --
1797 9 19 Penningh Heinrich Joh. Negapatna, Indien A -- -- -- -- -- -- --
1797 9 21 Lutheritz Carl Christian Friedrich Meißen L 19.10.1799 24 -- -- -- -- --
1797 9 25 Metzner/ Mezler Carl Friedrich Weißenfels L 07.03.1801 41 -- -- -- -- --
1797 9 26 Eulenstein Joh. Friedrich Leipzig L 12.09.1801 47 -- -- -- 17.09.1811 --
1797 9 27 Green August Florens Siegismund Leipzig L 30.05.1801 44 -- -- -- -- --
1797 9 27 Siebdrat Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1797 9 28 Weymar Christian August Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1797 9 30 Knorr Christoph Friedrich Zwenkau L -- -- -- -- -- -- --
1797 9 30 Schelz Joh. Christian Heinrich Müglenz Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 2 Arnold August Friedrich Leißnig, Misn. L 16.09.1801 47 -- -- -- -- --
1797 10 5 Hofmann Georg Ernst Wertheim A -- -- -- -- -- 10.09.1800 --
1797 10 5 Hofmann Georg Heinrich Wertheim A -- -- -- -- -- 10.09.1800 --
1797 10 5 Kümmel Heinrich Carl Friedrich Leipzig L 06.06.1801 36 -- -- -- -- --
1797 10 5 Löwenstein Werthheim Carl Graf von Wertheim A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 5 Löwenstein Werthheim Christian Graf von Wertheim A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 6 Charpentier Toussaint de Freiberg L 11.06.1800 32 -- -- -- -- --
1797 10 6 Schmidt Christian Gottlob Müglenz L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 7 Beust Carl Leopold Graf v Altenburg T 07.10.1799 24 -- -- -- -- --
1797 10 9 Clauss Joh. Friedrich Wilhelm Polditz Lößnig L 05.12.1801 49 -- -- -- -- --
1797 10 10 Beust Heinrich v. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1797 10 10 Gröschner Maximilian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 11 Ehrhardt Joh. Gottfried Borna L 04.08.1804 81 -- -- -- 04.08.1804 --
1797 10 11 Orttenburg Joseph Carl S. R. J. Graf von Orttenburg A -- -- -- -- -- -- --
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1797 10 11 Schmidt Georg Michael -- A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 12 Berbisdorff August Siegismund v. Schweinsburg, Misn. L 17.08.1799 22 -- -- -- -- --
1797 10 12 Martens Friedrich Freiherr v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 12 Querner Joh. Tobias Luckau, Sachsen Altenburg T 20.08.1803 48 -- -- -- -- --
1797 10 12 Schwietzer Carl Friedrich Böhlen L -- -- 01.05.1802 -- -- -- --
1797 10 13 Staudach Samuel Friedrich Oberau L 27.06.1801 44 -- -- -- -- --
1797 10 14 Förster Ernst Gottfried Bautzen L 14.10.1801 48 -- -- -- -- --
1797 10 14 Horstig Joh. Friedrich Guben L 15.10.1800 36 -- -- -- -- --
1797 10 14 Lommatsch Joh. Gotthelf Oberstößwitz L 13.05.1801 42 -- -- -- -- --
1797 10 14 Rößger Immanuel Gottlob Forchheim, Misn. L 14.01.1801 38 -- -- -- -- --
1797 10 14 Schulenburg Malthee Alexander Graf v der Dresden L 30.04.1800 30 -- -- -- -- --
1797 10 14 Trebbin Heinrich Gotthelf Zorbau L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 17 Ulrich Christian Niederlinda, Laus. L 19.04.1800 30 -- -- -- 27.09.1806 --
1797 10 17 Voigtländer Joh. Andreas Geithain L 28.03.1801 41 -- -- -- -- --
1797 10 18 Püschel Ludwig Gottfried August Markröhlitz/ Marckröhlitz, Thüringen L 21.01.1801 39 -- -- -- -- --
1797 10 18 Schneider Joh. Christian Friedrich Seyffersbach -- -- -- -- -- -- -- --
1797 10 19 Kretzschmann Friedrich Adolph Leipzig L 15.05.1805 84 -- -- -- 05.11.1806 --
1797 10 19 Schreiber Immanuel Traugott Breitenbrunn L 03.05.1805 42 -- -- -- -- --
1797 10 20 Knauth Elias Nahlendorf/ Nalendorf, Thüringen L 23.12.1801 43 -- -- -- -- --
1797 10 20 Seyler/ Seiler August Gotthold Zethau L 13.05.1801 42 -- -- -- -- --
1797 10 24 Macdonald James Edinburg Schottland A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 24 Macdonald William Edinburg Schottland A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 25 Kahlert Friedrich Wilhelm Langensalza, Thüringen L 30.01.1799 15 -- -- -- -- --
1797 10 25 Schlickeisen Wilhelm Erfurt A 26.04.1800 30 -- -- -- 19.05.1800 --
1797 10 26 Bachmann Franz Gottlieb Dorpat, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 26 Jacobs Joh. Friedrich Schönstedt, Thüringen L 06.08.1800 34 -- -- -- -- --
1797 10 27 Degen Ernst Friedrich Gefell, Vogtland L 14.07.1802 56 -- -- -- -- --
1797 10 28 Winkler Gotthold Friedrich Orlamünde T -- -- -- -- -- -- --
1797 10 30 Zobel Friedrich Carl Freiherr von -- -- -- -- -- -- -- -- --
1797 11 1 Friderici Christian Lebrecht Wilhelm Großleinungen L 24.02.1802 40 -- -- -- -- --
1797 11 3 Freyberg Philippus Traugott Cröbern L -- -- -- -- -- -- --
1797 11 4 Hänel Gustav Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1797 11 4 Richter Joh. Samuel Schwarzenbach L -- -- -- -- -- -- --
1797 11 7 Laun Carl Christian Neunheilingen , Thüringen L 10.10.1798 10 -- -- -- -- --
1797 11 9 Althanns Adolph Gottlieb Tautenburg T -- -- -- -- -- -- --
1797 11 10 Kuppermann Carl Heinrich Leipzig L 16.03.1802 46 25.05.1799 -- -- 08.03.1804 --
1797 11 13 Schwarze Christian Paul Leipzig L -- -- -- -- -- 11.06.1804 --
1797 11 14 Zenker August Heinrich Taltitz L -- -- -- -- -- -- --
1797 11 20 Giebelhausen Carl Friedrich Thondorf A -- -- -- -- -- -- --
1797 11 22 Domasky Joh. Gottlieb Leipzig L 18.11.1801 47 -- -- -- -- --
1797 11 25 Göcking Clamor August Adolph Rosa, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1797 12 1 Rosenbaum Joh. Gotthelf Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1797 12 3 Ziegler Günther Heinrich Christian Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1797 12 5 Böhlau Carl August v. Düben L -- -- -- -- -- -- --
1797 12 7 Gotsch Joh. August Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1797 12 8 Witt Joh. Friedrich Königsberg A -- -- -- -- -- -- --
1797 12 9 Kilian Joseph Würzburg/ Herbipolit. A -- -- -- -- -- -- --
1797 12 9 Meyer Ludwig Würzburg/ Herbipolit. A -- -- -- -- -- -- --
1797 12 28 Rockenthiem Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1797 12 29 Höhne Carl Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 1 15 Wirth Andreas Burgwerben, Thüringen L 06.08.1803 60 -- -- -- -- --
1798 2 1 Abel Joh. Carl Gottlieb Altenhayn L -- -- -- -- -- -- --
1798 2 7 Querner Joh. Theod Gottfried Luckau, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1798 2 14 Feiskorn Friedrich Wilhelm Gottlieb Rossbach/ Rosbach, Thüringen L 24.10.1804 24 -- -- -- -- --
1798 2 17 Leutner Joh. Gottfried Dippoldiswalde L -- -- -- -- -- -- --
1798 2 20 Raden Wilhelm Friedrich August Zeitz L 14.09.1801 36 -- -- -- -- --
1798 2 26 Adolphi Jacob Wilhelm Salisburg, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1798 2 26 Grützbach Christian Gottfried Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1798 3 6 Ehrhardt Carl August Wehlitz Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1798 3 22 Lochowski Victor von Czersken, Polen A -- -- -- -- -- 23.03.1798 --
1798 3 22 Porzig Paul Friedrich Altenburg T 05.04.1800 24 -- -- -- -- --
1798 3 22 Weygiel Carl Kempnovien., Polen A -- -- -- -- -- 23.03.1798 --
1798 3 23 Wendt Gottfried Philipp Leipzig L 30.12.1801 45 -- -- -- 27.04.1798 --
1798 3 27 Lorenz Carl August Großenhain, Misn. L 18.07.1801 39 -- -- -- -- --
1798 3 29 Sieler Joh. Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- -- --
1798 3 29 Steidel Johan Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- 28.10.1801 --
1798 3 31 Constantin Friedrich August Zeitz L 27.10.1802 41 20.12.1810 -- -- -- --
1798 3 31 Reichard Carl August Geithain L -- -- -- -- -- -- --
1798 4 2 Ortolph Joh. Samuel Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
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1798 4 3 Spengler Carl Gotthelf Heinrich Fremdiswalde L -- -- -- -- -- -- --
1798 4 4 Marbach Carl August Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 4 4 Müller Heinrich Martin Stößen L 23.04.1798 1 -- -- -- -- --
1798 4 7 Schreiter Christian Gottlob Lützschena/ Litschena L -- -- -- -- -- -- --
1798 4 9 Groh Friedrich Wilhelm Oelsnitz L 18.02.1801 34 -- -- -- -- --
1798 4 11 Joost Joh. Christian Mutzschen, Misn. L 04.03.1801 34 -- -- -- -- --
1798 4 11 Perkuhn Lebrecht Mietau, Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1798 4 11 Watson Carl Friedrich Mietau, Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1798 4 13 Abel Heinrich Friedrich Leopold Altenhain, Misn. L 21.12.1803 68 -- -- -- -- --
1798 4 15 Grosset Charles Shaw Cathcant Chevalier Glasgow Schottland A -- -- -- -- -- 27.05.1801 --
1798 4 15 Rahden Carl Georg v. Metz, Kurl. A 25.07.1798 3 -- -- -- -- --
1798 4 16 Wichmann Gottlieb Ehrenfried Löbstädt/ Lobstädt, Thüringen T 13.01.1802 44 -- -- -- -- --
1798 4 17 Gaudliz Jacob Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- 15.06.1810 --
1798 4 18 Rüger Carl Erdmann Leipzig L 26.09.1801 41 05.03.1806 -- -- -- --
1798 4 20 Ritter Samuel Friedrich Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1798 4 20 Staufer Joh. Georg Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 4 22 Fränkel Lövi Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1798 4 22 Hohlfeld Joh. Gottfried Sohland L -- -- -- -- -- -- --
1798 4 24 Müller Joh. Gottlieb Oberschmona L -- -- 15.09.1804 -- -- -- --
1798 4 24 Wolf Joh. Gottlieb Prettin, Sax. L 18.08.1806 53 -- -- -- -- --
1798 4 25 Heffter Ernst August Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1798 4 26 Mittag Carl Friedrich Arensnest b. Herzberg, Sax. L 11.03.1801 34 -- -- -- -- --
1798 4 26 Punschel Lebrecht Ehregott Ehrenfriedersdorf L 26.08.1801 40 -- -- -- 26.08.1801 --
1798 4 26 Scheider Joh. Gottlieb Heldburg, Franken T 29.07.1801 39 -- -- -- -- --
1798 4 26 Senf Carl Heinrich Audigast, Misn. L 29.08.1801 40 -- -- -- -- --
1798 4 27 Anschütz Ernst Gebhard Salomon Goldlauter, Franken L 31.12.1806 104 -- -- -- 04.04.1805 --
1798 4 28 Koch Timotheus Ferdinand Delitzsch, Misn. L 19.06.1802 49 -- -- -- -- --
1798 4 30 Ihle Gustav Friedrich Chemnitz L 16.07.1803 62 -- -- -- -- --
1798 4 30 Kummer Ernst Traugott Dresden L 04.02.1801 33 -- -- -- -- --
1798 4 30 Löhnig/ Lorsing Georg Gotthelf Ernst Meißen L 25.08.1802 51 -- -- -- -- --
1798 4 30 Suckni Johann Gottlieb Pernau, Livl., Livland A 08.08.1798 3 -- -- -- 08.08.1798 --
1798 5 1 Schulze Friedrich August Dresden L 09.03.1801 30 -- -- -- -- --
1798 5 1 Willkomm Traugott Zittau L 19.04.1800 23 -- -- -- -- --
1798 5 2 Riese Carl August Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 5 Seifert Christian Gotthold Markersbach, Misn. L 28.03.1801 34 -- -- -- -- --
1798 5 7 Bergner Joh. Friedrich Corn. Augustusburg L 28.03.1801 34 -- -- -- -- --
1798 5 7 Gnauck Carl Adoph Chemnitz L 20.01.1802 44 -- -- -- -- --
1798 5 7 Junge Joh. Marienthal L 24.11.1798 6 -- -- -- -- --
1798 5 7 Schomburgk Friedrich Wilhelm Ludwig Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 8 Müller Gottfried Reinsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 8 Salzer Joh. Lebrecht Zella b. Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 9 Flade Samuel Gottlob Freiberg/ Freyberg L 20.01.1802 44 -- -- -- -- --
1798 5 9 Lochau Hans Ernst von der Roitsch L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 9 Märker Joh. Carl Gottfried Freiberg/ Freyberg L 30.06.1802 49 -- -- -- -- --
1798 5 10 Geyer Ludwig Heinrich Christian Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 10 Goetze August Ferdinand Rehusa -- -- -- -- -- -- -- --
1798 5 10 Kell Friedrich Ludwig Dresden L 30.05.1801 36 -- -- -- -- --
1798 5 10 Könitzer Traugott Christoph Friedrich Liebschütz, Vogtland L 28.03.1801 34 -- -- -- -- --
1798 5 10 Kost Carl Gottlob Meißen L 16.09.1801 40 -- -- -- -- --
1798 5 10 Lotzmann Joh. Heinrich Pirna L 04.11.1801 41 -- -- -- 01.09.1801 --
1798 5 10 Odinot Joh. Luxemburg A -- -- -- -- -- -- --
1798 5 10 Schulz Joh. Heinrich Greiz T -- -- -- -- -- -- --
1798 5 10 Siersdorf Friedrich Clemens v. Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1798 5 11 Heinrich Gottfried August Bautzen L 25.04.1801 35 -- -- -- -- --
1798 5 11 Krause Gottlob August Rathendorf L 20.01.1802 44 -- -- -- -- --
1798 5 11 Lampe Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 11 Loewe Heinrich Leopold Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 11 Märker Joh. Friedrich Erdmann Dornburg, Anh. A 13.10.1802 53 -- -- -- -- --
1798 5 11 May Friedrich Christian Carl Finsterwalde L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 11 Osten Joh. Christian Friedrich Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 11 Petri Christian Friedrich Bautzen L 11.05.1798 36 -- -- -- -- --
1798 5 11 Reichard Carl Gottfried Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 11 Vlrici Carl August Pförten L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 11 Voigt Carl Gottlieb Nossen L 23.09.1801 40 -- -- -- -- --
1798 5 11 Zistel Carl Gottlieb Wehrsdorf, Laus. L 18.04.1804 47 -- -- -- -- --
1798 5 12 Arnold Benedikt Friedrich Siegismund Dresden L 03.10.1801 40 -- -- -- -- --
1798 5 12 Cartheuser Conrad Friedrich Abraham Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1798 5 12 Geyser Andreas Johann Justus Kiel A -- -- -- -- -- 07.10.1800 --
1798 5 12 Goldstein Carl Gottlob Heinrich v Vogtland -- 20.05.1801 36 -- -- -- -- --
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1798 5 12 Heyder Wilhelm Traugott Zschocken L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 12 Klinckhardt Christian Gottlieb Netzschkau, Vogtland L 07.03.1801 33 -- -- -- -- --
1798 5 12 Kunze Hotthelf [sic!] Heinrich Dippoldiswalde L 22.07.1801 38 -- -- -- -- --
1798 5 12 Melzer Friedrich Wilhelm Bautzen L 16.05.1801 36 -- -- -- -- --
1798 5 12 Otto August Lobegott Langeneichstädt, Thüringen L 16.06.1802 49 -- -- -- -- --
1798 5 12 Rex Ernst Carl Gottlieb v. Weißenfels L -- -- -- -- -- 05.10.1799 --
1798 5 12 Segnitz Christian August Merseburg L 13.04.1802 47 -- -- -- -- --
1798 5 12 Weinlich/ Weinlig Gustav Christian Dresden L 06.05.1801 35 -- -- -- -- --
1798 5 12 Werner Joh. Traugott Chemnitz L 30.06.1802 49 -- -- -- -- --
1798 5 12 Wolff Christian Friedrich Chemnitz L 10.10.1804 48 -- -- -- -- --
1798 5 13 Baumann Carl August Rittersgrün L 13.01.1802 42 -- -- -- -- --
1798 5 13 Häser Christian Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 13 Kaiser Gottlieb Philipp Christian Hof, Franken A 26.02.1800 21 -- -- -- -- --
1798 5 13 Knothe Friedrich Immanuel Görlitz/ Görltiz L 11.04.1801 34 -- -- -- 04.04.1801 --
1798 5 13 Lehmann Andreas Kirschau L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 13 Leuthier Carl Christian August Großgörschen Merseburg, Misn. L 20.03.1802 46 -- -- -- -- --
1798 5 13 Rost Joh. August Gottfried Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1798 5 14 Baumann Joh. Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 14 Bobe Carl Gottfried Dresden L 06.06.1801 36 -- -- -- -- --
1798 5 14 Isaac Carl August Zwickau L 28.03.1801 34 -- -- -- -- --
1798 5 14 Kaiser August Christian Hoyerswerda, Laus. L 27.10.1804 77 -- -- -- -- --
1798 5 14 Kirchhahn Joh. Georg Wünschendorf, Misn. L 17.11.1802 54 -- -- -- -- --
1798 5 14 Lachmann Carl Christian Gottfried Schwarza T -- -- -- -- -- -- --
1798 5 14 Lubisch Samuel Friedrich Görlitz L 14.04.1802 47 -- -- -- 09.04.1801 --
1798 5 14 Meyer Joh. Gottlieb Reinsdorf Zwickau, Misn. L 21.09.1799 16 -- -- -- -- --
1798 5 14 Müller Christian Friedrich Lichtentanne, Misn. L 16.09.1801 40 -- -- -- -- --
1798 5 14 Taube August Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1798 5 14 Wilisch Christian Gottlob Ferdinand Großenhain/ Hainens. L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 14 Zäschmar Gotthelf Friedrich Hohkirch, Laus. L 06.11.1799 17 -- -- -- -- --
1798 5 15 Dabkow Carl Friedrich Lübbenau L -- -- -- -- -- 01.05.1807 --
1798 5 15 Dähne Joh. Christoph Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 15 Grohmann Georg Moritz Dresden L 18.03.1801 34 -- -- -- -- --
1798 5 15 Pflug Christian August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 15 Ritter Friedrich Wilhelm Tenneberg T -- -- -- -- -- -- --
1798 5 15 Teucher Wilhelm Sigismund Freiberg/ Freyberg L 16.06.1802 49 -- -- -- 13.06.1811 --
1798 5 16 Biener Christian Friedrich Zörbig L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 16 Burkhardt Joh. August Voigtsberg, Vogtland L 07.03.1801 33 -- -- -- -- --
1798 5 16 Demiani Joh. Gottlieb Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 16 Müller Joh. Carl Lübbenau L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 16 Schlesier Friedrich Wilhelm Liebertwolkwitz b. Leipzig, Misn. L 27.09.1802 52 -- -- -- -- --
1798 5 16 Vetter Carl August Meißen L 20.10.1802 53 -- -- -- -- --
1798 5 17 Fromm Georg Armin Meiningen T 31.01.1801 32 -- -- -- -- --
1798 5 17 Göbel Carl Traug Wilhelm Rochlitz L 20.02.1802 45 -- -- -- -- --
1798 5 17 Hartstein Joh. August Spremberg, Laus. L 14.10.1801 40 -- -- -- -- --
1798 5 17 Meißner Conrad Benjamin Döhlen b. Weida, Vogtland L 29.11.1800 30 -- -- -- -- --
1798 5 18 Müller Joh. Wilhelm Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1798 5 18 Stange Christian August Marienberg L 14.10.1801 40 14.10.1801 -- -- -- --
1798 5 20 Frenzel Carl August Marienberg L 03.04.1802 46 -- -- -- -- --
1798 5 20 Pemmann Christian Friedrich Ludwig Leisnig L 17.03.1802 41 -- -- -- -- --
1798 5 20 Vnteutsch Friedrich Gottlieb Weida L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 20 Wägner Carl Joh. Fromhold Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1798 5 20 Wirsing Aem August Aemil Christian Zeitz L 15.10.1800 25 -- -- -- -- --
1798 5 24 Blankenburg Joh. Emil Friedemann Tennstadt L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 25 Lobeck Christian August Rossbach/ Rosbach L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 25 Mielencki Casimir Belencia Boruss. Austral. A -- -- -- -- -- -- --
1798 5 25 Strauch Christian Friedrich Carl Schleiz, Vogtland T 07.06.1800 17 -- -- -- -- --
1798 5 26 Beyer Gottlieb Wilhelm Daumitzsch/ Daumitz, Vogtland L 03.06.1801 36 -- -- -- -- --
1798 5 26 Geißler Christian Gottfried Heinrich Leipzig L -- -- 07.09.1826 -- -- -- --
1798 5 26 Wirth Joh. Christoph Limbach L -- -- 22.05.1805 -- -- -- --
1798 5 30 Ehrlich Gotthelf Christian August Orlamünde T -- -- -- -- -- -- --
1798 5 30 Eisenhuth Joh. Wilhelm Plenschütz, Misn. L 18.07.1801 37 -- -- -- -- --
1798 5 30 Jahn Christian Friedrich Marienberg L 13.11.1799 17 -- -- -- -- --
1798 5 30 Trillhose Friedrich Theodor Linda, Misn. L 11.09.1802 51 -- -- -- -- --
1798 5 30 Wagner Joh. August Wilhelm Frankenhausen T -- -- -- -- -- 11.04.1804 --
1798 6 1 Heineck/ Heinecke Wolfgang August Naumburg L 31.03.1802 45 -- -- -- -- --
1798 6 1 Henkel Carl Friedrich Christian Dörntal/ Dörenthal L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 1 Mengel Joh. Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 1 Richter Gottlieb August Freiberg L 23.10.1802 52 -- -- -- -- --
1798 6 2 Lehmann Emil Joh. Traugott Baruth, Laus. L 27.11.1799 17 -- -- -- -- --
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1798 6 2 Meyer Hans Andreas Görsbach, Thüringen L 13.05.1801 35 -- -- -- 18.09.1806 --
1798 6 4 Goller Joh. Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 4 König Friedrich Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 4 Trinius Carl Bernhard Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 5 Hoffmann Joh. Christoph Naumburg L 14.11.1804 77 -- -- -- -- --
1798 6 5 Smitten Heinrich Conrad de Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1798 6 6 Lehmann Joh. Glaubnitz, Laus. L 01.02.1808 57 -- -- -- -- --
1798 6 6 Seydel Carl August Eibenstock, Misn. L 30.06.1802 48 -- -- -- -- --
1798 6 6 Seydel Carl Friedrich Eibenstock, Misn. L 28.03.1801 33 -- -- -- -- --
1798 6 8 Engelmann Carl Gottfried Biesern L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 8 Grimmer Friedrich August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 10 Querengässer Joh. Friedrich Krölpa L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 11 Pahnke Friedrich Wilhelm Butov Pommern A -- -- -- -- -- 26.06.1810 --
1798 6 15 Heinze/ Heintze Adolph Gottfried Heinrich Annaburg, Sax. L 26.06.1802 48 -- -- -- -- --
1798 6 15 Müller Carl Wolfgang Christian Titschendf L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 16 Hentschel Hans Weicherau A -- -- -- -- -- 24.05.1802 --
1798 6 16 Kammerad Joh. Samuel Döcklitz, Thüringen L 20.01.1802 43 -- -- -- -- --
1798 6 16 Weidenbach Christoph Gottlieb Naumburg L -- -- -- -- -- 06.09.1805 --
1798 6 20 Durango Vincenz de Hispan. A -- -- -- -- -- -- --
1798 6 21 Beeldemaker Gerhard Nicolaus Rotterdam A -- -- -- -- -- 11.04.1799 --
1798 6 21 Leske Carl Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 25 Lufft Carl Friedrich Güstrow A -- -- -- -- -- -- --
1798 6 25 Rauschelbach Franz Borna L -- -- -- -- -- -- --
1798 8 2 Dietsch Christian Benjamin Mühltroff, Vogtland L 01.05.1802 44 -- -- -- -- --
1798 8 3 Thiele Joh. Gottlieb Altenb. T -- -- -- -- -- -- --
1798 8 6 Bartholomäus Christian Friedrich Altenb. T -- -- -- -- -- -- --
1798 8 7 Burchardi Carl Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 8 7 Schultze Carl Friedrich Hohenstein L -- -- -- -- -- -- --
1798 9 3 Pinkert/ Pinckert Joh. Gottlob Markranstädt L 25.09.1802 48 -- -- -- -- --
1798 9 3 Prevost Johann Peter Genf, Helevetia A -- -- 26.01.1799 -- -- -- --
1798 9 7 Baumgarten-Crusius Wolfgang Samuel Theodor Dresden L 31.03.1802 55 -- -- -- -- --
1798 9 7 Pabst Paul Gottfried Wildenhain L -- -- -- -- -- -- --
1798 9 7 Rödler Carl Ferdinand Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1798 9 10 Vermont Johann Baptista de Brüssel A -- -- 27.02.1813 120 -- 03.04.1810 --
1798 9 20 Köhlau Emil Ludwig Wurzen L 01.08.1801 34 16.03.1799 -- -- -- --
1798 9 20 Richter Carl Christoph Gotthold Geringswalde, Misn. L 21.09.1803 60 -- -- -- -- --
1798 9 22 Wendler Carl Christlieb Pforta L 05.01.1803 51 -- -- -- -- --
1798 9 24 Schulze Joh. Andreas Merseburg L 01.09.1802 47 21.04.1813 -- -- -- --
1798 9 27 Pfeil Joh. August Schkeuditz/ Scheuditz L 11.03.1801 29 -- -- -- -- --
1798 9 27 Saalbach Joh. Gottfried Friedrich Luckau L -- -- -- -- -- -- --
1798 9 27 Schlegel Otto Hein Schweibold v. Imnitz, Misn. L 28.10.1801 37 -- -- -- -- --
1798 9 28 Brand August Friedrich Lebrecht Issersheilingen, Thüringen L 19.05.1802 43 -- -- -- -- --
1798 9 30 Modrach Daniel Heinrich Görlitz, Laus. L 29.06.1803 56 -- -- -- -- --
1798 9 30 Thon Joh. August Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 1 Gellert Joh. Georg Grüningen/ Grüning L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 1 Sohr Samuel Andreas Görlitz L 29.02.1804 64 -- -- -- 01.04.1801 --
1798 10 1 Zimmermann Joh. Friedrich Raschitz b. Colditz L -- -- 30.11.1820, 17.01.1807 -- -- 18.11.1806 --
1798 10 2 Böttger Joh. Samuel Leipzig L -- -- -- -- -- 18.10.1810 --
1798 10 5 Taubner Friedrich Carl Gottlob Mülverstedt L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 7 Starck Joh. Christian Weimar T 18.04.1801 30 -- -- -- -- --
1798 10 9 Buchner Joh. Daniel Eilenburg L 28.06.1802 46 -- -- -- -- --
1798 10 9 Dietrich Carl Friedrich Droyssig, Misn. L 16.07.1800 21 -- -- -- -- --
1798 10 11 Löwenklau Otto v. Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1798 10 11 Petzold Paul Lengefeld, Vogtland L 28.11.1801 37 08.03.1806 -- -- 29.06.1807 --
1798 10 12 Fritsche Christian Ferdinand Mittweida, Misn. L 12.09.1801 35 -- -- -- -- --
1798 10 12 Hempel Christian Friedrich Ephraim Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1798 10 12 Quellmalz Christian Gottfried Burkartshain/ Burchardshain L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 12 Rehschuh Carl Gottlob Möckerling, Thüringen L 27.07.1803 57 -- -- -- -- --
1798 10 12 Walther Joh. Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 12 Wolff Joh. Friedrich Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 13 Hohenthal Christian Gottlieb Graf v Merseburg, Misn. L 21.10.1801 36 -- -- -- -- --
1798 10 13 Moser Michael München/ Monach, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1798 10 13 Paumgarten Carl Graf v. München/ Monach, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1798 10 13 Schmid Maximilian Freiherr v. München/ Monach, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1798 10 13 Wiegand Emil Friedrich Christian Niedertopfstedt L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 14 Pomsel Lebrecht Traugott Pirna L 24.03.1802 41 -- -- -- -- --
1798 10 15 Albonico Friedrich Emil Oschatz L 14.12.1799 12 -- -- -- -- --
1798 10 15 Begouen Joseph Maxime Havre de grace Graie, Frankreich A 02.04.1800 17 19.04.1800 -- -- 18.04.1800 --
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1798 10 15 Begouen Victor Havre de grace Graie, Frankreich A 02.04.1800 17 -- -- -- 18.04.1800 --
1798 10 15 Blechschmidt Joh. Carl Dresden L 14.07.1802 44 -- -- -- 24.04.1809 --
1798 10 15 Bonvoisin Louis Toussaint Havre de grace Graie, Frankreich A 02.04.1800 17 -- -- -- 18.04.1800 --
1798 10 15 Frikke Friedrich Bernburg A 26.04.1800 18 -- -- -- -- --
1798 10 15 Frosch Carl Halle A -- -- -- -- -- 29.05.1802 --
1798 10 15 Porée Carl Pierre Havre de grace, Frankreich A -- -- 19.04.1800 -- -- -- --
1798 10 15 Schmalz Carl Adolph Stolpen, Misn. L 14.10.1801 40 -- -- -- -- --
1798 10 15 Seydlitz Friedrich Gottlieb Leipzig L 06.04.1805 60 06.11.1805, 18.03.1801 -- -- 28.07.1808 --
1798 10 15 Thiermann Traugott Lebrecht Saupsdorff, Misn. L 28.05.1800 19 06.07.1805 -- -- -- --
1798 10 17 Angermann Carl Gottfried Kamenz, Laus. L 25.09.1802 47 -- -- -- -- --
1798 10 17 Brandenstein Carl Friedrich Alexander Heinrich Zöschen, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 17 Facilides Gottfried Wilhelm Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 17 Grübler Joh. Georg Görltiz Görtitz, Misn. L 07.04.1802 41 -- -- -- -- --
1798 10 17 Schulze August Wolfgang Delitzsch, Misn. L 28.06.1802 46 -- -- -- -- --
1798 10 18 Erfurdt Carl Gottlob August Zörbig L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 19 Helbig August Friedrich Wolfgang Saigerhütte, Misn. L 02.04.1803 50 -- -- -- -- --
1798 10 20 Hertling Friedrich Jacob Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 26 Kolligs Gottlieb Treffurt L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 27 Büchner Carl Friedrich August Torgau L 25.06.1802 45 -- -- -- -- --
1798 10 27 Wilezinski Caspar Preuß. meridonal A -- -- -- -- -- -- --
1798 11 1 Köckritz Wolfgang Ludwig v. Kauscha L -- -- -- -- -- -- --
1798 11 3 Keszycki Jacob Graf von Preuß. merid. A -- -- -- -- -- -- --
1798 11 3 Obelitz Friedrich v. Kopenhagen, Dänemark A -- -- -- -- -- 09.07.1799 --
1798 11 3 Schumacher Jens Leegaard Kopenhagen, Dänemark A -- -- -- -- -- 09.07.1799 --
1798 11 5 Müller Gottlieb Friedrich Ronneburg T 19.10.1799 11 -- -- -- -- --
1798 11 7 Raab Wilhelm Daniel Rotenburg, Franken A 21.09.1799 10 -- -- -- 21.09.1799 --
1798 11 8 Ullmann Christian Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 11 9 Starcke Christian Gottlob Molau T -- -- -- -- -- -- --
1798 11 12 Dolkopf Joh. Paul Bayreuth/ Byrutho, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1798 11 12 Knoll Wolfgang Friedrich Seebach, Thüringen L 19.11.1800 24 -- -- -- -- --
1798 11 13 Otto Carl Schalkau T -- -- -- -- -- -- --
1798 11 24 Eggert Franz Friedrich Gottlob Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1798 11 24 Tretscher Joh. Christian Hof A -- -- -- -- -- -- --
1798 12 5 Polle Carl Heinrich Clausthal A -- -- -- -- -- -- --
1798 12 26 Zimmermann Gottlieb Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1799 1 17 Hyttich Carl Emil Ludwig Bautzen L 01.08.1801 30 -- -- -- -- --
1799 1 31 Weidlich Joh. Gottlob Zeitz L 28.06.1802 42 -- -- -- -- --
1799 2 6 Wiedemann Joh. August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1799 2 8 Sauppe Friedrich Gottlob Naumburg L 06.04.1803 49 -- -- -- -- --
1799 2 14 Seidel Joh. Gottlieb Stollberg, Thüringen L 07.06.1800 13 -- -- -- -- --
1799 2 15 Böttger Carl August Wiesenthal L -- -- -- -- -- 18.05.1802 --
1799 2 16 Lübeck August Lebrecht Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1799 2 22 Leonhardt Joh. Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1799 2 26 Frisch Carl Friedrich Rodau, Vogtland L 17.02.1802 35 -- -- -- -- --
1799 3 2 Fleischer Joh. Friedrich Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 4 Tzschirner Joh. August Mittweida, Misn. L 02.01.1803 46 -- -- -- -- --
1799 3 5 Löser Christian Gotthelf Memleben, Thüringen L 18.01.1804 58 -- -- -- -- --
1799 3 5 Schulze Wolfgang Fürchtegott Pillingsdorf b. Neustadt L 22.03.1803 46 -- -- -- -- --
1799 3 7 Heffter Carl Christian Schweinitz, Sax. L 25.09.1802 42 -- -- -- -- --
1799 3 8 Raum Joh. Carl Gottfried Weissig, Laus. L 18.09.1802 42 -- -- -- -- --
1799 3 8 Richter Friedrich Traugott Wurzen L 02.01.1803 46 -- -- -- -- --
1799 3 11 Flügel Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 13 Schmidt Carl Theodor Meerane L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 14 Bohndorf Joh. Gottfried Merseburg L 25.06.1803 45 -- -- -- -- --
1799 3 15 Meyer Joh. Gottfried Kleinbernsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 15 Zangenberg Philipp Anton Zwenkau L 27.03.1802 36 -- -- -- -- --
1799 3 16 Müller Joh. Gottlieb Wilhelm Leipzig L 12.03.1803 47 -- -- -- -- --
1799 3 16 Schäfer Christian August Merseburg L 06.04.1803 45 -- -- -- -- --
1799 3 19 Gerhardt Friedrich August Benjamin Zittau L 08.05.1802 37 -- -- -- -- --
1799 3 19 Mutscher Joh. Lauske/ Lauska, Laus. L 08.05.1802 37 -- -- -- -- --
1799 3 21 LoPresti Ludwig Freiherr v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1799 3 21 Reinhard Carl August Lissen L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 23 Berger Moritz Christian Gottfried Gleina, Thüringen L 06.07.1803 51 -- -- -- 09.07.1803 --
1799 3 23 Krinitz/ Keinitz Joh. Gottlob Friedrich Zeitz L 27.03.1802 36 -- -- -- -- --
1799 3 27 Mehner August Christoph Wiehe L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 27 Metzner Gottlob Heinrich Ludwig Unternessa, Thüringen L 09.07.1803 51 -- -- -- -- --
1799 3 27 Radlof Joh. Gottlieb Lauchstedt/ Lauchstädt L -- -- -- -- -- 30.10.1805 --
1799 3 27 Reinicke Joh. Gottlob Leipzig L 27.03.1802 36 -- -- -- 24.11.1807 --
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1799 3 28 Fleischmann Christian Traugott Neustadt a. d. O. L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 29 Anschütz Gottlieb Heinrich Ludwig Schweidnitz A -- -- -- -- -- -- --
1799 3 30 Schilling Christian Friedrich Pegau L 25.09.1802 39 -- -- -- -- --
1799 4 1 Grasshof Carl Christoph August Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 1 Schweitzer Christian Wilhelm Naumburg L 12.02.1803 46 -- -- -- -- --
1799 4 4 Fritzsche Glaubrecht Lebrecht Nauendorf, Thüringen L 21.07.1802 39 -- -- -- -- --
1799 4 6 Burdach Christian Gottfried Heinrich Kohla b. Guben/ Kohl L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 8 Funke/ Funcke Carl Friedrich Wolfgang Merseburg L 28.07.1802 39 26.01.1803 -- -- -- --
1799 4 8 Kunze Joh. Friedrich Rossla L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 9 Keil Friedrich Emil Geussnitz/ Geusnitz L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 9 Opitz Gotthilf Ernst Magdeborn A -- -- -- -- -- -- --
1799 4 10 Reinhardt Joh. Paul Steinbach, Schmalkalden A 02.09.1801 28 -- -- -- -- --
1799 4 10 Sahr Joh. Gottlieb Dresden L 30.10.1802 42 -- -- -- -- --
1799 4 11 Bartsch Carl Friedrich Benedikt Wiedentzsch b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 11 Fellmer Carl Gottfried Löbau, Laus. L 02.10.1802 42 -- -- -- -- --
1799 4 11 Fischer Joh. Christian Langensalza, Thüringen L 17.07.1802 39 -- -- -- 24.03.1807 --
1799 4 11 Jaspis Lebrecht Sigmund Meißen L 13.07.1805 63 -- -- -- -- --
1799 4 11 Riem Wolfgang Friedrich Kölleda L -- -- -- -- -- 13.07.1811 --
1799 4 11 Riemer Joh. Christoph Fischendorf, Misn. L 26.01.1803 45 -- -- -- -- --
1799 4 11 Steckel Joh. Gottlob Wilhelm Wippra Mansfeld L 23.03.1807 95 -- -- -- 08.04.1807 --
1799 4 15 Hennig Friedrich Gottlob Thorn A 26.11.1800 18 -- -- -- -- --
1799 4 17 Hofmann Ludwig Meißen L 21.05.1803 49 -- -- -- -- --
1799 4 17 Klinger/ Klingner Joh. Gottfried Neiderleutersdf, Böhm. A 19.05.1802 37 -- -- -- -- --
1799 4 17 Loth Christian Heinrich Wilhelm Dresden L 15.09.1802 40 -- -- -- -- --
1799 4 17 Repmann Christian Ehregott Wiesenburg, Misn. L 12.06.1802 37 -- -- -- -- --
1799 4 18 Gersdorf Heinrich Wolf v. Laus. -- 22.04.1801 24 -- -- -- -- --
1799 4 18 Kanngießer Christian Heinrich Schneeberg L 17.11.1802 42 -- -- -- -- --
1799 4 18 Minckwitz Gottlob Heinrich v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 20 Diemer Heinrich August Christian Ludwig Milkel/ Milkelo, Laus. L 10.12.1800 19 -- -- -- -- --
1799 4 20 Kemter Andreas Christian Meißen L 10.08.1805 68 -- -- -- -- --
1799 4 20 Kemter Carl Traugott Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 21 Charpentier Carl Benjamin Zittau, Laus. L 13.10.1802 41 -- -- -- -- --
1799 4 21 Teller Wolfgang Abraham Gotthold Berzdorf/ Bertzdorf, Laus. L 07.08.1802 39 -- -- -- -- --
1799 4 22 Gottschald Christian August Grünhain, Misn. L 30.06.1802 38 -- -- -- -- --
1799 4 22 Gritzner Joh. August Ferdinand Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 22 Grupe Joh. Ludwig Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1799 4 22 Kürner Friedrich Wolfgang v. Petropolit. A -- -- -- -- -- -- --
1799 4 22 Leissner Friedrich Wilhelm Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 22 Noack Matthaeus Gosda, Laus. L 07.02.1801 14 -- -- -- -- --
1799 4 22 Odeleben Emil Ferdinand Maximilian Baron v. Riesa, Misn. L 28.01.1804 57 -- -- -- 08.10.1806 --
1799 4 22 Tillich Johann Ernst Gotthilf Albert Brehna L -- -- -- -- -- 08.11.1804 --
1799 4 25 Coith Joh. Gottlieb Rudolph Chemnitz L 26.03.1803 47 07.02.1800 -- -- -- --
1799 4 25 Götze Christoph Friedrich Uftrungen L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 25 Mättig Joh. Gottlieb Großschönau, Laus. L 15.02.1806 69 -- -- -- 19.06.1809 --
1799 4 25 Müller Val. August Schleusingen, Franken L 05.05.1802 36 -- -- -- -- --
1799 4 25 Peschkau Karl August Immanuel Löbau, Laus. L 23.10.1802 41
10.11.1824, 15.07.1822, 
12.11.1806 -- -- 16.06.1810 --
1799 4 25 Schiebler Carl Ehrenfried Lauban, Laus. L 02.01.1803 54 -- -- -- -- --
1799 4 25 Schuster Carl Gottlieb Zittau L 06.07.1803 50 -- -- -- -- --
1799 4 25 Thomas Carl Gottfried Lauban, Laus. L 13.10.1802 41 -- -- -- -- --
1799 4 25 Weinel Christian Ferdinand Ludwig Barby, Sax. L 25.09.1802 41 -- -- -- -- --
1799 4 26 Blanckmeister Friedrich Ferdinand Mühltroff, Vogtland L 14.04.1802 35 -- -- -- -- --
1799 4 26 Carlsburg Gottlieb Friedrich Heinrich v. Schöneich, Laus. L 12.03.1803 17 -- -- -- -- --
1799 4 26 Gersdorf Emil August v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1799 4 26 Heinroth Joh. August Günther Nordhausen T 14.03.1801 22 -- -- -- -- --
1799 4 26 Kölbel Wolfgang Gottfried Andreas Freiberg L 27.02.1802 34 -- -- -- -- --
1799 4 26 Märker Joh. Gottlieb Gottlob Gössitz, Vogtland L 15.12.1802 43 -- -- -- 17.04.1804 --
1799 4 26 Pöge Paul Fürchtegott Dresden L 08.12.1802 43 -- -- -- -- --
1799 4 26 Poser Carl Ferdinand Dresden L 28.07.1802 39 -- -- -- -- --
1799 4 27 Berger Immanuel Christlieb Gotthelf Ruhland L 19.01.1803 41 -- -- -- -- --
1799 4 27 Greulich Heinrich Ferdinand Carl Schleiz T 03.04.1802 35 -- -- -- -- --
1799 4 27 Gruber Gottlieb Wilhelm Adorf L 12.03.1803 24 -- -- -- -- --
1799 4 27 Herzog Christian August Ebersbach, Laus. L 23.06.1802 37 -- -- -- -- --
1799 4 27 Isaac Joh. Christian Zwickau L 07.03.1801 22 -- -- -- -- --
1799 4 27 Schmidt Gottlob August Wilhelm Brücken L 12.06.1802 37 -- -- -- -- --
1799 4 27 Schubert Gottlieb Heinrich Hohenstein L 18.03.1801 22 -- -- -- 13.09.1803 --
1799 4 27 Strack Christian Friedrich Lebrecht Rossleben L 06.07.1803 50 -- -- -- -- --
1799 4 27 Weidlich August Gottwald Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
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1799 4 27 Wetzel Friedrich Gottlob Bautzen L 28.03.1801 22 -- -- -- -- --
1799 4 27 Zimmermann August Bernhard Rehnsdorf, Laus. L 22.01.1803 44 -- -- -- -- --
1799 4 28 Ellis Christian Großbuckow/ Großbuckau, Laus. L 07.03.1803 36 -- -- -- -- --
1799 4 28 Heinsius Carl Jonathan Bautzen L 12.06.1802 37 -- -- -- -- --
1799 4 28 Jentzsch Carl Adolph Ferdinand Niederoderwitz, Laus. L 20.10.1802 41 -- -- -- -- --
1799 4 29 Börner Joh. Immanuel Dresden L 19.01.1805 47 24.01.1810 -- -- 28.09.1808 --
1799 4 29 Buschick Christian Gottlieb Dresden L 06.07.1803 50 -- -- -- -- --
1799 4 29 Einsiedel Heinrich v. Skortleben L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 29 Finsch Heinrich Valent Finsterwalde L 30.06.1802 38 19.06.1802 -- -- -- --
1799 4 29 Friedenreich Emil Jacob Gottlob Bomsdorf, Laus. L 27.04.1811 36 -- -- -- -- --
1799 4 29 Lange Christian Friedrich Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 29 Langer Joh. Carl Lebrecht Görlitz, Laus. L 04.06.1803 49 -- -- -- -- --
1799 4 29 Oehlhey Heinrich Gottlieb Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1799 4 29 Reibetopf Carl Heinrich Weinböhla L 17.11.1802 42 -- -- -- -- --
1799 4 30 Adler Carl Traugott Augustusburg L 13.12.1800 18 -- -- -- -- --
1799 4 30 Brunner Joh. Gotthilf Heinrich Johanngeorgenstadt L 15.09.1802 40 -- -- -- -- --
1799 4 30 Caspari Carl Ferdinand Waldenburg L 07.08.1802 39 -- -- -- -- --
1799 4 30 Conradi Joh. Gottlob Sorau, Laus. L 03.04.1802 35 -- -- -- -- --
1799 4 30 Kilian Michael Döhlen, Laus. L 28.04.1802 35 -- -- -- -- --
1799 4 30 Kuhn Gottlieb Wilhelm Freibg L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 30 Kukutsch Adam Teschen, Schlesien A 19.05.1802 36 -- -- -- -- --
1799 4 30 Töpfer Joh. Friedrich Daniel Görsbach, Schwarzburg T 22.09.1802 40 -- -- -- -- --
1799 4 30 Wenzel Ernst Friedrich Zittau L 23.06.1802 37 -- -- -- -- --
1799 4 30 Wenzel Joh. Christian Friedrich Großosterhausen L 09.03.1803 46 -- -- -- 05.03.1802 --
1799 5 1 Blüthgen Joh. Gottfried Langengrassau L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 1 Elsner Carl Gottlieb Krobsdf A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 1 Härtel Gotthold Christoph Annaberg L 23.10.1802 41 -- -- -- -- --
1799 5 2 Steiger Carl Friedrich Windehausen, Thüringen L 25.06.1800 13 -- -- -- -- --
1799 5 3 Boltenstern Carl Friedrich v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 3 Kölsch Joh. Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- 07.03.1801 --
1799 5 4 Friesen Heinrich Adolph Freiherr v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 4 Hennig Joh. Christian Purschenstein L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 4 Praetor Friedrich Liebegott Dresden L 02.01.1803 44 -- -- -- -- --
1799 5 4 Rotter August Martin Dresden L 16.07.1803 50 -- -- -- -- --
1799 5 4 Tröger Joh. Christian Friedrich Wiedersberg/ Widersberg, Vogtland L 09.05.1801 24 -- -- -- -- --
1799 5 5 Büttner Joh. Gottlob Augelus Hamburg A 31.07.1802 41 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1799 5 5 Schmalkalden August Langensalza, Thüringen L 20.03.1802 34 -- -- -- -- --
1799 5 6 Kori August Siegmund Frauenstein L 24.08.1803 51 -- -- -- 28.09.1809 --
1799 5 6 Uhlisch Carl Friedrich Pülswerda L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 7 Ackermann Joh. Friedrich Waldkirch, Vogtland L 23.12.1807 103 -- -- -- -- --
1799 5 7 Haller Emil Triptis L 29.03.1800 10 -- -- -- -- --
1799 5 7 Oelzner Joh. Friedrich Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 8 Leopold Carl Ludwig Stollberg, Misn. L 13.09.1800 16 -- -- -- -- --
1799 5 8 Schmidt Georg Ferdinand Schandau L -- -- -- -- -- 26.03.1800 --
1799 5 9 Beer Joh. Carl Moritz Olbernhau L 13.11.1802 42 -- -- -- -- --
1799 5 9 Beer Joh. Heinrich Wilhelm Olbernhau L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 9 Schönherr Carl Gottlob Oberneuschönberg L 26.05.1802 36 -- -- -- -- --
1799 5 10 Grössel Carl August Ehregott Auerbach, Vogtland L 26.01.1803 44 -- -- -- -- --
1799 5 10 Scheffner Joh. Gottfried Mietau A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 11 Henderson Alexander Farquharson Aberdeen, Schottland A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 11 Lehmann Heinrich Michael Preuschwitz/ Preischwitz, Laus. L 22.05.1802 36 -- -- -- -- --
1799 5 12 Dietzel Carl Aemil Irmelshausen A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 14 Gebhardt Johann Gottlob Traugott Arnsdorf L -- -- -- -- -- 18.04.1801 --
1799 5 15 Füssel August Moritz Dresden L 04.12.1802 42 -- -- -- -- --
1799 5 15 Hännell/ Hännel Friedrich Christian Freiberg L 18.08.1804 39 06.05.1801 -- -- -- --
1799 5 15 Hederich/ Hedrich Joh. Christian Weida, Vogtland L 29.08.1801 27 -- -- -- -- --
1799 5 15 Hohlfeld Joh. Gottfried Sohland L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 15 Leidler Joseph Krems, Österreich A 09.03.1803 45 -- -- -- 25.04.1803 --
1799 5 16 Kupfer Gottlieb Lichtentanne L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 16 Richter Rupert Guido Stolpen, Misn. L 29.06.1803 49 -- -- -- -- --
1799 5 18 Goldammer Carl Gotthelf Köditz -- -- -- -- -- -- -- --
1799 5 18 Meisner Carl Christian Zwickau L 12.07.1806 85 -- -- -- -- --
1799 5 18 Struve/ Struwe Friedrich Adolph August Neustadt b. Stolpen L 13.09.1800 15 -- -- -- -- --
1799 5 19 Anton Carl Gottlieb Wittenbg L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 19 Korn Carl Gottlob Greifenhain, Laus. L 29.03.1800 10 -- -- -- -- --
1799 5 20 Gräfe Christian Friedrich Chemnitz L 29.01.1803 41 -- -- -- 12.09.1806 --
1799 5 20 Münzner Gotthold Wilhelm Wünschendf, Misn. L 30.01.1802 32 -- -- -- -- --
1799 5 20 Schmorl Joh. Gottlob Prettin, Sax. L 15.02.1804 56 -- -- -- -- --
1799 5 21 Gumprecht Carl Friedrich Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
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1799 5 22 Faber Joh. Friedrich Carl Stelzen T -- -- -- -- -- -- --
1799 5 22 Grimmer Friedrich August Maxen L 03.11.1804 65 -- -- -- -- --
1799 5 24 Steinhäuser Joh. August Wilhelm Geilsdorf, Vogtland L 29.06.1803 49 -- -- -- -- --
1799 5 25 Liebscher Gottlieb Carl Seyda L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 27 Luckner Nicolaus Friedrich Graf v Blumendf/ Blumendorf A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 28 Hecht Christian Wilhelm Großleuthen, Laus. L 02.09.1801 27 -- -- -- -- --
1799 5 31 Richter Joh. Jacob Andernach A -- -- -- -- -- 30.08.1800 --
1799 5 31 Westfalen Friedrich Graf v. Hildesheim A -- -- -- -- -- 30.08.1800 --
1799 6 1 Köhler Carl Traugott Herzberg, Sax. L 18.06.1800 12 -- -- -- -- --
1799 6 3 Wettengel Christian Friedrich Landsgemeindorf -- -- -- -- -- -- -- --
1799 6 4 Hohenhausen Leopold Maximilian Friedrich Wilhelm Herford A -- -- -- -- -- -- --
1799 6 6 Graetsel/ Gresch Joh. Christian Gotthelf Lübben, Laus. L 22.04.1801 21 -- -- -- -- --
1799 6 17 Clemens Joh. Heinrich Querfurt, Thüringen L 23.03.1803 35 -- -- -- -- --
1799 6 17 Francke Joh. Christian Gottlob Muskau L -- -- -- -- -- -- --
1799 6 17 Graupner Carl Gotthilf Drebach, Misn. L 10.09.1803 49 -- -- -- -- --
1799 6 17 Groß Friedrich Wilhelm Zwickau L 11.03.1807 41 -- -- -- -- --
1799 6 17 Herzog Gottlieb Gottlieb Leipzig L 11.02.1809 50 -- -- -- -- --
1799 6 17 Theimer Laurentius Loschowitz, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1799 8 9 Winckelmann August Wolfgang Neukirch L -- -- -- -- -- -- --
1799 8 12 Fritze Friedrich August Immanuel Lübben L -- -- -- -- -- -- --
1799 8 12 Köllner Carl Heinrich Wilhelm Borna, Misn. L 17.05.1804 52 -- -- -- -- --
1799 8 12 Oeser Gottlob Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1799 8 12 Ranft Michael Heinrich Ferdinand Altenb. Großstechau, Sachsen Altenburg T 28.07.1804 59 -- -- -- -- --
1799 8 21 Krippendorf Christian Gottlieb Wilhelm Gera T -- -- -- -- -- -- --
1799 8 26 Drechsler Joh. Friedrich Klepzig L 04.12.1802 39 -- -- -- -- --
1799 8 27 Peller Carl Passau A -- -- -- -- -- -- --
1799 8 30 Wolf Joh. Ludwig Immanuel Hauswald, Laus. L 04.03.1801 18 -- -- -- -- --
1799 9 4 Christ Immanuel August Warmbrunn, Schlesien A 20.06.1801 16 -- -- -- 22.11.1800 --
1799 9 14 Friedrich Joh. David Benjamin Sietzsch, Misn. L 26.10.1803 45 -- -- -- -- --
1799 9 19 Lau Ludwig Wilhelm Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1799 9 19 Opitz Friedrich Wilhelm Krebern-Kroba/ Crebern T -- -- -- -- -- -- --
1799 9 20 Laszinski Franz Xaver Warschau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1799 9 21 Siegel Carl Christian Friedrich Marienberg L 08.12.1802 38 -- -- -- -- --
1799 9 26 Könitz Joh. Andreas Gottlob Querfurt L -- -- 10.09.1800 12 -- -- --
1799 9 27 Gerstenberger Moritz Adolph Max Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1799 9 27 Herrmann Christoph Immanuel Reinsdorf/ Rehmsdorf L 16.07.1803 45 -- -- -- 06.04.1810 --
1799 9 27 Lehmann Joh. Gottlieb Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1799 9 [...] Tauerschmidt Gotthilf Ephraim/ Gottlieb Ephraim Dresden L -- -- 03.05.1803 36 21.07.1801 -- --
1799 10 2 Matthaei Joh. Christoph Mühlhausen, Thüringen T 02.09.1801 23 -- -- -- -- --
1799 10 3 Grohmann Christian Friedrich Constans Querfurt L 15.09.1802 35 16.02.1805 -- -- -- --
1799 10 6 Eckart Christoph Ludwig Fürchtegott Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 7 Meyer Johann Carl Dahlen L -- -- -- -- -- 01.04.1802 --
1799 10 8 Feuchtemeyer Christian Ehrefried Camenz L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 8 Lubeck Joh. Joseph Dresden L 12.11.1800 13 -- -- -- -- --
1799 10 10 Fuhrmann Joh. Michael Ostramondra, Thüringen L 23.03.1803 41 -- -- -- 26.03.1801 --
1799 10 10 Homeburg [?] Christian Gottlieb Chemnitz L 25.05.1816 32 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1799 10 10 Wagner Joh. Friedrich Ferdinand Leuna L 27.10.1802 36 -- -- -- 21.03.1801 --
1799 10 11 Müller Friedrich Wilhelm Zeulenroda, Vogtland T 04.09.1802 34 -- -- -- -- --
1799 10 11 Schäfer Gottfried Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 11 Sztojkovits Athanas Syrm, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1799 10 13 Schlaberndorf Constantin Graf v. Slolz-Münsterberg A -- -- -- -- -- -- --
1799 10 14 Küttner Emil Heinrich Pleissa b. Chemnitz L 02.01.1803 36 -- -- -- 04.09.1804 --
1799 10 14 Nietzsche Carl Emil Ludwig Bibra L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 15 Cara Wolf Chotzen A -- -- -- -- -- 29.10.1808 --
1799 10 18 Opitz Friedrich Ferdinand Döbitz b. Taucha L 26.02.1803 40 -- -- -- -- --
1799 10 18 Ponickau Joh. Heinrich Friedrich v. Belgershain, Misn. L 27.08.1803 42 28.03.1810 -- -- -- --
1799 10 18 Vogel Carl August Alexander Syhra L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 19 Breuel Friedrich Wilhelm Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 19 Schade Carl Wilhelm Stolpen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 19 Stutterheim Friedrich Anton v. Terpitz, Laus. L 26.05.1804 50 -- -- -- -- --
1799 10 21 Dietze Emil Friedrich Wilhelm Prettin, Sax. L 18.01.1804 45 -- -- -- -- --
1799 10 22 Ferber Friedrich Wilhelm Osterhausen L 20.01.1802 26 -- -- -- -- --
1799 10 22 Fritze Andreas Christlieb Moritz Lübben L 02.04.1800 5 -- -- -- -- --
1799 10 22 Greiner Eug Friedrich Theodor Rauenstein, Sachsen Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1799 10 22 Grimm Joh. Gottlieb Friedrich Miltz [?] Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1799 10 22 Hartitzsch Julius Gottlieb v. Staucha, Misn. L 17.11.1802 36 -- -- -- -- --
1799 10 22 Schulze Carl August Werdau L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 22 Welck Hans Maximilian Freiherr v. Meißen L 22.12.1804 62 -- -- -- -- --
1799 10 23 Arends Benjamin Victor Christian Henschleben, Thüringen L 01.09.1802 34 -- -- -- -- --
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1799 10 23 Boden Carl Friedrich Schlieben, Sax. L 25.08.1804 58 -- -- -- -- --
1799 10 23 Seeger Moses Selig Rathenau, Brdbg. A -- -- -- -- -- -- --
1799 10 25 Hauffe Carl August Rausslitz, Misn. L 12.01.1805 62 -- -- -- -- --
1799 10 25 Herzog Carl Friedrich Glauchau/ Glaucha L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 25 Reinhold Carl Christian Freiberg L 15.06.1803 42 -- -- -- -- --
1799 10 26 Brauer Carl Gottlieb Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 27 Blome Wolf Freiherr v. Hagen A -- -- -- -- -- -- --
1799 10 28 Reichel Joh. Carl Gottlob Lunzenau L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 28 Rudolph Joh. Gottlob Meerane L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 28 Schubert Ernst Carl Tobias Hillersdorf, Schlesien A 22.09.1802 34
19.05.1802, 21.10.1801, 
02.05.1801, 22.10.1800 -- -- 27.09.1802 --
1799 10 28 Witschel Christian Fürchtegott Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1799 11 1 Otto Wolfgang Friedrich Niedereichstedt L -- -- -- -- -- -- --
1799 11 1 Schütz/ Schüz August Hans Heinrich v.
Weissenschirmbach/ Weisenschirm[...] , 
Thüringen L 28.11.1801 24 -- -- -- -- --
1799 11 4 Roloff Elieser Fortunatus Holdenstedt/ Holdenstadt, Thüringen L 07.02.1801 14 -- -- -- -- --
1799 11 10 Dams Wilhelm Ansbach A -- -- -- -- -- -- --
1799 11 10 Schönborn Wiesentheid Friedrich Carl Graf v. Franken A -- -- -- -- -- -- --
1799 11 11 Ketteler Maximilian Friedrich Freiherr v. Münster, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1799 11 12 Helfer Heinrich Siegmund Friesau T -- -- -- -- -- -- --
1799 11 14 Schumann Carl Heinrich Schotterey b. Lauchstädt L -- -- -- -- -- -- --
1799 11 16 Große Joh. Christian August Glauchau, Misn. L 13.07.1803 43 -- -- -- -- --
1799 11 18 Schmidt Joh. August Pförten, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1799 11 21 Beck Joh. Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1799 11 21 Laubender Bernhard Unsleben -- -- -- -- -- -- 06.09.1800 --
1799 11 25 Becker Friedrich Christian Gottlob Leipzig L 18.02.1809 54 -- -- -- -- --
1799 11 28 Eisenhuth Friedrich August Eckartsberga/ Eckardsberga, Thüringen L 23.11.1803 40 -- -- -- -- --
1799 11 30 Bartels Emil Daniel August Braunschwg A -- -- -- -- -- -- --
1799 12 10 Fuhrmann Joh. Wilhelm Ostramonra L -- -- -- -- -- -- --
1799 12 13 Schmidt Heinrich Friedrich Thomas Berlin A -- -- -- -- -- 27.10.1809 --
1799 12 24 Krause Joh. Gottlieb Friedrich Trebbeln Neumark, Brdbg. A 16.04.1803 39 -- -- -- -- --
1800 1 13 Ufer Joh. Friedrich Lebrecht Mauersberg L -- -- -- -- -- -- --
1800 1 31 Klemm Michael Carl Ferdinand Gebersdorf -- -- -- -- -- -- -- --
1800 2 5 Tag Christian Traugott Hohenstein L -- -- 07.02.1800 -- -- -- --
1800 2 15 Richter Joh. David Zeitz L 06.04.1803 37 -- -- -- -- --
1800 2 21 Deutrich Christian Adolph Leipzig L 29.10.1803 44 -- -- -- -- --
1800 2 21 Gutwasser Julius Christian Gottlieb Dresden L 28.07.1802 29 -- -- -- -- --
1800 3 1 Hofmann Carl Gotthelf Naundf, Erzgb. L 18.12.1811 36 -- -- -- -- --
1800 3 1 Wirsich Friedrich August Mockrehna L -- -- -- -- -- -- --
1800 3 13 Huke/ Hucke Gottlieb Christian Obhausen S. Joh. b. Querfurt L 17.10.1807 48 -- -- -- -- --
1800 3 13 Tänzer Joh. Gottfried Häseler [b. Eckartsberga]/ Haeseler, Thür. L 18.01.1804 46 -- -- -- -- #WERT!
1800 3 27 Köchly Ludwig August Ferdinand Polenz L -- -- -- -- -- -- --
1800 3 29 Göll Franz Heinrich Ludwig Lobenstein T -- -- -- -- -- -- --
1800 3 31 Günther Carl Gottfried Oschatz, Misn. L 12.10.1803 42 -- -- -- -- --
1800 3 31 Wiedemann Christian Gottlob Oschatz L 11.01.1804 45 -- -- -- -- --
1800 4 3 Rüling Carl Adolph Leipzig L 27.08.1803 40 02.09.1812 -- -- -- --
1800 4 7 Jörg Johann Christian Gottfried Predel b. Zeitz L -- -- -- -- -- 04.05.1804 --
1800 4 7 Schweingel Friedrich August Weißenfels L 12.04.1806 72 -- -- -- 04.09.1804 --
1800 4 8 Knoth Johann Christian August Merseburg L 14.05.1803 37 -- -- -- -- --
1800 4 8 Krabbes Christian Gotthold Merseburg L 13.07.1803 35 -- -- -- -- --
1800 4 9 Conrad Friedrich August Merseburg L 25.05.1803 37 -- -- -- -- --
1800 4 9 Cramer/ Krahner Carl Heinrich Landsberg, Misn. L 26.11.1803 43 -- -- -- -- --
1800 4 9 Müller Christian Gottfried Oschatz L 12.10.1803 42 -- -- -- -- --
1800 4 16 Eichel Samuel August Delitzsch, Misn. L 11.01.1804 44 -- -- -- 24.04.1811 --
1800 4 18 Höpffner Otto Carl Christoph Rotha b. Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1800 4 18 Kirchhof Christian Gottlieb Taucha, Misn. L 04.08.1804 51 -- -- -- -- --
1800 4 21 Schwips Johann Gottlob Calbitz, Meißen, Misn. L 17.08.1803 39 -- -- -- -- --
1800 4 22 Platner Eduard Leipzig L 28.09.1805 65 -- -- -- 08.04.1811 --
1800 4 22 Zeising Christian Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- 28.05.1802 --
1800 4 24 Lippe Carl Friedrich Hermann Graf und Edler Herr zu Wien A -- 11 -- -- -- -- --
1800 4 24 Wamel Aegidius Joseph Fidelis Hubertus von Antwerpen, Niederlande A 17.10.1801 17 -- -- -- -- --
1800 4 25 Fleischer Christian Friedrich Merseburg L 09.07.1806 62 -- -- -- -- --
1800 4 25 Funcke Friedrich Gottlob August Liebertwolkwitz L -- -- -- -- -- -- --
1800 4 25 Funcke Friedrich Theodor Liebertwolkwitz L 30.05.1804 49 -- -- -- -- --
1800 4 28 Bloß Johann Anton Remda, Vogtland T -- -- -- -- -- 06.07.1813 --
1800 5 1 Berger Samuel Gottlob Mutzschen, Misn. L 26.03.1803 34 -- -- -- -- --
1800 5 1 Müller Eugen Ludwig Christian von Zisendorf, Meck. A -- -- -- -- -- 08.07.1811 --
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1800 5 1 Sieber Johann Christian Delitzsch L 04.07.1807 86 -- -- -- -- --
1800 5 5 Dittmann Friedrich Gottlob Leisnig, Misn. L 18.04.1804 47 -- -- -- -- --
1800 5 5 Gerstenberger Georg August Ferdinand Grimma Leipzig L 10.05.1806 72 -- -- -- 10.05.1806 --
1800 5 5 Hanson Christian Heinrich Otto Reichenbach, Laus. L 13.10.1803 53 -- -- -- 20.10.1804 --
1800 5 5 Heffter Carl Friedrich Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 5 Preuss Christoph Gottlob Schleusingen L 19.01.1803 32 -- -- -- -- --
1800 5 5 Rossteuscher Georg Wilhelm Schleusingen L 06.07.1803 38 13.06.1820 -- -- -- --
1800 5 5 Schlegel Johann Georg Friedrich von Imnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 6 Bauer Gottlob Nassach Schweinfurt, Franken A 26.06.1802 25 -- -- -- -- --
1800 5 6 Hand Christian Friedrich Pforta L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 6 Imhof Johann Philipp Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 7 Eberhardt Ernst Philipp Illmenau T -- -- -- -- -- -- --
1800 5 7 Haberkorn Benjamin Gotthold Lebrecht Camenz, Laus. L 12.10.1803 41 -- -- -- -- --
1800 5 8 Schimmelpfennig August Friedrich Königsberg A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 9 Vey Wilhelm Meiningen, Franken T 09.02.1801 9 -- -- -- -- --
1800 5 10 Kühn Ernst Siegismund Wilhelm Zittau L 18.06.1803 37 -- -- -- -- --
1800 5 10 Pröller Friedrich August Gottlob Ehrenberg, Meißen Rassnitz b. Merseburg L 11.05.1803 36 -- -- -- -- --
1800 5 10 Silbermann Johann Gottlob Dresden L 29.06.1803 37 -- -- -- -- --
1800 5 12 Leonhardt Carl Gottlob Morgenröthe, Vogtland L 08.12.1804 54 -- -- -- -- --
1800 5 12 Westermann Ernst Ludwig Leipzig L 20.02.1808 24 -- -- -- 28.05.1808 --
1800 5 13 Barthel Carl Friedrich Wilhelm Döbeln b. Meißen L 11.05.1803 35 -- -- -- -- --
1800 5 13 Kosegarten Christian Grevesmühlen, Meck. A -- -- -- -- -- 15.09.1800 --
1800 5 14 Carlowitz Maximilian Carl Baron v. Dresden L 14.12.1803 43 -- -- -- 16.05.1801 --
1800 5 14 Förster Carl August Naumburg L 06.04.1803 34 -- -- -- -- --
1800 5 14 Jacobi Christian Friedrich Gotthelf Haynsburg b. Zeitz L 07.09.1803 39 -- -- -- -- --
1800 5 14 Kermes Friedrich Gotthold Theodor Köln b. Meißen L 14.11.1804 54 -- -- -- -- --
1800 5 14 Meißner Carl Friedrich Zörbig, Meißen L 19.10.1803 41 -- -- -- 06.08.1803 --
1800 5 14 Neumann Benjamin Gotthelf Wiesa, Laus. L 02.05.1804 47 -- -- -- -- --
1800 5 14 Wagner Johann Carl Gottlieb Oppach, Laus. L 21.05.1808 60 -- -- -- 19.12.1806 --
1800 5 14 Ziegesar Christian Friedrich Wilhelm von Schönau b. Chemnitz, Misn. L 22.10.1803 41 -- -- -- -- --
1800 5 15 Albanus Lebrecht Wilhelm Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 15 Bodt Johann August Zwenkau L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 15 Höwig Johann Ferdinand Bautzen L 30.10.1805 65 -- -- -- 01.11.1805 --
1800 5 15 Hübner Friedrich Christian Oschatz, Misn. L 13.07.1803 37 -- -- -- -- --
1800 5 15 Krüger Abraham Christian Gräditz, Laus. A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 15 Kunze Johann David Zwickau L 21.01.1804 44 14.08.1802 -- -- -- --
1800 5 15 Reckner Johann Heinrich August Zittau L 09.07.1803 37 -- -- -- -- --
1800 5 15 Strack Heinrich August Christian Roßleben L 14.01.1804 43 -- -- -- -- --
1800 5 16 Dietze Gottfried Heinrich Annaberg L 16.05.1804 47 -- -- -- -- --
1800 5 16 Ludewig Christian August Gleisberg, Misn. L 14.03.1804 45 -- -- -- -- --
1800 5 16 Meyer Christian Gottlieb Königswalde b. Annaberg L 14.12.1803 42 -- -- -- -- --
1800 5 16 Nicolai Franz Ernst Christian Calau, Laus. L 27.03.1803 35 -- -- -- -- --
1800 5 16 Pudor Johann Friedrich Seidenberg, Laus. L 12.01.1811 36 -- -- -- 24.03.1806 --
1800 5 16 Rode Daniel Gerhard Barmstadt, Holst. A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 16 Rößler Friedrich Heinrich Girbigsdorf, Laus. L -- -- -- -- -- 09.04.1801 --
1800 5 16 Segnitz Carl Christian Gottlob Grimma L 19.10.1803 41 -- -- -- -- --
1800 5 16 Umlauf Johann Gottlieb Mittelsohra, Laus. L -- -- -- -- -- 26.07.1808 --
1800 5 16 Wolf Justinian Naumburg L 22.10.1803 41 -- -- -- -- --
1800 5 16 Wolf Traugott Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 17 Boeselager Anton von Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 17 Edelmann Carl Gottlob Heinrich Schandau, Misn. L 24.04.1805 59 -- -- -- -- --
1800 5 17 Frey Johann Wenzel Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 17 Greulich Johann Heinrich Gotthelf Schleiz, Vogtland T 06.08.1803 38 -- -- -- -- --
1800 5 17 Hauschild Carl Friedrich Dresden L 27.04.1803 35 -- -- -- -- --
1800 5 17 Held Carl Friedrich Langenau b. Zeitz, Thüringen L 04.09.1811 36 -- -- -- -- --
1800 5 17 Käufler Albert Gottlob Friedrich Hartenstein, Misn. L 12.10.1803 40 -- -- -- -- --
1800 5 17 Lehmann Johann August Wilhelm Bautzen L 21.07.1802 26 -- -- -- -- --
1800 5 17 Lehmann Johann Carl Gröba, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 17 Lessing Johann Gotthold Dippoldiswalde L 19.03.1803 34 -- -- -- -- --
1800 5 17 Schell Ludwig Benjamin Pappendorf, Misn. L 30.05.1807 29 -- -- -- -- --
1800 5 17 Schmidt Christian Friedrich Cölleda, Thüringen L 08.09.1804 51 -- -- -- -- --
1800 5 17 Tittmann Friedrich Christian Wittenberg L 16.04.1803 24 -- -- -- -- --
1800 5 17 Tittmann Friedrich Wilhelm Wittenberg L 16.04.1803 24 -- -- -- -- --
1800 5 19 Giessmann Johann Gottlob Weistroppio, Misn. L 30.03.1805 58 -- -- -- -- --
1800 5 19 Jördens Christian Carl Friedrich Hof, Vogtland A 04.09.1802 27 -- -- -- -- --
1800 5 19 Kahle Johann Gottlob Herbergen b. Liebstadt L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 19 Labes Gotthelf Gottfried Christian Pfiffelbach b. Weimar T 04.06.1803 36 -- -- -- -- --
1800 5 19 Ludwig Gottfried August Siegismund Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 19 Müller Bernhard Ludwig Hof, Vogtland A 30.04.1806 24 -- -- -- -- --
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1800 5 19 Sachse Carl Friedrich St. Michael b. Freiberg L 30.04.1803 35 -- -- -- -- --
1800 5 19 Schincke Johann Christian Gotthelf Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 19 Wagner Johann Georg Klipphausen, Misn. L 11.01.1804 43 -- -- -- -- --
1800 5 19 Wenck Carl Friedrich Christian Leipzig L 30.10.1805 65 20.02.1812 -- -- 04.08.1810 --
1800 5 19 Winzer August Ehregott Chemnitz L 07.12.1803 42 -- -- -- -- --
1800 5 20 Fritsche Christian Gottfried Geyer, Misn. L 09.07.1803 37 -- -- -- -- --
1800 5 20 Gebser Johann Heinrich Gottlieb Treffurt, Thüringen L 03.04.1802 22 23.01.1802 -- -- -- --
1800 5 20 Knorr Johann Carl Heinrich Weesenstein L 27.10.1804 36 -- -- -- -- --
1800 5 20 Schrey Johann Ernst Heinrich Pirna L 26.10.1803 41 -- -- -- -- --
1800 5 20 Tanneberger Johann Heinrich Bautzen L 24.08.1803 39 -- -- -- -- --
1800 5 21 Bach/ Buch Friedrich Adolph Fürchtegott Hemmleben/ Hemleben, Thüringen L 18.06.1803 36 -- -- -- -- --
1800 5 21 Engelbrecht Christian August Dresden L 02.04.1803 34 -- -- -- -- --
1800 5 21 Förster Christoph Gottlieb Cölleda, Thüringen L 28.06.1802 27 -- -- -- -- --
1800 5 21 Kaden Fürchtegott Lebrecht Augustusburg/ Augusteburg L 15.06.1803 36 -- -- -- -- --
1800 5 21 Schlegel Carl Friedrich Altenberg L -- -- -- -- -- 15.02.1802 --
1800 5 21 Weiner Friedrich Gottlob Altenberg L 28.09.1810 47 -- -- -- -- --
1800 5 23 Dittmann Johann Malachias Hemmleben/ Hemleben, Thüringen L 16.09.1801 15 -- -- -- -- --
1800 5 23 Gümpel Carl August Rötha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 23 Schuberth Gottlieb Heinrich Guben, Laus. L 19.09.1803 39 -- -- -- -- --
1800 5 23 Sperl Christian Gottlob Wilhelm von Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 23 Zschacke/ Tzschucke Johann Carl Gottlieb Meißen L 12.10.1803 40 -- -- -- -- --
1800 5 24 Köthe Friedrich August Lübben, Laus. L 04.05.1805 59 -- -- -- 10.09.1805 --
1800 5 24 Teucher Friedrich Siegismund Freiberg L 19.01.1805 55 -- -- -- -- --
1800 5 24 Vater Johann Carl Christian Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1800 5 26 Gnüchtel Christian Friedrich Schönheida, Misn. L 30.03.1803 34 03.11.1824 -- -- -- --
1800 5 26 Kuntze Gottfried Laubnitz, Laus. L 28.09.1803 40 -- -- -- -- --
1800 5 26 Lehmann Gottfried Jenekendorf, Schlesien A 25.05.1805 59 -- -- -- -- --
1800 5 26 Rößler Johann August Görlitz, Laus. L 03.04.1805 58 -- -- -- 26.07.1808 --
1800 5 26 Schmidt Johann Gottfried Jachsen/ Jachsena, Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1800 5 27 Kornatowsky Franz Würzburg A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 27 Rödel Anton Friedrich August Lieberose, Laus. L 22.09.1802 27 -- -- -- -- --
1800 5 28 Leonhardi Gotthelf Benjamin Dresden L 13.09.1804 51 -- -- -- -- --
1800 5 29 Kessel Johann Chrisian Carl Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 29 Kuhn Johann August Rautenkranz, Misn. L 22.06.1803 36 -- -- -- -- --
1800 6 4 Schimpf Otto August Oelsnitz L -- -- -- -- -- -- --
1800 6 5 Kreyssig Carl Traugott Chemnitz L 24.04.1805 58 -- -- -- -- --
1800 6 5 Wagner Johann Georg Friedrich Hilpertshausen, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1800 6 6 Massow Johann Ewald Eduard von Brieg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1800 6 7 Emmerling Christian August Gottfried Sausedelitz, Misn. L 10.09.1803 39 -- -- -- -- --
1800 6 7 Grahl Georg Ludwig Lübben, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1800 6 7 Illgen Christian Gottfried Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1800 6 7 Kersten Gottlieb August Friedrich Kindelbrück, Thüringen L 14.03.1801 9 -- -- -- -- --
1800 6 7 Knauel Christian Bernhard Tennstedt L -- -- -- -- -- -- --
1800 6 7 Neubert Christian August Kelbra, Thüringen L 30.03.1803 33 -- -- -- -- --
1800 6 7 Rönsch August Friedrich Wilhelm Droyssig, Thüringen L 13.05.1801 11 -- -- -- -- --
1800 6 10 Atenstädt Christian Gottlob Oschatz, Misn. L 12.10.1803 40 -- -- -- -- --
1800 6 10 Hempel Friedrich Moritz Zwickau L 22.05.1802 23 -- -- -- -- --
1800 6 10 Küttner Wilhelm Gottfried Limbach, Vogtland L 06.07.1803 36 -- -- -- 04.09.1804 --
1800 6 10 Schilling August Friedrich Wilhelm Zerbst, Anh. A 27.06.1801 12 -- -- -- -- --
1800 6 11 Nicolay Carl Joseph Rascontza/ Rakontza, Ungarn A 22.05.1802 23
21.10.1801, 02.05.1801, 
01.11.1800 -- -- -- --
1800 6 12 Fiedler Fürchtegott Christlieb Lebrecht Dittersdorf, Misn. L 01.10.1803 39 -- -- -- -- --
1800 6 14 Geissler Christian Friedrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1800 6 15 Gruner Carl Gustav Adolph Berga, Vogtland L 11.07.1804 48 16.06.1807, 27.07.1805 -- -- 19.06.1815 --
1800 6 23 Neumann Ernst Friedrich Muskau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1800 6 25 Benzon Lars von Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1800 6 30 Lomler Friedrich Wilhelm Eisfeld, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1800 7 1 Krüger Christian Ferdiand Wilhelm Lübben, Polen L -- -- -- -- -- -- --
1800 7 1 Unger Christian Heinrich Gottlob Hohenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1800 7 9 Kulisch Christian Benjamin Traugott Tzschechelen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1800 7 14 Senff Carl Theodor Halle, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1800 7 21 Beeg Johann Gottlob Ebersbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1800 7 21 Bischoff Johann Heinrich August Kelbra, Thüringen L 01.04.1801 8 -- -- -- -- --
1800 8 14 Ludwig Friedrich Wilhelm Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1800 8 18 Gressler Heinrich Gottlob Ernst Triptis L 14.01.1804 26 -- -- -- -- --
1800 8 18 Sillich Carl Ernst Moritz Schwarzbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1800 8 18 Weickert Johann Carl Waldheim, Misn. L 06.11.1803 39 -- -- -- -- --
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1800 8 20 Treitschke Georg Carl Dresden L -- -- -- -- -- 16.06.1807 --
1800 9 1 Bernhoff Moritz Ludwig Rügen, Pom. A -- -- -- -- -- -- --
1800 9 1 Klinstedt Heinrich Berendt. Wilhelm Rügen, Pom. A -- -- -- -- -- -- --
1800 9 16 Stäber Carl August Schmon, Thüringen L 06.04.1803 30 -- -- -- -- --
1800 9 17 Brummer Johann Carl Gottlieb Cannewurf, Thüringen L 15.05.1805 55 -- -- -- -- --
1800 9 18 Jahn Heinrich Wilhelm Rippicha b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1800 9 20 Haeseler Friedrich August von Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1800 9 22 Kunath Gottlob Predel b. Zeitz L 03.06.1804 44 -- -- -- -- --
1800 9 23 Riedel Heinrich Gottlob Zwickau L 21.11.1804 37 26.01.1805; 17.11.1802 -- -- -- --
1800 9 24 Mangelsdorf Gottlob August Leipzig L -- -- -- -- -- 25.05.1811, 25.08.1813 --
1800 9 25 Heinze Carl Gottlieb Naumburg L -- -- -- -- -- 10.06.1811 --
1800 9 27 Meyer Carl Gottlieb Auerbach L 21.06.1802 22 -- -- -- -- --
1800 9 27 Trautwein Friedrich Carl Auerbach L 28.03.1801 6 -- -- -- -- --
1800 9 30 Zottowski Anton Posen A -- -- -- -- -- -- --
1800 10 2 Müller Carl Fürchtegott Schortau, Thüringen L 31.07.1805 50 -- -- -- -- --
1800 10 3 Zausch Christian Gottlieb Streccau, Thüringen L 22.05.1802 20 -- -- -- -- --
1800 10 6 Büren Albert Friedrich v. Bern, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1800 10 7 Michaelis Carl Franz Leipzig L 08.06.1805 36 -- -- -- 12.03.1811 --
1800 10 8 Gehe Gustav Adolph Dresden L 23.10.1802 36 -- -- -- -- --
1800 10 13 Heinleth Franz Anton von Burghausen, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1800 10 13 Hornstein Maximilian Freiherr von Goeffinga Suev., Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1800 10 14 Fridrich Johann August Dresden L 30.06.1804 44 -- -- -- -- --
1800 10 15 Heroldt Ludwig Martin Kinding/ Kintting, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1800 10 15 Martens Heinrich von Göttingen A -- -- -- -- -- -- --
1800 10 15 Werner Christoph Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1800 10 17 Becker Jens Friedrich Dänemark A -- -- -- -- -- 14.08.1802 --
1800 10 17 Schack Hans Friedrich Christian Graf v. Dänemark A -- -- -- -- -- 05.08.1802 --
1800 10 18 Arnold Johann Ferdinand Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1800 10 18 Gritzner Adolph Friedrich Theodor Kürbitz/ Kirbitz, Vogtland L 08.08.1803 31 -- -- -- 04.08.1803 --
1800 10 18 Poser Friedrich Leopold Dresden L 25.01.1804 39 -- -- -- -- --
1800 10 18 Seyfart Johann August Kretschau b. Zeitz L 16.07.1803 32 -- -- -- -- --
1800 10 20 Ende Carl Heinrich Constantin Freiherr von Merseburg L 22.02.1804 40 -- -- -- -- --
1800 10 20 Heim Friedrich Wilhelm Gumpelstadt, Sachsen Meiningen T 10.04.1802 17 -- -- -- 08.10.1806 --
1800 10 20 Horn Friedrich August Camenz, Laus. L 14.03.1804 40 20.08.1804 -- -- -- --
1800 10 20 Kiesewetter Carl Adam Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1800 10 20 Noa Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1800 10 20 Puchau Friedrich Wilhelm Guben, Laus. L -- 5 -- -- -- -- --
1800 10 21 Hartog Heinrich Joseph Henry Amsterdam A -- -- -- -- -- 21.05.1802 --
1800 10 21 Kaupisch Johann Carl Friedrich Querfurt L 12.05.1804 42 -- -- -- -- --
1800 10 21 Nauwerk/ Nauwerck Johann August Eisleben L 13.10.1804 47 26.01.1805 -- -- -- --
1800 10 22 Beck Carl Friedrich Eibenstock L 24.03.1804 41 -- -- -- -- --
1800 10 22 Kaden August Willhelm Borstendorf, Erzgb. L -- -- -- -- -- 13.07.1815 --
1800 10 22 Mirus Christian Ernst Schneeberg L 26.05.1804 43 -- -- -- -- --
1800 10 23 Benedict Friedrich Olbernhau L 26.09.1803 35 -- -- -- -- --
1800 10 23 Sommer Carl Glunstadt, Holst. A -- -- -- -- -- -- --
1800 10 25 Eckard August Friedrich Heldrungen L -- -- -- -- -- -- --
1800 10 25 Nugler Christian Kundorf/ Cuntendorf, Laus. L 06.10.1803 35 -- -- -- 03.05.1804 --
1800 10 29 Liebhold August Ludwig Lengefeld, Vogtland L 14.09.1803 34 -- -- -- -- --
1800 10 29 Sauer Leonhard Lauda A -- -- -- -- -- -- --
1800 11 1 Gruner Heinrich Simon Michael Hohenkirch, Misn. L 05.09.1804 46 -- -- -- -- --
1800 11 1 Rönick Georg Christoph Haussömmerda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1800 11 1 Unger Michael Lissan, Preuß. A 27.04.1803 29 -- -- -- -- --
1800 11 3 Gersdorf Ernst Gustav von Weigersdorf, Laus. L 03.03.1804 40 -- -- -- -- --
1800 11 3 Gottschling Daniel Joseph Gibinio-Tanssylv. A -- -- -- -- -- -- --
1800 11 4 Endner Gustav Ludwig Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1800 11 4 Rückert Joseph Beckstein b. Würzburg A -- -- -- -- -- -- --
1800 11 5 Hochmuth Christian Gottlieb Kirchberg, Misn. L 25.09.1811 36 -- -- -- -- --
1800 11 5 Jäger Johann Gottfried Strausfurt, Thüringen L 16.06.1802 19 -- -- -- -- --
1800 11 5 Rüling Florens Friedrich Theodor Stolberg, Thüringen L 13.10.1802 23 -- -- -- -- --
1800 11 10 Markowski Adam Tschechaniouia, Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1800 11 26 Schmidt Theodor Friedrich Rabena, Sax. L 16.02.1805 51 -- -- -- -- --
1800 11 26 Szelleczky Carl Wilhelm Brunovicnesis -- -- -- -- -- -- -- --
1800 11 28 Burckhardt Johann Ludwig Basel, Helevetia A 26.09.1804 44 -- -- -- -- --
1801 1 24 Drabitius Christian Gottlieb August Forst, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 2 5 Vassor Ferdinand Lebrecht Martinica-Indus, Indien A -- -- -- -- -- -- --
1801 2 17 Bauch Johann Gottlieb Schwabena, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1801 2 17 Lincke Johann Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1801 2 28 Kliegl Alexander von Tolnavia, Ungarn A -- -- -- -- -- 28.03.1801 --
1801 2 28 Martini Johann David Königswalde, Misn. L -- -- 09.05.1805 -- -- 08.05.1805 --
1801 3 8 Neudeck Christian Heinrich Begeridorf oder Beyeridorf, Vogtland -- 17.12.1803 33 -- -- -- -- --
1801 3 12 Pienitz Ernst Radeberg L -- -- -- -- -- 17.12.1803 --
1801 3 15 Reuter Carl Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 02.05.1806 --
1801 3 16 Schönberg Heinrich Curt von Pfaffrod, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1801 3 24 Krinitz Johann Friedrich Ehregott Zeitz L 27.02.1805 47 -- -- -- -- --
1801 3 24 Markwort Johann Christian Reissling Brunovicens., Braunschwg. A -- -- -- -- -- 27.04.1801 --
1801 3 26 Dinter Christian Friedrich Neumarck, Erzgb. L 23.02.1805 46 -- -- -- -- --
1801 3 26 Hertel Nathanael Carl Leisnig, Misn. L 22.10.1808 38 06.04.1803 -- -- -- --
1801 3 27 Kober Johann Carl Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1801 3 27 Müller Carl Ludolf Merseburg L 02.05.1804 37 -- -- -- -- --
1801 3 27 Pinckert Christian Gottlob Ferdinand Querfurt L 02.05.1804 37 07.09.1804 -- -- -- --
1801 3 27 Sander Johann Gregor Trebnitia b. Merseburg L 12.05.1804 37 -- -- -- -- --
1801 3 28 Bauer Christian Zeuchfeld, Thüringen L 30.04.1812 30 -- -- -- -- --
1801 3 30 Müller Franziscus Gottlieb Freyburg/ Eilenburg, Thüringen L -- -- 22.10.1803, 12.06.1802 30 -- -- --
1801 3 30 Thermann Christian Carl Zorbiga, Thüringen L 07.01.1805 42 -- -- -- -- --
1801 3 30 Wolf Johann Gottlob Neukirch, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1801 4 1 Günther Gottlob Ernst Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1801 4 1 Weck Christoph Friedrich Deltizsch L 02.11.1805 55 -- -- -- -- --
1801 4 2 Schade Benjamin Friedrich Meffersdorf, Laus. L 11.05.1803 25 -- -- -- -- --
1801 4 4 Zachariae Theodor Maximilian Meißen L 18.05.1805 49 03.08.1826, 03.08.1825 -- -- 23.12.1806 --
1801 4 8 Gehler Johann Carl Leipzig L -- -- 07.09.1805 -- -- 10.05.1807 --
1801 4 8 Graun Christian August Niederdorla, Thüringen L -- -- 17.06.1801 -- -- -- --
1801 4 15 Kopf Johann Christian Pösigk/ Pösigio, Sax. L 05.03.1806 48 -- -- -- -- --
1801 4 18 Reppmann/ Repmann Christian Heinrich Schneeberg L 14.09.1805 52 -- -- -- -- --
1801 4 20 Hofmann Christian Wilhelm August Penig, Misn. L 12.09.1804 40 -- -- -- -- --
1801 4 21 Baillou Guilielmus Baron de Florenz, Italien A -- -- -- -- -- 26.04.1808 --
1801 4 21 Dölitzsch Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1801 4 21 Messerschmidt Heinrich Gottlob Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1801 4 21 Reichel Heinrich Gottlob Erdmann Gerlachsheim, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 4 22 Haase Wilhelm Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- 03.01.1811 --
1801 4 22 Hildebrand Friedrich Wilhelm Löbau, Laus. L 19.10.1805 54 -- -- -- -- --
1801 4 22 Neumann Carl Traugott Bischofswerda L 16.01.1808 71 -- -- -- -- --
1801 4 22 Schippel Johann Andreas Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1801 4 24 Ranitz August Carl Leipzig L 19.01.1805 44 -- -- -- -- --
1801 4 24 Wolf Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- 10.07.1810 --
1801 4 25 Cramer Christian Friedrich August Taltitz, Vogtland L 18.07.1804 38 -- -- -- 04.10.1802 --
1801 4 25 Frietzsche Johann August Heinrich Lauban, Laus. L 21.05.1806 42 -- -- -- 05.04.1802 --
1801 4 25 Wanckel Johann Carl Ludwig Bottendorf, Thüringen L 13.04.1805 47 -- -- -- 19.09.1803 --
1801 4 25 Wigand Johann Georg Carl Grüningen/ Grüning, Thüringen L 21.01.1804 32 -- -- -- -- --
1801 4 29 Hofmann Heinrich August Steinpleis, Erzgb. L 25.01.1804 32 -- -- -- -- --
1801 5 4 Henne Johann Friedrich Ferdinand Rudolstadt T 23.03.1803 22 -- -- -- 08.04.1802 --
1801 5 4 Seydel Johann August Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 5 Andrée Carl Maximilian Dresden L -- -- -- -- -- 03.01.1807 --
1801 5 5 Langenau Carl Wilhelm Graf von Dresden L 06.04.1805 47 -- -- -- -- --
1801 5 5 Meissel Gustav Heinrich Oschatz L 14.03.1804 34 -- -- -- -- --
1801 5 5 Raschau Carl Friedrich Adolph von Posern b. Weißenfels L 19.12.1804 42 -- -- -- -- --
1801 5 5 Zimmer Carl Christian Lauban, Laus. L 30.10.1805 53 -- -- -- 05.04.1802 --
1801 5 6 Baldinger Irenaeus Germanus Anton von Illmenau T -- -- -- -- -- -- --
1801 5 6 Bittner Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 6 Gehe Herrmann Friedrich August Reval A 23.06.1804 36 -- -- -- -- --
1801 5 6 Grosse Johann Gottlob Friedrich Großkrausnik/ Großkraussnik, Laus. L 13.10.1804 41 -- -- -- -- --
1801 5 7 Beinert Johann Lebrecht Eisleben L 24.03.1804 34 -- -- -- -- --
1801 5 7 Hesse Johann Heinrich Gottlieb Prestewitz b. Liebenwerda L -- -- 28.06.1822 -- -- -- --
1801 5 7 Koch Carl Heinrich Theodor Leulitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 7 Martel Ludwig August Wilhelm Köthen, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 7 Ponickau Christoph Friedrich von Kempten, Schwaben A 11.09.1802 16 -- -- -- -- --
1801 5 7 Schwarz Gotthelf August Zittau, Laus. L 03.03.1802 9 -- -- -- -- --
1801 5 8 Buchwald Johann Traugott Görlitz L 29.11.1806 66 -- -- -- 22.12.1806 --
1801 5 8 Hartmann Carl Friedrich August Forst/ Forsta, Laus. L 14.07.1804 35 -- -- -- -- --
1801 5 8 Hortschansky Benjamin Gottlieb Adolph Görlitz L 23.03.1805 46 -- -- -- -- --
1801 5 8 Jenichen Moritz Carl Leopold Luccau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 8 Vogelgesang Carl Wilhelm Görlitz L 15.02.1804 33 -- -- -- -- --
1801 5 9 Bauer Christian Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 9 Börner Johann Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 9 Broitzem Curt Heinrich von Dresden L -- -- -- -- -- -- --
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1801 5 9 Brückmann Johann Andreas Dresden L 26.05.1804 36 -- -- -- -- --
1801 5 9 Büttner Johann Christlieb Johnsbach, Misn. L 19.01.1805 44 -- -- -- -- --
1801 5 9 Döhler Carl Christian Gottlob Zeitz L 02.04.1803 22 -- -- -- -- --
1801 5 9 Ganze Carl Samuel Wehlen b. Pirna, Misn. L 15.09.1804 40 -- -- -- -- --
1801 5 9 Gebauer Johann Traugott Oberspaar, Misn. L 09.05.1804 36 -- -- -- -- --
1801 5 9 Geitner Ernst August Gera T -- -- -- -- -- -- --
1801 5 9 Grosse Carl Friedrich Tuttendorf b. Freiberg, Misn. L 19.12.1804 36 -- -- -- -- --
1801 5 9 Grünewald Christian Gotthelf Radmeritz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 9 Hilner Benjamin Seth Rüsseina, Misn. L 19.09.1804 40 -- -- -- -- --
1801 5 9 Hoffmann Johann Carl Samuel Oschatz L 20.04.1805 47 -- -- -- -- --
1801 5 9 Irmisch Christian Wilhelm Großpörthen b. Zeitz L 15.09.1804 40 -- -- -- -- --
1801 5 9 Kruschwitz Carl August Bautzen, Laus. L 21.05.1803 24 -- -- -- 30.04.1802 --
1801 5 9 Leser August Ludwig Häseler b. Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 9 Melzer Carl August Bautzen L 21.09.1808 40 -- -- -- -- --
1801 5 9 Osterloh Johann Ernst Gottfried Hohlstedt/ Hohlstad., Thüringen L 08.09.1804 39 -- -- -- -- --
1801 5 9 Rudolph Johann Gottlob Königsbrück, Laus. L 23.01.1805 44 -- -- -- -- --
1801 5 9 Schmidt Johann Carl Friedrich Lübbenau, Laus. L 18.07.1804 38 -- -- -- -- --
1801 5 9 Stockmann Friedrich Salomon Ostramondra, Thüringen L 10.08.1805 46 -- -- -- -- --
1801 5 9 Stoye Christian Gottfried Königstein, Misn. L 18.07.1804 38 -- -- -- -- --
1801 5 9 Voigt Carl Jeremias Tauchritz, Laus. L 16.05.1804 36 -- -- -- -- --
1801 5 9 Wolf Johann Gottlieb Ferdinand Camenz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 11 Bernhard Ernst Wilhelm Adolph Kleinjena, Thüringen L 30.05.1804 36 -- -- -- -- --
1801 5 11 Fabian Christian Friedrich Lenz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 11 Heino Johann Gottlieb Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 11 Käsmodel/ Keßmodel Carl Gottlob Dresden L 14.01.1804 32 -- -- -- -- --
1801 5 11 Körner Gottlob Friedrich Wilhelm Ranspach, Vogtland L 13.04.1808 38 -- -- -- -- --
1801 5 11 Kühn Johann Gottlieb Zeitz L 17.07.1819 36 -- -- -- -- --
1801 5 11 Scholber Christian Trautzschen b. Zeitz L 10.02.1808 41 -- -- -- -- --
1801 5 11 Wehsarg Georg Eichlach Palatin. A 10.04.1802 10 -- -- -- -- --
1801 5 12 Günther Carl Heinrich August Dresden L 05.09.1804 39 -- -- -- -- --
1801 5 12 Günther Carl Wilhelm Dresden L 08.09.1804 39 -- -- -- -- --
1801 5 12 Kober Friedrich Gottlieb Görlitz, Laus. L 24.08.1805 51 -- -- -- -- --
1801 5 12 Lindner Friedrich Wilhelm Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- 07.07.1809 --
1801 5 12 Noack Johann Christian Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 12 Schoch Carl Theodor Großjena, Thüringen L 21.03.1804 34 18.11.1812 -- -- -- --
1801 5 12 Schulze Christian Friedrich Oberwünsch b. Lauchstädt L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 12 Thomas Christian Gottfried Krosta, Laus. L 23.06.1804 37 -- -- -- -- --
1801 5 12 Weisker Friedrich Christian Schleiz, Vogtland T 02.04.1803 22 -- -- -- -- --
1801 5 13 Börsch Friedrich August Eckartsberga, Thüringen L -- -- -- -- -- 06.09.1808 --
1801 5 13 Klunge Carl Samuel Kayna b. Zeitz L 23.03.1803 22 -- -- -- -- --
1801 5 13 Kurz Carl Christoph Trossina, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 13 Leiter Johann Gottlieb Querfurt L 03.11.1804 41 -- -- -- -- --
1801 5 13 Preusser Johann Gotthelf Dreyssig, Misn. L 22.08.1804 39 -- -- -- -- --
1801 5 13 Schumann Friedrich August Crimmitschau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 15 Friedrich Johann Carl Dresden L 08.06.1805 46 13.04.1808 -- -- -- --
1801 5 15 Gallus Christian Samuel Gotthold Lieberose, Laus. L 05.05.1804 35 -- -- -- -- --
1801 5 15 Kleist Friedrich Leopold Ludwig von Frankfurt a. d. O. Viadro Trajection. [?] A 05.05.1802 11 -- -- -- -- --
1801 5 15 Lange Carl August Wilhelm Markersbach, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 15 Orbky Carl Gottlieb Jeser, Laus. -- 21.07.1804 38 -- -- -- -- --
1801 5 15 Petzold Christian Gotthold Traugott Sazung., Erzgb. L -- -- -- -- -- 07.07.1815 --
1801 5 15 Pockels Carl Gottlieb Halle, Sax. A 17.09.1803 28 -- -- -- -- --
1801 5 15 Rennebaum Johann Theodor Wolfgang Hof/ Cur., Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 15 Seltenreich Carl Friedrich Gottlob Lübbenau, Laus. L 20.10.1804 41 -- -- -- -- --
1801 5 15 Zedel Christian Lebrecht Dürrenberg b. Merseburg L 02.06.1804 36 -- -- -- -- --
1801 5 16 Albrecht Johann Christian August Leutenthal, Thüringen T 12.06.1805 35 -- -- -- -- --
1801 5 16 Budich Johann Christoph Großlubolz, Laus. L 03.10.1812 35 -- -- -- -- --
1801 5 16 Lochmann Wilhelm Gotthold Benno Triebel, Laus. L 09.05.1804 35 -- -- -- -- --
1801 5 16 Schmöck Carl Friedrich Ferdinand Frankfurt a. d. O. A 16.05.1804 36 -- -- -- -- --
1801 5 16 Steuer Friedrich August Forst/ Forsta, Laus. L 06.11.1803 30 -- -- -- -- --
1801 5 18 Bauer Carl Friedrich Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 18 Leder Siegismund Gottlieb Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 18 Schmidt Christian Gottfried Spremberg, Laus. L 24.04.1805 47 -- -- -- -- --
1801 5 18 Schulze Johann Gottlob Freiberg L 28.03.1804 34 13.07.1824 -- -- -- --
1801 5 18 Sonnenkalb Christian August Keuschberg L 12.10.1808 88 -- -- -- 16.06.1807 --
1801 5 20 Burdach Carl Wilhelm Triebel, Laus. L 29.03.1809 36 -- -- -- 24.05.1808 --
1801 5 20 Hecht Johann Friedrich Connewitz, Misn. L 22.02.1804 33 -- -- -- 14.01.1806 --
1801 5 20 Wimmer Ernst Gottlob Friedrich Langenleuba, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 21 Cloeter Georg Gottfried Schwarzenbach, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1801 5 22 Bonde Carl Freiherr von Stockholm A -- -- -- -- -- -- --
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1801 5 22 Bonde Curt Heinrich Freiherr von Stockholm A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 22 Hauswolff Carl Ulrich von Finnoniens. A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 22 Sjöberg Laurentius Carolus Sweaburg A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 24 Dippolt/ Dippold Hans Carl Grimma L 20.03.1805 45 -- -- -- 15.04.1809 --
1801 5 27 Korn Wilhelm Gottlieb Greifenhain/ Greiffenhain, Laus. L 06.07.1803 11 -- -- -- -- --
1801 5 27 Oertzen Julius Ferdinand Maximilian von Hornens. b. Spremberg, Laus. L 22.01.1803 19 -- -- -- -- --
1801 5 27 Schocher Carl Gottlieb Zorba b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 28 Herling Carl Friedrich Weißenfels L 08.06.1805 39 -- -- -- -- --
1801 5 28 Optiz Curt Gottlieb Lorenzkirch L 29.08.1804 39 -- -- -- -- --
1801 5 28 Schulze Johann Friedrich Saathain, Misn. L 30.06.1804 37 -- -- -- -- --
1801 5 29 Koblenz Friedrich Adam Naumburg L 27.02.1805 47 -- -- -- -- --
1801 5 29 Stölzel Heinrich Gottlob Friedrich Neustadt b. Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 30 Clausnitzer Friedrich August Marienberg, Erzgb. L 12.05.1804 35 -- -- -- -- --
1801 5 30 Müller Wilhelm Theodor Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1801 5 30 Rudel Carl Friedrich Ebelsbrunn, Erzgb. L 28.11.1804 41 -- -- -- -- --
1801 5 31 Edelmann Gotthold Ehrenreich Zschopau, Misn. L 17.03.1804 33 -- -- -- -- --
1801 6 1 Dietsch Otto Heinrich Adolph Mühltroff, Vogtland L 17.11.1804 41 -- -- -- -- --
1801 6 1 Krause Adolph Gottlob Ferdinand Rathendorf b. Rochlitz, Misn. L -- -- -- -- -- 01.11.1806 --
1801 6 3 Deutrich Friedrich Wilhelm Gottfried Bedra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1801 6 4 Gemmingen-Hornberg Christian Friedrich Freiherr von Craichgau, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1801 6 5 Ackermann Johann Wilhelm Friedrich Crispenhof, Hohenlohe Ingelfingen A -- -- -- -- -- -- --
1801 6 5 Knoll August Eilenburg L 29.06.1805 12 -- -- -- -- --
1801 6 11 Etringer Johann Peter Carl Trier A 26.09.1803 26 -- -- -- 24.09.1803 --
1801 6 11 Köhler Ferdiand Wilhelm Eibenstock, Misn. L 25.06.1802 14 -- -- -- 09.05.1805 --
1801 6 22 Lotz Johann Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 25.05.1802 --
1801 6 22 Schürer Christian Heinrich Herlasgrün b. Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1801 6 23 Kleefeld Christian Friedrich August Wilhelm Schubart v. Würchwitz b. Zeitz L 03.04.1802 9 -- -- -- -- --
1801 6 26 Rittner Johann Georg Christoph Brandenburg A -- -- -- -- -- 07.09.1811 --
1801 6 28 Wolfersdorf Gottfried Günther von Gassen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 7 6 Stelzner Gottlob August Lebrecht Cossa, Misn. L 06.07.1805 48 -- -- -- -- --
1801 7 8 Loose Johann Gottlieb Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1801 7 8 Siegmayer Johann Gottlieb Pehritzsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 7 10 Lüders Johann Gottlob Gera T 21.08.1811 27 -- -- -- -- --
1801 7 14 Hottey/ Holtey Wilhelm von Altsatticken, Curl. A 10.10.1804 37 -- -- -- -- --
1801 7 14 Vanelli Giuseppo Lugan, Ital. A -- -- -- -- -- -- --
1801 7 17 Hildebrand Gotthelf Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1801 7 28 Ullmann Johann Ehrenhold Geier, Erzgb. L 29.10.1803 27 -- -- -- -- --
1801 7 30 Liebich Lobegott Leopold Lebrecht Haynichen, Misn. L 08.07.1807 71 -- -- -- -- --
1801 7 31 Meissner Carl August Plauen, Vogtland L 30.08.1806 48 -- -- -- -- --
1801 8 2 Houbald Christian Gottlob von Straupitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 8 4 Eckstädt Johann Ludwig Vitzthum von Freiburg, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1801 8 5 Winckler Johann Christian Unternitzschka, Misn. L -- -- -- -- -- 26.08.1811 --
1801 8 8 Putzschger Heinrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1801 8 18 Trautvetter Friedemann Heinrich Christoph Großenmehlra, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1801 9 14 Trautwein August Artern, Gf. Mansfeld L 25.11.1809 36 -- -- -- -- --
1801 9 16 Rapsilber Carl Christian Leipzig L 25.09.1805 48 -- -- -- 23.09.1811 --
1801 9 16 Weiske Benjamin Gotthold Pforta L -- -- -- -- -- -- --
1801 9 18 Riedel Carl Fürchtegott Balgstädt, Thüringen L 19.01.1805 39 -- -- -- -- --
1801 9 21 Wendler Christian Adolph Leipzig L -- -- 10.10.1820 -- -- 22.04.1810 --
1801 9 22 Köhler Johann Carl Gottlob Chemnitz L 29.08.1804 35 -- -- -- -- --
1801 9 23 Reichold Benjamin Lebrecht Auerswald, Misn. L 11.01.1806 51 -- -- -- 08.06.1812 --
1801 9 23 Wendt Johann Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1801 9 25 Krüdener Ferdinand Carl von Riga, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1801 9 28 Gnüchtel David Heinrich Eibenstock L 22.02.1807 58 -- -- -- -- --
1801 9 28 Höfer Carl August Wilhelm Bärnsbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 9 28 Kessel Friedrich Wilhelm von Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1801 9 28 Rosenmüller Ludwig Carl Christian August Giessen A -- -- 10.04.1815 -- -- -- --
1801 9 30 Einert August Leipzig L 05.10.1805 48 -- -- -- -- --
1801 9 30 Weickert Carl Friedrich Leipzig L 07.05.1806 42 -- -- -- 01.08.1811 --
1801 10 1 Zehme Carl Fürchtegott Kreypa b. Merseburg L 15.05.1805 43 -- -- -- -- --
1801 10 2 Fischer Joseph Prag A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 5 Klette Wilhelm Gottlob Friedrich Neumarck, Brandenburg A 12.12.1804 29 -- -- -- -- --
1801 10 7 Girgensohn Georg Michael Ernst Livl. A 13.10.1802 12 -- -- -- -- --
1801 10 9 Mulert Johann Friedrich Finsterwalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 10 12 Köppe Jacob Heinrich Raguhn b. Dessau L -- -- -- -- -- -- --
1801 10 12 Lieven Friedrich Johann Freiherr von Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 12 Röller Gofftried Günther Schönfels, Vogtland L 02.06.1804 32 -- -- -- -- --
1801 10 12 Rönne Carl Freiherr von Curl. A 17.09.1804 28 -- -- -- -- --
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1801 10 13 Hohenthal Peter Carl Graf von Dresden L 22.09.1804 35 -- -- -- -- --
1801 10 13 Lachmann Carl Gottlieb Gersdorf b. Lauban, Laus. A -- -- -- -- -- 15.09.1808 --
1801 10 14 Decani Daniel Friedrich Transylvanus A 11.09.1802 10 -- -- -- -- --
1801 10 15 Faber Carl Friedrich Adolph Kunewald, Laus. L 12.09.1804 34 -- -- -- -- --
1801 10 15 Kaupisch Johann Friedrich Querfurt L 02.09.1812 36 -- -- -- 04.11.1809 --
1801 10 15 Kielmansegge Ernst Graf von Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 15 Kielmansegge Ferdinand Graf von Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 15 Oliver Heinrich Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 15 Olivier Ludwig Ernst Dessau A 08.06.1805 30 -- -- -- -- --
1801 10 18 Benkert Johannes Christian Johanngeorgenstadt, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1801 10 18 Sarke Gottfried Lusatia inferiore -- 18.05.1803 18 -- -- -- -- --
1801 10 19 Thienemann Georg August Wilhelm Gleina, Thüringen L 15.09.1804 34 -- -- -- -- --
1801 10 20 Keszycki Calixtus Graf von Wotischewo, e Borussia meridonali A -- -- -- -- -- 11.04.1804 --
1801 10 20 Puttrich Ludwig Dresden L 27.03.1805 41 -- -- -- 21.03.1812 --
1801 10 21 Böhlau Franz Christoph Ehrenreich von Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1801 10 21 Schenck Johann Gottfried Görmar b. Mühlhausen/ Görmera A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 22 Weiße Johann Christian Friedrich Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1801 10 23 Füllkruß Adolph Heinrich Grimma L 16.05.1804 30 -- -- -- -- --
1801 10 23 Wilken Carl August Dresden L 15.05.1805 42 -- -- -- -- --
1801 10 24 Menzel Carl Friedrich Wilhelm Gera, Vogtland T 18.08.1804 33 -- -- -- -- --
1801 10 26 Hazelius Benjamin Gustav Lusatus -- -- -- -- -- -- -- --
1801 10 26 Hecker Christian Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1801 10 26 Klohss Johann Heinrich Zerbst A 01.10.1803 23 -- -- -- 12.03.1804 --
1801 10 26 Kornrumpf Ernst August Livl. A -- -- -- -- -- 13.10.1804 --
1801 10 26 Riehl Johann Gottfried Daniel Düben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 10 26 Rose Carl Wilhelm Lauban, Laus. L 06.08.1806 57 15.09.1804 -- -- -- --
1801 10 28 Bielezki Joseph von e Borussia meridionali A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 28 Carlowitz Christoph Anton Ferdinand von Meißen L 10.04.1805 41 -- -- -- -- --
1801 10 28 Hünike Heinrich Ernst Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1801 10 30 Wiesner Friedrich August Dresden L 31.03.1802 5 -- -- -- -- --
1801 11 4 Hesse Ludwig Friedrich Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1801 11 4 Klotzsch Carl Gottlieb Adelwitz, Kr. Torgau/ Adelvicensis L 15.06.1803 19 -- -- -- -- --
1801 11 14 Helmrich Joseph Schönau i. Schlesien, Schlesien A -- -- -- -- -- 08.04.1802 --
1801 11 14 Spiering Carl Theodor Baron von Eques Palatinus/ Fronberg in Neuburg Pfalz A -- -- -- -- -- 08.04.1802 --
1801 11 16 Lindner Johann Traugott Burgstadt L 11.08.1804 32 -- -- -- -- --
1801 11 24 Bauerfeind Carl Christian Gottlob Schleiz, Vogtland T 15.09.1802 8 -- -- -- -- --
1801 12 4 Seyffert Georg August Neustadt, Erzgb. L 01.05.1805 40 -- -- -- -- --
1801 12 15 Held Johann Jacob Bissingen, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1801 12 30 Henning Johann Gottlob Zöschen, Misn. L 27.01.1808 69 -- -- -- -- --
1801 12 30 Tzschöckel Carl Gottfried Blösien, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 1 15 Martens Franz Heinrich Wismar, Pomm. A -- -- -- -- -- 21.01.1804 --
1802 1 22 Stockmann Friedrich August Naumburg L 29.03.1806 40 -- -- -- -- --
1802 1 25 Böhme Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1802 1 26 Benndorf Johann Christian Gottlieb Seehausen L 15.05.1805 39 -- -- -- -- --
1802 3 5 Bruckmeyer Carl Friedrich Kalkreuth b. Großenhain L -- -- -- -- -- 15.10.1806 --
1802 3 9 Albert Ferdinand Anspach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
1802 3 30 Bauer Heinrich Gottfried Leipzig L 13.08.1808 76 -- -- -- 08.06.1810, 31.05.1811 --
1802 3 30 Biener Friedrich August Leipzig L 10.04.1805 36 -- -- -- 19.04.1805 --
1802 4 10 Bergner Adolph August Christian Langendorf L -- -- -- -- -- -- --
1802 4 10 Opitz Johann Friedrich Pauptiz/ Paupitzsch L 11.06.1808 36 -- -- -- 19.03.1813 --
1802 4 14 Grohmann Johann Ehrenfried Wahrenbrück L -- -- -- -- -- 15.01.1813 --
1802 4 14 Rößler Carl Gottfried Leipzig L 21.01.1807 42 -- -- --
17.06.1811, 08.07.1813, 
10.07.1815 --
1802 4 14 Webel Christian Adolph Poserna b. Weißenfels, Thüringen L 09.08.1806 33 -- -- -- 13.11.1806 --
1802 4 17 Bretschneider Johann Gottfried Mücheln, Thüringen L -- -- -- -- -- 15.06.1811 --
1802 4 22 Rödel Johann Georg Triebel, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1802 4 22 Stieler Carl August Beyerfeld b. Schneeberg L -- -- -- -- -- 02.09.1802 --
1802 4 25 Koppenfels Ludwig Heinrich von Vogtland L 28.09.1803 17 -- -- -- -- --
1802 4 26 Gerlach Heinrich Gottlieb Frauenhain, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 4 26 Graun Carl Friedrich Siegismund Seiffersbach, Misn. L 23.07.1806 50 -- -- -- -- --
1802 4 26 Helmbold Johann Carl Wilhelm Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1802 4 26 Punschel Carl Friedrich Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- 15.08.1803 --
1802 4 26 Radlof Carl Friedrich Lauchstädt L 17.09.1806 52 -- -- -- -- --
1802 4 27 Fleck Gottlieb Adolph Dahlen, Misn. L 22.12.1804 31 -- -- -- -- --
1802 4 27 Leyss Johann Georg Heiligersdorf, Franken A 22.09.1804 28 -- -- -- 22.09.1804 --
1802 4 29 Ochernal Carl Friedrich Pretzsch, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
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1802 5 3 Böhmer Johann Gottlieb Reichenau, Laus. L 04.09.1805 40 -- -- -- -- --
1802 5 3 Lippold Johann Friedrich Traugott Zittau L 21.03.1804 22 -- -- -- -- --
1802 5 6 Lehmann Johann Gottlieb Sonnewald L 12.01.1805 32 -- -- -- -- --
1802 5 6 Veit Johann Friedrich Weißensee, Thüringen L 10.01.1805 32 -- -- -- -- --
1802 5 7 Beckel Carl Friedrich Christian Löbau L 06.04.1805 34 31.08.1805 -- -- -- --
1802 5 7 Chlebus Carl Wilhelm Julioburga/ Juliusburg, Schlesien A 02.10.1802 4 -- -- -- -- --
1802 5 8 Heyking Carl Georg v. Curland A -- -- 18.04.1803 -- -- 06.04.1803 --
1802 5 8 Heyking Friedrich v. Curland A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 8 Heyking Peter v. Curland A -- -- 18.04.1803 -- -- -- --
1802 5 10 Bock Johann Traugott Wiederau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 10 Kelber Johann Nicolaus Wilhelm Schleusingen, Franken L 24.11.1804 30 -- -- -- -- --
1802 5 10 Müller August Friedrich Großpöhla, Misn. L 19.03.1806 46 -- -- -- -- --
1802 5 10 Reinhard Christian Heinrich Adolph Städtfeld, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1802 5 11 Adler August Friedrich Lauterbach, Vogtland L 14.06.1806 46 -- -- -- -- --
1802 5 11 Gellert Johann Ferdinand Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 12 Mücke Carl Samuel Sorau, Laus. L 06.04.1805 34 -- -- -- -- --
1802 5 12 Simon Christian Gottlob Borna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 13 Lenz Johann Martin Schleusingen, Franken L 02.10.1805 40 -- -- -- -- --
1802 5 13 Schmieder Johann Carl Wilhem Köstritz, Vogtland T 13.04.1805 34 -- -- -- -- --
1802 5 13 Silbermann Johann Traugott Meißen L 18.10.1809 42 -- -- -- -- --
1802 5 13 Steinberger Carl Friedrich Voigtsberg, Vogtland L 22.03.1806 46 -- -- -- -- --
1802 5 15 Pfeifer/ Pfeiffer Johann Tobias Mühlhausen, Thüringen T 01.09.1804 27 -- -- -- -- --
1802 5 17 Dittrich Christian Gottfried Schadewalde, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 17 Gottschald Friedrich Grünhain L 09.11.1803 17 -- -- -- -- --
1802 5 17 Grosse Johann Benjamin Dresden L 15.01.1806 43 -- -- -- -- --
1802 5 17 Kretzschmar Johann Friedrich Bleddin/ Bleddina, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 17 Röntgen Gottfried Leonhard August Neuwied A 12.03.1803 10 -- -- -- 16.03.1803 --
1802 5 17 Rüffer Christian Traugott Schwerta, Laus. L -- -- -- -- -- 27.09.1811 --
1802 5 17 Thomaß Gottlieb Wilhelm Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 17 Unruh Carl Georg Friedrich Johann von Pomm. A 24.03.1804 22 -- -- -- -- --
1802 5 17 Wiegner Johann Gottfried Traugott Gerlachsheim, Laus. L 05.03.1808 69 -- -- -- 04.03.1808 --
1802 5 18 Beschwitz Hans Christoph Moritz von Lausitz L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 18 Bezold Daniel Gustav Rotenburg ad Tubarim, Franken A 24.09.1803 16 -- -- -- -- --
1802 5 18 Gruner Christian Heinrich Lebrecht Ronneburg T 28.09.1805 40 -- -- -- -- --
1802 5 18 Lampert Johann Wilhelm Friedrich Lipprichhausen, Franken A 08.09.1804 27 -- -- -- 08.09.1804 --
1802 5 18 Scherer Friedrich Ernst Daniel Seyfersdorf, Schlesien A 25.09.1802 4 -- -- -- -- --
1802 5 18 Träbe Johann Gottlob Trattlau/ Trattlavia, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 18 Uechteritz und Steinkirch Christian Friedrich Adolph von Lausitz L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 19 Backofen Friedrich August Döbeln L 21.05.1805 36 -- -- -- 21.05.1805 --
1802 5 19 Engelmann Carl Meißen L 24.01.1807 52 -- -- -- -- --
1802 5 19 Hülsemann Johann Heinrich Christian Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1802 5 19 Münch Johann Ludwig Baron v. Augsburg A -- -- -- -- -- 16.09.1804 --
1802 5 19 Oehler Friedrich August Staedtelio/ Städteleno, Misn. L 11.01.1812 36 -- -- -- -- --
1802 5 19 Pöge Elias Friedrich Fremdiswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 19 Richter Friedrich Maximilian Limbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 19 Schindler Christian Wilhelm Heinrich Schneeberg L 11.01.1806 43 -- -- -- -- --
1802 5 21 Bose Malthe Gustav Carl Graf von Dresden L 06.08.1806 50 -- -- -- -- --
1802 5 21 Klinkhardt Christian Gottfried Zwickau L 18.12.1805 42 -- -- -- -- --
1802 5 21 Kretschmann Carl Friedrich Zittau L 19.11.1806 53 -- -- -- 21.11.1806 --
1802 5 21 Müller Carl Klebitz, Sax. L -- -- -- -- -- 22.09.1807 --
1802 5 21 Paazig Christian Wohlrath Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 21 Pückler Ludwig Heinrich Hermann Graf von Lausitz L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 21 Rentsch Peter Hochkirch, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 21 Richter Johann Gottfried Wilthen, Misn. L 04.03.1807 57 -- -- -- -- --
1802 5 21 Weyrauch Johann Gottwald Zwickau L 22.08.1810 54 -- -- -- -- --
1802 5 22 Arnold Christian Friedrich Helbigsdorf, Misn. L 31.05.1806 48 09.12.1807 -- -- -- --
1802 5 22 Dietrich Johann Friedrich Naumburg L 28.09.1805 40 -- -- -- -- --
1802 5 22 Goetze Johann Carl Gottlieb Dresden L 14.08.1805 38 -- -- -- -- --
1802 5 22 Lindner Johann Wilhelm Siegismund Dresden L 22.01.1806 44 -- -- -- -- --
1802 5 22 Lorenz Friedrich Wilhelm Großenhain L 18.09.1805 39 -- -- -- -- --
1802 5 22 Neumann Friedrich August Luckau, Laus. L 26.01.1805 32 08.01.1806 -- -- -- --
1802 5 22 Pagenhardt Carl Christian Friedrich Wallhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 22 Petri Gottfried Erdmann Bautzen L 03.08.1805 35 -- -- -- -- --
1802 5 22 Piesch/ Plesch Carl Ernst Wilhelm Dresden L 14.09.1805 39 -- -- -- -- --
1802 5 22 Richter Johann Georg Leubsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 22 Siedel Carl Gottlob Oberlichtenau, Misn. L 19.01.1805 31 -- -- -- -- --
1802 5 22 Türke Friedrich August Dresden L 07.12.1808 47 -- -- -- 24.03.1809 --
1802 5 22 Werner Ernst August Bischofswerda L 04.05.1805 35 -- -- -- -- --
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1802 5 22 Weywoda Friedrich August Mittweida, Misn. L 16.02.1805 28 -- -- -- -- --
1802 5 22 Wolfahrt Christian Carl Friedrich Mitwitz, Franken A 03.04.1805 24 -- -- -- -- --
1802 5 22 Zedtwitz Friedrich von Misn. L 20.04.1805 34 -- -- -- -- --
1802 5 22 Ziegler Christian Friedrich Gera T 04.09.1805 39 -- -- -- -- --
1802 5 23 Bellger Heinrich Christian August Oschatz, Misn. L 17.07.1805 37 -- -- -- -- --
1802 5 23 Berbig Johann Gottfried Eckartsberga/ Eckardsberga, Thüringen L 13.10.1802 4 -- -- -- -- --
1802 5 23 Feist Ferdinand Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1802 5 23 Fiedler Johann Friedrich Gottlob Dittersbach, Misn. L 12.06.1805 36 -- -- -- -- --
1802 5 23 Füssel Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- 06.04.1803 --
1802 5 23 Jahn Johann Gottlieb Langenbernsdorf, Misn. L 12.01.1805 31 -- -- -- -- --
1802 5 23 Mattuschka Christian Säritz/ Sähritz, Laus. L 22.06.1805 36 -- -- -- -- --
1802 5 23 Meissner Jonathan Gottlob Zwickau L 05.02.1806 44 -- -- -- -- --
1802 5 23 Mürrenberg Johann Samuel Adolph Gera T -- -- -- -- -- -- --
1802 5 23 Roch Johann Friedrich Dresden L 23.08.1806 51 -- -- -- 12.09.1806 --
1802 5 23 Schmid Friedrich August Schneeberg L 26.09.1804 28 -- -- -- -- --
1802 5 23 Stark Carl Friedrich Ronneburg T 19.03.1803 9 -- -- -- -- --
1802 5 23 Ulbricht Friedrich Ferdinand Stolberg L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 24 Bachmann August Immanuel Fürchtegott Wellersdorf, Laus. L 25.05.1805 36 -- -- -- -- --
1802 5 24 Herrmann Friedrich Ernst Oberlichtenau, Laus. L 14.03.1807 57 -- -- -- 11.01.1803 --
1802 5 24 Hoefer Carl Heinrich Leitlitz/ Leutlitz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1802 5 24 Hübner Johann Georg Reinswalde, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 24 Nessler Christian Alexander Leopold Schweinitz, Sax. L 28.02.1807 53 -- -- -- -- --
1802 5 24 Stahn Gottlob Traugott Sorau L 18.05.1805 35 -- -- -- -- --
1802 5 24 Suttinger Carl Friedrich Benedict Lübben, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 24 Wolf Christian Friedrich Wilhelm Großhartmannsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 25 Liscovius Carl Friedrich Salomon Leipzig L 19.12.1812 72 -- -- -- 20.05.1812 --
1802 5 25 Ulrich Johann Gottlob Dresden L 14.08.1805 38 -- -- -- -- --
1802 5 26 Opitz Carl August Paupitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 26 Schreck August Friedrich Wilhelm Belgern, Misn. L 10.10.1804 28 -- -- -- -- --
1802 5 28 Drescher Ernst Ludwig Zeitz L 19.10.1805 40 -- -- -- -- --
1802 5 28 Fischer Carl August Siegismund Burgscheidungen, Thüringen L 19.10.1808 48 12.09.1810 -- -- -- --
1802 5 28 Petrick Johann Gottfried Muskau, Laus. L 25.07.1810 42 -- -- -- 30.11.1806 --
1802 5 28 Richter Leopold Ehregott Ohnfalsch Miltitz, Misn. L 16.01.1805 31 -- -- -- -- --
1802 5 29 Jordan Nicolaus Fürchtegott Saathain, Misn. L 23.02.1803 4 -- -- -- -- --
1802 5 29 Kotzau Albert Wilhelm von Eques Misn., Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 29 Kotzau Friedrich Heinrich Erdmann Baron von Erzgb. L 24.04.1805 34 -- -- -- 27.06.1805 --
1802 5 29 Le Lorgne-Didevil Ludwig Paris, Frankreich A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 29 Steiger Johann Friedrich Wilhelm Windehausen, Thüringen L 14.09.1803 15 -- -- -- -- --
1802 5 29 Teuscher Johann Christian Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- 24.08.1807 --
1802 5 31 Jacobi Johann David Friedrich Eisfeld, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1802 5 31 Le Wehle Ernst August Ferdinand Reichenbach, Laus. L 18.07.1807 51 -- -- -- -- --
1802 5 31 Martens Carl Freiherr von Batav. A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 31 Martin Johann Carl Zwochau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 6 5 Anger Johann Gottlieb Grünhain, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 6 5 Fiedler Rudolph Christlieb Lobegott Dittersdorf, Misn. L 07.08.1805 38 -- -- -- -- --
1802 6 5 Mosch Carl Friedrich Hainichen, Misn. L -- -- -- -- -- 25.05.1804 --
1802 6 9 Eckardt Ernst Friedrich Sangerhausen L 14.08.1805 38 -- -- -- -- --
1802 6 9 Junge Johann Christian Friedrich Dahlen, Misn. L 13.04.1808 28 -- -- -- -- --
1802 6 9 Kimmel Carl Gottfried Benjamin Kreischa b. Dresden, Misn. L -- -- -- -- -- 11.09.1807 --
1802 6 9 Kirchhahn Wilhelm Friedrich Wünschendorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 6 9 Kretschmar Albert Christian Friedrich Lichtenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 6 9 Roch Heinrich Christian Zschopau, Misn. L 21.12.1811 30 -- -- -- -- --
1802 6 9 Rößler Johann Christian Ernst Löbitz, Thüringen L 17.08.1805 38 -- -- -- -- --
1802 6 9 Stemler Wilhelm Christian Niska, Misn. L 15.06.1803 12 -- -- -- -- --
1802 6 10 Andrae Gottlob Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1802 6 10 Geisler Carl Gottlob Wolkenstein L -- -- -- -- -- -- --
1802 6 10 Meuselbach Carl Gregor Hartwig von Mecklenburg, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1802 6 11 Echt Ernst Friedrich Christian Bachof v. Eques Saalfeldensis A -- -- -- -- -- -- --
1802 6 11 Beyer Carl Gotthilf Lebrecht Ebersbach, Misn. L 22.01.1803 7 -- -- -- -- --
1802 6 11 Dietrich Johann Gottfried Prüssdorf b. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1802 6 11 Lohrer Johann Gottlob Schneeberg L 17.03.1804 21 -- -- -- -- --
1802 6 11 Reinhardt Georg Friedrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1802 7 15 Rogalli Anton Seeburg, Preußen A 02.05.1804 21 -- -- -- -- --
1802 8 1 Feder Carl August Dessau/ Leipzig A 06.10.1808 36 -- -- -- 14.12.1810 --
1802 8 1 Teubner Christian Samuel Gotthold Gossmar/ Gosmaria, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1802 8 5 Potoki Jaroslav Graf Podoliensis A -- -- -- -- -- -- --
1802 8 5 Potoki Woldemar Graf Podoliensis A -- -- -- -- -- -- --
1802 8 5 Sudakow Michael von Russus A -- -- -- -- -- -- --
1802 8 12 Clemens Friedrich Christian Querfurt L 20.08.1806 45 -- -- -- -- --
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1802 9 2 Schulze Carl Friedrich Rötha, Misn. L 31.08.1805 35 -- -- -- -- --
1802 9 8 Breuer Friedrich Ludwig Dresden L 17.07.1805 34 28.09.1805 -- -- 28.09.1805 --
1802 9 10 Otto Christian Gottlob Waldheim, Misn. L -- -- -- -- -- 21.12.1810 --
1802 9 13 Brämer Friedrich Krobitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1802 9 15 Dompierre Ludwig Gabriel von Peterlingen, Helevetia A -- -- -- -- -- 13.08.1804 --
1802 9 15 Stengel Carl Gottlob Zwickau L 19.11.1806 48 -- -- -- -- --
1802 9 20 Dobe Johann Gottfried Herzberg L 16.03.1811 36 -- -- -- -- --
1802 9 20 Löser Benjamin Gottfried Ludwig Memleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1802 9 20 Wiegand Johann Andreas Steinbach-Hallenberg, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1802 9 23 Wand Johann Conrad Naumburg L 25.09.1805 36 -- -- -- -- --
1802 9 28 Hoppe Johann Friedrich Unternessa, Thüringen L 14.01.1807 46 -- -- -- -- --
1802 9 30 Brückner Carl Heinrich Samuel Großhennersdorf, Laus. L 28.08.1805 34 -- -- -- -- --
1802 10 4 Linge Johann Carl Gottlieb Meißen L 19.07.1806 45 -- -- -- 15.09.1807 --
1802 10 6 Holäufer Traugott August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 6 Kluge Christian Heinrich Meerane, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 6 Leipziger Christian Heinrich August von Dresden, Misn. L 10.07.1805 33 -- -- -- 21.10.1806 --
1802 10 6 Mengden Gustav Johann Freiherr von Eques Livon. A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 6 Schmidt Christian Friedrich Werda, Misn. Vogtl. L -- -- -- -- -- 25.05.1805 --
1802 10 8 Medem Peter Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 8 Merz Heinrich August Schöneck, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 9 Hommeyer Ernst Gottlieb Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 10 Reinhard Heinrich Dresden L 30.10.1805 36 -- -- -- -- --
1802 10 10 Reinhard Jacob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 10 Reinhard Paul Dresden L 28.12.1805 38 -- -- -- -- --
1802 10 10 Richter Carl Friedrich Zittau L 01.08.1807 57 -- -- -- 30.06.1807 --
1802 10 11 Funke Gotthelf August Ernst Zehren, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 11 Klöpper Heinrich Gottlob Waldheim, Misn. L 19.03.1808 65 -- -- -- 22.10.1806 --
1802 10 11 Stöver Ernst Constantin von Livl. A 10.10.1804 22 -- -- -- -- --
1802 10 12 Böttcher Christian Adolph Benndorf b. Merseburg L -- -- -- -- -- 03.06.1812 --
1802 10 13 Becke Carl von der Gotha T 03.04.1805 29 -- -- -- -- --
1802 10 13 Hartmann Carl Gottlieb Bautzen L 28.09.1805 35 -- -- -- -- --
1802 10 13 Plater Casinirus von Eques Livonus A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 13 Plater Constantin von Eques Livonus A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 13 Plater Heinrich von Eques Livonus A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 13 Plater Stanislaus von Eques Livonus A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 14 Richter Carl Friedrich Königstein, Misn. L 01.02.1806 39 -- -- -- -- --
1802 10 14 Seydel Carl Gotthold Rosswein L 18.05.1808 67 -- -- -- 22.10.1806 --
1802 10 15 Gruner Johann Gottfried Coburg T 10.11.1804 24 -- -- -- -- --
1802 10 15 Weiske Carl August Pforta, Thüringen L 06.11.1805 36 -- -- -- -- --
1802 10 17 Schmidt Carl Heinrich Gerlachsheim, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 18 Buchholz Johann Friedrich Wiehe/ Vieha/ Wieha, Thüringen L 26.04.1806 42 11.01.1810 -- -- -- --
1802 10 18 Heldreich Heinrich Carl Ernst Maximilian von Luckau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 18 Richter Leberecht Traugott Copitz, Laus. Misn. L 07.05.1806 42 -- -- -- -- --
1802 10 19 Herzeele Corneille v. Amsterdam, Niederlande A -- -- 31.12.1803 -- -- 17.05.1804 --
1802 10 19 Künzel Johann Gottfried Gebhardsdorf b. Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 19 Peuckert Georg Christian Carl Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 20 Fritzsche Christian Gottlieb Annaberg L 27.09.1806 47 -- -- -- -- --
1802 10 20 Heuthausen Georg Maximilian von Kaltenbriesnitz, Schlesien A 21.09.1803 11 -- -- -- -- --
1802 10 20 Ressen Mogens Joachim von Eques Danus A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 20 Uechtritz Emil von Eques Saxo A 15.08.1804 14 -- -- -- -- --
1802 10 21 Fircks/ Firks Carl Baron/ Freiherr v. Curonus/ Kurland A -- -- 18.04.1804 -- -- 06.04.1803 --
1802 10 21 Fircks/ Firks Georg Friedrich Baron/ Freiherr v. Curonus/ Kurland A -- -- 18.04.1804 -- -- 06.04.1803 --
1802 10 21 Grosse Christian August Obhausen/ Ophausen, Thüringen L 16.04.1806 41 -- -- -- -- --
1802 10 22 Rüdiger Hans von Schlesien, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 22 Scheibner Friedrich August Hohenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 22 Scheibner Johann Friedrich Hohenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 22 Schönburg Alfred Prinz von Hohenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 22 Schönburg Otto Victor Prinz von Hohenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 23 Chryselius Wilhelm Merseburg L 19.11.1806 48 -- -- -- -- --
1802 10 23 Eberhard Ernst Friedrich August Hänichen/ Hänichena, Laus. L 17.01.1807 50 -- -- -- -- --
1802 10 23 Löwenstern Carl Georg Dietrich v. Riga, Livl. A -- -- -- -- -- 21.12.1803 --
1802 10 23 Singer Johann David Wilkau, Misn. L 19.11.1808 72 -- -- -- 15.06.1813 --
1802 10 23 Soberten Joseph Böhmen, Böhm. A -- -- -- -- -- 07.04.1803 --
1802 10 23 Wiss Christoph Gottlieb Broderode, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 25 Hertel Friedrich Wilhelm Michael Berga, Vogtland L 26.03.1803 5 -- -- -- -- --
1802 10 25 Schöne Carl Heinrich Gottfried Merseburg L 26.04.1806 42 -- -- -- 07.06.1810 --
1802 10 25 Seydel Carl Friedrich August Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 26 Petersen Magnus Danus, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 26 Valency Grand Eric Magnus Ludwig de Lausan A -- -- -- -- -- -- --
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1802 10 29 Dietze Carl Gottlob Großzössen, Misn. L -- -- -- -- -- 17.10.1810 --
1802 10 29 Heyden Christian Gottwald Hirschfelde, Misn. L 18.12.1805 37 -- -- -- -- --
1802 10 30 Sievers Georg Alexander Graf von Livland A -- -- -- -- -- -- --
1802 11 2 Rußwurm Johann Georg Seeberg b. Schwarzburg T -- -- -- -- -- 19.09.1804 --
1802 11 2 Schumann Gottfried Ernst Döbeln, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 11 5 Seemann Johannes Bautzen, Laus. L 23.11.1805 36 -- -- -- -- --
1802 11 8 Cramer Heinrich August v. Petriburg A -- -- -- -- -- 13.10.1804 --
1802 11 15 Knoblauch Joseph Wilhelm Weißenfels L -- -- 15.09.1804 -- -- 26.06.1812 --
1802 11 19 Bretschneider Johann Carl Lunzig b. Zeitz L 21.09.1808 36 -- -- -- -- --
1802 11 20 Besser Carl August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1802 11 20 Crusius Christian August Deutzen, Misn. L -- -- -- -- -- 23.10.1809 --
1802 12 11 Erckel Christian Romanus Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1802 12 13 Nathan David Halberstadt A -- -- -- -- -- 09.06.1810 --
1802 12 15 Klemm Gottlob Heinrich Plauen, Vogtland L 14.11.1810 36 -- -- -- 12.11.1810 --
1802 12 24 Beck Johann Ludwig Wilhelm Leipzig L 10.12.1806 48 -- -- -- -- --
1802 12 24 Vollmer Gottfried Theodor Leberecht Thorn A -- 1 -- -- -- -- --
1802 12 30 Kunth Friedrich Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1802 12 30 Werner Christoph Leberecht Fürchtegott Leisnig L -- -- -- -- -- -- --
1802 12 31 Schmiedtgen Johann Gottfried Daniel Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- 10.06.1813 --
1803 1 1 Holstein-Beck Friedrich Wilhelm Paul Leopold Prinz von Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1803 1 3 Gerhardt Carl Friedrich Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --




Moßdorfer_Roßberger Christian Gottfried Wilhelm Leipzig L 04.07.1807 53 -- -- -- 16.09.1812 --
1803 1 19 Krieger Friedrich Großenfurra, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1803 1 24 Baumgarten-Crusius Detlev Carl Wilhelm Dresden L 15.01.1806 35 19.03.1806 -- -- -- --
1803 1 28 Heades Georg Moritz Dessau A -- 1 -- -- -- -- --
1803 2 3 Günther Carl Friedrich Leipzig L 28.01.1807 47 -- -- -- 28.07.1809 --
1803 2 15 Trautvetter Friedrich Wilhelm Witzelroda, Sachsen Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1803 2 21 Kilger Johann Gottlieb Gerbstädt b. Mannsfeld A -- -- -- -- -- 28.09.1808 --
1803 3 9 Gotter Carl Christian Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1803 3 10 Nöbe Johann Paul Leipzig L 26.07.1817 60 -- -- -- -- --
1803 3 16 Krüger Carl Ehrenfried August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1803 3 26 Kreußler Heinrich Gottlieb Leipzig L 18.07.1807 51 23.08.1804 -- -- -- --
1803 3 26 Richter Carl Anton Freiberg L -- -- -- -- -- 09.04.1811 --
1803 3 30 Braun Heinrich Benjamin Langenrode/ Langenroda, Thüringen L 14.01.1807 45 -- -- -- -- --
1803 3 30 Krehl August Ludwig Gottlob Pirna L 25.06.1806 38 -- -- -- -- --
1803 4 1 Biedermann Curt Wolfgang Schloß Beichlingen/ Beuchlingen, Thüringen L 30.06.1812 36 31.08.1805 -- -- 09.04.1813 --
1803 4 1 Erbe Carl Gotthilf Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 2 Böhme Johann Friedrich Schrebitz b. Leisnig L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 2 Riedel Christian Friedrich Dürrenbersdorf, Reuss T 28.06.1806 38 -- -- -- -- --
1803 4 2 Uhlich Ehregott Ludwig Leisnig, Misn. L 10.08.1805 24 -- -- -- -- --
1803 4 4 Eckardt Christian Gottlieb Wilhelm Mühlau, Misn. L 24.09.1806 41 26.10.1808 -- -- -- --
1803 4 4 Engel Adolph Constantin Borna, Misn. L 18.10.1806 42 -- -- -- -- --
1803 4 4 Tauscher Christian August Waldenburg, Schönburg L 28.01.1807 45 -- -- -- 28.04.1811 --
1803 4 5 Bock August Carl Andreas Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1803 4 5 Gröbel Christian Ernst August Flemmingen, Thüringen L 15.01.1806 33 -- -- -- -- --
1803 4 5 Schmidt Christian Gottfried Schönfeld, Misn. L 18.07.1807 51 -- -- -- -- --
1803 4 6 Clauswitz Johann Gottlob Ferdinand Leipzig L 15.10.1806 41 -- -- -- -- --
1803 4 6 Cnobloch Martin Johann Friedrich Wurzen L 29.03.1806 35 -- -- -- -- --
1803 4 6 Fabricius Ernst Arnold Benjamin Burdtscheid b. Aachen A -- -- -- -- -- 12.10.1803 --
1803 4 6 Hase/ Haße Carl Wilhelm Leipzig L 22.11.1806 43 29.07.1809 -- -- -- --
1803 4 6 Lehmann August Ferdiand Kölleda, Thüringen L 12.03.1806 35 -- -- -- -- --
1803 4 6 Märker Johann Friedrich Gera T 15.12.1808 54 -- -- -- -- --
1803 4 6 Meister Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- 26.07.1810 --
1803 4 7 Geißenhöhner Adam Gottlob Aegidius Leipzig L 18.08.1806 40 -- -- -- -- --
1803 4 9 Müller Gottlieb Benjamin Eilenburg L -- -- -- -- -- 23.03.1810 --
1803 4 9 Pöhnitzsch Christian Friedrich August Mörtitz/ Dallwitz/ Döllwitz, Misn. L 26.11.1808 60 -- -- -- 19.07.1809 --
1803 4 9 Satlow Friedrich Erdmann Oelznitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 13 Klemm Georg Israel Weigmannsdorf, Misn. L 11.01.1806 32 -- -- -- -- --
1803 4 13 Smith Henricus Guilielmus London A -- -- -- -- -- -- --
1803 4 13 Werner Johann Christian Adolph Kleinkayna, Thüringen L 11.01.1806 32 -- -- -- -- --
1803 4 14 Hennig Johann Carl Gottfried Kleinzschocher, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 14 Kandler Carl Gottlieb Dietmannsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- 15.05.1812, 26.05.1813 --
1803 4 15 Einsiedel Alexander August von Prießnitz, Misn. L 09.07.1806 38 -- -- -- -- --
1803 4 15 Haase Carl Heinrich Leipzig L 08.11.1806 42 -- -- -- 14.09.1810 --
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1803 4 15 Höpfner August Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 26.03.1807 --
1803 4 15 Tranzschel Gottlob August Lebrecht Wesmaria b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 16 Dörrien Heinrich Leipzig L 19.09.1807 53 12.01.1811, 20.07.1808 -- -- 21.10.1807 --
1803 4 16 Richter Carl Immanuel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 17 Du Vau August Turonensis A -- -- -- -- -- -- --
1803 4 17 Perregaux Alphons Paris A -- -- -- -- -- 08.09.1804 --
1803 4 18 Encke/ Enke Friedrich Christoph Leipzig L 24.05.1805 25 13.05.1814, 12.04.1810 -- -- -- --
1803 4 18 Machemehl/ Machemeht Andreas Christoph Carl Querfurt L -- -- -- -- -- 26.04.1811 --
1803 4 19 Meißner Johann Carl August Tromsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 20 Pabst Wilhelm Traugott Eisenberg, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1803 4 21 Gläser Gotthel Lebrecht Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 25 Rösler Philipp Christoph Rotenburg b. Tüb. A 26.09.1803 5 -- -- -- -- --
1803 4 25 Schmiedel Christian Moritz Leipzig L 25.09.1805 29 -- -- -- -- --
1803 4 26 Klemst Johann Gottlieb Lauban L 25.06.1808 49 -- -- -- -- --
1803 4 26 Schreck Christian Friedrich Mühlberg L 16.05.1804 12 -- -- -- -- --
1803 4 27 Götze Christian Wilhelm Suhl, Henneberg L 15.05.1807 45 -- -- -- 16.01.1807 --
1803 4 27 Simon Samuel Schwedler/ Schwedlerino, Hungarus A 19.10.1803 5 28.09.1803 -- -- -- --
1803 4 27 Winter Christian August Suhl, Henneberg L 25.09.1805 28 -- -- -- -- --
1803 4 28 Hellbach Christian Gottlieb Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1803 4 29 Götze Carl August Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 29 Otto Christian Friedrich Leisnig L 11.04.1807 41 -- -- -- -- --
1803 5 2 Ehrich Friedrich Wilhelm Michael Düben A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 3 Ritterich Friedrich Philipp Leipzig L -- -- -- -- -- 24.08.1810 --
1803 5 4 Hünigen Gottfried Friedrich Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 4 Pietschmann Carl Friedrich Wilhelm Görlitz L 13.09.1806 40 10.12.1803 -- -- -- --
1803 5 4 Seyfert Johann Carl August Beiersdorf, Sax. L 28.06.1806 37 -- -- -- -- --
1803 5 4 Walther Franz Constantin Kölleda, Thüringen L 14.03.1807 46 -- -- -- 21.03.1807 --
1803 5 6 Eschenbach Georg Erdmann Unterwürschitz, Vogtland L 26.05.1813 36 -- -- -- -- --
1803 5 7 Grothuß Christian Johann Diedrich Baron von Kurland, Kurland A -- -- -- -- -- 30.09.1803 --
1803 5 9 Merz Carl Gottfried Schöneck, Vogtland L 12.01.1810 36 -- -- -- -- --
1803 5 10 Benedict Traugott Wilhelm Gustav Torgau L -- -- -- -- -- 06.04.1808 --
1803 5 10 Erdmann Jacob Friedemann Aemil Neunheilingen/ Neuenheilingen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 10 Frenckel Ferdinand Gotthelf Luppa, Oschatz, Misn. L 05.07.1806 37 -- -- -- -- --
1803 5 10 Küstner Carl Theodor Leipzig L 13.04.1805 23 -- -- -- 22.12.1807 --
1803 5 10 Mothes Joseph Johann Georg Dresden L 07.06.1806 36 -- -- -- 03.04.1805 --
1803 5 10 Wagner Gotthelf Traugott Gotschen, Laus. -- -- -- -- -- -- 30.05.1811 --
1803 5 12 Koch August Friedrich Theodor von Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 12 Lindner Carl Gotthelf Dresden L 29.07.1807 40 -- -- -- -- --
1803 5 12 Peters Ferdinand Ludwig Dresden L 17.08.1805 17 -- -- -- -- --
1803 5 12 Pfennigwerth Johann Friedrich Bautzen, Laus. L 26.04.1806 35 -- -- -- -- --
1803 5 12 Seyffert August Friedrich Dresden L 02.08.1806 38 -- -- -- -- --
1803 5 12 Strom genannt Sehring Wilhelm Jacob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 13 Behrnauer Carl Friedrich Emil Bautzen L 10.12.1806 42 -- -- -- 12.12.1806 --
1803 5 13 Dranitz Johann Friedrich Immanuel Görlitz L 19.03.1806 34 -- -- -- -- --
1803 5 13 Fehrentheil und Gruppenberg Carl Georg Friedrich von Bellmannsdorf, Laus. L 30.08.1806 39 -- -- -- 11.10.1806 --
1803 5 13 Gleichmann Carl Valentin Bautzen/ Baruth, Laus. L 13.09.1804 16 -- -- -- -- --
1803 5 13 Herrmann Carl Otto Ferdinand Bautzen L 20.04.1805 23 -- -- -- -- --
1803 5 13 Pudor Carl Friedrich Seidenberg L 09.05.1807 47 -- -- -- -- --
1803 5 13 Schulze Carl Gottfried Görlitz L 25.06.1806 37 -- -- -- -- --
1803 5 13 Zschörner Carl August Baerwalde, Misn. L 14.01.1807 44 -- -- -- -- --
1803 5 14 Beichold Gottfried Salomon Hof, Vogtland A 03.11.1804 17 -- -- -- -- --
1803 5 14 Bolten Herrmann Christian Altona A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 14 Canzler Xaver Ythamar Zephyrin Dresden L 19.04.1806 35 -- -- -- -- --
1803 5 14 Dietrich Wilhelm August Droyssig, Misn. L 24.03.1804 10 -- -- -- -- --
1803 5 14 Fiedler Johann Maximilian Säritz/ Saritsch, Laus. L 26.03.1806 34 -- -- -- -- --
1803 5 14 Gähler Wilhelm Altona A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 14 Heymann Franz Traugott Ferdinand Naumburg L 29.08.1807 50 -- -- -- -- --
1803 5 14 Kühnel Friedrich Christian Guben, Laus. L 05.02.1806 32 -- -- -- -- --
1803 5 14 Lehmann Johann Traugott Neukirch, Laus. L -- -- -- -- -- 07.02.1812 --
1803 5 14 Richter Christian August Lübben, Laus. L 18.03.1807 46 -- -- -- -- --
1803 5 14 Strobach Lebrecht Friedrich Fürchtegott Hemmleben, Thüringen L 11.01.1806 31 -- -- -- -- --
1803 5 14 Uebrig Friedrich Wilhelm Mechelgrün, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
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1803 5 15 Coccius Samuel Ernst Gottlob Niemitzsch/ Nimitsch, Laus. L 08.04.1807 46
21.09.1812, 31.01.1807, 
05.05.1804, 19.10.1803 -- -- -- --
1803 5 15 Grohmann Johann Friedrich Reinhold Querfurt L 20.03.1805 22 -- -- -- 22.10.1808 --
1803 5 15 Köthe Johann Wilhelm Lübben, Laus. L 04.04.1807 46 -- -- -- -- --
1803 5 15 Neumann Gottfried August Dresden L 15.10.1806 41 -- -- -- 20.10.1806 --
1803 5 15 Schneider Carl Ernst Christoph Wiehe, Thüringen L 11.01.1806 31 -- -- -- -- --
1803 5 15 Sohr Wilhelm Heinrich Görlitz L 24.09.1806 40 -- -- -- -- --
1803 5 15 Tyllich Traugott Wilhelm Großbresen/ Bresen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 15 Zinnert Johann Gottlieb Quoren b. Dippoldiswalde L 25.06.1806 37 -- -- -- 31.03.1806 --
1803 5 16 Bucher August Leopold Endorf b. Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 16 Görne Johann Traugott Gohlens., Gohla b. Meißen, Misn. L 18.01.1806 32 -- -- -- 15.10.1806 --
1803 5 16 Leidenfrost Carl Florentin Cölleda, Thüringen L -- -- -- -- -- 21.10.1807 --
1803 5 16 Pomsel Friedrich Wilhelm Pirna L 31.12.1806 43 -- -- -- 14.09.1804 --
1803 5 16 Schulze Carl August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 16 Voigt Carl August Cranzahl, Misn. L 10.10.1804 11 -- -- -- -- --
1803 5 17 Anger Ernst Gränitz b. Freiberg, Misn. L 11.04.1804 10 -- -- -- -- --
1803 5 17 Göschel Carl Friedrich Langensalza L 25.06.1806 37 -- -- -- -- --
1803 5 17 Kalb Gottfried Torna b. Zeitz L 09.05.1812 48 -- -- -- -- --
1803 5 17 Lösner Johann Gottfried Ebersdorf, Misn. L 31.12.1806 43 -- -- -- -- --
1803 5 17 Rudolph Christoph August Wolframshausen b. Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1803 5 17 Ziegler Carl Agathus Stolberg L 26.03.1806 34 -- -- -- -- --
1803 5 18 Kanngieser Christian Andreas Gotthold Schneeberg, Erzgb. L 09.04.1821 36 -- -- -- -- --
1803 5 18 Mehlisch Carl Friedrich Fürstenberg, Laus. L 26.07.1806 38 -- -- -- -- --
1803 5 18 Roth Georg Friedrich Zwickau L 18.06.1806 37 20.02.1813 -- -- 20.02.1813 --
1803 5 18 Schröter Carl Friedrich Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 18 Schulze August Friedrich Wilhelm Neustadt b. Stolpen L 18.10.1806 41 -- -- -- 18.10.1806 --
1803 5 20 Köhler Johann Georg Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1803 5 20 Künsberg Carl von Meiningen T 29.03.1806 34 -- -- -- -- --
1803 5 20 Nehrhof Moritz Heinrich von Doberlugk L 23.08.1806 39 -- -- -- -- --
1803 5 20 Palm Carl von Dresden L 21.03.1807 46 -- -- -- -- --
1803 5 20 Thomae Christian Ludwig Gottlieb Eisenberg, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1803 5 20 Waitz Friedrich Carl Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 20 Wiprecht Christian Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 21 Horn Johann Samuel Gottlob Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 23 Blüher Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 23 Flögel Christian Gotthelf Zittau L -- -- 07.08.1805 -- -- -- --
1803 5 23 Hake Carl August Wilhelm von Liska, Laus. -- 13.10.1804 16 -- -- -- -- --
1803 5 23 Jahn Christian Carl Saalburg, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1803 5 23 Konja Johann Christian Großlubolz, Laus. L 23.04.1806 34 -- -- -- -- --
1803 5 23 Rublack Friedrich Wilhelm Lieberose, Laus. L 20.02.1805 20 -- -- -- -- --
1803 5 24 Helm Adam Gottlob Bautzen L 27.10.1810 39 -- -- -- -- --
1803 5 25 Ringel Carl Friedrich August Guben, Laus. L 05.05.1804 11 -- -- -- -- --
1803 5 26 Brevern Peter Heinrich von Reval A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 26 Haacke Friedrich Carl v. -- A -- -- -- -- -- 22.03.1804 --
1803 5 26 Marthille Charles Constantin von -- A -- -- -- -- -- 22.03.1804 --
1803 5 26 Matthies Jacob Friedrich Greifenberg, Pomm. A -- -- -- -- -- 07.08.1807 --
1803 5 26 Rothe Carl Friedrich Großmonra, Thüringen L 12.07.1806 37 -- -- -- -- --
1803 5 26 Schaumburg-Lippe Georg Wilhelm Erbgraf v. Schaumburg Lippe A -- -- -- -- -- 22.03.1804 --
1803 5 26 Wetzel Johann Friedrich Laurentius Baireuth/ Baruthin A 10.10.1804 16 -- -- -- -- --
1803 5 26 Wilken Friedrich Razeburg oder Prazeburg A -- -- -- -- -- 22.03.1804 --
1803 6 3 Pöllnitz Carl Ferdinand Bruno von Benndorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1803 6 3 Ranjie Christian Lebrecht Chemnitz L 26.04.1806 34 -- -- -- -- --
1803 6 3 Reußner Johann Gottlieb Dehles/ Döhles, Vogtland L -- -- -- -- -- 21.06.1805 --
1803 6 4 Kaupisch Johann Wilhelm Ferdinand Querfurt L 17.09.1806 39 -- -- -- -- --
1803 6 4 Müller Johann Lebrecht Eisleben L -- -- 04.06.1803 -- -- -- --
1803 6 4 Schmidt Johann Christoph Heinrich Coswig, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1803 6 4 Wiessner Johann Gottlieb Lindenthal, Misn. L -- -- -- -- -- 30.06.1804 --
1803 6 7 Weber August Ehrenfried Anton Leinungen b. Mannsfeld L 24.04.1805 22 -- -- -- -- --
1803 6 8 Ihle Adolph Friedrich Chemnitz L 14.06.1806 36 -- -- -- -- --
1803 6 8 Kessler Carl August Möbiskrug, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1803 6 8 Leonhardt Gottlieb August Guben L 22.09.1804 15 -- -- -- -- --
1803 6 8 Meerhold Johann Gottlieb August Guben L 19.03.1805 21 -- -- -- -- --
1803 6 8 Schimpf Franz Ludwig Oelsnitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1803 6 8 Schmith Friedrich August Buttstädt/ Buttstadt, Sachsen Weimar T 24.10.1804 15 -- -- -- -- --
1803 6 8 Weber Christian Ernst Daasdorf, Sachsen Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1803 6 10 Häger Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1803 6 18 Kern Friedrich Christian Weisroda b. Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
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1803 6 18 Marconnay Wilhelm Ernst Bealieu. von Zelle A -- -- -- -- -- -- --
1803 6 18 Steinberg Carl Johann Ernst von Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1803 6 18 Vietinhoff/ Vietinghof Carl von Kandeln, Curl. A 26.09.1804 15 -- -- -- -- --
1803 6 19 Holstein-Oldenburg Paul Friedrich August Prinz von Holstein Oldenburg A -- -- -- -- -- 20.04.1805 --
1803 6 19 Holstein-Oldenburg Peter Friedrich Georg Prinz von Holstein Oldenburg A -- -- -- -- -- 20.04.1805 --
1803 6 19 Kruse Christian Oldenburg A -- -- 04.04.1827 -- -- 15.05.1805 --
1803 6 19 Lux Johann Joseph Wilhelm Oppeln, Schlesien A -- -- 23.07.1827 -- -- 31.07.1810 --
1803 6 19 Maltzahn Hans Albrecht v. -- -- -- -- -- -- -- 20.04.1805 --
1803 6 29 Sensenschmidt Carl Friedrich Wilhelm Burgstadt L 24.01.1807 42 -- -- -- -- --
1803 6 29 Stöckardt August Gottlob Großthiemig/ Großthiemig L 20.04.1805 22 -- -- -- -- --
1803 6 30 Schulze Carl August Großmilka, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1803 7 4 Berg Paul von Kortenhof, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1803 7 5 Seidler Johann Friedrich August Osterfeld, Thüringen L -- -- -- -- -- 06.08.1806 --
1803 7 5 Thomae Johann Immanuel Zwickau L -- -- -- -- -- 26.01.1810 --
1803 7 9 Schönfelder Christian Neustädtel -- -- -- -- -- -- -- --
1803 7 18 Waschovsky Ferdinand Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1803 7 18 Zay Siegmund Freiherr von Zay-Ugrotz, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1803 7 21
Becker genannt v. 
Lichtenström Gotthelf Theodor Mittweida L 19.10.1805 24 25.06.1810 -- -- 03.03.1807 --
1803 7 23 Sachse Johann Christian Carl Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1803 8 2 Küchler Albrecht Carl Wilhelm Belzig L -- -- -- -- -- -- --
1803 8 13 Härtling Christian Gottlob Eytra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1803 8 13 Kotsch Ludwig Friedrich Moritz Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1803 8 13 Kremsier Johann Friedrich Zörbig L -- -- -- -- -- -- --
1803 8 13 Leonhard Friedrich Wilhelm Donndorf L -- -- -- -- -- -- --
1803 8 21 Pitterlin Christian August Siegismund Pegau L 23.05.1807 43 -- -- -- -- --
1803 8 21 Schmidt Ernst Christian Eutritzsch, Misn. L 23.12.1807 52 -- -- -- -- --
1803 8 21 Schneehagen Leonhard Gustav Pernau, Linon oder Livon A -- -- -- -- -- -- --
1803 8 21 Thamm Christian Friedrich Wilhelm Freiberg L -- -- -- -- -- 23.03.1809 --
1803 9 1 Göpel Carl Ludwig August Leipzig L 01.06.1811 36 -- -- -- 26.09.1806 --
1803 9 12 Kohlrusch Georg Friedrich Elbenrod/ Elbengerod A -- -- -- -- -- -- --
1803 9 16 Cornburg Corner v. Hardegsen, Hannv. A -- -- -- -- -- -- --
1803 9 19 Zeschau Heinrich Siegismund Weißenfels L 20.09.1806 36 -- -- -- -- --
1803 9 21 Friesner Gottlob Friedrich Auerbach L -- -- -- -- -- -- --
1803 9 21 Grünberg Carl Friedrich Rudolph von Kriegstädt L 24.03.1807 42 -- -- -- -- --
1803 9 23 Assmann Carl Friedrich Wilhelm Eibenstock L -- -- -- -- -- -- --
1803 9 23 Könitz Heinrich Ehrenfried Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1803 9 28 Gilli Friedrich Carl Christian Dresden L 18.09.1805 21 -- -- -- -- --
1803 9 30 Capieux August Christian Stephan Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 1 Walther Carl Gottlieb Lauban L 01.10.1808 60 -- -- -- 11.07.1809 --
1803 10 8 Wenzel Wilhelm Ferdinand Zittau L 24.09.1806 35 -- -- -- -- --
1803 10 10 Preuß Friedrich Heinrich Wilhelm Kammerjunker v. Jeserig, Laus. -- 02.04.1806 29 -- -- -- 04.10.1806 --
1803 10 11 Müller Gottlob Friedrich Reinhard Lübben, Laus. L 31.12.1806 36 -- -- -- -- --
1803 10 11 Rechenberg Carl Friedrich Georg Freiherr von Olberhalbendorf, Laus. L 03.11.1804 11 -- -- -- -- --
1803 10 12 Lingke Wilhelm Friedrich Eckersdorf/ Ekersdorf, Misn. L 21.06.1806 32 -- -- -- -- --
1803 10 12 Schröter Carl Christian Ludwig Sorau L 24.03.1804 5 -- -- -- -- --
1803 10 13 Ebert Christian Gotthilf Zwickau L 21.05.1806 31 13.07.1811 -- -- -- --
1803 10 13 Kunstenbach/ Kunstbach Friedrich August Rastede oder Rostede/ Tossen, Oldenburg A 10.04.1805 17 -- -- -- -- --
1803 10 13 Medem Johann Friedrich von Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1803 10 13 Münster Wilhelm Graf von Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1803 10 14 Lindau Carl Friedrich Erdmann Brand v. Dresden L 08.07.1807 35 -- -- -- 19.09.1806 --
1803 10 14 Dietrich Ewald Christian Victor Großenhain L 15.07.1807 42 20.09.1806 -- -- 17.09.1806 --
1803 10 14 Hand Ferdinand Gotthelf Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 14 Heun Georg Heinrich Teuditz L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 14 Heyking Carl Magnus Philipp von Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1803 10 14 Schulenburg Moritz Friedrich Heinrich Graf von Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 14 Sperl Georg Christian Carl Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 15 Crusius Friedrich Siegismund Lebrecht Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 15 Schmidt Christian Friedrich Leopold Kronschwitz/ Cronspitz, Vogtland L 24.01.1807 39 -- -- -- -- --
1803 10 16 Ceglarsky Joseph Ujest A -- -- -- -- -- -- --
1803 10 16 Mäser Johann Samuel Zerna/ Sernau L 09.09.1807 46 -- -- -- -- --
1803 10 16 Rebentisch Wilhelm Gottlob Stahlberg, Erzgb. L 10.08.1805 18 -- -- -- -- --
1803 10 16 Vallée Johann Ludwig Langisseur. de la Coutance, Frankreich A -- -- -- -- -- -- --
1803 10 18 Cramer Wilhelm Ehregott Baumersroda, Thüringen L 10.08.1805 18 -- -- -- -- --
1803 10 19 Meyer Gottlieb Friedrich Lösnitz, Schönburg L 01.07.1815 36 -- -- -- -- --
1803 10 19 Viebig Carl Christian Gottlieb Eilenburg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 19 Zöllner Johann Gottfried Mühlau, Thüringen L 19.03.1806 29 -- -- -- -- --
1803 10 20 Funke Heinrich Gottlob Liebertwolkwitz, Misn. L -- -- -- -- -- 12.09.1806 --
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1803 10 20 Uechteritz Maximilian Friedrich Siegismund von Sohland, Laus. L 11.12.1805 25 -- -- -- 03.07.1806 --
1803 10 20 Wanckel Christian Lebrecht Traugott Schkeuditz b. Merseburg, Misn. L 11.04.1807 41 21.10.1807 -- -- -- --
1803 10 21 Oldershausen Carl Friedrich August Freiherr von Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1803 10 21 Wirthgen Immanuel Friedrich Gottlob Hartenstein, Schönburg L 28.10.1807 42 -- -- -- -- --
1803 10 22 Schütdorff Eberhard Cornelius Wilhelm v. Oldenburg A -- -- -- -- -- 03.05.1805 --
1803 10 22 Thiele Paul Friedrich Wilhelm Großenhain, Misn. L 08.04.1807 41 -- -- -- 29.04.1807 --
1803 10 24 Engelbrecht Johann Andreas Gleichenwiesen, Franken T 21.01.1809 62 -- -- -- 17.10.1809 --
1803 10 24 Görmar Johann Christian Friedrich Bilzingsleben/ Bilsingsleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 24 Uttenhoven Ludwig von Meiningen, Franken T 22.02.1807 35 -- -- -- -- --
1803 10 25 Köthe Christian Friedrich Lübben, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 28 Gavel Christian Adolph von Livonus A 23.05.1805 19 -- -- -- -- --
1803 10 28 Gavel Hermann Ludwig von Livonus A 23.05.1805 19 -- -- -- -- --
1803 10 28 Sauer Wilhelm Thüngen/ Thünga, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1803 10 28 Zehme Ferdinand Lebrecht Kreipau b. Merseburg L 11.04.1807 41 -- -- -- -- --
1803 10 29 Beyer Carl Schleusingen, Franken L 13.06.1807 43 -- -- -- -- --
1803 10 29 Hederich Christian Gotthelf Weyda, Vogtland L 08.09.1804 10 -- -- -- -- --
1803 11 1 Platen-Halbermund Georg Graf von Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1803 11 1 Riemschneider Ernst Wilhelm Zwätzen, Sax. T 04.12.1805 25 -- -- -- -- --
1803 11 1 Spörk Johann Friedrich Christian Nebra, Thüringen L 07.04.1804 5 -- -- -- -- --
1803 11 4 Brückner Johann August ex Frisia orient. oriund [?] A -- -- -- -- -- -- --
1803 11 7 Rein Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1803 11 10 Conradi Carl Friedrich Rudolstadt T -- -- -- -- -- 19.09.1804 --
1803 11 12 Trabert Johann Traugott Kölleda, Thüringen L 22.02.1807 39 -- -- -- -- --
1803 11 20 Welck Georg Ludwig von Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1803 12 1 Steinbach Christian Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Vogtland L 23.01.1808 39 -- -- -- -- --
1803 12 8 Renz Johann Gottlieb Wirschnitz, Vogtland -- 24.01.1807 37 -- -- -- 06.09.1810 --
1803 12 20 Müller Gottlieb Friedrich Ehrenfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1804 1 2 Gedicke Ludwig Friedrich Gottlob Ernst Boberow, Brdbg. A -- -- -- -- -- 26.07.1805 --
1804 1 14 Witzschel Carl Gottlieb Chemnitz, Erzgb. L 08.07.1807 41 -- -- -- 20.09.1808 --
1804 1 19 Baldamus Carl Friedrich Rosla b. Stollberg L 17.07.1805 17 -- -- -- -- --
1804 1 26 Bode August Heinrich Wilhelm Eima, Hannv. A -- -- -- -- -- 08.10.1804 --
1804 1 27 Frey Carl August Freiberg L 11.07.1807 41 -- -- -- 02.10.1806 --
1804 2 15 Schwicheldt Wilhelm Weinhardt Graf von Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1804 2 22 Fleck Franz Valentin Dahlen, Misn. L 09.01.1808 46 -- -- -- -- --
1804 2 25 Voigt Franz Heinrich Schwanebeck b. Halberstadt A 30.09.1807 43 -- -- -- 13.05.1807 --
1804 3 13 Besfeldt Johann Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1804 3 13 Brohmer Friedrich Christian Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1804 3 13 Spröde Johann August Osterfeld b. Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1804 3 16 Pippel Johann Christoph Bosendorf, Misn. L -- -- -- -- -- 10.04.1811 --
1804 3 18 Albanus Johann August Lebrecht Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1804 3 23 Brahmer Johann Gottfried Oelsnitz, Vogtland L 11.03.1807 35 -- -- -- -- --
1804 3 24 Thomas Christian Ferdinand Pausa, Vogtland L 17.06.1809 48 -- -- -- -- --
1804 3 26 Adler Carl Friedrich Möckern, Misn. L 11.11.1807 43 -- -- -- 12.11.1807 --
1804 3 26 Pfau Gottlob Friedrich Lösnitz, Schönburg L 11.01.1809 52 -- -- -- -- --
1804 3 26 Schweinitz Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Vogtland L 14.01.1807 33 -- -- -- -- --
1804 3 28 Finke Christian Gottfried Wilhelm Sulza, Sachsen Weimar T -- -- -- -- -- 19.04.1810 --
1804 3 28 Teichgräber Christian Traugott Naumburg L 22.06.1808 50 -- -- -- 04.05.1808 --
1804 3 29 Herold August Georg Carl Eisleben L 11.07.1807 39 -- -- -- -- --
1804 3 29 Richter Friedrich Sigismund Wurzen, Misn. L -- -- -- -- -- 21.07.1810 --
1804 3 29 Schreckenberger Christoph Friedrich Leipzig L 16.03.1808 47 -- -- -- 18.07.1810 --
1804 3 31 Gläser Carl Gotthelf Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1804 4 6 Erdmann Ernst Wilhelm Benedict Neunheilingen, Thüringen L 30.12.1807 44 07.05.1808 -- -- -- --
1804 4 7 Wengler Johannes David Reichartswerben, Thüringen L 09.01.1808 45 -- -- -- -- --
1804 4 14 Plüschke Johann Gottlieb Rohnstock, Schlesien A -- -- -- -- -- 25.07.1812 --
1804 4 16 Dreyhaupt Christian Wilhelm Reudena, Misn. L 06.07.1808 50 -- -- -- -- --
1804 4 16 Krug Traugott Lebrecht Zittau, Laus. L 18.07.1807 39 -- -- -- -- --
1804 4 17 Siegel Gottlob Friedrich Zeitz L 27.10.1810 54 -- -- -- 26.10.1811 --
1804 4 18 Bundschuh Johann Peter Schweinfurt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1804 4 20 Zeiger Carl Wilhelm Trebnitz b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1804 4 21 Barth Wilhelm Ambrosius Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1804 4 21 Carus Carl Gustav Leipzig L 12.06.1811 36 17.02.1808 -- -- 24.07.1811 --
1804 4 23 König August Wilhelm Görlitz, Laus. L 18.04.1807 35 -- -- -- -- --
1804 4 23 Suck Johann Georg Christoph Langenleba, Braunschwg. A -- -- -- -- -- -- --
1804 4 24 Caulwell Friedrich Wilhelm Trebsen, Misn. L 13.06.1807 37 -- -- -- 21.10.1806 --
1804 4 24 Kig/ Kieg Anton Calvert/ Anton Colbert London A -- -- -- -- -- 04.02.1805 --
1804 4 24 Korn August Friedrich Wilhelm Lehesten/ Lehest T -- -- -- -- -- -- --
1804 4 24 Korn Christian Johann Friedrich Lehesten/ Lehest T -- -- -- -- -- -- --
1804 4 24 Schulze Friedrich August Seidenberg L -- -- -- -- -- -- --
1804 4 25 Finckgnese Friedrich Gottlieb St. Ulrich b. Mücheln L -- -- -- -- -- -- --
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1804 4 25 Lange Johann Gottfried Posottendorf b. Görlitz, Laus. L 21.03.1807 34 -- -- -- -- --
1804 4 26 Feigs Gottlieb August Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1804 4 26 Kreußler Christoph Friedrich Leipzig L -- -- 23.08.1804 -- -- -- --
1804 4 26 Nüsser Johann Gottfried Lauban, Laus. L 04.07.1807 38 -- -- -- -- --
1804 4 30 Dittmar Carl Anton Ludwig Dresden L 30.07.1807 39 -- -- -- -- --
1804 4 30 Kämmerer Ferdinand Güstrow, Meck. A 06.04.1805 11 -- -- -- -- --
1804 4 30 Krüger Johann Georg Wellmitz/ Welmitz/ Wollmitz, Laus. L 15.10.1806 29 -- -- -- 21.10.1806 --
1804 4 30 Neumann Adolph August Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 02.12.1806 --
1804 4 30 Schmalkalden Wilhelm Langensalza L 30.04.1807 36 -- -- -- -- --
1804 4 30 Wietersheim Carl August Wilhelm von Zerbst A 03.06.1807 36 -- -- -- -- --
1804 4 [...] Markstein Emmanuel Moritz von Presburg, Ungarn A 13.05.1807 -- 13.05.1807 35 27.05.1805 16.05.1807 --
1804 5 1 Peickwitz Immanuel Friedrich Camenz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 1 Pohl Christian Eduard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 2 Flemming Christian Friedrich Kleinbiesnitz/ Kleinbinsnitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 2 Flössel Carl Rudolph August Bellmannsdorf, Laus. L 21.05.1808 48 -- -- -- -- --
1804 5 2 Kaiser Adam Heinrich Christian Hof, Vogtland A 03.07.1811 30 -- -- -- -- --
1804 5 2 Kuhn August Friedrich Eckartsberga, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 2 Richter Carl Samuel August Wellmitz/ Welmitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 2 Schmalz Moritz Ferdinand Stolpen, Misn. L 19.03.1806 22 -- -- -- -- --
1804 5 3 Kotschy Heinrich Julius Teschen, Schlesien A -- --
21.09.1809, 24.04.1806, 
02.10.1805, 03.04.1805, 
17.10.1804 -- -- 02.04.1805 --
1804 5 3 Mangelsdorf Wilhelm Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 3 Mauersberger Johann Gottfried Mildenau, Misn. L 13.01.1808 44 -- -- -- -- --
1804 5 3 Scheufler Carl Christoph Annaberg L 30.03.1805 10 -- -- -- -- --
1804 5 3 Schomburg Johann August Wilhelm Gottlob Tilleda, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1804 5 3 Tettenborn Carl Heinrich von Naumburg L 10.11.1810 48 -- -- -- -- --
1804 5 4 Croll Carl Eduard Dresden L 09.01.1808 44 -- -- -- -- --
1804 5 4 Herberger Traugott Valerius Annaberg L 30.09.1807 39 -- -- -- -- --
1804 5 4 Krahl Peter Prischwitz, Laus. L 15.03.1809 35 -- -- -- -- --
1804 5 4 Mangelsdorf Johann Christian Ludwig Berlin, Brandenbg. A 07.05.1806 24 -- -- -- -- --
1804 5 4 Ritter Friedrich Wilhelm Zerbst, Anh. A 03.04.1805 10 -- -- -- -- --
1804 5 4 Sauer Friedrich Christian Schleusingen L 03.02.1808 45 -- -- -- -- --
1804 5 4 Schnorr Friedrich August Christian Schneeberg L 12.10.1808 53 -- -- -- -- --
1804 5 4 Schwarz Johann Christian Gottlieb Schleusingen L 05.08.1807 39 -- -- -- -- --
1804 5 5 Fladner Friedrich Wilhelm Reichenbach L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 5 Hänsel Johann Gottlob Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- 28.03.1807 --
1804 5 5 Hebenstreit Johann Carl Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 5 Heege Johann Friedrich Ruppersdorf b. Borna, Misn. L 16.01.1808 44 -- -- -- -- --
1804 5 5 Hennicke Adolph Georg Donndorf, Thüringen L 25.05.1808 48 -- -- -- 13.05.1807 --
1804 5 5 Henschler Johann Jacob Naumburg L 03.05.1809 48 17.06.1807 -- -- -- --
1804 5 5 Heyme Christian Gotthelf Guben, Laus. L 25.07.1807 38 -- -- -- 25.09.1806 --
1804 5 5 Hohlfeld Johann Christoph Soland/ Solando, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 5 Müller Johann Christoph Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 5 Nusaeus Johann Samuel Gotthelf Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 5 Palm Jonathan Baron von Esslingen A -- -- -- -- -- 06.07.1804 --
1804 5 5 Schneider Carl Friedrich Lauchstädt L 22.06.1808 29 -- -- -- 28.09.1805 --
1804 5 5 Zeller Carl August Entringen A -- -- -- -- -- 06.07.1804 --
1804 5 7 Arnold Johann Gottlob August Sorau L 30.03.1805 10 -- -- -- -- --
1804 5 7 Beyer Georg Carl Lebasens. b. Dahm. Lebusa, Sax. L 14.01.1807 32 -- -- -- -- --
1804 5 7 Israel Christian Friedrich Neuwaltersdorf, Laus. L 21.01.1809 56 -- -- -- -- --
1804 5 7 Jässing Gotthelf Traugott Großenhayn, Misn. L 30.11.1808 54 -- -- -- 26.12.1806 --
1804 5 7 Kunz Johann Carl Buchholz, Misn. L 09.07.1808 50 -- -- -- -- --
1804 5 7 Neumann Johann Gottfried Falkenhain/ Falckenhain L 18.05.1808 41 -- -- -- -- --
1804 5 7 Thiersch Friedrich Wilhelm Kirchscheidungen, Thüringen L 28.01.1807 32 -- -- -- 16.04.1807 --
1804 5 7 Tzschirner Carl Wilhelm Mittweida L 16.04.1806 23 -- -- -- -- --
1804 5 8 Bräutigam Melchior Kayna, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 8 Dietrich Friedrich August Landwüst, Vogtland L 18.03.1807 34 -- -- -- -- --
1804 5 8 Hellwig Gottlob Polycarp Lübben, Laus. L 24.01.1807 32 -- -- -- -- --
1804 5 8 Kammerad Johann Friedrich Döcklitz b. Querfurt L 27.08.1814 36 -- -- -- -- --
1804 5 8 Kesfeld/ Kessel Friedrich August Köttichau b. Zeitz L 21.01.1807 32 -- -- -- -- --
1804 5 8 Liebel Carl Gottlob Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 8 Meyer Ludwig August Bitterfeld L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 8 Seidel Samuel August Ferdinand Wingendorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 8 Steinicke Carl Wilhelm Pforta L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 8 Uhlig Carl Friedrich August
Leißling/ Leislingen/ Leislinga, Thüringen/ 
Misn. L 24.09.1808 35 -- -- -- -- --
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1804 5 9 Kühn Carl Amandus Dresden L 29.04.1807 35 -- -- -- 08.07.1807 --
1804 5 9 Scheuchler Carl Friedrich Dresden L 18.04.1807 35 -- -- -- 23.09.1806 --
1804 5 9 Schmidt Carl Friedrich Dürrenebersdorf Gera, Laus. T 13.04.1808 47 -- -- -- -- --
1804 5 11 Böhmel Johann Friedrich Sorau L 17.06.1815 42 -- -- -- -- --
1804 5 11 Dahl Gottlieb Friedrich Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1804 5 11 Feldmann Christian Nicolaus Ludwig Glückstadt A -- -- -- -- -- -- --
1804 5 11 Kayser Johann Christian Weißenfels, Thüringen L 14.10.1807 41 -- -- -- -- --
1804 5 11 Krause Christian Gottlob August Rathendorf b. Rochlitz, Misn. L 19.03.1805 10 -- -- -- -- --
1804 5 11 Puchelt Friedrich August Benjamin Bornsdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 11 Spangenberg Wilhelm Suhl, Henneberg L 30.03.1805 10 14.09.1808 -- -- -- --
1804 5 12 Pinther Carl Heinrich Zwickau L 07.03.1807 33 -- -- -- -- --
1804 5 12 Stieler/ Stiehler Christian Ehregott Rittersgrün b. Schwarzenberg, Misn. L 21.12.1808 52 -- -- -- 18.05.1811 --
1804 5 14 Fischer Carl Gottlob Marienberg L 15.09.1810 66 -- -- -- -- --
1804 5 14 Lindner Johann Gottfried Lebrecht Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 14 Perier Amadeus Gratianopolitanus de Grenoble, Frankogallus A 26.09.1804 4 -- -- -- -- --
1804 5 16 Grupe Carl August Bautzen, Laus. L 17.03.1806 22 -- -- -- -- --
1804 5 16 Petzold Johann Carl August Bernstadt, Laus. L 30.05.1807 36 -- -- -- -- --
1804 5 17 Giegler Gottlob Heinrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 17 König Christian Samuel Lübben, Laus. L 14.03.1807 33 -- -- -- 12.09.1806 --
1804 5 19 Funcke Johann Carl Wilhelm Meißen L 04.03.1807 33 -- -- -- -- --
1804 5 23 Meyenn Carl Friedrich August Leopold von Vielista [Wilitz ?], Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1804 5 23 Prätzel Carl Gottlieb Halbau, Laus. A -- -- -- -- -- 07.03.1807 --
1804 5 24 Kunze/ Kuntze Franz Friedrich/ Gotthelf Friedrich Franz Rossla am Harz L -- -- -- -- -- 22.06.1805 --
1804 5 25 Reutter Georg Ludwig Wilhelm Dresden L 23.03.1811 70 -- -- -- -- --
1804 5 26 Grosse Jonas Friedrich Unterwürschnitz/ Unterwirschnitz, Vogtland L 05.09.1807 39 -- -- -- 11.10.1806 --
1804 5 26 Heyden Gottlob Friedrich Hirschfelde, Misn. L 23.01.1808 43 -- -- -- -- --
1804 5 26 Lehmann Carl Daniel Ossling/ Ostimgens./ Oslingen, Laus. L 29.07.1807 38 -- -- -- -- --
1804 5 28 Apffelstädt Christian Friedrich Adolph Schöneck, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 28 Arnold Johann Golding, Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1804 5 28 Reinhard Carl August Renthendorf b. Neustadt a. d. O. L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 28 Schmidt Carl Friedrich Burkersdorf b. Frauenstein, Misn. L 28.01.1809 56 -- -- -- -- --
1804 5 30 Schorl Heinrich Prettin L -- -- -- -- -- -- --
1804 6 1 Horn Carl Langenorla/ Langenort, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1804 6 11 Opitz Johann Adolph Gotha b. Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1804 6 12 Jani Christian Wilhelm Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- 25.09.1805 --
1804 6 13 König Friedrich Wilhelm Brehna/ Brena, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1804 6 15 Typke Joseph Wilhelm Roßwein L 19.03.1808 45 -- -- -- -- --
1804 6 21 Stösner Carl Christoph Lengefeld b. Sangerhausen L 14.10.1807 39 -- -- -- -- --
1804 6 26 Lommer Christian Hieronymus Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1804 6 27 Biltz Carl August Gottlob Olbernhau, Misn. L -- -- -- -- -- 01.07.1808 --
1804 7 3 Kuhn Johann Friedrich Eckartsberga L -- -- -- -- -- -- --
1804 7 3 Vehse Christian Ernst Schröbitz, Misn. L 27.04.1808 45 -- -- -- 25.10.1808 --
1804 7 6 Funcke Ferdinand Friedrich Wildenfels, Misn. L 22.11.1810 24 -- -- -- -- --
1804 7 16 Schnetter Johann Friedrich Triesdorf b. Ansbach A -- -- -- -- -- -- --
1804 7 24 Otto Benjamin August Bernhard Friesdorf b. Mannsfeld A 19.01.1809 53 -- -- -- 17.05.1813 --
1804 7 30 Krüdener Alexander von Riga, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1804 8 6 Teifalusy Stephan Nitriens. e pago Szent-Keroszt., Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1804 9 11 Müller Johann Wilhelm Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1804 9 15 Herold Wilhelm Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1804 9 15 Nietzsche Friedrich August Engelbert
Wohlmirstedt/ Wollmerstadt/ Vollmerstadio, 
Thüringen L 14.01.1809 52 -- -- -- -- --
1804 9 17 Pfnauschner Johann Daniel Chemnitz L 03.06.1809 42 -- -- -- -- --
1804 9 18 Löser Johann Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1804 9 22 Rathgeber Friedrich August Christian Leipzig L 09.05.1810 36 22.05.1822, 18.03.1812 -- -- 21.06.1811 --
1804 9 22 Schmorl Ernst Heinrich Oschatz L 20.08.1808 47 -- -- -- -- --
1804 9 22 Wagner Friedrich August Großgräfendorf b. Merseburg L 27.04.1808 43 -- -- -- -- --
1804 9 25 Pezold/ Petzold Nicolaus Heinrich Gottlieb Fürstenberg, Laus. L 05.05.1827 42 -- -- -- -- --
1804 9 26 Hammer Christian Wilhelm Wahren, Misn. L 13.04.1808 42 -- -- -- -- --
1804 10 1 Friesen Carl Baron v. Dresden Rötha L -- -- -- -- -- 27.12.1806 --
1804 10 7 Beck Christian Friedrich Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1804 10 7 Siebmann Otto Ferdiand Bütow, Pomm. A -- -- -- -- -- 01.08.1806 --
1804 10 10 Baumgärtel Friedrich Wilhelm Glauchau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1804 10 12 Passow Franz Ludwig Carl Friedrich Ludwigslust Sternberg, Meck. A -- -- -- -- -- 28.07.1806 --
1804 10 13 Becker Carl Gotthold August Pegau L 26.11.1808 47 -- -- -- -- --
1804 10 13 Jagemann Carl Friedrich Wilhelm von Rothenburg, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1804 10 13 Lipsius Christian Friedrich Gießmannsdorf, Laus. L 11.01.1806 14 -- -- -- -- --
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1804 10 13 Minckwitz August von Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1804 10 13 Prins Wilhelm Dronryp Amsterdam, Batau A 28.09.1805 11 -- -- -- 28.09.1805 --
1804 10 13 Schreyer Friedrich Wilhelm Hirschfeld, Reuss T 19.09.1805 11 -- -- -- -- --
1804 10 15 Barthel Johann Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1804 10 15 Hofmann Christian Gottfried Merseburg L 25.01.1806 3 -- -- -- -- --
1804 10 18 Bünau Heinrich von Gotha T 18.06.1808 36 -- -- -- -- --
1804 10 18 Engel Moritz Christian August Lichtenau, Erzgb. L 11.07.1807 32 -- -- -- -- --
1804 10 18 Ladomus Jacob Friedrich Karlsruhe, Baden A -- -- -- -- -- -- --
1804 10 18 Leuschner Christian Carl Ehregott Collm L -- -- -- -- -- 10.09.1808 --
1804 10 18 Sinapalu Georgius Demetrius Ampellagia, Thessalus A -- -- -- -- -- 23.05.1808 --
1804 10 18 Steuer Carl August Forst, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1804 10 19 Bock Ernst Gottfried Niederulrichsdorf, Laus. -- 11.07.1812 42 -- -- -- -- --
1804 10 19 Hering Carl Heinrich Freiberg L 19.12.1807 38 -- -- -- -- --
1804 10 19 Pauli Christian Moritz Lübben, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1804 10 19 Rögner Carl August Erdmann Meißen L 29.08.1807 34 -- -- -- -- --
1804 10 21 Reinhold Friedrich Gottlieb Weida L -- -- -- -- -- 27.10.1806 --
1804 10 22 Steeger Johann Carl Leipzig L 30.03.1811 36 -- -- -- -- --
1804 10 25 Hertel August Heinrich Pegau L 23.12.1808 41 -- -- -- -- --
1804 10 25 Kläffcke Johann Friedrich Dresden L 18.06.1808 43 -- -- -- -- --
1804 10 25 Köhler Friedrich Heinrich Traugott Barnstedt/ Barnstadio b. Querfurt L 18.01.1809 41 -- -- -- -- --
1804 10 25 Schilling Gottfried Ludwig Seehausen, Schwarzbg. T -- -- -- -- -- -- --
1804 10 25 Trosky Ewald von Großjehser/ Großiehsera/ Jehsera, Laus. L -- -- 30.09.1807 -- -- -- --
1804 10 26 Berger Johann Gottlob Salsitz b. Zeitz L 03.08.1808 24 -- -- -- 02.08.1808 --
1804 10 30 Brandenstein Hans Carl von Böhlen, Misn. L 09.07.1808 44 -- -- -- -- --
1804 11 1 Anschütz Johann Immanuel Heinrich Luccau, Laus. L -- -- -- -- -- 13.11.1806 --
1804 11 1 Caroli Christian Ludwig Carl Meiningen T 18.07.1807 32 -- -- -- -- --
1804 11 1 Wetterhan Friedrich Ferdinand Gera T 31.12.1806 26 -- -- -- -- --
1804 11 3 Münzner Gotthold Wilhelm Wünschendorf, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1804 11 3 Pauli Christian Wilhelm Lübben, Laus. L 25.06.1806 19 -- -- -- -- --
1804 11 7 Hasse Johann Christoph Bockwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1804 11 8 Müller Moritz Wilhelm Klebitz b. Wittenberg, Sax. L 22.02.1809 22 -- -- -- 07.05.1808 --
1804 11 13 Rechfus Carl Wilhelm Gottfried Bruckenheim, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1804 11 14 Leiblin Jacob Gotthelf Dresden L 05.08.1815 42 -- -- -- -- --
1804 11 19 Mulert Gottfried Leberecht Crinensis, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1804 11 21 Etzrodt Georg August Gottlieb Seehausen, Schwarzburg T 19.03.1806 15 -- -- -- -- --
1804 11 26 Schwarze Johannes Nicolaus Rottleben, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1804 11 27 Augustowski Johann von Polen A -- -- -- -- -- 18.03.1806 --
1804 11 27 Tyszkiewicz Stanislaus Graf von Polen A -- -- -- -- -- -- --
1804 11 30 Behr Georg Joachim von Meck. A 12.02.1806 10 -- -- -- -- --
1804 12 2 Bender Joseph Carl Adolph Freiherr von Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1804 12 5 Blankmeister Gotthold Immanuel Rudersdorf, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1805 1 5 Taubner Carl Adolf Großkrausnik/ Großkrausig, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1805 1 11 Heilmann Johannes Gottfried Oebelitz b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1805 1 11 Uhlich Carl Gotthelf Höfgen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 1 22 Fritsche Johannes Dorotheus Nauendorf b. Zeitz L 06.07.1808 41 -- -- -- -- --
1805 1 30 Jülich Gotthold Carl Gohlis L -- -- -- -- -- -- --
1805 2 8 Klemm Maximilian Reichenbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1805 2 20 Burckhardt Carl Friedrich Coelestinus Liebenwerda L 23.07.1808 41 -- -- -- -- --
1805 2 20 Skaziensky Jacob Warschau, Polen A -- -- -- -- -- 23.07.1812 --
1805 3 12 Schwarze Gotthilf Wilhelm Weißenfels, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1805 3 25 Starcke Ernst Adolph Naundorf, Misn. L 26.01.1811 42 -- -- -- -- --
1805 3 27 Kees Johann Jacob Leipzig L 10.08.1808 40 -- -- --
18.01.1812, 21.04.1812, 
25.11.1812 --
1805 3 29 Baumgarten-Crusius Ludwig Friedrich Otto Merseburg L 30.04.1808 37 13.07.1808 -- -- -- --
1805 3 30 Leutsch Georg Carl Leipzig L -- -- -- -- -- 08.01.1806 --
1805 4 5 Riedel Johann Gotthelf Großsermuth b. Colditz, Misn. L 26.05.1810 36 -- -- -- -- --
1805 4 8 Gottschalk Günther Friedrich Sondershausen T 13.04.1808 36 -- -- -- 27.09.1806 --
1805 4 8 Hildenhagen Friedrich Christoph Etzleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1805 4 8 Hochheim Johann Andreas Schaafstedt b. Merseburg L 30.03.1808 35 -- -- -- -- --
1805 4 8 Voigt Johannes Wilhelm Eisdorf b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1805 4 8 Wagner Johann Christian Großgräfendorf b. Merseburg L 28.06.1809 42 12.01.1811 -- -- -- --
1805 4 10 Hillert Carl Heinrich Stötteritz, Misn. L 08.07.1809 50 -- -- -- 24.06.1809 --
1805 4 10 Penzler Johann Carl Donndorf, Thüringen L 21.03.1810 36 -- -- -- 24.07.1811 --
1805 4 17 Schwarzfeldt Wilhelm Ludwig Kraker v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1805 4 17 Mühling Johann Lebrecht Raguhn L -- -- -- -- -- -- --
1805 4 24 Drechsler Georg Ludwig Klepzig, Misn. L 20.09.1809 52 -- -- -- -- --
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1805 4 24 Stephani Eduard Beucha, Misn. L 05.09.1810 48
17.02.1808, 11.07.1807, 
14.02.1807, 20.08.1806, 
22.03.1806 -- -- -- --
1805 4 24 Whistling Carl Friedrich Kelbra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1805 4 28 Lumnitzer Johann Georg Leutschov/ Leutschau, Oberungarn, Ungarn A 22.04.1807 23 -- -- -- 22.04.1807 --
1805 4 29 Jochmann Carl Gustav Pernau, Livl. A -- -- -- -- -- 24.04.1806 --
1805 4 29 Schunck Georg Friedrich Schmalkalden, Hess. A 06.10.1808 41 -- -- -- 20.10.1806 --
1805 4 29 Vetter Carl Traugott Dettlev Dresden L -- -- 18.01.1813 -- -- 27.06.1811 --
1805 5 1 Bärwinckel Friedrich August Voigtstadt, Thüringen L 29.03.1809 42 -- -- -- -- --
1805 5 3 Schwabe Ernst Heinrich Zittau L 20.01.1807 32 -- -- -- -- --
1805 5 6 Duncker Franz Jacob Pyrmont A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 6 Fircks Carl von Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 6 Hencke Friedrich Benedict Helmstedt A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 6 Marche Carl Heinrich Thiemendorf, Schlesien A 23.12.1808 30 -- -- -- -- --
1805 5 6 Offenberg Heinrich Christian Wilhelm Freiherr v. Mitau, Curl. A -- -- -- -- -- 30.04.1807 --
1805 5 6 Porsche Carl Wilhelm August Zittau L 11.01.1809 44 -- -- -- -- --
1805 5 6 Weiner Christian Friedrich Görlitz L 30.03.1808 34 -- -- -- 24.03.1807 --
1805 5 6 Wilhelmi Johann Carl Endorf b. Mannsfeld L 16.12.1807 31 -- -- -- -- --
1805 5 7 Häußler Friedrich Heinrich von Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 8 Lambsdorf Johann von St. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 8 Scholze Carl Friedrich August Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 11.04.1810 --
1805 5 8 Weiß Christian Ernst Leipzig L 21.12.1808 43 26.10.1810 -- -- 28.07.1807 --
1805 5 8 Weiß Christian Jacob Leipzig L 21.01.1809 44 -- -- -- 18.04.1809 --
1805 5 9 Handschuch Wilhelm Friedrich Niederwehr b. Schweinfurth, Franken A 21.09.1805 4 -- -- -- 21.09.1805 --
1805 5 10 Kaulfuß Georg Friedrich Leipzig L -- -- 20.04.1803 -- -- 08.07.1811, 29.05.1812 --
1805 5 10 Lehmann Johann Friedrich Wilhelm Genthin b. Magdeburg A 17.02.1810 48 -- -- -- 12.03.1810 --
1805 5 11 Grocke/ Groke Heinrich Gottlob Rudolph Tschirnitz, Schlesien A 27.04.1808 35 -- -- -- -- --
1805 5 11 Schade Friedrich Adolph Stolpen, Misn. L 06.05.1809 42 -- -- -- -- --
1805 5 11 Träger Johann Gottfried Naumburg L 16.03.1808 34 -- -- -- 19.03.1808 --
1805 5 13 Müller Friedrich Gottlob Pausa/ Plauia, Vogtland L 07.05.1808 35 27.08.1808 -- -- -- --
1805 5 13 Spannaus Johann Christoph Großurleben/ Großuhrleben, Thüringen L 11.06.1808 35 -- -- -- -- --
1805 5 14 Hauffe Carl Adolph Ferdinand Robschütz, Misn. L 09.04.1808 34 -- -- -- -- --
1805 5 14 Hensel Ignatz Bautzen L 11.03.1809 45 -- -- -- 21.10.1806 --
1805 5 14 Otto Heinrich Eduard Meißen L 30.12.1809 55 -- -- -- -- --
1805 5 15 Giese Carl Christian Görlitz L -- -- -- -- -- 09.09.1806 --
1805 5 15 Günther Maximilian Dresden L 02.12.1809 36 -- -- -- -- --
1805 5 15 Seidel Carl Heinrich August Lauban, Laus. L 05.12.1810 36 -- -- -- 28.05.1810 --
1805 5 16 Ackermann Friedrich Schneeberg, Erzgb. L -- -- 14.03.1807 -- -- -- --
1805 5 16 Döring Lebrecht Immanuel Oberottendorf/ Oberossendorf, Misn. L 18.06.1806 13 -- -- -- -- --
1805 5 16 Eißner Christian Gottlob Pulsnitz, Laus. L 06.07.1808 37 -- -- -- -- --
1805 5 16 Grahl August Friedrich Dresden L 27.08.1806 15 -- -- -- -- --
1805 5 16 Haase Carl Traugott Rothenburg/ Görlitz, Laus. L 19.01.1811 36 -- -- -- 30.01.1811 --
1805 5 16 Kanig Johann Steinitz, Laus. L 05.03.1808 33 -- -- -- -- --
1805 5 16 Peißel Carl Wilhelm Bautzen, Laus. L 19.08.1807 27 -- -- -- -- --
1805 5 17 Apelt Carl Friedrich Gottlieb Bautzen, Laus. L 25.05.1808 35 -- -- -- -- --
1805 5 17 Blochmann Justus Reichstadt, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 17 Feller Ludwig Gotthold August Bautzen, Laus. L 11.02.1809 44 -- -- -- -- --
1805 5 17 Friesner Franz August Auerbach L 14.02.1810 36 -- -- -- 01.09.1810 --
1805 5 17 Hofmann August Friedrich Wilhelm Lösnitz L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 17 Schaarschmidt Carl Friedrich Guben, Laus. L 15.03.1809 40 14.03.1807 -- -- -- --
1805 5 17 Weißenbach Friedrich Carl Hermann von Frauenhayn b. Großenhain, Misn. L -- -- -- -- -- 12.06.1809 --
1805 5 18 Behr Jonathan Heinrich Traugott Saalburg b. Gera T -- -- -- -- -- -- --
1805 5 18 Buchmann Friedrich Malitsch, Schlesien A 23.01.1808 32 -- -- -- -- --
1805 5 18 Drechsler Adolph Melchior Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 18 Engel Moritz Adolph Ottendorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 18 Friedrich Wilhelm Zwickau L 16.12.1809 48 -- -- -- -- --
1805 5 18 Harz Carl Wilhelm Bautzen, Laus. L 16.03.1808 33 -- -- -- 21.03.1808 --
1805 5 18 Heinck Johann Felix August Jauernick, Laus. L 21.10.1807 29 01.08.1807 -- -- -- --
1805 5 18 Heydel Heinrich Traugott Radeberg, Misn. L 07.09.1808 39 -- -- -- -- --
1805 5 18 Pötschke/ Petzschke Wilhelm Benjamin Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 18 Reinwarth Johann Gottlieb Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 18 Schlesier Ferdinand August Zwickau L 24.12.1808 35 -- -- -- -- --
1805 5 18 Schmidt Zacharias Samuel Gera T 21.12.1808 40 -- -- -- 05.10.1808 --
1805 5 18 Schulze Gottlob Heinrich Meerane, Schönburg L 18.01.1809 44 -- -- -- -- --
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1805 5 18 Uechteritz und Steinkirch Ernst Friedrich Moritz von Wiesens., Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 18 Wünsche Gottfried Dittmannsdorf, Laus. L 01.06.1808 36 -- -- -- -- --
1805 5 18 Zeschau Heinrich Anton von Jessen, Laus. L 30.08.1806 15 -- -- -- -- --
1805 5 19 Schubarth Christian Traugott Dresden L 26.11.1808 41 -- -- -- -- --
1805 5 19 Seyfert Carl Gottlieb Dresden L 31.05.1806 11 -- -- -- -- --
1805 5 20 Gaudigs Friedrich Wilhelm Plotha, Misn. L 25.06.1808 37 -- -- -- -- --
1805 5 20 Gerhardt Johann Wilhelm Reibersdorf, Laus. L 15.06.1808 36 -- -- -- -- --
1805 5 20 Heermann Gottlieb Ferdinand Großbresen/ Bresen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 20 Käuffer Johann Friedrich Wilhelm Reichenbach, Laus. L 28.05.1808 36 -- -- -- -- --
1805 5 20 Lemmer Julius Ernst Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 20 Müller Gottlob Friedrich Plauen L 14.01.1809 43 02.12.1807 -- -- -- --
1805 5 20 Plöckner/ Glöckner Johann Carl Gottlob Lübben, Laus. L 22.04.1809 36 07.10.1805 -- -- -- --
1805 5 20 Pöschmann Christoph Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 20 Reiboldt Ferdinand von Taltitz, Vogtland L 13.02.1808 32 -- -- -- 24.10.1806 --
1805 5 20 Rentzsch Johann August Wilhelm Plotha Lübbenau, Misn. Laus. L 23.03.1808 34 -- -- -- -- --
1805 5 20 Rothbart Georg Carl Adolph Zerbst, Anh. A 02.04.1808 34 -- -- -- -- --
1805 5 20 Schlick Johann Friedrich August Saalburg b. Gera, Reuss T 06.10.1808 40 -- -- -- 05.10.1808 --
1805 5 21 Felden Friedrich Erdmann Otto von Wellersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- 13.10.1806 --
1805 5 21 Illgen Christian Friedrich Chemnitz L 06.07.1808 37
19.12.1828, 16.12.1826, 
25.02.1826 -- -- 30.06.1813 --
1805 5 21 Knauth Joachim Heinrich Weißenfels L 15.06.1808 36 -- -- -- -- --
1805 5 21 Reiche Carl Samuel Wellersdorf, Laus. L 08.08.1812 60 -- -- -- -- --
1805 5 21 Reiche Johann August Wellersdorf, Laus. L 18.05.1808 35 -- -- -- -- --
1805 5 21 Scholze Friedrich Traugott Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 09.04.1810 --
1805 5 21 Stehfest Carl August Zeitz L 29.07.1812 36 -- -- -- -- --
1805 5 22 Käller Carl Gottlieb Bautzen, Laus. L 26.11.1808 40 -- -- -- -- --
1805 5 22 Pillwitz August Gottlob Lomnitz, Misn. L 21.09.1808 40 -- -- -- -- --
1805 5 22 Riemschneider Adolph Wilhelm Zwätzen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 23 Nostitz Georg Christoph von Waldau, Laus. L 20.12.1809 48 -- -- -- 23.06.1809 --
1805 5 24 Kaupisch Johann August Rudolph Colditz L 30.06.1810 42 -- -- -- -- --
1805 5 24 Preißler Christian Friedrich Neuhaus, Erzgb. L 21.12.1808 40 -- -- -- -- --
1805 5 24 Simon Heinrich August Dresden L -- -- -- -- -- 16.06.1807 --
1805 5 27 Bauer Heinrich Benjamin Geyer, Misn. Erzgb. L 09.11.1808 41 -- -- -- -- --
1805 5 27 Hoffmann Carl August Waldau, Laus. L 30.11.1808 40 -- -- -- -- --
1805 5 27 Roth Christian Friedrich Zwickau L 12.03.1808 28 -- -- -- -- --
1805 5 28 Meißner Carl Wilhelm Zörbig L 08.09.1810 42 -- -- -- -- --
1805 5 28 Reitz Nathanael Etzdorf/ Ezdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 28 Richter Georg Wilhelm Baruth, Sax. L 02.11.1808 35 -- -- -- -- --
1805 5 28 Wahler Georg Christoph Albrecht von Nürnberg A 13.09.1806 15 -- -- -- 12.09.1806 --
1805 5 29 Krzyzanowski Stephan von Rusocin in Südpreußen A -- -- -- -- -- 21.06.1805 --
1805 5 31 Basler Joachim Wilhelm Barby, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 31 Hase August Julius Altenburg T -- -- 10.05.1806, 24.02.1806 -- -- -- --
1805 6 1 Beuthner Carl Christian Schneeberg L 24.03.1810 34 -- -- -- -- --
1805 6 1 Crusius Friedrich Leberecht Kohren, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 6 6 Schmidt Friedrich Wilhelm Senftenberg L 06.07.1808 37 -- -- -- -- --
1805 6 6 Schönfeld Carl Wilhelm Penig, Misn. L 18.01.1809 43 -- -- -- -- --
1805 6 7 Freytag Carl Friedrich Wilhelm Anton Treffurt, Thüringen L -- -- 15.06.1805 -- -- -- --
1805 6 9 Seebach Carl von Sterndorf b. Darmstadt, Hess. A 02.08.1809 34 -- -- -- -- --
1805 6 10 Krugk Johann Friedrich August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1805 6 10 Schilbach Christian Daniel Gottlob Weida, Vogtland L 21.12.1808 42 -- -- -- -- --
1805 6 11 Flachs Friedrich Gottlieb Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1805 6 11 Kärner Joachim Paul Carl/ Johann Carl Paul Gera, Reuß jüngere T 18.03.1815 36 -- -- -- -- --
1805 6 13 Doskierka/ d' Oskierka Francois Tzack, Littauen A -- -- -- -- -- 13.10.1806 --
1805 6 13 Doskierka/ d' Oskierka Ignaz Tzack, Littauen A -- -- -- -- -- 13.10.1806 --
1805 6 13 Ravaux Narcissus Maubeuge, Frankreich A -- -- -- -- -- 13.10.1806 --
1805 6 15 Fellmer Joachim Gottlieb Starzeddel, Laus. L 22.06.1808 36 -- -- -- -- --
1805 6 17 Kaupisch Joachim Ernst Gustav Querfurt L 06.07.1808 36 -- -- -- -- --
1805 6 18 Ziller Friedrich Carl Christian Immelborn T -- -- -- -- -- -- --
1805 6 19 Krosigk Friedrich von Poplitz b. Magdeburg A 02.05.1807 22 -- -- -- 03.11.1806 --
1805 6 21 Nötzel Carl Amadeus Waldkirch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 6 21 Rothe Gottlieb Friedrich Erdmannsdorf, Misn. Erzgb. L 30.04.1808 34 -- -- -- -- --
1805 6 23 Hartmann Johann Daniel Berga, Vogtland, Misn. L 17.01.1807 18 -- -- -- -- --
1805 6 23 Schott Carl Ludwig Eberhard Erlangen A -- -- -- -- -- -- --
1805 6 29 Clausnitzer Immanuel Traugott Reichenau, Laus. L 23.07.1808 36 -- -- -- -- --
1805 7 3 Schieferdecker August Ludwig Lissen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 7 9 Geussenhainer Friedrich Christian Großen Rud[ol]stadt, Sachsen Weimar T -- -- -- -- -- -- --
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1805 7 22 Götze Joachim Friedrich Ludwig Dresden L 26.05.1810 36 12.06.1807 -- -- -- --
1805 7 22 Grosheim Georg Andreas Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1805 7 24 Lehmann Ernst Heinrich Ludwig Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1805 8 1 Brückner Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- 24.07.1812 --
1805 8 6 Rothe Christian Bernhard Beyernaumburg L -- -- -- -- -- -- --
1805 8 12 König Friedrich August Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1805 8 17 Fitzroy John Lord London A -- -- -- -- -- -- --
1805 9 10 Jahn Johann Traugott Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1805 9 16 Donckermann Friedrich Heinrich Ludwig Lingen, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1805 9 16 Schaaf Jacob van der Amsterdam A -- -- -- -- -- -- --
1805 9 21 Ritze Carl Gottfried Friedrich Merseburg L 18.03.1809 42 -- -- -- -- --
1805 9 27 Baranoff Andreas von Reval, Livl. A -- -- -- -- -- 21.03.1807 --
1805 10 1 Bärnhoff Anton Livonia A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 1 Menschikoff Nicolaus Fürst von Russia A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 1 Pahlen Johann Graf von der Livonus A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 1 Pahlen Nicolaus Graf von der Livonus A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 3 Müller Jacob Friedrich Wilhelm Leipzig L 09.11.1808 36 -- -- -- -- --
1805 10 7 Redlich Christian Traugott Oschatz L 28.01.1809 39 -- -- -- -- --
1805 10 7 Thieme Christian Wilhelm Zeitz L 04.10.1810 42 -- -- -- -- --
1805 10 10 Plesch August Gottfried Wilhelm Meißen L 17.12.1808 38 -- -- -- -- --
1805 10 10 Seidel Ludwig Christian Friedrich Heinrich Stollberg, Thüringen L 25.10.1809 36 -- -- -- 24.04.1807 --
1805 10 14 Schulze Johann Wilhelm Wanfried, Hess. A 05.02.1814 48 -- -- -- 28.06.1815 --
1805 10 17 Fiedler Gotthelf Friedrich Plauen L 27.08.1808 34 -- -- -- -- --
1805 10 18 Bernhard Christian Gottfried Naumburg L 18.12.1811 54 -- -- -- 25.06.1810 --
1805 10 18 Gussiatnikow Alexius Moskau, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 18 Schmidt Gotthelf David Großzössen b. Borna, Misn. L 10.08.1814 42 -- -- -- 14.05.1812 --
1805 10 18 Schneider Christian Friedrich Gersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1805 10 18 Turgienew Alexander von Moskau, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 18 Vogel Christoph Gottfried Heinrich Wunsiedel, Franken A 10.09.1806 10 -- -- -- -- --
1805 10 19 Brietze Johann Gottlieb Neschwitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1805 10 19 Gersdorf Carl Siegismund von Herrnhut, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1805 10 19 Meißner Carl Gottlieb Bautzen L 17.12.1808 36 -- -- -- -- --
1805 10 19 Schweinitz Hans Ernst Wilhelm von Niesky, Laus. L -- -- -- -- -- 20.09.1806 --
1805 10 19 Vogl Heinrich Friedrich Anton Altona A 02.03.1808 28 -- -- -- -- --
1805 10 19 Zeschwitz Georg Ernst von Herrnhut, Laus. L 14.09.1808 34 -- -- -- -- --
1805 10 21 Görschen Georg Friedrich von Auligk Burgwenden, Misn. L -- -- -- -- -- 20.12.1806 --
1805 10 21 Rennenkampf Andreas von Reval, Livl. A -- -- -- -- -- 10.04.1807 --
1805 10 21 Schönburg Eduard Prinz von Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1805 10 22 Sartorius Johann Friedrich Siegismund Bautzen L 09.11.1808 36 -- -- -- -- --
1805 10 23 Weiske Ernst Leberecht Pforta L 18.01.1809 38 -- -- -- -- --
1805 10 24 Ziesky Wilhelm August von Hilmersdorf, Misn. L 17.05.1809 42 -- -- -- -- --
1805 10 25 Matthesius Carl Gotthilf Lützen L -- -- -- -- -- 24.04.1813 --
1805 10 27 Bussner Joachim Andreas Hermannstadt, Transylvanien A 20.09.1806 10 -- -- -- 20.09.1806 --
1805 10 28 Weinberg Wilhelm August Carl Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1805 10 29 Gobdelâs Demetrius von Thessalien A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 29 Rasche Wilhelm Heinrich Christian Untermassfeld b. Meiningen T 22.07.1809 44 -- -- -- 21.09.1810 --
1805 10 30 Krause Friedrich August Wilhelm Doberlugk/ Dobrilugk L -- -- -- -- -- 18.09.1807 --
1805 10 30 Lichnowsky Eduard Graf von Wien A -- -- -- -- -- 18.09.1807 --
1805 10 30 Wendler Heinrich Traugott Colditz L 28.01.1809 39 -- -- -- -- --
1805 11 1 Gertung Johann August Friedrich Rosperwenda, Thüringen L 11.01.1809 38 -- -- -- -- --
1805 11 1 Wagner Franz Georg Theodor Mildenau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 11 4 Bentheim Alexander Erbgraf von -- -- -- -- -- -- -- -- --
1805 11 4 Bentheim-Steinfurt Ludwig Graf von -- -- -- -- -- -- -- -- --
1805 11 4 Senff Carl Adolph Halle A -- -- -- -- -- -- --
1805 11 9 Gäßner Christian Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1805 11 9 Geinitz Christian Traugott Langenrode/ Langenroda Saalfeld L 04.10.1806 10 -- -- -- -- --
1805 11 16 Benecke Johann Basil Wilhelm Hildesheim A -- -- -- -- -- 23.05.1806 --
1805 11 17 Puttrich Carl Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1805 11 18 Brewern Christoph Bernhard von Estland/ Esthland, Estl. A -- -- -- -- -- -- --
1805 11 25 Döring Johann Gottlob August Trebitz, Laus. L 02.01.1809 34 -- -- -- -- --
1805 12 11 Voigtländer Abraham Traugott Liptitz, Misn. L 09.09.1809 40 -- -- -- -- --
1805 12 13 Ahlefeld-Laurvig Christian Joachim Friedrich Graf von Altona, Dänemark A -- -- -- -- -- 30.09.1806 --
1805 12 14 Crosthwait Leland jun. Dublin, Irland A -- -- -- -- -- 21.08.1806 --
1805 12 14 Jones Thomas Henry Engl. A -- -- -- -- -- 21.08.1806 --
1805 12 15 Seidler Ernst Wilhelm Osterfeld, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1805 12 23 Wolffersdorf Adolph Magnus von Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1805 12 24 Blotzheim Robert Glutz [sic!] Solothurn, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1806 1 1 Ahlefeld-Laurvig Franz Wilhelm Ferdinand von Altona, Dänemark A -- -- -- -- -- 30.09.1806 --
1806 1 9 Garman Jens Skanke Drontheim, Norwegen A -- -- -- -- -- 30.09.1806 --
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1806 1 14 Hetzer Carl Gottlieb Christian Altstadt Weimar T 06.04.1808 26 -- -- -- -- --
1806 1 30 Weidmann Gottlob Friedrich Zeitz L 13.02.1808 24 -- -- -- -- --
1806 2 19 Kirchner Heinrich Balthasar Schmalkalden A -- -- -- -- -- 02.08.1811 --
1806 2 21 Reibetanz Christian Gottlob Meuselwitz, Sachsen Altenburg T 24.09.1808 33 -- -- -- -- --
1806 2 24 Flößel Rudolph Traugott Haugsdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1806 3 3 Beyer Johann Friedrich Leipzig L 01.07.1809 39 -- -- -- 20.03.1811 --
1806 3 12 Hellwig Carl Friedrich Merseburg L 14.10.1809 43 -- -- -- -- --
1806 3 12 Herzog Carl Christian Rudolph Merseburg L 24.11.1810 54 -- -- -- -- --
1806 3 13 Franke Heinrich Leopold Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1806 3 13 Köder Johann Gottfried Trebnitz b. Merseburg L 22.03.1809 36 -- -- -- -- --
1806 3 13 Stephan Johann Andreas Merseburg L 22.03.1809 36 -- -- -- -- --
1806 3 14 Güttel Johann Friedrich Wölckau b. Merseburg L 22.03.1809 36 -- -- -- -- --
1806 3 14 Kobitzsch Gottlob Wilhelm Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1806 3 14 Seyfferth Carl Gotthold Zwenkau L 22.03.1809 36 -- -- -- -- --
1806 3 27 Finckgräfe Carl Gottlob St. Ulrich L 14.03.1807 34 -- -- -- -- --
1806 3 27 Rüger Ernst Conrad Dresden L 23.09.1809 36 -- -- -- -- --
1806 3 28 Kraft Friedrich Carl Niedertreba, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1806 3 28 List Johann Christian Wiehe, Thüringen L 11.03.1809 35 -- -- -- -- --
1806 3 29 Müller August Heinrich Leipzig L 28.05.1808 26 03.01.1810 -- -- -- --
1806 3 29 Raabe Christian Heinrich Wilhelm Altenburg/ Meerane, Schönburg T 07.06.1809 36 -- -- -- -- --
1806 3 29 Tille Christian Obernessen/ Nessa, Thüringen L 18.05.1809 38 -- -- -- -- --
1806 4 1 Meisel August Heinrich Dresden L 23.06.1810 36 -- -- -- 25.09.1809 --
1806 4 1 Wehrde Carl Friedrich Naumburg L 16.12.1809 44 -- -- -- -- --
1806 4 4 Günther Ernst Friedrich Leipzig L 17.05.1809 37 -- -- -- -- --
1806 4 5 Schreckenberger Carl Heinrich Hohenleina L -- -- -- -- -- -- --
1806 4 10 Lehmann Johann Christian Düben, Misn. L 24.05.1822 42 -- -- -- -- --
1806 4 11 Crusius Heinrich Wilhelm Lebrecht Leipzig L 05.12.1812 48 -- -- -- -- --
1806 4 14 Kruse Moritz Hugo Carl Oldenburg A 13.09.1809 36 -- -- -- 22.09.1809 --
1806 4 16 Wecke Christian August Delitzsch L 05.10.1816 36 -- -- -- 11.04.1811 --
1806 4 18 Randhan Wilhelm Ludwig Weißenfels L 08.12.1810 54 -- -- -- -- --
1806 4 18 Schmidt Christian Benjamin Thallwitz, Misn. L -- -- -- -- -- 24.12.1811 --
1806 4 18 Schramm August Gottlob Pegau L 06.04.1808 23 -- -- -- -- --
1806 4 22 Baltzer Carl Andreas Eilenburg L 01.07.1809 38 -- -- -- -- --
1806 4 22 Schnieber Christian Gottlob Rengersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- 20.03.1807 --
1806 4 22 Weinert Johann Gottfried Ferdinand Lauban, Laus. L 11.10.1809 36 -- -- -- -- --
1806 4 24 Kritz Paul Ludolph Leipzig L 22.11.1809 42 -- -- -- 05.07.1811 --
1806 4 28 Hennig Johann Gottlob Wintersdorf, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- 09.11.1811 --
1806 4 28 Wüstemann Johann Gottlob Carl Wenigensömmerda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1806 4 29 Mey Carl Wilhelm Dresden L 28.04.1810 36 -- -- -- -- --
1806 4 30 Ayrer Carl Friedrich Dresden L 23.05.1810 36 -- -- -- -- --
1806 4 30 Gülke August Lunzenau L 23.05.1807 11 -- -- -- -- --
1806 4 30 Reder Jacob Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1806 4 30 Schnieber Johann Traugott Rengersdorf/ Zschocha [?], Laus. L 27.06.1810 42 -- -- -- 05.10.1810 --
1806 5 1 Kremsier Johann Friedrich Ferdinand Landsberg L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 3 Eberth Heinrich Carl Dresden L 05.12.1812 36 -- -- -- -- --
1806 5 5 Frank Heinrich Wildenfels L 26.04.1809 35 -- -- -- -- --
1806 5 5 Richter Johann Carl Dörfel, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 5 Stapf Johann Ernst Naumburg L -- -- -- -- -- 15.05.1809 --
1806 5 6 Behr Heinrich Gottlob Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1806 5 6 Koch Christian August Dresden L 29.01.1812 36 -- -- -- 10.04.1811 --
1806 5 6 Pescheck Friedrich August Zittau L 24.10.1810 53 -- -- -- 19.11.1810 --
1806 5 6 Riehlemann Johann Carl August Dresden L 17.02.1810 36 -- -- -- -- --
1806 5 7 Bley Julius Heinrich Carl Bernburg A -- -- -- -- -- -- --
1806 5 7 Miller Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 8 Kändler Carl Traugott Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 8 Schmidthammer Carl Wilhelm Dessau A 02.09.1809 35 -- -- -- -- --
1806 5 9 Bartke Carl Friedrich Ernst Weißbach, Misn. L 07.04.1810 46 -- -- -- -- --
1806 5 9 Bose August Carl Graf von Dresden L 22.11.1809 42 -- -- -- 19.12.1806 --
1806 5 9 Noack Carl Christian Merxleben b. Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- 10.10.1812 --
1806 5 9 Schulze Carl Rudolph Traugott Reichenbach, Laus. L 07.12.1811 24 -- -- -- -- --
1806 5 9 Voigt Gottlob Immanuel Euba, Misn. L 02.09.1809 36 -- -- -- -- --
1806 5 10 Andrich Christian Wilhelm Dresden L 05.07.1809 37 -- -- -- -- --
1806 5 10 Bornemann Carl Siegismund Haina, Misn. L 21.06.1809 37 -- -- -- 01.07.1812 --
1806 5 10 Franke Friedrich Wilhelm Sangerhausen L 10.01.1810 44 -- -- -- 09.05.1810 --
1806 5 10 Hoffmann Gottfried Wilhelm Naumburg L 01.09.1810 35 -- -- -- -- --
1806 5 10 Leonhardi Carl Gottlob Wilhelm Dresden L 04.11.1812 36 -- -- -- -- --
1806 5 10 Moos Johann Benjamin Frankfurt a. M. A 01.11.1809 36 -- -- -- 04.11.1809 --
1806 5 10 Näke August Ferdinand Frauenstein, Misn. L -- -- -- -- -- 19.03.1808 --
1806 5 10 Palitzsch Johann Gottlob Wilhelm Dresden L 04.03.1809 33 -- -- -- 30.06.1808 --
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1806 5 10 Platz Friedrich Gottlieb Köthen, Anh. A 19.06.1811 48 -- -- -- -- --
1806 5 10 Schmid Christian Heinrich Dürrenebersdorf, Vogtland T 29.01.1812 36 -- -- -- -- --
1806 5 10 Senf Heinrich Gottlieb Gera T 10.03.1810 46 -- -- -- -- --
1806 5 10 Spiegel Christian Friedrich -- -- -- -- -- -- -- -- --
1806 5 10 Wieck Carl Gottlob Ferdinand Trossin, Misn. L 18.02.1809 33 -- -- -- -- --
1806 5 12 Contius Moritz Wilhelm Dollenchen/ Dolenichen, Laus. L 29.03.1809 18 -- -- -- -- --
1806 5 12 Heinse Ernst Friedrich Wilhelm Bockelwitz, Misn. L 22.12.1810 53 -- -- -- -- --
1806 5 12 Heinse Georg Adolph Gottlob Bockelwitz, Misn. L 15.12.1810 55 -- -- -- -- --
1806 5 12 Herzog Christian Gottlob Seidenberg, Laus. L 17.09.1808 28 -- -- -- -- --
1806 5 12 Mandelsloh Christian Friedrich Carl von Weimar T 10.09.1808 27 -- -- -- -- --
1806 5 12 Mühle Moritz Magnus Scheibenberg, Misn. L 11.10.1809 36 -- -- -- -- --
1806 5 12 Schmidt Carl Gottlob Christian Brücken, Thüringen L 01.11.1809 36 -- -- -- -- --
1806 5 12 Weise Carl Hermann Golma, Misn. L 22.07.1809 38 -- -- -- -- --
1806 5 12 Zehme Ernst Vertraugott Kreipau, Misn. L 28.04.1810 36 -- -- -- 26.04.1808 --
1806 5 13 Friderici Christian Gottlob Eduard Gera T 20.10.1810 48 -- -- -- 28.12.1811 --
1806 5 13 Magnus Carl Friedrich Traugott Leuthen, Laus. L 14.09.1808 28 -- -- -- -- --
1806 5 13 Richter Gottfried Wilhelm Forst, Laus. L 18.02.1815 42 -- -- -- -- --
1806 5 13 Schreiter Johann Christoph Mauersberg, Misn. L 07.04.1810 46 -- -- -- -- --
1806 5 13 Schubarth Friedrich Wilhelm Freiberg L 02.08.1810 36 -- -- -- 17.06.1809 --
1806 5 13 Wapenhensch Johann Friedrich Ferdinand Zerbst A 27.01.1810 41 -- -- -- -- --
1806 5 13 Weiß Gottlob Fürchtegott Schlema b. Schneeberg, Misn. L 08.07.1809 37 -- -- -- 08.07.1809 --
1806 5 14 Himmer Clemens Wenceslaus Coblenz A 26.01.1811 56 -- -- -- 21.03.1811 --
1806 5 14 Hochheim Carl Gottlob Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 14 Jässing Carl Friedrich Großenhain, Misn. L 21.12.1808 31 -- -- -- 24.09.1807 --
1806 5 14 Pfarr Gottlob Wilhelm Artern, Gf. Mansfeld L 23.05.1810 36 -- -- -- -- --
1806 5 14 Schubert Christian Gotthilf Königswalde, Misn. L 14.06.1809 37 -- -- -- -- --
1806 5 14 Walther Georg Heinrich Harzungen, Thüringen A 20.10.1810 42 -- -- -- 21.05.1810 --
1806 5 15 Schenk Johann Friedrich Gottlob Weißensee L -- -- -- -- -- 21.07.1810 --
1806 5 15 Schmidt Friedrich Wilhelm Kleinballhausen, Thüringen L 22.03.1809 34 -- -- -- 19.01.1808 --
1806 5 15 Schulze Johann Gottlob Brestau/ Brestavia, Laus. L 24.03.1809 28 -- -- -- -- --
1806 5 15 Thilo Heinrich Ludwig Langensalza L 24.01.1810 41 -- -- -- -- --
1806 5 15 Vanselow Carl Ferdinand Guben, Laus. L 13.07.1808 23 -- -- -- -- --
1806 5 16 Geisler Carl Christoph Bautzen L 29.08.1810 35 -- -- -- 06.05.1812 --
1806 5 16 Hager Abraham Achatius Oberlichtenau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 16 Hoffmann Joseph Wilhelm Suhl/ Sula L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 16 Maltzahn Gustav Baron von Meck. A -- -- -- -- -- 30.04.1807 --
1806 5 16 Tzschentke August Laubnitz, Laus. L 23.09.1809 40 -- -- -- -- --
1806 5 17 Albrich Johann Carl Reps, Transylvanien A 20.09.1806 4 -- -- -- 20.09.1806 --
1806 5 19 Stadelmann Johann Christian Friedrich Zeitz L 06.02.1811 42 -- -- -- -- --
1806 5 22 Kuhlick Heinrich Friedrich Siegismund Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 22 May Ludwig Moritz Löbau, Laus. L 22.12.1810 52 -- -- -- 02.09.1811 --
1806 5 22 Wagner Friedrich Gotthelf Marienberg L 22.12.1810 42 -- -- -- -- --
1806 5 23 Dittmar Wilhelm Anton Heinrich Dresden L 02.12.1809 36 -- -- -- -- --
1806 5 23 Grabs Christian Wilhelm Benjamin Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 23 Starke Johann Carl Samuel Görlitz, Laus. L 23.09.1809 40 -- -- -- -- --
1806 5 23 Treuth Christian Siegismund Freiberg L 04.11.1809 41 -- -- -- -- --
1806 5 24 Schmole Thomas Ober- u. Niederuhna/ Uhna, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 24 Uhlig Christian Gottlob Geringswalde L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 30 Gumprecht Albanus Gotthold Tettau, Misn. L 12.12.1810 36 -- -- -- -- --
1806 5 30 Kästner Carl Ferdinand Gebesee, Thüringen L 17.06.1809 42 -- -- -- -- --
1806 5 30 Schröter Carl August Wilhelm Köthen, Anh. A 19.12.1810 52 -- -- -- 10.04.1811 --
1806 5 30 Tettenborn Friedrich Wilhelm Carl von Pauscha, Thüringen L 07.04.1810 36 -- -- -- -- --
1806 5 31 Eichler Gottlieb Trebnitz, Vogtland L 31.12.1806 4 -- -- -- -- --
1806 5 31 Käppler Carl Friedrich Seyda b. Freiberg, Misn. L 29.12.1810 49 -- -- -- -- --
1806 5 31 Schmeißer Johann Christlieb Friedrich Kriebitz, Sachsen Altenburg T -- -- 10.06.1807 -- -- -- --
1806 6 2 Busch Carl Heinrich Lieberose, Laus. L 07.04.1810 36 -- -- -- -- --
1806 6 3 Junghans Johann Wilhelm Siegismund Sondershausen T 24.08.1808 26 -- -- -- -- --
1806 6 3 Lambsdorf Constantin von St. Petersburg, Russ. A -- -- -- -- -- 23.12.1806 --
1806 6 3 Schreyer Gottlieb Ferdinand Ziegelroda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1806 6 4 Kudlicki Stanislaus Tomaszow/ Tornaszovia, Galliz. A 08.01.1807 7 -- -- -- 07.01.1807 --
1806 6 4 Ziegler Heinrich Ludwig Stolberg, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1806 6 6 Seidel Johann Heinrich Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1806 6 7 Hase Ernst Gottlieb Bockwitz, Misn. L 05.07.1809 36 -- -- -- -- --
1806 6 7 Öttel Wilhelm Saalfeld T -- -- -- -- -- -- --
1806 6 7 Schmelz Friedrich Amadeus Kleinwaltersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1806 7 7 Enger Carl Gottfried Chemnitz [?]/ Chemic. L -- -- -- -- -- -- --
1806 7 7 Schreiter Christian Gottlob Leutschena, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1806 7 7 Tannenberger Christoph Friedrich Kühren, Misn. L 07.04.1810 42 -- -- -- -- --
1806 7 10 Höfer David Friedrich Lossa, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
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1806 7 10 Parzsch Johann Friedrich Gottlieb Saida b. Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1806 7 16 Karbowski Johannes Warschau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1806 7 16 Stoye August Gotthold Rosenthal, Misn. L -- -- -- -- -- 29.05.1811 --
1806 7 25 Rohne Christoph Gottlob Eisleben L 01.07.1815 42 -- -- -- 15.07.1812 --
1806 7 31 Kupfer Christian Gotthelf Freyburg, Thüringen L 07.04.1810 36 -- -- -- -- --
1806 8 2 Stäps Johann August Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1806 8 3 Kupsc Michael Wilna A -- -- -- -- -- 27.09.1806 --
1806 8 15 Fromm Johannes Wiesbaden A -- -- -- -- -- -- --
1806 8 15 Ölßner Johann Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1806 8 15 Reiner Joseph Ewald Großhartmannsdorf, Schlesien A 09.01.1809 36 -- -- -- 13.04.1807 --
1806 8 15 Siebeck August David Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1806 8 16 Richter Friedrich Traugott Camenz L -- -- -- -- -- -- --
1806 9 1 Krause Friedrich Wilhelm Ostrau, Misn. L 15.05.1810 36 -- -- -- -- --
1806 9 6 Füssel Carl Ernst Wilhelm Annaberg L -- -- -- -- -- 29.07.1815 --
1806 9 8 Draudt Michael Leopold Kronstadt, Transylvanien A 04.03.1807 5 -- -- -- -- --
1806 9 16 Strasberger Christian Gottlob Frauenstein L 08.03.1809 29 -- -- -- 22.06.1809 --
1806 9 20 Burkhart Christian Ernst August Liebenwerda L 13.12.1809 38 -- -- -- -- --
1806 9 20 Peller Carl Passau A -- -- -- -- -- -- --
1806 9 23 Kruse Peter Friedrich Ludwig Christian Oldenburg A 29.03.1809 24 -- -- -- 30.03.1809 --
1806 10 1 Böhme Johann Gottlob Guben L 07.11.1810 36 -- -- -- -- --
1806 10 1 Triller Carl Daniel Wilhelm Lieberose L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 3 Ascheberg Wilhelm von Mitau, Curl. A -- -- -- -- -- 19.03.1808 --
1806 10 3 Brunnow Carl von Kurland A -- -- -- -- -- 24.03.1807 --
1806 10 3 Meerfeld Heinrich von Kurland A -- -- -- -- -- 24.03.1807 --
1806 10 5 Moisy Friedrich Adolph von Kleinliebenau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 6 Göbel Heinrich Christian Gottlob Steinbach b. Borna L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 6 Haase Carl Friedrich Leipzig L 11.11.1812 42 -- -- -- 30.12.1812 --
1806 10 8 Deltuf Albert Paris, Frankreich A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 8 Koch Friedrich Brehna/ Brena, Sax. L 18.11.1809 37 -- -- -- -- --
1806 10 9 Georgi Anton von Rhaetus, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 9 Hottinger Johann Jacob Tigurin Zürich, Helevetia A -- -- -- -- -- 24.03.1807 --
1806 10 10 Schiller Alexander Moskau, Russ. A -- -- -- -- -- 23.05.1807 --
1806 10 14 Cohn Heumann Dresden L -- -- 07.11.1811 -- -- 18.12.1810 --
1806 10 14 Mettin Johann August Merseburg L 08.07.1812 62 -- -- -- -- --
1806 10 15 Ehrenreich Carl Heinrich Guben L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 18 Hahmann Christian Carl Ernst Dresden L 07.02.1810 36 -- -- -- -- --
1806 10 18 Juhr Georg Seidewinkel/ Seidenwinkel, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 18 Plesch Eduard Gustav Adolph Dresden L 30.04.1810 42 -- -- -- -- --
1806 10 18 Sahr Carl Leopold Sahrer v. Eques Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 18 Schrumpf Johann Traugott Leberecht Dresden L 20.04.1811 48 -- -- -- 02.09.1807 --
1806 10 18 Wichmann August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 18 Wockatz Friedrich Ferdinand Bautzen L 07.03.1813 42 -- -- -- 14.04.1810 --
1806 10 20 Hippius Johann Gotthold Neukirchen L -- -- -- -- -- 11.05.1811 --
1806 10 20 Lichtenstein Carl Christian Guben, Laus. L 15.02.1809 17 -- -- -- -- --
1806 10 20 Preuß Carl Friedrich Otto Stettin A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 20 Schönfeld Ludwig Graf von Eques Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 21 Gühloff Johann Carl Guben L 09.07.1808 20 -- -- -- -- --
1806 10 21 Kahle Carl Gottlob Großziescht b. Baruth, Sax. L 15.04.1809 29 -- -- -- -- --
1806 10 21 Renner Christian Friedrich Dresden L 07.07.1810 36 -- -- -- 12.07.1810 --
1806 10 21 Rüdiger Carl Christian August Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 21 Schliebner Friedrich Gottlob Sonnenwalde L 20.12.1809 38 -- -- -- -- --
1806 10 23 Boldyreff Alexius -- -- -- -- -- -- -- -- --
1806 10 23 Gräfe Carl Warschau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 23 Ranel Thomas -- -- -- -- -- -- -- -- --
1806 10 23 Timkowski Roman Moskau A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 24 Taube Peter Eduard Baron von Curl. A -- -- -- -- -- 04.02.1807 --
1806 10 27 Kühne Christian Carl Schlieben L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 28 Hering Carl Siegismund Krumpa, Misn. L 14.09.1808 22 -- -- -- -- --
1806 10 28 Maul Carl Gottlob Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1806 10 28 Müller Johann Gottlieb Hermannstadt, Transylvanien A 04.03.1807 4 -- -- -- -- --
1806 11 1 Römisch Carl August Bärenfels, Misn. L 30.09.1809 35 17.05.1809 -- -- -- --
1806 11 3 Döbrentei Gabriel Ungarn A 11.05.1807 6 -- -- -- -- --
1806 11 5 Borgmeyer Friedrich Carl Harzgerode A -- -- -- -- -- -- --
1806 11 5 Starke Carl Eduard Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1806 11 6 Schmidt Gottlob Christian Brücken/ Brücka, Thüringen L 13.12.1809 37 -- -- -- -- --
1806 11 15 Fischer Friedrich Wilhelm Eisleben L 14.01.1807 2 -- -- -- -- --
1806 11 15 Pabstdorf Carl Gotthold Leuben b. Meißen L 14.08.1811 42 -- -- -- -- --
1806 11 15 Schott Christian Friedrich Ludwig Meiningen T 11.12.1811 36 -- -- -- -- --
1806 11 20 Busch August Heinrich Lieberose L 07.04.1810 35 -- -- -- 24.03.1809 --
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1806 11 20 Fitzau August Friedrich Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1806 11 22 Weber Ludwig Ferdinand Ferdinand Ludwig Magdeburg A 15.08.1810 36 -- -- -- 27.02.1807 --
1806 11 27 Gottschalk Carl Christian Gottfried Leipzig L 22.01.1812 36 -- -- -- -- --
1806 11 27 Lämmerhirt Carl Heinrich Guben L 23.09.1807 9 -- -- -- -- --
1806 11 28 Funk Heinrich August Ferdinand von Eques Misn. L 02.09.1809 33 -- -- -- -- --
1806 12 4 Lang Carl Heilbronn A -- -- -- -- -- 11.05.1808 --
1806 12 6 Jung/ Junck Carl Friedrich Potsdam A -- -- -- -- -- 11.04.1808 --
1806 12 17 Bötcher Carl Adolph Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1806 12 22 Hacken Ulrich Wilhelm Theodor Stolpe, Pomm. A -- -- -- -- -- 28.04.1808 --
1806 12 22 Walde Heinrich Wilhelm August Ferdinand Grünberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1806 12 30 Sauer Georg Guhra, Laus. L 29.10.1808 21 -- -- -- -- --
1806 12 30 Stab Christian Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 1 2 Ludwig Christian Leberecht Groitzsch/ Groitsch b. Pegau L 07.03.1810 36 -- -- -- -- --
1807 1 12 Chemnitz Johann Ludwig Severa [Zerbst] A -- -- -- -- -- -- --
1807 1 12 Teezmann Johann Wilhelm Magdeburg A 08.03.1809 26 -- -- -- -- --
1807 1 13 Albrecht Carl August Naumburg a. d. Bober, Schlesien A 03.01.1810 33 -- -- -- -- --
1807 1 15 Lossius Gustav Ferdinand Leipzig L 13.01.1813 48 -- -- -- 13.04.1810 --
1807 1 17 Schwabe Arnd Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1807 1 24 Bienco Johann Andreas Thorunium [Thorn] A -- -- -- -- -- -- --
1807 1 30 Eckard/ Eccard Benedict Heldrungen L 14.09.1820 42 -- -- -- -- --
1807 2 7 Wiesand Christian Wilhelm Wittenberg L -- -- 21.09.1812 -- -- -- --
1807 2 10 Jäger Johann Michael Dresden L 14.04.1810 36 -- -- -- 21.04.1810 --
1807 2 10 Ruppert Wilhelm Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 2 14 Korn Johann Christian Friedrich Remissa, Erzgb. L 02.04.1808 13 -- -- -- -- --
1807 2 16 Carl Siegismund Wilhelm Fürchtegott Görnitz b. Borna, Misn. L 19.06.1809 25 -- -- -- -- --
1807 2 16 Opitz Gustav Friedrich Magdeborn A -- -- -- -- -- -- --
1807 2 17 Haller August Gottlob Auma, Vogtland L 10.10.1810 36 28.01.1812 -- -- -- --
1807 2 21 Seyfert Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 2 21 Trautmann Carl Gottlieb Leipzig L -- -- 08.02.1814 36 -- -- --
1807 3 3 Drechßler Friedrich August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1807 3 3 Seydewitz Christian Heinrich Adolph Großgestewitz, Misn. L 15.12.1810 44 -- -- -- -- --
1807 3 4 Müller Christian Gottfried Merseburg L 06.06.1812 36 -- -- -- -- --
1807 3 6 Braun Gottfried Adam Gehofen, Thüringen L 14.03.1810 36 -- -- -- -- --
1807 3 7 Siebeck Carl Christian Heinrich Leipzig L 22.06.1811 36 -- -- -- 05.09.1810 --
1807 3 10 Röhl Carl Gottfried Grätz/ Gräza, Preuß. A 26.03.1808 12 -- -- -- -- --
1807 3 12 Bachmann Carl Gottlob Reichenbach, Vogtland L 20.06.1810 38 -- -- -- -- --
1807 3 12 Hamann Wilhelm Hohenkirchen b. Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1807 3 13 Pannier Julius Carl Zerbst, Anh. A 10.02.1808 11 -- -- -- -- --
1807 3 18 Preuß Johann Carl Dresden L 28.11.1810 36 -- -- -- -- --
1807 3 19 Söfner Johann August Sausedeltiz, Misn. L 08.09.1810 41 -- -- -- -- --
1807 3 22 Hartmann Franz Ludwig Poppo von Schmiedeberg L 26.05.1810 37 -- -- -- -- --
1807 3 22 Lindemann Carl Gotthelf Weißenfels L 31.01.1810 34 -- -- -- -- --
1807 3 24 Hennicke August Wilhelm Merseburg L 11.04.1810 36 -- -- -- 13.04.1810 --
1807 3 24 Hiersche Johann Christian Merseburg L 15.06.1811 48 -- -- -- -- --
1807 3 24 Kremberg Martin Wilhelm Hauröden/ Hauderode L -- -- -- -- -- 07.04.1810 --
1807 3 24 Schröder Carl Gottfried Merseburg L 07.04.1810 36 -- -- -- -- --
1807 3 28 Londershausen Johann Gottlob Daniel Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 5 Geyser Gottlieb Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 25.06.1813 --
1807 4 5 Kirsten Ernst Wilhelm Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 5 Lüttmann Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 5 Seyfert Ferdinand Daniel Weltwitz/ Weltewitz L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 6 Johnson John Morton Philadelphia, USA A -- -- -- -- -- 26.09.1807 --
1807 4 8 Le Cerf Justus Gottlieb/ Justus Amadeus Bodendorf b. Weißenfels, Thüringen L 08.02.1812 46 -- -- -- 25.09.1812 --
1807 4 13 Ife Christian August Weißenfels L 27.04.1808 12 -- -- -- -- --
1807 4 13 Müller Johann Wilhelm Ferdinand Cölleda, Thüringen L 03.03.1810 17 -- -- -- -- --
1807 4 14 Besseldt Carl Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 14 Frühbuß Ferdinand Sorau, Laus. L 24.11.1810 36 -- -- -- -- --
1807 4 14 Schellenberger Adolph Tornau, Thüringen L 27.09.1810 36 -- -- -- 02.10.1810 --
1807 4 14 Schulz David Pürbena, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1807 4 16 Buchheim Friedrich Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 18 Levi Martin Herz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 20 Heunich Daniel Wilhelm Benedict Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1807 4 20 Kalbe Johann August Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 20 Phull Carl von Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 21 Neumann Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 23 Meinhöfer Carl Friedrich Gottlob Großenhain, Misn. L 25.07.1810 30 -- -- -- 30.09.1808 --
1807 4 23 Voigtel Carl Friedrich Weida L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 26 Stockmann Friedrich August Carl Kelbra, Thüringen L 17.11.1810 42 -- -- -- 17.11.1810 --
1807 4 27 Gruner Ernst Friedrich Römhild b. Coburg T -- -- -- -- -- -- --
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1807 4 27 Hantusch Andreas Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 27 Hoffmann Friedrich Wilhelm Sorau, Laus. L 05.09.1810 36 -- -- -- -- --
1807 4 27 König August Gottfried Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1807 4 28 Arndt Samuel Jacob Prenzlau A 08.04.1809 23 -- -- -- -- --
1807 4 28 Crusius Carl Friedrich August Lauban, Laus. L 27.06.1810 37 -- -- -- 14.05.1810 --
1807 4 28 Hunelt Benjamin Dienegott Hammer, Borny Polen A 20.04.1809 23 -- -- -- -- --
1807 4 28 Körner Johann David Crosna Crossen, Schlesien A 06.04.1808 11 -- -- -- -- --
1807 4 28 Orban Heinrich Christian Hinternah, Henneberg L 11.04.1810 35 -- -- -- 20.03.1809 --
1807 4 28 Stenzel Franz Gustav Theodor Zerbst, Anh. A 19.09.1810 40 -- -- -- -- --
1807 4 29 Hoffmann Christian August Suhl, Henneberg L 25.02.1809 22 -- -- -- -- --
1807 4 29 Lange Christian Gottlob Heinrich Meißen/ Döbeln/ Döbeln L 07.07.1810 36 -- -- -- 20.08.1811 --
1807 4 29 Mücke Friedrich August Sorau, Laus. L 10.01.1809 32 -- -- -- -- --
1807 4 29 Petrie/ Petri Johann Adolph Bautzen, Laus. L 06.06.1810 36 -- -- -- 30.04.1810 --
1807 4 29 Pfannenberg Lorenz Friedrich Anton Dessau A 15.07.1809 26 07.10.1809 -- -- -- --
1807 4 29 Scheele Carl August Daniel Kamenz, Laus. L 18.04.1810 35 25.10.1810 -- -- -- --
1807 4 29 Seydewitz Friedrich Ferdinand Leopold von Dessau, Anh. A 28.10.1809 30 -- -- -- -- --
1807 4 29 Thomas Heinrich Schneeberg L 16.03.1811 44 -- -- -- -- --
1807 4 29 Vogel Johann Gotthelf Wilhelm Willendorf/ Wingendorf Lausitz -- -- -- 24.01.1823 36 -- -- --
1807 4 29 Wagner Gottlieb Friedrich Auerbach, Vogtland L 07.06.1810 37 -- -- -- -- --
1807 4 30 Becke Gustav von der Gotha T -- -- -- -- -- 05.07.1815 --
1807 4 30 Erfurth Carl Gottlieb Sorau Halbau, Laus. L 22.06.1808 13 -- -- -- -- --
1807 4 30 Förster Johann Traugott Hartmannsdorf, Laus. L 06.09.1810 36 -- -- -- -- --
1807 4 30 Schreiber Gottfried Adolph Großgrabe/ Großgraba, Thüringen T 09.04.1808 11 -- -- -- -- --
1807 4 30 Wolf Gottfried August Benedict Laucha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 30 Wolf Wilhelm August Benedict Laucha, Thüringen L 23.03.1811 36 -- -- -- 01.04.1811 --
1807 5 1 Arnstedt Friedrich Wilhelm von Otzdorf, Misn. L 11.04.1810 35 -- -- -- -- --
1807 5 1 Böhmel Carl August Sorau, Laus. L 10.03.1810 34 -- -- -- -- --
1807 5 1 Dassdorf Carl Gottfried Dresden L 19.12.1810 42 -- -- -- -- --
1807 5 1 Dumas Theodor Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 1 Göschel Ernst Wilhelm Langensalza, Thüringen L 26.10.1808 11 -- -- -- -- --
1807 5 1 Hartung Heinrich August Lübben, Laus. L 09.04.1810 35 -- -- -- -- --
1807 5 1 Hofmann Ernst August Krakau, Misn. L 13.01.1810 32 -- -- -- -- --
1807 5 1 Kaumann Carl Andreas Sorau, Laus. L 21.03.1810 34 -- -- -- -- --
1807 5 1 König Friedrich August Wilhelm von Sohland, Laus. L -- -- -- -- -- 30.09.1808 --
1807 5 1 Münnich Carl Friedrich August Zeitz L 28.11.1810 42 10.07.1811 -- -- -- --
1807 5 1 Nitschke Traugott Leberecht Niederrengersdorf, Laus. L 06.09.1810 36 -- -- -- -- --
1807 5 1 Sturz Georg Friedrich Arnold Zeitz L 08.12.1810 43 -- -- -- -- --
1807 5 1 Thierbach Carl Gottfried Schorgula, Misn. Thür. L 01.06.1808 11 -- -- -- -- --
1807 5 1 Wend Friedrich Gustav Dresden L 13.01.1810 32 -- -- -- -- --
1807 5 2 Behrnauer Wolf Ottomar Adolph Bautzen L 11.02.1809 21 -- -- -- -- --
1807 5 2 Fechner August Thimotheus Lissa, Polen A 01.10.1808 17 -- -- -- -- --
1807 5 2 Frost Carl Friedrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 2 Habbert Carl August Dresden L 05.11.1808 18 -- -- -- -- --
1807 5 2 Hähnisch Johann Gottlieb Rabischau, Schlesien A 24.09.1808 16 -- -- -- -- --
1807 5 2 Hartmann Johann Friedrich Wilhelm Zittau, Laus. L 10.01.1809 32 -- -- -- -- --
1807 5 2 Heldreich Carl von Pelkwitz/ Pellwitz, Laus. L 14.04.1810 35 -- -- -- -- --
1807 5 2 Hübler Carl Balthasar Dresden L 23.05.1810 36 -- -- -- -- --
1807 5 2 Ilgner Carl Gottlieb Seidenberg, Laus. L 05.09.1810 40 -- -- -- 10.05.1810 --
1807 5 2 Kleinwächter Georg Wilhelm Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 2 Klengel August Gottlieb Stolpen, Misn. L -- -- -- -- -- 04.08.1810 --
1807 5 2 Kunad Ferdinand August Dresden/ Zwickau L 04.07.1810 38 -- -- -- -- --
1807 5 2 Lehmann Johann Kirschau, Laus. L 07.04.1810 35 -- -- -- 11.04.1810 --
1807 5 2 Mirus Christian Friedrich Wilhelm Meißen L 09.09.1812 64 -- -- -- -- --
1807 5 2 Neumann Carl August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 2 Opitz Christian Gottlieb Neukirchen, Misn. L -- -- -- -- -- 13.06.1809 --
1807 5 2 Quinque Heinrich August Hirschstein, Misn. L 05.02.1812 42 -- -- -- -- --
1807 5 2 Röllig Christian Heinrich Schleusingen L 23.05.1810 36 -- -- -- 20.03.1809 --
1807 5 2 Sabarth Johann Friedrich Piscorsina, Schlesien A 17.09.1808 16 -- -- -- -- --
1807 5 2 Schmidt Friedrich Wilhelm Eckartsberga, Misn. L 11.04.1810 35 -- -- -- -- --
1807 5 2 Scholle Johann Gottlob Prödel b. Zeitz L -- -- -- -- -- 23.06.1809 --
1807 5 2 Schreiber Carl Gottlieb Guben, Laus. L 26.10.1808 17 -- -- -- -- --
1807 5 2 Werner Friedrich Gustav Sandberg, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 2 Wittich Christian Ernst Schleitz, Vogtland T 10.11.1810 36 -- -- -- -- --
1807 5 3 Disandt Friedrich Wilhelm Anastasius Dammendorf b. Magdeburg A 28.04.1810 35 -- -- -- -- --
1807 5 3 König Christian Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 3 Salzmann Georg Carl Berlstädt, Thüringen T 23.03.1808 10 -- -- -- -- --
1807 5 3 Trützschler Julius Ernst Erdmann von Breitenfeld, Vogtland L 24.03.1810 34 -- -- -- 22.03.1810 --
1807 5 4 Dietrich Traugott Ludwig Droyssig, Thüringen L 28.11.1810 36 -- -- -- -- --
1807 5 4 Fränzel/ Frenzel August Ludwig Maxen b. Dresden, Misn. L 18.03.1809 22 -- -- -- 02.09.1807 --
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1807 5 4 Gellert Johann Gottfried Friedersdorf, Laus. L 19.03.1814 36 -- -- -- -- --
1807 5 4 Günther Christian August Pausa, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 4 Hoffmann Friedrich Wilhelm Brieg, Schlesien A 26.09.1810 40 -- -- -- 27.09.1810 --
1807 5 4 Kliemt Johann Christian Gottlob Seidenberg, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 4 Lötsch Johann Friedrich Görlitz L 29.08.1810 39 -- -- -- 23.09.1809 --
1807 5 4 Müller Carl Friedrich Wilhelm Giersdorf, Schlesien A 17.10.1807 5 11.11.1807, 22.06.1807 -- -- -- --
1807 5 4 Reinhold Johann Samuel Wilhelm Staveno, Meck. A 21.09.1808 16 -- -- -- -- --
1807 5 4 Scharbe Friedrich Wilhelm Lübbenau, Laus. L 18.05.1808 12 -- -- -- -- --
1807 5 4 Selbstherr Wilhelm Gustav Ferdinand Breslau, Schlesien A 29.03.1809 22 -- -- -- 19.09.1808 --
1807 5 4 Zehe Carl Wilhelm Zützen/ Zützena, Laus. L 25.05.1808 12 -- -- -- -- --
1807 5 5 Aue Johann Christian Görzig, Anh. A 07.09.1808 16 -- -- -- -- --
1807 5 5 Bischoff Friedrich Christian Frauenprießnitz, Laus. Thür. T 21.12.1809 31 -- -- -- -- --
1807 5 5 Eckermann Ernst Wilhelm Kiel A -- -- -- -- -- 19.10.1807 --
1807 5 5 Glauch August Königsbrück, Misn. L 05.05.1810 36 -- -- -- -- --
1807 5 5 Luther Philipp Gottfried Qualendorf, Dessau, Anh. A 25.01.1809 20 -- -- -- -- --
1807 5 5 Lüttichau Curt von Oberullersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 5 Möllendorf Johann August von Reigsdorf b. Magdeburg/ Reinsdorf A 26.05.1810 36 -- -- -- -- --
1807 5 5 Siedel Friedrich Christian Obernessa, Thüringen L 01.08.1812 36 -- -- -- 30.07.1812 --
1807 5 5 Stempel Christian Friedrich Großpartwitz, Laus. L 11.04.1810 35 -- -- -- -- --
1807 5 5 Werner Adolph Gottfried Joel. Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 6 Gehe Gustav Adolph Oschatz, Misn. L 21.05.1808 12 -- -- -- -- --
1807 5 6 Geisler Johann Wilhelm August Wittgendorf b. Zeitz L 01.12.1810 36 -- -- -- -- --
1807 5 6 Klopfer Friedrich Gotthelf Werdau, Erzgb. L 30.06.1810 36 -- -- -- -- --
1807 5 6 Köpping Carl Friedrich Kibitz, Misn. L 24.03.1809 22 -- -- -- -- --
1807 5 6 Reichel Carl Traugott Dresden L 08.02.1812 42 -- -- -- -- --
1807 5 6 Schirlitz Christian Friedrich Carl Roßleben, Thüringen L 20.06.1810 37 -- -- -- -- --
1807 5 7 Härting Carl Wilhelm Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 7 Heizer Friedrich August Wilhelm Neustadt, Misn. L 18.07.1810 36 -- -- -- -- --
1807 5 7 Krüger Carl Samuel Guben, Laus. L 12.10.1808 17 -- -- -- -- --
1807 5 7 Mündler Martin Michael Ilmenau T -- -- -- -- -- -- --
1807 5 7 Oehler David Ernst Zeitz L 01.04.1815 36 -- -- -- -- --
1807 5 7 Wächter Johann Friedrich Guben, Laus. L 20.03.1811 36 -- -- -- -- --
1807 5 8 Kalow Carl Heinrich Gotthilf Alsleben b. Magdeburg A 09.04.1808 11 -- -- -- -- --
1807 5 9 Aehle August Ernst Gössitz b. Neustadt L 15.02.1812 35 -- -- -- 19.04.1809 --
1807 5 9 Friebe Ernst Samuel Altseidenberg, Laus. L 09.06.1810 37 -- -- -- -- --
1807 5 9 Germar Ernst Friedrich Glauchau/ Glaucha, Schönburg L 06.06.1810 30 -- -- -- 21.09.1809 --
1807 5 9 Gruber Carl August Christian Weißensee, Thüringen L 25.07.1810 36 -- -- -- -- --
1807 5 9 Kind Christian Heinrich Dresden L 23.12.1812 48 -- -- -- 28.05.1811 --
1807 5 10 Burckhardt Carl Gottlob Dresden L 11.07.1810 36 -- -- -- -- --
1807 5 10 Hartte Johann Christian Carl Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 11 Becker Carl Ferdinand Liegnitz, Schlesien A 12.03.1808 10 -- -- -- -- --
1807 5 11 Meyer Friedrich August Bärenstein, Erzgb. L 28.05.1808 12 -- -- -- -- --
1807 5 11 Müller Johann Theophilus Erdmann Oberleutersdorf, Laus. L 19.06.1811 36 -- -- -- 26.03.1810 --
1807 5 11 Puschmann Christian Friedrich Nathanael Güsmannsdorf/ Giesmannsdorf, Schlesien A 13.04.1808 11 -- -- -- -- --
1807 5 11 Schmidt Carl Friedrich Eduard Zittau L 26.09.1810 35 -- -- -- -- --
1807 5 11 Steinmetz Carl August Delitzsch L 11.03.1812 58 -- -- -- -- --
1807 5 11 Süßenbach Gottlieb Benjamin Langhelwigsdorf, Schlesien A 06.04.1808 10 -- -- -- -- --
1807 5 11 Werner Friedrich Elias Gehofen, Thüringen L 08.10.1810 36 -- -- -- -- --
1807 5 11 Wittwer Johann Carl Ferdinand Conradswalde, Schlesien A 11.06.1811 36 -- -- -- -- --
1807 5 12 Ansorge Johann Traugott Matzdorf, Schlesien A 07.05.1808 11 -- -- -- -- --
1807 5 12 Böttcher Carl Siegismund Gottlob Jauer, Schlesien A 30.03.1808 10 -- -- -- -- --
1807 5 12 Gerhard Ernst Heinrich Breslau, Schlesien A 21.10.1809 29 -- -- -- -- --
1807 5 12 Hammerdörfer Carl Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 12 Kabisch Christian Gotthelf Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 12 Krause Ernst Traugott Liegnitz, Schlesien A 30.03.1808 10 -- -- -- -- --
1807 5 12 Meißner Heinrich Ferdinand Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 12 Müller Ernst Gottwerth Löhna, Schlesien A 24.09.1808 16 -- -- -- -- --
1807 5 12 Müller Wilhelm Gotthardt Löhna, Schlesien A 24.09.1808 16 -- -- -- -- --
1807 5 12 Niemeyer Franz Anton Halle A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 12 Niemeyer Wilhelm Herrmann Halle A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 12 Schumann Christian Heinrich Neukirch, Erzgb. L 02.12.1809 30 -- -- -- -- --
1807 5 13 Hermes Paul Breslau, Schlesien A 19.04.1810 35 -- -- -- 18.04.1810 --
1807 5 13 Kephalides August Wilhelm Heidersdorf, Schlesien A 12.09.1807 3 -- -- -- 10.09.1807 --
1807 5 13 Rüll Carl Wilhelm
Panitz/ Ponitz/ Punitz, Preuß. merid. Hzm. 
Warschau, Polen A 11.04.1810 35 -- -- -- 11.04.1810 --
1807 5 14 Günz Justus Wilhelm Leipzig L -- -- 20.05.1822 -- -- -- --
1807 5 14 Helfensrieder Carl Friedrich Torgau/ Toraviensis L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 14 Rüdiger Samuel Gottlieb Breslau, Schlesien A 12.09.1807 3 -- -- -- 10.09.1807 --
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1807 5 14 Schimpf Ephraim Friedrich Leopold Merseburg L 02.05.1810 35 -- -- -- -- --
1807 5 15 Casaamata Johann Victor Dresden L 01.05.1810 35 -- -- -- -- --
1807 5 15 Jähring Johann Gottlieb Güntheriszio b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 15 Oelßner Carl Christian Zwenkau b. Merseburg L 28.03.1810 34 -- -- -- -- --
1807 5 15 Opitz Carl Friedrich Löbejün b. Halle b. Magdeburg A 03.09.1808 15 -- -- -- -- --
1807 5 16 Leipert Carl Gotthelf Finsterwalde L 21.12.1811 55 22.03.1810 -- -- -- --
1807 5 16 Reich Carl Gottlob Waldheim L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 20 Crain Carl Ferdinand Oberhäßler, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 20 Nessel Joseph Breslau, Schlesien A 23.03.1808 10 -- -- -- -- --
1807 5 20 Rohde Ernst Ferdinand Leopold Liegnitz/ Neumarck, Schlesien A 27.06.1810 37 -- -- -- 26.06.1810 --
1807 5 21 Gerischer Johann Ludwig Ziegenrück b. Neustadt L 25.05.1811 36 -- -- -- -- --
1807 5 21 Joachimi Christian Wilhelm Gottfried Köthen, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 21 Schorlemer Clemens August von Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 21 Schorlemer Friedrich Wilhelm von Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 22 Chemnitius Carl August Gotthelf Bucha, Thüringen L 20.01.1810 32 -- -- -- -- --
1807 5 22 Gröger Adolph August Winzigio, Schlesien A 06.08.1808 14 -- -- -- -- --
1807 5 22 Kabisch Ludwig Heinrich Freiberg L -- -- -- -- -- 30.09.1812 --
1807 5 22 Kretschmar Gottlob Heinrich Conradsdorf, Sax. -- 19.12.1810 23 -- -- -- -- --
1807 5 22 Müller Peter Gottlob Ewald Aurich, Friesl. A 04.10.1808 16 -- -- -- -- --
1807 5 22 Pückler Erdmann August Sylvius Graf von Tannhausen, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 22 Reim Moritz Gottlob Limbach, Misn. L 25.05.1808 5 -- -- -- -- --
1807 5 23 Wielisch Johann Samuel Breslau, Schlesien A 17.09.1808 15 -- -- -- -- --
1807 5 25 Krause Heinrich Christoph Großfurra, Thüringen T 29.03.1809 22 -- -- -- 25.06.1813 --
1807 5 25 Lange Carl Heinrich Gotha b. Leipzig L -- -- -- -- -- 24.08.1807 --
1807 5 25 Pitterlin Carl Heinrich Siegismund Constantin Oederan, Misn. L 23.05.1812 42 -- -- -- 01.06.1812 --
1807 5 25 Pusch Christian August Braunsdorf b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 25 Stehlich Carl Christian Gottlob Halle A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 26 Cramer Wilhelm Heinrich Theodor Taltitio, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 27 Lutz August Ferdinand Neudöbern, Laus. L 31.03.1810 34 -- -- -- 31.03.1810 --
1807 5 28 Schuster Johann Carl Gottlob Reichenbach, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 30 Schneider Andreas Samuel Neudorf Neundorf, Anh. A 30.03.1808 10 -- -- -- -- --
1807 6 1 Börner Friedrich Wilhelm Theodor Knau b. Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1807 6 1 Bünau Rudolph von Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1807 6 2 Kunze Johann Christian Benjamin Naitschau/ Neitschau, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1807 6 3 Gruner Carl Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1807 6 4 Methfessel Johann Albert Gottlieb Stadtilm b. Schwarzburg T -- -- -- -- -- 23.05.1808 --
1807 6 6 Friese Carl Friedrich Ferdinand Breslau, Laus. A 27.04.1808 10 -- -- -- -- --
1807 6 8 Uechtritz Carl Wilhelm Benjamin von Seyfersdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1807 6 10 Heydeck Gustav Adolph von Dessau A 23.03.1811 42 -- -- -- -- --
1807 6 10 Pilz Friedrich August Dresden L 07.11.1807 2 -- -- -- -- --
1807 6 11 Abraham Moses Brody in Galizien A -- -- -- -- -- -- --
1807 6 11 Bronisch Ernst Friedrich Erasmus Pritzen/ Pritzena, Laus. L 18.05.1808 10 -- -- -- -- --
1807 6 11 Kummer Gottlob Adolph Ortrand, Misn. L -- -- -- -- -- 25.06.1808 --
1807 6 11 Picht Daniel Ludwig Köthen, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1807 6 13 Heller Johann August Halle A -- -- -- -- -- 06.04.1808 --
1807 6 22 Köckritz Ernst Heinrich von Mechau, Schlesien A 09.04.1808 9 -- -- -- 09.04.1808 --
1807 6 25 Tittel Franz Ferdinand Michelwitz b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1807 6 28 Nattanson Israel Jeßnitz, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1807 6 29 Stephan Martin Stromberg, Moranus/ Stromberg i. Mähren A -- -- 14.01.1809 -- -- -- --
1807 7 4 Schulze Johann Dömitz/ Domitio, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1807 7 7 Hofmann Friedrich Christian Schmiedeberg, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1807 7 8 Scheele Carl Gottlieb Wilhelm Dingelstadt b. Halberstadt A 16.03.1808 8 -- -- -- -- --
1807 7 15 Lorenz Gottlieb Friedrich Schindebach, Erzgb. L -- -- 30.11.1811 -- -- -- --
1807 7 15 Riedel Christian David Rödelsen, Franken A 30.09.1807 2 -- -- -- -- --
1807 7 30 Hofstädter Christian Gottlieb Neustadt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1807 7 31 Des-Feúgré Charles Michael Francois Fromage Vietta, Normannus A -- -- -- -- -- -- --
1807 8 5 Wagner Gustav Adolph Leuna b. Merseburg L 01.09.1810 36 -- -- -- -- --
1807 8 14 Scherer Carl Emil Heinrich St. Gallen, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1807 8 14 Wirz August Heinrich Jülich [?]/ Juricensis [Juliacensis ?] A -- -- -- -- -- -- --
1807 8 15 Theer Christian Gottfried Bitterfeld, Sax. L 17.05.1810 30 -- -- -- -- --
1807 8 25 Feriére Antoine Jean Pontandemer, Normandie, Frankreich A -- -- -- -- -- 27.07.1815 --
1807 8 26 Pietzsch Moritz Ludwig August Freiburg, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1807 8 26 Schlawitz Christoph Friedrich Königsberg A 30.03.1808 7 -- -- -- 31.03.1808 --
1807 8 31 Zeidler Georg Adolph Colditz, Misn. L 03.11.1810 36 -- -- -- -- --
1807 9 15 Theer Carl Christian Bitterfeld, Sax. L 09.09.1809 23 -- -- -- -- --
1807 9 16 Blechschmidt Johann Christian Langensalza, Thüringen L 04.03.1812 48 -- -- -- 10.04.1811 --
1807 9 16 Delitsch Johann Gottlob Lösnitz b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 9 16 Wille Johann Adolph Baalsdorf b. Leipzig L 25.09.1811 42 -- -- -- -- --
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1807 9 18 Quilitsch Gottlob Julius Celtino Magdeburg A 30.03.1808 6 -- -- -- -- --
1807 9 18 Voigt Christian Gotthelf/ Christian Gotthilf Schwanebeck b. Halberstadt A 12.08.1812 54 -- -- -- 08.11.1809 --
1807 9 22 Gniese Johann Carl Friedrich Zeitz L 21.11.1812 36 -- -- -- -- --
1807 9 22 Schwarz Friedrich August Immanuel Kenschütz, Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1807 9 25 Milewski Ignaz Murowana- Goslina, Polen A 11.03.1809 17 -- -- -- 18.03.1809 --
1807 9 25 Vogel Johann Gottfried Erlhausen b. Colditz L 19.06.1811 36 -- -- -- -- --
1807 9 30 Uhlemann Carl Gotthelf Chemnitz L -- -- -- -- -- 18.05.1809 --
1807 10 6 Rudolph Gottlob Traugott/ Gottlieb Traugott Bischoffswerda, Laus. L 22.11.1809 25 -- -- -- 27.06.1810 --
1807 10 6 Rutkowski Joseph von Przeslavice, Hztm. Warschau A 08.04.1809 18 -- -- -- 11.04.1809 --
1807 10 6 Schramm Heinrich Friedrich August Neisse/ Neissa, Schlesien A 28.05.1808 7 -- -- -- 28.05.1808 --
1807 10 9 Matusewitz Carl Heinrich Barby, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 10 Hoffmann August Fürchtegott Neumarck b. Naumburg L 13.11.1811 36 -- -- -- 21.02.1811 --
1807 10 12 Biedermann Gustav Heinrich Freiherr von Dresden L 22.11.1809 25 12.05.1814 -- -- -- --
1807 10 13 Abt Wilhelm Schleusingerneuendorf, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 13 Beyer Carl Friedrich Albert Schraplau Mansfeld, Thüringen A 22.08.1810 18 -- -- -- -- --
1807 10 13 Gössel Carl Ludwig Kummersdorf/ Cunnersdorf, Laus. L 26.01.1811 39 -- -- -- -- --
1807 10 13 Kotschy Carl Teschen, Schlesien A 21.03.1810 29
21.03.1810, 18.03.1809, 
31.08.1808, 06.04.1808 -- -- 26.03.1810 --
1807 10 14 Bernstorf Franz Könnern b. Halle A 17.09.1808 11 -- -- -- -- --
1807 10 14 Döring Johann Friedrich Gotthilf Trebitz/ Trebnitz i. d. Lausitz, Schlesien L 12.02.1812 46 -- -- -- 17.05.1813 --
1807 10 14 Lukowsky Gottlieb von Krakau, Galizien, Polen A -- -- -- -- -- 19.01.1808 --
1807 10 14 Reinhardt Johann Peter Steinbach, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 15 Bergner Friedrich August Rottleberode b. Stollberg a. Harz L 29.06.1811 44 -- -- -- 01.05.1811 --
1807 10 15 Beust Friedrich Adolph Ferdinand von Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1807 10 15 Hoffmann Carl Heinrich Zopothen, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1807 10 15 Hohlbein Carl Zacharias Rastenberg, Sachsen Weimar T 18.04.1809 12 -- -- -- -- --
1807 10 15 Holzapfel Georg Christian Wilhelm Schmalkalden, Franken A -- -- 28.10.1807 -- -- -- --
1807 10 15 Hopfgarten Friedrich August von Godula b. Merseburg L 18.06.1808 6 -- -- -- -- --
1807 10 15 Hopfgarten Ludwig Ernst von Kölleda/ Coddula b. Merseburg L 18.06.1808 6 -- -- -- -- --
1807 10 15 Hornäffer Johann Peter Schmalkalden, Franken A 09.05.1814 36 -- -- -- 27.04.1811 --
1807 10 15 Lorenz Gottlieb Siegismund Wildenhayn, Misn. L 30.07.1814 36 -- -- -- -- --
1807 10 15 Rossbach Johann Georg Schmalkalden, Franken A 08.06.1811 36 -- -- -- -- --
1807 10 19 Cerutti Friedrich Ludwig Peter Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 19 Günther Friedrich August Stolberg L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 19 Hennig August Ludwig Balthasar Thorn A -- -- -- -- -- 13.08.1810 --
1807 10 19 Morgenstern Leopold Sandersleben, Anh. A 09.09.1809 22 -- -- -- -- --
1807 10 19 Zepernick Friedrich Wilhelm Halle A -- -- -- -- -- -- --
1807 10 20 Heintze Carl Friedrich Dresden L 03.04.1811 36 -- -- -- 19.09.1810 --
1807 10 20 Hering Carl Ferdinand Selitz Freiberg L 20.09.1809 23 -- -- -- -- --
1807 10 20 Hering Carl Wilhelm Selitz L 07.07.1810 32 -- -- -- -- --
1807 10 20 Künzel Johann Christoph Rossbach, Böhm. A 11.08.1810 32 07.01.1809 -- -- -- --
1807 10 20 Neuwirth/ Nauwirth Christian Gottlieb Röhrsdorf, Schlesien A 17.07.1813 36 -- -- -- 28.09.1808 --
1807 10 20 Plesse/ Pless Christian Gottfried Mockritz/ Mukeritz/ Mokeritz L 11.01.1812 42 -- -- -- -- --
1807 10 20 Riese/ Riesa Johann Heinrich Marienhof, Friesae Orientalis. A 13.04.1808 5 -- -- -- -- --
1807 10 20 Ruben Carl Gottfried Lübbenau, Laus. L 20.04.1811 42 -- -- -- -- --
1807 10 20 Steuer Heinrich August Lubena, Laus. L 20.10.1810 36 -- -- -- -- --
1807 10 20 Taubner Carl Traugott Sonnewald, Laus. L 27.10.1810 36 -- -- -- -- --
1807 10 20 Vogel Carl August Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- 15.10.1808 --
1807 10 20 Weissig Friedrich Wilhelm
Niederwiesa Greifenberg/ Niederwiesa 
Oberlausitz, Schlesien A 01.08.1810 32 -- -- -- 03.07.1810 --
1807 10 20 Wilhelmi Erasmus Johann August Moritz Lubena, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 21 Caroli Friedrich Carl Meiningen T 09.01.1811 35 -- -- -- 21.09.1809 --
1807 10 21 Heising Friedrich Lucas Posau L 18.01.1812 36 -- -- -- -- --
1807 10 21 Kohl Johannes Gottfried Belgern L 29.06.1811 42 -- -- -- -- --
1807 10 21 Kummer August Friedrich Leberecht Grimma L 17.09.1808 10 -- -- -- 25.06.1808 --
1807 10 21 Mitschke Johann Friedrich Wilhelm Reichwalde, Laus. L 11.06.1808 7 -- -- -- -- --
1807 10 21 Walther Wilhelm Neubrandenburg, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1807 10 22 Ockel Ernst Warbenda, Meck. Strelitz A 21.09.1808 11 -- -- -- 30.09.1808 --
1807 10 23 Schwarze Friedrich August Buttstedt T -- -- -- -- -- -- --
1807 10 23 Strauch Gustav von Schleiz T 15.09.1810 34 -- -- -- 03.10.1810 --
1807 10 24 Herrmann Israel Gottlieb Gustav Kloschwitz, Vogtland L 10.07.1811 44 -- -- -- 02.04.1811 --
1807 10 24 Körner Carl Friedrich Gotthilf Oberthau L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 24 Röstel Carl Friedrich Züllichau A 02.05.1810 30 -- -- -- 07.04.1810 --
1807 10 26 Korn Anton Samuel Ludwig Papitz b. Cottbus, Laus. L -- -- -- -- -- 21.10.1806 --
1807 10 28 Köhler Christian Jacobus Quedlinburg A 24.04.1812 30 08.09.1808 -- -- -- --
1807 10 28 Zschörner Christian Daniel Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1807 11 1 Pabst Carl Ludwig Zwochau L 23.01.1811 38 -- -- -- -- --
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1807 11 6 Busche-Hünefeld Clamor Dieter Ludwig Wilhelm von dem Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1807 11 7 Tilesius Christian Gottlieb Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1807 11 9 Grüzmacher Johann Erdmann Franz Gommern b. Magdeburg L -- -- -- -- -- -- --
1807 11 9 Rudert Carl August Planschwitz, Vogtland L 14.04.1810 24 -- -- -- -- --
1807 11 19 Keller Carl Friedrich August von Stetten T -- -- -- -- -- -- --
1807 11 25
Kuchenmeister/ 
Küchenmeister Gottlob Wiegendorf/ Wingendorf T 08.12.1810 36 -- -- -- -- --
1807 11 26 Weiß Carl Kaliss/ Calisiensis A -- -- -- -- -- -- --
1807 12 3 Biebel Woldemar Leonhard Adolph Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1807 12 7 Eichholz Gottlob Wilhelm Volkstedt Mansfeld L 26.01.1811 37 -- -- -- -- --
1807 12 7 Graffenried Friedrich von Bern, Helevetia A -- -- -- -- -- 27.08.1808 --
1808 1 26 Müller Johann Carl Immanuel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1808 2 9 Lindner Friedrich Wilhelm Nossen L -- -- -- -- -- 16.03.1812 --
1808 2 17 Oelschlägel Friedrich Wilhelm Mügeln L 19.06.1811 36 -- -- -- -- --
1808 2 20 Lehmann Wilhelm Ludwig Christoph Ferdinand Genthin b. Magdeburg A -- -- -- -- -- 30.11.1810 --
1808 2 26 Pietsch Carl Schönberg, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1808 2 29 Carl August Wilhelm Cölleda, Thüringen L 10.08.1811 40 -- -- -- -- --
1808 3 14 Siegel Gottlob Leberecht Deutschneuendorf L -- -- -- -- -- -- --
1808 3 22 Riedel Johann Heinrich Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1808 3 22 Römer Friedrich Gotthold Merseburg L -- -- -- -- -- 04.05.1811 --
1808 3 24 Faber Johann Friedrich Wilhelm Großgestewitz b. Weißenfels L 26.06.1811 39 -- -- -- 14.04.1813, 01.07.1815 --
1808 4 6 Brückner Johann Friedrich Rabena b. Wittenberg Düben L 28.09.1811 41 -- -- -- 03.04.1811 --
1808 4 6 Kerl August Leberecht Geusa/ Geusau L 06.04.1811 36 -- -- -- -- --
1808 4 6 Ludwig Vincenz Georg August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1808 4 7 Ackermann Wilhelm Heinrich Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- 23.06.1811, 23.07.1811 --
1808 4 7 Meyer Leopold Gotthilf Plauen, Vogtland L 20.06.1812 48 -- -- -- -- --
1808 4 10 Hoppe Christian Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1808 4 11 Metzner Carl Traugott Leberecht Unternessa, Thüringen L 19.06.1811 38 -- -- -- 01.05.1811 --
1808 4 12 Kriebitzsch Carl Leberecht Düben, Misn. L 29.06.1811 38 -- -- -- -- --
1808 4 12 Kummer Friedrich Georg Leipzig L 24.03.1812 35 -- -- -- -- --
1808 4 12 Pfefferkorn Gottlob Friedrich Skölen L 06.04.1811 35 -- -- -- -- --
1808 4 12 Stenzel Wilhelm Samuel Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1808 4 14 Hienzsch Johann Gottfried Mockrena, Misn. L -- -- -- -- -- 26.04.1811 --
1808 4 20 Mulert Friedrich Carl Detlev Naundorf L 19.06.1811 38 -- -- -- -- --
1808 4 20 Unger Georg Friedrich Adolph Borna L 05.02.1812 45
20.04.1811, 20.09.1810, 
14.04.1810, 27.09.1809, 
25.04.1809, 24.10.1808 -- -- 26.09.1808 --
1808 4 21 Grohmann Johann Gottlob Moritz Lobstädt L 26.06.1811 38 -- -- -- -- --
1808 4 21 Hindenburg Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- 04.05.1808 -- -- -- --
1808 4 22 Hendel Johann Friedrich Wilhelm Adorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1808 4 22 Rose Johann Gotthelf Carl Leipzig L -- -- -- -- --
06.05.1811, 14 
02.09.1811 --
1808 4 25 Hofmann Gottfried Christhold Schladebach b. Merseburg L 27.04.1811 36 -- -- -- -- --
1808 4 26 Ebert Friedrich Adolph Taucha L 22.02.1812 29 -- -- --
27.04.1811, 12.10.1811, 
25.04.1812, 26.09.1812 --
1808 4 27 Hammer Johann Friedrich Wahren Merseburg/ Wahren b. Leipzig L 20.04.1811 35 11.09.1811 -- -- 19.09.1810 --
1808 4 28 Gutschmid Christian Alexander Freiherr von Merseburg L 20.04.1811 35 -- -- -- 01.08.1811 --
1808 4 28 Hänel Johann Friedrich Breslau A 10.04.1811 35 -- -- -- 25.09.1810 --
1808 4 28 Irmisch Friedrich Wilhelm Plauen L -- -- -- -- -- 07.09.1811 --
1808 4 28 Starcke Heinrich Gustav Naundorf, Misn. L 06.07.1811 38 -- -- -- -- --
1808 4 29 Gehler Carl Ferdinand Leipzig L 18.08.1813 36 -- -- -- -- --
1808 4 29 Walther Franz Adolph Hohenstein L -- -- 05.09.1808 -- -- -- --
1808 4 30 Thierbach Carl Philipp Heinrich Leipzig L -- -- 12.01.1822 -- -- -- --
1808 5 2 Heyne Christian Gottfried Merseburg L 06.04.1811 35 -- -- -- -- --
1808 5 2 Kaulfuß Alexander Carl Georg Krosno, Polen A 06.09.1810 28 -- -- -- 25.08.1810 --
1808 5 2 Rambach Ernst Theodor Ludwig Breslau A 19.09.1810 28 -- -- -- 12.05.1810 --
1808 5 2 Schwerdtfeger Christian Carl August Lützen Merseburg L 15.06.1811 37 29.08.1822 -- -- -- --
1808 5 3 Bieske Carl August Pölizigo, Polen A 01.10.1808 5 -- -- -- -- --
1808 5 3 Martius Ludwig Heinrich Crimmitzschau L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 4 Klein Samuel Menhardo, Ungarn A 07.10.1808 5 -- -- -- -- --
1808 5 5 Weiß Christian Conrad Leipzig L 18.03.1812 46 -- -- -- 28.03.1812 --
1808 5 5 Zinßmann Friedrich August Lunzenau L 21.12.1811 43 -- -- -- -- --
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1808 5 7 Anschütz Johann Friedrich August Goldlauter, Franken L 12.12.1812 53 -- -- -- -- --
1808 5 9 Stockmann Friedrich Wilhelm Düben L 29.06.1811 36 -- -- -- -- --
1808 5 10 Eichmann Carl Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1808 5 10 Rottig Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 15.05.1811 --
1808 5 11 Tenner Gottwald Wilhelm Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 11 Winkler Andreas Traugott Plauen, Vogtland L 04.04.1812 42 -- -- -- -- --
1808 5 11 Winkler Friedrich Wilhelm Plauen, Vogtland L 08.04.1812 42 -- -- -- -- --
1808 5 12 Förster Christian Ehrenfried Lauban L 11.04.1812 42 -- -- -- 23.03.1812 --
1808 5 13 Neudeck Carl Wilhelm Beyersdorf Hermund. L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 14 Helmrich Carl Friedrich Christian Hohleborn, Franken A 16.01.1811 33 -- -- -- -- --
1808 5 14 Helmrich Georg Heinrich Christian Hohleborn, Franken A 26.01.1811 32 06.12.1814 -- -- -- --
1808 5 14 Helmrich Justin Ernst Friedrich Hohleborn, Franken A 16.01.1811 32 -- -- -- -- --
1808 5 14 Lewald Ernst Anton Hannover A -- -- -- -- -- 10.04.1809 --
1808 5 16 Jakob Friedrich Traugott Hosterwitz, Misn. L 11.01.1812 43 -- -- -- -- --
1808 5 16 Lohdius Carl August Dresden L 21.12.1811 43 -- -- -- -- --
1808 5 17 Ilgen Johann Michael Carl Schmalkalden A 05.01.1809 7 29.03.1809 -- -- -- --
1808 5 17 Jauch Ernst Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 28.06.1813 --
1808 5 17 Kortüm Carl Wilhelm Kublancio, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1808 5 17 Leffler Carl Heinrich Rüdigsdorf, Misn. L 19.01.1811 32 -- -- -- -- --
1808 5 18 Bekel Adolph Christian Ludwig Löbau, Laus. L 20.07.1811 36 -- -- -- -- --
1808 5 18 Lesske Johann Friedrich Lübben L 30.10.1811 41 -- -- -- 20.03.1810 --
1808 5 18 Müller Friedrich Jacob Gottlob Leipzig L 01.07.1815 36 -- -- -- -- --
1808 5 18 Schindler Erasmus Christian Wilhelm Schneeberg L 26.06.1811 37 -- -- -- -- --
1808 5 18 Stockmar Johann Ludwig Altendammbach, Henneberg L 10.07.1811 36 -- -- -- 11.02.1811 --
1808 5 19 Birnstein Johann Gottlieb Schmölln/ Smölna/ Schmöllens., Laus. L 09.03.1811 33 -- -- -- -- --
1808 5 19 Böttiger Carl Wilhelm Bautzen L 03.07.1811 37 -- -- -- -- --
1808 5 19 Brunner Ernst Torgau L 21.09.1811 40 -- -- -- -- --
1808 5 19 Cuno Friedrich Seyda, Sax. L 17.07.1811 33 -- -- -- -- --
1808 5 19 Dietze Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- 22.06.1813 --
1808 5 19 Gavel Ernst Friedrich Reinhold von
Raudena [?] oder Randenau, Livonus/ 
Herrnhuth, Livl. A -- -- -- -- -- 09.04.1810 --
1808 5 19 Grumbach Carl Heinrich Merseburg L 20.04.1811 35 -- -- -- -- --
1808 5 19 Hahnemann Friedrich Dresden L 21.12.1811 42 -- -- -- 27.01.1812, 01.06.1813 --
1808 5 19 Hennicke Leopold August Wilhelm Roßleben L 20.11.1811 42 -- -- -- 22.09.1809 --
1808 5 19 Manig Johann Gottlieb Zittau L 09.11.1811 36 -- -- -- -- --
1808 5 19 Müller Ernst Gottlob Radeberg L 11.12.1811 36 -- -- -- 25.09.1810 --
1808 5 19 Neugebauer Benjamin Ehrenfried Scheibe/ Seiba/ Scheiba, Laus. L 26.10.1811 41 -- -- -- -- --
1808 5 19 Pippig Johann Carl Wilhelm Dresden L 22.06.1811 37 -- -- -- -- --
1808 5 19 Schlott Ernst Wilhelm Schleusingen L 29.06.1811 37 -- -- -- -- --
1808 5 19 Sommer Christian Friedrich August Beuchlitz Merseburg L 12.02.1812 42 -- -- -- -- --
1808 5 19 Timmermann Friedrich August Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 21 Bercht Gottlob Friedrich August Niederwerbig b. Belzig L -- -- -- -- -- 02.11.1810 --
1808 5 21 Bornemann Friedrich August Großenhain L 31.12.1810 31 -- -- -- 24.07.1811, 15.07.1813 --
1808 5 21 Cunradi Carl Gottfried Camentz, Laus. L 19.02.1812 36 -- -- -- -- --
1808 5 21 Feinler Christian Wilhelm Lübbenau, Laus. L 31.05.1809 12 -- -- -- -- --
1808 5 21 Flemming Christian Wilhelm Kleinbiesnitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 21 Förster August Wilhelm Breslau A 09.03.1811 33 -- -- -- 10.03.1811 --
1808 5 21 Goßlar Johann Friedrich Carl/ Johann Wilhelm Carl Breslau A 30.03.1811 34 -- -- -- 03.04.1811 --
1808 5 21 Hase Heinrich August Altenburg T 15.03.1809 9 -- -- -- -- --
1808 5 21 Helmigck Christoph Friedrich Emanuel Deulowitz/ Deulovitio, Laus. L 01.06.1811 18 -- -- -- -- --
1808 5 21 Hofmann Carl Benjamin Dresden L 22.01.1812 44 -- -- -- 15.04.1813 --
1808 5 21 Jentsch Ernst Heinrich Zittau Spitzcunnersdorf, Laus. L 09.05.1812 47 -- -- -- -- --
1808 5 21 Lüdicke Johann David Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 21 Pillwitz Carl Lomnitz, Misn. L 25.05.1811 36 -- -- -- 25.06.1813 --
1808 5 21 Reichard Carl Friedrich Lobenstein, Vogtland T 26.06.1811 36 -- -- -- 22.09.1810 --
1808 5 21 Reichard Heinrich Gottlieb Lobenstein, Vogtland T 26.06.1811 36 -- -- -- -- --
1808 5 21 Röllig Johann Wilhelm Schleusingen L 15.05.1811 35 -- -- -- -- --
1808 5 21 Sckalley Ernst Wilhelm Zittau L 29.07.1812 42 -- -- -- -- --
1808 5 21 Vogel Johann Traugott Lauban L 18.05.1811 35 -- -- -- -- --
1808 5 21 Wolf Johann Gottlieb Pribus, Schlesien A 12.06.1811 36 -- -- -- -- --
1808 5 23 Blochmann Carl Wilhelm Lauban L 11.12.1811 42 -- -- -- -- --
1808 5 23 Caspari Franz Anton Waldenburg L 12.06.1811 36 -- -- -- 30.04.1812 --
1808 5 23 Ehrhardt Johann Friedrich Zeitz L 29.06.1811 37 -- -- -- 26.07.1811 --
1808 5 23 Hänel Gustav Friedrich Annaberg L 08.10.1811 36 -- -- -- 12.10.1811 --
1808 5 23 Heyner Johann Gottfried Rippicha b. Zeitz L -- -- -- -- -- 17.06.1809 --
1808 5 23 König Friedrich August Annaberg L 04.01.1812 36 -- -- -- 12.04.1810 --
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1808 5 23 Körnich Johann Gottlieb Meißen L 30.11.1811 42 -- -- -- -- --
1808 5 23 Lautenschläger Carl Gottlob Friedrich Auma L 29.06.1811 37 -- -- -- -- --
1808 5 23 Markus Johann Georg Ferdinand Niewitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 23 Oehlschlägel Friedrich Gotthold Eibenstock L 13.07.1811 36 30.12.1809 -- -- -- --
1808 5 23 Schniebs Christian Gottfried Lauba, Laus. L 18.05.1811 30 -- -- -- -- --
1808 5 23 Schröter Ernst August Gustav Sangerhausen L 30.01.1811 32 -- -- -- 03.04.1810 --
1808 5 23 Spranger Christian Gottfried Drossdorf, Vogtland L 22.01.1812 44 03.08.1814 -- -- -- --
1808 5 23 Wagner Carl Gottfried Röglitz b. Merseburg L 06.04.1811 34 -- -- -- -- --
1808 5 23 Wagner Friedrich Theodor Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 23 Walther Moritz Heinrich Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 24 Bock Adolph Wilhelm Niederullersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 24 Carl/ Karl Johann Gottlieb Obersteinbach Döbeln, Misn. L 15.01.1812 43 -- -- -- -- --
1808 5 24 Eichelroth Ernst Friedrich Wilhelm Gera T -- -- -- -- -- -- --
1808 5 24 Harnisch Johann Christian Merseburg L -- -- 01.08.1814 -- -- -- --
1808 5 24 Horrer Gottlob Christian Weißensee, Thüringen L 06.04.1811 24 -- -- -- -- --
1808 5 24 Schröter August Ernst Traugott Eckartsberga/ Eckardsberga, Thüringen L 03.04.1811 34 -- -- -- -- --
1808 5 24 Stock Carl Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 24 Zeidler Johann Wilhelm Heuckwalde b. Zeitz L -- -- 03.07.1815 36 -- -- --
1808 5 25 Christel Johann Carl Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 25 Franke Carl Friedrich Oschatz L 31.03.1810 22 01.08.1812 -- -- -- --
1808 5 25 Müller Johann Friedrich Ferdinand Querfurt L 05.09.1815 36 -- -- -- -- --
1808 5 25 Wuthenau Carl Adam Traugott von Merseburg L 19.10.1811 36 -- -- -- -- --
1808 5 27 Bernhardi Ernst Wilhelm Freiberg L 23.11.1811 40 -- -- -- -- --
1808 5 27 Engelmann Benjamin Christian Gotthold Bernstadt, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 27 Heidenreich/ Heydenreich Eduard Heinrich Dresden L 02.11.1811 30 -- -- -- 15.06.1811 --
1808 5 27 John Johann Gottlob Benauia/ Benavia, Laus. L 04.03.1812 45 -- -- -- -- --
1808 5 28 Lucius Carl Gottlob Oschatz L 18.04.1812 46 -- -- -- -- --
1808 5 30 Joachimi Christian Heinrich Nienburg, Anh. A 21.03.1810 21 -- -- -- -- --
1808 5 30 Nigmann Wilhelm Benjamin Starzeddel, Laus. L 03.04.1811 34 -- -- -- -- --
1808 5 31 Heyme Christian Ephraim Guben L 17.06.1812 35 -- -- -- -- --
1808 5 31 Zedtwitz Carl Graf Sorga, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1808 6 1 Krüger Erdmann August Wilhelm Lübbenau L -- -- -- -- -- -- --
1808 6 1 Thümmel Johann Christoph Leubsdorf, Erzgb. L 17.07.1813 36 -- -- -- -- --
1808 6 4 Beylich Christian Gottlob Meuschwitz/ Meuselwitz oder Menselwitz -- 28.11.1812 36 -- -- -- -- --
1808 6 4 Dammann August Ferdinand Sondershausen T 12.02.1812 36 -- -- -- -- --
1808 6 4 Frommelt Gottlob Siegismund Freiberg L 17.02.1816 42 -- -- -- -- --
1808 6 4 Rietschier Johann Ludwig Benedikt Bautzen L 29.01.1812 42 -- -- -- 01.08.1811 --
1808 6 4 Schink Christian Friedrich Carl Wehrnau, Laus. -- 16.01.1811 31 -- -- -- -- --
1808 6 8 Baumbach Georg Friedrich Christoph Mühlhausen/ Henningsleben, Thüringen T 07.03.1810 21 -- -- -- -- --
1808 6 8 Enger Johann Gottlob Leubsdorf, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1808 6 8 Liebich Christian Leopold Horna b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1808 6 9 Barthold Carl Adolph Teuditz Merseburg, Misn. L 15.05.1811 34 -- -- -- 19.09.1810 --
1808 6 9 Dieckmann Gottlob Heinrich/ Gottlieb Heinrich Fürstenwalde i. d. Mittelmark, Brdbg. A 26.01.1811 31 27.08.1808 -- -- 03.08.1811, 14.12.1811 --
1808 6 9 Köpping Johann Traugott Kiebitz Wurzen, Misn. L 26.06.1811 36 -- -- -- -- --
1808 6 13 Bronisch Christian Wilhelm Pritzen/ Pritzena, Laus. L 03.04.1811 33 -- -- -- -- --
1808 6 13 Hartmann Christian Gottlob Stürza, Misn. L 01.09.1813 36 -- -- -- -- --
1808 6 13 Helmers Friedrich Ernst Waldenburg L 15.05.1811 35 -- -- -- 22.09.1810 --
1808 6 13 Kraft Christian August Niedertreba/ Niedertrebena, Misn. T 12.09.1812 51 -- -- -- -- --
1808 6 14 Gitt Carl Ludwig Eisenberg b. Altenburg T 27.03.1809 9 -- -- -- -- --
1808 6 14 Ranfft Wilhelm Heinrich Freiberg L 15.01.1811 18 -- -- -- -- --
1808 6 15 Ulbricht Johann Friedrich Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1808 6 18 Behr Ernst Theodor Friedrich von Meck. A 17.10.1810 34 -- -- -- 16.10.1810 --
1808 6 18 Schützinger Carl Wilhelm Rodau/ Rodavia, Vogtland L 26.09.1810 27 -- -- -- -- --
1808 6 18 Tost Carl Fürchtegott Marienberg L 08.07.1817 36 -- -- -- -- --
1808 6 20 Engelschall Ernst Friedrich Oelsnitz, Vogtland L 20.07.1811 37 -- -- -- -- --
1808 6 23 Hannemann Johann Friedrich Willhelm Muskau, Laus. L -- -- -- -- -- 12.12.1811, 14.04.1812 --
1808 6 23 Sommer Carl Leipzig L -- -- -- -- -- 21.09.1811 --
1808 6 27 Immisch Johann Wilhelm Frauenprießnitz, Thüringen T 10.02.1810 19 -- -- -- -- --
1808 6 27 Kümmel Friedrich Carl Christian Pausitz [b. Wurzen ?], Misn. L 11.03.1812 39 -- -- -- -- --
1808 7 1 Schmidt Carl Christian Johanngeorgenstadt L 11.04.1812 45 -- -- -- 21.04.1813 --
1808 7 4 Einert Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1808 7 7 Kaiser Ernst Christian Seidingstadt b. Hildburghausen, Franken T 28.11.1812 51 05.01.1815 -- -- -- --
1808 7 12 Braun Christian Friedrich Ferdinand Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1808 7 16 Regis Johann Gottlob Leipzig L 03.06.1812 36 -- -- -- 01.05.1810 --
1808 8 1 Meinhold Friedrich Wilhelm Eckartsberga/ Eckhardsberga L -- -- -- -- -- 16.11.1809 --
1808 8 8 Robeteck/ Kobytecki Nikolaus von Warschau A 22.09.1809 13 -- -- -- -- --
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1808 8 12 Nobbe Heinrich Friedrich August Sachsenburg, Thüringen L 18.04.1812 36 -- -- -- -- --
1808 8 17 Weidemann Carl Ernst Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1808 9 9 Ludewig/ Ludwig Carl August Weida, Thüringen L -- -- -- -- -- 21.04.1810 --
1808 9 10 Bournye Friedrich Wilhelm Halle A 07.04.1810 19 -- -- -- 28.04.1810 --
1808 9 14 Schwarts Carl Friedrich Gotthold Stroppen, Schlesien A 06.06.1810 19 -- -- -- -- --
1808 9 14 Schwarts Heinrich Julius Gotttreu Stroppen, Schlesien A 02.06.1810 19 -- -- -- 12.05.1810 --
1808 9 16 Encke Jacob Gottfried Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1808 9 22 Krieger Christian Gottlob Gollmenz, Misn. L 03.10.1812 42 -- -- -- -- --
1808 9 24 Wunsch Heinrich August Weißenfels L 19.12.1810 18 -- -- -- 29.03.1810 --
1808 9 28 Vorrahd Johann Andreas Schönewerda/ Schönwerdensis L -- -- -- -- -- -- --
1808 10 3 Schmelz Carl Simon Wilhelm Kassel A -- -- -- -- -- 10.05.1810 --
1808 10 6 Anton Ferdinand Ziegenrück L 27.01.1813 51 -- -- -- -- --
1808 10 7 Herbert Johann Hermannstadt, Transsylv. A -- -- -- -- -- -- --
1808 10 7 Streit Ernst Friedrich Wilhelm Ronneburg T 13.12.1809 14 -- -- -- 06.07.1810 --
1808 10 12 Krähe Carl Traugott Leisnig L -- -- -- -- -- -- --
1808 10 12 Merbach Johann Friedrich Calau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1808 10 12 Molnar Georg Carl Pest, Ungarn A 30.09.1809 11 -- -- -- -- --
1808 10 12 Reichenbach Albert Heinrich Graf von Zessela Oelsensis, Schlesien A 11.09.1809 11 -- -- -- -- --
1808 10 12 Wahl Carl Friedrich von Halberstadt A 11.09.1813 36 -- -- -- -- --
1808 10 14 Bürger Carl Wilhelm Stollberg L 25.10.1810 24 -- -- -- -- --
1808 10 14 Pietzsch Franz August Freiburg/ Freiburg in Thüringen T -- -- 26.09.1826 24 -- -- --
1808 10 15 Weinert Johann Carl Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- 04.07.1815 --
1808 10 18 Aumann Friedrich August Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1808 10 18 Butzky Carl Gottlob Adolph Sulau, Schlesien A 21.03.1812 41 -- -- -- 30.04.1812 --
1808 10 18 Fritsch Carl Christian Oberdorf, Thüringen A 15.08.1812 36 -- -- -- -- --
1808 10 18 Jost August Christian/ Christian August Weißenfels L -- -- -- -- -- 15.09.1809 --
1808 10 18 Rüger Conrad Eduard Dresden L 18.12.1811 36 -- -- -- -- --
1808 10 18 Skrzypna Twardowsky Martian Leo von Szezuzyn, Hztm. Warschau A 22.07.1812 30 -- -- -- 13.05.1811 --
1808 10 19 Fitzler Carl Christoph Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1808 10 19 Zehe Friedrich Leopold Zützen/ Zützena/ Züzena, Laus. L 23.09.1809 11 -- -- -- -- --
1808 10 20 Huercer [?] Carl August Ferdinand Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1808 10 24 Knorr Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1808 10 24 Lehmann Benedikt Burgkunstadt, Bav. A -- -- -- -- -- 14.06.1809 --
1808 10 24 Weidner Anton Wien A 27.09.1809 5 -- -- -- -- --
1808 10 24 Witzleben Hans Dietrich August Leopold von Werben b. Cottbus L -- -- -- -- -- -- --
1808 10 25 Werthern Hans Carl Leopold Freiherr von Wieha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1808 10 27 Voigt Eduard Friedrich Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1808 11 1 Lehmann Gottfried Heinrich Lübben L 25.09.1811 34 -- -- -- -- --
1808 11 1 Oehme Johann Christian Carl Schwarzburg T 30.05.1810 18 -- -- -- 05.05.1813 --
1808 11 1 Schmidt Christian August Waltershausen b. Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1808 11 1 Susemihl Joachim Bernhard Rügen, Pomm. A 26.09.1810 18 -- -- -- 26.09.1810 --
1808 11 2 Erbe Wilhelm Leberecht Merseburg L 15.11.1820 36 -- -- -- -- --
1808 11 2 Herrnsdorf Gottlob Kaufbach, Misn. L 22.01.1812 38 -- -- -- -- --
1808 11 14 Sommer Carl Eduard Wurzen L 23.09.1812 46 -- -- -- 10.03.1812 --
1808 11 17 Knoll Adolph Friedrich Ferdinand Knolle v. Gluchowo b. Posen, Polen A 18.03.1812 36 -- -- -- 13.04.1810 --
1808 11 17 Knoll
Stanislaus Friedrich August Knolle v./ 
Stanislaus Friedrich Gustav von Knoll Glucharobry b. Posen, Polen A 05.03.1814 36 -- -- -- 12.04.1810 --
1808 11 24 Flotow Gustav von Bayreuth A 31.03.1810 16 -- -- -- 30.03.1810 --
1808 11 25 Schmidt Gottlob Friedrich Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1809 1 13 Bludowsky Anton Heinrich Ernst Baron v. Schlesien, Österreich A -- -- -- -- -- 07.10.1809 --
1809 2 13 Titius Joseph Benedikt Ermeland A -- -- 12.03.1810 -- -- 05.05.1810 --
1809 2 15 Helfer Johann Ehrenfried Franz Friesau/ Frisau, Vogtland T -- -- -- -- -- 10.12.1811 --
1809 2 18 Pfau Johannes Gottfried Breihingen b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1809 2 21 Baumann Ernst Friedrich August Gräfenhainichen/ Gräfenhaynich L -- -- -- -- -- -- --
1809 2 21 Kober Ernst Friedrich Langendorf b. Zeitz L 19.02.1812 33 -- -- -- 16.03.1812 --
1809 3 6 Gottschald August Mörtio, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1809 3 7 Prast Christian Gottlob Leimbach Querfurth, Thüringen L 25.07.1812 36 -- -- -- -- --
1809 3 7 Tuch Heinrich Gottlob Gera T -- -- -- -- -- 08.04.1813 --
1809 3 9 Hüttel Christian August Klingenthal, Vogtland L 02.12.1812 36 -- -- -- -- --
1809 3 16 Steinmüller Johann Friedrich Wilhelm Arnoldsgrün, Vogtland L 02.05.1814 36 -- -- -- -- --
1809 3 16 Strauch Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- --
12.02.1812, 20.07.1813, 
29.06.1815 --
1809 3 28 Conradi Christian Friedrich Traugott Stolpen, Misn. L 29.01.1812 34 07.04.1824 -- -- -- --
1809 3 28 Eichapfel Carl Ferdinand Weißenfels L 01.02.1812 34 -- -- -- -- --
1809 3 28 Hering Carl Ferdinand Pirna L 08.02.1812 34 -- -- -- -- --
1809 3 28 Müller Friedrich August Leberecht Cannewitz, Misn. L 21.03.1812 35 -- -- -- -- --
1809 3 28 Münkner Christian August Grimma L 14.10.1813 36 -- -- -- -- --
1809 4 5 Rehfeld Gottlob August Trebsen, Misn. L 07.11.1812 36 -- -- -- -- --
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1809 4 6 Nägler Johann Christian Gottlob Merseburg L 08.04.1812 36 -- -- -- -- --
1809 4 8 Seydel Johannes Gottlob Köttichau b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1809 4 8 Vollbeding Johannes Ernst Annaburg, Sax. L 30.06.1812 38 -- -- -- -- --
1809 4 10 Kluge Daniel Gottlob Merseburg L 15.04.1812 36 -- -- -- -- --
1809 4 13 Wilke Christian Gottlob Badrina, Misn. L 04.07.1812 38 -- -- -- -- --
1809 4 14 Ebert Johannes Gottfried Luppensis/ Teutonico Luppensis L 22.07.1812 36 -- -- -- -- --
1809 4 14 Franke August Eilenburg L 08.07.1812 38 -- -- -- -- --
1809 4 14 Friedrich Carl Gotthelf Leipzig L 27.08.1814 30 -- -- -- -- --
1809 4 14 Friedrich Johannes Wilhelm Leipzig L 01.08.1812 33 02.12.1812 -- -- -- --
1809 4 14 Wiener Johann Georg Benedikt Leipzig L -- -- 19.02.1821 -- -- -- --
1809 4 15 Flemming Christian Gottlieb Naumburg L 15.01.1812 33 -- -- -- -- --
1809 4 18 Heßler Johannes Carl Colochau, Sax. L 16.01.1813 44 -- -- -- -- --
1809 4 20 Wießner Johann Gottlieb Panitzsch L 18.07.1818 36 -- -- -- 03.04.1811 --
1809 4 21 Fest Johannes Friedrich Samuel Leubingen, Thüringen L 01.07.1812 36 -- -- -- 26.08.1813, 07.10.1813 --
1809 4 21 Hermann Wilhelm Friedrich Riga, Livl. A -- -- 09.11.1813 -- -- -- --
1809 4 21 Retter Gottlieb Jacobsdorf, Schlesien A 11.04.1810 11 -- -- -- 23.09.1809 --
1809 4 21 Seidenschnur Friedrich Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 28.09.1809 --
1809 4 21 Winkler Carl Wilhelm Ferdinand Leipzig L 13.06.1812 37 -- -- -- -- --
1809 4 23 Hoffmann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1809 4 24 Krug Wilhelm Traugott Radis, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1809 4 25 Engel Christian August Mildenfurt/ Mildenfurth, Vogtland L 11.04.1810 11 -- -- -- -- --
1809 4 25 Kessel Friedrich Wilhelm Längefeld b. Sangerhausen, Thüringen L 15.01.1811 32 -- -- -- -- --
1809 4 25 Müller Friedrich Leipzig L 01.07.1812 36 -- -- -- -- --
1809 4 25 Wenzel Friedrich Schleusingen, Franken L 28.10.1811 24 -- -- -- -- --
1809 4 25 Zehme Adolph Gotthilf Kreipau b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1809 4 26 Herrfarth Carl Eduard Dresden L 28.10.1812 36 -- -- -- 10.05.1813, 24.05.1813 --
1809 4 26 Kayser Gottlieb Zweimen L -- -- -- -- -- -- --
1809 4 26 Lämmerhirt Ernst Carl Kühndorf, Henneberg L 18.04.1812 35 -- -- -- 02.04.1810 --
1809 4 26 Thon Johann Christian Mühlhausen, Thüringen T 13.09.1821 36 -- -- -- -- --
1809 4 28 Heyne Carl Friedrich Wilhelm Klepzig, Sax. L 05.09.1820 48 -- -- -- -- --
1809 4 29 Basinski Nicolaus Johann Peysern, Hzm. Warschau, Polen A 03.06.1812 36 -- -- -- 31.05.1811, 10.10.1812 --
1809 4 29 Fischer Johann Paul Christoph Molsdorf T -- -- -- -- -- -- --
1809 4 29 Löber Georg August Friedrich Schmalkalden A 14.08.1811 27 -- -- -- -- --
1809 4 29 Plaz Heinrich Anton Leopold Dresden L 30.06.1812 36 -- -- -- 27.09.1811 --
1809 5 1 Bargiel/ Pargiel Adolph August Bauerwitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 1 Beier Carl Friedrich Adamus Anh.-Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 2 Chlebus Carl Friedrich Oels, Schlesien A 07.03.1812 34 -- -- -- 14.09.1811, 04.03.1812 --
1809 5 2 Kunze Johann Wilhelm August Lauban, Laus. L 25.01.1812 32 -- -- -- -- --
1809 5 3 Haym Johannes Gottlieb Gersdorf, Laus. L 30.06.1812 36 -- -- -- -- --
1809 5 3 Hösel August Friedrich Chemnitz L 19.02.1812 33 -- -- -- -- --
1809 5 3 Selten Johann Friedrich Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 3 Wagner Johann Gottfried Schreibersdorf, Laus. L 21.02.1816 42 -- -- -- 30.12.1811 --
1809 5 4 Carlowitz Hans Adolph Gotthelf von Ottendorf L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 4 Hagen Heinrich Friedrich Graf von Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 4 Hergesell Wilhelm Ferdinand Lauban, Laus. L 07.11.1812 36 -- -- -- -- --
1809 5 4 Rennebaum Johann Wilhelm Wolfgang Hof, Vogtland A 05.08.1812 39
05.04.1811, 22.09.1810, 
04.04.1810, 13.10.1809 -- -- -- --
1809 5 4 Schulze Friedrich Wilhelm Seidenberg b. Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 5 Flemming Carl Friedrich Köstritz b. Gera T 04.11.1812 36 -- -- -- -- --
1809 5 5 Haase Carl August Freiberg L 11.11.1812 42 -- -- -- 10.03.1813, 01.10.1813 --
1809 5 5 Hartz Ernst Friedrich Bautzen L 17.06.1812 37 -- -- --
27.09.1811, 20.03.1812, 
16.03.1813 --
1809 5 5 Horn Heinrich Gottlieb Niederzwönitz, Erzgb. L 07.11.1812 36 -- -- -- -- --
1809 5 5 Linke Carl August Löbau, Laus. L 09.09.1815 36 -- -- -- -- --
1809 5 5 Merkel Johann Carl Friedrich Zelle, Erzgb. L 24.03.1810 10 -- -- -- -- --
1809 5 5 Schmidt Christian Gottlieb Hertigswalde, Misn. L 21.12.1811 31 -- -- -- 01.08.1811, 20.03.1812 --
1809 5 5 Schwikoski Alexander Julius Warschau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 5 Thrändorf Johannes Carl Ernst Gera T -- -- -- -- -- -- --
1809 5 5 Wolf Friedrich August Eduard von Meißen L 11.11.1812 42 -- -- -- -- --
1809 5 6 Becker Carl Friedrich Gotha T 06.04.1811 23 -- -- -- 04.04.1811 --
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1809 5 6 Blankenburg Jacob Friedrich Leubingen, Thüringen L 13.06.1812 36 -- -- -- -- --
1809 5 6 Brincken Adolph Ludwig Eduard von den Clausthal A 11.06.1813 11 -- -- -- -- --
1809 5 6 Brückmann Gottfried Wilhelm Dresden L 19.02.1812 33 -- -- -- -- --
1809 5 6 Conte Christoph Dittelsdorf b. Zittau L 05.03.1814 42 -- -- -- 25.09.1812 --
1809 5 6 Havenstein Wilhelm Heinrich Züllichau A 20.03.1811 22 -- -- -- 18.03.1811 --
1809 5 6 Hoffmann Johann Traugott Ernst Sorau L 25.01.1812 32 -- -- -- 28.03.1810 --
1809 5 6 Krause Christian Friedrich Oberoppurg b. Neustadt L 11.03.1812 34 -- -- -- -- --
1809 5 6 Krebß Carl Friedrich August Dresden L 18.11.1812 36 -- -- -- 11.04.1810 --
1809 5 6 Lachmann Carl Conrad Friedrich Wilhelm Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Meizner Christian Friedrich Mittelhöhe [b. Zwickau], Vogtland L 08.08.1812 36 -- -- -- -- --
1809 5 6
Nostiz und Jänkendorf/ 
Nostitz und Jänkendorf Eduard Gottlob von Bautzen L 11.09.1811 23 15.02.1816 -- -- -- --
1809 5 6 Otto Franz Eduard Gera T -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Panzer Carl Schweinitz/ Dresden Schweinitz L 28.11.1812 36 -- -- -- 22.09.1810 --
1809 5 6 Püschel Christian Ehrenfried Zittau L 11.11.1812 36 -- -- -- -- --
1809 5 6 Reiche Friedrich Christian Wellersdorf, Laus. L 18.04.1812 35 -- -- -- -- --
1809 5 6 Reiche Heinrich Theodor Wellerdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Schmid alias Moser Johann Ulrich Schorndorf, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Schnädelbach Conrad Benjamin Schleiz, Vogtland T 07.03.1812 34 -- -- -- -- --
1809 5 6 Schröder Johannes Friedrich Naumburg L -- -- 24.02.1814 36 -- -- --
1809 5 6 Wengler Johannes Christian Reichardswerben, Thüringen L 30.06.1812 36 -- -- -- -- --
1809 5 6 Wilisch August Gotthelf Immanuel Frohburg L -- -- -- -- -- 28.03.1810 --
1809 5 7 Schmerbauch Friedrich Ernst Calau, Laus. L 03.04.1811 22 -- -- -- -- --
1809 5 8 Donner Carl Ludwig Meißen L 22.09.1810 16 -- -- -- -- --
1809 5 8 Döring Carl Friedrich Pillnitz b. Dresden, Misn. L 11.07.1812 38 -- -- -- -- --
1809 5 8 Götze Johann Gottlieb Töppeln b. Gera T -- -- -- -- -- -- --
1809 5 8 Günther Friedrich Gottlieb Loitzsch b. Zeitz L 02.03.1820 36 -- -- -- -- --
1809 5 8 Hildebrand Christian Gottlieb Wilhelm Pforta Naumburg L 30.05.1811 24 -- -- -- 11.01.1813 --
1809 5 8 Kirmße Heinrich August Kretzschau b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 8 Kraft Johann Christian Niedertrebra b. Auerstädt, Thüringen T 15.02.1812 33 -- -- -- -- --
1809 5 8 Kretschmar Christian August Loschwitz b. Dresden, Misn. L 11.07.1812 38 -- -- -- -- --
1809 5 8 Moldau Friedrich Wilhelm Camenz, Laus. L 12.08.1812 39 -- -- -- -- --
1809 5 8 Robbi Jacob Heinrich Dresden L 21.12.1811 31 -- -- -- -- --
1809 5 8 Teller Romanus Lauterbach b. Werdau, Erzgb. L 14.09.1811 28 25.08.1827 -- -- 17.10.1811 --
1809 5 8 Tzschabran August Heinrich Altdöbernitz b. Kalau L -- -- -- -- -- 31.03.1810 --
1809 5 9 Hempel Johann Christian Dietersdorf b. Stollberg, Sax. L 11.03.1812 34 -- -- -- 19.09.1810 --
1809 5 9 Hoffmann Friedrich Christian Brücken b. Sangerhausen, Thüringen L 27.05.1812 36 -- -- -- -- --
1809 5 9 Knoll Carl Wilhelm Seebach b. Langensalza, Thüringen L 04.03.1812 33 -- -- -- -- --
1809 5 9 Lange Carl Friedrich Chemnitz L 18.08.1813 36 -- -- -- -- --
1809 5 9 Langheinrich Johannes Friedrich Keutzschena b. Zeitz/ Keutschen L 20.06.1812 36 -- -- -- 01.05.1811 --
1809 5 9 Lüdicke Friedrich Dresden L 25.07.1810 12 -- -- -- -- --
1809 5 9 Mosche Friedrich August Zaunröden b. Mühlhausen L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 9 Nikolai Gottlob Friedrich Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- 17.10.1811 --
1809 5 9 Pillwitz Ferdinand Friedrich Lomnitz b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 9 Stübner Christian Friedrich August Fürstenberg, Laus. L 23.05.1812 36 -- -- -- -- --
1809 5 10 Gloel Carl Gottlob Luckau, Laus. L 13.06.1812 37 -- -- -- -- --
1809 5 10 Müller Otto Moritz Dresden L 18.01.1812 32 -- -- -- 26.02.1812 --
1809 5 12 Eichler Wilhelm Heinrich Eisenach T -- -- -- -- -- 19.12.1809 --
1809 5 12 Fiedler Moritz Benedikt Dittersdorf b. Stolpen Dittersbach, Misn. L 04.12.1811 30 -- -- -- -- --
1809 5 12 Pöland Christian August Brambach, Vogtland L 15.05.1811 18 -- -- -- -- --
1809 5 13 Bauernstein Friedrich Samuel Fürchtegott Görlitz L 27.03.1811 22 -- -- -- 01.04.1811 --
1809 5 13 Löwel Johann Georg Hof, Vogtland A 07.04.1810 10 -- -- -- 05.04.1810 --
1809 5 13 Löwenberg Franz Ostritz, Laus. L 18.03.1812 34 -- -- -- -- --
1809 5 13 Skrzypna Twardowski Dobrogost Mathias von Szczuczyna, Warschau A 06.04.1811 22 -- -- -- 06.04.1811 --
1809 5 13 Walther Gottlieb Langenau, Erzgb. L 17.06.1812 37 -- -- -- -- --
1809 5 14 Noszky Christian Lebrecht Dresden L 18.01.1812 32 -- -- -- 28.09.1809 --
1809 5 14 Schramm Carl August Gottlieb
Purschenstein b. Freiberg/ Burschenstein, 
Erzgb. L 23.11.1811 30 -- -- -- 28.09.1809 --
1809 5 15 Bischoff Carl Friedrich Wickerode, Stollberg Roßla L 20.03.1811 22 -- -- -- -- --
1809 5 15 Buckwar Martin Turno b. Peitz, Laus. A 04.03.1812 33 -- -- -- -- --
1809 5 15 Damm Carl Ferdinand Zöblitz, Erzgb. L 18.11.1812 42 -- -- -- -- --
1809 5 15 Ritter Johannes Gottlieb Niederlingio b. Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 15 Zahn Johann Carl Ludwig Sangerhausen L 15.07.1812 36 -- -- -- 24.09.1811 --
1809 5 17 Joachimi Friedrich Wilhelm Nienburg, Anh. A 12.09.1810 15 -- -- -- -- --
1809 5 18 Sturtz Carl Christian Theodor Thüsdorf/ Thüssdorf, Thüringen L 22.09.1812 36 -- -- -- -- --
1809 5 19 Hecker Friedrich Alexander Tilleda, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1809 5 23 Ringeltaube Ernst Friedrich Warthaviensis L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 23 Schönburg Otto Herrmann Prinz von Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 24 Freyer Christioph Benjamin Breslau A 17.02.1810 8 -- -- -- 17.02.1810 --
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1809 5 24 Oelsner Conrad Wilhelm Leopold Goldberg, Schlesien A 07.03.1812 33 -- -- -- -- --
1809 5 25 Töpelmann Adolph Carl Heinrich Pirna L 26.09.1812 40 -- -- -- -- --
1809 5 25 Wenck Bernhard Heinrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 17.04.1811 --
1809 5 27 Hennig Carl Friedrich Marienberg L 01.07.1812 37 -- -- -- -- --
1809 5 28 Baumbach Johann Ernst David Henningsleben/ Hennewigsleben, Thüringen L 14.02.1810 8 -- -- -- -- --
1809 5 29 Bandick/ Bandik Christian Gottfried Luckau L -- -- 22.09.1810 -- -- -- --
1809 5 31 Stör Carl Ernst Ludwig Leipzig L 03.10.1812 35 -- -- -- -- --
1809 5 31 Zimpel Samuel August Jauer, Schlesien A 09.10.1812 40 -- -- -- 20.08.1811 --
1809 6 1 Möbius August Ferdinand Pforta L -- -- -- -- -- -- --
1809 6 1 Siegmund Christian August Schönstadt b. Langensalza L -- -- -- -- -- 13.04.1811 --
1809 6 1 Wartmann Johann Heinrich Schönstadt b. Langensalza, Thüringen L 14.12.1811 30 24.03.1812 -- -- -- --
1809 6 3 Seyffert Johann Friedrich Dresden L 19.06.1822 30 -- -- -- -- --
1809 6 3 Stäps Carl Gottlieb Schleusingen L -- -- -- -- -- 02.04.1810 --
1809 6 3 Thamerus Ferdinand Glauchau, Schönburg L 23.05.1812 35 -- -- -- -- --
1809 6 11 Seydel Carl Christoph August Sarepta, Russ. A -- -- -- -- -- 23.07.1810 --
1809 6 14 Giehlow Carl Friedrich Heinrich Cottbus, Laus. L 04.11.1812 40 -- -- -- 19.09.1812 --
1809 6 14 Puffendorf Johann Christoph Friedrich Reudnitz b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1809 6 20 Börner Johann Gottlieb Langenölse b. Greifenberg, Schlesien A 26.09.1812 27 -- -- -- -- --
1809 6 20 Ostermann Carl Gottlob Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1809 6 20 Zöllner Johann Gottfried Lorenzdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1809 6 23 Hesse Carl Heinrich Marbach b. Nossen, Misn. L 10.08.1808 23 -- -- -- -- --
1809 7 4 Dix Christian Gottlieb Vetschau, Laus. L 11.04.1810 8 -- -- -- -- --
1809 7 12 Feller David Heinrich Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1809 7 17 Ritter August Ludwig Rötha L -- -- -- -- -- -- --
1809 7 24 Mascher Johann August Merseburg L 11.03.1815 36 -- -- -- 22.05.1813 --
1809 7 26 Scheinhardt Joahnn Christian Friedrich Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1809 7 27 Lange Johann Constantin Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1809 8 13 Pfandt Johann Heinrich Samuel Osterrode, Hohenstein A -- -- -- -- -- -- --
1809 8 21 Kirscht Johann Wilhelm Buttstädt T -- -- -- -- -- -- --
1809 8 25 Liebel Georg Carl Adorf L 20.01.1813 32 -- -- -- -- --
1809 8 29 Heuschkel Johann Traugott Friedrich Sessen/ Sessenensis A -- -- -- -- -- -- --
1809 9 8 Auermann Gottlieb Leberecht Naumburg L 10.02.1813 36 -- -- -- -- --
1809 9 8 Drechsler Carl August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1809 9 12 Dörfler Heinrich Bayreuth, Franken A 04.09.1810 11 -- -- -- 04.09.1810 --
1809 9 13 Jacker Johannes August Eckartsberga/ Eckardsberg L -- -- -- -- -- -- --
1809 9 13 Lanzer Ignatz Johannes Prag A 24.03.1810 6 -- -- -- -- --
1809 9 14 Benedict Heinrich Anton Olbernhau, Erzgb. L 15.02.1812 18 -- -- -- -- --
1809 9 15 Weise Christian Otto Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1809 9 18 Pietzsch Carl August Oppach, Laus. L 22.02.1812 29 -- -- -- -- --
1809 9 24 Bergmann Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1809 9 25 Börner Carl Gustav Knau b. Neustadt a. d. O. L -- -- -- -- -- -- --
1809 9 25 Forstner Friedrich Freiherr von Schwerin, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1809 9 26 Biener Carl Friedrich Zörbig L 10.03.1813 41 -- -- -- -- --
1809 9 27 Buder Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1809 9 27 Kachler Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 2 Burkhardt Johann Friedrich Oelsnitz, Sachsen L 10.03.1813 34 -- -- -- 10.04.1813 --
1809 10 3 Koch Carl Wilhelm Herrnstadt, Preuß. Schles. A 27.04.1811 18 -- -- -- 27.09.1810 --
1809 10 3 Schmidt Johann Christian Gottlob Mochritz b. Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 4 Kühn Christian Friedrich Kriegsstädt b. Merseburg L 23.06.1813 42 -- -- -- -- --
1809 10 4 Kühn Johann Carl Kriegsstädt b. Merseburg L 23.06.1813 42 -- -- -- -- --
1809 10 4 Sixt Johann Laurentius Schweinfurth A 24.02.1810 4 -- -- -- 11.04.1810 --
1809 10 9 Brumbey Franz Friedrich Zerbst, Anh. A 11.03.1812 29 -- -- -- 24.09.1811 --
1809 10 9 Harzmann Johann Christian Merseburg L 10.04.1813 42 -- -- -- -- --
1809 10 9 Karthaus Ferdinand August Leipzig L -- -- -- -- -- 04.05.1810 --
1809 10 10 Kiel Carl Leopold v. Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 10 Trützschler Franz Adolph v. Altenburg T 16.04.1811 18 -- -- -- -- --
1809 10 11 Burkersroda Friedrich Adolph v. Burgheßler b. Naumburg, Thüringen L 17.11.1813 42 -- -- -- 12.05.1813 --
1809 10 11 Burkersroda Wilhelm August v. Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1809 10 11 Linstow Peter Friedrich Ludwig v. Oldenburg A -- -- -- -- -- 15.05.1812 --
1809 10 11 Lühe Friedrich Carl Heinrich von der Zarnewantz, Meck. Schw. A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 11 Witzleben Adam Ernst Rochus v. Eutin, Oldenburg A 28.09.1810 11 -- -- -- 28.09.1810 --
1809 10 12 Herbst August Adolph Pforta L 14.01.1815 36 -- -- -- -- --
1809 10 12 Quenzel Carl Ferdinand Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 12 Täger Friedrich Moritz Zwethau b. Torgau L -- -- -- -- -- 17.08.1811 --
1809 10 13 Ackermann Wilhelm Ludwig Dresden, Sachsen L 07.08.1813 45 -- -- -- 26.03.1813 --
1809 10 13 Gottschalk Eduard Wilhelm v. Grimma, Sachsen L 20.06.1812 32 -- -- -- 26.09.1810 --
1809 10 13 Junghanns Julius Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 13 Reisig Christian Carl Weißensee/ Weißenfels A 10.02.1812 28 -- -- -- -- --
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1809 10 13 Riemer Carl August Andreas Zittau, Laus., Sachsen L 05.03.1814 42 -- -- -- -- --
1809 10 13 Schmidt Carl August Schleusingen L 27.04.1813 35 -- -- -- 30.06.1813 --
1809 10 14 Blüher Carl Heinrich Schlettau L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 14 Müller Friedrich August Dermsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 14 Neumeister Heinrich Oppeln, Schlesien A -- -- -- -- -- 19.10.1810 --
1809 10 14 Sahla Ernst Christoph August von der Dresden L -- -- -- -- -- 31.01.1811 --
1809 10 15 Mühlmann Heinrich Gottlob Thanhof b. Zwickau, Erzgb., Sachsen L 09.09.1812 34 -- -- -- -- --
1809 10 15 Seherr und Thoss Friedrich Freiherr von Hohenfriedberg, Preuß. Schles. A 24.03.1812 29 -- -- -- 28.03.1812 --
1809 10 17 Blücher Ernst Anton Wilhelm v. Suckow, Meck. A -- -- -- -- -- 04.09.1811 --
1809 10 17 Delitsch Carl August Waldenburg L 30.01.1813 39 -- -- -- -- --
1809 10 17 Eisel Carl Friedrich Gera, Reuß jüngere T 08.09.1810 10 -- -- -- -- --
1809 10 17 Komorovsky Joseph v. Polen A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 17 Reinhard Christian Friedrich Schleusingen L -- -- -- -- -- 02.06.1813 --
1809 10 17 Richter Theodor Gottfried Bockendorf, Sachsen L 11.07.1812 32 -- -- -- -- --
1809 10 17 Schneider Carl August Hohenstein, Sachsen L 23.02.1811 16 -- -- -- -- --
1809 10 17 Zeuner Heinrich Benjamin Freyreuth, Reuß ältere T 28.03.1810 5 -- -- -- -- --
1809 10 17 Zieger Ernst Heinrich Meißen, Sachsen L 21.11.1812 36 -- -- -- -- --
1809 10 18 Jacobi Christlieb Augustin Olbernhau, Sachsen L 10.07.1811 20 -- -- -- -- --
1809 10 18 Steinfeld Johann Andreas Caspar Schwerin, Meck. Sch. A -- -- -- -- -- 14.10.1810 --
1809 10 18 Stenglin Carl Wolf Ullrich Baron v. Schwerin, Meck. Sch. A -- -- -- -- -- 14.04.1810 --
1809 10 19 Langenau August v. Schlesien, Preuß. A 11.04.1810 5 -- -- -- 14.10.1810 --
1809 10 20 Menger Johann August Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- 01.08.1811 --
1809 10 20 Ouvrier Friedrich August Theodor Warthavia/ Wardau, Schles. A 30.09.1812 35 -- -- -- 20.10.1812 --
1809 10 23 Luge August Oppeln, Schlesien, Preuß. A 12.05.1810 6 -- -- -- 12.05.1810 --
1809 10 23 Retzer Johann Christian Rödelsheim [Rödelheim], Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 23 Wilhelmi Carl Arnstadt, Schwarzburg Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1809 10 24 Krippendorf Anton Friedrich Wilhelm Wildenfels/ Schneeberg, Sachsen L -- -- -- -- -- 26.09.1812, 21.09.1813 --
1809 10 24 Vfer Carl Friedrich Großwiederitzsch, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 25 Jäger Johann Christian Gottlieb Auma, Sachsen Weimar L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 26 Vogel Carl August Großkorbetha L 05.02.1812 21 -- -- -- -- --
1809 10 27 Aster Anton August Grünberg L -- -- 23.02.1814 35 -- -- --
1809 10 28 Lempe Friedrich Wilhelm Freiberg, Erzgb., Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1809 11 7 Oertzen Carl Vincent Alexander Graf v. Dresden, Sachsen L 17.03.1813 42 -- -- -- 07.01.1813 --
1809 11 7 Rath Friedrich Carl Wilhelm Lebrecht v. Zerbst, Anh. A -- -- -- -- -- 24.05.1813, 30.06.1813 --
1809 11 9 Grumbach Wilhelm Bernhard Merseburg L 06.03.1813 34 -- -- -- 08.04.1813 --
1809 11 13 Tzschoppe Carl Friedrich Rachenau in d. Laus., Preuß. Schles. A 01.05.1813 41 -- -- -- 26.05.1813 --
1809 11 13 Wünternitz Christian Friedrich Reichenbach, Sachsen L 23.09.1812 34 -- -- -- 21.06.1815 --
1809 11 14 Seestern-Pauly Friedrich Kiel, Holst. A -- -- -- -- -- 01.04.1811 --
1809 11 14 Winkelmann Adolph Wilhelm Neukirchen, Vogtland, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1809 11 17 Bachmann Christian Gottfried Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1809 11 17 Dorne Carl de Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1809 11 17 Klemm Carl August Plauen L -- -- 02.06.1810 -- -- 14.05.1812 --
1809 12 1 Schlipalius Carl Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1809 12 1 Schlipalius Ernst Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1809 12 3 Cauer Jacob Ludwig Dresden, Sachsen L 27.02.1811 9 -- -- -- 27.02.1811 --
1809 12 8 Rau Johann Joseph Lengefeld L -- -- -- -- -- 29.06.1810 --
1809 12 11 Hartwig Carl Wilhelm Pirna, Sachsen L 17.03.1813 34 -- -- -- -- --
1809 12 12 Jahn Christian Heinrich Saalburg, Reuß jüngere T 27.02.1813 33 -- -- -- -- --
1810 1 19 Witte Carl Heinrich Gottfried Lochau b. Halle A -- -- -- -- -- -- --
1810 1 19 Witte Johann Heinrich Friedrich Carl Lochau b. Halle A -- -- -- -- -- -- --
1810 1 26 Busse Friedrich Rudolph Dessau, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1810 3 3 Schneider Christian Gottlieb Plauen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1810 3 11 Caffè Daniel Ferdinand Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1810 3 11 Knost Friedrich Ernst August Ohrdruff, Sachsen Coburg Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1810 3 13 Heinsius Carl Christian Ferdinand Bautzen, Laus., Sachsen L 05.02.1814 36 -- -- -- 26.09.1811 --
1810 3 21 Kerst Friedrich Ernst August Ohrdruff, Sachsen Coburg Gotha T 17.07.1811 15 -- -- -- -- --
1810 3 27 Körner Christian Gottlob Plauen, Sachsen L 16.06.1814 36 -- -- -- -- --
1810 3 27 Schirlitz Christian Friedrich Bernstadio b. Querfurt [Barnstädt] A -- -- -- -- -- -- --
1810 3 28 Geißler Christian Gottlob Belgern L 01.09.1813 36 -- -- -- 02.11.1813 --
1810 4 3 Elssig/ Elßig Carl Anton Altenburg T 23.03.1812 29 -- -- -- 03.08.1811 --
1810 4 7 Hildebrand Carl Friedrich Schönbach L 20.07.1816 36 -- -- -- -- --
1810 4 12 Remmert Johann Emmanuel Riga, Livl. A -- -- -- -- -- 20.09.1810 --
1810 4 12 Weickert Friedrich Wilhelm Roßwein L -- -- -- -- -- -- --
1810 4 14 Feller Carl Gottlob Daniel Bischofswerda, Sachsen L 23.01.1813 33 -- -- -- 09.10.1811 --
1810 4 18 Klopfleisch Christian August Rochlitz, Sachsen L 29.07.1815 42 -- -- -- -- --
1810 4 19 Axt Carl Wilhelm Dresden, Sachsen L 22.01.1814 36 -- -- -- 21.09.1810 Sittenzeugnis
1810 4 19 Kritz Wilhelm Leipzig, Sachsen L 13.10.1813 41 -- -- -- -- --
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1810 4 19 Lohrengel Johann Friedrich August Quesitz L -- -- 01.04.1811 -- -- -- --
1810 4 19 Nobbe Carl Friedrich August Grimma/ Pforta L 21.09.1816 77 -- -- -- -- --
1810 5 1 Hamann/ Haman Johann Friedrich August Leipzig L 05.02.1814 42 -- -- -- -- --
1810 5 1 Müller Carl Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 13.06.1811 --
1810 5 1 Rothe Carl August Merseburg L 10.03.1813 34 -- -- -- -- --
1810 5 1 Schleinitz Carl Friedrich Dietrich v. Dommitzsch L 09.01.1813 32 -- -- -- 18.02.1813 --
1810 5 4 Papst Georg Christoph Erlangen/ Zirndorf b. Ansbach, Franken, Bay. A 28.09.1810 4 -- -- -- -- --
1810 5 4 Tänzer Carl Heinrich Gottfried Leipzig, Sachsen L 21.07.1813 38 -- -- -- 29.04.1812 --
1810 5 7 Grössel/ Größel Carl August Immanuel Wurzen, Sachsen L 20.01.1813 32 13.08.1821 -- -- -- --
1810 5 8 Gössel Carl Adolph Eibau b. Zittau, Laus., Sachsen L 08.07.1812 26 -- -- -- 31.08.1811, 10.04.1813 --
1810 5 9 Kirsten Carl Georg Adolph Weißensee L 04.11.1812 24 -- -- -- -- --
1810 5 10 Baude Johann Christian Jessen L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 10 Hänsel Friedrich Moritz Adolph Leipzig, Sachsen L 27.05.1815 36 -- -- -- -- --
1810 5 10 Jentzsch Johann Friedrich Willhelm Lüptitz b. Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 10 Reichenbach Heinrich Gottlieb Ludwig Leipzig, Sachsen L 07.03.1812 21 -- -- -- -- --
1810 5 10 Schiffner Christian Albert Leipzig L 18.12.1813 36 -- -- -- 22.03.1813 --
1810 5 11 Fricke Ludwig Breslau, Preuß. Schles. A -- -- -- -- -- 11.10.1810 --
1810 5 11 Neumann Johann Gottfried Weigsdorf b. Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 14 Helmke Johann Nicolaus Lilienthal b. Bremen A 30.10.1818 12 -- -- -- 28.03.1811 --
1810 5 14 Hergesell Gottlob August Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 20.03.1812 --
1810 5 14 Languth/ Langguth Friedrich Gottlieb Gertitz b. Delitzsch L -- -- -- -- -- 22.02.1811 --
1810 5 14 Tenner Christian Gottlob Immanuel Leipzig L -- -- -- -- -- 27.02.1811 --
1810 5 15 Donath Johann Gottlieb Oberoderwitz b. Zittau, Laus. L 22.12.1813 36 -- -- -- 20.03.1812 --
1810 5 15 Neumann Carl Gottlieb Spitzcunnersdorf, Laus. L 06.12.1817 36 -- -- -- 06.06.1812, 07.04.1813 --
1810 5 15 Saalmann Daniel Breckerfeld/ Marthiens., Preuß. Westf. A 27.09.1810 4 -- -- -- -- --
1810 5 15 Schmiedel Eduard Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 15 Schmiedel Theodor Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 15 Venel Heinrich Orbe, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 16 Müller Heinrich Wilhelm Eduard Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- 18.09.1810 --
1810 5 16 Neumann Johann Ferdinand Kuritz -- -- -- -- -- -- -- --
1810 5 16 Rohm Friedrich Jacob Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 16 Schwarze Friedrich Ferdinand Dresden, Sachsen L 24.09.1814 36 -- -- -- 08.04.1813, 01.10.1813 --
1810 5 16 Wilke Friedrich Wilhelm Cottbus, Laus., Preuß. Brandenbg. L 07.03.1812 21 -- -- -- -- --
1810 5 19 Michler Ernst Gotthelf Wilhelm Elstra, Laus., Sachsen L 10.07.1813 37 -- -- -- -- --
1810 5 20 Höpfner Johann Gottfried Ebersdorf, Sachsen L 21.06.1817 36 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1810 5 21 Abicht Friedrich Kilian Waldau, Hennbg. L 09.01.1813 31 -- -- -- 03.04.1813, 27.09.1813 --
1810 5 21 Becker Friedrich Gottlieb Gotha T 06.04.1811 10 -- -- -- 04.04.1811 --
1810 5 21 Tornau Ernst Nicolaus v. Mitau, Curland A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 22 Armbrecht Johann Conrad August Bernburg, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 22 Cramm Ludwig Thedel August v. Braunschweig A -- -- -- -- -- 20.03.1812 --
1810 5 22 Kuhne Johann Friedrich Sylvester Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 22 Lauber Samuel Gottlob Schmiegel, Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 22 Oehme Friedrich Wilhelm Adolph Syndicus Lübbenau L 28.04.1815 36 -- -- -- -- --
1810 5 22 Rohsold Johann Carl Moritz Sangerhausen L -- -- -- -- -- 08.10.1812 --
1810 5 22 Rossbach Carl August Leubnitz, Vogtl. L 09.01.1813 31 -- -- -- -- --
1810 5 22 Schreiner Carl Friedrich Caaschwitz b. Gera, Reuß jüngere T 15.10.1814 42 -- -- -- -- --
1810 5 22 Viebig Friedrich Wilhelm Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 22 Wehner Carl Pausa, Vogtl. L 22.03.1813 33 -- -- -- 14.04.1813 --
1810 5 23 Beyer Eduard Freiberg, Erzgb., Sachsen L 03.03.1813 33 -- -- -- -- --
1810 5 23 Blau Johann Friedrich Schmiedefeld b. Schleusingen, Hennbg. L 20.01.1813 31 -- -- -- 23.03.1813 --
1810 5 23 Canzler Nathanael Otto Paul Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- 18.09.1810 --
1810 5 23 Günzel Carl Wilhelm Leberecht Holzkirchen b. Lauban, Laus. L 30.03.1816 36 -- -- -- 20.03.1812, 17.04.1813 --
1810 5 23 Halem Johann Christian Wilhelm v. Oldenburg A -- -- -- -- -- 04.05.1811, 28.09.1811 --
1810 5 23 Harsleben Friedrich August Leopold Raguhn L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 23 Juhl Johann Ehrenfried Gerlachsheim b. Marglissa, Baden A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 23 Kruse Friedrich Carl Herrmann Oldenburg A -- -- -- -- -- 04.05.1811, 16.09.1811 --
1810 5 23 Walter Johann Carl Gottlieb Gersdorf b. Lauban, Laus., Preuß. Schles. A 25.06.1814 36 -- -- -- 20.03.1812, 12.04.1813 --
1810 5 24 Findeisen Johann August Chemnitz, Sachsen L 22.12.1814 36 -- -- -- -- --
1810 5 24 Gürtler Johann August Berlin, Preuß. Brandenbg. A 13.03.1813 33 -- -- -- 01.04.1811 --
1810 5 24 Oldenburg Johann Christian Lucas Hamburg A -- -- -- -- -- 01.09.1810 --
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1810 5 24 Reiche Ernst Gottlieb Wellersdorf b. Sorau, Laus. L 10.02.1813 32 -- -- -- 08.04.1813 --
1810 5 24 Richter Johann Christian Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 04.09.1813 39 -- -- -- 30.09.1812 --
1810 5 24 Roux Ludwig Eduard Bautzen, Laus., Sachsen L 20.03.1811 9 -- -- -- -- --
1810 5 24 Schmidt Carl Friedrich Dommitzsch b. Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 24 Simon Johann Christian Wilhelm Brinsdorf, Laus., Preuß. Brandenbg. A 24.03.1813 34 -- -- --
16.03.1812, 26.09.1812, 
13.01.1813 --
1810 5 24 Strauss Carl Greiz, Reuß ältere T 03.03.1813 33 -- -- -- 12.04.1813 --
1810 5 24 Thielemann Johann August Bennungen b. Roßla L 19.02.1814 36 -- -- -- -- --
1810 5 24 Volkert Carl Christian Schönberg i. d. Lausitz L 04.09.1813 39 -- -- -- 21.04.1813 --
1810 5 24 Wolf Carl August Lossa, Thür. L 19.12.1812 30 -- -- -- -- --
1810 5 25 Becker Johann Julius Neuflemmingen b. Naumburg L -- -- -- -- -- 08.04.1813 --
1810 5 25 Behr Friedrich Herrmann Freiberg, Erzgb., Sachsen L 06.03.1813 33 -- -- -- -- --
1810 5 25 Fischer Carl August Crottendorf b. Annaberg, Erzgb., Sachsen L 06.03.1813 33 -- -- -- -- --
1810 5 25 Gross August Gottfried Lucknitz, Laus. A 13.01.1813 31 -- -- -- 30.09.1811, 24.03.1813 --
1810 5 25 Küttner Friedrich August Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 25 Lengnick Johann Carl August Golßen/ Golsen, Laus. L 11.06.1814 39 -- -- -- 23.09.1812 --
1810 5 25 Richter Friedrich Wilhelm Draschwitz b. Zeitz A 10.11.1813 36 -- -- -- -- --
1810 5 25 Rieger Johann Christian Traugott Kleindobritzsch/ Sagan in Schlesien A -- -- -- -- -- 22.07.1811, 04.05.1812 --
1810 5 25 Schneider Johann Gottlob Altgersdorf in d. Laus., Sachsen L 13.06.1812 12 -- -- -- 21.03.1812, 12.06.1812 --
1810 5 25 Scholze Carl August Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 20.03.1812 --
1810 5 25 Schwerdfeger Gottlob August Sorau L 23.07.1814 49 -- -- -- 04.05.1811, 09.09.1811 --
1810 5 25 Stenzel Gustav Adolph Harald Zerbst A -- -- -- -- -- 10.04.1812 --
1810 5 26 Fournes Carolus Gera, Reuß jüngere T -- -- -- -- -- -- --
1810 5 26 Hering, Ernst Ludwig Obereichstädt, Thür. L 21.08.1813 38 -- -- -- -- --
1810 5 26 Petrenz Carl August Lübben L 04.08.1813 36 -- -- -- -- --
1810 5 26 Poppe Johann Wilhelm Gottfried Artern, Gf. Mansfeld L 04.08.1813 38 -- -- -- -- --
1810 5 26 Rosencranz/ Rosenkranz Wilhelm Friedrich Luckau L 06.05.1815 36 -- -- -- -- --
1810 5 26 Schmidt Johann Gottlob Carl Luckau L 30.07.1814 36 -- -- -- -- --
1810 5 27 Schulenburg-Betzendorf Wilhelm Ludwig Adoph Graf von der Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 28 Brunner Moritz Torgau L 08.10.1813 40 19.12.1814 -- -- -- --
1810 5 28 Hederig/ Hederich Carl Ernst Freiberg, Erzgb., Sachsen L 12.03.1814 48 -- -- -- -- --
1810 5 28 Kaphahn/ Kapphahn Friedrich Joseph Anastasius Großschellbach b. Zeitz L 05.03.1814 45 -- -- -- -- --
1810 5 28 Kloch Leopold Otto Ferdinand Freiherr v.
Ellguth b. Trepnitz [Trebnitz b. Breslau]/ 
Massel b. Trebnitz, Preuß. Schles. A -- -- -- -- -- 18.03.1811 --
1810 5 28 Kornmann Carl Friedrich Theodor Krössuln b. Weißenfels, Thüringen L 21.07.1813 38 25.07.1814 -- -- -- --
1810 5 28 Lämmerhirt Carl Ferdinand Guben, Laus., Preuß. Brandenbg. A 16.06.1814 36 -- -- --
14.09.1811, 01.05.1812, 
08.04.1813 --
1810 5 28 Landmann Christian August Kama b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 28 Langheinrich Johann Friedrich Wilhelm Schachwitz, Maasfeld T -- -- -- -- -- -- --
1810 5 28 Lindner David Jonath Leipnitz b. Colditz L -- -- -- -- -- 24.09.1812, 21.06.1813 --
1810 5 28 Lobedan Heinrich Wilhelm Cottbus, Laus., Preuß. Brandenbg. L 22.06.1811 12 -- -- -- 20.06.1811 --
1810 5 28 Löwe Heinrich August Auerswalde b. Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 13.12.1823 36 -- -- -- -- --
1810 5 28 Lucas Ernst Königshain b. Görlitz L -- -- -- -- -- 07.04.1813 --
1810 5 28 Müller Johann Christoph Adolph Dresden, Sachsen L 12.06.1813 35 -- -- -- 25.06.1813 --
1810 5 28 Otto Christian Traugott Leissnig/ Leußnitzensis/ Leisnicens. L 27.01.1813 32 -- -- -- -- --
1810 5 28 Pannewitz Anton Rudolph v.
Schlichroia/ aus dem Cottbusichen/ aus der 
Niederlausitz L 29.04.1812 23 -- -- -- 24.09.1811 --
1810 5 28 Reichenbach Philipp August Dresden, Sachsen L 23.01.1813 31 -- -- -- -- --
1810 5 28 Scheindienst Carl Gottfried Immanuel Guben, Laus., Preuß. Brandenbg. A 27.03.1811 10 -- -- -- -- --
1810 5 28 Schmidt Albert Dresden, Sachsen L 25.05.1814 47 -- -- -- 26.03.1813 --
1810 5 28 Schreiber Wilhelm August Guben, Laus., Preuß. Brandenbg. A 11.03.1812 21 -- -- -- 14.09.1811, 24.03.1813 --
1810 5 28 Steinert Joachim Friedrich Siebenlehn L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 28 Störmer Christian Wilhelm Dresden, Sachsen L 15.02.1812 20 -- -- -- -- --
1810 5 28 Storz Gottlieb Friedrich Liebstadt b. Meißen, Sachsen L 09.01.1813 31 -- -- -- 01.05.1813 --
1810 5 28 Witzholz Johann Gottlob Sangerhausen L 22.01.1814 42 -- -- -- -- --
1810 5 29 Erler Carl Benjamin Hirschfelde, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 29 Funcke/ Finke Johann Friedrich Plauen, Vogtl. L 19.03.1814 36 -- -- -- -- --
1810 5 29 Groullier Carl Adolph Friedrich Freiberg, Erzgb., Sachsen L 09.01.1812 31 -- -- -- 08.04.1813 --
1810 5 29 Helbig Christian Gottlieb Stenn b. Zwickau, Erzgb., Sachsen L 06.08.1814 42 -- -- -- -- --
1810 5 29 Metten Carl Gottlob Gottlieb Grano b. Guben L -- -- -- -- -- 23.09.1811 --
1810 5 29 Stöhr Friedrich Wilhelm Wildenfels b. Zwickau L 26.06.1811 12 -- -- -- -- --
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1810 5 30 Böhme Friedrich Gottlob Freiberg, Erzgb., Sachsen L 29.04.1823 48 -- -- -- -- --
1810 5 30 Gavel Heinrich Rudolph Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 30 Haubold Johann Christian Nossen L 11.12.1813 42 -- -- -- -- --
1810 6 1 Grautoff Ferdinand Heinrich
Kirchwurdensis/ Hamburg [Kirchwerder b. 
Hamburg] A 19.07.1813 30 -- -- -- 23.09.1812, 17.04.1813 --
1810 6 1 Wölffer Christian Carl Luckau L 20.08.1816 42 -- -- -- -- --
1810 6 2 Kirschner Ferdinandus Ludwig Moritzburg L 16.12.1812 19 -- -- -- -- --
1810 6 2 Seeligmann Carolus Mannheim A -- -- -- -- -- -- --
1810 6 6 Edelmann Carl Heinrich Traugott Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1810 6 6 Fiedler Friedrich August Weißenfels L 02.04.1816 36 -- -- -- -- --
1810 6 6 Geißler Carl Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- 06.06.1810 --
1810 6 6 Gottschald Johann Anton Augustusburg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1810 6 6 Ruckdeschel Friedrich Christian Sparnberg/ Sparenberg, Vogtl. L 19.11.1814 36 -- -- -- -- --
1810 6 6 Vogel Johann Gottfried Andenhain L 02.03.1816 36 -- -- -- -- --
1810 6 6 Wildenhain Carl Friedrich Dohna, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1810 6 7 Biedermann Christian Celestin Schlossbeichlingen, Thür. L 03.03.1813 32 -- -- -- 10.04.1813 --
1810 6 8 Oehme Christian Friedrich Kelbra, Thür. L 08.09.1813 39 -- -- -- -- --
1810 6 8 Seeher-Thoss Carl Gotthard Siegismund Freiherr v. Olbersdorf b. Reichenbach, Schles. A -- -- -- -- -- -- --
1810 6 8 Seeher-Thoss Georg Heinrich Ferdinand v. Olbersdorf b. Reichenbach, Schles. A -- -- -- -- -- -- --
1810 6 8 Waldeck Pyrmont Georg Friedrich Heinrich Erbprinz zu Waldeck A -- -- -- -- -- -- --
1810 6 9 Gerdessen Matthias Friedrich Oberau b. Meißen, Sachsen L 25.08.1813 34 -- -- -- -- --
1810 6 14 Rasch Franz Ludwig Naumburg L 14.10.1813 40 -- -- -- -- --
1810 6 14 Strenge Carl Wilhelm Ferdinand
Großgaglow b. Cottbus/ Großglogau, Preuß. 
Brandenbg. A 27.03.1811 9 -- -- -- 23.03.1811 --
1810 6 14 Voigt Johann Christian Kleinballhausen, Thür. L 06.03.1813 32 -- -- -- -- --
1810 6 15 Alberti Carl Heinrich Syrau b. Plauen, Vogtl. L 11.06.1813 36 -- -- -- -- --
1810 6 16 Stoll Carl Gottlob Traugott Kirschkau b. Schleitz, Varisc. T 21.03.1812 21 -- -- -- -- --
1810 6 19 Schade David Traugott Oberneudorf, Laus. L 25.06.1814 36 -- -- -- -- --
1810 6 27 Flössel Carl Gottlob August Reichenbach i. d. Lausitz L -- -- -- -- -- 17.10.1811 --
1810 7 4 Pitscheli Carl Friedrich Mülsen L -- -- -- -- -- -- --
1810 7 13 Bösewetter Carl Christoph Liebschütz b. Neustadt a. d. O. L 24.07.1813 33 -- -- -- 23.09.1812, 20.05.1813 --
1810 7 13 Reisig Christoph August Weißensee, Thür. L 08.07.1812 21 -- -- -- -- --
1810 7 23 Storch Carl August Wilhelm Liegnitz, Schlesien A -- -- -- -- -- 03.10.1810 --
1810 8 1 Albanus Leberecht Albert Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1810 8 1 Winckler/ Winkler Johann Friedrich Lützen, Mersbg. L 10.11.1813 36 -- -- -- -- --
1810 8 30 Leipziger Georg Adolph v. Wedelwitz, Sachsen L 12.02.1816 36 10.04.1823 -- -- -- --
1810 9 3 Lubelsky/ Lubelski Philipp Zamosc, Ostgalizien, Warschau A -- -- -- -- -- 07.02.1811 --
1810 9 5 Treuer Conrad Andreas Kurl., Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1810 9 10 Kuhn Johann Franz Windischleuba T -- -- -- -- -- -- --
1810 9 13 Rüdiger Friedrich Christoph Schawoine b. Breslau, Schles. A 11.03.1812 17 -- -- -- 07.04.1812 --
1810 9 18 Thoss Carl Friedrich August Panitzsch, Sax. L 14.01.1814 36 -- -- -- -- --
1810 9 19 Cichorius August Leipzig, Sachsen L 27.07.1816 42 -- -- -- 30.04.1811, 29.04.1812 --
1810 9 20 Meinecke Johann Albert Friedrich August Osterode/ aus Eisenach T -- -- -- -- -- 22.10.1811 --
1810 9 21 Schönberg August Caspar Ferdinand Damm v. Dammhain [b. Großenhain], Sachsen L 27.03.1811 4 -- -- -- -- --
1810 9 27 Korbinsky Carl Friedrich Großenhain, Sachsen L -- -- -- -- -- 14.04.1813 --
1810 9 28 Königsdorf Felix Ludwig Graf v. [Königsdorf in Schlesien] A -- -- -- -- -- 11.10.1811 --
1810 9 28 Mannteuffel Georg Ludwig Baron v. Kurland, Russ. A -- -- -- -- -- 28.06.1811, 02.10.1811 --
1810 9 29 Königsdorf Carl Ferdinand Graf v. [Königsdorf in Schlesien] A -- -- -- -- -- -- --
1810 10 1 Jahn August Friedrich Wilhelm Schneeberg L 06.08.1814 45 -- -- -- -- --
1810 10 1 Langner Carl Rudolph Leopold Fraustadt, Polen A 22.09.1812 18 -- -- -- 03.04.1811 --
1810 10 1 Müller Friedrich August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1810 10 4 Halbbauer Wilhelm Decimus Rochlitz, Sachsen L 08.08.1815 36 -- -- -- -- --
1810 10 8 Hänel Gustav Friedrich Leipzig, Sachsen L 02.03.1815 34 -- -- -- 25.09.1812 --
1810 10 8 Körner Carl Theodor Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1810 10 8 May Christian Gottlob Augsburg A 26.09.1812 23 05.12.1811, 24.04.1811 -- -- 30.09.1812 --
1810 10 8 Teuscher Christian Friedrich Gottfried Delitzsch L -- -- -- -- -- 30.04.1811 --
1810 10 10 Blücher Hans Dietrich Wilhelm v. Suckow, Meck. Schw. A -- -- 13.03.1811 -- -- 04.09.1811 --
1810 10 10 Eltzner Carl Wilhelm Leipzig, Sachsen L 12.11.1814 49 -- -- -- -- --
1810 10 10 Haugk Friedrich Zwickau, Sachsen L 09.09.1815 36 -- -- -- -- --
1810 10 10 Mitsching Christoph Heinrich Gottlob Düben, Sax. L 06.04.1814 41 -- -- -- -- --
1810 10 11 Thümmel Alfred v. Altenburg T -- -- -- -- -- 05.04.1811 --
1810 10 13 Ahr Johann Wilhelm Kopnitiens., Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1810 10 13 Alwardt Ernst Carl Friedrich Oldenburg A -- -- -- -- -- 04.05.1811, 28.09.1811 --
1810 10 13 Gräfe Carl Gotthelf Chemnitz L -- -- -- -- -- 16.03.1812 --
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1810 10 13 Haasenritter Carl Fürchtegott Freiberg, Sachsen L 27.10.1813 36 -- -- -- -- --
1810 10 13 Immanuel Siegmund Jacob Hamburg A -- -- -- -- -- 13.05.1811 --
1810 10 13 Lindig Carl Christian Leberecht Oppurg L 09.05.1814 36 -- -- -- -- --
1810 10 13 Moczewsky Friedrich Christian Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1810 10 13 Oehler Friedrich Eduard Grimma, Sax. L 02.04.1814 36 -- -- -- -- --
1810 10 13 Schneider August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1810 10 13 Schneider Gustav Altenburg T -- -- -- -- -- 04.12.1811 --
1810 10 13 Schreiber Friedrich Freiberg, Sachsen L 24.07.1812 21 -- -- -- -- --
1810 10 13 Serig Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1810 10 13 Siegfried Carl Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1810 10 13 Winckel/ Winckell/ Winkel Wilhelm Ernst Adolph aus dem v. Möst, Anh. A 24.05.1815 55 -- -- -- -- --
1810 10 13 Zürn Wilhelm Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1810 10 15 Bärensprung Wilhelm Ferdinand Großosterhausen/ Liebenwerda, Sachsen L 24.01.1815 36 -- -- -- 21.09.1813 --
1810 10 15 Böhme Christian Friedrich Plauen, Vogtl. L 12.02.1814 39 -- -- -- -- --
1810 10 15 Eberhard Heinrich Ferdiand Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1810 10 15 Hager Ferdinand Ludwig Dresden, Sachsen L 12.09.1814 42 -- -- -- 11.07.1815 --
1810 10 15 Hahn August Grossosterhausen b. Querfurth L 18.12.1813 36 -- -- -- -- --
1810 10 15 Kühn Friedrich Heinrich Samuel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1810 10 15 Schilling Ernst Moritz Wittgensdorf, Erzg. L 30.06.1812 12 -- -- -- -- --
1810 10 15 Schüssler Friedrich August Leipzig, Sachsen L 21.10.1816 59 -- -- -- -- --
1810 10 15 Stößner Carl Ernst Grossosterhausen b. Querfurth L 18.12.1813 36 -- -- -- -- --
1810 10 17 Buchs Daniel Bernhard v. Klirschberg, Schlesien A -- -- -- -- -- 16.03.1813 --
1810 10 17 Haase Carl Friedrich Leubsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1810 10 17 Heinrich Ernst Oels, Schlesien A -- -- -- -- -- 29.10.1811 --
1810 10 17 Hercher Johann Andreas Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1810 10 17 Seydlitz Gustav Adolph v. Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- 19.09.1811 --
1810 10 17 Topolski Anton Joseph Valentin v. Posen, Posen A 15.01.1813 36 -- -- -- 31.05.1811 --
1810 10 17
Uechtritz/ Uichtritz und 
Steinkirch/ Uechritz und 
Steinkirch Ernst August Friedrich v. Steinkirchen, Laus. L 24.05.1815 42 -- -- -- -- --
1810 10 17 Unruh Georg Carl Wilhelm Julius v. Liegnitz, Schlesien A -- -- -- -- -- 23.03.1811 --
1810 10 18 Petsch Carl Wilhelm Laschens., Laus. -- 26.11.1814 36 -- -- -- -- --
1810 10 19 Gündel Carl Gottlob Johanngeorgenstadt L 22.01.1814 36 -- -- -- -- --
1810 10 19 Zeiz/ Zeitz Wilhelm Friedrich Christoph Christian Greußen, Thür. T 12.03.1814 36 -- -- -- -- --
1810 10 22 Oertel Carl Gottfried Liebenau b. Meißen, Sax. L 24.07.1813 33 -- -- -- -- --
1810 10 22 Ruthardt Ernst Ferdinand Reichenbach/ Congo Bilavia, Schles. A 02.10.1811 11 -- -- -- 02.10.1811 --
1810 10 23 Schmidt Ernst Wilhelm Brücken, Thür. L 27.05.1812 19 -- -- -- -- --
1810 10 24 Schulze Heinrich August Zschoken b. Meißen, Sachsen L 24.08.1813 34 -- -- -- -- --
1810 10 24 Steinacker Wilhelm Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- 18.05.1813 --
1810 10 25 Prechtlein Gustav Friedrich Erhard Sommerhausen, Franc. A 16.09.1812 22 -- -- -- 17.09.1811 --
1810 10 25 Purmann Theodor Neumarkt, Schles. A 12.09.1812 22 -- -- --
22.04.1811, 14.04.1812, 
06.10.1812 --
1810 10 25 Wurlitzer Christian Friedrich Voigtsberg, Vogtl. L 04.10.1813 12 -- -- -- -- --
1810 10 29 Brose Wilhelm Daniel Göttingen A 06.04.1811 5 -- -- -- 05.04.1811 --
1810 10 29 Chetmicki Peter v. Warschau A 08.02.1814 36 -- -- -- 08.04.1812, 18.09.1812 --
1810 10 29 Minasowicz Franz Dionysius Joseph v. Warschau, Polen A 15.01.1814 36 -- -- -- 08.04.1812 --
1810 10 29 Trzcinski Franz v. Warschau A 08.02.1814 36 -- -- -- 08.04.1812 --
1810 10 29 Walewski Ferdinand v. Warschau A 08.07.1813 30 -- -- -- 08.04.1812 --
1810 11 2 Ortmann Gottlob August Stolberg, Thür. L 18.01.1812 14 -- -- -- -- --
1810 11 7 Schulze Friedrich August Bautzen, Laus., Sachsen L 11.09.1819 30 -- -- -- -- --
1810 11 7 Schwerdner Heinrich v. Dresden L -- -- -- -- -- 01.07.1813 --
1810 11 7 Stitter Christian Wilhelm Flensburg A -- -- -- -- -- -- --
1810 11 9 Wallmoden Gimborn Carl August Ludwig Graf v. Hannover A 10.02.1813 23 -- -- -- 19.09.1811, 08.09.1812 --
1810 11 15 Göller Franz Joseph Bamberg A -- -- -- -- -- -- --
1810 11 17 Pusch Georg Gottlieb Kohren L 23.09.1815 36 -- -- --
21.06.1811, 20.07.1813, 
02.09.1813 --
1810 11 18 Agthe Albrecht Wilhelm Ballenstädt A -- -- -- -- -- 10.07.1815 --
1810 11 19 Pistohlkors Carl v. Russ. A -- -- -- -- -- 10.12.1810 --
1810 11 29 Friedländer Simon Brody A -- -- -- -- -- 20.05.1811 --
1810 12 1 Rautenfeld Alexander Triitur Baron v. St. Petersburg A -- -- -- -- -- 28.06.1811 --
1810 12 3 Lehmann Johann Ludwig Genthin A -- -- -- -- -- -- --
1810 12 19 Ludwig Carl Heinrich Altenburg T -- -- -- -- -- 05.08.1812 --
1811 1 4 Rödiger Johann Wilhelm Frohndorf L -- -- -- -- -- -- --
1811 1 7 Gareis Christian Andreas Mülsen i. Schönburgischen L -- -- -- -- -- 22.06.1813 --
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1811 1 17 Kerst Johann Christian Friedrich August Ohrdruf b. Gotha, Thüringen T 09.03.1811 1 -- -- -- 08.02.1811 --
1811 1 19 Schröder Carl Friedrich Naumburg L 03.03.1817 60 -- -- -- 12.10.1812 --
1811 2 16 Sperling Johann Traugott Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1811 2 23 Schilling Friedrich Adolph Pegau L 05.04.1815 36 -- -- -- -- --
1811 2 23 Söhnhold Johann Carl Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 19.06.1811, 13.04.1812 --
1811 3 9 Krahmer Johann Jacob Hinteruhlmannsdorf b. Altenburg T 02.11.1816 6 -- -- -- 06.03.1812 --
1811 3 11 Hammer Friedrich Heinrich Wilhelm Otterwisch L -- -- -- -- -- -- --
1811 3 17 Küchler Carl Friedrich August Waldenburg L 06.10.1814 42 -- -- -- -- --
1811 3 27 Schmidt Friedrich August Meetelarensis oder Matelarensis -- -- -- -- -- -- -- --
1811 4 1 Braune Carl Franz Constantin Pfuhlsborn, Thür. T 16.12.1812 6 -- -- -- -- --
1811 4 4 Geigenmüller Johann Christian Voigtsberg L 18.02.1815 29 -- -- -- -- --
1811 4 5 Gersdorf Ludwig Herrmann v. Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1811 4 8 Artus Johann Heinrich Merseburg L 25.08.1814 36 -- -- -- -- --
1811 4 8 Brenner August Ludwig Dürrenberg L 18.05.1814 37 -- -- -- -- --
1811 4 8 Fränckel Carl Wilhelm Naumburg L 23.09.1820 30 -- -- -- 16.04.1813 --
1811 4 8 Gerner Carl Gottlob Niederclöberau/ Globigau b. Merseburg L 09.07.1814 39 -- -- -- -- --
1811 4 8 Weber Johann David Niederwünsch/ Niederwunschens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 4 10 Bufieger Johann Georg Hermannstadtens., Siebenb[ürgen] A -- -- -- -- -- -- --
1811 4 10 Fuß Christian Hermannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1811 4 10 Kind Moritz Leipzig, Sachsen L 18.05.1816 36 -- -- -- -- --
1811 4 13 Müller Carl Christian Wilhelm Jüterbogk L -- -- -- -- -- 18.09.1812 --
1811 4 17 Zürn Friedrich Gustav Leipzig L -- -- -- -- -- 26.06.1815 --
1811 4 19 Geißler Carl Gottfried Schildaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 4 22 Friedrich Heinrich Gotthelf Sietzschens. b. Landsberg L 10.08.1814 40 -- -- -- -- --
1811 4 22 Walther Emmanuel Traugott Berlin A -- -- -- -- -- 30.09.1811 --
1811 4 27 Richter Johann Carl Leberecht Leipzig L -- -- -- -- -- 28.05.1811 --
1811 4 30 Mentzel Ernst Gottfried Breslau A 20.11.1811 6 -- -- -- 01.10.1811 --
1811 4 30 Reiche Ernst Gottlieb Palkwitzens./ Polkwitz, Schles. A 11.04.1812 11 -- -- -- -- --
1811 5 1 Burckhardt/ Burkhardt Johann Wilhelm Londonens./ Leipzig A -- -- -- -- -- 19.07.1813 --
1811 5 2 Gläser Carl August Weißenfels L 18.10.1817 36 -- -- -- -- --
1811 5 2 Heller Johann Gottlob Püchau b. Wurzen, Sachsen L 17.04.1817 36 -- -- -- -- --
1811 5 2 Koch Friedrich Gottlob Reudnitz b. Leipzig, Sachsen L 23.03.1815 47 -- -- -- -- --
1811 5 2 Lischke Peter Carl Theodor Dahlen L 11.03.1815 36 -- -- -- -- --
1811 5 2 Reidenitz Carl David Friedrich Königsberg A 17.04.1813 15 -- -- --
10.04.1812, 21.09.1812, 
15.04.1813 --
1811 5 2 Seitz Johann Adolph Ferdinand Sallgast/ Salgast, Laus. L 22.02.1812 9 -- -- -- 03.05.1811, 22.02.1812 --
1811 5 2 Steyer/ Steuer Heinrich Adolph Grimmens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 7 Anton Carl Christian Lauban, Laus. L 01.03.1815 45 -- -- -- 29.06.1812, 23.06.1815 --
1811 5 7 Krause Friedrich August Christian Sangerhausens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 8 Borott Carl Gottlieb Krabschitz, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 9 Junghanns Carl Wilhelm Merseburg L 30.01.1813 18 -- -- -- -- --
1811 5 9 Kotzer Friedrich Wilhelm Luckau L 27.08.1817 36 -- -- -- 01.05.1813 --
1811 5 11 Krause Johann Friedrich Neuhaus, Erzg. L 28.03.1814 34 -- -- -- -- --
1811 5 11 Müller Christoph Gotthold Eilenburg L 24.09.1814 40 -- -- -- -- --
1811 5 11 Poppo Ernst Friedrich Guben, Niederlausitz L -- -- -- -- -- 03.04.1813, 30.06.1815 --
1811 5 13 Mosig Johann Carl Meffersdorf, Preuß. Schles. A 30.09.1815 36 -- -- -- 23.02.1813, 13.06.1815 --
1811 5 13 Zetwitz Carl Friedrich Moritz v. Neubergen/ Neubergens. A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 14 Adami Johann Christian Gottlieb Suhl, Henneb. L -- -- -- -- -- 13.01.1812 --
1811 5 14 Frietzsche Carl Ehrenfried Taubenheim, Laus. L 26.03.1814 34 -- -- -- 19.06.1813 --
1811 5 14 König Friedrich Wilhelm Görlitz, Preuß. Schles. L 21.12.1814 36 -- -- -- 25.09.1812, 10.04.1813 --
1811 5 14 Rocksch Carl Friedrich Wilhelm Dresden L 21.01.1815 36 -- -- -- 20.09.1813 --
1811 5 15 Behr Johann Heinrich August Freiberg, Sax. L 08.08.1815 46 -- -- -- 21.09.1813 --
1811 5 15 Bender Johann August Cottbus L 12.02.1814 32 -- -- -- -- --
1811 5 15 Kempe Carl Immanuel August Oberwiesenthal, Erzg. L 13.08.1814 36 -- -- -- 25.09.1813 --
1811 5 15 Köderitz Julius Leopold Schwarzenberg L 20.08.1814 36 -- -- -- 25.09.1813 --
1811 5 15 Selchow Eduard v. Nebra/ Nehra, Thür. L 11.03.1812 9 18.01.1820 -- -- -- --
1811 5 16 Bräunlich Carl Wilhelm Rausslitz b. Meißen, Sax. L 14.08.1813 26 -- -- -- -- --
1811 5 16 Dietrich Johann Jacob Emil Grossenhain L 13.02.1815 44 -- -- -- -- --
1811 5 16 Heinsius Carl August Sorau L -- -- -- -- -- 03.03.1813 --
1811 5 16 Nickisch Ernst Heinrich Carl v./ Carl Heinrich Ernst v. Kuchelberg Liegnitz, Schles. A 07.09.1811 3 -- -- -- 06.09.1811 --
1811 5 16 Reiniger Emil Carl Ernst Großenhain L -- -- -- -- -- 26.03.1812 --
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1811 5 16 Schichfuß Albrecht Leopold v. Liegnitzens. A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 16 Schippel Johann Christian Carl Danndorf im Bayreuthischen A -- -- -- -- -- 16.03.1812 --
1811 5 16 Schmelz Carl Amadeus Kleinwaltersdorf im Gebirge, Erzgb., Sachsen L 30.03.1816 48 -- -- -- 01.10.1813, 21.07.1815 --
1811 5 16 Schweinitz Hans Christian Friedrich v. Liegnitz A 21.08.1811 3 -- -- -- 11.09.1811 --
1811 5 16 Stammer Eckardus v. Görlsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 16 Stickisch Heinrich Ernst Carl v. Kuchelbergensis prope Liegnitz A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 17 Priber Friedrich Gottlieb Bautzen, Laus. L 17.09.1814 36 -- -- -- -- --
1811 5 17 Schmidt Ernst Wilhelm Theodor Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 01.05.1813 --
1811 5 17 Ascheraden Carl Reinhold Ulrich Georg Baron Schultz v. Stralsund, Pom. A 26.09.1812 16 -- -- --
03.10.1811, 18.04.1812, 
30.09.1812 --
1811 5 17 Unger Johann Traugott Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 20.03.1812 --
1811 5 18 Dossin Carl Gottlob Lunzenau b. Penig, Schönburgicus L 07.10.1825 36 -- -- -- -- --
1811 5 18 Engelhard Carl Friedrich Ernst Gera T -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Enger Carl Freiberg L -- -- -- -- -- 01.08.1812 --
1811 5 18 Fuchs Carl Gottlob Bedra, Thür. L 28.01.1815 24 -- -- -- -- --
1811 5 18 Gersdorf Heinrich August v. Herrnhut L -- -- -- -- -- 21.12.1811, 24.12.1812 --
1811 5 18 Grebner Carl Gottlob Schleitz, Vogtl. T 11.06.1814 36 -- -- -- -- --
1811 5 18 Hartwig Wilhelm Adolph Pirna, Sachsen L 20.04.1814 23 -- -- -- -- --
1811 5 18 Hauenstein Carl Heinrich Gotthardt Pförten, Laus. L 20.07.1816 30 -- -- -- 03.03.1813 --
1811 5 18 Heinze Gottlieb Grabig, Laus. L 23.09.1815 36 -- -- -- 09.04.1813 --
1811 5 18 Koch Ernest Gotthelf Elsterbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Köhler Gottlieb Friedrich Freiberg/ Freybergens. L 11.01.1816 36 -- -- -- -- --
1811 5 18 Körner Carl Julius Baiersdorf, Erzg. L 14.01.1814 44 -- -- -- -- --
1811 5 18 Kypke Franz Theodor Wiederavensis prope Lips. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Kypke Georg Adolph Wiederavensis prope Lips. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Labes Christian Heinrich Wilhelm Ballenstädt, Thüringen A 09.01.1819 36 -- -- -- 19.05.1813 --
1811 5 18 Lennius Erdmann August Schönwalde, Laus. L 29.07.1815 36 -- -- -- 30.09.1811 --
1811 5 18 Mücke Gottlob Heinrich Grimma L 18.06.1814 37 -- -- -- 02.04.1813 --
1811 5 18 Rentzsch Carl August Chemnitz L 07.07.1814 42 -- -- -- -- --
1811 5 18 Richter Carl Friedrich Guben L 08.04.1816 36 -- -- -- -- --
1811 5 18 Unger Ludolph Herrmann Borna L 02.12.1815 24
27.11.1813, 28.09.1812, 
09.05.1812, 26.10.1811 -- -- -- --
1811 5 20 Bech Johann Christian Friedrich Kleinneuhausen/ Kleinneuhaus, Thür. T 30.07.1814 38 -- -- -- -- --
1811 5 20 Bergmann Johann Gotthold Lichtenhain L 20.05.1811 36 -- -- -- -- --
1811 5 20 Döring Carl Gottfried Eberhard Eisleben L 17.10.1812 16 -- -- -- -- --
1811 5 20 Götz Wilhelm Lübben, Laus. L 27.10.1821 36 -- -- -- -- --
1811 5 20 Müller Carl Ferdinand v. Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 20 Rüling Johann Ludwig Merseburg L 18.06.1814 36 -- -- -- 03.04.1813 --
1811 5 21 Adler Joh. Christian Carl Schleitzens., Var. T -- -- -- -- -- -- --
1811 5 21 Baumann Christian Benjamin Hartmannsdorf, Laus., Preuß. Brandenbg. A 18.03.1815 42 -- -- -- -- --
1811 5 21 Blobel Wilhelm Königsbrück, Laus. L 25.02.1815 45 -- -- -- 26.03.1813 --
1811 5 21 Lattorf Matthias Carl August Wilhelm v. Klitensis, Anhalt Bernburg A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 21 Ohlemann Friedrich Christoph Burgensis prope Magdeburg. A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 21 Rüdiger Carl August Ichstedt/ Ichstadt, Thür. T 14.01.1815 44 -- -- -- -- --
1811 5 21 Schreyer Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 02.09.1815 36 -- -- -- -- --
1811 5 21 Weichert Nathanael August Lissa, Warschau A 22.02.1812 9 -- -- -- 22.02.1812 --
1811 5 21 Weise Friedrich August Leberecht Forchheim, Erzgb., Sachsen L 22.03.1826 24 -- -- -- -- --
1811 5 22 Anger Adolph Christian Grünhain, Erzg. L 10.12.1814 39 -- -- -- -- --
1811 5 22 Dietrich Carl August Chemnitz L 13.08.1814 36 -- -- -- -- --
1811 5 22 Facius Eduard Christian Niederzwönitz L -- -- -- -- -- 02.09.1813 --
1811 5 22 Geißler Ferdinand Friedrich
Reinsberg/ Reinberg, Mont./ Reinsberg b. 
Nossen L 15.02.1814 33 -- -- -- 10.09.1813 --
1811 5 22 Hohl Anton Friedrich Joseph Lobensteinens. T -- -- -- -- -- -- --
1811 5 22 Pietscher/ Pietzscher Gottlob August Ballenstädt, Anh.-Bernbg. A 18.03.1815 36 -- -- -- -- --
1811 5 22 Schlotter Carl Schleiz, Vogtl. T 10.03.1813 21 -- -- -- 14.04.1813 --
1811 5 22 Schmieder Heinrich Eduard Schulpforta L 16.07.1814 36 -- -- -- 25.08.1813 --
1811 5 24 Closter Johann Christian Friedrich Oldenburg A 19.06.1812 12 -- -- -- 20.06.1812 --
1811 5 25 Gössel Carl August Eybau, Laus. L 07.10.1815 36 -- -- -- 14.04.1813, 10.06.1813 --
1811 5 25 Kretzschmar Johann Gottfried Volkmarsdorf, Sachsen L 24.07.1816 42 -- -- -- -- --
1811 5 25 Meisel Georg Ferdinand Dresden L 03.04.1813 22 -- -- -- 03.04.1813 --
1811 5 27 Möller Joachim David Wittgendorf/ Wittgendorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 27 Ronnefeld Carl Heinrich Kohren L -- -- -- -- -- 02.09.1813 --
1811 5 28 Görisch Carl Hugo Waldheimens. L -- -- -- -- -- -- --
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1811 5 28 Pohlenz Christian August Sallgastens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 28 Roth Johann Gottlob Zwickau L 27.08.1814 36 -- -- -- -- --
1811 5 28 Schindler Carl Heinrich Reichenbachens., Var. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 28 Taubert Georg prope Zeitz A -- -- -- -- -- -- --
1811 6 1 Wiedesch August Ernst Altenburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1811 6 6 Martini Moritz Gustav Pirna, Sachsen L 20.05.1817 36 -- -- -- -- --
1811 6 6 Mirus Carl Friedrich Eckstedt (Weimar) T 18.12.1811 6 -- -- -- -- --
1811 6 6 Triller Ernst Daniel Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1811 6 8 Kern Benjamin Gottlob Meffersdorf, Laus., Preuß. Schles. A 14.09.1816 36 -- -- -- -- --
1811 6 8 Päßler Ernst Ludwig Kösseln A 18.03.1815 44 -- -- -- -- --
1811 6 8 Piltz/ Pilz Anton Bautzen, Laus., Sachsen L 05.06.1819 36 -- -- -- -- --
1811 6 8 Pinther Adolf Zwickaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 6 8 Wilhelmi Franz Adolph Zwickau, Sachsen L 20.07.1816 36 -- -- -- -- --
1811 6 10 Lindner Maximilian Nossen, Sachsen L -- 36 -- -- -- -- --
1811 6 10 Salzmann Gotthelf Heinrich Marienberg L 14.01.1815 33 -- -- -- -- --
1811 6 10 Scheibe Carl Gottlieb Gottlob Loderslebens., Thüringen L 20.01.1816 36 -- -- -- -- --
1811 6 11 Schmidt Carl August Schneeberg L -- -- -- -- -- 06.08.1812 --
1811 6 12 Flor Carl Christian Annaberg, Erzgb., Sachsen L 07.03.1816 36 -- -- -- 28.04.1813 --
1811 6 15 Balzer Christian Trebendorf b. Cottbus L 30.09.1815 36 -- -- -- 08.10.1811 --
1811 6 18 Gebauer Christian August Knobelsdorf, Sax. L 23.05.1812 11 -- -- -- -- --
1811 7 11 Günther Ernst Stollberg L 04.01.1812 3 -- -- -- -- --
1811 7 11 Haaseler/ Höseler/ Häseler Ludwig Georg August v. Schleusingens., Eques, Thür. L 21.12.1811 3 -- -- -- -- --
1811 7 11 Schreckenbach Gottlob August Adorfens., Var. L -- -- -- -- -- -- --
1811 7 25 Könneritz Hans Heinrich v. Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 7 25 Könneritz Julius Traugott Jacob v. Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 8 10 Schild Friedrich Wilhelm Günther Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1811 9 2 Gelbricht Immanuel Gottlieb Joh. Zicens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 9 2 Härtel Friedrich Christian Schneebergens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 9 2 Ziesche Friedrich Wilhelm Regis L 01.07.1815 33 -- -- -- -- --
1811 9 7 Hennig Moritz August Zeitz/ Cizens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 9 7 Schmidt Carl Christian Leipzig L 04.11.1826 24 -- -- -- 29.04.1812 --
1811 9 12 Haacke Johann Carl Gottlob Weissenfels L 07.12.1815 44 -- -- -- -- --
1811 9 14 Löfert Ernst Friedrich Marienwerder, Preuß. A -- -- -- -- -- 04.04.1812 --
1811 9 17 Thieme Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 17.04.1816 36 -- -- -- -- --
1811 9 25 Seidler Friedrich Lebrecht Fürchtegott Osterfeldens./ Osterfeld L -- -- -- -- -- -- --
1811 9 25 Wagner Joh. Christian Carl Grimmens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 9 25 Woost Gustav Eduard Grimma L 23.10.1824 24 -- -- -- -- --
1811 9 28 Dasrkiewitz/ Daszkiewitz Thomas Warschau A 27.04.1814 31 -- -- -- -- --
1811 9 28 Domowicz Albert Hztm. Warschau A 27.04.1814 31 -- -- -- 22.10.1813 --
1811 9 28 Flade August Wilhelm Großkmehlen/ Grossgmehlen L 23.03.1816 40 -- -- -- 22.03.1813, 21.06.1815 --
1811 9 28 Inkermann Johann David Gottfried Delitzschens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 9 28 Ohln Georg Heinrich Wilhelm Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 2 Böhmel Christian Gottlieb Witzen, Laus. L 04.08.1813 22 -- -- -- -- --
1811 10 2 Geier Peter Philipp
Haltenbergstetten i. Württ[emberg]/ 
Haltenbergstadt/ Haltenbergstett A 02.10.1812 12 -- -- -- 02.10.1812 --
1811 10 2 Merseburger Gottreich Ephraim Pegau L 03.06.1815 44 -- -- -- -- --
1811 10 8 Bernhardi Carl Ferdinand Leipzig L 21.01.1815 36 -- -- -- -- --
1811 10 8 Krieger Joachim Christian Gottlob Gollmenzens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 10 Teucher August Siegfried Freiberg/ Freybergens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 11 Riedel Carl Gustav Ludwig Wessnig/ Wesenig b. Torgau L 09.07.1814 32 -- -- -- 08.04.1813 --
1811 10 16 Tschirschky Heinrich Friedrich Levin v. Herrnhut, Laus., Sachsen L 16.09.1815 27 -- -- --
21.10.1811, 08.04.1813, 
30.06.1815 --
1811 10 18 Biener Ernst Carl Torgau L -- -- -- -- -- 15.03.1813, 23.06.1815 --
1811 10 18 Bienkowsky Albin Warschau A -- -- -- -- --
08.04.1812, 26.09.1812, 
18.05.1813, 13.07.1813 --
1811 10 18 Kowalsky Andreas v. Hztm. Warschau A -- -- -- -- -- 01.09.1812, 20.03.1813 --
1811 10 18 Sauer Paulus Suhlens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 18 Schmidt Joh. Christian Friedrich Dommitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 18 Tyxicki Valentin Warschau, Provinz Posen A 26.11.1814 24 -- -- -- -- --
1811 10 18 Wolf Paul Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 19 Eyring Carl Heinrich Ludwig Ebersdorf, Reuß T 19.10.1811 36 -- -- -- -- --
1811 10 19 Hänel Ferdinand Pegau L 04.11.1815 36 -- -- -- -- --
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1811 10 19 Hecht Christian Heinrich Unterscheibe/ Unterscheibens. L 17.01.1815 15 -- -- -- -- --
1811 10 19 Küstner Moritz Leipzig L 14.01.1815 26 17.10.1812 -- -- -- --
1811 10 19 Scheube Henrich Maximilian Zeitz L 20.09.1814 35 -- -- -- -- --
1811 10 19 Thierfeld Bernhard Gustav Eduard Oederan, Erzg., Sachsen L 22.08.1815 42 -- -- -- -- --
1811 10 21 Becker genannt Laurich Carl Heinrich Mittweida/ Altenburg L 28.03.1814 24 -- -- -- 02.08.1812 --
1811 10 21 Gottschald Henrich Leopold Wildenthal L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 21 Kees Christian Friedrich Leipzig L 04.08.1827 42 -- -- -- -- --
1811 10 21 Leuschner Christian Ehrenfried Ehregott Colmen b. Colditz L -- -- -- -- -- 08.04.1813 --
1811 10 21 Otto Joh. Friedrich Gottlob Dresden, Sachsen L 05.04.1815 41 -- -- -- 27.04.1813 --
1811 10 21 Witthauer Friedrich Berlin/ Berlinens./ Lübeck A -- -- 09.01.1813 -- -- -- --
1811 10 22 Meyner Johann August Altenburg T 09.09.1812 6 -- -- -- 08.09.1812 --
1811 10 22 Wagner Carl Altenburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1811 10 22 Zetzsche Wilhelm Ludwig Stötteritzens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 23 Bose/ Böse Otto Lorenz/ Otto Franz Schmiedeberg L 12.12.1812 13 -- -- -- -- --
1811 10 23 Krüger Carl Ludwig Spremberg L 18.05.1816 36 -- -- -- 08.04.1813 --
1811 10 24 Hardenberg Hans Christoph v. Weissenfelsens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 24 Jönicke Carl Friedrich Hänchen/ Haenchenensis L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 24 Klippge/ Klippgen August Wilhelm Altenburg T 16.07.1814 32 -- -- -- -- --
1811 10 25 Müller Friedrich August Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1811 10 27 Noth Friedrich Carl Stollberg/ Roßla L 27.03.1813 17 14.12.1811 -- -- 27.03.1813 --
1811 10 28 Riedel Carl Weimaranus T -- -- -- -- -- -- --
1811 10 28 Rödel Joh. Caspar Saalfeld T 09.09.1812 10 -- -- -- -- --
1811 10 28 Steinert Ernst Andreas Braunsrode, Thür. L 20.09.1814 27 -- -- -- -- --
1811 10 28 Stohmann Heinrich
Häselerinini Borussia occidentalinatus, 
Thüringen A 23.05.1823 18 -- -- -- -- --
1811 10 29 Bernhardi Heinrich August Freiberg L 30.03.1816 36 -- -- --
07.04.1813, 01.10.1813, 
21.07.1815 --
1811 10 29 Lehmann Friedrich Leberecht Wittensdorf/ Lauterbach L 12.08.1815 45 -- -- -- -- --
1811 11 2 Franke Johann Gotthard Rockendorf L 23.12.1816 23 -- -- -- -- --
1811 11 2 Graupner Friedrich Gotthelf Heinrich Rochlitz L 18.01.1815 36 -- -- -- -- --
1811 11 2 Uhlemann Johann Carl Greifenberg, Schlesien A -- -- -- -- -- 26.07.1813 --
1811 11 4 Fellmer Joh. Gottfried Königsbrück/ Koenigsbruckens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 11 5 Herz Traugott Wilhelm Hermsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 11 11 Isensee August Anhalt, Coethen A -- -- -- -- -- -- --
1811 11 14 Funkhänel August Friedrich Johanngeorgenstadtens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 11 20 Brambach Simon Leberecht Sönefeld, Thüringen L 20.07.1816 48 -- -- -- -- --
1811 11 20 Glass Franz Volkmar Arzberg, Baruth. A -- -- -- -- -- -- --
1811 11 20 Werner Carl Ferdinand Oelsnitz, Sachsen L 17.01.1818 36 -- -- -- -- --
1811 12 24 Becker Carl August Lubbenens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1811 12 24 Neuhofen Otto August Schimpff v. Oelsnitzens., Var. L -- -- -- -- -- -- --
1811 12 26 Bäumler Ernst Friedrich Lützensömmern, Thüringen L 21.09.1816 50 -- -- -- -- --
1811 12 26 Ruppius Carl Eduard Zwickaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 12 26 Schulze Friedrich Wilhelm Werdau/ Weidavia, Vogtl. L 11.02.1815 35 -- -- -- -- --
1812 2 25 Wendt Christian Traugott Gottlob Leipzig, Sachsen L 10.02.1816 47 -- -- --
16.05.1812, 09.04.1813, 
05.07.1813 --
1812 2 26 Potel Johann Victor Aloysius/ Victor Johann Peter Dresden, Sachsen L 22.01.1820 36 -- -- -- 09.03.1813 --
1812 2 27 Rosenburger Johann Jacob Basel A -- -- -- -- -- 27.03.1813 --
1812 3 3 Klemann Otto Heinrich Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 06.12.1816 28 -- -- -- 23.09.1813 --
1812 3 6 Lindau Joachim Friedrich Gustav Brandt v. Schmierwitzens./ Schmerwitz b. Belzig L -- -- -- -- -- 10.03.1813 --
1812 3 12 Bachmann Gottlieb Ludwig Ernst Leipzig, Sachsen L 21.05.1816 48 -- -- -- -- --
1812 3 12 Nitter Joh. Carl Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 3 17 Schöpff Joseph Wilhelm Leipzig, Sachsen L 29.07.1815 40 -- -- -- -- --
1812 3 21 Frischbier Gustav Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 3 23 Heydenreich Gustav Heinrich Dresden, Sachsen L 17.02.1816 42 -- -- -- -- --
1812 3 24 Ebermann Michael Gottfried Probstheida, Sachsen L 27.09.1817 36 -- -- -- -- --
1812 3 27 Zillig/ Zillich Christian Ludwig Zschernitz T 02.03.1816 35 -- -- -- -- --
1812 4 1 Gedicke Eduard Ludwig Bautzen, Laus., Sachsen L 24.08.1816 48 -- -- -- -- --
1812 4 1 Roth Carl Gottlob Leipzig, Sachsen L 16.05.1818 48 -- -- -- -- --
1812 4 2 Bauer Heinrich Gottfried Frohburg L 16.03.1814 18 -- -- -- 23.09.1813 --
1812 4 2 Lehmann Johann Gottfried Schmerkendorf L 18.05.1816 42 -- -- -- -- --
1812 4 3 Platner [Ernst] Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 3 Rehbinder Carl Gustav Graf v. Reval, Livland A -- -- -- -- -- 11.04.1812, 08.04.1813 --
1812 4 3 Schinck/ Schink Ernst Ludwig August Lauban L 23.09.1815 41 -- -- -- -- --
1812 4 3 Tittmann [Joh. August Heinrich] Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 6 Kellermann Johann Ludwig Wilhelm Schleusingen L 03.04.1822 30 -- -- -- -- --
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1812 4 8 Erdmann Carl Heinrich Mag. Schkeuditzens., Mers./ Zwenaviens. L 12.04.1817 48 -- -- -- -- --
1812 4 8 Limprich Friedrich Heinrich Altonaens. A -- -- -- -- -- -- --
1812 4 10 Brocke Joh. Michael Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1812 4 10 Gröbner Carl Friedrich August Großjena b. Naumburg/ Langenau b. Zeitz L 08.04.1820 36 -- -- -- -- --
1812 4 14 Bäummer Joh. Gottlob Luccaviens., Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1812 4 14 Buchmann Carl Wilhelm Heinrich Strassberg/ Strasberg L 19.08.1815 40 -- -- -- 01.04.1813 --
1812 4 14 Kröhne Friedrich Wilhelm Leopold Waldenburg/ Schonburgens. L 23.03.1815 35 -- -- -- -- --
1812 4 15 Apel Ernst August Eduard Leipzig, Sachsen L 15.03.1817 36 -- -- -- -- --
1812 4 15 Bormüller/ Bornmüller Heinrich Gottfried Suhl, Hennbg. L 19.10.1816 48 -- -- -- -- --
1812 4 15 Hindenburg Carl August Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 15 Martsching Joh. Gottlieb Steinigwolmsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 15 Schneider Joh. Friedrich Numburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 16 Breyer Joh. David Wurzens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 16 Lohmann Friedrich Gerhard/ Gerhard Friedrich Iserlohn/ Iserloh A 14.05.1814 24 -- -- -- -- --
1812 4 16 Sauppe Christian August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 16 Sukkert Theodor Schwerzens./ Schwersenz A 11.12.1813 18 -- -- -- -- --
1812 4 17 Löhn Eduard Wilhelm Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 17 Pohl Georg Ferdinand Leipzig, Sachsen L 26.07.1821 54 -- -- -- -- --
1812 4 17 Steinhäuser Carl Friedrich Gottl. Eisenbergens. T -- -- -- -- -- -- --
1812 4 17 Weise Johann Christian Wilhelm Steygra b. Freyburg L -- -- -- -- -- 27.03.1813 --
1812 4 21 Redlich Carl Friedrich Oschatz, Sachsen L 15.07.1815 38 -- -- -- -- --
1812 4 21 Rothe Moritz Laussigk L 28.11.1815 43 -- -- -- 22.06.1812 --
1812 4 21 Sachs Joh. Martin Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1812 4 22 Fuldner Friedrich Fürchtegott Springstillen b. Schmalkalden, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1812 4 27 Kayser Carl Friedrich Heinrich Sangerhausen L 17.01.1815 32 -- -- -- -- --
1812 4 27 Seeburg August Moritz Torgau L 12.12.1815 36 -- -- -- -- --
1812 4 28 Böhland August Budissens. L 02.03.1816 36 -- -- -- -- --
1812 4 28 Gröbitz Joh. Wilhelm Gera/ Geraens. T -- -- -- -- -- -- --
1812 4 28 Hoffmann Johann Carl Gottlieb Albertsdorf, Erzgb. L 03.02.1816 46 -- -- -- 30.03.1813 --
1812 4 28 Steyer Carl Christian Siebenlehn, Erzgb. L 04.05.1815 31 -- -- -- 26.04.1813 --
1812 4 29 Renner Friedrich Langenwaldavens., Siles A -- -- -- -- -- -- --
1812 4 29 Sckuhr Gotthelf Friedrich/ Gotthilf Friedrich Zwickau L -- -- -- -- -- 18.09.1812 --
1812 4 29 Sckuhr Gottlieb August Guben, Laus. L 14.09.1816 40 -- -- -- 18.09.1812 --
1812 4 30 Brückner Friedrich Leberecht Marklissa, Laus. L -- -- -- -- -- 09.03.1813 --
1812 4 30 Hünerfürst August Wilhelm Neukirchen L 03.06.1818 36 -- -- -- -- --
1812 4 30 Lubensky Andreas Rachlau b. Bautzen, Laus., Sachsen L 18.01.1817 42 -- -- -- -- --
1812 4 30 Rast Friedrich Wilhelm Leopold Costewitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 30 Schmidt Eduard Adolf Constappelens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 30 Schmidt Gustav Philipp Constappel L 20.09.1815 36 -- -- -- -- --
1812 4 30 Starke Adolf Traugott Eduard Bautzen, Sachsen L 14.10.1815 36 -- -- -- -- --
1812 5 1 Alander Friedrich Emil Grossebersdorf T 23.12.1815 43 -- -- -- -- --
1812 5 1 Ehrenhauß Ernst Gottried Trossinens. L 16.03.1816 46 -- -- -- -- --
1812 5 1 Gack Georg Christoph Hof/ Hofens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 1 Gehe Eduard Heinrich Dresden, Sachsen L 07.03.1816 36 -- -- -- 10.04.1813 --
1812 5 1 Heinz Friedrich Gotha T -- -- -- -- -- 10.04.1813 --
1812 5 1 Hözel Moritz Ferdinand Reinsdorf b. Waldheim L -- -- -- -- -- 09.04.1813 --
1812 5 1 Jani Henrich Ludwig Gera T 12.12.1815 36 -- -- -- -- --
1812 5 1 Kiesenwetter Ernst Philipp v. Leipa, Laus. L 14.08.1813 15 -- -- -- 21.09.1812 --
1812 5 1 Kubitsch Joh. Friedrich Roepsens. T -- -- -- -- -- -- --
1812 5 1 Reimboth/ Reinboth Johann Friedrich August Frankenhausen T 13.10.1813 17 -- -- -- -- --
1812 5 1 Schiering Johann Gottlob Merzahnens./ Marzahna, Sax. L 11.11.1812 5 -- -- -- -- --
1812 5 1 Seelig Abel Henrich Gottlob Hartenstein, Schönburg, Sachsen L 30.08.1823 58 -- -- -- -- --
1812 5 1 Trützschler Carl Friedrich Alexander v. Mechelgrünens., Vogtland L 01.05.1812 36 -- -- -- -- --
1812 5 1 Wagner Ehregott Friedrich Frohnau b. Annaberg, Erzg. L 12.08.1815 38 -- -- -- -- --
1812 5 1 Werner August Franz Waldenburg L 05.10.1816 53 16.05.1823 -- -- -- --
1812 5 2 Beggerow Ernst v. Berlin/ Berlinens. A -- -- -- -- -- -- --
1812 5 2 Brahde Johann Carl Strega/ Steegaens./ Stega, Laus. L 17.04.1819 36 -- -- -- 09.04.1813 --
1812 5 2 Fischer Joh. Friedrich Querfurthiens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 2 Häpe Johann Christian Gottfried Grosspörthen b. Zeitz L 04.06.1814 24 -- -- -- -- --
1812 5 2 Hohlfeld Johann Christian Lichtenhayens., Misn. L 06.04.1816 47 -- -- -- -- --
1812 5 2 Homuth Carl Friedrich Wilhelm Gubenens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 2 Keil Martin Polycarp Carl Freyburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 2 Kniese Ernst August Zeitz L 09.12.1815 42 -- -- -- -- --
1812 5 2 Kühne Friedrich August Zeitz L 26.08.1815 36 -- -- -- -- --
1812 5 2 Lynar Rochus Moritz Prinz Lusatus -- -- -- -- -- -- -- --
1812 5 2 Lynar Tachus Otto Manderus Heinrich Prinz Lusatus -- -- -- -- -- -- -- --
1812 5 2 Mann Heinrich Ernst Wilhelm Dessau, Anhalt Dessau A -- -- -- -- -- 27.03.1813 --
1812 5 2 Martens Georg Wilhelm Theodor Osterholz im Brehmischen A 16.09.1815 28 17.10.1815 -- -- 15.04.1813 --
1812 5 2 Merboth/ Merbeth Gotthelf August Freiberg, Erzgb., Sachsen L 01.02.1817 42 -- -- -- -- --
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1812 5 2 Rietzsch Carl Heinrich Kirchberg, Sachsen L 19.07.1817 36 -- -- -- 02.09.1813 --
1812 5 2 Sartorius Carl Friedrich Doberlugk/ Dobrilugkens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 2 Schmidt Carl Adolph Sorau L 02.03.1816 33 -- -- -- 26.09.1812 --
1812 5 2 Tzschoppe Gustav Adolph Görlitz, Laus. L 12.09.1815 28 -- -- -- 09.03.1813 --
1812 5 2 Werner Carl Ferdinand Lauban L -- -- -- -- -- 08.04.1813 --
1812 5 2 Zieger Friedrich August Wörblitz, Sax. A 28.09.1816 52 -- -- -- -- --
1812 5 4 Alberti Christian Wilhelm Syrau, Vogtland L 04.05.1812 36 -- -- -- -- --
1812 5 4 Bertram Carl Ernst Brand Gottlob Ballenstadtens. A -- -- -- -- -- -- --
1812 5 4 Friedrich Carl Leopold Cosmaens. -- -- -- -- -- -- -- --
1812 5 4 Haas Johann Siebenbürgen A -- -- -- -- -- 02.09.1812 --
1812 5 4 Hempel Gustav Dahlen, Zitzeroda L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 4 Hinkel Carl Gottlieb Chemnitz L -- -- -- -- -- 23.09.1813 --
1812 5 4 Meischner Friedrich Ernst Remmissens./ Remissa, Schönburg L 18.11.1815 36 -- -- -- -- --
1812 5 4 Patrunky Wilhelm Gottlieb Halbau, Laus., Preuß. Schles. A 02.01.1817 36 -- -- -- 03.03.1813 --
1812 5 4 Richter Christian Friedrich Nassau im Erzgb. L 25.01.1817 36 -- -- -- -- --
1812 5 4 Schulze Salomon Traugott Reichenbach i. d. Lausitz L -- -- -- -- -- 13.04.1813 --
1812 5 4 Sommer Daniel Lebrecht Hartmannsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 4 Wagner Joh. Ehrenfried Marienbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 5 Brunner Albert Torgau L 04.05.1816 42 -- -- -- -- --
1812 5 5 Ebel Conrad Riga, Livl. A 24.09.1814 28 -- -- -- -- --
1812 5 5 Jurke Moritz August Sorau L 05.10.1816 48 -- -- -- 22.03.1813 --
1812 5 5 Mogk Friedrich Wilhelm Oschatz L -- -- -- -- -- 07.04.1813 --
1812 5 5 Schuster Carl Gottlob Leuben L 06.02.1819 36 -- -- -- 05.04.1813 --
1812 5 5 Uhse Johann Heinrich Ernst Sorau L 08.04.1816 36 -- -- -- 26.09.1812, 08.04.1813 --
1812 5 5 Viebig Friedrich Eduard Meißen, Sachsen L 28.10.1815 39 -- -- -- -- --
1812 5 5 Wagner Friedrich Wilhelm Röglitz L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 5 Zimmermann Johann Praga, Polen A 19.07.1815 38 -- -- -- -- --
1812 5 6 Morell Ferdinand Plauen, Vogtland, Sachsen L 19.08.1815 39 -- -- -- -- --
1812 5 6 Ratz August Wilhelm Langensalza, Thür. L 17.01.1814 32 -- -- -- -- --
1812 5 6 Wießner Maximilian Clemens Dresden, Sachsen L 15.02.1816 45 -- -- -- 20.09.1813 --
1812 5 8 Burckhard Johann Georg Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 8 Haberland Christian Friedrich August Lobsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 8 Heinicke Johann Wilhelm August Gottlob Luckau L 03.08.1816 36 -- -- -- -- --
1812 5 8 Jacobi Carl Ferdinand Dresden L 08.06.1816 49 -- -- -- 20.09.1813 --
1812 5 8 Niemeier Johann Christian Niemeyer Brunschwiegens./ Lübeck A -- -- -- -- -- 18.09.1812 --
1812 5 8 Nugkisch/ Nuglisch Johann Dürrwalde, Erzg. L 21.01.1815 32 -- -- -- -- --
1812 5 8 Oertel Herrmann Conrad Liebenau L 18.04.1815 35 -- -- -- -- --
1812 5 8 Thierbach Friedrich August Zschorgulaens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 12 Kaumann Gustav Friedrich Sorau L 28.04.1820 36 -- -- -- 09.04.1813 --
1812 5 12 Ortmann Georg Heinrich Ebenheimens. T -- -- -- -- -- -- --
1812 5 13 Brunquell Carl Theodor Paul Emil Weimaran. T -- -- -- -- -- -- --
1812 5 13 Härtel Carl Christoph Annaberg, Erzgb., Sachsen L 02.03.1816 41 -- -- -- 09.04.1813 --
1812 5 13 Koch Gotthelf Moritz Dresden L -- -- 15.12.1820 -- -- 15.04.1813 --
1812 5 15 Lauer Gustav Ferdinand Lübben, Laus. L 20.09.1815 34 -- -- -- -- --
1812 5 15 Suttinger Gustav Heinrich Lübben L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 16 Walther Franz Fortunatus Friedhold Hohenstein L 15.03.1817 36 -- -- -- -- --
1812 5 20 Biedermann Carl Moritz Sorau L 18.11.1815 36 -- -- -- 03.03.1813 --
1812 5 20 Döring Carl Christian Görlitz, Laus. L 26.10.1816 36 -- -- -- 22.03.1813 --
1812 5 20 Schuller Johann Carl Herrmannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- 04.06.1813 --
1812 5 21 Breyther Wilhelm August Oberröblingen L 02.09.1815 36 -- -- -- -- --
1812 5 21 Butze Christian Gottlob Marbachiens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 21 Haugk Ernst Christian Friedrich Borna L 02.03.1816 36 -- -- -- -- --
1812 5 21 Höre Gottlob Friedrich Schönburg b. Naumburg L 30.06.1815 36 -- -- -- -- --
1812 5 21 Schulze Carl Gustav Torgau L 22.09.1812 4 11.05.1814 -- -- -- --
1812 5 22 Günsche Johannes Georg Christian Rohebachens. -- -- -- -- -- -- -- --
1812 5 22 Schöler Joh. Georg Jacob Döschnitzens. T -- -- -- -- -- -- --
1812 5 22 Spiess Friedrich August Fürchtegott Schwarzaens. T -- -- -- -- -- -- --
1812 5 22 Tischer Wilhelm Ludwig
Dautzschen/ Deutshenens./ Dautschena, 
Sachsen L 06.09.1815 39 27.02.1816 -- -- -- --
1812 5 23 Gebauer Carl Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- 19.03.1813 --
1812 5 23 Rublack Carl Friedrich August Lieberose L -- -- -- -- -- 01.03.1813 --
1812 5 26 Engelschall Gottlob Friedrich Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 29.04.1815 35 -- -- -- -- --
1812 5 26 Hille Johann Carl Dresden, Sachsen L 18.03.1815 30 -- -- -- 30.07.1813 --
1812 5 26 Krüger August Friedrich Wilhelm Greiffenberg, Pom. A 22.10.1814 18 -- -- -- -- --
1812 5 26 Martini Moritz Ottendorf, Misn. L 27.01.1816 36 -- -- -- -- --
1812 5 26 Sack Johann Nicolaus Aerzberg/ Arzberg, Frank. A 16.04.1814 22 -- -- -- -- --
1812 5 26 Schuchardt Friedrich Gottlob Ratzscher/ Ratzenens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 26 Steeger Friedrich Ehrenreich Furthensis/ Altenburg T 08.04.1816 47 -- -- -- -- --
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1812 5 27 Ehwald/ Ewald Gottlob Friedrich Chemnitz, Sachsen L 16.11.1816 41 -- -- -- -- --
1812 5 27 Glöschte Johann Gottlob Sustenbachens. -- -- -- -- -- -- -- --
1812 5 27 Hoppe Johann Gottfried Kleinneudorf in Schles., Preuß. A 28.08.1819 36 23.07.1827 -- -- -- --
1812 5 27 Jaspis Reinhold Siegmund Delitzsch L -- -- -- -- -- 07.04.1813 --
1812 5 27 Kothe Joh. Gottlob Ferdinand Langenöls/ Langenoelsens A -- -- -- -- -- -- --
1812 5 27 Richter Christian Gottlob Golßen, Laus. L 21.10.1815 36 -- -- -- -- --
1812 6 2 Hilbert Carl Gotthelf Friedrich Scheibens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 6 2 Oelzner/ Oelsner Carl Theodor Kyhna, Sachsen L 07.08.1819 36 -- -- -- -- --
1812 6 2 Turkaten Michael Brodyens. A -- -- -- -- -- -- --
1812 6 10 Herbst Joh. Gottlieb Poesneckens. T -- -- -- -- -- -- --
1812 6 10 Schmidt Carl Ludwig Waldau, Laus. L 24.02.1813 8 -- -- -- 12.05.1813 --
1812 6 17 Weber Ernst Christian Wilhelm Weimar T -- -- -- -- -- 05.04.1813 --
1812 6 17 Weinhold Carl Gotthelf Jacob Rothenburg, Laus. L 26.07.1817 36 -- -- -- -- --
1812 6 20 Voigt Julius Henrich Mühlberg L -- -- -- -- -- 19.12.1812 --
1812 7 6 Lehmann Sebastian Joh. Gottfried Querfurthens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 7 10 Gludig Joachim Erdmann Delitzschens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 7 22 Schwarzbach Hans Carl Heinrich August Keck v. Wildenau, Laus. L 16.12.1819 12 -- -- -- 08.04.1813 --
1812 7 22 Schierholz Adolph Christian Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 8 16 Knape Joh. Gottlob Wittenbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 8 17 Berger Alnysius Joseph Inspruckens. A -- -- -- -- -- -- --
1812 8 29 Rentsch Ludwig Carl Friedrich Jena T 24.09.1814 24 -- -- -- -- --
1812 9 9 Mertens Carl Gottried Ludwig Jessnitz, Anh. A 06.12.1817 48 12.09.1827 -- -- -- --
1812 9 10 Spiess Friedrich Leberecht Liebertwolkwitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 9 16 Choulant Johann Ludwig Dresden, Sachsen L 18.03.1815 24 -- -- -- -- --
1812 9 16 Goll/ Holl Christian Friedrich Dresden, Sachsen L 14.10.1815 30 -- -- -- -- --
1812 9 16 Hertel Friedrich August Döbeln L 16.12.1815 39 -- -- -- -- --
1812 9 22 Schröer/ Schürer Johann David Friedrich Mörtitz b. Eilenburg L 20.07.1816 45 -- -- -- -- --
1812 9 25 Gerboth Carl Eduard Grimma, Sachsen L 19.08.1815 34 -- -- -- 05.04.1813 --
1812 9 25 Klichowsky Joseph v. Herzogtum Warschau, Polen A 27.04.1814 19 -- -- -- 26.09.1812 --
1812 9 25 Mutz Carl Georg Friedrich Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 9 25 Schuppan Gottwald Wilhelm Cottbus L 28.07.1817 48 -- -- -- -- --
1812 9 25 Wagner Friedrich August Düben/ Dübenens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 1 Meinhold Joh. Friedrich Wilhelm Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 1 Schwarze Carl Friedrich August Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 6 Fischer Carl Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- 29.03.1813 --
1812 10 6 Vörkel Johann Daniel Eilenburg L 09.03.1816 41 -- -- -- -- --
1812 10 6 Wolf Carl Ernst Delitzsch L 04.11.1815 36 -- -- -- -- --
1812 10 8 Chemnitius Fürchtegott Gottlob Wohlgemuth Buchaens./ Buchau, Thür. T 24.09.1814 23 -- -- -- -- --
1812 10 9 Nörr Joachim Friedrich Kitzingen, Würzburg A -- -- -- -- -- -- --
1812 10 10 Hammer Christian Ernst Immanuel Wahren L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 10 Volhard Ludwig Wilhelm Doberluck L -- -- -- -- -- 07.04.1813 --
1812 10 12 Einert Wilhelm Leipzig, Sachsen L 05.10.1816 47 -- -- -- -- --
1812 10 12 Kuntze Joh. Carl Gottlob Borsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 12 Rückert Ernst Ferdinand Großhennersdorf/ Großhemmersdorf, Laus. L 09.03.1816 40 -- -- -- 19.12.1812, 03.04.1813 --
1812 10 14 Meißner Joh. Christian August Tromsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 15 Götz Hans Friedrich Adolph v. Hohenbocka/ Hohenbockaens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 15 Greiner Gotthilf Christian Friedrich Breitenbach, Schwarzburg T -- -- -- -- -- 25.08.1813 --
1812 10 15 Herzbrach Joh. Georg Wilhelm Detershagen/ Detershaynens. A -- -- -- -- -- -- --
1812 10 15 Leonhardi Friedrich Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 15 Rückert Johann Wilhelm Speierensis/ Spicensis ? A 24.01.1818 36 -- -- -- -- --
1812 10 15 Siegert Carl Friedrich Samuel Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 15 Springer Christian Heinrich Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 21.10.1816 42 -- -- -- 23.09.1813 --
1812 10 17 Brückner Gottlieb Fürchtegott Reichenhayn, Erzgb. L 25.06.1814 -- -- -- -- -- --
1812 10 17 Helldorf Wolf Heinrich Hans v. Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 17 Ranft Julius Gebhardt Großstechau/ Großstechavens. T -- -- 29.07.1827 -- -- -- --
1812 10 17 Eckstädt Otto Rudolph Graf Vitzthum v. Dresden, Sachsen L 29.05.1821 54 -- -- -- 14.04.1813 --
1812 10 17 Willhelm/ Wilhelm August Benedict Rosslebens., Thüringen L 06.04.1816 36 -- -- -- -- --
1812 10 19 Bielitz Carl Friedrich Wurzens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 19 Haubold Carl Gottlob Siebenlehn L 01.07.1815 32 -- -- -- -- --
1812 10 19 Meißner Carl Heinrich Wilhelm Leipzig L 26.01.1816 36 -- -- -- -- --
1812 10 19 Schliebner Gotthelf August Sonnewalde L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 20 Bouanel August Brandenburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1812 10 20 Klinkhardt Ernst Friedrich Gustav Wiesens. L 21.09.1816 47 -- -- -- -- --
1812 10 20 Marquard Carl Miesitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 22 Geldern August Reussens., Var. T -- -- -- -- -- -- --
1812 10 22 Graser Johann Carl Lusatus/ Dresden L 16.12.1815 37 -- -- -- -- --
1812 10 22 Haupt Friedrich August Altenburg T 21.09.1813 11 -- -- -- -- --
1812 10 22 Zinkeisen Julius Altenburg T 21.09.1813 11 -- -- -- -- --
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1812 10 23 Sandel Franz v. Helvecius A -- -- -- -- -- -- --
1812 10 23 Sperrschneider Joh. Georg Philipp Schwarzburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1812 10 24 Eckhardt Ferdinand Siegismund Saxonicus -- -- -- -- -- -- -- --
1812 10 24 Unger Gotthelf Friedrich Hohensteinens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 27 Penkowitz Demeterus Bucharestens. A -- -- -- -- -- -- --
1812 10 27 Zehme Carl Adolph Ferdinand Finsterwalde, Laus. L 18.11.1815 36 -- -- -- -- --
1812 10 29 Kästner Joh. Ernst Gottlieb Weimarens. T -- -- -- -- -- -- --
1812 10 29 Kunze Joh. Gottlob Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 29 Richter Carl Benedict Heldrungen L -- -- -- -- -- 08.04.1813 --
1812 10 29 Steinmann Carl Friedrich Zettlitz b. Colditz, Sachsen L 21.09.1816 41 -- -- -- 22.09.1813 --
1812 10 30 Erdmann Friedrich Christian Zeitz/ Cicens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 11 2 Büger Joh. Casper Oberwaldbehaugens. -- -- -- -- -- -- -- --
1812 11 2 Claußnitzer Joh. Christian Franz Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 11 7 Held Johann Christoph Nürnberg A 19.05.1813 6 -- -- -- -- --
1812 11 7 Seidel Friedrich Wilhelm Alexander Sulzbachens./ Solisbacens. Bavr. [?] A 01.02.1817 48 -- -- -- -- --
1812 11 9 Roscher Carl Traugott Zittaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 11 10 Badstüber Benjamin Gottlob Henrich Marienbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 11 12 Brügen Ernst v. Curland A -- -- -- -- -- -- --
1812 11 12 Kupfer Friedrich Curland A -- -- -- -- -- -- --
1812 11 20 Kralitzky Thomas Silesius A -- -- -- -- -- -- --
1812 11 27 Hansen Rudolph Johann Junge Wörden, Holst. A 01.04.1815 28 -- -- -- -- --
1812 11 28 Dietrich Joh. Gottlieb Wilhelm Sailosens. -- -- -- -- -- -- -- --
1812 12 23 Hederich Johann Christian Weida L -- -- -- -- -- 25.08.1813 --
1813 1 4 Otto Christian Wilhelm Taucha, Sachsen L 08.06.1825 48 -- -- -- -- --
1813 1 8 Steip/ Steib Friedrich August Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1813 1 11 Calovius Friedrich Paul Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 1 22 Ackermann Carl Ludwig Dessaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1813 2 11 Hännel Henrich Adolph Traugott Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 2 18 Ruck Johann Ernst Adolar Leipzig L -- -- -- -- -- 22.06.1813 --
1813 2 25 Wenett Christian Gottlob Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 3 3 Brahmer Johann Christian Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 24.08.1816 36 -- -- -- 05.04.1813 --
1813 3 13 Schneider Gottlieb August Wiehaensis L -- -- -- -- -- -- --
1813 3 24 Gräf Carl August Weißenfels L 15.02.1815 22 -- -- -- -- --
1813 3 24 Haase Carl Friedrich Leißnig L -- -- -- -- -- 28.08.1813 --
1813 3 24 Heldreich Heinrich Carl v Thumens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 3 24 Hennicke Franz Anton Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 3 25 Schaubert August Friedrich Breslaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1813 3 29 Bernhardt Johann Friedrich Glauchau L 20.11.1813 6 -- -- -- -- --
1813 4 5 Bonacker Gustav Friedrich Hausdorf b. Colditz L -- -- -- -- -- -- --
1813 4 6 Boneschky
Friedrich Wilhelm Ferdinand/ Friedrich August 
Ferdinand Merseburg L 28.10.1815 30 -- -- -- -- --
1813 4 6 Keilhold Johann Ernst Gottlob Gottlieb Bündorfens./ Biendorf b. Merseburg, Mersebg. L 16.03.1816 24 -- -- -- -- --
1813 4 6 Prange Friedrich Wilhelm Merseburg L 18.05.1816 36 -- -- -- -- --
1813 4 9 Frenzel Christian Adolph Königsbrück L 05.10.1816 41 -- -- -- -- --
1813 4 9 Werner Johann Christian Peres L -- -- -- -- -- -- --
1813 4 10 Kunzschmann Carl Friedrich Ferdinand Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 4 12 Horn Christian Friedrich Gröbern/ Gröbernens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 4 12 Knabe Carolus Augustus Großenhain/ Haynens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 4 14 Peucker Adam August Döbelnens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 4 17 Casamata Amadeus Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 4 17 Solms Friedrich Heinrich Ludwig Graf von Baruth L -- -- -- -- -- 17.04.1813 --
1813 4 19 Hartig Johann Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- 21.07.1813 --
1813 4 22 Schreckenstein M. E. T. Roth. v. Badensis A -- -- -- -- -- -- --
1813 4 26 Moisy Gustav Ferdinand v. Audigast L 21.06.1817 36 -- -- --
27.04.1813, 01.07.1813, 
09.08.1813 --
1813 4 27 Funke Gottlob Leberecht Liebertwolkwitz, Sachsen L 07.12.1816 42 -- -- -- -- --
1813 4 27 Hasper Franz Eilenburg L 31.08.1816 36 -- -- -- -- --
1813 4 27 Meinhof Gustav Medewitzsch/ Rostock b. Belzig L -- -- -- -- -- -- --
1813 4 27 Stöckhardt Ernst Albert Heinrich Christian Wien, Österreich A 19.01.1822 36 -- -- -- -- --
1813 4 28 Walther Joh. Carl Wilhelm Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 4 30 Jäschner Heinrich Adolph Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1813 4 30 Weyand Gustav Gottfried Leipzig, Sachsen L 16.08.1817 36 -- -- -- -- --
1813 5 7 Bärwinkel Carl August Voigtstädt, Thüringen L 19.02.1817 30 -- -- -- -- --
1813 5 7 Grüning/ Gruning Friedrich Heinrich Schönstadt, Thüringen L 07.04.1813 36 -- -- -- -- --
1813 5 8 Götz Christoph Wilhelm Nürnberg, Bay. A 15.02.1817 40 -- -- -- -- --
1813 5 8 Wagner Heinrich Adolph Eduardus Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 11 Schilling Moritz Wilhelm Pegau L 14.03.1818 36 -- -- -- -- --
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1813 5 12 Werner Friedrich August Lucka in Altenbg. T 26.07.1817 36 -- -- -- -- --
1813 5 13 Dukasquier Paul Alexander Neuschatelensis, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1813 5 15 Welck Otto Heinrich Carl v. Leipzig, Sachsen L 18.05.1816 36 -- -- -- -- --
1813 5 20 Höppner Joh. Gottfried Ebersdorfens. T -- -- -- -- -- -- --
1813 5 20 Vogel Carl Gottlob Albrecht Albert Meerane in Schönburg L 13.03.1819 36 -- -- -- -- --
1813 5 22 Hornburg Christian Gottlob Chemnitz, Sachsen L 25.05.1816 32 -- -- -- -- --
1813 5 22 Hösler Carl Gustav Gera, Vogtland T 21.05.1816 36 -- -- -- -- --
1813 5 22 Kühn/ Kuhn August Friedrich Burgstädt L 18.01.1817 43 -- -- -- -- --
1813 5 22 Löbel Joh. Gottlob Friedrich Hartmannsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 22 Neubert Ludwig Julius Frohndorf, Thüringen L 16.11.1816 42 -- -- -- -- --
1813 5 22 Schiefer Johann Gottlob Gottlieb Ebersdorf, Sachsen L 29.06.1816 37 -- -- -- -- --
1813 5 22 Senf Franz Gera T -- -- -- -- -- -- --
1813 5 23 Hohland/ Rohland Johann Friedrich Erdmann Zeitz L 13.08.1816 36 -- -- -- -- --
1813 5 23 Kretz Joh. Christoph Sangerhussens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 23 Schieferdecker Adolph Zeitz L 23.03.1816 34 -- -- -- -- --
1813 5 24 Köhler Johann Gottlob Langenavensis b. Zicens L 30.03.1816 34 -- -- -- -- --
1813 5 24 Starke Friedrich Christian Wendelin Kaundorfens. A -- -- -- -- -- -- --
1813 5 24 Uhlemann Friedrich Gottlob Zeitz/ Cicens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 25 Grübler Heinrich Moritz Oschatzens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 25 Liebe Carl August Riestadtens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 26 Kühn Kuhn Johann Gustav Kriegsstädt b. Merseburg L 20.07.1816 36 -- -- -- -- --
1813 5 26 Zeissler Joh. August Waldavens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 27 Seyfarth Christian Friedrich Traugott Gera/ Geraens. T -- -- -- -- -- -- --
1813 5 28 Gutbier Ludwig Theodor Dresden, Sachsen L 27.09.1817 36 -- -- -- -- --
1813 5 28 Nietzsche Friedrich August Nebra, Thüringen L 17.02.1816 32 -- -- -- -- --
1813 5 29 Booßdorf Gottlieb Friedrich Chemnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 29 Ife Christian August Weissenfelsens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 29 Uhle Carl Lebrecht Oberfrankenhain L 06.02.1819 36 -- -- -- -- --
1813 5 31 Graube Carl Friedrich Dankegott Ehrenfriedersdorfens. L 03.02.1816 33 -- -- -- -- --
1813 5 31 Lobeck Friedrich August Zeitz/ Cicens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 31 Rummel Friedrich Lauchstadtensis L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 31 Wagenknecht Joh. Gottlieb Blumbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 31 Wagner Wolf Gottfied Ehrenfried Marienberg, Erzgb., Sachsen L 12.07.1817 49 -- -- -- -- --
1813 6 1 Colditz Carl Friedrich Gottlieb Wildenhain L -- -- -- -- -- 03.06.1813 Reisepass, Wittenberger
1813 6 1 Eichler Johann August Fürchtegott Merseburg L 18.05.1816 27 -- -- -- -- --
1813 6 1 Fischer Friedrich Davidus Pasewalkens., Pomeran. A -- -- -- -- -- -- --
1813 6 1 Grundmann Carl Friedrich Plauen, Vogtland, Sachsen L 01.06.1818 46 -- -- -- -- --
1813 6 2 Fiedler Henrich Ferdinand Gottlob Grossschirma b. Freiberg, Sachsen L 21.12.1815 30 -- -- -- 23.09.1813 --
1813 6 2 Watzdorf Friedrich Heinrich Albert v. Wiesenburg L -- -- -- -- -- 25.09.1813 --
1813 6 3 Wagner Christian Friedrich Otto Johanngeorgenstadt L 16.09.1820 48 -- -- -- -- --
1813 6 4 Leidenroth Johann Christian Sangerhausen L 31.08.1816 36 -- -- -- -- --
1813 6 5 Cichorius Gustav Leipzig L 13.01.1816 24 -- -- -- -- --
1813 6 5 Göhler Friedrich Ferdinand Frauenstein L 16.12.1815 30 -- -- -- -- --
1813 6 5 Philipp Friedrich Gustav Adolph Taucha b. Zeitz L 20.06.1818 54 -- -- -- -- --
1813 6 10 Marhold Hieronymus Gottlob Grünthalens. b. Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 10 Philipp Adolph Christian Frauensteinens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 10 Richter Esaias Gustav Erbisdorf L 08.06.1816 35 -- -- -- 23.09.1813 --
1813 6 10 Schirlitz Carl August Benndorf L 30.09.1816 39 -- -- -- -- --
1813 6 11 Harnisch Carl August Sayda, Erzgb., Sachsen L 26.07.1817 36 -- -- -- -- --
1813 6 11 Herrforth Eduard David Leberecht Geibsdorf L 24.08.1816 30 -- -- -- -- --
1813 6 11 Heyder Carl Wilhelm Dresden, Sachsen L 12.07.1817 36 -- -- -- -- --
1813 6 11 Heymann/ Heynemann Ernst Friedrich Theodor Langensalzens. A -- -- 09.07.1821 36 -- -- --
1813 6 11 Jankisch Joh. Traugott Schreibersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 11 Mittacher Gottlob Friedrich Moosbachens. A -- -- -- -- -- -- --
1813 6 11 Raschkauw Franz August Eduard v. Gersdorfens. prop Dame L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 12 Kestner Christian August Walthershaus, Gotha T 04.04.1814 9 -- -- -- -- --
1813 6 12 Rossig Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- 20.09.1813 --
1813 6 12 Seyffert Ernst Wilhelm Dresden, Sachsen L 03.08.1816 37 -- -- -- -- --
1813 6 13 Kell Gustav Ludwig Dresden, Sachsen L 14.09.1816 39 -- -- -- -- --
1813 6 14 Beer Carl Gottfried Weißenfels L 17.07.1819 36 -- -- -- -- --
1813 6 14 Blankmeister Ludwig Wilhelm Leubnitz, Sachsen L 12.07.1817 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 14 Freytag/ Freytrag Christian Friedrich Zschocken, Erzgb., Sachsen L 31.08.1816 30 -- -- -- -- --
1813 6 14 Gündel/ Gundel Gotthelf Gotthilf Gustav Johanngeorgenstadt, Sachsen L 19.07.1817 37 -- -- -- -- --
1813 6 14 Holleuffer Henricus Kuhnitsch pope Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 14 Hoppe Christoph Wethau in Thür. L 02.05.1818 36 -- -- -- -- --
1813 6 14 Keck Christian August Freiberg/ Freybergens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 14 Kegler Johann August Eckartsberga L 21.09.1816 39 -- -- -- -- --
1813 6 14 Michler Carl Christian Elstra/ Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 14 Otto Carl Mauritius Budissens. L -- -- -- -- -- -- --
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1813 6 14 Reinberger Steinberger Johann August Plauen, Vogtland L 17.02.1816 32 -- -- -- -- --
1813 6 14 Richter Carl Christian Ernst Zwickaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 14 Roick Theodor Lebrecht Peritz, Sachsen L 02.08.1817 36 -- -- -- -- --
1813 6 14 Schäffer Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 03.08.1816 37 -- -- -- -- --
1813 6 14 Schatter Carl Gottfried Neustadt L 16.09.1815 27 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 14 Tenzler Michael Lohma, Sachsen Altenburg T 23.11.1816 36 -- -- -- -- --
1813 6 14 Vogel Christian Crossen b. Zwickau, Erzgb., Sachsen L 15.03.1817 35 -- -- -- -- --
1813 6 15 Beck Carl Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 12.10.1816 39 -- -- -- -- --
1813 6 15 Eydam Johan David Göppersdorf, Sachsen L 07.08.1816 37 -- -- -- -- --
1813 6 15 Goßrau Joh. Gottfried Rossbachens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 15 Range Gottlob Friedrich Chemnitz, Sachsen L 13.03.1819 36 -- -- -- -- --
1813 6 15 Stein Friedrich Christian Staritz b. Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 16 Adler Anton Wilhelm Unterlauterbach L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 16 Käuffer Johann Ernst Rudolph Reichenbach b. Görlitz L 06.03.1820 36 -- -- -- -- --
1813 6 16 Stubenrauch/ Subenrauch Johann Georg Frauenwalde, Henneb. L 09.12.1815 29 -- -- -- -- --
1813 6 16 Werthern Ottobaldus Freiherr v. Großneuhausen/ Großneuhausens. T -- -- -- -- -- -- --
1813 6 17 Bock Carl Gottlieb Gebhardsdorfens., Laus. L 05.07.1817 46 -- -- -- -- --
1813 6 17 Böttner Johann Christoph Bilzingsleben, Thüringen L 03.06.1815 23 -- -- -- -- --
1813 6 17 Köhler Rudolph Chemnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 19 Martsching Johann Gottfried Steinigwolmsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 19 Wagner Georg Philipp Eberhard Mildenavens., Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 19 Zschentscher Ernst Gottlieb Zittaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 21 Vogel Heinrich Wilhelm Doberlugk/ Dobriluckens. L 27.01.1816 31 -- -- -- -- --
1813 6 21 Wichmann Carl Reinhold Dresden, Sax. L 20.07.1814 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 21 Winkelmann Christian Friedrich Gefell L 04.01.1817 36 -- -- -- -- --
1813 6 21 Winkelmann Joh. Friedrich Gefell L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 23 Beyer Carl Gottlob Wermsdorf, Sachsen L 02.05.1818 18 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 23 Ehrig/ Ehrich Carl August Bautzen, Laus., Sachsen L 21.10.1816 39 -- -- -- -- --
1813 6 23 Kleinpaul Ernst Ludwig Sigismund Medingen, Sachsen L 28.06.1816 36 -- -- -- -- --
1813 6 23 Kleinpaul Franz Wilhelm Alexander Medingen, Sachsen L 09.01.1819 60 -- -- -- -- --
1813 6 23 Oelsner Johann Gottlieb Bautzen, Laus., Sachsen L 30.11.1816 36 -- -- -- -- --
1813 6 23 Schorler Christian Friedrich Ferdinand Hartenstein L 16.08.1827 42 -- -- -- -- --
1813 6 24 Jochmann Otto Ferdinand Brieg, Schlesien A -- -- -- -- -- 25.06.1813 --
1813 6 25 Mangoldt Carl Georg Julius v. Rochlitz, Sachsen L 30.03.1816 32 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 25 Polenz Carl Friedrich Eduard Adolph v. Neudeck b. Herzberg, Sachsen L 27.05.1815 23 -- -- -- 25.09.1813 Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 26 Bähr Christian August Atterwasch b. Guben L -- -- -- -- -- 28.07.1815 --
1813 6 26 Duarch Christian Friedrich Plaussigens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 26 Fleck Carl Pförten in der Niederlausitz L 24.09.1814 15 -- -- -- 21.09.1813 Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 26 Gerlach Franz Dorotheus Wolfsbehringen/ Voltisbehringens. T -- -- -- -- -- -- --
1813 6 26 Hempel Christian Ludwig Heringen L 05.04.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 26 Müller Friedrich Gottlieb Memleben L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 26 Schleuß Heinrich Traugott Weissenfelsens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 28 Apel Friedrich August Obertopfstädt, Thür. L 26.11.1814 15 -- -- -- -- --
1813 6 28 Dietrich Friedrich Wilhelm Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 04.09.1816 36 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 28 Wagner Traugott Heinrich Joangeorgenstadtens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 29 Bucherfeld Ferdinand Moritz v. Dresden, Sachsen L 05.09.1815 26 -- -- -- -- --
1813 6 29 Härtel Ernstus Christoph Annabergens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 29 Rabenau Friedrich Adolph v Gersdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 29 Schulz Friedrich Gottlob Gavernitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 30 Pannach Peter Leberecht Mallzshwitzens., Lus./ Malschawitz L 27.03.1819 36 -- -- -- -- --
1813 6 30 Reichard Ferdinand Ludwig Lobenstein, Sachsen L 03.03.1817 36 -- -- -- -- --
1813 7 2 Lehmann Joh. Gottlob Neukirchens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 2 Leidenfrost Carl Florentinus Kölleda/ Coelledaens., Thur. L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 3 Gersdorff Georg Ernst v. Laus. -- 12.09.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 7 3 Renz Joh. Georg Oberwürschnitz/ Oberwirschnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 3 Roch Carl August Lichtenwalde/ Lichtenwaldens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 3 Uhlmann Friedrich August Wilhelm Guben, Laus. L 07.02.1816 31 -- -- -- 06.07.1813 --
1813 7 5 Behling Henrich August Großsedlitz L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 5 Meininger Johann Georg Schleusingen L -- -- -- -- -- 25.09.1813 --
1813 7 5 Weiner Immanuel Friedrich Ortrandens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 6 Buder Gotthelf Ludovicus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 6 Häseler Rudolf August Ferdinand v Schleusingens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 6 Winzer Carl Gustav Sorau L 09.02.1816 31 -- -- -- -- --
1813 7 8 Gössel Friedrich Wilhelm Schwepnitz, Laus. L 23.03.1816 32 -- -- -- -- --
1813 7 12 Döring Christian Antonius Strebitzens. A -- -- -- -- -- -- --
1813 7 15 Fiedler Samuel Ehregott Hohenbucka, Laus. L 26.07.1817 47 -- -- -- -- --
1813 7 15 Thienemann Friedrich August Ludwig Gleinaens., Thur. L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 17 Scherf Joachim Carl Schneebergens. L -- -- -- -- -- -- --
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1813 7 26 Werner Friedrich Esaias Gehofen/ Gehofens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 26 Wimmer Wilhelm Eduard Penig L -- -- -- -- -- 25.09.1813 --
1813 7 27 Uhlmann Carl Traugott Borna, Sachsen L 18.07.1818 36 -- -- -- -- --
1813 8 2 Gottschald Ernst Wilhelm Irfersgrün, Vogtland L 22.02.1817 36 -- -- -- -- --
1813 8 2 Mothes August Ludwig Werdau, Erzgb., Sachsen L 22.02.1817 36 27.02.1822 -- -- -- --
1813 8 12 Metsch/ Metzsch Stephan Christian Suhl L 23.05.1818 40 -- -- -- -- --
1813 8 23 Otto Ernst Fürchtegott Eschefeld, Sachsen L 28.01.1815 17 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 8 24 Krüger Johann Christian Germersdorf, Laus. L 18.04.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 8 24 Pusch Christian Heinrich Braunsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 9 16 Pusch Carl Wilhelm Braunsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 10 2 Kratzsch Johann Friedrich Wittenberg L 14.10.1815 24 -- -- -- -- --
1813 10 7 Jördens Gustav Berlin, Preuß. Brandenbg. A 01.04.1815 17 -- -- -- -- --
1813 10 28 Flathe Heinrich Jacob Leipzig, Sachsen L 05.07.1817 36 -- -- -- -- --
1813 10 28 Kunze Gustav Lipsiens., Sachsen L 06.04.1816 30 -- -- -- -- --
1813 10 28 Soltau Joh. Hamburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1813 10 28 Wagner Carl August Düben L 14.10.1815 23 -- -- -- -- --
1813 10 28 Weickert Johann Dankegott Leipzig, Sachsen L 25.01.1817 36 -- -- -- -- --
1813 10 29 Könneritz Carl Hans August v. Cemselbergens. prope Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1813 10 29 Orban Johann Samuel Henneberg L 11.06.1814 6 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 1 Ebert Carl Friedrich Luppa, Sachsen L 28.06.1816 31 -- -- -- -- --
1813 11 1 Liebich Heinrich Eduard Gera, Reuß jüngere T 31.08.1816 33 -- -- -- -- --
1813 11 1 Mitsching Carl Wilhelm Ferdinand Düben/ Dubenens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 2 Bürger Johann Christian August Torgau L 07.09.1816 27 -- -- -- -- --
1813 11 2 Göschen August Ludwig Ferdinand Köthen, Anh. A 21.03.1815 16 -- -- -- -- --
1813 11 2 Kloß Christian Mohrungen/ Mohringen L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 2 Mey Christian Gottlieb Sahlis b. Borna L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 2 Woost Carl Theodor Grimma, Sachsen L 04.01.1817 36 -- -- -- -- --
1813 11 4 Fitzau Wilhelm Köthen/ Koethens. A -- -- -- -- -- -- --
1813 11 4 Geithner Moritz Weida L 22.03.1817 34 -- -- -- -- --
1813 11 4 Lucke Christian Köthen/ Koethens. A -- -- -- -- -- -- --
1813 11 4 Meyer Christian Heinrich Schleitz, Vogtland T 22.03.1817 34 -- -- -- -- --
1813 11 4 Trübenbach Heinrich August Mittweida L 06.12.1816 28 -- -- -- -- --
1813 11 4 Wunder Gustav Vittenbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 5 Neßlein Justus Friedrich Wittenberg L 13.05.1815 18 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 5 Oehme Gotthold Wilhelm Wolkenstein L 21.12.1816 36 -- -- -- -- --
1813 11 5 Sandig Gottfried Langenavens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 10 Herold Friedrich Wilhelm Adolph Erlbach, Vogtland, Sachsen L 18.04.1815 17 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 12 Brunner Carl Gottlieb Jessnitz, Anh. A 25.06.1814 6 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 15 Stark Heinrich Gottlieb Adorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 16 Freytag Gottfried Carl Schweinitz L 07.02.1816 26 -- -- -- -- --
1813 11 16 Gros Carl August Oelsnitz, Sachsen L 23.12.1815 25 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 16 Klien Friedrich Adolph Baruthens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 16 Nicolaus Johann Christoph Schiedel/ Tschiedelensis/ Tschiedelio, Laus. L 17.04.1819 35 -- -- -- -- --
1813 11 16 Schmidt Joh. Carl Koenigswarthens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 16 Weller Carl August Friedrich Bautzen, Laus., Sachsen L 22.11.1817 36 -- -- -- -- --
1813 11 18 Löchner Carl Christoph Schleusingens. L 16.03.1816 27 -- -- -- -- --
1813 11 19 Staudinger Franz Wilhelm Neukirchen, Vogtl. L 17.01.1815 12 -- -- -- -- --
1813 11 20 Glöckner Gustav Adolph Königstein, Sachsen L 14.12.1816 36 -- -- -- -- --
1813 11 20 Huthsteiner Heinrich Wilhelm Grossenhaynens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 22 Günther Joh. Gottlieb Weidenhaynens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 22 Klitzing Ernst Heinrich v. Artern, Gf. Mansfeld L 30.11.1816 24 -- -- -- -- --
1813 11 22 Wolff Carl Wilhelm Pratavens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 25 Blütchen Franz Wilhelm Franz Ludwig Laasovensis prope Cottbus/ Lasovia, Laus. L 14.09.1816 34 -- -- -- -- --
1813 11 25 Hofmann Johann Samuel August Cölln b. Meißen/ Coloniens. Misn. L 26.01.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 25 Meyer Eduard Franciscus Annaburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 25 Scholber Gustav Christian Ludwig Ernst Altenburg T 12.03.1814 3 -- -- -- -- --
1813 11 25 Scholber Johann Christian Friedrich Altenburg, Braunhayn T 08.04.1816 24 05.04.1816 -- -- -- --
1813 11 25 Seyffarth Woldemar Weißenfels L 08.11.1817 24 -- -- -- -- --
1813 11 26 Albani Joh. Ehregott Lebrecht Dorfchemnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 26 Hiller Carl Friedrich August Luckau, Laus. L 25.02.1815 15 -- -- -- -- --
1813 11 27 Bülow Victor Julius v. Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 27 Fritzsche Carl Eduard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 27 Klemm Georgius Israelus Weigmannsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 29 Eckold Carl Friedrich Wilhelm Radis/ Raedisens. L 30.11.1816 36 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 29 Lehmann Christian Friedrich Gottlob Wilhelm Düben L 17.06.1815 12 -- -- -- -- --
1813 11 29 Lehmann Christian Gottlob Barenthin/ Barentein A -- -- -- -- -- -- --
1813 11 29 Lorenz Ernst Wilhelm Wildenhayn L 29.07.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
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1813 11 29 Weigelt Christoph Heinrich Königswaldens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 29 Wenzel Friedrich August Schleusingen L 21.11.1814 3 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 30 Eckstädt Wilhelm Sebastianus Vitzthum v. Hubertusburg/ Hubertusburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 3 Dölitzsch Joh. Gottlob Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 3 Schemel Carl Friedrich Kleingaglow/ Kleingagloens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 4 Rohmer Friedrich Wilhelm Kempergens. A -- -- -- -- -- -- --
1813 12 7 Bärensprung Gottraut Friedrich Liebenwerda L 01.07.1816 28 -- -- -- -- --
1813 12 7 Rosenlöcher Carl August Hohensteinens. prope Stolpen L 19.02.1814 13 -- -- -- -- --
1813 12 8 Arnold Wilhelm Lebrecht Dresden, Sachsen L 05.07.1817 42 -- -- -- -- --
1813 12 8 Berlepsch Friedrich v. Dresden L -- -- -- -- -- 22.06.1815 --
1813 12 8 Krempe Ernst Ludwig Dresden, Sachsen L 21.12.1816 35 -- -- -- -- --
1813 12 8 Zenker Albert Dresden, Sachsen L 29.03.1817 35 -- -- -- -- --
1813 12 8 Zenker Moritz Dresden, Sachsen L 29.03.1817 35 -- -- -- -- --
1813 12 9 Sachse Johann Friedrich Dresden, Sachsen L 01.03.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 12 13 Becke Ferdinand Alexander v. d. Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 14 Donner Wilhelm August Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 14 Ficker Gottlieb Friedrich Grünhayn L 24.01.1815 8 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 12 15 Hufeland Wilhelm Friedrich Dresden, Sachsen L 17.06.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 12 15 Klinckhardt Friedrich Wilhelm Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 17 Klein Gustav Adolph Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 18 Gahrtz Gabriel Wismarens. A -- -- -- -- -- -- --
1813 12 29 Guhloff Friedrich August Spremberg, Laus. L 06.07.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 12 31 Dietrich Ewald Christian Victor Annabergens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 31 Lincke Joachim Wilhelm Andreas Lichtenaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 1 17 Cunradi Carl Friedrich Horno/ Hornowiens./ Hornovico, Laus. L 13.06.1821 36 -- -- -- -- --
1814 2 3 Seckendorff Alfredus v. Meuselwitzens. T -- -- -- -- -- -- --
1814 2 4 Schubarth Ernst Ludwig Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 2 5 Pflücke Joh. Friedrich Traugott Finsterwaldens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 2 7 Heymann Friedrich August Reichenbach, Laus. L 12.08.1816 27 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 2 10 Harnisch Christian Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 14 Francke/ Franke Friedrich Eduard Leipzig, Sachsen L 03.08.1822 72 -- -- -- -- --
1814 3 14 Matteis Friedrich August Zwickau, Sachsen L 28.02.1818 24 -- -- -- -- --
1814 3 15 Hefter Moritz Wilhelm Schweinitz L 03.08.1816 28 -- -- -- -- --
1814 3 15 Heydemann Joh. Christian August Pretzschens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 15 Jäger Carl Friedrich Munchenbernsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 15 Schmidt Carl Gottlob Glashütte L 21.12.1816 32 -- -- -- -- --
1814 3 15 Weber Ernst Heinrich Vittenbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 17 Döring Friedrich Carl Franz Eisleben/ Eislebens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 18 Schilling Carl Theodor Leipzig L 01.09.1827 20 -- -- -- -- --
1814 3 21 Dalleritz Adam Friedrich Torgaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 21 Hering Carl August Geithain, Sachsen L 12.07.1817 36 -- -- -- -- --
1814 3 21 Kürbitz Gustav Albert Ferdinand Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 25 Merz Friedrich August Oelsnitz, Mechelgrün, Sachsen L 01.03.1817 35 -- -- -- -- --
1814 3 26 Franke August Ludwig Wilhelm Wernsdorf in Schönburg L 01.04.1820 36 -- -- -- -- --
1814 3 28 Pless Gottfried Möckwitz/ Mockwitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 28 Wiessner Friedrich Anton Mauritius Annaburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 30 Richter Carl Abraham Dresden, Sachsen L 07.10.1815 12 -- -- -- -- --
1814 3 31 Eylau Friedrich Ferdinand Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 31 Gerischer Christian Adolph Ziegenrückens./ Zeitz L 14.12.1816 44 -- -- -- -- --
1814 3 31 Günther Carl Gottfried Leipzig, Sachsen L 07.08.1819 36 -- -- -- -- --
1814 3 31 Heydenreich Wilhelm Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 31 Segnitz Franz Gottlieb Merseburg L 08.03.1817 35 -- -- -- -- --
1814 4 1 Döring Johann August Deutzen, Sachsen L 28.06.1817 36 -- -- -- -- --
1814 4 1 Fleischer Joh. Christian Gottlieb Falkenhaynens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 4 1 Günther Carl Friedrich August Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 4 1 Linstädt/ Linstedt Heinrich August Dresden, Sachsen L 22.03.1817 35 -- -- -- -- --
1814 4 1 Meschke Heinrich Ferdinand Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1814 4 1 Schweitzer Carl Friedrich Witznitz L 10.01.1818 42 -- -- -- -- --
1814 4 1 Uhle Johann Gotthelf Greiffenhayn L 14.01.1818 45 -- -- -- -- --
1814 4 3 Jackert Johann Gotthelf Eckartsberga/ Eckartsberge L 21.09.1816 29 -- -- -- -- --
1814 4 4 Hertzsch Traugott Ernst Glesien/ Glessiens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 4 4 Richter Antonius Gottlob August Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 4 4 Wünsch Carl August Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 4 6 Jannisch Carl Friedrich Knauthain, Sachsen L 22.08.1818 36 -- -- -- -- --
1814 4 7 Bärwinkel Johann Christian Voigtstädt L 31.01.1818 36 -- -- -- -- --
1814 4 7 Beyer Wilhelm Ferdinand Oberthau/ Oberthavens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 4 7 Dietel Rudolph Gera, Reuß jüngere T -- -- -- -- -- -- --
1814 4 13 Vater Friedrich Otto Seifertshaynens. L 09.04.1818 36 -- -- -- -- --
1814 4 15 Marschner Heinrich August Zittau L -- -- -- -- -- 08.07.1815 --
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1814 4 15 Winkler Gottfried Profen b. Zeitz L 29.03.1817 35 -- -- -- -- --
1814 4 19 Haubold Carl Leipzig, Sachsen L 27.09.1817 36 27.09.1802 -- -- -- --
1814 4 19 Kunze Heinrich Ferdinand Golpa/ Golpaens./ Golpensis L 07.04.1821 36 -- -- -- -- --
1814 4 22 Feine Georg Wilhelm Oberwünschen L 11.08.1821 36 -- -- -- -- --
1814 4 22 Hedler Carl August Freyreuthens. T -- -- -- -- -- -- --
1814 4 26 Wokenius Carl Heinrich Ludwig Leberecht Allstadt [Allstedt] T -- -- -- -- -- -- --
1814 4 27 Böttger Carl Machern, Sachsen L 12.07.1817 38 -- -- -- -- --
1814 4 27 Lucius Friedrich Salomon Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 4 27 Strobel Carl Gottlob Falkenstein, Erzgb., Sachsen L 19.09.1821 36 -- -- -- -- --
1814 4 29 Bonzel Johann Carl Willhelm Wilhelm Friedersdorf, Laus. L 19.07.1817 36 -- -- -- -- --
1814 4 29 Höpfner Ernst Friedrich Audigast L 19.12.1818 36 -- -- -- -- --
1814 4 29 Schwarze Georg Friedrich August Kuhndorf b. Zeitz L 27.11.1819 48 -- -- -- -- --
1814 5 2 Heymann Christian Moritz Dresden, Sachsen L 28.06.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 3 Temper Carl Gottlob Werdau, Sachsen L 28.06.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 3 Winzer Wilhelm Moritz Sebnitz, Sachsen L 10.04.1819 36 -- -- -- -- --
1814 5 4 Muicke/ Mücke Heinrich Traugott Meißen, Sachsen L 08.04.1816 23 -- -- -- -- --
1814 5 4 Ritter Gottfried Carl Moritz Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1814 5 6 Kneschke Carl Eduard Zittau, Sachsen L 08.03.1817 34 -- -- -- -- --
1814 5 6 Ritter Henrich Justus Wilhelm Schwarzb./ Greussena, Londischns. T 03.02.1816 6 -- -- -- -- --
1814 5 6 Schmidt Joseph Ingnatz Sisasia -- -- -- -- -- -- -- --
1814 5 9 Friedrich Gottfried Heinrich Beyerfeld L 14.09.1816 28 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 10 Franz Carl Gottlob Plauen, Vogtland, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 10 Hartknoch Carl Eduard Rigaens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 10 Hartung Ephraim Christlieb Zittaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 10 Herrmann Joh. Carl Gottl. Weigsdorf/ Weigsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 10 Knothe Carl Friedrich Zittau, Sachsen L 29.03.1817 34 -- -- -- -- --
1814 5 10 Kretzschmar/ Kretzschmann Adolph Christian Frankenberg L 06.12.1816 31 -- -- -- -- --
1814 5 10 Lischke/ Leschke Friedrich August Naumburg L 22.03.1817 34 -- -- -- -- --
1814 5 10 Mayer Carl Wilhelm Traugott Löbau, Sachsen L 12.07.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 10 Mayer Wilhelm Conrad Adolph Löbau, Laus., Sachsen L 30.12.1817 42 -- -- -- -- --
1814 5 10 Petiscus/ Pretre Franz Albert
Brandenburg/ Redwitz b. Prag, Preuß. 
Brandenbg. A 28.09.1816 28 -- -- -- -- --
1814 5 10 Schwabe Wilhelm Heinrich Leipzig, Sachsen L 06.02.1819 36 -- -- -- -- --
1814 5 10 Spitta Christian Friedrich Wilhelm Brandenburg, Preuß. Brandenbg. A 06.04.1816 22 -- -- -- -- --
1814 5 10 Weidish/ Weidisch Ernst Conrad Zittau, Sachsen L 17.05.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 11 Edelmann Samuel August Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 11 Mosche Wilhelm Heinrich Carl Frankfurt/ Lubecischio A 29.03.1817 34 -- -- -- -- --
1814 5 11 Rückert Leopold Immanuel Grosshennersdorfens., Laus., Sachsen L 15.02.1817 33 -- -- -- -- --
1814 5 12 Bretschneider Herrmann Robert Gera, Reuß jüngere T 26.04.1817 35 -- -- -- -- --
1814 5 12 Köhler Eduard Carl Gustaph/ Gustav Bärenstein/ Bärenstein, Wiesenthalens. L 28.06.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 12 Köhler Veit Ullrich Bärenstein/ Beyerfeld L 27.02.1819 36 -- -- -- -- --
1814 5 12 Kummer Johann Gottfried Reibersdorf/ Leibersdorf, Laus. L 12.07.1817 38 -- -- -- -- --
1814 5 12 Manteuffel Hans Friedrich Andreas v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 12 Werner Gustav Adolph Königsfeld L 24.10.1818 24 -- -- -- -- --
1814 5 13 Arndt Johann Christoph Gottlieb Remissa, Schönburg L 22.12.1823 36 -- -- -- -- --
1814 5 13 Auster/ Austen Carl Gottfried Zittau, Sachsen L 17.05.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 13 Bösewetter Adolph Gotthold Wiesena, Erzgb. L 10.08.1816 26 -- -- -- -- --
1814 5 13 Gallus Gustav Henricus Numburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 13 Göbel Carl Gottlieb Weissenberg, Laus., Sachsen L 22.03.1817 34 -- -- -- -- --
1814 5 13 Gude Peter Oelssen/ Oeselens., Lus. L 25.01.1817 32 -- -- -- -- --
1814 5 13 Hirt Ernst Ludwig Zittau, Sachsen L 07.03.1818 40 -- -- -- -- --
1814 5 13 Kranold Albertus Ferdinandus Eilenburg/ Eilenburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 13 Lysius Johann Wilhelm Eduard Kutzleben, Thüringen L 20.09.1819 36 -- -- -- -- --
1814 5 13 Mros/ Mroos Georg Ernst Wilthen, Laus., Sachsen L 21.12.1816 31 -- -- -- -- --
1814 5 13 Schulpfort August Ferdinand Gera, Reuß jüngere T 29.03.1817 34 -- -- -- -- --
1814 5 13 Siegismund Carl Adolph Lauban L 03.07.1816 24 -- -- -- -- --
1814 5 13 Voigt Andreas Rackel, Laus., Sachsen L 26.01.1817 32 -- -- -- -- --
1814 5 13 Wetzel Joh. Christian Gottlieb Gera/ Geranus T -- -- 25.11.1815 -- -- -- --
1814 5 14 Harsleben Johann Friedrich Carl/ Johann Carl Friedrich Raguhn, Anh. A 26.07.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Bartholomäi/ Bartholomai Fürchtegott Leberecht Torgau L 12.07.1817 37 -- -- -- -- --
1814 5 16 Berger Friedrich August Pulsnitz, Sachsen L 17.01.1818 44 -- -- -- -- --
1814 5 16 Bischoff Carl August Wohlsborn, Sachsen Weimar T 19.08.1815 15 -- -- -- -- --
1814 5 16 Döring Adam Adolph David v. Dresden, Sachsen L 09.08.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Engelhardt Gottlob Friedrich Greiz, Reuß ältere T 22.03.1815 10 -- -- -- -- --
1814 5 16 Fickelscherer Carl Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 29.08.1818 42 -- -- -- -- --
1814 5 16 Gränz Johann Wilhelm Waldenburg L 05.08.1817 36 -- -- -- -- --
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1814 5 16 Groß Gust Wilhelm Kaltenbornens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Handrick Joh. Traugottus Koselens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Hantusch Johann Purschwitz, Laus., Sachsen L 10.01.1818 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Hausmann Heinrich Ludwig Dresden, Sachsen L 02.08.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Held Friedrich Ferdinand Spora b. Zeitz L 01.12.1821 66 -- -- -- -- --
1814 5 16 Heldreich Conrad Friedrich Robertus v. Bellwitz L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Heldreich Herrmann Bernhard v. Bellwitz L 21.06.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Heydler Wilhelm Ferdinand Burkhardtswalde/ Burkhardswalde, Sachsen L 05.07.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Jacob Carl Traugottus Webau b. Weißenfels/ Webauens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Kahleyß Carl Friedrich Jessnitz, Anh. A 07.09.1816 27 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 16 Kammler Anton Marienthal, Laus. L 24.01.1818 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Lauriscus Carl August Guben, Laus. L 19.07.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Lehmann Gustav Adolph Dresden, Sachsen L 12.07.1817 37 -- -- -- -- --
1814 5 16 Lipsius Justus Dresden, Sachsen L 28.02.1818 45 -- -- -- -- --
1814 5 16 Mannsbach Ludwig Freiherr v. und zu Teichwolframsdorf L 19.01.1822 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Maul Gottlieb Teichwolframsdorf, Sachsen L 08.07.1817 18 -- -- -- -- --
1814 5 16 Meischner Julius Ernst Remmissensis/ Remissa Scherburg L 01.02.1817 32 -- -- -- -- --
1814 5 16 Merkel Carl Friedrich Gottlieb Flöha, Erzgb., Sachsen L 17.01.1818 44 -- -- -- -- --
1814 5 16 Ninnich Johann Carl Osterfeld, Thüringen L 29.03.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Otto Carl Eduard Dresden, Sachsen L 06.08.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Petermann Friedrich Gotthelf Osterfeld in Thür. A 28.10.1815 12 -- -- -- -- --
1814 5 16 Sauppe Carl August Kayna b. Zeitz L 22.11.1817 35 -- -- -- -- --
1814 5 16 Wagner Adamus Carl Georg Mildenau, Erzgb., Sachsen L 08.02.1817 32 -- -- -- -- --
1814 5 16 Weicker Carl Eduard Arnsdorfens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Wolf Johann Gottfried Steinigswolmsdorf, Sachsen L 22.11.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Zange August Heinrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 17.01.1818 36 -- -- -- -- --
1814 5 17 Behrnauer Ernst Friedrich August Bautzen, Laus., Sachsen L 02.08.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 17 Bruns Hugo Ostfriesland A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 17 Ebhardt Gotthielf Friedrich Schleizens. T -- -- -- -- -- -- --
1814 5 17 Förster Fürchtegott Ferdinand Auerbach, Vogtland, Sachsen L 05.08.1815 14 -- -- -- -- --
1814 5 17 Hahn Joh. Christian Benkwitz/ Benkwitzens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 17 Hartkäs/ Hartkas Johann August Edersleben, Thüringen L 29.08.1818 36 -- -- -- -- --
1814 5 17 Haußner Heinrich Adolph Plauen, Vogtland, Sachsen L 13.09.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 17 Hesse Johann Friedrich Christoph Großengottern/ Großgottern, Thüringen L 10.05.1817 35 -- -- -- -- --
1814 5 17 Peifer Carl Friedrich Erfurtens., Thur. A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 17 Richter Carl Bernhard Bernstadt, Laus. L 07.03.1818 36 -- -- -- -- --
1814 5 17 Ritterstädt Paul August Pirna, Sachsen L 18.02.1817 33 -- -- -- -- --
1814 5 17 Rötzschke Carl Jacob Bautzen, Laus., Sachsen L 12.07.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 17 Rudolph Carl Löbau, Sachsen L 14.02.1818 42 -- -- -- -- --
1814 5 17 Schmidt Friedrich Wilhelm Bautzen, Laus., Sachsen L 24.01.1818 36 -- -- -- -- --
1814 5 17 Töpelmann Louis Ludwig Adolph Freiberg/ Leipzig, Sachsen L 17.01.1818 44 -- -- -- -- --
1814 5 17 Wedekind Johann Wilhelm Christian Hainroda L 25.09.1816 28 -- -- -- -- --
1814 5 20 Bernhard Wilhelm Ludwig Kleinjena b. Naumburg, Thüringen L 21.09.1816 28 -- -- -- -- --
1814 5 20 Bufe Johann Traugott Linderode, Laus., Preuß. Brandenbg. A 25.01.1817 32 -- -- -- -- --
1814 5 20 Döring August Eduard Alexand v. Zollwitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Eichler Johann Samuel Görlitz, Sachsen L 29.03.1817 34 -- -- -- -- --
1814 5 20 Haun Christian Wilhelm Mag. Langensulza, Thüringen -- 16.08.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 20 Hencke Christian Gottfried Großkamsdorf/ Campsdorf, Misn. L 27.01.1815 20 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 20 Henning Carl Wilhelm Greiz, Reuß ältere T 11.03.1815 9 -- -- -- -- --
1814 5 20 Heynitz Carl v. Sänitz/ Sanitzens., Lus. L 08.02.1817 32 -- -- -- -- --
1814 5 20 Joachimi August Ninburgensis/ Nienburg., Anh. A 20.09.1817 40 -- -- -- -- --
1814 5 20 Kallenbach Carl Georg Schleusingen L 28.09.1816 28 -- -- -- -- --
1814 5 20 Kölbing Carl Moritz Herrnhut, Laus., Sachsen L 15.02.1817 32 -- -- -- -- --
1814 5 20 Landmann Friedrich August Hohenmölsens., Thur. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Lange Joh. Laurent. August Colmnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Müller Joh. Wilhelm Kölleda/ Coelledanus L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Naumann Wilhelm Freiberg, Erzgb., Sachsen L 04.01.1817 24 -- -- -- -- --
1814 5 20 Petzold Carl Ferdinand Lichtenhain, Sachsen L 22.08.1818 48 -- -- -- -- --
1814 5 20 Reiche Johann Gottfried Görlitz, Preuß. Schles. L 11.11.1815 17 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 20 Sommer Friedrich Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Steiger Carl Gotthilf Langenau L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Thermann Carl Christian Gottlob Dresden, Sachsen L 17.11.1821 66 30.06.1826 -- -- -- --
1814 5 20 Thilo Johann Carl Langensalza, Thüringen L 28.09.1816 28 -- -- -- -- --
1814 5 20 Vaupel Johann August Theodor Dresden, Sachsen L 14.03.1818 45 -- -- -- -- --
1814 5 25 Amthor Caspar Adamus Rohraens. -- -- -- -- -- -- -- --
1814 5 25 Anaeker Augustus Ferdinand Freiberg/ Freybergens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 25 Anger Eduardus Gränitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 25 Beyer Carl Ludwig Freyburg L 15.03.1817 33 -- -- -- -- --
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1814 5 25 Gerhard Carl August Langenbernsdorf, Erzgb., Sachsen L 16.08.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 25 Günzel Friedrich Theodors Nossdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 25 Hering Heinrich Adolph Oberlangeneichstadtens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 25 Keller Carl Gottlob Wüsthetzdorf L 12.08.1818 36 -- -- -- -- --
1814 5 25 Klotzsch August Ferdinand Battaune [?]/ Bettitiensis -- 30.03.1816 22 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 25 Kränz Johann Christian Krobnitz, Laus. L 10.05.1817 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 25 Löscher Carl August Luckau L 11.09.1816 27 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 25 Ouvrier Ernst Ludwig Adolph Wartau oder Warthau, Preuß. Schles. A 29.11.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 25 Ranke Franz Leopold Wiehe L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 25 Rüffer Carl Sorau L 13.09.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 25 Schmidt Johann Carl Bernstadt/ Bernstadens., Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 25 Seipke/ Seibke Carl August Eduard Pinnow/ Pinno, Lus. L 01.04.1815 6 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 26 Klebart Christian Heinrich Grünhayn, Erzgb., Sachsen L 09.08.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 26 Ruprich Joannus Gottliebius Liebenwerdaens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 26 Schreck August Wilhelm Frankenberg in Sachsen L 05.08.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 26 Thiersch Bernhardus Henricus Kirscheidungens., Thur. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 26 Wolf Friedrich Ludwig Crimmitzschau, Sachsen L 01.02.1817 32 -- -- -- -- --
1814 5 27 Bierling Gustav Lübben L 02.08.1817 30 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 27 Brescius Carl Gustav Bautzen, Sachsen L 25.11.1815 17 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 27 Einert Carl Ernst Maximilian Lommatzsch L 08.03.1817 33 -- -- -- -- --
1814 5 27 Flachs Friedrich August Schlieben L 02.10.1816 24 -- -- -- -- --
1814 5 27 Hartwig Rudolph Moritz Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 27 Lindner Friedrich August Pappendorf, Erzgb., Sachsen L 17.01.1818 36 -- -- -- -- --
1814 5 27 Richter Augustus Ferdinand Leberecht Pouchens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 27 Schmalz Carl Gottlob Niederrengersdorf L 02.11.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 27 Schmidt Friedrich Luckau L 07.03.1818 46 -- -- -- -- --
1814 5 27 Schumann Carl Heinrich Traugott Lorenzkirchen L 23.02.1819 24 -- -- -- -- --
1814 5 27 Sörnitz Eduardus Traugottus Torgaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 27 Thomas Gustav Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 07.09.1816 27 -- -- -- -- --
1814 6 2 Gerdessan/ Gerdeßen Immanuel Gottlieb August Seidenberg, Laus. L 18.10.1817 28 -- -- -- -- --
1814 6 2 Uhlmann Carl Friedrich Adolph Tanneberg, Sachsen L 05.07.1817 27 -- -- -- -- --
1814 6 2 Wetzel Friedrich Wilhelm Franz Voigtstadtens. prope Artern, Eisleben L 14.09.1816 27 -- -- -- -- --
1814 6 3 Fallou Friedrich Albert Zörbiger L 26.07.1817 36 -- -- -- -- --
1814 6 3 Schuster Gustav Gallus Lübben L 21.10.1816 28 -- -- -- -- --
1814 6 3 Siegert Carl Benjamin Annaburgensis L 12.04.1817 34 -- -- -- -- --
1814 6 6 Alberti Heinrich Hohenleuben T 22.03.1817 33 -- -- -- -- --
1814 6 6 Breitfeld Carl Gottlieb Grumbach, Erzgb. L 05.07.1817 36 -- -- -- -- --
1814 6 6 Fehtzsch/ Fetsch Leopold Carl Crimmitzschau L 21.09.1816 27 -- -- -- -- --
1814 6 6 Greiner Johann Friedrich Mobendorf im Henneb./ Möbendorf L 19.07.1817 24 -- -- -- -- --
1814 6 6 Haerter/ Harter Georg Christoph Julianus Kühndorf/ Kuhndorf in Henneberg L 17.02.1817 32 -- -- -- -- --
1814 6 6 Hoffmann Ernst Heinrich Zoppothen, Vogtland, Reuß ältere T 22.03.1817 33 -- -- -- -- --
1814 6 6 Jarick Johann Carl Friedrich Lübbenau, Laus. L 26.10.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 6 6 Müller Friedrich Wilhelm Rauschaens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 6 6 Oheim Ezart Papst v. Luckau L 20.09.1815 15 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 6 6 Rößer Johann Friedrich Dresden, Sachsen L 04.03.1818 44 -- -- -- -- --
1814 6 6 Ziegler Georg Friedrich Albrech[ts] in Henneb. L 21.06.1817 24 -- -- -- -- --
1814 6 7 Beyer Ludwig Traugott Ebersbach, Sachsen L 30.11.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 6 7 Hammer Ferdinand Wilhelm Nossen, Sachsen L 17.01.1818 42 -- -- -- -- --
1814 6 7 Heym August Bernhard Wilhelm Keulrode/ Keilroda, Henneberg L 18.03.1815 9 -- -- -- -- --
1814 6 7 Hölbing/ Höllbing Johann Heinrich Gotha T 12.09.1814 5 -- -- -- -- --
1814 6 7 Lassel Franciscus Cronstadtens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 6 7 Teutsch Samuel Cronstadtens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 6 7 Ulich Gottfried Henricus Rabenens. prope Vittenb. L -- -- -- -- -- -- --
1814 6 9 Magnus Gottlieb August Leuthen, Laus. L 20.06.1818 36 -- -- -- -- --
1814 6 14 Alberti Carl Gottlob Traugott Cletewitzens. prope Senftenb, Clettwitz, Laus. L 28.06.1817 35 -- -- -- -- --
1814 6 14 Harzmann Johann Friedrich Merseburg L 22.03.1817 33 -- -- -- -- --
1814 6 14 Hugo Philipp August Lüttens. b. Belzig L 22.03.1817 34 -- -- -- -- --
1814 6 14 Klengel Moritz Gottholdus Stolpens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 6 14 Mänel/ Manell Johann Adolph Werbigens. prope Juterb./ Verbigonsis., Sax. L 16.09.1816 27 -- -- -- -- --
1814 6 22 Paul Heinrich August Ludwig Podrosche [Poderose], Laus. L 18.07.1818 36 -- -- -- -- --
1814 7 4 Friedrich Heinrich Adolph Oschatz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1814 7 4 Lucanus Wilhelm Halberstadtens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 7 4 Niedner Johann Christian Gottlieb Oberwinckelens., Schönburg L 02.03.1816 19 -- -- -- -- --
1814 7 4 Plöde Gottlobius Friedrich Geyerens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 7 4 Schmidt Ernst Gottlieb Oschatz L 21.06.1817 30 -- -- -- -- --
1814 7 8 Schwarz Christian Paulus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 7 11 Hirt Henricus Adolph Zittaviens. L -- -- -- -- -- -- --
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1814 7 18 Panzig Eduardus Prenzel v. Oehnaens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1814 7 21 Heffter/ Hefter August Wilhelm Schweinitz L 02.12.1815 24 -- -- -- -- --
1814 7 21 Thoss Carl Gustav Panitzsch b. Leipzig, Sachsen L 25.01.1817 30 -- -- -- -- --
1814 7 28 Dachse Friedrich Albenroda, Sachsen L 29.07.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 8 5 Bärensprung Gotthelf Siegmund Liebenwerda L 18.03.1815 7 -- -- -- -- --
1814 8 5 Mahlo Christian Friedrich Adolph Zoerbigens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 8 5 Zeissler Friedrich Augustus Waldauens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 8 13 Janichen/ Jenichen Traugott Friedrich Moritz
Oppershausen/ Oppenschaufens./ 
Opperhausen, Thüringen L 25.05.1816 21 -- -- -- -- --
1814 8 13 Luderer Friedrich Wilhelm Neustadt a. d. Orla L 28.03.1818 36 -- -- -- -- --
1814 8 13 Moses Joh. Philippus Carolus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 8 23 Schmidt Friedrich Ernst Wilhelm Niemeck b. Bitterfeld L 19.03.1818 42 -- -- -- -- --
1814 8 23 Zander Carl Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1814 8 27 Hildebrand Augustus Gottliebus Schönbachens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 8 30 Breyther Carl August Oberröblingens., Thüringen L 21.06.1817 33 -- -- -- -- --
1814 8 30 Keil Joh. Georgius Gothanus T -- -- -- -- -- -- --
1814 9 7 Gerber Albert Constantin Delitzsch L 07.09.1817 37 -- -- -- -- --
1814 9 12 Schirmer Friedrich Ferdinand Franz Adolph Dresden L 21.09.1816 24 -- -- -- -- --
1814 9 13 Alt Johann Carl Wilhelm Hoyerswerda, Laus. L 20.03.1817 30 -- -- -- -- --
1814 9 15 Biener Franz Eduard Zörbig L 13.05.1815 7 -- -- -- -- --
1814 9 15 Klotz Carl Christian Stollberg, Erzgb., Sachsen L 18.05.1816 18 -- -- -- -- --
1814 9 15 Steche Eduard August Theodor Sietzschen b. Delitzsch/ Landsberg L 14.03.1818 36 -- -- -- -- --
1814 9 19 Richter August Moritz/ Moritz August Klingenthal/ Zwickau, Erzgb., Sachsen L 10.03.1818 36 -- -- -- -- --
1814 9 19 Tänzer Christian Wilhelm Leipzig, Sachsen L 19.06.1819 57 -- -- -- -- --
1814 9 19 Weese Carolus Thornens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 9 20 Uhle August Fürchtegott Oberfrankenheim L 18.10.1817 36 -- -- -- -- --
1814 9 21 Fest Carl August David Leipzig, Sachsen L 26.08.1820 36 -- -- -- -- --
1814 9 21 Meissner Friedrich Ludwig Leipzig, Sachsen L 21.09.1816 24 -- -- -- -- --
1814 10 4 Döring Johann Ferdinand Carl Trebitz, Laus. L 04.07.1818 45 -- -- -- -- --
1814 10 4 Erbstein Christian Carolus Schwerstadtens., Thür. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 4
Hyerk/ Hinneck oder Hieneck 
[?] Johann Ludwig Schwarza in Henneberg L 08.02.1817 28 -- -- -- -- --
1814 10 4 Schrader Friedrich Wilhelm London A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 4 Weber Carl August Bielefeld/ Biehlefeldens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 4 Weber Ludovicus Christian Bielefeld/ Biehlefeldens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 5 Koch Gustav Leipzig, Sachsen L 29.08.1818 42 -- -- -- -- --
1814 10 6 Schmidt Magnus Wilhelm Constappel L 13.07.1818 36 -- -- -- -- --
1814 10 10 Exter Carolus Augustus Steckby/ Steekbyens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 10 Friederici Christian Franz Maximilian Gera, Reuß jüngere T 18.10.1817 36 22.02.1822 -- -- -- --
1814 10 10 Leutsch Friedrich Ernst v. Baron Wetzlar A 07.03.1818 40 09.03.1816 -- -- -- --
1814 10 10 Roch Eduard Hohenstein L 21.02.1818 40 -- -- -- -- --
1814 10 10 Schnabel Carl Eduard Eilenburg L 07.02.1818 36 -- -- -- -- --
1814 10 10 Weber Adolph Ferdinandus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 12 Hasper Friedrich Gustav Lübben/ Eilenburg (Lübben), Laus. L 29.03.1819 42 -- -- -- -- --
1814 10 12 Hempel Carl Wilhelm Ernst Thürungen, Thüringen A 08.11.1817 36 -- -- -- -- --
1814 10 12 Polenz Julius v. Lübben, Laus. L 29.08.1818 42 -- -- -- -- --
1814 10 14 Bombach Ferdinandus Weißenbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 14 Fels Friedrich Ferdinand Leipzig, Sachsen L 07.03.1818 28 -- -- -- -- --
1814 10 14 Hesckiel/ Hesekiel Christoph Friedrich Schleesens. prope Vittenb/ Schlusena, Sax. L 14.09.1816 23 -- -- -- -- --
1814 10 14 Kotschy Friedrich Traugott Tetschen, Schlesien A 07.09.1816 22 22.03.1816, 28.10.1815 -- -- -- --
1814 10 14 Marschner Christoph Gustav Heldrungen L 14.02.1818 39 -- -- -- -- --
1814 10 14 Müller Johann Traugott Muhltrofens., Vogtland L 16.03.1816 17 -- -- -- -- --
1814 10 14 Vocke Gottlob Wilhelm/ Wilhelm Gottlob Cannewurfens./ Cannawurf, Thüringen L 02.04.1816 17 -- -- -- -- --
1814 10 14 Wentzel/ Wenzel Johann Friedrich Augustus Leipzig, Sachsen L 20.09.1817 35 -- -- -- -- --
1814 10 16 Hanf Joh. Augustus Osterfeldens., Thüringen L 06.06.1818 43 -- -- -- -- --
1814 10 16 Heckert Friedrich Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 16 Ludwig Carl Eduardus Greiz/ Graizens. T -- -- -- -- -- -- --
1814 10 16 Malin Carl Ferdinand Eduard Vetschau, Laus. L 22.02.1817 28 -- -- -- -- --
1814 10 16 Nicolai Carl Friedrich Wilhelm Vetschau, Laus. L 20.08.1816 22 -- -- -- -- --
1814 10 16 Voigt Friedrich Sachsenburg, Erzgb., Sachsen L 26.05.1818 36 -- -- -- -- --
1814 10 16 Witschel Friedrich August Dresden, Sachsen L 07.03.1818 40 -- -- -- -- --
1814 10 18 Brauer Ludwig Emil Görlitz, Preuß. Schles. L 10.09.1817 34 -- -- -- -- --
1814 10 18 Budberg Ferdinand Alexander v. Pretzsch L 26.09.1818 42 -- -- -- -- --
1814 10 18 Dietrich Joh. Gottholdus Borak/ Boragkensis L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 18 Foerster Carolus Albertus Numburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 18 Naundorf Ferdinand Christian v. Wilsdruff [?]/ Guilsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 18 Rabenau Eduard Maximilianus v. Mildenauens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 18 Schönberg Friedrich August v. Tanneberg/ Meißen A -- -- -- -- -- 20.07.1815 --
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1814 10 19 Scheem Johann Gottlob Jüterbog L 07.10.1815 11 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 10 20 Baudissin Joseph Franz v. Schleswig A 18.03.1815 4 -- -- -- -- --
1814 10 20 Brunn Ernst Carl Ludovicus v Schleswigiens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 20 Brunn Lucius Carolus Josephus v Schleswigiens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 20 Thomas Ernst Dienegott Erdmann Pausa, Var. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 20 Vogel Immanuel Emanuel Benjamin Lauban, Laus. L 10.09.1823 42 -- -- -- -- --
1814 10 21 Benisch Heinrich Eduard Dresden, Sachsen L 20.12.1817 36 -- -- -- -- --
1814 10 21 Egelhardt/ Engelhardt August Moritz Dresden, Sachsen L 20.12.1817 36 -- -- -- -- --
1814 10 21 Horns Joh. Gottlob Kreblitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 21 Klaudius Carolus Otto Lusatus -- -- -- -- -- -- -- --
1814 10 21 Küchler Carl Gustav Pödaligstens., Thüringen -- 09.01.1819 40 -- -- -- -- --
1814 10 21 Petrinus Johann Ernst Leberecht Gossmar, Laus. L 30.11.1818 42 -- -- -- -- --
1814 10 21 Schmidt Carl August Beitzsch/ Beitzschen, Laus. L 21.09.1816 23 -- -- -- -- --
1814 10 21 Schmidt Ferdinand Plauen, Vogtland, Sachsen L 03.07.1816 20 -- -- -- -- --
1814 10 24 Hacker Carl Walther/ Walter Eduard Zscheila/ Haseloff L 08.11.1817 36 -- -- -- -- --
1814 10 24 Halem Friedrich Anton v. Oldenburg A 28.09.1816 23 -- -- -- -- --
1814 10 24 Hänel Eduardus Buchholzens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 24 Human Carl Gustav Strehla L 07.04.1821 36 -- -- -- -- --
1814 10 24 Leopold Theodor Gerhard Sonnewalde/ Auerswalde, Erzgb., Sachsen L 10.01.1818 36 -- -- -- -- --
1814 10 24 Reichardt Carl Emil Andreas Friedrich Rühstädt/ Grosenrüdstadens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 24 Riedel Rudolphus Weimarus T -- -- -- -- -- -- --
1814 10 24 Rössler Heinrich Traugott Löbitz, Thüringen L 13.06.1818 36 -- -- -- -- --
1814 10 24 Schardius Louis Ludwig Dessau, Anh. A 28.02.1818 28 -- -- -- -- --
1814 10 24 Thienemann Ernst Julius Kohren L 18.10.1817 35 -- -- -- -- --
1814 10 25 Frenzel Joh. Carl Wilhelm Belzig/ Belzigens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 25 Lehmann Joh. Friedrich Sonnewaldens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 26 Blossfeld Henricus Gottfried Augsburg/ Augsburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 26 Gropius/ Heopius Carl Wilhelm Ferdinand Magdeburg A 14.09.1816 18 -- -- -- -- --
1814 10 26 Schraig/ Schray Friedrich Leonhard Dresden L 20.01.1816 14 -- -- -- -- --
1814 10 28 Gerlach Carl August Osterfeld L 28.10.1815 12 -- -- -- -- --
1814 10 28 Zeusel Carolus Rudolphus Glauchaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 29 Bergmann Henricus Rigaens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 29 Breuer Adolph Eduardus Belzig/ Belzigens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 29 Hahn Joh. Friedrich Seebachens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 29 Schneider Ernst Dresden, Sachsen L 15.08.1818 36 -- -- -- -- --
1814 10 31 Pohl Hans Friedrich -- -- -- -- -- -- -- -- --
1814 10 [...] Eberhardt Ferdinand Plauen (Greiz), Vogtland L -- -- 18.11.1819 36 30.07.1816 -- --
1814 11 1 Gersdorf Wolf Julius v. Oberlausitz, Laus. L 22.08.1815 9 -- -- -- 30.06.1815 --
1814 11 1 Hammerstein Ernst Baron v. Meckelburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 11 1 Scheller Christian Friedrich Leipzig, Sachsen L 04.03.1818 40 -- -- -- -- --
1814 11 1 Winckler/ Winkler Henricus Arnoldus Heringen L 26.08.1815 9 -- -- -- -- --
1814 11 3 Clauß Friedrich Wilhelm Annaburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 11 3 Teuthorn Johann Christian David Frankenhausen, Thüringen T 15.08.1818 36 -- -- -- -- --
1814 11 5 Hemcken Carl Friedrich Ernst v. Bollensdorf/ Bollendorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 11 5 Staudinger Julius Wilhelm August Neukirchen, Vogtland L 06.05.1818 42 -- -- -- -- --
1814 11 7 Blüher Friedrich Gustav Geyerensis/ Geieranus L 29.11.1817 36 -- -- -- -- --
1814 11 7 Gutmann Salomon Seredt in Ungarn A -- -- 06.03.1820 -- -- 30.06.1815 --
1814 11 12 Ackermann Carl Wilhelm Theodor Auerbachens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 11 12 Fuhrmann August Suhl, Henneberg L 06.09.1815 9 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 11 12 Löwe Mauritius Eduard Auerswaldens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 11 14 Müller Georg Carl Wilhelm v. Schleusingen L 28.11.1818 48 -- -- -- -- --
1814 11 15 Schubert Christian Friedrich Koenigswaldens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 11 16 Krause Wilhelm Christian Oranienbaumens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 11 16 Scheden Joh. Augustus Schönlankena A -- -- -- -- -- -- --
1814 11 23 Reinhard Friedrich Eisenachens. T -- -- -- -- -- -- --
1814 11 23 Schaat Wilhelm Loebersdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 11 26 Rungius Gotthelf August Moritz Ransdorf A 13.01.1821 42 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 12 5 Bonheim Wilhelm Schönlankens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 12 9 Beirich/ Beyrich Friedrich Fürchtegott/ Friedrich Gottlieb Deutschenborn, Sachsen L 05.06.1819 42 -- -- -- -- --
1814 12 12 Grau August Siegismund Jüterbogk L -- -- -- -- -- -- --
1814 12 16 Günther Christian August Pausaens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 12 24 Müller Corn[ett] Gottfried Friedrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1814 12 24 Stuhlmann Carl Wilhelm Hamburg A 08.04.1816 15 -- -- -- -- --
1815 1 19 Berger Friedrich Wilhelm Bischofswerdens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 1 26 Demmrich Christian Gotthilf Zwickau, Sachsen L 07.02.1818 24 -- -- -- -- --
1815 1 30 Schneider Adolph Wilhelm Wiehe/ Wihenens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 2 5 Willers Friedrich v. Francogallia A -- -- -- -- -- -- --
1815 2 7 Christiani Joh. Augustus Sachenens. -- -- -- -- -- -- -- --
1815 2 7 Naumann Friedrich Lommatzschen, Sachsen L 27.09.1817 25 -- -- -- -- --
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1815 2 14 Steinmüller Carl August Leber Arnoldsgrunens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 2 17 Winckler Ernst Eduardus Neunheiligens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 2 27 Geißler Johann Ferdinand Lommnitz L 09.01.1819 36 -- -- -- -- --
1815 3 1 Findeisen Carl Gottlieb Chemnitz, Sachsen L 06.05.1818 36 29.04.1820 -- -- -- --
1815 3 1 Herzog Ludwig Wilhelm Merseburg L 14.09.1816 18 -- -- -- -- --
1815 3 1 Richter Carl Anton Weissenfelsens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 3 1 Rothe Wilhelm August Merseburg L 05.09.1818 36 -- -- -- -- --
1815 3 3 Dölling Johann Gottlob Adorf L 20.12.1817 32 -- -- -- -- --
1815 3 3 Starke Friedrich August/ Friedrich Wilhelm Adorf, Vogtland, Sachsen L 10.03.1818 36 -- -- -- -- --
1815 3 8 Leopold Johann Gerhard Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 22.11.1817 32 -- -- -- -- --
1815 3 8 Thost Friedrich Wilhelm Leisnig L 11.03.1818 35 -- -- -- -- --
1815 3 11 Lippold Otto Carl Penig L 05.12.1818 42 -- -- -- -- --
1815 3 20 Fuchs Augustus Wilhelm Torgaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 3 20 Lorenz Carl August Schönewaldens. L 26.10.1816 19 -- -- -- -- --
1815 3 21 Junkelmann Ernst Ludwig Leimbach L 04.07.1818 36 -- -- -- -- --
1815 3 21 Schwabe Johann Gottfried Oelsnitz, Sachsen L 31.01.1818 34 -- -- -- -- --
1815 3 23 Ehrenberg Christian Gottried Delitzsch L 20.09.1817 29 -- -- -- -- --
1815 3 23 Hänel Carl Otto Meißen, Sachsen L 02.03.1819 36 -- -- -- -- --
1815 3 23 Köhler Gustavus Friedrich Tauchaens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 3 23 Parridt/ Parreidt Carl Christian August Delitzsch L 17.03.1818 35 -- -- -- -- --
1815 3 23 Platzmann Theodor Alexander Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 3 29 Roth Ernst Gottlob Leipzig, Sachsen L 24.04.1819 36 -- -- -- -- --
1815 3 31 Hochmuth Carl Gotthold Erdmann Grimma, Sachsen L 09.01.1819 36 -- -- -- -- --
1815 4 3 Eckhardt Christian Gottlobus Droskau/ Drosskauens. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 4 4 Klinckhardt/ Klinkhardt Carl Christian Merseburg NP 14.09.1816 17 -- -- -- -- --
1815 4 4 Wallenburg Johann Gottlob Merseburg NP 31.08.1816 16 -- -- -- -- --
1815 4 5 Schwarzenberg Carl Friedrich Grosspötzschau L 05.04.1818 36 -- -- -- -- --
1815 4 6 Enders Philipp Friedrich Ehregott Leipzig, Sachsen L 28.02.1818 34 -- -- -- -- --
1815 4 6 Stiehler August Wilhelm Merseburg NP 07.09.1816 17 -- -- -- -- --
1815 4 6 Wentzel/ Wenzel Wilhelm Traugott Groitzsch L 26.06.1819 36 -- -- -- -- --
1815 4 7 Wesselhöft Eduardus Chemnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 8 Dietrich Christian Gottliebius Wittenbergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 4 8 Kopstadt Carl Heinrich Julius Aachen/ Achenensis/ Aquisgran. A 05.07.1817 24 -- -- -- -- --
1815 4 10 Fuhrmann Heinrich Suhl NP 11.07.1818 39 -- -- -- -- --
1815 4 10 Keilhauer Johann Friedrich Luppa L 20.12.1817 32 -- -- -- -- --
1815 4 10 Langhammer Christian Traugott Löhna, Siles./ Laehnin in Schles./ Lähn, Preuß. A 10.06.1820 60 -- -- -- -- --
1815 4 10 Leo Carl Friedrich Fortunatus Wilhelm Schleusingens. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 4 12 Pöppig Eduard Friedrich Plauen, Vogtland L 14.02.1822 60 -- -- -- -- --
1815 4 12 Schmidt Eduardus Laubanens. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 4 14 Duma Peter August Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 14 Fleck Johann August Ferdinand Großzschocher, Sachsen L 28.03.1818 35 -- -- -- -- --
1815 4 14 Jacob Carl August Leipzig, Sachsen L 10.01.1818 32 -- -- -- -- --
1815 4 14 Lieveking Gustav Adolph Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 14 Stullbaum/ Stallbaum Johann Gottried Zaaschens./ Zaaschio, Sachsen L 18.10.1817 30 -- -- -- -- --
1815 4 17 Martin Carl Friedrich Lichtenstein L 27.10.1819 36 -- -- -- -- --
1815 4 17 Seltmann Carl Ferdinand Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 18 Ludwiger Gottlob Albertus v. Zschepkauens/ Zshepkauens. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 4 19 Hege/ Heye Ernst Peter Dietrich Delmenhorst A 21.09.1816 17 -- -- -- -- --
1815 4 19 Möckel Johann Heinrich Ferdinand Bockwa L 19.02.1820 42 -- -- -- -- --
1815 4 20 Sander Immanuel Friedrich Aemil Schaafstädt L 16.01.1819 39 -- -- -- -- --
1815 4 22 Liebmann Heinrich Eduard Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 22 Lohte/ Lohse Johann Carl Gottlieb Luppa b. Oschatz, Sachsen L 31.01.1818 33 -- -- -- -- --
1815 4 25 Forbiger Albert Leipzig, Sachsen L 08.10.1824 48 -- -- -- -- --
1815 4 25 Gotsch Georg Moritz Düben NP 19.12.1818 36 -- -- -- -- --
1815 4 25 Löhr Ludwig Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1815 4 25 Müller Johann Friedrich August Dresden, Sachsen L 14.03.1818 34 -- -- -- -- --
1815 4 26 Böttcher Carl Wilhelm August Guben, Laus. NP 15.09.1818 36 -- -- -- -- --
1815 4 26 Feller Friedrich Gottlob Bischofswerda L 15.06.1818 37 -- -- -- -- --
1815 4 26 Hirsch Gottliebius Kleinschönau b. Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 26 Keubler Carl Gottlobius Neundorf b. Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 26 Kuntzemüller Wilhelm August Guben, Laus. NP 14.03.1818 34 -- -- -- -- --
1815 4 26 Mörbe Carl August/ Carl Friedrich Hoyerswerda, Laus. NP 06.05.1820 36 -- -- -- -- --
1815 4 26 Schuhmann Christoph Wilhelm Meissen L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 27 Adam Johann Friedrich Torgau L 22.03.1817 22 -- -- -- -- --
1815 4 27 Carus Ernst August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 27 Reichel Friedrich Eduard Zittau, Laus., Sachsen L 03.06.1819 36 -- -- -- -- --
1815 4 27 Wolf Gustavus Ferdinandus Eutzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1815 4 28 Adler Johann Christian Taubenheim L 10.01.1818 32 -- -- -- -- --
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1815 4 28 Becher Huld Heinrich Lauban NP -- -- -- -- -- -- --
1815 4 28 Christ Josua Samuel Sorau NP 21.09.1816 16 -- -- -- -- --
1815 4 28 Elhardt Johann Friedrich Chemnitz, Sachsen L 03.03.1817 22 -- -- -- -- --
1815 4 28 Fischer Johann Traugott Freiberg, Erzgb., Sachsen L 21.10.1820 65 -- -- -- -- --
1815 4 28 Götze Friedrich Torgau NP 05.12.1818 36 -- -- -- -- --
1815 4 28 Groß Johannes
Carlowitz/ Carolivitio Sycmiens. oder 
Cycmiens., Lycmiensis A 05.07.1817 18 -- -- -- -- --
1815 4 28 Helling Ernst Gustavus Wittenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1815 4 28 Hirzel Joh. Henricus Zürich A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 28 Junge Ernst Zittau, Laus., Sachsen L 01.05.1819 36 -- -- -- -- --
1815 4 28 König Carl Wilhelm Bischofswerda L 29.01.1820 36 -- -- -- -- --
1815 4 28 Lehmann Carl Traugott Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 28 Opitz Carl Georg Zittau, Laus., Sachsen L 13.03.1819 35 -- -- -- -- --
1815 4 28 Patrunky Carl Heinrich Halbau, Laus. NP 11.07.1818 36 -- -- -- -- --
1815 4 28 Plattig/ Plettig Johann August Beitzsch/ Beitscha, Laus. NP 07.09.1816 16 -- -- -- -- --
1815 4 28 Richter Frieder Wilhelm Weisbach L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 28 Richter Johann Christian Kleinräscha/ Kleinraschena b. Senftenberg NP 04.05.1818 36 -- -- -- -- --
1815 4 28 Rosencranz Carolus August Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 28 Rottermund/ Rotermund Herrmann Heinrich Ludwig Horneburg, Hannov. A 14.09.1816 16 -- -- -- -- --
1815 4 28 Schenk Carl Gottlob Ferdinand Horno/ Hornovio, Laus. NP 13.09.1817 28 -- -- -- -- --
1815 4 28 Schicht Carl Gottlieb Hirschfelde, Laus., Sachsen L 04.03.1818 34 -- -- -- -- --
1815 4 28 Schnell Ernst August Zittau, Sachsen L 15.09.1818 36 -- -- -- -- --
1815 4 28 Sterzel Carl Wilhelm Theodor Mügeln L 27.06.1818 36 -- -- -- -- --
1815 4 28 Uhlig Christian Gottlieb Chemnitz, Sachsen L 19.12.1818 36 -- -- -- -- --
1815 4 29 Bernhardi Gustav Eduard Carl Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Bommer Christoph Gustav Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Cörner Carl Samuel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Dittmann Joh. August Moritz Sorau NP -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Erhard Franz Xaver Ernst Dresden, Sachsen L 12.07.1817 32 -- -- -- -- --
1815 4 29 Forbiger Christian Friedrich Schmannewitz L 04.12.1819 36 -- -- -- -- --
1815 4 29 Gerstenberger Johann Gottfried Rottluf b. Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Haynemann Carl Gustav Lubbena, Laus. NP 04.03.1818 34 -- -- -- -- --
1815 4 29 Hertel Friedrich Gottfried Wilhelm Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Hesse Christian Carl Gustav Neu-Sulza T -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Krecker Christian Leopold Wetzlar A 03.03.1819 36 -- -- -- -- --
1815 4 29 Lochmann Gustav Eduard Adorf, Vogtland, Sachsen L 31.01.1818 33 -- -- -- -- --
1815 4 29 Natusch Carl Gottlob Wurschen/ Wurschena, Laus. L 28.03.1821 36 -- -- -- -- --
1815 4 29 Portius Carl Julius Simon Weisbach b. Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Schneider Carl Wilhelm Naumburg NP 07.03.1818 12 -- -- -- -- --
1815 4 29 Schönberg Alexander August Ernst de Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Steinert Carl Theodor Friedrich Großhennersdorf, Laus. L 11.12.1817 30 -- -- -- -- --
1815 4 29 Strauch Samuel Friedrich Mittelbach b. Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 13.11.1824 48 -- -- -- -- --
1815 4 29 Thorbeck Christian Friedrich Annaberg L 28.12.1820 36 -- -- -- -- --
1815 4 29 Weber Carl Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Weidauer Moritz Ferdinand Buchholz, Erzgb., Sachsen L 20.12.1817 31 -- -- -- -- --
1815 4 29 Werner Carl Wilhelm Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 24.01.1818 30 -- -- -- -- --
1815 4 29 Wilisch Ernst Rudolph Wittenberg NP 19.03.1818 34 25.02.1823 -- -- -- --
1815 4 30 Buchwald Johann Friedrich Görlitz, Laus. NP 27.06.1818 36 -- -- -- -- --
1815 4 30 Franz Moritz Gottdank Rochlitz, Sachsen L 12.12.1818 36 -- -- -- -- --
1815 4 30 Horter Johann Gottfried Rothwasser b. Görlitz, Laus. NP 03.10.1818 41 -- -- -- -- --
1815 4 30 Minkwitz Erasmus Wilhelm v. Dresden, Sachsen L 17.10.1818 41 -- -- -- -- --
1815 4 30 Moser Friedrich August Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 10.02.1821 60 -- -- -- -- --
1815 4 30 Nostitz und Jänkendorf Julius Gottlob Bautzen, Laus., Sachsen L 27.03.1819 42 -- -- -- -- --
1815 4 30 Rechenberg Christian Friedrich Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 07.03.1818 35 -- -- -- -- --
1815 4 30 Schedlich Gustav Adolph Wolkenburg L 22.08.1818 36 -- -- -- -- --
1815 4 30 Starke Wilhelm Friedrich Carl Weisritz in Schlesien A 14.09.1816 16 -- -- -- -- --
1815 4 30 Thorer Samuel Fürchtegott Görlitz, Preuß. Schles. NP 24.10.1817 29 -- -- -- -- --
1815 5 1 Drescher Johann Gottlob Grossdittmansdorf, Sachsen L 14.01.1818 32 -- -- -- -- --
1815 5 1 Gemlich Christian Friedrich Mulda b. Frauenstein, Erzgb., Sachsen L 22.05.1819 36 -- -- -- -- --
1815 5 1 Hartmann Franz Delitzsch NP 25.10.1817 29 -- -- -- -- --
1815 5 1 Kluge Christian August Meißen, Sachsen L 20.12.1817 31 -- -- -- -- --
1815 5 1 Kunze Joh. Gottlob Naumburg NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 1 Leuthold August Wilhelm Königsbrück, Laus. NP 27.06.1818 36 -- -- -- -- --
1815 5 1 Mühle Friedrich Milkel/ Milkel, Lus., Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 1 Schönfeld Adolph Graf von Wien/ Vindebona A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 1 Seyfferth/ Seyffarth Gustav Uebigau L 09.01.1819 36 -- -- -- -- --
1815 5 1 Vogt August Ferdinand Wadelsdorf/ Wadelsdorf, Lus. NP 21.05.1816 12 -- -- -- -- --
1815 5 1 Wagner Carl Gottlieb Sorau, Laus., Preuß. Brandenbg. NP 08.03.1817 22 -- -- -- -- --
1815 5 1 Wagner Ludwig Wilhelm Franz Adolph Eduard v. Dresden, Sachsen L 05.09.1818 40 -- -- -- -- --
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1815 5 1 Werther Carl Christian Heinrich Striesena, Misn. L 04.07.1818 36 -- -- -- -- --
1815 5 2 Baumann Friedrich August Tanna T -- -- -- -- -- -- --
1815 5 2 Becke Friedrich v. der Gotha T 07.03.1818 34 -- -- -- -- --
1815 5 2 Bonsack Johann Heinrich Wilhelm Schleitz, Vogtland T 14.02.1818 33 -- -- -- -- --
1815 5 2 Dieskau Julius Otto Heinrich v. Plauen, Vogtland, Sachsen L 13.06.1818 37 -- -- -- -- --
1815 5 2 Ehwald Carl Friedrich Chemnitz, Sachsen L 22.08.1818 36 -- -- -- -- --
1815 5 2 Göll Heinrich Gottl. Tanna T -- -- -- -- -- -- --
1815 5 2 Händler Carl August Zeitz NP 09.09.1818 36 -- -- -- -- --
1815 5 2 Handschke Johann Carl Lebrecht Zinnitz b. Calau, Laus. NP 27.02.1819 42 -- -- -- -- --
1815 5 2 Müller Heinrich Ferdinand Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 2 Ranft Johann Gottfried Plankenstein b. Wilsdruf, Sachsen L 27.11.1819 36 -- -- -- -- --
1815 5 2 Raschkauw Moritz Constantin Julius v. Gersdorf, Lus. L 23.08.1821 12 -- -- -- -- --
1815 5 2 Scheubner Gustav Adolph v. Zeitz NP 01.02.1816 8 -- -- -- -- --
1815 5 2 Schönburg Heinrich Graf v. Hinterglauchau L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 2 Schubert Heinrich Friedrich Wilhelm Hartenstein L 15.06.1818 37 -- -- -- -- --
1815 5 2 Stölzel Christoph Friedrich Lössnitz L 13.12.1820 36 -- -- -- -- --
1815 5 2 Trinius Carl Bernhard Sangerhausen NP 02.10.1819 48 -- -- -- -- --
1815 5 3 Böhme Carl Gottfried Kirchsteitz b. Zeitz NP 03.04.1819 36 -- -- -- -- --
1815 5 3 Eckardt/ Eckart Theodor Wilhelm Mühlau in Sa. L 25.04.1818 35 -- -- -- -- --
1815 5 3 Essiger/ Essinger Ernst Leopold Lübben NP 22.02.1817 21 -- -- -- -- --
1815 5 3 Lange Lobegott Ferdinand Colmnitz b. Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 3 Leupold Wilhelm Christian Geyer/ Hartenstein, Erzgb., Sachsen L 04.07.1818 36 -- -- -- -- --
1815 5 3 Meyner Carl August Rudolph Wittenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 3 Ortmann Robert Georg
Kleinneuhausen/ Klein-Neuhaussen/ 
Kleinhausen, Thüringen NW 16.03.1819 36 -- -- -- -- --
1815 5 3 Stübel Otto Moritz Wittenberg/ Viteberg NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 3 Wislicenus Wilhelm Eduard Betteune b. Eilenburg/ Battauna NP 17.03.1821 45 -- -- -- -- --
1815 5 5 Hemleben Ferdinand Ranis, Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 5 Klitzing Carl Maximilian Adolph v. Sangerhausen, Thüringen NP 30.03.1816 10 -- -- -- -- --
1815 5 5 Ludewig/ Ludwig Friedrich Wilhelm Lichtenstein in Schönburg L 21.12.1818 36 -- -- -- -- --
1815 5 5 Schellbach Friedrich Traugott Zeitz/ Zizens. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 5 Wolf Carl Kalau/ Calau, Laus. NP 10.09.1817 28 -- -- -- -- --
1815 5 6 Börner Friedrich Wilhelm August Kürbitz b. Plauen, Vogtland, Sachsen L 07.03.1818 34 -- -- -- -- --
1815 5 6 Burdach Christian Carl Traugott Kohla b. Guben, Laus. NP 11.09.1816 16 -- -- -- -- --
1815 5 6 Fritzsche Moritz August Dresden, Sachsen L 27.03.1819 36 -- -- -- -- --
1815 5 6 Gebauer Carl Friedrich August Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1815 5 6 König Carl Adolph Weissensee, Thür. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 6 Kunze Carl Gottlieb Bischofswerda L 13.06.1818 37 -- -- -- 20.06.1815 --
1815 5 6 Zeitfuchs Anton Heinrich Liebegott Stollberg L 02.04.1815 10 -- -- -- -- --
1815 5 6 Zschinsky Ferdinand Borstendorf, Erzgb., Sachsen L 11.05.1819 36 -- -- -- -- --
1815 5 8 Herrmann Carl Theodor Prettin NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 8 Kahrig Joh. Lebrecht Traugott Zinna b. Torgau NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 8 Orban Johan Georg Hinternach b. Schleusingen NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 9 Feller Johann Gottlieb Lebrecht Bischofswerda L 20.06.1818 35 -- -- -- -- --
1815 5 9 Frauenstein Adolph Friedrich Dresden, Sachsen L 14.03.1818 27 -- -- -- -- --
1815 5 9 Stricker Carl Gotthelf Königshayn b. Görlitz, Laus. NP 14.03.1818 34 -- -- -- -- --
1815 5 9 Walter Gottfried Rochlitz L 05.02.1820 36 -- -- -- -- --
1815 5 10 Bärensprung Christian Sigismund Liebenwerda NP 17.01.1818 32 -- -- -- -- --
1815 5 10 Bergmann Johann Gotthelf Lichtenhayn L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 10 Grund Johann Carl Siegmund Kummro b. Neuzell (Guben) NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 10 Poller Christoph Friedrich Joh. Georgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 11 Adam Christian Gottlieb Stolpen L -- -- -- -- -- 04.07.1815 --
1815 5 11 Raschig Carl Eduard Kaditz b. Dresden, Sachsen L 11.07.1818 36 -- -- -- -- --
1815 5 11 Schellwitz Hartmann Wendelstein, Thüringen NP 07.03.1818 34 -- -- -- -- --
1815 5 11 Wagner August Friedrich Carl Altenburg T -- -- -- -- -- 24.07.1815 --
1815 5 12 Schilling Bruno Freiberg, Erzgb., Sachsen L 03.04.1819 36 -- -- -- -- --
1815 5 12 Schmidt Christoph Heinrich Groß- u. Kleinvargula/ Vargula NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 13 Fleck Carl Gustav Soraviens. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 13 Hinck Anton Carl Wilhelm Osteroda, Thur. T -- -- -- -- -- -- --
1815 5 18 Junge Johann Daniel Döbrichau b. Witteberg/ Lusatus NP 27.11.1819 5 -- -- -- -- --
1815 5 18 Müglich Joh. Carl August Königsbrück, Lus. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 18 Schmidt Gustav Greiz, Vogtland, Reuß ältere T 22.03.1817 22 -- -- -- -- --
1815 5 18 Schubert Johann Adolph Näthern b. Zeitz, Thüringen NP 22.03.1817 24 -- -- -- -- --
1815 5 18 Wagner Carl August Bautzen, Laus., Sachsen L 16.03.1818 34 -- -- -- -- --
1815 5 18 Zudnachovsky Carl August Woldemar Biegon v. Schneidemühl, Boruss. A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 19 Fuhrmann Carl Ludwig Friedrich Ossling, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 19 Kirchner Traugott Wilhelm Reichenbach, Var. L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 19 Meisel Friedrich Conrad Camenza, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 19 Weber Ernst Christian Wilhelm Weissensee NP -- -- -- -- -- -- --
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1815 5 20 Alberti Friedrich Hohenleuben, Vogtland T 22.03.1817 22 -- -- -- -- --
1815 5 20 Frotscher Carl Heinrich Mag. Weyra b. Neustadt a. d. O. NW 28.11.1818 41 -- -- -- -- --
1815 5 20 Möller Carl Friedrich Gleina b. Zeitz NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 20 Oberländer Christian Friedrich Greiz, Vogtland, Reuß ältere T 22.03.1817 22 -- -- -- -- --
1815 5 20 Werner Alexander Theodor Löbigau, Sachsen Altenburg T 26.03.1819 42 -- -- -- -- --
1815 5 22 Schlickeisen Wilhelm Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 22 Schreyer Carl Friedrich Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 09.11.1816 17 -- -- -- -- --
1815 5 23 Dietrich Carl August Annaberg, Erzgb., Sachsen L 16.01.1819 30 -- -- -- -- --
1815 5 23 Heinrich Johann Friedrich Vetschau, Laus. NP 12.05.1826 36 -- -- -- -- --
1815 5 23 Neugebauer Gottlob Lebrecht Planitz b. Zwickau, Erzgb. L 23.05.1829 24 -- -- -- -- --
1815 5 23 Uhlmann Friedrich August Eppendorf, Erzgb., Sachsen L 26.01.1820 36 -- -- -- -- --
1815 5 23 Wedel Christian Wilhelm Vetschau, Laus. NP 22.02.1817 20 -- -- -- -- --
1815 5 23 Wolf Ernst Gottlob Markersbach, Misn. L 27.06.1818 36 -- -- -- -- --
1815 5 24 Partzsch Joh. Friedrich Gottlieb Seyda, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 25 Kirsten Carl Friedrich August Niemegk b. Wittenberg NP 21.06.1817 24 -- -- -- -- --
1815 5 26 Meißner Christian August Weidenhain b. Torgav NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 29 Bellmann Christian Friedrich August Muskau, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 5 29 Gleich Friedrich Wilhelm Heinrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 31 Estler Georg Friedrich Glashütte b. Dipoldiswalde L 27.06.1818 34 -- -- -- -- --
1815 5 31 Schulze Friedrich Christ Waldheim L -- -- -- -- -- -- --
1815 6 1 Valenti Ernst Josephus Gustavus de Lobeda b. Jena T -- -- -- -- -- -- --
1815 6 5 Rohsold Johann Carl August Sachsenburg L 05.07.1817 24 -- -- -- -- --
1815 6 11 Raum Johannes Gottlieb Bernsdorf b. Camenz, Laus. L 24.07.1818 37 -- -- -- -- --
1815 6 12 Müller Christian Gottlieb Großenhain L -- -- -- -- -- 23.06.1815, 28.06.1815 --
1815 6 26 Leiblin Jacobus Gotthelf Dresdan, Laus., Sachsen L 22.08.1818 36 -- -- -- -- --
1815 6 29 Schindler Erasmus Christian Friedrich Annaberg, Erzgb., Sachsen L 18.12.1819 36 -- -- -- -- --
1815 7 3 Weidenhammer Friedrich Wilhelm Delitzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1815 7 4 Kleine Johann Gottfried Webau b. Weißenfels/ Webaviens. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 7 10 Meischner Christian Ernst Waldenburg L 22.03.1817 20 -- -- -- -- --
1815 7 11 Lingke Carl Ludwig Mühlberg NP 24.07.1818 36 -- -- -- -- --
1815 7 14 Böttger Carl Adolph Christian Erfurt A 25.11.1815 4 -- -- -- -- --
1815 7 19 Schulze Friedrich Ernst Wildhaynens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 7 31 Müller Carl Augustus Altenburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1815 8 3 Breuning Carl Friedrich August Schleusingen NP 20.07.1818 33 -- -- -- -- --
1815 8 13 Tittel Carl Gottlob Pausa, Vogtland, Sachsen L 08.08.1818 35 -- -- -- -- --
1815 8 14 Peter Johann Friedrich Frauenpriessnitz/ Treuenprießnitz NW -- -- -- -- -- -- --
1815 8 15 Seckendorf Heinrich Friedrich Eduard v. Burkersdorf b. Weida, Vogtland NW 30.06.1821 42 -- -- -- -- --
1815 8 19 Gruber Carl Benjamin Adorf b. Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1815 8 19 Knöfel Carl Johannes Kühschmalz, Siles. A -- -- -- -- -- -- --
1815 8 21 Grimm Friedrich Mylau b. Reichenbach, Vogtland, Sachsen L 11.02.1820 36 -- -- -- -- --
1815 8 24 Gräfenhan Ernst August Wilhelm Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1815 8 25 Schulenburg Werner v. Nimptsch Graf v. Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 8 28 Ruckdeschel Georg Wilhelm Sparnberg, Var. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 8 28 Wetzel Johannes Brandenburg A -- -- -- -- -- -- --
1815 8 29 Spohn Friedrich August Wilhelm Dortmund A -- -- 13.02.1824, 19.02.1821 -- -- -- --
1815 8 30 Brünken Julius Friedrich v. Leipzig, Sachsen L 06.05.1820 36 -- -- -- -- --
1815 9 6 Leipziger Georg Adolph Moritz v. Kropstädt A 17.03.1818 30 -- -- -- -- --
1815 9 20 Blumröder Joh. Samuel Ferdinand Gehrena, Thur. T -- -- -- -- -- -- --
1815 9 20 Roßberg Christian Gottlob Leipzig, Sachsen L 06.12.1817 24 -- -- -- -- --
1815 9 20 Trainer Friedrich Adolph August Triptis, Vogtland NW 02.05.1818 30 -- -- -- -- --
1815 9 30 Nörr Georg Wilhelm Kitzingen, Würzburg, Franken, Bay. A 27.03.1819 30 -- -- -- -- --
1815 10 2 Grimm Carl Albrecht Albert Friedrich Lübtheen, Schwerinens., Mega. A 25.10.1826 24 -- -- -- -- --
1815 10 2 Osterlamm Christian Gottlieb Leutschau, Hungary A 04.04.1818 27 -- -- -- -- --
1815 10 7 Dörre Ferdinand August Naumburg NP 01.05.1819 43 -- -- -- -- --
1815 10 9 Schmidt August Wilhem Leipzig, Sachsen L 24.03.1820 36 -- -- -- -- --
1815 10 11 Fäsi Carl Wilhelm Zürich A -- -- -- -- -- -- --
1815 10 11 Gährich Wenzeslaus Zerchowitz, Bohem. A -- -- -- -- -- -- --
1815 10 11 Kruse Moritz Hugo Carl Oldenburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1815 10 11 Rudel Christian Friedrich Ebelsbrunn b. Zwickau L 24.04.1819 42 -- -- -- -- --
1815 10 12 Bräuer Carl Ehregott Annabergens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 12 Klien Carl -- -- -- -- -- -- -- -- --
1815 10 12 Neßler Franz August Schweinitz b. Wittenberg NP 07.03.1818 28 -- -- -- -- --
1815 10 13 Brunnow Ernst Georg v. Dresden, Sachsen L 12.06.1819 43 -- -- -- -- --
1815 10 13 Brunnow Philipp Ernst v. Dresden, Sachsen L 24.09.1818 34 -- -- -- -- --
1815 10 14 Hincheliffe George Anglia, Engl. A -- -- -- -- -- -- --
1815 10 14 Hohenthal Peter Wilhelm Graf v. Dresden, Sachsen L 29.08.1818 34 -- -- -- -- --
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1815 10 14 Kinzelmann/ Kenzelmann Carl Volkmar Meißen, Sachsen L 04.09.1820 36 -- -- -- -- --
1815 10 14 Lindner Carl Dahme NP 22.03.1816 5 -- -- -- -- --
1815 10 14 Lynar Herrmann Rochus Graf v. Lübbena, Lus. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 10 14 Pezold Henricus Fürstenbergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 10 14 Rittberg Georg August Graf v. Mecklenburg A 19.06.1818 12 -- -- -- -- --
1815 10 14 Senf Ernstus Gera T -- -- -- -- -- -- --
1815 10 15 Geißler Ernst Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 19 Ehrhardt Johann Heinrich Wilhelm Gera, Reuß jüngere T -- -- -- -- -- -- --
1815 10 19 Forbriger Christian Adolph Schmannewitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 19 Illing Carl Heinrich Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 13.11.1819 36 -- -- -- -- --
1815 10 19 Kopisch Joh. Ferdinand Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1815 10 19 Lichtenhayn Carl Heinrich v. Dresden, Sachsen L 06.02.1819 36 -- -- -- -- --
1815 10 19 Lutz Gottlieb Friedrich Suhl NP 22.01.1820 36 -- -- -- -- --
1815 10 19 Michaelis Christian August Annaberg, Erzgb., Sachsen L 16.01.1819 36 -- -- -- -- --
1815 10 19 Reich Ferdinand Bernburg A 02.11.1816 12 -- -- -- -- --
1815 10 19 Schürer Gotthelf Friedrich Lauterbach L 13.06.1818 31 -- -- -- -- --
1815 10 19 Stenger Gustav Heinrich Eduard Kargens./ Varsoviens., Warschau, Polen A 28.09.1816 11 -- -- -- -- --
1815 10 19 Stetefeltd Friedrich Augustus Treben/ Trebenens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 19 Süssenguth Joh. Carl Sprembergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 10 23 Beck Henrich August Wilhelm Beichlingen NP 20.03.1817 16 -- -- -- -- --
1815 10 23 Broizem/ Broizen Eduard v. Heldrungen NP 06.11.1819 48 -- -- -- -- --
1815 10 23 Fischer Gottlob Moritz Siegismund Querfurthens./ Burgscheidungen NP 08.06.1816 7 -- -- -- -- --
1815 10 23 Homer Theodhorus Schmirma/ Schmirna L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 23 Jentsch/ Jentzsch Carl Gottfried Neukirchen b. Bautzen, Laus., Sachsen L 12.12.1818 36 -- -- -- -- --
1815 10 23 Mitisch Johann Dresdanus L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 23 Uichtritz und Steinkirchen
Wilhelm Otto Bernhardt v./ Otto Heinrich 
Bernhard v. Leipzig, Sachsen L 22.08.1818 33 -- -- -- -- --
1815 10 25 Beschwitz
Wilhelm Ludwig Ferdinand v./ Ludwig Wilhelm 
Ferdinand v. Sornitz, Sachsen L 15.09.1818 24 -- -- -- -- --
1815 10 25 Mehner Carl Wilhelm Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 25 Pforte Damm Moritz v. der Waldaens., Sachsen L 27.03.1819 36 -- -- -- -- --
1815 10 25 Richter Christian Friedrich Hartenstein L 05.12.1818 36 -- -- -- -- --
1815 10 25 Schneider Carl Wilhelm Gottlieb Weimar T 13.09.1817 22 -- -- -- -- --
1815 10 25 Schwabe Friedrich Wilhelm Dessaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1815 10 31 Hartmann Carl Georg Wilhelm Arnstadt/ Arnstadtens. T -- -- -- -- -- -- --
1815 10 31 Oertel Friedrich Maximilian Liebenau/ Seyda b. Wittenberg L 05.10.1818 36 -- -- -- -- --
1815 10 31 Vogel Friedrich Augustus Doberlugk/ Dobrilukens. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 10 31 Weigelt Christian Gottlieb Grumbach, Erzgb., Sachsen L 20.06.1818 31 -- -- -- -- --
1815 11 1 Thienemann Carl Theodorus Altenburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1815 11 3 Friedrich Hans Carl Saphus Sophus Stollberg L 03.04.1819 36 -- -- -- -- --
1815 11 3 Salzmann Wilhelm Gotthelf Gotthilf Schnepfenthal T 29.03.1817 16 -- -- -- -- --
1815 11 4 Gehe Friedrich August Laubnitz/ Leubnitz/ Leibnitz b. Dresden L 19.12.1818 37 -- -- -- -- --
1815 11 10 Axenfeld Leon Alexander Brodyens., Galiz. A -- -- -- -- -- -- --
1815 11 16 Weineck Franz Friedrich August Apolda T 13.03.1819 36 -- -- -- -- --
1815 11 23 Mirus Florens Wilhelm Moritzburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 11 23 Trebra Hans Eduard v./ Johann Eduard v. Schafstädt L 18.10.1817 22 -- -- -- -- --
1815 11 27 Meyer Friedrich Hartenstein in Schönburg L 16.02.1818 26 -- -- -- -- --
1815 12 1 Below Ludwig Ditrich Carl Wilhelm v. Cassel A -- -- -- -- -- -- --
1815 12 1 Hessen Prinz Friedrich v. Cassel/ Hanau A -- -- -- -- -- -- --
1815 12 1 Suabedissen David Theodor Augustus Cassel A -- -- -- -- -- -- --
1815 12 7 Schlemmer Jacob Veit Fürchtegott Wunsiedelens./ Wunsiedel Baruthinus A -- -- 18.03.1816 -- -- -- --
1815 12 10 Lukowsky Gottlieblius Joh. Curland A -- -- -- -- -- -- --
1815 12 11 Mosche Gottlobius Gustavus Lucka/ Luccaens. T -- -- -- -- -- -- --
1816 1 5 Schäfer Friedrich Traugott Neustadt b. Stolpen L 19.12.1818 35 -- -- -- -- --
1816 1 5 Uschner Friederic Wilhelm Lubbenens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 1 12 Mirisch Christian Friedrich Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 1 13 Heisterberg/ Heisterbergk Heinrich August Oederan L 14.04.1821 63 -- -- -- -- --
1816 1 18 Wilke Joh. Georgius Augustus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 2 20 Philipp Abraham Dessaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1816 2 20 Voigtländer Johann Gottlob August Grünhain L 12.08.1820 48 -- -- -- -- --
1816 3 1 Ackermann Christian August Berga a. d. Elster/ Berga/ Burkersdorf (Berga) NW 04.09.1820 48 -- -- -- -- --
1816 3 2 Wunderlich Wilhelm August Penigens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 3 14 Chalibaeus Heinrich Moritz Pfaffenroda L -- -- -- -- -- -- --
1816 3 14 Fiedler Franz Anton Maximilian Mag. Spansberg L 19.12.1818 33 -- -- -- -- --
1816 3 14 Junghanß Moritz Friedrich Eibenstock L 24.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 3 19 Schubert Carl Friedrich Heinrich Dresden, Sachsen L 04.11.1820 36 -- -- -- -- --
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1816 3 19 Thon Friedrich Wilhelm Fürchtegott Grunaens./ Grunnens. L 01.07.1820 36 -- -- -- -- --
1816 3 21 Schönberg Hans Carl Alexander v. Sivedaens., Sachsen L 10.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 3 22 Axt August Ferdinand Dresden, Sachsen L 03.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 3 22 Haase Ferdinand Leisnig L 03.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 3 22 Körner Heinrich August Theodorus Bischofswerdaens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 3 22 Richter Carl Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 27.02.1819 35 -- -- -- -- --
1816 3 23 Hedenus August Wilhelm Dresden, Sachsen L 30.06.1823 18 -- -- -- -- --
1816 3 23 Meinhold Gustav Ernst Dresden, Sachsen L 10.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 3 24 Manitius August Siegismund Meessgenens. -- -- -- -- -- -- -- --
1816 3 26 Feine Ernst Heinrich Herrmann
Oberwunschens. b. Schafstadt/ Oberwünsch, 
Thüringen NP 16.03.1822 42 -- -- -- -- --
1816 3 27 Klopfleisch Carl Heinrich Grimma, Sachsen L 19.12.1818 32 -- -- -- -- --
1816 3 27 Schäffer Carl Magnus Colditz L 05.09.1818 24 -- -- -- -- --
1816 3 28 Franke Christoph Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1816 3 28 Weber Joh. Gottlobius Altleissingens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 3 29 Steche Franz Ernst Albert Sietzsch/ Siezschen NP 16.09.1820 36 -- -- -- -- --
1816 3 30 Blechschmidt Friedrich Christian Pegau L 28.08.1819 37 -- -- -- -- --
1816 3 30 Busch Ferdinand Benjamin Arnstadt/ Arnstadtens. T -- -- -- -- -- -- --
1816 4 4 Haußding August Theodor Pegau L 28.08.1819 36 -- -- -- -- --
1816 4 6 Bernitz Friedrich Christian Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 6 Eylau Gustav Wilhelm Quesitz/ Keuschberg L 24.03.1820 47 -- -- -- -- --
1816 4 6 Schulze Carolus Augustus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 6 Wirth Christlieb Eichigt/ Eichigtens. L 22.09.1819 12 -- -- -- -- --
1816 4 6 Wirth Fürchtegottus Eichigt/ Eichigtens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 8 Hessler Johann Gotthold Chemnitz/ Zschorla, Erzgb., Sachsen L 20.05.1820 36 -- -- -- -- --
1816 4 8 Könneritz Leo v. Lemselens./ Lemseliensis NP 15.04.1820 36 -- -- -- -- --
1816 4 9 Schuberth/ Schubert Friedrich Wilhelm Traugott Dresden L 28.03.1818 23 -- -- -- -- --
1816 4 11 Baltzer Albert Carl Hohenleina NP 07.04.1819 35 -- -- -- -- --
1816 4 11 Hildebrandt Adolph August Delitzsch NP 25.04.1818 24 -- -- -- -- --
1816 4 11 Wagner Gustav Adolph Merseburg NP 24.03.1820 47 -- -- -- -- --
1816 4 16 Vogel Ernst Gustav Großkorbetha NP 04.09.1820 48 -- -- -- -- --
1816 4 18 Feilitzsch Ernst Heinrich Lazarus v. Heinersgrün L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 18 Fleischer Ernst Gerhard Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 19 Brumter Johannes Schwindrathheimens. A -- -- -- -- -- -- --
1816 4 19 Schilling Gustav Adolph Leipzig, Sachsen L 21.07.1821 48 -- -- -- -- --
1816 4 19 Eckstädt Graf Albert Friedrich Vitzthum v. Dresden, Lichtenwalde, Sachsen L 07.04.1821 36 -- -- -- -- --
1816 4 25 Ebert August Herrmann Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 25 Geißler Friedrich Fürchtegott Leberecht Pretzschens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 4 25 Golz Carl Augustus Christian Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 25 Groh Julius Ferdinand Oelsnitz L 01.06.1825 36 -- -- -- -- --
1816 4 25 Henrici Carl Traugott Penig L 20.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 4 25 Reußner Wilhelm August Liebenwerda NP 26.03.1819 34 -- -- -- -- --
1816 4 25 Zander Joh. Michael Carl Prettin/ Prettiens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 1 Metsch Johann Christian Suhl in Henneberg NP 04.11.1820 54 -- -- -- -- --
1816 5 2 Blau Christian Friedrich Schmiedefeldens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 2 Hartleb Johann Andreas
Ratscher in Henneberg/ Ratscherens. in 
Hennebg. NP 23.01.1819 32 -- -- -- -- --
1816 5 2 Kietz Adolph Traugott Lindenau L 17.07.1822 36 -- -- -- -- --
1816 5 2 Lange Christian Friedrich Kolkau/ Kelkavens. L 16.01.1819 32 -- -- -- -- --
1816 5 3 Elster Daniel Bennshausen NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 3 Freiesleben Carl Friedrich Rötha L 04.08.1820 48 -- -- -- -- --
1816 5 4 Morgenroth Ludwig Kühndorf/ Kuhndorfens. NP 06.04.1818 23 -- -- -- -- --
1816 5 4 Thomä Friedrich Christoph Schönewerdaens. NP 19.06.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 6 Albrecht Carl Friedrich Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 6 Hasper Moritz Eilenburg NP 14.02.1818 21 -- -- -- -- --
1816 5 6 Radius Justus Wilhelm Martin Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 6 Trautzsch Carl Wilhelm Eibenstock L 06.03.1819 34 -- -- -- -- --
1816 5 7 Caspari Carl Gottlob Zschortau NP 29.08.1818 27 -- -- -- -- --
1816 5 8 Albrecht Christian Wilhelm Moritz Wittenberg NP 10.07.1820 12 -- -- -- -- --
1816 5 8 Küpper Paul Heinrich Leipzig, Sachsen L 11.10.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 8 Lechla Polycarp Adolph Hainichen L 01.07.1819 37 -- -- -- -- --
1816 5 8 Lion Albertus Bambergens. A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 8 Metzsch Carl Heinrich Wilhelm v. Grimma L 05.02.1820 36 -- -- -- -- --
1816 5 9 Rosezewsky/ Rosazewsky Emil Moritz Dresden, Sachsen L 26.06.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 11 Nitzschwitz/ Nischwitz Georg Wilhelm Heinrich v. Königsfeld, Sachsen L 10.04.1821 54 -- -- -- -- --
1816 5 13 Bibas Christian Gottlob Ruppersdorf, Laus. L 12.02.1820 44 -- -- -- -- --
1816 5 13 Kleinlein Johann Carl August Zittau, Laus., Sachsen L 06.05.1820 47 -- -- -- -- --
1816 5 13 Wolff Johann Heinrich Neusalza, Sachsen L 05.06.1819 36 24.09.1828 -- -- -- --
1816 5 15 Heinicke Johann Gotthelf Gorisch/ Gohrisch L 05.12.1818 30 -- -- -- -- --
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1816 5 15 Hildebrand Carl August Königsbrück, Laus., Sachsen L 13.12.1817 18 -- -- -- -- --
1816 5 15 Otto Heinrich Wilhelm Eschefeld/ Eschenfeld L 05.12.1818 30 -- -- -- -- --
1816 5 15 Rötschke Carl August Ludwig Wohla/ Woehla, Laus. L 01.06.1822 36 -- -- -- -- --
1816 5 15 Schulze
Friedrich Christian Ferdinand/ Christian 
Friedrich Ferdinand Leipzig, Sachsen L 28.06.1821 36 -- -- -- -- --
1816 5 15 Wagner Carl August Eibenstock, Erzgb. L 05.07.1817 12 -- -- -- -- --
1816 5 15 Welck Kurt Robert Baron v. Meißen, Sachsen L 04.03.1820 42 -- -- -- -- --
1816 5 16 Erich Carl August Guben, Laus. NP 25.09.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 16 Fischer Carl Eduard Baelitzens./ Bielitz/ Bilitza in Schles., Preuß. A 04.09.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 16 Friesen Friedrich Freiherr v. Dresden, Sachsen L 10.03.1819 33 -- -- -- -- --
1816 5 16 Gallasch Wilhelm Gubenens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 16 Handt Carl Leipzig, Sachsen L 29.08.1818 27 -- -- -- -- --
1816 5 16 Herzog Carl Albert Guben, Laus. NP 16.01.1821 36 -- -- -- -- --
1816 5 16 Hofmann Gotthelf Eduard Spremberg, Laus. NP 29.03.1817 10 -- -- -- -- --
1816 5 16 Jäger Friedrich Wilhelm Treben/ Dreben L 06.04.1821 30 -- -- -- -- --
1816 5 16 Kielmansegg Friedrich August Adolph Graf v. Hannoveranus A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 16 Köhler Johann Carl Spremberg, Laus. NP 25.09.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 16 Mey Gustav Adolph Schlettau L 06.03.1819 34 -- -- -- -- --
1816 5 16 Möckel August Friedrich Eibenstock L 25.08.1821 36 -- -- -- -- --
1816 5 16 Reichert Gustav August Guben, Laus. NP 23.05.1818 24 -- -- -- -- --
1816 5 16 Röder Eduardus v. Gubenens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 16 Schollenstern Friedrich Zrost Ernst v. Tzschechelnens. b. Sorav/ Guben NP 16.03.1818 22 -- -- -- -- --
1816 5 16 Seyfert Henric Wilhelm Sprembergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 17 Cubitz Carl August Löbau, Laus. L 12.08.1823 36 -- -- -- -- --
1816 5 17 Hilbenz Joh. Carl Gottlob Budissens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 17 Schönfeld Heinrich August Wilhelm v. Tobertitz, Vogtland, Sachsen L 05.07.1820 33 -- -- -- -- --
1816 5 17 Wallis Carl Adolph Budissens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 17 Watzdorf Gottlob Peter Heinrich Julius v. Großenhain L 18.09.1819 40 -- -- -- -- --
1816 5 17 Weber Christian Carl Poeterwitzens./ Schlikwida b. Zeitz NP 14.03.1818 21 -- -- -- -- --
1816 5 17 Wieland Carl Friedrich Adolph Kemtau L 10.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 17 Wolf Carl Christoph Ernst Altenburg T 02.10.1819 40 -- -- -- -- --
1816 5 19 Blumenau Carl Gotthelf Zerbitz/ Zeitz NP 18.03.1820 42 -- -- -- -- --
1816 5 19 Franz Carl Wilhelm Leuba, Laus. L 27.02.1819 33 -- -- -- -- --
1816 5 19 Franziskus/ Franciscus Johann St. Maria in d. Schweiz A 11.03.1820 45 -- -- -- -- --
1816 5 19 Gehe Franz Eduard Oschatz (Dresden) L 07.08.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 19 Glauer Johann Carl August Görlitz, Sachsen L 29.03.1817 10 -- -- -- -- --
1816 5 19 Gölbricht/ Gelbricht Carl Friedrich Eduard Silbitz NP 28.03.1818 22 -- -- -- -- --
1816 5 19 Häntze Carl August Hoym/ Hoymens. A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 19 Hellmuth Carl Wilhelm Zeitz NP 17.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 19 Janicam/ Janikau Carl Eduard Franckenthal, Sachsen L 19.12.1818 31 -- -- -- -- --
1816 5 19 Jöhkel/ Jähkel Gottlob August Greifenberg in Schles., Preuß. A 09.10.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 19 Kauderbach Friedrich Gottlob Heinrich Hoyerswerda NP 10.02.1817 18 -- -- -- -- --
1816 5 19 Kessler Christian Gottliebius Luckaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 19 Kießling Johann Gottlieb Schönau b. Bernstadt L 25.06.1825 48 -- -- -- -- --
1816 5 19 Kretschmar Carl Ferdinand Chemnitz, Sachsen L 15.05.1818 23 -- -- -- -- --
1816 5 19 Krieg Gustav Ernst Ziegelheim, Sachsen L 10.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 19 Kühnel Carl Friedrich Traugott Nerchau L 05.12.1818 30 -- -- -- -- --
1816 5 19 Müller Carl Gustav August Meißen, Sachsen L 31.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 19 Noth Friedrich August Traugott Suhl NP 03.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 19 Radefeld Johann Carl Bönitz/ Boenitzens/ Boenitz NP 14.03.1818 21 -- -- -- -- --
1816 5 19 Röhr August Friedrich Chemnitz, Sachsen L 20.08.1819 39 -- -- -- -- --
1816 5 19 Rückert Carl Friedrich Chemnitz, Sachsen L 11.12.1819 42 -- -- -- -- --
1816 5 19 Schmid Carl Christian Gloesa/ Gloesensis L 27.11.1819 42 -- -- -- -- --
1816 5 19 Schöncke/ Schönke Christian August Bautzen, Laus., Sachsen L 02.05.1818 23 -- -- -- -- --
1816 5 19 Schubert Hermann Wilhelm Görlitz/ Marklissa, Laus. NP 22.06.1822 36 -- -- -- -- --
1816 5 19 Zerener Eberhard Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 07.08.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Bach Carl Moritz Schönbrunn b. Annaberg, Erzgb., Sachsen L 10.01.1820 44 -- -- -- -- --
1816 5 20 Fiedler Ottomar Bautzen, Laus., Sachsen L 02.06.1820 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Fielitz Heinrich August Luckau, Laus. NP 26.03.1819 34 -- -- -- -- --
1816 5 20 Fleck Carl Gustav Sorau, Laus. NP 27.03.1819 24 -- -- -- -- --
1816 5 20 Häntzschel Carl Gustav Neustadt b. Stolpen L 26.06.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Hartung Gottlob Heinrich Priessnitz in Sachsen L 18.08.1821 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Hasslauer Heinrich Eduard Dresden, Sachsen L 07.08.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Hoffmann/ Hofmann Carl Wilhelm Waldenburg L 04.08.1820 48 -- -- -- -- --
1816 5 20 Klien Ernst Ludwig Baruth L 04.08.1820 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Köhler Carl August Frauenstein L 22.01.1820 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Meusel Heinrich Gottfried Schleitz, Vogtland T 12.12.1818 30 -- -- -- -- --
1816 5 20 Rentsch Joh. Augustus Prietitz b. Kamenz L -- -- -- -- -- -- --
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1816 5 20 Roux Franz Louis Bautzen, Laus., Sachsen L 13.12.1817 18 -- -- -- -- --
1816 5 20 Schlieben Adolph v. Rietzneundorf NP 07.03.1818 21 -- -- -- -- --
1816 5 20 Schmidt Ernstus Eduard Kölleda/ Cölleda, Thüringen NP 06.11.1819 41 -- -- -- -- --
1816 5 20 Schulze Martin Moritz Gottlieb Colditz L 06.05.1820 24 -- -- -- -- --
1816 5 20 Seidel Johannes Traugott Theodor Reichenhain b. Chemnitz, Sachsen L 14.08.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Staff Heinrich Eduardus v. Jetsch/ Jetzschens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 20 Steegel/ Sterzel Ludwig Ferdinand Oelsnitz, Sachsen L 31.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Stoffel Carl Adolph Chemnitz, Sachsen L 20.01.1820 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Süss Adolph Henricus Bobenneukirchen L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 20 Thierfelder Johann Gottlieb Leipzig, Sachsen L 16.03.1819 33 -- -- -- -- --
1816 5 20 Wirthgen Samuel Wilhelm Lockwitz, Sachsen L 19.12.1818 30 -- -- -- -- --
1816 5 21 Apel Karl Eduard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 21 Braun Carl Friedrich Plauen, Vogtland, Sachsen L 18.12.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 21 Döring Moritz Wilhelm Dresden, Sachsen L 03.04.1819 34 -- -- -- -- --
1816 5 21 Fleckeisen Carl Wilhelm Neukirchen/ Cossdorfensis NP 09.11.1825 36 -- -- -- -- --
1816 5 21 Flügel Christian Gottlieb Bautzen, Laus., Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 21 Henzschel Moritz Gottlob Pirna, Sachsen L 12.08.1820 48 -- -- -- -- --
1816 5 21 Henzschel/ Henschel Gustav Gottlob Pirna, Sachsen L 03.04.1819 34 -- -- -- -- --
1816 5 21 Köpping Christian Adolph Lichtenberg L 28.08.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 21 Lindemuth Gotthard Friedrich Clemens Hohenkirchen L 26.06.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 21 Lingke Hans Albert Friedrich Görlitz NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 21 Martius Friedrich Leberecht Asch A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 21 Mehlhorn Friedrich Putzkau (Naumburg) NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 21 Petzsch Friedrich Julius Rittmitz/ Rittwitzens./ Rittmitiensis L 31.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 21 Pöschel Friedrich Wilhelm Altenburg T 26.02.1820 36 -- -- -- -- --
1816 5 21 Sauer Carl Friedrich Werdau, Vogtland, Sachsen L 20.10.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 21 Sommer Christian Lorenz Rudolstadtens. T -- -- -- -- -- -- --
1816 5 21 Spielberg Johann Georg Benau, Laus. NP 27.01.1821 48 -- -- -- -- --
1816 5 22 Beyer Eduard Leopold August Dresden L 13.11.1819 41 -- -- -- -- --
1816 5 22 Bitkow Albert Heinrich Dresden, Sachsen L 05.06.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 22 Burdach Christian August Lieberose, Laus. NP 21.02.1818 20 -- -- -- -- --
1816 5 22 Hertel Carl August Döbeln L 12.06.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 22 Kneisel Friedrich Plauen, Vogtland, Sachsen L 22.01.1820 44 -- -- -- -- --
1816 5 22 Leidenfrost Carl August Kölleda/ Cölleda, Borussus NP 09.10.1819 40 -- -- -- -- --
1816 5 22 Pfretzschner Christian Gottlieb Adorf, Vogtland, Sachsen L 30.01.1819 32 -- -- -- -- --
1816 5 22 Schindler Franz Heinrich Wolf v. Dresden, Sachsen L 01.02.1820 44 -- -- -- -- --
1816 5 24 Brunner Franz Torgau NP 12.06.1820 36 -- -- -- -- --
1816 5 24 Gentsch Carl Gottlobius Frohnsdorf/ Frohnsdorfens. T -- -- -- -- -- -- --
1816 5 24 Hiller Friedrich Wilhelm Ernstus Camburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1816 5 24 Voigt Carl Anton Merseburg NP 09.02.1822 36 -- -- -- -- --
1816 5 25 Dittrich August Heinrich Fürstenau/ Fürstenthal L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 25 Neubert Franz Eduard Grünhain b. Annaberg L 24.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 26 Wäcktor Boguslaw Ribnitz/ Ribnickens. A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 26 Wieck Joh. Gottlob Friedrich Pretzschens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 27 Benmann/ Bemmann Heinrich August Wittenberg NP 26.06.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 27 Benmann/ Bemmann Traugott Leberecht Wittenberg NP 26.06.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 27 Bodenhausen Carl Gustavus v. Merseburgens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 27 Frenzel Carl Gottlob St. Michael b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 12.06.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 27 Haupt Joachim Leopold Baudach NP 29.05.1821 48 -- -- -- -- --
1816 5 27 Haynel Adolph Ferdinand Lommatzsch L 05.02.1820 32 -- -- -- -- --
1816 5 27 Lüdicke/ Lüdecke Carl Friedrich Rheinsberg, Preuß. Brandenbg. A 04.09.1816 3 -- -- -- -- --
1816 5 27 Malin Eduardus Lübenavens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 27 Mann Carl Wilhelm Dessau, Anh. A 14.03.1818 21 -- -- -- -- --
1816 5 27 Naumann August Gottlob Lommatzsch L 27.09.1817 16 -- -- -- -- --
1816 5 27 Oertel Traugott Wilhelm Schwarzenbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 27 Schwencke Friedrich Nathanael Sadisdorf L 19.12.1818 30 -- -- -- -- --
1816 5 27 Siegfried Adolph Dessau, Anh. A 14.03.1818 21 -- -- -- -- --
1816 5 28 Beck Joh. Henricus Gera/ Geranus T -- -- -- -- -- -- --
1816 5 29 Thiele Johann Friedrich Kleinhartmannsdorf, Erzgb., Sachsen L 12.12.1818 36 -- -- -- -- --
1816 5 30 Brahmer Hohan Christian Oelsnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 30 Hahmann Christian Penig L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 30 Höfer Heinrich August Falkenstein L 05.12.1818 24 -- -- -- -- --
1816 5 30 Ratschky/ Raschke Johann Gottfried
Radishauens./ Rabischau i. Schles., Preuß. 
Schles. A 15.05.1819 35 -- -- -- -- --
1816 5 30 Strubell Constantin Leopold Adolph
Härtensdorf, Wildenfels b. Schneeberg, Erzgb., 
Sachsen L 27.10.1819 42 -- -- -- -- --
1816 5 30 Zier Johann Heinrich Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 06.03.1819 33 -- -- -- -- --
1816 5 31 Kummer Ernst Eduard Zittau/ Oberullersdorf L 24.07.1822 72 -- -- -- -- --
1816 5 31 Robert Johann Matthäus Zschorna, Laus. NP 15.01.1820 36 -- -- -- -- --
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1816 6 2 Freytag Christian Carl Ernst Axin b. Wittenberg NP 11.09.1819 36 -- -- -- -- --
1816 6 4 Küttner Carl Christian Camenz, Laus., Sachsen L 19.06.1819 36 -- -- -- -- --
1816 6 6 Fredy Carl August Bauda L 16.01.1819 31 -- -- -- -- --
1816 6 6 Geudtner Carl Alexander Siegismund Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1816 6 6 Golz Heinrich Ludwig Leopold Jessen NP 07.03.1818 21 -- -- -- -- --
1816 6 6 Winckler Christian Friedrich Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 6 8 Becker Wilhelm Adolph Dresden L 04.02.1820 36 -- -- -- -- --
1816 6 8 Hänich Ernst Gustav Wilhelm Neschwitz, Laus. L 13.11.1819 40 -- -- -- -- --
1816 6 8 Köhler August Albertus Mühlberg NP 19.06.1819 36 -- -- -- -- --
1816 6 8 Schulze Carl Gottlobius Rothschonbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 6 8 Winckler/ Winkler Gotthold Ehregott Neunheiligen/ Neinheiligen NP 24.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 6 10 Bergs August Ludwig Löbau, Laus., Sachsen L 20.06.1820 47 -- -- -- -- --
1816 6 10 Köppel Carl Friedrich Wilhelm Waldenburg L 13.03.1819 24 -- -- -- -- --
1816 6 10 Lange Gustav August Olbernhau L -- -- -- -- -- -- --
1816 6 11 Niedner/ Niedaer Christian Wilhelm Oberwinkel/ Hartenstein L 20.06.1820 48 -- -- -- -- --
1816 6 11 Trescher Moritz Friedrich Glashüttens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 6 12 Freytag Carl Gottfried Schweinitz NP -- -- -- -- -- --
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1816 6 13 Bronisch Heinrich August Pritzen/ Pritzena, Laus. NP 03.03.1819 32 -- -- -- -- --
1816 6 13 Kotzebue Davides Francis. Nienburg, Hannov. A -- -- -- -- -- -- --
1816 6 16 Döring Johannes Carl Trebitza, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 6 17 Ludwiger Gottlob Friedrich v. Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 6 17 Martius Gotthelf Heinrich v. Radeberg b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1816 6 17 Rieschel J. H. A. Stolbergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 6 18 Hartung Justus Gottlieb Zittau, Sachsen L 08.02.1817 7 -- -- -- -- --
1816 6 20 Mannsbach Heinrich v. und zu Baron v. Teichwolframsdorf NW 13.12.1817 17 -- -- -- -- --
1816 6 25 Nicolai August Wilhelm Mariaeberg, Sachsen L 13.12.1820 36 -- -- -- -- --
1816 6 26 Zimmermann Carl Friedrich Zielenzig/ Zielenziegens. A -- -- -- -- -- -- --
1816 7 1 Köhler Johannes Christian Rudolph Scheibenbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 7 3 Lindner Carl Christian Nossen/ Wolkenburg (Nossen) L 31.07.1819 36 -- -- -- -- --
1816 7 3 Zinkeisen Eduardus Altenburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1816 7 14 Hennig Maximilian Johann Friedrich Marienberg L 22.07.1820 36 -- -- -- -- --
1816 7 14 Klinkhardt Christian Friedrich Dresden/ Weißensee L 14.03.1818 20 -- -- -- -- --
1816 7 16 Rhein Gottlob Jonathan Strasburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1816 7 18 Retzow Wolf Friedrich v. Berolin, Boruss. A -- -- -- -- -- -- --
1816 7 29 Georgi Friedrich Traugott Plaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 8 6 Förster Heinrich Anton Auerbach, Vogtland L 12.01.1822 36 -- -- -- -- --
1816 8 6 Möckel Carl August Auerbachens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 8 10 Louis Christian Andreas Warschaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1816 8 14 Merlin Albert Mons en Hainaut A -- -- -- -- -- -- --
1816 8 17 Nobis Christian Friedrich Zwickau, Sachsen L 22.07.1820 36 -- -- -- -- --
1816 8 20 Schaaf Johannes Carl Loebejuinens. A -- -- -- -- -- -- --
1816 8 23 Schulze Wilhelm August Dippoldiswalde, Sachsen L 18.10.1817 13 -- -- -- -- --
1816 8 25 Flemming Friedrich Eduard Leipzig, Sachsen L 31.08.1825 28 -- -- -- -- --
1816 9 4 Muhlert Carl Friedrich Krina b. Düben NP -- -- -- -- -- -- --
1816 9 11 Thiele Carl Wilhelm Breslaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1816 9 16 Wange Franz Friedrich Fürchtegott Fremdiswalde, Sachsen L 16.12.1819 38 -- -- -- -- --
1816 9 17 Haase Christian Gustav Leipzig L 14.09.1831 54 -- -- -- -- --
1816 9 17 Welck Georg Rudolph v. Leipzig, Sachsen L 03.03.1821 36 -- -- -- -- --
1816 9 19 Hungar Julius Eduard Johann-Georgenstadt Auerbach, Sachsen L 20.01.1820 36 -- -- -- -- --
1816 9 19 Stephani Johann Gottlieb Moritz Leipzig, Sachsen L 16.09.1820 47 -- -- -- -- --
1816 9 19 Trepte Ernst Wilhelm Heinrich Gräfenhainichen NP 05.09.1818 23 -- -- -- -- --
1816 9 22 Baumann Moritz Leipzig, Sachsen L 20.10.1821 42 -- -- -- -- --
1816 9 23 Fritsche/ Fritzsche Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1816 9 23 Rade Carl Augustus v. Peterhain, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1816 9 24 Baumgärtel Carl Georg Gottfried Leipzig, Sachsen L 27.02.1819 29 -- -- -- -- --
1816 9 24 Hofmann Gustav Friedrich Rötha L 12.08.1820 36 -- -- -- -- --
1816 9 27 Falke Heinrich Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 29.03.1820 12 -- -- -- -- --
1816 9 27 Flämig Johannes Gottfried Croebern L -- -- -- -- -- -- --
1816 9 27 Leplay Paul Leipzig, Sachsen L 26.05.1821 36 -- -- -- -- --
1816 9 27 Pohl Friedrich Gustav Leipzig, Sachsen L 15.05.1819 31 -- -- -- -- --
1816 9 30 Beyde/ Boyde Johann Heinrich Düben in Sachs. NP 13.11.1819 36 -- -- -- -- --
1816 10 7 Losse Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 7 Seiler Christian August Gottlieb Ruppersdorf, Laus. L 19.02.1820 40 -- -- -- -- --
1816 10 10 Böhme Christian Gottlob Friedrich Bitterfeld NP -- -- -- -- -- -- --
1816 10 10 Gebhard Gustav Friedrich Ferdinand Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 10 Mulert Eduard Alfred Klepzig b. Landsberg NP 16.12.1819 38 18.11.1819 -- -- -- --
1816 10 10 Seuder/ Souder Carl Eduard Leipzig, Sachsen L 27.02.1819 28 -- -- -- -- --
1816 10 10 Stockmann Friedrich Wilhelm Luckau NP 29.01.1820 39 -- -- -- -- --
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1816 10 11 Georgi Heinrich Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 11 Zimmermann Johan Carl Ehregott Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 14 Hahn Johann Carl Friedrich August Zeitz NP 27.07.1820 42 04.09.1820 -- -- -- --
1816 10 15 Hoffmann Johann Ernst Denkanbund Schrebitz/ Albertsdorf L 16.12.1820 36 -- -- -- -- --
1816 10 18 Drescher Carl Gottlob Bautzen, Laus., Sachsen L 06.09.1823 78 -- -- -- -- --
1816 10 18 Locher Johann Georg Küssnacht, Helvet. A -- -- -- -- -- -- --
1816 10 18 Wyss Davides v. Züricha, Helvet. A -- -- -- -- -- -- --
1816 10 19 Grokke Wilhelm Mauritius Bärensdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 19 Heg/ Hey Carl Friedrich Altenburg T 12.06.1819 22 -- -- -- -- --
1816 10 19 Wittich Adolf Heinrich Großenhain L 14.10.1820 36 -- -- -- -- --
1816 10 20 Holzendorf Ludwig Eugen Graf v. Dromsdorf/ Dörndorf b. Königstein, Sachsen L 29.03.1821 42 -- -- -- -- --
1816 10 20 Müller Johann Georg Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 21 Chmiek/ Chmiel Gustav Biala, Galizien A 06.03.1820 42 -- -- -- -- --
1816 10 21 Franke Franz Eilenburg NP 21.02.1818 16 -- -- -- -- --
1816 10 21 Helsig Ernst Ludwig Dresden, Sachsen L 22.01.1820 36 -- -- -- -- --
1816 10 21 Hitschold Carl Heinrich Dresden, Sachsen L 15.01.1820 36 -- -- -- -- --
1816 10 21 Lauriscus Samuel Gustavus Gubenens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 10 21 Naumann Moritz Adolf Ernst Dresden, Sachsen L 27.03.1819 29 -- -- -- -- --
1816 10 21 Rost Friedrich Gustav Ringenthal, Erzgb., Sachsen L 26.01.1820 36 -- -- -- -- --
1816 10 21 Schulze Carolus Maurit Schliebena, Misn. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 10 23 Blankmeister Ernst Gustav Mühltroff, Vogtland L 18.03.1820 36 -- -- -- -- --
1816 10 23 Fiedler Carl Gustav Bautzen, Laus., Sachsen L 16.09.1818 23 -- -- -- -- --
1816 10 23 Langenn Friedrich Albrecht v. Merseburg/ Merseburg (Rößel) NP 22.01.1820 36 -- -- -- -- --
1816 10 23 Neubert Johannes Ludwig Plankenstein L 17.07.1819 32 -- -- -- -- --
1816 10 23 Zuckschwerdt Ferdinan Friedrich Lusatus/ Plauen, Vogtland, Sachsen L 12.07.1817 8 -- -- -- -- --
1816 10 24 Ayrer Gustav Friedrich Lichtenstein im Erzgeb., Sachsen L 22.01.1820 36 -- -- -- -- --
1816 10 24 Gottschald Eduard Grünhain L 22.07.1820 36 -- -- -- -- --
1816 10 25 Kyriakopulus/ Kyriakopulos Nicolaus Jassi, Graec./ Jassio, Moldavius A 08.05.1821 54 -- -- -- -- --
1816 10 25 Lehmann Carl Gustav Bärenstein L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 29 König Johannes August Bischofswerda, Sachsen L 27.07.1820 36 -- -- -- -- --
1816 10 29 Rigaud Paulus Petrus Eduardus Genf, Helvet. A -- -- -- -- -- -- --
1816 10 30 Rhost Carolus Ernstus Sangerhauseno, Thur. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 11 4 Geier Ernst Theodor Nebra, Thüringen NP 28.10.1820 30 -- -- -- -- --
1816 11 4 Krause Gottfried Kulitzsch L 13.05.1820 36 -- -- -- -- --
1816 11 4 Springer Franz Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 11.12.1819 36 -- -- -- -- --
1816 11 7 Behr-Negendonk Jürge Henricus v. Mecklenburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1816 11 7 Hacker Carolus August Ferdinandus Miscnicus L -- -- -- -- -- -- --
1816 11 13 Heinze Christian Gottlob Schmon NP 06.11.1819 35 -- -- -- -- --
1816 11 25 Beulwitz Augustus v. Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1816 11 25 Schmidt Ernst Wilhelm Danzig A 23.03.1819 27 -- -- -- -- --
1816 11 25 Wertheim Samuel v. Dobruschka, Bohem. A -- -- -- -- -- -- --
1816 12 10 Scholber Mauritius Altenburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1817 1 13 Christ Carl Friedrich Dresden (Marienberg), Sachsen L 21.06.1824 24 -- -- -- -- --
1817 1 15 Amende Fridericus Wilhelm Lucka, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1817 1 16 Haas Johann Ludwig Schneeberg, Erzg., Sachsen L 10.06.1820 36 -- -- -- -- --
1817 1 16 Redlich Ferdinand Gottlob Wilhelm Leissnicens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 2 17 Steinbach Friedrich Conrad Pegau L 04.03.1820 35 -- -- -- -- --
1817 2 26 Baschota Anastasius v. Bessarabia A -- -- -- -- -- -- --
1817 2 26 Enghardt/ Eckhardt Christian Gottlieb Linda b. Kosren b. Droskau NP 04.12.1819 33 -- -- -- -- --
1817 2 27 Munsch Fridrich August Lausigo, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 5 Perle Carl Heinrich Eduard Curland, Russ. A 03.10.1818 18 -- -- -- -- --
1817 3 11 Pestel Augustus Wilhelm Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 12 Loth August Christoph Heinrich Kindelbrück, Thüringen NP 24.03.1821 48 27.06.1820 -- -- -- --
1817 3 12 Rühl Ferdinand August Gottlieb Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 13 Funk Georg Richard Aue b. Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 31.07.1819 24 -- -- -- -- --
1817 3 13 Garten Heinrich August Kieritzsch b. Borna, Sachsen L 24.03.1820 36 -- -- -- -- --
1817 3 13 Katardgy Georgus v. Bessarabia A -- -- -- -- -- -- --
1817 3 13 Mürenberg Joh. Heinrich Wilhelm Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 13 Schmalz Johann Wilhelm Jahnishausen, Misn. L 20.01.1820 33 -- -- -- -- --
1817 3 14 Lindner Ernst Herrmann Ferdinand Dresden, Sachsen L 04.11.1820 36 -- -- -- -- --
1817 3 14 Nake Ernst Wilhelm Rennersdorf/ Remmersdorf, Misn., Sachsen L 21.10.1820 36 -- -- -- -- --
1817 3 14 Richter Georg Ludwig Dresden, Sachsen L 16.09.1820 36 -- -- -- -- --
1817 3 14 Stange Christian Wilhelm Kleinröhrsdorf, Misn. L 05.02.1820 34 -- -- -- -- --
1817 3 14 Wolf Ernst Fürchtegott Reinhold Markersbach, Sachsen L 04.01.1821 45 -- -- -- -- --
1817 3 18 Hausding Johannes Gottlob Mügeln L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 20 Leutsch Carl Christian v. Wetzlar, Sachsen L 29.03.1823 60 -- -- -- -- --
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1817 3 23 Franke Carl Eilenburg NP 27.07.1820 40 -- -- -- -- --
1817 3 23 Hase Carl August Steinbach, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 23 Süsse Carl Friedrich Gottlob Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 25 Richter Wilhelm Ferdinand Dresden, Sachsen L 06.05.1820 36 -- -- -- -- --
1817 3 25 Werhtern Carl Erich v. Weissensee, Thür. NP 18.12.1819 30 -- -- -- -- --
1817 3 26 Bauer Ernst August Meißen L 18.12.1819 32 -- -- -- -- --
1817 3 26 Nicolai Gustav Adolph Marienberg, Erzgb., Sachsen L 11.06.1822 48 -- -- -- -- --
1817 3 26 Pötsch Carl Gottlob Pausitz, Misn. L 18.12.1819 32 -- -- -- -- --
1817 3 31 Bernhard/ Bernhardt Carl Wilhelm Frohburg L 01.09.1821 48 -- -- -- -- --
1817 4 2 Bucher August Friedrich Tobias Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 4 2 Jäger Carl August Eilenburg NP 24.02.1821 46 -- -- -- -- --
1817 4 2 Mühlberg Johann David Zweenfurt L 27.01.1821 45 -- -- -- -- --
1817 4 2 Naumann/ Neumann Carl Christian Leipzig, Sachsen L 13.05.1820 30 -- -- -- -- --
1817 4 2 Oehme Carl Gottlob Gotthilf Krummhermersdorf, Laus., Sachsen L 09.03.1822 59 -- -- -- -- --
1817 4 2 Otto Carl Hermann Gera, Reuß jüngere T 15.09.1818 17 -- -- -- -- --
1817 4 2 Prasse Ludwig Merseburg NP 05.08.1820 36 -- -- -- -- --
1817 4 5 Hünerfürst Henricus Neukirchen/ Neukirchens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 4 6 Dehne Johann Friedrich Anton Schemingeno/ Scheningen, Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1817 4 6 Lehmann Friedrich Ludwig Leipzig L -- -- 07.04.1824 -- -- -- --
1817 4 8 Wetzel Friedrich August Naumburg NP 14.02.1821 46 -- -- -- -- --
1817 4 15 Einert Carl Friedrich Lommatzsch, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1817 4 15 Pinder/ Pinther Carl Ferdinand Böhlen, Sachsen L 23.11.1825 36 -- -- -- -- --
1817 4 15 Richter Sigmund Traugott Grossenhain L 06.03.1819 22 -- -- -- -- --
1817 4 17 Böhnert/ Bohmert Carl Friedrich Dahlen, Sachsen L 04.12.1819 31 -- -- -- -- --
1817 4 17 Hänsel Johann Christian Traugott Dornreichenbach L 18.12.1819 32 -- -- -- -- --
1817 4 17 Heinrich Johann Friedrich Olganitz, Misn./ Olganzio L -- -- -- -- -- -- --
1817 4 17 Schwabe Carl Ludwig Leipzig, Sachsen L 17.02.1821 46 -- -- -- -- --
1817 4 18 Becke Moritz Bernhardt van der Leipzig L 28.03.1820 35 -- -- -- -- --
1817 4 18 Blume Carl Anton Leipzig, Sachsen L 05.02.1820 33 -- -- -- -- --
1817 4 18 Kümmel Carl Friedrich Ernst Altranstädt, Sachsen L 06.03.1819 22 -- -- -- -- --
1817 4 18 Rammsdorf Friedrich Gottlob Zwickaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 4 18 Scheibe Carl Leberecht Marklissa/ Lissa NP 11.10.1820 36 -- -- -- -- --
1817 4 20 Licht Johann Jacob Friedrich Ferdinand Dresden/ Dresden (Merseburg), Sachsen L 16.12.1819 30 -- -- -- -- --
1817 4 20 Theile Carl Gottfried Wilhelm Corbetha NP 01.07.1819 24 -- -- -- -- --
1817 4 22 Patzschke Johann Carl Friedrich Goldener Pflugk b. Penig L 08.05.1821 23 -- -- -- -- --
1817 4 25 Dinndorf Carl Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1817 4 25 Müller Carl Gottfried Suhl in Henneberg NP 26.03.1819 22 -- -- -- -- --
1817 4 25 Wendler Christian Carl Wilhelm Suhl in Henneberg NP 22.01.1820 32 -- -- -- -- --
1817 5 2 Ettler Anton Ferdinand Leipzig, Sachsen L 24.03.1821 36 -- -- -- -- --
1817 5 3 Hecht Friedrich Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 5 Löber Carl Friedrich Schmalkalden A 11.09.1819 28 -- -- -- -- --
1817 5 5 Reinhardt Heinrich Friedrich Köthen/ Cöthen, Anhalt/ Cothenens. A 14.04.1821 47 -- -- -- -- --
1817 5 6 Bodenhausen Hans Constantin v. Holsteitz b. Zeitz, Thüringen NP 03.04.1819 22 -- -- -- -- --
1817 5 6 Fischer Wilhelm Wurzen, Sachsen L 14.01.1820 32 -- -- -- -- --
1817 5 6 Lucius Carl Friedrich Leipzig, Sachsen L 02.12.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 7 Berger Carl Gottfried Marklissa/ Lissa b. Görlitz, Laus. NP 20.08.1819 29 -- -- -- -- --
1817 5 7 Brescius Carl Ferdinand Theodor Lübbena, Lus. NP 22.03.1820 34 -- -- -- -- --
1817 5 7 Dietrich Gottlob Ehrenfried Lauban, Laus., Sachsen L 23.09.1820 40 -- -- -- -- --
1817 5 7 Goldmann Carl Eduard Kleinwelka/ Herrnhuth, Laus. L 06.03.1821 41 -- -- -- -- --
1817 5 7 Grawert Gustavus Adolph v. Potsdammens. A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 7 Jentsch Gustav Heinrich Spitzkunnerdorf b. Zittau L 17.08.1822 48 -- -- -- -- --
1817 5 7 König Friedrich Augustus Steinkirchens. b. Lübben NP -- -- -- -- -- -- --
1817 5 7 Lehnert Carl August Lübben, Laus. NP 27.03.1819 22 -- -- -- -- --
1817 5 7 Marbach Franz Adolph Pausa, Vogtland L 18.10.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 7 Richter Johann Wilhelm Lübben, Laus. NP 18.03.1819 22 -- -- -- -- --
1817 5 7 Scharf Eduard Lauban, Lus. NP 18.03.1820 34 -- -- -- -- --
1817 5 7 Träger Ernst Carl Lübben, Laus. NP 09.10.1818 18 -- -- -- -- --
1817 5 7 Zeh Ferdinand Kühndorf/ Kuhdorfensis NP 23.12.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 8 Braunsdorf Friedrich Wilhelm Vetschau, Laus. NP 06.03.1819 33 -- -- -- -- --
1817 5 8 Breuer Ernst Georgus Creba, Lus. NP -- -- -- -- -- -- --
1817 5 8 Gärtner Friedrich August Ruppersdorf/ Ruppertsdorf b. Herrnhut, Laus. L 01.09.1820 39 -- -- -- -- --
1817 5 8 Halke Heinrich Herrmann Hieronymus Gablenz, Laus./ Burkavia, Lus. L 26.02.1820 24 -- -- -- -- --
1817 5 8 Hänel Moritz Christian Annaberg, Erzgb., Sachsen L 21.10.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 8 Häntsch Christian Friedrich Neugersdorf b. Rumburg, Laus. L 01.09.1821 48 -- -- -- -- --
1817 5 8 Holtsch August Benjamin Gotthelf Bautzen, Laus., Sachsen L 24.03.1821 36 -- -- -- -- --
1817 5 8 Kittan Johannes Carl Friedrich Kalau/ Calau, Laus. NP 13.08.1821 36 -- -- -- -- --
1817 5 8 Menzner Johann August Burkau, Laus. L 17.01.1821 36 -- -- -- -- --
1817 5 8 Neuhof Benjamin Eduard Annaberg, Erzgb., Sachsen L 10.07.1820 36 -- -- -- -- --
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1817 5 8 Neumann Johannes Wilhelm Lübben, Laus. NP 11.09.1819 28 -- -- -- -- --
1817 5 8 Patow/ Patzow Bernhard v.
Mallenchena/ Mallenschen oder Mallenchen, 
Laus. NP 20.09.1819 28 -- -- -- -- --
1817 5 8 Pauli Friedrich Wilhelm Lübben, Laus. NP 07.06.1821 36 -- -- -- -- --
1817 5 8 Räke Wilhelm Budissa, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 9 Beyer Johannes Gottlieb Schmölla, Lus./ Schmöllen/ Schmöllna L 27.10.1819 30 -- -- -- -- --
1817 5 9 Bredahl Ernst Gotthelf Zittau, Laus., Sachsen L 22.05.1819 24 -- -- -- -- --
1817 5 9 Eichler Ernst Friedrich Carl Friedrich
Remsa Remissen b. Waldenburg/ 
Schönburgicus L 11.03.1820 34 -- -- -- -- --
1817 5 9 Erttel/ Ertel Carl Ferdinand Constantin Mügeln L 24.03.1820 34 -- -- -- -- --
1817 5 9 Fischer Carl Moritz Lieberose NP 24.12.1819 31 -- -- -- -- --
1817 5 9 Friedrich Carl Gottlob Zittau, Laus., Sachsen L 04.03.1820 33 -- -- -- -- --
1817 5 9 Fritsche/ Fritzsche Friedrich Gotthelf Dresden, Sachsen L 20.06.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 9 Herbst Christian Friedrich Weissenschirmbach, Thüringen NP 30.06.1818 13 -- -- -- -- --
1817 5 9 Krahl Michael Temritz/ Temritza, Laus. L 03.10.1818 16 -- -- -- -- --
1817 5 9 Kretschmar Gustav Woldemar Zittau, Laus., Sachsen L 18.03.1820 34 -- -- -- -- --
1817 5 9 Krumbmüller Alexander Waiwara, Reval A 24.03.1820 34 -- -- -- -- --
1817 5 9 Nicolai Christian Gottlob Oschatz L 12.05.1821 36 -- -- -- -- --
1817 5 9 Otto Ernstus Budissa, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 9 Pfaff Gottfried Immanuel Bautzen, Laus., Sachsen L 04.03.1820 33 -- -- -- -- --
1817 5 9 Schirlitz Samuel Christoph Benndorf b. Borna L 16.12.1819 41 -- -- -- -- --
1817 5 10 Albrecht Carl August Dresden, Sachsen L 01.07.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 10 Härtel Carl Gottfried August Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 10.07.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 10 Hecker August Friedrich Bärnsbach/ Bernsbach, Erzgb., Sachsen L 01.07.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 10 Hiller Johann Carl Gottlieb Dresden, Sachsen L 10.03.1819 22 -- -- -- -- --
1817 5 10 Hoffmann Carl Heinrich Wurzen L 20.01.1821 36 -- -- -- -- --
1817 5 10 Kneschke Ernst Heinrich Zittau, Laus. L 08.08.1827 72 -- -- -- -- --
1817 5 10 Pescheck Heinrich Eduard Dresdens. L 12.08.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 10 Richter Christian Gottlob Ferdinand Bärenstein, Erzgb., Sachsen L 01.09.1820 39 -- -- -- -- --
1817 5 10 Rössel Fridericus Marienthal b. Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 10 Schreiber Gottlob August Königswalde, Erzgb., Sachsen L 31.03.1821 46 -- -- -- -- --
1817 5 10 Zeng Heinrich Ludwig v. Dresden, Sachsen L 15.07.1820 38 -- -- -- -- --
1817 5 11 Burgsdorf Carolus Wilhelm v. Borna L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 11 Engelhardt Ernst Carl Dresden, Sachsen L 22.07.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 11 Gosche Johannes Gottlob Erdmann Triebela, Laus./ Triebel NP 20.05.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 11 Hüttig Carl Gottlob Königshain, Laus. NP 15.09.1818 16 -- -- -- -- --
1817 5 11 Stöckel Christian Friedrich Sorau NP 28.04.1820 35 -- -- -- -- --
1817 5 11 Trinks Carl Friedrich Eythra L 01.07.1819 24 -- -- -- -- --
1817 5 11 Tschacher Friedrich Gottlob Groß-Petersdorf, Sagan A 04.09.1820 39 -- -- -- -- --
1817 5 11 Werner Johann Wilhelm August Dresden L 11.03.1820 34 -- -- -- -- --
1817 5 13 Beck Ernst Ferdinand Liebenwerda, Wittenberg NP 11.12.1819 30 -- -- -- -- --
1817 5 13 Bernhardt Heinrich Wilhelm Glauchau, Schönb. L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 13 Glas Johannes Herrmannsgrün, Mont., Vogtland T 10.06.1823 36 -- -- -- -- --
1817 5 13 Heinrich Johann Gottlieb Niedersteina, Laus. L 04.09.1821 36 -- -- -- -- --
1817 5 13 Mesenberger Carl Adolph Guben NP 12.12.1832 18 -- -- -- -- --
1817 5 13 Pape Raimund v. Riesa, Sachsen L 07.04.1821 46 -- -- -- -- --
1817 5 13 Pöhler Carl Herrman Liebschwitz L 04.09.1820 39 -- -- -- -- --
1817 5 13 Sauppe Heinrich Eduard Kayna b. Zeitz NP 03.06.1820 36 30.03.1820 -- -- -- --
1817 5 13 Thieme Carl August Vertraugott Dresden, Sachsen L 23.10.1822 42 -- -- -- -- --
1817 5 13 Willing Christian Waltershausen b. Gotha T 22.09.1819 28 -- -- -- -- --
1817 5 13 Wittig Johannes Johann Adolph Gera, Reuß jüngere T 20.06.1820 39 -- -- -- -- --
1817 5 13 Wunder Eduard Heinrich Plauen, Vogtland, Sachsen L 10.06.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 14 Fritzsch Christian Gottlob Plauen, Vogtland, Sachsen L 09.12.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 14 Fritzsche/ Fritsche Johann Gottfried Niederbobritzsch b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 22.06.1820 37 -- -- -- -- --
1817 5 14 Kappe Heinrich Ferdinand Weida (Zwickau), Vogtland NW 13.07.1825 42 -- -- -- -- --
1817 5 14 Klinkardt Carl Friedrich Schönfels, Erzgb., Sachsen L 01.07.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 14 Klotz Ernst Stollberg im Erzgeb., Sachsen L 18.12.1819 31 -- -- -- -- --
1817 5 14 Kretschmann Carl August Oelsnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 14 Moßbach Johann Heinrich Coswig, Anhalt-Bernburg A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 14 Raab Augustus Julius v. Tirpersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 14 Vogel August Ludwig Wolkenstein L 20.06.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 14 Wehner Eduardus Plaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 14 Zahn Friedrich Adolph Sangerhausen, Thüringen NP 22.04.1820 35 -- -- -- -- --
1817 5 14 Zillich Christian Moritz Wilhelm Cranzahl, Erzgb., Sachsen L 20.06.1820 24 -- -- -- -- --
1817 5 15 Beust Carolus Emilius v. Thossfell b. Plauen/ Thosfell b. Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 15 Kaumann Ferdinand Wilhelm Sorau NP 28.04.1820 35 -- -- -- -- --
1817 5 15 Mohr Carl August Friedrich Rabenau L 21.06.1820 37 -- -- -- -- --
1817 5 16 Berthel Christian Friedrich Lichtenstein in Schöneburg, Erzgb. L 18.03.1820 34 -- -- -- -- --
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1817 5 16 Flachs Carl Friedrich Pirna, Sachsen L 29.01.1820 32 -- -- -- -- --
1817 5 16 Geißler Carl Friedrich Rabenau L 10.06.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 16 Haupt Carl Freiberg, Erzgb., Sachsen L 02.12.1820 42 -- -- -- -- --
1817 5 16 Jacobi Heinrich Eduard Dresden, Sachsen L 12.08.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 16 Kempe Gotthelf Friedrich Clausnitz, Erzgb., Sachsen L 20.06.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 16 Kühnau Christian Wilhelm Sangerhaus, Thur. NP -- -- -- -- -- -- --
1817 5 16 Liebmann Wilhelm Friedrich Moritz Forst/ Forsta, Laus. NP 11.09.1819 27 -- -- -- -- --
1817 5 16 Manteufel/ Manteuffel Ernst Rudolph Baron v. Kanig, Laus. A 05.02.1820 32 -- -- -- -- --
1817 5 16 Rüffer Maximilian Gustav Sorau, Laus. NP 14.05.1822 36 -- -- -- -- --
1817 5 16 Sommerlatt Friedrich Ernst v. Colochau b. Herzberg NP 06.04.1821 36 -- -- -- -- --
1817 5 17 Böttger/ Böttcher Heinrich Leopold Grünhain, Erzgb., Sachsen L 04.02.1820 44 -- -- -- -- --
1817 5 17 Hirche Carl Friedrich Dahmens. NP 27.09.1820 40 -- -- -- -- --
1817 5 17 Hübner Friedrich Wilhelm Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 22.04.1820 35 -- -- -- -- --
1817 5 17 Körbitz Johann Carl Adolph Dresden, Sachsen L 17.02.1821 36 -- -- -- -- --
1817 5 17 Krempe Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 15.01.1820 31 -- -- -- -- --
1817 5 17 Nordmann Gotthelf Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 17 Raschig Christian Carl Ehregott Freiberg L 20.06.1820 36 -- -- -- -- --
1817 5 17 Schildt Wilhelm Ludwig Böddensell A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 17 Weber Rudolphus Gera/ Geranus T -- -- -- -- -- -- --
1817 5 18 Jungwirth Gustavus Lieberosa, Lus. NP -- -- -- -- -- -- --
1817 5 19 Fechner Gustav Theodor Gross-Sährichena/ Großsährchen, Laus. NP 11.09.1819 27 -- -- -- -- --
1817 5 19 Göllner Carl Christian Freyburg, Thür. NP -- -- 05.02.1820 -- -- -- --
1817 5 19 Hauboldt Gottlieb Friedrich Nöbeditz b. Weißenfels/ Nöbeditz, Thüringen NP 31.03.1821 46 -- -- -- -- --
1817 5 19 Lippmann Carl Friedrich Benjamin Dresden, Sachsen L 22.05.1822 54 -- -- -- -- --
1817 5 19 Marschner Gottlieb Eduard Heldrungen, Thüringen NP 22.04.1820 35 -- -- -- -- --
1817 5 19 Pinkert Traugot Lebrecht Meißen, Sachsen L 10.10.1822 48 -- -- -- -- --
1817 5 19 Prößdorf Carl Friedrich Groitzsch L 05.02.1820 32 -- -- -- -- --
1817 5 20 Kunert Carl Friedrich Oelsa, Schlesien, Preuß. A 24.03.1824 36 -- -- -- -- --
1817 5 20 Rosenthal Carl David Heldrungen NP 26.02.1820 24 -- -- -- -- --
1817 5 20 Wilisch Heinrich Otto Cotta b. Pirna L 24.12.1819 31 -- -- -- -- --
1817 5 21 Schubert Friedrich Eduard Nossen, Erzgb., Sachsen L 18.08.1821 36 -- -- -- -- --
1817 5 23 Berger Friedrich Eduard Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 23 Troppaneger Heinrich Albert Lommatzsch, Sachsen L 03.02.1821 44 -- -- -- -- --
1817 5 24 Drogan/ Drojan Mathäus Sorno b. Senftenberg, Laus. NP 24.12.1819 30 -- -- -- -- --
1817 5 24 Müller Johann Heinrich Traugott Friedersdorf, Laus. L 06.07.1822 60 -- -- -- -- --
1817 5 28 Keller Aemil Carl Alexander v. Schmölln b. Wurzen, Sachsen L 24.04.1819 22 -- -- -- -- --
1817 5 29 Engelhardt Gottlieb Benjamin Ferdinand Bischofswerda L 20.11.1819 29 -- -- -- -- --
1817 5 29 Hornickel Christian Gottfried Sangerhaus, Thur. NP -- -- -- -- -- -- --
1817 5 29 Junge Friedrich Zittau, Laus., Sachsen L 03.03.1821 45 -- -- -- -- --
1817 5 29 Lange Christian Gottlieb Zittau, Laus., Sachsen L 22.07.1820 12 -- -- -- -- --
1817 5 29 Schröter Carl Heinrich Dohna, Sachsen L 19.08.1820 38 -- -- -- -- --
1817 5 29 Schröter Carl Rudolph Dohna, Sachsen L 19.08.1820 38 -- -- -- -- --
1817 5 30 Fehre Carl Friedrich
Ehrenfriedersdorf Hermandurus, Erzgb., 
Sachsen L 01.12.1819 28 -- -- -- -- --
1817 5 30 Preusker Carl Benjam Loebau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 31 Hartmann Christian Friedrich Wilhelm Weißenfels NP 29.01.1824 42 -- -- -- -- --
1817 5 31 Rötschke Wilhelm Wohla, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1817 6 2 Schröter Christian Gabriel Oederan, Erzgb., Sachsen L 10.07.1820 37 -- -- -- -- --
1817 6 3 Löwe Maximilian Leopold Dresden, Sachsen L 01.07.1820 36 -- -- -- -- --
1817 6 3 Neitsch Ernst Friedrich Görlitz, Laus. NP 27.07.1820 37 -- -- -- -- --
1817 6 3 Stengel Wilhelm Ferdinand Christgrüna, Pleisa, Vogtland L 20.01.1821 36 -- -- -- -- --
1817 6 4 Groß August Traugott Wildbach, Erzgb., Sachsen L 19.01.1822 54 -- -- -- -- --
1817 6 4 Mebesius Ludwig Heinrich Frider Lauhardta, Thur. A -- -- -- -- -- -- --
1817 6 5 Birch James London, Angl. A -- -- -- -- -- -- --
1817 6 5 Glisczynski/ Glisinsky Johann Nepomuck Graf v. Warschau, Polen A 20.10.1819 28 -- -- -- -- --
1817 6 5 Mortag Christian August Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 06.04.1821 46 -- -- -- -- --
1817 6 6 Richter Carl Dessau, Anh. A 10.03.1818 9 -- -- -- -- --
1817 6 7 Lindenau Heinrich Eduard Brand de Wurzens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 6 7 Steinert Gottlob Heinrich Alexander Greiz, Vogtland, Reuß ältere T 25.06.1821 36 -- -- -- -- --
1817 6 9 Müller Christian Adolph Fürchteg Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 6 9 Otto Friedrich August Eschefeld, Misn. L 16.12.1819 30 -- -- -- -- --
1817 6 11 Crusius Justus Benjamin Rietdorf, Querfurt NP 12.02.1820 32 -- -- -- -- --
1817 6 11 Hartmann Carl Eduard Köthen/ Cöthana, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1817 6 14 Klötzsch August Borna, Sachsen L 08.11.1817 4 -- -- -- -- --
1817 6 18 Lorenz Friedrich August Cosdorfo, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1817 6 18 Moßdorf Theodor Dresden, Sachsen L 26.08.1820 38 -- -- -- -- --
1817 6 19 Martin Carl Friedrich August Hennersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1817 6 21 Krasselt Johann August Laussigk L 11.09.1822 60 -- -- -- -- --
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1817 6 25 Brügmann/ Bruckmann Johann Christian
Blendera, Blenderio/ Blender in der Grafschaft 
Hoyn, Hannv. A 04.03.1818 8 17.01.1821 -- -- -- --
1817 6 28 Bräunlich Christian Gottlob Rausslitza, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1817 7 7 Bleyel Gotthard Friedrich Neudorf im Erzgb., Sachsen L 08.12.1824 48 -- -- -- -- --
1817 7 10 Katardgi Nicolaus Jassy A -- -- -- -- -- -- --
1817 7 10 Starke Justus Michael Adolph Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 7 16 Opitz Friedrich Wilhelm Zwickau L 26.05.1824 36 -- -- -- -- --
1817 7 21 Jecklin Johannes Gottlob Leissniga, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1817 7 21 Winkler Gottfried Eduard Leipzig L -- -- 12.08.1820 -- -- -- --
1817 7 23 Neumann Friedrich Wilhelm Eduard Gohlis L 02.06.1821 36 -- -- -- -- --
1817 7 26 Becker Constantin Heinrich Gera, Reuß jüngere T 26.03.1819 12 -- -- -- -- --
1817 7 26 Große Johan Christian Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 7 26 Vollwerth Joh. Josephus Köttichau b. Weißenfels NP -- -- -- -- -- -- --
1817 7 27 Hering Carl Gustav Pirna, Sachsen L 20.06.1820 34 -- -- -- -- --
1817 7 28 Hering Carl Friedrich Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1817 7 28 Kästner Wilhelm Ferdinand Zwickau, Sachsen L 28.07.1821 36 -- -- -- -- --
1817 7 28 Nischwitz Christian Friedrich Adolph Zwickau, Sachsen L 22.12.1821 36 -- -- -- -- --
1817 7 30 Yung/ Young Philipp Oxonio, Angl. A -- -- -- -- -- -- --
1817 7 31 Tellemann Ernst Wilhelm Eisleben, Thüringen NP 10.09.1817 1 -- -- -- -- --
1817 8 4 Wienhold Gottfried Lauterbach b. Lausigk L 22.06.1822 48 -- -- -- -- --
1817 8 13 Göpfert Maximilian Neukirchen b. Crimmitzschau L 14.04.1821 43 -- -- -- -- --
1817 9 4 Kittler Carl Friedrich Leipzig, Sachsen L 23.06.1821 36 -- -- -- -- --
1817 9 7 Benndorf Johann Friedrich August Niedereichstädt, Thür. NP -- -- -- -- -- -- --
1817 9 10 Hammer Friedrich August Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1817 9 13 Pietsch Johann Adolph Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1817 9 15 Algaier Ludwig Wilhelm Zeitz/ Cizens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 9 17 Kilian Herrmannus Friedrich Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 9 17 Pleetz Justinus Albert Ludwig Branderoda, Thür. NP -- -- -- -- -- -- --
1817 9 17 Vater Eduard Seifertshain L 03.03.1821 41 -- -- -- -- --
1817 9 18 Schwarz Joh. Adolph Eilenburg/ Eilenburgens. NP -- -- -- -- -- -- --
1817 9 20 Bertoldy Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1817 9 20 Hatzena Adamus August Volocz, Pol. A -- -- -- -- -- -- --
1817 9 20 Schladitz Gottlob Friedrich Wurzen, Sachsen L 21.12.1822 36 -- -- -- -- --
1817 9 21 Hübel Heinrich Richardus Alexander Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 9 23 Brückner Paul Constantin Rabena, Viteberg NP 28.10.1820 36 -- -- -- -- --
1817 9 23 Trainer August Moritz Triptis b. Neostadt NW 11.03.1820 29
Konzeptschrift Ende 
1819 -- -- -- --
1817 9 26 Klemm August Heinrich Lützen NP 26.09.1820 36 -- -- -- -- --
1817 10 1 Böhme Johann Gottlob Friedrich Wehrsdorf, Laus. L 26.11.1825 36 -- -- -- -- --
1817 10 4 Thalheim Johann Carl Gottlob Großenhain L 07.06.1821 36 -- -- -- -- --
1817 10 6 Berger Carl Albert Ferdinand Zeitz NP 20.06.1820 32 -- -- -- -- --
1817 10 6 Flemming
Ludwig Ferdinand Fürchtegott/ Ludwig 
Fürchtegott Ferdinand Laussigk L 20.02.1819 16 -- -- -- -- --
1817 10 7 Starke Ernst Wilhelm Eduard Rossla, Thür./ Stolberga Rosla NP 03.04.1819 17 -- -- -- -- --
1817 10 8 Becker Carl Henricus Reibersdorf b. Zittav L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 8 Hänel Albert Friedrich Leipzig, Sachsen L 11.03.1820 29 -- -- -- -- --
1817 10 8 Kuntze Johannes Gottlieb Panitsch b. Leipzig, Sachsen L 21.09.1820 35 -- -- -- -- --
1817 10 8 Scharf Wilhelm Friedrich Gangloffsömmern, Thüringen NP 04.02.1819 21 -- -- -- -- --
1817 10 8 Schule Franciscus Jul. Gotthold Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 10 Lüdersdorf Joh. Gottlieb Lebusa/ Lebusa, Viteb. NP -- -- -- -- -- -- --
1817 10 12 Ahner Gustav Wilhelm Delitzsch NP 07.04.1821 36 -- -- -- -- --
1817 10 12 Watzdorf Curt Friedrich Gottlob v. Wiesenburg L 01.09.1821 36 -- -- -- -- --
1817 10 12 Watzdorf Otto Friedrich Heinrich v. Wiesenburg L 14.02.1821 36 19.10.1825 -- -- -- --
1817 10 13 Kretzschmar Joh. Davides Sachsdorf b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 14 Ende Otto Leopold Freiherr v. Dresden, Sachsen L 23.10.1819 12 -- -- -- -- --
1817 10 18 Cerrini Friedrich August Franz Mariotto v. Görlitz, Preuß. Schles. NP 20.01.1821 39 18.09.1820 -- -- -- --
1817 10 18 Günther Georg Otto Biedermann Dresden, Sachsen L 25.11.1820 36 -- -- -- -- --
1817 10 18 Gutschmidt Herrmann Otto Theodor Freiherr v. Dresden, Sachsen L 28.09.1820 35 10.10.1820 -- -- -- --
1817 10 18 Hahn Bernhardus Heinrich Hanoveranus A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 18 Lauhn Ernst Osterfeld b. Naumburg NP 24.07.1822 24 -- -- -- -- --
1817 10 18 Lindemann Heinrich Jöhstadt, Erzgb., Sachsen L 22.03.1823 30 -- -- -- -- --
1817 10 18 Poppitz Gottlob August Penig, Mont./ Penicens. L 25.11.1820 37 19.03.1821 -- -- -- --
1817 10 18 Schröter Albert Heinrich Jessnitz, Anh. A 07.04.1821 36 -- -- -- -- --
1817 10 20 Fircks Paul Freiherr v. Curland, Russ. A 29.03.1819 17 -- -- -- -- --
1817 10 20 Gerischer Friedrich Augustus Schönheidanus L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 20 Hofmann Carl Friedrich Markendorf b. Querfurt A 04.09.1819 22 -- -- -- -- --
1817 10 20 Hopfensack Johann Christian Wilhelm August Weimeranus/ Erfurt T 01.09.1820 33 06.03.1820 -- -- -- --
1817 10 20 Kretschmar Wilhelm Immanuel Zittau, Laus., Sachsen L 14.04.1821 41 -- -- -- -- --
1817 10 20 Möhne Michael Bautzen, Laus., Sachsen L 15.07.1820 32 -- -- -- -- --
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1817 10 20 Schmick/ Schnicke Adolph Moritz Annaberg, Erzgb., Sachsen L 25.06.1823 36 -- -- -- -- --
1817 10 21 John Johannes Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 21 Oelsen/ Oelzen Ernst v. Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 21 Preusser Carl Heinrich Gottlob Dresden, Sachsen L 30.05.1821 36 -- -- -- -- --
1817 10 21 Wolters Otto Ludwig Siegmund Hamburg A 25.04.1818 6 -- -- -- -- --
1817 10 22 Conradi Carl Gustav August Stolpen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 22 Schedlich Moritz Adolph Wolkenburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 23 Hofmeister Friedrich August Wilhelm Dahme/ Dahma/ Dahmensis, Thüringen NP 20.08.1819 21 -- -- -- -- --
1817 10 23 Koch Carolus Augustus Kölleda/ Cölleda, Thur. NP -- -- -- -- -- -- --
1817 10 26 Marschall Julius August v. Altengottern, Thüringen NP -- -- -- -- -- -- --
1817 10 27 Glatte Friedrich Heinrich Berthelsdorf, Laus. L 22.05.1822 36 -- -- -- -- --
1817 10 27 Petasch Heinrich Adolph Weissigo, Laus. L 09.03.1822 35 -- -- -- -- --
1817 10 27 Pfau Wilhelm Friedrich Bernburg A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 28 Hildebrand Ferdinand Adolph Goddula/ Goddulanus/ Großgoddelanus NP 22.09.1819 22 -- -- -- -- --
1817 10 28 Lütscher Lucius Chur-Graubünd, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 28 Nagel Albertus Wilhelm Nienburg Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 28 Siegel Eduard Annaberg, Erzgb., Sachsen L 08.09.1821 42 -- -- -- -- --
1817 10 30 Bach Carl Gustav Schönbrunn b. Annaberg L 06.07.1822 36 -- -- -- -- --
1817 10 30 Dombois Friedrich August Freiburg, Thüringen NP 10.06.1820 30 -- -- -- -- --
1817 10 30 Hellje/ Hellge Gottlob Friedrich Ferdinand Annaberg, Erzgb., Sachsen L 20.01.1821 30 -- -- -- -- --
1817 10 30 Hensel Andreas Kirchhain b. Dobriluc, Laus. L 03.10.1821 47 -- -- -- -- --
1817 10 30 Lange Eduard Reinhold Großbauditz b. Liegnitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 30 Schubart/ Schubarth Carl Ernst Beinitza, Siles., Preuß. A 19.02.1820 12 -- -- -- -- --
1817 10 30 Wangenheim Ernst Wilhelm v. Gothanus T -- -- -- -- -- -- --
1817 10 30 Weißenbach Carl Gustav Adelbert v. Dresden, Sachsen L 01.07.1820 30 -- -- -- -- --
1817 11 1 Kosel Johann Friedrich Klixa, Lus./ Klixio L 07.01.1822 48 -- -- -- -- --
1817 11 2 Schwabe Johann Heinrich Carl Wilhelm Weimeran./ Erfurt T 16.09.1820 34 -- -- -- -- --
1817 11 5 Bercht Ernst August Annaburg/ Borussus/ Annaeburgens. NP 23.12.1820 37 -- -- -- -- --
1817 11 5 Krause Friedrich Traugott Friedrich August Weida, Vogtland NW 01.09.1821 45 -- -- -- -- --
1817 11 5 Neubert Friedrich Ewald Annaberg, Erzgb., Sachsen L 14.07.1821 42 -- -- -- -- --
1817 11 5 Pinther August Adolph Werdau, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1817 11 5 Schubert Eduard Wehlen, Sachsen L 09.09.1818 10 -- -- -- -- --
1817 11 5 Wilde Friedrich August Marienberg L 17.03.1821 40 -- -- -- -- --
1817 11 6 Adler Johannes Gottlob Variscus/ Koschütz b. Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1817 11 6 Mühlenbein August Carl Georg Ludwig Köthen, Anhalt Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1817 11 10 Kommer Carl Ludwig Suhlanus L -- -- -- -- -- -- --
1817 11 13 Fliesbach/ Fließbach Christian Ferdinand Frankenheim/ Frankenhain/ Frankenhayn L 22.12.1823 36 -- -- -- -- --
1817 11 15 Werner Carl Dessau, Anh. A 13.03.1819 16 -- -- -- -- --
1817 11 17 Naumann Carl Friedrich Dresden, Sachsen L 27.03.1819 16 -- -- -- -- --
1817 11 18 Lutze Johann Ludwig Wilhelm Heinzebank, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1817 11 19 Landmann Christian Wilhelm Massniza b. Zizam NP -- -- -- -- -- -- --
1817 12 6 Knesebeck Iwan v. dem Altmarkens. A -- -- -- -- -- -- --
1817 12 10 Pfaff Wilhelm Josephus Breslau/ Vratislaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1817 12 16 Münchhausen Friedrich August v. Dresden, Sachsen L 28.10.1820 24 -- -- -- -- --
1817 12 19 Beyer Christian Friedrich Wiesa b. Annaberg L 24.02.1821 33 -- -- -- -- --
1818 1 20 Ludewig Carl Otto Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1818 1 20 Trautmann Friedrich August Moritz Leipzig, Sachsen L 04.12.1819 22 -- -- -- -- --
1818 2 3 Hacker Heinrich August Dresden, Sachsen L 05.04.1823 48 -- -- -- -- --
1818 2 3 Tauscher Johann Traugott Leberecht Plossiga b. Torgau NP 19.02.1820 24 -- -- -- -- --
1818 2 5 Reichel Ernst Moritz Leissnigens./ Leisnicensis L 02.06.1821 36 -- -- -- -- --
1818 2 9 Eger Heinrich Armin Heinrich Hermann Altmügeln, Misn., Sachsen L 23.12.1820 34 -- -- -- -- --
1818 2 10 Ludwiger Gottlob Maximilian v. Zwochau, Delitschens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 2 18 Grübler Gustav Adolph Oschatz L 12.01.1822 42 -- -- -- -- --
1818 2 18 Müller Carl Sigismund Oschatz, Sachsen L 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1818 2 21 Horner Francisc Christian Iglau, Mährens. A -- -- -- -- -- -- --
1818 2 26 Häntzschel/ Häntschel Friedrich Esaias Königstein, Sachsen L 15.09.1821 36 -- -- -- -- --
1818 2 26 Sonntag Friedrich August Radeberg L 04.01.1821 34 -- -- -- -- --
1818 3 3 Kind Carl Theodor Leipzig, Sachsen L 21.07.1821 40 -- -- -- -- --
1818 3 4 Müller Ernst Ludwig Bleddina, Viteb./ Vogelgesang b. Torgau NP 18.09.1819 18 -- -- -- -- --
1818 3 6 Born Wilhelm Liebegott Lorenzkirchen, Sachsen L 03.02.1821 34 -- -- -- -- --
1818 3 6 Braune Albert Leipzig, Sachsen L 20.06.1820 24 -- -- -- -- --
1818 3 7 Huth Johann Gottfried Göppersdorf, Erzgb., Sachsen L 10.03.1821 36 -- -- -- -- --
1818 3 10 Adler Christian Friedrich Kistriza, Thur./ Kistritz b. Weisenfels NP 02.11.1825 36 -- -- -- -- --
1818 3 11 Eckhardt Carl August Grossenhayn L 01.02.1822 36 -- -- -- -- --
1818 3 12 Kluge Christian Wilhelm Meerane, Sachsen Altenburg T 27.10.1821 42 -- -- -- -- --
1818 3 13 Hornburg Johann Carl Gotthelf Wilhelm Grossenhaynens. L 12.01.1822 45 -- -- -- -- --
1818 3 15 Ilosen Bernhardus Friedrich v. Oldenburgo, Westph. A -- -- -- -- -- -- --
1818 3 18 Böhr Franz Friedrich Eilenburg NP 08.09.1821 36 -- -- -- -- --
1818 3 18 Vörkel Johannes Friedrich Wilhelm Eilenburg NP 08.09.1821 36 -- -- -- -- --
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1818 3 19 Bach Christian Friedrich Oderwitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 3 21 Zabeler Eduard Dessau, Anh. A 14.04.1821 36 -- -- -- -- --
1818 3 24 Treibmann Friedrich Wilhelm Plauen, Vogtland L 02.12.1820 32 -- -- -- -- --
1818 3 28 Schenkel Christian Gottfried Niedergräfenhain L 13.05.1820 23 -- -- -- -- --
1818 4 2 Sterzel Carl Friedrich Leipzig, Sachsen L 06.12.1821 44 -- -- -- -- --
1818 4 3 Fleischer Johannes Gerhard Gottlob Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1818 4 3 Günther Ferdinand Carl Alexander Laussigk/ Laussicens./ Lausig./ Lausigk L 06.07.1821 39 -- -- -- -- --
1818 4 4 Berger Franz Theodor Leipzig L 23.06.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 4 Stimmel Franz Christian Gustav Leipzig, Sachsen L 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 4 Wiese Friedrich Adolph Leipzig, Sachsen L 08.08.1820 24 -- -- -- -- --
1818 4 5 Förtsch David August Wiehe, Thüringen NP 07.04.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 9 Käppel Gottfried Dresden, Sachsen L 13.02.1819 10 -- -- -- -- --
1818 4 10 Fritsch/ Fritzsch Moritz Leipzig, Sachsen L 07.01.1824 36 -- -- -- -- --
1818 4 10 Lorenz Johann David Kulitsch/ Culitzsch b. Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 13 Schlott Carl Friedrich Wilhelm Schleusingen NP 11.12.1819 19 -- -- -- -- --
1818 4 14 Dürr Carl Friedrich Kohren, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 14 Hoffmann Carl Heinrich Merseburg NP 21.12.1822 54 -- -- -- -- --
1818 4 14 Schier Johann Carl Ferdinand Peitzsch/ Pretzsch NP 03.03.1821 34 -- -- -- -- --
1818 4 14 Schimko Joseph Wsetinanus/ Moravus A 07.04.1821 35 -- -- -- -- --
1818 4 14 Wenzel August Julius Schleusingen NP 11.03.1820 22 -- -- -- -- --
1818 4 14 Winkler Johannes Wsetinanus/ Moravus A 29.03.1820 23 -- -- -- -- --
1818 4 17
Holsten-Sonderburg-
Augustusburg Friedrich August Aemil Prinz Holsatia A -- -- -- -- -- -- --
1818 4 18 Golde Johannes Traugott Golben b. Zeitz, Thüringen NP 14.09.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 21 Hübel Gustav Ludwig Dresden, Sachsen L 17.02.1821 22 -- -- -- -- --
1818 4 21 Hübel Moritz Albert Dresden, Sachsen L 06.03.1819 10 -- -- -- -- --
1818 4 22 Hempel Traugott Emanuel Zoeberitzo, Zerbst/ Zöberitz A -- -- -- -- -- -- --
1818 4 22 Weiße Christian Herrmann Leipzig, Sachsen L 06.05.1822 48 -- -- -- -- --
1818 4 24 Zahn Albrecht Dresden, Sachsen L 20.01.1821 32 -- -- -- -- --
1818 4 24 Zahn Ludwig Dresden, Sachsen L 10.02.1821 31 -- -- -- -- --
1818 4 25 Besser Johannes Gottlob Rothwasser b. Görlitz NP 22.03.1820 22 -- -- -- -- --
1818 4 25 Donat August Friedrich Wilhelm Wendisch-Ossig b. Görlitz, Laus. NP 04.09.1819 16 -- -- -- -- --
1818 4 25 Flade Carl Friedrich August Ober-Bielau b. Görlitz, Laus. NP 18.03.1820 22 -- -- -- -- --
1818 4 25 Frölich/ Fröhlich Johann Heinrich Ludwig Zeitz NP 24.11.1821 42 -- -- -- -- --
1818 4 25 Grille Heinrich Ferdinand Dresden, Sachsen L 22.12.1821 42 -- -- -- -- --
1818 4 25 Hander Carl Gottlieb Friedersdorf b. Zittaviam L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 25 Heyn Johann Ernst Zittau, Laus., Sachsen L 10.06.1823 36 -- -- -- -- --
1818 4 25 Kirsten Ferdinand Herzberg NP 03.08.1822 48 -- -- -- -- --
1818 4 25 Neißner/ Weißner Christian Gottlob Seifhennersdorf b. Zittau, Laus., Sachsen L 19.10.1822 36 -- -- -- -- --
1818 4 25 Neubert Carl August Leipzig L 22.06.1830 36 -- -- -- -- --
1818 4 25 Neumeister Johannes Heinrich Wielesdorf, Schleiz, Vogtland T 27.01.1821 45 -- -- -- -- --
1818 4 25 Pfuhl Friedrich Christoph Leipzig, Sachsen L 25.01.1822 36 -- -- -- -- --
1818 4 25 Thienemann Gustav August Leopold Gleina b. Freiberg/ Kleinensis L 11.03.1820 22 -- -- -- -- --
1818 4 26 Lange Carl Ernst Zittau, Laus., Sachsen L 10.07.1824 36 -- -- -- -- --
1818 4 26 Löben Albrecht Edmund Graf v. Dresden, Sachsen L 13.09.1821 36 08.02.1822 -- -- -- --
1818 4 26 Massé Johannes Genf, Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1818 4 26 Sonntag Carl August Strehla, Misn. L 10.09.1821 40 -- -- -- -- --
1818 4 27 Andreas Christian Gottlob Freiberg, Erzgb., Sachsen L 30.12.1820 32 -- -- -- -- --
1818 4 27 Auster Friedrich August Reibersdorf b. Zittau, Laus. L 03.02.1821 43 -- -- -- -- --
1818 4 27 Barthel Carl August Roth-Schönberg b. Meißen, Sachsen L 13.01.1821 32 -- -- -- -- --
1818 4 27 Böttiger Gustav Dresden, Sachsen L 09.04.1821 35 09.05.1828 -- -- -- --
1818 4 27 Dietrich Gotthelf Anton Chemnitz, Sachsen L 12.04.1821 35 -- -- -- -- --
1818 4 27 Förster Friedrich August Kölleda/ Cölleda, Thüringen NP 26.07.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Förster Gottlob Kölleda/ Cölleda, Thüringen NP 14.09.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Germann Carl Franz Pirna, Sachsen L 01.02.1822 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Giemer Carl Wilhelm Lauban NP 11.03.1820 22 -- -- -- -- --
1818 4 27 Hartmann Carl Gottfried Pulsnitz L 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Hebenstreit Ernst Wilhelm Eduard Leipzig, Sachsen L 14.02.1821 23 11.09.1821 -- -- -- --
1818 4 27 Hoffmann Friedrich Wilhelm
Thurm b. Annaberg/ Thurnensis, Erzgb., 
Sachsen L 16.06.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Kettelhodt/ Ketelhodt Carl August Ludwig v. Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Kober Adolph August Langendorf, Thür. L -- -- 30.11.1820 -- -- -- --
1818 4 27 Korb Wilhelm Ferdinand Annaberg, Erzgb., Sachsen L 13.06.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Krause Theodor Albert Mittweida L 16.01.1821 32 -- -- -- -- --
1818 4 27 Krell Carl Christian Friedrich Bockendorf, Erzgb., Sachsen L 25.08.1821 40 -- -- -- -- --
1818 4 27 Kunath August Ferdinand Delitzsch NP 07.08.1822 48 -- -- -- -- --
1818 4 27 Laurisch Christian Carl Gottfried
Werenzhayn/ Wernshain/ Werenzhayn b. 
Dobrilugk NP 03.10.1821 41 -- -- -- -- --
1818 4 27 Lembke Friedrich Wilhelm Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
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1818 4 27 Lorenz Christian Friedrich Falkenhain b. Zeitz, Thüringen NP 11.08.1821 39 -- -- -- -- --
1818 4 27 Lorenz Wilhelm Friedrich August Allersdorf b. Zittau/ Oberullersdorf L 03.03.1821 34 -- -- -- -- --
1818 4 27 Ludwig Christian Friedrich Arnoldsgrün b. Oelsnitz, Vogtland L 01.12.1824 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Martius Christian Leberecht Asch-Bohem. A -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Meyer Friedrich Wilhelm Weißbach L 13.09.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Neupert/ Neubert Johann Christian Wildbach b. Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 23.02.1822 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Nörr Georgus Wilhelm Kitzingen, Würzburg A -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Oehme Wilhelm Guben, Laus. NP 25.09.1820 28 -- -- -- -- --
1818 4 27 Raschig Gustav Kaditz b. Dresden, Sachsen L 30.06.1821 38 -- -- -- -- --
1818 4 27 Reissiger Carl Gottlieb Belzig/ Belzigo, Thur. NP -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Richter Heinrich Ferdinand Weissagk, Laus./ Weisage/ Weisigk b. Luckau NP 05.07.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Schilling Carl Eduard Pegau L 17.11.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Schmidt Carl Gottfried Laubanens. NP -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Schubert Carl Linda, Lus. NP 26.05.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Spillner Georg Robert Baron v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Stange Johann Friedrich Ernst Dresden, Sachsen L 14.02.1821 33 -- -- -- -- --
1818 4 27 Steuer Carl August Guben, Laus. NP 23.09.1820 28 -- -- -- -- --
1818 4 27 Tanzer Christian Friederich Oelsnitz, Var. L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Thamm Johann Carl Friedrich Altranstädt NP 13.06.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Vogel Christophor Siegismund Wildenau b. Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Weber Carl Gustav Dresden, Sachsen L 24.03.1821 34 -- -- -- -- --
1818 4 27 Zeising Johann Ernst Brehna b. Bitterfeld L 22.05.1824 60 -- -- -- -- --
1818 4 28 Langheinrich Heinrich Adolph Webau b. Weißenfels, Thüringen L 31.03.1821 35 -- -- -- -- --
1818 4 29 Junghänel Moritz Julius Eduard
Dresden-Friedrichstadt/ Höckendorf b. 
Dresden/ Hetkendorf oder Hotkendorf, Misn., 
Sachsen L 11.11.1820 24 -- -- -- -- --
1818 4 30 Baldauf Carl Friedrich Plauen L 05.04.1823 36 04.11.1823 -- -- -- --
1818 4 30 Beckmann Gottlob Heinrich Meuselwitz b. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1818 4 30 Geißdorf Ernst Ferdinand Görlitz, Laus. NP 18.03.1820 22 -- -- -- -- --
1818 4 30 Grebel/ Grobel Moritz Wilhelm Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 30 Haase Moritz Theodor Pirna, Sachsen L 11.08.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 30 Hanisch Peter Friedrich Kupper/ Küpper, Sax., Laus. NP 20.10.1819 17 -- -- -- -- --
1818 4 30 Helldorf Heinrich Ferdinand v. Merseburg/ Martisburgens. NP -- -- -- -- -- -- --
1818 4 30 Herbst Ferdinand Meuselwitz b. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1818 4 30 Kommer Georg Adolph Suhl in Henneberg NP 21.08.1822 36 -- -- -- -- --
1818 4 30 Meyer Christian Gotthold Mildenau b. Annaberg (Wiesa) L 24.02.1821 33 -- -- -- -- --
1818 4 30 Noack Andreas
Jessnitz b. Budiss./ Joculahoraviens. Jesnitio , 
Laus. L 12.10.1822 36 -- -- -- -- --
1818 4 30 Pflugk Otto Heinrich Albertus v. Tiefenau b. Grossenhayn L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 30 Pöland Ernst Ludwig Brambach, Vogtland L 07.01.1822 42 -- -- -- -- --
1818 4 30 Schweinitz Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Vogtland L 29.12.1821 44 -- -- -- -- --
1818 4 [...] Teller Heinrich Wilhelm Dresden L -- -- 03.03.1821 30 28.02.1821 -- --
1818 5 1 Broizem Otto v. Dresden/ Heldrungen/ L 19.01.1822 28 -- -- -- -- --
1818 5 1 Carlowitz Carl Gustav Adolph v. Großhartmannsdorf b. Freiberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 1 Cläpius Heinrich Lebrecht Köthen, Anh. A 27.03.1819 10 -- -- -- -- --
1818 5 1 Cnobloch/ Knobloch August Gotthold Ernst Leipzig, Sachsen L 10.02.1821 33 -- -- -- -- --
1818 5 1 Frauenstein Carl Heinrich Dresden, Sachsen L 24.03.1821 34 -- -- -- -- --
1818 5 1 Heßler Carl Albert
Gersdorf b. Leisnig/ Colochaviens. Saxo., 
Sachsen L 04.01.1820 32 -- -- -- -- --
1818 5 1 Irmscher Carl Friedrich Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 10.03.1821 34 -- -- -- -- --
1818 5 1 Kämpffe Heinrich Lübben, Laus. NP 17.04.1819 11 -- -- -- -- --
1818 5 1 Köhler Adolph Moritz Freiberg, Erzgb., Sachsen L 17.12.1823 54 -- -- -- -- --
1818 5 1 Lehmann Friedrich August Lübben, Laus. NP 14.09.1821 40 -- -- -- -- --
1818 5 1 Meurer Friedrich Pretzsch (Voigtsberg) NP 17.11.1821 41 -- -- -- -- --
1818 5 1 Rudolph Carolus Alexander Niederlangenau L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 1 Scholl August Christian Ufhofen, Thüringen NP 19.09.1821 40 -- -- -- -- --
1818 5 1 Suttinger Eduard Wilhelm Lubbena, Lus./ Lübben NP 04.05.1825 36 -- -- -- -- --
1818 5 1 Uhlich Carl Augustus Rathendorf b. Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 1 Winkler Johann Carl
Kalenberg/ Calenberg b. Bautzen, Laus., 
Sachsen L 22.12.1825 36 -- -- -- -- --
1818 5 3 Petrenz Carl Ludwig Camenz, Laus. L 12.02.1820 21 -- -- -- -- --
1818 5 4 Domsch Carl Friedrich Bautzen, Laus., Sachsen L 17.02.1821 33 -- -- -- -- --
1818 5 4 Heering/ Hering Heinrich Adolph Freiberg, Erzgb., Sachsen L 14.07.1821 36 -- -- -- -- --
1818 5 4 Hohlfeld Carl Benjamin Zittau, Laus., Sachsen L 01.02.1822 44 -- -- -- -- --
1818 5 4 Oertzen Herrmann v. Kollm/ Collma, Lus./ Culmio, Laus. L 26.01.1822 36 -- -- -- -- --
1818 5 4 Uichtritz Peter Friedrich v. Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 31.08.1821 36 15.03.1820 -- -- -- --
1818 5 5 Fischer Carl Gottlob Chemnitz, Sachsen L 26.01.1822 36 -- -- -- -- --
1818 5 5 Kühne Franz Leberecht Werdau, Mont. L 06.11.1819 18 -- -- -- -- --
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1818 5 5 Richter Carl Ferdinand Sorau, Laus. NP 27.05.1820 18 -- -- -- -- --
1818 5 5 Wagner Thomas Freiherr v. Dresden, Sachsen L 17.03.1821 34 -- -- -- -- --
1818 5 6 Dietrich Carl Ernst Adolph Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 13.12.1821 40 -- -- -- -- --
1818 5 6 Mohs Carl Dessau, Anhalt A 13.03.1819 10 -- -- -- -- --
1818 5 6 Stein Ernst Heinrich v. Neustadt a. d. Orla/ Lausnitz NW 03.07.1819 12 -- -- -- -- --
1818 5 8 Alberti Eduard Friedrich Syrau b. Plauen L 22.01.1820 20 -- -- -- -- --
1818 5 8 Friedrich Carl Christoph Zwätzen, Thüringen T 17.03.1821 34 -- -- -- -- --
1818 5 8 Krause Carl Martin Herrmann Friedrich Schwerino, Meclenburg A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 8 Martini Ehrenfried August Bautzen, Laus., Sachsen L 23.03.1822 36 -- -- -- -- --
1818 5 8 Schill Carl Ludwig Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 20.01.1820 20 -- -- -- -- --
1818 5 13 Finck/ Fink Carl Eduard Danzig A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 13 Hofmann Carl Moritz Krakau b. Königsbrück NP 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1818 5 13 Isensee Carl Köthen/ Cöthanus A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 13 Scheffer/ Schäfer Carl Wilhelm Eduard/ Carl Eduard Wilhelm Dresden, Sachsen L 07.12.1822 39 -- -- -- -- --
1818 5 14 Calovius Christian David Plagwitz [b. Leipzig], Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 14 Clauß Eduard Schneeberg, Sachsen L 16.12.1820 31 -- -- -- -- --
1818 5 16 Leonhardt Johannes Gottlob
Liptitz b. Wermsdorf/ Liptitz b. Wermsdorf/ 
Lüptitz L 27.07.1821 36 -- -- -- -- --
1818 5 16 Schenkel Moritz Oelsnitz, Vogtland L 10.11.1821 36 -- -- -- -- --
1818 5 16 Wunderlich Carl Friedrich Schmiedeberg L 18.09.1819 16 -- -- -- -- --
1818 5 19 Assling Carl Andreas Ofen, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 19 Gäbler Johann Carl Friedrich Goldbach, Sachsen L 30.03.1822 36 -- -- -- -- --
1818 5 19 Luchtmans Joh. Samuel Leyden/ Lugdun. Batav. A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 19 Schulze Maximilian Ferdinand Lauterbach L 02.01.1823 48 -- -- -- -- --
1818 5 19 Urban Joseph Carl Ostritio, Lus./ Ostritz L 02.06.1821 36 -- -- -- -- --
1818 5 21 Mohr Joh. Henricus Köngisee, Schwarzburg-Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1818 5 21 Schilbach Gottlob Friedrich Lauterbach L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 21 Taxer Albert Franz Prag, Böhm. A 01.07.1820 25 -- -- -- -- --
1818 5 21 Vogel Carl Gottlob Bohemus/ Strasberga, Variscus L 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1818 5 22 Schramm Carl Gottlieb Zittau, Laus., Sachsen L 18.03.1820 22 -- -- -- -- --
1818 5 23 Weigel Carl Friedrich Volkmarsdorf b. Leipzig, Sachsen L 05.05.1821 35 -- -- -- -- --
1818 5 25 Berger Johann August Muskau, Laus. NP 12.06.1820 24 -- -- -- -- --
1818 5 25 Klotz Friedrich Stollberg, Erzgb., Sachsen L 20.01.1821 31 -- -- -- -- --
1818 5 25 Schanz Ludwig Anton Oelsnitz, Var./ Elsterbergensis L 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1818 5 25 Thomschke Johann Christoph Camenz, Laus. L 17.11.1821 40 -- -- -- -- --
1818 5 25 Wiener Gottlob Magnus Erbisdorf b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 10.02.1821 32 -- -- -- -- --
1818 5 27 Mempel Johannes Friedlieb Walschlebena, Thür. A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 27 Seyfert Johannes Theodor Spremberga, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1818 6 3 Gramp/ Grämp Carl Ferdinand Dresden, Sachsen L 10.03.1821 34 -- -- -- -- --
1818 6 3 Landeck Carl August Roßwein L -- -- -- -- -- -- --
1818 6 5 Gersdorf
Heinrich Herrmann Guido v./ Guido Herrmann 
Heinrich v. Briesigo/ Briesiga/ (Biesig) Dresden, Laus. L 14.07.1821 36 -- -- -- -- --
1818 6 10 Erhardt Ludwig Friedrich Ludwigslust, Meck. A 22.09.1819 15 -- -- -- -- --
1818 6 11 Schulze Heinrich Wilhelm Ferdinand Reichenbacho, Lus. L -- -- 29.10.1827 -- -- -- --
1818 6 18 Götzinger Maximilian Wilhelm Neustadt b. Stolpen L -- -- -- -- -- -- --
1818 6 22 Schulz Gottfried Schöneich b. Sorau NP -- -- -- -- -- -- --
1818 6 27 Below Wilhelm v. Köthen/ Cöthen A -- -- -- -- -- -- --
1818 6 27 Ludwig Fürst Anhalt Köthen Köthen/ Cöthen A -- -- -- -- -- -- --
1818 7 8 Uhlmann Traugott Friedrich Carlsfeldo, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1818 7 12 Hake Gustav Adolph v. Brandenburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1818 7 13 Lüdger Conrad Burtscheid b. Aachen/ Burtscheid b. Aquisgran A -- -- -- -- -- -- --
1818 7 13 Zeissig Rudolph Ferdinand Johann-Georgenstad, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1818 7 20 Serfert/ Sarfert Christian Carl Friedrich Oberhasel in Schönburg L 03.04.1819 6 -- -- -- -- --
1818 7 21 Böhme Gustav Emil Auerbach, Vogtland L 18.01.1821 21 -- -- -- -- --
1818 7 24 Krause Friedrich Adolph Wurzeno, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1818 7 24 Richter Salomo Friedrich Leopoldus Wurzeno, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1818 7 24 Tillich/ Töllich August Gubena, Lus./ Großbressa, Laus. NP 08.12.1821 36 30.08.1825 -- -- -- --
1818 7 27 Berndt Christian Gustav Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1818 8 2 Börner Carl Friedrich Schmiedeberg L 09.03.1822 36 -- -- -- -- --
1818 8 4 Rakum Bernhardus Hornbacho, Coloniens. A -- -- -- -- -- -- --
1818 8 10 Schumann Christian Friedrich Grossliebringen, Schwarzburg T 22.04.1823 36 -- -- -- -- --
1818 8 14 Hartleb Friedrich Wilhelm Schleusingen, Henneb. NP 04.09.1822 40 19.03.1821 -- -- -- --
1818 8 14 Herrmann Carl Friedrich Delitzsch/ Leipzig NP 14.05.1822 36 -- -- -- -- --
1818 8 16 Possart Joh. Friedrich Züllichau A -- -- -- -- -- -- --
1818 8 24 Schweitzer Ernst Ludwig Witznitz b. Borna L 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1818 8 24 Vogel Gustav Emil Doberlugk/ Dobrilugk, Lus. NP 14.02.1821 29 -- -- -- -- --
1818 8 27 Himmler Heinrich Gotthelf Beerwalde b. Waldheim L 15.12.1821 36 -- -- -- -- --
1818 9 5 Schiemann Christian Nicolaus v. Curonus A -- -- -- -- -- -- --
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1818 9 6 Spratt Johannes Canterburg, Angl. A -- -- -- -- -- -- --
1818 9 10 Fruner/ Feuner Georg Wilhelm Bremens., Hassiacus/ Heßen-Homberg A -- -- -- -- -- -- --
1818 9 11 Friedrich Wilhelm Gottlob/ Gottlob Wilhelm Siezsch b. Landsberg NP 14.08.1822 40 -- -- -- -- --
1818 9 14 Bauer Carl August Mühltroff, Vogtl. L 12.02.1822 36 -- -- -- -- --
1818 9 14 Herschel Carl Adolph Leipzig, Sachsen L 20.04.1822 36 -- -- -- -- --
1818 9 15 Braun Franciscus Auerbacho L -- -- -- -- -- -- --
1818 9 16 Lehmann Johann Adolph Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1818 9 22 Löben Otto Graf v. Dresden L 26.01.1822 36 -- -- -- -- --
1818 9 24 Becke Eduard v. der Leipzig, Sachsen L 15.01.1823 36 -- -- -- -- --
1818 9 24 Litzkendorf Friedrich Theodor Leipzig, Sachsen L 25.07.1823 36 -- -- -- -- --
1818 9 27 Mintzlaff/ Minzlof Wilhelm August Großenhayn, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1818 9 28 Winkler Georg Friedrich Leipzig, Sachsen L 19.02.1822 40 -- -- -- -- --
1818 9 30 Ochs Franz Moritz Alexander Leipzig, Sachsen L 07.04.1821 30 -- -- -- -- --
1818 10 1 Schieck Georg Eduard Pomsen, Lips. L 09.03.1822 36 -- -- -- -- --
1818 10 2 Helßig Carl Christoph Colditz L 20.07.1822 57 -- -- -- -- --
1818 10 3 Heinrici Carl August Moritz Leipzig, Sachsen L 23.07.1825 48 -- -- -- -- --
1818 10 5 Schilling Joh. Christian Wilhelm Renthendorf b. Neustadt a. d. O. NW -- -- -- -- -- -- --
1818 10 8 Wagenknecht Christian Carl Schmannewitz b. Oschatz L 15.12.1821 36 -- -- -- -- --
1818 10 9 Mulert/ Muhlert/ Mullertt Johann Christfried Christlieb Brehna b. Bitterfeld L 14.10.1820 24 -- -- -- -- --
1818 10 9 Scherer Friedrich Carl August Ludwig Ansbach/ Onolzbach A 21.09.1819 11 -- -- -- -- --
1818 10 9 Seckendorff/ Seckendorf Friedrich Eduard v. Havre de Grace in America Sept A 10.11.1821 36 -- -- -- -- --
1818 10 12 Gemmerli Gottfried Philipp Albrecht Augsburg/ Augusta, Vindel. A 11.09.1819 10 -- -- -- -- --
1818 10 12 Kühn Albert Otterwisch b. Grimma L 22.03.1823 36 -- -- -- -- --
1818 10 12 Weniger Wilhelm August Ludwig Leipzig L 21.10.1826 42 -- -- -- -- --
1818 10 13 Fresch Joh. Leopoldus Hauswalda, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 13 Starke Moritz Bernhard Leipzig, Sachsen L 08.09.1821 34 -- -- -- -- --
1818 10 14 Jablonowski Charles Prinz Polon.-Russ./ Ostrog in Volhynien A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 14 Krumpiegel Franz Eduard Herrmannsdorf, Erzgb., Sachsen L 17.07.1822 36 -- -- -- -- --
1818 10 14 Quarch Johann Wilhelm Plaussig L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 14 Wielandt Henricus Carlsruhe A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 14 Wunder Eduardus Wittenberg/ Vitebergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1818 10 15 Lusma Carl Puttrich ô, Praefectus equitum Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 16 Facius Moritz Christian Niederzwönitz, Sachsen Altenburg T 05.06.1822 43 -- -- -- -- --
1818 10 16 Geißler Carl Gottlob Dresden, Sachsen L 07.01.1822 38 -- -- -- -- --
1818 10 17 Bischoff Friedrich Herrmann Helmstädt A 28.02.1822 40 -- -- -- -- --
1818 10 17 Brincken Carolus Holte v. der Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 17 Dau Joh. Heinrich Christophor Altona, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 17 Freiesleben Carl Friedrich Gottlob Freiberg/ Freyberga, Mont./ Islebiens. L 14.07.1821 32 -- -- -- -- --
1818 10 17 Herda Carolus v. der Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 17 Howen Otto v. der Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 17 Mohr Ulrich v. Süß, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 17 Stiehler August Wilhelm Merseburg NP 11.09.1819 10 -- -- -- -- --
1818 10 17 Vogel Carolus Gottlob Schlettau, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 18 Güntz Eduard Wilhelm Wurzen, Sachsen L 10.03.1821 28 -- -- -- -- --
1818 10 18 Güntz/ Günz Justus Adolph Dresden, Sachsen L 11.06.1822 43 -- -- -- -- --
1818 10 18 Starke Ludwig Robert Bautzen, Laus., Sachsen L 19.10.1822 48 -- -- -- -- --
1818 10 19 Günther Christoph Friedrich Wilhelm Kelbra, Schwarzburg T 16.03.1820 16 -- -- -- -- --
1818 10 19 Schade Wilhelm August Straussfurth, Thüringen NP 20.10.1821 36 -- -- -- -- --
1818 10 19 Weigel Carolus Gottlob Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 20 Becker Ernst Adolph Dresden L 16.06.1821 31 -- -- -- -- --
1818 10 20 Brochowski/ Brochowsky Julius Alexander Theodor Friedrich August v. Dresden/ Sorau L 29.12.1821 38 -- -- -- -- --
1818 10 20 Eltz Friedrich Wilhelm Schneebergo, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 20 Friesen Ernst Freiherr v. Dresden, Sachsen L -- -- 11.02.1822 36 -- -- --
1818 10 20 Fritsch/ Fritzsch Christian Wilhelm Jöhstadt, Erzgb., Sachsen L 26.01.1822 39 -- -- -- -- --
1818 10 20 Hartmann Julius Albert Köthen, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 20 Könneritz Rudolph v. Lemsel NP 23.10.1822 42 -- -- -- -- --
1818 10 20 Kruschwitz Friedrich Gottlieb Neuhof NP 11.03.1820 16 -- -- -- -- --
1818 10 20 Moßdorf Bernhard Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 20
Mannfeld/ Mannsfeld/ 
Wannfeld Heinrich Julius Dresden, Sachsen L 23.02.1822 36 -- -- -- -- --
1818 10 20 Zückler Carl Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 07.01.1822 36 -- -- -- -- --
1818 10 21 Ammon Friedrich August Dresden/ Göttingen L 27.03.1819 5 -- -- -- -- --
1818 10 21 Rödenbeck Emil Ernst Straupitz, Laus. NP 01.09.1820 22 -- -- -- -- --
1818 10 21 Speck Carl Heinrich Reichenbach, Vogtland L 08.09.1821 34 -- -- -- -- --
1818 10 22 Hüttner Carl Gottlob Pirka, Vogtland L 11.07.1822 36 -- -- -- -- --
1818 10 22 Lenz Harald Othmar Weimar T 11.09.1819 10 -- -- -- -- --
1818 10 22 Ludwig Franz Theodor Greiza, Var. T -- -- -- -- -- -- --
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1818 10 22 Marschall Carl Adolph Friedrich v. Altengottern, Thür./ Borussus NP 07.10.1820 24 -- -- -- -- --
1818 10 22 Müller Robert Neumark L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 22 Sartorius Friedrich Dresden, Sachsen L 08.06.1822 43 -- -- -- -- --
1818 10 22 Schultgen Johann Gottlob Seese, Lus. Infer./ Seesa, Laus. NP 01.12.1821 36 -- -- -- -- --
1818 10 23 Jakobi/ Jacobi Klöss Constans Baron v. Dresden/ Zschepplin b. Eilenburg, Sachsen L 29.03.1820 17 -- -- -- -- --
1818 10 23 Pause Gottfried Ernst Waldheimens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 23 Schneider Joh. Friedrich Hof/ Hofa, Bavar. L -- -- 15.11.1819 -- -- -- --
1818 10 23 Theochar Nicolaus Georg Wien, Österreich A 29.05.1821 31 -- -- -- -- --
1818 10 25 Krause Carl Friedrich Gottlob Schönecka, Vogtland L 19.01.1822 36 -- -- -- -- --
1818 10 25 Kretzschmar Fridericus Dessavian A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 25 Schilbach Erdmann Friedrich Geroda, Sachsen Weimar T 23.10.1819 6 -- -- -- -- --
1818 10 26 Klemm Carolus Traugott Freiberg/ Freyberga, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 26 Zettel Christian Heinrich Montan, Sax./ Bockau L 08.12.1821 36 -- -- -- -- --
1818 10 27 Geutebrück Albert Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1818 10 28 Häseler Alexis August Graf v. Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 28 Schnabel Christian Gottlieb Breslau A 13.04.1832 12 -- -- -- -- --
1818 10 29 Fuchs Theodorus Weilburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 29 Jahn Johann Christian Saxo Boruss./ Stolzenhayn NP -- -- -- -- -- -- --
1818 10 29 Katzer Carl Benedict Peter Cannewitz, Laus. L 04.04.1822 41 -- -- -- -- --
1818 11 1 Ruhberg Friedrich August Flaschner v. Zittau, Laus., Sachsen L 12.09.1820 18 -- -- -- -- --
1818 11 1 Lotichius/ Lottichius Johann Ernst Wilhelm Schönburgens./ Calenbergens./ Calenberg L 22.06.1822 36 -- -- -- -- --
1818 11 1 Röder Julius v. Schwarzburg-Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1818 11 2 Huber Josephus Lamberga b. Neukirchen A -- -- -- -- -- -- --
1818 11 2 Hütter Ludwig Nürnberg, Bay. A 18.09.1819 10 -- -- -- -- --
1818 11 2 Kieffer Georg Peter Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1818 11 2 Neubert Christian August Moritz Lausitz/ Lausigk, Laus. NP 26.10.1822 36 -- -- -- -- --
1818 11 3 Wechs Friedrich Gottlob Ferdinand Neuzaucha, Laus. NP 02.03.1824 24 -- -- -- -- --
1818 11 4 Bauer Johann Peter Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1818 11 4 Schütze Hans Guido Hugo v. Borna, Misn. L 17.01.1822 36 05.02.1822 -- -- -- --
1818 11 5 Runge Carl Maximilian Guben, Laus. NP 29.05.1821 30 -- -- -- -- --
1818 11 6 Ruhland Curt Adolph Finsterwalda, Misn. NP -- -- -- -- -- -- --
1818 11 9 Jacobi Johann Adolph Dresden, Sachsen L 07.09.1822 36 -- -- -- -- --
1818 11 9 Schulze Carl Gottlob Limbach b. Wilsdruff L 16.06.1821 31 -- -- -- -- --
1818 11 9 Stoltze Johann Gottfried Heinrich Burgscheidungen, Thüringen L 03.11.1821 36 -- -- -- -- --
1818 11 9 Weisker Christian Friedrich Schleiz, Vogtland T 11.09.1822 36 -- -- -- -- --
1818 11 27 Dietsch Friedrich Wilhelm Carl Nordhausen, Thüringen A 09.11.1823 42 08.05.1827 -- -- -- --
1818 12 15 Raben Gregorius Christian Dania, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1818 12 15 Toft Georgus Nicolaus Danus A -- -- -- -- -- -- --
1818 12 23 Liebmann Wilhelm Moritz Porschendorf, Sachsen L 26.01.1822 37 -- -- -- -- --
1818 12 31 Dellbrück Nicolaus August Ferdinand Leipzig, Sachsen L -- -- 16.01.1826 -- -- -- --
1819 1 2 Gerlach Joh. Jacobus Genf/ Geneve A -- -- -- -- -- -- --
1819 1 2 Hindenfelder Friedrich Wilhelm Ferdinand Burkhardtsdorf/ Burkhardsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1819 1 5 Bruder jun. Carolus Fridericus Schaafstäd L -- -- -- -- -- -- --
1819 1 13 Spiegel Ernst Rudolph Heinrich v. Weimar, Ullersdorf T 24.03.1820 18 -- -- -- -- --
1819 1 22 Bauer Carl Eduard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1819 1 22
Maultzsch/ Maulsch/ 
Maulzsch Ernst Gottfried Doberschütz L 20.10.1821 30 -- -- -- -- --
1819 1 22 Roick Carl Friedrich August Pretzscha, Viteberg./ Peritiens. NP 16.01.1823 47 -- -- -- -- --
1819 1 22 Uhlemann Carl Friedrich Christian Prödel, Lips. L 03.04.1822 36 -- -- -- -- --
1819 1 27 Sperber Carl Gottfried Ferdinand Weickelsdorf, Thüringen NP 07.08.1822 36 -- -- -- -- --
1819 2 9 Lange Johannes Gottlob Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1819 2 15 Ströfer Heinrich Adolph Ferdinand Knauthain L 30.04.1823 48 -- -- -- -- --
1819 2 15 Ströfer Johann Gottlob Moritz Knauthain L 06.12.1821 33 -- -- -- -- --
1819 2 18 Köhler Carolus Rudolphus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1819 2 23 Sonneschmidt Christian Heinrich Schleusingen NP 09.03.1822 36 -- -- -- -- --
1819 2 24 Reinhard Johann Friedrich Wilhelm Taucha b. Leipzig, Sachsen L 08.03.1823 42 -- -- -- -- --
1819 3 7 Franze/ Franz Ernst Friedrich Traugott Sadisdorf b. Dippoldiswalde L -- -- -- -- -- -- --
1819 3 7 Reinhardt Friedrich Gustav Zadel/ Zadela, Misn./ Zehrensis L 07.08.1822 36 16.07.1821 -- -- -- --
1819 3 11 Härting Carl Heinrich Schwarzburg/ Utzleben T 27.10.1819 7 -- -- -- -- --
1819 3 11 Kühnel Friedrich Gottlob Dresden, Sachsen L 03.01.1823 42 -- -- -- -- --
1819 3 11 Schallert Joh. Friedrich Ferdinandus Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1819 3 13 Querl Ferdinand Moritz August Königsberg A 27.11.1822 44 -- -- -- -- --
1819 3 16 Wahle/ Wehle Friedrich Wilhelm Ballenstädans./ Ballenstädt, Anhaltinus A -- -- 07.06.1820 -- -- -- --
1819 3 17 Zschocher Gottlob Abraham Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1819 3 18 Jentzsch August Benjamin Senftenberg NP 16.02.1822 33 -- -- -- -- --
1819 3 18 Mirus Carl Moritz Leißnig L 29.01.1823 36 -- -- -- -- --
1819 3 20 Günther Gustav Biedermann Schandau, Sachsen L 14.08.1822 21 -- -- -- -- --
1819 3 20 Reuter Moritz Emil Elsterberg, Vogtland L 23.03.1822 36 -- -- -- -- --
1819 3 21 Arnold Carl Eduard Leipzig, Sachsen L 05.02.1823 42 -- -- -- -- --
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1819 3 24 Böttcher Julius Friedrich Dresden, Sachsen L 22.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 3 24 Hindenburg Ernst Eduard Leipzig, Sachsen L 12.03.1823 36 -- -- -- -- --
1819 3 24 Kind Aemil Richard Leipzig, Sachsen L 24.11.1821 32 22.11.1819 -- -- -- --
1819 3 24 Kirchhof Christian Friedrich Vollersroda b. Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1819 3 24 Müller Carl Gustav Leipzig, Sachsen L 18.01.1823 36 -- -- -- -- --
1819 3 24 Opitz Ferdinand Adolph Dresden, Sachsen L 20.07.1822 36 04.08.1820 -- -- -- --
1819 3 24 Seidel Carl Friedrich Vehlitz b. Gommern/ Vehlitzens. NP -- -- -- -- -- -- --
1819 3 24 Ulbricht Carl Gustav Colditz L 11.01.1823 46 -- -- -- -- --
1819 3 26 Böttger Carl Ferdinand Leipzig, Sachsen L 27.11.1822 36 -- -- -- -- --
1819 3 26 Meinhof Friedrich Rottstock/ Wittenberg (Madewitzsch) A 16.03.1822 36 -- -- -- -- --
1819 3 28 Noth Johann Carl Jacob Suhl NP 15.12.1821 32 -- -- -- -- --
1819 3 30 Brunnemann Carl Gustav Borna L 08.08.1827 36 -- -- -- -- --
1819 3 30 Schule Joh. Christophor Alb. Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1819 3 30 Winckler Gustavus Emilius Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 1 Neumann/ Naumann Johann Wilhelm Zwenkau L 15.12.1821 32 -- -- -- -- --
1819 4 1 Schirlitz Wilhelm Gotthelf Benndorf/ Benndorfen L 19.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 4 2 Geißler Peter Carl Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 2 Wolfersdorf/ Watzdorf Hans August von Gröda, Misn. L 05.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 4 2 Zobel Carl Adolph Eduard von Borna/ Wiederau L 11.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 4 4 Bartsch Heinrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 4 Eger Henrich Siegismund Wurzen, Sachsen L 15.12.1821 32 -- -- -- -- --
1819 4 4 Leuschner Carl Ehrenfried Ehregott Zschirla/ Zscherla b. Colditz L 15.12.1821 32 -- -- -- -- --
1819 4 4 Serig Friedrich Wilhelm Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 5 Liscow Ludwig Albert Düben NP 17.08.1822 36 -- -- -- -- --
1819 4 5 Thümen Hans Herrmann von/ Johann Herrmann von Merseburg NP 29.04.1823 36 -- -- -- -- --
1819 4 6 Opel Carl Friedrich Wilhelm
Nauenhayn b. Rochlitz/ Topfseifersdorf b. 
Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 6 Unruh Friedrich Eduard Crostau/ Crostaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 7 Gerwig Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 10.08.1822 36 -- -- -- -- --
1819 4 7 Herold Georg Eduard Leipzig, Sachsen L 05.06.1822 36 08.08.1820 -- -- -- --
1819 4 8 Meissner Moritz Ferdinand Leipzig, Sachsen L 29.01.1823 36 -- -- -- -- --
1819 4 8 Seliger Gustav Friedrich Landsbergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1819 4 9 Kühne Friedrich August Leipzig, Sachsen L 11.08.1824 36 -- -- -- -- --
1819 4 15 Bori Josephus Meustad, Mähr[en] A -- -- -- -- -- -- --
1819 4 15 Gikas Johannes von Griechenland A -- -- -- -- -- -- --
1819 4 15 Gikas Nicolaus von Griechenland A -- -- -- -- -- -- --
1819 4 15 Kühnert Carl Hartmannsdorf b. Penig L 09.02.1822 33 -- -- -- -- --
1819 4 16 Joannopulus Basil Graecia/ Constantinopel A -- -- -- -- -- -- --
1819 4 16 Kümmel Carl Friedrich Heinrich Altranstäd NP -- -- -- -- -- -- --
1819 4 16 Mauros/ Mauwos K. Franz/ Geranz Graecia / Insel Paros oder Varos A 06.11.1819 6 -- -- -- -- --
1819 4 16 Negri Alexander Graecia A -- -- -- -- -- -- --
1819 4 16 Paläopulus Johannes Graecia/ Aetolien A -- -- -- -- -- -- --
1819 4 16 Wardalach/ Marrelach Alexander Constantinopel A 12.10.1820 17 -- -- -- -- --
1819 4 16 Zschiesche Gustav Adolph Leipzig L 14.06.1828 38 -- -- -- -- --
1819 4 18 Weißenborn Carl Gera, Reuß jüngere T 13.01.1820 20 -- -- -- -- --
1819 4 20 Kupfer Heinrich Otto Gatzen b. Zeitz L 26.01.1822 33 -- -- -- -- --
1819 4 20 Ludwig Carl Friedrich Ottokar Altenburgens./ Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1819 4 20 Ludwig Carl Wilhelm Anton Eduard Altenburg T 06.07.1821 24 -- -- -- -- --
1819 4 20 Martini Ernst Wilhelm Grossbardau b. Grimma (Knobelsdorf) L 15.12.1821 31 -- -- -- -- --
1819 4 20 Richter August Itzehoe/ Itzohö, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1819 4 20 Schulze/ Schultze Carl Ferdinand Franckleben/ Frankleben NP 28.11.1831 36 -- -- -- -- --
1819 4 20 Stock Daniel Wilhelm Oberthau b. Martisburgum NP 05.05.1829 24 -- -- -- -- --
1819 4 20 Wolf Carl Gottlob Oberlützschena b. Mügeln L 11.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 4 21 Gliesche Carolus Fridericus Zwickavia, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 21 Höpfner Henricus Gustavus Eisleben NP -- -- -- -- -- -- --
1819 4 21 Lossnitzer Henricus August Zittavia, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 22 Knörich Moritz Fürchtegott Syra, Misn./ Syrensis L 20.12.1822 42 -- -- -- -- --
1819 4 22 Reyher Eduard Rochlitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 22 Schulz/ Schultz Friedrich August Klepzig b. Delitzsch NP 07.04.1821 23 -- -- -- -- --
1819 4 26 Grulich Gustav Adolph Niebra b. Gera, Reuß jüngere T 30.06.1821 24 -- -- -- -- --
1819 4 26 Hauptmann Johann Gottlob Schöna b. Eilenburg NP 01.02.1822 33 -- -- -- -- --
1819 4 29 Bartels August Carl Albert Naumburg NP 28.04.1821 23 -- -- -- -- --
1819 4 29 Feigell Conrad Wilhelm Fürstenberg in d. Niederlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1819 5 1 Lysius Friedrich Albert Kutzleben in Thüringen/ Kutzlebena, Thur. NP -- -- -- -- -- -- --
1819 5 3 Held Johann Gottfried Radgendorf b. Zittau, Laus. L 02.01.1823 33 -- -- -- -- --
1819 5 3 Horn Carl Wilhelm
Stößen im Herzogthum Sachsen/ 
Stössena,Thür. NP 22.01.1820 8 -- -- -- -- --
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1819 5 3 Trinius Gustav Bernhard Sangerhausen NP 12.04.1823 47 -- -- -- -- --
1819 5 4 Kordellas Konstantin Thessalien A 19.04.1820 11 -- -- -- -- --
1819 5 5 Ortlepp Ernst August Droyßig b. Zeitz, Sax. NP 17.12.1823 36 -- -- -- -- --
1819 5 5 Weise Johann Michael Schkölen in Thüringen NP 18.03.1820 10 -- -- -- -- --
1819 5 7 Bornmann Karl Gottfried August Lauban NP 02.03.1822 33 -- -- -- -- --
1819 5 7 Knobloch Friedrich
Langenöls b. Liegnitz in Schles., Laus., Preuß. 
Schles. A 05.08.1822 38 -- -- -- -- --
1819 5 7 Michel Georg Friedrich Schmalkalden A 13.10.1821 29 02.03.1822 -- -- -- --
1819 5 8 Maege Johann Gottfried Gelenau, Laus. L 10.07.1822 38 -- -- -- -- --
1819 5 8 Mylius Johann Daniel Schleusingen NP 30.06.1821 24 13.11.1820 -- -- -- --
1819 5 10 Böhmel Gottlieb August Dresden Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 10 Feist Friedrich Gottlob Marklissa/ Marglissa, Laus. NP 22.03.1826 40 -- -- -- -- --
1819 5 10 Sillig Carl Julius Dresden, Sachsen L 18.09.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 10 Tauchert Christian Ferdinand Merseburg NP 24.03.1821 22 -- -- -- -- --
1819 5 10 Thomas Johann Christoph Wünschendorf, Bohemus A 29.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 11 Brenner Carl Heinrich Leipzig, Sachsen L 16.01.1823 36 -- -- -- -- --
1819 5 11 Ideler August Ferdinand Delitzsch NP 15.03.1823 46 -- -- -- -- --
1819 5 11 Koppehele Carl Eduard Gera, Reuß jüngere T 01.03.1823 35 -- -- -- -- --
1819 5 11 Schwarze Christian Carl Friedrich Schleusingen NP 09.03.1822 33 -- -- -- -- --
1819 5 12 Herrmann Johann Benjamin Traugott Weigsdorf, Laus. L 03.07.1823 36 -- -- -- -- --
1819 5 12 Kießling Ernst Gustav Eduard Niederoderwitz, Laus. L 31.05.1823 48 -- -- -- -- --
1819 5 12 Küttler Friedrich August Eduard Annaberg, Erzgb., Sachsen L 26.01.1822 32 -- -- -- -- --
1819 5 12 Landgraf Friedrich Wilhelm Lößnitz, Erzgb., Sachsen L 19.01.1822 32 -- -- -- -- --
1819 5 12 Ludwig Christian Ernst Zittau/ (Ebersbach) Zittau, Laus., Sachsen L 30.11.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 12 Mehner Otto Mühlberg NP 17.05.1824 36 -- -- -- -- --
1819 5 13 Blesky Friedrich Ludwig Bautzen, Laus., Sachsen L 16.02.1822 33 16.08.1820 -- -- -- --
1819 5 13 Brenig Gustav Ludwig Meißen, Sachsen L 03.01.1823 36 -- -- -- -- --
1819 5 13 Dehn Siegfried Wilhelm Altona A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 13 Fleischer Heinrich Leberecht Schandau, Sachsen L 02.01.1823 43 -- -- -- -- --
1819 5 13 Hellner Johann Samuel Bautzen, Laus., Sachsen L 01.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 13 Jacob Ernst Traugott Bautzen, Laus., Sachsen L 22.05.1822 35 -- -- -- -- --
1819 5 13 Petrich Curt Ewald Bautzen, Laus., Sachsen L 16.02.1822 33 -- -- -- -- --
1819 5 13 Planitz Carl Gustav Victor von Alberode, Erzgb., Sachsen L 13.03.1823 45 -- -- -- -- --
1819 5 13 Probst Eduard Gustav Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 13 Wandt Friedrich Gottlieb Mückenberg L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 14 Bösewetter Carl Gustav Wiesen b. Wiesenburg, Erzgb. L 31.07.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 14 Häntzschel Wilhelm Eduard Neustadt b. Stolpen L 22.02.1823 36 -- -- -- -- --
1819 5 14 Lang/ Lange Johann Friedrich Zschorlau b. Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 06.07.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 14 Löschigk Gustav Schwarza in Henneberg L 09.03.1822 33 -- -- -- -- --
1819 5 14 Meyer Gerhard Theodor Klitzschen b. Torgau NP 23.03.1822 34 -- -- -- -- --
1819 5 14 Ruck Christian Carl Suhl in Henneberg NP 04.05.1822 35 -- -- -- -- --
1819 5 14 Uichtritz Friedrich Adolph von Sohland, Laus. L -- -- 27.03.1820 -- -- -- --
1819 5 14 Wimmer Gustav Krummhermersdorf, Laus. L 03.08.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 15 Balbach Christian Carl Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 15 Berndt Johann Christian Pitschen b. Luckau, Laus. NP 23.06.1821 24 -- -- -- -- --
1819 5 15 Bose Carl Herrmann Ludwig von Torgau NP 30.10.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 15 Bucher August Friedrich Dresden, Sachsen L 22.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 15 Cotta Carl Ludwig Nossen, Erzgb., Sachsen L 13.04.1822 29 -- -- -- -- --
1819 5 15 du Chesne Franz Paul Alfred Dresden, Sachsen L 21.08.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 15 Ernert Friedrich Adam Köttichau b. Zeitz NP 20.03.1822 35 -- -- -- -- --
1819 5 15 Fleck Eduard Florens Dresden, Sachsen L 06.07.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 15 Fleck Ferdinand Florens Dresden, Sachsen L 21.12.1822 31 01.07.1826 -- -- -- --
1819 5 15 Haase Johann Gottfried Heinrich Dippoldswalde L 08.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 15 Helwing Friedrich Christian Leopold Maximilian Lemgo A -- -- 17.11.1819 -- -- -- --
1819 5 15 Huth Friedrich Adolph Zeitz NP 01.03.1823 45 -- -- -- -- --
1819 5 15 Kaltschmidt Carl Heinrich Laucha, Thüringen NP 14.05.1823 47 -- -- -- -- --
1819 5 15 Köhler Carl Friedrich Dresden, Sachsen L 18.10.1824 18 -- -- -- -- --
1819 5 15 Krebel Rudolph Torgau NP 15.04.1820 11 -- -- -- -- --
1819 5 15 Maltusch Christian August Lübben, Laus. NP 06.05.1822 35 -- -- -- -- --
1819 5 15 Poyda Friedrich Wilhelm Hirschfeld L 07.09.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 15 Rettig Carl Moritz Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1819 5 15 Schimmel Friedrich Adolph Krossen, Laus. NP 13.05.1820 11 -- -- -- -- --
1819 5 15 Schindler Johann Gottfried Münckwitz, Minkwitz b. Zeitz NP 25.08.1822 39 -- -- -- -- --
1819 5 15 Schönleben Gottlieb Ernst Bucha in Thüringen NP 23.11.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 15 Soltau Friedrich Ernst Leonard von Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 15 Ulich Herrmann Gottlob Auligk b. Zeitz L 02.01.1823 43 -- -- -- -- --
1819 5 15 Vogel Gustav Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 15 Wappler Wilhelm August Ottersdorf b. Schleiz T 19.03.1823 46 -- -- -- -- --
1819 5 15 Zimmermann Johann Gottfried Nonnewitz, Thüringen NP 23.03.1822 34 -- -- -- -- --
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1819 5 15 Zimmermann Karl Gottlob Wiese b. Chemnitz L 15.12.1821 31 -- -- -- -- --
1819 5 15 Zinck August Moritz Pulsnitz, Laus. L 10.08.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 17 Beuchel Christian Friedrich Ragösen b. Belzig NP 15.01.1823 42 -- -- -- -- --
1819 5 17 Mehner Carl Moritz Freiberg, Erzgb., Sachsen L 17.05.1824 48 -- -- -- -- --
1819 5 17 Nathusius Gotthilf Wilhelm Landsberg b. Delitzsch L 28.03.1821 22 -- -- -- -- --
1819 5 17 Schiefer Carl Willhelm Grumbach b. Annaberg , Erzgb., Sachsen L 16.01.1823 43 -- -- -- -- --
1819 5 17 Schneider Carl Friedrich Elsterberg, Vogtland L 12.01.1822 31 -- -- -- -- --
1819 5 17 Süß Johann Adam Arnsgrün b. Adorf, Vogtland L 26.06.1822 37 -- -- -- -- --
1819 5 17 Weißenborn Ernst Adolph Langensalza, Thüringen NP 31.03.1821 22 -- -- -- -- --
1819 5 18 Conrad Adolph Moritz Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 04.09.1820 15 -- -- -- -- --
1819 5 18 Endelmann Johann Friedrich Hamburg A 14.04.1821 22 -- -- -- -- --
1819 5 18 Engelhardt Christian Friedrich Adolph Gera, Reuß jüngere T 01.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 18 Entel Carl Friedrich Radmeritz b. Görlitz, Laus. L 31.03.1821 22 -- -- -- -- --
1819 5 18 Heinemann Carl Friedrich Weimar T 04.03.1820 9 -- -- -- -- --
1819 5 18 Liebmann Eduard Adolph Porschendorf b. Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 18 Richter Johann Friedrich Christlieb Beyernaumburg in Thür. NP 01.03.1823 35 -- -- -- -- --
1819 5 18 Richter Traugott Leberecht Deutschneudorf, Erzgb., Sachsen L 01.02.1822 32 -- -- -- -- --
1819 5 18 Sauppe Gustav Albert Kayna b. Zeitz NP 11.05.1824 60 -- -- -- -- --
1819 5 18 Seibt Carl Friedrich Naßau b. Frauenstein, Erzgb., Sachsen L 15.12.1821 30 -- -- -- -- --
1819 5 18 Spiegel Franz Carl Herrmann von Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 18 Vogel Julius Moritz Wolkenstein, Erzgb., Sachsen L 10.12.1823 36 -- -- -- -- --
1819 5 18 Zeuner Carl Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1819 5 18 Zobel Christian Friedrich von Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 24.03.1821 22 -- -- -- -- --
1819 5 19 Cramer Ludwig Dankegott Baumersroda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 19 Morgenstern Eduard Dessau, Anh. A 26.02.1823 42 -- -- -- -- --
1819 5 19 Nake Hermann Ludwig Rennersdorf in Sachs. L 09.03.1822 33 -- -- -- -- --
1819 5 19 Queitsch Johann Ernst Gottlieb Altkemnitz b. Görlitz, Schlesien, Preuß. NP 31.03.1821 22 -- -- -- -- --
1819 5 19 Schicker Heinrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 09.02.1822 32 -- -- -- -- --
1819 5 19 Stroebel Christoph Sigmund Fürth A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 19 Thomas Gottlob Wilhelm Zwickau L 08.12.1821 30 -- -- -- -- --
1819 5 22 Beyer Carl Gottlieb Mühltroff b. Plauen, Vogtland L 07.01.1822 31 -- -- -- -- --
1819 5 22 Colditz Friedrich August Lauter b. Schneeberg, Erzg., Sachsen L 09.02.1822 32 -- -- -- -- --
1819 5 22 Dreßel Christian Carl Plauen, Vogtland, Sachsen L 19.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 22 Erb Christian Ludwig
Lindenhardt b. Baireuth im Obermainkreise 
Baierns A 14.10.1820 12 -- -- -- -- --
1819 5 22 Freund Johann Friedrich Gera, Reuß jüngere T 01.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 22 Geigenmüller Wilhelm Heinrich Unterlosa b. Plauen, Vogtland L 02.11.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 22 Keyserlingk Curt Friedrich Willhelm Freiherr von Großenhayn/ Oberoldendorf (Großenhayn) L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 22 Malz/ Melz Friedrich August Zwickau (Mittweida) L 15.12.1821 30 -- -- -- -- --
1819 5 22 Räche/ Räcke Ernst Peter Berga b. Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 22 Walker Carl Gottfried Frankenberg, Erzgb., Sachsen L 23.03.1822 34 -- -- -- -- --
1819 5 25 Gräff Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 25 Hempel Eduard Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1819 5 25 Reidenitz Friedrich Lucas Adolph Königsberg, Ostpreuß. A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 25 Seidel Johann Gottlob Pöhl b. Plauen, Vogtland L 12.01.1822 31 -- -- -- -- --
1819 5 27 Rattwitz Carl Friedrich Kamenz, Laus. L 25.04.1823 46 26.06.1828 -- -- -- --
1819 5 29 Heisterbergk Franz Maximilian Oederan, Erzgb., Sachsen L 27.08.1823 36 -- -- -- -- --
1819 5 29 Köhler Heinrich Ludwig Andreas von St. Petersburg, Russ. A 09.08.1820 12 -- -- -- -- --
1819 5 29 Krüger Gustav Dresden, Sachsen L 12.01.1822 31 -- -- -- -- --
1819 5 29 Kuntzemüller Heinrich August Guben, Laus. NP 07.04.1821 22 -- -- -- -- --
1819 5 29 Zeeh Preißegott Heinrich Bockau b. Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 30.03.1822 34 -- -- -- -- --
1819 6 2 Falkenstein Johann Paul von Pegau L 09.03.1822 33 -- -- -- -- --
1819 6 2 Lechner Johann Christoph Sigmund Nürnberg A -- -- 14.10.1820 -- -- -- --
1819 6 5 Gerhard Carl Anton Langenbernsdorf, Erzgb., Sachsen L 26.01.1822 31 -- -- -- -- --
1819 6 5 Hoch Carl Willhelm Ludwig Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1819 6 5 Junghaehnel Gustav Ludwig Ernst Höckendorf b. Dresden, Sachsen L 22.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 6 5 Kaeuffer Franz Maximilian Adolph Reichenbach L 09.03.1822 33 -- -- -- -- --
1819 6 5 Lasch Christian Traugott Mitteldorf b. Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1819 6 8 Kolbenach Christoph Wilhelm August Kölleda/ Cölleda, Thüringen NP 27.07.1822 36 -- -- -- -- --
1819 6 8 Martin Johann Gottlieb Blankenhain b. Zwickau, Erzgb., Sachsen L 14.01.1824 36 -- -- -- -- --
1819 6 8 Neithardt Johann Samuel Zwickau L 15.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 6 8 Zierold Carl Heinrich Wildenfels, Erzgb., Sachsen L 15.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 6 12 Bauer Karl Wilhelm Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 05.05.1821 22 -- -- -- -- --
1819 6 12 Dietel Robert Gera, Reuß jüngere T 18.02.1822 32 -- -- -- -- --
1819 6 12 Grün Heinrich Anton von Greiz, Vogtland, Reuß ältere T 16.09.1820 15 -- -- -- -- --
1819 6 12 Hemleben Wilhelm Ranis NP -- -- -- -- -- -- --
1819 6 12 Wettengel Wilhelm Traugott Friedrich Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1819 6 17 Munke Christoph Friedrich Apolda T 23.10.1819 3 01.04.1824 -- -- -- --
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1819 6 17 Schönfelder Jacob Friedrich Eybenstock, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1819 6 22 Lehmann Friedrich August Bautzen, Laus., Sachsen L 18.05.1822 34 -- -- -- -- --
1819 6 23 Komnenos Georg von Griechenland A -- -- -- -- -- -- --
1819 6 26 Brockhausen Karl George Siegismund Freiherr von Pommern A 24.03.1820 8 -- -- -- -- --
1819 7 6 Bünau Rudolf von Torgau NP -- -- -- -- -- -- --
1819 7 17 Lüder Christian Ehregott Mittweida L 15.04.1826 36 -- -- -- -- --
1819 7 20 Klitzsch Christian Wilhelm Schönheyda, Erzgb., Sachsen L 28.09.1822 36 -- -- -- -- --
1819 8 14 Schedlich Franz Adolph Wolkenburg L 05.02.1823 41 -- -- -- -- --
1819 8 21 Hamberger [?] Carl Herman Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1819 9 4 Bournye Carl Leopold Halle A -- -- -- -- -- -- --
1819 9 11 Stübel Carl Julius Wittenberg NP 21.01.1823 36 -- -- -- -- --
1819 9 16 Siegmann Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 20.07.1822 34 -- -- -- -- --
1819 9 18 Aßmann Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 09.02.1822 28 -- -- -- -- --
1819 9 18 Redlich Benjamin Gotthelf Döbeln L 01.03.1823 36 -- -- -- -- --
1819 9 21 Carus Julius Emil Pförten in der Niederlausitz NP 18.02.1824 36 -- -- -- -- --
1819 9 21 Dürr Moritz Pegau L 13.04.1822 36 -- -- -- -- --
1819 9 22 Kind Karl Maximilian Leipzig, Sachsen L 13.09.1821 23 -- -- -- -- --
1819 9 22 Pfuhl Carl Ludwig Leipzig, Sachsen L 31.05.1823 36 -- -- -- -- --
1819 9 25 Klickermann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1819 9 25 Levy Georg Leipzig, Sachsen L 09.02.1822 28 -- -- -- -- --
1819 9 25 Vetter Wilhelm Julius Leipzig, Sachsen L 23.11.1822 36 -- -- -- -- --
1819 9 30 Köhler Johann Gottfried Oelzschau, Sachsen L 03.01.1822 39 -- -- -- -- --
1819 10 2 Brüggen Johann Friedrich von der Stenden in Curland, Russ. A 27.11.1821 18 -- -- -- -- --
1819 10 2 Hirzel Ludwig Zürich, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1819 10 2 Orell/ Orelli Felix v. Zürich, Helevetia A 14.09.1822 35 -- -- -- -- --
1819 10 5 Meyer Carl Gottlob Meißen, Sachsen L 30.03.1822 24 -- -- -- -- --
1819 10 7 Dietrich Carl Heinrich Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 21.01.1824 36 -- -- -- -- --
1819 10 9 Schmidt Johann Carl Eduard Leipzig, Sachsen L 23.09.1822 35 -- -- -- -- --
1819 10 9 Sckell Georg Wilhelm Christian Friedrich Belvedere b. Weimar T 11.10.1820 12 -- -- -- -- --
1819 10 12 Engler Ernst August Zittau, Laus., Sachsen L 13.01.1820 15 -- -- -- -- --
1819 10 12 Geitner Conrad Eduard Gera, Reuß jüngere T 12.11.1823 36 -- -- -- -- --
1819 10 12 Manitius Carl Franz Lausigk b. Colditz, Sachsen L 13.06.1821 18 -- -- -- -- --
1819 10 13 Manussi Theodor Christodulos Mazedonien A 15.04.1820 5 -- -- -- -- --
1819 10 14 Engelmann Carl August Liebegott Dresden, Sachsen L 11.01.1823 30 -- -- -- -- --
1819 10 14 Pfeilschmidt Friedrich Gustav Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 14 Schröter Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 14 Thiele Moritz Freiberg, Erzgb., Sachsen L 30.06.1823 44 -- -- -- -- --
1819 10 14 Wolf Christian Carl Anton Weißenfels NP 23.06.1829 12 -- -- -- -- --
1819 10 15 Apfelstaedt Friedrich August Schneeberg L 16.01.1823 36 -- -- -- -- --
1819 10 15 Böhl Daniel Hamburg A 07.04.1821 17 -- -- -- -- --
1819 10 15 Böhl Georg Hamburg A 06.04.1821 17 -- -- -- -- --
1819 10 15 Graser Friedrich Willhelm Luckau in d. Niederlaus. NP 25.10.1823 48 -- -- -- -- --
1819 10 15 Schaarschmidt Karl Eduard Schwarzenberg, Erzgb., Sachsen L 27.08.1823 36 -- -- -- -- --
1819 10 15 Schöpffer Johann Ludwig Wilhelm Halberstadt A 23.08.1821 22 -- -- -- -- --
1819 10 19 Ahner Gustav Alexander Delitzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1819 10 19 Arnold Franz Friedrich Conrad Dresden, Sachsen L 26.03.1822 29 -- -- -- -- --
1819 10 19 Frauenlob Johann August Petershayn/ Triebel (Petershayn), Laus. NP 14.12.1822 36 -- -- -- -- --
1819 10 19 Klingsohr Georg Friedrich Moritz Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 19 Müller Carl Friedrich Großpöhla, Erzgb. L 18.03.1820 4 -- -- -- -- --
1819 10 19 Muth Gustav Adolph Hundeshübel, Erzgb., Sachsen L 06.07.1822 32 -- -- -- -- --
1819 10 19 Schwartzbach Gustav Adolph Keck von Sorau in der Niederlausitz NP 20.04.1822 30 -- -- -- -- --
1819 10 19 Würckert Friedrich Ludwig Leißnig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 19 Zöllner Carl Friedrich Mittelhausen NW -- -- -- -- -- -- --
1819 10 20 Dittmarsch Wilhelm Heinrich Eduard Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 20 Heydenreich Carl Heinrich Dresden, Sachsen L 12.04.1823 36 -- -- -- -- --
1819 10 20 Koark Johann Bernbruch b. Camenz, Laus. L 09.12.1826 36 -- -- -- -- --
1819 10 20 Müller Ernst Maximilian Dresden, Sachsen L 11.01.1823 36 -- -- -- -- --
1819 10 20 Rehe Carl Friedrich Sorau, Laus. NP 09.11.1822 30 -- -- -- -- --
1819 10 20 Weigelt Carl Gustav Grumbach, Sachsen L 27.01.1823 39 -- -- -- -- --
1819 10 20 Wolf Moritz Ferdinand Johanngeorgenstadt, Erzgb., Sachsen L 12.03.1823 34 -- -- -- -- --
1819 10 21 Görlitz Johann Christian Draschwitz b. Zeitz NP 10.05.1823 42 -- -- -- -- --
1819 10 21 Malisch Christian Gottlob Hoyerswerda, Laus. NP 26.09.1821 23 18.08.1820 -- -- -- --
1819 10 21 Mörle/ Mörbe Johann Heinrich Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1819 10 21 Strödel Moritz Theodor Treuen, Vogtland L 19.03.1823 36 -- -- -- -- --
1819 10 22 Curtis Thomas Solihulll, Engl. A -- -- -- -- -- -- --
1819 10 22 Ekhardt Gustav Friedrich Schleitz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1819 10 22 Engel Caspar Arnold Gotthold Johann Oldenburg im Herzogthume Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1819 10 22 Glöer Johann Jacob Dithmarschen im Herzogthum Holstein A -- -- -- -- -- -- --
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1819 10 22 Hasse Carl August Eduard
Rothehütte am Harz Rothehütte am Harz, 
Schoenberg, Thüringen A 16.06.1823 43 -- -- -- -- --
1819 10 22 Paetzsch Gustav Albert Pausitz b. Oschatz L 19.03.1823 40 -- -- -- -- --
1819 10 22 Strobel Carl Andreas Schöneck, Vogtland L 18.11.1826 36 -- -- -- -- --
1819 10 22 Weissenborn Friedrich August Wilhelm Schnepfenthal b. Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1819 10 23 Göthel Moritz Zschopau, Erzgb., Sachsen L 26.10.1825 36 -- -- -- -- --
1819 10 23 Langbein Wilhelm Eduard Stolpen b. Neustadt, Sachsen L 19.11.1825 36 12.04.1828 -- -- -- --
1819 10 23 Schönfeldt Bernhard von Dessau, Anh. A 06.04.1822 29 -- -- -- -- --
1819 10 23 Schönfeldt Hilmer von Löbnitz b. Delitzsch NP 01.09.1821 22 -- -- -- -- --
1819 10 23 Wurmb Theodor Hermann von Großfurra b. Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1819 10 25 Erbstein Moritz Großenhayn, Sachsen L 12.03.1823 36 -- -- -- -- --
1819 10 25 Frege Gustav Immanuel Lieberose, Laus. NP 12.10.1822 35 25.10.1819 -- -- -- --
1819 10 25 Münch Franz Gera/ Gera/ Hirschberg, Vogtland T 02.03.1822 28 -- -- -- -- --
1819 10 25 Prenner August Gottlob Pforta NP 26.07.1823 36 -- -- -- -- --
1819 10 27 Auerswald Fürchtegott Leberecht Langebrück b. Dresden L 29.05.1824 55 -- -- -- -- --
1819 10 27 Lorentz/ Lorenz Carl Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1819 10 27 Rieger Friedrich Theodor von Köthen A 22.06.1822 31 -- -- -- -- --
1819 10 27 Ritter Franz Albert Zerbst A 21.04.1821 17 -- -- -- -- --
1819 10 27 Schnuphase Christian Philipp Sömmerda/ Groß-Sömmerda A -- -- -- -- -- -- --
1819 10 27 Schubert Carl Christoph Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 28 Hoyer Gustav Ferdinand von Herzogswalde b. Dresden, Sachsen L 31.03.1821 17 -- -- -- -- --
1819 10 28 Kühn/ Kuhn Heinrich Willhelm August Belzig, Sachsen NP 10.01.1825 36 -- -- -- -- --
1819 10 28 Lippert/ Liebert Johann Georg Wunsiedel A 14.05.1822 30 -- -- -- -- --
1819 10 28 Peterson Alexander Gouvernement Pensa/ Bensa, Russ. A 07.04.1821 17 -- -- -- -- --
1819 10 29 Fiedler Carl Ferdinand Baruth b. Berlin NP 20.08.1823 42 -- -- -- -- --
1819 10 30 Hammer Moritz Meißen L 20.08.1823 36 -- -- -- -- --
1819 11 1 Otto Carl Friedrich Naumburg NP 28.10.1820 11 -- -- -- -- --
1819 11 2 Malin Rochus Ferdinand Lübbenau, Laus. NP 07.04.1821 12 -- -- -- -- --
1819 11 4 Heinrichshofen Wilhelm Ferdinand Flarchheim, Thüringen NP 18.03.1820 4 -- -- -- -- --
1819 11 4 Holke Ferdinand August Leipzig, Sachsen L 08.12.1824 55 -- -- -- -- --
1819 11 8 Gläsel Johann Heinrich Neukirchen, Vogtland L 15.01.1823 38 -- -- -- -- --
1819 11 8 Sparenberg Carl Friedrich
Kannawurf/ Cannawurf/ Kannewurf, 
Thüringen NP 12.04.1821 17 -- -- -- -- --
1819 11 9 Haase George Ferdinand Markneukirchen b. Adorf, Vogtland L 25.04.1823 41 -- -- -- -- --
1819 11 16 Härtel Herrmann Leipzig, Sachsen L 19.11.1823 42 -- -- -- -- --
1819 11 16 Ronicke Gottlieb Wölkau b. Eilenburg NP 18.08.1820 9 -- -- -- -- --
1819 11 22 Richter Johannes Gottlob Zschopau, Erzgb., Sachsen L 18.01.1823 36 -- -- -- -- --
1819 11 23 Beppel Carl Ludwig Wolkenstein, Erzg. L 22.01.1822 38 -- -- -- -- --
1819 12 15 Keudell Rudolph von Schwebda/ Caßel (Schwebda) A -- -- -- -- -- -- --
1819 12 17 Janicke Johann Christoph Wünsch b. Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1819 12 24 Lauhn/ Laun Karl Osterfeld b. Zeitz/ Weimar, Thüringen NP 11.05.1822 28 -- -- -- -- --
1819 12 28 Lhotsky Johan Lemberg A -- -- -- -- -- -- --
1820 1 7 Flügel Johann Gottfried Barby an der Elbe NP -- -- 22.09.1828 -- -- -- --
1820 1 7 Reinmann Gottlob Friedrich Groitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1820 1 10 Frank Ferdinand Rudolstadt T 16.08.1820 7 -- -- -- -- --
1820 1 11 Lochmann Johannes Gottlob August Reuden b. Bitterfeld NP 18.12.1824 36 -- -- -- -- --
1820 1 22 Allmen Carl Heinrich Ernst Dippoldiswalde b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1820 2 7 Schmoldt Hermann
aus den Bremischen/ Asselio, Brehm./ 
Ritschiensis A 05.04.1821 13 -- -- -- -- --
1820 2 10 Jacobi Eduard Schlettau, Erzgb., Sachsen L 21.12.1822 34 -- -- -- -- --
1820 2 15 Jentsch Johannes Gottlieb Wahrenbrück, Misn. L 24.04.1828 48 -- -- -- -- --
1820 2 22 Braeunlich Friedrich Gustav Raußlitz, Sachsen L 11.12.1822 33 -- -- -- -- --
1820 3 9 Paul Samuel Wilhelm Simon Leipzig, Sachsen L 15.03.1823 12 -- -- -- -- --
1820 3 14 Lorey Christian Friedrich Gustav Großrudestedt T 17.03.1821 12 -- -- -- -- --
1820 3 15 Trübenbach Johann Friedrich Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 05.04.1826 72 -- -- -- -- --
1820 3 20 Wieneke Georg August Hildesheim A 02.10.1824 24 -- -- -- -- --
1820 3 21 Dürisch Carl August Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 31.05.1823 38 -- -- -- -- --
1820 3 21 Henzenberger Johann Gottfried Abraham Kleinzschocher L 18.01.1826 36 -- -- -- -- --
1820 3 21 Oehme Carl Friedrich Langenleuba Oberhain, Sachsen Altenburg T 15.01.1823 33 -- -- -- -- --
1820 3 21 Otto Herrmann Ehrenfest Eschefeld, Misn. L 25.04.1823 36 -- -- -- -- --
1820 3 24 Heynitz Ernst Christian Gottlob von Wüstenhayn in Sa., Laus. L 26.03.1822 24 -- -- -- -- --
1820 3 25 Stieglitz Moritz Ludwig von Leipzig/ Naumburg L 16.03.1822 24 -- -- -- -- --
1820 3 26 Heym Rudolph Ewald Guben NP -- -- -- -- -- -- --
1820 3 28 Drobisch Moritz Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 3 28 Jacobi Gotthelf Heinrich Olbernhau L 21.12.1822 32 -- -- -- -- --
1820 3 28 Paul Johann Heinrich Reichenbach L 07.09.1822 24 -- -- -- -- --
1820 3 28 Wilke Carl August Werben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1820 3 29 Kaupisch Herrmann Otto Colditz L 07.09.1822 24 -- -- -- -- --
1820 3 29 Kühn Otto Bernhard Leipzig, Sachsen L 24.07.1822 24 -- -- -- -- --
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1820 3 29 Segnitz Carl August Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1820 3 30 Gebhardt Carl Gottfried Duderstadt A -- -- 21.05.1827 -- -- -- --
1820 4 1 Richter Gotthelf August Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 4 6 Blüthner Georg Willhelm Zeitz NP 19.08.1820 4 -- -- -- -- --
1820 4 6 Gretschel Carl Christian Carus Leipzig, Sachsen L 06.11.1822 30 -- -- -- -- --
1820 4 6 Martini Rudolph Julius Albert Leipzig, Sachsen L 09.02.1822 21 -- -- -- -- --
1820 4 8 Böttger Johann Gottlieb Leipzig, Sachsen L 04.07.1823 38 -- -- -- -- --
1820 4 8 Schnorr Moritz August Hartenstein, Erzgb. L 06.03.1824 40 -- -- -- -- --
1820 4 8 Schödel Wilhelm Leipzig, Sachsen L 21.12.1822 32 -- -- -- -- --
1820 4 11 Caspari Gustav Wilhelm Zschortau, Sachsen L 23.02.1825 58 -- -- -- -- --
1820 4 12 Hellermann Wilhelm Vollrad von Gerfin, Pomm. A 19.06.1820 5 -- -- -- -- --
1820 4 12 Stieber Friedrich Carl Gustav Niedertopfstädt, Thüringen NP 20.09.1823 36 -- -- -- -- --
1820 4 13 Eger Carl Heinrich Pausitz, Sachsen L 09.08.1823 36 -- -- -- -- --
1820 4 13 Unger August Ferdinand Merseburg NP 22.03.1823 35 -- -- -- -- --
1820 4 14 Dindorf Ludwig August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 4 19 Keyl Georg Karl Willhelm Leipzig L -- -- 25.08.1824 -- -- -- --
1820 4 19 Lindner Albert Georg Hartmann Weißenfels NP 20.03.1822 23 -- -- -- -- --
1820 4 19 Schumann Christoph Ludwig Meißen, Sachsen L 19.04.1823 36 -- -- -- -- --
1820 4 21 Beyer Theodor Friedrich Wilhelm von Plotzk [Plozk, Plock], Polen A 30.03.1822 23 -- -- -- -- --
1820 4 21 Fritzsche Carl Friedrich August Steinbach L -- -- -- -- -- -- --
1820 4 21 Richter Wilhelm Ludwig Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 4 21 Scheubner Carl Gottlob Heinrich Lunzenau, Erzgb., Sachsen L 11.12.1822 31 -- -- -- -- --
1820 4 22 Mulert Ludolph Fürchtegott Klepzig in Sa. NP 10.05.1823 36 -- -- -- -- --
1820 4 26 Marcus Abraham Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 4 27 Staacke Johann Friedrich Obertitz b. Leipzig, Sachsen L 12.07.1823 38 -- -- -- -- --
1820 4 28 Köpping Paul Eduard Taucha, in Mügeln geboren L 29.05.1821 12 -- -- -- -- --
1820 4 28 Schwerdfeger Carl Friedrich Eduard Quesitz L 15.10.1823 36 -- -- -- -- --
1820 4 28 Uhlmann Carl Christian Frankenberg, Erzgb., Sachsen L 25.06.1823 36 -- -- -- -- --
1820 4 28 Unger Carl Gottfried Zwickau L 03.09.1823 36 -- -- -- -- --
1820 4 [...] Wolff Karl Julius Alexander Ringleben, Schwarzburg-Rudolstadt T -- -- 10.11.1826 12 09.11.1826 -- --
1820 5 1 Blüher Magnus Adolph Boritz b. Meißen L 07.07.1824 41 -- -- -- -- --
1820 5 1 Nagel Klaus Krautsand, Hannv. A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 1 Schreckenberger Leberecht Meuselwitz b. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1820 5 1 Schulze Ferdinand Heinrich Dresden, Sachsen L 09.08.1823 39 -- -- -- -- --
1820 5 1 Stöckhardt Gerhard Julius Glauchau, Schönburg, Sachsen L 19.03.1823 34 -- -- -- -- --
1820 5 1 Stöckhardt Heinrich Robert Glauchau, Schönburg L 29.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 1 Uterstädt Christian Schleusingen, Henneberg NP -- -- -- -- -- -- --
1820 5 3 Fritzsche Gustav Adolph Annaberg, Erzgb., Sachsen L 30.06.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 3 Gumpert/ Gumbert August Gottlieb Friedrich Bundorf/ Queyenfeld, Franken T 15.03.1823 34 13.06.1820 -- -- -- --
1820 5 3 Höpffner Otto Carl August Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 3 Klotzsch Carl Gottlob Reichenbach b. Königsbrück, Laus. NP 28.06.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 3 Ritter Christian Traugott Zschopau L 26.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 3 Rosentreter Karl Wilhelm Traugott Ansbach A 03.04.1822 23 -- -- -- -- --
1820 5 3 Starke Maximilian Eugen Leipzig, Sachsen L 19.09.1821 16 -- -- -- -- --
1820 5 3 Vater Ludwig Halle A 14.09.1820 4 -- -- -- -- --
1820 5 3 Wege Emil Julius Moritz Lauban, Laus. NP 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1820 5 3 Weicker Karl Ernst Maximilian Arnsdorf b. Reichenbach, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 4 Criegern Friedrich Theodor von Thumitz b. Bautzen, Sachsen L 18.04.1823 35 -- -- -- -- --
1820 5 4 Döbler Friedrich August Bautzen, Laus., Sachsen L 04.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 4 Fischer Rudolph Richardt Marienthal/ Zwickau, Erzgb., Sachsen L 04.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 4 Forberg Eduard Coburg T 28.03.1821 10 -- -- -- -- --
1820 5 4 Freytag Eduard Wilhelm Axin b. Wittenberg NP 01.09.1824 48 -- -- -- -- --
1820 5 4 Möbius Johann Gotthelf Herwigsdorf b. Löbau, Laus., Sachsen L 07.12.1822 31 -- -- -- -- --
1820 5 4 Pinkert Carl Friedrich Gottlob Korbetha NP 30.06.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 4 Raschkauw Karl Wilhelm Heino von Luckau in d. Niederlausitz NP 23.03.1822 14 -- -- -- -- --
1820 5 4 Tobias Ernst Friedrich Moritz Neukirch b. Bautzen, Laus. L 12.06.1824 42 -- -- -- -- --
1820 5 4 Vogel Emil Ferdinand Lobstädt L 31.01.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 5 Ammon Wilhelm Carl Johann Göttingen A 18.06.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 5 Bärenstein Horst von Zweitzschen [Zweitschen]/ Hainichen b. Borna L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 5 Börner Eduard Otto Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 25.06.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 5 Grabbe Christian Dieterich Detmold A 09.03.1822 22 -- -- -- -- --
1820 5 5 Graner Friedrich Moritz Königstein, Sachsen L 21.12.1822 31 15.05.1823 -- -- -- --
1820 5 5 Hausmann Friedrich Gustav Dresden, Sachsen L 01.02.1823 32 -- -- -- -- --
1820 5 5 Heyne Ernst Adolph Bischofswerda L 10.06.1823 37 -- -- -- -- --
1820 5 5 Hopffgarten Maximilian Friedrich Ernst von Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1820 5 5 Hüttenrauch Otto Oberlungwitz L 07.12.1822 31 -- -- -- -- --
1820 5 5 Körner Gottlieb August Lomnitz b. Radeberg L 21.12.1822 31 -- -- -- -- --
1820 5 5 Lindenau Ferdinand Anselm v. Oschatz L 10.12.1823 43 -- -- -- -- --
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1820 5 5 Meyer Johann Carl B. Chemnitz, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 5 Parreidt Friedrich Albert Delitzsch NP 10.04.1821 11 -- -- -- -- --
1820 5 5 Richter Wilhelm Radeberg, Sachsen L 21.01.1823 24 -- -- -- -- --
1820 5 5 Rudert Christian Friedrich Arnoldsgrün, Vogtland L 18.06.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 5 Stäber Carl Christian Eilenburg NP 08.01.1823 31 -- -- -- -- --
1820 5 5 Vogel Otto Bernhard Colditz L 14.05.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 5 Voigt Christian Friedrich Traugott Dresden, Sachsen L 18.03.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 5 Wildenhayn August Wilhelm Dohna b. Dresden, Sachsen L 03.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Beck Ernst Moritz Dresden L 17.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Beck Gustav Dresden L 14.12.1825 48 -- -- -- -- --
1820 5 6 Beutler Carl Adolf Netzschkau, Vogtland L 14.05.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Beyer Adam Wilhelm Weisenborn L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 6 Großmann Franz August
Frankenhausen b. Sondershausen [Bad 
Frankenhausen], Thüringen T 22.03.1826 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Hähnel Carl August Elbersdorf b. Pirna, Sachsen L 25.06.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Hänsel Friedrich Wilhelm Zittau, Laus., Sachsen L 20.08.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Hermann Ernst Ludwig Dresden, Sachsen L 25.08.1822 24 -- -- -- -- --
1820 5 6 Kasten Heinrich Ludolph Grimma/ (Grimma) Kröstau b. Plauen L 30.06.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Kretschmar Julius von Dresden, Sachsen L 26.06.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Lehmann Christian August Moritz Dresden, Sachsen L 22.02.1823 33 -- -- -- -- --
1820 5 6 Lieder Albert Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 6 Lötze Adolph Gottfried Roßla b. Nordhausen, Thüringen NP 05.03.1823 33 -- -- -- -- --
1820 5 6 Ludewig/ Ludwig Herrmann Adolph Leipzig, Sachsen L 25.02.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Neumann Carl Wilhelm Vetschau, Laus. NP 01.11.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Odeleben Ernst Eugen von Dresden, Sachsen L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1820 5 6 Oertel Samuel Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 6 Pohland Carl Gustav Dresden, Sachsen L 12.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Richter August Clemens Elterlein, Erzgb., Sachsen L 10.05.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Rockstroh Wilhelm Andreas Jöhstadt, Erzgb., Sachsen L 28.06.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Rüdiger Carl August Mittweida L 21.12.1822 31 -- -- -- -- --
1820 5 6 Schiefer Friedrich Willhelm Annaberg, Erzgb., Sachsen L 10.09.1823 40 -- -- -- -- --
1820 5 6 Schlesier Traugott Wilhelm Erdmann Kalau/ Calau, Laus. NP 12.09.1823 40 -- -- -- -- --
1820 5 6 Schubert Gustav Willhelm Bernstadt, Laus. L 14.05.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Schulze Gustav Mosel, Erzgb., Sachsen L 11.12.1823 43 -- -- -- -- --
1820 5 6 Schulze Johann Friedrich August Guben NP 13.03.1823 34 -- -- -- -- --
1820 5 6 Schütz Carl Gustav Annaberg L 24.03.1824 46 -- -- -- -- --
1820 5 6 Thenius Otto Dresden, Sachsen L 29.01.1823 32 -- -- -- -- --
1820 5 6 Uschner Karl August Wilhelm Lübben, Laus. NP 28.09.1822 28 -- -- -- -- --
1820 5 6 Werner Gustav Albert Königsfeld, Sachsen L 23.08.1823 39 -- -- -- -- --
1820 5 6 Zobel Ernst Herrmann Robert von Wiederau b. Pegau L 13.12.1823 43 -- -- -- -- --
1820 5 8 Bercht Karl Friedrich Dahme NP -- -- -- -- -- -- --
1820 5 8 Besig Friedrich Traugott Annaburg, Meißen, Sax. NP 10.01.1824 -- -- -- -- -- --
1820 5 8 Böhme Carl Moritz Freiberg, Erzgb., Sachsen L 01.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 8 Häntzschel Adolph Esaias Königstein, Sachsen L 24.05.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 8 Haupt Karl August Friedrich Bernsdorf b. Lichtenstein, Erzgb., Sachsen L 23.10.1822 29 -- -- -- -- --
1820 5 8 Haußding Franz Mühlberg NP 23.02.1822 21 -- -- -- -- --
1820 5 8 Helbig Johann Friedrich Lucka b. Altenburg T 10.04.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 8 Hering Gottlob Carl Albert Bachra b. Wiehe, Thüringen NP 31.07.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 8 Höhne Johann Karl Gottlieb Oberoderwitz, Laus. L 04.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 8 Just Johann Traugott Teichdorf b. Sorau, Laus. L 12.05.1823 34 -- -- -- -- --
1820 5 8 Kirchmann Julius Herrmann von Oechlitz b. Schafstädt, Thüringen L 07.08.1822 -- -- -- -- -- --
1820 5 8 Kunath Gottlob Traugott Wollsdorf, Sachsen L 15.01.1823 32 -- -- -- -- --
1820 5 8 Kuntzsch Carl Gottfried Radeberg b. Dresden, Sachsen L 14.08.1822 27 -- -- -- -- --
1820 5 8 Leyser Friedrich Karl Ludwig Torgau NP 31.03.1824 46 -- -- -- -- --
1820 5 8 Meitzner Moritz Daniel Fürchtegott Freiberg, Erzgb., Sachsen L 24.12.1822 31 -- -- -- -- --
1820 5 8 Menzer Johann Gottlieb Herwigsdorf b. Löbau, Laus. L 21.01.1824 44 -- -- -- -- --
1820 5 8 Mirus Ludwig Wilhelm Dresden, Sachsen L 08.09.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 8 Noack Ernst Theodor Malschwitz, Laus. L 28.06.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 8 Oppell Hans Ludwig von Krumhermsdorf in Sa. L 04.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 8 Patzschke Johann Christian Döbris b. Zeitz, Thüringen NP 11.08.1821 12 -- -- -- -- --
1820 5 8 Richter Samuel Dautzschen b. Torgau, Misn. NP -- -- -- -- -- -- --
1820 5 8 Rühle Friedrich August Eduard Dresden, Sachsen L 11.01.1823 32 -- -- -- -- --
1820 5 8 Schulze Friedrich Gustav Heinrich Arnsdorf b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 12.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 8 Siegel Johann Gottlob Rochlitz L 15.01.1823 32 -- -- -- -- --
1820 5 8 Stockmann Gustav Ferdinand Wittenberg NP 30.03.1822 22 -- -- -- -- --
1820 5 8 Thiemann Eduard Moritz Wechselburg b. Rochlitz L 09.04.1823 35 -- -- -- -- --
1820 5 8 Vogel Christoph Traugott Mildenau, Erzgb. L 24.01.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 8 Wetzel Franz Adolph Naumburg a. S. NP 10.09.1823 40 -- -- -- -- --
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1820 5 8 Winkler Friedrich Moritz Jöhstadt, Erzgb. L 24.03.1829 8 -- -- -- -- --
1820 5 9 Abendroth Willhelm Friedrich Pirna L 17.08.1822 27 -- -- -- -- --
1820 5 9 Bach Ernst August Buchholz, Erzgb., Sachsen L 11.01.1823 32 -- -- -- -- --
1820 5 9 Benemann Carl Gotthelf Zörbig NP 31.03.1821 10 -- -- -- -- --
1820 5 9 Böhme Friedrich August Kulmitzsch, Vogtland NW 17.01.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 9 Dossow Carl Friedrich Wilhelm Ernst von Tilleda, Schwarzburg T 12.08.1822 23 -- -- -- -- --
1820 5 9 Grimmer Christian Friedrich Mulda b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 11.12.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 9 Gruner Gustav Friedrich Dresden, Sachsen L 28.09.1822 28 -- -- -- -- --
1820 5 9 Günther Gottlieb August Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 13.09.1821 16 -- -- -- -- --
1820 5 9 Hensel Friedrich Theophilus Kamenz, Laus. L 22.02.1822 33 -- -- -- -- --
1820 5 9 Jaspis August Moritz Nossen, Sachsen L 17.09.1823 28 -- -- -- -- --
1820 5 9 Kätzschner Karl August Wittichsthal, Erzgb., Sachsen L 16.06.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 9 Lade genannt Ruick Carl Anton Schönfeld b. Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 9 Näbe Friedrich August Adolph Costewitz b. Pegau L 03.01.1823 31 -- -- -- -- --
1820 5 9 Rivinus Eduard Florens Düben NP 24.03.1824 46 -- -- -- -- --
1820 5 9 Rode Gustav Wilhelm Fröbersgrün b. Greiz, Vogtland T 22.04.1823 34 -- -- -- -- --
1820 5 9 Sartorius Karl Friedrich Willhelm Dresden, Sachsen L 09.04.1823 35 -- -- -- -- --
1820 5 9 Schorch Franz Eduard Herrmansgrün b. Greiz, Vogtland T 19.03.1823 34 -- -- -- -- --
1820 5 9 Seidel Johann Gottfried Tobertitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 9 Tzschaschel Johann Gottlob Immanuel Görlitz, Preuß. Schles. NP 22.03.1823 34 -- -- -- -- --
1820 5 9 Zimmermann Daniel Fürth, Bay. A 07.06.1821 12 22.11.1820 -- -- -- --
1820 5 10 Baltzer Johann Friedrich Hohenleina NP 21.08.1822 24 -- -- -- -- --
1820 5 10 Jurran Friedrich Wilhelm Penig, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 10 Lang Johann Christian Friedrich Tanna/ Tanna i. Vogtl., Reuß T 06.03.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 10 Scheuffler Herrmann Döbeln L 23.05.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 10 Steiner Bernhardt Ernst Ferdinand Saalfeld T 05.07.1822 25 -- -- -- -- --
1820 5 10 Viehweger Friedrich Gottlob Niederzwönitz L 15.01.1823 32 -- -- -- -- --
1820 5 12 Centner Louis Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 12 Pienitz Moritz Radeberg, Erzgb., Sachsen L 22.02.1823 33 -- -- -- -- --
1820 5 12 Stuhlträger Friedrich August Bibra, Thüringen NP 25.04.1823 35 -- -- -- -- --
1820 5 16 Dullo/ Dello George Ulrich August Kabillen in Curland A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 16 Herrmann Johann Carl Gottlieb Markersdorf b. Zittau, Laus. L 29.01.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 16 Kummer Johann Ernst Gottlob Reibersdorf, Laus. L 25.01.1821 8 -- -- -- -- --
1820 5 16 Neitsch Karl Immanuel Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 12.03.1823 33 -- -- -- -- --
1820 5 16 Rieffel Joseph August Dresden, Sachsen L 22.11.1823 30 -- -- -- -- --
1820 5 17 Becker Heinrich Otto Priebus, Laus., Preuß. Schles. A 14.03.1822 21 -- -- -- -- --
1820 5 17 Haase Adolph Theodor Pirna, Sachsen L 10.06.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 17 Rasch Julius Albert Naumburg NP 06.04.1822 22 -- -- -- -- --
1820 5 17 Schlotter Gustav Wilhelm Schleiz, Vogtland T 21.08.1822 24 -- -- -- -- --
1820 5 17 Schneider Gottlob Friedrich Oberbobritzsch, Erzgb., Sachsen L 09.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 17 Wolff Johann August Priebus, Laus., Preuß. Schles. A 05.03.1823 33 -- -- -- -- --
1820 5 20 Heldreich Otto Julius Theodor von Bellwitz b. Löbau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 20 Hering Constantin Oschatz L 03.08.1825 54 -- -- -- -- --
1820 5 20 Polenz Karl August von Dresden, Sachsen L 24.07.1822 26 -- -- -- -- --
1820 5 24 Metzner Friedrich Gottlob Chemnitz, Sachsen L 15.03.1823 33 -- -- -- -- --
1820 5 25 Kindscher Heinrich Karl Ludwig Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 25 Manitius August Christlieb Wilhelm Skäßchen b. Großenhain L 17.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 25 Meiner/ Meyner Karl Adolf Lichtenberg b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 04.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 25 Schwartz Friedrich Wilhelm Ernst Hermann Rudolstadt T 21.04.1821 11 -- -- -- -- --
1820 5 26 Engler Carl Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 26 Herrmann Adalbert Lübben, Laus. NP 17.01.1824 40 -- -- -- -- --
1820 5 26 Meyer Ludwig Ephraim Schkeuditz NP 20.03.1822 6 -- -- -- -- --
1820 5 26 Weineck Friedrich Theodor Weißenfels NP 15.11.1820 5 -- -- -- -- --
1820 5 27 Uhlig Johann Conrad Flößberg b. Borna L 19.01.1825 36 -- -- -- -- --
1820 5 29 Frotscher Adolph Ludwig Weira, Neustädter Kreis NW -- -- -- -- -- -- --
1820 5 29 Klunger Johann George Carl Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 29 Kutzleben Ferdinand von Freienbessingen/ Freienpessingen, Thüringen NP -- -- -- -- -- -- --
1820 5 29 Lehmann Heinrich August Freiberg, Erzgb., Sachsen L 14.02.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 29 Rosteutscher/ Roßteutscher Friedrich Wilhelm Hildburghausen, Franken T 15.03.1823 33 05.04.1821 -- -- -- --
1820 5 29 Schmalz Friedrich Zöschau b. Oschatz, Sachsen L 14.12.1822 30 -- -- -- -- --
1820 5 29 Winkler Friedrich August Schneeberg L 17.07.1822 23 -- -- -- -- --
1820 5 31 Kühn Carl Friedrich Lübben, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1820 6 12 Thieme Moritz Löbau, Laus., Sachsen L 08.03.1823 22 -- -- -- -- --
1820 6 20 Beust Adolf Joachim von Nimritz, Sachsen Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1820 6 26 Hardtmann Heinrich Ferdinand Sacka b. Königsbrück, Laus. L 27.09.1820 3 -- -- -- -- --
1820 6 26 Müller Ludwig Heinrich Wilhelm Dresden/ Dresden (Köditz b. Hof), Sachsen L 08.09.1824 36 -- -- -- -- --
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1820 6 29 Hartmann Johann Ludwig Hirschberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1820 7 3 Hinze Christian Georg Heimbert Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1820 7 3 Wiehe Heinrich Stebbach in Baden, Baden A 15.06.1825 48 -- -- -- -- --
1820 7 11 Mallachow Nathan Jacobsohn Fordon, Posen A 21.08.1820 1 -- -- -- -- --
1820 7 11 Weissenbach Carl Adolph Herrmann von Dresden, Sachsen L 04.12.1822 28 -- -- -- -- --
1820 7 18 Borsdorf Gotthelf Benjamin Tanneberg L 14.01.1824 41 -- -- -- -- --
1820 7 18 Viebig Carl Christian Gottlieb Eilenburg NP -- -- -- -- -- -- --
1820 7 19 Kreisig Carl August Grumbach, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1820 8 1 Schwarzenberg Fürst Edmund zu Wien A -- -- -- -- -- -- --
1820 8 1 Schwarzenberg Fürst Karl zu Wien A -- -- -- -- -- -- --
1820 8 8 Deutschebein Friedrich Wilhelm Großhermsdorf [w. Borna zu Heuersdorf] L 18.09.1822 24 -- -- -- -- --
1820 8 8 Schmidtchen Carl Traugott Stolpen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1820 8 9 Förster Karl Leberecht Lößnitz, Erzgb., Sachsen L 10.04.1824 44 -- -- -- -- --
1820 8 22 Kettembeil Georg Ferdinand Leipzig, Sachsen L 23.03.1822 19 -- -- -- -- --
1820 8 22 Rathmann Friedrich August Delitzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1820 8 24 Heidelberg Friedrich Wilhelm Gerhard Bodenburg im Braunschweigischen A -- -- -- -- -- -- --
1820 8 28 Schmalz Eduard Königsbrück, Laus. NP 03.03.1824 36 -- -- -- -- --
1820 8 30 Lösch Johann Carl Tobias Leipzig, Sachsen L 24.04.1824 43 -- -- -- -- --
1820 8 30 Müller Karl Heinrich Sitzenroda, Sachsen L 23.10.1822 24 -- -- -- -- --
1820 8 30 Muschter Johann Christian Friedrich Reudnitzhaus, Sachsen L 07.08.1822 23 -- -- -- -- --
1820 9 5 Gersdorf Ernst Gotthelf Tautendorf [sw. Gera], Sachsen Altenburg T 14.09.1825 54 -- -- -- -- --
1820 9 5 Loose Andreas Leubsdorf, Erzgb. L 02.12.1829 24 -- -- -- -- --
1820 9 6 Reiße Johann Christian Friedrich Pouch b. Bitterfeld NP 01.04.1826 48 -- -- -- -- --
1820 9 14 Poppe Johann Cornelius Maximilian Leipzig, Sachsen L 23.07.1825 42 -- -- -- -- --
1820 9 17 Apel
Ernst Friedrich Christoph Ferdinand Freiherr 
von Leipzig/ Costewitz [?] b. Leipzig, Sachsen L 10.07.1824 36 -- -- -- -- --
1820 9 17 Lindner Gottlob Ferdinand Mühlberg NP 01.06.1822 20 -- -- -- -- --
1820 9 18 Hornäffer Georg Friedrich Schmalkalden A 04.09.1822 23 -- -- -- -- --
1820 9 18 Loeber/ Löber Christian Heinrich Eugen Schmalkalden A 12.03.1823 29 01.05.1823 -- -- -- --
1820 9 19 Stolberg Wernigerode Hermann Graf zu Wernigerode A 06.04.1822 18 -- -- -- -- --
1820 9 20 Bergter Johann Carl Unterschwöditz b. Zeitz, Thür. NP 06.06.1835 36 -- -- -- -- --
1820 9 20 Grünler Julius Heinrich Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 07.01.1824 36 -- -- -- -- --
1820 9 20 Levy Benedict/ Gottlieb Heinrich Benedict Leipzig, Sachsen L 25.07.1823 30 -- -- -- -- --
1820 9 27 Kersten Johann August Treben b. Altenburg T 01.07.1823 42 -- -- -- -- --
1820 9 27 Schoenemann Christian Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 14.02.1824 40 -- -- -- -- --
1820 9 27 Veit Carl Wolteritz b. Delitzsch NP 28.02.1824 36 -- -- -- -- --
1820 9 28 Ast Johann Georg Ludwig Pretzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1820 10 3 Athanas Georgias Bukarest A 28.09.1822 -- -- -- -- -- --
1820 10 3 Berringer Johann Andreas Gottfried Nürnberg, Bay. A 19.09.1821 11 -- -- -- -- --
1820 10 3 Brückner Friedrich Carl Ernst Weimar/ Apolda b. Weimar T 05.07.1826 60 -- -- -- -- --
1820 10 3 Fischer Wilhelm Ferdinand Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 6 Wilde Carl Eduard Leipzig, Sachsen L 19.03.1823 29 -- -- -- -- --
1820 10 9 Athanasius Moshos Serres A -- -- -- -- -- -- --
1820 10 9 Girardot Philibert Paris, Frankreich A -- -- -- -- -- -- --
1820 10 9 Portius Adolph Friedrich Weißbach, Erzgb., Sachsen L 08.09.1824 46 -- -- -- -- --
1820 10 9 Tietz Carl Dresden, Sachsen L 10.03.1824 36 -- -- -- -- --
1820 10 10 Carlowitz Albert von Freiberg, Sachsen L 17.06.1824 44 -- -- -- -- --
1820 10 11 Opitz Wilhelm Adolph Zittau, Laus., Sachsen L 03.03.1824 36 -- -- -- -- --
1820 10 11 Prasse Julius Albert Merseburg NP 19.11.1823 36 -- -- -- -- --
1820 10 12 Oehlschlägel Ferdinand Johanngeorgenstadt L 28.02.1824 36 -- -- -- -- --
1820 10 12 Richter Ernst Julius Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 13 Bergelt Christian Buchholz, Erzg. L 30.06.1823 32 -- -- -- -- --
1820 10 13 Berl Carl Friedrich Glauchau, Schönburg L 24.11.1829 36 -- -- -- -- --
1820 10 13 Dietrich Wilhelm Maximilian Dresden, Sachsen L 30.10.1823 36 -- -- -- -- --
1820 10 13 Eberhardt Julius Plauen , Vogtland, Sachsen L 31.03.1824 41 -- -- -- -- --
1820 10 13 Karch Franz Alexander Annaberg, Erzgb., Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 13 Miedel Johann Friedrich Herrmann Bayreuth, Bay. A 19.03.1823 29 22.10.1822 -- -- -- --
1820 10 13 Rudolph Friedrich August Teuchern b. Weißenfels NP -- -- -- -- -- -- --
1820 10 13 Schneider Julius Dresden, Sachsen L 22.10.1823 36 -- -- -- -- --
1820 10 13 Simon Gustav Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 14 Flathe Johann Ludwig Ferdinand Leipzig, Sachsen L 03.03.1824 36 -- -- -- -- --
1820 10 14 Hauschild Alexander Dresden, Sachsen L 04.02.1824 36 -- -- -- -- --
1820 10 14 Jentzsch Johann Friedrich Ferdinand Zibelle [nö. Bad Muskau], Laus. NP 13.12.1823 38 -- -- -- -- --
1820 10 14 Kanz Eduard Plauen, Vogtland L 24.03.1824 36 14.07.1826 -- -- -- --
1820 10 14 Katzer Johann Traugott Halbendorf, Laus. L 08.02.1826 52 -- -- -- -- --
1820 10 14 Krüger Christian Friedrich Gustav Hoyerswerda, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1820 10 14 Lesche Carl Christian Ehregott Dresden, Sachsen L 09.11.1823 36 -- -- -- -- --
1820 10 14 Mehnert Friedrich Lauenstein/ Röhrsdorf, Sachsen L 17.11.1824 48 -- -- -- -- --
1820 10 14 Peters Carl Ferdinand Dresden, Sachsen L 21.01.1824 36 -- -- -- -- --
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1820 10 14 Peters Carl Gottlieb Borsdorf, Sachsen L 22.05.1824 36 -- -- -- -- --
1820 10 14 Richter Christian Ernst Lieska b. Senftenberg, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1820 10 14 Stieber Carl Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 14 Stöbe Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 02.11.1822 24 -- -- -- -- --
1820 10 14 Walther Friedrich August Wilhelm Dresden Friedrichstadt L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 15 Kleinert Carl Ferdinand Großglogau [Glogau], Preuß. Schles. A 30.08.1822 22 -- -- -- -- --
1820 10 15 Siebenhaar Friedrich Julius Görlsdorf in d. Niederlausitz NP 14.08.1822 21 -- -- -- -- --
1820 10 15 Weisker Carl August Schleiz, Vogtland T 30.03.1822 17 -- -- -- -- --
1820 10 21 Bormann Franz Heinrich Elstra/ Elistera, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 21 Brandt Franz Ludwig Siegismund Rosslau A 13.09.1823 34 -- -- -- -- --
1820 10 21 Günther Carl Gottlieb Hirschfeld L 10.01.1824 36 -- -- -- -- --
1820 10 21 Heinsius August Theodor Triebel, Laus. NP 04.12.1826 36 -- -- -- -- --
1820 10 21 Heyder Gustav Ludwig Theophron Dresden, Sachsen L 24.11.1821 13 -- -- -- -- --
1820 10 21 Koch Franz August Kölleda, Thüringen L 20.06.1823 12 -- -- -- -- --
1820 10 21 Körbitz Friedrich Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 21 Kretzschmar Gotthold Moritz Emil Merschwiz NP -- -- -- -- -- -- --
1820 10 21 Lindau Wilhelm Sangerhausen, Thüringen NP 09.04.1829 36 -- -- -- -- --
1820 10 21 Müller Johann Christoph Dessau, Anh. A 21.10.1822 22 -- -- -- -- --
1820 10 21 Oertel Christian Friedrich Oederan, Erzgb., Sachsen L 09.07.1823 32 -- -- -- -- --
1820 10 21 Reh August Ferdinand Plauen, Vogtland L 30.06.1823 32 -- -- -- -- --
1820 10 21 Rentsch Friedrich Wilhelm Weimar T 20.03.1822 17 -- -- -- -- --
1820 10 21 Scheuermann Johann Friedrich Augsburg/ Augusta Vindel. A 26.03.1822 17 -- -- -- -- --
1820 10 21 Watzdorf Rudolph Friedrich Theodor von Wiesenburg b. Wittenberg NP 27.08.1823 34 -- -- -- -- --
1820 10 23 Möge Otto Theodor Liegnitz, Schlesien A 30.03.1822 29 -- -- -- -- --
1820 10 23 Richter Theodor Eduard Ehrenfriedersdorf, Erzgb., Sachsen L 30.07.1825 57 -- -- -- -- --
1820 10 24 Biel Carl August Friedrich Wilhelm Könitz b. Neustadt NW -- -- -- -- -- -- --
1820 10 24 Ehrenhauß Eduard Gotthelf Trossin, Sachsen L 25.10.1823 36 -- -- -- -- --
1820 10 24 Fuhrmann Carl Moritz Blosswitz b. Oschatz L 25.08.1821 10 -- -- -- -- --
1820 10 24 Jauch Otto Wachau b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 24 Oelsner Wilhelm Julius Theodor Breslau, Preuß. Schles. A 01.09.1821 10 -- -- -- -- --
1820 10 24 Vogel Paul Ludwig Leipzig, Sachsen L 01.06.1825 55 -- -- -- -- --
1820 10 25 Anton Johann Wilhelm Borna L 25.10.1823 36 -- -- -- -- --
1820 10 25 Bürger Carl Rudolph Emil Muskau, Laus. NP 12.10.1822 23 -- -- -- -- --
1820 10 25 Eckerberg/ Eckenberg Ferdinand Gottlieb Nebra, Thüringen NP -- -- -- -- -- -- --
1820 10 25 Irmischer Christian August Wilhelm Unterwiesenthal, Erzgb., Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 25 Knabe Joh. Ludovicus Herman Döschnitz T -- -- -- -- -- -- --
1820 10 25 Niedner Franz Friedrich Wolkenburg b. Penig L 20.12.1823 36 -- -- -- -- --
1820 10 25 Schulze Johann Gottlob August Christianstadt in d. Laus. NP 13.04.1822 17 -- -- -- -- --
1820 10 25 Wagner Johann Abraham August Sorau, Laus. NP 11.06.1822 19 -- -- -- -- --
1820 10 26 Bleymüller Christian Friedrich Collm/ Buttstedtiens., Misn. L 04.09.1821 10 -- -- -- -- --
1820 10 26 Hartlaub Carl Georg Christian Lichtenstein, Erzgb., Sachsen L 04.04.1822 17 -- -- -- -- --
1820 10 26 Hüttner Friedrich Wilhelm Pirk, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 26 Lehmann Carl Gottlob Dreißig/ Dreißig/ Dreyiß, Misn. L 07.01.1824 36 -- -- -- -- --
1820 10 26 Vehse/ Vesche Carl Eduard Freiberg, Erzgb., Sachsen L 25.06.1823 31 -- -- -- -- --
1820 10 26 Weiske Carl Christian Traugott Collm, Misn. L 26.03.1823 6 -- -- -- -- --
1820 10 28 Beck Herrmann Moritz Liebenwerda NP 17.09.1823 34 -- -- -- -- --
1820 10 28 Haynel Carl August Lengefeld, Erzgb., Sachsen L 14.07.1827 80 -- -- -- -- --
1820 11 1 Harleß Gottlieb August Wilhelm Hermann Erlangen, Bay. A 28.03.1821 4 -- -- -- -- --
1820 11 1 Lagemann Friedrich August Zerbst, Anh. A 03.10.1821 11 -- -- -- -- --
1820 11 1 Palme Franz Wilhelm Vetschau, Laus. NP 14.09.1821 10 -- -- -- -- --
1820 11 1 Rothe Moritz Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 17.01.1824 38 -- -- -- -- --
1820 11 4 Gessner Gesner Johann Gottfried Klötitza in Sa. L 11.12.1824 40 -- -- -- -- --
1820 11 4 Giebner Johann Carl Gera, Reuß jüngere T 24.03.1824 40 -- -- -- -- --
1820 11 7 Cläpius Wilhelm Herrmann Köthen, Anh. A 25.04.1823 29 -- -- -- -- --
1820 11 7 Glock Christian Gottlieb Ostheim A 02.04.1836 -- -- -- -- -- --
1820 11 7 Listing Johann George Christian Gotha T 23.03.1822 16 -- -- -- -- --
1820 11 9 Bünau Heinrich von Oberstadt, Coburg T 03.01.1822 25 -- -- -- -- --
1820 11 9 Heynitz Ernst Gottlob von Königshain, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1820 11 9 Könneritz Eduard von Merseburg NP 10.07.1824 36 -- -- -- -- --
1820 11 9 Salza und Lichtenau Carl von Wurzen L 01.05.1824 36 -- -- -- -- --
1820 11 9 Watzdorf Heinrich Wilhelm v. Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1820 11 11 Brug Carl Wilhelm Mannheim A -- -- -- -- -- -- --
1820 11 11 Harold
August Carl Karl Friedrich Heinrich Freiherr 
von München, Bay. A 13.09.1821 10 -- -- -- -- --
1820 11 11 Kätzscher Johannes Gottlieb Zedtlitz L -- -- -- -- -- -- --
1820 11 15 Thränhart Carl Friedrich Naumburg NP 13.10.1821 10 -- -- -- -- --
1820 11 18 Meisel Simon Gustav Werdau, Erzgb., Sachsen L 17.05.1824 36 -- -- -- -- --
1820 11 25 Klemm Joh. Henricus Lützen NP -- -- -- -- -- -- --
1820 11 28 Hankel Friedrich Gustav Ringleben, Schwarzbg. T 30.06.1821 7 -- -- -- -- --
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1820 12 9 Engel Ernst Ferdinand Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 14.12.1824 42 -- -- -- -- --
1820 12 11 Kleine Florens Henr Ottmar Fridericus Soest, in Comitat Margia A -- -- -- -- -- -- --
1821 1 30 Stolberg Stolberg Johannes Petrus Cajus Graf von Eutin A 01.09.1821 7 -- -- -- -- --
1821 2 6 Heister Johann Friedrich Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1821 2 17 Pinther Eduard Reichenbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1821 2 22 Richter Johann Gottlieb Benjamin Leipzig L 05.07.1826 36 -- -- -- -- --
1821 2 24 Kutzer Henrich Eduard Wiesenburg, Erzgb., Sachsen L 15.12.1827 36 -- -- -- -- --
1821 3 10 Jost Heinrich Ernst Gommern, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1821 3 20 Greif Carl Eduard Zörbig NP -- -- -- -- -- -- --
1821 3 20 Pötzsch Christian August Eduard Leipzig, Sachsen L 10.04.1824 36 -- -- -- -- --
1821 3 20 Wasser Christnus Martinus Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1821 3 24 Hansen Hans Johann Hans Husum, Dänmk. A 20.04.1822 12 -- -- -- -- --
1821 3 27 Schumann Gustav Adolph Weickersdorf/ Weikelsdorf b. Zeitz NP 21.02.1824 34 -- -- -- -- --
1821 3 30 Flechsig Eduard Wiesenburg, Erzgb., Sachsen L 18.02.1824 34 -- -- -- -- --
1821 3 31 Bösewetter/ Besewetter Otto Ernst Wiesen [Wiesa], Erzg. L 06.08.1823 24 -- -- -- -- --
1821 3 31 Hirschof
Wilhelm August Moritz/ Wilhelm Moritz 
August Rothenberga b. Wiehe, Thüringen L 26.01.1825 44 -- -- -- -- --
1821 3 31 Karch Friedrich Ernst Mosel, Erzgb., Sachsen L 06.09.1824 41 -- -- -- -- --
1821 3 31 Kasten Ludolph Hermann Weischlitz, Vogtland L 07.07.1824 39 -- -- -- -- --
1821 3 31 Otto Carl Ottomar Weißenfels NP 12.02.1823 22 -- -- -- -- --
1821 3 31 Pabst Carl Theodor Oschatz L 14.06.1824 36 -- -- -- -- --
1821 4 2 Gauland Friedrich Adolph Leipzig, Sachsen L 21.06.1824 36 -- -- -- -- --
1821 4 6 Hensel Ernst August Lüttewitz, Erzgb., Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1821 4 7 Gräfe Carl Rudolph Paupitzsch b. Delitzsch NP 01.09.1824 40 -- -- -- -- --
1821 4 7 Vetter Carl Ferdinand Zwickau, Sachsen L 24.07.1824 36 -- -- -- -- --
1821 4 10 Bräunig Carl Ferdinand Leipzig, Sachsen L 14.07.1824 36 -- -- -- -- --
1821 4 10 Mücke Moritz Eduard Schleusingen NP 20.10.1824 42 -- -- -- -- --
1821 4 10 Naundorf Gottlob Anton Tagewerben b. Weißenfels NP 20.08.1825 36 -- -- -- -- --
1821 4 10 Tubesing Hermann Dietrich Königsbrück, Laus. NP 12.11.1825 43 -- -- -- -- --
1821 4 11 Beyer Ernst Ludwig Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1821 4 11 Kretzschmar Christian Gottlieb Klötitz b. Oschatz L 22.09.1824 36 -- -- -- -- --
1821 4 11 Steinert Gustav Wilhelm Berthelsdorf, Laus. L 26.02.1825 36 -- -- -- -- --
1821 4 12 Ortlepp Johann Carl Droysig b. Zeitz NP 23.03.1822 11 -- -- -- -- --
1821 4 13 Brückner Heinrich Traugott Noa Königstein L 07.04.1824 35 -- -- -- -- --
1821 4 13 Clauß Moritz Polkenberg L 14.07.1824 36 -- -- -- -- --
1821 4 18 Frotscher Ludwig Adolph Pausa, Vogtland, Sachsen L 05.06.1822 12 -- -- -- -- --
1821 4 18 Grauert Karl August Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1821 4 18 Plato Justus Georg Carl Ludwig Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1821 4 18 Thomae Friedrich Gottlob Schönewerda/ Schönwerda, Thür. NP 14.04.1824 35 -- -- -- -- --
1821 4 21 Klug Gustav Adolph Friedrich Berlin, Preuß. Brandenbg. A 20.04.1822 7 -- -- -- -- --
1821 4 21 Rost Wilhelm Theodor Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1821 4 23 Adamson John Peebles, Scotus/ England A -- -- -- -- -- -- --
1821 4 23 Waddington Alfredus Chelna, Angl. A -- -- -- -- -- -- --
1821 4 27 Fest Carl Christian Friedrich Grossmonra, Thüringen L 22.05.1824 36 -- -- -- -- --
1821 4 27 Lieb Peter Warschau, Polen A 27.04.1823 23 -- -- -- -- --
1821 4 27 Tschammer und Quaritz Freiherr August v. Großglogau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1821 4 28 Reichenbach Constantin Moritz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1821 4 28 Schönherr Ernst Theodor Podelwitz, Sachsen L 06.11.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 3 Bachstein Julius Merseburg NP 25.09.1824 40 03.12. 1821 -- -- -- --
1821 5 7 Maßmann Moritz Ludwig Wilhelm Wismar, Meck. Schw. A 19.03.1823 22 -- -- -- -- --
1821 5 7 Walter Hans Hermann Carl Wismar, Meck. A 22.03.1823 22 -- -- -- -- --
1821 5 10 Ghezzi Giovanni Baptista Sacco Circolo, / Roveredo, Tirolo Meridionale A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 12 Bartholdi Gottlieb Christoph Carl Neukloster b. Wismar, Meck. A 26.03.1823 22 -- -- -- -- --
1821 5 15 Lindner August Heinrich Dessau, Anh. A 08.09.1821 3 -- -- -- -- --
1821 5 16 Hoffmann Constantin Merseburg NP 12.10.1825 52 -- -- -- -- --
1821 5 19 Semmler Friedrich Ferdinand Großdölzig L 01.08.1827 54 -- -- -- -- --
1821 5 21 Sulerzyski Franz Natalis v. Piontkowo, Westpreußen A 26.03.1823 22 -- -- -- -- --
1821 5 22 Boettcher Christlieb Wilhelm Friedrich Amendorf b. Halle, Bernburg A 08.09.1821 3 -- -- -- -- --
1821 5 22 Bunge Carl Friedrich Herzberg NP 19.11.1825 48 -- -- -- -- --
1821 5 22 Ernsti Heinrich Christian Nicolaus Rostock, Meck. Schw. A 14.09.1822 15 -- -- -- -- --
1821 5 22 Heimbach Carl Wilhelm Ernst Merseburg NP 06.12.1823 30 -- -- -- -- --
1821 5 22 Heinemeyer Eduard Ferdinand Zittau, Laus. L 26.10.1825 53 -- -- -- -- --
1821 5 22 Lesenberg Ludwig Joachim Carl Georg Ludwigslust, Meck. Schw. A 21.09.1822 16 -- -- -- -- --
1821 5 22 Menzel Gustav Immanuel Friedersdorf, Laus. L 22.09.1824 40 -- -- -- -- --
1821 5 22 Paufler Wilhelm Heinrich Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 14.02.1824 33 -- -- -- -- --
1821 5 22 Röthig Samuel Ebersbach b. Zittau, Laus. L 10.07.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 22 Scherzer Gustav Henrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 22 Stoltze Johann August Dresden, Sachsen L 13.04.1825 36 -- -- -- -- --
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1821 5 22 Thimmig Alexander Julius Dresden, Sachsen L 03.03.1824 33 -- -- -- -- --
1821 5 22 Tschoppe Rochus Theobald Zittaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 23 Faesi Johann Ulrich Zürich, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 23 Flügel Gustav Lebrecht Bautzen, Laus., Sachsen L 04.06.1825 36 -- -- -- -- --
1821 5 23 Frege Ernst Gottlieb Elterlein, Erzgb., Sachsen L 01.05.1824 35 -- -- -- -- --
1821 5 23 Hess Ludwig Adolph Zürich, Helevetia A 14.09.1822 15 -- -- -- -- --
1821 5 23 Küttner Carl Julius Dresden, Sachsen L 29.01.1824 32 -- -- -- -- --
1821 5 23 Oppel Carl Wilhelm v. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 21.06.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 23 Oppel Friedrich Wilhelm v. Wellerswalde, Sachsen L 23.06.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 23 Trautzsch Carl Friedrich Eibenstock, Erzgb., Sachsen L 19.01.1822 7 -- -- -- -- --
1821 5 23 Walde Traugott Bautzen, Laus., Sachsen L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1821 5 24 Albrecht Johann Gabriel Ebersbach b. Löbau, Laus. L 22.01.1825 44 -- -- -- -- --
1821 5 24 Beiersdorf Johann Andreas Suhl, Franken, Hennbg. NP 26.01.1825 44 -- -- -- -- --
1821 5 24 Dehmel Carl Julius Bernstadt, Laus. L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1821 5 24 Fritzsche Friedrich Alwill Dresden, Sachsen L 10.07.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 24 Görner Gustav Adolph Bautzen, Laus., Sachsen L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1821 5 24 Heubner Ernst Leonard Plauen, Vogtland L 13.03.1824 33 -- -- -- -- --
1821 5 24 Heydenreich Gustav Merseburg NP 07.04.1824 34 -- -- -- -- --
1821 5 24 Kroll Julius Wilhelm Putzkau, Misn. L 14.04.1824 34 -- -- -- -- --
1821 5 24 Lorentz Julius Friedrich Plauen, Vogtland L 28.08.1824 39 -- -- -- -- --
1821 5 24 Loßius Franz Anton Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 24 Müller Friedrich Wilhelm Stollberg, Erzgb., Sachsen L 03.04.1824 34 -- -- -- -- --
1821 5 24 Müller Karl Hermann Plauen, Vogtland L 06.09.1823 24 -- -- -- -- --
1821 5 24 Paul Johann Christian Friedersdorf b. Zittau, Laus. L 13.10.1826 36 -- -- -- -- --
1821 5 24 Reinhold Wilhelm Heinrich Schrebitz b. Mügeln L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 24 Wahode Johann Thumitz, Laus. L 31.03.1824 34 -- -- -- -- --
1821 5 24 Wimmer Eduard Plauen, Vogtland L 21.06.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 25 Alberti Ernst Striesa b. Oschatz L 25.09.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 25 Bachmann/ Lachmann Johann Christian Gottlob Thommendorf a. Queis, Laus. NP 15.03.1823 21 -- -- -- -- --
1821 5 25 Bleil Carl August Kamenz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Bock Anton Eduard Langendorf b. Zeitz L 26.03.1824 46 -- -- -- -- --
1821 5 25 Bock Raimund Wilhelm Langendorf b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Döring Christian Carl Pohlenz b. Neustadt über Stolpen, Sachsen L 17.05.1824 35 -- -- -- -- --
1821 5 25 Fälligen Adolph Theodor Spremberg, Laus. NP 13.03.1823 21 -- -- -- -- --
1821 5 25 Friedemann Wilhelm Friedrich Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 22.03.1823 21 -- -- -- -- --
1821 5 25 Friese Moritz Waldau in d. Oberlausitz NP 15.05.1833 48 -- -- -- -- --
1821 5 25 Fritsche Carl Gerhard Heinrich Dessau, Anh. A 28.03.1822 10 -- -- -- -- --
1821 5 25 Haan Wilhelm Dresden, Sachsen L 27.10.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 25 Heilmann Johann August Moritz Küpper b. Görlitz, Laus., Sax. NP 05.03.1823 21 -- -- -- -- --
1821 5 25 Herbst August Wilhelm Meißen, Sachsen L 20.11.1822 17 -- -- -- -- --
1821 5 25 Herrmann Hanns Conrad Dresden, Sachsen L 17.05.1824 35 -- -- -- -- --
1821 5 25 Linnenfeld Gustav Wilhelm v. Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 05.03.1823 21 -- -- -- -- --
1821 5 25 Lipsius Gustav Herrmann Julius Grosshennersdorf b. Zittau, Laus. L 11.01.1826 36 -- -- -- -- --
1821 5 25 Manso Edmund Theodor Preßburg i. Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Mühl Aemil Eduard Fürchtegott Ullersdorf b. Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Mühlbach Johann Ernst Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Pannewitz Carl Friedrich August Christianstadt, Laus., Sax. NP 12.03.1823 21 -- -- -- -- --
1821 5 25 Petermann Julius Heinrich Glauchau, Schönb. L 19.01.1825 43 -- -- -- -- --
1821 5 25 Pezold Johann Gröditz b. Bautzen, Laus. L 19.01.1825 43 -- -- -- -- --
1821 5 25 Popitz Friedrich Dessau, Anh. A 23.03.1822 9 -- -- -- -- --
1821 5 25 Rantzau
Friedrich August Graf zu/ Friedrich Hans Carl 
Leopold August Graf v. Eutin, Holst. A 26.03.1822 10 -- -- -- -- --
1821 5 25 Schier Carl Adolph Freiburg, Thüringen NP 17.08.1822 14 -- -- -- -- --
1821 5 25 Schwäbe Friedrich Gottlob Dresden, Sachsen L 07.02.1824 33 -- -- -- -- --
1821 5 25 Tränkner Carl Moritz Wermsdorf b. Hubertusburg L 14.06.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 25 Vogel Carl Gottfried Leberecht Christianstadt, Laus., Sax. NP 13.03.1823 21 -- -- -- -- --
1821 5 25 Vogel Robert August Deutschneudorf, Erzgb., Sachsen L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1821 5 25 Weiske Julius Erlbach, Erzgb., Sachsen L 24.04.1824 35 -- -- -- -- --
1821 5 25 Weiß Hermann v. Schmiedeberg L 12.01.1825 43 -- -- -- -- --
1821 5 26 Andrich Christian August Moritz Dresden, Sachsen L 18.02.1824 32 -- -- -- -- --
1821 5 26 Behm Wilhelm Cüstrin A 26.09.1822 16 -- -- -- -- --
1821 5 26 Crusius Carl Ernst Oederan L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1821 5 26 Fischer Friedrich Oberfrankenhain L 20.11.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 26 Heppe Gottlob Sigismund Lichtenstein, Schönburg L 10.03.1824 33 -- -- -- -- --
1821 5 26 Herzog Friedrich Wilhelm Bernstadt, Laus. L 01.10.1825 36 -- -- -- -- --
1821 5 26 Jacob Samuel David Gustav Dresden, Sachsen L 04.06.1825 36 -- -- -- -- --
1821 5 26 Klemm Gustav Friedrich Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 09.02.1825 44 -- -- -- -- --
1821 5 26 Kreyssig Carl Moritz Wiese b. Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 07.07.1824 36 -- -- -- -- --
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1821 5 26 Kundisch Johann Gotthilf Cracau A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Kupfer Heinrich Eduard Gatzen b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Lobeck Veit Balduin August Profen b. Zeitz NP 25.04.1822 12 -- -- -- -- --
1821 5 26 Lunze Carl Gottlob Grossnaundorf b. Königsbrück, Laus., Sachsen L 14.06.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 26 Merkel Johann Gottlob Rüx b. Rochlitz L 08.06.1825 42 -- -- -- -- --
1821 5 26 Meusel Carl August Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Müller Johann Gottlob Profen b. Zeitz NP 26.03.1825 46 -- -- -- -- --
1821 5 26 Philipp Gotthelf Immanuel Frauenstein, Sachsen L 21.02.1824 32 -- -- -- -- --
1821 5 26 Pinder Ernst Reinhold Naumburg NP 19.03.1823 21 -- -- -- -- --
1821 5 26 Robe Carl Frankfurt a. d. O. A 14.05.1823 23 -- -- -- -- --
1821 5 26 Römer Rudolph Benno v. Dresden, Sachsen L 10.03.1824 33 -- -- -- -- --
1821 5 26 Rutenberg Eduard v. Mitau, Curon. A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Rutenberg Ferdinand Freiherr v. Mitau, Curon., Russ. A 08.05.1822 11 -- -- -- -- --
1821 5 26 Schade Carl Eduard Sorau NP -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Stimmel Ehregott Friedrich August Dresden, Sachsen L 10.12.1823 30 -- -- -- -- --
1821 5 26 Terne Christian Ernst Benndorf L 14.06.1824 -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Unkart Friedrich Ludwig Belrieth, Sachsen Meiningen T 30.10.1823 29 -- -- -- -- --
1821 5 26 Wünsch Ernst Julius Dresden, Sachsen L 18.12.1824 42 -- -- -- -- --
1821 5 26 Zimmer Johann Carl Gottlieb Falkenberg, Erzgb., Sachsen L 13.03.1824 33 -- -- -- -- --
1821 5 26 Zschörner Benjamin Traugott Reichenbrand b. Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 21.06.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 27 Breza
Titus Michael Constantin Friedrich August Graf 
v. Swiatkowo b. Gnesen, Polen A 17.11.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 27 Hartitzsch Adolph Carl Heinrich v. Dresden, Sachsen L 05.02.1825 36 -- -- -- -- --
1821 5 27 Herklotz Carl Friedrich Dörnthal, Erzgb., Sachsen L 10.07.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 27 Müller Gustav Eduard Wermsdorf, Sachsen L 21.08.1824 24 -- -- -- -- --
1821 5 27 Schreckenberger Friedrich Hermann Wuitz b. Zeitz NP 14.08.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 27 Sieghardt Carl August Benjamin Freiberg, Erzgb., Sachsen L 13.07.1825 36 -- -- -- -- --
1821 5 28 Benisch Hermann Ernst Dresden, Sachsen L 29.04.1829 42 -- -- -- -- --
1821 5 28 Bohl August Friedrich Lauter b. Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 14.10.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 28 Böhmig/ Böhnitz Franz Ludwig Ebersbach, Erzgb., Sachsen L 14.01.1824 31 -- -- -- -- --
1821 5 28 Dost Carl Gustav Grünhain, Erzgb., Sachsen L 14.10.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 28 Eras Ernst Albert Wachau b. Radeberg, Sachsen L 31.07.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 28 Fischer Christian Friedrich Zschorlau, Erzgb., Sachsen L 07.07.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 28 Helbig Carl Friedrich Lichtenberg, Erzgb., Sachsen L 26.07.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 28 Heymann Gottfried Wilhelm Dresden, Sachsen L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1821 5 28 Leffler Gottlieb Friedrich Ezelheim/ Eyelheim/ Engelheim, Bay. A 14.05.1840 -- -- -- -- -- --
1821 5 28 Lindner Gustav Friedrich Klitschdorf b. Bunzlau, Preuß. Schles. A 19.03.1823 21 -- -- -- -- --
1821 5 28 Pursch August Heinrich Eduard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 28 Quell Ernst Friedrich Leipzig, Sachsen L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1821 5 28 Reinhart Albert Franz Volkmar Heinrich Floß, Bay. A 09.03.1822 9 -- -- -- -- --
1821 5 28 Richter Johann Gottlob Okrilla b. Königsbrück L 13.12.1823 30 -- -- -- -- --
1821 5 28 Schlieben Wilhelm Herrmann v. Langensalza, Thüringen NP 13.03.1824 33 -- -- -- -- --
1821 5 28 Schmiedtgen Carl Willhelm Friedrich Crossen, Sachsen L 18.09.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 28 Trommler Friedrich August Wildenau L 16.03.1839 30 -- -- -- -- --
1821 5 28 Vogel Johann Georg Carl Nürnberg, Bay. A -- -- 14.01.1822 -- -- -- --
1821 5 28 Walther Johann Heinrich Gottlieb Wildenfels, Erzgb., Sachsen L 18.09.1822 15 -- -- -- -- --
1821 5 28 Weißbach Franz Eduard Döbeln L 11.02.1824 32 -- -- -- -- --
1821 5 28 Winzer Ernst Wilhelm Wehrau NP 15.03.1823 21 -- -- -- -- --
1821 5 29 Bamberg Carl Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1821 5 29 Birckner Gustav Carl Gottlob Rudolstadt T 13.04.1822 10 -- -- -- -- --
1821 5 29 Bormann Hans August Eduard Dresden, Sachsen L 24.08.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 29 Alnoncourt Franz Ludwig Carl v. d' Leipzig, Sachsen L 20.08.1823 24 -- -- -- -- --
1821 5 29 Höckner Gustav Traugott Needaschütz, Laus. L 09.11.1823 29 -- -- -- -- --
1821 5 29 Klotz Ernst Struppen in Sa. L 03.01.1825 43 -- -- -- -- --
1821 5 29 Liebe Christian Friedrich Reichenau b. Zittau, Laus. L 10.11.1824 41 -- -- -- -- --
1821 5 29 Müller Matthaeus Lieske b. Senftenberg, Laus. NP 22.05.1824 35 -- -- -- -- --
1821 5 29 Ober Karl Heinrich Oelsnitz L 11.06.1825 42 -- -- -- -- --
1821 5 29 Oppell Otto v. Cunnersdorf b. Königstein, Sachsen L 23.06.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 29 Paul Johann Gottlob Sohland a. d. Spree, Laus. L 13.12.1828 36 -- -- -- -- --
1821 5 29 Thieme Adolph Moritz Grossenhain, Sachsen L 23.06.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 29 Ulisch Johann Karl Dennewiz NP 10.12.1823 30 -- -- -- -- --
1821 5 29 Werthern Günther Friedrich Wilhelm v. Weißensee, Thüringen NP 12.03.1825 42 -- -- -- -- --
1821 5 29 Zopf Heinrich Ludwig Greiz T -- -- -- -- -- -- --
1821 5 30 Bernhard Ferdinand Gottlieb Belzig NP 09.03.1825 45 -- -- -- -- --
1821 5 30 Bethmann Heinrich Burgk, Vogtl. T 01.03.1822 21 -- -- -- -- --
1821 5 30 Herpich Friedrich Gustav Reinsdorf, Vogtland L 03.04.1824 34 -- -- -- -- --
1821 5 30 Kühnel Friedrich Wilhelm Franz Nerchau L 07.07.1824 36 -- -- -- -- --
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1821 5 30 Noack Karl August Hoyerswerda, Laus. NP 07.05.1823 24 -- -- -- -- --
1821 5 30 Preßler A. Eduard Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1821 5 30 Richter Heinrich Moritz Weißenfels NP 17.06.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 30 Schenkel Carl Oelsnitz, Vogtland L 14.04.1824 35 -- -- -- -- --
1821 6 1 Klemm Ferdinand Markneukirchen, Vogtland L 24.07.1824 36 -- -- -- -- --
1821 6 1 Oberländer Martin Gotthat Langenbernsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 1 Pinther Eduard Waldenburg L 23.10.1824 36 -- -- -- -- --
1821 6 1 Sommer Eduard Leipzig, Sachsen L 17.06.1824 28 -- -- -- -- --
1821 6 2 Friesen Herrmann Freiherr v. Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 2 Gebauer Johann Christoph Bernsdorf b. Dresden, Misn., Sachsen L 23.01.1827 36 -- -- -- -- --
1821 6 2 Hildebrand Friedrich Gottlieb
Friedland unterm Fürstenstein, Schlesien, 
Preuß. A 30.06.1823 24 -- -- -- -- --
1821 6 2 Planitz Gustav Adolph v. Naumburg NP 14.02.1824 33 -- -- -- -- --
1821 6 2 Wegner/ Wagner Moriz Baron v. Dresden, Sachsen L 17.06.1824 34 -- -- -- -- --
1821 6 6 Ackermann Heinrich Gustav Burkersdorf, Sachsen Weimar NW 16.03.1825 36 -- -- -- -- --
1821 6 6 Freyberg Johann Friedrich August Zörbig NP 06.07.1825 36 -- -- -- -- --
1821 6 6 Greis Carl Friedrich Moritz Borna L 21.07.1824 36 -- -- -- -- --
1821 6 6 Günther Carl August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1821 6 6 Klemm Christian Gottlob Elsterwerda, Sax. NP 07.10.1822 16 -- -- -- -- --
1821 6 6 Staufenau Carl Philipp Delitzsch, Sax. NP -- -- -- -- -- -- --
1821 6 6 Töpfer Gustav Anton Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1821 6 7 Bertelsmann Johann Carl Bielefeld A -- -- -- -- -- -- --
1821 6 13 Heldmann Franz Ignaz Würzburg A 01.07.1829 84 -- -- -- -- --
1821 6 13 Maurer Valentin Joseph Rotweil A -- -- -- -- -- -- --
1821 6 13 Stechow Leopold Gustav Friedrich v. Blumerode, Schlesien, Preuß. A 09.02.1822 4 -- -- -- -- --
1821 6 13 Sternegg August Freiherr v. Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1821 6 14 Gering Heinrich Constantin Lobenstein T 14.06.1824 34 -- -- -- -- --
1821 6 14 Pfotenhauer Carl Heinrich Eduard Wermsdorf, Sachsen L 20.03.1824 33 -- -- -- -- --
1821 6 15 Heinhold Gustav Egidius Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 16 Hering Franz Carl Eduard Obereichstädt, Thüringen NP 14.07.1824 36 -- -- -- -- --
1821 6 16 Koch George Gottlob Drebach b. Annaberg, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 18 Dietrich Karl Wilhelm Lebin b. Prettin, Sax. NP 04.06.1824 35 -- -- -- -- --
1821 6 18 Ruhland Otto Moritz Finsterwalde NP 22.10.1823 28 -- -- -- -- --
1821 6 19 Köhler Johann Karl Salsitz b. Zeitz NP 18.05.1822 10 -- -- -- -- --
1821 6 19 Krüger Johann Christian Düßnitz b. Pretzsch NP 01.09.1826 36 -- -- -- -- --
1821 6 19 Lenk Christian Adolph Zschorla b. Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 21.06.1824 34 -- -- -- -- --
1821 6 19 Romer Friedrich August Torgau NP -- -- -- -- -- -- --
1821 6 20 Fritsch Heinrich Wohlbach b. Adorf, Vogtland, Sachsen L 11.12.1835 39 -- -- -- -- --
1821 6 21 Bornemann Gottfried Benjamin Großenhain, Sachsen L 15.01.1825 34 -- -- -- -- --
1821 6 21 Mehner Eduard Mühlberg NP 16.11.1822 16 -- -- -- -- --
1821 6 24 Fiedler Carl Christoph Schkeuditz NP -- -- -- -- -- -- --
1821 6 25 Lehmann Carl Christian Gottlob Zwickau, Sachsen L 07.09.1825 36 -- -- -- -- --
1821 6 26 Thielau August Heinrich Erdmann v. Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1821 6 27 Schöne Immanuel Gottlieb Grossröhrsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 28 Burckhardt Friedrich Ernst Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 28 Knopff Johan Caspar Gompertshausen, Hildburghsn. T -- -- -- -- -- -- --
1821 7 9 Schöne Christian Gotth. Sebnizens. L -- -- -- -- -- -- --
1821 7 10 John Carl Gottlob Friedrich Stolberg NP -- -- -- -- -- -- --
1821 7 13 Mentschel/ Menschel Gustav Adolph Schöna b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 27.07.1825 36 -- -- -- -- --
1821 7 23 Dauterstaedt Carl Christian Düben NP 09.03.1825 43 -- -- -- -- --
1821 8 6 Stollberg Stollberg Franz Friedrich Leopold Graf zu Eutin A -- -- -- -- -- -- --
1821 8 7 Frickart Samuel Rudolph Zofingen, Kant[on] Aargau, Helevetia A 21.04.1824 32 -- -- -- -- --
1821 8 10 Spranger Friedrich Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 19.07.1823 12 -- -- -- -- --
1821 8 12 Wachsmuth Julius Delitzsch NP 02.09.1824 35 -- -- -- -- --
1821 8 17 Richthoffen Carl Heinrich Ludewig Baron v. Hertwigswaldau b. Jauer, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1821 9 10 Oßwald Gustav Adolph Schkauditz b. Zeitz NP 25.09.1824 36 -- -- -- -- --
1821 9 17 Haubold Gustav Leipzig, Sachsen L 21.01.1825 40 28.07.1829 -- -- -- --
1821 9 20 Bonnard August Dresden, Sachsen L 05.04.1823 18 -- -- -- -- --
1821 9 20 Zeißler Alexander Friedrich Gustav Leipzig, Sachsen L 28.12.1824 36 -- -- -- -- --
1821 9 21 Kühnel Karl Clemens Leipzig, Sachsen L 14.10.1824 36 -- -- -- -- --
1821 9 21 Siebdrat Gustav Albert Leipzig L 21.12.1825 36 -- -- -- -- --
1821 9 21 Spazier Richard Otto Leipzig, Sachsen L 03.01.1825 36 -- -- -- -- --
1821 9 24 Groth August Ludwig Axel Wismar A 29.03.1823 18 -- -- -- -- --
1821 9 24 Groth Carl Wilhelm Wismar A 29.03.1823 18 -- -- -- -- --
1821 9 24 Keltz Ludwig Ferdinand Friedrich Leipzig, Sachsen L 28.12.1824 36 -- -- -- -- --
1821 9 24 Pollmann Carl Wilhelm Friedrich Gleina b. Zeitz NP 22.02.1825 36 -- -- -- -- --
1821 9 29 Knörich Robert Theodor Syra/ Syrau, Sachsen L 18.12.1824 38 -- -- -- -- --
1821 9 29 Rechenberg Friedrich Erasmus v. Oberhalbendorf, Laus. NP 22.03.1826 48 -- -- -- -- --
1821 9 29 Thieme Erdmann Löbau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
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1821 10 3 Renouard Paul Paris A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 3 Riz David Brugg, Helevetia A 22.05.1822 7 -- -- -- -- --
1821 10 4 Zeuner Carl Dresden, Sachsen L 25.02.1824 24 -- -- -- -- --
1821 10 8 Just Friedrich Adolph Christian Querfurt NP 03.03.1824 28 03.10.1823 -- -- -- --
1821 10 8 Kurth Carl Friedrich Klein-Wölka in Sa./ Mockau b. Leipzig L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1821 10 8 Scharf Karl Rudolph Konstantin Pehritzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1821 10 9 Hein Carl Friedrich von Schleswig A 05.07.1822 7 -- -- -- -- --
1821 10 9 Rieschel Carl Alexander August Stollberg am Harz NP 26.03.1825 36 -- -- -- -- --
1821 10 9 Röhß August Albert Schleswig A 22.03.1823 17 -- -- -- -- --
1821 10 10 Cunz Franz August Weißenfels NP 03.04.1824 34 -- -- -- -- --
1821 10 10 Kaiser Johann August Christian Ansbach A 03.04.1824 29 -- -- -- -- --
1821 10 10 Löwe Carl Friedrich Willhelm St. Ulrich b. Mücheln, Thüringen NP 04.08.1824 24 -- -- -- -- --
1821 10 11 Ilgen Ernst Constantin Pforte NP 25.09.1824 35 -- -- -- -- --
1821 10 11 Kretzschmar August Herrmann Altleißnig L 07.07.1824 32 -- -- -- -- --
1821 10 12 Josephi Georg Hermann Riga, Curon. A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 12 Kraiewksi Victor Zuslan, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 12 Langen Carl Caspar Johann v. Bornsdorf b. Luckau NP 16.07.1825 30 -- -- -- -- --
1821 10 12 Eckstaedt/ Eckstädt Conrad Woldemar Graf Vitzthum v. Lichtenwalde, Sachsen L 24.09.1825 47 24.05.1824, 15.04.1822 -- -- -- --
1821 10 12 Waechter Carl Eugen Christoph Leupoldsgrün im Obermainkreis, Franken A 17.03.1824 29 -- -- -- -- --
1821 10 13 Eilhardt Carl August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1821 10 13 Schalle Eduard Wilhelm Leipzig, Sachsen L 07.10.1825 47 -- -- -- -- --
1821 10 13 Schirmer Ferdinand Casendorf b. Bayreuth, Franken A 13.09.1823 23 -- -- -- -- --
1821 10 13 Schmith August Heinrich Theodor Hardisleben, Sachsen Weimar NW 17.01.1822 3 -- -- -- -- --
1821 10 15 Meinhold Carl Wilhelm Glebitsch b. Brehna, Sachsen L 10.04.1824 29 -- -- -- -- --
1821 10 15 Sauerteig Johann Christian Elias Hildburghausen, Franken T 28.12.1824 36 -- -- -- -- --
1821 10 15 Semmt Gottlob Ernst Fürchtegott Marbach b. Meißen L 28.12.1824 36 -- -- -- -- --
1821 10 15 Seyffarth Ferdinand Krögis b. Meißen, Sachsen L 11.06.1825 43 -- -- -- -- --
1821 10 15 Uhlmann Johann Traugott Zschopau, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 15 Zwintscher/ Zwielscher Franz Ludwig Ponikau b. Ortrand, Sachsen L 23.06.1824 32 -- -- -- -- --
1821 10 18 Carlowitz Ernst Maximilian von Dresden Oberschöna, Sachsen L 19.02.1825 39 -- -- -- -- --
1821 10 18 Hauschild Franz Theodor Dresden, Sachsen L 22.12.1824 36 -- -- -- -- --
1821 10 18 Hedicke Heinrich Wilhelm Köthen, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 18 Leyser Carl Gottfried Hermann Pirna, Sachsen L 17.08.1825 42 -- -- -- -- --
1821 10 18 Loescher Adolph Eduard Luckau NP 19.03.1823 17 -- -- -- -- --
1821 10 18 Mestral Carl Heinrich von Bern, Helevetia A 30.03.1822 5 -- -- -- -- --
1821 10 18 Pietsch Carl Heinrich Freiberg, Erzgb., Sachsen L 05.02.1825 36 -- -- -- -- --
1821 10 18 Raschig Franz Eduard Kaditz L 01.05.1829 48 -- -- -- -- --
1821 10 18 Spitzner Gustav Friedrich Adolph Stolpen L 25.09.1824 35 -- -- -- -- --
1821 10 18 Voigt Carl Wilhelm Theodor Thorn in Preussen A 25.09.1824 35 -- -- -- -- --
1821 10 19 Behling Adolph Moritz Gross-Seedlitz b. Pirna, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 19 Beutler Carl Gotthelf Netzschkau b. Reichenbach L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 19 Merck Ernst Friedrich Königsberg i. Franken, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 19 Schirlitz Ernst Ferdinand Barnstedt/ Barnstädt, Thüringen L 22.08.1827 36 -- -- -- -- --
1821 10 19 Viebeg Heinrich Rudolph Straupitz b. Lübben, Laus. NP 17.09.1823 22 -- -- -- -- --
1821 10 19 Volkmann Alfred Wilhelm Leipzig, Sachsen L 31.07.1824 15 -- -- -- -- --
1821 10 19 Wunder Carl Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1821 10 20 Fix Johann Christoph Theobald Bern in d. Schweiz A 10.04.1824 29 -- -- -- -- --
1821 10 20 Reinhard Heinrich Städtfeld in Thüringen T 10.06.1823 19 -- -- -- -- --
1821 10 21 Hassler Conrad Dietrich Degenfeld in Württemberg A 26.02.1823 16 -- -- -- -- --
1821 10 21 Klose Carl Erdmann Eduard Andersdorff im Glogauischen A 23.03.1825 41 -- -- -- -- --
1821 10 21 Meusel Heinrich Markersdorf b. Gera, Sachsen Weimar NW 07.07.1824 30 -- -- -- -- --
1821 10 21 Müller Johann Matthias Ulm, Württemberg A 21.09.1822 11 -- -- -- -- --
1821 10 22 Bach Adolph Hamburg A 20.09.1823 22 -- -- -- -- --
1821 10 22 Füldner/ Fuldner Gottlob Heinrich Ludwig Springstillen b. Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 22 Laurentius Christian Emil Sebnitz in Sachsen L 28.01.1826 42 -- -- -- -- --
1821 10 23 Drobisch Carl Ludwig Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 23 Fittbogen Christian Wilhelm Strega in d. Niederlausitz/ Wormleyensis NP 08.03.1823 16 05.02.1822 -- -- -- --
1821 10 23 Glöckner Julius Ernst Sorau, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1821 10 23 Henning Eduard Ludwig Constantin Zerbst, Anh. A 31.03.1824 29 -- -- -- -- --
1821 10 23 Imme Friedrich Wilhelm Franz Zerbst, Anh. A 14.08.1822 9 -- -- -- -- --
1821 10 23 Kreßner Gustav Leopold Herrmann Döhlen in Sa. L 06.07.1825 36 -- -- -- -- --
1821 10 23 Rosenhauer Moritz Heinrich Grünhayn in Sachsen L 09.02.1825 36 -- -- -- -- --
1821 10 23 Schuster Friedrich Wilhelm Oelsnitz in Sachsen L 11.02.1824 24 -- -- -- -- --
1821 10 24 Dachsel Carl Traugott Grumbach b. Dresden, Sachsen L 15.12.1824 37 -- -- -- -- --
1821 10 24 Metzsch Ludwig August v. Reuth b. Zwickau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 24 Weise Ernst Friedrich Tennstädt Golmensis NP 11.09.1824 34 25.08.1824 -- -- -- --
1821 10 24 Wiesand Georg Eduard Lauchstädt Gommern NP 26.01.1825 24 -- -- -- -- --
1821 10 25 Lindner Lorenz Paul Nürnberg, Bay. A 11.09.1822 10 26.06.1822 -- -- -- --
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1821 10 25 Müller Friedrich August Köstritz b. Gera, Reuß jüngere T 11.05.1822 6 -- -- -- -- --
1821 10 26 Teichmann Johann Carl Friedrich Rippach b. Lützen NP 06.09.1824 34 -- -- -- -- --
1821 10 26 Werthern Georg August Rudolph von Halberstadt in Preussen A 09.03.1825 40 -- -- -- -- --
1821 10 27 Dorn Friedrich August Weida, Sachsen Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1821 10 27 Fries Moritz Graf Wien, Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 27 Gerischer Albrecht Schönheida, Sachsen L 10.04.1824 29 -- -- -- -- --
1821 10 28 Haller Heinrich Wilhelm Lobenstein, Reuss T 19.11.1823 18 -- -- -- -- --
1821 10 29 Gottschalk Gotthelf Gotthilf Friedrich Karl Sondershausen T 12.09.1823 22 -- -- -- -- --
1821 10 29 Richthoffen Wilhelm Freiherr von Hertwigswaldau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 30 Händel Friedrich Adorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 30 Neubert Friedrich Herrmann Frohndorf, Thüringen NP 20.06.1825 43 -- -- -- -- --
1821 11 3 Becker Wilhelm Altenberg, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1821 11 3 Hohenner Gottlieb Schleiz, Vogtland, Reuss T -- -- -- -- -- -- --
1821 11 5 Egloffstein Julius Herrmann Graf von Tilsit in Ost-Preußen A 16.10.1822 6 -- -- -- -- --
1821 11 7 Schäfer Johann Karl Albrecht Ansbach, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1821 11 13 Schwender Christian Friedrich Immanuel Triptis in Weimar NW 03.04.1824 28 -- -- -- -- --
1821 11 14 Knorre Friedrich Carl Narva, Finnland A -- -- -- -- -- -- --
1821 11 14 Maurer Jacob Friedrich Münchaurach, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1821 11 16 Bösigk Johann Gottlob Grosstreben A -- -- -- -- -- -- --
1821 11 17 Moraczewski Andreas von Zielontkowo, Polen A 26.03.1823 16 -- -- -- -- --
1821 11 20 Bauer Wilhelm Gottfried Frohburg b. Borna L -- -- -- -- -- -- --
1821 11 21 Fuhrmann Moritz Adolph Julius Oßling b. Kamenz L -- -- -- -- -- -- --
1821 11 24 Schuderoff Herrmann Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1821 11 24 Wagner Gustav Herrmann Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1821 11 27 Horch Karl Adolph Ludwig Brandenburg an d. Havel A -- -- -- -- -- -- --
1821 11 28 Howen August von der Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1821 11 30 Mayer Joseph Oggau in Ungarn A 15.09.1824 33 -- -- -- -- --
1821 12 12 Koskull Adam von Kurland, Russ. A 25.04.1823 18 -- -- -- -- --
1821 12 12 Koskull Leon von Kurland, Russ. A 25.04.1823 18 -- -- -- -- --
1821 12 19 Wolff Ludwig Bernburg, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1821 12 22 Klickermann Carl Friedrich Leipzig L 15.09.1827 60 -- -- -- -- --
1822 1 2 Gangloff Carl Wilhelm Leipzig, Sachsen L 19.01.1825 36 -- -- -- -- --
1822 1 3 Weißenborn Johann Gottlieb Thierbach b. Grosshelmdorf NP 07.02.1829 40 -- -- -- -- --
1822 1 5 Nagel Gustav Ludwig Wechselburg L 24.11.1826 -- -- -- -- -- --
1822 1 16 Engelhard Johann Andreas Dingelstädt A 11.05.1822 6 -- -- -- -- --
1822 1 22 Pretzsch Moritz Adolph Dresden L 17.10.1826 56 -- -- -- -- --
1822 1 30 Kahlisch Johann Christian Traugott Dresden, Sachsen L 28.01.1823 11 -- -- -- -- --
1822 2 7 Knoch Friedrich Ferdinand Roßwein L -- -- -- -- -- -- --
1822 2 11 Daumer Georg Friedrich Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1822 2 11 Kettner Adolph Zeulenroda, Vogtland T 12.04.1823 13 -- -- -- -- --
1822 2 12 Pesto Carl Adolph/ Carol Adolph Bauzen L -- -- -- -- -- -- --
1822 2 14 Schubarth Gustav Maximilian Hohnstädt L 06.09.1826 36 -- -- -- -- --
1822 2 21 Bermann Franz August Moritz Wechselburg L 17.12.1825 36 -- -- -- -- --
1822 3 14 Schramm Carl August Niederalbertsdorf L 06.07.1825 36 -- -- -- -- --
1822 3 15 Hoyer Carl Christian Oelsnitz L 01.12.1824 32 -- -- -- -- --
1822 3 20 Schreiter Carl Gottfried/ Carolus Godofredus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1822 3 21 Metzner Carl Heinrich Lichtenstein L 02.11.1825 36 -- -- -- -- --
1822 3 22 Dietterich Moritz August Merseburg NP 21.12.1825 44 -- -- -- -- --
1822 3 23 Hermann Georg Leipzig, Sachsen L 28.01.1826 46 -- -- -- -- --
1822 3 23 Hoffmann Gustav Friedrich Leipzig, Sachsen L 04.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 3 26 Martini Friedrich Theodor Knobelsdorf, Erzgb., Sachsen L 15.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 3 27 Sickel Conrad Leipzig, Sachsen L 06.04.1825 36 -- -- -- -- --
1822 3 28 Schedlich Eduard Adolph Dornreichenbach L 04.01.1826 45 -- -- -- -- --
1822 3 29 Obenauf Carl Friedrich Werdau L 15.01.1825 33 -- -- -- -- --
1822 3 29 Wolffersdorff Carl Heinrich Wolf v. Röhrsdorff b. Dresden L 29.08.1827 60 -- -- -- -- --
1822 3 30 Müller Karl Moritz Ferdinand Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1822 3 30 Renner Carl Friedrich Eilenburg NP 05.03.1825 35 -- -- -- -- --
1822 3 30 Vollsack Robert Julius Leipzig, Sachsen L 18.05.1825 36 -- -- -- -- --
1822 3 30 Würzner Friedrich Adelbert Lößnitz L 01.02.1825 34 -- -- -- -- --
1822 4 2 Einsiedel Herrmann Robert von Dresden, Sachsen L 15.12.1824 32 -- -- -- -- --
1822 4 2 Roth Heinrich August Elsterberg L 09.07.1825 39 -- -- -- -- --
1822 4 6 Herrfahrt Ernst Leberecht Eduard Meißen, Sachsen L 17.11.1824 31 -- -- -- -- --
1822 4 9 Müller Carl August Röhrsdorf b. Chemnitz L 04.07.1825 36 -- -- -- -- --
1822 4 11 Serrius Adolph Rostock A -- -- -- -- -- -- --
1822 4 11 Varnhagen Ferdinandus Dortmund A -- -- -- -- -- -- --
1822 4 12 Heße Carl Jacob Grimma L 31.10.1825 36 -- -- -- -- --
1822 4 14 Doerry Otto Rossow, Pom. A -- -- -- -- -- -- --
1822 4 17 Knecht Carl Adam Adolph Leipzig, Sachsen L 11.01.1826 36 -- -- -- -- --
1822 4 17 Seyffert Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
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1822 4 18 Rabich Christian Moritz Deumen b. Weißenfels NP -- -- -- -- -- -- --
1822 4 19 Brincken Johann Georg Baron von der Curland A -- -- -- -- -- -- --
1822 4 19 Kleist Carl v. Curland/ Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1822 4 20 Hunger Wilhelm Eduard Pausitz b. Wurzen L 03.12.1825 44 -- -- -- -- --
1822 4 20 Köhler Ludolph Wilhelm Taucha b. Leipzig L 26.07.1826 48 -- -- -- -- --
1822 4 22 Löser Hans Carl Christoph Wurzen L 26.03.1825 35 -- -- -- -- --
1822 4 29 Weiße Moritz Dresden L 27.09.1824 29 -- -- -- -- --
1822 4 30 Böhme Franz Eduard Altenburg/ Lucca b. Altenburg T 03.11.1825 42 -- -- -- -- --
1822 5 2 Schmidt Christian Gotthelf Eduard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 3 Steinhausen Johann Friedrich Rudolph Weddersleben A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 6 Aneck Johann Christian Erdmann Pegau L 01.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 6 Angermann August Theodor Frankenthal, Laus. L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 6 Bartsch Gotthelf Eduard Erdmann Breitenau b. Dippoldiswalde [?] L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 6 Gaebler Johann Gottlob Reibersdorf, Laus. L 29.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 6 Hentze Ludwig Friedrich Gautzsch L 11.01.1826 43 -- -- -- -- --
1822 5 6 Kleinhans Johann Christian Wolfhagen, Wolfshagen in Hessen A 01.03.1823 9 -- -- -- -- --
1822 5 6 Langheld Heinrich Erich
Beinum./ Braunschweig/ Wolfenbüttel/ 
Braunschweig A 27.08.1823 15 09.01.1823 -- -- -- --
1822 5 6 Rüdiger Friedrich Ferdinand Leipzig L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1822 5 6 Siegel Hermann Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 8 Bartsch Albrecht Schwerin A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 8 Gastell Friedrich Ferdinand Zehmen L 28.02.1824 18 -- -- -- -- --
1822 5 8 Götz Gottfried Friedrich Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 8 Huth Julius Zeitz NP 17.09.1825 40 -- -- -- -- --
1822 5 8 Küchenmeister Carl Gebhardsdorf, Laus. L 14.01.1826 44 -- -- -- -- --
1822 5 8 Reiz Eduard Diehsa in der Ober-Lausitz NP 27.08.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 8 Rossack Friedrich Willhelm Großhennersdorf, Laus. L 04.02.1826 44 -- -- -- -- --
1822 5 8 Scheibner Friedrich Gustav von Dresden, Sachsen L 11.05.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 8 Sergejeff Pavel St. Petersburg, Russ. A 18.04.1825 22 -- -- -- -- --
1822 5 8 Teller Samuel Gustav Willhelm Zittau, Laus., Sachsen L 11.05.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 8 Wex Karl Friedrich Naumburg a. S. NP -- -- -- -- -- -- --
1822 5 9 Dittmar Carl August Spören, Sachsen L 04.02.1824 20 -- -- -- -- --
1822 5 9 Dreßler/ Bessler Christian Ehregott Neukirch b. Bautzen, Laus. L 08.01.1825 31 -- -- -- -- --
1822 5 9 Flößel Immanuel Ernst August Spitzkunnersdorf b. Zittau, Laus., Sachsen L 18.01.1826 44 -- -- -- -- --
1822 5 9 Fritsche Ernst Ludwig Großenhain L 14.01.1826 32 -- -- -- -- --
1822 5 9 Gensel Ernst Walter Annaberg, Erzgb., Sachsen L 14.12.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 9 Gensel Julius Ephraim Annaberg, Erzgb., Sachsen L 30.07.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 9 Glöckner Karl Theodor Annaberg, Erzgb., Sachsen L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 9 Hellwig Johann Friedrich Wittgendorf b. Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 9 Hinkel Karl Anton Friedrich Bitterfeld NP 07.09.1827 48 -- -- -- -- --
1822 5 9 Kroll Wilhelm Eduard Putzkau im Meißnischen Kreise/ Putzkau L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 9 Nakonz Karl Friedrich August Hohenbocka, Laus. NP 15.03.1828 60 -- -- -- -- --
1822 5 9 Paulack/ Pauleck Adam Gotthelf Ruhland in der Oberlausitz NP 11.05.1825 35 -- -- -- -- --
1822 5 9 Pohlinck Carl Traugott Gottlieb Bischofswerda L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 9 Rachlitz Johann August Berg in d. Oberlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1822 5 9 Richter Carl Heinrich Pulsnitz, Laus. L 30.07.1825 38 -- -- -- -- --
1822 5 9 Richter Ernst Albert Camenz, Laus. L 06.07.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 9 Schlosser Robert Dresden, Sachsen L 09.07.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 9 Wagner Carl Fürchtegott/ Carol Fürchtegott Mühlberg NP -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Adam Gotthilf August Dresden, Sachsen L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Beger Friedrich August Dresden, Sachsen L 20.12.1825 43 -- -- -- -- --
1822 5 13 Böttcher Carl Eduard Rothenschirmbach NP 10.03.1826 45 -- -- -- -- --
1822 5 13 Buschmann Christian Fürchtegott Niederneuschönberg, Erzgb., Sachsen L 25.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Dehnel Eduard Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 08.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Delank Carl Ludwig Gebelzig, Laus. L 30.03.1825 34 -- -- -- -- --
1822 5 13 Dewalt Carl Ludwig Zwickau, Sachsen L 09.03.1825 33 -- -- -- -- --
1822 5 13 Erbstein Julius Theodor Meißen, Sachsen L 21.01.1826 44 -- -- -- -- --
1822 5 13 Fabian Friedrich Ernst Krischa in d. Oberlaus. NP 03.04.1824 22 -- -- -- -- --
1822 5 13 Fichei Eduard Hermann Volkmar Wilsdruff L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Fiedler Johann Carl Gottlob Eisleben (Zöblitz) NP 22.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Goltzsche/ Goltzsch Johann Carl Dresden, Sachsen L 27.07.1825 30 -- -- -- -- --
1822 5 13 Horn Rudolph Luckau NP 17.09.1823 16 -- -- -- -- --
1822 5 13 Jacob Christian Friedrich Wohlhausen, Vogtland L 28.01.1826 44 -- -- -- -- --
1822 5 13 Jahn Johann George Tirschendorf/ Tischendorf, Vogtland L 22.12.1824 29 -- -- -- -- --
1822 5 13 Kellner Ludwig Weyde/ Weyda NW -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Kropf Gustav von Agnesdorf, Thüringen NP 20.09.1826 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Kühn Heinrich Eduard Schkeuditz NP 31.01.1824 18 -- -- -- -- --
1822 5 13 Lehmann Johann Carl Friedrich Bautzen, Laus. L 31.03.1827 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Lommatzsch Carl Heinrich Eduard Großschönau, Laus. L 31.12.1825 43 -- -- -- -- --
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1822 5 13 Maevers Eduard Osterode am Harz T -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Neuendorf Friedrich August Freiberg, Erzgb., Sachsen L 19.03.1825 34 -- -- -- -- --
1822 5 13 Petzsch August Ludwig Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 02.05.1829 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Reinecke Carl Gottlob Blankenheim b. Eisleben NP 10.03.1826 45 -- -- -- -- --
1822 5 13 Rindfleisch Georg Friedrich Theodor Köthen, Anh. A 04.10.1823 16 -- -- -- -- --
1822 5 13 Rost Gottfried Eduard Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 07.09.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Rotermund Carl Georg Christoph Bremen A 05.03.1823 9 -- -- -- -- --
1822 5 13 Rüder Friedrich August Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Rühle Ernst Heinrich Ferdinand Dresden, Sachsen L 22.01.1825 32 -- -- -- -- --
1822 5 13 Schier Carl Heinrich Wilsdruff L 23.07.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Schuberth Christian Friedrich Ehrenfried Bautzen L 09.08.1833 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Schultze Carl August Dresden, Sachsen L 03.03.1824 33 -- -- -- -- --
1822 5 13 Schulze Carl Gotthelf Friedrich Freiberg, Erzgb., Sachsen L 28.05.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Sintenis Carl Friedrich Ferdinand Zerbst, Anh. A 17.11.1824 29 -- -- -- -- --
1822 5 13 Sintenis Friedrich Willhelm Zerbst, Anh. A 16.03.1825 34 -- -- -- -- --
1822 5 13 Sommer Adolph Friedrich Plauen, Vogtland L 22.12.1824 31 -- -- -- -- --
1822 5 13 Strauß August Emanuel/ August Emanuel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Thieme Friedrich Wilhelm Lichtenberg b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 15.01.1825 32 -- -- -- -- --
1822 5 13 Unkart Christian Carl Belrieth b. Meiningen T 14.02.1825 33 -- -- -- -- --
1822 5 13 Wiegmann Arend Friedrich August Heinrich Braunschweig A 24.03.1824 22 -- -- -- -- --
1822 5 13 Wild Johann Gottfried Zwoschwitz, Vogtland L 23.03.1825 34 -- -- -- -- --
1822 5 13 Zinck Albert Frankenberg L 09.02.1825 32 -- -- -- -- --
1822 5 14 Arnold Heinrich Ludwig Zöblitz, Erzgb., Sachsen L 08.01.1825 35 -- -- -- -- --
1822 5 14 Bahr Christian Friedrich Ferdinand Zschopau L 29.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 14 Belitz Carl Ernst Wustrow, Mecklenburg Schwerin A 13.03.1824 21 -- -- -- -- --
1822 5 14 Brunner Johann Gottlob Mülsen, Sachsen L 14.02.1825 33 -- -- -- -- --
1822 5 14 Eberwein Julius Rudolstadt, Schwarzburg T 22.09.1824 28 -- -- -- -- --
1822 5 14 Enzmann Eduard Emil Frankenberg L 26.01.1825 32 -- -- -- -- --
1822 5 14 Erdmann Otto Linnee Dresden, Sachsen L 27.09.1823 16 -- -- -- -- --
1822 5 14 Eychelberg Carl von Gera, Vogtland, Reuß jüngere T 27.04.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 14 Franke Christian August Grumbach b. Annaberg, Erzgb., Sachsen L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 14 Friedrich Christian Heinrich Gottlieb Tanna, Vogtland T 22.03.1826 46 -- -- -- -- --
1822 5 14 Geldern Heinrich Eduard von Lobenstein T 15.10.1823 17 -- -- -- -- --
1822 5 14 Georgi Carl August Naumburg NP 09.03.1825 33 -- -- -- -- --
1822 5 14 Gottschald Friedrich Wilhelm Augustusburg L 14.12.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 14 Haaße Friedrich Albert Dresden L 10.06.1826 48 -- -- -- -- --
1822 5 14 Haerting Eduard Pegau L 11.02.1824 32 -- -- -- -- --
1822 5 14 Hauffe Johann Gotthelf Kaisa in Sachsen L 28.08.1824 24 -- -- -- -- --
1822 5 14 Haynel Eduard Ernst Döbra, Sachsen L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 14 Held Friedrich Gustav Meuselwitz b. Altenburg T 04.12.1824 30 -- -- -- -- --
1822 5 14 Hofmann Julius Albert Dresden, Sachsen L 01.10.1823 16 -- -- -- -- --
1822 5 14 Hülm Carl Eduard/ Carol Eduard Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Kohlschütter Carl Ludwig Dresden, Sachsen L 18.05.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 14 Lahode/ Lahoda Johann/ Jan Kirschau b. Bautzen, Laus. L 23.01.1833 60 -- -- -- -- --
1822 5 14 Merbeth Carl Leberecht Freiberg, Erzgb., Sachsen L 16.07.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 14 Pabst Carl Eduard Glesien/ Kölze [Kölsa] b. Delitzsch NP 01.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 14 Pinther Moritz Steinpleis L 15.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 14 Reuther Johann Carl Dresden L 15.12.1824 31 -- -- -- -- --
1822 5 14 Ringler Ernst Wilhelm Freiberg, Erzgb., Sachsen L 06.07.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 14 Rothmann Johann Christian Falkenhain in Sa. L 23.03.1825 34 -- -- -- -- --
1822 5 14 Sauppe Ernst Theodor Kayna b. Zeitz NP -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Schade Heinrich Otto Sorau/ Sorav NP -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Schimpf Friedrich Ernst Beuna b. Merseburg NP 31.03.1824 22 -- -- -- -- --
1822 5 14 Schluttig Carl Wilhelm Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 08.08.1825 38 -- -- -- -- --
1822 5 14 Schnabel Gottlob Heinrich Schlagwitz b. Waldenburg L 22.01.1825 32 -- -- -- -- --
1822 5 14 Segnitz Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Streit Heinrich Conrad Adolph Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Uhle Carl Willhelm Neustadt b. Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 14.02.1825 33 -- -- -- -- --
1822 5 14 Uhlemann Carl Gotthelf Lebrecht Zeitz NP 25.01.1826 44 -- -- -- -- --
1822 5 14 Wippermann Carl Langenholzhausen in Lipperh. A 10.04.1824 22 -- -- -- -- --
1822 5 14 Zenker Julius August Eduard
Langenburkersdorf b. Neustadt b. Stolpen, 
Laus. L 08.09.1824 27 -- -- -- -- --
1822 5 17 Bernhardi Johann Wilhelm Ferdinand Berlin A -- -- 14.07.1824 -- -- -- --
1822 5 17 Cubasch Carl August Uhyst am Taucher/ Göda b. Bautzen, Laus. L 01.11.1823 17 -- -- -- -- --
1822 5 17 Eckard Moritz Oswald Eduard Seiffersdorff b. Freistadt, Schlesien, Preuß. A 23.08.1823 15 -- -- -- -- --
1822 5 17 Fischer Carl Friedrich Moritz Niedertopfstädt NP -- -- -- -- -- -- --
1822 5 17 Frey Carl August Heldrungen NP 17.03.1824 22 -- -- -- -- --
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1822 5 17 Gerber Carl Heinrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1822 5 17 Janj Christian Gottfried Moritz Gera, Reuß jüngere T 09.03.1825 33 -- -- -- -- --
1822 5 17 Keller Carl Willhelm Nepperwitz in Sa. L 04.05.1825 35 -- -- -- -- --
1822 5 17 Klemm Carl Julius Zwickau L 26.01.1825 32 -- -- -- -- --
1822 5 17 Schoenberg Arthur von Rothschönberg b. Meißen L 27.07.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 17 Schott Christian Heinrich Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 29.01.1825 32 -- -- -- -- --
1822 5 17 Schubert Johann August Ferdinand Frohnau b. Annaberg, Erzgb., Sachsen L 01.07.1826 36 -- -- -- -- --
1822 5 17 Siebenhaar Friedrich Otto Görlsdorf, Laus. NP 18.12.1824 31 -- -- -- -- --
1822 5 17 Sillig Friedrich Eduard Frankenberg L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 17 Spörel Johann Heinrich Schleitz, Vogtland T 23.03.1825 34 -- -- -- -- --
1822 5 17 Stieglitz Heinrich Wilhelm August Arolsen in Waldeck A 10.04.1824 22 -- -- -- -- --
1822 5 17 Storch Ernst Karl Heinrich Stöntzsch b. Pegau Dresden L 18.12.1824 31 -- -- -- -- --
1822 5 17 Täschner Heinrich August Dahlen L 15.01.1825 31 -- -- -- -- --
1822 5 17 Tettenborn Carl Wilhelm von Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 21.09.1822 4 -- -- -- -- --
1822 5 17 Wetzel Heinrich Naumburg NP 10.03.1826 45 -- -- -- -- --
1822 5 17 Wittig Carl Ernst Gera, Reuß jüngere T 09.03.1825 33 -- -- -- -- --
1822 5 17 Wohlrabe Johann Friedrich Landwüst, Vogtland L 04.10.1825 24 -- -- -- -- --
1822 5 17 Zahn Anton Dippoldiswalde L 05.02.1825 32 -- -- -- -- --
1822 5 17 Zeidler Carl Friedrich Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 21 Böhme Albrecht Weida, Sachsen Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1822 5 21 Eckert Eduard Emil Nossen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 21 Fritzsche Friedrich August Zeitz NP 21.03.1829 36 -- -- -- -- --
1822 5 21 Geyer Robert Eduard Julius Breslau, Preuß. Schles. A 28.09.1822 4 -- -- -- -- --
1822 5 21 Holzhauer Friedrich Julius Altenburg T 14.02.1825 33 -- -- -- -- --
1822 5 21 Jost Christian Friedrich Mügeln b. Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 21 Kunze Carl Ernst Zeulenroda, Vogtland T 02.03.1825 33 -- -- -- -- --
1822 5 21 Lauterbach Julius August Liegnitz A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 21 Lindner Moritz August Liegnitz, Preuß. Schles. A 05.04.1823 10 -- -- -- -- --
1822 5 21 Link Joachim Seeburg in Ostpreussen A 01.09.1823 15 -- -- -- -- --
1822 5 21 Merz Ernst Heinrich Greiz, Vogtland T 15.12.1824 30 -- -- -- -- --
1822 5 21 Neumann Moritz Eberhard Woldemar Liegnitz in Schles., Preuß. Schles. A 22.02.1823 9 -- -- -- -- --
1822 5 21 Pohle Christian Friedrich Burgkemnitz NP 25.10.1826 53 -- -- -- -- --
1822 5 21 Sauppe Karl Adolf Grimma L 23.03.1825 34 -- -- -- -- --
1822 5 21 Schmidt Hieronymus Christianstadt, Laus. NP 31.03.1824 22 -- -- -- -- --
1822 5 21 Schröter Christian Friedrich Wünschendorf, Erzgb., Sachsen L 05.01.1827 55 -- -- -- -- --
1822 5 21 Schulze Georg Gotthilf August Cößlitz b. Weißenfels, Thüringen NP 26.07.1826 48 -- -- -- -- --
1822 5 21 Zabel Johann Gottfried Weinböhla, Misn. L 08.11.1832 48 -- -- -- -- --
1822 5 22 Drachenfels Ernst von Mittau, Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 22 Egidy Christoph Curt von Otterschütz/ Ottersitz L 04.12.1824 30 -- -- -- -- --
1822 5 22 Egidy Christoph Holm von Otterschütz/ Ottersitz L 04.12.1824 30 -- -- -- -- --
1822 5 22 Mirbach Louis von Curland/ Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 23 Berendt Georg Köthen, Anh. A 14.02.1824 20 -- -- -- -- --
1822 5 23 Claus Ernst Adolph Kohlsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 23 Förster Carl Wilhelm Lomnitz, Sachsen L 13.08.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 23 Kretschmar Alfred Aemil Wulfen b. Köthen, Anh. A 27.08.1823 15 -- -- -- -- --
1822 5 23 Kretschmar Eduard Wulfen b. Köthen, Anh. A 02.09.1823 15 -- -- -- -- --
1822 5 23 Laurens Louis Dessau, Anh. A 10.04.1824 22 -- -- -- -- --
1822 5 23 Oertel Traugott Wilhelm Saida L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 23 Preßler Franz Greiz, Vogtland T 16.09.1826 36 -- -- -- -- --
1822 5 23 Rehkopf Kurt Wohlrath Globig b. Wittenberg NP 12.03.1823 9 -- -- -- -- --
1822 5 23 Richter Dietrich Rudolph Calbitz, Sachsen L 06.12.1825 42 -- -- -- -- --
1822 5 23 Starke Maximilian Julius Wittenberg NP 14.09.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 23 Uhte Johann Christan Petersroda NP 24.05.1826 40 -- -- -- -- --
1822 5 23 Zerbst Richard Carl Friedrich von Zerbst, Anh. A 23.08.1823 15 -- -- -- -- --
1822 5 24 Boûtin Johann Gerhard Elxsleben, Neustadt/ Elksleben T -- -- -- -- -- -- --
1822 5 24 Goertler Carl Gottfried Leipzig, Grimmaische Vorstadt, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 24 Häußler Wilhelm Ferdinand Greiz T 19.03.1825 33 -- -- -- -- --
1822 5 24 Hoffmann Ernst Friedrich Marienthal, Erzgb., Sachsen L 07.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 5 24 Scheidhauer Moritz Wilhelm Johanngeorgenstadt L 04.12.1824 30 -- -- -- -- --
1822 5 24 Unger August Friedrich Eibenstock L 17.12.1825 42 -- -- -- -- --
1822 5 24 Weyland Friedrich Carl Weimar T 05.04.1823 4 -- -- -- -- --
1822 5 24 Wolf Karl Gustav Torgau NP -- -- -- -- -- -- --
1822 5 25 Busche Ippenburg George Ernst Ferdinand Clamor Alexis von dem Leipzig L -- -- 14.07.1824, 05.04.1823 -- -- -- --
1822 5 30 Ahlefeld Julius Chodziesen, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 30 Hochheimer August Wilhelm Rudolph Lausigk, Sachsen L 27.08.1823 14 -- -- -- -- --
1822 5 30 Nauwerck Ernst Dresden L 25.10.1826 48 -- -- -- -- --
1822 5 30 Rahm Johann Georg Wohlhausen, Vogtland L 27.01.1827 36 -- -- -- -- --
1822 5 30 Winter Carl Christoph Sachsgrün, Vogtland L 25.10.1826 42 -- -- -- -- --
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1822 5 30 Wislicenus Ernst Conrad Battaune, Sachsen L 07.04.1824 22 -- -- -- -- --
1822 5 31 Schmidt Hermann Daniel Christian Stavenhagen in Mecklenburg-Schwerin A 27.11.1822 5 -- -- -- -- --
1822 5 31 Seyfert Carl Friedrich Leberecht Großenhain, Sachsen L 23.03.1825 33 -- -- -- -- --
1822 6 3 Burghard Christoph August Dresden, Sachsen L 20.04.1825 34 -- -- -- -- --
1822 6 3 Kirchhof Carl Friedrich Weißenborn, Erzgb., Sachsen L 24.09.1825 39 -- -- -- -- --
1822 6 3 Kolbe Christian Heinrich Zwickau, Erzgb., Sachsen L 12.03.1825 33 -- -- -- -- --
1822 6 3 Morasch Carl Friedrich Zwickau L 15.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 6 3 Thienemann Wilhelm Ferdinand Kohren L 05.03.1825 33 -- -- -- -- --
1822 6 4 Hebenstreit Johann Ehrenfried Mügeln L -- -- -- -- -- -- --
1822 6 4 Hering Ewald Oschatz, Sachsen L 04.03.1826 45 -- -- -- -- --
1822 6 4 Lipski/ Lipsky Adalbert Casimir v. Lewkow in Pohlen A -- -- -- -- -- -- --
1822 6 4 Mühlen Ernst Heinrich v. Spremberg NP -- -- -- -- -- -- --
1822 6 5 Volkmann Carl Heinrich Merseburg NP 15.03.1823 9 -- -- -- -- --
1822 6 7 Pesto Carl Adolph/ Carol Adolph Bauzen/ Budissa L -- -- -- -- -- -- --
1822 6 7 Zier Paul Anton Erdmann Camenz L -- -- -- -- -- -- --
1822 6 8 Walther Carl Gustav Görlitz NP 24.05.1826 47 -- -- -- -- --
1822 6 10 Moritz Daniel Wusterhausen an der Dosse, Brdbg. A 02.10.1822 3 -- -- -- -- --
1822 6 11 Breitschädel Carl Friedrich Wahren b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1822 6 11 Drößler August Ludwig Mügeln L 22.07.1826 36 -- -- -- -- --
1822 6 11 Schilling August Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1822 6 11 Steinhard Ludwig Mitau/ Mitaw A -- -- -- -- -- -- --
1822 6 16 Ebers Carl Friedrich Cassel, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1822 6 16 Ebhardt Gotthilf Friedrich/ Gustav Friedrich Schleitz, Vogtland T 18.01.1826 36 -- -- -- -- --
1822 6 21 Eichelbaum Friedrich August Leipzig, Sachsen L 11.04.1827 36 -- -- -- -- --
1822 6 21 Lüders Gustav Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1822 6 21 Vierthaler Anton Köthen, Anh. A 30.10.1823 17 -- -- -- -- --
1822 6 27 Fellmer Karl Eduard Dresden, Sachsen L 22.02.1826 40 -- -- -- -- --
1822 6 28 Kabisch Ludwig Heinrich Freiberg, Erzgb., Sachsen L 06.12.1823 17 -- -- -- -- --
1822 7 1 Gesell Johann Carl Liegnitz A -- -- -- -- -- -- --
1822 7 3 Zehmer/ Zehmen Carl Fridrich [sic!] Halle A 29.04.1826 36 -- -- -- -- --
1822 7 11 Schreitter Carl Wilhelm Hohenstein L -- -- -- -- -- -- --
1822 7 16 Broecker Heinrich Wilhelm Waren in Mecklenburg-Schwerin A 01.10.1824 26 -- -- -- -- --
1822 7 16 Friedländer (Joseph) Julius Reinhold [ab 18.06.1823] Beuthen in Oberschles., Preuß. Schles. A -- -- -- -- -- -- --
1822 7 16 Krause Johann Friedrich Neuhausen im Erzgebirge, Sachsen L 14.09.1822 2 -- -- -- -- --
1822 7 16 Staudel/ Steudel Wilhelm Johanngeorgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1822 7 22 Sommer Friedrich Eduard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 7 26 Rotter Carl Eduard Dresden, Sachsen L 17.09.1825 36 -- -- -- -- --
1822 7 29 Schlesack Hanns Adolph Berlin A 30.07.1823 7 -- -- -- -- --
1822 8 9 Böhner Carl Heinrich Halberstadt A 23.10.1824 24 -- -- -- -- --
1822 8 15 Rommel Johannes Themar T -- -- -- -- -- -- --
1822 9 3 Hlawatschek Joseph Dobruschka, Böhm., Österreich A 13.06.1827 48 28.08.1828 -- -- -- --
1822 9 3 Vogel Christian Friedrich Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1822 9 3 Werner Moritz Droyßig NP -- -- -- -- -- -- --
1822 9 5 Ketelhodt Eduard von Rudolstadt T 17.03.1824 18 -- -- -- -- --
1822 9 5 Polack Aurelius Bruno Leipzig L 11.02.1826 36 -- -- -- -- --
1822 9 6 Netsch Karl Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1822 9 12 Rivinus Albert Florenz Düben NP -- -- -- -- -- -- --
1822 9 12 Topff Friedrich Constantin Tennstädt/ Tennstadt NP -- -- -- -- -- -- --
1822 9 12 Zöllner Carl Heinrich Oels b. Breslau in Preuß. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1822 9 16 Klinghardt Karl August Forst/ Forsta, Laus. NP 21.06.1826 36 -- -- -- -- --
1822 9 16 Köhler Carl Gustav Leipzig L 21.04.1827 42 -- -- -- -- --
1822 9 19 Kirsch Karl Eduard Leipzig L 21.06.1826 45 -- -- -- -- --
1822 9 21 Sachse Rudolph Johann Christian Leipzig L 05.02.1825 28 -- -- -- -- --
1822 9 21 Schnabel Albert Eilenburg NP 17.02.1827 36 -- -- -- -- --
1822 9 24 Gräffe Johann Carl Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1822 9 24 Keyl Ernst Gerhard Wilhelm Leipzig L 09.08.1828 42 -- -- -- -- --
1822 9 27 Clemen/ Clemm Friedrich Carl Wilhelm Schmalkalden A -- -- 08.12.1824 -- -- -- --
1822 9 27 Dorn Johannes Albrecht Bernhard Scheuerfeld T -- -- -- -- -- -- --
1822 9 27 Günther Carl Ernst Ostrau L 29.07.1826 36 -- -- -- -- --
1822 9 27 Haendel Ludwig Emil Pirna L 21.01.1826 39 -- -- -- -- --
1822 9 27 Laumann Gustav Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1822 9 27 Mittler Theodor Leipzig L 01.02.1826 40 -- -- -- -- --
1822 9 27 Reinicker August Eduard Pegau L 07.04.1827 36 -- -- -- -- --
1822 10 1 Leo Gottlob Eduard Trautzschen L 11.01.1826 36 -- -- -- -- --
1822 10 1 Tyc Joseph Warschau/ Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 4 Hadschi Johann Christophorus Bukarest A 10.10.1827 60 -- -- -- -- --
1822 10 4 Nessenius Anton Wilhelm Wittmund in Ostfriesland A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 4 Nitzsche Gustav Ferdinand Leipzig, Sachsen L 11.12.1824 26 -- -- -- -- --
1822 10 4 Reiche Christian Traugott Wellersdorf b. Sorau in der Niederlausitz NP 31.05.1823 2 -- -- -- -- --
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1822 10 4 Schulthess David Zürich A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 7 Dickmann Albert Julius Oswald Coeslin, Pomm. A 19.03.1823 5 -- -- -- -- --
1822 10 7 Nischwitz Friedrich Ferdinand Zwickau/ Zuiccav. L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 7 Petri Moritz Leopold Lage in Westphalen A 13.09.1823 11 -- -- -- -- --
1822 10 7 Pöland Christian August Brambach, Vogtland L 09.02.1825 28 -- -- -- -- --
1822 10 9 Fiedler Carl Ludwig Bernburg A 01.03.1826 36 -- -- -- -- --
1822 10 9 Plentz Carl Heinrich Eduard Branderoda in Thüringen NP 17.05.1824 19 -- -- -- -- --
1822 10 9 Rottenbach Isaak Gompertshausen, Franken T 12.11.1825 36 -- -- -- -- --
1822 10 9 Rühr Lorenz Michelau in Bambergischen, Franken A 03.04.1824 17 -- -- -- -- --
1822 10 10 Auerbach Friedrich August Guben NP -- -- -- -- -- -- --
1822 10 10 Geudtner Friedrich Herrmann Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 10 Hartmann Friedrich August Dresden, Sachsen L 05.08.1826 36 -- -- -- -- --
1822 10 10 Müller Friedrich August Lebrecht Cannewitz L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 10 Pagon Georg Theodor Macedonien, Maz. A 18.10.1826 48 -- -- -- -- --
1822 10 10 Schuster Adolph Eisfeld T 07.01.1824 14 -- -- -- -- --
1822 10 10 Schütze Carl Wilhelm Großkyhna b. Delitzsch, Sax. NP 17.10.1826 48 -- -- -- -- --
1822 10 12 Francke Carl Ferdinand Eilenburg NP -- -- -- -- -- -- --
1822 10 12 Fritzsche Franz Volkmar Steinbach L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 12 Schmidt Carl Wilhelm Eutritzsch/ Eutritzsch L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 13 Glük [sic!] Emil Meißen, Sachsen L 14.01.1826 38 -- -- -- -- --
1822 10 15 Berg Carl Friedrich
Friedrichsschwerz [n. Halle]/ Friedrichs-
Schwarz A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 15 Glück Julius Meißen, Sachsen L 14.01.1826 38 -- -- -- -- --
1822 10 15 Kiel Alexander Emil von Mitau A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 15 Schmeißer Johann Carl Gottlieb Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 17 Broke Friedrich Franz von Altenburg T 21.04.1824 6 -- -- -- -- --
1822 10 17 Klebeck
Carl Magnus Wilhelm Baron von/ Carl Magnus 
Adolph von
Guth Lasdohn im Wendenschen Kreise in 
Lievland/ Lahsdorn, Cur./ Lohsdonensis, Russ. A 18.10.1824 24 -- -- -- -- --
1822 10 17 Müller Carl Wilhelm Bleddin b. Wittenberg NP 07.08.1826 45 -- -- -- -- --
1822 10 17 Müller Ernst Allendorf an der Werra im Hessischen A 29.08.1827 34 -- -- -- -- --
1822 10 17 Pfaff Friedrich Wilhelm Chemnitz, Sachsen L 15.09.1824 22 -- -- -- -- --
1822 10 18 Bünau Heinrich von Delitzsch NP 07.04.1824 17 17.05.1826 -- -- -- --
1822 10 18 Piatti Friedrich August Johannes Baptista Marquis de Schloß Pillnitz b. Dresden L 21.01.1826 36 -- -- -- -- --
1822 10 19 Dietterich Otto August Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1822 10 19 Friedrich Carl August Ludwig Gablenz b. Zwickau, Sachsen L 25.06.1825 31 -- -- -- -- --
1822 10 19 Gablenz Johannes Heinrich Adolph von Wurzen L 31.07.1829 36 -- -- -- -- --
1822 10 19 Günther Carl Adolph Ludwig Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 19 Hasper Ludwig Theodor Schwarzenberg, Erzgb., Sachsen L 10.06.1829 42 -- -- -- -- --
1822 10 19 Hohenthal Karl Friedrich Anton Graf von Merseburg NP 23.11.1825 36 -- -- -- -- --
1822 10 19 Lechner Heinrich Friedrich Nürnberg, Bay. A 14.09.1825 34 17.11.1823 -- -- -- --
1822 10 19 Liebermann Georg Christoph Sonneberg T 17.06.1824 18 -- -- -- -- --
1822 10 19 Poenitz Heinrich Dresden L 21.01.1826 39 -- -- -- -- --
1822 10 19 Rittner Heinrich Friedrich Dresden, Sachsen L 08.09.1824 22 -- -- -- -- --
1822 10 19 Seidendörfer Heinrich Ferdinand Hilbersdorf b. Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 08.05.1824 18 -- -- -- -- --
1822 10 19 Wedell Busso Heinrich Christoph von Piesdorf A 16.09.1824 22 -- -- -- -- --
1822 10 19 Wedell Magnus Gottlob Leopold Philipp von Piesdorf A 16.09.1824 22 -- -- -- -- --
1822 10 19 Werfel Johann Friedrich Dietrich Adolph Lippstadt A 10.05.1823 6 -- -- -- -- --
1822 10 22 Brehmer Johann Christian Gottlob Mügeln L 20.09.1826 46 -- -- -- -- --
1822 10 22 Hoffmann Ernst Gottlob Wilhelm Oschatz L 26.11.1825 36 -- -- -- -- --
1822 10 22 Kircheisen Anton Adolph Altenburg T 30.04.1823 6 -- -- -- -- --
1822 10 22 Oehler Carl Wilhelm Torgau NP 23.11.1825 36 -- -- -- -- --
1822 10 22 Vollert August Gottlob Friedrich
Glauchau im Schönburgischen, Erzgb., 
Sachsen L 11.01.1826 36 -- -- -- -- --
1822 10 23 Bering Friedrich Georg Naumburg NP 11.09.1824 22 -- -- -- -- --
1822 10 23 Dürisch Herrmann Julius Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 01.03.1826 40 -- -- -- -- --
1822 10 23 Günschel Carl Ferdinand Skortleben L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 23 Kriegel Carl Johann Albert Dresden L 30.08.1826 36 -- -- -- -- --
1822 10 23 Kriegel Carl Moritz Dresden L 30.08.1826 36 -- -- -- -- --
1822 10 23 Oehme Karl Konrad Johann Ansbach A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 23 Otto Ernst Julius Königstein L 16.03.1826 36 -- -- -- -- --
1822 10 23 Rieffel Ludwig Benjamin Dresden L 03.02.1827 51 -- -- -- -- --
1822 10 23 Schilling Albert Lichtenwalde/ Lichtenwald L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 23 Schlick Julius Heinrich Gera, Reuß jüngere T 16.03.1825 28 -- -- -- -- --
1822 10 23 Schwartze Moritz Gotthilf Weißenfels NP 13.09.1827 58 -- -- -- -- --
1822 10 24 Arnold Carl Adolph Reichstädt L 28.07.1827 36 -- -- -- -- --
1822 10 24 Bööck Conrad Hartwig Stralsund A 29.03.1823 5 -- -- -- -- --
1822 10 24 Fürbringer Moritz Gera, Reuß jüngere T 16.03.1825 28 -- -- -- -- --
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1822 10 24 Lüdicke Adolph Eduard Köthen, Anh. A 02.11.1825 36 -- -- -- -- --
1822 10 24 Steglich Wilhelm August Pulsnitz L 01.07.1826 44 -- -- -- -- --
1822 10 24 Wagner Georg Traugott Wildenau L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1822 10 24 Wirth Johann Theodor Gottlob Eichicht T 22.04.1824 17 -- -- -- -- --
1822 10 24 Ziegenhierd Franz Maxmilian Werner von Loitzsch L 28.05.1823 6 -- -- -- -- --
1822 10 25 Mangoldt Gustav Traugott von Sangerhausen NP 14.01.1826 38 -- -- -- -- --
1822 10 26 Brause Willhelm Theodor Tuttendorf L 15.06.1825 31 -- -- -- -- --
1822 10 26 Crasso Carl Georg August Meißen, Sachsen L 04.03.1826 36 -- -- -- -- --
1822 10 26 Delitsch Gustav Wilhelm Waldenburg L 12.12.1825 37 -- -- -- -- --
1822 10 26 Helldorff Carl Heinrich von Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1822 10 26 Hübner Heinrich Gustav Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 26 Kämpffe Albert Ernst Lübben NP 03.04.1824 17 -- -- -- -- --
1822 10 26 Krauß Johann Gottlieb Hirschfeld L 14.12.1825 36 -- -- -- -- --
1822 10 26 Meusel Julius Markersdorf L 17.12.1825 36 -- -- -- -- --
1822 10 26 Müller Heinrich Rudolph Bockwa L 26.10.1827 24 -- -- -- -- --
1822 10 26 Mußtopf Gustav Friedrich Zwickau L 10.03.1826 36 -- -- -- -- --
1822 10 26 Pöhlandt Friedrich Wilhelm Zwickau L 11.01.1826 38 -- -- -- -- --
1822 10 26 Schubke Christian Eduard Briesen NP 03.04.1824 17 -- -- -- -- --
1822 10 26 Werner Karl Friedrich Traugott Dresden, Sachsen L 14.07.1824 20 -- -- -- -- --
1822 10 30 Bischoff Gustav Adolph Leipzig, Sachsen L 04.08.1827 57 -- -- -- -- --
1822 10 30 Dinger Ernst Friedrich Gotha T 03.12.1823 12 -- -- -- -- --
1822 10 30 Gränz Carl Gottlieb Oberneuschönberg L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 30 Hermann Carl Friedrich Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 30 Hollander Friedrich Heinrich St. Petersburg, Russ. A 03.04.1824 17 -- -- -- -- --
1822 10 30 Hubrich Carl Friedrich Dahme NP 25.02.1824 15 -- -- -- -- --
1822 10 30 Micksch/ Miksch Heinrich Julius Dresden, Sachsen L 20.12.1823 12 -- -- -- -- --
1822 10 30 Müller Gustav ô Feral Dresden L 06.05.1826 42 -- -- -- -- --
1822 10 30 Nürnberger Joseph Anton München, Bay. A 26.03.1823 4 -- -- -- -- --
1822 10 30 Piesold Johann Gottlieb Harthau L 11.01.1826 36 -- -- -- -- --
1822 10 30 Seyfert Johann Theodor Spremberg NP -- -- -- -- -- -- --
1822 10 30 Szymanski Ignatz Posen A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 30 Unverricht Johann Heinrich Traugott Eisdorf in Schl., Preuß. A 23.08.1823 9 -- -- -- -- --
1822 11 2 Amthor Ernst Christoph Eschenau, Bay. A 04.03.1826 40 29.03.1824 -- -- -- --
1822 11 2 Bach Julius Zeulenroda T 21.09.1825 34 -- -- -- -- --
1822 11 2 Brachmann Raimund Dietrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 2 Elster Friedrich Gottlieb Leißnig L 28.02.1824 15 -- -- -- -- --
1822 11 2 Heydenreich Adelbert Wilhelm Kelbra NP 23.03.1825 28 -- -- -- -- --
1822 11 2 Heydenreich Friedrich August Kelbra NP 16.02.1825 18 -- -- -- -- --
1822 11 2 Lindemann Johann Wilhelm Altenburg T 13.04.1825 29 -- -- -- -- --
1822 11 2 Schanz Siegismund Robert Oelsnitz L 01.03.1826 39 -- -- -- -- --
1822 11 2 Scheuffler Heinrich Döbeln L 16.07.1825 32 -- -- -- -- --
1822 11 2 Schulze Carl Friedrich Pausa L 24.02.1826 39 -- -- -- -- --
1822 11 2 Schulze Gottlieb Ludwig Ballenstädt A 17.05.1824 18 -- -- -- -- --
1822 11 2 Stiller Heinrich Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 2 Theilig Johann Heinrich Philipp Schleiz, Vogtland T 16.11.1825 36 -- -- -- -- --
1822 11 2 Wiesand Gustav Adolph Gommern L 06.08.1823 9 -- -- -- -- --
1822 11 2 Wohlgebohren Ernst Gernrode A 24.09.1823 10 -- -- -- -- --
1822 11 3 Mangoldt Friedrich August Erdmann von Siebenlehn L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 6 Ballhorn-Rosen Friedrich August Hannover A 31.03.1824 16 -- -- -- -- --
1822 11 6 Ebhardt Nathanael Friedrich Greiz T 18.01.1826 36 -- -- -- -- --
1822 11 6 Giesecke Karl Theodor Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1822 11 6 Klein Friedrich Heinrich August Ebersdorf/ Ebersdorf T -- -- -- -- -- -- --
1822 11 6 Rabenalt Ernst Friedrich Breitungen NP 09.12.1826 42 -- -- -- -- --
1822 11 6 Wagner Carl Heinrich Franz Schleitz/ Schleitz T -- -- -- -- -- -- --
1822 11 9 Heydrich Carl Leberecht Ernst Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 13 Bolz Ernst August Luckenwalde in der Mittelmark, Brdbg. A 13.03.1823 4 -- -- -- -- --
1822 11 13 Pierer Karl Altenburg T 26.03.1823 4 -- -- -- -- --
1822 11 14 Haerting Ernst Friedrich Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 14 Heynemann Jeremias Gersdorf b. Leißnig L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 19 Frey Carl Albert Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 19 Große
Johann Ernst Christian Ludwig/ Johann 
Friedrich Ludwig Osterode am Harz T -- -- -- -- -- -- --
1822 11 19 Klien Ernst Ludwig Baruth in der Oberlausitz/ Baruthia, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 19 Kretschmann Christian Ludwig Eisenberg T 12.03.1823 5 -- -- -- -- --
1822 11 19 Otto Herrmann Friedrich Kauffungen b. Penig L 08.03.1823 9 -- -- -- -- --
1822 11 19 Trötschel Johann Friedrich Wilhelm Fischersdorf b. Saalfeld A 03.09.1825 33 -- -- -- -- --
1822 11 19 Zimmermann Christian Friedrich Eisenberg T 19.03.1823 4 -- -- -- -- --
1822 11 21 Garten Hermann Moritz Wendelstein, Thüringen NP 20.05.1826 36 -- -- -- -- --
1822 11 21 Zöphel Carl Ferdinand Löbnitz im Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
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1822 11 26 Kawezynski Andreas Osick in Pohlen/ Osick, Pol./ Osigk A 19.03.1823 3 -- -- -- -- --
1822 12 2 Kunik Ernst Julius Ludewig Buchwald im Glogauischen Creise A 23.08.1823 8 -- -- -- -- --
1822 12 10 Lindau Carl Albert Meißen/ Missen L -- -- -- -- -- -- --
1822 12 12 Koehler Johann Christian Rudolph Scheibenberg L 25.10.1825 36 -- -- -- -- --
1822 12 12 Neubert Friedrich Ewald Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1822 12 30 Mittag Johann Traugott Gaudlitz/ Gaudlitz L -- -- -- -- -- -- --
1823 1 3 Hanckel Ernst Christoph Voigtstedt/ Voigstadt/ Voigtstädt L -- -- -- -- -- -- --
1823 1 15 Specht Johann Georg Eutin A 13.09.1823 7 -- -- -- -- --
1823 1 15 Wandell Eduard Friedrich August Glatz in Preußen, Schlesien A 18.12.1824 6 -- -- -- -- --
1823 1 22 Schiending Ferdinand Carl Friedrich von Dresden L 18.01.1826 35 -- -- -- -- --
1823 2 2 Heyden Friedrich Ludwig Festung Torgau NP -- -- -- -- -- -- --
1823 2 3 Niedner Christian Wilhelm Oberwinkel/ Oberwinkel L -- -- -- -- -- -- --
1823 2 6 Manitius Johann August Merseburg NP 02.05.1823 3 -- -- -- -- --
1823 2 8 Jagemann Ludwig Wilhelm von Eilenburg NP 09.09.1826 36 -- -- -- -- --
1823 2 8 Krauss/ Strauss Franz Xaver Ostritz/ Ostritz L -- -- -- -- -- -- --
1823 2 8 Matsen Ludwig August
Augustenburg im Schleswigschen/ 
Augustenburg, Schleswigic A -- -- -- -- -- -- --
1823 2 8 Petersen Nicolaus Matthias
Arnis im Herzogthum Schleswig/ Arnis 
Schleswigic A -- -- 11.02.1825 -- -- -- --
1823 2 19 Berndt Christian Gustav Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 2 19 Hahn Johann August Ferdinand Kayna nachher zu Pöschwitz b. Altenburg NP -- -- -- -- -- -- --
1823 3 4 Bernhardt Carl Friedrich Glauchau L 07.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 3 4 Karges Friedrich Heinrich Gottlob Kindelbrück NP 09.09.1826 42 -- -- -- -- --
1823 3 4 Lange Carl Friedrich August Remissen/ Remissa/ Remissen b. Zwickau L 10.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 3 6 Körber Carl Friedrich Kirchberg L 09.11.1825 32 -- -- -- -- --
1823 3 6 Ränkert Johann Friedrich Zwickau L 17.04.1826 36 -- -- -- -- --
1823 3 6 Stephan Carl Gotthilf Schedewitz L 08.03.1826 35 -- -- -- -- --
1823 3 8 Marack Johann Gotthilf Zwickau L 22.07.1826 36 -- -- -- -- --
1823 3 11 Schumann Johann Christian Friedrich Zwickau/ Zwickau/ Belgern L 14.12.1825 33 -- -- -- -- --
1823 3 13 Human Moritz Heinrich Strehla L 14.12.1825 33 -- -- -- -- --
1823 3 13 Krug August Otto Immanuel Frankfurt a. d. O. A 13.04.1825 25 -- -- -- -- --
1823 3 18 Brückner Carl Gottfried Dresden L 11.04.1827 48 -- -- -- -- --
1823 3 18 Fiedler Friedrich Gustav Eduard Querfurt NP 16.03.1830 48 -- -- -- -- --
1823 3 18 Heinze Alexander Clarus Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 3 18 Heinze Carl Emil Leipzig L 22.05.1827 48 -- -- -- -- --
1823 3 18 Lottenburger Friedrich Wilhelm Torgau/ Torgav NP -- -- -- -- -- -- --
1823 3 19 Schwarz Ernst Heinrich Meißen L 31.03.1827 36 -- -- -- -- --
1823 3 22 Lindemann Eduard Jöhstadt L 16.12.1830 36 -- -- -- -- --
1823 3 25 Anger Alexander Leipzig, Sachsen L 31.03.1824 12 -- -- -- -- --
1823 3 25 Koehn Friedrich Wilhelm Ferdinand Danzig A -- -- -- -- -- -- --
1823 3 25 Schulze Eduard Zschocken L 23.01.1827 36 23.06.1827 -- -- -- --
1823 3 26 Baumann Theodor Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 3 26 Binkau Carl Gottlob Eutritzsch L 08.03.1826 35 -- -- -- -- --
1823 3 26 Richter Johann Christian Carl Querfurth NP 02.09.1826 41 -- -- -- -- --
1823 3 28 Niese Carl Eduard Torgau NP 17.12.1825 32 -- -- -- -- --
1823 3 28 Schmidt Carl Gottlob Reinhartz b. Wittenberg NP 23.03.1825 23 -- -- -- -- --
1823 3 30 Bachmann Carl Eduard Reudnitz L 01.07.1826 36 -- -- -- -- --
1823 3 30 Werner Friedrich August Eisleben NP 10.03.1826 33 -- -- -- -- --
1823 4 4 Böhmel Ernst Theodor Billendorf, Laus. NP 15.10.1825 18 -- -- -- -- --
1823 4 5 Lichtnegger Johann Christian Wolfsberg L 23.06.1827 48 -- -- -- -- --
1823 4 6 Kretschmann Heinrich Köthen/ Koethen A -- -- -- -- -- -- --
1823 4 8 Weinart Constantin Naunhof b. Moritzburg L 21.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 4 9 Haase Gustav Adolph Leipzig, Sachsen L 26.01.1828 42 -- -- -- -- --
1823 4 10 Aster Eduard Neustadt a. d. O. NW 24.03.1824 11 -- -- -- -- --
1823 4 12 Brückner Carl Friedrich Pulsnitz L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 4 13 Busch Georg Nicolaus Hans Rostock A 23.02.1825 22 -- -- -- -- --
1823 4 13 Georgiades Chariton Theodor Bukarest A 10.03.1827 36 -- -- -- -- --
1823 4 15 Cichorius Friedrich Ludwig Großzschocher, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 16 Geyer Heinrich Vambold Aemil Leipzig, Sachsen L 07.05.1827 36 -- -- -- -- --
1823 4 16 Mey Robert Annaberg L 28.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 4 16 Petersen Anton Merseburg NP 10.05.1826 36 -- -- -- -- --
1823 4 17 Zahn Georg Michael Wiederitzsch/ Wiedderitzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1823 4 18 Hildemann Carl Wilhelm Burkartshain/ Burkartshayn L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 18 Ratenbacher Carl August Gotthold Kalbsrieth NW 17.09.1823 4 -- -- -- -- --
1823 4 19 Köhler Johann August Hartmannsdorf L 09.07.1825 26 -- -- -- -- --
1823 4 20 Gutmacher Carl Friedrich Kunzwerda b. Torgau NP -- -- -- -- -- -- --
1823 4 21 Hardtmann Friedrich August Sacka b. Königsbrück L 13.10.1826 41 -- -- -- -- --
1823 4 22 Michelsen Alexander Lübeck/ Lübecc A -- -- -- -- -- -- --
1823 4 22 Picher Christian Christoph Göttingen A 14.06.1823 1 -- -- -- -- --
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1823 4 25 Ehrentraut Johann Gottlieb
Priedlanz b. Friedland in d. Oberlausitz, Laus., 
Böhm. A 20.10.1827 48 -- -- -- -- --
1823 4 25 Förtsch Carl Friedrich Gottlob Golßen NP -- -- -- -- -- -- --
1823 4 25 Kühn Johann Karl Gottlob Timmendorf, Schlesien A 26.02.1829 36 -- -- -- -- --
1823 4 25 Müller Carl August Ragewitz in Sa. L 04.05.1825 24 -- -- -- -- --
1823 4 25 Polster Johann Gottfried Schkeuditz NP 13.04.1826 35 -- -- -- -- --
1823 4 25 Stahmer Eduard Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1823 4 25 Trautmann Karl August Lauban in Oberlausitz NP 24.09.1825 28 -- -- -- -- --
1823 4 26 Birnbaum Rudolph Albrecht Pirna L 03.11.1827 42 -- -- -- -- --
1823 4 28 Grube Carl Kiel, Holst. A 07.04.1824 11 -- -- -- -- --
1823 4 28 Ludwig Carl Greiz T -- -- -- -- -- -- --
1823 4 28 Schmidt Friedrich Wilhelm Lübz in Mecklenburg Schwerin A 10.04.1824 11 -- -- -- -- --
1823 4 29 Berg Abraham Brody, Polen A 29.12.1824 17 -- -- -- -- --
1823 4 29 Beyer Robert Freiberg L 22.12.1825 33 -- -- -- -- --
1823 4 29 Findeisen Ernst Moritz Chemnitz, Sachsen L 01.07.1826 38 -- -- -- -- --
1823 4 29 Glöckner Carl Heinrich Herrmann Sorau, Laus. NP 01.02.1826 33 -- -- -- -- --
1823 4 29 Naumann Karl Fürchtegott Poischwitz, Sachsen L 22.12.1825 33 -- -- -- -- --
1823 4 29 Schiebler Karl Wilhelm Lauban, Laus. NP 26.07.1826 36 -- -- -- -- --
1823 4 30 Dreßler Johann Gottlieb Neukirch, Laus. L 01.03.1826 34 -- -- -- -- --
1823 4 30 Lehmann Carl August Neukirch, Laus. L 31.05.1828 36 -- -- -- -- --
1823 4 30 May Carl Gottlieb Neukirch, Laus. L 16.02.1825 21 -- -- -- -- --
1823 4 30 Pesto Friedrich Wilhelm Bautzen, Laus. L 02.08.1826 36 -- -- -- -- --
1823 4 30 Schlüter Gustav Adolph/ Gustav Adolph Zittau/ Zittav. L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 30 Schmidt Carl Gottlieb Neusalza L 20.07.1833 36 -- -- -- -- --
1823 4 30 Umbach Anton Julius Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 1 Böhme Johann Ernst Delitzsch NP 22.08.1829 48 -- -- -- -- --
1823 5 1 Broske Andreas Rackel, Laus. L 21.01.1826 32 -- -- -- -- --
1823 5 1 Eschke Karl Eduard Zittau, Sachsen L 19.08.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 1 Ferber Johann Christian Philipp Bilzingsleben/ Bilsingsleben, Thüringen NP 21.04.1827 47 -- -- -- -- --
1823 5 1 Fleck Friedrich August Ebersbach, Laus. L 13.06.1829 48 -- -- -- -- --
1823 5 1 Gutschmid August Otto Freiherr von Dresden, Sachsen L 31.05.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 1 Hantzsch Johann Friedrich Traugott Bautzen L 24.05.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 1 Konze Ernst Friedrich August Zittau L 03.02.1827 24 -- -- -- -- --
1823 5 1 Lange Carl Zittau L 12.08.1826 36 07.08.1827 -- -- -- --
1823 5 1 Lehmann Johann Strehla, Laus. L 15.03.1826 34 -- -- -- -- --
1823 5 1 Rüdinger Friedrich Wilhelm Bautzen L 05.08.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 1 Schiffner Johann Gottlob Grosschönau, Laus. L 19.08.1826 39 -- -- -- -- --
1823 5 1 Schneider genannt Fuhl Johann Lautitz, Laus. L 05.10.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 1 Schulze Carl August/ Carolus August Bautzen/ Budissa L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 2 Brandenstein Eduard Ludwig Christoph von Gütterlitz, Vogtland NW 24.03.1825 12 -- -- -- -- --
1823 5 2 Bräuer Moritz Ottomar Bautzen, Laus., Sachsen L 03.09.1825 28 -- -- -- -- --
1823 5 2 Bünau Rudolph Graf von Soland b. Görlitz, Laus. L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 2 Ermel Friedrich Dresden, Sachsen L 27.08.1825 27 -- -- -- -- --
1823 5 2 Flohr
Georg Wilhelm Ludwig/ Georg Ludwig 
Wilhelm Königsbrück NP 27.05.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 2 Gersdorff Georg Rudolph von Dresden L 03.05.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 2 Güntz Justus Friedrich Wurzen L 28.01.1826 32 -- -- -- -- --
1823 5 2 Hällmigk Moritz Ernst Lübben, Laus. NP 24.03.1824 10 -- -- -- -- --
1823 5 2 Hartung August Ernst Bautzen, Laus. L 14.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 2 Heizer Gustav Moritz Eduard Neustadt b. Stolpen L 11.09.1830 48 -- -- -- -- --
1823 5 2 Kreis/ Greis Johann Friedrich Hermann Sprottau, Laus. A 24.09.1825 28 -- -- -- -- --
1823 5 2 Kretschmar Friedrich August Königstein L 30.06.1827 47 -- -- -- -- --
1823 5 2 Leonhard/ Leonhardt Friedrich Hermann Leipzig L 08.04.1826 35 -- -- -- -- --
1823 5 2 Lipsius Carl Heinrich Adelbert Großhennersdorf b. Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 2 Meisner Gustav Adolph Thorn A 13.04.1825 23 -- -- -- -- --
1823 5 2 Metzsch Carl von Friesen, Vogtland L 17.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 2 Müller Ernst Herrmann Radeberg L 09.08.1826 39 -- -- -- -- --
1823 5 2 Müller Friedrich Ernst Wolmsdorf, Sachsen L 17.12.1825 31 -- -- -- -- --
1823 5 2 Otto Julius Casimir Bautzen L 30.01.1828 48 -- -- -- -- --
1823 5 2 Richter Heinrich Adolph Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 2 Richter Stephan Otto Leipzig L 10.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 2 Suttinger Heinrich Ludewig Lübben, Laus. NP 14.09.1825 28 -- -- -- -- --
1823 5 2 Viebig Carl Ernst Meißen L 22.03.1828 36 -- -- -- -- --
1823 5 2 Zieger Karl Moritz Meißen L 24.05.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 3 Berger Adolph Neustadt a. d. Orla NW 01.10.1825 28 19.11.1824 -- -- -- --
1823 5 3 Biel Carl Gotthold Moritz Annaberg, Erzgb. L 13.01.1827 44 -- -- -- -- --
1823 5 3 Dähnert Carl Gustav Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Ettmüller Ernst Moritz Ludwig Altgersdorf, Laus. L 30.06.1828 29 -- -- -- -- --
1823 5 3 Fleischmann Christian Friedrich Ludwig Ballenstedt, Anh. A 02.03.1825 21 -- -- -- -- --
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1823 5 3 Freytag Abraham Profen b. Zeitz NP -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Geuke Eduard Wilhelm Zöpen b. Borna, Sachsen L 17.03.1824 10 -- -- -- -- --
1823 5 3 Geyler Herrmann Gustav Ronneburg T 04.03.1826 33 -- -- -- -- --
1823 5 3 Gloeckner Carl Gustav Annaberg, Erzgb., Sachsen L 21.01.1826 32 -- -- -- -- --
1823 5 3 Grebe Ernst Wilhelm Michelbach b. Marburg, Hess. A 10.04.1824 11 -- -- -- -- --
1823 5 3 Große Carl Friedrich Ludwig Dresden, Sachsen L 14.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 3 Heinichen Friedrich Adolph Pegau L 06.12.1825 31 -- -- -- -- --
1823 5 3 Heyne Carl Traugott Altenmörbitz, Sachsen L 31.12.1825 31 -- -- -- -- --
1823 5 3 Hillig Christian Carl August Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Höger Carl Moritz Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Jeschar Friedrich Ludwig Grimma L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 3 Jungwirth Friedrich Wittenberg NP 25.09.1824 16 -- -- -- -- --
1823 5 3 Kummer Ludwig Theodor Dresden L 23.08.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 3 Lindner August Wilhelm Herrmann Altenburg/ Monstabio Altenburg T 04.03.1826 34 -- -- -- -- --
1823 5 3 Meyer Friedrich Christian Heinrich Heberndorf T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Neumeister Georg Wilhelm Meißen L 02.09.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 3 Pape Richard von Oschatz L 18.11.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 3 Rehm Volkmar Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 3 Reiche Carl Julius Annaberg, Erzgb., Sachsen L 14.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 3 Richter Ernst Ludwig Guben, Laus. NP 22.09.1824 15 -- -- -- -- --
1823 5 3 Ricklefs Anton Wilhelm Christian Oldenburg A 18.05.1825 23 -- -- -- -- --
1823 5 3 Ritter Gustav Altenburg T 10.04.1824 11 -- -- -- -- --
1823 5 3 Rosenberg Maximilian Ludwig Jüterbog NP 14.01.1824 8 -- -- -- -- --
1823 5 3 Rößler Severin Eduard Crimmitschau L 15.03.1826 34 -- -- -- -- --
1823 5 3 Schaarschmidt Carl Gotthilf Schönbrunn, Erzgb., Sachsen L 23.01.1827 44 -- -- -- -- --
1823 5 3 Schleinitz Heinrich Conrad Sornzig, Misn. L 08.12.1827 48 -- -- -- -- --
1823 5 3 Schönberg Curt Friedrich Eduard von Micheln, Thüringen A 01.04.1826 34 -- -- -- -- --
1823 5 3 Schreiber Carl August/ Carolus Augustus Kühnheide/ Kühnhaida L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Schroth Carl Gottlieb Stolpen, Sachsen L 21.12.1825 31 -- -- -- -- --
1823 5 3 Springer Joseph Hagenest, Misn. L 10.01.1827 41 -- -- -- -- --
1823 5 3 Stein Ernst Carl August Rabenau, Sachsen L 28.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 3 Straßner Karl Hermann Robert Zeitz NP 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 3 Trotha Otto Ernst von Hecklingen, Thüringen A 28.09.1824 16 -- -- -- -- --
1823 5 3 Winter Carl Dresden, Sachsen L 25.10.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 3 Zahn Gustav Dippoldiswalde L 21.01.1826 32 -- -- -- -- --
1823 5 5 Marx Carl Friedrich Düben NP 26.03.1831 30 -- -- -- -- --
1823 5 5 Schöne Johann Heinrich Weinböhla, Sachsen L 28.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 6 Appelt Ernst Gotthelf Freiberg L 27.09.1826 40 -- -- -- -- --
1823 5 6 Böhmig Conrad Ebersbach, Sachsen L 04.03.1826 34 -- -- -- -- --
1823 5 6 Buschendorf Johann Karl Friedrich Rüdersdorf, Reuß T 08.03.1826 34 -- -- -- -- --
1823 5 6 Chalybäus Carl Theodor Pfaffroda, Misn. L 27.10.1827 53 -- -- -- -- --
1823 5 6 Cuno Emil Colditz L 23.08.1826 39 -- -- -- -- --
1823 5 6 Fleischhauer Ludwig Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 6 Georgii Eberhard Karl Friedrich Wasungen T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 6 Gladewitz Johann August Dresden L 28.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 6 Gränz Heinrich Gottlob Oberneuschönberg, Erzgb., Sachsen L 03.05.1826 35 -- -- -- -- --
1823 5 6 Hänsel Carl Eduard Zittau L 25.04.1827 47 -- -- -- -- --
1823 5 6 Himmelstoß Carl Conrad Friedrich Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 6 Klemm Carl Heinrich Lützen NP 23.12.1826 41 -- -- -- -- --
1823 5 6 Köhlau Ernst Cölestin Wiehe NP -- -- -- -- -- -- --
1823 5 6 Krumbiegel Friedrich Wilhelm Kleinwaltersdorf/ Kleinwaltersdorf L 30.11.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 6 Liebe Friedrich Lebrecht Oschatz L 14.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 6 Orcier Louis Victor Dresden L 17.03.1826 34 -- -- -- -- --
1823 5 6 Richter Gottlieb Adolf Weisbach, Erzgb. L 13.01.1827 42 -- -- -- -- --
1823 5 6 Sachse Carl Robert Leipzig L 17.03.1827 36 -- -- -- -- --
1823 5 6 Schlegel Franz Siebenlehn L 11.01.1826 32 -- -- -- -- --
1823 5 6 Schneider Friedrich Wilhelm Neumarck/ Neumark, Erzgb., Sachsen L 11.01.1826 31 -- -- -- -- --
1823 5 6 Stern Reinhard August Heinrich Eckartsberga, Thüringen NP 23.03.1825 22 -- -- -- -- --
1823 5 6 Weise Heinrich Theophil Pfaffroda, Sachsen L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 7 Feldmann Franz Friedrich Altona A 06.12.1826 24 -- -- -- -- --
1823 5 7 Feller Eduard Gustav Dresden, Sachsen L 05.07.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 7 Hahn Carl Eduard Meißen L 17.05.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 7 Mittag Carl Friedrich Kreischa, Sachsen L 15.03.1826 34 -- -- -- -- --
1823 5 7 Rabe Carl August Werdau L 20.12.1826 43 -- -- -- -- --
1823 5 7 Rontscher/ Rötscher/ Rotscher Heinrich Theodor Mittenwalde A 31.03.1824 10 -- -- -- -- --
1823 5 7 Salzberger Friedrich Willhelm Torgau NP 30.12.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 7 Stein Karl August Zeulenroda, Vogtland T 14.01.1826 32 -- -- -- -- --
1823 5 7 Teubert Christian Friedrich Mauersberg, Misn. L 13.01.1827 44 -- -- -- -- --
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1823 5 9 Albani Carl Maximilian Leberecht Döbeln L 08.04.1826 35 -- -- -- -- --
1823 5 9 Diezsch Carl Eduard Reichenbach, Vogtland, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 9 Müller George Wiederoda/ Wiederode, Misn. L 04.04.1827 46 -- -- -- -- --
1823 5 9 Naumann Gotthelf Leberecht Drebach L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 9 Schede Moritz Frießnitz im Neustädter Kreise NW 11.02.1824 9 -- -- -- -- --
1823 5 9 Schultes Hermann Herrmann Eduard Altenburg T 13.03.1824 10 -- -- -- -- --
1823 5 9 Wagner Gustav Edmund Altenburg T 13.03.1824 10 -- -- -- -- --
1823 5 10 Behr Heinrich Gottlieb Schleiz, Vogtland T 16.03.1826 34 -- -- -- -- --
1823 5 10 Bescherer Heinrich Eduard Großteuplitz, Laus., Hztm. Sax. NP 11.09.1830 40 -- -- -- -- --
1823 5 10 Klinkhardt Gustav Ebersgrün b. Plauen, Vogtland L 14.01.1826 32 -- -- -- -- --
1823 5 10 Lange Eduard Theodor Reust b. Ronneburg, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 10 Müller August Friedrich Elterlein, Erzgb., Sachsen L 08.07.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 10 Pohlack Heinrich August Priebus b. Sagan A 23.09.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 10 Prölß Adolph Eduard Dresden L 16.12.1826 43 -- -- -- -- --
1823 5 10 Zopf/ Zapf Carl Christian Plauen, Vogtland L 14.01.1826 32 -- -- -- -- --
1823 5 12 Breitenstern Gustaf Wilhelm von Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 12 Hülsemann Wilhelm Friedrich Julius Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 12 Steinert Ernst Gottlob Ludwig Oschatz L 23.01.1827 36 -- -- -- -- --
1823 5 12 Watzdorf Christian Bernhard von Schloss Berga, Sachsen Weimar NW 18.11.1826 42 -- -- -- -- --
1823 5 12 Wehrde Friedrich Gustav Naumburg NP 03.04.1824 10 -- -- -- -- --
1823 5 13 Bamberg Heinrich Rudolstadt T 13.03.1824 10 -- -- -- -- --
1823 5 13 Curth Wilhelm August Güsten, Anh. A 14.01.1826 32 -- -- -- -- --
1823 5 13 Dinger Anton Moritz Gera, Reuß jüngere T 14.12.1825 31 -- -- -- -- --
1823 5 13 Grussendorf Heinrich Christoph Wilhelm Gifhorn A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 13 Hertel Ernst Elsterberg, Vogtland L 04.11.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 13 Hoffmann Christian Wilhelm Vetschau NP -- -- -- -- -- -- --
1823 5 13 Maempel/ Mämpel Johann Gottlob Benjamin Chemnitz L 26.08.1826 [?] 39 27.03.1827 -- -- -- --
1823 5 13 Pustkuchen Ernst Eduard Theodor Detmold A 20.03.1824 10 -- -- -- -- --
1823 5 13 Romberg Löser Meiningen T 25.10.1823 5 -- -- -- -- --
1823 5 13 Wolffarth Ernst Friedrich Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 14 Arnim Heinrich George Wolf von Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1823 5 14 Donner Conrad Theodor Marienberg, Erzgb., Sachsen L 03.02.1827 36 -- -- -- -- --
1823 5 14 Kegel Carl Johann Erasmus Gangloffsömmern, Thüringen NP 23.03.1825 22 -- -- -- -- --
1823 5 14 Raschig Carl Eduard Freiberg, Erzgb. L 15.09.1827 36 -- -- -- -- --
1823 5 14 Thimmig Carl Emil/ Carolus Emilius Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 14 Walther Karl August Burgstall, Württemberg A 15.08.1827 48 -- -- -- -- --
1823 5 15 Bock Johann Gottlob Döschnitz b. Rudolstadt, Schwarzburg T 08.09.1824 15 -- -- -- -- --
1823 5 15 Eckhart Christian Gottlob Droskau b. Pegau L 29.05.1841 -- -- -- -- -- --
1823 5 15 Gleichen Heinrich Adalbert von Rudolstadt T 13.03.1824 9 -- -- -- -- --
1823 5 15 Ketelhodt Maximilian August von Rudolstadt T 07.04.1824 10 -- -- -- -- --
1823 5 15 Schneider Ludwig Plauen, Vogtland L 12.03.1825 12 -- -- -- -- --
1823 5 15 Schönfeldt Günther von Löbnitz b. Delitzsch NP 23.03.1825 22 -- -- -- -- --
1823 5 16 Glock Christian Gottlieb Ostheim im Franken, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 16 Holdefreund Berthold Meiningen T 17.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 16 Scheliha Carl v. Löbschütz in Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 16 Schulze Carl Gottlieb Lohs, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1823 5 16 Unwerth Albert August von Wurzen L 16.03.1825 22 -- -- -- -- --
1823 5 16 Volkmann Julius Leipzig, Sachsen L 01.09.1827 42 -- -- -- -- --
1823 5 17 Barkhausen Adolph Detmold A 20.03.1824 10 -- -- -- -- --
1823 5 17 Wasserfall August Wilhelm Detmold A 24.03.1824 10 -- -- -- -- --
1823 5 21 Götze Christian Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 24.09.1825 28 -- -- -- -- --
1823 5 21 Unger Carl Ferdinand Mühlau, Misn. L 23.01.1827 44 -- -- -- -- --
1823 5 22 Herz Joseph Adolph Pesth/ Pesthino Hungarus A -- -- 15.04.1824 -- -- -- --
1823 5 22 Holzendorf Christian Gustav Graf von Zeitz NP 06.09.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 22 Schüler Johann Gotthold Friedrich Gelenau L 06.11.1833 30 -- -- -- -- --
1823 5 24 Clauß Richard Schneeberg, Sachsen L 28.11.1827 36 -- -- -- -- --
1823 5 26 Kypke Willhelm Alexander Wiederau b. Pegau/ Wiederau b. Pegav L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 26 Manitius Carl August Skäßchen b. Großenhain L 04.04.1835 60 -- -- -- -- --
1823 5 26 Reichardt Carl August/ Carolus Augustus Schmoelln/ Schmoelln L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 26 Schuderoff Horst Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 27 Drescher Friedrich Ludwig Bautzen, Laus., Sachsen L 18.09.1824 15 -- -- -- -- --
1823 5 27 Gerbig Friedrich Wilhelm Köstritz b. Gera, Reuß jüngere T 08.03.1826 33 -- -- -- -- --
1823 5 27 Hoyer Gustav Ferdinand von Herzogswalde b. Dresden L 14.09.1825 27 -- -- -- -- --
1823 5 27 Köhler Christian Gottlieb Wilhelm Thierfeld, Schönburg L 10.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 5 27 Mehlhorn Carl Heinrich
Bermannsgrün [Bermsgrün] b. Schwarzenberg, 
Erzgb., Sachsen L 16.09.1826 39 -- -- -- -- --
1823 5 27 Preisker Heinrich August Dippoldiswalde L 24.05.1826 35 -- -- -- -- --
1823 5 27 Reinecke Friedrich Wilhelm Oranienbaum/ Oranienbaum A -- -- -- -- -- -- --
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1823 5 27 Rössler Gustav Friedersdorf b. Sorau/ Friedersdorf b. Sorav L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 27 Schneider Carl Robert Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 27 Suchy Anton Georgswalde, Böhm. A 20.07.1828 36 -- -- -- -- --
1823 5 28 Witzleben
Carl Friedrich Hartmann August von/ Carl 
Friedrich August Hartmann von Halberstadt A 17.09.1823 3 -- -- -- -- --
1823 5 29 Einert Traugott Gotthelf Tuttendorf, Erzgb., Sachsen L 05.04.1826 34 -- -- -- -- --
1823 5 29 Zschimmer Carl Friedrich Auerbach im Voigtland L 29.01.1825 20 -- -- -- -- --
1823 5 30 Blumenberg Friedrich Borsum, Hildesheim A 11.02.1824 3 -- -- -- -- --
1823 5 [...] Geipel Johann Gottlob Adorf, Vogtland L 28.05.1825 24 12.03.1827 -- 18.08.1823 -- --
1823 6 2 Abesser Moritz Pölsfeld, Thüringen NP 23.11.1825 24 -- -- -- -- --
1823 6 2 Ehrentraut Karl Eduard Bautzen, Laus., Sachsen L 04.04.1829 36 -- -- -- -- --
1823 6 2 Micheli/ Michaeli Hermann v. Genf A -- -- -- -- -- -- --
1823 6 3 Demme Wilhelm Ludwig Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1823 6 3 Jenichen Christoph Benjamin Oppershausen b. Mühlhausen, Thüringen A 12.05.1826 11 -- -- -- -- --
1823 6 5 Stammer Hennig Albert von/ Henning Albert de Priestewitz b. Großenhain/ Briestewitz L -- -- -- -- -- -- --
1823 6 9 Rehm August Friedrich Wildenfels L 17.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 6 9 Stephanovich Wuck Terschich, Serbien A 03.03.1824 8 -- -- -- -- --
1823 6 12 Kleber Joseph Anton Schwarzenberg, Vorarlberg, Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1823 6 20 Herold Johann Friedrich Moritz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 6 26 Lindenberg Friedrich Bernhard Breslau, Schlesien, Preuß. A 27.09.1823 3 -- -- -- -- --
1823 6 27 Sachse Herrmann Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1823 7 3 Habermann Carl Eduard Hohenstein im Schönburgischen L -- -- -- -- -- -- --
1823 7 15 Meding Carl Heinrich Meißen/ Missen L -- -- -- -- -- -- --
1823 7 28 Seydel Johann Gustav Adolph Oederan, Erzgb., Sachsen L 23.01.1827 36 -- -- -- -- --
1823 7 31 Haynel Karl Friedrich Döbra/ Lommatzsch, Misn. L 20.05.1826 34 -- -- -- -- --
1823 8 10 Benkelos/ Benzelos Johann Smyrna, Thür. A 11.10.1826 38 -- -- -- -- --
1823 8 10 Constantinus/ Constantin Aimilius Stellio Lesbos A 11.10.1826 38 -- -- -- -- --
1823 8 12 Jerusalem Traugott Ludwig Leipzig, Sachsen L 11.04.1827 27 -- -- -- -- --
1823 8 14 Günther Christian Gotthelf Lausigk L 02.04.1828 48 -- -- -- -- --
1823 8 14 Günther Friedrich August Franz Laußigk L 15.09.1824 13 -- -- -- -- --
1823 8 21 Födisch Ferdinand Mühltroff, Vogtland L 29.07.1829 42 -- -- -- -- --
1823 8 23 Koch Ludwig August Nordheim, Hannv. A 02.12.1826 36 -- -- -- -- --
1823 9 3 Facius Anton Christian Niederzwönitz, Erzgb., Sachsen L 01.01.1827 36 -- -- -- -- --
1823 9 3 Wolff Gustav Adolph Senftenberg im Herzogthum Sachsen NP 06.12.1826 42 -- -- -- -- --
1823 9 4 Becher Julius Friedrich Ferdinand Züllichau in der Neumark A 28.08.1824 11 -- -- -- -- --
1823 9 8 Friedrich Carl Albert Leipzig, Sachsen L 19.09.1827 36 -- -- -- -- --
1823 9 8 Scheidhauer Julius Wilhelm Freiberg/ Freyberg/ Friberg L -- -- -- -- -- -- --
1823 9 8 Werner Wilhelm Eduard Dresden L 10.03.1827 42 -- -- -- -- --
1823 9 10 Schröll Albert Julius Torgau/ Torgav NP -- -- -- -- -- -- --
1823 9 12 Bernhard Herrmann Woldemar Rötha L 19.08.1826 34 -- -- -- -- --
1823 9 15 Leipnitz Carl Zöpen, Misn. L 30.06.1827 42 -- -- -- -- --
1823 9 17 Schmidt Johann August Oberschmon, Thüringen L 15.12.1830 36 -- -- -- -- --
1823 9 18 Hanschmann Johann Gottlob Kleinbothen b. Grimma L 09.06.1827 36 -- -- -- -- --
1823 9 18 Schrey August Leipzig L 28.06.1827 42 -- -- -- -- --
1823 9 20 Lüddemann Gustav Theodor Kleinliebenau NP 01.12.1827 36 -- -- -- -- --
1823 9 22 Grouchy Emmanuel de Paris, Frankreich A 23.03.1825 12 -- -- -- -- --
1823 9 22 Hirsch Carl Willhelm Sylvius von Leipiz, Schlesien A 01.04.1829 30 -- -- -- -- --
1823 9 23 Schröer Friedrich Willhelm Volkmar Mörtitz b. Eilenburg NP 04.04.1827 42 -- -- -- -- --
1823 9 26 Leipnitz Franz Zöpen b. Borna, Misn. L 15.03.1828 53 -- -- -- -- --
1823 9 26 Meyer Gustav Ferdinand Glauchau im Schönburgischen L 20.09.1826 35 -- -- -- -- --
1823 9 26 Winkler
Robert Eugen Julius Erdmann/ Robert Eugen 
Julius Erdmannus Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1823 9 26 Zschieschke Friedrich Traugott Senftenberg, Laus. L 01.08.1827 42 -- -- -- -- --
1823 9 30 Cubeus/ Lubens Friedrich August Bischofswerda, Misn. L 23.01.1827 36 -- -- -- -- --
1823 9 30 Liebner Carl Theodor Albert Schkölen, Thüringen NP 13.06.1827 36 -- -- -- -- --
1823 9 30 Wytenbach Stephan Friedrich Bern, Helevetia A 22.09.1824 11 -- -- -- -- --
1823 9 30 Zychlinski Heinrich Klemens von
Charcice b. Zirke im Großhztm. Posen/ 
Charciae b. Zirke, Posen A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 2 Schmidt Johann Carl Hermann Oldenburg A 30.03.1824 17 -- -- -- -- --
1823 10 2 Schröder August Wilhelm Oldenburg A 10.04.1824 6 -- -- -- -- --
1823 10 2 Sixt Christian Heinrich Schweinfurt A 10.11.1824 12 01.04.1824 -- -- -- --
1823 10 6 Lürtzing Franz August
Straßenhäuser i. Hildburghausen/ 
Stressenhausen, Franken T 18.09.1824 11 -- -- -- -- --
1823 10 6 Taillefer S. Bte. Michel Charleville/ Charleville A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 9 Hohenthal Friedrich Moritz Graf v. Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 10 Franke Friedrich Wilhelm Wechselburg, Schönburg L 18.07.1827 36 -- -- -- -- --
1823 10 10 Gräber Carl Ernst Eduard Kieslingswalde/ Kießlingswalde NP -- -- -- -- -- -- --
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1823 10 10 Morstadt Robert Adolph Carlsruhe, Baden A 11.12.1824 11 -- -- -- -- --
1823 10 13 Bundschuh Michael Anton Walldürn A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 13 Ende Karl Wilhelm am Dresden, Sachsen L 10.01.1827 36 -- -- -- -- --
1823 10 13 Hartmann Bernhard Moritz Dresden L 05.09.1827 36 -- -- -- -- --
1823 10 13 Jaehkel Leopold Ferdinand Großenhain, Sachsen L 03.12.1825 24 -- -- -- -- --
1823 10 13 Nieswiastoski Johann von
Podrigezc oder Podriycze oder Podriyeze/ 
Podrupze/ Podrujere A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 14 Berlin Adolph Ferdinand Schweidnitz A 22.09.1824 11 -- -- -- -- --
1823 10 14 Hermsdorff Wilhelm Eduard Leipzig L 18.11.1826 36 -- -- -- -- --
1823 10 14 Krenkel Franz Heinrich Lichtentanne, Erzgb. L 28.03.1827 41 -- -- -- -- --
1823 10 14 Müller Johann
Lieske b. Senftenberg/ Lieska prope 
Senftenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1823 10 14 Neumeister Heinrich Wilhelm Oppeln in Schlesien/ Oppeln, Siles. A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 14 Protze Herrmann Lebrecht Schwarzenberg L 11.10.1826 35 -- -- -- -- --
1823 10 14 Schubarth Friedrich Moritz Hohenstädt b. Grimma/ Hohnstädt, Misn. L 12.04.1828 48 -- -- -- -- --
1823 10 14 Weigang Freund Erich
Hennersdorff b. Reichenbach in Schlesien, 
Preuß. A 28.08.1824 10 -- -- -- -- --
1823 10 15 Gennadius George Epirus A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 15 Globig Gustav Alfred von Dresden, Sachsen L 15.03.1826 29 -- -- -- -- --
1823 10 15 Planitz Carl Robert Edler von der Eilenburg NP 13.10.1824 11 -- -- -- -- --
1823 10 15 Ulrich Friedrich Wilhelm Naumburg NP 16.03.1825 17 -- -- -- -- --
1823 10 15 Wilhelm Johann Friedrich Großenhain L 03.03.1824 4 -- -- -- -- --
1823 10 20 Dittmann Karl Gottlieb Leipzig, Sachsen L 05.02.1834 42 -- -- -- -- --
1823 10 20 Dreschke Julius Eduard Rabenau b. Dresden, Sachsen L 15.07.1826 32 -- -- -- -- --
1823 10 20 Gürm Julius von Zerbst, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 20 Hahn Carl Gottlieb Pulsnitz, Laus. L 15.07.1826 32 -- -- -- -- --
1823 10 20 Hahn Otto Eduard Braunsberg in Ostpreußen A 20.08.1825 22 -- -- -- -- --
1823 10 20 Hermsdorf Franz Eduard Hartmannsdorf im Schönburgischen, Sachsen L 05.07.1826 32 -- -- -- -- --
1823 10 20 Klinkmüller Wilhelm August Luckau NP 07.09.1825 22 -- -- -- -- --
1823 10 20 Kurz Gottfried Heinrich Paris, Frankreich A 15.02.1826 27 29.03.1824 -- -- -- --
1823 10 20 Lucht Johann Friedrich Rendsburg A 07.04.1824 5 -- -- -- -- --
1823 10 20 Penzer/ Panzer Eduard Dresden L 19.05.1827 43 -- -- -- -- --
1823 10 20 Schick/ Schuk Ernst Gustav Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 20 Treitschke Franz Adolf von Dresden, Sachsen L 08.06.1825 19 -- -- -- -- --
1823 10 20 Vogel Friedrich Wilhelm Christian Rehau, Bay. A 18.04.1827 36 -- -- -- -- --
1823 10 21 Bärwinkel Wilhelm Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1823 10 21 Bülau Friedrich Freiberg/ Freyberg L 03.02.1827 39 -- -- -- -- --
1823 10 21 Dietrich Ernst Bruno Freiberg, Erzgb., Sachsen L 21.06.1824 6 -- -- -- -- --
1823 10 21 Facilides Friedrich Wilhelm Plauen L 30.06.1827 36 -- -- -- -- --
1823 10 21 Fischer Georg Friedrich Baireuth A 15.09.1824 10 -- -- -- -- --
1823 10 21 Hedenus Julius Eduard Frauenstein L 02.09.1824 10 -- -- -- -- --
1823 10 21 Heinecke Carl Adolph Luckau NP 25.09.1824 11 -- -- -- -- --
1823 10 21 Kunze Friedrich Wilhelm Lengenfeld, Vogtland L 03.06.1826 31 -- -- -- -- --
1823 10 21 Meyer Eduard Friedrich Grünhayn L 24.01.1827 36 -- -- -- -- --
1823 10 21 Ramsthal Carl Alexander Leipzig L 29.12.1827 48 -- -- -- -- --
1823 10 21 Rossag Johann Friedrich August Kleindöbbern/ Klein Döbbern NP 30.05.1827 43 -- -- -- -- --
1823 10 21 Türk Gustav Adolph Dresden L 20.12.1826 36 -- -- -- -- --
1823 10 21 Ungnad Johann Christian Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 21 Wahl Carl Theodor Schneeberg L 07.04.1827 41 -- -- -- -- --
1823 10 22 Baumgärtner Carl Robert Naunhof L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 22 Espe Carl August Kühren L 04.08.1827 45 -- -- -- -- --
1823 10 23 Closter Gustav Wilhelm Oldenburg A 10.04.1824 5 -- -- -- -- --
1823 10 23 Gensel Carl Alexander Annaberg, Erzgb., Sachsen L 06.05.1826 30 -- -- -- -- --
1823 10 23 Jancke Friedrich August Werdau L 12.10.1825 23 -- -- -- -- --
1823 10 23 Jungmeister Carl Eduard Zeulenroda T 19.11.1825 24 -- -- -- -- --
1823 10 23 Krenkel Eduard Adorf, Vogtland L 21.01.1826 24 -- -- -- -- --
1823 10 23 Mentz Carl Heinrich Ferdinand August Friedrich Oldenburg A 08.05.1824 6 -- -- -- -- --
1823 10 23 Meyer Bernhard Heinrich Carl Oldenburg A 01.12.1824 12 -- -- -- -- --
1823 10 23 Numsen Herrmann Georg Neuenburg A 14.04.1824 5 -- -- -- -- --
1823 10 23 Siegmann Eduard Leipzig L 08.08.1827 42 -- -- -- -- --
1823 10 23 Wirthgen Herrmann Hartenstein L 17.01.1827 36 -- -- -- -- --
1823 10 24 Buschmann Friedrich August Rübenau L 24.01.1827 36 -- -- -- -- --
1823 10 24 Frenkel Heinrich Dresden, Sachsen L 16.12.1826 36 -- -- -- -- --
1823 10 24 Glöckner Friedrich Eduard Tschirndorf NP 08.10.1825 23 -- -- -- -- --
1823 10 24 Hassert Carl Ferdinand Benjamin Elsterwerda NP 14.06.1824 6 -- -- -- -- --
1823 10 24 Krug Otto Ludwig Klöden/ Clöden NP -- -- -- -- -- -- --
1823 10 24 Rudolph Carl Weissenborn -- 28.02.1829 60 -- -- -- -- --
1823 10 24 Ullmann Johann Gottlieb Lauterbach L 12.01.1828 33 -- -- -- -- --
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1823 10 25 Riebold Julius Hermann Lunzenau L 16.01.1828 48 -- -- -- -- --
1823 10 25 Schulze Traugott Rothschönberg L 14.06.1828 36 -- -- -- -- --
1823 10 25 Wolff Friedrich Moritz von Grüngräbchen/ Grüngrübchen L 21.10.1826 35 -- -- -- -- --
1823 10 27 Ehrfurth Joseph Turnau i. Böhm. A 17.12.1823 1 -- -- -- -- --
1823 10 27 Gerlach Friedrich Ernst Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 27 Jaenecke [?] Ferdinand Osterwiek A 06.03.1824 4 -- -- -- -- --
1823 10 27 Kampmann Carl Ferdinand Bromberg A 30.08.1827 46 26.04.1825 -- -- -- --
1823 10 27 Kießler Johann Christian Theodor Stolberg am Harz NP 05.03.1825 16 -- -- -- -- --
1823 10 27 Lobeck Ernst Ludwig Meißen L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1823 10 27 Spengel Leonhard München, Bay. A 18.08.1824 9 -- -- -- -- --
1823 10 29 Schäffer August Robert Colditz L 21.07.1827 42 -- -- -- -- --
1823 10 29 Stieglitz Robert von Breitenhof, Erzgb., Sachsen L 16.06.1827 36 -- -- -- -- --
1823 10 29 Weck Friedrich Moritz Ploßig NP 25.06.1825 19 -- -- -- -- --
1823 10 30 Goethe Carl Othello Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 30 Grimm Carl Traugott Leberecht Tegau, Vogtland T 31.03.1827 41 -- -- -- -- --
1823 10 30 Hertrumpf Johann Gustav Schweidnitz in Schlesien, Preuß. A 15.09.1824 10 -- -- -- -- --
1823 10 30 Lorentz Rudolph Berlin A 08.10.1824 11 -- -- -- -- --
1823 10 30 Scheliha Anton Carl Ludwig von Breslau, Schlesien, Preuß. A 14.09.1825 22 -- -- -- -- --
1823 10 30 Schmetzer Christian Wolfgang Ansbach in Baiern A 06.09.1824 10 -- -- -- -- --
1823 10 30 Steiger Heinrich Leutewitz b. Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 30 Trendelenburg Friedrich Adolph Eutin im Fürstenthum Lübeck A 25.09.1824 11 -- -- -- -- --
1823 10 30 Tschammer Ernst Wilhelm Leopold Freiherr von Rotkirchdorf b. Schweidnitz in Schlesien A 29.06.1825 18 -- -- -- -- --
1823 11 1 Kellner Karl Jospeh Heiligenstadt A 10.03.1824 4 -- -- -- -- --
1823 11 1 Klietz Heinrich Adolph Dardesheim A 17.03.1824 4 -- -- -- -- --
1823 11 3 Barthel Julius Albert Oelsnitz im Voigtlande L -- -- -- -- -- -- --
1823 11 3 Bonitz Carl Heinrich Schwarzenberg L 16.12.1826 36 -- -- -- -- --
1823 11 3 Fels Friedrich Gustav Köthen, Anh. A 26.05.1824 6 -- -- -- -- --
1823 11 3 Kippe G. C. Doberan A -- -- -- -- -- -- --
1823 11 4 Geigenmüller Carl Ludwig Plauen, Vogtland, Sachsen L 19.11.1825 24 -- -- -- -- --
1823 11 4 Schilling Gustav Rudolph Wittgensdorf im Erzgebirge L -- -- -- -- -- -- --
1823 11 5 Storch Carl Friedrich Eisenach T -- -- 10.08.1824 -- -- -- --
1823 11 5 Witzleben Carl Friedrich Freyburg an der Unstrut NP 16.12.1826 30 -- -- -- -- --
1823 11 6 Meyer Ludwig Eduard Annaburg NP 21.11.1827 48 -- -- -- -- --
1823 11 8 Dieskau Georg Ferdinand August von Plauen, Vogtland, Sachsen L 10.01.1827 36 -- -- -- -- --
1823 11 8 Kregel Friedrich August Naunhof L 05.10.1825 34 -- -- -- -- --
1823 11 8 Lange Karl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 11 8 Scharfe Christian Friedrich August Sangerhausen NP 11.09.1824 10 -- -- -- -- --
1823 11 8 Scheffler Karl Wilhelm August Braunschweig A 31.03.1824 4 -- -- -- -- --
1823 11 8 Steinhäußer Johann Adolph Plauen L 17.03.1827 36 -- -- -- -- --
1823 11 10 Koch Georg Friedrich Theodor Ehrenfriedersdorf L 03.02.1827 36 -- -- -- -- --
1823 11 10 Krummacher Eduard Christian Bernburg A 30.03.1824 16 -- -- -- -- --
1823 11 10 Sachse Gustav Eduard Reinsdorf L 20.10.1828 47 -- -- -- -- --
1823 11 11 Patau Gustav Eduard Sayda b. Wittenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1823 11 11 Poeschel/ Preschel Johann Friedrich Helmbrechts im Obermainkreise A 10.11.1824 11 -- -- -- -- --
1823 11 12 Schilling Moritz Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1823 11 15 Schettler Gustav Köthen/ Cöthen A -- -- -- -- -- -- --
1823 11 15 Waldschmidt Carl Friederich Kassel, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1823 11 17 Fritzsche Gustav Löbstädt [OT v. Jena] im Weimarischen T 11.04.1827 40 -- -- -- -- --
1823 11 19 Bertels Christian Heinrich Flensburg A -- -- -- -- -- -- --
1823 11 19 Swaine William Edward London A 06.12.1825 24 -- -- -- -- --
1823 11 20 Feder E. A. L. Göttingen A -- -- -- -- -- -- --
1823 11 20 Grancy A. v. Lausanne A -- -- -- -- -- -- --
1823 11 20 Hessen Ludwig Prinz von Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1823 11 20 Trotha v. Querfurt NP -- -- -- -- -- -- --
1823 12 8 Schwefler Friedrich Wilhelm Connewitz L -- -- -- -- -- -- --
1823 12 9 Brigesios [?]/ Palaeologus Alapologus [?]/ Georgius Konstantinopel A -- -- -- -- -- -- --
1823 12 15 Hünner Conrad Friedrich Wilhelm Oldenburg A 15.01.1825 9 -- -- -- -- --
1823 12 17 Lebsa Nikolaus Cunnewitz [?] L -- -- -- -- -- -- --
1823 12 20 Ehmer Christian Heinrich Lobenstein T -- -- -- -- -- -- --
1824 1 14 Pfotenhauer Julius Carl Herrmann Spremberg in der Niederlausitz NP 11.12.1824 10 -- -- -- -- --
1824 1 22 Mende Carl Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 2 6 Lüddemann Friedrich Albert Kleinliebenau NP -- -- -- -- -- -- --
1824 2 10 Redslob Gustav Moritz Querfurt NP 26.09.1829 36 -- -- -- -- --
1824 2 10 Scheunert Carl Fürchtegott Otzdorf L 11.11.1829 48 -- -- -- -- --
1824 2 10 Stöltzer Benjamin Moritz Luckau NP 24.03.1824 1 -- -- -- -- --
1824 2 20 Bensch Andreas Moritz Zescha b. Bautzen, Laus. L 29.08.1827 27 -- -- -- -- --
1824 2 28 Scheliha Carl von Labschütz in Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1824 3 18 Weyse Julius Günther Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
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1824 3 22 Anders Adolph Christian Heinrich Leipzig L 15.12.1827 36 -- -- -- -- --
1824 3 22 Jacob Johannn Gottlob Jaucha b. Zeitz NP 11.06.1828 36 -- -- -- -- --
1824 3 22 Kröhne August Hermann Wildenfels L 07.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 3 26 Fickemwirth/ Fickenwirth Johann Gottfried Waldkirchen L 13.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 3 26 Herrmann Anton Wilhelm Bochow A 23.03.1826 23 -- -- -- -- --
1824 3 26 Hochmuth Carl August Zwickau L 26.04.1828 36 -- -- -- -- --
1824 3 26 Thieme Conrad Julius Leipzig L 12.01.1828 42 -- -- -- -- --
1824 3 26 Wildenhahn Carl August Zwickau L 11.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 3 29 Köhler Johann Albert Ferdinand Wildenfels b. Zwickau L 30.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 3 30 Conrad Julius Borna L 16.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 3 30 Scheuffler Wilhelm Döbeln L 23.05.1827 36 -- -- -- -- --
1824 3 30 Süßmilch Julius Leipzig L 06.02.1828 36 -- -- -- -- --
1824 4 2 Schöne Wilhelm Adolph Meißen L 06.12.1826 30 -- -- -- -- --
1824 4 6 Mäschel Carl Ernst Ehrenfriedersdorf, Erzgb. L 17.01.1827 33 -- -- -- -- --
1824 4 9 Ackermann Friedrich Otto Freiherr von Weesenstein L 14.02.1827 34 -- -- -- -- --
1824 4 9 Ackermann Heinrich August Freiherr von Dresden/ Wesenstein L 31.05.1828 48 -- -- -- -- --
1824 4 9 Döring Heinrich Friedrich August Deutzen L 30.06.1827 38 -- -- -- -- --
1824 4 12 Wilter Charles Joseph ex Metis patris [?] A -- -- -- -- -- -- --
1824 4 13 Sombold Julius Theodor Dresden L 17.05.1828 31 -- -- -- -- --
1824 4 17 Brauer Friedrich Willhelm Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1824 4 21 Mehr Wilhelm Regis L 08.12.1827 36 -- -- -- -- --
1824 4 27 Grüllmeyer Christian Friedrich August Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 13.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 4 29 Blesse Johann Friedrich August Behlitz b. Leipzig NP 09.12.1826 31 -- -- -- -- --
1824 4 29 Grimm Anton Friedrich Mylau, Vogtland L 10.03.1827 34 -- -- -- -- --
1824 4 29 Pöppig Hermann Gera T 13.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 4 30 Conrad Johann Gottlob Glesien NP 16.06.1825 12 -- -- -- -- --
1824 4 30 Cotta Carl Eduard Zillbach im Weimarischen T 07.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 4 30 Wulff Johann von St. Petersburg A 11.02.1826 18 -- -- -- -- --
1824 5 1 Alberti Ludwig Hohenleuben, Ruthenus T 07.11.1827 42 -- -- -- -- --
1824 5 3 Diedicke Friedrich August Oberthau NP -- -- -- -- -- -- --
1824 5 3 Geyer August Wilhelm Kemberg NP 06.02.1828 36 -- -- -- -- --
1824 5 3 Schirlitz Carl Moritz Döhlen b. Dresden L 21.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 4 Bachmann Heinrich Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 4 Franz Hermann Naumburg NP 01.06.1825 12 -- -- -- -- --
1824 5 4 Gerstenhauer Friedrich August Naumburg NP 03.06.1829 39 -- -- -- -- --
1824 5 5 Zeißler Gustav Ludwig Leipzig L 12.12.1827 42 -- -- -- -- --
1824 5 6 Buschendorf Carl Friedrich August Ferdinand Leipzig, Sachsen L 03.08.1825 12 22.07.1825 -- -- -- --
1824 5 6 Krause Carl Rudolph Leisnig L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 6 Naurel/ Nouvel Paul Otto Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 7 Dittmann Malachias Theiskon Lützen NP 09.10.1829 41 -- -- -- -- --
1824 5 7 Engel August Eduard Oelsnitz L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 7 Gebhardt Friedrich Wilhelm Duderstadt A 07.04.1826 35 -- -- -- -- --
1824 5 7 Hoppe Julius Friedrich Robert Pirna L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 7 Martini August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 7 Wagner Rudolph von Bern A 25.09.1824 4 -- -- -- -- --
1824 5 10 Böhler Jacob Julius Plauen L 02.09.1826 24 -- -- -- -- --
1824 5 10 Hentzschel Adam Wilhelm Finsterwalde NP 05.02.1825 6 -- -- -- -- --
1824 5 10 Röver Wilhelm Georg Rostock A 27.09.1825 16 -- -- -- -- --
1824 5 11 Böttger Herrmann Otto Leipzig L 07.05.1827 30 -- -- -- -- --
1824 5 11 Loth/ Roth Carl Leipzig L 21.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 12 Schneider Carl Friedrich Nauberg b. Leisnig L 23.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 13 Hempel Julius Wilhelm Leipzig L 12.12.1827 42 03.11.1824 -- -- -- --
1824 5 13 Knorr Julius Leipzig L 30.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 13 Stiller Heinrich Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 14 Haberkorn Benjamin Daniel Camenz L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 14 Lincke Karl Gustav Kozmin im Gr. Hzm. Posen, Polen A 05.09.1827 39 -- -- -- -- --
1824 5 14 Neumann Karl Machern b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 14 Schmele Johann August Camenz L 04.06.1832 36 -- -- -- -- --
1824 5 14 Träger Carl Friedrich Rüdigsdorf b. Kohren L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 14 Winckler Adolph Wilhelm Camenz L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 17 Becker Joachim Hamburg A 04.10.1828 24 -- -- -- -- --
1824 5 17 Meyer Eduard Hamburg A 16.09.1826 27 -- -- -- -- --
1824 5 17 Wietsbach Carl Friedrich Alexander v. Beitzsch/ Beitzsch in der Niederlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1824 5 18 Beer Eduard Friedrich Ferdinand Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 18 Brause Christian Wilhelm Ludwig von Wittenberg NP 25.10.1826 29 -- -- -- -- --
1824 5 18 Scheidhauer Robert Schneeberg L 16.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 18 Tittel Heinrich Gotthelf Fürstenwalde L 20.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 19 Calinich Maximilian Adolph Eduard Bautzen, Sachsen L 10.10.1827 40 -- -- -- -- --
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1824 5 19 Claudius Gottlieb Friedrich Dresden L 06.12.1826 28 -- -- -- -- --
1824 5 19 Immisch Franz Albert Knauthain L 28.03.1827 34 -- -- -- -- --
1824 5 19 Klinkicht Ernst Willhelm August Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 19 Lehmann Heinrich August Bautzen L 22.10.1827 41 -- -- -- -- --
1824 5 19 Mischner Andreas Baschütz, Laus. L 30.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 19 Salomon Ernst Adolph Flatow (Bornstedt) A 19.03.1825 10 -- -- -- -- --
1824 5 19 Schumann Ernst Otto Wittenberg NP 11.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 19 Seybt Christian David Frohburg, Misn. L 23.01.1828 36 -- -- -- -- --
1824 5 19 Strauch Karl Friedrich Schleitz T -- -- -- -- -- -- --
1824 5 19 Sulzberger Robert Julius Burgstädt L 05.05.1827 35 -- -- -- -- --
1824 5 19 Thalwitzer Ernst Heinrich Julius Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 20 Claudius Heinrich Traugott Dresden L 17.12.1828 36 -- -- -- -- --
1824 5 20 Criegern Curt Heinrich von Thumitz L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 20 Frick Julius Otto Zeitz NP 26.08.1826 27 -- -- -- -- --
1824 5 20 Haase Carl Leberecht Ringenhayn L 28.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 20 Helfensrieder Carl Heinrich Naumburg NP 01.03.1826 20 -- -- -- -- --
1824 5 20 Hennig Carl Eduard Theodor Bautzen L 16.12.1826 30 -- -- -- -- --
1824 5 20 Hertel Eduard August Döbeln L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 20 Hübner Christian August Lenkersdorf, Misn. L 24.02.1827 33 -- -- -- -- --
1824 5 20 Jese Johann Christian Friedrich Ronneburg T 18.03.1826 21 -- -- -- -- --
1824 5 20 Kanig Carl Traugott Hochkirch b. Bautzen L 15.01.1827 31 -- -- -- -- --
1824 5 20 Petrikowsky Friedrich Theodor von Großenhain L 17.10.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 20 Schnautz Johann Friedrich Bautzen, Laus. L 21.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 20 Schneider Herrmann Naumburg NP 08.03.1826 21 -- -- -- -- --
1824 5 20 Weber Carl Dresden, Sachsen L 14.09.1825 15 -- -- -- -- --
1824 5 20 Weber Ferdinand Dresden, Sachsen L 14.09.1825 15 -- -- -- -- --
1824 5 21 Ahlemann Traugott Julius Frankfurt a. d. O. A 06.10.1825 8 -- -- -- -- --
1824 5 21 Allihn Carl Jessnitz, Dessaviens. A 13.01.1827 31 -- -- -- -- --
1824 5 21 Anger Rudolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 21 Beck Herrmann Dresden, Sachsen L 29.08.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 21 Bergk Johann Gottlieb Tröglitz NP 07.02.1827 24 -- -- -- -- --
1824 5 21 Borsdorf Johann Gottlieb Nossen L 14.02.1827 32 -- -- -- -- --
1824 5 21 Diezmann Johann August Gazen L 29.03.1828 24 -- -- -- -- --
1824 5 21 Einenkel Carl Ludwig Geyer L 21.02.1827 33 -- -- -- -- --
1824 5 21 Engelmann Carl Greitschütz L 19.12.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 21 Hake Ernst Leopold Otto von Zeitz NP 18.11.1826 29 -- -- -- -- --
1824 5 21 Kühn Carl August Fürchtegott Satzung L 27.01.1827 32 -- -- -- -- --
1824 5 21 Landmann Carl August Loitzsch L 16.03.1825 9 -- -- -- -- --
1824 5 21 Marggraf Johann Carl Köttichau NP 18.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 21 Schettler Carl Gottlieb Greifendorf L 23.01.1827 32 -- -- -- -- --
1824 5 21 Schmidt Carl Wilhelm Traugott Elstertrebnitz L 13.09.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 21 Schubring Carl Julius Dessau A 14.04.1825 10 -- -- -- -- --
1824 5 21 Schütz Ferdinand Dessau, Anh. A 19.03.1825 9 -- -- -- -- --
1824 5 21 Tilly Carl Friedrich Gustav Camenz, Laus. L 24.09.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Auster Johann Friedrich Friedrich Theodor Reibersdorf, Laus. L 05.01.1827 31 -- -- -- -- --
1824 5 22 Baldauf Friedrich Wilhelm Grünhayn L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 22 Bauer Carl Otto Marienberg L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Bernhard Gustav Adolph Chemnitz L 24.09.1827 40 -- -- -- -- --
1824 5 22 Blume Eduard August Reibersdorf L 16.09.1826 27 -- -- -- -- --
1824 5 22 Flemming Friedrich Moritz Dresden, Sachsen L 07.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Friedel Carl Friedrich Annaberg, Erzgb., Sachsen L -- 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Gärtner Carl Friedrich Wittgendorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 22 Grabner Adolph Friedrich Mitteldorf, Misn. L 19.12.1827 42 -- -- -- -- --
1824 5 22 Griesbach Carl Wilhelm Conradsdorf L 20.12.1826 30 -- -- -- -- --
1824 5 22 Gurowski Adam Graf von Russocice in Polen A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 22 Hamann Johann Carl Wilhelm Hamburg A 21.09.1825 15 -- -- -- -- --
1824 5 22 Hille Carl Julius Freiberg/ Freyberg, Erzgb., Sachsen L 03.02.1827 24 -- -- -- -- --
1824 5 22 Hilliger Zacharias Otto Herrmann Schweinitz NP 23.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Hunger Wilhelm August Querfurth NP 11.04.1827 34 -- -- -- -- --
1824 5 22 Kreyßig Karl Justus Wilhelm Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 22 Küchenmeister Franz Gebhardsdorf L 29.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Küchenmeister Friedrich Adolph Gebhardsdorf L 28.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Lauter Gustav Wittenberg NP 04.04.1827 34 -- -- -- -- --
1824 5 22 Lehn Georg Wilhelm Dresden L 30.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Loeffler/ Loeffler Johann Carl Chemnitz L 13.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Melzer Christian Gotthelf Wildenau/ Mildenau L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 22 Menzel Carl Wilhelm Lauban NP 09.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Müller Carl Friedrich Oberrabenstein L 10.01.1827 30 -- -- -- -- --
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1824 5 22
Nathan genannt Nöener/ 
Nörner August Eduard Emil Dresden L 14.11.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Ritter Johann Ehrenfried Zittau L 03.09.1828 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Schmiedt Carl Schleusingen NP 12.05.1827 35 -- -- -- -- --
1824 5 22 Siegismund Adolph Wilhelm Strawalde L 22.11.1828 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Stübel Ernst Wilhelm Mügeln, Misn. L 13.09.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Schönberg Caspar Carl Philipp Utz v. Maxen L 21.03.1827 28 -- -- -- -- --
1824 5 24 Andrich Ernst Ferdinand Dresden L 21.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 24 Böttger Immanuel Gottlob Burgstädt L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Braun Karl Plauen L 17.02.1827 32 -- -- -- -- --
1824 5 24 Brummerstädt Wilhelm Johann Enoch Schwinkendorf A 14.10.1824 4 -- -- -- -- --
1824 5 24 Burkhardt Carl Franz Bitterfeld NP -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Flade Carl Heinrich Großkmehlen NP 24.09.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 24 Flechsig Gustav Adolph Zwickau, Sachsen L 07.02.1827 32 -- -- -- -- --
1824 5 24 Fleischer Gottlob Friedrich Burgstädt, Vogtland L 10.02.1827 32 -- -- -- -- --
1824 5 24 Flemming Herrmann Julius Oschatz L 15.01.1827 31 -- -- -- -- --
1824 5 24 Grohmann Heinrich Benjamin Berthelsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Hahn Johann Friedrich Jöhstadt L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Heer Wilhelm August Ludwig Cassel, Hess. A 16.03.1825 9 -- -- -- -- --
1824 5 24 Heinzel Gottlieb Moritz Ludwig Günthersdorf NP 08.11.1827 30 -- -- -- -- --
1824 5 24 Heße Sigmund Bernhard Lauchstädt NP 22.10.1825 17 -- -- -- -- --
1824 5 24 Lehmann Christian Heinrich Burkartshain L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 24 Ludwig Friedrich August Neukirchen, Misn. L 19.01.1828 36 -- -- -- -- --
1824 5 24 Mauermann Karl August Haynewalde L 27.03.1828 46 -- -- -- -- --
1824 5 24 Mehner Heinrich Freiberg L 17.03.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 24 Mühlbach Julius Bautzen L 16.07.1828 36 -- -- -- -- --
1824 5 24 Naumann Carl Gotthilf Sehma L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Oertel Carl Traugott Immanuel Görlitz, Laus. NP 11.08.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 24 Otto Ernst Willhelm Dresden, Sachsen L 11.12.1824 6 -- -- -- -- --
1824 5 24 Reinhold Carl Wilhelm Neumark L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Richter Wilhelm Wurzen L 05.09.1827 30 -- -- -- -- --
1824 5 24 Rubel Carl Heinrich Bautzen L 10.12.1831 36 -- -- -- -- --
1824 5 24 Scheibe Carl Friederich Wolmirstädt A 11.09.1824 3 -- -- -- -- --
1824 5 24 Scheller Rudolph Sangerhausen NP 13.04.1826 22 -- -- -- -- --
1824 5 24 Schmid/ Schmidt Ernst Lebrecht Glösa, Erzgb., Sachsen L 26.01.1828 36 -- -- -- -- --
1824 5 24 Schulze Carl Friedrich Lengefeld L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 24 Strohamer Joseph Passau A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Tischendorf Julius Valentin Lengenfeld, Vogtland L 12.08.1826 24 -- -- -- -- --
1824 5 24 Voigt Carl Gottlob Dresden L 11.04.1827 34 -- -- -- -- --
1824 5 24 Weicker Carl Gustav Adolph Arnsdorf, Laus. L 26.09.1827 40 -- -- -- -- --
1824 5 25 Acoluth Carl Heinrich Zittau L 23.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 25 Bergfeld Wilhelm Ringleben, Rudolst. T -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Dietrich Carl Wilhelm Grosschirma b. Freiberg, Sachsen L 15.11.1828 40 -- -- -- -- --
1824 5 25 Felbrig Albert Oels/ Militscho Olsnensis, Schlesien, Preuß. A 18.09.1824 3 -- -- -- -- --
1824 5 25 Frenkel Carl Ernst Dresden L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 25 Funke Friedrich August Penig L 14.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 25 Hahn Christian Julius Geschwitz/ Peschwitz L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Heinlein Johann Carl Ulrich Nürnberg, Bay. A 15.09.1824 3 -- -- -- -- --
1824 5 25 Höckner Herrmann Julius Nedaschütz L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Hübner Friedrich Hermann Adolph Berlin A 10.09.1825 15 -- -- -- -- --
1824 5 25 Janj Anton Gera T 06.09.1828 36 -- -- -- -- --
1824 5 25 Köhler Johann Heinrich Oschitz T 04.04.1827 34 -- -- -- -- --
1824 5 25 Kohlmann Friedrich Heinrich Eduard Mühlberg NP 09.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 25 Kühn Adolph Zeitz NP 30.03.1825 10 -- -- -- -- --
1824 5 25 Lau Karl August Schönfeld b. Großenheyn L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Leuthold Karl Christian Hermann Königsbrück, Laus. NP 24.09.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 25 Linke Ernst Friedrich Pausa, Vogtland L 30.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 25 Lippmann Gustav Ernst Lippersdorf, Erzgb., Sachsen L 01.03.1828 36 -- -- -- -- --
1824 5 25 Magdeburg Johann Samuel Albersroda, Thüringen NP 15.10.1828 36 -- -- -- -- --
1824 5 25 Martius Georg Wilhelm Traugott Asch, Böhm., Österreich A 24.03.1827 33 -- -- -- -- --
1824 5 25 Müller Hermann Gerhard Brake im Hztm. Oldenburg A 25.09.1824 4 -- -- -- -- --
1824 5 25 Pfeil Gustav Freiberg L 14.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 25 Rodatz Johann Carl Stade A 06.04.1825 10 19.11.1824 -- -- -- --
1824 5 25 Rospatt Joh. Joseph [?] Bonn A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Schleinitz Franz Eduard Sornzig b. Hubertsburg L 23.01.1828 36 -- -- -- -- --
1824 5 25 Schrag Ludwig Eduard Dresden, Sachsen L 20.08.1825 14 -- -- -- -- --
1824 5 25 Schröder Robert Gotthard Rochlitz, geb[ürtig] zu Bitterfeld L 10.02.1827 32 -- -- -- -- --
1824 5 25 Steinmüller Ernst Eduard Arnoldsgrün, Vogtland L 05.01.1827 31 -- -- -- -- --
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1824 5 25 Golßenau Georg Louis Wilhelm Vieth v. Zwickau L 22.08.1827 38 -- -- -- -- --
1824 5 25 Walther Johann Gottlieb Schleitz/ Oberböhmsdorf T 31.03.1827 34 -- -- -- -- --
1824 5 25 Ziegler Johann Emanuel Leonhard Nürnberg, Bay. A 19.03.1825 9 -- -- -- -- --
1824 5 25 Zuickler Robert Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 28 Auerbach Otto Julius Pegau L 15.09.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 28 Bescherer Hermann Forst/ Forste NP 25.11.1826 28 -- -- -- -- --
1824 5 28 Bescherer Louis Forst/ Forste NP -- -- -- -- -- -- --
1824 5 28 Brandeis Usiel Lengenau im Canton Aargau in d. Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 28 Brück Hermann Julius von Torgau NP 23.05.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 28 Clausnitzer Carl Gottlob Naundorf, Erzgb., Sachsen L 12.05.1827 35 -- -- -- -- --
1824 5 28 Ehrenstein Carl Wolf von Chemnitz L 25.04.1827 34 -- -- -- -- --
1824 5 28 Gottschall Georg Christian Biebrich am Rhein A 08.09.1824 3 -- -- -- -- --
1824 5 28 Ittner Johann Georg Saalig, Vogtland L 13.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 28 Just Friedrich Wilhelm Dresden L 22.03.1828 40 -- -- -- -- --
1824 5 28 Lincke Heinrich Moritz Dippoldiswalde L 20.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 28 Lomatzsch Ernst Gustav Friedrich Großschönau L 31.03.1827 34 -- -- -- -- --
1824 5 28 Meyer Eduard Schleiz, Vogtland T 23.03.1825 9 -- -- -- -- --
1824 5 28 Richter August Lübben NP 08.11.1828 28 -- -- -- -- --
1824 5 28 Schröer August Wilhelm Zinna NP 23.03.1825 9 -- -- -- -- --
1824 5 28 Schwenke Eduard Theodor Sadisdorf L 20.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 28 Seyffert Wilhelm Leopold Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 28 Todt Carl Gottlob Auerbach L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 28 Walther Gustav Adolph Olvenstedt A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 28 Winckler Friedrich Münchenbernsdorf NW 10.09.1825 15 -- -- -- -- --
1824 5 28 Wittel Eberhard Wilhelm Friedrich Großerkmannsdorf L 23.06.1824 36 -- -- -- -- --
1824 5 28 Woltmann Johann Friedrich Hugo Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 31 Arnim Friedrich Henning v. Planitz L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 31 Bienengräber Gustav Zerbst A 14.09.1825 15 -- -- -- -- --
1824 5 31 Burgk Carl August Freiberg L 18.05.1827 35 -- -- -- -- --
1824 5 31 Günnel Johann Gottlieb Schönau, Vogtland L 27.10.1827 40 -- -- -- -- --
1824 5 31 Hering Rudolph Schandau L 19.01.1828 36 -- -- -- -- --
1824 5 31 Jahn Johann Gottlieb Droßdorf, Vogtland L 13.09.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 31 Klemm Ernst Bethmann Freiberg L 21.02.1827 32 -- -- -- -- --
1824 5 31 Rothe Julius Theodor Berthelsdorf b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 23.06.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 31 Schrader August Leopold Brandis L 05.12.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 31 Tietz Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 31 Weinhold Friedrich Moritz Frauenstein, Misn. L 06.02.1828 36 -- -- -- -- --
1824 6 1 Eichhorn Georg Christoph Neustadt b. Coburg T 23.03.1825 9 -- -- -- -- --
1824 6 1 Hertel Theodor Albert Nemt, Misn. L 27.10.1827 40 -- -- -- -- --
1824 6 1 Lebius Carl Julius Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1824 6 1 Leser/ Lieser Friedrich Adolph Weimar T 24.11.1824 5 -- -- -- -- --
1824 6 1 Oberreich Carl Friedrich Kindelbrück NP 09.07.1828 33 -- -- -- -- --
1824 6 1 Paschke Gustav Robert Schöllnitz b. Altdöbern, Laus. NP 10.03.1826 21 -- -- -- -- --
1824 6 3 Henne Carl Adolph Friedrich Plauen, Vogtland L 24.08.1831 36 -- -- -- -- --
1824 6 3 Reineck Carl Eduard Croppenstedt A 19.02.1825 9 -- -- -- -- --
1824 6 4 Hesse Carl Adolf Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1824 6 4 Meyer Karl Friedrich Adolph Carl Rinteln A 09.03.1825 9 -- -- -- -- --
1824 6 11 Schultze Carl Eduard Magdeburg [?] A 28.02.1827 32 -- -- -- -- --
1824 6 14 Ammon Carl Friedrich Wernigerode A 23.02.1825 8 -- -- -- -- --
1824 6 14 Claudius Ferdinand Wilschdorf, Misn. L 19.12.1827 42 -- -- -- -- --
1824 6 14 Görschen Otto Wilhelm von Arnshaugk b. Neustadt a. d. O. NW 10.05.1828 36 -- -- -- -- --
1824 6 14 Hedenus Gustav Richard Marienberg L 03.02.1827 31 -- -- -- -- --
1824 6 14 Krause Johann Ferdinand Görlitz NP 11.10.1824 3 -- -- -- -- --
1824 6 14 Lichtber Adolph Magnus Weida NW 26.03.1824 9 -- -- -- -- --
1824 6 14 Motz Alexander Philipp Helmers, Sachsen Meiningen T 01.07.1826 24 -- -- -- -- --
1824 6 14 Zinkernagel/ Zickernagel Christian August Albert Otterwisch, Sax. L 26.03.1828 45 -- -- -- -- --
1824 6 15 Bursian Gustav Freiberg L 10.02.1827 31 -- -- -- -- --
1824 6 15 Hänisch Ernst Adolph Sorau NP 06.02.1828 36 -- -- -- -- --
1824 6 25 Forchhammer Peter Wilhelm Husum A -- -- -- -- -- -- --
1824 6 25 Leipoldt August Eduard Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1824 6 25 Starke Gustav Albert Eilenburg NP -- -- -- -- -- -- --
1824 6 28 Brandenburger Karl Adolph Auma NW -- -- -- -- -- -- --
1824 6 28 Posern Curt Ernst von Pulsnitz L 03.03.1827 32 -- -- -- -- --
1824 6 28 Weiß Emil Eckbert Rudolstadt T 02.09.1824 2 -- -- -- -- --
1824 7 1 Hausen Eduard Adolph Constantin v. Gorsleben A -- -- -- -- -- -- --
1824 7 1 Schmidt Karl Gottlieb Adorf L 25.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 7 5 Friesen Herrmann Freiherr von Dresden, Sachsen L 14.12.1824 6 -- -- -- -- --
1824 7 8 Männel Christian Gottlob Wernesgrün L 11.04.1827 34 -- -- -- -- --
1824 7 8 Schieck Johann Ernst Renthendorf, Vogtland NW 05.10.1826 26 -- -- -- -- --
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1824 7 9 Roth Johann Simon Friedrich Elster NP -- -- -- -- -- -- --
1824 7 12 Braun Christian Friedrich Plauen L 29.11.1828 33 -- -- -- -- --
1824 7 13 Ploß Carl Christoph Plauen L 29.11.1828 33 -- -- -- -- --
1824 7 13 Uhlmann Johann Carl Traugott Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1824 7 17 Röhm Theodor Ferdinand Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1824 7 19 Link Johann Gottlob Burkhardtsdorf/ Burkhardsdorf b. Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1824 7 19 Rolfs Joh. Friedrich Stollhamm im Herzogth. Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1824 7 19 Schröpfer Johann Friedrich Ernst Camburg T 23.03.1825 8 -- -- -- -- --
1824 7 23 Menger/ Menzer Friedrich Gottlieb Burkersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1824 8 5 Münch Carl Friedrich Wernsdorf b. Glauchau L 01.03.1828 36 -- -- -- -- --
1824 8 5 Sieber Carl Eduard Schaafstädt L 19.11.1828 41 -- -- -- -- --
1824 8 6 Bischoff Franz Friedrich Frauenpriessnitz/ Frauenpriesnitz NW 13.09.1827 36 -- -- -- -- --
1824 8 6 Unseldt [?] Carl Friedrich von Unseldt [?] b. Braußwig L -- -- -- -- -- -- --
1824 8 23 Jentzsch-Kämpfe Coralli Robert Theodor Leipzig L 27.10.1827 36 -- -- -- -- --
1824 8 23 Steding Johann Christian Friedrich Neustadt in Meck.-Schw. A 14.09.1825 12 -- -- -- -- --
1824 9 6 Kalm/ Kalw Otto Thiele von Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1824 9 16 Augustin Carl Friedrich Stollberg, Erzgb., Sachsen L 13.06.1827 33 -- -- -- -- --
1824 9 16 Berger Carl Albert Ferdinand Zeitz NP 08.02.1826 12 -- -- -- -- --
1824 9 16 Klotz Hermann Stollberg, Erzgb., Sachsen L 13.06.1827 33 -- -- -- -- --
1824 9 21 Lust Johann Heinrich Hamburg A 05.03.1825 5 -- -- -- -- --
1824 9 30 Loß Eduard Wilhelm Großjena, Thüringen NP 09.09.1826 23 -- -- -- -- --
1824 10 2 Buchrucker Gottlieb Heinrich Zeulenroda, Vogtland T 13.10.1827 36 -- -- -- -- --
1824 10 4 Sickel Robert Leipzig L 21.01.1829 48 -- -- -- -- --
1824 10 11 Bönecke Eduard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 11 Leopold Ernst Friedrich Chemnitz L 25.06.1828 44 -- -- -- -- --
1824 10 11 Ulrich Melchior Zürich, Helevetia A 19.03.1825 5 -- -- -- -- --
1824 10 14 Graff Johann Grabow A -- -- -- -- -- -- --
1824 10 14 Hopfensack Carl Erfurt A 04.03.1826 16 -- -- -- -- --
1824 10 14 Kirchner Ernst Berlin A 12.03.1825 4 -- -- -- -- --
1824 10 15 Franz Johannes Christoph Nürnberg A 23.09.1826 23 -- -- -- -- --
1824 10 15 Friedlein Heinrich Wilhelm Leipzig L 06.02.1828 36 -- -- -- -- --
1824 10 15 Geringemuth August Ferdinand Dresden L 13.12.1828 36 -- -- -- -- --
1824 10 15 Graser Christian Heinrich Luckau NP 06.09.1826 22 -- -- -- -- --
1824 10 15 Hemmeleb Balthasar Nicolaus Rohrborn T 22.07.1826 18 -- -- -- -- --
1824 10 19 Barthel Friedrich Julius Dresden, Sachsen L 12.05.1827 30 -- -- -- -- --
1824 10 19 Eckert Ernst Eduard Mobendorf L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 19 Kallenbach Christian Friedrich Schleusingen NP 16.08.1826 21 -- -- -- -- --
1824 10 19 Kühne Carl Gottlob Bauzen L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 19 Lichtenberger August Ferdinand Oederan L 13.04.1825 5 -- -- -- -- --
1824 10 19 Meyer Johann Friedrich Hamburg A 13.04.1825 5 -- -- -- -- --
1824 10 19 Berneck Franz Mueller v. Mittweida L 16.06.1827 32 -- -- -- -- --
1824 10 19 Obst Carl Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 19 Pfister Georg Freiherr v. Dresden L -- -- -- -- -- 22.10.1796 --
1824 10 19 Richter Heinrich Eduard Scheibenberg L 05.03.1828 40 -- -- -- -- --
1824 10 19 Sauer Carl Gottlieb Harthau L 21.06.1828 36 -- -- -- -- --
1824 10 19 Wittmann Conrad Nürnberg A 06.09.1826 22 -- -- -- -- --
1824 10 20 Brachmann Robert Scipio Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 20 Giese August Otto Ludwig Lüdersburg b. Lüneburg A 01.11.1826 24 -- -- -- -- --
1824 10 20 Günzel Ernst Gotthelf Tugendfreund Oberfrankenhain L 07.07.1827 33 -- -- -- -- --
1824 10 20 Hauthal Ferdinand Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1824 10 20 Hermann Johann August Breitenau L 15.02.1826 15 -- -- -- -- --
1824 10 20 Hincke Friedrich August Freiberg, Erzgb., Sachsen L 29.12.1827 36 -- -- -- -- --
1824 10 20 Lorenz Christian Gottlob Immanuel Marienberg L 12.01.1828 38 -- -- -- -- --
1824 10 20 Niedner Karl Ferdinand Kauffungen L 30.06.1828 44 -- -- -- -- --
1824 10 20 Sybel Albert Curt Julius Brandenburg an d. Havel A 17.09.1825 10 -- -- -- -- --
1824 10 20 Ulbricht Moritz Eduard Chemnitz L 23.07.1828 36 -- -- -- -- --
1824 10 20 Voogt Dietmann Eginhardt Zabeltitz b. Großenhain L 20.06.1827 32 -- -- -- -- --
1824 10 20 Zschucke Carl Friedrich Oschatz L 19.12.1827 36 -- -- -- -- --
1824 10 21 Burkhardt Christian Salomo Triptis NW 13.09.1826 22 -- -- -- -- --
1824 10 21 Buttlar Julius Emil Carl von Cassel A 04.06.1828 42 -- -- -- -- --
1824 10 21 Demelius Friedrich August Leopold Sangerhausen NP 23.01.1828 36 -- -- -- -- --
1824 10 21 Hecker Gustav Eduard Lichtenstein L 07.01.1828 36 -- -- -- -- --
1824 10 21 Hertel Theodor Julius Nemt L 27.10.1827 36 -- -- -- -- --
1824 10 21 Müller Gottlieb Heinrich Oberneuschönberg L 13.02.1828 36 -- -- -- -- --
1824 10 21 Müller Karl August Großbardau L 11.07.1827 32 -- -- -- -- --
1824 10 21 Pestel Heinrich Caspar Adolph Querfurth NP -- -- -- -- -- -- --
1824 10 21 Rubner Johann Heinrich Wunsiedel A 01.03.1826 16 -- -- -- -- --
1824 10 21 Schlegel Friedrich Moritz Rabenau b. Tharandt L 25.06.1828 44 -- -- -- -- --
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1824 10 21 Wagenseil Johannes Kaufbeuren A 04.03.1826 16 -- -- -- -- --
1824 10 21 Burkersroda Julius Graf Zech v. Weißenfels NP 20.09.1826 22 -- -- -- -- --
1824 10 23 Brösing Carl Heinrich Hermsdorf b. Ruhland NP 18.06.1828 42 -- -- -- -- --
1824 10 23 Geidel Johann Gottlob Friedrich Altenburg T 26.07.1826 18 -- -- -- -- --
1824 10 23 Grimm Heinrich Friederich Ehregott Lübtheen Mecklenb. Schwerin A 05.11.1825 12 -- -- -- -- --
1824 10 23 Huth Otto Gottlieb Zeitz NP 05.07.1828 42 -- -- -- -- --
1824 10 23 Krafft Friedrich Robert Kl. Donndorf NP 10.03.1826 16 -- -- -- -- --
1824 10 23 Müller Albert Waldheim L 03.05.1826 18 -- -- -- -- --
1824 10 23 Petschke Herrmann Theobald Bautzen L 16.04.1828 41 -- -- -- -- --
1824 10 23 Seebeck Carl Julius Moritz Jena T 14.09.1825 10 -- -- -- -- --
1824 10 23 Spitzner George Friedrich Ruhland NP 12.01.1828 36 -- -- -- -- --
1824 10 23 Wahnung Johann Christian Schleusingen NP -- -- -- -- -- -- --
1824 10 23 Weise Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 23 Wimmer Carl Julius Moritz Waldheim L 07.01.1827 36 -- -- -- -- --
1824 10 23 Zabler Friedrich August Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1824 10 26 Bleyel Christian Gotthold Lebrecht Neudorf L 14.05.1829 30 -- -- -- -- --
1824 10 26 Fischer Hermann Dresden, Sachsen L 02.08.1826 21 -- -- -- -- --
1824 10 26 Hiller Johann Gottlieb Eduard Riesa L 19.12.1827 37 -- -- -- -- --
1824 10 26 Mandelsloh Gustav Friedrich August von Laucha NP 30.06.1827 32 -- -- -- -- --
1824 10 26 Niehoff Christian Wilhelm Altenrode A 08.03.1826 16 -- -- -- -- --
1824 10 26 Oldecop Ernst Gustav Oschatz L 13.02.1828 33 -- -- -- -- --
1824 10 26 Schulz Johann Friedrich Hugo Fauljoppe A 23.09.1826 22 -- -- -- -- --
1824 10 26 Sintenis Carl Heinrich Ferdinand Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1824 11 2 Bielitz Albert Eduard Großenhain L 16.01.1828 36 -- -- -- -- --
1824 11 2 Grützner Heinrich Ernst Neustadt b. Stolpen L 06.02.1828 36 -- -- -- -- --
1824 11 2 Gutschmid Ludwig Alfred Eugen Clementin Freiherr von Dresden, Sachsen L 15.10.1827 35 -- -- -- -- --
1824 11 2 Jahn Carl Gottfried Droßdorf L 21.07.1827 32 -- -- -- -- --
1824 11 2 Müller Johann Jacob Schkortitz/ Scorditz L 09.10.1828 24 -- -- -- -- --
1824 11 2 Nahde Heinrich Gustav Adolf Köthen/ Cöthen A 18.07.1827 32 -- -- -- -- --
1824 11 2 Ulbricht Karl Ferdinand Ebersdorf L 26.05.1830 36 -- -- -- -- --
1824 11 2 Weidlich Carl Herrmann Unterkriegstädt NP -- -- -- -- -- -- --
1824 11 3 Berthelen Christoph Friederich Dresden, Sachsen L 20.08.1825 9 -- -- -- -- --
1824 11 3 Burckhardt Friedrich Ernst Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 3 Etzdorf Gustav Julius Neumark L 16.09.1826 22 -- -- -- -- --
1824 11 3 Henschker Christian Gotthelf Elsterwerda NP 05.07.1828 44 -- -- -- -- --
1824 11 3 Keßler Bernhard Wilhelm Ferdinand Baalberge b. Bernburg A 27.09.1827 34 -- -- -- -- --
1824 11 3 Kühner Carl Friedrich Ludwig Hildburghausen T 23.11.1825 12 -- -- -- -- --
1824 11 3 Lehmann Carl Immanuel Canitz b. Strehla L 30.01.1828 36 -- -- -- -- --
1824 11 3 Schmidt Johann Carl Weimar T 22.03.1826 16 -- -- -- -- --
1824 11 3 Schultze Carl Christian Groß-Welsbach, b. Langensalza NP 18.08.1827 33 -- -- -- -- --
1824 11 6 Langwagen Ottomar Franz Oelsnitz im Voigtlande L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 6 Oberlaender Martin Gotthart Langerbernsdorf im Erzgebirge L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 6 Risch Franz Eduard Carl Naumburg NP 20.09.1826 22 -- -- -- -- --
1824 11 6 Starschedel Albert Heinrich von Borna b. Oschatz L 05.07.1828 36 -- -- -- -- --
1824 11 9 Hoffmeister Georg Christian August Braunschweig A 08.03.1826 15 -- -- -- -- --
1824 11 9 Patow Erasmus Robert Freiherr von Mallenchen, b. Calau der Nieder-Lausitz NP 23.03.1825 4 -- -- -- -- --
1824 11 14 Hessen Karl Prinz von Hessen Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1824 11 18 Gruner Eduard Emil Johann Georgenstadt L 20.06.1829 48 -- -- -- -- --
1824 11 20 Metzsch Ludwig August v. Reuth b. Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 21 Patzsch Johann August Gera T 27.09.1828 40 -- -- -- -- --
1824 11 24 Dölitzsch Johann Gottlob Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1824 11 24 Gevekoht Johann Hermann Heinrich Kaspar Salz-Ufeln A 05.09.1825 4 -- -- -- -- --
1824 11 28 Crousaz Paul Emil Moritz von Lausanne, Helevetia A 09.09.1826 22 -- -- -- -- --
1824 11 28 Engwiller Sebastian St. Gallen, Helevetia A 19.03.1825 3 -- -- -- -- --
1824 12 1 Sterzel Herrmann Gustav Oelsnitz, Vogtland L 10.03.1827 27 -- -- -- -- --
1824 12 4 Ohle Carl Gustav Budissin L -- -- -- -- -- -- --
1824 12 9 Ley Johann Michael Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1824 12 18 Seedorf Carl Philipp Zollenspiecker A 08.03.1826 14 -- -- -- -- --
1824 12 19 Kühne Heinrich August Lausa b. Torgau NP 06.09.1828 33 -- -- -- -- --
1824 12 24 Trommler Friedrich August Grünhayn/ Wildenau L 16.03.1839 3 -- -- -- -- --
1824 12 26 Mercker Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 12 26 Pescheck Heinrich Eduard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 1 9 Liebmann Wilhelm Otto Leipzig L 12.04.1828 36 -- -- -- -- --
1825 1 16 Ragotzky Carl Albert Constantin von Nahrstedt Altmark A 16.03.1825 2 -- -- -- -- --
1825 2 6 List Johann Carl Gottlob Launewitz NP 07.07.1827 24 -- -- -- -- --
1825 2 15 Laukner Abel Burja Schwarzenberg L 12.03.1828 36 -- -- -- -- --
1825 2 20 Leßky/ Leskj Eduard Frauenstein L 09.02.1828 35 -- -- -- -- --
1825 2 23 Dennhardt Friedrich Julius Dresden L 29.10.1828 42 -- -- -- -- --
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1825 2 24 Röller Emil Constantin Treuen L 20.12.1828 45 -- -- -- -- --
1825 3 1 Kropff Alexander Friedrich Ludwig August von Agnesdorf, Thüringen NP 18.03.1827 24 -- -- -- -- --
1825 3 2 Jünge Karl Ferdinand Geithain L 16.01.1828 32 -- -- -- -- --
1825 3 6 Polack Eduard Gustav Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 3 9 Büttner Johann Friderich Zwickau L 10.01.1829 36 -- -- -- -- --
1825 3 9 Lossnitzer Carl Eduard Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1825 3 9 Reinhold Friedrich Reichenbach L 29.10.1828 43 -- -- -- -- --
1825 3 9 Schmid Franz Fürchtegott Glösa b. Chemnitz L 24.12.1828 45 -- -- -- -- --
1825 3 15 Hoffmann Christian Ernst Riesa L 08.12.1827 32 -- -- -- -- --
1825 3 15 Meurer Moritz Pretzsch NP 16.01.1828 34 -- -- -- -- --
1825 3 17 Höpfner Otto Carl August Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 3 17 Kyber Georg Gustav Moritz Glauchau L 05.04.1828 36 -- -- -- -- --
1825 3 17 Müller Victor Neumark L 27.06.1829 48 -- -- -- -- --
1825 3 22 Reuter Christian August Dresden L 19.04.1828 36 -- -- -- -- --
1825 3 25 Trübenbach Johann Friedrich Mag. Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1825 3 26 Boehme Benjamin Ferdinand Spremberg NP 14.10.1835 48 -- -- -- -- --
1825 3 27 Richter Ferdinand Carl Gersdorf b. Dahme NP -- -- -- -- -- -- --
1825 3 28 Ritschl Friedrich Wilhelm Grossvargula b. Erfurt NP 15.03.1826 11 -- -- -- -- --
1825 3 29 Albrecht Horst Aemil Christian Rochlitz L 18.06.1828 36 -- -- -- -- --
1825 3 29 Brockhaus Hermann Amsterdam, Niederlande A 10.03.1826 11 -- -- -- -- --
1825 3 29 Klett Gustav Theodor Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 4 3 Hering Wilhelm Ferdinand Geithain L 11.02.1830 36 -- -- -- -- --
1825 4 7 Chortakis Nicolaus Smyrna A 13.04.1826 12 -- -- -- -- --
1825 4 7 Geyer Gustav Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 4 7 Lorenz Oswald Johanngeorgenstadt L 31.01.1829 45 -- -- -- -- --
1825 4 7 Olympius Johann Zitochoron in Thessalien, Citochoron A 13.04.1826 12 -- -- -- -- --
1825 4 7 Schmidt Carl Otto Robert Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 4 13 Gaudliz Eduard Leipzig L 22.12.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 13 Gaudliz Herrmann Ludwig Leipzig L 22.12.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 13 Lemmens Carl Ludwig Matthias Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1825 4 13 Oppel Georg Willhelm von Wellerswalde L 01.10.1828 41 -- -- -- -- --
1825 4 13 Thieme Friedrich Eduard Leipzig L 10.05.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 15 Eger Heinrich Wilhelm Altmügeln L 11.06.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 15 Platz Gustav Eduard Leipzig L 14.06.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 17 Hoepfner Eduard Eisleben NP -- -- -- -- -- -- --
1825 4 17 Kober Carl Lucca T 18.04.1827 24 -- -- -- -- --
1825 4 19 Einsiedel Heinrich Alexander von Wolftitz L -- -- -- -- -- -- --
1825 4 20 Lehmann Carl Immanuel Thorn A 04.04.1829 47 -- -- -- -- --
1825 4 20 Liebe Franz Theodor Riestädt NP 24.03.1829 47 -- -- -- -- --
1825 4 20 Troitzsch Julius Ferdinand Leipzig L 29.11.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 21 Dürck Caspar Joseph Leipzig, Sachsen L 10.12.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 21 Wolf Carl August Treuen L 28.06.1828 38 -- -- -- -- --
1825 4 22 Rohn Carl Wilhelm Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1825 4 25 Baumann Carl August Theodor Leipzig, Sachsen L 24.11.1827 24 -- -- -- -- --
1825 4 25 Bech Ernst Georg Kölleda/ Cölleda, Thüringen NP 18.04.1827 23 -- -- -- -- --
1825 4 25 Bode Johann Heinrich Simon Herzberg NP 08.07.1829 42 -- -- -- -- --
1825 4 25 Dähne Ferdinand August Leipzig, Sachsen L 14.06.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 25 Gottschald Franz Leopold Irfersgrün, Vogtland L 26.04.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 25 Gräfe Johann Samuel Audigast L 28.11.1827 30 -- -- -- -- --
1825 4 27 Bürger Ernst Moritz Arnsfeld, Erzgb., Sachsen L 29.12.1827 32 -- -- -- -- --
1825 4 27 Herrmann Carl August Kleinzschocher L 31.01.1829 45 -- -- -- -- --
1825 4 27 Leo Johann Christian Leipzig L 24.01.1829 44 -- -- -- -- --
1825 4 27 Thermann Carl Leopold Eduard Coswig, Anh. A 26.04.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 29 Albertus Ludwig Schleusingen, Franken NP 13.09.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 29 Beyer August Ferdinand Querfurt NP -- -- -- -- -- -- --
1825 4 29 Gonzenbach Adolph St. Gallen, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1825 4 29 Meyer Heinrich Zürich A 21.04.1827 23 -- -- -- -- --
1825 4 29 Pfeuffer Georg Gottlieb Frauenwald NP -- -- -- -- -- -- --
1825 4 29 Stuhl Eduard Erdmann Altendambach, Franken NP 03.11.1827 30 -- -- -- -- --
1825 4 29 Weiske Carl Gottlieb Leipzig L 03.07.1830 62 -- -- -- -- --
1825 4 30 Westermann Anton Leipzig L 19.05.1830 60 -- -- -- -- --
1825 5 2 Kuhn Emil Dresden L 25.10.1826 17 -- -- -- -- --
1825 5 2 Schaefer Heinrich Adolph Leipzig L 23.01.1830 36 -- -- -- -- --
1825 5 3 Burmann Peter Großdölzig L 12.03.1828 34 -- -- -- -- --
1825 5 3 Ehrlich Eduard Dahlen L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 3 Klemm Carl Magdeburg A 22.10.1825 5 -- -- -- -- --
1825 5 3 Köster Johann Diederich Krempe/ Crempe A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 3 Matsen Herrmann Hamburg A 07.04.1827 23 -- -- -- -- --
1825 5 3 Maurer Carl Emil Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1825 5 3 Stieglitz Christian Ludwig Leipzig L 12.01.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 4 Schürer Wilhelm Ludwig Plauen, Vogtland L 10.10.1827 29 -- -- -- -- --
1825 5 5 Brückner Johann Traugott Grossnaundorf b. Pulsnitz L 09.07.1828 38 -- -- -- -- --
1825 5 5 Diettrich Johann August Burgstädt L 23.08.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 5 Fiedler Karl Friedrich Säritz/ Saritsch/ Saritzsch, Laus. NP 21.06.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 5 Greger August Salomon Leuben L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 5 Haußner Julius Bernhard Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 5 Hering Carl Eduard Leipzig L 09.08.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 5 Hesse Carl Traugott Saupsdorf, Misn. L 28.01.1829 44 -- -- -- -- --
1825 5 5 Hülsemann Friedrich Wilhelm Carl Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1825 5 5 Jähne Karl Traugott Schönbach, Laus. L 19.06.1830 60 -- -- -- -- --
1825 5 5 Jähnichen Julius Emil Dresden L 14.01.1829 40 -- -- -- -- --
1825 5 5 Koch Bernhard Theodor Hieronymus Liebstädt NW 29.11.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 5 Krüger Heinrich August Gröditz, Laus. L 17.01.1829 44 -- -- -- -- --
1825 5 5 Kutschera Franz Skalsko, Böhm. A 09.07.1828 38 -- -- -- -- --
1825 5 5 Lehmann Johann Carl August Bautzen L 04.07.1835 36 -- -- -- -- --
1825 5 5 Leuschner Carl Fürchtegott Zschirla, Misn. L 30.01.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 5 Mosen Julius Marieney, Vogtland L 05.12.1827 12 -- -- -- -- --
1825 5 5 Mosig Andreas Baschütz, Laus. L 28.06.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 5 Richter Wilhelm Theodor Stolpen, Misn. L 29.03.1828 34 -- -- -- -- --
1825 5 5 Seidemann Gottlob Ehrenfried Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 5 Seiler Andreas Salzenforst, Laus. L 17.01.1829 36 -- -- -- -- --
1825 5 5 Thieme Friedrich Adolph Moritz Oberottendorf, Misn. L 29.03.1828 34 -- -- -- -- --
1825 5 5 Zestermann Christian Adolph August Wilka, Laus. NP 14.07.1830 48 -- -- -- -- --
1825 5 6 Ackermann Friedrich August Louis Chemnitz L 03.07.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Danziger Theodor Eduard Merseburg NP 11.06.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Demisch August Görlitz NP 28.03.1827 22 -- -- -- -- --
1825 5 6 Eiffler Hermann Görlitz, Laus. NP 06.09.1826 16 -- -- -- -- --
1825 5 6 Fritzsche Moritz Stöntzsch/ Stüntzsch L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 6 Frühbuß Carl Friedrich Oswald Sorau NP 01.03.1826 9 -- -- -- -- --
1825 5 6 Geissler Johann Friedrich August Markersdorf b. Zittau L 24.10.1829 42 -- -- -- -- --
1825 5 6 Haymann Adolph Theodor Dresden L 11.09.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Heergesell Carl Ehrenfried Gersdorf, Laus. L 17.03.1827 22 -- -- -- -- --
1825 5 6 Heinzmann Johann Carl Friedrich Leipzig L 22.04.1826 11 -- -- -- -- --
1825 5 6 Heynemann Eduard Moritz Luckau, Laus. NP 18.03.1826 10 -- -- -- -- --
1825 5 6 Hubert Johann Friedrich Kirchhayn, Laus. NP 27.08.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Klar Wilhelm Chemnitz L 26.01.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 6 Knaust Friedrich Ludewig Dresden L 28.03.1827 22 -- -- -- -- --
1825 5 6 König Gustav Stolpen L 01.05.1830 60 -- -- -- -- --
1825 5 6 Krieg Heinrich Ludwig Meiningen T 12.12.1829 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Meister Carl Ludwig Diedrich Bremen A 02.09.1826 15 -- -- -- -- --
1825 5 6 Neuber Friedrich Eduard Marienberg L 19.12.1827 31 -- -- -- -- --
1825 5 6 Rast Gustav Immanuel Michelwitz b. Pegau L 03.09.1833 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Reinhard Adolph Städtfeld b. Eisenach T 29.04.1826 11 -- -- -- -- --
1825 5 6 Schmalhausen Bernhard Bremen A 04.04.1827 22 -- -- -- -- --
1825 5 6 Schoebel Carl August Dresden L 21.04.1828 35 -- -- -- -- --
1825 5 6 Schortmann Maximilian Moritz Zittau L 11.09.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Seidemann Gustav Adolph Zittau L 28.08.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Seyffarth Friedrich Gustav Dresden L 04.10.1828 40 -- -- -- -- --
1825 5 6 Stübel Carl Bruno Wittenberg NP 30.01.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 6 Tzschaschel Ernst Heinrich Görlitz NP 11.09.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Wallwitz George Herrmann Graf von Dresden L 07.09.1827 12 -- -- -- -- --
1825 5 6 Wolff Carl August Gebhardsdorf, Laus. L 11.09.1826 16 -- -- -- -- --
1825 5 7 Arnold Carl Traugott Leisnig L 09.02.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 7 Briesen Otto Carl Theodor von Kobershain b. Torgau NP 23.05.1827 24 -- -- -- -- --
1825 5 7 Classen Johannes Hamburg A 16.09.1826 16 -- -- -- -- --
1825 5 7 Fischer Friedrich Julius Augustusburg L 30.04.1830 36 -- -- -- -- --
1825 5 7 Friedrich Moritz Wilhelm Dresden L 04.03.1829 36 -- -- -- -- --
1825 5 7 Gerckens Eduard Hamburg A 07.09.1827 28 -- -- -- -- --
1825 5 7 Gerhaus Adolph Eduard Bautzen, Laus., Preuß. Schles. L 17.05.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 7 Grafe Carl August Rosswein L 13.02.1830 36 -- -- -- -- --
1825 5 7 Grahk/ Grahl Heinrich Dettlev Boderitz b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Henrici Ernst Ehregott Hohenkirchen b. Penig, Schönburg L 11.04.1829 47 -- -- -- -- --
1825 5 7 Hering Julius Robert Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Hübner Carl August Görlitz NP 03.04.1828 29 -- -- -- -- --
1825 5 7 Hüttner/ Güttner Franz Eduard Pirk b. Plauen, Vogtland L 06.03.1830 42 -- -- -- -- --
1825 5 7 Kempte Johann August Burgstädt b. Penig, Schönburg L 06.02.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 7 Klee Julius Ludwig Dresden L 05.05.1829 47 -- -- -- -- --
1825 5 7 Lenke August Wilhelm Rochlitz L 05.12.1827 30 -- -- -- -- --
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1825 5 7 Marks Karl Friedrich Dresden L 26.07.1828 44 -- -- -- -- --
1825 5 7 Meding Carl Napoleon Waldheim L 06.12.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 7 Reutter Carl Eduard von Dresden L 28.11.1827 30 -- -- -- -- --
1825 5 7 Richter Friedrich August Wilhelm Guben NP 07.04.1827 23 -- -- -- -- --
1825 5 7 Richter Friedrich Theodor Seifhennersdorf L 09.06.1830 40 -- -- -- -- --
1825 5 7 Roßberg genannt Leipnitz Carl Heinrich Dahlen L 17.01.1829 36 -- -- -- -- --
1825 5 7 Rückert Heinrich Moritz Großhennersdorf, Laus. L 27.01.1830 56 -- -- -- -- --
1825 5 7 Rummel Ernst Heinrich Lauchstädt NP 17.03.1827 22 -- -- -- -- --
1825 5 7 Siebenhaar Friedrich Eduard Görlsdorf, Laus. NP 08.12.1827 31 -- -- -- -- --
1825 5 7 Siegert Carl Friedrich Traugott Erlbach b. Chemnitz, Erzgb. L 16.04.1828 35 -- -- -- -- --
1825 5 7 Solbrig Otto Ernst Mülßen St. Jacob, b. Zwickau, Erzgb. L 01.04.1829 36 -- -- -- -- --
1825 5 7 Spann Otto Hoyerswerda, Laus. NP 11.11.1826 18 -- -- -- -- --
1825 5 7 Steglich Friedrich August Dresden L 19.12.1827 31 -- -- -- -- --
1825 5 7 Strauch Wolf von Schleitz T 18.10.1826 17 -- -- -- -- --
1825 5 7 Strubell Albert Camillo Dresden L 09.07.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 7 Vogel Gustav Heinrich Schlettau L 01.12.1827 30 -- -- -- -- --
1825 5 7 Wohlfarth Gustav Bruno Frohburg L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 9 Bach Wilhelm Heinrich Waltersdorf, Erzgb. L 10.05.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 9 Barthel Johann Gottfried Schildau L 05.09.1829 36 -- -- -- -- --
1825 5 9 Benseler Gustav Eduard Freiberg, Sachsen L 18.06.1831 72 -- -- -- -- --
1825 5 9 Beyer Heinrich Ferdinand Freiberg L 08.12.1827 30 -- -- -- -- --
1825 5 9 Bobe Carl Julius Dresden L 12.12.1827 31 -- -- -- -- --
1825 5 9 Eschenbach Carl Heinrich Neukirchen, Vogtland, Sachsen L 23.07.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 9 Göbel Johann August Gotthold Wiesenthal, Erzgb. L 14.06.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 9 Helldorf Bernhard Heinrich von Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1825 5 9 Huth Christian Friedrich Göppersdorf, Erzgb., Sachsen L 20.02.1828 27 -- -- -- -- --
1825 5 9 Leo Friedrich Herrmann Trautzschen, Misn. L 06.02.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 9 Lünemann Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Vogtland L 16.10.1830 36 -- -- -- -- --
1825 5 9 Mehrfurth Ernst Willhelm Görlitz, Laus. NP 15.09.1827 28 -- -- -- -- --
1825 5 9 Meister August Wilhelm Karl Bautzen, Laus. L 28.06.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 9 Nitzsche Johann Liebegott Wetitz, Misn. L 16.01.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 9 Schreier Heinrich Eduard Dörfel L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 9 Sperling Friedrich Adolph Willhelm Kleinnaundorf b. Ratheburg, Misn. L 21.06.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 9 Strobel Heinrich Wilhelm Bösenbrunn, Vogtland L 05.12.1827 30 -- -- -- -- --
1825 5 9 Tänzler Johann Friedrich Glauchau, Schönburg L 15.04.1829 47 -- -- -- -- --
1825 5 9 Thenius Ernst Dresden L 27.09.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 9 Tromler Carl Hundeshübel, Erzgb., Sachsen L 23.01.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 9 Weiner Gustav Eduard Krummenhennersdorf, Misn. L 12.01.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 10 Beer Robert Ronneburg T 23.01.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 10 Bergmann Karl Friedrich Görlitz NP 10.03.1827 22 -- -- -- -- --
1825 5 10 Buhle Carl Gotthelf Heyda L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 10 Goitzner/ Gritzner Adolph Ehregott Kürbitz, Vogtland L 19.05.1828 34 -- -- -- -- --
1825 5 10 Hörnig Ferdinand Adolph Dresden L 23.07.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 10 Leonhardi Friedrich Dresden L 30.08.1828 43 -- -- -- -- --
1825 5 10 Reichmeister Franz Friedrich Meuselwitz, Sachsen Altenburg T 01.12.1827 30 -- -- -- -- --
1825 5 10 Seifart Gottlieb Heinrich Gera T 26.03.1828 34 -- -- -- -- --
1825 5 11 Arndt Karl Ludwig Düben NP 13.09.1826 16 -- -- -- -- --
1825 5 11 Bergelt Friedrich August Jöhstadt, Erzgb., Sachsen L 29.03.1828 34 -- -- -- -- --
1825 5 11 Blau Karl Friedrich Görlitz NP 03.01.1835 36 -- -- -- -- --
1825 5 11 Brendel Carl Heinrich Louis Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 11 Emperius Adolph Carl Wilhelm Braunschweig A 10.03.1827 21 -- -- -- -- --
1825 5 11 Frank Heinrich Eduard Rawicz, Polen A 04.04.1827 22 -- -- -- -- --
1825 5 11 Geyler Johann Jacob Borna L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 11 Götzel August Willhelm Otto Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 11 Greiff Friedrich August Frauenstein, Misn. L 16.01.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 11 Hofmann Robert Grünhain, Erzgb., Sachsen L 07.01.1828 31 -- -- -- -- --
1825 5 11 Hormann Gottlieb Wilhelm Seidenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1825 5 11 Klinger Herrmann Adolph Reichstädt, Misn. L 20.12.1828 41 -- -- -- -- --
1825 5 11 Leonhardi Rudolph Wilsdruff L 24.11.1827 30 -- -- -- -- --
1825 5 11 Manteuffel Carl Johann Friedrich August von Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 11 Möckel Heinrich August Auerbach L 21.11.1827 30 -- -- -- -- --
1825 5 11 Richter Ernst Wilhelm Langenau, Misn. L 23.07.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 11 Roitzsch Friedrich August Gruna L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 11 Schäder August Heinrich Schneeberg L 08.07.1829 41 -- -- -- -- --
1825 5 11 Schneider Friedrich August Stolpen L 26.08.1829 48 -- -- -- -- --
1825 5 11 Sontag Karl Hermann Moritz Gersdorf, Laus. L 12.03.1828 34 -- -- -- -- --
1825 5 11 Wächter Friedrich Traugott Olbernhau, Erzgb. L 10.05.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 13 Geißler Carl Wilhelm Görlitz NP 08.02.1826 9 -- -- -- -- --
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1825 5 13 Ortlepp Moritz Wilhelm Droysig NP -- -- -- -- -- -- --
1825 5 13 Röhner Johann Friedrich Oberweißbach T -- -- -- -- -- -- --
1825 5 13 Teumer Friedrich Moritz Plauen L 25.09.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 14 Gabelentz Hans Conon von der Altenburg T 04.04.1827 22 -- -- -- -- --
1825 5 14 Gensel Carl Gotthold Zschopau L 23.01.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 14 Germerdonk Bernhard Capellen/ Capellen in Henneb. A 01.03.1826 9 -- -- -- -- --
1825 5 14 Kappler Andreas Kleinhänchen b. Uhyst am Taucher, Laus. NP 23.01.1830 56 -- -- -- -- --
1825 5 14 Landschreiber Carl Willhelm Waldheim L 10.12.1828 42 -- -- -- -- --
1825 5 14 Mörbe Johann Baruth b. Bautzen, Laus. L 13.02.1828 33 -- -- -- -- --
1825 5 14 Rapp Moritz Stuttgart A 10.09.1825 3 -- -- -- -- --
1825 5 14 Wallwitz Georg Friedrich Graf von Dresden L 04.06.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 14 Weber Carl Friedrich Altenburg T 17.08.1825 3 -- -- -- -- --
1825 5 15 Wiedemann Friedrich Constantin Eckartsberga, Thüringen NP 09.11.1825 5 -- -- -- -- --
1825 5 16 Bertelsmann Gottlieb Eduard Bielefeld A 21.09.1825 4 -- -- -- -- --
1825 5 16 Glöckner Otto Annaberg L 13.03.1830 48 -- -- -- -- --
1825 5 16 Karstedt Albert Dietrich Forst/ Forste, Laus. NP 28.04.1827 17 -- -- -- -- --
1825 5 16 Pinzger Aemil Langenau, Löwenberger Kreiß, Schlesien A 19.04.1830 59 -- -- -- -- --
1825 5 16 Rossmaessler Aemilius Adolphus Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 16 Volland Johann Carl Friedrich Erfurt A 13.09.1826 15 -- -- -- -- --
1825 5 17 Laffitte Pierre Adolphe St. Quentin (Aisne) A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 17 Lichtenberger Heinrich Gotthold Bockendorf b. Haynichen, Misn. L 19.01.1828 31 -- -- -- -- --
1825 5 17 Schob Carl Ernst Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 17 Schulz Friedrich Wilhelm
Burkhardtsdorf/ Burkhardsdorf b. Chemnitz, 
Misn. L 30.07.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 18 Barthel Christian Wilhelm Greiz im Voigtland T -- -- -- -- -- -- --
1825 5 18 Preussner Johann Wilhelm Löbichau b. Altenburg T 20.09.1826 16 -- -- -- -- --
1825 5 19 Beyer Ferdinand Ortrandt L 29.10.1827 24 -- -- -- -- --
1825 5 19 Groskopff Gerhard Christian Oldenburg A 23.09.1825 4 -- -- -- -- --
1825 5 19 Lehmann Ludwig Pegau L 06.08.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 19 Neuber Friedrich August Wertheim a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 19 Trentepohl Johann Henning Christoph Oldenburg A 01.04.1826 10 -- -- -- -- --
1825 5 20 Hager Gottlob Wilhelm Radeberg L 20.12.1828 43 -- -- -- -- --
1825 5 20 Lutheritz Peter Benedict Ottokar Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 26 Freytag Friedrich Moritz Leißnig L 14.07.1829 36 -- -- -- -- --
1825 5 26 Reitzenstein Christoph von Annaburg NP 09.02.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 28 Poller Ernst Julius Zeitz NP 01.10.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 28 Strauß Julius Hermann Plohn, Vogtland L 19.01.1828 31 -- -- -- -- --
1825 5 30 Sintenis Theodor Franz Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 30 Zimmermann Philipp Albert Berlin A 08.03.1826 9 -- -- -- -- --
1825 5 31 Steudel Friedrich Traugott Treuen, Vogtland L 18.10.1828 36 -- -- -- -- --
1825 6 1 Blank Karl Friedrich Heinrich Apolda T -- -- -- -- -- -- --
1825 6 1 Pappe Carl Wilhelm Ludwig Hamburg A 26.05.1827 23 -- -- -- -- --
1825 6 1 Pfotenhauer Carl August Heinrich Rietdorf, Laus. NP 23.07.1828 36 -- -- -- -- --
1825 6 1 Schaller Johann Gottfried Ober-Hartmannsdorf A -- -- -- -- -- -- --
1825 6 1 Sturm Carl Franz Theodor Neu-Geißing b. Altenberg L -- -- -- -- -- -- --
1825 6 2 Heyden Ernst von der Holler b. Duisburg in Westfalen A 24.02.1826 8 -- -- -- -- --
1825 6 2 Kölbel Karl Friedrich Rodewisch, Vogtland L 19.03.1828 33 -- -- -- -- --
1825 6 2 Schreckenberger Friedrich Eduard Wuitz b. Zeitz NP 08.11.1828 36 -- -- -- -- --
1825 6 6 Sahlfelder/ Fahlfelder Johann Caspar Essingen b. Aalen in Würtemberg A -- -- -- -- -- -- --
1825 6 7 Heye Friedrich Albert Leipzig L 15.03.1828 33 -- -- -- -- --
1825 6 7 Lenk Karl Benjamin Rebesgrün b. Auerbach, Vogtland L 13.02.1828 32 -- -- -- -- --
1825 6 7 Tauerschmidt Karl Eduard Zwickau L 19.04.1828 34 -- -- -- -- --
1825 6 16 Weber Eduard Friedrich Wittenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1825 6 22 Naundorf Christian Magnus Weißenfels NP -- -- -- -- -- -- --
1825 6 22 Pittschaft Friedrich August Merseburg NP 25.09.1828 30 -- -- -- -- --
1825 6 22 Scharf Karl Rudolph Konstant. Pehritzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1825 6 23 Eckert Jacob Alexander St. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1825 7 4 Kanz Eduard Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1825 7 12 Pondikes Athanasius Demetrius Griechenland A -- -- -- -- -- -- --
1825 7 23 Locke August Gottlob Dahlen b. Oschatz L 01.07.1828 35 -- -- -- -- --
1825 7 23 Volbeding Gottfried Friedrich Prettin b. Torgau NP 04.11.1829 36 -- -- -- -- --
1825 7 25 Greiner Christian August Julius Eisenberg T 22.12.1825 5 -- -- -- -- --
1825 7 27 Schwalbe Johann Daniel Plauen, Vogtland L 16.04.1828 32 -- -- -- -- --
1825 8 1 Brincken Heinrich von der Berghof in Curland A 19.07.1826 6 -- -- -- -- --
1825 8 1 Zeis Carl Somsdorf L 24.12.1828 36 -- -- -- -- --
1825 8 8 Alvensleben Louis von Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1825 8 15 Florey Georg Robert Chemnitz L 25.06.1828 34 -- -- -- -- --
1825 8 18 Herrmann Gustav Adolph Poltitz b. Leißnig L -- -- -- -- -- -- --
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1825 8 22 Münchhausen Wilhelm Otto Hornburg in Mansfeld A 19.08.1826 8 -- -- -- -- --
1825 8 22 Williams Owen London A -- -- -- -- -- -- --
1825 8 29 Grumbkow Ludwig Carl Wilhelm Nicolaus von Cracau, Polen A 22.04.1829 36 -- -- -- -- --
1825 8 29 Wiederanders Carl August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 8 30 Prinz Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 9 7 Grosser Carl Friedrich Bernstadt L -- -- -- -- -- -- --
1825 9 7 Human August Eduard Strehla L 28.06.1828 28 -- -- -- -- --
1825 9 15 Bourguin Heinrich Alexander Neusalz a. d. Oder, Schlesien A 10.06.1826 8 -- -- -- -- --
1825 9 15 Wangenheim Ferdinand Adolph von Groitzsch/ Groitzschen, Thüringen L 20.09.1826 12 -- -- -- -- --
1825 9 16 Bodenstein Eduard Ferdinand Eythra L 15.03.1828 29 -- -- -- -- --
1825 9 16 Morgner Friedrich Greiz, Vogtland T 19.11.1828 36 -- -- -- -- --
1825 9 16 Schütze Karl Wilhelm Dresden L 13.12.1826 14 -- -- -- -- --
1825 9 20 Heinroth Johann Heinrich Jacob Seesen A 02.09.1826 11 -- -- -- -- --
1825 9 20 Pögner Christian Wilhelm Schönfeld L -- -- -- -- -- -- --
1825 9 21 Leßmüller Karl Gustav Thammenhain L 08.07.1829 45 -- -- -- -- --
1825 9 22 Fischer Christian Gottlieb Wernsdorf, Schönburg L 30.08.1828 35 -- -- -- -- --
1825 9 22 Grund Karl Friedrich Oberndorf b. Eisenberg/ Oberndorf T 06.02.1830 48 -- -- -- -- --
1825 9 22 Steinmann Heinrich Ferdinand Berggießhübel L -- -- -- -- -- -- --
1825 9 23 Klotz Reinhold Stollberg im sächs. Erzgebirge L 07.10.1830 36 -- -- -- -- --
1825 9 24 Sterzel Julius Leopold Oelsnitz im Voigtland L 24.11.1829 36 -- -- -- -- --
1825 9 26 Herrfurth Gottfried Emil Großböhla L -- -- -- -- -- -- --
1825 9 26 Poppe Johann Gottlob Moritz Leipzig L 09.10.1828 36 -- -- -- -- --
1825 9 26 Wallenstein Julius Leipzig L 06.06.1829 36 -- -- -- -- --
1825 9 26 Walz Johann Christoph Schleusingen, Franken NP 25.07.1829 45 -- -- -- -- --
1825 9 27 Utendörfer Johann Michael Schmalkalden A 24.09.1827 23 -- -- -- -- --
1825 9 27 Wachsmuth Ernst Wilhelm Gottlieb Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1825 9 30 König Carl Heinrich Hildburghausen, Franken T 30.12.1826 12 -- -- -- -- --
1825 10 1 Köpping Paul Eduard Mügeln L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 1 Lässig Christian Ernst Gustav Lastau b. Colditz, Misn. L 15.02.1832 42 -- -- -- -- --
1825 10 5 Müller Friedrich Christoph Heldrungen NP 23.03.1826 5 -- -- -- -- --
1825 10 7 Reichenbach Anton Benedict Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 9 Götteritz Traugott/ August Schmiedefeld b. Schleusingen NP 10.05.1828 31 -- -- -- -- --
1825 10 10 Hohenthal Peter Alfred Graf von Dresden L 07.01.1828 26 19.12.1826 -- -- -- --
1825 10 12 Kunze Friedrich August Plauen, Vogtland L 21.01.1829 36 -- -- -- -- --
1825 10 13 Drasdo Friedrich August Ferdinand Torgau NP 00.06.1829 30 -- -- -- -- --
1825 10 13 Milde Friedrich Herrmann Großenhain L 03.09.1828 34 -- -- -- -- --
1825 10 13 Winkler Hermann Rochlitz L 04.02.1829 36 -- -- -- -- --
1825 10 14 Schellwitz Wilhelm Ferdinand Wurzen L 07.11.1827 24 -- -- -- -- --
1825 10 15 Beyer Ewald Freiberg/ Freyberg L 30.06.1828 32 -- -- -- -- --
1825 10 15 Bonardy Ludwig Greiz T 15.10.1828 36 -- -- -- -- --
1825 10 15 Buser Gottlieb Aarau, Helevetia A 05.04.1828 29 -- -- -- -- --
1825 10 15 Hiller Moritz Freiherr von Freiberg L 16.12.1829 42 -- -- -- -- --
1825 10 15 Hoyer Julius Hartmann Hechendorf a. d. Unstrut, Thüringen NP 19.03.1828 29 -- -- -- -- --
1825 10 15 Körner Ferdinand Langenhennersdorf L 10.12.1828 37 -- -- -- -- --
1825 10 15 Kunad Christian Friedrich Beicha, Misn. L 31.01.1829 39 -- -- -- -- --
1825 10 15 Kyaw Ernst Gustav Herrmann von Hainewalde, Laus. L 25.06.1828 31 -- -- -- -- --
1825 10 15 Lehmann Johann Friedrich Langwolmsdorf, Misn. L 29.11.1828 36 -- -- -- -- --
1825 10 15 Müller Otto Ewald Kirchhayn, Laus. NP 01.04.1829 41 -- -- -- -- --
1825 10 15 Scharre Carl Wilhelm Gera T 04.04.1829 41 -- -- -- -- --
1825 10 15 Sieber August Weida NW 05.03.1828 28 -- -- -- -- --
1825 10 15 Stephann Friedrich Christoph Martinskirchen NP 10.01.1827 12 -- -- -- -- --
1825 10 16 Buzzi Franz Leipzig L 24.01.1829 36 -- -- -- -- --
1825 10 16 Kretschmar Christian Adolph Hosterwitz L 10.12.1828 36 -- -- -- -- --
1825 10 16 Schenk Alexander Theodor Adolf Bautzen L 13.12.1828 42 -- -- -- -- --
1825 10 16 Zandt Carl Herrmann Alexander von Pirna L 29.05.1830 36 -- -- -- -- --
1825 10 19 Fischer Moritz Ludwig Stolpen L 18.10.1828 35 -- -- -- -- --
1825 10 19 Graichen Gottlob Heinrich Frohburg L 10.12.1828 37 -- -- -- -- --
1825 10 19 Kerestetsy Roszety Johann Michael Bukarest A 13.09.1827 22 -- -- -- -- --
1825 10 19 Lorenz Ernst Constandin Gottfried v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 19 Mimis Constantin Constantinopel A 13.03.1830 24 -- -- -- -- --
1825 10 19 Sewald Ernst Cornelius Hohenstein L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Ackermann Franz Ludwig Friedrich Ludwigslust, geb. in Delitzsch NP 24.03.1827 17 -- -- -- -- --
1825 10 20 Bach Hermann Julius Buchholz L 17.01.1829 38 -- -- -- -- --
1825 10 20 Bauer Alexander Ernst Carl Annaberg L 19.02.1829 36 -- -- -- -- --
1825 10 20 Boudet Otto Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Brenner Herrmann Heinrich August Weimar T 02.09.1826 10 -- -- -- -- --
1825 10 20 Endler Traugott Friedrich Olbernhau/ in vico Niederneuschonberg natus L 11.09.1828 34 -- -- -- -- --
1825 10 20 Franke Adolph Lengenfeld, Vogtland L 24.01.1829 39 -- -- -- -- --
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1825 10 20 Geudtner Friedrich Herrmann Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Gottschald Ferdinand August Grünhain L 30.08.1828 34 -- -- -- -- --
1825 10 20 Güntz Justus Dresden L 02.12.1826 13 -- -- -- -- --
1825 10 20 Krebel Otto Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Kriegel Carl Bernhard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Maukisch Ernst Ludwig Ulberndorf b. Dippoldiswalde L 07.03.1829 35 -- -- -- -- --
1825 10 20 Noether Friedrich Otto Radeburg L 11.02.1829 39 -- -- -- -- --
1825 10 20 Pinther Adolph Ludwig Zwickau L 23.06.1829 42 -- -- -- -- --
1825 10 20 Pohl Friedrich August Christianstadt NP 14.02.1827 15 -- -- -- -- --
1825 10 20 Reddelien Adolph Lübeck A 16.09.1826 10 -- -- -- -- --
1825 10 20 Rostosky Carl August Leipzig L 29.07.1829 31 -- -- -- -- --
1825 10 20 Schuur Heinrich Allenstein A 07.01.1828 26 -- -- -- -- --
1825 10 20 Thiemer Ernst Theodor Zittau L 27.08.1828 34 -- -- -- -- --
1825 10 20 Trautvetter Carl von St. Petersburg A 11.03.1829 28 -- -- -- -- --
1825 10 20 Voß Carl Friedrich Ludwig Schwerin A 22.03.1826 5 -- -- -- -- --
1825 10 22 Ahrens Ernst Anton Burgdorf, Braunschweig A 26.03.1828 29 -- -- -- -- --
1825 10 22 Böhme Carl Eduard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 22 Fromberg Julius Bernhardt von Radeberg, Misn. L 17.05.1828 30 -- -- -- -- --
1825 10 22 Gimmerthal Johann Wilhelm Carl Sondershen T -- -- -- -- -- -- --
1825 10 22 Harten Wilhelm Gerhard von Oldenburg im Herzogthum A 18.03.1826 4 -- -- -- -- --
1825 10 22 Horack Johann Carl Zwickau L 21.03.1827 16 -- -- -- -- --
1825 10 22 Lauter Julius Eduard Wittenberg NP 07.04.1827 17 -- -- -- -- --
1825 10 22 Neumann Moritz Börla b. Wurzen/ Bölinensis L 27.02.1828 28 -- -- -- -- --
1825 10 22 Prüfer Carl Ernst Görlitz NP 04.06.1828 31 -- -- -- -- --
1825 10 22 Ricklefs Carl Georg Heinrich Oldenburg, Herzogth. A 04.04.1827 17 -- -- -- -- --
1825 10 22 Ziegler August Friedrich Eduard Fischbach L 22.12.1828 36 -- -- -- -- --
1825 10 25 Carlowitz Heinrich Bruno von Kleinbautzen in der Oberlausitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 25 Draßdo Carl Friedrich Schlieben NP 13.09.1826 10 -- -- -- -- --
1825 10 25 Eckardt Carl Paul Thorodanus Willhelm Neu-Strelitz in Mecklenburg-Strelitz A -- -- -- -- -- -- --
1825 10 25 Lindau Rudolph Meissen L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 26 Beckmann Johann Eduard Braunschweig A 16.09.1826 10 -- -- -- -- --
1825 10 26 Franke Franz Friedrich Dresden L 23.12.1828 36 -- -- -- -- --
1825 10 26 Friedrich Carl August Dresden L 17.06.1829 42 -- -- -- -- --
1825 10 26 Hanns Johann Gottlieb Zävertitz L 06.02.1833 66 -- -- -- -- --
1825 10 26 Schob Gustav Zeitz NP 04.04.1827 17 -- -- -- -- --
1825 10 26 Schüler Karl Friedrich Christian/ Carl Ludwig Stolberg am Harz NP 16.05.1829 42 -- -- -- -- --
1825 10 26 Wegner August Emil Cassel A 04.03.1826 4 -- -- -- -- --
1825 10 26 Wunderlich Johan August Sondershausen T 19.09.1827 22 -- -- -- -- --
1825 10 28 Götze Ferdinand Julius Dresden L 18.10.1826 11 -- -- -- -- --
1825 10 28 Grovermann Adolph Gerhard Eduard Oldenburg A 24.09.1827 22 11.05.1827 -- -- -- --
1825 10 28 Schneider Robert Schleiz T 23.01.1830 48 -- -- -- -- --
1825 10 29 Böhme Carl Julius Dresden L 27.10.1827 23 -- -- -- -- --
1825 10 29 Feller Friedrich August Eisenberg im Altenb. T 04.11.1826 12 -- -- -- -- --
1825 10 29 Laue Gotthelf Moritz Hubertusburg L 23.08.1826 9 -- -- -- -- --
1825 10 29 Schwarz Christian August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 29 Strahmer Carl Eduard Marienberg, Misn. L 26.07.1828 32 -- -- -- -- --
1825 11 3 Brandenburg Georg Friedrich Wilhelm Wunsiedel A 16.12.1826 11 -- -- -- -- --
1825 11 3 Kühn Friedrich August Gohlis L -- -- -- -- -- -- --
1825 11 3 Paul Julius Leopold Podrosche b. Görlitz [Poderose], Laus. NP 16.09.1826 10 -- -- -- -- --
1825 11 3 Schulz Karl Heinrich Dresden L 06.02.1828 18 -- -- -- -- --
1825 11 3 Schunck Ernst Friedrich Karl Mönchberg A 16.12.1826 11 -- -- -- -- --
1825 11 3 Stöltzer Moritz Luckau NP -- -- -- -- -- -- --
1825 11 3 Willert Julius Breslau A 07.04.1827 17 -- -- -- -- --
1825 11 5 Carmesin August Ludwig Friedrich Barnimscunow , Pom. A -- -- -- -- -- -- --
1825 11 5 Hübner Friedrich August Zerbst, Anh. A 26.03.1827 6 -- -- -- -- --
1825 11 5 Knobelsdorf Jobst Olivier Hermann von Marienwerder in Westpreußen A 20.10.1827 23 -- -- -- -- --
1825 11 5 Mende Carl Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 11 10 Benedict Johann Ehregott Gotthelf Roßwein L -- -- -- -- -- -- --
1825 11 10 Feilitzsch Carl Heinrich August von Stenndorf NP -- -- -- -- -- -- --
1825 11 10 Hering Carl Eduard Zittau L 05.04.1830 42 -- -- -- -- --
1825 11 15 Frisch Julius Adolph Heinrich Thiersheim A -- -- -- -- -- -- --
1825 11 15 Grundmann Karl August Gröbzig A -- -- -- -- -- -- --
1825 11 15 Schultze Karl Friedrich Hohnstein L -- -- -- -- -- -- --
1825 11 17 Degener Christian Eduard Ostrau b. Halle a. S. NP -- -- -- -- -- -- --
1825 11 21 Wassermann Johann Gottlieb Wittenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1825 11 24 Schiff David Herman Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1825 11 28 Jahn Gustav Adolph Leipzig L 20.04.1831 48 -- -- -- -- --
1825 12 2 Melcher Robert Julius Eisleben NP 14.05.1835 36 -- -- -- -- --
1825 12 2 Schweitzer Georges v. Francfurt A -- -- -- -- -- -- --
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1825 12 3 Müller Gustav Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 12 6 Jacob Johann Carl Friedrich Jaucha b. Zeitz NP -- -- -- -- -- -- --
1825 12 11 Milutinowitsch Simeon Serbien A 18.05.1827 12 -- -- -- -- --
1825 12 17 Muncke Johann Christoph Friedrich Apolda T -- -- -- -- -- -- --
1826 1 1 Schilling Ernst Moritz Wittgensdorf L -- -- -- -- -- -- --
1826 1 3 Goerner Gustav Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1826 1 22 Hellriegel Christian Ludewig Lübben NP 12.08.1829 36 -- -- -- -- --
1826 2 4 Portmann Ernst Wilhelm Weistropp sächsisch L -- -- -- -- -- -- --
1826 2 9 Schmidt Tobias August Friedrich
Johann Georgenstadt sächsisch/ in oppido 
Joanis-Georgii nomen gerento natus L 18.07.1829 36 -- -- -- -- --
1826 2 11 Hillig Carl August Eduard Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1826 2 11 Nitzsche Friedrich Ferdinand Augustusburg L -- -- -- -- -- -- --
1826 2 16 Schweikert Julius Wittenberg NP 10.05.1828 24 -- -- -- -- --
1826 2 21 Geudtner Carl Alexander Sigismund Großenhayn L -- -- -- -- -- -- --
1826 2 21 Kaiser Johann Dresden L 18.07.1829 36 -- -- -- -- --
1826 2 21 Schmidt Carl Heinrich Netzschkau., Vogtland L 24.01.1829 33 -- -- -- -- --
1826 2 22 Graupner Carl Kohren, Sachsen L 20.06.1829 36 -- -- -- -- --
1826 2 25 Oßwald Carl Heinrich Ferdinand Muskau, Laus. NP 19.11.1828 32 -- -- -- -- --
1826 3 2 Seebach Camillo Richard von Donndorf, Thüringen NP 01.09.1827 17 -- -- -- -- --
1826 3 2 Winckler Bruno Rochlitz L 19.02.1829 35 -- -- -- -- --
1826 3 8 Ayrer Adolph Ludwig Lichtenstein L -- -- -- -- -- -- --
1826 3 8 Martini Herrmann Bernhard Leipzig L 13.06.1829 36 -- -- -- -- --
1826 3 8 Wackerbarth Herrmann von Leipzig aus Ratzeburg L 13.02.1830 42 -- -- -- -- --
1826 3 9 Schneider Franz Moritz Wiederau L 07.01.1829 33 -- -- -- -- --
1826 3 10 Bormann Eduard Constantin Zwickau, Sachsen L 03.12.1828 32 -- -- -- -- --
1826 3 10 Carus Theodor Bautzen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 3 10 Petzoldt Immanuel Kirchberg, Sachsen L 24.10.1829 42 -- -- -- -- --
1826 3 10 Seydel Ernst Albert Werdau, Sachsen L 18.03.1829 36 -- -- -- -- --
1826 3 10 Wilde Eduard Moritz Kirchberg, Sachsen L 17.01.1829 34 -- -- -- -- --
1826 3 16 Platzmann Paul Eugen Leipzig, Sachsen L 13.12.1828 32 -- -- -- -- --
1826 3 16 Windsch Carl Friedrich Magdeborn, Sachsen L 03.01.1829 33 -- -- -- -- --
1826 3 17 Keil Johann Gottlob Geusa b. Merseburg/ Geusau, Preußen NP 21.03.1832 30 -- -- -- -- --
1826 3 18 Kirchhof Johann Martin Vollersroda, Großherz. Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1826 3 19 Elterlein Carl Heinrich von Drebach, Erzgb., Sachsen L 08.04.1829 36 -- -- -- -- --
1826 3 22 Eggert Heinrich Wilhelm Kroppenstädt b. Halberstadt, Preußen A 14.05.1829 36 -- -- -- -- --
1826 3 [...] Lindemann Albert Carl Adolph v. Merseburg NP -- -- 26.01.1828 21 -- -- UAL, GA XIV B 19, Bl. 171.
1826 4 5 Brandes Heinrich Wilhelm -- -- -- -- -- -- -- -- --
1826 4 5 Großmann Gustav Theodor Adolph Frankenhausen, Schwarzburg Rudolstadt T 24.10.1832 72 -- -- -- -- --
1826 4 5 Röschke Friedrich August Deßau, Anhalt Deßau A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 10 Weber Carl Leopold Leipzig, Sachsen L 29.12.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 12 Vater Friedrich Wilhelm Gundorf, Sachsen L 31.01.1829 33 -- -- -- -- --
1826 4 15 Jäger Christian Herrmann Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 16 Heise Ludwig Friedrich Gotthold Arneburg, Brandenburg A 02.09.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 19 Germann Karl Pegau, Sachsen L 31.03.1830 42 -- -- -- -- --
1826 4 19 Peters Adolf Hamburg, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 20 Ehrenbaum Jacob Soldin, Preußen A 16.02.1828 21 -- -- -- -- --
1826 4 20 Mettler Carl Eduard Kötitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 21 Lieska/ Richter Julius Richter von der Lieske/ Lieska, Sachsen L 13.12.1828 31 -- -- -- -- --
1826 4 26 Dietrich Oswald Julius Grocho, Herzogthum Sachsen, Lausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1826 4 26 Engelken Friederich Hadenberg/ Hodenberga Saxo, Bremen A 10.03.1827 10 -- -- -- -- --
1826 4 26 Fiedler Johann Christian Kieritzsch, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 26 Näbe Carl Gottlob Ferdinand Costewitz, Sachsen L 20.06.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 26 Rosenfeld Josef Kempin, Großherzogthum Posen A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 26 Roßbach Johann Valentin Schmalkalden, Kurfürstenthum Hessen A 07.10.1828 29 -- -- -- -- --
1826 4 26 Schmid Christian August Emil Kruszyn b. Graudenz, Preussen A 29.03.1828 23 -- -- -- -- --
1826 4 26 Schüßler Johann Heinrich Oldenburg A 28.04.1827 12 -- -- -- -- --
1826 4 26 Tschoppe Edmund Zittau, Koenig-Sachsen L 28.01.1829 33 -- -- -- -- --
1826 4 26 Vogel Wilhelm Ferdinand Leipzig, Königr. Sachsen L 29.03.1828 23 -- -- -- -- --
1826 4 26 Voigt Alexander Leopold Traugott Thorn, Preussen A 26.03.1828 23 -- -- -- -- --
1826 4 26 Wagner Johann Friedrich Edelmann Großrückerswalde, Erzgb., Sachsen L 26.08.1829 40 -- -- -- -- --
1826 4 26 Zier August Konrad Kamenz, Laus., Sachsen L 12.12.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 27 Ahlbory Johann Gotthelf Paul Gustav
Kemnitz b. Greifswald, Pomm., Neu-
Vorpommern A 17.09.1828 24 -- -- -- -- --
1826 4 27 Ernst August Gottlieb Celle, Hannover A 10.01.1827 6 -- -- -- -- --
1826 4 27 Finger Christian Friedrich Zittau, Sachsen L 28.02.1829 34 -- -- -- -- --
1826 4 27 Gärtner Johann Karl Gottlieb
Zittau/ Werigersdorf oder Werngersdorf [?], 
Laus., Königr. Sachsen L 01.04.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 27 Gollhardt Johann Friedrich Celle, Hannover A 09.09.1826 4 -- -- -- -- --
1826 4 27 Gruner Emil Leipzig, Koenigr. Sachsen L 30.10.1830 30 -- -- -- -- --
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1826 4 27 Haan Heinrich Otto Zadel, Sachsen L 27.06.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 27 Haupt Rudolph Friedrich Moritz Zittau, Königr. Sachsen L 27.09.1830 53 -- -- -- -- --
1826 4 27 Herrmann Carl Gottfried Kleinzschocher, Sachsen L 08.07.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 27 Hüner H .F. Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 27 Loose Friedrich August Laubsdorf, Koenig. Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 27 Mau Heinrich August Hollingstedt, Schleswig, Dänemark A 22.03.1828 22 -- -- -- -- --
1826 4 27 Meißner Gotthelf Adolph Strawalde b. Herrnhut, Laus., Sachsen L 19.12.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 27 Meißner Karl Gustav Zittau, Königr. Sachsen L 26.08.1829 39 -- -- -- -- --
1826 4 27 Neuhof Heinrich Adolph Annaberg, Sachsen L 28.01.1829 33 -- -- -- -- --
1826 4 27 Neuhoff Carl Adolph Alickendorf/ Dessau, Anhalt-Deßau A 05.05.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 27 Otto Friedrich Wilhelm Zittau, Sachsen L 20.01.1830 44 -- -- -- -- --
1826 4 27 Schultze Christian Adolph Samuel Zittau, Sachsen L 26.09.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 27 Wagner Karl Theodor Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Altrichter Gustav Alexander Zwickau, Sachsen L 31.01.1829 33 -- -- -- -- --
1826 4 28 Böttger Gustav Wurzen, Sachsen L 03.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 4 28 Engelhardt Emil Gera, Reussenland T 09.02.1828 21 -- -- -- -- --
1826 4 28 Fischer Carl Friedrich Albert Augustusburg, Sachsen L 06.03.1830 36 -- -- -- -- --
1826 4 28 Fleth/ Floth Carl Eduard Dresden, Sachsen L 17.06.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 28 Goverts Alexander Wilhelm Hamburg A 30.08.1828 28 -- -- -- -- --
1826 4 28 Gurlitt Carl Friedrich Leipzig, Sachsen L 28.01.1829 33 -- -- -- -- --
1826 4 28 Heller Ludwig Daniel Balthasar Lübeck, Deutschland A 04.04.1827 11 -- -- -- -- --
1826 4 28 Hempel Heinrich Ferdinand Stünzhain, Herzogthum Altenburg T 19.03.1828 22 -- -- -- -- --
1826 4 28 Hoesel Heinrich August Altenberg, Sachsen L 18.04.1830 47 -- -- -- -- --
1826 4 28 Jage Johann Albert Leipzig, Sachsen L 20.04.1831 42 -- -- -- -- --
1826 4 28 Liphardt Johann Heinrich Christian Nordhausen, Preußen A 05.03.1828 22 -- -- -- -- --
1826 4 28 Nostitz Drzwiecki Johann Carl Friedrich v. Driebitz b. Groß-Glogau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Petermann Wilhelm Ludwig Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Planitz Carl Moritz Camenz, Laus., Oberlausitz L 24.12.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 28 Ponickau Johann Heinrich Victor von Falkenhain b. Zeitz, Herzogthum Sachsen NP 01.05.1830 36 -- -- -- -- --
1826 4 28 Rathmann Wilhelm Georg Adalbert Pasewalk, Pomm., Preußen A 21.06.1828 6 -- -- -- -- --
1826 4 28 Ritter Anton Ludwig Zschopau, Sachsen L 10.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 4 28 Schulz Heinrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 03.11.1827 18 -- -- -- -- --
1826 4 28 Seidemann
Karl August/ nach dem Geburtsscheine Johann 
Carl Dresden, Sachsen L 13.12.1828 31 -- -- -- -- --
1826 4 28 Seltmann Christian Gottlieb Moritz Wiesenthal, Sachsen L 07.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 4 28 Semmel Carl Moritz Gera, Reussenland T 21.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 4 28 Silber Herrmann Theodor Königstein, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Stremel Wilhelm Ferdinand Alexander Zittau, Sachsen L 04.01.1830 42 -- -- -- -- --
1826 4 28 Thöl Johann Heinrich Lübeck, Deutschland A 04.04.1827 11 -- -- -- -- --
1826 4 28 Wagner Johann Heinrich Zwickau/ Schedewitz [?] b. Zwickau, Sachsen L 24.07.1833 36 -- -- -- -- --
1826 4 28 Wischke Carl August Dresden, Sachsen L 24.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 4 29 Albert Ludwig August Leipzig, Sachsen L 13.11.1830 48 -- -- -- -- --
1826 4 29 Bachmann Heinrich Martin August Dresden, Sachsen L 21.02.1829 33 -- -- -- -- --
1826 4 29 Barth Johann Ferdinand Lampertswalde, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Brandt Carl Wilhelm Chemnitz, Sachsen L 04.01.1830 44 -- -- -- -- --
1826 4 29 Brescius Carl Moritz von Camenz, Sachsen L 05.08.1829 39 -- -- -- -- --
1826 4 29 Brühl Ferdinand Graf v.
Merseburg, Preußen [gestrichen] Herzogth. 
Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Caspari Adolph Gustav Reichenbach, Vogtland, jetzt Preußen L 31.03.1827 11 -- -- -- -- --
1826 4 29 Criegern Friedrich Robert von Thumitz, Laus., Sachsen L 29.04.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 29 Dölitzsch Franz Julius Altenburg, Sachsen L 15.12.1832 48 -- -- -- -- --
1826 4 29 Döring Heinrich Robert Zerbst, Anhalt A 24.09.1827 16 -- -- -- -- --
1826 4 29 Ebert Herrmann Otto Dresden, Sachsen L 24.03.1829 34 -- -- -- -- --
1826 4 29 Eltz Karl Gustav Reichenbach, Vogtland, Sachsen L 28.03.1827 10 -- -- -- -- --
1826 4 29 Franke Carl Gottlob Leipzig, Sachsen L 30.08.1828 28 -- -- -- -- --
1826 4 29 Franke Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 01.07.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 29 Fritzsche Carl Ferdinand Neustadt b. Stolpen, Sachsen L 15.05.1830 41 -- -- -- -- --
1826 4 29 Geier Leopold Rudolph Chemnitz, Sachsen L 06.03.1830 46 -- -- -- -- --
1826 4 29 Gelpke Ernst Friedrich Radefeld, Sachsen L 04.05.1830 48 -- -- -- -- --
1826 4 29 Greif Johann Friedrich Ernst Jerisau, Sachsen L 17.08.1831 60 -- -- -- -- --
1826 4 29 Hasse/ Gasse Friedrich Rudolph Dresden, Sachsen L 08.01.1828 32 -- -- -- -- --
1826 4 29 Heerdmenger Johann Karl Lebrecht Eisleben, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Herrfurth Franz Ludwig Oberthau, Herzogthum Sachsen NP 24.03.1827 11 -- -- -- -- --
1826 4 29 Herzog Carl Heinrich Eduard Leipzig, Sachsen L 25.09.1828 28 -- -- -- -- --
1826 4 29 Köhler Carl Julius Herrmann Altenburg, Sachsen L 28.02.1829 30 -- -- -- -- --
1826 4 29 Krause Christian Friedrich Waldenburg, Schönburg L 10.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 4 29 Leinichen Karl Albert Zeitz, Preußen NP 23.05.1827 12 -- -- -- -- --
1826 4 29 Merbach Bernhard Willhelm Leipzig, Sachsen L 11.07.1829 36 -- -- -- -- --
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1826 4 29 Neitzsch Heinrich Dresden, Sachsen L 17.03.1830 36 -- -- -- -- --
1826 4 29 Nostitz Constantin v. Naumburg a. S., Preußen NP 22.03.1828 22 -- -- -- -- --
1826 4 29 Richter Herrmann Eberhard Friedrich Leipzig, Sachsen L 25.09.1828 28 -- -- -- -- --
1826 4 29 Rittler Hermann Dresden, Sachsen L 23.01.1830 36 -- -- -- -- --
1826 4 29 Schanze Christian Friedrich Staucha, Sachsen L 19.12.1829 41 -- -- -- -- --
1826 4 29 Schneider Bernhard Dresden, Sachsen L 07.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 4 29 Schubert Franz August Reuth, Sachsen L 03.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 4 29 Sommer Andreas Jenkwitz b. Bauzen, Laus., Sachsen L 28.07.1830 50 -- -- -- -- --
1826 4 29 Stöckhardt Karl Friedrich Gottlieb Röhrsdorf b. Meißen, Sachsen L 18.02.1829 33 -- -- -- -- --
1826 4 29 Voigt Julius Eisenberg, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Wagner Friedrich Wilhelm Ebersdorf, Sachsen L 18.07.1829 36 -- -- -- -- --
1826 4 29 Walther Friedrich Ernst Julius Dommitzsch b. Torgau, Herzogthum Sachsen NP 18.08.1827 15 -- -- -- -- --
1826 4 29 Zschüttig Johann Gottfried Podelwitz/ Bodewitz, Sachsen L 14.07.1829 38 -- -- -- -- --
1826 5 1 Beyer Carl Maximilian Neunheilingen, Preußen NP 16.05.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 1 Böhme/ Böhnen [?] Carl Otto Frankenberg, Sachsen L 17.03.1827 10 -- -- -- -- --
1826 5 1 Bretschneider Carl Anton Schneeberg, Sachsen L 03.04.1830 36 -- -- -- -- --
1826 5 1 Fleischer Christian Gottfried Hof b. Oschatz, Misn. L 31.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 1 Flemming Rudolph Oschatz, Sachsen L 20.12.1828 31 -- -- -- -- --
1826 5 1 Geißler Reinhold Gotha, Sachsen L 00.06.1829 24 -- -- -- -- --
1826 5 1 Götzelt Karl Friedrich Leberecht Langenau, Sachsen L 31.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 1 Größel Carl Gustav Helbigsdorf b. Freiberg, Misn., Sachsen L 27.05.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 1 Haase Carl August Altenhain b. Chemnitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 1 Hauschild Ernst Innocenz Dresden L 12.04.1828 23 -- -- -- -- --
1826 5 1 Hoffmann Jacob Colberg, Hildburghausen T 28.02.1827 10 -- -- -- -- --
1826 5 1 Jänchen Carl Adolph Bautzen L 29.12.1829 43 -- -- -- -- --
1826 5 1 Lechla Moritz August Erlau, Sachsen L 24.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 1 Lutze Karl Friedrich Dautzschen, Saxo, Preußen NP 17.05.1828 24 -- -- -- -- --
1826 5 1 Mehner Johann Gottob Lippersdorf, Misn., Sachsen L 31.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 1 Richter Moritz Dresden, Sachsen L 16.12.1829 42 -- -- -- -- --
1826 5 1 Schödel Robert Ludwig Geithayn b. Rochlitz, Sachsen L 10.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 1 Schulze Carl Herrmann Wolkenstein, Sachse L 10.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 1 Tittmann Carl Christian Dresden L 08.07.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 1 Tittmann Carl Eduard Dresden L 08.08.1829 39 -- -- -- -- --
1826 5 1 Weisker Heinrich Wilhelm Schleiz, Vogtland T 30.01.1830 44 -- -- -- -- --
1826 5 2 Baumgarten Herrmann Reichenbach, Vogtland, Sachsen L 17.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 2 Bomnitz Johann Christian Traugott Annaberg, Sachsen L 11.02.1835 48 -- -- -- -- --
1826 5 2 Bretschneider Rudolph Herrmann Naumburg, Preußen NP 27.09.1828 28 -- -- -- -- --
1826 5 2 Endig Carl Christian Freiberg/ Freyberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 2 Eras Curt Herrmann Wachau b. Dresden, Sachsen L 29.07.1829 38 -- -- -- -- --
1826 5 2 Friese Moritz Waldau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 2 Funkhänel Carl Hermann Johanngeorgenstadt, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 2 Hartenstein Gustav Plauen, Sachsen L 16.03.1831 36 -- -- -- -- --
1826 5 2 Hübschmann Johann Friedrich Gustav Annaberg, Sachsen L 27.06.1829 37 -- -- -- -- --
1826 5 2 Kahl Gottfried Reichenau b. Priebus, Schlesien A 01.04.1829 34 -- -- -- -- --
1826 5 2 Kersten Ernst Friedrich August Zörbig, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1826 5 2 Klemm Clemens Freiberg, Sachsen L 20.12.1828 31 -- -- -- -- --
1826 5 2 Kuhn Friedrich August Eisleben, Preußen NP 20.12.1828 31 -- -- -- -- --
1826 5 2 Lehmann Heinrich Julius Annaberg [gestrichen] Buchholz, Sachsen L 17.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 2 Lötze Ferdinand Friedrich Roßla, Preußen NP 15.03.1828 22 -- -- -- -- --
1826 5 2 Stöckhardt Gustav Albin Bautzen, Sachsen L 30.08.1828 27 -- -- -- -- --
1826 5 2 Woltmann Karl Ludwig Georg Oldenburg A 31.03.1827 10 -- -- -- -- --
1826 5 2 Zillich/ Zillig Christian Robert Theodor Großrückerswald, Sachsen L 22.12.1828 30 -- -- -- -- --
1826 5 3 Dürr Moritz Pegau, Sachsen L 12.03.1831 48 -- -- -- -- --
1826 5 3 Etler Friedrich Gustav Neustädtel, Sachsen L 22.08.1829 39 -- -- -- -- --
1826 5 3 Frenzel Johann Karl Gottlieb Pechern b. Muskau, Laus., Lausitz NP 15.04.1829 35 -- -- -- -- --
1826 5 3 Güntz Justus Friedrich Dresden, Sachsen L 06.03.1830 36 -- -- -- -- --
1826 5 3 Haase Herrmann Theodor Pirna, Sachsen L 13.06.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 3 Happatz Christian Friedrich Stennewitz, Laus., Niederlausitz NP 01.04.1829 34 -- -- -- -- --
1826 5 3 Lehmann Gottlob Robert Dresden, Sachsen L 24.10.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 3 Lorenz Curt Friedrich Rudolph Günther Dresden, Sachsen L 27.06.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 3 Petersen Heinrich Hamburg A 24.03.1827 10 -- -- -- -- --
1826 5 3 Harttmann/ Hartmann Gustav Ernst Popo v. Dresden, Sachsen L 14.07.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 3 Rösler Moritz Johann Görlitz, Lausitz NP 11.09.1828 28 -- -- -- -- --
1826 5 3 Schaffrath Ernst Wilhelm Sebnitz b. Stolpen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 3 Schimpff Bruno von Neunhofen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 3 Schmalz Carl Oswald Pirna, Sachsen L 05.12.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 3 Schmiedeknecht Johann Friedrich Rudolstadt, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1826 5 3 Schreiber Heinrich Wilhelm Breitenbrunn, Erzgb., Sachsen L 19.06.1830 36 -- -- -- -- --
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1826 5 3 Starschedel Julius Heinrich von Borna b. Oschatz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 3 Thomä Carl Schönewerda, Thüringen NP 06.02.1830 45 -- -- -- -- --
1826 5 3 Wislicenus Adolph Timotheus Fürchtegott Battaune b. Eilenburg, Saxo, Preußen NP 04.04.1827 11 -- -- -- -- --
1826 5 5 Arens Heinrich Theobald Ovelgönne, Oldenburg A 12.03.1828 22 -- -- -- -- --
1826 5 5 Blüher Moritz Eduard Dresden, Sachsen L 29.02.1832 48 -- -- -- -- --
1826 5 5 Feige Carl Heinrich Eduard Dresden, Sachsen L 27.09.1828 28 -- -- -- -- --
1826 5 5 Fürbringer Robert Gera, Reuß jüngere T 21.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 5 Hahn Rudolph Scheibenberg, Sachsen L 17.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 5 Kerber Carl Friedrich Wilhelm Bobersberg, Brdbg., Neumark A 19.03.1828 22 -- -- -- -- --
1826 5 5 Kropp Rudolph Frauenstein, Sachsen L 31.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 5 Moser Gustav Moritz Sorau, Lausitz NP 10.05.1828 35 -- -- -- -- --
1826 5 5 Ponickau Carl Heinrich Albert von Radeberg, Sachsen L 18.07.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 5 Richter Ludwig Emil Stolpen, Misn., Sachsen L 21.03.1829 34 -- -- -- -- --
1826 5 5 Scheibner Friedrich August Maximilian von Bautzen, Sachsen L 19.06.1830 49 -- -- -- -- --
1826 5 5 Ullrich Friedrich August Weißenfels, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1826 5 6 Bünger Carl Wilhelm Dresden, Sachsen L 18.03.1829 34 -- -- -- -- --
1826 5 6 Größel Carl Gustav Auerbach, Vogtland, Sachsen L 13.12.1828 31 -- -- -- -- --
1826 5 6 Schmidt Alexander Bernhard Saalfeld, Thüring. T 23.12.1828 31 -- -- -- -- --
1826 5 6 Urban Heinrich Julius Gilzum, Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 10 Bär Franz Adolph Penig, Sachsen L 05.08.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 10 Böhme Herrmann Alexander Dresden, Sachsen L 30.03.1831 45 -- -- -- -- --
1826 5 10 Fuchs Friedrich Wilhelm August Redwitz, Baiern A 05.09.1827 15 -- -- -- -- --
1826 5 10 Geissler Ernst Julius Bertsdorf b. Zittau, Laus., Oberlausitz L 22.07.1829 38 -- -- -- -- --
1826 5 10 Grabowsky Christian Friedrich Plohn, Vogtland, Sachsen L 00.06.1829 37 -- -- -- -- --
1826 5 10 Hattaß Carl Benjamin Klix, Laus., Oberlausitz L 22.05.1830 36 -- -- -- -- --
1826 5 10 Hindenburg Carl Julius Theodor Markleeberg, Sachsen L 27.01.1830 44 -- -- -- -- --
1826 5 10 Kapler/ Kagler Gustav Adolph Driewitz, Laus., Sachsen L 27.06.1829 37 -- -- -- -- --
1826 5 10 Kersten Ferdinand Treben, Altenburg T 16.09.1829 40 -- -- -- -- --
1826 5 10 Kuhn Carl Friedrich Wilhelm Lockwitz, Sachsen L 17.12.1828 31 -- -- -- -- --
1826 5 10 Kuniß Carl Gottlob Stollberg, Sachsen L 13.05.1830 48 -- -- -- -- --
1826 5 10 Nietzsche Oskar Wilhelm Lebrecht Roßleben/ Rosleben, Herzogth. Sachsen NP 19.03.1828 22 -- -- -- -- --
1826 5 10 Roch Karl Friedrich Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 10 Steinert Gottlob Wilhelm Colditz, Sachsen L 11.02.1829 33 -- -- -- -- --
1826 5 10 Thierfelder Albert Wilhelm Authausen, Preußen NP 10.02.1830 40 -- -- -- -- --
1826 5 10 Wilisch Christian Gottlob Wilhelm Possendorf, Sachsen L 22.07.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 10 Wilmersdorf Carl Gustav Lauenstein, Sachsen L 25.07.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 10 Wüstner Ernst Adolph Dippoldswalde, Sachsen L 21.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 11 Bonniot Maximilian Christian Dresden, Sachsen L 22.07.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 11 Buße Wilhelm Gustav Wurzen, Sachsen L 27.05.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 11 Heydenreich August Rudolph Dorothan Dorotheus Gotha T 02.09.1826 3 -- -- -- -- --
1826 5 11 Kießling Gottfried Renatus Görlitz, Preußen NP 01.11.1828 29 -- -- -- -- --
1826 5 11 Neitsch Moritz Robert Görlitz, Preußen NP 08.04.1829 34 -- -- -- -- --
1826 5 11 Pinder Julius Herrmann Naumburg, Thüringen NP 13.09.1827 16 -- -- -- -- --
1826 5 11 Reiz Moritz Otto Greitz, Reußenland T -- -- -- -- -- -- --
1826 5 11 Truppel Johann Christian Blankenburg, Schwarzburg Rudolst. T 13.09.1827 16 -- -- -- -- --
1826 5 12 Bach Theodor William Buchholz, Sachsen L 05.04.1828 22 -- -- -- -- --
1826 5 13 Dietsch Julius Erdmann Christoph Münchberg, Baiern A 07.03.1827 9 -- -- -- -- --
1826 5 13 Döhne Georg Theophron Zierenberg, Niederhessen A 02.08.1826 2 -- -- -- -- --
1826 5 13 Rudolphi August Gohlis, Sachsen L 27.04.1831 36 -- -- -- -- --
1826 5 13 Schneider Johann Konrad Gössenreuth, Baiern A 16.06.1827 12 -- -- -- -- --
1826 5 13 Schöler Johann Gottlob Däschnitz, Schwarzbg. Rudolstadt T 09.10.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 18 Kaden Carl Eduard Grünhayn, Sachsen L 00.06.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 19 Beyer Moritz Wilhelm Imnitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 19 Colditz Friedrich Eduard Lauter, Erzgb., Sachsen L 06.12.1828 30 -- -- -- -- --
1826 5 19 Leupold Ferdinand Hartenstein, Sachsen L 24.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 19 Schmidt Julius Eduard Schladebach, Preuß. Prov. Sachsen NP 01.11.1826 5 -- -- -- -- --
1826 5 19 Vetter Johann Michael Klein-Eißlingen, Würtembergisch. A 16.09.1826 3 -- -- -- -- --
1826 5 20 Klopfleisch Franz Grimma, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 20 Ortleb August Hildburghausen, Franken T 07.03.1827 9 -- -- -- -- --
1826 5 20 Pippig Carl August Podelwitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 20 Teichmann Anton Reichenbach, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 20 Wittich Karl Leberecht Lauterbach, Sachsen L 02.01.1830 42 -- -- -- -- --
1826 5 22 Dietz Christian Friedrich Neustädtel b. Schneeberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 22 Dietz Friedrich Wilhelm Tauschwitz T -- -- -- -- -- -- --
1826 5 22 Fischer Karl Ferdinand Zwickau, Sachsen L 19.12.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 22 Graef Gustav Eduard Stadt-Ilm, Schwarzburg-Rudolstadt T 26.04.1830 12 -- -- -- -- --
1826 5 22 Körner Ernst Adolph Bischofswerda, Misn., Sachsen L 21.03.1829 33 09.03.1827 -- -- -- --
1826 5 22 Sintz Christian August Authausen b. Düben, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1826 5 22 Vogel Christian Wilhelm Straßberg b. Plauen, Vogtland, Sachsen L 08.07.1829 36 -- -- -- -- --
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1826 5 22 Wächter Robert Albert Rudolstadt, Schwarzburg T 13.10.1826 4 -- -- -- -- --
1826 5 23 Albert Julius Adorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 23 Meinelt Carl Gottfried Seifersdorf, Sachsen L 14.12.1831 36 -- -- -- -- --
1826 5 24 Hoyer Gustav Eduard Wolf von Reinsberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 25 Lehmann Emil Glauchau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 25 Reichardt Carl Friedrich Oederan, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 27 Leonhardt Carl Herrmann Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 6 6 Bülow Carl Eduard von Berg vor Eilenburg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 6 8 Horn Johann August Ferdinand Braunsroda, Thüringen, Herzogthum Sachsen NP 01.04.1829 33 -- -- -- -- --
1826 6 8 Säuberlich Carl Weida, Weimar NW 05.12.1832 48 -- -- -- -- --
1826 6 8 Unger Christian Friedrich Schneeberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 6 19 Berthold Johann Traugott Oßling, Laus., Sachsen L 14.09.1831 36 -- -- -- -- --
1826 6 22 Ziegler Carl Friedrich Lichtenstein, Sachsen L 04.08.1827 12 -- -- -- -- --
1826 6 27 Seckendorff Ferdinand Ottomar von Weischlitz, Vogtland, Sachsen L 05.08.1829 36 -- -- -- -- --
1826 6 30 Koethe Clemens Nathanael Camenz, in Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 7 11 Herrmann Friedrich Gustav
Hohenmölßen, Thüringen, Herzogthum 
Sachsen NP 12.09.1829 36 -- -- -- -- --
1826 7 17 Böhme Gottfried Wilhelm Taucha, Königr. Sachsen L 13.02.1830 9 -- -- -- -- --
1826 7 22 Buhrig Ernst August Dresden, Königr. Sachsen L 28.06.1831 36 -- -- -- -- --
1826 7 24 Fiedler Carl Christoph Schkeuditz, Königr. Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1826 7 24 Heinrich Salomo August Zittau, Königr. Sachsen L 19.09.1829 36 -- -- -- -- --
1826 7 27 Leonhardt Ernst Gottlob Zweinaundorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 7 27 Walther Friedrich Ludwig Schneeberg L 27.06.1829 32 -- -- -- -- --
1826 8 11 Noack Carl August Königsbrück, Laus., Sachsen L 02.09.1826 1 -- -- -- -- --
1826 8 19 Trautmann Carl Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1826 9 4 Kneschke Carl Eduard Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1826 9 5 Jessipoff Alexander von Moskau, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1826 9 7 Kuntze Carl Herrmann Dippoldiswalde, Sachsen L 04.01.1830 36 -- -- -- -- --
1826 9 7 Nathusius Heinrich Johann Wilhelm Gottlob Großenhain, Sachsen L 14.07.1829 34 -- -- -- -- --
1826 9 18 Hagena Carl Otto Christian Oldenburg A 10.03.1827 5 -- -- -- -- --
1826 9 22 Doerffel Ferdinand Fürchtegott Eibenstock, Sachsen L 28.03.1827 6 -- -- -- -- --
1826 9 22 Hardy Frederic London, England A 06.09.1828 18 -- -- -- -- --
1826 9 22 Nier Gottlieb Heinrich Eibenstock, Sachsen L 28.03.1827 6 -- -- -- -- --
1826 9 23 Heyl Herrmann Friedrich Julius Leipzig, Sachsen L 10.02.1830 40 -- -- -- -- --
1826 9 23 Nitzschky Johann Willhelm Budissin, Oberlausitz L -- -- -- -- -- -- --
1826 9 23 Schreber Daniel Gottlob Moritz Leipzig, Sachsen L 23.08.1828 23 -- -- -- -- --
1826 9 27 Richter Carl Heinrich Friedrich Neu-Geißing, Sachsen L 30.01.1830 36 -- -- -- -- --
1826 9 28 Brückner Johann Carl Dresden, Sachsen L 09.03.1831 48 -- -- -- -- --
1826 9 28 Burckhardt Carl Eduard Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 9 28 Kirschner Andreas Theodor Schmalkalden, Kurfstm. Hessen A -- -- -- -- -- -- --
1826 9 28 Lehmann Friedrich Pegau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 2 Bökelmann Carl August Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 2 Bökelmann Johann Ludwig Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 5 Schaster Friedemann Eisfeld, Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1826 10 6 Heber Gottlob August Rudolph Eisleben, Sachsen L 03.12.1828 24 -- -- -- -- --
1826 10 6 Mertins Franz August Julius Berlin, Mark Brandenburg A 26.03.1828 17 -- -- -- -- --
1826 10 6 Spangenberg Friedrich Richard Wildenfels, Sachsen L 22.12.1830 48 -- -- -- -- --
1826 10 7 Freygang Andreas von St. Petersburg, Russland A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 7 Hahn Carl Moritz Pöschwitz, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1826 10 11 Meißner Theodor Gottlieb Hamburg A 03.09.1828 22 -- -- -- -- --
1826 10 12 Hentsch Camillo Meißen, Sachsen L 13.06.1829 32 -- -- -- -- --
1826 10 12 Hesse Gustav Robert Schkeuditz, Preußen NP 05.12.1831 36 -- -- -- -- --
1826 10 12 Höhme Carl Friedrich Beicha, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 12 Jörg Eduard Leipzig, Sachsen L 28.03.1829 29 -- -- -- -- --
1826 10 12 Merkel Julius Leipzig, Sachsen L 12.10.1830 36 -- -- -- -- --
1826 10 12 Otto Friedrich Carl Merseburg, Preußen NP 05.09.1827 10 -- -- -- -- --
1826 10 12 Reichel Hermann Rudolph Grimma, Sachsen L 23.01.1830 36 -- -- -- -- --
1826 10 12 Schurig Friedrich August Radeberg, Sachsen L 16.12.1829 36 -- -- -- -- --
1826 10 13 Hermann Alexander Fläsch, Schweiz A 02.04.1828 17 -- -- -- -- --
1826 10 13 Hoffmann Samuel Friedrich Wilhelm Schwenten, Großherzogthum Posen A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 13 Oschatz Friedrich Herrmann Wendishayn, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 13 Schulze Friedrich Ludwig Süptitz, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1826 10 13 Solms Arthur Graf zu Sachsenfeld, Sachsen L 12.08.1829 33 -- -- -- -- --
1826 10 14 Bauer Moritz August Meißen, Sachsen L 08.10.1830 36 -- -- -- -- --
1826 10 14 Biel Carl Otto Schneeberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 14 Carlowitz George Heinrich von Dresden, Sachsen L 08.08.1829 33 -- -- -- -- --
1826 10 14 Döring Karl Gottlieb Zittau, Sachsen L 23.12.1831 48 -- -- -- -- --
1826 10 14 Günther Johann Friedrich Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
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1826 10 14 Hammer August Adolph Wilhelm Kirchberg, Würtemberg A 01.10.1827 11 -- -- -- -- --
1826 10 14 Hammer Carl Gottfried Adolph Kirchberg, Württemberg A 25.09.1828 23 -- -- -- -- --
1826 10 14 Helbig Carl Gustav Dresden, Sachsen L 12.09.1829 34 -- -- -- -- --
1826 10 14 Hoffmann Ernst August Constantin Eisleben, Preußen NP 14.07.1829 33 -- -- -- -- --
1826 10 14 Hoffmann Ewald Friedrich Stolpen, Sachsen L 25.07.1829 32 -- -- -- -- --
1826 10 14 Müller Gotthilf Friedrich Eibenstock, Sachsen L 23.06.1827 8 -- -- -- -- --
1826 10 14 Spann Anton Adolf Dresden, Sachsen L 19.12.1829 38 -- -- -- -- --
1826 10 14 Stachel Karl Dresden, Sachsen L 30.01.1830 36 -- -- -- -- --
1826 10 14 Tamm Carl Gottlob Eibenstock, Sachsen L 00.10.1829 36 -- -- -- -- --
1826 10 14 Ulbricht Franz Ludwig Dresden, Sachsen L 16.09.1829 35 -- -- -- -- --
1826 10 14 Voigt Theodor Tharandt, Sachsen L 01.07.1829 32 -- -- -- -- --
1826 10 14 Zimmer Leo Alexander Constantin Dresden, Sachsen L 30.01.1830 36 -- -- -- -- --
1826 10 15 Holtsch Carl Gottlieb Ringenhain, Sachsen L 27.06.1829 32 -- -- -- -- --
1826 10 15 Just Carl Gottlieb Weißenberg, Laus., Sachsen L 27.06.1829 32 -- -- -- -- --
1826 10 15 Oehler Ernst Anton Torgau, Sachsen L 01.07.1829 32 -- -- -- -- --
1826 10 21 Albert Heinrich Friedrich Franz Wilhelm Köthen, Anhalt A 11.09.1828 22 -- -- -- -- --
1826 10 21 Bachmann Robert Ludwig Pulsnitz, Sächsische Lausitz L 13.01.1830 36 -- -- -- -- --
1826 10 21 Billroth Johann Gustav Friedrich Lübeck A 27.08.1828 22 -- -- -- -- --
1826 10 21 Bona Andreas Ferdinand Wilhelm Stettin, Vor-Pommern A 29.08.1829 -- -- -- -- -- --
1826 10 21 Chemnitz Carl Franz Albert Leipzig, Sachsen L 23.01.1830 36 -- -- -- -- --
1826 10 21 Du Chesne Paul Gustav Adolf Dresden, Sachsen L 05.09.1829 34 -- -- -- -- --
1826 10 21 Freese Karl Friedrich Heinrich Stralsund, Nied.-Vor-Pommern A 12.03.1828 16 -- -- -- -- --
1826 10 21 Freiesleben Friedrich Freiberg/ Freyberg, Sachsen L 15.08.1829 33 -- -- -- -- --
1826 10 21 Freiesleben Johann Wilhelm Otto Eisleben, Sachsen L 25.07.1829 33 -- -- -- -- --
1826 10 21 Fricke Heinrich Wilhelm Bernburg, Anhalt A 26.08.1829 34 -- -- -- -- --
1826 10 21 Hechtfischer Johann Paul Selb, Baiern A 05.03.1828 16 -- -- -- -- --
1826 10 21 Heyder Gustav Ohrdruff, Sachs. Gotha T 18.04.1830 41 -- -- -- -- --
1826 10 21 Jancovius Eduard Herrmann Penig, Sachsen L 01.04.1829 24 -- -- -- -- --
1826 10 21 Kunze August Hermann Zschernitzsch, Altenburg T 07.02.1827 3 -- -- -- -- --
1826 10 21 Kürbis Ernst Immanuel Wilsdruf b. Dresden, Sachsen L 16.09.1829 34 -- -- -- -- --
1826 10 21 Layriz Friedrich Ludwig Christoph Eduard Nemmersdorf b. Baireuth, Baiern A 08.04.1829 29 -- -- -- -- --
1826 10 21 Plato Herrmann Karl Otto Leipzig, Sachsen L 04.01.1830 36 -- -- -- -- --
1826 10 21 Punschel Eduard Robert Ehrenfriedersdorf, Sachsen L 27.01.1830 36 -- -- -- -- --
1826 10 21 Sillig George Victor Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 21 Stünzner Carl Ewald Lübben, Preußen NP 19.09.1827 10 -- -- -- -- --
1826 10 21 Vogel Paul Robert Leipzig, Sachsen L -- -- 09.06.1827 -- -- -- --
1826 10 21 Weidemann Carl Albert Rehmsdorf, Preußen A 11.09.1828 22 -- -- -- -- --
1826 10 24 Schrader Theodor Friedrich
Schildesche b. Bielefeld, in der Grafschaft 
Ravensberg, Preußen A 04.04.1829 24 -- -- -- -- --
1826 10 25 Ebermann Michael Moritz Probstheyda, Sachsen L 16.09.1831 48 -- -- -- -- --
1826 10 25 Facilides Carl August Plauen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 25 Frenkel Theodor Moritz Großböhlen b. Oschatz, Sachsen L 22.07.1829 32 -- -- -- -- --
1826 10 25 Giesecke Carl Emil Zerbst, Anhalt A 10.09.1829 34 -- -- -- -- --
1826 10 25 Heise Carl Friedrich Wilhelm Allstedt/ Allstädt, Weimar T 08.09.1832 48 -- -- -- -- --
1826 10 25 Huhle Johann Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 04.03.1835 48 -- -- -- -- --
1826 10 25 Kemlein Johann Georg Hayna, Meiningen T 14.07.1827 8 -- -- -- -- --
1826 10 25 Reum Johann Valentin Altenbreitungen, Meiningen T 24.03.1827 4 -- -- -- -- --
1826 10 25 Rosen Gisbert August Göttingen, Lippe-Detmold A 19.03.1828 16 -- -- -- -- --
1826 10 25 Schmidt Christian Carl Limbach b. Plauen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 25 Wilisch Franz Maximilian Cotta b. Pirna, Sachsen L 01.07.1829 32 -- -- -- -- --
1826 10 25 Zeis Ferdinand Somsdorf, Sachsen L 27.06.1829 32 -- -- -- -- --
1826 10 28 Abendroth Herrmann von Kößern, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 28 Herzberg Eduard Wilhelm von Dresden, Königreich Sachsen L 25.08.1827 9 -- -- -- -- --
1826 10 28 Hupfer Johann Gottlieb Greiz, Fürstenth. Reuß T 12.09.1829 34 -- -- -- -- --
1826 10 28 Meister Friedrich Samuel Reibersdorf, Königr. Sächs. Oberlausitz L 08.05.1830 36 -- -- -- -- --
1826 10 28 Meyer Ernst Maximilian Emil Annaburg, Herzogthum Sachsen NP 16.09.1829 34 -- -- -- -- --
1826 10 28 Nagezahn Johann Gottfried Karl Naumburg a. d. Saale, Preußen NP 11.05.1833 36 -- -- -- -- --
1826 10 28 Roth Heinrich Adolph Ewald von Dresden, Königr. Sachsen L 12.03.1828 16 -- -- -- -- --
1826 10 28 Runkel Martin Matthias Altona, Dännemark A 13.02.1830 24 -- -- -- -- --
1826 10 28 Sonntag Karl Gustav Gersdorf, Vogtland, Ober-Lausitz L 28.03.1827 5 -- -- -- -- --
1826 10 28 Wulginau Maxmilian Heinrich Wilhelm von Borna, Königr. Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 11 1 Bieler Carl Julius Kermen, Anhalt-Dessau A 07.06.1828 16 -- -- -- -- --
1826 11 1 Doose Marcus Christian Heinrich Grömitz, Holstein A 15.09.1827 10 -- -- -- -- --
1826 11 1 Gottschalck Johann Carl Gottlob Ostrau, Hztm. Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1826 11 1 Hainlen Carl Christian Ulm, Würtemberg A 19.09.1827 10 -- -- -- -- --
1826 11 1 Schmidt Johann Carl Hermann Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1826 11 1 Seidel Julius Groß Pohtwitz b. Jauer, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1826 11 1 Titscher Ernst Theodor Erhardt Hof, Baiern A 02.09.1829 34 -- -- -- -- --
1826 11 1 Zergiebel Johann Gottlieb Dobitschen, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
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1826 11 2 Hahn Herrmann Gustav Beyerfeld b. Schneeberg, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 11 2 Leydel Johann Heinrich Hof, Baiern A -- -- -- -- -- -- --
1826 11 2 Martius Rudolph Friedrich Ferdinand Oberkotzau, Baiern A 18.08.1831 31 -- -- -- -- --
1826 11 2 Peterßen Friedrich Carl Wilhelm Schwerin, Großherzogthum Mecklenburg A 07.05.1829 24 -- -- -- -- --
1826 11 4 Buchner Michael Nürnberg, Königreich Bayern A 05.09.1827 10 -- -- -- -- --
1826 11 4 Cammann Friedrich Wilhelm Plauen, Vogtland, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 11 4 Hallbauer Gustav Moritz Rochlitz, Königreich Sachsen L 16.01.1830 38 -- -- -- -- --
1826 11 4 Plitt Carl Gustav Lübeck, Deutschland A 07.09.1827 10 -- -- -- -- --
1826 11 4 Seitz Johann Michael Nürnberg, Königreich Bayern A 13.09.1827 10 -- -- -- -- --
1826 11 7 Beuchel Carl Siegismund Ragösen, Königreich Preußen NP 03.04.1828 18 -- -- -- -- --
1826 11 7 Kahle Johann Christian Friedrich Ferdinand Hainchen, Großherzogthum Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1826 11 9 Erdmann Johann Friedrich Julius Hannoversch Münden, Königreich Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1826 11 11 Köhler Carl August Merseburg, Preußisches Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1826 11 11 Uichtritz/ Uchtritz Carl Franz Emil von Stuttgart, Königreich Sachsen L 19.09.1827 10 -- -- -- -- --
1826 11 14 Becker Wilhelm Altenberg, Königreich Sachsen L
zum Ablegen des 
JurExamens auf 3 
Monate eingeschrieben 3 -- -- -- -- --
1826 11 16 Fickert Julius Leipzig, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 11 18 Götte Wilhelm Braunschweig, Herzogthum Braunschweig A 27.08.1828 21 -- -- -- -- --
1826 11 21 Kleeditz Heinrich Görlitz, Königreich Preuß. Oberlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1826 11 22 Friedemann Johann Gotthold Dittmannsdorf b. Penig, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 11 23 Hermann Johann Ferdinand Danzig, Königreich Preußen A 14.05.1829 29 -- -- -- -- --
1826 11 25 Schmidt Herrmann Robert Gommern, Herzogthum Sachsen NP 15.10.1828 12 -- -- -- -- --
1826 12 5 Schuster Carl August Oelsnitz, Vogtland, Königreich Sachsen L 03.07.1830 36 -- -- -- -- --
1826 12 13 Bahrs Karl Georg Wilhelm Einbeck, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1826 12 16 Rieschel Carl Ludwig Friedrich Stolberg am Harz, Thüringen NP 27.03.1830 39 -- -- -- -- --
1827 1 12 Gerstenhauer Friedrich August Naumburg, Preuß. Herzogth. Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1827 1 20 Storch Bernhard Ludwig Ruhla, Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1827 2 10 Licht Johann Carl Franz Tennstädt, Thüringen NP 02.04.1831 48 -- -- -- -- --
1827 2 13 Metzsch Ludwig August v. Reuth, Sächs. Voigtland L
infolge eines Reskripts 
auf 6 Monate inskribiert 6 -- -- -- -- --
1827 2 24 Immisch Carl Eduard Knauthain, bei Leipzig L 21.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 2 24 Schwedler Carl Hans Gustav Aarhuus, Dänemark A 20.03.1830 36 -- -- -- -- --
1827 3 1 Sänger Johann Friedrich Dennheritz/ Demchwitz, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1827 3 3 Dieze Franz Eduard Rautenkranz, Vogtland, Sachsen L 01.10.1830 36 -- -- -- -- --
1827 3 6 Krause Carl Friedrich Moreau Golßen, Laus., Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1827 3 7 Glantz Gotthelf Leberecht Ramsdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 3 19 Matteis Gustav Heinrich Zwickau, Sachsen L 25.08.1830 36 -- -- -- -- --
1827 3 20 Billig Moritz Carl Gustav Altchemnitz, Sachsen L 06.06.1832 48 -- -- -- -- --
1827 3 21 Grunert Moritz Adolph Wildenhain, Preußen, Herzogthum Sachsen NP 10.03.1830 35 -- -- -- -- --
1827 3 22 Rast Carl Traugott Ferdinand Costewitz b. Pegau, Sachsen L 22.08.1827 5 -- -- -- -- --
1827 3 28 Wachs Christian Adolph Merseburg, Sachsen L 17.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 3 31 Reinicke Johann Carl Torgau, Preußisches Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1827 4 3 Noch Traugott Alexander Richard Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 4 3 Rothe Rudolph Laußigk, Sachsen L 14.08.1830 36 -- -- -- -- --
1827 4 3 Zürn Bernhardt Alexander Rochlitz, Sachsen L 03.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 4 6 Kretzschmar Eduard Altleißnig, Sachsen L 30.01.1830 33 -- -- -- -- --
1827 4 10 Göbel Karl Ludwig Kitzscher, Sachsen L 19.01.1831 45 -- -- -- -- --
1827 4 10 Götz Franz Volkmar Reinhardt Mölbis, Sachsen L 30.07.1831 48 -- -- -- -- --
1827 4 10 Morus Julius Adolph Leipzig, Sachsen L 19.03.1828 10 -- -- -- -- --
1827 4 10 Schmidt Erasmus Flahr, Böhmen A -- -- -- -- -- -- --
1827 4 11 Jähnert Johann Heinrich
Franckleben/ Frankleben, im Preußischen 
Herzogthum Sachsen NP 24.07.1830 39 -- -- -- -- --
1827 4 11 Lockner Ferdinand Ehrenfried Grimma, Sachsen L 05.02.1831 42 -- -- -- -- --
1827 4 11 Possart Paul Anton Fedor Züllichau, Preußen A 02.04.1830 35 -- -- -- -- --
1827 4 11 Schneider Friedrich Eduard Leipzig, Sachsen L 02.12.1829 32 -- -- -- -- --
1827 4 12 Pabst Johann Carl Delitzsch, Preußen NP 13.04.1831 48 -- -- -- -- --
1827 4 12 Schäfer Carl Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 4 14 Michaelis Wilhelm Julius Hermann Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 4 14 Zietz Johann Heinrich Bergedorf, Lübeck und Hamburg A 11.04.1829 23 -- -- -- -- --
1827 4 17 Jost Ernst Louis Wolkenstein, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 4 18 Kaiser Ernst Christian Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
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1827 4 18 Klug Aemil Gustav Leipzig, Sachsen L 20.10.1830 36 -- -- -- -- --
1827 4 21 Müller/ Möller Ernst Ludwig Ferdinand Unternitzschka, Sachsen L 24.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 4 21 Schrey Carl Leipzig, Sachsen L 16.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 4 22 Kaiser Gottlieb Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 4 22 Naumann Ämil Wilhelm Robert Leipzig, Sachsen L 09.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 4 22 Schilbach Franz Eduard Rümpf, Sachsen L 16.12.1829 30 -- -- -- -- --
1827 4 22 Wilhelmi Theodor Leberecht Ernst Leipzig, Sachsen L 13.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 4 25 Vögelin Anton Salomon Zürich, Schweiz A 26.03.1828 11 -- -- -- -- --
1827 4 25 Weickert Carl Rudolph Chemnitz, Sachsen L 31.12.1829 34 -- -- -- -- --
1827 4 27 Heimbach Gustav Ernst Leipzig, Sachsen L 11.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 4 30 Gräbner Robert Ehregott Leipzig, Sachsen L 13.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 1 Richter Carl Friedrich Leipzig, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 2 Feller Friedrich Ernst Dresden, Sachsen L 20.03.1830 34 -- -- -- -- --
1827 5 4 Moses/ Mosen Eduard Emil Marieney/ Marinney, Vogtland, Sachsen L 07.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 5 Helfer Karl Julius Altranstädt, Preußen NP 17.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 5 Kunze Friedrich Alexander Leipzig, Sachsen L 25.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 8 Koch Conrad Heinrich Salzdetfurt, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 10 Engler Friedrich Traugott Kleinböhla, Sachsen L 23.06.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 10 Kaemmlitz Albert Theodor Hermann Dahlen, Sachsen L 23.06.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 10 Lascar/ Lascaris Anastasius Fokschan, Moldau A 04.04.1829 22 -- -- -- -- --
1827 5 11 Dürisch Otto Friedrich Chemnitz, Sachsen L 13.12.1828 19 -- -- -- -- --
1827 5 11 Heimbach Carl Wilhelm Theodor Eisleben, Preussen NP 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 11 Languth Carl Julius Gertitz b. Delitzsch/ Gerlitz, Preussen NP 05.09.1829 27 -- -- -- -- --
1827 5 14 Klemm Ernst Julius Leipzig, Laus., Sachsen L 10.05.1828 11 -- -- -- -- --
1827 5 15 Riedrich Julius Friedrich Wilhelm Wermsdorf, Sachsen L 23.06.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 16 Bock Karl Ernst Leipzig, Sachsen L 11.09.1828 15 -- -- -- -- --
1827 5 16 Fiedler Herrmann Anton Volkmar Wurzen, Sachsen L 20.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 16 Fränkel Hirronymus Dessau, Anhalt A 01.04.1829 22 -- -- -- -- --
1827 5 16 Funkhänel Otto Eduard Johann Georgenstadt, Sachsen L 07.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 16 Hermann Paul Dresden, Sachsen L 29.05.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 16 Kuhn Albert Dresden, Sachsen L 29.05.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 16 Kühn Hermann Otterwisch, Sachsen L 20.03.1830 34 -- -- -- -- --
1827 5 16 Renz Johann Friedrich Kürbitz b. Plauen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 16 Rose Georg Constantin Dresden, Sachsen L 17.07.1829 24 -- -- -- -- --
1827 5 16 Wagner Carl Theodor Hohenstein im Schönburgischen, Sachsen L 30.06.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 16 Weidner Carl Gottlieb Oberlichtenau, Sachsen L 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 16 Widemann Eduard Wilhelm Dahme, Preußen NP 22.03.1828 10 -- -- -- -- --
1827 5 16 Zincke Christian Friedrich
Frankenhausen, Thüringen, Schwarzburg-
Rudolstadt T 15.03.1828 9 -- -- -- -- --
1827 5 17 Ferber Victor Wilhelm Freiherr von Dresden, Sachsen L 09.06.1830 35 -- -- -- -- --
1827 5 17 Franke Ludwig Friedrich Weimar T 21.05.1828 12 -- -- -- -- --
1827 5 17 Garlichs Hermann Bremen, Niedersachsen A 15.03.1828 9 -- -- -- -- --
1827 5 17 Kämpf Friedrich Heinrich Arnstadt, Schwarzburg Sondershausen T 19.08.1829 27 -- -- -- -- --
1827 5 17 Klugkist Julius Bremen, Niedersachsen A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 17 Leitsmann Friedrich August Lübbenau, Laus., Niederlausitz NP 22.10.1828 17 -- -- -- -- --
1827 5 17 Löhnig August Moritz Thürmsdorf b. Königstein, Sachsen L 16.06.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 17 Mencke/ Menke Peter Heinrich Varel, Oldenburg A 13.10.1827 4 -- -- -- -- --
1827 5 17 Rosenthal Karl Ernst August Städten b. Cölleda, Thüringen, Preußen NP 04.04.1829 34 -- -- -- -- --
1827 5 17 Schinke Gottlob August Merseburg, Preußen NP 22.10.1828 17 -- -- -- -- --
1827 5 17 Schreckenbach Gottfried Herrmann Niederlichtenau b. Frankenberg, Sachsen L 10.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 17 Schultheiß August Wilhelm Plauen, Sachsen L 20.03.1830 34 -- -- -- -- --
1827 5 17 Töpfer Johann Gottfried Egsdorf, Niederlausitz NP 17.04.1830 35 -- -- -- -- --
1827 5 17 Ulisch Gustav Dennewitz, Herzogthum Sachsen NP 08.04.1829 22 -- -- -- -- --
1827 5 17 Wilckens August Wilhelm Bremen, Niedersachsen A 15.03.1828 9 -- -- -- -- --
1827 5 17 Wolf Christian Theodor Altenburg, Herzogthum Sachsen-Altenburg T 20.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 18 Bernhard Albert Steinbach, Sachsen L 10.07.1830 37 -- -- -- -- --
1827 5 18 Diller Eduard August Pirna, Sachsen L 04.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 18 Essen Martin Heinrich Nicolaus von Hamburg A 11.04.1829 22 -- -- -- -- --
1827 5 18 Flechsig Emil Wiesenburg, Sachsen L 27.09.1830 40 -- -- -- -- --
1827 5 18 Gerth Carl Albert Eduard Ronneburg, Altenburg i. S. T 03.04.1830 34 -- -- -- -- --
1827 5 18 Häntzschel Gustav Adolph Hohenstein b. Stolpen, Sachsen L 31.03.1830 34 -- -- -- -- --
1827 5 18 Hartmann Karl Pulsnitz, Sachsen L 31.07.1830 38 -- -- -- -- --
1827 5 18 Heysen Adolph Hamburg A 25.09.1828 16 -- -- -- -- --
1827 5 18 Jaspis Albert Sigismund Nossen, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 18 Keller Carl August Glösa, Sachsen L 20.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 18 Kellermann Constantin Cäsar Dresden, Sachsen L 29.01.1831 44 -- -- -- -- --
1827 5 18 Kolbe Ernst Julius Meißen, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 18 Kunze Gustav Zwickau, Sachsen L 24.07.1830 36 -- -- -- -- --
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1827 5 18 Lincke/ Linke Heinrich Woldemar Hohnstein, Sachsen L 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 18 Lippert Carl Gotthelf Seligstadt b. Meißen, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 18 Lohse Gustav Friedrich Wilhelm Luppa, Sachsen L 13.02.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 18 Mäbert Eduard Neustadt an der Orla, Sachsen L 31.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 18 Möring Friedrich Gustav Dohna b. Dresden, Sachsen L 08.12.1827 6 -- -- -- -- --
1827 5 18 Oeser Herrmann Eduard Oberlichtenau, Laus., Sachsen L 06.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 18 Poehlandt/ Pöhlandt Christian Friedrich Zwickau, Sachsen L 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 18 Rüdinger Heinrich Eduard Budissin, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Scholl Heinrich Carl Adolph Dresden, Sachsen L 28.02.1829 21 -- -- -- -- --
1827 5 18 Scholl Herrmann Theodor Ufhoven b. Langensalza, Thüringen, Preussen NP 11.04.1829 22 -- -- -- -- --
1827 5 18 Stange Bernhard Dresden, Sachsen L 09.06.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 18 Steinmüller Heinrich Wilhelm Elsterberg, Vogtland, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 18 Stüber Carl August Dresden, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 18 Taffel Andreas Niedergurig, Laus., Sachsen L 16.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 18 Trenkmann Johann Ferdinand Hasselbach (Altenburg), Sachsen L 24.02.1830 33 -- -- -- -- --
1827 5 18 Trützschler Franz Ludwig Treuen, Vogtland, Sächs. Voigtlande L 20.07.1831 36 -- -- -- -- --
1827 5 18 Uhlich Carl Ludwig Leipzig, Sachsen L 28.07.1830 39 -- -- -- -- --
1827 5 18 Vogel Karl Gottlob Plauen, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 18 Weber Otto Karl Ludwig Bautzen, Laus., Sachsen L 10.02.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 18 Wieland Christian Gotthold Auerbach b. Thum, Erzgb., in Sachsen L 12.06.1833 36 -- -- -- -- --
1827 5 18 Würdig August Ludwig Gottfried Dresden, Sachsen L 20.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 19 Bauer George Robert Schneeberg, Sachsen L 13.01.1830 29 -- -- -- -- --
1827 5 19 Böttcher Wilhelm Eduard Dresden, Sachsen L 20.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 19 Böttcher Wilhelm Ferdinand Rothenschirmbach, Thüringen, Preußen NP 29.08.1829 -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Ehrenhauß Adolf Dresden, Sachsen L 12.03.1828 9 -- -- -- -- --
1827 5 19 Engelmann Johann Ernst Zittau, Sachsen L 01.09.1830 39 -- -- -- -- --
1827 5 19 Entel Ernst Samuel Ullersdorf b. Zittau, Laus., Sachsen L 07.04.1830 34 -- -- -- -- --
1827 5 19 Flachs Friedrich August Pirna, Sachsen L 14.02.1835 93 -- -- -- -- --
1827 5 19 Fleck Bernhard Florens Dresden, Sachsen L 21.04.1830 35 -- -- -- -- --
1827 5 19 Franz Karl Ferdinand Leuba b. Görlitz, Laus., Sachsen L 29.12.1829 31 -- -- -- -- --
1827 5 19 Grohmann Oscar Julius Zittau, Sachsen L 23.10.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 19 Günz Gustav Emil Wurzen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Heinemeyer Gustav Ludwig Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Kleinknecht Carl Friedrich Lichtenstein, Schönburg, Sachsen L 27.08.1828 15 -- -- -- -- --
1827 5 19 Kretzschmer Gustav Adolph Thalheim, Sachsen L 09.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 19 Lübeck Julius Burkersdorf b. Freyberg, Erzgb., Sachsen L 23.12.1829 31 -- -- -- -- --
1827 5 19 Marx Johann Gottlieb Grosschönau, Laus., Sachsen L 19.06.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 19 Mehnert Carl Ferdinand Malschwitz, Laus., Sachsen L 05.06.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 19 Mitscherlich Johann Gottfried Briesnitz b. Dresden, Sachsen L 27.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 19 Naumann Carl Friedrich Sueßen/ Suessena/ Sürßen, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 19 Oschatz Anton Schönheide, Erzgb., Sachsen L 07.05.1829 23 -- -- -- -- --
1827 5 19 Peschke Carl Eduard Bautzen, Sachsen L 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 19 Pfundt Ernst Gotthold Benjamin Dommitzsch, Herzogthum Sachsen NP 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 19 Plate Alexander Wiburg in Rußl., Bremen A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Raschkauw Ernst Eduard Maximilian von Pratau b. Wittenberg, Sachsen L 09.09.1829 27 -- -- -- -- --
1827 5 19 Reisland Karl Rudolph Theodor Erfurt, Preußen A 15.03.1828 10 -- -- -- -- --
1827 5 19 Schirmer Julius Karl Leopold Franz Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Schmidt Friedrich Kurt Roßla, Stollberg, Preußen NP 19.05.1828 10 -- -- -- -- --
1827 5 19 Schuffenhauer Moritz Bautzen, Laus., Sachsen L 03.02.1831 36 -- -- -- -- --
1827 5 19 Segnitz Gustav Wilhelm Dresden, Sachsen L 09.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 19 Seifert Johann Gottfried Adolph Otterwich, Sachsen L 29.06.1831 19 -- -- -- -- --
1827 5 19 Thomas Carl August Cunewalde b. Bautzen, Laus., Sachsen L 18.12.1833 36 -- -- -- -- --
1827 5 19 Türschmann Heinrich Wilhelm Hohenkirchen b. Penig, Schönburg, Sachsen L 22.12.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 19 Waldau Johann Friedrich Chemnitz, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 19 Wenzel Ernst Ferdinand Walddorf b. Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Zeis Eduard Dresden, Sachsen L 23.05.1829 24 -- -- -- -- --
1827 5 21 Abendroth Alexander von Kössern, Sachsen L 07.05.1829 24 -- -- -- -- --
1827 5 21 Chemnitz Otto Hermann Dorenburg Anhalt [Dornburg, Anhalt], Cöthen A 06.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 21 Constantin Carl Rudolph Neustadt an d. Orla, Sachsen Weimar NW 13.03.1830 33 -- -- -- -- --
1827 5 21 Dittrich Heinrich Fürchtegott Sayda, Sachsen L 11.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 21 Eggeling Hieronymus Gottlob Friedrich
Linda b. Neustadt a. d. O., Großherzogthum 
Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Erler Carl Eduard Freiberg, Erzgb., Sachsen L 30.06.1830 37 -- -- -- -- --
1827 5 21 Fischer Franz Emil Oederan, Sachsen L 07.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 21 Flade Ernst Freiberg/ Freyberg, Sachsen L 11.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 21 Hempel Ferdinand Moritz Pulsnitz, Sachsen L 06.02.1830 32 -- -- -- -- --
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1827 5 21 Holtsch Carl August Neukirch, Laus., Sachsen L 09.06.1830 35 -- -- -- -- --
1827 5 21 Hörnig Carl Eduard Mulda, Erzgb., Sachsen L 07.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 21 Hütter Heinrich Bodo August Rabenstein, Erzgb., Sachsen L 10.07.1830 37 -- -- -- -- --
1827 5 21 Kanig Wilhelm Adolph von Milstrich, Laus., Sachsen L 04.05.1830 24 -- -- -- -- --
1827 5 21 Kayser Friedrich Gustav Ludwig Chemnitz, Sachsen L 10.02.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 21 Klien Carl Gustav Baruth, Sachsen L 27.06.1832 42 -- -- -- -- --
1827 5 21 Lamprecht Friedrich August Plauen, Sachsen L 23.10.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 21 Lindner Ernst Traugott Bautzen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Maukisch Heinrich Eduard Dresden, Sachsen L 29.05.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 21 Michaelis Friedrich Ernst Oederan, Sachsen L 13.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 21 Ochernal Carl Eduard Steinigtwolmsdorf, Sachsen L 27.02.1830 33 -- -- -- -- --
1827 5 21 Rätze Carl Zittau, Sachsen L 16.10.1830 40 -- -- -- -- --
1827 5 21 Rohland Julius Adolph Schkauditz, Preußen NP 26.08.1829 27 -- -- -- -- --
1827 5 21 Schütz Gottlob Gustav Christlieb Forchheim, Sachsen L 09.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 21 Seckendorff Veit Bernhard Emil Freiherr von Dresden, Schlesien [gestrichen] Sachsen L 17.09.1828 15 -- -- -- -- --
1827 5 21 Tillich Ernst Ludwig Wilhelm Dessau, Preußen A 15.04.1829 22 -- -- -- -- --
1827 5 21 Wirthgen Carl Adolph Dresden, Sachsen L 03.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 21 Witzleben Wolf Dietrich Benno von Wurzen, Sachsen L 16.12.1829 30 -- -- -- -- --
1827 5 21 Zeidler Friedrich Gottlieb Radeburg, Sachsen L 03.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 21 Zill Christian Gottlieb Topfseifersdorf, Sachsen L 14.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 22 Adam Carl Ferdinand Constappel, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 22 Beck August Caspar Emil Pirna, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 22 Brohm Theodor Julius Oberwinkel, Erzgb., Sachsen L 03.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 22 Dittmann Maximilian Rudolph Bautzen, Laus., Sachsen L 28.10.1829 29 -- -- -- -- --
1827 5 22 Dremel Franz Rudolph Zerbst, Anhalt A 31.03.1830 34 -- -- -- -- --
1827 5 22 Hayne Christian Friedrich Ferdinand Frankenheim, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 22 Kretschmer Franz Bernhard Ostritz, Laus., Sachsen L 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 22 Kuhn Otto Augustusburg, Sachsen L 04.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 22 Kuhn Reinhard Augustusburg, Sachsen L 07.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 22 Lischke Carl Friedrich Cavertitz, Sachsen L 16.01.1830 13 -- -- -- -- --
1827 5 22 Mann Johann Carl Eduard Dessau, Anhalt A 06.04.1829 22 -- -- -- -- --
1827 5 22 Matthes Johann Gottlieb Wilthen, Sachsen L 20.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 22 Opitz Julius Eduard Torgau, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1827 5 22 Richter Franz Albert Medewitz, Sachsen L 24.07.1830 38 -- -- -- -- --
1827 5 22 Schweiger Franz Anton Ludwig Braunschweig A 05.03.1828 10 -- -- -- -- --
1827 5 22 Strauß Theodor Carl Ostritz, Laus., Sachsen L 07.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 22 Wagner Moritz Freiberg/ Freyberg, Sachsen L 07.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 22 Werner Robert Ferdinand Oelsnitz, Sachsen L 25.09.1830 40 -- -- -- -- --
1827 5 22 Willkomm Carl Ferdinand Ebersbach, Ober-Lausitz L 27.09.1830 40 -- -- -- -- --
1827 5 22 Winkler Carl Friedrich Leberecht Ehrenfriedersdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 23 Cramer Wilhelm Syrau b. Plauen, Vogtland L 17.11.1835 -- -- -- -- -- --
1827 5 23 Demmler Ernst Ferdinand Görlitz, Neupreußen NP 12.08.1829 26 -- -- -- -- --
1827 5 23 Ennicht Heinrich Ernst Immanuel Bellmansdorf, Laus., Neupreußen NP 04.11.1829 29 -- -- -- -- --
1827 5 23 Hänichen Gottlob Wilhelm Lockwitz, Sachsen L 17.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 23 Haueisen Heinrich Wilhelm Elsterberg, Vogtland L 16.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 23 Herrmann Johann Friedrich Pölzig, Sachsen Altenburg T 02.04.1830 34 -- -- -- -- --
1827 5 23 Hezel Friedrich Adolph Hainichen, Sachsen L 18.12.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 23 Hildebrand Georg Caspar St. Gallen, Schweiz A 29.03.1828 10 -- -- -- -- --
1827 5 23 Horter Johann Traugott Rothwasser b. Görlitz, Laus., Neupreußen NP 04.04.1829 22 -- -- -- -- --
1827 5 23 Paul Emil Leopold Podrosche [Poderose], Laus., Neupreußen NP 14.03.1829 21 -- -- -- -- --
1827 5 23 Prager Adolph Mark Neukirchen, Erzgb., Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 23 Schulze Herrmann Delitzsch, Herzogthum Sachsen NP 04.04.1829 22 -- -- -- -- --
1827 5 23 Seeburg Julius Zörbig, Herzogthum Sachsen NP 08.04.1829 22 -- -- -- -- --
1827 5 23 Tobler Carl Emil St. Gallen, Schweitz A 12.04.1828 10 -- -- -- -- --
1827 5 23 Uhle Carl Gottlob Chemnitz, Sachsen L 17.03.1830 33 -- -- -- -- --
1827 5 23 Vetter Friedrich Gera, Reußenland T 14.03.1830 34 -- -- -- -- --
1827 5 23 Vogel Emil August Deutschneudorf, Laus., Sachsen L 07.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 23 Zetsche Georg Kriebitsch, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1827 5 25 Beatus Carl Adolph Gera, Reußenland T 03.04.1830 34 -- -- -- -- --
1827 5 25 Fickel Carl Willhelm Crimmitschau, Voigtland L 05.12.1829 24 -- -- -- -- --
1827 5 25 Gruner Carl Adolph Triptis, Weimar NW 08.03.1828 9 -- -- -- -- --
1827 5 25 Just Ernst Hermann Friedrich Zittau, Sachsen [gestrichen] Lausitz L 21.07.1830 37 -- -- -- -- --
1827 5 25 Mackroth Friedrich Eduard Gera, Reußenland T 22.08.1827 2 -- -- -- -- --
1827 5 25 Schollmeyer Carl Gustav Adolph Mühlhausen, Preußen A 24.03.1829 21 -- -- -- -- --
1827 5 25 Tilesius Adolph Jacob Nicolaus St. Petersburg, Russland A 04.04.1829 22 -- -- -- -- --
1827 5 25 Uhlich Carl Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 07.12.1833 66 -- -- -- -- --
1827 5 25 Weitz Karl Heinrich Kreudnitz, Sachsen L 21.07.1832 36 -- -- -- -- --
1827 5 25 Werthern Hans Traugott Freiherr von Leipzig, Sachsen L 30.06.1830 36 -- -- -- -- --
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1827 5 26 Blau Carl August
Meyhen b. Naumburg/ Maihen b. Naumburg, 
Preußen NP 11.11.1829 29 -- -- -- -- --
1827 5 26 Juhr Gustav Heinrich Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 26 Neumann Louis Großbothen b. Grimma, Sachsen L 26.01.1831 44 -- -- -- -- --
1827 5 26 Richter Eduard Adolf Neustädtel, Schlesien A 27.04.1831 47 -- -- -- -- --
1827 5 28 Anders genannt Stolle Ludwig Ferdinand Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 28 Liebich Leopold Julius Ewald Nossen b. Freiberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 28 Sauppe Hermann Wesenstein b. Dresden, Sachsen L 06.03.1830 33 -- -- -- -- --
1827 5 28 Schleswig Holstein Heinrich Carl Woldemar Prinz zu Leipzig L 03.09.1828 12 -- -- -- -- --
1827 5 28 Wetzstein Heinrich Gottfried Tanna, Reußenland T 12.04.1828 10 -- -- -- -- --
1827 5 29 Günther Johann Georg Penig, Sachsen L 02.09.1829 27 -- -- -- -- --
1827 5 29 Haentzschel Gustav Pirna L 15.01.1831 43 -- -- -- -- --
1827 5 29 Holle Carl Dorum, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 29 Schubarth Julius Ferdinand Merseburg, Preußen NP 09.06.1830 36 -- -- -- -- --
1827 5 30 Franz Carl Friedrich Theodor Pausa, Vogtland, Sachsen L 27.07.1830 24 -- -- -- -- --
1827 5 30 Jauch Gustav Adolph Gottleuba, Sachsen L 25.07.1829 25 -- -- -- -- --
1827 5 30 Oehlhey Heinrich Julius Chemnitz, Sachsen L 25.09.1830 39 -- -- -- -- --
1827 5 31 Kühnel Anton Clemens Freiberg, Sachsen L 01.05.1830 35 -- -- -- -- --
1827 5 31 Starschedel Otto Heinrich von Borna b. Oschatz, Sachsen L 09.06.1830 35 -- -- -- -- --
1827 6 1 Franke Traugott Samuel Schellenberg an der Augustusburg, Sachsen L 24.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 6 6 Damm Ernst Friedrich Leopold Wiehe, Thüringen, Herzogthum Sachsen NP 30.10.1830 39 -- -- -- -- --
1827 6 7 Fischer Louis August Eduard Schneeberg, Preußen A 07.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 6 7 Krügelstein Bernhard Tonna, Gotha T 15.08.1827 2 -- -- -- -- --
1827 6 7 Nebel Friedrich August Schneeberg, Sachsen L 18.08.1830 34 -- -- -- -- --
1827 6 8 Krause Wilhelm Ernst Dresden, Sachsen L 21.03.1829 20 -- -- -- -- --
1827 6 9 Biel Carl Otto Schneeberg, Sachsen L 18.08.1830 38 -- -- -- -- --
1827 6 9 Kaskel Moritz Dresden L 01.05.1830 34 -- -- -- -- --
1827 6 9 Löbe August Julius Treben, Altenburg T 12.03.1828 9 -- -- -- -- --
1827 6 9 Starke Gustav Schneeberg, Sachsen L 14.07.1830 24 -- -- -- -- --
1827 6 9 Stophel Johann Martin Mülßen, Sachsen L 30.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 6 9 Teichler Carl Theodor Kobershain, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1827 6 11 Röller Eduard Herrmann Treuen, Vogtland, Sachsen L 14.03.1830 33 -- -- -- -- --
1827 6 12 Landmann Karl Franz Pirkau, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1827 6 12 Müller Carl Theodor Hohenstein, Schönburg in Sachsen L 01.09.1830 38 -- -- -- -- --
1827 6 12 Müller Carolus Augustus Henricus Waldheimii, Saxon. L -- -- -- -- -- -- --
1827 6 12 Seering Ernst Christian Gottlob Gräfenhainichen/ Gräfenhaynichen, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1827 6 12 Würker Adam Gotthilf Bockwa, Erzgb., Sachsen L 23.06.1830 36 -- -- -- -- --
1827 6 13 Klickermann Friedrich Wilhelm Dessau, Anhalt A 22.08.1827 2 -- -- -- -- --
1827 6 13 Leonhardt Carl Christian Zwickau, Sachse L 27.03.1830 33 -- -- -- -- --
1827 6 13 Liebmann Friedrich Rudolstadt, Schwarzburg T 08.04.1829 15 -- -- -- -- --
1827 6 16 Müller Johann Ernst Ludwig Hartroda, Altenburg T 26.01.1831 43 -- -- -- -- --
1827 6 25 Bibas Christian Gottlob Ruppersdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 6 28 Hake Hans Herrmann Bruno von Krischa/ Kreischa, Laus., Preuß. Oberlausitz NP 16.12.1829 29 -- -- -- -- --
1827 6 29 Günter Carl Ludwig Bockenem b. Hildesheim, Hannover A 02.04.1828 9 -- -- -- -- --
1827 7 3 Gründer August Fürchtegott Rothwasser b. Görlitz, Preuß. Oberlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1827 7 4 Einsiedel Karl von Ohrdruff b. Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1827 7 16 Riedel Johann Friedrich Bitterfeld, Preußen NP 21.07.1830 36 -- -- -- -- --
1827 7 16 Runde Heinrich Ernst Ferdinand Berlin, Preußen A 15.03.1828 7 -- -- -- -- --
1827 7 27 Riedel Carl Julius Naunhof, Sachsen L 25.07.1832 59 -- -- -- -- --
1827 8 2 Beutler Friedrich Moritz Netzschkau, Vogtland, Sachsen L 23.07.1831 36 -- -- -- -- --
1827 8 4 Kretschmer Johann Heinrich Leipzig, Sachsen L 06.05.1831 18 -- -- -- -- --
1827 8 7 Leideritz Christian Friedrich Robert Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 8 13 Heilemann Johann Gottlob Treben, Preußen NP 26.10.1831 48 -- -- -- -- --
1827 8 13 Moritzi Alexander Chur, Schweiz A 22.03.1828 7 -- -- -- -- --
1827 8 14 Spoerer Heinrich Christian Abbenrode, Preußen A 23.08.1828 12 -- -- -- -- --
1827 9 3 Gebhardt Julius Moritz Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 9 3 Lange Johann Gotthelf Leisnig, Grimma L 07.07.1830 34 -- -- -- -- --
1827 9 3 Sperschil/ Sporschil Johann Brünn in Mähren A -- -- -- -- -- -- --
1827 9 7 Wölfing Ernst Balthasar Behrungen, Franken, Meiningen T 29.10.1828 12 -- -- -- -- --
1827 9 8 Schindler William Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 9 10 Gießmann Carl Ludwig Naumburg, Preußen NP 09.09.1829 23 -- -- -- -- --
1827 9 10 Meyer Carl Heinrich Großtreben b. Torgau, Preußen NP 09.05.1829 18 -- -- -- -- --
1827 9 10 Scholz Carl Anton Glauchau, Schönburg in Sachsen L 11.09.1830 36 -- -- -- -- --
1827 9 11 Böricke Carl Julius Franz Naumburg, Preußen NP 12.01.1831 36 -- -- -- -- --
1827 9 11 Küttner Robert Dresden, Sachsen L 01.08.1829 22 -- -- -- -- --
1827 9 12 Weise Eduard Wilhelm Annaburg, Herzogthum Sachsen NP 19.05.1829 19 -- -- -- -- --
1827 9 14 Möbius Gustav Adolf Zeitz, Herzogthum Sachsen NP 19.04.1829 19 -- -- -- -- --
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1827 9 14 Werner Carl Wilhelm Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 9 20 Wendler Adolph Emil Leipzig, Sachsen L 14.08.1830 34 -- -- -- -- --
1827 9 21 Lilienthal Louis Otto Friedrich Wilhelm Constantin Tolkemitt, Ost Preußen A 17.10.1827 1 -- -- -- -- --
1827 9 22 Braune Johannes Wilhelm Robert Leipzig, Sachsen L 06.05.1831 36 -- -- -- -- --
1827 9 22 Schlegel Carl Gustav Schkeuditz, Herzogthum Sachsen NP 26.03.1831 42 -- -- -- -- --
1827 9 26 Haessel Julius Theodor Leipzig, Sachsen L 19.05.1831 42 -- -- -- -- --
1827 9 26 Zopff Willhelm August Wurzen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 9 27 Ziegler Johann Carl Artern, Thüringen, Preußen NP 12.09.1829 23 -- -- -- -- --
1827 10 1 Bünau Heinrich Graf von Dahlen, Sachsen L 09.06.1830 32 -- -- -- -- --
1827 10 1 Mulert Franz Albin Christolf Klepzig, Preussen NP 22.09.1830 35 -- -- -- -- --
1827 10 1 Welzel Carl Wilhelm Dresden, Sachsen L 15.12.1830 36 -- -- -- -- --
1827 10 2 Backhaus Enoch Agnesius Ferdinand Leipzig, Sachsen L 06.07.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 5 Rebentisch Friedrich Robert Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 6 Foerster Ernst Ludwig Lomnitz, Sachsen L 13.06.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 8 Granfeld Louis Franz Xavier Leipzig, Sachsen L 23.07.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 8 Rüdel Carl Eduard Leipzig, Sachsen L 14.05.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 9 Joerg Theodor Leipzig, Sachsen L 12.05.1832 54 -- -- -- -- --
1827 10 9 Staeglich Carl August Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 10 Helßig Carl Gottlieb Colditz, K. Sachsen L 16.10.1830 36 -- -- -- -- --
1827 10 10 Schenkel Johann Gottfried Kreudnitz, K. Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 12 Acoluth Carl Julius Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 12 Brax Carl Gottlieb August Zuckelhausen, K. Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 12 Heß Johannes Niederschmalkalden, Meiningen T 20.03.1830 29 -- -- -- -- --
1827 10 12 Höckner Herrmann Julius Nedaschütz, K. Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 12 Kind Emil Leipzig, K. Sachsen L 16.04.1831 42 -- -- -- -- --
1827 10 12 Kühne Johann Gottlieb Friedrich Luckau, Niederlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1827 10 12 Löwe Friedrich Ferdinand Benedikt Hamburg, Deutschland A 15.10.1828 12 -- -- -- -- --
1827 10 12 Rentzsch Friedrich August Kirchhayn, Preussen NP 23.03.1831 41 -- -- -- -- --
1827 10 12 Rumpel Johann Wilhelm Viernau, Henneberg NP 06.03.1833 42 -- -- -- -- --
1827 10 12 Schneider Friedrich Posen, Polen A 04.03.1829 16 -- -- -- -- --
1827 10 12 Schwarz Franz Friedrich August Greiz, Vogtland, Reußenland T 11.09.1830 34 -- -- -- -- --
1827 10 12 Wolf Johann Gottlob Steinigtwolmsdorf, Sachsen L 19.01.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 13 Arnold Hermann Friedrich Eibenstock, Sachsen L 16.02.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 13 Erhard Gustav Dresden, Sachsen L 11.09.1830 34 -- -- -- -- --
1827 10 13 Globig Werner Fürchtegott von Dresden, Sachsen L 07.05.1831 24 -- -- -- -- --
1827 10 13 Krämer Maximilian Otto Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 13 Mayer Moritz Maximilian Nürnberg, Baiern A 11.09.1828 10 -- -- -- -- --
1827 10 13 Roßberg Carl Moritz Lampertswalde, Sachsen L 06.07.1831 44 -- -- -- -- --
1827 10 13 Trübenbach Friedrich Julius Mittweida, Sachsen L 10.07.1830 32 -- -- -- -- --
1827 10 13 Weber Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 14 Stutzbach Theodor Freyburg, Preussen NP 07.10.1830 35 -- -- -- -- --
1827 10 15 Braunhard Heinrich Wilhelm Sondershausen, Schwarzb. Sondersh. T 09.12.1829 25 -- -- -- -- --
1827 10 15 Brückner Friedrich Robert Pulsnitz, Sachsen L 11.12.1830 36 -- -- -- -- --
1827 10 15 Gräfe Rudolph Lorenz Chemnitz, Sachsen L 10.07.1830 32 -- -- -- -- --
1827 10 15 Krauß Herrmann Otto Wiesen, Erzgb., Sachsen L 11.02.1832 51 -- -- -- -- --
1827 10 15 Otto Carl Gottlieb Michael Herrmann Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 15 Paufler Carl Friedrich Schneeberg, Sachsen L 07.07.1830 32 -- -- -- -- --
1827 10 15 Satlow Carl Wilhelm Robert Oelsnitz, Sachsen L 23.06.1830 32 -- -- -- -- --
1827 10 15 Schmidt Carl Christian Leipzig, Sachsen L 05.03.1828 4 -- -- -- -- --
1827 10 15 Schweitzer Ferdinand Sebastian Eduard Laucha, Thüringen, Preussen NP 23.03.1831 41 -- -- -- -- --
1827 10 15 Seibt Gustav Adolph Moritz Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 18 Bamberger Ferdinand Braunschweig A 16.09.1829 22 -- -- -- -- --
1827 10 18 Kori Heinrich August Leipzig, Sachsen L 19.01.1831 39 -- -- -- -- --
1827 10 18 Müller Carl Matthias Bremen, Bremen A 14.04.1830 29 -- -- -- -- --
1827 10 18 Schäfer Johann Wilhelm Bremen, Bremen A 09.04.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 18 Schwabe Friedrich August Dessau A 24.05.1828 7 -- -- -- -- --
1827 10 19 Adam Wilhelm Eduard
Constappel b. Dresden/ Leuben b. Meißen/ 
Labanensis, Sachsen L 21.08.1830 34 -- -- -- -- --
1827 10 19 Apel Carl Moritz Camburg an der Saale, Herzogthum Meiningen T 06.05.1831 42 -- -- -- -- --
1827 10 19 Aschen Johann Heinrich Wilhelm von Bremen, Bremen A 07.04.1830 29 -- -- -- -- --
1827 10 19 Beyer Carl Eduard
Daumitsch/ Däumnitzsch b. Neustadt a. O., 
Weimar NW 06.09.1828 10 -- -- -- -- --
1827 10 19 Böhmig Robert Ebersbach, Sachsen L 14.07.1830 32 -- -- -- -- --
1827 10 19 Daalle Adolph Carl Geutz/ Schortewitz, Coethen A 08.09.1830 20 -- -- -- -- --
1827 10 19 Gaudich Herrmann Friedrich Senftenberg, Sachsen L 16.06.1830 31 -- -- -- -- --
1827 10 19 Hering Robert Gustav Bautzen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 Hoffmann Otto Julius Meerane, Sachsen L 12.01.1831 38 -- -- -- -- --
1827 10 19 Hohlfeld Johann Carl Friedrich Dresden, Sachsen L 08.10.1830 35 -- -- -- -- --
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1827 10 19 Jacobi Ernst Adolph Leipzig, Sachsen L 17.06.1829 18 -- -- -- -- --
1827 10 19 König Herrmann Theodor von Pietzschwitz, Laus., Sachsen L 18.09.1830 34 -- -- -- -- --
1827 10 19 Marsching Johann Thomas Christian Nürnberg, Bayern A 10.05.1828 6 -- -- -- -- --
1827 10 19 Meyer Adam Heinrich Zschopau, Sachsen L 06.03.1830 28 -- -- -- -- --
1827 10 19 Nake Bernhard Theodor Rennersdorf, Sachsen L 30.07.1831 42 -- -- -- -- --
1827 10 19 Naumann Carl Eduard Camenz, Sachsen L 12.01.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 19 Planitz Alexander Eugen Edler von der Naumburg, Herzogthum Sachsen NP 08.08.1829 12 -- -- -- -- --
1827 10 19 Renken Gerhard Conrad Varel, Oldenburg A 16.09.1828 10 -- -- -- -- --
1827 10 19 Schmalz Carl Louis Moritzburg/ Pirna, Sachsen L 18.04.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 19 Seydel Friedrich Alban Dresden, Sachsen L 03.09.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 19 Tzschucke Carl Hugo Meissen, Sachsen L 22.10.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 19 Winckelmann Friedrich August Wilhelm Dresden, Sachsen L 29.12.1832 60 -- -- -- -- --
1827 10 19 Zehmen Friedrich August Ludwig v. Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 20 Frenzel Carl Heinrich Wilhelm Halsbrück b. Freyberg Tuttendorf, Sachsen L 01.09.1830 34 -- -- -- -- --
1827 10 20 Ulrichs Heinrich Nicolaus Bremen, Bremen A 12.04.1828 5 -- -- -- -- --
1827 10 22 Böhme Carl Gottlieb Auerswalde, Sachsen L 03.07.1830 32 -- -- -- -- --
1827 10 22 Lange Friedrich Wilhelm Falkenau b. Oederan, Sachsen L 01.09.1830 34 -- -- -- -- --
1827 10 22 Schippan Ernst Leopold Flöha, Sachsen L 20.10.1830 36 -- -- -- -- --
1827 10 23 Bach Otto Bernhardt Waltersdorf, Sachsen L 29.04.1829 18 -- -- -- -- --
1827 10 23 Breyer Carl Friedrich Jöhstadt, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 23 Helsig Friedrich Otto Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 23 Klemm August Rudolph Zwickau, Sachsen L 13.08.1831 45 -- -- -- -- --
1827 10 23 Mosel Ernst von der Mosel, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 23 Müller J. Ernst Frauenfeld/ Thurgoviensis, Schweiz A 26.03.1828 5 -- -- -- -- --
1827 10 23 Rhäsa Theodosius Sangerhausen, Herzogth. Sachsen NP 19.01.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 23 Scheidhauer Robert Johanngeorgenstadt, Sachsen L 17.07.1830 32 -- -- -- -- --
1827 10 23 Schneider Carl Gustav Augustusburg, Sachsen L 26.01.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 23 Schrader Theodor Friedrich
Schildesche b. Bielefeld, Grafschaft 
Ravensberg in Westphalen, Preußisch A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 23 Schwarzkopf Moritz Carl Heinrich von Baireuth/ Hildburghausen, Altenburg T 20.08.1828 9 -- -- -- -- --
1827 10 23 Tittel Sigismund Ambrosius Geising, Sachsen L 10.07.1830 32 -- -- -- -- --
1827 10 26 Mantius Jacob Eduard Schwerin, Mecklenburg A 28.03.1829 17 -- -- -- -- --
1827 10 26 Schulz Wilhelm Roßdorf, Herzogth. Meiningen T 13.04.1833 36 -- -- -- -- --
1827 10 26 Wesener Eduard Recklinghausen, Westphalen A 12.03.1828 4 -- -- -- -- --
1827 10 27 Callisen Christian Friedrich Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 27 Ernst Burchhard Bremen, Bremen A 30.03.1831 41 -- -- -- -- --
1827 10 27 Grimm Johann Christian Adolph Tögau, Reusse T -- -- -- -- -- -- --
1827 10 27 Große Karl Gottlob Taucha, Sachsen L 14.06.1841 -- -- -- -- -- --
1827 10 27 Hartlaub Hermann Herrmann Stollberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 27 Horn Georg Konrad Gottfried Baireuth, Baiern A 20.10.1830 35 -- -- -- -- --
1827 10 27 Kretzschmar Johann Christian Gottlob Penig, Misn., Sachsen L 12.01.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 27 Lienhardt Christian Baireuth, Baiern A 01.04.1829 17 -- -- -- -- --
1827 10 27 Mann Andreas Christian Schönfeld b. Artern, Preußen NP 15.01.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 29 Haevernick Heinrich Andreas Christoph Croeplin, Mecklenburg A 04.10.1828 11 -- -- -- -- --
1827 10 29 Klausen Rudolf Heinrich Altona, Holstein A 29.03.1828 5 -- -- -- -- --
1827 10 29 Oswald Ernst Carl Saalfeld, Meiningen T 16.12.1835 18 -- -- -- -- --
1827 10 29 Schmidt Eduard Friedrich August Waren, Mecklenburg A 23.08.1828 9 -- -- -- -- --
1827 10 30 Beust Friedrich Constantin von Dresden, Sachsen L 25.07.1829 20 -- -- -- -- --
1827 10 30 Gothart Adolph Otto Alexis von Kleinhelmsdorf, Preußen NP 13.05.1830 24 -- -- -- -- --
1827 10 30 Heinze Moritz Eduard Blasewitz b. Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 30 Köhler Friedrich Julius Wolkenburg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 30 Krutzsch Karl Trachenau, Sachsen L 12.02.1831 36 -- -- -- -- --
1827 10 30 Matthiae Immanuel Constantin/ Immanuel Ernst Altenburg T 19.09.1829 22 -- -- -- -- --
1827 10 30 Werther Karl Ludwig Roßla, Stolberg-Roßla NP 28.03.1829 16 -- -- -- -- --
1827 11 1 Beust Friedrich Ferdinand von Dresden, Sachsen L 25.07.1829 20 -- -- -- -- --
1827 11 1 Hermstedt Carl Sondershausen, Schwarzburg Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1827 11 1 Klein Carl Altenburg T 26.07.1828 8 -- -- -- -- --
1827 11 1 Lang Friedrich Karl Ludwig Nürnberg, Bayern A 04.03.1829 16 -- -- -- -- --
1827 11 1 Taeglichsbeck Johann Friedrich Hof, Bayern A 09.09.1829 21 -- -- -- -- --
1827 11 3 Pabst Heinrich August Glesien b. Schkeuditz, Preußen NP 28.04.1831 36 -- -- -- -- --
1827 11 5 Gräf Georg Haina, Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1827 11 6 Brachmann Robert Scipio Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 11 6 Feilitzsch Friedrich Carl Christian Freiherr von Stenndorf b. Naumburg a. S., Preußen NP 15.09.1830 34 -- -- -- -- --
1827 11 6 Fischer Gustav Emil
Weberstädt, Weberstadt/ Thumsbruccens./ 
Thomasbrück [gestrichen], Thüringen NP 18.05.1829 18 -- -- -- -- --
1827 11 6 Oertel Carl Theodor Großwelsbach/ Großwilsbach, Thüringen NP 06.09.1828 10 -- -- -- -- --
1827 11 8 Glass Julius Leipzig, Sachsen L 27.09.1828 10 -- -- -- -- --
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1827 11 8 Wellershaus Carl Wilhelm Theodor
Filde b. Rade vor dem Walde 
(Regierungsbezirk Düsseldorf), Westfalen, 
Preußen A 15.04.1829 17 -- -- -- -- --
1827 11 14 Meder Carl Wilhelm Braunschweig A 30.06.1830 24 -- -- -- -- --
1827 11 14 Steinmetz Johann Friedrich Teuchern, Preußen NP 24.04.1828 5 -- -- -- -- --
1827 11 14 Werthern Hans Carl Albrecht von Tennstedt, Thüringen, Preußen NP 18.08.1830 33 -- -- -- -- --
1827 11 15 Zembsch Gustav Leopold Leipzig L 07.07.1830 30 -- -- -- -- --
1827 11 16 Lippe Gustav Graf zu Saßleben, Laus., Sachsen L 22.08.1829 21 -- -- -- -- --
1827 11 28 Leser Ludwig Greußen/ Greussen in Schwarzburg Sondersh. T -- -- -- -- -- -- --
1827 12 5 Lange Emil Julius Saara/ Altenburg T 19.02.1829 10 -- -- -- -- --
1827 12 17 Woolsey Theodor Dwight New York, U.S. v. Amerika A 16.04.1828 3 -- -- -- -- --
1827 12 22 Funke Otto Moritz Tettau, Sachsen L 31.01.1829 13 -- -- -- -- --
1827 12 28 Mauschnick/ Rauschnick Gottfried Peter Königsberg, Preussen A -- -- -- -- -- -- --
1828 1 3 Langer Christian Olbernhau, Königreich Sachsen L 23.09.1829 20 -- -- -- -- --
1828 1 8 Bodenhausen Gustav von Radis, Herzogthum Sachsen NP 06.06.1829 12 -- -- -- -- --
1828 1 9 Dietrich Carl Gotthilf
Hundshübel b. Schneeberg, Königreich 
Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 1 9 Goschütz Levin Festenberg, Schlesien, Preußen A 22.10.1828 9 -- -- -- -- --
1828 1 11 Herloßsohn Carl Prag, Böhmen A -- -- -- -- -- -- --
1828 1 25 Pelech Johann Ratko in Hungarn, Hungarn A -- -- -- -- -- -- --
1828 1 28 Hünich Carl Eduard Dresden, Sachsen L 21.11.1829 21 -- -- -- -- --
1828 1 28 Hünich Friedrich Wilhelm Moritz Dresden, Sachsen L 11.12.1830 22 -- -- -- -- --
1828 1 29 Sörgel Christian Ernst Oberkotzau b. Hof, Baiern A 05.03.1831 36 -- -- -- -- --
1828 2 20 Lüders Gustav Louis Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 2 21 Offremm Christian Andreas Arnstadt, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1828 2 26 Wendler Gustav Eduard Luppa, Sachsen L 09.03.1833 36 -- -- -- -- --
1828 2 28 Büttner Gottlob Eduard Zwickau, Sachsen L 25.08.1830 29 -- -- -- -- --
1828 3 4 Klose Friedrich August Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 3 4 Schmidt-Hattenstein Heinrich Andreas Eliser Preetz, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1828 3 12 Marks Ernst Wilhelm Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 3 14 Krug Paul Hermann Leipzig, Sachsen L 28.12.1831 30 -- -- -- -- --
1828 3 17 Valter Christian Ernst Grimma, Sachsen L 10.08.1833 42 -- -- -- -- --
1828 3 20 Kramer Gustav Schönau, Sachsen L 26.03.1831 36 -- -- -- -- --
1828 3 24 Hayn Christian Friedrich Irfersgrün, Sachsen L 29.06.1831 39 -- -- -- -- --
1828 3 24 Solbrig Gustav Herrmann Mülsen, Schönburg in Sachsen L 19.03.1831 35 -- -- -- -- --
1828 3 24 Stichert Franz Otto Werdau, Sachsen L 22.06.1831 26 -- -- -- -- --
1828 3 26 Frommhold Otto Volkmar Burgstädt b. Penig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 3 26 Georges Karl Ernst Gotha, Thüringen T 07.03.1829 11 -- -- -- -- --
1828 3 28 Härtel Raimund Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 3 29 Demuth Emil Herrmann Großenhain, Sachsen L 06.04.1831 36 -- -- -- -- --
1828 3 29 Geudtner Carl Friedrich Großenhain, Sachsen L 20.01.1830 18 -- -- -- -- --
1828 3 29 Schumann Robert Zwickau, Sachsen L 04.07.1829 12 -- -- -- -- --
1828 3 29 Theile Friedrich Fürchtegott Lützschena, Sachsen L 25.01.1832 45 -- -- -- -- --
1828 3 31 Cagiorgi Carl Franz Leipzig, Sachsen L 13.04.1831 36 -- -- -- -- --
1828 3 31 Wigand Ernst Ludwig Waldheim, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 3 31 Zachariä Friedrich Wilhelm Kloster Rosleben, Preußen NP 18.09.1830 29 -- -- -- -- --
1828 4 1 Müller Johann Friedrich Langensalza, Thüringen NP -- -- -- -- -- -- --
1828 4 3 Herling Carl Emil Drehmen/ Trebenensis, Fürstenthum Altenburg T 12.10.1831 36 -- -- -- -- --
1828 4 12 Hentsch Ludwig Emil Christian Colberg, Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1828 4 12 Reuter Heinrich Ferdinand Connewitz, Sachsen L 07.12.1833 48 -- -- -- -- --
1828 4 16 Loewe Otto Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 4 17 Molwitz Wilhelm Rudolph Leipzig, Sachsen L 25.06.1831 36 -- -- -- -- --
1828 4 17 Otto Ernst Franz Königstein, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 4 18 Heinemann Friedrich August Bündorf, Preußen NP 29.04.1829 12 -- -- -- -- --
1828 4 22 Groth Adolph Ernst Friedrich Wismar, Mecklenburg Schwerin A -- -- -- -- -- -- --
1828 4 22 Groth Ernst Gabriel Herrmann Wismar, Mecklenburg Schwerin A -- -- -- -- -- -- --
1828 4 22 Hannsen Adolph Friedrich Großbuch, Sachsen L 24.07.1833 36 -- -- -- -- --
1828 4 22 Pienitz Carl Friedrich Moritz Wittenberg, Sachsen L 16.04.1831 35 -- -- -- -- --
1828 4 25 Dautenhahn Carl Heinrich Wildenfels, Sachsen L 12.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 4 26 Albertus Heinrich Schleusingen, Preußen NP 04.05.1831 36 -- -- -- -- --
1828 4 26 Behr Ferdinand Ludwig Querfurth, Herzogthum Sachsen NP 02.07.1831 36 -- -- -- -- --
1828 4 26 Eschke Ernst Maximilian Strehla, Sachsen L 28.01.1832 45 -- -- -- -- --
1828 4 26 Hahn Carl Justus
Wengelsdorf, Herzogthum Sachsen zu 
Preußen NP 15.04.1829 11 -- -- -- -- --
1828 4 26 Knothe Karl Albert Annaburg, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1828 4 26 Kormann Alexander Otto Leipzig, Sachsen L 13.04.1831 35 -- -- -- -- --
1828 4 26 Noack Alphons Leipzig, Sachsen L 23.01.1830 20 -- -- -- -- --
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1828 4 26 Schreiber Karl Moritz Wilhelm Meiningen T 11.11.1829 18 -- -- -- -- --
1828 4 26 Thümmel Moritz Weißenfels, Herzoghtum Sachsen NP 19.01.1831 32 -- -- -- -- --
1828 4 26 Voigt Robert Emil Leipzig, Sachsen L 23.07.1831 36 -- -- -- -- --
1828 4 29 Breunig Friedrich Wilhelm Theodor Elberfeld, Preußen A 31.03.1830 23 -- -- -- -- --
1828 4 29 Georgios Damian Kastoria in Mazedonien/ Castoria, Macedonien A 09.04.1831 35 -- -- -- -- --
1828 4 29 Graupner Franz Kohren, Sachsen L 18.06.1831 36 -- -- -- -- --
1828 4 29 Härting Ernst Friedrich Gottlob Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 4 29 Michnay Andreas Daniel
Nagy-Levard, Groß-Schützen, Preßburger 
Gesp. in Ungarn A 04.05.1830 24 -- -- -- -- --
1828 4 29 Raithel Heinrich Gottfried Achatius Heiligenstadt b. Bamberg in Bayern A 05.08.1829 12 -- -- -- -- --
1828 4 29 Schäfer Friedrich Dresden, Sachsen L 16.07.1831 36 -- -- -- -- --
1828 4 29 Wenzel Heinrich Gottlieb Görlitz, Preußen NP 09.04.1834 66 -- -- -- -- --
1828 4 30 Sandkuhl Johann Ludwig Zerbst, Anhalt Dessau A 28.01.1832 44 -- -- -- -- --
1828 4 30 Saupe Ernst Julius Gera, Reussenland T 12.03.1831 22 -- -- -- -- --
1828 4 30 Thielemann Carl Heinrich Merseburg, Preussen NP 26.05.1830 23 -- -- -- -- --
1828 5 2 Thenau Carl Eduard Leipzig, Sachsen L 07.01.1832 42 -- -- -- -- --
1828 5 3 Bauriegel Carl Ernst Pulger, Sachsen L 17.07.1830 24 -- -- -- -- --
1828 5 3 Jasmund Ludwig Ernst August Carl von Neu-Strelitz, Meklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 5 Frenzel Julius Rupertus
Neu-Gersdorf, Oberlausitz Sächsischen 
Antheils L 03.09.1831 39 -- -- -- -- --
1828 5 5 Gross Christian Friedrich Kemberg, Herzogthum Sachsen NP 21.04.1832 36 -- -- -- -- --
1828 5 5 Hörning Ernst August Großenfurra, Schwarzburg Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1828 5 5 Rahn Gustav Ludwig Breslau, Schlesien A 28.03.1829 10 -- -- -- -- --
1828 5 6 Bergmann Johann Heinrich Julius Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 6 Dühring Ludwig Nicolaus Gotthardt Hilgendorf, Mecklenburg-Schwerin A 28.03.1829 10 -- -- -- -- --
1828 5 6 Knaur Otto Peter Joseph Leipzig, Sachsen L 27.04.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 6 Krüger Carl Theodor Dresden, Sachsen L 18.06.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 6 Kühn Carl Johann Friedrich Wilhelm Eldena, Mecklenburg-Schwerin A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 6 Stern Richard von Saalfeld, Herzogth. Sachsen A 21.12.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 7 Friedländer Heimann Leipzig, Sachsen L 07.05.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 7 Keller Carl Wilhelm Großwig, Herzogth. Sachsen NP 29.10.1831 41 -- -- -- -- --
1828 5 7 Kretschmar Karl Christian Eduard Loschwitz, Sachsen L 25.01.1832 44 -- -- -- -- --
1828 5 7 Leonhardt Carl Franz Theodor Zethau, Sachsen L 20.07.1831 38 -- -- -- -- --
1828 5 7 Rösler Carl Gustav Dresden, Sachsen L 01.10.1829 16 -- -- -- -- --
1828 5 7 Weiß Gustav Friedrich Annaberg, Sachsen L 26.01.1831 32 -- -- -- -- --
1828 5 8 Ettmüller Gustav Adolph Theodor
Altgersdorf, Laus., Ober-Lausitz sächsischen 
Antheils L 20.03.1830 22 -- -- -- -- --
1828 5 8 Gessing Otto Herrmann Dresden, Sachsen L 04.06.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 8 Hergang Karl Theodor Zittau, Ober-Lausitz sächsischen Antheils L 27.07.1831 38 -- -- -- -- --
1828 5 8 Jacobitz Karl Carl Gottfried Zittau, Ober-Lausitz sächsischen Antheils L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 8 Ludewig Ernst Herrmann Dresden, Sachsen L 06.04.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 8 Manitius August Wilhelm Oschatz, Sachsen L 09.04.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 8 Marloth Carl Julius
Groß-Postwitz, Ober-Lausitz sächsischen 
Antheils L 14.05.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 8 Mirus Albert Rudstedt, Weimar T 24.03.1829 10 -- -- -- -- --
1828 5 8 Neumann Gottlieb Leberecht
Spitzcunnersdorf, Ober-Lausitz sächsischen 
Antheils L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 8 Rosenkrantz Ludwig Eduard Zittau, Ober-Lausitz sächsischen Antheils L 02.07.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 8 Schilde Carl August Ferdinand Wolteritz, Herzogthum Sachsen NP 28.04.1832 42 -- -- -- -- --
1828 5 8 Schroeter Christian Ludwig Haubold von Zschorna, Sachsen L 09.05.1829 12 -- -- -- -- --
1828 5 8 Stockmann Oswald Carl Neunheilingen, Thüringen NP 22.10.1832 6 -- -- -- -- --
1828 5 8 Tempel Gottlieb Eibau, Ober-Lausitz sächsischen Antheils L 25.01.1832 44 -- -- -- -- --
1828 5 8 Ziegler Friedrich Ernst Zittau, Ober-Lausitz sächsischen Antheils L 20.04.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 9 Binder Emil Ferdinand Dresden, Sachsen L 12.11.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 9 Conrad Bruno Borna b. Leipzig, Sachsen L 08.06.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 9 Donop Eduard von Eisenach, Großherzogthum Weimar T 27.09.1830 28 -- -- -- -- --
1828 5 9 Hartmann Wilhelm Peter Carl
Suerin/ Swerin, Großherzogthum Meklenburg-
Schwerin A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 9 Pfeifer Carl Wilhelm Greiz, Reussenland T -- -- -- -- -- -- --
1828 5 9 Ritter Moritz Carl Gotha, Herzogthum Gotha T 17.06.1829 12 -- -- -- -- --
1828 5 9 Roth Selmar Emilius Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 9 Uchtritz/ Uichtritz Franz Paul Emil von Schweinfurt, Baiern A 10.08.1829 15 -- -- -- -- --
1828 5 10 Boerner Anton Eduard Kürbitz, Sachsen L 19.01.1831 32 -- -- -- -- --
1828 5 10 Gerlach Julius Albert Leipzig, Königreich Sachsen L 13.04.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 10 Geudtner Leopold Gustav Großenhain, Königreich Sachsen L 06.05.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 10 Gühler Herrmann Alexander Creba, Königlich Preußische Oberlausitz NP 19.03.1831 30 -- -- -- -- --
1828 5 10 Herzog Emil Wilhelm Zwickau, Königreich Sachsen L 16.10.1830 29 -- -- -- -- --
1828 5 10 Lengnick August Eduard Robert Berthelsdorf, Neu-Preußen NP 13.04.1831 36 -- -- -- -- --
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1828 5 10 Lindner Adolph Moritz Meißen, Königreich Sachsen L 13.08.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 10 Müller Anton Clemens Plauen, das Königliche Sachsen L 22.06.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 10 Prätorius Carl Friedrich August Zwickau, Königreich Sachsen L 14.07.1832 40 -- -- -- -- --
1828 5 10 Richter Hermann Julius Nostitz, Königlich Sächsische Oberlausitz L 26.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 10 Schulze Franz Eduard Falkenhain, Königreich Sachsen L 11.01.1831 43 -- -- -- -- --
1828 5 10 Vignolle Louis Berlin, Preußen A 13.08.1828 3 -- -- -- -- --
1828 5 10 Vogel Friedrich August Plauen, Sachsen L 16.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 10 Wilgenroth Moritz Reinhold Leipzig, Sachsen L 14.03.1830 22 -- -- -- -- --
1828 5 12 Gehlmann Friedrich August Chemnitz, Königreich Sachsen L 08.10.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 12 Käubler Carl Friedrich Dorfchemnitz b. Stollberg, Königreich Sachsen L 06.07.1831 37 -- -- -- -- --
1828 5 12 Krieg Eduard
Ziegelheim b. Waldenburg, Königreich 
Sachsen L 22.12.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 12 Prieber Carl Gottlieb August
Lawalde, Ober-Lausitz Königlich Sächsischen 
Antheils L 29.01.1831 32 -- -- -- -- --
1828 5 12 Renkewitz Friedrich Wilhelm Augustusburg, Königreich Sachsen L 18.04.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 12 Schweitzer Albert Emil Theodor Laucha in Thüringen, Königreich Preußen NP 19.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 12 Weiske Victor Erlbach, Königreich Sachsen L 04.06.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 13 Buße Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 06.04.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 13 Ebert Gustav Adolf Dresden, Sachsen L 29.01.1831 32 -- -- -- -- --
1828 5 13 Fürbringer Anton Gera, Reußenland T 09.04.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 13 Grünler Gustav Heinrich Chemnitz, Sachsen L 29.02.1832 45 -- -- -- -- --
1828 5 13 Leonhardi Gustav Dresden, Sachsen L 09.06.1830 24 -- -- -- -- --
1828 5 13 Müller Carl Gottlob Clausnitz, Sachsen L 24.10.1832 36 -- -- -- -- --
1828 5 13 Ochernal Carl August Moritz Steinigtwolmsdorf, Königreich Sachsen L 06.05.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 13 Seidel Carl August Berthelsdorf, Sachsen L 28.09.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 13 Sparfeld Christian Eduard Leisnig, Sachsen L 23.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 13 Zielberg Carl Gotthilf Delitzsch/ Dölitzsch, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1828 5 14 Abendroth Herrmann von Kössern b. Colditz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 14 Bertuch Rino Theobald Fridolin Gotha T 27.03.1830 22 -- -- -- -- --
1828 5 14 Bloede Victor Dresden, Sachsen L 30.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 14 Friesen Julius Freiherr von Thürmsdorf b. Pirna, Sachsen L 29.08.1829 12 -- -- -- -- --
1828 5 14 Kuhn Moritz Dresden, Sachsen L 31.03.1830 22 -- -- -- -- --
1828 5 14 Martini August Julius Leipzig, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 14 Merck Carl Hermann Hamburg A 18.03.1829 10 -- -- -- -- --
1828 5 14 Pöpel Heinrich Ferdinand Hartmannsdorf, Sachsen L 05.11.1831 41 -- -- -- -- --
1828 5 14 Schmidt August Oskar Kelbra, Preussen NP 27.03.1830 22 -- -- -- -- --
1828 5 14 Schmidt Gottlob Friedrich Eduard Brücken, N. Preußen NP 03.04.1830 22 -- -- -- -- --
1828 5 14 Simon Wilhelm Eduard Remptendorf, Reußenland T 10.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 14 Thiele Julius Friedrich Annaberg, Sachsen L 10.09.1831 39 -- -- -- -- --
1828 5 14 Thierfelder Christian Gotthard Thum, Sachsen L 28.06.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 14 Weise Hilmar Pulsnitz, Sachsen L 30.04.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 16 Dehnel Friedrich Otto Schneeberg, Sachsen L 11.02.1836 36 -- -- -- -- --
1828 5 16 Ehrlich Otto Stürza, Sachsen L 13.10.1832 36 -- -- -- -- --
1828 5 16 Kluge Gustav Wilhelm Einsiedel, Sachsen L 06.05.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 16 Kunz Friedrich Gotthilf Schneeberg, Sachsen L 08.09.1832 36 -- -- -- -- --
1828 5 16 Lingke Wilhelm Friedrich Freiberg, Sachsen L 20.10.1831 41 -- -- -- -- --
1828 5 16 Manteuffel Carl Johann Friedrich August Frh. von Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 16 Teichmann Carl Anton Zwickau, Sachsen L 24.03.1830 22 -- -- -- -- --
1828 5 17 Berndt Johann Traugott Leberecht
Gersdorf b. Camenz, Oberlausitz sächsischen 
Antheils L 06.07.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 17 Bitkow Julius August Dresden, Sachsen L 23.07.1831 38 -- -- -- -- --
1828 5 17 Ditfurth Franz Alexander Friedrich Aloysius von Minden, Preußen A 28.03.1829 10 -- -- -- -- --
1828 5 17 Gehrenbeck Johann Friedrich Chemnitz, Sachsen L 28.03.1829 10 -- -- -- -- --
1828 5 17 Haentzschel Gustav Esaias Königstein, Sachsen L 07.09.1831 15 -- -- -- -- --
1828 5 17 Herling Carl Emil Weißenfels, Preußen NP 19.01.1831 32 -- -- -- -- --
1828 5 17 Heydemann Ludwig Pirna, Sachsen L 19.01.1831 32 -- -- -- -- --
1828 5 17 Jordan Johann Albert von Berlin, Preußen A 08.05.1830 23 -- -- -- -- --
1828 5 17 Katte Carl August Wilhelm Rudolf von Silmersdorf, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 17 Kohlschütter Otto Dresden, Sachsen L 10.02.1830 20 -- -- -- -- --
1828 5 17 Kühner Heinrich Emil Otto Bedheim, Hildburghausen T 19.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 17 Kühner Karl Wilhelm Johann Hermann Bedheim, Hildburghausen T 19.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 17 Martini Karl Robert Leipzig, Sachsen L 22.01.1831 32 -- -- -- -- --
1828 5 17 Schödel Friedrich Hermann Penig, Sachsen L 26.01.1831 32 -- -- -- -- --
1828 5 17 Schurig Friedrich Adolph Radeberg, Sachsen L 03.12.1828 6 -- -- -- -- --
1828 5 17 Steger Friedrich Ludwig Luckau, Laus., Preußen NP 15.08.1829 14 -- -- -- -- --
1828 5 17 Witter Johann Andreas Friedrich Neustadt am Rennsteig, Hildburghausen T 11.01.1830 18 -- -- -- -- --
1828 5 17 Zeischler Gustav Adolph Stolpen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
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1828 5 19 Döhner Gustav Friedrich Christian Hildburghausen, Meiningen T 11.05.1829 11 -- -- -- -- --
1828 5 19 Emmerling Ernst Julius Rudolstadt, Schwarzburg T 26.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 19 Pflugk Ludwig Ferdinand von Dresden, Sachsen L 06.05.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 19 Reinhold Carl Wilhelm Neumark, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 19 Rose Friedrich Robert Pösneck, Meyningen T 09.10.1828 4 -- -- -- -- --
1828 5 19 Rüdiger Eduard Graf von Dresden, Sachsen L 21.04.1830 23 -- -- -- -- --
1828 5 19 Wolfersdorff Hanns Otto von Grödel, Sachsen L 07.05.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 20 Bergelt Karl David Grumbach, Sachsen L 26.01.1831 32 -- -- -- -- --
1828 5 20 Dittrich Carl Eduard Burgk, Reußisches Voigtland T -- -- -- -- -- -- --
1828 5 20 Ehrig Otto Julius Bautzen, Laus., in der sächsischen Oberlausitz L 12.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 20 Grimmel Johann Moritz Plauen, Sachsen L 11.02.1832 45 -- -- -- -- --
1828 5 20 Heinicke Carl August Zörpen, Sachsen L 13.04.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 20 Herold Julius Constantin Auerbach, Voigtland L 14.04.1832 36 -- -- -- -- --
1828 5 20 Herrmann Johann Christian Niederzwönitz, Sachsen L 22.06.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 20 Heym Albert Wilhelm Lieberose, Laus., Niederlausitz zu Preußen NP 18.04.1830 12 -- -- -- -- --
1828 5 20 Kruschwitz Friedrich August Neuhof, Niederlausitz zu Preußen NP 02.03.1831 33 -- -- -- -- --
1828 5 20 Rothe Louis Schneeberg, Sachsen L 09.11.1832 42 -- -- -- -- --
1828 5 20 Solms Carl Allwill Graf zu Sachsenfeld, Sachsen L 09.03.1832 45 -- -- -- -- --
1828 5 20 Stiehler August Benignengrün, Reußisches Voigtland T 23.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 20 Troitzsch Carl Gustav Leipzig, Sachsen L 18.04.1832 36 -- -- -- -- --
1828 5 20 Weidemann Ernst Rudolph Rehmsdorf, Preußen A 13.09.1828 3 -- -- -- -- --
1828 5 20 Wetzel Georg Friedrich Nürnberg, Baiern A 06.03.1830 21 -- -- -- -- --
1828 5 20 Wolff Karl Moritz Zeitz, Herzogthum Sachsen NP 07.09.1831 39 -- -- -- -- --
1828 5 20 Zimmer Karl Friedrich Ferdinand Eibenstock, Sachsen L 23.06.1823 36 -- -- -- -- --
1828 5 21 Abendroth August Herrmann Pirna, Sachsen L 19.01.1831 31 -- -- -- -- --
1828 5 21 Böhme Johann Gottlieb Leippa, preuß. Oberlausitz NP 11.01.1834 36 -- -- -- -- --
1828 5 21 Funcke Carl Friedrich Wilhelm Gersdorf, Sachsen L 20.03.1830 21 -- -- -- -- --
1828 5 21 Haacke Carl Friedrich Dresden, Sachsen L 19.01.1831 32 -- -- -- -- --
1828 5 21 Kaiser Johann Carl Friedrich Leipzig, Sachsen L 19.01.1831 32 -- -- -- -- --
1828 5 21 Koelz Magnus Ottomar Chemnitz, Sachsen L 21.09.1831 40 -- -- -- -- --
1828 5 21 Krumbholz Carl Gottlob Stollberg, Sachsen L 21.11.1832 54 -- -- -- -- --
1828 5 21 Ludecus Julius Weimar T 17.09.1828 3 -- -- -- -- --
1828 5 21 Nauwerck Carl Gustav Dresden, Sachsen L 10.08.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 21 Nauwerck Eduard Jacob Dresden, Sachsen L 05.09.1832 48 -- -- -- -- --
1828 5 21 Nicolai Carl Friedrich Meißen, Sachsen L 10.03.1837 -- -- -- -- -- --
1828 5 21 Poppe Friedrich Wilhelm Schleiz, Fürstenthum Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1828 5 21 Schlegel Johann August Otto von Jennitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 22 Drechsler Franz Emil Waldkirchen b. Zschopau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 22 Geißler Ferdinand Naumburg, Preußen NP 04.04.1829 10 -- -- -- -- --
1828 5 22 Hecht Eduard August Freiberg, Königreich Sachsen L 30.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 22 Herrmann Heinrich Gotthelf
Weigsdorf b. Zittau, Oberlausitz Sächsischen 
Antheils L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 22 Horlbeck Christian Friedrich Hohendorf, Voigtland L 12.10.1831 40 -- -- -- -- --
1828 5 22 Lehmann Eduard Timoleon Reichenbach, Sachsen L 01.10.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 22 Schilling Karl Robert Wolkenstein, Königreich Sachsen L 05.11.1831 41 -- -- -- -- --
1828 5 22 Schreckenberger Friedrich Volkmar Wuitz, Herzogthum Sachsen NP 12.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 22 Schreiner Theodor Rudolph Küstrin, Preußen A 18.03.1829 9 -- -- -- -- --
1828 5 22 Stieglitz Aemil Ludwig von Naumburg, Preussen NP 27.03.1830 22 -- -- -- -- --
1828 5 22 Thomae Ernst Schönewerda, Preussen NP 24.10.1829 17 -- -- -- -- --
1828 5 22 Valz Friedrich Eduard Oschatz, Sachsen L 14.05.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 24 Anger Otto Dresden, Sachsen L 17.09.1831 39 -- -- -- -- --
1828 5 24 Damnitz Herrmann Friedrich von
Lippitsch/ Lippitzsch, Laus., Königr. Sachsen, 
und zwar in der Oberlausitz sächsischen 
Antheils L 01.02.1831 24 -- -- -- -- --
1828 5 24 Fürbringer Ottomar Gera, Reußenland T 30.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 24 Hauschild Johann Carl Eduard Linz, Sachsen L 11.05.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 24 Jahn Carl Ferdinand
Drahnsdorf b. Luckau in der Niederlitz, 
Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1828 5 24 Joppe Johann Gottlob
Weissag b. Forste in der Niederlausitz, 
Preußen NP 30.03.1830 22 -- -- -- -- --
1828 5 24 Kaninsky Ferdinand Jacob Braunsberg, Königreich Preußen A 06.03.1830 21 -- -- -- -- --
1828 5 24 Krebs Carl Gottfried Thürmsdorf, Sachsen L 02.04.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 24 Lange Heinrich Sigismund Adolph Schulpforte, Herzogthum Sachsen NP 27.05.1830 22 -- -- -- -- --
1828 5 24 Naechster Johann Christian Bautzen, Oberlausitz Sächsischen Antheils L 21.05.1831 35 -- -- -- -- --
1828 5 24 Schröer Carl Gustav Bürgel, Weimar T 27.10.1830 29 -- -- -- -- --
1828 5 24 Sommer Gustav Justus Moritz Plauen, Sachsen L 19.01.1831 31 -- -- -- -- --
1828 5 28 Berger Friedrich Heinrich Zeitz, Herzogthum Sachsen NP 17.02.1830 20 -- -- -- -- --
1828 5 28 Fiedler Wilhelm Julius Sangerhausen, Herzogthum Sachsen NP 08.01.1831 31 -- -- -- -- --
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1828 5 28 Hortzschansky Feodor Maximilian Görlitz, Oberlausitz Preußischen Antheils NP 24.05.1830 21 -- -- -- -- --
1828 5 28 Jeschky Friedrich Ernst von Bautzen, Oberlausitz sächsischen Antheils L 16.03.1831 33 -- -- -- -- --
1828 5 28 Kallenbach Friedrich Wilhelm Gustav Christianstadt, Niederlausitz NP 21.03.1829 9 -- -- -- -- --
1828 5 28 Knüpfer Johann Christian Friedrich Augustusburg, Sachsen L 23.03.1831 33 -- -- -- -- --
1828 5 28 Löffler/ Loeffler Christian Friedrich Penig, Sachsen L 06.09.1833 36 -- -- -- -- --
1828 5 28 Neumann Gustav Herrmann Neu-Oberschaar, Sachsen L 16.02.1831 32 -- -- -- -- --
1828 5 28 Roslosky Carl August Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 28 Scharpff Carl Homburg, Bayern A 17.09.1828 3 -- -- -- -- --
1828 5 28 Schenck Constantin Bernhard Bautzen, Oberlausitz sächs. Antheils L 04.06.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 28 Schott Gustav Eduard Leipzig, Sachsen L 23.07.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 28 Schwabe Carl Ludwig Wilhelm
Rinteln, Grafschaft Schaumburg, Kurfürstl. 
Hessisch. Antheil A 07.03.1829 9 -- -- -- -- --
1828 5 28 Walther Theodor Christoph Friedrich Ludwig Arnstadt, Schwarzburg Sondershausen T 24.04.1830 22 -- -- -- -- --
1828 5 28 Zachmann Eduard
Oberseifersdorf, Oberlausitz Preuß. 
[gestrichen] Sächsischen Antheils L 14.03.1830 21 -- -- -- -- --
1828 5 29 Brachmann Raimund Dietrich Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 29 Hammer Heinrich Gustav Dresden, Neu-Preußener Herzogthum Sachsen NP 23.02.1833 36 -- -- -- -- --
1828 5 29 Hase Franz Gustav Steinbach, Sachsen L 24.09.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 29 Lang Christian Friedrich Crottendorf b. Annaberg, Sachsen L 01.12.1832 36 -- -- -- -- --
1828 5 29 Staberoh Friedrich Adolph Oederan, Sachsen L 19.01.1831 31 -- -- -- -- --
1828 5 29 Tauberth August Hermann Altjessnitz b. Bitterfeld, Herz. Sachsen NP 09.02.1831 32 -- -- -- -- --
1828 5 31 Brückner Johann Immanuel Kirchberg, Sachsen L 04.04.1832 46 -- -- -- -- --
1828 5 31 Hayn Gustav Herrmann Possendorf b. Dresden, Sachsen L 20.03.1833 36 -- -- -- -- --
1828 5 31 Kersten Ernst Friedrich August Zörbig, Herz. Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1828 5 31 Kühn Gustav Heinrich Neustädtel, Sachsen L 19.03.1831 33 -- -- -- -- --
1828 5 31 Römer Carl Julius Georg von Naumburg, Herz. Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1828 5 31 Rothe Heinrich Freyreuth b. Reichenbach, Reuß-Greiz T 09.03.1831 33 -- -- -- -- --
1828 5 31 Seidel Johann Julius Zeiz, Herzogth. Sachsen NP 07.09.1831 36 -- -- -- -- --
1828 6 2 Auenmüller Julius von Hoyerswerda, Neu-Preussen NP 03.08.1831 36 -- -- -- -- --
1828 6 2 Krug Carl Hermann Leipzig, Sachsen L 27.08.1831 36 -- -- -- -- --
1828 6 2 Müller Julius Wilhelm Freiberg, Sachsen L 09.09.1829 15 -- -- -- -- --
1828 6 3 Adam Ernst Gustav Constappel, Sachsen L 28.05.1831 35 -- -- -- -- --
1828 6 3 Geißler Friedrich Ludwig Atterwasch, Laus., Niederlausitz NP 04.08.1830 22 -- -- -- -- --
1828 6 3 Höffner Amandus August Münchenbernsdorf, Weimar NW 23.04.1831 34 -- -- -- -- --
1828 6 3 Kretschmar Friedrich Wilhelm Elsterberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 6 3 Matthaei Carl Gustav Bialystock, Rußland A 29.04.1829 10 -- -- -- -- --
1828 6 3 Meutzner Carl Friedrich Gotthold Johanngeorgenstadt, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 6 3 Rebentrost Christian Ehregott Ortmannsdorf, Sachsen L 13.06.1830 12 -- -- -- -- --
1828 6 3 Reyher Gottlob Erdmann Zeitz, Herzogthum Sachsen NP 27.03.1830 21 -- -- -- -- --
1828 6 3 Richter Hermann August Thorn, West-Preußen A 23.03.1831 33 -- -- -- -- --
1828 6 4 Adam Johann Christian Walddorf, Oberlausitz Sächsischen Antheils L 16.12.1829 18 -- -- -- -- --
1828 6 4 Böhme Alexander Weida, Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1828 6 4 Bornschein Johann Friedrich Karl Klosterhäßler b. Eckartsberga, Thüringen NP -- -- -- -- -- -- --
1828 6 4 Günzel Johann Gottlieb Rennersdorf b. Stolpen, Sachsen L 06.07.1831 37 -- -- -- -- --
1828 6 4 Hirt Carl Herrmann Gera, Reußenland T -- -- -- -- -- -- --
1828 6 4 Lichtenberger Friedrich August Freiberg/ Freyberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 6 4 Richter Johann Traugott Altendorf b. Schandau, Sachsen L 17.09.1831 39 -- -- -- -- --
1828 6 4 Widemann Ernst Wilhelm Plauen, Sachsen L 27.08.1831 34 -- -- -- -- --
1828 6 6 Bauer Wilhelm Moriz Mühltroff, Voigtland L 22.09.1832 36 -- -- -- -- --
1828 6 6 Börner Julius August Bischofswerda, Sachsen L 19.01.1831 31 -- -- -- -- --
1828 6 6 Fischer Julius Frauenstein, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 6 6 Henker Johann Gottlieb Heynitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 6 6 Heymann Johann Fürchtegott Krumhennersdorf, Sachsen L 25.01.1832 43 -- -- -- -- --
1828 6 6 Kellermann Carl Wilhelm August Cassel in Kurhessen A 05.06.1830 15 -- -- -- -- --
1828 6 6 Traubmann Carl Gottlob Auerbach, Voigtland L 29.06.1831 36 -- -- -- -- --
1828 6 7 Anspach Carl Willhelm Waldau, Oberlausitz Preußischen Antheils NP 03.03.1830 20 -- -- -- -- --
1828 6 7 Germann Otto Heinrich Hohenstein, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 6 7 Heinzig Carl Gottlob Cahlenberg b. Waldenburg, Sachsen L 25.01.1832 43 -- -- -- -- --
1828 6 7 Heun Georg Eduard Lichtenstein, Preussen, in der Niederlausitz NP 05.06.1830 23 -- -- -- -- --
1828 6 7 Putz Georg Friedrich Asch, Böhmen A 15.08.1829 14 -- -- -- -- --
1828 6 7 Richter Ernst Stephan Leipzig, Sachsen L 21.04.1830 22 -- -- -- -- --
1828 6 7 Walther Otto Hermann Langenchursdorf, Schönburg L 26.03.1831 27 -- -- -- -- --
1828 6 7 Weber Carl Gustav Waldenburg, Schönburg L 11.02.1832 36 -- -- -- -- --
1828 6 9 Dietrich Friedrich August Maxen b. Dresden, Sachsen L 09.06.1831 36 -- -- -- -- --
1828 6 10 Fugmann Johann Christian Sosa b. Eibenstock, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 6 10 Herold Johann Gottfried Hof, Baiern A 27.03.1830 22 -- -- -- -- --
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1828 6 12 Ingber Christian August Rastenberg, Großherzogthum Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1828 6 18 Fleischhauer Ernst Friedrich Strausfurt, Preussen, Reg. Bez. Erfurt NP 29.04.1829 10 -- -- -- -- --
1828 6 25 Beßer Julius Hermann Zeitz, Herzogthum Sachsen NP 25.09.1828 2 -- -- -- -- --
1828 6 27 Todt Carl Cottlob Auerbach im Voigtland, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 7 1 Blumenfeld Johann Christian Lomza, Polen A 05.01.1831 30 -- -- -- -- --
1828 7 1 Bönecke Ludwig Leipzig, Sachsen L 11.01.1832 42 -- -- -- -- --
1828 7 17 Gerhardt Isidor Gera, Sachsen L 08.05.1829 9 -- -- -- -- --
1828 8 7 Henze Ernst Otto Leulitz, Sachsen L 23.10.1833 36 -- -- -- -- --
1828 8 9 Jahn Friedrich Emil Bern, Schweitz, im Canton Bern A -- -- -- -- -- -- --
1828 8 16 Lehmann Emil Wechselburg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 8 20 Mitzky Carl Guido Leipzig, Sachsen L 22.02.1832 36 -- -- -- -- --
1828 9 9 Flachs Franz Karl Heinrich Dresden, Sachsen L 26.02.1834 66 -- -- -- -- --
1828 9 12 Egidy Christoph Arndt von Otterschütz/ Ottersitz, Herzogthum Sachsen NP 29.06.1831 33 -- -- -- -- --
1828 9 13 Tischmeyer Carl Friedrich Leopold Templin, Uckermark A 05.09.1829 11 -- -- -- -- --
1828 9 20 Dobritz Karl Herrmann Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 9 20 Heinze Ernst Gustav Laaß b. Oschatz, Sachsen L 20.07.1831 34 -- -- -- -- --
1828 9 20 Pabst Heinrich Ernst Leisnig, Sachsen L 29.06.1831 33 -- -- -- -- --
1828 9 27 Gruner Hermann Christian Osnabrück, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1828 9 27 Marcus Carl Julius Leipzig, Sachsen L 06.05.1831 31 -- -- -- -- --
1828 9 28 Stepanow Alexander St. Petersburg, Rußland A 19.08.1829 10 -- -- -- -- --
1828 10 1 Schöbel Carl August Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 2 Schallern
Christian Ernst Carl Friedrich Heinrich 
Maximilian August von Baireuth, Baiern A 02.09.1829 11 -- -- -- -- --
1828 10 4 Seidel Johann Gottfried Langendorf, Preußisches Herzogthum Sachsen NP 08.06.1831 30 -- -- -- -- --
1828 10 8 Kreyßig Karl Justus Wilhelm Annaberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 10 Lippert Robert Leipzig, Sachsen L 14.09.1831 35 -- -- -- -- --
1828 10 13 Werner Johann Friedrich Neukirchen b. Borna, Sachsen L 01.02.1832 39 -- -- -- -- --
1828 10 15 Freygang Johann Samuel Friedrich Leipzig, Sachsen L 25.05.1831 30 -- -- -- -- --
1828 10 15 Gasperini Lorenz Eduard Aachen, Niederrhein A -- -- -- -- -- -- --
1828 10 15 Hecht Christian Heinrich Scheibe, Sachsen L 28.08.1830 22 -- -- -- -- --
1828 10 15 Larisch Friedrich Ludwig Julius Bruno von Großenhain, Sachsen L 10.09.1831 34 -- -- -- -- --
1828 10 15 Uechtritz Carl Franz Emil von Stuttgart, Sachsen L 17.09.1829 11 -- -- -- -- --
1828 10 15 Wachs Christian Theodor Merseburg, Herzogthum Sachsen NP 14.07.1832 36 -- -- -- -- --
1828 10 21 Beyer Wilhelm Julius Bautzen, Königlich Sächsische Oberlausitz L 23.03.1833 42 -- -- -- -- --
1828 10 21 Dworzaczek Carl Ferdinand Warschau, Pohlen A 22.04.1829 6 -- -- -- -- --
1828 10 21 Herrmann Emil Dresden, Königreich Sachsen L 11.07.1832 42 -- -- -- -- --
1828 10 21 Bieberstein Carl Emil Marschall v. Weissenfels, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1828 10 21 Richter Julius Eduard Stolpen, Sachsen L 28.09.1831 35 -- -- -- -- --
1828 10 21 Schmidt Carl Friedrich Wilhelm Brücken, Preußen NP 06.07.1833 36 -- -- -- -- --
1828 10 21 Stelzner Gustav Dresden, Königreich Sachsen L 11.10.1831 35 -- -- -- -- --
1828 10 21 Werner Johann Wilhelm Wandsbeck, Daenemark A 31.03.1830 17 -- -- -- -- --
1828 10 21 Wülcke Carl Bautzen, Königl. Sächs. Oberlausitz L 28.04.1832 42 -- -- -- -- --
1828 10 22 Gruhle Ferdinand Staucha, Sachsen L 02.07.1831 32 -- -- -- -- --
1828 10 22 Kramer Karl Gera, Reußenland T 07.09.1831 34 -- -- -- -- --
1828 10 22 Loschke Friedrich August Leipzig, Sachsen L 16.03.1841 -- -- -- -- -- --
1828 10 22 Nedo Michael Nechern, Oberlausitz sächsischen Antheils L 06.08.1831 33 -- -- -- -- --
1828 10 22 Oetzmann Julius Emil Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 22 Weineck Ulrich Woldemar Roßleben, Thüringen NP 29.06.1831 20 -- -- -- -- --
1828 10 22 Ziller Ernst Wilhelm Kaditz b. Dresden, Sachsen L 13.01.1832 36 -- -- -- -- --
1828 10 25 Göhler Gottlieb Friedrich Holzhau b. Frauenstein, Sachsen L 10.09.1831 34 -- -- -- -- --
1828 10 25 John Carl Friedrich Gustav Hirschberg in Schlesien A 19.09.1829 10 -- -- -- -- --
1828 10 25 Mueller/ Müller Ernst Eduard Hohenleipitzsch, Sachsen L 31.05.1834 48 -- -- -- -- --
1828 10 25 Osang Julius Herrmann Bärwalde b. Schneeberg, Sachsen L 18.04.1831 29 -- -- -- -- --
1828 10 25 Rothe Gottlieb Benjamin Bärenwalde b. Schneeberg, Sachsen L 05.12.1831 36 -- -- -- -- --
1828 10 25 Schönherr Carl Eduard Geyer b. Annaberg, Sachsen L 31.12.1831 36 -- -- -- -- --
1828 10 25 Schulze Martin Wilhelm
Crossa b. Bautzen, Königlich Sächsische 
Oberlausitz L 11.02.1833 36 -- -- -- -- --
1828 10 25 Seydel Herrmann Großenhayn, Königreich Sachsen L 25.01.1832 36 -- -- -- -- --
1828 10 25 Stockmann Adolph Ferdinand
Luckau in der Niederlausitz, Preußen, 
namentlich Niederlausitz NP 20.05.1831 24 -- -- -- -- --
1828 10 25 Weigel Franz Julius Lichtenstein im Schönburgschen, Sachsen L 04.07.1832 42 -- -- -- -- --
1828 10 28 Alippi Carl Baptista Leipzig, Sachsen L 13.05.1830 18 -- -- -- -- --
1828 10 28 Bielitz Curt Constantin Großenhain, Sachsen L 07.09.1831 34 -- -- -- -- --
1828 10 28 Franz Johann Christoph August Dresden, Sachsen L 28.08.1830 22 -- -- -- -- --
1828 10 28 Gebhardt August Rosbach, Hessen-Darmstadt A 12.09.1829 10 -- -- -- -- --
1828 10 28 Geier Albrecht Zwickau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
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1828 10 28 Hohenthal-Dölkau Carl Emil Graf v. Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 28 Krumbholz Carl Gottlob Buchholz, Sachsen L 25.01.1832 38 -- -- -- -- --
1828 10 28 Künzel Friedrich August Mühlsdorf, Sachsen L 14.12.1831 36 -- -- -- -- --
1828 10 28 Liebmann Johann Gottlob Tharandt, Sachsen L 21.01.1832 36 -- -- -- -- --
1828 10 28 Lorenz Ludwig Wilhelm Großenhayn, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 28 Schmidt Ernst Wilhelm Dresden, Sachsen L 24.12.1831 36 -- -- -- -- --
1828 10 30 Dörffel Emil Eibenstock, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 30 Göhring Georg Conrad Frauenwald, Preußen NP 25.10.1832 36 -- -- -- -- --
1828 10 30 Gottheiner August Theodor Julius Breslau, Schlesien A 19.08.1829 9 -- -- -- -- --
1828 10 30 Herrmann Gustav Dörschnitz, Sachsen L 16.06.1832 36 -- -- -- -- --
1828 10 30 Hertwig Friedrich Gottlob Frankenberg, Sachsen L 07.07.1832 42 -- -- -- -- --
1828 10 30 Hoyer Gustav Eduard Wolf von Reinsberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 30 Schneider Julius Rudolph Neumarck, Sachsen L 27.07.1831 32 -- -- -- -- --
1828 10 30 Tanneberg Ernst Eduard Pößneck, Meiningen T 00.10.1829 12 -- -- -- -- --
1828 11 3 Böhme Carl Julius Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 3 Colomb Peter Joseph Christoph Demetrius Vincentz von Warschau, Polen A 12.09.1829 10 -- -- -- -- --
1828 11 3 Gilbert Robert Otto Limbach b. Chemnitz, Sachsen L 13.07.1831 32 -- -- -- -- --
1828 11 3 Haas Heinrich Ludwig Greiz, Reußenland T 14.03.1830 16 -- -- -- -- --
1828 11 3 Kriegel Carl Herrmann Dresden, Sachsen L 11.07.1832 36 -- -- -- -- --
1828 11 3 Nestler Johann Gotthilf Wiese, Sachsen L 25.01.1832 38 -- -- -- -- --
1828 11 3 Preller Ludwig Hamburg A 17.09.1829 10 -- -- -- -- --
1828 11 3 Schneider Friedrich Wilhelm Gera, Reußenland T 24.03.1832 40 -- -- -- -- --
1828 11 4 Hoffmann Carl Heinrich Milzau, Preußen im Herzogthum Sachsen NP 15.04.1829 5 -- -- -- -- --
1828 11 4 Horn Otto Heinrich Wilhelm Gränitz, Sachsen L 02.03.1833 36 -- -- -- -- --
1828 11 4 Löscher Ernst Ferdinand Reichenbach im Voigtlande, Sachsen L 08.08.1831 30 -- -- -- -- --
1828 11 4 Müller Gustav Lebrecht Pirna, Sachsen L 28.09.1833 42 -- -- -- -- --
1828 11 4 Piltz Carl Friedrich Görlitz, Preußische Oberlausitz NP 25.07.1829 8 -- -- -- -- --
1828 11 4 Schulze Adolph Moritz Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1828 11 5 Geißler Reinhold Gotha, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 5 Hartenstein Carl Gottlob Plauen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 5 Müller Carl Friedrich Richnow, Preussen A 14.03.1830 16 -- -- -- -- --
1828 11 5 Oppe Carl Moritz Theuma, Sachsen L 10.09.1831 34 -- -- -- -- --
1828 11 5 Thomas Moritz Lengenfeld, Sachsen L 08.08.1832 36 -- -- -- -- --
1828 11 5 Wirsing Carl Ferdinand August Christoph Baron von Stuttgart, Würtemberg A -- -- -- -- -- -- --
1828 11 8 Eras Rudolph Constantin Wachau, Sachsen L 10.09.1831 34 -- -- -- -- --
1828 11 8 Gaudich Otto Friedrich Senftenberg, Sachsen L 10.09.1831 34 -- -- -- -- --
1828 11 8 Kologriwoff Michail Tambow, Rußland A -- -- -- -- -- -- --
1828 11 12 Böhme Bruno Julius Johann Georgenstadt, Sachsen L 03.11.1832 42 -- -- -- -- --
1828 11 12 Bräuer Carl Moritz Bautzen, Sächsische Oberlausitz L 15.08.1832 36 -- -- -- -- --
1828 11 12 Fraustadt Emil Albert Lauchstädt, Herzogthum Sachsen NP 14.10.1831 35 -- -- -- -- --
1828 11 12 Jordan Karl Adolph Wernigerode, Fürstenthum Halberstadt A 02.09.1829 9 -- -- -- -- --
1828 11 12 Müller Bernhard Friedrich Ernst Stargard, Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1828 11 12 Scheibe Carl Ferdinand Zeulenroda, Voigtland T 12.08.1829 9 -- -- -- -- --
1828 11 12 Schütz Johann Carl Friedrich Tannroda, Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1828 11 12 Seele Ernst Heinrich Freiberg, Sachsen L 27.07.1831 32 -- -- -- -- --
1828 11 13 Anthing Ernst Albert Gotha, Sachsen-Gotha T 24.11.1829 10 -- -- -- -- --
1828 11 13 Bergt Christian Adolph Burgstädt, Sachsen L 13.11.1835 60 -- -- -- -- --
1828 11 13 Klinger Johann Gottfried Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 13 Meister Heinrich August Kirchheilingen, Preußische Provinz Sachsen NP 28.10.1829 11 -- -- -- -- --
1828 11 13 Muhlert Ernst Friedrich Ludwig Wiburg, Wiburg in Rußland A 02.09.1829 9 -- -- -- -- --
1828 11 13 Schmidt Heinrich August Julius Tüngeda, Herzogthum Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1828 11 13 Wagner Christian David Ostrau, Hzthm. Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1828 11 13 Weihe Justus Bünde, Preußische Provinz Westphalen A 15.09.1830 22 -- -- -- -- --
1828 11 15 Böhme Richard Theodor Johann Georgenstadt, Königreich Sachsen L 11.02.1833 48 -- -- -- -- --
1828 11 15 Buhtz August
Groß-Ottersleben b. Magdeburg, Herzogthum 
Sachsen A 26.08.1829 9 -- -- -- -- --
1828 11 15 Gehring August Wilhelm Julius Ernst Rudolstadt, Schwartzburg-Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1828 11 15 Gieren Adolph Ludwig Wilhelm Heiligendorf, Königreich Hannover A 05.09.1829 9 -- -- -- -- --
1828 11 15 Linke/ Linck Carl Gustav Kozmin i. Gr. Herzgth. Posen A 06.07.1831 12 -- -- -- -- --
1828 11 15 Schaum Karl August Lauchstädt, Herzogthum Sachsen NP 08.09.1830 21 -- -- -- -- --
1828 11 15 Schönemann Karl Erdmann Ludwig Alterstädt/ Altstädt, Weimar T 18.09.1830 22 -- -- -- -- --
1828 11 18 Bonitz Karl Langensalza, Preußische Provinz Sachsen NP 06.02.1833 48 -- -- -- -- --
1828 11 18 Büttner Friedrich Georg Ludwig Schleck, Kurland A 16.09.1829 9 -- -- -- -- --
1828 11 18 Drogan Gottlieb Groß-Dübben b. Cottbus, Niederlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1828 11 18 Hundertmark Christoph Heinrich Kirch Osten, im Bremischen A 05.04.1834 30 -- -- -- -- --
1828 11 18 Lehmann Friedrich Moritz Dresden, Sachsen L 20.01.1830 14 -- -- -- -- --
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1828 11 18 Putsche Carl Wenigenjena, Großherzogthum Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1828 11 18 Zeiß Gottlieb Friedrich Wasungen, S. Meiningen T 19.09.1829 10 -- -- -- -- --
1828 11 19 Benisch Herrmann Ernst Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 19 Köhler Ernst Eduard Altenburg T 27.06.1829 5 -- -- -- -- --
1828 11 19 Krause Julius Gotthard Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 19 Rode Carl Heinrich Christian
Stolberg am Harz, Preußisches Herzogthum 
Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1828 11 19 Stubner Carl Ferdinand Heinrich Gustav Kulmbach, Bayern A 01.10.1830 22 -- -- -- -- --
1828 11 21 Jergielewicz Sylvester Balthasar Löbau, Preußen L 24.07.1830 20 -- -- -- -- --
1828 11 22 Gerlach Carl Ludwig Albert Lebus, Preußen A 02.09.1829 9 -- -- -- -- --
1828 11 29 Krauße Wilhelm Otto Aue, Sachsen L 19.08.1829 8 -- -- -- -- --
1828 11 29 Voß Anton Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 12 2 Richter Carl Gustav Berlin, Sachsen L 03.09.1831 33 -- -- -- -- --
1828 12 3 Arrighi
Aloysius Januarius Torellus Gaspar Ritter des 
seeligen Stephanus zu Florenz Florenz, Großherzogthum Toskana A -- -- -- -- -- -- --
1828 12 20 Fiedler Carl Friedrich Bernhard Schwerin, Mecklenburg Schwerin A 21.06.1834 60 -- -- -- -- --
1828 12 30 Stephani Heinrich Bruno Rochlitz, Königreich Sachsen L 12.12.1832 44 -- -- -- -- --
1829 1 5 Franz Moritz Gera, Reußenland T 27.03.1833 48 -- -- -- -- --
1829 1 5 Reinfeld Ernst Christian Illmagen in Kurland, Rußland A 12.05.1832 40 -- -- -- -- --
1829 1 14 Hoßfeld Johann Christoph Schweina, Meiningen T 03.03.1832 40 -- -- -- -- --
1829 1 15 Eulenstein Friedrich Leberecht Leipzig, Königreich Sachsen L 17.04.1830 15 -- -- -- -- --
1829 1 15 Steindorf Carl Moritz Geitheyn, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 1 17 Hauffer Abraham Louis La Chaux de fonds, Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1829 1 20 Seebach Richard Camillo von Donndorf, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1829 1 31 Poetzsch Carl Christian Glauchau, Schoenburg L 05.06.1833 42 -- -- -- -- --
1829 2 26 Rochow Bernhard Freiherr von Dresden, Königreich Sachsen L 07.03.1832 36 -- -- -- -- --
1829 3 2 Meyer Carl Friedrich Geithain, Königreich Sachsen L 03.03.1832 36 -- -- -- -- --
1829 3 21 Budich Hermann Moritz Muskau, Niederlausitz, König. Preuß. NP 17.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 3 21 Rivinus Wilhelm Florens Düben, Herzogthum Sachsen NP 18.05.1831 24 -- -- -- -- --
1829 3 24 Ehrenberg Heinrich Ferdinand Frankenberg, Königreich Sachsen L 26.11.1831 32 -- -- -- -- --
1829 3 26 Braune Christian Gottlob Altenhayn, Königreich Sachsen L 10.07.1833 48 -- -- -- -- --
1829 3 26 Stiebritz Johann Wilhelm August Weimar T 17.03.1830 11 -- -- -- -- --
1829 3 27 Übrig Gustav Eduard Mechelgrün, Voigtland L 26.09.1832 41 -- -- -- -- --
1829 3 30 Blüher Maximilian Nossen, Königreich Sachsen L 18.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 3 31 Rühmer Carl Friedrich Borna, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 4 3 Simon Johannes Floh, Churfürstenthum Hessen A 19.10.1831 24 -- -- -- -- --
1829 4 4 Odeleben Ernst Ludwig Freiherr von
Kleinwaltersdorf b. Freiberg, Königreich 
Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 4 5 Siebeck Herrmann Rudolph Leipzig, Sachsen L 31.03.1830 11 -- -- -- -- --
1829 4 7 Hallbauer Detlev Ferdinand Maximilian Rochlitz, Königreich Sachsen L 28.01.1832 33 -- -- -- -- --
1829 4 8 Heubner Julius Leonhard Plauen, Sachsen L 27.07.1832 39 -- -- -- -- --
1829 4 8 Leonhard Gustav Moritz Leipzig, Königreich Sachsen L 12.02.1831 14 -- -- -- -- --
1829 4 8 Schieck Maximilian Christian Carl Marienberg, Königreich Sachsen L 11.09.1833 47 -- -- -- -- --
1829 4 8 Sterzel Friederich Julius Düben, Herzogthum Sachsen NP 06.03.1833 36 -- -- -- -- --
1829 4 9 Fiedler Friedrich Gustav Eduard Querfurt, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1829 4 9 Rudolph Heinrich Moritz Pegau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 4 13 Bornschein Ernst Maximilian Gera, Voigtland T 22.09.1832 41 -- -- -- -- --
1829 4 14 Goldhorn David Johannes Heinrich Leipzig, Sachsen L 20.10.1832 42 -- -- -- -- --
1829 4 14 Ruedel Julius Ernst Leberecht Leipzig, Sachsen L 13.10.1832 42 -- -- -- -- --
1829 4 15 Bernhard Franz Julius Löbnitz, Preußisches Herzogthum Sachsen NP 10.03.1832 34 -- -- -- -- --
1829 4 15 Fink Carl Adolph Droyssig, Preussisches Herzogthum Sachsen NP 22.09.1830 17 -- -- -- -- --
1829 4 15 Fink Carl Eduard Droyssig, Preussisches Herzogthum Sachsen NP 22.09.1830 17 -- -- -- -- --
1829 4 15 Rascher Eduard Moritz Zwickau, Sachsen L 17.12.1832 36 -- -- -- -- --
1829 4 16 Friedrich Heinrich Eduard Leipzig, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 4 22 Mehr Gustav Regis, Königreich Sachsen L 05.05.1832 36 -- -- -- -- --
1829 4 28 Gärtner Carl Friedrich Wittgendorf b. Zittau, Laus., Lausitz L 12.09.1832 36 -- -- -- -- --
1829 4 28 Koch Carl Wilhelm Otto Grasdorf b. Leipzig, Sachsen L 14.04.1832 35 -- -- -- -- --
1829 4 28 Melhorn Ludwig Karl Eduard Saalburg, Reußenland T 18.11.1829 5 -- -- -- -- --
1829 4 28 Merkel Aemil August Leipzig, Sachsen L 25.08.1832 36 -- -- -- -- --
1829 4 29 Meyer Carl Wittenberg, Herzogth. Sachsen NP 11.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 4 30 Fischer Karl Friedrich Laußig, Sachsen L 15.06.1833 48 -- -- -- -- --
1829 4 30 Günther Johann Gottfried Mockau b. Leipzig, Sachsen L 25.01.1832 32 -- -- -- -- --
1829 4 30 Swaine William Edward London, England A 15.06.1830 12 -- -- -- -- --
1829 4 30 Weinlig Christian Albert Dresden, Sachsen L 02.04.1833 47 -- -- -- -- --
1829 5 1 Fleischmann Heinrich Friedrich Otto Leipzig, Sachsen L 11.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 1 Herrmann Theodor Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
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1829 5 2 Bruder Carl Hermann Leipzig, Sachsen L 28.01.1832 32 -- -- -- -- --
1829 5 2 Mascher August Wilhelm Rückmarsdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 2 Meissner Carl Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 2 Scherell Herrmann Werner Friedrich Wallhausen, Thuringen NP 15.05.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 5 Jaspis Franz Otto Püchau, Sachsen L 11.01.1832 32 -- -- -- -- --
1829 5 7 Bechstein Ludwig Meiningen, Herzog. Sachsen A 01.09.1830 15 -- -- -- -- --
1829 5 7 Reinisch Friedrich Leipzig, Sachsen L 30.05.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 7 Schumann Moritz Friedrich Weickelsdorf b. Zeitz, Preußen NP 13.04.1833 47 -- -- -- -- --
1829 5 7 Winkler Karl Moritz Rüssen b. Pegau, Sachsen L 04.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 9 Apel Heinrich Eduard Luckau b. Altenburg, Herzogthum Altenburg T 14.03.1832 34 -- -- -- -- --
1829 5 9 Frommhold Gustav Emil Leipzig, Sachsen L 21.12.1831 31 -- -- -- -- --
1829 5 9 Kori Karl August Eduard Markkleeberg, Sachsen L 16.03.1833 36 -- -- -- -- --
1829 5 12 Döring Friedrich Wilhelm Torgau, Sachsen L 18.05.1835 54 -- -- -- -- --
1829 5 12 Frank Franz Eduard Wurzen, Sachsen L 08.08.1833 36 -- -- -- -- --
1829 5 12 Kühn Karl Georg Zwenkau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 13 Noack Gustav Leipzig, Sachsen L 21.09.1833 48 -- -- -- -- --
1829 5 15 Kunze Adolph Julius Leipzig, Sachsen L 01.02.1832 32 -- -- -- -- --
1829 5 15 Löser Friedrich Heinrich Wurzen, Sachsen L 08.11.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 15 Müller Moritz Gottfried Laußigk, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 15 Pfeuffer Georg Gottlieb Frauenwald, Neupreussen NP -- -- -- -- -- -- --
1829 5 16 Arnold August Moritz Leißnig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 16 Einecker Carl Eduard Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 16 Thomas Herrmann Adolph Bautzen, Oberlausitz L 21.01.1832 32 -- -- -- -- --
1829 5 16 Winkler Karl Wilhelm Seidewitz b. Leißnig, Sachsen L 28.01.1832 32 -- -- -- -- --
1829 5 19 Götz Victor Imanuel Novalis Mölbis, Sachsen L 24.03.1832 24 -- -- -- -- --
1829 5 19 Krahner Leopold Heinrich Luckau, Niederlausitz NP 01.09.1830 15 -- -- -- -- --
1829 5 19 Kretzschmar Carl Gottfried Neukirchen, Sachsen L 28.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 19 Lindemann/ Liedemann Christian August Ferdinand Alt-Ruppin, Marchicus, Mittel-Mark A 27.03.1830 10 -- -- -- -- --
1829 5 19 Schneider Carl Albert Stralsund, Neuvorpommern A 05.12.1829 5 -- -- -- -- --
1829 5 19 Zabeltitz Friedrich Wilhelm Egidius Bernhard von Eichow b. Cottbus, Laus., Niederlausitz NP 03.07.1830 12 -- -- -- -- --
1829 5 19 Zahn Georg Dresden, Sachsen L 14.04.1832 34 -- -- -- -- --
1829 5 20 Adam Johann Carl Dresden, Sachsen L 14.12.1831 30 -- -- -- -- --
1829 5 20 Becker Moritz August Zittau, Sachsen L 14.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 20 Eisenstuck Herrmann Annaberg, Sachsen L 07.04.1832 34 -- -- -- -- --
1829 5 20 Eisenstuck Rudolf Annaberg, Sachsen L 28.03.1832 34 -- -- -- -- --
1829 5 20 Gritzner Adolf Friedrich Görlitz, Preußen NP 18.09.1830 15 -- -- -- -- --
1829 5 20 Härtel Karl Zittau, Sachsen L 27.04.1832 35 -- -- -- -- --
1829 5 20 Kirsche Immanuel Eduard Großhennersdorf b. Herrnhut, Sachsen L 30.07.1834 62 -- -- -- -- --
1829 5 20 Ludwig Justus Zittau, Sachsen L 12.01.1832 31 -- -- -- -- --
1829 5 20 Roscher Christian Gotthelf Herwigsdorf, Laus., Sachsen L 22.02.1832 33 -- -- -- -- --
1829 5 20 Rudel Heinrich August Ebelsbrunn, Erzgb., Sachsen L 04.08.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 21 Ficker Christian Gotthilf Scheibenberg, Sachsen L 18.01.1832 31 -- -- -- -- --
1829 5 21 Glöckner Johann Georg Constantin Sorau, Sachsen L 07.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 21 Schulz Karl Hermann Bermsgrün, Erzgb., Sachsen L 25.01.1832 32 -- -- -- -- --
1829 5 21 Uhlmann Emil Theodor Brandt, Erzgb., Sachsen L 13.03.1833 42 -- -- -- -- --
1829 5 22 Albrecht Eduard Dessau, Anhalt-Deßau A 26.05.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 22 Becher Wilhelm Theodor Moritz Mühlberg, Preußen NP 24.12.1831 31 -- -- -- -- --
1829 5 22 Bothe Friedrich Dresden, Sachsen L 28.01.1832 32 -- -- -- -- --
1829 5 22 Fellmer Carl Emil Löbau, Laus., Sachsen L 28.04.1832 35 -- -- -- -- --
1829 5 22 Gautsch Karl Friedrich Constantin Simselwitz, Sachsen L 14.04.1832 34 -- -- -- -- --
1829 5 22 Gersdorff Adolph Heinrich von Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Grünberg Karl Wilhelm Meißen, Sachsen L 30.06.1832 37 -- -- -- -- --
1829 5 22 Gründling Gustav Adolph Dresden, Sachsen L 11.05.1832 35 -- -- -- -- --
1829 5 22 Hartung Adolph Heinrich Prießnitz b. Borna, Sachsen L 19.01.1833 36 -- -- -- -- --
1829 5 22 Kirchner Friedrich Wilhelm Altranstädt, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Kyaw Carl Otto von Düben, Preußen NP 01.12.1832 42 -- -- -- -- --
1829 5 22 Kyaw Heinrich Rudolph von Dresden, Sachsen L 01.12.1832 42 -- -- -- -- --
1829 5 22 Leuchert Albin Carl Julius Insterburg in Ostpreußen A 29.10.1832 12 -- -- -- -- --
1829 5 22 Lindner Johann Gottfried Staucha b. Oschatz, Sachsen L 31.03.1832 34 -- -- -- -- --
1829 5 22 Lips Ernst Julius
Roitzsch b. Bitterfeld im Gr. Herzogthum 
Sachsen, Gr. Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Meissner Nicolaus Napoleon Wilhelm Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Neumann Theodor Machern b. Wurzen, Sachsen L 05.12.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 22 Oswald Johann Samuel Weisbach b. Pulsnitz, Laus., Sachsen L 19.09.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 22 Pechwell Alexander Dresden, Sachsen L 18.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 22 Pentzig Andreas Belschwitz/ Ebendörfel, Laus., Sachsen L 18.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 22 Raabe Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 16.10.1830 16 -- -- -- -- --
1829 5 22 Rodig Johann Gottlieb Ringenhain, Sachsen L 18.01.1832 31 -- -- -- -- --
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1829 5 22 Schimpff Bruno von
Neunhofen b. Neustadt a. d. O., Sachsen-
Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Schneider Carl Eduard Reichenbach, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Schubert Johann Gotthelf Wuhnitz, Sachsen L 17.03.1832 33 -- -- -- -- --
1829 5 22 Schütze Gustav Hermann Großenhain, Sachsen L 11.06.1831 24 -- -- -- -- --
1829 5 22 Siegel Ernst Friedrich Rabenau b. Tharandt, Sachsen L 28.01.1832 32 -- -- -- -- --
1829 5 22 Uhlmann Johann Christoph Friedrich Krumhermersdorf, Erzgb., Sachsen L 31.12.1831 31 -- -- -- -- --
1829 5 22 Wahl Gustav Moritz Schneeberg, Sachsen L 01.09.1832 39 -- -- -- -- --
1829 5 22 Wätzel Heinrich Gustav Dresden, Sachsen L 18.01.1832 31 -- -- -- -- --
1829 5 22 Zachariä Carl Eduard Heidelberg, Baden A 09.09.1829 3 -- -- -- -- --
1829 5 23 Auerswald Johann Georg Wernesgrün, Vogtland, Sachsen L 14.03.1830 10 -- -- -- -- --
1829 5 23 Beschorner Julius Herrmann Dresden, Sachsen L 16.05.1832 35 -- -- -- -- --
1829 5 23 Dillner Carl Ferdinand Dresden, Sachsen L 09.06.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Ehrenstein Ferdinand Heinrich Wilhelm von Dresden, Sachsen L 18.02.1832 32 -- -- -- -- --
1829 5 23 Gulitz Adolph Wilhelm Kloster Marienthal, Sachsen L 14.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Hasse Hermann Gustav Schneeberg, Sachsen L 18.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Hecker Carl Gottlieb Chemnitz, Sachsen L 04.08.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Hensel Adolph Ernst Camenz, Laus., Sachsen L 15.05.1832 35 -- -- -- -- --
1829 5 23 Herold Johannes Wohlhausen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 23 Hickmann Ernst Julius Robert Dresden, Sachsen L 02.05.1832 35 -- -- -- -- --
1829 5 23 Hofmann Albert Otto Dresden, Sachsen L 20.06.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Hübert Carl Ludwig Dresden, Sachsen L 27.06.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Kreyßig August Hermann Annaberg, Sachsen L 11.02.1832 32 -- -- -- -- --
1829 5 23 Krieg Ludwig Franz Ziegelheim b. Altenburg, Sachsen L 30.06.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Lindner Carl Robert Dresden, Sachsen L 08.11.1832 41 -- -- -- -- --
1829 5 23 Mann Ernst Gottlob Hinterhermsdorf b. Sebnitz, Sachsen L 18.01.1832 31 -- -- -- -- --
1829 5 23 Meissner Carl Friedrich Zwickau, Sachsen L 27.07.1833 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Müller Ernst Ferdinand Wilsdruf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 23 Petzholdt Alexander Dresden, Sachsen L 14.07.1830 14 -- -- -- -- --
1829 5 23 Richter August Mosel, Sachsen L 17.11.1832 41 -- -- -- -- --
1829 5 23 Schimmelfennig Adolph Friedrich Albrecht Königsberg, Preussen A 19.09.1829 3 -- -- -- -- --
1829 5 23 Schrader Otto Emil von Querfurt, Sachsen L 15.09.1830 15 -- -- -- -- --
1829 5 23 Schultze Carl Heinrich Luckau in der Niederlausitz, Preußen NP 20.03.1830 9 -- -- -- -- --
1829 5 23 Seyler Carl August Hartha, Sachsen L 04.08.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Simon Julius Woldemar Dresden, Sachsen L 06.06.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Stulpner Heinrich Herrmann Luckau in der Niederlausitz, Preußen NP 15.09.1830 15 -- -- -- -- --
1829 5 23 Weidlich Gustav Erdmann Freiburg in Thüringen, Preußen NP 01.04.1833 46 -- -- -- -- --
1829 5 23 Wolf Heinrich Moritz Rechenberg b. Frauenstein, Erzgb., Sachsen L 28.03.1832 34 -- -- -- -- --
1829 5 23 Zschuppe Carl Heinrich Dresden, Sachsen L 10.10.1833 36 -- -- -- -- --
1829 5 25 Carus Theodor Bautzen, Oberlausitz L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 25 Colditz Gustav Friedrich Lauter, Sachsen L 28.03.1832 34 -- -- -- -- --
1829 5 25 Ellrich Carl Ferdinand Leipzig, Sachsen L 30.01.1832 32 -- -- -- -- --
1829 5 25 Hake Albert Wilhelm Ludwig von Lieske/ Lieska, Laus., Oberlausitz L 06.06.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 25 Hölemann Hermann Gustav Bauda b. Großenhain, Sachsen L 28.01.1832 32 -- -- -- -- --
1829 5 25 Irmer Traugott Grumbach, Sachsen L 02.08.1834 60 -- -- -- -- --
1829 5 25 Kabis Johann Georg Heinrich Schleitz, Vogtland T 01.09.1830 15 -- -- -- -- --
1829 5 25 Mehner Carl August Freiberg, Sachsen L 21.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 25 Reuther Christian Heinrich Schneeberg, Sachsen L 12.09.1832 39 -- -- -- -- --
1829 5 25 Schönherr Adolph Louis Altenburg T 22.05.1832 35 -- -- -- -- --
1829 5 25 Ulrich Christian August Moritz Merseburg, Preußen NP 20.04.1831 22 -- -- -- -- --
1829 5 26 Amtrup Carl Ludwig Herrnhut, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 26 Bochmann Friedrich Gottlieb Stollberg, Erzgb., Sachsen L 18.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 26 Bünger Johann Friedrich Etzdorf, Sachsen L 07.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 26 Büttner Johann Gottfried Münchenbernsdorf b. Neustadt, Weimar NW 07.09.1831 27 -- -- -- -- --
1829 5 26 Dieckhoff Carl Friedrich Osterode, Hannover T 20.08.1835 42 -- -- -- -- --
1829 5 26 Doehlert Franz Hermann Pforte, Preussen NP 16.03.1831 21 -- -- -- -- --
1829 5 26 Eichler Carl Traugott Skaup b. Großenhain, Sachsen L 14.08.1833 48 -- -- -- -- --
1829 5 26 Franz Carl Heinrich Berreuth, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 26 Fröbel Carl Heinrich Friedrich Rosalbus Dresden, Sachsen L 26.10.1833 53 -- -- -- -- --
1829 5 26 Gersdorff Hans Gustav von Dresden, Sachsen L 05.09.1832 39 -- -- -- -- --
1829 5 26 Gescheidt Ludwig Anton Dresden, Sachsen L 02.12.1829 4 -- -- -- -- --
1829 5 26 Körner Reinhold Langenhennersdorf, Erzgb., Sachsen L 28.04.1832 35 -- -- -- -- --
1829 5 26 Kramarczik Joseph Emanuel Ratibor, Schlesien A 01.10.1830 16 -- -- -- -- --
1829 5 26 Lommer Bruno Altenburg T 13.04.1831 22 -- -- -- -- --
1829 5 26 May Julius Theodor Dresden, Sachsen L 07.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 26 Ortlepp Christian Adolf Schkölen, Preußen NP 04.09.1833 51 -- -- -- -- --
1829 5 26 Schmidt Erdmann Rudolph Ferdinand Sorau, Preussen NP -- -- -- -- -- -- --
1829 5 26 Siebenhaar Friedrich Theodor Großhermsdorf, Sachsen L 04.04.1832 34 -- -- -- -- --
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1829 5 26 Walther Christian Friedrich Zethau b. Freyberg, Erzgb., Sachsen L 31.03.1832 34 -- -- -- -- --
1829 5 27 Geißler Julius Robert Lauban, Preußen NP 26.10.1832 40 -- -- -- -- --
1829 5 27 Green Maximilian Dresden, Sachsen L 13.08.1831 26 -- -- -- -- --
1829 5 27 Hanns Johann Gotthelf Zävertitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 27 Kleinschmidt Gottlieb Ebersroda, Thüringen, Preußen NP 19.03.1831 21 -- -- -- -- --
1829 5 27 Könneritz Otto von Lemsel, Sachsen L 22.12.1832 42 -- -- -- -- --
1829 5 27 Kutschenbach Friedrich Eduard von Kaymberg b. Gera, Reußen T 27.10.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 27 Lepsius Carl Richard Naumburg a. d. Saale, Preußen NP 14.03.1830 9 -- -- -- -- --
1829 5 27 Löbnitz Carl August Heinrich Naumburg, Preußen NP 19.03.1831 21 -- -- -- -- --
1829 5 27 Manteuffel Johann Friedrich Carl Freiherr v. Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 27 Räbiger Julius Ferdinand Lohsa, Laus., Preußen NP 16.03.1831 21 -- -- -- -- --
1829 5 27 Riedel Heinrich Marienstern, Laus., Lausitz L 23.06.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 27 Schweckendieck Heinrich Wilhelm Hildesheim, Hannover A 14.03.1830 9 -- -- -- -- --
1829 5 29 Bose Curt von Radibor b. Bautzen, Laus., Oberlausitz L 01.09.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 29 Bürger Friedrich August Merkwitz b. Oschatz, Sachsen L 19.12.1832 42 -- -- -- -- --
1829 5 29 Herold Friedrich Adolph Florentin Leipzig, Sachsen L 24.11.1832 41 -- -- -- -- --
1829 5 29 Heubner Eduard Leonhard Plauen, Vogtland, Sachsen L 21.10.1835 42 -- -- -- -- --
1829 5 29 Knaape Johann Friedrich Loichaw/ Loisow/ Leissau, Mecklenburg A 31.03.1830 10 -- -- -- -- --
1829 5 29 Lehmann Johann Gottlieb Ehrenreich Neukirch am Hochwald, Laus., Sachsen L 14.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 29 Merkel Carl Rudolf Zeitz, Provinz Sachsen NP 30.03.1831 22 -- -- -- -- --
1829 5 29 Müller Christian Herrmann Schwarzenberg, Sachsen L 04.08.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 29 Muth Joseph Ludwig Wildenhain, Preußen NP 16.02.1833 36 -- -- -- -- --
1829 5 29 Penzoldt Franz Gotthard Greiz, Vogtland, Reussenland T 14.04.1832 34 -- -- -- -- --
1829 5 29 Schmalz Carl Theophilus Emminghard Stolpen, Sachsen L 18.09.1830 15 -- -- -- -- --
1829 5 29 Schömberg Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 29 Seiler Ernst Eduard Spitzkunnersdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 29 Unterdörfer Franz Louis Mylau im Voigtland, Sachsen L 10.07.1833 36 -- -- -- -- --
1829 5 30 Fischer Ernst Ludolph Eusebius Wurzen, Sachsen L 16.03.1831 21 -- -- -- -- --
1829 5 30 Gräsel Friedrich Heinrich
Kühnsdorf, Vogtland, Sachsen [gestrichen] 
Reußenland T 11.04.1832 34 -- -- -- -- --
1829 5 30 Gravenhorst Carl Theodor Braunschweig A 27.03.1830 9 -- -- -- -- --
1829 5 30 Künzel Heinrich Immanuel Steinpleis, Erzgb., Sachsen L 14.03.1832 33 -- -- -- -- --
1829 5 30 Lechla Karl Rudolf Geringswalde, Sachsen L 22.08.1829 2 -- -- -- -- --
1829 5 30 Philippi Adolph Berlin, Mark Brandenburg A 14.07.1830 13 -- -- -- -- --
1829 5 30 Winkler Georg Robert Theodor Posterstein b. Altenburg, Preußen A 18.04.1831 22 -- -- -- -- --
1829 6 1 Berger Eduard Robert Marklissa/ Lissa in d. Lausitz, Preußen NP 05.03.1831 21 -- -- -- -- --
1829 6 1 Blumenthal Johann Christian Ernst Uslar, Hannover A 08.05.1830 11 -- -- -- -- --
1829 6 1 Dietrich Franz Eduard Christoph Strauch, Sachsen L 02.11.1831 29 -- -- -- -- --
1829 6 1 Freywald Julius Friedrich Donat v. Schwanditz b. Altenburg, Sachsen L 17.03.1830 8 -- -- -- -- --
1829 6 1 Hartenstein Herrmann Plauen, Vogtland, Sachsen L 14.04.1832 34 -- -- -- -- --
1829 6 1 Heine Eduard Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1829 6 1 Kloß Herrmann Rudolph Meffersdorf, Laus., Preußen NP 04.04.1832 34 -- -- -- -- --
1829 6 1 Lohmann August Heinrich Lengefeld, Sachsen L 18.01.1832 31 -- -- -- -- --
1829 6 1 Martius Friedrich Herrmann Hohenstein, Schönburg, Sachsen L 30.06.1832 36 -- -- -- -- --
1829 6 1 Müller Johann Christoph Stenker b. Görlitz/ Stenker, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1829 6 1 Schönberg Carl Heinrich Wilhelm Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 1 Tietze Christian Benjamin Hainewalde, Sachsen L 28.04.1832 34 -- -- -- -- --
1829 6 1 Tzschaschel Gottlieb Immanuel Görlitz, Preußen NP 01.03.1831 21 -- -- -- -- --
1829 6 1 Wimmer Wilhelm Eduard Waldheim, Sachsen L 20.03.1830 9 -- -- -- -- --
1829 6 1 Winkler Robert Neunheilingen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 1 Zehrfeld Gustav Wilhelm Oschatz, Sachsen L 28.08.1830 14 -- -- -- -- --
1829 6 2 Klinckhardt Eduard Adolph Netzschkau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 2 Richter Gustav Ferdinand Weißenfels, Sachsen L 02.08.1834 57 -- -- -- -- --
1829 6 2 Rohland Eduard Magdeburg, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1829 6 2 Steinhäußer Karl Plauen, Vogtland, Sachsen L 22.05.1832 35 -- -- -- -- --
1829 6 3 Aulhorn August Weimar T 13.03.1830 9 -- -- -- -- --
1829 6 5 Brückner Gottlieb Sigismund Geyersdorf, Sachsen L 24.03.1832 33 -- -- -- -- --
1829 6 5 Egidy Christian Arndt von Otterschütz/ Ottersitz, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1829 6 5 Fleischer Carl Gotthelf Olbernhau, Sachsen L 25.01.1832 31 -- -- -- -- --
1829 6 5 Hüniche Anton Clemens Frankenberg, Sachsen L 24.10.1832 40 -- -- -- -- --
1829 6 5 Klopfer Ernst Constantin Friedebach b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 29.06.1832 36 -- -- -- -- --
1829 6 5 Krutzsch Emil Trachenau, Sachsen L 17.05.1832 35 -- -- -- -- --
1829 6 5 Matthaei Friedrich Hermann Dresden, Sachsen L 17.04.1833 36 -- -- -- -- --
1829 6 5 Planitz Friedrich Wilhelm Edler von der Auerbach, Vogtland, Sachsen L 07.11.1832 24 -- -- -- -- --
1829 6 5 Roel Heinrich Friedrich
Wernigerode, Grafschaft Wernigerode am 
Harz A 17.02.1830 9 -- -- -- -- --
1829 6 5 Schönrich Christian Friedrich Zaulsdorf, Vogtland, Sachsen L 25.01.1832 31 -- -- -- -- --
1829 6 5 Weck Friedrich Moritz Jessen, Herzogthum Sachsen NP 10.12.1831 30 -- -- -- -- --
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1829 6 11 Kögel Karl Wilhelm Görlitz, Preussen NP 21.03.1832 33 -- -- -- -- --
1829 6 11 Kuring August Ferdinand
Bischheim, Laus., In der königl. sächsischen 
Oberlausitz L 26.03.1831 18 -- -- -- -- --
1829 6 11 Rößler Gustav Forst, Laus., Herzogthum Sachsen NP 05.03.1831 21 -- -- -- -- --
1829 6 11 Schanz Otto Oelsnitz, Sachsen L 07.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 6 11 Seyfert Franz Hugo Doberschütz, Sachsen L 23.06.1832 36 -- -- -- -- --
1829 6 11 Sonnenkalb Heinrich August Leuna b. Merseburg, Preussen NP 26.03.1831 21 -- -- -- -- --
1829 6 12 Förster Johann August Rothnaußlitz, Laus., Sachsen L 02.05.1832 34 -- -- -- -- --
1829 6 13 Hohenlohe Langenburg Harry Prinz zu Langenburg, Würtemberg A 02.04.1830 9 -- -- -- -- --
1829 6 13 Vilmar Wilhelm Oberaula, Hessen A 06.02.1830 7 -- -- -- -- --
1829 6 15 Dietrich Johann Christian Friedrich Leipzig, Sachsen L 21.02.1835 27 -- -- -- -- --
1829 6 15 Ludwig Eduard Christoph Obercrinitz b. Zwickau, Erzgb., Sachsen L 28.01.1832 31 -- -- -- -- --
1829 6 15 Schneider August Heinrich Zwickau, Sachsen L 21.01.1832 31 -- -- -- -- --
1829 6 16 Beger Johann Heinrich Dresden, Sachsen L 15.09.1830 14 -- -- -- -- --
1829 6 16 Burgkhardt Joseph Zwickau, Sachsen L 14.03.1832 32 -- -- -- -- --
1829 6 16 Größel Carl Moritz Auerbach, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 16 Günther Karl Gottlieb Dittmannsdorf, Sachsen L 18.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 6 16 Hänich Christian Gotthelf Ruhland, Preußen NP 27.03.1830 9 -- -- -- -- --
1829 6 16 Heuschkel Johann Gottlob Ronneburg, Altenburg T 14.03.1832 32 -- -- -- -- --
1829 6 16 Hößler Carl Robert Crimmitschau, Sachsen L 23.01.1830 7 -- -- -- -- --
1829 6 16 Nitzsche Melchior Sommeritz, Altenburg T 20.03.1830 9 -- -- -- -- --
1829 6 16 Schneider Johannes Malschwitz, Laus., Sachsen L 31.05.1832 33 -- -- -- -- --
1829 6 16 Steiniger Johann Friedrich August Pirna, Sachsen L 04.04.1832 33 -- -- -- -- --
1829 6 16 Unruh Friedrich Ottomar Kühnhaide, Erzgb., Sachsen L 09.05.1832 34 -- -- -- -- --
1829 6 18 Böhme Johann Gottfried Loschwitz, Sachsen L 21.01.1832 31 -- -- -- -- --
1829 6 18 Rau August Wilhelm Erbisdorf, Erzgb., Sachsen L 07.09.1833 36 -- -- -- -- --
1829 6 18 Steinert Franz Eduard Oschatz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 22 Beer Eduard Ronneburg, Altenburg T 02.04.1830 9 -- -- -- -- --
1829 6 22 Laubmann Georg Christian Hof, Baiern A 31.03.1832 33 -- -- -- -- --
1829 6 22 Oppe Otto Friedrich Wilhelm Neuwiese, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 22 Zerbst Georg Ludwig Karl Wilhelm von Zerbst, Anhalt A 31.03.1830 9 -- -- -- -- --
1829 6 23 Blechschmidt Theodor Auerbach, Vogtland, Sachsen L 06.12.1832 36 -- -- -- -- --
1829 6 23 Mauersberger Christian Daniel Kleinrückerswalda, Erzgb., Sachsen L 01.09.1835 42 -- -- -- -- --
1829 6 23 Müller Carl Ernst Frankenberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 23 Stahlknecht Andreas Heinrich Freiberg/ Freyberg, Sachsen L 17.01.1834 42 -- -- -- -- --
1829 6 23 Unteutsch Carl Christian Weida, Weimar NW 14.11.1832 36 -- -- -- -- --
1829 6 27 Voigt Johann August Meißen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 29 Abt Carl Gustav Altenburg T 14.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 6 29 Dressel Otto Christoph Julius Karl Helmstedt, Braunschweig A 25.02.1830 8 -- -- -- -- --
1829 6 29 Hennig Johann August Schnarrtanne b. Auerbach, Vogtland, Sachsen L 07.03.1832 32 -- -- -- -- --
1829 7 1 Rein Wilhelm Gera, Reussenland T 17.09.1831 26 -- -- -- -- --
1829 7 3 Etzler Friedrich Adolph Gera, Reußenland T 31.07.1835 45 -- -- -- -- --
1829 7 6 Fleischer Carl Moritz Eisleben, Herzogthum Sachsen NP 29.04.1831 21 -- -- -- -- --
1829 7 6 Schneider Heinrich Eduard Frankenstein, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 7 6 Zeissig Christian Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1829 7 7 Groß Carl Alexander Geyer, Sachsen L 22.05.1832 35 -- -- -- -- --
1829 7 7 Richter Christian Carl Ludwig Leipzig, Sachsen L 20.02.1833 36 -- -- -- -- --
1829 7 9 Silperschmidt/ Silberschmidt Hirsch Moritzberg, Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1829 7 22 Katte Carl Friedrich Rudolph Albo von Gardelegen, Herzogthum Sachsen A 13.05.1830 9 -- -- -- -- --
1829 7 30 Repmann Curt Napoleon Marienberg L 27.10.1834 48 -- -- -- -- --
1829 8 6 Harten Carl Heinrich von Oldenburg A 02.04.1830 7 -- -- -- -- --
1829 8 10 Freygang Carl Friedrich Ernst Nerchau, Sachsen L 10.08.1830 12 -- -- -- -- --
1829 8 18 Papsdorf Ferdinand Rudolph Rochsburg/ Medewitzsch, Sachsen L 23.03.1833 36 -- -- -- -- --
1829 8 20 Liebschner Johann Gottlob Tanneberg, Sachsen L 04.09.1830 12 -- -- -- -- --
1829 8 21 Haberkorn Johann Christian Reinholdshayn, Schönburg L 20.10.1832 36 -- -- -- -- --
1829 8 24 Sonntag Christian Adolph Cahlenberg, Schönburg L 07.01.1834 36 -- -- -- -- --
1829 8 25 Eck Johann Bernhard Leipzig, Sachsen L 25.08.1832 36 -- -- -- -- --
1829 8 28 Döring Robert Emil Leipzig, Sachsen L 12.09.1832 36 -- -- -- -- --
1829 8 28 Kuiper Gustav Adolph Leipzig, Sachsen L 28.09.1833 48 -- -- -- -- --
1829 8 28 Oehler Johann Victor Crimmitzschau, Sachsen L 12.09.1832 36 -- -- -- -- --
1829 8 31 Große Wilhelm Duderstadt, Hannover A 23.11.1831 20 -- -- -- -- --
1829 8 31 Löb Carl Friedrich Dresden, Sachsen L 08.09.1832 36 -- -- -- -- --
1829 8 31 Pohl Dietrich Ernst Otto Albert Oderwitz b. Pegau/ Löbnitz b. Pegau, Sachsen L 16.03.1833 42 -- -- -- -- --
1829 9 1 Friebel Christian Friedrich Ehregott Reick b. Dresden, Sachsen L 07.07.1832 34 -- -- -- -- --
1829 9 8 Fiedler Christian Gottfried Delitzsch, Neupreußen NP 06.07.1831 20 -- -- -- -- --
1829 9 8 Fißel Friedrich Julius Pegau, Sachsen L 12.09.1832 36 -- -- -- -- --
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1829 9 10 Espe Ernst Moritz Kühren, Sachsen L 01.12.1831 12 -- -- -- -- --
1829 9 10 Joseph Hermann Teuritz b. Altenburg, Sachsen L 05.09.1832 35 -- -- -- -- --
1829 9 11 Wieland Friedrich Theodor Kemtau, Erzgb., Sachsen L 02.03.1833 41 -- -- -- -- --
1829 9 21 Caspari Carl August Penig, Sachsen L 15.12.1832 38 -- -- -- -- --
1829 9 22 Braune Carl Leipzig, Sachsen L 06.07.1833 42 -- -- -- -- --
1829 9 22 Brode Johann Friedrich Gottlob Pegau, Sachsen L 25.05.1831 18 -- -- -- -- --
1829 9 30 Enderlein Johann August
Lichtenstein in Schönburg, Schoenburg in 
Sachsen L 05.09.1832 35 -- -- -- -- --
1829 10 9 Schulze Wilhelm Herrmann Liebertwolkwitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 10 Keil Carl August Weißenfels, Preuß. Sachsen NP 24.03.1832 29 -- -- -- -- --
1829 10 10 Seckendorff Ernst August Freiherr von Meuselwitz, Altenburgisch. T 06.10.1832 35 -- -- -- -- --
1829 10 13 Baumgarten Friedrich August Crimmitschau, Sachsen L 07.12.1833 36 -- -- -- -- --
1829 10 14 Milhauser Carl Heinrich Dresden, Sachsen L 28.03.1833 41 -- -- -- -- --
1829 10 14 Milhauser Friedrich Dresden, Sachsen L 16.01.1833 36 -- -- -- -- --
1829 10 15 Baumgarten Carl Wilhelm Dresden, Sachsen L 21.03.1835 24 -- -- -- -- --
1829 10 15 Gelbke Louis Gotha T 11.09.1830 10 -- -- -- -- --
1829 10 15 Rosentreter Gustav Adolph Heiligenstadt/ Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1829 10 17 Braunsdorf Bernhard Constantin Ludwig Dresden, Sachsen L 03.08.1833 42 -- -- -- -- --
1829 10 17 Dautenhahn Carl Julius Wildenfels, Sachsen L 23.03.1833 41 -- -- -- -- --
1829 10 17 Doehner Herrmann Otto Marienthal b. Zwickau, Sachsen L 21.09.1833 42 -- -- -- -- --
1829 10 17 Fischer Ludwig August Dresden, Sachsen L 13.04.1833 36 -- -- -- -- --
1829 10 17 Haupt Alpin Heinrich Forst, Laus., Preußen NP 12.03.1831 16 -- -- -- -- --
1829 10 17 Pönsch Johann Christian Friedrich Dahlen, Sachsen L 23.04.1834 48 -- -- -- -- --
1829 10 17 Reichenbach Herrmann Karl Robert Sorau, Preußen NP 06.05.1831 18 -- -- -- -- --
1829 10 17 Schulze August Moritz Pitschkau, Laus., Preußen NP 30.03.1831 17 -- -- -- -- --
1829 10 19 Neubert Heinrich Moritz
Ehrenfriedersdorf bei Annaberg, Erzgb., 
Sachsen L 06.10.1832 35 -- -- -- -- --
1829 10 19 Pabst Johann Gottlieb Stargardt in Pommern, Preussen A 15.09.1830 10 -- -- -- -- --
1829 10 19 Wolff Gustav Hermann Dresden, Sachsen L 19.09.1832 35 -- -- -- -- --
1829 10 20 Clauß Johann Ehregott Siebenlehn, Sachsen L 22.12.1832 36 -- -- -- -- --
1829 10 20 Hartenstein Eduard Plauen, Sachsen L 24.05.1834 42 -- -- -- -- --
1829 10 20 Hasse Carl Ewald Dresden, Sachsen L 14.08.1830 9 -- -- -- -- --
1829 10 20 Heubner Otto Leonhard Plauen, Sachsen L 12.10.1832 35 -- -- -- -- --
1829 10 20 Lessing Carl Rudolph v. Steinkirchen, Preussen NP 22.09.1830 11 -- -- -- -- --
1829 10 20 Lippe Detmold Carl Octavius Graf und Edler Herr zur
Schloß Obernzenn bei Ansbach, Fürstenthum 
Lippe Detmold A 12.03.1831 24 -- -- -- -- --
1829 10 20 Lippe-Detmold Curt Edler Herr und Graf zur Erlangen, Fürstenthum Lippe A 12.03.1831 12 -- -- -- -- --
1829 10 20 May Friedrich Bern, Schweiz A 02.10.1830 11 -- -- -- -- --
1829 10 20 Raabe Julius Sachsenburg, Sachsen L 22.09.1832 35 -- -- -- -- --
1829 10 20 Reinhardten Friedrich Oscar Edler von Dresden, Sachsen L 14.09.1831 22 -- -- -- -- --
1829 10 20 Römisch Herrmann Lößnitz bei Freiberg, Erzgb., Sachsen L 06.10.1832 35 -- -- -- -- --
1829 10 20 Schaarschuch Anton Hermann Gera, Reußenland T 13.04.1833 41 -- -- -- -- --
1829 10 20 Schade Heinrich Eduard Colditz, Sachsen L 15.09.1832 34 -- -- -- -- --
1829 10 20 Scheibner Johann August Ehrenfriedersdorf, Sachsen L 13.10.1832 35 -- -- -- -- --
1829 10 20 Ziegler Friedrich Moritz Dürren-Ebersdorf, Fürstenthum Reuss T 29.03.1833 41 -- -- -- -- --
1829 10 21 Carlowiz Victor Carl von Dresden, Sachsen L 15.09.1832 34 -- -- -- -- --
1829 10 21 Eckelmann Carl Friedrich Heinrich August Althöffchen/ Althöfchen, Sachsen L 01.09.1832 34 -- -- -- -- --
1829 10 22 Kaupitz Ernst Herrmann Dresden, Sachsen L 17.07.1833 42 -- -- -- -- --
1829 10 22 Müller Julius Emil August Liegnitz, Schlesien A 17.03.1830 4 -- -- -- -- --
1829 10 22 Peter Carl Friedrich Ferdinand Nordhausen, Preußen A 10.09.1831 22 -- -- -- -- --
1829 10 22 Rothmann Johann Gottlob Wöllnau, Preußen NP 27.04.1831 18 -- -- -- -- --
1829 10 23 Hacker August Bernhardt Brück, Sachsen L 18.08.1832 33 -- -- -- -- --
1829 10 23 Ludwig Wilhelm Schleusingen, Preußen NP 21.07.1832 32 -- -- -- -- --
1829 10 23 Neuhoff Heinrich Karl Jessnitz, Anhalt-Dessau A 26.01.1833 36 -- -- -- -- --
1829 10 23 Petrasi Christian Ludwig August Neubrandenburg, Mecklenburg A 07.10.1830 11 -- -- -- -- --
1829 10 23 Schmidt Carl Gustav Beutha, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 23 Semisch Carl Gottlob Prettin, Preußen NP 06.10.1832 35 -- -- -- -- --
1829 10 23 Walther Carl Ferdinand Wilhelm Langenchursdorf, Schönburg, Sachsen L 31.03.1833 36 -- -- -- -- --
1829 10 23 Zier Paul Anton Erdmann Camenz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 26 Adams Carl Solingen, Preußen A 02.03.1833 40 -- -- -- -- --
1829 10 26 Hammer Julius Gustav Nossen, Sachsen L 17.07.1833 42 -- -- -- -- --
1829 10 26 Michael Johann Carl August Terpitzsch, Sachsen L 28.11.1832 36 -- -- -- -- --
1829 10 26 Müller Carl Ernst Lucca, Altenburg T 16.07.1834 54 -- -- -- -- --
1829 10 26 Oschatz Wilhelm Carl Friedrich Heyda/ Heida, Thüringen, Weimar T 20.11.1830 12 -- -- -- -- --
1829 10 26 Seifert Ernst Wilhelm Großenhayn, Sachsen L 30.03.1831 17 -- -- -- -- --
1829 10 26 Winkler Carl Gottfried Freyburg, Thüringen, Sachsen L 15.06.1833 36 -- -- -- -- --
1829 10 27 Akelbein/ Ackelbein Carl Otto Wilhelm Salzgitter, Hildesheimer A 08.10.1831 23 -- -- -- -- --
1829 10 27 Fischer Rudolph Moritz Wilmsdorf, Sachsen L 17.10.1832 35 -- -- -- -- --
1829 10 27 Günther Carl Friedrich Moritz Schneeberg, Sachsen L 10.10.1833 36 -- -- -- -- --
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1829 10 27 Helfer August Theodor Altranstädt, Preußen NP 11.04.1831 6 -- -- -- -- --
1829 10 27 Hunger Oskar Carl Alfred Montbéliard, Franckreich A 07.07.1832 32 -- -- -- -- --
1829 10 29 Kretzschmar Wilhelm August Neukirchen, Vogtland, Sachsen L 18.12.1833 48 -- -- -- -- --
1829 10 29 Lungwitz Ferdinand Gottlob Chursdorf, Sachsen L 23.03.1833 40 -- -- -- -- --
1829 10 29 Weinhold Carl Ferdinand Woldemar Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 29 Wetzel Franz Friedrich Freiberg, Sachsen L 14.07.1832 32 -- -- -- -- --
1829 10 30 Kötz/ Kölz Gustav Albert Chemnitz, Sachsen L 06.11.1832 36 -- -- -- -- --
1829 10 30 Motherby Robert Königsberg in Preußen A 15.01.1831 14 -- -- -- -- --
1829 10 30 Muttray Johann August Memel, Preußen A 16.03.1831 16 -- -- -- -- --
1829 10 30 Oertel Ernst Christian Hainichen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 30 Röser Traugott Karl Mücheln, Preußen NP 12.03.1831 16 -- -- -- -- --
1829 10 30 Steinhäuser August Hermann Geilsdorf, Vogtland, Sachsen L 19.12.1832 36 -- -- -- -- --
1829 10 30 Steinhäuser Karl Reinhold Geilsdorf, Vogtland, Sachsen L 19.12.1832 36 -- -- -- -- --
1829 10 30 Thon Julius Leipzig, Sachsen L 24.05.1833 36 -- -- -- -- --
1829 11 2 Balg Carl Friedrich Ludwig Stranz b. Bunzlau, Preussen A -- -- -- -- -- -- --
1829 11 2 Baßler Carl Gera, Reussenland T 11.04.1832 29 -- -- -- -- --
1829 11 2 Helldorff Ferdinand Wilhelm Heinrich von Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1829 11 2 Jahn Wilhelm
Rositz b. Gera/ Roschitz b. Gera/ Resitio, 
Reussenland T 04.09.1833 46 -- -- -- -- --
1829 11 2 Lange Heinrich Ferdinand Frankenberg, Sachsen L 12.12.1832 37 -- -- -- -- --
1829 11 2 Sonntag Christian Fürchtegott Burgstädt, Sachsen L 31.07.1833 6 -- -- -- -- --
1829 11 3 Hauschild Eduard Ferdinand Dresden L 11.09.1833 36 -- -- -- -- --
1829 11 3 Leckscheid Carl Adolph Friedrich Gleisberg, Sachsen L 14.11.1832 36 -- -- -- -- --
1829 11 3 Möbius Carl Hugo Frankenhausen T 24.08.1831 15 -- -- -- -- --
1829 11 3 Pätz August Andreas Braunschweig A 16.07.1832 24 -- -- -- -- --
1829 11 4 Wagner Carl Ferdinand Bayreuth, Baiern A -- -- -- -- -- -- --
1829 11 5 Böttger Karl Friedrich Auerswalde, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 11 5 Portius Karl Wilhelm Weißbach, Erzgb., Sachsen L 24.07.1833 36 -- -- -- -- --
1829 11 5 Zöllner Christian Herrmann Mühlau bei Penig, Sachsen L 24.08.1831 21 -- -- -- -- --
1829 11 7 Kalós Moises Ketskemér in Ungarn A 22.09.1830 10 -- -- -- -- --
1829 11 9 Lehmann Martin Hugo Cröllwitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 11 10 Bingen Joh. Wilhelm Eduard Wald bei Solingen, Herzogth. Berg, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1829 11 10 Schumacher Wilhelm Hamburg A 07.04.1832 28 -- -- -- -- --
1829 11 10 Steudner Carl Rudolph Greifenberg in Schlesien A 20.09.1830 10 -- -- -- -- --
1829 11 11 Acheloeus Christadulos Emanuel Trikala in Thessalien A 28.03.1832 24 -- -- -- -- --
1829 11 11 Riedel Ernst Wilhelm Karlsfeld im sächs. Erzgebirge L 14.08.1833 45 -- -- -- -- --
1829 11 12 Keßler Johann Georg Wilhelm Magdeburg, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1829 11 16 Lindner Hermann Moriz Lößnitz, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1829 11 16 Manniske Wilhelm Albert Frankenhausen, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1829 11 19 Klinckhardt Friedrich Ludwig Netzschkau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 11 19 Schröder Wilhelm Christian Oldendorf, Hannover A 29.09.1836 -- -- -- -- -- --
1829 11 20 Barkhausen H. Adolph Detmold, Lippe A 12.06.1830 6 -- -- -- -- --
1829 11 23 Müller Adolph Bernhard Saalfeld, Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1829 11 23 Ziegerl Friedrich August Gräfenhainichen, Provinz Sachsen NP 15.10.1831 22 -- -- -- -- --
1829 11 26 Weland Johann Carl Anton Holzminden, Braunschweig A 08.09.1830 9 -- -- -- -- --
1829 11 30 Mühling Heinrich Julius Nordhausen, Preussen A -- -- -- -- -- -- --
1829 11 30 Sprungck Carl Ludwig Parchim, Mecklenburg A 03.04.1830 4 -- -- -- -- --
1830 1 4 Krieger Karl Julius Görlitz, Preuß. Oberlausitz NP 09.11.1832 24 -- -- -- -- --
1830 1 18 Gruner Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 1 18 Seyffert Carl Ferdinand Zwenkau, Sachsen L 14.03.1832 25 -- -- -- -- --
1830 2 1 Rüffer Christian Heinrich Colditz, Sachsen L 20.09.1832 36 -- -- -- -- --
1830 2 4 Werthern Hermann Julius Carl von Brücken, Thüringen NP 27.10.1830 6 -- -- -- -- --
1830 2 8 Rosenthal Friedrich Ferdinand Penig, Sachsen L 27.10.1832 32 -- -- -- -- --
1830 2 15 Schade Friedrich August Geithayn, Sachsen L 23.10.1833 44 -- -- -- -- --
1830 2 15 Schumann Eduard Weickelsdorf, Preußen NP 28.09.1831 19 -- -- -- -- --
1830 3 16 Römisch Paul Leipzig, Sachsen L 19.02.1833 34 -- -- -- -- --
1830 3 25 Hoffmann Wilhelm Friedrich Stolpen, Saxo. L 28.03.1833 36 -- -- -- -- --
1830 3 26 Degenhard Friedrich Wilhelm Gnandstein, Sachsen L 16.07.1831 12 -- -- -- -- --
1830 3 26 Terne Adolph Herrmann Benndorf, Sachsen L 09.08.1833 40 -- -- -- -- --
1830 3 26 Wilhelm August Gottlob Grossenhain, Sachsen L 25.01.1836 64 -- -- -- -- --
1830 3 27 Teichmann Carl Eduard Pforta, Herzogth. Sachsen NP 14.05.1831 12 -- -- -- -- --
1830 3 27 Winkler Raimund Rochlitz, Sachsen L 29.01.1834 46 -- -- -- -- --
1830 3 29 Günther Heinrich Ottomar Schönhaida, Erzgb., Sachsen L 26.10.1833 42 -- -- -- -- --
1830 4 3 Apel Guido Theodor Leipzig, Sachsen L 28.04.1832 24 -- -- -- -- --
1830 4 3 Craushaar Carl Hermann von Freiburg a. d. Unstrut, Thüringen, Sachsen L 03.08.1833 36 -- -- -- -- --
1830 4 3 Kretschel Karl Otto Zweimen bei Merseburg, Preussen NP 14.04.1832 24 -- -- -- -- --
1830 4 3 Neubert Karl Gottlob Großrückerswalde, Sachsen L 11.02.1835 36 -- -- -- -- --
1830 4 3 Roeber Carl Wilhelm Leipzig, Sachsen L 14.03.1832 23 -- -- -- -- --
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1830 4 4 Goetz Karl Heinrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 22.05.1833 36 -- -- -- -- --
1830 4 5 Bergk Wilhelm Theodor Leipzig, Sachsen L 13.07.1835 60 -- -- -- -- --
1830 4 5 Brehm Johann Georg Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 4 5 Engel Carl Gustav Oelsnitz, Sachsen L 30.06.1832 24 -- -- -- -- --
1830 4 5 Große Friedrich Eduard Taucha, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 4 5 Hülße Julius Ambrosius Leipzig, Sachsen L 27.09.1830 5 -- -- -- -- --
1830 4 5 Lehmann Carl Gotthelf Leipzig, Sachsen L 01.02.1832 21 -- -- -- -- --
1830 4 5 Otto Johann Carl Gottlob Wermsdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 4 5 Riehle Herrmann Julius Waldheim, Sachsen L 06.08.1834 48 -- -- -- -- --
1830 4 5 Rüder Rudolph Christian Friedrich Dedesdorf, Oldenburg A 13.04.1833 36 -- -- -- -- --
1830 4 7 Buddensieg Carl Rudolph Gangloffsömmern, Thüringen, Preußen NP 31.12.1831 18 -- -- -- -- --
1830 4 7 Ehrler Carl Eduard Lichtentanne, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 4 7 Joost Johann Ferdinand Leisnig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 4 7 Kießhauer Johann Paulus Rußdorf b. Zwickau, Erzgb., Sachsen L 23.03.1833 35 -- -- -- -- --
1830 4 7 Möbius Johann Gottlob Roitzsch, Sachsen L 25.01.1834 45 -- -- -- -- --
1830 4 7 Müller Friedrich Wilhelm Großbardau, Sachsen L 06.07.1833 36 -- -- -- -- --
1830 4 7 Ponath Bernhard Friedrich Gustav Leipzig, Sachsen L 18.12.1833 36 -- -- -- -- --
1830 4 7 Rothe Carl Julius Beiersdorf, Erzgb., Sachsen L 24.08.1833 40 -- -- -- -- --
1830 4 7 Schellenberg Carl Ferdinand Leisnig, Sachsen L 11.01.1834 42 -- -- -- -- --
1830 4 7 Schieck Carl Julius Marienberg, Sachsen L 23.07.1834 45 -- -- -- -- --
1830 4 8 Barth Johann Gottlob Eyla [Eula] b. Borna, Sachsen L 11.01.1834 45 -- -- -- -- --
1830 4 8 Vogel August Julius Hermann Leipzig, Sachsen L 30.07.1834 52 -- -- -- -- --
1830 4 15 Wachs Herrmann Merseburg, Sachsen L 14.04.1832 23 -- -- -- -- --
1830 4 16 Kretschmer Rodo Bautzen, Sachsen L 19.10.1833 42 -- -- -- -- --
1830 4 22 Müller Friedrich Gustav Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 4 22 Synold Carl Friedrich Gotha, Sachsen L 25.05.1831 12 -- -- -- -- --
1830 4 24 Lorez Christian Chur, Kanton Graubünden, Helevetia A 06.10.1832 29 -- -- -- -- --
1830 4 24 Pitschi Josua Schiers, Canton Bünden, Schweiz A 17.09.1832 28 -- -- -- -- --
1830 4 24 Werner Carl Gottlob Wildenfels, Erzgb., im Sachsen L 20.08.1831 15 -- -- -- -- --
1830 4 26 Köllner August Adolph Wilhelm Borna, in Sachsen L 04.09.1833 24 -- -- -- -- --
1830 4 26 Wezel Carl Meiningen, in Sachsen T 12.09.1832 28 -- -- -- -- --
1830 4 28 Fritzsche Moritz Wilhelm Zeitz, Preußen NP 05.01.1833 24 -- -- -- -- --
1830 4 28 Müller Friedrich Wilhelm Marienberg, in Sachsen L 08.02.1834 45 -- -- -- -- --
1830 4 28 Schieß Ludwig Magdeburg, in Preußen A 11.08.1830 3 -- -- -- -- --
1830 4 29 Sokolnicki Nereus v. Gosinjewo, Groß Herzogthum Posen A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 3 Falian Ludwig Immanuel Chemnitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 3 Grenser Woldemar Ludwig Dresden, Sachsen L 10.03.1832 22 -- -- -- -- --
1830 5 3 Willkomm Ernst Adolph Herwigsdorf bei Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 4 Pfannenberg Friedrich August Theodor von Leipzig, Preuß. [gestrichen] Sachsen L 26.03.1831 10 -- -- -- -- --
1830 5 8 Köhler Friedrich Moritz Robert Wildenfels, Erzgb., Königr. Sachsen L 11.01.1834 44 -- -- -- -- --
1830 5 8 Rambke/ Rambko Friedrich Christoph August Großen Munzel, Hannover A 15.09.1830 4 -- -- -- -- --
1830 5 8 Schubring Wilhelm Großalsleben, Anhalt Dessau A 17.11.1830 6 -- -- -- -- --
1830 5 11 Buttel Johann Ferdinand Meseritz, Großherzogthum Posen A 16.06.1831 14 -- -- -- -- --
1830 5 11 Gottschald Alexander Elterlein, Königr. Sachsen L 12.06.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 12 Bergsträßer
Franz Ferdinand Nikolaus Conradin Philipp 
Wilhelm
Friedewald bei Sayn Hachenburg, Herz. 
Nassau A 30.01.1833 32 -- -- -- -- --
1830 5 12 Bliedner Carl Friedrich Buchheim bei Eisenberg, Sachsen-Altenburg T 16.02.1833 33 -- -- -- -- --
1830 5 12 Fiedler Reinhard Anton Afranus Wurzen, Sachsen L 30.06.1832 24 -- -- -- -- --
1830 5 12 Gebhardt Friedrich Moriz Dresden, Königr. Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 12 Richter Albert Bernhard Stolpen, Königr. Sachsen L 30.03.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 12 Sahr Karl Otto Dresden, Sachsen L 22.01.1834 36 -- -- -- -- --
1830 5 14 Albrecht Karl Friedrich Ebersdorf, Vogtland T 18.04.1832 22 -- -- -- -- --
1830 5 14 Becker Carl Friedrich Königsbrück, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 14 Burmeister Heinrich Christian Ludwig Bautzen, Sachsen L 30.03.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 14 Butziger Karl Heinrich Gustav Dresden, Sachsen L 04.02.1837 -- -- -- -- -- --
1830 5 14 Damm Gustav Andreas Torgau, Herzogthum Sachsen NP 02.04.1836 42 -- -- -- -- --
1830 5 14 Dillner Ernst Taubenheim, Sachsen L 24.07.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 14 Haase Carl Friedrich August Cornelius Dresden, Sachsen L 17.07.1833 38 -- -- -- -- --
1830 5 14 Hempel Karl Herrmann Altenburg, Sachsen L 13.04.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 14 Heyde Moritz Georg Dresden, Sachsen L 17.07.1833 38 -- -- -- -- --
1830 5 14 Hofmann Gotthelf Noa Grimma, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 14 Hünich Ludwig August Dresden, Sachsen L 08.06.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 14 Keller Otto Wilhelm Lübben, Preußen NP 10.09.1831 15 -- -- -- -- --
1830 5 14 Kilian Johann Döhlen bei Bautzen, Laus., Sachsen L 20.03.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 14 Marloth Robert Moritz Ferdinand Großpostwitz, Oberlausitz L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 14 Pappermann August Karl Heinrich Berlin, Preußen A 06.09.1833 39 -- -- -- -- --
1830 5 14 Ratz Friedrich August Klettstedt, Thüringen NP 27.10.1832 24 -- -- -- -- --
1830 5 14 Richter Johann Rudolf Guttau b. Bautzen, Laus., Sachsen L 16.01.1833 32 -- -- -- -- --
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1830 5 14 Schließer Moritz Volkersdorf, Sachsen L 13.04.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 14 Steinmüller August Ferdinand Arnoldsgrün, Voigtland L 29.12.1832 31 -- -- -- -- --
1830 5 14 Teubern Oswald Freiherr von Dresden, Sachsen L 08.06.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 14 Zeschau Karl Heinrich Johannes von Lübben, Laus., Sachsen L 17.04.1833 35 -- -- -- -- --
1830 5 15 Bahr Herrmann Leberecht Dresden, Sachsen L 17.08.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Blumenau Hermann Scheibenberg, Sachsen L 23.03.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 15 Criegern Georg Herrmann von Thumitz, Laus., Sachsen L 30.07.1834 50 -- -- -- -- --
1830 5 15 Fischer Ludwig Ferdinand Einsiedel bei Chemnitz, Sachse L 15.05.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Gablenz Otto von Mühlberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 15 Gast Friedrich Moritz
Altbelgern [gestrichen] Blankenhain/ 
Altbergensis, Sachsen L 29.05.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Hempel Friedrich Moritz Stollberg, Erzgb., Sachsen L 18.05.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Irmer Wilhelm Lebrecht Grumbach, Sachsen L 05.06.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Judeich Johann Albert Dresden, Sachsen L 18.09.1833 40 -- -- -- -- --
1830 5 15 Kohlschütter Rudolph Julius Dresden, Sachsen L 13.04.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 15 Kölbel Viktor Moritz Freiberg, Sachse L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 15 Kummer Johannes Benno Dresden, Sachsen L 11.01.1834 43 -- -- -- -- --
1830 5 15 Kunze Franz Julius Lengenfeld, Sachsen L 13.07.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Laube Alexander Grüllenburg/ Gryllenburg, Sachsen L 12.10.1833 40 -- -- -- -- --
1830 5 15 Meichsner Friedrich Herrmann Eibenstock bei Schneeberg, Sachse L 22.11.1831 18 -- -- -- -- --
1830 5 15 Minckwitz Johannes Gottlieb Lückersdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 15 Müller Heinrich Wilhelm Mügeln, Sachsen L 07.08.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Plesse Johann Heinrich Georg Hannover, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 15 Regel Franz Robert Theodor Torgau, Preußen NP 12.09.1832 27 -- -- -- -- --
1830 5 15 Richter Ernst Wilhelm Dittersdorf, Sachsen L 10.12.1833 42 -- -- -- -- --
1830 5 15 Richter Johann Gottfried Krackau [Krakau], Sachsen L 23.10.1833 41 -- -- -- -- --
1830 5 15 Rudolph Moritz August Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 15 Sturm Carl Ernst Moritz Großburkhardsdorf, Misn., Sachse L 10.07.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Wehner Georg Friedrich Auerbach, Sachsen L 06.11.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Wilisch Carl Ferdinand Schwarzenberg, Sachsen L 15.05.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Wilke Franz Ferdinand Hainichen, Misn., Sachse L 14.09.1833 39 -- -- -- -- --
1830 5 16 Dathmann Carl Friedrich Volkmarsdorf, Sachse L 13.07.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 16 Hofmann Julius Dresden, Sachsen L 02.03.1831 8 -- -- -- -- --
1830 5 16 Köhler Carl Friedrich Gera, Reußenland T 03.08.1831 14 -- -- -- -- --
1830 5 16 Pistorius Carl Friedrich Grumbach, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 17 Bidermann/ Biedermann Friedrich Carl Leipzig, Sachsen L 30.03.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 17 Bieler Gustav Dresden, Sachsen L 23.03.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 17 Frentzel Heinrich Herrmann Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 17 Kranes/ Kraner Friedrich Eibenstock, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 17 Bieberstein Hermann Friedrich Marschall v. Cölln b. Meißen, Sachsen L 06.09.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 17 Meyer Moritz Annaberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 17 Sahr Julius Chemnitz, Sachsen L 23.03.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 17 Schoen Herrmann August Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 17 Stürenburg Rudolph Dietrich Aurich, Ostfriesland, Hannover A 04.10.1837 -- -- -- -- -- --
1830 5 17 Wiede Otto Chemnitz, Sachsen L 15.05.1833 35 -- -- -- -- --
1830 5 19 Bachmann Christian Friedrich Plauen, Sachsen L 29.01.1834 44 -- -- -- -- --
1830 5 19 Bormann Clemens Gregorius Senftenberg, Lausitz NP 16.11.1833 41 -- -- -- -- --
1830 5 19 Chemnitz Eduard Zerbst, Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 19 Dietsch Christian Wilhelm Ludwig Ernst Münchberg im Ober-Mainkreise, Baiern A 26.03.1831 10 -- -- -- -- --
1830 5 19 Freyberg Carl Ludwig Hirschfeld, Sachsen L 06.05.1834 48 -- -- -- -- --
1830 5 19 Hagen August Theodor Zittau, Lausitz L 29.06.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 19 Hertel Johann Ludwig Nemt b. Leipzig, Sachsen L 27.07.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 19 Hirt Julius Franz Gera, Fürstenthum Reuß-Gera T 02.03.1833 33 -- -- -- -- --
1830 5 19 Hofmann Ernst Wilhelm Olbernhau, Sachsen L 29.06.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 19 Just Ernst Immanuel Weissenberg, Laus., Sachsen L 04.10.1833 40 -- -- -- -- --
1830 5 19 Mönch Carl Hermann Wittenberg, Preußen NP 07.04.1832 22 -- -- -- -- --
1830 5 19 Sturm Eduard Ludwig Geising, Erzgb., Sachsen L 30.03.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 19 Uhlich Franz Richard Leipzig, Sachsen L 16.03.1833 33 -- -- -- -- --
1830 5 19 Uhlich Gustav Robert Leipzig, Sachsen L 16.03.1833 33 -- -- -- -- --
1830 5 19 Volkmann Carl Moritz Lommatzsch, Sachsen L 11.01.1834 40 -- -- -- -- --
1830 5 19 Weck Johann Friedrich Adolph Voigtsberg, Sachsen L 02.11.1833 41 -- -- -- -- --
1830 5 19 Weithas Heinrich Gustav Schleiz, Voigtland T 15.05.1833 35 -- -- -- -- --
1830 5 19 Weller Christian Gottlob Gunzen, Sachsen L 15.08.1835 63 -- -- -- -- --
1830 5 19 Willmersdorf Julius August Bitterfeld, Herzogthum Sachsen NP 24.07.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 19 Zeidler Friedrich Louis Zerbst, Anhalt A 06.03.1833 33 -- -- -- -- --
1830 5 21 Abendroth Gustav Adolph Pirna, Sachsen L 28.03.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 21 Grimm Gottlob Treuen, Sachsen L 21.03.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 21 Jähnig Franz Reichenbach, Sachsen L 28.03.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 21 Kreßner Friedrich Robert Dresden, Sachsen L 06.09.1833 36 -- -- -- -- --
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1830 5 21 Lichtenberger Gustav Adolph Dresden, Sachsen L 25.09.1833 40 -- -- -- -- --
1830 5 21 List August Launewitz, Thüringen, Neupreußen NP 02.11.1833 41 -- -- -- -- --
1830 5 21 Mauersberger Carl Friedrich David Annaberg, Sachsen L 23.01.1833 32 -- -- -- -- --
1830 5 21 Minckwitz Georg Bernhardt von Preititz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 21 Päßler Carl Wilhelm Gottfried Gernrode, Anhalt Bernburg A 20.03.1833 33 -- -- -- -- --
1830 5 21 Ratner Ernst Alexander Marburg, Hessen A 10.09.1831 15 -- -- -- -- --
1830 5 21 Rex-Thielau Adolph Ernst von Lautitz, Laus., Sachsen L 16.10.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 21 Rudorf Friedrich Julius Dresden, Sachsen L 08.06.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 21 Schlieben Albert Reinhard von Flößberg, Sachsen L 08.10.1831 12 -- -- -- -- --
1830 5 21 Schmidt August Herrmann Altenburg, Sachsen-Altenburg T 26.04.1834 47 -- -- -- -- --
1830 5 21 Stübel Anselm Bruno Wittenberg, Sachsen L 16.03.1833 33 -- -- -- -- --
1830 5 22 Franke Carl Wilhelm Hermann Arnstadt, Schwarzburg-Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1830 5 22 Hohenthal Carl Adolph Graf von Dölkau, Herzogthum Sachsen NP 18.01.1832 19 -- -- -- -- --
1830 5 22 Hülsemann August Friedrich Wilhelm Arnstadt, Schwarzburg-Sondershausen T 07.09.1831 18 -- -- -- -- --
1830 5 22 Rehn Johann Karl Gottlob Göppersdorf, Sachsen L 21.11.1835 42 -- -- -- -- --
1830 5 22 Schäfer Heinrich Ludwig Görlitz, Preußen NP 14.03.1832 21 -- -- -- -- --
1830 5 22 Wolff Franz Elsterberg, Sachsen L 02.08.1834 50 -- -- -- -- --
1830 5 24 Groh Carl Wilhelm Herrmann Ernsthal, Sachsen L 21.03.1836 42 -- -- -- -- --
1830 5 24 Herrmann Hugo Moritz Greiz, Reussenland T 26.09.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 24 Hiersche Johann Carl Merseburg, Sachsen L 02.11.1831 17 -- -- -- -- --
1830 5 24 Mylius August Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1830 5 24 Trögel Friedrich Moritz Greiz, Reussenland T -- -- -- -- -- -- --
1830 5 24 Unger Carl Robert Annaberg, in Sachsen L 31.08.1833 39 -- -- -- -- --
1830 5 24 Unger Cornelius Fürchtegott Eibenstock, in Sachsen L 25.01.1834 44 -- -- -- -- --
1830 5 25 Berger Carl August Oederan, Sachsen L 27.10.1832 24 -- -- -- -- --
1830 5 25 Hempel Friedrich Julius Stünzhain, Altenburg T 26.03.1831 10 -- -- -- -- --
1830 5 25 Lieberwirth Ludwig Robert Ehrenfriedersdorf, Sachsen L 28.12.1832 30 -- -- -- -- --
1830 5 25 Tischer Herrmann Plauen, Sachsen L 23.10.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 26 Janke Ernst Moritz Maximilian Hochkirch, Laus., Sachsen Lausitz L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 26 Lissauer Joseph Albert Helmstedt, Herzogthum Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 26 Knonow Alexander Andreas Stanislaus v. Meyer zu Schnellförtel, Laus., Ober Lausitz NP 07.03.1832 21 -- -- -- -- --
1830 5 26 Warnatz Gustav Heinrich Camenz, Oberlausitz L 28.08.1830 3 -- -- -- -- --
1830 5 28 Kluge Friedrich August Eduard Schweidnitz in Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 28 Meuseback Hartwig Frankenhausen, Schwarzburg Rudolstadt T 07.03.1832 18 -- -- -- -- --
1830 5 29 Beust Louis Graf von
Tanneck [Friedrichstanneck OT v. Eisenberg], 
Sachsen-Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1830 5 29 Grabowski Eduard Graf von Grylewo b. Posen, Großherzogthum Posen A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 29 Grabowski Stanislaus Graf von Grylewo b. Posen, Großherzogthum Posen A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 29 Pfeilschmidt Ernst Heinrich Großenhain, Sachsen L 06.07.1830 36 -- -- -- -- --
1830 5 29 Richter Johann Traugott Ernst Großwelka, Laus., Sachsen L 14.08.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 29 Zezschwiz Josef Woldemar von Dresden, Sachsen L 30.06.1832 24 -- -- -- -- --
1830 6 2 Hörnig Johann KarlGottlieb Gauernitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 2 Leichsenring Anton Lebrecht Schneeberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 2 Zimmermann August Volkmar Dresden, Sachsen L 03.05.1833 35 -- -- -- -- --
1830 6 4 Langer Samuel August Julius Görlitz, Oberlausitz NP 10.03.1832 21 -- -- -- -- --
1830 6 4 Maisenbacher Carl Daniel Friedrich Görlitz, Oberlausitz NP 20.02.1833 27 -- -- -- -- --
1830 6 5 Löscher Christian Friedrich Gotthold Langenbach, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 5 Richter Karl Friedrich Lichtentanne, Erzgb., Königreich Sachsen L 23.03.1833 33 -- -- -- -- --
1830 6 5 Steinrück Wilhelm Obermaßfeld, Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1830 6 7 Demmrich Carl Gottlieb Zwickau, Erzgebirg L 05.10.1833 39 -- -- -- -- --
1830 6 7 Franke Ludwig Lengenfeld, Voigtland L 10.10.1833 40 -- -- -- -- --
1830 6 7 Große Ludwig Mühltroff, Voigtland L 18.12.1833 36 -- -- -- -- --
1830 6 7 Hennig Carl Friedrich Schneeberg, Erzgebirg L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 7 Hentsch Johann Traugott Niesendorf, Oberlausitz L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 7 Wehner Friedrich Ernst Uhyst an der Spree, Laus., Oberlausitz NP 20.07.1833 36 -- -- -- -- --
1830 6 8 Heubner Franz Leonhard Netzschkau, Voigtlande L 15.03.1834 45 -- -- -- -- --
1830 6 8 Nötzold Carl Heinrich Lößnitz, Erzgebirg L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 8 Seifert Johann David Heyersdorf, Erzgebirge L 07.08.1833 36 -- -- -- -- --
1830 6 8 Zschoge Carl Friedrich Dittmannsdorf, Erzgebirge L 13.07.1833 36 -- -- -- -- --
1830 6 9 Becher Carl Friedrich Culm b. Gera, Reußenland T 20.03.1833 33 -- -- -- -- --
1830 6 9 Clarus Siegmund Ferdinand Bamberg, Bayern A 15.05.1832 23 -- -- -- -- --
1830 6 9 Fehler Adam Wilhelm Louis Görlitz, Lausitz NP 31.03.1832 21 -- -- -- -- --
1830 6 9 Rüdeger Carl Friedrich Graf v. Hof, Erblande A -- -- -- -- -- -- --
1830 6 9 Seidemann Carl Amandus Weida, Weimar NW 02.09.1831 14 -- -- -- -- --
1830 6 10 Winkler Friedrich Moritz Zwickau, Sachsen L 19.07.1834 46 -- -- -- -- --
1830 6 10 Zabel Johann Gottfried Weinboehla, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 11 Neumann Gustav Adolph Sprottau, Schlesien A 27.08.1831 14 -- -- -- -- --
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1830 6 11 Pál Samuel Futasfalva, Transilvania A 02.02.1831 8 -- -- -- -- --
1830 6 14 Lindemann Moritz Mauersberg, Erzgb., Sachsen L 17.12.1834 36 -- -- -- -- --
1830 6 15 Eckhold Friedrich Julius Schellenberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 18 Brösel Carl Robert Zeitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 18 Lichtenstein Friedrich Coburg, Sachsen L 04.09.1830 2 -- -- -- -- --
1830 6 18 Reinhold Julius Albert Limbach, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 23 Paegner/ Pögner Carl Gustav Schönfeld b. Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 28 Schieck Theodor Robert Dörnthal b. Saida, Sachsen L 07.08.1833 36 -- -- -- -- --
1830 7 1 Schumann Franz Eduard Oelsnitz im Voigtlande, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 7 2 Dzondi genannt Schundenius Friedrich Theodor Volkmar Dresden, Sachsen L 14.12.1831 14 -- -- -- -- --
1830 7 7 Schulz Johann Friedrich Braunschweig A 01.08.1839 -- -- -- -- -- --
1830 7 13 Boße Wilhelm Ludwig Köthen, Anhalt A 13.01.1831 6 -- -- -- -- --
1830 7 13 Meyer Carl Robert Schleiz, Reusisch T -- -- -- -- -- -- --
1830 7 14 Schlaf August Ferdinand Mücheln, Preußen im Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1830 7 15 Fürst Carl Theodor Ahrensburg, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1830 7 15 Heine Henry Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1830 7 15 Müller Herrmann Sachsenburg, Sachsen L 30.05.1835 57 -- -- -- -- --
1830 7 16 John Johann Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1830 8 14 Schneider Franz Ludwig Reichenbach, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 8 25 Püschel Ferdinand Ludwig Spremberg, Laus., Niederlausitz NP 26.03.1831 7 -- -- -- -- --
1830 9 1 Schumann Carl Ferdinand Rückmarsdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 9 2 Helbig Carl Gottlob Zethau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 9 13 Neuberth Heinrich August Grimma, Sachsen L 20.05.1835 48 -- -- -- -- --
1830 9 17 Wanckel Carl Stollberg, Erzgb., Sachsen L 18.01.1834 39 -- -- -- -- --
1830 9 20 Gipser Andreas Eugen Salomon Hof, Baiern A 14.04.1832 18 -- -- -- -- --
1830 9 21 Backofen Wilhelm Ferdinand Brößen/ Wyhranus, Sachsen L 18.01.1834 36 -- -- -- -- --
1830 9 21 Köttschau Franz Ludwig Grimma, Sachsen L 30.07.1834 46 -- -- -- -- --
1830 9 21 Küchelbecker Friedrich Christian Heinrich Frohburg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 9 21 Wagner Johann Heinrich Ferdinand Kohren, Sachsen L 13.11.1833 36 -- -- -- -- --
1830 9 23 Kirsten Johann Traugott Leipzig, Sachsen L 18.09.1835 36 -- -- -- -- --
1830 9 23 Linck Ernst Julius Goswin Allenstein, Ostpreussen A 15.06.1833 32 -- -- -- -- --
1830 9 25 Frege Richard Woldemar Leipzig, Sachsen L 24.08.1833 35 -- -- -- -- --
1830 9 25 Merseburger Hermann Leipzig, Sachsen L 27.06.1834 36 -- -- -- -- --
1830 9 25 Riedel Carl Wilhelm Gohlis b. Leipzig, Sachsen L 11.12.1833 36 -- -- -- -- --
1830 9 27 Devrient Theodor Leipzig, Sachsen L 02.10.1833 36 -- -- -- -- --
1830 10 2 Klein Ernst Felka in Ungarn A 24.03.1832 17 -- -- -- -- --
1830 10 4 Leubner Johann Ernst Reibersdorf, Laus., Sachsen L 31.08.1831 10 -- -- -- -- --
1830 10 5 Kittler Hermann Julius Leipzig, Sachsen L 26.03.1834 42 -- -- -- -- --
1830 10 5 Richter Friedrich Hermann Medewitzsch b. Leipzig, Sachsen L 18.06.1834 44 -- -- -- -- --
1830 10 8 Semmt Emil Anton Marbach b. Nossen, Sachsen L 25.01.1834 39 -- -- -- -- --
1830 10 8 Vogel Alexander Heinrich Naumburg a. d. Saale, Herzogth. Sachsen NP 28.09.1833 35 -- -- -- -- --
1830 10 11 Scharre Franz August Julius Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 10 11 Zehmen Ludwig Eduard Victor von Wermsdorf, Sachsen L 19.02.1834 40 -- -- -- -- --
1830 10 13 Schütz Hans Carl Wilhelm von Schleusingen, Preussen NP 27.10.1832 24 -- -- -- -- --
1830 10 14 Wehrmann Adolph Alexander Dresden, Sachsen L 05.04.1834 42 -- -- -- -- --
1830 10 14 Zacharias Ernst Moritz Dresden, Sachsen L 14.06.1834 36 -- -- -- -- --
1830 10 15 Baur Friedrich August Augsburg, Bayern A 22.10.1831 12 -- -- -- -- --
1830 10 15 Colditz Ernst Ferdinand Dresden, Sachsen L 26.03.1834 41 -- -- -- -- --
1830 10 15 Deetjen Henrich Bremen, Bremen A 18.03.1831 5 -- -- -- -- --
1830 10 15 Flachs Friedrich Erdmann Dresden, Sachsen L 14.04.1832 17 -- -- -- -- --
1830 10 15 Leonhardi Wilhelm Philipp Friederich Freiherr v. Frankfurt a. M. A 23.03.1831 5 -- -- -- -- --
1830 10 15 Schwarze Oscar Alexander Robert Dresden, Sachsen L 02.08.1834 46 -- -- -- -- --
1830 10 15 Teichmann Johann Gottlieb Leipzig, Sachsen L 15.04.1835 48 -- -- -- -- --
1830 10 16 Gebert Carl Wilhelm Olbernhau, Sachsen L 05.03.1834 41 -- -- -- -- --
1830 10 16 Lechla Polycarp Gustav Oederan, Sachsen L 12.10.1833 35 -- -- -- -- --
1830 10 16 Neukirch Johann Heinrich Talsen in Kurland A 04.04.1832 17 -- -- -- -- --
1830 10 16 Schreyer/ Schreger Gustav Anton Strehla, Sachsen L 19.10.1833 36 -- -- -- -- --
1830 10 16 Treitschke Ernst Richard Leipzig, Sachsen L 22.05.1833 31 -- -- -- -- --
1830 10 18 Albrecht Carl Heinrich Julius Braunschweig A 07.09.1831 10 -- -- -- -- --
1830 10 18 Borchers Julius Friderich Wilhelm Braunschweig A 25.09.1833 35 -- -- -- -- --
1830 10 18 Buddeus Arthur Hortensius Gera, Reußen T 12.10.1833 35 -- -- -- -- --
1830 10 18 Einsiedel Alexander Georg Graf von Dresden, Sachsen L 18.12.1833 36 -- -- -- -- --
1830 10 18 Einsiedel Curt Heinrich Ernst Graf von Paris, Sachsen L 18.12.1833 36 -- -- -- -- --
1830 10 18 Schlesier Gustav Wilhelm Dresden, Sachsen L 11.04.1835 48 -- -- -- -- --
1830 10 19 Burgsdorff Carl Ludwig Gottlob von Dresden, Sachsen L 19.04.1834 36 -- -- -- -- --
1830 10 19 Friesen Richard von Dresden, Sachsen L 15.09.1832 22 -- -- -- -- --
1830 10 19 Güntz Emil Christian Dresden, Sachsen L 14.03.1835 30 -- -- -- -- --
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1830 10 19 Heyne Franz Julius Naundorf b. Halle, Herz. Sachsen A 28.08.1833 34 -- -- -- -- --
1830 10 19 Kröhne Franz Wilhelm Ferdinand Wildenfels, Sachsen L 11.01.1834 38 -- -- -- -- --
1830 10 19 Lindner Christian Gottlieb Nauberg b. Leisnig, Misn., Sachsen L 07.08.1833 33 -- -- -- -- --
1830 10 19 Loeben Curt Ferdinand Julius von Bahnsdorf bei Senftenberg, Laus., Sachsen L 19.04.1834 42 -- -- -- -- --
1830 10 19 Pohler Carl Friedrich Otto Wolkenstein, Sachsen L 23.03.1833 29 -- -- -- -- --
1830 10 19 Puteani Friedrich August Freiherr von Dresden, Sachsen L 26.06.1834 42 -- -- -- -- --
1830 10 19 Richter Carl Franz Eduard Schneeberg, Sachsen L 05.03.1834 24 -- -- -- -- --
1830 10 19 Schmidt Eduard Robert Dresden, Sachsen L 21.09.1833 35 -- -- -- -- --
1830 10 20 Franke Carl Julius Borna, Sachsen L 10.12.1834 48 -- -- -- -- --
1830 10 20 Hesse Gottlieb Herrmann Wurzen, Sachsen L 26.04.1834 42 -- -- -- -- --
1830 10 20 Heynisch Heinrich August Franz Lobenstein, Reußen T 27.11.1833 24 -- -- -- -- --
1830 10 20 Kretzschmar Eduard Annaburg, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1830 10 20 Leipziger Heinrich Adolph v. Dresden, Sachsen L 14.11.1832 18 -- -- -- -- --
1830 10 20 Martin Carl August Golzern, Sachsen L 24.05.1834 36 -- -- -- -- --
1830 10 20 Wagner Carl Friedrich Oschatz, Sachsen L 21.08.1833 34 -- -- -- -- --
1830 10 20 Ziegenhierd Ferdinand Werner von Loitzsch bei Gera, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 10 20 Zöffel Carl August Wiesenthal, Sachsen L 25.10.1834 48 -- -- -- -- --
1830 10 22 Brandes Carl Julius Heinrich Königslutter, Braunschweig A 16.03.1831 4 -- -- -- -- --
1830 10 22 Hering William
Zöblitz (in Großenhayn wohnhaft), Erzgb., 
Sachsen L 30.01.1834 39 -- -- -- -- --
1830 10 22 Höfer Otto Herrmann Dresden, Sachsen L 01.08.1832 18 -- -- -- -- --
1830 10 22 Richter August Heinrich Zöblitz, Sachsen L 30.01.1834 39 -- -- -- -- --
1830 10 22 Scheibe Karl Friedrich Gera, Reußenland T 23.04.1834 42 -- -- -- -- --
1830 10 22 Schwerdtfeger Ferdinand Magdeburg, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1830 10 22 Seemann Carl Emil Bautzen, Sachsen L 06.11.1833 36 -- -- -- -- --
1830 10 22 Springer August Werdau, Sachsen L 21.09.1833 34 -- -- -- -- --
1830 10 22 Voigt George Rackel, Laus., Sachsen L 10.10.1833 35 -- -- -- -- --
1830 10 23 Albani Christian Theodor Ehregott Döbeln, Sachsen L 08.02.1834 41 -- -- -- -- --
1830 10 23 Arnold Carl Eduard Leißnig, Sachsen L 31.08.1831 10 -- -- -- -- --
1830 10 23 Dillner Eduard Weißenfels, Preußen NP 07.04.1832 17 -- -- -- -- --
1830 10 23 Francke Carl Hermann Camenz, Sachsen L 01.05.1835 54 -- -- -- -- --
1830 10 23 Gottweiß Friedrich Ferdinand Crimmitschau, Sachsen L 14.09.1833 34 -- -- -- -- --
1830 10 23 Mulisch Theodor Ernst Friedrich Köthen, Anhalt Köthen A 19.03.1831 4 -- -- -- -- --
1830 10 23 Rauchfuß Carl Hermann Halle, Provinz Sachsen A 11.02.1832 15 -- -- -- -- --
1830 10 23 Vogel Carl Julius Wunsiedel, Bayern A 23.05.1835 12 -- -- -- -- --
1830 10 25 Adler Franz Theodor Kistritz b. Weißenfels, Preussen NP 04.09.1833 34 -- -- -- -- --
1830 10 25 Griesbach Karl August Schleiz, Voigtland T 11.09.1833 34 -- -- -- -- --
1830 10 25 Jacob Friedrich August Adorf, Voigtland L 18.01.1834 33 -- -- -- -- --
1830 10 25 Joseph Johann Heinrich Rosenberg, West-Preußen A 06.07.1831 8 -- -- -- -- --
1830 10 26 Laubmann Friedrich Carl Hof, Bayern A 18.09.1833 34 -- -- -- -- --
1830 10 26 Schulze Jacob Freiberg/ Dresden, Sachsen L 19.03.1834 41 -- -- -- -- --
1830 10 27 Beissert Wilhelm Ferdinand Kolzig, Schlesien A 10.03.1832 16 -- -- -- -- --
1830 10 27 Liebe Ernst Albert Oberschöna, Sachsen L 26.02.1834 40 -- -- -- -- --
1830 10 28 Maudrich Carl Herrmann Robert Leipzig, Sachsen L 02.10.1833 24 -- -- -- -- --
1830 10 28 Reinhard Wilhelm Gustav Braunsdorf, S. Waimar NW 30.03.1833 29 -- -- -- -- --
1830 10 28 Schindler Heinrich Robert Hirschberg, Fürstenthum Ebersdorf T 10.09.1831 11 -- -- -- -- --
1830 10 30 Dürigen Friederich Georg Wohla, Laus., Sachsen L 05.03.1834 40 -- -- -- -- --
1830 10 30 Geppert Eduard Karl Stettin, Pommern A 05.11.1831 12 -- -- -- -- --
1830 10 30 Grahl Carl Gustav Alexander Technitz b. Döbeln, Sachsen L 14.02.1835 52 -- -- -- -- --
1830 10 30 Kreissmann August Anton Frankenhausen, Schwarzburg Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1830 11 1 Gaertner Carl Eduard Pulsnitz, Laus., Sachsen L 16.10.1833 35 -- -- -- -- --
1830 11 1 Krippendorf Eduard Carl Emil Rastenberg, Weimar T 23.03.1831 4 -- -- -- -- --
1830 11 1 Taenzler Friedrich Wilhelm Rochsburg, Sachsen L 19.04.1834 42 -- -- -- -- --
1830 11 1 Wagner Carl Ludwig Albert Köthen, Anhalt A 07.05.1832 18 -- -- -- -- --
1830 11 3 Bismarck Bernhard von Schönhausen, Altmark A 18.04.1831 5 -- -- -- -- --
1830 11 3 Büchner Johann Ulrich Nicolaus Frauenfeld im Canton Turgau, Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1830 11 3 Eyring Ernst Elias Schweinfurt/ Schweinfurt, Glodtenhof, Baiern A 02.10.1832 22 -- -- -- -- --
1830 11 4 Heckel Friedrich Eduard Leipzig, Sachsen L 18.09.1834 46 -- -- -- -- --
1830 11 6 Spintler Ernst Cassel, Ohrdruf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 11 8 Dreypelker Johann Gottfried Mühlhausen in Ostpreußen A 24.03.1832 16 -- -- -- -- --
1830 11 8 Schmidt Friedrich Anton Saalfeld, Sachsen L 24.08.1833 33 -- -- -- -- --
1830 11 9 Zülch Hermann Philippsthal, Kurhessen A 02.09.1831 9 -- -- -- -- --
1830 11 10 Schönfeldt Adolph von Lübnitz, Herzogth. Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1830 11 10 Schwerdt Georg Heinrich Neukirchen, Gotha T 07.09.1831 9 -- -- -- -- --
1830 11 10 Seebach Alexander von Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1830 11 10 Siecke Johann Christoph Großdölzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 11 10 Widemann Johann Julius Plauen, Voigtland L 19.04.1834 41 -- -- -- -- --
1830 11 11 Amthor Friedrich Ernst Waldenburg/ Lichtenstein, Schönburg L 22.08.1832 21 -- -- -- -- --
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1830 11 12 Weißenborn Hermann Gera, Reuß. Voigtl. T 29.05.1833 30 -- -- -- -- --
1830 11 16 Berndt Theodor Otto Camenz, Sachsen L 19.04.1834 41 -- -- -- -- --
1830 11 30 Sulkowski Caesar Angelion, Prinz von Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 12 6 Jannasch Robert Köthen, Anhalt A 29.06.1833 30 -- -- -- -- --
1830 12 21 Wittich Friedrich August Lauterbach, Sachsen L 10.04.1833 27 -- -- -- -- --
1830 12 24 Degelow Carl Friderich Heinrich Rostock, Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1830 12 24 Meyer Johann Franz Julius Harburg, Hannover A 17.09.1831 3 -- -- -- -- --
1831 1 15 Monicke Christian Henry London, England A -- -- -- -- -- -- --
1831 1 19 Hausmann Carl Friedrich Zerbst, Anhalt-Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1831 2 20 Garke Wilhelm Blankenburg, Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1831 2 22 Veltmann Christoph Vechta, Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1831 2 23 Wagner Wilhelm Richard Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1831 3 7 Planitz Carl Maximilian Freiherr Edler von der Auerbach, Sachsen L 29.03.1834 37 -- -- -- -- --
1831 3 8 Lehmann Johann Carl Christoph Dresden, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1831 3 9 Handrick Carl Ludwig Wettaburg b. Naumburg, Königreich Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1831 3 13 Seydel Franz Reinsdorf b. Zwickau, Sachsen L 12.03.1834 36 -- -- -- -- --
1831 3 14 Luja Demeter Kozany/ Koscany/ Kopny, Macedonien A 24.08.1831 6 -- -- -- -- --
1831 3 15 Holle Ludwig Heinrich Langenbernsdorf bei Zwickau, Sachsen L 12.07.1834 36 -- -- -- -- --
1831 3 18 Möbius Karl Emil Waldheim, Sachsen L 09.03.1836 61 -- -- -- -- --
1831 3 18 Piersig Otto Ferdinand Ortrand, Sachsen L 02.08.1834 36 -- -- -- -- --
1831 3 19 Wendt Moritz Ludwig Freiberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1831 3 21 Winter Friedrich Eduard Rochlitz, Sachsen L 14.02.1835 47 -- -- -- -- --
1831 3 24 Haase Wilhelm Eduard Leipzig, Sachsen L 05.08.1835 52 -- -- -- -- --
1831 3 24 Hermann Julius Leipzig, Sachse L 26.04.1834 37 -- -- -- -- --
1831 3 24 Merkel Karl Ludwig Leipzig, Sachse L 01.06.1833 24 -- -- -- -- --
1831 3 24 Six Theodor Joseph Leipzig, Sachsen L 15.07.1835 52 -- -- -- -- --
1831 3 26 Baumann Adolph Trebsen, Sachsen L 13.02.1835 47 -- -- -- -- --
1831 3 26 Franke Julius Wilhelm Leipzig, Sachsen L 10.09.1834 41 -- -- -- -- --
1831 3 26 Grieshammer Georg Karl Leipzig, Sachsen L 03.09.1834 41 -- -- -- -- --
1831 3 26 Köhler Otto Reichenbach, Vogtland, Sachsen L 22.03.1834 34 -- -- -- -- --
1831 3 26 Schmidt Julius Ferdinand Leipzig, Sachse L 18.10.1834 42 -- -- -- -- --
1831 3 29 Leonhard/ Leonhardt Rudolph Bruno Leipzig, Sachsen L 22.11.1834 42 -- -- -- -- --
1831 3 29 Schmid Friedrich Ferdinand Engelsdorf, Sachsen L 26.07.1834 36 -- -- -- -- --
1831 3 29 Voigt Eduard Adolph Merseburg, Preuße NP -- -- -- -- -- -- --
1831 3 30 Peter Carl Albert Leipzig, Sachsen L 26.03.1834 36 -- -- -- -- --
1831 3 30 Zemper/ Temper Carl Gotthard Werdau, Sachsen L 31.05.1834 36 -- -- -- -- --
1831 3 31 Bertling Wilhelm Heinrich Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1831 3 31 Lippert Ludwig Leipzig, Sachsen L 20.07.1833 27 -- -- -- -- --
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1798 4 13 Abel Heinrich Friedrich Leopold Altenhain, Misn. L 21.12.1803 68 -- -- -- -- --
1798 2 1 Abel Joh. Carl Gottlieb Altenhayn L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Abendroth Alexander von Kössern, Sachsen L 07.05.1829 24 -- -- -- -- --
1828 5 21 Abendroth August Herrmann Pirna, Sachsen L 19.01.1831 31 -- -- -- -- --
1830 5 21 Abendroth Gustav Adolph Pirna, Sachsen L 28.03.1833 34 -- -- -- -- --
1826 10 28 Abendroth Herrmann von Kößern, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 14 Abendroth Herrmann von Kössern b. Colditz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 9 Abendroth Willhelm Friedrich Pirna L 17.08.1822 27 -- -- -- -- --
1823 6 2 Abesser Moritz Pölsfeld, Thüringen NP 23.11.1825 24 -- -- -- -- --
1777 5 4 Abicht Ernst Friedrich Espenfeld T -- -- -- -- -- -- --
1810 5 21 Abicht Friedrich Kilian Waldau, Hennbg. L 09.01.1813 31 -- -- -- 03.04.1813, 27.09.1813 --
1788 4 30 Abmeyer Johann Ernst Hettstedt, Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1771 11 21 Abraham Hirschel Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1807 6 11 Abraham Moses Brody in Galizien A -- -- -- -- -- -- --
1829 6 29 Abt Carl Gustav Altenburg T 14.07.1832 36 -- -- -- -- --
1776 5 31 Abt Franziscus Gotthardt Pretzsch/ Pretsch/ Pretscha, Saxo L 09.03.1780 45 -- -- -- 05.06.1778 --
1790 5 10 Abt Johann Friedrich Lebrecht Dresden L 09.05.1792 24 -- -- -- -- --
1775 11 21 Abt Johannes August Pretzsch L -- -- -- -- -- 21.10.1779 --
1807 10 13 Abt Wilhelm Schleusingerneuendorf, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1829 11 11 Acheloeus Christadulos Emanuel Trikala in Thessalien A 28.03.1832 24 -- -- -- -- --
1769 5 3 Achilles Christian Carl Bad Muskau, Laus. L 16.04.1772 35 -- -- -- 16.03.1771 --
1792 5 12 Achilles Johann Gottfried Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1779 3 31 Ackermann Carl Joseph Christoph Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1813 1 22 Ackermann Carl Ludwig Dessaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 11 12 Ackermann Carl Wilhelm Theodor Auerbachens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 3 1 Ackermann Christian August Berga a. d. Elster/ Berga/ Burkersdorf (Berga) NW 04.09.1820 48 -- -- -- -- --
1778 10 14 Ackermann Christian August Wilhelm Berga, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 8 1 Ackermann Christian Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- 25.05.1796 --
1779 2 22 Ackermann Ernst Christian Wilhelm Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Ackermann Franz Ludwig Friedrich Ludwigslust, geb. in Delitzsch NP 24.03.1827 17 -- -- -- -- --
1805 5 16 Ackermann Friedrich Schneeberg, Erzgb. L -- -- 14.03.1807 -- -- -- --
1825 5 6 Ackermann Friedrich August Louis Chemnitz L 03.07.1828 36 -- -- -- -- --
1824 4 9 Ackermann Friedrich Otto Freiherr von Weesenstein L 14.02.1827 34 -- -- -- -- --
1790 7 14 Ackermann Friedrich Wilhelm August Kiel A -- -- -- -- -- 25.03.1795 --
1775 4 1 Ackermann Gottfried Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1824 4 9 Ackermann Heinrich August Freiherr von Dresden/ Wesenstein L 31.05.1828 48 -- -- -- -- --
1821 6 6 Ackermann Heinrich Gustav Burkersdorf, Sachsen Weimar NW 16.03.1825 36 -- -- -- -- --
1799 5 7 Ackermann Joh. Friedrich Waldkirch, Vogtland L 23.12.1807 103 -- -- -- -- --
1790 7 14 Ackermann Johann Andreas Kiel A -- -- -- -- -- 25.03.1795 --
1773 10 25 Ackermann Johann August Colmitio, Misnicus L -- -- -- -- -- 23.01.1779 --
1795 10 15 Ackermann Johann August Friedrich Oberlungwitz, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1782 12 31 Ackermann Johann Carl Heinrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 4 Ackermann Johann Wilhelm Sorau, Lus. L 27.03.1793 34 -- -- -- -- --
1801 6 5 Ackermann Johann Wilhelm Friedrich Crispenhof, Hohenlohe Ingelfingen A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 16 Ackermann Johannes Theophilus Culm/ Culmitio, Vogtland T 26.03.1774 45 -- -- -- -- --
1772 10 15 Ackermann Traugott Christian Theodor Liebschütz L 18.03.1778 36 -- -- -- -- --
1778 12 23 Ackermann Wilhelm Stolberg L -- -- -- -- -- -- --
1781 2 26 Ackermann Wilhelm August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1808 4 7 Ackermann Wilhelm Heinrich Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- 23.06.1811, 23.07.1811 --
1809 10 13 Ackermann Wilhelm Ludwig Dresden, Sachsen L 07.08.1813 45 -- -- -- 26.03.1813 --
1824 5 25 Acoluth Carl Heinrich Zittau L 23.06.1827 36 -- -- -- -- --
1827 10 12 Acoluth Carl Julius Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Adam August Gottlieb Leschwitz, Lus. A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 22 Adam Carl Ferdinand Constappel, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 11 Adam Christian Gottlieb Stolpen L -- -- -- -- -- 04.07.1815 --
1828 6 3 Adam Ernst Gustav Constappel, Sachsen L 28.05.1831 35 -- -- -- -- --
1822 5 13 Adam Gotthilf August Dresden, Sachsen L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1829 5 20 Adam Johann Carl Dresden, Sachsen L 14.12.1831 30 -- -- -- -- --
1828 6 4 Adam Johann Christian Walddorf, Oberlausitz Sächsischen Antheils L 16.12.1829 18 -- -- -- -- --
1815 4 27 Adam Johann Friedrich Torgau L 22.03.1817 22 -- -- -- -- --
1791 11 17 Adam Johann Gottfried Zadel, Misn. L 10.07.1793 19 -- -- -- -- --
TESTIMONIUM PROBANTE
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Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1791 5 23 Adam Johann Wilhelm Torgau L 04.10.1794 40 -- -- -- -- --
1827 10 19 Adam Wilhelm Eduard
Constappel b. Dresden/ Leuben b. Meißen/ 
Labanensis, Sachsen L 21.08.1830 34 -- -- -- -- --
1784 5 29 Adami Christian Friedrich Heinrich Luckau, Lus. L 12.10.1785 17 -- -- -- 01.10.1785 --
1811 5 14 Adami Johann Christian Gottlieb Suhl, Henneb. L -- -- -- -- -- 13.01.1812 --
1829 10 26 Adams Carl Solingen, Preußen A 02.03.1833 40 -- -- -- -- --
1821 4 23 Adamson John Peebles, Scotus/ England A -- -- -- -- -- -- --
1779 7 10 Adelung Johann Christoph Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 19 Adelung Johann Friedrich Stetin A 11.08.1790 42 -- -- -- -- --
1789 5 14 Adernick Johann Christian Sagan, Schlesien A 12.01.1793 43 -- -- -- -- --
1813 6 16 Adler Anton Wilhelm Unterlauterbach L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 11 Adler August Friedrich Lauterbach, Vogtland L 14.06.1806 46 -- -- -- -- --
1793 5 27 Adler Carl Friedrich Markneukirchen, Vogtland L 21.03.1798 58 -- -- -- -- --
1804 3 26 Adler Carl Friedrich Möckern, Misn. L 11.11.1807 43 -- -- -- 12.11.1807 --
1799 4 30 Adler Carl Traugott Augustusburg L 13.12.1800 18 -- -- -- -- --
1818 3 10 Adler Christian Friedrich Kistriza, Thur./ Kistritz b. Weisenfels NP 02.11.1825 36 -- -- -- -- --
1771 10 12 Adler Christian Gottfried Plauen L 04.02.1775 40 -- -- -- -- --
1830 10 25 Adler Franz Theodor Kistritz b. Weißenfels, Preussen NP 04.09.1833 34 -- -- -- -- --
1779 10 14 Adler Friedrich Christian Benedict Leipzig L -- -- 29.11.1793 -- -- -- --
1771 10 12 Adler Friedrich Wilhelm Plauen, Vogtland L 16.08.1775 46 -- -- -- -- --
1784 5 14 Adler Georg Andreas Nordlingen, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1797 4 19 Adler Joh. August Leipzig L 09.05.1801 48 -- -- -- 27.04.1811 --
1811 5 21 Adler Joh. Christian Carl Schleitzens., Var. T -- -- -- -- -- -- --
1815 4 28 Adler Johann Christian Taubenheim L 10.01.1818 32 -- -- -- -- --
1776 10 18 Adler Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 12.04.1779 --
1817 11 6 Adler Johannes Gottlob Variscus/ Koschütz b. Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 19 Adlerflycht Justinian v. Frankfurt A -- -- -- -- -- -- --
1793 10 14 Adolph Carl Christian Eibau Zittau, Lus. L 22.07.1797 45 -- -- -- -- --
1798 2 26 Adolphi Jacob Wilhelm Salisburg, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 9 Aehle August Ernst Gössitz b. Neustadt L 15.02.1812 35 -- -- -- 19.04.1809 --
1769 5 3 Aff Philipp Gottlob Daniel Heilbronn A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 29 Agner Carl Friedrich Penig L -- -- -- -- -- 03.08.1778 --
1810 11 18 Agthe Albrecht Wilhelm Ballenstädt A -- -- -- -- -- 10.07.1815 --
1777 3 24 Agthe Johann Friedrich Jonathan Crossen, Zeitz L -- -- -- -- -- 09.04.1778 --
1786 5 29 Ahe Johann August van der Dresden L 12.08.1789 38 -- -- -- -- --
1826 4 27 Ahlbory Johann Gotthelf Paul Gustav
Kemnitz b. Greifswald, Pomm., Neu-
Vorpommern A 17.09.1828 24 -- -- -- -- --
1822 5 30 Ahlefeld Julius Chodziesen, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1805 12 13 Ahlefeld-Laurvig Christian Joachim Friedrich Graf von Altona, Dänemark A -- -- -- -- -- 30.09.1806 --
1806 1 1 Ahlefeld-Laurvig Franz Wilhelm Ferdinand von Altona, Dänemark A -- -- -- -- -- 30.09.1806 --
1790 5 11 Ahlefeldt Conrad Graf v. Hols. A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 21 Ahlemann Traugott Julius Frankfurt a. d. O. A 06.10.1825 8 -- -- -- -- --
1789 3 21 Ahner Friedrich Wilhelm Stollberg, Misn. L 18.06.1794 62 -- -- -- -- --
1789 5 16 Ahner Gottlob August Jänkendorf, Lus. L 14.01.1794 67 -- -- -- -- --
1819 10 19 Ahner Gustav Alexander Delitzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1817 10 12 Ahner Gustav Wilhelm Delitzsch NP 07.04.1821 36 -- -- -- -- --
1778 4 4 Ahnert Christian Gotthelf Chemnitz L 09.03.1782 24 -- -- -- -- --
1810 10 13 Ahr Johann Wilhelm Kopnitiens., Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1825 10 22 Ahrens Ernst Anton Burgdorf, Braunschweig A 26.03.1828 29 -- -- -- -- --
1778 5 13 Aißlinger Johann Friedrich Nördlingen A -- -- -- -- -- -- --
1829 10 27 Akelbein/ Ackelbein Carl Otto Wilhelm Salzgitter, Hildesheimer A 08.10.1831 23 -- -- -- -- --
1788 4 19 Aland Friedrich Erdmann Laubnitz, Lus. L 25.09.1793 53 -- -- -- -- --
1812 5 1 Alander Friedrich Emil Grossebersdorf T 23.12.1815 43 -- -- -- -- --
1823 5 9 Albani Carl Maximilian Leberecht Döbeln L 08.04.1826 35 -- -- -- -- --
1830 10 23 Albani Christian Theodor Ehregott Döbeln, Sachsen L 08.02.1834 41 -- -- -- -- --
1813 11 26 Albani Joh. Ehregott Lebrecht Dorfchemnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1789 3 27 Albanus Christian Lebrecht Seyfertshain, Misn. L 25.10.1797 102 -- -- -- -- --
1777 6 12 Albanus Friedrich Traugott Seifertshain, Misn. L 08.09.1784 87 -- -- -- -- --
1779 6 2 Albanus Heinrich Leberecht Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 19 Albanus Johann August Lebrecht Beucha L -- -- -- -- -- 22.05.1789 --
1804 3 18 Albanus Johann August Lebrecht Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 5 Albanus Johannes Carl Lebrecht Seyfertshain L -- -- -- -- -- -- --
1810 8 1 Albanus Leberecht Albert Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 15 Albanus Lebrecht Wilhelm Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1795 2 20 Albas Major Joseph Littauen A -- -- -- -- -- -- --
1772 6 4 Albedyl Christian Ludwig Friedrich Freiherr v. Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1781 4 25 Albensleben Carl Ludwig v. Dorna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 4 Albert Benjamin Friedrich Freiberg L 28.03.1789 46 -- -- -- -- --
1802 3 9 Albert Ferdinand Anspach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1826 10 21 Albert Heinrich Friedrich Franz Wilhelm Köthen, Anhalt A 11.09.1828 22 -- -- -- -- --
1795 11 8 Albert Johann Adolph Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1779 5 4 Albert Johann Christoph Grünstädtel/ Grünstadt L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 25 Albert Johann Christoph Julius Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 21 Albert Johannes Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 8 Albert Johannes Moritz Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 23 Albert Julius Adorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Albert Ludwig August Leipzig, Sachsen L 13.11.1830 48 -- -- -- -- --
1814 6 14 Alberti Carl Gottlob Traugott Cletewitzens. prope Senftenb, Clettwitz, Laus. L 28.06.1817 35 -- -- -- -- --
1810 6 15 Alberti Carl Heinrich Syrau b. Plauen, Vogtl. L 11.06.1813 36 -- -- -- -- --
1773 5 4 Alberti Christian Gottlob Senfftenberg, Misnicus L 27.03.1776 34 -- -- -- -- --
1812 5 4 Alberti Christian Wilhelm Syrau, Vogtland L 04.05.1812 36 -- -- -- -- --
1818 5 8 Alberti Eduard Friedrich Syrau b. Plauen L 22.01.1820 20 -- -- -- -- --
1821 5 25 Alberti Ernst Striesa b. Oschatz L 25.09.1824 36 -- -- -- -- --
1815 5 20 Alberti Friedrich Hohenleuben, Vogtland T 22.03.1817 22 -- -- -- -- --
1788 6 13 Alberti Gottlob Heinrich Thurma, Schönburg L 18.06.1791 12 -- -- -- -- --
1814 6 6 Alberti Heinrich Hohenleuben T 22.03.1817 33 -- -- -- -- --
1824 5 1 Alberti Ludwig Hohenleuben, Ruthenus T 07.11.1827 42 -- -- -- -- --
1772 5 18 Alberti Samuel Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1828 4 26 Albertus Heinrich Schleusingen, Preußen NP 04.05.1831 36 -- -- -- -- --
1825 4 29 Albertus Ludwig Schleusingen, Franken NP 13.09.1828 36 -- -- -- -- --
1798 10 15 Albonico Friedrich Emil Oschatz L 14.12.1799 12 -- -- -- -- --
1778 10 19 Albonico Johannes Heinrich Halle natus A 19.05.1779 7 -- -- -- -- --
1781 5 11 Albrecht Adam Hieronymus Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1786 6 17 Albrecht August Friedrich Gandersheim [?]/ Gandrsiensis A -- -- -- -- -- -- --
1807 1 13 Albrecht Carl August Naumburg a. d. Bober, Schlesien A 03.01.1810 33 -- -- -- -- --
1817 5 10 Albrecht Carl August Dresden, Sachsen L 01.07.1820 36 -- -- -- -- --
1779 8 24 Albrecht Carl August Gottlob Kannawurf/ Kannewurf, Thüringen L 20.09.1780 13 -- -- -- -- --
1769 5 5 Albrecht Carl Emanuel Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 6 Albrecht Carl Friedrich Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 13 Albrecht Carl Gottlob Dresden L 17.01.1787 43 -- -- -- -- --
1778 5 22 Albrecht Carl Gottlob Christian Rittmitz, Misn. L 09.09.1786 48 -- -- -- -- --
1830 10 18 Albrecht Carl Heinrich Julius Braunschweig A 07.09.1831 10 -- -- -- -- --
1816 5 8 Albrecht Christian Wilhelm Moritz Wittenberg NP 10.07.1820 12 -- -- -- -- --
1829 5 22 Albrecht Eduard Dessau, Anhalt-Deßau A 26.05.1832 36 -- -- -- -- --
1786 5 18 Albrecht Erdmann Hannibal Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Albrecht Friedrich Gottlob Görlitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1825 3 29 Albrecht Horst Aemil Christian Rochlitz L 18.06.1828 36 -- -- -- -- --
1801 5 16 Albrecht Johann Christian August Leutenthal, Thüringen T 12.06.1805 35 -- -- -- -- --
1821 5 24 Albrecht Johann Gabriel Ebersbach b. Löbau, Laus. L 22.01.1825 44 -- -- -- -- --
1783 4 19 Albrecht Johannes Heinrich Straußfurt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1776 9 23 Albrecht Johannes Jacob Leipzig L -- -- 04.02.1799 -- -- 25.09.1782 --
1830 5 14 Albrecht Karl Friedrich Ebersdorf, Vogtland T 18.04.1832 22 -- -- -- -- --
1789 10 29 Albrecht Philipp Wilhelm Urban Gandersheim, Braunschwg. A -- -- -- -- -- -- --
1806 5 17 Albrich Johann Carl Reps, Transylvanien A 20.09.1806 4 -- -- -- 20.09.1806 --
1775 9 26 Alers Johann Georg Christian Clarus Ovelgönne, Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 12 Alers Nicolaus Heinrich Ulrich Georg Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1817 9 15 Algaier Ludwig Wilhelm Zeitz/ Cizens. L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 28 Alippi Carl Baptista Leipzig, Sachsen L 13.05.1830 18 -- -- -- -- --
1768 10 12 Alkofer Johannes Ludwig Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 3 Allde Carl Ferdinand Lignitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 26 Allgeyer Johannes Heinrich Zwickau/ Cygn. L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 16 Allich Johannes Gottfried Dresden L 23.10.1773 40 -- -- -- -- --
1824 5 21 Allihn Carl Jessnitz, Dessaviens. A 13.01.1827 31 -- -- -- -- --
1820 1 22 Allmen Carl Heinrich Ernst Dippoldiswalde b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 6 Allstedt Carl Gottlob Teuchern, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 29 Alnoncourt Franz Ludwig Carl v. d' Leipzig, Sachsen L 20.08.1823 24 -- -- -- -- --
1779 11 17 Alsen Heinrich Christian Boel., Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1814 9 13 Alt Johann Carl Wilhelm Hoyerswerda, Laus. L 20.03.1817 30 -- -- -- -- --
1791 3 7 Alten Bockum Carl Heinrich Wilhelm v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1797 11 9 Althanns Adolph Gottlieb Tautenburg T -- -- -- -- -- -- --
1792 10 27 Althans Gottlob Wilhelm Mücheln, Thüringen, Misn. L 24.09.1794 22 -- -- -- -- --
1781 5 2 Altner Ehrenfried Benjamin Zittau L 16.04.1785 48 -- -- -- -- --
1826 4 28 Altrichter Gustav Alexander Zwickau, Sachsen L 31.01.1829 33 -- -- -- -- --
1771 11 21 Altrock Johann Christian Carl Freiherr v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1825 8 8 Alvensleben Louis von Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1810 10 13 Alwardt Ernst Carl Friedrich Oldenburg A -- -- -- -- -- 04.05.1811, 28.09.1811 --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1788 4 24 Amberg Johann Adam Schleusingen, Franken Hennebg. L 13.04.1791 35 -- -- -- -- --
1774 5 3 Ambronn Christian Elias Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1817 1 15 Amende Fridericus Wilhelm Lucka, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1782 6 4 Am-Ende Ehregott Lebrecht Voigtsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 13 Amerongen Arnold Jost. Freiherr Taets v. Utrecht/ Ultraject. A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 13 Amerongen
Franz Eberhard Cornelius Peter Freiherr Taets 
v. Utrecht/ Ultraject. A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 13 Amerongen Gerhard Gotthard Freiherr Taets v. Utrecht/ Ultraject. A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Ammelung Johann Franz Zirenberg, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1793 10 18 Ammerbach Carl Friedrich Oschatz L 28.10.1812 42 -- -- -- 29.04.1797 --
1824 6 14 Ammon Carl Friedrich Wernigerode A 23.02.1825 8 -- -- -- -- --
1818 10 21 Ammon Friedrich August Dresden/ Göttingen L 27.03.1819 5 -- -- -- -- --
1820 5 5 Ammon Wilhelm Carl Johann Göttingen A 18.06.1823 36 -- -- -- -- --
1771 4 18 Amsinck Johannes Arnold Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 18 Amsinck Willhelm Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 25 Amthor Caspar Adamus Rohraens. -- -- -- -- -- -- -- --
1822 11 2 Amthor Ernst Christoph Eschenau, Bay. A 04.03.1826 40 29.03.1824 -- -- -- --
1830 11 11 Amthor Friedrich Ernst Waldenburg/ Lichtenstein, Schönburg L 22.08.1832 21 -- -- -- -- --
1787 4 26 Amthor Johann Ferdinand Wilhelm Herrnchemnitz/ Marckherrnsheim, Franken A 10.06.1789 24 -- -- -- 10.06.1789 --
1829 5 26 Amtrup Carl Ludwig Herrnhut, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 25 Anaeker Augustus Ferdinand Freiberg/ Freybergens. L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 14 Anastasius Demeter Filius Triccala, Macedo A -- -- -- -- -- -- --
1824 3 22 Anders Adolph Christian Heinrich Leipzig L 15.12.1827 36 -- -- -- -- --
1782 4 18 Anders Carl Gottlob Lauba, Lus. L 06.09.1786 54 -- -- -- 06.08.1786 --
1827 5 28 Anders genannt Stolle Ludwig Ferdinand Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 24 Anderson Carl Friedrich Ehrenfriedersdorf, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 1 Anderson Christian Daniel Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1802 6 10 Andrae Gottlob Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 15 Andreä Friedrich Wilhelm Mittau, Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1791 4 27 Andreä Paul Christoph Gottlob Leipzig L 14.03.1795 46 -- -- -- 18.08.1801 --
1772 11 7 Andreae Paul Christian Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 20 Andreae/ Andrä August Gottfried Marbach L 09.11.1776 48 -- -- -- -- --
1818 4 27 Andreas Christian Gottlob Freiberg, Erzgb., Sachsen L 30.12.1820 32 -- -- -- -- --
1789 5 14 Andreé Friedrich August Dresden L 15.12.1792 43 -- -- -- -- --
1782 4 26 Andrée Carl August Dresden L 25.09.1784 29 -- -- -- -- --
1801 5 5 Andrée Carl Maximilian Dresden L -- -- -- -- -- 03.01.1807 --
1797 5 20 Andresky Franz Ludwig Bielitz, Schlesien A 22.10.1800 41 -- -- -- -- --
1821 5 26 Andrich Christian August Moritz Dresden, Sachsen L 18.02.1824 32 -- -- -- -- --
1806 5 10 Andrich Christian Wilhelm Dresden L 05.07.1809 37 -- -- -- -- --
1824 5 24 Andrich Ernst Ferdinand Dresden L 21.07.1827 36 -- -- -- -- --
1792 6 16 Andritschky Friedrich August Görlitz L 10.03.1804 41 -- -- -- 19.03.1794 --
1822 5 6 Aneck Johann Christian Erdmann Pegau L 01.06.1825 36 -- -- -- -- --
1780 4 29 Angely Johann Georg Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 22 Anger Adolph Christian Grünhain, Erzg. L 10.12.1814 39 -- -- -- -- --
1823 3 25 Anger Alexander Leipzig, Sachsen L 31.03.1824 12 -- -- -- -- --
1778 8 14 Anger Christian Gotthilf Zwickau L 29.03.1783 56 -- -- -- -- --
1814 5 25 Anger Eduardus Gränitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 17 Anger Ernst Gränitz b. Freiberg, Misn. L 11.04.1804 10 -- -- -- -- --
1778 5 13 Anger Friedrich Gottlob Annaberg L 22.09.1781 41 -- -- -- -- --
1789 5 18 Anger Gotthard Friedrich Grünhain L 30.06.1792 37 -- -- -- -- --
1802 6 5 Anger Johann Gottlieb Grünhain, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 24 Anger Otto Dresden, Sachsen L 17.09.1831 39 -- -- -- -- --
1824 5 21 Anger Rudolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 6 Angermann August Theodor Frankenthal, Laus. L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1788 4 18 Angermann Carl Friedrich Ludwig Borna L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 17 Angermann Carl Gottfried Kamenz, Laus. L 25.09.1802 47 -- -- -- -- --
1786 5 26 Angermann Christian Friedrich Borna L -- -- -- -- -- -- --
1790 6 10 Annisius Alexander Gottfried Wilhelm Nauendorf, Misn. L 17.11.1790 4 -- -- -- -- --
1788 10 17 Annisius Christian Friedrich Adolph Lungwitz, Misn. L 20.10.1790 24 -- -- -- -- --
1769 9 6 Anschütz Amelius Samuel Gottlieb Wiedersbach, Henneberg L -- -- -- -- -- 18.11.1772 --
1798 4 27 Anschütz Ernst Gebhard Salomon Goldlauter, Franken L 31.12.1806 104 -- -- -- 04.04.1805 --
1799 3 29 Anschütz Gottlieb Heinrich Ludwig Schweidnitz A -- -- -- -- -- -- --
1808 5 7 Anschütz Johann Friedrich August Goldlauter, Franken L 12.12.1812 53 -- -- -- -- --
1768 8 27 Anschütz Johann Heinrich Friedrich Christian Goldlauter, Francus L 04.07.1772 47 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1773 5 22 Anschütz Johann Immanuel Goldlauter/ Goldleuterens., Franken L 01.04.1780 29 -- -- -- -- --
1804 11 1 Anschütz Johann Immanuel Heinrich Luccau, Laus. L -- -- -- -- -- 13.11.1806 --
1807 5 12 Ansorge Johann Traugott Matzdorf, Schlesien A 07.05.1808 11 -- -- -- -- --
1828 6 7 Anspach Carl Willhelm Waldau, Oberlausitz Preußischen Antheils NP 03.03.1830 20 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1828 11 13 Anthing Ernst Albert Gotha, Sachsen-Gotha T 24.11.1829 10 -- -- -- -- --
1768 9 1 Anthoni Heinrich Benjamin Klingen/ Klingensis A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 7 Anton Carl Christian Lauban, Laus. L 01.03.1815 45 -- -- -- 29.06.1812, 23.06.1815 --
1799 5 19 Anton Carl Gottlieb Wittenbg L -- -- -- -- -- -- --
1770 4 28 Anton Carl Gottlob Lauban, Laus. L 07.02.1774 46 -- -- -- -- --
1808 10 6 Anton Ferdinand Ziegenrück L 27.01.1813 51 -- -- -- -- --
1774 4 14 Anton Gotthelf Friedlieb Oederan, Misnicus L 29.04.1780 42 -- -- -- -- --
1772 10 15 Anton Immanuel Gottlieb Güldengossa, Misnicus L 27.09.1780 95 -- -- -- -- --
1788 4 24 Anton Johann Gottlieb Lauban, Lus. L 15.02.1792 45 -- -- -- -- --
1820 10 25 Anton Johann Wilhelm Borna L 25.10.1823 36 -- -- -- -- --
1782 7 6 Anton Johannes Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 12 Apel Andreas Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 Apel Carl Moritz Camburg an der Saale, Herzogthum Meiningen T 06.05.1831 42 -- -- -- -- --
1812 4 15 Apel Ernst August Eduard Leipzig, Sachsen L 15.03.1817 36 -- -- -- -- --
1820 9 17 Apel
Ernst Friedrich Christoph Ferdinand Freiherr 
von Leipzig/ Costewitz [?] b. Leipzig, Sachsen L 10.07.1824 36 -- -- -- -- --
1813 6 28 Apel Friedrich August Obertopfstädt, Thür. L 26.11.1814 15 -- -- -- -- --
1778 11 21 Apel Friedrich August Ferdinand Leipzig L 21.11.1792 48 10.10.1820 -- -- -- --
1830 4 3 Apel Guido Theodor Leipzig, Sachsen L 28.04.1832 24 -- -- -- -- --
1829 5 9 Apel Heinrich Eduard Luckau b. Altenburg, Herzogthum Altenburg T 14.03.1832 34 -- -- -- -- --
1778 11 21 Apel Johann August Leipzig L 02.09.1795 60 10.10.1820 -- -- -- --
1772 11 30 Apel Justus Gottfried Leipzig L -- -- 26.03.1822 -- -- -- --
1816 5 21 Apel Karl Eduard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 17 Apelt Carl Friedrich Gottlieb Bautzen, Laus. L 25.05.1808 35 -- -- -- -- --
1819 10 15 Apfelstaedt Friedrich August Schneeberg L 16.01.1823 36 -- -- -- -- --
1804 5 28 Apffelstädt Christian Friedrich Adolph Schöneck, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1782 7 12 Apitz Johann Christian Samuel Dommitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 6 Apitz Johannes Gottlob Blankenhain L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 8 Apitz Johannes Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 6 Appelt Ernst Gotthelf Freiberg L 27.09.1826 40 -- -- -- -- --
1796 5 2 Apples Francois Auguste Emile v. Lausanne, Helevetia A -- -- -- -- -- 03.05.1802 --
1799 10 23 Arends Benjamin Victor Christian Henschleben, Thüringen L 01.09.1802 34 -- -- -- -- --
1797 7 1 Arends Friedrich Wilhelm Henningsleben/ Henschleben, Thüringen L 29.03.1800 32 -- -- -- -- --
1826 5 5 Arens Heinrich Theobald Ovelgönne, Oldenburg A 12.03.1828 22 -- -- -- -- --
1775 5 1 Arien Bernhard Christian d' Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 11 Arlt Gottfried Niederseifersdorf, Lus. L 13.02.1788 68 -- -- -- -- --
1810 5 22 Armbrecht Johann Conrad August Bernburg, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1773 6 9 Arnberger Johann Christoph Wiesenthal, Misnicus L 30.04.1776 34 -- -- -- -- --
1782 10 30 Arndt Christian August Dresden L 03.02.1787 51 -- -- -- -- --
1770 10 16 Arndt Gottfried August Schlesien A -- -- 03.10.1807 -- -- -- --
1814 5 13 Arndt Johann Christoph Gottlieb Remissa, Schönburg L 22.12.1823 36 -- -- -- -- --
1825 5 11 Arndt Karl Ludwig Düben NP 13.09.1826 16 -- -- -- -- --
1807 4 28 Arndt Samuel Jacob Prenzlau A 08.04.1809 23 -- -- -- -- --
1771 10 17 Arnholdt Christian Gottlob Pirna, Misnicus L 01.04.1775 42 -- -- -- -- --
1784 10 12 Arnim Carl Christoph v. Planitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 31 Arnim Friedrich Henning v. Planitz L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 14 Arnim Heinrich George Wolf von Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1797 10 2 Arnold August Friedrich Leißnig, Misn. L 16.09.1801 47 -- -- -- -- --
1829 5 16 Arnold August Moritz Leißnig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 12 Arnold Benedikt Friedrich Siegismund Dresden L 03.10.1801 40 -- -- -- -- --
1822 10 24 Arnold Carl Adolph Reichstädt L 28.07.1827 36 -- -- -- -- --
1819 3 21 Arnold Carl Eduard Leipzig, Sachsen L 05.02.1823 42 -- -- -- -- --
1830 10 23 Arnold Carl Eduard Leißnig, Sachsen L 31.08.1831 10 -- -- -- -- --
1772 8 10 Arnold Carl Friedrich Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 22 Arnold Carl Gotthelf Seyda L 29.03.1788 58 -- -- -- 09.08.1791 --
1793 2 18 Arnold Carl Heinrich Leisnig L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Arnold Carl Traugott Leisnig L 09.02.1828 32 -- -- -- -- --
1802 5 22 Arnold Christian Friedrich Helbigsdorf, Misn. L 31.05.1806 48 09.12.1807 -- -- -- --
1791 6 4 Arnold Christoph Hartmannsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 19 Arnold Franz Friedrich Conrad Dresden, Sachsen L 26.03.1822 29 -- -- -- -- --
1778 1 14 Arnold Heinrich Adolph Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1782 9 17 Arnold Heinrich Gotthold Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 8 Arnold Heinrich Gottlob
Großstechau/ Großstechavia, Altenburg., 
Misnicus L 30.04.1777 84 -- -- -- -- --
1822 5 14 Arnold Heinrich Ludwig Zöblitz, Erzgb., Sachsen L 08.01.1825 35 -- -- -- -- --
1827 10 13 Arnold Hermann Friedrich Eibenstock, Sachsen L 16.02.1831 36 -- -- -- -- --
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1797 5 19 Arnold Joh. Friedrich Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 28 Arnold Johann Golding, Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1789 4 15 Arnold Johann Carl Anton Zwenkau L 27.03.1793 47 -- -- -- -- --
1800 10 18 Arnold Johann Ferdinand Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 7 Arnold Johann Gottlob August Sorau L 30.03.1805 10 -- -- -- -- --
1788 4 25 Arnold Johann Wilhelm Jüterbogk, Sax. L 31.03.1792 47 21.06.1797 -- -- -- --
1781 6 11 Arnold Johannes Gottfried Königsbrück, Lus. L 29.06.1785 48 -- -- -- -- --
1792 3 23 Arnold Traugott Lebrecht Leisnig, Misn. L 20.12.1794 32 -- -- -- -- --
1813 12 8 Arnold Wilhelm Lebrecht Dresden, Sachsen L 05.07.1817 42 -- -- -- -- --
1807 5 1 Arnstedt Friedrich Wilhelm von Otzdorf, Misn. L 11.04.1810 35 -- -- -- -- --
1828 12 3 Arrighi
Aloysius Januarius Torellus Gaspar Ritter des 
seeligen Stephanus zu Florenz Florenz, Großherzogthum Toskana A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 15 Arsand Johannes Gottfried Wallendorf, Misn. L 12.11.1783 42 -- -- -- -- --
1792 5 22 Arthurson Johann Joseph Bristol, England A -- -- -- -- -- -- --
1811 4 8 Artus Johann Heinrich Merseburg L 25.08.1814 36 -- -- -- -- --
1785 10 18 Artzt Christian Gottfried Reichenbach L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 14 Artzt Johann Gottfried Reichenbach, Vogtland L 06.02.1796 44 -- -- -- -- --
1778 10 14 Aruelius Martin Heinrich Estland A -- -- -- -- -- -- --
1771 11 9 Arvelius Friedrich Gustav Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Arz Martin Herrmannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1794 9 30 Arzt Johannes Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 17 Asbeck Clemens Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 3 Ascheberg Wilhelm von Mitau, Curl. A -- -- -- -- -- 19.03.1808 --
1827 10 19 Aschen Johann Heinrich Wilhelm von Bremen, Bremen A 07.04.1830 29 -- -- -- -- --
1784 11 4 Aschenbach Johann Traugott Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1773 12 13 Aschenburg Wilhelm Rettcher v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 17 Ascheraden Carl Reinhold Ulrich Georg Baron Schultz v. Stralsund, Pom. A 26.09.1812 16 -- -- --
03.10.1811, 18.04.1812, 
30.09.1812 --
1818 5 19 Assling Carl Andreas Ofen, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1803 9 23 Assmann Carl Friedrich Wilhelm Eibenstock L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 19 Assmann Christian Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1819 9 18 Aßmann Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 09.02.1822 28 -- -- -- -- --
1781 7 25 Assmuss Johannes Gottfried Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 9 28 Ast Johann Georg Ludwig Pretzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1796 10 14 Aster Adolph Friedrich Arnshaugk L 22.01.1800 39 01.09.1804 -- -- 22.05.1811 --
1809 10 27 Aster Anton August Grünberg L -- -- 23.02.1814 35 -- -- --
1769 5 23 Aster Carl August Grünberg, Misnicus L 15.09.1773 52 -- -- -- -- --
1823 4 10 Aster Eduard Neustadt a. d. O. NW 24.03.1824 11 -- -- -- -- --
1783 3 14 Aster Friedrich Christian Freiberg L 28.10.1786 44 -- -- -- -- --
1772 10 19 Aster Gottfried Samuel Strela, Misnicus L 04.09.1776 47 -- -- -- -- --
1774 6 7 Aster Immanuel Friedrich Strehla, Misnicus L 11.04.1781 48 -- -- -- -- --
1800 6 10 Atenstädt Christian Gottlob Oschatz, Misn. L 12.10.1803 40 -- -- -- -- --
1820 10 3 Athanas Georgias Bukarest A 28.09.1822 -- -- -- -- -- --
1820 10 9 Athanasius Moshos Serres A -- -- -- -- -- -- --
1768 11 9 Attems Ferdinand Graf v. Steier A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 5 Aue Johann Christian Görzig, Anh. A 07.09.1808 16 -- -- -- -- --
1791 10 27 Aue Joseph Carl Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1828 6 2 Auenmüller Julius von Hoyerswerda, Neu-Preussen NP 03.08.1831 36 -- -- -- -- --
1774 4 25 Auer/ Clauer Carl Theophil Daniel/ Carl Gottlieb Daniel Schleusingen, Franken L 27.09.1777 41 -- -- -- -- --
1822 10 10 Auerbach Friedrich August Guben NP -- -- -- -- -- -- --
1794 5 19 Auerbach Heinrich Gotthelf Pegau L 28.03.1798 43 -- -- -- -- --
1824 5 28 Auerbach Otto Julius Pegau L 15.09.1827 36 -- -- -- -- --
1809 9 8 Auermann Gottlieb Leberecht Naumburg L 10.02.1813 36 -- -- -- -- --
1788 4 28 Auerswald Christian Gottlieb Oelsnitz L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 27 Auerswald Fürchtegott Leberecht Langebrück b. Dresden L 29.05.1824 55 -- -- -- -- --
1829 5 23 Auerswald Johann Georg Wernesgrün, Vogtland, Sachsen L 14.03.1830 10 -- -- -- -- --
1784 5 4 Auerswald Johannes August Lösnitz, Misn. L 14.10.1789 54 -- -- -- -- --
1778 5 25 Augapfel Carl Christoph Zittau L 24.11.1781 42 07.03.1789 -- -- -- --
1787 2 [...] Augapfel Carl Christoph Zittau L -- -- 07.03.1789 24 25.05.1778 -- --
1792 5 15 Augusti Johann Christian Wilhelm Eschenbergen, Gotha/ Eschenberg T 15.12.1792 7 -- -- -- -- --
1771 5 28 Augustin Carl Friedrich Stollberg, Misnicus L 08.03.1775 46 -- -- -- -- --
1824 9 16 Augustin Carl Friedrich Stollberg, Erzgb., Sachsen L 13.06.1827 33 -- -- -- -- --
1790 10 19 Augustin Johann Adam Kölleda, Thüringen L 15.02.1792 15 -- -- -- -- --
1804 11 27 Augustowski Johann von Polen A -- -- -- -- -- 18.03.1806 --
1829 6 3 Aulhorn August Weimar T 13.03.1830 9 -- -- -- -- --
1808 10 18 Aumann Friedrich August Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 10 Aurich August Gustav Christoph Möno, Trefurt Moeno Francofurtanus L 17.04.1782 46 -- -- -- -- --
1780 5 24 Aurich Johann Daniel Merseburg L 29.07.1786 60 -- -- -- 24.07.1787 --
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1818 4 27 Auster Friedrich August Reibersdorf b. Zittau, Laus. L 03.02.1821 43 -- -- -- -- --
1824 5 22 Auster Johann Friedrich Friedrich Theodor Reibersdorf, Laus. L 05.01.1827 31 -- -- -- -- --
1814 5 13 Auster/ Austen Carl Gottfried Zittau, Sachsen L 17.05.1817 36 -- -- -- -- --
1784 7 31 Auster/ Luster Johann Gottfried Zittau L 31.07.1787 40 -- -- -- -- --
1785 10 8 Avenarius Carl Ludwig Sangerhausen, Thüringen L 13.03.1799 24 -- -- -- -- --
1768 5 4 Avenarius Christoph Wilhelm Matthäus Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1793 4 4 Avenarius Johann Friedrich Adolph Ramsdorf, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1815 11 10 Axenfeld Leon Alexander Brodyens., Galiz. A -- -- -- -- -- -- --
1816 3 22 Axt August Ferdinand Dresden, Sachsen L 03.07.1819 36 -- -- -- -- --
1786 10 4 Axt Balthasar Christian Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1810 4 19 Axt Carl Wilhelm Dresden, Sachsen L 22.01.1814 36 -- -- -- 21.09.1810 Sittenzeugnis
1826 3 8 Ayrer Adolph Ludwig Lichtenstein L -- -- -- -- -- -- --
1806 4 30 Ayrer Carl Friedrich Dresden L 23.05.1810 36 -- -- -- -- --
1771 5 30 Ayrer Christian August Neukirchen, Misnicus L 31.08.1776 63 26.02.1783 -- -- -- --
1771 5 30 Ayrer Emanuel Gottlob Neukirchen L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Ayrer Georg Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 24 Ayrer Gustav Friedrich Lichtenstein im Erzgeb., Sachsen L 22.01.1820 36 -- -- -- -- --
1821 10 22 Bach Adolph Hamburg A 20.09.1823 22 -- -- -- -- --
1817 10 30 Bach Carl Gustav Schönbrunn b. Annaberg L 06.07.1822 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Bach Carl Moritz Schönbrunn b. Annaberg, Erzgb., Sachsen L 10.01.1820 44 -- -- -- -- --
1818 3 19 Bach Christian Friedrich Oderwitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 17 Bach Christian Gotthelf Buchholz/ Buckholtinus L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 9 Bach Ernst August Buchholz, Erzgb., Sachsen L 11.01.1823 32 -- -- -- -- --
1776 4 25 Bach Friedrich Adam Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Bach Hermann Julius Buchholz L 17.01.1829 38 -- -- -- -- --
1789 8 24 Bach Johannes August Bröditz b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 16 Bach Johannes Georg Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1781 5 2 Bach Johannes Michael Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1822 11 2 Bach Julius Zeulenroda T 21.09.1825 34 -- -- -- -- --
1827 10 23 Bach Otto Bernhardt Waltersdorf, Sachsen L 29.04.1829 18 -- -- -- -- --
1826 5 12 Bach Theodor William Buchholz, Sachsen L 05.04.1828 22 -- -- -- -- --
1825 5 9 Bach Wilhelm Heinrich Waltersdorf, Erzgb. L 10.05.1828 36 -- -- -- -- --
1800 5 21 Bach/ Buch Friedrich Adolph Fürchtegott Hemmleben/ Hemleben, Thüringen L 18.06.1803 36 -- -- -- -- --
1802 5 24 Bachmann August Immanuel Fürchtegott Wellersdorf, Laus. L 25.05.1805 36 -- -- -- -- --
1823 3 30 Bachmann Carl Eduard Reudnitz L 01.07.1826 36 -- -- -- -- --
1778 6 17 Bachmann Carl Gottlob Zethen, Misn. L 07.04.1781 34 -- -- -- -- --
1807 3 12 Bachmann Carl Gottlob Reichenbach, Vogtland L 20.06.1810 38 -- -- -- -- --
1791 6 3 Bachmann Carl Samuel Wilhelm Sorau, Lus. L 14.06.1794 36 -- -- -- -- --
1830 5 19 Bachmann Christian Friedrich Plauen, Sachsen L 29.01.1834 44 -- -- -- -- --
1809 11 17 Bachmann Christian Gottfried Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 19 Bachmann Christian Ludwig Schwarz., Franken T -- -- -- -- -- -- --
1797 10 26 Bachmann Franz Gottlieb Dorpat, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1812 3 12 Bachmann Gottlieb Ludwig Ernst Leipzig, Sachsen L 21.05.1816 48 -- -- -- -- --
1784 6 3 Bachmann Gottlob Bornitz, Misn. L 07.11.1789 51 -- -- -- -- --
1771 4 26 Bachmann Gottlob Friedrich Nienstedt/ Nienstadt, Thüringen L -- -- -- -- -- 01.03.1781 --
1824 5 4 Bachmann Heinrich Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Bachmann Heinrich Martin August Dresden, Sachsen L 21.02.1829 33 -- -- -- -- --
1794 3 1 Bachmann Johann Gottlob Stönzsch, Misn. L 08.03.1797 36 -- -- -- -- --
1826 10 21 Bachmann Robert Ludwig Pulsnitz, Sächsische Lausitz L 13.01.1830 36 -- -- -- -- --
1789 10 29 Bachmann/ Brachmann Christian Friedrich Rochlitz L 23.03.1793 40 -- -- -- -- --
1821 5 25 Bachmann/ Lachmann Johann Christian Gottlob Thommendorf a. Queis, Laus. NP 15.03.1823 21 -- -- -- -- --
1775 5 9 Bachmeyer Samuel Augsburg A -- -- -- -- -- 12.05.1778 --
1774 5 28 Bachner Carl Gotthelf Zschopau L -- -- -- -- -- 26.07.1794 --
1796 10 19 Bachner Samuel Hermannstadt/ Cibiniensis A -- -- -- -- -- -- --
1789 3 20 Bachstein Johann Immanuel Merseburg L 23.03.1793 48 -- -- -- -- --
1821 5 3 Bachstein Julius Merseburg NP 25.09.1824 40 03.12. 1821 -- -- -- --
1793 10 3 Bachur Abraham Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 2 Backhaus Enoch Agnesius Ferdinand Leipzig, Sachsen L 06.07.1831 36 -- -- -- -- --
1785 5 21 Backhaus Johann Gottlob Zeitz L 25.09.1793 48 -- -- -- -- --
1802 5 19 Backofen Friedrich August Döbeln L 21.05.1805 36 -- -- -- 21.05.1805 --
1830 9 21 Backofen Wilhelm Ferdinand Brößen/ Wyhranus, Sachsen L 18.01.1834 36 -- -- -- -- --
1812 11 10 Badstüber Benjamin Gottlob Henrich Marienbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1778 1 14 Baer/ Bär Johann Friedrich Jacob Zöschen, Merseburg L 17.08.1782 55 28.11.1778 -- -- -- --
1822 5 14 Bahr Christian Friedrich Ferdinand Zschopau L 29.06.1825 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Bahr Herrmann Leberecht Dresden, Sachsen L 17.08.1833 36 -- -- -- -- --
1813 6 26 Bähr Christian August Atterwasch b. Guben L -- -- -- -- -- 28.07.1815 --
1789 5 19 Bähr Johann Gottfried Dresden L 01.06.1793 48 -- -- -- -- --
1790 5 7 Bähr Wilhelm August Benjamin Zittau, Lus. L 22.01.1794 44 -- -- -- -- --
1768 5 13 Bahrdt Carl Friedrich Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
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1791 7 7 Bahrdt David Neukirchen L 26.04.1794 33 -- -- -- -- --
1791 5 16 Bahrdt Johann Heinrich Traugott Geithain, Misn. L 27.04.1796 59 -- -- -- -- --
1826 12 13 Bahrs Karl Georg Wilhelm Einbeck, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 18 Baier/ Bayer Carl August Marklissa/ Marglissa, Laus. L 05.06.1773 37 -- -- -- -- --
1801 4 21 Baillou Guilielmus Baron de Florenz, Italien A -- -- -- -- -- 26.04.1808 --
1771 5 10 Bailly Jean Baptiste Tricassiensis, Campanus A -- -- -- -- -- -- --
1771 8 16 Balasy Franz Xaver Posen A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 15 Balbach Christian Carl Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1804 1 19 Baldamus Carl Friedrich Rosla b. Stollberg L 17.07.1805 17 -- -- -- -- --
1779 4 16 Baldamus Christian Gottlob Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 30 Baldauf Carl Friedrich Plauen L 05.04.1823 36 04.11.1823 -- -- -- --
1824 5 22 Baldauf Friedrich Wilhelm Grünhayn L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 8 Balde Matthäus Fürchtegott Birnbaum, Polen A 08.04.1789 35 -- -- -- -- --
1788 4 26 Baldeweck Adolph Wilhelm Baruth, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 6 Baldinger Irenaeus Germanus Anton von Illmenau T -- -- -- -- -- -- --
1829 11 2 Balg Carl Friedrich Ludwig Stranz b. Bunzlau, Preussen A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 29 Balke Carl Ludwig Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1822 11 6 Ballhorn-Rosen Friedrich August Hannover A 31.03.1824 16 -- -- -- -- --
1797 6 3 Ballord Antoine Imbert de Moulins Luxemburg A -- -- -- -- -- -- --
1816 4 11 Baltzer Albert Carl Hohenleina NP 07.04.1819 35 -- -- -- -- --
1806 4 22 Baltzer Carl Andreas Eilenburg L 01.07.1809 38 -- -- -- -- --
1820 5 10 Baltzer Johann Friedrich Hohenleina NP 21.08.1822 24 -- -- -- -- --
1770 11 15 Baltzer Johannes Christoph Jüterbogk L -- -- -- -- -- -- --
1811 6 15 Balzer Christian Trebendorf b. Cottbus L 30.09.1815 36 -- -- -- 08.10.1811 --
1821 5 29 Bamberg Carl Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 13 Bamberg Heinrich Rudolstadt T 13.03.1824 10 -- -- -- -- --
1827 10 18 Bamberger Ferdinand Braunschweig A 16.09.1829 22 -- -- -- -- --
1809 5 29 Bandick/ Bandik Christian Gottfried Luckau L -- -- 22.09.1810 -- -- -- --
1783 7 31 Banneck Johann Christian Ebersbach, Lus. L -- -- -- -- -- 02.10.1784 --
1771 4 18 Bar Johannes Gottlob Neowarsoia oder Neowarjoia, Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 10 Bär Franz Adolph Penig, Sachsen L 05.08.1829 36 -- -- -- -- --
1779 6 14 Bär Heinrich Magnus v. Livland A -- -- -- -- -- 30.03.1780 --
1805 9 27 Baranoff Andreas von Reval, Livl. A -- -- -- -- -- 21.03.1807 --
1768 9 26 Baranoff Clas Gustav v. Esthonicus A -- -- -- -- -- -- --
1772 11 11 Baránoff Johann Woldemar v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 2 Barany Paul Fölpeczino, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 10 Baratinski Jean Prinz Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Barchewitz Carl Friedrich Gnadenreich Arnensis, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1783 6 7 Barchewitz Gottlieb Wilhelm/ Gottlob Wilhelm Schmiedeberg, Schlesien A -- -- -- -- -- 18.03.1785 --
1773 3 9 Barckhausen Carl Ludwig v. Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Barckhausen Florens Aemilius Pictor Wilibald Niederbarckhausen, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Barckhausen Justus Christianus Gottlieb Wilibald Niederbarckhausen, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 10 Bärensprung Christian Sigismund Liebenwerda NP 17.01.1818 32 -- -- -- -- --
1814 8 5 Bärensprung Gotthelf Siegmund Liebenwerda L 18.03.1815 7 -- -- -- -- --
1813 12 7 Bärensprung Gottraut Friedrich Liebenwerda L 01.07.1816 28 -- -- -- -- --
1810 10 15 Bärensprung Wilhelm Ferdinand Großosterhausen/ Liebenwerda, Sachsen L 24.01.1815 36 -- -- -- 21.09.1813 --
1820 5 5 Bärenstein Horst von Zweitzschen [Zweitschen]/ Hainichen b. Borna L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 1 Bargiel/ Pargiel Adolph August Bauerwitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 9 Barham Joseph Forster v. England A -- -- -- -- -- 25.04.1778 --
1823 5 17 Barkhausen Adolph Detmold A 20.03.1824 10 -- -- -- -- --
1829 11 20 Barkhausen H. Adolph Detmold, Lippe A 12.06.1830 6 -- -- -- -- --
1790 5 6 Barneck/ Bärneck Christian Friedrich Müller v. Olbernhau L 16.03.1793 34 -- -- -- -- --
1770 11 13 Barner Magnus Friedrich v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 1 Bärnhoff Anton Livonia A -- -- -- -- -- -- --
1792 9 10 Bärnhoff Anton Heinrich Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1787 12 29 Barres Georg Urban Vallet des Montbelliard/ Montisbelligart A -- -- -- -- -- -- --
1819 4 29 Bartels August Carl Albert Naumburg NP 28.04.1821 23 -- -- -- -- --
1799 11 30 Bartels Emil Daniel August Braunschwg A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 23 Bartenstein Julius Gottfried Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1783 9 27 Barth Carl Georg Christian Gommern L 15.09.1787 47 -- -- -- -- --
1784 5 17 Barth Christian Friedrich Lampertswalde, Misn. L 15.09.1787 39 -- -- -- -- --
1773 1 8 Barth Christian Heinrich Annaberg L -- -- 10.09.1774 -- -- 11.07.1778 --
1797 5 22 Barth Christian Heinrich Wilhelm Ranis Neustadt L 07.06.1800 36 -- -- -- -- --
1794 5 27 Barth David Friedrich Markersbach, Misn. L 06.12.1797 42 -- -- -- -- --
1787 5 10 Barth Georg Friedrich Frohburg, Misn. L 11.02.1792 57 -- -- -- -- --
1781 9 27 Barth Gottlob Friedrich Hohenstein, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Barth Johann Ferdinand Lampertswalde, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Barth Johann Friedrich August Meißen L 06.02.1790 36 -- -- -- -- --
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1779 5 15 Barth Johann Georg Hoyerswerda, Lus. L 20.07.1782 38 -- -- -- -- --
1830 4 8 Barth Johann Gottlob Eyla [Eula] b. Borna, Sachsen L 11.01.1834 45 -- -- -- -- --
1792 4 3 Barth Johann Michael Schkeuditz L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 27 Barth Johannes Hermannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1781 3 9 Barth Johannes Gottlob Bottendorf, Thüringen L 17.04.1787 72 -- -- -- -- --
1804 4 21 Barth Wilhelm Ambrosius Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Barthel Carl August Roth-Schönberg b. Meißen, Sachsen L 13.01.1821 32 -- -- -- -- --
1800 5 13 Barthel Carl Friedrich Wilhelm Döbeln b. Meißen L 11.05.1803 35 -- -- -- -- --
1768 5 9 Barthel Carl Gottfried Leberecht Stolpen, Misn. L 16.10.1771 41 24.11.1792 -- -- -- --
1825 5 18 Barthel Christian Wilhelm Greiz im Voigtland T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 8 Barthel Friedrich Gotthold Benjamin Stolpen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 19 Barthel Friedrich Julius Dresden, Sachsen L 12.05.1827 30 -- -- -- -- --
1796 12 2 Barthel Joh. Christian Plauen L 08.07.1797 7 -- -- -- -- --
1804 10 15 Barthel Johann Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 20 Barthel Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 9 Barthel Johann Gottfried Schildau L 05.09.1829 36 -- -- -- -- --
1768 5 17 Barthel Johannes August Leipzig L 06.07.1774 74 -- -- -- 29.04.1778 --
1771 4 19 Barthel Johannes Gotthelf Friedrich Nerchau/ Nergaviensis L -- -- -- -- -- -- --
1823 11 3 Barthel Julius Albert Oelsnitz im Voigtlande L -- -- -- -- -- -- --
1808 6 9 Barthold Carl Adolph Teuditz Merseburg, Misn. L 15.05.1811 34 -- -- -- 19.09.1810 --
1768 6 30 Barthold Carl August Muschwitz, Misn. L 13.06.1781 33 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1768 5 7 Barthold Friedrich August Teuticens./ Teudicensis, Misn. L 13.05.1773 60 -- -- -- -- --
1772 6 24 Barthold Friedrich Traugott Muschwitz, Misnicus L 16.07.1783 108 -- -- -- -- --
1779 11 28 Barthold Georg Ludwig Traugott Röcknitz, Misn. L 10.09.1783 46 -- -- -- -- --
1777 4 1 Barthold Johannes Friedrich Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 12 Bartholdi Gottlieb Christoph Carl Neukloster b. Wismar, Meck. A 26.03.1823 22 -- -- -- -- --
1797 4 11 Bartholigs Joh. Gottlob Samuel Leipzig L 13.08.1803 76 13.08.1803 -- -- 20.07.1811 --
1814 5 16 Bartholomäi/ Bartholomai Fürchtegott Leberecht Torgau L 12.07.1817 37 -- -- -- -- --
1798 8 6 Bartholomäus Christian Friedrich Altenb. T -- -- -- -- -- -- --
1806 5 9 Bartke Carl Friedrich Ernst Weißbach, Misn. L 07.04.1810 46 -- -- -- -- --
1822 5 8 Bartsch Albrecht Schwerin A -- -- -- -- -- -- --
1799 4 11 Bartsch Carl Friedrich Benedikt Wiedentzsch b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Bartsch Carl Gottlieb Bautzen L 23.09.1789 16 -- -- -- -- --
1777 3 12 Bartsch Carl Wilhelm Leipzig L -- -- 17.03.1777 -- -- -- --
1793 5 6 Bartsch Christian Friedrich Oberoderwitz, Lus. L 05.12.1798 48 -- -- -- -- --
1822 5 6 Bartsch Gotthelf Eduard Erdmann Breitenau b. Dippoldiswalde [?] L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 4 Bartsch Heinrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 2 Bartsch Johann Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1790 6 1 Bartzsch Carl Friedrich Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 30 Barwasser Carl Adolph Frauenstein L 20.08.1777 42 -- -- -- -- --
1775 6 2 Bärwasser/ Barwaßer Christian Wilhelm Frauenstein L 05.08.1778 38 -- -- -- 04.06.1778 --
1805 5 1 Bärwinckel Friedrich August Voigtstadt, Thüringen L 29.03.1809 42 -- -- -- -- --
1813 5 7 Bärwinkel Carl August Voigtstädt, Thüringen L 19.02.1817 30 -- -- -- -- --
1814 4 7 Bärwinkel Johann Christian Voigtstädt L 31.01.1818 36 -- -- -- -- --
1823 10 21 Bärwinkel Wilhelm Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1817 2 26 Baschota Anastasius v. Bessarabia A -- -- -- -- -- -- --
1809 4 29 Basinski Nicolaus Johann Peysern, Hzm. Warschau, Polen A 03.06.1812 36 -- -- -- 31.05.1811, 10.10.1812 --
1791 5 26 Bäske Johann Otto Ernst Leberecht Lucka, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1779 10 20 Bäske Johannes Gottfried Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 17 Basler Carl Gottlieb Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- 17.05.1779 --
1796 11 11 Basler Carl Gottlob Hirschfelde, Misn. L 20.03.1799 28 -- -- -- -- --
1805 5 31 Basler Joachim Wilhelm Barby, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 22 Bassenge Jacob Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 26 Baßewitz Bernhard Fridericus Graf v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1829 11 2 Baßler Carl Gera, Reussenland T 11.04.1832 29 -- -- -- -- --
1771 5 17 Bästlein Johannes Vitus Heinriciensis, Henneberg L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 10 Bätke Johann Dietrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 29 Bauch Carl Georg Langenhessen/ Langenhess., Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 2 17 Bauch Johann Gottlieb Schwabena, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 10 Baude Johann Christian Jessen L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 20 Baudissin Joseph Franz v. Schleswig A 18.03.1815 4 -- -- -- -- --
1772 9 24 Baudius Carl Christian Leipzig L 28.05.1782 116 -- -- -- 24.05.1782 --
1787 5 22 Baudius Carl Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 9 Baudius Carl Gottlob Leipzig L -- -- 13.08.1824 -- -- 31.07.1810 --
1775 6 9 Baudius Christian Friedrich Dahme, Saxo L 05.04.1780 58 -- -- -- 25.09.1778 --
1786 5 17 Baudius Christian Friedrich Gottlob Dahme, Sax. L 05.05.1790 47 -- -- -- -- --
1825 10 20 Bauer Alexander Ernst Carl Annaberg L 19.02.1829 36 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1793 5 10 Bauer August Ehregott Marienberg L 12.03.1796 34 -- -- -- -- --
1818 9 14 Bauer Carl August Mühltroff, Vogtl. L 12.02.1822 36 -- -- -- -- --
1819 1 22 Bauer Carl Eduard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 18 Bauer Carl Friedrich Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 9 Bauer Carl Friedrich Christian Weißenfels L 12.12.1798 43 -- -- -- -- --
1778 11 24 Bauer Carl Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 2 Bauer Carl Gottlob Marienberg L 16.04.1791 35 -- -- -- -- --
1824 5 22 Bauer Carl Otto Marienberg L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1801 3 28 Bauer Christian Zeuchfeld, Thüringen L 30.04.1812 30 -- -- -- -- --
1801 5 9 Bauer Christian Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 22 Bauer Ernst August Trachenau L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 26 Bauer Ernst August Meißen L 18.12.1819 32 -- -- -- -- --
1769 10 3 Bauer Friedrich Poson., Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Bauer George Robert Schneeberg, Sachsen L 13.01.1830 29 -- -- -- -- --
1800 5 6 Bauer Gottlob Nassach Schweinfurt, Franken A 26.06.1802 25 -- -- -- -- --
1805 5 27 Bauer Heinrich Benjamin Geyer, Misn. Erzgb. L 09.11.1808 41 -- -- -- -- --
1802 3 30 Bauer Heinrich Gottfried Leipzig L 13.08.1808 76 -- -- -- 08.06.1810, 31.05.1811 --
1812 4 2 Bauer Heinrich Gottfried Frohburg L 16.03.1814 18 -- -- -- 23.09.1813 --
1772 10 14 Bauer Johann August Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1786 3 27 Bauer Johann Christian August Löbnitz, Misn. L 04.04.1789 36 -- -- -- -- --
1788 4 26 Bauer Johann Christian Friedrich Oelsnitz, Vogtland L 12.01.1791 32 -- -- -- -- --
1773 10 19 Bauer Johann Christoph Ludwig Leipzig L 06.11.1779 72 -- -- -- -- --
1792 10 25 Bauer Johann David Hartmannsdorf, Misn. L 07.04.1796 41 -- -- -- -- --
1791 6 4 Bauer Johann Georg Schneeberg L 30.05.1795 34 -- -- -- -- --
1778 4 6 Bauer Johann Gottlieb Michael Skeitbar L -- -- -- -- -- -- --
1818 11 4 Bauer Johann Peter Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 4 Bauer Johannes Daniel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 9 Bauer Johannes Gottlieb Haynsburg, Zeitz L 16.05.1801 72 -- -- -- -- --
1819 6 12 Bauer Karl Wilhelm Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 05.05.1821 22 -- -- -- -- --
1826 10 14 Bauer Moritz August Meißen, Sachsen L 08.10.1830 36 -- -- -- -- --
1778 11 24 Bauer Moritz Gottfried Leipzig L -- -- 22.04.1801 -- -- -- --
1821 11 20 Bauer Wilhelm Gottfried Frohburg b. Borna L -- -- -- -- -- -- --
1828 6 6 Bauer Wilhelm Moriz Mühltroff, Voigtland L 22.09.1832 36 -- -- -- -- --
1801 11 24 Bauerfeind Carl Christian Gottlob Schleiz, Vogtland T 15.09.1802 8 -- -- -- -- --
1809 5 13 Bauernstein Friedrich Samuel Fürchtegott Görlitz L 27.03.1811 22 -- -- -- 01.04.1811 --
1791 5 10 Bauerreis Maximilian Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1780 8 4 Baufeld Johannes Heinrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1831 3 26 Baumann Adolph Trebsen, Sachsen L 13.02.1835 47 -- -- -- -- --
1798 5 13 Baumann Carl August Rittersgrün L 13.01.1802 42 -- -- -- -- --
1825 4 25 Baumann Carl August Theodor Leipzig, Sachsen L 24.11.1827 24 -- -- -- -- --
1811 5 21 Baumann Christian Benjamin Hartmannsdorf, Laus., Preuß. Brandenbg. A 18.03.1815 42 -- -- -- -- --
1779 8 18 Baumann Christian Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 13 Baumann David Friedrich Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1809 2 21 Baumann Ernst Friedrich August Gräfenhainichen/ Gräfenhaynich L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 2 Baumann Friedrich August Tanna T -- -- -- -- -- -- --
1795 1 8 Baumann Heinrich Gottlob Rittersgrün, Erzgb., Misn. L 28.03.1798 39 -- -- -- -- --
1786 5 16 Baumann Joachim Moritz Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 14 Baumann Joh. Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 5 Baumann Johann Friedrich August Colm L 01.04.1797 82 -- -- -- 08.07.1794 --
1789 3 16 Baumann Michael Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1816 9 22 Baumann Moritz Leipzig, Sachsen L 20.10.1821 42 -- -- -- -- --
1823 3 26 Baumann Theodor Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 17 Baumbach Carl Ludwig Friedrich August v. Blankenburg T -- -- 27.02.1789 -- -- -- --
1795 11 18 Baumbach Ernst v. Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1808 6 8 Baumbach Georg Friedrich Christoph Mühlhausen/ Henningsleben, Thüringen T 07.03.1810 21 -- -- -- -- --
1809 5 28 Baumbach Johann Ernst David Henningsleben/ Hennewigsleben, Thüringen L 14.02.1810 8 -- -- -- -- --
1770 10 18 Baumbach Johannes Andreas Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1775 11 2 Baumbach Johannes Carl Lützen/ Lucenensis L 13.03.1782 60 -- -- -- -- --
1795 4 21 Baumeister Carl Friedrich Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 24 Baumeister Ernst Ferdinand Bischofswerda L 02.04.1800 34 -- -- -- -- --
1791 5 28 Baumeister Friedrich Wilhelm Ottomar Bischofswerda L 28.03.1795 46 04.08.1795 -- -- 26.03.1793 --
1770 6 13 Baumeister Samuel Gottfried Görlitz, Laus. L 04.08.1773 38 -- -- -- -- --
1816 9 24 Baumgärtel Carl Georg Gottfried Leipzig, Sachsen L 27.02.1819 29 -- -- -- -- --
1804 10 10 Baumgärtel Friedrich Wilhelm Glauchau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 29 Baumgärtel Johann Georg Christoph Plauen L 16.09.1786 42 -- -- -- -- --
1829 10 15 Baumgarten Carl Wilhelm Dresden, Sachsen L 21.03.1835 24 -- -- -- -- --
1769 5 27 Baumgarten Christian Friedrich Leubingen, Thüringen L 25.11.1772 42 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1797 4 20 Baumgarten Friedrich August Malacca, Indien A 12.03.1800 34 -- -- -- -- --
1829 10 13 Baumgarten Friedrich August Crimmitschau, Sachsen L 07.12.1833 36 -- -- -- -- --
1797 5 15 Baumgarten Friedrich Ferdinand Werdau Zwickau, Misn. L 10.12.1800 42 -- -- -- -- --
1826 5 2 Baumgarten Herrmann Reichenbach, Vogtland, Sachsen L 17.01.1829 32 -- -- -- -- --
1787 5 10 Baumgarten Johann Carl Friedrich Luckau, Lus. L 02.10.1790 40 -- -- -- -- --
1785 5 11 Baumgarten
Johann Christlieb Gottlob/ Johann Christian 
Gottlob Luckau, Lus. L -- -- -- -- -- 07.06.1791 --
1793 9 19 Baumgarten Peter im Meiringen, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1803 1 24 Baumgarten-Crusius Detlev Carl Wilhelm Dresden L 15.01.1806 35 19.03.1806 -- -- -- --
1805 3 29 Baumgarten-Crusius Ludwig Friedrich Otto Merseburg L 30.04.1808 37 13.07.1808 -- -- -- --
1797 3 15 Baumgarten-Crusius Nathanael Emil Andreas Kleinzschocher L 15.03.1800 36 -- -- -- -- --
1798 9 7 Baumgarten-Crusius Wolfgang Samuel Theodor Dresden L 31.03.1802 55 -- -- -- -- --
1780 10 10 Baumgärtner
Adolph Friedrich Gotthelf/ Adam Friedrich 
Gotthelf Schneeberg L 09.11.1785 61 -- -- -- -- --
1776 5 7 Baumgärtner August Wilhelm Schneeberg L -- -- -- -- -- 09.04.1778 --
1788 4 26 Baumgärtner Carl Friedrich Kleinreinsdorf/ Kleinreimsdorf, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1823 10 22 Baumgärtner Carl Robert Naunhof L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 18 Baumgärtner Otto Friedrich Schneeberg L 18.08.1804 167 -- -- -- -- --
1811 12 26 Bäumler Ernst Friedrich Lützensömmern, Thüringen L 21.09.1816 50 -- -- -- -- --
1812 4 14 Bäummer Joh. Gottlob Luccaviens., Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1795 5 22 Baunack Carl Plauen, Vogtland L 27.10.1798 41 -- -- -- -- --
1797 3 20 Baunack Friedrich Plauen L 06.09.1800 41 14.03.1807 -- -- 22.01.1802 --
1830 10 15 Baur Friedrich August Augsburg, Bayern A 22.10.1831 12 -- -- -- -- --
1788 5 22 Baur Johann Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1828 5 3 Bauriegel Carl Ernst Pulger, Sachsen L 17.07.1830 24 -- -- -- -- --
1788 4 21 Baurmeister Johann Heinrich Andreas Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 22 Baurschmidt Christian Daniel Silusiensis A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 22 Baurschmidt Johann Salomo Schleusingen L 03.10.1787 30 -- -- -- 02.10.1787 --
1769 4 3 Bausch Johannes Georg Hamburg A -- -- -- -- -- 01.05.1772 --
1790 5 14 Bautzmann Johannes Christoph Lebrecht Krögis, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 11 Bawe Johannes Friedrich August v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 1 Bayer Johannes Andreas Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 1 Bayer Johannes Andreas Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1778 3 3 Bayer Johannes Gottfried Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 25 Beatus Carl Adolph Gera, Reußenland T 03.04.1830 34 -- -- -- -- --
1796 4 6 Beatus Christian Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
1787 10 18 Bech Georg Wilhelm Rettgenstedt/ Rettgenstadt, Thüringen L 18.03.1789 17 -- -- -- -- --
1811 5 20 Bech Johann Christian Friedrich Kleinneuhausen/ Kleinneuhaus, Thür. T 30.07.1814 38 -- -- -- -- --
1825 4 25 Bech Ernst Georg Kölleda/ Cölleda, Thüringen NP 18.04.1827 23 -- -- -- -- --
1784 5 24 Bech/ Behn Johann Martin Friedrich Rettgenstedt/ Rettgenstadt, Thüringen L 12.08.1789 36 -- -- -- -- --
1768 10 20 Bechel Daniel Gottlieb Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1830 6 9 Becher Carl Friedrich Culm b. Gera, Reußenland T 20.03.1833 33 -- -- -- -- --
1796 10 29 Becher Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 7 29 Becher Christian Fürchtegott Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 2 Becher David Langenbernsdorf, Misn. L 17.06.1795 48 -- -- -- -- --
1785 5 28 Becher Friedrich Liebegott Ehrenfriedersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 28 Becher Huld Heinrich Lauban NP -- -- -- -- -- -- --
1823 9 4 Becher Julius Friedrich Ferdinand Züllichau in der Neumark A 28.08.1824 11 -- -- -- -- --
1829 5 22 Becher Wilhelm Theodor Moritz Mühlberg, Preußen NP 24.12.1831 31 -- -- -- -- --
1776 12 30 Bechstädt Christian Samuel Leipzig L 25.01.1783 72 -- -- -- -- --
1782 5 7 Bechstädt Friedrich Christian Benjamin
Herrengosserstädt/ Herrngosserstädt, 
Thüringen L 23.05.1793 132 -- -- -- -- --
1829 5 7 Bechstein Ludwig Meiningen, Herzog. Sachsen A 01.09.1830 15 -- -- -- -- --
1827 5 22 Beck August Caspar Emil Pirna, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 24 Beck August Friedrich Theodor Schafhausen/ Schavhusan. T -- -- -- -- -- -- --
1813 6 15 Beck Carl Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 12.10.1816 39 -- -- -- -- --
1800 10 22 Beck Carl Friedrich Eibenstock L 24.03.1804 41 -- -- -- -- --
1773 5 4 Beck Carl Wilhelm Jüterbogk L 02.10.1776 41 -- -- -- -- --
1772 10 3 Beck Christian Daniel Leipzig L -- -- 03.10.1807 -- -- -- --
1804 10 7 Beck Christian Friedrich Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 23 Beck Christian Gottlieb Rodewisch, Vogtland L 10.07.1784 50 -- -- -- -- --
1792 5 11 Beck Christian Gottlob Rodewisch, Vogtland L 08.08.1795 38 -- -- -- -- --
1817 5 13 Beck Ernst Ferdinand Liebenwerda, Wittenberg NP 11.12.1819 30 -- -- -- -- --
1820 5 6 Beck Ernst Moritz Dresden L 17.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Beck Gustav Dresden L 14.12.1825 48 -- -- -- -- --
1815 10 23 Beck Henrich August Wilhelm Beichlingen NP 20.03.1817 16 -- -- -- -- --
1824 5 21 Beck Herrmann Dresden, Sachsen L 29.08.1827 36 -- -- -- -- --
1820 10 28 Beck Herrmann Moritz Liebenwerda NP 17.09.1823 34 -- -- -- -- --
1816 5 28 Beck Joh. Henricus Gera/ Geranus T -- -- -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1799 11 21 Beck Joh. Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 4 Beck Johann August Dresden L 02.10.1776 41 -- -- -- -- --
1772 5 19 Beck Johann Ehregott Bautzen L 14.10.1775 41 -- -- -- -- --
1769 10 10 Beck Johann Friedrich Ordruff, Thüringen T -- -- -- -- -- 15.10.1770 --
1773 6 9 Beck Johann Friedrich Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1802 12 24 Beck Johann Ludwig Wilhelm Leipzig L 10.12.1806 48 -- -- -- -- --
1777 12 9 Beck Johann Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 08.05.1782 --
1778 12 17 Beck Johannes Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 16 Beck Johannes Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 20 Beck Traugott Leberecht Rodewisch, Misn. L 13.10.1790 47 -- -- -- -- --
1802 10 13 Becke Carl von der Gotha T 03.04.1805 29 -- -- -- -- --
1818 9 24 Becke Eduard v. der Leipzig, Sachsen L 15.01.1823 36 -- -- -- -- --
1813 12 13 Becke Ferdinand Alexander v. d. Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 2 Becke Friedrich v. der Gotha T 07.03.1818 34 -- -- -- -- --
1807 4 30 Becke Gustav von der Gotha T -- -- -- -- -- 05.07.1815 --
1817 4 18 Becke Moritz Bernhardt van der Leipzig L 28.03.1820 35 -- -- -- -- --
1802 5 7 Beckel Carl Friedrich Christian Löbau L 06.04.1805 34 31.08.1805 -- -- -- --
1792 5 12 Becker Andreas Friedrich Lübben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 30 Becker Carl August Zittau L 13.07.1782 39 -- -- -- -- --
1811 12 24 Becker Carl August Lubbenens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 11 Becker Carl Ferdinand Liegnitz, Schlesien A 12.03.1808 10 -- -- -- -- --
1809 5 6 Becker Carl Friedrich Gotha T 06.04.1811 23 -- -- -- 04.04.1811 --
1830 5 14 Becker Carl Friedrich Königsbrück, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 30 Becker Carl Friedrich Moritz Gera, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1804 10 13 Becker Carl Gotthold August Pegau L 26.11.1808 47 -- -- -- -- --
1817 10 8 Becker Carl Henricus Reibersdorf b. Zittav L -- -- -- -- -- -- --
1797 2 1 Becker Carl Joseph Bonn A -- -- -- -- -- 17.05.1802 --
1773 3 8 Becker Carl Ludwig Roslau, Stollberg T 03.01.1776 34 -- -- -- -- --
1784 9 4 Becker Christoph August Adorf L 30.08.1788 18 -- -- -- -- --
1780 5 6 Becker Christoph August Wilhelm Sayda, Mansfeld, Misn. A 10.12.1783 43 -- -- -- -- --
1817 7 26 Becker Constantin Heinrich Gera, Reuß jüngere T 26.03.1819 12 -- -- -- -- --
1818 10 20 Becker Ernst Adolph Dresden L 16.06.1821 31 -- -- -- -- --
1799 11 25 Becker Friedrich Christian Gottlob Leipzig L 18.02.1809 54 -- -- -- -- --
1810 5 21 Becker Friedrich Gottlieb Gotha T 06.04.1811 10 -- -- -- 04.04.1811 --
1793 3 25 Becker Friedrich Joseph -- -- -- -- -- -- -- 20.11.1797 --
1780 4 27 Becker Friedrich Wilhelm Weimar/ Vinariensis T -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Becker Friedrich Wilhelm Oberlichtenau L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 24 Becker Friedrich Wilhelm Ferdinand Oranienburg, Brandenbg. A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 5 Becker Gottfried Wilhelm Leipzig L -- -- 04.06.1796 -- -- 24.03.1810 --
1780 5 22 Becker Gotthelf Benjamin Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 2 Becker Gotthelf Wilhelm Rupert Dresden L 01.04.1780 35 -- -- -- -- --
1820 5 17 Becker Heinrich Otto Priebus, Laus., Preuß. Schles. A 14.03.1822 21 -- -- -- -- --
1770 6 6 Becker Herrmann Carl Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1800 10 17 Becker Jens Friedrich Dänemark A -- -- -- -- -- 14.08.1802 --
1824 5 17 Becker Joachim Hamburg A 04.10.1828 24 -- -- -- -- --
1796 3 23 Becker Johann Christian August Leipzig L 15.10.1800 54 -- -- -- 29.08.1803 --
1810 5 25 Becker Johann Julius Neuflemmingen b. Naumburg L -- -- -- -- -- 08.04.1813 --
1778 10 14 Becker Johannes Gottfried Burgholzhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 18 Becker Johannes Gottfried Leipzig L 25.11.1786 42 -- -- -- -- --
1784 4 12 Becker Johannes Gottfried Stöben Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 1 Becker Johannes Wilhelm Altenburg T 26.05.1781 12 -- -- -- -- --
1796 4 5 Becker Lebrecht Pöplitz L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 20 Becker Moritz August Zittau, Sachsen L 14.07.1832 36 -- -- -- -- --
1785 5 2 Becker Traugott Samuel Benjamin Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1821 11 3 Becker Wilhelm Altenberg, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1826 11 14 Becker Wilhelm Altenberg, Königreich Sachsen L
zum Ablegen des 
JurExamens auf 3 
Monate eingeschrieben 3 -- -- -- -- --
1816 6 8 Becker Wilhelm Adolph Dresden L 04.02.1820 36 -- -- -- -- --
1772 10 15 Becker Wilhelm Gottlieb Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 28 Becker Wilhelm Gottlob Ernst Adorf, Vogtland L 12.04.1797 34 -- -- -- -- --
1811 10 21 Becker genannt Laurich Carl Heinrich Mittweida/ Altenburg L 28.03.1814 24 -- -- -- 02.08.1812 --
1803 7 21
Becker genannt v. 
Lichtenström Gotthelf Theodor Mittweida L 19.10.1805 24 25.06.1810 -- -- 03.03.1807 --
1792 6 14 Beckert Carl Gottfried Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Beckert Johann Gottlieb Freiberg L 20.03.1790 34 -- -- -- -- --
1818 4 30 Beckmann Gottlob Heinrich Meuselwitz b. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1825 10 26 Beckmann Johann Eduard Braunschweig A 16.09.1826 10 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1776 5 22 Beckmann Peter Ehrhard Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1800 7 21 Beeg Johann Gottlob Ebersbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 12 Beege Georg August Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1798 6 21 Beeldemaker Gerhard Nicolaus Rotterdam A -- -- -- -- -- 11.04.1799 --
1813 6 14 Beer Carl Gottfried Weißenfels L 17.07.1819 36 -- -- -- -- --
1771 8 15 Beer Christian Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 22 Beer Eduard Ronneburg, Altenburg T 02.04.1830 9 -- -- -- -- --
1824 5 18 Beer Eduard Friedrich Ferdinand Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 9 Beer Joh. Carl Moritz Olbernhau L 13.11.1802 42 -- -- -- -- --
1799 5 9 Beer Joh. Heinrich Wilhelm Olbernhau L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 10 Beer Robert Ronneburg T 23.01.1828 32 -- -- -- -- --
1777 10 18 Beerbaum Johannes Georg Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1793 3 15 Bege Friedrich August Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Beger Friedrich August Dresden, Sachsen L 20.12.1825 43 -- -- -- -- --
1829 6 16 Beger Johann Heinrich Dresden, Sachsen L 15.09.1830 14 -- -- -- -- --
1812 5 2 Beggerow Ernst v. Berlin/ Berlinens. A -- -- -- -- -- -- --
1798 10 15 Begouen Joseph Maxime Havre de grace Graie, Frankreich A 02.04.1800 17 19.04.1800 -- -- 18.04.1800 --
1798 10 15 Begouen Victor Havre de grace Graie, Frankreich A 02.04.1800 17 -- -- -- 18.04.1800 --
1783 6 14 Beher/ Beer Christian August Ronneburg T 27.03.1784 10 -- -- -- -- --
1821 10 19 Behling Adolph Moritz Gross-Seedlitz b. Pirna, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 5 Behling Henrich August Großsedlitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 17 Behling Johann David Regensburg A 07.07.1773 21 -- -- -- -- --
1768 6 8 Behm Georg Christoph Lauenb., Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1783 9 26 Behm Joachim Philipp Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Behm Wilhelm Cüstrin A 26.09.1822 16 -- -- -- -- --
1777 5 12 Behnert August Friedrich Gottlob Großröhrsdorf, Misn. L 27.09.1780 41 -- -- -- 18.03.1779 --
1777 5 12 Behnert Ernst Carl Heinrich Großröhrsdorf, Misn. L 01.08.1781 51 -- -- -- 18.03.1779 --
1777 11 4 Behr Caspar Friedrich Leisnig L 06.02.1782 51 -- -- -- -- --
1780 10 18 Behr Christian Andreas Gera T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 9 Behr Christian August Gera T -- -- -- -- -- -- --
1783 8 20 Behr Diedrich Johannes v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1808 6 18 Behr Ernst Theodor Friedrich von Meck. A 17.10.1810 34 -- -- -- 16.10.1810 --
1771 5 4 Behr Felix Gustav v. Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1828 4 26 Behr Ferdinand Ludwig Querfurth, Herzogthum Sachsen NP 02.07.1831 36 -- -- -- -- --
1810 5 25 Behr Friedrich Herrmann Freiberg, Erzgb., Sachsen L 06.03.1813 33 -- -- -- -- --
1804 11 30 Behr Georg Joachim von Meck. A 12.02.1806 10 -- -- -- -- --
1823 5 10 Behr Heinrich Gottlieb Schleiz, Vogtland T 16.03.1826 34 -- -- -- -- --
1806 5 6 Behr Heinrich Gottlob Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1772 5 20 Behr Iisajer Falckensohn Hasopotensis, Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 23 Behr Johann Carl Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1784 10 18 Behr Johann Christian Querfurt, Thüringen L 14.03.1787 29 19.10.1787 -- -- -- --
1811 5 15 Behr Johann Heinrich August Freiberg, Sax. L 08.08.1815 46 -- -- -- 21.09.1813 --
1805 5 18 Behr Jonathan Heinrich Traugott Saalburg b. Gera T -- -- -- -- -- -- --
1785 9 16 Behr Ulrich Johannes de Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1771 8 30 Behrends Johannes Christoph Memel, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1790 7 12 Behrent Otto v. Mitau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 13 Behrnauer Carl Friedrich Emil Bautzen L 10.12.1806 42 -- -- -- 12.12.1806 --
1783 5 6 Behrnauer Carl Gottlieb Görlitz L 24.01.1787 45 -- -- -- -- --
1814 5 17 Behrnauer Ernst Friedrich August Bautzen, Laus., Sachsen L 02.08.1817 36 -- -- -- -- --
1770 5 15 Behrnauer Jeremias Gotthold August Bautzen, Laus. L 19.06.1773 37 -- -- -- -- --
1807 5 2 Behrnauer Wolf Ottomar Adolph Bautzen L 11.02.1809 21 -- -- -- -- --
1816 11 7 Behr-Negendonk Jürge Henricus v. Mecklenburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 14 Beichold Gottfried Salomon Hof, Vogtland A 03.11.1804 17 -- -- -- -- --
1809 5 1 Beier Carl Friedrich Adamus Anh.-Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 24 Beiersdorf Johann Andreas Suhl, Franken, Hennbg. NP 26.01.1825 44 -- -- -- -- --
1778 6 29 Beigel Georg Wilhelm Sigismund Geckenheim, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 26 Beil Johannes David Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 15 Beilschmidt Johann David Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 7 Beinert Johann Lebrecht Eisleben L 24.03.1804 34 -- -- -- -- --
1814 12 9 Beirich/ Beyrich Friedrich Fürchtegott/ Friedrich Gottlieb Deutschenborn, Sachsen L 05.06.1819 42 -- -- -- -- --
1830 10 27 Beissert Wilhelm Ferdinand Kolzig, Schlesien A 10.03.1832 16 -- -- -- -- --
1808 5 18 Bekel Adolph Christian Ludwig Löbau, Laus. L 20.07.1811 36 -- -- -- -- --
1768 4 22 Bel Carl Wilhelm Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Belitz Carl Ernst Wustrow, Mecklenburg Schwerin A 13.03.1824 21 -- -- -- -- --
1787 8 1 Belleville de Paris A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 23 Bellger Heinrich Christian August Oschatz, Misn. L 17.07.1805 37 -- -- -- -- --
1772 4 15 Bellger Johann Heinrich Leipzig L 03.03.1781 96 -- -- -- -- --
1782 10 18 Bellinghausen/ Bellingshausen Peter Freiherr v. Waydo, Livland A -- -- -- -- -- 14.07.1786 --
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1792 5 11 Bellmann Carl August Görlitz, Lus. L 11.04.1795 35 -- -- -- 10.04.1795 --
1815 5 29 Bellmann Christian Friedrich August Muskau, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1788 1 12 Below Friedrich Wilhelm August v. Merseburg L 02.03.1793 30 -- -- -- -- --
1774 5 27 Below Gottlob August v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1782 11 2 Below Heinrich Wilhelm Carl Gottlob v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1815 12 1 Below Ludwig Ditrich Carl Wilhelm v. Cassel A -- -- -- -- -- -- --
1818 6 27 Below Wilhelm v. Köthen/ Cöthen A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 6 Belz Johannes Gottfried Dillstädt L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 6 Benad Christian Ludwig Crebaens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Benad Georg Friedrich Radmeritz, Lus. L 27.07.1799 98 -- -- -- -- --
1789 5 4 Benada Georg Lebrecht Triebel, Lus. L 12.05.1792 36 -- -- -- -- --
1794 11 1 Benade Georg Benedict Triebel, Lus. L 10.09.1796 22 -- -- -- -- --
1772 5 22 Benade Johannes Friedrich Uhyst, Laus. L 07.04.1773 11 -- -- -- -- --
1811 5 15 Bender Johann August Cottbus L 12.02.1814 32 -- -- -- -- --
1804 12 2 Bender Joseph Carl Adolph Freiherr von Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 6 Bendixsohn Johann Christian August Tennstedt L 08.04.1797 23 -- -- -- -- --
1805 11 16 Benecke Johann Basil Wilhelm Hildesheim A -- -- -- -- -- 23.05.1806 --
1800 10 23 Benedict Friedrich Olbernhau L 26.09.1803 35 -- -- -- -- --
1809 9 14 Benedict Heinrich Anton Olbernhau, Erzgb. L 15.02.1812 18 -- -- -- -- --
1825 11 10 Benedict Johann Ehregott Gotthelf Roßwein L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 10 Benedict Traugott Wilhelm Gustav Torgau L -- -- -- -- -- 06.04.1808 --
1777 5 7 Benedict/ Benedickt Friedrich Immanuel Waldheim, Misn. L 20.10.1781 54 -- -- -- -- --
1778 5 21 Benedict/ Benedickt Jacob Friedrich Hartha, Misn. L 04.08.1781 36 -- -- -- -- --
1774 5 18 Benedictus Traugott Friedrich Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 11 Benelle Johannes Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 9 Benemann Carl Gotthelf Zörbig NP 31.03.1821 10 -- -- -- -- --
1779 6 1 Benemann Christian Gottlieb August Möst/ Mösten L -- -- -- -- -- -- --
1779 6 1 Benemann Christian Wilhelm Möst/ Mösten L -- -- -- -- -- -- --
1788 8 5 Benike Primus Olivier Uckaromarchius A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Benisch Ernst Ludwig Strawalde b. Herrnhuth L 13.04.1796 38 -- -- -- -- --
1814 10 21 Benisch Heinrich Eduard Dresden, Sachsen L 20.12.1817 36 -- -- -- -- --
1821 5 28 Benisch Hermann Ernst Dresden, Sachsen L 29.04.1829 42 -- -- -- -- --
1828 11 19 Benisch Herrmann Ernst Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1823 8 10 Benkelos/ Benzelos Johann Smyrna, Thür. A 11.10.1826 38 -- -- -- -- --
1781 10 22 Benken Johannes Wilhelm Livland A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 18 Benkert Johannes Christian Johanngeorgenstadt, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 27 Benmann/ Bemmann Heinrich August Wittenberg NP 26.06.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 27 Benmann/ Bemmann Traugott Leberecht Wittenberg NP 26.06.1819 36 -- -- -- -- --
1784 9 14 Benndorf Johann August Steigra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1802 1 26 Benndorf Johann Christian Gottlieb Seehausen L 15.05.1805 39 -- -- -- -- --
1784 5 24 Benndorf Johann Friedrich August Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1817 9 7 Benndorf Johann Friedrich August Niedereichstädt, Thür. NP -- -- -- -- -- -- --
1784 7 8 Benne Friedrich Wilhelm Bielefeld A -- -- -- -- -- 12.10.1784 --
1778 5 21 Bennemann Carl Christian August Düben, Sax. A 18.03.1780 22 -- -- -- -- --
1789 10 13 Bennemann Johann Christian Gottlob Düben, Misn. L 26.10.1793 48 -- -- -- -- --
1791 3 23 Bennemann Johann Christian Theodor Düben L 27.06.1795 51 -- -- -- -- --
1787 5 10 Bennigsen Gustav Rudolph v. Dresden L 05.02.1791 44 -- -- -- -- --
1786 10 [...] Bens August Gotthelf Kunewalde L -- -- -- -- -- -- --
1824 2 20 Bensch Andreas Moritz Zescha b. Bautzen, Laus. L 29.08.1827 27 -- -- -- -- --
1825 5 9 Benseler Gustav Eduard Freiberg, Sachsen L 18.06.1831 72 -- -- -- -- --
1805 11 4 Bentheim Alexander Erbgraf von -- -- -- -- -- -- -- -- --
1805 11 4 Bentheim-Steinfurt Ludwig Graf von -- -- -- -- -- -- -- -- --
1777 10 17 Bentzmann Johann Gabriel v. Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 30 Benz Samuel Immanuel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 12 2 Benzmann Johann Gabriel Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1800 6 25 Benzon Lars von Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1819 11 23 Beppel Carl Ludwig Wolkenstein, Erzg. L 22.01.1822 38 -- -- -- -- --
1802 5 23 Berbig Johann Gottfried Eckartsberga/ Eckardsberga, Thüringen L 13.10.1802 4 -- -- -- -- --
1797 10 12 Berbisdorff August Siegismund v. Schweinsburg, Misn. L 17.08.1799 22 -- -- -- -- --
1817 11 5 Bercht Ernst August Annaburg/ Borussus/ Annaeburgens. NP 23.12.1820 37 -- -- -- -- --
1808 5 21 Bercht Gottlob Friedrich August Niederwerbig b. Belzig L -- -- -- -- -- 02.11.1810 --
1820 5 8 Bercht Karl Friedrich Dahme NP -- -- -- -- -- -- --
1786 9 8 Berend Alexander Dessau A -- -- -- -- -- 26.06.1788 --
1822 5 23 Berendt Georg Köthen, Anh. A 14.02.1824 20 -- -- -- -- --
1774 10 26 Berens Johann Georg Riga A -- -- -- -- -- -- --
1823 4 29 Berg Abraham Brody, Polen A 29.12.1824 17 -- -- -- -- --
1791 7 25 Berg Carl Ernst Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 15 Berg Carl Friedrich
Friedrichsschwerz [n. Halle]/ Friedrichs-
Schwarz A -- -- -- -- -- -- --
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1776 10 21 Berg Johannes Hebernio, Westfalen A 28.02.1786 112 -- -- -- -- --
1803 7 4 Berg Paul von Kortenhof, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1783 11 9 Berga Carl Friedrich Ernst v. Gotha T 06.10.1788 24 -- -- -- -- --
1783 11 9 Berga Christian August Ludwig v. Liebenwerda L 04.03.1789 40 -- -- -- -- --
1820 10 13 Bergelt Christian Buchholz, Erzg. L 30.06.1823 32 -- -- -- -- --
1825 5 11 Bergelt Friedrich August Jöhstadt, Erzgb., Sachsen L 29.03.1828 34 -- -- -- -- --
1828 5 20 Bergelt Karl David Grumbach, Sachsen L 26.01.1831 32 -- -- -- -- --
1774 1 25 Bergen Joseph Coburg A -- -- -- -- -- 30.06.1774 --
1823 5 3 Berger Adolph Neustadt a. d. Orla NW 01.10.1825 28 19.11.1824 -- -- -- --
1812 8 17 Berger Alnysius Joseph Inspruckens. A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Berger August v. Hannov. A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 6 Berger Carl Albert Ferdinand Zeitz NP 20.06.1820 32 -- -- -- -- --
1824 9 16 Berger Carl Albert Ferdinand Zeitz NP 08.02.1826 12 -- -- -- -- --
1830 5 25 Berger Carl August Oederan, Sachsen L 27.10.1832 24 -- -- -- -- --
1785 11 19 Berger Carl Gerhard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 7 Berger Carl Gottfried Marklissa/ Lissa b. Görlitz, Laus. NP 20.08.1819 29 -- -- -- -- --
1783 5 23 Berger Carl Gottlieb Cavertitz, Misn. L 03.03.1787 36 -- -- -- -- --
1785 5 6 Berger Christian Gottlieb Geithain L 02.05.1789 47 -- -- -- -- --
1776 5 25 Berger Christian Gottsorge Neustadt, Stolpen L 15.04.1780 47 -- -- -- 30.03.1779 --
1777 4 14 Berger Daniel Ehregott Klepzig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 1 Berger Eduard Robert Marklissa/ Lissa in d. Lausitz, Preußen NP 05.03.1831 21 -- -- -- -- --
1818 4 4 Berger Franz Theodor Leipzig L 23.06.1821 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Berger Friedrich August Pulsnitz, Sachsen L 17.01.1818 44 -- -- -- -- --
1817 5 23 Berger Friedrich Eduard Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 28 Berger Friedrich Heinrich Zeitz, Herzogthum Sachsen NP 17.02.1830 20 -- -- -- -- --
1815 1 19 Berger Friedrich Wilhelm Bischofswerdens. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 15 Berger Gottfried Leopoldshain/ Leupoldishain, Lus. L 10.10.1787 41 -- -- -- -- --
1799 4 27 Berger Immanuel Christlieb Gotthelf Ruhland L 19.01.1803 41 -- -- -- -- --
1818 5 25 Berger Johann August Muskau, Laus. NP 12.06.1820 24 -- -- -- -- --
1790 2 17 Berger Johann Friedich Christian Zeitz L 27.02.1793 36 23.04.1793 -- -- -- --
1785 5 6 Berger Johann Gottfried Siebeneichen L -- -- -- -- -- -- --
1804 10 26 Berger Johann Gottlob Salsitz b. Zeitz L 03.08.1808 24 -- -- -- 02.08.1808 --
1777 4 3 Berger Johannes Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 25 Berger Johannes Samuel Weissenberg, Lus. L 13.08.1785 40 -- -- -- -- --
1799 3 23 Berger Moritz Christian Gottfried Gleina, Thüringen L 06.07.1803 51 -- -- -- 09.07.1803 --
1800 5 1 Berger Samuel Gottlob Mutzschen, Misn. L 26.03.1803 34 -- -- -- -- --
1824 5 25 Bergfeld Wilhelm Ringleben, Rudolst. T -- -- -- -- -- -- --
1782 2 13 Berggoldt Benjamin Gottlieb Friedrich Geithain L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 21 Bergk Johann Gottlieb Tröglitz NP 07.02.1827 24 -- -- -- -- --
1790 5 11 Bergk Johannes Adam Hainichen, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1830 4 5 Bergk Wilhelm Theodor Leipzig, Sachsen L 13.07.1835 60 -- -- -- -- --
1791 10 4 Bergmann Balthasar Livland A -- -- -- -- -- -- --
1793 6 10 Bergmann Christian Gabriel Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 1 8 Bergmann Christian Gottlob Benjamin Palaeo, Belgoran. A 20.04.1791 39 13.05.1791 -- -- -- --
1779 4 20 Bergmann Ephraim Löbau L 11.01.1783 45 -- -- -- -- --
1809 9 24 Bergmann Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 20 Bergmann Friedrich Heinrich Christoph Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 15 Bergmann Friedrich Samuel Görlitz, Laus. L 12.01.1774 44 -- -- -- -- --
1814 10 29 Bergmann Henricus Rigaens. A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 8 Bergmann Johann Gottfried Leipzig L 07.07.1792 73 -- -- -- 14.04.1794 --
1815 5 10 Bergmann Johann Gotthelf Lichtenhayn L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 20 Bergmann Johann Gotthold Lichtenhain L 20.05.1811 36 -- -- -- -- --
1769 4 20 Bergmann Johann Gottlieb Thommendorf, Laus. L 01.09.1769 5 -- -- -- -- --
1828 5 6 Bergmann Johann Heinrich Julius Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 26 Bergmann Johannes Ernst Pehrnitzsch/ Pehritzsch, Misn. L 04.10.1783 84 -- -- -- -- --
1825 5 10 Bergmann Karl Friedrich Görlitz NP 10.03.1827 22 -- -- -- -- --
1774 9 23 Bergmann Libor Livland A -- -- -- -- -- -- --
1802 4 10 Bergner Adolph August Christian Langendorf L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 27 Bergner August Muttlau/ Muttlaviens., Thüringen L 05.08.1772 52 -- -- -- -- --
1787 5 18 Bergner Christian Friedrich Wilhelm Mühltroff, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1785 11 19 Bergner Ernst Friedrich Bilzingsleben L -- -- 18.09.1786 -- -- -- --
1807 10 15 Bergner Friedrich August Rottleberode b. Stollberg a. Harz L 29.06.1811 44 -- -- -- 01.05.1811 --
1798 5 7 Bergner Joh. Friedrich Corn. Augustusburg L 28.03.1801 34 -- -- -- -- --
1816 6 10 Bergs August Ludwig Löbau, Laus., Sachsen L 20.06.1820 47 -- -- -- -- --
1779 7 19 Bergstamm Christian David Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 12 Bergsträßer
Franz Ferdinand Nikolaus Conradin Philipp 
Wilhelm
Friedewald bei Sayn Hachenburg, Herz. 
Nassau A 30.01.1833 32 -- -- -- -- --
1828 11 13 Bergt Christian Adolph Burgstädt, Sachsen L 13.11.1835 60 -- -- -- -- --
1791 5 30 Bergt Christian Gottlob August Oederan L 28.01.1795 43 -- -- -- -- --
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1820 9 20 Bergter Johann Carl Unterschwöditz b. Zeitz, Thür. NP 06.06.1835 36 -- -- -- -- --
1822 10 23 Bering Friedrich Georg Naumburg NP 11.09.1824 22 -- -- -- -- --
1820 10 13 Berl Carl Friedrich Glauchau, Schönburg L 24.11.1829 36 -- -- -- -- --
1794 10 18 Berlepsch Carl Gottlob Ludwig v. Weißenfels, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 8 Berlepsch Friedrich v. Dresden L -- -- -- -- -- 22.06.1815 --
1773 5 22 Berless Christian Heinrich Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 21 Berlet August Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1823 10 14 Berlin Adolph Ferdinand Schweidnitz A 22.09.1824 11 -- -- -- -- --
1822 2 21 Bermann Franz August Moritz Wechselburg L 17.12.1825 36 -- -- -- -- --
1785 8 1 Bermann Heinrich August Wilhelm Wechselburg L 16.09.1789 49 -- -- -- -- --
1771 5 18 Bernd Johannes Heinrich Friedersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1818 7 27 Berndt Christian Gustav Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 2 19 Berndt Christian Gustav Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 2 21 Berndt Christian Joseph Heiligenstadt A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Berndt Georg Heinrich Seebnitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 24 Berndt Heinrich Christian Friedrich Heldrungen, Thüringen L 06.11.1793 72 -- -- -- -- --
1819 5 15 Berndt Johann Christian Pitschen b. Luckau, Laus. NP 23.06.1821 24 -- -- -- -- --
1773 5 10 Berndt Johann Georg Eckersdorf, Schlesien A 14.09.1776 41 -- -- -- -- --
1828 5 17 Berndt Johann Traugott Leberecht
Gersdorf b. Camenz, Oberlausitz sächsischen 
Antheils L 06.07.1831 36 -- -- -- -- --
1830 11 16 Berndt Theodor Otto Camenz, Sachsen L 19.04.1834 41 -- -- -- -- --
1824 10 19 Berneck Franz Mueller v. Mittweida L 16.06.1827 32 -- -- -- -- --
1775 10 29 Berner Johannes Friedrich Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Bernhard Albert Steinbach, Sachsen L 10.07.1830 37 -- -- -- -- --
1776 2 12 Bernhard Carl Gottlob Freiberg L 20.05.1780 51 -- -- -- 10.04.1778 --
1773 1 19 Bernhard Carl Heinrich August Leipzig L 04.03.1780 86 -- -- -- -- --
1781 6 12 Bernhard Christian Adolph Königsbrück L -- -- -- -- -- -- --
1805 10 18 Bernhard Christian Gottfried Naumburg L 18.12.1811 54 -- -- -- 25.06.1810 --
1801 5 11 Bernhard Ernst Wilhelm Adolph Kleinjena, Thüringen L 30.05.1804 36 -- -- -- -- --
1821 5 30 Bernhard Ferdinand Gottlieb Belzig NP 09.03.1825 45 -- -- -- -- --
1829 4 15 Bernhard Franz Julius Löbnitz, Preußisches Herzogthum Sachsen NP 10.03.1832 34 -- -- -- -- --
1824 5 22 Bernhard Gustav Adolph Chemnitz L 24.09.1827 40 -- -- -- -- --
1823 9 12 Bernhard Herrmann Woldemar Rötha L 19.08.1826 34 -- -- -- -- --
1786 5 17 Bernhard Johann Christoph Albert Glauchau, Misn. L 19.01.1793 39 -- -- -- -- --
1814 5 20 Bernhard Wilhelm Ludwig Kleinjena b. Naumburg, Thüringen L 21.09.1816 28 -- -- -- -- --
1817 3 31 Bernhard/ Bernhardt Carl Wilhelm Frohburg L 01.09.1821 48 -- -- -- -- --
1773 5 25 Bernhardi Ambrosius Bethmann Freiberg, Misnicus L -- -- -- -- -- 11.09.1779 --
1779 5 15 Bernhardi August Gottlob Freiberg L 03.04.1784 59 -- -- -- -- --
1811 10 8 Bernhardi Carl Ferdinand Leipzig L 21.01.1815 36 -- -- -- -- --
1771 5 4 Bernhardi Christian Gottfried Freiberg L 22.04.1775 47 -- -- -- -- --
1775 6 28 Bernhardi Christian Gottlieb Wildschütz L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 27 Bernhardi Ernst Wilhelm Freiberg L 23.11.1811 40 -- -- -- -- --
1773 6 12 Bernhardi Georg Christian August Görlitz, Laus. L 15.09.1781 48 -- -- -- -- --
1781 5 18 Bernhardi Gotthard Benjamin/ Gotthelf Benjamin Freiberg L 11.05.1785 48 -- -- -- -- --
1815 4 29 Bernhardi Gustav Eduard Carl Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 29 Bernhardi Heinrich August Freiberg L 30.03.1816 36 -- -- --
07.04.1813, 01.10.1813, 
21.07.1815 --
1774 7 5 Bernhardi Johann Friedrich Heinrich Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 7 Bernhardi Johann Heinrich Seehausen L 30.04.1781 26 -- -- -- -- --
1822 5 17 Bernhardi Johann Wilhelm Ferdinand Berlin A -- -- 14.07.1824 -- -- -- --
1770 6 15 Bernhardi Johannes Gottlob Görlitz L -- -- -- -- -- 06.10.1783 --
1769 10 18 Bernhardi/ Bernhard Wilhelm Ludwig
Ballenstedt/ Ballstadtens./ Balstadio, 
Thüringen A 20.04.1774 54 -- -- -- -- --
1823 3 4 Bernhardt Carl Friedrich Glauchau L 07.06.1826 36 -- -- -- -- --
1817 5 13 Bernhardt Heinrich Wilhelm Glauchau, Schönb. L -- -- -- -- -- -- --
1813 3 29 Bernhardt Johann Friedrich Glauchau L 20.11.1813 6 -- -- -- -- --
1793 10 21 Bernhardt Johann Georg Sadisdorf, Misn. L 12.07.1797 44 -- -- -- -- --
1794 5 16 Bernhardt Johann Gottfried Trossina, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 1 4 Bernhardt Johannes Christoph Albrecht Glauchau, Misn. L 25.06.1788 36 -- -- -- -- --
1800 9 1 Bernhoff Moritz Ludwig Rügen, Pom. A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Berninger Johann Heinrich Badra, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1816 4 6 Bernitz Friedrich Christian Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 14 Bernstorf Franz Könnern b. Halle A 17.09.1808 11 -- -- -- -- --
1781 8 1 Berolles Johann Isaac Thellusson de Paris A -- -- -- -- -- -- --
1820 10 3 Berringer Johann Andreas Gottfried Nürnberg, Bay. A 19.09.1821 11 -- -- -- -- --
1823 11 19 Bertels Christian Heinrich Flensburg A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 16 Bertelsmann Gottlieb Eduard Bielefeld A 21.09.1825 4 -- -- -- -- --
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1821 6 7 Bertelsmann Johann Carl Bielefeld A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 16 Berthel Christian Friedrich Lichtenstein in Schöneburg, Erzgb. L 18.03.1820 34 -- -- -- -- --
1777 10 15 Bertheld Johannes Christian Greira, Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1824 11 3 Berthelen Christoph Friederich Dresden, Sachsen L 20.08.1825 9 -- -- -- -- --
1826 6 19 Berthold Johann Traugott Oßling, Laus., Sachsen L 14.09.1831 36 -- -- -- -- --
1768 4 12 Berthold Samuel Merseburg L 29.06.1775 86 -- -- -- -- --
1777 11 5 Berthold/ Barthold Carl Friedrich Reinsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 30 Bertleff Michael Birtriciensis, Transsilvanien A 30.03.1774 23 -- -- -- -- --
1775 5 27 Bertling Carl Friedrich Theodor Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1831 3 31 Bertling Wilhelm Heinrich Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1817 9 20 Bertoldy Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 4 Bertram Carl Ernst Brand Gottlob Ballenstadtens. A -- -- -- -- -- -- --
1784 11 3 Bertram Carl Gottfried Kalbsrieth Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1774 5 2 Bertram Christian August Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1771 6 4 Bertuch Johannes Heinrich Ernst Kelbra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 14 Bertuch Rino Theobald Fridolin Gotha T 27.03.1830 22 -- -- -- -- --
1786 5 19 Berzig Adam Friedrich Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 13 Bescherer Ernst Benjamin Friedersdorf, Lus. L 16.04.1791 11 -- -- -- -- --
1783 5 26 Bescherer Gottlob August Sorau L 18.07.1787 48 -- -- -- -- --
1823 5 10 Bescherer Heinrich Eduard Großteuplitz, Laus., Hztm. Sax. NP 11.09.1830 40 -- -- -- -- --
1824 5 28 Bescherer Hermann Forst/ Forste NP 25.11.1826 28 -- -- -- -- --
1824 5 28 Bescherer Louis Forst/ Forste NP -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Beschorner Johann Gotthelf Dresden L 10.03.1792 40 -- -- -- -- --
1829 5 23 Beschorner Julius Herrmann Dresden, Sachsen L 16.05.1832 35 -- -- -- -- --
1776 9 4 Beschwitz Friedrich Wilhelm Moritz v. Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 18 Beschwitz Hans Christoph Moritz von Lausitz L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 25 Beschwitz
Wilhelm Ludwig Ferdinand v./ Ludwig Wilhelm 
Ferdinand v. Sornitz, Sachsen L 15.09.1818 24 -- -- -- -- --
1804 3 13 Besfeldt Johann Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 8 Besig Friedrich Traugott Annaburg, Meißen, Sax. NP 10.01.1824 -- -- -- -- -- --
1807 4 14 Besseldt Carl Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1770 11 13 Bessentin Johannes Willhelm v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1802 11 20 Besser Carl August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 10 Besser Carl Christian Traugott Herrengosserstädt, Thüringen L 03.03.1781 36 -- -- -- 21.09.1778 --
1794 5 12 Besser Christian Friedrich Tiefenfurt, Lus. L 24.03.1798 46 -- -- -- -- --
1796 7 1 Besser Joh. Carl Sigmund Sonnewald, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 22 Besser Johann Conrad Zeitz L 21.09.1793 35 -- -- -- -- --
1776 4 11 Besser Johannes Christian Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 25 Besser Johannes Gottlob Rothwasser b. Görlitz NP 22.03.1820 22 -- -- -- -- --
1828 6 25 Beßer Julius Hermann Zeitz, Herzogthum Sachsen NP 25.09.1828 2 -- -- -- -- --
1769 5 2 Besser/ Beßer Johann Christian Volkersdorf, Laus. L 07.03.1774 58 -- -- -- -- --
1795 10 10 Besserer Carl Ludwig Gießen A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 10 Besserer Eitel Eberhard Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 17 Besserer Johann Jacob v. Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 30 Bethmann Heinrich Burgk, Vogtl. T 01.03.1822 21 -- -- -- -- --
1796 12 4 Bethmann Sigmund Moritz Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 21 Betulius Johannes Christoph Stuttgart A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 4 Beüch Johann Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1826 11 7 Beuchel Carl Siegismund Ragösen, Königreich Preußen NP 03.04.1828 18 -- -- -- -- --
1819 5 17 Beuchel Christian Friedrich Ragösen b. Belzig NP 15.01.1823 42 -- -- -- -- --
1778 6 2 Beuchel Johann Friedrich Meißen L 24.03.1784 70 -- -- -- -- --
1816 11 25 Beulwitz Augustus v. Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1768 10 11 Beulwitz Friedrich Wilhelm Ludwig v. Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1775 6 23 Beumelburg Johann Carl Krügersreuth, Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1768 6 4 Beurich Johannes Gottlieb Hirschsteinens., Misn. L 20.09.1769 15 -- -- -- -- --
1820 6 20 Beust Adolf Joachim von Nimritz, Sachsen Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1796 4 21 Beust Carl Gastavus v. Thossen/ Thossellen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 7 Beust Carl Leopold Graf v Altenburg T 07.10.1799 24 -- -- -- -- --
1817 5 15 Beust Carolus Emilius v. Thossfell b. Plauen/ Thosfell b. Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 15 Beust Friedrich Adolph Ferdinand von Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1796 5 4 Beust Friedrich Carl Lebrecht Freiherr v. Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1827 10 30 Beust Friedrich Constantin von Dresden, Sachsen L 25.07.1829 20 -- -- -- -- --
1827 11 1 Beust Friedrich Ferdinand von Dresden, Sachsen L 25.07.1829 20 -- -- -- -- --
1797 10 10 Beust Heinrich v. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1778 5 28 Beust Johann Friedrich Freiherr v. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1830 5 29 Beust Louis Graf von
Tanneck [Friedrichstanneck OT v. Eisenberg], 
Sachsen-Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1805 6 1 Beuthner Carl Christian Schneeberg L 24.03.1810 34 -- -- -- -- --
1820 5 6 Beutler Carl Adolf Netzschkau, Vogtland L 14.05.1823 36 -- -- -- -- --
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1780 6 16 Beutler Carl Adolph Buckau/ Buccaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 19 Beutler Carl Gotthelf Netzschkau b. Reichenbach L -- -- -- -- -- -- --
1827 8 2 Beutler Friedrich Moritz Netzschkau, Vogtland, Sachsen L 23.07.1831 36 -- -- -- -- --
1780 5 22 Beutler Heinrich Christoph Suhl, Henneberg L 06.04.1782 23 -- -- -- -- --
1816 9 30 Beyde/ Boyde Johann Heinrich Düben in Sachs. NP 13.11.1819 36 -- -- -- -- --
1770 8 20 Beyer Abraham Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1783 8 26 Beyer Abraham Schneeberg L 28.08.1790 64 -- -- -- -- --
1820 5 6 Beyer Adam Wilhelm Weisenborn L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 21 Beyer Adolph Schneeberg L -- -- 23.08.1797 -- -- 12.02.1806 --
1784 8 5 Beyer August Carl Maximilian Bernstadt/ Bornstadt, Thüringen -- 24.04.1790 68 -- -- -- -- --
1793 5 11 Beyer August Daniel Ebersbach, Misn. L 13.01.1796 32 -- -- -- -- --
1825 4 29 Beyer August Ferdinand Querfurt NP -- -- -- -- -- -- --
1803 10 29 Beyer Carl Schleusingen, Franken L 13.06.1807 43 -- -- -- -- --
1827 10 19 Beyer Carl Eduard
Daumitsch/ Däumnitzsch b. Neustadt a. O., 
Weimar NW 06.09.1828 10 -- -- -- -- --
1768 6 2 Beyer Carl Friedrich Oederan, Misn. L 19.02.1772 44 -- -- -- -- --
1788 11 21 Beyer Carl Friedrich Dorndorf, Thüringen -- 23.02.1793 51 -- -- -- -- --
1807 10 13 Beyer Carl Friedrich Albert Schraplau Mansfeld, Thüringen A 22.08.1810 18 -- -- -- -- --
1796 5 10 Beyer Carl Friedrich Wilhelm Oederan L -- -- -- -- -- -- --
1802 6 11 Beyer Carl Gotthilf Lebrecht Ebersbach, Misn. L 22.01.1803 7 -- -- -- -- --
1778 11 19 Beyer Carl Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- 16.07.1781 --
1819 5 22 Beyer Carl Gottlieb Mühltroff b. Plauen, Vogtland L 07.01.1822 31 -- -- -- -- --
1796 5 23 Beyer Carl Gottlob Oschatz L -- -- -- -- -- 06.05.1801 --
1813 6 23 Beyer Carl Gottlob Wermsdorf, Sachsen L 02.05.1818 18 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 25 Beyer Carl Ludwig Freyburg L 15.03.1817 33 -- -- -- -- --
1826 5 1 Beyer Carl Maximilian Neunheilingen, Preußen NP 16.05.1829 36 -- -- -- -- --
1817 12 19 Beyer Christian Friedrich Wiesa b. Annaberg L 24.02.1821 33 -- -- -- -- --
1789 10 29 Beyer Christian Friedrich Carl Danmitzsch Daumitsio, Misn. L 29.10.1792 36 -- -- -- -- --
1780 4 28 Beyer Christian Friedrich Johann August Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1784 6 7 Beyer Constantin Erfurt, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 23 Beyer Eduard Freiberg, Erzgb., Sachsen L 03.03.1813 33 -- -- -- -- --
1816 5 22 Beyer Eduard Leopold August Dresden L 13.11.1819 41 -- -- -- -- --
1821 4 11 Beyer Ernst Ludwig Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 15 Beyer Ewald Freiberg/ Freyberg L 30.06.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 19 Beyer Ferdinand Ortrandt L 29.10.1827 24 -- -- -- -- --
1778 12 15 Beyer Friedrich Anton Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 15 Beyer Friedrich Gottlob Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1770 9 1 Beyer Friedrich Xaver Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 11 4 Beyer Georg August Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 7 Beyer Georg Carl Lebasens. b. Dahm. Lebusa, Sax. L 14.01.1807 32 -- -- -- -- --
1783 10 18 Beyer Georg Gottlieb Carl Constantin Balthasar Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 26 Beyer Gottlieb Wilhelm Daumitzsch/ Daumitz, Vogtland L 03.06.1801 36 -- -- -- -- --
1825 5 9 Beyer Heinrich Ferdinand Freiberg L 08.12.1827 30 -- -- -- -- --
1785 2 18 Beyer Johann Abraham Zeitz L 15.12.1792 48 -- -- -- -- --
1787 5 22 Beyer Johann Carl Gottfried Spremberg L 16.03.1791 40 -- -- -- -- --
1794 8 16 Beyer Johann Christoph August Großgestewitz, Thüringen L 02.03.1796 16 -- -- -- -- --
1806 3 3 Beyer Johann Friedrich Leipzig L 01.07.1809 39 -- -- -- 20.03.1811 --
1778 3 13 Beyer Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 21.04.1779 --
1787 7 18 Beyer Johann Gottfried Droysig L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 11 Beyer Johann Gottlob Freiberg L 12.04.1794 35 -- -- -- -- --
1786 6 27 Beyer Johann Heinrich Julius Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1772 10 24 Beyer Johann Wilhelm Glauchau, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 15 Beyer Johannes Andreas Kleingräfendorf [b. Merseburg], Thüringen L 08.12.1781 44 -- -- -- -- --
1770 2 20 Beyer Johannes Christian Eckartsberga/ Eccardimontanus, Thüringen L 20.08.1774 54 -- -- -- -- --
1779 9 13 Beyer Johannes Friedrich Dresden L 31.01.1784 53 -- -- -- -- --
1771 5 25 Beyer Johannes Gottfried Freiberg L -- -- -- -- -- 21.04.1779 --
1817 5 9 Beyer Johannes Gottlieb Schmölla, Lus./ Schmöllen/ Schmöllna L 27.10.1819 30 -- -- -- -- --
1780 10 11 Beyer Johannes Gottlob Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1814 6 7 Beyer Ludwig Traugott Ebersbach, Sachsen L 30.11.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1826 5 19 Beyer Moritz Wilhelm Imnitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 29 Beyer Robert Freiberg L 22.12.1825 33 -- -- -- -- --
1820 4 21 Beyer Theodor Friedrich Wilhelm von Plotzk [Plozk, Plock], Polen A 30.03.1822 23 -- -- -- -- --
1814 4 7 Beyer Wilhelm Ferdinand Oberthau/ Oberthavens. L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 21 Beyer Wilhelm Julius Bautzen, Königlich Sächsische Oberlausitz L 23.03.1833 42 -- -- -- -- --
1808 6 4 Beylich Christian Gottlob Meuschwitz/ Meuselwitz oder Menselwitz -- 28.11.1812 36 -- -- -- -- --
1779 4 30 Beyschlag Daniel Eberhard Nördlingen A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 18 Bezold Daniel Gustav Rotenburg ad Tubarim, Franken A 24.09.1803 16 -- -- -- -- --
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1776 8 14 Bhraun Magnus Ernst Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 13 Bibas Christian Gottlob Ruppersdorf, Laus. L 12.02.1820 44 -- -- -- -- --
1827 6 25 Bibas Christian Gottlob Ruppersdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 11 Bibler Johannes Anton Leberecht Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1830 5 17 Bidermann/ Biedermann Friedrich Carl Leipzig, Sachsen L 30.03.1833 34 -- -- -- -- --
1807 12 3 Biebel Woldemar Leonhard Adolph Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 21 Bieberstein Carl Emil Marschall v. Weissenfels, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1779 9 13 Bieberstein Christian August Taucha L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 17 Bieberstein Hermann Friedrich Marschall v. Cölln b. Meißen, Sachsen L 06.09.1833 36 -- -- -- -- --
1779 5 22 Biedermann Carl Heinrich August Kamenz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 20 Biedermann Carl Moritz Sorau L 18.11.1815 36 -- -- -- 03.03.1813 --
1810 6 7 Biedermann Christian Celestin Schlossbeichlingen, Thür. L 03.03.1813 32 -- -- -- 10.04.1813 --
1782 10 4 Biedermann Christian Gottlob Annaberg L 28.05.1788 50 -- -- -- -- --
1803 4 1 Biedermann Curt Wolfgang Schloß Beichlingen/ Beuchlingen, Thüringen L 30.06.1812 36 31.08.1805 -- -- 09.04.1813 --
1795 10 15 Biedermann Friedrich Bernhard Franz Beichlingen L 10.01.1798 26 -- -- -- -- --
1807 10 12 Biedermann Gustav Heinrich Freiherr von Dresden L 22.11.1809 25 12.05.1814 -- -- -- --
1788 10 18 Biedermann Johann Friedrich Lausig, Misn. L 13.08.1794 42 -- -- -- -- --
1774 10 20 Biedermann Johann Gottfried Freiberg L 18.02.1778 40 -- -- -- -- --
1791 9 2 Bieger Ernst Friedrich Mühlberg L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 27 Bieger Ernst Friedrich Mühlberg L 31.03.1798 34 -- -- -- -- --
1792 6 16 Biel Carl August Schneeberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 24 Biel Carl August Friedrich Wilhelm Könitz b. Neustadt NW -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Biel Carl Gotthold Moritz Annaberg, Erzgb. L 13.01.1827 44 -- -- -- -- --
1826 10 14 Biel Carl Otto Schneeberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 6 9 Biel Carl Otto Schneeberg, Sachsen L 18.08.1830 38 -- -- -- -- --
1774 5 28 Biel Johann Gotthelf Schneeberg L 19.09.1781 87 -- -- -- -- --
1788 10 6 Biel Johann Nicolaus Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1790 11 30 Biel Johannes Gotthelf Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1775 10 19 Bielefeld Heinrich Jacob Julius Baron v. Berlin A -- -- -- -- -- 07.08.1780 --
1826 11 1 Bieler Carl Julius Kermen, Anhalt-Dessau A 07.06.1828 16 -- -- -- -- --
1830 5 17 Bieler Gustav Dresden, Sachsen L 23.03.1833 34 -- -- -- -- --
1801 10 28 Bielezki Joseph von e Borussia meridionali A -- -- -- -- -- -- --
1778 4 14 Bielinsky Johann Heinrich Adolph Ruppersdorf, Misn. L 12.06.1782 36 -- -- -- -- --
1824 11 2 Bielitz Albert Eduard Großenhain L 16.01.1828 36 -- -- -- -- --
1784 6 2 Bielitz Carl Friedrich Dittersbach, Misn. L 16.06.1787 36 -- -- -- -- --
1812 10 19 Bielitz Carl Friedrich Wurzens. L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 19 Bielitz Christian Gotthelf Freiberg L 08.05.1776 48 -- -- -- -- --
1828 10 28 Bielitz Curt Constantin Großenhain, Sachsen L 07.09.1831 34 -- -- -- -- --
1791 6 27 Bielitz Gustav Alexander Liebenwerda L 17.03.1792 8 -- -- -- -- --
1770 5 19 Bielitz Johann Friedrich Schönerstadt/ Schönestedt, Misnicus L 20.02.1773 33 -- -- -- -- --
1771 11 18 Bienassis Sebastian Paris A -- -- -- -- -- -- --
1807 1 24 Bienco Johann Andreas Thorunium [Thorn] A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 2 Bienemann Peter Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 31 Bienengräber Gustav Zerbst A 14.09.1825 15 -- -- -- -- --
1809 9 26 Biener Carl Friedrich Zörbig L 10.03.1813 41 -- -- -- -- --
1798 5 16 Biener Christian Friedrich Zörbig L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 28 Biener Christian Gottlob Zörbig/ Sorbig L 09.07.1774 38 -- -- -- -- --
1811 10 18 Biener Ernst Carl Torgau L -- -- -- -- -- 15.03.1813, 23.06.1815 --
1814 9 15 Biener Franz Eduard Zörbig L 13.05.1815 7 -- -- -- -- --
1802 3 30 Biener Friedrich August Leipzig L 10.04.1805 36 -- -- -- 19.04.1805 --
1811 10 18 Bienkowsky Albin Warschau A -- -- -- -- --
08.04.1812, 26.09.1812, 
18.05.1813, 13.07.1813 --
1786 6 19 Bierast Gottlieb Wilhelm Roßwein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 22 Bierey Gottlob Benedikt Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Bieringer Christian Albert Hohenlohe/ Hohenloicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 20 Bierling Carl Gottfried Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 27 Bierling Gustav Lübben L 02.08.1817 30 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1808 5 3 Bieske Carl August Pölizigo, Polen A 01.10.1808 5 -- -- -- -- --
1786 4 10 Billeb August Christian Weesenstein L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 17 Billeb August Christian Weesenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 4 10 Billeb Samuel Christian Weesenstein L -- -- -- -- -- -- --
1827 3 20 Billig Moritz Carl Gustav Altchemnitz, Sachsen L 06.06.1832 48 -- -- -- -- --
1777 5 22 Billing Johannes Jacob Krakau A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 21 Billroth Johann Gustav Friedrich Lübeck A 27.08.1828 22 -- -- -- -- --
1804 6 27 Biltz Carl August Gottlob Olbernhau, Misn. L -- -- -- -- -- 01.07.1808 --
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1769 2 28 Biltz/ Bilz Gotthelf Christian Grünenthal, Misnicus L 05.08.1772 42 -- -- -- -- --
1793 5 14 Bilzing Johann Heinrich Weißenfels L 22.12.1798 67 -- -- -- -- --
1793 10 9 Binder Carl Freiherr v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 9 Binder Emil Ferdinand Dresden, Sachsen L 12.11.1831 36 -- -- -- -- --
1793 10 9 Binder Franz Freiherr v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1793 10 9 Binder Friedrich Freiherr v. Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 5 Binder Johannes Hermannstadt/ Cibinio, Siebenbürgen A 29.04.1778 12 -- -- -- 29.04.1778 --
1769 8 8 Bindewald Georg Ludwig Hessen-Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1784 6 13 Bindseil Friedrich Gottlob Eisleben L 22.03.1786 21 -- -- -- -- --
1785 6 9 Bing Meier Berlin A 24.08.1785 3 -- -- -- -- --
1829 11 10 Bingen Joh. Wilhelm Eduard Wald bei Solingen, Herzogth. Berg, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1823 3 26 Binkau Carl Gottlob Eutritzsch L 08.03.1826 35 -- -- -- -- --
1773 5 7 Bion Johann Carl Friedrich Landeshut, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1817 6 5 Birch James London, Angl. A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 19 Birckhan Carl Ernst Dresden L 01.04.1775 42 -- -- -- -- --
1821 5 29 Birckner Gustav Carl Gottlob Rudolstadt T 13.04.1822 10 -- -- -- -- --
1775 10 4 Birckner Johannes Heinrich Schleiz/ Schlaiza, Nariscus T 01.04.1778 30 -- -- -- -- --
1797 5 27 Birkhan Ernst Bernhard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 9 Birnbaum Christian Gottlieb Meißen L 14.10.1786 41 -- -- -- -- --
1823 4 26 Birnbaum Rudolph Albrecht Pirna L 03.11.1827 42 -- -- -- -- --
1796 10 26 Birnich Joh. Christian Gottlieb Hoyerswerda L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 19 Birnstein Johann Gottlieb Schmölln/ Smölna/ Schmöllens., Laus. L 09.03.1811 33 -- -- -- -- --
1777 8 27 Biro Georg Debreczin, Ungarn A 11.04.1778 8 -- -- -- -- --
1777 4 22 Bischoff August Franziscus Burgwenden, Thüringen L 21.09.1780 41 -- -- -- 13.04.1778 --
1770 4 27 Bischoff Benjamin Graudenz, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Bischoff Carl August Wohlsborn, Sachsen Weimar T 19.08.1815 15 -- -- -- -- --
1784 11 23 Bischoff Carl August Lebrecht Neuhaus, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 15 Bischoff Carl Friedrich Wickerode, Stollberg Roßla L 20.03.1811 22 -- -- -- -- --
1782 4 19 Bischoff Carl Siegmund Lauba, Lus. L 05.11.1785 43 -- -- -- -- --
1824 8 6 Bischoff Franz Friedrich Frauenpriessnitz/ Frauenpriesnitz NW 13.09.1827 36 -- -- -- -- --
1807 5 5 Bischoff Friedrich Christian Frauenprießnitz, Laus. Thür. T 21.12.1809 31 -- -- -- -- --
1818 10 17 Bischoff Friedrich Herrmann Helmstädt A 28.02.1822 40 -- -- -- -- --
1822 10 30 Bischoff Gustav Adolph Leipzig, Sachsen L 04.08.1827 57 -- -- -- -- --
1800 7 21 Bischoff Johann Heinrich August Kelbra, Thüringen L 01.04.1801 8 -- -- -- -- --
1830 11 3 Bismarck Bernhard von Schönhausen, Altmark A 18.04.1831 5 -- -- -- -- --
1769 5 10 Bisterfeld Casten [sic!] Nicolaus Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 3 20 Bisterus/ Bißler Johann Jacobus Naumburg L 08.07.1772 40 -- -- -- -- --
1794 10 11 Bistram Gotthard v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 22 Bitkow Albert Heinrich Dresden, Sachsen L 05.06.1819 36 -- -- -- -- --
1828 5 17 Bitkow Julius August Dresden, Sachsen L 23.07.1831 38 -- -- -- -- --
1769 10 24 Bitter August Friedrich Medio-March. A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 24 Bitter Wilhelm Alexander Medio-March. A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 6 Bittner Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 4 [...] Blanchard Carl Anton Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Blanchard Carl Wilhelm Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 11 Blanckenburg Carl v. Polen A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 22 Blanckmeister Daniel Friedrich Rudersdorf, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1799 4 26 Blanckmeister Friedrich Ferdinand Mühltroff, Vogtland L 14.04.1802 35 -- -- -- -- --
1792 5 31 Blanckmeister Nathanael Wilhelm Gnandstein, Misn. L 23.03.1796 45 -- -- -- -- --
1779 10 19 Bland Friedrich Adolph Dresden L 05.01.1784 48 -- -- -- -- --
1825 6 1 Blank Karl Friedrich Heinrich Apolda T -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Blankenburg Jacob Friedrich Leubingen, Thüringen L 13.06.1812 36 -- -- -- -- --
1798 5 24 Blankenburg Joh. Emil Friedemann Tennstadt L -- -- -- -- -- -- --
1778 8 14 Blankenhagen Wilhelm Riga A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 27 Blankmeister August Gotthart Mühltroff, Vogtland L 09.03.1796 9 -- -- -- -- --
1816 10 23 Blankmeister Ernst Gustav Mühltroff, Vogtland L 18.03.1820 36 -- -- -- -- --
1788 4 27 Blankmeister Gotthelf Gustav Rudersdorf, Thüringen T 24.09.1791 40 -- -- -- -- --
1804 12 5 Blankmeister Gotthold Immanuel Rudersdorf, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1795 6 9 Blankmeister Gottlob Benjamin Rudersdorf, Thüringen T 15.03.1797 21 -- -- -- -- --
1813 6 14 Blankmeister Ludwig Wilhelm Leubnitz, Sachsen L 12.07.1817 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1786 6 19 Blankmeister/ Budersdorf Polycarp Leberecht Rudersdorf, Thüringen T 30.04.1788 22 -- -- -- -- --
1781 5 18 Blaser Johannes Gottfried Löbau, Lus. L 22.09.1784 40 -- -- -- -- --
1777 5 21 Blasius Michael Lyptoviensis, Ungarn A 05.10.1779 29 -- -- -- -- --
1783 1 18 Blasius Samuel Traugott Stöbritz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 26 Blau Carl August
Meyhen b. Naumburg/ Maihen b. Naumburg, 
Preußen NP 11.11.1829 29 -- -- -- -- --
1816 5 2 Blau Christian Friedrich Schmiedefeldens. NP -- -- -- -- -- -- --
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1810 5 23 Blau Johann Friedrich Schmiedefeld b. Schleusingen, Hennbg. L 20.01.1813 31 -- -- -- 23.03.1813 --
1825 5 11 Blau Karl Friedrich Görlitz NP 03.01.1835 36 -- -- -- -- --
1794 10 4 Blaubach Johann Gottfried Laucha, Thüringen L 10.10.1798 48 -- -- -- -- --
1786 10 28 Blazer Adam Caspar Nordlingen, Schwaben A 19.08.1789 33 -- -- -- -- --
1784 10 18 Blech Abraham Friedrich Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1769 9 27 Blech Christian Gottlieb Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1779 11 27 Blech Ephraim Philipp Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1816 3 30 Blechschmidt Friedrich Christian Pegau L 28.08.1819 37 -- -- -- -- --
1798 10 15 Blechschmidt Joh. Carl Dresden L 14.07.1802 44 -- -- -- 24.04.1809 --
1807 9 16 Blechschmidt Johann Christian Langensalza, Thüringen L 04.03.1812 48 -- -- -- 10.04.1811 --
1829 6 23 Blechschmidt Theodor Auerbach, Vogtland, Sachsen L 06.12.1832 36 -- -- -- -- --
1821 5 25 Bleil Carl August Kamenz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 13 Blesky Friedrich Ludwig Bautzen, Laus., Sachsen L 16.02.1822 33 16.08.1820 -- -- -- --
1824 4 29 Blesse Johann Friedrich August Behlitz b. Leipzig NP 09.12.1826 31 -- -- -- -- --
1780 6 5 Bley Johann Heinrich Christian Bernburg, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1806 5 7 Bley Julius Heinrich Carl Bernburg A -- -- -- -- -- -- --
1824 10 26 Bleyel Christian Gotthold Lebrecht Neudorf L 14.05.1829 30 -- -- -- -- --
1817 7 7 Bleyel Gotthard Friedrich Neudorf im Erzgb., Sachsen L 08.12.1824 48 -- -- -- -- --
1769 5 18 Bleyer Gottlob Friedrich Johanngeorgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 26 Bleymüller Christian Friedrich Collm/ Buttstedtiens., Misn. L 04.09.1821 10 -- -- -- -- --
1771 5 22 Bleymüller Johannes Heinrich Kühndorf, Henneberg L 12.03.1774 34 21.06.1771 -- -- -- --
1830 5 12 Bliedner Carl Friedrich Buchheim bei Eisenberg, Sachsen-Altenburg T 16.02.1833 33 -- -- -- -- --
1811 5 21 Blobel Wilhelm Königsbrück, Laus. L 25.02.1815 45 -- -- -- 26.03.1813 --
1781 5 22 Blobel Gottfried Benau b. Sorau/ Benauia, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 23 Blochmann Carl Wilhelm Lauban L 11.12.1811 42 -- -- -- -- --
1796 4 28 Blochmann Christian Ehrenfried Lebrecht Lauban L 18.08.1802 76 -- -- -- 17.08.1802 --
1805 5 17 Blochmann Justus Reichstadt, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 16 Blochmann Theophilus Sigismund Lauba, Laus. L 04.01.1774 33 -- -- -- -- --
1795 10 22 Block Chrisitian Dietrich Osnabrück, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Blöde Carl August Freiberg L 01.08.1795 38 -- -- -- -- --
1828 5 14 Bloede Victor Dresden, Sachsen L 30.03.1831 34 -- -- -- -- --
1799 10 27 Blome Wolf Freiherr v. Hagen A -- -- -- -- -- -- --
1800 4 28 Bloß Johann Anton Remda, Vogtland T -- -- -- -- -- 06.07.1813 --
1814 10 26 Blossfeld Henricus Gottfried Augsburg/ Augsburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1769 12 22 Blöst Johannes Friedrich Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1805 12 24 Blotzheim Robert Glutz [sic!] Solothurn, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 17 Blücher Ernst Anton Wilhelm v. Suckow, Meck. A -- -- -- -- -- 04.09.1811 --
1810 10 10 Blücher Hans Dietrich Wilhelm v. Suckow, Meck. Schw. A -- -- 13.03.1811 -- -- 04.09.1811 --
1809 1 13 Bludowsky Anton Heinrich Ernst Baron v. Schlesien, Österreich A -- -- -- -- -- 07.10.1809 --
1782 4 16 Blüher August Friedrich Beierfeld, Misn. L 12.10.1785 42 -- -- -- -- --
1794 11 14 Blüher Carl August Beierfeld, Misn. L 27.11.1799 60 -- -- -- -- --
1789 5 14 Blüher Carl Friedrich Schlettau, Misn. L 06.04.1793 44 -- -- -- -- --
1783 6 12 Blüher Carl Gottlieb Zeulenroda, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1803 5 23 Blüher Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 30 Blüher Carl Heinrich Schlettau L 15.04.1795 32 -- -- -- -- --
1809 10 14 Blüher Carl Heinrich Schlettau L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 29 Blüher Christian Gottlob Marienberg, Erzgb. L 07.02.1781 45 -- -- -- 15.04.1778 --
1782 4 16 Blüher Christian Wilhelm Beierfeld, Misn. L 21.10.1789 48 -- -- -- -- --
1775 6 14 Blüher Christoph Heinrich Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1814 11 7 Blüher Friedrich Gustav Geyerensis/ Geieranus L 29.11.1817 36 -- -- -- -- --
1771 5 31 Blüher Friedrich Wilhelm Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 25 Blüher Johann August Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1770 7 6 Blüher Johannes Traugott Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 1 Blüher Magnus Adolph Boritz b. Meißen L 07.07.1824 41 -- -- -- -- --
1829 3 30 Blüher Maximilian Nossen, Königreich Sachsen L 18.07.1832 36 -- -- -- -- --
1826 5 5 Blüher Moritz Eduard Dresden, Sachsen L 29.02.1832 48 -- -- -- -- --
1782 4 5 Bluhme Johannes Bartholomäus Kopenhagen/ Hafnia A -- -- -- -- -- -- --
1779 7 14 Blume Andreas Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 25 Blume Carl Adolph Wechselburg, Misn. L 11.09.1784 53 -- -- -- -- --
1817 4 18 Blume Carl Anton Leipzig, Sachsen L 05.02.1820 33 -- -- -- -- --
1824 5 22 Blume Eduard August Reibersdorf L 16.09.1826 27 -- -- -- -- --
1785 5 2 Blume Johann August Ballenstedt, Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 19 Blumenau Carl Gotthelf Zerbitz/ Zeitz NP 18.03.1820 42 -- -- -- -- --
1830 5 15 Blumenau Hermann Scheibenberg, Sachsen L 23.03.1833 34 -- -- -- -- --
1823 5 30 Blumenberg Friedrich Borsum, Hildesheim A 11.02.1824 3 -- -- -- -- --
1828 7 1 Blumenfeld Johann Christian Lomza, Polen A 05.01.1831 30 -- -- -- -- --
1829 6 1 Blumenthal Johann Christian Ernst Uslar, Hannover A 08.05.1830 11 -- -- -- -- --
1779 9 3 Blümner Adam August Strelensis, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
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1795 10 12 Blümner Ernst Leipzig L -- -- -- -- -- 15.07.1801 --
1781 5 28 Blümner Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1815 9 20 Blumröder Joh. Samuel Ferdinand Gehrena, Thur. T -- -- -- -- -- -- --
1813 11 25 Blütchen Franz Wilhelm Franz Ludwig Laasovensis prope Cottbus/ Lasovia, Laus. L 14.09.1816 34 -- -- -- -- --
1799 5 1 Blüthgen Joh. Gottfried Langengrassau L -- -- -- -- -- -- --
1820 4 6 Blüthner Georg Willhelm Zeitz NP 19.08.1820 4 -- -- -- -- --
1792 8 16 Blüthner Johann Christian Näthern, Zeitz L 19.08.1797 48 -- -- -- -- --
1769 5 17 Blüthner Wilhelm Christoph Hartenstein L 02.10.1771 29 -- -- -- -- --
1798 5 14 Bobe Carl Gottfried Dresden L 06.06.1801 36 -- -- -- -- --
1825 5 9 Bobe Carl Julius Dresden L 12.12.1827 31 -- -- -- -- --
1780 7 7 Bocher Anton Traugott Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1785 6 10 Bochmann August Ernst Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 26 Bochmann Friedrich Gottlieb Stollberg, Erzgb., Sachsen L 18.07.1832 36 -- -- -- -- --
1789 5 14 Bochmann Johannes Gotthilf Dorfchemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 24 Bock Adolph Wilhelm Niederullersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Bock Anton Eduard Langendorf b. Zeitz L 26.03.1824 46 -- -- -- -- --
1803 4 5 Bock August Carl Andreas Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 9 26 Bock Carl Friedrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 17 Bock Carl Gottlieb Gebhardsdorfens., Laus. L 05.07.1817 46 -- -- -- -- --
1775 7 4 Bock Christoph Wilhelm Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1804 10 19 Bock Ernst Gottfried Niederulrichsdorf, Laus. -- 11.07.1812 42 -- -- -- -- --
1782 4 20 Bock Ernst Gotthelf Sorau, Lus. L 27.09.1786 52 -- -- -- -- --
1797 2 27 Bock Joh. Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 15 Bock Johann Gottlob Döschnitz b. Rudolstadt, Schwarzburg T 08.09.1824 15 -- -- -- -- --
1786 5 29 Bock Johann Gottlob Heinrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 10 Bock Johann Traugott Wiederau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 19 Bock Johannes Gottfried Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 16 Bock Karl Ernst Leipzig, Sachsen L 11.09.1828 15 -- -- -- -- --
1773 5 3 Bock Martin Cibinio, Transsilvanien A 20.09.1775 28 -- -- -- -- --
1821 5 25 Bock Raimund Wilhelm Langendorf b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Böckner August Daniel Prettin L 01.03.1780 46 -- -- -- 14.04.1778 --
1804 1 26 Bode August Heinrich Wilhelm Eima, Hannv. A -- -- -- -- -- 08.10.1804 --
1825 4 25 Bode Johann Heinrich Simon Herzberg NP 08.07.1829 42 -- -- -- -- --
1799 10 23 Boden Carl Friedrich Schlieben, Sax. L 25.08.1804 58 -- -- -- -- --
1782 7 25 Bodenhausen Bodo Burchard v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 27 Bodenhausen Carl Gustavus v. Merseburgens. NP -- -- -- -- -- -- --
1828 1 8 Bodenhausen Gustav von Radis, Herzogthum Sachsen NP 06.06.1829 12 -- -- -- -- --
1817 5 6 Bodenhausen Hans Constantin v. Holsteitz b. Zeitz, Thüringen NP 03.04.1819 22 -- -- -- -- --
1789 5 16 Bodenhausen Johann Friedrich Ferdinand v. Burgkemnitz/ Burgchemnitz L 16.06.1792 37 -- -- -- -- --
1789 5 16 Bodenhausen Johann Heinrich Adolph v. Burgkemnitz/ Burgchemnitz L 16.06.1792 37 -- -- -- -- --
1779 10 21 Bodenhausen Lebrecht Gottl. v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1825 9 16 Bodenstein Eduard Ferdinand Eythra L 15.03.1828 29 -- -- -- -- --
1770 5 17 Bodenstein Johannes Christian Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 15 Bodt Johann August Zwenkau L -- -- -- -- -- -- --
1825 3 26 Boehme Benjamin Ferdinand Spremberg NP 14.10.1835 48 -- -- -- -- --
1783 5 20 Boel/ Böhle Friedrich Christian Chemnitz, Misn. L 19.08.1786 39 -- -- -- -- --
1828 5 10 Boerner Anton Eduard Kürbitz, Sachsen L 19.01.1831 32 -- -- -- -- --
1771 3 13 Boese Carl Albert Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 17 Boeselager Anton von Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 10 Boesewetter Johannes Gotthold Adorf, Vogtland L 11.06.1774 37 -- -- -- -- --
1821 5 22 Boettcher Christlieb Wilhelm Friedrich Amendorf b. Halle, Bernburg A 08.09.1821 3 -- -- -- -- --
1792 6 6 Bogner Gottfried Ludwigsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 31 Bogner Johannes Andreas Corona, Transsilvanien A 11.10.1773 29 -- -- -- -- --
1821 5 28 Bohl August Friedrich Lauter b. Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 14.10.1824 36 -- -- -- -- --
1819 10 15 Böhl Daniel Hamburg A 07.04.1821 17 -- -- -- -- --
1819 10 15 Böhl Georg Hamburg A 06.04.1821 17 -- -- -- -- --
1793 10 19 Böhl Johannes Friedrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1812 4 28 Böhland August Budissens. L 02.03.1816 36 -- -- -- -- --
1797 12 5 Böhlau Carl August v. Düben L -- -- -- -- -- -- --
1801 10 21 Böhlau Franz Christoph Ehrenreich von Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 10 Böhler Jacob Julius Plauen L 02.09.1826 24 -- -- -- -- --
1769 6 15 Böhm Johann Gottfried Erfersgruna, Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1822 5 21 Böhme Albrecht Weida, Sachsen Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1828 6 4 Böhme Alexander Weida, Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1828 11 12 Böhme Bruno Julius Johann Georgenstadt, Sachsen L 03.11.1832 42 -- -- -- -- --
1825 10 22 Böhme Carl Eduard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1797 6 12 Böhme Carl Friedrich Weistropp/ Weinstropp/ Weistropp L 25.06.1800 36 -- -- -- -- --
1815 5 3 Böhme Carl Gottfried Kirchsteitz b. Zeitz NP 03.04.1819 36 -- -- -- -- --
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1827 10 22 Böhme Carl Gottlieb Auerswalde, Sachsen L 03.07.1830 32 -- -- -- -- --
1825 10 29 Böhme Carl Julius Dresden L 27.10.1827 23 -- -- -- -- --
1828 11 3 Böhme Carl Julius Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1792 6 28 Böhme Carl Ludwig Audenhain, Misn. L 26.10.1796 47 -- -- -- -- --
1820 5 8 Böhme Carl Moritz Freiberg, Erzgb., Sachsen L 01.07.1823 36 -- -- -- -- --
1768 4 9 Böhme Carl Wilhelm Theodor Meißen L 18.03.1769 11 -- -- -- -- --
1773 4 29 Böhme Christian Friedrich Sebnitz, Misnicus L 24.05.1777 49 -- -- -- -- --
1810 10 15 Böhme Christian Friedrich Plauen, Vogtl. L 12.02.1814 39 -- -- -- -- --
1816 10 10 Böhme Christian Gottlob Friedrich Bitterfeld NP -- -- -- -- -- -- --
1822 4 30 Böhme Franz Eduard Altenburg/ Lucca b. Altenburg T 03.11.1825 42 -- -- -- -- --
1776 12 7 Böhme Franz Friedrich Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 9 Böhme Friedrich August Kulmitzsch, Vogtland NW 17.01.1824 36 -- -- -- -- --
1810 5 30 Böhme Friedrich Gottlob Freiberg, Erzgb., Sachsen L 29.04.1823 48 -- -- -- -- --
1788 10 15 Böhme Georg Gottlieb Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1826 7 17 Böhme Gottfried Wilhelm Taucha, Königr. Sachsen L 13.02.1830 9 -- -- -- -- --
1818 7 21 Böhme Gustav Emil Auerbach, Vogtland L 18.01.1821 21 -- -- -- -- --
1826 5 10 Böhme Herrmann Alexander Dresden, Sachsen L 30.03.1831 45 -- -- -- -- --
1802 1 25 Böhme Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 8 8 Böhme Johann Christian Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 1 Böhme Johann Ernst Delitzsch NP 22.08.1829 48 -- -- -- -- --
1803 4 2 Böhme Johann Friedrich Schrebitz b. Leisnig L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 18 Böhme Johann Gottfried Loschwitz, Sachsen L 21.01.1832 31 -- -- -- -- --
1788 5 8 Böhme Johann Gottlieb Pillnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 21 Böhme Johann Gottlieb Leippa, preuß. Oberlausitz NP 11.01.1834 36 -- -- -- -- --
1806 10 1 Böhme Johann Gottlob Guben L 07.11.1810 36 -- -- -- -- --
1817 10 1 Böhme Johann Gottlob Friedrich Wehrsdorf, Laus. L 26.11.1825 36 -- -- -- -- --
1779 4 30 Böhme Johannes Christian Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 15 Böhme Richard Theodor Johann Georgenstadt, Königreich Sachsen L 11.02.1833 48 -- -- -- -- --
1826 5 1 Böhme/ Böhnen [?] Carl Otto Frankenberg, Sachsen L 17.03.1827 10 -- -- -- -- --
1792 5 20 Böhme/ Böhnig Johann Traugott Friedrich Radeburg L 16.09.1795 39 -- -- -- -- --
1807 5 1 Böhmel Carl August Sorau, Laus. L 10.03.1810 34 -- -- -- -- --
1811 10 2 Böhmel Christian Gottlieb Witzen, Laus. L 04.08.1813 22 -- -- -- -- --
1823 4 4 Böhmel Ernst Theodor Billendorf, Laus. NP 15.10.1825 18 -- -- -- -- --
1768 5 14 Böhmel Friedrich Erdmann Soranus L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 10 Böhmel Gottlieb August Dresden Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 11 Böhmel Johann Friedrich Sorau L 17.06.1815 42 -- -- -- -- --
1778 5 23 Böhmer Christian Gottfried Zittau L 25.05.1782 48 -- -- -- -- --
1780 4 17 Böhmer Gottfried Ernst Bautzen L 09.04.1783 36 26.10.1781 -- -- -- --
1791 5 14 Böhmer Johann Ernst Salomo Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- 05.04.1811 --
1802 5 3 Böhmer Johann Gottlieb Reichenau, Laus. L 04.09.1805 40 -- -- -- -- --
1781 5 19 Böhmer Johannes Ernst Benjamin Neschwitz, Lus. L 21.05.1785 42 -- -- -- -- --
1790 5 14 Böhmer Wilhelm Adolph Bautzen, Lus. L 31.07.1793 37 -- -- -- -- --
1823 5 6 Böhmig Conrad Ebersbach, Sachsen L 04.03.1826 34 -- -- -- -- --
1827 10 19 Böhmig Robert Ebersbach, Sachsen L 14.07.1830 32 -- -- -- -- --
1821 5 28 Böhmig/ Böhnitz Franz Ludwig Ebersbach, Erzgb., Sachsen L 14.01.1824 31 -- -- -- -- --
1791 10 4 Böhn Carl Friedrich Markranstädt, Misn. L 28.11.1795 48 -- -- -- -- --
1778 11 30 Böhn Ernst Wilhelm Leipzig L -- --
10.08.1802, 26.01.1790; 
20.10.1790 -- -- 21.07.1798 --
1772 10 22 Böhn Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 14 Böhn Johannes Heinrich Leipzig L 09.02.1785 46 -- -- -- -- --
1799 3 14 Bohndorf Joh. Gottfried Merseburg L 25.06.1803 45 -- -- -- -- --
1780 5 6 Bohne Ernst Christoph Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1787 4 [...] Böhne Christian Gottfried -- -- -- -- -- -- -- -- --
1780 7 21 Böhne Johannes Gottlob Gautzsch/ Gautscha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1822 8 9 Böhner Carl Heinrich Halberstadt A 23.10.1824 24 -- -- -- -- --
1817 4 17 Böhnert/ Bohmert Carl Friedrich Dahlen, Sachsen L 04.12.1819 31 -- -- -- -- --
1791 4 27 Böhr Carl Emmanuel Eutritzsch, Misn. L 21.12.1799 48 -- -- -- -- --
1818 3 18 Böhr Franz Friedrich Eilenburg NP 08.09.1821 36 -- -- -- -- --
1795 7 1 Böhr Friedrich Christian Eutritzsch, Misn. L 25.06.1800 59 -- -- -- -- --
1780 9 27 Boianowski Alexander v. Posen A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 2 Boineburg Carl Heinrich Wilhelm v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1774 5 2 Boineburg Christoph Ernst Abraham Albert v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1826 10 2 Bökelmann Carl August Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 2 Bökelmann Johann Ludwig Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1773 8 1 Bolagno Carl Raymund Graf v. Mutzschen/ Mutinensis L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 8 Böland Christian Friedrich Brambach, Vogtland L 11.04.1778 42 -- -- -- 11.04.1778 --
1806 10 23 Boldyreff Alexius -- -- -- -- -- -- -- -- --
1784 10 23 Bollmann Friedrich Christoph Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
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1775 4 25 Bolmer Johann Carl Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1794 11 24 Bolschwing Carl v. Ballgallio, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Bolschwing Ernst Donat v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Bolschwing Ferdinand Alexander v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Bolschwing Georg Johann v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 14 Bolten Herrmann Christian Altona A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 3 Boltenstern Carl Friedrich v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 13 Bolz Ernst August Luckenwalde in der Mittelmark, Brdbg. A 13.03.1823 4 -- -- -- -- --
1792 10 15 Bolz Johann Heinrich Wehrau/ Veravia, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 15 Bömack Gottfried Benau, Lus. L 25.05.1782 36 -- -- -- -- --
1814 10 14 Bombach Ferdinandus Weißenbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Bommer Christoph Gustav Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 2 Bomnitz Johann Christian Traugott Annaberg, Sachsen L 11.02.1835 48 -- -- -- -- --
1826 10 21 Bona Andreas Ferdinand Wilhelm Stettin, Vor-Pommern A 29.08.1829 -- -- -- -- -- --
1813 4 5 Bonacker Gustav Friedrich Hausdorf b. Colditz L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 15 Bonardy Ludwig Greiz T 15.10.1828 36 -- -- -- -- --
1801 5 22 Bonde Carl Freiherr von Stockholm A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 22 Bonde Curt Heinrich Freiherr von Stockholm A -- -- -- -- -- -- --
1824 10 11 Bönecke Eduard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1828 7 1 Bönecke Ludwig Leipzig, Sachsen L 11.01.1832 42 -- -- -- -- --
1813 4 6 Boneschky
Friedrich Wilhelm Ferdinand/ Friedrich August 
Ferdinand Merseburg L 28.10.1815 30 -- -- -- -- --
1777 3 19 Bonfeld Johannes Christian Bundorf, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1814 12 5 Bonheim Wilhelm Schönlankens. A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 25 Bonhoeffer Johannes Friedrich Hala, Suevus A -- -- -- -- -- -- --
1795 11 11 Bonhöfer Ludwig Carl Hallens., Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1794 4 7 Bonisch Carl August Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 17 Bonitz Carl Friedrich Zwönitz, Misn. L 04.06.1796 36 -- -- -- 04.12.1801 --
1823 11 3 Bonitz Carl Heinrich Schwarzenberg L 16.12.1826 36 -- -- -- -- --
1790 4 28 Bonitz Carl Traugott Schwarzenberg, Misn. L 26.04.1794 47 -- -- -- -- --
1828 11 18 Bonitz Karl Langensalza, Preußische Provinz Sachsen NP 06.02.1833 48 -- -- -- -- --
1794 7 22 Boniz Christian August Witgensdorf, Misn. L 10.03.1798 43 -- -- -- -- --
1821 9 20 Bonnard August Dresden, Sachsen L 05.04.1823 18 -- -- -- -- --
1791 10 24 Bonnard Heinrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1773 7 10 Bonnefoy/ Bonnefoi Peter Carl Berlin A -- -- -- -- -- 02.08.1774 --
1826 5 11 Bonniot Maximilian Christian Dresden, Sachsen L 22.07.1829 36 -- -- -- -- --
1815 5 2 Bonsack Johann Heinrich Wilhelm Schleitz, Vogtland T 14.02.1818 33 -- -- -- -- --
1798 10 15 Bonvoisin Louis Toussaint Havre de grace Graie, Frankreich A 02.04.1800 17 -- -- -- 18.04.1800 --
1814 4 29 Bonzel Johann Carl Willhelm Wilhelm Friedersdorf, Laus. L 19.07.1817 36 -- -- -- -- --
1796 5 6 Bonzeltius Christoph Gottlieb Schweinfurth A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 24 Bööck Conrad Hartwig Stralsund A 29.03.1823 5 -- -- -- -- --
1813 5 29 Booßdorf Gottlieb Friedrich Chemnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 7 Borch Joh. Carl Gottlob Strauptiz, Laus. L 19.07.1800 24 -- -- -- -- --
1830 10 18 Borchers Julius Friderich Wilhelm Braunschweig A 25.09.1833 35 -- -- -- -- --
1782 10 14 Borchert Georg Carl Friedrich Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 2 Borck Carl Friedrich August v. Neumark A -- -- -- -- -- -- --
1792 3 21 Börenz Heinrich Christian Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1806 11 5 Borgmeyer Friedrich Carl Harzgerode A -- -- -- -- -- -- --
1819 4 15 Bori Josephus Meustad, Mähr[en] A -- -- -- -- -- -- --
1827 9 11 Böricke Carl Julius Franz Naumburg, Preußen NP 12.01.1831 36 -- -- -- -- --
1797 9 19 Bormann Carl Gottlob Liptitz L -- -- -- -- -- 14.12.1797 --
1830 5 19 Bormann Clemens Gregorius Senftenberg, Lausitz NP 16.11.1833 41 -- -- -- -- --
1826 3 10 Bormann Eduard Constantin Zwickau, Sachsen L 03.12.1828 32 -- -- -- -- --
1820 10 21 Bormann Franz Heinrich Elstra/ Elistera, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 29 Bormann Hans August Eduard Dresden, Sachsen L 24.08.1824 36 -- -- -- -- --
1812 4 15 Bormüller/ Bornmüller Heinrich Gottfried Suhl, Hennbg. L 19.10.1816 48 -- -- -- -- --
1778 5 25 Born Johann Andreas Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 18 Born Johannes Gottfried Fremdiswalde, Misn. L 23.09.1786 64 -- -- -- -- --
1818 3 6 Born Wilhelm Liebegott Lorenzkirchen, Sachsen L 03.02.1821 34 -- -- -- -- --
1806 5 10 Bornemann Carl Siegismund Haina, Misn. L 21.06.1809 37 -- -- -- 01.07.1812 --
1808 5 21 Bornemann Friedrich August Großenhain L 31.12.1810 31 -- -- -- 24.07.1811, 15.07.1813 --
1821 6 21 Bornemann Gottfried Benjamin Großenhain, Sachsen L 15.01.1825 34 -- -- -- -- --
1794 9 21 Börner August Gottlieb Herzogswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 20 Börner August Wilhelm Görschen, Misn. L 28.03.1789 34 -- -- -- -- --
1783 3 14 Börner Benjamin Heinrich Görschen Naumburg L 08.03.1788 60 -- -- -- -- --
1818 8 2 Börner Carl Friedrich Schmiedeberg L 09.03.1822 36 -- -- -- -- --
1809 9 25 Börner Carl Gustav Knau b. Neustadt a. d. O. L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 5 Börner Eduard Otto Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 25.06.1823 36 -- -- -- -- --
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1815 5 6 Börner Friedrich Wilhelm August Kürbitz b. Plauen, Vogtland, Sachsen L 07.03.1818 34 -- -- -- -- --
1807 6 1 Börner Friedrich Wilhelm Theodor Knau b. Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1770 9 26 Börner Georg Friedrich Christian Wolfenbüttel/ Guelferbytanus A 25.01.1775 52 -- -- -- -- --
1799 4 29 Börner Joh. Immanuel Dresden L 19.01.1805 47 24.01.1810 -- -- 28.09.1808 --
1792 3 31 Börner Johann Carl Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1769 7 15 Börner Johann Gottfried Burckarsdorf/ Burckardsdorf, Misnicus L 10.06.1775 71 -- -- -- -- --
1809 6 20 Börner Johann Gottlieb Langenölse b. Greifenberg, Schlesien A 26.09.1812 27 -- -- -- -- --
1801 5 9 Börner Johann Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 18 Börner Johannes Friedrich Neustadt/O. L 09.04.1780 30 -- -- -- -- --
1828 6 6 Börner Julius August Bischofswerda, Sachsen L 19.01.1831 31 -- -- -- -- --
1792 5 31 Börner Sigismund Gotthelf Chemnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 14 Bornkessel Johann Gottlieb Riethnordhausen, Thüringen L 20.02.1796 45 -- -- -- -- --
1785 4 19 Bornmann Carl August Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 20 Bornmann Gottard Friedrich Rigensis A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 20 Bornmann Johann Gottfried Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 25 Bornmann Johannes Gottlieb Lauban, Laus. L 21.04.1779 36 -- -- -- 04.04.1778 --
1819 5 7 Bornmann Karl Gottfried August Lauban NP 02.03.1822 33 -- -- -- -- --
1787 5 10 Borns Ernst Traugott Bautzen, Lus. L 08.02.1794 80 -- -- -- -- --
1782 5 6 Borns Johannes Gottlob Bautzen, Lus. L 09.07.1785 38 -- -- -- -- --
1829 4 13 Bornschein Ernst Maximilian Gera, Voigtland T 22.09.1832 41 -- -- -- -- --
1793 10 22 Bornschein Johann Ernst Daniel Prettin, Sax. L 15.10.1794 11 -- -- -- -- --
1828 6 4 Bornschein Johann Friedrich Karl Klosterhäßler b. Eckartsberga, Thüringen NP -- -- -- -- -- -- --
1781 5 21 Borosdna Peter v. Mauedoniens. A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 8 Borott Carl Gottlieb Krabschitz, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Borott Johannes Bazinio-Poson, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 13 Börsch Friedrich August Eckartsberga, Thüringen L -- -- -- -- -- 06.09.1808 --
1820 7 18 Borsdorf Gotthelf Benjamin Tanneberg L 14.01.1824 41 -- -- -- -- --
1824 5 21 Borsdorf Johann Gottlieb Nossen L 14.02.1827 32 -- -- -- -- --
1782 5 11 Boschan Johannes Georg Guben L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 20 Boschann Joh. Gottfried Carl Schenkendöbra, Laus. L 14.03.1798 9 -- -- -- -- --
1769 4 27 Böschen/ Boeschen Carl Franciscus Lauchstädt L 15.08.1772 40 -- -- -- -- --
1806 5 9 Bose August Carl Graf von Dresden L 22.11.1809 42 -- -- -- 19.12.1806 --
1785 10 20 Bose Carl Friedrich Wilhelm v. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 15 Bose Carl Herrmann Ludwig von Torgau NP 30.10.1822 36 -- -- -- -- --
1772 8 10 Bose Carl Ludwig Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 9 Bose Carl Traugott v. Oberthau, Misn. L 22.04.1797 57 28.05.1795 -- -- -- --
1829 5 29 Bose Curt von Radibor b. Bautzen, Laus., Oberlausitz L 01.09.1832 36 -- -- -- -- --
1802 5 21 Bose Malthe Gustav Carl Graf von Dresden L 06.08.1806 50 -- -- -- -- --
1778 5 20 Böse Christian Heinrich Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 12 Böse Christian Heinrich Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1811 10 23 Bose/ Böse Otto Lorenz/ Otto Franz Schmiedeberg L 12.12.1812 13 -- -- -- -- --
1771 11 29 Bosellis Carl Joseph v. Mailand/ Mediolanensis A -- -- -- -- -- 23.12.1771 --
1814 5 13 Bösewetter Adolph Gotthold Wiesena, Erzgb. L 10.08.1816 26 -- -- -- -- --
1810 7 13 Bösewetter Carl Christoph Liebschütz b. Neustadt a. d. O. L 24.07.1813 33 -- -- -- 23.09.1812, 20.05.1813 --
1819 5 14 Bösewetter Carl Gustav Wiesen b. Wiesenburg, Erzgb. L 31.07.1822 36 -- -- -- -- --
1821 3 31 Bösewetter/ Besewetter Otto Ernst Wiesen [Wiesa], Erzg. L 06.08.1823 24 -- -- -- -- --
1821 11 16 Bösigk Johann Gottlob Grosstreben A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Bösner Heinrich Johann Thomas Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1830 7 13 Boße Wilhelm Ludwig Köthen, Anhalt A 13.01.1831 6 -- -- -- -- --
1774 4 22 Botaschef Andreas Tula, Russland A -- -- -- -- -- -- --
1806 12 17 Bötcher Carl Adolph Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 26 Bötger Adolph Gottfried Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Bothe Friedrich Dresden, Sachsen L 28.01.1832 32 -- -- -- -- --
1793 10 18 Bothe Johann Gottfried Leipzig L 14.10.1797 47 25.05.1799 -- -- 30.08.1798 --
1783 5 15 Bothe Johannes Gottlob Fraustadt A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Böttcher Carl Eduard Rothenschirmbach NP 10.03.1826 45 -- -- -- -- --
1807 5 12 Böttcher Carl Siegismund Gottlob Jauer, Schlesien A 30.03.1808 10 -- -- -- -- --
1815 4 26 Böttcher Carl Wilhelm August Guben, Laus. NP 15.09.1818 36 -- -- -- -- --
1802 10 12 Böttcher Christian Adolph Benndorf b. Merseburg L -- -- -- -- -- 03.06.1812 --
1781 6 19 Böttcher Gottlob Christian Jacob Querfurt L 12.01.1785 43 -- -- -- -- --
1777 1 2 Böttcher Johann Gottlieb Joseph Syra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1819 3 24 Böttcher Julius Friedrich Dresden, Sachsen L 22.06.1822 36 -- -- -- -- --
1827 5 19 Böttcher Wilhelm Eduard Dresden, Sachsen L 20.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 5 19 Böttcher Wilhelm Ferdinand Rothenschirmbach, Thüringen, Preußen NP 29.08.1829 -- -- -- -- -- --
1814 4 27 Böttger Carl Machern, Sachsen L 12.07.1817 38 -- -- -- -- --
1815 7 14 Böttger Carl Adolph Christian Erfurt A 25.11.1815 4 -- -- -- -- --
1799 2 15 Böttger Carl August Wiesenthal L -- -- -- -- -- 18.05.1802 --
1819 3 26 Böttger Carl Ferdinand Leipzig, Sachsen L 27.11.1822 36 -- -- -- -- --
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1788 4 26 Böttger Carl Friedrich Sondershausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1775 7 5 Böttger Carl Gotthold Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Böttger Friedrich August Zerbst A -- -- -- -- -- 07.05.1811 --
1826 4 28 Böttger Gustav Wurzen, Sachsen L 03.01.1829 32 -- -- -- -- --
1824 5 11 Böttger Herrmann Otto Leipzig L 07.05.1827 30 -- -- -- -- --
1824 5 24 Böttger Immanuel Gottlob Burgstädt L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 2 Böttger Joh. Samuel Leipzig L -- -- -- -- -- 18.10.1810 --
1778 12 21 Böttger Johann Christian Moritz Döhlen, Sax. L 07.09.1782 41 -- -- -- -- --
1820 4 8 Böttger Johann Gottlieb Leipzig, Sachsen L 04.07.1823 38 -- -- -- -- --
1778 3 12 Böttger Johann Gottlieb Wilhelm Störmthal L -- -- -- -- -- -- --
1783 8 11 Böttger Johann Wilhelm Zeitz L 10.09.1788 48 -- -- -- -- --
1783 5 6 Böttger Johannes Carl Zittau L -- -- 22.08.1783 -- -- -- --
1793 4 12 Böttger Johannes Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1829 11 5 Böttger Karl Friedrich Auerswalde, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 15 Böttger/ Bätger Daniel Gottwalt Döhlen/ Dölen, Sax. L 13.02.1790 39 -- -- -- -- --
1817 5 17 Böttger/ Böttcher Heinrich Leopold Grünhain, Erzgb., Sachsen L 04.02.1820 44 -- -- -- -- --
1778 6 3 Böttiger Carl August Reichenbach L 10.11.1784 54 -- -- -- -- --
1808 5 19 Böttiger Carl Wilhelm Bautzen L 03.07.1811 37 -- -- -- -- --
1785 10 1 Böttiger Christian Ludwig Raschau, Erzgb. L 06.07.1791 69 -- -- -- -- --
1793 2 22 Böttiger Ernst Friedrich Kölleda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Böttiger Gustav Dresden, Sachsen L 09.04.1821 35 09.05.1828 -- -- -- --
1791 3 3 Böttner Carl Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 17 Böttner Johann Christoph Bilzingsleben, Thüringen L 03.06.1815 23 -- -- -- -- --
1785 4 21 Botzheim Friedrich Wilhelm Carl Christian v. Palatinus [Pfalz] A -- -- -- -- -- -- --
1812 10 20 Bouanel August Brandenburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 29 Bouc Johann Ludwig Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Boudet Otto Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 1 Boufée Christian Gottlieb Carl Penig L -- -- -- -- -- -- --
1774 3 19 Bourdeaux Prevou de Paris A -- -- -- -- -- -- --
1825 9 15 Bourguin Heinrich Alexander Neusalz a. d. Oder, Schlesien A 10.06.1826 8 -- -- -- -- --
1819 9 4 Bournye Carl Leopold Halle A -- -- -- -- -- -- --
1808 9 10 Bournye Friedrich Wilhelm Halle A 07.04.1810 19 -- -- -- 28.04.1810 --
1789 9 24 Bourrienne Louis Fauvelet/ Ludwig Anton de de seu en Champagne A -- -- -- -- -- 06.11.1793 --
1822 5 24 Boûtin Johann Gerhard Elxsleben, Neustadt/ Elksleben T -- -- -- -- -- -- --
1769 4 18 Bouzanquet Johannes Wilhelm Elterlein b. Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 16 Böve Carl Daniel Kittlitz/ Kitlitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 2 Brachmann Raimund Dietrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 29 Brachmann Raimund Dietrich Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 20 Brachmann Robert Scipio Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1827 11 6 Brachmann Robert Scipio Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1773 2 22 Bracht Johann Georg Gotthelf Merseburg, Misnicus L 04.11.1778 68 -- -- -- -- --
1788 4 26 Brackebusch Johann Georg Ludwig Bockenem, Hildesheim A 18.05.1796 24 -- -- -- -- --
1820 2 22 Braeunlich Friedrich Gustav Raußlitz, Sachsen L 11.12.1822 33 -- -- -- -- --
1812 5 2 Brahde Johann Carl Strega/ Steegaens./ Stega, Laus. L 17.04.1819 36 -- -- -- 09.04.1813 --
1773 5 17 Brahme Johann Christian Oelsnitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 30 Brahmer Hohan Christian Oelsnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 3 3 Brahmer Johann Christian Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 24.08.1816 36 -- -- -- 05.04.1813 --
1804 3 23 Brahmer Johann Gottfried Oelsnitz, Vogtland L 11.03.1807 35 -- -- -- -- --
1778 5 25 Brahtz Carl Traugott Kittlitz, Lus. L 19.09.1781 39 -- -- -- -- --
1811 11 20 Brambach Simon Leberecht Sönefeld, Thüringen L 20.07.1816 48 -- -- -- -- --
1802 9 13 Brämer Friedrich Krobitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1774 3 31 Brand August Christoph Kelbra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1798 9 28 Brand August Friedrich Lebrecht Issersheilingen, Thüringen L 19.05.1802 43 -- -- -- -- --
1771 11 18 Brand Carl Friedrich v. Thüringen -- 24.08.1777 70 17.12.1777 -- -- -- --
1793 5 14 Brand Rudolph August Dresden L 25.05.1796 36 -- -- -- -- --
1824 5 28 Brandeis Usiel Lengenau im Canton Aargau in d. Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1825 11 3 Brandenburg Georg Friedrich Wilhelm Wunsiedel A 16.12.1826 11 -- -- -- -- --
1768 10 11 Brandenburg Johannes Christoph Wunsiedel A -- -- -- -- -- -- --
1775 8 18 Brandenburger Benjamin Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1824 6 28 Brandenburger Karl Adolph Auma NW -- -- -- -- -- -- --
1798 10 17 Brandenstein Carl Friedrich Alexander Heinrich Zöschen, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 2 Brandenstein Eduard Ludwig Christoph von Gütterlitz, Vogtland NW 24.03.1825 12 -- -- -- -- --
1804 10 30 Brandenstein Hans Carl von Böhlen, Misn. L 09.07.1808 44 -- -- -- -- --
1785 5 20 Brandenstein Johann Friedrich Wilhelm Freiherr v. Zeitz L 03.10.1789 30 -- -- -- -- --
1787 5 21 Brandenstein Wilhelm Ernst v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1830 10 22 Brandes Carl Julius Heinrich Königslutter, Braunschweig A 16.03.1831 4 -- -- -- -- --
1826 4 5 Brandes Heinrich Wilhelm -- -- -- -- -- -- -- -- --
1774 5 20 Brandis Ernst Friedrich Tennstädt, Thüringen L -- 42 -- -- -- 23.03.1779 --
1774 5 20 Brandis Friedrich Christian Tennstädt, Thüringen L 14.10.1778 -- -- -- -- -- --
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1788 5 25 Brandis Johann Georg Tennstedt, Thüringen L 06.04.1791 34 -- -- -- -- --
1770 10 9 Brandmüller Tobias Memmingen, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1779 7 8 Brandschaid Ernst Mainz/ Mogunt. A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 8 Brandt Anton Gottfried Weissensee, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 15 Brandt Carl Christian Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Brandt Carl Wilhelm Chemnitz, Sachsen L 04.01.1830 44 -- -- -- -- --
1820 10 21 Brandt Franz Ludwig Siegismund Rosslau A 13.09.1823 34 -- -- -- -- --
1788 5 5 Brandt Friedrich Andreas Greußen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1773 10 25 Brandt Johann Christian Friedrich Nördlingen A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Brannaschk Christian Gotthold Dresden L 21.03.1792 46 -- -- -- -- --
1771 6 18 Brascha Carl Anton Weißenfels L 21.02.1778 80 -- -- -- -- --
1772 12 3 Brascha Johann Friedrich Anton Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 26 Brauer Carl Gottlieb Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1824 4 17 Brauer Friedrich Willhelm Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1795 10 15 Brauer Gottfried Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- 05.05.1807 --
1786 2 13 Brauer Gottlieb August Leipzig L 17.02.1798 59 -- -- -- 02.05.1811 --
1783 5 10 Brauer Johann Friedrich Nathanael Pitschen/ Pitschena, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 9 Brauer Johannes Christoph Friedrich Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1778 11 17 Brauer Johannes Gottlob Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 18 Brauer Ludwig Emil Görlitz, Preuß. Schles. L 10.09.1817 34 -- -- -- -- --
1815 10 12 Bräuer Carl Ehregott Annabergens. L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 12 Bräuer Carl Moritz Bautzen, Sächsische Oberlausitz L 15.08.1832 36 -- -- -- -- --
1823 5 2 Bräuer Moritz Ottomar Bautzen, Laus., Sachsen L 03.09.1825 28 -- -- -- -- --
1776 9 17 Braumgärtel Georg Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 27 Braun August Griefstedt, Thüringen L 20.05.1795 47 -- -- -- -- --
1816 5 21 Braun Carl Friedrich Plauen, Vogtland, Sachsen L 18.12.1819 36 -- -- -- -- --
1784 5 17 Braun Carl Heinrich Plauen, Vogtland L 27.02.1788 45 -- -- -- -- --
1824 7 12 Braun Christian Friedrich Plauen L 29.11.1828 33 -- -- -- -- --
1797 5 24 Braun Christian Friedrich Ferdinand Naumburg L 23.12.1809 54 -- -- -- -- --
1808 7 12 Braun Christian Friedrich Ferdinand Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 29 Braun Christian Gottfried Carl Nebra, Thüringen L -- -- -- -- -- 01.06.1812 --
1818 9 15 Braun Franciscus Auerbacho L -- -- -- -- -- -- --
1790 1 16 Braun Friedrich Wilhelm Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 14 Braun Georg Ernst Friedrich Hohenloico, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1807 3 6 Braun Gottfried Adam Gehofen, Thüringen L 14.03.1810 36 -- -- -- -- --
1772 10 7 Braun Hans Friedrich Gottlob v. Misnicus L 17.05.1775 31 -- -- -- -- --
1803 3 30 Braun Heinrich Benjamin Langenrode/ Langenroda, Thüringen L 14.01.1807 45 -- -- -- -- --
1786 1 16 Braun Johann Gottfried Gehofen/ Gehau/ Gehofa, Thüringen L 20.04.1791 36 -- -- -- -- --
1774 4 2 Braun Johannes Adam Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 12 Braun Johannes Adam Augsburg/ Augusta Vindelicorun A -- -- -- -- -- -- --
1778 12 23 Braun Johannes Gottlieb Senftenberg L 09.04.1783 49 -- -- -- -- --
1824 5 24 Braun Karl Plauen L 17.02.1827 32 -- -- -- -- --
1776 6 3 Braun Wilhelm Freiherr v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1781 9 24 Braun/ Branius Christian Friedrich Chemnitz, Misn. L 24.09.1785 48 -- -- -- -- --
1776 7 1 Braun/ Braun und Zobten Alexander Heinrich Maximilian Freiherr v. Bautzen L -- -- 22.08.1786 -- -- -- --
1792 5 15 Braun/ Braune Friedrich Gotthelf Gotthard Nebra, Thüringen L 11.09.1805 86 -- -- -- -- --
1771 10 19 Braunberch Johannes Anton Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1818 3 6 Braune Albert Leipzig, Sachsen L 20.06.1820 24 -- -- -- -- --
1829 9 22 Braune Carl Leipzig, Sachsen L 06.07.1833 42 -- -- -- -- --
1811 4 1 Braune Carl Franz Constantin Pfuhlsborn, Thür. T 16.12.1812 6 -- -- -- -- --
1829 3 26 Braune Christian Gottlob Altenhayn, Königreich Sachsen L 10.07.1833 48 -- -- -- -- --
1827 9 22 Braune Johannes Wilhelm Robert Leipzig, Sachsen L 06.05.1831 36 -- -- -- -- --
1781 10 12 Braune Stephan Ludwig Kamenz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 15 Braunhard Heinrich Wilhelm Sondershausen, Schwarzb. Sondersh. T 09.12.1829 25 -- -- -- -- --
1821 4 10 Bräunig Carl Ferdinand Leipzig, Sachsen L 14.07.1824 36 -- -- -- -- --
1794 5 23 Bräuniger Johann Gottlob Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 16 Bräunlich Carl Wilhelm Rausslitz b. Meißen, Sax. L 14.08.1813 26 -- -- -- -- --
1777 8 12 Bräunlich Christian David Weida/ Uyda, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1817 6 28 Bräunlich Christian Gottlob Rausslitza, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 29 Bräunlich Johann David Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1789 1 3 Bräunlich Johannes Michael Kleinreinsdorf, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1829 10 17 Braunsdorf Bernhard Constantin Ludwig Dresden, Sachsen L 03.08.1833 42 -- -- -- -- --
1817 5 8 Braunsdorf Friedrich Wilhelm Vetschau, Laus. NP 06.03.1819 33 -- -- -- -- --
1794 11 4 Braunwart Conrad Markelsheim, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 18 Brause Christian Wilhelm Ludwig von Wittenberg NP 25.10.1826 29 -- -- -- -- --
1787 6 25 Brause Johann Carl v. Oschatz L 15.02.1792 36 -- -- -- -- --
1780 10 13 Brause Johannes Friedrich Gottlob v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1789 7 27 Brause Theodor Gottfried Oschatz, Misn. L 10.04.1790 8 -- -- -- -- --
1822 10 26 Brause Willhelm Theodor Tuttendorf L 15.06.1825 31 -- -- -- -- --
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1804 5 8 Bräutigam Melchior Kayna, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 12 Brax Carl Gottlieb August Zuckelhausen, K. Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1775 10 14 Brecht Johannes Caspar Leipzig L 20.11.1779 49 -- -- -- -- --
1817 5 9 Bredahl Ernst Gotthelf Zittau, Laus., Sachsen L 22.05.1819 24 -- -- -- -- --
1779 11 9 Brehm Carl August Leipzig L -- -- 11.03.1809, 03.03.1792 -- -- -- --
1770 8 14 Brehm Georg Rudolph Estland A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 13 Brehm Johann Georg Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1830 4 5 Brehm Johann Georg Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 24 Brehm Johann Wilhelm Leipzig L -- -- 29.06.1789 -- -- -- --
1791 10 6 Brehme Adolph Gottfried Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1822 10 22 Brehmer Johann Christian Gottlob Mügeln L 20.09.1826 46 -- -- -- -- --
1784 6 25 Brehmer Johann Daniel Mügeln b. Oschatz, Misn. L 27.08.1788 42 -- -- -- -- --
1782 10 24 Breitenbauch Georg Ludwig v. Bucha, Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1823 5 12 Breitenstern Gustaf Wilhelm von Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1814 6 6 Breitfeld Carl Gottlieb Grumbach, Erzgb. L 05.07.1817 36 -- -- -- -- --
1788 10 18 Breithaupt Christian Friedrich Jacob Großkamsdorf/ Camsdorf, Saalfeld L 12.01.1793 42 -- -- -- -- --
1786 5 17 Breithaupt Friedrich Christian Gottlob Saalfeld T 01.04.1789 34 -- -- -- -- --
1780 8 14 Breitrück Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- 04.01.1782 --
1822 6 11 Breitschädel Carl Friedrich Wahren b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 11 Brendel Carl Heinrich Louis Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 23 Brenig Anton Adolph Meißen L 04.12.1773 43 -- -- -- -- --
1771 10 26 Brenig Anton Ludwig Möckensis [?]/ Misenensis L 15.07.1775 45 -- -- -- -- --
1819 5 13 Brenig Gustav Ludwig Meißen, Sachsen L 03.01.1823 36 -- -- -- -- --
1791 5 28 Brenn Carl v. Halle A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Brenn Gustav Adolph Ewald v. Halle A -- -- 26.10.1791 4 -- -- --
1811 4 8 Brenner August Ludwig Dürrenberg L 18.05.1814 37 -- -- -- -- --
1819 5 11 Brenner Carl Heinrich Leipzig, Sachsen L 16.01.1823 36 -- -- -- -- --
1825 10 20 Brenner Herrmann Heinrich August Weimar T 02.09.1826 10 -- -- -- -- --
1783 10 13 Brenner Johannes Andreas Hermannstadt, Transylvanien A 20.04.1785 19 -- -- -- -- --
1796 4 30 Brenner Joseph Christian Hermannstadt/ Cibinio, Transsilvanien A 07.11.1798 24 -- -- -- -- --
1817 5 7 Brescius Carl Ferdinand Theodor Lübbena, Lus. NP 22.03.1820 34 -- -- -- -- --
1784 5 17 Brescius Carl Friedrich Bautzen, Lus. L 07.07.1787 38 -- -- -- -- --
1814 5 27 Brescius Carl Gustav Bautzen, Sachsen L 25.11.1815 17 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1826 4 29 Brescius Carl Moritz von Camenz, Sachsen L 05.08.1829 39 -- -- -- -- --
1780 5 3 Brescius Christian Johannes Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 15 Bressler Carl Christian Gottlieb Graf v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1826 5 1 Bretschneider Carl Anton Schneeberg, Sachsen L 03.04.1830 36 -- -- -- -- --
1794 5 24 Bretschneider Carl Gottlieb Gersdorf, Schönburg, Misn. L 06.12.1797 42 -- -- -- -- --
1781 1 24 Bretschneider Christian Gottlieb Schmela, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1814 5 12 Bretschneider Herrmann Robert Gera, Reuß jüngere T 26.04.1817 35 -- -- -- -- --
1802 11 19 Bretschneider Johann Carl Lunzig b. Zeitz L 21.09.1808 36 -- -- -- -- --
1802 4 17 Bretschneider Johann Gottfried Mücheln, Thüringen L -- -- -- -- -- 15.06.1811 --
1826 5 2 Bretschneider Rudolph Herrmann Naumburg, Preußen NP 27.09.1828 28 -- -- -- -- --
1776 5 7 Brettschneider Johann August Naumburg L 01.05.1780 48 -- -- -- -- --
1799 10 19 Breuel Friedrich Wilhelm Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 24 Breüel Friedrich Anselm Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 29 Breuer Adolph Eduardus Belzig/ Belzigens. L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 23 Breuer Carl Benjamin Ehrenfried Dresden L 23.05.1785 38 -- -- -- -- --
1769 5 31 Breuer Christian Gottfried Leipzig L 12.01.1776 56 -- -- -- -- --
1817 5 8 Breuer Ernst Georgus Creba, Lus. NP -- -- -- -- -- -- --
1802 9 8 Breuer Friedrich Ludwig Dresden L 17.07.1805 34 28.09.1805 -- -- 28.09.1805 --
1787 5 19 Breuer Johann Cosel, Lus. L 06.03.1790 33 -- -- -- -- --
1828 4 29 Breunig Friedrich Wilhelm Theodor Elberfeld, Preußen A 31.03.1830 23 -- -- -- -- --
1774 5 7 Breunig/ Breuning Carl Gustav Löbau, Laus. L 01.10.1779 65 -- -- -- 06.01.1778 --
1815 8 3 Breuning Carl Friedrich August Schleusingen NP 20.07.1818 33 -- -- -- -- --
1769 1 3 Breuning Heinrich Greiz, Vogtland T 23.11.1774 70 -- -- -- -- --
1803 5 26 Brevern Peter Heinrich von Reval A -- -- -- -- -- -- --
1805 11 18 Brewern Christoph Bernhard von Estland/ Esthland, Estl. A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 23 Breyer Carl Friedrich Jöhstadt, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1786 2 18 Breyer Carl Gottlob Werdau, Vogtland L 28.02.1789 36 -- -- -- -- --
1812 4 16 Breyer Joh. David Wurzens. L -- -- -- -- -- -- --
1776 9 16 Breynicke Adam Ernst Ludwig Kröllwitz, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1814 8 30 Breyther Carl August Oberröblingens., Thüringen L 21.06.1817 33 -- -- -- -- --
1778 6 17 Breyther Carl August Adolph Oberröblingen, Thüringen L 15.12.1779 18 -- -- -- -- --
1780 6 3 Breyther Wilhelm August Oberröblingen, Thüringen L 21.04.1784 24 -- -- -- -- --
1812 5 21 Breyther Wilhelm August Oberröblingen L 02.09.1815 36 -- -- -- -- --
1821 5 27 Breza
Titus Michael Constantin Friedrich August Graf 
v. Swiatkowo b. Gnesen, Polen A 17.11.1824 36 -- -- -- -- --
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1825 5 7 Briesen Otto Carl Theodor von Kobershain b. Torgau NP 23.05.1827 24 -- -- -- -- --
1805 10 19 Brietze Johann Gottlieb Neschwitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1823 12 9 Brigesios [?]/ Palaeologus Alapologus [?]/ Georgius Konstantinopel A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Brincken Adolph Ludwig Eduard von den Clausthal A 11.06.1813 11 -- -- -- -- --
1818 10 17 Brincken Carolus Holte v. der Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1769 11 2 Brincken Friedrich Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1825 8 1 Brincken Heinrich von der Berghof in Curland A 19.07.1826 6 -- -- -- -- --
1822 4 19 Brincken Johann Georg Baron von der Curland A -- -- -- -- -- -- --
1782 9 17 Brinken Heinrich Alexander v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Brinkmann Andreas Christian Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1793 4 17 Bristowitz Carl Wilhelm v. Wien, Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 20 Brochowski/ Brochowsky Julius Alexander Theodor Friedrich August v. Dresden/ Sorau L 29.12.1821 38 -- -- -- -- --
1812 4 10 Brocke Joh. Michael Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1793 11 18 Brockhaus Friedrich Arnold Dortmund A -- -- -- -- -- -- --
1825 3 29 Brockhaus Hermann Amsterdam, Niederlande A 10.03.1826 11 -- -- -- -- --
1770 5 9 Brockhausen Johannes Anton Lemgovius A -- -- -- -- -- -- --
1819 6 26 Brockhausen Karl George Siegismund Freiherr von Pommern A 24.03.1820 8 -- -- -- -- --
1829 9 22 Brode Johann Friedrich Gottlob Pegau, Sachsen L 25.05.1831 18 -- -- -- -- --
1772 11 4 Brödno Johann Christian Langensalza, Thüringen L 29.07.1775 32 -- -- -- -- --
1772 10 9 Brodoffskoy Johannes Smolensk, Russland A -- -- -- -- -- -- --
1822 7 16 Broecker Heinrich Wilhelm Waren in Mecklenburg-Schwerin A 01.10.1824 26 -- -- -- -- --
1790 4 1 Broglio Ferdinand Com. de Paris A -- -- 23.06.1799 6 -- -- --
1792 5 22 Brohm Georg Friedrich Hartenstein, Schönburg L 09.03.1796 45 -- -- -- -- --
1827 5 22 Brohm Theodor Julius Oberwinkel, Erzgb., Sachsen L 03.07.1830 36 -- -- -- -- --
1804 3 13 Brohmer Friedrich Christian Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 15 Brohmer Friedrich Justus Willhelm Freyburg L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 9 Broitzem Curt Heinrich von Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 1 Broizem Otto v. Dresden/ Heldrungen/ L 19.01.1822 28 -- -- -- -- --
1815 10 23 Broizem/ Broizen Eduard v. Heldrungen NP 06.11.1819 48 -- -- -- -- --
1787 10 12 Broizen Carl Friedrich v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 17 Broke Friedrich Franz von Altenburg T 21.04.1824 6 -- -- -- -- --
1808 6 13 Bronisch Christian Wilhelm Pritzen/ Pritzena, Laus. L 03.04.1811 33 -- -- -- -- --
1807 6 11 Bronisch Ernst Friedrich Erasmus Pritzen/ Pritzena, Laus. L 18.05.1808 10 -- -- -- -- --
1816 6 13 Bronisch Heinrich August Pritzen/ Pritzena, Laus. NP 03.03.1819 32 -- -- -- -- --
1791 10 20 Brose Friedrich Christoph Riga A -- -- -- -- -- -- --
1810 10 29 Brose Wilhelm Daniel Göttingen A 06.04.1811 5 -- -- -- 05.04.1811 --
1830 6 18 Brösel Carl Robert Zeitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 23 Brösing Carl Heinrich Hermsdorf b. Ruhland NP 18.06.1828 42 -- -- -- -- --
1823 5 1 Broske Andreas Rackel, Laus. L 21.01.1826 32 -- -- -- -- --
1793 5 11 Brosselt/ Prosselt Johann Gottlob Welkersdorf, Schlesien A 02.10.1796 40 28.09.1793 -- -- 11.10.1796 --
1780 4 12 Brötler/ Prödler/ Brödler Carl Friedrich Samuel Schönberg L -- -- -- -- -- 04.06.1794 --
1771 10 3 Brox Johannes Christoph Werda, Misnicus L 19.08.1775 46 -- -- -- -- --
1824 5 28 Brück Hermann Julius von Torgau NP 23.05.1827 36 -- -- -- -- --
1809 5 6 Brückmann Gottfried Wilhelm Dresden L 19.02.1812 33 -- -- -- -- --
1801 5 9 Brückmann Johann Andreas Dresden L 26.05.1804 36 -- -- -- -- --
1802 3 5 Bruckmeyer Carl Friedrich Kalkreuth b. Großenhain L -- -- -- -- -- 15.10.1806 --
1790 5 3 Bruckner Christian August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 29 Bruckner Johann Gottlob Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 18 Bruckner Joseph Transylvanien A 05.07.1775 9 -- -- -- -- --
1771 3 3 Brückner Balthasar Christian Salzungen T -- -- -- -- -- -- --
1823 4 12 Brückner Carl Friedrich Pulsnitz L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1823 3 18 Brückner Carl Gottfried Dresden L 11.04.1827 48 -- -- -- -- --
1771 7 1 Brückner Carl Gottlob Marienberg L 21.10.1775 51 -- -- -- -- --
1802 9 30 Brückner Carl Heinrich Samuel Großhennersdorf, Laus. L 28.08.1805 34 -- -- -- -- --
1770 5 14 Brückner Carl Traugott Zittau, Laus. L 13.10.1773 41 -- -- -- -- --
1785 4 16 Brückner Christian Gottlob Arensfeld, Misn. L 19.03.1788 35 -- -- -- -- --
1795 5 7 Brückner Christian Nathanael Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 11 Brückner Christian Traugott Kamenz, Lus. L 23.01.1793 8 -- -- -- -- --
1771 5 3 Brückner Ernst Liebegott Zittau, Laus. L 29.03.1775 46 -- -- -- -- --
1805 8 1 Brückner Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- 24.07.1812 --
1820 10 3 Brückner Friedrich Carl Ernst Weimar/ Apolda b. Weimar T 05.07.1826 60 -- -- -- -- --
1812 4 30 Brückner Friedrich Leberecht Marklissa, Laus. L -- -- -- -- -- 09.03.1813 --
1827 10 15 Brückner Friedrich Robert Pulsnitz, Sachsen L 11.12.1830 36 -- -- -- -- --
1812 10 17 Brückner Gottlieb Fürchtegott Reichenhayn, Erzgb. L 25.06.1814 -- -- -- -- -- --
1829 6 5 Brückner Gottlieb Sigismund Geyersdorf, Sachsen L 24.03.1832 33 -- -- -- -- --
1771 6 3 Brückner Gottlob Leberecht Königswalde, Misnicus L 30.09.1775 51 -- -- -- -- --
1821 4 13 Brückner Heinrich Traugott Noa Königstein L 07.04.1824 35 -- -- -- -- --
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1778 10 17 Brückner Joachim Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1803 11 4 Brückner Johann August ex Frisia orient. oriund [?] A -- -- -- -- -- -- --
1826 9 28 Brückner Johann Carl Dresden, Sachsen L 09.03.1831 48 -- -- -- -- --
1808 4 6 Brückner Johann Friedrich Rabena b. Wittenberg Düben L 28.09.1811 41 -- -- -- 03.04.1811 --
1828 5 31 Brückner Johann Immanuel Kirchberg, Sachsen L 04.04.1832 46 -- -- -- -- --
1825 5 5 Brückner Johann Traugott Grossnaundorf b. Pulsnitz L 09.07.1828 38 -- -- -- -- --
1776 5 18 Brückner Johannes August Ostfriesland A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 11 Brückner Johannes Christian Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 30 Brückner Johannes Gottlieb Lebrecht Seidenberg, Lus. L 14.01.1786 42 -- -- -- 12.10.1785 --
1782 4 20 Brückner Johannes Wilhelm Mildenau, Misn. L 20.04.1786 48 -- -- -- -- --
1817 9 23 Brückner Paul Constantin Rabena, Viteberg NP 28.10.1820 36 -- -- -- -- --
1829 5 2 Bruder Carl Hermann Leipzig, Sachsen L 28.01.1832 32 -- -- -- -- --
1770 6 9 Bruder Christian Gotthold Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1819 1 5 Bruder jun. Carolus Fridericus Schaafstäd L -- -- -- -- -- -- --
1820 11 11 Brug Carl Wilhelm Mannheim A -- -- -- -- -- -- --
1812 11 12 Brügen Ernst v. Curland A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 25 Brüger Christian David Elias Weimar T 24.09.1774 28 -- -- -- -- --
1819 10 2 Brüggen Johann Friedrich von der Stenden in Curland, Russ. A 27.11.1821 18 -- -- -- -- --
1817 6 25 Brügmann/ Bruckmann Johann Christian
Blendera, Blenderio/ Blender in der Grafschaft 
Hoyn, Hannv. A 04.03.1818 8 17.01.1821 -- -- -- --
1826 4 29 Brühl Ferdinand Graf v.
Merseburg, Preußen [gestrichen] Herzogth. 
Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1786 5 21 Brühl Heinrich Ludwig Reichsgraf v. Bedra, Thüringen L 14.11.1792 36 25.08.1788 -- -- -- --
1777 5 12 Bruhme Anton Heinrich Ludwig Schlieben, Sax. L 09.11.1785 102 -- -- -- -- --
1796 12 2 Bruiningk Heinrich Friedrich v. Zeisto, Batav. A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 9 Brumbey Franz Friedrich Zerbst, Anh. A 11.03.1812 29 -- -- -- 24.09.1811 --
1786 4 15 Brummer Ernst Gottlob Canawurf, Thüringen L 11.05.1791 60 -- -- -- 24.08.1791 --
1800 9 17 Brummer Johann Carl Gottlieb Cannewurf, Thüringen L 15.05.1805 55 -- -- -- -- --
1777 10 21 Brümmer Adrian v. Livland A -- -- -- -- -- 13.04.1780 --
1788 10 17 Brümmer Carl Heinrich Meuselwitz, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1776 6 26 Brümmer Ulrich Johannes v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Brummerstädt Wilhelm Johann Enoch Schwinkendorf A 14.10.1824 4 -- -- -- -- --
1816 4 19 Brumter Johannes Schwindrathheimens. A -- -- -- -- -- -- --
1815 8 30 Brünken Julius Friedrich v. Leipzig, Sachsen L 06.05.1820 36 -- -- -- -- --
1814 10 20 Brunn Ernst Carl Ludovicus v Schleswigiens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 20 Brunn Lucius Carolus Josephus v Schleswigiens. A -- -- -- -- -- -- --
1790 4 8 Brunnemann Carl Gottfried Ferdinand Borna L -- -- -- -- -- -- --
1819 3 30 Brunnemann Carl Gustav Borna L 08.08.1827 36 -- -- -- -- --
1776 5 31 Brunnemann Franciscus Ludwig Freiberg L 01.04.1780 58 -- -- -- -- --
1785 4 30 Brunnemann Johann Friedrich August Borna L 27.08.1788 40 -- -- -- -- --
1812 5 5 Brunner Albert Torgau L 04.05.1816 42 -- -- -- -- --
1813 11 12 Brunner Carl Gottlieb Jessnitz, Anh. A 25.06.1814 6 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1808 5 19 Brunner Ernst Torgau L 21.09.1811 40 -- -- -- -- --
1816 5 24 Brunner Franz Torgau NP 12.06.1820 36 -- -- -- -- --
1776 4 29 Brunner Georg Adam Torgau L 20.11.1779 43 -- -- -- -- --
1799 4 30 Brunner Joh. Gotthilf Heinrich Johanngeorgenstadt L 15.09.1802 40 -- -- -- -- --
1794 1 22 Brunner Johann Christlieb Johanngeorgenstadt L 09.09.1797 43 -- -- -- -- --
1822 5 14 Brunner Johann Gottlob Mülsen, Sachsen L 14.02.1825 33 -- -- -- -- --
1810 5 28 Brunner Moritz Torgau L 08.10.1813 40 19.12.1814 -- -- -- --
1806 10 3 Brunnow Carl von Kurland A -- -- -- -- -- 24.03.1807 --
1815 10 13 Brunnow Ernst Georg v. Dresden, Sachsen L 12.06.1819 43 -- -- -- -- --
1815 10 13 Brunnow Philipp Ernst v. Dresden, Sachsen L 24.09.1818 34 -- -- -- -- --
1812 5 13 Brunquell Carl Theodor Paul Emil Weimaran. T -- -- -- -- -- -- --
1814 5 17 Bruns Hugo Ostfriesland A -- -- -- -- -- -- --
1794 11 3 Brusk Michael Ralbitz/ Ralvicensis L -- -- -- -- -- -- --
1774 9 20 Bruun Jacob Finnland A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 19 Bruun Nicolaus Fridericiensis, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1773 4 14 Bucerus Ehregott Leberecht Geithain, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 16 Buch Johannes Gottfried Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 15 Buch Theodor Ludwig v. Mecklenbg. A -- -- -- -- -- -- --
1777 12 9 Buchenthal Carl Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- 31.08.1807 --
1819 5 15 Bucher August Friedrich Dresden, Sachsen L 22.06.1822 36 -- -- -- -- --
1817 4 2 Bucher August Friedrich Tobias Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 16 Bucher August Leopold Endorf b. Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Bucher Friedrich Benjamin Dresden L 22.09.1792 52 -- -- -- -- --
1774 3 5 Bucher Gustav Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 15 Bucher Johann Carl August Markersdorf, Lus. L 29.08.1787 40 -- -- -- -- --
1770 5 18 Bucher Wilhelm Leopold Meißen L 17.04.1773 35 -- -- -- -- --
1813 6 29 Bucherfeld Ferdinand Moritz v. Dresden, Sachsen L 05.09.1815 26 -- -- -- -- --
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1776 10 17 Buchert Johannes Friedrich Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 30 Buchheim Carl August Friedrich Waldheim L 07.05.1788 36 -- -- -- -- --
1807 4 16 Buchheim Friedrich Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 11 Buchheim Johannes Georg Rasslitz/ Rasslicens. L 08.05.1779 36 -- -- -- 11.04.1778 --
1769 4 20 Buchholtz Petrus Caspar Cennepensis, Westphalen A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 18 Buchholz Johann Friedrich Wiehe/ Vieha/ Wieha, Thüringen L 26.04.1806 42 11.01.1810 -- -- -- --
1784 5 14 Büchling Johann David Halle, Magdeburgicus A -- -- -- -- -- -- --
1812 4 14 Buchmann Carl Wilhelm Heinrich Strassberg/ Strasberg L 19.08.1815 40 -- -- -- 01.04.1813 --
1805 5 18 Buchmann Friedrich Malitsch, Schlesien A 23.01.1808 32 -- -- -- -- --
1775 10 9 Buchmann Johannes Friedrich Sangerhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 17 Buchner Christian Wilhelm Heinrich Marienberg L 04.06.1803 45 -- -- -- -- --
1798 10 9 Buchner Joh. Daniel Eilenburg L 28.06.1802 46 -- -- -- -- --
1826 11 4 Buchner Michael Nürnberg, Königreich Bayern A 05.09.1827 10 -- -- -- -- --
1798 10 27 Büchner Carl Friedrich August Torgau L 25.06.1802 45 -- -- -- -- --
1830 11 3 Büchner Johann Ulrich Nicolaus Frauenfeld im Canton Turgau, Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1779 9 16 Büchner Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 2 Buchrucker Gottlieb Heinrich Zeulenroda, Vogtland T 13.10.1827 36 -- -- -- -- --
1810 10 17 Buchs Daniel Bernhard v. Klirschberg, Schlesien A -- -- -- -- -- 16.03.1813 --
1781 4 7 Buchs Daniel Gottlieb v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1791 6 28 Buchwald Christian Traugott Görlitz L 04.07.1795 48 -- -- -- 12.05.1794 --
1815 4 30 Buchwald Johann Friedrich Görlitz, Laus. NP 27.06.1818 36 -- -- -- -- --
1801 5 8 Buchwald Johann Traugott Görlitz L 29.11.1806 66 -- -- -- 22.12.1806 --
1774 4 25 Buck Georg Philipp Torgau L 28.08.1779 64 -- -- -- -- --
1792 4 21 Bück Nicolaus Arnold Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 23 Buckatzsch Carl August Guben, Lus. L 24.10.1795 53 -- -- -- -- --
1791 5 23 Buckatzsch Gottlieb Metius Guben, Lus. L 25.06.1794 47 -- -- -- -- --
1809 5 15 Buckwar Martin Turno b. Peitz, Laus. A 04.03.1812 33 -- -- -- -- --
1814 10 18 Budberg Ferdinand Alexander v. Pretzsch L 26.09.1818 42 -- -- -- -- --
1789 6 29 Buddensieg Carl Gottlieb Sundhausen b. Langens., Thüringen L 21.09.1791 26 -- -- -- -- --
1830 4 7 Buddensieg Carl Rudolph Gangloffsömmern, Thüringen, Preußen NP 31.12.1831 18 -- -- -- -- --
1795 4 24 Buddensieg/ Buddensing Christian Friedrich Sundhausen, Thüringen L 29.12.1798 44 -- -- -- -- --
1830 10 18 Buddeus Arthur Hortensius Gera, Reußen T 12.10.1833 35 -- -- -- -- --
1809 9 27 Buder Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 3 Buder Georg Cottbus A -- -- -- -- -- -- --
1813 7 6 Buder Gotthelf Ludovicus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1829 3 21 Budich Hermann Moritz Muskau, Niederlausitz, König. Preuß. NP 17.07.1832 36 -- -- -- -- --
1801 5 16 Budich Johann Christoph Großlubolz, Laus. L 03.10.1812 35 -- -- -- -- --
1790 6 4 Budig Christian Gottlob Radmeritz, Lus. L -- -- -- -- -- 13.07.1801 --
1814 5 20 Bufe Johann Traugott Linderode, Laus., Preuß. Brandenbg. A 25.01.1817 32 -- -- -- -- --
1811 4 10 Bufieger Johann Georg Hermannstadtens., Siebenb[ürgen] A -- -- -- -- -- -- --
1812 11 2 Büger Joh. Casper Oberwaldbehaugens. -- -- -- -- -- -- -- --
1793 2 25 Bühl Johann Friedrich Samuel Lützen L 27.04.1796 38 -- -- -- -- --
1825 5 10 Buhle Carl Gotthelf Heyda L -- -- -- -- -- -- --
1784 9 2 Bühlich Johann Christoph Schladebach L -- -- -- -- -- -- --
1826 7 22 Buhrig Ernst August Dresden, Königr. Sachsen L 28.06.1831 36 -- -- -- -- --
1828 11 15 Buhtz August
Groß-Ottersleben b. Magdeburg, Herzogthum 
Sachsen A 26.08.1829 9 -- -- -- -- --
1784 5 15 Bülau Carl Zerbst, Anh. A 31.12.1785 20 -- -- -- -- --
1787 10 13 Bülau Franz Zerbst A 12.02.1794 30 -- -- -- -- --
1823 10 21 Bülau Friedrich Freiberg/ Freyberg L 03.02.1827 39 -- -- -- -- --
1770 5 18 Bulmering Michael Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1826 6 6 Bülow Carl Eduard von Berg vor Eilenburg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1780 6 15 Bülow Friedrich Gottlieb Julius v. Beiernaumburg, Thüringen L 10.10.1781 16 19.11.1803 -- -- -- --
1813 11 27 Bülow Victor Julius v. Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 27 Bülz Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1794 11 9 Bumann Ignatz v. Freiburg, Helevetia A -- -- -- -- -- 14.09.1795 --
1782 10 17 Bünau Günther Graf v. Welckau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 27 Bünau Günther v. Dresden L 05.02.1788 34 -- -- -- -- --
1827 10 1 Bünau Heinrich Graf von Dahlen, Sachsen L 09.06.1830 32 -- -- -- -- --
1804 10 18 Bünau Heinrich von Gotha T 18.06.1808 36 -- -- -- -- --
1820 11 9 Bünau Heinrich von Oberstadt, Coburg T 03.01.1822 25 -- -- -- -- --
1822 10 18 Bünau Heinrich von Delitzsch NP 07.04.1824 17 17.05.1826 -- -- -- --
1819 7 6 Bünau Rudolf von Torgau NP -- -- -- -- -- -- --
1823 5 2 Bünau Rudolph Graf von Soland b. Görlitz, Laus. L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1807 6 1 Bünau Rudolph von Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1773 5 26 Bundschuh Johann Caspar Schweinfurt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1804 4 18 Bundschuh Johann Peter Schweinfurt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 13 Bundschuh Michael Anton Walldürn A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 22 Bunge Carl Friedrich Herzberg NP 19.11.1825 48 -- -- -- -- --
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1826 5 6 Bünger Carl Wilhelm Dresden, Sachsen L 18.03.1829 34 -- -- -- -- --
1829 5 26 Bünger Johann Friedrich Etzdorf, Sachsen L 07.07.1832 36 -- -- -- -- --
1777 4 28 Bünger Nathanael Christlieb Greira, Vogtland -- -- -- -- -- -- 28.09.1778 --
1789 6 8 Bunnewerg Michael Christian Rudolph Höckendorf b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 4 Buquoi Erdmund Friedrich Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1798 8 7 Burchardi Carl Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 13 Burchart Johannes Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1775 11 2 Burckersroda Heinrich Georg Wilhelm v. Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1775 11 2 Burckersroda Johann August v. Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1775 8 4 Burckersrode Adolph Samson v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 25 Burckhard Carl Gottlieb Zwickau L 29.10.1794 41 -- -- -- -- --
1778 6 12 Burckhard Christian Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 16 Burckhard Daniel Gottfried Obertau, Merseburg L -- -- -- -- -- 30.12.1795 --
1812 5 8 Burckhard Johann Georg Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1826 9 28 Burckhardt Carl Eduard Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1805 2 20 Burckhardt Carl Friedrich Coelestinus Liebenwerda L 23.07.1808 41 -- -- -- -- --
1807 5 10 Burckhardt Carl Gottlob Dresden L 11.07.1810 36 -- -- -- -- --
1797 8 23 Burckhardt Christian Wilhelm Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 28 Burckhardt Friedrich Ernst Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 3 Burckhardt Friedrich Ernst Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1800 11 28 Burckhardt Johann Ludwig Basel, Helevetia A 26.09.1804 44 -- -- -- -- --
1811 5 1 Burckhardt/ Burkhardt Johann Wilhelm Londonens./ Leipzig A -- -- -- -- -- 19.07.1813 --
1793 10 18 Burdach Carl Friedrich Leipzig L -- -- 25.06.1803 -- -- 26.05.1810 --
1801 5 20 Burdach Carl Wilhelm Triebel, Laus. L 29.03.1809 36 -- -- -- 24.05.1808 --
1816 5 22 Burdach Christian August Lieberose, Laus. NP 21.02.1818 20 -- -- -- -- --
1815 5 6 Burdach Christian Carl Traugott Kohla b. Guben, Laus. NP 11.09.1816 16 -- -- -- -- --
1799 4 6 Burdach Christian Gottfried Heinrich Kohla b. Guben/ Kohl L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 13 Burdach Gottlob Christian Kohla b. Guben/ Kohla, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1800 10 6 Büren Albert Friedrich v. Bern, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1796 11 28 Büren Arnold Ludwig v. Bern, Helevetia A -- -- -- -- -- 07.02.1798 --
1783 9 24 Bürger Carl Friedrich Dresden L 15.08.1787 36 -- -- -- -- --
1782 5 7 Bürger Carl Gottfried Bernstadt, Lus. L 24.09.1785 41 -- -- -- -- --
1820 10 25 Bürger Carl Rudolph Emil Muskau, Laus. NP 12.10.1822 23 -- -- -- -- --
1768 5 16 Bürger Carl Sigismund Breitungen/ Breitunga, Stollberg, Thüringen L 26.09.1772 52 -- -- -- -- --
1808 10 14 Bürger Carl Wilhelm Stollberg L 25.10.1810 24 -- -- -- -- --
1775 6 2 Bürger Christian Gottlieb Benjamin Bernsdorf, Misnicus L 06.02.1779 40 -- -- -- -- --
1825 4 27 Bürger Ernst Moritz Arnsfeld, Erzgb., Sachsen L 29.12.1827 32 -- -- -- -- --
1783 9 24 Bürger Friedrich August Dresden L 11.08.1787 47 -- -- -- -- --
1829 5 29 Bürger Friedrich August Merkwitz b. Oschatz, Sachsen L 19.12.1832 42 -- -- -- -- --
1776 11 25 Bürger Georg Gottfried Belzig, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1777 9 6 Bürger Gotthold August Carl Neiden/ Neidensis/ Neidena, Misn. L 16.03.1782 55 -- -- -- -- --
1768 5 18 Bürger Gottlob Friedrich Bernhardt Stolberg L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 2 Bürger Johann Christian August Torgau L 07.09.1816 27 -- -- -- -- --
1775 7 12 Bürger Johann Ludwig August Rosla, Stolberg T 24.05.1777 23 -- -- -- -- --
1772 5 25 Bürger/ Burger Christian Friedrich Eisleben L 15.12.1775 43 -- -- -- -- --
1822 6 3 Burghard Christoph August Dresden, Sachsen L 20.04.1825 34 -- -- -- -- --
1783 5 12 Burgheim Salomon Hirsch Burg Magdeburgensis A 22.06.1784 13 -- -- -- -- --
1824 5 31 Burgk Carl August Freiberg L 18.05.1827 35 -- -- -- -- --
1791 5 31 Burgkhard Johann Christian Stangengrün, Erzgb. L 14.01.1797 55 -- -- -- -- --
1829 6 16 Burgkhardt Joseph Zwickau, Sachsen L 14.03.1832 32 -- -- -- -- --
1783 6 5 Burgmüller Johann August Franz Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 24 Burgold Carl Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1817 5 11 Burgsdorf Carolus Wilhelm v. Borna L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 9 Burgsdorf Ludwig Christoph v. Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1830 10 19 Burgsdorff Carl Ludwig Gottlob von Dresden, Sachsen L 19.04.1834 36 -- -- -- -- --
1785 5 28 Burkard Johann Christian Triptis, Vogtland L 20.02.1788 33 -- -- -- -- --
1809 10 11 Burkersroda Friedrich Adolph v. Burgheßler b. Naumburg, Thüringen L 17.11.1813 42 -- -- -- 12.05.1813 --
1824 10 21 Burkersroda Julius Graf Zech v. Weißenfels NP 20.09.1826 22 -- -- -- -- --
1809 10 11 Burkersroda Wilhelm August v. Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1770 6 13 Burkhard Adolph Wilhelm Radeburg L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 10 Burkhard Tobias Christoph Augsburg/ August. Vind. A -- -- -- -- -- -- --
1774 6 1 Burkhard/ Burckhard Johann Gottlieb Eisleben L 03.04.1777 34 -- -- -- 11.05.1781 --
1824 5 24 Burkhardt Carl Franz Bitterfeld NP -- -- -- -- -- -- --
1789 5 22 Burkhardt Christian Gottfried Drehna/ Drehnau, Lus. L 12.09.1792 39 -- -- -- -- --
1824 10 21 Burkhardt Christian Salomo Triptis NW 13.09.1826 22 -- -- -- -- --
1796 7 18 Burkhardt Emil Gottlieb Zettlitz L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 21 Burkhardt Friedrich August Zettlitz, Misn. L 26.03.1791 35 -- -- -- -- --
1798 5 16 Burkhardt Joh. August Voigtsberg, Vogtland L 07.03.1801 33 -- -- -- -- --
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1791 5 4 Burkhardt Johann Carl Leipzig L -- -- -- -- -- 24.10.1797 --
1809 10 2 Burkhardt Johann Friedrich Oelsnitz, Sachsen L 10.03.1813 34 -- -- -- 10.04.1813 --
1806 9 20 Burkhart Christian Ernst August Liebenwerda L 13.12.1809 38 -- -- -- -- --
1768 4 22 Burkhart/ Burckhard Gottlieb Daspigio, Weißenfels L 25.01.1772 45 -- -- -- -- --
1788 5 22 Burmann Johann Adam Großneuhausen/ Großneuhaus, Thüringen T 11.02.1792 44 -- -- -- -- --
1825 5 3 Burmann Peter Großdölzig L 12.03.1828 34 -- -- -- -- --
1830 5 14 Burmeister Heinrich Christian Ludwig Bautzen, Sachsen L 30.03.1833 34 -- -- -- -- --
1773 5 12 Burry Wilhelm Friedrich Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 6 1 Burscher Carl Erdmann Kamenz/ Camentiens./ Camitianus L 02.04.1777 106 -- -- -- 05.03.1779 --
1786 9 13 Bursian Carl Friedrich Arnsdorf, Misn. L 05.02.1791 52 -- -- -- -- --
1824 6 15 Bursian Gustav Freiberg L 10.02.1827 31 -- -- -- -- --
1806 11 20 Busch August Heinrich Lieberose L 07.04.1810 35 -- -- -- 24.03.1809 --
1806 6 2 Busch Carl Heinrich Lieberose, Laus. L 07.04.1810 36 -- -- -- -- --
1816 3 30 Busch Ferdinand Benjamin Arnstadt/ Arnstadtens. T -- -- -- -- -- -- --
1795 6 5 Busch Friedrich Ferdinand Colditz L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 17 Busch Gabriel Christoph Benjamin Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1823 4 13 Busch Georg Nicolaus Hans Rostock A 23.02.1825 22 -- -- -- -- --
1780 10 20 Busch Gottfried Rigensis A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 9 Busch Gottlieb Kuppera, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 10 Busche Clamor August Friedrich Wilhelm von dem Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1786 4 28 Busche Clamor Dietrich Ernst vom dem Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1772 11 13 Busche Wilhelm Christian von dem Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 25 Busche Ippenburg George Ernst Ferdinand Clamor Alexis von dem Leipzig L -- -- 14.07.1824, 05.04.1823 -- -- -- --
1796 5 23 Busche Ippenburg
Louis Clamor Ernst Friedrich Herrmann 
Dietrichs von dem Osnabrück A -- -- 12.11.1803, 25.04.1803 -- -- -- --
1807 11 6 Busche-Hünefeld Clamor Dieter Ludwig Wilhelm von dem Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Büschel Johann Adolph Zethau, Misn. L 30.09.1797 52 -- -- -- -- --
1771 5 25 Büschel Johann Gabriel Bernhard Leipzig L -- -- 13.10.1798 60 -- -- --
1824 5 6 Buschendorf Carl Friedrich August Ferdinand Leipzig, Sachsen L 03.08.1825 12 22.07.1825 -- -- -- --
1785 5 18 Buschendorf Christian Friedrich Cröllwitz, Misn. L 24.03.1792 82 -- -- -- 17.03.1792 --
1823 5 6 Buschendorf Johann Karl Friedrich Rüdersdorf, Reuß T 08.03.1826 34 -- -- -- -- --
1799 4 29 Buschick Christian Gottlieb Dresden L 06.07.1803 50 -- -- -- -- --
1794 5 9 Buschmann August Leberecht Löbnitz L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 25 Buschmann Carl Friedrich Christian Löbnitz, Misn. L 13.10.1787 41 -- -- -- -- --
1822 5 13 Buschmann Christian Fürchtegott Niederneuschönberg, Erzgb., Sachsen L 25.06.1825 36 -- -- -- -- --
1791 6 22 Buschmann Ernst Gotthold/ Ernst Gottlob Löbnitz L 19.11.1794 40 -- -- -- -- --
1823 10 24 Buschmann Friedrich August Rübenau L 24.01.1827 36 -- -- -- -- --
1825 10 15 Buser Gottlieb Aarau, Helevetia A 05.04.1828 29 -- -- -- -- --
1810 1 26 Busse Friedrich Rudolph Dessau, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 13 Buße Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 06.04.1831 34 -- -- -- -- --
1826 5 11 Buße Wilhelm Gustav Wurzen, Sachsen L 27.05.1829 36 -- -- -- -- --
1773 6 12 Bußer/ Besser Friedemann Adolph
Herrngosserstädt/ Herrngotterstädt/ 
Hermangosserstad., Thüringen L 26.07.1775 25 -- -- -- -- --
1805 10 27 Bussner Joachim Andreas Hermannstadt, Transylvanien A 20.09.1806 10 -- -- -- 20.09.1806 --
1797 4 23 Bussy Franziscus Forel de Helevetia A -- -- 10.05.1799 24 -- 13.07.1799 --
1770 10 26 Butlar/ Buttlar Johann Anton Traugott Treusch v. Sax. A 23.05.1772 19 -- -- -- -- --
1830 5 11 Buttel Johann Ferdinand Meseritz, Großherzogthum Posen A 16.06.1831 14 -- -- -- -- --
1824 10 21 Buttlar Julius Emil Carl von Cassel A 04.06.1828 42 -- -- -- -- --
1787 10 17 Buttler Heinrich Ernst Wilhelm v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Büttner Christian Uhlemann Münchenbernsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 18 Büttner Friedrich Georg Ludwig Schleck, Kurland A 16.09.1829 9 -- -- -- -- --
1828 2 28 Büttner Gottlob Eduard Zwickau, Sachsen L 25.08.1830 29 -- -- -- -- --
1788 4 23 Büttner Heinrich August Lauta, Misn. L 11.02.1792 45 -- -- -- -- --
1799 5 5 Büttner Joh. Gottlob Augelus Hamburg A 31.07.1802 41 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1801 5 9 Büttner Johann Christlieb Johnsbach, Misn. L 19.01.1805 44 -- -- -- -- --
1825 3 9 Büttner Johann Friderich Zwickau L 10.01.1829 36 -- -- -- -- --
1829 5 26 Büttner Johann Gottfried Münchenbernsdorf b. Neustadt, Weimar NW 07.09.1831 27 -- -- -- -- --
1794 5 5 Büttner Johann Gottlob Angelus Hamburg A -- -- -- -- -- 27.03.1795 --
1770 5 7 Büttner Johannes Friedrich Lauta, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 21 Butze Christian Gottlob Marbachiens. L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 14 Butziger Karl Heinrich Gustav Dresden, Sachsen L 04.02.1837 -- -- -- -- -- --
1808 10 18 Butzky Carl Gottlob Adolph Sulau, Schlesien A 21.03.1812 41 -- -- -- 30.04.1812 --
1825 10 16 Buzzi Franz Leipzig L 24.01.1829 36 -- -- -- -- --
1794 11 22 Byern Ferdinand v. Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 18 Byern Wilhelm August Rudolph Ludwig v. Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1797 4 23 Bylandt Palsterkam Joh. Carl Graf v. Battaune [?]/ Batanus -- -- -- -- -- -- 31.07.1798 --
1775 5 17 Bynge Matthias Nicolaus Conrad Itzehoe, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 12 Caesar Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
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1786 1 16 Caesar Daniel Friedrich Ritteburg, Thüringen L 15.09.1790 55 -- -- -- -- --
1775 10 17 Caesar/ Kayser Carl Leopold Dresden L 13.03.1779 42 -- -- -- -- --
1810 3 11 Caffè Daniel Ferdinand Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 3 31 Cagiorgi Carl Franz Leipzig, Sachsen L 13.04.1831 36 -- -- -- -- --
1824 5 19 Calinich Maximilian Adolph Eduard Bautzen, Sachsen L 10.10.1827 40 -- -- -- -- --
1785 8 1 Callenberg Johann Heinrich Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- 28.04.1786 --
1787 10 12 Callenius Friedrich Gottlob Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1797 5 24 Callisen Christian Friedrich Holstein A -- -- -- -- -- 22.09.1797 --
1827 10 27 Callisen Christian Friedrich Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 14 Calovius Christian David Plagwitz [b. Leipzig], Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1813 1 11 Calovius Friedrich Paul Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 15 Calovius Johannes Abraham Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 22 Calovius Paul Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 9 Cameel Johann Christian Gleina L 26.01.1793 36 -- -- -- -- --
1789 10 12 Camenz Carl Wilhelm Gottlieb Kölln a. d. Elbe b. Meißen L 13.06.1792 32 -- -- -- 23.08.1793 --
1826 11 4 Cammann Friedrich Wilhelm Plauen, Vogtland, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1784 9 7 Cämmerer Johann Martin Bernhard Hassleben, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Cämmerer Johannes August Zörbig/ Sorbigens. L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 22 Campenhausen Balthasar Freiherr v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Canzler Friedrich Gotthold Dresden L 17.06.1772 37 -- -- -- -- --
1810 5 23 Canzler Nathanael Otto Paul Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- 18.09.1810 --
1803 5 14 Canzler Xaver Ythamar Zephyrin Dresden L 19.04.1806 35 -- -- -- -- --
1803 9 30 Capieux August Christian Stephan Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 7 6 Capieux Johann Stephan Schwedische Mark A -- -- -- -- -- 27.05.1796 --
1799 10 15 Cara Wolf Chotzen A -- -- -- -- -- 29.10.1808 --
1784 5 14 Cario Jacob Friedrich Eisleben L 17.03.1787 35 -- -- -- -- --
1783 3 3 Carius Friedrich August Zeitz L 27.09.1786 43 -- -- -- -- --
1787 5 10 Carl August Leberecht Neumark, Vogtland L 19.02.1791 45 -- -- -- -- --
1808 2 29 Carl August Wilhelm Cölleda, Thüringen L 10.08.1811 40 -- -- -- -- --
1771 1 29 Carl Carl August Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 6 Carl Carl Ludwig Wiedersbach L -- -- -- -- -- -- --
1780 6 26 Carl Heinrich Wilhelm Benjamin Neumark L -- -- -- -- -- -- --
1807 2 16 Carl Siegismund Wilhelm Fürchtegott Görnitz b. Borna, Misn. L 19.06.1809 25 -- -- -- -- --
1808 5 24 Carl/ Karl Johann Gottlieb Obersteinbach Döbeln, Misn. L 15.01.1812 43 -- -- -- -- --
1820 10 10 Carlowitz Albert von Freiberg, Sachsen L 17.06.1824 44 -- -- -- -- --
1818 5 1 Carlowitz Carl Gustav Adolph v. Großhartmannsdorf b. Freiberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1801 10 28 Carlowitz Christoph Anton Ferdinand von Meißen L 10.04.1805 41 -- -- -- -- --
1792 5 19 Carlowitz Curt August Alexander v. Krischa, Lus. L 13.05.1796 47 -- -- -- -- --
1821 10 18 Carlowitz Ernst Maximilian von Dresden Oberschöna, Sachsen L 19.02.1825 39 -- -- -- -- --
1793 10 9 Carlowitz Georg Heinrich v. Röhrsdorf, Misn. L 10.03.1795 17 -- -- -- -- --
1826 10 14 Carlowitz George Heinrich von Dresden, Sachsen L 08.08.1829 33 -- -- -- -- --
1809 5 4 Carlowitz Hans Adolph Gotthelf von Ottendorf L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 25 Carlowitz Heinrich Bruno von Kleinbautzen in der Oberlausitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1788 9 20 Carlowitz Johann Georg v. Großhartmannsdorf, Misn. L 02.04.1794 66 -- -- -- -- --
1800 5 14 Carlowitz Maximilian Carl Baron v. Dresden L 14.12.1803 43 -- -- -- 16.05.1801 --
1787 10 15 Carlowitz Rudolph Heinrich Gottlob v. Lus. -- 28.09.1791 47 -- -- -- -- --
1829 10 21 Carlowiz Victor Carl von Dresden, Sachsen L 15.09.1832 34 -- -- -- -- --
1799 4 26 Carlsburg Gottlieb Friedrich Heinrich v. Schöneich, Laus. L 12.03.1803 17 -- -- -- -- --
1825 11 5 Carmesin August Ludwig Friedrich Barnimscunow , Pom. A -- -- -- -- -- -- --
1774 6 13 Caroli Christian Friedrich Rochlitz L 15.04.1778 46 -- -- -- -- --
1804 11 1 Caroli Christian Ludwig Carl Meiningen T 18.07.1807 32 -- -- -- -- --
1770 5 3 Caroli
Christian Ludwig Emanuel/ Christian Ludwig 
Ernst Meiningen T 03.03.1773 34 -- -- -- -- --
1807 10 21 Caroli Friedrich Carl Meiningen T 09.01.1811 35 -- -- -- 21.09.1809 --
1769 10 10 Caroli Gottlob Heinrich August Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 8 Carpzov Johann Benedict Helmstädt A -- -- -- -- -- -- --
1798 5 12 Cartheuser Conrad Friedrich Abraham Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1771 6 4 Cartheuser Ehrenreich Carl Christian Kelbra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1804 4 21 Carus Carl Gustav Leipzig L 12.06.1811 36 17.02.1808 -- -- 24.07.1811 --
1815 4 27 Carus Ernst August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 24 Carus Friedrich August Bautzen, Lus. L 06.06.1792 36 -- -- -- 18.09.1806 --
1819 9 21 Carus Julius Emil Pförten in der Niederlausitz NP 18.02.1824 36 -- -- -- -- --
1826 3 10 Carus Theodor Bautzen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 25 Carus Theodor Bautzen, Oberlausitz L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 15 Casaamata Johann Victor Dresden L 01.05.1810 35 -- -- -- -- --
1813 4 17 Casamata Amadeus Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 15 Caspar Johann Christoph Daubitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Caspari Adolph Gustav Reichenbach, Vogtland, jetzt Preußen L 31.03.1827 11 -- -- -- -- --
1829 9 21 Caspari Carl August Penig, Sachsen L 15.12.1832 38 -- -- -- -- --
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1799 4 30 Caspari Carl Ferdinand Waldenburg L 07.08.1802 39 -- -- -- -- --
1816 5 7 Caspari Carl Gottlob Zschortau NP 29.08.1818 27 -- -- -- -- --
1787 6 4 Caspari Christian Gottlob Riesa, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 23 Caspari Franz Anton Waldenburg L 12.06.1811 36 -- -- -- 30.04.1812 --
1795 6 2 Caspari Gottlob Wilhelm Reichenbach, Vogtland L 09.01.1799 43 -- -- -- -- --
1820 4 11 Caspari Gustav Wilhelm Zschortau, Sachsen L 23.02.1825 58 -- -- -- -- --
1795 5 4 Caspari Johann August Lösnitz, Schönburg L 26.01.1799 44 -- -- -- -- --
1795 5 4 Caspari Otto Wollrath Lösnitz, Schönburg L 19.01.1799 44 -- -- -- -- --
1772 4 22 Cassel Friedrich Wilhelm Candav., Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 14 Castell Albert Friedrich Carl Graf und Herr v. Hohenloico, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 25 Cattinat Johannes August Zwickau/ Cygnens. L 07.02.1784 46 -- -- -- -- --
1809 12 3 Cauer Jacob Ludwig Dresden, Sachsen L 27.02.1811 9 -- -- -- 27.02.1811 --
1804 4 24 Caulwell Friedrich Wilhelm Trebsen, Misn. L 13.06.1807 37 -- -- -- 21.10.1806 --
1772 12 7 Caulwell Ludwig Wilhelm Cröbern, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 15 Cayer Carl Ludwig Berlin -- -- -- -- -- -- -- --
1803 10 16 Ceglarsky Joseph Ujest A -- -- -- -- -- -- --
1768 11 21 Centner Gottfried Reinhold Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1778 12 1 Centner Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- 28.07.1794 --
1771 4 19 Centner Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 10.05.1777 --
1820 5 12 Centner Louis Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1777 8 20 Cerati Johann Laurenz v. Magno Hetrariae Ducatu A -- -- -- -- -- -- --
1784 4 22 Cerati Johannes Laurentius v. Italien A -- -- -- -- -- -- --
1774 6 13 Cerf/ Lecerf/ le Cerf Louis Halle A -- -- 20.04.1803 -- -- 26.06.1795 --
1793 7 7 Cerichelli Franciscus Octavianus Ameliensis, Rom. A -- -- 14.09.1803 -- -- 22.03.1798 --
1797 6 28 Cerichelli Octavius Basel, Helevetia A -- -- -- -- -- 05.04.1798 --
1817 10 18 Cerrini Friedrich August Franz Mariotto v. Görlitz, Preuß. Schles. NP 20.01.1821 39 18.09.1820 -- -- -- --
1807 10 19 Cerutti Friedrich Ludwig Peter Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1816 3 14 Chalibaeus Heinrich Moritz Pfaffenroda L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 6 Chalybäus Carl Theodor Pfaffroda, Misn. L 27.10.1827 53 -- -- -- -- --
1783 7 28 Chambrier Carl Heinrich Freiherr v. Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1786 11 [...] Champernowne Arethur England A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 10 Chares Friedrich Christian Lösnitz, Misn. L 09.11.1786 36 -- -- -- -- --
1799 4 21 Charpentier Carl Benjamin Zittau, Laus. L 13.10.1802 41 -- -- -- -- --
1797 10 6 Charpentier Toussaint de Freiberg L 11.06.1800 32 -- -- -- -- --
1807 5 22 Chemnitius Carl August Gotthelf Bucha, Thüringen L 20.01.1810 32 -- -- -- -- --
1812 10 8 Chemnitius Fürchtegott Gottlob Wohlgemuth Buchaens./ Buchau, Thür. T 24.09.1814 23 -- -- -- -- --
1826 10 21 Chemnitz Carl Franz Albert Leipzig, Sachsen L 23.01.1830 36 -- -- -- -- --
1830 5 19 Chemnitz Eduard Zerbst, Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1807 1 12 Chemnitz Johann Ludwig Severa [Zerbst] A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Chemnitz Otto Hermann Dorenburg Anhalt [Dornburg, Anhalt], Cöthen A 06.07.1830 36 -- -- -- -- --
1810 10 29 Chetmicki Peter v. Warschau A 08.02.1814 36 -- -- -- 08.04.1812, 18.09.1812 --
1775 3 7 Chiaponowski Joseph Polen A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 6 Chladenius/ Cladenius Carl Gottfried Theodor Großenhain, Misn. L 21.04.1781 36 -- -- -- 13.09.1778 --
1792 5 12 Chlebek Johann Theschinensis/ Teschin., Schlesien A 09.05.1795 35 -- -- -- -- --
1809 5 2 Chlebus Carl Friedrich Oels, Schlesien A 07.03.1812 34 -- -- -- 14.09.1811, 04.03.1812 --
1802 5 7 Chlebus Carl Wilhelm Julioburga/ Juliusburg, Schlesien A 02.10.1802 4 -- -- -- -- --
1769 9 11 Chloppoff Nicola Petrowicz v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1816 10 21 Chmiek/ Chmiel Gustav Biala, Galizien A 06.03.1820 42 -- -- -- -- --
1825 4 7 Chortakis Nicolaus Smyrna A 13.04.1826 12 -- -- -- -- --
1812 9 16 Choulant Johann Ludwig Dresden, Sachsen L 18.03.1815 24 -- -- -- -- --
1791 5 31 Chrenitz Andreas Lehne, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1817 1 13 Christ Carl Friedrich Dresden (Marienberg), Sachsen L 21.06.1824 24 -- -- -- -- --
1783 5 19 Christ Carl Wilhelm Tharandt L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 2 Christ Ephraim Traugott Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1799 9 4 Christ Immanuel August Warmbrunn, Schlesien A 20.06.1801 16 -- -- -- 22.11.1800 --
1783 5 19 Christ Johann Gottlieb Tharandt L 19.06.1790 84 -- -- -- -- --
1776 10 25 Christ Johannes Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 15 Christ Johannes Gottfried Sorau, Lus. L 28.05.1782 36 -- -- -- -- --
1815 4 28 Christ Josua Samuel Sorau NP 21.09.1816 16 -- -- -- -- --
1808 5 25 Christel Johann Carl Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 21 Christian Johann Friedrich August Altenburg T 01.09.1792 34 -- -- -- -- --
1815 2 7 Christiani Joh. Augustus Sachenens. -- -- -- -- -- -- -- --
1780 6 26 Christlieb/ Christlich Friedrich Martin Moravia/ Moravius A 04.06.1783 36 -- -- -- -- --
1787 5 12 Christoph August Wilhelm Bernstadt, Lus. L 17.08.1791 51 -- -- -- -- --
1769 2 10 Christoph Johannes Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 30 Christoph Joseph Günzburg A -- -- -- -- -- -- --
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1789 5 4 Christophorus August Benjamin Wigandsthal, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 5 Chryselius Christian Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1769 6 16 Chryselius Johann Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 23 Chryselius Wilhelm Merseburg L 19.11.1806 48 -- -- -- -- --
1810 9 19 Cichorius August Leipzig, Sachsen L 27.07.1816 42 -- -- -- 30.04.1811, 29.04.1812 --
1786 11 [...] Cichorius Carl Immanuel Sochera, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 15 Cichorius Friedrich Ludwig Großzschocher, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 5 Cichorius Gustav Leipzig L 13.01.1816 24 -- -- -- -- --
1789 10 20 Cichorius Johannes Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 1 Cladenius Ernst Florens Friedrich Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 1 Cläpius Heinrich Lebrecht Köthen, Anh. A 27.03.1819 10 -- -- -- -- --
1820 11 7 Cläpius Wilhelm Herrmann Köthen, Anh. A 25.04.1823 29 -- -- -- -- --
1791 8 8 Clar Friedrich August Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 4 Clarner Johannes Heinrich Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 9 Clarus August Christian Merseburg L -- -- -- -- -- 20.04.1801 --
1783 5 22 Clarus Carl Christian Merseburg L 16.01.1788 56 -- -- -- -- --
1788 10 9 Clarus Christian Eusebius Theodor Merseburg L 21.11.1792 49 -- -- -- -- --
1795 5 11 Clarus Johann Christian August Schieneck/ Scherneck, Franken T 14.03.1798 35 -- -- -- 26.06.1815 --
1830 6 9 Clarus Siegmund Ferdinand Bamberg, Bayern A 15.05.1832 23 -- -- -- -- --
1825 5 7 Classen Johannes Hamburg A 16.09.1826 16 -- -- -- -- --
1775 6 13 Classen/ Claßen Carl Friedrich Benedict Leipzig/ Lipsicus L 19.09.1778 40 -- -- -- 28.09.1778 --
1771 5 3 Clauder Carl Johannes Heinrich Dresden L 17.04.1776 59 -- -- -- -- --
1771 5 3 Clauder Wilhelm Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1824 6 14 Claudius Ferdinand Wilschdorf, Misn. L 19.12.1827 42 -- -- -- -- --
1775 5 22 Claudius Georg Carl Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 19 Claudius Gottlieb Friedrich Dresden L 06.12.1826 28 -- -- -- -- --
1824 5 20 Claudius Heinrich Traugott Dresden L 17.12.1828 36 -- -- -- -- --
1785 5 3 Claus Carl Gottlob Pesterwitz, Misn. L 23.08.1788 40 -- -- -- -- --
1822 5 23 Claus Ernst Adolph Kohlsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Claus Johann Carl Ostrau, Misn. L 06.06.1792 36 -- -- -- -- --
1771 9 28 Claus Johann Gottlob Auerbach, Vogtland L 02.05.1772 8 -- -- -- -- --
1777 1 7 Claus Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 16 Claus Johannes Gottlob Auerbach, Vogtland L 10.01.1787 45 -- -- -- -- --
1824 5 28 Clausnitzer Carl Gottlob Naundorf, Erzgb., Sachsen L 12.05.1827 35 -- -- -- -- --
1791 5 31 Clausnitzer Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 30 Clausnitzer Friedrich August Marienberg, Erzgb. L 12.05.1804 35 -- -- -- -- --
1792 5 10 Clausnitzer Friedrich Gottlieb Wernsdorf, Misn. L 13.04.1796 42 -- -- -- -- --
1805 6 29 Clausnitzer Immanuel Traugott Reichenau, Laus. L 23.07.1808 36 -- -- -- -- --
1768 5 27 Clausnitzer Johannes Gottlob/ Johann Gottlieb Langenhennersdorf, Misnicus L 18.01.1775 80 -- -- -- -- --
1818 5 14 Clauß Eduard Schneeberg, Sachsen L 16.12.1820 31 -- -- -- -- --
1814 11 3 Clauß Friedrich Wilhelm Annaburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 9 Clauss Joh. Friedrich Wilhelm Polditz Lößnig L 05.12.1801 49 -- -- -- -- --
1829 10 20 Clauß Johann Ehregott Siebenlehn, Sachsen L 22.12.1832 36 -- -- -- -- --
1787 5 22 Clauss Johann Ludwig Christian Groß- u. Kleinvargula/ Vargula, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1821 4 13 Clauß Moritz Polkenberg L 14.07.1824 36 -- -- -- -- --
1823 5 24 Clauß Richard Schneeberg, Sachsen L 28.11.1827 36 -- -- -- -- --
1791 5 28 Clauß/ Klauß Johann Gottlob Merseburg L 04.04.1795 46 -- -- -- -- --
1812 11 2 Claußnitzer Joh. Christian Franz Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 6 Clauswitz Johann Gottlob Ferdinand Leipzig L 15.10.1806 41 -- -- -- -- --
1778 5 18 Clauswitz Johannes Paul Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 6 Cleemann Ernst Christian Misnens. L 08.04.1772 47 -- -- -- -- --
1768 6 16 Cleemann Johannes Friedrich Chemnitz L 19.06.1771 36 -- -- -- -- --
1822 9 27 Clemen/ Clemm Friedrich Carl Wilhelm Schmalkalden A -- -- 08.12.1824 -- -- -- --
1794 5 25 Clemens Agathus Friedrich Bielen/ Bielena, Thüringen L 24.03.1798 46 -- -- -- -- --
1802 8 12 Clemens Friedrich Christian Querfurt L 20.08.1806 45 -- -- -- -- --
1799 6 17 Clemens Joh. Heinrich Querfurt, Thüringen L 23.03.1803 35 -- -- -- -- --
1781 9 21 Clodius Christian August Heinrich Leipzig L -- -- 27.07.1803, 11.08.1790 -- -- 06.07.1815 --
1801 5 21 Cloeter Georg Gottfried Schwarzenbach, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1769 5 27 Closius Martin Traugott Corona, Transsilvanien A 25.09.1771 28 -- -- -- -- --
1823 10 23 Closter Gustav Wilhelm Oldenburg A 10.04.1824 5 -- -- -- -- --
1811 5 24 Closter Johann Christian Friedrich Oldenburg A 19.06.1812 12 -- -- -- 20.06.1812 --
1771 10 21 Clostermeier Christian Gottlieb Regensburg A -- -- -- -- -- 13.06.1778 --
1787 5 21 Clüver Nicolaus Holsatus A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 31 Cnobloch Carl Gottfried Jahna/ Jahnensis L -- -- -- -- -- -- --
1790 11 30 Cnobloch Johann Christian August Freyburg/ Freiburg L 11.01.1793 37 06.06.1804, 14.10.1801 -- -- -- --
1803 4 6 Cnobloch Martin Johann Friedrich Wurzen L 29.03.1806 35 -- -- -- -- --
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1818 5 1 Cnobloch/ Knobloch August Gotthold Ernst Leipzig, Sachsen L 10.02.1821 33 -- -- -- -- --
1776 4 22 Cober Jacob Christian Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 15 Coccius Samuel Ernst Gottlob Niemitzsch/ Nimitsch, Laus. L 08.04.1807 46
21.09.1812, 31.01.1807, 
05.05.1804, 19.10.1803 -- -- -- --
1772 5 23 Cochlouius/ Cochlovius Carl Michael Olaviensis, Schlesien A -- -- -- -- -- 12.11.1774 --
1806 10 14 Cohn Heumann Dresden L -- -- 07.11.1811 -- -- 18.12.1810 --
1775 6 23 Coith Christian August Breitenhof, Misnicus L -- -- 26.07.1788 -- -- 02.09.1779 --
1780 4 8 Coith Friedrich Wilhelm Annaberg L 03.04.1784 42 -- -- -- -- --
1799 4 25 Coith Joh. Gottlieb Rudolph Chemnitz L 26.03.1803 47 07.02.1800 -- -- -- --
1813 6 1 Colditz Carl Friedrich Gottlieb Wildenhain L -- -- -- -- -- 03.06.1813 Reisepass, Wittenberger
1830 10 15 Colditz Ernst Ferdinand Dresden, Sachsen L 26.03.1834 41 -- -- -- -- --
1819 5 22 Colditz Friedrich August Lauter b. Schneeberg, Erzg., Sachsen L 09.02.1822 32 -- -- -- -- --
1826 5 19 Colditz Friedrich Eduard Lauter, Erzgb., Sachsen L 06.12.1828 30 -- -- -- -- --
1829 5 25 Colditz Gustav Friedrich Lauter, Sachsen L 28.03.1832 34 -- -- -- -- --
1784 10 23 Collenberg Carl Philipp Ernst Rüdt v. Franken A -- -- -- -- -- -- --
1774 7 15 Colletus Johannes Norwegen A -- -- -- -- -- -- --
1774 7 15 Colletus Peter Norwegen A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 18 Collins Georg Ludwig Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1788 5 15 Colmore Lionel England A -- -- -- -- -- -- --
1828 11 3 Colomb Peter Joseph Christoph Demetrius Vincentz von Warschau, Polen A 12.09.1829 10 -- -- -- -- --
1794 9 17 Conod Rudolph August Lausanne, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 18 Conrad Adolph Moritz Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 04.09.1820 15 -- -- -- -- --
1828 5 9 Conrad Bruno Borna b. Leipzig, Sachsen L 08.06.1831 36 -- -- -- -- --
1800 4 9 Conrad Friedrich August Merseburg L 25.05.1803 37 -- -- -- -- --
1779 4 24 Conrad Heinrich Wilhelm Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1824 4 30 Conrad Johann Gottlob Glesien NP 16.06.1825 12 -- -- -- -- --
1795 5 27 Conrad Johannes Hermannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1789 6 8 Conrad Johannes Carl Nieder- u. Oberlichtenau/ Lichenau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 10 Conrad Johannes Friedrich Breslau/ Vratislav. A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 27 Conrad Johannes Samuel Görlitz L 01.07.1786 48 -- -- -- -- --
1824 3 30 Conrad Julius Borna L 16.06.1827 36 -- -- -- -- --
1789 6 8 Conrad Martin Gottlieb Nieder- u. Oberlichtenau/ Lichenau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1779 6 9 Conradi Carl August Graustein, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1803 11 10 Conradi Carl Friedrich Rudolstadt T -- -- -- -- -- 19.09.1804 --
1817 10 22 Conradi Carl Gustav August Stolpen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1809 3 28 Conradi Christian Friedrich Traugott Stolpen, Misn. L 29.01.1812 34 07.04.1824 -- -- -- --
1788 7 9 Conradi Christian Gottfried Düben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 7 9 Conradi Christian Philipp August Düben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 25 Conradi Gotthelf Wilhelm Grimma, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 30 Conradi Joh. Gottlob Sorau, Laus. L 03.04.1802 35 -- -- -- -- --
1769 5 13 Conradi Johann Gottfried Traugott Stolpen, Misnicus L 07.12.1772 43 -- -- -- -- --
1769 10 11 Conradi Johann Gottlieb Beesen/ Beesena, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 29 Conradi Johann Wilhelm Daniel Kreyschau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 23 Conradi Sigismund Heinrich Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Consburg Christian Ludwig Herford, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 9 Constantin Carl Friedrich Eilenburg L 02.10.1798 40 -- -- -- 02.10.1798 --
1827 5 21 Constantin Carl Rudolph Neustadt an d. Orla, Sachsen Weimar NW 13.03.1830 33 -- -- -- -- --
1798 3 31 Constantin Friedrich August Zeitz L 27.10.1802 41 20.12.1810 -- -- -- --
1795 5 9 Constantin Friedrich Heinrich Eilenburg L 03.11.1798 41 -- -- -- -- --
1823 8 10 Constantinus/ Constantin Aimilius Stellio Lesbos A 11.10.1826 38 -- -- -- -- --
1774 10 13 Conta Albert Wilhelm Ernst Saalfeld T -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Conte Christoph Dittelsdorf b. Zittau L 05.03.1814 42 -- -- -- 25.09.1812 --
1768 10 26 Contius Christian Gotthold Hauswald, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 6 10 Contius Constantin Salomo Hoyerswerda, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 6 10 Contius Ernst Samuel Hoyerswerda, Lus. L 05.09.1787 27 -- -- -- -- --
1806 5 12 Contius Moritz Wilhelm Dollenchen/ Dolenichen, Laus. L 29.03.1809 18 -- -- -- -- --
1781 8 1 Copel Peter Christian Thelluson de Paris A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Cordemann Friedrich Ferdinand Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1803 9 16 Cornburg Corner v. Hardegsen, Hannv. A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 18 Cornelius Johann Adam Tanna T -- -- -- -- -- 10.09.1779 --
1815 4 29 Cörner Carl Samuel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 13 Corradini Friedrich Anton Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1824 4 30 Cotta Carl Eduard Zillbach im Weimarischen T 07.07.1827 36 -- -- -- -- --
1819 5 15 Cotta Carl Ludwig Nossen, Erzgb., Sachsen L 13.04.1822 29 -- -- -- -- --
1769 5 9 Crahmer Johann Gottlieb Linda, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
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1807 5 20 Crain Carl Ferdinand Oberhäßler, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 1 Cramer Andreas Wilhelm Kopenhagen/ Hafniensis A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 15 Cramer August Benedict Kleinjena, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 8 27 Cramer Carl Ansbach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 25 Cramer Carl Friedrich Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1785 12 29 Cramer Carl Friedrich Dahlen, Misn. L 28.03.1789 39 -- -- -- -- --
1779 5 11 Cramer Christian Friedrich Dallwitz, Misn. L 25.09.1784 65 -- -- -- -- --
1801 4 25 Cramer Christian Friedrich August Taltitz, Vogtland L 18.07.1804 38 -- -- -- 04.10.1802 --
1771 9 2 Cramer Gustav Ansbach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
1802 11 8 Cramer Heinrich August v. Petriburg A -- -- -- -- -- 13.10.1804 --
1793 5 11 Cramer Heinrich Theodor Triebel, Vogtland L 11.05.1796 35 -- -- -- -- --
1773 10 5 Cramer Johann Friedrich Heinrich Dahlen, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 26 Cramer Johann Samuel Friedrich Fürstenberg L 09.06.1798 48 -- -- -- -- --
1772 6 12 Cramer Johannes Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 29 Cramer Johannes Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 2 Cramer Johannes Gottlob Kleinjena L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 19 Cramer Johannes Philipp Schweinfurt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 19 Cramer Ludwig Dankegott Baumersroda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 23 Cramer Wilhelm Syrau b. Plauen, Vogtland L 17.11.1835 -- -- -- -- -- --
1803 10 18 Cramer Wilhelm Ehregott Baumersroda, Thüringen L 10.08.1805 18 -- -- -- -- --
1807 5 26 Cramer Wilhelm Heinrich Theodor Taltitio, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 11 Cramer Wilhelm Philipp Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1800 4 9 Cramer/ Krahner Carl Heinrich Landsberg, Misn. L 26.11.1803 43 -- -- -- -- --
1810 5 22 Cramm Ludwig Thedel August v. Braunschweig A -- -- -- -- -- 20.03.1812 --
1774 6 4 Crasselt Samuel August Kummershemensis, Misnicus L 11.09.1779 60 -- -- -- 13.04.1778 --
1822 10 26 Crasso Carl Georg August Meißen, Sachsen L 04.03.1826 36 -- -- -- -- --
1787 3 21 Crätschel Johann Georg Diehmen/ Dihemenia, Lus. L 01.09.1792 65 -- -- -- -- --
1830 4 3 Craushaar Carl Hermann von Freiburg a. d. Unstrut, Thüringen, Sachsen L 03.08.1833 36 -- -- -- -- --
1782 5 29 Crecow Carl Heinrich Samuel Staupitz, Lus. L 25.02.1786 45 -- -- -- -- --
1769 3 24 Creutz Christian Gottlieb Ponickau, Misnicus L -- -- -- -- -- 27.08.1778 --
1795 10 3 Creutz Gotthelf Friedrich Frauenstein, Misn. L 19.10.1799 42 -- -- -- -- --
1771 10 22 Creutzer Christian Traugott Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Creuz Georg Wilhelm Frauenstein L 23.03.1797 34 -- -- -- -- --
1824 5 20 Criegern Curt Heinrich von Thumitz L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Criegern Friedrich Robert von Thumitz, Laus., Sachsen L 29.04.1829 36 -- -- -- -- --
1820 5 4 Criegern Friedrich Theodor von Thumitz b. Bautzen, Sachsen L 18.04.1823 35 -- -- -- -- --
1830 5 15 Criegern Georg Herrmann von Thumitz, Laus., Sachsen L 30.07.1834 50 -- -- -- -- --
1804 5 4 Croll Carl Eduard Dresden L 09.01.1808 44 -- -- -- -- --
1789 7 6 Crona Johann Traugott Lauban, Lus. L 29.10.1794 63 -- -- -- -- --
1784 3 30 Crone Gottfried Zacharias Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 9 Cropp Friedrich Georg Joachim Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 19 Cropp Johannes Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 19 Cropp Paul Lorenz Hamburg A 08.10.1783 24 -- -- -- -- --
1805 12 14 Crosthwait Leland jun. Dublin, Irland A -- -- -- -- -- 21.08.1806 --
1824 11 28 Crousaz Paul Emil Moritz von Lausanne, Helevetia A 09.09.1826 22 -- -- -- -- --
1783 5 16 Crudelius Johann Abraham Görlitz L 10.01.1787 44 -- -- -- -- --
1773 5 18 Crudup Ludolph Erich Lese [Lessen], Hannover A -- -- -- -- -- 07.05.1777 --
1821 5 26 Crusius Carl Ernst Oederan L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1807 4 28 Crusius Carl Friedrich August Lauban, Laus. L 27.06.1810 37 -- -- -- 14.05.1810 --
1769 8 17 Crusius Carl Leberecht Zwickau/ Cygnea, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 2 Crusius Carl Lebrecht Kohren L -- -- -- -- -- -- --
1802 11 20 Crusius Christian August Deutzen, Misn. L -- -- -- -- -- 23.10.1809 --
1795 5 16 Crusius Christian Gottlieb Droskau L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 31 Crusius Christlieb Ludwig Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Crusius Daniel Christian Lauchstadt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1805 6 1 Crusius Friedrich Leberecht Kohren, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 15 Crusius Friedrich Siegismund Lebrecht Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 7 18 Crusius Gottlob August Mittweida, Misnicus L 23.05.1772 34 -- -- -- -- --
1770 6 9 Crusius Gottlob Leberecht Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
1806 4 11 Crusius Heinrich Wilhelm Lebrecht Leipzig L 05.12.1812 48 -- -- -- -- --
1817 6 11 Crusius Justus Benjamin Rietdorf, Querfurt NP 12.02.1820 32 -- -- -- -- --
1795 4 20 Crusius Leberecht Friedrich Ludwig Kohren, Misn. L 11.07.1798 38 1820 -- -- -- --
1783 5 12 Crusius Samuel Gotthelf Drosskau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 12 9 Crusius/ Erusius Justus Gottlieb Pirna L 21.04.1787 41 -- -- -- -- --
1782 5 13 Csaplovits Johannes Alsosztregova, Ungarn A 04.10.1783 17 -- -- -- -- --
1822 5 17 Cubasch Carl August Uhyst am Taucher/ Göda b. Bautzen, Laus. L 01.11.1823 17 -- -- -- -- --
1823 9 30 Cubeus/ Lubens Friedrich August Bischofswerda, Misn. L 23.01.1827 36 -- -- -- -- --
1816 5 17 Cubitz Carl August Löbau, Laus. L 12.08.1823 36 -- -- -- -- --
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1795 4 29 Cubitz Carl Traugott Löbau, Lus. L 24.04.1799 47 -- -- -- -- --
1788 4 21 Cunert Christian Traugott Kruppeno, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1796 10 18 Cunerth Joh. Carl Gottlob Gebersdorf b. Querfurt L 22.01.1800 39 -- -- -- -- --
1781 5 8 Cuno Christian Friedrich Torgau L 17.04.1784 36 -- -- -- -- --
1823 5 6 Cuno Emil Colditz L 23.08.1826 39 -- -- -- -- --
1808 5 19 Cuno Friedrich Seyda, Sax. L 17.07.1811 33 -- -- -- -- --
1787 4 28 Cuno Heinrich Gotthelf Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 13 Cuno Johann Carl Gottlob Grimma L -- -- -- -- -- 21.09.1781 --
1770 2 3 Cuno Johann Salomon Torgau L 19.05.1773 39 -- -- -- -- --
1814 1 17 Cunradi Carl Friedrich Horno/ Hornowiens./ Hornovico, Laus. L 13.06.1821 36 -- -- -- -- --
1808 5 21 Cunradi Carl Gottfried Camentz, Laus. L 19.02.1812 36 -- -- -- -- --
1821 10 10 Cunz Franz August Weißenfels NP 03.04.1824 34 -- -- -- -- --
1778 5 26 Curth Friedrich Adolph Zeitz L 11.04.1781 35 -- -- -- -- --
1823 5 13 Curth Wilhelm August Güsten, Anh. A 14.01.1826 32 -- -- -- -- --
1819 10 22 Curtis Thomas Solihulll, Engl. A -- -- -- -- -- -- --
1783 12 29 Curtius Carl Friedrich Leipzig L 29.03.1788 51 -- -- -- -- --
1786 10 [...] Curtius Christian Gottlob Leipzig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1789 11 2 Curtius Christoph Ludwig Naumburg L 27.08.1794 57 -- -- -- -- --
1788 10 14 Curtius Franz Wilhelm Leipzig L -- -- 24.10.1789 -- -- -- --
1788 7 22 Curtius Justus Wilhelm Leipzig L -- -- 09.03.1816, 23.06.1804 -- -- 05.07.1810 --
1782 4 22 Cyriacus Carl Friedrich August Merseburg L 29.04.1786 48 -- -- -- -- --
1790 10 9 Czackul Georg Friedrich Cronstadt, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1773 1 28 Czepecz Johann Jacob Sopron, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 4 Czolbe Jacob Stargard, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 Daalle Adolph Carl Geutz/ Schortewitz, Coethen A 08.09.1830 20 -- -- -- -- --
1798 5 15 Dabkow Carl Friedrich Lübbenau L -- -- -- -- -- 01.05.1807 --
1784 10 14 Dacheröden Ernst Ludwig Wilhelm v. Mittelsömmern, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1814 7 28 Dachse Friedrich Albenroda, Sachsen L 29.07.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1821 10 24 Dachsel Carl Traugott Grumbach b. Dresden, Sachsen L 15.12.1824 37 -- -- -- -- --
1770 6 20 Dachselt Johannes Samuel Falkenberg L -- -- -- -- -- -- --
1795 6 21 Daguet Peter Nicolaus v. Freiburg, Helevetia A 01.10.1796 15 15.02.1800 -- -- -- --
1804 5 11 Dahl Gottlieb Friedrich Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 17 Dahlitz Christian Seyfried Drepkau/ Trepkau, Laus. L 14.10.1778 36 -- -- -- -- --
1789 10 20 Dähne Carl Friedrich Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 4 Dähne Carl Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 8 Dähne Ernst Conrad Leipzig L 14.01.1786 44 11.01.1780 -- -- -- --
1825 4 25 Dähne Ferdinand August Leipzig, Sachsen L 14.06.1828 36 -- -- -- -- --
1782 4 22 Dähne Gottdank Friedrich Döblen, Misn. L 24.09.1785 41 -- -- -- -- --
1798 5 15 Dähne Joh. Christoph Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 3 Dähne Johann Christoph Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 2 1 Dähne Johann Gottlieb Leipzig L -- -- 20.05.1788 -- -- 15.04.1778 --
1823 5 3 Dähnert Carl Gustav Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 11 Dallera Johann Anton Franz Leipzig L 07.09.1782 74 27.11.1779 -- -- -- --
1814 3 21 Dalleritz Adam Friedrich Torgaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 24 Dambmann Georg Peter Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 29 Damm Carl Christian Adolph Zöblitz, Misn. L 08.11.1794 42 -- -- -- -- --
1809 5 15 Damm Carl Ferdinand Zöblitz, Erzgb. L 18.11.1812 42 -- -- -- -- --
1777 5 26 Damm Christian Friedrich Zöblitz, Misn. L 21.04.1781 47 -- -- -- 08.04.1780 --
1827 6 6 Damm Ernst Friedrich Leopold Wiehe, Thüringen, Herzogthum Sachsen NP 30.10.1830 39 -- -- -- -- --
1830 5 14 Damm Gustav Andreas Torgau, Herzogthum Sachsen NP 02.04.1836 42 -- -- -- -- --
1797 5 4 Damm Joh. Friedrich Kölleda, Misn. L 21.07.1804 86 -- -- -- -- --
1808 6 4 Dammann August Ferdinand Sondershausen T 12.02.1812 36 -- -- -- -- --
1784 10 12 Dammann Friedrich August Ferdinand Beyernaumburg/ Beier Naumburg, Thüringen L 19.03.1788 42 -- -- -- -- --
1828 5 24 Damnitz Herrmann Friedrich von
Lippitsch/ Lippitzsch, Laus., Königr. Sachsen, 
und zwar in der Oberlausitz sächsischen 
Antheils L 01.02.1831 24 -- -- -- -- --
1794 10 18 Damniz Heinrich Friedrich v. Lippititz, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1799 11 10 Dams Wilhelm Ansbach A -- -- -- -- -- -- --
1797 7 17 Danckwardt Friedrich Gustav Liebenwerda L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 31 Danglof/ Dangloff Johann Christian Lossa, Thüringen L 30.04.1777 24 -- -- -- -- --
1774 10 14 Daniel Christian Friedrich Halle A -- -- -- -- -- -- --
1786 1 14 Danilevsky Johann Loukianovitz Kiew/ Kioviensis A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 29 Danneil Johann Christian Quedlinburg A 06.03.1772 11 -- -- -- -- --
1776 10 28 Dannenberg Franziscus Joachim Christoph v. Lüneburg A -- -- -- -- -- 14.07.1778 --
1793 5 7 Danneschiold Christian Conrad Graf v. Kopenhagen/ Hafniensis A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 6 Danziger Theodor Eduard Merseburg NP 11.06.1828 36 -- -- -- -- --
1774 5 7 Daries Peter Johann Andreas Parchim A -- -- -- -- -- -- --
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1783 5 16 Darvar Demetrius Nicolaus Castorianus A -- -- -- -- -- -- --
1811 9 28 Dasrkiewitz/ Daszkiewitz Thomas Warschau A 27.04.1814 31 -- -- -- -- --
1807 5 1 Dassdorf Carl Gottfried Dresden L 19.12.1810 42 -- -- -- -- --
1775 10 9 Dassler Christian Friedrich Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1779 10 4 Dathe Carl Gottlieb Dresden L 24.03.1784 54 -- -- -- -- --
1791 10 16 Dathe Clemens Christian Friedrich August Gera T -- -- -- -- -- -- --
1774 5 6 Dathe Johann Daniel Leisnitz/ Leisnicensis L 19.06.1779 36 -- -- -- -- --
1830 5 16 Dathmann Carl Friedrich Volkmarsdorf, Sachse L 13.07.1833 36 -- -- -- -- --
1788 2 15 Dätsch Michael Uichteritz/ Uichtritz L 25.05.1793 60 -- -- -- -- --
1818 10 17 Dau Joh. Heinrich Christophor Altona, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 19 Dauderstadt Friedrich Samuel Klosterhäseler/ Heselerio-Monasteriens. L 19.03.1774 58 -- -- -- -- --
1783 3 24 Daum Johann Friedrich Etzleben, Thüringen L 25.11.1786 44 -- -- -- -- --
1788 8 20 Daume Johann Carl Luckau/ Lucenensis L -- -- -- -- -- -- --
1822 2 11 Daumer Georg Friedrich Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1828 4 25 Dautenhahn Carl Heinrich Wildenfels, Sachsen L 12.03.1831 34 -- -- -- -- --
1829 10 17 Dautenhahn Carl Julius Wildenfels, Sachsen L 23.03.1833 41 -- -- -- -- --
1790 5 18 Dautenhan Christian Gottlieb Hundeshübel b. Schneeberg, Misn. L 26.07.1793 48 -- -- -- -- --
1781 6 18 Dauterstädt Johannes Christian Lauenhain/ Lauenhahnens. L -- -- -- -- -- -- --
1821 7 23 Dauterstaedt Carl Christian Düben NP 09.03.1825 43 -- -- -- -- --
1793 5 16 Dauthe Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 8 2 Dauthe Johann Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 21 Deahna Johann Georg Meiningen/ Maynungensis, Sax. T 07.03.1772 35 -- -- -- 25.04.1778 --
1794 10 23 Deahna Justus Christoph Ernst Meiningen T 17.09.1796 22 -- -- -- -- --
1777 4 30 Deahna Justus Herrmann Meiningen T -- -- -- -- -- 25.04.1778 --
1784 5 14 Debschitz/ Debschütz Nicolaus Wolf Heinrich v. Lus. -- 04.04.1787 35 -- -- -- -- --
1801 10 14 Decani Daniel Friedrich Transylvanus A 11.09.1802 10 -- -- -- -- --
1772 9 3 Dedicke Johannes Christian Rasnitz, Schkeuditz L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 8 Deecken Johannes Jacob Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1830 10 15 Deetjen Henrich Bremen, Bremen A 18.03.1831 5 -- -- -- -- --
1830 12 24 Degelow Carl Friderich Heinrich Rostock, Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 27 Degen Ernst Friedrich Gefell, Vogtland L 14.07.1802 56 -- -- -- -- --
1793 5 23 Degen Friedrich Wilhelm Leberecht Maien b. Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 12 Degen Georg Ehregott Gefell, Vogtland L 06.06.1798 24 -- -- -- -- --
1769 4 25 Degen Johannes Andreas Goseck/ Goessecens. L -- -- -- -- -- -- --
1825 11 17 Degener Christian Eduard Ostrau b. Halle a. S. NP -- -- -- -- -- -- --
1790 10 15 Degenfeld-Schömberg Hanns Philipp Christoph Graf v. Stuttgart, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 28 Degenfeld-Schönburg Maximilian Graf v. Saevus A -- -- -- -- -- -- --
1830 3 26 Degenhard Friedrich Wilhelm Gnandstein, Sachsen L 16.07.1831 12 -- -- -- -- --
1776 5 13 Degenkolb Christian Gottlob Dresden L 27.11.1779 42 -- -- -- -- --
1781 4 3 Degenkolb Gottlieb Hartha, Misn. L 01.02.1786 58 -- -- -- -- --
1780 9 11 Degenkolb Johann Friedrich Dresden L 09.09.1786 72 -- -- -- 02.10.1789 --
1773 4 27 Degwert Johannes Theophil Kerzdorf/ Kerzorff, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 12 Dehle Carl Ludwig Möbiskurge/ Möbiscruga, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 24 Dehmel Carl Julius Bernstadt, Laus. L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1786 5 22 Dehmel Johann Ehrenfried Nieder- u. Oberlichtenau/ Lichtenau, Lus. L 29.08.1789 39 -- -- -- -- --
1819 5 13 Dehn Siegfried Wilhelm Altona A -- -- -- -- -- -- --
1817 4 6 Dehne Johann Friedrich Anton Schemingeno/ Scheningen, Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Dehnel Eduard Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 08.06.1825 36 -- -- -- -- --
1828 5 16 Dehnel Friedrich Otto Schneeberg, Sachsen L 11.02.1836 36 -- -- -- -- --
1770 3 7 Deiling Carl Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1797 4 10 Delahitte Joh. Baptista Hasselto Leodiens. A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Delank Carl Ludwig Gebelzig, Laus. L 30.03.1825 34 -- -- -- -- --
1809 10 17 Delitsch Carl August Waldenburg L 30.01.1813 39 -- -- -- -- --
1822 10 26 Delitsch Gustav Wilhelm Waldenburg L 12.12.1825 37 -- -- -- -- --
1807 9 16 Delitsch Johann Gottlob Lösnitz b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1818 12 31 Dellbrück Nicolaus August Ferdinand Leipzig, Sachsen L -- -- 16.01.1826 -- -- -- --
1787 5 9 Dellinghausen Woldemar Thomas v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 8 Deltuf Albert Paris, Frankreich A -- -- -- -- -- -- --
1824 10 21 Demelius Friedrich August Leopold Sangerhausen NP 23.01.1828 36 -- -- -- -- --
1782 6 3 Demelius Johann Leopold Gottfried Sangerhausen, Thüringen L 23.11.1785 42 -- -- -- -- --
1789 5 14 Demengeon Johann Baptista Radignii ex Nanceian A 17.09.1791 28 -- -- -- -- --
1776 10 21 Demiani Carl Christian Bautzen, Lus. L 16.12.1780 18 -- -- -- -- --
1776 12 30 Demiani Christian Gottlob Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- 24.03.1796 --
1793 5 11 Demiani Christian Gottlob Billendorf Sorau, Lus. L 02.04.1796 34 -- -- -- -- --
1798 5 16 Demiani Joh. Gottlieb Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 25 Demiani Samuel Gotthelf/ Samuel Gottfried Billendorf, Lus. L 16.04.1791 35 -- -- -- -- --
1825 5 6 Demisch August Görlitz NP 28.03.1827 22 -- -- -- -- --
1792 10 15 Demme August Wilhelm Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1782 6 6 Demme Hermann Gottfried Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
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1823 6 3 Demme Wilhelm Ludwig Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1827 5 23 Demmler Ernst Ferdinand Görlitz, Neupreußen NP 12.08.1829 26 -- -- -- -- --
1785 5 6 Demmler Georg Friedrich Weissenborn, Misn. L 17.10.1789 53 -- -- -- -- --
1830 6 7 Demmrich Carl Gottlieb Zwickau, Erzgebirg L 05.10.1833 39 -- -- -- -- --
1815 1 26 Demmrich Christian Gotthilf Zwickau, Sachsen L 07.02.1818 24 -- -- -- -- --
1828 3 29 Demuth Emil Herrmann Großenhain, Sachsen L 06.04.1831 36 -- -- -- -- --
1797 5 19 Demuth Friedrich Heinrich Wilhelm Bautzen L 06.03.1802 57 -- -- -- -- --
1779 9 16 Denhof Friedrich Gerhard Wilhelm Graf v. Wilna, Polen A -- -- -- -- -- 19.01.1780 --
1825 2 23 Dennhardt Friedrich Julius Dresden L 29.10.1828 42 -- -- -- -- --
1773 2 25 Denser/ Decker Rudolph Friedrich Borna, Misnicus L 24.07.1776 41 -- -- -- -- --
1778 5 13 Depalmer Carl Christian Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1786 8 28 Derling Peter August Reval, Livland A 04.07.1789 34 04.07.1789 -- -- 16.12.1789 --
1792 10 23 Descourvieres Johann Claudius Frankreich A -- -- -- -- -- -- --
1807 7 31 Des-Feúgré Charles Michael Francois Fromage Vietta, Normannus A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 4 Dettmers Johannes Philipp Friedrich Barntruppio, Lippicus A -- -- -- -- -- -- --
1778 2 17 Deumer Christian Lebrecht Marienberg, Misn. L 29.03.1783 61 -- -- -- -- --
1769 10 12 Deutrich Carl Gottfried Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1800 2 21 Deutrich Christian Adolph Leipzig L 29.10.1803 44 -- -- -- -- --
1769 8 23 Deutrich Christian Gottlob Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1801 6 3 Deutrich Friedrich Wilhelm Gottfried Bedra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1797 8 15 Deutrich Joh. Carl Gottlieb Bedra, Thüringen L 31.03.1802 55 -- -- -- -- --
1820 8 8 Deutschebein Friedrich Wilhelm Großhermsdorf [w. Borna zu Heuersdorf] L 18.09.1822 24 -- -- -- -- --
1772 1 28 Deutschmann/ Teutschmann Johann Gottfried Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- 16.07.1787 --
1830 9 27 Devrient Theodor Leipzig, Sachsen L 02.10.1833 36 -- -- -- -- --
1770 6 11 Dewalt Carl Ludwig Zwickau L 28.06.1777 48 -- -- -- -- --
1822 5 13 Dewalt Carl Ludwig Zwickau, Sachsen L 09.03.1825 33 -- -- -- -- --
1772 8 4 Deyverdun Georg Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 7 Dickmann Albert Julius Oswald Coeslin, Pomm. A 19.03.1823 5 -- -- -- -- --
1776 5 2 Diebitsch Carl Sigismund v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1778 12 16 Diebner Andreas Frankleben L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 26 Dieckhoff Carl Friedrich Osterode, Hannover T 20.08.1835 42 -- -- -- -- --
1808 6 9 Dieckmann Gottlob Heinrich/ Gottlieb Heinrich Fürstenwalde i. d. Mittelmark, Brdbg. A 26.01.1811 31 27.08.1808 -- -- 03.08.1811, 14.12.1811 --
1797 4 22 Diedemann Joh. Friedrich August Leipzig L 29.10.1800 42 18.05.1799 -- -- -- --
1779 10 7 Diedicke Carl Friedrich Samuel Merseburg L 13.11.1784 42 -- -- -- -- --
1824 5 3 Diedicke Friedrich August Oberthau NP -- -- -- -- -- -- --
1783 3 7 Diedicke Johannes Samuel Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 15 Dieffenbach Conrad Philipp Lauterbach, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1799 4 20 Diemer Heinrich August Christian Ludwig Milkel/ Milkelo, Laus. L 10.12.1800 19 -- -- -- -- --
1769 6 16 Dienemann Carl Benjamin Loesnizia/ Loesnizio, Schönburg L 30.06.1773 48 -- -- -- 13.08.1776 --
1774 10 19 Dienemann Franciscus Carolus Eisleben L 15.10.1777 36 -- -- -- -- --
1797 5 22 Dienemann Joh. Ferdinand Penig L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 21 Diener Elias Görlitz L 30.04.1791 108 -- -- -- -- --
1787 11 20 Diener Georg Heinrich Salzungen T -- -- -- -- -- -- --
1777 3 4 Diersch Johannes Paul Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1773 2 9 Diesckau Carl Heinrich Illustr. v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1823 11 8 Dieskau Georg Ferdinand August von Plauen, Vogtland, Sachsen L 10.01.1827 36 -- -- -- -- --
1815 5 2 Dieskau Julius Otto Heinrich v. Plauen, Vogtland, Sachsen L 13.06.1818 37 -- -- -- -- --
1773 5 24 Dietel Johann Christian Zwickau, Vogtland, Misnicus L 17.04.1776 35 -- -- -- -- --
1819 6 12 Dietel Robert Gera, Reuß jüngere T 18.02.1822 32 -- -- -- -- --
1814 4 7 Dietel Rudolph Gera, Reuß jüngere T -- -- -- -- -- -- --
1785 5 9 Dieterich Johann Erasmus Freiherr v. Strassburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 26 Dieterici Johann Friedrich Jöhstadt Geostadiensis L 27.03.1782 41 -- -- -- -- --
1796 3 18 Dietrich Carl August Skeitbar, Merseburg L 12.06.1799 38 -- -- -- -- --
1811 5 22 Dietrich Carl August Chemnitz L 13.08.1814 36 -- -- -- -- --
1815 5 23 Dietrich Carl August Annaberg, Erzgb., Sachsen L 16.01.1819 30 -- -- -- -- --
1773 5 11 Dietrich Carl Christian August Muskau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 6 Dietrich Carl Ernst Adolph Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 13.12.1821 40 -- -- -- -- --
1798 10 9 Dietrich Carl Friedrich Droyssig, Misn. L 16.07.1800 21 -- -- -- -- --
1828 1 9 Dietrich Carl Gotthilf
Hundshübel b. Schneeberg, Königreich 
Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 7 Dietrich Carl Heinrich Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 21.01.1824 36 -- -- -- -- --
1792 5 14 Dietrich Carl Heinrich Alexander Stollberg L -- -- -- -- -- 28.03.1793 --
1824 5 25 Dietrich Carl Wilhelm Grosschirma b. Freiberg, Sachsen L 15.11.1828 40 -- -- -- -- --
1815 4 8 Dietrich Christian Gottliebius Wittenbergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Dietrich Christian Traugott Lippersdorf, Misn. L 01.07.1797 36 -- -- -- -- --
1791 5 26 Dietrich Christoph Oberolbersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 21 Dietrich Ernst Bruno Freiberg, Erzgb., Sachsen L 21.06.1824 6 -- -- -- -- --
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1803 10 14 Dietrich Ewald Christian Victor Großenhain L 15.07.1807 42 20.09.1806 -- -- 17.09.1806 --
1813 12 31 Dietrich Ewald Christian Victor Annabergens. L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 1 Dietrich Franz Eduard Christoph Strauch, Sachsen L 02.11.1831 29 -- -- -- -- --
1793 2 27 Dietrich Friedrich August Waldheim L 28.09.1796 43 -- -- -- -- --
1804 5 8 Dietrich Friedrich August Landwüst, Vogtland L 18.03.1807 34 -- -- -- -- --
1828 6 9 Dietrich Friedrich August Maxen b. Dresden, Sachsen L 09.06.1831 36 -- -- -- -- --
1813 6 28 Dietrich Friedrich Wilhelm Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 04.09.1816 36 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1818 4 27 Dietrich Gotthelf Anton Chemnitz, Sachsen L 12.04.1821 35 -- -- -- -- --
1785 10 18 Dietrich Gottlieb Sigismund Neukirchen, Vogtland L 24.09.1788 36 -- -- -- -- --
1775 7 31 Dietrich Gottlieb Wilhelm Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 7 Dietrich Gottlob Ehrenfried Lauban, Laus., Sachsen L 23.09.1820 40 -- -- -- -- --
1814 10 18 Dietrich Joh. Gottholdus Borak/ Boragkensis L -- -- -- -- -- -- --
1812 11 28 Dietrich Joh. Gottlieb Wilhelm Sailosens. -- -- -- -- -- -- -- --
1829 6 15 Dietrich Johann Christian Friedrich Leipzig, Sachsen L 21.02.1835 27 -- -- -- -- --
1772 6 3 Dietrich Johann Friedrich Görlitz L 27.05.1775 35 -- -- -- 26.05.1775 --
1802 5 22 Dietrich Johann Friedrich Naumburg L 28.09.1805 40 -- -- -- -- --
1779 10 18 Dietrich Johann Friedrich Ernst Neukirchen, Vogtland L 28.09.1782 36 -- -- -- -- --
1793 5 6 Dietrich Johann Gottfried Großhartmannsdorf L 18.04.1795 23 -- -- -- -- --
1802 6 11 Dietrich Johann Gottfried Prüssdorf b. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1791 5 26 Dietrich Johann Gottlieb Görlitz, Lus. L 04.05.1793 23 -- -- -- -- --
1771 9 12 Dietrich Johann Jacob Regensburg A -- -- -- -- -- 01.12.1774 --
1811 5 16 Dietrich Johann Jacob Emil Grossenhain L 13.02.1815 44 -- -- -- -- --
1821 6 18 Dietrich Karl Wilhelm Lebin b. Prettin, Sax. NP 04.06.1824 35 -- -- -- -- --
1769 4 26 Dietrich Martin Cibinio, Transsilvanien A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 26 Dietrich Oswald Julius Grocho, Herzogthum Sachsen, Lausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1769 8 4 Dietrich Salomo Camburg T 16.05.1770 9 -- -- -- -- --
1807 5 4 Dietrich Traugott Ludwig Droyssig, Thüringen L 28.11.1810 36 -- -- -- -- --
1803 5 14 Dietrich Wilhelm August Droyssig, Misn. L 24.03.1804 10 -- -- -- -- --
1820 10 13 Dietrich Wilhelm Maximilian Dresden, Sachsen L 30.10.1823 36 -- -- -- -- --
1798 8 2 Dietsch Christian Benjamin Mühltroff, Vogtland L 01.05.1802 44 -- -- -- -- --
1830 5 19 Dietsch Christian Wilhelm Ludwig Ernst Münchberg im Ober-Mainkreise, Baiern A 26.03.1831 10 -- -- -- -- --
1818 11 27 Dietsch Friedrich Wilhelm Carl Nordhausen, Thüringen A 09.11.1823 42 08.05.1827 -- -- -- --
1826 5 13 Dietsch Julius Erdmann Christoph Münchberg, Baiern A 07.03.1827 9 -- -- -- -- --
1801 6 1 Dietsch Otto Heinrich Adolph Mühltroff, Vogtland L 17.11.1804 41 -- -- -- -- --
1786 6 26 Dietterich Gottlieb August Leipzig L 10.07.1790 48 -- -- -- -- --
1822 3 22 Dietterich Moritz August Merseburg NP 21.12.1825 44 -- -- -- -- --
1822 10 19 Dietterich Otto August Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1825 5 5 Diettrich Johann August Burgstädt L 23.08.1828 36 -- -- -- -- --
1793 4 30 Dietz Christian August Wilhelm Naumburg L 21.01.1797 44 -- -- -- -- --
1826 5 22 Dietz Christian Friedrich Neustädtel b. Schneeberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 22 Dietz Friedrich Wilhelm Tauschwitz T -- -- -- -- -- -- --
1793 10 14 Dietz/ Dietze Julius Athanasius Leipzig L -- -- -- -- -- 07.06.1810 --
1808 5 19 Dietze Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- 22.06.1813 --
1788 5 25 Dietze Carl Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 27.01.1792 --
1802 10 29 Dietze Carl Gottlob Großzössen, Misn. L -- -- -- -- -- 17.10.1810 --
1777 4 21 Dietze Christian Gottlieb Dresden L 02.12.1780 44 -- -- -- -- --
1799 10 21 Dietze Emil Friedrich Wilhelm Prettin, Sax. L 18.01.1804 45 -- -- -- -- --
1800 5 16 Dietze Gottfried Heinrich Annaberg L 16.05.1804 47 -- -- -- -- --
1772 6 4 Dietze Gottfried Lebrecht Muldenav., Misnicus L 16.04.1777 58 -- -- -- -- --
1774 1 8 Dietze Johann Christian David Trautschena, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1776 11 9 Dietze Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 23.12.1779 --
1799 5 12 Dietzel Carl Aemil Irmelshausen A -- -- -- -- -- -- --
1781 4 18 Dietzmann Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1827 3 3 Dieze Franz Eduard Rautenkranz, Vogtland, Sachsen L 01.10.1830 36 -- -- -- -- --
1779 9 3 Dieze Johannes Gottfried Oeltschau L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 21 Diezmann Johann August Gazen L 29.03.1828 24 -- -- -- -- --
1823 5 9 Diezsch Carl Eduard Reichenbach, Vogtland, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 21 Dihm Christian Friedrich Deutschossig, Lus. L 27.03.1793 35 -- -- -- 26.03.1793 --
1795 5 10 Dihm Ludwig Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Diller Eduard August Pirna, Sachsen L 04.01.1830 31 -- -- -- -- --
1777 5 6 Diller Sigismund Georg Heinrichs, Franken Hennebg. L 13.10.1781 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Dillner Carl Ferdinand Dresden, Sachsen L 09.06.1832 36 -- -- -- -- --
1791 4 14 Dillner Christian Friedrich Traugott Korbetha, Merseburg L 21.05.1794 37 -- -- -- -- --
1793 5 8 Dillner Christian Gottlob Leisnig, Misn. L 31.12.1796 43 12.01.1805 -- -- -- --
1830 10 23 Dillner Eduard Weißenfels, Preußen NP 07.04.1832 17 -- -- -- -- --
1830 5 14 Dillner Ernst Taubenheim, Sachsen L 24.07.1833 36 -- -- -- -- --
1796 10 18 Dillner Joh. Friedrich Adolph Korbetha b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1774 9 5 Dimetrius Polychronius Konstantinopel A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 9 Dimpfel Johannes Christian Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
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1776 5 2 Dinckler Johann Matthias Philipp Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1820 4 14 Dindorf Ludwig August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 13 Dinger Anton Moritz Gera, Reuß jüngere T 14.12.1825 31 -- -- -- -- --
1789 5 14 Dinger Christian Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- -- --
1822 10 30 Dinger Ernst Friedrich Gotha T 03.12.1823 12 -- -- -- -- --
1817 4 25 Dinndorf Carl Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 29 Dinndorf Christian Gottlob Nossen, Misn. L 15.02.1786 46 -- -- -- -- --
1773 5 19 Dinndorff Gottlieb Immanuel Rotta, Saxo L -- -- -- -- -- 11.04.1778 --
1801 3 26 Dinter Christian Friedrich Neumarck, Erzgb. L 23.02.1805 46 -- -- -- -- --
1773 5 14 Dinter Ernst Friedrich Borna, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 14 Dinter Ferdinand Friedrich Borna L 07.11.1787 42 -- -- -- -- --
1779 5 3 Dinter Gustav Friedrich Borna L 07.09.1782 40 -- -- -- -- --
1792 5 10 Dippner Johann Friedrich Marienthal, Misn. L 28.11.1795 41 -- -- -- -- --
1773 10 30 Dippold Gottfried Ehregott Oschatz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 24 Dippolt/ Dippold Hans Carl Grimma L 20.03.1805 45 -- -- -- 15.04.1809 --
1768 6 9 Diroff Carl Friedrich Zeulenroda T -- -- -- -- -- -- --
1807 5 3 Disandt Friedrich Wilhelm Anastasius Dammendorf b. Magdeburg A 28.04.1810 35 -- -- -- -- --
1828 5 17 Ditfurth Franz Alexander Friedrich Aloysius von Minden, Preußen A 28.03.1829 10 -- -- -- -- --
1787 5 7 Dittmann Christian Gottlob Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 5 Dittmann Friedrich Gottlob Leisnig, Misn. L 18.04.1804 47 -- -- -- -- --
1775 4 22 Dittmann Georg Gottlieb/ Johann Gottlieb Thorn A 17.10.1778 42 -- -- -- -- --
1815 4 29 Dittmann Joh. August Moritz Sorau NP -- -- -- -- -- -- --
1800 5 23 Dittmann Johann Malachias Hemmleben/ Hemleben, Thüringen L 16.09.1801 15 -- -- -- -- --
1778 5 7 Dittmann Johannes Friedrich Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 20 Dittmann Karl Gottlieb Leipzig, Sachsen L 05.02.1834 42 -- -- -- -- --
1824 5 7 Dittmann Malachias Theiskon Lützen NP 09.10.1829 41 -- -- -- -- --
1827 5 22 Dittmann Maximilian Rudolph Bautzen, Laus., Sachsen L 28.10.1829 29 -- -- -- -- --
1771 10 11 Dittmar Carl Anton Nossen, Misnicus L 15.10.1774 36 -- -- -- -- --
1804 4 30 Dittmar Carl Anton Ludwig Dresden L 30.07.1807 39 -- -- -- -- --
1822 5 9 Dittmar Carl August Spören, Sachsen L 04.02.1824 20 -- -- -- -- --
1787 6 25 Dittmar Friedrich August Frankenhausen T -- -- -- -- -- 21.07.1792 --
1806 5 23 Dittmar Wilhelm Anton Heinrich Dresden L 02.12.1809 36 -- -- -- -- --
1819 10 20 Dittmarsch Wilhelm Heinrich Eduard Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 3 Dittmer Johann Samuel Hilbersdorf L -- -- -- -- -- 18.01.1779 --
1816 5 25 Dittrich August Heinrich Fürstenau/ Fürstenthal L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 20 Dittrich Carl Eduard Burgk, Reußisches Voigtland T -- -- -- -- -- -- --
1802 5 17 Dittrich Christian Gottfried Schadewalde, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Dittrich Heinrich Fürchtegott Sayda, Sachsen L 11.01.1830 31 -- -- -- -- --
1784 9 26 Dittrich Salomon Bräunsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1782 3 4 Ditze/ Dietze Johannes Gottlob Frohburg, Misn. L 24.03.1787 60 -- -- -- -- --
1809 7 4 Dix Christian Gottlieb Vetschau, Laus. L 11.04.1810 8 -- -- -- -- --
1802 9 20 Dobe Johann Gottfried Herzberg L 16.03.1811 36 -- -- -- -- --
1788 5 28 Dober Johann Leonard A. M. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 10 Döbereiner Johann Heinrich Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1820 5 4 Döbler Friedrich August Bautzen, Laus., Sachsen L 04.07.1823 36 -- -- -- -- --
1793 5 6 Döbler Johann Friedrich August Dahlen, Misn. L 14.03.1798 59 -- -- -- -- --
1806 11 3 Döbrentei Gabriel Ungarn A 11.05.1807 6 -- -- -- -- --
1787 3 21 Dobritsch Christian Gottfried Petersroda, Misn. L 10.05.1791 48 -- -- -- -- --
1828 9 20 Dobritz Karl Herrmann Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 8 Doebeneck Johann Christian Adam v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1829 5 26 Doehlert Franz Hermann Pforte, Preussen NP 16.03.1831 21 -- -- -- -- --
1829 10 17 Doehner Herrmann Otto Marienthal b. Zwickau, Sachsen L 21.09.1833 42 -- -- -- -- --
1826 9 22 Doerffel Ferdinand Fürchtegott Eibenstock, Sachsen L 28.03.1827 6 -- -- -- -- --
1822 4 14 Doerry Otto Rossow, Pom. A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 9 Döhler Carl Christian Gottlob Zeitz L 02.04.1803 22 -- -- -- -- --
1768 4 27 Döhler Carl Friedrich Reichenbach, Vogtland L 29.04.1772 48 -- -- -- -- --
1768 8 19 Döhler Johann Friedrich August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1780 4 21 Döhler/ Dochler Carl Gottlieb Reichenbach L 03.04.1784 48 -- -- -- -- --
1769 10 10 Dohm Christian Wilhelm Lemgov., Westphalen A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 13 Döhne Georg Theophron Zierenberg, Niederhessen A 02.08.1826 2 -- -- -- -- --
1791 10 19 Döhnel Carl Friedrich Schneeberg L 15.10.1794 35 -- -- -- -- --
1787 10 12 Döhner Christian Friedrich -- -- -- -- -- -- -- -- --
1828 5 19 Döhner Gustav Friedrich Christian Hildburghausen, Meiningen T 11.05.1829 11 -- -- -- -- --
1792 12 29 Döhner Johann Friedrich Carl Marienthal, Misn. L 22.01.1796 36 -- -- -- -- --
1792 5 12 Döhner Johann Gotthilf Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 11 Dojan Johann Friedrich Leipzig L 27.10.1792 48 -- -- -- -- --
1783 6 27 Dölitscher Carl Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1801 4 21 Dölitzsch Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 1 11 Dölitzsch Christian Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1826 4 29 Dölitzsch Franz Julius Altenburg, Sachsen L 15.12.1832 48 -- -- -- -- --
1813 12 3 Dölitzsch Joh. Gottlob Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 11 Dölitzsch Johann August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 24 Dölitzsch Johann Gottlob Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1795 1 20 Dölitzsch Johannes August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1798 11 12 Dolkopf Joh. Paul Bayreuth/ Byrutho, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1815 3 3 Dölling Johann Gottlob Adorf L 20.12.1817 32 -- -- -- -- --
1790 5 21 Dolz Johannes Christian Golßen/ Golsen , Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 8 15 Dölz Benjamin Traugott Zeulenroda, Vogtland T 11.09.1790 36 -- -- -- -- --
1788 5 19 Dölz Johann Christian Zeulenroda, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1797 11 22 Domasky Joh. Gottlieb Leipzig L 18.11.1801 47 -- -- -- -- --
1817 10 30 Dombois Friedrich August Freiburg, Thüringen NP 10.06.1820 30 -- -- -- -- --
1785 5 18 Dömming Johann Rudolph Albrechts, Henneberg L 01.10.1788 40 -- -- -- -- --
1811 9 28 Domowicz Albert Hztm. Warschau A 27.04.1814 31 -- -- -- 22.10.1813 --
1802 9 15 Dompierre Ludwig Gabriel von Peterlingen, Helevetia A -- -- -- -- -- 13.08.1804 --
1818 5 4 Domsch Carl Friedrich Bautzen, Laus., Sachsen L 17.02.1821 33 -- -- -- -- --
1818 4 25 Donat August Friedrich Wilhelm Wendisch-Ossig b. Görlitz, Laus. NP 04.09.1819 16 -- -- -- -- --
1779 5 4 Donat Carl August Eberbach, Lus. L 04.04.1787 95 11.11.1794 -- -- -- --
1779 5 5 Donat Carl Traugott Cottmarsdorf, Lus. L 02.10.1782 41 -- -- -- -- --
1772 6 17 Donat Christian Gottlob Strignitz, Misnicus L 10.10.1775 40 -- -- -- -- --
1810 5 15 Donath Johann Gottlieb Oberoderwitz b. Zittau, Laus. L 22.12.1813 36 -- -- -- 20.03.1812 --
1789 10 15 Donauer Wilhelm August Speyer A 08.07.1795 60 -- -- -- -- --
1805 9 16 Donckermann Friedrich Heinrich Ludwig Lingen, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 19 Döner/ Döhner Gottlieb Benjamin Christoph Hilpershausen A 22.10.1791 42 -- -- -- 22.11.1791 --
1809 5 8 Donner Carl Ludwig Meißen L 22.09.1810 16 -- -- -- -- --
1783 6 16 Donner Christian Friedrich Marienberg L 17.05.1786 36 -- -- -- -- --
1823 5 14 Donner Conrad Theodor Marienberg, Erzgb., Sachsen L 03.02.1827 36 -- -- -- -- --
1770 6 9 Donner Gottlob Sigismund Marienberg, Misnicus L 09.03.1774 45 -- -- -- -- --
1778 6 16 Donner Johannes Cornelius Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 14 Donner Wilhelm August Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 9 Donop Eduard von Eisenach, Großherzogthum Weimar T 27.09.1830 28 -- -- -- -- --
1826 11 1 Doose Marcus Christian Heinrich Grömitz, Holstein A 15.09.1827 10 -- -- -- -- --
1788 10 18 Dörfel Gotthelf August Oelsnitz, Vogtland L 24.03.1792 41 -- -- -- -- --
1777 6 5 Dörfel Johannes David Niebra, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1789 6 15 Dörffel Gotthold Heinrich Johanngeorgenstadt L 15.09.1792 34 -- -- -- -- --
1828 10 30 Dörffel Emil Eibenstock, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 31 Dörfler Christian Augustin Conradsreuth A -- -- -- -- -- -- --
1809 9 12 Dörfler Heinrich Bayreuth, Franken A 04.09.1810 11 -- -- -- 04.09.1810 --
1788 4 25 Dori Johann Adolph Sorno, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Döring Adam Adolph David v. Dresden, Sachsen L 09.08.1817 36 -- -- -- -- --
1814 5 20 Döring August Eduard Alexand v. Zollwitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 20 Döring Carl Christian Görlitz, Laus. L 26.10.1816 36 -- -- -- 22.03.1813 --
1809 5 8 Döring Carl Friedrich Pillnitz b. Dresden, Misn. L 11.07.1812 38 -- -- -- -- --
1811 5 20 Döring Carl Gottfried Eberhard Eisleben L 17.10.1812 16 -- -- -- -- --
1785 5 23 Döring Carl Gottlieb Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1813 7 12 Döring Christian Antonius Strebitzens. A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Döring Christian Carl Pohlenz b. Neustadt über Stolpen, Sachsen L 17.05.1824 35 -- -- -- -- --
1779 8 9 Döring Daniel Gottlieb Gatterstedt L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 17 Döring Friedrich Carl Franz Eisleben/ Eislebens. L -- -- -- -- -- -- --
1793 3 28 Döring Friedrich Christian Adam Gottstädt/ Gotterstedt, Thüringen A -- -- -- -- -- 18.07.1808 --
1777 4 16 Döring Friedrich Christlieb Frankenthal, Lus. L 08.04.1778 12 -- -- -- 09.04.1778 --
1778 6 1 Döring Friedrich Wilhelm Elsterberg, Vogtland L 25.08.1781 39 -- -- -- -- --
1790 10 20 Döring Friedrich Wilhelm Kölleda, Thüringen/ Saxo L 23.01.1793 24 -- -- -- -- --
1829 5 12 Döring Friedrich Wilhelm Torgau, Sachsen L 18.05.1835 54 -- -- -- -- --
1824 4 9 Döring Heinrich Friedrich August Deutzen L 30.06.1827 38 -- -- -- -- --
1826 4 29 Döring Heinrich Robert Zerbst, Anhalt A 24.09.1827 16 -- -- -- -- --
1774 10 7 Döring Johann August Gatterstädt, Thüringen L 22.09.1781 84 -- -- -- 14.04.1778 --
1814 4 1 Döring Johann August Deutzen, Sachsen L 28.06.1817 36 -- -- -- -- --
1778 5 5 Döring Johann Christoph Oberwira, Schönburg L 05.06.1784 73 -- -- -- 08.08.1789 --
1814 10 4 Döring Johann Ferdinand Carl Trebitz, Laus. L 04.07.1818 45 -- -- -- -- --
1807 10 14 Döring Johann Friedrich Gotthilf Trebitz/ Trebnitz i. d. Lausitz, Schlesien L 12.02.1812 46 -- -- -- 17.05.1813 --
1788 6 2 Döring Johann Friedrich Samuel Gatterstädt, Thüringen L 14.07.1792 38 -- -- -- -- --
1791 5 30 Döring Johann Friedrich Wilhelm Luckau L -- -- -- -- -- 11.04.1811 --
1805 11 25 Döring Johann Gottlob August Trebitz, Laus. L 02.01.1809 34 -- -- -- -- --
1772 10 19 Döring Johann Martin Lübbenau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1816 6 16 Döring Johannes Carl Trebitza, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1781 4 2 Döring Johannes Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 14 Döring Karl Gottlieb Zittau, Sachsen L 23.12.1831 48 -- -- -- -- --
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1805 5 16 Döring Lebrecht Immanuel Oberottendorf/ Oberossendorf, Misn. L 18.06.1806 13 -- -- -- -- --
1816 5 21 Döring Moritz Wilhelm Dresden, Sachsen L 03.04.1819 34 -- -- -- -- --
1829 8 28 Döring Robert Emil Leipzig, Sachsen L 12.09.1832 36 -- -- -- -- --
1779 6 8 Döring Traugott Lebrecht Kamenz Frankenthal, Lus. L 26.04.1784 47 -- -- -- -- --
1787 5 12 Dorn Friedrich August Augsburg A 10.03.1790 33 -- -- -- -- --
1821 10 27 Dorn Friedrich August Weida, Sachsen Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1822 9 27 Dorn Johannes Albrecht Bernhard Scheuerfeld T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 22 Dörnberg Carl v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1809 11 17 Dorne Carl de Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1784 6 4 Dornheim Johannes Carl Gotha, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1815 10 7 Dörre Ferdinand August Naumburg NP 01.05.1819 43 -- -- -- -- --
1770 8 20 Dörrien August Gottlob Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1803 4 16 Dörrien Heinrich Leipzig L 19.09.1807 53 12.01.1811, 20.07.1808 -- -- 21.10.1807 --
1793 11 14 Dörry Carl Wilhelm August Großvargula, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1783 2 15 Dose Johannes Christian Weißenfels L -- -- 13.12.1796 -- -- -- --
1805 6 13 Doskierka/ d' Oskierka Francois Tzack, Littauen A -- -- -- -- -- 13.10.1806 --
1805 6 13 Doskierka/ d' Oskierka Ignaz Tzack, Littauen A -- -- -- -- -- 13.10.1806 --
1782 8 12 Doss Ludwig August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 4 Dosse/ Doße Nathanael Gottlob Stargard A -- -- -- -- -- 18.07.1785 --
1811 5 18 Dossin Carl Gottlob Lunzenau b. Penig, Schönburgicus L 07.10.1825 36 -- -- -- -- --
1820 5 9 Dossow Carl Friedrich Wilhelm Ernst von Tilleda, Schwarzburg T 12.08.1822 23 -- -- -- -- --
1821 5 28 Dost Carl Gustav Grünhain, Erzgb., Sachsen L 14.10.1824 36 -- -- -- -- --
1796 4 25 Dotzauer Jus Emil Ludwig Friedrich Häselrieth T -- -- -- -- -- -- --
1801 1 24 Drabitius Christian Gottlieb August Forst, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 11 Drabitius Johann Wilhelm Benjamin Forst/ Forsta, Lus. L 12.11.1788 42 -- -- -- -- --
1774 7 15 Dräbye Franz Hafniensis A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 22 Drachenfels Ernst von Mittau, Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1795 4 25 Drachenfels/ Drackenfels Ernst v. Kurland A 31.01.1798 33 -- -- -- 08.02.1798 --
1803 5 13 Dranitz Johann Friedrich Immanuel Görlitz L 19.03.1806 34 -- -- -- -- --
1825 10 13 Drasdo Friedrich August Ferdinand Torgau NP 00.06.1829 30 -- -- -- -- --
1825 10 25 Draßdo Carl Friedrich Schlieben NP 13.09.1826 10 -- -- -- -- --
1806 9 8 Draudt Michael Leopold Kronstadt, Transylvanien A 04.03.1807 5 -- -- -- -- --
1805 5 18 Drechsler Adolph Melchior Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 24 Drechsler Anton August Ehrenfried Klepzig L -- -- -- -- -- -- --
1809 9 8 Drechsler Carl August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1774 9 19 Drechsler Christian Gottfried Ephraim Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 10 Drechsler Christian Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 22 Drechsler Franz Emil Waldkirchen b. Zschopau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 17 Drechsler Friedrich Ferdinand Burkardsdorf, Misn. L 09.03.1796 20 -- -- -- -- --
1778 4 16 Drechsler Friedrich Melchior Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1805 4 24 Drechsler Georg Ludwig Klepzig, Misn. L 20.09.1809 52 -- -- -- -- --
1774 11 1 Drechsler Gottlob Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1799 8 26 Drechsler Joh. Friedrich Klepzig L 04.12.1802 39 -- -- -- -- --
1797 5 9 Drechsler Joh. Heinrich Wittmannsdorf Laus. L 18.02.1801 45 -- -- -- -- --
1772 10 30 Drechsler Johann Friedrich Klepzig, Misnicus L 11.01.1775 27 -- -- -- -- --
1777 4 17 Drechsler Johann Gottlob Holzhausen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 28 Drechsler Johann Wilhelm Mahlis L 13.01.1790 38 -- -- -- -- --
1771 6 4 Drechsler Johannes Friedrich August Hermannsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 7 Drechsler Johannes Michael Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1807 3 3 Drechßler Friedrich August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 22 Dremel Franz Rudolph Zerbst, Anhalt A 31.03.1830 34 -- -- -- -- --
1816 10 18 Drescher Carl Gottlob Bautzen, Laus., Sachsen L 06.09.1823 78 -- -- -- -- --
1802 5 28 Drescher Ernst Ludwig Zeitz L 19.10.1805 40 -- -- -- -- --
1823 5 27 Drescher Friedrich Ludwig Bautzen, Laus., Sachsen L 18.09.1824 15 -- -- -- -- --
1815 5 1 Drescher Johann Gottlob Grossdittmansdorf, Sachsen L 14.01.1818 32 -- -- -- -- --
1777 5 6 Dreschke Gottlob Benjamin Dahme, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 20 Dreschke Julius Eduard Rabenau b. Dresden, Sachsen L 15.07.1826 32 -- -- -- -- --
1770 6 25 Dresen Georg Friedrich Eisleben, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1780 7 4 Dresler Johann Christoph Friedrich Breitenstein S[tollberg] L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 30 Dresler Johann Gottfried Nieder- u. Oberleuba/ Leuba, Lus. L 19.05.1784 54 -- -- -- 28.03.1781 --
1771 9 24 Dresler Johannes Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 22 Dreßel Christian Carl Plauen, Vogtland, Sachsen L 19.06.1822 36 -- -- -- -- --
1829 6 29 Dressel Otto Christoph Julius Karl Helmstedt, Braunschweig A 25.02.1830 8 -- -- -- -- --
1787 5 26 Dressler Friedrich Fürchtegott Burkhersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1772 1 8 Dressler Johann Gottfried Carl Merseburg L -- -- -- -- -- 28.03.1781 --
1823 4 30 Dreßler Johann Gottlieb Neukirch, Laus. L 01.03.1826 34 -- -- -- -- --
1787 5 18 Dressler Johann Gottlob Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 9 Dreßler/ Bessler Christian Ehregott Neukirch b. Bautzen, Laus. L 08.01.1825 31 -- -- -- -- --
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1804 4 16 Dreyhaupt Christian Wilhelm Reudena, Misn. L 06.07.1808 50 -- -- -- -- --
1830 11 8 Dreypelker Johann Gottfried Mühlhausen in Ostpreußen A 24.03.1832 16 -- -- -- -- --
1776 5 11 Driver Friedrich Matthias München A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 23 Drobisch Carl Ludwig Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 4 Drobisch Carl Wilhelm Dresden L 01.08.1778 62 20.04.1789 -- -- -- --
1768 5 6 Drobisch Franz Friedrich Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1820 3 28 Drobisch Moritz Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 18 Drogan Gottlieb Groß-Dübben b. Cottbus, Niederlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1817 5 24 Drogan/ Drojan Mathäus Sorno b. Senftenberg, Laus. NP 24.12.1819 30 -- -- -- -- --
1783 5 23 Droschütz/ Troschütz Christian Traugott Bautzen, Lus. L 21.02.1787 45 -- -- -- -- --
1778 6 12 Droschütz/ Troschütz Gottlob Benjamin Bautzen L 21.02.1787 60 -- -- -- -- --
1768 5 11 Drösig Carl Gottlob August Forsta, Lusat. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 1 Drösig Christian Friedrich Forsta/ Forsa, Laus. L 07.01.1782 36 -- -- -- -- --
1774 6 17 Drösig Heinrich August Forsta, Laus. L 24.01.1778 43 -- -- -- -- --
1822 6 11 Drößler August Ludwig Mügeln L 22.07.1826 36 -- -- -- -- --
1773 5 29 Droste Franz Friedrich Bremen, Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 10 Droz Ludwig Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 15 du Chesne Franz Paul Alfred Dresden, Sachsen L 21.08.1822 36 -- -- -- -- --
1826 10 21 Du Chesne Paul Gustav Adolf Dresden, Sachsen L 05.09.1829 34 -- -- -- -- --
1803 4 17 Du Vau August Turonensis A -- -- -- -- -- -- --
1813 6 26 Duarch Christian Friedrich Plaussigens. L -- -- -- -- -- -- --
1771 9 23 Dubs Johannes Christian Oe[…]ringa, Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1780 10 5 Dücke Johannes Gottfried Gera, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 19 Duckwitz Carl Heinrich Wilhelm Dresden L 07.12.1799 49 -- -- -- -- --
1769 10 8 Duckwitz Johann Christian Dresden L 13.03.1773 41 -- -- -- -- --
1770 5 17 Duckwitz/ Duckewitz Carl Gottfried Dresden L 23.09.1772 28 -- -- -- -- --
1828 5 6 Dühring Ludwig Nicolaus Gotthardt Hilgendorf, Mecklenburg-Schwerin A 28.03.1829 10 -- -- -- -- --
1813 5 13 Dukasquier Paul Alexander Neuschatelensis, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 16 Dullo/ Dello George Ulrich August Kabillen in Curland A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 14 Duma Peter August Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 4 15 Dumas Heinrich Georg Joachim Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 1 Dumas Theodor Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 19 Dumasius Johannes Ludwig Alexander Utrecht/ Vltraiectensis. A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 22 Dümbte Johann Gottfried Danzig/ Gedan. A -- -- -- -- -- -- --
1796 3 30 Dümler Johann Christian Carl Neunheilingen/ Neuheiligen L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 12 Dümte Johannes Daniel Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 6 Duncker Franz Jacob Pyrmont A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 27 Düne Friedrich Gottlob Neustadt/O. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 26 Dunten Carl Wilhelm v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 26 Dunten Georg Weinhold v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1798 6 20 Durango Vincenz de Hispan. A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 22 Durbius Christian Leonhard Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1825 4 21 Dürck Caspar Joseph Leipzig, Sachsen L 10.12.1828 36 -- -- -- -- --
1775 5 15 Dürfeld Ernst Wilhelm Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1774 5 13 Dürfeld/ Dürrfeld Christian Wilhelm Langensalza L 27.05.1778 48 -- -- -- -- --
1777 10 8 Dürfler Joachim Heinrich Friedrich Strehlitz, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Dürich Johann Christoph Adam Falkenbach, Misn. L -- -- -- -- -- 10.05.1790 --
1830 10 30 Dürigen Friederich Georg Wohla, Laus., Sachsen L 05.03.1834 40 -- -- -- -- --
1820 3 21 Dürisch Carl August Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 31.05.1823 38 -- -- -- -- --
1822 10 23 Dürisch Herrmann Julius Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 01.03.1826 40 -- -- -- -- --
1771 10 3 Dürisch Johannes Friedrich Carl Graupa, Laus. L 20.01.1776 51 -- -- -- -- --
1827 5 11 Dürisch Otto Friedrich Chemnitz, Sachsen L 13.12.1828 19 -- -- -- -- --
1771 5 28 Dürr Benjamin Reichenbach, Vogtland L 01.05.1782 51 -- -- -- -- --
1790 5 5 Dürr Carl August Bedra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 14 Dürr Carl Friedrich Kohren, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 26 Dürr Ehrenfried Reichenbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1777 6 5 Dürr Ehrenfried Reichenbach L 27.03.1782 58 -- -- -- -- --
1786 6 23 Dürr Friedrich Pausa, Vogtland L -- -- -- -- -- 27.04.1813 --
1770 10 12 Dürr Friedrich Wilhelm Bedra, Thüringen L 01.05.1782 24 -- -- -- -- --
1783 5 9 Dürr Johann Christian Friedrich Sorau, Lus. L 07.02.1787 45 -- -- -- -- --
1790 1 4 Dürr Johannes Christian Oberwiesenthal L -- -- -- -- -- -- --
1819 9 21 Dürr Moritz Pegau L 13.04.1822 36 -- -- -- -- --
1826 5 3 Dürr Moritz Pegau, Sachsen L 12.03.1831 48 -- -- -- -- --
1774 6 23 Dürre Christian Friedrich Wilhelm Zauche/ Zaua/ Zauia, Laus. L 16.04.1777 30 -- -- -- -- --
1796 11 10 Dürrschedel Joh. Christoph Eismannsberg, Palatin. A 15.06.1799 31 -- -- -- -- --
1781 10 17 Dusable Ludwig Saarlouis, Lothringen A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 19 Duttenhöfer/ Duttenhofer Ludwig Friedrich Leipzig L -- -- 12.12.1782 -- -- 08.07.1797 --
1828 10 21 Dworzaczek Carl Ferdinand Warschau, Pohlen A 22.04.1829 6 -- -- -- -- --
1770 6 29 Dyck Johannes Gottfried Leipzig L -- -- 04.04.1807 -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1782 4 3 Dyherrn Friedrich Johannes Ernst v. Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1830 7 2 Dzondi genannt Schundenius Friedrich Theodor Volkmar Dresden, Sachsen L 14.12.1831 14 -- -- -- -- --
1812 5 5 Ebel Conrad Riga, Livl. A 24.09.1814 28 -- -- -- -- --
1774 5 11 Ebeling Traugott Heinrich Gera, Vogtland T 10.10.1781 89 17.06.1789 -- -- -- --
1768 5 10 Eber Johannes Gotthilf Conariens. [?] -- -- -- -- -- -- -- --
1770 4 10 Eberhard Carl Julius Wilhelm Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 26 Eberhard Christian Friedrich Leipzig L 15.11.1775 79 21.05.1772, 10.08.1796 -- -- 16.01.1783 --
1802 10 23 Eberhard Ernst Friedrich August Hänichen/ Hänichena, Laus. L 17.01.1807 50 -- -- -- -- --
1768 5 14 Eberhard Gottfried Ludwig Heinrich Heringen/ Heringensis L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 24 Eberhard Gotthilf Anton Wasungen, Franken T 03.10.1792 53 -- -- -- -- --
1810 10 15 Eberhard Heinrich Ferdiand Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1789 5 28 Eberhard Julius Hatzburg -- -- -- -- -- -- -- --
1782 10 12 Eberhardt Carl Fürchtegott Dresden L 14.01.1786 39 -- -- -- -- --
1784 5 15 Eberhardt Carl Gottlob Legefeld, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 7 Eberhardt Ernst Philipp Illmenau T -- -- -- -- -- -- --
1814 10 [...] Eberhardt Ferdinand Plauen (Greiz), Vogtland L -- -- 18.11.1819 36 30.07.1816 -- --
1780 5 22 Eberhardt Johannes Gottfried Goseck, Misn. L 13.03.1784 46 -- -- -- -- --
1820 10 13 Eberhardt Julius Plauen , Vogtland, Sachsen L 31.03.1824 41 -- -- -- -- --
1771 5 6 Ebermann Michael Klingewald, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1812 3 24 Ebermann Michael Gottfried Probstheida, Sachsen L 27.09.1817 36 -- -- -- -- --
1826 10 25 Ebermann Michael Moritz Probstheyda, Sachsen L 16.09.1831 48 -- -- -- -- --
1822 6 16 Ebers Carl Friedrich Cassel, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1771 6 29 Ebersbach Johannes Gottlob Ernstthal L 08.05.1776 59 -- -- -- -- --
1780 11 27 Eberstein Carl Friedrich August Freiherr v. Tilsa, Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 5 Eberstein Carl Friedrich Wilhelm Wehlen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1772 11 12 Eberstein Wilhelm Baron v. Tilsa, Preußen A 29.01.1777 51 -- -- -- -- --
1816 4 25 Ebert August Herrmann Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 1 Ebert Carl Friedrich Luppa, Sachsen L 28.06.1816 31 -- -- -- -- --
1803 10 13 Ebert Christian Gotthilf Zwickau L 21.05.1806 31 13.07.1811 -- -- -- --
1780 4 26 Ebert David Gabriel Zwickau/ Cygnea L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 26 Ebert Ehrenfried Gottlob Bärenstein, Misn. L 27.01.1787 80 -- -- -- 24.01.1787 --
1808 4 26 Ebert Friedrich Adolph Taucha L 22.02.1812 29 -- -- --
27.04.1811, 12.10.1811, 
25.04.1812, 26.09.1812 --
1828 5 13 Ebert Gustav Adolf Dresden, Sachsen L 29.01.1831 32 -- -- -- -- --
1826 4 29 Ebert Herrmann Otto Dresden, Sachsen L 24.03.1829 34 -- -- -- -- --
1794 1 29 Ebert Johann David Rochlitz L -- -- -- -- -- 19.07.1794 --
1809 4 14 Ebert Johannes Gottfried Luppensis/ Teutonico Luppensis L 22.07.1812 36 -- -- -- -- --
1806 5 3 Eberth Heinrich Carl Dresden L 05.12.1812 36 -- -- -- -- --
1780 5 19 Ebertin Christian Samuel Stangeroda, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Eberwein Julius Rudolstadt, Schwarzburg T 22.09.1824 28 -- -- -- -- --
1787 10 23 Eberwein Leberecht August Neudorf L -- -- -- -- -- -- --
1782 3 12 Ebhard Adam August Friedrich Luckau Breitenhain L 12.11.1788 80 -- -- -- -- --
1814 5 17 Ebhardt Gotthielf Friedrich Schleizens. T -- -- -- -- -- -- --
1822 6 16 Ebhardt Gotthilf Friedrich/ Gustav Friedrich Schleitz, Vogtland T 18.01.1826 36 -- -- -- -- --
1822 11 6 Ebhardt Nathanael Friedrich Greiz T 18.01.1826 36 -- -- -- -- --
1782 5 16 Eccard Ernst Wilhelm Erfurt A 26.04.1784 24 -- -- -- -- --
1781 11 13 Eccard Gottlieb Heinrich Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 16 Eccard Johann Friedrich Adolph Erfurt A 26.04.1784 24 -- -- -- -- --
1770 6 13 Eccard Johannes Friedrich Kanitio, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 5 Echardi Johann Melchior Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 19 Echarti Heinrich Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1802 6 11 Echt Ernst Friedrich Christian Bachof v. Eques Saalfeldensis A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 24 Echtermeyer Christian August Pforta, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 21 Echtermeyer Ernst Gottlieb Pforta L 20.09.1789 17 -- -- -- -- --
1829 8 25 Eck Johann Bernhard Leipzig, Sachsen L 25.08.1832 36 -- -- -- -- --
1774 4 30 Eck Johann Christian Friedrich Kaltennordheim, Franken T 09.06.1779 36 -- -- -- -- --
1774 4 6 Eck Johann Georg Schleusingen L 19.03.1777 35 -- -- -- -- --
1788 10 14 Eck Johann George Leipzig L -- -- 03.10.1807 -- -- 23.06.1803 --
1800 10 25 Eckard August Friedrich Heldrungen L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 13 Eckard Christian Friedrich Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1771 2 20 Eckard Georg Christoph Heydersdorf L -- -- 22.06.1803 -- -- -- --
1822 5 17 Eckard Moritz Oswald Eduard Seiffersdorff b. Freistadt, Schlesien, Preuß. A 23.08.1823 15 -- -- -- -- --
1807 1 30 Eckard/ Eccard Benedict Heldrungen L 14.09.1820 42 -- -- -- -- --
1825 10 25 Eckardt Carl Paul Thorodanus Willhelm Neu-Strelitz in Mecklenburg-Strelitz A -- -- -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1803 4 4 Eckardt Christian Gottlieb Wilhelm Mühlau, Misn. L 24.09.1806 41 26.10.1808 -- -- -- --
1802 6 9 Eckardt Ernst Friedrich Sangerhausen L 14.08.1805 38 -- -- -- -- --
1783 6 16 Eckardt Johann Gottfried Ernst Dahme L 06.09.1786 39 -- -- -- -- --
1781 5 9 Eckardt Johannes Gottfried Petropolitanus A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 3 Eckardt/ Eckart Theodor Wilhelm Mühlau in Sa. L 25.04.1818 35 -- -- -- -- --
1799 10 6 Eckart Christoph Ludwig Fürchtegott Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 21 Eckelmann Carl Friedrich Heinrich August Althöffchen/ Althöfchen, Sachsen L 01.09.1832 34 -- -- -- -- --
1820 10 25 Eckerberg/ Eckenberg Ferdinand Gottlieb Nebra, Thüringen NP -- -- -- -- -- -- --
1807 5 5 Eckermann Ernst Wilhelm Kiel A -- -- -- -- -- 19.10.1807 --
1788 5 6 Eckersberg Carl August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 24 Eckersberg Johann Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 21 Eckert Eduard Emil Nossen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 19 Eckert Ernst Eduard Mobendorf L -- -- -- -- -- -- --
1825 6 23 Eckert Jacob Alexander St. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1788 7 14 Eckert Johann Gottlob Wolffsberg, Misn. L 25.04.1795 81 -- -- -- -- --
1818 3 11 Eckhardt Carl August Grossenhayn L 01.02.1822 36 -- -- -- -- --
1815 4 3 Eckhardt Christian Gottlobus Droskau/ Drosskauens. NP -- -- -- -- -- -- --
1812 10 24 Eckhardt Ferdinand Siegismund Saxonicus -- -- -- -- -- -- -- --
1769 1 12 Eckhardt Friedrich Friedrichsort, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 16 Eckhardt Wilhelm Friedrich Schleusingen L 12.07.1800 37 -- -- -- -- --
1823 5 15 Eckhart Christian Gottlob Droskau b. Pegau L 29.05.1841 -- -- -- -- -- --
1773 5 13 Eckhart Heinrich Conrad v. Altenburg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 13 Eckhart Moritz Carl v. Altenburg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 15 Eckhold Friedrich Julius Schellenberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 11 Eckmann Johann August Zittau L -- -- -- -- -- 11.05.1805 --
1813 11 29 Eckold Carl Friedrich Wilhelm Radis/ Raedisens. L 30.11.1816 36 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1790 8 24 Eckoldt Christian Gottlob Leipzig L 06.11.1793 38 -- -- -- 30.09.1794 --
1780 4 24 Eckstädt Carl Alexander Nicolaus Graf v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 9 Eckstädt Friedrich August Graf Vitzthum v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 19 Eckstädt Graf Albert Friedrich Vitzthum v. Dresden, Lichtenwalde, Sachsen L 07.04.1821 36 -- -- -- -- --
1781 8 20 Eckstädt Heinrich Carl Wilhelm Graf Vitzthum v. Meißen L 08.08.1789 48 -- -- -- -- --
1801 8 4 Eckstädt Johann Ludwig Vitzthum von Freiburg, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 17 Eckstädt Otto Rudolph Graf Vitzthum v. Dresden, Sachsen L 29.05.1821 54 -- -- -- 14.04.1813 --
1813 11 30 Eckstädt Wilhelm Sebastianus Vitzthum v. Hubertusburg/ Hubertusburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 12 Eckstaedt/ Eckstädt Conrad Woldemar Graf Vitzthum v. Lichtenwalde, Sachsen L 24.09.1825 47 24.05.1824, 15.04.1822 -- -- -- --
1774 1 18 Eckstein Carl Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 17 Edelmann Carl Gottlob Heinrich Schandau, Misn. L 24.04.1805 59 -- -- -- -- --
1810 6 6 Edelmann Carl Heinrich Traugott Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 31 Edelmann Gotthold Ehrenreich Zschopau, Misn. L 17.03.1804 33 -- -- -- -- --
1768 4 20 Edelmann Gottlob Martin Chemnitz L 28.03.1772 36 -- -- -- -- --
1779 5 6 Edelmann Johannes Friedrich Königswalde, Misn. L 02.10.1782 41 -- -- -- -- --
1791 6 3 Edelmann Johannes Friedrich Königswalde L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 11 Edelmann Samuel August Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 10 Edelmann Traugott Lebrecht/ Traugott Friedrich Brand b. Freiberg, Misn. L -- -- -- -- -- 31.05.1811 --
1814 10 21 Egelhardt/ Engelhardt August Moritz Dresden, Sachsen L 20.12.1817 36 -- -- -- -- --
1820 4 13 Eger Carl Heinrich Pausitz, Sachsen L 09.08.1823 36 -- -- -- -- --
1780 5 10 Eger Christian August Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 1 18 Eger Christian Gottfried Wurzen L 05.04.1786 39 -- -- -- -- --
1818 2 9 Eger Heinrich Armin Heinrich Hermann Altmügeln, Misn., Sachsen L 23.12.1820 34 -- -- -- -- --
1825 4 15 Eger Heinrich Wilhelm Altmügeln L 11.06.1828 36 -- -- -- -- --
1819 4 4 Eger Henrich Siegismund Wurzen, Sachsen L 15.12.1821 32 -- -- -- -- --
1774 5 27 Eger Johann Theophilus Heinrich Ernst Glauchau L 15.05.1779 48 -- -- -- -- --
1781 6 15 Eggeling Carl Friedrich Gottlieb Sacca, Misn. L 26.02.1783 21 -- -- -- -- --
1827 5 21 Eggeling Hieronymus Gottlob Friedrich
Linda b. Neustadt a. d. O., Großherzogthum 
Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1778 7 3 Eggers Christian Ulrich Detlev Itzehoe, Holst. A -- -- -- -- -- 20.07.1778 --
1787 5 21 Eggers Georg Wilhelm Glückstadt, Hols. A -- -- -- -- -- -- --
1798 11 24 Eggert Franz Friedrich Gottlob Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1826 3 22 Eggert Heinrich Wilhelm Kroppenstädt b. Halberstadt, Preußen A 14.05.1829 36 -- -- -- -- --
1793 4 30 Eggert Johann Aretin August Eisleben L 05.03.1796 34 -- -- -- -- --
1768 7 21 Eggert Johann Dietrich Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 2 Eggert Johann Friedrich Christian Artern L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 5 Egidy Christian Arndt von Otterschütz/ Ottersitz, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1828 9 12 Egidy Christoph Arndt von Otterschütz/ Ottersitz, Herzogthum Sachsen NP 29.06.1831 33 -- -- -- -- --
1822 5 22 Egidy Christoph Curt von Otterschütz/ Ottersitz L 04.12.1824 30 -- -- -- -- --
1822 5 22 Egidy Christoph Holm von Otterschütz/ Ottersitz L 04.12.1824 30 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1775 10 12 Egidy Christoph Moritz v. Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1821 11 5 Egloffstein Julius Herrmann Graf von Tilsit in Ost-Preußen A 16.10.1822 6 -- -- -- -- --
1786 5 15 Ehalt Johann Christian August Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 22 Ehewald Johannes Gottlob Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 5 Ehler Arnold Gottlieb Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 18 Ehlich Andreas Wilhelm Zuckelhausen L -- -- -- -- -- -- --
1823 12 20 Ehmer Christian Heinrich Lobenstein T -- -- -- -- -- -- --
1826 4 20 Ehrenbaum Jacob Soldin, Preußen A 16.02.1828 21 -- -- -- -- --
1815 3 23 Ehrenberg Christian Gottried Delitzsch L 20.09.1817 29 -- -- -- -- --
1797 1 21 Ehrenberg Friedrich Gottlob Wilhelm Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1829 3 24 Ehrenberg Heinrich Ferdinand Frankenberg, Königreich Sachsen L 26.11.1831 32 -- -- -- -- --
1787 5 18 Ehrenberg Johann Friedrich Dresden L 25.05.1791 48 -- -- -- -- --
1779 4 30 Ehrenhaus Carl Benjamin Ulberdorf L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 29 Ehrenhaus Friedrich Ernst Ulbersdorf, Misn. L 10.09.1785 40 -- -- -- -- --
1780 10 28 Ehrenhaus Johannes Gottlob Gedenauiens. -- -- -- -- -- -- 19.04.1784 --
1779 5 29 Ehrenhaus Justus Gottfried Gelenau L 13.11.1790 51 -- -- -- -- --
1827 5 19 Ehrenhauß Adolf Dresden, Sachsen L 12.03.1828 9 -- -- -- -- --
1820 10 24 Ehrenhauß Eduard Gotthelf Trossin, Sachsen L 25.10.1823 36 -- -- -- -- --
1812 5 1 Ehrenhauß Ernst Gottried Trossinens. L 16.03.1816 46 -- -- -- -- --
1774 4 26 Ehrenhauß Gotthold Leberecht Gelenau L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 15 Ehrenreich Carl Heinrich Guben L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 20 Ehrenreich Joachim Dietrich Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 28 Ehrenstein Carl Wolf von Chemnitz L 25.04.1827 34 -- -- -- -- --
1829 5 23 Ehrenstein Ferdinand Heinrich Wilhelm von Dresden, Sachsen L 18.02.1832 32 -- -- -- -- --
1823 4 25 Ehrentraut Johann Gottlieb
Priedlanz b. Friedland in d. Oberlausitz, Laus., 
Böhm. A 20.10.1827 48 -- -- -- -- --
1823 6 2 Ehrentraut Karl Eduard Bautzen, Laus., Sachsen L 04.04.1829 36 -- -- -- -- --
1823 10 27 Ehrfurth Joseph Turnau i. Böhm. A 17.12.1823 1 -- -- -- -- --
1775 6 13 Ehrhard Euthalius Friedrich Memmingen A -- -- -- -- -- -- --
1775 2 20 Ehrhard Georg Carl Leipzig L 24.10.1781 80 -- -- -- -- --
1792 1 16 Ehrhard Johann Gottlob Borna L 11.02.1797 60 -- -- -- -- --
1791 6 18 Ehrhardt Carl August Wöhlitz b. Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1798 3 6 Ehrhardt Carl August Wehlitz Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 11 Ehrhardt Joh. Gottfried Borna L 04.08.1804 81 -- -- -- 04.08.1804 --
1808 5 23 Ehrhardt Johann Friedrich Zeitz L 29.06.1811 37 -- -- -- 26.07.1811 --
1815 10 19 Ehrhardt Johann Heinrich Wilhelm Gera, Reuß jüngere T -- -- -- -- -- -- --
1789 10 22 Ehrhardt Paul Christian Friedrich Neustadt/O. L 10.01.1792 24 -- -- -- -- --
1803 5 2 Ehrich Friedrich Wilhelm Michael Düben A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 20 Ehrig Otto Julius Bautzen, Laus., in der sächsischen Oberlausitz L 12.03.1831 34 -- -- -- -- --
1813 6 23 Ehrig/ Ehrich Carl August Bautzen, Laus., Sachsen L 21.10.1816 39 -- -- -- -- --
1773 5 12 Ehring Johann Andreas Nordhausen, Thüringen T 30.03.1775 22 -- -- -- -- --
1785 4 30 Ehrler Carl Christian Lichtentanne, Hermunduris, Misn. L 31.03.1787 23 -- -- -- -- --
1830 4 7 Ehrler Carl Eduard Lichtentanne, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 16 Ehrlich August Gottlob Altenburg T 17.12.1777 31 -- -- -- -- --
1779 10 23 Ehrlich Carl Christian Oberarnsdorf, Altenburg T 05.04.1783 42 -- -- -- -- --
1783 5 8 Ehrlich Carl Samuel Soranus/ Soraviensis L 03.03.1787 46 -- -- -- -- --
1775 5 22 Ehrlich Christian Ernst Wetzdorf, Thüringen L 11.10.1780 65 -- -- -- -- --
1825 5 3 Ehrlich Eduard Dahlen L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 11 Ehrlich Friedrich August Glashütte b. Dippoldiswalde, Misn. L 26.09.1798 40 -- -- -- -- --
1792 7 16 Ehrlich Friedrich Christoph Wetzdorf T -- -- -- -- -- -- --
1798 5 30 Ehrlich Gotthelf Christian August Orlamünde T -- -- -- -- -- -- --
1786 7 4 Ehrlich Gotthilf Friedrich Niederwira, Sachsen Altenburg T 04.09.1790 25 -- -- -- -- --
1788 5 19 Ehrlich Johann Friedrich Wilthen, Lus. L 15.04.1801 142 -- -- -- 19.09.1792 --
1779 5 26 Ehrlich Johann Gottlob Ernst/ Johann Gottlieb Ernst Wildenau/ Wilthen, Misn. L -- -- -- -- -- 08.05.1811 --
1772 11 11 Ehrlich Johann Theophil/ Johann Gottlieb Reichstädt, Misnicus L 15.12.1775 37 -- -- -- -- --
1828 5 16 Ehrlich Otto Stürza, Sachsen L 13.10.1832 36 -- -- -- -- --
1815 5 2 Ehwald Carl Friedrich Chemnitz, Sachsen L 22.08.1818 36 -- -- -- -- --
1812 5 27 Ehwald/ Ewald Gottlob Friedrich Chemnitz, Sachsen L 16.11.1816 41 -- -- -- -- --
1809 3 28 Eichapfel Carl Ferdinand Weißenfels L 01.02.1812 34 -- -- -- -- --
1794 5 7 Eichel Conrad Schmalkalden, Franken A 26.07.1797 38 -- -- -- -- --
1800 4 16 Eichel Samuel August Delitzsch, Misn. L 11.01.1804 44 -- -- -- 24.04.1811 --
1822 6 21 Eichelbaum Friedrich August Leipzig, Sachsen L 11.04.1827 36 -- -- -- -- --
1808 5 24 Eichelroth Ernst Friedrich Wilhelm Gera T -- -- -- -- -- -- --
1786 10 13 Eichhoff Friedrich August Dresden L 14.05.1791 55 -- -- -- -- --
1793 5 30 Eichholz Ernst Gottlieb Lebrecht Schillingstädt, Thüringen L 22.11.1797 36 -- -- -- -- --
1807 12 7 Eichholz Gottlob Wilhelm Volkstedt Mansfeld L 26.01.1811 37 -- -- -- -- --
1796 12 21 Eichholz Joh. Heinrich e Comitatu March, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1824 6 1 Eichhorn Georg Christoph Neustadt b. Coburg T 23.03.1825 9 -- -- -- -- --
1785 2 18 Eichhorn Johann Christian Raba Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 26 Eichler Carl Traugott Skaup b. Großenhain, Sachsen L 14.08.1833 48 -- -- -- -- --
1772 2 19 Eichler Caspar Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 9 18 Eichler Christian Gottfried Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 9 Eichler Ernst Friedrich Carl Friedrich
Remsa Remissen b. Waldenburg/ 
Schönburgicus L 11.03.1820 34 -- -- -- -- --
1806 5 31 Eichler Gottlieb Trebnitz, Vogtland L 31.12.1806 4 -- -- -- -- --
1813 6 1 Eichler Johann August Fürchtegott Merseburg L 18.05.1816 27 -- -- -- -- --
1777 5 30 Eichler Johann Christian Gottlieb Löbau L -- -- -- -- -- 02.06.1783 --
1790 3 13 Eichler Johann Friedrich Merseburg L 05.03.1794 47 -- -- -- -- --
1814 5 20 Eichler Johann Samuel Görlitz, Sachsen L 29.03.1817 34 -- -- -- -- --
1783 5 30 Eichler Johannes Gottfried Thalheim, Misn. L 06.09.1786 40 -- -- -- -- --
1809 5 12 Eichler Wilhelm Heinrich Eisenach T -- -- -- -- -- 19.12.1809 --
1808 5 10 Eichmann Carl Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1787 6 4 Eichstädt Heinrich Carl Abraham Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 7 Eifert Adolph Traugott Frankleben b. Merseburg L 07.04.1796 35 -- -- -- -- --
1771 6 4 Eiffe Carl Friedrich Tilleda, Thüringen L 11.01.1772 7 -- -- -- -- --
1825 5 6 Eiffler Hermann Görlitz, Laus. NP 06.09.1826 16 -- -- -- -- --
1797 5 20 Eifler Joh. Gottfried Görlitz/ Görltiz L 25.06.1800 37 -- -- -- -- --
1770 6 11 Eilbert Carl Gottlob Meißen L 30.06.1773 36 -- -- -- -- --
1821 10 13 Eilhardt Carl August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1788 3 5 Eilhardt Ernst August Neukirch, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 16 Einecker Carl Eduard Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 3 Einenckel Johannes David Griesbach L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 21 Einenkel Carl Ludwig Geyer L 21.02.1827 33 -- -- -- -- --
1785 5 20 Einenkel Johann Traugott Griesbach/ Greesbach L -- -- -- -- -- -- --
1808 7 4 Einert Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1801 9 30 Einert August Leipzig L 05.10.1805 48 -- -- -- -- --
1794 4 24 Einert Carl Leipzig L 30.03.1799 59 -- -- -- -- --
1814 5 27 Einert Carl Ernst Maximilian Lommatzsch L 08.03.1817 33 -- -- -- -- --
1817 4 15 Einert Carl Friedrich Lommatzsch, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 1 Einert Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- 05.06.1802 --
1775 10 10 Einert Johannes Daniel Freiberg L 24.04.1779 42 -- -- -- -- --
1823 5 29 Einert Traugott Gotthelf Tuttendorf, Erzgb., Sachsen L 05.04.1826 34 -- -- -- -- --
1812 10 12 Einert Wilhelm Leipzig, Sachsen L 05.10.1816 47 -- -- -- -- --
1768 5 11 Einicke Carl Gottfried Friedrich Hohlsteda, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 20 Einsiedel Alexander August v. Gnandstein/ Genandstein, Misn. L 09.11.1799 28 -- -- -- -- --
1803 4 15 Einsiedel Alexander August von Prießnitz, Misn. L 09.07.1806 38 -- -- -- -- --
1830 10 18 Einsiedel Alexander Georg Graf von Dresden, Sachsen L 18.12.1833 36 -- -- -- -- --
1791 5 25 Einsiedel Carl Graf v. Wolkenburg, Misn. L 14.04.1792 10 -- -- -- -- --
1830 10 18 Einsiedel Curt Heinrich Ernst Graf von Paris, Sachsen L 18.12.1833 36 -- -- -- -- --
1795 5 8 Einsiedel Georg Friedrich Hof, Vogtland A 12.07.1797 26 -- -- -- 19.09.1797 --
1787 10 13 Einsiedel Georg Graf v. Lus. -- 26.09.1789 22 -- -- -- -- --
1825 4 19 Einsiedel Heinrich Alexander von Wolftitz L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 29 Einsiedel Heinrich v. Skortleben L -- -- -- -- -- -- --
1822 4 2 Einsiedel Herrmann Robert von Dresden, Sachsen L 15.12.1824 32 -- -- -- -- --
1827 7 4 Einsiedel Karl von Ohrdruff b. Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1809 10 17 Eisel Carl Friedrich Gera, Reuß jüngere T 08.09.1810 10 -- -- -- -- --
1783 11 23 Eisen Christian Gottfried August Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1789 12 9 Eisenhard Johann Franz August Oberdorla, Thüringen L 04.05.1793 40 -- -- -- -- --
1792 5 8 Eisenhauer Friedrich Ernst Finsterwalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 20 Eisenhut/ Eisenhuth Daniel Gottlieb Plotha, Thüringen L 24.01.1798 39 14.08.1805, 10.08.1805 -- -- 11.05.1798 --
1799 11 28 Eisenhuth Friedrich August Eckartsberga/ Eckardsberga, Thüringen L 23.11.1803 40 -- -- -- -- --
1798 5 30 Eisenhuth Joh. Wilhelm Plenschütz, Misn. L 18.07.1801 37 -- -- -- -- --
1777 5 16 Eisenhuth Wilhelm Christoph Eckartsberg, Thüringen L 27.05.1778 12 -- -- -- -- --
1791 5 10 Eisenstuck Christian Gottlieb Annaberg L 04.10.1794 40 -- -- -- -- --
1829 5 20 Eisenstuck Herrmann Annaberg, Sachsen L 07.04.1832 34 -- -- -- -- --
1829 5 20 Eisenstuck Rudolf Annaberg, Sachsen L 28.03.1832 34 -- -- -- -- --
1778 5 4 Eisenstück/ Eisenstuck Christian Jacob Annaberg L 13.11.1782 42 -- -- -- 22.09.1781 --
1786 5 5 Eisenstück/ Eisenstuck Friedrich David Annaberg L 17.09.1788 29 -- -- -- -- --
1768 5 10 Eisersdorf Immanuel Siegfried Zittaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1789 11 18 Eisfeld Johann Friedrich August Heldrungen, Thüringen L 10.07.1793 43 -- -- -- 25.07.1801 --
1775 5 29 Eismann/ Eißmann Johann Gottlob Heinzenbanck/ Heinzebanck, Misnicus L 19.06.1779 49 -- -- -- 10.04.1778 --
1786 7 3 Eisold August Gregor Liebstadt, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 16 Eißner Christian Gottlob Pulsnitz, Laus. L 06.07.1808 37 -- -- -- -- --
1819 10 22 Ekhardt Gustav Friedrich Schleitz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1784 10 5 Elcanfurth Meyer Dessau A -- -- -- -- -- -- --
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1789 5 4 Elger Johann Gottlieb Schorta, Lus. -- 15.05.1793 48 -- -- -- -- --
1815 4 28 Elhardt Johann Friedrich Chemnitz, Sachsen L 03.03.1817 22 -- -- -- -- --
1769 9 5 Ellhardt Johann Christoph Hertwigswalde, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1799 4 28 Ellis Christian Großbuckow/ Großbuckau, Laus. L 07.03.1803 36 -- -- -- -- --
1829 5 25 Ellrich Carl Ferdinand Leipzig, Sachsen L 30.01.1832 32 -- -- -- -- --
1793 3 26 Ellrich Gottfried Leberecht Pehritzsch, Misn. L 21.12.1796 44 -- -- -- -- --
1799 5 1 Elsner Carl Gottlieb Krobsdf A -- -- -- -- -- -- --
1810 4 3 Elssig/ Elßig Carl Anton Altenburg T 23.03.1812 29 -- -- -- 03.08.1811 --
1787 5 10 Elßner Johann Christian Georg Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 3 Elster Daniel Bennshausen NP -- -- -- -- -- -- --
1822 11 2 Elster Friedrich Gottlieb Leißnig L 28.02.1824 15 -- -- -- -- --
1789 5 27 Elstermann Christian Friedrich Radeberg L 26.01.1793 44 -- -- -- -- --
1826 3 19 Elterlein Carl Heinrich von Drebach, Erzgb., Sachsen L 08.04.1829 36 -- -- -- -- --
1769 2 27 Elteste August Friedrich Eilenburg, Misnicus L 27.03.1773 49 -- -- -- -- --
1772 9 15 Elteste Johann Friedrich Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 20 Eltz Friedrich Wilhelm Schneebergo, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Eltz Karl Gustav Reichenbach, Vogtland, Sachsen L 28.03.1827 10 -- -- -- -- --
1810 10 10 Eltzner Carl Wilhelm Leipzig, Sachsen L 12.11.1814 49 -- -- -- -- --
1797 3 6 Elzner Gottlieb Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 10.07.1810 --
1791 5 25 Elzner Johannes Christian Wilhelm Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1800 6 7 Emmerling Christian August Gottfried Sausedelitz, Misn. L 10.09.1803 39 -- -- -- -- --
1828 5 19 Emmerling Ernst Julius Rudolstadt, Schwarzburg T 26.03.1831 34 -- -- -- -- --
1770 5 13 Emmert Johannes Heinrich Dundorfio, Herbipolitanus A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 11 Emperius Adolph Carl Wilhelm Braunschweig A 10.03.1827 21 -- -- -- -- --
1808 9 16 Encke Jacob Gottfried Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 8 Encke Johann Christian Friedrich Schöngleina, Misnicus L 26.06.1776 85 -- -- -- -- --
1778 11 12 Encke Johannes Christoph Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1772 11 23 Encke/ Enke Christoph Friedrich Greislau, Weißenfels L -- -- 29.04.1823 -- -- -- --
1803 4 18 Encke/ Enke Friedrich Christoph Leipzig L 24.05.1805 25 13.05.1814, 12.04.1810 -- -- -- --
1773 10 12 Ende Carl Benjamin v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1800 10 20 Ende Carl Heinrich Constantin Freiherr von Merseburg L 22.02.1804 40 -- -- -- -- --
1775 10 13 Ende Ferdinand Adolph v. Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 13 Ende Karl Wilhelm am Dresden, Sachsen L 10.01.1827 36 -- -- -- -- --
1817 10 14 Ende Otto Leopold Freiherr v. Dresden, Sachsen L 23.10.1819 12 -- -- -- -- --
1819 5 18 Endelmann Johann Friedrich Hamburg A 14.04.1821 22 -- -- -- -- --
1789 5 18 Enderlein Johann August Grünhain L 21.03.1792 34 -- -- -- -- --
1829 9 30 Enderlein Johann August
Lichtenstein in Schönburg, Schoenburg in 
Sachsen L 05.09.1832 35 -- -- -- -- --
1777 4 23 Endern Sigismund Christoph Harsdörfer v. Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 25 Enderndorf Carl Christoph Harsdörfer v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1815 4 6 Enders Philipp Friedrich Ehregott Leipzig, Sachsen L 28.02.1818 34 -- -- -- -- --
1826 5 2 Endig Carl Christian Freiberg/ Freyberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 28 Endler Christian Friedrich Lengefeld, Misn. L 31.03.1784 34 -- -- -- 31.03.1784 --
1825 10 20 Endler Traugott Friedrich Olbernhau/ in vico Niederneuschonberg natus L 11.09.1828 34 -- -- -- -- --
1789 6 15 Endmann Johannes Aenotheus Biquenhemiensis -- -- -- -- -- -- -- --
1773 2 10 Endner Georg Gustav Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1800 11 4 Endner Gustav Ludwig Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 21 Endter Johannes Ernst Theophil Hilperhausen/ Hilperhus. A -- -- -- -- -- -- --
1803 4 4 Engel Adolph Constantin Borna, Misn. L 18.10.1806 42 -- -- -- -- --
1824 5 7 Engel August Eduard Oelsnitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 15 Engel Carl Adam Rszeszov, Polen A 08.04.1780 42 -- -- -- -- --
1830 4 5 Engel Carl Gustav Oelsnitz, Sachsen L 30.06.1832 24 -- -- -- -- --
1784 6 4 Engel Carl Immanuel Technitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 22 Engel Caspar Arnold Gotthold Johann Oldenburg im Herzogthume Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1809 4 25 Engel Christian August Mildenfurt/ Mildenfurth, Vogtland L 11.04.1810 11 -- -- -- -- --
1820 12 9 Engel Ernst Ferdinand Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 14.12.1824 42 -- -- -- -- --
1787 6 18 Engel Friedrich August Tschirnau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 18 Engel Moritz Adolph Ottendorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 11 Engel Moritz August Lichtenau L -- -- -- -- -- -- --
1804 10 18 Engel Moritz Christian August Lichtenau, Erzgb. L 11.07.1807 32 -- -- -- -- --
1787 5 12 Engel Moritz Erdmann Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 13 Engel Theodor Adolph Borna L 19.07.1777 56 -- -- -- -- --
1800 5 21 Engelbrecht Christian August Dresden L 02.04.1803 34 -- -- -- -- --
1772 4 16 Engelbrecht Joachim Heinrich Quernheim, Westphalen A -- -- -- -- -- -- --
1803 10 24 Engelbrecht Johann Andreas Gleichenwiesen, Franken T 21.01.1809 62 -- -- -- 17.10.1809 --
1790 10 18 Engelhard August Traugott Eberstädt/ Naumburg T 31.03.1792 47 -- -- -- -- --
1811 5 18 Engelhard Carl Friedrich Ernst Gera T -- -- -- -- -- -- --
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1791 10 5 Engelhard Carl Johannes v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1822 1 16 Engelhard Johann Andreas Dingelstädt A 11.05.1822 6 -- -- -- -- --
1789 1 3 Engelhard Johann Christian Volkmarsdorf, Misn. L 23.07.1796 87 -- -- -- -- --
1778 4 10 Engelhard Johannes Gottlieb Bibra, Thüringen L -- -- -- -- -- 23.04.1778 --
1781 9 6 Engelhardt Carl Wilhelm Reinh. v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 18 Engelhardt Christian Friedrich Adolph Gera, Reuß jüngere T 01.06.1822 36 -- -- -- -- --
1826 4 28 Engelhardt Emil Gera, Reussenland T 09.02.1828 21 -- -- -- -- --
1817 5 11 Engelhardt Ernst Carl Dresden, Sachsen L 22.07.1820 36 -- -- -- -- --
1795 10 28 Engelhardt Friedrich Magnus v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1774 3 8 Engelhardt Gottfried Christoph Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 29 Engelhardt Gottlieb Benjamin Ferdinand Bischofswerda L 20.11.1819 29 -- -- -- -- --
1814 5 16 Engelhardt Gottlob Friedrich Greiz, Reuß ältere T 22.03.1815 10 -- -- -- -- --
1796 10 25 Engelhardt Moritz v. Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 26 Engelken Friederich Hadenberg/ Hodenberga Saxo, Bremen A 10.03.1827 10 -- -- -- -- --
1771 11 9 Engelmann August Heinrich Bernstadt, Laus. L 08.06.1776 55 -- -- -- -- --
1808 5 27 Engelmann Benjamin Christian Gotthold Bernstadt, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 29 Engelmann Benjamin Traugott Bernstadt, Laus. L 26.02.1777 47 -- -- -- -- --
1802 5 19 Engelmann Carl Meißen L 24.01.1807 52 -- -- -- -- --
1824 5 21 Engelmann Carl Greitschütz L 19.12.1827 36 -- -- -- -- --
1819 10 14 Engelmann Carl August Liebegott Dresden, Sachsen L 11.01.1823 30 -- -- -- -- --
1798 6 8 Engelmann Carl Gottfried Biesern L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 30 Engelmann Friedrich Gottlieb Hainichen L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 29 Engelmann Heinrich Gotthelf Werdau, Misn. L 20.04.1791 48 -- -- -- -- --
1827 5 19 Engelmann Johann Ernst Zittau, Sachsen L 01.09.1830 39 -- -- -- -- --
1808 6 20 Engelschall Ernst Friedrich Oelsnitz, Vogtland L 20.07.1811 37 -- -- -- -- --
1774 10 13 Engelschall Friedrich Christian Franz Saalfeld T -- -- -- -- -- -- --
1812 5 26 Engelschall Gottlob Friedrich Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 29.04.1815 35 -- -- -- -- --
1811 5 18 Enger Carl Freiberg L -- -- -- -- -- 01.08.1812 --
1806 7 7 Enger Carl Gottfried Chemnitz [?]/ Chemic. L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 19 Enger Carl Gottfried August Chemnitz, Misn. L 18.05.1799 42 -- -- -- -- --
1808 6 8 Enger Johann Gottlob Leubsdorf, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1793 7 22 Engert August Ferdinand Allenstein, Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1817 2 26 Enghardt/ Eckhardt Christian Gottlieb Linda b. Kosren b. Droskau NP 04.12.1819 33 -- -- -- -- --
1820 5 26 Engler Carl Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1788 12 5 Engler Carl Christoph Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 12 Engler Ernst August Zittau, Laus., Sachsen L 13.01.1820 15 -- -- -- -- --
1827 5 10 Engler Friedrich Traugott Kleinböhla, Sachsen L 23.06.1830 36 -- -- -- -- --
1787 5 12 Engler Friedrich Wilhelm Freiberg L 19.01.1791 44 29.11.1821 -- -- -- --
1824 11 28 Engwiller Sebastian St. Gallen, Helevetia A 19.03.1825 3 -- -- -- -- --
1827 5 23 Ennicht Heinrich Ernst Immanuel Bellmansdorf, Laus., Neupreußen NP 04.11.1829 29 -- -- -- -- --
1819 5 18 Entel Carl Friedrich Radmeritz b. Görlitz, Laus. L 31.03.1821 22 -- -- -- -- --
1827 5 19 Entel Ernst Samuel Ullersdorf b. Zittau, Laus., Sachsen L 07.04.1830 34 -- -- -- -- --
1785 4 16 Entel Johann Michael Görlitz L 04.02.1788 34 -- -- -- -- --
1822 5 14 Enzmann Eduard Emil Frankenberg L 26.01.1825 32 -- -- -- -- --
1771 5 28 Epperlein Carl Friedrich Bernsbach, Misnicus L 24.04.1776 59 -- -- -- -- --
1796 5 6 Epperlein Joh. Gotthold Johanngeorgenstadt, Misn. L 12.06.1799 37 19.04.1800 -- -- -- --
1793 5 2 Epperlein Johann Carl Johanngeorgenstadt L 20.08.1796 39 -- -- -- -- --
1826 5 2 Eras Curt Herrmann Wachau b. Dresden, Sachsen L 29.07.1829 38 -- -- -- -- --
1821 5 28 Eras Ernst Albert Wachau b. Radeberg, Sachsen L 31.07.1824 36 -- -- -- -- --
1777 5 26 Eras Heinrich Benjamin Hosterwitz, Misn. L 02.09.1780 40 -- -- -- -- --
1828 11 8 Eras Rudolph Constantin Wachau, Sachsen L 10.09.1831 34 -- -- -- -- --
1819 5 22 Erb Christian Ludwig
Lindenhardt b. Baireuth im Obermainkreise 
Baierns A 14.10.1820 12 -- -- -- -- --
1797 5 2 Erbar Carl Gottlob Nieda Görlitz L 22.07.1801 49 -- -- -- 21.08.1801 --
1803 4 1 Erbe Carl Gotthilf Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1797 4 6 Erbe Traugott Friedrich Naumburg L 07.03.1801 47 -- -- -- -- --
1808 11 2 Erbe Wilhelm Leberecht Merseburg L 15.11.1820 36 -- -- -- -- --
1814 10 4 Erbstein Christian Carolus Schwerstadtens., Thür. L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Erbstein Julius Theodor Meißen, Sachsen L 21.01.1826 44 -- -- -- -- --
1819 10 25 Erbstein Moritz Großenhayn, Sachsen L 12.03.1823 36 -- -- -- -- --
1779 8 30 Erchenbrecher August Christian Samuel Görnitz, Misn. L 03.04.1784 55 -- -- -- -- --
1802 12 11 Erckel Christian Romanus Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1773 3 3 Erckel Johann Sigismund Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 18 Erdmann August Christian Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1797 5 22 Erdmann Carl Allstädt Weimar [Allstedt] T -- -- -- -- -- -- --
1812 4 8 Erdmann Carl Heinrich Mag. Schkeuditzens., Mers./ Zwenaviens. L 12.04.1817 48 -- -- -- -- --
1793 5 6 Erdmann Christian Wilhelm Niederjehser, Lus. A 02.03.1808 54 -- -- -- -- --
1804 4 6 Erdmann Ernst Wilhelm Benedict Neunheilingen, Thüringen L 30.12.1807 44 07.05.1808 -- -- -- --
1812 10 30 Erdmann Friedrich Christian Zeitz/ Cicens. L -- -- -- -- -- -- --
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1803 5 10 Erdmann Jacob Friedemann Aemil Neunheilingen/ Neuenheilingen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1826 11 9 Erdmann Johann Friedrich Julius Hannoversch Münden, Königreich Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Erdmann Otto Linnee Dresden, Sachsen L 27.09.1823 16 -- -- -- -- --
1798 10 18 Erfurdt Carl Gottlob August Zörbig L -- -- -- -- -- -- --
1793 1 28 Erfurth Carl August Lubenauia, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 30 Erfurth Carl Gottlieb Sorau Halbau, Laus. L 22.06.1808 13 -- -- -- -- --
1794 4 12 Erhard Carl Ernst Friedrich Meißen, Misn. L 19.03.1796 23 -- -- -- 11.03.1795 --
1815 4 29 Erhard Franz Xaver Ernst Dresden, Sachsen L 12.07.1817 32 -- -- -- -- --
1776 6 17 Erhard Friedrich Christian Schwarzenberg L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 13 Erhard Gustav Dresden, Sachsen L 11.09.1830 34 -- -- -- -- --
1793 10 22 Erhard Johann Ludwig Wehlitz, Thüringen L 19.05.1798 48 -- -- -- -- --
1779 5 19 Erhard Johann Samuel Pößneck, Vogtland T -- -- -- -- -- 12.07.1781 --
1778 4 4 Erhard Johannes Gottlieb Wolkenstein L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 18 Erhardt Christian Daniel Dresden L 27.09.1783 48 -- -- -- 25.07.1805 --
1793 3 5 Erhardt Heinrich Gottlieb Dorna, Reuß T -- -- -- -- -- 20.06.1809 --
1781 10 12 Erhardt Johannes Ernst Dresden L 07.03.1785 41 -- -- -- -- --
1818 6 10 Erhardt Ludwig Friedrich Ludwigslust, Meck. A 22.09.1819 15 -- -- -- -- --
1816 5 16 Erich Carl August Guben, Laus. NP 25.09.1819 36 -- -- -- -- --
1784 10 25 Erich Carl Wilhelm Guben, Lus. L 04.10.1788 48 -- -- -- -- --
1791 5 20 Erich Johannes August Nikolaus Guben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 29 Erler Carl Benjamin Hirschfelde, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Erler Carl Eduard Freiberg, Erzgb., Sachsen L 30.06.1830 37 -- -- -- -- --
1796 5 2 Erler Christian Gottlob Heynitz b. Meißen L 29.03.1797 10 -- -- -- -- --
1796 5 3 Erler Gottlieb Friedrich Olbernhau L -- -- -- -- -- -- --
1782 2 13 Erler Johannes Gottfried Zschockau, Hartenstein L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 1 Ermel Carl Friedrich Kalau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 27 Ermel Friedrich Christian Dresden L 06.05.1795 47 -- -- -- 19.01.1799 --
1823 5 2 Ermel Friedrich Dresden, Sachsen L 27.08.1825 27 -- -- -- -- --
1819 5 15 Ernert Friedrich Adam Köttichau b. Zeitz NP 20.03.1822 35 -- -- -- -- --
1784 5 14 Ernesti August Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 25 Ernesti Johann Christian Gottlieb Arnstadt, Thüringen T -- -- 09.05.1805 -- -- -- --
1792 6 4 Ernesti Johann Friedrich Sondershausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1780 4 21 Ernesti Johannes Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 27 Ernst August Gottlieb Celle, Hannover A 10.01.1827 6 -- -- -- -- --
1778 12 10 Ernst August Sigismund d' Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 27 Ernst Burchhard Bremen, Bremen A 30.03.1831 41 -- -- -- -- --
1770 5 18 Ernst Carl London A -- -- -- -- -- -- --
1797 9 7 Ernst Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 12 22 Ernst Christian Koblenz, Treuirens. A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 10 Ernst Heinrich Busweiler, Elsass A 21.05.1783 43 -- -- -- 27.05.1783 --
1795 4 17 Ernst Johann Gottfried Habsala, Livland A 06.02.1796 9 -- -- -- -- --
1780 4 25 Ernst/ Erkel Johann Sigismund Dresden L 16.06.1784 42 -- -- -- -- --
1821 5 22 Ernsti Heinrich Christian Nicolaus Rostock, Meck. Schw. A 14.09.1822 15 -- -- -- -- --
1772 10 18 Ernstius Ludwig Immanuel Dresden L 13.11.1776 49 -- -- -- -- --
1784 5 4 Erttel Carl Heinrich Bernhard Leipzig L 25.11.1789 33 -- -- -- -- --
1817 5 9 Erttel/ Ertel Carl Ferdinand Constantin Mügeln L 24.03.1820 34 -- -- -- -- --
1782 4 25 Esbach Friedrich Wilhelm Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 3 Esch Heinrich Hartmann Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 4 Esche Johann Joseph
Giesmannsdorf/ Gießmannsdorf b. Hirschberg 
in Schlesien A -- -- 13.11.1790 -- -- -- --
1825 5 9 Eschenbach Carl Heinrich Neukirchen, Vogtland, Sachsen L 23.07.1828 36 -- -- -- -- --
1774 3 7 Eschenbach Christian Gotthold Leipzig L -- -- -- -- -- 23.09.1785 --
1770 11 5 Eschenbach Christian Gottlieb/ Christian Gottlieb Wolfgang Leipzig L 30.01.1779 96 -- -- -- -- --
1803 5 6 Eschenbach Georg Erdmann Unterwürschitz, Vogtland L 26.05.1813 36 -- -- -- -- --
1782 3 26 Eschenbach Hieronymus Christoph Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 7 2 Eschenbach Johannes Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 19 Eschenbach Michael Christian Justus Leipzig L -- -- 22.10.1794 -- -- 24.02.1783 --
1791 5 28 Escher Philipp Friedrich Lichtentanne L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 26 Eschke Carl Christian Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 6 Eschke Ernst Adolph Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1828 4 26 Eschke Ernst Maximilian Strehla, Sachsen L 28.01.1832 45 -- -- -- -- --
1773 5 12 Eschke Ernst Rudolph Meißen L 24.07.1776 15 -- -- -- -- --
1773 5 10 Eschke Johann Friedrich Freiberg, Misnicus L 31.05.1777 48 16.04.1782 -- -- -- --
1823 5 1 Eschke Karl Eduard Zittau, Sachsen L 19.08.1826 36 -- -- -- -- --
1782 5 30 Eschler Christian Friedrich Lebrecht Paucha, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 19 Esenbeck Ferdinand Friedrich Christoph Möttingen, Sue. A -- -- -- -- -- -- --
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1823 10 22 Espe Carl August Kühren L 04.08.1827 45 -- -- -- -- --
1829 9 10 Espe Ernst Moritz Kühren, Sachsen L 01.12.1831 12 -- -- -- -- --
1827 5 18 Essen Martin Heinrich Nicolaus von Hamburg A 11.04.1829 22 -- -- -- -- --
1815 5 3 Essiger/ Essinger Ernst Leopold Lübben NP 22.02.1817 21 -- -- -- -- --
1815 5 31 Estler Georg Friedrich Glashütte b. Dipoldiswalde L 27.06.1818 34 -- -- -- -- --
1826 5 3 Etler Friedrich Gustav Neustädtel, Sachsen L 22.08.1829 39 -- -- -- -- --
1772 6 17 Etmeyer Johannes Poson, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1786 1 23 Etner Johann Christian Culmbach A -- -- -- -- -- -- --
1788 9 16 Etner Johann Christian Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1801 6 11 Etringer Johann Peter Carl Trier A 26.09.1803 26 -- -- -- 24.09.1803 --
1817 5 2 Ettler Anton Ferdinand Leipzig, Sachsen L 24.03.1821 36 -- -- -- -- --
1785 4 25 Ettler Johann David Schneeberg L 20.05.1789 48 -- -- -- -- --
1823 5 3 Ettmüller Ernst Moritz Ludwig Altgersdorf, Laus. L 30.06.1828 29 -- -- -- -- --
1828 5 8 Ettmüller Gustav Adolph Theodor
Altgersdorf, Laus., Ober-Lausitz sächsischen 
Antheils L 20.03.1830 22 -- -- -- -- --
1824 11 3 Etzdorf Gustav Julius Neumark L 16.09.1826 22 -- -- -- -- --
1780 5 9 Etzel Johannes Carl Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1829 7 3 Etzler Friedrich Adolph Gera, Reußenland T 31.07.1835 45 -- -- -- -- --
1804 11 21 Etzrodt Georg August Gottlieb Seehausen, Schwarzburg T 19.03.1806 15 -- -- -- -- --
1788 4 5 Euchardt August Reichardswerben, Thüringen L 30.01.1793 57 -- -- -- -- --
1829 1 15 Eulenstein Friedrich Leberecht Leipzig, Königreich Sachsen L 17.04.1830 15 -- -- -- -- --
1797 9 26 Eulenstein Joh. Friedrich Leipzig L 12.09.1801 47 -- -- -- 17.09.1811 --
1785 5 10 Eulhard Johann August Lebrecht Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Eulhardt Friedrich August Samuel Nordhausen/ Norhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1784 5 22 Exner Ernst Adolph Kodersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- 18.10.1790 --
1769 5 1 Exner Traugott
Bergstrass/ Stradamontana/ Bergstrasiens., 
Laus. L 02.10.1773 53 -- -- -- 15.03.1773 --
1814 10 10 Exter Carolus Augustus Steckby/ Steekbyens. A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 16 Exter Joachim v. Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 18 Exter Julius Friedrich Großmühlingen, Zerbst A 27.06.1778 44 -- -- -- 03.06.1778 --
1785 1 4 Eybschütz Gabriel Dresden L 03.10.1789 56 -- -- -- -- --
1822 5 14 Eychelberg Carl von Gera, Vogtland, Reuß jüngere T 27.04.1825 36 -- -- -- -- --
1813 6 15 Eydam Johan David Göppersdorf, Sachsen L 07.08.1816 37 -- -- -- -- --
1777 4 18 Eydner Carl Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 11 12 Eydner Franz Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 1 10 Eylau Christoph Ferdinand Merseburg L 12.10.1785 58 -- -- -- -- --
1814 3 31 Eylau Friedrich Ferdinand Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 6 Eylau Gustav Wilhelm Quesitz/ Keuschberg L 24.03.1820 47 -- -- -- -- --
1811 10 19 Eyring Carl Heinrich Ludwig Ebersdorf, Reuß T 19.10.1811 36 -- -- -- -- --
1775 10 25 Eyring Conrad Christoph Dresden L 20.03.1779 41 -- -- -- 15.04.1778 --
1830 11 3 Eyring Ernst Elias Schweinfurt/ Schweinfurt, Glodtenhof, Baiern A 02.10.1832 22 -- -- -- -- --
1774 10 14 Eysingk Carl Heinrich Livland A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 18 Eytelwein Johann Gottfried Leipzig L -- -- 15.12.1788 -- -- -- --
1801 10 15 Faber Carl Friedrich Adolph Kunewald, Laus. L 12.09.1804 34 -- -- -- -- --
1784 6 3 Faber Heinrich August Bautzen, Lus. L 12.11.1785 18 -- -- -- -- --
1799 5 22 Faber Joh. Friedrich Carl Stelzen T -- -- -- -- -- -- --
1797 8 31 Faber Joh. Theod Eusebius Gottleuba L -- -- -- -- -- -- --
1808 3 24 Faber Johann Friedrich Wilhelm Großgestewitz b. Weißenfels L 26.06.1811 39 -- -- -- 14.04.1813, 01.07.1815 --
1778 2 22 Faber Johannes Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 5 Faber Martin Jacob Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 11 Fabian Christian Friedrich Lenz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Fabian Friedrich Ernst Krischa in d. Oberlaus. NP 03.04.1824 22 -- -- -- -- --
1774 10 11 Fabricius Adam Stralsund/ Sundensis A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 15 Fabricius Carl Gottfried Cosel, Lus. L 16.05.1789 36 -- -- -- -- --
1803 4 6 Fabricius Ernst Arnold Benjamin Burdtscheid b. Aachen A -- -- -- -- -- 12.10.1803 --
1775 5 20 Fabricius Franz Ludwig Ennesch, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 5 Fabricius Friedrich Daniel Altdöbra, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 25 Facilides Carl August Plauen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 6 Facilides Christian August Plauen L 11.04.1801 47 -- -- -- -- --
1768 5 6 Facilides Friedrich Christoph Plauen L 20.03.1773 48 -- -- -- -- --
1787 4 17 Facilides Friedrich Gottlieb Plauen, Vogtland L 18.09.1790 41 -- -- -- -- --
1823 10 21 Facilides Friedrich Wilhelm Plauen L 30.06.1827 36 -- -- -- -- --
1787 7 30 Facilides Gottfried Hieronymus Victor Grimma, Misn. L 10.04.1793 70 -- -- -- -- --
1798 10 17 Facilides Gottfried Wilhelm Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 9 Facilides Victor Gottfried Mittweida, Misn. L 06.12.1797 30 -- -- -- -- --
1823 9 3 Facius Anton Christian Niederzwönitz, Erzgb., Sachsen L 01.01.1827 36 -- -- -- -- --
1776 6 26 Facius Christian Friedrich Meißen L 20.03.1779 33 -- -- -- 15.04.1778 --
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1811 5 22 Facius Eduard Christian Niederzwönitz L -- -- -- -- -- 02.09.1813 --
1778 5 28 Facius Johannes Christian Niederzwönitz, Misn. L 23.03.1782 43 -- -- -- 24.09.1778 --
1818 10 16 Facius Moritz Christian Niederzwönitz, Sachsen Altenburg T 05.06.1822 43 -- -- -- -- --
1821 5 23 Faesi Johann Ulrich Zürich, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 18 Fahrenkrüger Johann Antonius Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1795 9 14 Fähse Gottfried Radis, Sax. L -- -- -- -- -- 23.09.1797 --
1786 11 [...] Falcke Johann Friedrich Alexander Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 24 Falcke Johannes Carl Leipzig L 21.12.1785 84 -- -- -- -- --
1768 8 9 Falckius Johannes Gottfried Altranstädt, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 3 Falian Ludwig Immanuel Chemnitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1816 9 27 Falke Heinrich Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 29.03.1820 12 -- -- -- -- --
1785 4 29 Falke Johann Gottlob Lauenheim -- -- -- -- -- -- -- --
1774 4 26 Falke/ Falcke Johannes Michael Arnstadt, Thüringen T 15.10.1777 42 -- -- -- -- --
1819 6 2 Falkenstein Johann Paul von Pegau L 09.03.1822 33 -- -- -- -- --
1821 5 25 Fälligen Adolph Theodor Spremberg, Laus. NP 13.03.1823 21 -- -- -- -- --
1788 5 3 Fälligen Johann Christian Friedrich Lübben, Lus. L 20.07.1791 38 -- -- -- -- --
1814 6 3 Fallou Friedrich Albert Zörbiger L 26.07.1817 36 -- -- -- -- --
1815 10 11 Fäsi Carl Wilhelm Zürich A -- -- -- -- -- -- --
1793 7 3 Faucher Ludwig Krefeld A -- -- -- -- -- -- --
1796 5 6 Faulstich Christian Wiehe, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1786 4 28 Fäustel Caspar Gottlieb Warschau/ Vaskovia, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 2 Fechner August Thimotheus Lissa, Polen A 01.10.1808 17 -- -- -- -- --
1817 5 19 Fechner Gustav Theodor Gross-Sährichena/ Großsährchen, Laus. NP 11.09.1819 27 -- -- -- -- --
1779 11 17 Feddersen Georg Wilhelm Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1802 8 1 Feder Carl August Dessau/ Leipzig A 06.10.1808 36 -- -- -- 14.12.1810 --
1772 11 11 Feder Christoph Friedrich Asch, Vogtland A 09.10.1775 35 -- -- -- -- --
1823 11 20 Feder E. A. L. Göttingen A -- -- -- -- -- -- --
1790 1 16 Fedor Stephan v. Raaba, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1830 6 9 Fehler Adam Wilhelm Louis Görlitz, Lausitz NP 31.03.1832 21 -- -- -- -- --
1778 12 7 Fehr Georg Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 27 Fehr Johann David Augsburg/ August. Vindel./ Augustanus A 27.04.1796 23 -- -- -- -- --
1817 5 30 Fehre Carl Friedrich
Ehrenfriedersdorf Hermandurus, Erzgb., 
Sachsen L 01.12.1819 28 -- -- -- -- --
1785 6 23 Fehre Carl Gottfried Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 13 Fehrentheil und Gruppenberg Carl Georg Friedrich von Bellmannsdorf, Laus. L 30.08.1806 39 -- -- -- 11.10.1806 --
1785 5 23 Fehrmann Friedrich Wilhelm Fürchtegott Markersbach, Misn. L 30.04.1788 36 -- -- -- -- --
1814 6 6 Fehtzsch/ Fetsch Leopold Carl Crimmitzschau L 21.09.1816 27 -- -- -- -- --
1826 5 5 Feige Carl Heinrich Eduard Dresden, Sachsen L 27.09.1828 28 -- -- -- -- --
1777 2 10 Feige Johannes Christian Zeitz L 24.10.1781 57 -- -- -- 11.04.1778 --
1774 6 4 Feigel Heinrich Friedrich Lobenstein T -- -- -- -- -- -- --
1819 4 29 Feigell Conrad Wilhelm Fürstenberg in d. Niederlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1804 4 26 Feigs Gottlieb August Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 1 Feil Georg Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1825 11 10 Feilitzsch Carl Heinrich August von Stenndorf NP -- -- -- -- -- -- --
1777 10 18 Feilitzsch Carl Moritz August v. Variscus/ Narisc. L -- -- -- -- -- 13.04.1778 --
1776 12 17 Feilitzsch Christian Heinrich Samuel Leipzig L -- -- 11.06.1777 -- -- -- --
1816 4 18 Feilitzsch Ernst Heinrich Lazarus v. Heinersgrün L -- -- -- -- -- -- --
1827 11 6 Feilitzsch Friedrich Carl Christian Freiherr von Stenndorf b. Naumburg a. S., Preußen NP 15.09.1830 34 -- -- -- -- --
1768 5 19 Feilitzsch Friedrich Ludwig v. Francus -- -- -- -- -- -- -- --
1816 3 26 Feine Ernst Heinrich Herrmann
Oberwunschens. b. Schafstadt/ Oberwünsch, 
Thüringen NP 16.03.1822 42 -- -- -- -- --
1773 5 12 Feine Georg Gottlieb Podelwitz, Misnicus L -- -- -- -- -- 01.05.1778 --
1814 4 22 Feine Georg Wilhelm Oberwünschen L 11.08.1821 36 -- -- -- -- --
1808 5 21 Feinler Christian Wilhelm Lübbenau, Laus. L 31.05.1809 12 -- -- -- -- --
1798 2 14 Feiskorn Friedrich Wilhelm Gottlieb Rossbach/ Rosbach, Thüringen L 24.10.1804 24 -- -- -- -- --
1802 5 23 Feist Ferdinand Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1819 5 10 Feist Friedrich Gottlob Marklissa/ Marglissa, Laus. NP 22.03.1826 40 -- -- -- -- --
1778 8 20 Feistkorn Johannes Gottfried Ellersleben T -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Felbrig Albert Oels/ Militscho Olsnensis, Schlesien, Preuß. A 18.09.1824 3 -- -- -- -- --
1805 5 21 Felden Friedrich Erdmann Otto von Wellersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- 13.10.1806 --
1804 5 11 Feldmann Christian Nicolaus Ludwig Glückstadt A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 7 Feldmann Franz Friedrich Altona A 06.12.1826 24 -- -- -- -- --
1771 10 15 Felgenhauer Christian Friedrich Döbeln L -- -- -- -- -- 12.07.1790 --
1810 4 14 Feller Carl Gottlob Daniel Bischofswerda, Sachsen L 23.01.1813 33 -- -- -- 09.10.1811 --
1776 5 29 Feller Christian Gotthold Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1809 7 12 Feller David Heinrich Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1772 7 8 Feller David Salomon Luckau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
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1823 5 7 Feller Eduard Gustav Dresden, Sachsen L 05.07.1826 36 -- -- -- -- --
1825 10 29 Feller Friedrich August Eisenberg im Altenb. T 04.11.1826 12 -- -- -- -- --
1827 5 2 Feller Friedrich Ernst Dresden, Sachsen L 20.03.1830 34 -- -- -- -- --
1815 4 26 Feller Friedrich Gottlob Bischofswerda L 15.06.1818 37 -- -- -- -- --
1815 5 9 Feller Johann Gottlieb Lebrecht Bischofswerda L 20.06.1818 35 -- -- -- -- --
1770 6 7 Feller Johannes David Lucka/ Lucca L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 17 Feller Ludwig Gotthold August Bautzen, Laus. L 11.02.1809 44 -- -- -- -- --
1829 5 22 Fellmer Carl Emil Löbau, Laus., Sachsen L 28.04.1832 35 -- -- -- -- --
1799 4 11 Fellmer Carl Gottfried Löbau, Laus. L 02.10.1802 42 -- -- -- -- --
1772 10 14 Fellmer Carl Siegfried Benjamin Löbau, Laus. L 14.10.1775 36 -- -- -- -- --
1805 6 15 Fellmer Joachim Gottlieb Starzeddel, Laus. L 22.06.1808 36 -- -- -- -- --
1811 11 4 Fellmer Joh. Gottfried Königsbrück/ Koenigsbruckens. L -- -- -- -- -- -- --
1822 6 27 Fellmer Karl Eduard Dresden, Sachsen L 22.02.1826 40 -- -- -- -- --
1783 10 13 Felmer Johannes Michael Hermannstadt, Transylvanien A 17.04.1784 7 -- -- -- -- --
1778 10 5 Fels Abraham Lindau, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 14 Fels Friedrich Ferdinand Leipzig, Sachsen L 07.03.1818 28 -- -- -- -- --
1823 11 3 Fels Friedrich Gustav Köthen, Anh. A 26.05.1824 6 -- -- -- -- --
1782 4 30 Fels Johann Gottlob Görlitz L 10.09.1785 41 -- -- -- 23.09.1785 --
1777 10 17 Felskau Johannes Erdmann Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 13 Feral Johann Friedrich August ô Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 25 Ferber Carl Adolph Ludwig Kamenz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 6 Ferber Carl Wilhelm Zwickau L 13.01.1790 36 -- -- -- -- --
1783 10 15 Ferber Emil Adolph v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 15 Ferber Friedrich Moritz Freiherr v. Dresden L 17.08.1793 42 -- -- -- -- --
1799 10 22 Ferber Friedrich Wilhelm Osterhausen L 20.01.1802 26 -- -- -- -- --
1769 4 25 Ferber Heinrich Friedrich Erdmann Kamenz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 15 Ferber Heinrich Victor August v. Dresden L 12.09.1789 69 -- -- -- -- --
1823 5 1 Ferber Johann Christian Philipp Bilzingsleben/ Bilsingsleben, Thüringen NP 21.04.1827 47 -- -- -- -- --
1795 11 23 Ferber Moritz Friedrich Julius v. Ebersdorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 23 Ferber Sigismund Christian/ Christian Sigismund Nemt, Misnicus L 17.10.1781 136 -- -- -- -- --
1827 5 17 Ferber Victor Wilhelm Freiherr von Dresden, Sachsen L 09.06.1830 35 -- -- -- -- --
1793 10 21 Ferber Wolfgang Carl Benjamin Dresden L 17.08.1796 33 -- -- -- -- --
1787 5 18 Ferchland Johann Gottfried Fürstenberg, Lus. L 22.12.1790 43 -- -- -- -- --
1807 8 25 Feriére Antoine Jean Pontandemer, Normandie, Frankreich A -- -- -- -- -- 27.07.1815 --
1774 10 8 Fersen Johann Heinrich v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1814 9 21 Fest Carl August David Leipzig, Sachsen L 26.08.1820 36 -- -- -- -- --
1821 4 27 Fest Carl Christian Friedrich Grossmonra, Thüringen L 22.05.1824 36 -- -- -- -- --
1809 4 21 Fest Johannes Friedrich Samuel Leubingen, Thüringen L 01.07.1812 36 -- -- -- 26.08.1813, 07.10.1813 --
1776 1 4 Festus Johannes Samuel Großmonra/ Monra, Thüringen L 23.03.1782 75 -- -- -- -- --
1770 5 14 Fetter Gottfried Gottlob Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 25 Feubel Gottlieb August Friedrich Saalfeld, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1799 10 8 Feuchtemeyer Christian Ehrefried Camenz L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 4 Feudel David Gottlob Marienberg L 08.08.1795 34 -- -- -- -- --
1773 5 13 Feusner Johann Franz Heppenheim, Rhein A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Fichei Eduard Hermann Volkmar Wilsdruff L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1781 10 25 Fichte Johannes Gottlieb Bischofswerda L -- -- -- -- -- -- --
1797 1 1 Fick Joh. Christian Daniel Emil Freiherr v. Mecklbg. A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 25 Fickel Carl Willhelm Crimmitschau, Voigtland L 05.12.1829 24 -- -- -- -- --
1814 5 16 Fickelscherer Carl Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 29.08.1818 42 -- -- -- -- --
1824 3 26 Fickemwirth/ Fickenwirth Johann Gottfried Waldkirchen L 13.06.1827 36 -- -- -- -- --
1829 5 21 Ficker Christian Gotthilf Scheibenberg, Sachsen L 18.01.1832 31 -- -- -- -- --
1791 5 27 Ficker Christian Samuel Gotthelf Pfaffendorf, Lus. L 09.07.1794 47 -- -- -- -- --
1779 3 3 Ficker Gotthelf Friedrich Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 14 Ficker Gottlieb Friedrich Grünhayn L 24.01.1815 8 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1793 4 16 Ficker Samuel Gottlob Burgstädt, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1826 11 16 Fickert Julius Leipzig, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1789 11 4 Fickewirth Benjamin Carl Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1774 3 22 Fickhard Christian Friedrich Hopfgarten, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 19 Fickold Johann Gotthelf Senftenberg L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 20 Fidler Carl Heinrich Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 29 Fiebiger Hieronymus Friedrich Markersdorf, Lus. L 11.02.1795 44 -- -- -- -- --
1789 10 13 Fiebiger Johann Gottlob Samuel Weigsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- 15.06.1792 --
1776 4 30 Fiebiger Johannes Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 24 Fiedler Carl Christoph Schkeuditz NP -- -- -- -- -- -- --
1826 7 24 Fiedler Carl Christoph Schkeuditz, Königr. Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1819 10 29 Fiedler Carl Ferdinand Baruth b. Berlin NP 20.08.1823 42 -- -- -- -- --
1828 12 20 Fiedler Carl Friedrich Bernhard Schwerin, Mecklenburg Schwerin A 21.06.1834 60 -- -- -- -- --
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1771 5 14 Fiedler Carl Gottfried Zschopau L 13.04.1774 35 -- -- -- -- --
1771 5 25 Fiedler Carl Gottlob Bernersdorf, Misnicus L 14.12.1774 43 -- -- -- -- --
1795 1 5 Fiedler Carl Gottlob Emanuel Oederan L 28.03.1798 39 -- -- -- -- --
1816 10 23 Fiedler Carl Gustav Bautzen, Laus., Sachsen L 16.09.1818 23 -- -- -- -- --
1822 10 9 Fiedler Carl Ludwig Bernburg A 01.03.1826 36 -- -- -- -- --
1797 6 15 Fiedler Carl Theodor Dittersbach L 20.12.1800 39 -- -- -- -- --
1773 5 8 Fiedler Carl Traugott Bautzen, Laus. L 31.07.1776 38 -- -- -- -- --
1789 10 17 Fiedler Christian Anton August Bautzen, Lus. L 02.06.1792 32 -- -- -- -- --
1829 9 8 Fiedler Christian Gottfried Delitzsch, Neupreußen NP 06.07.1831 20 -- -- -- -- --
1816 3 14 Fiedler Franz Anton Maximilian Mag. Spansberg L 19.12.1818 33 -- -- -- -- --
1778 3 19 Fiedler Friedrich August Bautzen L 04.03.1780 24 -- -- -- -- --
1810 6 6 Fiedler Friedrich August Weißenfels L 02.04.1816 36 -- -- -- -- --
1768 6 1 Fiedler Friedrich Gottlob Brandens./ Brandensis, Misn. L 21.08.1771 38 -- -- -- -- --
1823 3 18 Fiedler Friedrich Gustav Eduard Querfurt NP 16.03.1830 48 -- -- -- -- --
1829 4 9 Fiedler Friedrich Gustav Eduard Querfurt, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1794 11 13 Fiedler Friedrich Nathanael Christlieb Dittersdorf, Misn. L 16.09.1797 35 -- -- -- -- --
1781 12 31 Fiedler Friedrich Samuel Sprotta, Silv. A -- -- -- -- -- -- --
1800 6 12 Fiedler Fürchtegott Christlieb Lebrecht Dittersdorf, Misn. L 01.10.1803 39 -- -- -- -- --
1805 10 17 Fiedler Gotthelf Friedrich Plauen L 27.08.1808 34 -- -- -- -- --
1784 5 25 Fiedler Gottlob August Oederan, Misn. L 18.02.1792 47 -- -- -- -- --
1813 6 2 Fiedler Henrich Ferdinand Gottlob Grossschirma b. Freiberg, Sachsen L 21.12.1815 30 -- -- -- 23.09.1813 --
1827 5 16 Fiedler Herrmann Anton Volkmar Wurzen, Sachsen L 20.01.1830 32 -- -- -- -- --
1822 5 13 Fiedler Johann Carl Gottlob Eisleben (Zöblitz) NP 22.06.1825 36 -- -- -- -- --
1826 4 26 Fiedler Johann Christian Kieritzsch, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 23 Fiedler Johann Friedrich Gottlob Dittersbach, Misn. L 12.06.1805 36 -- -- -- -- --
1803 5 14 Fiedler Johann Maximilian Säritz/ Saritsch, Laus. L 26.03.1806 34 -- -- -- -- --
1782 4 16 Fiedler Johannes Friedrich Leipzig L 08.04.1786 48 -- -- -- -- --
1825 5 5 Fiedler Karl Friedrich Säritz/ Saritsch/ Saritzsch, Laus. NP 21.06.1828 36 -- -- -- -- --
1809 5 12 Fiedler Moritz Benedikt Dittersdorf b. Stolpen Dittersbach, Misn. L 04.12.1811 30 -- -- -- -- --
1816 5 20 Fiedler Ottomar Bautzen, Laus., Sachsen L 02.06.1820 36 -- -- -- -- --
1830 5 12 Fiedler Reinhard Anton Afranus Wurzen, Sachsen L 30.06.1832 24 -- -- -- -- --
1802 6 5 Fiedler Rudolph Christlieb Lobegott Dittersdorf, Misn. L 07.08.1805 38 -- -- -- -- --
1813 7 15 Fiedler Samuel Ehregott Hohenbucka, Laus. L 26.07.1817 47 -- -- -- -- --
1783 8 17 Fiedler Wilhelm Gottlieb Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 28 Fiedler Wilhelm Julius Sangerhausen, Herzogthum Sachsen NP 08.01.1831 31 -- -- -- -- --
1816 5 20 Fielitz Heinrich August Luckau, Laus. NP 26.03.1819 34 -- -- -- -- --
1788 10 27 Filisch Johann Gottlob Dresden L 14.09.1791 34 -- -- -- -- --
1790 2 19 Finck Carl Gottfried Schaafstädt, Thüringen L 09.03.1793 36 -- -- -- -- --
1769 9 11 Finck Johann Baptista Burgoviens., Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 13 Finck/ Fink Carl Eduard Danzig A -- -- -- -- -- -- --
1784 11 29 Fincke Christian Rudolph Crimmitzschau L -- -- -- -- -- -- --
1804 4 25 Finckgnese Friedrich Gottlieb St. Ulrich b. Mücheln L -- -- -- -- -- -- --
1806 3 27 Finckgräfe Carl Gottlob St. Ulrich L 14.03.1807 34 -- -- -- -- --
1776 12 11 Findeisen Benjamin Ernst Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1815 3 1 Findeisen Carl Gottlieb Chemnitz, Sachsen L 06.05.1818 36 29.04.1820 -- -- -- --
1823 4 29 Findeisen Ernst Moritz Chemnitz, Sachsen L 01.07.1826 38 -- -- -- -- --
1810 5 24 Findeisen Johann August Chemnitz, Sachsen L 22.12.1814 36 -- -- -- -- --
1826 4 27 Finger Christian Friedrich Zittau, Sachsen L 28.02.1829 34 -- -- -- -- --
1778 5 23 Finger Gottlieb Immanuel Lebrecht Freistadt, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1829 4 15 Fink Carl Adolph Droyssig, Preussisches Herzogthum Sachsen NP 22.09.1830 17 -- -- -- -- --
1829 4 15 Fink Carl Eduard Droyssig, Preussisches Herzogthum Sachsen NP 22.09.1830 17 -- -- -- -- --
1776 10 10 Fink Felix Christian Augsburg/ August. Vind. A -- -- -- -- -- -- --
1804 3 28 Finke Christian Gottfried Wilhelm Sulza, Sachsen Weimar T -- -- -- -- -- 19.04.1810 --
1772 4 16 Finkgräfe/ Finckgräfe Johann Martin Zscherben, Misnicus L 30.10.1776 54 -- -- -- -- --
1799 4 29 Finsch Heinrich Valent Finsterwalde L 30.06.1802 38 19.06.1802 -- -- -- --
1776 10 8 Finster Christoph Gottlieb Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 3 Finsterbusch Gottlieb Friedrich Mittweida, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 5 Finzelberger Christoph Heinrich Laußitz/ Lausitio, Osterland L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 6 Fircks Carl von Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 5 Fircks Leberecht Carl Ernst v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1781 4 6 Fircks Magions Friedrich v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 26 Fircks Magnus August Friedrich Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 9 Fircks Magnus Ernst v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 20 Fircks Paul Freiherr v. Curland, Russ. A 29.03.1819 17 -- -- -- -- --
1802 10 21 Fircks/ Firks Carl Baron/ Freiherr v. Curonus/ Kurland A -- -- 18.04.1804 -- -- 06.04.1803 --
1802 10 21 Fircks/ Firks Georg Friedrich Baron/ Freiherr v. Curonus/ Kurland A -- -- 18.04.1804 -- -- 06.04.1803 --
1788 10 1 Firks Ferdinand Ulrich v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
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1781 5 21 Fischer Albert Christian Hartenstein L 29.03.1786 58 -- -- -- 15.07.1783 --
1786 5 18 Fischer Anton Ulm A -- -- -- -- -- 09.10.1790 --
1810 5 25 Fischer Carl August Crottendorf b. Annaberg, Erzgb., Sachsen L 06.03.1813 33 -- -- -- -- --
1802 5 28 Fischer Carl August Siegismund Burgscheidungen, Thüringen L 19.10.1808 48 12.09.1810 -- -- -- --
1816 5 16 Fischer Carl Eduard Baelitzens./ Bielitz/ Bilitza in Schles., Preuß. A 04.09.1819 36 -- -- -- -- --
1786 5 22 Fischer Carl Friedrich Dresden L 25.09.1790 52 -- -- -- -- --
1826 4 28 Fischer Carl Friedrich Albert Augustusburg, Sachsen L 06.03.1830 36 -- -- -- -- --
1822 5 17 Fischer Carl Friedrich Moritz Niedertopfstädt NP -- -- -- -- -- -- --
1787 6 8 Fischer Carl Gotthelf Lengefelde L -- -- -- -- -- 04.05.1807 --
1795 5 9 Fischer Carl Gottlob Langenreinsdorf, Misn. L 21.01.1807 48 -- -- -- -- --
1804 5 14 Fischer Carl Gottlob Marienberg L 15.09.1810 66 -- -- -- -- --
1812 10 6 Fischer Carl Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- 29.03.1813 --
1818 5 5 Fischer Carl Gottlob Chemnitz, Sachsen L 26.01.1822 36 -- -- -- -- --
1817 5 9 Fischer Carl Moritz Lieberose NP 24.12.1819 31 -- -- -- -- --
1774 5 28 Fischer Carl Traugott Golsen, Laus. L 09.07.1777 36 -- -- -- -- --
1788 1 17 Fischer Christian August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 22 Fischer Christian Friedrich Schkölen/ Scoelensis, Misnicus L 15.05.1776 43 -- -- -- -- --
1821 5 28 Fischer Christian Friedrich Zschorlau, Erzgb., Sachsen L 07.07.1824 36 -- -- -- -- --
1785 5 1 Fischer Christian Friedrich Immanuel Nerkewitz/ Nerkwitz, Thüringen, Misn. L 14.07.1792 48 -- -- -- -- --
1782 5 4 Fischer Christian Friedrich Leberecht Golßen/ Golsen, Lus. L 08.07.1785 38 -- -- -- -- --
1825 9 22 Fischer Christian Gottlieb Wernsdorf, Schönburg L 30.08.1828 35 -- -- -- -- --
1782 5 29 Fischer Christian Philipp Bürden/ Buerdena, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1772 6 20 Fischer Christoph August Altenberg, Misnicus L 27.03.1776 42 -- -- -- -- --
1789 10 15 Fischer Erdmann Friedrich Rudolph -- -- -- -- -- -- -- -- --
1829 5 30 Fischer Ernst Ludolph Eusebius Wurzen, Sachsen L 16.03.1831 21 -- -- -- -- --
1782 5 4 Fischer Ferdinand Benjamin Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Fischer Franz Emil Oederan, Sachsen L 07.07.1830 36 -- -- -- -- --
1821 5 26 Fischer Friedrich Oberfrankenhain L 20.11.1824 36 -- -- -- -- --
1794 9 2 Fischer Friedrich Adolph Dresden L 28.12.1799 63 -- -- -- -- --
1794 5 22 Fischer Friedrich August Johanngeorgenstadt, Misn. L 13.09.1797 36 -- -- -- -- --
1783 10 15 Fischer Friedrich Christian Wilhelm Lübben L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 26 Fischer Friedrich Christoph Freienbessingen, Thüringen L 12.05.1798 78 -- -- -- -- --
1782 4 29 Fischer Friedrich Daniel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 1 Fischer Friedrich Davidus Pasewalkens., Pomeran. A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Fischer Friedrich Julius Augustusburg L 30.04.1830 36 -- -- -- -- --
1806 11 15 Fischer Friedrich Wilhelm Eisleben L 14.01.1807 2 -- -- -- -- --
1778 3 26 Fischer Gabriel Trebnitz, Thüringen -- 09.09.1780 30 -- -- -- -- --
1791 5 27 Fischer Georg Gutta b. Bautzen, Lus. L 18.10.1794 40 -- -- -- -- --
1774 5 6 Fischer Georg August Schkölen/ Skoelens., Numburg. L 20.12.1777 44 -- -- -- -- --
1823 10 21 Fischer Georg Friedrich Baireuth A 15.09.1824 10 -- -- -- -- --
1782 5 29 Fischer Georg Heinrich Bürden/ Buerdena, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1787 6 8 Fischer Gottlieb Heinrich Lengefelde L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 7 Fischer Gottlob Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1790 7 20 Fischer Gottlob Friedrich Glauchau L 20.04.1805 -- -- -- -- -- --
1815 10 23 Fischer Gottlob Moritz Siegismund Querfurthens./ Burgscheidungen NP 08.06.1816 7 -- -- -- -- --
1827 11 6 Fischer Gustav Emil
Weberstädt, Weberstadt/ Thumsbruccens./ 
Thomasbrück [gestrichen], Thüringen NP 18.05.1829 18 -- -- -- -- --
1796 5 18 Fischer Heinrich Ernst Grünberg, Erzgb. L 06.03.1799 33 -- -- -- -- --
1770 5 19 Fischer Heinrich Friedrich Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1824 10 26 Fischer Hermann Dresden, Sachsen L 02.08.1826 21 -- -- -- -- --
1773 7 30 Fischer Joachim Georg Sigismund Gothena, Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1799 4 11 Fischer Joh. Christian Langensalza, Thüringen L 17.07.1802 39 -- -- -- 24.03.1807 --
1812 5 2 Fischer Joh. Friedrich Querfurthiens. L -- -- -- -- -- -- --
1788 8 14 Fischer Johann Carl Gottlob Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 8 Fischer Johann Friedrich Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1772 5 12 Fischer Johann Gottfried Chemnitz L -- -- -- -- -- 15.09.1778 --
1774 5 28 Fischer Johann Gottfried Freiberg L 02.04.1777 38 -- -- -- -- --
1792 10 18 Fischer Johann Gotthelf Waldheim, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 21 Fischer Johann Gottlob Eusebius Golga/ Golza, Lus. -- 28.08.1790 36 -- -- -- -- --
1768 5 7 Fischer Johann Heinrich Gottlob Misenens. L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 24 Fischer Johann Leonhard Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1783 8 5 Fischer Johann Ludwig Valerian Schlettau, Misn. L 21.04.1787 36 -- -- -- -- --
1809 4 29 Fischer Johann Paul Christoph Molsdorf T -- -- -- -- -- -- --
1795 6 8 Fischer Johann Samuel Sorgau, Erzgb. L 10.10.1798 39 -- -- -- -- --
1815 4 28 Fischer Johann Traugott Freiberg, Erzgb., Sachsen L 21.10.1820 65 -- -- -- -- --
1770 5 18 Fischer Johannes Christian Heinrich Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 19 Fischer Johannes Friedrich Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 24 Fischer Johannes Friedrich Gottlob Zittau L -- -- -- -- -- 22.10.1785 --
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1770 5 21 Fischer Johannes Georg Friedrich Ratzeburg A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 27 Fischer Johannes Jacob Kempten A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 18 Fischer Johannes Traugott Großenhain L -- -- -- -- -- 01.06.1776 --
1801 10 2 Fischer Joseph Prag A -- -- -- -- -- -- --
1828 6 6 Fischer Julius Frauenstein, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 28 Fischer Justus Friedrich Burden, Franken, Hildburghausen A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 22 Fischer Karl Ferdinand Zwickau, Sachsen L 19.12.1829 36 -- -- -- -- --
1829 4 30 Fischer Karl Friedrich Laußig, Sachsen L 15.06.1833 48 -- -- -- -- --
1827 6 7 Fischer Louis August Eduard Schneeberg, Preußen A 07.07.1830 36 -- -- -- -- --
1829 10 17 Fischer Ludwig August Dresden, Sachsen L 13.04.1833 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Fischer Ludwig Ferdinand Einsiedel bei Chemnitz, Sachse L 15.05.1833 36 -- -- -- -- --
1825 10 19 Fischer Moritz Ludwig Stolpen L 18.10.1828 35 -- -- -- -- --
1775 11 20 Fischer Philipp Jacob Crosta, Laus. L -- -- -- -- -- 10.04.1779 --
1829 10 27 Fischer Rudolph Moritz Wilmsdorf, Sachsen L 17.10.1832 35 -- -- -- -- --
1820 5 4 Fischer Rudolph Richardt Marienthal/ Zwickau, Erzgb., Sachsen L 04.07.1823 36 -- -- -- -- --
1793 5 10 Fischer Salomo Friedrich Schneeberg L 17.08.1796 39 -- -- -- -- --
1784 9 22 Fischer Traugott Friedrich Grünberg, Misn. L 17.11.1787 38 -- -- -- -- --
1817 5 6 Fischer Wilhelm Wurzen, Sachsen L 14.01.1820 32 -- -- -- -- --
1820 10 3 Fischer Wilhelm Ferdinand Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 9 8 Fißel Friedrich Julius Pegau, Sachsen L 12.09.1832 36 -- -- -- -- --
1784 5 14 Fitkau Johann Friedrich Leonard Livland A 24.09.1785 17 -- -- -- -- --
1821 10 23 Fittbogen Christian Wilhelm Strega in d. Niederlausitz/ Wormleyensis NP 08.03.1823 16 05.02.1822 -- -- -- --
1806 11 20 Fitzau August Friedrich Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1813 11 4 Fitzau Wilhelm Köthen/ Koethens. A -- -- -- -- -- -- --
1808 10 19 Fitzler Carl Christoph Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1805 8 17 Fitzroy John Lord London A -- -- -- -- -- -- --
1781 8 30 Fix Christian Gotthelf Chemnitz L 05.04.1788 48 -- -- -- -- --
1821 10 20 Fix Johann Christoph Theobald Bern in d. Schweiz A 10.04.1824 29 -- -- -- -- --
1783 3 15 Fix Johannes Daniel Naumburg L 31.12.1788 42 -- -- -- -- --
1773 5 12 Flachs Carl Andreas/ Friedrich Andreas Pirna, Misnicus L 10.04.1776 35 -- -- -- -- --
1784 11 10 Flachs Carl Friedrich Pirna L 17.11.1787 36 -- -- -- -- --
1817 5 16 Flachs Carl Friedrich Pirna, Sachsen L 29.01.1820 32 -- -- -- -- --
1828 9 9 Flachs Franz Karl Heinrich Dresden, Sachsen L 26.02.1834 66 -- -- -- -- --
1790 11 22 Flachs Friedrich Andreas Leipzig L -- -- 29.10.1794 -- -- -- --
1784 11 15 Flachs Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 27 Flachs Friedrich August Schlieben L 02.10.1816 24 -- -- -- -- --
1827 5 19 Flachs Friedrich August Pirna, Sachsen L 14.02.1835 93 -- -- -- -- --
1830 10 15 Flachs Friedrich Erdmann Dresden, Sachsen L 14.04.1832 17 -- -- -- -- --
1790 11 22 Flachs Friedrich Gottlieb Pirna L 08.08.1795 51 -- -- -- -- --
1805 6 11 Flachs Friedrich Gottlieb Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1784 11 15 Flachs Gottlob Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 10 26 Flachs Heinrich Gottlieb Dresden L 11.03.1779 40 -- -- -- 18.04.1778 --
1792 7 10 Flachs Johann Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1781 12 7 Flachs Johannes Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1811 9 28 Flade August Wilhelm Großkmehlen/ Grossgmehlen L 23.03.1816 40 -- -- -- 22.03.1813, 21.06.1815 --
1818 4 25 Flade Carl Friedrich August Ober-Bielau b. Görlitz, Laus. NP 18.03.1820 22 -- -- -- -- --
1824 5 24 Flade Carl Heinrich Großkmehlen NP 24.09.1827 36 -- -- -- -- --
1783 5 27 Flade Christian Gottlieb Müdisdorf Freiberg L 21.03.1789 69 -- -- -- -- --
1827 5 21 Flade Ernst Freiberg/ Freyberg, Sachsen L 11.01.1830 31 -- -- -- -- --
1787 5 12 Flade Friedrich Gotthelf Görlitz L 14.04.1790 35 -- -- -- -- --
1798 5 9 Flade Samuel Gottlob Freiberg/ Freyberg L 20.01.1802 44 -- -- -- -- --
1804 5 5 Fladner Friedrich Wilhelm Reichenbach L -- -- -- -- -- -- --
1816 9 27 Flämig Johannes Gottfried Croebern L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 13 Flander Samuel Benedict Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 22 Flaschner Gotthelf Benjamin Zittau, Lus. L 20.10.1787 77 -- -- -- -- --
1813 10 28 Flathe Heinrich Jacob Leipzig, Sachsen L 05.07.1817 36 -- -- -- -- --
1820 10 14 Flathe Johann Ludwig Ferdinand Leipzig, Sachsen L 03.03.1824 36 -- -- -- -- --
1821 3 30 Flechsig Eduard Wiesenburg, Erzgb., Sachsen L 18.02.1824 34 -- -- -- -- --
1827 5 18 Flechsig Emil Wiesenburg, Sachsen L 27.09.1830 40 -- -- -- -- --
1795 8 24 Flechsig Friedrich Christian Wolfersgrün, Misn. L 11.09.1799 48 -- -- -- -- --
1824 5 24 Flechsig Gustav Adolph Zwickau, Sachsen L 07.02.1827 32 -- -- -- -- --
1827 5 19 Fleck Bernhard Florens Dresden, Sachsen L 21.04.1830 35 -- -- -- -- --
1813 6 26 Fleck Carl Pförten in der Niederlausitz L 24.09.1814 15 -- -- -- 21.09.1813 Sittenzeugnis, Wittenberger
1781 5 23 Fleck Carl Adolph Spremberg L 28.10.1784 41 -- -- -- -- --
1815 5 13 Fleck Carl Gustav Soraviens. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 20 Fleck Carl Gustav Sorau, Laus. NP 27.03.1819 24 -- -- -- -- --
1819 5 15 Fleck Eduard Florens Dresden, Sachsen L 06.07.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 15 Fleck Ferdinand Florens Dresden, Sachsen L 21.12.1822 31 01.07.1826 -- -- -- --
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1784 5 4 Fleck Ferdinand Gotthelf Finsterwalde, Misn. L 07.06.1788 49 -- -- -- -- --
1804 2 22 Fleck Franz Valentin Dahlen, Misn. L 09.01.1808 46 -- -- -- -- --
1823 5 1 Fleck Friedrich August Ebersbach, Laus. L 13.06.1829 48 -- -- -- -- --
1791 5 24 Fleck Georg August Lüptitz, Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1802 4 27 Fleck Gottlieb Adolph Dahlen, Misn. L 22.12.1804 31 -- -- -- -- --
1793 10 18 Fleck Heinrich Samuel Spremberg, Lus. L 08.04.1797 41 -- -- -- -- --
1797 8 1 Fleck Joh. Friedrich Dahlen, Misn. L 26.01.1803 65 -- -- -- -- --
1815 4 14 Fleck Johann August Ferdinand Großzschocher, Sachsen L 28.03.1818 35 -- -- -- -- --
1768 4 22 Fleck Johannes August Probstheyda, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 22 Fleckeisen Carl Gottfried Roßwein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 21 Fleckeisen Carl Wilhelm Neukirchen/ Cossdorfensis NP 09.11.1825 36 -- -- -- -- --
1784 5 24 Fleischer Carl August Dresden L -- -- -- -- -- 09.04.1791 --
1790 7 8 Fleischer Carl Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1768 7 28 Fleischer Carl Friedrich Niderstrigisens., Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 5 Fleischer Carl Gotthelf Olbernhau, Sachsen L 25.01.1832 31 -- -- -- -- --
1777 10 7 Fleischer Carl Gottlob Leipzig L 04.03.1780 30 -- -- -- -- --
1793 5 6 Fleischer Carl Gottlob Eisleben L 28.01.1797 36 13.12.1797 -- -- -- --
1829 7 6 Fleischer Carl Moritz Eisleben, Herzogthum Sachsen NP 29.04.1831 21 -- -- -- -- --
1800 4 25 Fleischer Christian Friedrich Merseburg L 09.07.1806 62 -- -- -- -- --
1826 5 1 Fleischer Christian Gottfried Hof b. Oschatz, Misn. L 31.01.1829 32 -- -- -- -- --
1816 4 18 Fleischer Ernst Gerhard Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 26 Fleischer Gideon Friedrich Böhlen, Misn. L 06.06.1798 48 -- -- -- -- --
1795 11 4 Fleischer Gottfried August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Fleischer Gottlob Friedrich Burgstädt, Vogtland L 10.02.1827 32 -- -- -- -- --
1819 5 13 Fleischer Heinrich Leberecht Schandau, Sachsen L 02.01.1823 43 -- -- -- -- --
1814 4 1 Fleischer Joh. Christian Gottlieb Falkenhaynens. L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 2 Fleischer Joh. Friedrich Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 21 Fleischer Johann Gottlob Zschopau L 06.12.1788 42 -- -- -- -- --
1786 5 29 Fleischer Johann Gottlob Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 14 Fleischer Johann Heinrich Falkenhain, Misn. L 18.03.1801 48 -- -- -- -- --
1818 4 3 Fleischer Johannes Gerhard Gottlob Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 16 Fleischhammer/ Fleischhauer Heinrich August Gotthelf Altenhain, Misn. L 09.12.1795 49 -- -- -- -- --
1828 6 18 Fleischhauer Ernst Friedrich Strausfurt, Preussen, Reg. Bez. Erfurt NP 29.04.1829 10 -- -- -- -- --
1792 5 22 Fleischhauer Johann Christian Weißensee, Thüringen L 05.12.1795 42 17.10.1804 -- -- -- --
1823 5 6 Fleischhauer Ludwig Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Fleischmann Christian Friedrich Ludwig Ballenstedt, Anh. A 02.03.1825 21 -- -- -- -- --
1799 3 28 Fleischmann Christian Traugott Neustadt a. d. O. L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 1 Fleischmann Heinrich Friedrich Otto Leipzig, Sachsen L 11.07.1832 36 -- -- -- -- --
1769 10 8 Fleischmann Johann Christoph Salzungen T -- -- -- -- -- -- --
1791 6 20 Fleischmann Johann Christoph Neustadt/O. L 03.06.1795 47 -- -- -- 02.12.1806 --
1784 5 4 Fleischmann Johann Gottfried Freiberg, Misn. L 17.03.1787 35 -- -- -- -- --
1786 6 26 Fleischmann Johann Gottlieb Neustadt/O., Vogtland L 27.04.1799 154 -- -- -- 15.05.1801 --
1771 10 15 Fleischmann Johannes Heinrich Neustadt a. d. Orla, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 31 Flemmig Gottfried Lebrecht Glauchau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 11 Flemming August Christian Neuhaus, Misn. L 22.01.1794 20 -- -- -- -- --
1794 5 25 Flemming Carl August Kitschenbroda, Misn. L 21.01.1798 45 -- -- -- -- --
1809 5 5 Flemming Carl Friedrich Köstritz b. Gera T 04.11.1812 36 -- -- -- -- --
1787 7 25 Flemming Carl Gottlob Zwickau L 02.04.1791 36 18.07.1789 -- -- -- --
1771 5 14 Flemming Christian Friedrich Biesnitz/ Bisenitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 2 Flemming Christian Friedrich Kleinbiesnitz/ Kleinbinsnitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1809 4 15 Flemming Christian Gottlieb Naumburg L 15.01.1812 33 -- -- -- -- --
1808 5 21 Flemming Christian Wilhelm Kleinbiesnitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1816 8 25 Flemming Friedrich Eduard Leipzig, Sachsen L 31.08.1825 28 -- -- -- -- --
1824 5 22 Flemming Friedrich Moritz Dresden, Sachsen L 07.07.1827 36 -- -- -- -- --
1782 4 19 Flemming Gottlieb Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Flemming Herrmann Julius Oschatz L 15.01.1827 31 -- -- -- -- --
1770 5 22 Flemming Johannes Gottfried Artern L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 6 Flemming
Ludwig Ferdinand Fürchtegott/ Ludwig 
Fürchtegott Ferdinand Laussigk L 20.02.1819 16 -- -- -- -- --
1826 5 1 Flemming Rudolph Oschatz, Sachsen L 20.12.1828 31 -- -- -- -- --
1768 6 1 Flemming Siegfried Lebrecht Neudörfel/ Neodorpens. L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 15 Flemming Wilhelm Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Fleth/ Floth Carl Eduard Dresden, Sachsen L 17.06.1829 36 -- -- -- -- --
1770 5 3 Flether Johannes Sigismund Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1774 11 29 Flies Joseph Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1817 11 13 Fliesbach/ Fließbach Christian Ferdinand Frankenheim/ Frankenhain/ Frankenhayn L 22.12.1823 36 -- -- -- -- --
1789 11 15 Flitner Christian Gottfried Düben L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 22 Flittner Ferdinand Gottlieb Düben L -- -- -- -- -- -- --
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1803 5 23 Flögel Christian Gotthelf Zittau L -- -- 07.08.1805 -- -- -- --
1823 5 2 Flohr
Georg Wilhelm Ludwig/ Georg Ludwig 
Wilhelm Königsbrück NP 27.05.1826 36 -- -- -- -- --
1769 10 5 Flohr Heinrich Christian v. Megapolitanus A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 5 Flohr Johann Christian Tennstädt, Thüringen L 22.03.1797 76 -- -- -- -- --
1811 6 12 Flor Carl Christian Annaberg, Erzgb., Sachsen L 07.03.1816 36 -- -- -- 28.04.1813 --
1792 7 6 Floretzky Carl Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 8 15 Florey Georg Robert Chemnitz L 25.06.1828 34 -- -- -- -- --
1795 8 24 Floß Johann Christian Cainsdorf, Misn. L 22.06.1799 45 -- -- -- -- --
1810 6 27 Flössel Carl Gottlob August Reichenbach i. d. Lausitz L -- -- -- -- -- 17.10.1811 --
1804 5 2 Flössel Carl Rudolph August Bellmannsdorf, Laus. L 21.05.1808 48 -- -- -- -- --
1771 5 22 Flössel Carl Traugott Haugsdorf/ Hausdorf, Laus. L 28.05.1774 36 -- -- -- -- --
1822 5 9 Flößel Immanuel Ernst August Spitzkunnersdorf b. Zittau, Laus., Sachsen L 18.01.1826 44 -- -- -- -- --
1780 4 25 Flössel Johann Gottlieb Schönbrunn/ Schönbr., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1806 2 24 Flößel Rudolph Traugott Haugsdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1808 11 24 Flotow Gustav von Bayreuth A 31.03.1810 16 -- -- -- 30.03.1810 --
1799 3 11 Flügel Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 21 Flügel Christian Gottlieb Bautzen, Laus., Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 23 Flügel Gustav Lebrecht Bautzen, Laus., Sachsen L 04.06.1825 36 -- -- -- -- --
1820 1 7 Flügel Johann Gottfried Barby an der Elbe NP -- -- 22.09.1828 -- -- -- --
1823 8 21 Födisch Ferdinand Mühltroff, Vogtland L 29.07.1829 42 -- -- -- -- --
1814 10 18 Foerster Carolus Albertus Numburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 6 Foerster Ernst Ludwig Lomnitz, Sachsen L 13.06.1831 36 -- -- -- -- --
1790 5 1 Fohl/ Johle Johann Friedrich Seidenberg, Lus. L 11.09.1793 40 -- -- -- -- --
1773 5 10 Föhrl Christian Gottlob Bautzen, Laus. L 15.06.1776 37 -- -- -- -- --
1773 10 26 Fontin Michael Livland A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 4 Forberg Eduard Coburg T 28.03.1821 10 -- -- -- -- --
1786 5 17 Forberg Friedrich Carl Meuselwitz T -- -- -- -- -- -- --
1778 5 25 Forberg Gottfried Wilhelm Friedrich Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 25 Forbiger Albert Leipzig, Sachsen L 08.10.1824 48 -- -- -- -- --
1782 4 22 Forbiger Benjamin Samuel Leipzig L 14.07.1787 63 -- -- -- -- --
1780 10 18 Forbiger Christian Friedrich Glauchau L 08.04.1786 66 -- -- -- -- --
1815 4 29 Forbiger Christian Friedrich Schmannewitz L 04.12.1819 36 -- -- -- -- --
1815 10 19 Forbriger Christian Adolph Schmannewitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1824 6 25 Forchhammer Peter Wilhelm Husum A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 18 Fordow Carl Anton v. Schwerin, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1796 8 8 Forestier Alexis Victor Freiburg, Helevetia A -- -- 11.02.1797 -- -- 20.06.1798 --
1790 5 8 Fork Ephraim Gottlieb Thorn, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 30 Forkel Christian Gotthelf Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 31 Förstel Johannes Friedrich Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 1 Förstemann Johann Friedrich Wilhelm Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1808 5 21 Förster August Wilhelm Breslau A 09.03.1811 33 -- -- -- 10.03.1811 --
1800 5 14 Förster Carl August Naumburg L 06.04.1803 34 -- -- -- -- --
1783 4 11 Förster Carl Christian Merseburg L 08.03.1788 59 -- -- -- 21.08.1794 --
1793 5 11 Förster Carl Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 23 Förster Carl Wilhelm Lomnitz, Sachsen L 13.08.1825 36 -- -- -- -- --
1808 5 12 Förster Christian Ehrenfried Lauban L 11.04.1812 42 -- -- -- 23.03.1812 --
1796 6 7 Förster Christian Friedrich Schönau, Erzgb. L 24.08.1799 38 -- -- -- -- --
1800 5 21 Förster Christoph Gottlieb Cölleda, Thüringen L 28.06.1802 27 -- -- -- -- --
1797 10 14 Förster Ernst Gottfried Bautzen L 14.10.1801 48 -- -- -- -- --
1818 4 27 Förster Friedrich August Kölleda/ Cölleda, Thüringen NP 26.07.1821 36 -- -- -- -- --
1814 5 17 Förster Fürchtegott Ferdinand Auerbach, Vogtland, Sachsen L 05.08.1815 14 -- -- -- -- --
1818 4 27 Förster Gottlob Kölleda/ Cölleda, Thüringen NP 14.09.1821 36 -- -- -- -- --
1816 8 6 Förster Heinrich Anton Auerbach, Vogtland L 12.01.1822 36 -- -- -- -- --
1829 6 12 Förster Johann August Rothnaußlitz, Laus., Sachsen L 02.05.1832 34 -- -- -- -- --
1774 4 30 Förster Johann Carl Traugott Görlitz L 03.06.1778 49 -- -- -- 01.06.1778 --
1775 5 20 Förster Johann Christian Saubach, Thüringen L -- -- -- -- -- 12.10.1778 --
1785 5 20 Förster Johann Christian Bibra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 30 Förster Johann Traugott Hartmannsdorf, Laus. L 06.09.1810 36 -- -- -- -- --
1791 8 6 Förster Johannes Carl Bibra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1775 11 7 Förster Johannes Ferdinand Ansbach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
1820 8 9 Förster Karl Leberecht Lößnitz, Erzgb., Sachsen L 10.04.1824 44 -- -- -- -- --
1809 9 25 Forstner Friedrich Freiherr von Schwerin, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 9 Fortdran Heinrich Gottfried Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1823 4 25 Förtsch Carl Friedrich Gottlob Golßen NP -- -- -- -- -- -- --
1818 4 5 Förtsch David August Wiehe, Thüringen NP 07.04.1821 36 -- -- -- -- --
1793 5 6 Förtsch Johann Christian Carl Nirmsdorf/ Nirmdorf, Thüringen T 10.10.1798 65 -- -- -- -- --
1782 5 6 Föst Carl Friedrich Weissenberg, Lus. L 14.09.1785 41 -- -- -- -- --
1789 5 14 Föst Johann Gottfried Weisenberg, Lus. L 28.02.1795 69 -- -- -- -- --
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1781 10 4 Foulke Johannes Philadelphia, USA A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 26 Fournes Carolus Gera, Reuß jüngere T -- -- -- -- -- -- --
1769 4 7 Fournier Johannes Franz Rhed., Gallus A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 29 Frahnert Johannes Carl Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 10 Frahnert/ Frohnert Johannes Christian Weißenfels L 26.06.1784 49 -- -- -- -- --
1784 10 28 Franck Johann Ehrhard Limmersdorf, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1791 4 11 Franck Johann Heinrich Blankenburg, Thüringen T 29.03.1794 35 -- -- -- -- --
1772 10 22 Franck/ Francke Carl Peter Gottfried Eisleben L 15.10.1774 24 -- -- -- -- --
1782 4 19 Francke Andreas Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 26 Francke Augustin Heinrich Portensis L 26.05.1773 49 -- -- -- -- --
1822 10 12 Francke Carl Ferdinand Eilenburg NP -- -- -- -- -- -- --
1789 5 22 Francke Carl Gottfried Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1830 10 23 Francke Carl Hermann Camenz, Sachsen L 01.05.1835 54 -- -- -- -- --
1773 6 7 Francke Christian Daniel Weida, Vogtland L 19.11.1781 54 -- -- -- 10.04.1778 --
1782 5 13 Francke Christian Gottlob Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1782 12 23 Francke Christian Wilhelm Leipzig L 12.07.1788 66 -- -- -- 22.06.1805 --
1782 4 16 Francke Christoph Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 09.09.1801 --
1784 5 24 Francke Friedrich Ludwig Stallowitz, Russ. A 14.12.1793 15 -- -- -- -- --
1799 6 17 Francke Joh. Christian Gottlob Muskau L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Francke Johannes Daniel Christian Elberfeld, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1814 3 14 Francke/ Franke Friedrich Eduard Leipzig, Sachsen L 03.08.1822 72 -- -- -- -- --
1811 4 8 Fränckel Carl Wilhelm Naumburg L 23.09.1820 30 -- -- -- 16.04.1813 --
1772 7 9 Francken-Sierstorph Caspar Heinrich Freiherr v. Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1820 1 10 Frank Ferdinand Rudolstadt T 16.08.1820 7 -- -- -- -- --
1829 5 12 Frank Franz Eduard Wurzen, Sachsen L 08.08.1833 36 -- -- -- -- --
1795 10 14 Frank Gotthelf Alexander Dresden L 16.03.1799 41 -- -- -- -- --
1806 5 5 Frank Heinrich Wildenfels L 26.04.1809 35 -- -- -- -- --
1825 5 11 Frank Heinrich Eduard Rawicz, Polen A 04.04.1827 22 -- -- -- -- --
1778 5 25 Frank Johann Philipp Hof A -- -- -- -- -- 02.10.1778 --
1785 5 26 Frank Ludwig Wilhelm Wirsberg Bayreuth A 29.08.1787 27 -- -- -- -- --
1825 10 20 Franke Adolph Lengenfeld, Vogtland L 24.01.1829 39 -- -- -- -- --
1809 4 14 Franke August Eilenburg L 08.07.1812 38 -- -- -- -- --
1814 3 26 Franke August Ludwig Wilhelm Wernsdorf in Schönburg L 01.04.1820 36 -- -- -- -- --
1817 3 23 Franke Carl Eilenburg NP 27.07.1820 40 -- -- -- -- --
1808 5 25 Franke Carl Friedrich Oschatz L 31.03.1810 22 01.08.1812 -- -- -- --
1786 6 1 Franke Carl Friedrich Leberecht Gehofen/ Gehof, Thüringen L 08.09.1787 16 -- -- -- -- --
1826 4 29 Franke Carl Gottlob Leipzig, Sachsen L 30.08.1828 28 -- -- -- -- --
1830 10 20 Franke Carl Julius Borna, Sachsen L 10.12.1834 48 -- -- -- -- --
1830 5 22 Franke Carl Wilhelm Hermann Arnstadt, Schwarzburg-Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1785 10 10 Franke Carl Wilhelm Sigismund Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Franke Christian August Grumbach b. Annaberg, Erzgb., Sachsen L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1786 6 9 Franke Christoph Gottlieb Raguhn, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1816 3 28 Franke Christoph Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 1 Franke
Ferdinand Polycarp Friedrich/ Ferdinand 
Polycarp Friedemann Gehofen, Thüringen L 29.03.1794 32 -- -- -- -- --
1816 10 21 Franke Franz Eilenburg NP 21.02.1818 16 -- -- -- -- --
1825 10 26 Franke Franz Friedrich Dresden L 23.12.1828 36 -- -- -- -- --
1806 5 10 Franke Friedrich Wilhelm Sangerhausen L 10.01.1810 44 -- -- -- 09.05.1810 --
1823 10 10 Franke Friedrich Wilhelm Wechselburg, Schönburg L 18.07.1827 36 -- -- -- -- --
1826 4 29 Franke Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 01.07.1829 36 -- -- -- -- --
1793 4 30 Franke Georg Michael Rohra, Henneberg L 19.12.1795 31 -- -- -- -- --
1806 3 13 Franke Heinrich Leopold Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 29 Franke Johann Carl Friedrich Wernsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 10 Franke Johann Christian August Wernsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1793 6 5 Franke Johann Elias Görschnitz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1811 11 2 Franke Johann Gotthard Rockendorf L 23.12.1816 23 -- -- -- -- --
1782 4 29 Franke Johannes Christoph Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1831 3 26 Franke Julius Wilhelm Leipzig, Sachsen L 10.09.1834 41 -- -- -- -- --
1830 6 7 Franke Ludwig Lengenfeld, Voigtland L 10.10.1833 40 -- -- -- -- --
1827 5 17 Franke Ludwig Friedrich Weimar T 21.05.1828 12 -- -- -- -- --
1827 6 1 Franke Traugott Samuel Schellenberg an der Augustusburg, Sachsen L 24.07.1830 36 -- -- -- -- --
1775 3 15 Franke Wilhelm August Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 4 Franke/ Francke Christian Gottfried Derkheim, Palat. A -- -- -- -- -- 05.02.1771 --
1827 5 16 Fränkel Hirronymus Dessau, Anhalt A 01.04.1829 22 -- -- -- -- --
1798 4 22 Fränkel Lövi Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 19 Franquet Johann Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 19 Franquet Johannes Franz Carl Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 27 Franz Adam Albertsdorf, Misnicus L 25.08.1775 51 -- -- -- 25.08.1775 --
1778 6 27 Franz Anton Just Lewino, Schlesien A -- -- -- -- -- 12.04.1779 --
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1827 5 30 Franz Carl Friedrich Theodor Pausa, Vogtland, Sachsen L 27.07.1830 24 -- -- -- -- --
1814 5 10 Franz Carl Gottlob Plauen, Vogtland, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 26 Franz Carl Heinrich Berreuth, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 19 Franz Carl Wilhelm Leuba, Laus. L 27.02.1819 33 -- -- -- -- --
1778 5 19 Franz Christian August Gernsis -- -- -- -- -- -- -- --
1789 5 14 Franz Christian August Gebersdorf -- 06.06.1792 36 -- -- -- -- --
1785 5 9 Franz Christian Gottlieb Nieder- u. Oberleuba/ Leuba, Lus. L 19.03.1788 35 -- -- -- -- --
1824 5 4 Franz Hermann Naumburg NP 01.06.1825 12 -- -- -- -- --
1828 10 28 Franz Johann Christoph August Dresden, Sachsen L 28.08.1830 22 -- -- -- -- --
1788 10 7 Franz Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 15 Franz Johannes Christoph Nürnberg A 23.09.1826 23 -- -- -- -- --
1795 5 28 Franz Johannes Friedrich Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1778 6 27 Franz Joseph Lewino, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Franz Karl Ferdinand Leuba b. Görlitz, Laus., Sachsen L 29.12.1829 31 -- -- -- -- --
1829 1 5 Franz Moritz Gera, Reußenland T 27.03.1833 48 -- -- -- -- --
1815 4 30 Franz Moritz Gottdank Rochlitz, Sachsen L 12.12.1818 36 -- -- -- -- --
1819 3 7 Franze/ Franz Ernst Friedrich Traugott Sadisdorf b. Dippoldiswalde L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 19 Fränzel Wilhelm Ernst Döbeln L 20.03.1773 34 -- -- -- -- --
1807 5 4 Fränzel/ Frenzel August Ludwig Maxen b. Dresden, Misn. L 18.03.1809 22 -- -- -- 02.09.1807 --
1816 5 19 Franziskus/ Franciscus Johann St. Maria in d. Schweiz A 11.03.1820 45 -- -- -- -- --
1770 10 31 Fraporta Christian Gottlieb v. Leipzig L -- -- -- -- -- 28.02.1775 --
1770 10 31 Fraporta Johannes Christian Gottfried v. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 19 Frauenlob Johann August Petershayn/ Triebel (Petershayn), Laus. NP 14.12.1822 36 -- -- -- -- --
1815 5 9 Frauenstein Adolph Friedrich Dresden, Sachsen L 14.03.1818 27 -- -- -- -- --
1771 5 25 Frauenstein Carl Gottfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 1 Frauenstein Carl Heinrich Dresden, Sachsen L 24.03.1821 34 -- -- -- -- --
1771 10 12 Frauenstein Friedrich August Dresden L 09.09.1775 47 -- -- -- -- --
1828 11 12 Fraustadt Emil Albert Lauchstädt, Herzogthum Sachsen NP 14.10.1831 35 -- -- -- -- --
1771 6 6 Frech Johannes Friedrich Ludwigstadt, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1816 6 6 Fredy Carl August Bauda L 16.01.1819 31 -- -- -- -- --
1777 2 4 Frèdy Christian Thomas Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 21 Freese Karl Friedrich Heinrich Stralsund, Nied.-Vor-Pommern A 12.03.1828 16 -- -- -- -- --
1791 9 28 Frege Carl Christian Wilhelm Wildenfels, Misn. L 10.01.1795 39 -- -- -- -- --
1781 4 19 Frege Christian August Zwochau, Misn. L 07.03.1785 47 -- -- -- -- --
1821 5 23 Frege Ernst Gottlieb Elterlein, Erzgb., Sachsen L 01.05.1824 35 -- -- -- -- --
1819 10 25 Frege Gustav Immanuel Lieberose, Laus. NP 12.10.1822 35 25.10.1819 -- -- -- --
1830 9 25 Frege Richard Woldemar Leipzig, Sachsen L 24.08.1833 35 -- -- -- -- --
1791 6 6 Freiesleben Carl August Lausa Lausen L 12.07.1794 46 -- -- -- -- --
1816 5 3 Freiesleben Carl Friedrich Rötha L 04.08.1820 48 -- -- -- -- --
1818 10 17 Freiesleben Carl Friedrich Gottlob Freiberg/ Freyberga, Mont./ Islebiens. L 14.07.1821 32 -- -- -- -- --
1826 10 21 Freiesleben Friedrich Freiberg/ Freyberg, Sachsen L 15.08.1829 33 -- -- -- -- --
1778 11 11 Freiesleben Friedrich Ernst Ludwig Zettlitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 7 Freiesleben Johann Carl Freiberg, Misn. L 29.07.1795 38 -- -- -- -- --
1826 10 21 Freiesleben Johann Wilhelm Otto Eisleben, Sachsen L 25.07.1829 33 -- -- -- -- --
1790 10 18 Freisleben Carl Gottlob Zettlitz, Misn. L 19.10.1793 41 -- -- -- -- --
1771 10 1 Freitag Gottlob Augustus Gera T -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Frenckel Christian Constans Blosswitz, Misn. L 06.04.1791 35 -- -- -- -- --
1803 5 10 Frenckel Ferdinand Gotthelf Luppa, Oschatz, Misn. L 05.07.1806 37 -- -- -- -- --
1788 4 26 Frenckel Theodor Gottlob Blosswitz, Misn. L 06.04.1791 35 -- -- -- -- --
1824 5 25 Frenkel Carl Ernst Dresden L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1823 10 24 Frenkel Heinrich Dresden, Sachsen L 16.12.1826 36 -- -- -- -- --
1826 10 25 Frenkel Theodor Moritz Großböhlen b. Oschatz, Sachsen L 22.07.1829 32 -- -- -- -- --
1830 5 17 Frentzel Heinrich Herrmann Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 14 Frenz Johann Friedrich Otto Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 20 Frenzel Carl August Marienberg L 03.04.1802 46 -- -- -- -- --
1816 5 27 Frenzel Carl Gottlob St. Michael b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 12.06.1819 36 -- -- -- -- --
1827 10 20 Frenzel Carl Heinrich Wilhelm Halsbrück b. Freyberg Tuttendorf, Sachsen L 01.09.1830 34 -- -- -- -- --
1813 4 9 Frenzel Christian Adolph Königsbrück L 05.10.1816 41 -- -- -- -- --
1785 12 10 Frenzel Ernst Gottfried Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 11 6 Frenzel Franz Christoph Auerstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 5 Frenzel Fürchtegott Friedrich Pulsnitz, Misn. L 11.08.1790 39 -- -- -- -- --
1776 4 22 Frenzel Georg Friedrich Jonas Leipzig L -- -- -- -- -- 28.05.1796 --
1814 10 25 Frenzel Joh. Carl Wilhelm Belzig/ Belzigens. L -- -- -- -- -- -- --
1780 12 5 Frenzel Johann Benjamin Schönau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 3 Frenzel Johann Karl Gottlieb Pechern b. Muskau, Laus., Lausitz NP 15.04.1829 35 -- -- -- -- --
1770 5 22 Frenzel Johannes Christoph Dittersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1782 3 4 Frenzel Johannes Theodor Gottlob Schönau, Lus. L 26.08.1786 54 -- -- -- -- --
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1828 5 5 Frenzel Julius Rupertus
Neu-Gersdorf, Oberlausitz Sächsischen 
Antheils L 03.09.1831 39 -- -- -- -- --
1787 5 12 Frenzius Gottlob Otto Dresden L 23.10.1790 41 -- -- -- -- --
1818 10 13 Fresch Joh. Leopoldus Hauswalda, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 2 Frese Heinrich Bevalia [Reval?], Esthonus A -- -- -- -- -- -- --
1778 3 26 Freudel Johann Gottfried Magdeburg A 03.07.1786 99 07.04.1784 -- -- -- --
1819 5 22 Freund Johann Friedrich Gera, Reuß jüngere T 01.06.1822 36 -- -- -- -- --
1768 4 22 Freund Johannes Gottfried Löbau/ Loebav., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 30 Freund Paul Constantin Leipzig L -- -- -- -- -- 21.02.1778 --
1768 6 1 Freund Samuel Ludwigsdorf, Laus. L -- -- 18.06.1777 -- -- -- --
1822 11 19 Frey Carl Albert Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1804 1 27 Frey Carl August Freiberg L 11.07.1807 41 -- -- -- 02.10.1806 --
1822 5 17 Frey Carl August Heldrungen NP 17.03.1824 22 -- -- -- -- --
1792 11 2 Frey Friedrich Christian Oldendorf, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 6 Frey Johann Traugott Oederan, Erzgeb. L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 17 Frey Johann Wenzel Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 19 Freyberg Carl Ludwig Hirschfeld, Sachsen L 06.05.1834 48 -- -- -- -- --
1783 3 28 Freyberg Johann Friedrich August Gröbern, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 6 Freyberg Johann Friedrich August Zörbig NP 06.07.1825 36 -- -- -- -- --
1768 4 29 Freyberg Johannes Gottfried Großbardau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 10 Freyberg Johannes Michael Niederrabenstein, Misnicus L 02.05.1781 71 -- -- -- 13.04.1778 --
1797 11 3 Freyberg Philippus Traugott Cröbern L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 24 Freyer Christioph Benjamin Breslau A 17.02.1810 8 -- -- -- 17.02.1810 --
1779 3 15 Freyer Johannes Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 7 Freygang Andreas von St. Petersburg, Russland A -- -- -- -- -- -- --
1829 8 10 Freygang Carl Friedrich Ernst Nerchau, Sachsen L 10.08.1830 12 -- -- -- -- --
1773 10 17 Freygang Georg Jacob Eilenburg L 30.11.1776 37 -- -- -- -- --
1828 10 15 Freygang Johann Samuel Friedrich Leipzig, Sachsen L 25.05.1831 30 -- -- -- -- --
1792 7 23 Freymann Ludwig v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1781 11 12 Freysmuth Joseph Posonio, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Freytag Abraham Profen b. Zeitz NP -- -- -- -- -- -- --
1805 6 7 Freytag Carl Friedrich Wilhelm Anton Treffurt, Thüringen L -- -- 15.06.1805 -- -- -- --
1816 6 12 Freytag Carl Gottfried Schweinitz NP -- -- -- -- -- --
Studentenmeldebuch, 
Wittenberger
1816 6 2 Freytag Christian Carl Ernst Axin b. Wittenberg NP 11.09.1819 36 -- -- -- -- --
1820 5 4 Freytag Eduard Wilhelm Axin b. Wittenberg NP 01.09.1824 48 -- -- -- -- --
1784 5 17 Freytag Friedrich Carl Benedikt Naumburg L 17.01.1787 36 -- -- -- -- --
1825 5 26 Freytag Friedrich Moritz Leißnig L 14.07.1829 36 -- -- -- -- --
1813 11 16 Freytag Gottfried Carl Schweinitz L 07.02.1816 26 -- -- -- -- --
1778 8 19 Freytag Heinrich Wilhelm Netzschkau, Misn. L -- -- -- -- -- 19.07.1778 --
1783 7 10 Freytag Johann Gotthelf Querfurt L 26.09.1789 74 -- -- -- -- --
1775 6 8 Freytag Johannes Heinrich Tennstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 14 Freytag/ Freytrag Christian Friedrich Zschocken, Erzgb., Sachsen L 31.08.1816 30 -- -- -- -- --
1829 6 1 Freywald Julius Friedrich Donat v. Schwanditz b. Altenburg, Sachsen L 17.03.1830 8 -- -- -- -- --
1778 6 25 Frick Johannes August Gehren T -- -- -- -- -- -- --
1824 5 20 Frick Julius Otto Zeitz NP 26.08.1826 27 -- -- -- -- --
1821 8 7 Frickart Samuel Rudolph Zofingen, Kant[on] Aargau, Helevetia A 21.04.1824 32 -- -- -- -- --
1826 10 21 Fricke Heinrich Wilhelm Bernburg, Anhalt A 26.08.1829 34 -- -- -- -- --
1810 5 11 Fricke Ludwig Breslau, Preuß. Schles. A -- -- -- -- -- 11.10.1810 --
1772 7 14 Friderici Carl Julius August Treffurt, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 13 Friderici Christian Gottlob Eduard Gera T 20.10.1810 48 -- -- -- 28.12.1811 --
1797 11 1 Friderici Christian Lebrecht Wilhelm Großleinungen L 24.02.1802 40 -- -- -- -- --
1786 10 15 Friderici Christlieb Fürchtegott Kurzlipsdorf, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 3 Friderici Ferdinand Julius Wilhelm Treffurt, Thüringen, Misnicus L 21.08.1773 51 -- -- -- -- --
1778 5 24 Friderici Johann Wilhelm August Blankenburg T -- -- -- -- -- -- --
1772 10 15 Friderici Johannes Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 24 Friderici Johannes Gottfried Marglissa, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1777 6 6 Fridler Christian Gottlieb Wunsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1800 10 14 Fridrich Johann August Dresden L 30.06.1804 44 -- -- -- -- --
1769 6 3 Fridrici Christian Gottlob Gera, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1807 5 9 Friebe Ernst Samuel Altseidenberg, Laus. L 09.06.1810 37 -- -- -- -- --
1829 9 1 Friebel Christian Friedrich Ehregott Reick b. Dresden, Sachsen L 07.07.1832 34 -- -- -- -- --
1771 5 25 Friebel Johannes Gottlob Sadisdorf L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 22 Friedel Carl Friedrich Annaberg, Erzgb., Sachsen L -- 36 -- -- -- -- --
1796 4 28 Friedel Christian Gottlieb Grünhayn L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 11 Friedel Ernst Jacob Heinrich Heldrungen L -- -- -- -- -- 30.06.1795 --
1784 6 3 Friedel Friedrich Immanuel Lichtenstein, Schönburg, Misn. L 18.09.1790 60 -- -- -- -- --
1783 3 3 Friedel Gottlob Leberecht Böhlen, Misn. L 24.10.1792 60 -- -- -- -- --
1786 7 4 Friedel Gottlob Renatus Zorba, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
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1775 10 13 Friedel Johannes Christian Böhlen L -- -- -- -- -- -- --
1781 11 29 Friedel Peter Friedrich Riga A -- -- -- -- -- -- --
1826 11 22 Friedemann Johann Gotthold Dittmannsdorf b. Penig, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Friedemann Wilhelm Friedrich Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 22.03.1823 21 -- -- -- -- --
1799 4 29 Friedenreich Emil Jacob Gottlob Bomsdorf, Laus. L 27.04.1811 36 -- -- -- -- --
1789 6 8 Friederici Carl Gottlob Celestinus Erbisdorf, Misn. L 14.07.1792 35 -- -- -- -- --
1814 10 10 Friederici Christian Franz Maximilian Gera, Reuß jüngere T 18.10.1817 36 22.02.1822 -- -- -- --
1792 3 23 Friederici Maximilian Fürchtegott Lebrecht Erbisdorf L 30.03.1799 37 -- -- -- -- --
1822 7 16 Friedländer (Joseph) Julius Reinhold [ab 18.06.1823] Beuthen in Oberschles., Preuß. Schles. A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 7 Friedländer Heimann Leipzig, Sachsen L 07.05.1831 36 -- -- -- -- --
1810 11 29 Friedländer Simon Brody A -- -- -- -- -- 20.05.1811 --
1824 10 15 Friedlein Heinrich Wilhelm Leipzig L 06.02.1828 36 -- -- -- -- --
1776 5 30 Friedler Carl Adolph Würschnitz L -- -- -- -- -- 05.05.1783 --
1823 9 8 Friedrich Carl Albert Leipzig, Sachsen L 19.09.1827 36 -- -- -- -- --
1791 5 26 Friedrich Carl August Dresden L 18.03.1795 45 19.05.1792 -- -- -- --
1825 10 26 Friedrich Carl August Dresden L 17.06.1829 42 -- -- -- -- --
1822 10 19 Friedrich Carl August Ludwig Gablenz b. Zwickau, Sachsen L 25.06.1825 31 -- -- -- -- --
1774 10 18 Friedrich Carl Benjamin Sagan A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 8 Friedrich Carl Christoph Zwätzen, Thüringen T 17.03.1821 34 -- -- -- -- --
1809 4 14 Friedrich Carl Gotthelf Leipzig L 27.08.1814 30 -- -- -- -- --
1817 5 9 Friedrich Carl Gottlob Zittau, Laus., Sachsen L 04.03.1820 33 -- -- -- -- --
1812 5 4 Friedrich Carl Leopold Cosmaens. -- -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Friedrich Christian Heinrich Gottlieb Tanna, Vogtland T 22.03.1826 46 -- -- -- -- --
1769 5 24 Friedrich Gottfried Langenrehnsdorf/ Longo Rhondorf. L -- -- -- -- -- -- --
1789 3 27 Friedrich Gottfried Müncheroda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 9 Friedrich Gottfried Heinrich Beyerfeld L 14.09.1816 28 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1815 11 3 Friedrich Hans Carl Saphus Sophus Stollberg L 03.04.1819 36 -- -- -- -- --
1814 7 4 Friedrich Heinrich Adolph Oschatz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 4 16 Friedrich Heinrich Eduard Leipzig, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1811 4 22 Friedrich Heinrich Gotthelf Sietzschens. b. Landsberg L 10.08.1814 40 -- -- -- -- --
1799 9 14 Friedrich Joh. David Benjamin Sietzsch, Misn. L 26.10.1803 45 -- -- -- -- --
1801 5 15 Friedrich Johann Carl Dresden L 08.06.1805 46 13.04.1808 -- -- -- --
1785 8 1 Friedrich Johann Carl Christian Schneeberg L 28.07.1792 83 -- -- -- 18.05.1793 --
1786 5 10 Friedrich Johann Georg Heinrich Sorau L 22.08.1789 39 -- -- -- -- --
1771 5 29 Friedrich Johannes Gotthelf Zwickau, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1809 4 14 Friedrich Johannes Wilhelm Leipzig L 01.08.1812 33 02.12.1812 -- -- -- --
1825 5 7 Friedrich Moritz Wilhelm Dresden L 04.03.1829 36 -- -- -- -- --
1770 12 17 Friedrich Nathanael Gottlieb Nicolaiburg, Mähren A -- -- -- -- -- -- --
1788 6 3 Friedrich Simon Langenreinsdorf, Misn. L 23.03.1791 33 -- -- -- -- --
1805 5 18 Friedrich Wilhelm Zwickau L 16.12.1809 48 -- -- -- -- --
1818 9 11 Friedrich Wilhelm Gottlob/ Gottlob Wilhelm Siezsch b. Landsberg NP 14.08.1822 40 -- -- -- -- --
1789 6 4 Friedrich/ Friedericus Carl Gottlieb Schneeberg L 15.11.1794 65 -- -- -- -- --
1795 10 20 Fries Jakob Friedrich Barby L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 27 Fries Moritz Graf Wien, Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1794 10 18 Fries Moritz Graf v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1807 6 6 Friese Carl Friedrich Ferdinand Breslau, Laus. A 27.04.1808 10 -- -- -- -- --
1790 5 8 Friese Johann Gottlieb Ottendorf, Misn. L 19.12.1795 67 -- -- -- -- --
1821 5 25 Friese Moritz Waldau in d. Oberlausitz NP 15.05.1833 48 -- -- -- -- --
1826 5 2 Friese Moritz Waldau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1804 10 1 Friesen Carl Baron v. Dresden Rötha L -- -- -- -- -- 27.12.1806 --
1818 10 20 Friesen Ernst Freiherr v. Dresden, Sachsen L -- -- 11.02.1822 36 -- -- --
1816 5 16 Friesen Friedrich Freiherr v. Dresden, Sachsen L 10.03.1819 33 -- -- -- -- --
1799 5 4 Friesen Heinrich Adolph Freiherr v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 2 Friesen Herrmann Freiherr v. Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1824 7 5 Friesen Herrmann Freiherr von Dresden, Sachsen L 14.12.1824 6 -- -- -- -- --
1775 5 22 Friesen Johann Georg Friedrich v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 14 Friesen Julius Freiherr von Thürmsdorf b. Pirna, Sachsen L 29.08.1829 12 -- -- -- -- --
1830 10 19 Friesen Richard von Dresden, Sachsen L 15.09.1832 22 -- -- -- -- --
1805 5 17 Friesner Franz August Auerbach L 14.02.1810 36 -- -- -- 01.09.1810 --
1803 9 21 Friesner Gottlob Friedrich Auerbach L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 25 Frietzsch/ Frietzsche Carl Theophil Meffersdorf, Laus. L 01.03.1780 47 -- -- -- -- --
1811 5 14 Frietzsche Carl Ehrenfried Taubenheim, Laus. L 26.03.1814 34 -- -- -- 19.06.1813 --
1801 4 25 Frietzsche Johann August Heinrich Lauban, Laus. L 21.05.1806 42 -- -- -- 05.04.1802 --
1798 10 15 Frikke Friedrich Bernburg A 26.04.1800 18 -- -- -- -- --
1771 4 22 Frisch Carl Friedrich Zerbst/ Sorbigensis A 21.10.1775 54 -- -- -- -- --
1799 2 26 Frisch Carl Friedrich Rodau, Vogtland L 17.02.1802 35 -- -- -- -- --
1784 11 12 Frisch Johann Adam Helmbrech Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 20 Frisch Johannes Friedrich Taucha/ Tauchensis L -- -- -- -- -- -- --
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1825 11 15 Frisch Julius Adolph Heinrich Thiersheim A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 26 Frisch/ Tzisch Samuel Gottlieb Freiberg L 29.03.1788 58 -- -- -- -- --
1812 3 21 Frischbier Gustav Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1786 4 28 Fritsch August Freiherr v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1808 10 18 Fritsch Carl Christian Oberdorf, Thüringen A 15.08.1812 36 -- -- -- -- --
1786 4 28 Fritsch Carl Freiherr v. Dresden L 05.08.1789 39 -- -- -- -- --
1788 4 27 Fritsch Carl Wilhelm Freiherr v. Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1785 2 18 Fritsch Friedrich Salsitz Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1777 6 7 Fritsch Gottlob Nauendorf L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 20 Fritsch Heinrich Wohlbach b. Adorf, Vogtland, Sachsen L 11.12.1835 39 -- -- -- -- --
1818 10 20 Fritsch/ Fritzsch Christian Wilhelm Jöhstadt, Erzgb., Sachsen L 26.01.1822 39 -- -- -- -- --
1776 10 25 Fritsch/ Fritzsch Friedrich David Oppershausen L 01.11.1780 48 -- -- -- 23.03.1779 --
1818 4 10 Fritsch/ Fritzsch Moritz Leipzig, Sachsen L 07.01.1824 36 -- -- -- -- --
1782 4 8 Fritsche Carl Ferdinand Leberecht Kohren, Misn. L 08.04.1786 48 -- -- -- -- --
1821 5 25 Fritsche Carl Gerhard Heinrich Dessau, Anh. A 28.03.1822 10 -- -- -- -- --
1769 5 1 Fritsche Carl Gottlieb Pirna L -- -- -- -- -- 13.06.1781 --
1770 6 26 Fritsche Christian Adolph Mittweida L 17.11.1773 41 -- -- -- 14.04.1778 --
1798 10 12 Fritsche Christian Ferdinand Mittweida, Misn. L 12.09.1801 35 -- -- -- -- --
1800 5 20 Fritsche Christian Gottfried Geyer, Misn. L 09.07.1803 37 -- -- -- -- --
1822 5 9 Fritsche Ernst Ludwig Großenhain L 14.01.1826 32 -- -- -- -- --
1784 3 10 Fritsche Johann August Elstertrebnitz Pegau L 20.01.1796 42 -- -- -- -- --
1794 6 12 Fritsche Johann Friedrich Benjamin Einsiedel, Misn. L 13.12.1797 42 -- -- -- -- --
1805 1 22 Fritsche Johannes Dorotheus Nauendorf b. Zeitz L 06.07.1808 41 -- -- -- -- --
1769 9 28 Fritsche/ Fritzsch Johann Gottfried Gera, Vogtland T 26.06.1773 45 -- -- -- -- --
1817 5 9 Fritsche/ Fritzsche Friedrich Gotthelf Dresden, Sachsen L 20.06.1820 36 -- -- -- -- --
1816 9 23 Fritsche/ Fritzsche Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Fritz Carl Wilhelm Lübben, Laus. L 30.08.1797 16 -- -- -- -- --
1799 10 22 Fritze Andreas Christlieb Moritz Lübben L 02.04.1800 5 -- -- -- -- --
1799 8 12 Fritze Friedrich August Immanuel Lübben L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 14 Fritzsch Christian Gottlob Plauen, Vogtland, Sachsen L 09.12.1820 36 -- -- -- -- --
1773 11 2 Fritzsch Wolfgang Samuel/ Wolfgang Salomon Gefell L 01.10.1777 47 -- -- -- -- --
1780 4 25 Fritzsch/ Fritzsche Johann Andreas Gottgetreu Naundorf, Zeitz L 24.09.1785 65 -- -- -- -- --
1779 4 20 Fritzsch/ Fritzsche Siegmund Ehrenfried Meffersdorf L 17.05.1783 49 -- -- -- -- --
1813 11 27 Fritzsche Carl Eduard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Fritzsche Carl Ferdinand Neustadt b. Stolpen, Sachsen L 15.05.1830 41 -- -- -- -- --
1820 4 21 Fritzsche Carl Friedrich August Steinbach L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 6 Fritzsche Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 17 Fritzsche Christian Friedrich Naundorf, Misn. L 02.12.1795 37 -- -- -- -- --
1802 10 20 Fritzsche Christian Gottlieb Annaberg L 27.09.1806 47 -- -- -- -- --
1789 10 15 Fritzsche Christian Lebrecht Pegau L 04.06.1794 55 -- -- -- -- --
1785 5 7 Fritzsche Daniel Friedrich Röglitz L 18.03.1789 46 -- -- -- -- --
1822 10 12 Fritzsche Franz Volkmar Steinbach L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 24 Fritzsche Friedrich Alwill Dresden, Sachsen L 10.07.1824 36 -- -- -- -- --
1781 5 15 Fritzsche Friedrich August Dresden L 22.06.1782 13 -- -- -- -- --
1822 5 21 Fritzsche Friedrich August Zeitz NP 21.03.1829 36 -- -- -- -- --
1787 5 4 Fritzsche Friedrich Gotthelf Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 4 Fritzsche Glaubrecht Lebrecht Nauendorf, Thüringen L 21.07.1802 39 -- -- -- -- --
1823 11 17 Fritzsche Gustav Löbstädt [OT v. Jena] im Weimarischen T 11.04.1827 40 -- -- -- -- --
1820 5 3 Fritzsche Gustav Adolph Annaberg, Erzgb., Sachsen L 30.06.1823 36 -- -- -- -- --
1780 9 16 Fritzsche Johann August Plauen L 05.06.1784 44 -- -- -- -- --
1779 11 15 Fritzsche Johann Friedrich Elstertrebnitz L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Fritzsche Johann Gotthelf Pegau L 08.07.1795 79 -- -- -- -- --
1773 5 18 Fritzsche Johann Gottlieb Colmnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 29 Fritzsche Johannes Gottfried Zehmen L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 24 Fritzsche Johannes Immanuel Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 20 Fritzsche Ludwig Gottwart Meffersdorf, Lus. L 22.03.1797 47 -- -- -- -- --
1825 5 6 Fritzsche Moritz Stöntzsch/ Stüntzsch L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 6 Fritzsche Moritz August Dresden, Sachsen L 27.03.1819 36 -- -- -- -- --
1830 4 28 Fritzsche Moritz Wilhelm Zeitz, Preußen NP 05.01.1833 24 -- -- -- -- --
1817 5 14 Fritzsche/ Fritsche Johann Gottfried Niederbobritzsch b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 22.06.1820 37 -- -- -- -- --
1778 6 13 Frizsche Gotthold Lebrecht Pönitz/ Penicensis L 24.02.1790 96 -- -- -- -- --
1784 5 17 Fröbe Friedrich Christian Oberdorla, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1795 9 30 Fröbe Ludwig Gottlob Oberdorla, Mühlhausen, Thüringen L 15.03.1800 48 -- -- -- -- --
1829 5 26 Fröbel Carl Heinrich Friedrich Rosalbus Dresden, Sachsen L 26.10.1833 53 -- -- -- -- --
1789 5 28 Fröbus Friedrich August Wilhelm Gorsleben b. Sachsenburg, Thüringen L 25.04.1792 35 -- -- -- -- --
1796 9 26 Fröden Carl Wilhelm Leipzig L 16.04.1803 72 -- -- -- -- --
1774 7 8 Fröhde Johann Gottlob Lobstädt L -- -- -- -- -- -- --
1777 3 18 Fröhlich Johannes Heinrich Münchenbernsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
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1787 10 22 Frohn Johann Gottfried Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 17 Frohne Carl Gottlob Christoph Schkeitbaco, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 25 Frohne Johann Adolph Wilhelm Niederwünsch. Merseburg, Misn. L 16.06.1792 48 27.09.1800 -- -- -- --
1794 5 27 Frohs Carl David Gottlob Oberschaar, Misn. L -- -- -- -- -- 13.05.1812 --
1781 9 19 Frohwein Johannes David Donndorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Frölich Johann Gottfried Rossbach/ Rosbach, Thüringen L 08.03.1788 46 -- -- -- -- --
1796 4 30 Frölich Sigm Friedrich Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 25 Frölich/ Fröhlich Johann Heinrich Ludwig Zeitz NP 24.11.1821 42 -- -- -- -- --
1783 3 26 Frolob Daniel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 7 11 Frolob/ Frolopp Johann Christian Leipzig L 22.06.1796 144 -- -- -- -- --
1770 9 24 Froman/ Frommann Gotthilf Ringerecht Nickelsburg A -- -- -- -- -- 16.10.1770 --
1794 5 12 Fromberg Bernhard August v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1774 4 19 Fromberg Carl August v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1794 5 12 Fromberg Friedrich Christian Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1825 10 22 Fromberg Julius Bernhardt von Radeberg, Misn. L 17.05.1828 30 -- -- -- -- --
1795 5 7 Fromhold Johann v. Livland A -- -- -- -- -- 26.09.1795 --
1781 4 3 Fromhold Johannes Heinrich Schmölln, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1783 5 26 Fromm Elias Salomon Philipp Meiningen, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1798 5 17 Fromm Georg Armin Meiningen T 31.01.1801 32 -- -- -- -- --
1806 8 15 Fromm Johannes Wiesbaden A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 16 Frommann Adam Justinus Halle A -- -- -- -- -- -- --
1774 6 23 Frommann Mathäus Theophil/ Matthäus Gottlieb Peisera, Polen A 07.05.1777 35 -- -- -- -- --
1808 6 4 Frommelt Gottlob Siegismund Freiberg L 17.02.1816 42 -- -- -- -- --
1829 5 9 Frommhold Gustav Emil Leipzig, Sachsen L 21.12.1831 31 -- -- -- -- --
1795 5 15 Frommhold Johann Daniel Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 8 Frommhold Johannes Gottfried Rochsburg, Misn. L 24.01.1787 57 -- -- -- -- --
1828 3 26 Frommhold Otto Volkmar Burgstädt b. Penig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 15 Fronius Bartholomäus Theophilus Transylvanien A 14.10.1775 12 -- -- -- -- --
1768 5 21 Fronmüller Georg Tobias Christoph Nürnberg/ Norimberg A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 28 Frosch August Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 15 Frosch Carl Halle A -- -- -- -- -- 29.05.1802 --
1797 6 22 Frosch Christian August Halbau A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 15 Frosch Friedrich Theodor Halbau, Lus. A 11.09.1782 40 -- -- -- -- --
1772 5 9 Fröschel Johann Friedrich Wilhelm Greusen, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1796 6 25 Fross Friedrich August Benjamin Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 2 Frost Carl Friedrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 29 Frotscher Adolph Ludwig Weira, Neustädter Kreis NW -- -- -- -- -- -- --
1815 5 20 Frotscher Carl Heinrich Mag. Weyra b. Neustadt a. d. O. NW 28.11.1818 41 -- -- -- -- --
1821 4 18 Frotscher Ludwig Adolph Pausa, Vogtland, Sachsen L 05.06.1822 12 -- -- -- -- --
1786 5 19 Früauf Johann Ludwig Wilhelm Neudietendorf, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 6 Frühauf Johannes Andreas Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 6 Frühbuß Carl Friedrich Oswald Sorau NP 01.03.1826 9 -- -- -- -- --
1807 4 14 Frühbuß Ferdinand Sorau, Laus. L 24.11.1810 36 -- -- -- -- --
1774 4 26 Frühbuß Friedrich Gottlob Sorau L 26.08.1778 24 -- -- -- -- --
1776 5 11 Frühm Simon Bistricensis, Transylvanien A 07.05.1777 12 -- -- -- -- --
1818 9 10 Fruner/ Feuner Georg Wilhelm Bremens., Hassiacus/ Heßen-Homberg A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 21 Frützschler/ Trützschler Johann Christian Chemnitz L 28.04.1773 47 -- -- -- -- --
1815 3 20 Fuchs Augustus Wilhelm Torgaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Fuchs Carl Gottlob Bedra, Thür. L 28.01.1815 24 -- -- -- -- --
1790 5 15 Fuchs Carl Joseph Osterfeld, Naumburg L 11.09.1793 39 -- -- -- -- --
1826 5 10 Fuchs Friedrich Wilhelm August Redwitz, Baiern A 05.09.1827 15 -- -- -- -- --
1773 5 14 Fuchs Johann Philipp Schleusingen, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 29 Fuchs Theodorus Weilburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 19 Füessli Heinrich Tegernsee/ Tigurinus A -- -- -- -- -- -- --
1769 11 1 Füger Gottlieb Christian Heilbronn A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 5 Füger Heinrich Friedrich Heilbronn A -- -- -- -- -- -- --
1828 6 10 Fugmann Johann Christian Sosa b. Eibenstock, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1814 11 12 Fuhrmann August Suhl, Henneberg L 06.09.1815 9 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1815 5 19 Fuhrmann Carl Ludwig Friedrich Ossling, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 24 Fuhrmann Carl Moritz Blosswitz b. Oschatz L 25.08.1821 10 -- -- -- -- --
1780 5 22 Fuhrmann Christoph Wilhelm Suhl, Henneberg L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 21 Fuhrmann Gottlieb Sigismund Triptis L 21.04.1787 71 -- -- -- -- --
1815 4 10 Fuhrmann Heinrich Suhl NP 11.07.1818 39 -- -- -- -- --
1799 10 10 Fuhrmann Joh. Michael Ostramondra, Thüringen L 23.03.1803 41 -- -- -- 26.03.1801 --
1799 12 10 Fuhrmann Joh. Wilhelm Ostramonra L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 27 Fuhrmann Johannes Willhelm Ostramondra/ Ostermunda, Thüringen L -- -- -- -- -- 29.04.1778 --
1821 11 21 Fuhrmann Moritz Adolph Julius Oßling b. Kamenz L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 14 Fuhrmann Samuel Jonathan Triptis, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 27 Fulda Fürchtegott Christian Otterwisch, Misn. L 25.01.1794 44 -- -- -- -- --
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1812 4 22 Fuldner Friedrich Fürchtegott Springstillen b. Schmalkalden, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 22 Füldner/ Fuldner Gottlob Heinrich Ludwig Springstillen b. Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 23 Füllkruß Adolph Heinrich Grimma L 16.05.1804 30 -- -- -- -- --
1794 1 9 Füllkruß Caspar Gottfried Grimma L 09.01.1799 60 -- -- -- -- --
1787 1 [...] Füllmann Johann Christian Holzweißig L -- -- -- -- -- -- --
1770 9 27 Funck/ Funke Christian Gotthelf Freiberg L 21.04.1774 43 -- -- -- -- --
1828 5 21 Funcke Carl Friedrich Wilhelm Gersdorf, Sachsen L 20.03.1830 21 -- -- -- -- --
1804 7 6 Funcke Ferdinand Friedrich Wildenfels, Misn. L 22.11.1810 24 -- -- -- -- --
1768 10 11 Funcke Ferdinand Wilhelm Heinrich v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1800 4 25 Funcke Friedrich Gottlob August Liebertwolkwitz L -- -- -- -- -- -- --
1800 4 25 Funcke Friedrich Theodor Liebertwolkwitz L 30.05.1804 49 -- -- -- -- --
1769 5 20 Funcke Gottlob Dippoldiswalde, Misnicus L 01.04.1772 35 -- -- -- -- --
1778 7 5 Funcke Gottlob Dippoldiswalde L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 19 Funcke Johann Carl Wilhelm Meißen L 04.03.1807 33 -- -- -- -- --
1810 5 29 Funcke/ Finke Johann Friedrich Plauen, Vogtl. L 19.03.1814 36 -- -- -- -- --
1776 5 11 Funcke/ Funck Carl August Meißen L 16.09.1780 46 -- -- -- -- --
1795 3 21 Funckler Johann Gottfried Leipzig L -- -- 04.05.1799 -- -- -- --
1817 3 13 Funk Georg Richard Aue b. Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 31.07.1819 24 -- -- -- -- --
1806 11 28 Funk Heinrich August Ferdinand von Eques Misn. L 02.09.1809 33 -- -- -- -- --
1824 5 25 Funke Friedrich August Penig L 14.07.1827 36 -- -- -- -- --
1802 10 11 Funke Gotthelf August Ernst Zehren, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1813 4 27 Funke Gottlob Leberecht Liebertwolkwitz, Sachsen L 07.12.1816 42 -- -- -- -- --
1803 10 20 Funke Heinrich Gottlob Liebertwolkwitz, Misn. L -- -- -- -- -- 12.09.1806 --
1778 3 14 Funke Johann Gottlieb Neudörgen -- -- -- -- -- -- -- --
1780 5 9 Funke Melchior Brunsylvia Braunshain, Misn. L 21.05.1783 36 -- -- -- -- --
1827 12 22 Funke Otto Moritz Tettau, Sachsen L 31.01.1829 13 -- -- -- -- --
1799 4 8 Funke/ Funcke Carl Friedrich Wolfgang Merseburg L 28.07.1802 39 26.01.1803 -- -- -- --
1811 11 14 Funkhänel August Friedrich Johanngeorgenstadtens. L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 2 Funkhänel Carl Hermann Johanngeorgenstadt, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 16 Funkhänel Otto Eduard Johann Georgenstadt, Sachsen L 07.01.1830 31 -- -- -- -- --
1828 5 13 Fürbringer Anton Gera, Reußenland T 09.04.1831 35 -- -- -- -- --
1822 10 24 Fürbringer Moritz Gera, Reuß jüngere T 16.03.1825 28 -- -- -- -- --
1828 5 24 Fürbringer Ottomar Gera, Reußenland T 30.03.1831 34 -- -- -- -- --
1826 5 5 Fürbringer Robert Gera, Reuß jüngere T 21.01.1829 32 -- -- -- -- --
1830 7 15 Fürst Carl Theodor Ahrensburg, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1773 6 5 Fürstenhaupt Heinrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1811 4 10 Fuß Christian Hermannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 15 Füssel August Moritz Dresden L 04.12.1802 42 -- -- -- -- --
1806 9 6 Füssel Carl Ernst Wilhelm Annaberg L -- -- -- -- -- 29.07.1815 --
1802 5 23 Füssel Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- 06.04.1803 --
1769 4 22 Füssel Carl Leberecht/ Carl Lebrecht Dresden L 16.10.1772 42 -- -- -- -- --
1771 5 7 Gäbel Sigismund Gottlieb Friedberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 14 Gabelentz Hans Conon von der Altenburg T 04.04.1827 22 -- -- -- -- --
1793 5 3 Gabelenz Hans Carl Leopold v. der Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1784 5 25 Gablenz Friedrich Ernst v. Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 19 Gablenz Johannes Heinrich Adolph von Wurzen L 31.07.1829 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Gablenz Otto von Mühlberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1790 2 19 Gabler Christian Passendorf, Merseburg L -- -- -- -- -- 08.09.1796 --
1787 9 28 Gabler Christoph August Mühltroff, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1773 9 25 Gabler Wilhelm Friedrich Mühltroff, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 19 Gäbler Johann Carl Friedrich Goldbach, Sachsen L 30.03.1822 36 -- -- -- -- --
1787 10 29 Gabriel Christian August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 1 Gack Georg Christoph Hof/ Hofens. L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 5 Gack Johann Amadeus Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 6 Gaebler Johann Gottlob Reibersdorf, Laus. L 29.06.1825 36 -- -- -- -- --
1830 11 1 Gaertner Carl Eduard Pulsnitz, Laus., Sachsen L 16.10.1833 35 -- -- -- -- --
1781 11 5 Gagern Friedrich Carl Freiherr v. Zweibrücken A -- -- -- -- -- -- --
1773 4 29 Gagern Georg Philipp Carl v. Teetz., Rügen A -- -- -- -- -- -- --
1773 4 29 Gagern Heinrich Christoph v. Teetz., Rügen A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 14 Gähler Wilhelm Altona A -- -- -- -- -- -- --
1815 10 11 Gährich Wenzeslaus Zerchowitz, Bohem. A -- -- -- -- -- -- --
1813 12 18 Gahrtz Gabriel Wismarens. A -- -- -- -- -- -- --
1777 8 27 Gal Andreas Szoboszlow, Ungarn A 11.04.1778 8 -- -- -- 11.04.1778 --
1781 8 21 Galagan Gregor v. Verano oder Vcrano, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1786 6 8 Galizien Alexander Nicolaitsch Prinz v. Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 16 Gallasch Wilhelm Gubenens. NP -- -- -- -- -- -- --
1769 10 6 Gallisch Friedrich Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 15 Gallus Christian Samuel Gotthold Lieberose, Laus. L 05.05.1804 35 -- -- -- -- --
1814 5 13 Gallus Gustav Henricus Numburgens. L -- -- -- -- -- -- --
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1770 10 17 Gamet Petrus Hippolytus Bisantinus A -- -- -- -- -- -- --
1785 10 27 Gamich August Sigismund Meißen L 27.03.1789 41 -- -- -- -- --
1785 4 11 Gampert Philipp Friedrich Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 21 Gandtner Friedrich Adolph Dresden L 30.04.1777 47 -- -- -- -- --
1822 1 2 Gangloff Carl Wilhelm Leipzig, Sachsen L 19.01.1825 36 -- -- -- -- --
1795 6 4 Gangloff Christian Wilhelm Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 9 6 Gans Johannes Gottlob Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Gansauge Carl Samuel -- -- -- -- -- -- -- -- --
1771 5 8 Gantzkaow Ulrich Wilhelm Moritz v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 9 Ganze Carl Samuel Wehlen b. Pirna, Misn. L 15.09.1804 40 -- -- -- -- --
1795 5 11 Garbe Carl Christian Lübben, Lus. L 06.07.1799 49 -- -- -- -- --
1786 5 15 Garbe Georg Adolph Schlettau, Misn. L 29.02.1792 69 -- -- -- -- --
1811 1 7 Gareis Christian Andreas Mülsen i. Schönburgischen L -- -- -- -- -- 22.06.1813 --
1831 2 20 Garke Wilhelm Blankenburg, Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 17 Garlichs Hermann Bremen, Niedersachsen A 15.03.1828 9 -- -- -- -- --
1806 1 9 Garman Jens Skanke Drontheim, Norwegen A -- -- -- -- -- 30.09.1806 --
1784 5 17 Garmann Christian Gottlieb Ludwig Chemnitz, Misn. L 18.01.1786 12 -- -- -- -- --
1769 4 20 Garsen Heinrich Gebhardt Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Garten Carl Heinrich Pulsnitz, Misn. L 13.06.1789 36 -- -- -- -- --
1796 4 14 Garten Christian Gottlob Pulsnitz L 04.10.1800 53 -- -- -- -- --
1817 3 13 Garten Heinrich August Kieritzsch b. Borna, Sachsen L 24.03.1820 36 -- -- -- -- --
1822 11 21 Garten Hermann Moritz Wendelstein, Thüringen NP 20.05.1826 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Gärtner Carl Friedrich Wittgendorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1829 4 28 Gärtner Carl Friedrich Wittgendorf b. Zittau, Laus., Lausitz L 12.09.1832 36 -- -- -- -- --
1784 5 4 Gärtner Carl Friedrich August v. Dresden L 28.06.1788 50 -- -- -- -- --
1817 5 8 Gärtner Friedrich August Ruppersdorf/ Ruppertsdorf b. Herrnhut, Laus. L 01.09.1820 39 -- -- -- -- --
1772 5 6 Gärtner Friedrich Otto Wilhelm Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 25 Gärtner Friedrich Traugott Seifhennersdorf, Lus. L 04.04.1772 48 -- -- -- -- --
1783 5 13 Gärtner Johann Gottlieb Zöblitz L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 27 Gärtner Johann Karl Gottlieb
Zittau/ Werigersdorf oder Werngersdorf [?], 
Laus., Königr. Sachsen L 01.04.1829 36 -- -- -- -- --
1781 7 17 Gärtner Johannes August Rückerswalde L 22.11.1784 40 -- -- -- -- --
1828 10 15 Gasperini Lorenz Eduard Aachen, Niederrhein A -- -- -- -- -- -- --
1805 11 9 Gäßner Christian Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 15 Gast Friedrich Moritz
Altbelgern [gestrichen] Blankenhain/ 
Altbergensis, Sachsen L 29.05.1833 36 -- -- -- -- --
1791 5 30 Gast Johann Friedrich Neumark, Misn. L 17.09.1794 39 -- -- -- -- --
1822 5 8 Gastell Friedrich Ferdinand Zehmen L 28.02.1824 18 -- -- -- -- --
1794 3 25 Gasteyer Christian Friedrich Gera T 15.03.1797 35 -- -- -- -- --
1773 4 28 Gastpari Adam Christian Schleusingen, Franken, Henneberg L 01.05.1776 37 17.12.1774 -- -- -- --
1779 10 20 Gatter/ Gabler Carl Gotthilf Mühltroff, Vogtland L 19.07.1786 24 -- -- -- -- --
1778 2 22 Gauch Friedrich Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 7 9 Gaudich Gustav Friedrich Königsbrück, Misnicus L 24.07.1776 72 -- -- -- -- --
1827 10 19 Gaudich Herrmann Friedrich Senftenberg, Sachsen L 16.06.1830 31 -- -- -- -- --
1792 5 7 Gaudich Johann Friedrich Spremberg, Lus. L 23.03.1796 46 -- -- -- -- --
1828 11 8 Gaudich Otto Friedrich Senftenberg, Sachsen L 10.09.1831 34 -- -- -- -- --
1805 5 20 Gaudigs Friedrich Wilhelm Plotha, Misn. L 25.06.1808 37 -- -- -- -- --
1825 4 13 Gaudliz Eduard Leipzig L 22.12.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 13 Gaudliz Herrmann Ludwig Leipzig L 22.12.1828 36 -- -- -- -- --
1798 4 17 Gaudliz Jacob Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- 15.06.1810 --
1821 4 2 Gauland Friedrich Adolph Leipzig, Sachsen L 21.06.1824 36 -- -- -- -- --
1782 6 6 Gauler Georg Wilhelm Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 15 Gaupp Johannes Hirschberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 11 Gause Jonas Johannes Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 6 16 Gautsch Friedrich Konstantin Döhlen, Misn. L 06.04.1785 34 -- -- -- -- --
1788 4 28 Gautsch Gottfried Benedikt Döhlen, Misn. L 30.11.1791 41 -- -- -- -- --
1780 5 19 Gautsch Gottreich Benjamin Siebenlehn, Misn. L 03.04.1784 47 -- -- -- -- --
1829 5 22 Gautsch Karl Friedrich Constantin Simselwitz, Sachsen L 14.04.1832 34 -- -- -- -- --
1803 10 28 Gavel Christian Adolph von Livonus A 23.05.1805 19 -- -- -- -- --
1808 5 19 Gavel Ernst Friedrich Reinhold von
Raudena [?] oder Randenau, Livonus/ 
Herrnhuth, Livl. A -- -- -- -- -- 09.04.1810 --
1810 5 30 Gavel Heinrich Rudolph Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1803 10 28 Gavel Hermann Ludwig von Livonus A 23.05.1805 19 -- -- -- -- --
1815 5 6 Gebauer Carl Friedrich August Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1794 5 22 Gebauer Carl Gottfried Lissa, Lus. L 24.02.1798 45 -- -- -- -- --
1812 5 23 Gebauer Carl Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- 19.03.1813 --
1811 6 18 Gebauer Christian August Knobelsdorf, Sax. L 23.05.1812 11 -- -- -- -- --
1779 11 27 Gebauer Christian Heinrich Gehren/ Gerensis, Sondershausen T 17.11.1781 23 -- -- -- -- --
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1821 6 2 Gebauer Johann Christoph Bernsdorf b. Dresden, Misn., Sachsen L 23.01.1827 36 -- -- -- -- --
1801 5 9 Gebauer Johann Traugott Oberspaar, Misn. L 09.05.1804 36 -- -- -- -- --
1830 10 16 Gebert Carl Wilhelm Olbernhau, Sachsen L 05.03.1834 41 -- -- -- -- --
1771 1 25 Gebhard Carl August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1772 8 20 Gebhard Friedrich August Eisleben L 12.03.1774 19 -- -- -- -- --
1784 5 15 Gebhard Friedrich Erdmann Gottlieb Schraplau, Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 25 Gebhard Friedrich Ernst Christian Ilsenburg, Wernigerode A -- -- -- -- -- -- --
1816 10 10 Gebhard Gustav Friedrich Ferdinand Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 8 Gebhard Johann Immanuel Sorau L -- -- -- -- -- 24.12.1789 --
1775 10 10 Gebhard Johannes Carl Albrecht Borna L 22.09.1787 60 -- -- -- 13.04.1778 --
1786 5 9 Gebhard Ludwig Christian Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 24 Gebhardi Johannes August Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 5 Gebhardt Adam Gottlieb Naumburg L 12.10.1785 53 -- -- -- -- --
1828 10 28 Gebhardt August Rosbach, Hessen-Darmstadt A 12.09.1829 10 -- -- -- -- --
1820 3 30 Gebhardt Carl Gottfried Duderstadt A -- -- 21.05.1827 -- -- -- --
1788 4 26 Gebhardt Ernst Wilhelm Schraplau, Mansfeld L 04.11.1790 30 -- -- -- -- --
1830 5 12 Gebhardt Friedrich Moriz Dresden, Königr. Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 7 Gebhardt Friedrich Wilhelm Duderstadt A 07.04.1826 35 -- -- -- -- --
1775 4 7 Gebhardt Johann Friedrich Pissen, Merseburg L 01.08.1781 69 -- -- -- -- --
1772 2 24 Gebhardt Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 14 Gebhardt Johann Gottlob Traugott Arnsdorf L -- -- -- -- -- 18.04.1801 --
1782 5 4 Gebhardt Johannes Heinrich Schleiz, Vogtland T 08.04.1786 47 -- -- -- -- --
1827 9 3 Gebhardt Julius Moritz Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 18 Gebhart Christian Friedrich Theuma, Vogtland L 09.03.1774 46 -- -- -- -- --
1787 10 29 Gebhart Johann Weislareuth, Baireuth, Franken A 27.03.1790 28 -- -- -- -- --
1768 5 6 Gebler Georg Wilhelm Greiz/ Graizens. T -- -- -- -- -- -- --
1800 5 20 Gebser Johann Heinrich Gottlieb Treffurt, Thüringen L 03.04.1802 22 23.01.1802 -- -- -- --
1788 4 24 Gedan Johann Bautzen, Lus. L 16.05.1792 48 -- -- -- -- --
1782 5 29 Gedan Peter Lehne/ Lehna, Lus. L 29.04.1786 47 -- -- -- -- --
1812 4 1 Gedicke Eduard Ludwig Bautzen, Laus., Sachsen L 24.08.1816 48 -- -- -- -- --
1804 1 2 Gedicke Ludwig Friedrich Gottlob Ernst Boberow, Brdbg. A -- -- -- -- -- 26.07.1805 --
1788 5 3 Geelhaar Johann Bartholomäus Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 4 [...] Gehe Christian August Dresden L -- -- 11.04.1791 36 08.01.1789 -- --
1773 5 25 Gehe Christian Carl Dresden L 31.05.1780 36 -- -- -- -- --
1770 5 19 Gehe Christian Samuel Dresden L 30.06.1773 37 -- -- -- -- --
1812 5 1 Gehe Eduard Heinrich Dresden, Sachsen L 07.03.1816 36 -- -- -- 10.04.1813 --
1776 6 1 Gehe Ernst Christian Conrad Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 19 Gehe Franz Eduard Oschatz (Dresden) L 07.08.1819 36 -- -- -- -- --
1815 11 4 Gehe Friedrich August Laubnitz/ Leubnitz/ Leibnitz b. Dresden L 19.12.1818 37 -- -- -- -- --
1800 10 8 Gehe Gustav Adolph Dresden L 23.10.1802 36 -- -- -- -- --
1807 5 6 Gehe Gustav Adolph Oschatz, Misn. L 21.05.1808 12 -- -- -- -- --
1770 5 19 Gehe Heinrich Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 6 Gehe Herrmann Friedrich August Reval A 23.06.1804 36 -- -- -- -- --
1808 4 29 Gehler Carl Ferdinand Leipzig L 18.08.1813 36 -- -- -- -- --
1801 4 8 Gehler Johann Carl Leipzig L -- -- 07.09.1805 -- -- 10.05.1807 --
1778 11 24 Gehler Johannes August Otto Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 12 Gehlmann Friedrich August Chemnitz, Königreich Sachsen L 08.10.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 17 Gehrenbeck Johann Friedrich Chemnitz, Sachsen L 28.03.1829 10 -- -- -- -- --
1828 11 15 Gehring August Wilhelm Julius Ernst Rudolstadt, Schwartzburg-Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1787 2 [...] Gehring Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 23 Geidel Johann Gottlob Friedrich Altenburg T 26.07.1826 18 -- -- -- -- --
1786 6 12 Geier Adam Christoph Hauröden/ Hauderode, Thüringen A 22.04.1789 34 -- -- -- -- --
1828 10 28 Geier Albrecht Zwickau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 26 Geier Christoph Sigismund Hohenmölsen, Thüringen, Misn. L 09.12.1789 41 -- -- -- -- --
1816 11 4 Geier Ernst Theodor Nebra, Thüringen NP 28.10.1820 30 -- -- -- -- --
1770 5 2 Geier Johannes Carl Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Geier Johannes Daniel Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Geier Leopold Rudolph Chemnitz, Sachsen L 06.03.1830 46 -- -- -- -- --
1811 10 2 Geier Peter Philipp
Haltenbergstetten i. Württ[emberg]/ 
Haltenbergstadt/ Haltenbergstett A 02.10.1812 12 -- -- -- 02.10.1812 --
1823 11 4 Geigenmüller Carl Ludwig Plauen, Vogtland, Sachsen L 19.11.1825 24 -- -- -- -- --
1811 4 4 Geigenmüller Johann Christian Voigtsberg L 18.02.1815 29 -- -- -- -- --
1819 5 22 Geigenmüller Wilhelm Heinrich Unterlosa b. Plauen, Vogtland L 02.11.1822 36 -- -- -- -- --
1793 4 22 Geiger Christoph Ernst Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1789 11 26 Geiger Johannes Christian Friedrich Großleinungen, Mansfeld L 24.12.1790 12 -- -- -- -- --
1805 11 9 Geinitz Christian Traugott Langenrode/ Langenroda Saalfeld L 04.10.1806 10 -- -- -- -- --
1823 5 [...] Geipel Johann Gottlob Adorf, Vogtland L 28.05.1825 24 12.03.1827 -- 18.08.1823 -- --
1783 5 12 Geisler Carl Benjamin Liegnitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1806 5 16 Geisler Carl Christoph Bautzen L 29.08.1810 35 -- -- -- 06.05.1812 --
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1802 6 10 Geisler Carl Gottlob Wolkenstein L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 18 Geisler Christian Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 6 Geisler Johann Wilhelm August Wittgendorf b. Zeitz L 01.12.1810 36 -- -- -- -- --
1776 5 6 Geisler Johannes David Rehmsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 19 Geisler Johannes Gottlieb Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 15 Geisler/ Geißler Christian Benedict Leberecht Leipzig L 26.07.1780 61 16.01.1777; 11.08.1778 -- -- -- --
1775 6 10 Geisler/ Geißler Christian Gottlob Portensis L 14.04.1779 47 -- -- -- -- --
1818 4 30 Geißdorf Ernst Ferdinand Görlitz, Laus. NP 18.03.1820 22 -- -- -- -- --
1803 4 7 Geißenhöhner Adam Gottlob Aegidius Leipzig L 18.08.1806 40 -- -- -- -- --
1781 7 19 Geißler Adam Friedrich Röhmdorf, Misn. L -- -- -- -- -- 05.09.1808 --
1790 5 17 Geißler August Friedrich Naumburg L 24.07.1793 36 -- -- -- -- --
1795 5 12 Geißler Carl Daniel Görlitz L 29.05.1800 55 -- -- -- -- --
1810 6 6 Geißler Carl Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- 06.06.1810 --
1817 5 16 Geißler Carl Friedrich Rabenau L 10.06.1820 36 -- -- -- -- --
1811 4 19 Geißler Carl Gottfried Schildaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 16 Geißler Carl Gottlob Dresden, Sachsen L 07.01.1822 38 -- -- -- -- --
1825 5 13 Geißler Carl Wilhelm Görlitz NP 08.02.1826 9 -- -- -- -- --
1781 4 7 Geißler Christian Friedrich Keuschberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1800 6 14 Geissler Christian Friedrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 26 Geißler Christian Gottfried Heinrich Leipzig L -- -- 07.09.1826 -- -- -- --
1794 5 28 Geißler Christian Gottlob Hartha, Misn. L -- -- -- -- -- 15.08.1811 --
1810 3 28 Geißler Christian Gottlob Belgern L 01.09.1813 36 -- -- -- 02.11.1813 --
1826 5 10 Geissler Ernst Julius Bertsdorf b. Zittau, Laus., Oberlausitz L 22.07.1829 38 -- -- -- -- --
1815 10 15 Geißler Ernst Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 22 Geißler Ferdinand Naumburg, Preußen NP 04.04.1829 10 -- -- -- -- --
1811 5 22 Geißler Ferdinand Friedrich
Reinsberg/ Reinberg, Mont./ Reinsberg b. 
Nossen L 15.02.1814 33 -- -- -- 10.09.1813 --
1786 7 20 Geißler Franz Adam Romaricom [?] danus, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1788 7 18 Geißler Friedrich Daniel Leipzig L 15.03.1797 48 -- -- -- -- --
1816 4 25 Geißler Friedrich Fürchtegott Leberecht Pretzschens. NP -- -- -- -- -- -- --
1828 6 3 Geißler Friedrich Ludwig Atterwasch, Laus., Niederlausitz NP 04.08.1830 22 -- -- -- -- --
1790 5 6 Geißler Johann Christian Traugott Wehrsdorf, Lus. L 24.09.1794 52 -- -- -- -- --
1815 2 27 Geißler Johann Ferdinand Lommnitz L 09.01.1819 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Geissler Johann Friedrich August Markersdorf b. Zittau L 24.10.1829 42 -- -- -- -- --
1780 4 24 Geißler Johann Georg Görlitz, Lus. L 27.11.1784 55 -- -- -- -- --
1829 5 27 Geißler Julius Robert Lauban, Preußen NP 26.10.1832 40 -- -- -- -- --
1819 4 2 Geißler Peter Carl Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 1 Geißler Reinhold Gotha, Sachsen L 00.06.1829 24 -- -- -- -- --
1828 11 5 Geißler Reinhold Gotha, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 4 Geithner Moritz Weida L 22.03.1817 34 -- -- -- -- --
1819 10 12 Geitner Conrad Eduard Gera, Reuß jüngere T 12.11.1823 36 -- -- -- -- --
1801 5 9 Geitner Ernst August Gera T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 11 Gelbke Johannes Heinrich Benneckenstein, Benkenstein/ Bennkenstein A -- -- -- -- -- -- --
1829 10 15 Gelbke Louis Gotha T 11.09.1830 10 -- -- -- -- --
1785 10 10 Gelbricht Christian Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1811 9 2 Gelbricht Immanuel Gottlieb Joh. Zicens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 22 Geldern August Reussens., Var. T -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Geldern Heinrich Eduard von Lobenstein T 15.10.1823 17 -- -- -- -- --
1798 10 1 Gellert Joh. Georg Grüningen/ Grüning L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 11 Gellert Johann Ferdinand Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 14 Gellert Johann Friedrich Schneeberg L 09.03.1793 46 -- -- -- -- --
1807 5 4 Gellert Johann Gottfried Friedersdorf, Laus. L 19.03.1814 36 -- -- -- -- --
1826 4 29 Gelpke Ernst Friedrich Radefeld, Sachsen L 04.05.1830 48 -- -- -- -- --
1792 1 9 Gelpke Friedrich Christian Delitzsch L 05.09.1795 43 -- -- -- -- --
1783 5 26 Gema Alexander Moldaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 21 Gemeiner August Theodor Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 10 Gemeiner Carl Theodor Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 17 Gemeiner Johann Christoph Theodor Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 1 Gemlich Christian Friedrich Mulda b. Frauenstein, Erzgb., Sachsen L 22.05.1819 36 -- -- -- -- --
1818 10 12 Gemmerli Gottfried Philipp Albrecht Augsburg/ Augusta, Vindel. A 11.09.1819 10 -- -- -- -- --
1792 10 22 Gemmingen Ludwig Eberhardt Freiherr v. Franken A -- -- -- -- -- -- --
1801 6 4 Gemmingen-Hornberg Christian Friedrich Freiherr von Craichgau, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 21 Gemsheim Johann Andreas Lichtenberg, Baruthinensis A 28.03.1792 29 -- -- -- -- --
1777 10 8 Geniken Joachim Nicolaus Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 15 Gennadius George Epirus A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 23 Gensel Carl Alexander Annaberg, Erzgb., Sachsen L 06.05.1826 30 -- -- -- -- --
1786 4 5 Gensel Carl Christian Bitterfeld L 30.12.1789 44 -- -- -- -- --
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1793 5 7 Gensel Carl Friedrich Annaberg L 19.10.1796 41 -- -- -- -- --
1825 5 14 Gensel Carl Gotthold Zschopau L 23.01.1828 32 -- -- -- -- --
1780 10 2 Gensel Christian Ernst Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 3 Gensel Christian Gotthold Steinsdorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 9 Gensel Ernst Walter Annaberg, Erzgb., Sachsen L 14.12.1825 36 -- -- -- -- --
1781 3 9 Gensel Johann Christian Elieser Grimma L 20.07.1785 48 -- -- -- -- --
1784 5 4 Gensel Johannes Christian Annaberg L 08.04.1786 23 -- -- -- -- --
1822 5 9 Gensel Julius Ephraim Annaberg, Erzgb., Sachsen L 30.07.1825 36 -- -- -- -- --
1784 5 4 Gensel Traugott Ephraim Annaberg L 08.04.1786 23 -- -- -- -- --
1788 2 23 Gensicke Johann Friedrich Wermsdorf, Misn. L 01.05.1793 52 -- -- -- -- --
1816 5 24 Gentsch Carl Gottlobius Frohnsdorf/ Frohnsdorfens. T -- -- -- -- -- -- --
1774 4 11 Gentsch Johannes Heinrich Arzberg, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1787 2 10 Gentzsch Carl Gotthelf Merseburg L 30.04.1791 50 -- -- -- -- --
1785 9 19 Gentzsch Johann Christian Leberecht Merseburg L 12.05.1792 60 -- -- -- -- --
1771 12 12 Gentzsch Johann Ludwig Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1828 3 26 Georges Karl Ernst Gotha, Thüringen T 07.03.1829 11 -- -- -- -- --
1806 10 9 Georgi Anton von Rhaetus, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Georgi Carl August Naumburg NP 09.03.1825 33 -- -- -- -- --
1787 5 8 Georgi Carl Christian Johanngeorgenstadt L 31.07.1790 38 -- -- -- -- --
1787 10 15 Georgi Christian Friedrich Dresden L 15.12.1792 62 -- -- -- -- --
1816 7 29 Georgi Friedrich Traugott Plaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 24 Georgi Gottfried Lebrecht Baruth L 24.01.1784 57 -- -- -- -- --
1782 5 16 Georgi Heinich Adolph Weissenberga, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1780 11 9 Georgi Heinrich Andreas Lobenstein T -- -- -- -- -- -- --
1816 10 11 Georgi Heinrich Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 27 Georgi Johann Daniel Bockau, Misn. L -- -- -- -- -- 30.07.1813 --
1786 8 3 Georgi Johann Leopold Zwickau L 19.12.1792 76 -- -- -- -- --
1768 5 18 Georgi Johannes David Artera, Mansfeld L 09.03.1771 34 -- -- -- -- --
1776 4 22 Georgi Wilhelm Gottlieb Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 13 Georgiades Chariton Theodor Bukarest A 10.03.1827 36 -- -- -- -- --
1794 6 5 Georgiades Theodor Stephanopoli, Mazedonien A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 6 Georgii Eberhard Karl Friedrich Wasungen T -- -- -- -- -- -- --
1828 4 29 Georgios Damian Kastoria in Mazedonien/ Castoria, Macedonien A 09.04.1831 35 -- -- -- -- --
1830 10 30 Geppert Eduard Karl Stettin, Pommern A 05.11.1831 12 -- -- -- -- --
1795 10 15 Geras Carl Friedrich Lübben, Lus. L 21.11.1798 37 -- -- -- -- --
1814 9 7 Gerber Albert Constantin Delitzsch L 07.09.1817 37 -- -- -- -- --
1822 5 17 Gerber Carl Heinrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 27 Gerber Christian Gottlieb Wellersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- 12.05.1781 --
1768 4 25 Gerber Erdmann Gottlieb Bautzen/ Budiss., Lusatus L 04.12.1771 44 -- -- -- -- --
1780 10 18 Gerber Friedrich Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 15 Gerbich Johann Gottlieb Schleusingen, Franken L 14.02.1776 45 -- -- -- -- --
1823 5 27 Gerbig Friedrich Wilhelm Köstritz b. Gera, Reuß jüngere T 08.03.1826 33 -- -- -- -- --
1812 9 25 Gerboth Carl Eduard Grimma, Sachsen L 19.08.1815 34 -- -- -- 05.04.1813 --
1789 5 18 Gercke Friedrich Conrad Wilhelm Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Gerckens Eduard Hamburg A 07.09.1827 28 -- -- -- -- --
1771 5 22 Gerdesen Gotthilf August Lindau, Laus. L 08.04.1775 47 -- -- -- -- --
1814 6 2 Gerdessan/ Gerdeßen Immanuel Gottlieb August Seidenberg, Laus. L 18.10.1817 28 -- -- -- -- --
1774 4 20 Gerdessen Immanuel Gottlob Linda, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1810 6 9 Gerdessen Matthias Friedrich Oberau b. Meißen, Sachsen L 25.08.1813 34 -- -- -- -- --
1772 6 15 Gerdessen/ Gerdeßen Matthias Friedrich Lindau/ Linden, Laus. L 06.05.1775 35 -- -- -- -- --
1773 4 14 Gerhard Carl Langendorf, Misnicus L 24.04.1776 36 -- -- -- -- --
1819 6 5 Gerhard Carl Anton Langenbernsdorf, Erzgb., Sachsen L 26.01.1822 31 -- -- -- -- --
1814 5 25 Gerhard Carl August Langenbernsdorf, Erzgb., Sachsen L 16.08.1817 36 -- -- -- -- --
1773 5 26 Gerhard Christian Gottlieb Hartha, Misnicus L 19.09.1778 64 -- -- -- 22.09.1778 --
1807 5 12 Gerhard Ernst Heinrich Breslau, Schlesien A 21.10.1809 29 -- -- -- -- --
1770 5 23 Gerhard Gottlieb/ Gottlob Hartha L 19.03.1774 46 -- -- -- -- --
1787 7 28 Gerhard Johann Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1803 1 3 Gerhardt Carl Friedrich Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 5 Gerhardt Carl Heinrich Kölleda L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 19 Gerhardt Friedrich August Benjamin Zittau L 08.05.1802 37 -- -- -- -- --
1828 7 17 Gerhardt Isidor Gera, Sachsen L 08.05.1829 9 -- -- -- -- --
1780 7 28 Gerhardt Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 20 Gerhardt Johann Wilhelm Reibersdorf, Laus. L 15.06.1808 36 -- -- -- -- --
1825 5 7 Gerhaus Adolph Eduard Bautzen, Laus., Preuß. Schles. L 17.05.1828 36 -- -- -- -- --
1769 4 28 Gericke Georg Christian Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1821 6 14 Gering Heinrich Constantin Lobenstein T 14.06.1824 34 -- -- -- -- --
1788 3 25 Gering Johann Friedrich August Golma L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 15 Geringemuth August Ferdinand Dresden L 13.12.1828 36 -- -- -- -- --
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1821 10 27 Gerischer Albrecht Schönheida, Sachsen L 10.04.1824 29 -- -- -- -- --
1814 3 31 Gerischer Christian Adolph Ziegenrückens./ Zeitz L 14.12.1816 44 -- -- -- -- --
1771 6 12 Gerischer Christian Ludwig Eibenstock L 27.08.1774 38 -- -- -- -- --
1770 5 7 Gerischer Christian Traugott Eibenstock L -- -- -- -- -- 28.07.1778 --
1817 10 20 Gerischer Friedrich Augustus Schönheidanus L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 21 Gerischer Johann Ludwig Ziegenrück b. Neustadt L 25.05.1811 36 -- -- -- -- --
1790 4 24 Gerlach Abraham Gotthelf Meffersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 28 Gerlach Carl August Osterfeld L 28.10.1815 12 -- -- -- -- --
1776 5 15 Gerlach Carl Christian Köttichau, Zeitz L -- -- -- -- -- 19.03.1795 --
1795 7 22 Gerlach Carl Gotthilf Drebach, Misn. L 22.01.1800 54 -- -- -- 30.09.1797 --
1828 11 22 Gerlach Carl Ludwig Albert Lebus, Preußen A 02.09.1829 9 -- -- -- -- --
1783 5 15 Gerlach Christian Gotthold Fraustadt A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 8 Gerlach Christian Gottlob Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1795 3 18 Gerlach Christian Wilhelm Glauchau L -- -- -- -- -- 11.09.1807 --
1813 6 26 Gerlach Franz Dorotheus Wolfsbehringen/ Voltisbehringens. T -- -- -- -- -- -- --
1787 4 [...] Gerlach Friedrich Ernst Hannover A -- -- -- -- -- 02.11.1808 --
1823 10 27 Gerlach Friedrich Ernst Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1802 4 26 Gerlach Heinrich Gottlieb Frauenhain, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1819 1 2 Gerlach Joh. Jacobus Genf/ Geneve A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 11 Gerlach Johann Christoph Friedrich Langorinna, Misn. L -- -- -- -- -- 07.07.1789 --
1828 5 10 Gerlach Julius Albert Leipzig, Königreich Sachsen L 13.04.1831 35 -- -- -- -- --
1781 5 18 Gerlach Konstantin Lübben, Lus. L 31.12.1785 56 -- -- -- -- --
1783 5 9 Gerloff Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Germann Carl Franz Pirna, Sachsen L 01.02.1822 36 -- -- -- -- --
1826 4 19 Germann Karl Pegau, Sachsen L 31.03.1830 42 -- -- -- -- --
1828 6 7 Germann Otto Heinrich Hohenstein, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1772 2 18 Germar Carl Friedrich August v. Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 9 Germar Ernst Friedrich Glauchau/ Glaucha, Schönburg L 06.06.1810 30 -- -- -- 21.09.1809 --
1789 4 8 Germer Johann Christian Magdeburg A -- -- -- -- -- 26.05.1794 --
1793 7 7 Germer Johann Christian Magdeburg A -- -- -- -- -- 26.05.1794 --
1825 5 14 Germerdonk Bernhard Capellen/ Capellen in Henneb. A 01.03.1826 9 -- -- -- -- --
1811 4 8 Gerner Carl Gottlob Niederclöberau/ Globigau b. Merseburg L 09.07.1814 39 -- -- -- -- --
1794 6 6 Gerngroß Carl Friedrich Weinböhla, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 9 Gernhard August Gotthilf Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 24 Gernhard Friedrich Albert Theodor Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 13 Gernhard Friedrich Gottlieb Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1773 3 9 Gerold Christian Gottfried Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1793 11 7 Gerrmann Johann Christoph Heinrich Dresden L 06.05.1795 17 -- -- -- -- --
1786 5 16 Gerrmann/ German Gottfried Sigmund Dresden L 26.09.1787 17 -- -- -- -- --
1774 10 1 Gersdorf August Rudolph v. Misnicus L 14.05.1778 44 -- -- -- -- --
1783 11 1 Gersdorf Carl Adolph Caspar v. Lus. -- -- -- 09.10.1794 36 -- -- --
1782 5 30 Gersdorf Carl Friedrich Wilhelm v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1795 10 18 Gersdorf Carl Heinrich Traugott v. Weigersdorf, Lus. L 12.12.1798 37 -- -- -- -- --
1805 10 19 Gersdorf Carl Siegismund von Herrnhut, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 9 Gersdorf Christoph Gotthelf Reichenbach, Vogtland L 23.06.1792 72 -- -- -- 20.05.1791 --
1799 4 26 Gersdorf Emil August v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1820 9 5 Gersdorf Ernst Gotthelf Tautendorf [sw. Gera], Sachsen Altenburg T 14.09.1825 54 -- -- -- -- --
1781 5 22 Gersdorf Ernst Gottlob Wolff v. Glossena/ Glossa, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1800 11 3 Gersdorf Ernst Gustav von Weigersdorf, Laus. L 03.03.1804 40 -- -- -- -- --
1783 11 1 Gersdorf Friedrich August Gottlob v. Lus. -- -- -- 08.10.1794 29 -- -- --
1769 5 12 Gersdorf Heinrich August v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Gersdorf Heinrich August v. Herrnhut L -- -- -- -- -- 21.12.1811, 24.12.1812 --
1818 6 5 Gersdorf
Heinrich Herrmann Guido v./ Guido Herrmann 
Heinrich v. Briesigo/ Briesiga/ (Biesig) Dresden, Laus. L 14.07.1821 36 -- -- -- -- --
1799 4 18 Gersdorf Heinrich Wolf v. Laus. -- 22.04.1801 24 -- -- -- -- --
1781 5 19 Gersdorf Johannes Traugott Lauban, Lus. L 30.04.1785 48 -- -- -- -- --
1811 4 5 Gersdorf Ludwig Herrmann v. Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 9 Gersdorf Wigand Ernst Traugott v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1814 11 1 Gersdorf Wolf Julius v. Oberlausitz, Laus. L 22.08.1815 9 -- -- -- 30.06.1815 --
1829 5 22 Gersdorff Adolph Heinrich von Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 14 Gersdorff Christian Adolph Ernst v. Kauscha, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 3 Gersdorff Georg Ernst v. Laus. -- 12.09.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1823 5 2 Gersdorff Georg Rudolph von Dresden L 03.05.1826 36 -- -- -- -- --
1829 5 26 Gersdorff Hans Gustav von Dresden, Sachsen L 05.09.1832 39 -- -- -- -- --
1791 10 25 Gerstäcker Carl Friedrich Wilhelm Zwickau L 20.05.1795 42 27.05.1814 -- -- -- --
1790 10 20 Gerstäcker Johann August Pegau, Misn. L 20.05.1795 54 -- -- -- 17.05.1803 --
1769 5 9 Gerstenberg Johann Ernst Heinrich v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
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1775 3 16 Gerstenberg/ Gerstenberger Samuel Traugott Zittau L 21.12.1780 69 -- -- -- -- --
1784 5 17 Gerstenberger Abraham Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 16 Gerstenberger Christian Friedrich Borna L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 5 Gerstenberger Georg August Ferdinand Grimma Leipzig L 10.05.1806 72 -- -- -- 10.05.1806 --
1788 4 1 Gerstenberger Johann Christian Brandis, Misn. L 30.10.1790 30 -- -- -- -- --
1786 6 2 Gerstenberger Johann Daniel Frankenhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Gerstenberger Johann Gottfried Rottluf b. Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1799 9 27 Gerstenberger Moritz Adolph Max Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 19 Gerstenbergk Conrad Ludwig Ronneburg, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1824 5 4 Gerstenhauer Friedrich August Naumburg NP 03.06.1829 39 -- -- -- -- --
1827 1 12 Gerstenhauer Friedrich August Naumburg, Preuß. Herzogth. Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1788 9 30 Gerstenhauer Johann Heinrich Naumburg L 07.07.1792 45 -- -- -- -- --
1777 10 22 Gerstenmeyer Alexander Christoph v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Gerth Carl Albert Eduard Ronneburg, Altenburg i. S. T 03.04.1830 34 -- -- -- -- --
1805 11 1 Gertung Johann August Friedrich Rosperwenda, Thüringen L 11.01.1809 38 -- -- -- -- --
1768 4 29 Gervinus Friedrich Zweibrücken/ Bipontius A -- -- -- -- -- -- --
1819 4 7 Gerwig Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 10.08.1822 36 -- -- -- -- --
1777 9 26 Geschcke Carl Friedrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1829 5 26 Gescheidt Ludwig Anton Dresden, Sachsen L 02.12.1829 4 -- -- -- -- --
1822 7 1 Gesell Johann Carl Liegnitz A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 31 Gesner Carl Friedrich Regis, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 8 Gessing Otto Herrmann Dresden, Sachsen L 04.06.1831 36 -- -- -- -- --
1794 6 2 Geßner Christian Samuel Görlitz L 29.03.1797 33 -- -- -- -- --
1791 6 9 Gessner Heinrich Tigurin -- -- -- -- -- -- -- --
1820 11 4 Gessner Gesner Johann Gottfried Klötitza in Sa. L 11.12.1824 40 -- -- -- -- --
1789 5 18 Gessner/ Geßner Johann Anton Wilhelm
Kirchheilingen/ Kirchheiligen b. Langens., 
Thüringen L 17.09.1791 28 06.06.1808 -- -- 28.06.1805 --
1772 4 16 Gestewitz Friedrich Christoph Gotha, Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 8 4 Geucke Carl Friedrich Victor Naumburg L 11.01.1794 62 -- -- -- -- --
1789 5 22 Geucke Friedrich Wilhelm Taucha b. Weißenfels L 14.01.1797 42 -- -- -- -- --
1783 2 8 Geucke Georg Friedrich Naumburg L 26.07.1786 42 -- -- -- -- --
1816 6 6 Geudtner Carl Alexander Siegismund Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1826 2 21 Geudtner Carl Alexander Sigismund Großenhayn L -- -- -- -- -- -- --
1828 3 29 Geudtner Carl Friedrich Großenhain, Sachsen L 20.01.1830 18 -- -- -- -- --
1794 6 13 Geudtner Christian August Sigismund Großenhain, Misn. L 07.02.1798 42 -- -- -- -- --
1822 10 10 Geudtner Friedrich Herrmann Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Geudtner Friedrich Herrmann Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 24 Geudtner Johann Friedrich Ernst Großenhain L 13.07.1799 38 -- -- -- -- --
1828 5 10 Geudtner Leopold Gustav Großenhain, Königreich Sachsen L 06.05.1831 35 -- -- -- -- --
1823 5 3 Geuke Eduard Wilhelm Zöpen b. Borna, Sachsen L 17.03.1824 10 -- -- -- -- --
1805 7 9 Geussenhainer Friedrich Christian Großen Rud[ol]stadt, Sachsen Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1772 10 18 Geutebruck Christian Friedrich Gräfentonna, Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1818 10 27 Geutebrück Albert Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1773 10 17 Geutebrück Carl Gottlieb Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1781 7 12 Geuthner Christian Daniel Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 21 Geuthner Johann Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- -- --
1824 11 24 Gevekoht Johann Hermann Heinrich Kaspar Salz-Ufeln A 05.09.1825 4 -- -- -- -- --
1792 5 10 Geyder Johann Christian Wilhelm Siebenlehn, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 7 28 Geyder Johannes Theodor Kaditz/ Caditiensis, Misn. L 11.12.1781 40 -- -- -- -- --
1824 5 3 Geyer August Wilhelm Kemberg NP 06.02.1828 36 -- -- -- -- --
1772 5 1 Geyer Carl Friedrich Zwickau L 12.06.1776 49 -- -- -- -- --
1825 4 7 Geyer Gustav Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 16 Geyer Heinrich Vambold Aemil Leipzig, Sachsen L 07.05.1827 36 -- -- -- -- --
1783 6 7 Geyer Immanuel Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 17 Geyer Johann Aegidius Wiedersbach, Hennebg. L 04.11.1795 53 04.06.1810 -- -- -- --
1794 4 4 Geyer Johann Samuel Lützkendorf, Thüringen L 09.01.1799 57 -- -- -- -- --
1798 5 10 Geyer Ludwig Heinrich Christian Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 21 Geyer Robert Eduard Julius Breslau, Preuß. Schles. A 28.09.1822 4 -- -- -- -- --
1823 5 3 Geyler Herrmann Gustav Ronneburg T 04.03.1826 33 -- -- -- -- --
1825 5 11 Geyler Johann Jacob Borna L -- -- -- -- -- -- --
1782 2 21 Geysau/ Geusau Hanns v. Liebenwerda, Misn. L 27.08.1788 78 -- -- -- -- --
1798 5 12 Geyser Andreas Johann Justus Kiel A -- -- -- -- -- 07.10.1800 --
1807 4 5 Geyser Gottlieb Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 25.06.1813 --
1821 5 10 Ghezzi Giovanni Baptista Sacco Circolo, / Roveredo, Tirolo Meridionale A -- -- -- -- -- -- --
1797 11 20 Giebelhausen Carl Friedrich Thondorf A -- -- -- -- -- -- --
1820 11 4 Giebner Johann Carl Gera, Reuß jüngere T 24.03.1824 40 -- -- -- -- --
1804 5 17 Giegler Gottlob Heinrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
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1809 6 14 Giehlow Carl Friedrich Heinrich Cottbus, Laus. L 04.11.1812 40 -- -- -- 19.09.1812 --
1818 4 27 Giemer Carl Wilhelm Lauban NP 11.03.1820 22 -- -- -- -- --
1828 11 15 Gieren Adolph Ludwig Wilhelm Heiligendorf, Königreich Hannover A 05.09.1829 9 -- -- -- -- --
1771 4 19 Gierig Gottlieb Erdmann Wehrau/ Wehra, Laus. L -- -- -- -- -- 01.07.1778 --
1778 10 13 Giering Johann Thorn A -- -- -- -- -- 23.12.1778 --
1824 10 20 Giese August Otto Ludwig Lüdersburg b. Lüneburg A 01.11.1826 24 -- -- -- -- --
1792 5 4 Giese Carl August Wilhelm Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 15 Giese Carl Christian Görlitz L -- -- -- -- -- 09.09.1806 --
1768 5 17 Giese Christian Mattäus Friedrich Kesselsdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 18 Giese Friedrich Gottlieb Görlitz L 01.06.1782 68 -- -- -- -- --
1826 10 25 Giesecke Carl Emil Zerbst, Anhalt A 10.09.1829 34 -- -- -- -- --
1795 5 12 Giesecke Friedrich Andreas Heinrich Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1822 11 6 Giesecke Karl Theodor Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1776 9 22 Giesemann Carl Gotthelf Benjamin Hohenstein L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Gieser Johannes Gottlob Soranus L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 16 Gieße/ Giese Carl Friedrich Annaberg L 24.05.1800 71 -- -- -- -- --
1827 9 10 Gießmann Carl Ludwig Naumburg, Preußen NP 09.09.1829 23 -- -- -- -- --
1800 5 19 Giessmann Johann Gottlob Weistroppio, Misn. L 30.03.1805 58 -- -- -- -- --
1819 4 15 Gikas Johannes von Griechenland A -- -- -- -- -- -- --
1819 4 15 Gikas Nicolaus von Griechenland A -- -- -- -- -- -- --
1787 3 27 Gilbert Carl Ernst Moritz Meißen Glauchau, Schönburg L 03.12.1791 56 -- -- -- -- --
1790 6 15 Gilbert Christian August Lebrecht Erlbach, Misn. L 19.03.1794 45 -- -- -- -- --
1774 7 29 Gilbert Christian Dietrich Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 15 Gilbert Christian Gotthold Carl Erlbach, Misn. L 21.07.1792 98 -- -- -- -- --
1828 11 3 Gilbert Robert Otto Limbach b. Chemnitz, Sachsen L 13.07.1831 32 -- -- -- -- --
1803 9 28 Gilli Friedrich Carl Christian Dresden L 18.09.1805 21 -- -- -- -- --
1771 4 22 Gilli Johannes Gottfried Ohrdruff, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1825 10 22 Gimmerthal Johann Wilhelm Carl Sondershen T -- -- -- -- -- -- --
1779 7 13 Gingin Carl Ludwig Bern, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1830 9 20 Gipser Andreas Eugen Salomon Hof, Baiern A 14.04.1832 18 -- -- -- -- --
1820 10 9 Girardot Philibert Paris, Frankreich A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 16 Girardus Renatus Franz Paris A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 7 Girgensohn Georg Michael Ernst Livl. A 13.10.1802 12 -- -- -- -- --
1779 5 11 Girola Johann Erfurt A -- -- 11.05.1779 -- -- 12.06.1793 --
1795 4 28 Girtler Sebastian Krakau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1808 6 14 Gitt Carl Ludwig Eisenberg b. Altenburg T 27.03.1809 9 -- -- -- -- --
1783 5 22 Gitter Albrecht Rudolph Königsbrück, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 15 Giuliani Franz Xaver Tergestinus oder Torgestinus A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 6 Gladewitz Johann August Dresden L 28.06.1826 36 -- -- -- -- --
1776 3 7 Gladitsch Gottlob Wildenborn L 11.09.1779 42 -- -- -- 03.08.1778 --
1791 6 28 Glafey Johann Friedrich Reichenbach L 14.03.1795 44 -- -- -- -- --
1827 3 7 Glantz Gotthelf Leberecht Ramsdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 13 Glas Johannes Herrmannsgrün, Mont., Vogtland T 10.06.1823 36 -- -- -- -- --
1819 11 8 Gläsel Johann Heinrich Neukirchen, Vogtland L 15.01.1823 38 -- -- -- -- --
1811 5 2 Gläser Carl August Weißenfels L 18.10.1817 36 -- -- -- -- --
1804 3 31 Gläser Carl Gotthelf Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1769 2 23 Gläser Carl Ludwig Traugott Ehrenfriedersdorf, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 19 Gläser Carl Wilhelm Zwickau L 04.03.1801 45 -- -- -- -- --
1793 4 22 Gläser Christian Gottlob Eibenstock, Misn. L 02.10.1796 41 -- -- -- -- --
1803 4 21 Gläser Gotthel Lebrecht Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1776 2 29 Gläser Johann Friedrich Gotthelf Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1787 11 19 Glasewald Wilhelm Samuel Simselwitz, Misn. L 27.11.1793 45 -- -- -- -- --
1778 11 10 Glasewald/ Glasenwald Georg Sigismund Nöbdenitz, Sachsen Altenburg T 25.09.1782 35 -- -- -- -- --
1811 11 20 Glass Franz Volkmar Arzberg, Baruth. A -- -- -- -- -- -- --
1827 11 8 Glass Julius Leipzig, Sachsen L 27.09.1828 10 -- -- -- -- --
1773 10 15 Glaßer Johann Andreas Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 27 Glatte Friedrich Heinrich Berthelsdorf, Laus. L 22.05.1822 36 -- -- -- -- --
1807 5 5 Glauch August Königsbrück, Misn. L 05.05.1810 36 -- -- -- -- --
1772 12 18 Glauch Johann Friedrich August Wippra/ Wipra, Thüringen L 08.02.1777 50 -- -- -- -- --
1793 4 18 Glauch Johann Gottfried Lampertswalde, Misn. L 29.04.1797 48 -- -- -- -- --
1816 5 19 Glauer Johann Carl August Görlitz, Sachsen L 29.03.1817 10 -- -- -- -- --
1815 5 29 Gleich Friedrich Wilhelm Heinrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 15 Gleichen Heinrich Adalbert von Rudolstadt T 13.03.1824 9 -- -- -- -- --
1783 5 16 Gleichen Wilhelm Carl Heinrich v. Ruswein Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1803 5 13 Gleichmann Carl Valentin Bautzen/ Baruth, Laus. L 13.09.1804 16 -- -- -- -- --
1775 5 20 Gleichmann Johann Valentin Hinternah/ Hinternau, Franken L 28.03.1778 35 -- -- -- 25.04.1778 --
1793 2 15 Gleitsmann Ernst Heinrich Lebrecht Pötewitz L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 30 Gleitsmann Johann Carl Gottlob Pötewitz, Misn. L 21.10.1795 41 -- -- -- -- --
1819 4 21 Gliesche Carolus Fridericus Zwickavia, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
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1817 6 5 Glisczynski/ Glisinsky Johann Nepomuck Graf v. Warschau, Polen A 20.10.1819 28 -- -- -- -- --
1776 5 8 Globig Friedrich Adolph Gotthelf v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 15 Globig Gustav Alfred von Dresden, Sachsen L 15.03.1826 29 -- -- -- -- --
1774 5 14 Globig Johann Ernst v. Saxo A 16.06.1775 13 -- -- -- -- --
1827 10 13 Globig Werner Fürchtegott von Dresden, Sachsen L 07.05.1831 24 -- -- -- -- --
1820 11 7 Glock Christian Gottlieb Ostheim A 02.04.1836 -- -- -- -- -- --
1823 5 16 Glock Christian Gottlieb Ostheim im Franken, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 12 Glocke Johannes Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 3 Glockmann Christian Gottlieb Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1823 4 29 Glöckner Carl Heinrich Herrmann Sorau, Laus. NP 01.02.1826 33 -- -- -- -- --
1823 10 24 Glöckner Friedrich Eduard Tschirndorf NP 08.10.1825 23 -- -- -- -- --
1813 11 20 Glöckner Gustav Adolph Königstein, Sachsen L 14.12.1816 36 -- -- -- -- --
1829 5 21 Glöckner Johann Georg Constantin Sorau, Sachsen L 07.07.1832 36 -- -- -- -- --
1783 6 19 Glöckner Johann Samuel Pretzschendorf/ Pretschendorf L 01.04.1789 48 -- -- -- -- --
1821 10 23 Glöckner Julius Ernst Sorau, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1822 5 9 Glöckner Karl Theodor Annaberg, Erzgb., Sachsen L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1825 5 16 Glöckner Otto Annaberg L 13.03.1830 48 -- -- -- -- --
1823 5 3 Gloeckner Carl Gustav Annaberg, Erzgb., Sachsen L 21.01.1826 32 -- -- -- -- --
1809 5 10 Gloel Carl Gottlob Luckau, Laus. L 13.06.1812 37 -- -- -- -- --
1819 10 22 Glöer Johann Jacob Dithmarschen im Herzogthum Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1812 5 27 Glöschte Johann Gottlob Sustenbachens. -- -- -- -- -- -- -- --
1773 6 5 Glöß Johann Samuel Pfaffenroda, Erzgeb. L 22.09.1779 72 -- -- -- -- --
1791 10 18 Glück Friedrich Ferdinand Meißen L 07.03.1795 40 -- -- -- 11.03.1795 --
1822 10 15 Glück Julius Meißen, Sachsen L 14.01.1826 38 -- -- -- -- --
1812 7 10 Gludig Joachim Erdmann Delitzschens. L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 13 Glük [sic!] Emil Meißen, Sachsen L 14.01.1826 38 -- -- -- -- --
1771 11 2 Gnappert Heinrich Julius Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 31 Gnaspe August Gotthold Falkenstein L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 7 Gnauck Carl Adoph Chemnitz L 20.01.1802 44 -- -- -- -- --
1807 9 22 Gniese Johann Carl Friedrich Zeitz L 21.11.1812 36 -- -- -- -- --
1800 5 26 Gnüchtel Christian Friedrich Schönheida, Misn. L 30.03.1803 34 03.11.1824 -- -- -- --
1801 9 28 Gnüchtel David Heinrich Eibenstock L 22.02.1807 58 -- -- -- -- --
1780 5 22 Gnüge Georg Paul Christian Steben. Bau. A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 29 Gobdelâs Demetrius von Thessalien A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 13 Göbel Carl Gottlieb Weissenberg, Laus., Sachsen L 22.03.1817 34 -- -- -- -- --
1798 5 17 Göbel Carl Traug Wilhelm Rochlitz L 20.02.1802 45 -- -- -- -- --
1784 10 23 Göbel Carl Wilhelm Gotthold Steinbach L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 6 Göbel Heinrich Christian Gottlob Steinbach b. Borna L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 9 Göbel Johann August Gotthold Wiesenthal, Erzgb. L 14.06.1828 36 -- -- -- -- --
1775 10 14 Göbel Johann Jacob Lengefeld, Vogtland L -- -- 25.08.1804 -- -- 18.04.1778 --
1785 11 19 Göbel Johann Jacob Lengenfeld, Vogtland L 26.04.1787 18 -- -- -- -- --
1781 10 13 Göbel Johannes Samuel Ruppendorf L 07.03.1785 41 -- -- -- -- --
1827 4 10 Göbel Karl Ludwig Kitzscher, Sachsen L 19.01.1831 45 -- -- -- -- --
1793 10 12 Göbler Ernst Friedemann Großneuhausen/ Neuhus., Thüringen T 02.12.1795 25 -- -- -- -- --
1786 5 22 Gocht Johann Gottfried Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1782 9 17 Göcker Carl Friedrich Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1797 11 25 Göcking Clamor August Adolph Rosa, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1792 5 15 Göde Christian August Gottlieb Dresden L 16.07.1796 50 -- -- -- 24.07.1801 --
1771 5 25 Gödel Gottlieb Leberecht Ernstthal L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 2 Goeritz Christian Gottlob Niederglaucha/ Niederglauchan., Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1780 6 1 Goerler Johannes Georg Pösneck T -- -- -- -- -- -- --
1826 1 3 Goerner Gustav Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 24 Goertler Carl Gottfried Leipzig, Grimmaische Vorstadt, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 30 Goethe Carl Othello Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 20 Goethe Daniel Carl Dresden L 30.04.1791 59 -- -- -- -- --
1792 6 30 Goethe Friedrich Ehregott Oberau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1830 4 4 Goetz Karl Heinrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 22.05.1833 36 -- -- -- -- --
1798 5 10 Goetze August Ferdinand Rehusa -- -- -- -- -- -- -- --
1802 5 22 Goetze Johann Carl Gottlieb Dresden L 14.08.1805 38 -- -- -- -- --
1813 6 5 Göhler Friedrich Ferdinand Frauenstein L 16.12.1815 30 -- -- -- -- --
1828 10 25 Göhler Gottlieb Friedrich Holzhau b. Frauenstein, Sachsen L 10.09.1831 34 -- -- -- -- --
1828 10 30 Göhring Georg Conrad Frauenwald, Preußen NP 25.10.1832 36 -- -- -- -- --
1768 5 6 Göhring Johannes Adam Friedrich Frankenhausen/ Francohusanus T -- -- -- -- -- -- --
1825 5 10 Goitzner/ Gritzner Adolph Ehregott Kürbitz, Vogtland L 19.05.1828 34 -- -- -- -- --
1816 5 19 Gölbricht/ Gelbricht Carl Friedrich Eduard Silbitz NP 28.03.1818 22 -- -- -- -- --
1780 4 28 Goldacker Constantin Johann Ludwig v. Krakau A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 2 Goldammer Adolph Ferdinand Liebenwerda L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 18 Goldammer Carl Gotthelf Köditz -- -- -- -- -- -- -- --
1777 2 5 Goldammer Carl Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1780 10 25 Goldbach Christian Friedrich Taucha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 10 Golde Christian Gottlob Nedissa, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 30 Golde Johann Nedissa/ Nödissa, Misn. L 12.01.1793 89 -- -- -- -- --
1777 4 2 Golde Johannes Christian Neidissen, Zeitz L -- -- -- -- -- 23.09.1778 --
1774 10 13 Golde Johannes Gottlob Zeitz L 29.07.1780 69 -- -- -- -- --
1818 4 18 Golde Johannes Traugott Golben b. Zeitz, Thüringen NP 14.09.1821 36 -- -- -- -- --
1829 4 14 Goldhorn David Johannes Heinrich Leipzig, Sachsen L 20.10.1832 42 -- -- -- -- --
1793 9 26 Goldhorn Johann David Püchau, Misn. L 31.12.1796 39 29.11.1821, 02.10.1805 -- -- 09.04.1811 --
1817 5 7 Goldmann Carl Eduard Kleinwelka/ Herrnhuth, Laus. L 06.03.1821 41 -- -- -- -- --
1788 7 23 Göldner Friedrich August Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 28 Göldner Gottlob Friedrich Görlitz L 19.03.1785 59 -- -- -- -- --
1794 9 20 Goldschad Carl August Leisnig L 14.01.1801 75 -- -- -- 10.05.1810 --
1789 4 11 Goldschad Christian Friedrich Leisnig L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 19 Goldschad Johannes Christian Dresden L 03.02.1776 52 -- -- -- 28.12.1778 --
1775 10 2 Goldsohn Jacob Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 12 Goldstein Carl Gottlob Heinrich v Vogtland -- 20.05.1801 36 -- -- -- -- --
1785 4 25 Goll Philipp Ernst Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1800 3 29 Göll Franz Heinrich Ludwig Lobenstein T -- -- -- -- -- -- --
1815 5 2 Göll Heinrich Gottl. Tanna T -- -- -- -- -- -- --
1812 9 16 Goll/ Holl Christian Friedrich Dresden, Sachsen L 14.10.1815 30 -- -- -- -- --
1786 5 22 Golle Johann Carl Christian Merseburg L 24.03.1789 34 -- -- -- -- --
1784 5 15 Golle Johann Georg Roda, Vogtland L 03.11.1787 42 -- -- -- -- --
1798 6 4 Goller Joh. Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1810 11 15 Göller Franz Joseph Bamberg A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 27 Gollhardt Johann Friedrich Celle, Hannover A 09.09.1826 4 -- -- -- -- --
1817 5 19 Göllner Carl Christian Freyburg, Thür. NP -- -- 05.02.1820 -- -- -- --
1783 6 6 Göllnitz Georg Friedrich Sonnewald L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Golßenau Georg Louis Wilhelm Vieth v. Zwickau L 22.08.1827 38 -- -- -- -- --
1780 9 27 Goltz August Freiherr v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1779 10 12 Goltz Carl Freiherr v. Polen A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Goltzsche/ Goltzsch Johann Carl Dresden, Sachsen L 27.07.1825 30 -- -- -- -- --
1816 4 25 Golz Carl Augustus Christian Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 23 Golz Friedrich Georg Radeberg L 28.08.1784 39 -- -- -- -- --
1816 6 6 Golz Heinrich Ludwig Leopold Jessen NP 07.03.1818 21 -- -- -- -- --
1776 10 19 Golz Johann Carl Ruppersdorf L -- -- -- -- -- 13.01.1798 --
1775 2 24 Golze Christian Heinrich Friedrich Zerbst A 05.05.1781 48 -- -- -- -- --
1825 4 29 Gonzenbach Adolph St. Gallen, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1803 9 1 Göpel Carl Ludwig August Leipzig L 01.06.1811 36 -- -- -- 26.09.1806 --
1778 3 10 Göpfert Gottlieb Judenhain, Schönburg L 12.03.1783 36 -- -- -- -- --
1817 8 13 Göpfert Maximilian Neukirchen b. Crimmitzschau L 14.04.1821 43 -- -- -- -- --
1794 10 21 Goram Carl Friedrich Gottlob Droitzen/ Droitio, Dreischen [?], Thüringen L 30.04.1800 42 -- -- -- -- --
1790 2 10 Göricke Johann Christian Guben, Lus. L 01.09.1792 30 -- -- -- -- --
1793 4 19 Göring Johann Gottfried Wilhelm Oldisleben, Thüringen T 24.09.1794 17 22.11.1797 -- -- -- --
1768 4 18 Göring Johannes Nicolaus Hof/ Curiensis A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 28 Görisch Carl Hugo Waldheimens. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 18 Görlach Johann Christoph Tiefenfurt/ Tieffenfurt, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 22 Görlitz Caspar Jakob Leipzig L -- -- -- -- -- 01.06.1792 --
1819 10 21 Görlitz Johann Christian Draschwitz b. Zeitz NP 10.05.1823 42 -- -- -- -- --
1803 10 24 Görmar Johann Christian Friedrich Bilzingsleben/ Bilsingsleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 16 Görne Johann Traugott Gohlens., Gohla b. Meißen, Misn. L 18.01.1806 32 -- -- -- 15.10.1806 --
1779 9 30 Görner Christian Augustin Schneeberg L 07.10.1784 60 -- -- -- -- --
1821 5 24 Görner Gustav Adolph Bautzen, Laus., Sachsen L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1775 5 17 Gorr Jacob Schleswig-Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 21 Görschen Georg Friedrich von Auligk Burgwenden, Misn. L -- -- -- -- -- 20.12.1806 --
1824 6 14 Görschen Otto Wilhelm von Arnshaugk b. Neustadt a. d. O. NW 10.05.1828 36 -- -- -- -- --
1770 5 4
Görz genannt Wrisperg/ 
Görtz genannt Wrisberg Justus Johannes Friedrich Freiherr v. Hannover A 20.03.1771 10 -- -- -- -- --
1817 5 11 Gosche Johannes Gottlob Erdmann Triebela, Laus./ Triebel NP 20.05.1820 36 -- -- -- -- --
1788 4 15 Gösche August Gottlob Felician Auligk, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 6 12 Göschel August Heinrich Christian Schwarzburg T 19.10.1774 40 -- -- -- -- --
1803 5 17 Göschel Carl Friedrich Langensalza L 25.06.1806 37 -- -- -- -- --
1775 5 10 Göschel Christian Friedrich Edersleben, Thüringen L 11.12.1779 55 -- -- -- -- --
1807 5 1 Göschel Ernst Wilhelm Langensalza, Thüringen L 26.10.1808 11 -- -- -- -- --
1813 11 2 Göschen August Ludwig Ferdinand Köthen, Anh. A 21.03.1815 16 -- -- -- -- --
1828 1 9 Goschütz Levin Festenberg, Schlesien, Preußen A 22.10.1828 9 -- -- -- -- --
1770 10 16 Gosler Christoph Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
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1810 5 8 Gössel Carl Adolph Eibau b. Zittau, Laus., Sachsen L 08.07.1812 26 -- -- -- 31.08.1811, 10.04.1813 --
1811 5 25 Gössel Carl August Eybau, Laus. L 07.10.1815 36 -- -- -- 14.04.1813, 10.06.1813 --
1807 10 13 Gössel Carl Ludwig Kummersdorf/ Cunnersdorf, Laus. L 26.01.1811 39 -- -- -- -- --
1774 4 26 Gössel Carl Traugott Zittau L 04.04.1777 36 -- -- -- -- --
1778 6 10 Gössel Christian Carl Gottlieb Königsbrück, Lus. L 05.04.1783 58 -- -- -- -- --
1781 5 5 Gössel Christian Gottfried Königsbrück, Lus. L 12.10.1785 53 -- -- -- -- --
1788 5 14 Gössel Christian Traugott Königsbrück, Lus. L 25.01.1794 68 -- -- -- -- --
1768 6 6 Gössel Erdmann Gottfried Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 8 Gössel Friedrich Wilhelm Schwepnitz, Laus. L 23.03.1816 32 -- -- -- -- --
1808 5 21 Goßlar Johann Friedrich Carl/ Johann Wilhelm Carl Breslau A 30.03.1811 34 -- -- -- 03.04.1811 --
1813 6 15 Goßrau Joh. Gottfried Rossbachens. L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 13 Gost Johann Elias Gera T -- -- -- -- -- -- --
1769 4 27 Goszták Michael Rosnavia, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 30 Gothart Adolph Otto Alexis von Kleinhelmsdorf, Preußen NP 13.05.1830 24 -- -- -- -- --
1782 5 3 Göthe Gottfried Leberecht Dresden L 03.05.1787 66 -- -- -- 09.04.1811 --
1787 5 2 Göthel Christian Adam Zschopau L 17.11.1790 42 -- -- -- -- --
1819 10 23 Göthel Moritz Zschopau, Erzgb., Sachsen L 26.10.1825 36 -- -- -- -- --
1778 11 12 Gothus Josias Gottfried Stolberg L 04.07.1781 32 -- -- -- -- --
1815 4 25 Gotsch Georg Moritz Düben NP 19.12.1818 36 -- -- -- -- --
1797 12 7 Gotsch Joh. August Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Götschel Christian August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1826 11 18 Götte Wilhelm Braunschweig, Herzogthum Braunschweig A 27.08.1828 21 -- -- -- -- --
1803 3 9 Gotter Carl Christian Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1796 3 31 Gotter Friedrich Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 14 Gotter Johann Adam Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 9 Götteritz Traugott/ August Schmiedefeld b. Schleusingen NP 10.05.1828 31 -- -- -- -- --
1828 10 30 Gottheiner August Theodor Julius Breslau, Schlesien A 19.08.1829 9 -- -- -- -- --
1788 4 27 Gottleber August Gottlieb Annaberg L 30.03.1791 35 -- -- -- -- --
1786 5 22 Gottleber Johann Christian Gotthold Annaberg L 18.11.1789 41 -- -- -- -- --
1783 3 7 Gottlöber Adolph Carl Florens Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1781 3 27 Gottlöber Christian Wolfgang Oschatz, Misn. L 15.09.1784 42 -- -- -- -- --
1779 8 17 Gottlöber Friedrich Ernst Oschatz L 14.06.1783 46 -- -- -- -- --
1789 5 22 Gottschalck Anton Ludwig Wilhelm Schwarzbg. Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1772 5 22 Gottschalck Friedrich Ludwig Grünhain L -- -- -- -- -- -- --
1826 11 1 Gottschalck Johann Carl Gottlob Ostrau, Hztm. Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Gottschalck Johann Friedrich Düsseldorf A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 28 Gottschalck Johann Friedrich Leopold Grünhain L 09.08.1780 60 -- -- -- -- --
1830 5 11 Gottschald Alexander Elterlein, Königr. Sachsen L 12.06.1833 36 -- -- -- -- --
1809 3 6 Gottschald August Mörtio, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 24 Gottschald Christian August Grünhayn, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 22 Gottschald Christian August Grünhain, Misn. L 30.06.1802 38 -- -- -- -- --
1816 10 24 Gottschald Eduard Grünhain L 22.07.1820 36 -- -- -- -- --
1813 8 2 Gottschald Ernst Wilhelm Irfersgrün, Vogtland L 22.02.1817 36 -- -- -- -- --
1825 10 20 Gottschald Ferdinand August Grünhain L 30.08.1828 34 -- -- -- -- --
1825 4 25 Gottschald Franz Leopold Irfersgrün, Vogtland L 26.04.1828 36 -- -- -- -- --
1802 5 17 Gottschald Friedrich Grünhain L 09.11.1803 17 -- -- -- -- --
1822 5 14 Gottschald Friedrich Wilhelm Augustusburg L 14.12.1825 36 -- -- -- -- --
1811 10 21 Gottschald Henrich Leopold Wildenthal L -- -- -- -- -- -- --
1810 6 6 Gottschald Johann Anton Augustusburg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 27 Gottschald Johannes Friedrich Reichenbach/ Ricobacensis, Vogtland L 11.04.1772 47 -- -- -- -- --
1783 3 5 Gottschaldt Christian Heinrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 6 Gottschalk Carl August Leisnig L 19.01.1799 44 -- -- -- -- --
1806 11 27 Gottschalk Carl Christian Gottfried Leipzig L 22.01.1812 36 -- -- -- -- --
1809 10 13 Gottschalk Eduard Wilhelm v. Grimma, Sachsen L 20.06.1812 32 -- -- -- 26.09.1810 --
1780 10 14 Gottschalk Gotthelf Friedrich August Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1821 10 29 Gottschalk Gotthelf Gotthilf Friedrich Karl Sondershausen T 12.09.1823 22 -- -- -- -- --
1805 4 8 Gottschalk Günther Friedrich Sondershausen T 13.04.1808 36 -- -- -- 27.09.1806 --
1792 5 14 Gottschalk Johann Martin Uftrungen, Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 28 Gottschall Georg Christian Biebrich am Rhein A 08.09.1824 3 -- -- -- -- --
1778 12 24 Gottschalt Friedrich August Posseck/ Possek, Vogtland L 19.11.1783 59 -- -- -- -- --
1800 11 3 Gottschling Daniel Joseph Gibinio-Tanssylv. A -- -- -- -- -- -- --
1830 10 23 Gottweiß Friedrich Ferdinand Crimmitschau, Sachsen L 14.09.1833 34 -- -- -- -- --
1813 5 8 Götz Christoph Wilhelm Nürnberg, Bay. A 15.02.1817 40 -- -- -- -- --
1827 4 10 Götz Franz Volkmar Reinhardt Mölbis, Sachsen L 30.07.1831 48 -- -- -- -- --
1822 5 8 Götz Gottfried Friedrich Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 15 Götz Hans Friedrich Adolph v. Hohenbocka/ Hohenbockaens. L -- -- -- -- -- -- --
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1781 3 12 Götz Johannes Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 19 Götz Victor Imanuel Novalis Mölbis, Sachsen L 24.03.1832 24 -- -- -- -- --
1811 5 20 Götz Wilhelm Lübben, Laus. L 27.10.1821 36 -- -- -- -- --
1784 5 14 Götz/ Götze Friedrich Christian Schönbrunn, Lus. L 10.12.1788 48 -- -- -- -- --
1803 4 29 Götze Carl August Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 17 Götze Carl Friedrich Planschwitz, Vogtland L 19.05.1792 48 -- -- -- -- --
1777 10 20 Götze Carl Gottlob Waldenburg, Schönburg L 10.04.1782 54 -- -- -- -- --
1823 5 21 Götze Christian Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 24.09.1825 28 -- -- -- -- --
1803 4 27 Götze Christian Wilhelm Suhl, Henneberg L 15.05.1807 45 -- -- -- 16.01.1807 --
1799 4 25 Götze Christoph Friedrich Uftrungen L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 28 Götze Ferdinand Julius Dresden L 18.10.1826 11 -- -- -- -- --
1815 4 28 Götze Friedrich Torgau NP 05.12.1818 36 -- -- -- -- --
1782 6 6 Götze Friedrich Traugott Naundorf, Misn. L 17.09.1785 40 -- -- -- -- --
1773 5 15 Götze Friedrich Wilhelm Netzschkau, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1805 7 22 Götze Joachim Friedrich Ludwig Dresden L 26.05.1810 36 12.06.1807 -- -- -- --
1772 8 25 Götze Johann Christian Gottlieb Schleusingen, Franken L 06.11.1776 50 -- -- -- -- --
1785 5 6 Götze Johann Christoph Gera T -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Götze Johann Christoph Gottlob Heinsdorf, Sax. A 04.09.1773 52 -- -- -- -- --
1787 5 8 Götze Johann Georg Friedrich Rüdersdorf/ Rudersdorf, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1809 5 8 Götze Johann Gottlieb Töppeln b. Gera T -- -- -- -- -- -- --
1778 4 28 Götze Johannes Christian Dahme L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 21 Götze/ Goethe Christian Gottlieb Planschwitz, Vogtland L 29.12.1787 55 -- -- -- -- --
1783 5 21 Götze/ Goethe Georg Friedrich Planschwitz, Vogtland L 30.04.1787 48 -- -- -- -- --
1825 5 11 Götzel August Willhelm Otto Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 1 Götzelt Karl Friedrich Leberecht Langenau, Sachsen L 31.01.1829 32 -- -- -- -- --
1818 6 18 Götzinger Maximilian Wilhelm Neustadt b. Stolpen L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 10 Götzloff Gottlob Heinrich Bellmannsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Goverts Alexander Wilhelm Hamburg A 30.08.1828 28 -- -- -- -- --
1770 7 9 Graaf Eberhard Gottlob Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 18 Graape Johannes Gottfried Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 5 Grabbe Christian Dieterich Detmold A 09.03.1822 22 -- -- -- -- --
1823 10 10 Gräber Carl Ernst Eduard Kieslingswalde/ Kießlingswalde NP -- -- -- -- -- -- --
1783 6 5 Gräber Christian Gottlieb/ Christian Gottlob Lus. -- 19.05.1787 46 -- -- -- -- --
1797 4 3 Grabi Christian Traugott Johanngeorgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 8 Grabitz Johann Christian Lübbenau L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 22 Grabner Adolph Friedrich Mitteldorf, Misn. L 19.12.1827 42 -- -- -- -- --
1770 6 9 Grabner Christian Benjamin Zwickau, Misnicus L 30.03.1774 45 -- -- -- -- --
1776 11 23 Grabner Johannes Pyrnitz, Morav. A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 31 Gräbner Carl Traugott Bernsbach, Misnicus L 15.10.1779 36 -- -- -- -- --
1827 4 30 Gräbner Robert Ehregott Leipzig, Sachsen L 13.01.1830 32 -- -- -- -- --
1830 5 29 Grabowski Eduard Graf von Grylewo b. Posen, Großherzogthum Posen A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 29 Grabowski Stanislaus Graf von Grylewo b. Posen, Großherzogthum Posen A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 10 Grabowsky Christian Friedrich Plohn, Vogtland, Sachsen L 00.06.1829 37 -- -- -- -- --
1777 11 3 Grabowsky Hieronymus Stanislaus Litauen A -- -- -- -- -- -- --
1777 11 3 Grabowsky Paul Raphael Litauen A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 15 Grabs Carl Gottlieb Friedersdorf, Lus. L 15.09.1792 36 -- -- -- -- --
1806 5 23 Grabs Christian Wilhelm Benjamin Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 20 Grade Daniel Theodor Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 11 Gradehand Johann Christian Sigismund Brenensis -- -- -- -- -- -- -- --
1771 11 9 Grader Andreas Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 22 Graef Gustav Eduard Stadt-Ilm, Schwarzburg-Rudolstadt T 26.04.1830 12 -- -- -- -- --
1799 6 6 Graetsel/ Gresch Joh. Christian Gotthelf Lübben, Laus. L 22.04.1801 21 -- -- -- -- --
1793 12 11 Graf Christian Wilhelm Meineweh, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1813 3 24 Gräf Carl August Weißenfels L 15.02.1815 22 -- -- -- -- --
1827 11 5 Gräf Georg Haina, Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Grafe Carl August Rosswein L 13.02.1830 36 -- -- -- -- --
1806 10 23 Gräfe Carl Warschau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1810 10 13 Gräfe Carl Gotthelf Chemnitz L -- -- -- -- -- 16.03.1812 --
1821 4 7 Gräfe Carl Rudolph Paupitzsch b. Delitzsch NP 01.09.1824 40 -- -- -- -- --
1799 5 20 Gräfe Christian Friedrich Chemnitz L 29.01.1803 41 -- -- -- 12.09.1806 --
1825 4 25 Gräfe Johann Samuel Audigast L 28.11.1827 30 -- -- -- -- --
1770 5 16 Gräfe Johannes Gotthold Chemnitz, Misnicus L 08.09.1773 40 -- -- -- -- --
1827 10 15 Gräfe Rudolph Lorenz Chemnitz, Sachsen L 10.07.1830 32 -- -- -- -- --
1785 5 4 Gräfel Johann David Auma, Vogtland L 14.04.1792 83 -- -- -- 14.07.1792 --
1783 6 17 Gräfenhain Johann Wilhelm Orlishausen, Thüringen T 18.04.1789 69 -- -- -- -- --
1815 8 24 Gräfenhan Ernst August Wilhelm Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1795 11 19 Graff Christian Sigismund Oels, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
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1824 10 14 Graff Johann Grabow A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 11 Graff Johann Georg Dresden L 24.03.1798 34 -- -- -- -- --
1819 5 25 Gräff Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 24 Graff/ Graeff Josephus Saxo-Corono, Transsilvanien A 29.04.1775 30 -- -- -- -- --
1822 9 24 Gräffe Johann Carl Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1777 11 7 Graffenried Friedrich v. Bern, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1807 12 7 Graffenried Friedrich von Bern, Helevetia A -- -- -- -- -- 27.08.1808 --
1825 5 7 Grahk/ Grahl Heinrich Dettlev Boderitz b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 6 8 Grahl Andreas Traugott Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 16 Grahl August Friedrich Dresden L 27.08.1806 15 -- -- -- -- --
1785 5 14 Grahl Benjamin Gottlob Reinhardsgrimma, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 30 Grahl Carl Gottlob Dohna L 11.02.1795 44 -- -- -- -- --
1830 10 30 Grahl Carl Gustav Alexander Technitz b. Döbeln, Sachsen L 14.02.1835 52 -- -- -- -- --
1800 6 7 Grahl Georg Ludwig Lübben, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 29 Grahl Gottvertrau Daniel Altenberg L 10.03.1790 58 -- -- -- -- --
1771 5 29 Grahl Johannes Georg Zwickau/ Cygnea, Misnicus L 24.07.1776 62 -- -- -- -- --
1770 10 22 Grahl Maximilianus Jacob Blankenstein, Misnicus L 13.10.1773 36 -- -- -- -- --
1782 7 30 Grahmann Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Graich Adolph Leberecht Neustadt Dresden L 07.11.1787 42 -- -- -- -- --
1785 7 8 Graich August Traugott Leberecht Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 19 Graichen Gottlob Heinrich Frohburg L 10.12.1828 37 -- -- -- -- --
1770 8 20 Gramann Johannes Mattäus Themar T -- -- -- -- -- -- --
1818 6 3 Gramp/ Grämp Carl Ferdinand Dresden, Sachsen L 10.03.1821 34 -- -- -- -- --
1823 11 20 Grancy A. v. Lausanne A -- -- -- -- -- -- --
1775 12 20 Grand Johannes Lucas le Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 5 Graner Friedrich Moritz Königstein, Sachsen L 21.12.1822 31 15.05.1823 -- -- -- --
1796 12 12 Graner Joh. Heinrich Tanna, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1827 10 8 Granfeld Louis Franz Xavier Leipzig, Sachsen L 23.07.1831 36 -- -- -- -- --
1822 10 30 Gränz Carl Gottlieb Oberneuschönberg L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 6 Gränz Heinrich Gottlob Oberneuschönberg, Erzgb., Sachsen L 03.05.1826 35 -- -- -- -- --
1814 5 16 Gränz Johann Wilhelm Waldenburg L 05.08.1817 36 -- -- -- -- --
1829 5 30 Gräsel Friedrich Heinrich
Kühnsdorf, Vogtland, Sachsen [gestrichen] 
Reußenland T 11.04.1832 34 -- -- -- -- --
1824 10 15 Graser Christian Heinrich Luckau NP 06.09.1826 22 -- -- -- -- --
1819 10 15 Graser Friedrich Willhelm Luckau in d. Niederlaus. NP 25.10.1823 48 -- -- -- -- --
1812 10 22 Graser Johann Carl Lusatus/ Dresden L 16.12.1815 37 -- -- -- -- --
1796 4 29 Gräser Friedrich August Pförten, Laus. L 22.05.1802 66 -- -- -- -- --
1784 5 17 Gräser Johann Christoph Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Grasmann Johannes Christian Wittmannsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 1 Grasshof Carl Christoph August Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1791 1 11 Grasshof Georg Friedrich Christoph Torgau L 01.07.1797 48 -- -- -- -- --
1775 5 15 Grätz Philipp Heinrich Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1814 12 12 Grau August Siegismund Jüterbogk L -- -- -- -- -- -- --
1778 9 12 Grau Johann Gottlob Wilhelm Dobitz, Misn. L -- -- -- -- -- 20.07.1808 --
1770 6 9 Graube Carl Friedrich Ehrenfriedersdorf, Misnicus L 09.06.1773 36 -- -- -- -- --
1813 5 31 Graube Carl Friedrich Dankegott Ehrenfriedersdorfens. L 03.02.1816 33 -- -- -- -- --
1786 4 20 Graubner Johann Peter Hilpershausen A -- -- 30.01.1815 -- -- 17.07.1810 --
1785 5 2 Grauel Ernst Gottfried August Tennstädt, Thüringen L 14.06.1786 8 -- -- -- -- --
1786 8 12 Grauer Ludwig Wilhelm Ernst Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1821 4 18 Grauert Karl August Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 16 Graul August Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 27.07.1796 --
1802 4 26 Graun Carl Friedrich Siegismund Seiffersbach, Misn. L 23.07.1806 50 -- -- -- -- --
1778 11 17 Graun Carl Gottlieb Sigismund Achnitz/ Technicens., Misn. L 20.03.1782 41 -- -- -- -- --
1801 4 8 Graun Christian August Niederdorla, Thüringen L -- -- 17.06.1801 -- -- -- --
1781 4 14 Graun Christian Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 23 Graun Ernst Friedrich Remissa/ Remissensis L -- -- -- -- -- 30.10.1778 --
1795 6 22 Graun Johann Friedrich Ernst Schnellmannshausen, Franken L 12.01.1805 40 -- -- -- -- --
1773 6 17 Graun Johann Friedrich Samuel Lunzenau, Misnicus L 14.06.1777 48 -- -- -- -- --
1772 10 27 Graun Johann Gotthelf Suhl, Henneberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 21 Graun Johannes Gottlob Wilhelm Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1782 10 21 Graun Johannes Siegismund Glauchau, Misn. L 01.07.1786 44 -- -- -- -- --
1783 4 14 Graun Traugott Leberecht Remsa, Schönburg, Misn. L 07.05.1788 60 12.01.1789 -- -- -- --
1791 4 27 Graupner Benjamin Gottlob Kohren, Misn. L 12.03.1794 34 -- -- -- -- --
1826 2 22 Graupner Carl Kohren, Sachsen L 20.06.1829 36 -- -- -- -- --
1799 6 17 Graupner Carl Gotthilf Drebach, Misn. L 10.09.1803 49 -- -- -- -- --
1828 4 29 Graupner Franz Kohren, Sachsen L 18.06.1831 36 -- -- -- -- --
1811 11 2 Graupner Friedrich Gotthelf Heinrich Rochlitz L 18.01.1815 36 -- -- -- -- --
1783 5 24 Graupner Johannes Friedrich Knauthain L -- -- -- -- -- -- --
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1810 6 1 Grautoff Ferdinand Heinrich
Kirchwurdensis/ Hamburg [Kirchwerder b. 
Hamburg] A 19.07.1813 30 -- -- -- 23.09.1812, 17.04.1813 --
1790 5 6 Gräve Heinrich Gottlob Bautzen, Lus. L 20.12.1797 91 -- -- -- -- --
1829 5 30 Gravenhorst Carl Theodor Braunschweig A 27.03.1830 9 -- -- -- -- --
1794 5 23 Gravenhorst Heinrich Georg Giffhorn, Cellensis A 28.03.1795 10 -- -- -- -- --
1817 5 7 Grawert Gustavus Adolph v. Potsdammens. A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Grebe Ernst Wilhelm Michelbach b. Marburg, Hess. A 10.04.1824 11 -- -- -- -- --
1818 4 30 Grebel/ Grobel Moritz Wilhelm Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 13 Grebitz Carl August Löbau, Lus. L 12.10.1785 41 -- -- -- -- --
1811 5 18 Grebner Carl Gottlob Schleitz, Vogtl. T 11.06.1814 36 -- -- -- -- --
1779 3 22 Greding Carl Wilhelm Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1768 11 28 Green Adolph Ferdinand Sigismund Meißen L 18.05.1774 66 -- -- -- -- --
1797 9 27 Green August Florens Siegismund Leipzig L 30.05.1801 44 -- -- -- -- --
1829 5 27 Green Maximilian Dresden, Sachsen L 13.08.1831 26 -- -- -- -- --
1825 5 5 Greger August Salomon Leuben L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 7 Gregorius Gottlob Friedrich Lauba/ Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- 27.03.1779 --
1790 6 7 Greif Carl Christian Lausnitz Clausnitz, Misn. L 13.09.1794 30 -- -- -- -- --
1821 3 20 Greif Carl Eduard Zörbig NP -- -- -- -- -- -- --
1788 5 29 Greif Christian Friedrich Topfseifersdorf, Misn. L 06.09.1794 75 -- -- -- -- --
1788 5 29 Greif Johann Christian Ernst Topfseifersdorf, Misn. L 22.09.1792 51 -- -- -- -- --
1826 4 29 Greif Johann Friedrich Ernst Jerisau, Sachsen L 17.08.1831 60 -- -- -- -- --
1775 5 20 Greifenbach Prokop Buress v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 11 Greiff Friedrich August Frauenstein, Misn. L 16.01.1828 32 -- -- -- -- --
1787 5 7 Greineisen Philipp Ernst Adolph Treffurt, Franken L 28.03.1789 22 -- -- -- -- --
1779 5 12 Greiner Carl Friedrich Ansbach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
1825 7 25 Greiner Christian August Julius Eisenberg T 22.12.1825 5 -- -- -- -- --
1799 10 22 Greiner Eug Friedrich Theodor Rauenstein, Sachsen Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Greiner Georg Ernst Anspach A -- -- -- -- -- -- --
1812 10 15 Greiner Gotthilf Christian Friedrich Breitenbach, Schwarzburg T -- -- -- -- -- 25.08.1813 --
1814 6 6 Greiner Johann Friedrich Mobendorf im Henneb./ Möbendorf L 19.07.1817 24 -- -- -- -- --
1821 6 6 Greis Carl Friedrich Moritz Borna L 21.07.1824 36 -- -- -- -- --
1793 1 28 Greiß Friedrich Gottlob Geringswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 3 Grenser Woldemar Ludwig Dresden, Sachsen L 10.03.1832 22 -- -- -- -- --
1772 5 29 Grenz Gotthelf Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 29 Grenz Gottlob Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1800 8 18 Gressler Heinrich Gottlob Ernst Triptis L 14.01.1804 26 -- -- -- -- --
1782 5 27 Gretschel Carl August Wilhelm Burckau, Lus. L 10.01.1787 56 -- -- -- -- --
1820 4 6 Gretschel Carl Christian Carus Leipzig, Sachsen L 06.11.1822 30 -- -- -- -- --
1789 4 17 Gretschel Johannes Christoph Reichenbach, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 27 Greulich Heinrich Ferdinand Carl Schleiz T 03.04.1802 35 -- -- -- -- --
1800 5 17 Greulich Johann Heinrich Gotthelf Schleiz, Vogtland T 06.08.1803 38 -- -- -- -- --
1788 11 5 Greve Peter Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1772 8 10 Griegsheim Adolph Conrad Heinrich v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 8 10 Griegsheim Carl Wilhelm Ernst v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 22 Griesbach Carl Wilhelm Conradsdorf L 20.12.1826 30 -- -- -- -- --
1780 5 24 Griesbach Gottlob Friedrich Penig L 22.05.1784 48 -- -- -- -- --
1830 10 25 Griesbach Karl August Schleiz, Voigtland T 11.09.1833 34 -- -- -- -- --
1831 3 26 Grieshammer Georg Karl Leipzig, Sachsen L 03.09.1834 41 -- -- -- -- --
1797 4 23 Griesinger A. M. Georg August Stuttgart A -- -- -- -- -- -- --
1787 8 7 Griesshammer Johann Georg August Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1791 5 31 Griessmann Carl Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 25 Grille Heinrich Ferdinand Dresden, Sachsen L 22.12.1821 42 -- -- -- -- --
1768 5 25 Grillo Thomas Genua/ Genuensis A -- -- -- -- -- 30.03.1769 --
1824 4 29 Grimm Anton Friedrich Mylau, Vogtland L 10.03.1827 34 -- -- -- -- --
1792 7 3 Grimm August Wilhelm Christian Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 2 Grimm Carl Albrecht Albert Friedrich Lübtheen, Schwerinens., Mega. A 25.10.1826 24 -- -- -- -- --
1783 4 3 Grimm Carl August Netzschkau, Vogtland L 07.07.1787 51 -- -- -- -- --
1823 10 30 Grimm Carl Traugott Leberecht Tegau, Vogtland T 31.03.1827 41 -- -- -- -- --
1797 5 27 Grimm Christian Ehregott Ebersgrün, Vogtland L 17.05.1800 35 -- -- -- 19.05.1800 --
1785 4 29 Grimm Christian Gottlieb Ebersgrün, Vogtland L 29.03.1788 35 -- -- -- -- --
1815 8 21 Grimm Friedrich Mylau b. Reichenbach, Vogtland, Sachsen L 11.02.1820 36 -- -- -- -- --
1786 5 26 Grimm Friedrich Christian Reichenbach, Vogtland L 16.09.1789 40 -- -- -- -- --
1830 5 21 Grimm Gottlob Treuen, Sachsen L 21.03.1833 34 -- -- -- -- --
1788 4 27 Grimm Gottlob Christian Reichenbach, Vogtland L 13.04.1793 52 -- -- -- -- --
1824 10 23 Grimm Heinrich Friederich Ehregott Lübtheen Mecklenb. Schwerin A 05.11.1825 12 -- -- -- -- --
1799 10 22 Grimm Joh. Gottlieb Friedrich Miltz [?] Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1827 10 27 Grimm Johann Christian Adolph Tögau, Reusse T -- -- -- -- -- -- --
1784 5 28 Grimm Johann Friedrich Adolph Niemaschkleba/ Niemasch-Kleba, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 9 Grimm Johann Samuel Niemaschkleba/ Niemasch, Lus. L 26.07.1786 39 -- -- -- -- --
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1783 5 19 Grimm Johannes Sebastian Bennshaus, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 20 Grimmel Johann Moritz Plauen, Sachsen L 11.02.1832 45 -- -- -- -- --
1820 5 9 Grimmer Christian Friedrich Mulda b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 11.12.1824 36 -- -- -- -- --
1798 6 8 Grimmer Friedrich August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 22 Grimmer Friedrich August Maxen L 03.11.1804 65 -- -- -- -- --
1829 5 20 Gritzner Adolf Friedrich Görlitz, Preußen NP 18.09.1830 15 -- -- -- -- --
1800 10 18 Gritzner Adolph Friedrich Theodor Kürbitz/ Kirbitz, Vogtland L 08.08.1803 31 -- -- -- 04.08.1803 --
1799 4 22 Gritzner Joh. August Ferdinand Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 5 Gröbel Christian Ernst August Flemmingen, Thüringen L 15.01.1806 33 -- -- -- -- --
1812 4 28 Gröbitz Joh. Wilhelm Gera/ Geraens. T -- -- -- -- -- -- --
1812 4 10 Gröbner Carl Friedrich August Großjena b. Naumburg/ Langenau b. Zeitz L 08.04.1820 36 -- -- -- -- --
1780 2 8 Gröbner Johann August Zeitz L 13.11.1784 55 -- -- -- -- --
1805 5 11 Grocke/ Groke Heinrich Gottlob Rudolph Tschirnitz, Schlesien A 27.04.1808 35 -- -- -- -- --
1782 10 19 Groddeck Balthasar Jakob Danzig/ Gedan A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 22 Gröger Adolph August Winzigio, Schlesien A 06.08.1808 14 -- -- -- -- --
1830 5 24 Groh Carl Wilhelm Herrmann Ernsthal, Sachsen L 21.03.1836 42 -- -- -- -- --
1794 10 27 Groh Christian Wilhelm Oelsnitz, Vogtland L 18.03.1798 41 -- -- -- -- --
1798 4 9 Groh Friedrich Wilhelm Oelsnitz L 18.02.1801 34 -- -- -- -- --
1794 10 25 Groh Johann Gottfried Oelsnitz, Vogtland L 07.03.1798 40 -- -- -- -- --
1816 4 25 Groh Julius Ferdinand Oelsnitz L 01.06.1825 36 -- -- -- -- --
1777 4 10 Grohmann Carl Ferdinand Daniel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 3 Grohmann Christian Friedrich Constans Querfurt L 15.09.1802 35 16.02.1805 -- -- -- --
1781 5 21 Grohmann Friedrich Leberecht Bautzen, Lus. L 28.07.1784 38 -- -- -- -- --
1777 4 10 Grohmann Friedrich Philipp Gabriel Leipzig L -- -- -- -- -- 18.04.1785 --
1783 2 24 Grohmann Georg August Dresden L 03.03.1787 48 -- -- -- -- --
1798 5 15 Grohmann Georg Moritz Dresden L 18.03.1801 34 -- -- -- -- --
1824 5 24 Grohmann Heinrich Benjamin Berthelsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1772 12 24 Grohmann Johann Christian August Korbetha, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 1 Grohmann Johann Christian August Korbetha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 4 14 Grohmann Johann Ehrenfried Wahrenbrück L -- -- -- -- -- 15.01.1813 --
1803 5 15 Grohmann Johann Friedrich Reinhold Querfurt L 20.03.1805 22 -- -- -- 22.10.1808 --
1785 6 3 Grohmann Johann Gottfried Gusswitz, Lus. A -- -- -- -- -- -- --
1808 4 21 Grohmann Johann Gottlob Moritz Lobstädt L 26.06.1811 38 -- -- -- -- --
1781 10 18 Grohmann Justus Heinrich Livland A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Grohmann Oscar Julius Zittau, Sachsen L 23.10.1830 36 -- -- -- -- --
1816 10 19 Grokke Wilhelm Mauritius Bärensdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 18 Groode Ernst Friedrich Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 26 Gropius/ Heopius Carl Wilhelm Ferdinand Magdeburg A 14.09.1816 18 -- -- -- -- --
1813 11 16 Gros Carl August Oelsnitz, Sachsen L 23.12.1815 25 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1773 5 6 Gröschner Johann Wilhelm Großheringen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1797 10 10 Gröschner Maximilian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 9 Groschopp Ernst Friedrich Berlin A 14.06.1775 13 -- -- -- -- --
1771 7 15 Grose Johannes Gottfried Thalwitz L -- -- -- -- -- -- --
1805 7 22 Grosheim Georg Andreas Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1781 2 28 Grosius Michael Ehregott Zentta, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 19 Groskopff Gerhard Christian Oldenburg A 23.09.1825 4 -- -- -- -- --
1786 1 1 Grosmann Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 25 Gross August Gottfried Lucknitz, Laus. A 13.01.1813 31 -- -- -- 30.09.1811, 24.03.1813 --
1817 6 4 Groß August Traugott Wildbach, Erzgb., Sachsen L 19.01.1822 54 -- -- -- -- --
1829 7 7 Groß Carl Alexander Geyer, Sachsen L 22.05.1832 35 -- -- -- -- --
1782 3 16 Groß Christian Friedrich Ottendorf Chemnitz L 24.03.1790 39 -- -- -- -- --
1828 5 5 Gross Christian Friedrich Kemberg, Herzogthum Sachsen NP 21.04.1832 36 -- -- -- -- --
1772 6 22 Groß Christian Traugott Wildbach, Misnicus L 26.09.1778 75 -- -- -- -- --
1780 4 29 Groß Friedrich Erdmann Wildbach, Schönburg L -- -- -- -- -- 02.04.1783 --
1799 6 17 Groß Friedrich Wilhelm Zwickau L 11.03.1807 41 -- -- -- -- --
1814 5 16 Groß Gust Wilhelm Kaltenbornens. L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 21 Groß Johann Carl Leipzig L 18.03.1798 46 -- -- -- -- --
1815 4 28 Groß Johannes
Carlowitz/ Carolivitio Sycmiens. oder 
Cycmiens., Lycmiensis A 05.07.1817 18 -- -- -- -- --
1776 5 9 Groß Johannes Christoph Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1801 5 9 Grosse Carl Friedrich Tuttendorf b. Freiberg, Misn. L 19.12.1804 36 -- -- -- -- --
1823 5 3 Große Carl Friedrich Ludwig Dresden, Sachsen L 14.06.1826 36 -- -- -- -- --
1789 4 11 Große Carl Gottlieb Leipzig L 13.11.1802 42 -- -- -- -- --
1795 10 30 Große Christian August Crimmitzschau, Misn. L 24.05.1797 18 -- -- -- -- --
1802 10 21 Grosse Christian August Obhausen/ Ophausen, Thüringen L 16.04.1806 41 -- -- -- -- --
1768 6 6 Große Christian Gottlob Bauda b. Großenhain/ Bauda, Haynensis L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Große Christian Wilhelm Senftenberg L 05.05.1798 47 -- -- -- -- --
1830 4 5 Große Friedrich Eduard Taucha, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
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1799 11 16 Große Joh. Christian August Glauchau, Misn. L 13.07.1803 43 -- -- -- -- --
1797 4 17 Grosse Joh. Christoph Jacob Altenburg T 02.04.1800 35 -- -- -- -- --
1817 7 26 Große Johan Christian Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 17 Grosse Johann Benjamin Dresden L 15.01.1806 43 -- -- -- -- --
1785 10 8 Grosse Johann Christian Annaberg, Sax. L 04.08.1792 44 -- -- -- -- --
1822 11 19 Große
Johann Ernst Christian Ludwig/ Johann 
Friedrich Ludwig Osterode am Harz T -- -- -- -- -- -- --
1774 10 20 Große Johann Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Grosse Johann Gottlieb Friedrich Dresden L 13.09.1794 39 -- -- -- -- --
1801 5 6 Grosse Johann Gottlob Friedrich Großkrausnik/ Großkraussnik, Laus. L 13.10.1804 41 -- -- -- -- --
1804 5 26 Grosse Jonas Friedrich Unterwürschnitz/ Unterwirschnitz, Vogtland L 05.09.1807 39 -- -- -- 11.10.1806 --
1827 10 27 Große Karl Gottlob Taucha, Sachsen L 14.06.1841 -- -- -- -- -- --
1830 6 7 Große Ludwig Mühltroff, Voigtland L 18.12.1833 36 -- -- -- -- --
1829 8 31 Große Wilhelm Duderstadt, Hannover A 23.11.1831 20 -- -- -- -- --
1789 8 3 Große/ Groß Carl Wilhelm Gottlob Naumburg L 28.05.1791 21 -- -- -- -- --
1799 5 10 Grössel Carl August Ehregott Auerbach, Vogtland L 26.01.1803 44 -- -- -- -- --
1784 5 14 Grössel Carl Friedrich Schönbrunn L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 1 Größel Carl Gustav Helbigsdorf b. Freiberg, Misn., Sachsen L 27.05.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 6 Größel Carl Gustav Auerbach, Vogtland, Sachsen L 13.12.1828 31 -- -- -- -- --
1790 5 17 Grössel Carl Lebrecht Ehregott Schönbrunn L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 27 Grössel Carl Lebrecht Ehregott Auerbach, Vogtland L 26.04.1794 46 -- -- -- -- --
1829 6 16 Größel Carl Moritz Auerbach, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 7 Grössel/ Größel Carl August Immanuel Wurzen, Sachsen L 20.01.1813 32 13.08.1821 -- -- -- --
1825 9 7 Grosser Carl Friedrich Bernstadt L -- -- -- -- -- -- --
1798 4 15 Grosset Charles Shaw Cathcant Chevalier Glasgow Schottland A -- -- -- -- -- 27.05.1801 --
1784 7 12 Grossing Franz Rudolph Edler v. Wien/ Vindobon. A -- -- -- -- -- -- --
1792 12 11 Großmann Carl Friedrich Leitersdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1787 4 30 Großmann Carl Heinrich Eibenstock L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 6 Großmann Franz August
Frankenhausen b. Sondershausen [Bad 
Frankenhausen], Thüringen T 22.03.1826 36 -- -- -- -- --
1826 4 5 Großmann Gustav Theodor Adolph Frankenhausen, Schwarzburg Rudolstadt T 24.10.1832 72 -- -- -- -- --
1786 11 [...] Großmann Johann Christoph Frankenhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1791 8 19 Großmann Johannes Emmanuel Wilhelm Leubingen L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 20 Großmann Joseph Carl Heyda, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 10 Grote Friedrich v. Livland A -- -- -- -- -- 05.06.1792 --
1791 10 2 Grote Heinrich v. Riga A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 10 Grote Wilhelm v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1828 4 22 Groth Adolph Ernst Friedrich Wismar, Mecklenburg Schwerin A -- -- -- -- -- -- --
1821 9 24 Groth August Ludwig Axel Wismar A 29.03.1823 18 -- -- -- -- --
1821 9 24 Groth Carl Wilhelm Wismar A 29.03.1823 18 -- -- -- -- --
1828 4 22 Groth Ernst Gabriel Herrmann Wismar, Mecklenburg Schwerin A -- -- -- -- -- -- --
1785 10 15 Groth Johann Hartwig Franz Wismar A 27.09.1788 36 -- -- -- -- --
1773 3 20 Grothaus Carl v. Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 7 Grothuß Christian Johann Diedrich Baron von Kurland, Kurland A -- -- -- -- -- 30.09.1803 --
1780 5 20 Grötsch Christian Gottlob Ludwig Buchholz, Misn. L 24.09.1783 40 -- -- -- -- --
1794 10 22 Grötsch/ Grötzsch Traugott Lebrecht Buchholz, Erzgb. L 03.11.1798 48 10.08.1803, 26.03.1795 -- -- -- --
1823 9 22 Grouchy Emmanuel de Paris, Frankreich A 23.03.1825 12 -- -- -- -- --
1810 5 29 Groullier Carl Adolph Friedrich Freiberg, Erzgb., Sachsen L 09.01.1812 31 -- -- -- 08.04.1813 --
1825 10 28 Grovermann Adolph Gerhard Eduard Oldenburg A 24.09.1827 22 11.05.1827 -- -- -- --
1823 4 28 Grube Carl Kiel, Holst. A 07.04.1824 11 -- -- -- -- --
1787 11 5 Grube Christian Friedrich Chemnitz, Misn. L 18.12.1790 36 -- -- -- -- --
1807 5 9 Gruber Carl August Christian Weißensee, Thüringen L 25.07.1810 36 -- -- -- -- --
1815 8 19 Gruber Carl Benjamin Adorf b. Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 27 Gruber Gottlieb Wilhelm Adorf L 12.03.1803 24 -- -- -- -- --
1769 5 26 Gruber Johann Christian Weißensee/ Wilsdruff, Thüringen, Misnicus L 15.01.1774 56 -- -- -- -- --
1792 5 11 Gruber Johann Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- 13.07.1815 --
1779 9 30 Grübler Christian Traugott Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1818 2 18 Grübler Gustav Adolph Oschatz L 12.01.1822 42 -- -- -- -- --
1813 5 25 Grübler Heinrich Moritz Oschatzens. L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 17 Grübler Joh. Georg Görltiz Görtitz, Misn. L 07.04.1802 41 -- -- -- -- --
1828 10 22 Gruhle Ferdinand Staucha, Sachsen L 02.07.1831 32 -- -- -- -- --
1794 5 30 Grulich Benjamin Ferdinand Rödicka, Sax. -- -- -- -- -- -- -- --
1787 5 22 Grulich Friedrich Joseph Rödecka, Sax. A 02.12.1789 30 -- -- -- -- --
1819 4 26 Grulich Gustav Adolph Niebra b. Gera, Reuß jüngere T 30.06.1821 24 -- -- -- -- --
1824 4 27 Grüllmeyer Christian Friedrich August Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 13.06.1827 36 -- -- -- -- --
1782 9 4 Grumbach Carl Ferdinand Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
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1773 10 23 Grumbach Carl Friedrich Wilhelm Wurzen, Misnicus L 18.10.1786 48 -- -- -- -- --
1808 5 19 Grumbach Carl Heinrich Merseburg L 20.04.1811 35 -- -- -- -- --
1809 11 9 Grumbach Wilhelm Bernhard Merseburg L 06.03.1813 34 -- -- -- 08.04.1813 --
1825 8 29 Grumbkow Ludwig Carl Wilhelm Nicolaus von Cracau, Polen A 22.04.1829 36 -- -- -- -- --
1819 6 12 Grün Heinrich Anton von Greiz, Vogtland, Reuß ältere T 16.09.1820 15 -- -- -- -- --
1803 9 21 Grünberg Carl Friedrich Rudolph von Kriegstädt L 24.03.1807 42 -- -- -- -- --
1829 5 22 Grünberg Karl Wilhelm Meißen, Sachsen L 30.06.1832 37 -- -- -- -- --
1815 5 10 Grund Johann Carl Siegmund Kummro b. Neuzell (Guben) NP -- -- -- -- -- -- --
1825 9 22 Grund Karl Friedrich Oberndorf b. Eisenberg/ Oberndorf T 06.02.1830 48 -- -- -- -- --
1784 1 20 Grundeis August Ludwig Stolpa, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1827 7 3 Gründer August Fürchtegott Rothwasser b. Görlitz, Preuß. Oberlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Gründer/ Grunder Gottlob Kieslingswalde/ Kieslingswald., Lusat. L 30.06.1773 61 -- -- -- -- --
1783 4 5 Gründler Johannes Volkmar Tennstedt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 21 Gründling Carl Samuel Görlitz L 11.04.1789 54 -- -- -- -- --
1786 5 15 Gründling Christian Gotthelf Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 10 Gründling Christian Gottlob Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Gründling Gustav Adolph Dresden, Sachsen L 11.05.1832 35 -- -- -- -- --
1813 6 1 Grundmann Carl Friedrich Plauen, Vogtland, Sachsen L 01.06.1818 46 -- -- -- -- --
1783 6 2 Grundmann Carl Gottfried Zittau L 04.04.1787 46 -- -- -- -- --
1792 10 18 Grundmann Immanuel Siegfried Zittau, Lus. L 25.05.1796 43 -- -- -- -- --
1825 11 15 Grundmann Karl August Gröbzig A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 26 Gründner Johann Peter Gottfried Mockritz, Misn. L 29.01.1791 56 -- -- -- -- --
1827 5 25 Gruner Carl Adolph Triptis, Weimar NW 08.03.1828 9 -- -- -- -- --
1807 6 3 Gruner Carl Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1800 6 15 Gruner Carl Gustav Adolph Berga, Vogtland L 11.07.1804 48 16.06.1807, 27.07.1805 -- -- 19.06.1815 --
1783 10 9 Gruner Christian Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
1802 5 18 Gruner Christian Heinrich Lebrecht Ronneburg T 28.09.1805 40 -- -- -- -- --
1824 11 18 Gruner Eduard Emil Johann Georgenstadt L 20.06.1829 48 -- -- -- -- --
1826 4 27 Gruner Emil Leipzig, Koenigr. Sachsen L 30.10.1830 30 -- -- -- -- --
1807 4 27 Gruner Ernst Friedrich Römhild b. Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1793 1 9 Gruner Friedrich Andreas Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1830 1 18 Gruner Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 9 Gruner Gustav Friedrich Dresden, Sachsen L 28.09.1822 28 -- -- -- -- --
1800 11 1 Gruner Heinrich Simon Michael Hohenkirch, Misn. L 05.09.1804 46 -- -- -- -- --
1828 9 27 Gruner Hermann Christian Osnabrück, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1786 1 31 Gruner Johann Christian Annaburg L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 15 Gruner Johann Gottfried Coburg T 10.11.1804 24 -- -- -- -- --
1780 4 28 Gruner Ludwig Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1797 6 12 Grüner Dietrich Gustav Heinrich Pernau, Livl., Livland A 08.08.1798 14 -- -- -- 08.08.1798 --
1780 4 12 Grunert Carl August Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1827 3 21 Grunert Moritz Adolph Wildenhain, Preußen, Herzogthum Sachsen NP 10.03.1830 35 -- -- -- -- --
1774 10 6 Grünert Johann Gotthold Heinrich Chemnitz L 13.10.1779 60 -- -- -- -- --
1801 5 9 Grünewald Christian Gotthelf Radmeritz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 21 Grünewald Johann Peter Heinrich Düsseldorf A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 18 Grunfeld Friedrich Gotthardt Ehrenreich Freiherr v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1780 6 2 Grünhagen Johann Conrad Ephraim Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1791 10 26 Grüning Johannes Georg Schwerstedt L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 7 Grüning/ Gruning Friedrich Heinrich Schönstadt, Thüringen L 07.04.1813 36 -- -- -- -- --
1779 7 3 Grünler Carl Heinrich Trünzig/ Trinziga, Vogtland L -- -- -- -- -- 21.10.1802 --
1828 5 13 Grünler Gustav Heinrich Chemnitz, Sachsen L 29.02.1832 45 -- -- -- -- --
1820 9 20 Grünler Julius Heinrich Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 07.01.1824 36 -- -- -- -- --
1782 6 18 Grünler Wilhelm Heinrich Trünzig, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1774 6 18 Grunwald Jacob Frauenburg, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1804 5 16 Grupe Carl August Bautzen, Laus. L 17.03.1806 22 -- -- -- -- --
1799 4 22 Grupe Joh. Ludwig Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 13 Grussendorf Heinrich Christoph Wilhelm Gifhorn A -- -- -- -- -- -- --
1798 2 26 Grützbach Christian Gottfried Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Grütze Carl August Dresden L 15.01.1794 44 -- -- -- -- --
1778 5 11 Grütze Carl Friedrich Kreyera, Misn. L 01.05.1782 48 -- -- -- 24.09.1778 --
1824 11 2 Grützner Heinrich Ernst Neustadt b. Stolpen L 06.02.1828 36 -- -- -- -- --
1778 5 30 Grützner Johann Georg Klix, Lus. L 28.11.1781 42 -- -- -- -- --
1783 5 24 Grützner Johann Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 21 Gruve Franz Friedrich Carl Bischofswerda L 27.10.1770 24 -- -- -- -- --
1807 11 9 Grüzmacher Johann Erdmann Franz Gommern b. Magdeburg L -- -- -- -- -- -- --
1772 7 8 Grüzner Johann Christoph Seyfersdorf, Misnicus L 28.06.1775 35 -- -- -- -- --
1814 5 13 Gude Peter Oelssen/ Oeselens., Lus. L 25.01.1817 32 -- -- -- -- --
1792 5 7 Gude Samuel Gottlieb Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
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1828 5 10 Gühler Herrmann Alexander Creba, Königlich Preußische Oberlausitz NP 19.03.1831 30 -- -- -- -- --
1813 12 29 Guhloff Friedrich August Spremberg, Laus. L 06.07.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1806 10 21 Gühloff Johann Carl Guben L 09.07.1808 20 -- -- -- -- --
1773 6 12 Guise Christian Carl Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 7 Guislicenus Gottlob Fürchtegott Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1792 1 10 Güldemann Christian Gottlob Lützen/ Luzena, Merseburg L 06.05.1795 39 16.12.1797 -- -- -- --
1789 10 22 Guldenstubbe/ Güldenstubbe Peter Ludwig v. Livland A -- -- 27.04.1791 -- -- -- --
1795 4 22 Gulich Johann Gottlieb Ernst Kamenz Pockewitz, Lus. L 14.07.1798 38 -- -- -- -- --
1770 5 9 Gülich Gerhard Friedrich v. Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1829 5 23 Gulitz Adolph Wilhelm Kloster Marienthal, Sachsen L 14.07.1832 36 -- -- -- -- --
1806 4 30 Gülke August Lunzenau L 23.05.1807 11 -- -- -- -- --
1780 4 17 Gullmann Johann Friedrich Lindau L -- -- -- -- -- 30.03.1782 --
1774 5 2 Gumbrecht/ Gumprecht Carl Gottfried Waldenburg L 04.04.1778 47 -- -- -- -- --
1800 5 23 Gümpel Carl August Rötha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 24 Gumpelt Carl Wilhelm Pirna L 01.11.1777 36 -- -- -- -- --
1773 11 20 Gumpert Julius Heinrich Salomo Ermeshausen, Franken A 10.08.1776 33 -- -- -- -- --
1820 5 3 Gumpert/ Gumbert August Gottlieb Friedrich Bundorf/ Queyenfeld, Franken T 15.03.1823 34 13.06.1820 -- -- -- --
1806 5 30 Gumprecht Albanus Gotthold Tettau, Misn. L 12.12.1810 36 -- -- -- -- --
1799 5 21 Gumprecht Carl Friedrich Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
1776 11 16 Gumprecht Engelmann Gottlieb Tettau, Misn. L 05.06.1782 48 -- -- -- -- --
1810 10 19 Gündel Carl Gottlob Johanngeorgenstadt L 22.01.1814 36 -- -- -- -- --
1813 6 14 Gündel/ Gundel Gotthelf Gotthilf Gustav Johanngeorgenstadt, Sachsen L 19.07.1817 37 -- -- -- -- --
1789 10 12 Gundelach Georg Friedrich Christoph Tann, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 30 Gundelack Jonathan David Eisfeld T -- -- -- -- -- -- --
1796 5 21 Gundermann Friedrich Gottlieb Leubingen/ Leubing, Thüringen L 21.06.1798 25 -- -- -- -- --
1788 11 3 Gunderrode Carl Maximilian v. Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1772 12 3 Gundlach Johann Friedrich v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 31 Günnel Johann Gottlieb Schönau, Vogtland L 27.10.1827 40 -- -- -- -- --
1812 5 22 Günsche Johannes Georg Christian Rohebachens. -- -- -- -- -- -- -- --
1822 10 23 Günschel Carl Ferdinand Skortleben L -- -- -- -- -- -- --
1827 6 29 Günter Carl Ludwig Bockenem b. Hildesheim, Hannover A 02.04.1828 9 -- -- -- -- --
1778 6 26 Günther August Friedrich Wilhelm Thumen L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 16 Günther Carl Adolph Sonnewalde, Lus. L 01.04.1786 107 -- -- -- -- --
1822 10 19 Günther Carl Adolph Ludwig Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 6 Günther Carl August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1776 10 22 Günther Carl Christian Traugott Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 9 27 Günther Carl Ernst Ostrau L 29.07.1826 36 -- -- -- -- --
1786 5 12 Günther Carl Friedrich Dresden L -- -- 10.12.1808 -- -- -- --
1803 2 3 Günther Carl Friedrich Leipzig L 28.01.1807 47 -- -- -- 28.07.1809 --
1814 4 1 Günther Carl Friedrich August Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 27 Günther Carl Friedrich Moritz Schneeberg, Sachsen L 10.10.1833 36 -- -- -- -- --
1800 3 31 Günther Carl Gottfried Oschatz, Misn. L 12.10.1803 42 -- -- -- -- --
1814 3 31 Günther Carl Gottfried Leipzig, Sachsen L 07.08.1819 36 -- -- -- -- --
1820 10 21 Günther Carl Gottlieb Hirschfeld L 10.01.1824 36 -- -- -- -- --
1770 10 3 Günther Carl Gottlob Lübben, Laus. L 02.03.1774 41 -- -- -- -- --
1778 12 3 Günther Carl Heinrich Stauchensis, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 12 Günther Carl Heinrich August Dresden L 05.09.1804 39 -- -- -- -- --
1788 5 17 Günther Carl Hilfgott Ehrenreich Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 24 Günther Carl Lebrecht Sonnewald L 06.06.1798 40 -- -- -- -- --
1801 5 12 Günther Carl Wilhelm Dresden L 08.09.1804 39 -- -- -- -- --
1774 6 13 Günther Carl Wilhelm Friedrich Thumen/ Thuma, Misnicus L 21.01.1777 43 -- -- -- -- --
1774 5 4 Günther Christian August Bautzen L 08.04.1778 47 -- -- -- -- --
1776 5 10 Günther Christian August Schönstadt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 3 22 Günther Christian August Zwickau/ Cygnia Ebelsbrunn, Misn. L 01.09.1787 66 -- -- -- -- --
1782 4 24 Günther Christian August Greissla/ Greislensis L 22.03.1786 47 -- -- -- -- --
1807 5 4 Günther Christian August Pausa, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1814 12 16 Günther Christian August Pausaens. L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 15 Günther Christian Carl Oederan, Misn. L 19.12.1798 38 -- -- -- -- --
1771 10 17 Günther Christian Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 28 Günther Christian Gottfried Oederan L 13.03.1788 35 -- -- -- -- --
1823 8 14 Günther Christian Gotthelf Lausigk L 02.04.1828 48 -- -- -- -- --
1780 5 22 Günther Christian Gottlieb Kühnheide L 21.09.1785 64 -- -- -- -- --
1785 8 3 Günther Christian Heinrich Ebelsbrunn, Vogtland L 01.02.1792 77 18.07.1789 -- -- -- --
1793 5 6 Günther Christian Leberecht Dresden L 06.07.1796 38 -- -- -- -- --
1794 4 7 Günther Christoph Ehrenfried Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 19 Günther Christoph Friedrich Wilhelm Kelbra, Schwarzburg T 16.03.1820 16 -- -- -- -- --
1811 7 11 Günther Ernst Stollberg L 04.01.1812 3 -- -- -- -- --
1806 4 4 Günther Ernst Friedrich Leipzig L 17.05.1809 37 -- -- -- -- --
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1778 4 16 Günther Ernst Samuel Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 3 Günther Ferdinand Carl Alexander Laussigk/ Laussicens./ Lausig./ Lausigk L 06.07.1821 39 -- -- -- -- --
1783 7 7 Günther Friedrich Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 19 Günther Friedrich August Stolberg L -- -- -- -- -- -- --
1823 8 14 Günther Friedrich August Franz Laußigk L 15.09.1824 13 -- -- -- -- --
1809 5 8 Günther Friedrich Gottlieb Loitzsch b. Zeitz L 02.03.1820 36 -- -- -- -- --
1817 10 18 Günther Georg Otto Biedermann Dresden, Sachsen L 25.11.1820 36 -- -- -- -- --
1820 5 9 Günther Gottlieb August Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 13.09.1821 16 -- -- -- -- --
1786 11 [...] Günther Gottlob Ernst Altenburg T -- -- -- -- -- 11.05.1801 --
1801 4 1 Günther Gottlob Ernst Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1819 3 20 Günther Gustav Biedermann Schandau, Sachsen L 14.08.1822 21 -- -- -- -- --
1773 5 25 Günther Gustav Gottlieb Kamenz L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 23 Günther Heinrich Gottfried Schönberg, Misn. L 31.03.1792 41 -- -- -- -- --
1830 3 29 Günther Heinrich Ottomar Schönhaida, Erzgb., Sachsen L 26.10.1833 42 -- -- -- -- --
1797 6 9 Günther Joh. Georg Erdmann Großröhrsdorf [?]/ Großröfens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 22 Günther Joh. Gottlieb Weidenhaynens. L -- -- -- -- -- -- --
1790 3 20 Günther Johann August Untergreiselau, Weißenfels L 27.01.1798 37 -- -- -- -- --
1778 12 11 Günther Johann Christoph Böhmen A -- -- -- -- -- 23.03.1779 --
1826 10 14 Günther Johann Friedrich Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 15 Günther Johann Friedrich Gottlieb Beyernaumburg, Mansfeld A 08.09.1781 53 18.08.1798 -- -- -- --
1827 5 29 Günther Johann Georg Penig, Sachsen L 02.09.1829 27 -- -- -- -- --
1829 4 30 Günther Johann Gottfried Mockau b. Leipzig, Sachsen L 25.01.1832 32 -- -- -- -- --
1768 6 25 Günther Johann Gottlob Höckendorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1775 11 4 Günther Johann Theodor Liebegott Stollberg L 27.07.1776 8 -- -- -- -- --
1779 5 15 Günther Johannes Gottfried Rastenburg, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1776 6 3 Günther Johannes Gotthold Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 16 Günther Karl Gottlieb Dittmannsdorf, Sachsen L 18.07.1832 36 -- -- -- -- --
1780 4 13 Günther Leopold Moritz Ludwig Thum L 17.03.1784 47 -- -- -- -- --
1805 5 15 Günther Maximilian Dresden L 02.12.1809 36 -- -- -- -- --
1793 5 6 Günther Samuel Volkersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 20 Günther Sigismund Gotthelf Beichlingen, Thüringen L 22.02.1792 45 -- -- -- -- --
1781 5 18 Günther Traugott Leberecht Volkersdorf, Lus. L 13.08.1783 27 -- -- -- 16.04.1783 --
1818 10 18 Güntz Eduard Wilhelm Wurzen, Sachsen L 10.03.1821 28 -- -- -- -- --
1830 10 19 Güntz Emil Christian Dresden, Sachsen L 14.03.1835 30 -- -- -- -- --
1825 10 20 Güntz Justus Dresden L 02.12.1826 13 -- -- -- -- --
1823 5 2 Güntz Justus Friedrich Wurzen L 28.01.1826 32 -- -- -- -- --
1826 5 3 Güntz Justus Friedrich Dresden, Sachsen L 06.03.1830 36 -- -- -- -- --
1818 10 18 Güntz/ Günz Justus Adolph Dresden, Sachsen L 11.06.1822 43 -- -- -- -- --
1780 4 18 Güntzel August Samuel Ebersbach L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 27 Günz Friedrich Christian Dresden L 01.10.1794 40 -- -- -- -- --
1790 6 10 Günz Gottlob Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Günz Gustav Emil Wurzen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 28 Günz Johannes Friedrich Dresden L 08.03.1775 -- -- -- -- -- --
1771 5 28 Günz Justus Christian Dresden L -- 46 -- -- -- -- --
1807 5 14 Günz Justus Wilhelm Leipzig L -- -- 20.05.1822 -- -- -- --
1810 5 23 Günzel Carl Wilhelm Leberecht Holzkirchen b. Lauban, Laus. L 30.03.1816 36 -- -- -- 20.03.1812, 17.04.1813 --
1824 10 20 Günzel Ernst Gotthelf Tugendfreund Oberfrankenhain L 07.07.1827 33 -- -- -- -- --
1814 5 25 Günzel Friedrich Theodors Nossdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 19 Günzel Joh. Gottlob Weißenfels, Misn. L 20.10.1798 24 -- -- -- -- --
1828 6 4 Günzel Johann Gottlieb Rennersdorf b. Stolpen, Sachsen L 06.07.1831 37 -- -- -- -- --
1773 5 10 Günzel Traugott Leberecht Obersbach/ Ebersbach, Laus. L 28.08.1776 39 -- -- -- -- --
1826 4 28 Gurlitt Carl Friedrich Leipzig, Sachsen L 28.01.1829 33 -- -- -- -- --
1772 10 19 Gurlitt Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 20 Gürm Julius von Zerbst, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 22 Gurowski Adam Graf von Russocice in Polen A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 24 Gürtler Johann August Berlin, Preuß. Brandenbg. A 13.03.1813 33 -- -- -- 01.04.1811 --
1805 10 18 Gussiatnikow Alexius Moskau, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 15 Gutbier Johannes August Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 4 Gutbier Ludwig Heinrich Pforte/ Portensis L 12.04.1775 47 -- -- -- -- --
1813 5 28 Gutbier Ludwig Theodor Dresden, Sachsen L 27.09.1817 36 -- -- -- -- --
1771 5 4 Gutbier Sigismund Polycarp Pforte/ Portensis L 09.03.1776 58 -- -- -- -- --
1793 4 15 Guthjahr Johann Ernst Theodor Schleusingen, Franken L 19.12.1795 32 -- -- -- 04.04.1794 --
1780 10 2 Guthschmidt Georg Adolph Freiherr v. Dresden L 22.10.1783 36 -- -- -- -- --
1792 5 12 Gutiahr Carl Gottlieb Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 20 Gutmacher Carl Friedrich Kunzwerda b. Torgau NP -- -- -- -- -- -- --
1778 6 3 Gutmacher Johann Christian Adolph Dresden L 16.03.1782 36 -- -- -- 17.03.1780 --
1814 11 7 Gutmann Salomon Seredt in Ungarn A -- -- 06.03.1820 -- -- 30.06.1815 --
1778 6 30 Gutsch Adolph Christian Zittau L -- -- -- -- -- -- --
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1781 5 30 Gutsch Johannes Philipp Zittau, Lus. L 23.05.1787 72 -- -- -- 23.05.1787 --
1770 5 30 Gutsche Ephraim Gottlob Seifhennersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 1 Gutschmid August Otto Freiherr von Dresden, Sachsen L 31.05.1826 36 -- -- -- -- --
1808 4 28 Gutschmid Christian Alexander Freiherr von Merseburg L 20.04.1811 35 -- -- -- 01.08.1811 --
1773 10 6 Gutschmid Christian Friedrich Freiherr v. Leipzig L 02.10.1776 36 -- -- -- -- --
1778 10 7 Gutschmid Christoph Sigismund Freiherr v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 7 Gutschmid Johann Wilhelm Freiherr v. Dresden L 16.03.1782 42 -- -- -- -- --
1824 11 2 Gutschmid Ludwig Alfred Eugen Clementin Freiherr von Dresden, Sachsen L 15.10.1827 35 -- -- -- -- --
1773 10 6 Gutschmid Theophilus August Freiherr v. Leipzig L 02.10.1776 36 -- -- -- -- --
1817 10 18 Gutschmidt Herrmann Otto Theodor Freiherr v. Dresden, Sachsen L 28.09.1820 35 10.10.1820 -- -- -- --
1769 5 23 Gutsmuths Wilhelm Traugott Laucha, Thüringen L 12.08.1772 39 -- -- -- -- --
1806 3 14 Güttel Johann Friedrich Wölckau b. Merseburg L 22.03.1809 36 -- -- -- -- --
1796 4 28 Güttich Joh. Ludwig Christian Landsberg, Hannv. A -- -- -- -- -- -- --
1800 2 21 Gutwasser Julius Christian Gottlieb Dresden L 28.07.1802 29 -- -- -- -- --
1774 5 14 Haack Gottlob Christian August v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1828 5 21 Haacke Carl Friedrich Dresden, Sachsen L 19.01.1831 32 -- -- -- -- --
1803 5 26 Haacke Friedrich Carl v. -- A -- -- -- -- -- 22.03.1804 --
1811 9 12 Haacke Johann Carl Gottlob Weissenfels L 07.12.1815 44 -- -- -- -- --
1792 11 2 Haage Johann Gottlieb Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1791 5 27 Haake Carl Friedrich Skasa, Lus. L 11.09.1793 27 -- -- -- -- --
1826 4 27 Haan Heinrich Otto Zadel, Sachsen L 27.06.1829 36 -- -- -- -- --
1821 5 25 Haan Wilhelm Dresden, Sachsen L 27.10.1824 36 -- -- -- -- --
1783 3 1 Haas Abraham Traugott Zschorlau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 14 Haas Franz Herrmann Koblenz A -- -- -- -- -- -- --
1828 11 3 Haas Heinrich Ludwig Greiz, Reußenland T 14.03.1830 16 -- -- -- -- --
1768 10 13 Haas Hieronymus Georg Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1812 5 4 Haas Johann Siebenbürgen A -- -- -- -- -- 02.09.1812 --
1817 1 16 Haas Johann Ludwig Schneeberg, Erzg., Sachsen L 10.06.1820 36 -- -- -- -- --
1777 5 2 Haas Johannes Gottfried Zwönitz, Misn. L 27.10.1783 72 -- -- -- -- --
1777 10 7 Haas Samuel Wunsiedel A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 2 Haas/ Haase Johannes Jacob Zwönitz, Misn. L -- -- -- -- -- 18.12.1778 --
1782 4 16 Haas/ Hase/ Haase Ernst Gottlob Zschorlau, Misn. L 01.09.1790 48 -- -- -- 14.04.1794 --
1820 5 17 Haase Adolph Theodor Pirna, Sachsen L 10.06.1823 36 -- -- -- -- --
1809 5 5 Haase Carl August Freiberg L 11.11.1812 42 -- -- -- 10.03.1813, 01.10.1813 --
1826 5 1 Haase Carl August Altenhain b. Chemnitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 6 Haase Carl Friedrich Leipzig L 11.11.1812 42 -- -- -- 30.12.1812 --
1810 10 17 Haase Carl Friedrich Leubsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1813 3 24 Haase Carl Friedrich Leißnig L -- -- -- -- -- 28.08.1813 --
1830 5 14 Haase Carl Friedrich August Cornelius Dresden, Sachsen L 17.07.1833 38 -- -- -- -- --
1785 11 27 Haase Carl Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 15 Haase Carl Heinrich Leipzig L 08.11.1806 42 -- -- -- 14.09.1810 --
1824 5 20 Haase Carl Leberecht Ringenhayn L 28.06.1827 36 -- -- -- -- --
1805 5 16 Haase Carl Traugott Rothenburg/ Görlitz, Laus. L 19.01.1811 36 -- -- -- 30.01.1811 --
1816 9 17 Haase Christian Gustav Leipzig L 14.09.1831 54 -- -- -- -- --
1816 3 22 Haase Ferdinand Leisnig L 03.07.1819 36 -- -- -- -- --
1790 5 6 Haase Friedrich Gotthold Dresden L 18.09.1793 40 -- -- -- -- --
1819 11 9 Haase George Ferdinand Markneukirchen b. Adorf, Vogtland L 25.04.1823 41 -- -- -- -- --
1787 7 10 Haase Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 19 Haase Gottlob Sigismund Sornzig, Misn. L 10.02.1796 44 -- -- -- -- --
1823 4 9 Haase Gustav Adolph Leipzig, Sachsen L 26.01.1828 42 -- -- -- -- --
1826 5 3 Haase Herrmann Theodor Pirna, Sachsen L 13.06.1829 36 -- -- -- -- --
1819 5 15 Haase Johann Gottfried Heinrich Dippoldswalde L 08.06.1822 36 -- -- -- -- --
1792 5 12 Haase Johann Gottlieb Tiefenfurth, Lus. L 22.04.1795 35 -- -- -- -- --
1781 8 21 Haase Johannes Christian Gottlieb Eibenstock L 19.03.1788 48 13.08.1794, 30.01.1798 -- -- -- --
1776 8 28 Haase Johannes Christoph Sopa/ Soopa, Misnicus L 25.04.1781 56 -- -- -- 11.04.1778 --
1768 4 29 Haase Johannes Ludolph Doeblic., Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 30 Haase Moritz Theodor Pirna, Sachsen L 11.08.1821 36 -- -- -- -- --
1801 4 22 Haase Wilhelm Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- 03.01.1811 --
1831 3 24 Haase Wilhelm Eduard Leipzig, Sachsen L 05.08.1835 52 -- -- -- -- --
1811 7 11 Haaseler/ Höseler/ Häseler Ludwig Georg August v. Schleusingens., Eques, Thür. L 21.12.1811 3 -- -- -- -- --
1810 10 13 Haasenritter Carl Fürchtegott Freiberg, Sachsen L 27.10.1813 36 -- -- -- -- --
1792 5 31 Haasenritter Johann August Martin Freyburg L 06.06.1795 36 -- -- -- -- --
1822 5 14 Haaße Friedrich Albert Dresden L 10.06.1826 48 -- -- -- -- --
1807 5 2 Habbert Carl August Dresden L 05.11.1808 18 -- -- -- -- --
1786 5 22 Haberfeld Johann Friedrich Dresden L 19.09.1789 39 -- -- -- -- --
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1824 5 14 Haberkorn Benjamin Daniel Camenz L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 7 Haberkorn Benjamin Gotthold Lebrecht Camenz, Laus. L 12.10.1803 41 -- -- -- -- --
1794 5 23 Haberkorn Christian Ehrenfried Ephraim Kamenz, Lus. L 07.03.1798 40 -- -- -- -- --
1829 8 21 Haberkorn Johann Christian Reinholdshayn, Schönburg L 20.10.1832 36 -- -- -- -- --
1771 10 21 Haberkorn Johannes Ferdinand Moritz v. Laus. -- 05.07.1775 45 -- -- -- -- --
1812 5 8 Haberland Christian Friedrich August Lobsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1790 7 19 Haberland Christian Gottlob Frauenhain L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 8 Haberland Johann August Friedrich Calau, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 3 Häberlein Carl Friedrich Schneeberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 25 Habermann Carl August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1823 7 3 Habermann Carl Eduard Hohenstein im Schönburgischen L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 6 Habermann Johann Baptist Glauchau, Misn. L 20.06.1792 40 -- -- -- -- --
1790 10 22 Hacke Carl v. Mannheim A -- -- -- -- -- -- --
1806 12 22 Hacken Ulrich Wilhelm Theodor Stolpe, Pomm. A -- -- -- -- -- 28.04.1808 --
1829 10 23 Hacker August Bernhardt Brück, Sachsen L 18.08.1832 33 -- -- -- -- --
1773 4 14 Hacker Bernhard Salomon Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 24 Hacker Carl Walther/ Walter Eduard Zscheila/ Haseloff L 08.11.1817 36 -- -- -- -- --
1816 11 7 Hacker Carolus August Ferdinandus Miscnicus L -- -- -- -- -- -- --
1818 2 3 Hacker Heinrich August Dresden, Sachsen L 05.04.1823 48 -- -- -- -- --
1769 5 31 Hadelich Johann Heinrich Riet, Nordhausen, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 4 Hadschi Johann Christophorus Bukarest A 10.10.1827 60 -- -- -- -- --
1822 9 27 Haendel Ludwig Emil Pirna L 21.01.1826 39 -- -- -- -- --
1827 5 29 Haentzschel Gustav Pirna L 15.01.1831 43 -- -- -- -- --
1828 5 17 Haentzschel Gustav Esaias Königstein, Sachsen L 07.09.1831 15 -- -- -- -- --
1814 6 6 Haerter/ Harter Georg Christoph Julianus Kühndorf/ Kuhndorf in Henneberg L 17.02.1817 32 -- -- -- -- --
1822 5 14 Haerting Eduard Pegau L 11.02.1824 32 -- -- -- -- --
1822 11 14 Haerting Ernst Friedrich Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1800 9 20 Haeseler Friedrich August von Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1827 9 26 Haessel Julius Theodor Leipzig, Sachsen L 19.05.1831 42 -- -- -- -- --
1827 10 29 Haevernick Heinrich Andreas Christoph Croeplin, Mecklenburg A 04.10.1828 11 -- -- -- -- --
1773 12 7 Haferung Carl Friedrich Benjamin Schönewalde, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1773 11 2 Haferung Johannes Ephraim Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 12 Haffner Johannes Strassburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 1 Häfner Johann Matthäus Schmalkalden, Thüringen T 02.10.1782 96 -- -- -- -- --
1797 4 20 Hagedorn Joh. Marius Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 19 Hagen August Theodor Zittau, Lausitz L 29.06.1833 36 -- -- -- -- --
1781 10 15 Hagen Georg Christian Hof A 06.09.1783 23 -- -- -- -- --
1809 5 4 Hagen Heinrich Friedrich Graf von Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 23 Hagen Joh. Friedrich Theodor Luckau, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1778 5 25 Hagen Johann Georg Christian Neuhof, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1826 9 18 Hagena Carl Otto Christian Oldenburg A 10.03.1827 5 -- -- -- -- --
1779 5 3 Hagendorf Jacob Melchior Christoph Zerbst A 06.09.1783 40 -- -- -- -- --
1770 5 22 Hagendorf Johannes Christian Friedrich Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 22 Hagendorf Tobias Reinhard Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 21 Hagendorn Andreas Gotthard Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 12 Hagendorn Samuel Gottfried Görlitz, Lus. L 08.12.1792 42 -- -- -- -- --
1806 5 16 Hager Abraham Achatius Oberlichtenau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1810 10 15 Hager Ferdinand Ludwig Dresden, Sachsen L 12.09.1814 42 -- -- -- 11.07.1815 --
1825 5 20 Hager Gottlob Wilhelm Radeberg L 20.12.1828 43 -- -- -- -- --
1794 9 30 Hager Johann Daniel Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 [...] Hager Johannes Carl Gotthelf Chemnitz, Misn. L -- -- 17.05.1781 48 09.05.1781 -- --
1782 11 6 Hager Johannes Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 7 Hager Johannes Gottfried Dresden L 19.10.1771 41 -- -- -- -- --
1803 6 10 Häger Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1774 7 12 Haginikol Stavraki Johannes Konstantinopel A -- -- -- -- -- -- --
1771 12 9 Hahmann Carl Friedrich Leipzig L 09.01.1781 132 12.04.1783 -- -- -- --
1816 5 30 Hahmann Christian Penig L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 18 Hahmann Christian Carl Ernst Dresden L 07.02.1810 36 -- -- -- -- --
1768 4 28 Hahmann Christian Gottlob Meißen L 14.10.1771 42 -- -- -- -- --
1810 10 15 Hahn August Grossosterhausen b. Querfurth L 18.12.1813 36 -- -- -- -- --
1817 10 18 Hahn Bernhardus Heinrich Hanoveranus A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 7 Hahn Carl Eduard Meißen L 17.05.1826 36 -- -- -- -- --
1793 5 15 Hahn Carl Friedrich Dresden L 09.07.1796 37 -- -- -- -- --
1823 10 20 Hahn Carl Gottlieb Pulsnitz, Laus. L 15.07.1826 32 -- -- -- -- --
1828 4 26 Hahn Carl Justus
Wengelsdorf, Herzogthum Sachsen zu 
Preußen NP 15.04.1829 11 -- -- -- -- --
1826 10 7 Hahn Carl Moritz Pöschwitz, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Hahn Christian Julius Geschwitz/ Peschwitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 9 Hahn Christian Traugott Herrmann Schneeberg L 20.09.1788 41 -- -- -- -- --
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1789 5 12 Hahn Christian Wilhelm Zerbst, Anh. A 03.09.1791 27 -- -- -- -- --
1793 10 19 Hahn Gotthelf August Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1826 11 2 Hahn Herrmann Gustav Beyerfeld b. Schneeberg, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 17 Hahn Joh. Christian Benkwitz/ Benkwitzens. A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 29 Hahn Joh. Friedrich Seebachens. L -- -- -- -- -- -- --
1823 2 19 Hahn Johann August Ferdinand Kayna nachher zu Pöschwitz b. Altenburg NP -- -- -- -- -- -- --
1816 10 14 Hahn Johann Carl Friedrich August Zeitz NP 27.07.1820 42 04.09.1820 -- -- -- --
1792 5 14 Hahn Johann Christian Buttstädt, Thüringen T 25.05.1805 48 -- -- -- 25.08.1798 --
1824 5 24 Hahn Johann Friedrich Jöhstadt L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 22 Hahn Johann Georg Schweinfurt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 11 Hahn Johann Gottfried Christian Weissensee, Thüringen L 27.06.1787 61 -- -- -- -- --
1785 5 9 Hahn Johann Zacharias Herrmann Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 20 Hahn Otto Eduard Braunsberg in Ostpreußen A 20.08.1825 22 -- -- -- -- --
1826 5 5 Hahn Rudolph Scheibenberg, Sachsen L 17.01.1829 32 -- -- -- -- --
1796 4 30 Hähnel August Friedrich Ehregott Radeburg, Misn. L 12.01.1799 32 -- -- -- -- --
1820 5 6 Hähnel Carl August Elbersdorf b. Pirna, Sachsen L 25.06.1823 36 -- -- -- -- --
1778 6 6 Hähnel Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 22 Hahnemann Christian Friedrich Samuel Meißen L 01.11.1777 22 05.06.1821 -- -- -- --
1808 5 19 Hahnemann Friedrich Dresden L 21.12.1811 42 -- -- -- 27.01.1812, 01.06.1813 --
1776 5 29 Hahnemann Johann David Dresden L 15.03.1780 45 -- -- -- 10.04.1778 --
1807 5 2 Hähnisch Johann Gottlieb Rabischau, Schlesien A 24.09.1808 16 -- -- -- -- --
1793 10 26 Hähnisch/ Hänisch Johann Georg Weigsdorf, Lus. L 15.03.1797 40 -- -- -- -- --
1776 1 2 Haibe Johannes v. Donawertha, Boius A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 18 Haicke August Traugott Lebrecht Oberbiela, Lus. L 18.03.1789 34 -- -- -- -- --
1826 11 1 Hainlen Carl Christian Ulm, Würtemberg A 19.09.1827 10 -- -- -- -- --
1829 5 25 Hake Albert Wilhelm Ludwig von Lieske/ Lieska, Laus., Oberlausitz L 06.06.1832 36 -- -- -- -- --
1803 5 23 Hake Carl August Wilhelm von Liska, Laus. -- 13.10.1804 16 -- -- -- -- --
1777 5 10 Hake Christian Heinrich Gottlieb Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 21 Hake Ernst Leopold Otto von Zeitz NP 18.11.1826 29 -- -- -- -- --
1818 7 12 Hake Gustav Adolph v. Brandenburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1827 6 28 Hake Hans Herrmann Bruno von Krischa/ Kreischa, Laus., Preuß. Oberlausitz NP 16.12.1829 29 -- -- -- -- --
1810 10 4 Halbbauer Wilhelm Decimus Rochlitz, Sachsen L 08.08.1815 36 -- -- -- -- --
1775 7 13 Halbe Johannes August Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 24 Halem Friedrich Anton v. Oldenburg A 28.09.1816 23 -- -- -- -- --
1810 5 23 Halem Johann Christian Wilhelm v. Oldenburg A -- -- -- -- -- 04.05.1811, 28.09.1811 --
1796 5 2 Halenz Martin Gottfried Bautzen L 13.09.1800 52 -- -- -- -- --
1817 5 8 Halke Heinrich Herrmann Hieronymus Gablenz, Laus./ Burkavia, Lus. L 26.02.1820 24 -- -- -- -- --
1787 2 [...] Hallas Franz Carl v. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 8 Hallbauer August Gottlob Rochlitz L 22.01.1796 72 -- -- -- -- --
1796 5 2 Hallbauer Carl Friedrich Freiberg, Misn. L 04.11.1801 48 01.05.1809 -- -- -- --
1789 4 8 Hallbauer Carl Gotthard Penig L -- -- -- -- -- -- --
1829 4 7 Hallbauer Detlev Ferdinand Maximilian Rochlitz, Königreich Sachsen L 28.01.1832 33 -- -- -- -- --
1826 11 4 Hallbauer Gustav Moritz Rochlitz, Königreich Sachsen L 16.01.1830 38 -- -- -- -- --
1807 2 17 Haller August Gottlob Auma, Vogtland L 10.10.1810 36 28.01.1812 -- -- -- --
1783 10 21 Haller Christian Heinrich Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1799 5 7 Haller Emil Triptis L 29.03.1800 10 -- -- -- -- --
1775 5 20 Haller Gottlob Wilhelm Mühltroff L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 28 Haller Heinrich Wilhelm Lobenstein, Reuss T 19.11.1823 18 -- -- -- -- --
1777 9 26 Hallerstein Johann Sigismund Haller v. Nürnberg A -- -- -- -- -- 07.05.1778 --
1783 10 15 Hallerstein Johann Sigismund Haller v. Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 2 Hällmigk Moritz Ernst Lübben, Laus. NP 24.03.1824 10 -- -- -- -- --
1772 11 24 Hälschner Johann Friedrich Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 24 Hamann Heinrich Gottfried Schkortleben, Weißenfels L 10.05.1780 49 -- -- -- -- --
1824 5 22 Hamann Johann Carl Wilhelm Hamburg A 21.09.1825 15 -- -- -- -- --
1770 1 18 Hamann Moritz Christoph Skortleben L -- -- -- -- -- -- --
1807 3 12 Hamann Wilhelm Hohenkirchen b. Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 1 Hamann/ Haman Johann Friedrich August Leipzig L 05.02.1814 42 -- -- -- -- --
1819 8 21 Hamberger [?] Carl Herman Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1781 10 26 Hämisch Carl Gottfried Hirschberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1770 4 10 Hammani Johannes Friedrich Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 14 Hammer August Adolph Wilhelm Kirchberg, Würtemberg A 01.10.1827 11 -- -- -- -- --
1826 10 14 Hammer Carl Gottfried Adolph Kirchberg, Württemberg A 25.09.1828 23 -- -- -- -- --
1812 10 10 Hammer Christian Ernst Immanuel Wahren L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 21 Hammer Christian Friedrich Leipzig L 21.05.1783 24 -- -- -- -- --
1771 5 10 Hammer Christian Gottlob Penzig/ Penzigio, Laus. L 25.08.1777 75 -- -- -- -- --
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1804 9 26 Hammer Christian Wilhelm Wahren, Misn. L 13.04.1808 42 -- -- -- -- --
1793 5 7 Hammer Edvardt Sneedorf Helsingör, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1814 6 7 Hammer Ferdinand Wilhelm Nossen, Sachsen L 17.01.1818 42 -- -- -- -- --
1817 9 10 Hammer Friedrich August Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1811 3 11 Hammer Friedrich Heinrich Wilhelm Otterwisch L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 29 Hammer Heinrich Gustav Dresden, Neu-Preußener Herzogthum Sachsen NP 23.02.1833 36 -- -- -- -- --
1808 4 27 Hammer Johann Friedrich Wahren Merseburg/ Wahren b. Leipzig L 20.04.1811 35 11.09.1811 -- -- 19.09.1810 --
1779 5 4 Hammer Johann Friedrich Wilhelm Schleusingen, Henneberg L 25.09.1782 41 -- -- -- -- --
1829 10 26 Hammer Julius Gustav Nossen, Sachsen L 17.07.1833 42 -- -- -- -- --
1819 10 30 Hammer Moritz Meißen L 20.08.1823 36 -- -- -- -- --
1807 5 12 Hammerdörfer Carl Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 3 Hammerdörfer Carl Traugott Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1814 11 1 Hammerstein Ernst Baron v. Meckelburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 5 Hammerstein Friedrich Werner Ludwig Freiherr v. Lippe/ Lippiacus A -- -- -- -- -- -- --
1795 10 1 Hammerstein Hanns Georg Baron v. Hildesheim/ Equordt im Hildesheimischen A -- --
11.11.1795, 06.02.1796, 
07.09.1796 -- -- -- --
1777 2 4 Hämmricus Carl Ludwig Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 16 Hämpel Christian Gottlob Berthelsdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1779 11 1 Hanckel Christian Gottlieb Frankenhausen T 29.12.1784 58 -- -- -- -- --
1823 1 3 Hanckel Ernst Christoph Voigtstedt/ Voigstadt/ Voigtstädt L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 14 Hancker Garlieb Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 6 Hand Christian Friedrich Pforta L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 14 Hand Ferdinand Gotthelf Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 30 Händel Friedrich Adorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 8 Händel Johann Christian Heinrich Glauchau, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 25 Hander Carl Gottlieb Friedersdorf b. Zittaviam L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 2 Händler Carl August Zeitz NP 09.09.1818 36 -- -- -- -- --
1787 10 12 Handresch Johann Michael Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1831 3 9 Handrick Carl Ludwig Wettaburg b. Naumburg, Königreich Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Handrick Joh. Traugottus Koselens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 2 Handschke Johann Carl Lebrecht Zinnitz b. Calau, Laus. NP 27.02.1819 42 -- -- -- -- --
1805 5 9 Handschuch Wilhelm Friedrich Niederwehr b. Schweinfurth, Franken A 21.09.1805 4 -- -- -- 21.09.1805 --
1816 5 16 Handt Carl Leipzig, Sachsen L 29.08.1818 27 -- -- -- -- --
1817 10 8 Hänel Albert Friedrich Leipzig, Sachsen L 11.03.1820 29 -- -- -- -- --
1779 5 4 Hänel August Gottlob Eiba, Misn. L 22.02.1783 46 -- -- -- -- --
1815 3 23 Hänel Carl Otto Meißen, Sachsen L 02.03.1819 36 -- -- -- -- --
1772 10 18 Hänel Christian Gotthelf Meißen L 01.07.1778 69 -- -- -- 29.06.1778 --
1770 5 28 Hänel Christian Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 24 Hänel Eduardus Buchholzens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 19 Hänel Ferdinand Pegau L 04.11.1815 36 -- -- -- -- --
1779 5 4 Hänel Friedrich Gottlob Eiba, Misn. L 14.08.1782 39 -- -- -- -- --
1797 11 4 Hänel Gustav Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 23 Hänel Gustav Friedrich Annaberg L 08.10.1811 36 -- -- -- 12.10.1811 --
1810 10 8 Hänel Gustav Friedrich Leipzig, Sachsen L 02.03.1815 34 -- -- -- 25.09.1812 --
1808 4 28 Hänel Johann Friedrich Breslau A 10.04.1811 35 -- -- -- 25.09.1810 --
1768 4 19 Hänel Johannes Friedrich Lauter, Schneeberg, Montanus L 25.04.1772 48 -- -- -- -- --
1817 5 8 Hänel Moritz Christian Annaberg, Erzgb., Sachsen L 21.10.1820 36 -- -- -- -- --
1776 5 11 Hänel Rudolph Wilhelm Seebnitz/ Sebniz, Misnicus L 04.10.1780 53 -- -- -- -- --
1774 5 11 Hänel Tobias Gottlob Freiberg L 14.01.1778 44 -- -- -- -- --
1780 10 11 Hänel/ Hähnel Johannes Friedrich Grimma L 27.09.1783 36 -- -- -- 25.09.1783 --
1792 5 12 Häner Georg August Auerstädt L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 13 Hanf Georg Christoph Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1814 10 16 Hanf Joh. Augustus Osterfeldens., Thüringen L 06.06.1818 43 -- -- -- -- --
1787 5 22 Hanf Johann Georg Christian Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1829 6 16 Hänich Christian Gotthelf Ruhland, Preußen NP 27.03.1830 9 -- -- -- -- --
1782 4 29 Hänich Christian Gottlob Ruhland, Lus. L 25.09.1784 29 -- -- -- -- --
1816 6 8 Hänich Ernst Gustav Wilhelm Neschwitz, Laus. L 13.11.1819 40 -- -- -- -- --
1827 5 23 Hänichen Gottlob Wilhelm Lockwitz, Sachsen L 17.07.1830 36 -- -- -- -- --
1778 4 18 Hanisch Christian Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- 23.06.1786 --
1771 5 4 Hanisch Ehregott Ludwig Conicia, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 21 Hanisch Johannes Christian Lieberose L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 30 Hanisch Peter Friedrich Kupper/ Küpper, Sax., Laus. NP 20.10.1819 17 -- -- -- -- --
1789 5 14 Hänisch Christian Reinswald, Lus. L 21.11.1792 42 -- -- -- -- --
1824 6 15 Hänisch Ernst Adolph Sorau NP 06.02.1828 36 -- -- -- -- --
1783 5 27 Hänisch Georg Heinrich Sorau L 04.04.1787 46 -- -- -- -- --
1785 5 11 Hänisch Johann Carl Emmanuel Sorau L 19.12.1789 40 -- -- -- -- --
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1794 6 16 Hanke August Gottfried Königstein L 27.05.1797 35 -- -- -- -- --
1782 5 8 Hankel August Ludwig Anton Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1797 6 26 Hankel August Ludwig Wilhelm Ringleben L -- -- -- -- -- -- --
1820 11 28 Hankel Friedrich Gustav Ringleben, Schwarzbg. T 30.06.1821 7 -- -- -- -- --
1791 10 16 Hankwitz Johannes Georg Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1813 2 11 Hännel Henrich Adolph Traugott Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 15 Hännell/ Hännel Friedrich Christian Freiberg L 18.08.1804 39 06.05.1801 -- -- -- --
1808 6 23 Hannemann Johann Friedrich Willhelm Muskau, Laus. L -- -- -- -- -- 12.12.1811, 14.04.1812 --
1829 5 27 Hanns Johann Gotthelf Zävertitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 26 Hanns Johann Gottlieb Zävertitz L 06.02.1833 66 -- -- -- -- --
1828 4 22 Hannsen Adolph Friedrich Großbuch, Sachsen L 24.07.1833 36 -- -- -- -- --
1790 5 10 Hannsen Gottlob Friedrich Dresden L 19.10.1793 41 -- -- -- -- --
1793 2 22 Hanowsky Johann Carl Gottlob Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1823 9 18 Hanschmann Johann Gottlob Kleinbothen b. Grimma L 09.06.1827 36 -- -- -- -- --
1787 11 26 Hänse Johann Gottlieb Dresden L 11.04.1789 16 -- -- -- -- --
1823 5 6 Hänsel Carl Eduard Zittau L 25.04.1827 47 -- -- -- -- --
1810 5 10 Hänsel Friedrich Moritz Adolph Leipzig, Sachsen L 27.05.1815 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Hänsel Friedrich Wilhelm Zittau, Laus., Sachsen L 20.08.1823 36 -- -- -- -- --
1795 4 21 Hänsel Gustav Benedict Heinrich Leipzig L 10.09.1800 64 03.10.1807 -- -- -- --
1817 4 17 Hänsel Johann Christian Traugott Dornreichenbach L 18.12.1819 32 -- -- -- -- --
1804 5 5 Hänsel Johann Gottlob Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- 28.03.1807 --
1795 4 21 Hänsel Philipp Heinrich Friedrich Leipzig L 28.06.1800 62 -- -- -- -- --
1774 9 26 Hänsel Theophil Wilhelm/ Gottlieb Wilhelm Dreiskau, Misnicus L 27.09.1777 36 -- -- -- -- --
1789 10 2 Hansen Carl Rudolph/ Carl Ludolph Leipzig L 19.12.1801 54 11.06.1816, 08.06.1805 -- -- 26.06.1805 --
1821 3 24 Hansen Hans Johann Hans Husum, Dänmk. A 20.04.1822 12 -- -- -- -- --
1812 11 27 Hansen Rudolph Johann Junge Wörden, Holst. A 01.04.1815 28 -- -- -- -- --
1788 4 23 Hansi Johann Immanuel Weiffa, Misn. L 28.09.1791 41 -- -- -- -- --
1800 5 5 Hanson Christian Heinrich Otto Reichenbach, Laus. L 13.10.1803 53 -- -- -- 20.10.1804 --
1788 4 21 Hanssen Volquardus Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 8 Häntsch Christian Friedrich Neugersdorf b. Rumburg, Laus. L 01.09.1821 48 -- -- -- -- --
1769 4 25 Häntschel Benjamin Gottfried Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 27 Hantusch Andreas Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Hantusch Johann Purschwitz, Laus., Sachsen L 10.01.1818 36 -- -- -- -- --
1816 5 19 Häntze Carl August Hoym/ Hoymens. A -- -- -- -- -- -- --
1775 1 26 Häntze Gottfried Lebrecht Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 1 Hantzsch Johann Friedrich Traugott Bautzen L 24.05.1826 36 -- -- -- -- --
1820 5 8 Häntzschel Adolph Esaias Königstein, Sachsen L 24.05.1823 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Häntzschel Carl Gustav Neustadt b. Stolpen L 26.06.1819 36 -- -- -- -- --
1827 5 18 Häntzschel Gustav Adolph Hohenstein b. Stolpen, Sachsen L 31.03.1830 34 -- -- -- -- --
1819 5 14 Häntzschel Wilhelm Eduard Neustadt b. Stolpen L 22.02.1823 36 -- -- -- -- --
1818 2 26 Häntzschel/ Häntschel Friedrich Esaias Königstein, Sachsen L 15.09.1821 36 -- -- -- -- --
1812 5 2 Häpe Johann Christian Gottfried Grosspörthen b. Zeitz L 04.06.1814 24 -- -- -- -- --
1826 5 3 Happatz Christian Friedrich Stennewitz, Laus., Niederlausitz NP 01.04.1829 34 -- -- -- -- --
1774 5 10 Happe Carl Friedrich Olbernau L -- -- -- -- -- -- --
1771 6 17 Harbach Christian Gotthilf St. Egidien, Schönburg L 19.03.1774 33 -- -- -- -- --
1771 6 17 Harbach Christian Leberecht St. Egidien, Schönburg L 19.03.1774 33 -- -- -- -- --
1784 3 30 Harckel Johannes Christian Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1770 6 6 Hardenberg August Wilhelm Carl Baron v. Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Hardenberg Carl August v. Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 6 Hardenberg Carl Philip Baron v. Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 19 Hardenberg Christoph Anton Wilhelm Erasmus v. Wiederstadt, Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 6 Hardenberg Ernst Christian Georg August Baron v. Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 24 Hardenberg Friedrich Philipp v. Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1782 3 22 Hardenberg Georg Adolph Gottlieb v. Hardenberg, Hannov. A -- -- -- -- -- -- --
1811 10 24 Hardenberg Hans Christoph v. Weissenfelsens. L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 6 Harder Joh. August Christian Schönerstedt b. Leisnig L -- -- -- -- -- 17.08.1810 --
1784 5 26 Hardtmann Carl Gotthelf Meißen, Misn. L 24.03.1787 34 -- -- -- -- --
1823 4 21 Hardtmann Friedrich August Sacka b. Königsbrück L 13.10.1826 41 -- -- -- -- --
1820 6 26 Hardtmann Heinrich Ferdinand Sacka b. Königsbrück, Laus. L 27.09.1820 3 -- -- -- -- --
1826 9 22 Hardy Frederic London, England A 06.09.1828 18 -- -- -- -- --
1784 5 4 Häring Paul Warschau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Harland Johann Friedrich Wilhelm Gommern, Sax. L 06.02.1790 32 -- -- -- -- --
1820 11 1 Harleß Gottlieb August Wilhelm Hermann Erlangen, Bay. A 28.03.1821 4 -- -- -- -- --
1787 7 7 Harms Georg Wilhelm Otterndorf A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 24 Harnack Johannes Heinrich Königsberg, Preuß. A 14.06.1780 14 -- -- -- -- --
1771 5 24 Harnisch Andreas Adolph Nausitz, Thüringen L 10.06.1775 49 -- -- -- -- --
1813 6 11 Harnisch Carl August Sayda, Erzgb., Sachsen L 26.07.1817 36 -- -- -- -- --
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1814 2 10 Harnisch Christian Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 8 22 Harnisch David Gottlob Zeschwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 1 9 Harnisch Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 24 Harnisch Johann Christian Merseburg L -- -- 01.08.1814 -- -- -- --
1783 3 22 Harnisch Johannes Christoph Merseburg L 17.11.1787 44 -- -- -- -- --
1769 10 3 Harnwolf Matthias Sopron, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1820 11 11 Harold
August Carl Karl Friedrich Heinrich Freiherr 
von München, Bay. A 13.09.1821 10 -- -- -- -- --
1782 4 22 Harras Johannes Michael Hermann Hamburg A 18.09.1784 29 -- -- -- -- --
1785 5 27 Harrbach Christian Ernst St. Egidien, Schönburg L 24.03.1789 45 -- -- -- -- --
1783 4 4 Harrbach Christian Gottlieb St. Egidien, Schönburg L 24.03.1787 48 -- -- -- -- --
1786 6 16 Harrbach Christian Traugott St. Egidien, Schönburg L 22.08.1789 38 -- -- -- -- --
1768 6 22 Harrbach Gottlob Friedrich Clausnitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 15 Harrer Georg Albert Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1792 8 20 Harring Gotthard Hermann Libau, Kurland A 26.09.1795 36 -- -- -- 05.08.1795 --
1775 10 10
Harrlach u. 
Vestenbergsgreuth Christoph Theophil Holzschuher v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1775 10 10
Harrlach-Thalheim u. 
Vestenbergsgreuth Carl Johann Sigismund Holzschuher v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1810 5 23 Harsleben Friedrich August Leopold Raguhn L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 14 Harsleben Johann Friedrich Carl/ Johann Carl Friedrich Raguhn, Anh. A 26.07.1817 36 -- -- -- -- --
1812 5 13 Härtel Carl Christoph Annaberg, Erzgb., Sachsen L 02.03.1816 41 -- -- -- 09.04.1813 --
1817 5 10 Härtel Carl Gottfried August Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 10.07.1820 36 -- -- -- -- --
1787 10 20 Härtel Christian Gottlob Schölln, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1794 11 13 Härtel Christoph Friedrich Schneeberg L 12.05.1798 41 -- -- -- -- --
1813 6 29 Härtel Ernstus Christoph Annabergens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 9 2 Härtel Friedrich Christian Schneebergens. L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 3 Härtel Gottfried Christoph Schneeberg L 27.04.1785 60 -- -- -- -- --
1799 5 1 Härtel Gotthold Christoph Annaberg L 23.10.1802 41 -- -- -- -- --
1777 8 30 Härtel Gottlieb Friedrich Lösnitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 22 Härtel Heinrich Gotthilf Schönburg L 13.11.1776 5 -- -- -- -- --
1819 11 16 Härtel Herrmann Leipzig, Sachsen L 19.11.1823 42 -- -- -- -- --
1780 11 16 Härtel Johann Friedrich Gera T 04.08.1792 111 -- -- -- -- --
1829 5 20 Härtel Karl Zittau, Sachsen L 27.04.1832 35 -- -- -- -- --
1828 3 28 Härtel Raimund Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 25 Härtelt Johann Gottlob Wünschendorf, Lus. L 12.11.1788 42 -- -- -- 01.11.1788 --
1829 8 6 Harten Carl Heinrich von Oldenburg A 02.04.1830 7 -- -- -- -- --
1825 10 22 Harten Wilhelm Gerhard von Oldenburg im Herzogthum A 18.03.1826 4 -- -- -- -- --
1828 11 5 Hartenstein Carl Gottlob Plauen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 11 Hartenstein Christian August Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 20 Hartenstein Eduard Plauen, Sachsen L 24.05.1834 42 -- -- -- -- --
1826 5 2 Hartenstein Gustav Plauen, Sachsen L 16.03.1831 36 -- -- -- -- --
1829 6 1 Hartenstein Herrmann Plauen, Vogtland, Sachsen L 14.04.1832 34 -- -- -- -- --
1796 9 28 Hartenstein Joh. Christian Benjamin Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1793 6 17 Hartenstein Johann Wilhelm Plauen, Vogtland L 30.05.1804 54 -- -- -- -- --
1779 5 6 Hartenstein Johannes Georg Reissig/ Reissa, Vogtland L 19.01.1784 68 -- -- -- -- --
1813 4 19 Hartig Johann Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- 21.07.1813 --
1819 3 11 Härting Carl Heinrich Schwarzburg/ Utzleben T 27.10.1819 7 -- -- -- -- --
1807 5 7 Härting Carl Wilhelm Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 3 Härting Christian Gottlob Eythra L -- -- -- -- -- 04.07.1805 --
1828 4 29 Härting Ernst Friedrich Gottlob Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1780 8 7 Härting Friedrich Wilhelm Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 27 Hartitzsch Adolph Carl Heinrich v. Dresden, Sachsen L 05.02.1825 36 -- -- -- -- --
1795 10 18 Hartitzsch Georg Heinrich v. Staucha, Misn. L 28.11.1798 37 -- -- -- -- --
1799 10 22 Hartitzsch Julius Gottlieb v. Staucha, Misn. L 17.11.1802 36 -- -- -- -- --
1787 10 10 Hartitzsch Leopold Sigismund Caspar v. Köcker, Sax., Misn. L 15.05.1793 60 -- -- -- -- --
1814 5 17 Hartkäs/ Hartkas Johann August Edersleben, Thüringen L 29.08.1818 36 -- -- -- -- --
1814 5 10 Hartknoch Carl Eduard Rigaens. A -- -- -- -- -- -- --
1820 10 26 Hartlaub Carl Georg Christian Lichtenstein, Erzgb., Sachsen L 04.04.1822 17 -- -- -- -- --
1785 4 11 Hartlaub Daniel Christian Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 27 Hartlaub Hermann Herrmann Stollberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1818 8 14 Hartleb Friedrich Wilhelm Schleusingen, Henneb. NP 04.09.1822 40 19.03.1821 -- -- -- --
1816 5 2 Hartleb Johann Andreas
Ratscher in Henneberg/ Ratscherens. in 
Hennebg. NP 23.01.1819 32 -- -- -- -- --
1803 8 13 Härtling Christian Gottlob Eytra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 30 Hartmann Andreas Theophilus Bautzen, Laus. L 25.06.1774 38 -- -- -- -- --
1779 1 3 Hartmann August Christian Merseburg L 24.03.1784 60 -- -- -- -- --
1771 10 20 Hartmann August Daniel Bitterfeld L -- -- -- -- -- -- --
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1823 10 13 Hartmann Bernhard Moritz Dresden L 05.09.1827 36 -- -- -- -- --
1817 6 11 Hartmann Carl Eduard Köthen/ Cöthana, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 8 Hartmann Carl Friedrich August Forst/ Forsta, Laus. L 14.07.1804 35 -- -- -- -- --
1815 10 31 Hartmann Carl Georg Wilhelm Arnstadt/ Arnstadtens. T -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Hartmann Carl Gottfried Pulsnitz L 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1770 5 16 Hartmann Carl Gottlieb Bautzen L -- -- -- -- -- 06.10.1778 --
1802 10 13 Hartmann Carl Gottlieb Bautzen L 28.09.1805 35 -- -- -- -- --
1817 5 31 Hartmann Christian Friedrich Wilhelm Weißenfels NP 29.01.1824 42 -- -- -- -- --
1808 6 13 Hartmann Christian Gottlob Stürza, Misn. L 01.09.1813 36 -- -- -- -- --
1778 6 26 Hartmann Christoph Thomas Pößneck T 22.04.1789 36 -- -- -- -- --
1775 5 15 Hartmann Erdmann Gottlieb Görlitz L -- -- -- -- -- 27.03.1779 --
1815 5 1 Hartmann Franz Delitzsch NP 25.10.1817 29 -- -- -- -- --
1807 3 22 Hartmann Franz Ludwig Poppo von Schmiedeberg L 26.05.1810 37 -- -- -- -- --
1822 10 10 Hartmann Friedrich August Dresden, Sachsen L 05.08.1826 36 -- -- -- -- --
1771 4 29 Hartmann Friedrich Gottlob Bautzen, Laus. L 15.01.1777 68 -- -- -- -- --
1792 5 12 Hartmann Friedrich Paul Reichenbach L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 8 Hartmann Friedrich Wilhelm Schönbrunn, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 10 Hartmann Heinrich Ludwig Dahlen L 10.09.1796 64 -- -- -- -- --
1797 3 28 Hartmann Joh. Gottfried Greifenhayn, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 6 23 Hartmann Johann Daniel Berga, Vogtland, Misn. L 17.01.1807 18 -- -- -- -- --
1772 4 30 Hartmann Johann Friedrich Saalburg, Gera T -- -- -- -- -- -- --
1779 5 4 Hartmann Johann Friedrich Schleusingen, Henneberg L 20.03.1782 35 -- -- -- -- --
1774 5 3 Hartmann Johann Friedrich Christoph Arnstadt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1807 5 2 Hartmann Johann Friedrich Wilhelm Zittau, Laus. L 10.01.1809 32 -- -- -- -- --
1820 6 29 Hartmann Johann Ludwig Hirschberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 12 Hartmann Johannes Gottfried Mückenhain/ Mükenhayn Lauba, Lus. L 25.04.1792 35 -- -- -- -- --
1818 10 20 Hartmann Julius Albert Köthen, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Hartmann Karl Pulsnitz, Sachsen L 31.07.1830 38 -- -- -- -- --
1770 6 16 Hartmann Thedor Lüdinghausen/ Lutringhusa, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 9 Hartmann Wilhelm Peter Carl
Suerin/ Swerin, Großherzogthum Meklenburg-
Schwerin A -- -- -- -- -- -- --
1800 10 21 Hartog Heinrich Joseph Henry Amsterdam A -- -- -- -- -- 21.05.1802 --
1780 10 30 Hartog Israel Amsterdam A -- -- -- -- -- -- --
1798 5 17 Hartstein Joh. August Spremberg, Laus. L 14.10.1801 40 -- -- -- -- --
1807 5 10 Hartte Johann Christian Carl Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 27 Härtting Gottlob Leberecht Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 3 Harttmann/ Hartmann Gustav Ernst Popo v. Dresden, Sachsen L 14.07.1829 36 -- -- -- -- --
1791 7 9 Harttung Heinrich August Stolberg, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Hartung Adolph Heinrich Prießnitz b. Borna, Sachsen L 19.01.1833 36 -- -- -- -- --
1823 5 2 Hartung August Ernst Bautzen, Laus. L 14.06.1826 36 -- -- -- -- --
1814 5 10 Hartung Ephraim Christlieb Zittaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 12 Hartung Georg Christoph Ordruff, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1777 10 17 Hartung Gottlieb Ernst Thamsbrück/ Thomaepontanus L 16.03.1782 48 -- -- -- -- --
1816 5 20 Hartung Gottlob Heinrich Priessnitz in Sachsen L 18.08.1821 36 -- -- -- -- --
1807 5 1 Hartung Heinrich August Lübben, Laus. L 09.04.1810 35 -- -- -- -- --
1816 6 18 Hartung Justus Gottlieb Zittau, Sachsen L 08.02.1817 7 -- -- -- -- --
1784 6 11 Hartwig Andreas Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 3 Hartwig Carl Justus Meißen, Misn. L 10.02.1773 45 -- -- -- -- --
1793 5 3 Hartwig Carl Wilhelm Artern, Gf. Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1809 12 11 Hartwig Carl Wilhelm Pirna, Sachsen L 17.03.1813 34 -- -- -- -- --
1779 5 10 Hartwig Christian Adolph Meißen L -- -- 17.03.1792 -- -- -- --
1814 5 27 Hartwig Rudolph Moritz Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Hartwig Wilhelm Adolph Pirna, Sachsen L 20.04.1814 23 -- -- -- -- --
1809 5 5 Hartz Ernst Friedrich Bautzen L 17.06.1812 37 -- -- --
27.09.1811, 20.03.1812, 
16.03.1813 --
1805 5 18 Harz Carl Wilhelm Bautzen, Laus. L 16.03.1808 33 -- -- -- 21.03.1808 --
1786 5 15 Harzer Christian Friedrich Neustadt/O., Vogtland, Misn. L 19.08.1789 39 -- -- -- -- --
1783 5 24 Harzmann Johann August Colditz, Misn. L 27.09.1786 40 -- -- -- -- --
1809 10 9 Harzmann Johann Christian Merseburg L 10.04.1813 42 -- -- -- -- --
1814 6 14 Harzmann Johann Friedrich Merseburg L 22.03.1817 33 -- -- -- -- --
1769 5 31 Hasche Johann Christian Niska, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 25 Hase Adolph Heinrich Kaufungen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 31 Hase August Julius Altenburg T -- -- 10.05.1806, 24.02.1806 -- -- -- --
1817 3 23 Hase Carl August Steinbach, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 30 Hase Carl Friedrich Steinbach L 31.08.1774 39 -- -- -- -- --
1789 6 15 Hase Christian Gottlob Neustadt/O. L 07.11.1792 40 -- -- -- -- --
1806 6 7 Hase Ernst Gottlieb Bockwitz, Misn. L 05.07.1809 36 -- -- -- -- --
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1828 5 29 Hase Franz Gustav Steinbach, Sachsen L 24.09.1831 36 -- -- -- -- --
1772 6 27 Hase Friedrich Traugott Steinbach, Misnicus L 20.05.1778 71 -- -- -- -- --
1789 6 8 Hase Heinrich August Kaufungen, Misn. L 04.04.1792 33 -- -- -- -- --
1808 5 21 Hase Heinrich August Altenburg T 15.03.1809 9 -- -- -- -- --
1786 6 9 Hase Heinrich Wilhelm Kaufungen, Misn. L 01.04.1789 33 -- -- -- -- --
1797 7 22 Hase Joh. Christian Friedrich Neukirchen L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 6 Hase/ Haße Carl Wilhelm Leipzig L 22.11.1806 43 29.07.1809 -- -- -- --
1788 7 21 Haselau Jacob Georg Thorn A 18.09.1790 25 -- -- -- -- --
1818 10 28 Häseler Alexis August Graf v. Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1770 1 12 Häseler Friedrich August Fremerswaldau oder Tremerswalde -- -- -- -- -- -- -- --
1768 5 9 Häseler Georg Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1813 7 6 Häseler Rudolf August Ferdinand v Schleusingens. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 2 Hasenbalg Johann Heinrich Gottfried Werna, Thüringen A 08.12.1792 23 -- -- -- -- --
1796 10 26 Häser August Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 13 Häser Christian Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 10 Häser Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 10 Haserodt Andreas Christoph Mühlhausen, Thüringen T 29.12.1781 30 -- -- -- -- --
1813 4 27 Hasper Franz Eilenburg L 31.08.1816 36 -- -- -- -- --
1777 3 12 Hasper Friedrich Christian Gottlob Marienberg L 07.07.1781 52 -- -- -- 10.04.1778 --
1814 10 12 Hasper Friedrich Gustav Lübben/ Eilenburg (Lübben), Laus. L 29.03.1819 42 -- -- -- -- --
1822 10 19 Hasper Ludwig Theodor Schwarzenberg, Erzgb., Sachsen L 10.06.1829 42 -- -- -- -- --
1816 5 6 Hasper Moritz Eilenburg NP 14.02.1818 21 -- -- -- -- --
1774 11 5 Hasper/ Haspen Carl Gottlob Friedrich Marienberg L 01.11.1777 38 -- -- -- -- --
1772 10 29 Hass Carl Gottlob Hof, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 8 Hass Friedrich Gottlob Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1819 10 22 Hasse Carl August Eduard
Rothehütte am Harz Rothehütte am Harz, 
Schoenberg, Thüringen A 16.06.1823 43 -- -- -- -- --
1829 10 20 Hasse Carl Ewald Dresden, Sachsen L 14.08.1830 9 -- -- -- -- --
1787 5 19 Hasse Carl Friedrich Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 23 Hasse Hermann Gustav Schneeberg, Sachsen L 18.07.1832 36 -- -- -- -- --
1795 5 12 Hasse Johann Carl August Auma, Misn. L 28.03.1798 34 -- -- -- -- --
1804 11 7 Hasse Johann Christoph Bockwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Hasse/ Gasse Friedrich Rudolph Dresden, Sachsen L 08.01.1828 32 -- -- -- -- --
1770 10 20 Hasselblatt Petrus Antonius Reval A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 24 Hassert Carl Ferdinand Benjamin Elsterwerda NP 14.06.1824 6 -- -- -- -- --
1816 5 20 Hasslauer Heinrich Eduard Dresden, Sachsen L 07.08.1819 36 -- -- -- -- --
1821 10 21 Hassler Conrad Dietrich Degenfeld in Württemberg A 26.02.1823 16 -- -- -- -- --
1774 4 6 Haßler Johann Gottfried Röthen L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 8 Hässler Reichard Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 2 Hässner Christian Gottlob Görlitz L 02.11.1791 42 -- -- -- -- --
1785 5 9 Hässner Samuel Gotthelf Görlitz L 10.09.1788 40 -- -- -- -- --
1826 5 10 Hattaß Carl Benjamin Klix, Laus., Oberlausitz L 22.05.1830 36 -- -- -- -- --
1817 9 20 Hatzena Adamus August Volocz, Pol. A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 17 Häubler Lebrecht Gotthilf Gera T -- -- -- -- -- -- --
1814 4 19 Haubold Carl Leipzig, Sachsen L 27.09.1817 36 27.09.1802 -- -- -- --
1812 10 19 Haubold Carl Gottlob Siebenlehn L 01.07.1815 32 -- -- -- -- --
1772 3 19 Haubold Christian Gottfried Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 25 Haubold Christian Gottlieb Dresden L 08.02.1786 58 27.09.1824, 27.09.1802 -- -- 30.06.1807 --
1821 9 17 Haubold Gustav Leipzig, Sachsen L 21.01.1825 40 28.07.1829 -- -- -- --
1810 5 30 Haubold Johann Christian Nossen L 11.12.1813 42 -- -- -- -- --
1786 4 12 Haubold Johann Victor Gottlieb Gangloffsömmern, Thüringen L 08.04.1789 36 -- -- -- -- --
1782 1 11 Haubold Urban Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 25.06.1796 --
1817 5 19 Hauboldt Gottlieb Friedrich Nöbeditz b. Weißenfels/ Nöbeditz, Thüringen NP 31.03.1821 46 -- -- -- -- --
1787 3 [...] Haubrich Carl August Adolph Grimma, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 13 Hauck Christian Ehrenfried Taucha L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 23 Haueisen Heinrich Wilhelm Elsterberg, Vogtland L 16.01.1830 31 -- -- -- -- --
1774 5 16 Haueisen
Johann Christian Theophil/ Johann Christian 
Gottlieb Taucha/ Tauchardensis, Thüringen L 30.10.1776 29 -- -- -- -- --
1780 4 22 Haueisen Johannes Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Hauenstein Carl Heinrich Gotthardt Pförten, Laus. L 20.07.1816 30 -- -- -- 03.03.1813 --
1774 4 26 Hauenstein Johann Heinrich Forsta, Laus. L 13.04.1778 42 -- -- -- -- --
1805 5 14 Hauffe Carl Adolph Ferdinand Robschütz, Misn. L 09.04.1808 34 -- -- -- -- --
1799 10 25 Hauffe Carl August Rausslitz, Misn. L 12.01.1805 62 -- -- -- -- --
1822 5 14 Hauffe Johann Gotthelf Kaisa in Sachsen L 28.08.1824 24 -- -- -- -- --
1829 1 17 Hauffer Abraham Louis La Chaux de fonds, Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Haugk Carl Heinrich August Borna, Misn. L 06.04.1796 35 -- -- -- -- --
1772 10 7 Haugk Christian Gottlieb Zwickau/ Zuicaviensis L 25.11.1775 37 -- -- -- -- --
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1812 5 21 Haugk Ernst Christian Friedrich Borna L 02.03.1816 36 -- -- -- -- --
1769 4 17 Haugk Ernst Friedrich Zwickau, Misnicus L 03.10.1771 30 -- -- -- -- --
1810 10 10 Haugk Friedrich Zwickau, Sachsen L 09.09.1815 36 -- -- -- -- --
1788 8 5 Haugk Friedrich Gottlob Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 22 Haugk Georg Rudolph Ludwig v. Zillwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 5 Haugk Joh. Franziscus Ludwig Borna, Misn. L 26.10.1799 42 -- -- -- -- --
1790 8 6 Haugk Johann Carl v. Leipzig L 22.05.1795 30 -- -- -- -- --
1770 10 10 Haukold Carl Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 8 Haun Christian August Markkleeberga, Misn. L 24.10.1772 54 -- -- -- -- --
1814 5 20 Haun Christian Wilhelm Mag. Langensulza, Thüringen -- 16.08.1817 36 -- -- -- -- --
1769 6 5 Haun Johann Berhard Schwerstadt, Thüringen L 18.01.1772 31 -- -- -- -- --
1829 10 17 Haupt Alpin Heinrich Forst, Laus., Preußen NP 12.03.1831 16 -- -- -- -- --
1817 5 16 Haupt Carl Freiberg, Erzgb., Sachsen L 02.12.1820 42 -- -- -- -- --
1779 4 29 Haupt Carl Joachim Gottlob Baudach, Lus. L 25.05.1782 37 -- -- -- -- --
1787 5 10 Haupt Ernst Christian Gersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 12 Haupt Ernst Friedrich Zittau L 30.04.1795 47 -- -- -- 30.04.1795 --
1812 10 22 Haupt Friedrich August Altenburg T 21.09.1813 11 -- -- -- -- --
1783 5 10 Haupt Gabriel Christian Anton Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Haupt Gottfried Kohlfurt, Lus. L 19.05.1792 36 -- -- -- -- --
1816 5 27 Haupt Joachim Leopold Baudach NP 29.05.1821 48 -- -- -- -- --
1787 5 9 Haupt Johann Gottlieb Wismar A 02.09.1789 27 -- -- -- -- --
1820 5 8 Haupt Karl August Friedrich Bernsdorf b. Lichtenstein, Erzgb., Sachsen L 23.10.1822 29 -- -- -- -- --
1770 10 23 Haupt Martin Großthiemig L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 27 Haupt Rudolph Friedrich Moritz Zittau, Königr. Sachsen L 27.09.1830 53 -- -- -- -- --
1768 5 26 Hauptmann Christian Sigismund Wilhelm Gera/ Geranus T 02.09.1772 52 -- -- -- -- --
1819 4 26 Hauptmann Johann Gottlob Schöna b. Eilenburg NP 01.02.1822 33 -- -- -- -- --
1771 5 25 Hauptmann Johannes Georg Grumbach, Misnicus L 18.09.1773 28 -- -- -- -- --
1820 10 14 Hauschild Alexander Dresden, Sachsen L 04.02.1824 36 -- -- -- -- --
1793 5 6 Hauschild Alexander Moritz Dresden L 16.03.1796 34 -- -- -- -- --
1783 5 14 Hauschild August Ferdinand Dresden L 08.04.1786 35 -- -- -- -- --
1800 5 17 Hauschild Carl Friedrich Dresden L 27.04.1803 35 -- -- -- -- --
1790 5 17 Hauschild Christian Gotthelf Naumburg L 08.07.1797 48 -- -- -- -- --
1782 11 5 Hauschild Christian Gottlob Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1829 11 3 Hauschild Eduard Ferdinand Dresden L 11.09.1833 36 -- -- -- -- --
1826 5 1 Hauschild Ernst Innocenz Dresden L 12.04.1828 23 -- -- -- -- --
1821 10 18 Hauschild Franz Theodor Dresden, Sachsen L 22.12.1824 36 -- -- -- -- --
1828 5 24 Hauschild Johann Carl Eduard Linz, Sachsen L 11.05.1831 35 -- -- -- -- --
1786 6 12 Hauschild Johann Georg Borschütz, Misn. L 12.09.1789 38 -- -- -- -- --
1789 12 7 Hauschild Johannes Heinrich Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Hauschild Maximilian Joseph Dresden L 09.03.1796 34 -- -- -- -- --
1774 5 27 Hausding Carl Friedrich Pulsnitz, Laus. L 30.09.1778 52 -- -- -- -- --
1781 6 29 Hausding Christian Gottlieb Pulsnitz L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 22 Hausding Friedrich Gotthelf Pulsnitz, Laus. L 30.04.1777 36 -- -- -- 19.06.1786 --
1783 5 30 Hausding Friedrich Gotthelf Lus. -- -- -- -- -- -- 19.06.1786 --
1778 11 9 Hausding Friedrich Heinrich Pulsnitz, Lus. L 10.04.1782 42 -- -- -- -- --
1817 3 18 Hausding Johannes Gottlob Mügeln L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 17 Hausdorf Renatus Salomo Zittau, Lus. L 20.04.1793 42 -- -- -- -- --
1785 4 29 Hausdorf Waldemar August Salomon Zittau L 18.10.1788 42 -- -- -- -- --
1791 5 25 Hausdorff Christian Gottlob Salomo Zittau L 24.10.1798 76 -- -- -- 05.07.1797 --
1824 7 1 Hausen Eduard Adolph Constantin v. Gorsleben A -- -- -- -- -- -- --
1770 12 20 Hauser Jacob Pledingen oder Plesingen, Bayern A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 27 Häuser Johann Ernst Wilhelm Roßleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 19 Hausius Carl Gottlob Fremdiswalde, Misnicus L -- -- -- -- -- 15.04.1778 --
1779 5 19 Hausius Traugott Lebrecht Lissa, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 3 20 Hausknecht Ernst Wilhelm Altflemmingen b. Pforta L -- -- -- -- -- -- --
1831 1 19 Hausmann Carl Friedrich Zerbst, Anhalt-Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 5 Hausmann Friedrich Gustav Dresden, Sachsen L 01.02.1823 32 -- -- -- -- --
1814 5 16 Hausmann Heinrich Ludwig Dresden, Sachsen L 02.08.1817 36 -- -- -- -- --
1780 4 26 Hausner Wilhelm Friedrich Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 4 Haußding August Theodor Pegau L 28.08.1819 36 -- -- -- -- --
1820 5 8 Haußding Franz Mühlberg NP 23.02.1822 21 -- -- -- -- --
1783 6 25 Haussding Friedrich August Pulsnitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 9 24 Haussenius Johannes Gottlieb Chemnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 2 Häußler Christian Wilhelm Gottlieb Eisenberg T 27.03.1782 24 -- -- -- -- --
1805 5 7 Häußler Friedrich Heinrich von Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 24 Häußler Wilhelm Ferdinand Greiz T 19.03.1825 33 -- -- -- -- --
1785 5 3 Haussmann Friedrich Carl Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 17 Haußner Heinrich Adolph Plauen, Vogtland, Sachsen L 13.09.1817 36 -- -- -- -- --
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1825 5 5 Haußner Julius Bernhard Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 6 Haustein Benjamin Friedrich Meißen L 08.04.1797 46 -- -- -- 08.04.1797 --
1786 5 29 Haustein Heinrich Gottlieb Friedrich Meißen L 12.03.1791 57 -- -- -- -- --
1779 9 24 Haustein Johann August Friedrich Meißen L 12.04.1783 43 -- -- -- -- --
1769 4 25 Hauswald August Wilhelm Dresden L 03.02.1779 36 -- -- -- -- --
1769 4 25 Hauswald Carl Friedrich Dresden L 27.05.1772 37 -- -- -- -- --
1789 5 19 Hauswald Johannes Gottlob Golberode/ Golberoda L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 22 Hauswolff Carl Ulrich von Finnoniens. A -- -- -- -- -- -- --
1824 10 20 Hauthal Ferdinand Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Hauthal Johannes Georg Hemleben/ Semleba, Thüringen L 27.06.1772 37 -- -- -- -- --
1790 9 30 Hautze/ Hauze Christian Friedrich Schneeberg L 29.11.1796 67 -- -- -- -- --
1789 5 18 Hauz Johann Christoph Schneeberg L 12.12.1792 42 -- -- -- -- --
1809 5 6 Havenstein Wilhelm Heinrich Züllichau A 20.03.1811 22 -- -- -- 18.03.1811 --
1787 5 18 Haxthausen Friedrich August v. Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 3 Haym Johannes Gottlieb Gersdorf, Laus. L 30.06.1812 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Haymann Adolph Theodor Dresden L 11.09.1828 36 -- -- -- -- --
1796 4 4 Hayn Carl Christoph Anton Leipzig L -- -- -- -- -- 14.09.1802 --
1828 3 24 Hayn Christian Friedrich Irfersgrün, Sachsen L 29.06.1831 39 -- -- -- -- --
1828 5 31 Hayn Gustav Herrmann Possendorf b. Dresden, Sachsen L 20.03.1833 36 -- -- -- -- --
1827 5 22 Hayne Christian Friedrich Ferdinand Frankenheim, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 27 Haynel Adolph Ferdinand Lommatzsch L 05.02.1820 32 -- -- -- -- --
1820 10 28 Haynel Carl August Lengefeld, Erzgb., Sachsen L 14.07.1827 80 -- -- -- -- --
1822 5 14 Haynel Eduard Ernst Döbra, Sachsen L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1781 7 23 Haynel Johannes Friedrich Lengefeld, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1823 7 31 Haynel Karl Friedrich Döbra/ Lommatzsch, Misn. L 20.05.1826 34 -- -- -- -- --
1781 5 28 Haynel/ Heynel Carl Gottlob Lengefeld Meißen, Misn. L 04.08.1784 38 -- -- -- -- --
1815 4 29 Haynemann Carl Gustav Lubbena, Laus. NP 04.03.1818 34 -- -- -- -- --
1793 10 22 Hayner Christian August Fürchtegott Beucha, Misn. L 16.03.1796 28 -- -- -- 30.03.1796 --
1801 10 26 Hazelius Benjamin Gustav Lusatus -- -- -- -- -- -- -- --
1803 1 28 Heades Georg Moritz Dessau A -- 1 -- -- -- -- --
1792 4 26 Hebenstreit Christoph Wilhelm Neustadt/O. L 18.11.1795 41 -- -- -- -- --
1774 12 23 Hebenstreit Ernst Benjamin Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 21.05.1783 --
1818 4 27 Hebenstreit Ernst Wilhelm Eduard Leipzig, Sachsen L 14.02.1821 23 11.09.1821 -- -- -- --
1785 5 20 Hebenstreit Johann Carl Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 5 Hebenstreit Johann Carl Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1822 6 4 Hebenstreit Johann Ehrenfried Mügeln L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 4 Hebenstreit Johann Gotthold Lebrecht Penig, Misn. L 31.07.1782 51 -- -- -- -- --
1778 5 4 Hebenstreit Johann Heinrich Gotthelf Penig, Misn. L 10.07.1782 50 -- -- -- -- --
1768 5 9 Hebenstreit Johann Heinrich Gottlieb Neustadt a. d. Orla/ Neostadiens. ad orlam. L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 13 Hebenstreit Joseph Friedrich Hubertusburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 6 1 Heber Balthasar Heinrich Salzungen T -- -- -- -- -- -- --
1826 10 6 Heber Gottlob August Rudolph Eisleben, Sachsen L 03.12.1828 24 -- -- -- -- --
1788 4 14 Heber Heinrich Christoph Eisleben, Sax. L 30.03.1793 59 -- -- -- -- --
1811 10 19 Hecht Christian Heinrich Unterscheibe/ Unterscheibens. L 17.01.1815 15 -- -- -- -- --
1828 10 15 Hecht Christian Heinrich Scheibe, Sachsen L 28.08.1830 22 -- -- -- -- --
1799 5 28 Hecht Christian Wilhelm Großleuthen, Laus. L 02.09.1801 27 -- -- -- -- --
1828 5 22 Hecht Eduard August Freiberg, Königreich Sachsen L 30.03.1831 34 -- -- -- -- --
1796 4 30 Hecht Emil Gottlob Großleuthen/ Großleuthela, Laus. L 07.03.1801 58 -- -- -- -- --
1817 5 3 Hecht Friedrich Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 20 Hecht Johann Friedrich Connewitz, Misn. L 22.02.1804 33 -- -- -- 14.01.1806 --
1778 12 5 Hecht Johannes Gottlob Friedrich Selbensis, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 11 12 Hechtel Johann Christian Weißenstadt Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Hechtel Johann Peter Weißenstadt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 21 Hechtfischer Johann Paul Selb, Baiern A 05.03.1828 16 -- -- -- -- --
1830 11 4 Heckel Friedrich Eduard Leipzig, Sachsen L 18.09.1834 46 -- -- -- -- --
1773 5 14 Heckel Johann Matthäus Schleusingen, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 25 Heckelius Leopold August Köthen, Anh. A 29.03.1800 113 -- -- -- -- --
1817 5 10 Hecker August Friedrich Bärnsbach/ Bernsbach, Erzgb., Sachsen L 01.07.1820 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Hecker Carl Gottlieb Chemnitz, Sachsen L 04.08.1832 36 -- -- -- -- --
1778 5 14 Hecker Carl Gottlob Bärenstein, Misn. L 07.06.1780 25 -- -- -- -- --
1789 6 16 Hecker Carl Ludwig Lichtenstein L 10.10.1792 39 -- -- -- -- --
1801 10 26 Hecker Christian Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 19 Hecker Friedrich Alexander Tilleda, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1824 10 21 Hecker Gustav Eduard Lichtenstein L 07.01.1828 36 -- -- -- -- --
1788 1 3 Hecker Heinrich Cornelius Roda Eisleben, Altenburg T 24.01.1795 39 06.05.1827 -- -- -- --
1814 10 16 Heckert Friedrich Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 9 Hecking Johannes Gottfried Augsburg A -- -- -- -- -- 05.06.1778 --
1788 4 21 Hedemann Christian Friedrich v. Hols. A -- -- -- -- -- -- --
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1816 3 23 Hedenus August Wilhelm Dresden, Sachsen L 30.06.1823 18 -- -- -- -- --
1788 10 18 Hedenus Gottlob Mildenfurt, Misn. L 25.01.1792 39 -- -- -- -- --
1824 6 14 Hedenus Gustav Richard Marienberg L 03.02.1827 31 -- -- -- -- --
1778 9 2 Hedenus Heinrich Christian Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 21 Hedenus Julius Eduard Frauenstein L 02.09.1824 10 -- -- -- -- --
1768 5 6 Hederich Abraham Christian Leberecht Zabeltitiensis, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Hederich Christian Friedrich Sigismund Muskau L 20.05.1795 24 -- -- -- -- --
1803 10 29 Hederich Christian Gotthelf Weyda, Vogtland L 08.09.1804 10 -- -- -- -- --
1787 10 4 Hederich Christoph Heinrich Meißen/ Betten. Misn., Misn. L 19.03.1791 41 -- -- -- -- --
1812 12 23 Hederich Johann Christian Weida L -- -- -- -- -- 25.08.1813 --
1782 6 3 Hederich Johann Christian Wilhelm Meißen L 14.01.1786 44 -- -- -- -- --
1799 5 15 Hederich/ Hedrich Joh. Christian Weida, Vogtland L 29.08.1801 27 -- -- -- -- --
1810 5 28 Hederig/ Hederich Carl Ernst Freiberg, Erzgb., Sachsen L 12.03.1814 48 -- -- -- -- --
1821 10 18 Hedicke Heinrich Wilhelm Köthen, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1814 4 22 Hedler Carl August Freyreuthens. T -- -- -- -- -- -- --
1777 10 22 Hedrich Christian Friedrich Freiberg L 12.09.1781 47 -- -- -- -- --
1773 6 3 Hedrich/ Hederich Heinrich Christian Ronneburg, Misnicus L 11.06.1777 36 -- -- -- -- --
1782 2 26 Hedwig Johannes -- -- -- -- -- -- -- -- --
1783 10 6 Hedwig Roman Adolph Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 17 Heecke Adolph Friedrich Gleisberg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 23 Heeg Johann Heinrich Crottendorf L -- -- -- -- -- 22.05.1789 --
1784 5 29 Heege Carl Friedrich Altengottern, Thüringen L 02.06.1787 36 -- -- -- -- --
1804 5 5 Heege Johann Friedrich Ruppersdorf b. Borna, Misn. L 16.01.1808 44 -- -- -- -- --
1795 5 7 Heege Johann Friedrich August Bautzen, Lus. L 06.11.1799 53 -- -- -- -- --
1780 5 23 Heege Johannes Gottfried Sangerhausen L 15.09.1784 52 -- -- -- -- --
1775 5 19 Heer Carl August Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Heer Samuel Gottlob Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Heer Wilhelm August Ludwig Cassel, Hess. A 16.03.1825 9 -- -- -- -- --
1826 4 29 Heerdmenger Johann Karl Lebrecht Eisleben, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1825 5 6 Heergesell Carl Ehrenfried Gersdorf, Laus. L 17.03.1827 22 -- -- -- -- --
1818 5 4 Heering/ Hering Heinrich Adolph Freiberg, Erzgb., Sachsen L 14.07.1821 36 -- -- -- -- --
1790 5 8 Heeringen Adolph Friedrich Ludwig v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1805 5 20 Heermann Gottlieb Ferdinand Großbresen/ Bresen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1795 4 4 Heerwagen Johann Heinrich Baruthinus L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 7 Heffter Carl Christian Schweinitz, Sax. L 25.09.1802 42 -- -- -- -- --
1800 5 5 Heffter Carl Friedrich Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 3 Heffter Christian Traugott Löbau/ Loebaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1798 4 25 Heffter Ernst August Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1814 7 21 Heffter/ Hefter August Wilhelm Schweinitz L 02.12.1815 24 -- -- -- -- --
1787 6 4 Hefter David Friedrich Guben L -- -- 09.12.1795 -- -- -- --
1769 5 24 Hefter Johann Christian Golzena/ Golzen, Laus. L 26.09.1772 40 -- -- -- -- --
1814 3 15 Hefter Moritz Wilhelm Schweinitz L 03.08.1816 28 -- -- -- -- --
1816 10 19 Heg/ Hey Carl Friedrich Altenburg T 12.06.1819 22 -- -- -- -- --
1770 1 5 Hege Johannes Friedrich Luckau L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 19 Hege/ Heye Ernst Peter Dietrich Delmenhorst A 21.09.1816 17 -- -- -- -- --
1797 7 10 Hegewald Christian Ehrenfried Dresden L 23.10.1802 63 -- -- -- -- --
1776 10 8 Hegewald Johann Matthaeus Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 24 Hegner Johannes Adam Gera T 08.03.1783 46 -- -- -- -- --
1781 7 4 Heide Caspar van der Amsterdam A -- -- -- -- -- -- --
1783 1 2 Heidecke Benjamin Christoph Gotthilf Merseburg L -- -- -- -- -- 23.08.1786 --
1820 8 24 Heidelberg Friedrich Wilhelm Gerhard Bodenburg im Braunschweigischen A -- -- -- -- -- -- --
1792 6 1 Heidenreich Friedrich Wilhelm Villestadt, Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Heidenreich Johann Heinrich Christian Stolpen, Misn. L 17.06.1788 49 -- -- -- -- --
1808 5 27 Heidenreich/ Heydenreich Eduard Heinrich Dresden L 02.11.1811 30 -- -- -- 15.06.1811 --
1792 5 1 Heider Carl Friedrich August Römhild T -- -- -- -- -- -- --
1780 4 28 Heil Johannes Georg Mühlfeld L -- -- -- -- -- -- --
1827 8 13 Heilemann Johann Gottlob Treben, Preußen NP 26.10.1831 48 -- -- -- -- --
1777 5 1 Heiligenschmidt Johann Carl Naunhof, Misn. L 19.10.1782 66 -- -- -- -- --
1821 5 25 Heilmann Johann August Moritz Küpper b. Görlitz, Laus., Sax. NP 05.03.1823 21 -- -- -- -- --
1805 1 11 Heilmann Johannes Gottfried Oebelitz b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1800 10 20 Heim Friedrich Wilhelm Gumpelstadt, Sachsen Meiningen T 10.04.1802 17 -- -- -- 08.10.1806 --
1773 5 14 Heim Georg Wilhelm Meiningen, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1783 10 27 Heimbach Carl Wilhelm Ernst Hettstedt, Mansfeld L 14.09.1785 23 -- -- -- -- --
1821 5 22 Heimbach Carl Wilhelm Ernst Merseburg NP 06.12.1823 30 -- -- -- -- --
1827 5 11 Heimbach Carl Wilhelm Theodor Eisleben, Preussen NP 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1779 5 11 Heimbach Christian Friedrich Hettstedt L 07.12.1782 43 -- -- -- -- --
1785 1 10 Heimbach Georg August Ludwig Hettstedt, Mansfeld L 17.05.1788 40 -- -- -- -- --
1827 4 27 Heimbach Gustav Ernst Leipzig, Sachsen L 11.01.1830 32 -- -- -- -- --
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1790 10 11 Heimbach Johann Benjamin/ Franz Benjamin Hettstädt, Mansfeld L 03.09.1794 46 -- -- -- -- --
1780 5 5 Heimbach Johann Georg Christian Burgwenda, Thüringen L 19.02.1783 34 -- -- -- -- --
1797 5 18 Heimbach Salomo Christian Fried Burgwenden, Thüringen L 24.05.1800 36 -- -- -- -- --
1794 5 18 Heimbach Werner Conrad Ernst Endorf, Mansfeld Sax. L 29.03.1797 34 -- -- -- -- --
1790 5 11 Heimbürge Georg Friedrich Christian Ranis, Misn. L 10.05.1794 47 -- -- -- -- --
1791 5 27 Heimstädt Johannes Traugott Dahlen L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 9 Hein Carl Friedrich von Schleswig A 05.07.1822 7 -- -- -- -- --
1805 5 18 Heinck Johann Felix August Jauernick, Laus. L 21.10.1807 29 01.08.1807 -- -- -- --
1829 6 1 Heine Eduard Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1830 7 15 Heine Henry Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 20 Heine Johann August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 14 Heine/ Heyne Samuel Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 05.05.1786 --
1798 6 1 Heineck/ Heinecke Wolfgang August Naumburg L 31.03.1802 45 -- -- -- -- --
1823 10 21 Heinecke Carl Adolph Luckau NP 25.09.1824 11 -- -- -- -- --
1770 10 11 Heineken Carl Friedrich v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 18 Heinemann Carl Friedrich Weimar T 04.03.1820 9 -- -- -- -- --
1828 4 18 Heinemann Friedrich August Bündorf, Preußen NP 29.04.1829 12 -- -- -- -- --
1771 4 26 Heinemann Johannes Christian Arnstadt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1783 3 12 Heinemann Johannes Gabriel Erfurt, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 22 Heinemeyer Eduard Ferdinand Zittau, Laus. L 26.10.1825 53 -- -- -- -- --
1827 5 19 Heinemeyer Gustav Ludwig Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 9 Heiner Friedrich Ferdinand Reinsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 15 Heinhold Gustav Egidius Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Heinichen Friedrich Adolph Pegau L 06.12.1825 31 -- -- -- -- --
1791 5 16 Heinichen Gottlob Friedrich Pegau L 17.12.1794 43 -- -- -- -- --
1782 1 29 Heinicke Carl August Eppendorf, Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 20 Heinicke Carl August Zörpen, Sachsen L 13.04.1831 34 -- -- -- -- --
1776 6 5 Heinicke Carl Gottlob Düben L 25.09.1779 24 -- -- -- 10.04.1778 --
1784 7 2 Heinicke Christian Friedrich Oederan L -- -- -- -- -- 06.04.1805 --
1816 5 15 Heinicke Johann Gotthelf Gorisch/ Gohrisch L 05.12.1818 30 -- -- -- -- --
1812 5 8 Heinicke Johann Wilhelm August Gottlob Luckau L 03.08.1816 36 -- -- -- -- --
1778 4 28 Heinicke Johannes Rudolph Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 4 27 Heinicke Samuel Nautschen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 10 Heinitz Johann Adolph Walddorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 8 Heinitz/ Heynitz Christian Gottfried Laus. -- -- -- -- -- -- 22.07.1785 --
1824 5 25 Heinlein Johann Carl Ulrich Nürnberg, Bay. A 15.09.1824 3 -- -- -- -- --
1800 10 13 Heinleth Franz Anton von Burghausen, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 24 Heino Heinrich August Bautzen, Lus. L 29.11.1797 42 -- -- -- -- --
1801 5 11 Heino Johann Gottlieb Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 5 Heinrich Carl Friedrich Gautzsch/ Gautscha L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 18 Heinrich Carl Gottfried Tiefensee, Misn. L 19.03.1796 41 -- -- -- -- --
1778 8 14 Heinrich Christoph Gottlob Dahlen L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 19 Heinrich Daniel Gottlieb Hermannstadt/ Cibiniensis A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 25 Heinrich David Friedrich Zwickau L 05.04.1780 71 -- -- -- -- --
1810 10 17 Heinrich Ernst Oels, Schlesien A -- -- -- -- -- 29.10.1811 --
1798 5 11 Heinrich Gottfried August Bautzen L 25.04.1801 35 -- -- -- -- --
1815 5 23 Heinrich Johann Friedrich Vetschau, Laus. NP 12.05.1826 36 -- -- -- -- --
1817 4 17 Heinrich Johann Friedrich Olganitz, Misn./ Olganzio L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 13 Heinrich Johann Gottlieb Niedersteina, Laus. L 04.09.1821 36 -- -- -- -- --
1776 10 10 Heinrich Johann Gottlob Sigmund Kehra, Misn. L 06.03.1782 65 17.03.1785 -- -- -- --
1826 7 24 Heinrich Salomo August Zittau, Königr. Sachsen L 19.09.1829 36 -- -- -- -- --
1819 11 4 Heinrichshofen Wilhelm Ferdinand Flarchheim, Thüringen NP 18.03.1820 4 -- -- -- -- --
1818 10 3 Heinrici Carl August Moritz Leipzig, Sachsen L 23.07.1825 48 -- -- -- -- --
1778 6 27 Heinrici Lebrecht Immanuel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 10 Heinroth Friedrich Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 26 Heinroth Joh. August Günther Nordhausen T 14.03.1801 22 -- -- -- -- --
1791 4 21 Heinroth Johann Christian August Leipzig L -- -- -- -- -- 17.09.1805 --
1825 9 20 Heinroth Johann Heinrich Jacob Seesen A 02.09.1826 11 -- -- -- -- --
1806 5 12 Heinse Ernst Friedrich Wilhelm Bockelwitz, Misn. L 22.12.1810 53 -- -- -- -- --
1806 5 12 Heinse Georg Adolph Gottlob Bockelwitz, Misn. L 15.12.1810 55 -- -- -- -- --
1820 10 21 Heinsius August Theodor Triebel, Laus. NP 04.12.1826 36 -- -- -- -- --
1811 5 16 Heinsius Carl August Sorau L -- -- -- -- -- 03.03.1813 --
1810 3 13 Heinsius Carl Christian Ferdinand Bautzen, Laus., Sachsen L 05.02.1814 36 -- -- -- 26.09.1811 --
1776 9 28 Heinsius Carl Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
1799 4 28 Heinsius Carl Jonathan Bautzen L 12.06.1802 37 -- -- -- -- --
1775 5 23 Heinsius Carl Wilhelm Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 19 Heinsius Heinrich Erdmann Triebel/ Tribellensis L 15.03.1780 35 -- -- -- 11.04.1778 --
1773 11 26 Heinsius Heinrich Gottfried Puchena, Misnicus L -- -- -- -- -- 04.07.1787 --
1781 1 24 Heintrius Johann Gottfried August Helldrungen L -- -- -- -- -- -- --
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1807 10 20 Heintze Carl Friedrich Dresden L 03.04.1811 36 -- -- -- 19.09.1810 --
1779 10 15 Heintze Christian Friedrich Heldrungen, Thüringen L 21.05.1783 43 -- -- -- -- --
1812 5 1 Heinz Friedrich Gotha T -- -- -- -- -- 10.04.1813 --
1823 3 18 Heinze Alexander Clarus Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 3 18 Heinze Carl Emil Leipzig L 22.05.1827 48 -- -- -- -- --
1784 5 17 Heinze Carl Friedrich Zella, Misn. L -- -- -- -- -- 23.05.1808 --
1800 9 25 Heinze Carl Gottlieb Naumburg L -- -- -- -- -- 10.06.1811 --
1790 5 7 Heinze Carl Traugott Stargardt/ Stargard, Lus. L 23.03.1793 34 -- -- -- -- --
1785 5 12 Heinze Christian Gottfried/ Christian Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 09.08.1803 --
1816 11 13 Heinze Christian Gottlob Schmon NP 06.11.1819 35 -- -- -- -- --
1793 5 11 Heinze David Reinswald, Lus. L 16.04.1795 24 -- -- -- -- --
1828 9 20 Heinze Ernst Gustav Laaß b. Oschatz, Sachsen L 20.07.1831 34 -- -- -- -- --
1811 5 18 Heinze Gottlieb Grabig, Laus. L 23.09.1815 36 -- -- -- 09.04.1813 --
1793 5 10 Heinze Johann Gottlob Sorau, Lus. L 06.05.1797 47 -- -- -- -- --
1791 5 28 Heinze Johann Samuel Görlitz L 19.09.1795 51 -- -- -- -- --
1827 10 30 Heinze Moritz Eduard Blasewitz b. Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 15 Heinze/ Heintze Adolph Gottfried Heinrich Annaburg, Sax. L 26.06.1802 48 -- -- -- -- --
1824 5 24 Heinzel Gottlieb Moritz Ludwig Günthersdorf NP 08.11.1827 30 -- -- -- -- --
1828 6 7 Heinzig Carl Gottlob Cahlenberg b. Waldenburg, Sachsen L 25.01.1832 43 -- -- -- -- --
1786 6 29 Heinzius Johann Gottlob Friedrich Bleddin/ Bleddina, Sax. L 22.10.1788 28 -- -- -- -- --
1825 5 6 Heinzmann Johann Carl Friedrich Leipzig L 22.04.1826 11 -- -- -- -- --
1772 10 18 Heischkeil David Christian Strehla, Misnicus L 10.05.1777 54 -- -- -- -- --
1826 10 25 Heise Carl Friedrich Wilhelm Allstedt/ Allstädt, Weimar T 08.09.1832 48 -- -- -- -- --
1793 10 19 Heise Christian Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 16 Heise Ludwig Friedrich Gotthold Arneburg, Brandenburg A 02.09.1829 36 -- -- -- -- --
1807 10 21 Heising Friedrich Lucas Posau L 18.01.1812 36 -- -- -- -- --
1821 2 6 Heister Johann Friedrich Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 3 Heisterberg Wilhelm August Oederan L -- -- -- -- -- -- --
1816 1 13 Heisterberg/ Heisterbergk Heinrich August Oederan L 14.04.1821 63 -- -- -- -- --
1819 5 29 Heisterbergk Franz Maximilian Oederan, Erzgb., Sachsen L 27.08.1823 36 -- -- -- -- --
1791 5 27 Heitmann Johann Christian Königsbrück, Lus. L 21.05.1796 54 -- -- -- -- --
1807 5 7 Heizer Friedrich August Wilhelm Neustadt, Misn. L 18.07.1810 36 -- -- -- -- --
1823 5 2 Heizer Gustav Moritz Eduard Neustadt b. Stolpen L 11.09.1830 48 -- -- -- -- --
1786 11 7 Helbich Johann Caspar Siegismund Salisunda, Franken A 03.09.1788 22 -- -- -- -- --
1798 10 19 Helbig August Friedrich Wolfgang Saigerhütte, Misn. L 02.04.1803 50 -- -- -- -- --
1789 5 12 Helbig Carl August Dresden L 20.10.1792 41 -- -- -- -- --
1821 5 28 Helbig Carl Friedrich Lichtenberg, Erzgb., Sachsen L 26.07.1824 36 -- -- -- -- --
1830 9 2 Helbig Carl Gottlob Zethau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 14 Helbig Carl Gustav Dresden, Sachsen L 12.09.1829 34 -- -- -- -- --
1787 5 18 Helbig Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 29 Helbig Christian Gottlieb Stenn b. Zwickau, Erzgb., Sachsen L 06.08.1814 42 -- -- -- -- --
1784 5 22 Helbig Franz Carl Guben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 21 Helbig Johann Andreas Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1785 6 25 Helbig Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 8 Helbig Johann Friedrich Lucka b. Altenburg T 10.04.1824 36 -- -- -- -- --
1789 10 6 Helbig/ Hellwig Ernst Friedrich Gotthold Kütten in Sachsen/ Kutta Delitzsch, Misn. L 14.03.1792 29 -- -- -- -- --
1774 5 14 Held Carl Friedrich Marienthal/ Mariaenallens., Misnicus L 14.04.1779 59 -- -- -- -- --
1800 5 17 Held Carl Friedrich Langenau b. Zeitz, Thüringen L 04.09.1811 36 -- -- -- -- --
1785 4 27 Held Carl Traugott Sorau L 16.08.1788 40 -- -- -- -- --
1814 5 16 Held Friedrich Ferdinand Spora b. Zeitz L 01.12.1821 66 -- -- -- -- --
1822 5 14 Held Friedrich Gustav Meuselwitz b. Altenburg T 04.12.1824 30 -- -- -- -- --
1812 11 7 Held Johann Christoph Nürnberg A 19.05.1813 6 -- -- -- -- --
1774 6 16 Held Johann Ehrenfried Zittau, Laus. L 30.09.1780 36 -- -- -- -- --
1819 5 3 Held Johann Gottfried Radgendorf b. Zittau, Laus. L 02.01.1823 33 -- -- -- -- --
1801 12 15 Held Johann Jacob Bissingen, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Held Johann Michael Schmalkalden, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 30 Held Johannes Friedrich Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 3 19 Held Johannes Jacob Friedrich Merseburg/ Kirchdorf, Merseburg L 27.09.1775 54 -- -- -- -- --
1821 6 13 Heldmann Franz Ignaz Würzburg A 01.07.1829 84 -- -- -- -- --
1807 5 2 Heldreich Carl von Pelkwitz/ Pellwitz, Laus. L 14.04.1810 35 -- -- -- -- --
1814 5 16 Heldreich Conrad Friedrich Robertus v. Bellwitz L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 18 Heldreich Heinrich Carl Ernst Maximilian von Luckau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1813 3 24 Heldreich Heinrich Carl v Thumens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Heldreich Herrmann Bernhard v. Bellwitz L 21.06.1817 36 -- -- -- -- --
1820 5 20 Heldreich Otto Julius Theodor von Bellwitz b. Löbau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 14 Helfensrieder Carl Friedrich Torgau/ Toraviensis L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 20 Helfensrieder Carl Heinrich Naumburg NP 01.03.1826 20 -- -- -- -- --
1829 10 27 Helfer August Theodor Altranstädt, Preußen NP 11.04.1831 6 -- -- -- -- --
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1797 7 10 Helfer Friedrich Christoph Naumburg L 25.01.1806 50 -- -- -- -- --
1799 11 12 Helfer Heinrich Siegmund Friesau T -- -- -- -- -- -- --
1809 2 15 Helfer Johann Ehrenfried Franz Friesau/ Frisau, Vogtland T -- -- -- -- -- 10.12.1811 --
1827 5 5 Helfer Karl Julius Altranstädt, Preußen NP 17.07.1830 36 -- -- -- -- --
1774 5 11 Helfrecht Johann Theodor Benjamin Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 14 Helfreich Gotthard Johannes v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1785 7 12 Hell Johann August Adam Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 28 Hellbach Christian Gottlieb Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1778 5 23 Hellbach Johann August Gottfried Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1777 4 30 Hellbach Johannes Christian Arnstadt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1825 5 9 Helldorf Bernhard Heinrich von Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1785 6 12 Helldorf Carl Heinrich Anton v. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 24 Helldorf Ferdinand Heinrich v. Merseburg L 18.10.1786 41 -- -- -- -- --
1818 4 30 Helldorf Heinrich Ferdinand v. Merseburg/ Martisburgens. NP -- -- -- -- -- -- --
1812 10 17 Helldorf Wolf Heinrich Hans v. Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 26 Helldorff Carl Heinrich von Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1829 11 2 Helldorff Ferdinand Wilhelm Heinrich von Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1807 6 13 Heller Johann August Halle A -- -- -- -- -- 06.04.1808 --
1811 5 2 Heller Johann Gottlob Püchau b. Wurzen, Sachsen L 17.04.1817 36 -- -- -- -- --
1826 4 28 Heller Ludwig Daniel Balthasar Lübeck, Deutschland A 04.04.1827 11 -- -- -- -- --
1796 7 20 Heller [?] Joh. Heinrich Leipzig L 06.05.1801 48 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1820 4 12 Hellermann Wilhelm Vollrad von Gerfin, Pomm. A 19.06.1820 5 -- -- -- -- --
1786 5 10 Hellig Andreas Löbau L 29.04.1789 35 -- -- -- -- --
1815 4 28 Helling Ernst Gustavus Wittenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1817 10 30 Hellje/ Hellge Gottlob Friedrich Ferdinand Annaberg, Erzgb., Sachsen L 20.01.1821 30 -- -- -- -- --
1783 4 14 Hellmich Johannes August Schaafstedt b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 19 Hellmuth Carl Wilhelm Zeitz NP 17.07.1819 36 -- -- -- -- --
1775 5 22 Hellner Jacob Enoch Bautzen, Laus. L 23.05.1778 36 -- -- -- 23.05.1778 --
1819 5 13 Hellner Johann Samuel Bautzen, Laus., Sachsen L 01.06.1822 36 -- -- -- -- --
1826 1 22 Hellriegel Christian Ludewig Lübben NP 12.08.1829 36 -- -- -- -- --
1806 3 12 Hellwig Carl Friedrich Merseburg L 14.10.1809 43 -- -- -- -- --
1786 5 15 Hellwig Carl Gotthelf Großschönau/ Groß-Schöna, Lus. L 29.04.1789 35 -- -- -- -- --
1771 5 8 Hellwig Erasmus Benjamin Posen, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1781 6 21 Hellwig Gotthilf August Stenn/ Stennensis L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 8 Hellwig Gottlob Polycarp Lübben, Laus. L 24.01.1807 32 -- -- -- -- --
1822 5 9 Hellwig Johann Friedrich Wittgendorf b. Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 10 Hellwig Johannes Carl Meuselwitz T 08.08.1781 40 -- -- -- -- --
1803 5 24 Helm Adam Gottlob Bautzen L 27.10.1810 39 -- -- -- -- --
1796 6 17 Helm Christian Friedrich Osterfeld b. Naumburg L 31.08.1799 38 -- -- -- -- --
1770 6 11 Helm Christian Moritz Hainsberg/ Heinsberg L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 18 Helm Ernst David Hettstedt, Mansfeld L 16.11.1771 41 -- -- -- -- --
1783 6 30 Helm Friedrich August Mansfeld, Thüringen A 09.01.1788 48 -- -- -- -- --
1776 6 3 Helmbold August Traugott Artern, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1802 4 26 Helmbold Johann Carl Wilhelm Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1808 6 13 Helmers Friedrich Ernst Waldenburg L 15.05.1811 35 -- -- -- 22.09.1810 --
1768 9 26 Helmersen Peter Gotthard v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 27 Helmersen Wilhelm v. Dorpat, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 17 Helmert Christian Gotthelf Forchheim, Misn. L 28.06.1783 36 -- -- -- -- --
1808 5 21 Helmigck Christoph Friedrich Emanuel Deulowitz/ Deulovitio, Laus. L 01.06.1811 18 -- -- -- -- --
1810 5 14 Helmke Johann Nicolaus Lilienthal b. Bremen A 30.10.1818 12 -- -- -- 28.03.1811 --
1808 5 14 Helmrich Carl Friedrich Christian Hohleborn, Franken A 16.01.1811 33 -- -- -- -- --
1808 5 14 Helmrich Georg Heinrich Christian Hohleborn, Franken A 26.01.1811 32 06.12.1814 -- -- -- --
1801 11 14 Helmrich Joseph Schönau i. Schlesien, Schlesien A -- -- -- -- -- 08.04.1802 --
1808 5 14 Helmrich Justin Ernst Friedrich Hohleborn, Franken A 16.01.1811 32 -- -- -- -- --
1768 10 10 Helmrich/ Hermann Gottlieb Heinrich Doberlugk, Laus. L 04.12.1771 38 -- -- -- -- --
1782 5 3 Helmricht Carl Gottlieb Doberlugk L 14.04.1787 60 -- -- -- -- --
1796 10 7 Helmricht Gottlieb Friedrich Doberlugk L -- -- -- -- -- -- --
1787 11 1 Helmuth Friedrich Wilhelm Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1816 10 21 Helsig Ernst Ludwig Dresden, Sachsen L 22.01.1820 36 -- -- -- -- --
1827 10 23 Helsig Friedrich Otto Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 2 Helßig Carl Christoph Colditz L 20.07.1822 57 -- -- -- -- --
1827 10 10 Helßig Carl Gottlieb Colditz, K. Sachsen L 16.10.1830 36 -- -- -- -- --
1819 5 15 Helwing Friedrich Christian Leopold Maximilian Lemgo A -- -- 17.11.1819 -- -- -- --
1814 11 5 Hemcken Carl Friedrich Ernst v. Bollensdorf/ Bollendorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 14 Hemeling Johann Wilhelm Baden A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 5 Hemleben Ferdinand Ranis, Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 6 Hemleben Johann Gottlob Friedrich Ranis/ Rahnitz/ Rahnis, Vogtland L 25.02.1792 24 -- -- -- -- --
1819 6 12 Hemleben Wilhelm Ranis NP -- -- -- -- -- -- --
1779 7 29 Hemme Johannes Christoph Zeitz L 03.04.1784 42 -- -- -- -- --
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1824 10 15 Hemmeleb Balthasar Nicolaus Rohrborn T 22.07.1826 18 -- -- -- -- --
1786 4 28 Hempel Carl Adolph Lauchstedt L 23.09.1789 41 -- -- -- -- --
1786 4 28 Hempel Carl August Lauchstedt L 27.03.1790 46 -- -- -- -- --
1774 5 4 Hempel Carl Friedrich Günther Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1775 8 30 Hempel Carl Gotthelf Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 12 Hempel Carl Wilhelm Ernst Thürungen, Thüringen A 08.11.1817 36 -- -- -- -- --
1776 3 20 Hempel Christian Carl Theodor Hohndorf, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Hempel Christian Friedrich Seifersdorf L 20.03.1793 46 25.10.1794 -- -- 02.06.1797 --
1798 10 12 Hempel Christian Friedrich Ephraim Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1813 6 26 Hempel Christian Ludwig Heringen L 05.04.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1819 5 25 Hempel Eduard Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Hempel Ferdinand Moritz Pulsnitz, Sachsen L 06.02.1830 32 -- -- -- -- --
1787 5 18 Hempel Friedrich August Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 22 Hempel Friedrich Christian Kalau, Lus. L 04.04.1781 36 -- -- -- -- --
1830 5 25 Hempel Friedrich Julius Stünzhain, Altenburg T 26.03.1831 10 -- -- -- -- --
1800 6 10 Hempel Friedrich Moritz Zwickau L 22.05.1802 23 -- -- -- -- --
1830 5 15 Hempel Friedrich Moritz Stollberg, Erzgb., Sachsen L 18.05.1833 36 -- -- -- -- --
1796 3 24 Hempel Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 2 Hempel Gottlob Ludwig Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 4 Hempel Gustav Dahlen, Zitzeroda L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Hempel Heinrich Ferdinand Stünzhain, Herzogthum Altenburg T 19.03.1828 22 -- -- -- -- --
1774 5 5 Hempel Hermann Friedrich Thurno/ Thurnensis L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 17 Hempel Johann Carl Ludwig Stolberg L 20.03.1790 46 -- -- -- -- --
1773 6 7 Hempel Johann Christian Brücken, Thüringen L 11.09.1776 39 -- -- -- -- --
1809 5 9 Hempel Johann Christian Dietersdorf b. Stollberg, Sax. L 11.03.1812 34 -- -- -- 19.09.1810 --
1779 7 29 Hempel Johann Christian Friedrich Gera T 15.10.1800 52 17.07.1811 -- -- -- --
1775 6 29 Hempel Johann Friedrich August Hohendorf, Misnicus L 18.09.1782 45 -- -- -- -- --
1793 1 16 Hempel Johann Friedrich Ludwig Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1772 11 11 Hempel Johann Georg Bautzen, Laus. L 06.08.1777 53 -- -- -- -- --
1824 5 13 Hempel Julius Wilhelm Leipzig L 12.12.1827 42 03.11.1824 -- -- -- --
1830 5 14 Hempel Karl Herrmann Altenburg, Sachsen L 13.04.1833 34 -- -- -- -- --
1818 4 22 Hempel Traugott Emanuel Zoeberitzo, Zerbst/ Zöberitz A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Hencke Christian Gottfried Großkamsdorf/ Campsdorf, Misn. L 27.01.1815 20 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1805 5 6 Hencke Friedrich Benedict Helmstedt A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 25 Hendel Johann August Wilhelm Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
1808 4 22 Hendel Johann Friedrich Wilhelm Adorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 11 Henderson Alexander Farquharson Aberdeen, Schottland A -- -- -- -- -- -- --
1798 6 1 Henkel Carl Friedrich Christian Dörntal/ Dörenthal L -- -- -- -- -- -- --
1777 6 5 Henkel Johann Georg Neustadt O., Vogtland L 24.09.1788 12 -- -- -- -- --
1785 9 2 Henkel Johann Gottfried Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1828 6 6 Henker Johann Gottlieb Heynitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1824 6 3 Henne Carl Adolph Friedrich Plauen, Vogtland L 24.08.1831 36 -- -- -- -- --
1795 6 30 Henne Johann Christian Friedrich Brockwitz, Misn. L 21.06.1797 23 -- -- -- -- --
1801 5 4 Henne Johann Friedrich Ferdinand Rudolstadt T 23.03.1803 22 -- -- -- 08.04.1802 --
1789 5 5 Hennerici Wilhelm Traugott Noos, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1780 10 17 Hennicck/ Hennicke Heinrich Wilhelm Beichlingen, Thüringen L 08.05.1786 51 -- -- -- -- --
1804 5 5 Hennicke Adolph Georg Donndorf, Thüringen L 25.05.1808 48 -- -- -- 13.05.1807 --
1807 3 24 Hennicke August Wilhelm Merseburg L 11.04.1810 36 -- -- -- 13.04.1810 --
1788 5 8 Hennicke Carl August Leipzig L 16.02.1793 57
14.06.1821, 01.09.1790, 
01.06.1796 -- -- -- --
1779 7 10 Hennicke Carl Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1813 3 24 Hennicke Franz Anton Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1777 1 20 Hennicke Gottlieb Bibra/ Biebra, Thüringen L 03.03.1781 50 -- -- -- -- --
1773 4 16 Hennicke Johann August Philipp Beichlingen/ Beuchlingen, Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1781 12 12 Hennicke Johannes Christoph Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 19 Hennicke Leopold August Wilhelm Roßleben L 20.11.1811 42 -- -- -- 22.09.1809 --
1792 6 5 Hennig August Ferdinand Falkenstein, Vogtland L 06.05.1795 35 -- -- -- -- --
1807 10 19 Hennig August Ludwig Balthasar Thorn A -- -- -- -- -- 13.08.1810 --
1772 10 31 Hennig Carl August Göttewitz, Misnicus L 01.04.1780 89 -- -- -- -- --
1824 5 20 Hennig Carl Eduard Theodor Bautzen L 16.12.1826 30 -- -- -- -- --
1809 5 27 Hennig Carl Friedrich Marienberg L 01.07.1812 37 -- -- -- -- --
1830 6 7 Hennig Carl Friedrich Schneeberg, Erzgebirg L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 1 Hennig Carl Leopold Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 2 Hennig Carl Sigismund Liebenwerda/ Lieberwerda, Sax. L -- -- -- -- -- 28.07.1790 --
1786 5 18 Hennig Carl Traugott Löbau, Lus. L 10.07.1790 49 -- -- -- -- --
1799 4 15 Hennig Friedrich Gottlob Thorn A 26.11.1800 18 -- -- -- -- --
1799 5 4 Hennig Joh. Christian Purschenstein L -- -- -- -- -- -- --
1793 3 5 Hennig Johann Adam Gera T 20.05.1797 50 -- -- -- 31.05.1813 --
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1829 6 29 Hennig Johann August Schnarrtanne b. Auerbach, Vogtland, Sachsen L 07.03.1832 32 -- -- -- -- --
1803 4 14 Hennig Johann Carl Gottfried Kleinzschocher, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 19 Hennig Johann Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1789 3 31 Hennig Johann Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 13 Hennig Johann Gottfried Goettevico, Zeitz/ Goetteuico, Cicensis L 08.05.1779 48 -- -- -- 09.04.1778 --
1788 5 23 Hennig Johann Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1806 4 28 Hennig Johann Gottlob Wintersdorf, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- 09.11.1811 --
1775 4 21 Hennig Johann Joachim Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 6 4 Hennig Johannes Friedrich Bärenstein, Misnicus L 08.04.1775 46 -- -- -- -- --
1768 4 22 Hennig Johannes Simon Dresden L 26.07.1775 87 -- -- -- -- --
1816 7 14 Hennig Maximilian Johann Friedrich Marienberg L 22.07.1820 36 -- -- -- -- --
1811 9 7 Hennig Moritz August Zeitz/ Cizens. L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 15 Hennigk Johannes August Liebenwerda L -- -- -- -- -- 09.10.1781 --
1791 6 15 Hennike Ludwig August Gottlieb Großfurra/ Großenfurra, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Henning Carl Wilhelm Greiz, Reuß ältere T 11.03.1815 9 -- -- -- -- --
1821 10 23 Henning Eduard Ludwig Constantin Zerbst, Anh. A 31.03.1824 29 -- -- -- -- --
1796 4 15 Henning Joh. Christian August Coswig, Ascan. A -- -- -- -- -- -- --
1801 12 30 Henning Johann Gottlob Zöschen, Misn. L 27.01.1808 69 -- -- -- -- --
1770 5 21 Henning Johannes Christian Ludwig Coswig, Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 18 Henninger Ernst Christoph Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 24 Henningsen Peter Egensund, Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 19 Henrici Benjamin Christian Niederfrohna, Misn. L 23.09.1786 64 -- -- -- -- --
1777 5 17 Henrici Carl Gottlob Nossen/ Noossesis, Lus. L 25.05.1782 60 -- -- -- 04.05.1778 --
1816 4 25 Henrici Carl Traugott Penig L 20.07.1819 36 -- -- -- -- --
1770 6 6 Henrici Christian Friedrich Rothenburg, Laus. L 12.04.1775 58 -- -- -- -- --
1778 10 21 Henrici Christian Gottfried Bautzen, Lus. L 25.02.1784 64 -- -- -- -- --
1777 4 22 Henrici Christian Gottlob Frohna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Henrici Ernst Ehregott Hohenkirchen b. Penig, Schönburg L 11.04.1829 47 -- -- -- -- --
1789 4 20 Henrici Friedrich Caspar Bautzen, Lus. L 25.04.1792 35 -- -- -- -- --
1772 7 13 Henrici Gotthelf August Rothenburg, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 11 Henrici Heinrich Gottlob Bautzen L -- -- -- -- -- 06.09.1785 --
1796 4 28 Henrici Joh. Carl Friedrich Bautzen L 31.08.1803 48 -- -- -- 18.03.1801 --
1770 6 9 Henrici Johannes Friedrich Wilhelm Gera T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 19 Henrici Johannes Peter Gottlieb Bautzen, Laus. L 04.11.1778 42 -- -- -- 21.10.1778 --
1774 5 27 Henrici/ Heinrici Carl Gottfried Gera T 19.06.1779 61 -- -- -- 26.09.1778 --
1824 11 3 Henschker Christian Gotthelf Elsterwerda NP 05.07.1828 44 -- -- -- -- --
1804 5 5 Henschler Johann Jacob Naumburg L 03.05.1809 48 17.06.1807 -- -- -- --
1829 5 23 Hensel Adolph Ernst Camenz, Laus., Sachsen L 15.05.1832 35 -- -- -- -- --
1817 10 30 Hensel Andreas Kirchhain b. Dobriluc, Laus. L 03.10.1821 47 -- -- -- -- --
1788 5 14 Hensel August Gottlieb Daubitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1780 7 28 Hensel Christian Heinrich Gottfried Gehren/ Gerensis T -- -- -- -- -- -- --
1821 4 6 Hensel Ernst August Lüttewitz, Erzgb., Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 9 Hensel Friedrich Theophilus Kamenz, Laus. L 22.02.1822 33 -- -- -- -- --
1784 5 15 Hensel Gottfried Meißen Weiffa, Misn. L 21.11.1798 174 -- -- -- 20.11.1798 --
1805 5 14 Hensel Ignatz Bautzen L 11.03.1809 45 -- -- -- 21.10.1806 --
1789 5 9 Hensel/ Hänsel Johann Christian Zittau, Lus. L 26.09.1792 40 -- -- -- -- --
1790 5 18 Hensgen Carl August Essleben, Naumburg T 24.03.1792 16 -- -- -- -- --
1795 6 11 Hensigen Christian Lebrecht Essleben, Thüringen T 29.06.1799 48 -- -- -- -- --
1826 10 12 Hentsch Camillo Meißen, Sachsen L 13.06.1829 32 -- -- -- -- --
1792 5 8 Hentsch Gustav Friedrich Grimma, Misn. L 20.05.1795 36 -- -- -- -- --
1787 5 9 Hentsch Johann Sigismund August Bautzen, Lus. L 02.10.1790 40 -- -- -- -- --
1830 6 7 Hentsch Johann Traugott Niesendorf, Oberlausitz L -- -- -- -- -- -- --
1828 4 12 Hentsch Ludwig Emil Christian Colberg, Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 19 Hentschel Christian Gotthelf Leibnitz/ Leibnicens. L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 16 Hentschel Hans Weicherau A -- -- -- -- -- 24.05.1802 --
1782 5 27 Hentze Carl Heinrich Stollberg, Thüringen L 18.04.1787 59 -- -- -- -- --
1786 5 5 Hentze Carl Ludwig Friedrich Stollberg L 30.09.1795 52 -- -- -- -- --
1783 5 12 Hentze Johannes Gottlieb Baruth L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 6 Hentze Ludwig Friedrich Gautzsch L 11.01.1826 43 -- -- -- -- --
1824 5 10 Hentzschel Adam Wilhelm Finsterwalde NP 05.02.1825 6 -- -- -- -- --
1790 3 31 Henze August Gottlob Wiehe, Thüringen L 11.12.1793 44 -- -- -- -- --
1828 8 7 Henze Ernst Otto Leulitz, Sachsen L 23.10.1833 36 -- -- -- -- --
1820 3 21 Henzenberger Johann Gottfried Abraham Kleinzschocher L 18.01.1826 36 -- -- -- -- --
1816 5 21 Henzschel Moritz Gottlob Pirna, Sachsen L 12.08.1820 48 -- -- -- -- --
1816 5 21 Henzschel/ Henschel Gustav Gottlob Pirna, Sachsen L 03.04.1819 34 -- -- -- -- --
1821 5 26 Heppe Gottlob Sigismund Lichtenstein, Schönburg L 10.03.1824 33 -- -- -- -- --
1777 4 1 Herberg Christian Friedrich Beyersdorf -- -- -- -- -- -- -- --
1804 5 4 Herberger Traugott Valerius Annaberg L 30.09.1807 39 -- -- -- -- --
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1808 10 7 Herbert Johann Hermannstadt, Transsylv. A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Herbert Samuel Leschkirch, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- 07.04.1790 --
1789 10 15 Herberth Michael Herrmannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- 07.04.1790 --
1809 10 12 Herbst August Adolph Pforta L 14.01.1815 36 -- -- -- -- --
1821 5 25 Herbst August Wilhelm Meißen, Sachsen L 20.11.1822 17 -- -- -- -- --
1817 5 9 Herbst Christian Friedrich Weissenschirmbach, Thüringen NP 30.06.1818 13 -- -- -- -- --
1818 4 30 Herbst Ferdinand Meuselwitz b. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1812 6 10 Herbst Joh. Gottlieb Poesneckens. T -- -- -- -- -- -- --
1782 10 22 Herbst Johann Friedrich Querfurt L 01.03.1788 42 -- -- -- -- --
1810 10 17 Hercher Johann Andreas Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1789 5 14 Herchet Carl Heinrich/ Georg Heinrich Schlema, Erzgb. L 10.10.1792 40 -- -- -- -- --
1818 10 17 Herda Carolus v. der Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1781 2 6 Herdwig/ Hertwig Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 14.03.1795 --
1775 5 18 Herfter Johannes Gottfried Königshain, Misnicus L 09.04.1778 35 -- -- -- 09.04.1778 --
1797 5 20 Hergang Carl Gottlieb Zittau L 17.05.1800 35 -- -- -- -- --
1828 5 8 Hergang Karl Theodor Zittau, Ober-Lausitz sächsischen Antheils L 27.07.1831 38 -- -- -- -- --
1810 5 14 Hergesell Gottlob August Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 20.03.1812 --
1809 5 4 Hergesell Wilhelm Ferdinand Lauban, Laus. L 07.11.1812 36 -- -- -- -- --
1814 3 21 Hering Carl August Geithain, Sachsen L 12.07.1817 36 -- -- -- -- --
1825 5 5 Hering Carl Eduard Leipzig L 09.08.1828 36 -- -- -- -- --
1825 11 10 Hering Carl Eduard Zittau L 05.04.1830 42 -- -- -- -- --
1807 10 20 Hering Carl Ferdinand Selitz Freiberg L 20.09.1809 23 -- -- -- -- --
1809 3 28 Hering Carl Ferdinand Pirna L 08.02.1812 34 -- -- -- -- --
1817 7 28 Hering Carl Friedrich Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 19 Hering Carl Gottlieb Schandau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1817 7 27 Hering Carl Gustav Pirna, Sachsen L 20.06.1820 34 -- -- -- -- --
1804 10 19 Hering Carl Heinrich Freiberg L 19.12.1807 38 -- -- -- -- --
1795 7 10 Hering Carl Immanuel Lauenhayn, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 28 Hering Carl Siegismund Krumpa, Misn. L 14.09.1808 22 -- -- -- -- --
1807 10 20 Hering Carl Wilhelm Selitz L 07.07.1810 32 -- -- -- -- --
1820 5 20 Hering Constantin Oschatz L 03.08.1825 54 -- -- -- -- --
1769 10 10 Hering Daniel Gottlob Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1822 6 4 Hering Ewald Oschatz, Sachsen L 04.03.1826 45 -- -- -- -- --
1821 6 16 Hering Franz Carl Eduard Obereichstädt, Thüringen NP 14.07.1824 36 -- -- -- -- --
1794 4 15 Hering Gottfried August Crumpa, Misn. L 02.09.1797 40 06.07.1805 -- -- -- --
1820 5 8 Hering Gottlob Carl Albert Bachra b. Wiehe, Thüringen NP 31.07.1824 36 -- -- -- -- --
1814 5 25 Hering Heinrich Adolph Oberlangeneichstadtens. L -- -- -- -- -- -- --
1777 7 19 Hering Johann Carl August Geithain, Misn. L 30.04.1784 66 -- -- -- -- --
1786 6 1 Hering Johann Friedrich Zwickau L 07.11.1789 41 -- -- -- -- --
1775 6 9 Hering Johannes Gottfried Crumpa/ Crumpen L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Hering Julius Robert Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 Hering Robert Gustav Bautzen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 31 Hering Rudolph Schandau L 19.01.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 3 Hering Wilhelm Ferdinand Geithain L 11.02.1830 36 -- -- -- -- --
1830 10 22 Hering William
Zöblitz (in Großenhayn wohnhaft), Erzgb., 
Sachsen L 30.01.1834 39 -- -- -- -- --
1810 5 26 Hering, Ernst Ludwig Obereichstädt, Thür. L 21.08.1813 38 -- -- -- -- --
1772 4 23 Herissans Ludovicus Theodorus Paris A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 18 Herklotz Carl Christian Samuel Großröhrsdorf L 21.01.1801 44 -- -- -- -- --
1821 5 27 Herklotz Carl Friedrich Dörnthal, Erzgb., Sachsen L 10.07.1824 36 -- -- -- -- --
1828 4 3 Herling Carl Emil Drehmen/ Trebenensis, Fürstenthum Altenburg T 12.10.1831 36 -- -- -- -- --
1828 5 17 Herling Carl Emil Weißenfels, Preußen NP 19.01.1831 32 -- -- -- -- --
1801 5 28 Herling Carl Friedrich Weißenfels L 08.06.1805 39 -- -- -- -- --
1828 1 11 Herloßsohn Carl Prag, Böhmen A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 13 Hermann Alexander Fläsch, Schweiz A 02.04.1828 17 -- -- -- -- --
1789 5 14 Hermann August Wilhelm Eisleben, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 8 Hermann Carl Christian Nossen/ Nassonia, Hermund. L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 30 Hermann Carl Friedrich Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 4 Hermann Carl Gottfried Bischoffswerda L -- -- -- -- -- -- --
1791 4 24 Hermann Carl Gottfried Colditz L 13.12.1794 41 -- -- -- -- --
1783 2 21 Hermann Christian Friedrich Pötenitz Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 6 Hermann Ernst Ludwig Dresden, Sachsen L 25.08.1822 24 -- -- -- -- --
1770 7 10 Hermann Franciscus Ernestus Gottlieb
Hartenstein/ Hartensteinio, Schoenburg., 
Misnicus L 24.07.1779 48 -- -- -- -- --
1822 3 23 Hermann Georg Leipzig, Sachsen L 28.01.1826 46 -- -- -- -- --
1795 9 26 Hermann Gottfried Wilhelm Leipzig L 01.05.1799 43 28.09.1804 -- -- 02.10.1807 --
1781 11 1 Hermann Gottlob Friedrich St. Michaelis Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 13 Hermann Jacob Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1824 10 20 Hermann Johann August Breitenau L 15.02.1826 15 -- -- -- -- --
1826 11 23 Hermann Johann Ferdinand Danzig, Königreich Preußen A 14.05.1829 29 -- -- -- -- --
1786 5 1 Hermann Johann Friedrich Leipzig L 25.07.1792 74 -- -- -- 15.11.1809 --
1786 4 27 Hermann Johann Gottfried Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- 27.04.1792 --
1786 5 19 Hermann Johann Gustav Heinrich v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 10 Hermann Johann Heinrich Sorau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 2 Hermann Johann Ludwig August Danckera, Pyrmont A -- -- -- -- -- -- --
1831 3 24 Hermann Julius Leipzig, Sachse L 26.04.1834 37 -- -- -- -- --
1827 5 16 Hermann Paul Dresden, Sachsen L 29.05.1830 36 -- -- -- -- --
1809 4 21 Hermann Wilhelm Friedrich Riga, Livl. A -- -- 09.11.1813 -- -- -- --
1773 5 15 Hermann/ Herrmann Christian Friedrich August
Fördergersdorf/ Vordergersdorpensis, 
Misnicus L 26.10.1776 41 -- -- -- -- --
1789 5 11 Hermann/ Herrmann Christian Gotthold Cämmerswalde L 26.09.1792 40 -- -- -- -- --
1782 7 6 Hermann/ Herrmann Johann Bernhard Hof A 09.11.1786 53 -- -- -- -- --
1784 7 3 Hermes Johann Carl Friedrich Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 30 Hermes Johann Friedrich Gottlieb Barby L 17.09.1788 16 -- -- -- -- --
1783 9 22 Hermes Johann Gottfried Barbiensis/ Barby/ Barby, Schlesien A -- -- 08.12.1784; 01.04.1786 -- -- -- --
1807 5 13 Hermes Paul Breslau, Schlesien A 19.04.1810 35 -- -- -- 18.04.1810 --
1790 5 11 Hermes Philipp Gottlob Samuel Görlitz, Lus. L 03.10.1795 64 -- -- -- -- --
1782 4 22 Hermsdorf Christian Gottlob Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 20 Hermsdorf Franz Eduard Hartmannsdorf im Schönburgischen, Sachsen L 05.07.1826 32 -- -- -- -- --
1823 10 14 Hermsdorff Wilhelm Eduard Leipzig L 18.11.1826 36 -- -- -- -- --
1827 11 1 Hermstedt Carl Sondershausen, Schwarzburg Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 2 Herold Adolph Traugott Bautzen, Lus. L 14.04.1787 36 -- -- -- -- --
1804 3 29 Herold August Georg Carl Eisleben L 11.07.1807 39 -- -- -- -- --
1792 5 15 Herold August Jonathan Briesnitz, Misn. L 16.07.1796 50 -- -- -- -- --
1787 5 10 Herold Benjamin Gottlieb Zittau, Lus. L 25.05.1793 72 -- -- -- 25.05.1793 --
1780 10 11 Herold Christian Gottlieb Plauen, Vogtland L 27.11.1784 49 -- -- -- -- --
1777 5 23 Herold Christoph Friedrich Weißensee, Thüringen L 22.03.1780 34 -- -- -- 11.04.1778 --
1785 10 8 Herold Daniel Bernhard Leipzig L 15.09.1792 42 28.03.1804 -- -- 15.05.1811 --
1829 5 29 Herold Friedrich Adolph Florentin Leipzig, Sachsen L 24.11.1832 41 -- -- -- -- --
1790 5 11 Herold Friedrich Traugott Valerius Briesnitz, Misn. L 09.04.1794 46 -- -- -- -- --
1813 11 10 Herold Friedrich Wilhelm Adolph Erlbach, Vogtland, Sachsen L 18.04.1815 17 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1819 4 7 Herold Georg Eduard Leipzig, Sachsen L 05.06.1822 36 08.08.1820 -- -- -- --
1785 5 3 Herold Immanuel Liebegott Briesnitz, Misn. L 08.03.1788 35 -- -- -- -- --
1773 6 7 Herold Johann Christoph Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1823 6 20 Herold Johann Friedrich Moritz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1828 6 10 Herold Johann Gottfried Hof, Baiern A 27.03.1830 22 -- -- -- -- --
1829 5 23 Herold Johannes Wohlhausen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 26 Herold Johannes Christian Winkel/ Winckela, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 22 Herold Johannes Georg Görlitz L 15.04.1778 70 -- -- -- 22.04.1778 --
1828 5 20 Herold Julius Constantin Auerbach, Voigtland L 14.04.1832 36 -- -- -- -- --
1804 9 15 Herold Wilhelm Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1800 10 15 Heroldt Ludwig Martin Kinding/ Kintting, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 30 Herpich Friedrich Gustav Reinsdorf, Vogtland L 03.04.1824 34 -- -- -- -- --
1772 10 5 Herpich Theophil Benjamin Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1822 4 6 Herrfahrt Ernst Leberecht Eduard Meißen, Sachsen L 17.11.1824 31 -- -- -- -- --
1809 4 26 Herrfarth Carl Eduard Dresden L 28.10.1812 36 -- -- -- 10.05.1813, 24.05.1813 --
1813 6 11 Herrforth Eduard David Leberecht Geibsdorf L 24.08.1816 30 -- -- -- -- --
1826 4 29 Herrfurth Franz Ludwig Oberthau, Herzogthum Sachsen NP 24.03.1827 11 -- -- -- -- --
1825 9 26 Herrfurth Gottfried Emil Großböhla L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 27 Herrgesell Johann Christoph Thiemendorf, Schlesien A 31.01.1781 57 -- -- -- -- --
1777 4 15 Herrgesell Johannes Gottlob Thiemendorf, Schlesien A 07.10.1782 66 -- -- -- 19.08.1780 --
1776 4 30 Herrgott Johann Albert Laubendorf, Anspach A -- -- -- -- -- -- --
1790 9 27 Herrich Christoph August Regensburg A 17.01.1795 51 -- -- -- -- --
1787 5 18 Herrich Johann August Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1790 9 27 Herrich Theodor August Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1796 11 24 Herries Joh. Carl London, Engl. A -- -- -- -- -- -- --
1789 2 24 Herrlich Christoph Benjamin Kamenz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 3 2 Herrlich Erdmann Kleinwangen, Thüringen L 30.09.1778 36 -- -- -- -- --
1779 5 21 Herrlich Johann Georg Kamenz, Lus. L 23.02.1782 33 -- -- -- -- --
1780 10 13 Herrlitz Johannes Daniel Knautnaundorf L 21.05.1785 55 -- -- -- -- --
1820 5 26 Herrmann Adalbert Lübben, Laus. NP 17.01.1824 40 -- -- -- -- --
1781 5 18 Herrmann Adolph Gottlob Löbau, Lus. L 12.05.1784 36 -- -- -- -- --
1824 3 26 Herrmann Anton Wilhelm Bochow A 23.03.1826 23 -- -- -- -- --
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1775 6 14 Herrmann Carl August Chemnitz L 12.05.1779 47 -- -- -- -- --
1778 2 6 Herrmann Carl August Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1825 4 27 Herrmann Carl August Kleinzschocher L 31.01.1829 45 -- -- -- -- --
1796 3 31 Herrmann Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1818 8 14 Herrmann Carl Friedrich Delitzsch/ Leipzig NP 14.05.1822 36 -- -- -- -- --
1826 4 27 Herrmann Carl Gottfried Kleinzschocher, Sachsen L 08.07.1829 36 -- -- -- -- --
1791 5 27 Herrmann Carl Gottfried Theodor Cämmerwald L 28.06.1794 47 -- -- -- -- --
1803 5 13 Herrmann Carl Otto Ferdinand Bautzen L 20.04.1805 23 -- -- -- -- --
1815 5 8 Herrmann Carl Theodor Prettin NP -- -- -- -- -- -- --
1774 10 28 Herrmann Christian August Pötewitz, Zeitz L 03.10.1778 48 -- -- -- -- --
1782 5 10 Herrmann Christian Carl Weida, Vogtland L 13.02.1788 68 -- -- -- -- --
1791 6 11 Herrmann Christian Friedrich Königstein L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 26 Herrmann Christian Heinrich Gottfried Mansfeld A 15.03.1785 22 -- -- -- -- --
1799 9 27 Herrmann Christoph Immanuel Reinsdorf/ Rehmsdorf L 16.07.1803 45 -- -- -- 06.04.1810 --
1772 1 3 Herrmann Elias
Pötewitz, Zeitz/ Poetewitz/ Poeteuicio, 
Thüringen L 12.08.1775 43 -- -- -- -- --
1828 10 21 Herrmann Emil Dresden, Königreich Sachsen L 11.07.1832 42 -- -- -- -- --
1786 5 10 Herrmann Friedrich August Görlitz L 04.10.1788 29 -- -- -- -- --
1802 5 24 Herrmann Friedrich Ernst Oberlichtenau, Laus. L 14.03.1807 57 -- -- -- 11.01.1803 --
1826 7 11 Herrmann Friedrich Gustav
Hohenmölßen, Thüringen, Herzogthum 
Sachsen NP 12.09.1829 36 -- -- -- -- --
1793 2 22 Herrmann Friedrich Wilhelm Mittweida L 23.10.1799 78 -- -- -- -- --
1770 6 6 Herrmann Gottlob Friedrich Görlitz, Laus. L 17.04.1773 34 -- -- -- -- --
1795 5 28 Herrmann Gottlob Friedrich Oberoppurg L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 30 Herrmann Gustav Dörschnitz, Sachsen L 16.06.1832 36 -- -- -- -- --
1825 8 18 Herrmann Gustav Adolph Poltitz b. Leißnig L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Herrmann Hanns Conrad Dresden, Sachsen L 17.05.1824 35 -- -- -- -- --
1828 5 22 Herrmann Heinrich Gotthelf
Weigsdorf b. Zittau, Oberlausitz Sächsischen 
Antheils L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 24 Herrmann Hugo Moritz Greiz, Reussenland T 26.09.1833 36 -- -- -- -- --
1807 10 24 Herrmann Israel Gottlieb Gustav Kloschwitz, Vogtland L 10.07.1811 44 -- -- -- 02.04.1811 --
1814 5 10 Herrmann Joh. Carl Gottl. Weigsdorf/ Weigsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 3 Herrmann Joh. Friedrich Gottlob Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1796 5 6 Herrmann Joh. Gottlieb Annaburg, Misn. L 22.01.1800 44 -- -- -- -- --
1819 5 12 Herrmann Johann Benjamin Traugott Weigsdorf, Laus. L 03.07.1823 36 -- -- -- -- --
1820 5 16 Herrmann Johann Carl Gottlieb Markersdorf b. Zittau, Laus. L 29.01.1824 36 -- -- -- -- --
1828 5 20 Herrmann Johann Christian Niederzwönitz, Sachsen L 22.06.1831 36 -- -- -- -- --
1780 4 25 Herrmann Johann Friedrich Kunzendorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 23 Herrmann Johann Friedrich Pölzig, Sachsen Altenburg T 02.04.1830 34 -- -- -- -- --
1774 5 14 Herrmann Johann Heinrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 10 Herrmann Johann Heinrich Wilhelm Senftenberg L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 23 Herrmann Johann Paul Löbitz/ Lobitcensis L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 23 Herrmann Johann Theodor Lorenzkirchen, Misn. L 07.03.1785 48 -- -- -- -- --
1780 6 1 Herrmann Johannes Lobstädt, Misn. L 21.05.1783 36 -- -- -- -- --
1781 5 28 Herrmann Johannes Friedrich Königstein, Misn. L 29.12.1784 43 -- -- -- -- --
1768 5 4 Herrmann Stephan Gottlob Alexander Boianova, Polonus A -- -- -- -- -- -- --
1829 5 1 Herrmann Theodor Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 30 Herrmann Wilhelm Gottlieb Bischoffswerda L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 20 Herrmann/ Johann Ludwig Heinrich Fördergersdorf L 19.12.1778 43 -- -- -- -- --
1808 11 2 Herrnsdorf Gottlob Kaufbach, Misn. L 22.01.1812 38 -- -- -- -- --
1818 9 14 Herschel Carl Adolph Leipzig, Sachsen L 20.04.1822 36 -- -- -- -- --
1792 6 6 Herschel Carl Christian Pirna L 09.05.1795 35 22.03.1825 -- -- 22.07.1809 --
1780 12 18 Herschel Johann Christian Eusebius Rötha, Misn. L 24.01.1784 37 -- -- -- -- --
1804 10 25 Hertel August Heinrich Pegau L 23.12.1808 41 -- -- -- -- --
1816 5 22 Hertel Carl August Döbeln L 12.06.1819 36 -- -- -- -- --
1774 2 10 Hertel Carl Gottlob Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 20 Hertel Eduard August Döbeln L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1823 5 13 Hertel Ernst Elsterberg, Vogtland L 04.11.1826 36 -- -- -- -- --
1785 5 2 Hertel Ernst Gotthold Elsterberga, Vogtland L 16.08.1788 40 -- -- -- -- --
1812 9 16 Hertel Friedrich August Döbeln L 16.12.1815 39 -- -- -- -- --
1815 4 29 Hertel Friedrich Gottfried Wilhelm Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1802 10 25 Hertel Friedrich Wilhelm Michael Berga, Vogtland L 26.03.1803 5 -- -- -- -- --
1780 4 26 Hertel Johann Georg Friedrich Ansbach A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 7 Hertel Johann Gottlieb Chemnitz L 15.04.1780 42 -- -- -- -- --
1791 4 20 Hertel Johann Gottlob Wurzen L 05.07.1794 38 -- -- -- -- --
1830 5 19 Hertel Johann Ludwig Nemt b. Leipzig, Sachsen L 27.07.1833 36 -- -- -- -- --
1793 5 2 Hertel Johannes August Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 3 Hertel Johannes Carl Abraham Wurzen L 01.09.1771 40 -- -- -- -- --
1801 3 26 Hertel Nathanael Carl Leisnig, Misn. L 22.10.1808 38 06.04.1803 -- -- -- --
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1824 6 1 Hertel Theodor Albert Nemt, Misn. L 27.10.1827 40 -- -- -- -- --
1824 10 21 Hertel Theodor Julius Nemt L 27.10.1827 36 -- -- -- -- --
1798 10 20 Hertling Friedrich Jacob Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 21 Hertrampf Gottlob Gräfenhain/ Greifenstein, Laus. L 27.06.1772 38 -- -- -- -- --
1789 5 7 Hertrich Johann Friedrich Niederlangenau/ Langenau, Lus. L 03.03.1792 33 -- -- -- -- --
1823 10 30 Hertrumpf Johann Gustav Schweidnitz in Schlesien, Preuß. A 15.09.1824 10 -- -- -- -- --
1828 10 30 Hertwig Friedrich Gottlob Frankenberg, Sachsen L 07.07.1832 42 -- -- -- -- --
1772 10 20 Hertwig Hieronymus Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 04.03.1774 --
1814 4 4 Hertzsch Traugott Ernst Glesien/ Glessiens. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 4 Herz Amschel Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 30 Herz Christian Traugott Görlitz L 09.04.1777 36 -- -- -- -- --
1786 5 4 Herz Joachim Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1794 7 22 Herz Johann Samuel Radmeritz, Lus. L 22.10.1794 3 -- -- -- -- --
1823 5 22 Herz Joseph Adolph Pesth/ Pesthino Hungarus A -- -- 15.04.1824 -- -- -- --
1811 11 5 Herz Traugott Wilhelm Hermsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 28 Herzberg Eduard Wilhelm von Dresden, Königreich Sachsen L 25.08.1827 9 -- -- -- -- --
1778 6 3 Herzberg Friedrich Christoph Erich Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1780 6 26 Herzberg Johann Heinrich Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 15 Herzbrach Joh. Georg Wilhelm Detershagen/ Detershaynens. A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 19 Herzeele Corneille v. Amsterdam, Niederlande A -- -- 31.12.1803 -- -- 17.05.1804 --
1792 6 2 Herzinger Friedrich August Dresden L 26.04.1797 46 -- -- -- -- --
1816 5 16 Herzog Carl Albert Guben, Laus. NP 16.01.1821 36 -- -- -- -- --
1776 4 17 Herzog Carl August Merseburg L 18.09.1779 41 -- -- -- -- --
1806 3 12 Herzog Carl Christian Rudolph Merseburg L 24.11.1810 54 -- -- -- -- --
1799 10 25 Herzog Carl Friedrich Glauchau/ Glaucha L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Herzog Carl Heinrich Eduard Leipzig, Sachsen L 25.09.1828 28 -- -- -- -- --
1799 4 27 Herzog Christian August Ebersbach, Laus. L 23.06.1802 37 -- -- -- -- --
1773 5 24 Herzog Christian Gottlieb Seidenberg, Laus. L 16.04.1777 41 -- -- -- -- --
1806 5 12 Herzog Christian Gottlob Seidenberg, Laus. L 17.09.1808 28 -- -- -- -- --
1828 5 10 Herzog Emil Wilhelm Zwickau, Königreich Sachsen L 16.10.1830 29 -- -- -- -- --
1779 10 15 Herzog Friedrich Erdmann Merseburg L 16.02.1785 64 -- -- -- -- --
1821 5 26 Herzog Friedrich Wilhelm Bernstadt, Laus. L 01.10.1825 36 -- -- -- -- --
1799 6 17 Herzog Gottlieb Gottlieb Leipzig L 11.02.1809 50 -- -- -- -- --
1815 3 1 Herzog Ludwig Wilhelm Merseburg L 14.09.1816 18 -- -- -- -- --
1814 10 14 Hesckiel/ Hesekiel Christoph Friedrich Schleesens. prope Vittenb/ Schlusena, Sax. L 14.09.1816 23 -- -- -- -- --
1775 5 17 Hesler Friedrich Heinrich v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1775 5 17 Hesler Rudolph Adam v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1773 5 18 Hesler/ Heßler Christian Rudolph Pretzschendorf, Misnicus L 27.03.1776 34 -- -- -- -- --
1780 4 17 Hess Christian Carl Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 15 Hess Joh. Wilhelm Schleusingen L 21.06.1800 37 -- -- -- -- --
1827 10 12 Heß Johannes Niederschmalkalden, Meiningen T 20.03.1830 29 -- -- -- -- --
1770 5 10 Heß Johannes Carl Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1821 5 23 Hess Ludwig Adolph Zürich, Helevetia A 14.09.1822 15 -- -- -- -- --
1824 6 4 Hesse Carl Adolf Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1786 9 25 Hesse Carl Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1809 6 23 Hesse Carl Heinrich Marbach b. Nossen, Misn. L 10.08.1808 23 -- -- -- -- --
1822 4 12 Heße Carl Jacob Grimma L 31.10.1825 36 -- -- -- -- --
1825 5 5 Hesse Carl Traugott Saupsdorf, Misn. L 28.01.1829 44 -- -- -- -- --
1815 4 29 Hesse Christian Carl Gustav Neu-Sulza T -- -- -- -- -- -- --
1778 7 6 Hesse Franz Christoph Bruchsal/ Bruchalensis A -- -- -- -- -- -- --
1830 10 20 Hesse Gottlieb Herrmann Wurzen, Sachsen L 26.04.1834 42 -- -- -- -- --
1826 10 12 Hesse Gustav Robert Schkeuditz, Preußen NP 05.12.1831 36 -- -- -- -- --
1789 5 11 Hesse Johann Andreas Leberecht Eisleben, Sax. L 30.06.1792 29 -- -- -- -- --
1814 5 17 Hesse Johann Friedrich Christoph Großengottern/ Großgottern, Thüringen L 10.05.1817 35 -- -- -- -- --
1795 5 9 Hesse Johann Friedrich Gotthilf Neukirch b. Merseburg L 29.06.1799 49 -- -- -- -- --
1801 5 7 Hesse Johann Heinrich Gottlieb Prestewitz b. Liebenwerda L -- -- 28.06.1822 -- -- -- --
1791 3 27 Hesse Johannes Bernhard Marckrodicens. -- -- -- -- -- -- -- --
1777 5 28 Hesse Johannes Friedrich Großengottern/ Großgottern L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 21 Hesse Johannes Gottlieb Naumburg L 31.03.1779 34 -- -- -- -- --
1801 11 4 Hesse Ludwig Friedrich Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1773 4 3 Hesse Michael Gotthold Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 9 Hesse Paul Glinde b. Magdeburg/ Glinda L 23.08.1786 53 -- -- -- -- --
1824 5 24 Heße Sigmund Bernhard Lauchstädt NP 22.10.1825 17 -- -- -- -- --
1771 9 2 Hesselbarth Johannes Georg Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 14 Hessen Karl Prinz von Hessen Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1823 11 20 Hessen Ludwig Prinz von Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1815 12 1 Hessen Prinz Friedrich v. Cassel/ Hanau A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 22 Hessen Wilhelm Prinz v. Hessen A -- -- -- -- -- -- --
1795 11 18 Hessen-Darmstadt Ludwig Prinz v. Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
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1818 5 1 Heßler Carl Albert
Gersdorf b. Leisnig/ Colochaviens. Saxo., 
Sachsen L 04.01.1820 32 -- -- -- -- --
1816 4 8 Hessler Johann Gotthold Chemnitz/ Zschorla, Erzgb., Sachsen L 20.05.1820 36 -- -- -- -- --
1809 4 18 Heßler Johannes Carl Colochau, Sax. L 16.01.1813 44 -- -- -- -- --
1794 10 18 Hessling Johann Friedrich August v. Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1769 9 20 Hetschold Georg Christoph Merseburg L 03.09.1774 60 -- -- -- -- --
1773 4 5 Hetzel Gottfried Wilhelm Halle A -- -- -- -- -- -- --
1780 12 24 Hetzel Johann Wilhelm -- -- -- -- 25.11.1812 -- -- 23.09.1800 --
1768 9 23 Hetzel Johannes Gottlieb Halle A -- -- -- -- -- -- --
1806 1 14 Hetzer Carl Gottlieb Christian Altstadt Weimar T 06.04.1808 26 -- -- -- -- --
1782 11 3 Heuber Johannes Christoph Peter Windsbach Onolding. A -- -- -- -- -- -- --
1829 5 29 Heubner Eduard Leonhard Plauen, Vogtland, Sachsen L 21.10.1835 42 -- -- -- -- --
1821 5 24 Heubner Ernst Leonard Plauen, Vogtland L 13.03.1824 33 -- -- -- -- --
1830 6 8 Heubner Franz Leonhard Netzschkau, Voigtlande L 15.03.1834 45 -- -- -- -- --
1784 6 7 Heubner Johann Leonhard Schwarzenberg, Misn. L 24.11.1790 51 -- -- -- -- --
1786 5 15 Heubner Johann Leonhard Oberlichtenau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1829 4 8 Heubner Julius Leonhard Plauen, Sachsen L 27.07.1832 39 -- -- -- -- --
1829 10 20 Heubner Otto Leonhard Plauen, Sachsen L 12.10.1832 35 -- -- -- -- --
1778 6 29 Heubner/ Häubner Christian August Leonhard Schwarzenberg L -- -- -- -- -- 17.12.1778 --
1787 9 17 Heücke Ludwig Erich August Ebeleben, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1788 8 20 Heucking Friedrich Wilhelm Philipp v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 24 Heun Carl Gottlieb Samuel Doberlugk, Lus. L 06.04.1791 35 -- -- -- -- --
1828 6 7 Heun Georg Eduard Lichtenstein, Preussen, in der Niederlausitz NP 05.06.1830 23 -- -- -- -- --
1803 10 14 Heun Georg Heinrich Teuditz L -- -- -- -- -- -- --
1797 4 20 Heun Haun Carl Georg Teuditz, Thüringen L 01.10.1800 41 -- -- -- -- --
1807 4 20 Heunich Daniel Wilhelm Benedict Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1776 9 12 Heuschkel August Friedrich Pegau L 03.01.1781 48 -- -- -- -- --
1829 6 16 Heuschkel Johann Gottlob Ronneburg, Altenburg T 14.03.1832 32 -- -- -- -- --
1809 8 29 Heuschkel Johann Traugott Friedrich Sessen/ Sessenensis A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 19 Heusinger Ernst Georg Christian Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 2 Heuss Georg Walther v. Memmingen A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 20 Heuthausen Georg Maximilian von Kaltenbriesnitz, Schlesien A 21.09.1803 11 -- -- -- -- --
1786 5 8 Hevelke Johann Carl Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 23 Hewelke Christian Jacob Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 11 Hey Gottlieb Friedrich/ Gottlob Friedrich Oelsnitz L 30.12.1778 32 -- -- -- -- --
1787 9 19 Heyde Carl Benjamin Kamenz, Lus. L 03.08.1796 48 -- -- -- -- --
1830 5 14 Heyde Moritz Georg Dresden, Sachsen L 17.07.1833 38 -- -- -- -- --
1807 6 10 Heydeck Gustav Adolph von Dessau A 23.03.1811 42 -- -- -- -- --
1805 5 18 Heydel Heinrich Traugott Radeberg, Misn. L 07.09.1808 39 -- -- -- -- --
1789 5 14 Heydel Johannes Benjamin Langenbach L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 15 Heydemann Joh. Christian August Pretzschens. L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 17 Heydemann Ludwig Pirna, Sachsen L 19.01.1831 32 -- -- -- -- --
1771 5 25 Heyden Christian Gottlob Hirschfeld, Misnicus L 12.04.1775 47 -- -- -- -- --
1769 5 20 Heyden Christian Gottwald Hirschfeld, Misnicus L 16.09.1772 40 -- -- -- -- --
1802 10 29 Heyden Christian Gottwald Hirschfelde, Misn. L 18.12.1805 37 -- -- -- -- --
1825 6 2 Heyden Ernst von der Holler b. Duisburg in Westfalen A 24.02.1826 8 -- -- -- -- --
1823 2 2 Heyden Friedrich Ludwig Festung Torgau NP -- -- -- -- -- -- --
1804 5 26 Heyden Gottlob Friedrich Hirschfelde, Misn. L 23.01.1808 43 -- -- -- -- --
1822 11 2 Heydenreich Adelbert Wilhelm Kelbra NP 23.03.1825 28 -- -- -- -- --
1792 4 2 Heydenreich August Heinrich Ludwig Dahme, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 11 Heydenreich August Rudolph Dorothan Dorotheus Gotha T 02.09.1826 3 -- -- -- -- --
1773 2 22 Heydenreich Carl Friedrich August Schafstedt L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 17 Heydenreich Carl Heinrich Stolpen L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Heydenreich Carl Heinrich Dresden L 23.06.1784 13 -- -- -- -- --
1819 10 20 Heydenreich Carl Heinrich Dresden, Sachsen L 12.04.1823 36 -- -- -- -- --
1822 11 2 Heydenreich Friedrich August Kelbra NP 16.02.1825 18 -- -- -- -- --
1782 4 22 Heydenreich Friedrich Erdmann August Merseburg L 17.10.1785 42 -- -- -- -- --
1788 10 6 Heydenreich Gottlob Heinrich Stolpen L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 24 Heydenreich Gustav Merseburg NP 07.04.1824 34 -- -- -- -- --
1812 3 23 Heydenreich Gustav Heinrich Dresden, Sachsen L 17.02.1816 42 -- -- -- -- --
1786 10 7 Heydenreich Johann Friedrich Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 31 Heydenreich Wilhelm Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1788 3 16 Heydenreich Wilhelm Heinrich Stolpen, Misn. L 30.11.1793 60 17.08.1803 -- -- -- --
1789 5 29 Heydenreich/ Weydenreich Friedrich Thüringen, Kursachsen L 25.08.1790 14 -- -- -- -- --
1797 7 14 Heyder Carl Gottlob Ehrenreich Zschocken, Misn. L 23.01.1802 50 -- -- -- -- --
1813 6 11 Heyder Carl Wilhelm Dresden, Sachsen L 12.07.1817 36 -- -- -- -- --
1794 11 6 Heyder Christoph August Leipzig L 17.09.1796 22 -- -- -- 18.05.1805 --
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1790 5 5 Heyder Ernst Christian Gottlob Römhild, Franken T 14.04.1792 23 -- -- -- 07.04.1792 --
1826 10 21 Heyder Gustav Ohrdruff, Sachs. Gotha T 18.04.1830 41 -- -- -- -- --
1820 10 21 Heyder Gustav Ludwig Theophron Dresden, Sachsen L 24.11.1821 13 -- -- -- -- --
1777 5 7 Heyder Johann Heinrich Wilhelm Lübbenau/ Lubbensis, Lus. L 15.05.1784 48 -- -- -- -- --
1798 5 12 Heyder Wilhelm Traugott Zschocken L -- -- -- -- -- -- --
1781 4 30 Heyderich Heinrich Gottfried Reinemann Greiz, Vogtland T 15.12.1784 44 -- -- -- -- --
1779 5 3 Heyderich/ Heydrich Christian Gottlieb Nickerisch, Lus. L 09.04.1783 47 03.10.1792 -- -- -- --
1778 9 25 Heydler Gottfried Großgrimma L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Heydler Wilhelm Ferdinand Burkhardtswalde/ Burkhardswalde, Sachsen L 05.07.1817 36 -- -- -- -- --
1791 5 27 Heydrich Carl Heinrich Gottfried Torgau L 14.06.1794 36 -- -- -- -- --
1822 11 9 Heydrich Carl Leberecht Ernst Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 6 7 Heye Friedrich Albert Leipzig L 15.03.1828 33 -- -- -- -- --
1785 2 8 Heye Johann Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 15 Heyer Carl Friedrich Greiz, Vogtland T 05.09.1787 40 -- -- -- -- --
1797 3 20 Heyer Friedrich Wilhelm Liebertwolkwitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 21 Heyer Gottlieb Leberecht Wölkau, Misn. L 27.08.1788 39 -- -- -- -- --
1802 5 8 Heyking Carl Georg v. Curland A -- -- 18.04.1803 -- -- 06.04.1803 --
1803 10 14 Heyking Carl Magnus Philipp von Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 8 Heyking Friedrich v. Curland A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 8 Heyking Peter v. Curland A -- -- 18.04.1803 -- -- -- --
1770 9 22 Heyking genannt Löwenstein Wilhelm v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1826 9 23 Heyl Herrmann Friedrich Julius Leipzig, Sachsen L 10.02.1830 40 -- -- -- -- --
1773 6 28 Heyl Johann Georg Berdac. Grabfeld, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 20 Heym Albert Wilhelm Lieberose, Laus., Niederlausitz zu Preußen NP 18.04.1830 12 -- -- -- -- --
1814 6 7 Heym August Bernhard Wilhelm Keulrode/ Keilroda, Henneberg L 18.03.1815 9 -- -- -- -- --
1785 4 6 Heym Carl August Bernhard Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1792 10 18 Heym Carl Gottlieb Lieberose, Lus. L 13.01.1796 38 -- -- -- -- --
1793 4 20 Heym Christian Gottlob Lieberose, Lus. L 12.03.1796 34 -- -- -- -- --
1782 1 11 Heym Johannes Christoph Greifswald, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 17 Heym Ludwig August Schleusingen, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 12 Heym Michael Friedrich Erdmann Lieberose, Lus. L 21.04.1784 48 -- -- -- -- --
1820 3 26 Heym Rudolph Ewald Guben NP -- -- -- -- -- -- --
1775 5 1 Heym/ Heyme Johannes Heinrich Friedrich Keilroda, Franken L 17.10.1778 42 -- -- -- -- --
1795 5 11 Heymann Carl Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1795 4 30 Heymann Carl Ernst Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 7 9 Heymann Christian Gottlob Leisnig L 06.02.1781 63 -- -- -- -- --
1814 5 2 Heymann Christian Moritz Dresden, Sachsen L 28.06.1817 36 -- -- -- -- --
1775 5 30 Heymann Conrad Traugott Borna/ Bornensis L 17.11.1781 48 -- -- -- -- --
1781 5 1 Heymann Ernst Gottlieb Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 14 Heymann Franz Traugott Ferdinand Naumburg L 29.08.1807 50 -- -- -- -- --
1814 2 7 Heymann Friedrich August Reichenbach, Laus. L 12.08.1816 27 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1821 5 28 Heymann Gottfried Wilhelm Dresden, Sachsen L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1828 6 6 Heymann Johann Fürchtegott Krumhennersdorf, Sachsen L 25.01.1832 43 -- -- -- -- --
1772 4 22 Heymann Johann Georg Radeberg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 11 Heymann/ Heynemann Ernst Friedrich Theodor Langensalzens. A -- -- 09.07.1821 36 -- -- --
1808 5 31 Heyme Christian Ephraim Guben L 17.06.1812 35 -- -- -- -- --
1804 5 5 Heyme Christian Gotthelf Guben, Laus. L 25.07.1807 38 -- -- -- 25.09.1806 --
1775 6 14 Heymert Gottlob Sigismund Friedrichstadt, Misnicus L 05.04.1780 58 -- -- -- -- --
1785 6 3 Heymert Heinrich Traugott Leberecht Dresden L 24.09.1788 41 -- -- -- -- --
1818 4 25 Heyn Johann Ernst Zittau, Laus., Sachsen L 10.06.1823 36 -- -- -- -- --
1809 4 28 Heyne Carl Friedrich Wilhelm Klepzig, Sax. L 05.09.1820 48 -- -- -- -- --
1823 5 3 Heyne Carl Traugott Altenmörbitz, Sachsen L 31.12.1825 31 -- -- -- -- --
1778 10 30 Heyne Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 2 Heyne Christian Gottfried Merseburg L 06.04.1811 35 -- -- -- -- --
1778 5 21 Heyne Christian Gottlob Waldheim, Misn. L 28.06.1783 61 -- -- -- -- --
1773 6 16 Heyne Christian Lebrecht Leubena, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 25 Heyne Emil Christoph Otto Eisleben L 17.09.1788 12 -- -- -- -- --
1820 5 5 Heyne Ernst Adolph Bischofswerda L 10.06.1823 37 -- -- -- -- --
1830 10 19 Heyne Franz Julius Naundorf b. Halle, Herz. Sachsen A 28.08.1833 34 -- -- -- -- --
1795 10 15 Heyne Friedrich Adolph Leuben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1776 3 23 Heyne Friedrich Albert Georg Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 14 Heyne Gottlob Salomo Dresden L 28.11.1795 52 -- -- -- -- --
1771 9 23 Heyne Johannes Gottfried Merseburg L 17.06.1780 105 24.01.1781 -- -- -- --
1775 5 16 Heyne Johannes Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 18.05.1790 --
1779 4 22 Heyne Samuel Christian Ambrosius Leuben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 12 Heynemann Christian Adolph Moritz Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 6 Heynemann Eduard Moritz Luckau, Laus. NP 18.03.1826 10 -- -- -- -- --
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1822 11 14 Heynemann Jeremias Gersdorf b. Leißnig L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 17 Heyner Friedrich Christian Burgwerben L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 23 Heyner Johann Gottfried Rippicha b. Zeitz L -- -- -- -- -- 17.06.1809 --
1796 2 14 Heynig Johann Gottlob Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1830 10 20 Heynisch Heinrich August Franz Lobenstein, Reußen T 27.11.1833 24 -- -- -- -- --
1775 5 20 Heynitz Carl Heinrich Ludwig v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Heynitz Carl v. Sänitz/ Sanitzens., Lus. L 08.02.1817 32 -- -- -- -- --
1795 10 19 Heynitz Christian Gottlob Adolph v. Herrnhut L -- -- -- -- -- -- --
1820 3 24 Heynitz Ernst Christian Gottlob von Wüstenhayn in Sa., Laus. L 26.03.1822 24 -- -- -- -- --
1820 11 9 Heynitz Ernst Gottlob von Königshain, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1778 4 16 Heynold Johann Gottlob Zeschwitz L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Heysen Adolph Hamburg A 25.09.1828 16 -- -- -- -- --
1773 5 14 Heysing Ludwig Johann Gottfried Zeitz, Misnicus L 29.05.1779 48 -- -- -- 15.10.1783 --
1827 5 23 Hezel Friedrich Adolph Hainichen, Sachsen L 18.12.1830 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Hickmann Ernst Julius Robert Dresden, Sachsen L 02.05.1832 35 -- -- -- -- --
1768 6 8 Hickmann Wilhelm Heinrich Dobeneck, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 27 Hiebner Christian Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1794 2 10 Hieck Christian Ferdinand Lützen L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 15 Hiecke Christian Heinrich Lützen, Misn. L 06.07.1791 45 -- -- -- -- --
1787 10 15 Hiecke Johann Anton Gotthelf Lützen, Misn. L 29.11.1794 32 -- -- -- -- --
1774 4 19 Hiehle Johann August Benjamin Dresden L 24.05.1777 37 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1784 5 14 Hielscher/ Hilscher Johann Daniel Liegnitz, Schlesien A 20.02.1788 45 -- -- -- -- --
1808 4 14 Hienzsch Johann Gottfried Mockrena, Misn. L -- -- -- -- -- 26.04.1811 --
1830 5 24 Hiersche Johann Carl Merseburg, Sachsen L 02.11.1831 17 -- -- -- -- --
1807 3 24 Hiersche Johann Christian Merseburg L 15.06.1811 48 -- -- -- -- --
1772 4 15 Hietsch Georg Media Transsylvan. A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 17 Hilbenz Joh. Carl Gottlob Budissens. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 12 Hilbenz Michael Burg/ Burga, Lus. L 02.10.1782 41 -- -- -- -- --
1782 5 29 Hilbert Carl Gotthelf Wolkenstein, Misn. L 19.10.1785 41 -- -- -- -- --
1812 6 2 Hilbert Carl Gotthelf Friedrich Scheibens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 8 27 Hildebrand Augustus Gottliebus Schönbachens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 15 Hildebrand Carl August Königsbrück, Laus., Sachsen L 13.12.1817 18 -- -- -- -- --
1810 4 7 Hildebrand Carl Friedrich Schönbach L 20.07.1816 36 -- -- -- -- --
1809 5 8 Hildebrand Christian Gottlieb Wilhelm Pforta Naumburg L 30.05.1811 24 -- -- -- 11.01.1813 --
1787 5 8 Hildebrand Christian Gottlob Lauban, Lus. L 03.11.1792 36 -- -- -- -- --
1817 10 28 Hildebrand Ferdinand Adolph Goddula/ Goddulanus/ Großgoddelanus NP 22.09.1819 22 -- -- -- -- --
1821 6 2 Hildebrand Friedrich Gottlieb
Friedland unterm Fürstenstein, Schlesien, 
Preuß. A 30.06.1823 24 -- -- -- -- --
1801 4 22 Hildebrand Friedrich Wilhelm Löbau, Laus. L 19.10.1805 54 -- -- -- -- --
1827 5 23 Hildebrand Georg Caspar St. Gallen, Schweiz A 29.03.1828 10 -- -- -- -- --
1777 11 10 Hildebrand Gottfried Friedrich Schafstädt, Thüringen L 01.03.1783 57 -- -- -- -- --
1791 10 16 Hildebrand Gotthelf Bärenfels, Misn. L 14.02.1795 39 -- -- -- -- --
1801 7 17 Hildebrand Gotthelf Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 27 Hildebrand Johann Adolph Gottlob Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 23 Hildebrand Johann Gottlieb Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1795 1 2 Hildebrand Johann Tobias Emanuel Merseburg L 12.12.1798 47 -- -- -- -- --
1782 3 19 Hildebrand Johannes Carl Samuel Wartenberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1783 4 12 Hildebrand Johannes Ernst Schaafstedt b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 11 Hildebrandt Adolph August Delitzsch NP 25.04.1818 24 -- -- -- -- --
1787 2 [...] Hildebrandt August Carl Schafstädt L -- -- -- -- -- -- --
1787 2 [...] Hildebrandt August Philipp Schafstädt L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 24 Hildebrandt Carl Benjamin Dresden L 26.03.1803 53 -- -- -- -- --
1785 4 29 Hildebrandt Johann August Dresden L 28.05.1789 48 -- -- -- -- --
1823 4 18 Hildemann Carl Wilhelm Burkartshain/ Burkartshayn L -- -- -- -- -- -- --
1805 4 8 Hildenhagen Friedrich Christoph Etzleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 22 Hille Carl Julius Freiberg/ Freyberg, Erzgb., Sachsen L 03.02.1827 24 -- -- -- -- --
1812 5 26 Hille Johann Carl Dresden, Sachsen L 18.03.1815 30 -- -- -- 30.07.1813 --
1778 1 14 Hiller August Ferdinand Falkenstein L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 26 Hiller Carl Friedrich August Luckau, Laus. L 25.02.1815 15 -- -- -- -- --
1797 3 17 Hiller Christian Gottlob Hirschfeld, Reuss T 02.09.1801 47 -- -- -- -- --
1781 7 25 Hiller Friedrich Adam Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 24 Hiller Friedrich Wilhelm Ernstus Camburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1778 11 18 Hiller Gottlob Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 10 Hiller Johann Carl Gottlieb Dresden, Sachsen L 10.03.1819 22 -- -- -- -- --
1824 10 26 Hiller Johann Gottlieb Eduard Riesa L 19.12.1827 37 -- -- -- -- --
1789 7 14 Hiller Johannes Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 15 Hiller Moritz Freiherr von Freiberg L 16.12.1829 42 -- -- -- -- --
1805 4 10 Hillert Carl Heinrich Stötteritz, Misn. L 08.07.1809 50 -- -- -- 24.06.1809 --
1797 1 31 Hillig Carl Adam Gottlieb Leilitz, Misn. L 20.02.1799 23 -- -- -- -- --
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1826 2 11 Hillig Carl August Eduard Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Hillig Christian Carl August Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 22 Hillig Christian Gottfried Leipzig L 29.03.1800 70 -- -- -- 26.06.1805 --
1784 5 4 Hillig Christian Gottlieb Rochlitz L 18.01.1787 33 -- -- -- -- --
1773 6 10 Hilliger Carl Friedrich Wolkenstein, Erzgeb. L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 17 Hilliger Carl Gottfried Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 22 Hilliger Zacharias Otto Herrmann Schweinitz NP 23.06.1827 36 -- -- -- -- --
1770 5 10 Hilmers David Lucas Stralsund A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 9 Hilner Benjamin Seth Rüsseina, Misn. L 19.09.1804 40 -- -- -- -- --
1793 5 8 Hilner Johann Matthias Rüssen, Misn. L 17.09.1796 40 -- -- -- -- --
1783 6 12 Hilner Paul Christian Waldheim L 14.02.1787 44 -- -- -- -- --
1787 5 19 Hilner/ Hillner Abel Friedrich Rüssen, Misn. L 13.10.1790 40 -- -- -- -- --
1787 5 19 Hilner/ Hillner Simon Jonas Rüssen, Misn. L 13.10.1790 40 -- -- -- -- --
1778 12 4 Hilpert Johannes August Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 13 Hilscher Johannes Friedrich Frankenberg L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 5 Hilse Johannes Traugott Zschopau, Misn. L 27.08.1783 40 -- -- -- -- --
1776 12 17 Hiltner Friedrich Untersteinach, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 15 Himmelreich Christian Nicolaus Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 6 Himmelstoß Carl Conrad Friedrich Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1806 5 14 Himmer Clemens Wenceslaus Coblenz A 26.01.1811 56 -- -- -- 21.03.1811 --
1775 5 17 Himmler Carl Christoph Beerwalde/ Beerwald L -- -- -- -- -- 10.04.1778 --
1776 9 25 Himmler Christian Friedrich Lebrecht Beerwalde, Misnicus L 10.03.1781 54 -- -- -- 10.04.1778 --
1818 8 27 Himmler Heinrich Gotthelf Beerwalde b. Waldheim L 15.12.1821 36 -- -- -- -- --
1815 10 14 Hincheliffe George Anglia, Engl. A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 13 Hinck Anton Carl Wilhelm Osteroda, Thur. T -- -- -- -- -- -- --
1824 10 20 Hincke Friedrich August Freiberg, Erzgb., Sachsen L 29.12.1827 36 -- -- -- -- --
1790 5 6 Hinckel Christian Friedrich Schettau, Misn. L 30.10.1793 41 -- -- -- -- --
1812 4 15 Hindenburg Carl August Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1794 9 2 Hindenburg Carl Heinrich Markkleeberg, Misn. L 30.04.1800 66 -- -- -- -- --
1826 5 10 Hindenburg Carl Julius Theodor Markleeberg, Sachsen L 27.01.1830 44 -- -- -- -- --
1819 3 24 Hindenburg Ernst Eduard Leipzig, Sachsen L 12.03.1823 36 -- -- -- -- --
1808 4 21 Hindenburg Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- 04.05.1808 -- -- -- --
1819 1 2 Hindenfelder Friedrich Wilhelm Ferdinand Burkhardtsdorf/ Burkhardsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 3 Hindorf Christian Carl Hettstädt, Mansfeld L 24.09.1785 36 -- -- -- -- --
1812 5 4 Hinkel Carl Gottlieb Chemnitz L -- -- -- -- -- 23.09.1813 --
1822 5 9 Hinkel Karl Anton Friedrich Bitterfeld NP 07.09.1827 48 -- -- -- -- --
1820 7 3 Hinze Christian Georg Heimbert Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 20 Hippius Johann Gotthold Neukirchen L -- -- -- -- -- 11.05.1811 --
1778 5 5 Hirche Benjamin Gottlob Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 17 Hirche Carl Friedrich Dahmens. NP 27.09.1820 40 -- -- -- -- --
1776 4 24 Hirche Christoph Friedrich Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 03.03.1779 --
1773 5 18 Hirche Georg Kohlfurth/ Kohfurth, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1823 9 22 Hirsch Carl Willhelm Sylvius von Leipiz, Schlesien A 01.04.1829 30 -- -- -- -- --
1775 9 19 Hirsch David Judaeus Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 26 Hirsch Gottliebius Kleinschönau b. Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 10 Hirsch Nathan Wilna, Polen A -- -- -- -- -- 18.06.1796 --
1803 1 12 Hirsch Selig Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 6 8 Hirschfeld Christian Caius Laurentius Holsatus A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 3 Hirschof Gottlob August Löbau, Lus. L 31.03.1787 59 -- -- -- -- --
1821 3 31 Hirschof
Wilhelm August Moritz/ Wilhelm Moritz 
August Rothenberga b. Wiehe, Thüringen L 26.01.1825 44 -- -- -- -- --
1769 8 3 Hirsemann Johann Gottlieb Liegnitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1828 6 4 Hirt Carl Herrmann Gera, Reußenland T -- -- -- -- -- -- --
1777 10 25 Hirt Christian Gottlieb Lissa, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 13 Hirt Ernst Ludwig Zittau, Sachsen L 07.03.1818 40 -- -- -- -- --
1814 7 11 Hirt Henricus Adolph Zittaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 19 Hirt Julius Franz Gera, Fürstenthum Reuß-Gera T 02.03.1833 33 -- -- -- -- --
1815 4 28 Hirzel Joh. Henricus Zürich A -- -- -- -- -- -- --
1819 10 2 Hirzel Ludwig Zürich, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 14 Hitsch Michael Megyesio/ Media Transilvanus A 13.06.1772 25 -- -- -- -- --
1816 10 21 Hitschold Carl Heinrich Dresden, Sachsen L 15.01.1820 36 -- -- -- -- --
1785 4 16 Hitzer Friedrich Wilhelm Sagan, Schlesien A 17.04.1790 60 -- -- -- -- --
1782 4 29 Hlawatsch Johannes Michael Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1822 9 3 Hlawatschek Joseph Dobruschka, Böhm., Österreich A 13.06.1827 48 28.08.1828 -- -- -- --
1819 6 5 Hoch Carl Willhelm Ludwig Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 27 Hochauf Joseph Carl Jacob Neuzelle/ Neuenzelle, Laus. L 12.03.1800 46 -- -- -- -- --
1774 5 3 Hochberg Theophil Johann Ludwig Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1806 5 14 Hochheim Carl Gottlob Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1805 4 8 Hochheim Johann Andreas Schaafstedt b. Merseburg L 30.03.1808 35 -- -- -- -- --
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1822 5 30 Hochheimer August Wilhelm Rudolph Lausigk, Sachsen L 27.08.1823 14 -- -- -- -- --
1768 5 7 Hochheimer Carl Friedrich August Kirchberg/ Kirchbergensis L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 8 Hochheimer Carl Friedrich August Kirchberg A -- -- -- -- -- -- --
1771 7 29 Hochheimer Georg Philipp Leipzig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1824 3 26 Hochmuth Carl August Zwickau L 26.04.1828 36 -- -- -- -- --
1815 3 31 Hochmuth Carl Gotthold Erdmann Grimma, Sachsen L 09.01.1819 36 -- -- -- -- --
1800 11 5 Hochmuth Christian Gottlieb Kirchberg, Misn. L 25.09.1811 36 -- -- -- -- --
1768 5 27 Hochmuth Christian Theophilus Kirchberg, Misn. L 01.05.1771 36 -- -- -- -- --
1774 5 6 Hochmuth Johann Gotthelf Kirchberg L -- -- -- -- -- -- --
1781 11 26 Hochmuth Johannes Gotthold Kirchberg, Misn. L 09.02.1784 39 -- -- -- -- --
1774 10 13 Höchster Heinrich Eduard Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 29 Höckner Gustav Traugott Needaschütz, Laus. L 09.11.1823 29 -- -- -- -- --
1824 5 25 Höckner Herrmann Julius Nedaschütz L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 12 Höckner Herrmann Julius Nedaschütz, K. Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 29 Hockof Nathanel Geibsdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 28 Hödler Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 19 Hödler Christian Heinrich Dresden L 15.04.1778 35 -- -- -- -- --
1802 5 24 Hoefer Carl Heinrich Leitlitz/ Leutlitz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1825 4 17 Hoepfner Eduard Eisleben NP -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Hoesel Heinrich August Altenberg, Sachsen L 18.04.1830 47 -- -- -- -- --
1771 5 25 Hofbauer Johannes Friedrich August Dresden L 19.10.1774 41 -- -- -- -- --
1801 9 28 Höfer Carl August Wilhelm Bärnsbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 12 18 Höfer Christian Friedrich Wählitz, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 8 Höfer Christian Heinrich Schneeberg L 12.12.1792 42 -- -- -- -- --
1806 7 10 Höfer David Friedrich Lossa, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 4 Höfer Friedrich Christian Georg Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1773 11 8 Höfer Friedrich Wilhelm Steinbach, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1784 2 13 Höfer Friedrich Wilhelm Schneeberg L 13.08.1788 54 -- -- -- -- --
1816 5 30 Höfer Heinrich August Falkenstein L 05.12.1818 24 -- -- -- -- --
1779 5 20 Höfer Johann Carl August Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1775 3 15 Höfer Johann Friedrich Theodor Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1790 6 4 Höfer Johannes Christoph Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 23 Höfer Johannes Traugott Senftenberg L -- -- -- -- -- -- --
1830 10 22 Höfer Otto Herrmann Dresden, Sachsen L 01.08.1832 18 -- -- -- -- --
1790 5 1 Hoferichter Johannes Georg Scheidewigsdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 20 Höffer/ Höfer Gotthelf Gottfried Wurzen L 19.05.1784 55 -- -- -- -- --
1807 10 10 Hoffmann August Fürchtegott Neumarck b. Naumburg L 13.11.1811 36 -- -- -- 21.02.1811 --
1805 5 27 Hoffmann Carl August Waldau, Laus. L 30.11.1808 40 -- -- -- -- --
1794 5 25 Hoffmann Carl Friedrich Rosperwenda, Thüringen L 15.03.1797 33 -- -- -- -- --
1768 6 17 Hoffmann Carl Gottlieb Flösberg L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 27 Hoffmann Carl Gottlieb Chemnitz L 27.09.1786 36 -- -- -- -- --
1807 10 15 Hoffmann Carl Heinrich Zopothen, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1817 5 10 Hoffmann Carl Heinrich Wurzen L 20.01.1821 36 -- -- -- -- --
1818 4 14 Hoffmann Carl Heinrich Merseburg NP 21.12.1822 54 -- -- -- -- --
1828 11 4 Hoffmann Carl Heinrich Milzau, Preußen im Herzogthum Sachsen NP 15.04.1829 5 -- -- -- -- --
1768 5 26 Hoffmann Carl Samuel Ossig/ Ossitiensis L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 20 Hoffmann Carl Traugott Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1809 4 23 Hoffmann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 29 Hoffmann Christian August Suhl, Henneberg L 25.02.1809 22 -- -- -- -- --
1825 3 15 Hoffmann Christian Ernst Riesa L 08.12.1827 32 -- -- -- -- --
1797 5 22 Hoffmann Christian Fürchtegott Naumburg L 23.01.1799 20 -- -- -- 04.10.1798 --
1777 5 15 Hoffmann Christian Gustav Riga, Livland A -- -- -- -- -- 20.07.1778 --
1823 5 13 Hoffmann Christian Wilhelm Vetschau NP -- -- -- -- -- -- --
1821 5 16 Hoffmann Constantin Merseburg NP 12.10.1825 52 -- -- -- -- --
1775 10 17 Hoffmann Daniel Fürth A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 14 Hoffmann Ernst August Constantin Eisleben, Preußen NP 14.07.1829 33 -- -- -- -- --
1822 5 24 Hoffmann Ernst Friedrich Marienthal, Erzgb., Sachsen L 07.06.1825 36 -- -- -- -- --
1822 10 22 Hoffmann Ernst Gottlob Wilhelm Oschatz L 26.11.1825 36 -- -- -- -- --
1814 6 6 Hoffmann Ernst Heinrich Zoppothen, Vogtland, Reuß ältere T 22.03.1817 33 -- -- -- -- --
1826 10 14 Hoffmann Ewald Friedrich Stolpen, Sachsen L 25.07.1829 32 -- -- -- -- --
1809 5 9 Hoffmann Friedrich Christian Brücken b. Sangerhausen, Thüringen L 27.05.1812 36 -- -- -- -- --
1807 4 27 Hoffmann Friedrich Wilhelm Sorau, Laus. L 05.09.1810 36 -- -- -- -- --
1807 5 4 Hoffmann Friedrich Wilhelm Brieg, Schlesien A 26.09.1810 40 -- -- -- 27.09.1810 --
1818 4 27 Hoffmann Friedrich Wilhelm
Thurm b. Annaberg/ Thurnensis, Erzgb., 
Sachsen L 16.06.1821 36 -- -- -- -- --
1806 5 10 Hoffmann Gottfried Wilhelm Naumburg L 01.09.1810 35 -- -- -- -- --
1822 3 23 Hoffmann Gustav Friedrich Leipzig, Sachsen L 04.06.1825 36 -- -- -- -- --
1770 5 30 Hoffmann Heinrich Friedrich Naitschau/ Neitscha, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1826 5 1 Hoffmann Jacob Colberg, Hildburghausen T 28.02.1827 10 -- -- -- -- --
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1798 6 5 Hoffmann Joh. Christoph Naumburg L 14.11.1804 77 -- -- -- -- --
1796 11 27 Hoffmann Joh. Friedrich Laubach, Thüringen -- -- -- -- -- -- 04.11.1805 --
1784 4 6 Hoffmann Johann August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 28 Hoffmann Johann Carl Gottlieb Albertsdorf, Erzgb. L 03.02.1816 46 -- -- -- 30.03.1813 --
1801 5 9 Hoffmann Johann Carl Samuel Oschatz L 20.04.1805 47 -- -- -- -- --
1785 5 4 Hoffmann Johann Christian Rädichena, Schlesien A -- -- -- -- -- 15.06.1787 --
1787 10 19 Hoffmann Johann Christian Schlettau b. Halle A 30.07.1791 45 -- -- -- -- --
1790 3 30 Hoffmann Johann Christian Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 15 Hoffmann Johann Ernst Denkanbund Schrebitz/ Albertsdorf L 16.12.1820 36 -- -- -- -- --
1786 2 17 Hoffmann Johann Friedrich Wilhelm Taucha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 9 21 Hoffmann Johann Gottfried Breslau A 08.11.1786 25 -- -- -- -- --
1778 4 4 Hoffmann Johann Gottlieb Chemnitz L 14.09.1782 54 -- -- -- -- --
1783 6 5 Hoffmann Johann Gottlieb Frankfurt ad Viadrum A -- -- -- -- -- -- --
1784 4 30 Hoffmann Johann Gottlieb Görlitz L 12.04.1788 48 -- -- -- -- --
1788 4 22 Hoffmann Johann Heinrich Wurzen, Misn. L 16.11.1791 42 -- -- -- -- --
1783 6 30 Hoffmann Johann Leonhard Neustadt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Hoffmann Johann Traugott Ernst Sorau L 25.01.1812 32 -- -- -- 28.03.1810 --
1770 10 22 Hoffmann Johannes Gottfried Bernstadt, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 7 Hoffmann Johannes Gotthold/ Joh. Gotthelf Senftenberg L 27.10.1773 41 -- -- -- -- --
1790 9 30 Hoffmann Johannes Heinrich Christoph Nebra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 16 Hoffmann Joseph Wilhelm Suhl/ Sula L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 Hoffmann Otto Julius Meerane, Sachsen L 12.01.1831 38 -- -- -- -- --
1826 10 13 Hoffmann Samuel Friedrich Wilhelm Schwenten, Großherzogthum Posen A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 8 Hoffmann Traugott Ferdinand Naumburg L 13.12.1797 42 -- -- -- -- --
1830 3 25 Hoffmann Wilhelm Friedrich Stolpen, Saxo. L 28.03.1833 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Hoffmann/ Hofmann Carl Wilhelm Waldenburg L 04.08.1820 48 -- -- -- -- --
1774 3 4 Hoffmann/ Hofmann Christian Wilhelm Oschatz, Misnicus L 17.02.1778 42 -- -- -- -- --
1771 11 1 Hoffmann/ Hofmann Christoph Immanuel Vetschau, Laus. L 26.09.1772 10 -- -- -- -- --
1773 4 2 Hoffmann/ Hofmann Johann Christian Merseburg L -- -- -- -- -- 16.11.1787 --
1777 4 28 Hoffmann/ Hofmann Johann Ernst Langensalza, Thüringen L 10.01.1781 45 -- -- -- -- --
1770 6 11 Hoffmann/ Hofmann Paul Christian Pulsnitz, Misnicus L 03.05.1774 36 -- -- -- -- --
1780 10 26 Hoffmannsegg Johann Centurius Graf v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 9 Hoffmeister Georg Christian August Braunschweig A 08.03.1826 15 -- -- -- -- --
1828 6 3 Höffner Amandus August Münchenbernsdorf, Weimar NW 23.04.1831 34 -- -- -- -- --
1789 5 22 Höffner Carl August Ludwig Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 11 25 Höfichen Georg Benjamin Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 23 Hofmann Albert Otto Dresden, Sachsen L 20.06.1832 36 -- -- -- -- --
1779 5 11 Hofmann Albrecht Anton Adolph Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1805 5 17 Hofmann August Friedrich Wilhelm Lösnitz L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 24 Hofmann August Gottlob Bautzen, Lus. L 29.07.1801 111 -- -- -- 23.09.1793 --
1808 5 21 Hofmann Carl Benjamin Dresden L 22.01.1812 44 -- -- -- 15.04.1813 --
1787 10 11 Hofmann Carl Christian August Merseburg L 25.07.1795 84 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1790 10 18 Hofmann Carl Friedrich Hof A 26.09.1792 23 -- -- -- 24.09.1792 --
1792 11 23 Hofmann Carl Friedrich Weißenfels L 27.09.1797 58 -- -- -- -- --
1817 10 20 Hofmann Carl Friedrich Markendorf b. Querfurt A 04.09.1819 22 -- -- -- -- --
1793 12 [...] Hofmann Carl Gottfried Höfchen b. Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1800 3 1 Hofmann Carl Gotthelf Naundf, Erzgb. L 18.12.1811 36 -- -- -- -- --
1778 11 6 Hofmann Carl Gottlob Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 2 Hofmann Carl Gottlob Herzdorf, Lus. -- 24.04.1790 47 -- -- -- -- --
1818 5 13 Hofmann Carl Moritz Krakau b. Königsbrück NP 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1779 5 4 Hofmann Carl Wilhelm Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 6 Hofmann Caspar Wilhelm Schmiegel, Polen A 12.04.1777 23 -- -- -- -- --
1791 5 27 Hofmann Christian Albert August Rosperwenda, Thüringen L 15.10.1794 40 -- -- -- -- --
1779 5 4 Hofmann Christian August Sigfried Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 2 Hofmann Christian Friedrich Martin Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1804 10 15 Hofmann Christian Gottfried Merseburg L 25.01.1806 3 -- -- -- -- --
1782 4 24 Hofmann Christian Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 14 Hofmann Christian Gottlieb Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1775 9 12 Hofmann Christian Nathanael Vetschau, Laus. L 28.09.1776 12 -- -- -- -- --
1801 4 20 Hofmann Christian Wilhelm August Penig, Misn. L 12.09.1804 40 -- -- -- -- --
1786 6 2 Hofmann Christoph Wilhelm Christian Thurnau, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Hofmann Daniel Jeremias Waldheim, Misn. L -- -- 04.03.1814, 28.10.1812 -- -- 16.05.1798 --
1807 5 1 Hofmann Ernst August Krakau, Misn. L 13.01.1810 32 -- -- -- -- --
1830 5 19 Hofmann Ernst Wilhelm Olbernhau, Sachsen L 29.06.1833 36 -- -- -- -- --
1788 2 23 Hofmann Friedrich Burchard Höfgen, Misn. L 11.02.1792 46 -- -- -- -- --
1807 7 7 Hofmann Friedrich Christian Schmiedeberg, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Hofmann Friedrich Gottlob Rückerswalde, Misn. L 28.03.1787 35 -- -- -- -- --
1786 9 22 Hofmann Friedrich Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1794 4 16 Hofmann Friedrich Lebrecht Glauchau, Schönburg L 07.03.1798 46 -- -- -- -- --
1791 5 28 Hofmann Gabriel Neugersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 5 Hofmann Georg Ernst Wertheim A -- -- -- -- -- 10.09.1800 --
1797 10 5 Hofmann Georg Heinrich Wertheim A -- -- -- -- -- 10.09.1800 --
1808 4 25 Hofmann Gottfried Christhold Schladebach b. Merseburg L 27.04.1811 36 -- -- -- -- --
1816 5 16 Hofmann Gotthelf Eduard Spremberg, Laus. NP 29.03.1817 10 -- -- -- -- --
1788 11 5 Hofmann Gotthelf Friedrich Osterfeld, Thüringen L 03.10.1795 82 -- -- -- -- --
1830 5 14 Hofmann Gotthelf Noa Grimma, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1816 9 24 Hofmann Gustav Friedrich Rötha L 12.08.1820 36 -- -- -- -- --
1801 4 29 Hofmann Heinrich August Steinpleis, Erzgb. L 25.01.1804 32 -- -- -- -- --
1775 11 1 Hofmann Jacob Friedrich Hellwig Thalmässing/ Thalmessingen A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Hofmann Joh. Gottlieb Niederrudelsdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1778 8 10 Hofmann Johann Andreas Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 4 28 Hofmann Johann Andreas Grunstädt/ Grünstadt, Thüringen T 08.02.1794 72 -- -- -- -- --
1781 9 24 Hofmann Johann Benjamin Petevicensis/ Vetevicens., Misn. L 27.03.1784 30 20.04.1790 -- -- -- Sittenzeugnis
1786 5 30 Hofmann Johann Christian Benjamin Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1791 2 19 Hofmann Johann Friedrich Carl Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 7 Hofmann Johann Georg Ortrand, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 9 1 Hofmann Johann Gottlieb Freiberg, Misnicus L 18.03.1778 55 -- -- -- -- --
1789 7 21 Hofmann Johann Gottlob Rötha L -- -- -- -- -- 13.01.1792 --
1790 4 7 Hofmann Johann Gottlob Otterwisch, Misn. L 21.05.1794 49 -- -- -- 12.09.1796 --
1813 11 25 Hofmann Johann Samuel August Cölln b. Meißen/ Coloniens. Misn. L 26.01.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1771 9 24 Hofmann Johannes Benjamin Pedelwitz, Pödelwitz/ Petevicensis L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 4 Hofmann Johannes Ephraim Rückerswalde, Erzgb. L 07.07.1781 50 -- -- -- -- --
1775 5 12 Hofmann Johannes Ernst Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1771 7 30 Hofmann Johannes Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1775 11 1 Hofmann Johannes Gottfried Thalmässing/ Thalmessingen A -- -- -- -- -- -- --
1791 8 11 Hofmann Johannes Gottfried Löberitz L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 29 Hofmann Johannes Philipp Röblingen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 16 Hofmann Julius Dresden, Sachsen L 02.03.1831 8 -- -- -- -- --
1822 5 14 Hofmann Julius Albert Dresden, Sachsen L 01.10.1823 16 -- -- -- -- --
1799 4 17 Hofmann Ludwig Meißen L 21.05.1803 49 -- -- -- -- --
1790 8 31 Hofmann Ludwig Friedrich August Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1788 6 3 Hofmann Paul Gottlob Waldheim, Misn. L 24.09.1796 48 -- -- -- 21.09.1792 --
1775 7 19 Hofmann Polycarp Gottlieb Großenhain/ Haynicensis, Misnicus L 05.08.1780 60 -- -- -- -- --
1825 5 11 Hofmann Robert Grünhain, Erzgb., Sachsen L 07.01.1828 31 -- -- -- -- --
1777 4 9 Hofmann Theodor Balthasar Merseburg L 04.05.1782 60 -- -- -- -- --
1786 6 20 Hofmann Traugott Leberecht Rückerswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1772 8 21 Hofmann Wilhelm Ludwig Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1789 10 19 Hofmann/ Hohmann Carl Christian Zwickau L 12.04.1794 53 -- -- -- -- --
1776 10 19 Hofmeier Johann Daniel August Grimma, Zerbst A 29.06.1785 36 -- -- -- -- --
1786 10 21 Hofmeister Carl August Eisleben L 30.03.1790 41 -- -- -- -- --
1817 10 23 Hofmeister Friedrich August Wilhelm Dahme/ Dahma/ Dahmensis, Thüringen NP 20.08.1819 21 -- -- -- -- --
1786 10 21 Hofmeister Friedrich Christian Wilhelm Eisleben L 30.03.1790 41 -- -- -- -- --
1787 5 12 Höfner/ Höffner August Christian Benjamin Bautzen, Lus. L 04.09.1790 39 -- -- -- -- --
1807 7 30 Hofstädter Christian Gottlieb Neustadt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Höger Carl Moritz Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1799 6 4 Hohenhausen Leopold Maximilian Friedrich Wilhelm Herford A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5
Hohenloh Kirchberg und 
Gleichen Friedrich Carl Ludwig Graf v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1829 6 13 Hohenlohe Langenburg Harry Prinz zu Langenburg, Würtemberg A 02.04.1830 9 -- -- -- -- --
1821 11 3 Hohenner Gottlieb Schleiz, Vogtland, Reuss T -- -- -- -- -- -- --
1830 5 22 Hohenthal Carl Adolph Graf von Dölkau, Herzogthum Sachsen NP 18.01.1832 19 -- -- -- -- --
1791 5 18 Hohenthal Carl Anton Friedrich Graf v. Meißen L 16.07.1794 46 -- -- -- -- --
1789 6 26 Hohenthal Carl August Ludwig Freiherr v. Merseburg L 23.01.1789 6 -- -- -- -- --
1798 10 13 Hohenthal Christian Gottlieb Graf v Merseburg, Misn. L 21.10.1801 36 -- -- -- -- --
1823 10 9 Hohenthal Friedrich Moritz Graf v. Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 19 Hohenthal Karl Friedrich Anton Graf von Merseburg NP 23.11.1825 36 -- -- -- -- --
1825 10 10 Hohenthal Peter Alfred Graf von Dresden L 07.01.1828 26 19.12.1826 -- -- -- --
1801 10 13 Hohenthal Peter Carl Graf von Dresden L 22.09.1804 35 -- -- -- -- --
1769 10 17 Hohenthal Peter Christian Wilhelm Freiherr v. Trossin/ Trossinensis L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 14 Hohenthal Peter Wilhelm Graf v. Dresden, Sachsen L 29.08.1818 34 -- -- -- -- --
1828 10 28 Hohenthal-Dölkau Carl Emil Graf v. Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 22 Hohl Anton Friedrich Joseph Lobensteinens. T -- -- -- -- -- -- --
1813 5 23 Hohland/ Rohland Johann Friedrich Erdmann Zeitz L 13.08.1816 36 -- -- -- -- --
1807 10 15 Hohlbein Carl Zacharias Rastenberg, Sachsen Weimar T 18.04.1809 12 -- -- -- -- --
1789 4 17 Höhle Heinrich Traugott Kamenz, Lus. L 20.03.1793 47 -- -- -- -- --
1793 10 19 Hohle/ Hohl Carl August Erlau, Misn. L 25.09.1799 71 -- -- -- -- --
1794 5 23 Höhler Johann Gottfried Lützschena, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
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1818 5 4 Hohlfeld Carl Benjamin Zittau, Laus., Sachsen L 01.02.1822 44 -- -- -- -- --
1798 4 22 Hohlfeld Joh. Gottfried Sohland L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 15 Hohlfeld Joh. Gottfried Sohland L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 Hohlfeld Johann Carl Friedrich Dresden, Sachsen L 08.10.1830 35 -- -- -- -- --
1812 5 2 Hohlfeld Johann Christian Lichtenhayens., Misn. L 06.04.1816 47 -- -- -- -- --
1804 5 5 Hohlfeld Johann Christoph Soland/ Solando, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1793 8 2 Hohlfeldt Christoph Christian Dresden L 12.05.1798 57 -- -- -- -- --
1792 5 11 Hohlfeldt Daniel Friedrich Gottlieb Schleinitz, Misn. L 23.09.1795 40 -- -- -- -- --
1780 3 29 Höhm Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 12 Höhme Carl Friedrich Beicha, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 21 Höhn Johannes Caspar Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1797 12 29 Höhne Carl Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 21 Höhne Daniel Gottlieb Görlitz L 24.09.1785 52 -- -- -- -- --
1820 5 8 Höhne Johann Karl Gottlieb Oberoderwitz, Laus. L 04.07.1823 36 -- -- -- -- --
1776 5 9 Höhne Samuel Traugott Görlitz L 08.09.1779 40 -- -- -- -- --
1802 10 6 Holäufer Traugott August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 2 5 Holberg Gottlieb Christian Daniel Osterwitz Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1814 6 7 Hölbing/ Höllbing Johann Heinrich Gotha T 12.09.1814 5 -- -- -- -- --
1823 5 16 Holdefreund Berthold Meiningen T 17.06.1826 36 -- -- -- -- --
1788 10 1 Holdefreund Carl Heinrich Meiningen T 01.05.1792 41 -- -- -- -- --
1781 5 5 Holderrieder Gottfried Jacob Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 25 Hölemann Hermann Gustav Bauda b. Großenhain, Sachsen L 28.01.1832 32 -- -- -- -- --
1792 5 12 Holfert Ernst Gottlieb Dippoldiswalde L 21.10.1795 41 -- -- -- -- --
1792 5 12 Holfert Samuel Gotthold Dippoldiswalde L 19.03.1796 46 -- -- -- -- --
1819 11 4 Holke Ferdinand August Leipzig, Sachsen L 08.12.1824 55 -- -- -- -- --
1791 6 7 Holl Eusebius Christian Golßen/ Golsen, Lus. L 10.02.1796 46 -- -- -- -- --
1822 10 30 Hollander Friedrich Heinrich St. Petersburg, Russ. A 03.04.1824 17 -- -- -- -- --
1775 4 22 Hollander Johann Samuel Riga A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 29 Holle Carl Dorum, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1831 3 15 Holle Ludwig Heinrich Langenbernsdorf bei Zwickau, Sachsen L 12.07.1834 36 -- -- -- -- --
1785 5 7 Holler Carl Gottfried Rengersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 30 Holleufer Heinrich August v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 14 Holleuffer Henricus Kuhnitsch pope Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 20 Holst Heinrich Christian Rigensis A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 11 Holst Johannes Ludolf Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 14 Holst Johannes Valentin Livland A -- -- -- -- -- -- --
1803 1 1 Holstein-Beck Friedrich Wilhelm Paul Leopold Prinz von Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1803 6 19 Holstein-Oldenburg Paul Friedrich August Prinz von Holstein Oldenburg A -- -- -- -- -- 20.04.1805 --
1803 6 19 Holstein-Oldenburg Peter Friedrich Georg Prinz von Holstein Oldenburg A -- -- -- -- -- 20.04.1805 --
1783 5 16 Holsten Delleuus Caius v. Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Holsten Johannes v. Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1818 4 17
Holsten-Sonderburg-
Augustusburg Friedrich August Aemil Prinz Holsatia A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 8 Holtsch August Benjamin Gotthelf Bautzen, Laus., Sachsen L 24.03.1821 36 -- -- -- -- --
1827 5 21 Holtsch Carl August Neukirch, Laus., Sachsen L 09.06.1830 35 -- -- -- -- --
1826 10 15 Holtsch Carl Gottlieb Ringenhain, Sachsen L 27.06.1829 32 -- -- -- -- --
1796 10 18 Holtz Joh. Gottlieb Heydersdorf, Laus. L 24.05.1800 43 -- -- -- -- --
1791 9 21 Höltzel Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- 31.03.1792 --
1770 6 30 Höltzel Johannes Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 16 Holz Dietrich Jacob Christian Rudisleben T -- -- -- -- -- -- --
1791 9 14 Holzapfel Carl Heinrich Pegau L 01.04.1795 42 -- -- -- -- --
1807 10 15 Holzapfel Georg Christian Wilhelm Schmalkalden, Franken A -- -- 28.10.1807 -- -- -- --
1791 5 12 Holzapfel Johannes Tobias Gottlieb Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1791 6 29 Holzberg Immanuel Gottfried Oberneundorf, Lus. L 11.06.1796 59 -- -- -- -- --
1776 4 4 Hölzel Andreas Gottfried Lauban L 13.01.1787 129 -- -- -- -- --
1823 5 22 Holzendorf Christian Gustav Graf von Zeitz NP 06.09.1826 36 -- -- -- -- --
1816 10 20 Holzendorf Ludwig Eugen Graf v. Dromsdorf/ Dörndorf b. Königstein, Sachsen L 29.03.1821 42 -- -- -- -- --
1822 5 21 Holzhauer Friedrich Julius Altenburg T 14.02.1825 33 -- -- -- -- --
1782 4 16 Holzhausen Herrmann Friedrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 21 Holzmann Jacob Malsacc. -- -- -- -- -- -- -- --
1777 5 7 Holzmüller Christlieb Immanuel Oederan L 27.09.1780 41 -- -- -- -- --
1794 6 5 Holzmüller Friedrich Gottlob Werdau, Misn. L 10.10.1804 42 -- -- -- -- --
1799 10 10 Homeburg [?] Christian Gottlieb Chemnitz L 25.05.1816 32 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1815 10 23 Homer Theodhorus Schmirma/ Schmirna L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 27 Homilius Gottfried August Dresden L 05.02.1785 34 -- -- -- -- --
1792 5 14 Homilius Gotthelf Leberecht Dresden L 01.07.1795 37 -- -- -- -- --
1775 5 8 Hommel August Leipzig L -- -- 28.06.1783 -- -- -- --
1781 4 4 Hommel Johann August Weißenfels L 24.03.1785 48 -- -- -- -- --
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1769 5 19 Hommel Johannes Gottfried Steinborn, Laus. L 03.06.1772 37 -- -- -- -- --
1778 11 26 Hommel Rudolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 9 Hommeyer Ernst Gottlieb Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 8 Hommeyer Heinrich Gottlob Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 2 Homuth Carl Friedrich Wilhelm Gubenens. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Höne Johann Christian Bitterfeld, Sax. L 15.06.1793 61 -- -- -- -- --
1794 12 10 Honig Heinrich Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 28 Honig Johannes Paul Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1779 5 19 Honig Ludwig Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 10 25 Hoop Justus Amsterdam A 13.04.1778 30 -- -- -- -- --
1771 5 29 Hopfe Johannes Ludwig Sömmern/ Lucia Sommeranus L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 14 Hopfensack Carl Erfurt A 04.03.1826 16 -- -- -- -- --
1817 10 20 Hopfensack Johann Christian Wilhelm August Weimeranus/ Erfurt T 01.09.1820 33 06.03.1820 -- -- -- --
1820 5 5 Hopffgarten Maximilian Friedrich Ernst von Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1775 10 13 Höpffner Carl Ludwig Gießen A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 3 Höpffner Otto Carl August Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1800 4 18 Höpffner Otto Carl Christoph Rotha b. Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1795 7 15 Höpffner Otto Ernst Christian Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 15 Hopfgarten Friedrich August von Godula b. Merseburg L 18.06.1808 6 -- -- -- -- --
1807 10 15 Hopfgarten Ludwig Ernst von Kölleda/ Coddula b. Merseburg L 18.06.1808 6 -- -- -- -- --
1796 4 30 Hopfgarten Maximilian Albrecht Emil v. Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1803 4 15 Höpfner August Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 26.03.1807 --
1814 4 29 Höpfner Ernst Friedrich Audigast L 19.12.1818 36 -- -- -- -- --
1791 10 7 Höpfner Gotthelf Friedrich Neuhausen, Erzgb. L 08.11.1794 37 -- -- -- -- --
1771 11 9 Höpfner Heinrich Ferdinand Grünhainichen, Misnicus L 25.09.1775 46 15.06.1802 -- -- 14.12.1793 --
1819 4 21 Höpfner Henricus Gustavus Eisleben NP -- -- -- -- -- -- --
1777 5 5 Höpfner Johann Friedrich Beatus Hilburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1782 9 19 Höpfner Johann Georg Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 20 Höpfner Johann Gottfried Ebersdorf, Sachsen L 21.06.1817 36 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1825 3 17 Höpfner Otto Carl August Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 19 Hoppe Carl August Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 12 Hoppe Carl Heinrich Albert Leipzig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1808 4 10 Hoppe Christian Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 14 Hoppe Christoph Wethau in Thür. L 02.05.1818 36 -- -- -- -- --
1802 9 28 Hoppe Johann Friedrich Unternessa, Thüringen L 14.01.1807 46 -- -- -- -- --
1812 5 27 Hoppe Johann Gottfried Kleinneudorf in Schles., Preuß. A 28.08.1819 36 23.07.1827 -- -- -- --
1791 12 16 Hoppe Johannes Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 7 Hoppe Julius Friedrich Robert Pirna L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1790 7 16 Hoppensack Johann August Friedrich Marienberg L 13.05.1795 57 -- -- -- -- --
1776 8 24 Höppner Carl Christian Reval A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 20 Höppner Georg Christoph Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1813 5 20 Höppner Joh. Gottfried Ebersdorfens. T -- -- -- -- -- -- --
1825 10 22 Horack Johann Carl Zwickau L 21.03.1827 16 -- -- -- -- --
1821 11 27 Horch Karl Adolph Ludwig Brandenburg an d. Havel A -- -- -- -- -- -- --
1812 5 21 Höre Gottlob Friedrich Schönburg b. Naumburg L 30.06.1815 36 -- -- -- -- --
1784 11 1 Horeb Johann Daniel Berlin A 28.11.1787 37 22.12.1787 -- -- 15.07.1788 --
1828 5 22 Horlbeck Christian Friedrich Hohendorf, Voigtland L 12.10.1831 40 -- -- -- -- --
1825 5 11 Hormann Gottlieb Wilhelm Seidenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1804 6 1 Horn Carl Langenorla/ Langenort, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1773 1 18 Horn Carl August Leipzig L 01.04.1780 87 27.02.1785 -- -- -- --
1795 4 22 Horn Carl Georg Leipzig L -- -- 23.12.1797 -- -- -- --
1785 1 24 Horn Carl Heinrich Leipzig L 25.04.1789 50 12.08.1795 -- -- -- --
1788 5 3 Horn Carl Heinrich Oberburkersdorf, Misn. L 17.01.1795 80 -- -- -- -- --
1819 5 3 Horn Carl Wilhelm
Stößen im Herzogthum Sachsen/ 
Stössena,Thür. NP 22.01.1820 8 -- -- -- -- --
1796 11 3 Horn Christian Adam Schweinfurt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1813 4 12 Horn Christian Friedrich Gröbern/ Gröbernens. L -- -- -- -- -- -- --
1800 10 20 Horn Friedrich August Camenz, Laus. L 14.03.1804 40 20.08.1804 -- -- -- --
1827 10 27 Horn Georg Konrad Gottfried Baireuth, Baiern A 20.10.1830 35 -- -- -- -- --
1809 5 5 Horn Heinrich Gottlieb Niederzwönitz, Erzgb. L 07.11.1812 36 -- -- -- -- --
1826 6 8 Horn Johann August Ferdinand Braunsroda, Thüringen, Herzogthum Sachsen NP 01.04.1829 33 -- -- -- -- --
1770 1 3 Horn Johann Friedrich Dresden L 12.01.1774 48 -- -- -- -- --
1803 5 21 Horn Johann Samuel Gottlob Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 4 Horn Otto Heinrich Wilhelm Gränitz, Sachsen L 02.03.1833 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Horn Rudolph Luckau NP 17.09.1823 16 -- -- -- -- --
1820 9 18 Hornäffer Georg Friedrich Schmalkalden A 04.09.1822 23 -- -- -- -- --
1807 10 15 Hornäffer Johann Peter Schmalkalden, Franken A 09.05.1814 36 -- -- -- 27.04.1811 --
1780 6 10 Hornberger Johannes Philipp Baireuth A -- -- -- -- -- -- --
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1813 5 22 Hornburg Christian Gottlob Chemnitz, Sachsen L 25.05.1816 32 -- -- -- -- --
1818 3 13 Hornburg Johann Carl Gotthelf Wilhelm Grossenhaynens. L 12.01.1822 45 -- -- -- -- --
1796 11 24 Horne Thomas Gracehillo, Hibern. A -- -- -- -- -- -- --
1794 10 6 Hornemann Carl Friedrich Lübben, Lus. L 29.07.1797 18 -- -- -- -- --
1794 10 6 Hornemann Johann Gotthelf Lübben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1818 2 21 Horner Francisc Christian Iglau, Mährens. A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 15 Horner Jacob Turic, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 2 Hörner Friedrich Herrmann Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 1 Hornicae Christian Paul Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 29 Hornickel Christian Gottfried Sangerhaus, Thur. NP -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Hörnig Carl Eduard Mulda, Erzgb., Sachsen L 07.07.1830 36 -- -- -- -- --
1776 5 22 Hörnig Christian Friedrich Störmthal L -- -- -- -- -- 22.04.1778 --
1780 5 18 Hörnig Christian Gottlob Chemnitz, Freiberg Colmnitz, Misn. L 30.03.1785 58 -- -- -- -- --
1770 3 12 Hörnig Ernst Ludwig Naumburg L 31.03.1773 36 -- -- -- -- --
1825 5 10 Hörnig Ferdinand Adolph Dresden L 23.07.1828 36 -- -- -- -- --
1830 6 2 Hörnig Johann KarlGottlieb Gauernitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1785 11 19 Horning Johannes Carl Ravitia, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 5 Hörning Ernst August Großenfurra, Schwarzburg Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1783 5 19 Hornnickel Johann Gottfried Sangerhausen, Thüringen L 03.05.1786 36 -- -- -- -- --
1814 10 21 Horns Joh. Gottlob Kreblitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 16 Hornschuch Georg Friedrich Michael Kitzingen/ Kitzing A -- -- -- -- -- -- --
1800 10 13 Hornstein Maximilian Freiherr von Goeffinga Suev., Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 19 Hornuf Johannes Christoph Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 20 Hornung Conrad Friedemann/ Conrad Friedmann Kälberau/ Kelberavia, Thüringen A 30.09.1772 41 -- -- -- -- --
1777 4 16 Horrer Georg Adam Weißenborn L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 24 Horrer Gottlob Christian Weißensee, Thüringen L 06.04.1811 24 -- -- -- -- --
1778 7 28 Horrer Johannes Sebastian Ansbach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
1785 12 15 Horry Julius Leopold Friedrich Montbelliard/ Montisbelgardensis A 28.09.1789 45 -- -- -- -- --
1773 5 2 Hörselmann/ Hörschelmann Johann Andreas Herrmann Jena T 07.08.1773 3 -- -- -- -- --
1781 5 4 Horstig Carl Gottlieb Reinswalde L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 14 Horstig Joh. Friedrich Guben L 15.10.1800 36 -- -- -- -- --
1793 4 27 Horstig Johann August Guben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Horstig Johann Samuel Guben, Lus. L 27.02.1793 33 -- -- -- -- --
1796 1 7 Horstig Johannes Friedrich Guben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 30 Horter Johann Gottfried Rothwasser b. Görlitz, Laus. NP 03.10.1818 41 -- -- -- -- --
1827 5 23 Horter Johann Traugott Rothwasser b. Görlitz, Laus., Neupreußen NP 04.04.1829 22 -- -- -- -- --
1801 5 8 Hortschansky Benjamin Gottlieb Adolph Görlitz L 23.03.1805 46 -- -- -- -- --
1828 5 28 Hortzschansky Feodor Maximilian Görlitz, Oberlausitz Preußischen Antheils NP 24.05.1830 21 -- -- -- -- --
1809 5 3 Hösel August Friedrich Chemnitz L 19.02.1812 33 -- -- -- -- --
1813 5 22 Hösler Carl Gustav Gera, Vogtland T 21.05.1816 36 -- -- -- -- --
1829 1 14 Hoßfeld Johann Christoph Schweina, Meiningen T 03.03.1832 40 -- -- -- -- --
1829 6 16 Hößler Carl Robert Crimmitschau, Sachsen L 23.01.1830 7 -- -- -- -- --
1789 10 10 Hösslin Philipp Albrecht Balthasar v. Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 11 12 Hottenroth Aloys Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 11 3 Hottenroth Carl Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 12 Hottenroth Franz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1801 7 14 Hottey/ Holtey Wilhelm von Altsatticken, Curl. A 10.10.1804 37 -- -- -- -- --
1806 10 9 Hottinger Johann Jacob Tigurin Zürich, Helevetia A -- -- -- -- -- 24.03.1807 --
1786 5 30 Hötzel Christoph Friedrich Magnus Alberstadt, Mansfeld A 17.10.1789 40 -- -- -- -- --
1795 10 6 Hötzel Christoph Friedrich Magnus Alberstadt, Mansfeld A -- -- 16.02.1803, 20.12.1797 -- -- -- --
1801 8 2 Houbald Christian Gottlob von Straupitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1821 11 28 Howen August von der Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Howen Georg Hermann von der Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Howen Magnus Carl von der Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 17 Howen Otto v. der Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 15 Höwig Johann Ferdinand Bautzen L 30.10.1805 65 -- -- -- 01.11.1805 --
1822 3 15 Hoyer Carl Christian Oelsnitz L 01.12.1824 32 -- -- -- -- --
1794 5 27 Hoyer Friedrich Ehregott Dresden L 05.04.1797 34 -- -- -- -- --
1777 5 10 Hoyer Georg Wilhelm Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 24 Hoyer Gustav Eduard Wolf von Reinsberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 30 Hoyer Gustav Eduard Wolf von Reinsberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 28 Hoyer Gustav Ferdinand von Herzogswalde b. Dresden, Sachsen L 31.03.1821 17 -- -- -- -- --
1823 5 27 Hoyer Gustav Ferdinand von Herzogswalde b. Dresden L 14.09.1825 27 -- -- -- -- --
1769 4 26 Hoyer Johann August Wilhelm Braunschweig A 09.03.1771 23 -- -- -- -- --
1782 6 6 Hoyer Johann Christoph Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1769 5 2 Hoyer Johannes Petrus Großstädteln L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 15 Hoyer Julius Hartmann Hechendorf a. d. Unstrut, Thüringen NP 19.03.1828 29 -- -- -- -- --
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1812 5 1 Hözel Moritz Ferdinand Reinsdorf b. Waldheim L -- -- -- -- -- 09.04.1813 --
1780 4 22 Hübel Christian Gotth. Immanuel Tillendorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1818 4 21 Hübel Gustav Ludwig Dresden, Sachsen L 17.02.1821 22 -- -- -- -- --
1776 5 18 Hübel Heinrich Ferdinand Dresden L 12.08.1780 48 -- -- -- -- --
1817 9 21 Hübel Heinrich Richardus Alexander Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 21 Hübel Moritz Albert Dresden, Sachsen L 06.03.1819 10 -- -- -- -- --
1778 5 25 Hübel Moritz Ludwig Dresden L 22.08.1781 39 -- -- -- -- --
1773 5 18 Hübener/ Hübner Hans Albrecht/ Hannß Albrecht Sangerhausen, Thüringen L 19.11.1777 48 -- -- -- -- --
1794 5 13 Huber Johann Michael Nürnberg A -- -- 01.09.1804 [?] -- -- 11.05.1801 [?] --
1818 11 2 Huber Josephus Lamberga b. Neukirchen A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 15 Huber Ludwig Ferdinand Paris A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 19 Hubert Carl Gottlob Polen A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 6 Hubert Johann Friedrich Kirchhayn, Laus. NP 27.08.1828 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Hübert Carl Ludwig Dresden, Sachsen L 27.06.1832 36 -- -- -- -- --
1778 5 25 Hübler Carl Balthasar Dresden L 26.10.1782 53 -- -- -- -- --
1807 5 2 Hübler Carl Balthasar Dresden L 23.05.1810 36 -- -- -- -- --
1770 6 19 Hübler Carl Gottfried Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1769 9 18 Hübler Friedrich Gottlob Eschefeld L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 13 Hübler Gotthelf Balthasar Dresden L 19.09.1778 40 -- -- -- 19.09.1778 --
1784 5 14 Hübler Joseph Franz Augustusburg/ Augustoburgensis, Misn. L 16.04.1787 36 -- -- -- -- --
1787 1 [...] Hubner Johann Ernst Meiningen T -- -- -- -- -- 30.04.1788 --
1792 5 11 Hübner Benjamin Traugott Chemnitz, Misn. L 20.08.1796 42 -- -- -- -- --
1825 5 7 Hübner Carl August Görlitz NP 03.04.1828 29 -- -- -- -- --
1824 5 20 Hübner Christian August Lenkersdorf, Misn. L 24.02.1827 33 -- -- -- -- --
1788 12 29 Hübner Christian Gotthelf Chemnitz L 31.08.1793 54 -- -- -- 12.09.1801 --
1825 11 5 Hübner Friedrich August Zerbst, Anh. A 26.03.1827 6 -- -- -- -- --
1800 5 15 Hübner Friedrich Christian Oschatz, Misn. L 13.07.1803 37 -- -- -- -- --
1824 5 25 Hübner Friedrich Hermann Adolph Berlin A 10.09.1825 15 -- -- -- -- --
1817 5 17 Hübner Friedrich Wilhelm Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 22.04.1820 35 -- -- -- -- --
1822 10 26 Hübner Heinrich Gustav Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 14 Hübner Johann Christian Traugott Langenbülau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 6 Hübner Johann Conrad Marklissa Laus. L 26.03.1803 70 -- -- -- 14.03.1801 --
1802 5 24 Hübner Johann Georg Reinswalde, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 11 Hübner Johannes Christian Chemnitz L 28.01.1775 56 -- -- -- -- --
1822 10 30 Hubrich Carl Friedrich Dahme NP 25.02.1824 15 -- -- -- -- --
1781 1 8 Hubrich Moritz Wilhelm -- -- -- -- -- -- -- -- --
1770 4 19 Hubrig Carl Friedrich Grimma L 05.11.1777 84 -- -- -- -- --
1788 5 29 Hübsch Johann Christian Gotthelf Kösen, Thüringen L 16.07.1792 30 -- -- -- -- --
1795 5 12 Hübschmann Christoph Friedrich Lösnitz L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 26 Hübschmann Joh. Friedrich Hermannsdorf b. Annaberg, Misn. L 05.07.1800 49 -- -- -- -- --
1776 5 10 Hübschmann Johann Christoph Langensalza L 11.09.1776 4 -- -- -- -- --
1826 5 2 Hübschmann Johann Friedrich Gustav Annaberg, Sachsen L 27.06.1829 37 -- -- -- -- --
1778 9 18 Hück Adam Johannes Livland A -- -- -- -- -- -- --
1808 10 20 Huercer [?] Carl August Ferdinand Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 15 Hufeland Wilhelm Friedrich Dresden, Sachsen L 17.06.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1780 10 18 Huffland Gottlieb Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1777 2 3 Hugo Johannes Joseph Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1814 6 14 Hugo Philipp August Lüttens. b. Belzig L 22.03.1817 34 -- -- -- -- --
1826 10 25 Huhle Johann Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 04.03.1835 48 -- -- -- -- --
1791 6 21 Huhn Friedrich Christian Teuditz, Misn. L 01.08.1795 47 -- -- -- -- --
1777 12 26 Huhn Friedrich Wilhelm Livland A -- -- -- -- -- -- --
1770 7 29 Huhn Gotthard Friedrich Christian Cieronus A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 2 Huhn Johann Adolph Gottfried Teuditz L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 10 Huhn Johannes David Mittau A -- -- -- -- -- -- --
1800 3 13 Huke/ Hucke Gottlieb Christian Obhausen S. Joh. b. Querfurt L 17.10.1807 48 -- -- -- -- --
1794 5 20 Huldenberg Gottlob Erasmus Freiherr v. Lus. -- 20.07.1797 38 -- -- -- -- --
1822 5 14 Hülm Carl Eduard/ Carol Eduard Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1775 10 25 Hulsbeck Peter Anton Amsterdam A 13.10.1777 24 -- -- -- -- --
1769 7 15 Hülse Johann Joachim Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 22 Hülsemann August Friedrich Wilhelm Arnstadt, Schwarzburg-Sondershausen T 07.09.1831 18 -- -- -- -- --
1825 5 5 Hülsemann Friedrich Wilhelm Carl Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1802 5 19 Hülsemann Johann Heinrich Christian Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 12 Hülsemann Wilhelm Friedrich Julius Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1830 4 5 Hülße Julius Ambrosius Leipzig, Sachsen L 27.09.1830 5 -- -- -- -- --
1825 9 7 Human August Eduard Strehla L 28.06.1828 28 -- -- -- -- --
1814 10 24 Human Carl Gustav Strehla L 07.04.1821 36 -- -- -- -- --
1823 3 13 Human Moritz Heinrich Strehla L 14.12.1825 33 -- -- -- -- --
1780 4 29 Humborg Franciscus Carl Bielitz, Schlesien A 17.04.1784 48 06.05.1786 -- -- -- --
1775 11 13 Hume Alexius England A -- -- -- -- -- -- --
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1786 5 17 Hummel Christian Gottlob Immanuel Hilpershausen A -- -- -- -- -- -- --
1828 11 18 Hundertmark Christoph Heinrich Kirch Osten, im Bremischen A 05.04.1834 30 -- -- -- -- --
1774 4 30 Hundertmark Heinrich Leberecht Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 8 28 Hüne Johannes v. Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 4 Hünefeld Ehrenfried Heinrich v. Christgrün, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 28 Hunelt Benjamin Dienegott Hammer, Borny Polen A 20.04.1809 23 -- -- -- -- --
1826 4 27 Hüner H .F. Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 19 Hünerbein Friedrich Carl Georg v. Sax. -- -- -- -- -- -- -- --
1768 5 21 Hünerbein Johannes Heinrich v. Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 30 Hünerfürst August Wilhelm Neukirchen L 03.06.1818 36 -- -- -- -- --
1782 3 12 Hünerfürst Christian Friedrich Wyhra, Born. L -- -- -- -- -- -- --
1817 4 5 Hünerfürst Henricus Neukirchen/ Neukirchens. L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 30 Hungar Carl Ferdinand Dresden L 10.03.1785 21 -- -- -- -- --
1816 9 19 Hungar Julius Eduard Johann-Georgenstadt Auerbach, Sachsen L 20.01.1820 36 -- -- -- -- --
1792 5 11 Hunger Carl Christian Marienberg L -- -- -- -- -- 26.10.1797 --
1783 6 30 Hunger Carl Friedrich Gottlieb Oederan L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 31 Hunger Carl Gottlob Zethau L -- -- -- -- -- -- --
1791 4 27 Hunger Johann Asaria Gotthelf Sornzig, Misn. L 28.03.1795 47 -- -- -- -- --
1790 3 8 Hunger Johann Gottlieb August Sornzig, Oschatz, Misn. L 08.03.1794 48 -- -- -- -- --
1829 10 27 Hunger Oskar Carl Alfred Montbéliard, Franckreich A 07.07.1832 32 -- -- -- -- --
1824 5 22 Hunger Wilhelm August Querfurth NP 11.04.1827 34 -- -- -- -- --
1822 4 20 Hunger Wilhelm Eduard Pausitz b. Wurzen L 03.12.1825 44 -- -- -- -- --
1828 1 28 Hünich Carl Eduard Dresden, Sachsen L 21.11.1829 21 -- -- -- -- --
1828 1 28 Hünich Friedrich Wilhelm Moritz Dresden, Sachsen L 11.12.1830 22 -- -- -- -- --
1789 6 18 Hünich Johann Traugott Dresden Frankenberg L 21.03.1792 33 -- -- -- -- --
1830 5 14 Hünich Ludwig August Dresden, Sachsen L 08.06.1833 36 -- -- -- -- --
1829 6 5 Hüniche Anton Clemens Frankenberg, Sachsen L 24.10.1832 40 -- -- -- -- --
1803 5 4 Hünigen Gottfried Friedrich Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1801 10 28 Hünike Heinrich Ernst Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1823 12 15 Hünner Conrad Friedrich Wilhelm Oldenburg A 15.01.1825 9 -- -- -- -- --
1793 5 6 Hüpeden Wilhelm Heinrich Carl Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1797 6 17 Hupel Friedrich Wilhelm Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1826 10 28 Hupfer Johann Gottlieb Greiz, Fürstenth. Reuß T 12.09.1829 34 -- -- -- -- --
1796 5 7 Hürche Joh. Christian Gottlieb Linderode, Laus. L 08.12.1798 31 -- -- -- -- --
1796 12 30 Huss Joh. Christian Dorpat, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1778 7 24 Hussel Christoph Rotenburg, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1792 3 11 Hussel Christoph Heinrich Ludwig Tagau, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 10 Huth Carl Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- -- --
1825 5 9 Huth Christian Friedrich Göppersdorf, Erzgb., Sachsen L 20.02.1828 27 -- -- -- -- --
1787 10 25 Huth Christian Gottlieb Lützen L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 15 Huth Friedrich Adolph Zeitz NP 01.03.1823 45 -- -- -- -- --
1785 11 10 Huth Friedrich Christian Gera T 22.06.1793 51 29.08.1789 -- -- -- --
1780 7 21 Huth Friedrich Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1818 3 7 Huth Johann Gottfried Göppersdorf, Erzgb., Sachsen L 10.03.1821 36 -- -- -- -- --
1771 6 6 Huth Johannes Friedrich Hermannsgrün T -- -- -- -- -- -- --
1822 5 8 Huth Julius Zeitz NP 17.09.1825 40 -- -- -- -- --
1824 10 23 Huth Otto Gottlieb Zeitz NP 05.07.1828 42 -- -- -- -- --
1813 11 20 Huthsteiner Heinrich Wilhelm Grossenhaynens. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Huthsteiner Johannes Christian Dresden L 13.09.1786 29 -- -- -- -- --
1809 3 9 Hüttel Christian August Klingenthal, Vogtland L 02.12.1812 36 -- -- -- -- --
1779 1 14 Hüttenrauch Christian August Waldenburg L 14.12.1782 38 -- -- -- -- --
1773 5 17 Hüttenrauch Christian Friedrich Waldenburg, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 10 Hüttenrauch Christian Gottlob Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 5 Hüttenrauch Otto Oberlungwitz L 07.12.1822 31 -- -- -- -- --
1786 8 4 Hutter Ernst Friedrich August Profen, Misn. L 04.08.1792 71 -- -- -- -- --
1789 8 3 Hütter Carl Christian Zeitz L 23.07.1794 52 03.08.1789 -- -- -- --
1792 8 6 Hütter Gottlob Adolph Profen b. Zeitz L 28.10.1797 53 -- -- -- -- --
1827 5 21 Hütter Heinrich Bodo August Rabenstein, Erzgb., Sachsen L 10.07.1830 37 -- -- -- -- --
1785 4 29 Hütter Heinrich Traugott Dresden L 05.09.1789 52 -- -- -- -- --
1792 8 6 Hütter Johann Friedrich Profen b. Zeitz L 30.04.1796 44 -- -- -- 29.04.1796 --
1818 11 2 Hütter Ludwig Nürnberg, Bay. A 18.09.1819 10 -- -- -- -- --
1777 4 24 Hutter/ Hütter Gottlieb August Regis L 24.11.1785 60 -- -- -- -- --
1817 5 11 Hüttig Carl Gottlob Königshain, Laus. NP 15.09.1818 16 -- -- -- -- --
1771 10 12 Hüttner Carl Gottlob Plauen, Vogtland L 31.05.1775 43 -- -- -- -- --
1818 10 22 Hüttner Carl Gottlob Pirka, Vogtland L 11.07.1822 36 -- -- -- -- --
1820 10 26 Hüttner Friedrich Wilhelm Pirk, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 8 Hüttner Johann Christian Guben L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 25 Hüttner Johannes Gottlob Pirck, Vogtland L 21.05.1783 43 21.05.1785 -- -- -- --
1825 5 7 Hüttner/ Güttner Franz Eduard Pirk b. Plauen, Vogtland L 06.03.1830 42 -- -- -- -- --
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1814 10 4
Hyerk/ Hinneck oder Hieneck 
[?] Johann Ludwig Schwarza in Henneberg L 08.02.1817 28 -- -- -- -- --
1799 1 17 Hyttich Carl Emil Ludwig Bautzen L 01.08.1801 30 -- -- -- -- --
1769 8 15 Hyttig Carl Gottlieb August Leipa, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 10 Ibbeken/ Ibbecken Rudolph Benjamin Oldenburg A -- -- -- -- -- 23.06.1773 --
1819 5 11 Ideler August Ferdinand Delitzsch NP 15.03.1823 46 -- -- -- -- --
1787 3 [...] Idler Carl Friedrich Gottlieb Delitzsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 13 Ife Christian August Weißenfels L 27.04.1808 12 -- -- -- -- --
1813 5 29 Ife Christian August Weissenfelsens. L -- -- -- -- -- -- --
1789 11 30 Igelström Gustav Otto Andreas Freiherr v. Dorpat, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1779 11 17 Ignatius Johannes Friedrich Estland A -- -- -- -- -- -- --
1786 4 7 Ignatius Theodor Christlieb Livland A -- -- -- -- -- -- --
1803 6 8 Ihle Adolph Friedrich Chemnitz L 14.06.1806 36 -- -- -- -- --
1783 4 11 Ihle Carl August Ehrenfriedersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 19 Ihle Carl Traugott Dresden L 19.12.1792 38 -- -- -- -- --
1798 4 30 Ihle Gustav Friedrich Chemnitz L 16.07.1803 62 -- -- -- -- --
1776 3 8 Ihn/ Jhn Heinrich Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- 26.09.1778 --
1771 5 7 Ilgen Carl Friedrich Dresden L 29.03.1775 46 -- -- -- -- --
1821 10 11 Ilgen Ernst Constantin Pforte NP 25.09.1824 35 -- -- -- -- --
1808 5 17 Ilgen Johann Michael Carl Schmalkalden A 05.01.1809 7 29.03.1809 -- -- -- --
1807 5 2 Ilgner Carl Gottlieb Seidenberg, Laus. L 05.09.1810 40 -- -- -- 10.05.1810 --
1781 5 26 Ilhardt Johannes Heinrich Mülverstedt, Thüringen L 12.05.1784 18 -- -- -- -- --
1792 12 18 Ilisch Johann August Wilhelm Kröllwitz/ Crelwitz, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1791 4 14 Ilisch Johann Ferdinand Tollwitz b. Merseburg/ Töllwitz, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 3 Illgen Carl David Burgholzhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 2 Illgen Christian August Roben/ Robena, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1805 5 21 Illgen Christian Friedrich Chemnitz L 06.07.1808 37
19.12.1828, 16.12.1826, 
25.02.1826 -- -- 30.06.1813 --
1800 6 7 Illgen Christian Gottfried Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 28 Illgen Gotthilf Friedrich Roben/ Robena, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1770 10 29 Illies Johannes Jacob Schwedisch-Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 24 Illig Carl Friedrich Lautera, Misnicus L -- -- -- -- -- 24.09.1771 --
1780 4 26 Illing August Friedrich Johanngeorgenstadt L 03.04.1784 48 -- -- -- -- --
1787 5 10 Illing Carl Friedrich Johanngeorgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 19 Illing Carl Heinrich Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 13.11.1819 36 -- -- -- -- --
1818 3 15 Ilosen Bernhardus Friedrich v. Oldenburgo, Westph. A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 6 Imhof Johann Philipp Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1792 11 16 Imler Christian Friedrich Zabelsdorf, Misn. L 30.09.1797 58 -- -- -- -- --
1810 10 13 Immanuel Siegmund Jacob Hamburg A -- -- -- -- -- 13.05.1811 --
1821 10 23 Imme Friedrich Wilhelm Franz Zerbst, Anh. A 14.08.1822 9 -- -- -- -- --
1771 10 15 Imme Johannes August Ludwig Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1827 2 24 Immisch Carl Eduard Knauthain, bei Leipzig L 21.07.1830 36 -- -- -- -- --
1824 5 19 Immisch Franz Albert Knauthain L 28.03.1827 34 -- -- -- -- --
1796 11 15 Immisch Joh. Friedrich Ullstadt/ Ulstadio, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1808 6 27 Immisch Johann Wilhelm Frauenprießnitz, Thüringen T 10.02.1810 19 -- -- -- -- --
1782 5 13 Indinger David Heinrich Bautzen L 21.10.1786 54 -- -- -- -- --
1828 6 12 Ingber Christian August Rastenberg, Großherzogthum Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1797 5 8 Ingelheim Friedrich Graf v. Mainz/ Moguntinus A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 19 Inkermann Carl Gottlieb Höckendorf, Misn. L 29.06.1803 84 -- -- -- -- --
1811 9 28 Inkermann Johann David Gottfried Delitzschens. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 11 Internari Friedrich August v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 19 Iphof Heinrich Curt Radeberg, Misn. L 30.07.1800 42 -- -- -- -- --
1785 5 6 Iphofen Friedrich Ernst Immanuel Radeberg L 18.02.1789 45 -- -- -- -- --
1829 5 25 Irmer Traugott Grumbach, Sachsen L 02.08.1834 60 -- -- -- -- --
1830 5 15 Irmer Wilhelm Lebrecht Grumbach, Sachsen L 05.06.1833 36 -- -- -- -- --
1788 4 29 Irmisch Carl Friedrich Kleingraupa, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 30 Irmisch Christian August Creuma, Misn. L 17.02.1790 48 -- -- -- -- --
1801 5 9 Irmisch Christian Wilhelm Großpörthen b. Zeitz L 15.09.1804 40 -- -- -- -- --
1778 11 10 Irmisch Friedrich Wilhelm Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- 07.09.1811 --
1808 4 28 Irmisch Friedrich Wilhelm Plauen L -- -- -- -- -- 07.09.1811 --
1790 3 30 Irmisch Friedrich Wilhem Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Irmisch Heinrich Wilhelm Plauen, Vogtland L 10.06.1795 65 -- -- -- -- --
1791 5 23 Irmisch Johann Christian Friedlieb Wörblitz L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 25 Irmischer Christian August Wilhelm Unterwiesenthal, Erzgb., Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 1 Irmscher Carl Friedrich Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 10.03.1821 34 -- -- -- -- --
1774 5 10 Irmscher Samuel Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1793 8 6 Irschhausen Friedrich Gotthelf Mühlberg L -- -- -- -- -- -- --
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1788 12 24 Isaac Bernd Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1798 5 14 Isaac Carl August Zwickau L 28.03.1801 34 -- -- -- -- --
1788 5 3 Isaac Christian Traugott Görlitz L 23.05.1792 48 -- -- -- 23.05.1792 --
1799 4 27 Isaac Joh. Christian Zwickau L 07.03.1801 22 -- -- -- -- --
1811 11 11 Isensee August Anhalt, Coethen A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 13 Isensee Carl Köthen/ Cöthanus A -- -- -- -- -- -- --
1804 5 7 Israel Christian Friedrich Neuwaltersdorf, Laus. L 21.01.1809 56 -- -- -- -- --
1775 5 23 Israel Elias Judaeus Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 18 Israel Johann Christian Großschönau/ Megalo-Schönau, Lus. L 19.10.1793 36 -- -- -- -- --
1775 5 20 Israel Joseph Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 15 Istrich Christian Gottlob Rochlitz, Misn. L 08.04.1786 42 -- -- -- -- --
1787 5 18 Istrich Johann August Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 28 Ittner Johann Georg Saalig, Vogtland L 13.06.1827 36 -- -- -- -- --
1773 9 6 Itzinger Johann Friedrich Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 14 Jablonowski Charles Prinz Polon.-Russ./ Ostrog in Volhynien A -- -- -- -- -- -- --
1769 9 16 Jablonowski von Preußen Bonaventura Ignatius Stanislaus Prinz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1809 9 13 Jacker Johannes August Eckartsberga/ Eckardsberg L -- -- -- -- -- -- --
1814 4 3 Jackert Johann Gotthelf Eckartsberga/ Eckartsberge L 21.09.1816 29 -- -- -- -- --
1815 4 14 Jacob Carl August Leipzig, Sachsen L 10.01.1818 32 -- -- -- -- --
1814 5 16 Jacob Carl Traugottus Webau b. Weißenfels/ Webauens. L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Jacob Christian Friedrich Wohlhausen, Vogtland L 28.01.1826 44 -- -- -- -- --
1819 5 13 Jacob Ernst Traugott Bautzen, Laus., Sachsen L 22.05.1822 35 -- -- -- -- --
1830 10 25 Jacob Friedrich August Adorf, Voigtland L 18.01.1834 33 -- -- -- -- --
1769 3 22 Jacob Heinrich Grentsch, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1825 12 6 Jacob Johann Carl Friedrich Jaucha b. Zeitz NP -- -- -- -- -- -- --
1824 3 22 Jacob Johannn Gottlob Jaucha b. Zeitz NP 11.06.1828 36 -- -- -- -- --
1821 5 26 Jacob Samuel David Gustav Dresden, Sachsen L 04.06.1825 36 -- -- -- -- --
1781 5 8 Jacobi Ananias Gottfried Rawieziensis, Polen A 10.12.1791 24 -- -- -- -- --
1774 4 18 Jacobi Carl August Schmiedeberg L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 8 Jacobi Carl Ferdinand Dresden L 08.06.1816 49 -- -- -- 20.09.1813 --
1772 6 4 Jacobi Carl Friedrich Leipzig L 08.05.1776 47 17.06.1801 -- -- -- --
1797 7 10 Jacobi Carl Friedrich Freiherr v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1783 1 8 Jacobi Carl Rudolph Lissa, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1796 2 11 Jacobi Christian Friedrich Gosau, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 14 Jacobi Christian Friedrich Gotthelf Haynsburg b. Zeitz L 07.09.1803 39 -- -- -- -- --
1809 10 18 Jacobi Christlieb Augustin Olbernhau, Sachsen L 10.07.1811 20 -- -- -- -- --
1820 2 10 Jacobi Eduard Schlettau, Erzgb., Sachsen L 21.12.1822 34 -- -- -- -- --
1827 10 19 Jacobi Ernst Adolph Leipzig, Sachsen L 17.06.1829 18 -- -- -- -- --
1820 3 28 Jacobi Gotthelf Heinrich Olbernhau L 21.12.1822 32 -- -- -- -- --
1817 5 16 Jacobi Heinrich Eduard Dresden, Sachsen L 12.08.1820 36 -- -- -- -- --
1818 11 9 Jacobi Johann Adolph Dresden, Sachsen L 07.09.1822 36 -- -- -- -- --
1786 5 17 Jacobi Johann August Dresden L 04.09.1790 51 -- -- -- -- --
1786 6 1 Jacobi Johann Christian Benjamin Greiz T -- -- -- -- -- -- --
1802 5 31 Jacobi Johann David Friedrich Eisfeld, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Jacobi Johann Georg Ferdinand Eisleben L 23.05.1787 36 -- -- -- -- --
1781 8 3 Jacobi Johannes Adolph Haynsburg L 22.12.1784 40 -- -- -- -- --
1828 5 8 Jacobitz Karl Carl Gottfried Zittau, Ober-Lausitz sächsischen Antheils L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 26 Jacobs Joh. Friedrich Schönstedt, Thüringen L 06.08.1800 34 -- -- -- -- --
1775 12 14 Jacobsen Carl Friedrich Lissa, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 25 Jacobson Carl Gottlieb Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 13 Jaehkel Leopold Ferdinand Großenhain, Sachsen L 03.12.1825 24 -- -- -- -- --
1823 10 27 Jaenecke [?] Ferdinand Osterwiek A 06.03.1824 4 -- -- -- -- --
1826 4 28 Jage Johann Albert Leipzig, Sachsen L 20.04.1831 42 -- -- -- -- --
1780 11 14 Jage Johann Andreas Leipzig L 12.12.1792 72 -- -- -- -- --
1804 10 13 Jagemann Carl Friedrich Wilhelm von Rothenburg, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1823 2 8 Jagemann Ludwig Wilhelm von Eilenburg NP 09.09.1826 36 -- -- -- -- --
1817 4 2 Jäger Carl August Eilenburg NP 24.02.1821 46 -- -- -- -- --
1787 10 8 Jäger Carl Friedrich Leipzig L 08.04.1789 12 -- -- -- -- --
1814 3 15 Jäger Carl Friedrich Munchenbernsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 18 Jäger Carl Gottlob Gostewitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 15 Jäger Christian Herrmann Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 16 Jäger Friedrich Wilhelm Treben/ Dreben L 06.04.1821 30 -- -- -- -- --
1785 5 28 Jäger Gottlieb Daniel Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1796 9 15 Jäger Joh. Carl Gottlieb Werdau L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 25 Jäger Johann Christian Leipzig L 29.01.1783 93 -- -- -- -- --
1809 10 25 Jäger Johann Christian Gottlieb Auma, Sachsen Weimar L -- -- -- -- -- -- --
1800 11 5 Jäger Johann Gottfried Strausfurt, Thüringen L 16.06.1802 19 -- -- -- -- --
1784 6 25 Jäger Johann Gottfried August Zörbig L -- -- -- -- -- 25.09.1784 --
1771 10 23 Jäger Johann Heinrich Burkhard Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
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1807 2 10 Jäger Johann Michael Dresden L 14.04.1810 36 -- -- -- 21.04.1810 --
1782 5 7 Jähkel Ferdinand Theodor Großenhain L 10.09.1785 40 -- -- -- -- --
1780 5 16 Jähkel Theodor Traugott Großenhain L 18.06.1785 54 -- -- -- -- --
1810 10 1 Jahn August Friedrich Wilhelm Schneeberg L 06.08.1814 45 -- -- -- -- --
1770 5 23 Jahn August Friedrich Wilhelm Ernst Gera/ Gerena., Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1770 6 19 Jahn Cajetan August Marienberg L 23.10.1773 40 13.06.1778 -- -- -- --
1796 4 28 Jahn Carl Christian Oelsnitz L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 24 Jahn Carl Ferdinand
Drahnsdorf b. Luckau in der Niederlitz, 
Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1796 4 18 Jahn Carl Friedrich Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 2 Jahn Carl Gottfried Droßdorf L 21.07.1827 32 -- -- -- -- --
1774 6 21 Jahn Carl Leberecht Bibra L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 18 Jahn Carl Wilhelm Grimma, Misn. L 20.09.1794 35 -- -- -- -- --
1803 5 23 Jahn Christian Carl Saalburg, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1798 5 30 Jahn Christian Friedrich Marienberg L 13.11.1799 17 -- -- -- -- --
1794 10 22 Jahn Christian Gottlieb Friedrich Weißenborn L 18.07.1798 44 -- -- -- -- --
1809 12 12 Jahn Christian Heinrich Saalburg, Reuß jüngere T 27.02.1813 33 -- -- -- -- --
1777 4 28 Jahn Elias Carl Friedrich Gera, Vogtland T -- -- -- -- -- 26.09.1778 --
1797 8 4 Jahn Ernst Wilhelm Friedrich Gräfenhain L -- -- -- -- -- -- --
1828 8 9 Jahn Friedrich Emil Bern, Schweitz, im Canton Bern A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 2 Jahn Friedrich Gottlieb Schlettau b. Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 4 Jahn Friedrich Wilhelm Schlettau, Annaberg, Anhalt A 17.09.1794 59 -- -- -- -- --
1790 10 18 Jahn Gotthelf Friedrich Carl Dresden L 05.06.1795 48 -- -- -- -- --
1789 5 9 Jahn Gottlieb Wilhelm Guben, Lus. L 06.06.1792 36 -- -- -- -- --
1825 11 28 Jahn Gustav Adolph Leipzig L 20.04.1831 48 -- -- -- -- --
1797 6 9 Jahn Heinrich August Freiberg L 15.10.1800 40 -- -- -- -- --
1800 9 18 Jahn Heinrich Wilhelm Rippicha b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 29 Jahn Johann Christian Saxo Boruss./ Stolzenhayn NP -- -- -- -- -- -- --
1794 8 6 Jahn Johann David Tirpersdorf, Vogtland L 19.07.1800 46 -- -- -- -- --
1822 5 13 Jahn Johann George Tirschendorf/ Tischendorf, Vogtland L 22.12.1824 29 -- -- -- -- --
1802 5 23 Jahn Johann Gottlieb Langenbernsdorf, Misn. L 12.01.1805 31 -- -- -- -- --
1824 5 31 Jahn Johann Gottlieb Droßdorf, Vogtland L 13.09.1827 36 -- -- -- -- --
1805 9 10 Jahn Johann Traugott Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 21 Jahn Johannes Albert Grimma L 19.03.1788 95 -- -- -- -- --
1771 3 21 Jahn Johannes Christian Schöneck, Vogtland L 25.07.1775 52 -- -- -- -- --
1774 5 4 Jahn Johannes Christian Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 24 Jahn Johannes Ernst Gottfried Harzgerode A -- -- -- -- -- -- --
1829 11 2 Jahn Wilhelm
Rositz b. Gera/ Roschitz b. Gera/ Resitio, 
Reussenland T 04.09.1833 46 -- -- -- -- --
1783 5 14 Jähne Christian Gottlieb Meffersdorf L 11.05.1787 48 -- -- -- -- --
1825 5 5 Jähne Karl Traugott Schönbach, Laus. L 19.06.1830 60 -- -- -- -- --
1793 3 19 Jähnert Johann Gottlob Tornau, Thüringen L 09.04.1796 36 -- -- -- -- --
1827 4 11 Jähnert Johann Heinrich
Franckleben/ Frankleben, im Preußischen 
Herzogthum Sachsen NP 24.07.1830 39 -- -- -- -- --
1785 10 19 Jähnichen Christian Friedrich Wermsdorf, Misn. L 08.08.1789 45 -- -- -- -- --
1825 5 5 Jähnichen Julius Emil Dresden L 14.01.1829 40 -- -- -- -- --
1787 6 16 Jähnig Christlieb Syhra, Misn. L 04.04.1789 21 -- -- -- -- --
1830 5 21 Jähnig Franz Reichenbach, Sachsen L 28.03.1833 34 -- -- -- -- --
1791 5 30 Jahr Friedrich Gottlob Neuzaucha, Lus. L 21.05.1794 35 -- -- -- -- --
1777 4 21 Jahr Gottlob Lebrecht Oberröblingen/ Oberreblingen, Thüringen L 02.09.1780 41 -- -- -- -- --
1789 6 25 Jahr Johannes Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 15 Jähring Johann Gottlieb Güntheriszio b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 16 Jakob Friedrich Traugott Hosterwitz, Misn. L 11.01.1812 43 -- -- -- -- --
1818 10 23 Jakobi/ Jacobi Klöss Constans Baron v. Dresden/ Zschepplin b. Eilenburg, Sachsen L 29.03.1820 17 -- -- -- -- --
1768 5 4 Janasch Friedrich Heinrich August Bautzen/ Bud., Lusat. L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 1 Jänchen Carl Adolph Bautzen L 29.12.1829 43 -- -- -- -- --
1785 10 25 Jancke Carl Gottlieb Hochkirch, Lus. L 18.04.1792 36 -- -- -- -- --
1823 10 23 Jancke Friedrich August Werdau L 12.10.1825 23 -- -- -- -- --
1790 6 2 Jancke Jacob Gotthelf Justus Hochkirch, Lus. L 08.02.1794 36 -- -- -- -- --
1783 6 3 Jancke Johann August Hochkirch, Lus. L 18.04.1792 36 -- -- -- -- --
1780 4 29 Jancke Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 02.06.1788 --
1784 5 17 Jancovius Carl Adam Bautzen, Lus. L 03.11.1787 42 -- -- -- -- --
1826 10 21 Jancovius Eduard Herrmann Penig, Sachsen L 01.04.1829 24 -- -- -- -- --
1787 5 18 Jancovius Ernst Gottlieb/ Ernst Gottlob Bautzen, Lus. L 01.04.1789 22 -- -- -- -- --
1804 6 12 Jani Christian Wilhelm Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- 25.09.1805 --
1812 5 1 Jani Henrich Ludwig Gera T 12.12.1815 36 -- -- -- -- --
1778 11 2 Jani/ Zan Christian Friedrich Vogtland -- 18.10.1797 35 -- -- -- -- --
1816 5 19 Janicam/ Janikau Carl Eduard Franckenthal, Sachsen L 19.12.1818 31 -- -- -- -- --
1779 9 9 Jänich Gottlob Sigismund Hainau, Lus. A -- -- -- -- -- -- --
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1787 5 18 Jänichen Johann Peter Friedrich Fürstenberg, Lus. L 17.03.1790 34 -- -- -- -- --
1787 5 2 Jänichen/ Jähnichen Christian Wilhelm Pulsnitz Bischofswerda, Lus. L 03.03.1790 34 -- -- -- -- --
1814 8 13 Janichen/ Jenichen Traugott Friedrich Moritz
Oppershausen/ Oppenschaufens./ 
Opperhausen, Thüringen L 25.05.1816 21 -- -- -- -- --
1819 12 17 Janicke Johann Christoph Wünsch b. Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1790 5 13 Jänicke Johann Christian Kleingoglogau, Lus. -- 07.05.1791 11 -- -- -- -- --
1774 4 15 Jänicke Johannes Berlin A 30.04.1777 36 -- -- -- 20.12.1774 --
1791 10 16 Jänisch Carl Moskau A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Jänisch Johannes Moskau A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Janj Anton Gera T 06.09.1828 36 -- -- -- -- --
1822 5 17 Janj Christian Gottfried Moritz Gera, Reuß jüngere T 09.03.1825 33 -- -- -- -- --
1830 5 26 Janke Ernst Moritz Maximilian Hochkirch, Laus., Sachsen Lausitz L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 6 Janke Georg Friedrich Hochkirch., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 22 Janke/ Jancke Johannes Christian Görlitz, Laus. L 24.03.1779 48 -- -- -- 04.04.1778 --
1784 12 1 Jankiewitz Heinrich Johann Riga A -- -- -- -- -- -- --
1813 6 11 Jankisch Joh. Traugott Schreibersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 6 Jannasch Daniel August Bautzen, Lus. L 15.10.1783 18 -- -- -- -- --
1830 12 6 Jannasch Robert Köthen, Anhalt A 29.06.1833 30 -- -- -- -- --
1769 4 17 Jannau Johannes Berthold v. Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1814 4 6 Jannisch Carl Friedrich Knauthain, Sachsen L 22.08.1818 36 -- -- -- -- --
1776 5 7 Jansen Peter Tönnig, Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 14 Jantzen Christian Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1783 6 4 Jantzon Christian Ernst Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 14 Janus Christian Adolph Bautzen L 12.10.1785 53 -- -- -- 12.10.1785 --
1773 9 25 Janusch Johann Daniel Breslau/ Wratislav. Siles. A 19.05.1784 24 -- -- -- -- --
1787 10 15 Japel Johann Friedrich Ludwig Gehofen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1814 6 6 Jarick Johann Carl Friedrich Lübbenau, Laus. L 26.10.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1776 10 14 Järing Conrad Ludwig Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1813 4 30 Jäschner Heinrich Adolph Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 3 Jasmund Ludwig Ernst August Carl von Neu-Strelitz, Meklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 18 Jasper August Ludwig Rehsena, Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Jaspis Albert Sigismund Nossen, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1820 5 9 Jaspis August Moritz Nossen, Sachsen L 17.09.1823 28 -- -- -- -- --
1829 5 5 Jaspis Franz Otto Püchau, Sachsen L 11.01.1832 32 -- -- -- -- --
1779 4 9 Jaspis Georg Sigismund Meißen L 31.03.1784 60 -- -- -- -- --
1785 5 21 Jaspis Gottfried Siegmund Meißen L 18.09.1790 63 -- -- -- -- --
1790 6 7 Jaspis Gotthelf Sigismund Meißen, Misn. L 31.01.1795 55 -- -- -- -- --
1799 4 11 Jaspis Lebrecht Sigmund Meißen L 13.07.1805 63 -- -- -- -- --
1812 5 27 Jaspis Reinhold Siegmund Delitzsch L -- -- -- -- -- 07.04.1813 --
1782 11 19 Jaspis Reinhold Sigismund Meißen, Misn. L 23.09.1786 46 -- -- -- -- --
1806 5 14 Jässing Carl Friedrich Großenhain, Misn. L 21.12.1808 31 -- -- -- 24.09.1807 --
1771 10 4 Jässing Friedrich Gotthelf Hayna, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 3 Jässing Friedrich Gotthelf Lebrecht Großenhain, Misn. L 14.09.1799 40 -- -- -- -- --
1804 5 7 Jässing Gotthelf Traugott Großenhayn, Misn. L 30.11.1808 54 -- -- -- 26.12.1806 --
1808 5 17 Jauch Ernst Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 28.06.1813 --
1827 5 30 Jauch Gustav Adolph Gottleuba, Sachsen L 25.07.1829 25 -- -- -- -- --
1785 5 12 Jauch Heinrich Wilhelm Pulsnitz/ Pulnitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 24 Jauch Otto Wachau b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 9 Jauch/ Jauche Johann Nicolaus Ziegenrück, Misnicus L 27.09.1777 41 -- -- -- -- --
1789 4 9 Jauck Johann Christian Leina, Merseburg L 21.09.1793 53 -- -- -- -- --
1817 7 21 Jecklin Johannes Gottlob Leissniga, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1795 6 5 Jehne Christian Friedrich Hundshübel, Misn. L 09.05.1801 71 -- -- -- -- --
1792 6 4 Jehring Johann Friedrich Süssebach/ Susebach, Vogtland L 22.08.1795 38 -- -- -- -- --
1773 6 29 Jeniche Johannes Friedrich Geithain, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1823 6 3 Jenichen Christoph Benjamin Oppershausen b. Mühlhausen, Thüringen A 12.05.1826 11 -- -- -- -- --
1801 5 8 Jenichen Moritz Carl Leopold Luccau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 20 Jenke/ Janke Carl Gottlieb Lauban L 19.06.1793 76 -- -- -- -- --
1779 7 14 Jennicke Samuel Großkorbetha L -- -- -- -- -- 25.04.1781 --
1808 5 21 Jentsch Ernst Heinrich Zittau Spitzcunnersdorf, Laus. L 09.05.1812 47 -- -- -- -- --
1817 5 7 Jentsch Gustav Heinrich Spitzkunnerdorf b. Zittau L 17.08.1822 48 -- -- -- -- --
1820 2 15 Jentsch Johannes Gottlieb Wahrenbrück, Misn. L 24.04.1828 48 -- -- -- -- --
1815 10 23 Jentsch/ Jentzsch Carl Gottfried Neukirchen b. Bautzen, Laus., Sachsen L 12.12.1818 36 -- -- -- -- --
1819 3 18 Jentzsch August Benjamin Senftenberg NP 16.02.1822 33 -- -- -- -- --
1799 4 28 Jentzsch Carl Adolph Ferdinand Niederoderwitz, Laus. L 20.10.1802 41 -- -- -- -- --
1780 5 6 Jentzsch Christian Friedrich Poley/ Poleyo, Sax. L 19.11.1783 43 -- -- -- -- --
1784 5 14 Jentzsch Georg Benjamin Pohla, Lus. L 05.09.1787 40 -- -- -- -- --
1820 10 14 Jentzsch Johann Friedrich Ferdinand Zibelle [nö. Bad Muskau], Laus. NP 13.12.1823 38 -- -- -- -- --
1810 5 10 Jentzsch Johann Friedrich Willhelm Lüptitz b. Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1824 8 23 Jentzsch-Kämpfe Coralli Robert Theodor Leipzig L 27.10.1827 36 -- -- -- -- --
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1768 10 15 Jenzsch Johannes Sigismund/ Johann Siegmund Schwarzenberg L 11.08.1772 46 -- -- -- -- --
1787 4 30 Jeremias Carl Gottlob Friedersdorf, Lus. L 09.02.1791 45 -- -- -- -- --
1787 5 8 Jeremias Georg Heinrich Gustav Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Jeremias Johannes Radewitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 21 Jergielewicz Sylvester Balthasar Löbau, Preußen L 24.07.1830 20 -- -- -- -- --
1823 8 12 Jerusalem Traugott Ludwig Leipzig, Sachsen L 11.04.1827 27 -- -- -- -- --
1823 5 3 Jeschar Friedrich Ludwig Grimma L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1781 5 23 Jeschke Alexander Ernst Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1793 10 18 Jeschky Carl Heinrich Wilhelm v. Biela b. Kamenz, Lus. L 05.04.1797 41 -- -- -- -- --
1828 5 28 Jeschky Friedrich Ernst von Bautzen, Oberlausitz sächsischen Antheils L 16.03.1831 33 -- -- -- -- --
1824 5 20 Jese Johann Christian Friedrich Ronneburg T 18.03.1826 21 -- -- -- -- --
1779 5 10 Jessen Thomas Friedrich v. Holst. A -- -- -- -- -- -- --
1826 9 5 Jessipoff Alexander von Moskau, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 30 Jeßnitzer Johann Carl Zwickau L 15.03.1775 35 -- -- -- -- --
1779 11 8 Jeszenack Johannes v. Presburg A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 4 Jeszenak Paul v. Presburg, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1780 9 27 Joachim Gottfried Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Joachimi August Ninburgensis/ Nienburg., Anh. A 20.09.1817 40 -- -- -- -- --
1808 5 30 Joachimi Christian Heinrich Nienburg, Anh. A 21.03.1810 21 -- -- -- -- --
1807 5 21 Joachimi Christian Wilhelm Gottfried Köthen, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 17 Joachimi Friedrich Wilhelm Nienburg, Anh. A 12.09.1810 15 -- -- -- -- --
1781 5 15 Joachims Peter Nicolaus Dithmarschen/ Dithmars. A -- -- -- -- -- -- --
1819 4 16 Joannopulus Basil Graecia/ Constantinopel A -- -- -- -- -- -- --
1805 4 29 Jochmann Carl Gustav Pernau, Livl. A -- -- -- -- -- 24.04.1806 --
1769 4 14 Jochmann Johannes Gottlob Ludwigsdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 24 Jochmann Otto Ferdinand Brieg, Schlesien A -- -- -- -- -- 25.06.1813 --
1782 5 29 Joel Berend Salomon Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 9 Joerg Theodor Leipzig, Sachsen L 12.05.1832 54 -- -- -- -- --
1816 5 19 Jöhkel/ Jähkel Gottlob August Greifenberg in Schles., Preuß. A 09.10.1819 36 -- -- -- -- --
1796 4 29 John August Samuel Ludwig Markersdorf, Laus. L 13.05.1801 60 -- -- -- -- --
1828 10 25 John Carl Friedrich Gustav Hirschberg in Schlesien A 19.09.1829 10 -- -- -- -- --
1821 7 10 John Carl Gottlob Friedrich Stolberg NP -- -- -- -- -- -- --
1777 4 28 John Christian Gottlieb Seidenberg L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] John Friedrich August Weilburg, Nassau A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 12 John Friedrich Wilhelm Greußen, Schwarzbg. T -- -- -- -- -- -- --
1775 10 13 John Heinrich Ernst Nordhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1830 7 16 John Johann Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 27 John Johann Gottlob Benauia/ Benavia, Laus. L 04.03.1812 45 -- -- -- -- --
1817 10 21 John Johannes Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1791 6 20 John Johannes Friedrich Tennstädt L -- -- -- -- -- -- --
1779 7 7 John Johannes Gottlieb Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1793 11 16 Johne Johannes Christian Bischheim, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 6 Johnson John Morton Philadelphia, USA A -- -- -- -- -- 26.09.1807 --
1783 12 3 Johnston Friedrich Ludwig Wilhelm v. Leyden/ Lugdunens. A -- -- -- -- -- -- --
1791 6 3 Jokisch Carl Gottlob Eberhard Blankenhain L -- -- -- -- -- -- --
1769 12 3 Jokisch Johannes Heinrich Reichenbach/ Ricobacensis e Variscis L 13.12.1775 72 -- -- -- -- --
1795 10 19 Jokusch Samuel Gottfried Löbau L 30.03.1803 89 -- -- -- -- --
1805 12 14 Jones Thomas Henry Engl. A -- -- -- -- -- 21.08.1806 --
1811 10 24 Jönicke Carl Friedrich Hänchen/ Haenchenensis L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 18 Jonne Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- 01.08.1793 --
1772 3 31 Jonne Friedrich Gabriel Leipzig L -- -- -- -- -- 28.03.1782 --
1785 4 29 Jonquieres Carl Friedrich de Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1798 4 11 Joost Joh. Christian Mutzschen, Misn. L 04.03.1801 34 -- -- -- -- --
1830 4 7 Joost Johann Ferdinand Leisnig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 24 Joppe Johann Gottlob
Weissag b. Forste in der Niederlausitz, 
Preußen NP 30.03.1830 22 -- -- -- -- --
1828 5 17 Jordan Johann Albert von Berlin, Preußen A 08.05.1830 23 -- -- -- -- --
1786 5 16 Jordan Johann Gottfried Bernstadt, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 1 2 Jordan Johannes Friedrich Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 12 Jordan Karl Adolph Wernigerode, Fürstenthum Halberstadt A 02.09.1829 9 -- -- -- -- --
1802 5 29 Jordan Nicolaus Fürchtegott Saathain, Misn. L 23.02.1803 4 -- -- -- -- --
1800 5 19 Jördens Christian Carl Friedrich Hof, Vogtland A 04.09.1802 27 -- -- -- -- --
1813 10 7 Jördens Gustav Berlin, Preuß. Brandenbg. A 01.04.1815 17 -- -- -- -- --
1782 10 7 Jördens Johannes Heinrich Hof A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 12 Jörg Eduard Leipzig, Sachsen L 28.03.1829 29 -- -- -- -- --
1800 4 7 Jörg Johann Christian Gottfried Predel b. Zeitz L -- -- -- -- -- 04.05.1804 --
1783 8 29 Joseph Hartog Amsterdam A -- -- -- -- -- -- --
1829 9 10 Joseph Hermann Teuritz b. Altenburg, Sachsen L 05.09.1832 35 -- -- -- -- --
1795 2 9 Joseph Herschel Glogau, Schlesien A 21.09.1803 103 -- -- -- 21.12.1802 --
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1793 10 18 Joseph Johann Christian Friedrich Oelschütz, Misn. L 14.10.1797 47 -- -- -- -- --
1788 5 3 Joseph Johann Christoph Hilbersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 16 Joseph Johann Friedrich Gottlob Oelschütz L 20.01.1796 56 -- -- -- -- --
1830 10 25 Joseph Johann Heinrich Rosenberg, West-Preußen A 06.07.1831 8 -- -- -- -- --
1768 5 14 Joseph Johannes Daniel Erbacens., Schönberga L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 12 Josephi Georg Hermann Riga, Curon. A -- -- -- -- -- -- --
1786 8 18 Jost Adam Friedrich Ernst Schmanewitz, Misn. L 18.07.1792 71 -- -- -- -- --
1808 10 18 Jost August Christian/ Christian August Weißenfels L -- -- -- -- -- 15.09.1809 --
1783 4 10 Jost Christian Friedrich Altmügeln, Misn. L 16.11.1786 45 -- -- -- -- --
1822 5 21 Jost Christian Friedrich Mügeln b. Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1827 4 17 Jost Ernst Louis Wolkenstein, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1821 3 10 Jost Heinrich Ernst Gommern, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 20 Jost Heinrich Gottlob Ernst Schmanewitz, Misn. L 27.03.1793 47 -- -- -- -- --
1830 5 15 Judeich Johann Albert Dresden, Sachsen L 18.09.1833 40 -- -- -- -- --
1790 5 10 Jüdersleben Carl August Kösen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 14 Jugler Carl Heinrich Saxo Elect. -- 19.10.1785 60 -- -- -- -- --
1770 5 16 Jugler Johannes Bernhard August Tautenburg, Misnicus L 14.08.1773 39 -- -- -- -- --
1777 10 7 Jugler Johannes Heinrich Lüneburg A -- -- -- -- -- 11.04.1778 --
1810 5 23 Juhl Johann Ehrenfried Gerlachsheim b. Marglissa, Baden A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 18 Juhr Georg Seidewinkel/ Seidenwinkel, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 26 Juhr Gustav Heinrich Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 19 Jülich Carl August Holzweißig, Sax. L 05.06.1795 47 -- -- -- -- --
1805 1 30 Jülich Gotthold Carl Gohlis L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 24 Jumpelt August Wilhelm Pirna L 26.07.1780 42 -- -- -- -- --
1789 12 1 Junckelmann Johannes Carl Bernhardt Burgscheidungen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 10 Jung Georg Altenhain b. Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1806 12 6 Jung/ Junck Carl Friedrich Potsdam A -- -- -- -- -- 11.04.1808 --
1776 3 21 Jung/ Junge Johann Christian Gottfried Naumburg L 01.04.1780 48 -- -- -- 04.05.1778 --
1772 7 9 Jungbluth Johann Joseph Hildesheim T -- -- -- -- -- -- --
1777 5 17 Junge Christian Gottfried Zittau L 03.11.1781 54 -- -- -- 04.05.1778 --
1815 4 28 Junge Ernst Zittau, Laus., Sachsen L 01.05.1819 36 -- -- -- -- --
1817 5 29 Junge Friedrich Zittau, Laus., Sachsen L 03.03.1821 45 -- -- -- -- --
1798 5 7 Junge Joh. Marienthal L 24.11.1798 6 -- -- -- -- --
1802 6 9 Junge Johann Christian Friedrich Dahlen, Misn. L 13.04.1808 28 -- -- -- -- --
1815 5 18 Junge Johann Daniel Döbrichau b. Witteberg/ Lusatus NP 27.11.1819 5 -- -- -- -- --
1774 6 3 Junge Johannes Daniel Kamenz/ Camitio, Laus. L 29.06.1782 96 -- -- -- -- --
1825 3 2 Jünge Karl Ferdinand Geithain L 16.01.1828 32 -- -- -- -- --
1774 10 29 Jünger Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1819 6 5 Junghaehnel Gustav Ludwig Ernst Höckendorf b. Dresden, Sachsen L 22.06.1822 36 -- -- -- -- --
1775 5 23 Junghänel Johann Gottlieb Weisenberg, Laus. L 26.08.1778 39 -- -- -- 13.04.1778 --
1818 4 29 Junghänel Moritz Julius Eduard
Dresden-Friedrichstadt/ Höckendorf b. 
Dresden/ Hetkendorf oder Hotkendorf, Misn., 
Sachsen L 11.11.1820 24 -- -- -- -- --
1784 5 14 Junghänel/ Junghähnel Christian Friedrich Bautzen, Lus. L 08.05.1788 48 -- -- -- -- --
1811 5 9 Junghanns Carl Wilhelm Merseburg L 30.01.1813 18 -- -- -- -- --
1792 5 14 Junghanns Johann Christian Friedrich Hohendorf, Misn. L 06.04.1796 46 -- -- -- -- --
1809 10 13 Junghanns Julius Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 9 Junghannß Christian Benjamin Schlettau L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Junghannß Johann Benjamin Tennstedt, Thüringen L 22.08.1795 36 -- -- -- -- --
1773 6 22 Junghannß Johann Friedrich Annaberg, Erzgeb. L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Junghannß Johann Wilhelm Tennstedt, Thüringen L 22.08.1795 36 -- -- -- -- --
1806 6 3 Junghans Johann Wilhelm Siegismund Sondershausen T 24.08.1808 26 -- -- -- -- --
1770 6 15 Junghans Samuel Gotthelf Meißen/ Merschwitz, Misnicus L 02.10.1773 40 -- -- -- -- --
1771 5 13 Junghans Samuel Gottlieb Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 1 Junghanß Johann Carl Michael Reudena, Thüringen L 03.03.1798 41 -- -- -- -- --
1816 3 14 Junghanß Moritz Friedrich Eibenstock L 24.07.1819 36 -- -- -- -- --
1823 10 23 Jungmeister Carl Eduard Zeulenroda T 19.11.1825 24 -- -- -- -- --
1776 4 27 Jungnickel Johann Carl August Görlitz L -- -- -- -- -- 09.04.1778 --
1772 6 18 Jungwirth Alexander Gottlob Schwarzenbach, Vogtland A 17.02.1776 44 -- -- -- -- --
1823 5 3 Jungwirth Friedrich Wittenberg NP 25.09.1824 16 -- -- -- -- --
1817 5 18 Jungwirth Gustavus Lieberosa, Lus. NP -- -- -- -- -- -- --
1815 3 21 Junkelmann Ernst Ludwig Leimbach L 04.07.1818 36 -- -- -- -- --
1787 10 12 Junker Ludwig Adolph Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 13 Jurcke Gotthilf Augustus Triebel, Laus. L 31.03.1779 47 -- -- -- 21.08.1778 --
1782 3 26 Jurisch Johann Gottlob Leipzig L 15.02.1792 118 -- -- -- -- --
1812 5 5 Jurke Moritz August Sorau L 05.10.1816 48 -- -- -- 22.03.1813 --
1820 5 10 Jurran Friedrich Wilhelm Penig, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 23 Jurscha Georg Traugott Teschino, Schlesien A 29.12.1787 55 -- -- -- -- --
1787 7 4 Just August Merseburg L 30.04.1791 36 -- -- -- -- --
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1793 5 10 Just Carl August Adorf, Vogtland L 10.03.1796 34 -- -- -- -- --
1794 10 13 Just Carl August Schwarzenberg, Misn. L 27.01.1798 39 -- -- -- -- --
1784 5 14 Just Carl Friedrich v. Dresden L 09.02.1791 28 -- -- -- -- --
1826 10 15 Just Carl Gottlieb Weißenberg, Laus., Sachsen L 27.06.1829 32 -- -- -- -- --
1769 5 19 Just Cölestinus Augustus Merseburg L 15.08.1772 39 -- -- -- -- --
1827 5 25 Just Ernst Hermann Friedrich Zittau, Sachsen [gestrichen] Lausitz L 21.07.1830 37 -- -- -- -- --
1830 5 19 Just Ernst Immanuel Weissenberg, Laus., Sachsen L 04.10.1833 40 -- -- -- -- --
1791 10 10 Just Ernst Wilhelm Friedrich Zittau L 06.09.1794 34 -- -- -- 13.10.1794 --
1821 10 8 Just Friedrich Adolph Christian Querfurt NP 03.03.1824 28 03.10.1823 -- -- -- --
1787 6 16 Just Friedrich Wilhelm Harthau, Misn. L 17.11.1792 47 -- -- -- -- --
1824 5 28 Just Friedrich Wilhelm Dresden L 22.03.1828 40 -- -- -- -- --
1820 5 8 Just Johann Traugott Teichdorf b. Sorau, Laus. L 12.05.1823 34 -- -- -- -- --
1772 11 2 Just Wilhelm August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 20 Juttner Samuel Gottfried Seyfersav., Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 7 Kaas Otto Detlev v. Kopenhagen/ Hafniensis A -- -- -- -- -- -- --
1829 5 25 Kabis Johann Georg Heinrich Schleitz, Vogtland T 01.09.1830 15 -- -- -- -- --
1807 5 12 Kabisch Christian Gotthelf Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 4 Kabisch Ludwig Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 22 Kabisch Ludwig Heinrich Freiberg L -- -- -- -- -- 30.09.1812 --
1822 6 28 Kabisch Ludwig Heinrich Freiberg, Erzgb., Sachsen L 06.12.1823 17 -- -- -- -- --
1784 5 4 Kabrun Jacob Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1809 9 27 Kachler Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Kade Friedrich Christian Wilhelm Schlettau, Merseburg L 09.06.1792 49 -- -- -- -- --
1781 10 11 Kade Friedrich Wilhelm Schlettau Merseburg L 10.07.1784 33 -- -- -- 10.07.1784 --
1800 10 22 Kaden August Willhelm Borstendorf, Erzgb. L -- -- -- -- -- 13.07.1815 --
1826 5 18 Kaden Carl Eduard Grünhayn, Sachsen L 00.06.1829 36 -- -- -- -- --
1789 5 14 Kaden Carl Friedrich Göstadt -- 06.06.1792 36 -- -- -- -- --
1800 5 21 Kaden Fürchtegott Lebrecht Augustusburg/ Augusteburg L 15.06.1803 36 -- -- -- -- --
1774 5 30 Kadisch Carl Friedrich Wilhelm Donndorf, Thüringen L 17.03.1779 57 -- -- -- -- --
1794 5 8 Kadlofsky Friedrich Gottlieb Hoyerswerda, Lus. L 12.04.1797 35 -- -- -- -- --
1771 11 9 Kadoch Joseph Vincenz Polono Borussus ex balatinate Posnaniensis A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 10 Kaemmlitz Albert Theodor Hermann Dahlen, Sachsen L 23.06.1830 36 -- -- -- -- --
1819 6 5 Kaeuffer Franz Maximilian Adolph Reichenbach L 09.03.1822 33 -- -- -- -- --
1774 11 12 Kagerbauer Johann Paul Richtach oder Vichtach, Boius A -- -- -- -- -- -- --
1788 8 30 Kahl Ernst Christian Hirschberg, Schlesien A 09.12.1789 15 -- -- -- -- --
1826 5 2 Kahl Gottfried Reichenau b. Priebus, Schlesien A 01.04.1829 34 -- -- -- -- --
1806 10 21 Kahle Carl Gottlob Großziescht b. Baruth, Sax. L 15.04.1809 29 -- -- -- -- --
1826 11 7 Kahle Johann Christian Friedrich Ferdinand Hainchen, Großherzogthum Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1800 5 19 Kahle Johann Gottlob Herbergen b. Liebstadt L -- -- -- -- -- -- --
1769 8 8 Kahlen Christian Gottfried Freiherr v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 25 Kahlert Friedrich Wilhelm Langensalza, Thüringen L 30.01.1799 15 -- -- -- -- --
1814 5 16 Kahleyß Carl Friedrich Jessnitz, Anh. A 07.09.1816 27 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1822 1 30 Kahlisch Johann Christian Traugott Dresden, Sachsen L 28.01.1823 11 -- -- -- -- --
1815 5 8 Kahrig Joh. Lebrecht Traugott Zinna b. Torgau NP -- -- -- -- -- -- --
1804 5 2 Kaiser Adam Heinrich Christian Hof, Vogtland A 03.07.1811 30 -- -- -- -- --
1798 5 14 Kaiser August Christian Hoyerswerda, Laus. L 27.10.1804 77 -- -- -- -- --
1792 5 22 Kaiser Christian Ernst Nicolaus Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1777 6 7 Kaiser Christian Friedrich Alstadt [Allstedt], Thüringen T 27.05.1778 12 -- -- -- -- --
1808 7 7 Kaiser Ernst Christian Seidingstadt b. Hildburghausen, Franken T 28.11.1812 51 05.01.1815 -- -- -- --
1827 4 18 Kaiser Ernst Christian Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 8 Kaiser Gottfried Großnaundorf, Misn. L 27.08.1796 51 -- -- -- 05.05.1797 --
1827 4 22 Kaiser Gottlieb Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 13 Kaiser Gottlieb Philipp Christian Hof, Franken A 26.02.1800 21 -- -- -- -- --
1826 2 21 Kaiser Johann Dresden L 18.07.1829 36 -- -- -- -- --
1821 10 10 Kaiser Johann August Christian Ansbach A 03.04.1824 29 -- -- -- -- --
1828 5 21 Kaiser Johann Carl Friedrich Leipzig, Sachsen L 19.01.1831 32 -- -- -- -- --
1779 9 30 Kaiser Johannes Conrad Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 27 Kaiser Johannes Gottlob Gödlitz -- 07.10.1774 41 -- -- -- -- --
1803 5 17 Kalb Gottfried Torna b. Zeitz L 09.05.1812 48 -- -- -- -- --
1807 4 20 Kalbe Johann August Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 8 Kalbe Johann Daniel Sorau, Lus. L 14.08.1782 51 14.11.1793 -- -- 15.07.1812 --
1770 5 5 Kalbe Johannes Daniel Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 2 Kalberg Johann Friedrich Adolph Sangerhausen L 17.06.1789 60 -- -- -- -- --
1792 5 9 Kalitsch Carl Ludwig Christian Friedrich v. Zerbst, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1769 12 20 Kalitsch Johannes Heinrich Gottlob v. Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 25 Kalkopf/ Kallkopf Christian Gotthard Kölleda L -- -- -- -- -- 17.06.1778 --
1814 5 20 Kallenbach Carl Georg Schleusingen L 28.09.1816 28 -- -- -- -- --
1824 10 19 Kallenbach Christian Friedrich Schleusingen NP 16.08.1826 21 -- -- -- -- --
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1828 5 28 Kallenbach Friedrich Wilhelm Gustav Christianstadt, Niederlausitz NP 21.03.1829 9 -- -- -- -- --
1768 5 16 Kallenbach Johannes Salzungen, Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1805 5 22 Käller Carl Gottlieb Bautzen, Laus. L 26.11.1808 40 -- -- -- -- --
1783 11 15 Kallus Johannes Graecus Larissaeus A -- -- -- -- -- -- --
1824 9 6 Kalm/ Kalw Otto Thiele von Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1829 11 7 Kalós Moises Ketskemér in Ungarn A 22.09.1830 10 -- -- -- -- --
1807 5 8 Kalow Carl Heinrich Gotthilf Alsleben b. Magdeburg A 09.04.1808 11 -- -- -- -- --
1783 10 13 Kaltenstein Johannes Samuel Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 15 Kaltschmidt Carl Heinrich Laucha, Thüringen NP 14.05.1823 47 -- -- -- -- --
1770 6 16 Kamm Johannes Gottfried Tennstädt L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 11 Kämmer Johannes Gottfried Polen A -- -- -- -- -- -- --
1798 6 16 Kammerad Joh. Samuel Döcklitz, Thüringen L 20.01.1802 43 -- -- -- -- --
1804 5 8 Kammerad Johann Friedrich Döcklitz b. Querfurt L 27.08.1814 36 -- -- -- -- --
1781 9 24 Kammerecker Christoph Philipp Gottfried Klosterhailsbronno, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1804 4 30 Kämmerer Ferdinand Güstrow, Meck. A 06.04.1805 11 -- -- -- -- --
1797 6 10 Kämmerer Friedrich Wilhelm Ringleben Rudolstadt T 24.03.1804 22 -- -- -- -- --
1794 5 23 Kämmerer Johann Gottfried Hohlstedt, Thüringen L 20.09.1797 39 -- -- -- -- --
1814 5 16 Kammler Anton Marienthal, Laus. L 24.01.1818 36 -- -- -- -- --
1795 5 9 Kampf Johann Wilhelm Gehofen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 17 Kämpf Friedrich Heinrich Arnstadt, Schwarzburg Sondershausen T 19.08.1829 27 -- -- -- -- --
1769 10 30 Kampfe Gottfried August Strehla L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 21 Kämpfe Johann Christian Roda, Misn. L 04.10.1784 36 -- -- -- -- --
1781 8 28 Kämpfe Johann Heinrich Strehla, Misn. L 08.09.1786 49 20.10.1787 -- -- -- --
1777 4 25 Kämpfe Johannes Adolph Nicolsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 14 Kämpfe Traugott Leberecht Gera T 10.03.1787 70 -- -- -- -- --
1822 10 26 Kämpffe Albert Ernst Lübben NP 03.04.1824 17 -- -- -- -- --
1818 5 1 Kämpffe Heinrich Lübben, Laus. NP 17.04.1819 11 -- -- -- -- --
1823 10 27 Kampmann Carl Ferdinand Bromberg A 30.08.1827 46 26.04.1825 -- -- -- --
1775 6 9 Kamprad Johannes Christoph Liedersdorf/ Lüdersdorf, Thüringen L 15.04.1778 34 -- -- -- 15.04.1778 --
1770 5 4 Kamptz Adolph Conrad v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1780 11 14 Kamptz Gustav v. Mecklbg. A -- -- -- -- -- -- --
1803 4 14 Kandler Carl Gottlieb Dietmannsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- 15.05.1812, 26.05.1813 --
1772 7 21 Kandler Gotthelf Friedrich Wilsdruff, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 8 Kändler Carl Traugott Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 14 Kändler Johannes Friedrich Wilsdruff L -- -- -- -- -- -- --
1769 6 28 Kändler Traugott Leberecht Meißen L 28.10.1772 40 -- -- -- -- --
1824 5 20 Kanig Carl Traugott Hochkirch b. Bautzen L 15.01.1827 31 -- -- -- -- --
1805 5 16 Kanig Johann Steinitz, Laus. L 05.03.1808 33 -- -- -- -- --
1827 5 21 Kanig Wilhelm Adolph von Milstrich, Laus., Sachsen L 04.05.1830 24 -- -- -- -- --
1828 5 24 Kaninsky Ferdinand Jacob Braunsberg, Königreich Preußen A 06.03.1830 21 -- -- -- -- --
1773 5 14 Kanitzky Carl Gottfried Naundorf, Misnicus L 27.03.1779 54 -- -- -- -- --
1796 5 2 Kanne Friedrich August Delitzsch, Misn. L 13.01.1798 17 -- -- -- -- --
1803 5 18 Kanngieser Christian Andreas Gotthold Schneeberg, Erzgb. L 09.04.1821 36 -- -- -- -- --
1799 4 18 Kanngießer Christian Heinrich Schneeberg L 17.11.1802 42 -- -- -- -- --
1778 11 30 Kantner Franz Xaver Novo Dom., Böhmen A 09.11.1785 82 -- -- -- 31.05.1783 --
1782 5 3 Kanz Christian Friedrich Plauen L 01.06.1785 37 -- -- -- -- --
1820 10 14 Kanz Eduard Plauen, Vogtland L 24.03.1824 36 14.07.1826 -- -- -- --
1825 7 4 Kanz Eduard Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Kapesius Andreas Christoph Jacobsdorf, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Kapesius Samuel Jacobsdorf, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 28 Kaphahn/ Kapphahn Friedrich Joseph Anastasius Großschellbach b. Zeitz L 05.03.1814 45 -- -- -- -- --
1826 5 10 Kapler/ Kagler Gustav Adolph Driewitz, Laus., Sachsen L 27.06.1829 37 -- -- -- -- --
1796 5 12 Kapp Georg Friedrich Kirchleuss. Baireuth A -- -- -- -- -- -- --
1774 2 5 Kapp Johann Georg Münchberg, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 14 Kappe Heinrich Ferdinand Weida (Zwickau), Vogtland NW 13.07.1825 42 -- -- -- -- --
1818 4 9 Käppel Gottfried Dresden, Sachsen L 13.02.1819 10 -- -- -- -- --
1792 5 9 Käppel Johann Gottfried Dresden L 17.06.1795 37 -- -- -- -- --
1791 5 25 Kapphahn Gottlob Heinrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 14 Kappler Andreas Kleinhänchen b. Uhyst am Taucher, Laus. NP 23.01.1830 56 -- -- -- -- --
1806 5 31 Käppler Carl Friedrich Seyda b. Freiberg, Misn. L 29.12.1810 49 -- -- -- -- --
1771 5 10 Käppler Ernst Gottlob/ Ernst Gottlieb Krischa, Laus. L 19.06.1776 61 -- -- -- -- --
1773 12 19 Karamatovitz Emanuel Marcus Thesaloniki A -- -- -- -- -- -- --
1769 3 14 Karbaum Johannes Christian Halle A -- -- -- -- -- -- --
1806 7 16 Karbowski Johannes Warschau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1820 10 13 Karch Franz Alexander Annaberg, Erzgb., Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1821 3 31 Karch Friedrich Ernst Mosel, Erzgb., Sachsen L 06.09.1824 41 -- -- -- -- --
1788 5 20 Karch Gottlieb Trünzig, Misn. L 07.11.1789 17 -- -- -- -- --
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1796 5 3 Karg August Lebrecht Lausen b. Dresden L 16.11.1799 42 -- -- -- -- --
1823 3 4 Karges Friedrich Heinrich Gottlob Kindelbrück NP 09.09.1826 42 -- -- -- -- --
1805 6 11 Kärner Joachim Paul Carl/ Johann Carl Paul Gera, Reuß jüngere T 18.03.1815 36 -- -- -- -- --
1795 5 11 Kärner Johannes Heinrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1777 5 5 Karp/ Carp Andreas Agatha, Siebenbürgen A 15.10.1777 6 -- -- -- -- --
1825 5 16 Karstedt Albert Dietrich Forst/ Forste, Laus. NP 28.04.1827 17 -- -- -- -- --
1770 5 22 Karthaus Christian August Erfurt A -- 56 -- -- -- -- --
1809 10 9 Karthaus Ferdinand August Leipzig L -- -- -- -- -- 04.05.1810 --
1780 10 23 Kasch Samuel Aaron Lemberg A -- -- -- -- -- -- --
1781 11 14 Käser Johannes Nepomuck München A -- -- -- -- -- -- --
1827 6 9 Kaskel Moritz Dresden L 01.05.1830 34 -- -- -- -- --
1801 5 11 Käsmodel/ Keßmodel Carl Gottlob Dresden L 14.01.1804 32 -- -- -- -- --
1776 6 3 Käßner Carl Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- 08.05.1778 --
1771 5 10 Kasten Carl Andreas Schöneck, Vogtland L -- -- -- -- -- 16.01.1779 --
1773 5 24 Kasten Carl Ludoph Schöneck, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 9 Kasten Heinrich Christoph/ Christoph Heinrich Kröstau, Vogtland L -- -- -- -- -- 24.02.1779 --
1820 5 6 Kasten Heinrich Ludolph Grimma/ (Grimma) Kröstau b. Plauen L 30.06.1823 36 -- -- -- -- --
1779 6 11 Kasten Johannes Ludolph Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1821 3 31 Kasten Ludolph Hermann Weischlitz, Vogtland L 07.07.1824 39 -- -- -- -- --
1781 12 30 Kästner Abraham Gotthelf -- -- -- -- -- -- -- -- --
1806 5 30 Kästner Carl Ferdinand Gebesee, Thüringen L 17.06.1809 42 -- -- -- -- --
1771 10 15 Kästner Christian August Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 22 Kästner Christian August Lebrecht Nepperwitz, Misn. L 20.10.1798 59 -- -- -- -- --
1783 5 22 Kästner Christian Gottfried Seebach, Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Kästner Friedrich Gunther Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 10 Kästner Friedrich Wilhelm Marienberg L 08.11.1797 53 02.01.1796 -- -- -- --
1812 10 29 Kästner Joh. Ernst Gottlieb Weimarens. T -- -- -- -- -- -- --
1774 8 11 Kästner Johann Carl Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 15 Kästner Johann Christoph Günstedt/ Gunstadt, Thüringen L 08.04.1779 54 -- -- -- -- --
1782 6 20 Kästner Johann Friedrich Gottlob Nebra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 18 Kästner Johannes Friedrich Eilenburg L 05.07.1783 62 -- -- -- -- --
1817 7 28 Kästner Wilhelm Ferdinand Zwickau, Sachsen L 28.07.1821 36 -- -- -- -- --
1817 7 10 Katardgi Nicolaus Jassy A -- -- -- -- -- -- --
1817 3 13 Katardgy Georgus v. Bessarabia A -- -- -- -- -- -- --
1774 3 10 Kathe Johannes Christian Reinsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 17 Katte Carl August Wilhelm Rudolf von Silmersdorf, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1829 7 22 Katte Carl Friedrich Rudolph Albo von Gardelegen, Herzogthum Sachsen A 13.05.1830 9 -- -- -- -- --
1772 5 19 Katusch Christian Gottlob Zittau L 28.05.1774 24 -- -- -- -- --
1818 10 29 Katzer Carl Benedict Peter Cannewitz, Laus. L 04.04.1822 41 -- -- -- -- --
1820 10 14 Katzer Johann Traugott Halbendorf, Laus. L 08.02.1826 52 -- -- -- -- --
1820 11 11 Kätzscher Johannes Gottlieb Zedtlitz L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 9 Kätzschner Karl August Wittichsthal, Erzgb., Sachsen L 16.06.1823 36 -- -- -- -- --
1828 5 12 Käubler Carl Friedrich Dorfchemnitz b. Stollberg, Königreich Sachsen L 06.07.1831 37 -- -- -- -- --
1816 5 19 Kauderbach Friedrich Gottlob Heinrich Hoyerswerda NP 10.02.1817 18 -- -- -- -- --
1793 5 7 Käuffer Christian Samuel Ludwig Ludwigsdorf, Lus. L 27.04.1796 35 21.12.1796 -- -- -- --
1776 4 27 Käuffer Christian Theophilus Zodel/ Zodela, Laus. L 05.06.1779 36 -- -- -- 24.08.1778 --
1813 6 16 Käuffer Johann Ernst Rudolph Reichenbach b. Görlitz L 06.03.1820 36 -- -- -- -- --
1805 5 20 Käuffer Johann Friedrich Wilhelm Reichenbach, Laus. L 28.05.1808 36 -- -- -- -- --
1800 5 17 Käufler Albert Gottlob Friedrich Hartenstein, Misn. L 12.10.1803 40 -- -- -- -- --
1786 10 13 Kaufmann Carl Gottlob Bischofswerda, Misn. L 03.11.1787 13 -- -- -- -- --
1787 6 6 Kaufmann Georg Christoph Röhringen, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 2 Kaufmann Johann Gottlob Glauchau L 20.09.1783 41 -- -- -- -- --
1787 10 12 Kaul Johann Gottlieb Sprotta, Schlesien A 12.01.1791 39 -- -- -- -- --
1808 5 2 Kaulfuß Alexander Carl Georg Krosno, Polen A 06.09.1810 28 -- -- -- 25.08.1810 --
1805 5 10 Kaulfuß Georg Friedrich Leipzig L -- -- 20.04.1803 -- -- 08.07.1811, 29.05.1812 --
1792 5 7 Kauly Johann Gottlob Rochlau, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1807 5 1 Kaumann Carl Andreas Sorau, Laus. L 21.03.1810 34 -- -- -- -- --
1777 4 18 Kaumann Christian Gotthelf Sorau, Lus. L 05.08.1780 39 -- -- -- 30.03.1779 --
1817 5 15 Kaumann Ferdinand Wilhelm Sorau NP 28.04.1820 35 -- -- -- -- --
1812 5 12 Kaumann Gustav Friedrich Sorau L 28.04.1820 36 -- -- -- 09.04.1813 --
1792 10 23 Kaunitz Ludwig Graf v. Rittberg, Questenberg, Wien, Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1780 9 29 Kaupert Johann Ernst Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1820 3 29 Kaupisch Herrmann Otto Colditz L 07.09.1822 24 -- -- -- -- --
1805 6 17 Kaupisch Joachim Ernst Gustav Querfurt L 06.07.1808 36 -- -- -- -- --
1805 5 24 Kaupisch Johann August Rudolph Colditz L 30.06.1810 42 -- -- -- -- --
1800 10 21 Kaupisch Johann Carl Friedrich Querfurt L 12.05.1804 42 -- -- -- -- --
1801 10 15 Kaupisch Johann Friedrich Querfurt L 02.09.1812 36 -- -- -- 04.11.1809 --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1791 8 17 Kaupisch Johann Heinrich Gottfried Querfurth L 24.09.1794 37 -- -- -- -- --
1791 8 17 Kaupisch Johann Leonhard Christian Querfurth L 24.09.1794 37 -- -- -- -- --
1803 6 4 Kaupisch Johann Wilhelm Ferdinand Querfurt L 17.09.1806 39 -- -- -- -- --
1829 10 22 Kaupitz Ernst Herrmann Dresden, Sachsen L 17.07.1833 42 -- -- -- -- --
1788 4 3 Kaut Johann Friedrich Gottlob Düben, Sax. A 04.08.1792 39 -- -- -- -- --
1772 10 9 Kawersnieu Athanasius Smolensk, Russland A -- -- -- -- -- -- --
1822 11 26 Kawezynski Andreas Osick in Pohlen/ Osick, Pol./ Osigk A 19.03.1823 3 -- -- -- -- --
1776 4 27 Kayser Albert Christoph Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1812 4 27 Kayser Carl Friedrich Heinrich Sangerhausen L 17.01.1815 32 -- -- -- -- --
1797 2 9 Kayser Carl Wilhelm Altenburg T 08.03.1800 36 -- -- -- -- --
1778 9 28 Kayser Christian Traugott Dorfschellenberg, Misn. L 12.04.1783 55 -- -- -- -- --
1768 6 21 Kayser Christoph Reinhold Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Kayser Friedrich Gustav Ludwig Chemnitz, Sachsen L 10.02.1830 32 -- -- -- -- --
1797 4 8 Kayser Friedrich Wilhelm Zweymen Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1809 4 26 Kayser Gottlieb Zweimen L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 30 Kayser Gottlob Friedrich Dorfschellenberg, Misnicus L 23.05.1781 60 -- -- -- -- --
1804 5 11 Kayser Johann Christian Weißenfels, Thüringen L 14.10.1807 41 -- -- -- -- --
1776 5 8 Kayser Johannes Christoph Naumburg L 01.10.1783 89 -- -- -- 02.10.1783 --
1781 10 17 Kayser/ Kaiser Leberecht Gotthelf Kemnitz Schellenberg, Misn. L 01.03.1786 53 -- -- -- -- --
1769 4 21 Kazadawleff v. Moskau A -- -- -- -- -- -- --
1813 6 14 Keck Christian August Freiberg/ Freybergens. L -- -- -- -- -- -- --
1769 2 14 Keck Johannes Christian Salza, Thüringen T 29.04.1778 48 -- -- -- -- --
1811 10 21 Kees Christian Friedrich Leipzig L 04.08.1827 42 -- -- -- -- --
1768 5 3 Kees Jacob Friedrich Leipzig L 02.10.1773 65 -- -- -- -- --
1805 3 27 Kees Johann Jacob Leipzig L 10.08.1808 40 -- -- --
18.01.1812, 21.04.1812, 
25.11.1812 --
1823 5 14 Kegel Carl Johann Erasmus Gangloffsömmern, Thüringen NP 23.03.1825 22 -- -- -- -- --
1813 6 14 Kegler Johann August Eckartsberga L 21.09.1816 39 -- -- -- -- --
1829 10 10 Keil Carl August Weißenfels, Preuß. Sachsen NP 24.03.1832 29 -- -- -- -- --
1771 12 9 Keil Carl August Gottlieb Großenhain L -- -- 03.10.1807 -- -- -- --
1777 3 3 Keil Carl Friedrich Leonhard Staucha, Misn. L 27.05.1782 63 -- -- -- -- --
1797 5 27 Keil Christian Ernst Friedrich Langensalza L 20.03.1802 57 -- -- -- -- --
1791 7 12 Keil Christian Friedrich August Dürrenberg L 20.03.1793 20 -- -- -- -- --
1799 4 9 Keil Friedrich Emil Geussnitz/ Geusnitz L -- -- -- -- -- -- --
1814 8 30 Keil Joh. Georgius Gothanus T -- -- -- -- -- -- --
1776 10 11 Keil Johann Ephraim Merseburg L 23.01.1782 49 -- -- -- -- --
1826 3 17 Keil Johann Gottlob Geusa b. Merseburg/ Geusau, Preußen NP 21.03.1832 30 -- -- -- -- --
1770 11 21 Keil Johannes Ernst Zeitz L 29.06.1779 84 29.06.1779 -- -- 30.04.1771 --
1781 6 26 Keil Johannes Ernst Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 26 Keil Martin Christian Polycarp Stauchensis, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 2 Keil Martin Polycarp Carl Freyburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 14 Keilhau Christian August Kanitz, Misn. L 14.10.1801 36 -- -- -- -- --
1815 4 10 Keilhauer Johann Friedrich Luppa L 20.12.1817 32 -- -- -- -- --
1813 4 6 Keilhold Johann Ernst Gottlob Gottlieb Bündorfens./ Biendorf b. Merseburg, Mersebg. L 16.03.1816 24 -- -- -- -- --
1802 5 10 Kelber Johann Nicolaus Wilhelm Schleusingen, Franken L 24.11.1804 30 -- -- -- -- --
1796 4 22 Kell August Ludwig Dresden L 30.03.1799 35 -- -- -- -- --
1796 4 22 Kell Carl Ludwig Dresden L 23.01.1799 33 -- -- -- -- --
1798 5 10 Kell Friedrich Ludwig Dresden L 30.05.1801 36 -- -- -- -- --
1813 6 13 Kell Gustav Ludwig Dresden, Sachsen L 14.09.1816 39 -- -- -- -- --
1777 10 8 Kell Johannes Carl Friedrich Merseburg L 19.09.1781 42 11.08.1780 -- -- -- --
1817 5 28 Keller Aemil Carl Alexander v. Schmölln b. Wurzen, Sachsen L 24.04.1819 22 -- -- -- -- --
1827 5 18 Keller Carl August Glösa, Sachsen L 20.01.1830 32 -- -- -- -- --
1788 10 23 Keller Carl Friedrich Schweickershain, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1807 11 19 Keller Carl Friedrich August von Stetten T -- -- -- -- -- -- --
1814 5 25 Keller Carl Gottlob Wüsthetzdorf L 12.08.1818 36 -- -- -- -- --
1828 5 7 Keller Carl Wilhelm Großwig, Herzogth. Sachsen NP 29.10.1831 41 -- -- -- -- --
1822 5 17 Keller Carl Willhelm Nepperwitz in Sa. L 04.05.1825 35 -- -- -- -- --
1790 5 6 Keller Christian Irenotheus Leipnitz/ Leibnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 3 7 Keller Heinrich Oettingen A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 29 Keller Joh. Christian Wilhelm Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 14 Keller Otto Wilhelm Lübben, Preußen NP 10.09.1831 15 -- -- -- -- --
1828 6 6 Kellermann Carl Wilhelm August Cassel in Kurhessen A 05.06.1830 15 -- -- -- -- --
1827 5 18 Kellermann Constantin Cäsar Dresden, Sachsen L 29.01.1831 44 -- -- -- -- --
1812 4 6 Kellermann Johann Ludwig Wilhelm Schleusingen L 03.04.1822 30 -- -- -- -- --
1780 4 26 Kellner Johann Gottlob Leonhard Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1823 11 1 Kellner Karl Jospeh Heiligenstadt A 10.03.1824 4 -- -- -- -- --
1822 5 13 Kellner Ludwig Weyde/ Weyda NW -- -- -- -- -- -- --
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1821 9 24 Keltz Ludwig Ferdinand Friedrich Leipzig, Sachsen L 28.12.1824 36 -- -- -- -- --
1774 10 24 Keltz Samuel Nicolaus Waldenburg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 25 Kemlein Johann Georg Hayna, Meiningen T 14.07.1827 8 -- -- -- -- --
1790 5 4 Kemmel/ Kämmel Carl Friedrich Waltersdorf, Lus. L 09.04.1794 47 -- -- -- -- --
1769 9 25 Kemna Samuel Bernhard Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1777 6 3 Kempe August Friedrich Wolkenstein L -- -- -- -- -- 23.09.1778 --
1811 5 15 Kempe Carl Immanuel August Oberwiesenthal, Erzg. L 13.08.1814 36 -- -- -- 25.09.1813 --
1817 5 16 Kempe Gotthelf Friedrich Clausnitz, Erzgb., Sachsen L 20.06.1820 36 -- -- -- -- --
1790 5 10 Kemper Arnold Heinrich Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1776 11 2 Kemper Jacob Joseph Netpfen oder Netschen, Nassau A -- -- -- -- -- -- --
1775 9 2 Kempfe Leopold Gotthelf Friedrich Gauditz/ Gaudicens., Misnicus L 04.02.1786 48 -- -- -- -- --
1825 5 7 Kempte Johann August Burgstädt b. Penig, Schönburg L 06.02.1828 32 -- -- -- -- --
1799 4 20 Kemter Andreas Christian Meißen L 10.08.1805 68 -- -- -- -- --
1799 4 20 Kemter Carl Traugott Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 13 Kephalides August Wilhelm Heidersdorf, Schlesien A 12.09.1807 3 -- -- -- 10.09.1807 --
1826 5 5 Kerber Carl Friedrich Wilhelm Bobersberg, Brdbg., Neumark A 19.03.1828 22 -- -- -- -- --
1778 5 11 Kerber Johannes Gottlob Gebhardsdorf, Lus. L 15.08.1781 39 -- -- -- 29.08.1781 --
1825 10 19 Kerestetsy Roszety Johann Michael Bukarest A 13.09.1827 22 -- -- -- -- --
1794 5 15 Kergel Friedrich August Großneuhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1772 10 15 Kergel Johann Levin Benjamin Waldhausen A -- -- -- -- -- -- --
1808 4 6 Kerl August Leberecht Geusa/ Geusau L 06.04.1811 36 -- -- -- -- --
1789 5 19 Kermann Johann Andreas Christoph Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 14 Kermes Friedrich Gotthold Theodor Köln b. Meißen L 14.11.1804 54 -- -- -- -- --
1792 6 19 Kermes Leopold August Frankenberg, Misn. L 06.02.1796 43 22.07.1807 -- -- -- --
1796 10 18 Kermess Carl Heinrich Sigmund Kössern, Misn. L 15.03.1800 40 -- -- -- -- --
1811 6 8 Kern Benjamin Gottlob Meffersdorf, Laus., Preuß. Schles. A 14.09.1816 36 -- -- -- -- --
1803 6 18 Kern Friedrich Christian Weisroda b. Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1791 6 5 Kern Michael Benjamin Meffersdorf, Lus. L 26.03.1794 33 -- -- -- -- --
1783 6 3 Kern/ Bern Samuel Bellmannsdorf/ Bellmansdorf, Lus. L 15.03.1786 34 -- -- -- -- --
1785 5 19 Kerndörfer Heinrich August Leipzig L -- -- -- -- -- 23.05.1795 --
1780 4 4 Kerndörffer Carl Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- 21.07.1780 --
1772 3 4 Kerndörffer Johann Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- 21.07.1780 --
1778 2 24 Kerner Carl August Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 15.05.1788 --
1810 3 21 Kerst Friedrich Ernst August Ohrdruff, Sachsen Coburg Gotha T 17.07.1811 15 -- -- -- -- --
1792 9 14 Kerst Johann Andreas Carl Leipzig L -- -- -- -- -- 26.05.1794 --
1811 1 17 Kerst Johann Christian Friedrich August Ohrdruf b. Gotha, Thüringen T 09.03.1811 1 -- -- -- 08.02.1811 --
1774 5 16 Kersten Christian Gottlob Luckau/ Luccaviens., Laus. L 30.11.1782 60 -- -- -- -- --
1826 5 2 Kersten Ernst Friedrich August Zörbig, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1828 5 31 Kersten Ernst Friedrich August Zörbig, Herz. Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1826 5 10 Kersten Ferdinand Treben, Altenburg T 16.09.1829 40 -- -- -- -- --
1800 6 7 Kersten Gottlieb August Friedrich Kindelbrück, Thüringen L 14.03.1801 9 -- -- -- -- --
1820 9 27 Kersten Johann August Treben b. Altenburg T 01.07.1823 42 -- -- -- -- --
1776 4 20 Kersten Ludolph Moritz Dresden L -- -- -- -- -- 01.08.1778 --
1773 6 17 Kerzig Gotthilf Fürchtegott Oberschlema, Misnicus L 19.03.1777 45 -- -- -- -- --
1804 5 8 Kesfeld/ Kessel Friedrich August Köttichau b. Zeitz L 21.01.1807 32 -- -- -- -- --
1774 5 2 Kesler/ Keßler Georg Wilhelm Heinrich Schleusingen L 06.08.1777 36 -- -- -- -- --
1809 4 25 Kessel Friedrich Wilhelm Längefeld b. Sangerhausen, Thüringen L 15.01.1811 32 -- -- -- -- --
1801 9 28 Kessel Friedrich Wilhelm von Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 30 Kessel Johann Carl Christoph Freiberg L 03.09.1788 40 -- -- -- -- --
1800 5 29 Kessel Johann Chrisian Carl Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 26 Kessel Johann Christian Bertram Lengefeld b. Sangerhausen, Thüringen L 23.02.1793 41 -- -- -- -- --
1775 5 31 Kessinger Christian August Grödel, Misnicus L 04.04.1778 35 -- -- -- -- --
1779 5 7 Kessinger Christian Gotthard Grödel, Misn. L 22.11.1783 55 -- -- -- -- --
1824 11 3 Keßler Bernhard Wilhelm Ferdinand Baalberge b. Bernburg A 27.09.1827 34 -- -- -- -- --
1791 10 27 Keßler Carl August Keula, Schwarzbg. T 14.11.1792 12 -- -- -- -- --
1803 6 8 Kessler Carl August Möbiskrug, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 19 Kessler Christian Gottliebius Luckaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1829 11 12 Keßler Johann Georg Wilhelm Magdeburg, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1813 6 12 Kestner Christian August Walthershaus, Gotha T 04.04.1814 9 -- -- -- -- --
1801 10 20 Keszycki Calixtus Graf von Wotischewo, e Borussia meridonali A -- -- -- -- -- 11.04.1804 --
1798 11 3 Keszycki Jacob Graf von Preuß. merid. A -- -- -- -- -- -- --
1822 9 5 Ketelhodt Eduard von Rudolstadt T 17.03.1824 18 -- -- -- -- --
1823 5 15 Ketelhodt Maximilian August von Rudolstadt T 07.04.1824 10 -- -- -- -- --
1787 4 30 Kette Carl August Naumburg L 30.03.1790 35 -- -- -- -- --
1783 10 14 Kette Christian Gottfried Naumburg L 04.04.1787 42 -- -- -- -- --
1799 11 11 Ketteler Maximilian Friedrich Freiherr v. Münster, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Kettelhodt/ Ketelhodt Carl August Ludwig v. Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1820 8 22 Kettembeil Georg Ferdinand Leipzig, Sachsen L 23.03.1822 19 -- -- -- -- --
1788 10 26 Kettenbeil Andreas Ludwig Christian Nordhausen T 28.10.1789 12 -- -- -- -- --
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1796 11 10 Kettenberg Victor Friedrich August Freiherr v. Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1822 2 11 Kettner Adolph Zeulenroda, Vogtland T 12.04.1823 13 -- -- -- -- --
1773 6 5 Kettner Johann Franz Gehofen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 28 Kettner Johann Jacob Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 26 Keubler Carl Gottlobius Neundorf b. Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1819 12 15 Keudell Rudolph von Schwebda/ Caßel (Schwebda) A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 21 Keyl Christian August Zwönitz, Misn. L 15.02.1792 39 -- -- -- -- --
1822 9 24 Keyl Ernst Gerhard Wilhelm Leipzig L 09.08.1828 42 -- -- -- -- --
1820 4 19 Keyl Georg Karl Willhelm Leipzig L -- -- 25.08.1824 -- -- -- --
1776 5 21 Keyling Johann Gotthilf Carl Schneeberg L 11.04.1781 59 -- -- -- 04.04.1780 --
1794 4 19 Keyser Friedrich Christian Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 18 Keyser Georg Christoph Samuel Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1796 11 14 Keyser Georg Heinrich Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Keyser Nikolaus Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 22 Keyserlingk Curt Friedrich Willhelm Freiherr von Großenhayn/ Oberoldendorf (Großenhayn) L -- -- -- -- -- -- --
1779 7 12 Keysner Theodor Gottlieb Carl Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1818 11 2 Kieffer Georg Peter Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 15 Kiel Alexander Emil von Mitau A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 10 Kiel Carl Leopold v. Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 4 Kielblock Johann August Lauban, Lus. L 10.06.1789 24 -- -- -- -- --
1788 4 18 Kielblock Johann Gottlieb Lauban, Lus. L 29.06.1791 38 -- -- -- -- --
1797 5 19 Kielmann Carl Friedrich Löbau, Laus. L 20.09.1800 40 -- -- -- -- --
1816 5 16 Kielmansegg Friedrich August Adolph Graf v. Hannoveranus A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 15 Kielmansegge Ernst Graf von Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 15 Kielmansegge Ferdinand Graf von Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1812 5 1 Kiesenwetter Ernst Philipp v. Leipa, Laus. L 14.08.1813 15 -- -- -- 21.09.1812 --
1776 6 19 Kieser Emanuel Theodor Sigismund Sondershausen T 14.01.1778 19 -- -- -- -- --
1796 5 6 Kieser Joh. Gottlob Grabsleben b. Gotha T 17.08.1808 24 -- -- -- -- --
1789 10 24 Kiesewald Christian Prölitz, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1800 10 20 Kiesewetter Carl Adam Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 20 Kiesewetter Ernst Carl Gotthelf v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1775 5 20 Kiesewetter Ernst Friedrich August v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1777 12 6 Kiesewetter Peter Friedrich Torgau Reinhards L -- -- -- -- -- 04.07.1815 --
1792 5 12 Kieslich Carl Christian Clobitz, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 7 Kiesling Gottlieb Reichenau L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 13 Kieß Carl Christian Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 31 Kiess Johann Gottlob Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1830 4 7 Kießhauer Johann Paulus Rußdorf b. Zwickau, Erzgb., Sachsen L 23.03.1833 35 -- -- -- -- --
1823 10 27 Kießler Johann Christian Theodor Stolberg am Harz NP 05.03.1825 16 -- -- -- -- --
1819 5 12 Kießling Ernst Gustav Eduard Niederoderwitz, Laus. L 31.05.1823 48 -- -- -- -- --
1826 5 11 Kießling Gottfried Renatus Görlitz, Preußen NP 01.11.1828 29 -- -- -- -- --
1816 5 19 Kießling Johann Gottlieb Schönau b. Bernstadt L 25.06.1825 48 -- -- -- -- --
1816 5 2 Kietz Adolph Traugott Lindenau L 17.07.1822 36 -- -- -- -- --
1804 4 24 Kig/ Kieg Anton Calvert/ Anton Colbert London A -- -- -- -- -- 04.02.1805 --
1803 2 21 Kilger Johann Gottlieb Gerbstädt b. Mannsfeld A -- -- -- -- -- 28.09.1808 --
1817 9 17 Kilian Herrmannus Friedrich Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 14 Kilian Johann Döhlen bei Bautzen, Laus., Sachsen L 20.03.1833 34 -- -- -- -- --
1768 5 14 Kilian Johannes Heinrich Heringen/ Heringensis L -- -- -- -- -- -- --
1797 12 9 Kilian Joseph Würzburg/ Herbipolit. A -- -- -- -- -- -- --
1799 4 30 Kilian Michael Döhlen, Laus. L 28.04.1802 35 -- -- -- -- --
1802 6 9 Kimmel Carl Gottfried Benjamin Kreischa b. Dresden, Misn. L -- -- -- -- -- 11.09.1807 --
1819 3 24 Kind Aemil Richard Leipzig, Sachsen L 24.11.1821 32 22.11.1819 -- -- -- --
1786 5 6 Kind Carl Christoph Leipzig L -- --
22.11.1819, 05.11.1791, 
22.01.1793 -- -- -- --
1818 3 3 Kind Carl Theodor Leipzig, Sachsen L 21.07.1821 40 -- -- -- -- --
1807 5 9 Kind Christian Heinrich Dresden L 23.12.1812 48 -- -- -- 28.05.1811 --
1827 10 12 Kind Emil Leipzig, K. Sachsen L 16.04.1831 42 -- -- -- -- --
1789 4 2 Kind Hieronymus Gottlieb Leipzig L 23.06.1792 9 -- -- -- -- --
1786 5 6 Kind Johann Friedrich Leipzig L 31.07.1790 48 22.01.1793 -- -- -- --
1780 4 11 Kind Johannes Daniel Werdau L 04.02.1784 46 -- -- -- -- --
1819 9 22 Kind Karl Maximilian Leipzig, Sachsen L 13.09.1821 23 -- -- -- -- --
1811 4 10 Kind Moritz Leipzig, Sachsen L 18.05.1816 36 -- -- -- -- --
1777 10 7 Kindervater Johann Christian Victor Neunheilingen/ Neunheiligen, Thüringen L 28.09.1782 60 -- -- -- -- --
1782 4 25 Kindler Joachim Christian Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 1 Kindler Johannes Albert Ernst Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 25 Kindscher Heinrich Karl Ludwig Dessau A -- -- -- -- -- -- --
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1815 10 14 Kinzelmann/ Kenzelmann Carl Volkmar Meißen, Sachsen L 04.09.1820 36 -- -- -- -- --
1779 5 17 Kipke Johannes Michael Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1823 11 3 Kippe G. C. Doberan A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Kipsch Carl Friedrich Freiberg L 11.11.1797 55 -- -- -- -- --
1795 4 22 Kirchbach Johann Georg v. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1768 6 8
Kirchberg Sayn und 
Wittgenstein Wilhelm Georg Graf v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1822 10 22 Kircheisen Anton Adolph Altenburg T 30.04.1823 6 -- -- -- -- --
1798 5 14 Kirchhahn Joh. Georg Wünschendorf, Misn. L 17.11.1802 54 -- -- -- -- --
1802 6 9 Kirchhahn Wilhelm Friedrich Wünschendorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 30 Kirchhahnk Johann Christian Gottlieb Wünschendorf L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 19 Kirchheim Johann Carl August Bottendorf, Thüringen L 25.11.1786 42 -- -- -- -- --
1783 5 19 Kirchheim Johann Wilhelm Friedrich Bottendorf, Thüringen L 16.09.1786 40 -- -- -- -- --
1822 6 3 Kirchhof Carl Friedrich Weißenborn, Erzgb., Sachsen L 24.09.1825 39 -- -- -- -- --
1819 3 24 Kirchhof Christian Friedrich Vollersroda b. Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1800 4 18 Kirchhof Christian Gottlieb Taucha, Misn. L 04.08.1804 51 -- -- -- -- --
1797 4 15 Kirchhof Friedrich Christian Martinsrieth, Thüringen L 22.01.1800 33 -- -- -- -- --
1780 10 27 Kirchhof Georg Benjamin Gera T -- -- -- -- -- 05.04.1781 --
1826 3 18 Kirchhof Johann Martin Vollersroda, Großherz. Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1779 10 22 Kirchhoff Christoph Ludwig Leipzig L 30.08.1783 46 -- -- -- -- --
1820 5 8 Kirchmann Julius Herrmann von Oechlitz b. Schafstädt, Thüringen L 07.08.1822 -- -- -- -- -- --
1824 10 14 Kirchner Ernst Berlin A 12.03.1825 4 -- -- -- -- --
1829 5 22 Kirchner Friedrich Wilhelm Altranstädt, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1778 12 8 Kirchner Gottlieb Friedrich Leipzig L 25.04.1781 27 -- -- -- 12.05.1781 --
1806 2 19 Kirchner Heinrich Balthasar Schmalkalden A -- -- -- -- -- 02.08.1811 --
1779 5 10 Kirchner Johann Christian Bonaventura Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1796 10 26 Kirchner Reinhold v. Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 19 Kirchner Traugott Wilhelm Reichenbach, Var. L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 8 Kirmße Heinrich August Kretzschau b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 19 Kirsch Christoph August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 20 Kirsch Georg Wilhelm Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- 15.04.1778 --
1790 5 11 Kirsch Johann Carl Friedrich Dahlen, Misn. L 25.01.1794 44 -- -- -- -- --
1822 9 19 Kirsch Karl Eduard Leipzig L 21.06.1826 45 -- -- -- -- --
1779 6 30 Kirschbaum Johann Gottlob Wittenberg L 14.07.1787 60 -- -- -- -- --
1829 5 20 Kirsche Immanuel Eduard Großhennersdorf b. Herrnhut, Sachsen L 30.07.1834 62 -- -- -- -- --
1790 5 8 Kirschke Friedrich Immanuel Görlitz, Lus. L 06.11.1793 41 -- -- -- -- --
1826 9 28 Kirschner Andreas Theodor Schmalkalden, Kurfstm. Hessen A -- -- -- -- -- -- --
1810 6 2 Kirschner Ferdinandus Ludwig Moritzburg L 16.12.1812 19 -- -- -- -- --
1795 5 7 Kirschner/ Kürschner Johann Aegidius Benshausen, Henneberg L 25.11.1797 30 -- -- -- -- --
1777 5 26 Kirscht Christian Gottlieb Deltizsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1809 8 21 Kirscht Johann Wilhelm Buttstädt T -- -- -- -- -- -- --
1781 2 26 Kirschtius Carl Friedrich Weimar/ Vinariens. T -- -- -- -- -- -- --
1793 10 21 Kirst Immanuel Friedrich Carl Christoph Ohrdruff/ Ortruff, Thüringen T 01.04.1797 41 -- -- -- -- --
1792 5 14 Kirsten August Friedrich Michael Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1777 4 25 Kirsten August Wilhelm Hermannstadt A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 25 Kirsten Carl Friedrich August Niemegk b. Wittenberg NP 21.06.1817 24 -- -- -- -- --
1791 5 28 Kirsten Carl Friedrich Gotthelf Luckau, Lus. L 16.09.1795 51 -- -- -- -- --
1810 5 9 Kirsten Carl Georg Adolph Weißensee L 04.11.1812 24 -- -- -- -- --
1807 4 5 Kirsten Ernst Wilhelm Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 25 Kirsten Ferdinand Herzberg NP 03.08.1822 48 -- -- -- -- --
1774 4 6 Kirsten Johann Friedrich Adolph Nebra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 12 Kirsten Johann Friedrich Christian Treffurth, Thüringen L 09.07.1777 48 -- -- -- -- --
1780 10 17 Kirsten Johann Gottfried Friedrich Weimar/ Vinariensis T 28.09.1782 24 -- -- -- -- --
1830 9 23 Kirsten Johann Traugott Leipzig, Sachsen L 18.09.1835 36 -- -- -- -- --
1790 9 30 Kissling Carl Heinrich Zittau, Lus. L 27.09.1794 47 -- -- -- -- --
1779 4 22 Kissling/ Kiesling Samuel Friedrich Hirschfeld L 01.05.1782 36 -- -- -- -- --
1817 5 8 Kittan Johannes Carl Friedrich Kalau/ Calau, Laus. NP 13.08.1821 36 -- -- -- -- --
1817 9 4 Kittler Carl Friedrich Leipzig, Sachsen L 23.06.1821 36 -- -- -- -- --
1830 10 5 Kittler Hermann Julius Leipzig, Sachsen L 26.03.1834 42 -- -- -- -- --
1804 10 25 Kläffcke Johann Friedrich Dresden L 18.06.1808 43 -- -- -- -- --
1775 5 1 Klambeck Berthold Jacob Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 9 Klapsia Johann Skotschovia, Schlesien A -- -- -- -- -- 29.06.1781 --
1825 5 6 Klar Wilhelm Chemnitz L 26.01.1828 32 -- -- -- -- --
1776 10 5 Kläß Johannes Gottlob Chemnitz L 11.09.1782 71 -- -- -- 18.12.1778 --
1788 10 14 Klau Carl Heinrich Gottlieb Leipzig L 16.07.1794 69 14.02.1795 -- -- -- --
1814 10 21 Klaudius Carolus Otto Lusatus -- -- -- -- -- -- -- --
1785 5 3 Klaus Christian Benjamin Hohenstein L 23.09.1786 17 -- -- -- -- --
1793 10 12 Klaus Gottlob Friedrich Thum, Misn. L 19.09.1795 23 -- -- -- -- --
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1827 10 29 Klausen Rudolf Heinrich Altona, Holstein A 29.03.1828 5 -- -- -- -- --
1814 5 26 Klebart Christian Heinrich Grünhayn, Erzgb., Sachsen L 09.08.1817 36 -- -- -- -- --
1786 1 24 Klebeck Carl Magnus v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 17 Klebeck
Carl Magnus Wilhelm Baron von/ Carl Magnus 
Adolph von
Guth Lasdohn im Wendenschen Kreise in 
Lievland/ Lahsdorn, Cur./ Lohsdonensis, Russ. A 18.10.1824 24 -- -- -- -- --
1823 6 12 Kleber Joseph Anton Schwarzenberg, Vorarlberg, Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 19 Klee August Ludwig Dresden L 04.05.1796 47 -- -- -- -- --
1825 5 7 Klee Julius Ludwig Dresden L 05.05.1829 47 -- -- -- -- --
1783 8 1 Kleeberg Christian Gottlieb Gautzsch/ Gautsch L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 28 Kleeberg Immanuel Jacob Breslau A 11.11.1780 24 -- -- -- -- --
1791 10 24 Kleeberg Johann Daniel Fleischbein v. Frankfurt am Main A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 24 Kleeberg Johann Maximilian Fleischbein v. Frankfurt am Main A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 19 Kleeditz Carl Rudolph Heinrich Görlitz, Lus. L 07.12.1791 37 -- -- -- -- --
1826 11 21 Kleeditz Heinrich Görlitz, Königreich Preuß. Oberlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1788 4 25 Kleefeld
Christian Ferdinand Rudolph Gustav Schubart 
v. Würchwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 6 23 Kleefeld Christian Friedrich August Wilhelm Schubart v. Würchwitz b. Zeitz L 03.04.1802 9 -- -- -- -- --
1779 4 19 Klefeker Bernhard Hamburg A -- -- -- -- -- 23.03.1782 --
1827 11 1 Klein Carl Altenburg T 26.07.1828 8 -- -- -- -- --
1771 9 27 Klein Carl Sebald Pegau L 01.02.1775 41 -- -- -- -- --
1830 10 2 Klein Ernst Felka in Ungarn A 24.03.1832 17 -- -- -- -- --
1822 11 6 Klein Friedrich Heinrich August Ebersdorf/ Ebersdorf T -- -- -- -- -- -- --
1777 8 2 Klein Friedrich Nathanael Geyerswalde, Lus. L 10.05.1780 34 -- -- -- -- --
1813 12 17 Klein Gustav Adolph Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 4 Klein Samuel Menhardo, Ungarn A 07.10.1808 5 -- -- -- -- --
1796 5 30 Kleine Carl Gottlob Waldheim L -- -- -- -- -- -- --
1820 12 11 Kleine Florens Henr Ottmar Fridericus Soest, in Comitat Margia A -- -- -- -- -- -- --
1815 7 4 Kleine Johann Gottfried Webau b. Weißenfels/ Webaviens. NP -- -- -- -- -- -- --
1820 10 15 Kleinert Carl Ferdinand Großglogau [Glogau], Preuß. Schles. A 30.08.1822 22 -- -- -- -- --
1790 12 6 Kleinert Johannes Ehrenfried Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 6 Kleinhans Johann Christian Wolfhagen, Wolfshagen in Hessen A 01.03.1823 9 -- -- -- -- --
1827 5 19 Kleinknecht Carl Friedrich Lichtenstein, Schönburg, Sachsen L 27.08.1828 15 -- -- -- -- --
1784 5 4 Kleinknecht Christian Ludwig Anspach A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 13 Kleinlein Johann Carl August Zittau, Laus., Sachsen L 06.05.1820 47 -- -- -- -- --
1774 6 2 Kleinpaul Christian Friedrich Zschöschau L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 23 Kleinpaul Ernst Ludwig Sigismund Medingen, Sachsen L 28.06.1816 36 -- -- -- -- --
1813 6 23 Kleinpaul Franz Wilhelm Alexander Medingen, Sachsen L 09.01.1819 60 -- -- -- -- --
1793 4 22 Kleinschmid Christian Adolph Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1829 5 27 Kleinschmidt Gottlieb Ebersroda, Thüringen, Preußen NP 19.03.1831 21 -- -- -- -- --
1807 5 2 Kleinwächter Georg Wilhelm Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1822 4 19 Kleist Carl v. Curland/ Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Kleist Ewald Christian v. Mitau, Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 15 Kleist Friedrich Leopold Ludwig von Frankfurt a. d. O. Viadro Trajection. [?] A 05.05.1802 11 -- -- -- -- --
1812 3 3 Klemann Otto Heinrich Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 06.12.1816 28 -- -- -- 23.09.1813 --
1773 5 14 Klemann/ Kleemann Christian Heinrich Schneeberg, Erzgeb., Misnicus L 30.11.1776 43 -- -- -- -- --
1770 4 19 Klemm August Heinrich Lützen L 13.12.1775 68 -- -- -- -- --
1817 9 26 Klemm August Heinrich Lützen NP 26.09.1820 36 -- -- -- -- --
1827 10 23 Klemm August Rudolph Zwickau, Sachsen L 13.08.1831 45 -- -- -- -- --
1825 5 3 Klemm Carl Magdeburg A 22.10.1825 5 -- -- -- -- --
1809 11 17 Klemm Carl August Plauen L -- -- 02.06.1810 -- -- 14.05.1812 --
1781 10 2 Klemm Carl Friedrich Langenau, Misn. L 30.03.1785 42 -- -- -- -- --
1823 5 6 Klemm Carl Heinrich Lützen NP 23.12.1826 41 -- -- -- -- --
1822 5 17 Klemm Carl Julius Zwickau L 26.01.1825 32 -- -- -- -- --
1818 10 26 Klemm Carolus Traugott Freiberg/ Freyberga, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 14 Klemm Christian Gottlob Höckendorf, Misn. L 08.09.1787 36 -- -- -- -- --
1821 6 6 Klemm Christian Gottlob Elsterwerda, Sax. NP 07.10.1822 16 -- -- -- -- --
1826 5 2 Klemm Clemens Freiberg, Sachsen L 20.12.1828 31 -- -- -- -- --
1824 5 31 Klemm Ernst Bethmann Freiberg L 21.02.1827 32 -- -- -- -- --
1827 5 14 Klemm Ernst Julius Leipzig, Laus., Sachsen L 10.05.1828 11 -- -- -- -- --
1821 6 1 Klemm Ferdinand Markneukirchen, Vogtland L 24.07.1824 36 -- -- -- -- --
1803 4 13 Klemm Georg Israel Weigmannsdorf, Misn. L 11.01.1806 32 -- -- -- -- --
1813 11 27 Klemm Georgius Israelus Weigmannsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1802 12 15 Klemm Gottlob Heinrich Plauen, Vogtland L 14.11.1810 36 -- -- -- 12.11.1810 --
1821 5 26 Klemm Gustav Friedrich Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 09.02.1825 44 -- -- -- -- --
1820 11 25 Klemm Joh. Henricus Lützen NP -- -- -- -- -- -- --
1790 10 28 Klemm Johann Adam Neukirchen, Vogtland L 19.09.1795 58 -- -- -- -- --
1786 10 [...] Klemm Johann Friedrich Gottlob Sangerhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
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1793 4 12 Klemm Johann Gottlob August Reichenbach L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 20 Klemm Johannes Georg Großwaltersdorf, Misnicus L 28.08.1779 51 -- -- -- -- --
1784 3 29 Klemm Johannes Gottlieb Zwickau L 25.06.1788 51 -- -- -- -- --
1770 10 17 Klemm Johannes Heinrich Lorenzkirchen L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 20 Klemm Johannes Michael Torgau L 09.11.1771 43 -- -- -- -- --
1790 4 29 Klemm Ludwig Bethmann Freiberg, Misn. L 19.10.1793 41 -- -- -- -- --
1805 2 8 Klemm Maximilian Reichenbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1800 1 31 Klemm Michael Carl Ferdinand Gebersdorf -- -- -- -- -- -- -- --
1803 4 26 Klemst Johann Gottlieb Lauban L 25.06.1808 49 -- -- -- -- --
1778 5 6 Klenck Friedrich Carl v. Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 2 Klengel August Gottlieb Stolpen, Misn. L -- -- -- -- -- 04.08.1810 --
1768 5 17 Klengel Curtius Casparus Augustus v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1814 6 14 Klengel Moritz Gottholdus Stolpens. L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 22 Klepe Carl Friedrich Moritz Störmthal, Misn. L 19.10.1785 60 11.01.1800 -- -- -- --
1791 10 4 Klepe Traugott Sigismund Störmthal, Misn. L 25.07.1795 45 19.11.1821 -- -- 27.07.1812 --
1788 6 23 Kleppisius Heinrich August Ruhland, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 10 Klessen Johann Ernst August Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1825 3 29 Klett Gustav Theodor Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Klett Johannes Jacob Gottlieb Suhl/ Suhlanus, Francof. L 10.08.1771 39 -- -- -- -- --
1801 10 5 Klette Wilhelm Gottlob Friedrich Neumarck, Brandenburg A 12.12.1804 29 -- -- -- -- --
1790 5 13 Kley Johann Valentin Brotterode, Henneberg A 16.04.1794 47 -- -- -- 09.04.1793 --
1792 10 6 Kliche Andreas Ehregott Birnbaum, Polen A 10.08.1793 10 -- -- -- -- --
1812 9 25 Klichowsky Joseph v. Herzogtum Warschau, Polen A 27.04.1814 19 -- -- -- 26.09.1812 --
1821 12 22 Klickermann Carl Friedrich Leipzig L 15.09.1827 60 -- -- -- -- --
1827 6 13 Klickermann Friedrich Wilhelm Dessau, Anhalt A 22.08.1827 2 -- -- -- -- --
1819 9 25 Klickermann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1801 2 28 Kliegl Alexander von Tolnavia, Ungarn A -- -- -- -- -- 28.03.1801 --
1788 5 5 Kliemann Christian Friedrich Ehregott Frauenstein, Misn. L 07.12.1791 36 -- -- -- -- --
1807 5 4 Kliemt Johann Christian Gottlob Seidenberg, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 6 Kliemt Johannes Gottlieb/ Joh. Gottlob Görlitz, Laus. L 11.12.1773 55 -- -- -- -- --
1815 10 12 Klien Carl -- -- -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Klien Carl Gustav Baruth, Sachsen L 27.06.1832 42 -- -- -- -- --
1816 5 20 Klien Ernst Ludwig Baruth L 04.08.1820 36 -- -- -- -- --
1822 11 19 Klien Ernst Ludwig Baruth in der Oberlausitz/ Baruthia, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 16 Klien Friedrich Adolph Baruthens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Klien Samuel Gotthelf Geyerswald, Lus. L 30.06.1790 35 -- -- -- -- --
1823 11 1 Klietz Heinrich Adolph Dardesheim A 17.03.1824 4 -- -- -- -- --
1773 3 13 Klimbt Heinrich Gottlieb Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 13 Klimmt Ernst Gottlieb Cunnersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 5 Klinckhard/ Klinckhardt Siegfried Netzschkau, Vogtland L 14.04.1777 47 -- -- -- -- --
1798 5 12 Klinckhardt Christian Gottlieb Netzschkau, Vogtland L 07.03.1801 33 -- -- -- -- --
1829 6 2 Klinckhardt Eduard Adolph Netzschkau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1779 6 3 Klinckhardt Ernst Dienegott Schwarzenberg L 28.06.1783 48 -- -- -- -- --
1829 11 19 Klinckhardt Friedrich Ludwig Netzschkau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 15 Klinckhardt Friedrich Wilhelm Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 4 Klinckhardt/ Klinkhardt Carl Christian Merseburg NP 14.09.1816 17 -- -- -- -- --
1778 6 17 Klinckhardt/ Klinschard Johann Ernst Ehregott Schwarzenberg L 28.06.1783 48 -- -- -- 17.12.1778 --
1771 1 25 Klinckhart Friedrich August Merseburg L 08.07.1775 54 -- -- -- -- --
1795 10 19 Klinckicht Georg Gabriel Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 14 Klingenberg Johann Christian Schlesien A -- -- -- -- -- 12.05.1795 --
1825 5 11 Klinger Herrmann Adolph Reichstädt, Misn. L 20.12.1828 41 -- -- -- -- --
1828 11 13 Klinger Johann Gottfried Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 17 Klinger/ Klingner Joh. Gottfried Neiderleutersdf, Böhm. A 19.05.1802 37 -- -- -- -- --
1796 5 7 Klinghardt Carl Gottfried Halbau, Laus. A 26.08.1809 41 -- -- -- -- --
1822 9 16 Klinghardt Karl August Forst/ Forsta, Laus. NP 21.06.1826 36 -- -- -- -- --
1819 10 19 Klingsohr Georg Friedrich Moritz Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 28 Klingsohr Johannes August Hundorf b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 13 Klingsohr Johannes Ludwig Friedrichstadt, Misn. L 12.11.1788 72 -- -- -- -- --
1780 5 6 Klinguth Johann Christian Carl Lübben, Lus. L 17.04.1782 24 -- -- -- -- --
1817 5 14 Klinkardt Carl Friedrich Schönfels, Erzgb., Sachsen L 01.07.1820 36 -- -- -- -- --
1776 6 13 Klinkhard Ernst Lobegott Schwarzenberg L 31.03.1781 54 -- -- -- 09.04.1778 --
1782 6 17 Klinkhard Johann Ernst Dankegott Schwarzenberg, Misn. L 09.11.1786 54 -- -- -- -- --
1816 7 14 Klinkhardt Christian Friedrich Dresden/ Weißensee L 14.03.1818 20 -- -- -- -- --
1802 5 21 Klinkhardt Christian Gottfried Zwickau L 18.12.1805 42 -- -- -- -- --
1787 5 25 Klinkhardt Ernst Friedrich Christian Dürrweitzschen, Misn. L 22.01.1791 42 -- -- -- -- --
1812 10 20 Klinkhardt Ernst Friedrich Gustav Wiesens. L 21.09.1816 47 -- -- -- -- --
1823 5 10 Klinkhardt Gustav Ebersgrün b. Plauen, Vogtland L 14.01.1826 32 -- -- -- -- --
1783 2 15 Klinkhardt Johann Christian Merseburg L 03.02.1787 44 -- -- -- -- --
1824 5 19 Klinkicht Ernst Willhelm August Meißen L -- -- -- -- -- -- --
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1823 10 20 Klinkmüller Wilhelm August Luckau NP 07.09.1825 22 -- -- -- -- --
1800 9 1 Klinstedt Heinrich Berendt. Wilhelm Rügen, Pom. A -- -- -- -- -- -- --
1811 10 24 Klippge/ Klippgen August Wilhelm Altenburg T 16.07.1814 32 -- -- -- -- --
1791 10 27 Klipsch Adolph Ludwig Philipp Frankenhausen, Schwarzbg. T 06.03.1793 12 -- -- -- -- --
1768 10 20 Klipstein Philipp Angelus Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 5 Klitzing Carl Maximilian Adolph v. Sangerhausen, Thüringen NP 30.03.1816 10 -- -- -- -- --
1813 11 22 Klitzing Ernst Heinrich v. Artern, Gf. Mansfeld L 30.11.1816 24 -- -- -- -- --
1819 7 20 Klitzsch Christian Wilhelm Schönheyda, Erzgb., Sachsen L 28.09.1822 36 -- -- -- -- --
1790 10 26 Klöber Johannes Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 28 Kloch Leopold Otto Ferdinand Freiherr v.
Ellguth b. Trepnitz [Trebnitz b. Breslau]/ 
Massel b. Trebnitz, Preuß. Schles. A -- -- -- -- -- 18.03.1811 --
1782 4 22 Klock Carl Joseph Bibrach, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 26 Klohss Johann Heinrich Zerbst A 01.10.1803 23 -- -- -- 12.03.1804 --
1784 5 15 Klooss Gottfried
Leopoldshain/ Leipoldshain/ Leupoldshain, 
Lus. L 08.03.1788 46 -- -- -- -- --
1829 6 5 Klopfer Ernst Constantin Friedebach b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 29.06.1832 36 -- -- -- -- --
1807 5 6 Klopfer Friedrich Gotthelf Werdau, Erzgb. L 30.06.1810 36 -- -- -- -- --
1781 5 31 Klopfer Samuel Friedrich Friedebach L 27.04.1785 47 -- -- -- -- --
1816 3 27 Klopfleisch Carl Heinrich Grimma, Sachsen L 19.12.1818 32 -- -- -- -- --
1810 4 18 Klopfleisch Christian August Rochlitz, Sachsen L 29.07.1815 42 -- -- -- -- --
1826 5 20 Klopfleisch Franz Grimma, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1795 9 26 Klopmann Ferdinand Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- 08.02.1798 --
1802 10 11 Klöpper Heinrich Gottlob Waldheim, Misn. L 19.03.1808 65 -- -- -- 22.10.1806 --
1821 10 21 Klose Carl Erdmann Eduard Andersdorff im Glogauischen A 23.03.1825 41 -- -- -- -- --
1828 3 4 Klose Friedrich August Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 25 Klose Gottlob Wilhelm Tzschocha, Lus. L -- -- -- -- -- 05.09.1796 --
1793 2 12 Klose/ Kloß Christian Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 9 1 Kloß Carl Gottlob Verta, Merseburg L 01.06.1785 38 -- -- -- -- --
1813 11 2 Kloß Christian Mohrungen/ Mohringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 15 Kloss Christoph Benjamin Wigandsthal, Lus. L 13.01.1789 61 -- -- -- -- --
1781 5 23 Kloß Gottfried Lauban, Lus. L 30.10.1793 149 -- -- -- -- --
1829 6 1 Kloß Herrmann Rudolph Meffersdorf, Laus., Preußen NP 04.04.1832 34 -- -- -- -- --
1794 5 23 Kloß Johann Christian Rennersdorf, Lus. L 25.06.1800 36 -- -- -- -- --
1793 2 12 Kloß Johann Christoph Merseburg L 30.11.1796 45 -- -- -- -- --
1793 2 12 Kloß Johann Wilhelm Merseburg L 26.11.1796 45 -- -- -- -- --
1797 5 1 Kloss/ Kloße Samuel Gottlieb Leuba Görlitz L 26.04.1820 48 -- -- -- -- --
1769 9 19 Klot Burckard Ernst Freiherr v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1793 4 27 Klotsch Johann Gottlob Großnaundorf, Misn. L 17.01.1798 56 14.02.1798 -- -- -- --
1775 3 27 Klotz Benjamin Werdau, Misnicus L 09.08.1780 54 -- -- -- -- --
1814 9 15 Klotz Carl Christian Stollberg, Erzgb., Sachsen L 18.05.1816 18 -- -- -- -- --
1783 10 15 Klotz Christian Gottlieb Werdau L 01.09.1787 46 -- -- -- -- --
1817 5 14 Klotz Ernst Stollberg im Erzgeb., Sachsen L 18.12.1819 31 -- -- -- -- --
1821 5 29 Klotz Ernst Struppen in Sa. L 03.01.1825 43 -- -- -- -- --
1818 5 25 Klotz Friedrich Stollberg, Erzgb., Sachsen L 20.01.1821 31 -- -- -- -- --
1824 9 16 Klotz Hermann Stollberg, Erzgb., Sachsen L 13.06.1827 33 -- -- -- -- --
1784 5 14 Klotz Immanuel Gotthilf Werda, Misn. L 08.09.1787 40 -- -- -- -- --
1786 5 9 Klotz Johann Georg Heinrich Grimma L 10.04.1790 47 -- -- -- -- --
1783 5 23 Klotz Johann Heinrich Adolph Martinskirchen, Misn. L 25.02.1786 30 -- -- -- -- --
1825 9 23 Klotz Reinhold Stollberg im sächs. Erzgebirge L 07.10.1830 36 -- -- -- -- --
1790 2 17 Klotzbach Christian Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1772 1 3 Klötzner Johann Ernst Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1772 5 25 Klotzsch Andreas Heinrich Freiberg L 17.04.1776 47 -- -- -- -- --
1814 5 25 Klotzsch August Ferdinand Battaune [?]/ Bettitiensis -- 30.03.1816 22 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1801 11 4 Klotzsch Carl Gottlieb Adelwitz, Kr. Torgau/ Adelvicensis L 15.06.1803 19 -- -- -- -- --
1820 5 3 Klotzsch Carl Gottlob Reichenbach b. Königsbrück, Laus. NP 28.06.1823 36 -- -- -- -- --
1817 6 14 Klötzsch August Borna, Sachsen L 08.11.1817 4 -- -- -- -- --
1781 5 1 Klüber Johannes Ludwig Thüringen, Fr. T -- -- -- -- -- -- --
1827 4 18 Klug Aemil Gustav Leipzig, Sachsen L 20.10.1830 36 -- -- -- -- --
1794 9 5 Klug Carl Friedrich Gustav Düben L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 21 Klug Christian Gottlob Packisch/ Partisch, Misnicus L 30.03.1776 34 -- -- -- -- --
1821 4 21 Klug Gustav Adolph Friedrich Berlin, Preuß. Brandenbg. A 20.04.1822 7 -- -- -- -- --
1815 5 1 Kluge Christian August Meißen, Sachsen L 20.12.1817 31 -- -- -- -- --
1789 1 14 Kluge Christian Friedrich Chemnitz L 16.01.1793 48 -- -- -- -- --
1802 10 6 Kluge Christian Heinrich Meerane, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1818 3 12 Kluge Christian Wilhelm Meerane, Sachsen Altenburg T 27.10.1821 42 -- -- -- -- --
1809 4 10 Kluge Daniel Gottlob Merseburg L 15.04.1812 36 -- -- -- -- --
1830 5 28 Kluge Friedrich August Eduard Schweidnitz in Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1779 9 27 Kluge Friedrich Erdmann Zwickau/ Cygnea, Misn. L 17.11.1787 72 -- -- -- -- --
1773 5 13 Kluge Friedrich Gotthold Augustusburg/ Augustoburg, Misnicus L 15.06.1778 36 -- -- -- -- --
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1797 4 21 Kluge Friedrich Paul Gottlob Querfurt L 28.07.1804 86 -- -- -- 22.05.1806 --
1828 5 16 Kluge Gustav Wilhelm Einsiedel, Sachsen L 06.05.1831 35 -- -- -- -- --
1785 4 30 Kluge Johann Paul August Querfurt L 22.10.1788 36 -- -- -- -- --
1827 5 17 Klugkist Julius Bremen, Niedersachsen A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 13 Klunge Carl Samuel Kayna b. Zeitz L 23.03.1803 22 -- -- -- -- --
1820 5 29 Klunger Johann George Carl Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1788 6 5 Klusemann Johann Friedrich Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Klüx Ernst Gotthelf Benjamin v. Udersleben T -- -- -- -- -- -- --
1829 5 29 Knaape Johann Friedrich Loichaw/ Loisow/ Leissau, Mecklenburg A 31.03.1830 10 -- -- -- -- --
1813 4 12 Knabe Carolus Augustus Großenhain/ Haynens. L -- -- -- -- -- -- --
1792 6 1 Knabe Gottlieb Eberhard Heinrich Treffurt L 20.03.1793 9 -- -- -- -- --
1820 10 25 Knabe Joh. Ludovicus Herman Döschnitz T -- -- -- -- -- -- --
1779 5 8 Knabe Johann Heinrich Lockwitz, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1788 6 3 Knackfuß Christian Gottfried Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 5 Knape Carl Gotthilf Guben, Lus. L 24.03.1790 48 -- -- -- -- --
1812 8 16 Knape Joh. Gottlob Wittenbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 8 Knappe Johann Gottlieb Erdmann Sorau, Lus. L 28.07.1792 18 -- -- -- -- --
1800 6 7 Knauel Christian Bernhard Tennstedt L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 1 Knauer August Wilhelm Vetschau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 19 Knaups Franz Augustin Leipzig L -- --
13.01.1812, 01.10.1791, 
01.02.1797 -- -- -- --
1828 5 6 Knaur Otto Peter Joseph Leipzig, Sachsen L 27.04.1831 35 -- -- -- -- --
1825 5 6 Knaust Friedrich Ludewig Dresden L 28.03.1827 22 -- -- -- -- --
1785 5 2 Knaut Johann Christian Alterode, Mansfeld A 08.03.1788 35 -- -- -- -- --
1791 6 21 Knauth Carl Gottlob Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1772 7 18 Knauth Carl Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 7 Knauth Christian Gottlob Hamburg A 22.03.1785 46 -- -- -- -- --
1797 10 20 Knauth Elias Nahlendorf/ Nalendorf, Thüringen L 23.12.1801 43 -- -- -- -- --
1805 5 21 Knauth Joachim Heinrich Weißenfels L 15.06.1808 36 -- -- -- -- --
1771 4 4 Knauth Leberecht Carl Ordruff/ Ordrupio, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1792 4 26 Knebel Immanuel Gottlieb Görlitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1822 4 17 Knecht Carl Adam Adolph Leipzig, Sachsen L 11.01.1826 36 -- -- -- -- --
1793 4 18 Knechtel Johannes Leberecht Golma, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 22 Kneisel Friedrich Plauen, Vogtland, Sachsen L 22.01.1820 44 -- -- -- -- --
1768 5 14 Kneschck Friedrich Gotthelf Sakro/ Sacro, Lusatus L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 6 Kneschke Carl Eduard Zittau, Sachsen L 08.03.1817 34 -- -- -- -- --
1826 9 4 Kneschke Carl Eduard Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 10 Kneschke Ernst Heinrich Zittau, Laus. L 08.08.1827 72 -- -- -- -- --
1768 4 22 Kneschke Johannes Gottlob Löbau/ Loebav., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1817 12 6 Knesebeck Iwan v. dem Altmarkens. A -- -- -- -- -- -- --
1787 4 30 Knetzschke/ Kneschke Johann Gottfried Zittau, Lus. L 24.02.1790 33 -- -- -- -- --
1795 8 14 Knidler Carl Christian Samuel Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 20 Knierenschild Johann August Heinrich Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1812 5 2 Kniese Ernst August Zeitz L 09.12.1815 42 -- -- -- -- --
1788 10 1 Knigge Friedrich Dietrich Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 19 Knipfel Joh. Gottlieb Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1792 9 4 Knipfer Carl Friedrich Gräfendorf, Merseburg L 20.01.1796 40 -- -- -- -- --
1773 4 19 Knispel Johann Gabriel Saxo, Neumark A -- -- -- -- -- -- --
1771 7 20 Knobben Ludwig Christian Livland A -- -- -- -- -- -- --
1825 11 5 Knobelsdorf Jobst Olivier Hermann von Marienwerder in Westpreußen A 20.10.1827 23 -- -- -- -- --
1802 11 15 Knoblauch Joseph Wilhelm Weißenfels L -- -- 15.09.1804 -- -- 26.06.1812 --
1819 5 7 Knobloch Friedrich
Langenöls b. Liegnitz in Schles., Laus., Preuß. 
Schles. A 05.08.1822 38 -- -- -- -- --
1783 7 10 Knobloch Johann Gottfried Goldentraum/ Goldentraun, Lus. L 12.09.1789 34 -- -- -- -- --
1822 2 7 Knoch Friedrich Ferdinand Roßwein L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 6 Knoch Gottlob Ernst Ferdinand [v.] Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1795 11 6 Knoch Johannes Gottlieb Schleiz, Reuß T 08.05.1802 24 -- -- -- -- --
1770 6 20 Knoch Johannes Nicolaus Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 30 Knochenwebel August Moritz Forst/ Forsta, Lus. L 11.07.1781 51 -- -- -- -- --
1815 8 19 Knöfel Carl Johannes Kühschmalz, Siles. A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 23 Knöfel Christian Gotthilf Jacob Leipzig L 27.04.1803 71 -- -- -- -- --
1769 10 13 Knöfel Friedrich August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 8 Knöfel Johann Christian Gottlieb Meißen L 08.03.1783 46 -- -- -- -- --
1784 5 4 Knöffel Johannes Jacob Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1769 7 11 Knöfler Friedrich Leberecht Leipzig L -- -- -- -- -- 29.07.1797 --
1808 11 17 Knoll Adolph Friedrich Ferdinand Knolle v. Gluchowo b. Posen, Polen A 18.03.1812 36 -- -- -- 13.04.1810 --
1768 12 24 Knoll August Eckartsberga, Thüringen L 14.06.1775 48 -- -- -- -- --
1801 6 5 Knoll August Eilenburg L 29.06.1805 12 -- -- -- -- --
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1809 5 9 Knoll Carl Wilhelm Seebach b. Langensalza, Thüringen L 04.03.1812 33 -- -- -- -- --
1769 6 12 Knoll Heinrich Christoph Friedrich Langensalza, Thüringen L 27.06.1772 36 -- -- -- -- --
1808 11 17 Knoll
Stanislaus Friedrich August Knolle v./ 
Stanislaus Friedrich Gustav von Knoll Glucharobry b. Posen, Polen A 05.03.1814 36 -- -- -- 12.04.1810 --
1798 11 12 Knoll Wolfgang Friedrich Seebach, Thüringen L 19.11.1800 24 -- -- -- -- --
1830 5 26 Knonow Alexander Andreas Stanislaus v. Meyer zu Schnellförtel, Laus., Ober Lausitz NP 07.03.1832 21 -- -- -- -- --
1773 5 26 Knopf Ulrich Carl Friedrich Glauchau, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 28 Knopff Johan Caspar Gompertshausen, Hildburghsn. T -- -- -- -- -- -- --
1785 5 10 Knopfmüller Carl August Marglissa, Lus. L 10.06.1789 48 -- -- -- -- --
1819 4 22 Knörich Moritz Fürchtegott Syra, Misn./ Syrensis L 20.12.1822 42 -- -- -- -- --
1821 9 29 Knörich Robert Theodor Syra/ Syrau, Sachsen L 18.12.1824 38 -- -- -- -- --
1808 10 24 Knorr Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 30 Knorr Carl Christian Gottlieb Strehla L 18.10.1786 41 -- -- -- -- --
1797 9 30 Knorr Christoph Friedrich Zwenkau L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 20 Knorr Johann Carl Heinrich Weesenstein L 27.10.1804 36 -- -- -- -- --
1793 11 2 Knorr Johannes Rudolph Kukulau b. Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 13 Knorr Julius Leipzig L 30.06.1827 36 -- -- -- -- --
1821 11 14 Knorre Friedrich Carl Narva, Finnland A -- -- -- -- -- -- --
1787 9 22 Knörrig Moritz Christian Rüdigsdorf, Misn. L 14.09.1793 71 -- -- -- -- --
1810 3 11 Knost Friedrich Ernst August Ohrdruff, Sachsen Coburg Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1779 11 3 Knote Friedrich August Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1800 4 8 Knoth Johann Christian August Merseburg L 14.05.1803 37 -- -- -- -- --
1769 3 8 Knoth Johannes Christian Sondershausen, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 22 Knothe Benjamin Gotthelf Zittau L -- -- -- -- -- 18.12.1778 --
1814 5 10 Knothe Carl Friedrich Zittau, Sachsen L 29.03.1817 34 -- -- -- -- --
1798 5 13 Knothe Friedrich Immanuel Görlitz/ Görltiz L 11.04.1801 34 -- -- -- 04.04.1801 --
1828 4 26 Knothe Karl Albert Annaburg, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Knötzschker Johann Christian Freiberg L 14.09.1791 52 -- -- -- -- --
1828 5 28 Knüpfer Johann Christian Friedrich Augustusburg, Sachsen L 23.03.1831 33 -- -- -- -- --
1792 7 9 Knüpffer Johann Sigismund Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 20 Koark Johann Bernbruch b. Camenz, Laus. L 09.12.1826 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Kober Adolph August Langendorf, Thür. L -- -- 30.11.1820 -- -- -- --
1825 4 17 Kober Carl Lucca T 18.04.1827 24 -- -- -- -- --
1773 5 11 Kober Carl Gotthold Nossen, Misnicus L 15.03.1777 46 -- -- -- -- --
1809 2 21 Kober Ernst Friedrich Langendorf b. Zeitz L 19.02.1812 33 -- -- -- 16.03.1812 --
1773 5 8 Kober Friedrich August Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 12 Kober Friedrich Gottlieb Görlitz, Laus. L 24.08.1805 51 -- -- -- -- --
1801 3 27 Kober Johann Carl Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1806 3 14 Kobitzsch Gottlob Wilhelm Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 29 Koblenz Friedrich Adam Naumburg L 27.02.1805 47 -- -- -- -- --
1803 5 12 Koch August Friedrich Theodor von Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1779 11 28 Koch Bernhard August Heinrich Barby L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 5 Koch Bernhard Theodor Hieronymus Liebstädt NW 29.11.1828 36 -- -- -- -- --
1796 5 18 Koch Carl Christoph Ortenburg, Bay. A -- -- -- -- -- 15.02.1800 --
1771 5 7 Koch Carl Friedrich Ludolph Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 25 Koch Carl Heinrich Theodor Leidlitz, Leutlitz/ Leilizens. T -- -- -- -- -- -- --
1801 5 7 Koch Carl Heinrich Theodor Leulitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 18 Koch Carl Ludwig Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 3 Koch Carl Wilhelm Herrnstadt, Preuß. Schles. A 27.04.1811 18 -- -- -- 27.09.1810 --
1829 4 28 Koch Carl Wilhelm Otto Grasdorf b. Leipzig, Sachsen L 14.04.1832 35 -- -- -- -- --
1817 10 23 Koch Carolus Augustus Kölleda/ Cölleda, Thur. NP -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Koch Christian August Langensalza, Thüringen L 13.08.1791 39 -- -- -- -- --
1806 5 6 Koch Christian August Dresden L 29.01.1812 36 -- -- -- 10.04.1811 --
1788 4 30 Koch Christian David Naumburg L 31.03.1792 47 -- -- -- -- --
1771 5 7 Koch Christian Friedrich Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1782 8 15 Koch Christian Friedrich Wilhelm Leipzig L 02.08.1788 72 -- -- -- -- --
1776 11 2 Koch Christian Gottlob Gotthelf Scheibenberg, Misn. L 26.08.1786 54 -- -- -- -- --
1788 4 23 Koch Christian Leberecht Freiberg Lichtenberg, Misn. L 10.09.1791 40 -- -- -- -- --
1772 12 3 Koch Christian Martin Breslau, Schlesien A -- -- 02.04.1803 -- -- 07.04.1785 --
1827 5 8 Koch Conrad Heinrich Salzdetfurt, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Koch Ernest Gotthelf Elsterbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 15 Koch Ferdinand Ludwig Weißenfels L 13.11.1793 42 -- -- -- -- --
1820 10 21 Koch Franz August Kölleda, Thüringen L 20.06.1823 12 -- -- -- -- --
1784 4 6 Koch Friedrich Königsberg A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 8 Koch Friedrich Brehna/ Brena, Sax. L 18.11.1809 37 -- -- -- -- --
1811 5 2 Koch Friedrich Gottlob Reudnitz b. Leipzig, Sachsen L 23.03.1815 47 -- -- -- -- --
1778 12 16 Koch Friedrich Lebrecht Löbnitz, Misn. L 22.03.1783 49 -- -- -- -- --
1823 11 10 Koch Georg Friedrich Theodor Ehrenfriedersdorf L 03.02.1827 36 -- -- -- -- --
1821 6 16 Koch George Gottlob Drebach b. Annaberg, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
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1779 4 12 Koch Gottfried Wilhelm Friedrich Roitzsch/ Roitschzensis, Sax. L 08.09.1784 64 -- -- -- -- --
1812 5 13 Koch Gotthelf Moritz Dresden L -- -- 15.12.1820 -- -- 15.04.1813 --
1814 10 5 Koch Gustav Leipzig, Sachsen L 29.08.1818 42 -- -- -- -- --
1784 5 26 Koch Heinrich Adolph Frauenstein, Misn. L 18.06.1785 13 -- -- -- -- --
1786 5 29 Koch Johann Christian Weißenfels L 18.09.1790 36 -- -- -- -- --
1785 10 14 Koch Johann Daniel Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 1 Koch Johann Georg Gottfried Stenzsch, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 15 Koch Johann Gottlob Christoph Gräfendorf L 18.10.1777 42 -- -- -- -- --
1776 10 3 Koch Johann Heinrich Christoph Greissau/ Greissena, Thüringen -- 25.09.1779 36 -- -- -- -- --
1789 6 8 Koch Johannes Carl Christian Kayna, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 5 Koch Johannes Georg Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 9 27 Koch Johannes Gottfried Behnau [?]/ Behna, Sax. L 15.07.1786 46 -- -- -- -- --
1789 10 17 Koch Johannes Gottlieb Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 3 Koch Johannes Wilhelm August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 6 15 Koch Justus Friedrich Frauenstein, Misnicus L 18.02.1778 43 -- -- -- -- --
1823 8 23 Koch Ludwig August Nordheim, Hannv. A 02.12.1826 36 -- -- -- -- --
1776 10 19 Koch Moritz Andreas Quedlinburg A 15.10.1777 12 -- -- -- -- --
1798 4 28 Koch Timotheus Ferdinand Delitzsch, Misn. L 19.06.1802 49 -- -- -- -- --
1783 3 13 Köchly Friedrich August Trebsen, Misn. L 11.06.1788 63 -- -- -- -- --
1790 10 25 Köchly Heinrich August Trebsen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 11 Köchly Johann August Trebsen, Misnicus L 16.05.1781 36 -- -- -- -- --
1800 3 27 Köchly Ludwig August Ferdinand Polenz L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 25 Köchy Christian Heinrich Braunschweig A 30.10.1799 79 -- -- -- -- --
1807 6 22 Köckritz Ernst Heinrich von Mechau, Schlesien A 09.04.1808 9 -- -- -- 09.04.1808 --
1798 11 1 Köckritz Wolfgang Ludwig v. Kauscha L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 15 Ködel Johannes Gottfried Bendorf, Misn. L 28.08.1782 53 -- -- -- -- --
1806 3 13 Köder Johann Gottfried Trebnitz b. Merseburg L 22.03.1809 36 -- -- -- -- --
1782 11 23 Köderitz Carl Friedrich Laucha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 15 Köderitz Julius Leopold Schwarzenberg L 20.08.1814 36 -- -- -- 25.09.1813 --
1822 12 12 Koehler Johann Christian Rudolph Scheibenberg L 25.10.1825 36 -- -- -- -- --
1823 3 25 Koehn Friedrich Wilhelm Ferdinand Danzig A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 21 Koelz Magnus Ottomar Chemnitz, Sachsen L 21.09.1831 40 -- -- -- -- --
1826 6 30 Koethe Clemens Nathanael Camenz, in Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1768 9 23 Koetschke Friedrich Gottlob Düben L 01.05.1773 56 -- -- -- -- --
1829 6 11 Kögel Karl Wilhelm Görlitz, Preussen NP 21.03.1832 33 -- -- -- -- --
1769 5 23 Kohl Christoph Gottlieb Ragewitz/ Ragevizens. L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 21 Kohl Johannes Gottfried Belgern L 29.06.1811 42 -- -- -- -- --
1790 5 4 Köhlau Carl Christian Wurzen, Misn. L 26.10.1793 41 31.12.1794 -- -- -- --
1798 9 20 Köhlau Emil Ludwig Wurzen L 01.08.1801 34 16.03.1799 -- -- -- --
1823 5 6 Köhlau Ernst Cölestin Wiehe NP -- -- -- -- -- -- --
1788 4 30 Köhlau Ernst Friedrich Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Kohlemann Johann Christoph Friedrich Gadenstedt/ Gadenstadt A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 1 Köhler Adolph Moritz Freiberg, Erzgb., Sachsen L 17.12.1823 54 -- -- -- -- --
1775 5 18 Köhler Alexander Wilhelm Freiberg L 25.11.1778 42 -- -- -- -- --
1793 5 2 Köhler August Forst, Lus. L 29.03.1797 46 -- -- -- -- --
1816 6 8 Köhler August Albertus Mühlberg NP 19.06.1819 36 -- -- -- -- --
1816 5 20 Köhler Carl August Frauenstein L 22.01.1820 36 -- -- -- -- --
1826 11 11 Köhler Carl August Merseburg, Preußisches Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1770 5 5 Köhler Carl Ehregott Görlitz L 01.05.1782 144 -- -- -- -- --
1793 5 3 Köhler Carl Friedrich Werdau L 09.11.1796 42 -- -- -- 20.03.1797 --
1819 5 15 Köhler Carl Friedrich Dresden, Sachsen L 18.10.1824 18 -- -- -- -- --
1830 5 16 Köhler Carl Friedrich Gera, Reußenland T 03.08.1831 14 -- -- -- -- --
1822 9 16 Köhler Carl Gustav Leipzig L 21.04.1827 42 -- -- -- -- --
1826 4 29 Köhler Carl Julius Herrmann Altenburg, Sachsen L 28.02.1829 30 -- -- -- -- --
1771 1 24 Köhler Carl Theophil/ Carl Gottlieb Leipzig L -- -- 30.01.1771 -- -- -- --
1799 6 1 Köhler Carl Traugott Herzberg, Sax. L 18.06.1800 12 -- -- -- -- --
1770 5 17 Köhler Carl Wilhelm Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1819 2 18 Köhler Carolus Rudolphus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 15 Köhler Christian Ernst Reibersdorf, Lus. L 17.04.1793 10 -- -- -- -- --
1775 6 15 Köhler Christian Friedrich Brehna/ Brehnensis L -- -- -- -- -- -- --
1775 7 19 Köhler Christian Friedrich Beyerfeld L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 18 Köhler Christian Friedrich Eisenach T -- -- -- -- -- 02.11.1792 --
1788 11 19 Köhler Christian Friedrich Dippoldiswalde L -- -- -- -- -- 27.05.1796 --
1792 11 16 Köhler Christian Friedrich Dippoldiswalde, Misn. L 03.04.1802 112 -- -- -- 18.12.1807 --
1823 5 27 Köhler Christian Gottlieb Wilhelm Thierfeld, Schönburg L 10.06.1826 36 -- -- -- -- --
1785 4 30 Köhler Christian Gottlob Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1792 5 31 Köhler Christian Gottlob Freiberg, Misn. L 29.07.1795 37 -- -- -- -- --
1807 10 28 Köhler Christian Jacobus Quedlinburg A 24.04.1812 30 08.09.1808 -- -- -- --
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1814 5 12 Köhler Eduard Carl Gustaph/ Gustav Bärenstein/ Bärenstein, Wiesenthalens. L 28.06.1817 36 -- -- -- -- --
1828 11 19 Köhler Ernst Eduard Altenburg T 27.06.1829 5 -- -- -- -- --
1801 6 11 Köhler Ferdiand Wilhelm Eibenstock, Misn. L 25.06.1802 14 -- -- -- 09.05.1805 --
1789 3 9 Köhler Friedrich Gotthelf Borna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1804 10 25 Köhler Friedrich Heinrich Traugott Barnstedt/ Barnstadio b. Querfurt L 18.01.1809 41 -- -- -- -- --
1827 10 30 Köhler Friedrich Julius Wolkenburg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 8 Köhler Friedrich Moritz Robert Wildenfels, Erzgb., Königr. Sachsen L 11.01.1834 44 -- -- -- -- --
1777 11 1 Köhler Friedrich Wilhelm Cornelius Zschopau L 14.02.1781 38 -- -- -- 03.10.1778 --
1784 5 4 Köhler Georg Hermann Friedrich Domsa Dohma, Lus. L 26.01.1788 45 -- -- -- -- --
1795 5 4 Köhler Georg Hermann Friedrich Hermsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Köhler Gottlieb Friedrich Freiberg/ Freybergens. L 11.01.1816 36 -- -- -- -- --
1815 3 23 Köhler Gustavus Friedrich Tauchaens. L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 15 Köhler Heinrich Carl Ernst Wechselburg L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Köhler Heinrich Christoph Friedrich Weimar/ Vinariensis T -- -- -- -- -- -- --
1819 5 29 Köhler Heinrich Ludwig Andreas von St. Petersburg, Russ. A 09.08.1820 12 -- -- -- -- --
1778 10 13 Köhler Immanuel Friedrich Schwarzenberg, Misn. L 27.09.1783 60 -- -- -- 15.08.1780 --
1824 3 29 Köhler Johann Albert Ferdinand Wildenfels b. Zwickau L 30.06.1827 36 -- -- -- -- --
1823 4 19 Köhler Johann August Hartmannsdorf L 09.07.1825 26 -- -- -- -- --
1789 4 1 Köhler Johann August Rudolph Wechselburg L 19.09.1798 39 -- -- -- -- --
1816 5 16 Köhler Johann Carl Spremberg, Laus. NP 25.09.1819 36 -- -- -- -- --
1801 9 22 Köhler Johann Carl Gottlob Chemnitz L 29.08.1804 35 -- -- -- -- --
1783 3 1 Köhler Johann Friedrich Altenburg T 07.03.1785 24 -- -- -- -- --
1803 5 20 Köhler Johann Georg Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1787 5 9 Köhler Johann Gottfried Steinkirch, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1793 3 5 Köhler Johann Gottfried Dippoldiswalde, Misn. L 30.09.1795 34 -- -- -- 15.01.1796 --
1795 5 9 Köhler Johann Gottfried Exdorf, Roßwein, Misn. L 19.10.1799 46 -- -- -- -- --
1819 9 30 Köhler Johann Gottfried Oelzschau, Sachsen L 03.01.1822 39 -- -- -- -- --
1769 5 17 Köhler Johann Gotthelf Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 31 Köhler Johann Gottlieb Lebrecht Hermannsdorf, Erzgb. L 18.12.1782 39 -- -- -- -- --
1813 5 24 Köhler Johann Gottlob Langenavensis b. Zicens L 30.03.1816 34 -- -- -- -- --
1824 5 25 Köhler Johann Heinrich Oschitz T 04.04.1827 34 -- -- -- -- --
1821 6 19 Köhler Johann Karl Salsitz b. Zeitz NP 18.05.1822 10 -- -- -- -- --
1783 5 24 Köhler Johannes Carl Dresden L 05.04.1786 35 -- -- -- -- --
1795 4 22 Köhler Johannes Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1816 7 1 Köhler Johannes Christian Rudolph Scheibenbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 31 Köhler Johannes Friedrich Beyerfeld, Misnicus L 29.08.1775 51 -- -- -- -- --
1770 10 26 Köhler Johannes Michael Ludwig Gotha T 27.09.1777 15 -- -- -- -- --
1778 3 18 Köhler Justus Valentinus Brehna, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1822 4 20 Köhler Ludolph Wilhelm Taucha b. Leipzig L 26.07.1826 48 -- -- -- -- --
1831 3 26 Köhler Otto Reichenbach, Vogtland, Sachsen L 22.03.1834 34 -- -- -- -- --
1792 5 31 Köhler Paul Friedrich Wilhelm Eibenstock, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 17 Köhler Rudolph Chemnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 12 Köhler Veit Ullrich Bärenstein/ Beyerfeld L 27.02.1819 36 -- -- -- -- --
1773 6 3 Köhler/ Koehler Carl Friedrich Annaberg, Erzgeb., Misnicus L 22.02.1777 46 -- -- -- -- --
1824 5 25 Kohlmann Friedrich Heinrich Eduard Mühlberg NP 09.06.1827 36 -- -- -- -- --
1787 10 17 Köhlmann Johann Gottlob Naumburg L 18.01.1792 50 -- -- -- -- --
1770 6 6 Kohlreif Gottfried Albert Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1803 9 12 Kohlrusch Georg Friedrich Elbenrod/ Elbengerod A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 25 Kohlschutter Carl Christian Paul Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Kohlschütter August Martin Dresden L 27.10.1790 41 -- -- -- -- --
1822 5 14 Kohlschütter Carl Ludwig Dresden, Sachsen L 18.05.1825 36 -- -- -- -- --
1828 5 17 Kohlschütter Otto Dresden, Sachsen L 10.02.1830 20 -- -- -- -- --
1830 5 15 Kohlschütter Rudolph Julius Dresden, Sachsen L 13.04.1833 34 -- -- -- -- --
1782 5 3 Kolb Heinrich Wilhelm Auerbach, Vogtland L 03.08.1785 39 -- -- -- -- --
1773 7 20 Kolb Jacob Friedrich Argentinien A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 17 Kolb Johann Paul Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 4 Kolb/ Kolbe Erdmann Triebel, Vogtland L 15.10.1788 53 -- -- -- -- --
1790 5 8 Kolbe Christian Gottlob Seidenberg, Lus. L 03.08.1793 38 -- -- -- -- --
1822 6 3 Kolbe Christian Heinrich Zwickau, Erzgb., Sachsen L 12.03.1825 33 -- -- -- -- --
1827 5 18 Kolbe Ernst Julius Meißen, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1778 2 24 Kölbel Johannes Heinrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1825 6 2 Kölbel Karl Friedrich Rodewisch, Vogtland L 19.03.1828 33 -- -- -- -- --
1830 5 15 Kölbel Viktor Moritz Freiberg, Sachse L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 26 Kölbel Wolfgang Gottfried Andreas Freiberg L 27.02.1802 34 -- -- -- -- --
1768 5 21 Kolbenach Caspar Christian Kelbra, Thüringen L 15.03.1769 10 -- -- -- -- --
1819 6 8 Kolbenach Christoph Wilhelm August Kölleda/ Cölleda, Thüringen NP 27.07.1822 36 -- -- -- -- --
1768 5 14 Kolbenach Johannes Christian Kelbra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Kölbing Carl Moritz Herrnhut, Laus., Sachsen L 15.02.1817 32 -- -- -- -- --
1793 5 6 Kölbing Carl Wilhelm Herrenhuth, Lus. L 09.04.1794 11 -- -- -- -- --
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1786 11 2 Kolditz Gottlieb Friedrich Leipzig L 07.11.1789 36 -- -- -- -- --
1783 5 12 Kölle Johann Ludwig Christian Müncheberg/ Monachomontanus A -- -- -- -- -- -- --
1798 10 26 Kolligs Gottlieb Treffurt L -- -- -- -- -- -- --
1830 4 26 Köllner August Adolph Wilhelm Borna, in Sachsen L 04.09.1833 24 -- -- -- -- --
1799 8 12 Köllner Carl Heinrich Wilhelm Borna, Misn. L 17.05.1804 52 -- -- -- -- --
1769 2 21 Köllner Friedrich Christian Wilhelm Misn./ Rötha, Misnicus L 12.12.1772 46 -- -- -- -- --
1778 5 28 Köllner Heinrich August Rötha, Misn. L 14.09.1782 52 -- -- -- -- --
1778 10 13 Köllner Johann Gottlieb Friedrich Gera T -- -- -- -- -- 16.10.1778 --
1828 11 8 Kologriwoff Michail Tambow, Rußland A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 3 Kölsch Joh. Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- 07.03.1801 --
1777 5 3 Költgen Franz Joseph Bonn A -- -- -- -- -- -- --
1776 3 3 Költzsch Christian Gottfried Deltizsch, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1817 11 10 Kommer Carl Ludwig Suhlanus L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 30 Kommer Georg Adolph Suhl in Henneberg NP 21.08.1822 36 -- -- -- -- --
1794 5 8 Kommer Georg Daniel Suhl, Henneberg L 30.11.1796 30 -- -- -- -- --
1769 11 20 Kommer Johannes Georg Großosterhain -- -- -- -- -- -- -- --
1790 10 12 Kommerstädt Friedrich Wilhelm v. Schönfeld, Vogtland, Misn. L 01.05.1793 30 -- -- -- -- --
1819 6 23 Komnenos Georg von Griechenland A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 17 Komorovsky Joseph v. Polen A -- -- -- -- -- -- --
1772 3 28 König Andreas Eulau, Thüringen L 13.09.1783 132 -- -- -- -- --
1807 4 27 König August Gottfried Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1804 4 23 König August Wilhelm Görlitz, Laus. L 18.04.1807 35 -- -- -- -- --
1791 5 19 König Benjamin Ehregott Meffersdorf, Lus. L 02.01.1803 139 -- -- -- 09.04.1803 --
1815 5 6 König Carl Adolph Weissensee, Thür. NP -- -- -- -- -- -- --
1781 5 15 König Carl August Pietzschwitz, Misn. L 27.03.1784 35 -- -- -- -- --
1792 5 4 König Carl Friedrich Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1825 9 30 König Carl Heinrich Hildburghausen, Franken T 30.12.1826 12 -- -- -- -- --
1815 4 28 König Carl Wilhelm Bischofswerda L 29.01.1820 36 -- -- -- -- --
1787 5 10 König Christian Friedrich Schwarzburg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 3 König Christian Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 17 König Christian Samuel Lübben, Laus. L 14.03.1807 33 -- -- -- 12.09.1806 --
1786 5 8 König Christoph Gottfried Samuel Meffersdorf, Lus. L 15.12.1792 79 -- -- -- -- --
1784 5 4 König Christoph Gotthelf Schwarzenberg, Misn. L 31.03.1787 35 -- -- -- -- --
1768 10 21 König Dietrich August Lemgoviensis A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 23 König Ernst Friedrich Andreas Gebesee, Thüringen L 18.05.1774 48 -- -- -- -- --
1798 6 4 König Friedrich Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1805 8 12 König Friedrich August Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 23 König Friedrich August Annaberg L 04.01.1812 36 -- -- -- 12.04.1810 --
1807 5 1 König Friedrich August Wilhelm von Sohland, Laus. L -- -- -- -- -- 30.09.1808 --
1817 5 7 König Friedrich Augustus Steinkirchens. b. Lübben NP -- -- -- -- -- -- --
1782 5 16 König Friedrich Wilhelm Pietschwitz, Misn. L 25.05.1785 36 -- -- -- -- --
1804 6 13 König Friedrich Wilhelm Brehna/ Brena, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 14 König Friedrich Wilhelm Görlitz, Preuß. Schles. L 21.12.1814 36 -- -- -- 25.09.1812, 10.04.1813 --
1825 5 6 König Gustav Stolpen L 01.05.1830 60 -- -- -- -- --
1774 4 29 König Heinrich August Mühlhausen/ Molhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 König Herrmann Theodor von Pietzschwitz, Laus., Sachsen L 18.09.1830 34 -- -- -- -- --
1788 4 24 König Johann Jacob Viernau, Franken Hennebg. L 13.11.1793 30 -- -- -- -- --
1816 10 29 König Johannes August Bischofswerda, Sachsen L 27.07.1820 36 -- -- -- -- --
1774 4 21 König Johannes Carl Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 11 König Rudolph August Pietschwitz, Misn. L 29.03.1788 36 -- -- -- -- --
1769 4 26 König Wolfgang Heinrich Friedrich Neustadt a. Heyd. A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 3 König/ Königh Julius/ Georg Transsilvanien A 15.05.1772 36 -- -- -- -- --
1810 9 29 Königsdorf Carl Ferdinand Graf v. [Königsdorf in Schlesien] A -- -- -- -- -- -- --
1810 9 28 Königsdorf Felix Ludwig Graf v. [Königsdorf in Schlesien] A -- -- -- -- -- 11.10.1811 --
1778 5 24 Königsdörfer Georg Heinrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1790 6 4 Königsdörfer Hanns Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 28 Königsdörfer Traugott Benjamin Dippoldiswalde, Misn. L 18.03.1786 46 -- -- -- -- --
1803 9 23 Könitz Heinrich Ehrenfried Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1799 9 26 Könitz Joh. Andreas Gottlob Querfurt L -- -- 10.09.1800 12 -- -- --
1785 4 27 Könitzer Carl Christoph August Dresden L 28.06.1788 38 -- -- -- -- --
1798 5 10 Könitzer Traugott Christoph Friedrich Liebschütz, Vogtland L 28.03.1801 34 -- -- -- -- --
1803 5 23 Konja Johann Christian Großlubolz, Laus. L 23.04.1806 34 -- -- -- -- --
1813 10 29 Könneritz Carl Hans August v. Cemselbergens. prope Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1820 11 9 Könneritz Eduard von Merseburg NP 10.07.1824 36 -- -- -- -- --
1811 7 25 Könneritz Hans Heinrich v. Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 25 Könneritz Julius Ferdinand v. Misn. L 29.03.1786 46 -- -- -- -- --
1811 7 25 Könneritz Julius Traugott Jacob v. Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 8 Könneritz Leo v. Lemselens./ Lemseliensis NP 15.04.1820 36 -- -- -- -- --
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1829 5 27 Könneritz Otto von Lemsel, Sachsen L 22.12.1832 42 -- -- -- -- --
1818 10 20 Könneritz Rudolph v. Lemsel NP 23.10.1822 42 -- -- -- -- --
1823 5 1 Konze Ernst Friedrich August Zittau L 03.02.1827 24 -- -- -- -- --
1801 4 15 Kopf Johann Christian Pösigk/ Pösigio, Sax. L 05.03.1806 48 -- -- -- -- --
1815 10 19 Kopisch Joh. Ferdinand Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 10 Koppe Johann Benjamin Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 12 Köppe Jacob Heinrich Raguhn b. Dessau L -- -- -- -- -- -- --
1775 11 10 Köppe Johann Carl Friedrich Köttlitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1781 11 3 Köppe Johann Wilhelm Martinskirka, Misn. L 30.12.1786 61 -- -- -- -- --
1784 8 19 Köppe Wilhelm Friedrich Salis. -- -- -- -- -- -- -- --
1819 5 11 Koppehele Carl Eduard Gera, Reuß jüngere T 01.03.1823 35 -- -- -- -- --
1816 6 10 Köppel Carl Friedrich Wilhelm Waldenburg L 13.03.1819 24 -- -- -- -- --
1775 12 8 Köppel Christian Gottfried Wohlmirstedt/ Wolmerstadiensis L 23.12.1777 24 -- -- -- -- --
1802 4 25 Koppenfels Ludwig Heinrich von Vogtland L 28.09.1803 17 -- -- -- -- --
1807 5 6 Köpping Carl Friedrich Kibitz, Misn. L 24.03.1809 22 -- -- -- -- --
1780 4 13 Köpping Carl Gotthard Kiebitz L 24.08.1785 65 -- -- -- -- --
1816 5 21 Köpping Christian Adolph Lichtenberg L 28.08.1819 36 -- -- -- -- --
1769 6 29 Köpping Gotthelf Friedrich Zschaiza, Misnicus L 19.06.1773 104 -- -- -- -- --
1769 6 29 Köpping Johann Gottlieb Zschaiza, Misnicus L 13.02.1778 48 -- -- -- -- --
1808 6 9 Köpping Johann Traugott Kiebitz Wurzen, Misn. L 26.06.1811 36 -- -- -- -- --
1820 4 28 Köpping Paul Eduard Taucha, in Mügeln geboren L 29.05.1821 12 -- -- -- -- --
1825 10 1 Köpping Paul Eduard Mügeln L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 9 Köpping Salomon Gotthold Kiebitz Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 9 Köpping Sigismund Gottfried Kiebit./ Kibitio, Misn. L 25.08.1777 64 29.11.1780 -- -- 19.06.1778 --
1815 4 8 Kopstadt Carl Heinrich Julius Aachen/ Achenensis/ Aquisgran. A 05.07.1817 24 -- -- -- -- --
1818 4 27 Korb Wilhelm Ferdinand Annaberg, Erzgb., Sachsen L 13.06.1821 36 -- -- -- -- --
1823 3 6 Körber Carl Friedrich Kirchberg L 09.11.1825 32 -- -- -- -- --
1783 4 11 Korbinsky August Gottlieb Borna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1810 9 27 Korbinsky Carl Friedrich Großenhain, Sachsen L -- -- -- -- -- 14.04.1813 --
1778 4 16 Korbinsky Carl Heinrich Borna L 25.04.1781 36 -- -- -- -- --
1780 4 13 Korbinsky Christian Friedrich Borna L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 13 Korbinsky Johann Gottlob Borna, Misn. L 31.03.1784 48 -- -- -- -- --
1820 10 21 Körbitz Friedrich Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 17 Körbitz Johann Carl Adolph Dresden, Sachsen L 17.02.1821 36 -- -- -- -- --
1778 1 29 Körbitz Michael Gottfried Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 4 Kordellas Konstantin Thessalien A 19.04.1820 11 -- -- -- -- --
1786 5 15 Kordes Bernhard Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1777 9 27 Korff Friedrich Carl Wilhelm v. Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 6 Kori August Siegmund Frauenstein L 24.08.1803 51 -- -- -- 28.09.1809 --
1788 5 17 Kori Carl Friedrich Ehregott Frauenstein L -- -- -- -- -- 24.11.1792 --
1827 10 18 Kori Heinrich August Leipzig, Sachsen L 19.01.1831 39 -- -- -- -- --
1782 6 1 Kori Johann Christian Gottlieb Frauenstein L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 26 Kori Johann Gottfried Frauenstein L 20.06.1798 48 -- -- -- 04.07.1805 --
1829 5 9 Kori Karl August Eduard Markkleeberg, Sachsen L 16.03.1833 36 -- -- -- -- --
1828 4 26 Kormann Alexander Otto Leipzig, Sachsen L 13.04.1831 35 -- -- -- -- --
1807 10 26 Korn Anton Samuel Ludwig Papitz b. Cottbus, Laus. L -- -- -- -- -- 21.10.1806 --
1804 4 24 Korn August Friedrich Wilhelm Lehesten/ Lehest T -- -- -- -- -- -- --
1799 5 19 Korn Carl Gottlob Greifenhain, Laus. L 29.03.1800 10 -- -- -- -- --
1776 5 6 Korn Christian Friedrich Lebrecht Großennaundorf, Gräfenth. L -- -- -- -- -- 14.04.1778 --
1804 4 24 Korn Christian Johann Friedrich Lehesten/ Lehest T -- -- -- -- -- -- --
1807 2 14 Korn Johann Christian Friedrich Remissa, Erzgb. L 02.04.1808 13 -- -- -- -- --
1801 5 27 Korn Wilhelm Gottlieb Greifenhain/ Greiffenhain, Laus. L 06.07.1803 11 -- -- -- -- --
1800 5 27 Kornatowsky Franz Würzburg A -- -- -- -- -- -- --
1794 1 22 Körner August Gottlob Schmiedeberg, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 24 Körner Carl Friedrich Gotthilf Oberthau L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Körner Carl Julius Baiersdorf, Erzg. L 14.01.1814 44 -- -- -- -- --
1810 10 8 Körner Carl Theodor Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1769 6 13 Körner Christian Gottfried Leipzig L 16.12.1778 108 -- -- -- 27.09.1779 --
1810 3 27 Körner Christian Gottlob Plauen, Sachsen L 16.06.1814 36 -- -- -- -- --
1826 5 22 Körner Ernst Adolph Bischofswerda, Misn., Sachsen L 21.03.1829 33 09.03.1827 -- -- -- --
1783 11 4 Körner Ernst Theodor Anton Sporen b. Querfurt, Thüringen L 30.08.1788 57 -- -- -- -- --
1825 10 15 Körner Ferdinand Langenhennersdorf L 10.12.1828 37 -- -- -- -- --
1820 5 5 Körner Gottlieb August Lomnitz b. Radeberg L 21.12.1822 31 -- -- -- -- --
1801 5 11 Körner Gottlob Friedrich Wilhelm Ranspach, Vogtland L 13.04.1808 38 -- -- -- -- --
1816 3 22 Körner Heinrich August Theodorus Bischofswerdaens. L -- -- -- -- -- -- --
1786 3 29 Körner Johann Christian Friedrich Pegau L 13.02.1790 46 -- -- -- -- --
1807 4 28 Körner Johann David Crosna Crossen, Schlesien A 06.04.1808 11 -- -- -- -- --
1791 10 24 Körner Johann Gottlieb Naumburg L 13.06.1795 36 -- -- -- -- --
1770 7 21 Körner Johannes Philipp Städten, Thüringen L 30.10.1773 39 -- -- -- -- --
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1829 5 26 Körner Reinhold Langenhennersdorf, Erzgb., Sachsen L 28.04.1832 35 -- -- -- -- --
1808 5 23 Körnich Johann Gottlieb Meißen L 30.11.1811 42 -- -- -- -- --
1810 5 28 Kornmann Carl Friedrich Theodor Krössuln b. Weißenfels, Thüringen L 21.07.1813 38 25.07.1814 -- -- -- --
1768 4 [...] Kornrumpf Christian August Muchela/ Micheln in Thüringen, Misnicus L -- -- 26.04.1775 60 08.05.1773 08.05.1773 --
1801 10 26 Kornrumpf Ernst August Livl. A -- -- -- -- -- 13.10.1804 --
1793 5 8 Kortemeyer Friedrich August Dresden L 11.03.1795 22 -- -- -- -- --
1770 5 21 Körting Johannes Christoph Friedrich Kirchheilingen, Thüringen L 19.01.1774 44 -- -- -- -- --
1808 5 17 Kortüm Carl Wilhelm Kublancio, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 8 Kosch Friedrich Wilhelm Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 8 Kosche Christian Ehrenfried Lauban, Lus. L 19.05.1784 36 -- -- -- -- --
1776 10 17 Kosche Christian Traugott Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 13 Kosegarten Christian Grevesmühlen, Meck. A -- -- -- -- -- 15.09.1800 --
1817 11 1 Kosel Johann Friedrich Klixa, Lus./ Klixio L 07.01.1822 48 -- -- -- -- --
1821 12 12 Koskull Adam von Kurland, Russ. A 25.04.1823 18 -- -- -- -- --
1787 11 27 Koskull Carl Georg v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1821 12 12 Koskull Leon von Kurland, Russ. A 25.04.1823 18 -- -- -- -- --
1771 5 1 Kospoth Otto Carl Erdmann v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1777 10 17 Kossanyi Samuel
Radvanio, Zohensis; Radvanio-Zolinesis, 
Ungarn A 05.10.1779 24 -- -- -- -- --
1798 5 10 Kost Carl Gottlob Meißen L 16.09.1801 40 -- -- -- -- --
1770 5 22 Kost Johannes Gottlob Soppenensis, Misnicus L 08.04.1775 59 -- -- -- -- --
1790 10 19 Köster Armin Glückstadt A -- -- -- -- -- -- --
1788 1 10 Köster Johann Conrad Eisenhagen, Celle A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 3 Köster Johann Diederich Krempe/ Crempe A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 19 Köster Johannes Glückstadt A -- -- -- -- -- -- --
1771 3 22 Koswig Carl Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 27 Kothe Joh. Gottlob Ferdinand Langenöls/ Langenoelsens A -- -- -- -- -- -- --
1803 10 25 Köthe Christian Friedrich Lübben, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 18 Köthe Christian Gottlieb Königsbrück, Lus. L 13.05.1789 35 -- -- -- -- --
1800 5 24 Köthe Friedrich August Lübben, Laus. L 04.05.1805 59 -- -- -- 10.09.1805 --
1803 5 15 Köthe Johann Wilhelm Lübben, Laus. L 04.04.1807 46 -- -- -- -- --
1778 6 17 Köthen Johannes Friedrich Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1803 8 13 Kotsch Ludwig Friedrich Moritz Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 15
Kötschke/ Kötzschke/ 
Kötzschky Gustav Ernst Wilhelm Wurzen L 11.04.1778 71 -- -- -- 10.04.1778 --
1807 10 13 Kotschy Carl Teschen, Schlesien A 21.03.1810 29
21.03.1810, 18.03.1809, 
31.08.1808, 06.04.1808 -- -- 26.03.1810 --
1814 10 14 Kotschy Friedrich Traugott Tetschen, Schlesien A 07.09.1816 22 22.03.1816, 28.10.1815 -- -- -- --
1804 5 3 Kotschy Heinrich Julius Teschen, Schlesien A -- --
21.09.1809, 24.04.1806, 
02.10.1805, 03.04.1805, 
17.10.1804 -- -- 02.04.1805 --
1785 5 9 Kotter Johann Christoph Görlitz L 05.03.1788 34 -- -- -- -- --
1830 9 21 Köttschau Franz Ludwig Grimma, Sachsen L 30.07.1834 46 -- -- -- -- --
1829 10 30 Kötz/ Kölz Gustav Albert Chemnitz, Sachsen L 06.11.1832 36 -- -- -- -- --
1797 5 20 Kötz/ Kontz Christian Gottlob Zwickau L 01.04.1801 46 -- -- -- -- --
1802 5 29 Kotzau Albert Wilhelm von Eques Misn., Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 29 Kotzau Friedrich Heinrich Erdmann Baron von Erzgb. L 24.04.1805 34 -- -- -- 27.06.1805 --
1816 6 13 Kotzebue Davides Francis. Nienburg, Hannov. A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Kotzer Christian Heinrich Luckau L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 9 Kotzer Friedrich Wilhelm Luckau L 27.08.1817 36 -- -- -- 01.05.1813 --
1811 10 18 Kowalsky Andreas v. Hztm. Warschau A -- -- -- -- -- 01.09.1812, 20.03.1813 --
1800 4 8 Krabbes Christian Gotthold Merseburg L 13.07.1803 35 -- -- -- -- --
1792 4 2 Krackow Friedrich Wilhelm Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 23 Krafft Friedrich Robert Kl. Donndorf NP 10.03.1826 16 -- -- -- -- --
1785 11 27 Kraft August Gottlieb Christian v. Kelbra, Schwarzbg. T -- -- -- -- -- -- --
1784 5 15 Kraft Augustin Magnus Niedertreba, Thüringen T 19.09.1787 40 -- -- -- -- --
1808 6 13 Kraft Christian August Niedertreba/ Niedertrebena, Misn. T 12.09.1812 51 -- -- -- -- --
1806 3 28 Kraft Friedrich Carl Niedertreba, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1771 10 14 Kraft Georg Gottlob Trebra, Thüringen T -- -- -- -- -- 01.05.1778 --
1809 5 8 Kraft Johann Christian Niedertrebra b. Auerstädt, Thüringen T 15.02.1812 33 -- -- -- -- --
1783 3 31 Krägen Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 4 16 Krah Fürchtegott Ewald Priesnitz, Misn. L 21.10.1797 42 -- -- -- -- --
1808 10 12 Krähe Carl Traugott Leisnig L -- -- -- -- -- -- --
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1784 6 2 Krahl Johann Gottfried Hathavia oder Halhavia, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1817 5 9 Krahl Michael Temritz/ Temritza, Laus. L 03.10.1818 16 -- -- -- -- --
1795 3 [...] Krahl Peter Temritz/ Temeritz L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 4 Krahl Peter Prischwitz, Laus. L 15.03.1809 35 -- -- -- -- --
1811 3 9 Krahmer Johann Jacob Hinteruhlmannsdorf b. Altenburg T 02.11.1816 6 -- -- -- 06.03.1812 --
1790 4 22 Krähmer Johann Carl Christian Weißensee, Thüringen L 22.01.1794 45 -- -- -- -- --
1829 5 19 Krahner Leopold Heinrich Luckau, Niederlausitz NP 01.09.1830 15 -- -- -- -- --
1773 4 16 Krahnest Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 12 Kraiewksi Victor Zuslan, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1812 11 20 Kralitzky Thomas Silesius A -- -- -- -- -- -- --
1829 5 26 Kramarczik Joseph Emanuel Ratibor, Schlesien A 01.10.1830 16 -- -- -- -- --
1770 7 3 Kramer Adam Martin Ruhland, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1828 3 20 Kramer Gustav Schönau, Sachsen L 26.03.1831 36 -- -- -- -- --
1828 10 22 Kramer Karl Gera, Reußenland T 07.09.1831 34 -- -- -- -- --
1827 10 13 Krämer Maximilian Otto Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 19 Krampf Johann Christian/ Johann Christian Friedrich Naumburg L 25.09.1775 40 -- -- -- -- --
1778 2 23 Kraner/ Krahner Christian Wilhelm Oeltschau, Misn. L 13.10.1781 43 -- -- -- -- --
1794 5 23 Kranert Johann Christian Hainroda, Thüringen L 01.11.1797 41 -- -- -- -- --
1830 5 17 Kranes/ Kraner Friedrich Eibenstock, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 13 Kranold Albertus Ferdinandus Eilenburg/ Eilenburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 25 Kränz Johann Christian Krobnitz, Laus. L 10.05.1817 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1817 6 21 Krasselt Johann August Laussigk L 11.09.1822 60 -- -- -- -- --
1768 9 9 Kratzenstein Johannes Wilhelm Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1813 10 2 Kratzsch Johann Friedrich Wittenberg L 14.10.1815 24 -- -- -- -- --
1790 10 19 Kratzsch Johannes Friedrich Schafstädt L -- -- -- -- -- -- --
1801 6 1 Krause Adolph Gottlob Ferdinand Rathendorf b. Rochlitz, Misn. L -- -- -- -- -- 01.11.1806 --
1783 9 18 Krause Benedict Salzburg A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Krause Carl Friedrich Breitenbrunna, Misn. L 21.03.1789 34 -- -- -- -- --
1791 4 4 Krause Carl Friedrich Zwickau L 01.07.1795 50 -- -- -- -- --
1818 10 25 Krause Carl Friedrich Gottlob Schönecka, Vogtland L 19.01.1822 36 -- -- -- -- --
1827 3 6 Krause Carl Friedrich Moreau Golßen, Laus., Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Krause Carl Gottfried Pirna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 8 Krause Carl Martin Herrmann Friedrich Schwerino, Meclenburg A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 6 Krause Carl Rudolph Leisnig L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 6 Krause Christian Andreas Dahme, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Krause Christian Friedrich Oberoppurg b. Neustadt L 11.03.1812 34 -- -- -- -- --
1826 4 29 Krause Christian Friedrich Waldenburg, Schönburg L 10.01.1829 32 -- -- -- -- --
1796 12 20 Krause Christian Gottlob Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 11 Krause Christian Gottlob August Rathendorf b. Rochlitz, Misn. L 19.03.1805 10 -- -- -- -- --
1778 4 28 Krause Christian Sigismund Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 20 Krause Ernst Friedrich Delitzsch, Misn. L 18.05.1791 55 -- -- -- -- --
1807 5 12 Krause Ernst Traugott Liegnitz, Schlesien A 30.03.1808 10 -- -- -- -- --
1818 7 24 Krause Friedrich Adolph Wurzeno, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1770 9 17 Krause Friedrich August Delitzsch, Misnicus L 24.11.1773 38 -- -- -- -- --
1790 5 15 Krause Friedrich August Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 7 Krause Friedrich August Christian Sangerhausens. L -- -- -- -- -- -- --
1805 10 30 Krause Friedrich August Wilhelm Doberlugk/ Dobrilugk L -- -- -- -- -- 18.09.1807 --
1817 11 5 Krause Friedrich Traugott Friedrich August Weida, Vogtland NW 01.09.1821 45 -- -- -- -- --
1806 9 1 Krause Friedrich Wilhelm Ostrau, Misn. L 15.05.1810 36 -- -- -- -- --
1816 11 4 Krause Gottfried Kulitzsch L 13.05.1820 36 -- -- -- -- --
1785 4 28 Krause Gottfried Ludwig Burgstädt, Misn. L 01.03.1788 34 -- -- -- -- --
1793 4 12 Krause Gottlob Werdau, Misn. L 31.07.1805 134 -- -- -- -- --
1798 5 11 Krause Gottlob August Rathendorf L 20.01.1802 44 -- -- -- -- --
1807 5 25 Krause Heinrich Christoph Großfurra, Thüringen T 29.03.1809 22 -- -- -- 25.06.1813 --
1799 12 24 Krause Joh. Gottlieb Friedrich Trebbeln Neumark, Brdbg. A 16.04.1803 39 -- -- -- -- --
1783 5 22 Krause Johann August Christian Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1824 6 14 Krause Johann Ferdinand Görlitz NP 11.10.1824 3 -- -- -- -- --
1811 5 11 Krause Johann Friedrich Neuhaus, Erzg. L 28.03.1814 34 -- -- -- -- --
1822 7 16 Krause Johann Friedrich Neuhausen im Erzgebirge, Sachsen L 14.09.1822 2 -- -- -- -- --
1783 10 27 Krause Johann Friedrich Christian Mücheln L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 19 Krause Johann Gottfried Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Krause Johann Gottlieb Bergstadt, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1795 5 8 Krause Johann Gottlieb Hirschfeld L 18.03.1798 35 -- -- -- -- --
1793 4 22 Krause Johann Samuel Gottlieb Torgau, Misn. L 27.04.1796 36 -- -- -- -- --
1770 11 7 Krause Johannes Christian Roßleben/ Rosleben L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 26 Krause Johannes Christoph Rengersdorf, Laus. L 05.08.1775 76 -- -- -- -- --
1780 10 21 Krause Johannes Gottfried Ottendorf b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 18 Krause Johannes Gottlob Dresden L 11.04.1778 35 -- -- -- 10.04.1778 --
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1781 5 19 Krause Johannes Wilhelm Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1828 11 19 Krause Julius Gotthard Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Krause Theodor Albert Mittweida L 16.01.1821 32 -- -- -- -- --
1790 5 6 Krause Traugott Gotthelf Geroda, Neustadt, Misn. L 02.06.1792 24 -- -- -- -- --
1814 11 16 Krause Wilhelm Christian Oranienbaumens. A -- -- -- -- -- -- --
1827 6 8 Krause Wilhelm Ernst Dresden, Sachsen L 21.03.1829 20 -- -- -- -- --
1780 4 19 Kräusel Johann Ernst Fürstenberg L 25.04.1795 48 -- -- -- -- --
1787 5 10 Krauß Friedrich Elias Menthusa Münchhausen, Franken A 09.07.1791 49 -- -- -- 09.07.1791 --
1827 10 15 Krauß Herrmann Otto Wiesen, Erzgb., Sachsen L 11.02.1832 51 -- -- -- -- --
1787 5 10 Krauß Johann Christian Menthusa, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 26 Krauß Johann Gottlieb Hirschfeld L 14.12.1825 36 -- -- -- -- --
1778 5 23 Krauß Ludwig Friedrich Augsburg/ Augustanus A -- -- -- -- -- -- --
1823 2 8 Krauss/ Strauss Franz Xaver Ostritz/ Ostritz L -- -- -- -- -- -- --
1786 9 18 Krausse Christian Gottlob Crossen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 19 Krauße Christoph Friedrich Treuen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 29 Krauße Wilhelm Otto Aue, Sachsen L 19.08.1829 8 -- -- -- -- --
1782 9 30 Kraut Gottlob Plauen L 06.09.1786 48 -- -- -- -- --
1795 5 6 Krauth Engelhardt Friedrich Schwarzenberg, Misn. L 11.06.1808 34 -- -- -- -- --
1779 12 19 Krauthaupt Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 4 Krebel Christian August Dresden L 10.10.1792 29 -- -- -- -- --
1779 7 27 Krebel Gottlob Samuel Burgscheidungen, Thüringen L 18.01.1786 78 -- -- -- 11.01.1781 --
1796 9 3 Krebel Joh. Lebrecht Gottreich Burgscheidungen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 6 Krebel Johannes Samuel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Krebel Otto Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 15 Krebel Rudolph Torgau NP 15.04.1820 11 -- -- -- -- --
1828 5 24 Krebs Carl Gottfried Thürmsdorf, Sachsen L 02.04.1831 34 -- -- -- -- --
1769 7 21 Krebs Carl Heinrich Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1795 9 16 Krebs Christian Ludwig Barby, Sax. L 16.07.1796 6 -- -- -- -- --
1796 5 3 Krebs Joh. August Bautzen L 27.07.1799 38 -- -- -- -- --
1774 5 2 Krebs Johann Friedrich Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Krebß Carl Friedrich August Dresden L 18.11.1812 36 -- -- -- 11.04.1810 --
1815 4 29 Krecker Christian Leopold Wetzlar A 03.03.1819 36 -- -- -- -- --
1773 5 12 Kregel Dietrich Albrecht Ernst Eisleben, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1823 11 8 Kregel Friedrich August Naunhof L 05.10.1825 34 -- -- -- -- --
1789 10 15 Kreher/ Kreer Christian Adolph Rübenau Marienberg L 28.11.1792 37 -- -- -- -- --
1803 3 30 Krehl August Ludwig Gottlob Pirna L 25.06.1806 38 -- -- -- -- --
1823 5 2 Kreis/ Greis Johann Friedrich Hermann Sprottau, Laus. A 24.09.1825 28 -- -- -- -- --
1820 7 19 Kreisig Carl August Grumbach, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 28 Kreisig/ Kreyßig Gottlob Friedrich Lichtewalde L 25.09.1790 72 -- -- -- -- --
1830 10 30 Kreissmann August Anton Frankenhausen, Schwarzburg Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Krell Carl Christian Friedrich Bockendorf, Erzgb., Sachsen L 25.08.1821 40 -- -- -- -- --
1807 3 24 Kremberg Martin Wilhelm Hauröden/ Hauderode L -- -- -- -- -- 07.04.1810 --
1813 12 8 Krempe Ernst Ludwig Dresden, Sachsen L 21.12.1816 35 -- -- -- -- --
1817 5 17 Krempe Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 15.01.1820 31 -- -- -- -- --
1803 8 13 Kremsier Johann Friedrich Zörbig L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 1 Kremsier Johann Friedrich Ferdinand Landsberg L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 27 Kremsier Samuel August Zörbig/ Sorbig L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 3 Krenckel August Gotthelf Adorf, Vogtland L 19.03.1796 34 -- -- -- -- --
1790 5 31 Krenckel Christian Heinrich Adorf, Vogtland L 01.05.1793 34 -- -- -- -- --
1823 10 23 Krenkel Eduard Adorf, Vogtland L 21.01.1826 24 -- -- -- -- --
1823 10 14 Krenkel Franz Heinrich Lichtentanne, Erzgb. L 28.03.1827 41 -- -- -- -- --
1772 3 30 Kresse Gottlob Augustus Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 25 Kressenstein Johann Georg Friedrich Christoph Kress v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1830 5 21 Kreßner Friedrich Robert Dresden, Sachsen L 06.09.1833 36 -- -- -- -- --
1821 10 23 Kreßner Gustav Leopold Herrmann Döhlen in Sa. L 06.07.1825 36 -- -- -- -- --
1830 4 3 Kretschel Karl Otto Zweimen bei Merseburg, Preussen NP 14.04.1832 24 -- -- -- -- --
1817 5 14 Kretschmann Carl August Oelsnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Kretschmann Carl Friedrich Zittau L 18.07.1795 49 -- -- -- -- --
1802 5 21 Kretschmann Carl Friedrich Zittau L 19.11.1806 53 -- -- -- 21.11.1806 --
1822 11 19 Kretschmann Christian Ludwig Eisenberg T 12.03.1823 5 -- -- -- -- --
1823 4 6 Kretschmann Heinrich Köthen/ Koethen A -- -- -- -- -- -- --
1781 2 5 Kretschmar Adolph Christian Niederschöna L 01.04.1786 62 -- -- -- -- --
1802 6 9 Kretschmar Albert Christian Friedrich Lichtenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 23 Kretschmar Alfred Aemil Wulfen b. Köthen, Anh. A 27.08.1823 15 -- -- -- -- --
1816 5 19 Kretschmar Carl Ferdinand Chemnitz, Sachsen L 15.05.1818 23 -- -- -- -- --
1787 11 3 Kretschmar Carl Traugott Schönau, Lus. L 24.03.1792 52 -- -- -- -- --
1825 10 16 Kretschmar Christian Adolph Hosterwitz L 10.12.1828 36 -- -- -- -- --
1809 5 8 Kretschmar Christian August Loschwitz b. Dresden, Misn. L 11.07.1812 38 -- -- -- -- --
1771 4 21 Kretschmar Christian Friedrich Hartenstein, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
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1787 1 8 Kretschmar Christian Gottfried Chemnitz L 09.05.1792 36 -- -- -- -- --
1772 6 27 Kretschmar Christian Samuel Niederschöna, Misnicus L -- 57 -- -- -- 09.04.1778 --
1822 5 23 Kretschmar Eduard Wulfen b. Köthen, Anh. A 02.09.1823 15 -- -- -- -- --
1823 5 2 Kretschmar Friedrich August Königstein L 30.06.1827 47 -- -- -- -- --
1828 6 3 Kretschmar Friedrich Wilhelm Elsterberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 27 Kretschmar Gotthelf Christian Niederschöna, Misnicus L 15.03.1777 -- -- -- -- -- --
1771 5 27 Kretschmar Gottlob Christian Leberecht Cunnersdorf, Misnicus L 16.11.1774 42 -- -- -- -- --
1807 5 22 Kretschmar Gottlob Heinrich Conradsdorf, Sax. -- 19.12.1810 23 -- -- -- -- --
1817 5 9 Kretschmar Gustav Woldemar Zittau, Laus., Sachsen L 18.03.1820 34 -- -- -- -- --
1770 6 7 Kretschmar Heinrich Gottlob Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 22 Kretschmar Johannes Christoph Sturzensis/ Stürza, Misn. L 31.01.1784 45 -- -- -- -- --
1820 5 6 Kretschmar Julius von Dresden, Sachsen L 26.06.1824 36 -- -- -- -- --
1828 5 7 Kretschmar Karl Christian Eduard Loschwitz, Sachsen L 25.01.1832 44 -- -- -- -- --
1817 10 20 Kretschmar Wilhelm Immanuel Zittau, Laus., Sachsen L 14.04.1821 41 -- -- -- -- --
1772 6 27 Kretschmar/ Kretzschmar August Christian Niederschöna, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 19 Kretschmar/ Kretzschmar Immanuel Benjamin Gottlieb Großboritzsch, Laus. -- 15.04.1778 71 -- -- -- 14.04.1778 --
1827 5 22 Kretschmer Franz Bernhard Ostritz, Laus., Sachsen L 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 8 4 Kretschmer Johann Heinrich Leipzig, Sachsen L 06.05.1831 18 -- -- -- -- --
1830 4 16 Kretschmer Rodo Bautzen, Sachsen L 19.10.1833 42 -- -- -- -- --
1813 5 23 Kretz Joh. Christoph Sangerhussens. L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 19 Kretzschmann Friedrich Adolph Leipzig L 15.05.1805 84 -- -- -- 05.11.1806 --
1821 10 11 Kretzschmar August Herrmann Altleißnig L 07.07.1824 32 -- -- -- -- --
1783 4 11 Kretzschmar August Traugott Leberecht Syra, Misn. L 18.12.1790 48 -- -- -- -- --
1829 5 19 Kretzschmar Carl Gottfried Neukirchen, Sachsen L 28.07.1832 36 -- -- -- -- --
1821 4 11 Kretzschmar Christian Gottlieb Klötitz b. Oschatz L 22.09.1824 36 -- -- -- -- --
1827 4 6 Kretzschmar Eduard Altleißnig, Sachsen L 30.01.1830 33 -- -- -- -- --
1830 10 20 Kretzschmar Eduard Annaburg, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1818 10 25 Kretzschmar Fridericus Dessavian A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 8 Kretzschmar Friedrich Christian Dresden L 10.05.1794 47 -- -- -- -- --
1778 6 3 Kretzschmar Friedrich Gottlob Stollberg, Misn. L 22.09.1781 40 -- -- -- -- --
1787 5 9 Kretzschmar Friedrich Wilhelm Zwickau L 12.06.1790 37 -- -- -- -- --
1820 10 21 Kretzschmar Gotthold Moritz Emil Merschwiz NP -- -- -- -- -- -- --
1797 5 19 Kretzschmar Gottlieb Heinrich Radeberg L 11.01.1800 31 -- -- -- -- --
1775 6 13 Kretzschmar Gottlob David Christian Niederschöna, Misnicus L 20.09.1780 63 -- -- -- 09.04.1778 --
1817 10 13 Kretzschmar Joh. Davides Sachsdorf b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 8 Kretzschmar Joh. Friedrich Lebrecht Leipzig L -- -- -- -- -- 08.05.1800 --
1827 10 27 Kretzschmar Johann Christian Gottlob Penig, Misn., Sachsen L 12.01.1831 36 -- -- -- -- --
1802 5 17 Kretzschmar Johann Friedrich Bleddin/ Bleddina, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 25 Kretzschmar Johann Gottfried Volkmarsdorf, Sachsen L 24.07.1816 42 -- -- -- -- --
1785 10 13 Kretzschmar Johann Gottlieb Zschochau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 6 Kretzschmar Johannes August Kretzschua, Zizensis L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 29 Kretzschmar Wilhelm August Neukirchen, Vogtland, Sachsen L 18.12.1833 48 -- -- -- -- --
1814 5 10 Kretzschmar/ Kretzschmann Adolph Christian Frankenberg L 06.12.1816 31 -- -- -- -- --
1827 5 19 Kretzschmer Gustav Adolph Thalheim, Sachsen L 09.01.1830 32 -- -- -- -- --
1773 5 10 Kreuschner Samuel Benjamin Lesna, Polen A 15.10.1776 41 -- -- -- -- --
1804 4 26 Kreußler Christoph Friedrich Leipzig L -- -- 23.08.1804 -- -- -- --
1803 3 26 Kreußler Heinrich Gottlieb Leipzig L 18.07.1807 51 23.08.1804 -- -- -- --
1774 10 19 Kreußler Heinrich Wilhelm Gottlieb Jena T 25.01.1777 27 23.08.1804 -- -- 22.05.1812 --
1791 6 9 Kreuter Johannes Valentin Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 24 Krey Johann Christian Benjamin Weißensee, Thüringen L 24.09.1774 16 -- -- -- -- --
1780 10 11 Kreyer Carl Ehregott Grünthal, Misn. L 08.12.1784 49 -- -- -- -- --
1777 4 16 Kreysel Johannes Georg Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 16 Kreyser Johann Theophil Guben, Lus. L 13.04.1791 35 -- -- -- -- --
1770 5 23 Kreysig Christian Gottlob Freiberg L 18.09.1773 40 -- -- -- -- --
1796 4 25 Kreysig Joh. Gottlieb Chemnitz L 11.01.1800 44 -- -- -- -- --
1829 5 23 Kreyßig August Hermann Annaberg, Sachsen L 11.02.1832 32 -- -- -- -- --
1797 5 27 Kreyssig Carl August Limbach Chemnitz L 06.06.1801 46 -- -- -- -- --
1821 5 26 Kreyssig Carl Moritz Wiese b. Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 07.07.1824 36 -- -- -- -- --
1800 6 5 Kreyssig Carl Traugott Chemnitz L 24.04.1805 58 -- -- -- -- --
1787 9 19 Kreyßig Friedrich Ludwig Eilenburg L -- -- -- -- -- 14.09.1793 --
1824 5 22 Kreyßig Karl Justus Wilhelm Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 8 Kreyßig Karl Justus Wilhelm Annaberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 7 Krezschmar/ Kretzschmar August Gotthelf Dresden L 06.07.1771 38 -- -- -- -- --
1792 10 17 Krichouff Johann Carl Tondern, Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1797 6 1 Krickow Ernst Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 2 13 Kriebel Gottlieb Wilhelm Gräfenhainichen L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 5 Kriebitzsch Carl Heinrich Düben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
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1808 4 12 Kriebitzsch Carl Leberecht Düben, Misn. L 29.06.1811 38 -- -- -- -- --
1789 5 6 Kriebitzsch Johann Christoph Bitterfeld L 08.12.1792 43 -- -- -- -- --
1772 10 20 Krieg Carl Christian Gottlob Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 21 Krieg Carl Heinrich Stolberg, Thüringen L 20.09.1788 35 -- -- -- -- --
1769 10 13 Krieg Christian Friedrich Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 12 Krieg Eduard
Ziegelheim b. Waldenburg, Königreich 
Sachsen L 22.12.1831 36 -- -- -- -- --
1816 5 19 Krieg Gustav Ernst Ziegelheim, Sachsen L 10.07.1819 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Krieg Heinrich Ludwig Meiningen T 12.12.1829 36 -- -- -- -- --
1829 5 23 Krieg Ludwig Franz Ziegelheim b. Altenburg, Sachsen L 30.06.1832 36 -- -- -- -- --
1775 10 19 Kriegel August Oberammergau, Bayern A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Kriegel Carl Adolph Oederan, Misn. L 19.07.1797 50 -- -- -- -- --
1825 10 20 Kriegel Carl Bernhard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 6 Kriegel Carl David Amandus Oederan L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 3 Kriegel Carl Herrmann Dresden, Sachsen L 11.07.1832 36 -- -- -- -- --
1822 10 23 Kriegel Carl Johann Albert Dresden L 30.08.1826 36 -- -- -- -- --
1822 10 23 Kriegel Carl Moritz Dresden L 30.08.1826 36 -- -- -- -- --
1787 5 2 Kriegel Gottlieb Abraham Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 20 Kriegelstein/ Krügelstein Johann Christoph Werdau, Misnicus L 15.09.1779 40 -- -- -- -- --
1773 6 14 Kriegenherd Johann Samuel Friedrich Greiz, Vogtland T 10.05.1775 23 -- -- -- -- --
1808 9 22 Krieger Christian Gottlob Gollmenz, Misn. L 03.10.1812 42 -- -- -- -- --
1803 1 19 Krieger Friedrich Großenfurra, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1811 10 8 Krieger Joachim Christian Gottlob Gollmenzens. L -- -- -- -- -- -- --
1830 1 4 Krieger Karl Julius Görlitz, Preuß. Oberlausitz NP 09.11.1832 24 -- -- -- -- --
1786 5 8 Kries Friedrich Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 27 Krille Christian Leberecht Wehlen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 3 24 Krinitz Johann Friedrich Ehregott Zeitz L 27.02.1805 47 -- -- -- -- --
1799 3 23 Krinitz/ Keinitz Joh. Gottlob Friedrich Zeitz L 27.03.1802 36 -- -- -- -- --
1809 10 24 Krippendorf Anton Friedrich Wilhelm Wildenfels/ Schneeberg, Sachsen L -- -- -- -- -- 26.09.1812, 21.09.1813 --
1799 8 21 Krippendorf Christian Gottlieb Wilhelm Gera T -- -- -- -- -- -- --
1830 11 1 Krippendorf Eduard Carl Emil Rastenberg, Weimar T 23.03.1831 4 -- -- -- -- --
1794 5 27 Krippendorf Ehregott Christian August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 6 9 Krisan August Franz Wien, Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1795 4 22 Krising Adolph Wilhelm Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1806 4 24 Kritz Paul Ludolph Leipzig L 22.11.1809 42 -- -- -- 05.07.1811 --
1810 4 19 Kritz Wilhelm Leipzig, Sachsen L 13.10.1813 41 -- -- -- -- --
1787 1 [...] Kritzinger Christian Ehrenfred Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 8 9 Kritzinger Friedrich Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 7 17 Kritzinger Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 11 22 Kritzinger Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 7 Kritzius Christian Wilhelm Geithain, Misn. L 02.05.1772 48 -- -- -- -- --
1790 10 15 Kröber Carl S. Marie auxmines Lotharing. A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 12 Kröber Carl Immanuel Gotthelf Großbargen b. Trachenberg, Schlesien A 26.10.1782 30 -- -- -- -- --
1775 4 25 Kröber Johann Friedrich Breunsdorf, Misnicus L 01.09.1779 53 -- -- -- -- --
1772 6 19 Krobgans Johann Christian Weida, Vogtland L 03.02.1776 44 -- -- -- -- --
1773 4 30 Krochmann Jacob Christoph Dissa, Osnabrück, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 28 Krochmann Johann Hermann Rudolph Disna, Osnab. A -- -- -- -- -- -- --
1770 11 9 Kröger Paul Adam Rügen A -- -- -- -- -- -- --
1772 6 29 Kröhl Friedrich Achatius Rothenberga/ Rothenberg, Thüringen L 06.07.1774 25 -- -- -- -- --
1778 5 21 Kröhne Adolph Ferdinand August Glauchau, Schönburg L 12.06.1782 48 -- -- -- -- --
1824 3 22 Kröhne August Hermann Wildenfels L 07.07.1827 36 -- -- -- -- --
1769 4 21 Kröhne Christian August Zwickau, Misnicus L 01.07.1772 39 -- -- -- -- --
1830 10 19 Kröhne Franz Wilhelm Ferdinand Wildenfels, Sachsen L 11.01.1834 38 -- -- -- -- --
1812 4 14 Kröhne Friedrich Wilhelm Leopold Waldenburg/ Schonburgens. L 23.03.1815 35 -- -- -- -- --
1821 5 24 Kroll Julius Wilhelm Putzkau, Misn. L 14.04.1824 34 -- -- -- -- --
1822 5 9 Kroll Wilhelm Eduard Putzkau im Meißnischen Kreise/ Putzkau L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Kronfeld Carl Friedrich Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Kropf Gustav von Agnesdorf, Thüringen NP 20.09.1826 36 -- -- -- -- --
1825 3 1 Kropff Alexander Friedrich Ludwig August von Agnesdorf, Thüringen NP 18.03.1827 24 -- -- -- -- --
1826 5 5 Kropp Rudolph Frauenstein, Sachsen L 31.01.1829 32 -- -- -- -- --
1805 6 19 Krosigk Friedrich von Poplitz b. Magdeburg A 02.05.1807 22 -- -- -- 03.11.1806 --
1804 7 30 Krüdener Alexander von Riga, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1801 9 25 Krüdener Ferdinand Carl von Riga, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1793 3 7 Krüdener Paul Freiherr v. Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1823 3 13 Krug August Otto Immanuel Frankfurt a. d. O. A 13.04.1825 25 -- -- -- -- --
1770 5 17 Krug Carl Abraham
Kolmannsdorf/ Kotmansdorfio, Laus., 
Misnicus L 12.07.1773 38 -- -- -- -- --
1795 5 18 Krug Carl Gottlob Auligk L -- -- -- -- -- -- --
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1828 6 2 Krug Carl Hermann Leipzig, Sachsen L 27.08.1831 36 -- -- -- -- --
1796 5 27 Krug Joh. Gottlob Collm [?]/ Collisiensis -- -- -- -- -- -- -- --
1791 5 25 Krug Johann Friedrich Adolph Naunhof b. Großenhain L -- -- -- -- -- 16.07.1807 --
1823 10 24 Krug Otto Ludwig Klöden/ Clöden NP -- -- -- -- -- -- --
1828 3 14 Krug Paul Hermann Leipzig, Sachsen L 28.12.1831 30 -- -- -- -- --
1804 4 16 Krug Traugott Lebrecht Zittau, Laus. L 18.07.1807 39 -- -- -- -- --
1809 4 24 Krug Wilhelm Traugott Radis, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 11 Krügel Christian Friedrich Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1827 6 7 Krügelstein Bernhard Tonna, Gotha T 15.08.1827 2 -- -- -- -- --
1781 10 15 Krüger Abraham Benjamin Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 15 Krüger Abraham Christian Gräditz, Laus. A -- -- -- -- -- -- --
1812 5 26 Krüger August Friedrich Wilhelm Greiffenberg, Pom. A 22.10.1814 18 -- -- -- -- --
1783 1 28 Krüger Carl Benjamin Kamenz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1803 3 16 Krüger Carl Ehrenfried August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 23 Krüger Carl Ludwig Spremberg L 18.05.1816 36 -- -- -- 08.04.1813 --
1807 5 7 Krüger Carl Samuel Guben, Laus. L 12.10.1808 17 -- -- -- -- --
1828 5 6 Krüger Carl Theodor Dresden, Sachsen L 18.06.1831 36 -- -- -- -- --
1800 7 1 Krüger Christian Ferdiand Wilhelm Lübben, Polen L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 14 Krüger Christian Friedrich Gustav Hoyerswerda, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1793 5 8 Krüger Christian Gottlieb Spremberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 3 Krüger Christian Theodor Ehrenfried Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1808 6 1 Krüger Erdmann August Wilhelm Lübbenau L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 13 Krüger Ernst Friedrich Crossen b. Frankfurt A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 29 Krüger Gustav Dresden, Sachsen L 12.01.1822 31 -- -- -- -- --
1825 5 5 Krüger Heinrich August Gröditz, Laus. L 17.01.1829 44 -- -- -- -- --
1785 4 27 Krüger Johann Christian Birnbano, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1813 8 24 Krüger Johann Christian Germersdorf, Laus. L 18.04.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1821 6 19 Krüger Johann Christian Düßnitz b. Pretzsch NP 01.09.1826 36 -- -- -- -- --
1804 4 30 Krüger Johann Georg Wellmitz/ Welmitz/ Wollmitz, Laus. L 15.10.1806 29 -- -- -- 21.10.1806 --
1770 10 3 Krüger
Johannes Christian Albert/ Johann Christian 
Abraham Cottbus A 28.09.1771 11 -- -- -- -- --
1775 6 9 Krüger Johannes Christian Friedrich Sangerhausen, Thüringen L 18.09.1779 51 -- -- -- 19.12.1781 --
1770 6 28 Krüger Salomon Trappenfeld A -- -- -- -- -- -- --
1805 6 10 Krugk Johann Friedrich August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1795 4 17 Kruiger Johannes Daniel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 1 10 Krumbhaar Andreas Christian Leipzig L -- -- -- -- -- 18.09.1784 --
1770 7 26 Krumbhaar Ludwig Gottlob/ Ludwig Gottlieb Leipzig L 03.10.1778 99 -- -- -- -- --
1828 5 21 Krumbholz Carl Gottlob Stollberg, Sachsen L 21.11.1832 54 -- -- -- -- --
1828 10 28 Krumbholz Carl Gottlob Buchholz, Sachsen L 25.01.1832 38 -- -- -- -- --
1787 10 20 Krumbholz Samuel Theodor Bojanov, Polen A -- -- -- -- -- 19.01.1789 --
1773 5 14 Krumbholz Traugott Ephraim Kanitz/ Camentio, Laus. L 15.06.1776 37 -- -- -- -- --
1823 5 6 Krumbiegel Friedrich Wilhelm Kleinwaltersdorf/ Kleinwaltersdorf L 30.11.1826 36 -- -- -- -- --
1817 5 9 Krumbmüller Alexander Waiwara, Reval A 24.03.1820 34 -- -- -- -- --
1772 5 5 Krumm Matthias Neusoliensis, Ungarn A 08.05.1775 36 -- -- -- -- --
1823 11 10 Krummacher Eduard Christian Bernburg A 30.03.1824 16 -- -- -- -- --
1796 4 30 Krumpe Christian Friedrich Baruthin., Sax. L 27.07.1799 36 -- -- -- -- --
1777 4 26 Krumpiegel Carl Gottfried Weigmannsdorf, Misn. L 04.07.1781 49 -- -- -- -- --
1818 10 14 Krumpiegel Franz Eduard Herrmannsdorf, Erzgb., Sachsen L 17.07.1822 36 -- -- -- -- --
1793 10 12 Krusch Johann Traugott Niederlangenau/ Langenau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 9 Kruschwitz Carl August Bautzen, Laus. L 21.05.1803 24 -- -- -- 30.04.1802 --
1828 5 20 Kruschwitz Friedrich August Neuhof, Niederlausitz zu Preußen NP 02.03.1831 33 -- -- -- -- --
1818 10 20 Kruschwitz Friedrich Gottlieb Neuhof NP 11.03.1820 16 -- -- -- -- --
1803 6 19 Kruse Christian Oldenburg A -- -- 04.04.1827 -- -- 15.05.1805 --
1810 5 23 Kruse Friedrich Carl Herrmann Oldenburg A -- -- -- -- -- 04.05.1811, 16.09.1811 --
1806 4 14 Kruse Moritz Hugo Carl Oldenburg A 13.09.1809 36 -- -- -- 22.09.1809 --
1815 10 11 Kruse Moritz Hugo Carl Oldenburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1806 9 23 Kruse Peter Friedrich Ludwig Christian Oldenburg A 29.03.1809 24 -- -- -- 30.03.1809 --
1787 6 12 Krutzsch Carl August Wünschendorf, Erzgb. L 12.12.1795 36 -- -- -- -- --
1787 6 12 Krutzsch Carl Christian Wünschendorf, Misn. L 25.09.1805 30 -- -- -- -- --
1795 10 15 Krutzsch Carl Leberecht Wünschendorf, Erzgb. L 22.01.1800 51 -- -- -- 28.04.1802 --
1829 6 5 Krutzsch Emil Trachenau, Sachsen L 17.05.1832 35 -- -- -- -- --
1827 10 30 Krutzsch Karl Trachenau, Sachsen L 12.02.1831 36 -- -- -- -- --
1771 6 12 Krzucki/ Krzucki Ignatz de Lemberg, Polen A -- -- -- -- -- 25.06.1773 --
1805 5 29 Krzyzanowski Stephan von Rusocin in Südpreußen A -- -- -- -- -- 21.06.1805 --
1777 5 1 Kübel Georg Christian Franz Heilbronn A -- -- -- -- -- -- --
1812 5 1 Kubitsch Joh. Friedrich Roepsens. T -- -- -- -- -- -- --
1793 10 21 Küchelbecker Christian August Dreba b. Neustadt a. d. O. L 18.05.1799 36 -- -- -- -- --
1785 5 4 Küchelbecker Friedrich Christian Heinrich Dreba, Vogtland L 08.04.1789 47 -- -- -- 14.05.1793 --
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1830 9 21 Küchelbecker Friedrich Christian Heinrich Frohburg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 8 Küchenmeister Carl Gebhardsdorf, Laus. L 14.01.1826 44 -- -- -- -- --
1791 5 23 Küchenmeister Carl August Wegefarth, Misn. L 09.04.1794 34 -- -- -- -- --
1824 5 22 Küchenmeister Franz Gebhardsdorf L 29.07.1827 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Küchenmeister Friedrich Adolph Gebhardsdorf L 28.07.1827 36 -- -- -- -- --
1807 11 25
Kuchenmeister/ 
Küchenmeister Gottlob Wiegendorf/ Wingendorf T 08.12.1810 36 -- -- -- -- --
1803 8 2 Küchler Albrecht Carl Wilhelm Belzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 3 10 Küchler Carl Benedict Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 23 Küchler Carl Christian Neustadt/O., Vogtland L 15.09.1790 50 -- -- -- -- --
1811 3 17 Küchler Carl Friedrich August Waldenburg L 06.10.1814 42 -- -- -- -- --
1777 5 23 Küchler Carl Gottlob Friedrich Neustadt, Vogtland L -- -- -- -- -- 11.03.1782 --
1814 10 21 Küchler Carl Gustav Pödaligstens., Thüringen -- 09.01.1819 40 -- -- -- -- --
1796 10 24 Küchler Joh. Friedrich Neustadt a. d. O. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 22 Kuckel Christian Benjamin Sorau, Lus. L 19.06.1784 36 -- -- -- -- --
1806 6 4 Kudlicki Stanislaus Tomaszow/ Tornaszovia, Galliz. A 08.01.1807 7 -- -- -- 07.01.1807 --
1789 4 21 Kuffs Johann Gottlieb Leipzig L 13.07.1793 50 -- -- -- -- --
1782 10 15 Kuh Löbl Herzzl Wien/ Vindobonensis A -- -- -- -- -- -- --
1778 2 23 Kuhel Gabriel Friedrich Lengefeld L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 21 Kuhl Carl August Baalsdorf L -- -- 21.06.1806 -- -- 09.04.1808 --
1776 4 1 Kuhl Franz Nobilis v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 10 Kuhl Gottfried Nicolaus Baalsdorf, Misnicus L 20.10.1787 102 -- -- -- -- --
1806 5 22 Kuhlick Heinrich Friedrich Siegismund Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 8 Kuhlow Nicol. Ludwig Wilhelm Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 21 Kühlwein Carl Friedrich Wilhelm Düsseldorf A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 16 Kuhn Albert Dresden, Sachsen L 29.05.1830 36 -- -- -- -- --
1804 5 2 Kuhn August Friedrich Eckartsberga, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 18 Kuhn Bernhard Friedrich Rudolph Tennstadt L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 13 Kuhn Carl Friedrich Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 10 Kuhn Carl Friedrich Wilhelm Lockwitz, Sachsen L 17.12.1828 31 -- -- -- -- --
1773 6 4 Kuhn Christian Friedrich Tennstädt, Thüringen L 20.06.1778 60 -- -- -- -- --
1789 10 15 Kuhn Christian Gottlob Eckersberga, Thüringen, Misn. L 07.05.1794 54 -- -- -- -- --
1825 5 2 Kuhn Emil Dresden L 25.10.1826 17 -- -- -- -- --
1826 5 2 Kuhn Friedrich August Eisleben, Preußen NP 20.12.1828 31 -- -- -- -- --
1788 9 23 Kuhn Friedrich Gotthelf Eckartsberga, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Kuhn Georg Heinrich Großmilkau L 27.08.1774 63 -- -- -- -- --
1799 4 30 Kuhn Gottlieb Wilhelm Freibg L -- -- -- -- -- -- --
1769 9 23 Kuhn Gottlob Heinrich Großmilkau, Misnicus L 28.05.1774 56 -- -- -- -- --
1800 5 29 Kuhn Johann August Rautenkranz, Misn. L 22.06.1803 36 -- -- -- -- --
1769 6 1 Kuhn Johann Christoph/ Christoph Friedrich Freyburg, Thüringen L 23.03.1774 57 -- -- -- -- --
1810 9 10 Kuhn Johann Franz Windischleuba T -- -- -- -- -- -- --
1804 7 3 Kuhn Johann Friedrich Eckartsberga L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 14 Kuhn Moritz Dresden, Sachsen L 31.03.1830 22 -- -- -- -- --
1827 5 22 Kuhn Otto Augustusburg, Sachsen L 04.01.1830 31 -- -- -- -- --
1827 5 22 Kuhn Reinhard Augustusburg, Sachsen L 07.01.1830 31 -- -- -- -- --
1792 4 25 Kühn Adam Friedrich Sorau, Lus. L 29.10.1796 54 -- -- -- -- --
1824 5 25 Kühn Adolph Zeitz NP 30.03.1825 10 -- -- -- -- --
1818 10 12 Kühn Albert Otterwisch b. Grimma L 22.03.1823 36 -- -- -- -- --
1785 5 2 Kühn August Ephraim Limehna, Misn. L 17.09.1788 41 -- -- -- -- --
1804 5 9 Kühn Carl Amandus Dresden L 29.04.1807 35 -- -- -- 08.07.1807 --
1777 6 7 Kühn Carl August Liehmena, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 21 Kühn Carl August Fürchtegott Satzung L 27.01.1827 32 -- -- -- -- --
1820 5 31 Kühn Carl Friedrich Lübben, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Kühn Carl Gottlieb Königstein, Misn. L 29.06.1771 37 -- -- -- -- --
1790 4 29 Kühn Carl Gottlieb Lauban, Lus. L 02.10.1796 77 -- -- -- -- --
1774 5 6 Kühn Carl Gottlob Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 6 Kühn Carl Johann Friedrich Wilhelm Eldena, Mecklenburg-Schwerin A -- -- -- -- -- -- --
1772 6 29 Kühn Carl Tobias Warschau/ Varsauiensis A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 4 Kühn Christian Friedrich Kriegsstädt b. Merseburg L 23.06.1813 42 -- -- -- -- --
1789 5 14 Kühn Christian Heinrich Scheibenberg L 15.09.1802 72 -- -- -- -- --
1787 2 8 Kühn Christian Roman Leipzig L 01.09.1790 42 -- -- -- -- --
1772 10 14 Kühn Ernst Ferdinand Leipzig L 10.03.1779 54 -- -- -- -- --
1800 5 10 Kühn Ernst Siegismund Wilhelm Zittau L 18.06.1803 37 -- -- -- -- --
1787 5 10 Kühn Friedrich Naumburg L 05.05.1790 35 -- -- -- -- --
1825 11 3 Kühn Friedrich August Gohlis L -- -- -- -- -- -- --
1810 10 15 Kühn Friedrich Heinrich Samuel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 14 Kühn Friedrich Wilhelm Leipzig L 10.03.1779 54 -- -- -- -- --
1828 5 31 Kühn Gustav Heinrich Neustädtel, Sachsen L 19.03.1831 33 -- -- -- -- --
1822 5 13 Kühn Heinrich Eduard Schkeuditz NP 31.01.1824 18 -- -- -- -- --
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1827 5 16 Kühn Hermann Otterwisch, Sachsen L 20.03.1830 34 -- -- -- -- --
1784 4 19 Kühn Johann Adolph Limehna, Misn. L 19.09.1787 41 -- -- -- -- --
1809 10 4 Kühn Johann Carl Kriegsstädt b. Merseburg L 23.06.1813 42 -- -- -- -- --
1781 3 6 Kühn Johann Carl Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Kühn Johann Caspar Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1779 5 31 Kühn Johann Friedrich Christian Martinroda, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 23 Kühn Johann Gottfried August Riethgena, Thüringen L 17.01.1798 36 -- -- -- -- --
1801 5 11 Kühn Johann Gottlieb Zeitz L 17.07.1819 36 -- -- -- -- --
1787 11 14 Kühn Johann Heinrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 25 Kühn Johann Karl Gottlob Timmendorf, Schlesien A 26.02.1829 36 -- -- -- -- --
1776 5 8 Kühn Johannes Christian Merseburg L -- -- -- -- -- 11.04.1778 --
1829 5 12 Kühn Karl Georg Zwenkau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1820 3 29 Kühn Otto Bernhard Leipzig, Sachsen L 24.07.1822 24 -- -- -- -- --
1813 5 26 Kühn Kuhn Johann Gustav Kriegsstädt b. Merseburg L 20.07.1816 36 -- -- -- -- --
1813 5 22 Kühn/ Kuhn August Friedrich Burgstädt L 18.01.1817 43 -- -- -- -- --
1782 7 5 Kühn/ Kuhn Friedrich Johann Christian Kleinsömmerda, Thüringen L 26.09.1789 57 -- -- -- -- --
1819 10 28 Kühn/ Kuhn Heinrich Willhelm August Belzig, Sachsen NP 10.01.1825 36 -- -- -- -- --
1777 3 5 Kühnast Christian Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1817 5 16 Kühnau Christian Wilhelm Sangerhaus, Thur. NP -- -- -- -- -- -- --
1810 5 22 Kuhne Johann Friedrich Sylvester Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 24 Kühne Carl August Schafstädt L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 19 Kühne Carl Gottlob Bauzen L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 27 Kühne Christian Carl Schlieben L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 5 Kühne Franz Leberecht Werdau, Mont. L 06.11.1819 18 -- -- -- -- --
1812 5 2 Kühne Friedrich August Zeitz L 26.08.1815 36 -- -- -- -- --
1819 4 9 Kühne Friedrich August Leipzig, Sachsen L 11.08.1824 36 -- -- -- -- --
1824 12 19 Kühne Heinrich August Lausa b. Torgau NP 06.09.1828 33 -- -- -- -- --
1827 10 12 Kühne Johann Gottlieb Friedrich Luckau, Niederlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1768 4 14 Kühne Johannes Gottfried Carl Stumsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 6 Kühne Wilhelm Gottlob Lommatzsch, Misn. L 03.04.1784 47 -- -- -- -- --
1784 5 4 Kühne/ Kühn Johann Carl Friedrich Radmeritz, Lus. L 09.04.1788 48 -- -- -- -- --
1827 5 31 Kühnel Anton Clemens Freiberg, Sachsen L 01.05.1830 35 -- -- -- -- --
1816 5 19 Kühnel Carl Friedrich Traugott Nerchau L 05.12.1818 30 -- -- -- -- --
1789 2 27 Kühnel Daniel Benjamin Lengefeld, Misn. L 13.09.1797 55 -- -- -- -- --
1803 5 14 Kühnel Friedrich Christian Guben, Laus. L 05.02.1806 32 -- -- -- -- --
1819 3 11 Kühnel Friedrich Gottlob Dresden, Sachsen L 03.01.1823 42 -- -- -- -- --
1821 5 30 Kühnel Friedrich Wilhelm Franz Nerchau L 07.07.1824 36 -- -- -- -- --
1784 6 14 Kühnel Immanuel Ehrenfried Lengefeld, Misn. L 03.03.1792 63 01.08.1792 -- -- -- --
1769 12 11 Kühnel Johannes David Lengefeld/ Langefeld L -- -- -- -- -- -- --
1821 9 21 Kühnel Karl Clemens Leipzig, Sachsen L 14.10.1824 36 -- -- -- -- --
1824 11 3 Kühner Carl Friedrich Ludwig Hildburghausen T 23.11.1825 12 -- -- -- -- --
1828 5 17 Kühner Heinrich Emil Otto Bedheim, Hildburghausen T 19.03.1831 34 -- -- -- -- --
1828 5 17 Kühner Karl Wilhelm Johann Hermann Bedheim, Hildburghausen T 19.03.1831 34 -- -- -- -- --
1819 4 15 Kühnert Carl Hartmannsdorf b. Penig L 09.02.1822 33 -- -- -- -- --
1791 5 26 Kühnert Heinrich Ehrenfried Querfurt L 22.03.1794 33 -- -- -- -- --
1783 12 24 Kühnöl Christian Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 22 Kühnreich Friedrich Wilhelm Kleinzschocher, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 21 Kühns Johann Samuel Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1792 1 27 Kuihn Johannes August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 6 Kuinethius Philipp Theodor Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1829 8 28 Kuiper Gustav Adolph Leipzig, Sachsen L 28.09.1833 48 -- -- -- -- --
1795 4 9 Kuittner Carl Gottlob Wiedemar L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 30 Kukutsch Adam Teschen, Schlesien A 19.05.1802 36 -- -- -- -- --
1770 6 12 Külbel Christian Ludwig Dresden L 17.09.1783 156 -- -- -- -- --
1789 5 29 Külbel Johannes Gottlob Minkwitz b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1800 7 9 Kulisch Christian Benjamin Traugott Tzschechelen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1817 4 18 Kümmel Carl Friedrich Ernst Altranstädt, Sachsen L 06.03.1819 22 -- -- -- -- --
1819 4 16 Kümmel Carl Friedrich Heinrich Altranstäd NP -- -- -- -- -- -- --
1771 6 5 Kümmel Carl Gottfried Dresden L 28.06.1775 48 -- -- -- -- --
1808 6 27 Kümmel Friedrich Carl Christian Pausitz [b. Wurzen ?], Misn. L 11.03.1812 39 -- -- -- -- --
1797 10 5 Kümmel Heinrich Carl Friedrich Leipzig L 06.06.1801 36 -- -- -- -- --
1771 9 23 Kümmel Johannes Carl Zerbst A -- -- -- -- -- 28.04.1778 --
1771 9 23 Kümmel Johannes Friedrich Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1807 10 21 Kummer August Friedrich Leberecht Grimma L 17.09.1808 10 -- -- -- 25.06.1808 --
1778 6 15 Kummer Carl Gottfried Bautzen, Lus. -- 01.02.1783 56 -- -- -- -- --
1786 5 10 Kummer Carl Gotthelf Mittelreutnitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 31 Kummer Ernst Eduard Zittau/ Oberullersdorf L 24.07.1822 72 -- -- -- -- --
1798 4 30 Kummer Ernst Traugott Dresden L 04.02.1801 33 -- -- -- -- --
1808 4 12 Kummer Friedrich Georg Leipzig L 24.03.1812 35 -- -- -- -- --
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1807 6 11 Kummer Gottlob Adolph Ortrand, Misn. L -- -- -- -- -- 25.06.1808 --
1820 5 16 Kummer Johann Ernst Gottlob Reibersdorf, Laus. L 25.01.1821 8 -- -- -- -- --
1814 5 12 Kummer Johann Gottfried Reibersdorf/ Leibersdorf, Laus. L 12.07.1817 38 -- -- -- -- --
1830 5 15 Kummer Johannes Benno Dresden, Sachsen L 11.01.1834 43 -- -- -- -- --
1823 5 3 Kummer Ludwig Theodor Dresden L 23.08.1826 36 -- -- -- -- --
1779 11 14 Kümmerling/ Kimmerling Johann Georg Wittgendorf, Schwarzbg. T 27.06.1789 115 -- -- -- -- --
1775 1 23 Kunad Christian August Johanngeorgenstadt L 15.03.1777 26 -- -- -- -- --
1825 10 15 Kunad Christian Friedrich Beicha, Misn. L 31.01.1829 39 -- -- -- -- --
1807 5 2 Kunad Ferdinand August Dresden/ Zwickau L 04.07.1810 38 -- -- -- -- --
1771 10 17 Kunad Johannes Christian Johanngeorgenstadt, Misnicus L 14.10.1775 48 -- -- -- -- --
1818 4 27 Kunath August Ferdinand Delitzsch NP 07.08.1822 48 -- -- -- -- --
1800 9 22 Kunath Gottlob Predel b. Zeitz L 03.06.1804 44 -- -- -- -- --
1820 5 8 Kunath Gottlob Traugott Wollsdorf, Sachsen L 15.01.1823 32 -- -- -- -- --
1782 6 3 Kunath Johannes Christoph Döbra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Kundisch Johann Gotthilf Cracau A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 20 Kunert Carl Friedrich Oelsa, Schlesien, Preuß. A 24.03.1824 36 -- -- -- -- --
1793 5 7 Kunert Johann Traugott Schneeberg Reinsdorf L 22.03.1797 46 -- -- -- -- --
1822 12 2 Kunik Ernst Julius Ludewig Buchwald im Glogauischen Creise A 23.08.1823 8 -- -- -- -- --
1826 5 10 Kuniß Carl Gottlob Stollberg, Sachsen L 13.05.1830 48 -- -- -- -- --
1783 5 5 Kunitz/ Cunitz Christian Friedrich Zittau L -- -- 23.12.1814 -- -- -- --
1803 5 20 Künsberg Carl von Meiningen T 29.03.1806 34 -- -- -- -- --
1803 10 13 Kunstenbach/ Kunstbach Friedrich August Rastede oder Rostede/ Tossen, Oldenburg A 10.04.1805 17 -- -- -- -- --
1802 12 30 Kunth Friedrich Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 6 Kunth Gottlob Johann Christian Baruth L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Kuntsch Gottfried August Dresden L 04.12.1790 42 -- -- -- -- --
1826 9 7 Kuntze Carl Herrmann Dippoldiswalde, Sachsen L 04.01.1830 36 -- -- -- -- --
1779 6 2 Kuntze Christian August Weißenfels L 19.10.1782 41 -- -- -- -- --
1800 5 26 Kuntze Gottfried Laubnitz, Laus. L 28.09.1803 40 -- -- -- -- --
1812 10 12 Kuntze Joh. Carl Gottlob Borsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1768 11 9 Kuntze Johannes Christoph Altenhain, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 8 Kuntze Johannes Gottlieb Panitsch b. Leipzig, Sachsen L 21.09.1820 35 -- -- -- -- --
1796 8 31 Küntzel Christian Gottfried Merseburg L 21.05.1800 44 -- -- -- -- --
1781 6 18 Küntzel Johannes Christian Walthershausen, Thüringen T 12.02.1785 44 -- -- -- -- --
1819 5 29 Kuntzemüller Heinrich August Guben, Laus. NP 07.04.1821 22 -- -- -- -- --
1815 4 26 Kuntzemüller Wilhelm August Guben, Laus. NP 14.03.1818 34 -- -- -- -- --
1820 5 8 Kuntzsch Carl Gottfried Radeberg b. Dresden, Sachsen L 14.08.1822 27 -- -- -- -- --
1772 10 19 Kunz Christian Martin Ferdinand Anhalt-Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 16 Kunz Friedrich Gotthilf Schneeberg, Sachsen L 08.09.1832 36 -- -- -- -- --
1772 7 30 Kunz Gottlieb Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1804 5 7 Kunz Johann Carl Buchholz, Misn. L 09.07.1808 50 -- -- -- -- --
1794 5 28 Kunz Johann Gottlob Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 21 Kunz/ Kunze Carl Christian Falkenstein, Vogtland L 10.09.1796 34 -- -- -- -- --
1829 5 15 Kunze Adolph Julius Leipzig, Sachsen L 01.02.1832 32 -- -- -- -- --
1826 10 21 Kunze August Hermann Zschernitzsch, Altenburg T 07.02.1827 3 -- -- -- -- --
1795 5 8 Kunze August Theodor Dippoldiswalde L 25.07.1798 38 -- -- -- -- --
1822 5 21 Kunze Carl Ernst Zeulenroda, Vogtland T 02.03.1825 33 -- -- -- -- --
1815 5 6 Kunze Carl Gottlieb Bischofswerda L 13.06.1818 37 -- -- -- 20.06.1815 --
1793 10 19 Kunze Carl Wilhelm Radefeld, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 3 Kunze Christian Friedrich Wildenfels L 13.07.1791 38 -- -- -- -- --
1783 4 7 Kunze Christian Friedrich Gottlob Thalheim, Misn. L 26.08.1786 41 -- -- -- -- --
1830 5 15 Kunze Franz Julius Lengenfeld, Sachsen L 13.07.1833 36 -- -- -- -- --
1827 5 5 Kunze Friedrich Alexander Leipzig, Sachsen L 25.01.1830 32 -- -- -- -- --
1825 10 12 Kunze Friedrich August Plauen, Vogtland L 21.01.1829 36 -- -- -- -- --
1823 10 21 Kunze Friedrich Wilhelm Lengenfeld, Vogtland L 03.06.1826 31 -- -- -- -- --
1813 10 28 Kunze Gustav Lipsiens., Sachsen L 06.04.1816 30 -- -- -- -- --
1827 5 18 Kunze Gustav Zwickau, Sachsen L 24.07.1830 36 -- -- -- -- --
1814 4 19 Kunze Heinrich Ferdinand Golpa/ Golpaens./ Golpensis L 07.04.1821 36 -- -- -- -- --
1798 5 12 Kunze Hotthelf [sic!] Heinrich Dippoldiswalde L 22.07.1801 38 -- -- -- -- --
1799 4 8 Kunze Joh. Friedrich Rossla L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 29 Kunze Joh. Gottlob Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 1 Kunze Joh. Gottlob Naumburg NP -- -- -- -- -- -- --
1794 9 12 Kunze Johann Carl Heinrich Gera, Vogtland T 09.05.1798 43 -- -- -- -- --
1807 6 2 Kunze Johann Christian Benjamin Naitschau/ Neitschau, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1785 4 27 Kunze Johann Christoph Zittau L 23.09.1786 17 -- -- -- -- --
1800 5 15 Kunze Johann David Zwickau L 21.01.1804 44 14.08.1802 -- -- -- --
1789 10 17 Kunze Johann Gottlieb Bullenz, Lus. -- 23.05.1792 31 -- -- -- -- --
1809 5 2 Kunze Johann Wilhelm August Lauban, Laus. L 25.01.1812 32 -- -- -- -- --
1784 1 9 Kunze Johannes Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
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1790 2 15 Kunze Johannes Christian Benjamin Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Kunze Johannes Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 16 Kunze Johannes Gottfried Weißensee, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 7 10 Kunze Wilhelm Friedrich Dippoldiswalde, Misn. L 29.08.1787 38 -- -- -- -- --
1804 5 24 Kunze/ Kuntze Franz Friedrich/ Gotthelf Friedrich Franz Rossla am Harz L -- -- -- -- -- 22.06.1805 --
1828 10 28 Künzel Friedrich August Mühlsdorf, Sachsen L 14.12.1831 36 -- -- -- -- --
1829 5 30 Künzel Heinrich Immanuel Steinpleis, Erzgb., Sachsen L 14.03.1832 33 -- -- -- -- --
1787 11 13 Künzel Johann August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1784 11 22 Künzel Johann Christoph Gottleuba, Misn. L 12.09.1787 46 -- -- -- -- --
1807 10 20 Künzel Johann Christoph Rossbach, Böhm. A 11.08.1810 32 07.01.1809 -- -- -- --
1802 10 19 Künzel Johann Gottfried Gebhardsdorf b. Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 15 Künzel Samuel Gottlieb Gebhardtsdorf, Laus. L 02.04.1800 47 -- -- -- -- --
1789 5 28 Künzelmann/ Kunzelmann Johann Samuel Dresden L 07.05.1794 54 -- -- -- -- --
1813 4 10 Kunzschmann Carl Friedrich Ferdinand Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 30 Kupfer Christian Gotthelf Laucha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1806 7 31 Kupfer Christian Gotthelf Freyburg, Thüringen L 07.04.1810 36 -- -- -- -- --
1787 10 4 Kupfer Friedrich Mittau A -- -- -- -- -- -- --
1812 11 12 Kupfer Friedrich Curland A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 16 Kupfer Gottlieb Lichtentanne L -- -- -- -- -- -- --
1776 7 1 Kupfer Heinrich Christian Gera T -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Kupfer Heinrich Eduard Gatzen b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 18 Kupfer Heinrich Gottlob Laucha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 20 Kupfer Heinrich Otto Gatzen b. Zeitz L 26.01.1822 33 -- -- -- -- --
1777 3 22 Kupfer Johannes Gottlob Neichenio, Misn. L 23.06.1781 51 -- -- -- -- --
1785 5 25 Kupfer Samuel Gotthelf Illmersdorf/ Ilmersdorf, Sax. L 30.09.1789 28 -- -- -- -- --
1778 4 22 Küpper August Heinrich Leipzig L 14.01.1789 42 -- -- -- -- --
1816 5 8 Küpper Paul Heinrich Leipzig, Sachsen L 11.10.1819 36 -- -- -- -- --
1797 11 10 Kuppermann Carl Heinrich Leipzig L 16.03.1802 46 25.05.1799 -- -- 08.03.1804 --
1771 10 23 Kuppermann Heinrich Forsta/ Foresto, Laus. L 12.04.1777 65 -- -- -- -- --
1806 8 3 Kupsc Michael Wilna A -- -- -- -- -- 27.09.1806 --
1791 5 26 Kupz Christian Friedrich Wilhelm Senftenberg L 13.09.1794 39 -- -- -- -- --
1784 5 14 Kürbis Carl Friedrich Adolph Carsdorf, Thüringen L 04.05.1791 60 -- -- -- -- --
1826 10 21 Kürbis Ernst Immanuel Wilsdruf b. Dresden, Sachsen L 16.09.1829 34 -- -- -- -- --
1785 10 14 Kürbis Johann Immanuel Carsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Kürbitz Gottfried Gerhard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 21 Kürbitz Gustav Albert Ferdinand Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 11 Kuring August Ferdinand
Bischheim, Laus., In der königl. sächsischen 
Oberlausitz L 26.03.1831 18 -- -- -- -- --
1799 4 22 Kürner Friedrich Wolfgang v. Petropolit. A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 3 Kurowsky Joseph v. Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 8 Kurth Carl Friedrich Klein-Wölka in Sa./ Mockau b. Leipzig L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1770 5 19 Kurtze Johannes Gottfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1796 7 19 Kürtzel Joh. Carl Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 9 23 Kürtzel Rudolph August Leipzig L 06.02.1781 136 25.06.1798 -- -- -- --
1796 6 6 Kurtzhalss Friedrich Wilhelm Spremberg L -- -- -- -- -- -- --
1793 3 3 Kurwelly August Christoph Friedrich Kemberg L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 13 Kurz Carl Christoph Trossina, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 20 Kurz Gottfried Heinrich Paris, Frankreich A 15.02.1826 27 29.03.1824 -- -- -- --
1776 10 12 Küsch Johannes Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 21 Kuspert Andreas Eugen Wunsiedel A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 18 Küster Carl Gottfried Colditz L 14.04.1792 47 -- -- -- -- --
1777 5 1 Küster Christian Gottlob Leipzig L 31.05.1780 37 19.03.1794 -- -- -- --
1781 11 23 Küster Johannes Heinrich Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 10 Küstner Carl Theodor Leipzig L 13.04.1805 23 -- -- -- 22.12.1807 --
1772 4 16 Küstner Ernst Wilhelm Leipzig L 18.10.1781 114 17.10.1812 -- -- -- --
1783 6 3 Küstner Johann Balthasar Leipzig L -- --
10.07.1809, 26.03.1806, 
15.11.1794 -- -- -- --
1811 10 19 Küstner Moritz Leipzig L 14.01.1815 26 17.10.1812 -- -- -- --
1829 5 27 Kutschenbach Friedrich Eduard von Kaymberg b. Gera, Reußen T 27.10.1832 36 -- -- -- -- --
1825 5 5 Kutschera Franz Skalsko, Böhm. A 09.07.1828 38 -- -- -- -- --
1819 5 12 Küttler Friedrich August Eduard Annaberg, Erzgb., Sachsen L 26.01.1822 32 -- -- -- -- --
1769 4 29 Küttner Carl August Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- 11.03.1795 --
1787 5 10 Küttner Carl August Dresden L -- -- -- -- -- 11.03.1795 --
1791 6 8 Küttner Carl August Pirna L 11.03.1795 45 -- -- -- -- --
1816 6 4 Küttner Carl Christian Camenz, Laus., Sachsen L 19.06.1819 36 -- -- -- -- --
1770 7 9 Küttner Carl Gottlieb/ Carl Gottlob Wiedmar, Misnicus L 09.03.1776 68 -- -- -- -- --
1821 5 23 Küttner Carl Julius Dresden, Sachsen L 29.01.1824 32 -- -- -- -- --
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1799 10 14 Küttner Emil Heinrich Pleissa b. Chemnitz L 02.01.1803 36 -- -- -- 04.09.1804 --
1810 5 25 Küttner Friedrich August Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1791 9 9 Küttner Gottlob Wilhelm Ottendorf L 22.04.1795 43 -- -- -- -- --
1791 4 7 Küttner Johann Gottfried Lösnitz, Misn. L 08.11.1797 48 -- -- -- -- --
1827 9 11 Küttner Robert Dresden, Sachsen L 01.08.1829 22 -- -- -- -- --
1800 6 10 Küttner Wilhelm Gottfried Limbach, Vogtland L 06.07.1803 36 -- -- -- 04.09.1804 --
1821 2 24 Kutzer Henrich Eduard Wiesenburg, Erzgb., Sachsen L 15.12.1827 36 -- -- -- -- --
1820 5 29 Kutzleben Ferdinand von Freienbessingen/ Freienpessingen, Thüringen NP -- -- -- -- -- -- --
1772 10 13 Kutzschenbach August Friedrich Heinrich v. Meilitz, Saxo T 22.04.1777 -- -- -- -- -- --
1772 10 13 Kutzschenbach Friedrich Johann August Erdmann v. Meilitz, Saxo T -- 54 -- -- -- -- --
1787 10 13 Kutzscher Johann Christian Benjamin Luckau, Lus. L 23.03.1791 41 -- -- -- -- --
1790 4 29 Kyaw Carl August Wilhelm v. Geissmannsdorf/ Geismannsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Kyaw Carl Otto von Düben, Preußen NP 01.12.1832 42 -- -- -- -- --
1825 10 15 Kyaw Ernst Gustav Herrmann von Hainewalde, Laus. L 25.06.1828 31 -- -- -- -- --
1829 5 22 Kyaw Heinrich Rudolph von Dresden, Sachsen L 01.12.1832 42 -- -- -- -- --
1768 8 4 Kyber Adam Christian Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1825 3 17 Kyber Georg Gustav Moritz Glauchau L 05.04.1828 36 -- -- -- -- --
1792 10 30 Kynast Carl Friedrich Ferdinand Eppendorf, Misn. L 06.04.1809 53 -- -- -- -- --
1811 5 18 Kypke Franz Theodor Wiederavensis prope Lips. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Kypke Georg Adolph Wiederavensis prope Lips. L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 18 Kypke Johann Carl Friedrich Grunewald, Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 26 Kypke Willhelm Alexander Wiederau b. Pegau/ Wiederau b. Pegav L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 25 Kyriakopulus/ Kyriakopulos Nicolaus Jassi, Graec./ Jassio, Moldavius A 08.05.1821 54 -- -- -- -- --
1795 8 18 La Coste Friedrich August Christian Pförten, Lus. L -- -- -- -- -- 23.02.1796 --
1811 5 18 Labes Christian Heinrich Wilhelm Ballenstädt, Thüringen A 09.01.1819 36 -- -- -- 19.05.1813 --
1786 6 9 Labes Friedrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 19 Labes Gotthelf Gottfried Christian Pfiffelbach b. Weimar T 04.06.1803 36 -- -- -- -- --
1796 4 30 Lachaise/ la Chaise Jean Baptiste Morgesiens./ Morges in der Schweitz A -- -- 13.08.1800 12 -- -- --
1798 5 14 Lachmann Carl Christian Gottfried Schwarza T -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Lachmann Carl Conrad Friedrich Wilhelm Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Lachmann Carl Gottlieb Sagan A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 13 Lachmann Carl Gottlieb Gersdorf b. Lauban, Laus. A -- -- -- -- -- 15.09.1808 --
1790 4 27 Lacum Constantin Heinrich v. Tanna, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1820 5 9 Lade genannt Ruick Carl Anton Schönfeld b. Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 18 Ladehoff Gottlieb Rudolph Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 18 Lademann Johann Friedrich August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1804 10 18 Ladomus Jacob Friedrich Karlsruhe, Baden A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 17 Laffitte Pierre Adolphe St. Quentin (Aisne) A -- -- -- -- -- -- --
1793 1 26 Lage Johann Gotthelf Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 14 Lage Johannes Gotthelf Zeitz L 14.03.1787 36 -- -- -- -- --
1820 11 1 Lagemann Friedrich August Zerbst, Anh. A 03.10.1821 11 -- -- -- -- --
1786 5 12 Lahode/ Labodius Georg Daniel Leberecht Klixa, Lus. L 19.09.1789 40 -- -- -- -- --
1822 5 14 Lahode/ Lahoda Johann/ Jan Kirschau b. Bautzen, Laus. L 23.01.1833 60 -- -- -- -- --
1774 10 4 Laitenberger Heinrich Benedict Glessingen -- -- -- -- -- -- -- --
1774 10 4 Laitenberger Johann Friedrich Glessingen -- -- -- -- -- -- -- --
1785 8 12 Lamberg Friedrich Gottlieb Livland A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 [...] Lambert Henri Jacques de Paris A -- -- 14.04.1792 24 29.01.1791 -- --
1789 10 [...] Lambert Marie Charles de Paris A -- -- 14.04.1792 24 29.01.1791 -- --
1784 10 11 Lambrecht Johann Wilhelm Osterode L -- -- -- -- -- -- --
1806 6 3 Lambsdorf Constantin von St. Petersburg, Russ. A -- -- -- -- -- 23.12.1806 --
1805 5 8 Lambsdorf Johann von St. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1791 11 15 Lämmel Carl Friedrich Memmingen A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Lämmel Johann Andreas Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 28 Lämmerhirt Carl Ferdinand Guben, Laus., Preuß. Brandenbg. A 16.06.1814 36 -- -- --
14.09.1811, 01.05.1812, 
08.04.1813 --
1806 11 27 Lämmerhirt Carl Heinrich Guben L 23.09.1807 9 -- -- -- -- --
1809 4 26 Lämmerhirt Ernst Carl Kühndorf, Henneberg L 18.04.1812 35 -- -- -- 02.04.1810 --
1798 5 11 Lampe Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 23 Lampe Christian Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1797 8 8 Lampert Joh. Friedrich London A -- -- -- -- -- 10.10.1805 --
1802 5 18 Lampert Johann Wilhelm Friedrich Lipprichhausen, Franken A 08.09.1804 27 -- -- -- 08.09.1804 --
1772 9 18 Lamprecht Christian Sigismund Wilhelm Ortrand L 02.11.1782 42 -- -- -- 12.04.1776 --
1827 5 21 Lamprecht Friedrich August Plauen, Sachsen L 23.10.1830 36 -- -- -- -- --
1784 6 16 Lamprecht Johann Carl Traugott Ortrand L 01.03.1788 46 -- -- -- -- --
1782 2 8 Lamprecht Johannes August Friedrich Ortrand, Misn. L 17.06.1786 53 -- -- -- -- --
1791 5 26 Lamprecht Philipp Caspar Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
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1818 6 3 Landeck Carl August Roßwein L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 20 Landgraf Carl Ludwig Parchwitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 12 Landgraf Friedrich Wilhelm Lößnitz, Erzgb., Sachsen L 19.01.1822 32 -- -- -- -- --
1785 6 6 Landgraf Jacob Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 22 Landgraf Johannes Christian Frankenhausen, Thüringen T 03.10.1783 24 -- -- -- -- --
1774 2 3 Landgraff Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 21 Landmann Carl August Loitzsch L 16.03.1825 9 -- -- -- -- --
1810 5 28 Landmann Christian August Kama b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1817 11 19 Landmann Christian Wilhelm Massniza b. Zizam NP -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Landmann Friedrich August Hohenmölsens., Thur. L -- -- -- -- -- -- --
1792 2 21 Landmann Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1780 11 16 Landmann Johann Christian David Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1827 6 12 Landmann Karl Franz Pirkau, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1787 6 4 Landmann Samuel Leopold Göthewitz L 08.09.1790 39 -- -- -- 20.09.1787 --
1796 4 26 Landrock Joh. Friedrich Erasmus Schlettau L 02.04.1800 24 -- -- -- -- --
1792 10 8 Landsberger Johann Friedrich Dresden L 02.10.1796 48 -- -- -- -- --
1825 5 14 Landschreiber Carl Willhelm Waldheim L 10.12.1828 42 -- -- -- -- --
1785 6 14 Landvoigt Friedrich August Marienberg L 17.09.1791 40 -- -- -- -- --
1806 12 4 Lang Carl Heilbronn A -- -- -- -- -- 11.05.1808 --
1828 5 29 Lang Christian Friedrich Crottendorf b. Annaberg, Sachsen L 01.12.1832 36 -- -- -- -- --
1827 11 1 Lang Friedrich Karl Ludwig Nürnberg, Bayern A 04.03.1829 16 -- -- -- -- --
1820 5 10 Lang Johann Christian Friedrich Tanna/ Tanna i. Vogtl., Reuß T 06.03.1824 36 -- -- -- -- --
1774 10 19 Lang Johannes Pest, Ungarn A 08.03.1777 29 -- -- -- -- --
1819 5 14 Lang/ Lange Johann Friedrich Zschorlau b. Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 06.07.1822 36 -- -- -- -- --
1777 11 3 Langbein August Friedrich Ernst Radeberg L 16.12.1780 38 -- -- -- -- --
1775 5 5 Langbein Christian Jeremias Arnstadt T -- -- -- -- -- 09.05.1778 --
1787 5 18 Langbein Traugott Bernhard Ludwig Radeberg L 23.12.1790 39 -- -- -- -- --
1819 10 23 Langbein Wilhelm Eduard Stolpen b. Neustadt, Sachsen L 19.11.1825 36 12.04.1828 -- -- -- --
1795 6 9 Lange Adolph Gottlob Weißensee L 28.10.1801 76 -- -- -- -- --
1786 5 3 Lange August Zittau L 15.08.1789 42 -- -- -- -- --
1823 5 1 Lange Carl Zittau L 12.08.1826 36 07.08.1827 -- -- -- --
1801 5 15 Lange Carl August Wilhelm Markersbach, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1770 12 11 Lange Carl Christoph Teichweiden/ Weiden, Vogtland T 14.08.1776 68 -- -- -- -- --
1788 4 19 Lange Carl Christoph Schreibersdorf, Lus. L 19.05.1792 49 -- -- -- 14.05.1812 --
1818 4 26 Lange Carl Ernst Zittau, Laus., Sachsen L 10.07.1824 36 -- -- -- -- --
1809 5 9 Lange Carl Friedrich Chemnitz L 18.08.1813 36 -- -- -- -- --
1823 3 4 Lange Carl Friedrich August Remissen/ Remissa/ Remissen b. Zwickau L 10.06.1826 36 -- -- -- -- --
1790 12 3 Lange Carl Heinrich Mühltroff, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 25 Lange Carl Heinrich Gotha b. Leipzig L -- -- -- -- -- 24.08.1807 --
1784 10 18 Lange Carl Salomon Leipzig L 13.05.1789 54 -- -- -- -- --
1799 4 29 Lange Christian Friedrich Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 2 Lange Christian Friedrich Kolkau/ Kelkavens. L 16.01.1819 32 -- -- -- -- --
1769 10 9 Lange Christian Gottfried Spremberg, Laus. L 01.03.1775 65 -- -- -- 15.10.1787 --
1817 5 29 Lange Christian Gottlieb Zittau, Laus., Sachsen L 22.07.1820 12 -- -- -- -- --
1807 4 29 Lange Christian Gottlob Heinrich Meißen/ Döbeln/ Döbeln L 07.07.1810 36 -- -- -- 20.08.1811 --
1796 4 21 Lange Christian Traugott Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 30 Lange Eduard Reinhold Großbauditz b. Liegnitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 10 Lange Eduard Theodor Reust b. Ronneburg, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1783 11 3 Lange Elias Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1827 12 5 Lange Emil Julius Saara/ Altenburg T 19.02.1829 10 -- -- -- -- --
1792 6 5 Lange Friedrich Emmanuel Urleben, Thüringen L 29.04.1797 58 -- -- -- -- --
1790 5 8 Lange Friedrich Ernst Dresden L 09.06.1792 24 -- -- -- -- --
1777 6 18 Lange Friedrich Gottlob Schwarzenberg L 10.05.1780 46 -- -- -- 17.12.1778 --
1778 5 8 Lange Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 22 Lange Friedrich Wilhelm Falkenau b. Oederan, Sachsen L 01.09.1830 34 -- -- -- -- --
1787 10 6 Lange Gottlieb Königshofen/ Königshof, Franken Thür. A 08.12.1792 62 -- -- -- -- --
1816 6 10 Lange Gustav August Olbernhau L -- -- -- -- -- -- --
1829 11 2 Lange Heinrich Ferdinand Frankenberg, Sachsen L 12.12.1832 37 -- -- -- -- --
1828 5 24 Lange Heinrich Sigismund Adolph Schulpforte, Herzogthum Sachsen NP 27.05.1830 22 -- -- -- -- --
1814 5 20 Lange Joh. Laurent. August Colmnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 14 Lange Johann Anton Dissa, Saxo, Osnabrück A 04.10.1777 48 -- -- -- -- --
1784 10 19 Lange Johann Christoph Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1809 7 27 Lange Johann Constantin Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1794 2 26 Lange Johann David Dresden L 30.08.1797 42 02.06.1796 -- -- -- --
1781 11 29 Lange Johann Elias Halle A -- -- -- -- -- 17.07.1813 --
1780 5 13 Lange Johann Franz Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1773 3 18 Lange Johann Gottfried Oberwünsch, Misnicus L 30.04.1777 45 -- -- -- -- --
1787 5 10 Lange Johann Gottfried Bautzen, Lus. L 04.05.1791 47 -- -- -- -- --
1804 4 25 Lange Johann Gottfried Posottendorf b. Görlitz, Laus. L 21.03.1807 34 -- -- -- -- --
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1827 9 3 Lange Johann Gotthelf Leisnig, Grimma L 07.07.1830 34 -- -- -- -- --
1785 10 8 Lange Johann Peter Augsburg/ August. Vindel. A -- -- -- -- -- 27.08.1791 --
1782 4 29 Lange Johann Vitus Henneberg L 16.07.1785 39 -- -- -- -- --
1789 4 17 Lange Johann Wilhelm Hökendorf, Misn. L 01.12.1792 43 -- -- -- -- --
1782 5 3 Lange Johannes Gottfried Creba/ Creben, Lus. L 25.09.1784 29 -- -- -- 25.09.1784 --
1775 11 20 Lange Johannes Gottfried Ernst Leipzig L -- -- -- -- -- 25.09.1784 --
1819 2 9 Lange Johannes Gottlob Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1823 11 8 Lange Karl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 3 Lange Lobegott Ferdinand Colmnitz b. Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 31 Lange Martin Corona, Transsilvanien A 11.10.1773 29 -- -- -- -- --
1781 5 8 Lange Samuel Schlesien A -- -- -- -- -- 23.09.1784 --
1777 5 14 Lange Sigismund Lebrecht Mittweida, Misn. L 10.03.1781 46 -- -- -- -- --
1775 4 21 Lange Wilhelm Conrad Leipzig L 17.06.1780 62 24.01.1781 -- -- -- --
1821 10 12 Langen Carl Caspar Johann v. Bornsdorf b. Luckau NP 16.07.1825 30 -- -- -- -- --
1768 10 15 Langen auf Kittlitz Christian August v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1768 10 15 Langen auf Kittlitz Sigismund Friedrich v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1809 10 19 Langenau August v. Schlesien, Preuß. A 11.04.1810 5 -- -- -- 14.10.1810 --
1801 5 5 Langenau Carl Wilhelm Graf von Dresden L 06.04.1805 47 -- -- -- -- --
1777 3 10 Langenbach Johann August Saara, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1816 10 23 Langenn Friedrich Albrecht v. Merseburg/ Merseburg (Rößel) NP 22.01.1820 36 -- -- -- -- --
1828 1 3 Langer Christian Olbernhau, Königreich Sachsen L 23.09.1829 20 -- -- -- -- --
1799 4 29 Langer Joh. Carl Lebrecht Görlitz, Laus. L 04.06.1803 49 -- -- -- -- --
1830 6 4 Langer Samuel August Julius Görlitz, Oberlausitz NP 10.03.1832 21 -- -- -- -- --
1788 5 2 Langer Samuel August Wohlgemuth Görlitz, Lus. L 17.03.1792 46 -- -- -- -- --
1789 5 19 Langermann Johann Gottfried Maxen L -- -- -- -- -- 28.04.1791 --
1778 5 27 Langguth Christian August Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 29 Langguth Johannes Paul Suhl L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 10 Langhammer Christian Traugott Löhna, Siles./ Laehnin in Schles./ Lähn, Preuß. A 10.06.1820 60 -- -- -- -- --
1818 4 28 Langheinrich Heinrich Adolph Webau b. Weißenfels, Thüringen L 31.03.1821 35 -- -- -- -- --
1810 5 28 Langheinrich Johann Friedrich Wilhelm Schachwitz, Maasfeld T -- -- -- -- -- -- --
1809 5 9 Langheinrich Johannes Friedrich Keutzschena b. Zeitz/ Keutschen L 20.06.1812 36 -- -- -- 01.05.1811 --
1822 5 6 Langheld Heinrich Erich
Beinum./ Braunschweig/ Wolfenbüttel/ 
Braunschweig A 27.08.1823 15 09.01.1823 -- -- -- --
1770 5 3 Langhof Johannes Friedrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1810 10 1 Langner Carl Rudolph Leopold Fraustadt, Polen A 22.09.1812 18 -- -- -- 03.04.1811 --
1768 5 5 Langner Christian Theophilus Bautzen/ Budiss. L 20.03.1771 34 -- -- -- -- --
1788 4 25 Langora Carl Laurenz Benedikt Niederwerla, Lus. -- 30.03.1791 35 -- -- -- -- --
1773 5 22 Langrock Johann Adolph Albert Paßerin/ Passeren, Laus. L -- -- -- -- -- 25.10.1774 --
1827 5 11 Languth Carl Julius Gertitz b. Delitzsch/ Gerlitz, Preussen NP 05.09.1829 27 -- -- -- -- --
1810 5 14 Languth/ Langguth Friedrich Gottlieb Gertitz b. Delitzsch L -- -- -- -- -- 22.02.1811 --
1824 11 6 Langwagen Ottomar Franz Oelsnitz im Voigtlande L -- -- -- -- -- -- --
1809 9 13 Lanzer Ignatz Johannes Prag A 24.03.1810 6 -- -- -- -- --
1828 10 15 Larisch Friedrich Ludwig Julius Bruno von Großenhain, Sachsen L 10.09.1831 34 -- -- -- -- --
1827 5 10 Lascar/ Lascaris Anastasius Fokschan, Moldau A 04.04.1829 22 -- -- -- -- --
1819 6 5 Lasch Christian Traugott Mitteldorf b. Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1814 6 7 Lassel Franciscus Cronstadtens. A -- -- -- -- -- -- --
1825 10 1 Lässig Christian Ernst Gustav Lastau b. Colditz, Misn. L 15.02.1832 42 -- -- -- -- --
1779 9 28 Lässig Christian Gottlieb Ernstthal/ Ernestovall., Misn. L 17.09.1783 48 -- -- -- -- --
1771 10 12 Lastrop Philipp Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1799 9 20 Laszinski Franz Xaver Warschau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1782 11 19 Lattdshut Friedrich Landshut, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 4 Lättig Gottfried Bischdorf, Laus. L 11.09.1779 48 -- -- -- -- --
1811 5 21 Lattorf Matthias Carl August Wilhelm v. Klitensis, Anhalt Bernburg A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 13 Lau Johannes Christian Neustadt, Hols. A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Lau Karl August Schönfeld b. Großenheyn L -- -- -- -- -- -- --
1799 9 19 Lau Ludwig Wilhelm Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 30 Laub Christoph Friedrich Wiehe, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 15 Laube Alexander Grüllenburg/ Gryllenburg, Sachsen L 12.10.1833 40 -- -- -- -- --
1792 2 17 Laube Carl Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1799 11 21 Laubender Bernhard Unsleben -- -- -- -- -- -- 06.09.1800 --
1810 5 22 Lauber Samuel Gottlob Schmiegel, Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1830 10 26 Laubmann Friedrich Carl Hof, Bayern A 18.09.1833 34 -- -- -- -- --
1829 6 22 Laubmann Georg Christian Hof, Baiern A 31.03.1832 33 -- -- -- -- --
1775 3 23 Lauckhardt Johann Jacob Reinheim, Hessen A -- -- -- -- -- 21.04.1792 --
1787 5 9 Lauckner Johann Gottfried Schneeberg Schlemma, Erzgb. L 12.10.1791 53 -- -- -- -- --
1777 4 3 Laue Friedrich August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 29 Laue Gotthelf Moritz Hubertusburg L 23.08.1826 9 -- -- -- -- --
1780 5 25 Laue Johannes Gotthelf Meißen L -- -- -- -- -- -- --
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1770 4 19 Lauer Christian Friedrich Naumburg L 18.05.1776 73 -- -- -- -- --
1812 5 15 Lauer Gustav Ferdinand Lübben, Laus. L 20.09.1815 34 -- -- -- -- --
1779 5 18 Lauhn Christian Friedrich Benjamin Saalfeld T 11.10.1780 17 -- -- -- -- --
1817 10 18 Lauhn Ernst Osterfeld b. Naumburg NP 24.07.1822 24 -- -- -- -- --
1791 5 28 Lauhn Friedrich August Buttstädt, Thüringen T 14.01.1792 4 -- -- -- -- --
1781 5 21 Lauhn Friedrich Ferdinand Buttstädt, Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1777 5 15 Lauhn Friedrich Gottlob Wilhelm Buttstedt, Thüringen T 27.05.1778 12 -- -- -- -- --
1784 3 21 Lauhn Johannes Carl Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1819 12 24 Lauhn/ Laun Karl Osterfeld b. Zeitz/ Weimar, Thüringen NP 11.05.1822 28 -- -- -- -- --
1825 2 15 Laukner Abel Burja Schwarzenberg L 12.03.1828 36 -- -- -- -- --
1822 9 27 Laumann Gustav Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 3 3 Laumann Johann Christian Simon Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 11 14 Laumann Johann Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1797 11 7 Laun Carl Christian Neunheilingen , Thüringen L 10.10.1798 10 -- -- -- -- --
1779 5 31 Laun Johannes Friedrich Wilhelm Langensalza, Thüringen L 30.09.1780 16 27.11.1779 -- -- -- --
1774 3 22 Lauprecht Adolph Gottfried Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1776 3 30 Laurang Claude St. Andeux, Bourgogne A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 23 Laurens Louis Dessau, Anh. A 10.04.1824 22 -- -- -- -- --
1788 8 18 Laurentius August Gottfried Leipzig L 25.05.1793 57 -- -- -- -- --
1776 5 13 Laurentius August Lebrecht Sebnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 22 Laurentius Christian Emil Sebnitz in Sachsen L 28.01.1826 42 -- -- -- -- --
1778 11 21 Laurentius Johannes Adam Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 16 Laurentius Johannes Andreas Jöhstadt L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 11 Laurich Christian August Schönfeld, Dresden L 28.10.1773 41 -- -- -- -- --
1775 5 6 Laurich Christian Friedrich Schönfeld, Misnicus L 10.04.1779 47 -- -- -- -- --
1818 4 27 Laurisch Christian Carl Gottfried
Werenzhayn/ Wernshain/ Werenzhayn b. 
Dobrilugk NP 03.10.1821 41 -- -- -- -- --
1814 5 16 Lauriscus Carl August Guben, Laus. L 19.07.1817 36 -- -- -- -- --
1816 10 21 Lauriscus Samuel Gustavus Gubenens. NP -- -- -- -- -- -- --
1808 5 23 Lautenschläger Carl Gottlob Friedrich Auma L 29.06.1811 37 -- -- -- -- --
1783 10 17 Lautenschläger Johann Heinrich Schleiz, Vogtland T 10.10.1787 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Lauter Gustav Wittenberg NP 04.04.1827 34 -- -- -- -- --
1825 10 22 Lauter Julius Eduard Wittenberg NP 07.04.1827 17 -- -- -- -- --
1822 5 21 Lauterbach Julius August Liegnitz A -- -- -- -- -- -- --
1769 3 22 Laux Johann Gottlob Friedrich Glauchau, Vogtland L 08.04.1773 49 -- -- -- -- --
1768 4 29 Lawaetz/ Lawätz/ Lawäz Heinrich Wilhelm Rendsburg, Holstein A -- -- -- -- -- 06.09.1769 --
1776 10 17 Layritz Christian Eugen Hennersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 21 Layriz Friedrich Ludwig Christoph Eduard Nemmersdorf b. Baireuth, Baiern A 08.04.1829 29 -- -- -- -- --
1783 10 18 Lazer Christian Gottfried Weißenfels L 06.09.1786 35 01.05.1802 -- -- -- --
1794 5 26 Lazer Friedrich August Eilenburg L 17.05.1800 36 -- -- -- 22.03.1796 --
1807 4 8 Le Cerf Justus Gottlieb/ Justus Amadeus Bodendorf b. Weißenfels, Thüringen L 08.02.1812 46 -- -- -- 25.09.1812 --
1802 5 29 Le Lorgne-Didevil Ludwig Paris, Frankreich A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 31 Le Wehle Ernst August Ferdinand Reichenbach, Laus. L 18.07.1807 51 -- -- -- -- --
1824 6 1 Lebius Carl Julius Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1795 7 11 Lebrecht Johann Adam Altenburg b. Naumburg [Almerich] L 27.05.1797 22 -- -- -- -- --
1823 12 17 Lebsa Nikolaus Cunnewitz [?] L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 25 Lechla Carl Gotthelf Greiffendorf, Misn. L 21.09.1785 48 -- -- -- -- --
1778 11 25 Lechla Gottlob August Greiffendorf, Misn. L 17.05.1786 48 -- -- -- -- --
1829 5 30 Lechla Karl Rudolf Geringswalde, Sachsen L 22.08.1829 2 -- -- -- -- --
1826 5 1 Lechla Moritz August Erlau, Sachsen L 24.01.1829 32 -- -- -- -- --
1816 5 8 Lechla Polycarp Adolph Hainichen L 01.07.1819 37 -- -- -- -- --
1793 4 30 Lechla Polycarp Ehrenfried Großenhain, Misn. L 02.10.1796 41 -- -- -- -- --
1830 10 16 Lechla Polycarp Gustav Oederan, Sachsen L 12.10.1833 35 -- -- -- -- --
1822 10 19 Lechner Heinrich Friedrich Nürnberg, Bay. A 14.09.1825 34 17.11.1823 -- -- -- --
1819 6 2 Lechner Johann Christoph Sigmund Nürnberg A -- -- 14.10.1820 -- -- -- --
1829 11 3 Leckscheid Carl Adolph Friedrich Gleisberg, Sachsen L 14.11.1832 36 -- -- -- -- --
1780 5 13 Lecoq Carl Christian Erdmann de Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1787 4 21 Lectowius Gabriel Christian Heinrich Wismar A 23.09.1789 29 -- -- -- -- --
1787 4 21 Lectowius Johann Christian Wismar A 02.05.1789 24 -- -- -- -- --
1770 5 7 Leder Carl Hieronymus Gottlob Löbau, Laus. L 31.03.1773 34 -- -- -- -- --
1801 5 18 Leder Siegismund Gottlieb Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 11 13 Lederer August Gottlob Moritzburg, Misn. L 21.06.1797 55 -- -- -- -- --
1808 5 17 Leffler Carl Heinrich Rüdigsdorf, Misn. L 19.01.1811 32 -- -- -- -- --
1821 5 28 Leffler Gottlieb Friedrich Ezelheim/ Eyelheim/ Engelheim, Bay. A 14.05.1840 -- -- -- -- -- --
1768 6 1 Lefler Johannes Heinrich Gottleuba, Misn. L 01.05.1771 35 -- -- -- -- --
1798 5 13 Lehmann Andreas Kirschau L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 6 Lehmann August Ferdiand Kölleda, Thüringen L 12.03.1806 35 -- -- -- -- --
1775 9 18 Lehmann August Leberecht Altdöbern/ Palaeo Doeberensis, Laus. L 14.05.1778 32 -- -- -- -- --
1808 10 24 Lehmann Benedikt Burgkunstadt, Bav. A -- -- -- -- -- 14.06.1809 --
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1791 10 15 Lehmann Benjamin August Baruth L 18.04.1795 42 -- -- -- -- --
1823 4 30 Lehmann Carl August Neukirch, Laus. L 31.05.1828 36 -- -- -- -- --
1821 6 25 Lehmann Carl Christian Gottlob Zwickau, Sachsen L 07.09.1825 36 -- -- -- -- --
1777 10 18 Lehmann Carl Christian Samuel Pegau L 07.04.1781 42 -- -- -- -- --
1804 5 26 Lehmann Carl Daniel Ossling/ Ostimgens./ Oslingen, Laus. L 29.07.1807 38 -- -- -- -- --
1775 5 20 Lehmann Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Lehmann Carl Friedrich Weißenfels L 08.05.1793 48 -- -- -- -- --
1830 4 5 Lehmann Carl Gotthelf Leipzig, Sachsen L 01.02.1832 21 -- -- -- -- --
1782 5 11 Lehmann Carl Gottlieb Meißen L 01.03.1788 36 -- -- -- -- --
1820 10 26 Lehmann Carl Gottlob Dreißig/ Dreißig/ Dreyiß, Misn. L 07.01.1824 36 -- -- -- -- --
1816 10 25 Lehmann Carl Gustav Bärenstein L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 3 Lehmann Carl Immanuel Canitz b. Strehla L 30.01.1828 36 -- -- -- -- --
1825 4 20 Lehmann Carl Immanuel Thorn A 04.04.1829 47 -- -- -- -- --
1815 4 28 Lehmann Carl Traugott Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 9 Lehmann Christian August Günther Kölleda, Thüringen L 26.10.1791 42 -- -- -- -- --
1820 5 6 Lehmann Christian August Moritz Dresden, Sachsen L 22.02.1823 33 -- -- -- -- --
1794 10 18 Lehmann Christian Ehrenfried Kirschau, Lus. L -- -- -- -- -- 05.09.1806 --
1813 11 29 Lehmann Christian Friedrich Gottlob Wilhelm Düben L 17.06.1815 12 -- -- -- -- --
1783 5 8 Lehmann Christian Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Lehmann Christian Gotthilf Baruth. L 18.01.1794 51 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1813 11 29 Lehmann Christian Gottlob Barenthin/ Barentein A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Lehmann Christian Heinrich Burkartshain L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1789 5 4 Lehmann Christian Traugott Bautzen, Lus. L 09.03.1793 46 -- -- -- -- --
1783 6 7 Lehmann Christian Wilhelm Kölleda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 4 Lehmann Christoph Ludwig Pegau L 27.09.1786 53 -- -- -- -- --
1828 5 22 Lehmann Eduard Timoleon Reichenbach, Sachsen L 01.10.1831 36 -- -- -- -- --
1787 5 8 Lehmann Elias Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 13 Lehmann Elias Langenau L 20.06.1801 35 -- -- -- -- --
1826 5 25 Lehmann Emil Glauchau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 8 16 Lehmann Emil Wechselburg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 2 Lehmann Emil Joh. Traugott Baruth, Laus. L 27.11.1799 17 -- -- -- -- --
1785 4 27 Lehmann Emmanuel Friedrich Gössnitz, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1793 9 16 Lehmann Ernst Friedrich Adolph Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1805 7 24 Lehmann Ernst Heinrich Ludwig Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 15 Lehmann Ernst Traugott Berlin A 24.01.1784 16 -- -- -- -- --
1826 9 28 Lehmann Friedrich Pegau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 1 Lehmann Friedrich August Lübben, Laus. NP 14.09.1821 40 -- -- -- -- --
1819 6 22 Lehmann Friedrich August Bautzen, Laus., Sachsen L 18.05.1822 34 -- -- -- -- --
1792 6 6 Lehmann Friedrich Gottlieb Baruth, Lus. L 04.05.1796 46 -- -- -- -- --
1811 10 29 Lehmann Friedrich Leberecht Wittensdorf/ Lauterbach L 12.08.1815 45 -- -- -- -- --
1817 4 6 Lehmann Friedrich Ludwig Leipzig L -- -- 07.04.1824 -- -- -- --
1828 11 18 Lehmann Friedrich Moritz Dresden, Sachsen L 20.01.1830 14 -- -- -- -- --
1794 5 20 Lehmann Friedrich Wilhelm Kölleda, Thüringen L 13.12.1797 42 -- -- -- -- --
1791 4 23 Lehmann Georg August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 26 Lehmann Gottfried Jenekendorf, Schlesien A 25.05.1805 59 -- -- -- -- --
1808 11 1 Lehmann Gottfried Heinrich Lübben L 25.09.1811 34 -- -- -- -- --
1826 5 3 Lehmann Gottlob Robert Dresden, Sachsen L 24.10.1829 36 -- -- -- -- --
1794 5 23 Lehmann Gottlob Wilhelm Göllnitz, Lus. L 11.10.1797 40 -- -- -- -- --
1814 5 16 Lehmann Gustav Adolph Dresden, Sachsen L 12.07.1817 37 -- -- -- -- --
1820 5 29 Lehmann Heinrich August Freiberg, Erzgb., Sachsen L 14.02.1824 36 -- -- -- -- --
1824 5 19 Lehmann Heinrich August Bautzen L 22.10.1827 41 -- -- -- -- --
1790 10 14 Lehmann Heinrich Ernst Benedikt Ebersdorf, Vogtland L 29.03.1794 41 -- -- -- -- --
1826 5 2 Lehmann Heinrich Julius Annaberg [gestrichen] Buchholz, Sachsen L 17.01.1829 32 -- -- -- -- --
1799 5 11 Lehmann Heinrich Michael Preuschwitz/ Preischwitz, Laus. L 22.05.1802 36 -- -- -- -- --
1791 6 29 Lehmann Heinrich Salomon Rudolph Dresden L -- -- -- -- -- 11.07.1794 --
1798 6 6 Lehmann Joh. Glaubnitz, Laus. L 01.02.1808 57 -- -- -- -- --
1814 10 25 Lehmann Joh. Friedrich Sonnewaldens. L -- -- -- -- -- -- --
1799 9 27 Lehmann Joh. Gottlieb Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 2 Lehmann Joh. Gottlob Neukirchens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 2 Lehmann Johann Kirschau, Laus. L 07.04.1810 35 -- -- -- 11.04.1810 --
1823 5 1 Lehmann Johann Strehla, Laus. L 15.03.1826 34 -- -- -- -- --
1818 9 16 Lehmann Johann Adolph Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 12 Lehmann Johann August Gröba, Misn. L 01.08.1798 38 -- -- -- -- --
1773 5 10 Lehmann Johann August Wilhelm Göda, Misnicus L 19.02.1777 46 -- -- -- -- --
1800 5 17 Lehmann Johann August Wilhelm Bautzen L 21.07.1802 26 -- -- -- -- --
1800 5 17 Lehmann Johann Carl Gröba, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 5 Lehmann Johann Carl August Bautzen L 04.07.1835 36 -- -- -- -- --
1831 3 8 Lehmann Johann Carl Christoph Dresden, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Lehmann Johann Carl Friedrich Bautzen, Laus. L 31.03.1827 36 -- -- -- -- --
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1783 2 13 Lehmann Johann Carl Wilhelm Amtitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 18 Lehmann Johann Christian Lübbenau, Laus. L 18.03.1778 54 -- -- -- -- --
1806 4 10 Lehmann Johann Christian Düben, Misn. L 24.05.1822 42 -- -- -- -- --
1786 10 24 Lehmann Johann Diederich Anton Soest, Westfalen A 25.09.1790 47 -- -- -- -- --
1788 7 9 Lehmann Johann Friedrich Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 15 Lehmann Johann Friedrich Langwolmsdorf, Misn. L 29.11.1828 36 -- -- -- -- --
1805 5 10 Lehmann Johann Friedrich Wilhelm Genthin b. Magdeburg A 17.02.1810 48 -- -- -- 12.03.1810 --
1786 5 3 Lehmann Johann Georg Leipnitz, Misn. L 22.04.1789 35 -- -- -- -- --
1777 5 25 Lehmann Johann Gottfried Schmerkendorf L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 16 Lehmann Johann Gottfried Niederseifersdorf, Lus. L 17.06.1789 36 -- -- -- -- --
1787 4 [...] Lehmann Johann Gottfried Dahlen, Misn. L 10.04.1793 71 -- -- -- -- --
1812 4 2 Lehmann Johann Gottfried Schmerkendorf L 18.05.1816 42 -- -- -- -- --
1781 1 6 Lehmann Johann Gotthelf Schmerkendorf L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 6 Lehmann Johann Gottlieb Sonnewald L 12.01.1805 32 -- -- -- -- --
1829 5 29 Lehmann Johann Gottlieb Ehrenreich Neukirch am Hochwald, Laus., Sachsen L 14.07.1832 36 -- -- -- -- --
1773 5 11 Lehmann
Johann Heinrich Ehregott/ Johann Heinrich 
Lebegott Göda, Misnicus L 24.03.1777 47 -- -- -- -- --
1810 12 3 Lehmann Johann Ludwig Genthin A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 16 Lehmann Johann Traugott Bautzen, Lus. L 15.09.1798 70 -- -- -- -- --
1803 5 14 Lehmann Johann Traugott Neukirch, Laus. L -- -- -- -- -- 07.02.1812 --
1789 5 22 Lehmann Johannes Adolph Spremberg, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1778 10 20 Lehmann Johannes David Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 4 Lehmann Johannes Georg Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1775 11 14 Lehmann Johannes Gottlob Albrechtshain L 13.02.1781 36 -- -- -- -- --
1771 9 27 Lehmann Johannes Traugott
Kaule, Kaula/ Kaulsdorf [?]/ Kaulodorfa, 
Lusat. L 25.11.1775 50 -- -- -- 15.03.1773 --
1776 4 30 Lehmann Johannes Traugott Zwickau L 26.07.1783 36 -- -- -- -- --
1825 5 19 Lehmann Ludwig Pegau L 06.08.1828 36 -- -- -- -- --
1829 11 9 Lehmann Martin Hugo Cröllwitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 29 Lehmann Michael Preuschwitz/ Preischwitz, Lus. L 19.07.1788 39 -- -- -- -- --
1812 7 6 Lehmann Sebastian Joh. Gottfried Querfurthens. L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 22 Lehmann Wilhelm Gottlieb Benedict Ebersdorf, Vogtland T 27.07.1799 46 -- -- -- -- --
1808 2 20 Lehmann Wilhelm Ludwig Christoph Ferdinand Genthin b. Magdeburg A -- -- -- -- -- 30.11.1810 --
1824 5 22 Lehn Georg Wilhelm Dresden L 30.06.1827 36 -- -- -- -- --
1779 4 17 Lehn/ Lehne Christian Gottlieb Thräna, Misn. L 19.04.1784 60 -- -- -- -- --
1778 5 4 Lehnemann Johannes Wilhelm Möno, Trefurt L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 7 Lehnert Carl August Lübben, Laus. NP 27.03.1819 22 -- -- -- -- --
1789 8 3 Lehnig Johann Traugott Hoyerswerda, Lus. L 28.03.1792 31 -- -- -- -- --
1804 11 14 Leiblin Jacob Gotthelf Dresden L 05.08.1815 42 -- -- -- -- --
1815 6 26 Leiblin Jacobus Gotthelf Dresdan, Laus., Sachsen L 22.08.1818 36 -- -- -- -- --
1792 10 30 Leibnitz Carl August Penig L 01.11.1797 60 -- -- -- 01.11.1797 --
1795 4 13 Leibnitz Christian Gottlob Penig L 07.12.1799 53 -- -- -- 10.12.1799 --
1782 10 18 Leibnitz Friedrich August Naumburg L 27.04.1796 156 -- -- -- -- --
1789 5 14 Leibnitz Johannes Aenotheus Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 2 Leichsenring Anton Lebrecht Schneeberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1786 4 5 Leicht Johann Gottlob Borna L 14.10.1789 42 -- -- -- -- --
1768 10 29 Leidenfrost August Rudolph Christoph Rostovia/ Roslaviensis, Stolberg T 07.11.1770 25 -- -- -- -- --
1816 5 22 Leidenfrost Carl August Kölleda/ Cölleda, Borussus NP 09.10.1819 40 -- -- -- -- --
1803 5 16 Leidenfrost Carl Florentin Cölleda, Thüringen L -- -- -- -- -- 21.10.1807 --
1813 7 2 Leidenfrost Carl Florentinus Kölleda/ Coelledaens., Thur. L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 8 Leidenfrost Friedrich Ferdinand Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1771 3 30 Leidenfrost Heinrich Ludwig Auleben/ Aulsbiens./ Aulebiensis, Thüringen T 13.03.1776 60 -- -- -- -- --
1813 6 4 Leidenroth Johann Christian Sangerhausen L 31.08.1816 36 -- -- -- -- --
1827 8 7 Leideritz Christian Friedrich Robert Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 15 Leidler Joseph Krems, Österreich A 09.03.1803 45 -- -- -- 25.04.1803 --
1771 11 19 Leinbaum Johann Friedrich Wolkenstein L -- -- -- -- -- 04.12.1772 --
1826 4 29 Leinichen Karl Albert Zeitz, Preußen NP 23.05.1827 12 -- -- -- -- --
1807 5 16 Leipert Carl Gotthelf Finsterwalde L 21.12.1811 55 22.03.1810 -- -- -- --
1823 9 15 Leipnitz Carl Zöpen, Misn. L 30.06.1827 42 -- -- -- -- --
1788 4 4 Leipnitz Carl Daniel Pödelwitz L 09.11.1793 67 -- -- -- -- --
1823 9 26 Leipnitz Franz Zöpen b. Borna, Misn. L 15.03.1828 53 -- -- -- -- --
1776 2 23 Leipold
Carl Sigismund Rudolph/ Carl Siegmund 
Rudolph Leipold Lucena, Merseburg/ Lucenensis L 03.02.1781 60 -- -- -- -- --
1824 6 25 Leipoldt August Eduard Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 22 Leipziger August Wilhelm Gotthelf v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1802 10 6 Leipziger Christian Heinrich August von Dresden, Misn. L 10.07.1805 33 -- -- -- 21.10.1806 --
1782 5 8 Leipziger Friedrich Wilhelm Curt v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1815 9 6 Leipziger Georg Adolph Moritz v. Kropstädt A 17.03.1818 30 -- -- -- -- --
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1810 8 30 Leipziger Georg Adolph v. Wedelwitz, Sachsen L 12.02.1816 36 10.04.1823 -- -- -- --
1830 10 20 Leipziger Heinrich Adolph v. Dresden, Sachsen L 14.11.1832 18 -- -- -- -- --
1791 5 28 Leis Johann Wilhelm Friedrich Arnstadt T -- -- -- -- -- 07.08.1793 --
1784 5 14 Leisching August Wilhelm Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 28 Leisching Carl Christian Langensalza, Thüringen L 16.05.1781 24 -- -- -- -- --
1794 6 14 Leißner Carl Friedrich Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 22 Leissner Friedrich Wilhelm Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 19 Leissnig Gottlob August Hoyerswerda, Lus. L 12.05.1792 70 -- -- -- -- --
1781 3 22 Leitemann Johannes Friedrich Laua, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 13 Leiter Johann Gottlieb Querfurt L 03.11.1804 41 -- -- -- -- --
1777 4 16 Leithold Johannes Bayreuth, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1769 12 1 Leithold Johannes Georg Jesnitz, Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1827 5 17 Leitsmann Friedrich August Lübbenau, Laus., Niederlausitz NP 22.10.1828 17 -- -- -- -- --
1773 9 27 Leitthen Friedrich v. Marcano, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1797 8 8 Lemang Ferdinand Gregor Ottensen Holstein A -- -- -- -- -- 02.06.1809 --
1818 4 27 Lembke Friedrich Wilhelm Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 1 Lembke Paul Christian Nicolaus Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 18 Lembske Joachim Daniel Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1796 8 8 Lemery Nicolaus Gabriel Enguerand Freiburg, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1825 4 13 Lemmens Carl Ludwig Matthias Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 20 Lemmer Julius Ernst Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 28 Lempe Friedrich Wilhelm Freiberg, Erzgb., Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 9 Lempe Johann Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1779 8 13 Lemrich Johann Christoph Lebrecht Gera T -- -- -- -- -- 20.02.1790 --
1781 5 21 Lenck Christian Leberecht Hartmannsdorf L 13.11.1784 40 -- -- -- -- --
1778 11 26 Lencke Georg Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 18 Lendrich Friedrich Wilhelm Deltitzsch, Misn. L 22.11.1783 43 -- -- -- -- --
1828 5 10 Lengnick August Eduard Robert Berthelsdorf, Neu-Preußen NP 13.04.1831 36 -- -- -- -- --
1810 5 25 Lengnick Johann Carl August Golßen/ Golsen, Laus. L 11.06.1814 39 -- -- -- 23.09.1812 --
1821 6 19 Lenk Christian Adolph Zschorla b. Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 21.06.1824 34 -- -- -- -- --
1785 8 1 Lenk Johann David Irfersgrün, Vogtland L 23.09.1789 49 -- -- -- -- --
1788 1 11 Lenk Johann Wilhelm Riedeburg b. Halle A -- -- -- -- -- -- --
1781 2 7 Lenk Johannes Wilhelm Reideburg/ Reideburgensis A -- -- -- -- -- -- --
1825 6 7 Lenk Karl Benjamin Rebesgrün b. Auerbach, Vogtland L 13.02.1828 32 -- -- -- -- --
1825 5 7 Lenke August Wilhelm Rochlitz L 05.12.1827 30 -- -- -- -- --
1786 5 15 Lenke Christian Gottlieb Rochlitz, Misn. L 21.09.1791 64 -- -- -- -- --
1785 4 29 Lenke Friedrich Rudolph Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 1 Lenke Gottlob August Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Lennius Erdmann August Schönwalde, Laus. L 29.07.1815 36 -- -- -- 30.09.1811 --
1768 11 1 Lentzner Johannes Andreas Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 14 Lenz Christian Ludwig Gera T -- -- -- -- -- -- --
1797 5 20 Lenz Gustav Erhard Windsheim, Franken A 16.03.1799 21 -- -- -- -- --
1818 10 22 Lenz Harald Othmar Weimar T 11.09.1819 10 -- -- -- -- --
1802 5 13 Lenz Johann Martin Schleusingen, Franken L 02.10.1805 40 -- -- -- -- --
1769 10 30 Lenz Johannes Christoph Schleusingen L -- -- -- -- -- 08.06.1775 --
1782 5 28 Lenz Johannes Christoph Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 29 Lenz Johannes Conrad Marcobrait., Franken A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 10 Leo Carl Friedrich Fortunatus Wilhelm Schleusingens. NP -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Leo Friedrich August Altenburg T 07.06.1788 72 -- -- -- -- --
1825 5 9 Leo Friedrich Herrmann Trautzschen, Misn. L 06.02.1828 32 -- -- -- -- --
1781 4 6 Leo Gotthelf Friedrich August Weißenfels L 01.03.1788 72 -- -- -- -- --
1792 4 27 Leo Gottlob Bonifaz Victor Weißenfels L 29.07.1795 39 -- -- -- -- --
1822 10 1 Leo Gottlob Eduard Trautzschen L 11.01.1826 36 -- -- -- -- --
1825 4 27 Leo Johann Christian Leipzig L 24.01.1829 44 -- -- -- -- --
1777 4 25 Leo Johannes Christian Samuel Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 9 Leo Traugott Benjamin Agapitus Weißenfels L 30.01.1793 33 -- -- -- -- --
1786 10 [...] Leon Philipp Limburgo Trevirensis A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 22 Leonhard Christian Gottlieb Kamenz, Lus. L 06.04.1791 35 -- -- -- -- --
1781 5 8 Leonhard Conrad Wilhelm Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1786 8 4 Leonhard David Christian Ebelsbrunn, Misn. L 27.03.1790 43 -- -- -- -- --
1783 5 22 Leonhard Friedrich Wilhelm Donndorf L 03.03.1787 46 -- -- -- -- --
1803 8 13 Leonhard Friedrich Wilhelm Donndorf L -- -- -- -- -- -- --
1829 4 8 Leonhard Gustav Moritz Leipzig, Königreich Sachsen L 12.02.1831 14 -- -- -- -- --
1791 5 18 Leonhard Johannes Carl Friedrich Guben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1775 9 25 Leonhard Johannes Georg Angerburg A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 29 Leonhard Johannes Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 2 Leonhard/ Leonhardt Friedrich Hermann Leipzig L 08.04.1826 35 -- -- -- -- --
1831 3 29 Leonhard/ Leonhardt Rudolph Bruno Leipzig, Sachsen L 22.11.1834 42 -- -- -- -- --
1806 5 10 Leonhardi Carl Gottlob Wilhelm Dresden L 04.11.1812 36 -- -- -- -- --
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1771 5 10 Leonhardi Christian Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1812 10 15 Leonhardi Friedrich Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 10 Leonhardi Friedrich Dresden L 30.08.1828 43 -- -- -- -- --
1782 4 18 Leonhardi Friedrich Gottlieb Dürrbach, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1779 1 25 Leonhardi Gottfried Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 28 Leonhardi Gotthelf Benjamin Dresden L 13.09.1804 51 -- -- -- -- --
1828 5 13 Leonhardi Gustav Dresden, Sachsen L 09.06.1830 24 -- -- -- -- --
1825 5 11 Leonhardi Rudolph Wilsdruff L 24.11.1827 30 -- -- -- -- --
1830 10 15 Leonhardi Wilhelm Philipp Friederich Freiherr v. Frankfurt a. M. A 23.03.1831 5 -- -- -- -- --
1827 6 13 Leonhardt Carl Christian Zwickau, Sachse L 27.03.1830 33 -- -- -- -- --
1828 5 7 Leonhardt Carl Franz Theodor Zethau, Sachsen L 20.07.1831 38 -- -- -- -- --
1797 5 31 Leonhardt Carl Gottfried Munzig/ Muntzig L 16.05.1801 47 -- -- -- -- --
1800 5 12 Leonhardt Carl Gottlob Morgenröthe, Vogtland L 08.12.1804 54 -- -- -- -- --
1826 5 27 Leonhardt Carl Herrmann Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 7 27 Leonhardt Ernst Gottlob Zweinaundorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1803 6 8 Leonhardt Gottlieb August Guben L 22.09.1804 15 -- -- -- -- --
1799 2 22 Leonhardt Joh. Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 16 Leonhardt Johannes Gottlob
Liptitz b. Wermsdorf/ Liptitz b. Wermsdorf/ 
Lüptitz L 27.07.1821 36 -- -- -- -- --
1797 8 17 Leoni Leonardo Francesco Calprinens. , Italien A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 8 Leopold Carl Ludwig Stollberg, Misn. L 13.09.1800 16 -- -- -- -- --
1824 10 11 Leopold Ernst Friedrich Chemnitz L 25.06.1828 44 -- -- -- -- --
1782 5 4 Leopold Friedrich Gottlob Sorau, Lus. L 22.02.1786 46 -- -- -- -- --
1783 11 12 Leopold Friedrich Wilhelm Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1815 3 8 Leopold Johann Gerhard Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 22.11.1817 32 -- -- -- -- --
1778 10 9 Leopold Johann Gottlieb Lebrecht Wachau, Misn. L 12.11.1783 54 -- -- -- -- --
1814 10 24 Leopold Theodor Gerhard Sonnewalde/ Auerswalde, Erzgb., Sachsen L 10.01.1818 36 -- -- -- -- --
1816 9 27 Leplay Paul Leipzig, Sachsen L 26.05.1821 36 -- -- -- -- --
1783 5 26 Leppas Georg Dittlofrodensis, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1784 4 27 Lepper Carl Gottlieb Lauban L 06.08.1788 51 -- -- -- -- --
1794 6 13 Lepsius Carl Naumburg L 01.07.1797 28 -- -- -- -- --
1829 5 27 Lepsius Carl Richard Naumburg a. d. Saale, Preußen NP 14.03.1830 9 -- -- -- -- --
1794 10 18 Lerse Francis Christian v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1820 10 14 Lesche Carl Christian Ehregott Dresden, Sachsen L 09.11.1823 36 -- -- -- -- --
1796 10 27 Leschke Joh. Daniel August Loschwitz, Misn. L 01.03.1800 40 -- -- -- -- --
1797 5 20 Leschner Carl August Gottlieb Gleina L 17.10.1798 16 -- -- -- -- --
1771 5 24 Leschner Christian Friedrich Niederbobritzsch, Misnicus L 25.02.1775 45 -- -- -- -- --
1821 5 22 Lesenberg Ludwig Joachim Carl Georg Ludwigslust, Meck. Schw. A 21.09.1822 16 -- -- -- -- --
1801 5 9 Leser August Ludwig Häseler b. Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1789 1 22 Leser Friedrich Wilhelm Häseler, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1827 11 28 Leser Ludwig Greußen/ Greussen in Schwarzburg Sondersh. T -- -- -- -- -- -- --
1824 6 1 Leser/ Lieser Friedrich Adolph Weimar T 24.11.1824 5 -- -- -- -- --
1798 6 21 Leske Carl Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 3 28 Leske Immanuel Gottfried Königswartha A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 19 Leske Nathanael Gottfried Bad Muskau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 8 7 Leske Timotheus Gottfried Königswartha, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1776 9 2 Leske Timotheus Gottfried Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1769 5 22 Lesser Friedrich Jacob Nordhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1795 5 11 Lessig Johann Lobegott Lauterbach b. Annaberg, Erzgb. L 28.06.1805 121 -- -- -- 28.06.1805 --
1829 10 20 Lessing Carl Rudolph v. Steinkirchen, Preussen NP 22.09.1830 11 -- -- -- -- --
1791 9 5 Lessing Christian Adolph Hoyerswerda L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 14 Lessing Christian Friedrich Hoyerswerda, Lus. L 16.05.1787 36 -- -- -- -- --
1784 5 14 Lessing Christian Wilhelm Hoyerswerda, Lus. L 16.05.1787 36 -- -- -- -- --
1800 5 17 Lessing Johann Gotthold Dippoldiswalde L 19.03.1803 34 -- -- -- -- --
1773 5 11 Lessing/ Leßing Carl Theophil Hoyerswerda, Laus. L 17.04.1776 35 -- -- -- -- --
1808 5 18 Lesske Johann Friedrich Lübben L 30.10.1811 41 -- -- -- 20.03.1810 --
1825 2 20 Leßky/ Leskj Eduard Frauenstein L 09.02.1828 35 -- -- -- -- --
1795 5 8 Lessmüller Carl Gustav Friedrich Niederzwönitz, Misn. L 11.07.1798 38 -- -- -- -- --
1825 9 21 Leßmüller Karl Gustav Thammenhain L 08.07.1829 45 -- -- -- -- --
1830 10 4 Leubner Johann Ernst Reibersdorf, Laus., Sachsen L 31.08.1831 10 -- -- -- -- --
1787 5 12 Leubnitz Johann August Ludwig v. Bautzen L 11.03.1789 22 -- -- -- -- --
1829 5 22 Leuchert Albin Carl Julius Insterburg in Ostpreußen A 29.10.1832 12 -- -- -- -- --
1786 7 10 Leuchte August Theodor Großzschepa, Misn. L 30.01.1793 50 -- -- -- -- --
1794 2 10 Leuchte Friedrich Adolph Authausen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 8 20 Leuchtius Johannes Gotthelf Samuel Großschepa, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1789 9 10 Leucking Carl Christoph Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 18 Leufner Johannes Dietrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 7 Leune Johann Carl Friedrich Kötzschau/ Kötschau L -- -- -- -- -- 22.11.1800 --
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1783 4 17 Leupold Carl August Sigismund Lützena Merseburg L 14.11.1789 60 -- -- -- -- --
1774 5 3 Leupold Carl Friedrich Benjamin Bautzen L -- -- -- -- -- 15.04.1775 --
1771 4 18 Leupold Carl Gottlob Bornitz/ Borniciensis L -- -- -- -- -- 10.02.1779 --
1778 12 25 Leupold Carl Wilhelm Ziegelheim/ Ziegelhain L -- -- -- -- -- -- --
1785 6 13 Leupold Christian Gottlieb Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 19 Leupold Ferdinand Hartenstein, Sachsen L 24.01.1829 32 -- -- -- -- --
1786 6 14 Leupold Friedrich August Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 25 Leupold Friedrich Wilhelm Waldenburg L 17.04.1782 47 -- -- -- 24.09.1778 --
1781 5 18 Leupold Johann Christian Samuel Bautzen, Lus. L 14.01.1786 56 -- -- -- -- --
1815 5 3 Leupold Wilhelm Christian Geyer/ Hartenstein, Erzgb., Sachsen L 04.07.1818 36 -- -- -- -- --
1819 4 4 Leuschner Carl Ehrenfried Ehregott Zschirla/ Zscherla b. Colditz L 15.12.1821 32 -- -- -- -- --
1825 5 5 Leuschner Carl Fürchtegott Zschirla, Misn. L 30.01.1828 32 -- -- -- -- --
1804 10 18 Leuschner Christian Carl Ehregott Collm L -- -- -- -- -- 10.09.1808 --
1811 10 21 Leuschner Christian Ehrenfried Ehregott Colmen b. Colditz L -- -- -- -- -- 08.04.1813 --
1777 10 15 Leuschner Ernst Gottlob Friedrich Trebsen, Misn. L 30.04.1783 66 -- -- -- -- --
1782 11 7 Leuschner Ernst Sylvander Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 30 Leuschner Ferdinand Christian Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1795 10 15 Leuschner Friedrich August Zülssdorf/ Zülsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 13 Leuthier Carl Christian August Großgörschen Merseburg, Misn. L 20.03.1802 46 -- -- -- -- --
1793 3 14 Leuthier Friedrich Wilhelm Heinrich Großgörschen, Merseburg, Misn. L 19.11.1796 42 -- -- -- -- --
1815 5 1 Leuthold August Wilhelm Königsbrück, Laus. NP 27.06.1818 36 -- -- -- -- --
1824 5 25 Leuthold Karl Christian Hermann Königsbrück, Laus. NP 24.09.1827 36 -- -- -- -- --
1796 5 7 Leutholdt Christian Georg Auma L -- -- -- -- -- -- --
1798 2 17 Leutner Joh. Gottfried Dippoldiswalde L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 20 Leutsch Carl Christian v. Wetzlar, Sachsen L 29.03.1823 60 -- -- -- -- --
1814 10 10 Leutsch Friedrich Ernst v. Baron Wetzlar A 07.03.1818 40 09.03.1816 -- -- -- --
1805 3 30 Leutsch Georg Carl Leipzig L -- -- -- -- -- 08.01.1806 --
1787 10 4 Levezow Johann Carl Gottfried Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1778 12 5 Levi Ephraim Moses Dresden L -- -- 19.11.1793 -- -- 24.08.1801 --
1782 5 29 Levi Herz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 22 Levi Isaac Baruch Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 7 16 Levi Isaac David Halens. Magdeb. A -- -- -- -- -- -- --
1807 4 18 Levi Martin Herz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 22 Levi Salomo Moses Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 9 2 Levi Samuel Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1820 9 20 Levy Benedict/ Gottlieb Heinrich Benedict Leipzig, Sachsen L 25.07.1823 30 -- -- -- -- --
1819 9 25 Levy Georg Leipzig, Sachsen L 09.02.1822 28 -- -- -- -- --
1808 5 14 Lewald Ernst Anton Hannover A -- -- -- -- -- 10.04.1809 --
1785 11 2 Lewe Isaac Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 6 Lewezow Ernst Friedrich Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 6 Lewezow Georg Ferdinand Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1795 3 18 Lewis Joseph Mannheim, Pfalz A -- -- -- -- -- 23.07.1796 --
1824 12 9 Ley Johann Michael Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1826 11 2 Leydel Johann Heinrich Hof, Baiern A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 18 Leyser Carl Gottfried Hermann Pirna, Sachsen L 17.08.1825 42 -- -- -- -- --
1820 5 8 Leyser Friedrich Karl Ludwig Torgau NP 31.03.1824 46 -- -- -- -- --
1771 5 29 Leyser Heinrich Polycarp Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1802 4 27 Leyss Johann Georg Heiligersdorf, Franken A 22.09.1804 28 -- -- -- 22.09.1804 --
1789 5 18 Leysser Friedrich August Wilhelm v. Braunschweigischen A -- -- -- -- -- -- --
1819 12 28 Lhotsky Johan Lemberg A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 28 Lichnowsky Carl Graf Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 30 Lichnowsky Eduard Graf von Wien A -- -- -- -- -- 18.09.1807 --
1827 2 10 Licht Johann Carl Franz Tennstädt, Thüringen NP 02.04.1831 48 -- -- -- -- --
1817 4 20 Licht Johann Jacob Friedrich Ferdinand Dresden/ Dresden (Merseburg), Sachsen L 16.12.1819 30 -- -- -- -- --
1824 6 14 Lichtber Adolph Magnus Weida NW 26.03.1824 9 -- -- -- -- --
1780 7 3 Lichtenberg Johann Friedrich Carl Belzig, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 19 Lichtenberger August Ferdinand Oederan L 13.04.1825 5 -- -- -- -- --
1828 6 4 Lichtenberger Friedrich August Freiberg/ Freyberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 21 Lichtenberger Gustav Adolph Dresden, Sachsen L 25.09.1833 40 -- -- -- -- --
1825 5 17 Lichtenberger Heinrich Gotthold Bockendorf b. Haynichen, Misn. L 19.01.1828 31 -- -- -- -- --
1792 10 17 Lichtenberger Johann Samuel Dahme, Lus. L 16.03.1796 40 -- -- -- -- --
1770 10 8 Lichtenhan Hanns Rudolph v. Ostrau, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 19 Lichtenhayn Carl Heinrich v. Dresden, Sachsen L 06.02.1819 36 -- -- -- -- --
1772 11 11 Lichtenstein Anton August Heinrich Helmstedt A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 20 Lichtenstein Carl Christian Guben, Laus. L 15.02.1809 17 -- -- -- -- --
1830 6 18 Lichtenstein Friedrich Coburg, Sachsen L 04.09.1830 2 -- -- -- -- --
1780 10 10 Lichtneger Johannes Christian Rosla, Stollberg L 06.02.1788 48 -- -- -- -- --
1823 4 5 Lichtnegger Johann Christian Wolfsberg L 23.06.1827 48 -- -- -- -- --
1784 6 15 Lichtwer Carl Magnus Dresden L 25.08.1792 18 25.08.1792 -- -- -- --
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1789 4 [...] Lichtwer Carl Magnus Dresden L 15.12.1790 19 25.08.1792 -- 15.06.1784 -- --
1782 5 1 Lichtwer Magnus Adolph Dresden L 09.04.1785 36 -- -- -- -- --
1782 5 1 Lichtwer Magnus Friedrich Dresden L 09.04.1785 36 -- -- -- -- --
1772 5 20 Lickefett Samuel Gottfried Guttau/ Gutta, Laus. L -- -- 06.06.1804 -- -- 24.05.1787 --
1821 4 27 Lieb Peter Warschau, Polen A 27.04.1823 23 -- -- -- -- --
1788 2 20 Liebau Johann Andreas Raguhn, Anhalt A 30.04.1791 38 -- -- -- -- --
1813 5 25 Liebe Carl August Riestadtens. L -- -- -- -- -- -- --
1780 6 2 Liebe Carl Heinrich Amadeus Stollberg, Misn. L 28.06.1783 37 -- -- -- -- --
1821 5 29 Liebe Christian Friedrich Reichenau b. Zittau, Laus. L 10.11.1824 41 -- -- -- -- --
1788 4 16 Liebe Christian Friedrich Adolph Freiberg L 05.11.1791 42 -- -- -- -- --
1776 5 10 Liebe Christlieb Adolph Freiberg L 06.11.1779 41 -- -- -- -- --
1783 4 17 Liebe Daniel Gottfried Stollberg, Misn. L 06.08.1785 28 -- -- -- -- --
1830 10 27 Liebe Ernst Albert Oberschöna, Sachsen L 26.02.1834 40 -- -- -- -- --
1825 4 20 Liebe Franz Theodor Riestädt NP 24.03.1829 47 -- -- -- -- --
1823 5 6 Liebe Friedrich Lebrecht Oschatz L 14.06.1826 36 -- -- -- -- --
1772 5 14 Liebe Georg Wilhelm Freyberg L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 1 Liebe Johannes Christian Gottlob Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 8 Liebel Carl Gottlob Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1809 8 25 Liebel Georg Carl Adorf L 20.01.1813 32 -- -- -- -- --
1795 5 9 Liebelt Johann Samuel Görlitz, Lus. L 11.06.1796 13 -- -- -- -- --
1781 4 14 Liebenau Carl Samuel Delitzsch, Misn. L 09.09.1786 60 -- -- -- -- --
1789 11 1 Lieberkühn Andreas Carl Wilhelm Meisberg, Mansfeld L 22.09.1792 34 -- -- -- -- --
1775 5 20 Lieberkühn Johannes Samuel Wetterau A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 19 Liebermann Georg Christoph Sonneberg T 17.06.1824 18 -- -- -- -- --
1771 5 8 Liebers Christian August Zeithain, Misnicus L 28.01.1775 44 -- -- -- -- --
1787 5 8 Lieberwirth Johann Friedrich Schneeberg Schlema, Misn. L 13.10.1790 41 -- -- -- -- --
1830 5 25 Lieberwirth Ludwig Robert Ehrenfriedersdorf, Sachsen L 28.12.1832 30 -- -- -- -- --
1795 4 8 Liebeskind Carl August Kayna/ Kayhna, Thüringen L -- -- -- -- -- 01.08.1805 --
1772 10 10 Liebeskind Daniel Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 8 Liebeskind Johannes Gottlob Nerkewitz/ Nerkwitz, Thüringen T 03.02.1787 57 -- -- -- -- --
1800 10 29 Liebhold August Ludwig Lengefeld, Vogtland L 14.09.1803 34 -- -- -- -- --
1779 9 30 Liebich Carl Christoph Neustadt/O. L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 9 Liebich Carl Gottfried Hirschberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 14 Liebich Christian Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1780 8 14 Liebich Christian Gottfried Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1808 6 8 Liebich Christian Leopold Horna b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 1 Liebich Heinrich Eduard Gera, Reuß jüngere T 31.08.1816 33 -- -- -- -- --
1827 5 28 Liebich Leopold Julius Ewald Nossen b. Freiberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1801 7 30 Liebich Lobegott Leopold Lebrecht Haynichen, Misn. L 08.07.1807 71 -- -- -- -- --
1786 8 3 Liebmann Carl Friedrich Leipzig L 20.11.1793 54 -- -- -- 27.09.1813 --
1819 5 18 Liebmann Eduard Adolph Porschendorf b. Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1827 6 13 Liebmann Friedrich Rudolstadt, Schwarzburg T 08.04.1829 15 -- -- -- -- --
1774 5 25 Liebmann Gottlob Zwickau L -- -- -- -- -- 10.04.1778 --
1792 10 12 Liebmann Gottlob Heinrich Erdmannsdorf, Misn. L 17.06.1795 32 -- -- -- -- --
1815 4 22 Liebmann Heinrich Eduard Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 28 Liebmann Johann Gottlob Tharandt, Sachsen L 21.01.1832 36 -- -- -- -- --
1817 5 16 Liebmann Wilhelm Friedrich Moritz Forst/ Forsta, Laus. NP 11.09.1819 27 -- -- -- -- --
1818 12 23 Liebmann Wilhelm Moritz Porschendorf, Sachsen L 26.01.1822 37 -- -- -- -- --
1825 1 9 Liebmann Wilhelm Otto Leipzig L 12.04.1828 36 -- -- -- -- --
1823 9 30 Liebner Carl Theodor Albert Schkölen, Thüringen NP 13.06.1827 36 -- -- -- -- --
1791 8 2 Liebner Christian Thomas Altenroda, Thüringen L 25.07.1801 20 -- -- -- -- --
1780 4 29 Liebner Thomas Carl Leonhard Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Liebner Thomas Gottlieb Christian Grosszschelbach Zeitz L 16.09.1801 60 -- -- -- -- --
1796 6 1 Liebold Christian Immanuel Oelsnitz, Vogtland L 19.04.1800 46 -- -- -- -- --
1799 5 25 Liebscher Gottlieb Carl Seyda L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 24 Liebscher Johannes Christoph Leberecht Langendorf L -- -- -- -- -- -- --
1829 8 20 Liebschner Johann Gottlob Tanneberg, Sachsen L 04.09.1830 12 -- -- -- -- --
1779 9 10 Liebstein Friedrich Gottlieb Torgau L 25.07.1789 36 -- -- -- -- --
1774 10 19 Liebstein Johann Christian Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 4 Liedemann Joseph Sigismund Juriens., Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 6 Lieder Albert Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 16 Lieder Johann Christoph Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 27 Lienhardt Christian Baireuth, Baiern A 01.04.1829 17 -- -- -- -- --
1826 4 21 Lieska/ Richter Julius Richter von der Lieske/ Lieska, Sachsen L 13.12.1828 31 -- -- -- -- --
1768 11 1 Liesring Johannes Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 22 Lietzo Johann Andreas Christoph Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 14 Lieveking Gustav Adolph Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 12 Lieven Friedrich Johann Freiherr von Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 8 Lilie/ Apellilie Johann Samuel Görlitz, Lus. L 03.07.1793 37 -- -- -- 19.03.1794 --
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1827 9 21 Lilienthal Louis Otto Friedrich Wilhelm Constantin Tolkemitt, Ost Preußen A 17.10.1827 1 -- -- -- -- --
1786 9 29 Lillienschiold Johann Christoph v. Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Limmer Carl August Plauen, Vogtland L 29.03.1786 35 -- -- -- 08.12.1788 --
1793 4 17 Limmer Christian Traugott Löbau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 8 Limprich Friedrich Heinrich Altonaens. A -- -- -- -- -- -- --
1830 9 23 Linck Ernst Julius Goswin Allenstein, Ostpreussen A 15.06.1833 32 -- -- -- -- --
1769 5 3 Linck Friedrich Carl Christian Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1779 2 9 Linck Johannes Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 11 1 Lincke Christian August Dresden L 07.12.1796 11 -- -- -- -- --
1791 5 29 Lincke Friedrich Moritz Dresden L 06.12.1794 42 -- -- -- -- --
1824 5 28 Lincke Heinrich Moritz Dippoldiswalde L 20.06.1827 36 -- -- -- -- --
1813 12 31 Lincke Joachim Wilhelm Andreas Lichtenaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1801 2 17 Lincke Johann Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 14 Lincke Karl Gustav Kozmin im Gr. Hzm. Posen, Polen A 05.09.1827 39 -- -- -- -- --
1771 5 29 Lincke Paul Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Lincke/ Linke Heinrich Woldemar Hohnstein, Sachsen L 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1822 12 10 Lindau Carl Albert Meißen/ Missen L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 14 Lindau Carl Friedrich Erdmann Brand v. Dresden L 08.07.1807 35 -- -- -- 19.09.1806 --
1812 3 6 Lindau Joachim Friedrich Gustav Brandt v. Schmierwitzens./ Schmerwitz b. Belzig L -- -- -- -- -- 10.03.1813 --
1773 5 3 Lindau Johann Gottfried Sangerhausen, Thüringen L 24.03.1777 47 -- -- -- -- --
1825 10 25 Lindau Rudolph Meissen L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 21 Lindau Wilhelm Sangerhausen, Thüringen NP 09.04.1829 36 -- -- -- -- --
1778 10 13 Linde Johann Wilhelm Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 7 Linde Samuel Gottlieb Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1826 3 [...] Lindemann Albert Carl Adolph v. Merseburg NP -- -- 26.01.1828 21 -- -- UAL, GA XIV B 19, Bl. 171.
1807 3 22 Lindemann Carl Gotthelf Weißenfels L 31.01.1810 34 -- -- -- -- --
1782 3 22 Lindemann Carl Gotthilf Zwickau/ Cygnea, Misn. L 03.09.1785 42 -- -- -- -- --
1823 3 22 Lindemann Eduard Jöhstadt L 16.12.1830 36 -- -- -- -- --
1783 10 18 Lindemann Ferdinand Levin Freyburg/ Freiburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 3 Lindemann Friedrich August Ferdinand Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Lindemann Friedrich Carl Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 18 Lindemann Heinrich Jöhstadt, Erzgb., Sachsen L 22.03.1823 30 -- -- -- -- --
1785 8 9 Lindemann Johann Carl Aue, Misn. L 22.09.1790 61 -- -- -- -- --
1780 4 25 Lindemann Johann Gottlieb Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1822 11 2 Lindemann Johann Wilhelm Altenburg T 13.04.1825 29 -- -- -- -- --
1830 6 14 Lindemann Moritz Mauersberg, Erzgb., Sachsen L 17.12.1834 36 -- -- -- -- --
1829 5 19 Lindemann/ Liedemann Christian August Ferdinand Alt-Ruppin, Marchicus, Mittel-Mark A 27.03.1830 10 -- -- -- -- --
1797 4 19 Lindemuth Fürchtegott Lebrecht Thalwitz L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 21 Lindemuth Gotthard Friedrich Clemens Hohenkirchen L 26.06.1819 36 -- -- -- -- --
1793 7 30 Lindenau August Friedrich v. Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1793 9 4 Lindenau Bernhard August v. Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 5 Lindenau Ferdinand Anselm v. Oschatz L 10.12.1823 43 -- -- -- -- --
1778 12 8 Lindenau Gottlob Heinrich v. Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1817 6 7 Lindenau Heinrich Eduard Brand de Wurzens. L -- -- -- -- -- -- --
1823 6 26 Lindenberg Friedrich Bernhard Breslau, Schlesien, Preuß. A 27.09.1823 3 -- -- -- -- --
1787 5 21 Lindenfels Friedrich Carl v. Pfalz A -- -- -- -- -- -- --
1810 10 13 Lindig Carl Christian Leberecht Oppurg L 09.05.1814 36 -- -- -- -- --
1784 10 18 Lindisch Johann Heinrich Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 10 Lindner Adolph Moritz Meißen, Königreich Sachsen L 13.08.1831 36 -- -- -- -- --
1820 4 19 Lindner Albert Georg Hartmann Weißenfels NP 20.03.1822 23 -- -- -- -- --
1821 5 15 Lindner August Heinrich Dessau, Anh. A 08.09.1821 3 -- -- -- -- --
1823 5 3 Lindner August Wilhelm Herrmann Altenburg/ Monstabio Altenburg T 04.03.1826 34 -- -- -- -- --
1815 10 14 Lindner Carl Dahme NP 22.03.1816 5 -- -- -- -- --
1816 7 3 Lindner Carl Christian Nossen/ Wolkenburg (Nossen) L 31.07.1819 36 -- -- -- -- --
1803 5 12 Lindner Carl Gotthelf Dresden L 29.07.1807 40 -- -- -- -- --
1784 2 14 Lindner Carl Gottlob Leisnig L 01.03.1788 48 04.02.1801 -- -- 14.05.1787 --
1791 5 24 Lindner Carl Gottlob Niethen, Lus. L 22.07.1795 49 -- -- -- -- --
1829 5 23 Lindner Carl Robert Dresden, Sachsen L 08.11.1832 41 -- -- -- -- --
1781 9 21 Lindner Christian August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1777 11 7 Lindner Christian Friedrich Döbeln, Misn. L 01.12.1781 49 -- -- -- -- --
1830 10 19 Lindner Christian Gottlieb Nauberg b. Leisnig, Misn., Sachsen L 07.08.1833 33 -- -- -- -- --
1810 5 28 Lindner David Jonath Leipnitz b. Colditz L -- -- -- -- -- 24.09.1812, 21.06.1813 --
1785 5 12 Lindner Ehrenfried Traugott Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 20 Lindner Ephraim Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1817 3 14 Lindner Ernst Herrmann Ferdinand Dresden, Sachsen L 04.11.1820 36 -- -- -- -- --
1827 5 21 Lindner Ernst Traugott Bautzen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 27 Lindner Friedrich August Pappendorf, Erzgb., Sachsen L 17.01.1818 36 -- -- -- -- --
1801 5 12 Lindner Friedrich Wilhelm Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- 07.07.1809 --
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1808 2 9 Lindner Friedrich Wilhelm Nossen L -- -- -- -- -- 16.03.1812 --
1790 11 1 Lindner Gottlieb Borna b. Chemnitz L 04.02.1797 71 -- -- -- -- --
1820 9 17 Lindner Gottlob Ferdinand Mühlberg NP 01.06.1822 20 -- -- -- -- --
1776 5 7 Lindner Gottlob Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- 13.02.1779 --
1821 5 28 Lindner Gustav Friedrich Klitschdorf b. Bunzlau, Preuß. Schles. A 19.03.1823 21 -- -- -- -- --
1829 11 16 Lindner Hermann Moriz Lößnitz, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Lindner Johann Gottfried Staucha b. Oschatz, Sachsen L 31.03.1832 34 -- -- -- -- --
1804 5 14 Lindner Johann Gottfried Lebrecht Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1801 11 16 Lindner Johann Traugott Burgstadt L 11.08.1804 32 -- -- -- -- --
1802 5 22 Lindner Johann Wilhelm Siegismund Dresden L 22.01.1806 44 -- -- -- -- --
1778 9 8 Lindner Johannes August Kelbra, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 5 Lindner Johannes Christoph Dolzig/ Dolziga, Laus. L 13.01.1773 32 -- -- -- -- --
1770 5 21 Lindner Johannes Friedrich Kelbra, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1770 12 10 Lindner Johannes Friedrich Wunsiedel A -- -- -- -- -- -- --
1771 6 12 Lindner Johannes Günther Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1821 10 25 Lindner Lorenz Paul Nürnberg, Bay. A 11.09.1822 10 26.06.1822 -- -- -- --
1811 6 10 Lindner Maximilian Nossen, Sachsen L -- 36 -- -- -- -- --
1822 5 21 Lindner Moritz August Liegnitz, Preuß. Schles. A 05.04.1823 10 -- -- -- -- --
1802 10 4 Linge Johann Carl Gottlieb Meißen L 19.07.1806 45 -- -- -- 15.09.1807 --
1772 5 29 Lingk/ Lingke Wilhelm Friedrich Dresden L 19.07.1775 38 -- -- -- -- --
1785 5 9 Lingke August Theodor Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1815 7 11 Lingke Carl Ludwig Mühlberg NP 24.07.1818 36 -- -- -- -- --
1788 5 23 Lingke Friedrich Moyss/ Moyssa, Lus. L 17.03.1792 45 -- -- -- -- --
1768 5 7 Lingke Friedrich Ludwig Dresden L 03.07.1772 50 -- -- -- -- --
1780 4 14 Lingke Gottlob Immanuel Torgau L 21.04.1784 48 -- -- -- -- --
1816 5 21 Lingke Hans Albert Friedrich Görlitz NP -- -- -- -- -- -- --
1790 4 20 Lingke Moritz Sigismund Torgau L 10.01.1795 56 31.12.1806 -- -- 09.11.1810 --
1803 10 12 Lingke Wilhelm Friedrich Eckersdorf/ Ekersdorf, Misn. L 21.06.1806 32 -- -- -- -- --
1828 5 16 Lingke Wilhelm Friedrich Freiberg, Sachsen L 20.10.1831 41 -- -- -- -- --
1773 9 20 Lingke/ Lincke Friedrich Wilhelm Dresden L 25.10.1777 49 -- -- -- -- --
1822 5 21 Link Joachim Seeburg in Ostpreussen A 01.09.1823 15 -- -- -- -- --
1824 7 19 Link Johann Gottlob Burkhardtsdorf/ Burkhardsdorf b. Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 30 Linke August Friedrich Traugott Königsbrück, Lus. L 25.01.1794 91 -- -- -- -- --
1809 5 5 Linke Carl August Löbau, Laus. L 09.09.1815 36 -- -- -- -- --
1784 4 27 Linke Carl Gottlieb Friedrichsdorf, Lus. L 28.04.1787 36 -- -- -- -- --
1793 10 12 Linke Ehregott Hoyerswerda, Lus. L 10.05.1806 28 -- -- -- -- --
1824 5 25 Linke Ernst Friedrich Pausa, Vogtland L 30.06.1827 36 -- -- -- -- --
1793 3 9 Linke Johann Gottlieb Naumburg L 20.12.1797 57 -- -- -- -- --
1828 11 15 Linke/ Linck Carl Gustav Kozmin i. Gr. Herzgth. Posen A 06.07.1831 12 -- -- -- -- --
1797 5 20 Linke/ Lincke Heinrich Siegmund Dresden L 14.05.1800 35 -- -- -- -- --
1821 5 25 Linnenfeld Gustav Wilhelm v. Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 05.03.1823 21 -- -- -- -- --
1814 4 1 Linstädt/ Linstedt Heinrich August Dresden, Sachsen L 22.03.1817 35 -- -- -- -- --
1809 10 11 Linstow Peter Friedrich Ludwig v. Oldenburg A -- -- -- -- -- 15.05.1812 --
1816 5 8 Lion Albertus Bambergens. A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Liphardt Johann Heinrich Christian Nordhausen, Preußen A 05.03.1828 22 -- -- -- -- --
1800 4 24 Lippe Carl Friedrich Hermann Graf und Edler Herr zu Wien A -- 11 -- -- -- -- --
1796 4 30 Lippe Christian Graf zur Sasleben, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1827 11 16 Lippe Gustav Graf zu Saßleben, Laus., Sachsen L 22.08.1829 21 -- -- -- -- --
1829 10 20 Lippe Detmold Carl Octavius Graf und Edler Herr zur
Schloß Obernzenn bei Ansbach, Fürstenthum 
Lippe Detmold A 12.03.1831 24 -- -- -- -- --
1829 10 20 Lippe-Detmold Curt Edler Herr und Graf zur Erlangen, Fürstenthum Lippe A 12.03.1831 12 -- -- -- -- --
1785 4 21 Lippe-Detmold
Friedrich Wilhelm Leopold Dieter Heinrich 
Casimir Graf v. Detmold A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Lippert Carl Gotthelf Seligstadt b. Meißen, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1831 3 31 Lippert Ludwig Leipzig, Sachsen L 20.07.1833 27 -- -- -- -- --
1828 10 10 Lippert Robert Leipzig, Sachsen L 14.09.1831 35 -- -- -- -- --
1819 10 28 Lippert/ Liebert Johann Georg Wunsiedel A 14.05.1822 30 -- -- -- -- --
1817 5 19 Lippmann Carl Friedrich Benjamin Dresden, Sachsen L 22.05.1822 54 -- -- -- -- --
1824 5 25 Lippmann Gustav Ernst Lippersdorf, Erzgb., Sachsen L 01.03.1828 36 -- -- -- -- --
1775 11 3 Lippold Christian Friedrich Ronneburg, Altenburg T 07.09.1776 11 -- -- -- -- --
1802 5 3 Lippold Johann Friedrich Traugott Zittau L 21.03.1804 22 -- -- -- -- --
1790 5 14 Lippold Johann Gottlob Heinrich Thierbach, Vogtland, Misn. L 09.03.1793 33 -- -- -- -- --
1771 6 8 Lippold Johannes Gottlob Dresden L 15.02.1776 56 -- -- -- -- --
1789 4 17 Lippold Johannes Samuel Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1815 3 11 Lippold Otto Carl Penig L 05.12.1818 42 -- -- -- -- --
1829 5 22 Lips Ernst Julius
Roitzsch b. Bitterfeld im Gr. Herzogthum 
Sachsen, Gr. Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
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1823 5 2 Lipsius Carl Heinrich Adelbert Großhennersdorf b. Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1804 10 13 Lipsius Christian Friedrich Gießmannsdorf, Laus. L 11.01.1806 14 -- -- -- -- --
1821 5 25 Lipsius Gustav Herrmann Julius Grosshennersdorf b. Zittau, Laus. L 11.01.1826 36 -- -- -- -- --
1775 5 29 Lipsius Johannes Gottfried Dresden L 02.09.1778 36 -- -- -- 01.09.1778 --
1814 5 16 Lipsius Justus Dresden, Sachsen L 28.02.1818 45 -- -- -- -- --
1822 6 4 Lipski/ Lipsky Adalbert Casimir v. Lewkow in Pohlen A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 31 Liptay Matthias
Csetnekino Goemoeniensis/ Gsetnekino 
Goemoeriensis, Ungarn A 24.08.1777 35 -- -- -- -- --
1827 5 22 Lischke Carl Friedrich Cavertitz, Sachsen L 16.01.1830 13 -- -- -- -- --
1811 5 2 Lischke Peter Carl Theodor Dahlen L 11.03.1815 36 -- -- -- -- --
1777 5 27 Lischke Peter Gottlieb Mittweida L 10.05.1788 48 -- -- -- 07.11.1785 --
1814 5 10 Lischke/ Leschke Friedrich August Naumburg L 22.03.1817 34 -- -- -- -- --
1802 5 25 Liscovius Carl Friedrich Salomon Leipzig L 19.12.1812 72 -- -- -- 20.05.1812 --
1792 5 11 Liscovius Carl Salomon Lauban, Lus. L 16.04.1803 97 -- -- -- -- --
1788 4 22 Liscovius Christian Salomon Lauban, Lus. L 16.04.1803 48 -- -- -- 12.05.1792 --
1819 4 5 Liscow Ludwig Albert Düben NP 17.08.1822 36 -- -- -- -- --
1830 5 26 Lissauer Joseph Albert Helmstedt, Herzogthum Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 21 List August Launewitz, Thüringen, Neupreußen NP 02.11.1833 41 -- -- -- -- --
1788 5 2 List Christian Gotthilf Ebelsbrunn, Misn. L 25.02.1792 45 -- -- -- -- --
1778 5 26 List Gottlob Friedrich Plauen L 20.03.1782 46 -- -- -- -- --
1825 2 6 List Johann Carl Gottlob Launewitz NP 07.07.1827 24 -- -- -- -- --
1806 3 28 List Johann Christian Wiehe, Thüringen L 11.03.1809 35 -- -- -- -- --
1769 4 29 List Johannes Samuel Portensis L 12.05.1773 49 -- -- -- -- --
1820 11 7 Listing Johann George Christian Gotha T 23.03.1822 16 -- -- -- -- --
1769 6 1 Listner Christian August Chemnitz, Misnicus L 06.05.1772 35 -- -- -- -- --
1768 4 22 Littmann Andreas Hermannstadt A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 18 Litzendorf Carl Christian Naumburg L 26.10.1782 60 -- -- -- -- --
1818 9 24 Litzkendorf Friedrich Theodor Leipzig, Sachsen L 25.07.1823 36 -- -- -- -- --
1784 5 4 Lizkendorf Johannes Carl Linda, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1829 8 31 Löb Carl Friedrich Dresden, Sachsen L 08.09.1832 36 -- -- -- -- --
1827 6 9 Löbe August Julius Treben, Altenburg T 12.03.1828 9 -- -- -- -- --
1789 3 17 Lobeck Carl August Profen, Zeitz L 03.11.1798 36 -- -- -- -- --
1792 5 8 Lobeck Christian Adolph Buchheim, Misn. L 12.12.1795 43 -- -- -- -- --
1787 6 6 Lobeck Christian August Profen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 25 Lobeck Christian August Rossbach/ Rosbach L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 27 Lobeck Ernst Ludwig Meißen L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1782 6 1 Lobeck Friedrich August Masnitz Zeitz L 17.01.1787 56 -- -- -- -- --
1813 5 31 Lobeck Friedrich August Zeitz/ Cicens. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 19 Lobeck Friedrich Theodor Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 9 Lobeck Gottfried August Masnitz Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 16 Lobeck Gottlieb Ludwig Dresden L 08.02.1792 42 -- -- -- -- --
1785 2 1 Lobeck Heinrich August Zeitz L 22.07.1787 48 -- -- -- -- --
1794 10 22 Lobeck Heinrich Wilhelm Laucha, Thüringen L -- -- -- -- -- 06.08.1803 --
1821 5 26 Lobeck Veit Balduin August Profen b. Zeitz NP 25.04.1822 12 -- -- -- -- --
1810 5 28 Lobedan Heinrich Wilhelm Cottbus, Laus., Preuß. Brandenbg. L 22.06.1811 12 -- -- -- 20.06.1811 --
1787 6 6 Löbel Carl Traugott Johanngeorgenstadt L 02.06.1790 35 -- -- -- -- --
1813 5 22 Löbel Joh. Gottlob Friedrich Hartmannsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 24 Löbel Johannes Christian Johanngeorgenstadt L 24.09.1785 35 -- -- -- -- --
1779 1 30 Löbel Renatus Gotthelf Thalwitz, Misn. L 02.04.1791 82 -- -- -- -- --
1776 1 23 Löbel Traugott Leberecht Kanitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 26 Löben Albrecht Edmund Graf v. Dresden, Sachsen L 13.09.1821 36 08.02.1822 -- -- -- --
1792 5 10 Löben Carl Friedrich Wilhelm Leopold v. Brodkowitz, Lus. L 21.06.1794 24 -- -- -- -- --
1818 9 22 Löben Otto Graf v. Dresden L 26.01.1822 36 -- -- -- -- --
1778 5 23 Löben Wolf Albert Christian v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1817 5 5 Löber Carl Friedrich Schmalkalden A 11.09.1819 28 -- -- -- -- --
1774 11 19 Löber Christian Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1793 10 19 Löber Ernst August Stollberg, Thüringen L 28.08.1811 18 -- -- -- -- --
1809 4 29 Löber Georg August Friedrich Schmalkalden A 14.08.1811 27 -- -- -- -- --
1792 5 12 Löbner Christian Friedrich Torgau L 16.07.1796 50 -- -- -- -- --
1768 5 6 Löbner Daniel Gottlob Burckhardiwald., Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 27 Löbnitz Carl August Heinrich Naumburg, Preußen NP 19.03.1831 21 -- -- -- -- --
1791 6 9 Löbnitz Johann Christian Sangerhausen, Thüringen L 15.04.1795 46 -- -- -- -- --
1798 5 9 Lochau Hans Ernst von der Roitsch L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 18 Locher Johann Georg Küssnacht, Helvet. A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 4 Lochmann Christian Gottlieb Martinsrieth, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Lochmann Gustav Eduard Adorf, Vogtland, Sachsen L 31.01.1818 33 -- -- -- -- --
1820 1 11 Lochmann Johannes Gottlob August Reuden b. Bitterfeld NP 18.12.1824 36 -- -- -- -- --
1801 5 16 Lochmann Wilhelm Gotthold Benno Triebel, Laus. L 09.05.1804 35 -- -- -- -- --
1813 11 18 Löchner Carl Christoph Schleusingens. L 16.03.1816 27 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1798 3 22 Lochowski Victor von Czersken, Polen A -- -- -- -- -- 23.03.1798 --
1825 7 23 Locke August Gottlob Dahlen b. Oschatz L 01.07.1828 35 -- -- -- -- --
1788 9 30 Locke Carl Salomo Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 10 Lockius/ Locke Christian Lebrecht Meißen L -- -- -- -- -- 16.03.1784 --
1827 4 11 Lockner Ferdinand Ehrenfried Grimma, Sachsen L 05.02.1831 42 -- -- -- -- --
1795 5 9 Lödig Paul Immanuel Jöhstadt, Erzgb. L 06.02.1799 44 -- -- -- -- --
1776 10 20 Lodtmann Carl Heinrich Ludwig Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 19 Lodtmann Gabriel Friedrich Wilhelm Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1830 10 19 Loeben Curt Ferdinand Julius von Bahnsdorf bei Senftenberg, Laus., Sachsen L 19.04.1834 42 -- -- -- -- --
1820 9 18 Loeber/ Löber Christian Heinrich Eugen Schmalkalden A 12.03.1823 29 01.05.1823 -- -- -- --
1824 5 22 Loeffler/ Loeffler Johann Carl Chemnitz L 13.06.1827 36 -- -- -- -- --
1786 9 18 Loen Johann Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
1821 10 18 Loescher Adolph Eduard Luckau NP 19.03.1823 17 -- -- -- -- --
1798 5 11 Loewe Heinrich Leopold Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1828 4 16 Loewe Otto Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1811 9 14 Löfert Ernst Friedrich Marienwerder, Preuß. A -- -- -- -- -- 04.04.1812 --
1795 10 3 Löffler Friedrich August Hosterwitz, Misn. L 27.02.1799 40 -- -- -- -- --
1828 5 28 Löffler/ Loeffler Christian Friedrich Penig, Sachsen L 06.09.1833 36 -- -- -- -- --
1797 5 19 Löfler/ Rößler Friedrich Wilhelm Hosterwitz Dresden L 05.07.1800 37 -- -- -- -- --
1768 5 27 Lohde Carl Friedrich Grünberg, Misn. L 28.09.1773 64 -- -- -- -- --
1808 5 16 Lohdius Carl August Dresden L 21.12.1811 43 -- -- -- -- --
1778 6 29 Lohfeld Johannes Andreas Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1829 6 1 Lohmann August Heinrich Lengefeld, Sachsen L 18.01.1832 31 -- -- -- -- --
1812 4 16 Lohmann Friedrich Gerhard/ Gerhard Friedrich Iserlohn/ Iserloh A 14.05.1814 24 -- -- -- -- --
1789 5 7 Löhmann Andreas Ernst Tuchopolensis, Hols. A -- -- -- -- -- -- --
1812 4 17 Löhn Eduard Wilhelm Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 17 Löhnig August Moritz Thürmsdorf b. Königstein, Sachsen L 16.06.1830 36 -- -- -- -- --
1798 4 30 Löhnig/ Lorsing Georg Gotthelf Ernst Meißen L 25.08.1802 51 -- -- -- -- --
1788 4 15 Löhniz Johann Gottfried Schortau, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1788 9 28 Löhr Daniel Eberhard Leipzig L 17.06.1795 50 09.08.1813 -- -- 12.06.1812 --
1815 4 25 Löhr Ludwig Merseburg NP -- -- -- -- -- -- --
1810 4 19 Lohrengel Johann Friedrich August Quesitz L -- -- 01.04.1811 -- -- -- --
1802 6 11 Lohrer Johann Gottlob Schneeberg L 17.03.1804 21 -- -- -- -- --
1827 5 18 Lohse Gustav Friedrich Wilhelm Luppa, Sachsen L 13.02.1830 32 -- -- -- -- --
1792 3 27 Lohse Johannes Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 22 Lohte/ Lohse Johann Carl Gottlieb Luppa b. Oschatz, Sachsen L 31.01.1818 33 -- -- -- -- --
1824 5 28 Lomatzsch Ernst Gustav Friedrich Großschönau L 31.03.1827 34 -- -- -- -- --
1800 6 30 Lomler Friedrich Wilhelm Eisfeld, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1795 10 22 Lommatsch Christian Gotthelf Eckardtsberga, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 14 Lommatsch Joh. Gotthelf Oberstößwitz L 13.05.1801 42 -- -- -- -- --
1822 5 13 Lommatzsch Carl Heinrich Eduard Großschönau, Laus. L 31.12.1825 43 -- -- -- -- --
1792 5 3 Lommatzsch Carl Heinrich Gottfried Kindelbrück, Thüringen L 09.11.1796 48 -- -- -- -- --
1829 5 26 Lommer Bruno Altenburg T 13.04.1831 22 -- -- -- -- --
1804 6 26 Lommer Christian Hieronymus Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Lommer Gottlob Heinrich Altenburg T 01.06.1791 12 -- -- -- -- --
1769 6 6 Lommer Johann Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 14 Lommer Johann Wilhelm Altenburg T 23.01.1789 48 -- -- -- -- --
1807 3 28 Londershausen Johann Gottlob Daniel Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1820 9 5 Loose Andreas Leubsdorf, Erzgb. L 02.12.1829 24 -- -- -- -- --
1826 4 27 Loose Friedrich August Laubsdorf, Koenig. Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1801 7 8 Loose Johann Gottlieb Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1789 7 9 Löpfer Immanuel Gottlieb Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 21 LoPresti Ludwig Freiherr v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 16 Lorbeer Johann Friedrich Naumburg L -- -- -- -- -- 04.06.1802 --
1770 11 10 Lorent Christian Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 19 Lorentz August Ludwig Pösneck, Saalfeld T 19.12.1782 12 -- -- -- -- --
1768 10 26 Lorentz Gottlieb Friedrich Schindelbach L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 22 Lorentz Johannes Anton Giera, Schlesien A -- -- -- -- -- 01.07.1780 --
1821 5 24 Lorentz Julius Friedrich Plauen, Vogtland L 28.08.1824 39 -- -- -- -- --
1823 10 30 Lorentz Rudolph Berlin A 08.10.1824 11 -- -- -- -- --
1819 10 27 Lorentz/ Lorenz Carl Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1798 3 27 Lorenz Carl August Großenhain, Misn. L 18.07.1801 39 -- -- -- -- --
1815 3 20 Lorenz Carl August Schönewaldens. L 26.10.1816 19 -- -- -- -- --
1818 4 27 Lorenz Christian Friedrich Falkenhain b. Zeitz, Thüringen NP 11.08.1821 39 -- -- -- -- --
1780 5 2 Lorenz Christian Gottlob Johanngeorgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 20 Lorenz Christian Gottlob Immanuel Marienberg L 12.01.1828 38 -- -- -- -- --
1787 5 12 Lorenz Conrad Gottlieb Pösneck T -- -- -- -- -- -- --
1826 5 3 Lorenz Curt Friedrich Rudolph Günther Dresden, Sachsen L 27.06.1829 36 -- -- -- -- --
1825 10 19 Lorenz Ernst Constandin Gottfried v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
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1813 11 29 Lorenz Ernst Wilhelm Wildenhayn L 29.07.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1817 6 18 Lorenz Friedrich August Cosdorfo, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 15 Lorenz Friedrich Freiherr v. Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 22 Lorenz Friedrich Wilhelm Großenhain L 18.09.1805 39 -- -- -- -- --
1795 10 24 Lorenz Fürchtegott Leberecht Gottgetreu Schkölen, Weißenfels, Misn. L 14.10.1801 71 -- -- -- -- --
1795 10 15 Lorenz Gottfried August Freiherr v. Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1807 7 15 Lorenz Gottlieb Friedrich Schindebach, Erzgb. L -- -- 30.11.1811 -- -- -- --
1807 10 15 Lorenz Gottlieb Siegismund Wildenhayn, Misn. L 30.07.1814 36 -- -- -- -- --
1793 2 11 Lorenz Johann Benjamin Traugott Ottendorf, Misn. L 01.10.1796 43 -- -- -- 15.09.1795 --
1795 10 15 Lorenz Johann Christian Freiherr v. Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 14 Lorenz Johann Christoph Moholtz, Lus. L 20.06.1795 37 -- -- -- -- --
1818 4 10 Lorenz Johann David Kulitsch/ Culitzsch b. Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 4 Lorenz Johann Gottfried Lünstedt/ Lunstedt, Thüringen L 18.02.1792 60 -- -- -- -- --
1768 5 6 Lorenz Johannes Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 28 Lorenz Ludwig Wilhelm Großenhayn, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1825 4 7 Lorenz Oswald Johanngeorgenstadt L 31.01.1829 45 -- -- -- -- --
1818 4 27 Lorenz Wilhelm Friedrich August Allersdorf b. Zittau/ Oberullersdorf L 03.03.1821 34 -- -- -- -- --
1776 5 17 Lorenz/ Lorentz Johannes Friedrich Königsbrück, Laus. L 18.05.1784 96 -- -- -- 14.04.1778 --
1820 3 14 Lorey Christian Friedrich Gustav Großrudestedt T 17.03.1821 12 -- -- -- -- --
1830 4 24 Lorez Christian Chur, Kanton Graubünden, Helevetia A 06.10.1832 29 -- -- -- -- --
1797 5 27 Loringshaven Joh. Freitag v. Dorpat, Livl. A 03.08.1798 14 -- -- -- -- --
1820 8 30 Lösch Johann Carl Tobias Leipzig, Sachsen L 24.04.1824 43 -- -- -- -- --
1814 5 25 Löscher Carl August Luckau L 11.09.1816 27 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1770 5 16 Löscher Carl Immanuel Wiederau, Misnicus L 26.02.1774 45 -- -- -- -- --
1830 6 5 Löscher Christian Friedrich Gotthold Langenbach, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 4 Löscher Ernst Ferdinand Reichenbach im Voigtlande, Sachsen L 08.08.1831 30 -- -- -- -- --
1770 5 16 Löscher Gottlob Immanuel Wiederau L 26.02.1774 45 -- -- -- -- --
1781 5 18 Löscher Johannes Carl Gottlieb Lübben, Lus. L 28.04.1784 36 -- -- -- -- --
1796 4 29 Löschigk Emil Gottlieb
Gössitz/ Gössitz b. Neustadt a. d. O., 
Vogtland L 05.06.1799 37 -- -- -- 20.09.1806 --
1786 10 26 Löschigk Friedrich Gottlieb Gössitz, Vogtland L 06.02.1790 39 -- -- -- -- --
1796 5 27 Löschigk Friedrich Gottlieb Gössitz/ Gossitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 14 Löschigk Gustav Schwarza in Henneberg L 09.03.1822 33 -- -- -- -- --
1828 10 22 Loschke Friedrich August Leipzig, Sachsen L 16.03.1841 -- -- -- -- -- --
1795 5 12 Löschke Gottlob Friedrich Kirchhain, Lus. L 31.03.1798 34 -- -- -- -- --
1795 11 8 Löser August Benedict Memleben, Thüringen L 17.09.1796 11 -- -- -- -- --
1802 9 20 Löser Benjamin Gottfried Ludwig Memleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 13 Löser Carl Christian Dresden L 05.03.1774 53 -- -- -- -- --
1793 3 12 Löser Carl Friedrich Memleben, Thüringen L 07.05.1796 37 -- -- -- -- --
1785 5 28 Löser Christian Friedrich Leberecht Dresden L 12.09.1787 28 -- -- -- -- --
1799 3 5 Löser Christian Gotthelf Memleben, Thüringen L 18.01.1804 58 -- -- -- -- --
1787 8 7 Löser Christian Gottlob Friedrich Breitingen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 8 5 Löser Ferdinand Carl August Großhermsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1793 8 17 Löser Friedrich Gottlob Breitingen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 15 Löser Friedrich Heinrich Wurzen, Sachsen L 08.11.1832 36 -- -- -- -- --
1772 5 22 Löser Gottlob Friedrich/ Gottlob Christian Lobstädt, Misnicus L 25.09.1775 40 -- -- -- -- --
1822 4 22 Löser Hans Carl Christoph Wurzen L 26.03.1825 35 -- -- -- -- --
1773 6 10 Löser Johann Christoph Mauersberg, Misnicus L 03.06.1778 60 -- -- -- -- --
1804 9 18 Löser Johann Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 7 11 Löser Johannes Christoph Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 17 Lösner Johann Gottfried Ebersdorf, Misn. L 31.12.1806 43 -- -- -- -- --
1790 10 23 Loß Christian Adolph Sangerhausen L -- -- -- -- -- 11.05.1793 --
1784 5 24 Loss Christian Gottfried Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1824 9 30 Loß Eduard Wilhelm Großjena, Thüringen NP 09.09.1826 23 -- -- -- -- --
1777 4 21 Loß Gottlob Christian Sangerhausen L 30.03.1790 132 -- -- -- -- --
1784 10 15 Loss Johann Adolph Graf v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Loß Johann August Thalwinkel, Thüringen L 18.06.1792 41 -- -- -- -- --
1816 10 7 Losse Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 14 Lößer Johann Gotthelf Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 20 Lossius Carl Gottlob Dresden L 23.09.1797 53 -- -- -- -- --
1821 5 24 Loßius Franz Anton Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1807 1 15 Lossius Gustav Ferdinand Leipzig L 13.01.1813 48 -- -- -- 13.04.1810 --
1825 3 9 Lossnitzer Carl Eduard Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 21 Lossnitzer Henricus August Zittavia, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 12 Loth August Christoph Heinrich Kindelbrück, Thüringen NP 24.03.1821 48 27.06.1820 -- -- -- --
1799 4 17 Loth Christian Heinrich Wilhelm Dresden L 15.09.1802 40 -- -- -- -- --
1797 4 19 Loth Joh. Christian Querfurt L -- -- 17.05.1815 -- -- -- --
1776 10 11 Loth Johannes Carl Plauen L 23.06.1781 57 -- -- -- -- --
1824 5 11 Loth/ Roth Carl Leipzig L 21.07.1827 36 -- -- -- -- --
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1775 5 17 Lothom/ Lottham Adolph Wilhelm v. Vogtland -- -- -- -- -- -- 25.06.1778 --
1777 3 4 Lotichius Johannes Carl Leipzig L 16.06.1781 52 -- -- -- -- --
1818 11 1 Lotichius/ Lottichius Johann Ernst Wilhelm Schönburgens./ Calenbergens./ Calenberg L 22.06.1822 36 -- -- -- -- --
1784 5 15 Lots Johann Adolph Zwickau L 05.08.1789 54 -- -- -- -- --
1776 3 13 Lots Johannes Ernst Zwickau L 18.03.1780 -- -- -- -- -- --
1776 3 13 Lots Johannes Heinrich Zwickau L -- 48 -- -- -- -- --
1807 5 4 Lötsch Johann Friedrich Görlitz L 29.08.1810 39 -- -- -- 23.09.1809 --
1769 4 25 Lotsmann Johann Gottlob Höckendorf, Misnicus L 25.04.1772 36 -- -- -- -- --
1823 3 18 Lottenburger Friedrich Wilhelm Torgau/ Torgav NP -- -- -- -- -- -- --
1801 6 22 Lotz Johann Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 25.05.1802 --
1820 5 6 Lötze Adolph Gottfried Roßla b. Nordhausen, Thüringen NP 05.03.1823 33 -- -- -- -- --
1826 5 2 Lötze Ferdinand Friedrich Roßla, Preußen NP 15.03.1828 22 -- -- -- -- --
1778 6 17 Lötze Johannes Wilhelm August Kelbra, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1798 5 10 Lotzmann Joh. Heinrich Pirna L 04.11.1801 41 -- -- -- 01.09.1801 --
1816 8 10 Louis Christian Andreas Warschaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1784 1 11 Lovich Adam Joseph/ Adam David Ungarn A 12.05.1784 4 -- -- -- -- --
1796 4 27 Löw Christian Friedrich Wiehe, Thüringen L 23.11.1799 42 -- -- -- -- --
1796 4 27 Löw Joh. Adolph Wiehe, Thüringen L 18.04.1801 60 -- -- -- -- --
1771 10 19 Low [Law ?] Carl Jacob Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 11 4 Löwe Adam Friedrich Eythra L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 26 Löwe August Drosdorf, Zeitz, Misn. L 17.08.1808 52 -- -- -- 19.09.1796 --
1821 10 10 Löwe Carl Friedrich Willhelm St. Ulrich b. Mücheln, Thüringen NP 04.08.1824 24 -- -- -- -- --
1827 10 12 Löwe Friedrich Ferdinand Benedikt Hamburg, Deutschland A 15.10.1828 12 -- -- -- -- --
1810 5 28 Löwe Heinrich August Auerswalde b. Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 13.12.1823 36 -- -- -- -- --
1814 11 12 Löwe Mauritius Eduard Auerswaldens. L -- -- -- -- -- -- --
1817 6 3 Löwe Maximilian Leopold Dresden, Sachsen L 01.07.1820 36 -- -- -- -- --
1783 10 6 Löwe Traugott Benjamin Dresden L 24.03.1787 41 -- -- -- -- --
1768 11 5 Löwel Georg Christoph Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 13 Löwel Johann Georg Hof, Vogtland A 07.04.1810 10 -- -- -- 05.04.1810 --
1809 5 13 Löwenberg Franz Ostritz, Laus. L 18.03.1812 34 -- -- -- -- --
1798 10 11 Löwenklau Otto v. Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1775 4 28 Löwenstein Paul Ludwig Johann v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 5 Löwenstein Werthheim Carl Graf von Wertheim A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 5 Löwenstein Werthheim Christian Graf von Wertheim A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 23 Löwenstern Carl Georg Dietrich v. Riga, Livl. A -- -- -- -- -- 21.12.1803 --
1773 9 13 Lowson Janus v. Hafnia, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1799 10 8 Lubeck Joh. Joseph Dresden L 12.11.1800 13 -- -- -- -- --
1799 2 16 Lübeck August Lebrecht Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Lübeck Julius Burkersdorf b. Freyberg, Erzgb., Sachsen L 23.12.1829 31 -- -- -- -- --
1810 9 3 Lubelsky/ Lubelski Philipp Zamosc, Ostgalizien, Warschau A -- -- -- -- -- 07.02.1811 --
1812 4 30 Lubensky Andreas Rachlau b. Bautzen, Laus., Sachsen L 18.01.1817 42 -- -- -- -- --
1798 5 14 Lubisch Samuel Friedrich Görlitz L 14.04.1802 47 -- -- -- 09.04.1801 --
1814 7 4 Lucanus Wilhelm Halberstadtens. A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 28 Lucas Ernst Königshain b. Görlitz L -- -- -- -- -- 07.04.1813 --
1772 10 26 Lucas Theodor Anton Saxo Transsylvanien A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 20 Lucht Johann Friedrich Rendsburg A 07.04.1824 5 -- -- -- -- --
1818 5 19 Luchtmans Joh. Samuel Leyden/ Lugdun. Batav. A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 3 Lucius Carl Friedrich Groitscha/ Grötzscha, Misn. L 30.04.1791 71 -- -- -- -- --
1817 5 6 Lucius Carl Friedrich Leipzig, Sachsen L 02.12.1820 36 -- -- -- -- --
1808 5 28 Lucius Carl Gottlob Oschatz L 18.04.1812 46 -- -- -- -- --
1788 4 26 Lucius Daniel Gottlob Bautzen L 24.03.1792 47 -- -- -- -- --
1814 4 27 Lucius Friedrich Salomon Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 13 Lucius Johannes Herrnhut L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 5 Lucke August Wilhelm Löbau, Laus. L -- -- 19.02.1803 -- -- 05.04.1779 --
1786 5 15 Lucke Carl Michael Gottlieb Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 4 Lucke Christian Köthen/ Koethens. A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 27 Luckner Nicolaus Friedrich Graf v Blumendf/ Blumendorf A -- -- -- -- -- -- --
1824 2 6 Lüddemann Friedrich Albert Kleinliebenau NP -- -- -- -- -- -- --
1823 9 20 Lüddemann Gustav Theodor Kleinliebenau NP 01.12.1827 36 -- -- -- -- --
1828 5 21 Ludecus Julius Weimar T 17.09.1828 3 -- -- -- -- --
1819 7 17 Lüder Christian Ehregott Mittweida L 15.04.1826 36 -- -- -- -- --
1814 8 13 Luderer Friedrich Wilhelm Neustadt a. d. Orla L 28.03.1818 36 -- -- -- -- --
1783 5 22 Lüderitz
Georg Christian Andreas/ Georg Christoph 
Andreas Eisleben L 20.06.1787 49 -- -- -- -- --
1822 6 21 Lüders Gustav Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1828 2 20 Lüders Gustav Louis Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1801 7 10 Lüders Johann Gottlob Gera T 21.08.1811 27 -- -- -- -- --
1817 10 10 Lüdersdorf Joh. Gottlieb Lebusa/ Lebusa, Viteb. NP -- -- -- -- -- -- --
1782 6 28 Ludert Gottlob Friedrich Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
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1788 4 25 Ludewig Carl Friedrich Sorau, Lus. L 20.04.1791 35 -- -- -- -- --
1793 5 2 Ludewig Carl Gottlob Schlotitz, Vogtland -- -- -- -- -- -- 15.06.1805 --
1818 1 20 Ludewig Carl Otto Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 16 Ludewig Christian August Gleisberg, Misn. L 14.03.1804 45 -- -- -- -- --
1774 4 30 Ludewig Christian Friedrich Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 8 Ludewig Ernst Herrmann Dresden, Sachsen L 06.04.1831 34 -- -- -- -- --
1788 9 1 Ludewig Johann Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1808 9 9 Ludewig/ Ludwig Carl August Weida, Thüringen L -- -- -- -- -- 21.04.1810 --
1776 5 31 Ludewig/ Ludwig Friedrich Adolph Drebau/ Dreba, Misnicus L 29.01.1779 44 -- -- -- -- --
1815 5 5 Ludewig/ Ludwig Friedrich Wilhelm Lichtenstein in Schönburg L 21.12.1818 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Ludewig/ Ludwig Herrmann Adolph Leipzig, Sachsen L 25.02.1824 36 -- -- -- -- --
1818 7 13 Lüdger Conrad Burtscheid b. Aachen/ Burtscheid b. Aquisgran A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 24 Lüdicke Adolph Eduard Köthen, Anh. A 02.11.1825 36 -- -- -- -- --
1809 5 9 Lüdicke Friedrich Dresden L 25.07.1810 12 -- -- -- -- --
1808 5 21 Lüdicke Johann David Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 27 Lüdicke/ Lüdecke Carl Friedrich Rheinsberg, Preuß. Brandenbg. A 04.09.1816 3 -- -- -- -- --
1774 5 6 Ludloff Theophil Friedrich Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1774 5 6 Ludovici Johann Friedrich Chemnitz L 11.04.1778 48 -- -- -- 11.04.1778 --
1773 5 11 Ludwig August Gottfried/ Gottfried August Dresden L 02.11.1776 42 -- -- -- -- --
1823 4 28 Ludwig Carl Greiz T -- -- -- -- -- -- --
1788 10 28 Ludwig Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 25 Ludwig Carl August Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 16 Ludwig Carl Eduardus Greiz/ Graizens. T -- -- -- -- -- -- --
1819 4 20 Ludwig Carl Friedrich Ottokar Altenburgens./ Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 9 Ludwig Carl Gottlieb Leisnicens./ Leisniga, Misnicus L 24.07.1773 38 -- -- -- -- --
1810 12 19 Ludwig Carl Heinrich Altenburg T -- -- -- -- -- 05.08.1812 --
1819 4 20 Ludwig Carl Wilhelm Anton Eduard Altenburg T 06.07.1821 24 -- -- -- -- --
1778 5 26 Ludwig Christian August Zittau L -- -- -- -- -- 10.06.1786 --
1819 5 12 Ludwig Christian Ernst Zittau/ (Ebersbach) Zittau, Laus., Sachsen L 30.11.1822 36 -- -- -- -- --
1769 4 16 Ludwig Christian Friedrich Leipzig L -- --
31.03.1828, 08.07.1824, 
04.11.1773 -- -- 14.04.1780 --
1793 5 6 Ludwig Christian Friedrich Westerengel, Schwarzbg. T -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Ludwig Christian Friedrich Arnoldsgrün b. Oelsnitz, Vogtland L 01.12.1824 36 -- -- -- -- --
1772 1 28 Ludwig Christian Friedrich Leberecht Mölbis/ Molbitio, Vogtland L 01.09.1784 151 -- -- -- -- --
1794 5 26 Ludwig Christian Gottlieb Ephraim Zittau L 19.10.1796 27 -- -- -- -- --
1780 10 17 Ludwig Christian Heinrich -- -- -- -- -- -- -- -- --
1807 1 2 Ludwig Christian Leberecht Groitzsch/ Groitsch b. Pegau L 07.03.1810 36 -- -- -- -- --
1829 6 15 Ludwig Eduard Christoph Obercrinitz b. Zwickau, Erzgb., Sachsen L 28.01.1832 31 -- -- -- -- --
1818 10 22 Ludwig Franz Theodor Greiza, Var. T -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Ludwig Friedrich August Neukirchen, Misn. L 19.01.1828 36 -- -- -- -- --
1792 3 30 Ludwig Friedrich Christoph Stangengrün L 24.05.1797 54 -- -- -- -- --
1777 11 3 Ludwig Friedrich Wilhelm Schlotheim T -- -- -- -- -- 30.01.1792 --
1800 8 14 Ludwig Friedrich Wilhelm Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1818 6 27 Ludwig Fürst Anhalt Köthen Köthen/ Cöthen A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 19 Ludwig Gottfried August Siegismund Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 2 Ludwig Johann Christian Ferdinand Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1791 7 6 Ludwig Johann Friedrich Dresden L 24.09.1794 36 -- -- -- -- --
1773 10 19 Ludwig Johann Valentin Schleiz, Vogtland T 12.01.1776 27 -- -- -- -- --
1779 5 29 Ludwig Johannes Friedrich Sommeritz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 20 Ludwig Justus Zittau, Sachsen L 12.01.1832 31 -- -- -- -- --
1808 4 6 Ludwig Vincenz Georg August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 23 Ludwig Wilhelm Schleusingen, Preußen NP 21.07.1832 32 -- -- -- -- --
1815 4 18 Ludwiger Gottlob Albertus v. Zschepkauens/ Zshepkauens. NP -- -- -- -- -- -- --
1779 11 16 Ludwiger Gottlob Ernst Adolph v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 11 16 Ludwiger Gottlob Ferdinand v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1816 6 17 Ludwiger Gottlob Friedrich v. Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 2 10 Ludwiger Gottlob Maximilian v. Zwochau, Delitschens. L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 25 Lufft Carl Friedrich Güstrow A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 23 Luge August Oppeln, Schlesien, Preuß. A 12.05.1810 6 -- -- -- 12.05.1810 --
1773 4 29 Lühe August Eckhard von der Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 11 Lühe Friedrich Carl Heinrich von der Zarnewantz, Meck. Schw. A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 25 Lühe Friedrich Christian von der Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 11 Luia Carl Friedrich Nassau A -- -- -- -- -- -- --
1831 3 14 Luja Demeter Kozany/ Koscany/ Kopny, Macedonien A 24.08.1831 6 -- -- -- -- --
1807 10 14 Lukowsky Gottlieb von Krakau, Galizien, Polen A -- -- -- -- -- 19.01.1808 --
1815 12 10 Lukowsky Gottlieblius Joh. Curland A -- -- -- -- -- -- --
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1805 4 28 Lumnitzer Johann Georg Leutschov/ Leutschau, Oberungarn, Ungarn A 22.04.1807 23 -- -- -- 22.04.1807 --
1774 5 21 Lundblad Johannes Hallandia, Schweden A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 9 Lünemann Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Vogtland L 16.10.1830 36 -- -- -- -- --
1788 10 27 Lungershausen Johann Wilhelm Julius Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1829 10 29 Lungwitz Ferdinand Gottlob Chursdorf, Sachsen L 23.03.1833 40 -- -- -- -- --
1788 4 27 Luniz Friedrich Jacob Schlieben, Sax. L 28.01.1792 45 11.11.1793 -- -- -- --
1773 5 4 Lunz Johann Gottlob Suiptitio, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 25 Lunze Carl Gotthelf/ Johann Gottlob
Großdobritz/ Großdobritzsch [gestrichen], 
Fiptitio oder Finitio, Misnicus L 02.10.1783 120 -- -- -- -- --
1821 5 26 Lunze Carl Gottlob Grossnaundorf b. Königsbrück, Laus., Sachsen L 14.06.1824 36 -- -- -- -- --
1777 10 23 Luppe Johannes Elias Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1772 11 11 Lups/ Lüps Hermann Johannes Moskau, Russland A -- -- 07.10.1773 -- -- -- --
1823 10 6 Lürtzing Franz August
Straßenhäuser i. Hildburghausen/ 
Stressenhausen, Franken T 18.09.1824 11 -- -- -- -- --
1778 11 20 Luschky Christian Carl Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 15 Lusma Carl Puttrich ô, Praefectus equitum Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 19 Lust Johann Adam Weißenschirmbach, Thüringen L 05.04.1797 41 -- -- -- -- --
1824 9 21 Lust Johann Heinrich Hamburg A 05.03.1825 5 -- -- -- -- --
1775 6 3 Lutemann Johannes Gotland A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 2 Luther Johann Samuel Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 1 Luther Johannes Friedrich Weida/ Weyda, Vogtland L 25.11.1778 42 -- -- -- 06.10.1778 --
1768 6 17 Luther Johannes Friedrich Gottgetreu Anhaltinus A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 5 Luther Philipp Gottfried Qualendorf, Dessau, Anh. A 25.01.1809 20 -- -- -- -- --
1797 9 21 Lutheritz Carl Christian Friedrich Meißen L 19.10.1799 24 -- -- -- -- --
1825 5 20 Lutheritz Peter Benedict Ottokar Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Lutheriz August Immanuel Wermsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Lütkens Hans Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 28 Lütscher Lucius Chur-Graubünd, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 26 Lutterloh Johann Otto Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 7 Luttheritz Petrus Johann Daniel Lommatzsch L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 24 Lüttich Johann August Gottfried Buttelstädt, Thüringen T 04.04.1789 11 -- -- -- -- --
1807 5 5 Lüttichau Curt von Oberullersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 3 Lüttichau Georg Wilhelm v. Falkenhain L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 5 Lüttmann Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 27 Lutz August Ferdinand Neudöbern, Laus. L 31.03.1810 34 -- -- -- 31.03.1810 --
1815 10 19 Lutz Gottlieb Friedrich Suhl NP 22.01.1820 36 -- -- -- -- --
1817 11 18 Lutze Johann Ludwig Wilhelm Heinzebank, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 1 Lutze Karl Friedrich Dautzschen, Saxo, Preußen NP 17.05.1828 24 -- -- -- -- --
1780 4 22 Lützelberger Johann Georg Friedrich Schwarzbach, Franken T 25.09.1782 30 -- -- -- -- --
1773 5 13 Lützelberger Johann Michael Friedrich Hildburghausen, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1803 6 19 Lux Johann Joseph Wilhelm Oppeln, Schlesien A -- -- 23.07.1827 -- -- 31.07.1810 --
1787 3 28 Lwicki Georg Brazlav, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 30 Lynar Heinrich Ludwig Graf zu Lübbenau, Laus. L 28.08.1799 39 -- -- -- -- --
1815 10 14 Lynar Herrmann Rochus Graf v. Lübbena, Lus. NP -- -- -- -- -- -- --
1812 5 2 Lynar Rochus Moritz Prinz Lusatus -- -- -- -- -- -- -- --
1812 5 2 Lynar Tachus Otto Manderus Heinrich Prinz Lusatus -- -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Lynker Christian Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 1 Lysius Friedrich Albert Kutzleben in Thüringen/ Kutzlebena, Thur. NP -- -- -- -- -- -- --
1814 5 13 Lysius Johann Wilhelm Eduard Kutzleben, Thüringen L 20.09.1819 36 -- -- -- -- --
1768 6 22 Lysius Johannes Friedrich Voigstadio, Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Mäbert Eduard Neustadt an der Orla, Sachsen L 31.07.1830 36 -- -- -- -- --
1797 10 24 Macdonald James Edinburg Schottland A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 24 Macdonald William Edinburg Schottland A -- -- -- -- -- -- --
1795 3 24 Machemehl Johann Friedrich Christian Querfurt L 24.04.1802 38 -- -- -- -- --
1803 4 18 Machemehl/ Machemeht Andreas Christoph Carl Querfurt L -- -- -- -- -- 26.04.1811 --
1769 10 27 Macht Johann Gottlieb Oelsnitz, Vogtland L 11.04.1772 30 -- -- -- -- --
1776 6 18 Mackensee Wilhelm August Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 10 Mackensen Wilhelm Wolfenbüttel/ Guelpherby A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 13 Mackeprang Jacob Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 30 Mäckius/ Mäcke Adolph Friedrich Frauenstein, Misnicus L 12.01.1774 56 -- -- -- -- --
1827 5 25 Mackroth Friedrich Eduard Gera, Reußenland T 22.08.1827 2 -- -- -- -- --
1795 4 28 Maczenski Adalbert Krakau, Polen A 29.07.1797 27 -- -- -- 31.07.1797 --
1771 3 12 Maczewsky Johannes Christoph Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1794 6 3 Madel Johann Christoph Buckowina, Lus. L 10.06.1797 36 -- -- -- -- --
1777 5 1 Mäderjahn Carl Gotthelf Glauchau, Schönburg L 22.01.1781 46 -- -- -- 09.07.1778 --
1783 1 7 Mädicke Johannes Andreas Halle, Sax. A 05.08.1786 43 -- -- -- -- --
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1781 5 26 Madlung Gotthilf Wilhelm Julius Thüringen -- 02.10.1784 24 -- -- -- -- --
1773 11 6 Madlung Johannes Christian Mülverstedt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 8 Maege Johann Gottfried Gelenau, Laus. L 10.07.1822 38 -- -- -- -- --
1823 5 13 Maempel/ Mämpel Johann Gottlob Benjamin Chemnitz L 26.08.1826 [?] 39 27.03.1827 -- -- -- --
1772 10 21 Maertens August Andreas Gottfried Ebeleben, Thüringen T 20.09.1775 35 -- -- -- -- --
1822 5 13 Maevers Eduard Osterode am Harz T -- -- -- -- -- -- --
1771 2 27 Magdeburg August Gottlob Mücheln/ Muchlensis L 12.01.1774 35 -- -- -- -- --
1824 5 25 Magdeburg Johann Samuel Albersroda, Thüringen NP 15.10.1828 36 -- -- -- -- --
1772 10 26 Mager/ Meyer Conrad Traugott Gersdorf, Laus. L 29.10.1774 24 -- -- -- -- --
1806 5 13 Magnus Carl Friedrich Traugott Leuthen, Laus. L 14.09.1808 28 -- -- -- -- --
1775 5 9 Magnus Conrad Sigismund Leuthen/ Leithen, Laus. L 13.06.1781 36 -- -- -- 09.04.1778 --
1775 5 9 Magnus David Traugott Leuthen/ Leithen, Laus. L 13.06.1781 36 -- -- -- -- --
1814 6 9 Magnus Gottlieb August Leuthen, Laus. L 20.06.1818 36 -- -- -- -- --
1780 8 10 Magyar Kemeny Samuel Freiherr v. Gyero Monostos oder Monastac. A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 3 Mahler Johannes Lebrecht Konstantin Artern, Gf. Mansfeld L 28.01.1789 48 -- -- -- -- --
1796 5 24 Mähler Wolfgang Heinrich Bernhard Altengönna, Thüringen T 08.08.1798 26 -- -- -- -- --
1789 11 18 Mahlmann Siegfried August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1814 8 5 Mahlo Christian Friedrich Adolph Zoerbigens. L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 4 Maisenbacher Carl Daniel Friedrich Görlitz, Oberlausitz NP 20.02.1833 27 -- -- -- -- --
1784 5 14 Major August Gottlieb Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 19 Makoviny Daniel Neugrad, Ungarn A 15.06.1776 20 -- -- -- -- --
1768 9 18 Malherbe Isaac Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 16 Malin Carl Ferdinand Eduard Vetschau, Laus. L 22.02.1817 28 -- -- -- -- --
1816 5 27 Malin Eduardus Lübenavens. NP -- -- -- -- -- -- --
1819 11 2 Malin Rochus Ferdinand Lübbenau, Laus. NP 07.04.1821 12 -- -- -- -- --
1819 10 21 Malisch Christian Gottlob Hoyerswerda, Laus. NP 26.09.1821 23 18.08.1820 -- -- -- --
1820 7 11 Mallachow Nathan Jacobsohn Fordon, Posen A 21.08.1820 1 -- -- -- -- --
1778 1 14 Malter Jean Baptiste Porto A -- -- 17.07.1805 -- -- 19.11.1806 --
1819 5 15 Maltusch Christian August Lübben, Laus. NP 06.05.1822 35 -- -- -- -- --
1781 5 19 Maltusch Johann Gottfried Lübben, Lus. L 24.07.1790 54 -- -- -- -- --
1806 5 16 Maltzahn Gustav Baron von Meck. A -- -- -- -- -- 30.04.1807 --
1803 6 19 Maltzahn Hans Albrecht v. -- -- -- -- -- -- -- 20.04.1805 --
1783 10 6 Maltzan Casimir Alexander Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 6 Maltzan Eugen Caesar Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 22 Malz/ Melz Friedrich August Zwickau (Mittweida) L 15.12.1821 30 -- -- -- -- --
1780 6 14 Malzahn Heinrich Freiherr v. Megalopol., Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 3 23 Mammitzsch Friedrich Gottlob Lichtenstein, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 2 Mandach Georg v. Schaffhausen A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 11 Mandelsloh Carl Friedrich Wilhelm v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1806 5 12 Mandelsloh Christian Friedrich Carl von Weimar T 10.09.1808 27 -- -- -- -- --
1782 5 11 Mandelsloh Gustav August Moritz v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1824 10 26 Mandelsloh Gustav Friedrich August von Laucha NP 30.06.1827 32 -- -- -- -- --
1791 6 6 Mandern genannt v. Medem Ernst Johannes Alexander Baron v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Maneke Andreas Carl Heinrich Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1814 6 14 Mänel/ Manell Johann Adolph Werbigens. prope Juterb./ Verbigonsis., Sax. L 16.09.1816 27 -- -- -- -- --
1768 4 18 Mangelsdorf Carl Ehregott Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Mangelsdorf Gottfried Traugott Gotthold Bitterfeld L 24.05.1797 7 -- -- -- -- --
1800 9 24 Mangelsdorf Gottlob August Leipzig L -- -- -- -- -- 25.05.1811, 25.08.1813 --
1804 5 4 Mangelsdorf Johann Christian Ludwig Berlin, Brandenbg. A 07.05.1806 24 -- -- -- -- --
1804 5 3 Mangelsdorf Wilhelm Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 25 Mangoldt Carl Georg Julius v. Rochlitz, Sachsen L 30.03.1816 32 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1822 11 3 Mangoldt Friedrich August Erdmann von Siebenlehn L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 25 Mangoldt Gustav Traugott von Sangerhausen NP 14.01.1826 38 -- -- -- -- --
1808 5 19 Manig Johann Gottlieb Zittau L 09.11.1811 36 -- -- -- -- --
1775 11 14 Maniske Johannes Günther Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1820 5 25 Manitius August Christlieb Wilhelm Skäßchen b. Großenhain L 17.07.1823 36 -- -- -- -- --
1816 3 24 Manitius August Siegismund Meessgenens. -- -- -- -- -- -- -- --
1828 5 8 Manitius August Wilhelm Oschatz, Sachsen L 09.04.1831 35 -- -- -- -- --
1823 5 26 Manitius Carl August Skäßchen b. Großenhain L 04.04.1835 60 -- -- -- -- --
1819 10 12 Manitius Carl Franz Lausigk b. Colditz, Sachsen L 13.06.1821 18 -- -- -- -- --
1769 6 6 Manitius Christian Friedrich Lützen, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1823 2 6 Manitius Johann August Merseburg NP 02.05.1823 3 -- -- -- -- --
1773 2 22 Manitius Johann Friedrich Merseburg L 10.04.1779 74 -- -- -- -- --
1783 12 15 Manitus August Basilius Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 18 Manitus Johann Samuel Gottlieb Eckartsberga, Thüringen L 25.05.1803 48 -- -- -- -- --
1827 10 27 Mann Andreas Christian Schönfeld b. Artern, Preußen NP 15.01.1831 36 -- -- -- -- --
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1816 5 27 Mann Carl Wilhelm Dessau, Anh. A 14.03.1818 21 -- -- -- -- --
1791 5 25 Mann Christian Gottfried Oberottendorf, Misn. L 02.03.1799 93 -- -- -- -- --
1829 5 23 Mann Ernst Gottlob Hinterhermsdorf b. Sebnitz, Sachsen L 18.01.1832 31 -- -- -- -- --
1787 5 9 Mann Friedrich Carl Ludwig Schleiz, Vogtland, Reuß T 16.03.1791 42 -- -- -- -- --
1812 5 2 Mann Heinrich Ernst Wilhelm Dessau, Anhalt Dessau A -- -- -- -- -- 27.03.1813 --
1827 5 22 Mann Johann Carl Eduard Dessau, Anhalt A 06.04.1829 22 -- -- -- -- --
1786 9 21 Mann Johann Carl Gottlieb Taucha, Misn. L 19.11.1794 97 -- -- -- -- --
1781 1 23 Mann Johann Christian Gottlieb Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1774 11 12 Mann Wilhelm Peter Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1824 7 8 Männel Christian Gottlob Wernesgrün L 11.04.1827 34 -- -- -- -- --
1771 4 18 Männel Johannes Gottlob Limbach, Vogtland L 22.04.1775 48 -- -- -- -- --
1818 10 20
Mannfeld/ Mannsfeld/ 
Wannfeld Heinrich Julius Dresden, Sachsen L 23.02.1822 36 -- -- -- -- --
1779 5 4 Männich David Rengersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- 20.07.1807 --
1784 3 30 Manniske Christian Friedrich August Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1829 11 16 Manniske Wilhelm Albert Frankenhausen, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1816 6 20 Mannsbach Heinrich v. und zu Baron v. Teichwolframsdorf NW 13.12.1817 17 -- -- -- -- --
1814 5 16 Mannsbach Ludwig Freiherr v. und zu Teichwolframsdorf L 19.01.1822 36 -- -- -- -- --
1785 4 5 Mannteuffel Ernst Carl Andreas Graf v. Riga A -- -- -- -- -- -- --
1810 9 28 Mannteuffel Georg Ludwig Baron v. Kurland, Russ. A -- -- -- -- -- 28.06.1811, 02.10.1811 --
1787 11 27 Mannteuffell Peter August Friedrich Graf v. Estland A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Manso Edmund Theodor Preßburg i. Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 29 Manteufel Carl Heinrich v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1770 9 22 Manteufel Georg Mathias v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1787 6 6 Manteufel Gotth. Johann Graf v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 18 Manteufel Herrmann Georg Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1770 9 22 Manteufel genannt Ströge Ernst Johannes v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 16 Manteufel/ Manteuffel Ernst Rudolph Baron v. Kanig, Laus. A 05.02.1820 32 -- -- -- -- --
1828 5 16 Manteuffel Carl Johann Friedrich August Frh. von Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 11 Manteuffel Carl Johann Friedrich August von Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 26 Manteuffel Friedrich Otto Gottlob Freiherr v. Sorau, Laus. L 23.02.1797 8 04.04.1798 12 -- -- --
1784 5 24 Manteuffel Georg August Ernst Freiherr v. Lus. -- 09.05.1788 48 -- -- -- -- --
1814 5 12 Manteuffel Hans Friedrich Andreas v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 17 Manteuffel Johann Carl Erdmann Freiherr v. Sorau L 12.04.1794 22 -- -- -- -- --
1829 5 27 Manteuffel Johann Friedrich Carl Freiherr v. Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 18 Manteuffel genannt Szöge Carl Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 8 Manteuffel/ Manteufel Ernst Friedrich Adam Freiherr v. Lus. -- 21.10.1786 54 21.10.1768 -- -- -- --
1827 10 26 Mantius Jacob Eduard Schwerin, Mecklenburg A 28.03.1829 17 -- -- -- -- --
1794 9 5 Manuelly Georgius Konstantinopel A -- -- -- -- -- -- --
1819 10 13 Manussi Theodor Christodulos Mazedonien A 15.04.1820 5 -- -- -- -- --
1823 3 8 Marack Johann Gotthilf Zwickau L 22.07.1826 36 -- -- -- -- --
1780 4 26 Marbach Adolph Friedrich Mühltroff, Vogtland L 07.05.1783 36 -- -- -- -- --
1798 4 4 Marbach Carl August Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 7 Marbach Franz Adolph Pausa, Vogtland L 18.10.1820 36 -- -- -- -- --
1805 5 6 Marche Carl Heinrich Thiemendorf, Schlesien A 23.12.1808 30 -- -- -- -- --
1789 5 27 Marckdorf Johannes Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 19 Marckendorf Johann Michael Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1803 6 18 Marconnay Wilhelm Ernst Bealieu. von Zelle A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 18 Marcowitz Athanasius Banyaluka, Bosnien A 20.06.1797 7 -- -- -- -- --
1820 4 26 Marcus Abraham Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 27 Marcus August Gottlob Dresden L 21.05.1772 49 -- -- -- -- --
1775 10 9 Marcus Carl Gottlieb Dresden L 07.04.1781 66 -- -- -- -- --
1828 9 27 Marcus Carl Julius Leipzig, Sachsen L 06.05.1831 31 -- -- -- -- --
1779 12 8 Marcus Friedrich Adolph Dresden L 25.02.1784 51 -- -- -- -- --
1793 5 3 Marcus Johann Carl Wilhelm Vetschau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 14 Marcus Johann Christian Reichenau, Misnicus L 20.05.1778 36 -- -- -- -- --
1784 5 24 Marcus Moses Lissa, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1787 7 17 Marées Carl Wilhelm v. Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 14 Marezoll Johannes Gottlob Plauen, Vogtland L 01.03.1783 36 -- -- -- -- --
1824 5 21 Marggraf Johann Carl Köttichau NP 18.07.1827 36 -- -- -- -- --
1783 6 6 Margraff Johann Friedrich Küstritz L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 10 Marhold Hieronymus Gottlob Grünthalens. b. Marienberg L -- -- -- -- -- -- --
1785 11 22 Marigner Jacob August Paris A -- -- -- -- -- -- --
1768 9 16 Marino Johannes Baptista Mailand/ Mediolanens. A -- -- -- -- -- -- --
1796 5 12 Märker Friedrich Gottlieb Traugott Gössitz/ Gossitz b. Ziegenrück L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 9 Märker Joh. Carl Gottfried Freiberg/ Freyberg L 30.06.1802 49 -- -- -- -- --
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1798 5 11 Märker Joh. Friedrich Erdmann Dornburg, Anh. A 13.10.1802 53 -- -- -- -- --
1799 4 26 Märker Joh. Gottlieb Gottlob Gössitz, Vogtland L 15.12.1802 43 -- -- -- 17.04.1804 --
1803 4 6 Märker Johann Friedrich Gera T 15.12.1808 54 -- -- -- -- --
1786 10 4 Märker Johann Philipp Reinsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- 12.09.1801 --
1792 5 21 Märkisch Johann Georg Sirau, Lus. -- 31.12.1796 55 -- -- -- -- --
1800 11 10 Markowski Adam Tschechaniouia, Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1828 3 12 Marks Ernst Wilhelm Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Marks Karl Friedrich Dresden L 26.07.1828 44 -- -- -- -- --
1804 4 [...] Markstein Emmanuel Moritz von Presburg, Ungarn A 13.05.1807 -- 13.05.1807 35 27.05.1805 16.05.1807 --
1808 5 23 Markus Johann Georg Ferdinand Niewitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 3 24 Markwort Johann Christian Reissling Brunovicens., Braunschwg. A -- -- -- -- -- 27.04.1801 --
1828 5 8 Marloth Carl Julius
Groß-Postwitz, Ober-Lausitz sächsischen 
Antheils L 14.05.1831 36 -- -- -- -- --
1779 9 28 Marloth Johannes Gottlob Bautzen, Lus. L 04.03.1782 29 -- -- -- -- --
1830 5 14 Marloth Robert Moritz Ferdinand Großpostwitz, Oberlausitz L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 21 Marperger Paul Jacob Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 1 Marpurg Georg Gottfried Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 20 Marquard Carl Miesitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 30 Marr Johann Ernst Dietzhausen, Henneberg L 19.12.1795 31 -- -- -- 05.04.1794 --
1818 10 22 Marschall Carl Adolph Friedrich v. Altengottern, Thür./ Borussus NP 07.10.1820 24 -- -- -- -- --
1769 5 22 Marschall Carl Jacob Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 4 Marschall Johann Andreas Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1817 10 26 Marschall Julius August v. Altengottern, Thüringen NP -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 Marsching Johann Thomas Christian Nürnberg, Bayern A 10.05.1828 6 -- -- -- -- --
1788 5 5 Marschner Carl Friedrich Pretsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 14 Marschner Christoph Gustav Heldrungen L 14.02.1818 39 -- -- -- -- --
1817 5 19 Marschner Gottlieb Eduard Heldrungen, Thüringen NP 22.04.1820 35 -- -- -- -- --
1814 4 15 Marschner Heinrich August Zittau L -- -- -- -- -- 08.07.1815 --
1786 10 12 Marsh Herbert A. M.
Favershamensis, Cantabrigiensis, Cantio-
Brittannus A -- -- -- -- -- 31.03.1800 --
1775 3 10 Martel Justus Gottfried Artern, Thüringen, Mansfeld L 20.12.1777 18 -- -- -- -- --
1801 5 7 Martel Ludwig August Wilhelm Köthen, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 18 Martelli Carl Lucca, Italien A -- -- -- -- -- -- --
1778 4 4 Martens Carl August Lichtenstein, Schönburg L 31.05.1783 62 -- -- -- -- --
1802 5 31 Martens Carl Freiherr von Batav. A -- -- -- -- -- -- --
1775 7 20 Martens Franz Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1802 1 15 Martens Franz Heinrich Wismar, Pomm. A -- -- -- -- -- 21.01.1804 --
1777 10 4 Martens Friedrich Christian Perleberg A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 12 Martens Friedrich Freiherr v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1778 7 14 Martens Gabriel Wilhelm Danzig A -- -- -- -- -- 16.01.1779 --
1812 5 2 Martens Georg Wilhelm Theodor Osterholz im Brehmischen A 16.09.1815 28 17.10.1815 -- -- 15.04.1813 --
1776 5 18 Martens Gottfried Heinrich Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1800 10 15 Martens Heinrich von Göttingen A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 13 Martens Johann Theophil Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1791 7 19 Martens Johannes Salomo Ascherleben A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 26 Marthille Charles Constantin von -- A -- -- -- -- -- 22.03.1804 --
1830 10 20 Martin Carl August Golzern, Sachsen L 24.05.1834 36 -- -- -- -- --
1815 4 17 Martin Carl Friedrich Lichtenstein L 27.10.1819 36 -- -- -- -- --
1817 6 19 Martin Carl Friedrich August Hennersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 15 Martin Carl Gottlob Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- 24.07.1807 --
1778 2 23 Martin Christoph Samuel Büschdorf A 30.03.1785 85 -- -- -- 23.03.1785 --
1802 5 31 Martin Johann Carl Zwochau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1819 6 8 Martin Johann Gottlieb Blankenhain b. Zwickau, Erzgb., Sachsen L 14.01.1824 36 -- -- -- -- --
1773 5 12 Martini Adam Gottlieb Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 7 Martini August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 14 Martini August Julius Leipzig, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 12 Martini Carl Friedrich Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 30 Martini Carl Gottlieb Ramsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1775 10 13 Martini Christian Benjamin Gottlieb Rochlitz L 27.06.1778 33 -- -- -- -- --
1782 10 21 Martini Christian Friedrich Gottlob Rötha, Misn. L 23.09.1789 83 -- -- -- -- --
1772 11 12 Martini Christian Ludwig Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 8 Martini Ehrenfried August Bautzen, Laus., Sachsen L 23.03.1822 36 -- -- -- -- --
1819 4 20 Martini Ernst Wilhelm Grossbardau b. Grimma (Knobelsdorf) L 15.12.1821 31 -- -- -- -- --
1779 5 15 Martini Ernst Wilhelm Rudolph Rastenburg, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 25 Martini Friedrich Seligstadt A -- -- -- -- -- -- --
1822 3 26 Martini Friedrich Theodor Knobelsdorf, Erzgb., Sachsen L 15.06.1825 36 -- -- -- -- --
1780 5 1 Martini Gottfried Otterwisch L -- -- 00.00.1815 -- -- -- --
1826 3 8 Martini Herrmann Bernhard Leipzig L 13.06.1829 36 -- -- -- -- --
1777 4 22 Martini Johann David Königswalde, Misn. L 16.12.1780 11 -- -- -- 04.12.1806 --
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1801 2 28 Martini Johann David Königswalde, Misn. L -- -- 09.05.1805 -- -- 08.05.1805 --
1771 10 2 Martini Johannes Casimir Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 17 Martini Johannes Ernst Pölwitz T -- -- -- -- -- 08.09.1785 --
1775 9 7 Martini Johannes Gotthelf Rochlitz L 15.05.1779 45 -- -- -- -- --
1828 5 17 Martini Karl Robert Leipzig, Sachsen L 22.01.1831 32 -- -- -- -- --
1812 5 26 Martini Moritz Ottendorf, Misn. L 27.01.1816 36 -- -- -- -- --
1811 6 6 Martini Moritz Gustav Pirna, Sachsen L 20.05.1817 36 -- -- -- -- --
1820 4 6 Martini Rudolph Julius Albert Leipzig, Sachsen L 09.02.1822 21 -- -- -- -- --
1774 5 10 Martini Wilhelm August Mitweida L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 18 Martius Carl Heinrich Crimmitzschau L 12.04.1788 48 -- -- -- -- --
1818 4 27 Martius Christian Leberecht Asch-Bohem. A -- -- -- -- -- -- --
1829 6 1 Martius Friedrich Herrmann Hohenstein, Schönburg, Sachsen L 30.06.1832 36 -- -- -- -- --
1816 5 21 Martius Friedrich Leberecht Asch A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Martius Georg Wilhelm Traugott Asch, Böhm., Österreich A 24.03.1827 33 -- -- -- -- --
1816 6 17 Martius Gotthelf Heinrich v. Radeberg b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1792 6 11 Martius Gottlieb Heinrich Crimmitzschau, Misn. L 10.09.1796 50 07.02.1810 -- -- -- --
1770 6 12 Martius Gottlob Sigismund Planitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 6 13 Martius Johann Wilhelm Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 3 Martius Ludwig Heinrich Crimmitzschau L -- -- -- -- -- -- --
1826 11 2 Martius Rudolph Friedrich Ferdinand Oberkotzau, Baiern A 18.08.1831 31 -- -- -- -- --
1812 4 15 Martsching Joh. Gottlieb Steinigwolmsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 19 Martsching Johann Gottfried Steinigwolmsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1787 7 3 Marx Absolon Friedrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 5 Marx Carl Friedrich Düben NP 26.03.1831 30 -- -- -- -- --
1827 5 19 Marx Johann Gottlieb Grosschönau, Laus., Sachsen L 19.06.1830 36 -- -- -- -- --
1792 3 20 Marx Johann Wilhelm Eschefeld, Sax. L 16.01.1796 45 -- -- -- -- --
1783 5 21 Masch Carl Theodor Friedrich Christian Meck. Str. A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Mäschel Carl Christian Friedrich Wolkenstein b. Annaberg L 24.09.1796 40 22.01.1812 -- -- -- --
1824 4 6 Mäschel Carl Ernst Ehrenfriedersdorf, Erzgb. L 17.01.1827 33 -- -- -- -- --
1829 5 2 Mascher August Wilhelm Rückmarsdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 8 Mascher Christian Wilhelm Merseburg L 29.03.1794 46 -- -- -- -- --
1809 7 24 Mascher Johann August Merseburg L 11.03.1815 36 -- -- -- 22.05.1813 --
1803 10 16 Mäser Johann Samuel Zerna/ Sernau L 09.09.1807 46 -- -- -- -- --
1776 10 19 Massau Christian Jacob Düben L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 26 Massé Johannes Genf, Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 7 Maßmann Moritz Ludwig Wilhelm Wismar, Meck. Schw. A 19.03.1823 22 -- -- -- -- --
1771 10 18 Massow Ewald Georg v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1800 6 6 Massow Johann Ewald Eduard von Brieg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 15 Matern Johannes David Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1779 6 11 Mathesius/ Matthesius Gotthelf Benjamin Lichtenstein L 16.11.1782 36 -- -- -- -- --
1784 5 25 Mathew Georg v. London A -- -- -- -- -- -- --
1787 6 8 Mating Friedrich Carl Gottlieb Dahme, Misn. L 24.03.1790 33 -- -- -- -- --
1825 5 3 Matsen Herrmann Hamburg A 07.04.1827 23 -- -- -- -- --
1823 2 8 Matsen Ludwig August
Augustenburg im Schleswigschen/ 
Augustenburg, Schleswigic A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Matsen Nicolaus Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 22 Mattei Carl Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1814 3 14 Matteis Friedrich August Zwickau, Sachsen L 28.02.1818 24 -- -- -- -- --
1827 3 19 Matteis Gustav Heinrich Zwickau, Sachsen L 25.08.1830 36 -- -- -- -- --
1828 6 3 Matthaei Carl Gustav Bialystock, Rußland A 29.04.1829 10 -- -- -- -- --
1829 6 5 Matthaei Friedrich Hermann Dresden, Sachsen L 17.04.1833 36 -- -- -- -- --
1780 4 27 Matthaei Gottlieb Samuel Schmiedeberg L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 2 Matthaei Joh. Christoph Mühlhausen, Thüringen T 02.09.1801 23 -- -- -- -- --
1781 5 19 Matthaei Johann Gottlieb Klettwitz/ Clettnicens./ Clettvicensis L 03.04.1784 35 -- -- -- -- --
1783 5 13 Matthaei Johann Wilhelm Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1790 2 19 Matthaei Johannes Wilhelm Eisleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 7 Matthaei/ Matthäi Johannes Friedrich Dresden L 10.05.1771 36 -- -- -- -- --
1783 5 12 Matthaei/ Matthes Carl Christian Pausa, Vogtland L 10.01.1787 44 -- -- -- -- --
1784 5 22 Matthäi Christian Gottfried Meißen L 20.09.1788 52 -- -- -- -- --
1787 5 12 Matthäus Johann Christoph Kohlfurt, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 22 Matthes Johann Gottlieb Wilthen, Sachsen L 20.01.1830 31 -- -- -- -- --
1805 10 25 Matthesius Carl Gotthilf Lützen L -- -- -- -- -- 24.04.1813 --
1779 5 18 Matthesius Jacob Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 30 Matthiae Immanuel Constantin/ Immanuel Ernst Altenburg T 19.09.1829 22 -- -- -- -- --
1803 5 26 Matthies Jacob Friedrich Greifenberg, Pomm. A -- -- -- -- -- 07.08.1807 --
1791 5 28 Mättig Carl Adolph Berzdorf, Lus. L 15.03.1794 33 -- -- -- -- --
1787 5 12 Mättig Gotthold Friedrich Berzdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 3 18 Mättig Gottlob August Bertsdorf, Lus. L 24.03.1789 36 -- -- -- -- --
1799 4 25 Mättig Joh. Gottlieb Großschönau, Laus. L 15.02.1806 69 -- -- -- 19.06.1809 --
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1776 6 5 Mättig/ Mettig Johannes Gottfried Bernstadt, Laus. L 16.06.1779 36 -- -- -- 15.06.1779 --
1802 5 23 Mattuschka Christian Säritz/ Sähritz, Laus. L 22.06.1805 36 -- -- -- -- --
1771 8 8 Matuschkine Nicolas Graf v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1807 10 9 Matusewitz Carl Heinrich Barby, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 27 Mau Heinrich August Hollingstedt, Schleswig, Dänemark A 22.03.1828 22 -- -- -- -- --
1830 10 28 Maudrich Carl Herrmann Robert Leipzig, Sachsen L 02.10.1833 24 -- -- -- -- --
1796 4 25 Mauermann Carl August Leschwitz, Laus. A 30.03.1799 35 -- -- -- -- --
1824 5 24 Mauermann Karl August Haynewalde L 27.03.1828 46 -- -- -- -- --
1830 5 21 Mauersberger Carl Friedrich David Annaberg, Sachsen L 23.01.1833 32 -- -- -- -- --
1829 6 23 Mauersberger Christian Daniel Kleinrückerswalda, Erzgb., Sachsen L 01.09.1835 42 -- -- -- -- --
1804 5 3 Mauersberger Johann Gottfried Mildenau, Misn. L 13.01.1808 44 -- -- -- -- --
1782 4 19 Mauke Johannes Traugott Kersdorf/ Cerrdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Maukisch Ernst Ludwig Ulberndorf b. Dippoldiswalde L 07.03.1829 35 -- -- -- -- --
1827 5 21 Maukisch Heinrich Eduard Dresden, Sachsen L 29.05.1830 36 -- -- -- -- --
1773 11 13 Maukisch Thomas Käsemarck, Ungarn A 25.09.1775 22 -- -- -- -- --
1781 5 3 Maukius Johannes Gottlob Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 28 Maul Carl Gottlob Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Maul Gottlieb Teichwolframsdorf, Sachsen L 08.07.1817 18 -- -- -- -- --
1782 4 30 Maul Heinrich Christoph Schleiz, Vogtland T 06.03.1784 23 -- -- -- -- --
1819 1 22
Maultzsch/ Maulsch/ 
Maulzsch Ernst Gottfried Doberschütz L 20.10.1821 30 -- -- -- -- --
1794 5 20 Maurer August Salomo Rettgenstedt/ Retgenstedt, Thüringen L -- -- -- -- -- 19.07.1797 --
1825 5 3 Maurer Carl Emil Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 22 Maurer Carl Heinrich Remissa, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1797 4 22 Maurer Gottlieb Ernst Meerane L 31.08.1803 76 -- -- -- -- --
1821 11 14 Maurer Jacob Friedrich Münchaurach, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1821 6 13 Maurer Valentin Joseph Rotweil A -- -- -- -- -- -- --
1819 4 16 Mauros/ Mauwos K. Franz/ Geranz Graecia / Insel Paros oder Varos A 06.11.1819 6 -- -- -- -- --
1827 12 28 Mauschnick/ Rauschnick Gottfried Peter Königsberg, Preussen A -- -- -- -- -- -- --
1783 7 10 Mauser Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 18 Maxen Carl Rudolph Wilhelm v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1823 4 30 May Carl Gottlieb Neukirch, Laus. L 16.02.1825 21 -- -- -- -- --
1773 10 1 May Christian Gottlieb Löbau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1810 10 8 May Christian Gottlob Augsburg A 26.09.1812 23 05.12.1811, 24.04.1811 -- -- 30.09.1812 --
1829 10 20 May Friedrich Bern, Schweiz A 02.10.1830 11 -- -- -- -- --
1798 5 11 May Friedrich Christian Carl Finsterwalde L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 9 May Friedrich Wilhelm Löbau L 06.08.1785 51 -- -- -- -- --
1772 10 15 May Gottfried Adolph Zaschendorf/ Zarchendorpensis L 08.05.1776 43 -- -- -- -- --
1783 5 30 May Johann Friedrich Benedict Grünhain L 10.06.1786 36 -- -- -- -- --
1773 6 2 May Johann Gottlob Chemnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- 01.01.1779 --
1772 6 15 May Johannes Ernst Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1782 4 30 May Johannes Samuel August Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 26 May Julius Theodor Dresden, Sachsen L 07.07.1832 36 -- -- -- -- --
1806 5 22 May Ludwig Moritz Löbau, Laus. L 22.12.1810 52 -- -- -- 02.09.1811 --
1791 5 29 Maydell Reinhold Gottlieb v. Estland A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 19 Mayer Carl Samuel Heinrich Senftenberg, Misn. L 30.03.1785 46 -- -- -- -- --
1814 5 10 Mayer Carl Wilhelm Traugott Löbau, Sachsen L 12.07.1817 36 -- -- -- -- --
1821 11 30 Mayer Joseph Oggau in Ungarn A 15.09.1824 33 -- -- -- -- --
1827 10 13 Mayer Moritz Maximilian Nürnberg, Baiern A 11.09.1828 10 -- -- -- -- --
1814 5 10 Mayer Wilhelm Conrad Adolph Löbau, Laus., Sachsen L 30.12.1817 42 -- -- -- -- --
1794 5 [...] Mayern Christian Georg Würzburg A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 5 Maywald Joh. Gottlob Linda, Laus. L 25.04.1801 47 -- -- -- -- --
1791 2 4 Mäzke Abraham Gotthelf Freistadt, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 28 Mebesius Christian Wilhelm Saubach, Thüringen L 13.03.1799 57 -- -- -- -- --
1817 6 4 Mebesius Ludwig Heinrich Frider Lauhardta, Thur. A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 1 Meckelburg Carl Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1776 5 9 Medem Friedrich Georg v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1803 10 13 Medem Johann Friedrich von Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 8 Medem Peter Freiherr v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1827 11 14 Meder Carl Wilhelm Braunschweig A 30.06.1830 24 -- -- -- -- --
1823 7 15 Meding Carl Heinrich Meißen/ Missen L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Meding Carl Napoleon Waldheim L 06.12.1828 36 -- -- -- -- --
1806 10 3 Meerfeld Heinrich von Kurland A -- -- -- -- -- 24.03.1807 --
1782 6 19 Meerheim Carl Christoph Philipp Leopold Wertheim, Werthenico, Franken A 10.09.1785 39 -- -- -- -- --
1779 5 20 Meerheim Gotthold Benjamin Raschau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 8 Meerheim Johann Friedrich Raschau, Misn. L 01.09.1790 36 -- -- -- -- --
1803 6 8 Meerhold Johann Gottlieb August Guben L 19.03.1805 21 -- -- -- -- --
1769 7 17 Meermann Johann Friedrich Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
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1784 7 2 Meese Gottfried Leberecht Priorau/ Prioravia, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 10 Meese Gottfried Lebrecht Priorau/ Priorav., Saxo L 14.05.1778 36 -- -- -- -- --
1785 11 2 Mehlburg Johann Christoph Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 17 Mehler Johann Christian Plauen, Vogtland L 26.03.1777 60 05.08.1777 -- -- -- --
1771 5 10 Mehlgarten Johannes Christoph Wurzen L 19.03.1777 70 -- -- -- -- --
1823 5 27 Mehlhorn Carl Heinrich
Bermannsgrün [Bermsgrün] b. Schwarzenberg, 
Erzgb., Sachsen L 16.09.1826 39 -- -- -- -- --
1772 6 22 Mehlhorn Christian Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- -- --
1816 5 21 Mehlhorn Friedrich Putzkau (Naumburg) NP -- -- -- -- -- -- --
1790 5 6 Mehlhorn Friedrich Gottlieb Wildenfels, Misn. L 23.05.1792 24 -- -- -- -- --
1795 10 7 Mehlhose Johann Gottfried Großmonra, Sax. Thür. L 25.08.1798 34 -- -- -- -- --
1792 5 15 Mehlig/ Mehlich Johann Gottlob Cossebaude, Misn. L 06.05.1795 35 -- -- -- -- --
1803 5 18 Mehlisch Carl Friedrich Fürstenberg, Laus. L 26.07.1806 38 -- -- -- -- --
1778 3 31 Mehlisch Samuel Gottfried Fürstenberg, Lus. L 07.08.1782 52 -- -- -- -- --
1791 6 21 Mehmel Johann Gottfried Naumburg L 18.03.1795 44 -- -- -- -- --
1799 3 27 Mehner August Christoph Wiehe L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 25 Mehner Carl August Freiberg, Sachsen L 21.07.1832 36 -- -- -- -- --
1786 5 26 Mehner Carl Gotthold Augustusburg, Misn. L 01.04.1789 34 -- -- -- -- --
1819 5 17 Mehner Carl Moritz Freiberg, Erzgb., Sachsen L 17.05.1824 48 -- -- -- -- --
1815 10 25 Mehner Carl Wilhelm Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1793 3 4 Mehner Christian Friedrich Dittersdorf, Misn. L 16.08.1797 48 -- -- -- -- --
1821 6 21 Mehner Eduard Mühlberg NP 16.11.1822 16 -- -- -- -- --
1785 5 12 Mehner Friedrich Leberecht Dresden L 25.05.1791 72 -- -- -- -- --
1824 5 24 Mehner Heinrich Freiberg L 17.03.1827 36 -- -- -- -- --
1790 5 8 Mehner Johann Christian August Dresden L 10.05.1794 48 -- -- -- -- --
1788 1 9 Mehner Johann Gottlieb Frankenberg L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 1 Mehner Johann Gottob Lippersdorf, Misn., Sachsen L 31.01.1829 32 -- -- -- -- --
1777 10 21 Mehner Johannes Christoph Drebach, Misn. L 06.07.1782 57 -- -- -- -- --
1819 5 12 Mehner Otto Mühlberg NP 17.05.1824 36 -- -- -- -- --
1827 5 19 Mehnert Carl Ferdinand Malschwitz, Laus., Sachsen L 05.06.1830 36 -- -- -- -- --
1820 10 14 Mehnert Friedrich Lauenstein/ Röhrsdorf, Sachsen L 17.11.1824 48 -- -- -- -- --
1796 5 21 Mehnert Joh. Wilhelm Sonnewald, Laus. L 25.10.1800 53 -- -- -- -- --
1786 5 22 Mehnert Johann Gotthelf Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1829 4 22 Mehr Gustav Regis, Königreich Sachsen L 05.05.1832 36 -- -- -- -- --
1824 4 21 Mehr Wilhelm Regis L 08.12.1827 36 -- -- -- -- --
1791 5 31 Mehrfurth Emmanuel Wilhelm Görlitz L 28.02.1795 44 -- -- -- -- --
1825 5 9 Mehrfurth Ernst Willhelm Görlitz, Laus. NP 15.09.1827 28 -- -- -- -- --
1783 5 23 Mehringer Georg Jacob Hof A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 15 Meichsner Friedrich Herrmann Eibenstock bei Schneeberg, Sachse L 22.11.1831 18 -- -- -- -- --
1774 9 10 Meichsner Heinrich Adrian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 12 21 Meier Carl Friedrich Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1786 9 29 Meier Christian Ernst Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 14 Meier Friedrich August Zeulenroda T 22.02.1799 35 -- -- -- -- --
1793 3 11 Meier Johann August Penig, Misn. L 27.04.1796 37 -- -- -- -- --
1784 10 5 Meier Traugott Friedrich Mittweida, Misn. L 01.03.1788 41 -- -- -- -- --
1797 6 7 Meier/ Meyer Joh. Friedrich Gottl. Jöhstadt, Misn. L 13.01.1802 52 -- -- -- -- --
1771 5 6 Meinecke Hilmar Ernst Meinsena Bückeburgicus A -- -- -- -- -- -- --
1810 9 20 Meinecke Johann Albert Friedrich August Osterode/ aus Eisenach T -- -- -- -- -- 22.10.1811 --
1779 6 1 Meineke Albert Christian Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 23 Meinelt Carl Gottfried Seifersdorf, Sachsen L 14.12.1831 36 -- -- -- -- --
1782 5 8 Meiner Carl Friedrich Stollberg, Misn. L 15.02.1786 36 -- -- -- -- --
1820 5 25 Meiner/ Meyner Karl Adolf Lichtenberg b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 04.07.1823 36 -- -- -- -- --
1788 4 21 Meinert Ehregott Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 5 Meinhard Christian Adolph Niederzwönitz L -- -- -- -- -- -- --
1819 3 26 Meinhof Friedrich Rottstock/ Wittenberg (Madewitzsch) A 16.03.1822 36 -- -- -- -- --
1813 4 27 Meinhof Gustav Medewitzsch/ Rostock b. Belzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 23 Meinhöfer Carl Friedrich Gottlob Großenhain, Misn. L 25.07.1810 30 -- -- -- 30.09.1808 --
1821 10 15 Meinhold Carl Wilhelm Glebitsch b. Brehna, Sachsen L 10.04.1824 29 -- -- -- -- --
1808 8 1 Meinhold Friedrich Wilhelm Eckartsberga/ Eckhardsberga L -- -- -- -- -- 16.11.1809 --
1816 3 23 Meinhold Gustav Ernst Dresden, Sachsen L 10.07.1819 36 -- -- -- -- --
1812 10 1 Meinhold Joh. Friedrich Wilhelm Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 2 Meinhold Wilhelm Gottlob Auerbach, Vogtland L 07.07.1792 50 -- -- -- -- --
1791 4 7 Meinicke Carl Christian Pfaff v. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1813 7 5 Meininger Johann Georg Schleusingen L -- -- -- -- -- 25.09.1813 --
1777 6 7 Meischner Carl Friedrich Lösnitz, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1815 7 10 Meischner Christian Ernst Waldenburg L 22.03.1817 20 -- -- -- -- --
1770 5 22 Meischner Ernst Wilhelm Valentin Waldburg, Schönburg L 12.04.1775 59 -- -- -- -- --
1812 5 4 Meischner Friedrich Ernst Remmissens./ Remissa, Schönburg L 18.11.1815 36 -- -- -- -- --
1770 5 17 Meischner Friedrich Gotthold Stolberg, Misnicus L 10.04.1773 35 -- -- -- -- --
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1814 5 16 Meischner Julius Ernst Remmissensis/ Remissa Scherburg L 01.02.1817 32 -- -- -- -- --
1806 4 1 Meisel August Heinrich Dresden L 23.06.1810 36 -- -- -- 25.09.1809 --
1815 5 19 Meisel Friedrich Conrad Camenza, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 25 Meisel Georg Ferdinand Dresden L 03.04.1813 22 -- -- -- 03.04.1813 --
1789 5 7 Meisel Johann Gottfried Schleiz, Vogtland T 25.05.1793 48 -- -- -- -- --
1820 11 18 Meisel Simon Gustav Werdau, Erzgb., Sachsen L 17.05.1824 36 -- -- -- -- --
1799 5 18 Meisner Carl Christian Zwickau L 12.07.1806 85 -- -- -- -- --
1771 10 12 Meisner Christian Gottlob Carl Plauen, Vogtland L 17.07.1775 45 -- -- -- -- --
1783 5 12 Meisner Christian Wilhelm Lübben, Lus. L 10.03.1787 46 -- -- -- -- --
1786 9 30 Meisner Ernst Friedrich Schönbach, Lus. L -- -- -- -- -- 20.02.1788 --
1773 4 10 Meisner Gottlieb August Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 2 Meisner Gustav Adolph Thorn A 13.04.1825 23 -- -- -- -- --
1775 4 25 Meisner Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 3 Meisner Johann Theophil Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 7 Meisner Johannes Daniel Lübben, Lus. L 26.05.1781 43 -- -- -- -- --
1768 12 12 Meisner Johannes Gottlieb Grünhain, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 22 Meisner/ Meißner Gottlob Christian Heinrich Rosla, Thüringen, Stollberg T 12.03.1777 10 -- -- -- -- --
1772 12 24 Meisner/ Meißner Johann Carl Leipzig L 05.03.1777 50 -- -- -- 18.04.1778 --
1801 5 5 Meissel Gustav Heinrich Oschatz L 14.03.1804 34 -- -- -- -- --
1784 10 15 Meissner August Gottlieb Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1801 7 31 Meissner Carl August Plauen, Vogtland L 30.08.1806 48 -- -- -- -- --
1777 5 2 Meißner Carl Friedrich Schönbach L -- -- -- -- -- 23.01.1779 --
1800 5 14 Meißner Carl Friedrich Zörbig, Meißen L 19.10.1803 41 -- -- -- 06.08.1803 --
1829 5 23 Meissner Carl Friedrich Zwickau, Sachsen L 27.07.1833 36 -- -- -- -- --
1829 5 2 Meissner Carl Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 8 Meißner Carl Fürchtegott Lauban, Lus. L 14.03.1798 35 -- -- -- -- --
1786 8 28 Meißner Carl Gottlieb Dresden L 06.12.1788 28 -- -- -- -- --
1805 10 19 Meißner Carl Gottlieb Bautzen L 17.12.1808 36 -- -- -- -- --
1812 10 19 Meißner Carl Heinrich Wilhelm Leipzig L 26.01.1816 36 -- -- -- -- --
1805 5 28 Meißner Carl Wilhelm Zörbig L 08.09.1810 42 -- -- -- -- --
1815 5 26 Meißner Christian August Weidenhain b. Torgav NP -- -- -- -- -- -- --
1798 5 17 Meißner Conrad Benjamin Döhlen b. Weida, Vogtland L 29.11.1800 30 -- -- -- -- --
1796 10 18 Meißner Ferdinand August Bautzen L 02.10.1799 34 -- -- -- -- --
1784 6 14 Meissner Friedrich August Eisenberg, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1814 9 21 Meissner Friedrich Ludwig Leipzig, Sachsen L 21.09.1816 24 -- -- -- -- --
1826 4 27 Meißner Gotthelf Adolph Strawalde b. Herrnhut, Laus., Sachsen L 19.12.1829 36 -- -- -- -- --
1791 6 18 Meißner Gottlieb Ferdinand Weidenhain, Misn. L 06.05.1795 46 -- -- -- -- --
1807 5 12 Meißner Heinrich Ferdinand Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 14 Meißner Joh. Christian August Tromsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 19 Meißner Johann Carl August Tromsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Meißner Johann Gottfried Nordhausen/ Norhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1802 5 23 Meissner Jonathan Gottlob Zwickau L 05.02.1806 44 -- -- -- -- --
1826 4 27 Meißner Karl Gustav Zittau, Königr. Sachsen L 26.08.1829 39 -- -- -- -- --
1819 4 8 Meissner Moritz Ferdinand Leipzig, Sachsen L 29.01.1823 36 -- -- -- -- --
1829 5 22 Meissner Nicolaus Napoleon Wilhelm Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Meißner Samuel Gotthilf Mederecens., Polen A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 11 Meißner Theodor Gottlieb Hamburg A 03.09.1828 22 -- -- -- -- --
1825 5 9 Meister August Wilhelm Karl Bautzen, Laus. L 28.06.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Meister Carl Ludwig Diedrich Bremen A 02.09.1826 15 -- -- -- -- --
1803 4 6 Meister Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- 26.07.1810 --
1826 10 28 Meister Friedrich Samuel Reibersdorf, Königr. Sächs. Oberlausitz L 08.05.1830 36 -- -- -- -- --
1828 11 13 Meister Heinrich August Kirchheilingen, Preußische Provinz Sachsen NP 28.10.1829 11 -- -- -- -- --
1820 5 8 Meitzner Moritz Daniel Fürchtegott Freiberg, Erzgb., Sachsen L 24.12.1822 31 -- -- -- -- --
1778 5 11 Meixner Johannes Gottfried Hof A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Meizner Christian Friedrich Mittelhöhe [b. Zwickau], Vogtland L 08.08.1812 36 -- -- -- -- --
1780 10 18 Melcher Andreas Halberstadt A -- -- -- -- -- 25.01.1783 --
1825 12 2 Melcher Robert Julius Eisleben NP 14.05.1835 36 -- -- -- -- --
1771 8 8 Melgonow/ Melgunoff Basilius v. Petersburg A -- -- -- -- -- 10.08.1775 --
1829 4 28 Melhorn Ludwig Karl Eduard Saalburg, Reußenland T 18.11.1829 5 -- -- -- -- --
1783 10 21 Mell Carl Heinrich Gottlieb Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1769 10 7 Melle Johann Hermann v. Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 9 Melzer Carl August Bautzen L 21.09.1808 40 -- -- -- -- --
1824 5 22 Melzer Christian Gotthelf Wildenau/ Mildenau L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 12 Melzer Friedrich Wilhelm Bautzen L 16.05.1801 36 -- -- -- -- --
1818 5 27 Mempel Johannes Friedlieb Walschlebena, Thür. A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 17 Mencke/ Menke Peter Heinrich Varel, Oldenburg A 13.10.1827 4 -- -- -- -- --
1771 5 3 Mencken Anastasius Ludovicus Helmstedt A -- -- -- -- -- -- --
1824 1 22 Mende Carl Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1825 11 5 Mende Carl Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 18 Mende Johannes Gottlob Siebenlehn, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 30 Mendius Carl Gottfried Gotha, Thüringen T 20.03.1799 34 -- -- -- -- --
1785 4 30 Mengden Georg Heinrich Ludwig Graf v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 6 Mengden Gustav Johann Freiherr von Eques Livon. A -- -- -- -- -- -- --
1798 6 1 Mengel Joh. Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 20 Menger Johann August Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- 01.08.1811 --
1824 7 23 Menger/ Menzer Friedrich Gottlieb Burkersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 2 Mengersen Friedrich Baron v. Hildesiens. A -- -- -- -- -- 01.04.1799 --
1776 6 18 Mengwein Wilhelm Ernst Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1795 6 6 Mennel Carl Christian Hieronymus Johanngeorgenstadt L 21.01.1801 52 -- -- -- -- --
1771 11 12 Mennling Immanuel Gustav Brega, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 1 Menschikoff Nicolaus Fürst von Russia A -- -- -- -- -- -- --
1782 6 11 Mente Friedrich Johannes Ernst Beuthen, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1821 7 13 Mentschel/ Menschel Gustav Adolph Schöna b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 27.07.1825 36 -- -- -- -- --
1777 10 25 Mentz Carl Christian Friedrich Langensalza L -- -- -- -- -- 08.07.1809 --
1823 10 23 Mentz Carl Heinrich Ferdinand August Friedrich Oldenburg A 08.05.1824 6 -- -- -- -- --
1774 1 8 Mentz Johann Georg Heinrich Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1811 4 30 Mentzel Ernst Gottfried Breslau A 20.11.1811 6 -- -- -- 01.10.1811 --
1781 7 3 Mentzel/ Wenzel Johannes Friedrich Gottlieb Merseburg L 25.09.1782 15 -- -- -- -- --
1796 2 23 Menzdorf Johann Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 26 Menzel Carl August David Leipzig L -- -- -- -- -- 04.09.1798 --
1801 10 24 Menzel Carl Friedrich Wilhelm Gera, Vogtland T 18.08.1804 33 -- -- -- -- --
1824 5 22 Menzel Carl Wilhelm Lauban NP 09.06.1827 36 -- -- -- -- --
1789 10 5 Menzel Georg Hirschberg, Schlesien A 17.04.1793 42 -- -- -- -- --
1821 5 22 Menzel Gustav Immanuel Friedersdorf, Laus. L 22.09.1824 40 -- -- -- -- --
1785 4 18 Menzel Heinrich Wilhelm Dresden L 14.01.1789 45 -- -- -- -- --
1778 2 17 Menzer Johann Christian Gotthelf Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 8 Menzer Johann Gottlieb Herwigsdorf b. Löbau, Laus. L 21.01.1824 44 -- -- -- -- --
1797 5 22 Menzmann Christian August Großenhayn L 02.04.1800 34 -- -- -- -- --
1817 5 8 Menzner Johann August Burkau, Laus. L 17.01.1821 36 -- -- -- -- --
1826 4 29 Merbach Bernhard Willhelm Leipzig, Sachsen L 11.07.1829 36 -- -- -- -- --
1777 7 3 Merbach Georg Friedrich Roßwein, Misn. L 13.11.1782 64 -- -- -- -- --
1795 5 9 Merbach Johann Daniel Dresden L 31.03.1798 34 -- -- -- -- --
1808 10 12 Merbach Johann Friedrich Calau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 6 1 Merbeth Carl Gotthold Zschopau, Misn. L -- -- -- -- -- 22.07.1808 --
1822 5 14 Merbeth Carl Leberecht Freiberg, Erzgb., Sachsen L 16.07.1825 36 -- -- -- -- --
1779 9 3 Merbeth Johann Gottfried Chemnitz, Misn. L 04.10.1783 49 -- -- -- -- --
1777 4 22 Merbitz Carl August Leipzig L 15.07.1780 39 -- -- -- -- --
1773 4 23 Merbitz Johann Christoph/ Johann Christoph Gottfried Leipzig L 24.05.1777 49 -- -- -- -- --
1812 5 2 Merboth/ Merbeth Gotthelf August Freiberg, Erzgb., Sachsen L 01.02.1817 42 -- -- -- -- --
1828 5 14 Merck Carl Hermann Hamburg A 18.03.1829 10 -- -- -- -- --
1821 10 19 Merck Ernst Friedrich Königsberg i. Franken, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 14 Merckel Carl Friedrich Gottlieb Torgau L 02.12.1795 42 -- -- -- -- --
1781 10 11 Merckel Friedrich Gottlieb Liebenwerda, Sax. L 14.09.1782 12 -- -- -- -- --
1824 12 26 Mercker Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 22 Mercker Johann Michael Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1797 3 17 Mercker/ Maerkers Joh. Heinrich Gera T 04.09.1802 65 -- -- -- -- --
1829 4 28 Merkel Aemil August Leipzig, Sachsen L 25.08.1832 36 -- -- -- -- --
1814 5 16 Merkel Carl Friedrich Gottlieb Flöha, Erzgb., Sachsen L 17.01.1818 44 -- -- -- -- --
1797 5 27 Merkel Carl Gottlob Natschung i. Böhmen/ Niedernatzschung A 20.08.1803 74 -- -- -- 05.02.1807 --
1829 5 29 Merkel Carl Rudolf Zeitz, Provinz Sachsen NP 30.03.1831 22 -- -- -- -- --
1785 5 20 Merkel Dankegott Immanuel Schwarzenberg, Hermund. L 17.02.1790 42 -- -- -- -- --
1796 5 13 Merkel Garlieb Riga, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 5 Merkel Johann Carl Friedrich Zelle, Erzgb. L 24.03.1810 10 -- -- -- -- --
1821 5 26 Merkel Johann Gottlob Rüx b. Rochlitz L 08.06.1825 42 -- -- -- -- --
1780 5 23 Merkel Johannes Christian Geringswalde, Misn. L 23.09.1786 76 -- -- -- -- --
1774 5 10 Merkel Johannes Valentin Holm A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 12 Merkel Julius Leipzig, Sachsen L 12.10.1830 36 -- -- -- -- --
1831 3 24 Merkel Karl Ludwig Leipzig, Sachse L 01.06.1833 24 -- -- -- -- --
1775 4 15 Merkus Johann Caspar Amsterdam A -- -- -- -- -- -- --
1816 8 14 Merlin Albert Mons en Hainaut A -- -- -- -- -- -- --
1811 10 2 Merseburger Gottreich Ephraim Pegau L 03.06.1815 44 -- -- -- -- --
1830 9 25 Merseburger Hermann Leipzig, Sachsen L 27.06.1834 36 -- -- -- -- --
1812 9 9 Mertens Carl Gottried Ludwig Jessnitz, Anh. A 06.12.1817 48 12.09.1827 -- -- -- --
1826 10 6 Mertins Franz August Julius Berlin, Mark Brandenburg A 26.03.1828 17 -- -- -- -- --
1786 10 [...] Mertlick Franz Johannes Crumlau, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 24 Merz Anton Johannes Ascha [Asch], Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
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1803 5 9 Merz Carl Gottfried Schöneck, Vogtland L 12.01.1810 36 -- -- -- -- --
1822 5 21 Merz Ernst Heinrich Greiz, Vogtland T 15.12.1824 30 -- -- -- -- --
1814 3 25 Merz Friedrich August Oelsnitz, Mechelgrün, Sachsen L 01.03.1817 35 -- -- -- -- --
1802 10 8 Merz Heinrich August Schöneck, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Merz Joh. Friedrich Plauen L 11.01.1800 44 -- -- -- -- --
1776 10 21 Merz Johannes Gottfried Oelsnitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 19 Merz Johannes Gottlob Oelsnitz L 05.05.1781 55 -- -- -- -- --
1776 5 10 Mesche Carl Gottlob Oschatz L 25.08.1779 40 -- -- -- -- --
1814 4 1 Meschke Heinrich Ferdinand Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 24 Meschke Johann Samuel Lucka, Misnicus L 23.12.1778 115 -- -- -- -- --
1817 5 13 Mesenberger Carl Adolph Guben NP 12.12.1832 18 -- -- -- -- --
1783 5 13 Mesenberger Johann Ernst Baruth, Sax. L 16.09.1786 40 -- -- -- -- --
1768 5 3 Messerschmidt Gottfried Philipp Megapolit. A -- -- -- -- -- -- --
1801 4 21 Messerschmidt Heinrich Gottlob Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 21 Messerschmidt Johann Georg Friedrich Radeberg L 25.07.1801 81 -- -- -- -- --
1793 5 5 Mestmacher Friedrich Carl Johannes Freiherr v. Eutin, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 18 Mestral Carl Heinrich von Bern, Helevetia A 30.03.1822 5 -- -- -- -- --
1782 4 18 Metelmann Johannes Joachim Christoph Brunshafni a Moccelb. A -- -- -- -- -- -- --
1807 6 4 Methfessel Johann Albert Gottlieb Stadtilm b. Schwarzburg T -- -- -- -- -- 23.05.1808 --
1769 10 20 Metsch Dietrich v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1816 5 1 Metsch Johann Christian Suhl in Henneberg NP 04.11.1820 54 -- -- -- -- --
1813 8 12 Metsch/ Metzsch Stephan Christian Suhl L 23.05.1818 40 -- -- -- -- --
1810 5 29 Metten Carl Gottlob Gottlieb Grano b. Guben L -- -- -- -- -- 23.09.1811 --
1806 10 14 Mettin Johann August Merseburg L 08.07.1812 62 -- -- -- -- --
1826 4 20 Mettler Carl Eduard Kötitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 14 Mettzer Adolph Heinrich Bischofswerda L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 7 Metzdorf Johann Christian Lübbenau, Lus. L 14.06.1794 59 -- -- -- -- --
1797 5 19 Metzger Joh. Friedrich Lebrecht Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 29 Metzler Christian Gotthold Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1769 3 30 Metzner Carl Gottfried Obernessa, Misnicus L 23.06.1773 51 -- -- -- -- --
1822 3 21 Metzner Carl Heinrich Lichtenstein L 02.11.1825 36 -- -- -- -- --
1808 4 11 Metzner Carl Traugott Leberecht Unternessa, Thüringen L 19.06.1811 38 -- -- -- 01.05.1811 --
1820 5 24 Metzner Friedrich Gottlob Chemnitz, Sachsen L 15.03.1823 33 -- -- -- -- --
1799 3 27 Metzner Gottlob Heinrich Ludwig Unternessa, Thüringen L 09.07.1803 51 -- -- -- -- --
1797 9 25 Metzner/ Mezler Carl Friedrich Weißenfels L 07.03.1801 41 -- -- -- -- --
1787 7 17 Metzradt Johann Carl v. Pliscowitz, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1816 5 8 Metzsch Carl Heinrich Wilhelm v. Grimma L 05.02.1820 36 -- -- -- -- --
1823 5 2 Metzsch Carl von Friesen, Vogtland L 17.06.1826 36 -- -- -- -- --
1821 10 24 Metzsch Ludwig August v. Reuth b. Zwickau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 20 Metzsch Ludwig August v. Reuth b. Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1827 2 13 Metzsch Ludwig August v. Reuth, Sächs. Voigtland L
infolge eines Reskripts 
auf 6 Monate inskribiert 6 -- -- -- -- --
1789 5 19 Meudtner Carl Friedrich Stößen, Weißenfels L 18.12.1793 54 -- -- -- -- --
1783 5 14 Meurer Carl Theodor Leberecht Sachsendorf L 25.04.1787 48 -- -- -- -- --
1789 2 14 Meurer Christoph Traugott Sachsendorf, Misn. L 13.12.1797 60 -- -- -- -- --
1818 5 1 Meurer Friedrich Pretzsch (Voigtsberg) NP 17.11.1821 41 -- -- -- -- --
1783 5 14 Meurer Gottlob Friedrich Sachsendorf L 25.04.1787 48 -- -- -- -- --
1825 3 15 Meurer Moritz Pretzsch NP 16.01.1828 34 -- -- -- -- --
1830 5 28 Meuseback Hartwig Frankenhausen, Schwarzburg Rudolstadt T 07.03.1832 18 -- -- -- -- --
1821 5 26 Meusel Carl August Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 21 Meusel Heinrich Markersdorf b. Gera, Sachsen Weimar NW 07.07.1824 30 -- -- -- -- --
1816 5 20 Meusel Heinrich Gottfried Schleitz, Vogtland T 12.12.1818 30 -- -- -- -- --
1822 10 26 Meusel Julius Markersdorf L 17.12.1825 36 -- -- -- -- --
1802 6 10 Meuselbach Carl Gregor Hartwig von Mecklenburg, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Meuser Philipp Wilhelm Christoph Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 18 Meußer/ Meußner Johann Carl Naumburg L 09.11.1796 44 -- -- -- 05.04.1799 --
1828 6 3 Meutzner Carl Friedrich Gotthold Johanngeorgenstadt, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1806 4 29 Mey Carl Wilhelm Dresden L 28.04.1810 36 -- -- -- -- --
1813 11 2 Mey Christian Gottlieb Sahlis b. Borna L -- -- -- -- -- -- --
1779 11 27 Mey Gabriel v. Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 16 Mey Gustav Adolph Schlettau L 06.03.1819 34 -- -- -- -- --
1778 5 25 Mey Johannes Christoph Suhl L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 16 Mey Robert Annaberg L 28.06.1826 36 -- -- -- -- --
1769 5 23 Meyenberg Christoph Carl Sonnewalde, Laus. L -- -- -- -- -- 22.08.1776 --
1804 5 23 Meyenn Carl Friedrich August Leopold von Vielista [Wilitz ?], Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 Meyer Adam Heinrich Zschopau, Sachsen L 06.03.1830 28 -- -- -- -- --
1797 1 23 Meyer August Wolfgang Ferdinand Brunovicens. -- -- -- -- -- -- -- --
1823 10 23 Meyer Bernhard Heinrich Carl Oldenburg A 01.12.1824 12 -- -- -- -- --
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1829 4 29 Meyer Carl Wittenberg, Herzogth. Sachsen NP 11.07.1832 36 -- -- -- -- --
1784 5 26 Meyer Carl August Bitterfeld, Sax. L 27.09.1786 28 11.12.1784 -- -- -- --
1794 8 5 Meyer Carl August Plauen, Vogtland L 21.03.1804 49 -- -- -- -- --
1777 5 9 Meyer Carl Friedrich Wechmar/ Wechmaria/ Wechmano, Thüringen T 30.06.1779 26 10.09.1803 -- -- -- --
1793 5 24 Meyer Carl Friedrich Neukirchen, Misn. L 06.04.1796 34 -- -- -- -- --
1829 3 2 Meyer Carl Friedrich Geithain, Königreich Sachsen L 03.03.1832 36 -- -- -- -- --
1778 5 25 Meyer Carl Friedrich Melchior Culmbach A -- -- -- -- -- -- --
1772 7 9 Meyer Carl Gottfried Gera T 30.04.1777 59 -- -- -- -- --
1786 6 14 Meyer Carl Gotthilf Schneeberg, Misn. L 18.07.1789 37 -- -- -- -- --
1800 9 27 Meyer Carl Gottlieb Auerbach L 21.06.1802 22 -- -- -- -- --
1796 10 19 Meyer Carl Gottlob Oschatz L 29.03.1797 5 -- -- -- -- --
1819 10 5 Meyer Carl Gottlob Meißen, Sachsen L 30.03.1822 24 -- -- -- -- --
1827 9 10 Meyer Carl Heinrich Großtreben b. Torgau, Preußen NP 09.05.1829 18 -- -- -- -- --
1830 7 13 Meyer Carl Robert Schleiz, Reusisch T -- -- -- -- -- -- --
1818 4 30 Meyer Christian Gotthold Mildenau b. Annaberg (Wiesa) L 24.02.1821 33 -- -- -- -- --
1770 6 7 Meyer Christian Gottlieb Gröden L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 16 Meyer Christian Gottlieb Königswalde b. Annaberg L 14.12.1803 42 -- -- -- -- --
1773 1 28 Meyer Christian Gottlob Polen A -- -- -- -- -- -- --
1813 11 4 Meyer Christian Heinrich Schleitz, Vogtland T 22.03.1817 34 -- -- -- -- --
1824 5 17 Meyer Eduard Hamburg A 16.09.1826 27 -- -- -- -- --
1824 5 28 Meyer Eduard Schleiz, Vogtland T 23.03.1825 9 -- -- -- -- --
1813 11 25 Meyer Eduard Franciscus Annaburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 21 Meyer Eduard Friedrich Grünhayn L 24.01.1827 36 -- -- -- -- --
1774 4 22 Meyer Ehrhard Christian Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 28 Meyer Ernst Maximilian Emil Annaburg, Herzogthum Sachsen NP 16.09.1829 34 -- -- -- -- --
1815 11 27 Meyer Friedrich Hartenstein in Schönburg L 16.02.1818 26 -- -- -- -- --
1807 5 11 Meyer Friedrich August Bärenstein, Erzgb. L 28.05.1808 12 -- -- -- -- --
1771 5 7 Meyer Friedrich Christian Nordhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Meyer Friedrich Christian Heinrich Heberndorf T -- -- -- -- -- -- --
1796 11 9 Meyer Friedrich Emil Immanuel Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 7 Meyer Friedrich Gottlob Walther Gröden L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Meyer Friedrich Wilhelm Weißbach L 13.09.1821 36 -- -- -- -- --
1789 5 11 Meyer Georg Daniel Dahme L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 13 Meyer Gerhard Gottfried Bremen A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 14 Meyer Gerhard Theodor Klitzschen b. Torgau NP 23.03.1822 34 -- -- -- -- --
1803 10 19 Meyer Gottlieb Friedrich Lösnitz, Schönburg L 01.07.1815 36 -- -- -- -- --
1786 5 22 Meyer Gottlob Friedrich Glauchau L 23.01.1789 44 -- -- -- -- --
1823 9 26 Meyer Gustav Ferdinand Glauchau im Schönburgischen L 20.09.1826 35 -- -- -- -- --
1798 6 2 Meyer Hans Andreas Görsbach, Thüringen L 13.05.1801 35 -- -- -- 18.09.1806 --
1825 4 29 Meyer Heinrich Zürich A 21.04.1827 23 -- -- -- -- --
1799 3 15 Meyer Joh. Gottfried Kleinbernsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 14 Meyer Joh. Gottlieb Reinsdorf Zwickau, Misn. L 21.09.1799 16 -- -- -- -- --
1799 10 7 Meyer Johann Carl Dahlen L -- -- -- -- -- 01.04.1802 --
1820 5 5 Meyer Johann Carl B. Chemnitz, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1830 12 24 Meyer Johann Franz Julius Harburg, Hannover A 17.09.1831 3 -- -- -- -- --
1824 10 19 Meyer Johann Friedrich Hamburg A 13.04.1825 5 -- -- -- -- --
1793 2 15 Meyer Johann Georg August Naumburg L -- -- -- -- -- 11.06.1802 --
1770 6 2 Meyer Johannes Christian Wanzleben, Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 11 3 Meyer Johannes Friedrich Ohrdruff T -- -- -- -- -- -- --
1778 6 15 Meyer Johannes Friedrich Ohrdruff T -- -- -- -- -- -- --
1793 4 17 Meyer Johannes Friedrich Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 19 Meyer Johannes Georg Grünhain L -- -- -- -- -- -- --
1824 6 4 Meyer Karl Friedrich Adolph Carl Rinteln A 09.03.1825 9 -- -- -- -- --
1808 4 7 Meyer Leopold Gotthilf Plauen, Vogtland L 20.06.1812 48 -- -- -- -- --
1797 12 9 Meyer Ludwig Würzburg/ Herbipolit. A -- -- -- -- -- -- --
1804 5 8 Meyer Ludwig August Bitterfeld L -- -- -- -- -- -- --
1823 11 6 Meyer Ludwig Eduard Annaburg NP 21.11.1827 48 -- -- -- -- --
1820 5 26 Meyer Ludwig Ephraim Schkeuditz NP 20.03.1822 6 -- -- -- -- --
1830 5 17 Meyer Moritz Annaberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 22 Meyer Wilhelm Friedrich Bayreuth, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1774 6 8 Meyerhof Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1792 7 6 Meyne August Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 9 22 Meyne Christian Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 3 Meyner Carl August Rudolph Wittenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1811 10 22 Meyner Johann August Altenburg T 09.09.1812 6 -- -- -- 08.09.1812 --
1772 12 29 Meyner Johann Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1772 4 18 Meynhardt Johann Friedrich Reichenbach, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1770 9 13 Meysel Anton Dietrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1790 8 26 Mezenzoff Paul v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 18 Mezner Johann Friedrich Obernessa, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 6 Mezner/ Metzner Johannes Heinrich Ludwig Weißenfels L 23.03.1771 35 -- -- -- -- --
1829 10 26 Michael Johann Carl August Terpitzsch, Sachsen L 28.11.1832 36 -- -- -- -- --
1778 4 4 Michaelis August Friedrich Eibenstock L -- -- -- -- -- -- --
1800 10 7 Michaelis Carl Franz Leipzig L 08.06.1805 36 -- -- -- 12.03.1811 --
1776 12 18 Michaelis Christian August Reuden, Sax. A 21.07.1779 24 -- -- -- -- --
1788 4 24 Michaelis Christian August Leipzig L 08.06.1793 61
03.07.1822, 18.04.1804, 
10.10.1793 -- -- 09.09.1809 --
1815 10 19 Michaelis Christian August Annaberg, Erzgb., Sachsen L 16.01.1819 36 -- -- -- -- --
1787 9 17 Michaelis Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 12.09.1801 --
1785 10 6 Michaelis Christian Samuel Gehren, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 3 Michaelis Friedrich August Oelsnitz, Vogtland L 28.05.1782 60 -- -- -- 24.05.1782 --
1794 5 23 Michaelis Friedrich August Torgau L 14.06.1797 36 -- -- -- -- --
1827 5 21 Michaelis Friedrich Ernst Oederan, Sachsen L 13.01.1830 31 -- -- -- -- --
1782 5 4 Michaelis Heinich Gottlieb Greiz, Vogtland T 30.09.1786 53 -- -- -- -- --
1779 5 4 Michaelis Heinrich Friedrich Günther Dresden L 26.10.1782 42 -- -- -- -- --
1792 5 11 Michaelis Johann Friedrich Hundeshübel, Sax. L 06.06.1795 36 -- -- -- -- --
1772 6 20 Michaelis Johann Heinrich August Vockstedt/ Volkstad., Mansfeld L 03.09.1774 27 -- -- -- -- --
1827 4 14 Michaelis Wilhelm Julius Hermann Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 31 Michailovits Basil Lalits Brestitz, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 17 Michalecz Johannes Mijava, Nitriensis; Mijava-Nitziensis, Ungarn A 10.04.1779 18 -- -- -- -- --
1775 4 26 Michalitzka Johannes
Diezeritio Trecniniensis/ Dizeritio 
Trenchincensis, Ungarn A 21.08.1775 4 -- -- -- -- --
1819 5 7 Michel Georg Friedrich Schmalkalden A 13.10.1821 29 02.03.1822 -- -- -- --
1823 6 2 Micheli/ Michaeli Hermann v. Genf A -- -- -- -- -- -- --
1823 4 22 Michelsen Alexander Lübeck/ Lübecc A -- -- -- -- -- -- --
1813 6 14 Michler Carl Christian Elstra/ Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 24 Michler Carl Friedrich Wiesa, Laus. L 19.06.1779 38 -- -- -- -- --
1810 5 19 Michler Ernst Gotthelf Wilhelm Elstra, Laus., Sachsen L 10.07.1813 37 -- -- -- -- --
1783 5 24 Michler Georg Traugott Wiese, Lus. L 08.07.1786 38 -- -- -- -- --
1828 4 29 Michnay Andreas Daniel
Nagy-Levard, Groß-Schützen, Preßburger 
Gesp. in Ungarn A 04.05.1830 24 -- -- -- -- --
1822 10 30 Micksch/ Miksch Heinrich Julius Dresden, Sachsen L 20.12.1823 12 -- -- -- -- --
1769 4 20 Middendorff Theodor Heinrich Zacharias Cennepensis, Westphalen A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 7 Mie Johannes Heinrich Wilhelm Hamburg A -- -- -- -- -- 23.03.1782 --
1786 5 18 Miedel Johann Christoph Martin Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1820 10 13 Miedel Johann Friedrich Herrmann Bayreuth, Bay. A 19.03.1823 29 22.10.1822 -- -- -- --
1798 5 25 Mielencki Casimir Belencia Boruss. Austral. A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 17 Mierisch Johannes Samuel Elster, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 10 Miertsch Christian Gotthold Finsterwalde, Misn. L 05.12.1795 42 -- -- -- -- --
1788 5 5 Mieß Andreas Gottlieb Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1775 11 8 Mikitta Andreas Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1825 10 13 Milde Friedrich Herrmann Großenhain L 03.09.1828 34 -- -- -- -- --
1785 5 4 Mildner Friedrich August Naumburg L 13.09.1788 40 -- -- -- -- --
1790 5 26 Mildner Johannes Wilhelm Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1807 9 25 Milewski Ignaz Murowana- Goslina, Polen A 11.03.1809 17 -- -- -- 18.03.1809 --
1829 10 14 Milhauser Carl Heinrich Dresden, Sachsen L 28.03.1833 41 -- -- -- -- --
1829 10 14 Milhauser Friedrich Dresden, Sachsen L 16.01.1833 36 -- -- -- -- --
1791 5 25 Milhauser Friedrich August Dresden L 18.03.1795 45 -- -- -- -- --
1806 5 7 Miller Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 27 Miller Hermann Wilhelm Riga, Livland A 12.06.1790 48 -- -- -- -- --
1774 10 25 Miller Johann Martin Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 23 Milloradovics Petrus Gabrielow Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1786 1 14 Miloradowitz Gregor Petrowitz v. Tschernicoviensis A -- -- -- -- -- -- --
1786 1 14 Miloradowitz Michael Andreewitz v. Tschernicoviensis A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 26 Miltitz Carl Alexander v. Auma, Vogtland L -- -- -- -- -- 10.04.1778 --
1787 10 27 Miltiz Dieterich v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1825 12 11 Milutinowitsch Simeon Serbien A 18.05.1827 12 -- -- -- -- --
1825 10 19 Mimis Constantin Constantinopel A 13.03.1830 24 -- -- -- -- --
1810 10 29 Minasowicz Franz Dionysius Joseph v. Warschau, Polen A 15.01.1814 36 -- -- -- 08.04.1812 --
1804 10 13 Minckwitz August von Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1773 11 6 Minckwitz Friedrich August Wilhelm v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 21 Minckwitz Georg Bernhardt von Preititz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 18 Minckwitz Gottlob Heinrich v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 4 Minckwitz Johann Carl v. Misn. L 20.10.1784 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Minckwitz Johannes Gottlieb Lückersdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
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1815 4 30 Minkwitz Erasmus Wilhelm v. Dresden, Sachsen L 17.10.1818 41 -- -- -- -- --
1818 9 27 Mintzlaff/ Minzlof Wilhelm August Großenhayn, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 9 15 Mirbach Eberhard Christoph v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 22 Mirbach Louis von Curland/ Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1788 5 6 Mirisch Christian Friedrich Dresden L 26.03.1791 34 -- -- -- -- --
1816 1 12 Mirisch Christian Friedrich Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 2 Mirisch Johann Gottlieb Kamenz, Lus. L 21.11.1789 37 -- -- -- -- --
1828 5 8 Mirus Albert Rudstedt, Weimar T 24.03.1829 10 -- -- -- -- --
1811 6 6 Mirus Carl Friedrich Eckstedt (Weimar) T 18.12.1811 6 -- -- -- -- --
1819 3 18 Mirus Carl Moritz Leißnig L 29.01.1823 36 -- -- -- -- --
1800 10 22 Mirus Christian Ernst Schneeberg L 26.05.1804 43 -- -- -- -- --
1807 5 2 Mirus Christian Friedrich Wilhelm Meißen L 09.09.1812 64 -- -- -- -- --
1815 11 23 Mirus Florens Wilhelm Moritzburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 6 Mirus Friedrich Wilhelm Ehrenfried Altengottern, Misnicus L 19.04.1777 11 -- -- -- -- --
1771 10 21 Mirus Georg Samuel Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 25 Mirus Johann Friedrich Großenhain L 01.08.1781 38 -- -- -- 23.09.1778 --
1769 6 8 Mirus Johann Gottlob Renthendorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 6 Mirus Johannes Simon Ehrenfried Altengottern, Misnicus L 19.04.1777 11 -- -- -- -- --
1820 5 8 Mirus Ludwig Wilhelm Dresden, Sachsen L 08.09.1824 36 -- -- -- -- --
1780 4 20 Mirus Samuel Wilhelm Großenhain L 31.12.1783 44 -- -- -- -- --
1774 4 20 Mirus Theodor Carl Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 30 Mirus Traugott Wilhelm Großenhain L 06.05.1786 36 -- -- -- -- --
1793 10 18 Misbach Johann August Dresden L 01.02.1797 39 -- -- -- -- --
1824 5 19 Mischner Andreas Baschütz, Laus. L 30.06.1827 36 -- -- -- -- --
1776 6 21 Misselwitz Friedrich Gottlob Mutzschen L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 11 Misselwitz Johannes Friedrich Mutzschen, Misn. L 12.10.1785 42 -- -- -- -- --
1770 5 15 Misslak Gottlob Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 23 Mitisch Johann Dresdanus L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 8 Mitreuter Christian Gottlieb Leipzig L 27.07.1776 62 -- -- -- 13.05.1771 --
1777 5 13 Mitscherlich Gottfried Friedrich Christian Weißensee L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Mitscherlich Johann Gottfried Briesnitz b. Dresden, Sachsen L 27.01.1830 32 -- -- -- -- --
1813 11 1 Mitsching Carl Wilhelm Ferdinand Düben/ Dubenens. L -- -- -- -- -- -- --
1810 10 10 Mitsching Christoph Heinrich Gottlob Düben, Sax. L 06.04.1814 41 -- -- -- -- --
1807 10 21 Mitschke Johann Friedrich Wilhelm Reichwalde, Laus. L 11.06.1808 7 -- -- -- -- --
1776 5 20 Mitschke Johannes Friedrich Kauppa, Laus. L 05.10.1779 40 -- -- -- -- --
1813 6 11 Mittacher Gottlob Friedrich Moosbachens. A -- -- -- -- -- -- --
1798 4 26 Mittag Carl Friedrich Arensnest b. Herzberg, Sax. L 11.03.1801 34 -- -- -- -- --
1823 5 7 Mittag Carl Friedrich Kreischa, Sachsen L 15.03.1826 34 -- -- -- -- --
1779 5 7 Mittag Johann Andreas Bachra, Thüringen L 10.03.1784 58 -- -- -- -- --
1822 12 30 Mittag Johann Traugott Gaudlitz/ Gaudlitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 12 Mittelbach August Christlieb Crandorf, Misn. L 28.09.1791 63 -- -- -- -- --
1796 4 28 Mittelhäuser Lebrecht Wolfgang Andreas Dresden L 26.02.1799 45 -- -- -- -- --
1786 6 23 Mittenhuber Heinrich Lorenz Bayern A -- -- -- -- -- 29.01.1790 --
1788 2 14 Mittenzwey Johann Christian Wiederau L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 17 Mitterberg Wilhelm Spiller v. Hildburghausen/ Hilberhus. T -- -- -- -- -- -- --
1792 4 30 Mittländer Friedrich Ernst Bärnsbach, Misn. L 16.01.1796 44 -- -- -- -- --
1792 4 30 Mittländer Gottlieb Wilhelm Pölau, Misn. L 26.11.1794 30 -- -- -- -- --
1822 9 27 Mittler Theodor Leipzig L 01.02.1826 40 -- -- -- -- --
1828 8 20 Mitzky Carl Guido Leipzig, Sachsen L 22.02.1832 36 -- -- -- -- --
1783 12 24 Mitzky Christian Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 2 24 Mitzky Johann Gottfried Salomo Leipzig L 04.04.1792 73 -- -- -- -- --
1778 12 3 Mitzky Johannes Gottwald Lucka, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Mitzky Johannes Heinrich Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1780 10 27 Mitzscherling Friedrich Gottlob Hubertsburg L 24.07.1784 45 -- -- -- -- --
1785 7 25 Mnioch Carl Ferdinand Elbingen A -- -- -- -- -- -- --
1809 6 1 Möbius August Ferdinand Pforta L -- -- -- -- -- -- --
1829 11 3 Möbius Carl Hugo Frankenhausen T 24.08.1831 15 -- -- -- -- --
1793 3 14 Möbius Carl Samuel Friedrich Waldheim, Misn. L 09.08.1797 52 -- -- -- 28.10.1797 --
1781 12 12 Möbius Christian August Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Möbius Christian Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 9 12 Möbius Christian Heinrich Gottlob Schafstädt L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 10 Möbius Christian Sigismund Lebrecht Zschaitz/ Zscheitza, Misnicus L 22.07.1780 51 -- -- -- -- --
1780 5 25 Möbius Friedrich August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 22 Möbius Friedrich Ludwig Zeitz L 15.10.1796 43 -- -- -- -- --
1827 9 14 Möbius Gustav Adolf Zeitz, Herzogthum Sachsen NP 19.04.1829 19 -- -- -- -- --
1820 5 4 Möbius Johann Gotthelf Herwigsdorf b. Löbau, Laus., Sachsen L 07.12.1822 31 -- -- -- -- --
1830 4 7 Möbius Johann Gottlob Roitzsch, Sachsen L 25.01.1834 45 -- -- -- -- --
1791 10 19 Möbius Johann Traugott Moritz Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1769 1 13 Möbius Johannes Friedrich Boritzia, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
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1781 10 11 Möbius Johannes Georg Christoph Kindelbrück L 11.09.1784 35 -- -- -- -- --
1831 3 18 Möbius Karl Emil Waldheim, Sachsen L 09.03.1836 61 -- -- -- -- --
1816 5 16 Möckel August Friedrich Eibenstock L 25.08.1821 36 -- -- -- -- --
1816 8 6 Möckel Carl August Auerbachens. L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 11 Möckel Heinrich August Auerbach L 21.11.1827 30 -- -- -- -- --
1815 4 19 Möckel Johann Heinrich Ferdinand Bockwa L 19.02.1820 42 -- -- -- -- --
1810 10 13 Moczewsky Friedrich Christian Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1798 9 30 Modrach Daniel Heinrich Görlitz, Laus. L 29.06.1803 56 -- -- -- -- --
1820 10 23 Möge Otto Theodor Liegnitz, Schlesien A 30.03.1822 29 -- -- -- -- --
1812 5 5 Mogk Friedrich Wilhelm Oschatz L -- -- -- -- -- 07.04.1813 --
1781 10 9 Mohaupt Benedikt Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 20 Möhne Michael Bautzen, Laus., Sachsen L 15.07.1820 32 -- -- -- -- --
1796 5 7 Möhnert Friedrich Samuel Dresden L 27.04.1803 36 -- -- -- -- --
1817 5 15 Mohr Carl August Friedrich Rabenau L 21.06.1820 37 -- -- -- -- --
1785 9 16 Mohr Friedrich Samuel Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 21 Mohr Joh. Henricus Köngisee, Schwarzburg-Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1818 10 17 Mohr Ulrich v. Süß, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 24 Mohring August Carl Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1783 10 17 Mohring Gottlieb August Delitzsch, Misn. L 12.09.1787 47 -- -- -- -- --
1775 1 21 Möhring Johann David Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 22 Mohrmann Gerhard Christian Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 6 Mohs Carl Dessau, Anhalt A 13.03.1819 10 -- -- -- -- --
1778 11 19 Moiseiencow Teodor Petroff v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 5 Moisy Friedrich Adolph von Kleinliebenau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1813 4 26 Moisy Gustav Ferdinand v. Audigast L 21.06.1817 36 -- -- --
27.04.1813, 01.07.1813, 
09.08.1813 --
1772 5 22 Moldau Christian August Kamenz/ Camicianus, Laus. L 29.11.1779 48 -- -- -- -- --
1809 5 8 Moldau Friedrich Wilhelm Camenz, Laus. L 12.08.1812 39 -- -- -- -- --
1783 3 4 Molie Johann Heinrich Friedrich v. Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 5 Möllendorf Johann August von Reigsdorf b. Magdeburg/ Reinsdorf A 26.05.1810 36 -- -- -- -- --
1815 5 20 Möller Carl Friedrich Gleina b. Zeitz NP -- -- -- -- -- -- --
1781 8 1 Möller Christian Friedrich Frankenberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 16 Möller Friedrich Andreas Lauba, Laus. L -- -- -- -- -- 03.04.1779 --
1785 4 30 Möller Georg Adolph Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1779 11 27 Möller Gottlob August Samuel Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 27 Möller Joachim David Wittgendorf/ Wittgendorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1770 3 9 Möller Johannes Georg Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1794 10 23 Möller Johannes Gottfried Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1808 10 12 Molnar Georg Carl Pest, Ungarn A 30.09.1809 11 -- -- -- -- --
1778 5 12 Mölrath Johann Christoph Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1828 4 17 Molwitz Wilhelm Rudolph Leipzig, Sachsen L 25.06.1831 36 -- -- -- -- --
1830 5 19 Mönch Carl Hermann Wittenberg, Preußen NP 07.04.1832 22 -- -- -- -- --
1792 5 12 Monhaupt Johann Gottlieb Marklissa, Lus. L 13.01.1796 44 -- -- -- 23.06.1809 --
1831 1 15 Monicke Christian Henry London, England A -- -- -- -- -- -- --
1797 4 23 Mont Richer Ludwig Maior Freiherr v. Helevetia A -- -- 10.05.1799 24 -- -- --




Moßdorfer_Roßberger Christian Gottfried Wilhelm Leipzig L 04.07.1807 53 -- -- -- 16.09.1812 --
1821 11 17 Moraczewski Andreas von Zielontkowo, Polen A 26.03.1823 16 -- -- -- -- --
1822 6 3 Morasch Carl Friedrich Zwickau L 15.06.1825 36 -- -- -- -- --
1815 4 26 Mörbe Carl August/ Carl Friedrich Hoyerswerda, Laus. NP 06.05.1820 36 -- -- -- -- --
1825 5 14 Mörbe Johann Baruth b. Bautzen, Laus. L 13.02.1828 33 -- -- -- -- --
1812 5 6 Morell Ferdinand Plauen, Vogtland, Sachsen L 19.08.1815 39 -- -- -- -- --
1816 5 4 Morgenroth Ludwig Kühndorf/ Kuhndorfens. NP 06.04.1818 23 -- -- -- -- --
1794 5 20 Morgenroth Thomas Schleusingen, Henneberg L 03.12.1796 30 -- -- -- -- --
1791 4 30 Morgenroth Wilhelm Gottlieb Schönau, Erzgb. L 13.09.1794 40 -- -- -- -- --
1819 5 19 Morgenstern Eduard Dessau, Anh. A 26.02.1823 42 -- -- -- -- --
1781 2 26 Morgenstern
Gottlieb Christian Benjamin/ Gottlob Christian 
Benjamin Zeitz L 11.12.1784 46 -- -- -- -- --
1784 4 20 Morgenstern Johann Gottlob Merseburg L 25.07.1792 99 -- -- -- -- --
1807 10 19 Morgenstern Leopold Sandersleben, Anh. A 09.09.1809 22 -- -- -- -- --
1825 9 16 Morgner Friedrich Greiz, Vogtland T 19.11.1828 36 -- -- -- -- --
1827 5 18 Möring Friedrich Gustav Dohna b. Dresden, Sachsen L 08.12.1827 6 -- -- -- -- --
1777 5 9 Moritz Carl Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- 02.10.1783 --
1797 6 9 Moritz Christian Carl Langensalza L 17.10.1798 16 -- -- -- -- --
1822 6 10 Moritz Daniel Wusterhausen an der Dosse, Brdbg. A 02.10.1822 3 -- -- -- -- --
1788 10 25 Moritz Johann Carl Christian Langensalza, Thüringen L 02.03.1791 28 -- -- -- -- --
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1787 5 22 Moritz Wilhelm Christian Langensalza L 23.06.1790 37 -- -- -- -- --
1827 8 13 Moritzi Alexander Chur, Schweiz A 22.03.1828 7 -- -- -- -- --
1819 10 21 Mörle/ Mörbe Johann Heinrich Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1823 10 10 Morstadt Robert Adolph Carlsruhe, Baden A 11.12.1824 11 -- -- -- -- --
1817 6 5 Mortag Christian August Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 06.04.1821 46 -- -- -- -- --
1791 6 29 Morus Johann Wilhelm Samuel Töpen b. Hof A -- -- -- -- -- 15.06.1801 --
1827 4 10 Morus Julius Adolph Leipzig, Sachsen L 19.03.1828 10 -- -- -- -- --
1802 6 5 Mosch Carl Friedrich Hainichen, Misn. L -- -- -- -- -- 25.05.1804 --
1783 5 22 Mosch Johannes Friedrich Bautzen L -- -- 13.11.1815, 22.06.1811 -- -- -- --
1777 5 9 Mösch Johannes Christoph Cuna, Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1786 5 18 Mosche Christian Julius Wilhelm Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1809 5 9 Mosche Friedrich August Zaunröden b. Mühlhausen L -- -- -- -- -- -- --
1815 12 11 Mosche Gottlobius Gustavus Lucka/ Luccaens. T -- -- -- -- -- -- --
1814 5 11 Mosche Wilhelm Heinrich Carl Frankfurt/ Lubecischio A 29.03.1817 34 -- -- -- -- --
1776 5 7 Mosdorf August Eckartsberga, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1795 3 21 Mosdorf Carl Friedrich Naumburg L 05.10.1799 54 -- -- -- -- --
1827 10 23 Mosel Ernst von der Mosel, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 24 Moseler Christian Kammerforst, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 5 Mosen Julius Marieney, Vogtland L 05.12.1827 12 -- -- -- -- --
1789 5 14 Moser Friedrich Adolph Eibau/ Eubaviensis, Lus. L 13.08.1796 86 -- -- -- -- --
1815 4 30 Moser Friedrich August Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 10.02.1821 60 -- -- -- -- --
1826 5 5 Moser Gustav Moritz Sorau, Lausitz NP 10.05.1828 35 -- -- -- -- --
1798 10 13 Moser Michael München/ Monach, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1814 8 13 Moses Joh. Philippus Carolus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 4 Moses/ Mosen Eduard Emil Marieney/ Marinney, Vogtland, Sachsen L 07.07.1830 36 -- -- -- -- --
1784 6 7 Mosich Carl Gottlieb Pirna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 5 Mosig Andreas Baschütz, Laus. L 28.06.1828 36 -- -- -- -- --
1770 10 14 Mosig Carl Gottlob Lissa, Görlitz L 15.03.1780 48 -- -- -- 10.09.1778 --
1776 1 24 Mosig Gottfried Panitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 13 Mosig Johann Carl Meffersdorf, Preuß. Schles. A 30.09.1815 36 -- -- -- 23.02.1813, 13.06.1815 --
1784 10 15 Mosig Johann Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 16 Mosig Samuel Gottfried Nostitz, Laus. L 24.12.1774 55 -- -- -- -- --
1789 5 4 Mösler Johannes Gottfried Tennstedt L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 14 Moßbach Johann Heinrich Coswig, Anhalt-Bernburg A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 20 Moßdorf Bernhard Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 10 Moßdorf Friedrich Eckartsberg, Thüringen L 28.05.1782 60 -- -- -- -- --
1817 6 18 Moßdorf Theodor Dresden, Sachsen L 26.08.1820 38 -- -- -- -- --
1783 6 25 Mössler Johann Christian Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 15 Most Johannes Friedrich Merseburg L 27.11.1784 61 -- -- -- -- --
1769 12 30 Moszkensky/ Moscensky Martin Stanislaus/ Stanislaus Nalez Krakau A -- -- -- -- -- 23.01.1796 --
1829 10 30 Motherby Robert Königsberg in Preußen A 15.01.1831 14 -- -- -- -- --
1813 8 2 Mothes August Ludwig Werdau, Erzgb., Sachsen L 22.02.1817 36 27.02.1822 -- -- -- --
1785 4 29 Mothes Friedrich Ludwig Schneeberg L 07.02.1789 45 -- -- -- -- --
1803 5 10 Mothes Joseph Johann Georg Dresden L 07.06.1806 36 -- -- -- 03.04.1805 --
1777 11 7 Mottel V.D.M. Aventicensis, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1824 6 14 Motz Alexander Philipp Helmers, Sachsen Meiningen T 01.07.1826 24 -- -- -- -- --
1780 4 28 Mros Andreas Bautzen L 13.03.1782 23 -- -- -- -- --
1788 4 21 Mros Johann Christoph Quatitz/ Quatiz, Lus. L 13.04.1796 54 -- -- -- 18.02.1807 --
1771 4 30 Mros Johannes/ Johann Christoph Gleina, Laus. L 15.10.1774 42 -- -- -- 27.06.1797 --
1814 5 13 Mros/ Mroos Georg Ernst Wilthen, Laus., Sachsen L 21.12.1816 31 -- -- -- -- --
1782 5 7 Mucke Johannes Gottlieb Hartliebsdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 12 Mücke Carl Samuel Sorau, Laus. L 06.04.1805 34 -- -- -- -- --
1807 4 29 Mücke Friedrich August Sorau, Laus. L 10.01.1809 32 -- -- -- -- --
1811 5 18 Mücke Gottlob Heinrich Grimma L 18.06.1814 37 -- -- -- 02.04.1813 --
1821 4 10 Mücke Moritz Eduard Schleusingen NP 20.10.1824 42 -- -- -- -- --
1775 5 6 Mücke Samuel Traugott Sorau, Laus. L 20.05.1778 36 -- -- -- 20.05.1778 --
1781 5 30 Mückisch Georg Muskau L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 10 Muder Johannes Caspar
Voigtsberg, Voigteyensis superioris Dorlae, 
Vogtland L 17.04.1782 60 -- -- -- -- --
1792 8 20 Mudre Christian Friedrich Leberecht Prettin L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 25 Mueller/ Müller Ernst Eduard Hohenleipitzsch, Sachsen L 31.05.1834 48 -- -- -- -- --
1791 5 28 Muff Ludwig Justus Gottlob Willerstädt, Thüringen T 20.05.1795 12 -- -- -- -- --
1815 5 18 Müglich Joh. Carl August Königsbrück, Lus. NP -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Mühl Aemil Eduard Fürchtegott Ullersdorf b. Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Mühl Johannes Christian Niedererdmannsdorf -- -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Mühlbach Johann Ernst Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Mühlbach Julius Bautzen L 16.07.1828 36 -- -- -- -- --
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1817 4 2 Mühlberg Johann David Zweenfurt L 27.01.1821 45 -- -- -- -- --
1815 5 1 Mühle Friedrich Milkel/ Milkel, Lus., Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 31 Mühle Johann Georg Liebenau, Misn. L 05.04.1783 47 -- -- -- -- --
1790 4 30 Mühle Johann Gottlieb Bertheldorf, Schlesien A -- -- -- -- -- 20.05.1806 --
1806 5 12 Mühle Moritz Magnus Scheibenberg, Misn. L 11.10.1809 36 -- -- -- -- --
1780 1 4 Mühlen Caspar zur Livland A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 29 Mühlen Ernst Adolph v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1822 6 4 Mühlen Ernst Heinrich v. Spremberg NP -- -- -- -- -- -- --
1776 8 24 Mühlen Herrmann zur/ v. Reval A -- -- -- -- -- 09.09.1780 --
1776 10 18 Mühlen Ludwig Wilhelm v. Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1817 11 6 Mühlenbein August Carl Georg Ludwig Köthen, Anhalt Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1816 9 4 Muhlert Carl Friedrich Krina b. Düben NP -- -- -- -- -- -- --
1828 11 13 Muhlert Ernst Friedrich Ludwig Wiburg, Wiburg in Rußland A 02.09.1829 9 -- -- -- -- --
1829 11 30 Mühling Heinrich Julius Nordhausen, Preussen A -- -- -- -- -- -- --
1805 4 17 Mühling Johann Lebrecht Raguhn L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 8 Mühlmann Erdmann Gottlieb Sorau L 10.08.1786 39 -- -- -- 17.08.1786 --
1809 10 15 Mühlmann Heinrich Gottlob Thanhof b. Zwickau, Erzgb., Sachsen L 09.09.1812 34 -- -- -- -- --
1814 5 4 Muicke/ Mücke Heinrich Traugott Meißen, Sachsen L 08.04.1816 23 -- -- -- -- --
1771 2 27 Muileranus Petrus Barnique Albers Elsass A -- -- -- -- -- -- --
1770 8 27 Mulach Carl Gottfried Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 10 Mulert Eduard Alfred Klepzig b. Landsberg NP 16.12.1819 38 18.11.1819 -- -- -- --
1827 10 1 Mulert Franz Albin Christolf Klepzig, Preussen NP 22.09.1830 35 -- -- -- -- --
1808 4 20 Mulert Friedrich Carl Detlev Naundorf L 19.06.1811 38 -- -- -- -- --
1804 11 19 Mulert Gottfried Leberecht Crinensis, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1790 6 1 Mulert Johann Friedrich Kyhna, Misn. L 04.12.1793 40 -- -- -- -- --
1801 10 9 Mulert Johann Friedrich Finsterwalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 25 Mulert Johann Heinrich Kyhna, Misn. L 29.04.1797 42 -- -- -- -- --
1778 7 7 Mulert Johannes Gottlieb Jüdenberg/ Judenberg, Sax. L 20.09.1783 63 -- -- -- 29.04.1783 --
1820 4 22 Mulert Ludolph Fürchtegott Klepzig in Sa. NP 10.05.1823 36 -- -- -- -- --
1788 3 20 Mulert Otto Nathanael Kyhna L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 9 Mulert/ Muhlert/ Mullertt Johann Christfried Christlieb Brehna b. Bitterfeld L 14.10.1820 24 -- -- -- -- --
1830 10 23 Mulisch Theodor Ernst Friedrich Köthen, Anhalt Köthen A 19.03.1831 4 -- -- -- -- --
1777 5 15 Müller Adam Christoph Schleusingen, Franken L 30.03.1785 39 -- -- -- -- --
1829 11 23 Müller Adolph Bernhard Saalfeld, Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1824 10 23 Müller Albert Waldheim L 03.05.1826 18 -- -- -- -- --
1781 6 23 Müller Andreas Bautzen, Lus. L 20.10.1784 40 -- -- -- -- --
1828 5 10 Müller Anton Clemens Plauen, das Königliche Sachsen L 22.06.1831 36 -- -- -- -- --
1777 5 12 Müller August Carl Schleusingen, Franken L 15.04.1778 12 -- -- -- -- --
1802 5 10 Müller August Friedrich Großpöhla, Misn. L 19.03.1806 46 -- -- -- -- --
1823 5 10 Müller August Friedrich Elterlein, Erzgb., Sachsen L 08.07.1826 36 -- -- -- -- --
1790 2 12 Müller August Friedrich v. Nimburg, Altona A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 [...] Müller August Gottwald Stangengrün L -- -- -- -- -- -- --
1806 3 29 Müller August Heinrich Leipzig L 28.05.1808 26 03.01.1810 -- -- -- --
1773 5 17 Müller Bernhard Abraham Ludwig Mosbach, Misnicus L 12.06.1784 132 -- -- -- 17.12.1778 --
1797 2 25 Müller Bernhard August Weißenborn, Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1828 11 12 Müller Bernhard Friedrich Ernst Stargard, Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 19 Müller Bernhard Ludwig Hof, Vogtland A 30.04.1806 24 -- -- -- -- --
1802 5 21 Müller Carl Klebitz, Sax. L -- -- -- -- -- 22.09.1807 --
1770 5 18 Müller Carl August Leipzig L 05.03.1774 46 -- -- -- -- --
1791 5 11 Müller Carl August Sorau, Lus. L 08.03.1794 33 12.09.1792 -- -- -- --
1792 5 18 Müller Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- 11.04.1811 --
1796 5 6 Müller Carl August Annaberg, Misn. L 14.05.1800 48 -- -- -- -- --
1822 4 9 Müller Carl August Röhrsdorf b. Chemnitz L 04.07.1825 36 -- -- -- -- --
1823 4 25 Müller Carl August Ragewitz in Sa. L 04.05.1825 24 -- -- -- -- --
1815 7 31 Müller Carl Augustus Altenburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1811 4 13 Müller Carl Christian Wilhelm Jüterbogk L -- -- -- -- -- 18.09.1812 --
1829 6 23 Müller Carl Ernst Frankenberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 26 Müller Carl Ernst Lucca, Altenburg T 16.07.1834 54 -- -- -- -- --
1811 5 20 Müller Carl Ferdinand v. Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1783 2 13 Müller Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 1 Müller Carl Friedrich Zittau L 28.07.1790 38 -- -- -- -- --
1819 10 19 Müller Carl Friedrich Großpöhla, Erzgb. L 18.03.1820 4 -- -- -- -- --
1824 5 22 Müller Carl Friedrich Oberrabenstein L 10.01.1827 30 -- -- -- -- --
1828 11 5 Müller Carl Friedrich Richnow, Preussen A 14.03.1830 16 -- -- -- -- --
1807 5 4 Müller Carl Friedrich Wilhelm Giersdorf, Schlesien A 17.10.1807 5 11.11.1807, 22.06.1807 -- -- -- --
1800 10 2 Müller Carl Fürchtegott Schortau, Thüringen L 31.07.1805 50 -- -- -- -- --
1810 5 1 Müller Carl Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 13.06.1811 --
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1817 4 25 Müller Carl Gottfried Suhl in Henneberg NP 26.03.1819 22 -- -- -- -- --
1775 5 20 Müller Carl Gottlieb Wigandstal/ Wigandtal, Laus. L -- -- -- -- -- 14.01.1779 --
1788 4 28 Müller Carl Gottlieb Wiederoda, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 12 Müller Carl Gottlob Kaynic., Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 5 Müller Carl Gottlob Falkenstein/ Falckenstein, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 14 Müller Carl Gottlob Eilenburg L 22.01.1800 45 -- -- -- -- --
1828 5 13 Müller Carl Gottlob Clausnitz, Sachsen L 24.10.1832 36 -- -- -- -- --
1819 3 24 Müller Carl Gustav Leipzig, Sachsen L 18.01.1823 36 -- -- -- -- --
1816 5 19 Müller Carl Gustav August Meißen, Sachsen L 31.07.1819 36 -- -- -- -- --
1801 3 27 Müller Carl Ludolf Merseburg L 02.05.1804 37 -- -- -- -- --
1787 10 19 Müller Carl Ludwig Methusalem Schkeuditz L 08.09.1792 58 -- -- -- -- --
1827 10 18 Müller Carl Matthias Bremen, Bremen A 14.04.1830 29 -- -- -- -- --
1818 2 18 Müller Carl Sigismund Oschatz, Sachsen L 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1827 6 12 Müller Carl Theodor Hohenstein, Schönburg in Sachsen L 01.09.1830 38 -- -- -- -- --
1780 4 29 Müller Carl Wilhelm Brehna/ Brena, Sax. L 09.07.1783 38 -- -- -- -- --
1790 5 8 Müller Carl Wilhelm Terespolis, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 17 Müller Carl Wilhelm Bleddin b. Wittenberg NP 07.08.1826 45 -- -- -- -- --
1798 6 15 Müller Carl Wolfgang Christian Titschendf L -- -- -- -- -- -- --
1827 6 12 Müller Carolus Augustus Henricus Waldheimii, Saxon. L -- -- -- -- -- -- --
1771 7 1 Müller Christian Adam Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1817 6 9 Müller Christian Adolph Fürchteg Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 14 Müller Christian Adolph Gotthold Kohren L -- -- -- -- -- 06.12.1811 --
1787 5 22 Müller Christian August Zschopau, Misn. L 31.07.1793 64 -- -- -- -- --
1789 4 4 Müller Christian August Calbitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 17 Müller Christian August Friedrich Freyburg/ Freiburg L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 6 Müller Christian Carl Friedrich Gera, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 15 Müller Christian Ehrenfried Heinrich Berga, Vogtland T 08.08.1781 46 -- -- -- -- --
1773 9 30 Müller Christian Friedrich Buchholz, Misnicus L 26.02.1777 41 -- -- -- -- --
1774 10 19 Müller Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 11 8 Müller Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 14 Müller Christian Friedrich Lichtentanne, Misn. L 16.09.1801 40 -- -- -- -- --
1791 5 31 Müller Christian Gottfried Oelsnitz L 04.06.1794 36 -- -- -- -- --
1800 4 9 Müller Christian Gottfried Oschatz L 12.10.1803 42 -- -- -- -- --
1807 3 4 Müller Christian Gottfried Merseburg L 06.06.1812 36 -- -- -- -- --
1774 5 4 Müller Christian Gotthelf Bautzen L 20.05.1778 48 -- -- -- -- --
1770 6 13 Müller Christian Gotthold Auerbach L 11.12.1773 42 -- -- -- -- --
1777 10 20 Müller Christian Gottlieb Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1815 6 12 Müller Christian Gottlieb Großenhain L -- -- -- -- -- 23.06.1815, 28.06.1815 --
1776 10 5 Müller Christian Gottlob Einsiedel, Misn. L 21.03.1781 54 -- -- -- -- --
1783 10 18 Müller Christian Gottlob Greiz, Reuß T 22.09.1787 47 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1774 4 18 Müller Christian Heinrich Ernst Otterndorf A -- -- -- -- -- -- --
1829 5 29 Müller Christian Herrmann Schwarzenberg, Sachsen L 04.08.1832 36 -- -- -- -- --
1777 5 12 Müller Christian Wilhelm Schleusingen, Franken L 15.04.1778 12 -- -- -- -- --
1811 5 11 Müller Christoph Gotthold Eilenburg L 24.09.1814 40 -- -- -- -- --
1814 12 24 Müller Corn[ett] Gottfried Friedrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1784 7 4 Müller Daniel Neo-Eboracensis, USA A -- -- -- -- -- 22.09.1794 --
1792 8 6 Müller Daniel Eboracensis, USA A -- -- -- -- -- 22.09.1794 --
1776 5 15 Müller David Gotthelf Freiberg L 24.03.1779 36 -- -- -- 10.04.1778 --
1777 4 21 Müller Erdmann Sigismund Sorau, Lus. L 19.06.1780 38 -- -- -- -- --
1792 10 19 Müller Ernst Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1822 10 17 Müller Ernst Allendorf an der Werra im Hessischen A 29.08.1827 34 -- -- -- -- --
1770 9 28 Müller Ernst Carl Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 23 Müller Ernst Ferdinand Wilsdruf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Müller Ernst Friedrich Wilhelm Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1808 5 19 Müller Ernst Gottlob Radeberg L 11.12.1811 36 -- -- -- 25.09.1810 --
1807 5 12 Müller Ernst Gottwerth Löhna, Schlesien A 24.09.1808 16 -- -- -- -- --
1823 5 2 Müller Ernst Herrmann Radeberg L 09.08.1826 39 -- -- -- -- --
1818 3 4 Müller Ernst Ludwig Bleddina, Viteb./ Vogelgesang b. Torgau NP 18.09.1819 18 -- -- -- -- --
1819 10 20 Müller Ernst Maximilian Dresden, Sachsen L 11.01.1823 36 -- -- -- -- --
1800 5 1 Müller Eugen Ludwig Christian von Zisendorf, Meck. A -- -- -- -- -- 08.07.1811 --
1801 3 30 Müller Franziscus Gottlieb Freyburg/ Eilenburg, Thüringen L -- -- 22.10.1803, 12.06.1802 30 -- -- --
1809 4 25 Müller Friedrich Leipzig L 01.07.1812 36 -- -- -- -- --
1785 5 9 Müller Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1795 6 16 Müller Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 14 Müller Friedrich August Dermsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1810 10 1 Müller Friedrich August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 25 Müller Friedrich August Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
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1821 10 25 Müller Friedrich August Köstritz b. Gera, Reuß jüngere T 11.05.1822 6 -- -- -- -- --
1809 3 28 Müller Friedrich August Leberecht Cannewitz, Misn. L 21.03.1812 35 -- -- -- -- --
1822 10 10 Müller Friedrich August Lebrecht Cannewitz L -- -- -- -- -- -- --
1772 8 6 Müller Friedrich Carl Eisleben L 02.11.1791 230 -- -- -- -- --
1784 5 4 Müller Friedrich Christian Weißenfels L 20.04.1787 36 -- -- -- -- --
1825 10 5 Müller Friedrich Christoph Heldrungen NP 23.03.1826 5 -- -- -- -- --
1823 5 2 Müller Friedrich Ernst Wolmsdorf, Sachsen L 17.12.1825 31 -- -- -- -- --
1769 8 9 Müller Friedrich Gotthelf Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 26 Müller Friedrich Gottlieb Memleben L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 13 Müller Friedrich Gottlob Pausa/ Plauia, Vogtland L 07.05.1808 35 27.08.1808 -- -- -- --
1830 4 22 Müller Friedrich Gustav Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 18 Müller Friedrich Jacob Gottlob Leipzig L 01.07.1815 36 -- -- -- -- --
1771 10 3 Müller Friedrich Traugott Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 11 Müller Friedrich Wilhelm Zeulenroda, Vogtland T 04.09.1802 34 -- -- -- -- --
1814 6 6 Müller Friedrich Wilhelm Rauschaens. L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 24 Müller Friedrich Wilhelm Stollberg, Erzgb., Sachsen L 03.04.1824 34 -- -- -- -- --
1830 4 7 Müller Friedrich Wilhelm Großbardau, Sachsen L 06.07.1833 36 -- -- -- -- --
1830 4 28 Müller Friedrich Wilhelm Marienberg, in Sachsen L 08.02.1834 45 -- -- -- -- --
1771 10 10 Müller Georg Carl Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1814 11 14 Müller Georg Carl Wilhelm v. Schleusingen L 28.11.1818 48 -- -- -- -- --
1788 4 24 Müller Georg Christian Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1768 10 18 Müller Georg Friedrich Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1772 10 18 Müller Georg Friedrich Gottlob Nimritz, Saxo T -- -- -- -- -- -- --
1787 4 [...] Müller Georg Wilhelm Weißenfels, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 9 Müller George Wiederoda/ Wiederode, Misn. L 04.04.1827 46 -- -- -- -- --
1791 5 29 Müller Gottfried Stolpen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 8 Müller Gottfried Reinsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 22 Müller Gottfried August Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 4 Müller Gottfried Samuel Löbau, Lus. L 12.06.1799 49 -- -- -- -- --
1826 10 14 Müller Gotthilf Friedrich Eibenstock, Sachsen L 23.06.1827 8 -- -- -- -- --
1803 4 9 Müller Gottlieb Benjamin Eilenburg L -- -- -- -- -- 23.03.1810 --
1798 11 5 Müller Gottlieb Friedrich Ronneburg T 19.10.1799 11 -- -- -- -- --
1803 12 20 Müller Gottlieb Friedrich Ehrenfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 21 Müller Gottlieb Heinrich Oberneuschönberg L 13.02.1828 36 -- -- -- -- --
1785 5 2 Müller Gottlob August Meißen L 15.10.1788 42 -- -- -- -- --
1805 5 20 Müller Gottlob Friedrich Plauen L 14.01.1809 43 02.12.1807 -- -- -- --
1803 10 11 Müller Gottlob Friedrich Reinhard Lübben, Laus. L 31.12.1806 36 -- -- -- -- --
1825 12 3 Müller Gustav Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 27 Müller Gustav Eduard Wermsdorf, Sachsen L 21.08.1824 24 -- -- -- -- --
1828 11 4 Müller Gustav Lebrecht Pirna, Sachsen L 28.09.1833 42 -- -- -- -- --
1822 10 30 Müller Gustav ô Feral Dresden L 06.05.1826 42 -- -- -- -- --
1797 6 3 Müller Heinrich August Wählsdorf, Vogtland -- 13.01.1802 23 -- -- -- -- --
1815 5 2 Müller Heinrich Ferdinand Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 16 Müller Heinrich Gerhard/ Heinrich Gottfried Altgöttern [Altengottern], Thüringen L 24.09.1788 42 -- -- -- -- --
1775 6 3 Müller Heinrich Gottfried Lommatzsch L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 12 Müller Heinrich Gottfried Benedict Stangengrün, Erzgb. L 24.09.1788 65 -- -- -- -- --
1798 4 4 Müller Heinrich Martin Stößen L 23.04.1798 1 -- -- -- -- --
1822 10 26 Müller Heinrich Rudolph Bockwa L 26.10.1827 24 -- -- -- -- --
1830 5 15 Müller Heinrich Wilhelm Mügeln, Sachsen L 07.08.1833 36 -- -- -- -- --
1810 5 16 Müller Heinrich Wilhelm Eduard Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- 18.09.1810 --
1824 5 25 Müller Hermann Gerhard Brake im Hztm. Oldenburg A 25.09.1824 4 -- -- -- -- --
1830 7 15 Müller Herrmann Sachsenburg, Sachsen L 30.05.1835 57 -- -- -- -- --
1827 10 23 Müller J. Ernst Frauenfeld/ Thurgoviensis, Schweiz A 26.03.1828 5 -- -- -- -- --
1778 6 4 Müller Jacob Adam Kozau, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 3 Müller Jacob Friedrich Wilhelm Leipzig L 09.11.1808 36 -- -- -- -- --
1796 5 16 Müller Joh. Carl Lübbenau L 04.07.1801 61 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1798 5 16 Müller Joh. Carl Lübbenau L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 30 Müller Joh. Friedrich Eisleben L 19.06.1799 37 -- -- -- -- --
1798 4 24 Müller Joh. Gottlieb Oberschmona L -- -- 15.09.1804 -- -- -- --
1799 3 16 Müller Joh. Gottlieb Wilhelm Leipzig L 12.03.1803 47 -- -- -- -- --
1797 3 28 Müller Joh. Traugott Dresden L 28.07.1798 16 -- -- -- -- --
1798 5 18 Müller Joh. Wilhelm Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Müller Joh. Wilhelm Kölleda/ Coelledanus L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 14 Müller Johann
Lieske b. Senftenberg/ Lieska prope 
Senftenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1783 8 26 Müller Johann August Dresden L 22.09.1787 49 08.05.1802 -- -- 19.03.1783 --
1788 7 1 Müller Johann August Gottlob Merseburg L 13.04.1793 48 -- -- -- -- --
1790 6 1 Müller Johann Carl Friedrich Zwickau, Misn. L 28.06.1794 48 -- -- -- -- --
1808 1 26 Müller Johann Carl Immanuel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
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1770 6 11 Müller Johann Christian Gera/ Goranus T 04.01.1774 43 -- -- -- -- --
1787 10 24 Müller Johann Christian Saalfeld T -- -- -- -- -- -- --
1791 6 9 Müller Johann Christian Jüterbogk L -- -- -- -- -- 02.04.1796 --
1773 10 29 Müller Johann Christian Ambrosius Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- 27.06.1778 --
1776 12 14 Müller Johann Christian Carl Merseburg L 26.06.1782 66 -- -- -- -- --
1776 10 7 Müller Johann Christian Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1776 11 8 Müller Johann Christian Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1792 5 14 Müller Johann Christian Friedrich Lübbenau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 12 Müller Johann Christian Gottlieb Merseburg L 21.05.1796 39 -- -- -- -- --
1784 5 17 Müller Johann Christoph Adorf, Vogtland L 04.04.1787 36 -- -- -- -- --
1820 10 21 Müller Johann Christoph Dessau, Anh. A 21.10.1822 22 -- -- -- -- --
1829 6 1 Müller Johann Christoph Stenker b. Görlitz/ Stenker, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1810 5 28 Müller Johann Christoph Adolph Dresden, Sachsen L 12.06.1813 35 -- -- -- 25.06.1813 --
1804 5 5 Müller Johann Christoph Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1827 6 16 Müller Johann Ernst Ludwig Hartroda, Altenburg T 26.01.1831 43 -- -- -- -- --
1770 6 9 Müller Johann Friedrich Reinsdorf, Misnicus L 23.05.1772 23 -- -- -- -- --
1774 5 7 Müller Johann Friedrich Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 15 Müller Johann Friedrich Schwarzenberg L -- -- -- -- -- -- --
1828 4 1 Müller Johann Friedrich Langensalza, Thüringen NP -- -- -- -- -- -- --
1815 4 25 Müller Johann Friedrich August Dresden, Sachsen L 14.03.1818 34 -- -- -- -- --
1808 5 25 Müller Johann Friedrich Ferdinand Querfurt L 05.09.1815 36 -- -- -- -- --
1791 6 27 Müller Johann Friedrich Ludwig Schkeuditz L 06.05.1795 46 -- -- -- -- --
1772 10 24 Müller Johann Friedrich Wilhelm Schleusingen, Franken L 15.11.1775 37 29.04.1774 -- -- -- --
1774 4 27 Müller Johann Georg Widderoda, Misnicus L 10.05.1780 72 -- -- -- -- --
1782 5 4 Müller Johann Georg Nieder- u. Oberleuba/ Leuba, Lus. L 19.12.1792 125 -- -- -- 24.05.1787 --
1816 10 20 Müller Johann Georg Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 2 Müller Johann Gottfried Oberrauenstein, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 7 12 Müller Johann Gottfried Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 9 21 Müller Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Müller Johann Gottfried Mittelbach, Misn. L 14.07.1798 49 -- -- -- -- --
1785 8 12 Müller Johann Gottfried A. M. Strassburg A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 8 Müller Johann Gottlieb Modlau, Schlesien A -- -- -- -- -- 11.02.1793 --
1806 10 28 Müller Johann Gottlieb Hermannstadt, Transylvanien A 04.03.1807 4 -- -- -- -- --
1777 5 2 Müller Johann Gottlieb Christian Rödersdorf T -- -- -- -- -- -- --
1784 6 10 Müller Johann Gottlob Graupzig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 28 Müller Johann Gottlob Zwönitz, Hermund., Misn. L 19.09.1789 51 -- -- -- -- --
1821 5 26 Müller Johann Gottlob Profen b. Zeitz NP 26.03.1825 46 -- -- -- -- --
1774 5 14 Müller Johann Gottwald
Gorbitzhammer b. Schleiz/ Orbico/ Orbito, 
Nariscus T 18.08.1781 60 -- -- -- -- --
1789 5 14 Müller Johann Heinrich Gottlieb Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1817 5 24 Müller Johann Heinrich Traugott Friedersdorf, Laus. L 06.07.1822 60 -- -- -- -- --
1769 9 26 Müller Johann Jacob Aschersleben A -- -- -- -- -- -- --
1775 1 27 Müller Johann Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 4 Müller Johann Jacob Paris A -- -- -- -- -- -- --
1824 11 2 Müller Johann Jacob Schkortitz/ Scorditz L 09.10.1828 24 -- -- -- -- --
1803 6 4 Müller Johann Lebrecht Eisleben L -- -- 04.06.1803 -- -- -- --
1821 10 21 Müller Johann Matthias Ulm, Württemberg A 21.09.1822 11 -- -- -- -- --
1780 11 27 Müller Johann Rudolph Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 11 Müller Johann Theophilus Erdmann Oberleutersdorf, Laus. L 19.06.1811 36 -- -- -- 26.03.1810 --
1789 5 14 Müller Johann Traugott Neustadt/O. L 30.04.1791 23 -- -- -- -- --
1814 10 14 Müller Johann Traugott Muhltrofens., Vogtland L 16.03.1816 17 -- -- -- -- --
1804 9 11 Müller Johann Wilhelm Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Müller Johann Wilhelm Christoph Nordhausen T 08.04.1772 47 -- -- -- -- --
1807 4 13 Müller Johann Wilhelm Ferdinand Cölleda, Thüringen L 03.03.1810 17 -- -- -- -- --
1775 10 9 Müller Johannes August Meyen, Misnicus L 19.02.1779 53 -- -- -- 15.05.1784 --
1770 6 13 Müller Johannes Carl Siegfried Pforte L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 20 Müller Johannes Christian Sohland, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 12 Müller Johannes Christoph Eisleben L 20.12.1775 62 -- -- -- 23.06.1775 --
1776 3 29 Müller Johannes Christoph Annaburg L 17.11.1781 63 -- -- -- -- --
1770 10 29 Müller Johannes Ernst Kleineichstedt/ Kleineuchstadiens. L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 30 Müller Johannes Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1781 1 24 Müller Johannes Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1777 4 26 Müller Johannes Gottfried Ebersbach, Lus. L 11.05.1782 60 -- -- -- -- --
1779 10 27 Müller Johannes Gottfried Reinswalde, Sorau, Lus. L 19.10.1782 12 -- -- -- -- --
1791 6 30 Müller Johannes Gottfried Wiedebach [b. Weißenfels]/ Widebach L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 7 Müller Johannes Gotthard Nimritz T -- -- -- -- -- -- --
1775 6 13 Müller Johannes Gotthelf Nossen, Misnicus L 20.12.1780 36 -- -- -- -- --
1769 4 [...] Müller Johannes Gottlieb Dresden L -- -- 11.04.1783 168 19.06.1782 -- --
1775 10 13 Müller Johannes Gottlieb Dresden L 23.12.1779 51 -- -- -- -- --
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1778 10 5 Müller Johannes Gottlob Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 11 Müller Johannes Gottlob Sohland, Lus. L 16.04.1783 47 -- -- -- -- --
1784 5 4 Müller Johannes Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 23 Müller Johannes Heinrich Griefstädt L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 23 Müller Johannes Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 6 5 Müller Joseph Friedrich Elsterberg, Vogtland L 11.11.1795 41 -- -- -- -- --
1829 10 22 Müller Julius Emil August Liegnitz, Schlesien A 17.03.1830 4 -- -- -- -- --
1828 6 2 Müller Julius Wilhelm Freiberg, Sachsen L 09.09.1829 15 -- -- -- -- --
1824 10 21 Müller Karl August Großbardau L 11.07.1827 32 -- -- -- -- --
1820 8 30 Müller Karl Heinrich Sitzenroda, Sachsen L 23.10.1822 24 -- -- -- -- --
1821 5 24 Müller Karl Hermann Plauen, Vogtland L 06.09.1823 24 -- -- -- -- --
1822 3 30 Müller Karl Moritz Ferdinand Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1820 6 26 Müller Ludwig Heinrich Wilhelm Dresden/ Dresden (Köditz b. Hof), Sachsen L 08.09.1824 36 -- -- -- -- --
1821 5 29 Müller Matthaeus Lieske b. Senftenberg, Laus. NP 22.05.1824 35 -- -- -- -- --
1793 7 20 Müller Michael Friedrich Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1829 5 15 Müller Moritz Gottfried Laußigk, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1804 11 8 Müller Moritz Wilhelm Klebitz b. Wittenberg, Sax. L 22.02.1809 22 -- -- -- 07.05.1808 --
1825 10 15 Müller Otto Ewald Kirchhayn, Laus. NP 01.04.1829 41 -- -- -- -- --
1809 5 10 Müller Otto Moritz Dresden L 18.01.1812 32 -- -- -- 26.02.1812 --
1768 5 27 Müller Peter Danus A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 22 Müller Peter Gottlob Ewald Aurich, Friesl. A 04.10.1808 16 -- -- -- -- --
1818 10 22 Müller Robert Neumark L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 11 Müller Theophil Friedrich/ Gottlieb Friedrich Rötha b. Meißen, Misnicus L 05.04.1777 82 -- -- -- -- --
1799 4 25 Müller Val. August Schleusingen, Franken L 05.05.1802 36 -- -- -- -- --
1825 3 17 Müller Victor Neumark L 27.06.1829 48 -- -- -- -- --
1807 5 12 Müller Wilhelm Gotthardt Löhna, Schlesien A 24.09.1808 16 -- -- -- -- --
1773 10 12 Müller Wilhelm Ludwig Schkeuditz, Misnicus L 04.07.1778 48 -- -- -- -- --
1801 5 30 Müller Wilhelm Theodor Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1827 4 21 Müller/ Möller Ernst Ludwig Ferdinand Unternitzschka, Sachsen L 24.07.1830 36 -- -- -- -- --
1785 5 18 Mullert Johann Ehrenfried/ Johann Christfried Jüdenberg/ Judenberg, Sax. L 11.02.1789 36 -- -- -- -- --
1793 10 18 Müllner Amandus Gottfried Adolph Langendorf, Misn. L 24.05.1797 43 -- -- -- -- --
1768 10 29 Multzer Johannes Franz Thiosteinio, Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1795 5 5 Mumßen Johannes Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Münch Carl Friedrich Crimmitzschau L 20.07.1799 38 -- -- -- -- --
1824 8 5 Münch Carl Friedrich Wernsdorf b. Glauchau L 01.03.1828 36 -- -- -- -- --
1771 10 24 Münch Christian v. Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1819 10 25 Münch Franz Gera/ Gera/ Hirschberg, Vogtland T 02.03.1822 28 -- -- -- -- --
1802 5 19 Münch Johann Ludwig Baron v. Augsburg A -- -- -- -- -- 16.09.1804 --
1817 12 16 Münchhausen Friedrich August v. Dresden, Sachsen L 28.10.1820 24 -- -- -- -- --
1825 8 22 Münchhausen Wilhelm Otto Hornburg in Mansfeld A 19.08.1826 8 -- -- -- -- --
1825 12 17 Muncke Johann Christoph Friedrich Apolda T -- -- -- -- -- -- --
1791 5 13 Mund Johann Georg Thorn A -- -- -- -- -- 25.04.1792 --
1807 5 7 Mündler Martin Michael Ilmenau T -- -- -- -- -- -- --
1819 6 17 Munke Christoph Friedrich Apolda T 23.10.1819 3 01.04.1824 -- -- -- --
1777 4 16 Munkelt Johann Christoph Zeitz L 26.02.1780 35 -- -- -- 10.04.1778 --
1809 3 28 Münkner Christian August Grimma L 14.10.1813 36 -- -- -- -- --
1807 5 1 Münnich Carl Friedrich August Zeitz L 28.11.1810 42 10.07.1811 -- -- -- --
1817 2 27 Munsch Fridrich August Lausigo, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 30 Münster Georg Ludwig Friedrich Werner v. Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1793 4 30 Münster Ludwig Friedrich Wilhelm Ernst Graf v. Osnabrück A -- -- 21.12.1796 -- -- -- --
1803 10 13 Münster Wilhelm Graf von Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 23 Münzenberg August Carl Tennstädt, Thüringen L 10.12.1783 67 -- -- -- -- --
1782 9 5 Münzenberg Johann Christian Tennstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 30 Münzinger Wallfried Daniel Friedrich Nördlingen, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 20 Münzner Gotthold Wilhelm Wünschendf, Misn. L 30.01.1802 32 -- -- -- -- --
1804 11 3 Münzner Gotthold Wilhelm Wünschendorf, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1781 8 1 Murall Johannes de Paris A -- -- -- -- -- -- --
1817 3 13 Mürenberg Joh. Heinrich Wilhelm Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 23 Mürrenberg Johann Samuel Adolph Gera T -- -- -- -- -- -- --
1820 8 30 Muschter Johann Christian Friedrich Reudnitzhaus, Sachsen L 07.08.1822 23 -- -- -- -- --
1822 10 26 Mußtopf Gustav Friedrich Zwickau L 10.03.1826 36 -- -- -- -- --
1778 11 17 Mustopff Johannes Michael Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 15 Muth Christian Gotthelf Leipzig L -- -- -- -- -- 25.05.1785 --
1819 10 19 Muth Gustav Adolph Hundeshübel, Erzgb., Sachsen L 06.07.1822 32 -- -- -- -- --
1829 5 29 Muth Joseph Ludwig Wildenhain, Preußen NP 16.02.1833 36 -- -- -- -- --
1799 3 19 Mutscher Joh. Lauske/ Lauska, Laus. L 08.05.1802 37 -- -- -- -- --
1829 10 30 Muttray Johann August Memel, Preußen A 16.03.1831 16 -- -- -- -- --
1812 9 25 Mutz Carl Georg Friedrich Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
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1790 5 6 Mütze Johannes Christian Lausnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 24 Mylius August Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1775 6 29 Mylius Carl Georg Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 21 Mylius Friedrich Ludwig Pretzsch L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Mylius Johann Christian Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1819 5 8 Mylius Johann Daniel Schleusingen NP 30.06.1821 24 13.11.1820 -- -- -- --
1826 4 26 Näbe Carl Gottlob Ferdinand Costewitz, Sachsen L 20.06.1829 36 -- -- -- -- --
1820 5 9 Näbe Friedrich August Adolph Costewitz b. Pegau L 03.01.1823 31 -- -- -- -- --
1773 5 19 Nacke Christian Friedrich Oelsnitz, Vogtland L 09.11.1776 41 -- -- -- -- --
1828 5 24 Naechster Johann Christian Bautzen, Oberlausitz Sächsischen Antheils L 21.05.1831 35 -- -- -- -- --
1817 10 28 Nagel Albertus Wilhelm Nienburg Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 9 Nagel Gottfried Wilhelm Lauban, Lus. L 13.04.1782 48 -- -- -- 21.08.1781 --
1822 1 5 Nagel Gustav Ludwig Wechselburg L 24.11.1826 -- -- -- -- -- --
1820 5 1 Nagel Klaus Krautsand, Hannv. A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 28 Nagezahn Johann Gottfried Karl Naumburg a. d. Saale, Preußen NP 11.05.1833 36 -- -- -- -- --
1809 4 6 Nägler Johann Christian Gottlob Merseburg L 08.04.1812 36 -- -- -- -- --
1824 11 2 Nahde Heinrich Gustav Adolf Köthen/ Cöthen A 18.07.1827 32 -- -- -- -- --
1827 10 19 Nake Bernhard Theodor Rennersdorf, Sachsen L 30.07.1831 42 -- -- -- -- --
1791 5 30 Nake Christoph Traugott Dresden L 21.03.1795 45 -- -- -- -- --
1817 3 14 Nake Ernst Wilhelm Rennersdorf/ Remmersdorf, Misn., Sachsen L 21.10.1820 36 -- -- -- -- --
1819 5 19 Nake Hermann Ludwig Rennersdorf in Sachs. L 09.03.1822 33 -- -- -- -- --
1791 5 30 Nake Johann Gottfried Dresden L 10.10.1792 16 -- -- -- -- --
1806 5 10 Näke August Ferdinand Frauenstein, Misn. L -- -- -- -- -- 19.03.1808 --
1822 5 9 Nakonz Karl Friedrich August Hohenbocka, Laus. NP 15.03.1828 60 -- -- -- -- --
1777 5 13 Nascke/ Noßke oder Naßke [?] Johann Christian Kamenz, Lus. L 09.02.1780 32 -- -- -- -- --
1781 7 30 Nassau-Weilburg Friedrich Wilhelm Prinz v. Nassau-Weilburg A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 10 Näter/ Näther Johann Zacharias Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- 25.11.1782 --
1802 12 13 Nathan David Halberstadt A -- -- -- -- -- 09.06.1810 --
1824 5 22
Nathan genannt Nöener/ 
Nörner August Eduard Emil Dresden L 14.11.1827 36 -- -- -- -- --
1774 5 30 Nathe Christoph Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 17 Nathusius Gotthilf Wilhelm Landsberg b. Delitzsch L 28.03.1821 22 -- -- -- -- --
1826 9 7 Nathusius Heinrich Johann Wilhelm Gottlob Großenhain, Sachsen L 14.07.1829 34 -- -- -- -- --
1807 6 28 Nattanson Israel Jeßnitz, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Natusch Carl Gottlob Wurschen/ Wurschena, Laus. L 28.03.1821 36 -- -- -- -- --
1784 5 14 Nauberth Christian Adam Laua, Sax., Misn. L 12.11.1788 54 -- -- -- -- --
1774 5 5 Nauck Johann Ernst Straußfurt, Thüringen L 01.04.1778 24 -- -- -- -- --
1768 6 1 Naudè Johannes Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1827 4 22 Naumann Ämil Wilhelm Robert Leipzig, Sachsen L 09.01.1830 32 -- -- -- -- --
1790 3 19 Naumann August Mittweida, Misn. L 22.02.1794 47 -- -- -- -- --
1816 5 27 Naumann August Gottlob Lommatzsch L 27.09.1817 16 -- -- -- -- --
1827 10 19 Naumann Carl Eduard Camenz, Sachsen L 12.01.1831 36 -- -- -- -- --
1817 11 17 Naumann Carl Friedrich Dresden, Sachsen L 27.03.1819 16 -- -- -- -- --
1827 5 19 Naumann Carl Friedrich Sueßen/ Suessena/ Sürßen, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1824 5 24 Naumann Carl Gotthilf Sehma L -- -- -- -- -- -- --
1780 3 30 Naumann Christoph Friedrich Storcoritio, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 24 Naumann Daniel Gottfried Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1815 2 7 Naumann Friedrich Lommatzschen, Sachsen L 27.09.1817 25 -- -- -- -- --
1776 3 12 Naumann Georg Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 9 Naumann Gotthelf Leberecht Drebach L -- -- -- -- -- -- --
1781 8 3 Naumann Johann Adam Großpörthen/ Großportensis L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 15 Naumann Johann Friedrich August Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1787 12 13 Naumann Johann Gottlob Poischwitz, Misn. L 27.02.1793 58 -- -- -- -- --
1778 12 21 Naumann Johannes Georg Dresden L -- -- -- -- -- 24.12.1787 --
1823 4 29 Naumann Karl Fürchtegott Poischwitz, Sachsen L 22.12.1825 33 -- -- -- -- --
1816 10 21 Naumann Moritz Adolf Ernst Dresden, Sachsen L 27.03.1819 29 -- -- -- -- --
1788 4 9 Naumann Wilhelm Freiberg L 10.09.1791 36 -- -- -- -- --
1814 5 20 Naumann Wilhelm Freiberg, Erzgb., Sachsen L 04.01.1817 24 -- -- -- -- --
1778 6 17 Näumann Johannes Matthäus Traugott Lindenau L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 21 Näumann/ Naeumann Carl Gottlieb Camerdorf Cament., Lus. L 21.12.1791 44 -- -- -- -- --
1817 4 2 Naumann/ Neumann Carl Christian Leipzig, Sachsen L 13.05.1820 30 -- -- -- -- --
1776 4 22 Naumann/ Neumann Emanuel Gottlieb Schneeberg L 26.06.1779 38 -- -- -- 26.06.1779 --
1771 5 25 Naumburger Carl Gotthelf Wildenhain [?]/ Würdenhayn, Misnicus L 28.02.1776 57 -- -- -- -- --
1825 6 22 Naundorf Christian Magnus Weißenfels NP -- -- -- -- -- -- --
1814 10 18 Naundorf Ferdinand Christian v. Wilsdruff [?]/ Guilsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1821 4 10 Naundorf Gottlob Anton Tagewerben b. Weißenfels NP 20.08.1825 36 -- -- -- -- --
1824 5 6 Naurel/ Nouvel Paul Otto Berlin A -- -- -- -- -- -- --
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1828 5 21 Nauwerck Carl Gustav Dresden, Sachsen L 10.08.1831 36 -- -- -- -- --
1773 8 21 Nauwerck Christian Lebrecht Eisleben, Saxo L 29.06.1782 106 -- -- -- -- --
1828 5 21 Nauwerck Eduard Jacob Dresden, Sachsen L 05.09.1832 48 -- -- -- -- --
1822 5 30 Nauwerck Ernst Dresden L 25.10.1826 48 -- -- -- -- --
1795 5 7 Nauwerck/ Neuwerck Friedrich August Dresden L 16.05.1798 36 -- -- -- -- --
1800 10 21 Nauwerk/ Nauwerck Johann August Eisleben L 13.10.1804 47 26.01.1805 -- -- -- --
1780 5 3 Neander Carl Reinhold Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1797 4 7 Neander Daniel Gottlieb Lengefeld, Misn. L 21.06.1800 36 -- -- -- -- --
1793 2 13 Neander Ulrich Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1827 6 7 Nebel Friedrich August Schneeberg, Sachsen L 18.08.1830 34 -- -- -- -- --
1788 3 8 Nechoroscheff Iwan Iwanow Toropiza, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1828 10 22 Nedo Michael Nechern, Oberlausitz sächsischen Antheils L 06.08.1831 33 -- -- -- -- --
1784 5 4 Neefe Johann Wilhelm Christoph Chemnitz, Misn. L 14.05.1803 220 -- -- -- -- --
1819 4 16 Negri Alexander Graecia A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 20 Nehrhof Moritz Heinrich von Doberlugk L 23.08.1806 39 -- -- -- -- --
1787 5 22 Neimke Johann Christoph Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1818 4 25 Neißner/ Weißner Christian Gottlob Seifhennersdorf b. Zittau, Laus., Sachsen L 19.10.1822 36 -- -- -- -- --
1774 3 29 Neithardt Johann Heinrich Gottfried Lobenstein, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1819 6 8 Neithardt Johann Samuel Zwickau L 15.06.1822 36 -- -- -- -- --
1787 10 15 Neitsch Adolph Traugott Sedlitz L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 16 Neitsch Emanuel Traugott Görlitz L 05.09.1787 64 -- -- -- -- --
1817 6 3 Neitsch Ernst Friedrich Görlitz, Laus. NP 27.07.1820 37 -- -- -- -- --
1820 5 16 Neitsch Karl Immanuel Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 12.03.1823 33 -- -- -- -- --
1826 5 11 Neitsch Moritz Robert Görlitz, Preußen NP 08.04.1829 34 -- -- -- -- --
1826 4 29 Neitzsch Heinrich Dresden, Sachsen L 17.03.1830 36 -- -- -- -- --
1791 5 7 Nell Carl Christian Döbris, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 12 [...] Nell Friedrich Christian Draschwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 1 [...] Nemeth Samuel Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Nemnich Philipp Andreas Dillenburg, Nassau A -- -- -- -- -- -- --
1787 12 [...] Nenner Johannes Gottlieb Neustadt/O. L -- -- 18.11.1791 18 16.11.1791 -- --
1781 5 22 Nenninger Johannes Friedrich Walthershausen, Sa. Frank. T -- -- -- -- -- -- --
1793 10 10 Nentzulesco Andreas Friedrich v. Constantinopel A -- -- 08.11.1794 -- -- -- --
1772 10 6 Nerer Thomas Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1772 6 15 Nesler/ Nessler David August Luckau L 05.08.1775 38 -- -- -- -- --
1807 5 20 Nessel Joseph Breslau, Schlesien A 23.03.1808 10 -- -- -- -- --
1822 10 4 Nessenius Anton Wilhelm Wittmund in Ostfriesland A -- -- -- -- -- -- --
1813 11 5 Neßlein Justus Friedrich Wittenberg L 13.05.1815 18 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1802 5 24 Nessler Christian Alexander Leopold Schweinitz, Sax. L 28.02.1807 53 -- -- -- -- --
1815 10 12 Neßler Franz August Schweinitz b. Wittenberg NP 07.03.1818 28 -- -- -- -- --
1773 2 22 Nestler Christian Friedrich Frankenberg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 3 Nestler Johann Gotthilf Wiese, Sachsen L 25.01.1832 38 -- -- -- -- --
1769 5 11 Netsch Johann Samuel Oberoderwitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1822 9 6 Netsch Karl Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 10 Nettelbeck Carl Friedrich Anhalt-Bernburg A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 10 Nettelhorst Ernst v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1788 5 20 Netto Franz Gottlieb Hartenstein L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 2 Netto Johannes Friedrich Leipzig L -- -- 23.06.1804 -- -- 24.12.1794 --
1770 10 26 Netto Johannes Gottlieb Immanuel Buxdorf -- -- -- -- -- -- -- --
1770 4 2 Neu Conrad Martin Ansbach/ Onolding A -- -- -- -- -- -- --
1779 9 13 Neubauer Zacharias Dürckheim A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 19 Neuber Friedrich August Wertheim a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 6 Neuber Friedrich Eduard Marienberg L 19.12.1827 31 -- -- -- -- --
1790 5 14 Neuber Johann Christian Heinrich Marienberg, Misn. L 01.06.1793 36 -- -- -- -- --
1780 4 29 Neubert August Heinrich Johanngeorgenstadt, Misn. L 18.04.1789 96 -- -- -- -- --
1818 4 25 Neubert Carl August Leipzig L 22.06.1830 36 -- -- -- -- --
1800 6 7 Neubert Christian August Kelbra, Thüringen L 30.03.1803 33 -- -- -- -- --
1818 11 2 Neubert Christian August Moritz Lausitz/ Lausigk, Laus. NP 26.10.1822 36 -- -- -- -- --
1794 9 20 Neubert Christian Ehregott Ehrenfriedersdorf, Misn. L 24.01.1798 40 05.06.1799 -- -- -- --
1787 5 10 Neubert Christian Gottlieb Jahnsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1771 8 30 Neubert Christian Wilhelm Pausa, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 25 Neubert Franz Eduard Grünhain b. Annaberg L 24.07.1819 36 -- -- -- -- --
1817 11 5 Neubert Friedrich Ewald Annaberg, Erzgb., Sachsen L 14.07.1821 42 -- -- -- -- --
1822 12 12 Neubert Friedrich Ewald Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 4 Neubert Friedrich Hannibal Geyer L 23.09.1778 53 -- -- -- 10.10.1778 --
1821 10 30 Neubert Friedrich Herrmann Frohndorf, Thüringen NP 20.06.1825 43 -- -- -- -- --
1791 10 12 Neubert Gottfried Heinrich Leipzig L 07.11.1795 48 -- -- -- -- --
1786 6 9 Neubert Gottlob Friedrich Johanngeorgenstadt L 13.01.1789 43 -- -- -- -- --
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1829 10 19 Neubert Heinrich Moritz
Ehrenfriedersdorf bei Annaberg, Erzgb., 
Sachsen L 06.10.1832 35 -- -- -- -- --
1795 5 23 Neubert Johann Wilhelm Christian Frohndorf, Thüringen L 11.07.1801 73 -- -- -- -- --
1778 3 18 Neubert Johannes Christian Frohndorf L 29.06.1786 99 04.04.1807 -- -- 31.08.1787 --
1780 4 29 Neubert Johannes Christian Johanngeorgenstadt, Misn. L 11.08.1784 52 -- -- -- -- --
1816 10 23 Neubert Johannes Ludwig Plankenstein L 17.07.1819 32 -- -- -- -- --
1830 4 3 Neubert Karl Gottlob Großrückerswalde, Sachsen L 11.02.1835 36 -- -- -- -- --
1813 5 22 Neubert Ludwig Julius Frohndorf, Thüringen L 16.11.1816 42 -- -- -- -- --
1786 10 24 Neubert Theodor Christian Frohndorf, Thüringen L 04.05.1791 54 -- -- -- -- --
1830 9 13 Neuberth Heinrich August Grimma, Sachsen L 20.05.1835 48 -- -- -- -- --
1808 5 13 Neudeck Carl Wilhelm Beyersdorf Hermund. L -- -- -- -- -- -- --
1801 3 8 Neudeck Christian Heinrich Begeridorf oder Beyeridorf, Vogtland -- 17.12.1803 33 -- -- -- -- --
1822 5 13 Neuendorf Friedrich August Freiberg, Erzgb., Sachsen L 19.03.1825 34 -- -- -- -- --
1791 5 26 Neuenhagen Friedrich Gottlieb Eisleben L 27.09.1794 40 -- -- -- -- --
1773 5 3 Neufville Franz Wilhelm de Frankfurt a. M. A -- -- -- -- -- -- --
1808 5 19 Neugebauer Benjamin Ehrenfried Scheibe/ Seiba/ Scheiba, Laus. L 26.10.1811 41 -- -- -- -- --
1815 5 23 Neugebauer Gottlob Lebrecht Planitz b. Zwickau, Erzgb. L 23.05.1829 24 -- -- -- -- --
1782 4 3 Neugeborn Daniel Georg Hermannstadt Cibinio, Siebenbürgen A 17.04.1784 24 -- -- -- -- --
1794 10 20 Neuhaus Georg Freiherr Gottriz von Weida, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 8 Neuhof Benjamin Eduard Annaberg, Erzgb., Sachsen L 10.07.1820 36 -- -- -- -- --
1826 4 27 Neuhof Heinrich Adolph Annaberg, Sachsen L 28.01.1829 33 -- -- -- -- --
1791 5 5 Neuhof Theodor Benjamin Lissa, Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1811 12 24 Neuhofen Otto August Schimpff v. Oelsnitzens., Var. L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 27 Neuhoff Carl Adolph Alickendorf/ Dessau, Anhalt-Deßau A 05.05.1829 36 -- -- -- -- --
1829 10 23 Neuhoff Heinrich Karl Jessnitz, Anhalt-Dessau A 26.01.1833 36 -- -- -- -- --
1780 4 25 Neuhoff Johann Friedrich David Großlissa, Misn. L 03.04.1784 48 -- -- -- -- --
1771 5 25 Neuhold Johannes Gottfried Lichtenfeld A -- -- -- -- -- -- --
1830 10 16 Neukirch Johann Heinrich Talsen in Kurland A 04.04.1832 17 -- -- -- -- --
1804 4 30 Neumann Adolph August Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 02.12.1806 --
1795 10 21 Neumann August Ehregott Großbothen b. Grimma, Misn. L 12.01.1799 38 -- -- -- -- --
1800 5 14 Neumann Benjamin Gotthelf Wiesa, Laus. L 02.05.1804 47 -- -- -- -- --
1807 5 2 Neumann Carl August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1791 9 30 Neumann Carl Georg Gera T -- -- -- -- -- -- --
1781 5 8 Neumann Carl Gottlieb Gebhardsdorf, Lus. L 13.10.1784 41 -- -- -- -- --
1810 5 15 Neumann Carl Gottlieb Spitzcunnersdorf, Laus. L 06.12.1817 36 -- -- -- 06.06.1812, 07.04.1813 --
1801 4 22 Neumann Carl Traugott Bischofswerda L 16.01.1808 71 -- -- -- -- --
1820 5 6 Neumann Carl Wilhelm Vetschau, Laus. NP 01.11.1823 36 -- -- -- -- --
1793 10 18 Neumann Christian Gottlieb/ Johann Gottlieb Dahme L 13.08.1796 34 -- -- -- -- --
1783 5 22 Neumann Christian Traugott Görlitz L -- -- 06.08.1821 -- -- 15.05.1813 --
1800 6 23 Neumann Ernst Friedrich Muskau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 22 Neumann Friedrich August Luckau, Laus. L 26.01.1805 32 08.01.1806 -- -- -- --
1817 7 23 Neumann Friedrich Wilhelm Eduard Gohlis L 02.06.1821 36 -- -- -- -- --
1787 10 12 Neumann Georg Friedrich Großbothen, Misn. L 18.09.1790 35 -- -- -- -- --
1803 5 15 Neumann Gottfried August Dresden L 15.10.1806 41 -- -- -- 20.10.1806 --
1828 5 8 Neumann Gottlieb Leberecht
Spitzcunnersdorf, Ober-Lausitz sächsischen 
Antheils L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 11 Neumann Gustav Adolph Sprottau, Schlesien A 27.08.1831 14 -- -- -- -- --
1828 5 28 Neumann Gustav Herrmann Neu-Oberschaar, Sachsen L 16.02.1831 32 -- -- -- -- --
1797 5 27 Neumann Joh. Gotthelf Görlitz L 03.09.1800 39 -- -- -- -- --
1810 5 16 Neumann Johann Ferdinand Kuritz -- -- -- -- -- -- -- --
1776 5 10 Neumann Johann Gottfried Görlitz L 22.03.1780 46 -- -- -- 15.09.1779 --
1804 5 7 Neumann Johann Gottfried Falkenhain/ Falckenhain L 18.05.1808 41 -- -- -- -- --
1807 4 21 Neumann Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 11 Neumann Johann Gottfried Weigsdorf b. Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1782 11 16 Neumann Johann Mattheus Rappolsdorf, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1794 3 8 Neumann Johannes August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 8 Neumann Johannes Wilhelm Lübben, Laus. NP 11.09.1819 28 -- -- -- -- --
1824 5 14 Neumann Karl Machern b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 26 Neumann Louis Großbothen b. Grimma, Sachsen L 26.01.1831 44 -- -- -- -- --
1774 5 14 Neumann Martin Carl Andreas Lübben, Laus. L 24.11.1779 66 -- -- -- -- --
1825 10 22 Neumann Moritz Börla b. Wurzen/ Bölinensis L 27.02.1828 28 -- -- -- -- --
1822 5 21 Neumann Moritz Eberhard Woldemar Liegnitz in Schles., Preuß. Schles. A 22.02.1823 9 -- -- -- -- --
1780 4 18 Neumann Salomo Gotthelf Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 11 Neumann Samuel Ernst Lesnensis, Polen A 28.09.1793 16 -- -- -- -- --
1777 6 2 Neumann Samuel Traugott Görlitz, Lus. L 07.09.1782 36 -- -- -- -- --
1829 5 22 Neumann Theodor Machern b. Wurzen, Sachsen L 05.12.1832 36 -- -- -- -- --
1793 3 12 Neumann Wilhelm Friedrich Großbothen, Misn. L 10.06.1797 50 -- -- -- -- --
1819 4 1 Neumann/ Naumann Johann Wilhelm Zwenkau L 15.12.1821 32 -- -- -- -- --
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1774 5 27 Neumeister Erdmann Gotthelf Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1785 10 26 Neumeister Georg Friedrich Meißen L 08.08.1789 45 -- -- -- -- --
1823 5 3 Neumeister Georg Wilhelm Meißen L 02.09.1826 36 -- -- -- -- --
1809 10 14 Neumeister Heinrich Oppeln, Schlesien A -- -- -- -- -- 19.10.1810 --
1823 10 14 Neumeister Heinrich Wilhelm Oppeln in Schlesien/ Oppeln, Siles. A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 27 Neumeister Johannes Georg Meißen L 19.10.1785 42 -- -- -- -- --
1818 4 25 Neumeister Johannes Heinrich Wielesdorf, Schleiz, Vogtland T 27.01.1821 45 -- -- -- -- --
1787 3 27 Neunhöfer Balthasar Friedrich Königsfeld, Misn. L 08.12.1790 19 18.07.1789 -- -- -- --
1818 4 27 Neupert/ Neubert Johann Christian Wildbach b. Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 23.02.1822 36 -- -- -- -- --
1782 4 29 Neußmann Bernhard Lebrecht Pirna, Misn. L 23.08.1786 52 -- -- -- -- --
1770 6 6 Neustäd Christian Jacob Tennstädt L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 11 Neustadt Bernhard Christian Tennstädt L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 20 Neuwirth/ Nauwirth Christian Gottlieb Röhrsdorf, Schlesien A 17.07.1813 36 -- -- -- 28.09.1808 --
1782 3 22 Neyron Peter Gottfried Göttingen A -- -- -- -- -- -- --
1769 6 7 Nezold Adolph Ludwig Glauchau, Misnicus L 11.05.1772 35 -- -- -- -- --
1784 10 15 Nicaeus Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 30.06.1798 --
1773 3 14 Nichelmann Gottlob Christoph Mittelmark A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 16 Nickisch Ernst Heinrich Carl v./ Carl Heinrich Ernst v. Kuchelberg Liegnitz, Schles. A 07.09.1811 3 -- -- -- 06.09.1811 --
1816 6 25 Nicolai August Wilhelm Mariaeberg, Sachsen L 13.12.1820 36 -- -- -- -- --
1790 5 11 Nicolai Carl Adolph Dresden L 23.01.1793 32 -- -- -- -- --
1790 5 8 Nicolai Carl Friedrich Görlitz, Lus. L -- -- -- -- -- 19.03.1799 --
1828 5 21 Nicolai Carl Friedrich Meißen, Sachsen L 10.03.1837 -- -- -- -- -- --
1814 10 16 Nicolai Carl Friedrich Wilhelm Vetschau, Laus. L 20.08.1816 22 -- -- -- -- --
1793 6 25 Nicolai Carl Samuel Traugott Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 9 Nicolai Christian Gottlob Oschatz L 12.05.1821 36 -- -- -- -- --
1800 5 16 Nicolai Franz Ernst Christian Calau, Laus. L 27.03.1803 35 -- -- -- -- --
1785 5 26 Nicolai Friedrich Adolph Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1785 9 24 Nicolai Gottfried Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1788 5 19 Nicolai Gottfried Lus. -- 02.05.1789 11 -- -- -- -- --
1817 3 26 Nicolai Gustav Adolph Marienberg, Erzgb., Sachsen L 11.06.1822 48 -- -- -- -- --
1794 5 28 Nicolai Johann Gotthelf Görlitz L -- -- -- -- -- 12.01.1799 --
1813 11 16 Nicolaus Johann Christoph Schiedel/ Tschiedelensis/ Tschiedelio, Laus. L 17.04.1819 35 -- -- -- -- --
1800 6 11 Nicolay Carl Joseph Rascontza/ Rakontza, Ungarn A 22.05.1802 23
21.10.1801, 02.05.1801, 
01.11.1800 -- -- -- --
1791 5 9 Nicoleski Johannes v. Bukarest A -- -- -- -- -- -- --
1789 11 11 Niedner August Oelsnitz, Schönburg L 26.09.1792 34 -- -- -- -- --
1823 2 3 Niedner Christian Wilhelm Oberwinkel/ Oberwinkel L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 25 Niedner Franz Friedrich Wolkenburg b. Penig L 20.12.1823 36 -- -- -- -- --
1768 5 30 Niedner Gottlieb Lebrecht Lichtenstein L 01.02.1775 81 -- -- -- -- --
1814 7 4 Niedner Johann Christian Gottlieb Oberwinckelens., Schönburg L 02.03.1816 19 -- -- -- -- --
1824 10 20 Niedner Karl Ferdinand Kauffungen L 30.06.1828 44 -- -- -- -- --
1771 6 1 Niedner Theophil Samuel Oelsnitz, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1816 6 11 Niedner/ Niedaer Christian Wilhelm Oberwinkel/ Hartenstein L 20.06.1820 48 -- -- -- -- --
1787 5 19 Niegmann/ Nizmann Johann Samuel Abraham Starzedel, Lus. L 27.03.1790 34 -- -- -- -- --
1797 5 18 Niegolewski Apollinarius v. Bytynien, Preuß. Südpreußen A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 18 Niegolewski Chrysostomus v. Bytynien, Polen A -- -- -- -- -- 19.10.1799 --
1774 4 22 Niehaus Anton Christian Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1824 10 26 Niehoff Christian Wilhelm Altenrode A 08.03.1826 16 -- -- -- -- --
1774 7 24 Niemann Carl Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 17 Niemann Christian August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1777 12 17 Niemann Christian Friedrich Merseburg L 10.07.1784 79 -- -- -- -- --
1812 5 8 Niemeier Johann Christian Niemeyer Brunschwiegens./ Lübeck A -- -- -- -- -- 18.09.1812 --
1807 5 12 Niemeyer Franz Anton Halle A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Niemeyer Heinrich Friedrich Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 12 Niemeyer Wilhelm Herrmann Halle A -- -- -- -- -- -- --
1826 9 22 Nier Gottlieb Heinrich Eibenstock, Sachsen L 28.03.1827 6 -- -- -- -- --
1823 3 28 Niese Carl Eduard Torgau NP 17.12.1825 32 -- -- -- -- --
1788 4 25 Niese Carl Gottfried Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 13 Nieswiastoski Johann von
Podrigezc oder Podriycze oder Podriyeze/ 
Podrupze/ Podrujere A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 18 Nietzsche Carl August Ferdinand Nebra, Thüringen L 21.01.1801 51 -- -- -- -- --
1799 10 14 Nietzsche Carl Emil Ludwig Bibra L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 28 Nietzsche Friedrich August Nebra, Thüringen L 17.02.1816 32 -- -- -- -- --
1804 9 15 Nietzsche Friedrich August Engelbert
Wohlmirstedt/ Wollmerstadt/ Vollmerstadio, 
Thüringen L 14.01.1809 52 -- -- -- -- --
1776 10 17 Nietzsche Friedrich August Ludwig Bibra/ Biebra, Thüringen L 14.07.1781 51 -- -- -- -- --
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1826 5 10 Nietzsche Oskar Wilhelm Lebrecht Roßleben/ Rosleben, Herzogth. Sachsen NP 19.03.1828 22 -- -- -- -- --
1771 11 11 Niezoldi Christian Adolph Roßbach/ Rosbach, Thüringen L 02.03.1776 52 -- -- -- -- --
1772 4 7 Niezoldi Gotthilf Michael/ Gotthelf Michael Roßbach/ Rosbach, Thüringen L 03.12.1774 32 -- -- -- -- --
1770 6 15 Niezoldi Gottlob Friedrich Wilhelm Roßbach/ Rosbach, Thüringen L 08.04.1772 22 -- -- -- -- --
1797 6 10 Niezoldi Gottlob Friedrich Wilhelm Dresden L 22.09.1802 63 -- -- -- -- --
1808 5 30 Nigmann Wilhelm Benjamin Starzeddel, Laus. L 03.04.1811 34 -- -- -- -- --
1780 10 23 Nigrini Johannes Friedrich Würschnitz/ Wurschnitz L 27.08.1783 31 -- -- -- -- --
1781 6 6 Nikisch Bogislaus Wolstein oder Wolstiniens., Polen A 13.03.1784 34 -- -- -- -- --
1770 8 11 Nikisch Gottlob Ehrenfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 6 Nikisch Samuel Gottlieb Wolstein oder Wolstiniens., Polen A 21.05.1783 24 -- -- -- -- --
1809 5 9 Nikolai Gottlob Friedrich Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- 17.10.1811 --
1784 4 30 Nimptsch Carl Ernst v. Rügen, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Ninnich Johann Carl Osterfeld, Thüringen L 29.03.1817 36 -- -- -- -- --
1787 5 12 Nippold Johann Christian Langula, Thüringen L 10.03.1790 33 -- -- -- -- --
1786 11 20 Nippold Johann Christian Theodor Thüringen -- 25.11.1789 36 -- -- -- -- --
1817 7 28 Nischwitz Christian Friedrich Adolph Zwickau, Sachsen L 22.12.1821 36 -- -- -- -- --
1822 10 7 Nischwitz Friedrich Ferdinand Zwickau/ Zuiccav. L -- -- -- -- -- -- --
1774 6 20 Nissen Heinrich Gotthilf Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 16 Nisser Johannes Gottfried Wigandsthal, Lus. L 10.05.1781 -- -- -- -- -- --
1789 6 4 Nitsch Andreas Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 9 Nitsche Friedrich Achat Glauchau, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 1 Nitschke Traugott Leberecht Niederrengersdorf, Laus. L 06.09.1810 36 -- -- -- -- --
1771 5 18 Nitschke/ Nitzschke Johannes Gottfried Rauscha, Laus. L 10.02.1776 57 -- -- -- -- --
1812 3 12 Nitter Joh. Carl Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1777 9 26 Nitter Johannes Christoph Heiligensee, Lus. L 11.04.1781 41 -- -- -- -- --
1779 9 25 Nitzsche Carl Friedrich August Glauchau, Schönburg L 31.05.1783 44 24.02.1792 -- -- -- --
1777 11 5 Nitzsche Christian Gottlob Kunnersdorf L 07.07.1781 44 -- -- -- -- --
1826 2 11 Nitzsche Friedrich Ferdinand Augustusburg L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 4 Nitzsche Gustav Ferdinand Leipzig, Sachsen L 11.12.1824 26 -- -- -- -- --
1792 5 3 Nitzsche Johann Augustinus Petersroda, Sax. L 29.07.1795 36 -- -- -- -- --
1825 5 9 Nitzsche Johann Liebegott Wetitz, Misn. L 16.01.1828 32 -- -- -- -- --
1829 6 16 Nitzsche Melchior Sommeritz, Altenburg T 20.03.1830 9 -- -- -- -- --
1787 10 3 Nitzschke Christian Samuel Petersroda, Sax., Misn. L 05.08.1792 51 -- -- -- -- --
1783 4 22 Nitzschke Friedrich Wilhelm Naunhof, Misn. L 22.03.1786 35 -- -- -- -- --
1792 7 30 Nitzschke Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 19 Nitzschke Johannes Christian See/ Sea, Lusatus L 06.02.1779 64 -- -- -- -- --
1789 5 6 Nitzschke/ Nilschke Johann Gottlieb/ Johann Gottlob Tiefenfurt, Lus. L 12.09.1792 40 -- -- -- -- --
1826 9 23 Nitzschky Johann Willhelm Budissin, Oberlausitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Nitzschmann Carl Friedrich Niemeck, Sax. L 06.04.1793 36 -- -- -- -- --
1779 10 18 Nitzschwitz/ Nischwitz Christian Gottfried Heinrich v. Dresden, Misn. L 22.10.1783 48 -- -- -- -- --
1816 5 11 Nitzschwitz/ Nischwitz Georg Wilhelm Heinrich v. Königsfeld, Sachsen L 10.04.1821 54 -- -- -- -- --
1790 4 20 Nixdorf Carl Ephraim Lauban, Lus. L 26.02.1800 118 -- -- -- -- --
1800 10 20 Noa Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1828 4 26 Noack Alphons Leipzig, Sachsen L 23.01.1830 20 -- -- -- -- --
1818 4 30 Noack Andreas
Jessnitz b. Budiss./ Joculahoraviens. Jesnitio , 
Laus. L 12.10.1822 36 -- -- -- -- --
1826 8 11 Noack Carl August Königsbrück, Laus., Sachsen L 02.09.1826 1 -- -- -- -- --
1806 5 9 Noack Carl Christian Merxleben b. Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- 10.10.1812 --
1785 5 25 Noack Christian Ludwig Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 3 Noack Christoph August Gaussig, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 8 Noack Ernst Theodor Malschwitz, Laus. L 28.06.1823 36 -- -- -- -- --
1829 5 13 Noack Gustav Leipzig, Sachsen L 21.09.1833 48 -- -- -- -- --
1786 5 19 Noack Johann Ebendörfel, Lus. L 17.06.1789 36 -- -- -- -- --
1801 5 12 Noack Johann Christian Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 19 Noack Johann Gottlieb Milkel/ Milkelio, Lus. L 02.01.1803 16 -- -- -- -- --
1821 5 30 Noack Karl August Hoyerswerda, Laus. NP 07.05.1823 24 -- -- -- -- --
1799 4 22 Noack Matthaeus Gosda, Laus. L 07.02.1801 14 -- -- -- -- --
1810 4 19 Nobbe Carl Friedrich August Grimma/ Pforta L 21.09.1816 77 -- -- -- -- --
1781 10 13 Nobbe Friedrich Christian August Wendelstein, Thüringen L 10.11.1784 36 -- -- -- -- --
1771 5 30 Nobbe Gottfried Heinrich Wendelstein, Thüringen L 15.03.1775 46 -- -- -- -- --
1780 3 10 Nobbe Heinrich Friedrich August Wendelstein, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1808 8 12 Nobbe Heinrich Friedrich August Sachsenburg, Thüringen L 18.04.1812 36 -- -- -- -- --
1803 3 10 Nöbe Johann Paul Leipzig L 26.07.1817 60 -- -- -- -- --
1789 4 17 Nöbel August Heinrich Wechselburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 10 Nöbel Johann August Gnandstein, Misn. L 04.12.1790 49 -- -- -- -- --
1816 8 17 Nobis Christian Friedrich Zwickau, Sachsen L 22.07.1820 36 -- -- -- -- --
1796 5 2 Noch Christian August Kleinwaltersdorf, Erzgb. L 19.10.1805 113 -- -- -- -- --
1827 4 3 Noch Traugott Alexander Richard Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Noether Friedrich Otto Radeburg L 11.02.1829 39 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1783 7 17 Nolde Adolph Friedrich Meck. Str. A -- -- -- -- -- -- --
1775 9 25 Nolde Carl v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1775 9 25 Nolde Johann Christoph Eberhard v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 13 Nolde Johann Christoph v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1779 10 23 Nolde Levin Leopold v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 27 Nöller Christian August Emil Dresden L 02.12.1789 44 -- -- -- -- --
1792 2 18 Nöller Jonathan Lebrecht Weißenfels L 16.04.1796 49 -- -- -- -- --
1785 1 22 Nolte Johann Carl Maximilian Frankfurt a. d. O. A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 13 Nommels Boye Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1771 3 26 Nonnewitz Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 13 Nopitsch Carl Friedrich Mögeldorf, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1773 2 10 Nordenflycht Fürchtegott v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 17 Nordmann Gotthelf Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 9 3 Nordstern Carl Gustav Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 10 Nörner Johannes August Delitzsch L 01.02.1775 40 -- -- -- -- --
1815 9 30 Nörr Georg Wilhelm Kitzingen, Würzburg, Franken, Bay. A 27.03.1819 30 -- -- -- -- --
1818 4 27 Nörr Georgus Wilhelm Kitzingen, Würzburg A -- -- -- -- -- -- --
1812 10 9 Nörr Joachim Friedrich Kitzingen, Würzburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 31 Norwegen
Christian August v., Heres Norveg. Dux Slesv. 
Holst. Storm. Ditmars. ac Oldenb. in peditatu 
Regis Dan. protribunus Norwegen A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 31 Norwegen
Friedrich Carl Emil v., Heres Norvegiae Dux 
Slesvici Hols. Stormar. Ditmars. ac Oldenb. in 
peditatu Reg. Dan. Protribunus Norwegen A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 31 Norwegen
Friedrich Christian v., Heres Norwegiae, Dux 
Slesvici, Holsat: Stormariae, Ditmarsiae ac 
Oldenburgi, Ord. Eleph. Eques aurat. Norwegen A -- -- -- -- -- -- --
1773 4 23 Noske Ernst Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 8 Nosske Carl Gottlieb Kamenz L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 19 Nostitz Carl Friedrich Ludwig Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Nostitz Constantin v. Naumburg a. S., Preußen NP 22.03.1828 22 -- -- -- -- --
1786 5 22 Nostitz Erhard Johann Adolph v. Lus. -- 28.01.1789 32 -- -- -- -- --
1783 10 4 Nostitz Friedrich Carl Ernst Ferdinand v. Teuer/ Teueranus A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 23 Nostitz Georg Christoph von Waldau, Laus. L 20.12.1809 48 -- -- -- 23.06.1809 --
1769 6 6 Nostitz Heinrich Moritz Gottlob v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 1 Nostitz Johann Carl Gotthelf v. Ullersdorf, Lus. L 01.05.1782 48 -- -- -- -- --
1774 4 18 Nostitz Johann Carl Gottlob v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1778 5 1 Nostitz Johann Heinrich Gottfried v. Ullersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 23 Nostitz Johann Wilhelm v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1791 10 13 Nostitz Drzewiecki Johann Carl Ludwig v. Drebitz, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Nostitz Drzwiecki Johann Carl Friedrich v. Driebitz b. Groß-Glogau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 30 Nostitz und Jänkendorf Julius Gottlob Bautzen, Laus., Sachsen L 27.03.1819 42 -- -- -- -- --
1781 5 17
Nostitz/ Nostitz und 
Jänckendorf Gottlob Adolph Ernst v. Jänkendorf/ Jankendorf, Lus. L 25.10.1783 30 -- -- -- -- --
1809 5 6
Nostiz und Jänkendorf/ 
Nostitz und Jänkendorf Eduard Gottlob von Bautzen L 11.09.1811 23 15.02.1816 -- -- -- --
1809 5 14 Noszky Christian Lebrecht Dresden L 18.01.1812 32 -- -- -- 28.09.1809 --
1816 5 19 Noth Friedrich August Traugott Suhl NP 03.07.1819 36 -- -- -- -- --
1811 10 27 Noth Friedrich Carl Stollberg/ Roßla L 27.03.1813 17 14.12.1811 -- -- 27.03.1813 --
1819 3 28 Noth Johann Carl Jacob Suhl NP 15.12.1821 32 -- -- -- -- --
1790 9 14 Nöther Friedrich August Benjamin Auerbach, Vogtland L 19.10.1793 37 05.02.1803 -- -- -- --
1768 5 27 Nothwanger Carl Balthasar Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 14 Nottrott Friedrich Christian Carl Tennstedt, Thüringen L 27.03.1777 66 -- -- -- -- --
1790 3 29 Nottrott Wilhelm Friedrich Gottlieb Gangloffsömmern L 13.03.1793 35 -- -- -- -- --
1784 6 25 Notzel Louvis Edouard Anglus, Engl. A -- -- -- -- -- -- --
1805 6 21 Nötzel Carl Amadeus Waldkirch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 8 Nötzold Carl Heinrich Lößnitz, Erzgebirg L -- -- -- -- -- -- --
1782 7 25 Novosilceff Nicetas Moskau, Russ. A 12.11.1783 28 -- -- -- -- --
1772 9 26 Nudorf Heinrich Dantzig/ Dantiscanus A -- -- -- -- -- -- --
1812 5 8 Nugkisch/ Nuglisch Johann Dürrwalde, Erzg. L 21.01.1815 32 -- -- -- -- --
1800 10 25 Nugler Christian Kundorf/ Cuntendorf, Laus. L 06.10.1803 35 -- -- -- 03.05.1804 --
1823 10 23 Numsen Herrmann Georg Neuenburg A 14.04.1824 5 -- -- -- -- --
1770 1 12 Nuppmann Johannes August Zacharias Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 13 Nürnberg Conrad Gottfried Eisleben L 17.04.1784 66 -- -- -- -- --
1822 10 30 Nürnberger Joseph Anton München, Bay. A 26.03.1823 4 -- -- -- -- --
1804 5 5 Nusaeus Johann Samuel Gotthelf Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1804 4 26 Nüsser Johann Gottfried Lauban, Laus. L 04.07.1807 38 -- -- -- -- --
1772 4 18 Nützer Johann August Schortau, Misnicus L 15.06.1778 48 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1778 11 18 Nützer Johannes Gottfried Zschortau L -- -- -- -- -- -- --
1798 11 3 Obelitz Friedrich v. Kopenhagen, Dänemark A -- -- -- -- -- 09.07.1799 --
1822 3 29 Obenauf Carl Friedrich Werdau L 15.01.1825 33 -- -- -- -- --
1821 5 29 Ober Karl Heinrich Oelsnitz L 11.06.1825 42 -- -- -- -- --
1768 4 18 Oberdörffer Johannes Heinrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1824 11 6 Oberlaender Martin Gotthart Langerbernsdorf im Erzgebirge L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 20 Oberländer Christian Friedrich Greiz, Vogtland, Reuß ältere T 22.03.1817 22 -- -- -- -- --
1783 10 15 Oberländer Johann Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
1821 6 1 Oberländer Martin Gotthat Langenbernsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Oberländer Wilhelm Ludwig Heringen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1824 6 1 Oberreich Carl Friedrich Kindelbrück NP 09.07.1828 33 -- -- -- -- --
1783 5 16 Obradories Demetrius Banta-Temesvariensis A -- -- -- -- -- -- --
1824 10 19 Obst Carl Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 13 Ochernal Carl August Moritz Steinigtwolmsdorf, Königreich Sachsen L 06.05.1831 35 -- -- -- -- --
1827 5 21 Ochernal Carl Eduard Steinigtwolmsdorf, Sachsen L 27.02.1830 33 -- -- -- -- --
1802 4 29 Ochernal Carl Friedrich Pretzsch, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1818 9 30 Ochs Franz Moritz Alexander Leipzig, Sachsen L 07.04.1821 30 -- -- -- -- --
1789 6 8 Ockardt Christian Friedrich Wiehe L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 22 Ockel Ernst Warbenda, Meck. Strelitz A 21.09.1808 11 -- -- -- 30.09.1808 --
1799 4 22 Odeleben Emil Ferdinand Maximilian Baron v. Riesa, Misn. L 28.01.1804 57 -- -- -- 08.10.1806 --
1820 5 6 Odeleben Ernst Eugen von Dresden, Sachsen L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1829 4 4 Odeleben Ernst Ludwig Freiherr von
Kleinwaltersdorf b. Freiberg, Königreich 
Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 10 Odinot Joh. Luxemburg A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 25 Oeder Carl Friedrich Schleiz, Vogtland T 16.03.1793 17 -- -- -- -- --
1775 5 17 Oehler Andreas Carsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 22 Oehler Carl Wilhelm Torgau NP 23.11.1825 36 -- -- -- -- --
1780 11 2 Oehler Christian Ernst Crimmitzschau L 03.05.1788 72 -- -- -- -- --
1807 5 7 Oehler David Ernst Zeitz L 01.04.1815 36 -- -- -- -- --
1826 10 15 Oehler Ernst Anton Torgau, Sachsen L 01.07.1829 32 -- -- -- -- --
1802 5 19 Oehler Friedrich August Staedtelio/ Städteleno, Misn. L 11.01.1812 36 -- -- -- -- --
1810 10 13 Oehler Friedrich Eduard Grimma, Sax. L 02.04.1814 36 -- -- -- -- --
1783 5 13 Oehler Friedrich Wilhelm Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1829 8 28 Oehler Johann Victor Crimmitzschau, Sachsen L 12.09.1832 36 -- -- -- -- --
1793 5 3 Oehlhey Friedrich Gottlieb Freiberg L 08.11.1797 54 16.04.1798 -- -- -- --
1799 4 29 Oehlhey Heinrich Gottlieb Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1827 5 30 Oehlhey Heinrich Julius Chemnitz, Sachsen L 25.09.1830 39 -- -- -- -- --
1820 10 12 Oehlschlägel Ferdinand Johanngeorgenstadt L 28.02.1824 36 -- -- -- -- --
1808 5 23 Oehlschlägel Friedrich Gotthold Eibenstock L 13.07.1811 36 30.12.1809 -- -- -- --
1777 4 27 Oehlschlägel Jonas Gotthold Voigtsberg, Vogtland L 13.05.1780 36 -- -- -- -- --
1792 5 18 Oehme Carl August Pobershau, Misn. L 24.02.1796 36 -- -- -- -- --
1820 3 21 Oehme Carl Friedrich Langenleuba Oberhain, Sachsen Altenburg T 15.01.1823 33 -- -- -- -- --
1817 4 2 Oehme Carl Gottlob Gotthilf Krummhermersdorf, Laus., Sachsen L 09.03.1822 59 -- -- -- -- --
1768 5 18 Oehme Carl Joseph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 11 Oehme Christian Daniel Sazensis [?], Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1810 6 8 Oehme Christian Friedrich Kelbra, Thür. L 08.09.1813 39 -- -- -- -- --
1774 5 30 Oehme Friedrich Christian Beuthen, Schönburg L 01.04.1778 47 -- -- -- -- --
1768 4 8 Oehme Friedrich Gotthold Borna, Misn. L 10.08.1771 40 -- -- -- -- --
1810 5 22 Oehme Friedrich Wilhelm Adolph Syndicus Lübbenau L 28.04.1815 36 -- -- -- -- --
1813 11 5 Oehme Gotthold Wilhelm Wolkenstein L 21.12.1816 36 -- -- -- -- --
1808 11 1 Oehme Johann Christian Carl Schwarzburg T 30.05.1810 18 -- -- -- 05.05.1813 --
1784 6 11 Oehme Johann Wilhelm Heinrich Langenleuba, Altenburg T 30.04.1788 47 -- -- -- -- --
1768 5 30 Oehme Johannes Christian Rückerswalde L 05.05.1774 72 -- -- -- -- --
1822 10 23 Oehme Karl Konrad Johann Ansbach A -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Oehme Wilhelm Guben, Laus. NP 25.09.1820 28 -- -- -- -- --
1781 5 9 Oekler Christian Friedrich Ziegenrück L -- -- -- -- -- -- --
1808 2 17 Oelschlägel Friedrich Wilhelm Mügeln L 19.06.1811 36 -- -- -- -- --
1776 10 25 Oelsel Christian Gottlieb Carl Bornsdorf L -- -- -- -- -- 13.04.1778 --
1794 5 20 Oelsen Johann Christian v. Kurland A 23.03.1796 22 -- -- -- 06.04.1796 --
1817 10 21 Oelsen/ Oelzen Ernst v. Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1779 8 5 Oelsner Carl Christian Waeldgena, Misn. L 04.06.1783 46 -- -- -- -- --
1770 1 9 Oelsner Christian David Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1775 3 4 Oelsner Christian Gottfried Wahren, Misnicus L 01.02.1783 84 -- -- -- -- --
1809 5 24 Oelsner Conrad Wilhelm Leopold Goldberg, Schlesien A 07.03.1812 33 -- -- -- -- --
1777 5 12 Oelsner Friedrich Wilhelm Schleiz, Vogtland T 18.09.1784 48 -- -- -- -- --
1813 6 23 Oelsner Johann Gottlieb Bautzen, Laus., Sachsen L 30.11.1816 36 -- -- -- -- --
1820 10 24 Oelsner Wilhelm Julius Theodor Breslau, Preuß. Schles. A 01.09.1821 10 -- -- -- -- --
1807 5 15 Oelßner Carl Christian Zwenkau b. Merseburg L 28.03.1810 34 -- -- -- -- --
1795 5 5 Oelzen Johann Friedrich Nebra, Thüringen L 23.01.1799 41 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1793 3 5 Oelzner Christian Heinrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1799 5 7 Oelzner Joh. Friedrich Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1812 6 2 Oelzner/ Oelsner Carl Theodor Kyhna, Sachsen L 07.08.1819 36 -- -- -- -- --
1781 6 23 Oertel Carl Ernst Theodor Altenburg Ronneburg T 19.10.1782 17 -- -- -- -- --
1810 10 22 Oertel Carl Gottfried Liebenau b. Meißen, Sax. L 24.07.1813 33 -- -- -- -- --
1827 11 6 Oertel Carl Theodor Großwelsbach/ Großwilsbach, Thüringen NP 06.09.1828 10 -- -- -- -- --
1824 5 24 Oertel Carl Traugott Immanuel Görlitz, Laus. NP 11.08.1827 36 -- -- -- -- --
1790 11 22 Oertel Carl Wilhelm Bibra, Thüringen L -- -- -- -- -- 03.03.1794 --
1820 10 21 Oertel Christian Friedrich Oederan, Erzgb., Sachsen L 09.07.1823 32 -- -- -- -- --
1829 10 30 Oertel Ernst Christian Hainichen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 3 Oertel Friedrich August Bibra, Thüringen L 12.12.1792 53 -- -- -- -- --
1786 11 [...] Oertel Friedrich Benedikt -- -- -- -- -- -- -- -- --
1784 1 19 Oertel Friedrich Carl v. Strassburg A -- -- -- -- -- -- --
1815 10 31 Oertel Friedrich Maximilian Liebenau/ Seyda b. Wittenberg L 05.10.1818 36 -- -- -- -- --
1780 5 1 Oertel Gottfried Ehrenreich Dresden L 17.09.1783 39 -- -- -- -- --
1773 5 17 Oertel Heinrich Christoph Tauscha, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 8 Oertel Herrmann Conrad Liebenau L 18.04.1815 35 -- -- -- -- --
1786 5 30 Oertel Johann Traugott Dresden L 24.03.1789 34 -- -- -- -- --
1778 5 26 Oertel Matthias Christian Hof A 22.03.1780 22 -- -- -- -- --
1820 5 6 Oertel Samuel Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 27 Oertel Traugott Wilhelm Schwarzenbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 23 Oertel Traugott Wilhelm Saida L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 19 Oerthel Johannes Adam Laurentius Hof A -- -- -- -- -- -- --
1809 11 7 Oertzen Carl Vincent Alexander Graf v. Dresden, Sachsen L 17.03.1813 42 -- -- -- 07.01.1813 --
1818 5 4 Oertzen Herrmann v. Kollm/ Collma, Lus./ Culmio, Laus. L 26.01.1822 36 -- -- -- -- --
1801 5 27 Oertzen Julius Ferdinand Maximilian von Hornens. b. Spremberg, Laus. L 22.01.1803 19 -- -- -- -- --
1788 4 26 Oeser Christoph Heinrich Schneeberg L 28.01.1792 45 -- -- -- -- --
1771 5 1 Oeser Christoph Ludwig Königsbrück/ Lausnicensis, Laus., Misnicus L 29.04.1775 47 -- -- -- -- --
1799 8 12 Oeser Gottlob Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Oeser Herrmann Eduard Oberlichtenau, Laus., Sachsen L 06.07.1830 36 -- -- -- -- --
1796 5 2 Oesfeld Carl Ludwig Friedrich Lösnitz, Erzgb. L 07.01.1799 32 -- -- -- -- --
1781 5 21 Oesterreich Adolph Leberecht Lauterbach, Misn. L 17.07.1784 36 -- -- -- -- --
1773 5 11 Oettel August Friedrich Wilhelm Selbena, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 3 Oettel Johann Christian Ernst Pösneck T -- -- -- -- -- -- --
1778 12 5 Oettel Johannes Friedrich Ludwig Deltizsch L -- -- -- -- -- -- --
1777 8 8 Oettinger Franz Georg v. Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1828 10 22 Oetzmann Julius Emil Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 6 Offenberg Heinrich Christian Wilhelm Freiherr v. Mitau, Curl. A -- -- -- -- -- 30.04.1807 --
1828 2 21 Offremm Christian Andreas Arnstadt, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1814 6 6 Oheim Ezart Papst v. Luckau L 20.09.1815 15 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1824 12 4 Ohle Carl Gustav Budissin L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 21 Ohlemann Friedrich Christoph Burgensis prope Magdeburg. A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 3 Ohlemann Paul Friedrich Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 27 Ohlenroth Johann Friedrich Carl Zerbst A 02.12.1780 30 -- -- -- -- --
1770 5 29 Ohlert Matthäus/ Matthias Bistricio, Transilvanien A 06.05.1775 60 -- -- -- -- --
1811 9 28 Ohln Georg Heinrich Wilhelm Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 22 Ohms Anton Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 6 Olbers Hieronymus Theodor Bremen A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Olbricht Johann August Carl Naumburg/ Numburgens. L 04.05.1771 36 -- -- -- -- --
1824 10 26 Oldecop Ernst Gustav Oschatz L 13.02.1828 33 -- -- -- -- --
1810 5 24 Oldenburg Johann Christian Lucas Hamburg A -- -- -- -- -- 01.09.1810 --
1794 5 24 Oldershausen August Friedrich Werner v. Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1803 10 21 Oldershausen Carl Friedrich August Freiherr von Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1777 3 1 Olearius Johann Gottfried Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 19 Olearius Johannes Augustus Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 13 Olenschlager Johannes Nicolaus v. Frankfurt A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 8 Olex Martin Sielow/ Silovia, Lus. A -- -- -- -- -- -- --
1801 10 15 Oliver Heinrich Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1770 9 17 Olivier Jacob Anton/ Jacques Antoine Dresden L -- -- 21.08.1820, 02.06.1810 -- -- -- --
1801 10 15 Olivier Ludwig Ernst Dessau A 08.06.1805 30 -- -- -- -- --
1777 5 3 Olrog Sejer Kopenhagen/ Hafniensis A -- -- -- -- -- 20.07.1778 --
1769 4 21 Olsoufieff Sergius v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1806 8 15 Ölßner Johann Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1825 4 7 Olympius Johann Zitochoron in Thessalien, Citochoron A 13.04.1826 12 -- -- -- -- --
1819 4 6 Opel Carl Friedrich Wilhelm
Nauenhayn b. Rochlitz/ Topfseifersdorf b. 
Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1781 3 8 Opel Christian Friedrich Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1777 4 18 Opitz Adam Benjamin Zittau, Lus. L 08.06.1785 98 -- -- -- 04.07.1778 --
1802 5 26 Opitz Carl August Paupitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 15 Opitz Carl Friedrich Löbejün b. Halle b. Magdeburg A 03.09.1808 15 -- -- -- -- --
1768 5 6 Opitz Carl Friedrich Gotthelf Kamenz/ Camitio/ Camitianus, Lusat. L 09.11.1771 42 -- -- -- -- --
1815 4 28 Opitz Carl Georg Zittau, Laus., Sachsen L 13.03.1819 35 -- -- -- -- --
1807 5 2 Opitz Christian Gottlieb Neukirchen, Misn. L -- -- -- -- -- 13.06.1809 --
1819 3 24 Opitz Ferdinand Adolph Dresden, Sachsen L 20.07.1822 36 04.08.1820 -- -- -- --
1799 10 18 Opitz Friedrich Ferdinand Döbitz b. Taucha L 26.02.1803 40 -- -- -- -- --
1799 9 19 Opitz Friedrich Wilhelm Krebern-Kroba/ Crebern T -- -- -- -- -- -- --
1817 7 16 Opitz Friedrich Wilhelm Zwickau L 26.05.1824 36 -- -- -- -- --
1799 4 9 Opitz Gotthilf Ernst Magdeborn A -- -- -- -- -- -- --
1807 2 16 Opitz Gustav Friedrich Magdeborn A -- -- -- -- -- -- --
1788 5 15 Opitz Heinrich Wilhelm Doberschütz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1804 6 11 Opitz Johann Adolph Gotha b. Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 14 Opitz Johann Christian Moritzburg L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 1 Opitz Johann Christian Gottlieb Wurzen, Misnicus L 26.09.1774 65 -- -- -- -- --
1802 4 10 Opitz Johann Friedrich Pauptiz/ Paupitzsch L 11.06.1808 36 -- -- -- 19.03.1813 --
1827 5 22 Opitz Julius Eduard Torgau, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1820 10 11 Opitz Wilhelm Adolph Zittau, Laus., Sachsen L 03.03.1824 36 -- -- -- -- --
1789 10 17 Oppe Carl Friedrich Eibenstock, Misn. L 19.10.1793 48 -- -- -- -- --
1828 11 5 Oppe Carl Moritz Theuma, Sachsen L 10.09.1831 34 -- -- -- -- --
1829 6 22 Oppe Otto Friedrich Wilhelm Neuwiese, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 23 Oppel Carl Wilhelm v. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 21.06.1824 36 -- -- -- -- --
1791 5 28 Oppel Christian Gotthelf Sachsenburg L 06.05.1795 47 -- -- -- -- --
1821 5 23 Oppel Friedrich Wilhelm v. Wellerswalde, Sachsen L 23.06.1824 36 -- -- -- -- --
1825 4 13 Oppel Georg Willhelm von Wellerswalde L 01.10.1828 41 -- -- -- -- --
1784 4 25 Oppel Julius Wilhelm jun. v. Freiberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 4 25 Oppel Julius Wilhelm sen. v. Freiberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 8 Oppell Hans Ludwig von Krumhermsdorf in Sa. L 04.07.1823 36 -- -- -- -- --
1821 5 29 Oppell Otto v. Cunnersdorf b. Königstein, Sachsen L 23.06.1824 36 -- -- -- -- --
1775 5 19 Oppelt Carl Immanuel Hochweitschen, Misnicus L 29.03.1788 154 -- -- -- -- --
1773 11 22 Oppelt Gotthardt Friedrich Hochwitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 12 20 Optius Georg Philipp Carl Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 28 Optiz Curt Gottlieb Lorenzkirch L 29.08.1804 39 -- -- -- -- --
1807 4 28 Orban Heinrich Christian Hinternah, Henneberg L 11.04.1810 35 -- -- -- 20.03.1809 --
1815 5 8 Orban Johan Georg Hinternach b. Schleusingen NP -- -- -- -- -- -- --
1813 10 29 Orban Johann Samuel Henneberg L 11.06.1814 6 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1801 5 15 Orbky Carl Gottlieb Jeser, Laus. -- 21.07.1804 38 -- -- -- -- --
1823 5 6 Orcier Louis Victor Dresden L 17.03.1826 34 -- -- -- -- --
1819 10 2 Orell/ Orelli Felix v. Zürich, Helevetia A 14.09.1822 35 -- -- -- -- --
1789 10 24 Orendi Martin Cronstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1793 3 15 Orland Abel Friedrich August Querfurt L 15.09.1796 42 -- -- -- -- --
1782 5 30 Orlop Christian Friedrich Stollberg, Thüringen L 05.07.1783 9 -- -- -- -- --
1793 11 4 Ortel Christian Wilhelm Naumburg L 09.12.1795 25 -- -- -- -- --
1783 5 17 Örther Johannes David Martin Gülschemio-Onold. A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 20 Ortleb August Hildburghausen, Franken T 07.03.1827 9 -- -- -- -- --
1787 5 19 Ortleb/ Ortlob Johann Christian Friedrich Burgwenden, Thüringen L 24.03.1790 34 -- -- -- -- --
1829 5 26 Ortlepp Christian Adolf Schkölen, Preußen NP 04.09.1833 51 -- -- -- -- --
1794 5 28 Ortlepp Emanuel Ernst Friedrich Großneuhausen, Thüringen T 23.09.1797 39 08.06.1799 -- -- -- --
1819 5 5 Ortlepp Ernst August Droyßig b. Zeitz, Sax. NP 17.12.1823 36 -- -- -- -- --
1821 4 12 Ortlepp Johann Carl Droysig b. Zeitz NP 23.03.1822 11 -- -- -- -- --
1825 5 13 Ortlepp Moritz Wilhelm Droysig NP -- -- -- -- -- -- --
1785 4 2 Ortmann Ernst Julius Philipp Kaltennordheim, Franken T 11.11.1786 14 -- -- -- -- --
1812 5 12 Ortmann Georg Heinrich Ebenheimens. T -- -- -- -- -- -- --
1810 11 2 Ortmann Gottlob August Stolberg, Thür. L 18.01.1812 14 -- -- -- -- --
1779 10 27 Ortmann Heinrich August Hannover A 20.06.1787 18 -- -- -- -- --
1815 5 3 Ortmann Robert Georg
Kleinneuhausen/ Klein-Neuhaussen/ 
Kleinhausen, Thüringen NW 16.03.1819 36 -- -- -- -- --
1798 4 2 Ortolph Joh. Samuel Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 11 Orttenburg Joseph Carl S. R. J. Graf von Orttenburg A -- -- -- -- -- -- --
1828 10 25 Osang Julius Herrmann Bärwalde b. Schneeberg, Sachsen L 18.04.1831 29 -- -- -- -- --
1827 5 19 Oschatz Anton Schönheide, Erzgb., Sachsen L 07.05.1829 23 -- -- -- -- --
1793 2 27 Oschatz Christian Martin Großbardau, Misn. L 18.11.1807 50 -- -- -- -- --
1826 10 13 Oschatz Friedrich Herrmann Wendishayn, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Oschatz Friedrich Samuel Großbardau, Misn. L 25.09.1790 36 -- -- -- -- --
1829 10 26 Oschatz Wilhelm Carl Friedrich Heyda/ Heida, Thüringen, Weimar T 20.11.1830 12 -- -- -- -- --
1769 4 16 Osmann/ Osann
Johann Wilhelm Gottlob/ Johann Wilhelm 
Gottlieb Krauthayn, Weimariensis T 01.04.1772 36 -- -- -- -- --
1826 2 25 Oßwald Carl Heinrich Ferdinand Muskau, Laus. NP 19.11.1828 32 -- -- -- -- --
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1821 9 10 Oßwald Gustav Adolph Schkauditz b. Zeitz NP 25.09.1824 36 -- -- -- -- --
1788 10 18 Osten Friedrich Christoph Georg von der Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1798 5 11 Osten Joh. Christian Friedrich Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 2 Osterlamm Christian Gottlieb Leutschau, Hungary A 04.04.1818 27 -- -- -- -- --
1781 10 25 Osterlamm Johannes Carl Leutschovia, Ungarn A 03.05.1784 30 -- -- -- -- --
1792 11 30 Osterloh Carl August Brücken/ Brücka, Thüringen L 31.12.1794 24 -- -- -- -- --
1801 5 9 Osterloh Johann Ernst Gottfried Hohlstedt/ Hohlstad., Thüringen L 08.09.1804 39 -- -- -- -- --
1809 6 20 Ostermann Carl Gottlob Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 11 Ostermayer Gabriel Nördlingen, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1768 10 14 Ostermayr Carl Landshut, Boius A -- -- -- -- -- -- --
1782 11 27 Osterwald Ferdinand v. Neufchatel, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 14 Oswald Christian Gottlieb Reichwalde, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 29 Oswald Ernst Carl Saalfeld, Meiningen T 16.12.1835 18 -- -- -- -- --
1774 6 13 Oswald Johann Daniel Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Oswald Johann Samuel Weisbach b. Pulsnitz, Laus., Sachsen L 19.09.1832 36 -- -- -- -- --
1783 3 22 Oswald Johannes Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 25 Ott Johannes Georg Schaffhausen, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1806 6 7 Öttel Wilhelm Saalfeld T -- -- -- -- -- -- --
1780 12 21 Otto Adolph Franz Wilhelm Gera T 14.01.1785 60 -- -- -- -- --
1798 5 12 Otto August Lobegott Langeneichstädt, Thüringen L 16.06.1802 49 -- -- -- -- --
1804 7 24 Otto Benjamin August Bernhard Friesdorf b. Mannsfeld A 19.01.1809 53 -- -- -- 17.05.1813 --
1798 11 13 Otto Carl Schalkau T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 2 Otto Carl Christian Meißen L 12.03.1796 34 -- -- -- -- --
1814 5 16 Otto Carl Eduard Dresden, Sachsen L 06.08.1817 36 -- -- -- -- --
1790 4 20 Otto Carl Ferdinand Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 22 Otto Carl Ferdinand Weißenfels L 15.09.1798 34 -- -- -- -- --
1777 4 25 Otto Carl Friedrich Gera, Vogtland T 01.07.1780 39 -- -- -- -- --
1819 11 1 Otto Carl Friedrich Naumburg NP 28.10.1820 11 -- -- -- -- --
1827 10 15 Otto Carl Gottlieb Michael Herrmann Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1787 12 17 Otto Carl Gottlob Belgern [?]/ Belgoran. L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 22 Otto Carl Gottlob/ Carl Gottlieb Löbau, Lus. L 21.09.1782 41 -- -- -- -- --
1817 4 2 Otto Carl Hermann Gera, Reuß jüngere T 15.09.1818 17 -- -- -- -- --
1813 6 14 Otto Carl Mauritius Budissens. L -- -- -- -- -- -- --
1821 3 31 Otto Carl Ottomar Weißenfels NP 12.02.1823 22 -- -- -- -- --
1803 4 29 Otto Christian Friedrich Leisnig L 11.04.1807 41 -- -- -- -- --
1772 6 13 Otto Christian Gotthilf Werda, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1785 7 29 Otto Christian Gottlieb Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1785 1 28 Otto Christian Gottlob Hohenstein L -- -- -- -- -- -- --
1802 9 10 Otto Christian Gottlob Waldheim, Misn. L -- -- -- -- -- 21.12.1810 --
1810 5 28 Otto Christian Traugott Leissnig/ Leußnitzensis/ Leisnicens. L 27.01.1813 32 -- -- -- -- --
1813 1 4 Otto Christian Wilhelm Taucha, Sachsen L 08.06.1825 48 -- -- -- -- --
1828 4 17 Otto Ernst Franz Königstein, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1813 8 23 Otto Ernst Fürchtegott Eschefeld, Sachsen L 28.01.1815 17 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1822 10 23 Otto Ernst Julius Königstein L 16.03.1826 36 -- -- -- -- --
1824 5 24 Otto Ernst Willhelm Dresden, Sachsen L 11.12.1824 6 -- -- -- -- --
1817 5 9 Otto Ernstus Budissa, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Otto Franz Eduard Gera T -- -- -- -- -- -- --
1781 10 15 Otto Friedrich Albert Hof A -- -- -- -- -- -- --
1817 6 9 Otto Friedrich August Eschefeld, Misn. L 16.12.1819 30 -- -- -- -- --
1826 10 12 Otto Friedrich Carl Merseburg, Preußen NP 05.09.1827 10 -- -- -- -- --
1826 4 27 Otto Friedrich Wilhelm Zittau, Sachsen L 20.01.1830 44 -- -- -- -- --
1794 10 14 Otto Fürchtegott Wilhelm Meißen L 10.02.1798 39 -- -- -- -- --
1781 10 15 Otto Georg Christian Hof A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 20 Otto Gottfried Heinrich Carl Schweinfurt A 21.03.1796 10 -- -- -- -- --
1784 5 17 Otto Gotthelf August Löbau L -- -- -- -- -- 19.10.1785 --
1793 10 22 Otto Gottlieb Bernhard Zwenkau L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 9 Otto Gottlieb Friedrich Dresden L 03.04.1773 35 -- -- -- -- --
1780 10 27 Otto Gottlob Arnold Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 27 Otto Gottlob August Drebkau/ Drebcau, Lus. L 01.06.1793 12 -- -- -- -- --
1785 7 12 Otto Gottlob Wilhelm Frohburg L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 20 Otto Gustav Adolph Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 7 Otto Heinrich Livland A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 14 Otto Heinrich Eduard Meißen L 30.12.1809 55 -- -- -- -- --
1816 5 15 Otto Heinrich Wilhelm Eschefeld/ Eschenfeld L 05.12.1818 30 -- -- -- -- --
1820 3 21 Otto Herrmann Ehrenfest Eschefeld, Misn. L 25.04.1823 36 -- -- -- -- --
1822 11 19 Otto Herrmann Friedrich Kauffungen b. Penig L 08.03.1823 9 -- -- -- -- --
1796 8 19 Otto Joh. Adolph Dresden L 09.03.1799 30 -- -- -- -- --
1811 10 21 Otto Joh. Friedrich Gottlob Dresden, Sachsen L 05.04.1815 41 -- -- -- 27.04.1813 --
1769 5 5 Otto Johann Adam Sigismund Pausa, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
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1773 10 15 Otto Johann Carl Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1830 4 5 Otto Johann Carl Gottlob Wermsdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 14 Otto Johann Christoph Laucha, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 22 Otto Johann Ferdinand Martin Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 24 Otto Johann Georg Borstendorf, Misn. L 15.03.1785 34 -- -- -- -- --
1783 10 24 Otto Johann Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 10 Otto Johannes Friedrich Ernst Frohburg, Misn. L 14.09.1785 42 -- -- -- -- --
1777 5 29 Otto Johannes Gottlob Lautera, Erzgb. L -- -- -- -- -- 11.05.1778 --
1768 11 2 Otto Johannes Werner Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 25 Otto Johannes Willhelm Kirchberg L 04.05.1774 37 -- -- -- -- --
1823 5 2 Otto Julius Casimir Bautzen L 30.01.1828 48 -- -- -- -- --
1770 10 1 Otto Ludwig Julius Braunschweig A 20.07.1773 33 -- -- -- -- --
1799 11 1 Otto Wolfgang Friedrich Niedereichstedt L -- -- -- -- -- -- --
1788 6 2 Ouvrier Carl Sigismund Rackschütz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 25 Ouvrier Ernst Ludwig Adolph Wartau oder Warthau, Preuß. Schles. A 29.11.1817 36 -- -- -- -- --
1809 10 20 Ouvrier Friedrich August Theodor Warthavia/ Wardau, Schles. A 30.09.1812 35 -- -- -- 20.10.1812 --
1790 7 9 Özmann Johann Gottlieb Düben L -- -- -- -- -- 17.09.1798 --
1791 5 3 Paar Wenzel Graf v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 21 Paazig Christian Wohlrath Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1792 9 1 Pabitzky Johann Conrad Peine, Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Pabst Carl Eduard Glesien/ Kölze [Kölsa] b. Delitzsch NP 01.06.1825 36 -- -- -- -- --
1807 11 1 Pabst Carl Ludwig Zwochau L 23.01.1811 38 -- -- -- -- --
1821 3 31 Pabst Carl Theodor Oschatz L 14.06.1824 36 -- -- -- -- --
1827 11 3 Pabst Heinrich August Glesien b. Schkeuditz, Preußen NP 28.04.1831 36 -- -- -- -- --
1828 9 20 Pabst Heinrich Ernst Leisnig, Sachsen L 29.06.1831 33 -- -- -- -- --
1797 5 3 Pabst Joh. August Zwochau Delitzsch L 20.12.1800 43 -- -- -- -- --
1827 4 12 Pabst Johann Carl Delitzsch, Preußen NP 13.04.1831 48 -- -- -- -- --
1829 10 19 Pabst Johann Gottlieb Stargardt in Pommern, Preussen A 15.09.1830 10 -- -- -- -- --
1791 5 31 Pabst Johann Heinrich Zwochau, Misn. L 08.07.1795 49 -- -- -- -- --
1785 8 15 Pabst Johann Nicolaus Wittgendorf, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1794 10 13 Pabst Johann Wilhelm Dahndorf, Sax. L 15.09.1798 47 -- -- -- -- --
1798 9 7 Pabst Paul Gottfried Wildenhain L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 20 Pabst Wilhelm Traugott Eisenberg, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1806 11 15 Pabstdorf Carl Gotthold Leuben b. Meißen L 14.08.1811 42 -- -- -- -- --
1771 9 20 Pabstorf/ Papstorf Gotthold Leisnig/ Leisnicensis L 28.03.1778 78 -- -- -- -- --
1774 10 10 Pachaly Christian Wilhelm v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 10 Pachaly Johann Friedrich v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1830 6 23 Paegner/ Pögner Carl Gustav Schönfeld b. Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1819 10 22 Paetzsch Gustav Albert Pausitz b. Oschatz L 19.03.1823 40 -- -- -- -- --
1802 5 22 Pagenhardt Carl Christian Friedrich Wallhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 10 Pagon Georg Theodor Macedonien, Maz. A 18.10.1826 48 -- -- -- -- --
1805 10 1 Pahlen Johann Graf von der Livonus A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 1 Pahlen Nicolaus Graf von der Livonus A -- -- -- -- -- -- --
1797 1 31 Pahlen Wolfgang Magnus Freiherr v. Riga, Livl. A 18.07.1798 17 -- -- -- -- --
1798 6 11 Pahnke Friedrich Wilhelm Butov Pommern A -- -- -- -- -- 26.06.1810 --
1830 6 11 Pál Samuel Futasfalva, Transilvania A 02.02.1831 8 -- -- -- -- --
1819 4 16 Paläopulus Johannes Graecia/ Aetolien A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 22 Palisch Johann Christian Oberhermsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 10 Palitzsch Johann Gottlob Wilhelm Dresden L 04.03.1809 33 -- -- -- 30.06.1808 --
1803 5 20 Palm Carl von Dresden L 21.03.1807 46 -- -- -- -- --
1797 5 8 Palm Johann Georg Hamburg A -- -- -- -- -- 06.06.1800 --
1780 4 20 Palm Johann Samuel Traugott Kieslingswald L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 5 Palm Jonathan Baron von Esslingen A -- -- -- -- -- 06.07.1804 --
1820 11 1 Palme Franz Wilhelm Vetschau, Laus. NP 14.09.1821 10 -- -- -- -- --
1792 7 24 Paltermann Johann Gottlieb Gundorf L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 5 Palumbini Samuel Poson, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1785 10 13 Pampel Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 24 Pannach Andreas Boblitz/ Poblitz, Lus. L 01.04.1786 35 -- -- -- -- --
1786 6 22 Pannach Benjamin Leberecht Malschwitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 14 Pannach Johann Gottfried Görsbach, Thüringen L 28.03.1787 10 -- -- -- -- --
1770 6 16 Pannach Johannes Gottlob Bautzen L 16.03.1776 30 -- -- -- -- --
1813 6 30 Pannach Peter Leberecht Mallzshwitzens., Lus./ Malschawitz L 27.03.1819 36 -- -- -- -- --
1810 5 28 Pannewitz Anton Rudolph v.
Schlichroia/ aus dem Cottbusichen/ aus der 
Niederlausitz L 29.04.1812 23 -- -- -- 24.09.1811 --
1821 5 25 Pannewitz Carl Friedrich August Christianstadt, Laus., Sax. NP 12.03.1823 21 -- -- -- -- --
1807 3 13 Pannier Julius Carl Zerbst, Anh. A 10.02.1808 11 -- -- -- -- --
1774 5 7 Pantzer Christian Andreas Elterlein, Misnicus L 19.03.1777 36 -- -- -- -- --
1796 10 3 Pantzer Peter Johann Ludwig v. Knisens./ Kusen, Livl. A 28.07.1798 21 -- -- -- 28.07.1798 --
1809 5 6 Panzer Carl Schweinitz/ Dresden Schweinitz L 28.11.1812 36 -- -- -- 22.09.1810 --
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1814 7 18 Panzig Eduardus Prenzel v. Oehnaens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 13 Pape Raimund v. Riesa, Sachsen L 07.04.1821 46 -- -- -- -- --
1823 5 3 Pape Richard von Oschatz L 18.11.1826 36 -- -- -- -- --
1825 6 1 Pappe Carl Wilhelm Ludwig Hamburg A 26.05.1827 23 -- -- -- -- --
1830 5 14 Pappermann August Karl Heinrich Berlin, Preußen A 06.09.1833 39 -- -- -- -- --
1829 8 18 Papsdorf Ferdinand Rudolph Rochsburg/ Medewitzsch, Sachsen L 23.03.1833 36 -- -- -- -- --
1788 3 26 Papsdorf Johann Aenotheus/ Johann Gottlieb Biesen, Misn. L 12.10.1791 42 -- -- -- -- --
1810 5 4 Papst Georg Christoph Erlangen/ Zirndorf b. Ansbach, Franken, Bay. A 28.09.1810 4 -- -- -- -- --
1774 10 19 Papst Johann Georg Friedrich Ludwigstadt A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 17 Papstorf/ Papsdorf/ Pabstdorf Gottlieb Leusnitz/ Leisnicensis, Misnicus L 21.10.1772 42 -- -- -- 10.04.1778 --
1788 10 29 Paret Johann Christian Carl -- -- -- -- -- -- -- -- --
1796 12 12 Paris Christoph Siegmund v. Augsburg/ Augustan. A -- -- 23.06.1798 -- -- 25.06.1798 --
1820 5 5 Parreidt Friedrich Albert Delitzsch NP 10.04.1821 11 -- -- -- -- --
1783 5 14 Parreidt Johann Friedrich Delitzsch L 30.12.1786 43 -- -- -- -- --
1781 4 10 Parreidt Johannes August Delitzsch, Misn. L 21.05.1785 49 -- -- -- -- --
1815 3 23 Parridt/ Parreidt Carl Christian August Delitzsch L 17.03.1818 35 -- -- -- -- --
1773 4 19 Parthey Daniel Friedrich Franckoberga, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 15 Partmuss Johann Gottfried Großkorbetha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 24 Partzsch Joh. Friedrich Gottlieb Seyda, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1806 7 10 Parzsch Johann Friedrich Gottlieb Saida b. Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 9 Pascha Christian Friedrich Leipzig L -- -- 16.08.1800 -- -- -- --
1824 6 1 Paschke Gustav Robert Schöllnitz b. Altdöbern, Laus. NP 10.03.1826 21 -- -- -- -- --
1779 5 20 Paschkewitsch Jacob Pultau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1775 8 16 Pashuysen Johannes Friedrich August van Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1774 8 16 Paskevitsch Petrus Gniditsch/ Peter Gniditsch Pultawiensis A -- -- -- -- -- 16.10.1781 --
1777 5 8 Paskewitz Fedor v. Pultawa, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 21 Päßler Carl Wilhelm Gottfried Gernrode, Anhalt Bernburg A 20.03.1833 33 -- -- -- -- --
1811 6 8 Päßler Ernst Ludwig Kösseln A 18.03.1815 44 -- -- -- -- --
1793 2 6 Pässler Friedrich Wilhelm Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 4 Passo Benjamin Schwerin, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1804 10 12 Passow Franz Ludwig Carl Friedrich Ludwigslust Sternberg, Meck. A -- -- -- -- -- 28.07.1806 --
1777 5 5 Patacki Moses Clausenburg, Siebenbürgen A 11.04.1778 12 -- -- -- -- --
1823 11 11 Patau Gustav Eduard Sayda b. Wittenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1769 4 18 Pater/ Peter Daniel Friedrich Dresden L 03.03.1773 47 -- -- -- -- --
1784 5 29 Patow Erasmus Gottfried Bernhard v. Lübben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 9 Patow Erasmus Robert Freiherr von Mallenchen, b. Calau der Nieder-Lausitz NP 23.03.1825 4 -- -- -- -- --
1817 5 8 Patow/ Patzow Bernhard v.
Mallenchena/ Mallenschen oder Mallenchen, 
Laus. NP 20.09.1819 28 -- -- -- -- --
1774 10 19 Patrick Philipp Heinrich Strassburg A -- -- -- -- -- 13.05.1775 --
1815 4 28 Patrunky Carl Heinrich Halbau, Laus. NP 11.07.1818 36 -- -- -- -- --
1812 5 4 Patrunky Wilhelm Gottlieb Halbau, Laus., Preuß. Schles. A 02.01.1817 36 -- -- -- 03.03.1813 --
1829 11 3 Pätz August Andreas Braunschweig A 16.07.1832 24 -- -- -- -- --
1786 6 16 Pätz Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 15 Patzer Carl Gottfried Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1781 6 7 Patzer Gottlieb Friedrich Nerchau b. Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 21 Patzsch Johann August Gera T 27.09.1828 40 -- -- -- -- --
1817 4 22 Patzschke Johann Carl Friedrich Goldener Pflugk b. Penig L 08.05.1821 23 -- -- -- -- --
1820 5 8 Patzschke Johann Christian Döbris b. Zeitz, Thüringen NP 11.08.1821 12 -- -- -- -- --
1776 8 24 Paucker Heinrich Johannes Reval A -- -- -- -- -- -- --
1794 10 11 Pauffler Carl Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 15 Paufler Carl Friedrich Schneeberg, Sachsen L 07.07.1830 32 -- -- -- -- --
1785 6 6 Paufler Christian Heinrich Schneeberg L 29.02.1792 80 -- -- -- -- --
1821 5 22 Paufler Wilhelm Heinrich Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 14.02.1824 33 -- -- -- -- --
1773 11 15 Paul Carl Friedrich Löbau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 7 Paul Christian August Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 23 Paul Emil Leopold Podrosche [Poderose], Laus., Neupreußen NP 14.03.1829 21 -- -- -- -- --
1814 6 22 Paul Heinrich August Ludwig Podrosche [Poderose], Laus. L 18.07.1818 36 -- -- -- -- --
1821 5 24 Paul Johann Christian Friedersdorf b. Zittau, Laus. L 13.10.1826 36 -- -- -- -- --
1786 3 20 Paul Johann Christian Gottlob Biberstein, Misn. L 19.12.1789 44 -- -- -- -- --
1821 5 29 Paul Johann Gottlob Sohland a. d. Spree, Laus. L 13.12.1828 36 -- -- -- -- --
1820 3 28 Paul Johann Heinrich Reichenbach L 07.09.1822 24 -- -- -- -- --
1825 11 3 Paul Julius Leopold Podrosche b. Görlitz [Poderose], Laus. NP 16.09.1826 10 -- -- -- -- --
1771 10 17 Paul Matthias Corona, Transsilvanien A -- -- -- -- -- -- --
1820 3 9 Paul Samuel Wilhelm Simon Leipzig, Sachsen L 15.03.1823 12 -- -- -- -- --
1822 5 9 Paulack/ Pauleck Adam Gotthelf Ruhland in der Oberlausitz NP 11.05.1825 35 -- -- -- -- --
1794 10 27 Pauli Christian August Auerpadiensis [Auerbach?] -- -- -- -- -- -- -- --
1804 10 19 Pauli Christian Moritz Lübben, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
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1804 11 3 Pauli Christian Wilhelm Lübben, Laus. L 25.06.1806 19 -- -- -- -- --
1776 4 22 Pauli Christoph Gottfried Lauban, Laus. L 02.11.1780 54 -- -- -- -- --
1792 6 1 Pauli Friedrich Salomo Auerstädt, Thüringen L 10.12.1794 30 -- -- -- -- --
1817 5 8 Pauli Friedrich Wilhelm Lübben, Laus. NP 07.06.1821 36 -- -- -- -- --
1773 5 17 Pauli Johann Samuel Görlitz, Laus. L 29.12.1781 91 -- -- -- -- --
1770 10 13 Pauli Johannes Christian Isenburg A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 30 Pauli/ Paulli Matthäus Christian Lübbenau, Laus. L 15.07.1780 51 -- -- -- -- --
1783 5 12 Paulmann Johann Ernst Ludwig Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1784 11 9 Paulsen Johannes Sonderburg A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 9 Pauly Johann Heinrich Marklissa, Lus. L 26.04.1794 95 -- -- -- -- --
1798 10 13 Paumgarten Carl Graf v. München/ Monach, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 23 Pause Gottfried Ernst Waldheimens. L -- -- -- -- -- -- --
1796 9 2 Pause Joh. Christian David Legefeld, Thüringen, Sachsen Weimar T 08.04.1797 7 -- -- -- -- --
1770 5 4 Pauße Georg Theodor Ludwig Triptis, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1794 9 17 Pauw Martin Immanuel Den Haag, Niederlande A -- -- -- -- -- -- --
1774 8 31 Payen Joseph/ Joseph Anton
St. Martin de Conty dioecese et generalite d' 
Amiens en Picardie, Franco-Gallus A -- -- 30.01.1808 -- -- 14.11.1796 --
1784 10 20 Pech Andreas Wilthen L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 11 Pech Johannes Christian Weiffa, Misn. L 07.11.1781 43 -- -- -- -- --
1797 2 4 Pechmann Christlieb Heinrich Zeitz L 21.05.1800 39 -- -- -- -- --
1829 5 22 Pechwell Alexander Dresden, Sachsen L 18.07.1832 36 -- -- -- -- --
1785 5 28 Peck Adolph Lobegott Lauterbach, Misn. L 15.03.1788 34 -- -- -- -- --
1774 4 19 Pegel Albert Friedrich Christian Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1776 1 23 Pegelau Carl Gottlieb Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1804 5 1 Peickwitz Immanuel Friedrich Camenz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 17 Peifer Carl Friedrich Erfurtens., Thur. A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 28 Peine Carl Ludwig Calau, Lus. L 10.02.1796 48 -- -- -- 26.05.1802 --
1783 5 8 Peiser Gottfried Bernhard Luckau L 17.05.1786 36 -- -- -- -- --
1796 4 28 Peissel Carl August Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 13 Peissel Carl Friedrich Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 16 Peißel Carl Wilhelm Bautzen, Laus. L 19.08.1807 27 -- -- -- -- --
1828 1 25 Pelech Johann Ratko in Hungarn, Hungarn A -- -- -- -- -- -- --
1799 8 27 Peller Carl Passau A -- -- -- -- -- -- --
1806 9 20 Peller Carl Passau A -- -- -- -- -- -- --
1768 7 5 Pellio Johannes Christian Traugott Grosgoersens./ Grosgersens., Misn. L 03.04.1773 57 -- -- -- -- --
1796 4 30 Pellisary Wilhelm Fatio de Genf, Helevetia A -- -- 20.11.1799 41 -- 21.11.1799 --
1787 4 [...] Pelty James England A -- -- -- -- -- -- --
1798 5 20 Pemmann Christian Friedrich Ludwig Leisnig L 17.03.1802 41 -- -- -- -- --
1812 10 27 Penkowitz Demeterus Bucharestens. A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 20 Penndorf Gottfried Zetzschendorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1797 9 19 Penningh Heinrich Joh. Negapatna, Indien A -- -- -- -- -- -- --
1794 10 20 Pense Georg Hermann Friedrich Burgholzhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 22 Penter/ Penther Johannes Görlitz, Laus. L 06.04.1781 83 -- -- -- 20.06.1782 --
1829 5 22 Pentzig Andreas Belschwitz/ Ebendörfel, Laus., Sachsen L 18.07.1832 36 -- -- -- -- --
1770 5 18 Penzel Abraham Jacob Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1788 12 22 Penzel Johannes Hirschbrück, Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 20 Penzer/ Panzer Eduard Dresden L 19.05.1827 43 -- -- -- -- --
1773 5 27 Penzler Johann Carl Roßleben/ Rosleben, Thüringen L 04.10.1775 29 -- -- -- -- --
1805 4 10 Penzler Johann Carl Donndorf, Thüringen L 21.03.1810 36 -- -- -- 24.07.1811 --
1770 9 4 Penzold Carl Friedrich Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1829 5 29 Penzoldt Franz Gotthard Greiz, Vogtland, Reussenland T 14.04.1832 34 -- -- -- -- --
1769 4 14 Perg Andreas Petrus Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1804 5 14 Perier Amadeus Gratianopolitanus de Grenoble, Frankogallus A 26.09.1804 4 -- -- -- -- --
1798 4 11 Perkuhn Lebrecht Mietau, Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1817 3 5 Perle Carl Heinrich Eduard Curland, Russ. A 03.10.1818 18 -- -- -- -- --
1776 4 29 Perle Gottlob Heinrich Traugott Marklissa/ Marglissa/ Steinkircha Siles. L 01.09.1779 40 -- -- -- -- --
1770 12 10 Perlich Theophil Launewitz/ Launiciensis L -- -- -- -- -- -- --
1769 9 19 Perlitz Johann Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 18 Pernitzsch Johann Samuel Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 17 Perregaux Alphons Paris A -- -- -- -- -- 08.09.1804 --
1792 7 18 Perret Claudius Camillus Dijon/ Divionensis/ Divionensem A -- -- 25.07.1792 -- -- -- --
1770 11 18 Persch Jacob Wilhelm Zeitz L 30.03.1776 64 -- -- -- -- --
1782 5 1 Persch Johann Michael Görlitz, Lus. L 17.09.1785 41 -- -- -- 23.09.1785 --
1780 5 12 Pescheck Christian August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 6 Pescheck Friedrich August Zittau L 24.10.1810 53 -- -- -- 19.11.1810 --
1817 5 10 Pescheck Heinrich Eduard Dresdens. L 12.08.1820 36 -- -- -- -- --
1824 12 26 Pescheck Heinrich Eduard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Peschel Gottlieb Hieronymus Christian Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
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1799 4 25 Peschkau Karl August Immanuel Löbau, Laus. L 23.10.1802 41
10.11.1824, 15.07.1822, 
12.11.1806 -- -- 16.06.1810 --
1827 5 19 Peschke Carl Eduard Bautzen, Sachsen L 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1768 6 1 Pessler/ Peßler Johannes Traugott Wiesenthal, Misn. L 25.09.1775 87 -- -- -- -- --
1817 3 11 Pestel Augustus Wilhelm Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1787 2 9 Pestel Caspar August Eilenburg L 19.09.1789 31 -- -- -- -- --
1824 10 21 Pestel Heinrich Caspar Adolph Querfurth NP -- -- -- -- -- -- --
1822 2 12 Pesto Carl Adolph/ Carol Adolph Bauzen L -- -- -- -- -- -- --
1822 6 7 Pesto Carl Adolph/ Carol Adolph Bauzen/ Budissa L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 30 Pesto Friedrich Wilhelm Bautzen, Laus. L 02.08.1826 36 -- -- -- -- --
1817 10 27 Petasch Heinrich Adolph Weissigo, Laus. L 09.03.1822 35 -- -- -- -- --
1831 3 30 Peter Carl Albert Leipzig, Sachsen L 26.03.1834 36 -- -- -- -- --
1829 10 22 Peter Carl Friedrich Ferdinand Nordhausen, Preußen A 10.09.1831 22 -- -- -- -- --
1815 8 14 Peter Johann Friedrich Frauenpriessnitz/ Treuenprießnitz NW -- -- -- -- -- -- --
1792 3 30 Peter Johannes Heinrich Schmalkalden A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 18 Petermann Carl Gottfried Leipzig L 12.05.1784 43 -- -- -- -- --
1775 6 9 Petermann Christian Ernst Glauchau L 29.05.1779 48 -- -- -- 09.04.1778 --
1814 5 16 Petermann Friedrich Gotthelf Osterfeld in Thür. A 28.10.1815 12 -- -- -- -- --
1779 4 16 Petermann Johann Christian Böhlen L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Petermann Julius Heinrich Glauchau, Schönb. L 19.01.1825 43 -- -- -- -- --
1826 4 28 Petermann Wilhelm Ludwig Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 19 Peters Adolf Hamburg, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1820 10 14 Peters Carl Ferdinand Dresden, Sachsen L 21.01.1824 36 -- -- -- -- --
1820 10 14 Peters Carl Gottlieb Borsdorf, Sachsen L 22.05.1824 36 -- -- -- -- --
1803 5 12 Peters Ferdinand Ludwig Dresden L 17.08.1805 17 -- -- -- -- --
1823 4 16 Petersen Anton Merseburg NP 10.05.1826 36 -- -- -- -- --
1826 5 3 Petersen Heinrich Hamburg A 24.03.1827 10 -- -- -- -- --
1783 9 29 Petersen Johann Gottfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 21 Petersen Johannes Gottlieb Bautzen a. Pol. L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 26 Petersen Magnus Danus, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1823 2 8 Petersen Nicolaus Matthias
Arnis im Herzogthum Schleswig/ Arnis 
Schleswigic A -- -- 11.02.1825 -- -- -- --
1795 2 20 Petersen/ Petersin Johann Gottlob Wambold Merseburg L 19.09.1798 42 -- -- -- -- --
1819 10 28 Peterson Alexander Gouvernement Pensa/ Bensa, Russ. A 07.04.1821 17 -- -- -- -- --
1778 6 15 Petersonn Carl Johannes Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 15 Petersonn Johann Carl Eustachius Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1826 11 2 Peterßen Friedrich Carl Wilhelm Schwerin, Großherzogthum Mecklenburg A 07.05.1829 24 -- -- -- -- --
1814 5 10 Petiscus/ Pretre Franz Albert
Brandenburg/ Redwitz b. Prag, Preuß. 
Brandenbg. A 28.09.1816 28 -- -- -- -- --
1774 5 9 Petit Johann Heinrich le Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 [...] Petit Louis Paris A 31.08.1796 36
31.12.1792, 31.12.1793, 
31.08.1796 -- 17.03.1793 -- --
1829 10 23 Petrasi Christian Ludwig August Neubrandenburg, Mecklenburg A 07.10.1830 11 -- -- -- -- --
1810 5 26 Petrenz Carl August Lübben L 04.08.1813 36 -- -- -- -- --
1818 5 3 Petrenz Carl Ludwig Camenz, Laus. L 12.02.1820 21 -- -- -- -- --
1795 5 9 Petri Balthasar August Bautzen, Lus. L 05.03.1814 36 -- -- -- -- --
1789 12 4 Petri Carl Gottfried Ernst Sonnewald, Lus. L 20.03.1793 38 -- -- -- -- --
1797 5 18 Petri Carl Heinrich Stollberg Wernigerode L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 11 Petri Christian Friedrich Bautzen L 11.05.1798 36 -- -- -- -- --
1779 4 22 Petri Christoph Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Petri Daniel Jacob Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 22 Petri Gottfried Erdmann Bautzen L 03.08.1805 35 -- -- -- -- --
1770 10 1 Petri Heinrich Friedrich Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1793 2 12 Petri Johann August Dresden L 12.03.1796 37 -- -- -- -- --
1792 5 4 Petri Johann Christian Lübben, Lus. L 03.10.1795 40 -- -- -- -- --
1822 10 7 Petri Moritz Leopold Lage in Westphalen A 13.09.1823 11 -- -- -- -- --
1796 4 28 Petri Samuel Friedrich Erdmann Bautzen, Laus. L 21.12.1799 43 -- -- -- -- --
1819 5 13 Petrich Curt Ewald Bautzen, Laus., Sachsen L 16.02.1822 33 -- -- -- -- --
1780 6 13 Petrich Johannes Necha, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 28 Petrick Johann Gottfried Muskau, Laus. L 25.07.1810 42 -- -- -- 30.11.1806 --
1807 4 29 Petrie/ Petri Johann Adolph Bautzen, Laus. L 06.06.1810 36 -- -- -- 30.04.1810 --
1824 5 20 Petrikowsky Friedrich Theodor von Großenhain L 17.10.1827 36 -- -- -- -- --
1814 10 21 Petrinus Johann Ernst Leberecht Gossmar, Laus. L 30.11.1818 42 -- -- -- -- --
1783 6 25 Petritz Carl Adolph Ehrenreich Dresden L 15.03.1788 57 -- -- -- -- --
1797 4 3 Petrovitz Paul Carlowitz Sclavon. A -- -- -- -- -- 23.10.1802 --
1810 10 18 Petsch Carl Wilhelm Laschens., Laus. -- 26.11.1814 36 -- -- -- -- --
1774 5 16 Petsch Engelbert Gottfried Sebastian Schrebitz, Misnicus L 10.09.1778 52 -- -- -- 30.01.1779 --
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1778 2 6 Petsch Gottlob Immanuel Geyer, Misn. L 07.04.1781 50 -- -- -- 26.03.1779 --
1781 4 23 Petsche Samuel Polycarp Geyer, Misn. L 04.04.1787 71 -- -- -- -- --
1796 4 28 Petschke Carl Maximilian August Bautzen, Laus. L 10.09.1800 51 16.05.1798 -- -- 15.01.1801 --
1824 10 23 Petschke Herrmann Theobald Bautzen L 16.04.1828 41 -- -- -- -- --
1829 5 23 Petzholdt Alexander Dresden, Sachsen L 14.07.1830 14 -- -- -- -- --
1814 5 20 Petzold Carl Ferdinand Lichtenhain, Sachsen L 22.08.1818 48 -- -- -- -- --
1801 5 15 Petzold Christian Gotthold Traugott Sazung., Erzgb. L -- -- -- -- -- 07.07.1815 --
1804 5 16 Petzold Johann Carl August Bernstadt, Laus. L 30.05.1807 36 -- -- -- -- --
1798 10 11 Petzold Paul Lengefeld, Vogtland L 28.11.1801 37 08.03.1806 -- -- 29.06.1807 --
1826 3 10 Petzoldt Immanuel Kirchberg, Sachsen L 24.10.1829 42 -- -- -- -- --
1780 10 30 Petzsch Adam Heinrich Gottlob Oschatz Wernsdorf, Misn. L 21.05.1785 55 -- -- -- -- --
1783 5 24 Petzsch August Friedrich Mutzschen, Misn. L 28.03.1787 46 -- -- -- -- --
1822 5 13 Petzsch August Ludwig Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 02.05.1829 36 -- -- -- -- --
1780 10 12 Petzsch Carl Augustus Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1777 11 3 Petzsch Carl Friedrich Mutzschen, Misn. L 19.10.1782 48 -- -- -- -- --
1788 5 3 Petzsch Carl Friedrich Wermsdorf, Misn. L 13.08.1794 66 -- -- -- -- --
1783 5 24 Petzsch Carl Gottlieb/ Carl Gottlob Gorschmitz, Misn. L 13.09.1786 40 -- -- -- -- --
1816 5 21 Petzsch Friedrich Julius Rittmitz/ Rittwitzens./ Rittmitiensis L 31.07.1819 36 -- -- -- -- --
1786 6 12 Petzsch Friedrich Wilhelm Mutzschen, Misn. L 07.09.1791 39 -- -- -- -- --
1780 10 12 Petzsch Gottlob Adam Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1795 6 2 Petzsch Johann Friedrich Wilhelm Gorschmitz/ Großschmicensis, Misn. L 08.04.1797 22 -- -- -- -- --
1777 4 22 Petzschke/ Petschke August Friedrich Leipzig L -- -- 30.07.1778 -- -- 13.06.1789 --
1771 11 11 Peucer Johann Friedrich Benedict Großteuplitz/ Megalotenplicio, Laus. L 05.10.1773 23 -- -- -- -- --
1794 5 25 Peucer Paul Lebrecht Kamenz L 30.04.1800 48 -- -- -- -- --
1813 4 14 Peucker Adam August Döbelnens. L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 19 Peuckert Georg Christian Carl Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 13 Peuckert Georg Christian Carl Eisleben L 13.12.1788 50 -- -- -- -- --
1777 4 26 Peukert Johannes Gottlieb Löbau, Lus. L 19.02.1780 34 -- -- -- -- --
1769 5 25 Peukert/ Peuckert Christian Traugott Löbau, Laus. L 01.05.1773 48 -- -- -- 01.05.1773 --
1768 5 3 Pezold Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 25 Pezold Carl Gottfried Waldenburg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1775 1 12 Pezold Carl Traugott Merseburg L 20.09.1780 54 -- -- -- -- --
1776 10 12 Pezold Christian Gotthard Hubertusburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 31 Pezold Georg Daniel Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1776 9 30 Pezold Gottfried Traugott Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 14 Pezold Henricus Fürstenbergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1821 5 25 Pezold Johann Gröditz b. Bautzen, Laus. L 19.01.1825 43 -- -- -- -- --
1782 8 15 Pezold/ Petzold Carl Heinrich Joseph Cronschwitz/ Cronspitz, Vogtland T 26.04.1786 36 -- -- -- -- --
1804 9 25 Pezold/ Petzold Nicolaus Heinrich Gottlieb Fürstenberg, Laus. L 05.05.1827 42 -- -- -- -- --
1772 7 14 Pfab Wilhelm Johann Isaac Archi-Variscus -- -- -- -- -- -- -- --
1788 6 13 Pfaff Bernhard August Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1776 10 30 Pfaff Carl Christian Leipzig L 09.04.1788 72 -- -- -- -- --
1822 10 17 Pfaff Friedrich Wilhelm Chemnitz, Sachsen L 15.09.1824 22 -- -- -- -- --
1817 5 9 Pfaff Gottfried Immanuel Bautzen, Laus., Sachsen L 04.03.1820 33 -- -- -- -- --
1782 4 30 Pfaff Johann Carl Langensalza, Thüringen L 07.03.1785 35 -- -- -- -- --
1779 5 29 Pfaff Johannes Heinrich August Langensalza, Thüringen L 10.01.1781 20 -- -- -- -- --
1817 12 10 Pfaff Wilhelm Josephus Breslau/ Vratislaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1809 8 13 Pfandt Johann Heinrich Samuel Osterrode, Hohenstein A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 19 Pfann Georg Nürnberg A -- -- -- -- -- 31.08.1784 --
1830 5 4 Pfannenberg Friedrich August Theodor von Leipzig, Preuß. [gestrichen] Sachsen L 26.03.1831 10 -- -- -- -- --
1807 4 29 Pfannenberg Lorenz Friedrich Anton Dessau A 15.07.1809 26 07.10.1809 -- -- -- --
1787 4 [...] Pfannenstiel/ Pfannstiel Johann Siegismund Schmalkalden A 17.08.1793 75 -- -- -- 17.08.1793 --
1778 2 22 Pfannschmidt Johann Christoph Calbe A -- -- -- -- -- -- --
1806 5 14 Pfarr Gottlob Wilhelm Artern, Gf. Mansfeld L 23.05.1810 36 -- -- -- -- --
1804 3 26 Pfau Gottlob Friedrich Lösnitz, Schönburg L 11.01.1809 52 -- -- -- -- --
1789 3 24 Pfau Johannes Gottfried Breitlingen [b. Zeitz], Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1809 2 18 Pfau Johannes Gottfried Breihingen b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 27 Pfau Wilhelm Friedrich Bernburg A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 9 Pfauth Johann Friedrich Strassburg A -- -- -- -- -- -- --
1808 4 12 Pfefferkorn Gottlob Friedrich Skölen L 06.04.1811 35 -- -- -- -- --
1828 5 9 Pfeifer Carl Wilhelm Greiz, Reussenland T -- -- -- -- -- -- --
1802 5 15 Pfeifer/ Pfeiffer Johann Tobias Mühlhausen, Thüringen T 01.09.1804 27 -- -- -- -- --
1775 10 12 Pfeiffer Georg Friedrich Frauenreuth, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 15 Pfeiffer Johannes Samuel Weissensee, Thüringen L 22.05.1784 24 -- -- -- -- --
1773 5 14 Pfeiffer Melchior Friedrich Wilhelm Johanngeorgenstadt, Misnicus L 14.10.1778 65 -- -- -- 13.10.1778 --
1772 6 17 Pfeiffer Wilhelm Ludwig Tyrnau, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1794 10 20 Pfeil Carl Christian Friedrich Rammelburg, Mansfeld L 06.04.1799 53 -- -- -- -- --
1785 10 3 Pfeil Christian Gottlieb Schladebach, Misn. L 22.07.1789 45 -- -- -- -- --
1785 4 25 Pfeil Friedrich Gotthelf Traugott Ronneburg T 17.02.1790 57 -- -- -- -- --
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1824 5 25 Pfeil Gustav Freiberg L 14.07.1827 36 -- -- -- -- --
1798 9 27 Pfeil Joh. August Schkeuditz/ Scheuditz L 11.03.1801 29 -- -- -- -- --
1781 10 11 Pfeilitzer Xaver Curtius Reinhold v. Naumburg L 31.08.1782 11 -- -- -- -- --
1770 6 2 Pfeilschmid/ Pfeilschmidt Johannes Gottfried Kesselsdorf, Misnicus L 11.11.1780 126 -- -- -- -- --
1830 5 29 Pfeilschmidt Ernst Heinrich Großenhain, Sachsen L 06.07.1830 36 -- -- -- -- --
1819 10 14 Pfeilschmidt Friedrich Gustav Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 12 Pfennigwerth Johann Friedrich Bautzen, Laus. L 26.04.1806 35 -- -- -- -- --
1781 5 18 Pfersdorff Johann Christian Heinrich Tottleben L 23.07.1800 36 -- -- -- -- --
1825 4 29 Pfeuffer Georg Gottlieb Frauenwald NP -- -- -- -- -- -- --
1829 5 15 Pfeuffer Georg Gottlieb Frauenwald, Neupreussen NP -- -- -- -- -- -- --
1790 5 4 Pfister Georg Freiherr v. Köthen A -- -- -- -- -- 22.10.1796 --
1824 10 19 Pfister Georg Freiherr v. Dresden L -- -- -- -- -- 22.10.1796 --
1787 5 12 Pfister Marcus Matthias v. Köthen, Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 20 Pfitzmann Gottlob Heinrich Dresden L 27.03.1784 47 -- -- -- -- --
1773 5 15 Pfizer Carl Anton Friedrich Brandenburg A -- -- -- -- -- -- --
1779 11 14 Pfleumer Johann Gottlob Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1785 9 17 Pflock Johann Gottlob Gerstewitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1814 2 5 Pflücke Joh. Friedrich Traugott Finsterwaldens. L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 10 Pflücke Johann Christoph Ulbersdorf Albersdorf, Misn. L 16.04.1783 36 -- -- -- 22.03.1782 --
1775 5 8 Pflug Benjamin Gotthilf Zwickau L 04.04.1778 35 -- -- -- -- --
1798 5 15 Pflug Christian August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1781 9 24 Pflug Johannes Michael Jüterbogk L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 4 Pflugck August Heinrich Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 19 Pflugk Ludwig Ferdinand von Dresden, Sachsen L 06.05.1831 35 -- -- -- -- --
1818 4 30 Pflugk Otto Heinrich Albertus v. Tiefenau b. Grossenhayn L -- -- -- -- -- -- --
1804 9 17 Pfnauschner Johann Daniel Chemnitz L 03.06.1809 42 -- -- -- -- --
1786 3 4 Pfordte/ Pforte Johann Gottlob Löbnitz L 01.04.1789 36 -- -- -- -- --
1815 10 25 Pforte Damm Moritz v. der Waldaens., Sachsen L 27.03.1819 36 -- -- -- -- --
1772 5 20 Pforte Friedrich August von der Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1825 6 1 Pfotenhauer Carl August Heinrich Rietdorf, Laus. NP 23.07.1828 36 -- -- -- -- --
1821 6 14 Pfotenhauer Carl Heinrich Eduard Wermsdorf, Sachsen L 20.03.1824 33 -- -- -- -- --
1778 5 27 Pfotenhauer Carl Joachim Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 26 Pfotenhauer Georg Gottlieb Schnellroda/ Schnellrod., Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1824 1 14 Pfotenhauer Julius Carl Herrmann Spremberg in der Niederlausitz NP 11.12.1824 10 -- -- -- -- --
1816 5 22 Pfretzschner Christian Gottlieb Adorf, Vogtland, Sachsen L 30.01.1819 32 -- -- -- -- --
1819 9 22 Pfuhl Carl Ludwig Leipzig, Sachsen L 31.05.1823 36 -- -- -- -- --
1818 4 25 Pfuhl Friedrich Christoph Leipzig, Sachsen L 25.01.1822 36 -- -- -- -- --
1777 3 26 Pfuitz Heinrich August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 16 Pfund Carl Gotthelf Conradsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1770 7 21 Pfündel Johannes Friedrich Schönau, Montanus L 19.08.1775 61 -- -- -- -- --
1783 3 3 Pfundheller Dominicus Wien, Österreich A -- -- -- -- -- -- --
1782 7 16 Pfundt Christian August Jessen, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Pfundt Ernst Gotthold Benjamin Dommitzsch, Herzogthum Sachsen NP 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1792 3 26 Phielert Johann Friedrich Gotthelf Aschersleben A -- -- -- -- -- 20.02.1804 --
1792 8 25 Philaret Photius Bukarest, Walachei A -- -- -- -- -- -- --
1816 2 20 Philipp Abraham Dessaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1813 6 10 Philipp Adolph Christian Frauensteinens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 5 Philipp Friedrich Gustav Adolph Taucha b. Zeitz L 20.06.1818 54 -- -- -- -- --
1821 5 26 Philipp Gotthelf Immanuel Frauenstein, Sachsen L 21.02.1824 32 -- -- -- -- --
1783 1 28 Philipp Johann Georg Mittelbach, Misn. L 28.01.1786 36 -- -- -- --
Sittenzeugnis, in der Matrikel nur 
als Depositus
1780 7 22 Philipp Johann Paul Christian Zeitz L 01.05.1782 18 -- -- -- -- --
1829 5 30 Philippi Adolph Berlin, Mark Brandenburg A 14.07.1830 13 -- -- -- -- --
1775 7 1 Philippi Luther Leberecht Aue, Misnicus L 26.09.1778 39 -- -- -- -- --
1768 6 8 Phul Carl Adam Christian Leberecht v. Doberlugk, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 20 Phull Carl von Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 13 Piatti Carl Alexander Marchio de Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 18 Piatti Friedrich August Johannes Baptista Marquis de Schloß Pillnitz b. Dresden L 21.01.1826 36 -- -- -- -- --
1823 4 22 Picher Christian Christoph Göttingen A 14.06.1823 1 -- -- -- -- --
1807 6 11 Picht Daniel Ludwig Köthen, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Pielchen Joh. Martin Schlepzig, Laus. L 20.03.1799 34 -- -- -- -- --
1828 4 22 Pienitz Carl Friedrich Moritz Wittenberg, Sachsen L 16.04.1831 35 -- -- -- -- --
1801 3 12 Pienitz Ernst Radeberg L -- -- -- -- -- 17.12.1803 --
1820 5 12 Pienitz Moritz Radeberg, Erzgb., Sachsen L 22.02.1823 33 -- -- -- -- --
1822 11 13 Pierer Karl Altenburg T 26.03.1823 4 -- -- -- -- --
1774 9 30 Pierschel Gottlob August Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1831 3 18 Piersig Otto Ferdinand Ortrand, Sachsen L 02.08.1834 36 -- -- -- -- --
1780 10 7 Piesch David Bielitz A -- -- -- -- -- 07.06.1784 --
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1802 5 22 Piesch/ Plesch Carl Ernst Wilhelm Dresden L 14.09.1805 39 -- -- -- -- --
1822 10 30 Piesold Johann Gottlieb Harthau L 11.01.1826 36 -- -- -- -- --
1808 2 26 Pietsch Carl Schönberg, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 8 Pietsch Carl Gottfried Görlitz L 08.09.1779 40 -- -- -- -- --
1821 10 18 Pietsch Carl Heinrich Freiberg, Erzgb., Sachsen L 05.02.1825 36 -- -- -- -- --
1780 7 28 Pietsch Gottfried August Zeitz Schkeuditz L 03.07.1784 48 -- -- -- -- --
1817 9 13 Pietsch Johann Adolph Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 2 Pietsch Johannes Friedrich Mühlberg L 10.05.1783 37 -- -- -- -- --
1811 5 22 Pietscher/ Pietzscher Gottlob August Ballenstädt, Anh.-Bernbg. A 18.03.1815 36 -- -- -- -- --
1803 5 4 Pietschmann Carl Friedrich Wilhelm Görlitz L 13.09.1806 40 10.12.1803 -- -- -- --
1794 5 25 Pietzsch Carl Adolph Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1809 9 18 Pietzsch Carl August Oppach, Laus. L 22.02.1812 29 -- -- -- -- --
1791 5 31 Pietzsch Carl Wilhelm Schkeuditz, Misn. L 04.09.1805 38 -- -- -- -- --
1785 10 7 Pietzsch Christian Sigismund Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1808 10 14 Pietzsch Franz August Freiburg/ Freiburg in Thüringen T -- -- 26.09.1826 24 -- -- --
1807 8 26 Pietzsch Moritz Ludwig August Freiburg, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1786 7 7 Piezold Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 4 Pilach Johann Christian Thammenhain L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 29 Pilchau Johannes Gustav Pilar. v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 22 Pillwitz August Gottlob Lomnitz, Misn. L 21.09.1808 40 -- -- -- -- --
1808 5 21 Pillwitz Carl Lomnitz, Misn. L 25.05.1811 36 -- -- -- 25.06.1813 --
1809 5 9 Pillwitz Ferdinand Friedrich Lomnitz b. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 28 Pilsach Adam Friedrich Senfft v. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 10 Pilsach Friedrich Christian Ludwig Senf v. Schmona, Thüringen T 02.11.1791 65 13.05.1801 -- -- -- --
1797 4 22 Pilsach Joseph Friedrich Wilhelm Senft v. Dresden L 11.09.1799 28 31.08.1797 -- -- -- --
1828 11 4 Piltz Carl Friedrich Görlitz, Preußische Oberlausitz NP 25.07.1829 8 -- -- -- -- --
1782 5 30 Piltz Christoph Gottlob Friedrich Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1780 7 22 Piltz Johannes Lebrecht Milzena, Misn. L 12.02.1783 31 -- -- -- -- --
1811 6 8 Piltz/ Pilz Anton Bautzen, Laus., Sachsen L 05.06.1819 36 -- -- -- -- --
1792 5 19 Pilz Carl Philipp Emmanuel Görlitz L 13.05.1795 36 -- -- -- -- --
1807 6 10 Pilz Friedrich August Dresden L 07.11.1807 2 -- -- -- -- --
1788 5 2 Pilz Johann Gottfried Venusberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 15 Pinckert Carl Christian August Erdmann Querfurt L 03.07.1799 38 -- -- -- -- --
1801 3 27 Pinckert Christian Gottlob Ferdinand Querfurt L 02.05.1804 37 07.09.1804 -- -- -- --
1771 5 24 Pinckert Johannes Gottlieb Adorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Pinder Ernst Reinhold Naumburg NP 19.03.1823 21 -- -- -- -- --
1793 5 10 Pinder Gottlieb Ernst Adorf, Vogtland L 31.12.1796 40 -- -- -- -- --
1783 10 24 Pinder Gottlob Theodor Adorf L 26.09.1787 48 -- -- -- -- --
1785 5 27 Pinder Johann Friedrich Adorf L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 11 Pinder Julius Herrmann Naumburg, Thüringen NP 13.09.1827 16 -- -- -- -- --
1817 4 15 Pinder/ Pinther Carl Ferdinand Böhlen, Sachsen L 23.11.1825 36 -- -- -- -- --
1785 4 28 Pinker Johann Gottfried Piskowitz, Misn. L 18.10.1788 42 -- -- -- -- --
1820 5 4 Pinkert Carl Friedrich Gottlob Korbetha NP 30.06.1823 36 -- -- -- -- --
1817 5 19 Pinkert Traugot Lebrecht Meißen, Sachsen L 10.10.1822 48 -- -- -- -- --
1798 9 3 Pinkert/ Pinckert Joh. Gottlob Markranstädt L 25.09.1802 48 -- -- -- -- --
1811 6 8 Pinther Adolf Zwickaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Pinther Adolph Ludwig Zwickau L 23.06.1829 42 -- -- -- -- --
1779 5 31 Pinther August Zwickau/ Cygnea, Misn. L 10.04.1782 35 -- -- -- -- --
1817 11 5 Pinther August Adolph Werdau, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1787 11 29 Pinther Carl Heinrich Waldenburg, Schönburg L 07.12.1791 48 -- -- -- -- --
1804 5 12 Pinther Carl Heinrich Zwickau L 07.03.1807 33 -- -- -- -- --
1781 5 21 Pinther Christian Heinrich Zwickau L 30.10.1784 41 -- -- -- -- --
1779 10 23 Pinther David Friedrich Zwickau L 25.09.1782 36 -- -- -- -- --
1821 2 17 Pinther Eduard Reichenbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 1 Pinther Eduard Waldenburg L 23.10.1824 36 -- -- -- -- --
1792 6 4 Pinther Ernst Steinpleis, Misn. L 10.06.1795 35 -- -- -- -- --
1781 5 22 Pinther Friedrich Gottlieb/ Friedrich Gottlob Waldenburg L 06.11.1784 42 -- -- -- -- --
1794 11 3 Pinther Gottlob August Waldenburg, Erzgb. L 02.10.1796 18 -- -- -- -- --
1787 9 21 Pinther Johann August Zwickau L 18.04.1792 54 -- -- -- -- --
1783 8 17 Pinther Johann Gottlieb/ Johann Gottlob Zwickau L 22.09.1792 72 -- -- -- -- --
1822 5 14 Pinther Moritz Steinpleis L 15.06.1825 36 -- -- -- -- --
1825 5 16 Pinzger Aemil Langenau, Löwenberger Kreiß, Schlesien A 19.04.1830 59 -- -- -- -- --
1795 4 22 Piper Carl Wilhelm Immanuel Pomm. A -- -- -- -- -- 21.03.1796 --
1804 3 16 Pippel Johann Christoph Bosendorf, Misn. L -- -- -- -- -- 10.04.1811 --
1826 5 20 Pippig Carl August Podelwitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 19 Pippig Johann Carl Wilhelm Dresden L 22.06.1811 37 -- -- -- -- --
1781 5 23 Pirschel Daniel Finsterwalde Sorau, Lus. L 10.11.1784 38 -- -- -- 19.09.1789 --
1785 4 21 Pistholkors Moritz Wilhelm v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1810 11 19 Pistohlkors Carl v. Russ. A -- -- -- -- -- 10.12.1810 --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1785 11 8 Pistor Carl Wilhelm Seeheim A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 8 Pistor Christoph Ludwig Seeheim A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 3 Pistor Thomas Wilhelm Schmalkalden, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 16 Pistorius Carl Friedrich Grumbach, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 18 Pitschel Johann Friedrich Adolph Dresden L 12.06.1773 49 -- -- -- -- --
1810 7 4 Pitscheli Carl Friedrich Mülsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 4 24 Pitschi Josua Schiers, Canton Bünden, Schweiz A 17.09.1832 28 -- -- -- -- --
1807 5 25 Pitterlin Carl Heinrich Siegismund Constantin Oederan, Misn. L 23.05.1812 42 -- -- -- 01.06.1812 --
1803 8 21 Pitterlin Christian August Siegismund Pegau L 23.05.1807 43 -- -- -- -- --
1792 5 2 Pitterlin Friedrich Siegismund Pegau, Misn. L 23.07.1796 50 -- -- -- -- --
1772 10 14 Pitterlin Gottfried Sigismund Bautzen L 03.05.1777 55 -- -- -- -- --
1825 6 22 Pittschaft Friedrich August Merseburg NP 25.09.1828 30 -- -- -- -- --
1777 10 17 Plachy/ Nagy Andreas Csery Nagy, Honthensis, Ungarn A 05.10.1779 24 -- -- -- -- --
1768 4 26 Plagemann Georg Ludwig Otto Megaplit. A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 23 Planert Johann August Gottlieb Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 Planitz Alexander Eugen Edler von der Naumburg, Herzogthum Sachsen NP 08.08.1829 12 -- -- -- -- --
1819 5 13 Planitz Carl Gustav Victor von Alberode, Erzgb., Sachsen L 13.03.1823 45 -- -- -- -- --
1831 3 7 Planitz Carl Maximilian Freiherr Edler von der Auerbach, Sachsen L 29.03.1834 37 -- -- -- -- --
1792 5 10 Planitz Carl Maximilian Gottfried v. Sorga, Misn. L 01.08.1795 36 -- -- -- -- --
1826 4 28 Planitz Carl Moritz Camenz, Laus., Oberlausitz L 24.12.1829 36 -- -- -- -- --
1823 10 15 Planitz Carl Robert Edler von der Eilenburg NP 13.10.1824 11 -- -- -- -- --
1829 6 5 Planitz Friedrich Wilhelm Edler von der Auerbach, Vogtland, Sachsen L 07.11.1832 24 -- -- -- -- --
1821 6 2 Planitz Gustav Adolph v. Naumburg NP 14.02.1824 33 -- -- -- -- --
1777 5 2 Plänkner Gottlob August Chemnitz L -- -- -- -- -- 07.01.1783 --
1777 5 2 Plänkner Otto Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 18 Plant Friedrich Gotthelf Moritzburg L 30.03.1785 46 -- -- -- -- --
1776 6 4 Plant Johannes Traugott Dresden L -- -- -- -- -- 09.04.1778 --
1792 3 5 Plarr Johann Friedrich Gottlieb Merseburg L 05.03.1796 48 28.07.1804 -- -- -- --
1769 5 24 Plarr Samuel Gottfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Plate Alexander Wiburg in Rußl., Bremen A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Platen Caspar Wilhelm v. Sueco, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1803 11 1 Platen-Halbermund Georg Graf von Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 13 Plater Casinirus von Eques Livonus A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 13 Plater Constantin von Eques Livonus A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 14 Plater Hanns Reinhold v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 13 Plater Heinrich von Eques Livonus A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 13 Plater Stanislaus von Eques Livonus A -- -- -- -- -- -- --
1812 4 3 Platner [Ernst] Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 4 26 Platner Carl Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1800 4 22 Platner Eduard Leipzig L 28.09.1805 65 -- -- -- 08.04.1811 --
1783 10 2 Platner Ernst Zacharias Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 18 Plato Carl Gottlieb Halbau, Lus. A -- -- -- -- -- 11.05.1793 --
1784 5 15 Plato Christian Bodo Wilhelm v. Grabow, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 21 Plato Herrmann Karl Otto Leipzig, Sachsen L 04.01.1830 36 -- -- -- -- --
1821 4 18 Plato Justus Georg Carl Ludwig Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 3 Plato genannt Wild Johann Georg Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 28 Plattig/ Plettig Johann August Beitzsch/ Beitscha, Laus. NP 07.09.1816 16 -- -- -- -- --
1806 5 10 Platz Friedrich Gottlieb Köthen, Anh. A 19.06.1811 48 -- -- -- -- --
1825 4 15 Platz Gustav Eduard Leipzig L 14.06.1828 36 -- -- -- -- --
1795 4 25 Platzer Gottlob August Bischofswerda, Misn. L 14.03.1798 35 -- -- -- -- --
1826 3 16 Platzmann Paul Eugen Leipzig, Sachsen L 13.12.1828 32 -- -- -- -- --
1815 3 23 Platzmann Theodor Alexander Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1773 3 27 Plaz Anton Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1809 4 29 Plaz Heinrich Anton Leopold Dresden L 30.06.1812 36 -- -- -- 27.09.1811 --
1769 4 13 Plecker Johannes Gottlieb Kronstadt, Transsilvanien A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 22 Plecker Paul Corona, Transsilvanien A 25.09.1772 16 -- -- -- -- --
1817 9 17 Pleetz Justinus Albert Ludwig Branderoda, Thür. NP -- -- -- -- -- -- --
1783 10 14 Plehn Daniel Ferdinand Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 11 Plenckner Johannes Gottlob Dresden L 09.08.1777 78 -- -- -- -- --
1822 10 9 Plentz Carl Heinrich Eduard Branderoda in Thüringen NP 17.05.1824 19 -- -- -- -- --
1789 4 7 Plenz Justinus Christoph Weißenfels L 28.03.1792 35 -- -- -- -- --
1805 10 10 Plesch August Gottfried Wilhelm Meißen L 17.12.1808 38 -- -- -- -- --
1806 10 18 Plesch Eduard Gustav Adolph Dresden L 30.04.1810 42 -- -- -- -- --
1768 5 5 Plesch Gottlieb August Misnens., Misnic. L 07.03.1772 46 -- -- -- -- --
1814 3 28 Pless Gottfried Möckwitz/ Mockwitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 15 Plesse Johann Heinrich Georg Hannover, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1807 10 20 Plesse/ Pless Christian Gottfried Mockritz/ Mukeritz/ Mokeritz L 11.01.1812 42 -- -- -- -- --
1775 5 26 Plessing Friedrich Victor Leberecht Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 3 Plettig Christian Bertscha, Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1826 11 4 Plitt Carl Gustav Lübeck, Deutschland A 07.09.1827 10 -- -- -- -- --
1783 10 17 Plitz Johann Daniel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 20 Plöckner/ Glöckner Johann Carl Gottlob Lübben, Laus. L 22.04.1809 36 07.10.1805 -- -- -- --
1814 7 4 Plöde Gottlobius Friedrich Geyerens. L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 11 Ploetz Christian v. Kühnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 15 Ploschkus Franz Friedrich Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1824 7 13 Ploß Carl Christoph Plauen L 29.11.1828 33 -- -- -- -- --
1783 4 8 Ploß Wilhelm Gottfried Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 12 Plössing Adrian Heinrich Leipzig L 25.02.1784 82 17.10.1795 -- -- -- --
1776 5 13 Ploucquet Christoph Matthäus Tübingen A -- -- -- -- -- -- --
1804 4 14 Plüschke Johann Gottlieb Rohnstock, Schlesien A -- -- -- -- -- 25.07.1812 --
1801 5 15 Pockels Carl Gottlieb Halle, Sax. A 17.09.1803 28 -- -- -- -- --
1772 3 8 Podobedeff/ Podobedoff Sergius Moskau, Russland A -- -- -- -- -- 10.08.1775 --
1827 5 18 Poehlandt/ Pöhlandt Christian Friedrich Zwickau, Sachsen L 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1822 10 19 Poenitz Heinrich Dresden L 21.01.1826 39 -- -- -- -- --
1823 11 11 Poeschel/ Preschel Johann Friedrich Helmbrechts im Obermainkreise A 10.11.1824 11 -- -- -- -- --
1829 1 31 Poetzsch Carl Christian Glauchau, Schoenburg L 05.06.1833 42 -- -- -- -- --
1802 5 19 Pöge Elias Friedrich Fremdiswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 26 Pöge Paul Fürchtegott Dresden L 08.12.1802 43 -- -- -- -- --
1825 9 20 Pögner Christian Wilhelm Schönfeld L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 1 Pohl Christian Eduard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 3 30 Pohl Christoph Willhelm Leipzig L 12.07.1781 60 23.03.1789, 29.01.1791 -- -- -- --
1829 8 31 Pohl Dietrich Ernst Otto Albert Oderwitz b. Pegau/ Löbnitz b. Pegau, Sachsen L 16.03.1833 42 -- -- -- -- --
1825 10 20 Pohl Friedrich August Christianstadt NP 14.02.1827 15 -- -- -- -- --
1816 9 27 Pohl Friedrich Gustav Leipzig, Sachsen L 15.05.1819 31 -- -- -- -- --
1812 4 17 Pohl Georg Ferdinand Leipzig, Sachsen L 26.07.1821 54 -- -- -- -- --
1814 10 31 Pohl Hans Friedrich -- -- -- -- -- -- -- -- --
1792 5 3 Pohl Johannes Friedrich Behnau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 13 Pohl/ Pohle Johann Traugott Görlitz L 30.06.1790 49 -- -- -- -- --
1823 5 10 Pohlack Heinrich August Priebus b. Sagan A 23.09.1826 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Pohland Carl Gustav Dresden, Sachsen L 12.07.1823 36 -- -- -- -- --
1789 5 22 Pohland/ Poland Carl Christian Neustadt/O. L 10.10.1792 40 -- -- -- -- --
1822 10 26 Pöhlandt Friedrich Wilhelm Zwickau L 11.01.1826 38 -- -- -- -- --
1822 5 21 Pohle Christian Friedrich Burgkemnitz NP 25.10.1826 53 -- -- -- -- --
1781 5 19 Pohle Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 21 Pohle Johann August Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 4 21 Pohle Johannes August Leipzig L 31.12.1800 54 -- -- -- -- --
1770 4 25 Pohle Johannes Gottlob Langenau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 28 Pohlenz Christian August Sallgastens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1830 10 19 Pohler Carl Friedrich Otto Wolkenstein, Sachsen L 23.03.1833 29 -- -- -- -- --
1817 5 13 Pöhler Carl Herrman Liebschwitz L 04.09.1820 39 -- -- -- -- --
1784 7 9 Pöhler Christian Friedrich Gottlieb Ranis/ Rahnis L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Pöhler Heinrich Gottfried Schleiz, Vogtland T 16.05.1792 84 -- -- -- 18.10.1788 --
1785 5 3 Pöhler Heinrich Wilhelm Bernsgrün, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1773 10 4 Pöhler Johann Carl Gottfried Torgau, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 7 Pöhler Johannes Christian Bernsgrün/ Bechsgrün, Vogtland T 02.06.1787 60 -- -- -- -- --
1822 5 9 Pohlinck Carl Traugott Gottlieb Bischofswerda L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 22 Pöhlmann Johannes Georg Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1803 4 9 Pöhnitzsch Christian Friedrich August Mörtitz/ Dallwitz/ Döllwitz, Misn. L 26.11.1808 60 -- -- -- 19.07.1809 --
1822 9 5 Polack Aurelius Bruno Leipzig L 11.02.1826 36 -- -- -- -- --
1825 3 6 Polack Eduard Gustav Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 4 2 Polack Valentin Traugott Leberecht Wurzen, Misn. L -- -- 05.09.1820 -- -- -- --
1809 5 12 Pöland Christian August Brambach, Vogtland L 15.05.1811 18 -- -- -- -- --
1822 10 7 Pöland Christian August Brambach, Vogtland L 09.02.1825 28 -- -- -- -- --
1818 4 30 Pöland Ernst Ludwig Brambach, Vogtland L 07.01.1822 42 -- -- -- -- --
1813 6 25 Polenz Carl Friedrich Eduard Adolph v. Neudeck b. Herzberg, Sachsen L 27.05.1815 23 -- -- -- 25.09.1813 Sittenzeugnis, Wittenberger
1785 8 27 Polenz Christian Gotthelf Rochlitz L 30.03.1791 67 -- -- -- -- --
1786 7 19 Polenz Ernst Erdmann Sigismund v. Beesdau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 12 Polenz Julius v. Lübben, Laus. L 29.08.1818 42 -- -- -- -- --
1820 5 20 Polenz Karl August von Dresden, Sachsen L 24.07.1822 26 -- -- -- -- --
1795 10 22 Poley Jacob Michael Dobichau, Naumburg L -- -- -- -- -- 19.06.1807 --
1791 5 26 Pölitz Carl Heinrich Ludwig Ernstthal L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 27 Poliwanoff Demeter v. Moskau A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 15 Poll Friedrich Christian Zerbst A -- -- -- -- -- 18.11.1780 --
1798 12 5 Polle Carl Heinrich Clausthal A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 10 Poller Christoph Friedrich Joh. Georgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 28 Poller Ernst Julius Zeitz NP 01.10.1828 36 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1795 10 22 Pollich Philipp Friedrich Carl Zeitlofs, Franken A 27.09.1797 23 -- -- -- -- --
1781 4 26 Pollmächer Christian Samuel [?] Markwerben b. Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1821 9 24 Pollmann Carl Wilhelm Friedrich Gleina b. Zeitz NP 22.02.1825 36 -- -- -- -- --
1785 10 3 Pollmann Johann Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1803 6 3 Pöllnitz Carl Ferdinand Bruno von Benndorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 22 Pöllnitz Gottlob Ludwig v. Benndorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 20 Pölnitz Carl Friedrich Ludwig Freiherr v. Ansbach/ Onoldinus A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 7 Polpitz Gottlob Creba, Lus. L 19.03.1796 67 -- -- -- -- --
1778 12 7 Polster Christoph Paul Leipzig L -- -- -- -- -- 24.07.1788 --
1773 3 20 Polster Johann Christian Leipzig L 12.04.1780 84 -- -- -- 12.04.1780 --
1823 4 25 Polster Johann Gottfried Schkeuditz NP 13.04.1826 35 -- -- -- -- --
1792 5 18 Polster Johann Samuel Döbeln L 18.09.1793 16 -- -- -- -- --
1783 6 7 Poltermann/ Pottermann Friedrich Moritz Thüringen -- 10.09.1785 27 -- -- -- -- --
1778 12 4 Poltz Ermann Friedrich Stangengruna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 8 17 Polyzo Cyriacus Graeco, Thessalien A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 16 Pomsel Friedrich Wilhelm Pirna L 31.12.1806 43 -- -- -- 14.09.1804 --
1796 4 30 Pomsel Joh. Adam Dresden L 13.04.1799 35 -- -- -- -- --
1798 10 14 Pomsel Lebrecht Traugott Pirna L 24.03.1802 41 -- -- -- -- --
1830 4 7 Ponath Bernhard Friedrich Gustav Leipzig, Sachsen L 18.12.1833 36 -- -- -- -- --
1825 7 12 Pondikes Athanasius Demetrius Griechenland A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 5 Ponickau Carl Heinrich Albert von Radeberg, Sachsen L 18.07.1829 36 -- -- -- -- --
1801 5 7 Ponickau Christoph Friedrich von Kempten, Schwaben A 11.09.1802 16 -- -- -- -- --
1799 10 18 Ponickau Joh. Heinrich Friedrich v. Belgershain, Misn. L 27.08.1803 42 28.03.1810 -- -- -- --
1826 4 28 Ponickau Johann Heinrich Victor von Falkenhain b. Zeitz, Herzogthum Sachsen NP 01.05.1830 36 -- -- -- -- --
1771 10 15 Ponickau Johannes Friedrich Wilhelm v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Ponickau und Pillgram Christian Gottlob Emil Ludwig v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Ponigkau und Pelgmann Heinrich Otto Rudolph v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1770 6 16 Ponikau Christoph Conrad v. Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 12 Pönitz Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- 27.02.1779 --
1775 5 18 Pönitz Johannes Heinrich Dresden L 10.09.1778 40 -- -- -- 16.09.1778 --
1829 10 17 Pönsch Johann Christian Friedrich Dahlen, Sachsen L 23.04.1834 48 -- -- -- -- --
1768 4 22 Pontel Johannes August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 14 Pöpel Heinrich Ferdinand Hartmannsdorf, Sachsen L 05.11.1831 41 -- -- -- -- --
1821 5 25 Popitz Friedrich Dessau, Anh. A 23.03.1822 9 -- -- -- -- --
1769 4 22 Popp Johannes Christian Ernst Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 21 Poppe Friedrich Wilhelm Schleiz, Fürstenthum Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1789 5 6 Poppe Johann Carl Sangerhausen, Thüringen L 10.08.1793 51 -- -- -- 29.07.1795 --
1820 9 14 Poppe Johann Cornelius Maximilian Leipzig, Sachsen L 23.07.1825 42 -- -- -- -- --
1788 2 20 Poppe Johann Friedrich Bernhard Oberbösa, Thüringen L 13.10.1790 31 -- -- -- -- --
1825 9 26 Poppe Johann Gottlob Moritz Leipzig L 09.10.1828 36 -- -- -- -- --
1794 3 27 Poppe Johann Wilhelm Sangerhausen, Thüringen L 19.09.1798 53 -- -- -- -- --
1810 5 26 Poppe Johann Wilhelm Gottfried Artern, Gf. Mansfeld L 04.08.1813 38 -- -- -- -- --
1770 5 4 Poppe Johannes Friedrich Hastenbeco, Lippicus A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 12 Pöppig Eduard Friedrich Plauen, Vogtland L 14.02.1822 60 -- -- -- -- --
1824 4 29 Pöppig Hermann Gera T 13.06.1827 36 -- -- -- -- --
1817 10 18 Poppitz Gottlob August Penig, Mont./ Penicens. L 25.11.1820 37 19.03.1821 -- -- -- --
1782 2 18 Poppo Christian Friedrich Guben, Lus. L 09.07.1788 60 -- -- -- -- --
1787 10 29 Poppo Ernst Friedrich Guben, Lus. L 23.03.1791 40 -- -- -- -- --
1811 5 11 Poppo Ernst Friedrich Guben, Niederlausitz L -- -- -- -- -- 03.04.1813, 30.06.1815 --
1784 5 17 Poppo Franz Volkmar Conrad Guben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 15 Porée Carl Pierre Havre de grace, Frankreich A -- -- 19.04.1800 -- -- -- --
1787 11 6 Pörner August Christoph Schkeuditz, Misn. L 13.04.1793 65 -- -- -- -- --
1784 5 4 Porsche Carl Gottfried Bautzen, Lus. L 28.07.1787 39 -- -- -- -- --
1805 5 6 Porsche Carl Wilhelm August Zittau L 11.01.1809 44 -- -- -- -- --
1769 10 27 Porsche Friedrich August Weißenfels L 15.06.1774 48 -- -- -- -- --
1774 10 3 Porsche/ Borsche Johann Christoph Zittau/ Fridersdorfio, Lausitz L 20.01.1779 52 26.10.1782 -- -- -- --
1778 10 24 Porst Johannes Daniel Pegau L 01.03.1783 52 -- -- -- -- --
1820 10 9 Portius Adolph Friedrich Weißbach, Erzgb., Sachsen L 08.09.1824 46 -- -- -- -- --
1782 4 22 Portius Adolph Gottlieb Olbersdorf b. Marienberg, Misn. L 14.02.1787 58 -- -- -- -- --
1815 4 29 Portius Carl Julius Simon Weisbach b. Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1769 9 30 Portius Heinrich Wilhelm Olbersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1829 11 5 Portius Karl Wilhelm Weißbach, Erzgb., Sachsen L 24.07.1833 36 -- -- -- -- --
1826 2 4 Portmann Ernst Wilhelm Weistropp sächsisch L -- -- -- -- -- -- --
1798 3 22 Porzig Paul Friedrich Altenburg T 05.04.1800 24 -- -- -- -- --
1816 5 21 Pöschel Friedrich Wilhelm Altenburg T 26.02.1820 36 -- -- -- -- --
1805 5 20 Pöschmann Christoph Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 9 28 Pöschmann Georg Friedrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1784 8 12 Pöschmann Gotthold Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1799 4 26 Poser Carl Ferdinand Dresden L 28.07.1802 39 -- -- -- -- --
1800 10 18 Poser Friedrich Leopold Dresden L 25.01.1804 39 -- -- -- -- --
1791 4 16 Poser Wilhelm Gottlob Breslau/ Jordansmühl b. Breslau A -- -- 16.09.1791 -- -- -- --
1824 6 28 Posern Curt Ernst von Pulsnitz L 03.03.1827 32 -- -- -- -- --
1818 8 16 Possart Joh. Friedrich Züllichau A -- -- -- -- -- -- --
1827 4 11 Possart Paul Anton Fedor Züllichau, Preußen A 02.04.1830 35 -- -- -- -- --
1777 9 5 Posse Georg Freiherr v. Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 27 Posseckart Johann Peter Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1785 5 10 Posselt Gottlieb Wittgendorf, Lus. L 19.06.1790 48 -- -- -- 20.03.1790 --
1779 5 8 Posselt Johannes Georg Türchau Tüchau, Lus. L 04.10.1783 53 -- -- -- -- --
1812 2 26 Potel Johann Victor Aloysius/ Victor Johann Peter Dresden, Sachsen L 22.01.1820 36 -- -- -- 09.03.1813 --
1802 8 5 Potoki Jaroslav Graf Podoliensis A -- -- -- -- -- -- --
1802 8 5 Potoki Woldemar Graf Podoliensis A -- -- -- -- -- -- --
1817 3 26 Pötsch Carl Gottlob Pausitz, Misn. L 18.12.1819 32 -- -- -- -- --
1793 5 7 Pötschke Friedrich Immanuel Bautzen, Lus. L 20.05.1797 48 -- -- -- -- --
1805 5 18 Pötschke/ Petzschke Wilhelm Benjamin Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 19 Pott Friedrich Wilhelm Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 20 Pott Johannes Andreas Degenhard Braunschweig/ Brunopolitan A -- -- -- -- -- 15.08.1789 --
1774 10 14 Pottmeyer Johann Christoph Livland A -- -- -- -- -- -- --
1777 11 15 Potworowsky Johann Adam v. Heiersdorf L -- -- -- -- -- 14.07.1778 --
1821 3 20 Pötzsch Christian August Eduard Leipzig, Sachsen L 10.04.1824 36 -- -- -- -- --
1796 1 4 Pötzsch Johannes Gottlob Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 [...] Poultier Louis Jean Baptiste Francois Paris A -- -- 14.04.1792 24 29.01.1791 -- --
1819 5 15 Poyda Friedrich Wilhelm Hirschfeld L 07.09.1822 36 -- -- -- -- --
1784 5 24 Poyda Johann Friedrich Dresden L 25.08.1787 36 -- -- -- -- --
1796 1 16 Praedicow Johann Christian Gottfried Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 4 Praetor Friedrich Liebegott Dresden L 02.01.1803 44 -- -- -- -- --
1827 5 23 Prager Adolph Mark Neukirchen, Erzgb., Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1780 10 10 Prahl Heinrich Gereon Mitau A -- -- -- -- -- -- --
1813 4 6 Prange Friedrich Wilhelm Merseburg L 18.05.1816 36 -- -- -- -- --
1784 6 4 Prangen Carl Friedrich v. Holstein A 16.09.1784 4 -- -- -- -- --
1797 5 11 Prangins Carl Julius Freiherr Geiger v. Prangins, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 19 Prasse Adolph Gottlieb Meißen L 10.07.1779 50 -- -- -- -- --
1775 5 19 Prasse Georg Friedrich Casimir Meißen L 10.07.1779 50 -- -- -- -- --
1820 10 11 Prasse Julius Albert Merseburg NP 19.11.1823 36 -- -- -- -- --
1817 4 2 Prasse Ludwig Merseburg NP 05.08.1820 36 -- -- -- -- --
1789 5 16 Prasse Moritz v. Dresden L 22.09.1792 40 19.10.1803 -- -- 01.06.1810 --
1809 3 7 Prast Christian Gottlob Leimbach Querfurth, Thüringen L 25.07.1812 36 -- -- -- -- --
1784 5 14 Prater Friedrich August Tanna, Vogtland T 03.03.1787 34 -- -- -- -- --
1828 5 10 Prätorius Carl Friedrich August Zwickau, Königreich Sachsen L 14.07.1832 40 -- -- -- -- --
1783 5 14 Prätorius Carl Gotthelf Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1788 5 28 Prätorius Johann Gottlob Wilhelm Neustadt/O. L -- -- -- -- -- -- --
1779 8 26 Pratsch Johannes Friedrich Lascowitz, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1804 5 23 Prätzel Carl Gottlieb Halbau, Laus. A -- -- -- -- -- 07.03.1807 --
1781 9 27 Praun Sigismund Christoph v. Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1810 10 25 Prechtlein Gustav Friedrich Erhard Sommerhausen, Franc. A 16.09.1812 22 -- -- -- 17.09.1811 --
1768 4 25 Prechtlin Wolfgang Friedrich Gottlieb Sommerhausen/ Sommerhusa, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1788 9 13 Preibisius Johann Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 27 Preisker Heinrich August Dippoldiswalde L 24.05.1826 35 -- -- -- -- --
1805 5 24 Preißler Christian Friedrich Neuhaus, Erzgb. L 21.12.1808 40 -- -- -- -- --
1792 7 13 Preißner Friedrich Gottlob Oschatz, Misn. L 16.09.1795 38 -- -- -- -- --
1782 4 20 Preller Ephraim Traugott Dippmansdorf, Sax. L 29.03.1786 47 -- -- -- -- --
1792 7 26 Preller Johann Friedrich Ehrenberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 3 Preller Ludwig Hamburg A 17.09.1829 10 -- -- -- -- --
1819 10 25 Prenner August Gottlob Pforta NP 26.07.1823 36 -- -- -- -- --
1788 4 12 Prenner Johann Gottlob Michael Leipzig L 06.06.1792 49 -- -- -- -- --
1770 5 21 Prenzel Carl Gottfried Bautzen L 11.06.1774 49 -- -- -- -- --
1787 5 9 Prenzel Friedrich August Bautzen L 01.10.1791 52 12.01.1811 -- -- 05.07.1810 --
1821 5 30 Preßler A. Eduard Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1822 5 23 Preßler Franz Greiz, Vogtland T 16.09.1826 36 -- -- -- -- --
1784 5 14 Pressler Friedrich Erdmann Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Pressler Johann Ludwig Friedrich Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1782 4 25 Pretlach Ludwig Friedrich v. Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1822 1 22 Pretzsch Moritz Adolph Dresden L 17.10.1826 56 -- -- -- -- --
1784 5 25 Pretzsch/ Gretzsch Christian Kleinhennersdorf, Misn. L 14.07.1787 38 -- -- -- -- --
1772 11 7 Preu Friedrich Weißenburg A -- -- -- -- -- 08.05.1784 --
1786 11 [...] Preus Carl Gottfried Siebenlehn L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 23 Preuser Christoph Wennungen, Thüringen L 31.12.1788 16 -- -- -- -- --
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1794 9 30 Preuser Paul Gotthold Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 17 Preuser Sebastian Gotthelf Wennungen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 30 Preusker Carl Benjam Loebau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 20 Preuß Carl Friedrich Otto Stettin A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 5 Preuss Christoph Gottlob Schleusingen L 19.01.1803 32 -- -- -- -- --
1803 10 10 Preuß Friedrich Heinrich Wilhelm Kammerjunker v. Jeserig, Laus. -- 02.04.1806 29 -- -- -- 04.10.1806 --
1781 5 28 Preuß Friedrich Wilhelm Allerheiligen, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1807 3 18 Preuß Johann Carl Dresden L 28.11.1810 36 -- -- -- -- --
1789 5 4 Preuß Wilhelm Gottlob Lauban, Lus. L 15.02.1792 33 -- -- -- 15.02.1792 --
1817 10 21 Preusser Carl Heinrich Gottlob Dresden, Sachsen L 30.05.1821 36 -- -- -- -- --
1801 5 13 Preusser Johann Gotthelf Dreyssig, Misn. L 22.08.1804 39 -- -- -- -- --
1774 5 30 Preußler Johann Gottfried Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 18 Preussner Johann Wilhelm Löbichau b. Altenburg T 20.09.1826 16 -- -- -- -- --
1798 9 3 Prevost Johann Peter Genf, Helevetia A -- -- 26.01.1799 -- -- -- --
1781 11 14 Preyßing Carl Graf v. München A -- -- -- -- -- -- --
1781 11 14 Preyßing Joseph Graf v. München A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 17 Priber Friedrich Gottlieb Bautzen, Laus. L 17.09.1814 36 -- -- -- -- --
1828 5 12 Prieber Carl Gottlieb August
Lawalde, Ober-Lausitz Königlich Sächsischen 
Antheils L 29.01.1831 32 -- -- -- -- --
1771 5 18 Priedemann Benjamin Traugott Fraustadt, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 10 Prieser Johannes Heinrich Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 20 Prinncke/ Prinnke/ Primcke Gottlieb Wilhelm Tribel/ Tribela/ Tribella, Lus. L 08.08.1772 52 -- -- -- -- --
1804 10 13 Prins Wilhelm Dronryp Amsterdam, Batau A 28.09.1805 11 -- -- -- 28.09.1805 --
1825 8 30 Prinz Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Prinz Georg August Bautzen/ Budiss. L -- -- -- -- -- -- --
1769 8 23 Prinzfeld/ Printzfeld Leopold Böhmen A -- -- -- -- -- 05.11.1785 --
1784 11 16 Proband Johann Christian Arnstadt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1819 5 13 Probst Eduard Gustav Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 8 Probst Israel Salomon Wollstein, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1791 8 6 Probst Johann Gottfried August Bautzen L 01.06.1793 21 -- -- -- -- --
1800 5 10 Pröller Friedrich August Gottlob Ehrenberg, Meißen Rassnitz b. Merseburg L 11.05.1803 36 -- -- -- -- --
1823 5 10 Prölß Adolph Eduard Dresden L 16.12.1826 43 -- -- -- -- --
1788 9 28 Prölß Carl Friedrich Dresden L 13.06.1792 44 -- -- -- -- --
1788 9 28 Prölß Johann Friedrich Dresden L 19.05.1792 42 -- -- -- -- --
1777 10 21 Proote Carl Ludwig Freiherr v. Frankfurt A -- -- -- -- -- -- --
1786 2 17 Prosch Johann Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 19 Prößdorf Carl Friedrich Groitzsch L 05.02.1820 32 -- -- -- -- --
1823 10 14 Protze Herrmann Lebrecht Schwarzenberg L 11.10.1826 35 -- -- -- -- --
1777 10 9 Prückner Johannes Nikolaus Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1787 11 10 Prüfe Johann Benjamin Zeitz L 17.09.1791 46 -- -- -- -- --
1825 10 22 Prüfer Carl Ernst Görlitz NP 04.06.1828 31 -- -- -- -- --
1800 10 20 Puchau Friedrich Wilhelm Guben, Laus. L -- 5 -- -- -- -- --
1776 2 12 Puchau Johannes Balthasar Guben, Laus. L 12.04.1777 14 -- -- -- -- --
1804 5 11 Puchelt Friedrich August Benjamin Bornsdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 22 Pückler Erdmann August Sylvius Graf von Tannhausen, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 21 Pückler Ludwig Heinrich Hermann Graf von Lausitz L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 13 Pudor Carl Friedrich Seidenberg L 09.05.1807 47 -- -- -- -- --
1796 4 21 Pudor Christian Friedrich Kieslingswalde, Laus. L 07.06.1800 49 -- -- -- 07.06.1800 --
1800 5 16 Pudor Johann Friedrich Seidenberg, Laus. L 12.01.1811 36 -- -- -- 24.03.1806 --
1776 5 7 Pufe Johannes Christoph Kohlfurth, Laus. L 29.12.1779 44 -- -- -- 30.12.1779 --
1809 6 14 Puffendorf Johann Christoph Friedrich Reudnitz b. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Pulvermacher Joseph Elias Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1802 4 26 Punschel Carl Friedrich Ehrenfriedersdorf L -- -- -- -- -- 15.08.1803 --
1826 10 21 Punschel Eduard Robert Ehrenfriedersdorf, Sachsen L 27.01.1830 36 -- -- -- -- --
1798 4 26 Punschel Lebrecht Ehregott Ehrenfriedersdorf L 26.08.1801 40 -- -- -- 26.08.1801 --
1810 10 25 Purmann Theodor Neumarkt, Schles. A 12.09.1812 22 -- -- --
22.04.1811, 14.04.1812, 
06.10.1812 --
1821 5 28 Pursch August Heinrich Eduard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1813 9 16 Pusch Carl Wilhelm Braunsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 25 Pusch Christian August Braunsdorf b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1813 8 24 Pusch Christian Heinrich Braunsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1810 11 17 Pusch Georg Gottlieb Kohren L 23.09.1815 36 -- -- --
21.06.1811, 20.07.1813, 
02.09.1813 --
1778 12 4 Pusch Paul David Leipzig L -- -- 13.08.1783 -- -- -- --
1809 5 6 Püschel Christian Ehrenfried Zittau L 11.11.1812 36 -- -- -- -- --
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1830 8 25 Püschel Ferdinand Ludwig Spremberg, Laus., Niederlausitz NP 26.03.1831 7 -- -- -- -- --
1797 10 18 Püschel Ludwig Gottfried August Markröhlitz/ Marckröhlitz, Thüringen L 21.01.1801 39 -- -- -- -- --
1807 5 11 Puschmann Christian Friedrich Nathanael Güsmannsdorf/ Giesmannsdorf, Schlesien A 13.04.1808 11 -- -- -- -- --
1823 5 13 Pustkuchen Ernst Eduard Theodor Detmold A 20.03.1824 10 -- -- -- -- --
1830 10 19 Puteani Friedrich August Freiherr von Dresden, Sachsen L 26.06.1834 42 -- -- -- -- --
1774 5 4 Pütner Adam Daniel Hof/ Curia-Regnitianus A 20.08.1777 42 -- -- -- -- --
1778 5 21 Pütner Georg Christian Hof A -- -- -- -- -- -- --
1828 11 18 Putsche Carl Wenigenjena, Großherzogthum Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1795 4 16 Puttrich August Dresden L 27.10.1798 42 -- -- -- -- --
1805 11 17 Puttrich Carl Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1801 10 20 Puttrich Ludwig Dresden L 27.03.1805 41 -- -- -- 21.03.1812 --
1828 6 7 Putz Georg Friedrich Asch, Böhmen A 15.08.1829 14 -- -- -- -- --
1773 5 13 Putzer Johann Caspar Nordheim, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1801 8 8 Putzschger Heinrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1773 11 3 Pyra Albert Emanuel Guben, Laus. L 13.08.1779 36 -- -- -- -- --
1772 11 30 Quaas Benjamin Ferdinand Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 19 Quandt Daniel Amadeus Leipzig L 12.04.1786 42 -- -- -- -- --
1769 10 11 Quandt Emanuel Gottlieb Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- 27.09.1780 --
1778 12 11 Quandt Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 21.06.1786 --
1818 10 14 Quarch Johann Wilhelm Plaussig L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 17 Quarch Johannes Christioph Kitza, Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 8 Quehl Christian Theodor Gottlieb Niederdorla/ Niederorla, Thüringen L 24.08.1785 88 -- -- -- -- --
1780 4 26 Quehl Friedrich Hartmann Niederdorla/ Dorla infer. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 20 Queiser Johann Gottlob Lauban L 22.04.1789 35 -- -- -- -- --
1771 5 22 Queiser Samuel Traugott Hochkirch, Laus. L 29.01.1777 64 -- -- -- -- --
1784 5 4 Queißer Johann Gottlieb Görlitz L 30.03.1787 35 -- -- -- -- --
1819 5 19 Queitsch Johann Ernst Gottlieb Altkemnitz b. Görlitz, Schlesien, Preuß. NP 31.03.1821 22 -- -- -- -- --
1787 10 15 Quell Carl Ferdinand Dresden L 28.04.1792 36 -- -- -- -- --
1821 5 28 Quell Ernst Friedrich Leipzig, Sachsen L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1798 10 12 Quellmalz Christian Gottfried Burkartshain/ Burchardshain L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 16 Quenzel August Heinrich Sangerhausen L 20.10.1781 43 -- -- -- -- --
1784 5 3 Quenzel August Wilhelm Lauban L 31.05.1788 48 -- -- -- -- --
1809 10 12 Quenzel Carl Ferdinand Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 10 Querengässer Joh. Friedrich Krölpa L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 8 Querl Christian Friedrich Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1819 3 13 Querl Ferdinand Moritz August Königsberg A 27.11.1822 44 -- -- -- -- --
1778 9 25 Querl Gottlob August Sangerhausen L 31.12.1783 63 -- -- -- -- --
1798 2 7 Querner Joh. Theod Gottfried Luckau, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1797 10 12 Querner Joh. Tobias Luckau, Sachsen Altenburg T 20.08.1803 48 -- -- -- -- --
1769 3 17 Quietsch Johannes Gottfried Starsiedel, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1807 9 18 Quilitsch Gottlob Julius Celtino Magdeburg A 30.03.1808 6 -- -- -- -- --
1807 5 2 Quinque Heinrich August Hirschstein, Misn. L 05.02.1812 42 -- -- -- -- --
1795 5 4 Quirner Carl Friedrich Löbau, Lus. L 10.10.1798 41 -- -- -- -- --
1817 5 14 Raab Augustus Julius v. Tirpersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1798 11 7 Raab Wilhelm Daniel Rotenburg, Franken A 21.09.1799 10 -- -- -- 21.09.1799 --
1783 5 7 Raabe Abraham Gottlieb Bernstadt L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 22 Raabe Carl Gottlieb Zwickau, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1806 3 29 Raabe Christian Heinrich Wilhelm Altenburg/ Meerane, Schönburg T 07.06.1809 36 -- -- -- -- --
1829 5 22 Raabe Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 16.10.1830 16 -- -- -- -- --
1794 5 26 Raabe Heinrich Theodor Dresden L 04.03.1797 33 -- -- -- -- --
1829 10 20 Raabe Julius Sachsenburg, Sachsen L 22.09.1832 35 -- -- -- -- --
1823 5 7 Rabe Carl August Werdau L 20.12.1826 43 -- -- -- -- --
1775 8 14 Rabe Johannes August Heinrich Eisleben L 11.08.1781 72 -- -- -- -- --
1773 4 29 Rabe/ Raabe Christian Theophilus Bernstadt, Laus. L 27.04.1776 36 -- -- -- -- --
1771 6 17 Rabelin Christoph Meppen, Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1818 12 15 Raben Gregorius Christian Dania, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 22 Rabenalt August Friedrich Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 6 Rabenalt Ernst Friedrich Breitungen NP 09.12.1826 42 -- -- -- -- --
1814 10 18 Rabenau Eduard Maximilianus v. Mildenauens. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 29 Rabenau Friedrich Adolph v Gersdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 9 Rabenhorst Georg Friedrich Leipzig L 04.09.1784 40 -- -- -- 02.06.1786 --
1789 5 18 Rabenstein August Benjamin Meißen L 14.03.1792 33 -- -- -- -- --
1787 5 18 Rabenstein Friedrich Wilhelm Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1822 4 18 Rabich Christian Moritz Deumen b. Weißenfels NP -- -- -- -- -- -- --
1797 5 20 Räbiger Carl Samuel Guben L 22.02.1800 33 -- -- -- -- --
1829 5 27 Räbiger Julius Ferdinand Lohsa, Laus., Preußen NP 16.03.1831 21 -- -- -- -- --
1819 5 22 Räche/ Räcke Ernst Peter Berga b. Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 21 Rachel Samuel Carl Anton Kiel A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 9 Rachlitz Johann August Berg in d. Oberlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
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1783 10 15 Rackel Ludwig Ehrenfried v. Zwickau L -- -- 06.10.1784 -- -- -- --
1779 10 18 Racknitz Eugen Freiherr v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1772 6 17 Rad Johann Gottfried Luckau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Rade Carl August v. Beinsdorf, Lus. L 22.10.1791 48 -- -- -- -- --
1816 9 23 Rade Carl Augustus v. Peterhain, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 19 Radefeld Johann Carl Bönitz/ Boenitzens/ Boenitz NP 14.03.1818 21 -- -- -- -- --
1770 5 23 Raden Johannes Adolph Gottlob Zeitz L 21.06.1783 48 -- -- -- -- --
1798 2 20 Raden Wilhelm Friedrich August Zeitz L 14.09.1801 36 -- -- -- -- --
1794 5 23 Radisch Johann Gottfried Niederseifersdorf, Lus. L 28.10.1797 41 -- -- -- -- --
1786 5 2 Rädisch Christian Friedrich Losendorf Lorenzdorf, Schlesien A 06.08.1788 27 -- -- -- -- --
1816 5 6 Radius Justus Wilhelm Martin Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1802 4 26 Radlof Carl Friedrich Lauchstädt L 17.09.1806 52 -- -- -- -- --
1799 3 27 Radlof Joh. Gottlieb Lauchstedt/ Lauchstädt L -- -- -- -- -- 30.10.1805 --
1776 10 28 Radnütz Johann Christian Friedrich Luckau, Lus. L -- -- -- -- -- 27.08.1808 --
1774 9 30 Radspiller Gotthelf David Freiberg L -- -- -- -- -- 22.03.1779 --
1779 5 8 Raffs Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 1 16 Ragotzky Carl Albert Constantin von Nahrstedt Altmark A 16.03.1825 2 -- -- -- -- --
1798 4 15 Rahden Carl Georg v. Metz, Kurl. A 25.07.1798 3 -- -- -- -- --
1822 5 30 Rahm Johann Georg Wohlhausen, Vogtland L 27.01.1827 36 -- -- -- -- --
1828 5 5 Rahn Gustav Ludwig Breslau, Schlesien A 28.03.1829 10 -- -- -- -- --
1770 12 14 Raidel Carl Gottlob Schöneck, Vogtland L 10.01.1776 61 -- -- -- -- --
1828 4 29 Raithel Heinrich Gottfried Achatius Heiligenstadt b. Bamberg in Bayern A 05.08.1829 12 -- -- -- -- --
1817 5 8 Räke Wilhelm Budissa, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 13 Rakowski Johann Teschino/ Teschinens., Schlesien A 13.10.1798 48 -- -- -- -- --
1818 8 4 Rakum Bernhardus Hornbacho, Coloniens. A -- -- -- -- -- -- --
1808 5 2 Rambach Ernst Theodor Ludwig Breslau A 19.09.1810 28 -- -- -- 12.05.1810 --
1830 5 8 Rambke/ Rambko Friedrich Christoph August Großen Munzel, Hannover A 15.09.1830 4 -- -- -- -- --
1792 4 [...] Rämisch Johann Traugott Bautzen L 04.08.1798 53 04.08.1798, 03.09.1796 -- 08.10.1794 -- --
1774 4 11 Ramming Johann Friedrich Gotthelf Ziegra, Misnicus L 10.04.1781 96 -- -- -- -- --
1791 7 27 Ramming Johann Friedrich Gotthelf Ziegra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 17 Rammsdorf Christian Gottfried Friedrich Zwickau L 05.06.1784 50 -- -- -- -- --
1817 4 18 Rammsdorf Friedrich Gottlob Zwickaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 21 Ramsthal Carl Alexander Leipzig L 29.12.1827 48 -- -- -- -- --
1781 10 11 Ramsthal Johannes August Sundiensis A -- -- -- -- -- -- --
1781 8 13 Rancke Gottlob Israel Mansfeld A 19.08.1786 51 -- -- -- -- --
1769 11 13 Randal Thomas Edingburgh A -- -- -- -- -- -- --
1796 3 22 Randhahn Johannes Friedrich Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1779 7 2 Randhan Johannes Ehrenfried Röha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1806 4 18 Randhan Wilhelm Ludwig Weißenfels L 08.12.1810 54 -- -- -- -- --
1776 5 13 Randow Leopold Heinrich v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 23 Ranel Thomas -- -- -- -- -- -- -- -- --
1768 7 5 Ranfft Carl Samuel Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1768 11 15 Ranfft Johannes Wilhelm Bad Salzungen T -- -- -- -- -- -- --
1808 6 14 Ranfft Wilhelm Heinrich Freiberg L 15.01.1811 18 -- -- -- -- --
1788 7 3 Ranft Carl Gottfried Nebra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 25 Ranft Christian Salomon Großstechau, Altenburg T 23.03.1782 10 -- -- -- -- --
1768 6 3 Ranft Friedrich Lebrecht Grosstech., Misn. L 24.10.1772 52 -- -- -- -- --
1815 5 2 Ranft Johann Gottfried Plankenstein b. Wilsdruf, Sachsen L 27.11.1819 36 -- -- -- -- --
1784 6 2 Ranft Johann Gottlieb Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 17 Ranft Julius Gebhardt Großstechau/ Großstechavens. T -- -- 29.07.1827 -- -- -- --
1799 8 12 Ranft Michael Heinrich Ferdinand Altenb. Großstechau, Sachsen Altenburg T 28.07.1804 59 -- -- -- -- --
1813 6 15 Range Gottlob Friedrich Chemnitz, Sachsen L 13.03.1819 36 -- -- -- -- --
1783 3 3 Ranisch Johann Gottfried Zeitz L 22.09.1787 55 -- -- -- -- --
1801 4 24 Ranitz August Carl Leipzig L 19.01.1805 44 -- -- -- -- --
1803 6 3 Ranjie Christian Lebrecht Chemnitz L 26.04.1806 34 -- -- -- -- --
1814 5 25 Ranke Franz Leopold Wiehe L -- -- -- -- -- -- --
1823 3 6 Ränkert Johann Friedrich Zwickau L 17.04.1826 36 -- -- -- -- --
1821 5 25 Rantzau
Friedrich August Graf zu/ Friedrich Hans Carl 
Leopold August Graf v. Eutin, Holst. A 26.03.1822 10 -- -- -- -- --
1825 5 14 Rapp Moritz Stuttgart A 10.09.1825 3 -- -- -- -- --
1793 10 10 Rapp Wilhelm Ernst Bauske, Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1801 9 16 Rapsilber Carl Christian Leipzig L 25.09.1805 48 -- -- -- 23.09.1811 --
1791 5 27 Rarisch Christian Heinrich Dresden L 09.04.1794 34 -- -- -- -- --
1810 6 14 Rasch Franz Ludwig Naumburg L 14.10.1813 40 -- -- -- -- --
1772 5 20 Rasch Johann Franciscus Weißenfels L 14.10.1775 41 -- -- -- -- --
1789 6 15 Rasch Johannes Georg Oedernitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 17 Rasch Julius Albert Naumburg NP 06.04.1822 22 -- -- -- -- --
1801 5 5 Raschau Carl Friedrich Adolph von Posern b. Weißenfels L 19.12.1804 42 -- -- -- -- --
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1792 5 11 Raschckauw Johann Friedrich v. Görsdorf, Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1805 10 29 Rasche Wilhelm Heinrich Christian Untermassfeld b. Meiningen T 22.07.1809 44 -- -- -- 21.09.1810 --
1829 4 15 Rascher Eduard Moritz Zwickau, Sachsen L 17.12.1832 36 -- -- -- -- --
1815 5 11 Raschig Carl Eduard Kaditz b. Dresden, Sachsen L 11.07.1818 36 -- -- -- -- --
1823 5 14 Raschig Carl Eduard Freiberg, Erzgb. L 15.09.1827 36 -- -- -- -- --
1817 5 17 Raschig Christian Carl Ehregott Freiberg L 20.06.1820 36 -- -- -- -- --
1821 10 18 Raschig Franz Eduard Kaditz L 01.05.1829 48 -- -- -- -- --
1818 4 27 Raschig Gustav Kaditz b. Dresden, Sachsen L 30.06.1821 38 -- -- -- -- --
1827 5 19 Raschkauw Ernst Eduard Maximilian von Pratau b. Wittenberg, Sachsen L 09.09.1829 27 -- -- -- -- --
1813 6 11 Raschkauw Franz August Eduard v. Gersdorfens. prop Dame L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 4 Raschkauw Karl Wilhelm Heino von Luckau in d. Niederlausitz NP 23.03.1822 14 -- -- -- -- --
1815 5 2 Raschkauw Moritz Constantin Julius v. Gersdorf, Lus. L 23.08.1821 12 -- -- -- -- --
1788 5 8 Raschke Johann Wilhelm Lübben, Lus. L 09.03.1791 34 -- -- -- -- --
1780 4 27 Raschker Johannes Benjamin Greiz, Vogtland T 17.01.1784 46 -- -- -- -- --
1770 5 21 Rascowich Moses Alexandrow v. Sirmiensis A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 16 Rascowitsch Demeter v. Illyrio, Syrmius A -- -- -- -- -- -- --
1778 2 23 Raspe Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1827 3 22 Rast Carl Traugott Ferdinand Costewitz b. Pegau, Sachsen L 22.08.1827 5 -- -- -- -- --
1793 6 10 Rast Carl Wilhelm Gera T -- -- -- -- -- -- --
1812 4 30 Rast Friedrich Wilhelm Leopold Costewitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 6 Rast Gustav Immanuel Michelwitz b. Pegau L 03.09.1833 36 -- -- -- -- --
1823 4 18 Ratenbacher Carl August Gotthold Kalbsrieth NW 17.09.1823 4 -- -- -- -- --
1809 11 7 Rath Friedrich Carl Wilhelm Lebrecht v. Zerbst, Anh. A -- -- -- -- -- 24.05.1813, 30.06.1813 --
1804 9 22 Rathgeber Friedrich August Christian Leipzig L 09.05.1810 36 22.05.1822, 18.03.1812 -- -- 21.06.1811 --
1775 9 16 Rathgeber Thomaso Gaitan Udine, Venetien A -- -- -- -- -- -- --
1820 8 22 Rathmann Friedrich August Delitzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Rathmann Wilhelm Georg Adalbert Pasewalk, Pomm., Preußen A 21.06.1828 6 -- -- -- -- --
1794 5 5 Rathstock Carl Friedrich Frankfurt a. d. O. A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 21 Ratner Ernst Alexander Marburg, Hessen A 10.09.1831 15 -- -- -- -- --
1816 5 30 Ratschky/ Raschke Johann Gottfried
Radishauens./ Rabischau i. Schles., Preuß. 
Schles. A 15.05.1819 35 -- -- -- -- --
1781 5 18 Rättich Gottfried Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 27 Rattwitz Carl Friedrich Kamenz, Laus. L 25.04.1823 46 26.06.1828 -- -- -- --
1812 5 6 Ratz August Wilhelm Langensalza, Thür. L 17.01.1814 32 -- -- -- -- --
1830 5 14 Ratz Friedrich August Klettstedt, Thüringen NP 27.10.1832 24 -- -- -- -- --
1827 5 21 Rätze Carl Zittau, Sachsen L 16.10.1830 40 -- -- -- -- --
1791 6 4 Rätze Johann Gottlieb Rauschwitz, Lus. L 15.10.1794 40 -- -- -- -- --
1773 10 23 Ratzius Christian Gottfried Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 16 Ratzmann Ernst Rudolph Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1776 5 9 Ratzsch Johann Wilhelm August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 18 Rau August Wilhelm Erbisdorf, Erzgb., Sachsen L 07.09.1833 36 -- -- -- -- --
1769 4 14 Rau Carl Matthäus Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 11 Rau Daniel Liebegott Leipzig L -- -- -- -- -- 29.10.1812 --
1809 12 8 Rau Johann Joseph Lengefeld L -- -- -- -- -- 29.06.1810 --
1768 11 1 Rau Johannes Christian Gottfried Coburg, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 15 Raubach Johann Christian Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1769 6 6 Rauchfus Balthasar Altstadt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1830 10 23 Rauchfuß Carl Hermann Halle, Provinz Sachsen A 11.02.1832 15 -- -- -- -- --
1799 3 8 Raum Joh. Carl Gottfried Weissig, Laus. L 18.09.1802 42 -- -- -- -- --
1815 6 11 Raum Johannes Gottlieb Bernsdorf b. Camenz, Laus. L 24.07.1818 37 -- -- -- -- --
1771 5 1 Raumer Carl Georg v. Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 12 Raunhardt Johann Georg Ernst Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1775 6 19 Raup Heinrich Gottlieb Zeulenroda, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1778 2 24 Rausch Christian Langenberg L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 27 Rausch Johann Ludwig Andreas Arnstadt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1776 2 19 Rausch Johannes Friedrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 17 Räuschel Ernst Adolph Joachimstein, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1798 6 25 Rauschelbach Franz Borna L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Raußendorf Carl Gottfried Bautzen, Lus. L 12.10.1791 29 -- -- -- -- --
1810 12 1 Rautenfeld Alexander Triitur Baron v. St. Petersburg A -- -- -- -- -- 28.06.1811 --
1805 6 13 Ravaux Narcissus Maubeuge, Frankreich A -- -- -- -- -- 13.10.1806 --
1772 5 14 Raven Johann Ausonius Ratzeburg/ Razeburg A -- -- -- -- -- -- --
1776 1 27 Raysky Johann Carl Adolph v. Struppa, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1789 3 27 Razeburg Christian Mühlrose, Brandenbg. A -- -- -- -- -- -- --
1771 1 27 Räzius/ Räz Johannes Theophilius Benjamin Pomsen, Misnicus L 03.08.1774 43 -- -- -- -- --
1796 5 2 Rebecque/ Revecque Caesar Franziscus Constant de/ v. Lausanne/ Valdens., Helevetia A -- -- 06.11.1799 40 -- 12.11.1799 --
1827 10 5 Rebentisch Friedrich Robert Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
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1803 10 16 Rebentisch Wilhelm Gottlob Stahlberg, Erzgb. L 10.08.1805 18 -- -- -- -- --
1828 6 3 Rebentrost Christian Ehregott Ortmannsdorf, Sachsen L 13.06.1830 12 -- -- -- -- --
1777 5 2 Rebentrost Christlieb Ehregott Zschorlau L 16.10.1784 36 -- -- -- 09.04.1778 --
1788 12 5 Rebhan Christian Jacob Masbach, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1773 9 24 Rebling August Christoph Kutzleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1790 6 20 Rebs Christian Gottlob Roßleben L 02.04.1794 45 -- -- -- -- --
1781 10 13 Reche Johannes Wilhelm Lennepa., Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 11 Rechenberg Carl Friedrich Georg Freiherr von Olberhalbendorf, Laus. L 03.11.1804 11 -- -- -- -- --
1815 4 30 Rechenberg Christian Friedrich Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 07.03.1818 35 -- -- -- -- --
1821 9 29 Rechenberg Friedrich Erasmus v. Oberhalbendorf, Laus. NP 22.03.1826 48 -- -- -- -- --
1778 5 22 Rechenberg Wolf Georg Friedrich Freiherr v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1804 11 13 Rechfus Carl Wilhelm Gottfried Bruckenheim, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Reck Johannes Stephan Suhl L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 15 Reckner Johann Heinrich August Zittau L 09.07.1803 37 -- -- -- -- --
1791 5 14 Rect Johann Großbuckow/ Großbuckau, Lus. L 12.03.1794 33 -- -- -- -- --
1825 10 20 Reddelien Adolph Lübeck A 16.09.1826 10 -- -- -- -- --
1806 4 30 Reder Jacob Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Reder Johannes Georg Freystad, Polen A 04.07.1772 51 -- -- -- -- --
1779 10 26 Redern Sigismund Ehrr. Graf v. Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1819 9 18 Redlich Benjamin Gotthelf Döbeln L 01.03.1823 36 -- -- -- -- --
1812 4 21 Redlich Carl Friedrich Oschatz, Sachsen L 15.07.1815 38 -- -- -- -- --
1793 1 3 Redlich Christian Friedrich Wilhelm Leisnig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 10 7 Redlich Christian Traugott Oschatz L 28.01.1809 39 -- -- -- -- --
1773 11 4 Redlich Christlieb Adam Dresden L 03.09.1777 46 -- -- -- -- --
1817 1 16 Redlich Ferdinand Gottlob Wilhelm Leissnicens. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Redlich Gottlieb Ferdinand Dresden L 20.10.1787 41 -- -- -- -- --
1796 5 21 Redslob Carl Gottlob Querfurth L -- -- -- -- -- -- --
1824 2 10 Redslob Gustav Moritz Querfurt NP 26.09.1829 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Regel Franz Robert Theodor Torgau, Preußen NP 12.09.1832 27 -- -- -- -- --
1788 4 3 Regel Johann Friedrich Leipzig L 12.12.1795 66 -- -- -- -- --
1774 10 4 Regis Johann Gottlob Leipzig L 05.09.1778 47 -- -- -- -- --
1808 7 16 Regis Johann Gottlob Leipzig L 03.06.1812 36 -- -- -- 01.05.1810 --
1778 10 21 Regius Friedrich August Merseburg L 23.01.1782 39 -- -- -- -- --
1820 10 21 Reh August Ferdinand Plauen, Vogtland L 30.06.1823 32 -- -- -- -- --
1779 5 4 Rehberg August Wilhelm Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1775 11 1 Rehberg Christian Friedrich Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1812 4 3 Rehbinder Carl Gustav Graf v. Reval, Livland A -- -- -- -- -- 11.04.1812, 08.04.1813 --
1782 5 13 Rehbock Johannes Gottfried Bautzen L -- -- -- -- -- 05.01.1789 --
1819 10 20 Rehe Carl Friedrich Sorau, Laus. NP 09.11.1822 30 -- -- -- -- --
1771 7 3 Rehe Carl Heinrich Stelzendorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1809 4 5 Rehfeld Gottlob August Trebsen, Misn. L 07.11.1812 36 -- -- -- -- --
1787 10 12 Rehkopf Carl Wilhelm Chemnitz L -- -- -- -- -- 17.01.1811 --
1778 2 20 Rehkopf Heinrich Wohlrad Zwickau/ Cygnensis L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 23 Rehkopf Kurt Wohlrath Globig b. Wittenberg NP 12.03.1823 9 -- -- -- -- --
1823 6 9 Rehm August Friedrich Wildenfels L 17.06.1826 36 -- -- -- -- --
1796 3 12 Rehm Johannes Christian Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 22 Rehm Johannes Gottlieb Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Rehm Volkmar Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1797 1 24 Rehme Andreas Traugott Gersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 22 Rehn Johann Karl Gottlob Göppersdorf, Sachsen L 21.11.1835 42 -- -- -- -- --
1798 10 12 Rehschuh Carl Gottlob Möckerling, Thüringen L 27.07.1803 57 -- -- -- -- --
1806 2 21 Reibetanz Christian Gottlob Meuselwitz, Sachsen Altenburg T 24.09.1808 33 -- -- -- -- --
1799 4 29 Reibetopf Carl Heinrich Weinböhla L 17.11.1802 42 -- -- -- -- --
1774 5 6 Reiboldt Christian Ferdinand v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1805 5 20 Reiboldt Ferdinand von Taltitz, Vogtland L 13.02.1808 32 -- -- -- 24.10.1806 --
1807 5 16 Reich Carl Gottlob Waldheim L -- -- -- -- -- -- --
1773 1 28 Reich Carl Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 22 Reich Erdmann Dorns./ Donescns. [?], Lus. -- 15.10.1785 48 -- -- -- -- --
1815 10 19 Reich Ferdinand Bernburg A 02.11.1816 12 -- -- -- -- --
1773 5 10 Reich Johann Friedrich Schleusingen, Franken L 08.05.1776 36 -- -- -- -- --
1779 11 15 Reich/ Reiche Christian Wilhelm Waldenburg L 09.11.1786 84 -- -- -- -- --
1798 3 31 Reichard Carl August Geithain L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 21 Reichard Carl Friedrich Lobenstein, Vogtland T 26.06.1811 36 -- -- -- 22.09.1810 --
1798 5 11 Reichard Carl Gottfried Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 3 Reichard Christian Gottlieb Schleitz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1813 6 30 Reichard Ferdinand Ludwig Lobenstein, Sachsen L 03.03.1817 36 -- -- -- -- --
1808 5 21 Reichard Heinrich Gottlieb Lobenstein, Vogtland T 26.06.1811 36 -- -- -- -- --
1785 4 22 Reichard Jacob Johann Pewalgio, Livland A -- -- -- -- -- -- --
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1785 4 22 Reichard Wilhelm Casimir Pewalgio, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 26 Reichardt Carl August/ Carolus Augustus Schmoelln/ Schmoelln L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 24 Reichardt Carl Emil Andreas Friedrich Rühstädt/ Grosenrüdstadens. A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 25 Reichardt Carl Friedrich Oederan, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 22 Reichart Otto Ernst v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1785 10 22 Reiche Carl Brandenburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 22 Reiche Carl Friedrich Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Reiche Carl Julius Annaberg, Erzgb., Sachsen L 14.06.1826 36 -- -- -- -- --
1805 5 21 Reiche Carl Samuel Wellersdorf, Laus. L 08.08.1812 60 -- -- -- -- --
1792 5 21 Reiche Christian Heinrich Lommatzsch, Misn. L 22.06.1793 13 20.01.1794 -- -- -- --
1822 10 4 Reiche Christian Traugott Wellersdorf b. Sorau in der Niederlausitz NP 31.05.1823 2 -- -- -- -- --
1810 5 24 Reiche Ernst Gottlieb Wellersdorf b. Sorau, Laus. L 10.02.1813 32 -- -- -- 08.04.1813 --
1811 4 30 Reiche Ernst Gottlieb Palkwitzens./ Polkwitz, Schles. A 11.04.1812 11 -- -- -- -- --
1809 5 6 Reiche Friedrich Christian Wellersdorf, Laus. L 18.04.1812 35 -- -- -- -- --
1809 5 6 Reiche Heinrich Theodor Wellerdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 21 Reiche Johann August Wellersdorf, Laus. L 18.05.1808 35 -- -- -- -- --
1814 5 20 Reiche Johann Gottfried Görlitz, Preuß. Schles. L 11.11.1815 17 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1779 5 17 Reiche Samuel Gottlieb Halbau, Lus. A 02.10.1782 41 -- -- -- -- --
1796 5 9 Reiche Traugott Immanuel Zeitz L 25.06.1802 56 -- -- -- -- --
1783 6 11 Reichel Abraham Annaburg L -- -- -- -- -- 09.10.1786 --
1786 5 4 Reichel Carl Ehrenfried Marklissa, Lus. L 01.10.1788 29 -- -- -- -- --
1784 5 4 Reichel Carl Ernst Mittweida, Misn. L 09.01.1788 44 -- -- -- -- --
1792 5 25 Reichel Carl Samuel Stollberg L 27.04.1796 41 -- -- -- -- --
1807 5 6 Reichel Carl Traugott Dresden L 08.02.1812 42 -- -- -- -- --
1789 5 11 Reichel Carl Wilhelm Torgau L 20.03.1793 46 -- -- -- -- --
1796 10 4 Reichel Christian Freiberg L 19.10.1799 36 -- -- -- 26.03.1798 --
1782 4 22 Reichel Christian Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1818 2 5 Reichel Ernst Moritz Leissnigens./ Leisnicensis L 02.06.1821 36 -- -- -- -- --
1815 4 27 Reichel Friedrich Eduard Zittau, Laus., Sachsen L 03.06.1819 36 -- -- -- -- --
1772 10 22 Reichel Friedrich Ernst Ludwig Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 25 Reichel Friedrich Traugott Altenburg T 30.08.1783 27 -- -- -- -- --
1783 4 19 Reichel Gottlieb Benjamin Taubenheim, Lus. L 23.09.1789 77 -- -- -- 27.01.1792 --
1779 4 24 Reichel Gottlob Leberecht Lengefeld, Vogtland L 21.05.1785 66 -- -- -- 25.06.1795 --
1801 4 21 Reichel Heinrich Gottlob Erdmann Gerlachsheim, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 12 Reichel Hermann Rudolph Grimma, Sachsen L 23.01.1830 36 -- -- -- -- --
1799 10 28 Reichel Joh. Carl Gottlob Lunzenau L -- -- -- -- -- -- --
1795 4 11 Reichel Johann Daniel Leipzig L 02.03.1799 46 -- -- -- 01.06.1811 --
1787 5 22 Reichel Johann Gottlob Streckewalde, Misn. L 19.05.1790 35 -- -- -- -- --
1794 6 2 Reichel Johann Gottlob Friedrich Lunzenau L 13.10.1798 52 -- -- -- -- --
1775 6 22 Reichel Johannes Georg Uffenheim, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 21 Reichel Johannes Gottfried Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 6 Reichel Johannes Gottfried Marklissa/ Marglissa, Laus. L 15.10.1777 29 -- -- -- -- --
1778 4 16 Reichel Valerius Friedrich Oderwitz, Lus. L 25.04.1789 132 -- -- -- 24.12.1778 --
1785 4 29 Reichel/ Rieshel Christian Salomon Weisenberga, Lus. L 05.07.1788 38 -- -- -- -- --
1772 10 5 Reichelt August Friedrich Glauchau, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 2 Reichelt Carl Friedrich Freiberg L 19.10.1799 41 -- -- -- -- --
1780 10 5 Reichelt Heinrich August Gera, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 22 Reichelt Johann Friedrich Traugott Oederan L 24.03.1779 36 -- -- -- -- --
1791 5 30 Reichelt Johann Gottlob Sänitz/ Sannitz, Lus. L -- -- -- -- -- 12.12.1796 --
1808 10 12 Reichenbach Albert Heinrich Graf von Zessela Oelsensis, Schlesien A 11.09.1809 11 -- -- -- -- --
1825 10 7 Reichenbach Anton Benedict Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1821 4 28 Reichenbach Constantin Moritz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Reichenbach Gottlieb Erdmann Särchen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1775 10 14 Reichenbach Gottlieb Tobias Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 10 Reichenbach Heinrich Gottlieb Ludwig Leipzig, Sachsen L 07.03.1812 21 -- -- -- -- --
1782 9 28 Reichenbach Heinrich Leopold Gottlob Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1829 10 17 Reichenbach Herrmann Karl Robert Sorau, Preußen NP 06.05.1831 18 -- -- -- -- --
1795 5 10 Reichenbach Johann Benjamin Skerbersdorf, Lus. L 15.09.1798 40 -- -- -- -- --
1780 5 6 Reichenbach Johann Friedrich Altenburg T 22.02.1782 22 -- -- -- -- --
1783 4 15 Reichenbach Johann Friedrich Jacob Großmonra, Thüringen L 22.04.1786 36 -- -- -- -- --
1810 5 28 Reichenbach Philipp August Dresden, Sachsen L 23.01.1813 31 -- -- -- -- --
1816 5 16 Reichert Gustav August Guben, Laus. NP 23.05.1818 24 -- -- -- -- --
1768 10 13 Reichhard Heinrich August Ottokar Sachsen-Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1825 5 10 Reichmeister Franz Friedrich Meuselwitz, Sachsen Altenburg T 01.12.1827 30 -- -- -- -- --
1791 5 23 Reichmeyer Johann Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1801 9 23 Reichold Benjamin Lebrecht Auerswald, Misn. L 11.01.1806 51 -- -- -- 08.06.1812 --
1811 5 2 Reidenitz Carl David Friedrich Königsberg A 17.04.1813 15 -- -- --
10.04.1812, 21.09.1812, 
15.04.1813 --
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1819 5 25 Reidenitz Friedrich Lucas Adolph Königsberg, Ostpreuß. A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Reidnitz Georg Lucas Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 1 Reidnitz/ Reidenitz Daniel Christoph Legitt, Preuß. A 29.07.1778 15 -- -- -- -- --
1794 10 6 Reiff Johann Gottfried Kleinschönberga, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 17 Reim Johannes Gotthilf Lebrecht Lichtenstein, Misn. L 16.05.1781 35 -- -- -- -- --
1771 5 25 Reim Johannes Gottlob Lichtenstein, Schönburg L 23.03.1774 34 -- -- -- -- --
1807 5 22 Reim Moritz Gottlob Limbach, Misn. L 25.05.1808 5 -- -- -- -- --
1777 7 25 Reimann Carl Friedrich Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1775 4 28 Reimann Constantin Ehrenfried Düben L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Reimann Johann Sigismund Gottlieb Sagan, Schlesien A 25.05.1791 24 -- -- -- -- --
1812 5 1 Reimboth/ Reinboth Johann Friedrich August Frankenhausen T 13.10.1813 17 -- -- -- -- --
1772 5 22 Reimers Christian Ernst Marienburg, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1791 6 1 Rein August Gotthelf Dobia, Vogtland T 27.05.1797 71 -- -- -- -- --
1803 11 7 Rein Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 10 10 Rein Christian Benjamin Dobia/ Dobia, Narisc. T 20.11.1779 53 -- -- -- 08.04.1778 --
1775 10 10 Rein Johannes Immanuel Dobia/ Dobia, Narisc. T 01.04.1780 49 -- -- -- -- --
1829 7 1 Rein Wilhelm Gera, Reussenland T 17.09.1831 26 -- -- -- -- --
1813 6 14 Reinberger Steinberger Johann August Plauen, Vogtland L 17.02.1816 32 -- -- -- -- --
1775 5 10 Reindl Georg Christoph Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1824 6 3 Reineck Carl Eduard Croppenstedt A 19.02.1825 9 -- -- -- -- --
1775 6 7 Reineck Gottfried Eilhard Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 12 Reineck Johann Friedrich Ludwig Basel A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Reinecke Carl Gottlob Blankenheim b. Eisleben NP 10.03.1826 45 -- -- -- -- --
1823 5 27 Reinecke Friedrich Wilhelm Oranienbaum/ Oranienbaum A -- -- -- -- -- -- --
1772 6 30 Reinecking Georg Friedrich Einbeck, Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 26 Reinel Georg Christian Hof A 29.08.1787 27 -- -- -- -- --
1771 10 14 Reinemann Christian Gottlieb Gera, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1806 8 15 Reiner Joseph Ewald Großhartmannsdorf, Schlesien A 09.01.1809 36 -- -- -- 13.04.1807 --
1829 1 5 Reinfeld Ernst Christian Illmagen in Kurland, Rußland A 12.05.1832 40 -- -- -- -- --
1825 5 6 Reinhard Adolph Städtfeld b. Eisenach T 29.04.1826 11 -- -- -- -- --
1799 3 21 Reinhard Carl August Lissen L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 28 Reinhard Carl August Renthendorf b. Neustadt a. d. O. L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 12 Reinhard Carl Erdmund Ludwig Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1785 9 24 Reinhard Carl Gottlieb Dresden L 13.03.1790 53 -- -- -- -- --
1809 10 17 Reinhard Christian Friedrich Schleusingen L -- -- -- -- -- 02.06.1813 --
1802 5 10 Reinhard Christian Heinrich Adolph Städtfeld, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1793 2 22 Reinhard Daniel Profen, Zeitz L 24.09.1796 43 -- -- -- -- --
1792 6 12 Reinhard Franz August Philipp Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1814 11 23 Reinhard Friedrich Eisenachens. T -- -- -- -- -- -- --
1802 10 10 Reinhard Heinrich Dresden L 30.10.1805 36 -- -- -- -- --
1821 10 20 Reinhard Heinrich Städtfeld in Thüringen T 10.06.1823 19 -- -- -- -- --
1802 10 10 Reinhard Jacob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 18 Reinhard Johann Christian Friedrich Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1819 2 24 Reinhard Johann Friedrich Wilhelm Taucha b. Leipzig, Sachsen L 08.03.1823 42 -- -- -- -- --
1786 10 14 Reinhard Johann Theodor Wetzlar A -- -- -- -- -- -- --
1779 2 23 Reinhard Johannes Heinrich Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1779 5 8 Reinhard Justus Gottfried Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1802 10 10 Reinhard Paul Dresden L 28.12.1805 38 -- -- -- -- --
1830 10 28 Reinhard Wilhelm Gustav Braunsdorf, S. Waimar NW 30.03.1833 29 -- -- -- -- --
1819 3 7 Reinhardt Friedrich Gustav Zadel/ Zadela, Misn./ Zehrensis L 07.08.1822 36 16.07.1821 -- -- -- --
1781 5 11 Reinhardt Friedrich Wilhelm Silusiensis A 17.04.1784 35 -- -- -- -- --
1802 6 11 Reinhardt Georg Friedrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 26 Reinhardt Gottfried Ferdinand Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1817 5 5 Reinhardt Heinrich Friedrich Köthen/ Cöthen, Anhalt/ Cothenens. A 14.04.1821 47 -- -- -- -- --
1799 4 10 Reinhardt Joh. Paul Steinbach, Schmalkalden A 02.09.1801 28 -- -- -- -- --
1784 10 26 Reinhardt Johann Anton Gottfried
Oberwiederstedt/ Oberwiderstadt, Mansfeld 
Thür. L 22.09.1787 36 -- -- -- -- --
1778 9 2 Reinhardt Johann Christian Blankenheim, Thüringen L 06.03.1782 42 -- -- -- -- --
1795 6 8 Reinhardt Johann Christian Wilhelm Braunsdorf/ Braundorf, Vogtland L 05.04.1797 21 -- -- -- -- --
1807 10 14 Reinhardt Johann Peter Steinbach, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1788 6 7 Reinhardt Johann Wilhelm Pirna L 13.01.1798 82 -- -- -- 23.09.1793 --
1769 8 19 Reinhardt Michael Heinrich Belzig, Sax. L 28.04.1773 44 -- -- -- -- --
1829 10 20 Reinhardten Friedrich Oscar Edler von Dresden, Sachsen L 14.09.1831 22 -- -- -- -- --
1821 5 28 Reinhart Albert Franz Volkmar Heinrich Floß, Bay. A 09.03.1822 9 -- -- -- -- --
1778 5 28 Reinhart Johann Christian Hof A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 16 Reinhart Johannes Amandus Friedrich Hof A -- -- -- -- -- -- --
1784 2 28 Reinhold Carl Wien A -- -- -- -- -- -- --
1799 10 25 Reinhold Carl Christian Freiberg L 15.06.1803 42 -- -- -- -- --
1824 5 24 Reinhold Carl Wilhelm Neumark L -- -- -- -- -- -- --
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1828 5 19 Reinhold Carl Wilhelm Neumark, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1783 8 19 Reinhold Christian Gotthilf Zwickau L 13.06.1792 42 -- -- -- -- --
1769 4 25 Reinhold Christoph Girgenscha., Livland A -- -- -- -- -- -- --
1825 3 9 Reinhold Friedrich Reichenbach L 29.10.1828 43 -- -- -- -- --
1804 10 21 Reinhold Friedrich Gottlieb Weida L -- -- -- -- -- 27.10.1806 --
1784 4 30 Reinhold Heinrich August Delitzsch L 18.07.1787 39 -- -- -- -- --
1785 10 19 Reinhold Johann Christoph Leopold Leipzig L -- -- -- -- -- 29.06.1808 --
1773 6 7 Reinhold Johann Heinrich Rothenthal T 24.05.1788 108 -- -- -- -- --
1807 5 4 Reinhold Johann Samuel Wilhelm Staveno, Meck. A 21.09.1808 16 -- -- -- -- --
1830 6 18 Reinhold Julius Albert Limbach, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 24 Reinhold Wilhelm Heinrich Schrebitz b. Mügeln L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Reinicke Carl Heinrich Bedra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1789 11 12 Reinicke Friedrich August Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 29 Reinicke Heinrich Ehregott Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 27 Reinicke Joh. Gottlob Leipzig L 27.03.1802 36 -- -- -- 24.11.1807 --
1827 3 31 Reinicke Johann Carl Torgau, Preußisches Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1822 9 27 Reinicker August Eduard Pegau L 07.04.1827 36 -- -- -- -- --
1811 5 16 Reiniger Emil Carl Ernst Großenhain L -- -- -- -- -- 26.03.1812 --
1769 7 13 Reiniger Ernst Samuel Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 7 Reinisch Friedrich Leipzig, Sachsen L 30.05.1832 36 -- -- -- -- --
1785 4 28 Reinknecht Carl August Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1784 1 5 Reinknecht Friedrich Christian Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 30 Reinmann Friedrich Carl Heinrich Saalfeld T -- -- -- -- -- -- --
1820 1 7 Reinmann Gottlob Friedrich Groitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 4 Reinsperg Hanns Carl Gottlob Albrechtsdorf A -- -- -- -- -- -- --
1783 6 25 Reinstein Johann Tobias/ Johann Andreas Camenz Eckartsberga, Thüringen L 02.09.1786 36 -- -- -- -- --
1805 5 18 Reinwarth Johann Gottlieb Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1780 2 29 Reischel Polycarp Gottfried Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1777 6 6 Reischer Roman Friedrich Mühlberg L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 13 Reisig Christian Carl Weißensee/ Weißenfels A 10.02.1812 28 -- -- -- -- --
1810 7 13 Reisig Christoph August Weißensee, Thür. L 08.07.1812 21 -- -- -- -- --
1768 5 5 Reisig Johannes Amstelod. A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Reisland Karl Rudolph Theodor Erfurt, Preußen A 15.03.1828 10 -- -- -- -- --
1771 6 10 Reisner Christian Friedrich Sandersleben, Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1769 6 10 Reisner/ Reißner Carl Ernst Wiederstadt, Mansfeld L -- -- 13.05.1771 -- -- -- --
1820 9 6 Reiße Johann Christian Friedrich Pouch b. Bitterfeld NP 01.04.1826 48 -- -- -- -- --
1773 6 14 Reiße Johann Heinrich Ellersdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 9 Reißig Friedrich Adolph Waldheim, Misn. L 26.11.1796 43 -- -- -- -- --
1818 4 27 Reissiger Carl Gottlieb Belzig/ Belzigo, Thur. NP -- -- -- -- -- -- --
1768 8 29 Reißing Johannes Balthasar Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 9 Reißner Christian Gottlieb Luckau, Lus. L 14.02.1789 68 -- -- -- -- --
1787 5 19 Reithel Johann Adam Friedrich Heinersgrün, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1794 2 6 Reitz Matthias Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- 10.03.1796 --
1805 5 28 Reitz Nathanael Etzdorf/ Ezdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 26 Reitzenstein Christoph von Annaburg NP 09.02.1828 32 -- -- -- -- --
1794 4 15 Reitzenstein Friedrich Wilhelm Annaburg L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 8 Reiz Eduard Diehsa in der Ober-Lausitz NP 27.08.1825 36 -- -- -- -- --
1794 10 15 Reiz Gottlieb Greiz, Vogtland T 23.05.1798 43 -- -- -- 07.04.1797 --
1826 5 11 Reiz Moritz Otto Greitz, Reußenland T -- -- -- -- -- -- --
1771 5 29 Reller Johannes Gottlob Glauchau, Schönburg L 15.05.1776 60 -- -- -- -- --
1791 6 3 Rembde Johannes August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1810 4 12 Remmert Johann Emmanuel Riga, Livl. A -- -- -- -- -- 20.09.1810 --
1787 10 10 Rempt Johann Christian Suhl, Franken Hennebg. L 26.09.1789 22 -- -- -- -- --
1793 4 26 Remy Peter Heinrich Berlin A 18.04.1795 12 -- -- -- -- --
1775 5 5 Renger Gottfried Berzdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 Renken Gerhard Conrad Varel, Oldenburg A 16.09.1828 10 -- -- -- -- --
1782 5 27 Renker Christian Erdmann Lebrecht Steinpleis, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 12 Renkewitz Friedrich Wilhelm Augustusburg, Königreich Sachsen L 18.04.1831 35 -- -- -- -- --
1793 5 5 Rennebaum Johann Adam Martin Hof, Vogtland A 26.09.1795 28 -- -- -- -- --
1801 5 15 Rennebaum Johann Theodor Wolfgang Hof/ Cur., Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 4 Rennebaum Johann Wilhelm Wolfgang Hof, Vogtland A 05.08.1812 39
05.04.1811, 22.09.1810, 
04.04.1810, 13.10.1809 -- -- -- --
1805 10 21 Rennenkampf Andreas von Reval, Livl. A -- -- -- -- -- 10.04.1807 --
1797 1 26 Rennenkampf Carl Christian Wilhelm Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 8 Rennenkampf Carl Friedrich v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 8 Rennenkampf Paul Reinhold v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1822 3 30 Renner Carl Friedrich Eilenburg NP 05.03.1825 35 -- -- -- -- --
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1775 5 20 Renner Christian Friedrich Helbigsdorf, Misnicus L 12.05.1779 48 -- -- -- 17.09.1778 --
1806 10 21 Renner Christian Friedrich Dresden L 07.07.1810 36 -- -- -- 12.07.1810 --
1812 4 29 Renner Friedrich Langenwaldavens., Siles A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 15 Renner Friedrich August Dresden L 21.03.1798 47 -- -- -- -- --
1794 5 15 Renner Gustav Adolph Dresden L 21.03.1798 47 -- -- -- -- --
1821 10 3 Renouard Paul Paris A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 19 Rensch Carl Wilhelm Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 17 Rentsch Carl Franz Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 31 Rentsch Carl Gotthelf Leberecht Dresden L 02.06.1787 36 -- -- -- 19.06.1786 --
1768 4 29 Rentsch Friedrich Hof/ Curiensis, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1820 10 21 Rentsch Friedrich Wilhelm Weimar T 20.03.1822 17 -- -- -- -- --
1773 4 20 Rentsch Gottlieb Benjamin Forsta, Laus. L 08.02.1777 46 -- -- -- -- --
1816 5 20 Rentsch Joh. Augustus Prietitz b. Kamenz L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Rentsch Johann Carl Ludwig Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 12 Rentsch Johann Christian August Tettau, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 24 Rentsch Johann Christian Matthias Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 6 Rentsch Johann Friedrich Sigismund Weimar T 26.02.1791 28 -- -- -- -- --
1776 10 18 Rentsch Johann Heinrich Sigismund Weimar T 13.06.1778 20 -- -- -- -- --
1787 5 21 Rentsch Johannes Zschorna, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1812 8 29 Rentsch Ludwig Carl Friedrich Jena T 24.09.1814 24 -- -- -- -- --
1802 5 21 Rentsch Peter Hochkirch, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 18 Rentzsch Carl August Chemnitz L 07.07.1814 42 -- -- -- -- --
1827 10 12 Rentzsch Friedrich August Kirchhayn, Preussen NP 23.03.1831 41 -- -- -- -- --
1805 5 20 Rentzsch Johann August Wilhelm Plotha Lübbenau, Misn. Laus. L 23.03.1808 34 -- -- -- -- --
1813 7 3 Renz Joh. Georg Oberwürschnitz/ Oberwirschnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 16 Renz Johann Friedrich Kürbitz b. Plauen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1803 12 8 Renz Johann Gottlieb Wirschnitz, Vogtland -- 24.01.1807 37 -- -- -- 06.09.1810 --
1799 4 17 Repmann Christian Ehregott Wiesenburg, Misn. L 12.06.1802 37 -- -- -- -- --
1829 7 30 Repmann Curt Napoleon Marienberg L 27.10.1834 48 -- -- -- -- --
1801 4 18 Reppmann/ Repmann Christian Heinrich Schneeberg L 14.09.1805 52 -- -- -- -- --
1795 4 14 Resch Carl August Eilenburg L 01.05.1799 48 -- -- -- -- --
1792 2 16 Resch Christoph Bernsdorf, Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 6 Resch Johann August Burkersdorf i. Vogtl./ Borkartsdorf L 23.10.1790 36 27.05.1812 -- -- -- --
1781 6 18 Resch Johannes Gottlob August Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 20 Ressen Mogens Joachim von Eques Danus A -- -- -- -- -- -- --
1809 4 21 Retter Gottlieb Jacobsdorf, Schlesien A 11.04.1810 11 -- -- -- 23.09.1809 --
1819 5 15 Rettig Carl Moritz Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1809 10 23 Retzer Johann Christian Rödelsheim [Rödelheim], Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1816 7 18 Retzow Wolf Friedrich v. Berolin, Boruss. A -- -- -- -- -- -- --
1768 4 28 Retzsch Christian August Dresden L 17.10.1771 42 -- -- -- -- --
1771 6 27 Reuchlin Johannes Friedrich Binkenfeld, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1783 12 3 Reuerdy Jean Marie Leyden/ Lugdunens. A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 25 Reum Johann Valentin Altenbreitungen, Meiningen T 24.03.1827 4 -- -- -- -- --
1794 6 14 Reusmann Adolph Wilhelm Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 14 Reusmann Carl August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 22 Reusmann Carl Friedrich Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1803 6 3 Reußner Johann Gottlieb Dehles/ Döhles, Vogtland L -- -- -- -- -- 21.06.1805 --
1816 4 25 Reußner Wilhelm August Liebenwerda NP 26.03.1819 34 -- -- -- -- --
1776 4 23 Reut Carl Christian Bautzen, Laus. L 24.05.1777 13 -- -- -- -- --
1801 3 15 Reuter Carl Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 02.05.1806 --
1770 10 30 Reuter Christian Jever, Friesland A -- -- -- -- -- -- --
1825 3 22 Reuter Christian August Dresden L 19.04.1828 36 -- -- -- -- --
1828 4 12 Reuter Heinrich Ferdinand Connewitz, Sachsen L 07.12.1833 48 -- -- -- -- --
1777 4 18 Reuter Johann Gotthelf Falkenbach L -- -- -- -- -- 11.01.1779 --
1786 5 23 Reuter Johann Gotthelf Schönbrunn, Misn. L 21.09.1791 36 -- -- -- -- --
1783 3 13 Reuter Johannes Andreas Lengefelde, Vogtland L 08.09.1787 54 -- -- -- -- --
1819 3 20 Reuter Moritz Emil Elsterberg, Vogtland L 23.03.1822 36 -- -- -- -- --
1829 5 25 Reuther Christian Heinrich Schneeberg, Sachsen L 12.09.1832 39 -- -- -- -- --
1822 5 14 Reuther Johann Carl Dresden L 15.12.1824 31 -- -- -- -- --
1825 5 7 Reutter Carl Eduard von Dresden L 28.11.1827 30 -- -- -- -- --
1804 5 25 Reutter Georg Ludwig Wilhelm Dresden L 23.03.1811 70 -- -- -- -- --
1791 9 30 Reutz Georg Friedrich v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1784 6 4 Reventlou Heinrich Graf v. Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1798 5 12 Rex Ernst Carl Gottlieb v. Weißenfels L -- -- -- -- -- 05.10.1799 --
1790 5 13 Rex Friedrich Ernst v. Bedela, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 21 Rex-Thielau Adolph Ernst von Lautitz, Laus., Sachsen L 16.10.1833 36 -- -- -- -- --
1794 6 13 Reyer Carl Gottlieb Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 6 Reyger Arnold Gottfried Danzig A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 7 Reyger Johann Friedrich Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
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1819 4 22 Reyher Eduard Rochlitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1771 9 26 Reyher Georg Thorn A -- -- -- -- -- 16.11.1775 --
1828 6 3 Reyher Gottlob Erdmann Zeitz, Herzogthum Sachsen NP 27.03.1830 21 -- -- -- -- --
1782 2 18 Reyll Georg Wilhelm Flöchau, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 9 Rhabeck Canutus Lyne Kopenhagen/ Havnia, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 7 Rhaesa Christian Gotthard Carl Greußen/ Greusen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 30 Rhaesa Johann Gotthard Wilhelm Greußen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1769 10 9 Rhäsa Carl Gottlob Dresden L 21.10.1775 72 -- -- -- -- --
1780 5 25 Rhäsa Friedrich Wilhelm Wippra L 07.05.1781 -- -- -- -- -- --
1827 10 23 Rhäsa Theodosius Sangerhausen, Herzogth. Sachsen NP 19.01.1831 36 -- -- -- -- --
1775 5 3 Rhein Christian Samuel v. Mörtitz/ Mörtiz L -- -- -- -- -- -- --
1816 7 16 Rhein Gottlob Jonathan Strasburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1787 6 25 Rhein Johann Friedrich Basilius v. Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1769 3 24 Rheinhard Johannes Christian Schaafstedt, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 23 Rhode August Anhalt-Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 23 Rhode Carl Anhalt-Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1776 8 15 Rhönne Friedrich Freiherr Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1816 10 30 Rhost Carolus Ernstus Sangerhauseno, Thur. NP -- -- -- -- -- -- --
1776 12 17 Rhost Christian Michael Tennstedt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 18 Rhost Christoph Wilhelm Victor Heldrungen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1792 7 13 Ribbe Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 07.07.1804 --
1776 5 30 Ribbe Johannes Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 12 Richerz Georg Herrmann Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 11 Richter Abraham Stralsund/ Sundensis A -- -- -- -- -- -- --
1768 11 26 Richter Adolph Samuel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 13 Richter Adolph Traugott Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 12 Richter Albert Bernhard Stolpen, Königr. Sachsen L 30.03.1833 34 -- -- -- -- --
1791 10 15 Richter Andreas Lebrecht Dessau, Anh. A 25.10.1794 36 -- -- -- -- --
1772 4 18 Richter Anton Gottfried Delitzsch L 30.01.1779 48 -- -- -- -- --
1814 4 4 Richter Antonius Gottlob August Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 20 Richter August Itzehoe/ Itzohö, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 28 Richter August Lübben NP 08.11.1828 28 -- -- -- -- --
1829 5 23 Richter August Mosel, Sachsen L 17.11.1832 41 -- -- -- -- --
1820 5 6 Richter August Clemens Elterlein, Erzgb., Sachsen L 10.05.1823 36 -- -- -- -- --
1772 10 26 Richter August Friedrich Tautewald, Misnicus L 15.11.1775 37 -- -- -- -- --
1830 10 22 Richter August Heinrich Zöblitz, Sachsen L 30.01.1834 39 -- -- -- -- --
1814 9 19 Richter August Moritz/ Moritz August Klingenthal/ Zwickau, Erzgb., Sachsen L 10.03.1818 36 -- -- -- -- --
1814 5 27 Richter Augustus Ferdinand Leberecht Pouchens. A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Richter Benjamin Friedrich Rengersdorf, Lus. L 03.03.1787 34 -- -- -- -- --
1788 9 22 Richter Bernhard Adolph Kreyschau, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1817 6 6 Richter Carl Dessau, Anh. A 10.03.1818 9 -- -- -- -- --
1814 3 30 Richter Carl Abraham Dresden, Sachsen L 07.10.1815 12 -- -- -- -- --
1803 3 26 Richter Carl Anton Freiberg L -- -- -- -- -- 09.04.1811 --
1815 3 1 Richter Carl Anton Weissenfelsens. L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 1 Richter Carl August Mittelfrona, Misn. L 10.09.1791 29 -- -- -- -- --
1812 10 29 Richter Carl Benedict Heldrungen L -- -- -- -- -- 08.04.1813 --
1814 5 17 Richter Carl Bernhard Bernstadt, Laus. L 07.03.1818 36 -- -- -- -- --
1768 5 4 Richter Carl Christian Bautzen/ Bud., Lusat. L 26.08.1772 51 -- -- -- -- --
1776 5 11 Richter Carl Christian Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 19 Richter Carl Christian Elst., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 14 Richter Carl Christian Ernst Zwickaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 2 Richter Carl Christian Traugott Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1798 9 20 Richter Carl Christoph Gotthold Geringswalde, Misn. L 21.09.1803 60 -- -- -- -- --
1779 4 21 Richter Carl Ferdinand Guben L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 5 Richter Carl Ferdinand Sorau, Laus. NP 27.05.1820 18 -- -- -- -- --
1830 10 19 Richter Carl Franz Eduard Schneeberg, Sachsen L 05.03.1834 24 -- -- -- -- --
1774 3 14 Richter Carl Friedrich Kayna, Misnicus L 27.10.1781 93 -- -- -- 21.05.1779 --
1779 5 7 Richter Carl Friedrich Ernstthal L -- -- -- -- -- 21.05.1779 --
1791 5 28 Richter Carl Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 2 Richter Carl Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 10 Richter Carl Friedrich Zittau L 01.08.1807 57 -- -- -- 30.06.1807 --
1802 10 14 Richter Carl Friedrich Königstein, Misn. L 01.02.1806 39 -- -- -- -- --
1811 5 18 Richter Carl Friedrich Guben L 08.04.1816 36 -- -- -- -- --
1827 5 1 Richter Carl Friedrich Leipzig, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1816 3 22 Richter Carl Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 27.02.1819 35 -- -- -- -- --
1777 4 30 Richter Carl Gottlieb Sohland, Lus. L 11.10.1780 42 -- -- -- 18.05.1803 --
1785 5 23 Richter Carl Gottlieb Bieberstein, Hermandur L 12.03.1788 35 -- -- -- -- --
1788 4 24 Richter Carl Gottlob Pretschen/ Bretschena, Lus. L 02.03.1791 34 -- -- -- -- --
1828 12 2 Richter Carl Gustav Berlin, Sachsen L 03.09.1831 33 -- -- -- -- --
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1788 4 26 Richter Carl Heinrich Lübben, Lus. L 27.08.1791 40 -- -- -- -- --
1822 5 9 Richter Carl Heinrich Pulsnitz, Laus. L 30.07.1825 38 -- -- -- -- --
1826 9 27 Richter Carl Heinrich Friedrich Neu-Geißing, Sachsen L 30.01.1830 36 -- -- -- -- --
1803 4 16 Richter Carl Immanuel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 2 Richter Carl Samuel August Wellmitz/ Welmitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Richter Carl Wilhelm Leipzig L 10.12.1791 66 -- -- -- -- --
1796 5 10 Richter Carl Wilhelm Golßen, Laus. L 12.05.1806 41 -- -- -- -- --
1803 5 14 Richter Christian August Lübben, Laus. L 18.03.1807 46 -- -- -- -- --
1784 5 15 Richter Christian Bernhard Lübben, Lus. L 17.10.1787 41 -- -- -- -- --
1829 7 7 Richter Christian Carl Ludwig Leipzig, Sachsen L 20.02.1833 36 -- -- -- -- --
1820 10 14 Richter Christian Ernst Lieska b. Senftenberg, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1769 5 8 Richter Christian Friedrich Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- 15.05.1773 --
1780 4 22 Richter Christian Friedrich Kayna L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 7 Richter Christian Friedrich Dresden L 28.07.1787 63 -- -- -- -- --
1783 8 20 Richter Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 13 Richter Christian Friedrich Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 4 Richter Christian Friedrich Nassau im Erzgb. L 25.01.1817 36 -- -- -- -- --
1815 10 25 Richter Christian Friedrich Hartenstein L 05.12.1818 36 -- -- -- -- --
1771 5 24 Richter Christian Gottfried Freiberg L 31.12.1774 43 -- -- -- -- --
1775 6 12 Richter Christian Gottfried Chemnitz L -- -- -- -- -- 10.04.1778 --
1769 5 25 Richter Christian Gottlieb Rüssena/ Russeina, Misnicus L 21.10.1772 41 -- -- -- -- --
1787 10 25 Richter Christian Gottlieb Ehrenfriedersdorf L 06.04.1791 41 -- -- -- -- --
1789 9 1 Richter Christian Gottlieb/ Christian Gottlob Caselwitz, Vogtland T 31.07.1793 47 -- -- -- -- --
1786 5 21 Richter Christian Gottlob Freiberg L 10.04.1790 46 -- -- -- -- --
1787 4 [...] Richter Christian Gottlob Zittau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 27 Richter Christian Gottlob Golßen, Laus. L 21.10.1815 36 -- -- -- -- --
1817 5 10 Richter Christian Gottlob Ferdinand Bärenstein, Erzgb., Sachsen L 01.09.1820 39 -- -- -- -- --
1794 9 6 Richter Christian Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 11 3 Richter Christian Ludwig Pouch, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 17 Richter Christian Theodor Nida Görlitz, Lus. L 15.03.1785 35 -- -- -- 15.06.1792 --
1791 5 24 Richter Christian Traugott Dittersdorf, Misn. L 22.11.1794 41 10.08.1805 -- -- -- --
1785 5 6 Richter Christlieb Leberecht Freiberg L 01.03.1788 34 -- -- -- -- --
1782 5 27 Richter Christoph Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 23 Richter Dietrich Rudolph Calbitz, Sachsen L 06.12.1825 42 -- -- -- -- --
1827 5 26 Richter Eduard Adolf Neustädtel, Schlesien A 27.04.1831 47 -- -- -- -- --
1768 6 2 Richter Emanuel Christian Salzungen/ Salisunda, Francus T -- -- -- -- -- -- --
1822 5 9 Richter Ernst Albert Camenz, Laus. L 06.07.1825 36 -- -- -- -- --
1787 7 21 Richter Ernst Friedrich Zeitz L 21.03.1792 55 -- -- -- -- --
1787 5 19 Richter Ernst Gottlob Friedrich Nostitz, Lus. L 30.03.1790 34 -- -- -- -- --
1820 10 12 Richter Ernst Julius Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Richter Ernst Ludwig Guben, Laus. NP 22.09.1824 15 -- -- -- -- --
1785 4 28 Richter Ernst Siegfried Gottlob Zwickau L 23.08.1788 40 -- -- -- -- --
1828 6 7 Richter Ernst Stephan Leipzig, Sachsen L 21.04.1830 22 -- -- -- -- --
1793 10 23 Richter Ernst Traugott Copitsch b. Neustadt a. O., Vogtland L 20.07.1799 47 -- -- -- -- --
1825 5 11 Richter Ernst Wilhelm Langenau, Misn. L 23.07.1828 36 -- -- -- -- --
1830 5 15 Richter Ernst Wilhelm Dittersdorf, Sachsen L 10.12.1833 42 -- -- -- -- --
1813 6 10 Richter Esaias Gustav Erbisdorf L 08.06.1816 35 -- -- -- 23.09.1813 --
1825 3 27 Richter Ferdinand Carl Gersdorf b. Dahme NP -- -- -- -- -- -- --
1827 5 22 Richter Franz Albert Medewitz, Sachsen L 24.07.1830 38 -- -- -- -- --
1815 4 28 Richter Frieder Wilhelm Weisbach L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 31 Richter Friedrich Radensdorf L 20.12.1800 42 -- -- -- -- --
1788 4 29 Richter Friedrich August Bischofswerda L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Richter Friedrich August Wilhelm Guben NP 07.04.1827 23 -- -- -- -- --
1791 5 27 Richter Friedrich Christian Freiberg L 15.06.1805 49 -- -- -- -- --
1779 9 7 Richter Friedrich Gotthelf Kamenz, Lus. L 13.09.1783 48 -- -- -- -- --
1796 4 8 Richter Friedrich Gottreich Christlieb Kalau, Laus. L 01.03.1800 46 -- -- -- -- --
1796 6 8 Richter Friedrich Günther Gossra b. Zeitz L 11.07.1801 48 -- -- -- -- --
1830 10 5 Richter Friedrich Hermann Medewitzsch b. Leipzig, Sachsen L 18.06.1834 44 -- -- -- -- --
1780 5 24 Richter Friedrich Jacob Freiberg L 05.02.1785 56 -- -- -- -- --
1802 5 19 Richter Friedrich Maximilian Limbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1804 3 29 Richter Friedrich Sigismund Wurzen, Misn. L -- -- -- -- -- 21.07.1810 --
1825 5 7 Richter Friedrich Theodor Seifhennersdorf L 09.06.1830 40 -- -- -- -- --
1799 3 8 Richter Friedrich Traugott Wurzen L 02.01.1803 46 -- -- -- -- --
1806 8 16 Richter Friedrich Traugott Camenz L -- -- -- -- -- -- --
1768 11 7 Richter Friedrich Wilhelm Rochlitz, Misnicus L 05.02.1777 43 -- -- -- -- --
1810 5 25 Richter Friedrich Wilhelm Draschwitz b. Zeitz A 10.11.1813 36 -- -- -- -- --
1788 5 5 Richter Georg Abraham Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1777 5 31 Richter Georg Carl Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 12 10 Richter Georg Christoph Leipzig L 16.11.1785 179 -- -- -- -- --
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1783 6 27 Richter Georg Gottlob Adam Dresden L 13.10.1787 52 -- -- -- -- --
1817 3 14 Richter Georg Ludwig Dresden, Sachsen L 16.09.1820 36 -- -- -- -- --
1805 5 28 Richter Georg Wilhelm Baruth, Sax. L 02.11.1808 35 -- -- -- -- --
1806 5 13 Richter Gottfried Wilhelm Forst, Laus. L 18.02.1815 42 -- -- -- -- --
1820 4 1 Richter Gotthelf August Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1773 7 30 Richter Gotthelf Sigismund Schellenberg, Misnicus L -- -- -- -- -- 24.12.1778 --
1823 5 6 Richter Gottlieb Adolf Weisbach, Erzgb. L 13.01.1827 42 -- -- -- -- --
1798 6 1 Richter Gottlieb August Freiberg L 23.10.1802 52 -- -- -- -- --
1797 4 6 Richter Gottlieb Benjamin Wurzen L 24.05.1800 37 -- -- -- -- --
1787 10 5 Richter Gottlieb Ernst Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 8 Richter Gottlieb Wilhelm Dresden L 23.03.1793 34 -- -- -- -- --
1788 5 7 Richter Gottlob August Dresden L 12.05.1792 48 -- -- -- -- --
1777 4 22 Richter Gottlob Friedrich Roßwein L -- -- -- -- -- 17.10.1780 --
1789 12 18 Richter Gottlob Heinrich August Delitzsch, Misn. L 01.06.1796 77 -- -- -- 30.06.1796 --
1829 6 2 Richter Gustav Ferdinand Weißenfels, Sachsen L 02.08.1834 57 -- -- -- -- --
1823 5 2 Richter Heinrich Adolph Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Richter Heinrich Albert Erdmann Gottlob Glauchau, Schönburg L 26.03.1794 58 -- -- -- -- --
1795 5 23 Richter Heinrich August Gottfried Glauchau, Schönburg L 31.03.1798 34 -- -- -- -- --
1824 10 19 Richter Heinrich Eduard Scheibenberg L 05.03.1828 40 -- -- -- -- --
1818 4 27 Richter Heinrich Ferdinand Weissagk, Laus./ Weisage/ Weisigk b. Luckau NP 05.07.1821 36 -- -- -- -- --
1821 5 30 Richter Heinrich Moritz Weißenfels NP 17.06.1824 36 -- -- -- -- --
1794 5 5 Richter Heinrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1828 6 3 Richter Hermann August Thorn, West-Preußen A 23.03.1831 33 -- -- -- -- --
1828 5 10 Richter Hermann Julius Nostitz, Königlich Sächsische Oberlausitz L 26.03.1831 34 -- -- -- -- --
1826 4 29 Richter Herrmann Eberhard Friedrich Leipzig, Sachsen L 25.09.1828 28 -- -- -- -- --
1800 2 15 Richter Joh. David Zeitz L 06.04.1803 37 -- -- -- -- --
1799 5 31 Richter Joh. Jacob Andernach A -- -- -- -- -- 30.08.1800 --
1797 11 4 Richter Joh. Samuel Schwarzenbach L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 17 Richter Johann Jahmen/ Jahmeno, Lus. L 06.04.1793 47 -- -- -- -- --
1772 3 19 Richter Johann August Geier, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 8 26 Richter Johann August Delitzsch L 28.03.1778 60 -- -- -- -- --
1791 5 30 Richter Johann August Schneeberg L 23.08.1794 38 -- -- -- -- --
1773 5 13 Richter Johann August Benedict Lauban, Laus. L 02.05.1777 48 -- -- -- -- --
1806 5 5 Richter Johann Carl Dörfel, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 22 Richter Johann Carl Christian Kreischau L -- -- -- -- -- -- --
1811 4 27 Richter Johann Carl Leberecht Leipzig L -- -- -- -- -- 28.05.1811 --
1791 4 14 Richter Johann Carl Wilhelm Merseburg L 25.07.1795 51 -- -- -- -- --
1776 3 19 Richter Johann Christian Neiden, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 24 Richter Johann Christian Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 04.09.1813 39 -- -- -- 30.09.1812 --
1815 4 28 Richter Johann Christian Kleinräscha/ Kleinraschena b. Senftenberg NP 04.05.1818 36 -- -- -- -- --
1823 3 26 Richter Johann Christian Carl Querfurth NP 02.09.1826 41 -- -- -- -- --
1772 5 20 Richter Johann Daniel Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1772 12 1 Richter Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 6 Richter Johann Friedrich Muskau, Laus. L 19.03.1777 11 -- -- -- -- --
1777 4 30 Richter Johann Friedrich Annaberg L 19.12.1781 55 -- -- -- 30.03.1779 --
1785 4 30 Richter Johann Friedrich Lubachau/ Lubaco, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 18 Richter Johann Friedrich Christlieb Beyernaumburg in Thür. NP 01.03.1823 35 -- -- -- -- --
1773 6 11 Richter Johann Georg Mansfeld, Saxo L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 26 Richter Johann Georg Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 22 Richter Johann Georg Leubsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 21 Richter Johann Gottfried Taucha L 03.11.1787 18 -- -- -- 01.12.1787 --
1786 5 29 Richter Johann Gottfried Meißen L 27.03.1790 45 -- -- -- -- --
1802 5 21 Richter Johann Gottfried Wilthen, Misn. L 04.03.1807 57 -- -- -- -- --
1830 5 15 Richter Johann Gottfried Krackau [Krakau], Sachsen L 23.10.1833 41 -- -- -- -- --
1778 5 23 Richter Johann Gottlieb Sorna, Misn. L 01.05.1782 48 -- -- -- -- --
1795 4 22 Richter Johann Gottlieb Kamenz, Lus. L 02.12.1797 24 -- -- -- -- --
1821 2 22 Richter Johann Gottlieb Benjamin Leipzig L 05.07.1826 36 -- -- -- -- --
1786 9 15 Richter Johann Gottlieb Fürchtegott Kamenz, Lus. L 11.09.1790 47 -- -- -- -- --
1821 5 28 Richter Johann Gottlob Okrilla b. Königsbrück L 13.12.1823 30 -- -- -- -- --
1781 5 19 Richter Johann Paul Friedrich Schwarzenbach L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 14 Richter Johann Rudolf Guttau b. Bautzen, Laus., Sachsen L 16.01.1833 32 -- -- -- -- --
1777 4 14 Richter Johann Salomon Dresden L -- -- -- -- -- 25.05.1781 --
1828 6 4 Richter Johann Traugott Altendorf b. Schandau, Sachsen L 17.09.1831 39 -- -- -- -- --
1830 5 29 Richter Johann Traugott Ernst Großwelka, Laus., Sachsen L 14.08.1833 36 -- -- -- -- --
1817 5 7 Richter Johann Wilhelm Lübben, Laus. NP 18.03.1819 22 -- -- -- -- --
1779 5 25 Richter Johannes August Arnsfeld, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 4 21 Richter Johannes August/ Carl August Borna L 11.08.1787 40 -- -- -- -- --
1771 10 17 Richter Johannes Carl Friedrich Hettstädt L -- -- -- -- -- -- --
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1775 6 23 Richter Johannes Gottfried Geringswald L 21.06.1780 60 -- -- -- 13.10.1778 --
1770 11 20 Richter Johannes Gottlob Kirchhain/ Kirchhaina, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 11 Richter Johannes Gottlob Dresden L 18.04.1778 48 -- -- -- -- --
1819 11 22 Richter Johannes Gottlob Zschopau, Erzgb., Sachsen L 18.01.1823 36 -- -- -- -- --
1781 5 21 Richter Johannes Heinrich August Stolpen L 17.09.1783 29 -- -- -- -- --
1789 8 3 Richter Johannes Michael August Solschwitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 21 Richter Julius Eduard Stolpen, Sachsen L 28.09.1831 35 -- -- -- -- --
1770 5 28 Richter Julius Friedrich Daniel Annaberg, Misnicus L 26.04.1775 59 -- -- -- -- --
1830 6 5 Richter Karl Friedrich Lichtentanne, Erzgb., Königreich Sachsen L 23.03.1833 33 -- -- -- -- --
1802 10 18 Richter Leberecht Traugott Copitz, Laus. Misn. L 07.05.1806 42 -- -- -- -- --
1802 5 28 Richter Leopold Ehregott Ohnfalsch Miltitz, Misn. L 16.01.1805 31 -- -- -- -- --
1769 4 27 Richter Leopold Fürchtegott Ohnefalsch Rampizens., Brandenburg A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 5 Richter Ludwig Emil Stolpen, Misn., Sachsen L 21.03.1829 34 -- -- -- -- --
1826 5 1 Richter Moritz Dresden, Sachsen L 16.12.1829 42 -- -- -- -- --
1799 5 16 Richter Rupert Guido Stolpen, Misn. L 29.06.1803 49 -- -- -- -- --
1818 7 24 Richter Salomo Friedrich Leopoldus Wurzeno, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 8 Richter Samuel Dautzschen b. Torgau, Misn. NP -- -- -- -- -- -- --
1817 4 15 Richter Sigmund Traugott Grossenhain L 06.03.1819 22 -- -- -- -- --
1795 4 8 Richter Stephan Carl Leipzig L 09.01.1799 45 -- -- -- 20.06.1801 --
1823 5 2 Richter Stephan Otto Leipzig L 10.06.1826 36 -- -- -- -- --
1820 10 23 Richter Theodor Eduard Ehrenfriedersdorf, Erzgb., Sachsen L 30.07.1825 57 -- -- -- -- --
1809 10 17 Richter Theodor Gottfried Bockendorf, Sachsen L 11.07.1812 32 -- -- -- -- --
1774 5 3 Richter Traugott Daniel Zittau L 15.10.1777 42 -- -- -- -- --
1819 5 18 Richter Traugott Leberecht Deutschneudorf, Erzgb., Sachsen L 01.02.1822 32 -- -- -- -- --
1773 6 9 Richter Traugott Lebrecht Großbothen, Misnicus L 04.11.1778 51 -- -- -- -- --
1820 5 5 Richter Wilhelm Radeberg, Sachsen L 21.01.1823 24 -- -- -- -- --
1824 5 24 Richter Wilhelm Wurzen L 05.09.1827 30 -- -- -- -- --
1817 3 25 Richter Wilhelm Ferdinand Dresden, Sachsen L 06.05.1820 36 -- -- -- -- --
1820 4 21 Richter Wilhelm Ludwig Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 5 Richter Wilhelm Theodor Stolpen, Misn. L 29.03.1828 34 -- -- -- -- --
1786 5 29 Richter Wilhelm Traugott Wellmitz/ Welmitz, Lus. L 13.07.1793 36 -- -- -- -- --
1821 8 17 Richthoffen Carl Heinrich Ludewig Baron v. Hertwigswaldau b. Jauer, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 29 Richthoffen Wilhelm Freiherr von Hertwigswaldau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Ricklefs Anton Wilhelm Christian Oldenburg A 18.05.1825 23 -- -- -- -- --
1825 10 22 Ricklefs Carl Georg Heinrich Oldenburg, Herzogth. A 04.04.1827 17 -- -- -- -- --
1775 7 10 Ricoeur Johann Friedrich Wilhelm Breslau A -- -- -- -- -- 23.05.1778 --
1769 4 7 Ricour Johannes Friedrich Wilhelm v. Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1781 4 5 Riebner Friedrich August Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 15 Riebold Johann Georg Großkundorf, Vogtland T 08.08.1795 44 -- -- -- -- --
1823 10 25 Riebold Julius Hermann Lunzenau L 16.01.1828 48 -- -- -- -- --
1811 10 28 Riedel Carl Weimaranus T -- -- -- -- -- -- --
1801 9 18 Riedel Carl Fürchtegott Balgstädt, Thüringen L 19.01.1805 39 -- -- -- -- --
1775 5 24 Riedel Carl Gottfried Frankenberg, Misnicus L 01.09.1779 51 -- -- -- 23.09.1785 --
1811 10 11 Riedel Carl Gustav Ludwig Wessnig/ Wesenig b. Torgau L 09.07.1814 32 -- -- -- 08.04.1813 --
1827 7 27 Riedel Carl Julius Naunhof, Sachsen L 25.07.1832 59 -- -- -- -- --
1790 5 3 Riedel Carl Traugott Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1830 9 25 Riedel Carl Wilhelm Gohlis b. Leipzig, Sachsen L 11.12.1833 36 -- -- -- -- --
1779 10 26 Riedel Christian Carl Gera T -- -- -- -- -- -- --
1807 7 15 Riedel Christian David Rödelsen, Franken A 30.09.1807 2 -- -- -- -- --
1803 4 2 Riedel Christian Friedrich Dürrenbersdorf, Reuss T 28.06.1806 38 -- -- -- -- --
1776 10 17 Riedel Christian Gottfried Friedrich Olbernhau L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 22 Riedel Ernst Ferdinand Klix, Lus. L 26.05.1804 36 -- -- -- 20.03.1801 --
1829 11 11 Riedel Ernst Wilhelm Karlsfeld im sächs. Erzgebirge L 14.08.1833 45 -- -- -- -- --
1784 6 4 Riedel Friedrich Wilhelm Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1779 4 24 Riedel Georg Friedrich Kuhnheidensis L 17.05.1786 54 -- -- -- -- --
1795 8 25 Riedel Gottlieb Niederwiczens., Waldeburg. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 14 Riedel Gottlob Wilhelm Dresden L 17.10.1787 41 -- -- -- -- --
1829 5 27 Riedel Heinrich Marienstern, Laus., Lausitz L 23.06.1832 36 -- -- -- -- --
1800 9 23 Riedel Heinrich Gottlob Zwickau L 21.11.1804 37 26.01.1805; 17.11.1802 -- -- -- --
1827 7 16 Riedel Johann Friedrich Bitterfeld, Preußen NP 21.07.1830 36 -- -- -- -- --
1805 4 5 Riedel Johann Gotthelf Großsermuth b. Colditz, Misn. L 26.05.1810 36 -- -- -- -- --
1808 3 22 Riedel Johann Heinrich Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 1 Riedel Johann Siegismund Leipzig L -- -- -- -- -- 08.07.1806 --
1771 5 25 Riedel Justus Wilhelm Langensalza, Thüringen L 14.10.1773 29 -- -- -- -- --
1814 10 24 Riedel Rudolphus Weimarus T -- -- -- -- -- -- --
1771 4 15 Riedel Thomas Theophil Paschonio oder Poschonio, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 15 Riedell David Friedrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Riedesel Friedrich Ludwig Wolfgang Carl v. Darmstadt, Hess. A 15.09.1798 28 -- -- -- -- --
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1796 4 29 Riedesel Ludwig Georg v. Darmstadt, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1789 12 12 Riedig Christian Gottlieb/ Christian Gottlob Spremberg L -- -- -- -- -- 16.07.1813 --
1827 5 15 Riedrich Julius Friedrich Wilhelm Wermsdorf, Sachsen L 23.06.1830 36 -- -- -- -- --
1792 6 14 Riefenstahl Christian Andreas August Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1820 5 16 Rieffel Joseph August Dresden, Sachsen L 22.11.1823 30 -- -- -- -- --
1822 10 23 Rieffel Ludwig Benjamin Dresden L 03.02.1827 51 -- -- -- -- --
1819 10 27 Rieger Friedrich Theodor von Köthen A 22.06.1822 31 -- -- -- -- --
1810 5 25 Rieger Johann Christian Traugott Kleindobritzsch/ Sagan in Schlesien A -- -- -- -- -- 22.07.1811, 04.05.1812 --
1801 10 26 Riehl Johann Gottfried Daniel Düben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 14 Riehl Johann Gottlieb Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1830 4 5 Riehle Herrmann Julius Waldheim, Sachsen L 06.08.1834 48 -- -- -- -- --
1806 5 6 Riehlemann Johann Carl August Dresden L 17.02.1810 36 -- -- -- -- --
1768 5 14 Riem Friedrich Ernst Stödten/ Stoeten., Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 11 Riem Wolfgang Friedrich Kölleda L -- -- -- -- -- 13.07.1811 --
1769 6 30 Riemann Christian August Klettstedt/ Cletstadt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 22 Riemann Christian Samuel Geibdorf, Laus. L 27.01.1776 57 -- -- -- -- --
1776 4 29 Riemann Ernst Daniel Geibsdorf, Laus. L 05.05.1779 36 -- -- -- 29.04.1779 --
1783 6 30 Riemann Gottfried Heinrich Nordhausen/ Norhus. T -- -- -- -- -- -- --
1772 6 18 Riemenschneider Johann Christian Großneuhaus T 12.03.1783 36 -- -- -- -- --
1809 10 13 Riemer Carl August Andreas Zittau, Laus., Sachsen L 05.03.1814 42 -- -- -- -- --
1777 4 29 Riemer Christian Carl August Gera, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1787 5 19 Riemer Christoph Friedrich Forstwolfersdorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 11 Riemer Joh. Christoph Fischendorf, Misn. L 26.01.1803 45 -- -- -- -- --
1805 5 22 Riemschneider Adolph Wilhelm Zwätzen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1776 7 30 Riemschneider August Heinrich Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1803 11 1 Riemschneider Ernst Wilhelm Zwätzen, Sax. T 04.12.1805 25 -- -- -- -- --
1791 5 25 Riemschneider Gottlieb Augustin Carl Langensalza L 25.05.1792 12 -- -- -- -- --
1770 6 11 Riemschneider Heinrich Arnold Göttingen A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 22 Riemschneider Johann Friedrich Christian Werkleitz/ Werckleiciensis, Sax. L 03.09.1794 22 -- -- -- -- --
1769 10 30 Riesch Wolfgang Freiherr v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 9 Rieschel Carl Alexander August Stollberg am Harz NP 26.03.1825 36 -- -- -- -- --
1826 12 16 Rieschel Carl Ludwig Friedrich Stolberg am Harz, Thüringen NP 27.03.1830 39 -- -- -- -- --
1785 4 29 Rieschel Carl Traugott Weisenberga, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1816 6 17 Rieschel J. H. A. Stolbergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1774 5 2 Rieschke Carl Adolph Horka, Laus. L 12.04.1777 35 -- -- -- -- --
1773 5 10 Rieschke Heinrich Gottlob Görlitz, Laus. L 07.05.1777 48 -- -- -- -- --
1798 5 2 Riese Carl August Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 20 Riese/ Riesa Johann Heinrich Marienhof, Friesae Orientalis. A 13.04.1808 5 -- -- -- -- --
1781 10 18 Riesemann Peter August Livland A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 8 Riesenkampf Bernhard Heinrich Estland A -- -- -- -- -- -- --
1776 8 24 Riesenkampf Justus Johannes Reval A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 11 Rießner Friedrich Gottlob Bautzen L -- -- -- -- -- 16.05.1788 --
1783 1 28 Rietschel Carl Gottlob Pulsnitz L 12.04.1786 39 12.04.1786 -- -- -- --
1794 10 1 Rietschier Adam Gottlob Christian Bautzen L 02.04.1796 18 -- -- -- -- --
1808 6 4 Rietschier Johann Ludwig Benedikt Bautzen L 29.01.1812 42 -- -- -- 01.08.1811 --
1812 5 2 Rietzsch Carl Heinrich Kirchberg, Sachsen L 19.07.1817 36 -- -- -- 02.09.1813 --
1788 8 9 Rieze Christian Ernst Uckro/ Ukero, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 29 Rigaud Paulus Petrus Eduardus Genf, Helvet. A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Rinck Carl Gottlob Wilhelm Guben, Lus. L 19.09.1795 39 -- -- -- -- --
1787 3 12 Rinckleben Carl August Merseburg L 11.02.1792 55 -- -- -- -- --
1783 4 9 Rinckleben Christian Friedrich Wallendorf Merseburg L 05.07.1786 36 -- -- -- -- --
1781 2 23 Rinckleben Johann Christian August Merseburg L 18.03.1786 60 -- -- -- -- --
1783 4 9 Rinckleben Johannes August Wallendorf Merseburg L 28.03.1787 48 -- -- -- -- --
1822 5 13 Rindfleisch Georg Friedrich Theodor Köthen, Anh. A 04.10.1823 16 -- -- -- -- --
1774 10 15 Ring Johannes Göteborg, Schweden A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 25 Ringel Carl Friedrich August Guben, Laus. L 05.05.1804 11 -- -- -- -- --
1771 10 10 Ringelsdorf Peter Emanuel Lindau, Schwaben A -- -- -- -- -- 06.10.1775 --
1809 5 23 Ringeltaube Ernst Friedrich Warthaviensis L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 26 Ringleb Georg Christian Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Ringler Ernst Wilhelm Freiberg, Erzgb., Sachsen L 06.07.1825 36 -- -- -- -- --
1824 11 6 Risch Franz Eduard Carl Naumburg NP 20.09.1826 22 -- -- -- -- --
1786 6 8 Rischel Johann Christian Benjamin Stolberg, Thüringen L 21.11.1789 41 -- -- -- -- --
1784 5 4 Ritscher Johannes Christoph Dresden L 06.02.1788 45 -- -- -- -- --
1825 3 28 Ritschl Friedrich Wilhelm Grossvargula b. Erfurt NP 15.03.1826 11 -- -- -- -- --
1815 10 14 Rittberg Georg August Graf v. Mecklenburg A 19.06.1818 12 -- -- -- -- --
1794 5 23 Ritter Andreas Rodewitz, Lus. L 23.02.1797 33 -- -- -- 25.02.1797 --
1826 4 28 Ritter Anton Ludwig Zschopau, Sachsen L 10.01.1829 32 -- -- -- -- --
1809 7 17 Ritter August Ludwig Rötha L -- -- -- -- -- -- --
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1772 11 14 Ritter Carl August Milkel/ Milckel, Laus. L 16.01.1781 98 -- -- -- -- --
1793 5 11 Ritter Carl Friedrich Christian Tenneberg, Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1769 8 19 Ritter Carl Traugott Auerbach, Vogtland L 04.11.1778 12 -- -- -- -- --
1778 6 15 Ritter Christian Gottlieb Dresden L 12.04.1783 40 -- -- -- -- --
1778 12 1 Ritter Christian Gottlob Droyssig, Misn. L 12.10.1785 81 -- -- -- -- --
1790 5 10 Ritter Christian Gottlob Rötha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 3 Ritter Christian Traugott Zschopau L 26.07.1823 36 -- -- -- -- --
1819 10 27 Ritter Franz Albert Zerbst A 21.04.1821 17 -- -- -- -- --
1785 5 31 Ritter Friedrich Carl August Chemnitz L 07.03.1789 42 -- -- -- -- --
1798 5 15 Ritter Friedrich Wilhelm Tenneberg T -- -- -- -- -- -- --
1804 5 4 Ritter Friedrich Wilhelm Zerbst, Anh. A 03.04.1805 10 -- -- -- -- --
1785 3 18 Ritter Georg Christian Naumburg L 16.05.1789 50 -- -- -- 19.06.1786 --
1787 6 29 Ritter Georg Elias Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 4 Ritter Gottfried Carl Moritz Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Ritter Gustav Altenburg T 10.04.1824 11 -- -- -- -- --
1814 5 6 Ritter Henrich Justus Wilhelm Schwarzb./ Greussena, Londischns. T 03.02.1816 6 -- -- -- -- --
1783 3 7 Ritter Johann August Merseburg L 24.03.1789 72 -- -- -- -- --
1776 10 29 Ritter Johann August Matthias Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 22 Ritter Johann Ehrenfried Zittau L 03.09.1828 36 -- -- -- -- --
1783 10 23 Ritter Johann Ludwig Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 29 Ritter Johann Wilhelm Osmannstedt, Weimar T 09.11.1771 37 -- -- -- -- --
1809 5 15 Ritter Johannes Gottlieb Niederlingio b. Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 9 Ritter Moritz Carl Gotha, Herzogthum Gotha T 17.06.1829 12 -- -- -- -- --
1776 6 12 Ritter Peter Leopold Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1798 4 20 Ritter Samuel Friedrich Wittenberg L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 3 Ritterich Friedrich Philipp Leipzig L -- -- -- -- -- 24.08.1810 --
1814 5 17 Ritterstädt Paul August Pirna, Sachsen L 18.02.1817 33 -- -- -- -- --
1778 11 25 Rittler Christian Gotthelf Zehren, Misn. L 07.06.1788 48 -- -- -- -- --
1826 4 29 Rittler Hermann Dresden, Sachsen L 23.01.1830 36 -- -- -- -- --
1778 11 25 Rittler Johannes Gottlieb Zeschau, Misn. L 19.02.1785 74 -- -- -- -- --
1774 11 19 Rittmann Jacob Friedrich Ludwig Schwäbich Hall A -- -- -- -- -- 25.05.1776 --
1822 10 19 Rittner Heinrich Friedrich Dresden, Sachsen L 08.09.1824 22 -- -- -- -- --
1780 5 29 Rittner Johann Georg Christoph -- -- -- -- -- -- -- 07.09.1811 --
1801 6 26 Rittner Johann Georg Christoph Brandenburg A -- -- -- -- -- 07.09.1811 --
1792 5 8 Ritz Carl Traugott Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1805 9 21 Ritze Carl Gottfried Friedrich Merseburg L 18.03.1809 42 -- -- -- -- --
1792 10 20 Ritze Friedrich August Torgau L 13.02.1796 39 -- -- -- -- --
1822 9 12 Rivinus Albert Florenz Düben NP -- -- -- -- -- -- --
1820 5 9 Rivinus Eduard Florens Düben NP 24.03.1824 46 -- -- -- -- --
1793 4 10 Rivinus Johann Friedrich Christoph Eilenburg, Misn. L 30.04.1796 36 -- -- -- -- --
1829 3 21 Rivinus Wilhelm Florens Düben, Herzogthum Sachsen NP 18.05.1831 24 -- -- -- -- --
1821 10 3 Riz David Brugg, Helevetia A 22.05.1822 7 -- -- -- -- --
1809 5 8 Robbi Jacob Heinrich Dresden L 21.12.1811 31 -- -- -- -- --
1821 5 26 Robe Carl Frankfurt a. d. O. A 14.05.1823 23 -- -- -- -- --
1785 5 7 Röber Carl Gottlob Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 4 Röber Carl Gottlob Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 3 Röber Franz Friedrich Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Röber Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 8 Röber Johann Carl Gotthelf Schildau L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 31 Robert Johann Matthäus Zschorna, Laus. NP 15.01.1820 36 -- -- -- -- --
1773 11 6 Roberus/ Röber Johann Samuel Benjamin Schildau, Misnicus L 31.03.1779 65 -- -- -- -- --
1808 8 8 Robeteck/ Kobytecki Nikolaus von Warschau A 22.09.1809 13 -- -- -- -- --
1813 7 3 Roch Carl August Lichtenwalde/ Lichtenwaldens. L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 12 Roch Christian Carl Rochlitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 7 Roch Christian Gottfried August Penig L 24.02.1781 58 -- -- -- -- --
1786 5 19 Roch Christian Gottlieb Penig, Misn. L 17.06.1789 36 -- -- -- -- --
1771 11 16 Roch Christian Wilhelm Nepperwitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 10 Roch Eduard Hohenstein L 21.02.1818 40 -- -- -- -- --
1795 5 11 Roch Friedrich Christian Zschopau, Misn. L 16.01.1799 44 -- -- -- -- --
1802 6 9 Roch Heinrich Christian Zschopau, Misn. L 21.12.1811 30 -- -- -- -- --
1792 5 10 Roch Johann Christian Friedrich Penig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 23 Roch Johann Friedrich Dresden L 23.08.1806 51 -- -- -- 12.09.1806 --
1786 2 27 Roch Johann Friedrich Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1769 7 10 Roch Johann Gottlieb Döbeln, Misnicus L 19.09.1772 38 -- -- -- -- --
1826 5 10 Roch Karl Friedrich Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 26 Roch Polycarp Benedict Wildenfels, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 14 Roche Andreas August Nordhausen, Thüringen T 26.04.1783 36 -- -- -- 25.06.1793 --
1788 3 27 Rochlitz Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1829 2 26 Rochow Bernhard Freiherr von Dresden, Königreich Sachsen L 07.03.1832 36 -- -- -- -- --
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1772 5 11 Rockenthiem Carl August Leipzig L 02.10.1781 120 -- -- -- -- --
1797 12 28 Rockenthiem Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 14 Rocksch Carl Friedrich Wilhelm Dresden L 21.01.1815 36 -- -- -- 20.09.1813 --
1773 11 1 Rockstroh Georg Gottlob Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1772 8 25 Rockstroh Johann Heinrich Lützen L -- -- -- -- -- 21.05.1776 --
1820 5 6 Rockstroh Wilhelm Andreas Jöhstadt, Erzgb., Sachsen L 28.06.1823 36 -- -- -- -- --
1824 5 25 Rodatz Johann Carl Stade A 06.04.1825 10 19.11.1824 -- -- -- --
1828 11 19 Rode Carl Heinrich Christian
Stolberg am Harz, Preußisches Herzogthum 
Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1800 5 16 Rode Daniel Gerhard Barmstadt, Holst. A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 9 Rode Gustav Wilhelm Fröbersgrün b. Greiz, Vogtland T 22.04.1823 34 -- -- -- -- --
1800 5 27 Rödel Anton Friedrich August Lieberose, Laus. L 22.09.1802 27 -- -- -- -- --
1811 10 28 Rödel Joh. Caspar Saalfeld T 09.09.1812 10 -- -- -- -- --
1796 5 6 Rödel Joh. Friedrich Untertriebel, Vogtland L 30.10.1799 40 -- -- -- -- --
1802 4 22 Rödel Johann Georg Triebel, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 21 Rödenbeck Emil Ernst Straupitz, Laus. NP 01.09.1820 22 -- -- -- -- --
1788 5 17 Rödenbeck Friedrich Gottlob Siegfried Doberlugk, Lus. L 18.02.1792 41 -- -- -- -- --
1784 6 8 Röder Carl August Zeitz L -- -- -- -- -- 02.06.1786 --
1785 10 14 Röder Carl Gottfried Zittau L 14.11.1789 49 -- -- -- -- --
1816 5 16 Röder Eduardus v. Gubenens. NP -- -- -- -- -- -- --
1789 5 14 Röder Friedrich August Zittau Bertelsdorf, Lus. L 17.10.1792 41 -- -- -- -- --
1786 6 7 Röder Johann Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
1792 5 11 Röder Johann Gottlob Großpölau Großböhlau, Misn. L 14.11.1810 41 -- -- -- -- --
1779 9 30 Röder Johannes Christian Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1768 9 14 Röder Johannes David Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1782 2 3 Röder Johannes David Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1818 11 1 Röder Julius v. Schwarzburg-Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1774 7 26 Röder Ludwig Wilhelm Mansfeld/ Frideburgo, Mansfeld. A 13.12.1780 27 -- -- -- -- --
1780 11 14 Rödicke Carl Friedrich Dresden L 31.05.1787 66 -- -- -- 21.06.1786 --
1788 4 27 Rodig Friedrich Weinhart Pirna, Misn. L 29.10.1791 41 -- -- -- -- --
1791 6 21 Rodig Johann Christian Pirna L 17.09.1794 38 -- -- -- -- --
1829 5 22 Rodig Johann Gottlieb Ringenhain, Sachsen L 18.01.1832 31 -- -- -- -- --
1811 1 4 Rödiger Johann Wilhelm Frohndorf L -- -- -- -- -- -- --
1798 9 7 Rödler Carl Ferdinand Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 22 Rodowe Wilhelm Ludwig Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1830 4 3 Roeber Carl Wilhelm Leipzig, Sachsen L 14.03.1832 23 -- -- -- -- --
1829 6 5 Roel Heinrich Friedrich
Wernigerode, Grafschaft Wernigerode am 
Harz A 17.02.1830 9 -- -- -- -- --
1802 7 15 Rogalli Anton Seeburg, Preußen A 02.05.1804 21 -- -- -- -- --
1804 10 19 Rögner Carl August Erdmann Meißen L 29.08.1807 34 -- -- -- -- --
1787 2 [...] Rögner Franz Adolph Schkeuditz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 7 2 Rohatsch Johann Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 20 Rohde Ernst Ferdinand Leopold Liegnitz/ Neumarck, Schlesien A 27.06.1810 37 -- -- -- 26.06.1810 --
1768 5 14 Rohde Johannes Benjamin Mulkwitz/ Mulcvicio, Lusat. L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 23 Rohkrömer Johann Benjamin Großmonra [?] L -- -- -- -- -- -- --
1807 3 10 Röhl Carl Gottfried Grätz/ Gräza, Preuß. A 26.03.1808 12 -- -- -- -- --
1785 9 9 Rohland Christian Gottfried Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 2 Rohland Eduard Magdeburg, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Rohland Julius Adolph Schkauditz, Preußen NP 26.08.1829 27 -- -- -- -- --
1788 5 13 Röhling Christian Heinrich Schneeberg L 20.08.1791 39 -- -- -- -- --
1810 5 16 Rohm Friedrich Jacob Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1824 7 17 Röhm Theodor Ferdinand Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1813 12 4 Rohmer Friedrich Wilhelm Kempergens. A -- -- -- -- -- -- --
1825 4 22 Rohn Carl Wilhelm Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1778 11 23 Röhn August Wilhelm v. Stettin, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 17 Röhn August Wilhelm v. Stettin A -- -- -- -- -- -- --
1772 3 18 Röhn Gottlob Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1806 7 25 Rohne Christoph Gottlob Eisleben L 01.07.1815 42 -- -- -- 15.07.1812 --
1825 5 13 Röhner Johann Friedrich Oberweißbach T -- -- -- -- -- -- --
1792 9 24 Rohr Johann Gotthelf Löbau L 26.08.1795 35 -- -- -- -- --
1816 5 19 Röhr August Friedrich Chemnitz, Sachsen L 20.08.1819 39 -- -- -- -- --
1796 3 22 Röhr Johann Friedrich Rossbach/ Rosbach, Thüringen L 11.01.1800 45 27.06.1804 -- -- -- --
1769 3 22 Röhrborn Johannes Christoph Bubon., Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1771 5 1 Röhrer Johannes Christian Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1775 7 31 Röhrer Johannes Gottlieb Zeitz L 18.08.1779 48 10.05.1785 -- -- 18.09.1778 --
1783 11 4 Röhrhund Carl Ludwig Christian Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1815 6 5 Rohsold Johann Carl August Sachsenburg L 05.07.1817 24 -- -- -- -- --
1810 5 22 Rohsold Johann Carl Moritz Sangerhausen L -- -- -- -- -- 08.10.1812 --
1773 5 10 Rohsold/ Roshold Johann Carl Moritz Kalbritz, Misnicus L 20.03.1776 34 -- -- -- -- --
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1821 10 9 Röhß August Albert Schleswig A 22.03.1823 17 -- -- -- -- --
1819 1 22 Roick Carl Friedrich August Pretzscha, Viteberg./ Peritiens. NP 16.01.1823 47 -- -- -- -- --
1813 6 14 Roick Theodor Lebrecht Peritz, Sachsen L 02.08.1817 36 -- -- -- -- --
1825 5 11 Roitzsch Friedrich August Gruna L -- -- -- -- -- -- --
1824 7 19 Rolfs Joh. Friedrich Stollhamm im Herzogth. Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 4 Röll August Gottlieb Danzig/ Gedanensis, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 21 Rolle Caspar Neschwitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1777 6 3 Rolle Johann Christian Adolph Weißensee L 08.03.1780 34 -- -- -- 14.04.1778 --
1781 5 2 Rolle Johannes Friedrich Theodor Luckau, Altenburg T 18.01.1786 58 -- -- -- -- --
1787 7 7 Roller Benjamin August Heynitz, Misn. L 05.07.1797 38 -- -- -- -- --
1795 11 8 Roller David Samuel Heinicens., Misn. L 03.01.1799 37 -- -- -- -- --
1782 5 4 Röller Carl Ludwig Auerbach, Vogtland L 01.04.1786 47 -- -- -- -- --
1827 6 11 Röller Eduard Herrmann Treuen, Vogtland, Sachsen L 14.03.1830 33 -- -- -- -- --
1825 2 24 Röller Emil Constantin Treuen L 20.12.1828 45 -- -- -- -- --
1801 10 12 Röller Gofftried Günther Schönfels, Vogtland L 02.06.1804 32 -- -- -- -- --
1793 5 23 Röller Gottlieb Wilhelm Wolfersdorf, Vogtland L 16.03.1796 33 -- -- -- -- --
1775 10 23 Röller Traugott Günther Vogtland -- 10.08.1776 10 -- -- -- -- --
1769 9 25 Rollfus/ Rollfuß Adam Adam [sic!]/ Adam Erdmann Merseburg L 07.07.1773 46 -- -- -- -- --
1807 5 2 Röllig Christian Heinrich Schleusingen L 23.05.1810 36 -- -- -- 20.03.1809 --
1808 5 21 Röllig Johann Wilhelm Schleusingen L 15.05.1811 35 -- -- -- -- --
1771 5 2 Röllig Johannes Christian Friedrich Henneberg/ Schleusingen, Franken L 04.06.1774 37 -- -- -- -- --
1789 11 26 Röllner/ Röller Christian Heinrich Endschütz, Sax. Electoral. L 02.10.1790 10 -- -- -- -- --
1799 11 4 Roloff Elieser Fortunatus Holdenstedt/ Holdenstadt, Thüringen L 07.02.1801 14 -- -- -- -- --
1786 5 16 Romanus Carl Friedrich Wilhelm Dresden L 24.10.1789 41 -- -- -- -- --
1823 5 13 Romberg Löser Meiningen T 25.10.1823 5 -- -- -- -- --
1821 6 19 Romer Friedrich August Torgau NP -- -- -- -- -- -- --
1793 5 16 Römer August Leberecht -- -- -- -- -- -- -- -- --
1778 12 22 Römer Carl Heinrich v. Lauenberg Calenberg -- 06.02.1782 34 -- -- -- -- --
1828 5 31 Römer Carl Julius Georg von Naumburg, Herz. Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1772 6 17 Römer Carl Wilhelm Mansfeld L 24.03.1773 9 -- -- -- -- --
1783 5 15 Römer Christian Leberecht Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1792 6 12 Römer Christian Marcus Friedrich Eisleben L -- -- -- -- -- 20.02.1813 --
1808 3 22 Römer Friedrich Gotthold Merseburg L -- -- -- -- -- 04.05.1811 --
1795 9 8 Römer Johannes Gottlob Beyersdorf, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Römer Rudolph Benno v. Dresden, Sachsen L 10.03.1824 33 -- -- -- -- --
1777 5 12 Römer Rudolph Gottlob Neugöhren/ Neogorensis A 14.03.1781 46 -- -- -- -- --
1786 5 18 Römhild Johann Christoph Schleusingen L 18.02.1789 33 -- -- -- -- --
1806 11 1 Römisch Carl August Bärenfels, Misn. L 30.09.1809 35 17.05.1809 -- -- -- --
1795 10 14 Römisch Friedrich Wilhelm Bärenfels L 24.04.1799 42 -- -- -- 24.10.1811 --
1829 10 20 Römisch Herrmann Lößnitz bei Freiberg, Erzgb., Sachsen L 06.10.1832 35 -- -- -- -- --
1830 3 16 Römisch Paul Leipzig, Sachsen L 19.02.1833 34 -- -- -- -- --
1788 4 24 Rommeck Johann David Königsberg, Preuß. A 11.04.1789 12 -- -- -- -- --
1788 4 24 Rommel Johann Georg Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1822 8 15 Rommel Johannes Themar T -- -- -- -- -- -- --
1780 4 28 Römpler Johannes Christoph Tennstädt, Thüringen L 02.12.1785 68 -- -- -- -- --
1800 11 1 Rönick Georg Christoph Haussömmerda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1819 11 16 Ronicke Gottlieb Wölkau b. Eilenburg NP 18.08.1820 9 -- -- -- -- --
1801 10 12 Rönne Carl Freiherr von Curl. A 17.09.1804 28 -- -- -- -- --
1811 5 27 Ronnefeld Carl Heinrich Kohren L -- -- -- -- -- 02.09.1813 --
1800 6 7 Rönsch August Friedrich Wilhelm Droyssig, Thüringen L 13.05.1801 11 -- -- -- -- --
1796 10 20 Rönsch Carl Wolfgang Gotthelf Wernburg, Misn. L 05.10.1799 35 -- -- -- -- --
1788 6 5 Rönsch Johann Gottlieb Ehrenfried Reichenbach, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 1 8 Rönsch Johann Gottlob Meffersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 10 Rönsch Joseph Seitendorf, Lus., Misn. L 24.09.1796 35 -- -- -- -- --
1777 4 15 Rönsch Samuel Traugott Meffersdorf, Lus. L 05.02.1780 34 -- -- -- 09.04.1778 --
1802 5 17 Röntgen Gottfried Leonhard August Neuwied A 12.03.1803 10 -- -- -- 16.03.1803 --
1823 5 7 Rontscher/ Rötscher/ Rotscher Heinrich Theodor Mittenwalde A 31.03.1824 10 -- -- -- -- --
1775 5 18 Roos Johannes Magnus v. Schweden A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 9 Röper Samuel Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 29 Rosch Johann Christoph Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1812 11 9 Roscher Carl Traugott Zittaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 15 Roscher Christian Friedrich Sehma, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 20 Roscher Christian Gotthelf Herwigsdorf, Laus., Sachsen L 22.02.1832 33 -- -- -- -- --
1789 5 11 Roscher Johannes Carl Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 5 Röschke Friedrich August Deßau, Anhalt Deßau A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 20 Rose Carl Joseph Dippoldiswalde, Misn. L 29.11.1794 36 -- -- -- -- --
1801 10 26 Rose Carl Wilhelm Lauban, Laus. L 06.08.1806 57 15.09.1804 -- -- -- --
1828 5 19 Rose Friedrich Robert Pösneck, Meyningen T 09.10.1828 4 -- -- -- -- --
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1778 11 9 Rose Friedrich Samuel Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 16 Rose Georg Constantin Dresden, Sachsen L 17.07.1829 24 -- -- -- -- --
1775 5 20 Rose Georg Heinrich Salzungen, Thüringen T -- -- -- -- -- 11.04.1778 --
1808 4 22 Rose Johann Gotthelf Carl Leipzig L -- -- -- -- --
06.05.1811, 14 
02.09.1811 --
1790 5 10 Rose Johann Gottlob Dippoldiswalde, Misn. L 29.11.1794 54 -- -- -- -- --
1780 4 29 Rose Johannes Carl Gottlieb Kölleda L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 23 Rose Samuel Wilhelm Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1784 11 10 Rösel Christian Albrecht Reichenbach, Lus. L 05.03.1788 37 -- -- -- -- --
1780 7 22 Rosen Eugen Octavian Augustus Freiherr v. Estland A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 25 Rosen Gisbert August Göttingen, Lippe-Detmold A 19.03.1828 16 -- -- -- -- --
1768 10 18 Rosen Joh. Wilhelm Gustav v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 22 Rosen Johann Reinhold Baron v. Livland A -- -- -- -- -- 20.07.1778 --
1784 5 15 Rosen Robert Gottlieb Baron v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1796 9 26 Rosen Wolfgang Freiherr v. Rackomoist Reval A 30.07.1798 22 -- -- -- -- --
1797 12 1 Rosenbaum Joh. Gotthelf Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 20 Rosenberg Johannes Andreas Rigensis A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Rosenberg Maximilian Ludwig Jüterbog NP 14.01.1824 8 -- -- -- -- --
1792 5 18 Rosenberger Carl August Meißen L 04.04.1795 34 -- -- -- -- --
1780 10 13 Rosenberger Johann Gotthold Theodor Dresden L 19.10.1782 24 -- -- -- -- --
1812 2 27 Rosenburger Johann Jacob Basel A -- -- -- -- -- 27.03.1813 --
1815 4 28 Rosencranz Carolus August Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 26 Rosencranz/ Rosenkranz Wilhelm Friedrich Luckau L 06.05.1815 36 -- -- -- -- --
1792 5 8 Rösener Samuel Gotthard Soldino Neomanchicus A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 28 Rosenfeld Daniel Friedrich Gera Schneeberg T 10.03.1790 36 -- -- -- -- --
1826 4 26 Rosenfeld Josef Kempin, Großherzogthum Posen A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 23 Rosenhauer Moritz Heinrich Grünhayn in Sachsen L 09.02.1825 36 -- -- -- -- --
1797 5 20 Rosenhayn Joh. Samuel Billeroda/ Bitteroda, Thüringen -- 10.12.1800 42 -- -- -- -- --
1784 3 31 Rosenkampf Gustav Adolph v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 8 Rosenkrantz Ludwig Eduard Zittau, Ober-Lausitz sächsischen Antheils L 02.07.1831 36 -- -- -- -- --
1790 5 8 Rosenkranz Immanuel Gottlieb Loschwitz, Misn. L 13.09.1794 52 -- -- -- -- --
1813 12 7 Rosenlöcher Carl August Hohensteinens. prope Stolpen L 19.02.1814 13 -- -- -- -- --
1789 10 29 Rosenlöcher Johann Benjamin Immitz, Pegau, Misn. L 11.03.1795 64 -- -- -- -- --
1776 10 26 Rosenlöcher Johann Gottfried Imnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 15 Rosenmüller Ernst Friedrich Carl Hilperhausen A -- -- 12.03.1821, 10.04.1815 -- -- -- --
1794 5 19 Rosenmüller Georg Hieronymus Conrad Erlangen A 17.03.1804 117 12.03.1821, 10.04.1815 -- -- 18.04.1793 --
1786 5 19 Rosenmüller Johann Christian Hilpershausen A -- -- 12.03.1821, 10.04.1815 -- -- 17.05.1808 --
1785 11 8 Rosenmüller Johann Georg Hilperhausen A -- -- 10.04.1815 -- -- -- --
1801 9 28 Rosenmüller Ludwig Carl Christian August Giessen A -- -- 10.04.1815 -- -- -- --
1795 8 28 Rosenmüller Philipp Erlangen A -- -- 12.03.1821, 10.04.1815 -- -- -- --
1817 5 20 Rosenthal Carl David Heldrungen NP 26.02.1820 24 -- -- -- -- --
1830 2 8 Rosenthal Friedrich Ferdinand Penig, Sachsen L 27.10.1832 32 -- -- -- -- --
1779 10 18 Rosenthal Georg Tobias Gräfenthal, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1792 5 19 Rosenthal Johann Christian Wilhelm Rettgenstedt, Thüringen L 27.04.1796 47 -- -- -- -- --
1827 5 17 Rosenthal Karl Ernst August Städten b. Cölleda, Thüringen, Preußen NP 04.04.1829 34 -- -- -- -- --
1829 10 15 Rosentreter Gustav Adolph Heiligenstadt/ Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 3 Rosentreter Karl Wilhelm Traugott Ansbach A 03.04.1822 23 -- -- -- -- --
1780 4 26 Rosenzweig Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 20 Rosenzweig Carl Friedrich Leipzig L 21.03.1787 53 -- -- -- -- --
1829 10 30 Röser Traugott Karl Mücheln, Preußen NP 12.03.1831 16 -- -- -- -- --
1816 5 9 Rosezewsky/ Rosazewsky Emil Moritz Dresden, Sachsen L 26.06.1819 36 -- -- -- -- --
1792 5 12 Rösler Benjamin Gottlieb Reichenau, Lus. L 09.12.1795 41 -- -- -- -- --
1828 5 7 Rösler Carl Gustav Dresden, Sachsen L 01.10.1829 16 -- -- -- -- --
1785 5 28 Rösler Elias Jacob Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 3 Rösler Moritz Johann Görlitz, Lausitz NP 11.09.1828 28 -- -- -- -- --
1803 4 25 Rösler Philipp Christoph Rotenburg b. Tüb. A 26.09.1803 5 -- -- -- -- --
1770 4 19 Rösler/ Roeßler Christian Schkölen, Thüringen L 01.05.1773 37 -- -- -- -- --
1828 5 28 Roslosky Carl August Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1783 3 22 Rosmäsler Johannes Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 9 20 Rosmesler Johannes August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1779 9 25 Rösner Christian Wilhelm Immanuel Rabenstein L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Rospatt Joh. Joseph [?] Bonn A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 8 Rossack Friedrich Willhelm Großhennersdorf, Laus. L 04.02.1826 44 -- -- -- -- --
1823 10 21 Rossag Johann Friedrich August Kleindöbbern/ Klein Döbbern NP 30.05.1827 43 -- -- -- -- --
1810 5 22 Rossbach Carl August Leubnitz, Vogtl. L 09.01.1813 31 -- -- -- -- --
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1807 10 15 Rossbach Johann Georg Schmalkalden, Franken A 08.06.1811 36 -- -- -- -- --
1826 4 26 Roßbach Johann Valentin Schmalkalden, Kurfürstenthum Hessen A 07.10.1828 29 -- -- -- -- --
1827 10 13 Roßberg Carl Moritz Lampertswalde, Sachsen L 06.07.1831 44 -- -- -- -- --
1815 9 20 Roßberg Christian Gottlob Leipzig, Sachsen L 06.12.1817 24 -- -- -- -- --
1825 5 7 Roßberg genannt Leipnitz Carl Heinrich Dahlen L 17.01.1829 36 -- -- -- -- --
1777 5 21 Roßberger David Gottlob Zwickau, Misn. L 03.10.1781 52 -- -- -- -- --
1817 5 10 Rössel Fridericus Marienthal b. Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 6 Rösser Carl August Senftenberg, Misn. L 12.01.1793 32 -- -- -- -- --
1814 6 6 Rößer Johann Friedrich Dresden, Sachsen L 04.03.1818 44 -- -- -- -- --
1794 5 24 Rößger Christian Friedrich Bräunsdorf, Misn. L 21.05.1796 23 -- -- -- 18.03.1796 --
1797 10 14 Rößger Immanuel Gottlob Forchheim, Misn. L 14.01.1801 38 -- -- -- -- --
1813 6 12 Rossig Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- 20.09.1813 --
1778 11 20 Rössig Friedrich Gideon Josua Merseburg L 20.09.1788 96 -- -- -- -- --
1787 9 30 Rössig Jonathan Friedrich Gottlob Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1769 10 9 Rössig/ Roessig/ Rößig Carl Gottlob Merseburg L 18.12.1776 87 23.07.1824, 15.11.1815 -- -- -- --
1773 6 2 Rosskampf/ Roßkampf Johann Christian Friedrich Eisleben, Saxo L 14.06.1775 12 -- -- -- -- --
1787 5 2 Rößler Carl Adam Reichenau, Lus. L 02.10.1790 41 -- -- -- -- --
1802 4 14 Rößler Carl Gottfried Leipzig L 21.01.1807 42 -- -- --
17.06.1811, 08.07.1813, 
10.07.1815 --
1792 10 20 Rößler Ernst Gotthold Bautzen, Lus. L 04.03.1812 36 -- -- -- 01.04.1802 --
1800 5 16 Rößler Friedrich Heinrich Girbigsdorf, Laus. L -- -- -- -- -- 09.04.1801 --
1781 12 9 Rößler Friedrich Wilhelm Dresden L 12.09.1785 45 -- -- -- -- --
1823 5 27 Rössler Gustav Friedersdorf b. Sorau/ Friedersdorf b. Sorav L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 11 Rößler Gustav Forst, Laus., Herzogthum Sachsen NP 05.03.1831 21 -- -- -- -- --
1814 10 24 Rössler Heinrich Traugott Löbitz, Thüringen L 13.06.1818 36 -- -- -- -- --
1800 5 26 Rößler Johann August Görlitz, Laus. L 03.04.1805 58 -- -- -- 26.07.1808 --
1802 6 9 Rößler Johann Christian Ernst Löbitz, Thüringen L 17.08.1805 38 -- -- -- -- --
1787 5 26 Rößler Johann Gottfried Meffersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 21 Rößler Johannes Samuel Görlitz L 12.10.1785 30 -- -- -- -- --
1823 5 3 Rößler Severin Eduard Crimmitschau L 15.03.1826 34 -- -- -- -- --
1825 5 16 Rossmaessler Aemilius Adolphus Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Rossmann Johann Christian Markersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Rößner Johannes Gottfried Connewitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 5 Rossteuscher Georg Wilhelm Schleusingen L 06.07.1803 38 13.06.1820 -- -- -- --
1771 6 1 Rost Carl Benedict Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 12 Rost Carl Ferdinand Hardisleben, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1781 4 6 Rost Christian Wilhelm Taucha L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Rost Christoph Friedrich Bautzen, Lus. L 15.10.1788 17 -- -- -- -- --
1816 10 21 Rost Friedrich Gustav Ringenthal, Erzgb., Sachsen L 26.01.1820 36 -- -- -- -- --
1787 5 10 Rost Friedrich Wilhelm Ehrenfried Bautzen L -- -- 04.07.1826 -- -- -- --
1822 5 13 Rost Gottfried Eduard Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 07.09.1825 36 -- -- -- -- --
1798 5 13 Rost Joh. August Gottfried Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1768 4 15 Rost Johannes Christoph Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1821 4 21 Rost Wilhelm Theodor Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 24 Röstel Carl Friedrich Züllichau A 02.05.1810 30 -- -- -- 07.04.1810 --
1820 5 29 Rosteutscher/ Roßteutscher Friedrich Wilhelm Hildburghausen, Franken T 15.03.1823 33 05.04.1821 -- -- -- --
1772 12 2 Rostock/ Rosztock Friedrich Wilhelm Warschau/ Varsavia, Polonus A 16.12.1778 46 25.04.1803 -- -- -- --
1825 10 20 Rostosky Carl August Leipzig L 29.07.1829 31 -- -- -- -- --
1822 5 13 Rotermund Carl Georg Christoph Bremen A 05.03.1823 9 -- -- -- -- --
1783 10 22 Rotermund Heinrich Wilhelm Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1794 5 25 Roth Carl Friedrich Dittersbach, Misn. L 18.10.1797 40 -- -- -- -- --
1812 4 1 Roth Carl Gottlob Leipzig, Sachsen L 16.05.1818 48 -- -- -- -- --
1805 5 27 Roth Christian Friedrich Zwickau L 12.03.1808 28 -- -- -- -- --
1815 3 29 Roth Ernst Gottlob Leipzig, Sachsen L 24.04.1819 36 -- -- -- -- --
1803 5 18 Roth Georg Friedrich Zwickau L 18.06.1806 37 20.02.1813 -- -- 20.02.1813 --
1826 10 28 Roth Heinrich Adolph Ewald von Dresden, Königr. Sachsen L 12.03.1828 16 -- -- -- -- --
1822 4 2 Roth Heinrich August Elsterberg L 09.07.1825 39 -- -- -- -- --
1771 5 2 Roth Johann Cibinio, Transsilvanien A 25.04.1772 11 -- -- -- -- --
1811 5 28 Roth Johann Gottlob Zwickau L 27.08.1814 36 -- -- -- -- --
1824 7 9 Roth Johann Simon Friedrich Elster NP -- -- -- -- -- -- --
1828 5 9 Roth Selmar Emilius Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 30 Roth/ Noth Gottlieb Heinrich Leberecht Roßlau, Hercin. [Harz] A 26.10.1798 34 -- -- -- -- --
1805 5 20 Rothbart Georg Carl Adolph Zerbst, Anh. A 02.04.1808 34 -- -- -- -- --
1810 5 1 Rothe Carl August Merseburg L 10.03.1813 34 -- -- -- -- --
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1777 5 30 Rothe Carl Christian Wohlgemuth Sercha/ Serchau, Lus. L -- -- -- -- -- 07.04.1778 --
1803 5 26 Rothe Carl Friedrich Großmonra, Thüringen L 12.07.1806 37 -- -- -- -- --
1776 8 7 Rothe Carl Gottlob Ahlsdorf A 15.03.1780 43 -- -- -- -- --
1830 4 7 Rothe Carl Julius Beiersdorf, Erzgb., Sachsen L 24.08.1833 40 -- -- -- -- --
1770 4 18 Rothe Christian Reichenbach, Vogtland L 05.10.1776 65 -- -- -- -- --
1805 8 6 Rothe Christian Bernhard Beyernaumburg L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 24 Rothe Christian Friedrich Döbeln, Misnicus L 20.11.1776 66 -- -- -- -- --
1787 5 12 Rothe Christian Friedrich Berthelsdorf, Erzgb., Misn. L 18.09.1790 40 -- -- -- -- --
1782 4 17 Rothe Christian Gottfried Alsdorf, Sax., Misn. L 07.05.1785 37 -- -- -- -- --
1777 5 23 Rothe Christian Gottlob Marienberg, Misn. L 09.09.1780 40 -- -- -- -- --
1773 5 18 Rothe Christian Traugott Görlitz, Laus. L 08.06.1776 37 02.10.1778 -- -- -- --
1771 6 6 Rothe Friedrich Leonhard Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1796 8 23 Rothe Georg Gottlieb Werdau, Misn. L 28.03.1801 55 -- -- -- -- --
1828 10 25 Rothe Gottlieb Benjamin Bärenwalde b. Schneeberg, Sachsen L 05.12.1831 36 -- -- -- -- --
1805 6 21 Rothe Gottlieb Friedrich Erdmannsdorf, Misn. Erzgb. L 30.04.1808 34 -- -- -- -- --
1828 5 31 Rothe Heinrich Freyreuth b. Reichenbach, Reuß-Greiz T 09.03.1831 33 -- -- -- -- --
1789 5 14 Rothe Heinrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 12 Rothe Immanuel Traugott Sorau L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 2 Rothe Johann Christian Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1786 8 10 Rothe Johann Christoph Gärnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 15 Rothe Johann Georg Roda, Vogtland L 26.09.1787 41 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1783 5 5 Rothe Johann Gottfried Erfurt, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1794 4 30 Rothe Johannes Adam Adorf L -- -- -- -- -- -- --
1779 1 18 Rothe Johannes Christoph August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1773 10 17 Rothe Johannes Erdmann Gefell L 05.04.1777 41 -- -- -- -- --
1782 4 10 Rothe Johannes Friedrich Carl Dessau A -- -- -- -- -- 23.06.1784 --
1779 6 7 Rothe Johannes Sigismund Eschdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 31 Rothe Julius Theodor Berthelsdorf b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 23.06.1827 36 -- -- -- -- --
1828 5 20 Rothe Louis Schneeberg, Sachsen L 09.11.1832 42 -- -- -- -- --
1812 4 21 Rothe Moritz Laussigk L 28.11.1815 43 -- -- -- 22.06.1812 --
1820 11 1 Rothe Moritz Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 17.01.1824 38 -- -- -- -- --
1827 4 3 Rothe Rudolph Laußigk, Sachsen L 14.08.1830 36 -- -- -- -- --
1815 3 1 Rothe Wilhelm August Merseburg L 05.09.1818 36 -- -- -- -- --
1786 5 18 Rother Johann Georg Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 22 Röthig Samuel Ebersbach b. Zittau, Laus. L 10.07.1824 36 -- -- -- -- --
1788 5 28 Rothmaler Agath Friedrich Christoph Rossla, Thüringen L 20.03.1793 59 -- -- -- -- --
1780 9 29 Rothmaler Johann Sigismund Rosla L 25.08.1781 11 -- -- -- -- --
1822 5 14 Rothmann Johann Christian Falkenhain in Sa. L 23.03.1825 34 -- -- -- -- --
1829 10 22 Rothmann Johann Gottlob Wöllnau, Preußen NP 27.04.1831 18 -- -- -- -- --
1768 4 27 Rothpletz Johannes Jacob Aarau/ Aroviensis A -- -- -- -- -- -- --
1778 5 23 Rötling Ernst Gottlieb Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1791 6 1 Rötscher Gottlieb Wennungen, Thüringen L 14.01.1797 48 -- -- -- -- --
1816 5 15 Rötschke Carl August Ludwig Wohla/ Woehla, Laus. L 01.06.1822 36 -- -- -- -- --
1817 5 31 Rötschke Wilhelm Wohla, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 9 Rottenbach Isaak Gompertshausen, Franken T 12.11.1825 36 -- -- -- -- --
1778 9 30 Rottenburg Ludwig v. Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1799 5 4 Rotter August Martin Dresden L 16.07.1803 50 -- -- -- -- --
1822 7 26 Rotter Carl Eduard Dresden, Sachsen L 17.09.1825 36 -- -- -- -- --
1815 4 28 Rottermund/ Rotermund Herrmann Heinrich Ludwig Horneburg, Hannov. A 14.09.1816 16 -- -- -- -- --
1797 9 11 Rottig Joh. Christian Franz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 10 Rottig Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 15.05.1811 --
1774 4 20 Rottig Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 09.02.1775 --
1814 5 17 Rötzschke Carl Jacob Bautzen, Laus., Sachsen L 12.07.1817 36 -- -- -- -- --
1782 6 20 Roux Christian Gottlieb Ehrefried Neustadt, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 20 Roux Franz Louis Bautzen, Laus., Sachsen L 13.12.1817 18 -- -- -- -- --
1810 5 24 Roux Ludwig Eduard Bautzen, Laus., Sachsen L 20.03.1811 9 -- -- -- -- --
1776 10 9 Rovelli Carl Franz Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 10 Röver Wilhelm Georg Rostock A 27.09.1825 16 -- -- -- -- --
1824 5 24 Rubel Carl Heinrich Bautzen L 10.12.1831 36 -- -- -- -- --
1807 10 20 Ruben Carl Gottfried Lübbenau, Laus. L 20.04.1811 42 -- -- -- -- --
1774 5 11 Ruben Johann Daniel Lübbenau, Laus. L 17.10.1778 54 30.10.1784 -- -- -- --
1812 5 23 Rublack Carl Friedrich August Lieberose L -- -- -- -- -- 01.03.1813 --
1803 5 23 Rublack Friedrich Wilhelm Lieberose, Laus. L 20.02.1805 20 -- -- -- -- --
1824 10 21 Rubner Johann Heinrich Wunsiedel A 01.03.1826 16 -- -- -- -- --
1819 5 14 Ruck Christian Carl Suhl in Henneberg NP 04.05.1822 35 -- -- -- -- --
1813 2 18 Ruck Johann Ernst Adolar Leipzig L -- -- -- -- -- 22.06.1813 --
1810 6 6 Ruckdeschel Friedrich Christian Sparnberg/ Sparenberg, Vogtl. L 19.11.1814 36 -- -- -- -- --
1815 8 28 Ruckdeschel Georg Wilhelm Sparnberg, Var. NP -- -- -- -- -- -- --
1816 5 19 Rückert Carl Friedrich Chemnitz, Sachsen L 11.12.1819 42 -- -- -- -- --
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1812 10 12 Rückert Ernst Ferdinand Großhennersdorf/ Großhemmersdorf, Laus. L 09.03.1816 40 -- -- -- 19.12.1812, 03.04.1813 --
1825 5 7 Rückert Heinrich Moritz Großhennersdorf, Laus. L 27.01.1830 56 -- -- -- -- --
1812 10 15 Rückert Johann Wilhelm Speierensis/ Spicensis ? A 24.01.1818 36 -- -- -- -- --
1800 11 4 Rückert Joseph Beckstein b. Würzburg A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 11 Rückert Leopold Immanuel Grosshennersdorfens., Laus., Sachsen L 15.02.1817 33 -- -- -- -- --
1789 9 30 Rüde Friedrich August Bautzen L -- -- -- -- -- 11.04.1792 --
1830 6 9 Rüdeger Carl Friedrich Graf v. Hof, Erblande A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 30 Rudel Carl Friedrich Ebelsbrunn, Erzgb. L 28.11.1804 41 -- -- -- -- --
1815 10 11 Rudel Christian Friedrich Ebelsbrunn b. Zwickau L 24.04.1819 42 -- -- -- -- --
1829 5 20 Rudel Heinrich August Ebelsbrunn, Erzgb., Sachsen L 04.08.1832 36 -- -- -- -- --
1793 5 27 Rudel Johann Heinrich Daniel Ebelsbrunn, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 8 Rüdel Carl Eduard Leipzig, Sachsen L 14.05.1831 36 -- -- -- -- --
1789 5 27 Rüdel Carl Ernst Gottlieb Auma b. Neustadt a. d. O. L -- -- -- -- -- 22.07.1806 --
1783 4 18 Rüdel Carl Gottfried Triptis, Vogtland L 08.04.1789 72 -- -- -- 28.01.1789 --
1768 5 27 Rüdel/ Rudel Carl Gottlob Reinsdorf, Misn. L 25.07.1772 50 -- -- -- -- --
1822 5 13 Rüder Friedrich August Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1830 4 5 Rüder Rudolph Christian Friedrich Dedesdorf, Oldenburg A 13.04.1833 36 -- -- -- -- --
1807 11 9 Rudert Carl August Planschwitz, Vogtland L 14.04.1810 24 -- -- -- -- --
1820 5 5 Rudert Christian Friedrich Arnoldsgrün, Vogtland L 18.06.1823 36 -- -- -- -- --
1811 5 21 Rüdiger Carl August Ichstedt/ Ichstadt, Thür. T 14.01.1815 44 -- -- -- -- --
1820 5 6 Rüdiger Carl August Mittweida L 21.12.1822 31 -- -- -- -- --
1806 10 21 Rüdiger Carl Christian August Oschatz L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 24 Rüdiger Christian Friedrich Leipzig L -- -- 18.08.1809 -- -- -- --
1777 11 6 Rüdiger Christian Friedrich August Penig L -- -- -- -- -- 13.11.1778 --
1789 5 12 Rüdiger Christian Wilhelm Friedrich Eisleben, Sax. L 17.12.1794 36 -- -- -- -- --
1828 5 19 Rüdiger Eduard Graf von Dresden, Sachsen L 21.04.1830 23 -- -- -- -- --
1810 9 13 Rüdiger Friedrich Christoph Schawoine b. Breslau, Schles. A 11.03.1812 17 -- -- -- 07.04.1812 --
1822 5 6 Rüdiger Friedrich Ferdinand Leipzig L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1802 10 22 Rüdiger Hans von Schlesien, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1781 4 6 Rüdiger Johannes Friedrich Eisleben L 23.07.1783 40 -- -- -- -- --
1807 5 14 Rüdiger Samuel Gottlieb Breslau, Schlesien A 12.09.1807 3 -- -- -- 10.09.1807 --
1777 6 4 Rüdinger Carl August Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- 02.03.1781 --
1823 5 1 Rüdinger Friedrich Wilhelm Bautzen L 05.08.1826 36 -- -- -- -- --
1827 5 18 Rüdinger Heinrich Eduard Budissin, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Rudloff Friedrich August Rostochio, Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 11 Rudloff Johannes Samuel Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1770 10 9 Rudolf/ Rudloff Johann Laurentius Halberstadt A 06.03.1772 17 -- -- -- -- --
1814 5 17 Rudolph Carl Löbau, Sachsen L 14.02.1818 42 -- -- -- -- --
1823 10 24 Rudolph Carl Weissenborn -- 28.02.1829 60 -- -- -- -- --
1818 5 1 Rudolph Carolus Alexander Niederlangenau L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 10 Rudolph Christian Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- 14.05.1770 --
1803 5 17 Rudolph Christoph August Wolframshausen b. Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1795 8 2 Rudolph David Sigismund Zschopau, Misn. L 03.04.1799 44 -- -- -- -- --
1820 10 13 Rudolph Friedrich August Teuchern b. Weißenfels NP -- -- -- -- -- -- --
1780 6 27 Rudolph Friedrich Gustav Zittau L -- -- -- -- -- 16.03.1790 --
1807 10 6 Rudolph Gottlob Traugott/ Gottlieb Traugott Bischoffswerda, Laus. L 22.11.1809 25 -- -- -- 27.06.1810 --
1829 4 9 Rudolph Heinrich Moritz Pegau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 28 Rudolph Joh. Gottlob Meerane L -- -- -- -- -- -- --
1787 6 6 Rudolph Johann Friedrich Eythra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 5 Rudolph Johann Friedrich Siles., Schlesien A 26.04.1794 47 17.10.1798 -- -- -- --
1792 5 31 Rudolph Johann Gottlob Freiberg, Misn. L 31.12.1796 55 -- -- -- -- --
1801 5 9 Rudolph Johann Gottlob Königsbrück, Laus. L 23.01.1805 44 -- -- -- -- --
1830 5 15 Rudolph Moritz August Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 13 Rudolphi August Gohlis, Sachsen L 27.04.1831 36 -- -- -- -- --
1794 6 13 Rudorf August Gotthold Kretschau, Misn. L -- -- -- -- -- 29.07.1797 --
1787 5 22 Rudorf Ernst Friedrich Christian Kretschau, Misn. L 20.07.1793 36 -- -- -- -- --
1774 10 3 Rudorf Ernst Ludwig Oberröblingen, Thüringen L 18.10.1777 36 -- -- -- -- --
1830 5 21 Rudorf Friedrich Julius Dresden, Sachsen L 08.06.1833 36 -- -- -- -- --
1789 10 17 Rudorf Johannes Gottfried Weida L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 14 Rudorff Christian Heinrich Oberröblingen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1829 4 14 Ruedel Julius Ernst Leberecht Leipzig, Sachsen L 13.10.1832 42 -- -- -- -- --
1772 10 29 Rues/ Reuß Nicolaus van Amsterdam A 18.03.1775 29 -- -- -- -- --
1814 5 25 Rüffer Carl Sorau L 13.09.1817 36 -- -- -- -- --
1830 2 1 Rüffer Christian Heinrich Colditz, Sachsen L 20.09.1832 36 -- -- -- -- --
1802 5 17 Rüffer Christian Traugott Schwerta, Laus. L -- -- -- -- -- 27.09.1811 --
1779 4 30 Rüffer Gottlob Görlitz L 29.04.1784 60 -- -- -- -- --
1817 5 16 Rüffer Maximilian Gustav Sorau, Laus. NP 14.05.1822 36 -- -- -- -- --
1792 4 25 Rüger August Wilhelm Annaburg, Sax. L 14.06.1794 35 -- -- -- -- --
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1798 4 18 Rüger Carl Erdmann Leipzig L 26.09.1801 41 05.03.1806 -- -- -- --
1808 10 18 Rüger Conrad Eduard Dresden L 18.12.1811 36 -- -- -- -- --
1806 3 27 Rüger Ernst Conrad Dresden L 23.09.1809 36 -- -- -- -- --
1774 9 7 Rüger Johann Benjamin Thurma, Schönburg. L 05.02.1779 65 -- -- -- -- --
1771 11 19 Rüger Johann Carl Thurma, Schönberg L -- -- -- -- -- -- --
1818 11 1 Ruhberg Friedrich August Flaschner v. Zittau, Laus., Sachsen L 12.09.1820 18 -- -- -- -- --
1771 6 27 Ruhe Johannes Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 06.03.1792 --
1793 8 17 Rühl Burkhardt Marienburg, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1817 3 12 Rühl Ferdinand August Gottlieb Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 8 Rühl Friedrich Traugott Frömstedt/ Frömstadt, Thüringen L 20.02.1788 58 18.08.1792 -- -- -- --
1783 8 28 Rühl Otto Friedrich Paul Livland A 13.05.1786 33 -- -- -- -- --
1792 5 4 Ruhland
Adolph Friedrich Moritz/ Adolph Ferdinand 
Moritz Finsterwalde, Misn. L 05.09.1795 18 -- -- -- -- --
1818 11 6 Ruhland Curt Adolph Finsterwalda, Misn. NP -- -- -- -- -- -- --
1821 6 18 Ruhland Otto Moritz Finsterwalde NP 22.10.1823 28 -- -- -- -- --
1822 5 13 Rühle Ernst Heinrich Ferdinand Dresden, Sachsen L 22.01.1825 32 -- -- -- -- --
1820 5 8 Rühle Friedrich August Eduard Dresden, Sachsen L 11.01.1823 32 -- -- -- -- --
1789 5 25 Rühlmann Johann Andreas Calzendorf b. Freyburg, Thüringen L 01.05.1793 47 -- -- -- -- --
1790 12 18 Rühlmann Johann August Bernhard Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1788 11 3 Rühlmann Johann Friedrich Calzendorf, Thüringen L 14.09.1791 34 -- -- -- -- --
1796 8 20 Ruhm Georg Friedrich August Lübben L -- -- -- -- -- -- --
1788 6 2 Ruhmer Ernst August Krippehna, Misn. L 03.11.1798 88 -- -- -- -- --
1786 11 [...] Ruhmer Friedrich Heinrich Wilhelm Knippehna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1829 3 31 Rühmer Carl Friedrich Borna, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1784 8 28 Rühniss Johann Gottfried Kitzen/ Kezzenensis L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 9 Rühr Lorenz Michelau in Bambergischen, Franken A 03.04.1824 17 -- -- -- -- --
1770 5 29 Rührig Johann Bistricio, Transilvanien A 25.04.1772 23 -- -- -- -- --
1800 4 3 Rüling Carl Adolph Leipzig L 27.08.1803 40 02.09.1812 -- -- -- --
1800 11 5 Rüling Florens Friedrich Theodor Stolberg, Thüringen L 13.10.1802 23 -- -- -- -- --
1811 5 20 Rüling Johann Ludwig Merseburg L 18.06.1814 36 -- -- -- 03.04.1813 --
1807 5 13 Rüll Carl Wilhelm
Panitz/ Ponitz/ Punitz, Preuß. merid. Hzm. 
Warschau, Polen A 11.04.1810 35 -- -- -- 11.04.1810 --
1778 4 16 Rumer/ Ruhmer Christian Gottlob Krippehna, Misn. L 30.04.1783 60 -- -- -- -- --
1780 3 25 Rummel Balthasar Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Rummel Ernst Heinrich Lauchstädt NP 17.03.1827 22 -- -- -- -- --
1813 5 31 Rummel Friedrich Lauchstadtensis L -- -- -- -- -- -- --
1773 12 17 Rummel Friedrich Christoph v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 21 Rummer Tobias Zwickau L 24.01.1778 44 -- -- -- 22.09.1775 --
1779 11 17 Rumohr Christian August v. Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 28 Rumohr Heinrich v. Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 6 Rumpel Georg Christian Friedrich Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 6 Rumpel Johann Wilhelm Schleusingen, Franken L 08.12.1798 43 -- -- -- -- --
1827 10 12 Rumpel Johann Wilhelm Viernau, Henneberg NP 06.03.1833 42 -- -- -- -- --
1785 5 3 Rumpelt August Ludwig Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 28 Rumpelt Carl August Ferdinand Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 4 Rumpelt Carl Gottlob Bischofswerda L 29.08.1795 34 -- -- -- -- --
1792 5 19 Rumpelt Carl Wilhelm Dresden L 03.02.1796 44 -- -- -- -- --
1789 8 3 Rumpelt Christian Gottlieb Conrad Dresden L 03.11.1792 39 -- -- -- -- --
1790 5 15 Rumpelt Christian Heinrich Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1827 7 16 Runde Heinrich Ernst Ferdinand Berlin, Preußen A 15.03.1828 7 -- -- -- -- --
1818 11 5 Runge Carl Maximilian Guben, Laus. NP 29.05.1821 30 -- -- -- -- --
1780 11 27 Runge Cornelius Wilhelm Kolberg, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Runge Johann David Guben, Lus. L 17.10.1789 41 -- -- -- -- --
1778 8 3 Runger Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1814 11 26 Rungius Gotthelf August Moritz Ransdorf A 13.01.1821 42 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1826 10 28 Runkel Martin Matthias Altona, Dännemark A 13.02.1830 24 -- -- -- -- --
1785 4 30 Runzler Georg Philipp Nördlingen/ Nordlingen, Schwaben A 24.05.1788 37 -- -- -- -- --
1773 5 24 Ruperti Friedrich Carl Zellerfeld, Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 9 Ruperti Johann Christian Gotthold Freiberg L 07.06.1800 60 -- -- -- -- --
1784 7 3 Rupin/ Rupinius Friedrich Wilhelm Königsberg A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 8 Ruppert Carl Gottlieb Chemnitz, Misn. L 04.08.1787 51 -- -- -- -- --
1781 10 8 Ruppert Christian Gottlieb Chemnitz, Misn. L 13.10.1787 54 -- -- -- -- --
1807 2 10 Ruppert Wilhelm Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1811 12 26 Ruppius Carl Eduard Zwickaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 18 Rupprecht Johannes Georg Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1782 6 16 Ruprecht Benjamin Gotthard Hayda, Böhm. A 19.05.1784 24 -- -- -- -- --
1776 5 23 Ruprecht Johann Matthäus Christoph Falkenensis/ Falkenavia, Treffurt L 19.03.1777 10 -- -- -- -- --
1814 5 26 Ruprich Joannus Gottliebius Liebenwerdaens. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 21 Rupstein Justus Heinrich Stollberg L 05.09.1781 4 -- -- -- -- --
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1775 5 18 Rusca Andreas Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1802 11 2 Rußwurm Johann Georg Seeberg b. Schwarzburg T -- -- -- -- -- 19.09.1804 --
1788 5 3 Rutenberg Carl v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Rutenberg Eduard v. Mitau, Curon. A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Rutenberg Ferdinand Freiherr v. Mitau, Curon., Russ. A 08.05.1822 11 -- -- -- -- --
1788 5 3 Rutenberg Johann Ferdinand v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1810 10 22 Ruthardt Ernst Ferdinand Reichenbach/ Congo Bilavia, Schles. A 02.10.1811 11 -- -- -- 02.10.1811 --
1771 5 13 Ruthel Matthäus Friedrich Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 6 Rutkowski Joseph von Przeslavice, Hztm. Warschau A 08.04.1809 18 -- -- -- 11.04.1809 --
1790 4 30 Ruttinger Johanens Georg Hilpershausen A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 4 Rütze Otto Andreas Wolgast, Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1770 8 14 Rydenius Johannes Georg Estland A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 22 Saal Johann Friedrich Nebra, Thüringen L 12.06.1790 39 -- -- -- -- --
1798 9 27 Saalbach Joh. Gottfried Friedrich Luckau L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 19 Saalfeld Heinrich Wilhelm Sömmern/ Lucia_Sommeranus L 19.06.1773 49 -- -- -- -- --
1810 5 15 Saalmann Daniel Breckerfeld/ Marthiens., Preuß. Westf. A 27.09.1810 4 -- -- -- -- --
1807 5 2 Sabarth Johann Friedrich Piscorsina, Schlesien A 17.09.1808 16 -- -- -- -- --
1788 10 20 Sablons Anton v. Petrowardin, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1812 4 21 Sachs Joh. Martin Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1768 7 12 Sachs Johann Benjamin Groshartmannsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 24 Sachs/ Sachse Wilhelm Friedrich Hartenstein L 13.09.1775 39 -- -- -- -- --
1800 5 19 Sachse Carl Friedrich St. Michael b. Freiberg L 30.04.1803 35 -- -- -- -- --
1823 5 6 Sachse Carl Robert Leipzig L 17.03.1827 36 -- -- -- -- --
1791 5 13 Sachse Christian David Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 01.04.1813 --
1782 5 30 Sachse Georg Friedrich Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1782 10 18 Sachse Gotthold Lebrecht Döbeln, Misn. L 10.10.1787 42 15.02.1792 -- -- -- --
1788 10 [...] Sachse Gotthold Lebrecht Döbeln, Misn. L -- -- 15.02.1792 36 18.10.1782 -- --
1823 11 10 Sachse Gustav Eduard Reinsdorf L 20.10.1828 47 -- -- -- -- --
1823 6 27 Sachse Herrmann Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 3 Sachse Johann August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1803 7 23 Sachse Johann Christian Carl Eisenberg T -- -- -- -- -- -- --
1777 4 3 Sachse Johann Ehrenfried Stollberg, Misn. L 22.03.1780 35 -- -- -- 25.09.1779 --
1813 12 9 Sachse Johann Friedrich Dresden, Sachsen L 01.03.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1793 3 11 Sachse Johann Gottlieb Reinsdorf, Misn. L 20.01.1796 34 -- -- -- -- --
1822 9 21 Sachse Rudolph Johann Christian Leipzig L 05.02.1825 28 -- -- -- -- --
1785 7 29 Sachsenreder Johann Christian Adolph Frohburg L -- -- -- -- -- -- --
1788 3 17 Sachsenröder Carl August Tennstedt, Thüringen L 22.03.1794 70 -- -- -- -- --
1788 3 17 Sachsenröder Hartmut Friedrich/ Hartmann Friedrich Tennstedt, Thüringen L 31.08.1793 36 -- -- -- -- --
1795 10 21 Sachsenröder Johann Christian Friedrich Frohburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 18 Sack Christian Benjamin Bautzen L 10.10.1792 76 -- -- -- -- --
1812 5 26 Sack Johann Nicolaus Aerzberg/ Arzberg, Frank. A 16.04.1814 22 -- -- -- -- --
1784 10 15 Sacken Friedrich Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 16 Sacken Moritz v. Mitau, Kurl. A -- -- -- -- -- 08.02.1798 --
1769 6 3 Sahla Christoph August v. der Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 14 Sahla Ernst Christoph August von der Dresden L -- -- -- -- -- 31.01.1811 --
1792 10 30 Sahlbach Johann Christian Heinrich Mechterstädt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1825 6 6 Sahlfelder/ Fahlfelder Johann Caspar Essingen b. Aalen in Würtemberg A -- -- -- -- -- -- --
1806 10 18 Sahr Carl Leopold Sahrer v. Eques Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 10 Sahr Joh. Gottlieb Dresden L 30.10.1802 42 -- -- -- -- --
1830 5 17 Sahr Julius Chemnitz, Sachsen L 23.03.1833 34 -- -- -- -- --
1830 5 12 Sahr Karl Otto Dresden, Sachsen L 22.01.1834 36 -- -- -- -- --
1789 12 19 Saigey Peter Montbelliard/ Montbelhard A -- -- -- -- -- -- --
1772 7 25 Salmour Joseph Anton Christian Gabaleon Graf -- -- -- -- -- -- -- -- --
1776 8 24 Salomon Christian Reval A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 19 Salomon Ernst Adolph Flatow (Bornstedt) A 19.03.1825 10 -- -- -- -- --
1773 5 12 Saltzenberg Johann Christian Wilhelm Nordhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1820 11 9 Salza und Lichtenau Carl von Wurzen L 01.05.1824 36 -- -- -- -- --
1823 5 7 Salzberger Friedrich Willhelm Torgau NP 30.12.1826 36 -- -- -- -- --
1798 5 8 Salzer Joh. Lebrecht Zella b. Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 3 Salzmann Georg Carl Berlstädt, Thüringen T 23.03.1808 10 -- -- -- -- --
1811 6 10 Salzmann Gotthelf Heinrich Marienberg L 14.01.1815 33 -- -- -- -- --
1782 10 4 Salzmann Johann Andreas Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 17 Salzmann Johannes Christoph Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1815 11 3 Salzmann Wilhelm Gotthelf Gotthilf Schnepfenthal T 29.03.1817 16 -- -- -- -- --
1780 9 6 Sämisch Johann Christian Wilhelm Luckau/ Lucau L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 20 Sammet August Ferdinand Leipzig L -- -- 06.09.1826 -- -- 09.06.1812 --
1771 5 13 Sammet Carl Otto Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 6 Samsoe Olavs Johannes v. Kopenhagen/ Hauniensis A -- -- -- -- -- -- --
1768 8 24 Samson Carl Gustav v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
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1796 10 3 Samson Carl Herrmann Christer von Urosens. Urbsia, Livl. A 28.07.1798 21 -- -- -- -- --
1796 10 3 Samson Reinh Joh. Ludwig Urosens. Urbsia, Livl. A 28.07.1798 21 -- -- -- -- --
1783 5 5 Samuel Carl August Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 8 31 Samuel Jacob Dessau A -- -- -- -- -- 26.06.1788 --
1788 10 28 Samuel Moses Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1812 10 23 Sandel Franz v. Helvecius A -- -- -- -- -- -- --
1778 7 29 Sander Christian Friedrich Primislavel, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 20 Sander Immanuel Friedrich Aemil Schaafstädt L 16.01.1819 39 -- -- -- -- --
1788 4 24 Sander Johann Friedrich Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1782 4 25 Sander Johann Georg Hamburg A 19.03.1785 35 -- -- -- 07.04.1785 --
1801 3 27 Sander Johann Gregor Trebnitia b. Merseburg L 12.05.1804 37 -- -- -- -- --
1769 5 10 Sandfus Johannes Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 4 29 Sandig Friedrich Ephraim Biberstein, Misnicus L -- -- -- -- -- 20.08.1777 --
1813 11 5 Sandig Gottfried Langenavens. L -- -- -- -- -- -- --
1828 4 30 Sandkuhl Johann Ludwig Zerbst, Anhalt Dessau A 28.01.1832 44 -- -- -- -- --
1789 5 4 Sandmann Johannes Gottlieb Wellersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1785 11 22 Sandor Rollin Heinrich Alphons v. Neocomens. A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 22 Sandvos Friedrich Leopold Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 23 Sänger Carl Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1827 3 1 Sänger Johann Friedrich Dennheritz/ Demchwitz, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 28 Sänger Johannes Christian Schwarzburg T 17.11.1779 12 -- -- -- -- --
1771 5 4 Sangerhausen Moritz Carl Christian Großkorbetha/ Megalo Corbethanus L 24.10.1775 53 -- -- -- -- --
1778 9 14 Saphrani Johann Manikoti Hermannstadt/ Cibinio, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Säring Johann Gottfried Cosel, Lus. L 16.05.1797 35 -- -- -- -- --
1801 10 18 Sarke Gottfried Lusatia inferiore -- 18.05.1803 18 -- -- -- -- --
1795 9 30 Sartorius Carl August Alexander Lübben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 2 Sartorius Carl Friedrich Doberlugk/ Dobrilugkens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 22 Sartorius Friedrich Dresden, Sachsen L 08.06.1822 43 -- -- -- -- --
1774 2 11 Sartorius Friedrich Wilhelm Carl Lübben, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1805 10 22 Sartorius Johann Friedrich Siegismund Bautzen L 09.11.1808 36 -- -- -- -- --
1820 5 9 Sartorius Karl Friedrich Willhelm Dresden, Sachsen L 09.04.1823 35 -- -- -- -- --
1784 5 4 Sasse Johannes Friedrich Lübben, Lus. L 07.05.1788 48 -- -- -- -- --
1827 10 15 Satlow Carl Wilhelm Robert Oelsnitz, Sachsen L 23.06.1830 32 -- -- -- -- --
1803 4 9 Satlow Friedrich Erdmann Oelznitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1783 2 24 Sattler Carl August Leipzig L 15.10.1788 68 -- -- -- -- --
1797 5 4 Sattlow Carl Friedrich Oelsnitz L 21.06.1800 37 -- -- -- -- --
1826 6 8 Säuberlich Carl Weida, Weimar NW 05.12.1832 48 -- -- -- -- --
1816 5 21 Sauer Carl Friedrich Werdau, Vogtland, Sachsen L 20.10.1819 36 -- -- -- -- --
1824 10 19 Sauer Carl Gottlieb Harthau L 21.06.1828 36 -- -- -- -- --
1781 5 25 Sauer Christian Gottlieb Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 4 Sauer Friedrich Christian Schleusingen L 03.02.1808 45 -- -- -- -- --
1806 12 30 Sauer Georg Guhra, Laus. L 29.10.1808 21 -- -- -- -- --
1775 11 11 Sauer Johannes Michael Stedlingen, Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1800 10 29 Sauer Leonhard Lauda A -- -- -- -- -- -- --
1811 10 18 Sauer Paulus Suhlens. L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 28 Sauer Wilhelm Thüngen/ Thünga, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 15 Sauerteig Johann Christian Elias Hildburghausen, Franken T 28.12.1824 36 -- -- -- -- --
1794 11 22 Saul Anton Friedrich Bernhard Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1795 5 11 Saupe Ernst Christian Heinrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1828 4 30 Saupe Ernst Julius Gera, Reussenland T 12.03.1831 22 -- -- -- -- --
1778 5 2 Sauppe Adolph Gottlob Kayna, Zeitz L 25.01.1783 57 -- -- -- 23.09.1778 --
1814 5 16 Sauppe Carl August Kayna b. Zeitz L 22.11.1817 35 -- -- -- -- --
1812 4 16 Sauppe Christian August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Sauppe Ernst Theodor Kayna b. Zeitz NP -- -- -- -- -- -- --
1799 2 8 Sauppe Friedrich Gottlob Naumburg L 06.04.1803 49 -- -- -- -- --
1819 5 18 Sauppe Gustav Albert Kayna b. Zeitz NP 11.05.1824 60 -- -- -- -- --
1817 5 13 Sauppe Heinrich Eduard Kayna b. Zeitz NP 03.06.1820 36 30.03.1820 -- -- -- --
1827 5 28 Sauppe Hermann Wesenstein b. Dresden, Sachsen L 06.03.1830 33 -- -- -- -- --
1781 2 26 Sauppe Johann August Zangenberg, Zeitz L 24.03.1784 49 -- -- -- -- --
1777 1 30 Sauppe Johann Carl Zangenberg, Zeitz L 03.09.1788 127 -- -- -- 11.04.1778 --
1769 5 19 Sauppe Johann Gottlieb Zangenberg L -- -- -- -- -- 03.05.1771 --
1822 5 21 Sauppe Karl Adolf Grimma L 23.03.1825 34 -- -- -- -- --
1781 7 10 Saurbier Johannes Christian Jacob Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1791 5 2 Savitsch Sebastian Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 14 Saxe Gottlieb Leberecht Prettin, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1791 7 18 Scalli Christian Gottlieb Weissagk/ Weissag, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1805 9 16 Schaaf Jacob van der Amsterdam A -- -- -- -- -- -- --
1816 8 20 Schaaf Johannes Carl Loebejuinens. A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 17 Schaarschmidt Carl Friedrich Guben, Laus. L 15.03.1809 40 14.03.1807 -- -- -- --
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1823 5 3 Schaarschmidt Carl Gotthilf Schönbrunn, Erzgb., Sachsen L 23.01.1827 44 -- -- -- -- --
1787 5 18 Schaarschmidt Christian Friedrich Plauen L -- -- -- -- -- 12.04.1802 --
1786 6 2 Schaarschmidt Christian Gottlob Johanngeorgenstadt L 24.03.1790 45 -- -- -- -- --
1779 5 7 Schaarschmidt Johann Friedrich Frankenberg, Misn. L 26.03.1783 46 -- -- -- -- --
1819 10 15 Schaarschmidt Karl Eduard Schwarzenberg, Erzgb., Sachsen L 27.08.1823 36 -- -- -- -- --
1829 10 20 Schaarschuch Anton Hermann Gera, Reußenland T 13.04.1833 41 -- -- -- -- --
1814 11 23 Schaat Wilhelm Loebersdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 19 Schacher Jacob Friedrich Leipzig L -- -- 17.06.1801 -- -- -- --
1800 10 17 Schack Hans Friedrich Christian Graf v. Dänemark A -- -- -- -- -- 05.08.1802 --
1801 4 2 Schade Benjamin Friedrich Meffersdorf, Laus. L 11.05.1803 25 -- -- -- -- --
1792 4 27 Schade Carl Benjamin Sorau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Schade Carl Eduard Sorau NP -- -- -- -- -- -- --
1785 10 27 Schade Carl Friedrich Ferdinand Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 9 28 Schade Carl Hieronymus Merseburg L -- -- -- -- -- 15.10.1778 --
1796 10 15 Schade Carl Ludwig Neustadt b. Stolpen L 03.10.1801 54 -- -- -- -- --
1799 10 19 Schade Carl Wilhelm Stolpen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1810 6 19 Schade David Traugott Oberneudorf, Laus. L 25.06.1814 36 -- -- -- -- --
1770 6 7 Schade Ernst Gottlob Dresden L 13.10.1773 40 -- -- -- -- --
1805 5 11 Schade Friedrich Adolph Stolpen, Misn. L 06.05.1809 42 -- -- -- -- --
1830 2 15 Schade Friedrich August Geithayn, Sachsen L 23.10.1833 44 -- -- -- -- --
1829 10 20 Schade Heinrich Eduard Colditz, Sachsen L 15.09.1832 34 -- -- -- -- --
1822 5 14 Schade Heinrich Otto Sorau/ Sorav NP -- -- -- -- -- -- --
1794 5 27 Schade Johann Gottlob Lockwitz, Misn. L 20.05.1797 35 -- -- -- -- --
1775 8 31 Schade Traugott Wilhelm Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 19 Schade Wilhelm August Straussfurth, Thüringen NP 20.10.1821 36 -- -- -- -- --
1793 10 5 Schädel Heinrich Friedrich Wilhelm Ohrdruff/ Ortruff, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1825 5 11 Schäder August Heinrich Schneeberg L 08.07.1829 41 -- -- -- -- --
1777 4 15 Schädlich/ Schedlich Johann Georg Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- 24.07.1783 --
1825 5 2 Schaefer Heinrich Adolph Leipzig L 23.01.1830 36 -- -- -- -- --
1827 4 12 Schäfer Carl Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 16 Schäfer Christian August Merseburg L 06.04.1803 45 -- -- -- -- --
1828 4 29 Schäfer Friedrich Dresden, Sachsen L 16.07.1831 36 -- -- -- -- --
1816 1 5 Schäfer Friedrich Traugott Neustadt b. Stolpen L 19.12.1818 35 -- -- -- -- --
1781 9 26 Schäfer Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 11 Schäfer Gottfried Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 22 Schäfer Heinrich Ludwig Görlitz, Preußen NP 14.03.1832 21 -- -- -- -- --
1789 1 27 Schäfer Johann Adam Matthias Pommersfeld, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 2 Schäfer Johann Andreas Orlishausen, Thüringen T 03.11.1787 18 -- -- -- -- --
1821 11 7 Schäfer Johann Karl Albrecht Ansbach, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 18 Schäfer Johann Wilhelm Bremen, Bremen A 09.04.1831 36 -- -- -- -- --
1791 8 29 Schäffer August Lissa, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 29 Schäffer August Robert Colditz L 21.07.1827 42 -- -- -- -- --
1785 4 30 Schäffer August Wilhelm Dresden L 23.08.1788 40 -- -- -- -- --
1816 3 27 Schäffer Carl Magnus Colditz L 05.09.1818 24 -- -- -- -- --
1778 11 3 Schäffer Friedrich Daniel Dresden L 13.08.1783 57 -- -- -- -- --
1813 6 14 Schäffer Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 03.08.1816 37 -- -- -- -- --
1792 5 14 Schäffer Johann Gottlob Kemnitz, Lus. L -- -- -- -- -- 19.03.1793 --
1790 5 6 Schäffer Johannes Friedrich v. Pyritz, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 3 Schaffrath Ernst Wilhelm Sebnitz b. Stolpen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1782 8 11 Schafgotsch Leopold Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 10 Schafhirt Christian Benjamin Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1787 7 18 Schafrinski Justus Altenstein A 01.12.1790 40 -- -- -- -- --
1769 4 25 Schähl Daniel Benjamin Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 13 Schalle Eduard Wilhelm Leipzig, Sachsen L 07.10.1825 47 -- -- -- -- --
1825 6 1 Schaller Johann Gottfried Ober-Hartmannsdorf A -- -- -- -- -- -- --
1828 10 2 Schallern
Christian Ernst Carl Friedrich Heinrich 
Maximilian August von Baireuth, Baiern A 02.09.1829 11 -- -- -- -- --
1819 3 11 Schallert Joh. Friedrich Ferdinandus Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 25 Schanz Ludwig Anton Oelsnitz, Var./ Elsterbergensis L 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1829 6 11 Schanz Otto Oelsnitz, Sachsen L 07.07.1832 36 -- -- -- -- --
1822 11 2 Schanz Siegismund Robert Oelsnitz L 01.03.1826 39 -- -- -- -- --
1826 4 29 Schanze Christian Friedrich Staucha, Sachsen L 19.12.1829 41 -- -- -- -- --
1794 5 24 Schanze Christian Gottlieb Chemnitz L 13.12.1797 42 -- -- -- -- --
1792 5 7 Scharbe Carl Christian Lübben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 4 Scharbe Friedrich Wilhelm Lübbenau, Laus. L 18.05.1808 12 -- -- -- -- --
1814 10 24 Schardius Louis Ludwig Dessau, Anh. A 28.02.1818 28 -- -- -- -- --
1785 4 26 Scharf Carl Adolph Merseburg L 09.04.1791 71 -- -- -- -- --
1817 5 7 Scharf Eduard Lauban, Lus. NP 18.03.1820 34 -- -- -- -- --
1780 3 17 Scharf Franz Wilhelm Erfurt, Thüringen A 04.10.1787 91 -- -- -- -- --
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1783 5 11 Scharf Friedrich Adolph Leipzig L 26.04.1794 54 29.05.1805 -- -- 21.08.1805 --
1783 7 25 Scharf Heinrich Gottfried -- -- -- -- -- -- -- -- --
1825 6 22 Scharf Karl Rudolph Konstant. Pehritzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1821 10 8 Scharf Karl Rudolph Konstantin Pehritzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1817 10 8 Scharf Wilhelm Friedrich Gangloffsömmern, Thüringen NP 04.02.1819 21 -- -- -- -- --
1823 11 8 Scharfe Christian Friedrich August Sangerhausen NP 11.09.1824 10 -- -- -- -- --
1778 3 22 Scharfenberg Johann Friedrich Wilhelm Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 4 Scharmweber Carl August Werdau, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 29 Schärneck Christian Gottlob Lieberose, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 28 Scharpff Carl Homburg, Bayern A 17.09.1828 3 -- -- -- -- --
1825 10 15 Scharre Carl Wilhelm Gera T 04.04.1829 41 -- -- -- -- --
1830 10 11 Scharre Franz August Julius Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1782 10 30 Schartow Gottlob Wilhelm Ludwig Schönewerda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1783 8 20 Schartow Johann Gottlieb Thüringen -- 05.04.1786 16 -- -- -- -- --
1826 10 5 Schaster Friedemann Eisfeld, Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1779 9 28 Schaster Johannes Krakau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1813 6 14 Schatter Carl Gottfried Neustadt L 16.09.1815 27 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 3 25 Schaubert August Friedrich Breslaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 2 Schaubert Johannes Christian Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 15 Schauffler Carl Ernst Friedrich Zittau L 20.05.1795 36 -- -- -- -- --
1780 10 5 Schaufus Christian Ehrenfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 23 Schaufus/ Schaufuß Johann Wilhelm Chemnitz L 31.01.1778 51 -- -- -- -- --
1789 3 5 Schaufuß Johann Friedrich Großsteinberg, Misn. L 15.10.1794 48 -- -- -- -- --
1776 4 17 Schaufuß Salomon Borna L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 15 Schaum Karl August Lauchstädt, Herzogthum Sachsen NP 08.09.1830 21 -- -- -- -- --
1803 5 26 Schaumburg-Lippe Georg Wilhelm Erbgraf v. Schaumburg Lippe A -- -- -- -- -- 22.03.1804 --
1793 10 14 Schaup Jacob Anselm Hammelburg A -- -- -- -- -- -- --
1777 2 11 Schede Carl Christoph Sigismund Liebstedt/ Liebstadt, Thüringen T 24.01.1784 84 -- -- -- -- --
1776 6 3 Schede Carl Friedrich Erdmann Liebstadt L -- -- -- -- -- -- --
1784 4 6 Schede Carl Traugott Leberecht Liebstadt A 05.12.1789 67 -- -- -- -- --
1823 5 9 Schede Moritz Frießnitz im Neustädter Kreise NW 11.02.1824 9 -- -- -- -- --
1793 7 4 Schedel Johann Christoph Breslau A -- -- 03.09.1800 -- -- -- --
1814 11 16 Scheden Joh. Augustus Schönlankena A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 26 Schedlich August Wilhelm Meißen L 10.04.1790 34 -- -- -- -- --
1788 4 15 Schedlich Carl August Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1787 1 [...] Schedlich Christian Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1822 3 28 Schedlich Eduard Adolph Dornreichenbach L 04.01.1826 45 -- -- -- -- --
1819 8 14 Schedlich Franz Adolph Wolkenburg L 05.02.1823 41 -- -- -- -- --
1815 4 30 Schedlich Gustav Adolph Wolkenburg L 22.08.1818 36 -- -- -- -- --
1787 5 26 Schedlich Johann Adolph Mügeln L 10.04.1790 34 -- -- -- -- --
1817 10 22 Schedlich Moritz Adolph Wolkenburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 29 Scheele Carl August Daniel Kamenz, Laus. L 18.04.1810 35 25.10.1810 -- -- -- --
1807 7 8 Scheele Carl Gottlieb Wilhelm Dingelstadt b. Halberstadt A 16.03.1808 8 -- -- -- -- --
1814 10 19 Scheem Johann Gottlob Jüterbog L 07.10.1815 11 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1780 4 29 Scheeve Gottfried Benjamin Dresden L 15.10.1783 41 -- -- -- -- --
1795 5 4 Scheffer Anton Friedrich Kirchhain, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 24 Scheffer Johannes Augustus Dohna, Misn. L 22.03.1786 41 -- -- -- -- --
1818 5 13 Scheffer/ Schäfer Carl Wilhelm Eduard/ Carl Eduard Wilhelm Dresden, Sachsen L 07.12.1822 39 -- -- -- -- --
1773 5 11 Scheffler Friedrich Wilhelm Hohenernstthal, Misnicus L 31.08.1776 39 -- -- -- -- --
1773 5 11 Scheffler Johann Theophil Hohenernstthal, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1823 11 8 Scheffler Karl Wilhelm August Braunschweig A 31.03.1824 4 -- -- -- -- --
1799 5 10 Scheffner Joh. Gottfried Mietau A -- -- -- -- -- -- --
1772 6 17 Schefler Christian Friedrich Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1779 3 31 Scheibe Carl August Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 12 Scheibe Carl Ferdinand Zeulenroda, Voigtland T 12.08.1829 9 -- -- -- -- --
1824 5 24 Scheibe Carl Friederich Wolmirstädt A 11.09.1824 3 -- -- -- -- --
1811 6 10 Scheibe Carl Gottlieb Gottlob Loderslebens., Thüringen L 20.01.1816 36 -- -- -- -- --
1817 4 18 Scheibe Carl Leberecht Marklissa/ Lissa NP 11.10.1820 36 -- -- -- -- --
1789 4 3 Scheibe Heinrich Friedrich Leipzig L 11.05.1796 85 30.07.1813 -- -- 06.06.1800 --
1782 10 29 Scheibe Johannes August Finsterwalde, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 4 Scheibe Johannes Georg Rothenburg, Lus. L 30.04.1787 60 -- -- -- -- --
1778 3 26 Scheibe Johannes Gottfried Borna L 16.03.1782 48 -- -- -- -- --
1830 10 22 Scheibe Karl Friedrich Gera, Reußenland T 23.04.1834 42 -- -- -- -- --
1787 5 1 Scheibke Johann Heinrich Sorau L 27.03.1790 34 -- -- -- -- --
1774 5 14 Scheibler Johannes Gottlob Dornhennersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 19 Scheibner Adolph Wilhelm Oschatz L 26.02.1780 40 -- -- -- 25.09.1778 --
1802 10 22 Scheibner Friedrich August Hohenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 5 Scheibner Friedrich August Maximilian von Bautzen, Sachsen L 19.06.1830 49 -- -- -- -- --
1822 5 8 Scheibner Friedrich Gustav von Dresden, Sachsen L 11.05.1825 36 -- -- -- -- --
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1772 10 18 Scheibner Günther Adolph Plauen, Vogtland L 05.04.1777 54 -- -- -- -- --
1829 10 20 Scheibner Johann August Ehrenfriedersdorf, Sachsen L 13.10.1832 35 -- -- -- -- --
1802 10 22 Scheibner Johann Friedrich Hohenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1798 4 26 Scheider Joh. Gottlieb Heldburg, Franken T 29.07.1801 39 -- -- -- -- --
1788 5 28 Scheidhauer Johann Wilhelm Johanngeorgenstadt, Misn. L 16.09.1797 42 -- -- -- -- --
1823 9 8 Scheidhauer Julius Wilhelm Freiberg/ Freyberg/ Friberg L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 24 Scheidhauer Moritz Wilhelm Johanngeorgenstadt L 04.12.1824 30 -- -- -- -- --
1824 5 18 Scheidhauer Robert Schneeberg L 16.06.1827 36 -- -- -- -- --
1827 10 23 Scheidhauer Robert Johanngeorgenstadt, Sachsen L 17.07.1830 32 -- -- -- -- --
1770 10 18 Scheidler Johannes David Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 30 Scheidt Friedrich August Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1776 6 3 Scheidt Johann Christian Friedrich Frankenhausen T -- -- -- -- -- 09.08.1792 --
1810 5 28 Scheindienst Carl Gottfried Immanuel Guben, Laus., Preuß. Brandenbg. A 27.03.1811 10 -- -- -- -- --
1789 5 14 Scheinert Christian Friedrich Waltersdorf, Lus. L 10.10.1792 40 -- -- -- -- --
1790 5 3 Scheinert Christian Gotthelf Waltersdorf, Lus. L 09.04.1794 47 -- -- -- -- --
1809 7 26 Scheinhardt Joahnn Christian Friedrich Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1789 6 15 Scheithauer Johann Andreas Freiberg L 08.06.1793 47 -- -- -- -- --
1786 6 5 Schelcher Benjamin Friedrich Dresden L 10.01.1792 32 -- -- -- -- --
1797 5 17 Schele/ Scheele Ludwig August Werner Ernst Albert von Osnabrück A 17.07.1798 14 -- -- -- -- --
1780 1 12 Scheler Christian Philipp Wezhusen, Franken A -- -- -- -- -- 02.09.1785 --
1773 3 23 Schelhas Johann Anton Ernst Querfurt L 30.03.1776 36 -- -- -- -- --
1823 10 30 Scheliha Anton Carl Ludwig von Breslau, Schlesien, Preuß. A 14.09.1825 22 -- -- -- -- --
1823 5 16 Scheliha Carl v. Löbschütz in Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1824 2 28 Scheliha Carl von Labschütz in Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 6 Schell Friedrich Benjamin Dresden L 18.04.1789 47 -- -- -- -- --
1800 5 17 Schell Ludwig Benjamin Pappendorf, Misn. L 30.05.1807 29 -- -- -- -- --
1815 5 5 Schellbach Friedrich Traugott Zeitz/ Zizens. NP -- -- -- -- -- -- --
1791 6 7 Schelle Andreas Gottlieb Martinsdorf -- -- -- -- -- -- -- --
1796 5 12 Schelle Justus Friedrich Martinsdorf b. Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 18 Schellenbach Christoph Carl Oelhafen [sic!] v. Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1830 4 7 Schellenberg Carl Ferdinand Leisnig, Sachsen L 11.01.1834 42 -- -- -- -- --
1786 11 [...] Schellenberg Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 19 Schellenberg Johann Georg Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1786 11 [...] Schellenberg Johann Philipp Wurdeacho, Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1795 5 12 Schellenberger Adolph Tornau, Thüringen L 17.11.1802 36 -- -- -- -- --
1807 4 14 Schellenberger Adolph Tornau, Thüringen L 27.09.1810 36 -- -- -- 02.10.1810 --
1814 11 1 Scheller Christian Friedrich Leipzig, Sachsen L 04.03.1818 40 -- -- -- -- --
1795 7 30 Scheller Christoph Friedrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1773 4 6 Scheller Gottlieb Theodor Weißenfels L -- -- -- -- -- 01.05.1778 --
1774 10 15 Scheller Johann Andreas Afrika A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Scheller Rudolph Sangerhausen NP 13.04.1826 22 -- -- -- -- --
1796 4 29 Schelling August Martin Friedrich Wolfgang Joseph Leonberg, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 25 Schellwitz Christoph Hartmann Tennstädt, Thüringen L 28.03.1792 34 -- -- -- -- --
1815 5 11 Schellwitz Hartmann Wendelstein, Thüringen NP 07.03.1818 34 -- -- -- -- --
1825 10 14 Schellwitz Wilhelm Ferdinand Wurzen L 07.11.1827 24 -- -- -- -- --
1797 9 30 Schelz Joh. Christian Heinrich Müglenz Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1813 12 3 Schemel Carl Friedrich Kleingaglow/ Kleingagloens. L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 25 Schenck Christian Gottlieb Crottendorf L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 28 Schenck Constantin Bernhard Bautzen, Oberlausitz sächs. Antheils L 04.06.1831 36 -- -- -- -- --
1801 10 21 Schenck Johann Gottfried Görmar b. Mühlhausen/ Görmera A -- -- -- -- -- -- --
1792 4 25 Schenk Adolph Bautzen, Lus. L 29.07.1795 39 -- -- -- -- --
1825 10 16 Schenk Alexander Theodor Adolf Bautzen L 13.12.1828 42 -- -- -- -- --
1785 5 6 Schenk Carl Friedrich Lieberose, Lus. L 12.03.1788 35 -- -- -- -- --
1815 4 28 Schenk Carl Gottlob Ferdinand Horno/ Hornovio, Laus. NP 13.09.1817 28 -- -- -- -- --
1782 4 18 Schenk Friedrich Christian Weisensee L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 15 Schenk Johann Friedrich Gottlob Weißensee L -- -- -- -- -- 21.07.1810 --
1770 6 6 Schenk Ludwig v. Nassau, Sigenus A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 30 Schenkel Carl Oelsnitz, Vogtland L 14.04.1824 35 -- -- -- -- --
1818 3 28 Schenkel Christian Gottfried Niedergräfenhain L 13.05.1820 23 -- -- -- -- --
1827 10 10 Schenkel Johann Gottfried Kreudnitz, K. Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 16 Schenkel Moritz Oelsnitz, Vogtland L 10.11.1821 36 -- -- -- -- --
1797 5 14 Scherber Carl Gottlieb Johanngeorgenstadt L 10.09.1800 39 -- -- -- 06.06.1803 --
1783 11 5 Scherell Christian Friedrich Rummelsburg/ Rummelburg A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 12 Scherell Christian Friedrich Wilhelm Sangerhausen L 28.01.1795 39 -- -- -- -- --
1829 5 2 Scherell Herrmann Werner Friedrich Wallhausen, Thuringen NP 15.05.1832 36 -- -- -- -- --
1807 8 14 Scherer Carl Emil Heinrich St. Gallen, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 9 Scherer Friedrich Carl August Ludwig Ansbach/ Onolzbach A 21.09.1819 11 -- -- -- -- --
1802 5 18 Scherer Friedrich Ernst Daniel Seyfersdorf, Schlesien A 25.09.1802 4 -- -- -- -- --
1813 7 17 Scherf Joachim Carl Schneebergens. L -- -- -- -- -- -- --
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1783 5 2 Schermar Johannes Anton v. Memmingen, Schwaben A -- -- -- -- -- 04.05.1784 --
1781 5 18 Scherr Johannes Heinrich Gottlieb Melaburgius -- -- -- -- -- -- -- --
1771 5 23 Scherzer Christian Gottlieb Adorf, Vogtland L 11.06.1774 37 -- -- -- -- --
1821 5 22 Scherzer Gustav Henrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 8 Scherzer Johannes David Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 21 Schettler Carl Gottlieb Greifendorf L 23.01.1827 32 -- -- -- -- --
1823 11 15 Schettler Gustav Köthen/ Cöthen A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 8 Scheu Johann Conrad Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1797 6 15 Scheu Vitus Gottlieb Rotenburg a. d. T. A -- -- -- -- -- 16.03.1799 --
1792 6 1 Scheube Heinrich Gottlob Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 19 Scheube Henrich Maximilian Zeitz L 20.09.1814 35 -- -- -- -- --
1779 11 10 Scheube Johann Carl August Jena T 09.02.1781 14 -- -- -- -- --
1820 4 21 Scheubner Carl Gottlob Heinrich Lunzenau, Erzgb., Sachsen L 11.12.1822 31 -- -- -- -- --
1815 5 2 Scheubner Gustav Adolph v. Zeitz NP 01.02.1816 8 -- -- -- -- --
1804 5 9 Scheuchler Carl Friedrich Dresden L 18.04.1807 35 -- -- -- 23.09.1806 --
1781 5 7 Scheuereck Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- 31.05.1811 --
1820 10 21 Scheuermann Johann Friedrich Augsburg/ Augusta Vindel. A 26.03.1822 17 -- -- -- -- --
1822 11 2 Scheuffler Heinrich Döbeln L 16.07.1825 32 -- -- -- -- --
1820 5 10 Scheuffler Herrmann Döbeln L 23.05.1823 36 -- -- -- -- --
1824 3 30 Scheuffler Wilhelm Döbeln L 23.05.1827 36 -- -- -- -- --
1770 10 18 Scheuffler/ Scheuffelhut Christoph Matthäus Nordlingen A 13.10.1773 36 -- -- -- -- --
1804 5 3 Scheufler Carl Christoph Annaberg L 30.03.1805 10 -- -- -- -- --
1771 6 3 Scheufler Johannes Gottlob Lommatzsch, Misnicus L 21.10.1775 52 -- -- -- -- --
1824 2 10 Scheunert Carl Fürchtegott Otzdorf L 11.11.1829 48 -- -- -- -- --
1775 11 7 Scheunevogel Hermann David Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 4 Scheve Adolph Friedrich v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 10 Schevenius Georg Gottfried Rügen A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 10 Schevenius Johannes Heinrich Rügen A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 16 Schichfuß Albrecht Leopold v. Liegnitzens. A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 28 Schicht Carl Gottlieb Hirschfelde, Laus., Sachsen L 04.03.1818 34 -- -- -- -- --
1776 6 18 Schicht Johannes Gottfried Reichenau L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 20 Schick/ Schuk Ernst Gustav Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 19 Schicker Heinrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 09.02.1822 32 -- -- -- -- --
1799 4 25 Schiebler Carl Ehrenfried Lauban, Laus. L 02.01.1803 54 -- -- -- -- --
1772 9 30 Schiebler Johann Andreas Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1823 4 29 Schiebler Karl Wilhelm Lauban, Laus. NP 26.07.1826 36 -- -- -- -- --
1830 4 7 Schieck Carl Julius Marienberg, Sachsen L 23.07.1834 45 -- -- -- -- --
1818 10 1 Schieck Georg Eduard Pomsen, Lips. L 09.03.1822 36 -- -- -- -- --
1824 7 8 Schieck Johann Ernst Renthendorf, Vogtland NW 05.10.1826 26 -- -- -- -- --
1775 5 29 Schieck Johann Samuel Vertraugott Marienberg/ Mariamont. L 20.03.1780 46 -- -- -- -- --
1829 4 8 Schieck Maximilian Christian Carl Marienberg, Königreich Sachsen L 11.09.1833 47 -- -- -- -- --
1830 6 28 Schieck Theodor Robert Dörnthal b. Saida, Sachsen L 07.08.1833 36 -- -- -- -- --
1781 10 4 Schiedel/ Schmiedel Johann Traugott Annaberg, Misn. L 08.10.1785 48 -- -- -- -- --
1819 5 17 Schiefer Carl Willhelm Grumbach b. Annaberg , Erzgb., Sachsen L 16.01.1823 43 -- -- -- -- --
1820 5 6 Schiefer Friedrich Willhelm Annaberg, Erzgb., Sachsen L 10.09.1823 40 -- -- -- -- --
1792 6 14 Schiefer Johann Friedrich Bornstädt, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 22 Schiefer Johann Gottlob Gottlieb Ebersdorf, Sachsen L 29.06.1816 37 -- -- -- -- --
1813 5 23 Schieferdecker Adolph Zeitz L 23.03.1816 34 -- -- -- -- --
1796 10 24 Schieferdecker August Ferdinand Lissa b. Weißenfels L 19.06.1799 31 -- -- -- -- --
1805 7 3 Schieferdecker August Ludwig Lissen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 10 Schieffer Gottgieb Friede Mansfeld L 26.07.1780 51 06.03.1781 -- -- -- --
1771 1 24 Schiefferdecker Johannes Christian Islaviensis -- -- -- -- -- -- -- --
1776 5 2 Schiele Friedrich Gottlob Osterfeld, Thüringen L 21.03.1777 11 -- -- -- -- --
1818 9 5 Schiemann Christian Nicolaus v. Curonus A -- -- -- -- -- -- --
1823 1 22 Schiending Ferdinand Carl Friedrich von Dresden L 18.01.1826 35 -- -- -- -- --
1821 5 25 Schier Carl Adolph Freiburg, Thüringen NP 17.08.1822 14 -- -- -- -- --
1822 5 13 Schier Carl Heinrich Wilsdruff L 23.07.1825 36 -- -- -- -- --
1779 6 14 Schier Christian Gottlob Sachsenburg L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 14 Schier Johann Carl Ferdinand Peitzsch/ Pretzsch NP 03.03.1821 34 -- -- -- -- --
1774 3 22 Schierholtz Georg Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1812 7 22 Schierholz Adolph Christian Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 1 Schiering Johann Gottlob Merzahnens./ Marzahna, Sax. L 11.11.1812 5 -- -- -- -- --
1793 5 7 Schiertz Friedrich Gottlieb Großsärchen, Lus. L 07.07.1796 38 -- -- -- -- --
1830 4 28 Schieß Ludwig Magdeburg, in Preußen A 11.08.1830 3 -- -- -- -- --
1825 11 24 Schiff David Herman Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 31 Schiffmann Johann Friedrich Alexander Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 18 Schiffner Carl August Porna/ Borna, Misnicus L 09.03.1776 47 28.03.1781 -- -- -- --
1810 5 10 Schiffner Christian Albert Leipzig L 18.12.1813 36 -- -- -- 22.03.1813 --
1823 5 1 Schiffner Johann Gottlob Grosschönau, Laus. L 19.08.1826 39 -- -- -- -- --
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1776 5 20 Schifner/ Schiffner Heinrich Ernst Bernstein A -- -- -- -- -- 22.09.1778 --
1805 6 10 Schilbach Christian Daniel Gottlob Weida, Vogtland L 21.12.1808 42 -- -- -- -- --
1818 10 25 Schilbach Erdmann Friedrich Geroda, Sachsen Weimar T 23.10.1819 6 -- -- -- -- --
1827 4 22 Schilbach Franz Eduard Rümpf, Sachsen L 16.12.1829 30 -- -- -- -- --
1818 5 21 Schilbach Gottlob Friedrich Lauterbach L -- -- -- -- -- -- --
1811 8 10 Schild Friedrich Wilhelm Günther Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1794 11 3 Schildbach Carl August Auerbach L -- -- -- -- -- -- --
1773 9 25 Schildbach Johann Daniel Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 8 Schilde Carl August Ferdinand Wolteritz, Herzogthum Sachsen NP 28.04.1832 42 -- -- -- -- --
1776 10 21 Schilde Johann Carl Gottlob Glösa, Misn. L 30.04.1783 78 -- -- -- 24.03.1779 --
1792 4 18 Schilden Anton Friedrich v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 17 Schildt Wilhelm Ludwig Böddensell A -- -- -- -- -- -- --
1818 5 8 Schill Carl Ludwig Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 20.01.1820 20 -- -- -- -- --
1774 5 28 Schill Ernst Christian Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 30 Schillbach Ludwig Lebrecht Mylau, Vogtland L 27.09.1800 52 -- -- -- 25.09.1797 --
1806 10 10 Schiller Alexander Moskau, Russ. A -- -- -- -- -- 23.05.1807 --
1786 5 18 Schiller Johann Christian Sebald Merseburg L 16.06.1790 48 -- -- -- -- --
1768 4 28 Schiller Johann Friedrich Rudolph Braunschweig/ Brunsuic. A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 12 Schilling Adolph Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 23 Schilling Albert Lichtenwalde/ Lichtenwald L -- -- -- -- -- -- --
1822 6 11 Schilling August Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1800 6 10 Schilling August Friedrich Wilhelm Zerbst, Anh. A 27.06.1801 12 -- -- -- -- --
1815 5 12 Schilling Bruno Freiberg, Erzgb., Sachsen L 03.04.1819 36 -- -- -- -- --
1795 5 11 Schilling Carl Christian Stollberg b. Cem., Erzgb. L 03.04.1798 46 -- -- -- -- --
1818 4 27 Schilling Carl Eduard Pegau L 17.11.1821 36 -- -- -- -- --
1796 9 21 Schilling Carl Friedrich Zeitz L 30.08.1800 42 -- -- -- -- --
1776 5 18 Schilling Carl Friedrich v. Durlach A -- -- -- -- -- -- --
1814 3 18 Schilling Carl Theodor Leipzig L 01.09.1827 20 -- -- -- -- --
1799 3 30 Schilling Christian Friedrich Pegau L 25.09.1802 39 -- -- -- -- --
1785 5 28 Schilling Christian Gotthold Zwönitz, Hermund., Misn. L 28.01.1789 44 -- -- -- -- --
1810 10 15 Schilling Ernst Moritz Wittgensdorf, Erzg. L 30.06.1812 12 -- -- -- -- --
1826 1 1 Schilling Ernst Moritz Wittgensdorf L -- -- -- -- -- -- --
1811 2 23 Schilling Friedrich Adolph Pegau L 05.04.1815 36 -- -- -- -- --
1796 4 30 Schilling Friedrich Christian Schlettau L 23.10.1799 41 -- -- -- -- --
1771 5 2 Schilling Friedrich Ludwig Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 12 Schilling Friedrich Wilhelm Ludwig Zerbst/ Schlangengruba, Zerbst-Anhalt A 05.05.1773 31 15.01.1773 -- -- -- --
1804 10 25 Schilling Gottfried Ludwig Seehausen, Schwarzbg. T -- -- -- -- -- -- --
1816 4 19 Schilling Gustav Adolph Leipzig, Sachsen L 21.07.1821 48 -- -- -- -- --
1823 11 4 Schilling Gustav Rudolph Wittgensdorf im Erzgebirge L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 13 Schilling Jacob Friedrich Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 5 Schilling Joh. Christian Wilhelm Renthendorf b. Neustadt a. d. O. NW -- -- -- -- -- -- --
1769 5 13 Schilling Johann Christian Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Schilling Johann Christian Schlettau, Misn. L 18.04.1792 47 -- -- -- -- --
1775 10 9 Schilling Johannes Carl Leipzig L 10.10.1804 348 -- -- -- -- --
1771 7 12 Schilling Johannes Christian Samuel Glauchau L 12.06.1784 72 -- -- -- 13.11.1778 --
1775 10 3 Schilling Johannes Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 27.04.1784 --
1828 5 22 Schilling Karl Robert Wolkenstein, Königreich Sachsen L 05.11.1831 41 -- -- -- -- --
1823 11 12 Schilling Moritz Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 11 Schilling Moritz Wilhelm Pegau L 14.03.1818 36 -- -- -- -- --
1818 4 14 Schimko Joseph Wsetinanus/ Moravus A 07.04.1821 35 -- -- -- -- --
1819 5 15 Schimmel Friedrich Adolph Krossen, Laus. NP 13.05.1820 11 -- -- -- -- --
1829 5 23 Schimmelfennig Adolph Friedrich Albrecht Königsberg, Preussen A 19.09.1829 3 -- -- -- -- --
1800 5 8 Schimmelpfennig August Friedrich Königsberg A -- -- -- -- -- -- --
1783 11 1 Schimmelpfennig Carl Heinrich Constantin Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1770 5 14 Schimmert/ Schimert Samuel Cibinio, Transilvanien A 01.08.1772 27 -- -- -- -- --
1793 1 26 Schimpf Christian Heinrich Zwickau L 08.03.1797 49 -- -- -- -- --
1807 5 14 Schimpf Ephraim Friedrich Leopold Merseburg L 02.05.1810 35 -- -- -- -- --
1803 6 8 Schimpf Franz Ludwig Oelsnitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Schimpf Friedrich Adolph Zwickau L 29.03.1788 41 -- -- -- -- --
1822 5 14 Schimpf Friedrich Ernst Beuna b. Merseburg NP 31.03.1824 22 -- -- -- -- --
1784 5 17 Schimpf Georg Friedrich Dresden L 26.03.1788 46 -- -- -- -- --
1777 3 21 Schimpf Johannes Ephraim Merseburg L 10.01.1781 46 -- -- -- -- --
1800 6 4 Schimpf Otto August Oelsnitz L -- -- -- -- -- -- --
1793 7 31 Schimpfermann Carl Ludwig Tannenbergsthal, Vogtland L 01.03.1799 79 -- -- -- -- --
1826 5 3 Schimpff Bruno von Neunhofen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Schimpff Bruno von
Neunhofen b. Neustadt a. d. O., Sachsen-
Weimar NW -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Schinck/ Schincke Samuel Ernst Leipzig L 10.11.1779 54 -- -- -- 16.10.1778 --
1812 4 3 Schinck/ Schink Ernst Ludwig August Lauban L 23.09.1815 41 -- -- -- -- --
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1800 5 19 Schincke Johann Christian Gotthelf Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 4 Schindel Carl Otto Gustav v. Schönbrunn, Lus. L 01.09.1798 39 -- -- -- -- --
1795 5 4 Schindel Carl Wilhelm August Otto v. Schönbrunn, Lus. L 17.03.1798 34 -- -- -- -- --
1780 5 5 Schindler Carl Friedrich Christian Erdmann Ebersdorf, Vogtland L 27.03.1784 47 05.09.1792 -- -- 07.09.1780 --
1811 5 28 Schindler Carl Heinrich Reichenbachens., Var. L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 19 Schindler Christian Wilhelm Heinrich Schneeberg L 11.01.1806 43 -- -- -- -- --
1815 6 29 Schindler Erasmus Christian Friedrich Annaberg, Erzgb., Sachsen L 18.12.1819 36 -- -- -- -- --
1808 5 18 Schindler Erasmus Christian Wilhelm Schneeberg L 26.06.1811 37 -- -- -- -- --
1778 5 13 Schindler Erasmus Friedrich Annaberg L 18.06.1783 61 -- -- -- -- --
1816 5 22 Schindler Franz Heinrich Wolf v. Dresden, Sachsen L 01.02.1820 44 -- -- -- -- --
1830 10 28 Schindler Heinrich Robert Hirschberg, Fürstenthum Ebersdorf T 10.09.1831 11 -- -- -- -- --
1796 11 2 Schindler Joh. David Zöbickero, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1797 8 1 Schindler Joh. Gottlob Seidewitz/ Seidenitz, Misn. L 07.02.1801 42 09.02.1813 -- -- -- --
1819 5 15 Schindler Johann Gottfried Münckwitz, Minkwitz b. Zeitz NP 25.08.1822 39 -- -- -- -- --
1780 6 5 Schindler Johann Samuel Mittelbach L 01.12.1784 54 -- -- -- -- --
1776 10 26 Schindler Johannes Gottfried Burkhardsdorf, Misn. L 13.04.1780 42 -- -- -- -- --
1794 5 20 Schindler Philipp Wilhelm Zerbst A 03.02.1797 44 -- -- -- -- --
1827 9 8 Schindler William Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1794 8 16 Schink Christian Friedrich Zwickau L 24.10.1798 50 -- -- -- -- --
1808 6 4 Schink Christian Friedrich Carl Wehrnau, Laus. -- 16.01.1811 31 -- -- -- -- --
1768 6 8 Schink/ Schinck Johannes Gottlob Leipzig L 25.01.1772 43 -- -- -- -- --
1787 5 19 Schinke Friedrich Christian August Fürstenberg, Lus. L 25.05.1791 48 -- -- -- -- --
1778 5 20 Schinke Georg Michael Rotenburg ob der Tauber, Franken A -- -- -- -- -- 11.12.1778 --
1827 5 17 Schinke Gottlob August Merseburg, Preußen NP 22.10.1828 17 -- -- -- -- --
1827 10 22 Schippan Ernst Leopold Flöha, Sachsen L 20.10.1830 36 -- -- -- -- --
1801 4 22 Schippel Johann Andreas Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1811 5 16 Schippel Johann Christian Carl Danndorf im Bayreuthischen A -- -- -- -- -- 16.03.1812 --
1774 4 22 Schirach Carl Gottlob Vetschau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 10 Schirlitz Carl August Benndorf L 30.09.1816 39 -- -- -- -- --
1778 10 3 Schirlitz Carl Christoph Grimma L 19.03.1783 54 -- -- -- -- --
1824 5 3 Schirlitz Carl Moritz Döhlen b. Dresden L 21.06.1827 36 -- -- -- -- --
1778 10 3 Schirlitz Christian Friedrich Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1810 3 27 Schirlitz Christian Friedrich Bernstadio b. Querfurt [Barnstädt] A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 6 Schirlitz Christian Friedrich Carl Roßleben, Thüringen L 20.06.1810 37 -- -- -- -- --
1821 10 19 Schirlitz Ernst Ferdinand Barnstedt/ Barnstädt, Thüringen L 22.08.1827 36 -- -- -- -- --
1817 5 9 Schirlitz Samuel Christoph Benndorf b. Borna L 16.12.1819 41 -- -- -- -- --
1819 4 1 Schirlitz Wilhelm Gotthelf Benndorf/ Benndorfen L 19.06.1822 36 -- -- -- -- --
1821 10 13 Schirmer Ferdinand Casendorf b. Bayreuth, Franken A 13.09.1823 23 -- -- -- -- --
1814 9 12 Schirmer Friedrich Ferdinand Franz Adolph Dresden L 21.09.1816 24 -- -- -- -- --
1779 5 8 Schirmer Friedrich Gottlob Luckau, Lus. L -- -- 22.12.1797 -- -- 22.06.1804 --
1774 4 6 Schirmer Johann August Röthen, Misnicus L 31.05.1777 38 -- -- -- -- --
1778 5 23 Schirmer Johann Michael Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Schirmer Julius Karl Leopold Franz Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 6 Schirnding Ernst Friedrich Carl v. Henneberg L -- -- -- -- -- -- --
1779 7 3 Schkur Christian Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 13 Schlaberndorf Constantin Graf v. Slolz-Münsterberg A -- -- -- -- -- -- --
1781 10 26 Schlabky Carl August Muskau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 9 22 Schladebach Johann Gottfried Kröllwitz, Misn. L 15.09.1792 47 -- -- -- -- --
1817 9 20 Schladitz Gottlob Friedrich Wurzen, Sachsen L 21.12.1822 36 -- -- -- -- --
1830 7 14 Schlaf August Ferdinand Mücheln, Preußen im Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1797 6 17 Schlaf Joh. Gottfried Crumpen Schortau L 07.10.1801 51 -- -- -- 16.10.1801 --
1783 6 5 Schlag Andreas Goth. Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1807 8 26 Schlawitz Christoph Friedrich Königsberg A 30.03.1808 7 -- -- -- 31.03.1808 --
1781 5 2 Schlegel August Gotthold Lauban, Lus. L 12.10.1785 54 -- -- -- 28.09.1785 --
1800 5 21 Schlegel Carl Friedrich Altenberg L -- -- -- -- -- 15.02.1802 --
1827 9 22 Schlegel Carl Gustav Schkeuditz, Herzogthum Sachsen NP 26.03.1831 42 -- -- -- -- --
1791 5 19 Schlegel Carl Wilhelm Friedrich Hannover A -- -- 03.04.1792, 01.10.1793 -- -- -- --
1773 2 22 Schlegel Christian Gottfried Merseburg L 01.03.1777 48 -- -- -- -- --
1783 5 19 Schlegel Christian Gottlieb Löbitz/ Löblitz L 23.06.1787 48 -- -- -- -- --
1785 8 8 Schlegel Christian Gottlieb Zeitz L 17.12.1794 54 -- -- -- -- --
1823 5 6 Schlegel Franz Siebenlehn L 11.01.1826 32 -- -- -- -- --
1824 10 21 Schlegel Friedrich Moritz Rabenau b. Tharandt L 25.06.1828 44 -- -- -- -- --
1795 5 11 Schlegel Georg Carl Stolpen, Misn. L 14.11.1798 42 -- -- -- -- --
1788 10 18 Schlegel Gotthold Lebrecht Clausnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1796 11 2 Schlegel Joh. Wilhelm Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 21 Schlegel Johann August Otto von Jennitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Schlegel Johann Georg Probstzella, Saalfeld T -- -- -- -- -- -- --
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1800 5 5 Schlegel Johann Georg Friedrich von Imnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1798 9 27 Schlegel Otto Hein Schweibold v. Imnitz, Misn. L 28.10.1801 37 -- -- -- -- --
1797 5 13 Schlegel Siegm Erdmann Sorau, Laus. L 09.11.1800 37 -- -- -- -- --
1797 2 27 Schlehan Joh. Gottlob Teuchern b. Weißenfels L 01.02.1806 93 -- -- -- -- --
1781 11 8 Schleifenecker Carl Andreas Merseburg L 14.03.1789 42 -- -- -- -- --
1810 5 1 Schleinitz Carl Friedrich Dietrich v. Dommitzsch L 09.01.1813 32 -- -- -- 18.02.1813 --
1824 5 25 Schleinitz Franz Eduard Sornzig b. Hubertsburg L 23.01.1828 36 -- -- -- -- --
1823 5 3 Schleinitz Heinrich Conrad Sornzig, Misn. L 08.12.1827 48 -- -- -- -- --
1782 5 11 Schleißner Johannes Daniel Augsburg A 21.09.1785 41 -- -- -- -- --
1771 9 4 Schlemm Adrian August Halberstadt A 19.04.1777 68 -- -- -- -- --
1815 12 7 Schlemmer Jacob Veit Fürchtegott Wunsiedelens./ Wunsiedel Baruthinus A -- -- 18.03.1816 -- -- -- --
1771 10 12 Schlenck Johannes Christoph Goldkronach, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1776 6 1 Schlenkert Friedrich Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1822 7 29 Schlesack Hanns Adolph Berlin A 30.07.1823 7 -- -- -- -- --
1805 5 18 Schlesier Ferdinand August Zwickau L 24.12.1808 35 -- -- -- -- --
1798 5 16 Schlesier Friedrich Wilhelm Liebertwolkwitz b. Leipzig, Misn. L 27.09.1802 52 -- -- -- -- --
1830 10 18 Schlesier Gustav Wilhelm Dresden, Sachsen L 11.04.1835 48 -- -- -- -- --
1782 3 9 Schlesier Moritz Wilhelm -- -- -- -- -- -- -- -- --
1820 5 6 Schlesier Traugott Wilhelm Erdmann Kalau/ Calau, Laus. NP 12.09.1823 40 -- -- -- -- --
1788 9 27 Schlesing Johann Paul Oberlangstadt, Franken A 12.07.1806 45 -- -- -- 14.05.1793 --
1769 7 27 Schlesinger Peregrin Landscrona, Böhmen A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 28 Schleswig Holstein Heinrich Carl Woldemar Prinz zu Leipzig L 03.09.1828 12 -- -- -- -- --
1794 5 20 Schletter Friedrich Salomo Sigismund Leisnig L 24.03.1798 46 -- -- -- 22.03.1796 --
1784 10 1 Schleusner Gabriel Jonathan Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 19 Schleusner/ Schleußner Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 15.09.1781 --
1813 6 26 Schleuß Heinrich Traugott Weissenfelsens. L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Schleußner Friedrich Jacob Wilhelm Leipzig L 20.09.1783 170 -- -- -- 18.09.1783 --
1773 7 28 Schleußner Johann Gottlob Obermöllern, Thüringen, Misnicus L 09.04.1785 74 -- -- -- -- --
1774 6 1 Schlewiz/ Schlewitz
Georg Friedrich Theophil/ Georg Friedrich 
Gottlieb Belgern, Misnicus L 04.04.1778 46 -- -- -- -- --
1795 4 22 Schlichtkrull/ Schlichtegrell Christian v. Greifswald, Pomm. A 21.03.1796 10 -- -- -- -- --
1793 5 11 Schlick Heinrich Gottfried Paul Gera T -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Schlick Johann Ernst Plauen, Vogtland L 17.09.1794 76 -- -- -- -- --
1805 5 20 Schlick Johann Friedrich August Saalburg b. Gera, Reuss T 06.10.1808 40 -- -- -- 05.10.1808 --
1822 10 23 Schlick Julius Heinrich Gera, Reuß jüngere T 16.03.1825 28 -- -- -- -- --
1797 10 25 Schlickeisen Wilhelm Erfurt A 26.04.1800 30 -- -- -- 19.05.1800 --
1815 5 22 Schlickeisen Wilhelm Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 20 Schlieben Adolph v. Rietzneundorf NP 07.03.1818 21 -- -- -- -- --
1830 5 21 Schlieben Albert Reinhard von Flößberg, Sachsen L 08.10.1831 12 -- -- -- -- --
1821 5 28 Schlieben Wilhelm Herrmann v. Langensalza, Thüringen NP 13.03.1824 33 -- -- -- -- --
1806 10 21 Schliebner Friedrich Gottlob Sonnenwalde L 20.12.1809 38 -- -- -- -- --
1812 10 19 Schliebner Gotthelf August Sonnewalde L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 10 Schliephaken Johann Friedrich London A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 14 Schließer Moritz Volkersdorf, Sachsen L 13.04.1833 34 -- -- -- -- --
1778 4 22 Schlimper Johann August Leipzig L -- -- -- -- -- 20.05.1802 --
1809 12 1 Schlipalius Carl Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1809 12 1 Schlipalius Ernst Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 13 Schlipalius Leopold Gottlieb Dresden L 08.02.1786 46 -- -- -- -- --
1793 5 11 Schlippenbach Ulrich Heinrich Freiherr v. Wormssaaten, Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1796 5 9 Schlosser August Heinrich Gottlob Roden Altenburg L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 28 Schlosser Friedrich August Pirna, Misn. L 26.10.1785 41 -- -- -- -- --
1796 5 6 Schlosser Ludwig Wolfgang Gottlob Roden L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 9 Schlosser Robert Dresden, Sachsen L 09.07.1825 36 -- -- -- -- --
1771 10 17 Schlosser/ Schloßer Carl Friedrich Pirna, Misnicus L 26.04.1775 42 -- -- -- -- --
1818 4 13 Schlott Carl Friedrich Wilhelm Schleusingen NP 11.12.1819 19 -- -- -- -- --
1808 5 19 Schlott Ernst Wilhelm Schleusingen L 29.06.1811 37 -- -- -- -- --
1811 5 22 Schlotter Carl Schleiz, Vogtl. T 10.03.1813 21 -- -- -- 14.04.1813 --
1777 10 20 Schlotter Christian Heinrich Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- 11.04.1778 --
1820 5 17 Schlotter Gustav Wilhelm Schleiz, Vogtland T 21.08.1822 24 -- -- -- -- --
1786 10 [...] Schlottmann Ernst August Wilhelm Römhild T -- -- -- -- -- -- --
1786 5 6 Schluckwerder Heinrich August Löbau L 01.04.1789 34 -- -- -- -- --
1784 5 4 Schluckwerder/ Schlakwerder Carl Heinrich Löbau L 28.03.1787 35 -- -- -- -- --
1778 6 27 Schluckwerther Carl Christian Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 7 Schluntzig Johann Gottlob Zeitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 30 Schlüter Gustav Adolph/ Gustav Adolph Zittau/ Zittav. L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 22 Schlüter Johann Victor Friedrich Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 9 Schlüter Johannes Georg Carl Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
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1822 5 14 Schluttig Carl Wilhelm Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 08.08.1825 38 -- -- -- -- --
1794 5 18 Schmager Johann Christoph Dresden L 31.05.1797 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Schmalhausen Bernhard Bremen A 04.04.1827 22 -- -- -- -- --
1799 5 5 Schmalkalden August Langensalza, Thüringen L 20.03.1802 34 -- -- -- -- --
1804 4 30 Schmalkalden Wilhelm Langensalza L 30.04.1807 36 -- -- -- -- --
1798 10 15 Schmalz Carl Adolph Stolpen, Misn. L 14.10.1801 40 -- -- -- -- --
1814 5 27 Schmalz Carl Gottlob Niederrengersdorf L 02.11.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1827 10 19 Schmalz Carl Louis Moritzburg/ Pirna, Sachsen L 18.04.1831 36 -- -- -- -- --
1826 5 3 Schmalz Carl Oswald Pirna, Sachsen L 05.12.1829 36 -- -- -- -- --
1829 5 29 Schmalz Carl Theophilus Emminghard Stolpen, Sachsen L 18.09.1830 15 -- -- -- -- --
1788 4 25 Schmalz Christian Fürchtegott Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1820 8 28 Schmalz Eduard Königsbrück, Laus. NP 03.03.1824 36 -- -- -- -- --
1820 5 29 Schmalz Friedrich Zöschau b. Oschatz, Sachsen L 14.12.1822 30 -- -- -- -- --
1796 4 26 Schmalz Friedrich Gotthold Stolpen, Misn. L 26.10.1799 42 -- -- -- -- --
1784 10 15 Schmalz Heinrich August Wildenborn L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 13 Schmalz Johann Wilhelm Jahnishausen, Misn. L 20.01.1820 33 -- -- -- -- --
1779 9 14 Schmalz Johannes Gottlob Meineweh L 23.03.1786 36 -- -- -- -- --
1804 5 2 Schmalz Moritz Ferdinand Stolpen, Misn. L 19.03.1806 22 -- -- -- -- --
1791 5 27 Schmaus Christian Heinrich Heiligenstadt A -- -- 20.07.1791 -- -- -- --
1772 7 20 Schmeckel Friedrich August Lesno, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 22 Schmeil Carl Wilhelm Reinswalde, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Schmeil Gottlieb Heinrich Sorau, Laus. L 17.03.1779 35 -- -- -- 15.03.1779 --
1782 7 9 Schmeisser Carl Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1779 11 2 Schmeißer Christian Gotthelf Altenburg T 20.03.1784 53 -- -- -- -- --
1796 9 27 Schmeisser Joh. Nicolaus Wahlitz b. Schmalkalden A 20.03.1799 29 -- -- -- -- --
1822 10 15 Schmeißer Johann Carl Gottlieb Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 31 Schmeißer Johann Christlieb Friedrich Kriebitz, Sachsen Altenburg T -- -- 10.06.1807 -- -- -- --
1777 4 18 Schmeißer Johann Gottlob Weißenfels L -- -- -- -- -- 28.07.1778 --
1824 5 14 Schmele Johann August Camenz L 04.06.1832 36 -- -- -- -- --
1769 5 21 Schmeltz Johann Paul Amadeus Zschoppach/ Zschoppac. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 16 Schmelz Carl Amadeus Kleinwaltersdorf im Gebirge, Erzgb., Sachsen L 30.03.1816 48 -- -- -- 01.10.1813, 21.07.1815 --
1808 10 3 Schmelz Carl Simon Wilhelm Kassel A -- -- -- -- -- 10.05.1810 --
1806 6 7 Schmelz Friedrich Amadeus Kleinwaltersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 9 Schmerbauch August Friedrich Kalau, Lus. L 29.01.1785 39 -- -- -- -- --
1809 5 7 Schmerbauch Friedrich Ernst Calau, Laus. L 03.04.1811 22 -- -- -- -- --
1793 5 6 Schmerbauch/ Schmeerbauch Christian Wilhelm Kalau, Lus. L 27.04.1799 71 -- -- -- -- --
1774 5 30 Schmerbauch/ Schmeerbauch Gottlob Friedrich Doberlugk L 29.04.1778 47 -- -- -- -- --
1823 10 30 Schmetzer Christian Wolfgang Ansbach in Baiern A 06.09.1824 10 -- -- -- -- --
1817 10 20 Schmick/ Schnicke Adolph Moritz Annaberg, Erzgb., Sachsen L 25.06.1823 36 -- -- -- -- --
1779 9 28 Schmid Carl Haaga Aust. [Den Haag?] A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 6 Schmid Carl August Forsta, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 19 Schmid Carl Christian Gloesa/ Gloesensis L 27.11.1819 42 -- -- -- -- --
1784 5 14 Schmid Carl Eberhard Dresden L 09.01.1788 44 -- -- -- -- --
1775 7 27 Schmid Christian August Bernsdorf, Misnicus L 18.09.1779 51 -- -- -- -- --
1826 4 26 Schmid Christian August Emil Kruszyn b. Graudenz, Preussen A 29.03.1828 23 -- -- -- -- --
1768 4 25 Schmid Christian Friedrich Muglenza, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 7 Schmid Christian Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 16 Schmid Christian Gottlieb Bernsdorf, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 10 Schmid Christian Heinrich Dürrenebersdorf, Vogtland T 29.01.1812 36 -- -- -- -- --
1773 10 15 Schmid Christian Samuel Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1778 4 8 Schmid Christoph Friedrich Kühren L -- -- -- -- -- -- --
1771 6 7 Schmid Erhard Conrad Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1825 3 9 Schmid Franz Fürchtegott Glösa b. Chemnitz L 24.12.1828 45 -- -- -- -- --
1802 5 23 Schmid Friedrich August Schneeberg L 26.09.1804 28 -- -- -- -- --
1831 3 29 Schmid Friedrich Ferdinand Engelsdorf, Sachsen L 26.07.1834 36 -- -- -- -- --
1773 10 29 Schmid Georg Christian Samuel St. Georgii, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 5 Schmid Gotthelf Johannes Apenroda, Schleswig A -- -- -- -- -- -- --
1779 3 11 Schmid Gottlob Traugott Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 6 Schmid Johann Georg Pösneck T 10.07.1782 53 -- -- -- -- --
1787 11 16 Schmid Johann Theodor Wilhelm Rochlitz L 21.07.1790 32 -- -- -- -- --
1778 12 9 Schmid Johannes Georg Thränitz, Vogtland L 17.07.1784 66 -- -- -- -- --
1779 5 17 Schmid Johannes Heinrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 14 Schmid Johannes Martin Ulm A -- -- -- -- -- -- --
1798 10 13 Schmid Maximilian Freiherr v. München/ Monach, Bay. A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 22 Schmid Traugott Christian Justus Striegnitz, Misnicus L 11.09.1776 40 -- -- -- -- --
1773 4 29 Schmid Wilhelm Ludwig Sebnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
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1784 10 14 Schmid Wilhelm Sigmund Eisleben L 16.12.1789 62 -- -- -- -- --
1809 5 6 Schmid alias Moser Johann Ulrich Schorndorf, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 15 Schmid/ Schmidt Christian Gottlob Leipzig L 10.03.1781 53 -- -- -- -- --
1824 5 24 Schmid/ Schmidt Ernst Lebrecht Glösa, Erzgb., Sachsen L 26.01.1828 36 -- -- -- -- --
1769 5 1 Schmid/ Schmidt Ernst Rudolph Wilhelm Eisleben L 28.01.1775 68 -- -- -- -- --
1788 4 19 Schmid/ Schmidt Johann Adolph Erdmann Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 10 Schmid/ Schmidt Johannes Christian Blankenhain, Vogtland L 06.09.1786 84 22.04.1789 -- -- -- --
1776 3 23 Schmidt Adolph Wenceslaus Kozenicza, Polen A 19.03.1785 108 -- -- -- -- --
1810 5 28 Schmidt Albert Dresden, Sachsen L 25.05.1814 47 -- -- -- 26.03.1813 --
1826 5 6 Schmidt Alexander Bernhard Saalfeld, Thüring. T 23.12.1828 31 -- -- -- -- --
1830 5 21 Schmidt August Herrmann Altenburg, Sachsen-Altenburg T 26.04.1834 47 -- -- -- -- --
1780 3 30 Schmidt August Leberecht Freyburg/ Freiburg L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 14 Schmidt August Oskar Kelbra, Preussen NP 27.03.1830 22 -- -- -- -- --
1789 5 11 Schmidt August Wilhelm Reinswalde, Lus. L 14.04.1792 35 -- -- -- -- --
1815 10 9 Schmidt August Wilhem Leipzig, Sachsen L 24.03.1820 36 -- -- -- -- --
1812 5 2 Schmidt Carl Adolph Sorau L 02.03.1816 33 -- -- -- 26.09.1812 --
1779 11 1 Schmidt Carl Andreas Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 13 Schmidt Carl August Schleusingen L 27.04.1813 35 -- -- -- 30.06.1813 --
1811 6 11 Schmidt Carl August Schneeberg L -- -- -- -- -- 06.08.1812 --
1814 10 21 Schmidt Carl August Beitzsch/ Beitzschen, Laus. L 21.09.1816 23 -- -- -- -- --
1808 7 1 Schmidt Carl Christian Johanngeorgenstadt L 11.04.1812 45 -- -- -- 21.04.1813 --
1811 9 7 Schmidt Carl Christian Leipzig L 04.11.1826 24 -- -- -- 29.04.1812 --
1827 10 15 Schmidt Carl Christian Leipzig, Sachsen L 05.03.1828 4 -- -- -- -- --
1797 5 27 Schmidt Carl Christian Gottlieb Pforta, Misn. L 18.07.1801 49 -- -- -- 28.09.1801 --
1791 6 16 Schmidt Carl Friedrich Löbnitz/ Lösnitz, Misn. L 19.10.1796 64 -- -- -- -- --
1804 5 9 Schmidt Carl Friedrich Dürrenebersdorf Gera, Laus. T 13.04.1808 47 -- -- -- -- --
1804 5 28 Schmidt Carl Friedrich Burkersdorf b. Frauenstein, Misn. L 28.01.1809 56 -- -- -- -- --
1810 5 24 Schmidt Carl Friedrich Dommitzsch b. Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 11 Schmidt Carl Friedrich Eduard Zittau L 26.09.1810 35 -- -- -- -- --
1796 5 12 Schmidt Carl Friedrich Wilhelm Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1797 9 18 Schmidt Carl Friedrich Wilhelm Landgrafenroda T -- -- -- -- -- -- --
1828 10 21 Schmidt Carl Friedrich Wilhelm Brücken, Preußen NP 06.07.1833 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Schmidt Carl Gottfried Laubanens. NP -- -- -- -- -- -- --
1782 10 30 Schmidt Carl Gottlieb Bernstadt, Lus. L 11.11.1786 48 -- -- -- -- --
1783 5 17 Schmidt Carl Gottlieb Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 30 Schmidt Carl Gottlieb Neusalza L 20.07.1833 36 -- -- -- -- --
1781 5 19 Schmidt Carl Gottlob Waldenburg L 07.03.1785 46 -- -- -- -- --
1791 5 26 Schmidt Carl Gottlob Schneeberg L 07.12.1811 119 -- -- -- 29.04.1808 --
1814 3 15 Schmidt Carl Gottlob Glashütte L 21.12.1816 32 -- -- -- -- --
1823 3 28 Schmidt Carl Gottlob Reinhartz b. Wittenberg NP 23.03.1825 23 -- -- -- -- --
1806 5 12 Schmidt Carl Gottlob Christian Brücken, Thüringen L 01.11.1809 36 -- -- -- -- --
1829 10 23 Schmidt Carl Gustav Beutha, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 13 Schmidt Carl Heinrich Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 17 Schmidt Carl Heinrich Gerlachsheim, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1826 2 21 Schmidt Carl Heinrich Netzschkau., Vogtland L 24.01.1829 33 -- -- -- -- --
1812 6 10 Schmidt Carl Ludwig Waldau, Laus. L 24.02.1813 8 -- -- -- 12.05.1813 --
1825 4 7 Schmidt Carl Otto Robert Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 13 Schmidt Carl Theodor Meerane L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 17 Schmidt Carl Traugott Sigismund Eisleben L 06.02.1790 74 -- -- -- -- --
1782 5 30 Schmidt Carl Wilhelm Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Schmidt Carl Wilhelm Görlitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 12 Schmidt Carl Wilhelm Eutritzsch/ Eutritzsch L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 21 Schmidt Carl Wilhelm Traugott Elstertrebnitz L 13.09.1827 36 -- -- -- -- --
1770 3 15 Schmidt Christian August Leipzig L 22.09.1774 54 -- -- -- -- --
1786 5 18 Schmidt Christian August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1808 11 1 Schmidt Christian August Waltershausen b. Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1806 4 18 Schmidt Christian Benjamin Thallwitz, Misn. L -- -- -- -- -- 24.12.1811 --
1826 10 25 Schmidt Christian Carl Limbach b. Plauen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 22 Schmidt Christian Ernst Eulenburg A 23.06.1781 50 -- -- -- -- --
1785 12 23 Schmidt Christian Ernst Eutritzsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 8 Schmidt Christian Friedenreich Reinswald L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 19 Schmidt Christian Friedrich Naumburg L 28.02.1782 54 -- -- -- -- --
1800 5 17 Schmidt Christian Friedrich Cölleda, Thüringen L 08.09.1804 51 -- -- -- -- --
1802 10 6 Schmidt Christian Friedrich Werda, Misn. Vogtl. L -- -- -- -- -- 25.05.1805 --
1803 10 15 Schmidt Christian Friedrich Leopold Kronschwitz/ Cronspitz, Vogtland L 24.01.1807 39 -- -- -- -- --
1782 8 21 Schmidt Christian Gottfried Dresden L 27.09.1786 49 -- -- -- -- --
1793 10 22 Schmidt Christian Gottfried Crimmitschau L 18.02.1797 39 -- -- -- -- --
1801 5 18 Schmidt Christian Gottfried Spremberg, Laus. L 24.04.1805 47 -- -- -- -- --
1803 4 5 Schmidt Christian Gottfried Schönfeld, Misn. L 18.07.1807 51 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1822 5 2 Schmidt Christian Gotthelf Eduard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 10 Schmidt Christian Gottlieb Bernsdorf, Misnicus L 26.02.1780 57 -- -- -- -- --
1793 7 25 Schmidt Christian Gottlieb Schneeberg L 10.11.1798 63 11.04.1807 -- -- -- --
1809 5 5 Schmidt Christian Gottlieb Hertigswalde, Misn. L 21.12.1811 31 -- -- -- 01.08.1811, 20.03.1812 --
1777 12 3 Schmidt Christian Gottlob Mügeln, Misn. L 03.11.1781 47 -- -- -- -- --
1797 10 6 Schmidt Christian Gottlob Müglenz L -- -- -- -- -- -- --
1797 4 26 Schmidt Christian Gottlob Heinrich Eutritzsch L 06.06.1801 36 -- -- -- -- --
1770 12 10 Schmidt Christian Heinrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1791 7 13 Schmidt Christian Heinrich August Dresden L 20.09.1794 38 -- -- -- -- --
1773 5 17 Schmidt Christian Joseph Burckhartsdorf/ Burckhardsdorffio, Misnicus L 04.12.1776 43 -- -- -- -- --
1775 5 9 Schmidt Christian Ludwig Friedrich Schwerin A -- -- -- -- -- -- --
1783 6 3 Schmidt Christian Rudolph Mügeln L 13.09.1788 50 -- -- -- -- --
1777 5 10 Schmidt Christian Samuel Görlitz L 22.03.1780 34 -- -- -- -- --
1790 10 18 Schmidt Christian Samuel Zittau, Lus. L 28.03.1795 53 -- -- -- -- --
1785 10 15 Schmidt Christian Sigismund Altstadt Waldenburg, Schönburg L 01.09.1790 58 -- -- -- -- --
1780 10 9 Schmidt Christian Wilhelm Plauen, Vogtland L 07.07.1784 47 -- -- -- -- --
1815 5 12 Schmidt Christoph Heinrich Groß- u. Kleinvargula/ Vargula NP -- -- -- -- -- -- --
1781 5 19 Schmidt Daniel Andreas Lauban L -- -- -- -- -- 08.09.1798 --
1771 2 25 Schmidt David Friedrich Müglenz, Misnicus L 04.12.1776 58 -- -- -- -- --
1812 4 30 Schmidt Eduard Adolf Constappelens. L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 29 Schmidt Eduard Friedrich August Waren, Mecklenburg A 23.08.1828 9 -- -- -- -- --
1830 10 19 Schmidt Eduard Robert Dresden, Sachsen L 21.09.1833 35 -- -- -- -- --
1815 4 12 Schmidt Eduardus Laubanens. NP -- -- -- -- -- -- --
1768 5 20 Schmidt Ehrenfried Ludwig Heringen, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1794 5 22 Schmidt Elias Christian Gottlob Hackpfüffel, Thüringen L 28.06.1797 37 -- -- -- -- --
1769 5 14 Schmidt Emanuel Friedrich Ernstthal L -- -- -- -- -- -- --
1782 3 27 Schmidt Ephraim Johann Gotthelf Stösen L -- -- -- -- -- -- --
1827 4 10 Schmidt Erasmus Flahr, Böhmen A -- -- -- -- -- -- --
1829 5 26 Schmidt Erdmann Rudolph Ferdinand Sorau, Preussen NP -- -- -- -- -- -- --
1803 8 21 Schmidt Ernst Christian Eutritzsch, Misn. L 23.12.1807 52 -- -- -- -- --
1814 7 4 Schmidt Ernst Gottlieb Oschatz L 21.06.1817 30 -- -- -- -- --
1810 10 23 Schmidt Ernst Wilhelm Brücken, Thür. L 27.05.1812 19 -- -- -- -- --
1816 11 25 Schmidt Ernst Wilhelm Danzig A 23.03.1819 27 -- -- -- -- --
1828 10 28 Schmidt Ernst Wilhelm Dresden, Sachsen L 24.12.1831 36 -- -- -- -- --
1811 5 17 Schmidt Ernst Wilhelm Theodor Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 01.05.1813 --
1816 5 20 Schmidt Ernstus Eduard Kölleda/ Cölleda, Thüringen NP 06.11.1819 41 -- -- -- -- --
1814 10 21 Schmidt Ferdinand Plauen, Vogtland, Sachsen L 03.07.1816 20 -- -- -- -- --
1788 12 6 Schmidt Franz Carl Rochlitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 27 Schmidt Friedrich Luckau L 07.03.1818 46 -- -- -- -- --
1783 5 24 Schmidt Friedrich Albert Königsbrück, Lus. L 22.04.1786 35 -- -- -- -- --
1830 11 8 Schmidt Friedrich Anton Saalfeld, Sachsen L 24.08.1833 33 -- -- -- -- --
1811 3 27 Schmidt Friedrich August Meetelarensis oder Matelarensis -- -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Schmidt Friedrich August Christian Brücken, Thüringen L 02.10.1799 41 -- -- -- -- --
1792 10 17 Schmidt Friedrich Carl Eilenburg L -- -- -- -- -- 27.03.1794 --
1773 11 1 Schmidt Friedrich Christian Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1814 8 23 Schmidt Friedrich Ernst Wilhelm Niemeck b. Bitterfeld L 19.03.1818 42 -- -- -- -- --
1827 5 19 Schmidt Friedrich Kurt Roßla, Stollberg, Preußen NP 19.05.1828 10 -- -- -- -- --
1788 10 18 Schmidt Friedrich Salomo Annaberg, Misn. L 24.09.1791 35 -- -- -- -- --
1789 10 26 Schmidt Friedrich Sigismund Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1805 6 6 Schmidt Friedrich Wilhelm Senftenberg L 06.07.1808 37 -- -- -- -- --
1806 5 15 Schmidt Friedrich Wilhelm Kleinballhausen, Thüringen L 22.03.1809 34 -- -- -- 19.01.1808 --
1807 5 2 Schmidt Friedrich Wilhelm Eckartsberga, Misn. L 11.04.1810 35 -- -- -- -- --
1814 5 17 Schmidt Friedrich Wilhelm Bautzen, Laus., Sachsen L 24.01.1818 36 -- -- -- -- --
1823 4 28 Schmidt Friedrich Wilhelm Lübz in Mecklenburg Schwerin A 10.04.1824 11 -- -- -- -- --
1784 6 2 Schmidt Georg Ehrenfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 8 Schmidt Georg Ferdinand Schandau L -- -- -- -- -- 26.03.1800 --
1797 10 11 Schmidt Georg Michael -- A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 20 Schmidt Gotthelf Benjamin Freiberg L 23.04.1772 35 -- -- -- -- --
1805 10 18 Schmidt Gotthelf David Großzössen b. Borna, Misn. L 10.08.1814 42 -- -- -- 14.05.1812 --
1788 12 29 Schmidt Gotthilf Wilhelm Gottlob Nienstädt/ Nienstadt, Thüringen L 20.03.1793 50 -- -- -- -- --
1791 5 31 Schmidt Gottlob Adam Raben A -- -- -- -- -- -- --
1788 5 20 Schmidt Gottlob August Kölleda, Thüringen L 30.09.1789 16 -- -- -- -- --
1799 4 27 Schmidt Gottlob August Wilhelm Brücken L 12.06.1802 37 -- -- -- -- --
1806 11 6 Schmidt Gottlob Christian Brücken/ Brücka, Thüringen L 13.12.1809 37 -- -- -- -- --
1808 11 25 Schmidt Gottlob Friedrich Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 14 Schmidt Gottlob Friedrich Eduard Brücken, N. Preußen NP 03.04.1830 22 -- -- -- -- --
1815 5 18 Schmidt Gustav Greiz, Vogtland, Reuß ältere T 22.03.1817 22 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1812 4 30 Schmidt Gustav Philipp Constappel L 20.09.1815 36 -- -- -- -- --
1828 11 13 Schmidt Heinrich August Julius Tüngeda, Herzogthum Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1799 12 13 Schmidt Heinrich Friedrich Thomas Berlin A -- -- -- -- -- 27.10.1809 --
1822 5 31 Schmidt Hermann Daniel Christian Stavenhagen in Mecklenburg-Schwerin A 27.11.1822 5 -- -- -- -- --
1826 11 25 Schmidt Herrmann Robert Gommern, Herzogthum Sachsen NP 15.10.1828 12 -- -- -- -- --
1822 5 21 Schmidt Hieronymus Christianstadt, Laus. NP 31.03.1824 22 -- -- -- -- --
1799 11 18 Schmidt Joh. August Pförten, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 16 Schmidt Joh. Carl Koenigswarthens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 18 Schmidt Joh. Christian Friedrich Dommitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 16 Schmidt Johann August Waldheim, Misnicus L 21.10.1780 102 -- -- -- -- --
1789 5 7 Schmidt Johann August Pförten, Lus. L -- -- -- -- -- 16.02.1797 --
1823 9 17 Schmidt Johann August Oberschmon, Thüringen L 15.12.1830 36 -- -- -- -- --
1814 5 25 Schmidt Johann Carl Bernstadt/ Bernstadens., Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 3 Schmidt Johann Carl Weimar T 22.03.1826 16 -- -- -- -- --
1819 10 9 Schmidt Johann Carl Eduard Leipzig, Sachsen L 23.09.1822 35 -- -- -- -- --
1801 5 9 Schmidt Johann Carl Friedrich Lübbenau, Laus. L 18.07.1804 38 -- -- -- -- --
1823 10 2 Schmidt Johann Carl Hermann Oldenburg A 30.03.1824 17 -- -- -- -- --
1826 11 1 Schmidt Johann Carl Hermann Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 8 4 Schmidt Johann Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 17 Schmidt Johann Christian Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 3 Schmidt Johann Christian Gottlob Mochritz b. Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1803 6 4 Schmidt Johann Christoph Heinrich Coswig, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Schmidt Johann Ernst Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 27 Schmidt Johann Friedrich Suhl, Misnicus L 15.03.1777 34 -- -- -- -- --
1774 4 29 Schmidt Johann Friedrich Meißen L 05.04.1777 36 -- -- -- -- --
1785 4 28 Schmidt Johann Friedrich Eilenburg L -- -- 05.05.1790 61 -- -- --
1776 4 30 Schmidt Johann Friedrich Samuel Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 28 Schmidt Johann Friedrich Wilhelm Cottmarsdorf, Lus. L 24.02.1781 46 -- -- -- -- --
1782 12 9 Schmidt Johann Georg Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 14 Schmidt Johann Georg Valentin Schwarzenberg, Franken L -- -- -- -- -- 06.09.1784 --
1788 4 15 Schmidt Johann Gottfried Roitzsch/ Roitsch, Sax. L 05.08.1792 24 -- -- -- -- --
1800 5 26 Schmidt Johann Gottfried Jachsen/ Jachsena, Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Schmidt Johann Gottlieb Benau b. Sorau, Lus. L 02.06.1792 36 -- -- -- -- --
1810 5 26 Schmidt Johann Gottlob Carl Luckau L 30.07.1814 36 -- -- -- -- --
1769 7 25 Schmidt Johann Heinrich Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 27 Schmidt Johann Salomon Chemnitz L 20.05.1786 48 -- -- -- -- --
1774 4 23 Schmidt Johannes August Forsta, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 28 Schmidt Johannes August Dahlen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1795 3 23 Schmidt Johannes Carl Greifenhagen, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 15 Schmidt Johannes Friedrich Plauen L 30.07.1783 57 -- -- -- -- --
1781 7 16 Schmidt Johannes Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 22 Schmidt Johannes Gottfried Obercasdorf b. Dippoldiswalde L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 6 Schmidt Joseph Ingnatz Sisasia -- -- -- -- -- -- -- --
1826 5 19 Schmidt Julius Eduard Schladebach, Preuß. Prov. Sachsen NP 01.11.1826 5 -- -- -- -- --
1831 3 26 Schmidt Julius Ferdinand Leipzig, Sachse L 18.10.1834 42 -- -- -- -- --
1824 7 1 Schmidt Karl Gottlieb Adorf L 25.07.1827 36 -- -- -- -- --
1782 1 28 Schmidt Lebrecht Christian Gottlob Artern, Gf. Mansfeld L 31.03.1784 26 -- -- -- -- --
1814 10 6 Schmidt Magnus Wilhelm Constappel L 13.07.1818 36 -- -- -- -- --
1779 5 8 Schmidt Matthäus Thamen, Misn. L 06.04.1782 35 -- -- -- -- --
1785 5 23 Schmidt Michael Christoph Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1800 11 26 Schmidt Theodor Friedrich Rabena, Sax. L 16.02.1805 51 -- -- -- -- --
1826 2 9 Schmidt Tobias August Friedrich
Johann Georgenstadt sächsisch/ in oppido 
Joanis-Georgii nomen gerento natus L 18.07.1829 36 -- -- -- -- --
1782 1 28 Schmidt Traugott Carl Christian Artern, Gf. Mansfeld L 31.03.1784 26 -- -- -- -- --
1778 12 21 Schmidt Traugott Christian Zwenkau, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1774 10 14 Schmidt Werner Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 18 Schmidt Zacharias Samuel Gera T 21.12.1808 40 -- -- -- 05.10.1808 --
1772 6 17 Schmidt/ Schmück August Ernst Dresden L 14.10.1775 40 -- -- -- -- --
1820 8 8 Schmidtchen Carl Traugott Stolpen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 8 Schmidthammer Carl Wilhelm Dessau A 02.09.1809 35 -- -- -- -- --
1828 3 4 Schmidt-Hattenstein Heinrich Andreas Eliser Preetz, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1777 7 25 Schmiedeknecht Christian August Friedrich -- -- -- -- -- -- -- -- --
1826 5 3 Schmiedeknecht Johann Friedrich Rudolstadt, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1803 4 25 Schmiedel Christian Moritz Leipzig L 25.09.1805 29 -- -- -- -- --
1810 5 15 Schmiedel Eduard Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 15 Schmiedel Theodor Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 16 Schmieder Ernst Benjamin Gotthelf Daubitz, Lus. L -- -- 18.11.1788 -- -- -- --
1785 5 21 Schmieder Friedrich Wilhelm Daubitz, Lus. L 26.01.1788 33 -- -- -- -- --
1811 5 22 Schmieder Heinrich Eduard Schulpforta L 16.07.1814 36 -- -- -- 25.08.1813 --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1775 5 18 Schmieder Heinrich Gottlieb Dippoldiswald L 15.06.1778 36 -- -- -- 08.09.1778 --
1802 5 13 Schmieder Johann Carl Wilhem Köstritz, Vogtland T 13.04.1805 34 -- -- -- -- --
1778 4 7 Schmieder Johann Christoph Zölestin Zadel/ Zadelensis L 02.03.1782 47 -- -- -- -- --
1775 6 23 Schmieder Johann Ernst Traugott Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 20 Schmiedgen Christoph Benjamin Großbuch L -- -- -- -- -- 03.10.1778 --
1824 5 22 Schmiedt Carl Schleusingen NP 12.05.1827 35 -- -- -- -- --
1789 2 28 Schmiedt Johann Christian Carl Bitterfeld L 18.01.1793 58 -- -- -- -- --
1777 1 8 Schmiedt Johannes Carl Erdmannshain L -- -- -- -- -- -- --
1782 8 29 Schmiedt Siegfried August Suhl, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 21 Schmiedt/ Schmidt/ Schmid Johannes Georg Bernhard Schleusingen, Henneberg L 13.03.1773 34 25.06.1772 -- -- -- --
1821 5 28 Schmiedtgen Carl Willhelm Friedrich Crossen, Sachsen L 18.09.1824 36 -- -- -- -- --
1786 5 4 Schmiedtgen Johann Gottfried Daniel Sorau L 08.04.1789 35 -- -- -- 10.06.1813 --
1802 12 31 Schmiedtgen Johann Gottfried Daniel Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- 10.06.1813 --
1782 10 15 Schmisch Wilhelm Luckau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 13 Schmith August Heinrich Theodor Hardisleben, Sachsen Weimar NW 17.01.1822 3 -- -- -- -- --
1788 5 19 Schmith Carl Heinrich Buttstädt, Thüringen T 17.09.1788 4 -- -- -- -- --
1803 6 8 Schmith Friedrich August Buttstädt/ Buttstadt, Sachsen Weimar T 24.10.1804 15 -- -- -- -- --
1782 5 2 Schmitz Johannes Arnold Jülich/ Juliacensis A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 16 Schmöck Carl Friedrich Ferdinand Frankfurt a. d. O. A 16.05.1804 36 -- -- -- -- --
1820 2 7 Schmoldt Hermann
aus den Bremischen/ Asselio, Brehm./ 
Ritschiensis A 05.04.1821 13 -- -- -- -- --
1806 5 24 Schmole Thomas Ober- u. Niederuhna/ Uhna, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 1 Schmolke Adolph Benjamin Geringswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 5 Schmorl Ernst Gottlob Börla, Misnicus L 28.10.1772 41 -- -- -- -- --
1804 9 22 Schmorl Ernst Heinrich Oschatz L 20.08.1808 47 -- -- -- -- --
1799 5 20 Schmorl Joh. Gottlob Prettin, Sax. L 15.02.1804 56 -- -- -- -- --
1770 10 18 Schmotther/ Schmotter Christian Gottfried Dresden L 31.08.1771 10 -- -- -- -- --
1781 6 2 Schmuck Georg Christian Bautzen, Lus. L 24.01.1787 68 -- -- -- -- --
1771 5 13 Schmück Friedrich Wilhelm Dresden L 30.10.1784 72 -- -- -- -- --
1795 10 12 Schmuhl Friedrich Wilhelm Keutschen, Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1777 1 3 Schmuhl Jacob Zeitz L 20.12.1780 48 -- -- -- -- --
1784 10 6 Schnaase Paul Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1822 9 21 Schnabel Albert Eilenburg NP 17.02.1827 36 -- -- -- -- --
1814 10 10 Schnabel Carl Eduard Eilenburg L 07.02.1818 36 -- -- -- -- --
1782 2 8 Schnabel Carl Friedrich Eilenburg, Misn. L 28.10.1786 57 -- -- -- -- --
1794 5 24 Schnabel Christian August Dresden L 21.10.1797 40 -- -- -- -- --
1771 5 29 Schnabel Christian Benjamin Glauchau, Schönburg L 07.05.1774 36 -- -- -- -- --
1818 10 28 Schnabel Christian Gottlieb Breslau A 13.04.1832 12 -- -- -- -- --
1822 5 14 Schnabel Gottlob Heinrich Schlagwitz b. Waldenburg L 22.01.1825 32 -- -- -- -- --
1794 5 28 Schnabel Johann Adolph Dresden L 08.05.1799 36 -- -- -- -- --
1785 5 23 Schnabel Johann Friedrich Waldenburg L 18.04.1787 24 -- -- -- -- --
1793 5 10 Schnabel Traugott Friedrich Skassa , Misn. L 24.08.1796 39 -- -- -- -- --
1795 5 8 Schnädelbach Christoph Gottreich Dresden L 29.03.1797 22 -- -- -- -- --
1809 5 6 Schnädelbach Conrad Benjamin Schleiz, Vogtland T 07.03.1812 34 -- -- -- -- --
1824 5 20 Schnautz Johann Friedrich Bautzen, Laus. L 21.06.1827 36 -- -- -- -- --
1780 8 9 Schnee Heinrich Gotthelf Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 21 Schneegaß Friedrich August Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1796 12 30 Schneehagen Leonhard Gustav Pernau, Livl. A 16.05.1801 52 -- -- -- 02.08.1798 --
1803 8 21 Schneehagen Leonhard Gustav Pernau, Linon oder Livon A -- -- -- -- -- -- --
1815 1 30 Schneider Adolph Wilhelm Wiehe/ Wihenens. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 30 Schneider Andreas Samuel Neudorf Neundorf, Anh. A 30.03.1808 10 -- -- -- -- --
1780 10 11 Schneider August Plauen, Vogtland L 20.10.1784 48 -- -- -- -- --
1810 10 13 Schneider August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1829 6 15 Schneider August Heinrich Zwickau, Sachsen L 21.01.1832 31 -- -- -- -- --
1782 4 22 Schneider August Leberecht Mittweida L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Schneider Bernhard Dresden, Sachsen L 07.01.1829 32 -- -- -- -- --
1784 2 11 Schneider Carl Königgrätz, Böhm. A -- -- -- -- -- 19.04.1784 --
1829 5 19 Schneider Carl Albert Stralsund, Neuvorpommern A 05.12.1829 5 -- -- -- -- --
1780 10 17 Schneider Carl August Roßwein L 09.02.1785 52 -- -- -- -- --
1791 5 26 Schneider Carl August Königsbrück, Lus. L 25.07.1795 49 -- -- -- -- --
1809 10 17 Schneider Carl August Hohenstein, Sachsen L 23.02.1811 16 -- -- -- -- --
1829 5 22 Schneider Carl Eduard Reichenbach, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 15 Schneider Carl Ernst Christoph Wiehe, Thüringen L 11.01.1806 31 -- -- -- -- --
1777 5 7 Schneider Carl Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 14 Schneider Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 5 Schneider Carl Friedrich Lauchstädt L 22.06.1808 29 -- -- -- 28.09.1805 --
1819 5 17 Schneider Carl Friedrich Elsterberg, Vogtland L 12.01.1822 31 -- -- -- -- --
1824 5 12 Schneider Carl Friedrich Nauberg b. Leisnig L 23.06.1827 36 -- -- -- -- --
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1827 10 23 Schneider Carl Gustav Augustusburg, Sachsen L 26.01.1831 36 -- -- -- -- --
1770 10 13 Schneider Carl Heinrich Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 23 Schneider Carl Heinrich Frankenstein, Misn. L 16.09.1797 39 -- -- -- -- --
1823 5 27 Schneider Carl Robert Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Schneider Carl Wilhelm Naumburg NP 07.03.1818 12 -- -- -- -- --
1815 10 25 Schneider Carl Wilhelm Gottlieb Weimar T 13.09.1817 22 -- -- -- -- --
1790 5 4 Schneider Christian Friedersdorf, Lus. L 20.04.1793 35 -- -- -- -- --
1792 2 21 Schneider Christian Carl Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1779 8 16 Schneider Christian Friedrich Lauchstädt L 02.09.1780 13 -- -- -- -- --
1780 5 6 Schneider Christian Friedrich Buchholz, Misn. L 17.03.1784 46 -- -- -- -- --
1805 10 18 Schneider Christian Friedrich Gersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 17 Schneider Christian Gottfried Albert Apolda, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1810 3 3 Schneider Christian Gottlieb Plauen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 24 Schneider Christian Gottlob Wolkenstein L -- -- -- -- -- -- --
1791 4 15 Schneider Christian Gottlob Liebenau, Merseburg L 01.02.1797 48 -- -- -- -- --
1791 1 4 Schneider Christian Wilhelm Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 29 Schneider Ernst Dresden, Sachsen L 15.08.1818 36 -- -- -- -- --
1769 5 30 Schneider Ernst Gottlieb Ranis, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1830 8 14 Schneider Franz Ludwig Reichenbach, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1826 3 9 Schneider Franz Moritz Wiederau L 07.01.1829 33 -- -- -- -- --
1827 10 12 Schneider Friedrich Posen, Polen A 04.03.1829 16 -- -- -- -- --
1783 1 29 Schneider Friedrich August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 11 Schneider Friedrich August Stolpen L 26.08.1829 48 -- -- -- -- --
1787 10 15 Schneider Friedrich Benedikt Dresden L 06.02.1793 48 -- -- -- -- --
1785 4 26 Schneider Friedrich Carl Merseburg L 20.03.1790 58 05.03.1794 -- -- -- --
1827 4 11 Schneider Friedrich Eduard Leipzig, Sachsen L 02.12.1829 32 -- -- -- -- --
1792 10 27 Schneider Friedrich Ferdinand Pristäblich, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 12 19 Schneider Friedrich Gottlob Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 22 Schneider Friedrich Gottlob Mittweida, Misn. L 18.03.1786 47 -- -- -- -- --
1823 5 6 Schneider Friedrich Wilhelm Neumarck/ Neumark, Erzgb., Sachsen L 11.01.1826 31 -- -- -- -- --
1828 11 3 Schneider Friedrich Wilhelm Gera, Reußenland T 24.03.1832 40 -- -- -- -- --
1789 10 15 Schneider Georg Herrmannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 17 Schneider Gotthelf Lebrecht Hirschfeld L -- -- -- -- -- -- --
1813 3 13 Schneider Gottlieb August Wiehaensis L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 17 Schneider Gottlob Friedrich Oberbobritzsch, Erzgb., Sachsen L 09.07.1823 36 -- -- -- -- --
1810 10 13 Schneider Gustav Altenburg T -- -- -- -- -- 04.12.1811 --
1797 6 9 Schneider Heinrich Adolph Schneeberg L 18.08.1800 38 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1829 7 6 Schneider Heinrich Eduard Frankenstein, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 20 Schneider Herrmann Naumburg NP 08.03.1826 21 -- -- -- -- --
1773 5 25 Schneider Hieronymus Friedrich Freiberg, Misnicus L 20.11.1776 41 -- -- -- -- --
1797 10 18 Schneider Joh. Christian Friedrich Seyffersbach -- -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Schneider Joh. Christoph Beitzsch/ Beitzschen, Laus. L 24.07.1799 38 -- -- -- -- --
1812 4 15 Schneider Joh. Friedrich Numburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 23 Schneider Joh. Friedrich Hof/ Hofa, Bavar. L -- -- 15.11.1819 -- -- -- --
1796 5 4 Schneider Joh. Gottfried Carl Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1797 6 9 Schneider Joh. Wohlrath Schneeberg L 21.06.1800 36 -- -- -- -- --
1784 8 3 Schneider Johann August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1790 4 29 Schneider Johann Christoph Zethau, Misn. L 17.04.1793 35 15.04.1794 -- -- -- --
1786 6 20 Schneider Johann Friedrich Forst/ Forsta, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 7 23 Schneider Johann Friedrich August Leipzig L 18.06.1796 82 -- -- -- -- --
1792 5 9 Schneider Johann Georg Hof, Vogtland A -- -- -- -- -- -- --
1768 6 23 Schneider Johann Gottlob Collm, Oschatz/ Colma, Oschatensis L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 25 Schneider Johann Gottlob Altgersdorf in d. Laus., Sachsen L 13.06.1812 12 -- -- -- 21.03.1812, 12.06.1812 --
1786 6 7 Schneider Johann Heinrich Schöna, Misn. L 28.01.1795 91 -- -- -- -- --
1789 11 2 Schneider Johann Heinrich Adolph Naumburg Kleinwangen, Freiburg L 27.06.1795 58 04.10.1794 -- -- -- --
1826 5 13 Schneider Johann Konrad Gössenreuth, Baiern A 16.06.1827 12 -- -- -- -- --
1787 6 6 Schneider Johann Wilhelm Leyden/ Lugdun. Batav. A 13.03.1790 33 -- -- -- -- --
1829 6 16 Schneider Johannes Malschwitz, Laus., Sachsen L 31.05.1832 33 -- -- -- -- --
1784 3 16 Schneider Johannes Adam Grösta Plauen L 13.09.1786 30 -- -- -- -- --
1782 4 3 Schneider Johannes Gottfried Klossa [?]/ Clozenia L -- -- -- -- -- -- --
1820 10 13 Schneider Julius Dresden, Sachsen L 22.10.1823 36 -- -- -- -- --
1828 10 30 Schneider Julius Rudolph Neumarck, Sachsen L 27.07.1831 32 -- -- -- -- --
1823 5 15 Schneider Ludwig Plauen, Vogtland L 12.03.1825 12 -- -- -- -- --
1825 10 28 Schneider Robert Schleiz T 23.01.1830 48 -- -- -- -- --
1780 5 6 Schneider Traugott Leberecht Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 1 Schneider genannt Fuhl Johann Lautitz, Laus. L 05.10.1826 36 -- -- -- -- --
1788 10 26 Schneidewind August Wilhelm Heringen, Schwarzbg. T 15.05.1790 13 -- -- -- -- --
1782 5 30 Schneidwind Johann Friedrich Gustav Heringen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
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1815 4 28 Schnell Ernst August Zittau, Sachsen L 15.09.1818 36 -- -- -- -- --
1770 6 14 Schneppencrell Christian Traugott Görlitz L 06.08.1777 72 -- -- -- 22.04.1776 --
1778 5 25 Schnerr Johann Wilhelm Lebrecht Meißen L 24.03.1781 34 -- -- -- -- --
1804 7 16 Schnetter Johann Friedrich Triesdorf b. Ansbach A -- -- -- -- -- -- --
1772 4 14 Schnieber Carl Benjamin Jauern, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1806 4 22 Schnieber Christian Gottlob Rengersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- 20.03.1807 --
1806 4 30 Schnieber Johann Traugott Rengersdorf/ Zschocha [?], Laus. L 27.06.1810 42 -- -- -- 05.10.1810 --
1808 5 23 Schniebs Christian Gottfried Lauba, Laus. L 18.05.1811 30 -- -- -- -- --
1782 3 30 Schnitzer Christian Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 10 Schnitzlein Carl Friedrich Ansbach A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 9 Schnoor Heinrich Christian Rethwisch, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 13 Schnorr August Ferdinand Limbach, Vogtland L 18.12.1782 60 -- -- -- 21.12.1779 --
1789 6 8 Schnorr Christian Heinrich St. Aegidii, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1788 6 23 Schnorr Franz Christian Schneeberg L 29.02.1792 44 -- -- -- -- --
1804 5 4 Schnorr Friedrich August Christian Schneeberg L 12.10.1808 53 -- -- -- -- --
1796 7 6 Schnorr Friedrich Ludwig Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 24 Schnorr Johann Enoch Schneeberg L 24.03.1798 43 -- -- -- -- --
1791 10 22 Schnorr Johann Leberecht Schneeberg L 22.08.1795 46 -- -- -- -- --
1783 9 17 Schnorr Johannes Friedrich Schneeberg L 09.07.1788 51 -- -- -- -- --
1820 4 8 Schnorr Moritz August Hartenstein, Erzgb. L 06.03.1824 40 -- -- -- -- --
1783 5 23 Schnorrbusch Franz Joseph Grossmonra/ Monra L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 13 Schnuphase Adolph Christian Stödten/ Stöden, Thüringen L 27.01.1787 57 -- -- -- 28.04.1788 --
1819 10 27 Schnuphase Christian Philipp Sömmerda/ Groß-Sömmerda A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 22 Schnuphase Johann Friedrich Stödten/ Stöden L -- -- -- -- -- 22.09.1778 --
1789 10 10 Schnurbein Markus Jacob v. Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 17 Schob Andreas Meuchen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 17 Schob Carl Ernst Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 26 Schob Gustav Zeitz NP 04.04.1827 17 -- -- -- -- --
1784 5 4 Schob Johann Christoph Traupitz, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 1 Schöbel Carl August Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 8 Schöbel Carl Benjamin Hochkirch, Lus. L 15.10.1796 89 -- -- -- -- --
1774 5 2 Schober Johann Georg Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 15 Schober Johann Gottlieb Görlitz L 26.09.1789 40 -- -- -- -- --
1787 6 2 Schoberth Friedrich Christoph Baireuth A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 12 Schoch Carl Theodor Großjena, Thüringen L 21.03.1804 34 18.11.1812 -- -- -- --
1801 5 27 Schocher Carl Gottlieb Zorba b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1797 3 22 Schocher Christian Paul Zorba Zeitz L 12.11.1800 43 -- -- -- -- --
1828 5 17 Schödel Friedrich Hermann Penig, Sachsen L 26.01.1831 32 -- -- -- -- --
1795 6 29 Schödel Johannes Ehrhard Hof, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 1 Schödel Robert Ludwig Geithayn b. Rochlitz, Sachsen L 10.01.1829 32 -- -- -- -- --
1820 4 8 Schödel Wilhelm Leipzig, Sachsen L 21.12.1822 32 -- -- -- -- --
1825 5 6 Schoebel Carl August Dresden L 21.04.1828 35 -- -- -- -- --
1830 5 17 Schoen Herrmann August Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 17 Schoenberg Arthur von Rothschönberg b. Meißen L 27.07.1825 36 -- -- -- -- --
1820 9 27 Schoenemann Christian Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 14.02.1824 40 -- -- -- -- --
1788 4 26 Schöffel Gottlieb Kulmitzsch/ Kulmitz, Vogtland L -- -- 01.06.1791 -- -- -- --
1801 5 11 Scholber Christian Trautzschen b. Zeitz L 10.02.1808 41 -- -- -- -- --
1813 11 25 Scholber Gustav Christian Ludwig Ernst Altenburg T 12.03.1814 3 -- -- -- -- --
1813 11 25 Scholber Johann Christian Friedrich Altenburg, Braunhayn T 08.04.1816 24 05.04.1816 -- -- -- --
1816 12 10 Scholber Mauritius Altenburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1781 3 11 Schölderlein Christian David Kirchheim, Württemberg A -- -- -- -- -- -- --
1812 5 22 Schöler Joh. Georg Jacob Döschnitzens. T -- -- -- -- -- -- --
1826 5 13 Schöler Johann Gottlob Däschnitz, Schwarzbg. Rudolstadt T 09.10.1829 36 -- -- -- -- --
1818 5 1 Scholl August Christian Ufhofen, Thüringen NP 19.09.1821 40 -- -- -- -- --
1827 5 18 Scholl Heinrich Carl Adolph Dresden, Sachsen L 28.02.1829 21 -- -- -- -- --
1827 5 18 Scholl Herrmann Theodor Ufhoven b. Langensalza, Thüringen, Preussen NP 11.04.1829 22 -- -- -- -- --
1807 5 2 Scholle Johann Gottlob Prödel b. Zeitz L -- -- -- -- -- 23.06.1809 --
1816 5 16 Schollenstern Friedrich Zrost Ernst v. Tzschechelnens. b. Sorav/ Guben NP 16.03.1818 22 -- -- -- -- --
1777 3 15 Schöller Joachim Warmia, Allenstein A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 25 Schollmeyer Carl Gustav Adolph Mühlhausen, Preußen A 24.03.1829 21 -- -- -- -- --
1786 10 5 Schollmeyer Johann Georg Mühlhausen, Thüringen T 17.09.1791 59 -- -- -- -- --
1768 7 8 Scholtz Gottlieb Wilhelm Silesius A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 29 Scholtz Johannes Michael Gnaschwitz/ Gnaswitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1827 9 10 Scholz Carl Anton Glauchau, Schönburg in Sachsen L 11.09.1830 36 -- -- -- -- --
1795 6 1 Scholz Carl Gottlieb Wilhelm Großschweidnitz L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Scholz Carl Gottlob Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 19 Scholz Christoph Traugott Volckersdorf, Lus. L 12.08.1797 38 -- -- -- -- --
1779 10 27 Scholz Ferdinand Benjamin Sagan, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
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1791 5 30 Scholz Hieronymus Gottfried Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 9 Scholz Leonhard Gottlob Hainau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 19 Scholz Martin Friedrich v. Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 25 Scholze Carl August Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 20.03.1812 --
1805 5 8 Scholze Carl Friedrich August Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 11.04.1810 --
1773 5 3 Scholze Friedrich Gottlieb Lauban, Laus. L 15.10.1776 41 -- -- -- -- --
1805 5 21 Scholze Friedrich Traugott Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 09.04.1810 --
1791 5 28 Scholze Johann Gottfried Görlitz L 11.09.1793 27 -- -- -- -- --
1829 5 29 Schömberg Wilhelm Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 3 Schomburg Johann August Wilhelm Gottlob Tilleda, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1798 5 7 Schomburgk Friedrich Wilhelm Ludwig Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 27 Schomburgk Johann Friedrich Ludwig Freyburg L 06.06.1795 47 -- -- -- -- --
1787 11 10 Schomburgk Johann Heinrich Moritz Freyburg/ Freiburg, Thüringen L 06.07.1791 44 -- -- -- -- --
1776 6 3 Schön/ Schöne Christian Friedrich Bieberstein L 09.10.1780 52 -- -- -- -- --
1777 4 3 Schönbach Christoph Friedrich August Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Schönberg Alexander August Ernst de Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1810 9 21 Schönberg August Caspar Ferdinand Damm v. Dammhain [b. Großenhain], Sachsen L 27.03.1811 4 -- -- -- -- --
1829 6 1 Schönberg Carl Heinrich Wilhelm Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 22 Schönberg Caspar Carl Philipp Utz v. Maxen L 21.03.1827 28 -- -- -- -- --
1783 1 30 Schönberg Christian Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Schönberg Curt Friedrich Eduard von Micheln, Thüringen A 01.04.1826 34 -- -- -- -- --
1769 4 29 Schönberg Curt Friedrich v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 4 Schönberg Ferdinand Christian v. Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 18 Schönberg Friedrich Adolph Bautzen L 10.06.1801 48 -- -- -- -- --
1771 10 14 Schönberg Friedrich Alexander v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 18 Schönberg Friedrich August v. Tanneberg/ Meißen A -- -- -- -- -- 20.07.1815 --
1777 10 2 Schönberg Georg Friedrich Traugott v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1816 3 21 Schönberg Hans Carl Alexander v. Sivedaens., Sachsen L 10.07.1819 36 -- -- -- -- --
1801 3 16 Schönberg Heinrich Curt von Pfaffrod, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 20 Schönberg Moritz Haubold v. Dresden L 02.11.1791 30 -- -- -- -- --
1794 11 4 Schönborn Wiesentheid Erwein Graf v. Wiesenthaid A -- -- -- -- -- 31.03.1795 --
1799 11 10 Schönborn Wiesentheid Friedrich Carl Graf v. Franken A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 22 Schönburg Alfred Prinz von Hohenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 10 21 Schönburg Eduard Prinz von Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 26 Schönburg Heinrich Ernst Graf v. Rochsburg L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 2 Schönburg Heinrich Graf v. Hinterglauchau L -- -- -- -- -- -- --
1781 9 8 Schönburg Otto Alexander Graf v. Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 7 Schönburg Otto Carl Friedrich Graf v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1809 5 23 Schönburg Otto Herrmann Prinz von Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 22 Schönburg Otto Victor Prinz von Hohenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 8 Schönburg Wilhelm Albert Heinrich Graf v. Wechselburg L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 13
Schönburg aus dem Hause 
Wechselburg Carl Heinrich S.R.I. Graf und Herr v. Wechselburg L 18.01.1777 54 -- -- -- -- --
1816 5 19 Schöncke/ Schönke Christian August Bautzen, Laus., Sachsen L 02.05.1818 23 -- -- -- -- --
1780 4 7 Schöne Carl Kühren/ Kürren, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 25 Schöne Carl Friedrich Görlitz L 15.07.1789 47 -- -- -- -- --
1789 5 18 Schöne Carl Friedrich Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1802 10 25 Schöne Carl Heinrich Gottfried Merseburg L 26.04.1806 42 -- -- -- 07.06.1810 --
1821 7 9 Schöne Christian Gotth. Sebnizens. L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 27 Schöne Immanuel Gottlieb Grossröhrsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 5 Schöne Johann Heinrich Weinböhla, Sachsen L 28.06.1826 36 -- -- -- -- --
1785 5 9 Schöne Johann Samuel Großröhrsdorf, Misn. L 20.09.1788 40 -- -- -- -- --
1793 5 2 Schöne Traugott Gottlieb Dresden L 23.11.1796 37 -- -- -- -- --
1824 4 2 Schöne Wilhelm Adolph Meißen L 06.12.1826 30 -- -- -- -- --
1776 2 16 Schönemann Christian Friedrich Leipzig L 21.07.1784 101 -- -- -- 21.06.1786 --
1774 4 25 Schönemann Friedrich Leberecht Schönfeld, Mansfeld L -- -- 19.02.1802, 13.10.1798 -- -- 08.04.1778 --
1789 1 5 Schönemann Johannes Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 15 Schönemann Karl Erdmann Ludwig Alterstädt/ Altstädt, Weimar T 18.09.1830 22 -- -- -- -- --
1779 2 5 Schönemann Traugott Gottl. Bornstadt, Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 21 Schöner Heinrich Christoph Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 14 Schöner Johannes Gottfried Wezhusa, Svinfurthens. A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 1 Schönfeld Adolph Graf von Wien/ Vindebona A -- -- -- -- -- -- --
1805 6 6 Schönfeld Carl Wilhelm Penig, Misn. L 18.01.1809 43 -- -- -- -- --
1770 4 19 Schönfeld Christian Ludwig Wilhelm v. Trachenau L -- -- -- -- -- -- --
1769 2 21 Schönfeld Gottfried Heinrich Schön., Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 17 Schönfeld Heinrich August Wilhelm v. Tobertitz, Vogtland, Sachsen L 05.07.1820 33 -- -- -- -- --
1787 5 31 Schönfeld Johann Gottlieb Kemnitz, Lus. L 12.05.1790 35 -- -- -- 10.05.1790 --
1794 6 12 Schönfeld Johann Gottlob Kemnitz, Lus. L 06.03.1799 56 -- -- -- -- --
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1789 5 19 Schönfeld Johannes Heinrich Ernst v. Lus. -- 26.04.1792 35 -- -- -- -- --
1768 4 22 Schönfeld Johannes Wilhelm Glauchau, Schönburg L 18.07.1772 51 -- -- -- -- --
1806 10 20 Schönfeld Ludwig Graf von Eques Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 9 27 Schönfelder Carl Friedrich Erdmann Glauchau, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1803 7 9 Schönfelder Christian Neustädtel -- -- -- -- -- -- -- --
1819 6 17 Schönfelder Jacob Friedrich Eybenstock, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 29 Schönfelder Johann David Schedewicensis, Misn. L 19.09.1792 135 -- -- -- 22.09.1792 --
1795 5 8 Schönfelder Johann Friedrich Dresden L 24.10.1798 41 -- -- -- -- --
1830 11 10 Schönfeldt Adolph von Lübnitz, Herzogth. Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1819 10 23 Schönfeldt Bernhard von Dessau, Anh. A 06.04.1822 29 -- -- -- -- --
1823 5 15 Schönfeldt Günther von Löbnitz b. Delitzsch NP 23.03.1825 22 -- -- -- -- --
1819 10 23 Schönfeldt Hilmer von Löbnitz b. Delitzsch NP 01.09.1821 22 -- -- -- -- --
1776 6 11 Schönfels Heinrich Carl August v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1781 5 28 Schönheit Erhard Jacob Colditz L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 25 Schönherr Adolph Louis Altenburg T 22.05.1832 35 -- -- -- -- --
1828 10 25 Schönherr Carl Eduard Geyer b. Annaberg, Sachsen L 31.12.1831 36 -- -- -- -- --
1768 5 30 Schönherr Carl Gottlob Lauterbach L -- -- -- -- -- -- --
1799 5 9 Schönherr Carl Gottlob Oberneuschönberg L 26.05.1802 36 -- -- -- -- --
1786 6 16 Schönherr Carl Heinrich Lauta, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1821 4 28 Schönherr Ernst Theodor Podelwitz, Sachsen L 06.11.1824 36 -- -- -- -- --
1792 3 26 Schönherr Friedrich Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 6 16 Schönherr Gotthold Lebrecht Zschopau/ Tzschoppau L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 15 Schönherr Gottlob Friedrich Lichtenberg, Misn. L 16.09.1789 64 -- -- -- -- --
1784 5 17 Schönherr Johann Christian Lauterbach, Lus., Misn. L 12.09.1787 40 -- -- -- -- --
1793 4 19 Schönherr Johann Heinrich Angerburg, Preuß. A 09.04.1794 10 -- -- -- 08.04.1794 --
1788 5 2 Schönjan Johann Christian Bernhard Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 31 Schönknecht Johannes Gottfried Goldberg, Schlesien A -- -- -- -- -- 12.10.1785 --
1769 5 30 Schönland Gottfried Leberecht/ Gottfried Lebrecht Dresden L 21.09.1771 28 -- -- -- -- --
1819 5 15 Schönleben Gottlieb Ernst Bucha in Thüringen NP 23.11.1822 36 -- -- -- -- --
1829 6 5 Schönrich Christian Friedrich Zaulsdorf, Vogtland, Sachsen L 25.01.1832 31 -- -- -- -- --
1772 7 9 Schöpfel Johann Wolfgang Neustadt Aisch/ Aisa Neostadiensis A -- -- -- -- -- -- --
1812 3 17 Schöpff Joseph Wilhelm Leipzig, Sachsen L 29.07.1815 40 -- -- -- -- --
1819 10 15 Schöpffer Johann Ludwig Wilhelm Halberstadt A 23.08.1821 22 -- -- -- -- --
1778 10 3 Schopper Friedrich Wilhelm Kloschwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 1 27 Schoppershoff Carl Gustav Christoph Peller v. Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 11 Schöps Johann Christian Friedrich Waldau, Lus. L 02.04.1794 35 -- -- -- -- --
1775 10 19 Schöps Johann Gottfried Wilhelm Allendorf A -- -- -- -- -- -- --
1794 6 6 Schorch Christian Friedrich Kulmitzsch, Vogtland L 01.04.1797 33 -- -- -- -- --
1820 5 9 Schorch Franz Eduard Herrmansgrün b. Greiz, Vogtland T 19.03.1823 34 -- -- -- -- --
1776 4 27 Schorisch Christian August Gotthelf Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- 30.03.1779 --
1804 5 30 Schorl Heinrich Prettin L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 21 Schorlemer Clemens August von Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 21 Schorlemer Friedrich Wilhelm von Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1780 12 14 Schorlemmer Clemens August v. Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1780 12 14 Schorlemmer Friedrich Wilhelm Freiherr v. Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1813 6 23 Schorler Christian Friedrich Ferdinand Hartenstein L 16.08.1827 42 -- -- -- -- --
1789 10 23 Schortmann Friedrich Christian Großkamsdorf/ Camsdorf, Saalfeld L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 12 Schortmann Georg Friedrich Jacob Großkamsdorf/ Camdorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 6 Schortmann Maximilian Moritz Zittau L 11.09.1828 36 -- -- -- -- --
1796 10 14 Schösser Joh. Friedrich Wilhelm Köhra, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 6 23 Schott Carl Ludwig Eberhard Erlangen A -- -- -- -- -- -- --
1806 11 15 Schott Christian Friedrich Ludwig Meiningen T 11.12.1811 36 -- -- -- -- --
1822 5 17 Schott Christian Heinrich Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 29.01.1825 32 -- -- -- -- --
1828 5 28 Schott Gustav Eduard Leipzig, Sachsen L 23.07.1831 36 -- -- -- -- --
1795 3 2 Schott Heinrich August Leipzig L -- -- -- -- -- 07.10.1806 --
1772 6 15 Schott Johann Caspar Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 1 Schott Johannes Nicolaus Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1780 5 9 Schotte Adolph Gottfried Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1780 10 25 Schotte Georg Wilhelm Shoihusan. -- -- -- -- -- -- -- --
1783 4 5 Schötter Christian Immanuel Gebesee, Thüringen L 31.01.1784 22 -- -- -- -- --
1794 10 29 Schötter Georg Gottlob Furchheim, Thüringen -- -- -- -- -- -- 28.05.1796 --
1797 5 13 Schoulz Philipp Joh. Freiherr Livland A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 31 Schrader August Leopold Brandis L 05.12.1827 36 -- -- -- -- --
1814 10 4 Schrader Friedrich Wilhelm London A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 12 Schrader Gottfried Leopold Magdeburg A 12.01.1791 38 -- -- -- 20.10.1795 --
1788 5 2 Schrader Johann Martin Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1829 5 23 Schrader Otto Emil von Querfurt, Sachsen L 15.09.1830 15 -- -- -- -- --
1826 10 24 Schrader Theodor Friedrich
Schildesche b. Bielefeld, in der Grafschaft 
Ravensberg, Preußen A 04.04.1829 24 -- -- -- -- --
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1827 10 23 Schrader Theodor Friedrich
Schildesche b. Bielefeld, Grafschaft 
Ravensberg in Westphalen, Preußisch A -- -- -- -- -- -- --
1781 8 6 Schräder Theodor Ehrenreich Megalopol. A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Schrag Ludwig Eduard Dresden, Sachsen L 20.08.1825 14 -- -- -- -- --
1814 10 26 Schraig/ Schray Friedrich Leonhard Dresden L 20.01.1816 14 -- -- -- -- --
1806 4 18 Schramm August Gottlob Pegau L 06.04.1808 23 -- -- -- -- --
1822 3 14 Schramm Carl August Niederalbertsdorf L 06.07.1825 36 -- -- -- -- --
1809 5 14 Schramm Carl August Gottlieb
Purschenstein b. Freiberg/ Burschenstein, 
Erzgb. L 23.11.1811 30 -- -- -- 28.09.1809 --
1793 5 6 Schramm Carl Friedrich August Großenhain L 09.11.1796 24 -- -- -- -- --
1818 5 22 Schramm Carl Gottlieb Zittau, Laus., Sachsen L 18.03.1820 22 -- -- -- -- --
1797 6 9 Schramm Carl Wilhelm Gottlieb Oederan L 13.12.1800 42 -- -- -- -- --
1771 5 23 Schramm Friedrich Wilhelm Heinrich Crimmitzschau L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 6 Schramm Heinrich Friedrich August Neisse/ Neissa, Schlesien A 28.05.1808 7 -- -- -- 28.05.1808 --
1774 6 13 Schramm Johann Christian Robschütz, Misnicus L 09.09.1778 51 -- -- -- -- --
1785 7 25 Schrammich Johann Wilhelm Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 6 Schraps Johannes Gottlieb Oelsnitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Schreber Adam Christian Tennstedt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1826 9 23 Schreber Daniel Gottlob Moritz Leipzig, Sachsen L 23.08.1828 23 -- -- -- -- --
1776 4 18 Schreber Johann Benedict Daniel Halle A -- -- 01.06.1799, 13.01.1781 -- -- -- --
1773 6 1 Schreber Johann Gotthilf Daniel Halle, Saxo A 07.03.1781 93 27.02.1799 -- -- -- --
1802 5 26 Schreck August Friedrich Wilhelm Belgern, Misn. L 10.10.1804 28 -- -- -- -- --
1814 5 26 Schreck August Wilhelm Frankenberg in Sachsen L 05.08.1817 36 -- -- -- -- --
1803 4 26 Schreck Christian Friedrich Mühlberg L 16.05.1804 12 -- -- -- -- --
1769 5 3 Schreck Johann Christian Gottlob Dommitzsch L 13.10.1773 53 -- -- -- -- --
1797 6 6 Schreck/ Schenck Joh. Christian Gottlieb Belgern L 02.04.1800 33 -- -- -- -- --
1827 5 17 Schreckenbach Gottfried Herrmann Niederlichtenau b. Frankenberg, Sachsen L 10.07.1830 36 -- -- -- -- --
1811 7 11 Schreckenbach Gottlob August Adorfens., Var. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Schreckenbach Johann Gottfried Zschöppichen, Misn. L 11.05.1793 48 -- -- -- -- --
1788 5 5 Schreckenbach Joseph Andreas Langloisa Krems, Österreich A 30.07.1791 38 -- -- -- -- --
1806 4 5 Schreckenberger Carl Heinrich Hohenleina L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Schreckenberger Christian Friedrich Hohenleina, Misn. L 16.03.1796 46 -- -- -- -- --
1804 3 29 Schreckenberger Christoph Friedrich Leipzig L 16.03.1808 47 -- -- -- 18.07.1810 --
1825 6 2 Schreckenberger Friedrich Eduard Wuitz b. Zeitz NP 08.11.1828 36 -- -- -- -- --
1821 5 27 Schreckenberger Friedrich Hermann Wuitz b. Zeitz NP 14.08.1824 36 -- -- -- -- --
1828 5 22 Schreckenberger Friedrich Volkmar Wuitz, Herzogthum Sachsen NP 12.03.1831 34 -- -- -- -- --
1785 4 30 Schreckenberger Johann Gottlob Behlitz, Misn. L 15.03.1788 35 -- -- -- -- --
1786 5 20 Schreckenberger Johann Gottlob Schenkenberg, Misn. L 24.07.1789 36 -- -- -- -- --
1820 5 1 Schreckenberger Leberecht Meuselwitz b. Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1813 4 22 Schreckenstein M. E. T. Roth. v. Badensis A -- -- -- -- -- -- --
1784 6 22 Schreger Bernhard Natanael Gottlob Lizensis -- -- -- -- -- -- -- --
1785 7 30 Schreger Christian Heinrich Theodor Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1791 6 7 Schreger Christian Wilhelm Gabriel Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 8 Schreiber Andreas August Breitenbrunn, Schwarzenb. T 06.06.1792 24 -- -- -- -- --
1773 6 5 Schreiber Carl August Dresden L 18.12.1776 43 -- -- -- -- --
1823 5 3 Schreiber Carl August/ Carolus Augustus Kühnheide/ Kühnhaida L -- -- -- -- -- -- --
1793 1 21 Schreiber Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 2 Schreiber Carl Gottlieb Guben, Laus. L 26.10.1808 17 -- -- -- -- --
1789 6 25 Schreiber Carl Gottlob Colditz L 19.06.1793 47 -- -- -- -- --
1810 10 13 Schreiber Friedrich Freiberg, Sachsen L 24.07.1812 21 -- -- -- -- --
1789 10 19 Schreiber Friedrich August Marienberg L 05.11.1794 60 06.07.1803 -- -- -- --
1792 5 18 Schreiber Friedrich Wilhelm Marienberg L 20.01.1796 44 -- -- -- -- --
1807 4 30 Schreiber Gottfried Adolph Großgrabe/ Großgraba, Thüringen T 09.04.1808 11 -- -- -- -- --
1817 5 10 Schreiber Gottlob August Königswalde, Erzgb., Sachsen L 31.03.1821 46 -- -- -- -- --
1826 5 3 Schreiber Heinrich Wilhelm Breitenbrunn, Erzgb., Sachsen L 19.06.1830 36 -- -- -- -- --
1797 10 19 Schreiber Immanuel Traugott Breitenbrunn L 03.05.1805 42 -- -- -- -- --
1781 5 23 Schreiber Jacob Leberecht Chemnitz L 11.11.1786 52 -- -- -- -- --
1828 4 26 Schreiber Karl Moritz Wilhelm Meiningen T 11.11.1829 18 -- -- -- -- --
1810 5 28 Schreiber Wilhelm August Guben, Laus., Preuß. Brandenbg. A 11.03.1812 21 -- -- -- 14.09.1811, 24.03.1813 --
1825 5 9 Schreier Heinrich Eduard Dörfel L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 22 Schreiner Carl Friedrich Caaschwitz b. Gera, Reuß jüngere T 15.10.1814 42 -- -- -- -- --
1785 10 14 Schreiner Johann Gottlieb Friedrich Wildschütz, Misn. L -- -- 19.11.1814 -- -- -- --
1776 5 20 Schreiner Johannes Gottfried Haynsburg b. Zeitz/ Hainsburg L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 30 Schreiner Johannes Gottlieb Audenhain L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 22 Schreiner Theodor Rudolph Küstrin, Preußen A 18.03.1829 9 -- -- -- -- --
1770 2 17 Schreiter Carl Gottfried Wurzen L 24.10.1778 104 -- -- -- -- --
1822 3 20 Schreiter Carl Gottfried/ Carolus Godofredus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
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1798 4 7 Schreiter Christian Gottlob Lützschena/ Litschena L -- -- -- -- -- -- --
1806 7 7 Schreiter Christian Gottlob Leutschena, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 16 Schreiter Christoph Neundorf L 27.10.1773 40 -- -- -- -- --
1792 5 12 Schreiter Johann Christoph Mauersberg, Misn. L 13.01.1796 44 -- -- -- -- --
1806 5 13 Schreiter Johann Christoph Mauersberg, Misn. L 07.04.1810 46 -- -- -- -- --
1822 7 11 Schreitter Carl Wilhelm Hohenstein L -- -- -- -- -- -- --
1823 9 18 Schrey August Leipzig L 28.06.1827 42 -- -- -- -- --
1827 4 21 Schrey Carl Leipzig, Sachsen L 16.01.1830 32 -- -- -- -- --
1800 5 20 Schrey Johann Ernst Heinrich Pirna L 26.10.1803 41 -- -- -- -- --
1815 5 22 Schreyer Carl Friedrich Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 09.11.1816 17 -- -- -- -- --
1780 8 4 Schreyer Christian Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1804 10 13 Schreyer Friedrich Wilhelm Hirschfeld, Reuss T 19.09.1805 11 -- -- -- -- --
1811 5 21 Schreyer Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 02.09.1815 36 -- -- -- -- --
1806 6 3 Schreyer Gottlieb Ferdinand Ziegelroda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1830 10 16 Schreyer/ Schreger Gustav Anton Strehla, Sachsen L 19.10.1833 36 -- -- -- -- --
1786 5 2 Schrickel Johann Samuel Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 3 4 Schröck Samuel Jacob Wien A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 20 Schrödel Johann Friedrich Dresden L 23.08.1786 39 -- -- -- -- --
1785 4 27 Schröder August Heinrich Leipzig L 06.11.1790 48 16.09.1795 -- -- 04.07.1815 --
1823 10 2 Schröder August Wilhelm Oldenburg A 10.04.1824 6 -- -- -- -- --
1811 1 19 Schröder Carl Friedrich Naumburg L 03.03.1817 60 -- -- -- 12.10.1812 --
1807 3 24 Schröder Carl Gottfried Merseburg L 07.04.1810 36 -- -- -- -- --
1796 4 15 Schröder Carl Wolfgang Jacob Horburg L 01.06.1799 37 -- -- -- -- --
1783 4 3 Schröder Christian Conrad Zöttlitz, Misn. L 12.09.1787 54 -- -- -- -- --
1784 10 18 Schröder Christian Gottlieb v. Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 10 Schröder Christoph Friedrich Livland A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 2 Schröder Franz Theodor Ostrau, Misn. L 23.03.1796 46 -- -- -- -- --
1783 5 21 Schröder Georg Gottlieb Meck. Str. A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 28 Schröder Georg Reinhold Ulrich v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 15 Schröder Joh. Christian Fürchtegott Horburg L 19.06.1799 38 -- -- -- -- --
1778 5 2 Schröder Johann Michael Coburg T 07.08.1779 10 -- -- -- -- --
1809 5 6 Schröder Johannes Friedrich Naumburg L -- -- 24.02.1814 36 -- -- --
1824 5 25 Schröder Robert Gotthard Rochlitz, geb[ürtig] zu Bitterfeld L 10.02.1827 32 -- -- -- -- --
1829 11 19 Schröder Wilhelm Christian Oldendorf, Hannover A 29.09.1836 -- -- -- -- -- --
1778 5 28 Schrödl Victor Carl Friedrich Bernburg A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 7 Schrödter Johannes Georg Hennersdorf, Laus. L 15.09.1779 40 -- -- -- -- --
1824 5 28 Schröer August Wilhelm Zinna NP 23.03.1825 9 -- -- -- -- --
1828 5 24 Schröer Carl Gustav Bürgel, Weimar T 27.10.1830 29 -- -- -- -- --
1785 5 13 Schröer Christian Friedrich August Luckau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Schröer Christoph Adolph Luckau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 25 Schröer Christoph Friedrich Benedict Leuba/ Leubena, Misn. L 15.09.1787 39 -- -- -- -- --
1793 5 25 Schröer Friedrich Wilhelm Großwaldersdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1823 9 23 Schröer Friedrich Willhelm Volkmar Mörtitz b. Eilenburg NP 04.04.1827 42 -- -- -- -- --
1791 4 4 Schröer Gottlieb Daniel Theodor Leuben, Misn. L 04.06.1796 62 -- -- -- -- --
1791 6 1 Schröer Johann Christoph Erdmann Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1812 9 22 Schröer/ Schürer Johann David Friedrich Mörtitz b. Eilenburg L 20.07.1816 45 -- -- -- -- --
1828 5 8 Schroeter Christian Ludwig Haubold von Zschorna, Sachsen L 09.05.1829 12 -- -- -- -- --
1772 5 21 Schröling Johannes Friedrich Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1823 9 10 Schröll Albert Julius Torgau/ Torgav NP -- -- -- -- -- -- --
1788 5 3 Schrön Johann Christian Gottlob Spörena, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1824 7 19 Schröpfer Johann Friedrich Ernst Camburg T 23.03.1825 8 -- -- -- -- --
1817 10 18 Schröter Albert Heinrich Jessnitz, Anh. A 07.04.1821 36 -- -- -- -- --
1808 5 24 Schröter August Ernst Traugott Eckartsberga/ Eckardsberga, Thüringen L 03.04.1811 34 -- -- -- -- --
1806 5 30 Schröter Carl August Wilhelm Köthen, Anh. A 19.12.1810 52 -- -- -- 10.04.1811 --
1785 4 30 Schröter Carl Christian Knautnaundorf, Misn. L 08.04.1789 48 -- -- -- -- --
1785 5 6 Schröter Carl Christian Forchheim, Hermundur L 16.09.1789 52 -- -- -- -- --
1803 10 12 Schröter Carl Christian Ludwig Sorau L 24.03.1804 5 -- -- -- -- --
1803 5 18 Schröter Carl Friedrich Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 29 Schröter Carl Heinrich Dohna, Sachsen L 19.08.1820 38 -- -- -- -- --
1817 5 29 Schröter Carl Rudolph Dohna, Sachsen L 19.08.1820 38 -- -- -- -- --
1822 5 21 Schröter Christian Friedrich Wünschendorf, Erzgb., Sachsen L 05.01.1827 55 -- -- -- -- --
1817 6 2 Schröter Christian Gabriel Oederan, Erzgb., Sachsen L 10.07.1820 37 -- -- -- -- --
1785 5 11 Schröter Christian Heinrich Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1808 5 23 Schröter Ernst August Gustav Sangerhausen L 30.01.1811 32 -- -- -- 03.04.1810 --
1789 2 10 Schröter Friedrich August Ostrau, Misn. L 19.10.1793 6 -- -- -- -- --
1789 5 18 Schröter Friedrich August Dresden L 14.04.1792 34 -- -- -- -- --
1778 3 3 Schröter Gottfried Balthasar Adolph Kötzschau/ Kötschau, Misn. L 10.10.1781 44 -- -- -- -- --
1772 6 18 Schröter Johann August Theodor Sietzschena, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1788 9 27 Schröter Johann Carl Ludwig Helmsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
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1772 4 9 Schröter Johann Christoph Friedrich Kötzschau, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 16 Schröter Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 25.05.1811 --
1819 10 14 Schröter Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 8 Schröter Johann Gottfried Wilhelm Buttstädt, Sachsen Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1777 11 26 Schröter Johann Tobias Gottlieb Sietzschen, Misn. L 16.05.1781 42 01.05.1802 -- -- 17.08.1798 --
1778 5 19 Schröter Johannes Gottfried Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1779 11 20 Schröter Leberecht Christoph Brandis L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 8 Schröter Samuel Andreas Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 7 Schroth August Wilhelm Zittaviens., Lus. L 01.04.1770 23 -- -- -- -- --
1793 5 3 Schroth Carl Benjamin Zittau L 14.01.1797 44 -- -- -- -- --
1823 5 3 Schroth Carl Gottlieb Stolpen, Sachsen L 21.12.1825 31 -- -- -- -- --
1806 10 18 Schrumpf Johann Traugott Leberecht Dresden L 20.04.1811 48 -- -- -- 02.09.1807 --
1781 10 16 Schubart Carl Baldwin Ernst Heinrich Würschwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 16 Schubart Christian Ferdinand Rudolph Gustav Würschwitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 18 Schubart Friedrich Wilhelm Freiberg, Misnicus L 13.11.1776 49 -- -- -- -- --
1775 6 28 Schubart Johann Friedrich August Hohenstädt/ Hohenstadiens., Misnicus L 15.05.1779 47 -- -- -- -- --
1769 5 31 Schubart Johann Gottfried Trossin/ Trossina, Misnicus L 13.08.1774 63 -- -- -- -- --
1769 9 9 Schubart Melchior Traugott Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 30 Schubart/ Schubarth Carl Ernst Beinitza, Siles., Preuß. A 19.02.1820 12 -- -- -- -- --
1776 5 29 Schubart/ Schubert Carl Heinrich Doberlugk L -- -- -- -- -- 13.11.1778 --
1773 10 7 Schubarth Carl Gottlob Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1791 11 28 Schubarth Carl Siegismund Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 6 Schubarth Christian Friedrich Lichtenberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 19 Schubarth Christian Traugott Dresden L 26.11.1808 41 -- -- -- -- --
1814 2 4 Schubarth Ernst Ludwig Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 14 Schubarth Friedrich Moritz Hohenstädt b. Grimma/ Hohnstädt, Misn. L 12.04.1828 48 -- -- -- -- --
1806 5 13 Schubarth Friedrich Wilhelm Freiberg L 02.08.1810 36 -- -- -- 17.06.1809 --
1778 12 18 Schubarth Gottlob Wilhelm Niederfrohna, Misn. L 04.10.1783 55 -- -- -- -- --
1822 2 14 Schubarth Gustav Maximilian Hohnstädt L 06.09.1826 36 -- -- -- -- --
1827 5 29 Schubarth Julius Ferdinand Merseburg, Preußen NP 09.06.1830 36 -- -- -- -- --
1784 5 15 Schubert August Friedrich Crottendorf, Misn. L 03.11.1787 42 -- -- -- -- --
1818 4 27 Schubert Carl Linda, Lus. NP 26.05.1821 36 -- -- -- -- --
1819 10 27 Schubert Carl Christoph Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1816 3 19 Schubert Carl Friedrich Heinrich Dresden, Sachsen L 04.11.1820 36 -- -- -- -- --
1773 1 5 Schubert Christian August Merseburg, Misnicus L 05.04.1777 51 -- -- -- -- --
1776 5 13 Schubert Christian Friedrich Wildbach, Schönburg L 29.04.1780 48 -- -- -- -- --
1781 5 14 Schubert Christian Friedrich Bernstadt/ Bernstadtiens., Lus. L 02.04.1785 47 -- -- -- -- --
1814 11 15 Schubert Christian Friedrich Koenigswaldens. L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 14 Schubert Christian Gotthilf Königswalde, Misn. L 14.06.1809 37 -- -- -- -- --
1817 11 5 Schubert Eduard Wehlen, Sachsen L 09.09.1818 10 -- -- -- -- --
1799 10 28 Schubert Ernst Carl Tobias Hillersdorf, Schlesien A 22.09.1802 34
19.05.1802, 21.10.1801, 
02.05.1801, 22.10.1800 -- -- 27.09.1802 --
1772 5 1 Schubert Ernst Ludwig Teschen/ Teschena, Schlesien A 18.03.1775 34 -- -- -- -- --
1826 4 29 Schubert Franz August Reuth, Sachsen L 03.01.1829 32 -- -- -- -- --
1774 6 16 Schubert Friedrich Jauern, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 21 Schubert Friedrich Eduard Nossen, Erzgb., Sachsen L 18.08.1821 36 -- -- -- -- --
1773 6 11 Schubert Georg Friedrich Mülsen, Misnicus L 02.04.1777 46 -- -- -- -- --
1770 5 3 Schubert Georg Ulrich Hildesiensis T -- -- -- -- -- -- --
1799 4 27 Schubert Gottlieb Heinrich Hohenstein L 18.03.1801 22 -- -- -- 13.09.1803 --
1789 9 8 Schubert Gottlob Adolph Hohenstein, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 14 Schubert Gottlob August Bernstadt/ Bernstadtiens., Lus. L 17.06.1788 85 -- -- -- -- --
1795 10 6 Schubert Gottlob Ludwig Reuth/ Reutha, Vogtland L 12.09.1798 35 -- -- -- -- --
1820 5 6 Schubert Gustav Willhelm Bernstadt, Laus. L 14.05.1823 36 -- -- -- -- --
1815 5 2 Schubert Heinrich Friedrich Wilhelm Hartenstein L 15.06.1818 37 -- -- -- -- --
1816 5 19 Schubert Hermann Wilhelm Görlitz/ Marklissa, Laus. NP 22.06.1822 36 -- -- -- -- --
1815 5 18 Schubert Johann Adolph Näthern b. Zeitz, Thüringen NP 22.03.1817 24 -- -- -- -- --
1822 5 17 Schubert Johann August Ferdinand Frohnau b. Annaberg, Erzgb., Sachsen L 01.07.1826 36 -- -- -- -- --
1829 5 22 Schubert Johann Gotthelf Wuhnitz, Sachsen L 17.03.1832 33 -- -- -- -- --
1768 6 7 Schubert Johannes Christian Zwickau, Misn. L 01.03.1771 33 -- -- -- -- --
1781 5 8 Schubert Johannes David Lauban, Lus. L 08.06.1785 49 -- -- -- -- --
1784 4 16 Schubert Johannes Gottlieb Kyhna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 4 Schubert Johannes Salomo Zittav., Lusat. L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 7 Schubert Wilhelm Friedrich Reuth/ Reutha, Vogtland L 28.09.1793 35 -- -- -- -- --
1785 5 2 Schubert/ Schubart Carl Friedrich Bernstadt, Lus. L 12.11.1788 42 -- -- -- -- --
1785 5 12 Schuberth Christian Friedrich Obergruna, Hermundur L 04.04.1792 82 -- -- -- -- --
1822 5 13 Schuberth Christian Friedrich Ehrenfried Bautzen L 09.08.1833 36 -- -- -- -- --
1800 5 23 Schuberth Gottlieb Heinrich Guben, Laus. L 19.09.1803 39 -- -- -- -- --
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1816 4 9 Schuberth/ Schubert Friedrich Wilhelm Traugott Dresden L 28.03.1818 23 -- -- -- -- --
1822 10 26 Schubke Christian Eduard Briesen NP 03.04.1824 17 -- -- -- -- --
1824 5 21 Schubring Carl Julius Dessau A 14.04.1825 10 -- -- -- -- --
1830 5 8 Schubring Wilhelm Großalsleben, Anhalt Dessau A 17.11.1830 6 -- -- -- -- --
1784 5 14 Schuch Georg Daniel Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1778 12 17 Schuchardt Friedrich Abraham Leutzsch L -- -- -- -- -- 09.03.1779 --
1812 5 26 Schuchardt Friedrich Gottlob Ratzscher/ Ratzenens. L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 17 Schuchardt Johann Nicolaus Henneberg L -- -- -- -- -- -- --
1795 12 30 Schuchardt Ludwig August Friedrich Oldisleben, Thüringen, Gotha T 15.06.1796 5 -- -- -- -- --
1775 5 22 Schuchart Friedrich Abraham Leutzsch L -- -- -- -- -- 09.03.1779 --
1771 4 9 Schuchhardt Carl August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1797 4 15 Schuck Franz Xaver Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1821 11 24 Schuderoff Herrmann Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 26 Schuderoff Horst Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1779 8 10 Schuffenhauer Johann Carl August Röcknitz, Misn. L 26.09.1787 72 -- -- -- 19.06.1805 --
1827 5 19 Schuffenhauer Moritz Bautzen, Laus., Sachsen L 03.02.1831 36 -- -- -- -- --
1781 3 21 Schüffner Carl August Reudena b. Merseburg, Misn. L 13.05.1789 42 -- -- -- -- --
1783 2 19 Schüffner Christian Friedrich Mittweida L 13.09.1786 43 -- -- -- -- --
1815 4 26 Schuhmann Christoph Wilhelm Meissen L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 20 Schuhmann Nath. Friedrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 8 Schule Franciscus Jul. Gotthold Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 18 Schule Georg Christian Kopenhagen/ Hafniensis A -- -- -- -- -- -- --
1819 3 30 Schule Joh. Christophor Alb. Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 14 Schulenburg Malthee Alexander Graf v der Dresden L 30.04.1800 30 -- -- -- -- --
1803 10 14 Schulenburg Moritz Friedrich Heinrich Graf von Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 16 Schulenburg Moritz Levin Friedrich Graf v. Thüringen -- 16.05.1795 43 -- -- -- -- --
1815 8 25 Schulenburg Werner v. Nimptsch Graf v. Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Schulenburg Closteroda Friedrich Albrecht Graf v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1810 5 27 Schulenburg-Betzendorf Wilhelm Ludwig Adoph Graf von der Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1795 10 26 Schüler Carl Ludwig Stollberg, Misn. L 24.11.1798 36 -- -- -- -- --
1769 10 30 Schüler Ernst Friedrich Irmelshausen/ Irmelhaus. A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 22 Schüler Johann Gotthold Friedrich Gelenau L 06.11.1833 30 -- -- -- -- --
1771 5 29 Schüler Johannes Gottfried Baruth L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 18 Schüler Johannes Gottlob Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 29 Schüler Johannes Martin Henneberg L 04.09.1784 29 -- -- -- -- --
1825 10 26 Schüler Karl Friedrich Christian/ Carl Ludwig Stolberg am Harz NP 16.05.1829 42 -- -- -- -- --
1779 8 7 Schülert Johannes Georg Torgau L 30.11.1785 74 -- -- -- -- --
1783 1 10 Schuller Christian Media Transsylvanus A -- -- -- -- -- -- --
1812 5 20 Schuller Johann Carl Herrmannstadt, Siebenbürgen A -- -- -- -- -- 04.06.1813 --
1791 5 29 Schüller Georg Siebenbürgen A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 13 Schulpfort August Ferdinand Gera, Reuß jüngere T 29.03.1817 34 -- -- -- -- --
1783 5 24 Schulse Johann Christian Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 5 Schulte Johannes Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1781 6 8 Schultes Carl Heinrich Gottlieb Nausitz, Thüringen L 28.08.1784 39 -- -- -- -- --
1823 5 9 Schultes Hermann Herrmann Eduard Altenburg T 13.03.1824 10 -- -- -- -- --
1778 6 22 Schultes Matthias Friedrich Wilhelm Nausitz, Thüringen L 05.05.1781 35 -- -- -- -- --
1818 10 22 Schultgen Johann Gottlob Seese, Lus. Infer./ Seesa, Laus. NP 01.12.1821 36 -- -- -- -- --
1827 5 17 Schultheiß August Wilhelm Plauen, Sachsen L 20.03.1830 34 -- -- -- -- --
1822 10 4 Schulthess David Zürich A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Schultze Carl August Dresden, Sachsen L 03.03.1824 33 -- -- -- -- --
1824 11 3 Schultze Carl Christian Groß-Welsbach, b. Langensalza NP 18.08.1827 33 -- -- -- -- --
1824 6 11 Schultze Carl Eduard Magdeburg [?] A 28.02.1827 32 -- -- -- -- --
1798 8 7 Schultze Carl Friedrich Hohenstein L -- -- -- -- -- -- --
1791 7 28 Schultze Carl Gottlob Dresden L 04.10.1794 38 -- -- -- -- --
1829 5 23 Schultze Carl Heinrich Luckau in der Niederlausitz, Preußen NP 20.03.1830 9 -- -- -- -- --
1826 4 27 Schultze Christian Adolph Samuel Zittau, Sachsen L 26.09.1829 36 -- -- -- -- --
1783 8 17 Schultze Georg Moritz Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 11 Schultze Johann Carl Valentin Nordhausen T 01.04.1770 23 -- -- -- -- --
1772 4 11 Schultze Johann Gottlob Altengottern L -- -- -- -- -- 23.08.1777 --
1781 7 21 Schultze Johannes Christian Limbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1825 11 15 Schultze Karl Friedrich Hohnstein L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 22 Schulz Carl Christoph Ernst Waldstedt/ Waldstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 23 Schulz Carl Friedrich Reiboldsgrün, Vogtland L 24.09.1788 47 -- -- -- -- --
1807 4 14 Schulz David Pürbena, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1813 6 29 Schulz Friedrich Gottlob Gavernitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 17 Schulz Friedrich Wilhelm
Burkhardtsdorf/ Burkhardsdorf b. Chemnitz, 
Misn. L 30.07.1828 36 -- -- -- -- --
1818 6 22 Schulz Gottfried Schöneich b. Sorau NP -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Schulz Heinrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 03.11.1827 18 -- -- -- -- --
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1798 5 10 Schulz Joh. Heinrich Greiz T -- -- -- -- -- -- --
1830 7 7 Schulz Johann Friedrich Braunschweig A 01.08.1839 -- -- -- -- -- --
1824 10 26 Schulz Johann Friedrich Hugo Fauljoppe A 23.09.1826 22 -- -- -- -- --
1782 5 2 Schulz Johannes Gottlieb Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1825 11 3 Schulz Karl Heinrich Dresden L 06.02.1828 18 -- -- -- -- --
1829 5 21 Schulz Karl Hermann Bermsgrün, Erzgb., Sachsen L 25.01.1832 32 -- -- -- -- --
1776 5 29 Schulz Ludwig Gottlob Sigismund Mosel/ Moselensis L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 26 Schulz Wilhelm Roßdorf, Herzogth. Meiningen T 13.04.1833 36 -- -- -- -- --
1819 4 22 Schulz/ Schultz Friedrich August Klepzig b. Delitzsch NP 07.04.1821 23 -- -- -- -- --
1784 5 3 Schulz/ Schulze Christian Friedrich Marklissa, Lus. L 12.09.1787 41 -- -- -- -- --
1768 5 10 Schulz/ Schulze Salomon Friedrich Freiberg, Misn. L 04.04.1772 47 -- -- -- -- --
1828 11 4 Schulze Adolph Moritz Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1803 5 18 Schulze August Friedrich Wilhelm Neustadt b. Stolpen L 18.10.1806 41 -- -- -- 18.10.1806 --
1829 10 17 Schulze August Moritz Pitschkau, Laus., Preußen NP 30.03.1831 17 -- -- -- -- --
1798 10 17 Schulze August Wolfgang Delitzsch, Misn. L 28.06.1802 46 -- -- -- -- --
1787 9 28 Schulze Benjamin Gottlob Marglissa, Lus. L -- -- -- -- -- 13.01.1792 --
1799 10 22 Schulze Carl August Werdau L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 16 Schulze Carl August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1803 6 30 Schulze Carl August Großmilka, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 1 Schulze Carl August/ Carolus August Bautzen/ Budissa L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 19 Schulze Carl Benedict Leipzig L -- -- -- -- -- 14.07.1785 --
1779 5 8 Schulze Carl Friedrich Schneeberg L 28.07.1787 78 -- -- -- -- --
1788 4 19 Schulze Carl Friedrich Dresden L 11.02.1792 45 -- -- -- -- --
1792 5 7 Schulze Carl Friedrich Klepzig, Misn. L 07.05.1796 48 -- -- -- -- --
1793 5 8 Schulze Carl Friedrich Schneeberg L 26.10.1796 41 -- -- -- -- --
1802 9 2 Schulze Carl Friedrich Rötha, Misn. L 31.08.1805 35 -- -- -- -- --
1822 11 2 Schulze Carl Friedrich Pausa L 24.02.1826 39 -- -- -- -- --
1824 5 24 Schulze Carl Friedrich Lengefeld L 04.07.1827 36 -- -- -- -- --
1790 5 14 Schulze Carl Georg Ludwig Stendal, Mark A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 13 Schulze Carl Gottfried Görlitz L 25.06.1806 37 -- -- -- -- --
1822 5 13 Schulze Carl Gotthelf Friedrich Freiberg, Erzgb., Sachsen L 28.05.1825 36 -- -- -- -- --
1823 5 16 Schulze Carl Gottlieb Lohs, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1769 9 20 Schulze Carl Gottlob Landsberg L 20.02.1773 -- -- -- -- -- --
1818 11 9 Schulze Carl Gottlob Limbach b. Wilsdruff L 16.06.1821 31 -- -- -- -- --
1816 6 8 Schulze Carl Gottlobius Rothschonbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 21 Schulze Carl Gustav Torgau L 22.09.1812 4 11.05.1814 -- -- -- --
1826 5 1 Schulze Carl Herrmann Wolkenstein, Sachse L 10.01.1829 32 -- -- -- -- --
1772 10 12 Schulze Carl Ludwig Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1806 5 9 Schulze Carl Rudolph Traugott Reichenbach, Laus. L 07.12.1811 24 -- -- -- -- --
1816 4 6 Schulze Carolus Augustus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1816 10 21 Schulze Carolus Maurit Schliebena, Misn. NP -- -- -- -- -- -- --
1785 5 10 Schulze Christian Werenzhain/ Werenzheim, Lus. L 16.07.1791 74 -- -- -- -- --
1771 5 9 Schulze Christian August Dresden L 24.08.1774 39 -- -- -- -- --
1773 8 18 Schulze Christian August Landsberg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 17 Schulze Christian Ferdinand Leipzig L 23.12.1795 38 -- -- -- -- --
1776 4 27 Schulze Christian Friedrich Sachsenhausen, Misnicus L -- -- -- -- -- 11.01.1786 --
1795 5 6 Schulze Christian Friedrich Großmilkau, Misn. L 30.12.1797 31 -- -- -- -- --
1801 5 12 Schulze Christian Friedrich Oberwünsch b. Lauchstädt L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 26 Schulze Christian Gottlieb Guben, Lus. L 19.08.1797 38 -- -- -- -- --
1791 5 31 Schulze Christian Heinrich Mücheln L 01.08.1795 50 -- -- -- -- --
1783 5 19 Schulze Christlieb Gottfried Saxo-Thur., Misn. L 18.04.1787 47 -- -- -- -- --
1793 6 13 Schulze David Friedrich Tiefensee, Misn. L 23.01.1805 72 -- -- -- -- --
1823 3 25 Schulze Eduard Zschocken L 23.01.1827 36 23.06.1827 -- -- -- --
1787 1 [...] Schulze Ernst Heinrich August Sangerhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 24 Schulze Ferdinand Ernst Heldrungen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 1 Schulze Ferdinand Heinrich Dresden, Sachsen L 09.08.1823 39 -- -- -- -- --
1828 5 10 Schulze Franz Eduard Falkenhain, Königreich Sachsen L 11.01.1831 43 -- -- -- -- --
1785 4 27 Schulze Friedrich August Leipzig L 20.06.1792 48 04.09.1793 -- -- 05.11.1790 --
1798 5 1 Schulze Friedrich August Dresden L 09.03.1801 30 -- -- -- -- --
1804 4 24 Schulze Friedrich August Seidenberg L -- -- -- -- -- -- --
1810 11 7 Schulze Friedrich August Bautzen, Laus., Sachsen L 11.09.1819 30 -- -- -- -- --
1815 5 31 Schulze Friedrich Christ Waldheim L -- -- -- -- -- -- --
1769 9 20 Schulze Friedrich Christian Landsberg L -- 41 -- -- -- -- --
1816 5 15 Schulze
Friedrich Christian Ferdinand/ Christian 
Friedrich Ferdinand Leipzig, Sachsen L 28.06.1821 36 -- -- -- -- --
1815 7 19 Schulze Friedrich Ernst Wildhaynens. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 10 Schulze Friedrich Gottlieb Klingenthal, Vogtland L 17.09.1783 52 -- -- -- -- --
1820 5 8 Schulze Friedrich Gustav Heinrich Arnsdorf b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 12.07.1823 36 -- -- -- -- --
1826 10 13 Schulze Friedrich Ludwig Süptitz, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
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1809 5 4 Schulze Friedrich Wilhelm Seidenberg b. Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1811 12 26 Schulze Friedrich Wilhelm Werdau/ Weidavia, Vogtl. L 11.02.1815 35 -- -- -- -- --
1822 5 21 Schulze Georg Gotthilf August Cößlitz b. Weißenfels, Thüringen NP 26.07.1826 48 -- -- -- -- --
1778 5 14 Schulze Georg Michael Erfurt A -- -- -- -- -- 20.01.1779 --
1785 4 26 Schulze Gottfried August Klepzig, Misn. L 06.12.1788 39 -- -- -- -- --
1771 6 21 Schulze Gotthelf Friedrich Röden/ Röthensis L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 2 Schulze Gottlieb Ludwig Ballenstädt A 17.05.1824 18 -- -- -- -- --
1785 4 30 Schulze Gottlob Heinrich Meißen L 28.03.1789 46 -- -- -- -- --
1805 5 18 Schulze Gottlob Heinrich Meerane, Schönburg L 18.01.1809 44 -- -- -- -- --
1796 9 2 Schulze Gottlob Lebrecht Werdau, Misn. L 14.12.1803 87 -- -- -- -- --
1820 5 6 Schulze Gustav Mosel, Erzgb., Sachsen L 11.12.1823 43 -- -- -- -- --
1810 10 24 Schulze Heinrich August Zschoken b. Meißen, Sachsen L 24.08.1813 34 -- -- -- -- --
1788 7 22 Schulze Heinrich Carl Elias Langensalza, Thüringen L 22.11.1794 76 -- -- -- 07.07.1808 --
1786 3 14 Schulze Heinrich Simon Leipzig L 21.04.1790 49 14.07.1792 -- -- -- --
1777 10 17 Schulze Heinrich Wilhelm Landsberg L -- -- -- -- -- -- --
1818 6 11 Schulze Heinrich Wilhelm Ferdinand Reichenbacho, Lus. L -- -- 29.10.1827 -- -- -- --
1827 5 23 Schulze Herrmann Delitzsch, Herzogthum Sachsen NP 04.04.1829 22 -- -- -- -- --
1783 5 24 Schulze Immanuel Heinrich Oberkrinitz Mansfeld L 11.09.1786 41 -- -- -- -- --
1830 10 26 Schulze Jacob Freiberg/ Dresden, Sachsen L 19.03.1834 41 -- -- -- -- --
1798 9 24 Schulze Joh. Andreas Merseburg L 01.09.1802 47 21.04.1813 -- -- -- --
1807 7 4 Schulze Johann Dömitz/ Domitio, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1778 3 14 Schulze Johann Carl Philipp Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 20 Schulze Johann Carl Samuel Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1783 7 17 Schulze Johann Christian Conradsdorf Freiberg L -- -- -- -- -- 07.07.1787 --
1794 9 30 Schulze Johann Daniel Naumburg L 10.01.1798 39 -- -- -- -- --
1786 10 13 Schulze Johann Friedrich Naunhof, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 28 Schulze Johann Friedrich Saathain, Misn. L 30.06.1804 37 -- -- -- -- --
1820 5 6 Schulze Johann Friedrich August Guben NP 13.03.1823 34 -- -- -- -- --
1789 5 9 Schulze Johann Gottlieb Sorau, Lus. L 11.05.1793 48 -- -- -- -- --
1780 5 26 Schulze Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- 09.05.1807 --
1801 5 18 Schulze Johann Gottlob Freiberg L 28.03.1804 34 13.07.1824 -- -- -- --
1806 5 15 Schulze Johann Gottlob Brestau/ Brestavia, Laus. L 24.03.1809 28 -- -- -- -- --
1820 10 25 Schulze Johann Gottlob August Christianstadt in d. Laus. NP 13.04.1822 17 -- -- -- -- --
1773 10 21 Schulze Johann Heinrich August Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1769 7 15 Schulze Johann Martin Ulrichsberg/ Ulricomontan./ Vlricomontanus L 23.03.1774 56 -- -- -- -- --
1793 4 5 Schulze Johann Philipp Christian Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- 13.04.1810 --
1805 10 14 Schulze Johann Wilhelm Wanfried, Hess. A 05.02.1814 48 -- -- -- 28.06.1815 --
1771 4 25 Schulze Johannes Christian Dahme, Sax. L 29.06.1774 38 -- -- -- 07.07.1787 --
1791 8 10 Schulze Johannes Christian Wilhelm Zerbst, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1778 7 3 Schulze Johannes Gottfried Boleslavia, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Schulze Johannes Gottfried Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1790 7 12 Schulze Johannes Gottfried Niederglaucha b. Düben L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 18 Schulze Johannes Michael Waldau, Laus. L 07.09.1774 40 -- -- -- -- --
1816 5 20 Schulze Martin Moritz Gottlieb Colditz L 06.05.1820 24 -- -- -- -- --
1828 10 25 Schulze Martin Wilhelm
Crossa b. Bautzen, Königlich Sächsische 
Oberlausitz L 11.02.1833 36 -- -- -- -- --
1818 5 19 Schulze Maximilian Ferdinand Lauterbach L 02.01.1823 48 -- -- -- -- --
1812 5 4 Schulze Salomon Traugott Reichenbach i. d. Lausitz L -- -- -- -- -- 13.04.1813 --
1796 4 15 Schulze Samuel Benjamin Herwigsdorf, Laus. L 24.08.1799 40 -- -- -- -- --
1776 5 17 Schulze Samuel Gottvertrau Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 25 Schulze Traugott Rothschönberg L 14.06.1828 36 -- -- -- -- --
1816 8 23 Schulze Wilhelm August Dippoldiswalde, Sachsen L 18.10.1817 13 -- -- -- -- --
1829 10 9 Schulze Wilhelm Herrmann Liebertwolkwitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1799 3 5 Schulze Wolfgang Fürchtegott Pillingsdorf b. Neustadt L 22.03.1803 46 -- -- -- -- --
1819 4 20 Schulze/ Schultze Carl Ferdinand Franckleben/ Frankleben NP 28.11.1831 36 -- -- -- -- --
1774 5 4 Schulze/ Schultze Carl Gottlob Langensalza/ Longosalissensis, Thüringen L 28.03.1778 47 -- -- -- 15.04.1778 --
1798 11 3 Schumacher Jens Leegaard Kopenhagen, Dänemark A -- -- -- -- -- 09.07.1799 --
1769 5 8 Schumacher Johann Paulus Ansbach/ Onoldo, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1829 11 10 Schumacher Wilhelm Hamburg A 07.04.1832 28 -- -- -- -- --
1780 10 21 Schumann Andreas Traugott Dresden L 25.09.1784 48 -- -- -- -- --
1785 4 28 Schumann August Adolph Dresden L 06.09.1788 41 -- -- -- -- --
1830 9 1 Schumann Carl Ferdinand Rückmarsdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Schumann Carl Heinrich Schotterei, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1799 11 14 Schumann Carl Heinrich Schotterey b. Lauchstädt L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 27 Schumann Carl Heinrich Traugott Lorenzkirchen L 23.02.1819 24 -- -- -- -- --
1818 8 10 Schumann Christian Friedrich Grossliebringen, Schwarzburg T 22.04.1823 36 -- -- -- -- --
1807 5 12 Schumann Christian Heinrich Neukirch, Erzgb. L 02.12.1809 30 -- -- -- -- --
1773 2 26 Schumann Christian Traugott Bernstadt, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
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1820 4 19 Schumann Christoph Ludwig Meißen, Sachsen L 19.04.1823 36 -- -- -- -- --
1830 2 15 Schumann Eduard Weickelsdorf, Preußen NP 28.09.1831 19 -- -- -- -- --
1796 10 22 Schumann Emil Friedrich Gottlob Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 12 Schumann Ernst Heinrich Friedrich Gleina, Misnicus L 20.03.1779 60 -- -- -- -- --
1824 5 19 Schumann Ernst Otto Wittenberg NP 11.07.1827 36 -- -- -- -- --
1830 7 1 Schumann Franz Eduard Oelsnitz im Voigtlande, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 13 Schumann Friedrich August Crimmitschau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 1 5 Schumann Friedrich Traugott Weikelsdorf, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1802 11 2 Schumann Gottfried Ernst Döbeln, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1821 3 27 Schumann Gustav Adolph Weickersdorf/ Weikelsdorf b. Zeitz NP 21.02.1824 34 -- -- -- -- --
1792 7 27 Schumann Johann Adolph Püchau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 5 20 Schumann Johann Christian Fischbach, Misn. L 10.03.1784 46 -- -- -- -- --
1823 3 11 Schumann Johann Christian Friedrich Zwickau/ Zwickau/ Belgern L 14.12.1825 33 -- -- -- -- --
1777 4 22 Schumann Johann Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 17.07.1811 --
1786 5 10 Schumann Johann Gottfried Dresden L 19.12.1789 43 -- -- -- -- --
1791 5 23 Schumann Johann Gottlob Dommitzsch L 07.03.1795 45 -- -- -- -- --
1773 10 17 Schumann Johannes Carl David Pirna L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 18 Schumann Johannes Christoph Leipzig L 13.12.1777 79 -- -- -- 22.09.1775 --
1770 6 11 Schumann Johannes Friedrich Teichwolframsdorf T -- -- -- -- -- -- --
1829 5 7 Schumann Moritz Friedrich Weickelsdorf b. Zeitz, Preußen NP 13.04.1833 47 -- -- -- -- --
1828 3 29 Schumann Robert Zwickau, Sachsen L 04.07.1829 12 -- -- -- -- --
1825 11 3 Schunck Ernst Friedrich Karl Mönchberg A 16.12.1826 11 -- -- -- -- --
1805 4 29 Schunck Georg Friedrich Schmalkalden, Hess. A 06.10.1808 41 -- -- -- 20.10.1806 --
1792 5 11 Schuppan Christian Cottbus, Lus. A -- -- -- -- -- -- --
1812 9 25 Schuppan Gottwald Wilhelm Cottbus L 28.07.1817 48 -- -- -- -- --
1793 8 4 Schür Samuel Ferdinand Annaburg L -- -- -- -- -- -- --
1793 2 15 Schürer Benjamin Christian Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1801 6 22 Schürer Christian Heinrich Herlasgrün b. Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 19 Schürer Gotthelf Friedrich Lauterbach L 13.06.1818 31 -- -- -- -- --
1782 5 3 Schürer Gotthilf Friedrich Werda, Misn. L 19.03.1785 35 -- -- -- -- --
1787 4 30 Schürer Johann Gottlieb Eibenstock L 30.03.1790 35 -- -- -- -- --
1825 5 4 Schürer Wilhelm Ludwig Plauen, Vogtland L 10.10.1827 29 -- -- -- -- --
1796 10 18 Schurich Carl Traugott Seidenberg, Laus. L -- -- 03.06.1797 -- -- -- --
1790 5 10 Schurig Carl Friedrich Schönfels L 10.05.1806 48 -- -- -- -- --
1828 5 17 Schurig Friedrich Adolph Radeberg, Sachsen L 03.12.1828 6 -- -- -- -- --
1768 10 26 Schurig Friedrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 12 Schurig Friedrich August Radeberg, Sachsen L 16.12.1829 36 -- -- -- -- --
1774 4 22 Schurlino Alexius Moskau, Russland A -- -- -- -- -- -- --
1773 6 17 Schurrmeister Friedrich Gotthelf Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 7 Schüssler Christian Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1810 10 15 Schüssler Friedrich August Leipzig, Sachsen L 21.10.1816 59 -- -- -- -- --
1780 2 26 Schüßler Johann Georg Leipzig L 27.10.1790 60 -- -- -- -- --
1826 4 26 Schüßler Johann Heinrich Oldenburg A 28.04.1827 12 -- -- -- -- --
1768 5 14 Schüssler Johannes Adam Schweinfurt/ Svinfurtensis A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 10 Schuster Adolph Eisfeld T 07.01.1824 14 -- -- -- -- --
1826 12 5 Schuster Carl August Oelsnitz, Vogtland, Königreich Sachsen L 03.07.1830 36 -- -- -- -- --
1779 5 7 Schuster Carl Gottlieb Türchau, Lus. L 13.10.1787 102 -- -- -- -- --
1799 4 25 Schuster Carl Gottlieb Zittau L 06.07.1803 50 -- -- -- -- --
1812 5 5 Schuster Carl Gottlob Leuben L 06.02.1819 36 -- -- -- 05.04.1813 --
1795 5 22 Schuster Carl Wilhelm Waldau, Lus. L -- -- -- -- -- 31.08.1796 --
1770 6 16 Schuster Christian Kirschau, Laus. L 22.10.1774 52 -- -- -- -- --
1821 10 23 Schuster Friedrich Wilhelm Oelsnitz in Sachsen L 11.02.1824 24 -- -- -- -- --
1777 1 18 Schuster Georg Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1814 6 3 Schuster Gustav Gallus Lübben L 21.10.1816 28 -- -- -- -- --
1786 6 16 Schuster Johann Benjamin Chemnitz L 04.04.1792 69 -- -- -- -- --
1807 5 28 Schuster Johann Carl Gottlob Reichenbach, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 27 Schuster Johann Christian Traugott Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 3 Schuster Johann Gottlob Oelsnitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 29 Schuster Johannes Gottfried Beutha/ Beuthen, Misn. L 04.09.1784 39 -- -- -- -- --
1777 5 13 Schuster Johannes Gottlieb Bischheim L -- -- -- -- -- 11.04.1778 --
1803 10 22 Schütdorff Eberhard Cornelius Wilhelm v. Oldenburg A -- -- -- -- -- 03.05.1805 --
1781 1 9 Schutz Christoph Friedrich Kustrinensis Neo Blaschic. A -- -- -- -- -- -- --
1789 12 31 Schütz Andreas Gotthelf Freiberg/ Freyberg L -- -- -- -- -- 15.11.1790 --
1797 5 17 Schütz Carl Friedrich Julius Halle A -- -- -- -- -- -- --
1820 5 6 Schütz Carl Gustav Annaberg L 24.03.1824 46 -- -- -- -- --
1824 5 21 Schütz Ferdinand Dessau, Anh. A 19.03.1825 9 -- -- -- -- --
1775 5 12 Schütz Friedrich Wilhelm v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Schütz Gottlob Gustav Christlieb Forchheim, Sachsen L 09.01.1830 31 -- -- -- -- --
1830 10 13 Schütz Hans Carl Wilhelm von Schleusingen, Preussen NP 27.10.1832 24 -- -- -- -- --
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1828 11 12 Schütz Johann Carl Friedrich Tannroda, Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1770 6 2 Schütz Johann Gottfried Plessa, Schlesien A 29.01.1772 19 -- -- -- -- --
1790 4 [...] Schütz Johannes Friedrich Freiberg L -- -- 08.11.1797 35
20.07.1795, vgl. 
[...].04.1797 -- --
1797 4 [...] Schütz Johannes Friedrich Freiberg L 08.11.1797 6 08.11.1797 --
20.07.1795, vgl. 
[...].04.1790 -- --
1799 11 1 Schütz/ Schüz August Hans Heinrich v.
Weissenschirmbach/ Weisenschirm[...] , 
Thüringen L 28.11.1801 24 -- -- -- -- --
1794 10 1 Schütze Carl Traugott Colditz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 10 Schütze Carl Wilhelm Großkyhna b. Delitzsch, Sax. NP 17.10.1826 48 -- -- -- -- --
1774 5 7 Schütze Christian Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 22 Schütze Christian Friedrich Daniel Bischofswerda L 12.09.1795 15 -- -- -- -- --
1783 10 6 Schütze Christian Heinrich Altona A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 22 Schütze Christoph August Querfurt L 12.03.1788 41 -- -- -- -- --
1829 5 22 Schütze Gustav Hermann Großenhain, Sachsen L 11.06.1831 24 -- -- -- -- --
1818 11 4 Schütze Hans Guido Hugo v. Borna, Misn. L 17.01.1822 36 05.02.1822 -- -- -- --
1787 5 25 Schütze Johann Carl Freiberg L 11.08.1790 38 -- -- -- -- --
1794 12 31 Schütze Johann Friedrich Leberecht Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1787 7 10 Schütze Johann Heinrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 28 Schütze Johann Wilhelm Klingenthal L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 14 Schütze Johannes August Steinkirchen L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 19 Schütze Johannes Friedrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Schütze Johannes Friedrich Traugott Bischofswerda L -- -- -- -- -- -- --
1825 9 16 Schütze Karl Wilhelm Dresden L 13.12.1826 14 -- -- -- -- --
1808 6 18 Schützinger Carl Wilhelm Rodau/ Rodavia, Vogtland L 26.09.1810 27 -- -- -- -- --
1825 10 20 Schuur Heinrich Allenstein A 07.01.1828 26 -- -- -- -- --
1781 9 21 Schuwalow Peter Graf v. Petersburg, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 22 Schuward Johann Christian Gottlob Waldersdorf, Lus. L -- -- 06.02.1790 -- -- -- --
1784 5 17 Schüze Christian August Glauchau, Misn. L 15.08.1789 58 -- -- -- -- --
1796 6 1 Schwab Joh. Paul Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1807 1 17 Schwabe Arnd Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 29 Schwabe Carl Heinrich Nossen L 15.02.1775 70 02.05.1807, 17.09.1794 -- -- -- --
1817 4 17 Schwabe Carl Ludwig Leipzig, Sachsen L 17.02.1821 46 -- -- -- -- --
1828 5 28 Schwabe Carl Ludwig Wilhelm
Rinteln, Grafschaft Schaumburg, Kurfürstl. 
Hessisch. Antheil A 07.03.1829 9 -- -- -- -- --
1805 5 3 Schwabe Ernst Heinrich Zittau L 20.01.1807 32 -- -- -- -- --
1827 10 18 Schwabe Friedrich August Dessau A 24.05.1828 7 -- -- -- -- --
1815 10 25 Schwabe Friedrich Wilhelm Dessaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 25 Schwabe Friedrich Wilhelm David Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1815 3 21 Schwabe Johann Gottfried Oelsnitz, Sachsen L 31.01.1818 34 -- -- -- -- --
1817 11 2 Schwabe Johann Heinrich Carl Wilhelm Weimeran./ Erfurt T 16.09.1820 34 -- -- -- -- --
1814 5 10 Schwabe Wilhelm Heinrich Leipzig, Sachsen L 06.02.1819 36 -- -- -- -- --
1821 5 25 Schwäbe Friedrich Gottlob Dresden, Sachsen L 07.02.1824 33 -- -- -- -- --
1792 10 27 Schwabhäuser Carl Theodor Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1796 5 4 Schwabhäuser Friedrich Wilhelm Kapellendf b. Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Schwägerichen Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 01.09.1812 --
1789 4 22 Schwalbe Carl Gustav Friedrich Doberlugk, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1825 7 27 Schwalbe Johann Daniel Plauen, Vogtland L 16.04.1828 32 -- -- -- -- --
1808 9 14 Schwarts Carl Friedrich Gotthold Stroppen, Schlesien A 06.06.1810 19 -- -- -- -- --
1778 6 10 Schwarts Carl Traugott Giesmansdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1808 9 14 Schwarts Heinrich Julius Gotttreu Stroppen, Schlesien A 02.06.1810 19 -- -- -- 12.05.1810 --
1820 5 25 Schwartz Friedrich Wilhelm Ernst Hermann Rudolstadt T 21.04.1821 11 -- -- -- -- --
1819 10 19 Schwartzbach Gustav Adolph Keck von Sorau in der Niederlausitz NP 20.04.1822 30 -- -- -- -- --
1822 10 23 Schwartze Moritz Gotthilf Weißenfels NP 13.09.1827 58 -- -- -- -- --
1768 4 29 Schwartze/ Schwarz Johann Theophilus Jonas Steigran/ Steigranus, Saxo L 23.04.1773 60 -- -- -- -- --
1783 4 22 Schwarz Carl Wilhelm Immanuel Breunsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 29 Schwarz Christian August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1814 7 8 Schwarz Christian Paulus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 15 Schwarz Christoph Gottfried Ehregott Gräfenhain/ Niedergräfenhayn, Misnicus L 03.01.1776 51 -- -- -- -- --
1773 10 8 Schwarz Christoph Ludwig Rudolstadt, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1823 3 19 Schwarz Ernst Heinrich Meißen L 31.03.1827 36 -- -- -- -- --
1827 10 12 Schwarz Franz Friedrich August Greiz, Vogtland, Reußenland T 11.09.1830 34 -- -- -- -- --
1807 9 22 Schwarz Friedrich August Immanuel Kenschütz, Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1773 4 29 Schwarz Friedrich Gotthelf Christian Lauba, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 2 Schwarz Friedrich Gottlob Immanuel Grimma L -- -- 18.01.1787 -- -- -- --
1801 5 7 Schwarz Gotthelf August Zittau, Laus. L 03.03.1802 9 -- -- -- -- --
1779 10 21 Schwarz Jacob Christian Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1817 9 18 Schwarz Joh. Adolph Eilenburg/ Eilenburgens. NP -- -- -- -- -- -- --
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1804 5 4 Schwarz Johann Christian Gottlieb Schleusingen L 05.08.1807 39 -- -- -- -- --
1789 4 16 Schwarz Johann Christian Gottlob Dahlen L 14.06.1794 48 -- -- -- -- --
1786 5 28 Schwarz Johann Friedrich Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 11 Schwarz Johannes Christoph Kriegwald., Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 16 Schwarz Johannes Nikolaus Warschau A 27.03.1784 62 -- -- -- -- --
1775 7 4 Schwarz/ Schwartze Christian August Großenhain/ Haynensis L 28.03.1781 68 -- -- -- 11.04.1778 --
1812 7 22 Schwarzbach Hans Carl Heinrich August Keck v. Wildenau, Laus. L 16.12.1819 12 -- -- -- 08.04.1813 --
1781 9 6 Schwarzburg-Sondershausen Wilhelm Ludwig Günther Prinz v. Schwarzburg Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1780 11 15 Schwarze Carl Benjamin Leipzig L -- -- -- -- -- 05.06.1811 --
1812 10 1 Schwarze Carl Friedrich August Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 24 Schwarze Carl Friedrich Gottlob Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 11 Schwarze Christian Carl Friedrich Schleusingen NP 09.03.1822 33 -- -- -- -- --
1797 11 13 Schwarze Christian Paul Leipzig L -- -- -- -- -- 11.06.1804 --
1807 10 23 Schwarze Friedrich August Buttstedt T -- -- -- -- -- -- --
1810 5 16 Schwarze Friedrich Ferdinand Dresden, Sachsen L 24.09.1814 36 -- -- -- 08.04.1813, 01.10.1813 --
1778 5 20 Schwarze Friedrich Immanuel Lorenzkirchen L -- -- -- -- -- -- --
1814 4 29 Schwarze Georg Friedrich August Kuhndorf b. Zeitz L 27.11.1819 48 -- -- -- -- --
1805 3 12 Schwarze Gotthilf Wilhelm Weißenfels, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1783 2 15 Schwarze Johann August Merseburg L 17.06.1786 40 -- -- -- -- --
1778 5 27 Schwarze Johann Christoph Gotthilf Frauenprießnitz T 27.11.1782 42 -- -- -- -- --
1804 11 26 Schwarze Johannes Nicolaus Rottleben, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1830 10 15 Schwarze Oscar Alexander Robert Dresden, Sachsen L 02.08.1834 46 -- -- -- -- --
1815 4 5 Schwarzenberg Carl Friedrich Grosspötzschau L 05.04.1818 36 -- -- -- -- --
1775 6 19 Schwarzenberg Carl Immanuel Friedrich Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1784 9 19 Schwarzenberg Friedrich August Nieder- oder Oberrossau/ Rossau L -- -- -- -- -- -- --
1820 8 1 Schwarzenberg Fürst Edmund zu Wien A -- -- -- -- -- -- --
1820 8 1 Schwarzenberg Fürst Karl zu Wien A -- -- -- -- -- -- --
1796 5 11 Schwarzenfels Fritz v. Gotha, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1805 4 17 Schwarzfeldt Wilhelm Ludwig Kraker v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 23 Schwarzkopf Moritz Carl Heinrich von Baireuth/ Hildburghausen, Altenburg T 20.08.1828 9 -- -- -- -- --
1796 11 28 Schwebs Andreas v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1829 5 27 Schweckendieck Heinrich Wilhelm Hildesheim, Hannover A 14.03.1830 9 -- -- -- -- --
1827 2 24 Schwedler Carl Hans Gustav Aarhuus, Dänemark A 20.03.1830 36 -- -- -- -- --
1823 12 8 Schwefler Friedrich Wilhelm Connewitz L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 22 Schweiger Franz Anton Ludwig Braunschweig A 05.03.1828 10 -- -- -- -- --
1826 2 16 Schweikert Julius Wittenberg NP 10.05.1828 24 -- -- -- -- --
1800 4 7 Schweingel Friedrich August Weißenfels L 12.04.1806 72 -- -- -- 04.09.1804 --
1804 3 26 Schweinitz Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Vogtland L 14.01.1807 33 -- -- -- -- --
1818 4 30 Schweinitz Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Vogtland L 29.12.1821 44 -- -- -- -- --
1811 5 16 Schweinitz Hans Christian Friedrich v. Liegnitz A 21.08.1811 3 -- -- -- 11.09.1811 --
1805 10 19 Schweinitz Hans Ernst Wilhelm von Niesky, Laus. L -- -- -- -- -- 20.09.1806 --
1828 5 12 Schweitzer Albert Emil Theodor Laucha in Thüringen, Königreich Preußen NP 19.03.1831 34 -- -- -- -- --
1814 4 1 Schweitzer Carl Friedrich Witznitz L 10.01.1818 42 -- -- -- -- --
1799 4 1 Schweitzer Christian Wilhelm Naumburg L 12.02.1803 46 -- -- -- -- --
1818 8 24 Schweitzer Ernst Ludwig Witznitz b. Borna L 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1827 10 15 Schweitzer Ferdinand Sebastian Eduard Laucha, Thüringen, Preussen NP 23.03.1831 41 -- -- -- -- --
1825 12 2 Schweitzer Georges v. Francfurt A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 15 Schweitzer Gottlob Friedrich Witznitz, Misn. L 18.07.1789 63 -- -- -- -- --
1780 10 17 Schweitzer Wilhelm Gustav Witznitz L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 27 Schwencke Friedrich Nathanael Sadisdorf L 19.12.1818 30 -- -- -- -- --
1821 11 13 Schwender Christian Friedrich Immanuel Triptis in Weimar NW 03.04.1824 28 -- -- -- -- --
1785 5 2 Schwenke Christian Friedrich August Satisdorf, Misn. L 04.04.1789 47 -- -- -- -- --
1787 10 12 Schwenke Christian Friedrich Gottlieb Hamburg A -- -- -- -- -- 20.02.1788 --
1788 4 17 Schwenke Christian Gotthold Dresden L 13.04.1791 35 -- -- -- -- --
1824 5 28 Schwenke Eduard Theodor Sadisdorf L 20.06.1827 36 -- -- -- -- --
1790 10 9 Schwennicke Franz Gottlieb Harkendorf, Mansfeld A 16.11.1793 37 -- -- -- -- --
1780 5 10 Schwennicke Johannes Friedrich Mansfeld A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 7 Schwenterlein Heinrich Christian Göttingen A -- -- -- -- -- -- --
1820 4 28 Schwerdfeger Carl Friedrich Eduard Quesitz L 15.10.1823 36 -- -- -- -- --
1810 5 25 Schwerdfeger Gottlob August Sorau L 23.07.1814 49 -- -- -- 04.05.1811, 09.09.1811 --
1810 11 7 Schwerdner Heinrich v. Dresden L -- -- -- -- -- 01.07.1813 --
1830 11 10 Schwerdt Georg Heinrich Neukirchen, Gotha T 07.09.1831 9 -- -- -- -- --
1808 5 2 Schwerdtfeger Christian Carl August Lützen Merseburg L 15.06.1811 37 29.08.1822 -- -- -- --
1786 6 1 Schwerdtfeger Christian Friedrich Gottlob Lützen, Misn. L 24.03.1789 34 -- -- -- -- --
1830 10 22 Schwerdtfeger Ferdinand Magdeburg, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1790 4 22 Schwerdtner Christian Friedrich Conrad Falkenhain, Schlesien A 01.06.1793 36 -- -- -- 11.03.1793 --
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1771 8 3 Schwetschke Carl Wilhelm Glauchau L 27.11.1781 81 -- -- -- -- --
1781 4 4 Schwetschke Friedrich Wilhelm Glauchau L 02.06.1784 38 -- -- -- -- --
1804 2 15 Schwicheldt Wilhelm Weinhardt Graf von Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 26 Schwidam Carl Benjamin Malschwitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1797 10 12 Schwietzer Carl Friedrich Böhlen L -- -- 01.05.1802 -- -- -- --
1809 5 5 Schwikoski Alexander Julius Warschau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1800 4 21 Schwips Johann Gottlob Calbitz, Meißen, Misn. L 17.08.1803 39 -- -- -- -- --
1808 5 21 Sckalley Ernst Wilhelm Zittau L 29.07.1812 42 -- -- -- -- --
1819 10 9 Sckell Georg Wilhelm Christian Friedrich Belvedere b. Weimar T 11.10.1820 12 -- -- -- -- --
1812 4 29 Sckuhr Gotthelf Friedrich/ Gotthilf Friedrich Zwickau L -- -- -- -- -- 18.09.1812 --
1812 4 29 Sckuhr Gottlieb August Guben, Laus. L 14.09.1816 40 -- -- -- 18.09.1812 --
1770 10 18 Sebach/ Seebach Johannes Christian Langensalza, Saxo-Electoralis A 25.09.1771 11 -- -- -- -- --
1787 10 13 Sebas Christian Ludwig Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1786 8 3 Sebastian Johann Georg Limbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Seckendorf Christian Adolph v. Meuselwitz T -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Seckendorf Friedrich Bernhard v. Meuselwitz, Altenburg T 26.03.1795 22 -- -- -- -- --
1793 4 13 Seckendorf Gustav Adolph/ Gustav Anton Freiherr v. Meuselwitz T 04.06.1794 13 -- -- -- -- --
1815 8 15 Seckendorf Heinrich Friedrich Eduard v. Burkersdorf b. Weida, Vogtland NW 30.06.1821 42 -- -- -- -- --
1782 5 4 Seckendorf Vitus Ludwig v. Misn. L 19.11.1788 36 -- -- -- -- --
1814 2 3 Seckendorff Alfredus v. Meuselwitzens. T -- -- -- -- -- -- --
1829 10 10 Seckendorff Ernst August Freiherr von Meuselwitz, Altenburgisch. T 06.10.1832 35 -- -- -- -- --
1826 6 27 Seckendorff Ferdinand Ottomar von Weischlitz, Vogtland, Sachsen L 05.08.1829 36 -- -- -- -- --
1827 5 21 Seckendorff Veit Bernhard Emil Freiherr von Dresden, Schlesien [gestrichen] Sachsen L 17.09.1828 15 -- -- -- -- --
1818 10 9 Seckendorff/ Seckendorf Friedrich Eduard v. Havre de Grace in America Sept A 10.11.1821 36 -- -- -- -- --
1772 6 30 Securius Friedrich August Sangerhausen L 03.04.1776 46 -- -- -- -- --
1791 12 14 Sederholm Peter Johann Reval, Livland A -- -- -- -- -- 23.05.1793 --
1830 11 10 Seebach Alexander von Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1826 3 2 Seebach Camillo Richard von Donndorf, Thüringen NP 01.09.1827 17 -- -- -- -- --
1805 6 9 Seebach Carl von Sterndorf b. Darmstadt, Hess. A 02.08.1809 34 -- -- -- -- --
1771 7 26 Seebach Johannes Heinrich Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1829 1 20 Seebach Richard Camillo von Donndorf, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1824 10 23 Seebeck Carl Julius Moritz Jena T 14.09.1825 10 -- -- -- -- --
1812 4 27 Seeburg August Moritz Torgau L 12.12.1815 36 -- -- -- -- --
1794 11 9 Seeburg Carl Friedrich Schkeuditz L 16.05.1795 6 -- -- -- -- --
1774 3 28 Seeburg Johannes Gotthold Schkeuditz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 23 Seeburg Julius Zörbig, Herzogthum Sachsen NP 08.04.1829 22 -- -- -- -- --
1784 5 4 Seeckt Rudolph Sueco, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1824 12 18 Seedorf Carl Philipp Zollenspiecker A 08.03.1826 14 -- -- -- -- --
1799 10 23 Seeger Moses Selig Rathenau, Brdbg. A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 7 Seegert Johann Friedrich Wilhelm Landsberg A -- -- -- -- -- 14.08.1798 --
1779 8 6 Seeghitz Johannes Friedrich Leipzig L 26.05.1784 54 -- -- -- -- --
1775 4 12 Seehausen/ Seehaußen Johann Martin Kleindalzig, Misnicus L 11.04.1781 72 -- -- -- -- --
1810 6 8 Seeher-Thoss Carl Gotthard Siegismund Freiherr v. Olbersdorf b. Reichenbach, Schles. A -- -- -- -- -- -- --
1810 6 8 Seeher-Thoss Georg Heinrich Ferdinand v. Olbersdorf b. Reichenbach, Schles. A -- -- -- -- -- -- --
1828 11 12 Seele Ernst Heinrich Freiberg, Sachsen L 27.07.1831 32 -- -- -- -- --
1812 5 1 Seelig Abel Henrich Gottlob Hartenstein, Schönburg, Sachsen L 30.08.1823 58 -- -- -- -- --
1769 7 25 Seelig Johann Friedrich Heinrich Breslau A -- -- -- -- -- 03.04.1770 --
1768 11 2 Seelig Johann Theodor Valentin Artzberg, Bayreut A -- -- -- -- -- -- --
1810 6 2 Seeligmann Carolus Mannheim A -- -- -- -- -- -- --
1830 10 22 Seemann Carl Emil Bautzen, Sachsen L 06.11.1833 36 -- -- -- -- --
1802 11 5 Seemann Johannes Bautzen, Laus. L 23.11.1805 36 -- -- -- -- --
1827 6 12 Seering Ernst Christian Gottlob Gräfenhainichen/ Gräfenhaynichen, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1809 11 14 Seestern-Pauly Friedrich Kiel, Holst. A -- -- -- -- -- 01.04.1811 --
1771 10 16 Seger Benjamin Traugott Knobelsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1769 7 10 Seger Heinrich Adolph Knobelsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Segnitz Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1797 4 6 Segnitz Balthasar Ferdinand Merseburg L 06.04.1803 42 -- -- -- -- --
1770 8 31 Segnitz Carl August Leipzig L 09.07.1777 82 -- -- -- -- --
1820 3 29 Segnitz Carl August Grimma L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 16 Segnitz Carl Christian Gottlob Grimma L 19.10.1803 41 -- -- -- -- --
1798 5 12 Segnitz Christian August Merseburg L 13.04.1802 47 -- -- -- -- --
1789 4 6 Segnitz Christian Heinrich Lebrecht Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1814 3 31 Segnitz Franz Gottlieb Merseburg L 08.03.1817 35 -- -- -- -- --
1784 5 17 Segnitz Friedrich Ludwig Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 18 Segnitz Georg Moritz Löbau L 03.09.1800 39 -- -- -- -- --
1827 5 19 Segnitz Gustav Wilhelm Dresden, Sachsen L 09.01.1830 31 -- -- -- -- --
1773 1 13 Segnitz Hieronymus Friedrich Merseburg L 23.09.1778 69 -- -- -- -- --
1781 5 22 Segnitz Johann August Löbau L 09.07.1785 50 -- -- -- 14.04.1783 --
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1783 5 27 Segnitz Johannes Schweinfurt, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1778 2 9 Segnitz Johannes August Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1784 3 13 Segnitz Johannes Gregor Merseburg L 07.07.1787 40 -- -- -- -- --
1770 4 18 Segnitz Johannes Michael/ Carl Michael Merseburg L 31.08.1774 52 -- -- -- -- --
1789 10 22 Segnitz Wilhelm Adolph Löbau, Lus. L 28.09.1792 35 -- -- -- -- --
1789 4 8 Sehdens Immanuel Justus Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 15 Seherr und Thoss Friedrich Freiherr von Hohenfriedberg, Preuß. Schles. A 24.03.1812 29 -- -- -- 28.03.1812 --
1773 9 4 Sehlich/ Stehlich Johann Gottlob Osterrode/ Osterroda, Saxo A 01.11.1777 48 -- -- -- -- --
1776 4 29 Sehsing Christian Neustadt, Polen A -- -- -- -- -- 08.10.1778 --
1819 5 18 Seibt Carl Friedrich Naßau b. Frauenstein, Erzgb., Sachsen L 15.12.1821 30 -- -- -- -- --
1788 4 26 Seibt Georg Friedrich Christian Borna, Misn. L 23.02.1791 33 -- -- -- -- --
1827 10 15 Seibt Gustav Adolph Moritz Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1797 2 1 Seidel August David Anton Annaburg L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 13 Seidel Carl August Berthelsdorf, Sachsen L 28.09.1831 36 -- -- -- -- --
1796 5 7 Seidel Carl Friedrich Tauren, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1819 3 24 Seidel Carl Friedrich Vehlitz b. Gommern/ Vehlitzens. NP -- -- -- -- -- -- --
1792 10 17 Seidel Carl Friedrich Joseph Torgau L 13.01.1795 38 -- -- -- -- --
1805 5 15 Seidel Carl Heinrich August Lauban, Laus. L 05.12.1810 36 -- -- -- 28.05.1810 --
1795 5 8 Seidel Christian Gottfried Görlitz, Lus. L 19.01.1799 44 -- -- -- -- --
1786 5 22 Seidel Christian Gottlob Ferdinand Predel, Misn. L 18.04.1795 36 -- -- -- -- --
1794 4 3 Seidel Christian Heinrich Johann Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- 28.04.1794 --
1769 4 25 Seidel Christoph Wilhelm August Radeberg L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 17 Seidel Friedrich Gotthelf Lauban, Lus. L 27.08.1783 36 -- -- -- -- --
1812 11 7 Seidel Friedrich Wilhelm Alexander Sulzbachens./ Solisbacens. Bavr. [?] A 01.02.1817 48 -- -- -- -- --
1788 10 18 Seidel Gottlob Ludwig Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1780 11 11 Seidel Gottlob Wilhelm Lebrecht Gotha T 05.02.1783 12 -- -- -- -- --
1780 10 19 Seidel Heinrich August Lauban L 03.09.1785 59 -- -- -- -- --
1799 2 14 Seidel Joh. Gottlieb Stollberg, Thüringen L 07.06.1800 13 -- -- -- -- --
1792 5 10 Seidel Johann Georg Gottfried Dresden L 16.09.1795 40 -- -- -- -- --
1820 5 9 Seidel Johann Gottfried Tobertitz, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 4 Seidel Johann Gottfried Langendorf, Preußisches Herzogthum Sachsen NP 08.06.1831 30 -- -- -- -- --
1819 5 25 Seidel Johann Gottlob Pöhl b. Plauen, Vogtland L 12.01.1822 31 -- -- -- -- --
1806 6 6 Seidel Johann Heinrich Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1828 5 31 Seidel Johann Julius Zeiz, Herzogth. Sachsen NP 07.09.1831 36 -- -- -- -- --
1777 3 20 Seidel Johannes Christoph Steinpleis L 22.09.1781 54 -- -- -- -- --
1816 5 20 Seidel Johannes Traugott Theodor Reichenhain b. Chemnitz, Sachsen L 14.08.1819 36 -- -- -- -- --
1826 11 1 Seidel Julius Groß Pohtwitz b. Jauer, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 10 Seidel Ludwig Christian Friedrich Heinrich Stollberg, Thüringen L 25.10.1809 36 -- -- -- 24.04.1807 --
1804 5 8 Seidel Samuel August Ferdinand Wingendorf, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 9 Seidemann Carl Amandus Weida, Weimar NW 02.09.1831 14 -- -- -- -- --
1797 5 23 Seidemann Carl August Zittau L 18.06.1800 36 -- -- -- 14.06.1800 --
1825 5 5 Seidemann Gottlob Ehrenfried Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 6 Seidemann Gustav Adolph Zittau L 28.08.1828 36 -- -- -- -- --
1826 4 28 Seidemann
Karl August/ nach dem Geburtsscheine Johann 
Carl Dresden, Sachsen L 13.12.1828 31 -- -- -- -- --
1787 5 19 Seidenbinder Gottlob Bernhard Naumburg L 24.03.1790 34 -- -- -- -- --
1822 10 19 Seidendörfer Heinrich Ferdinand Hilbersdorf b. Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 08.05.1824 18 -- -- -- -- --
1809 4 21 Seidenschnur Friedrich Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 28.09.1809 --
1805 12 15 Seidler Ernst Wilhelm Osterfeld, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1811 9 25 Seidler Friedrich Lebrecht Fürchtegott Osterfeldens./ Osterfeld L -- -- -- -- -- -- --
1803 7 5 Seidler Johann Friedrich August Osterfeld, Thüringen L -- -- -- -- -- 06.08.1806 --
1780 5 6 Seidler Johann Georg Friedrich Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1825 5 10 Seifart Gottlieb Heinrich Gera T 26.03.1828 34 -- -- -- -- --
1774 2 8 Seifert Christian Friedrich Kunnersdorf, Misnicus L 20.03.1782 48 -- -- -- -- --
1798 5 5 Seifert Christian Gotthold Markersbach, Misn. L 28.03.1801 34 -- -- -- -- --
1829 10 26 Seifert Ernst Wilhelm Großenhayn, Sachsen L 30.03.1831 17 -- -- -- -- --
1830 6 8 Seifert Johann David Heyersdorf, Erzgebirge L 07.08.1833 36 -- -- -- -- --
1827 5 19 Seifert Johann Gottfried Adolph Otterwich, Sachsen L 29.06.1831 19 -- -- -- -- --
1781 10 15 Seifert Johannes Christoph Leuten, Vogtland -- 24.09.1783 24 -- -- -- -- --
1789 5 25 Seiffert/ Seyfferth Christian Friedrich Neustadt/O. L 22.09.1792 39 -- -- -- -- --
1791 10 19 Seihm Michael Gottlieb Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1787 1 [...] Seil Johann Friedrich Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 5 Seiler Andreas Salzenforst, Laus. L 17.01.1829 36 -- -- -- -- --
1816 10 7 Seiler Christian August Gottlieb Ruppersdorf, Laus. L 19.02.1820 40 -- -- -- -- --
1787 10 19 Seiler David Leberecht Zethau, Misn. L 21.09.1791 47 -- -- -- -- --
1829 5 29 Seiler Ernst Eduard Spitzkunnersdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 3 Seiler Johann Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 11 Seip Johann Philipp Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
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1814 5 25 Seipke/ Seibke Carl August Eduard Pinnow/ Pinno, Lus. L 01.04.1815 6 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1811 5 2 Seitz Johann Adolph Ferdinand Sallgast/ Salgast, Laus. L 22.02.1812 9 -- -- -- 03.05.1811, 22.02.1812 --
1826 11 4 Seitz Johann Michael Nürnberg, Königreich Bayern A 13.09.1827 10 -- -- -- -- --
1807 5 4 Selbstherr Wilhelm Gustav Ferdinand Breslau, Schlesien A 29.03.1809 22 -- -- -- 19.09.1808 --
1771 5 28 Selchow Adolph Friedrich v. Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 15 Selchow Eduard v. Nebra/ Nehra, Thür. L 11.03.1812 9 18.01.1820 -- -- -- --
1771 6 17 Selchow Friedrich Wilhelm v. Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1793 4 19 Seldenschlo Heinrich Christian Hamburg A -- -- -- -- -- 18.03.1797 --
1819 4 8 Seliger Gustav Friedrich Landsbergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1792 5 11 Seling Christian Gottlieb Görnitz, Vogtland L 18.11.1795 42 -- -- -- -- --
1795 10 8 Sellheim August Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 17 Selpert Johannes Christian v. Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 3 Selten Johann Friedrich Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 15 Seltenreich Carl Christian Kamenz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 15 Seltenreich Carl Friedrich Gottlob Lübbenau, Laus. L 20.10.1804 41 -- -- -- -- --
1768 5 9 Seltenreich Ehrenfried Eduard Lubben, Lusat. L 03.10.1771 41 -- -- -- -- --
1815 4 17 Seltmann Carl Ferdinand Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 29 Seltmann Carl Johannes Zacharias Wiesenthal, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Seltmann Christian Gottlieb Moritz Wiesenthal, Sachsen L 07.01.1829 32 -- -- -- -- --
1769 4 26 Sembach August Sebastian Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 29 Sembach Caspar Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 17 Sememont Carl Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1829 10 23 Semisch Carl Gottlob Prettin, Preußen NP 06.10.1832 35 -- -- -- -- --
1775 6 3 Semler Adam Sigismund Philipp Halle A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 17 Semler Christian August Weißenfels L 30.09.1789 40 -- -- -- -- --
1788 7 7 Semler Johann Friedrich Weißenfels L 01.10.1791 38 -- -- -- -- --
1792 3 13 Semmel Carl August Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Semmel Carl Moritz Gera, Reussenland T 21.01.1829 32 -- -- -- -- --
1821 5 19 Semmler Friedrich Ferdinand Großdölzig L 01.08.1827 54 -- -- -- -- --
1830 10 8 Semmt Emil Anton Marbach b. Nossen, Sachsen L 25.01.1834 39 -- -- -- -- --
1821 10 15 Semmt Gottlob Ernst Fürchtegott Marbach b. Meißen L 28.12.1824 36 -- -- -- -- --
1770 5 12 Sendel Christian Daniel Dantzig/ Dantiscan. A -- -- -- -- -- -- --
1798 4 26 Senf Carl Heinrich Audigast, Misn. L 29.08.1801 40 -- -- -- -- --
1772 5 11 Senf Carl Samuel Stolpen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1815 10 14 Senf Ernstus Gera T -- -- -- -- -- -- --
1813 5 22 Senf Franz Gera T -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Senf Friedrich Ernst Gera T 21.10.1789 12 -- -- -- -- --
1806 5 10 Senf Heinrich Gottlieb Gera T 10.03.1810 46 -- -- -- -- --
1785 8 8 Senf Johann Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1771 8 5 Senf Johannes Samuel Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1775 11 10 Senf Wilhelm Laurenz Gotthelf Leibnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1805 11 4 Senff Carl Adolph Halle A -- -- -- -- -- -- --
1800 7 14 Senff Carl Theodor Halle, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 14 Senff Friedrich August Dürrenberg L -- -- -- -- -- -- --
1784 7 7 Senff Heinrich Benjamin Gottvertrau Leipnitz/ Leibnitz b. Leißnig L -- -- -- -- -- 29.06.1792 --
1773 11 1 Senff Heinrich Christian Leberecht Stolpen L 19.11.1777 48 -- -- -- -- --
1771 10 18 Senffleben Johannes Christoph Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1771 9 10 Sengebusch Carl Ferdinand Osterfeld, Misnicus L 23.10.1773 25 -- -- -- -- --
1796 10 15 Sengebusch Christoph Joh. Andreas Wismar A -- -- -- -- -- 19.04.1798 --
1788 9 30 Senkeis Christian Gottfried Leipzig L 09.06.1795 54 -- -- -- -- --
1780 5 22 Sense Johann Felix Gottlieb Sulzensis -- -- -- -- -- -- -- --
1803 6 29 Sensenschmidt Carl Friedrich Wilhelm Burgstadt L 24.01.1807 42 -- -- -- -- --
1788 8 14 Serbe Adolph Franz Joseph Leipzig L 04.07.1795 82 -- -- -- 15.12.1809 --
1779 5 5 Serben Friedrich Gotthard Wermsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1818 7 20 Serfert/ Sarfert Christian Carl Friedrich Oberhasel in Schönburg L 03.04.1819 6 -- -- -- -- --
1822 5 8 Sergejeff Pavel St. Petersburg, Russ. A 18.04.1825 22 -- -- -- -- --
1810 10 13 Serig Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 4 Serig Friedrich Wilhelm Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1796 4 29 Sernau Friedrich Gottfried Wilhelm Brehna, Sax. L 10.07.1799 38 07.06.1800 -- -- -- --
1822 4 11 Serrius Adolph Rostock A -- -- -- -- -- -- --
1816 10 10 Seuder/ Souder Carl Eduard Leipzig, Sachsen L 27.02.1819 28 -- -- -- -- --
1780 10 9 Seume Johann Gottfried Knautkleeberg L -- -- -- -- -- -- --
1789 12 9 Seume Johann Gottfried Knauthain L -- -- -- -- -- -- --
1774 3 21 Sevel Magnus Hafniensis A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 21 Severin Erasmus Kisbye-ddense, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1795 4 27 Sevin Jacob Gottlieb Zeitz L 05.07.1800 36 -- -- -- 13.05.1802 --
1825 10 19 Sewald Ernst Cornelius Hohenstein L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 19 Seybt Christian David Frohburg, Misn. L 23.01.1828 36 -- -- -- -- --
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1798 6 6 Seydel Carl August Eibenstock, Misn. L 30.06.1802 48 -- -- -- -- --
1809 6 11 Seydel Carl Christoph August Sarepta, Russ. A -- -- -- -- -- 23.07.1810 --
1798 6 6 Seydel Carl Friedrich Eibenstock, Misn. L 28.03.1801 33 -- -- -- -- --
1802 10 25 Seydel Carl Friedrich August Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 14 Seydel Carl Gotthold Rosswein L 18.05.1808 67 -- -- -- 22.10.1806 --
1774 5 9 Seydel Carl Gottlieb Löbau L 06.12.1775 19 -- -- -- 06.12.1775 --
1796 5 24 Seydel Carl Gottlieb Eibenstock, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1780 4 23 Seydel Christian Gotthelf Zittau, Lus. L 21.05.1783 37 -- -- -- -- --
1780 4 22 Seydel Christian Immanuel Görlitz, Lus. L 24.01.1784 45 -- -- -- -- --
1794 4 5 Seydel Christian Wilhelm Zwickau L 30.12.1797 44 02.04.1800 -- -- -- --
1826 3 10 Seydel Ernst Albert Werdau, Sachsen L 18.03.1829 36 -- -- -- -- --
1831 3 13 Seydel Franz Reinsdorf b. Zwickau, Sachsen L 12.03.1834 36 -- -- -- -- --
1827 10 19 Seydel Friedrich Alban Dresden, Sachsen L 03.09.1831 36 -- -- -- -- --
1828 10 25 Seydel Herrmann Großenhayn, Königreich Sachsen L 25.01.1832 36 -- -- -- -- --
1801 5 4 Seydel Johann August Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 6 Seydel Johann Gottlieb Zittau, Laus. L 24.04.1776 35 -- -- -- -- --
1823 7 28 Seydel Johann Gustav Adolph Oederan, Erzgb., Sachsen L 23.01.1827 36 -- -- -- -- --
1781 4 10 Seydel Johannes Friedrich Glauchau L -- -- -- -- -- -- --
1771 8 21 Seydel Johannes Gottfried Großbardau L -- -- 23.10.1775 -- -- -- --
1809 4 8 Seydel Johannes Gottlob Köttichau b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 23 Seydel/ Seidel Christian Traugott Rennersdorf, Laus. L -- -- -- -- -- 13.03.1782 --
1807 3 3 Seydewitz Christian Heinrich Adolph Großgestewitz, Misn. L 15.12.1810 44 -- -- -- -- --
1807 4 29 Seydewitz Friedrich Ferdinand Leopold von Dessau, Anh. A 28.10.1809 30 -- -- -- -- --
1768 5 5 Seydler Gottgetreu Carl Ludwig Schleusingen/ Schlausanga, Francof. L -- -- -- -- -- -- --
1779 7 13 Seydlitz Ernst Ferdinand Leipzig L 08.06.1785 71 -- -- -- -- --
1798 10 15 Seydlitz Friedrich Gottlieb Leipzig L 06.04.1805 60 06.11.1805, 18.03.1801 -- -- 28.07.1808 --
1810 10 17 Seydlitz Gustav Adolph v. Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- 19.09.1811 --
1800 10 18 Seyfart Johann August Kretschau b. Zeitz L 16.07.1803 32 -- -- -- -- --
1771 10 15 Seyfart Johannes Christian Heinrich Weida, Vogtland L 01.10.1788 36 -- -- -- -- --
1773 9 21 Seyfart/ Seyfarth Johann Wilhelm Weida, Vogtland L 14.05.1777 44 -- -- -- -- --
1769 4 26 Seyfart/ Seyfert Friedrich Adolph Dresden L 24.03.1773 47 -- -- -- -- --
1782 6 1 Seyfarth Carl Heinrich Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 27 Seyfarth Christian Friedrich Traugott Gera/ Geraens. T -- -- -- -- -- -- --
1774 6 21 Seyfarth/ Seyffarth Johann Gottlob Heinrich Weida, Vogtland L 19.05.1779 59 -- -- -- -- --
1771 7 3 Seyfert August Wilhelm Radeburg L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 31 Seyfert Carl Friedrich Leberecht Großenhain, Sachsen L 23.03.1825 33 -- -- -- -- --
1805 5 19 Seyfert Carl Gottlieb Dresden L 31.05.1806 11 -- -- -- -- --
1774 5 3 Seyfert Carl Heinrich Wolkenstein, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 18 Seyfert Christian Friedrich Freiberg L 10.01.1778 54 -- -- -- -- --
1796 4 29 Seyfert Christian Friedrich Dresden L 14.09.1799 40 -- -- -- -- --
1807 4 5 Seyfert Ferdinand Daniel Weltwitz/ Weltewitz L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 11 Seyfert Franz Hugo Doberschütz, Sachsen L 23.06.1832 36 -- -- -- -- --
1784 3 17 Seyfert Friedrich Gottlieb Dippoldiswalde L 18.02.1789 42 -- -- -- -- --
1775 5 9 Seyfert Gottlob Witschendorf/ Wittchendorf, Laus. L 16.07.1779 49 -- -- -- 16.06.1779 --
1816 5 16 Seyfert Henric Wilhelm Sprembergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1779 9 9 Seyfert Jacob Salomo Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 28 Seyfert Joh. August Lebrecht Dresden L 11.09.1799 39 -- -- -- -- --
1803 5 4 Seyfert Johann Carl August Beiersdorf, Sax. L 28.06.1806 37 -- -- -- -- --
1807 2 21 Seyfert Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 13 Seyfert Johann Gottlob Luckau, Lus. L -- -- -- -- -- 05.05.1794 --
1822 10 30 Seyfert Johann Theodor Spremberg NP -- -- -- -- -- -- --
1776 4 2 Seyfert Johannes Gottfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 1 29 Seyfert Johannes Gottlieb Dresden L 21.09.1785 44 -- -- -- -- --
1768 4 28 Seyfert Johannes Gottlob Dippoldiswalde, Misn. L 11.05.1771 37 -- -- -- -- --
1818 5 27 Seyfert Johannes Theodor Spremberga, Laus. NP -- -- -- -- -- -- --
1785 10 13 Seyfert/ Seyfferth Friedrich Heinrich Dresden L 02.06.1792 79 -- -- -- 31.06.1793 --
1787 6 12 Seyferth/ Seyfferth Carl Friedrich Belgern Sitzenroda, Misn. L 14.05.1791 42 -- -- -- -- --
1790 2 4 Seyffart Christian Ferdinand Ossa, Misn. L 27.07.1808 60 -- -- -- -- --
1770 4 9 Seyffart Johannes David Wurzen L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 8 Seyffart/ Seyfarth Friedrich Adolph Ossa, Misn. L 19.12.1792 54 -- -- -- -- --
1796 4 30 Seyffarth Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 15 Seyffarth Ferdinand Krögis b. Meißen, Sachsen L 11.06.1825 43 -- -- -- -- --
1825 5 6 Seyffarth Friedrich Gustav Dresden L 04.10.1828 40 -- -- -- -- --
1796 4 21 Seyffarth Joh. Friedrich Zeitz L 02.04.1800 47 -- -- -- -- --
1783 3 24 Seyffarth Johann Ludwig Crimmitzschau, Misn. L 20.02.1788 59 -- -- -- -- --
1813 11 25 Seyffarth Woldemar Weißenfels L 08.11.1817 24 -- -- -- -- --
1803 5 12 Seyffert August Friedrich Dresden L 02.08.1806 38 -- -- -- -- --
1830 1 18 Seyffert Carl Ferdinand Zwenkau, Sachsen L 14.03.1832 25 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1781 5 17 Seyffert David Wilhelm Großengottern, Thüringen L 26.08.1786 54 -- -- -- -- --
1813 6 12 Seyffert Ernst Wilhelm Dresden, Sachsen L 03.08.1816 37 -- -- -- -- --
1801 12 4 Seyffert Georg August Neustadt, Erzgb. L 01.05.1805 40 -- -- -- -- --
1809 6 3 Seyffert Johann Friedrich Dresden L 19.06.1822 30 -- -- -- -- --
1822 4 17 Seyffert Johann Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 1 10 Seyffert Johannes Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1796 3 21 Seyffert Salomon Friedrich Christian Wurzen, Misn. L 23.07.1800 30 -- -- -- -- --
1824 5 28 Seyffert Wilhelm Leopold Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 17 Seyffert/ Seyffart Johann Gottlob Schildau L 10.02.1773 22 -- -- -- -- --
1768 5 10 Seyffert/ Seyffert Johannes Christian Seifhennersdorf, Lus. L 23.05.1772 48 -- -- -- -- --
1806 3 14 Seyfferth Carl Gotthold Zwenkau L 22.03.1809 36 -- -- -- -- --
1787 5 7 Seyfferth Carl Gottlieb Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 15 Seyfferth Johann Heinrich Leipzig L 16.03.1796 48 -- -- -- -- --
1815 5 1 Seyfferth/ Seyffarth Gustav Uebigau L 09.01.1819 36 -- -- -- -- --
1771 8 29 Seyfried Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 23 Seyler Carl August Hartha, Sachsen L 04.08.1832 36 -- -- -- -- --
1797 10 20 Seyler/ Seiler August Gotthold Zethau L 13.05.1801 42 -- -- -- -- --
1783 5 22 Seyler/ Seiler Carl Liebegott Zethau, Misn. L 31.03.1787 43 -- -- -- -- --
1783 5 22 Seyler/ Seiler Christian Gottfried Zethau, Misn. L 13.12.1788 48 -- -- -- -- --
1783 8 11 Seyling Christian Gottlieb Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 21 Seyrich Johannes Gotthelf Flöha, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 18 Shumann Philipp Christian Gottfried Rügland/ Ruglandia, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1778 12 10 Sichart Christian Heinrich Zwickau/ Cygnensis L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 19 Sicherer Carl Philipp Heilbronn A -- -- -- -- -- -- --
1822 3 27 Sickel Conrad Leipzig, Sachsen L 06.04.1825 36 -- -- -- -- --
1786 1 15 Sickel Johann Conrad Leipzig L 03.07.1793 89 -- -- -- -- --
1824 10 4 Sickel Robert Leipzig L 21.01.1829 48 -- -- -- -- --
1785 7 1 Siebdrat Carl Wilhelm Leipzig L 16.01.1793 45 -- -- -- -- --
1797 9 27 Siebdrat Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1821 9 21 Siebdrat Gustav Albert Leipzig L 21.12.1825 36 -- -- -- -- --
1797 8 22 Siebdrat Joh. Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1806 8 15 Siebeck August David Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 3 7 Siebeck Carl Christian Heinrich Leipzig L 22.06.1811 36 -- -- -- 05.09.1810 --
1829 4 5 Siebeck Herrmann Rudolph Leipzig, Sachsen L 31.03.1830 11 -- -- -- -- --
1776 10 7 Siebeck Johannes Heinrich Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Siebelis Carl Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Siebenhaar Friedrich Eduard Görlsdorf, Laus. NP 08.12.1827 31 -- -- -- -- --
1820 10 15 Siebenhaar Friedrich Julius Görlsdorf in d. Niederlausitz NP 14.08.1822 21 -- -- -- -- --
1822 5 17 Siebenhaar Friedrich Otto Görlsdorf, Laus. NP 18.12.1824 31 -- -- -- -- --
1829 5 26 Siebenhaar Friedrich Theodor Großhermsdorf, Sachsen L 04.04.1832 34 -- -- -- -- --
1790 5 10 Siebenhaar Samuel Friedrich Spremberg, Lus. L 23.03.1791 10 -- -- -- -- --
1825 10 15 Sieber August Weida NW 05.03.1828 28 -- -- -- -- --
1824 8 5 Sieber Carl Eduard Schaafstädt L 19.11.1828 41 -- -- -- -- --
1793 10 12 Sieber Carl Friedrich Schwarzenberg L -- -- -- -- -- -- --
1772 12 3 Sieber Carl Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1781 6 26 Sieber Christian Ludwig Schwarzenberg L 25.09.1784 39 -- -- -- -- --
1800 5 1 Sieber Johann Christian Delitzsch L 04.07.1807 86 -- -- -- -- --
1782 7 10 Sieber Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 28 Siebeth Clamor Georg Güstrow A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Siebigk Ludwig Anton Leopold Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1804 10 7 Siebmann Otto Ferdiand Bütow, Pomm. A -- -- -- -- -- 01.08.1806 --
1793 5 23 Siebold Friedrich Christian Wilhelm Uftrungen/ Oftrungen, Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 12 15 Siebziger Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 29.01.1779 --
1830 11 10 Siecke Johann Christoph Großdölzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 16 Sieckel Carl Ernst Rothenschirmbach, Saxo L 24.08.1771 38 -- -- -- -- --
1802 5 22 Siedel Carl Gottlob Oberlichtenau, Misn. L 19.01.1805 31 -- -- -- -- --
1807 5 5 Siedel Friedrich Christian Obernessa, Thüringen L 01.08.1812 36 -- -- -- 30.07.1812 --
1775 10 25 Siedenburg Christoph Amsterdam A 05.09.1778 35 -- -- -- -- --
1796 10 19 Siefart Joh. Emil Adolph Thammenhain, Misn. L 20.08.1800 46 -- -- -- -- --
1769 10 18 Siefart/ Siefarth Johann Ernst Berga, Vogtland L 13.04.1771 18 -- -- -- -- --
1781 5 3 Sieffers Johannes Georg Mitau A -- -- -- -- -- -- --
1792 6 5 Siegel Andreas Lützkendorf, Thüringen L 28.03.1795 33 -- -- -- -- --
1788 2 18 Siegel Carl August Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1799 9 21 Siegel Carl Christian Friedrich Marienberg L 08.12.1802 38 -- -- -- -- --
1789 5 18 Siegel Carl Friedrich Altenburg/ Altenberg T 10.07.1793 48 -- -- -- -- --
1791 12 5 Siegel Christian Wilhelm Langensalza, Thüringen L 28.01.1795 47 -- -- -- 14.08.1804 --
1817 10 28 Siegel Eduard Annaberg, Erzgb., Sachsen L 08.09.1821 42 -- -- -- -- --
1829 5 22 Siegel Ernst Friedrich Rabenau b. Tharandt, Sachsen L 28.01.1832 32 -- -- -- -- --
1772 5 5 Siegel Ferdinand Poson, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
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1787 5 18 Siegel Friedrich Wilhelm Dresden L 10.03.1790 33 -- -- -- -- --
1804 4 17 Siegel Gottlob Friedrich Zeitz L 27.10.1810 54 -- -- -- 26.10.1811 --
1808 3 14 Siegel Gottlob Leberecht Deutschneuendorf L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 6 Siegel Hermann Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 8 Siegel Johann Gottlob Rochlitz L 15.01.1823 32 -- -- -- -- --
1768 4 11 Siegel Johannes Christian Weißenfels, Misn. L 10.04.1771 36 -- -- -- -- --
1814 6 3 Siegert Carl Benjamin Annaburgensis L 12.04.1817 34 -- -- -- -- --
1812 10 15 Siegert Carl Friedrich Samuel Merseburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Siegert Carl Friedrich Traugott Erlbach b. Chemnitz, Erzgb. L 16.04.1828 35 -- -- -- -- --
1789 10 6 Siegert Carl Gottlieb Lübbenau, Lus. L 15.10.1794 60 -- -- -- -- --
1770 10 9 Siegert Johannes Friedrich Frankenberg L 17.05.1775 55 -- -- -- -- --
1816 5 27 Siegfried Adolph Dessau, Anh. A 14.03.1818 21 -- -- -- -- --
1810 10 13 Siegfried Carl Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 18 Siegfried Johannes Samuel Königstein L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 6 Sieghard Johann Simeon Benjamin Freiberg L 19.09.1778 53 -- -- -- -- --
1821 5 27 Sieghardt Carl August Benjamin Freiberg, Erzgb., Sachsen L 13.07.1825 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Siegismund Adolph Wilhelm Strawalde L 22.11.1828 36 -- -- -- -- --
1814 5 13 Siegismund Carl Adolph Lauban L 03.07.1816 24 -- -- -- -- --
1783 5 15 Siegismund Friedrich August Friedersdorf L 30.06.1786 41 -- -- -- -- --
1770 10 13 Siegler Franz Frankfurt A -- -- -- -- -- -- --
1784 9 18 Siegling Johann Paul Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 23 Siegmann Eduard Leipzig L 08.08.1827 42 -- -- -- -- --
1779 10 26 Siegmann Friedrich Carl Stollberg L 04.11.1780 12 -- -- -- -- --
1819 9 16 Siegmann Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 20.07.1822 34 -- -- -- -- --
1801 7 8 Siegmayer Johann Gottlieb Pehritzsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1809 6 1 Siegmund Christian August Schönstadt b. Langensalza L -- -- -- -- -- 13.04.1811 --
1795 5 13 Siegmund Johann Christoph Frohburg L -- -- -- -- -- -- --
1798 3 29 Sieler Joh. Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- -- --
1780 10 11 Sieptraht Carl Gottlieb Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 10 Siersdorf Friedrich Clemens v. Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 7 Sievers August v. Livoni, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1781 4 25 Sievers Carl Graf v. Petropolis A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 30 Sievers Georg Alexander Graf von Livland A -- -- -- -- -- -- --
1773 4 16 Sievers Peter Christian v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1776 9 30 Sievers Peter Reinhold v. Livland A -- -- -- -- -- 11.09.1783 --
1782 4 7 Sievers Reinhold v. Livoni, Livland A -- -- -- -- -- 11.09.1783 --
1768 5 10 Sievert Johannes Jacob Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 25 Siewert Johannes Jacob Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Silber Herrmann Theodor Königstein, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 10 Silbermann Johann Gottlob Dresden L 29.06.1803 37 -- -- -- -- --
1802 5 13 Silbermann Johann Traugott Meißen L 18.10.1809 42 -- -- -- -- --
1800 8 18 Sillich Carl Ernst Moritz Schwarzbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 10 Sillig Carl Julius Dresden, Sachsen L 18.09.1822 36 -- -- -- -- --
1822 5 17 Sillig Friedrich Eduard Frankenberg L 18.06.1825 36 -- -- -- -- --
1826 10 21 Sillig George Victor Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 7 Sillig Johann Ernst Wilhelm Döbeln, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 6 5 Sillig Johann Friedrich Döbeln, Misn. L 07.09.1791 39 -- -- -- -- --
1783 5 20 Sillig Johannes Paul Döbeln, Misn. L 28.07.1787 50 20.12.1800 -- -- -- --
1772 6 1 Sillmann Michael Cibinio, Transsilvanien A 09.04.1774 22 -- -- -- -- --
1829 7 9 Silperschmidt/ Silberschmidt Hirsch Moritzberg, Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1797 5 8 Simmler Melchior Philipsburg A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 3 Simon Anton Prag, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 12 Simon Christian Gottlob Borna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 19 Simon Christian Wilhelm Langenberga, Gera T 06.04.1785 48 -- -- -- -- --
1774 10 15 Simon Ernst Friedrich Wilhelm Freiberg L 11.08.1778 42 -- -- -- 11.04.1778 --
1820 10 13 Simon Gustav Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 24 Simon Heinrich August Dresden L -- -- -- -- -- 16.06.1807 --
1810 5 24 Simon Johann Christian Wilhelm Brinsdorf, Laus., Preuß. Brandenbg. A 24.03.1813 34 -- -- --
16.03.1812, 26.09.1812, 
13.01.1813 --
1829 4 3 Simon Johannes Floh, Churfürstenthum Hessen A 19.10.1831 24 -- -- -- -- --
1829 5 23 Simon Julius Woldemar Dresden, Sachsen L 06.06.1832 36 -- -- -- -- --
1792 4 26 Simon Salomo Frankfurt a. d. O. A -- -- -- -- -- -- --
1770 7 28 Simon Salomon Friedrich Lichtenstein L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 27 Simon Samuel Schwedler/ Schwedlerino, Hungarus A 19.10.1803 5 28.09.1803 -- -- -- --
1791 6 7 Simon Valentin Gottlob Schmalkalden A 17.11.1792 17 -- -- -- -- --
1828 5 14 Simon Wilhelm Eduard Remptendorf, Reußenland T 10.03.1831 34 -- -- -- -- --
1804 10 18 Sinapalu Georgius Demetrius Ampellagia, Thessalus A -- -- -- -- -- 23.05.1808 --
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1802 10 23 Singer Johann David Wilkau, Misn. L 19.11.1808 72 -- -- -- 15.06.1813 --
1795 5 5 Sintenis August Friedrich Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Sintenis Carl Friedrich Ferdinand Zerbst, Anh. A 17.11.1824 29 -- -- -- -- --
1824 10 26 Sintenis Carl Heinrich Ferdinand Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Sintenis Friedrich Willhelm Zerbst, Anh. A 16.03.1825 34 -- -- -- -- --
1795 5 5 Sintenis Johann Carl Heinrich Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 30 Sintenis Theodor Franz Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 22 Sintz Christian August Authausen b. Düben, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1776 11 2 Sinz Johannes Gotthelf Altmügeln, Misn. L 29.12.1779 38 -- -- -- 25.04.1778 --
1776 8 13 Sitte Friedrich Ernst Christoph Kölleda L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 26 Sittig Johannes Balthasar Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1831 3 24 Six Theodor Joseph Leipzig, Sachsen L 15.07.1835 52 -- -- -- -- --
1823 10 2 Sixt Christian Heinrich Schweinfurt A 10.11.1824 12 01.04.1824 -- -- -- --
1809 10 4 Sixt Johann Laurentius Schweinfurth A 24.02.1810 4 -- -- -- 11.04.1810 --
1801 5 22 Sjöberg Laurentius Carolus Sweaburg A -- -- -- -- -- -- --
1805 2 20 Skaziensky Jacob Warschau, Polen A -- -- -- -- -- 23.07.1812 --
1773 5 12 Skow Franz Viburgensis, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Skow Matthias Viburgensis, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 13 Skrzypna Twardowski Dobrogost Mathias von Szczuczyna, Warschau A 06.04.1811 22 -- -- -- 06.04.1811 --
1808 10 18 Skrzypna Twardowsky Martian Leo von Szezuzyn, Hztm. Warschau A 22.07.1812 30 -- -- -- 13.05.1811 --
1785 5 11 Skusa Abraham Benjamin Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 10 Slack Robert Vlyssiponensis e Gen. Brit. A -- -- -- -- -- -- --
1770 4 27 Slevogt Carl Willhelm Freyburg L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 19 Slevogt Christian Wilhelm Freyburg/ Freiburg, Thüringen L 08.06.1782 48 -- -- -- -- --
1770 4 27 Slevogt Johannes August Freyburg L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 12 Smilowsky Paul Teschinensis, Schlesien A 06.05.1795 35 -- -- -- -- --
1803 4 13 Smith Henricus Guilielmus London A -- -- -- -- -- -- --
1798 6 5 Smitten Heinrich Conrad de Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1785 10 19 Sneedorf Friedrich Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 23 Soberten Joseph Böhmen, Böhm. A -- -- -- -- -- 07.04.1803 --
1780 7 28 Sobolewsky Basil v. Polen A -- -- -- -- -- -- --
1776 6 3 Södel Johannes Martin Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 24 Sodenstern Ludewig v. Sueco, Pomm. A -- -- -- -- -- -- --
1807 3 19 Söfner Johann August Sausedeltiz, Misn. L 08.09.1810 41 -- -- -- -- --
1791 9 30 Sohn Christian Georg Gera T -- -- -- -- -- -- --
1778 5 26 Sohn Johann Christian Heinrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1776 7 26 Sohn Johannes August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Sohn genannt Bloch Jacob Simons Doverena, Polen A 12.05.1790 12 -- -- -- 11.05.1790 --
1811 2 23 Söhnhold Johann Carl Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 19.06.1811, 13.04.1812 --
1779 4 15 Sohr Gottlieb Siegfried Grimma L 24.08.1785 76 -- -- -- -- --
1798 10 1 Sohr Samuel Andreas Görlitz L 29.02.1804 64 -- -- -- 01.04.1801 --
1771 5 17 Sohr Samuel August Görlitz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 15 Sohr Wilhelm Heinrich Görlitz L 24.09.1806 40 -- -- -- -- --
1830 4 29 Sokolnicki Nereus v. Gosinjewo, Groß Herzogthum Posen A -- -- -- -- -- -- --
1828 3 24 Solbrig Gustav Herrmann Mülsen, Schönburg in Sachsen L 19.03.1831 35 -- -- -- -- --
1773 4 2 Solbrig Johann Gottlieb/ Johann Gottlob Leipzig L 01.07.1776 39 -- -- -- -- --
1782 4 20 Solbrig Johann Gottlob Zwickau/ Cygnea Mülsen, Misn. L 08.04.1786 48 -- -- -- -- --
1792 5 11 Solbrig Johann Traugott Grünhain L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Solbrig Otto Ernst Mülßen St. Jacob, b. Zwickau, Erzgb. L 01.04.1829 36 -- -- -- -- --
1796 10 24 Soldan Gottlieb Wilhelm Friedrich Harra, Vogtland T 03.03.1798 16 26.11.1800 -- -- -- --
1771 4 24 Soldau Johannes Peter Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 11 25 Sollnensis Michael Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 13 Solms Arthur Graf zu Sachsenfeld, Sachsen L 12.08.1829 33 -- -- -- -- --
1828 5 20 Solms Carl Allwill Graf zu Sachsenfeld, Sachsen L 09.03.1832 45 -- -- -- -- --
1813 4 17 Solms Friedrich Heinrich Ludwig Graf von Baruth L -- -- -- -- -- 17.04.1813 --
1790 5 6 Solms und Tecklenburg Johann Heinrich Friedrich Graf v. Wehrau, Lus. A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 15 Soltau Friedrich Ernst Leonard von Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1813 10 28 Soltau Joh. Hamburgens. A -- -- -- -- -- -- --
1824 4 13 Sombold Julius Theodor Dresden L 17.05.1828 31 -- -- -- -- --
1822 5 13 Sommer Adolph Friedrich Plauen, Vogtland L 22.12.1824 31 -- -- -- -- --
1826 4 29 Sommer Andreas Jenkwitz b. Bauzen, Laus., Sachsen L 28.07.1830 50 -- -- -- -- --
1800 10 23 Sommer Carl Glunstadt, Holst. A -- -- -- -- -- -- --
1808 6 23 Sommer Carl Leipzig L -- -- -- -- -- 21.09.1811 --
1808 11 14 Sommer Carl Eduard Wurzen L 23.09.1812 46 -- -- -- 10.03.1812 --
1783 5 22 Sommer Carl Samuel Coburg T -- -- -- -- -- -- --
1808 5 19 Sommer Christian Friedrich August Beuchlitz Merseburg L 12.02.1812 42 -- -- -- -- --
1780 5 29 Sommer Christian Gottlob Schmölln/ Schmölla, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 21 Sommer Christian Lorenz Rudolstadtens. T -- -- -- -- -- -- --
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1812 5 4 Sommer Daniel Lebrecht Hartmannsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1821 6 1 Sommer Eduard Leipzig, Sachsen L 17.06.1824 28 -- -- -- -- --
1822 7 22 Sommer Friedrich Eduard Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 20 Sommer Friedrich Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 24 Sommer Gustav Justus Moritz Plauen, Sachsen L 19.01.1831 31 -- -- -- -- --
1785 5 10 Sommer Immanuel Christlieb Schmölln L 01.03.1788 34 -- -- -- -- --
1786 6 3 Sommer Johann Adolph Benjamin Burgwerben, Misn. L 15.02.1794 72 -- -- -- -- --
1780 10 16 Sommer Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- 23.06.1808 --
1790 4 21 Sommer Johann Sebastian Valentin Schmalkalden A 17.08.1793 24 -- -- -- -- --
1778 5 23 Sommer Ludwig Adolph Liebegott Dresden L -- -- -- -- -- 25.09.1778 --
1772 5 18 Sömmering Johann Gottlieb Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 15 Sömmering Wilhelm Rudolph Emanuel Sömmern/ Sömmerano, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 16 Sommerlatt Friedrich Ernst v. Colochau b. Herzberg NP 06.04.1821 36 -- -- -- -- --
1801 5 18 Sonnenkalb Christian August Keuschberg L 12.10.1808 88 -- -- -- 16.06.1807 --
1774 5 4 Sonnenkalb Christian Friedrich Schneeberg L 23.09.1778 53 -- -- -- -- --
1793 4 18 Sonnenkalb Gotthilf Heinrich Gröst/ Grästa/ Grössa, Thüringen L 17.09.1796 40 -- -- -- -- --
1829 6 11 Sonnenkalb Heinrich August Leuna b. Merseburg, Preussen NP 26.03.1831 21 -- -- -- -- --
1778 6 19 Sonnenkalb Johann Friedrich Wilhelm Kieritzsch L 11.05.1782 47 -- -- -- -- --
1768 4 26 Sonnenmeyer Johannes Wilhelm Pappenheim/ Pappenhem. A -- -- -- -- -- -- --
1819 2 23 Sonneschmidt Christian Heinrich Schleusingen NP 09.03.1822 36 -- -- -- -- --
1818 4 26 Sonntag Carl August Strehla, Misn. L 10.09.1821 40 -- -- -- -- --
1779 6 14 Sonntag Carl Christian Elterlein, Misn. L 31.01.1787 36 -- -- -- -- --
1784 5 14 Sonntag Carl Gottlob Radeberg, Misn. L -- -- -- -- -- 27.05.1788 --
1829 8 24 Sonntag Christian Adolph Cahlenberg, Schönburg L 07.01.1834 36 -- -- -- -- --
1829 11 2 Sonntag Christian Fürchtegott Burgstädt, Sachsen L 31.07.1833 6 -- -- -- -- --
1784 5 4 Sonntag Christian Traugott Limburg A -- -- -- -- -- -- --
1818 2 26 Sonntag Friedrich August Radeberg L 04.01.1821 34 -- -- -- -- --
1791 6 21 Sonntag Gottlob Friedrich Chemnitz L 27.07.1796 61 -- -- -- -- --
1777 4 21 Sonntag Johannes Gottlieb Oelsnitz, Misn. L 19.05.1781 49 -- -- -- -- --
1826 10 28 Sonntag Karl Gustav Gersdorf, Vogtland, Ober-Lausitz L 28.03.1827 5 -- -- -- -- --
1825 5 11 Sontag Karl Hermann Moritz Gersdorf, Laus. L 12.03.1828 34 -- -- -- -- --
1770 5 3 Sontag Michael
Neudorf, Szepesvar in Ungarn/ Neudorfis 
Scepusiensis A -- -- -- -- -- -- --
1828 1 29 Sörgel Christian Ernst Oberkotzau b. Hof, Baiern A 05.03.1831 36 -- -- -- -- --
1771 5 10 Sörmanns Carl Heinrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 4 Sörmans Johann Carl Heinrich Danzig/ Gedanens. A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 21 Sörmans Johann Heinrich Dantzig/ Dantiscanus A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 27 Sörnitz Eduardus Traugottus Torgaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 19 Sörnitz Johannes Christian Pretzsch Quesnitz L 27.03.1784 35 -- -- -- -- --
1797 9 5 Spahn Adolph Theodor Dresden Drebcoviens. L 13.09.1800 36 -- -- -- -- --
1792 5 15 Spancke Justus Ehrenfried Wilthen, Misn. L 16.09.1795 40 -- -- -- -- --
1788 5 22 Spangenberg Carl Friedrich Wilhelm v. Hirschberg, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1787 10 29 Spangenberg Christoph Friedrich Griefstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1826 10 6 Spangenberg Friedrich Richard Wildenfels, Sachsen L 22.12.1830 48 -- -- -- -- --
1790 5 11 Spangenberg Heinrich Georg v. Hirschberg, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 9 Spangenberg Johann Georg Wilhelm Suhl/ Suhla, Hennebergens. L 22.09.1770 28 -- -- -- -- --
1804 5 11 Spangenberg Wilhelm Suhl, Henneberg L 30.03.1805 10 14.09.1808 -- -- -- --
1781 6 8 Spangenberg Wilhelm Gottlieb Suhl, Franken L 10.03.1785 45 -- -- -- -- --
1826 10 14 Spann Anton Adolf Dresden, Sachsen L 19.12.1829 38 -- -- -- -- --
1825 5 7 Spann Otto Hoyerswerda, Laus. NP 11.11.1826 18 -- -- -- -- --
1796 4 17 Spannagel Justus Jonas Bulkesz, Ungarn A 07.03.1798 22 -- -- -- -- --
1805 5 13 Spannaus Johann Christoph Großurleben/ Großuhrleben, Thüringen L 11.06.1808 35 -- -- -- -- --
1780 6 3 Spannaus Johannes Friedrich David Neustadt-Pyrmont/ Nidropyrimont A -- -- -- -- -- -- --
1819 11 8 Sparenberg Carl Friedrich
Kannawurf/ Cannawurf/ Kannewurf, 
Thüringen NP 12.04.1821 17 -- -- -- -- --
1828 5 13 Sparfeld Christian Eduard Leisnig, Sachsen L 23.03.1831 34 -- -- -- -- --
1788 10 4 Sparfeld Johann Christoph Friedrich Leisnig L 14.07.1792 45 -- -- -- -- --
1821 9 21 Spazier Richard Otto Leipzig, Sachsen L 03.01.1825 36 -- -- -- -- --
1823 1 15 Specht Johann Georg Eutin A 13.09.1823 7 -- -- -- -- --
1818 10 21 Speck Carl Heinrich Reichenbach, Vogtland L 08.09.1821 34 -- -- -- -- --
1791 5 23 Speer Ernst August Zimpel, Lus. L 17.06.1795 40 -- -- -- -- --
1780 10 14 Speier Friedrich Philipp Windsheim A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 27 Spengel Leonhard München, Bay. A 18.08.1824 9 -- -- -- -- --
1798 4 3 Spengler Carl Gotthelf Heinrich Fremdiswalde L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 5 Spengler Isaac Fremdiswalde, Misn. L 25.01.1804 104 -- -- -- -- --
1819 1 27 Sperber Carl Gottfried Ferdinand Weickelsdorf, Thüringen NP 07.08.1822 36 -- -- -- -- --
1772 5 14 Sperber Johann Günther Sondershausen T 18.01.1792 72 -- -- -- -- --
1785 4 28 Sperber Johann Michael Wilhelm Regendorf/ Regensdorf, Sax. Thür. A 30.09.1789 48 -- -- -- -- --
1800 5 23 Sperl Christian Gottlob Wilhelm von Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
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1803 10 14 Sperl Georg Christian Carl Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 9 Sperling Friedrich Adolph Willhelm Kleinnaundorf b. Ratheburg, Misn. L 21.06.1828 36 -- -- -- -- --
1768 10 11 Sperling Hanns Ernst v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1793 4 18 Sperling Johann Carl Seelis, Misn. L 02.10.1796 41 -- -- -- -- --
1811 2 16 Sperling Johann Traugott Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1772 9 24 Sperll Hannibal v. Sulzbach, Pfalz A -- -- -- -- -- -- --
1812 10 23 Sperrschneider Joh. Georg Philipp Schwarzburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1827 9 3 Sperschil/ Sporschil Johann Brünn in Mähren A -- -- -- -- -- -- --
1806 5 10 Spiegel Christian Friedrich -- -- -- -- -- -- -- -- --
1819 1 13 Spiegel Ernst Rudolph Heinrich v. Weimar, Ullersdorf T 24.03.1820 18 -- -- -- -- --
1819 5 18 Spiegel Franz Carl Herrmann von Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1792 1 18 Spiegler Friedrich Thalwinkel, Thüringen L -- -- -- -- -- 09.06.1810 --
1816 5 21 Spielberg Johann Georg Benau, Laus. NP 27.01.1821 48 -- -- -- -- --
1801 11 14 Spiering Carl Theodor Baron von Eques Palatinus/ Fronberg in Neuburg Pfalz A -- -- -- -- -- 08.04.1802 --
1775 9 2 Spiesbach Georg Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 22 Spiess Friedrich August Fürchtegott Schwarzaens. T -- -- -- -- -- -- --
1812 9 10 Spiess Friedrich Leberecht Liebertwolkwitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 20 Spiller Michael Nathanael Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1793 5 10 Spillner Georg Christoph August Freiherr v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Spillner Georg Robert Baron v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 24 Spillner Johann Carl Friedrich Freiherr v. Misn. L 12.04.1797 34 -- -- -- -- --
1777 11 10 Spillner Johannes Friedrich Lößnig L -- -- -- -- -- -- --
1830 11 6 Spintler Ernst Cassel, Ohrdruf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 10 Spitta Christian Friedrich Wilhelm Brandenburg, Preuß. Brandenbg. A 06.04.1816 22 -- -- -- -- --
1787 5 19 Spitzner Adolph Friedrich Esaias Stolpen, Misn. L 11.05.1791 47 -- -- -- -- --
1824 10 23 Spitzner George Friedrich Ruhland NP 12.01.1828 36 -- -- -- -- --
1821 10 18 Spitzner Gustav Friedrich Adolph Stolpen L 25.09.1824 35 -- -- -- -- --
1783 6 16 Spitzner Johann Carl Lauenhain, Lus. L 18.10.1786 40 -- -- -- -- --
1783 5 21 Spitzner Sigismund Wilhelm Oberalbertsdorf, Misn. L 08.08.1789 54 -- -- -- -- --
1779 6 5 Spitzner Traugott Friedrich Grünhain L 15.10.1783 53 16.11.1780 -- -- -- --
1790 8 5 Spitzner Vollrath Friedrich Gotthold Stolpen, Misn. L 24.08.1793 35 -- -- -- -- --
1827 8 14 Spoerer Heinrich Christian Abbenrode, Preußen A 23.08.1828 12 -- -- -- -- --
1815 8 29 Spohn Friedrich August Wilhelm Dortmund A -- -- 13.02.1824, 19.02.1821 -- -- -- --
1775 7 5 Spohn Gottlieb Leberecht Eisleben L -- -- -- -- -- 27.09.1781 --
1776 5 23 Spohr Carl Heinrich Woltersdorf/ Woltershusa, Hildesiensis A 13.03.1777 10 -- -- -- -- --
1776 9 25 Spohr Elias Friedrich August Hildesheim T 13.03.1777 6 -- -- -- -- --
1769 7 3 Spoll Carl Andreas Mainz/ Moguntin. A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Sponagel Georg Christian Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1790 6 10 Spörcke Johannes Friedrich Nebra b. Querfurth L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 15 Spörcken August Otto Ludwig v. Lüdersburg, Lauenbg. A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 17 Spörel Johann Heinrich Schleitz, Vogtland T 23.03.1825 34 -- -- -- -- --
1803 11 1 Spörk Johann Friedrich Christian Nebra, Thüringen L 07.04.1804 5 -- -- -- -- --
1777 3 20 Sprachmann Johann Elias Schwerstedt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1777 9 30 Spranger Adam Michael Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1808 5 23 Spranger Christian Gottfried Drossdorf, Vogtland L 22.01.1812 44 03.08.1814 -- -- -- --
1784 5 4 Spranger Christian Gottlob Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1821 8 10 Spranger Friedrich Oelsnitz, Vogtland, Sachsen L 19.07.1823 12 -- -- -- -- --
1797 8 3 Spranger Joh. Georg Ebersbach, Vogtland L 04.10.1800 38 -- -- -- -- --
1818 9 6 Spratt Johannes Canterburg, Angl. A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 7 Sprehn Johannes Jacob Wörrden in Dismarschen [sic!] A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 2 Spremberg Friedrich David Lauban, Lus. L 20.10.1784 41 -- -- -- -- --
1772 6 20 Sprengel Erhard Valentin Jacob Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1830 10 22 Springer August Werdau, Sachsen L 21.09.1833 34 -- -- -- -- --
1812 10 15 Springer Christian Heinrich Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 21.10.1816 42 -- -- -- 23.09.1813 --
1816 11 4 Springer Franz Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 11.12.1819 36 -- -- -- -- --
1788 10 10 Springer Heinrich Hols. A -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Springer Joseph Hagenest, Misn. L 10.01.1827 41 -- -- -- -- --
1775 6 10 Springsfeld Christian Gottlob Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1804 3 13 Spröde Johann August Osterfeld b. Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 1 4 Spröde Johann Friedrich Wilhelm Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 12 Spröde Johann Gottfried Ludwig Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1777 1 21 Spröde Johannes August Weißenfels L 25.04.1781 51 -- -- -- -- --
1829 11 30 Sprungck Carl Ludwig Parchim, Mecklenburg A 03.04.1830 4 -- -- -- -- --
1786 11 [...] Sputh Johann Gottlob Florenz Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1797 6 3 St. Ildephont de Febur Guil. Liber Baron de Pest, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1820 4 27 Staacke Johann Friedrich Obertitz b. Leipzig, Sachsen L 12.07.1823 38 -- -- -- -- --
1772 9 7 Staar Johannes Gottlob Lauderstadt, Thüringen -- 28.08.1776 47 -- -- -- -- --
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1806 12 30 Stab Christian Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1800 9 16 Stäber Carl August Schmon, Thüringen L 06.04.1803 30 -- -- -- -- --
1820 5 5 Stäber Carl Christian Eilenburg NP 08.01.1823 31 -- -- -- -- --
1790 4 16 Stäber Christian Andreas Weißensee, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1775 2 1 Stäber Ehrgott Sigismund Obereichstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 12 28 Stäber Traugott Chrysostomus Langeneichstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 29 Staberoh Friedrich Adolph Oederan, Sachsen L 19.01.1831 31 -- -- -- -- --
1826 10 14 Stachel Karl Dresden, Sachsen L 30.01.1830 36 -- -- -- -- --
1796 10 4 Stackelberg Carl Gustav v. Abia, Livl. A 30.07.1798 21 -- -- -- 30.07.1798 --
1796 10 7 Stackelberg Gustav Reinhold Freiherr v. Merchhof, Estl. A -- -- -- -- -- -- --
1782 4 16 Stäcker Johannes Matthias Gabriel Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1806 5 19 Stadelmann Johann Christian Friedrich Zeitz L 06.02.1811 42 -- -- -- -- --
1771 5 25 Stadelmann Johann Friedrich Sommerhausen, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 9 Staeglich Carl August Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 20 Staff Heinrich Eduardus v. Jetsch/ Jetzschens. NP -- -- -- -- -- -- --
1797 9 13 Staggemeyer Friedrich Sophus Döltiz L -- -- -- -- -- -- --
1768 8 9 Staggius Carl Adolph Frauenhayn, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 29 Stahl Georg Jacob Oettingen A -- -- -- -- -- -- --
1784 6 8 Stähling Johann Elias Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 8 Stähling Sigismund Friedrich Ferdinand
Vallis Mariae b. Eckartsberga, Thüringen, 
Misn. L 16.02.1799 105 12.08.1795 -- -- 07.09.1811 --
1829 6 23 Stahlknecht Andreas Heinrich Freiberg/ Freyberg, Sachsen L 17.01.1834 42 -- -- -- -- --
1823 4 25 Stahmer Eduard Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 3 Stahn Gottlieb Sorau, Lus. L 23.07.1794 50 -- -- -- -- --
1802 5 24 Stahn Gottlob Traugott Sorau L 18.05.1805 35 -- -- -- -- --
1775 6 13 Stallknecht Gustav Adolph Gladitz L 27.01.1779 36 -- -- -- 13.04.1778 --
1775 3 13 Stallmann Johann Ludwig Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1811 5 16 Stammer Eckardus v. Görlsdorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1823 6 5 Stammer Hennig Albert von/ Henning Albert de Priestewitz b. Großenhain/ Briestewitz L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 9 Stamnitz Johann Gottfried Stöttigken, Schlesien A 01.03.1780 58 -- -- -- 15.05.1778 --
1783 10 6 Stampeel Nicolaus Peter Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Stange Bernhard Dresden, Sachsen L 09.06.1830 36 -- -- -- -- --
1783 5 23 Stange Carl Christian Friedrich Straupitz, Lus. L 27.09.1786 40 -- -- -- -- --
1798 5 18 Stange Christian August Marienberg L 14.10.1801 40 14.10.1801 -- -- -- --
1790 5 7 Stange Christian Friedrich Hoyerswerda L 30.07.1794 50 -- -- -- -- --
1792 11 3 Stange Christian Gottlieb Hoyerswerda, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 14 Stange Christian Wilhelm Kleinröhrsdorf, Misn. L 05.02.1820 34 -- -- -- -- --
1785 8 1 Stange Friedrich Christoph Methusalem Schkeuditz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Stange Johann Friedrich Ernst Dresden, Sachsen L 14.02.1821 33 -- -- -- -- --
1781 6 14 Stange Johannes Christian Gottlob Kalau, Lus. L 22.09.1784 40 -- -- -- -- --
1772 8 4 Stanhope Philipp Britanien A -- -- -- -- -- -- --
1769 10 7 Staniszewski Matthias Petrus -- -- -- -- -- -- -- -- --
1785 4 14 Stanke Carl Gottlob Löbau, Lus. L 28.06.1788 38 -- -- -- -- --
1780 4 26 Stankmann Joseph Nürnberg, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1783 6 16 Stapf Georg Gottlieb Naumburg L 16.06.1787 48 -- -- -- -- --
1806 5 5 Stapf Johann Ernst Naumburg L -- -- -- -- -- 15.05.1809 --
1773 6 8 Stapff Johann Gottfried Naumburg, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 10 Staps Friedrich Gottlob Goseck, Thüringen L 19.03.1783 60 -- -- -- -- --
1809 6 3 Stäps Carl Gottlieb Schleusingen L -- -- -- -- -- 02.04.1810 --
1806 8 2 Stäps Johann August Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 7 Starck Joh. Christian Weimar T 18.04.1801 30 -- -- -- -- --
1774 5 2 Starcke Christian Friedrich Hubertusburg L -- -- -- -- -- 13.05.1805 --
1798 11 9 Starcke Christian Gottlob Molau T -- -- -- -- -- -- --
1805 3 25 Starcke Ernst Adolph Naundorf, Misn. L 26.01.1811 42 -- -- -- -- --
1782 5 10 Starcke Friedrich Traugott Bautzen L 22.03.1786 59 -- -- -- -- --
1808 4 28 Starcke Heinrich Gustav Naundorf, Misn. L 06.07.1811 38 -- -- -- -- --
1774 5 2 Starcke Johann Christian Hubertusburg L -- -- -- -- -- 07.08.1780 --
1802 5 23 Stark Carl Friedrich Ronneburg T 19.03.1803 9 -- -- -- -- --
1813 11 15 Stark Heinrich Gottlieb Adorfens. L -- -- -- -- -- -- --
1781 3 8 Stark/ Starke Carl Christoph Luppa, Misn. L 21.04.1784 38 -- -- -- -- --
1812 4 30 Starke Adolf Traugott Eduard Bautzen, Sachsen L 14.10.1815 36 -- -- -- -- --
1806 11 5 Starke Carl Eduard Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1771 7 24 Starke Carl Gottfried Oschatz L -- -- -- -- -- 17.05.1776 --
1773 5 18 Starke Christian Herzberg L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 12 Starke Christian Herzberg, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 7 Starke Ernst Wilhelm Eduard Rossla, Thür./ Stolberga Rosla NP 03.04.1819 17 -- -- -- -- --
1815 3 3 Starke Friedrich August/ Friedrich Wilhelm Adorf, Vogtland, Sachsen L 10.03.1818 36 -- -- -- -- --
1793 5 25 Starke Friedrich Carl August Molau b. Naumburg T 22.10.1805 148 -- -- -- 21.10.1805 --
1813 5 24 Starke Friedrich Christian Wendelin Kaundorfens. A -- -- -- -- -- -- --
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1778 6 16 Starke Friedrich Heinrich Luppa, Misn. L 18.12.1782 54 -- -- -- -- --
1827 6 9 Starke Gustav Schneeberg, Sachsen L 14.07.1830 24 -- -- -- -- --
1824 6 25 Starke Gustav Albert Eilenburg NP -- -- -- -- -- -- --
1806 5 23 Starke Johann Carl Samuel Görlitz, Laus. L 23.09.1809 40 -- -- -- -- --
1787 10 10 Starke Johann Christian Wermsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 23 Starke Johann Georg Gottfried Roßleben L 09.08.1781 51 -- -- -- -- --
1788 4 28 Starke Johann Gottlob Adorf, Vogtland L 16.05.1792 48 -- -- -- -- --
1817 7 10 Starke Justus Michael Adolph Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 18 Starke Ludwig Robert Bautzen, Laus., Sachsen L 19.10.1822 48 -- -- -- -- --
1820 5 3 Starke Maximilian Eugen Leipzig, Sachsen L 19.09.1821 16 -- -- -- -- --
1822 5 23 Starke Maximilian Julius Wittenberg NP 14.09.1825 36 -- -- -- -- --
1818 10 13 Starke Moritz Bernhard Leipzig, Sachsen L 08.09.1821 34 -- -- -- -- --
1815 4 30 Starke Wilhelm Friedrich Carl Weisritz in Schlesien A 14.09.1816 16 -- -- -- -- --
1770 10 15 Starke/ Starcke Christian Gottlob Hubertusburg, Misnicus L 22.07.1775 57 -- -- -- 17.08.1778 --
1795 8 21 Starnawski Paul Polen A -- -- -- -- -- -- --
1824 11 6 Starschedel Albert Heinrich von Borna b. Oschatz L 05.07.1828 36 -- -- -- -- --
1771 7 18 Starschedel Christian Heinrich Wilhelm v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1826 5 3 Starschedel Julius Heinrich von Borna b. Oschatz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 31 Starschedel Otto Heinrich von Borna b. Oschatz, Sachsen L 09.06.1830 35 -- -- -- -- --
1775 3 7 Starzenski Michel Polen A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 13 Staudach Samuel Friedrich Oberau L 27.06.1801 44 -- -- -- -- --
1822 7 16 Staudel/ Steudel Wilhelm Johanngeorgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1773 8 26 Stauden Reinhold Johann v. Kerro, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1813 11 19 Staudinger Franz Wilhelm Neukirchen, Vogtl. L 17.01.1815 12 -- -- -- -- --
1770 5 7 Staudinger Heinrich Anton August Plauen, Vogtland L 21.04.1773 35 -- -- -- -- --
1814 11 5 Staudinger Julius Wilhelm August Neukirchen, Vogtland L 06.05.1818 42 -- -- -- -- --
1821 6 6 Staufenau Carl Philipp Delitzsch, Sax. NP -- -- -- -- -- -- --
1798 4 20 Staufer Joh. Georg Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 3 26 Stauffer Johann Georg Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 10 Stavenhagen Johann Christian Dietrich Boisa, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 21 Stech/ Steche Gottfried August Landsberg L 11.08.1787 51 -- -- -- -- --
1814 9 15 Steche Eduard August Theodor Sietzschen b. Delitzsch/ Landsberg L 14.03.1818 36 -- -- -- -- --
1816 3 29 Steche Franz Ernst Albert Sietzsch/ Siezschen NP 16.09.1820 36 -- -- -- -- --
1821 6 13 Stechow Leopold Gustav Friedrich v. Blumerode, Schlesien, Preuß. A 09.02.1822 4 -- -- -- -- --
1799 4 11 Steckel Joh. Gottlob Wilhelm Wippra Mansfeld L 23.03.1807 95 -- -- -- 08.04.1807 --
1782 10 24 Stedern Friedrich Ludwig Carl v. Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1824 8 23 Steding Johann Christian Friedrich Neustadt in Meck.-Schw. A 14.09.1825 12 -- -- -- -- --
1816 5 20 Steegel/ Sterzel Ludwig Ferdinand Oelsnitz, Sachsen L 31.07.1819 36 -- -- -- -- --
1812 5 26 Steeger Friedrich Ehrenreich Furthensis/ Altenburg T 08.04.1816 47 -- -- -- -- --
1804 10 22 Steeger Johann Carl Leipzig L 30.03.1811 36 -- -- -- -- --
1770 8 20 Stegeman/ Stegmann Jacob Andreas Rügen A -- -- -- -- -- 13.05.1774 --
1828 5 17 Steger Friedrich Ludwig Luckau, Laus., Preußen NP 15.08.1829 14 -- -- -- -- --
1825 5 7 Steglich Friedrich August Dresden L 19.12.1827 31 -- -- -- -- --
1822 10 24 Steglich Wilhelm August Pulsnitz L 01.07.1826 44 -- -- -- -- --
1805 5 21 Stehfest Carl August Zeitz L 29.07.1812 36 -- -- -- -- --
1807 5 25 Stehlich Carl Christian Gottlob Halle A -- -- -- -- -- -- --
1798 3 29 Steidel Johan Gottlieb Gera T -- -- -- -- -- 28.10.1801 --
1799 5 2 Steiger Carl Friedrich Windehausen, Thüringen L 25.06.1800 13 -- -- -- -- --
1814 5 20 Steiger Carl Gotthilf Langenau L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 29 Steiger Christian Friedrich Schönstadt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 30 Steiger Heinrich Leutewitz b. Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 29 Steiger Johann Friedrich Wilhelm Windehausen, Thüringen L 14.09.1803 15 -- -- -- -- --
1773 4 19 Stein Carl Friedrich Dresden L 07.09.1776 41 -- -- -- -- --
1788 4 27 Stein Christian Friedrich Ernst Leisnicensis L -- -- -- -- -- -- --
1786 4 29 Stein Christian Friedrich Gottlob Leisnitz/ Leisnic L 13.02.1790 45 -- -- -- -- --
1788 4 28 Stein Christian Gottfried Daniel Leipzig L 11.02.1792 36 -- -- -- 18.06.1792 --
1823 5 3 Stein Ernst Carl August Rabenau, Sachsen L 28.06.1826 36 -- -- -- -- --
1818 5 6 Stein Ernst Heinrich v. Neustadt a. d. Orla/ Lausnitz NW 03.07.1819 12 -- -- -- -- --
1769 4 11 Stein Ernst Leopold Rheinfelda, Holstein A 11.05.1775 60 -- -- -- -- --
1813 6 15 Stein Friedrich Christian Staritz b. Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1787 11 6 Stein Johann Gottfried Frankenhausen, Thüringen T 31.03.1792 52 -- -- -- -- --
1777 2 15 Stein Johannes Christian Droysig, Misn. L 06.04.1782 62 -- -- -- -- --
1776 5 11 Stein Johannes Gottfried Kleinwaltersdorf, Misnicus L 28.08.1779 40 -- -- -- -- --
1823 5 7 Stein Karl August Zeulenroda, Vogtland T 14.01.1826 32 -- -- -- -- --
1810 10 24 Steinacker Wilhelm Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- 18.05.1813 --
1781 4 19 Steinauer Carl Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 21 Steinbach Carl Friedrich Lauban/ Laubens. L -- -- -- -- -- -- --
1773 6 12 Steinbach Christian Friedrich Oelsnitz, Vogtland L 16.05.1777 24 -- -- -- -- --
1803 12 1 Steinbach Christian Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Vogtland L 23.01.1808 39 -- -- -- -- --
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1770 8 20 Steinbach Ferdinand August Lauba, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1817 2 17 Steinbach Friedrich Conrad Pegau L 04.03.1820 35 -- -- -- -- --
1803 6 18 Steinberg Carl Johann Ernst von Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 29 Steinberg Johannes Carl Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 13 Steinberger Carl Friedrich Voigtsberg, Vogtland L 22.03.1806 46 -- -- -- -- --
1796 4 13 Steinbrück Christian Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 11 Steinbrück Johann Christoph Meuschauia, Merseburgicus L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 22 Steinbrück Sigismund Friedrich Nöda, Thüringen T -- -- -- -- -- 13.04.1778 --
1829 1 15 Steindorf Carl Moritz Geitheyn, Königreich Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1767 9 [...] Steindorf Heinrich Christian Wurzen L 28.08.1771 4 15.04.1771 42 13.04.1771 -- --
1796 10 18 Steineck Carl Theodor Triebs., Vogtland L 05.04.1800 41 -- -- -- -- --
1795 8 10 Steineck Heinrich Friedrich Christian Schleiz, Vogtland T 20.09.1797 25 -- -- -- -- --
1820 5 10 Steiner Bernhardt Ernst Ferdinand Saalfeld T 05.07.1822 25 -- -- -- -- --
1815 4 29 Steinert Carl Theodor Friedrich Großhennersdorf, Laus. L 11.12.1817 30 -- -- -- -- --
1811 10 28 Steinert Ernst Andreas Braunsrode, Thür. L 20.09.1814 27 -- -- -- -- --
1823 5 12 Steinert Ernst Gottlob Ludwig Oschatz L 23.01.1827 36 -- -- -- -- --
1829 6 18 Steinert Franz Eduard Oschatz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1817 6 7 Steinert Gottlob Heinrich Alexander Greiz, Vogtland, Reuß ältere T 25.06.1821 36 -- -- -- -- --
1826 5 10 Steinert Gottlob Wilhelm Colditz, Sachsen L 11.02.1829 33 -- -- -- -- --
1821 4 11 Steinert Gustav Wilhelm Berthelsdorf, Laus. L 26.02.1825 36 -- -- -- -- --
1810 5 28 Steinert Joachim Friedrich Siebenlehn L -- -- -- -- -- -- --
1809 10 18 Steinfeld Johann Andreas Caspar Schwerin, Meck. Sch. A -- -- -- -- -- 14.10.1810 --
1790 11 11 Steingruber Johann Christian August Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1822 6 11 Steinhard Ludwig Mitau/ Mitaw A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 18 Steinhart Johann Matthias Augsburg/ Augusto Suev./ Augustanus A 13.10.1784 48 -- -- -- -- --
1822 5 3 Steinhausen Johann Friedrich Rudolph Weddersleben A -- -- -- -- -- -- --
1790 2 3 Steinhäuser Adolph Christian August Freyburg/ Freiburg, Thüringen L 13.06.1795 48 -- -- -- -- --
1829 10 30 Steinhäuser August Hermann Geilsdorf, Vogtland, Sachsen L 19.12.1832 36 -- -- -- -- --
1812 4 17 Steinhäuser Carl Friedrich Gottl. Eisenbergens. T -- -- -- -- -- -- --
1799 5 24 Steinhäuser Joh. August Wilhelm Geilsdorf, Vogtland L 29.06.1803 49 -- -- -- -- --
1794 10 20 Steinhäuser Johann Carl Ludwig Geilsdorf, Vogtland L 23.05.1798 43 -- -- -- -- --
1791 10 7 Steinhäuser Johannes Friedrich Geilsdorf, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1790 2 3 Steinhäuser Johannes Friedrich August Freyburg/ Freiburg, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 30 Steinhäuser Karl Reinhold Geilsdorf, Vogtland, Sachsen L 19.12.1832 36 -- -- -- -- --
1823 11 8 Steinhäußer Johann Adolph Plauen L 17.03.1827 36 -- -- -- -- --
1829 6 2 Steinhäußer Karl Plauen, Vogtland, Sachsen L 22.05.1832 35 -- -- -- -- --
1771 10 4 Steinhöfel Johannes Friedrich Gr[…]ma, Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1804 5 8 Steinicke Carl Wilhelm Pforta L -- -- -- -- -- -- --
1793 11 18 Steiniger August Christian Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1794 8 21 Steiniger Friedrich August Plauen, Vogtland L 06.06.1795 9 -- -- -- -- --
1829 6 16 Steiniger Johann Friedrich August Pirna, Sachsen L 04.04.1832 33 -- -- -- -- --
1775 2 25 Steininger Johann Gottlob Severin Leipzig L 13.03.1782 84 -- -- -- -- --
1812 10 29 Steinmann Carl Friedrich Zettlitz b. Colditz, Sachsen L 21.09.1816 41 -- -- -- 22.09.1813 --
1825 9 22 Steinmann Heinrich Ferdinand Berggießhübel L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 8 Steinmann Johann Carl Dresden L 29.03.1786 18 -- -- -- -- --
1775 5 22 Steinmetz Benjamin Traugott Zittau L 20.09.1780 64 -- -- -- -- --
1807 5 11 Steinmetz Carl August Delitzsch L 11.03.1812 58 -- -- -- -- --
1784 4 22 Steinmetz Christoph Conrad Graudenz, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 22 Steinmetz Daniel Tannewitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1775 1 27 Steinmetz Johann Herrnhut L 17.12.1777 35 -- -- -- 13.05.1778 --
1827 11 14 Steinmetz Johann Friedrich Teuchern, Preußen NP 24.04.1828 5 -- -- -- -- --
1830 5 14 Steinmüller August Ferdinand Arnoldsgrün, Voigtland L 29.12.1832 31 -- -- -- -- --
1815 2 14 Steinmüller Carl August Leber Arnoldsgrunens. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 19 Steinmüller Christoph Friedrich Oelsnitz, Vogtland L 03.04.1773 47 -- -- -- -- --
1824 5 25 Steinmüller Ernst Eduard Arnoldsgrün, Vogtland L 05.01.1827 31 -- -- -- -- --
1827 5 18 Steinmüller Heinrich Wilhelm Elsterberg, Vogtland, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1809 3 16 Steinmüller Johann Friedrich Wilhelm Arnoldsgrün, Vogtland L 02.05.1814 36 -- -- -- -- --
1779 9 13 Steinmüller Johannes Gottlob Oelsnitz, Vogtland L 13.08.1783 42 -- -- -- -- --
1830 6 5 Steinrück Wilhelm Obermaßfeld, Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1813 1 8 Steip/ Steib Friedrich August Plauen L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 19 Stellen Marcus v. Augsburg/ August. Vindel. A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 17 Steltzner Johann Gottlob Limbach L 12.11.1783 37 -- -- -- 04.12.1793 --
1794 10 8 Stelzner Carl Friedrich Schlettau L -- -- -- -- -- 15.12.1797 --
1793 2 22 Stelzner Christian Gottfried Wilhelm Breitingen L -- -- -- -- -- -- --
1801 7 6 Stelzner Gottlob August Lebrecht Cossa, Misn. L 06.07.1805 48 -- -- -- -- --
1828 10 21 Stelzner Gustav Dresden, Königreich Sachsen L 11.10.1831 35 -- -- -- -- --
1776 5 9 Stelzner Simon Traugott Limbach L -- -- -- -- -- 20.03.1780 --
1791 10 16 Stemann Georg v. Schleswig Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1802 6 9 Stemler Wilhelm Christian Niska, Misn. L 15.06.1803 12 -- -- -- -- --
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1783 5 21 Stempel Carl Christian Friedrich Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 5 Stempel Christian Friedrich Großpartwitz, Laus. L 11.04.1810 35 -- -- -- -- --
1802 9 15 Stengel Carl Gottlob Zwickau L 19.11.1806 48 -- -- -- -- --
1777 1 2 Stengel Christian Gotthelf Zwickau, Misn. L 03.11.1781 58 -- -- -- 18.12.1778 --
1786 5 16 Stengel Johann Heinrich Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1817 6 3 Stengel Wilhelm Ferdinand Christgrüna, Pleisa, Vogtland L 20.01.1821 36 -- -- -- -- --
1815 10 19 Stenger Gustav Heinrich Eduard Kargens./ Varsoviens., Warschau, Polen A 28.09.1816 11 -- -- -- -- --
1809 10 18 Stenglin Carl Wolf Ullrich Baron v. Schwerin, Meck. Sch. A -- -- -- -- -- 14.04.1810 --
1773 4 1 Stenzel Balthasar Zoscha/ Zoescha, Misnicus L 17.04.1779 84 -- -- -- -- --
1797 5 23 Stenzel Christian Gottlieb Ruppersdorf, Laus. L 13.10.1804 60 -- -- -- -- --
1807 4 28 Stenzel Franz Gustav Theodor Zerbst, Anh. A 19.09.1810 40 -- -- -- -- --
1810 5 25 Stenzel Gustav Adolph Harald Zerbst A -- -- -- -- -- 10.04.1812 --
1808 4 12 Stenzel Wilhelm Samuel Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1828 9 28 Stepanow Alexander St. Petersburg, Rußland A 19.08.1829 10 -- -- -- -- --
1796 5 6 Stepf Georg Andreas Oberlauringen, Franken A 20.09.1797 16 -- -- -- -- --
1823 3 6 Stephan Carl Gotthilf Schedewitz L 08.03.1826 35 -- -- -- -- --
1776 4 20 Stephan Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1806 3 13 Stephan Johann Andreas Merseburg L 22.03.1809 36 -- -- -- -- --
1794 5 22 Stephan Johann Andreas Christoph Torgau L 25.10.1797 41 -- -- -- -- --
1784 5 22 Stephan Johann Gottlob Rückerswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 2 Stephan Johannes Friedrich Merseburg L 17.11.1784 56 -- -- -- -- --
1807 6 29 Stephan Martin Stromberg, Moranus/ Stromberg i. Mähren A -- -- 14.01.1809 -- -- -- --
1777 4 21 Stephani August Gottlieb Niederlangenau/ Langenau, Lus. L 05.04.1780 36 -- -- -- -- --
1805 4 24 Stephani Eduard Beucha, Misn. L 05.09.1810 48
17.02.1808, 11.07.1807, 
14.02.1807, 20.08.1806, 
22.03.1806 -- -- -- --
1779 4 30 Stephani Friedrich Gottlob Niederlangenau/ Langenau, Lus. L 05.02.1784 69 -- -- -- 28.03.1781 --
1828 12 30 Stephani Heinrich Bruno Rochlitz, Königreich Sachsen L 12.12.1832 44 -- -- -- -- --
1776 5 6 Stephani Johann Christian Langenau, Laus. L 24.03.1779 36 -- -- -- 24.03.1779 --
1816 9 19 Stephani Johann Gottlieb Moritz Leipzig, Sachsen L 16.09.1820 47 -- -- -- -- --
1825 10 15 Stephann Friedrich Christoph Martinskirchen NP 10.01.1827 12 -- -- -- -- --
1823 6 9 Stephanovich Wuck Terschich, Serbien A 03.03.1824 8 -- -- -- -- --
1782 11 22 Steps Friedrich Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 7 8 Stern Carl Alexander Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 6 Stern Reinhard August Heinrich Eckartsberga, Thüringen NP 23.03.1825 22 -- -- -- -- --
1828 5 6 Stern Richard von Saalfeld, Herzogth. Sachsen A 21.12.1831 36 -- -- -- -- --
1769 5 5 Sternberger Johann Albert Gottlieb Neuhaus, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1821 6 13 Sternegg August Freiherr v. Köthen A -- -- -- -- -- -- --
1818 4 2 Sterzel Carl Friedrich Leipzig, Sachsen L 06.12.1821 44 -- -- -- -- --
1815 4 28 Sterzel Carl Wilhelm Theodor Mügeln L 27.06.1818 36 -- -- -- -- --
1829 4 8 Sterzel Friederich Julius Düben, Herzogthum Sachsen NP 06.03.1833 36 -- -- -- -- --
1824 12 1 Sterzel Herrmann Gustav Oelsnitz, Vogtland L 10.03.1827 27 -- -- -- -- --
1825 9 24 Sterzel Julius Leopold Oelsnitz im Voigtland L 24.11.1829 36 -- -- -- -- --
1815 10 19 Stetefeltd Friedrich Augustus Treben/ Trebenens. L -- -- -- -- -- -- --
1793 10 10 Stetten Christoph David v. Augsburg/ Augustanus A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Stetten David v. Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 28 Steude Johann August Taubenheim L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 31 Steudel Friedrich Traugott Treuen, Vogtland L 18.10.1828 36 -- -- -- -- --
1829 11 10 Steudner Carl Rudolph Greifenberg in Schlesien A 20.09.1830 10 -- -- -- -- --
1804 10 18 Steuer Carl August Forst, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Steuer Carl August Guben, Laus. NP 23.09.1820 28 -- -- -- -- --
1801 5 16 Steuer Friedrich August Forst/ Forsta, Laus. L 06.11.1803 30 -- -- -- -- --
1807 10 20 Steuer Heinrich August Lubena, Laus. L 20.10.1810 36 -- -- -- -- --
1785 10 7 Steuer Johann August Wilhelm Guben, Lus. L 22.12.1788 39 -- -- -- -- --
1779 5 26 Steyer Carl Christian Pförten/ Pforta, Lus. L 01.05.1782 36 -- -- -- -- --
1812 4 28 Steyer Carl Christian Siebenlehn, Erzgb. L 04.05.1815 31 -- -- -- 26.04.1813 --
1773 10 15 Steyer Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 23 Steyer Christian Gottlob Siebenlehn L 21.07.1790 54 -- -- -- -- --
1773 5 1 Steyer Ehregott Christian Gotthold Dobra, Misnicus L 25.11.1778 67 -- -- -- 08.05.1778 --
1776 5 1 Steyer Friedrich Gottlob Kitzscher, Misnicus L 07.02.1781 57 -- -- -- -- --
1774 4 28 Steyer Johann Adolph Kitscher, Misnicus L 08.08.1781 81 -- -- -- -- --
1811 5 2 Steyer/ Steuer Heinrich Adolph Grimmens. L -- -- -- -- -- -- --
1828 3 24 Stichert Franz Otto Werdau, Sachsen L 22.06.1831 26 -- -- -- -- --
1811 5 16 Stickisch Heinrich Ernst Carl v. Kuchelbergensis prope Liegnitz A -- -- -- -- -- -- --
1820 10 14 Stieber Carl Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 4 12 Stieber Friedrich Carl Gustav Niedertopfstädt, Thüringen NP 20.09.1823 36 -- -- -- -- --
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1783 3 7 Stieber Johann Friedrich Heldrungen, Thüringen L 08.08.1789 48 -- -- -- -- --
1829 3 26 Stiebritz Johann Wilhelm August Weimar T 17.03.1830 11 -- -- -- -- --
1768 6 6 Stiefel Johann Christian Ernst Großwelsbach/ Großenwelsbach, Thüringen L 18.01.1772 43 -- -- -- -- --
1828 5 22 Stieglitz Aemil Ludwig von Naumburg, Preussen NP 27.03.1830 22 -- -- -- -- --
1825 5 3 Stieglitz Christian Ludwig Leipzig L 12.01.1828 32 -- -- -- -- --
1822 5 17 Stieglitz Heinrich Wilhelm August Arolsen in Waldeck A 10.04.1824 22 -- -- -- -- --
1820 3 25 Stieglitz Moritz Ludwig von Leipzig/ Naumburg L 16.03.1822 24 -- -- -- -- --
1823 10 29 Stieglitz Robert von Breitenhof, Erzgb., Sachsen L 16.06.1827 36 -- -- -- -- --
1828 5 20 Stiehler August Benignengrün, Reußisches Voigtland T 23.03.1831 34 -- -- -- -- --
1815 4 6 Stiehler August Wilhelm Merseburg NP 07.09.1816 17 -- -- -- -- --
1818 10 17 Stiehler August Wilhelm Merseburg NP 11.09.1819 10 -- -- -- -- --
1781 10 15 Stiehler Johannes Jacob Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 1 24 Stiehler/ Stieler Carl Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- 10.04.1779 --
1802 4 22 Stieler Carl August Beyerfeld b. Schneeberg L -- -- -- -- -- 02.09.1802 --
1804 5 12 Stieler/ Stiehler Christian Ehregott Rittersgrün b. Schwarzenberg, Misn. L 21.12.1808 52 -- -- -- 18.05.1811 --
1770 4 19 Stiglitz Carl Ludwig Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 2 Stiller Heinrich Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 13 Stiller Heinrich Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 13 Stilzer Carl Friedrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Stimmel Ehregott Friedrich August Dresden, Sachsen L 10.12.1823 30 -- -- -- -- --
1818 4 4 Stimmel Franz Christian Gustav Leipzig, Sachsen L 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1786 1 21 Stimmel Johann Gottlob Dresden L 08.04.1789 38 18.08.1828 -- -- 02.11.1811 --
1769 10 21 Stinvleben Johann Friedrich Stralsund A -- -- -- -- -- -- --
1774 10 18 Stisser Johann Christian Halle A -- -- -- -- -- -- --
1810 11 7 Stitter Christian Wilhelm Flensburg A -- -- -- -- -- -- --
1820 10 14 Stöbe Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 02.11.1822 24 -- -- -- -- --
1808 5 24 Stock Carl Adolph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1794 4 5 Stock Carl Christian Heinrich Rochlitz L 17.09.1796 29 04.01.1796 -- -- -- --
1819 4 20 Stock Daniel Wilhelm Oberthau b. Martisburgum NP 05.05.1829 24 -- -- -- -- --
1790 6 9 Stock Georg Friedrich Wilhelm Naundorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 7 Stock Johannes Jacob Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 12 Stock Wilhelm August Leberecht Leipzig L 02.10.1796 84 -- -- -- -- --
1787 10 12 Stockar Johann Caspar v. Schaffhausen, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1803 6 29 Stöckardt August Gottlob Großthiemig/ Großthiemig L 20.04.1805 22 -- -- -- -- --
1817 5 11 Stöckel Christian Friedrich Sorau NP 28.04.1820 35 -- -- -- -- --
1792 5 9 Stockfisch Carl Gotthelf Wigandsthal, Lus. L 19.12.1795 43 -- -- -- -- --
1813 4 27 Stöckhardt Ernst Albert Heinrich Christian Wien, Österreich A 19.01.1822 36 -- -- -- -- --
1791 5 26 Stöckhardt Gerhard Heinrich Jacobian Schwepnitz, Lus. L 09.07.1794 46 -- -- -- -- --
1820 5 1 Stöckhardt Gerhard Julius Glauchau, Schönburg, Sachsen L 19.03.1823 34 -- -- -- -- --
1826 5 2 Stöckhardt Gustav Albin Bautzen, Sachsen L 30.08.1828 27 -- -- -- -- --
1820 5 1 Stöckhardt Heinrich Robert Glauchau, Schönburg L 29.07.1823 36 -- -- -- -- --
1826 4 29 Stöckhardt Karl Friedrich Gottlieb Röhrsdorf b. Meißen, Sachsen L 18.02.1829 33 -- -- -- -- --
1791 10 18 Stöckhardt/ Stöchardt Christian Gottlieb Großthiemig, Misn. L 07.03.1798 77 -- -- -- -- --
1828 10 25 Stockmann Adolph Ferdinand
Luckau in der Niederlausitz, Preußen, 
namentlich Niederlausitz NP 20.05.1831 24 -- -- -- -- --
1769 10 11 Stockmann August Cornelius Naumburg L 22.04.1777 90 30.01.1822 -- -- -- --
1784 9 7 Stockmann August Friedrich Langensalza L 15.03.1784 7 -- -- -- -- --
1775 10 12 Stockmann Carl Adolph Naumburg L 31.03.1779 42 -- -- -- -- --
1791 6 7 Stockmann Carl Gotthelf Christian Ostramondra/ Ostermonra, Thüringen L 29.03.1794 32 -- -- -- -- --
1781 6 21 Stockmann Friedrich Adolph August Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1802 1 22 Stockmann Friedrich August Naumburg L 29.03.1806 40 -- -- -- -- --
1807 4 26 Stockmann Friedrich August Carl Kelbra, Thüringen L 17.11.1810 42 -- -- -- 17.11.1810 --
1801 5 9 Stockmann Friedrich Salomon Ostramondra, Thüringen L 10.08.1805 46 -- -- -- -- --
1778 12 18 Stockmann Friedrich Traugott Naumburg L 19.10.1782 42 -- -- -- -- --
1808 5 9 Stockmann Friedrich Wilhelm Düben L 29.06.1811 36 -- -- -- -- --
1816 10 10 Stockmann Friedrich Wilhelm Luckau NP 29.01.1820 39 -- -- -- -- --
1780 4 22 Stockmann Gottlieb Wilhelm Kemberg L 05.08.1796 83 -- -- -- -- --
1820 5 8 Stockmann Gustav Ferdinand Wittenberg NP 30.03.1822 22 -- -- -- -- --
1784 6 16 Stockmann Heinrich Wilhelm Freiberg, Misn. L 21.03.1789 57 -- -- -- -- --
1794 5 5 Stockmann Johann Christian Ostramondra/ Ostermonra, Thüringen L 10.06.1797 37 -- -- -- -- --
1788 4 26 Stockmann Johann Friedrich Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 8 Stockmann Oswald Carl Neunheilingen, Thüringen NP 22.10.1832 6 -- -- -- -- --
1784 6 16 Stockmann Peter Gotthelf Freiberg, Misn. L 28.01.1788 55 -- -- -- -- --
1784 3 18 Stockmar Gottlob Friedrich Leisnig L 24.09.1788 54 -- -- -- -- --
1808 5 18 Stockmar Johann Ludwig Altendammbach, Henneberg L 10.07.1811 36 -- -- -- 11.02.1811 --
1781 6 2 Stöer Johannes Christoph Gottlieb Schweinfurth, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 20 Stoffel Carl Adolph Chemnitz, Sachsen L 20.01.1820 36 -- -- -- -- --
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1811 10 28 Stohmann Heinrich
Häselerinini Borussia occidentalinatus, 
Thüringen A 23.05.1823 18 -- -- -- -- --
1810 5 29 Stöhr Friedrich Wilhelm Wildenfels b. Zwickau L 26.06.1811 12 -- -- -- -- --
1794 5 26 Stolberg Georg Carl August Oberbösa, Thüringen L 29.03.1797 34 -- -- -- -- --
1821 1 30 Stolberg Stolberg Johannes Petrus Cajus Graf von Eutin A 01.09.1821 7 -- -- -- -- --
1820 9 19 Stolberg Wernigerode Hermann Graf zu Wernigerode A 06.04.1822 18 -- -- -- -- --
1810 6 16 Stoll Carl Gottlob Traugott Kirschkau b. Schleitz, Varisc. T 21.03.1812 21 -- -- -- -- --
1780 10 15 Stoll Friedrich Erdmann Albrechts. Suhl, Franken L 20.04.1784 43 -- -- -- -- --
1774 4 21 Stoll Johann Ludwig Suhl, Henneberg L 03.03.1787 54 -- -- -- 28.09.1778 --
1786 5 12 Stoll Wilhelm Friedrich Rengersdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 31 Stollberg Friedrich Gotthelf Dresden L 19.08.1780 48 -- -- -- 10.04.1778 --
1821 8 6 Stollberg Stollberg Franz Friedrich Leopold Graf zu Eutin A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 15 Stollberg-Rosla August Friedrich Botho Christian Graf v. Ortenberga, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 15 Stollberg-Rosla Christian Georg Graf v. Ortenberga, Thüringen A -- -- -- -- -- -- --
1790 10 24 Stollberg-Stollberg Friedrich Graf v. Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 24 Stollberg-Stollberg Joseph Graf v. Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Stolle Carl Christian Traugott Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1769 5 5 Stolle Johannes Gottlieb Lauba, Laus. L -- -- -- -- -- 17.08.1785 --
1771 4 29 Stoltenberg David Heinrich Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 13 Stoltz August Christian Günther Ilm, Schwarzburg T -- -- -- -- -- -- --
1821 5 22 Stoltze Johann August Dresden, Sachsen L 13.04.1825 36 -- -- -- -- --
1818 11 9 Stoltze Johann Gottfried Heinrich Burgscheidungen, Thüringen L 03.11.1821 36 -- -- -- -- --
1824 2 10 Stöltzer Benjamin Moritz Luckau NP 24.03.1824 1 -- -- -- -- --
1825 11 3 Stöltzer Moritz Luckau NP -- -- -- -- -- -- --
1791 5 30 Stölzel Carl Heinrich Eibenstock L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 2 Stölzel Christoph Friedrich Lössnitz L 13.12.1820 36 -- -- -- -- --
1801 5 29 Stölzel Heinrich Gottlob Friedrich Neustadt b. Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1787 4 30 Stölzer Christian August Marglissa, Lus. L 13.04.1791 47 -- -- -- -- --
1788 5 9 Stöpel Johann Carl Heldrungen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1774 6 1 Stöpel Johann Erdmann August Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 10 Stopffel Johann Christian Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1827 6 9 Stophel Johann Martin Mülßen, Sachsen L 30.01.1830 31 -- -- -- -- --
1783 3 24 Stopp Christian Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 31 Stör Carl Ernst Ludwig Leipzig L 03.10.1812 35 -- -- -- -- --
1827 1 20 Storch Bernhard Ludwig Ruhla, Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1810 7 23 Storch Carl August Wilhelm Liegnitz, Schlesien A -- -- -- -- -- 03.10.1810 --
1770 5 4 Storch Carl Dettlef v. Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1823 11 5 Storch Carl Friedrich Eisenach T -- -- 10.08.1824 -- -- -- --
1822 5 17 Storch Ernst Karl Heinrich Stöntzsch b. Pegau Dresden L 18.12.1824 31 -- -- -- -- --
1791 5 23 Storch Heinrich August Lichtentanne, Misn. L 05.07.1794 47 -- -- -- -- --
1794 4 7 Storch Johann Gottlob Neukirch, Misn. L 12.04.1797 36 -- -- -- -- --
1810 5 28 Störmer Christian Wilhelm Dresden, Sachsen L 15.02.1812 20 -- -- -- -- --
1786 5 5 Störner Johann Andreas Eisleben L 20.03.1790 46 -- -- -- -- --
1810 5 28 Storz Gottlieb Friedrich Liebstadt b. Meißen, Sachsen L 09.01.1813 31 -- -- -- 01.05.1813 --
1804 6 21 Stösner Carl Christoph Lengefeld b. Sangerhausen L 14.10.1807 39 -- -- -- -- --
1771 6 10 Stösner/ Stößner Carl Christoph Querfurth L 20.06.1778 36 -- -- -- -- --
1810 10 15 Stößner Carl Ernst Grossosterhausen b. Querfurth L 18.12.1813 36 -- -- -- -- --
1791 5 27 Stöter August Christian Naumburg L 18.05.1799 95 -- -- -- -- --
1802 10 11 Stöver Ernst Constantin von Livl. A 10.10.1804 22 -- -- -- -- --
1775 5 19 Stöver Friedrich Ferdinand Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1796 6 2 Stövesand Heinrich Ludwig Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1794 4 14 Stoy Carl Gottlob Penig L -- -- -- -- -- -- --
1806 7 16 Stoye August Gotthold Rosenthal, Misn. L -- -- -- -- -- 29.05.1811 --
1801 5 9 Stoye Christian Gottfried Königstein, Misn. L 18.07.1804 38 -- -- -- -- --
1799 4 27 Strack Christian Friedrich Lebrecht Rossleben L 06.07.1803 50 -- -- -- -- --
1800 5 15 Strack Heinrich August Christian Roßleben L 14.01.1804 43 -- -- -- -- --
1770 8 14 Strahlborn Johannes Heinrich Estland A -- -- -- -- -- -- --
1825 10 29 Strahmer Carl Eduard Marienberg, Misn. L 26.07.1828 32 -- -- -- -- --
1789 4 20 Strahmer Christian Gottlieb Glossena, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 8 15 Stralborn Carl Friedrich Reval, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1774 4 30 Strantze Carl Wilhelm Plauen L 04.04.1778 48 -- -- -- -- --
1769 5 25 Stranz Jacob Friedrich Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 4 Stranze Carl Gottlob Chemnitz L 05.04.1786 47 -- -- -- -- --
1778 5 14 Stranze Immanuel Ferdinand Gottlieb Plauen, Vogtland L 12.09.1781 40 -- -- -- -- --
1779 4 30 Straphinus Johannes Samuel Görlitz L 05.03.1783 46 -- -- -- -- --
1792 6 4 Strasberger Christian Gotthelf/ Christian Gotthilf Frauenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1806 9 16 Strasberger Christian Gottlob Frauenstein L 08.03.1809 29 -- -- -- 22.06.1809 --
1788 7 30 Strassner Johann Carl Christian Zeitz L 27.02.1793 48 -- -- -- -- --
1823 5 3 Straßner Karl Hermann Robert Zeitz NP 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
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1795 5 22 Straube Carl Christian Leisnig L 30.10.1802 71 -- -- -- -- --
1776 6 10 Straube Johann Carl Fürchtegott Schwarzenberg L -- -- -- -- -- 05.10.1778 --
1774 6 13 Straubel Johann Friedrich Naumburg L 14.10.1775 16 -- -- -- -- --
1809 3 16 Strauch Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- --
12.02.1812, 20.07.1813, 
29.06.1815 --
1798 5 25 Strauch Christian Friedrich Carl Schleiz, Vogtland T 07.06.1800 17 -- -- -- -- --
1807 10 23 Strauch Gustav von Schleiz T 15.09.1810 34 -- -- -- 03.10.1810 --
1824 5 19 Strauch Karl Friedrich Schleitz T -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Strauch Samuel Friedrich Mittelbach b. Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 13.11.1824 48 -- -- -- -- --
1825 5 7 Strauch Wolf von Schleitz T 18.10.1826 17 -- -- -- -- --
1822 5 13 Strauß August Emanuel/ August Emanuel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 24 Strauss Carl Greiz, Reuß ältere T 03.03.1813 33 -- -- -- 12.04.1813 --
1785 2 8 Strauss Gottfried Ernst Loitschütz L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 2 Strauß Johann Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1785 2 8 Strauss Johann Wilhelm Loitschütz, Misn. L 06.08.1788 42 -- -- -- -- --
1782 4 30 Strauss Johannes Samuel Wurzen L 19.11.1788 24 -- -- -- -- --
1825 5 28 Strauß Julius Hermann Plohn, Vogtland L 19.01.1828 31 -- -- -- -- --
1827 5 22 Strauß Theodor Carl Ostritz, Laus., Sachsen L 07.07.1830 36 -- -- -- -- --
1783 5 15 Sträußer Johann Gottlob Ziegenrück, Vogtland L 25.11.1786 42 -- -- -- -- --
1797 2 4 Streckfuß Adolph Friedrich Carl Gera T 26.03.1800 37 -- -- -- -- --
1792 10 17 Streckfuß Christian August Schlieben, Sax. L 13.01.1797 51 -- -- -- -- --
1769 5 29 Streit Christian Heinrich Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1808 10 7 Streit Ernst Friedrich Wilhelm Ronneburg T 13.12.1809 14 -- -- -- 06.07.1810 --
1822 5 14 Streit Heinrich Conrad Adolph Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1792 9 24 Stremel Wilhelm Ferdinand Zittau L 05.09.1795 35 -- -- -- -- --
1826 4 28 Stremel Wilhelm Ferdinand Alexander Zittau, Sachsen L 04.01.1830 42 -- -- -- -- --
1810 6 14 Strenge Carl Wilhelm Ferdinand
Großgaglow b. Cottbus/ Großglogau, Preuß. 
Brandenbg. A 27.03.1811 9 -- -- -- 23.03.1811 --
1772 5 25 Stresov Matthias Christian Hasseldorf, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 27 Streubel Carl Friedrich Glassensis, Misnicus L 02.10.1779 48 19.04.1783 -- -- -- --
1777 10 2 Streubel Johannes Tobias Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 3 26 Streubel/ Streubelt Christian Friedrich Glastens./ Glasta., Misnicus L 02.10.1773 43 -- -- -- -- --
1772 9 24 Streuber Wilhelm Gottlieb Samuel Querfurt L 31.08.1776 47 -- -- -- -- --
1815 5 9 Stricker Carl Gotthelf Königshayn b. Görlitz, Laus. NP 14.03.1818 34 -- -- -- -- --
1776 6 3 Striegler Johannes Gottlieb Deutschenbora/ Deutschbora L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 10 Strietzel Christian Gottfried Bautzen L 30.11.1785 43 -- -- -- -- --
1803 5 14 Strobach Lebrecht Friedrich Fürchtegott Hemmleben, Thüringen L 11.01.1806 31 -- -- -- -- --
1770 10 18 Strobach/ Strohbach Johannes Malachias Hemleben L 16.12.1775 62 -- -- -- -- --
1819 10 22 Strobel Carl Andreas Schöneck, Vogtland L 18.11.1826 36 -- -- -- -- --
1814 4 27 Strobel Carl Gottlob Falkenstein, Erzgb., Sachsen L 19.09.1821 36 -- -- -- -- --
1777 4 5 Strobel Christian Friedrich Grünbach, Vogtland L -- -- 27.02.1799 -- -- -- --
1792 6 4 Strobel Georg Heinrich Triebel, Vogtland L 14.03.1795 33 -- -- -- -- --
1825 5 9 Strobel Heinrich Wilhelm Bösenbrunn, Vogtland L 05.12.1827 30 -- -- -- -- --
1784 6 7 Ströbel Heinrich Friedrich Ludwig Roslau Stollberg, Thüringen L 10.03.1790 69 -- -- -- -- --
1785 10 7 Strödel Johann August Mylau, Vogtland L 16.08.1788 35 -- -- -- -- --
1819 10 21 Strödel Moritz Theodor Treuen, Vogtland L 19.03.1823 36 -- -- -- -- --
1819 5 19 Stroebel Christoph Sigmund Fürth A -- -- -- -- -- -- --
1819 2 15 Ströfer Heinrich Adolph Ferdinand Knauthain L 30.04.1823 48 -- -- -- -- --
1785 4 25 Ströfer Heinrich Christoph Leipzig L 25.05.1791 73 -- -- -- -- --
1819 2 15 Ströfer Johann Gottlob Moritz Knauthain L 06.12.1821 33 -- -- -- -- --
1773 7 5 Stroh Maximilian Prag, Böhmen A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Strohamer Joseph Passau A -- -- -- -- -- -- --
1792 6 1 Strohbach Heinrich August Gottlob Dahme L 05.03.1796 45 -- -- -- -- --
1803 5 12 Strom genannt Sehring Wilhelm Jacob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 7 Strubell Albert Camillo Dresden L 09.07.1828 36 -- -- -- -- --
1816 5 30 Strubell Constantin Leopold Adolph
Härtensdorf, Wildenfels b. Schneeberg, Erzgb., 
Sachsen L 27.10.1819 42 -- -- -- -- --
1778 11 9 Struckmann Eberhard Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 17 Struckmann Franz Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 17 Struckmann Johann Gerhard Osnabrück A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 18 Strunz Johannes Gottlieb Klingenthal L -- -- -- -- -- -- --
1780 12 24 Struppe Johann Friedrich Braunsdorf b. Naumburg L 27.06.1792 51 -- -- -- -- --
1782 8 24 Struve August Wilhelm Frankenhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1774 4 25 Struve Benjamin Friedrich Wilhelm Frankenhausen, Thüringen T 27.03.1776 23 -- -- -- -- --
1770 6 13 Struve Carl Ernst Hieronymus Prenzlau, Brandenburg A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 18 Struve Christian August Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 16 Struve Christian Wilhelm Plauen, Vogtland L 09.05.1798 46 -- -- -- -- --
1799 5 18 Struve/ Struwe Friedrich Adolph August Neustadt b. Stolpen L 13.09.1800 15 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1830 5 21 Stübel Anselm Bruno Wittenberg, Sachsen L 16.03.1833 33 -- -- -- -- --
1825 5 6 Stübel Carl Bruno Wittenberg NP 30.01.1828 32 -- -- -- -- --
1819 9 11 Stübel Carl Julius Wittenberg NP 21.01.1823 36 -- -- -- -- --
1824 5 22 Stübel Ernst Wilhelm Mügeln, Misn. L 13.09.1827 36 -- -- -- -- --
1815 5 3 Stübel Otto Moritz Wittenberg/ Viteberg NP -- -- -- -- -- -- --
1813 6 16 Stubenrauch/ Subenrauch Johann Georg Frauenwalde, Henneb. L 09.12.1815 29 -- -- -- -- --
1827 5 18 Stüber Carl August Dresden, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1828 11 19 Stubner Carl Ferdinand Heinrich Gustav Kulmbach, Bayern A 01.10.1830 22 -- -- -- -- --
1809 5 9 Stübner Christian Friedrich August Fürstenberg, Laus. L 23.05.1812 36 -- -- -- -- --
1775 6 22 Stübner Johannes August Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Stübner Johannes Gottlob Pouch/ Pucha, Saxo L 01.06.1771 38 -- -- -- -- --
1794 10 21 Stuck Johann Christian Dahme, Querfurt L 10.01.1798 38 -- -- -- -- --
1777 4 26 Studer Johannes Jacob Reichenbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 13 Studermund Wilhelm Conrad Doberlin, Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1825 4 29 Stuhl Eduard Erdmann Altendambach, Franken NP 03.11.1827 30 -- -- -- -- --
1814 12 24 Stuhlmann Carl Wilhelm Hamburg A 08.04.1816 15 -- -- -- -- --
1770 7 14 Stuhlmüller Carl Ernst Friedrich Gundelfingen/ Palatinus, Franken A 17.10.1774 51 -- -- -- -- --
1820 5 12 Stuhlträger Friedrich August Bibra, Thüringen NP 25.04.1823 35 -- -- -- -- --
1787 2 [...] Stuibel Christian Adolph Wurzen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 29 Stüler Adolph Gottfried Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Stüler Benjamin Christian Mühlhausen/ Mulhusin., Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1775 4 29 Stüler Ernst Wilhelm Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1774 5 3 Stüler Johannes Gottfried Mühlhausen/ Molhausen T -- -- -- -- -- -- --
1815 4 14 Stullbaum/ Stallbaum Johann Gottried Zaaschens./ Zaaschio, Sachsen L 18.10.1817 30 -- -- -- -- --
1829 5 23 Stulpner Heinrich Herrmann Luckau in der Niederlausitz, Preußen NP 15.09.1830 15 -- -- -- -- --
1784 6 7 Stünzer/ Stünzner Johann Carl Friedrich Lübben, Lus. L 04.08.1788 48 -- -- -- -- --
1826 10 21 Stünzner Carl Ewald Lübben, Preußen NP 19.09.1827 10 -- -- -- -- --
1830 5 17 Stürenburg Rudolph Dietrich Aurich, Ostfriesland, Hannover A 04.10.1837 -- -- -- -- -- --
1830 5 15 Sturm Carl Ernst Moritz Großburkhardsdorf, Misn., Sachse L 10.07.1833 36 -- -- -- -- --
1825 6 1 Sturm Carl Franz Theodor Neu-Geißing b. Altenberg L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 19 Sturm Carl Gottlieb Lauban L 13.10.1790 64 -- -- -- -- --
1778 5 13 Sturm Daniel Traugott Lauban, Lus. L 07.08.1782 51 -- -- -- 27.03.1779 --
1830 5 19 Sturm Eduard Ludwig Geising, Erzgb., Sachsen L 30.03.1833 34 -- -- -- -- --
1790 5 20 Sturm Gotthilf Friedrich Christian Hohenleuben/ Hohenleuba, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1789 2 25 Sturm Johann Gottlob Ernst Bredel, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 7 Sturm Johannes Christian Lübbenens. L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 26 Stürmer Joseph Wien/ Viennensis A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 18 Sturtz Carl Christian Theodor Thüsdorf/ Thüssdorf, Thüringen L 22.09.1812 36 -- -- -- -- --
1773 3 10 Sturtzenbecher Christian Justus Rügenwalde, Pommern A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 10 Sturz Friedrich Wilhelm Erbisdorf L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 1 Sturz Georg Friedrich Arnold Zeitz L 08.12.1810 43 -- -- -- -- --
1771 9 27 Sturza/ Sturdza Scarlato de Moldavus A -- -- -- -- -- 25.05.1773 --
1799 10 19 Stutterheim Friedrich Anton v. Terpitz, Laus. L 26.05.1804 50 -- -- -- -- --
1776 5 11 Stutterheim Gottlob Friedrich Leberecht v. Gothenensis -- -- -- -- -- -- -- --
1785 10 15 Stutz Johann August Ernst Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1780 3 29 Stutzbach Johann Christian Alterstädt L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 14 Stutzbach Theodor Freyburg, Preussen NP 07.10.1830 35 -- -- -- -- --
1789 5 14 Stützer Johannes Gottlob August Nienstädt/ Niestädt, Thüringen L 20.03.1793 46 -- -- -- -- --
1815 12 1 Suabedissen David Theodor Augustus Cassel A -- -- -- -- -- -- --
1774 5 19 Suchsland Johann Heinrich Langensalza L 24.09.1774 4 -- -- -- -- --
1823 5 27 Suchy Anton Georgswalde, Böhm. A 20.07.1828 36 -- -- -- -- --
1804 4 23 Suck Johann Georg Christoph Langenleba, Braunschwg. A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Sucke Christian Wilhelm Wien/ Vindobonens. A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 21 Suckert Georg Matthäus Birnbaum, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1798 4 30 Suckni Johann Gottlieb Pernau, Livl., Livland A 08.08.1798 3 -- -- -- 08.08.1798 --
1785 5 2 Suckow Christian Adam Sondershausen, Thüringen T 03.07.1793 41 -- -- -- -- --
1792 6 4 Suckow Johann Friedrich Sondershausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1802 8 5 Sudakow Michael von Russus A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 8 Suhl Christian Friedrich Lübben L -- -- -- -- -- 19.09.1797 --
1774 5 12 Suhl Ludwig Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Suke Heinrich Gerhard Dietrich Delitzsch/ Delitanus L -- -- -- -- -- -- --
1812 4 16 Sukkert Theodor Schwerzens./ Schwersenz A 11.12.1813 18 -- -- -- -- --
1821 5 21 Sulerzyski Franz Natalis v. Piontkowo, Westpreußen A 26.03.1823 22 -- -- -- -- --
1830 11 30 Sulkowski Caesar Angelion, Prinz von Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 19 Sulzberger Robert Julius Burgstädt L 05.05.1827 35 -- -- -- -- --
1779 4 21 Sulzbrenner Heinrich Sigismund Salzungen, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1787 11 27 Sulze Benjamin Ludwig Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 25 Sulzer Heinrich Winterthur, Helevetia A -- -- -- -- -- 26.09.1778 --
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1791 4 27 Sünder Johann Christlieb Wahren, Misn. L 03.07.1799 35 -- -- -- -- --
1769 5 9 Suppius Christian Friedrich August Naundorf, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1808 11 1 Susemihl Joachim Bernhard Rügen, Pomm. A 26.09.1810 18 -- -- -- 26.09.1810 --
1775 5 18 Susemihl Johannes Gottlob Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1816 5 20 Süss Adolph Henricus Bobenneukirchen L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 17 Süß Johann Adam Arnsgrün b. Adorf, Vogtland L 26.06.1822 37 -- -- -- -- --
1776 6 14 Süß Johannes Adam Erdmann Adorf L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 23 Süsse Carl Friedrich Gottlob Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1794 1 25 Süße Carl Fürchtegott Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 16 Süße/ Sinße Wilhelm Friedrich Christian Olbernau L 03.03.1773 34 -- -- -- -- --
1788 4 27 Süssemilch Friedrich August Bischofswerda, Misn. L 03.03.1792 46 -- -- -- -- --
1807 5 11 Süßenbach Gottlieb Benjamin Langhelwigsdorf, Schlesien A 06.04.1808 10 -- -- -- -- --
1815 10 19 Süssenguth Joh. Carl Sprembergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Süßenguth Johannes Christian Spremberg L -- -- -- -- -- -- --
1824 3 30 Süßmilch Julius Leipzig L 06.02.1828 36 -- -- -- -- --
1783 3 3 Suthau August Zangenberg Zeitz L 23.12.1789 -- -- -- -- -- --
1802 5 24 Suttinger Carl Friedrich Benedict Lübben, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 1 Suttinger Eduard Wilhelm Lubbena, Lus./ Lübben NP 04.05.1825 36 -- -- -- -- --
1812 5 15 Suttinger Gustav Heinrich Lübben L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 2 Suttinger Heinrich Ludewig Lübben, Laus. NP 14.09.1825 28 -- -- -- -- --
1823 11 19 Swaine William Edward London A 06.12.1825 24 -- -- -- -- --
1829 4 30 Swaine William Edward London, England A 15.06.1830 12 -- -- -- -- --
1824 10 20 Sybel Albert Curt Julius Brandenburg an d. Havel A 17.09.1825 10 -- -- -- -- --
1830 4 22 Synold Carl Friedrich Gotha, Sachsen L 25.05.1831 12 -- -- -- -- --
1786 8 18 Syrb/ Syrbe Carl Friedrich Naunhof, Misn. L 16.04.1791 55 -- -- -- -- --
1782 11 4 Szaklányi Sigismund Ungarn A 30.04.1783 6 -- -- -- -- --
1782 1 10 Szamocki Anton Melitensis -- -- -- -- -- -- -- --
1800 11 26 Szelleczky Carl Wilhelm Brunovicnesis -- -- -- -- -- -- -- --
1799 10 11 Sztojkovits Athanas Syrm, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 30 Szymanski Ignatz Posen A -- -- -- -- -- -- --
1827 11 1 Taeglichsbeck Johann Friedrich Hof, Bayern A 09.09.1829 21 -- -- -- -- --
1830 11 1 Taenzler Friedrich Wilhelm Rochsburg, Sachsen L 19.04.1834 42 -- -- -- -- --
1827 5 18 Taffel Andreas Niedergurig, Laus., Sachsen L 16.01.1830 31 -- -- -- -- --
1800 2 5 Tag Christian Traugott Hohenstein L -- -- 07.02.1800 -- -- -- --
1768 6 16 Tag Johannes Friedrich Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1809 10 12 Täger Friedrich Moritz Zwethau b. Torgau L -- -- -- -- -- 17.08.1811 --
1823 10 6 Taillefer S. Bte. Michel Charleville/ Charleville A -- -- -- -- -- -- --
1826 10 14 Tamm Carl Gottlob Eibenstock, Sachsen L 00.10.1829 36 -- -- -- -- --
1783 9 26 Tamm Johann Andreas Merseburg L 24.07.1789 42 -- -- -- 18.03.1785 --
1783 2 28 Tamm Johann Gottfried Merseburg L 27.09.1786 43 -- -- -- -- --
1774 6 4 Tamm Johann Traugott Seyfersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 29 Tanck Joachim Ludwig Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1828 10 30 Tanneberg Ernst Eduard Pößneck, Meiningen T 00.10.1829 12 -- -- -- -- --
1800 5 20 Tanneberger Johann Heinrich Bautzen L 24.08.1803 39 -- -- -- -- --
1806 7 7 Tannenberger Christoph Friedrich Kühren, Misn. L 07.04.1810 42 -- -- -- -- --
1778 5 23 Tännert Johannes Friedrich Zittau L -- -- -- -- -- 05.10.1780 --
1783 4 8 Tänscher Friedrich Wilhelm Sangerhausen, Thüringen L 07.06.1788 51 -- -- -- -- --
1786 5 15 Tantzos Johannes Teutopronensis, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1818 4 27 Tanzer Christian Friederich Oelsnitz, Var. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 30 Tänzer August Christian Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 4 Tänzer Carl Heinrich Gottfried Leipzig, Sachsen L 21.07.1813 38 -- -- -- 29.04.1812 --
1814 9 19 Tänzer Christian Wilhelm Leipzig, Sachsen L 19.06.1819 57 -- -- -- -- --
1800 3 13 Tänzer Joh. Gottfried Häseler [b. Eckartsberga]/ Haeseler, Thür. L 18.01.1804 46 -- -- -- -- #WERT!
1825 5 9 Tänzler Johann Friedrich Glauchau, Schönburg L 15.04.1829 47 -- -- -- -- --
1822 5 17 Täschner Heinrich August Dahlen L 15.01.1825 31 -- -- -- -- --
1779 5 28 Tatter Georg Ernst Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1787 10 27 Taub August Gotthilf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 14 Taube August Friedrich Gera T -- -- -- -- -- -- --
1774 10 19 Taube August Gotthelf/ August Gotthilf Dresden L 17.06.1778 44 -- -- -- -- --
1768 6 3 Taube Carl Gustav v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1776 5 9 Taube Johannes Georg Freiherr v. Neukirchen L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 24 Taube Peter Eduard Baron von Curl. A -- -- -- -- -- 04.02.1807 --
1776 5 9 Taube Reinhard Friedrich Freiherr v. Neukirchen L -- -- -- -- -- -- --
1787 3 [...] Tauber Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 3 23 Tauber Gottfried Joniswald, Altenburg T -- -- -- -- -- 22.04.1797 --
1775 5 23 Taubert Christian Wilhelm Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 28 Taubert Georg prope Zeitz A -- -- -- -- -- -- --
1784 10 26 Taubert Johann Christoph Heinrich Könitz, Schwarzbg. T -- -- -- -- -- -- --
1828 5 29 Tauberth August Hermann Altjessnitz b. Bitterfeld, Herz. Sachsen NP 09.02.1831 32 -- -- -- -- --
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1797 3 17 Tauberth Traugott Lebrecht Mosbach b. Neustadt a. O., Misn. L 17.01.1801 46 -- -- -- -- --
1805 1 5 Taubner Carl Adolf Großkrausnik/ Großkrausig, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 11 Taubner Carl Traugott Sonnewalde, Lus. L 13.10.1784 28 -- -- -- -- --
1807 10 20 Taubner Carl Traugott Sonnewald, Laus. L 27.10.1810 36 -- -- -- -- --
1798 10 5 Taubner Friedrich Carl Gottlob Mülverstedt L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Taubner Johann Carl Friedrich Geyer, Misn. L 03.03.1787 34 -- -- -- -- --
1770 5 2 Taubner Traugott Christian Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 5 Taucher Carl Gottlob Friedrich Wöhlsdorf/ Wohlsdorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 10 Tauchert Christian Ferdinand Merseburg NP 24.03.1821 22 -- -- -- -- --
1789 9 25 Tauchmann Johannes Gottlob Löberitz b. Zörbig L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 15 Tauchnitz Johann Christian Lebrecht Großbardau, Misn. L 30.09.1797 82 22.10.1808, 22.03.1800 -- -- -- --
1784 5 17 Tauerschmidt Christian Friedrich Dresden L 04.04.1787 34 -- -- -- -- --
1773 4 22 Tauerschmidt Christian Leonhard Leipzig L 20.05.1778 60 -- -- -- -- --
1799 9 [...] Tauerschmidt Gotthilf Ephraim/ Gottlieb Ephraim Dresden L -- -- 03.05.1803 36 21.07.1801 -- --
1787 4 27 Tauerschmidt Gottlieb Ephraim/ Gotthilf Ephraim Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 6 4 Tauerschmidt Johann Christian Annaberg L 20.04.1786 46 -- -- -- -- --
1825 6 7 Tauerschmidt Karl Eduard Zwickau L 19.04.1828 34 -- -- -- -- --
1793 5 6 Tauscher August Gotthold Seyda, Misn. L 13.04.1796 35 -- -- -- -- --
1803 4 4 Tauscher Christian August Waldenburg, Schönburg L 28.01.1807 45 -- -- -- 28.04.1811 --
1791 6 21 Tauscher Gotthelf Michael Saida L 04.06.1794 35 -- -- -- -- --
1795 5 9 Tauscher Heinrich Wilhelm Waldenburg/ Lösnitz in Schönburg L 12.06.1799 49 23.08.1797 -- -- -- --
1818 2 3 Tauscher Johann Traugott Leberecht Plossiga b. Torgau NP 19.02.1820 24 -- -- -- -- --
1795 10 19 Tauscher Johannes Ludwig Sayda, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Täuscher Christian Friedrich Marienberg L 20.02.1788 41 -- -- -- -- --
1776 5 24 Tauschmann Carl Christian Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 21 Taxer Albert Franz Prag, Böhm. A 01.07.1820 25 -- -- -- -- --
1797 5 17 Taylor Robert London A -- -- -- -- -- -- --
1807 1 12 Teezmann Johann Wilhelm Magdeburg A 08.03.1809 26 -- -- -- -- --
1791 2 28 Teich Johann Carl August Merseburg L 20.09.1794 42 -- -- -- -- --
1790 5 17 Teichert Friedrich Ernst Adolph Stolpen L -- -- -- -- -- -- --
1787 4 [...] Teichfuß Johann Georg Friesenensis A -- -- -- -- -- -- --
1804 3 28 Teichgräber Christian Traugott Naumburg L 22.06.1808 50 -- -- -- 04.05.1808 --
1827 6 9 Teichler Carl Theodor Kobershain, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1796 4 13 Teichler Gabriel Wilhelm Kirchhain, Laus. L 12.01.1799 32 -- -- -- -- --
1826 5 20 Teichmann Anton Reichenbach, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 16 Teichmann Carl Anton Zwickau, Sachsen L 24.03.1830 22 -- -- -- -- --
1830 3 27 Teichmann Carl Eduard Pforta, Herzogth. Sachsen NP 14.05.1831 12 -- -- -- -- --
1794 4 24 Teichmann Christian Gotthelf Reichenbach, Vogtland L 28.10.1797 42 -- -- -- -- --
1821 10 26 Teichmann Johann Carl Friedrich Rippach b. Lützen NP 06.09.1824 34 -- -- -- -- --
1830 10 15 Teichmann Johann Gottlieb Leipzig, Sachsen L 15.04.1835 48 -- -- -- -- --
1776 5 18 Teichmann Sylvius v. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1804 8 6 Teifalusy Stephan Nitriens. e pago Szent-Keroszt., Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1817 7 31 Tellemann Ernst Wilhelm Eisleben, Thüringen NP 10.09.1817 1 -- -- -- -- --
1780 5 9 Tellemann Friedrich Wilhelm Harkeroda/ Harckeroda L -- -- -- -- -- -- --
1818 4 [...] Teller Heinrich Wilhelm Dresden L -- -- 03.03.1821 30 28.02.1821 -- --
1783 10 2 Teller Johann Christian Gottfried Eilenburg L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 15 Teller Romanus Leipzig L -- -- 08.08.1801 -- -- -- --
1771 4 18 Teller Romanus Wurzen, Misnicus L 22.05.1776 61 -- -- -- -- --
1809 5 8 Teller Romanus Lauterbach b. Werdau, Erzgb. L 14.09.1811 28 25.08.1827 -- -- 17.10.1811 --
1768 5 9 Teller Salomon Friedrich Romanus Wurzen, Misn. L 15.10.1771 41 -- -- -- -- --
1822 5 8 Teller Samuel Gustav Willhelm Zittau, Laus., Sachsen L 11.05.1825 36 -- -- -- -- --
1799 4 21 Teller Wolfgang Abraham Gotthold Berzdorf/ Bertzdorf, Laus. L 07.08.1802 39 -- -- -- -- --
1771 6 26 Temlich Johannes Gottlob Asch A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 8 Tempel Gottlieb Eibau, Ober-Lausitz sächsischen Antheils L 25.01.1832 44 -- -- -- -- --
1814 5 3 Temper Carl Gottlob Werdau, Sachsen L 28.06.1817 36 -- -- -- -- --
1775 5 22 Temper Johann Gottlob Ilmopolitanus T -- -- -- -- -- -- --
1782 3 19 Tennemann Siegmund Friedrich Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1782 2 26 Tenner Carl Friedrich Oschatz, Misn. L 27.04.1785 38 -- -- -- -- --
1810 5 14 Tenner Christian Gottlob Immanuel Leipzig L -- -- -- -- -- 27.02.1811 --
1808 5 11 Tenner Gottwald Wilhelm Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1772 6 2 Tenner Johannes Gottlob Ernstthal, Schönberg L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 14 Tenzler Michael Lohma, Sachsen Altenburg T 23.11.1816 36 -- -- -- -- --
1769 10 25 Teplof Alexius Gregorievietz Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1830 3 26 Terne Adolph Herrmann Benndorf, Sachsen L 09.08.1833 40 -- -- -- -- --
1776 4 20 Terne Carl Gottlob Roitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Terne Christian Ernst Benndorf L 14.06.1824 -- -- -- -- -- --
1789 6 25 Terne Johann Christian Marxdorf, Sax. A 29.12.1792 42 -- -- -- -- --
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1792 10 [...] Terray Claudius Hyppolytus Paris A 31.08.1796 36
31.12.1792, 31.12.1793, 
31.08.1796 -- 17.03.1793 25.08.1795 --
1769 5 11 Teschner Samuel Elbing, Preußen A -- -- 25.04.1770 -- -- -- --
1778 11 27 Tesmarus August Wilhelm Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1804 5 3 Tettenborn Carl Heinrich von Naumburg L 10.11.1810 48 -- -- -- -- --
1822 5 17 Tettenborn Carl Wilhelm von Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 21.09.1822 4 -- -- -- -- --
1806 5 30 Tettenborn Friedrich Wilhelm Carl von Pauscha, Thüringen L 07.04.1810 36 -- -- -- -- --
1789 5 12 Tettenborn Johannes Gottlieb Eisleben, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Tetzel Johannes Christian Behrungen, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1771 9 23 Tetzner Johannes Christoph Merseburg L 09.12.1775 51 -- -- -- -- --
1775 5 9 Teuber Johannes Erdmann Sorau, Laus. L 11.04.1778 35 -- -- -- 10.04.1778 --
1796 10 18 Teubern Carl Heinrich Ferdinand v. Dresden L 28.02.1798 16 -- -- -- -- --
1784 5 4 Teubern Eberhard Maximilian Adolph v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 7 Teubern Ernst August Ludwig v. Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 14 Teubern Oswald Freiherr von Dresden, Sachsen L 08.06.1833 36 -- -- -- -- --
1823 5 7 Teubert Christian Friedrich Mauersberg, Misn. L 13.01.1827 44 -- -- -- -- --
1802 8 1 Teubner Christian Samuel Gotthold Gossmar/ Gosmaria, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1784 10 18 Teubner Friedrich Gottlob August Großkrausnigk, Lus. L 29.12.1787 38 -- -- -- -- --
1768 4 25 Teubner Thomas Gottlob Senftenberg, Misn. L 21.09.1771 41 -- -- -- -- --
1811 10 10 Teucher August Siegfried Freiberg/ Freybergens. L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 24 Teucher Friedrich Siegismund Freiberg L 19.01.1805 55 -- -- -- -- --
1774 11 2 Teucher Gottlob Friedrich Bernsdorf, Schönburg L 04.04.1787 149 28.10.1800, 24.12.1796 -- -- -- --
1773 6 4 Teucher Johann Christian Bernsdorf, Schönburg L 27.09.1777 52 -- -- -- -- --
1783 3 28 Teucher Johann Friedrich Wurzen L 04.12.1784 23 -- -- -- -- --
1780 11 6 Teucher Ludwig Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 15 Teucher Wilhelm Sigismund Freiberg/ Freyberg L 16.06.1802 49 -- -- -- 13.06.1811 --
1791 2 5 Teuchert Johann Christian Leiha/ Leyha, Thüringen L -- -- -- -- -- 19.06.1795 --
1825 5 13 Teumer Friedrich Moritz Plauen L 25.09.1828 36 -- -- -- -- --
1790 5 31 Teuscher Carl Friedrich Gottlieb Delitzsch L 03.08.1793 38 -- -- -- -- --
1810 10 8 Teuscher Christian Friedrich Gottfried Delitzsch L -- -- -- -- -- 30.04.1811 --
1773 3 15 Teuscher Johann August Gottfried Deltizsch L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 29 Teuscher Johann Christian Gottlieb Dresden L -- -- -- -- -- 24.08.1807 --
1814 11 3 Teuthorn Johann Christian David Frankenhausen, Thüringen T 15.08.1818 36 -- -- -- -- --
1814 6 7 Teutsch Samuel Cronstadtens. A -- -- -- -- -- -- --
1795 10 1 Tezel Friedrich Gottlob Behrungen, Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1795 10 1 Tezel Johann Georg Friedrich Behrungen, Hildburghausen T -- -- -- -- -- -- --
1789 2 10 Thalacker Heinrich Christian Wilhelm Blankenburg, Schwarzbg. T -- -- -- -- -- -- --
1782 5 4 Thalemann Johannes Christian Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 4 Thalheim Johann Carl Gottlob Großenhain L 07.06.1821 36 -- -- -- -- --
1824 5 19 Thalwitzer Ernst Heinrich Julius Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1809 6 3 Thamerus Ferdinand Glauchau, Schönburg L 23.05.1812 35 -- -- -- -- --
1772 4 7 Thamm Christian Friedrich Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 8 Thamm Christian Friedrich Wilhelm Freiberg L 23.05.1798 36 23.02.1803 -- -- 11.06.1807 --
1803 8 21 Thamm Christian Friedrich Wilhelm Freiberg L -- -- -- -- -- 23.03.1809 --
1818 4 27 Thamm Johann Carl Friedrich Altranstädt NP 13.06.1821 36 -- -- -- -- --
1775 6 14 Tharandt Adam Gottlieb Lauenstein, Misnicus L 07.07.1779 49 -- -- -- -- --
1789 4 1 Thärigen Carl Christoph Roitzsch, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1778 5 21 Thaut Johannes Nikolaus Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1807 9 15 Theer Carl Christian Bitterfeld, Sax. L 09.09.1809 23 -- -- -- -- --
1807 8 15 Theer Christian Gottfried Bitterfeld, Sax. L 17.05.1810 30 -- -- -- -- --
1780 11 16 Theilbar Johannes Christoph Leipzig L 10.01.1792 133 -- -- -- -- --
1817 4 20 Theile Carl Gottfried Wilhelm Corbetha NP 01.07.1819 24 -- -- -- -- --
1828 3 29 Theile Friedrich Fürchtegott Lützschena, Sachsen L 25.01.1832 45 -- -- -- -- --
1781 3 21 Theile Johannes Gottfried Merseburg L 12.02.1785 47 -- -- -- -- --
1783 2 14 Theile Johannes Gottlob Merseburg L 07.07.1787 53 -- -- -- -- --
1822 11 2 Theilig Johann Heinrich Philipp Schleiz, Vogtland T 16.11.1825 36 -- -- -- -- --
1799 6 17 Theimer Laurentius Loschowitz, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 19 Thellusson Georg England A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 2 Thenau Carl Eduard Leipzig, Sachsen L 07.01.1832 42 -- -- -- -- --
1790 5 4 Thenius Benjamin Friedrich Dresden L 19.04.1792 24 -- -- -- -- --
1790 5 4 Thenius Carl Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 9 Thenius Ernst Dresden L 27.09.1828 36 -- -- -- -- --
1820 5 6 Thenius Otto Dresden, Sachsen L 29.01.1823 32 -- -- -- -- --
1778 3 2 Theobald Johann Carl Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1818 10 23 Theochar Nicolaus Georg Wien, Österreich A 29.05.1821 31 -- -- -- -- --
1814 5 20 Thermann Carl Christian Gottlob Dresden, Sachsen L 17.11.1821 66 30.06.1826 -- -- -- --
1825 4 27 Thermann Carl Leopold Eduard Coswig, Anh. A 26.04.1828 36 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1801 3 30 Thermann Christian Carl Zorbiga, Thüringen L 07.01.1805 42 -- -- -- -- --
1781 10 5 Thermann Wilhelm Gotthold Sorbigensis -- 15.03.1785 42 -- -- -- -- --
1777 5 2 Thessel
Ernst Christoph Ephraim/ Carl Christoph 
Ephraim Schrebitz L 17.04.1782 60 -- -- -- -- --
1782 5 1 Theurich Carl August Deutschossig, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 6 Thiel Heinrich August Schleusingen, Henneberg L 14.07.1798 38 -- -- -- -- --
1821 6 26 Thielau August Heinrich Erdmann v. Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1779 6 15 Thielau Friedrich Erdmann v. Lus. -- -- -- -- -- -- -- --
1795 6 16 Thiele August Gotthold Strehla L -- -- -- -- -- -- --
1770 10 13 Thiele August Gottlob Dresden L 23.10.1773 36 -- -- -- -- --
1790 8 14 Thiele Carl Christoph Leipzig L -- -- -- -- -- 29.04.1796 --
1777 4 28 Thiele Carl Gottfried Löbau, Lus. L 22.04.1780 35 -- -- -- -- --
1816 9 11 Thiele Carl Wilhelm Breslaviens. A -- -- -- -- -- -- --
1785 5 27 Thiele Friedrich August Reichwalde/ Reichenwalde, Lus. L 27.05.1789 49 -- -- -- -- --
1798 8 3 Thiele Joh. Gottlieb Altenb. T -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Thiele Johann August Dresden L 22.08.1787 39 -- -- -- -- --
1816 5 29 Thiele Johann Friedrich Kleinhartmannsdorf, Erzgb., Sachsen L 12.12.1818 36 -- -- -- -- --
1776 5 7 Thiele Johannes August Görlitz L 25.09.1779 41 -- -- -- -- --
1781 6 27 Thiele Johannes Samuel Markranstädt L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 14 Thiele Julius Friedrich Annaberg, Sachsen L 10.09.1831 39 -- -- -- -- --
1819 10 14 Thiele Moritz Freiberg, Erzgb., Sachsen L 30.06.1823 44 -- -- -- -- --
1803 10 22 Thiele Paul Friedrich Wilhelm Großenhain, Misn. L 08.04.1807 41 -- -- -- 29.04.1807 --
1775 5 27 Thiele Timotheus Fürchtegott Hormersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1828 4 30 Thielemann Carl Heinrich Merseburg, Preussen NP 26.05.1830 23 -- -- -- -- --
1796 5 18 Thielemann Gottlob Ehrenfried Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Thielemann Immanuel Friedrich Zittau L -- -- -- -- -- 13.02.1796 --
1810 5 24 Thielemann Johann August Bennungen b. Roßla L 19.02.1814 36 -- -- -- -- --
1788 10 22 Thielemann Johann Christian Ernst Zittau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 3 20 Thielisch Johannes Christian Teschena/ Teschen in Schlesien A -- -- 17.01.1776 40 -- 18.07.1772 --
1820 5 8 Thiemann Eduard Moritz Wechselburg b. Rochlitz L 09.04.1823 35 -- -- -- -- --
1821 5 29 Thieme Adolph Moritz Grossenhain, Sachsen L 23.06.1824 36 -- -- -- -- --
1779 5 8 Thieme Carl August Daniel Dresden L 21.04.1784 60 -- -- -- -- --
1817 5 13 Thieme Carl August Vertraugott Dresden, Sachsen L 23.10.1822 42 -- -- -- -- --
1805 10 7 Thieme Christian Wilhelm Zeitz L 04.10.1810 42 -- -- -- -- --
1824 3 26 Thieme Conrad Julius Leipzig L 12.01.1828 42 -- -- -- -- --
1821 9 29 Thieme Erdmann Löbau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 5 Thieme Friedrich Adolph Moritz Oberottendorf, Misn. L 29.03.1828 34 -- -- -- -- --
1825 4 13 Thieme Friedrich Eduard Leipzig L 10.05.1828 36 -- -- -- -- --
1811 9 17 Thieme Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 17.04.1816 36 -- -- -- -- --
1822 5 13 Thieme Friedrich Wilhelm Lichtenberg b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 15.01.1825 32 -- -- -- -- --
1768 9 6 Thieme Gottlob Wilhelm Boricensis/ Borizensis, Misn. L 22.02.1772 41 -- -- -- -- --
1777 5 26 Thieme Johann August Daniel Bucha, Thüringen -- 07.03.1781 46 -- -- -- -- --
1785 9 16 Thieme Johann Friedrich Wilhelm Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 18 Thieme Johann Gottfried Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1772 5 19 Thieme Johann Gottlob Görlitz L 18.10.1777 48 -- -- -- -- --
1772 5 19 Thieme Johannes Christian Delitzsch L 27.06.1781 48 -- -- -- -- --
1781 3 12 Thieme Johannes Gottfried Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1768 10 29 Thieme Martin Heinrich Werben, Misnicus L 09.05.1772 43 -- -- -- 13.05.1772 --
1778 9 12 Thieme Martin Heinrich Werben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1820 6 12 Thieme Moritz Löbau, Laus., Sachsen L 08.03.1823 22 -- -- -- -- --
1825 10 20 Thiemer Ernst Theodor Zittau L 27.08.1828 34 -- -- -- -- --
1784 10 25 Thienemann August Immanuel Christlieb Bremsnitz Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1815 11 1 Thienemann Carl Theodorus Altenburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1783 12 24 Thienemann Christian Theodor Liebegott Bresnitz, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1814 10 24 Thienemann Ernst Julius Kohren L 18.10.1817 35 -- -- -- -- --
1782 5 29 Thienemann Ernst Theodor Altenburg T 12.04.1783 11 -- -- -- -- --
1813 7 15 Thienemann Friedrich August Ludwig Gleinaens., Thur. L -- -- -- -- -- -- --
1801 10 19 Thienemann Georg August Wilhelm Gleina, Thüringen L 15.09.1804 34 -- -- -- -- --
1818 4 25 Thienemann Gustav August Leopold Gleina b. Freiberg/ Kleinensis L 11.03.1820 22 -- -- -- -- --
1785 4 29 Thienemann Johann Gottfried Röpsen, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1822 6 3 Thienemann Wilhelm Ferdinand Kohren L 05.03.1825 33 -- -- -- -- --
1807 5 1 Thierbach Carl Gottfried Schorgula, Misn. Thür. L 01.06.1808 11 -- -- -- -- --
1808 4 30 Thierbach Carl Philipp Heinrich Leipzig L -- -- 12.01.1822 -- -- -- --
1812 5 8 Thierbach Friedrich August Zschorgulaens. L -- -- -- -- -- -- --
1811 10 19 Thierfeld Bernhard Gustav Eduard Oederan, Erzg., Sachsen L 22.08.1815 42 -- -- -- -- --
1787 10 5 Thierfelder Adam Friedrich Thuma, Erzgb., Misn. L 28.08.1790 34 -- -- -- -- --
1826 5 10 Thierfelder Albert Wilhelm Authausen, Preußen NP 10.02.1830 40 -- -- -- -- --
1788 4 25 Thierfelder Carl Heinrich Scheibenberg, Misn. L 26.09.1792 53 11.11.1794 -- -- -- --
1828 5 14 Thierfelder Christian Gotthard Thum, Sachsen L 28.06.1831 36 -- -- -- -- --
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1816 5 20 Thierfelder Johann Gottlieb Leipzig, Sachsen L 16.03.1819 33 -- -- -- -- --
1793 5 14 Thiergen Georg Friedrich Dresden L 17.09.1796 40 -- -- -- -- --
1792 5 11 Thieriot Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 11 Thieriot Johann Philipp Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 7 Thieriot Paul Emil Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 15 Thiermann Traugott Lebrecht Saupsdorff, Misn. L 28.05.1800 19 06.07.1805 -- -- -- --
1814 5 26 Thiersch Bernhardus Henricus Kirscheidungens., Thur. L -- -- -- -- -- -- --
1804 5 7 Thiersch Friedrich Wilhelm Kirchscheidungen, Thüringen L 28.01.1807 32 -- -- -- 16.04.1807 --
1792 10 17 Thilo Anton Mansfeld/ Dresden A 06.12.1797 42 -- -- -- -- --
1769 9 5 Thilo Carl Ludolph Gnandstein, Misnicus L -- -- -- -- -- 25.04.1775 --
1768 5 5 Thilo Friedrich Gottlieb Gnandstein, Misn. L 02.12.1771 43 -- -- -- -- --
1806 5 15 Thilo Heinrich Ludwig Langensalza L 24.01.1810 41 -- -- -- -- --
1814 5 20 Thilo Johann Carl Langensalza, Thüringen L 28.09.1816 28 -- -- -- -- --
1774 5 9 Thilo Joseph Immanuel Roden L -- -- -- -- -- 21.05.1787 --
1782 2 25 Thimar Adolph Friedrich Elias Schönwölkau, Misn. L 05.04.1786 50 -- -- -- -- --
1787 5 18 Thimar Carl Augustin Wölkau, Misn. L 28.09.1792 48 -- -- -- -- --
1787 5 18 Thimar Carl Friedrich Wölkau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 11 Thimmel Hanns Carl Friedrich v. Schleusingen L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 22 Thimmig Alexander Julius Dresden, Sachsen L 03.03.1824 33 -- -- -- -- --
1823 5 14 Thimmig Carl Emil/ Carolus Emilius Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Thöl Johann Heinrich Lübeck, Deutschland A 04.04.1827 11 -- -- -- -- --
1778 10 10 Thölden Christoph Sigismund Treffurt, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1778 6 30 Thölden Friedrich Andreas Bachra, Thüringen L 24.02.1781 32 -- -- -- 02.03.1781 --
1777 10 13 Thöldeniz Justinianus v. Eisenach T -- -- -- -- -- -- --
1780 4 22 Thöllden Friedrich Johann Adam Wiedersbach, Franken A 03.04.1784 41 -- -- -- -- --
1780 4 22 Thöllden Johann Wilhelm Ludwig Wiedersbach, Franken A 03.04.1784 41 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1826 5 3 Thomä Carl Schönewerda, Thüringen NP 06.02.1830 45 -- -- -- -- --
1816 5 4 Thomä Friedrich Christoph Schönewerdaens. NP 19.06.1819 36 -- -- -- -- --
1803 5 20 Thomae Christian Ludwig Gottlieb Eisenberg, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1828 5 22 Thomae Ernst Schönewerda, Preussen NP 24.10.1829 17 -- -- -- -- --
1821 4 18 Thomae Friedrich Gottlob Schönewerda/ Schönwerda, Thür. NP 14.04.1824 35 -- -- -- -- --
1776 10 6 Thomae Johann Carl Gottfried Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1794 4 4 Thomae Johann Christoph Schönewerda/ Schönwerda, Thüringen L 17.08.1799 48 -- -- -- -- --
1788 6 5 Thomae Johann Gottlob Schönewerda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1803 7 5 Thomae Johann Immanuel Zwickau L -- -- -- -- -- 26.01.1810 --
1827 5 19 Thomas Carl August Cunewalde b. Bautzen, Laus., Sachsen L 18.12.1833 36 -- -- -- -- --
1799 4 25 Thomas Carl Gottfried Lauban, Laus. L 13.10.1802 41 -- -- -- -- --
1804 3 24 Thomas Christian Ferdinand Pausa, Vogtland L 17.06.1809 48 -- -- -- -- --
1787 5 12 Thomas Christian Friedrich Gablenz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 16 Thomas Christian Gottfried Wehrsdorf/ Wersdorf, Laus. L 25.06.1785 180 -- -- -- 30.06.1785 --
1775 10 14 Thomas Christian Gottfried Lengefeld, Vogtland L -- -- -- -- -- 15.05.1788 --
1791 5 9 Thomas Christian Gottfried Wernsdorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 5 12 Thomas Christian Gottfried Krosta, Laus. L 23.06.1804 37 -- -- -- -- --
1814 10 20 Thomas Ernst Dienegott Erdmann Pausa, Var. L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 19 Thomas Gottlob Wilhelm Zwickau L 08.12.1821 30 -- -- -- -- --
1814 5 27 Thomas Gustav Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 07.09.1816 27 -- -- -- -- --
1807 4 29 Thomas Heinrich Schneeberg L 16.03.1811 44 -- -- -- -- --
1829 5 16 Thomas Herrmann Adolph Bautzen, Oberlausitz L 21.01.1832 32 -- -- -- -- --
1791 5 18 Thomas Johann Christoph Waifa, Misn. L 04.11.1795 48 -- -- -- -- --
1819 5 10 Thomas Johann Christoph Wünschendorf, Bohemus A 29.06.1822 36 -- -- -- -- --
1788 4 26 Thomas Johann Gotthold Lengefeld, Vogtland L 10.09.1791 40 -- -- -- -- --
1777 10 30 Thomas Johannes Friedrich Deuben/ Deubnensis L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 5 Thomas Moritz Lengenfeld, Sachsen L 08.08.1832 36 -- -- -- -- --
1795 7 27 Thomasius Carl Christian Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 17 Thomaß Gottlieb Wilhelm Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 25 Thomschke Johann Christoph Camenz, Laus. L 17.11.1821 40 -- -- -- -- --
1816 3 19 Thon Friedrich Wilhelm Fürchtegott Grunaens./ Grunnens. L 01.07.1820 36 -- -- -- -- --
1769 5 19 Thon Georg Gottfried Mühlhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1798 9 30 Thon Joh. August Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1809 4 26 Thon Johann Christian Mühlhausen, Thüringen T 13.09.1821 36 -- -- -- -- --
1784 5 4 Thon Johann Wilhelm Mühlhausen, Thüringen T 15.09.1787 40 -- -- -- -- --
1829 10 30 Thon Julius Leipzig, Sachsen L 24.05.1833 36 -- -- -- -- --
1784 10 5 Thon Philipp Christoph Mühlhausen, Thüringen T 22.09.1787 36 -- -- -- -- --
1770 9 12 Thönert Martin Medard Leipzig L -- -- 06.04.1803 42 -- -- --
1790 5 13 Thora Johannes Gottlob Lübbenau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Thorbeck Christian Friedrich Annaberg L 28.12.1820 36 -- -- -- -- --
1793 4 20 Thorer Christian Traugott Görlitz, Lus. L 17.05.1797 48 -- -- -- 15.05.1797 --
1815 4 30 Thorer Samuel Fürchtegott Görlitz, Preuß. Schles. NP 24.10.1817 29 -- -- -- -- --
1781 5 18 Thorschmid Justus Urban Samuel Dresden L 02.10.1784 42 -- -- -- -- --
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1792 5 11 Thorspecken Carl Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 28 Thorwarth Johannes Friedrich Schmalkalden A 02.05.1782 40 -- -- -- -- --
1774 5 14 Thoss Carl Friedrich August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1810 9 18 Thoss Carl Friedrich August Panitzsch, Sax. L 14.01.1814 36 -- -- -- -- --
1814 7 21 Thoss Carl Gustav Panitzsch b. Leipzig, Sachsen L 25.01.1817 30 -- -- -- -- --
1815 3 8 Thost Friedrich Wilhelm Leisnig L 11.03.1818 35 -- -- -- -- --
1809 5 5 Thrändorf Johannes Carl Ernst Gera T -- -- -- -- -- -- --
1820 11 15 Thränhart Carl Friedrich Naumburg NP 13.10.1821 10 -- -- -- -- --
1768 8 19 Thryllitzsch/ Tryllitzsch Johannes Ernst Kohren, Misn. L 27.09.1775 85 -- -- -- -- --
1819 4 5 Thümen Hans Herrmann von/ Johann Herrmann von Merseburg NP 29.04.1823 36 -- -- -- -- --
1793 5 3 Thümler Johann Gottlieb Neukirchen, Misn. L 03.03.1796 34 -- -- -- -- --
1788 1 15 Thümler Johann Gottlob Mülsen, Schönburg L 31.03.1792 50 29.06.1808 -- -- -- --
1810 10 11 Thümmel Alfred v. Altenburg T -- -- -- -- -- 05.04.1811 --
1808 6 1 Thümmel Johann Christoph Leubsdorf, Erzgb. L 17.07.1813 36 -- -- -- -- --
1828 4 26 Thümmel Moritz Weißenfels, Herzoghtum Sachsen NP 19.01.1831 32 -- -- -- -- --
1795 10 22 Thüngen Carl Friedrich Philipp v. Ludwigsburg, Franken A 02.06.1797 19 -- -- -- -- --
1786 6 10 Thürmer Conrad Friedrich Leberecht Dresden L 24.05.1788 15 -- -- -- 10.05.1788 --
1793 3 15 Thürmer Johannes Gottfried Trebsen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 1 Thuwald Johannes Friedrich Crimmitzschau/ Chrimmitschoviensis, Misn. L 08.04.1772 46 -- -- -- -- --
1777 5 2 Thyme Carl Wilhelm Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 6 Thyme Christian Friedrich Wiesa, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 4 Thyme Friedrich August Annaberg L 11.08.1787 48 -- -- -- -- --
1784 12 3 Thyme Georg Friedrich Wilhelm Naumburg L 16.07.1785 8 -- -- -- -- --
1788 10 28 Tiede Carl Friedrich Spremberg, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 25 Tiedewitz Otto Ernst Friedrich v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 27 Tiemann Johann Christian Dannigkow, Misnicus L 25.09.1773 28 -- -- -- -- --
1777 3 13 Tieroff Johannes Andreas Auma L 28.04.1781 50 -- -- -- -- --
1820 10 9 Tietz Carl Dresden, Sachsen L 10.03.1824 36 -- -- -- -- --
1824 5 31 Tietz Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 1 Tietze Christian Benjamin Hainewalde, Sachsen L 28.04.1832 34 -- -- -- -- --
1793 4 8 Tietze Christian Fürchtegott Heyda, Misn. L 13.07.1799 75 -- -- -- -- --
1776 10 26 Tietze Friedrich Theodor Trautschen, Zeitz L 18.03.1780 41 -- -- -- 22.03.1787 --
1783 5 31 Tietze Johann Gottlieb Kittlitz, Lus. L 01.04.1786 34 -- -- -- -- --
1827 5 25 Tilesius Adolph Jacob Nicolaus St. Petersburg, Russland A 04.04.1829 22 -- -- -- -- --
1807 11 7 Tilesius Christian Gottlieb Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1790 5 17 Tilesius Wilhelm Gottlieb Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1806 3 29 Tille Christian Obernessen/ Nessa, Thüringen L 18.05.1809 38 -- -- -- -- --
1789 7 14 Tiller Carl Heinrich Christian Hirschberg, Reuß T -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Tillich Ernst Ludwig Wilhelm Dessau, Preußen A 15.04.1829 22 -- -- -- -- --
1799 4 22 Tillich Johann Ernst Gotthilf Albert Brehna L -- -- -- -- -- 08.11.1804 --
1818 7 24 Tillich/ Töllich August Gubena, Lus./ Großbressa, Laus. NP 08.12.1821 36 30.08.1825 -- -- -- --
1781 5 28 Tilling Christian Gottfried Annaberg, Misn. L 26.04.1794 154 -- -- -- -- --
1824 5 21 Tilly Carl Friedrich Gustav Camenz, Laus. L 24.09.1827 36 -- -- -- -- --
1776 4 30 Tilßner Johannes Gotthelf Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 23 Timkowski Roman Moskau A -- -- -- -- -- -- --
1774 7 23 Timme Christian Friedrich Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1779 5 8 Timmel Carl Gottlieb Deutschneudorf, Misn. L 21.09.1782 41 -- -- -- -- --
1808 5 19 Timmermann Friedrich August Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1781 5 7 Tippmann Carl Ludwig Tanneberg L 22.03.1786 59 -- -- -- -- --
1787 6 16 Tippmann Johann Heinrich Harthau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1771 7 29 Tischendorf Carl August Lübbenau, Laus. L 18.12.1779 48 02.08.1773 -- -- -- --
1780 10 10 Tischendorf Ernst Julius Lübben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Tischendorf Julius Valentin Lengenfeld, Vogtland L 12.08.1826 24 -- -- -- -- --
1787 5 10 Tischer Carl David Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 3 Tischer David Georg
Beichlingen/ Bachlingens./ Beichlinga, 
Thüringen L 27.06.1772 49 -- -- -- -- --
1791 8 6 Tischer David Georg Eilenburg L 14.10.1795 50 -- -- -- -- --
1796 5 23 Tischer David Gottlob Zeitz L 26.06.1802 50 16.11.1808 -- -- -- --
1830 5 25 Tischer Herrmann Plauen, Sachsen L 23.10.1833 36 -- -- -- -- --
1812 5 22 Tischer Wilhelm Ludwig
Dautzschen/ Deutshenens./ Dautschena, 
Sachsen L 06.09.1815 39 27.02.1816 -- -- -- --
1828 9 13 Tischmeyer Carl Friedrich Leopold Templin, Uckermark A 05.09.1829 11 -- -- -- -- --
1783 3 15 Tischner Johannes Gottfried Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1809 2 13 Titius Joseph Benedikt Ermeland A -- -- 12.03.1810 -- -- 05.05.1810 --
1787 3 [...] Titius Salomon Constantin Wittenberg L -- -- -- -- -- 28.07.1790 --
1772 10 15 Titius/ Tietze Carl Christoph Löbau, Laus. L 11.04.1780 90 -- -- -- -- --
1826 11 1 Titscher Ernst Theodor Erhardt Hof, Baiern A 02.09.1829 34 -- -- -- -- --
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1815 8 13 Tittel Carl Gottlob Pausa, Vogtland, Sachsen L 08.08.1818 35 -- -- -- -- --
1807 6 25 Tittel Franz Ferdinand Michelwitz b. Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1770 12 14 Tittel Gotthelf Benjamin Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 18 Tittel Heinrich Gotthelf Fürstenwalde L 20.06.1827 36 -- -- -- -- --
1780 1 21 Tittel Johannes Carl Malcalis -- -- -- -- -- -- -- --
1770 6 15 Tittel Johannes Friedrich Tautenhain L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 23 Tittel Sigismund Ambrosius Geising, Sachsen L 10.07.1830 32 -- -- -- -- --
1812 4 3 Tittmann [Joh. August Heinrich] Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 6 Tittmann Carl August Wittenberg L 03.07.1799 60 -- -- -- -- --
1826 5 1 Tittmann Carl Christian Dresden L 08.07.1829 36 -- -- -- -- --
1826 5 1 Tittmann Carl Eduard Dresden L 08.08.1829 39 -- -- -- -- --
1800 5 17 Tittmann Friedrich Christian Wittenberg L 16.04.1803 24 -- -- -- -- --
1800 5 17 Tittmann Friedrich Wilhelm Wittenberg L 16.04.1803 24 -- -- -- -- --
1792 6 12 Tittmann Johann August Heinrich Langensalza L -- -- -- -- -- 23.09.1809 --
1795 5 30 Tittmann Johannes August Großenrode, Hannov. A -- -- -- -- -- -- --
1783 7 7 Tobias Christian Friedrich Görlitz L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 8 Tobias Christian Gottlob Görlitz, Lus. L 18.02.1795 57 -- -- -- 02.04.1810 --
1820 5 4 Tobias Ernst Friedrich Moritz Neukirch b. Bautzen, Laus. L 12.06.1824 42 -- -- -- -- --
1827 5 23 Tobler Carl Emil St. Gallen, Schweitz A 12.04.1828 10 -- -- -- -- --
1828 6 27 Todt Carl Cottlob Auerbach im Voigtland, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 28 Todt Carl Gottlob Auerbach L -- -- -- -- -- -- --
1818 12 15 Toft Georgus Nicolaus Danus A -- -- -- -- -- -- --
1784 6 3 Toll/ Tolle Johann Christian Bernhard Zeitz L -- -- 04.11.1812 -- -- 11.11.1812 --
1794 6 13 Tölle Heinrich Ernst Julius Stollberg b. Hercyn L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 10 Tölpe Johannes Ehrenfried Mansfeld L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 16 Tömlich Georg Heinrich Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1778 11 16 Tömpel Friedrich Wilhelm Thüringen/ Saxo Elect. -- 04.08.1784 24 -- -- -- -- --
1773 5 14 Toncke/ Toncko Carl Ludwig Drebkau/ Dorbckau/ Drebkav, Laus. L 10.08.1776 39 -- -- -- -- --
1770 5 11 Tonko
Johannes Christian Wilhelm/ Joh. Christoph 
Wilhelm Dresden L 14.07.1773 38 -- -- -- -- --
1782 10 17 Tonnies Johannes Friedrich Hamburg A 20.09.1783 12 -- -- -- -- --
1777 8 27 Toot Joseph Igmandiensis, Igmant, Ungarn A 11.04.1778 8 -- -- -- 11.04.1778 --
1809 5 25 Töpelmann Adolph Carl Heinrich Pirna L 26.09.1812 40 -- -- -- -- --
1783 5 20 Töpelmann Gottlieb Adolph Döbeln L 03.02.1787 24 -- -- -- -- --
1788 4 8 Töpelmann Gottlieb August Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 29 Töpelmann Gottlieb Friedrich Döbeln, Misn. L 23.03.1791 34 -- -- -- -- --
1795 4 11 Töpelmann Gottlieb Wilhelm Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 17 Töpelmann Louis Ludwig Adolph Freiberg/ Leipzig, Sachsen L 17.01.1818 44 -- -- -- -- --
1793 10 21 Topf Carl Gottlob Zwenkau L -- -- -- -- -- -- --
1777 12 1 Topf Johann Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- 31.07.1790 --
1789 5 4 Töpfer Andreas Bautzen, Lus. L 02.12.1789 7 -- -- -- -- --
1821 6 6 Töpfer Gustav Anton Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1786 10 9 Töpfer Heinrich August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1771 7 1 Töpfer Immanuel Gottlieb Torgau, Misnicus L 24.03.1777 70 -- -- -- -- --
1799 4 30 Töpfer Joh. Friedrich Daniel Görsbach, Schwarzburg T 22.09.1802 40 -- -- -- -- --
1827 5 17 Töpfer Johann Gottfried Egsdorf, Niederlausitz NP 17.04.1830 35 -- -- -- -- --
1822 9 12 Topff Friedrich Constantin Tennstädt/ Tennstadt NP -- -- -- -- -- -- --
1810 10 17 Topolski Anton Joseph Valentin v. Posen, Posen A 15.01.1813 36 -- -- -- 31.05.1811 --
1771 10 16 Toppe Christian Gottlob Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1810 5 21 Tornau Ernst Nicolaus v. Mitau, Curland A -- -- -- -- -- -- --
1808 6 18 Tost Carl Fürchtegott Marienberg L 08.07.1817 36 -- -- -- -- --
1802 5 18 Träbe Johann Gottlob Trattlau/ Trattlavia, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1795 11 19 Trabert Christoph Gottlob Kölleda, Thüringen L 15.10.1800 36 -- -- -- -- --
1803 11 12 Trabert Johann Traugott Kölleda, Thüringen L 22.02.1807 39 -- -- -- -- --
1784 6 3 Traberth Christian Friedrich Mihla, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1769 6 16 Träg Johannes Gochsheim, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 14 Träger Carl Friedrich Rüdigsdorf b. Kohren L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 7 Träger Ernst Carl Lübben, Laus. NP 09.10.1818 18 -- -- -- -- --
1805 5 11 Träger Johann Gottfried Naumburg L 16.03.1808 34 -- -- -- 19.03.1808 --
1780 11 16 Trainer Adolph Moritz Triptis L -- -- -- -- -- -- --
1817 9 23 Trainer August Moritz Triptis b. Neostadt NW 11.03.1820 29
Konzeptschrift Ende 
1819 -- -- -- --
1815 9 20 Trainer Friedrich Adolph August Triptis, Vogtland NW 02.05.1818 30 -- -- -- -- --
1791 5 27 Tränckner Christoph Friedrich Heydersdorf, Erzgb. L 24.09.1794 39 -- -- -- -- --
1821 5 25 Tränkner Carl Moritz Wermsdorf b. Hubertusburg L 14.06.1824 36 -- -- -- -- --
1803 4 15 Tranzschel Gottlob August Lebrecht Wesmaria b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1775 4 3 Trapp Adam Friedrich Neusesio, Onoldbacensis A -- -- -- -- -- -- --
1828 6 6 Traubmann Carl Gottlob Auerbach, Voigtland L 29.06.1831 36 -- -- -- -- --
1792 8 23 Trauppel Joseph Jacob Mainz/ Moguntinus A -- -- -- -- -- -- --
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1790 12 10 Trauppel Michael Mainz/ Mogunt. A -- -- -- -- -- -- --
1807 2 21 Trautmann Carl Gottlieb Leipzig L -- -- 08.02.1814 36 -- -- --
1826 8 19 Trautmann Carl Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 18 Trautmann Ephraim Gottlieb Gebhardtdorf Laubanensis, Lus. L 03.05.1787 36 -- -- -- -- --
1818 1 20 Trautmann Friedrich August Moritz Leipzig, Sachsen L 04.12.1819 22 -- -- -- -- --
1797 5 14 Trautmann Joh. Gottlieb Wingendorf, Laus. L 26.02.1803 69 -- -- -- 15.05.1807 --
1780 5 27 Trautmann Johann Christian Kleineichstedt, Thüringen L 15.11.1786 42 -- -- -- -- --
1823 4 25 Trautmann Karl August Lauban in Oberlausitz NP 24.09.1825 28 -- -- -- -- --
1778 3 12 Trautner Christian Friedrich Lichtenstein, Schönburg L 31.07.1782 53 15.11.1788 -- -- 09.10.1781 --
1775 5 22 Trautner Friedrich Gottlob Martin Deutschossig, Laus. L 29.12.1779 55 -- -- -- -- --
1795 5 8 Trautscholdt Johann Gottlob Pösneck, Vogtland T 16.06.1798 37 -- -- -- -- --
1825 10 20 Trautvetter Carl von St. Petersburg A 11.03.1829 28 -- -- -- -- --
1801 8 18 Trautvetter Friedemann Heinrich Christoph Großenmehlra, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1803 2 15 Trautvetter Friedrich Wilhelm Witzelroda, Sachsen Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1801 9 14 Trautwein August Artern, Gf. Mansfeld L 25.11.1809 36 -- -- -- -- --
1789 5 22 Trautwein Carl Ferdinand Osterhausen, Thüringen L 07.03.1792 33 -- -- -- -- --
1800 9 27 Trautwein Friedrich Carl Auerbach L 28.03.1801 6 -- -- -- -- --
1784 5 17 Trautzsch Carl Ehregott Leberecht Burkersdorf, Lus., Misn. L 07.11.1789 65 -- -- -- -- --
1821 5 23 Trautzsch Carl Friedrich Eibenstock, Erzgb., Sachsen L 19.01.1822 7 -- -- -- -- --
1816 5 6 Trautzsch Carl Wilhelm Eibenstock L 06.03.1819 34 -- -- -- -- --
1790 10 18 Trebbin Friedrich Wilhelm August Zorban/ Zorbau, Thüringen L 31.01.1795 51 -- -- -- -- --
1797 10 14 Trebbin Heinrich Gotthelf Zorbau L -- -- -- -- -- -- --
1815 11 23 Trebra Hans Eduard v./ Johann Eduard v. Schafstädt L 18.10.1817 22 -- -- -- -- --
1818 3 24 Treibmann Friedrich Wilhelm Plauen, Vogtland L 02.12.1820 32 -- -- -- -- --
1830 10 16 Treitschke Ernst Richard Leipzig, Sachsen L 22.05.1833 31 -- -- -- -- --
1823 10 20 Treitschke Franz Adolf von Dresden, Sachsen L 08.06.1825 19 -- -- -- -- --
1782 5 2 Treitschke Friedrich Gottlob Berlin A 17.04.1784 24 -- -- -- -- --
1800 8 20 Treitschke Georg Carl Dresden L -- -- -- -- -- 16.06.1807 --
1823 10 30 Trendelenburg Friedrich Adolph Eutin im Fürstenthum Lübeck A 25.09.1824 11 -- -- -- -- --
1827 5 18 Trenkmann Johann Ferdinand Hasselbach (Altenburg), Sachsen L 24.02.1830 33 -- -- -- -- --
1825 5 19 Trentepohl Johann Henning Christoph Oldenburg A 01.04.1826 10 -- -- -- -- --
1778 5 21 Trentsch Christian Gottlob Ortrand, Misn. L 23.05.1787 48 07.04.1790 -- -- -- --
1796 5 9 Treppe Joh. Friedrich Jüterbog, Sax. L 10.06.1797 13 -- -- -- -- --
1816 9 19 Trepte Ernst Wilhelm Heinrich Gräfenhainichen NP 05.09.1818 23 -- -- -- -- --
1785 5 25 Trepte Gottlieb Leberecht Seifersdorf, Misn. L 19.08.1789 50 -- -- -- -- --
1775 6 15 Trepte Johannes Gottlieb Seifersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 28 Trepte Traugott Lebrecht Seifersdorf, Misn. L 08.04.1786 47 -- -- -- -- --
1782 6 6 Trescher Christian Friedrich Amlishagen, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1816 6 11 Trescher Moritz Friedrich Glashüttens. L -- -- -- -- -- -- --
1798 11 24 Tretscher Joh. Christian Hof A -- -- -- -- -- -- --
1810 9 5 Treuer Conrad Andreas Kurl., Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1806 5 23 Treuth Christian Siegismund Freiberg L 04.11.1809 41 -- -- -- -- --
1786 5 19 Treutler Friedrich August Bautzen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1789 4 2 Treutler Gottlob Lebrecht Borna, Misn. L 16.01.1793 45 -- -- -- -- --
1776 5 4 Treutler Johannes Friedrich Quedlinburg A -- -- -- -- -- 13.04.1778 --
1795 5 9 Treutsch Friedrich Wilhelm Remissa, Misn. L 23.02.1799 45 -- -- -- -- --
1777 11 4 Triebel Engel. Friedrich Johann August Bornstädt, Mansfeld L 18.12.1777 59 -- -- -- -- --
1783 5 9 Triebel Johann Gotthelf Leberecht Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 2 Triebel Johannes Christian Schleusingen, Franken L 10.12.1774 43 -- -- -- -- --
1769 9 28 Trier August Matthäus Themar/ Themara, Franken T -- -- 25.06.1772 -- -- -- --
1779 11 9 Trierenberg Gotthelf Friedrich August Steinkirchen, Lus. L 10.09.1783 47 -- -- -- -- --
1783 12 2 Triest Hieronymus Raymund Italien A -- -- -- -- -- -- --
1790 6 30 Triller Anton Friedrich Burgscheidungen, Misn. L 01.12.1792 29 -- -- -- -- --
1774 3 16 Triller August Benedict Salisiziensis, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 1 Triller Carl Daniel Wilhelm Lieberose L -- -- -- -- -- -- --
1770 11 2 Triller Daniel Traugott Lauba, Laus. L 04.05.1774 42 -- -- -- -- --
1811 6 6 Triller Ernst Daniel Lauban L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 30 Trillhose Friedrich Theodor Linda, Misn. L 11.09.1802 51 -- -- -- -- --
1792 5 12 Trillhose Johann Gottlieb Linda, Thüringen L 13.05.1795 36 -- -- -- -- --
1794 5 23 Trimolt Johann Gottlob Lübbenau L 17.05.1797 35 -- -- -- 11.04.1796 --
1774 5 31 Trinck Christian Friedrich Erdmann Eythra L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 6 Trincks Christian Moritz Söllichau L -- -- -- -- -- -- --
1793 11 1 Trincks Martin Christian Meiningen T 07.03.1795 16 -- -- -- -- --
1798 6 4 Trinius Carl Bernhard Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 2 Trinius Carl Bernhard Sangerhausen NP 02.10.1819 48 -- -- -- -- --
1819 5 3 Trinius Gustav Bernhard Sangerhausen NP 12.04.1823 47 -- -- -- -- --
1791 6 23 Trinius Johann Anton Bernhard Eisleben L 05.03.1800 26 -- -- -- -- --
1817 5 11 Trinks Carl Friedrich Eythra L 01.07.1819 24 -- -- -- -- --
1779 10 1 Trips Christoph Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
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1775 5 18 Tritschler/ Tritzschler Johannes Christian Chemnitz L 23.09.1786 136 -- -- -- -- --
1774 4 20 Tritzschler Johann Gottlieb Chemnitz, Misnicus L 30.12.1780 77 18.02.1783 -- -- -- --
1830 5 24 Trögel Friedrich Moritz Greiz, Reussenland T -- -- -- -- -- -- --
1786 6 12 Tröger Carl Friedrich Schneeberg L 29.05.1790 47 -- -- -- -- --
1782 10 16 Tröger David Friedrich Zwickau, Misn. L 31.12.1785 39 -- -- -- -- --
1780 10 12 Tröger Franz Thomas Schneeberg L 25.09.1784 48 -- -- -- -- --
1799 5 4 Tröger Joh. Christian Friedrich Wiedersberg/ Widersberg, Vogtland L 09.05.1801 24 -- -- -- -- --
1774 10 8 Troitzsch Carl Christian Leipzig L 01.10.1779 60 12.09.1780 -- -- 21.03.1779 --
1828 5 20 Troitzsch Carl Gustav Leipzig, Sachsen L 18.04.1832 36 -- -- -- -- --
1797 4 23 Troitzsch Christian Gotthelf Lebrecht Cleuden L -- -- 20.01.1812 -- -- 17.10.1809 --
1825 4 20 Troitzsch Julius Ferdinand Leipzig L 29.11.1828 36 -- -- -- -- --
1788 10 18 Tröltzsch Gottfried Wilhelm Reichenbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1781 3 8 Trömer Carl August Dresden L 21.05.1785 51 -- -- -- -- --
1780 5 24 Trömer Johannes Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 9 Tromler Carl Hundeshübel, Erzgb., Sachsen L 23.01.1828 32 -- -- -- -- --
1788 4 26 Tromler Carl Christian Theodor Schneeberg L 10.09.1791 40 -- -- -- -- --
1781 12 8 Tromlitz Georg Christian Gotthold Leipzig L 30.10.1793 48 -- -- -- -- --
1785 6 18 Tromliz Georg Friedrich Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- 09.09.1794 --
1821 5 28 Trommler Friedrich August Wildenau L 16.03.1839 30 -- -- -- -- --
1824 12 24 Trommler Friedrich August Grünhayn/ Wildenau L 16.03.1839 3 -- -- -- -- --
1785 10 25 Tronicker Carl Wilhelm Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 23 Troppaneger Heinrich Albert Lommatzsch, Sachsen L 03.02.1821 44 -- -- -- -- --
1804 10 25 Trosky Ewald von Großjehser/ Großiehsera/ Jehsera, Laus. L -- -- 30.09.1807 -- -- -- --
1823 5 3 Trotha Otto Ernst von Hecklingen, Thüringen A 28.09.1824 16 -- -- -- -- --
1823 11 20 Trotha v. Querfurt NP -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Trothe Friedrich Leberecht v. Salza, Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1822 11 19 Trötschel Johann Friedrich Wilhelm Fischersdorf b. Saalfeld A 03.09.1825 33 -- -- -- -- --
1770 5 8 Trottmann/ Trautmann Christian Benjamin Reichenau, Laus. L 17.04.1773 35 -- -- -- -- --
1769 2 11 Trotz Adolph Isaac Leipzig L -- -- 13.07.1799 -- -- -- --
1789 12 19 Troubetzkoy Basil Prinz Petersburg, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1783 4 7 Trowitzsch Christian Friedrich Niederzwönitz, Misn. L 12.05.1787 49 -- -- -- -- --
1777 4 12 Trube Christoph Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 14 Trübenbach Ernst Lebrecht Dohna, Misn. L 20.08.1796 51 -- -- -- -- --
1786 5 20 Trübenbach Felix Gotthelf Dohna, Misn. L 19.12.1789 42 -- -- -- -- --
1827 10 13 Trübenbach Friedrich Julius Mittweida, Sachsen L 10.07.1830 32 -- -- -- -- --
1813 11 4 Trübenbach Heinrich August Mittweida L 06.12.1816 28 -- -- -- -- --
1820 3 15 Trübenbach Johann Friedrich Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 05.04.1826 72 -- -- -- -- --
1825 3 25 Trübenbach Johann Friedrich Mag. Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1784 9 29 Trübenbach Philipp Valentin Dohna, Misn. L 05.05.1790 54 -- -- -- -- --
1791 1 19 Trübsbach Carl David Friedrich Ragowitz, Misn. L -- -- 03.06.1822 36 -- -- --
1797 5 18 Trübsbach Carl Friedrich Borna L 07.09.1803 17 -- -- -- -- --
1773 5 5 Trübsbach Friedrich August Leulitz, Misnicus L 19.07.1777 50 -- -- -- -- --
1777 12 8 Truckenmüller Johann Heinrich Leipzig L 08.09.1781 45 -- -- -- -- --
1781 5 10 Truibsbach Carl David Doebena, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 7 10 Trummer Christian Friedrich Breitenbrunn, Erzgb. L 12.03.1788 56 -- -- -- -- --
1780 4 26 Trummer Johannes Vincent Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1784 5 14 Trumpf Carl Wilhelm Ludwig Naumburg L 13.06.1789 61 -- -- -- -- --
1826 5 11 Truppel Johann Christian Blankenburg, Schwarzburg Rudolst. T 13.09.1827 16 -- -- -- -- --
1812 5 1 Trützschler Carl Friedrich Alexander v. Mechelgrünens., Vogtland L 01.05.1812 36 -- -- -- -- --
1809 10 10 Trützschler Franz Adolph v. Altenburg T 16.04.1811 18 -- -- -- -- --
1827 5 18 Trützschler Franz Ludwig Treuen, Vogtland, Sächs. Voigtlande L 20.07.1831 36 -- -- -- -- --
1807 5 3 Trützschler Julius Ernst Erdmann von Breitenfeld, Vogtland L 24.03.1810 34 -- -- -- 22.03.1810 --
1777 1 3 Tryck Christoph Friedrich Leipzig L 17.08.1791 132 -- -- -- -- --
1810 10 29 Trzcinski Franz v. Warschau A 08.02.1814 36 -- -- -- 08.04.1812 --
1817 5 11 Tschacher Friedrich Gottlob Groß-Petersdorf, Sagan A 04.09.1820 39 -- -- -- -- --
1794 11 9 Tschagin Johannes v. Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 30 Tschammer Ernst Wilhelm Leopold Freiherr von Rotkirchdorf b. Schweidnitz in Schlesien A 29.06.1825 18 -- -- -- -- --
1821 4 27 Tschammer und Quaritz Freiherr August v. Großglogau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 5 Tschanter Johannes Traugott Glogau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1779 5 9 Tscharnèe von Trachselbald Friedrich v. Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1768 12 21 Tscherning Bernhard Theodor Heilbronn A -- -- -- -- -- -- --
1811 10 16 Tschirschky Heinrich Friedrich Levin v. Herrnhut, Laus., Sachsen L 16.09.1815 27 -- -- --
21.10.1811, 08.04.1813, 
30.06.1815 --
1792 4 3 Tschöckel Christian Friedrich Kötzschau L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 26 Tschoppe Edmund Zittau, Koenig-Sachsen L 28.01.1829 33 -- -- -- -- --
1792 5 19 Tschoppe Fürchtegott Leberecht Zittau L 11.11.1797 41 -- -- -- -- --
1794 5 22 Tschoppe Gotthold Erdmann Zittau L 22.04.1797 35 -- -- -- -- --
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1821 5 22 Tschoppe Rochus Theobald Zittaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1781 3 26 Tschorn/ Tzschorn Christian August Gundorf Merseburg L 15.05.1784 38 -- -- -- -- --
1781 1 24 Tschorn/ Tzschorn Christian Friedrich Gundorf Merseburg L 15.05.1784 40 -- -- -- -- --
1773 10 13 Tschörner Johann Friedrich Sangerhausen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 19 Tschran Christian Leberecht Fürchtegott Geyer L -- -- -- -- -- -- --
1821 4 10 Tubesing Hermann Dietrich Königsbrück, Laus. NP 12.11.1825 43 -- -- -- -- --
1786 8 29 Tuch Heinrich Gottlob Gera T -- -- -- -- -- -- --
1809 3 7 Tuch Heinrich Gottlob Gera T -- -- -- -- -- 08.04.1813 --
1774 4 26 Tuch Johann Jacob Frankenhausen, Thüringen T -- -- -- -- -- 10.04.1778 --
1778 10 19 Tuch Johannes Gottfried Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1769 9 1 Tullius Johann Heinrich Rosla, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 10 Tüllmann Jacob Heinrich Leopold Dresden L 18.03.1778 35 -- -- -- -- --
1781 10 2 Türck Amalius Heinrich Friedrich Christian v. Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1796 12 7 Türck Joh. Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1771 3 28 Türck Johannes Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 30.09.1779 --
1792 5 12 Türck/ Türcke Johann Christian Lübbenau, Lus. L 15.06.1796 48 -- -- -- -- --
1772 11 10 Türcke Daniel Gottlob Clausnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 15 Turcon Jean Baptiste Massiliensis A -- -- -- -- -- 29.03.1779 --
1805 10 18 Turgienew Alexander von Moskau, Russ. A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 21 Türk Gustav Adolph Dresden L 20.12.1826 36 -- -- -- -- --
1812 6 2 Turkaten Michael Brodyens. A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 22 Türke Friedrich August Dresden L 07.12.1808 47 -- -- -- 24.03.1809 --
1787 6 6 Türschmann Friedrich August Glauchau, Schönburg, Misn. L 01.05.1805 33 -- -- -- -- --
1827 5 19 Türschmann Heinrich Wilhelm Hohenkirchen b. Penig, Schönburg, Sachsen L 22.12.1830 36 -- -- -- -- --
1771 4 26 Tutzenthaler Andreas Neosolino, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 1 Tyc Joseph Warschau/ Warschau A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 15 Tyllich Traugott Wilhelm Großbresen/ Bresen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1804 6 15 Typke Joseph Wilhelm Roßwein L 19.03.1808 45 -- -- -- -- --
1804 11 27 Tyszkiewicz Stanislaus Graf von Polen A -- -- -- -- -- -- --
1811 10 18 Tyxicki Valentin Warschau, Provinz Posen A 26.11.1814 24 -- -- -- -- --
1809 5 8 Tzschabran August Heinrich Altdöbernitz b. Kalau L -- -- -- -- -- 31.03.1810 --
1825 5 6 Tzschaschel Ernst Heinrich Görlitz NP 11.09.1828 36 -- -- -- -- --
1829 6 1 Tzschaschel Gottlieb Immanuel Görlitz, Preußen NP 01.03.1831 21 -- -- -- -- --
1820 5 9 Tzschaschel Johann Gottlob Immanuel Görlitz, Preuß. Schles. NP 22.03.1823 34 -- -- -- -- --
1806 5 16 Tzschentke August Laubnitz, Laus. L 23.09.1809 40 -- -- -- -- --
1804 5 7 Tzschirner Carl Wilhelm Mittweida L 16.04.1806 23 -- -- -- -- --
1796 4 29 Tzschirner Heinrich Gottlieb Mittweida, Misn. L 19.06.1799 37 -- -- -- -- --
1799 3 4 Tzschirner Joh. August Mittweida, Misn. L 02.01.1803 46 -- -- -- -- --
1775 6 14 Tzschöckel Carl Gottfried Kötschau L -- -- -- -- -- -- --
1801 12 30 Tzschöckel Carl Gottfried Blösien, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1790 4 28 Tzschöckel Carl Traugott Freiberg, Misn. L 04.09.1793 36 -- -- -- -- --
1769 5 19 Tzschökel/ Tzschöckel Friedrich August Freiberg L 16.01.1773 44 -- -- -- -- --
1780 4 25 Tzschopp/ Tschoppe Johann Michael Horka, Lus. L 12.02.1791 48 -- -- -- -- --
1809 11 13 Tzschoppe Carl Friedrich Rachenau in d. Laus., Preuß. Schles. A 01.05.1813 41 -- -- -- 26.05.1813 --
1812 5 2 Tzschoppe Gustav Adolph Görlitz, Laus. L 12.09.1815 28 -- -- -- 09.03.1813 --
1795 5 6 Tzschucke Carl Friedrich Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 Tzschucke Carl Hugo Meissen, Sachsen L 22.10.1831 36 -- -- -- -- --
1774 4 23 Überschaar Samuel Traugott Sorau, Laus. L 16.04.1777 36 -- -- -- -- --
1829 3 27 Übrig Gustav Eduard Mechelgrün, Voigtland L 26.09.1832 41 -- -- -- -- --
1776 10 17 Üchtritz August Wilhelm v. Borna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 26 Üchtritz Ernst Gotthelf Leberecht v. Laus. -- -- -- -- -- -- -- --
1828 5 9 Uchtritz/ Uichtritz Franz Paul Emil von Schweinfurt, Baiern A 10.08.1829 15 -- -- -- -- --
1778 6 15 Uckermann Johann Jacob Freiherr v. Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1803 5 14 Uebrig Friedrich Wilhelm Mechelgrün, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 20 Uechteritz Maximilian Friedrich Siegismund von Sohland, Laus. L 11.12.1805 25 -- -- -- 03.07.1806 --
1802 5 18 Uechteritz und Steinkirch Christian Friedrich Adolph von Lausitz L -- -- -- -- -- -- --
1805 5 18 Uechteritz und Steinkirch Ernst Friedrich Moritz von Wiesens., Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 15 Uechtritz Carl Franz Emil von Stuttgart, Sachsen L 17.09.1829 11 -- -- -- -- --
1807 6 8 Uechtritz Carl Wilhelm Benjamin von Seyfersdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 20 Uechtritz Emil von Eques Saxo A 15.08.1804 14 -- -- -- -- --
1810 10 17
Uechtritz/ Uichtritz und 
Steinkirch/ Uechritz und 
Steinkirch Ernst August Friedrich v. Steinkirchen, Laus. L 24.05.1815 42 -- -- -- -- --
1777 2 21 Ufer August Obernitzschka L -- -- -- -- -- -- --
1800 1 13 Ufer Joh. Friedrich Lebrecht Mauersberg L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 15 Uffel Hermann Carl v. Sax. -- 05.08.1789 21 -- -- -- -- --
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1814 9 20 Uhle August Fürchtegott Oberfrankenheim L 18.10.1817 36 -- -- -- -- --
1827 5 23 Uhle Carl Gottlob Chemnitz, Sachsen L 17.03.1830 33 -- -- -- -- --
1813 5 29 Uhle Carl Lebrecht Oberfrankenhain L 06.02.1819 36 -- -- -- -- --
1822 5 14 Uhle Carl Willhelm Neustadt b. Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 14.02.1825 33 -- -- -- -- --
1772 10 26 Uhle Erdmann Friedrich Greiffenhain, Misnicus L 08.03.1777 52 -- -- -- -- --
1814 4 1 Uhle Johann Gotthelf Greiffenhayn L 14.01.1818 45 -- -- -- -- --
1769 5 20 Uhle Samuel Friedrich Greifenhayn L -- -- -- -- -- -- --
1819 1 22 Uhlemann Carl Friedrich Christian Prödel, Lips. L 03.04.1822 36 -- -- -- -- --
1807 9 30 Uhlemann Carl Gotthelf Chemnitz L -- -- -- -- -- 18.05.1809 --
1822 5 14 Uhlemann Carl Gotthelf Lebrecht Zeitz NP 25.01.1826 44 -- -- -- -- --
1813 5 24 Uhlemann Friedrich Gottlob Zeitz/ Cicens. L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 6 Uhlemann Joh. Christian Gottlieb Döbeln L -- -- -- -- -- -- --
1811 11 2 Uhlemann Johann Carl Greifenberg, Schlesien A -- -- -- -- -- 26.07.1813 --
1818 5 1 Uhlich Carl Augustus Rathendorf b. Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 25 Uhlich Carl Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 07.12.1833 66 -- -- -- -- --
1805 1 11 Uhlich Carl Gotthelf Höfgen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Uhlich Carl Ludwig Leipzig, Sachsen L 28.07.1830 39 -- -- -- -- --
1783 7 23 Uhlich Christian Gottlieb Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 2 Uhlich Ehregott Ludwig Leisnig, Misn. L 10.08.1805 24 -- -- -- -- --
1830 5 19 Uhlich Franz Richard Leipzig, Sachsen L 16.03.1833 33 -- -- -- -- --
1783 5 20 Uhlich Friedrich Gabriel Dresden L 11.09.1786 41 -- -- -- -- --
1777 4 22 Uhlich Friedrich Wilhelm Crostau/ Crosta, Lus. L 06.03.1782 44 -- -- -- -- --
1783 6 3 Uhlich Gottlob Samuel Haseloff, Sax. A 02.05.1789 71 -- -- -- -- --
1830 5 19 Uhlich Gustav Robert Leipzig, Sachsen L 16.03.1833 33 -- -- -- -- --
1796 5 2 Uhlich Joh. Gottlieb Bodensis b. Wolkenstein L 03.04.1799 35 -- -- -- 18.04.1805 --
1795 5 11 Uhlich Johann Gotthelf Geringswalde/ Gehringswalde L 22.09.1798 40 -- -- -- -- --
1775 6 2 Uhlich Traugott Ehrenreich Weißingen, Misnicus L 06.02.1779 44 -- -- -- 11.12.1778 --
1804 5 8 Uhlig Carl Friedrich August
Leißling/ Leislingen/ Leislinga, Thüringen/ 
Misn. L 24.09.1808 35 -- -- -- -- --
1815 4 28 Uhlig Christian Gottlieb Chemnitz, Sachsen L 19.12.1818 36 -- -- -- -- --
1806 5 24 Uhlig Christian Gottlob Geringswalde L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 21 Uhlig Johann August Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 27 Uhlig Johann Conrad Flößberg b. Borna L 19.01.1825 36 -- -- -- -- --
1795 5 12 Uhlig Johann Gottlob Beerwalde, Misn. L 09.06.1798 36 -- -- -- -- --
1799 5 6 Uhlisch Carl Friedrich Pülswerda L -- -- -- -- -- -- --
1820 4 28 Uhlmann Carl Christian Frankenberg, Erzgb., Sachsen L 25.06.1823 36 -- -- -- -- --
1814 6 2 Uhlmann Carl Friedrich Adolph Tanneberg, Sachsen L 05.07.1817 27 -- -- -- -- --
1813 7 27 Uhlmann Carl Traugott Borna, Sachsen L 18.07.1818 36 -- -- -- -- --
1829 5 21 Uhlmann Emil Theodor Brandt, Erzgb., Sachsen L 13.03.1833 42 -- -- -- -- --
1815 5 23 Uhlmann Friedrich August Eppendorf, Erzgb., Sachsen L 26.01.1820 36 -- -- -- -- --
1813 7 3 Uhlmann Friedrich August Wilhelm Guben, Laus. L 07.02.1816 31 -- -- -- 06.07.1813 --
1777 4 19 Uhlmann Friedrich Wilhelm Ferdinand Wurzen L 11.04.1781 48 -- -- -- -- --
1778 5 16 Uhlmann Gottlob Friedrich Dorfschellenberg, Misn. L 17.07.1782 50 -- -- -- -- --
1824 7 13 Uhlmann Johann Carl Traugott Zschopau L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Uhlmann Johann Christoph Friedrich Krumhermersdorf, Erzgb., Sachsen L 31.12.1831 31 -- -- -- -- --
1821 10 15 Uhlmann Johann Traugott Zschopau, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 26 Uhlmann Johannes Gottfried Etzdorff, Misnic. L 08.04.1772 47 -- -- -- -- --
1818 7 8 Uhlmann Traugott Friedrich Carlsfeldo, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1797 5 15 Uhrbach Christian Friedrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 5 Uhse Johann Heinrich Ernst Sorau L 08.04.1816 36 -- -- -- 26.09.1812, 08.04.1813 --
1822 5 23 Uhte Johann Christan Petersroda NP 24.05.1826 40 -- -- -- -- --
1819 5 14 Uichtritz Friedrich Adolph von Sohland, Laus. L -- -- 27.03.1820 -- -- -- --
1818 5 4 Uichtritz Peter Friedrich v. Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 31.08.1821 36 15.03.1820 -- -- -- --
1815 10 23 Uichtritz und Steinkirchen
Wilhelm Otto Bernhardt v./ Otto Heinrich 
Bernhard v. Leipzig, Sachsen L 22.08.1818 33 -- -- -- -- --
1826 11 11 Uichtritz/ Uchtritz Carl Franz Emil von Stuttgart, Königreich Sachsen L 19.09.1827 10 -- -- -- -- --
1775 6 13 Ulbrich Johannes Gottfried Cottwitz, Misnicus L 28.03.1778 35 -- -- -- 19.03.1779 --
1797 2 7 Ulbricht Carl August Colditz L -- -- -- -- -- -- --
1819 3 24 Ulbricht Carl Gustav Colditz L 11.01.1823 46 -- -- -- -- --
1826 10 14 Ulbricht Franz Ludwig Dresden, Sachsen L 16.09.1829 35 -- -- -- -- --
1802 5 23 Ulbricht Friedrich Ferdinand Stolberg L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 3 Ulbricht Gustav Ludwig Glauchau, Schönburg, Misn. L 27.06.1798 48 -- -- -- -- --
1792 5 23 Ulbricht Johann August Herzogswalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1808 6 15 Ulbricht Johann Friedrich Stollberg L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 11 Ulbricht Johannes Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 2 Ulbricht Karl Ferdinand Ebersdorf L 26.05.1830 36 -- -- -- -- --
1824 10 20 Ulbricht Moritz Eduard Chemnitz L 23.07.1828 36 -- -- -- -- --
1776 5 11 Ulich August Theodor Weissig, Dresden, Misnicus L 05.07.1780 36 -- -- -- -- --
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1814 6 7 Ulich Gottfried Henricus Rabenens. prope Vittenb. L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 15 Ulich Herrmann Gottlob Auligk b. Zeitz L 02.01.1823 43 -- -- -- -- --
1774 5 30 Ulich/ Uhlich Johann Friedrich Sigismund Burkartsdorf/ Burckartsdorpio, Misnicus L 27.09.1777 40 -- -- -- -- --
1827 5 17 Ulisch Gustav Dennewitz, Herzogthum Sachsen NP 08.04.1829 22 -- -- -- -- --
1821 5 29 Ulisch Johann Karl Dennewiz NP 10.12.1823 30 -- -- -- -- --
1776 10 26 Ullbricht Carl Wilhelm Lommatzsch L -- -- -- -- -- -- --
1798 11 8 Ullmann Christian Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 7 Ullmann Christian Traugott Görlitz L 02.10.1779 41 -- -- -- -- --
1797 5 17 Ullmann Joh. Christian Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1801 7 28 Ullmann Johann Ehrenhold Geier, Erzgb. L 29.10.1803 27 -- -- -- -- --
1823 10 24 Ullmann Johann Gottlieb Lauterbach L 12.01.1828 33 -- -- -- -- --
1775 10 13 Ullner Jacob Heinrich Schmalkalden T -- -- -- -- -- -- --
1797 4 7 Ullrich Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1826 5 5 Ullrich Friedrich August Weißenfels, Preußen NP -- -- -- -- -- -- --
1780 4 17 Ullrich/ Ulrich Christoph Abraham Wünschendorf, Lus. L 03.05.1783 36 -- -- -- -- --
1797 5 20 Ullrich/ Ulrich Joh. Gottlieb Rennersdorf, Laus. L 20.10.1802 47 -- -- -- -- --
1769 8 3 Ulmer Georg Christian Döhlau, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1769 5 24 Ulmer Johann Christoph Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 17 Ulprecht Ernst Markus Livland A -- -- -- -- -- -- --
1797 10 17 Ulrich Christian Niederlinda, Laus. L 19.04.1800 30 -- -- -- 27.09.1806 --
1829 5 25 Ulrich Christian August Moritz Merseburg, Preußen NP 20.04.1831 22 -- -- -- -- --
1780 4 28 Ulrich Christian Gottlieb Lindau L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 15 Ulrich Friedrich Wilhelm Naumburg NP 16.03.1825 17 -- -- -- -- --
1793 4 20 Ulrich Gottlieb Tschirma, Lus. -- 28.06.1797 36 -- -- -- -- --
1797 1 25 Ulrich Gottlieb Heinrich Altenb. T -- -- -- -- -- -- --
1796 9 24 Ulrich Joh. Rudolph Lauda, Franken A 11.10.1797 12 -- -- -- -- --
1785 8 9 Ulrich Johann Gottfried Röcknitz, Misn. L 07.11.1789 46 -- -- -- -- --
1802 5 25 Ulrich Johann Gottlob Dresden L 14.08.1805 38 -- -- -- -- --
1824 10 11 Ulrich Melchior Zürich, Helevetia A 19.03.1825 5 -- -- -- -- --
1779 9 24 Ulrich Philipp Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 20 Ulrichs Heinrich Nicolaus Bremen, Bremen A 12.04.1828 5 -- -- -- -- --
1772 4 22 Ulrici Adolph Friedrich Pförten, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 8 Ulrici Christian Ferdinand Pförten, Lus. L 16.09.1795 40 -- -- -- 28.03.1795 --
1791 3 11 Ulricus Carl Christian Merseburg L 22.10.1796 66 -- -- -- -- --
1775 5 23 Ultmann Christian Traugott Rochlitz L 27.01.1779 44 -- -- -- -- --
1823 4 30 Umbach Anton Julius Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 16 Umlauf Johann Gottlieb Mittelsohra, Laus. L -- -- -- -- -- 26.07.1808 --
1781 7 7 Umlauf Johannes Christian Gottlieb Mansfeld, Eisleben A 28.08.1782 14 -- -- -- -- --
1771 10 22 Ungebaur Andreas Petersburg A 15.06.1778 -- -- -- -- 13.06.1778 --
1771 10 22 Ungebaur Johann Petersburg A -- 80 -- -- -- -- --
1820 4 13 Unger August Ferdinand Merseburg NP 22.03.1823 35 -- -- -- -- --
1822 5 24 Unger August Friedrich Eibenstock L 17.12.1825 42 -- -- -- -- --
1787 9 15 Unger Carl August Elstra Kamenz, Lus. L 05.02.1791 36 -- -- -- -- --
1823 5 21 Unger Carl Ferdinand Mühlau, Misn. L 23.01.1827 44 -- -- -- -- --
1820 4 28 Unger Carl Gottfried Zwickau L 03.09.1823 36 -- -- -- -- --
1830 5 24 Unger Carl Robert Annaberg, in Sachsen L 31.08.1833 39 -- -- -- -- --
1776 5 14 Unger Christian Daniel Dresden L 19.01.1779 44 -- -- -- -- --
1826 6 8 Unger Christian Friedrich Schneeberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1800 7 1 Unger Christian Heinrich Gottlob Hohenstein, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 24 Unger Cornelius Fürchtegott Eibenstock, in Sachsen L 25.01.1834 44 -- -- -- -- --
1778 5 9 Unger Friedrich August Pförten, Lus. L 31.03.1781 35 -- -- -- 30.03.1781 --
1808 4 20 Unger Georg Friedrich Adolph Borna L 05.02.1812 45
20.04.1811, 20.09.1810, 
14.04.1810, 27.09.1809, 
25.04.1809, 24.10.1808 -- -- 26.09.1808 --
1812 10 24 Unger Gotthelf Friedrich Hohensteinens. L -- -- -- -- -- -- --
1792 10 17 Unger Gottlieb Friedrich Sosa, Misn. L 27.04.1796 42 -- -- -- -- --
1777 1 2 Unger Gottlob Friedrich Wüstenbrand L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Unger Gottlob Heinrich Schneeberg L 02.04.1791 46 11.09.1793 -- -- -- --
1791 5 6 Unger Johann Christian Friedrich Elster, Kamenz, Lus. L 12.03.1794 34 -- -- -- -- --
1785 5 6 Unger Johann Daniel Elster/ Elistrensis L 03.03.1790 57 -- -- -- -- --
1787 5 18 Unger Johann Gottfried Schneeberg L -- -- 07.09.1793 -- -- -- --
1786 6 19 Unger Johann Gottlieb Langenwolmsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 19 Unger Johann Gottlob Bertelsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 17 Unger Johann Traugott Lauban, Laus. L -- -- -- -- -- 20.03.1812 --
1776 5 7 Unger Johannes August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
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1811 5 18 Unger Ludolph Herrmann Borna L 02.12.1815 24
27.11.1813, 28.09.1812, 
09.05.1812, 26.10.1811 -- -- -- --
1800 11 1 Unger Michael Lissan, Preuß. A 27.04.1803 29 -- -- -- -- --
1771 5 29 Unger Salomon Gottlob Niederpöllnitz T -- -- -- -- -- 27.09.1782 --
1770 9 17 Ungern-Sternberg Wilhelm Friedrich Freiherr v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1770 9 17 Ungern-Sternberg Woldemar Johannes Freiherr v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 21 Ungnad Johann Christian Wismar A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Unkart Christian Carl Belrieth b. Meiningen T 14.02.1825 33 -- -- -- -- --
1821 5 26 Unkart Friedrich Ludwig Belrieth, Sachsen Meiningen T 30.10.1823 29 -- -- -- -- --
1784 5 14 Unkart Johann Erasmus Henneberg -- 12.09.1787 40 -- -- -- -- --
1802 5 17 Unruh Carl Georg Friedrich Johann von Pomm. A 24.03.1804 22 -- -- -- -- --
1788 4 7 Unruh Christian Gottlob Pulsnitz, Lus. L 02.04.1791 35 -- -- -- -- --
1819 4 6 Unruh Friedrich Eduard Crostau/ Crostaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 16 Unruh Friedrich Ottomar Kühnhaide, Erzgb., Sachsen L 09.05.1832 34 -- -- -- -- --
1810 10 17 Unruh Georg Carl Wilhelm Julius v. Liegnitz, Schlesien A -- -- -- -- -- 23.03.1811 --
1824 8 6 Unseldt [?] Carl Friedrich von Unseldt [?] b. Braußwig L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 8 Unterberg Carl August Heinrich/ Carl Heinrich August Dresden L 04.05.1774 37 -- -- -- -- --
1829 5 29 Unterdörfer Franz Louis Mylau im Voigtland, Sachsen L 10.07.1833 36 -- -- -- -- --
1779 8 3 Unterwald Johann David Godenov Lützen L -- -- -- -- -- -- --
1829 6 23 Unteutsch Carl Christian Weida, Weimar NW 14.11.1832 36 -- -- -- -- --
1788 4 2 Unteutsch Johann August Medewitsch L -- -- -- -- -- -- --
1776 6 25 Unteutsch Johannes August Medewitzsch/ Medewitsch L -- -- -- -- -- -- --
1781 2 26 Unteutsch Johannes Friedrich Medewitz/ Medevicensis L 24.03.1785 49 -- -- -- -- --
1822 10 30 Unverricht Johann Heinrich Traugott Eisdorf in Schl., Preuß. A 23.08.1823 9 -- -- -- -- --
1823 5 16 Unwerth Albert August von Wurzen L 16.03.1825 22 -- -- -- -- --
1784 10 14 Unzer Johann Christian Friedrich Chemnitz L 04.07.1789 56 -- -- -- -- --
1786 4 6 Urban Friedrich Casimir Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 6 Urban Heinrich Julius Gilzum, Braunschweig A -- -- -- -- -- -- --
1772 10 22 Urban Johann Friedrich Wilhelm Anhalt-Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1785 4 26 Urban Johann Heinrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 19 Urban Joseph Carl Ostritio, Lus./ Ostritz L 02.06.1821 36 -- -- -- -- --
1816 1 5 Uschner Friederic Wilhelm Lubbenens. NP -- -- -- -- -- -- --
1820 5 6 Uschner Karl August Wilhelm Lübben, Laus. NP 28.09.1822 28 -- -- -- -- --
1797 1 9 Usun Joh. Demeter Ochrida, Mazedonien A -- -- -- -- -- 07.10.1797 --
1777 11 4 Uswald Carl Gottlieb Schöneck L -- -- -- -- -- 09.04.1778 --
1825 9 27 Utendörfer Johann Michael Schmalkalden A 24.09.1827 23 -- -- -- -- --
1820 5 1 Uterstädt Christian Schleusingen, Henneberg NP -- -- -- -- -- -- --
1778 1 20 Utike August Adolph Gottlob Engelsdorf L -- -- -- -- -- 02.10.1790 --
1803 10 24 Uttenhoven Ludwig von Meiningen, Franken T 22.02.1807 35 -- -- -- -- --
1772 4 16 Utterodt zum Scharffenberg Ludwig Wolff Sigismund Georg v. Gotha T -- -- 09.12.1771 -- -- -- --
1768 4 [...]
Utterodt zum Scharffenberg/ 
Ütterodt zum Scharffenberg Friedrich Constantin Georg v. Gotha T -- -- 09.12.1771, 12.02.1774 -- 19.04.1772 -- --
1782 10 18 Vaigt [sic!] Carl Kalkhorst, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1781 8 1 Valadier Johannes Joseph Paris A -- -- -- -- -- -- --
1802 10 26 Valency Grand Eric Magnus Ludwig de Lausan A -- -- -- -- -- -- --
1815 6 1 Valenti Ernst Josephus Gustavus de Lobeda b. Jena T -- -- -- -- -- -- --
1772 4 13 Valentin Friedrich Traugott Leipzig L -- -- -- -- -- 11.01.1779 --
1773 5 16 Valentiner Friedrich Born, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 16 Valentiner Valentin Adrian Born, Holstein A -- -- -- -- -- -- --
1803 10 16 Vallée Johann Ludwig Langisseur. de la Coutance, Frankreich A -- -- -- -- -- -- --
1828 3 17 Valter Christian Ernst Grimma, Sachsen L 10.08.1833 42 -- -- -- -- --
1828 5 22 Valz Friedrich Eduard Oschatz, Sachsen L 14.05.1831 35 -- -- -- -- --
1801 7 14 Vanelli Giuseppo Lugan, Ital. A -- -- -- -- -- -- --
1806 5 15 Vanselow Carl Ferdinand Guben, Laus. L 13.07.1808 23 -- -- -- -- --
1779 4 21 Vanselow Samuel Friedrich Guben, Lus. L 28.12.1782 44 -- -- -- -- --
1773 10 8 Varendorff Georg Friedrich v. Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 9 Varin Franziscus Dresden L 24.09.1796 16 06.06.1798 -- -- -- --
1822 4 11 Varnhagen Ferdinandus Dortmund A -- -- -- -- -- -- --
1801 2 5 Vassor Ferdinand Lebrecht Martinica-Indus, Indien A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 9 Vater Carl Gottlieb Tzchecheln, Lus. L 15.11.1786 42 -- -- -- -- --
1817 9 17 Vater Eduard Seifertshain L 03.03.1821 41 -- -- -- -- --
1814 4 13 Vater Friedrich Otto Seifertshaynens. L 09.04.1818 36 -- -- -- -- --
1826 4 12 Vater Friedrich Wilhelm Gundorf, Sachsen L 31.01.1829 33 -- -- -- -- --
1800 5 24 Vater Johann Carl Christian Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1820 5 3 Vater Ludwig Halle A 14.09.1820 4 -- -- -- -- --
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1797 5 15 Vater Samuel Traugott Tzechelensis L 29.03.1800 34 -- -- -- -- --
1773 5 14 Väubelius/ Vaupelius Johann Christian Holsteiniensis/ Holsteitzensis, Misnicus L 05.11.1777 54 -- -- -- -- --
1814 5 20 Vaupel Johann August Theodor Dresden, Sachsen L 14.03.1818 45 -- -- -- -- --
1768 5 16 Vechelde Johannes Justus Georg v. Braunschweig/ Brunsvicensis A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 10 Vecken Christian von der Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 6 Vegesack Carl Gotthardt v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 1 Vegesack Ernst Moritz v. Riga, Livland A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 6 Vegesack Otto Georg v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1804 7 3 Vehse Christian Ernst Schröbitz, Misn. L 27.04.1808 45 -- -- -- 25.10.1808 --
1820 10 26 Vehse/ Vesche Carl Eduard Freiberg, Erzgb., Sachsen L 25.06.1823 31 -- -- -- -- --
1820 9 27 Veit Carl Wolteritz b. Delitzsch NP 28.02.1824 36 -- -- -- -- --
1772 8 26 Veit Carl Friedrich Rochus Meißen L 03.09.1777 38 -- -- -- -- --
1802 5 6 Veit Johann Friedrich Weißensee, Thüringen L 10.01.1805 32 -- -- -- -- --
1789 5 18 Veltheim Friedrich v. Braunschweigischen A -- -- -- -- -- -- --
1831 2 22 Veltmann Christoph Vechta, Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1786 5 15 Vendenheim Christian Graf Wurmser v. Wibnersdorf, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1810 5 15 Venel Heinrich Orbe, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1796 5 1 Venus Carl August Ferdinand Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 4 Verdion Carl August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1769 1 4 Veri Johann Carl Conrad v. Burgund A -- -- -- -- -- -- --
1798 9 10 Vermont Johann Baptista de Brüssel A -- -- 27.02.1813 120 -- 03.04.1810 --
1784 10 27 Veronelli Franz Joseph Anton Leipzig L -- -- 22.06.1791 -- -- 30.10.1812 --
1786 5 22 Vervoort Johann Baptist Maria Duacensis -- -- -- -- -- -- -- --
1798 5 16 Vetter Carl August Meißen L 20.10.1802 53 -- -- -- -- --
1821 4 7 Vetter Carl Ferdinand Zwickau, Sachsen L 24.07.1824 36 -- -- -- -- --
1793 3 21 Vetter Carl Heinrich Heldrungen, Thüringen L 09.09.1797 53 -- -- -- -- --
1805 4 29 Vetter Carl Traugott Dettlev Dresden L -- -- 18.01.1813 -- -- 27.06.1811 --
1827 5 23 Vetter Friedrich Gera, Reußenland T 14.03.1830 34 -- -- -- -- --
1792 4 30 Vetter Friedrich Gottlob Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1787 10 15 Vetter Friedrich Wilhelm Blankenstein, Misn. L 30.12.1795 60 -- -- -- -- --
1773 4 14 Vetter Johann Gottfried Dölitz L -- -- -- -- -- 28.09.1778 --
1826 5 19 Vetter Johann Michael Klein-Eißlingen, Würtembergisch. A 16.09.1826 3 -- -- -- -- --
1781 10 13 Vetter Johannes Christoph Ostrau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 28 Vetter Wilhelm Ferdinand Blankenburg T -- -- -- -- -- -- --
1819 9 25 Vetter Wilhelm Julius Leipzig, Sachsen L 23.11.1822 36 -- -- -- -- --
1800 5 9 Vey Wilhelm Meiningen, Franken T 09.02.1801 9 -- -- -- -- --
1809 10 24 Vfer Carl Friedrich Großwiederitzsch, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1786 5 22 Viebeg Anton Friedrich Ludwig Lieberose, Lus. L 14.05.1791 48 -- -- -- -- --
1821 10 19 Viebeg Heinrich Rudolph Straupitz b. Lübben, Laus. NP 17.09.1823 22 -- -- -- -- --
1803 10 19 Viebig Carl Christian Gottlieb Eilenburg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1820 7 18 Viebig Carl Christian Gottlieb Eilenburg NP -- -- -- -- -- -- --
1823 5 2 Viebig Carl Ernst Meißen L 22.03.1828 36 -- -- -- -- --
1790 5 5 Viebig Carl Gottlob Zella, Misn. L 23.10.1793 41 -- -- -- -- --
1794 5 10 Viebig Christian August Gotthold Zschopau L 07.11.1798 41 18.09.1799 -- -- -- --
1790 3 17 Viebig Christian Gottlieb Frankenberg L 18.12.1793 45 -- -- -- -- --
1780 5 2 Viebig Ernst Traugott Cellensis, Misn. L 20.10.1784 54 -- -- -- -- --
1812 5 5 Viebig Friedrich Eduard Meißen, Sachsen L 28.10.1815 39 -- -- -- -- --
1783 4 19 Viebig Friedrich Wilhelm Zella, Misn. L 03.05.1786 36 -- -- -- -- --
1810 5 22 Viebig Friedrich Wilhelm Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 10 Viehweger Friedrich Gottlob Niederzwönitz L 15.01.1823 32 -- -- -- -- --
1779 5 26 Vielmuth Johannes August Langensalza, Thüringen L 04.08.1784 53 -- -- -- -- --
1822 6 21 Vierthaler Anton Köthen, Anh. A 30.10.1823 17 -- -- -- -- --
1783 10 4 Vieth Gerhard Ulrich Anton Teuer/ Teueranus A -- -- -- -- -- -- --
1803 6 18 Vietinhoff/ Vietinghof Carl von Kandeln, Curl. A 26.09.1804 15 -- -- -- -- --
1828 5 10 Vignolle Louis Berlin, Preußen A 13.08.1828 3 -- -- -- -- --
1829 6 13 Vilmar Wilhelm Oberaula, Hessen A 06.02.1830 7 -- -- -- -- --
1776 9 12 Viol Georg Ludwig Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1791 4 29 Vitzthum Georg Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1798 5 11 Vlrici Carl August Pförten L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 20 Vnteutsch Friedrich Gottlieb Weida L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 14 Vocke Gottlob Wilhelm/ Wilhelm Gottlob Cannewurfens./ Cannawurf, Thüringen L 02.04.1816 17 -- -- -- -- --
1791 6 6 Vockerodt Georg Friedrich Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1784 6 7 Vöckler/ Väckler Johann Adolph Gottlob Querfurt L 22.04.1789 48 -- -- -- -- --
1774 5 13 Vodel Christian Heinrich Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1786 9 25 Vöelkersam Johann Reinhold v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1830 10 8 Vogel Alexander Heinrich Naumburg a. d. Saale, Herzogth. Sachsen NP 28.09.1833 35 -- -- -- -- --
1830 4 8 Vogel August Julius Hermann Leipzig, Sachsen L 30.07.1834 52 -- -- -- -- --
1817 5 14 Vogel August Ludwig Wolkenstein L 20.06.1820 36 -- -- -- -- --
1783 10 27 Vogel Benjamin Gottlieb Thalheim L 26.09.1787 47 -- -- -- -- --
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1793 5 8 Vogel Carl August Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 20 Vogel Carl August Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- 15.10.1808 --
1809 10 26 Vogel Carl August Großkorbetha L 05.02.1812 21 -- -- -- -- --
1782 5 27 Vogel Carl August Alexander Syhra, Misn. L 08.04.1786 47 -- -- -- -- --
1799 10 18 Vogel Carl August Alexander Syhra L -- -- -- -- -- -- --
1780 10 17 Vogel Carl August Wilhelm Schleusingen, Franken L 12.02.1783 28 -- -- -- -- --
1795 9 20 Vogel Carl Ernst Gottlob Brehna L 20.10.1798 36 -- -- -- -- --
1774 5 4 Vogel Carl Friedrich Zwickau L 30.05.1778 48 -- -- -- 13.05.1778 --
1821 5 25 Vogel Carl Gottfried Leberecht Christianstadt, Laus., Sax. NP 13.03.1823 21 -- -- -- -- --
1772 4 18 Vogel Carl Gottlob Zwickau/ Cygnea, Misnicus L 20.05.1775 37 -- -- -- -- --
1818 5 21 Vogel Carl Gottlob Bohemus/ Strasberga, Variscus L 30.06.1821 36 -- -- -- -- --
1813 5 20 Vogel Carl Gottlob Albrecht Albert Meerane in Schönburg L 13.03.1819 36 -- -- -- -- --
1830 10 23 Vogel Carl Julius Wunsiedel, Bayern A 23.05.1835 12 -- -- -- -- --
1818 10 17 Vogel Carolus Gottlob Schlettau, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 14 Vogel Christian Crossen b. Zwickau, Erzgb., Sachsen L 15.03.1817 35 -- -- -- -- --
1785 7 19 Vogel Christian Albrecht Glauchau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1793 5 7 Vogel Christian August Gottlob Sayda, Misn. L 17.09.1796 40 -- -- -- -- --
1822 9 3 Vogel Christian Friedrich Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1784 4 27 Vogel Christian Gotthold Delitzsch, Misn. L 04.04.1787 36 -- -- -- -- --
1826 5 22 Vogel Christian Wilhelm Straßberg b. Plauen, Vogtland, Sachsen L 08.07.1829 36 -- -- -- -- --
1792 5 21 Vogel Christoph Friedrich Lichtenstein, Schönburg L 25.04.1795 35 -- -- -- -- --
1805 10 18 Vogel Christoph Gottfried Heinrich Wunsiedel, Franken A 10.09.1806 10 -- -- -- -- --
1768 5 27 Vogel Christoph Heinrich Lichtenstein L 21.09.1771 40 -- -- -- -- --
1820 5 8 Vogel Christoph Traugott Mildenau, Erzgb. L 24.01.1824 36 -- -- -- -- --
1818 4 27 Vogel Christophor Siegismund Wildenau b. Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 23 Vogel Emil August Deutschneudorf, Laus., Sachsen L 07.07.1830 36 -- -- -- -- --
1820 5 4 Vogel Emil Ferdinand Lobstädt L 31.01.1824 36 -- -- -- -- --
1771 5 27 Vogel Erhard Friedrich Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1816 4 16 Vogel Ernst Gustav Großkorbetha NP 04.09.1820 48 -- -- -- -- --
1828 5 10 Vogel Friedrich August Plauen, Sachsen L 16.03.1831 34 -- -- -- -- --
1815 10 31 Vogel Friedrich Augustus Doberlugk/ Dobrilukens. NP -- -- -- -- -- -- --
1775 5 9 Vogel Friedrich Daniel Lichtenstein, Schönburg L 03.03.1779 46 -- -- -- -- --
1823 10 20 Vogel Friedrich Wilhelm Christian Rehau, Bay. A 18.04.1827 36 -- -- -- -- --
1793 4 19 Vogel Gottfried Kühna, Lus. -- 18.01.1797 44 -- -- -- -- --
1770 10 20 Vogel Gottlob Reinhold Cranzberg/ Granzaliensis A 24.05.1775 55 -- -- -- -- --
1819 5 15 Vogel Gustav Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1818 8 24 Vogel Gustav Emil Doberlugk/ Dobrilugk, Lus. NP 14.02.1821 29 -- -- -- -- --
1825 5 7 Vogel Gustav Heinrich Schlettau L 01.12.1827 30 -- -- -- -- --
1782 5 30 Vogel Heinrich Friedrich Gottlob Gera T 01.05.1793 48 -- -- -- -- --
1813 6 21 Vogel Heinrich Wilhelm Doberlugk/ Dobriluckens. L 27.01.1816 31 -- -- -- -- --
1814 10 20 Vogel Immanuel Emanuel Benjamin Lauban, Laus. L 10.09.1823 42 -- -- -- -- --
1783 8 11 Vogel Johann Christian Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1792 6 13 Vogel Johann Friedrich Erasmus Eisleben L 30.05.1795 36 -- -- -- -- --
1783 4 11 Vogel Johann Friedrich Ferdinand Syra, Misn. L 12.07.1788 64 -- -- -- -- --
1783 4 11 Vogel Johann Friedrich Gotthelf Syra, Misn. L 12.07.1788 64 -- -- -- -- --
1821 5 28 Vogel Johann Georg Carl Nürnberg, Bay. A -- -- 14.01.1822 -- -- -- --
1807 9 25 Vogel Johann Gottfried Erlhausen b. Colditz L 19.06.1811 36 -- -- -- -- --
1810 6 6 Vogel Johann Gottfried Andenhain L 02.03.1816 36 -- -- -- -- --
1807 4 29 Vogel Johann Gotthelf Wilhelm Willendorf/ Wingendorf Lausitz -- -- -- 24.01.1823 36 -- -- --
1808 5 21 Vogel Johann Traugott Lauban L 18.05.1811 35 -- -- -- -- --
1770 5 19 Vogel Johannes Gottlob Zeitz L 26.03.1774 46 -- -- -- -- --
1771 6 10 Vogel Johannes Wilhelm Schwarzenbach, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1819 5 18 Vogel Julius Moritz Wolkenstein, Erzgb., Sachsen L 10.12.1823 36 -- -- -- -- --
1827 5 18 Vogel Karl Gottlob Plauen, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1791 5 19 Vogel Lorenz Wilhelm Naumburg L 27.06.1795 49 -- -- -- -- --
1820 5 5 Vogel Otto Bernhard Colditz L 14.05.1823 36 -- -- -- -- --
1784 3 11 Vogel Paul Friedrich Schleiz T -- -- -- -- -- 25.01.1805 --
1820 10 24 Vogel Paul Ludwig Leipzig, Sachsen L 01.06.1825 55 -- -- -- -- --
1826 10 21 Vogel Paul Robert Leipzig, Sachsen L -- -- 09.06.1827 -- -- -- --
1821 5 25 Vogel Robert August Deutschneudorf, Erzgb., Sachsen L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1826 4 26 Vogel Wilhelm Ferdinand Leipzig, Königr. Sachsen L 29.03.1828 23 -- -- -- -- --
1774 10 4 Vogel Wolfgang Leopold Zwickau L 24.10.1779 60 -- -- -- -- --
1768 4 29 Vogeler/ Vogler Jacob Altonens. A -- -- -- -- -- 06.09.1769 --
1801 5 8 Vogelgesang Carl Wilhelm Görlitz L 15.02.1804 33 -- -- -- -- --
1827 4 25 Vögelin Anton Salomon Zürich, Schweiz A 26.03.1828 11 -- -- -- -- --
1770 4 9 Vogl Franz Georg Wien A -- -- -- -- -- -- --
1805 10 19 Vogl Heinrich Friedrich Anton Altona A 02.03.1808 28 -- -- -- -- --
1788 11 8 Vogler August Wilhelm Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 1 Vogt August Ferdinand Wadelsdorf/ Wadelsdorf, Lus. NP 21.05.1816 12 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1789 3 21 Vogt Egidius Gottlieb Surinamens. A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 9 Vogt Johannes Christian Löbnitz, Misnicus L 03.03.1780 101 -- -- -- -- --
1826 4 26 Voigt Alexander Leopold Traugott Thorn, Preussen A 26.03.1828 23 -- -- -- -- --
1814 5 13 Voigt Andreas Rackel, Laus., Sachsen L 26.01.1817 32 -- -- -- -- --
1816 5 24 Voigt Carl Anton Merseburg NP 09.02.1822 36 -- -- -- -- --
1803 5 16 Voigt Carl August Cranzahl, Misn. L 10.10.1804 11 -- -- -- -- --
1774 5 30 Voigt Carl Friedrich Moritzburg L 20.05.1778 48 -- -- -- 11.05.1778 --
1784 6 18 Voigt Carl Gottlieb Luckau, Lus. L 25.06.1788 48 -- -- -- -- --
1798 5 11 Voigt Carl Gottlieb Nossen L 23.09.1801 40 -- -- -- -- --
1784 10 25 Voigt Carl Gottlob Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 24 Voigt Carl Gottlob Dresden L 11.04.1827 34 -- -- -- -- --
1801 5 9 Voigt Carl Jeremias Tauchritz, Laus. L 16.05.1804 36 -- -- -- -- --
1789 5 6 Voigt Carl Peter Immanuel Guezens., Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 18 Voigt Carl Wilhelm Theodor Thorn in Preussen A 25.09.1824 35 -- -- -- -- --
1786 4 7 Voigt Christian August Wilhelm Hartenstein L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 8 Voigt Christian Friedrich Traugott Kamenz, Lus. L 12.01.1793 68 18.11.1788 -- -- -- --
1820 5 5 Voigt Christian Friedrich Traugott Dresden, Sachsen L 18.03.1824 36 -- -- -- -- --
1807 9 18 Voigt Christian Gotthelf/ Christian Gotthilf Schwanebeck b. Halberstadt A 12.08.1812 54 -- -- -- 08.11.1809 --
1782 5 1 Voigt Christian Siegismund Ruppendorf, Misn. L 17.04.1787 60 -- -- -- 16.04.1787 --
1778 11 6 Voigt David Ernst Merseburg L 15.09.1781 30 -- -- -- -- --
1831 3 29 Voigt Eduard Adolph Merseburg, Preuße NP -- -- -- -- -- -- --
1808 10 27 Voigt Eduard Friedrich Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1778 12 19 Voigt Erdmann Gottlieb Eibau/ Eubae natus L -- -- -- -- -- -- --
1804 2 25 Voigt Franz Heinrich Schwanebeck b. Halberstadt A 30.09.1807 43 -- -- -- 13.05.1807 --
1814 10 16 Voigt Friedrich Sachsenburg, Erzgb., Sachsen L 26.05.1818 36 -- -- -- -- --
1785 5 21 Voigt Friedrich August Gehren, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1830 10 22 Voigt George Rackel, Laus., Sachsen L 10.10.1833 35 -- -- -- -- --
1781 10 10 Voigt Gottlieb Friedrich Freiberg L 13.04.1785 42 -- -- -- -- --
1806 5 9 Voigt Gottlob Immanuel Euba, Misn. L 02.09.1809 36 -- -- -- -- --
1790 2 26 Voigt Heinrich Adolph Merseburg L 02.08.1794 53 -- -- -- -- --
1829 6 27 Voigt Johann August Meißen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1810 6 14 Voigt Johann Christian Kleinballhausen, Thür. L 06.03.1813 32 -- -- -- -- --
1779 4 20 Voigt Johann Gottfried Schöndorf, Lus. -- 25.05.1782 37 -- -- -- 26.10.1784 --
1784 5 15 Voigt Johann Gottlob Schwerta, Lus. L 19.12.1787 43 -- -- -- -- --
1773 4 27 Voigt Johannes Benjamin Schöndorf, Laus. L 25.01.1780 93 -- -- -- -- --
1778 12 14 Voigt Johannes Christian Döbris L 09.04.1783 50 -- -- -- -- --
1788 11 4 Voigt Johannes Georg Hermann Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Voigt Johannes Georg Jacob Kamenz/ Camitio, Lusatus L 21.09.1771 40 -- -- -- -- --
1779 5 7 Voigt Johannes Gottlieb Chemnitz L 26.03.1783 46 -- -- -- -- --
1781 5 2 Voigt Johannes Peter Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1775 6 22 Voigt Johannes Wilhelm Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1805 4 8 Voigt Johannes Wilhelm Eisdorf b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Voigt Julius Eisenberg, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1812 6 20 Voigt Julius Henrich Mühlberg L -- -- -- -- -- 19.12.1812 --
1788 10 18 Voigt Otto Johannes Conrad Pirna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1828 4 26 Voigt Robert Emil Leipzig, Sachsen L 23.07.1831 36 -- -- -- -- --
1826 10 14 Voigt Theodor Tharandt, Sachsen L 01.07.1829 32 -- -- -- -- --
1771 8 1 Voigt/ Vogt Johannes Gottfried Gera, Vogtland T 18.10.1777 74 -- -- -- 26.10.1784 --
1791 5 27 Voigtel August Traugott Mansfeld A 18.04.1792 10 -- -- -- -- --
1807 4 23 Voigtel Carl Friedrich Weida L -- -- -- -- -- -- --
1771 4 29 Voigtel Friedrich August Eisleben L -- -- -- -- -- -- --
1805 12 11 Voigtländer Abraham Traugott Liptitz, Misn. L 09.09.1809 40 -- -- -- -- --
1797 10 17 Voigtländer Joh. Andreas Geithain L 28.03.1801 41 -- -- -- -- --
1788 5 20 Voigtländer Johann Friedrich Deutschenbora, Misn. L 09.04.1791 34 -- -- -- -- --
1816 2 20 Voigtländer Johann Gottlob August Grünhain L 12.08.1820 48 -- -- -- -- --
1788 5 5 Voigtländer Johann Heinrich Gotthelf Borna L 31.03.1792 46 -- -- -- -- --
1780 6 5 Voigtländer Johannes Gottlieb Deutschenbora, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 20 Voland Carl Heinrich Dresden L 10.06.1795 12 -- -- -- -- --
1825 7 23 Volbeding Gottfried Friedrich Prettin b. Torgau NP 04.11.1829 36 -- -- -- -- --
1783 5 26 Volckhardt Georg Gottlieb Franken A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 26 Volckhardt Johann Christian Meiningen, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1781 5 10 Volckheim Peter Paul Theodor Dommitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 18 Volckmann Johann Wilhelm Zschortau, Misn. L 07.03.1798 74 31.05.1806, 13.12.1800 -- -- -- --
1772 11 13 Volckmer Carl Anton Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 14 Volgch/ Wolgch Christian Gottfried Dresden L 03.04.1784 42 -- -- -- -- --
1812 10 10 Volhard Ludwig Wilhelm Doberluck L -- -- -- -- -- 07.04.1813 --
1793 5 22 Völkel Ludwig -- -- -- -- -- -- -- -- --
1794 5 30 Völkersahm Gotthard Heinrich v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
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1774 5 13 Volkerß Eberhard Amsterdam A 30.03.1776 22 -- -- -- -- --
1810 5 24 Volkert Carl Christian Schönberg i. d. Lausitz L 04.09.1813 39 -- -- -- 21.04.1813 --
1795 10 22 Volkhardt/ Volhardt Carl Wilhelm Dithloffsroth/ Dittlofsroth, Franken A 27.07.1799 45 -- -- -- -- --
1787 5 21 Volkheim Christfried Wilhelm Dommitzsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 19 Volkmann Alfred Wilhelm Leipzig, Sachsen L 31.07.1824 15 -- -- -- -- --
1822 6 5 Volkmann Carl Heinrich Merseburg NP 15.03.1823 9 -- -- -- -- --
1830 5 19 Volkmann Carl Moritz Lommatzsch, Sachsen L 11.01.1834 40 -- -- -- -- --
1778 11 28 Volkmann Christian Gottlieb Cannewitz L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 5 Volkmann Friedrich August Gotthelf Cannewitz L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 7 Volkmann Johann Friedrich Ludwig Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1778 5 27 Volkmann Johann Georg Dresden L 17.03.1784 70 -- -- -- 04.09.1781 --
1823 5 16 Volkmann Julius Leipzig, Sachsen L 01.09.1827 42 -- -- -- -- --
1789 4 3 Volkmar Christian Gottlieb Chemnitz L 20.10.1810 234 -- -- -- 28.07.1810 --
1788 10 7 Völkner Friedrich Salomo Naumburg L 22.12.1792 50 -- -- -- -- --
1825 5 16 Volland Johann Carl Friedrich Erfurt A 13.09.1826 15 -- -- -- -- --
1809 4 8 Vollbeding Johannes Ernst Annaburg, Sax. L 30.06.1812 38 -- -- -- -- --
1822 10 22 Vollert August Gottlob Friedrich
Glauchau im Schönburgischen, Erzgb., 
Sachsen L 11.01.1826 36 -- -- -- -- --
1782 11 19 Vollhardt Wilhelm August Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1792 4 26 Vollmer Gottfried Theodor Leberecht Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1802 12 24 Vollmer Gottfried Theodor Leberecht Thorn A -- 1 -- -- -- -- --
1784 10 18 Vollmer Johann Wilhelm Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1792 10 17 Vollrath Christian August Zscheila, Misn. L 13.01.1796 38 -- -- -- -- --
1782 5 27 Vollrath Immanuel Gottlieb Zscheila, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1822 3 30 Vollsack Robert Julius Leipzig, Sachsen L 18.05.1825 36 -- -- -- -- --
1817 7 26 Vollwerth Joh. Josephus Köttichau b. Weißenfels NP -- -- -- -- -- -- --
1783 5 28 Vonner Michael Hermannstadt/ Cibinio, Transylvanien A 02.04.1785 23 -- -- -- -- --
1824 10 20 Voogt Dietmann Eginhardt Zabeltitz b. Großenhain L 20.06.1827 32 -- -- -- -- --
1777 4 17 Voogt Johann Carl Ehregott Dresden L 01.06.1782 36 -- -- -- -- --
1812 10 6 Vörkel Johann Daniel Eilenburg L 09.03.1816 41 -- -- -- -- --
1818 3 18 Vörkel Johannes Friedrich Wilhelm Eilenburg NP 08.09.1821 36 -- -- -- -- --
1808 9 28 Vorrahd Johann Andreas Schönewerda/ Schönwerdensis L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 29 Voß Anton Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 20 Voß Carl Friedrich Ludwig Schwerin A 22.03.1826 5 -- -- -- -- --
1782 11 1 Vötsch Johannes Gottlob Karnsdorf Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 3 Vsbeck Johannes Christian Steinbach, Hassus A -- -- -- -- -- -- --
1768 6 3 Vswald/ Oßwald Carl August Oelsnitz, Vogtland L 15.05.1771 35 -- -- -- -- --
1790 5 13 Vulpius Carl Wilhelm Königswalde, Neumark A 30.04.1791 11 -- -- -- -- --
1787 2 [...] Waber Johann Heinrich Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 26 Wach Carl Gottfried Wilhelm Löbau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1827 3 28 Wachs Christian Adolph Merseburg, Sachsen L 17.07.1830 36 -- -- -- -- --
1828 10 15 Wachs Christian Theodor Merseburg, Herzogthum Sachsen NP 14.07.1832 36 -- -- -- -- --
1830 4 15 Wachs Herrmann Merseburg, Sachsen L 14.04.1832 23 -- -- -- -- --
1794 3 4 Wachs Sigismund Gottlob Oschatz, Misn. L 14.10.1797 43 -- -- -- -- --
1786 10 2 Wachschlager Johann Martin Thorn A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 1 Wachschlager Samuel Jacob Thorn, Preußen A -- -- -- -- -- -- --
1778 10 26 Wachsmuth Carl Heinrich Hohenleina L 05.02.1783 52 -- -- -- -- --
1825 9 27 Wachsmuth Ernst Wilhelm Gottlieb Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1781 4 2 Wachsmuth Friedrich Heinrich Hohenleina, Misn. L 25.01.1786 60 -- -- -- -- --
1795 2 20 Wachsmuth Gotthelf Hohenleina, Misn. L 23.05.1798 39 -- -- -- -- --
1821 8 12 Wachsmuth Julius Delitzsch NP 02.09.1824 35 -- -- -- -- --
1791 5 4 Wachsmuth Wilhelm August Delitzsch L 11.03.1795 46 -- -- -- -- --
1781 10 13 Wachter Ferdinand August Weida, Vogtland L 28.04.1787 60 -- -- -- -- --
1780 5 22 Wachter Jacob Theodor Zeitz L -- -- -- -- -- 03.10.1781 --
1825 5 11 Wächter Friedrich Traugott Olbernhau, Erzgb. L 10.05.1828 36 -- -- -- -- --
1807 5 7 Wächter Johann Friedrich Guben, Laus. L 20.03.1811 36 -- -- -- -- --
1826 5 22 Wächter Robert Albert Rudolstadt, Schwarzburg T 13.10.1826 4 -- -- -- -- --
1771 3 22 Wächtler Carl Christian/ Johann Christian Merseburg L 18.05.1775 50 -- -- -- -- --
1785 6 6 Wächtler/ Wächter Friedrich Traugott Steinbach, Hermund., Misn. L 27.02.1788 33 -- -- -- -- --
1774 10 18 Wacker Albert Christoph Otto Amadeus Eisleben L 13.09.1777 35 -- -- -- -- --
1777 3 24 Wacker Friedrich Lebrecht Tschirma/ Zschirma, Vogtland T 27.03.1782 60 -- -- -- -- --
1772 4 11 Wacker Johann Gottlieb Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1826 3 8 Wackerbarth Herrmann von Leipzig aus Ratzeburg L 13.02.1830 42 -- -- -- -- --
1780 6 8 Wackernagel Heinrich Wilhelm Ferdinand Sparenberg/ Sparnberg L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 26 Wäcktor Boguslaw Ribnitz/ Ribnickens. A -- -- -- -- -- -- --
1821 4 23 Waddington Alfredus Chelna, Angl. A -- -- -- -- -- -- --
1821 10 12 Waechter Carl Eugen Christoph Leupoldsgrün im Obermainkreis, Franken A 17.03.1824 29 -- -- -- -- --
1783 5 28 Wagemann Johann Christian/ Johann Christoph Freiberg L 18.12.1790 48 -- -- -- -- --
1781 11 12 Wagenburg Jacob Friedrich Wagner v. Wien A -- -- -- -- -- -- --
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1773 5 24 Wagener Johann Christoph Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1818 10 8 Wagenknecht Christian Carl Schmannewitz b. Oschatz L 15.12.1821 36 -- -- -- -- --
1813 5 31 Wagenknecht Joh. Gottlieb Blumbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 21 Wagenseil Johannes Kaufbeuren A 04.03.1826 16 -- -- -- -- --
1776 6 2 Wäger Hieronymus Samuel Gottlob Freiberg L 22.04.1780 47 -- -- -- -- --
1814 5 16 Wagner Adamus Carl Georg Mildenau, Erzgb., Sachsen L 08.02.1817 32 -- -- -- -- --
1792 7 16 Wagner Andreas Leipzig L -- -- -- -- -- 31.07.1811 --
1795 5 9 Wagner August Benjamin Sachsenburg, Sax. L 21.10.1797 29 -- -- -- -- --
1815 5 11 Wagner August Friedrich Carl Altenburg T -- -- -- -- -- 24.07.1815 --
1785 5 23 Wagner August Gottfried Plauen L 06.12.1788 42 -- -- -- 03.12.1788 --
1811 10 22 Wagner Carl Altenburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1813 10 28 Wagner Carl August Düben L 14.10.1815 23 -- -- -- -- --
1815 5 18 Wagner Carl August Bautzen, Laus., Sachsen L 16.03.1818 34 -- -- -- -- --
1816 5 15 Wagner Carl August Eibenstock, Erzgb. L 05.07.1817 12 -- -- -- -- --
1780 5 5 Wagner Carl Christoph Chemnitz, Misn. L 05.04.1783 35 -- -- -- -- --
1829 11 4 Wagner Carl Ferdinand Bayreuth, Baiern A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 20 Wagner Carl Friedrich Glauchau/ Glaucha, Schönburg L 21.05.1794 24 -- -- -- -- --
1830 10 20 Wagner Carl Friedrich Oschatz, Sachsen L 21.08.1833 34 -- -- -- -- --
1786 6 7 Wagner Carl Friedrich Wilhelm Leipzig L 01.05.1793 48 -- -- -- -- --
1822 5 9 Wagner Carl Fürchtegott/ Carol Fürchtegott Mühlberg NP -- -- -- -- -- -- --
1808 5 23 Wagner Carl Gottfried Röglitz b. Merseburg L 06.04.1811 34 -- -- -- -- --
1815 5 1 Wagner Carl Gottlieb Sorau, Laus., Preuß. Brandenbg. NP 08.03.1817 22 -- -- -- -- --
1822 11 6 Wagner Carl Heinrich Franz Schleitz/ Schleitz T -- -- -- -- -- -- --
1830 11 1 Wagner Carl Ludwig Albert Köthen, Anhalt A 07.05.1832 18 -- -- -- -- --
1827 5 16 Wagner Carl Theodor Hohenstein im Schönburgischen, Sachsen L 30.06.1830 36 -- -- -- -- --
1828 11 13 Wagner Christian David Ostrau, Hzthm. Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1792 5 11 Wagner Christian Ehregott Lichtenberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1788 5 2 Wagner Christian Ehrenfried Wilhelm Marienberg L 07.05.1791 36 -- -- -- -- --
1785 6 17 Wagner Christian Friedrich Weida, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 3 Wagner Christian Friedrich Otto Johanngeorgenstadt L 16.09.1820 48 -- -- -- -- --
1785 5 18 Wagner Christian Georg Pösneck T 01.03.1786 10 -- -- -- -- --
1768 5 18 Wagner Christoph Gottfried Daniel Frankenhausen/ Francohusanus T 23.09.1769 16 -- -- -- -- --
1812 5 1 Wagner Ehregott Friedrich Frohnau b. Annaberg, Erzg. L 12.08.1815 38 -- -- -- -- --
1805 11 1 Wagner Franz Georg Theodor Mildenau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Wagner Friedrich August Dresden L 06.05.1795 95 -- -- -- -- --
1804 9 22 Wagner Friedrich August Großgräfendorf b. Merseburg L 27.04.1808 43 -- -- -- -- --
1812 9 25 Wagner Friedrich August Düben/ Dübenens. L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 15 Wagner Friedrich Gotthelf Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 22 Wagner Friedrich Gotthelf Marienberg L 22.12.1810 42 -- -- -- -- --
1808 5 23 Wagner Friedrich Theodor Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 5 Wagner Friedrich Wilhelm Röglitz L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Wagner Friedrich Wilhelm Ebersdorf, Sachsen L 18.07.1829 36 -- -- -- -- --
1796 4 27 Wagner Georg Gottlieb Lugau, Misn. L 31.08.1799 40 -- -- -- -- --
1813 6 19 Wagner Georg Philipp Eberhard Mildenavens., Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 13 Wagner Georg Traugott Schönbrunn, Misnicus L 06.11.1779 41 -- -- -- -- --
1822 10 24 Wagner Georg Traugott Wildenau L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1769 8 15 Wagner Gottfried August Pegau L 28.03.1781 36 -- -- -- -- --
1770 9 22 Wagner Gotthard Ferdinand Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1803 5 10 Wagner Gotthelf Traugott Gotschen, Laus. -- -- -- -- -- -- 30.05.1811 --
1807 4 29 Wagner Gottlieb Friedrich Auerbach, Vogtland L 07.06.1810 37 -- -- -- -- --
1792 4 12 Wagner Gottlob Heinrich Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1807 8 5 Wagner Gustav Adolph Leuna b. Merseburg L 01.09.1810 36 -- -- -- -- --
1816 4 11 Wagner Gustav Adolph Merseburg NP 24.03.1820 47 -- -- -- -- --
1823 5 9 Wagner Gustav Edmund Altenburg T 13.03.1824 10 -- -- -- -- --
1821 11 24 Wagner Gustav Herrmann Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1813 5 8 Wagner Heinrich Adolph Eduardus Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 12 Wagner Heinrich Gottlieb Leipzig L 27.10.1792 41 -- -- -- -- --
1798 5 30 Wagner Joh. August Wilhelm Frankenhausen T -- -- -- -- -- 11.04.1804 --
1811 9 25 Wagner Joh. Christian Carl Grimmens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 4 Wagner Joh. Ehrenfried Marienbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 10 Wagner Joh. Friedrich Ferdinand Leuna L 27.10.1802 36 -- -- -- 21.03.1801 --
1820 10 25 Wagner Johann Abraham August Sorau, Laus. NP 11.06.1822 19 -- -- -- -- --
1800 5 14 Wagner Johann Carl Gottlieb Oppach, Laus. L 21.05.1808 60 -- -- -- 19.12.1806 --
1805 4 8 Wagner Johann Christian Großgräfendorf b. Merseburg L 28.06.1809 42 12.01.1811 -- -- -- --
1795 10 19 Wagner Johann Christian August Weißenfels L 19.12.1798 38 -- -- -- -- --
1793 5 10 Wagner Johann Erdmann Kunzendorf, Lus. L 24.08.1805 96 -- -- -- -- --
1826 4 26 Wagner Johann Friedrich Edelmann Großrückerswalde, Erzgb., Sachsen L 26.08.1829 40 -- -- -- -- --
1783 10 20 Wagner Johann Friedrich Salomon Sangerhausen L 11.01.1794 60 -- -- -- -- --
1800 5 19 Wagner Johann Georg Klipphausen, Misn. L 11.01.1804 43 -- -- -- -- --
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1800 6 5 Wagner Johann Georg Friedrich Hilpertshausen, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1809 5 3 Wagner Johann Gottfried Schreibersdorf, Laus. L 21.02.1816 42 -- -- -- 30.12.1811 --
1826 4 28 Wagner Johann Heinrich Zwickau/ Schedewitz [?] b. Zwickau, Sachsen L 24.07.1833 36 -- -- -- -- --
1778 9 12 Wagner Johann Heinrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1830 9 21 Wagner Johann Heinrich Ferdinand Kohren, Sachsen L 13.11.1833 36 -- -- -- -- --
1781 7 7 Wagner Johann Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- 17.04.1810 --
1784 5 29 Wagner Johann Wilhelm Elsterwerda, Misn. L 22.09.1787 40 -- -- -- -- --
1786 5 18 Wagner Johann Wolfgang Christian Hof A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 22 Wagner Johannes Christian Neiden L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Wagner Johannes Christoph Ludwig Leipzig L 17.03.1792 34 -- -- -- -- --
1779 5 17 Wagner Johannes Friedrich Schmiedefeld, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1780 7 21 Wagner Johannes Gottfried Magdeburg A -- -- -- -- -- -- --
1826 4 27 Wagner Karl Theodor Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 1 Wagner Ludwig Wilhelm Franz Adolph Eduard v. Dresden, Sachsen L 05.09.1818 40 -- -- -- -- --
1827 5 22 Wagner Moritz Freiberg/ Freyberg, Sachsen L 07.01.1830 31 -- -- -- -- --
1824 5 7 Wagner Rudolph von Bern A 25.09.1824 4 -- -- -- -- --
1770 4 23 Wagner Thomas Leipzig L 09.07.1777 84
17.12.1805, 12.02.1780, 
25.11.1772 -- -- -- --
1818 5 5 Wagner Thomas Freiherr v. Dresden, Sachsen L 17.03.1821 34 -- -- -- -- --
1813 6 28 Wagner Traugott Heinrich Joangeorgenstadtens. L -- -- -- -- -- -- --
1794 2 17 Wagner Wilhelm Bernhard Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1831 2 23 Wagner Wilhelm Richard Leipzig, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1813 5 31 Wagner Wolf Gottfied Ehrenfried Marienberg, Erzgb., Sachsen L 12.07.1817 49 -- -- -- -- --
1798 5 20 Wägner Carl Joh. Fromhold Curl. A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 24 Wahl Carl August Dresden L 09.09.1786 40 -- -- -- -- --
1808 10 12 Wahl Carl Friedrich von Halberstadt A 11.09.1813 36 -- -- -- -- --
1823 10 21 Wahl Carl Theodor Schneeberg L 07.04.1827 41 -- -- -- -- --
1793 5 2 Wahl Christian Abraham Dresden L 31.12.1796 43 -- -- -- -- --
1780 4 29 Wahl David Conrad Plaua, Dresden L 14.01.1784 45 -- -- -- -- --
1772 10 13 Wahl Friedrich August Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Wahl Gustav Moritz Schneeberg, Sachsen L 01.09.1832 39 -- -- -- -- --
1783 9 19 Wahl Samuel Friedrich Günther Erfurt/ Barbiensis [?] A -- -- -- -- -- -- --
1819 3 16 Wahle/ Wehle Friedrich Wilhelm Ballenstädans./ Ballenstädt, Anhaltinus A -- -- 07.06.1820 -- -- -- --
1805 5 28 Wahler Georg Christoph Albrecht von Nürnberg A 13.09.1806 15 -- -- -- 12.09.1806 --
1770 9 22 Wahlert Johannes Christian/ Johann Christoph Halberstadt A -- -- -- -- -- 25.04.1772 --
1824 10 23 Wahnung Johann Christian Schleusingen NP -- -- -- -- -- -- --
1821 5 24 Wahode Johann Thumitz, Laus. L 31.03.1824 34 -- -- -- -- --
1775 5 16 Wahren Friedrich Gottlieb Bautzen, Laus. L 16.06.1781 73 -- -- -- 06.05.1778 --
1803 5 20 Waitz Friedrich Carl Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 25 Walbert Jacob Samuel Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1782 12 30 Wald Samuel Gottlieb Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 19 Waldau Johann Friedrich Chemnitz, Sachsen L 23.01.1830 32 -- -- -- -- --
1773 5 11 Walde Ernst August Jaura, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1806 12 22 Walde Heinrich Wilhelm August Ferdinand Grünberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1821 5 23 Walde Traugott Bautzen, Laus., Sachsen L 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1810 6 8 Waldeck Pyrmont Georg Friedrich Heinrich Erbprinz zu Waldeck A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 23 Waldhüter Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- 08.03.1798 --
1780 3 29 Waldhütter Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1785 9 20 Waldhütter Johann Heinrich Leipzig L 20.04.1786 6 -- -- -- -- --
1796 5 6 Waldmann Carl Gottlieb Dresden L 19.10.1799 41 -- -- -- -- --
1823 11 15 Waldschmidt Carl Friederich Kassel, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1810 10 29 Walewski Ferdinand v. Warschau A 08.07.1813 30 -- -- -- 08.04.1812 --
1819 5 22 Walker Carl Gottfried Frankenberg, Erzgb., Sachsen L 23.03.1822 34 -- -- -- -- --
1794 5 23 Walkhof Carl Gottlob Sigismund Hartha, Misn. L 23.09.1797 40 -- -- -- -- --
1794 5 23 Walkhof Friedrich Jacob Sigismund Hartha, Misn. L 20.12.1797 42 -- -- -- -- --
1815 4 4 Wallenburg Johann Gottlob Merseburg NP 31.08.1816 16 -- -- -- -- --
1825 9 26 Wallenstein Julius Leipzig L 06.06.1829 36 -- -- -- -- --
1816 5 17 Wallis Carl Adolph Budissens. L -- -- -- -- -- -- --
1783 5 16 Wallmoden Friedrich v. Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1810 11 9 Wallmoden Gimborn Carl August Ludwig Graf v. Hannover A 10.02.1813 23 -- -- -- 19.09.1811, 08.09.1812 --
1777 4 22 Wallwitz Christian Reinhard S.R.I. Graf v. Königswalde L -- -- -- -- -- -- --
1825 5 14 Wallwitz Georg Friedrich Graf von Dresden L 04.06.1828 36 -- -- -- -- --
1825 5 6 Wallwitz George Herrmann Graf von Dresden L 07.09.1827 12 -- -- -- -- --
1795 5 18 Walter Friedrich Adolph Lindau b. Neustadt L 13.01.1798 31 -- -- -- -- --
1815 5 9 Walter Gottfried Rochlitz L 05.02.1820 36 -- -- -- -- --
1821 5 7 Walter Hans Hermann Carl Wismar, Meck. A 22.03.1823 22 -- -- -- -- --
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1810 5 23 Walter Johann Carl Gottlieb Gersdorf b. Lauban, Laus., Preuß. Schles. A 25.06.1814 36 -- -- -- 20.03.1812, 12.04.1813 --
1777 11 20 Walter Johann Christoph Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1777 5 24 Walter/ Walther Christian Gottfried Neustadt, Vogtland L 08.04.1780 34 -- -- -- -- --
1788 5 19 Walther Augustin Reichenbach, Lus. L 23.01.1793 30 -- -- -- -- --
1829 10 23 Walther Carl Ferdinand Wilhelm Langenchursdorf, Schönburg, Sachsen L 31.03.1833 36 -- -- -- -- --
1774 5 31 Walther Carl Friedrich Sayda/ Saydensis L 07.02.1778 44 -- -- -- -- --
1803 10 1 Walther Carl Gottlieb Lauban L 01.10.1808 60 -- -- -- 11.07.1809 --
1822 6 8 Walther Carl Gustav Görlitz NP 24.05.1826 47 -- -- -- -- --
1771 5 24 Walther Carl Heinrich Calenberg, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1796 5 3 Walther Christian August Döbeln Neustadt a. d. O. L 14.02.1798 21 -- -- -- -- --
1785 4 28 Walther Christian Friedrich Lichtenstein, Schönburg L 29.04.1789 48 -- -- -- 14.09.1793 --
1792 3 3 Walther Christian Friedrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 26 Walther Christian Friedrich Zethau b. Freyberg, Erzgb., Sachsen L 31.03.1832 34 -- -- -- -- --
1787 1 19 Walther Christian Heinrich Schneeberg L 01.06.1791 52 -- -- -- -- --
1770 6 11 Walther Daniel August Schlettau A -- -- -- -- -- -- --
1811 4 22 Walther Emmanuel Traugott Berlin A -- -- -- -- -- 30.09.1811 --
1808 4 29 Walther Franz Adolph Hohenstein L -- -- 05.09.1808 -- -- -- --
1803 5 4 Walther Franz Constantin Kölleda, Thüringen L 14.03.1807 46 -- -- -- 21.03.1807 --
1812 5 16 Walther Franz Fortunatus Friedhold Hohenstein L 15.03.1817 36 -- -- -- -- --
1771 5 28 Walther Franz Friedrich Schneeberg L 04.11.1774 42 -- -- -- -- --
1778 4 18 Walther Franz Friedrich Wilhelm Langenchursdorf L 25.10.1781 42 -- -- -- 13.06.1780 --
1820 10 14 Walther Friedrich August Wilhelm Dresden Friedrichstadt L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 29 Walther Friedrich Ernst Julius Dommitzsch b. Torgau, Herzogthum Sachsen NP 18.08.1827 15 -- -- -- -- --
1778 4 7 Walther Friedrich Ferdinand Glogau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1826 7 27 Walther Friedrich Ludwig Schneeberg L 27.06.1829 32 -- -- -- -- --
1772 6 17 Walther Friedrich Moritz Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 23 Walther Georg Carl Dresden L -- -- -- -- -- 15.08.1789 --
1788 4 19 Walther Georg Carl Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1806 5 14 Walther Georg Heinrich Harzungen, Thüringen A 20.10.1810 42 -- -- -- 21.05.1810 --
1809 5 13 Walther Gottlieb Langenau, Erzgb. L 17.06.1812 37 -- -- -- -- --
1779 5 8 Walther Gottlob Heinrich Schneeberg L 03.08.1782 39 -- -- -- -- --
1788 10 27 Walther Gottlob Heinrich Wilhelm Langencursdorf, Misn. L 31.03.1792 41 -- -- -- -- --
1824 5 28 Walther Gustav Adolph Olvenstedt A -- -- -- -- -- -- --
1798 10 12 Walther Joh. Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1813 4 28 Walther Joh. Carl Wilhelm Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1777 5 10 Walther Johann Christoph Thalheim L -- -- -- -- -- 23.03.1779 --
1795 6 4 Walther Johann Friedrich Benjamin Torgau L 14.07.1798 37 -- -- -- -- --
1775 5 29 Walther Johann Friedrich Wilhelm Wegefart/ Wegefartens., Misnicus L 23.08.1780 60 -- -- -- 16.09.1778 --
1768 10 3 Walther Johann Georg Erdmann Weißenfels, Misnicus L 26.08.1772 46 -- -- -- -- --
1824 5 25 Walther Johann Gottlieb Schleitz/ Oberböhmsdorf T 31.03.1827 34 -- -- -- -- --
1821 5 28 Walther Johann Heinrich Gottlieb Wildenfels, Erzgb., Sachsen L 18.09.1822 15 -- -- -- -- --
1783 5 14 Walther Johann Samuel Görlitz L 11.09.1786 41 -- -- -- -- --
1768 5 25 Walther Johannes Caspar Haussömmern, Thüringen L 06.02.1773 57 -- -- -- -- --
1779 9 9 Walther Johannes Gotthelf Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1774 2 8 Walther Johannes Gottlob Heinrich Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 14 Walther Karl August Burgstall, Württemberg A 15.08.1827 48 -- -- -- -- --
1808 5 23 Walther Moritz Heinrich Waldenburg L -- -- -- -- -- -- --
1828 6 7 Walther Otto Hermann Langenchursdorf, Schönburg L 26.03.1831 27 -- -- -- -- --
1828 5 28 Walther Theodor Christoph Friedrich Ludwig Arnstadt, Schwarzburg Sondershausen T 24.04.1830 22 -- -- -- -- --
1807 10 21 Walther Wilhelm Neubrandenburg, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1781 5 17 Walther und Cronegk Hanns Herrmann v. See/ Sea, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 19 Waltmann Daniel Wesel [?]/ Vesalia, Cliv. A -- -- -- -- -- -- --
1792 5 18 Walz Friedrich Heinrich Wilhelm Schleiz, Vogtland T 12.01.1793 7 -- -- -- -- --
1825 9 26 Walz Johann Christoph Schleusingen, Franken NP 25.07.1829 45 -- -- -- -- --
1800 4 24 Wamel Aegidius Joseph Fidelis Hubertus von Antwerpen, Niederlande A 17.10.1801 17 -- -- -- -- --
1830 9 17 Wanckel Carl Stollberg, Erzgb., Sachsen L 18.01.1834 39 -- -- -- -- --
1775 7 17 Wanckel Christian Friedrich Holleben, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 20 Wanckel Christian Lebrecht Traugott Schkeuditz b. Merseburg, Misn. L 11.04.1807 41 21.10.1807 -- -- -- --
1801 4 25 Wanckel Johann Carl Ludwig Bottendorf, Thüringen L 13.04.1805 47 -- -- -- 19.09.1803 --
1789 10 27 Wanckel Ludwig Dietrich Salomo Bottendorf, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 4 Wanckel/ Wanokel Friedrich August Kelbra, Thüringen T 16.04.1794 36 -- -- -- -- --
1802 9 23 Wand Johann Conrad Naumburg L 25.09.1805 36 -- -- -- -- --
1773 9 30 Wandel Ernst Theodor Breslau, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1823 1 15 Wandell Eduard Friedrich August Glatz in Preußen, Schlesien A 18.12.1824 6 -- -- -- -- --
1819 5 13 Wandt Friedrich Gottlieb Mückenberg L -- -- -- -- -- -- --
1816 9 16 Wange Franz Friedrich Fürchtegott Fremdiswalde, Sachsen L 16.12.1819 38 -- -- -- -- --
1796 4 14 Wangemann Joh. Friedrich Ludwig Barby L -- -- -- -- -- -- --
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1817 10 30 Wangenheim Ernst Wilhelm v. Gothanus T -- -- -- -- -- -- --
1825 9 15 Wangenheim Ferdinand Adolph von Groitzsch/ Groitzschen, Thüringen L 20.09.1826 12 -- -- -- -- --
1786 6 12 Wankel Carl Leberecht Philipp Rossleben, Thüringen L 28.09.1791 36 -- -- -- -- --
1806 5 13 Wapenhensch Johann Friedrich Ferdinand Zerbst A 27.01.1810 41 -- -- -- -- --
1788 11 15 Wappler Gotthilf Benjamin Bärenwalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1778 3 26 Wappler Johannes Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 20 Wappler Philipp Heinrich Leipzig L 18.06.1796 55 -- -- -- 04.06.1794 --
1819 5 15 Wappler Wilhelm August Ottersdorf b. Schleiz T 19.03.1823 46 -- -- -- -- --
1819 4 16 Wardalach/ Marrelach Alexander Constantinopel A 12.10.1820 17 -- -- -- -- --
1778 10 15 Wardenburg Anton Carl Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1791 5 26 Warmholz Christian Friedrich Edersleben, Thüringen L 15.01.1793 31 -- -- -- -- --
1792 10 17 Warnack Johann Carl Erdmann Lieberose, Lus. L 02.10.1796 42 -- -- -- -- --
1830 5 26 Warnatz Gustav Heinrich Camenz, Oberlausitz L 28.08.1830 3 -- -- -- -- --
1775 9 19 Warneck Johann Rudolph Friedrich Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Warneyer Johann Ludwig Zerbst A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 19 Warneyer Johannes Ludwig Friedrich Wickeroda L -- -- -- -- -- -- --
1771 10 17 Warnsdorf Georg Ludwig Wichmann v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 7 Wartensleben Herrmann Wilhelm Johannes Carl Graf v. Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1809 6 1 Wartmann Johann Heinrich Schönstadt b. Langensalza, Thüringen L 14.12.1811 30 24.03.1812 -- -- -- --
1803 7 18 Waschovsky Ferdinand Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1821 3 20 Wasser Christnus Martinus Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 17 Wasserfall August Wilhelm Detmold A 24.03.1824 10 -- -- -- -- --
1779 5 6 Wässerley Carl August Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1825 11 21 Wassermann Johann Gottlieb Wittenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1772 5 25 Watenbyll Carl v. Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1772 5 25 Watenbyll David v. Schweiz A -- -- -- -- -- -- --
1798 4 11 Watson Carl Friedrich Mietau, Kurl. A -- -- -- -- -- -- --
1792 3 29 Wattsäck Johann August Naumburg L -- -- -- -- -- 09.11.1811 --
1823 5 12 Watzdorf Christian Bernhard von Schloss Berga, Sachsen Weimar NW 18.11.1826 42 -- -- -- -- --
1791 10 24 Watzdorf Christian Ferdinand v. Berga, Sax. L -- -- -- -- -- -- --
1817 10 12 Watzdorf Curt Friedrich Gottlob v. Wiesenburg L 01.09.1821 36 -- -- -- -- --
1778 10 13 Watzdorf Ferdinand Bernhard v. Misn. L 15.12.1781 36 -- -- -- -- --
1813 6 2 Watzdorf Friedrich Heinrich Albert v. Wiesenburg L -- -- -- -- -- 25.09.1813 --
1816 5 17 Watzdorf Gottlob Peter Heinrich Julius v. Großenhain L 18.09.1819 40 -- -- -- -- --
1778 10 20 Watzdorf Heinrich August v. Greitz natus T -- -- -- -- -- -- --
1820 11 9 Watzdorf Heinrich Wilhelm v. Großenhain L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 19 Watzdorf Johann Christian August v. Vogtland -- 25.07.1778 38 -- -- -- -- --
1817 10 12 Watzdorf Otto Friedrich Heinrich v. Wiesenburg L 14.02.1821 36 19.10.1825 -- -- -- --
1820 10 21 Watzdorf Rudolph Friedrich Theodor von Wiesenburg b. Wittenberg NP 27.08.1823 34 -- -- -- -- --
1789 7 9 Watzdorff Georg Friedrich v. Kauschwitz, Vogtland L 04.02.1792 30 -- -- -- -- --
1768 10 11 Watzdorff/ Watzdorf Adam Friedrich August v. Misnicus L 03.05.1775 79 -- -- -- -- --
1829 5 22 Wätzel Heinrich Gustav Dresden, Sachsen L 18.01.1832 31 -- -- -- -- --
1802 4 14 Webel Christian Adolph Poserna b. Weißenfels, Thüringen L 09.08.1806 33 -- -- -- 13.11.1806 --
1774 4 18 Webel
Christian Gotthelf Friedrich/ Christian Friedrich 
Gotthelf Poserna, Misnicus L -- -- -- -- -- 23.06.1783 --
1771 10 14 Webel Christian Leberecht Poserna, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 10 Weber Adolph Ferdinandus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1784 11 1 Weber August Christoph Gottfried Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1803 6 7 Weber August Ehrenfried Anton Leinungen b. Mannsfeld L 24.04.1805 22 -- -- -- -- --
1790 5 7 Weber Benjamin Christian Constappel L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 20 Weber Carl Dresden, Sachsen L 14.09.1825 15 -- -- -- -- --
1814 10 4 Weber Carl August Bielefeld/ Biehlefeldens. A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 29 Weber Carl Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1825 5 14 Weber Carl Friedrich Altenburg T 17.08.1825 3 -- -- -- -- --
1778 1 14 Weber Carl Gotthelf Chemnitz L -- -- -- -- -- 19.07.1788 --
1788 9 20 Weber Carl Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- 16.05.1801 --
1818 4 27 Weber Carl Gustav Dresden, Sachsen L 24.03.1821 34 -- -- -- -- --
1828 6 7 Weber Carl Gustav Waldenburg, Schönburg L 11.02.1832 36 -- -- -- -- --
1826 4 10 Weber Carl Leopold Leipzig, Sachsen L 29.12.1829 36 -- -- -- -- --
1796 4 29 Weber Carl Wilhelm Sachsenburg, Thüringen L 18.12.1799 39 -- -- -- -- --
1777 4 3 Weber Chrisitan Friedrich Seeligenstedt L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 17 Weber Christian Carl Poeterwitzens./ Schlikwida b. Zeitz NP 14.03.1818 21 -- -- -- -- --
1803 6 8 Weber Christian Ernst Daasdorf, Sachsen Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1786 4 28 Weber Christian Gottfried Leipzig L 12.10.1791 65 -- -- -- 22.10.1796 --
1793 1 16 Weber Christian Gottlieb Adam Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1825 6 16 Weber Eduard Friedrich Wittenberg NP -- -- -- -- -- -- --
1812 6 17 Weber Ernst Christian Wilhelm Weimar T -- -- -- -- -- 05.04.1813 --
1815 5 19 Weber Ernst Christian Wilhelm Weissensee NP -- -- -- -- -- -- --
1814 3 15 Weber Ernst Heinrich Vittenbergens. L -- -- -- -- -- -- --
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1824 5 20 Weber Ferdinand Dresden, Sachsen L 14.09.1825 15 -- -- -- -- --
1789 10 5 Weber Friedrich Benedikt Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 13 Weber Friedrich Wilhelm Oelsnitz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1793 3 25 Weber Gottfried Münckwitz, Zeitz L 11.03.1797 47 -- -- -- -- --
1787 5 16 Weber Gottlob Heinrich Weida, Vogtland L 14.07.1790 38 -- -- -- -- --
1816 3 28 Weber Joh. Gottlobius Altleissingens. L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 11 Weber Johann Christian Gottlieb Vesta b. Merseburg L 28.03.1795 46 -- -- -- -- --
1787 6 1 Weber Johann Christoph Carl Kölleda L -- -- -- -- -- -- --
1811 4 8 Weber Johann David Niederwünsch/ Niederwunschens. L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 7 Weber Johannes Andreas Nechena, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1770 2 13 Weber Johannes Carl Berlin A -- -- -- -- -- -- --
1781 6 11 Weber Johannes Christian Laucha, Thüringen L 14.01.1786 55 -- -- -- -- --
1776 10 19 Weber Johannes Gottlieb Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1769 3 9 Weber Johannes Ludwig Dömitz, Mecklenburg A -- -- -- -- -- 23.05.1770 --
1814 10 4 Weber Ludovicus Christian Bielefeld/ Biehlefeldens. A -- -- -- -- -- -- --
1806 11 22 Weber Ludwig Ferdinand Ferdinand Ludwig Magdeburg A 15.08.1810 36 -- -- -- 27.02.1807 --
1774 5 6 Weber Michael Gröben L -- -- -- -- -- 14.04.1783 --
1827 5 18 Weber Otto Karl Ludwig Bautzen, Laus., Sachsen L 10.02.1830 32 -- -- -- -- --
1817 5 17 Weber Rudolphus Gera/ Geranus T -- -- -- -- -- -- --
1774 10 24 Weber Silvester Höhngeda, Mühlhausen A -- -- -- -- -- -- --
1777 10 18 Weber Traugott Lebrecht Eisleben L 18.03.1780 29 -- -- -- -- --
1818 11 3 Wechs Friedrich Gottlob Ferdinand Neuzaucha, Laus. NP 02.03.1824 24 -- -- -- -- --
1781 4 20 Wechsler Friedrich Theodor Panitzsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1801 4 1 Weck Christoph Friedrich Deltizsch L 02.11.1805 55 -- -- -- -- --
1823 10 29 Weck Friedrich Moritz Ploßig NP 25.06.1825 19 -- -- -- -- --
1829 6 5 Weck Friedrich Moritz Jessen, Herzogthum Sachsen NP 10.12.1831 30 -- -- -- -- --
1830 5 19 Weck Johann Friedrich Adolph Voigtsberg, Sachsen L 02.11.1833 41 -- -- -- -- --
1806 4 16 Wecke Christian August Delitzsch L 05.10.1816 36 -- -- -- 11.04.1811 --
1788 9 22 Wedag Friedric Wilhelm Neuradens. e Comitatu Marcae Westphalus A -- -- -- -- -- -- --
1782 7 19 Wedeke Carl Friedrich Königsberg, Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 17 Wedekind Johann Wilhelm Christian Hainroda L 25.09.1816 28 -- -- -- -- --
1815 5 23 Wedel Christian Wilhelm Vetschau, Laus. NP 22.02.1817 20 -- -- -- -- --
1776 5 10 Wedel Friedrich Christian Freiherr v. Jarlsberg, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 19 Wedel Jarlsberg Friedrich Anton Graf v. Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 19 Wedel Jarlsberg Friedrich Hartwig Freiherr v. Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1822 10 19 Wedell Busso Heinrich Christoph von Piesdorf A 16.09.1824 22 -- -- -- -- --
1822 10 19 Wedell Magnus Gottlob Leopold Philipp von Piesdorf A 16.09.1824 22 -- -- -- -- --
1791 6 3 Wedig Johann Hieronymus Ernst v. Naumburg L 21.03.1795 45 -- -- -- -- --
1814 9 19 Weese Carolus Thornens. A -- -- -- -- -- -- --
1786 10 2 Wege Carl August Leipzig L 24.03.1792 65 -- -- -- -- --
1820 5 3 Wege Emil Julius Moritz Lauban, Laus. NP 24.03.1824 34 -- -- -- -- --
1770 5 16 Wege Traugott Friedrich Leberecht Eisleben, Saxo L 07.02.1774 45 -- -- -- -- --
1775 3 7 Wegierski Johann Polen A -- -- -- -- -- -- --
1825 10 26 Wegner August Emil Cassel A 04.03.1826 4 -- -- -- -- --
1784 5 [...] Wegner Friedrich Wilhelm Dresden L 28.01.1789 57 -- -- -- -- --
1821 6 2 Wegner/ Wagner Moriz Baron v. Dresden, Sachsen L 17.06.1824 34 -- -- -- -- --
1796 5 6 Wehlam Joh. Braunsdorf, Laus. L 11.07.1810 42 -- -- -- -- --
1796 4 30 Wehle Friedrich Leon Fürchtegott Reichenbach/ Ricobachens., Laus. L 20.02.1799 33 -- -- -- -- --
1774 5 7 Wehlen/ Wehle August Gottlob Wilhelm Weißenberg, Laus. L 04.11.1778 54 -- -- -- -- --
1778 9 8 Wehlte Gottlieb Friedrich Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 2 Wehmann Otto Wilhelm Lichtewalde/ Lichtenwalde L -- -- -- -- -- -- --
1783 4 30 Wehmann Otto Wilhelm Lichtenwalde, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1789 11 12 Wehner August Friedrich Plauen, Vogtland L 19.09.1792 34 -- -- -- -- --
1810 5 22 Wehner Carl Pausa, Vogtl. L 22.03.1813 33 -- -- -- 14.04.1813 --
1795 11 15 Wehner Christian Friedrich Plauen, Vogtland L 28.09.1796 11 -- -- -- -- --
1817 5 14 Wehner Eduardus Plaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 7 Wehner Friedrich Ernst Uhyst an der Spree, Laus., Oberlausitz NP 20.07.1833 36 -- -- -- -- --
1794 10 22 Wehner Georg Friedrich Plauen, Vogtland L 13.01.1798 38 -- -- -- -- --
1830 5 15 Wehner Georg Friedrich Auerbach, Sachsen L 06.11.1833 36 -- -- -- -- --
1782 5 2 Wehner Johannes Friedrich Plauen L 27.04.1785 36 -- -- -- -- --
1806 4 1 Wehrde Carl Friedrich Naumburg L 16.12.1809 44 -- -- -- -- --
1779 10 9 Wehrde Christian Friedrich Naumburg L 01.12.1783 50 -- -- -- -- --
1823 5 12 Wehrde Friedrich Gustav Naumburg NP 03.04.1824 10 -- -- -- -- --
1830 10 14 Wehrmann Adolph Alexander Dresden, Sachsen L 05.04.1834 42 -- -- -- -- --
1792 4 27 Wehrmann Heinrich Andreas Carl Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1801 5 11 Wehsarg Georg Eichlach Palatin. A 10.04.1802 10 -- -- -- -- --
1773 4 26 Weichardt Theodor Thomas Leopoldi, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 3 Weiche Carl Friedrich Christianstadt, Lus. L 26.01.1791 44 -- -- -- -- --
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1772 6 18 Weichert Johann Gottlob
Dietrichsbach (Lausitz)/ Dietericobacensis/ 
Dietericobac. L 25.09.1775 39 -- -- -- -- --
1811 5 21 Weichert Nathanael August Lissa, Warschau A 22.02.1812 9 -- -- -- 22.02.1812 --
1781 6 16 Weicholdt Christian Wilhelm Marbach, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Weicker Carl Eduard Arnsdorfens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1784 6 3 Weicker Carl Gottlieb Hainewalde, Lus. L 17.10.1787 41 -- -- -- -- --
1824 5 24 Weicker Carl Gustav Adolph Arnsdorf, Laus. L 26.09.1827 40 -- -- -- -- --
1820 5 3 Weicker Karl Ernst Maximilian Arnsdorf b. Reichenbach, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 9 30 Weickert Carl Friedrich Leipzig L 07.05.1806 42 -- -- -- 01.08.1811 --
1827 4 25 Weickert Carl Rudolph Chemnitz, Sachsen L 31.12.1829 34 -- -- -- -- --
1810 4 12 Weickert Friedrich Wilhelm Roßwein L -- -- -- -- -- -- --
1800 8 18 Weickert Johann Carl Waldheim, Misn. L 06.11.1803 39 -- -- -- -- --
1813 10 28 Weickert Johann Dankegott Leipzig, Sachsen L 25.01.1817 36 -- -- -- -- --
1775 6 12 Weickert Johann Dankgott Johanngeorgenstadt L -- -- -- -- -- -- --
1791 10 10 Weickhmann Joachim Heinrich Danzig/ Dantiscan. A -- -- -- -- -- -- --
1791 10 10 Weickhmann Johannes Wilhelm Danzig/ Dantiscan. A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 27 Weickhmann Samuel Gottlieb Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1786 7 29 Weidauer Johann Gottlieb Annaberg L 24.03.1792 56 -- -- -- -- --
1815 4 29 Weidauer Moritz Ferdinand Buchholz, Erzgb., Sachsen L 20.12.1817 31 -- -- -- -- --
1791 5 23 Weidelt Johann Gottlob Freiberg L 18.01.1794 31 -- -- -- -- --
1826 10 21 Weidemann Carl Albert Rehmsdorf, Preußen A 11.09.1828 22 -- -- -- -- --
1808 8 17 Weidemann Carl Ernst Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 17 Weidemann Ernst Gottlob Spora-lizens. L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 20 Weidemann Ernst Rudolph Rehmsdorf, Preußen A 13.09.1828 3 -- -- -- -- --
1775 5 27 Weidemann Immanuel Zeitz L 28.04.1779 48 -- -- -- 27.08.1778 --
1798 6 16 Weidenbach Christoph Gottlieb Naumburg L -- -- -- -- -- 06.09.1805 --
1815 7 3 Weidenhammer Friedrich Wilhelm Delitzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1778 5 28 Weidisch Gottfried Benjamin Zittau L 17.04.1784 71 -- -- -- 24.12.1778 --
1814 5 10 Weidish/ Weidisch Ernst Conrad Zittau, Sachsen L 17.05.1817 36 -- -- -- -- --
1799 4 27 Weidlich August Gottwald Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 20 Weidlich Benjamin Gottwald Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1824 11 2 Weidlich Carl Herrmann Unterkriegstädt NP -- -- -- -- -- -- --
1785 5 2 Weidlich Christian Gottlieb Milzena, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 23 Weidlich Gustav Erdmann Freiburg in Thüringen, Preußen NP 01.04.1833 46 -- -- -- -- --
1799 1 31 Weidlich Joh. Gottlob Zeitz L 28.06.1802 42 -- -- -- -- --
1784 4 29 Weidlich Johann Gottfried Leipzig L 25.06.1791 85 -- -- -- -- --
1806 1 30 Weidmann Gottlob Friedrich Zeitz L 13.02.1808 24 -- -- -- -- --
1808 10 24 Weidner Anton Wien A 27.09.1809 5 -- -- -- -- --
1827 5 16 Weidner Carl Gottlieb Oberlichtenau, Sachsen L 30.01.1830 32 -- -- -- -- --
1792 5 15 Weigand Georg Heinrich Friedemann Wiehe, Thüringen L 22.10.1796 53 -- -- -- -- --
1823 10 14 Weigang Freund Erich
Hennersdorff b. Reichenbach in Schlesien, 
Preuß. A 28.08.1824 10 -- -- -- -- --
1785 4 7 Weigel Carl Christian Lebrecht Leipzig L -- -- -- -- -- 12.05.1792 --
1818 5 23 Weigel Carl Friedrich Volkmarsdorf b. Leipzig, Sachsen L 05.05.1821 35 -- -- -- -- --
1818 10 19 Weigel Carolus Gottlob Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 9 Weigel Christian Samuel Raschau, Misn. L 03.10.1795 40 -- -- -- -- --
1828 10 25 Weigel Franz Julius Lichtenstein im Schönburgschen, Sachsen L 04.07.1832 42 -- -- -- -- --
1793 5 11 Weigel Johann David Zschocken, Misn. L 26.04.1800 83 -- -- -- -- --
1795 1 20 Weigel Johannes August Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 7 Weigel Johannes Traugott Wildenau L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 24 Weigel/ Weigelt Christian Heinrich Raschau, Misn. L 16.04.1791 35 -- -- -- -- --
1819 10 20 Weigelt Carl Gustav Grumbach, Sachsen L 27.01.1823 39 -- -- -- -- --
1815 10 31 Weigelt Christian Gottlieb Grumbach, Erzgb., Sachsen L 20.06.1818 31 -- -- -- -- --
1795 2 17 Weigelt Christian Heinrich Raschau, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 29 Weigelt Christoph Heinrich Königswaldens. L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 13 Weihe Justus Bünde, Preußische Provinz Westphalen A 15.09.1830 22 -- -- -- -- --
1777 10 22 Weilinger Carl Christian Sangerhausen L 24.09.1781 47 -- -- -- -- --
1771 5 15 Weinart Benjamin Gottfried Dohna, Misnicus L 03.09.1774 40 -- -- -- -- --
1771 5 15 Weinart Christian Friedrich Dohna, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1823 4 8 Weinart Constantin Naunhof b. Moritzburg L 21.06.1826 36 -- -- -- -- --
1805 10 28 Weinberg Wilhelm August Carl Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1791 10 8 Weineck Christian August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1815 11 16 Weineck Franz Friedrich August Apolda T 13.03.1819 36 -- -- -- -- --
1820 5 26 Weineck Friedrich Theodor Weißenfels NP 15.11.1820 5 -- -- -- -- --
1777 2 24 Weineck Johann Christian Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 22 Weineck Ulrich Woldemar Roßleben, Thüringen NP 29.06.1831 20 -- -- -- -- --
1769 5 20 Weinecke George Ballenstedt/ Ballstadio, Thüringen A 19.08.1775 75 -- -- -- -- --
1799 4 25 Weinel Christian Ferdinand Ludwig Barby, Sax. L 25.09.1802 41 -- -- -- -- --
1771 10 4 Weinel Johannes Nicolaus Culmbach A 06.03.1775 41 -- -- -- -- --
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1793 10 10 Weiner August Friedrich Krummhermsdorf, Misn. L 01.04.1797 41 -- -- -- -- --
1792 6 4 Weiner August Friedrich Ehrenreich Altenberg, Misn. L 22.01.1796 34 -- -- -- -- --
1805 5 6 Weiner Christian Friedrich Görlitz L 30.03.1808 34 -- -- -- 24.03.1807 --
1780 4 12 Weiner Christian Gottlieb Görlitz L 25.02.1784 46 -- -- -- -- --
1800 5 21 Weiner Friedrich Gottlob Altenberg L 28.09.1810 47 -- -- -- -- --
1825 5 9 Weiner Gustav Eduard Krummenhennersdorf, Misn. L 12.01.1828 32 -- -- -- -- --
1813 7 5 Weiner Immanuel Friedrich Ortrandens. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 5 Weiner/ Weineck Zacharias Wilhelm Großenhain L 01.02.1794 54 -- -- -- -- --
1786 5 10 Weinert Carl Gottlob Pförten/ Pforta, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1808 10 15 Weinert Johann Carl Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- 04.07.1815 --
1806 4 22 Weinert Johann Gottfried Ferdinand Lauban, Laus. L 11.10.1809 36 -- -- -- -- --
1777 5 16 Weinert Johannes Georg Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 14 Weingube Carl Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1829 10 29 Weinhold Carl Ferdinand Woldemar Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 16 Weinhold Carl Gotthelf Schönberg, Lus. L 30.05.1781 48 -- -- -- -- --
1812 6 17 Weinhold Carl Gotthelf Jacob Rothenburg, Laus. L 26.07.1817 36 -- -- -- -- --
1824 5 31 Weinhold Friedrich Moritz Frauenstein, Misn. L 06.02.1828 36 -- -- -- -- --
1791 6 18 Weinich Christian Friedrich Gotthelf Wurzen L 06.04.1796 57 -- -- -- -- --
1770 6 6 Weinland Erhard Friedrich Eslingen A -- -- -- -- -- -- --
1769 5 22 Weinlich Christian Benjamin Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 12 Weinlich/ Weinlig Gustav Christian Dresden L 06.05.1801 35 -- -- -- -- --
1829 4 30 Weinlig Christian Albert Dresden, Sachsen L 02.04.1833 47 -- -- -- -- --
1797 5 15 Weinlig Christian Theodor Dresden L 05.11.1800 41 -- -- -- -- --
1792 5 18 Weisbach Christian Gottlob Sorgau, Misn. L 18.09.1802 124 -- -- -- -- --
1778 11 28 Weisbach Erdmann Gottlieb Einsiedel, Misn. L 01.06.1782 41 -- -- -- -- --
1796 3 30 Weisbach Johann Gottlieb Seelis L -- -- -- -- -- -- --
1778 4 4 Weisbach Johannes Georg Witzschdorf, Misn. L 10.04.1782 48 -- -- -- -- --
1790 5 7 Weischner Christian David Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1793 1 9 Weise Carl Ferdinand Geringswalde, Misn. L 03.11.1798 36 -- -- -- -- --
1806 5 12 Weise Carl Hermann Golma, Misn. L 22.07.1809 38 -- -- -- -- --
1779 4 [...] Weise Christian Gottfried Werdau L -- -- 17.05.1797, 20.05.1797 36 22.04.1797 -- --
1782 4 17 Weise Christian Gottlieb Freiberg L -- -- -- -- -- -- --
1809 9 15 Weise Christian Otto Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1795 11 3 Weise Christian Wilhelm Camburg T 03.03.1796 4 -- -- -- -- --
1827 9 12 Weise Eduard Wilhelm Annaburg, Herzogthum Sachsen NP 19.05.1829 19 -- -- -- -- --
1821 10 24 Weise Ernst Friedrich Tennstädt Golmensis NP 11.09.1824 34 25.08.1824 -- -- -- --
1824 10 23 Weise Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1811 5 21 Weise Friedrich August Leberecht Forchheim, Erzgb., Sachsen L 22.03.1826 24 -- -- -- -- --
1783 4 4 Weise Friedrich Gottlieb Haynichen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1823 5 6 Weise Heinrich Theophil Pfaffroda, Sachsen L 03.06.1826 36 -- -- -- -- --
1828 5 14 Weise Hilmar Pulsnitz, Sachsen L 30.04.1831 35 -- -- -- -- --
1812 4 17 Weise Johann Christian Wilhelm Steygra b. Freyburg L -- -- -- -- -- 27.03.1813 --
1784 6 7 Weise Johann Gottlieb Querfurt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 12 Weise Johann Gottlieb Kuhnau, Lus. L 25.08.1798 39 -- -- -- -- --
1773 2 26 Weise Johann Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1779 10 2 Weise Johann Heinrich Ferdinand Heldrungen, Thüringen L 01.12.1784 61 -- -- -- -- --
1819 5 5 Weise Johann Michael Schkölen in Thüringen NP 18.03.1820 10 -- -- -- -- --
1785 4 21 Weise Johann Philipp Livland A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 22 Weise Johannes Christian Altdorf A -- -- -- -- -- -- --
1777 4 22 Weisert Johannes Christian Dölnitz -- -- -- -- -- -- -- --
1773 10 17 Weishaar Friedrich Christian Anton Ostrau, Misnicus L 29.08.1778 58 -- -- -- -- --
1776 10 10 Weishahn Samuel Zscherben L -- -- -- -- -- -- --
1770 6 23 Weishuhn Johannes Christoph Langenrode/ Langenroda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 4 Weiske Benjamin Dobrenza b. Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1801 9 16 Weiske Benjamin Gotthold Pforta L -- -- -- -- -- -- --
1802 10 15 Weiske Carl August Pforta, Thüringen L 06.11.1805 36 -- -- -- -- --
1820 10 26 Weiske Carl Christian Traugott Collm, Misn. L 26.03.1823 6 -- -- -- -- --
1825 4 29 Weiske Carl Gottlieb Leipzig L 03.07.1830 62 -- -- -- -- --
1805 10 23 Weiske Ernst Leberecht Pforta L 18.01.1809 38 -- -- -- -- --
1772 3 10 Weiske Johann Christian Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1787 9 22 Weiske Johann Gottfried Benndorf, Misn. L 25.05.1793 66 -- -- -- -- --
1821 5 25 Weiske Julius Erlbach, Erzgb., Sachsen L 24.04.1824 35 -- -- -- -- --
1828 5 12 Weiske Victor Erlbach, Königreich Sachsen L 04.06.1831 36 -- -- -- -- --
1820 10 15 Weisker Carl August Schleiz, Vogtland T 30.03.1822 17 -- -- -- -- --
1818 11 9 Weisker Christian Friedrich Schleiz, Vogtland T 11.09.1822 36 -- -- -- -- --
1773 10 19 Weisker Christian Heinrich Schleiz, Vogtland T 05.08.1775 22 -- -- -- -- --
1801 5 12 Weisker Friedrich Christian Schleiz, Vogtland T 02.04.1803 22 -- -- -- -- --
1770 6 20 Weisker Friedrich Conrad Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
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1826 5 1 Weisker Heinrich Wilhelm Schleiz, Vogtland T 30.01.1830 44 -- -- -- -- --
1783 5 24 Weisker/ Weißke Friedrich Gottlieb/ Friedrich Gottlob Schleiz T 09.11.1786 42 -- -- -- -- --
1791 1 24 Weiskopf Albert Schweidnitz, Schlesien A 21.12.1791 10 -- -- -- 14.01.1792 --
1774 2 10 Weismann Ludwig Heinrich Wilhelm Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1807 11 26 Weiß Carl Kaliss/ Calisiensis A -- -- -- -- -- -- --
1788 5 7 Weiss Carl Christoph Hof A 12.03.1791 34 -- -- -- -- --
1786 5 26 Weiß Christian Taucha L -- -- -- -- -- 12.10.1797 --
1794 1 2 Weiß Christian Benjamin Leipzig L 07.07.1798 54 -- -- -- 08.06.1810 --
1808 5 5 Weiß Christian Conrad Leipzig L 18.03.1812 46 -- -- -- 28.03.1812 --
1805 5 8 Weiß Christian Ernst Leipzig L 21.12.1808 43 26.10.1810 -- -- 28.07.1807 --
1785 11 9 Weiss Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1789 6 16 Weiß Christian Gottlob Ehrenfriedersdorf, Misn. L 20.03.1793 45 -- -- -- -- --
1805 5 8 Weiß Christian Jacob Leipzig L 21.01.1809 44 -- -- -- 18.04.1809 --
1796 4 18 Weiß Christian Samuel Leipzig L -- -- -- -- -- 07.06.1810 --
1824 6 28 Weiß Emil Eckbert Rudolstadt T 02.09.1824 2 -- -- -- -- --
1788 5 3 Weiss Friedrich Christian Hof, Vogtland A 04.05.1791 36 -- -- -- -- --
1778 7 14 Weiß Gottlieb Christian Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1806 5 13 Weiß Gottlob Fürchtegott Schlema b. Schneeberg, Misn. L 08.07.1809 37 -- -- -- 08.07.1809 --
1828 5 7 Weiß Gustav Friedrich Annaberg, Sachsen L 26.01.1831 32 -- -- -- -- --
1821 5 25 Weiß Hermann v. Schmiedeberg L 12.01.1825 43 -- -- -- -- --
1794 6 14 Weiß Johann Joseph Lengefelde, Vogtland L 15.07.1809 49 -- -- -- -- --
1782 10 4 Weiss Johannes Daniel Kosel, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Weiss Johannes Jacob Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1793 6 13 Weiß/ Weiße Philipp Friedrich Salomo Schneeberg L 03.11.1804 136 -- -- -- -- --
1821 5 28 Weißbach Franz Eduard Döbeln L 11.02.1824 32 -- -- -- -- --
1786 6 12 Weisse Carl August Bodena, Misn. L 10.10.1792 75 -- -- -- -- --
1772 6 10 Weiße Carl Ehrenfried Königstein, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 13 Weiße Carl Friedrich Lausiga, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 10 Weiße Carl Friedrich Maximilian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 25 Weiße Christian August Misnic. L -- -- -- -- -- -- --
1773 5 13 Weiße Christian Carl Tennstädt, Thüringen L 25.02.1778 58 -- -- -- -- --
1781 4 21 Weisse Christian Ernst Leipzig L 28.11.1787 79 -- -- -- -- --
1818 4 22 Weiße Christian Herrmann Leipzig, Sachsen L 06.05.1822 48 -- -- -- -- --
1790 4 27 Weiße Ernst Gottlieb Laußig, Misn. L 14.12.1793 43 -- -- -- 31.07.1794 --
1801 10 22 Weiße Johann Christian Friedrich Schleiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1774 10 19 Weiße Johann Philipp Reval A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 1 Weisse Johannes Gottfried Cämmersw[alde] L -- -- -- -- -- -- --
1795 5 11 Weiße Ludwig Dresden L 27.04.1796 11 -- -- -- -- --
1822 4 29 Weiße Moritz Dresden L 27.09.1824 29 -- -- -- -- --
1779 5 5 Weiße/ Weisse Johannes Traugott Zittau, Lus. L 19.07.1783 51 27.03.1784 -- -- -- --
1820 7 11 Weissenbach Carl Adolph Herrmann von Dresden, Sachsen L 04.12.1822 28 -- -- -- -- --
1817 10 30 Weißenbach Carl Gustav Adelbert v. Dresden, Sachsen L 01.07.1820 30 -- -- -- -- --
1805 5 17 Weißenbach Friedrich Carl Hermann von Frauenhayn b. Großenhain, Misn. L -- -- -- -- -- 12.06.1809 --
1796 12 1 Weißenbach Herrmann Otto v. Thurma, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 18 Weißenborn Carl Gera, Reuß jüngere T 13.01.1820 20 -- -- -- -- --
1819 5 17 Weißenborn Ernst Adolph Langensalza, Thüringen NP 31.03.1821 22 -- -- -- -- --
1819 10 22 Weissenborn Friedrich August Wilhelm Schnepfenthal b. Gotha T -- -- -- -- -- -- --
1830 11 12 Weißenborn Hermann Gera, Reuß. Voigtl. T 29.05.1833 30 -- -- -- -- --
1783 11 21 Weißenborn Johann Friedrich Gotthold Osmannstädt Weimar, Thüringen T 27.01.1787 38 -- -- -- -- --
1822 1 3 Weißenborn Johann Gottlieb Thierbach b. Grosshelmdorf NP 07.02.1829 40 -- -- -- -- --
1780 4 28 Weißhuhn Friedrich August Schönewerdens. L -- -- -- -- -- -- --
1777 2 22 Weißig Friedrich Wilhelm Hirschberg L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 20 Weissig Friedrich Wilhelm
Niederwiesa Greifenberg/ Niederwiesa 
Oberlausitz, Schlesien A 01.08.1810 32 -- -- -- 03.07.1810 --
1776 10 22 Weißig Samuel Gottfried Hirschberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 19 Weithas Heinrich Gustav Schleiz, Voigtland T 15.05.1833 35 -- -- -- -- --
1775 5 16 Weithass Carl Friedrich August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1785 8 4 Weithass Christian August Gabriel Zeitz L 07.11.1789 42 -- -- -- -- --
1788 1 12 Weithass Wilhelm Friedrich Gabriel Zeitz L 24.09.1791 44 -- -- -- -- --
1827 5 25 Weitz Karl Heinrich Kreudnitz, Sachsen L 21.07.1832 36 -- -- -- -- --
1780 5 12 Weitzenbreyer Carl Gotthelf Riga Holland A -- -- -- -- -- -- --
1781 6 6 Weitzenbreyer Johann Michael Riga A -- -- -- -- -- -- --
1829 11 26 Weland Johann Carl Anton Holzminden, Braunschweig A 08.09.1830 9 -- -- -- -- --
1803 11 20 Welck Georg Ludwig von Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1816 9 17 Welck Georg Rudolph v. Leipzig, Sachsen L 03.03.1821 36 -- -- -- -- --
1799 10 22 Welck Hans Maximilian Freiherr v. Meißen L 22.12.1804 62 -- -- -- -- --
1816 5 15 Welck Kurt Robert Baron v. Meißen, Sachsen L 04.03.1820 42 -- -- -- -- --
1813 5 15 Welck Otto Heinrich Carl v. Leipzig, Sachsen L 18.05.1816 36 -- -- -- -- --
1787 3 26 Welcker Johann Christian Leipzig L 03.03.1798 48 -- -- -- -- --
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1769 10 24 Weldelsborg Friedrich Ludwig Graf v. Wedell, Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1786 8 26 Weller August Heinrich Dahme, Sax. L 06.07.1791 58 -- -- -- -- --
1813 11 16 Weller Carl August Friedrich Bautzen, Laus., Sachsen L 22.11.1817 36 -- -- -- -- --
1780 4 28 Weller Carl Erdmann Thurm, Schönburg L 25.10.1783 42 -- -- -- -- --
1830 5 19 Weller Christian Gottlob Gunzen, Sachsen L 15.08.1835 63 -- -- -- -- --
1779 5 8 Weller Johann August Thurm, Misn. L 07.09.1782 39 -- -- -- -- --
1791 1 7 Weller Johannes Wollrad Thurm, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1827 11 8 Wellershaus Carl Wilhelm Theodor
Filde b. Rade vor dem Walde 
(Regierungsbezirk Düsseldorf), Westfalen, 
Preußen A 15.04.1829 17 -- -- -- -- --
1784 6 9 Wellner Carl Gotthelf Schwarzenberg L 14.01.1796 42 -- -- -- -- --
1768 5 21 Welß Johannes Adam Erlangen, Francus A -- -- -- -- -- -- --
1827 10 1 Welzel Carl Wilhelm Dresden, Sachsen L 15.12.1830 36 -- -- -- -- --
1809 5 25 Wenck Bernhard Heinrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- 17.04.1811 --
1800 5 19 Wenck Carl Friedrich Christian Leipzig L 30.10.1805 65 20.02.1812 -- -- 04.08.1810 --
1776 5 11 Wenck Franz Christian Philipp Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1792 6 13 Wenck Gottlieb Christian Langensalza, Thüringen L -- -- -- -- -- 10.07.1810 --
1797 4 15 Wenck Gottlob Friedrich Langensalza L 10.10.1798 17 -- -- -- -- --
1784 2 25 Wenck Johannes Andreas Kleinsömmerda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 1 Wend Friedrich Gustav Dresden L 13.01.1810 32 -- -- -- -- --
1778 11 16 Wendel Johannes Georg Erfurt A -- -- -- -- -- -- --
1827 9 20 Wendler Adolph Emil Leipzig, Sachsen L 14.08.1830 34 -- -- -- -- --
1783 10 16 Wendler August Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 9 22 Wendler Carl Christlieb Pforta L 05.01.1803 51 -- -- -- -- --
1787 5 10 Wendler Carl Wilhelm Suhl, Hennebg. L 28.09.1790 40 -- -- -- -- --
1801 9 21 Wendler Christian Adolph Leipzig L -- -- 10.10.1820 -- -- 22.04.1810 --
1817 4 25 Wendler Christian Carl Wilhelm Suhl in Henneberg NP 22.01.1820 32 -- -- -- -- --
1797 1 10 Wendler Christian Friedrich Pforta L 22.12.1804 95 -- -- -- -- --
1768 5 26 Wendler Christian Gottlieb Reichenbach, Vogtland L -- -- -- -- -- 12.03.1796 --
1790 5 7 Wendler Christian Gottlieb Dresden L 30.03.1799 84 -- -- -- 12.03.1796 --
1778 6 23 Wendler Christian Samuel Volkmannsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1769 6 12 Wendler Gottlieb Polycarp Triptis, Vogtland L 19.03.1774 57 -- -- -- -- --
1828 2 26 Wendler Gustav Eduard Luppa, Sachsen L 09.03.1833 36 -- -- -- -- --
1805 10 30 Wendler Heinrich Traugott Colditz L 28.01.1809 39 -- -- -- -- --
1794 5 21 Wendler Johann Ludwig Dresden L 24.04.1799 59 -- -- -- -- --
1769 4 12 Wendler Johannes David Zwickau/ Zwenkau, Misnicus L 06.07.1774 63 -- -- -- -- --
1793 5 23 Wendt Carl Gottfried Wilhelm Nerchau, Misn. L 07.09.1796 39 -- -- -- -- --
1812 2 25 Wendt Christian Traugott Gottlob Leipzig, Sachsen L 10.02.1816 47 -- -- --
16.05.1812, 09.04.1813, 
05.07.1813 --
1775 5 9 Wendt Friedrich Christian Woostena, Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1798 3 23 Wendt Gottfried Philipp Leipzig L 30.12.1801 45 -- -- -- 27.04.1798 --
1801 9 23 Wendt Johann Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1831 3 19 Wendt Moritz Ludwig Freiberg, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1770 2 8 Wenel Friedrich August Wilhelm Darmstadt A -- -- -- -- -- -- --
1813 2 25 Wenett Christian Gottlob Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1809 5 6 Wengler Johannes Christian Reichardswerben, Thüringen L 30.06.1812 36 -- -- -- -- --
1804 4 7 Wengler Johannes David Reichartswerben, Thüringen L 09.01.1808 45 -- -- -- -- --
1777 3 10 Wenigel Christian Friedrich Zeitz L -- -- -- -- -- 09.04.1778 --
1818 10 12 Weniger Wilhelm August Ludwig Leipzig L 21.10.1826 42 -- -- -- -- --
1780 11 27 Wenninger Nicolaus Straubinga Boitus. A -- -- -- -- -- -- --
1776 10 28 Wense Heinrich Christoph Carl von der Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1782 6 5 Wentig Johannes Gottfried Großschönau, Lus. L 20.09.1788 76 -- -- -- 20.09.1788 --
1814 10 14 Wentzel/ Wenzel Johann Friedrich Augustus Leipzig, Sachsen L 20.09.1817 35 -- -- -- -- --
1815 4 6 Wentzel/ Wenzel Wilhelm Traugott Groitzsch L 26.06.1819 36 -- -- -- -- --
1818 4 14 Wenzel August Julius Schleusingen NP 11.03.1820 22 -- -- -- -- --
1771 8 31 Wenzel Carl August Auerbach, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 1 Wenzel Carl Friedrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1790 11 3 Wenzel Carl Gottlieb Wriezen, Mark A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 27 Wenzel Carl Gottlieb Zittau, Laus. L 07.09.1799 40 -- -- -- -- --
1827 5 19 Wenzel Ernst Ferdinand Walddorf b. Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1799 4 30 Wenzel Ernst Friedrich Zittau L 23.06.1802 37 -- -- -- -- --
1809 4 25 Wenzel Friedrich Schleusingen, Franken L 28.10.1811 24 -- -- -- -- --
1787 4 27 Wenzel Friedrich August Weißenfels L 05.11.1791 54 -- -- -- -- --
1813 11 29 Wenzel Friedrich August Schleusingen L 21.11.1814 3 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1795 5 23 Wenzel Friedrich Wilhelm Zwickau L 07.08.1805 122 -- -- -- -- --
1792 11 21 Wenzel Gottlob Heinrich August Edersleben, Thüringen L -- -- -- -- -- 17.03.1802 --
1828 4 29 Wenzel Heinrich Gottlieb Görlitz, Preußen NP 09.04.1834 66 -- -- -- -- --
1799 4 30 Wenzel Joh. Christian Friedrich Großosterhausen L 09.03.1803 46 -- -- -- 05.03.1802 --
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1785 4 30 Wenzel Johann Christoph Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 28 Wenzel Johann Christoph Braunsdorf, Misn. L 21.09.1791 40 -- -- -- -- --
1795 5 15 Wenzel Johann Christoph Franz Edersleben, Sangerhausen, Thüringen L 07.03.1804 59 26.05.1810 -- -- -- --
1787 5 4 Wenzel Johann Heinrich Gottlieb Ilmenau, Hennebg. T -- -- -- -- -- -- --
1784 10 30 Wenzel Johann Joseph Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 8 Wenzel Wilhelm Ferdinand Zittau L 24.09.1806 35 -- -- -- -- --
1822 10 19 Werfel Johann Friedrich Dietrich Adolph Lippstadt A 10.05.1823 6 -- -- -- -- --
1817 3 25 Werhtern Carl Erich v. Weissensee, Thür. NP 18.12.1819 30 -- -- -- -- --
1784 7 25 Wermser Christian Friedrich Schönebeck A -- -- -- -- -- -- --
1771 6 5 Werner Abraham Gottlob Wehrau/ Weravia, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 5 Werner Adolph Gottfried Joel. Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1769 9 23 Werner Albert August Mülsen L 02.10.1771 25 -- -- -- -- --
1815 5 20 Werner Alexander Theodor Löbigau, Sachsen Altenburg T 26.03.1819 42 -- -- -- -- --
1812 5 1 Werner August Franz Waldenburg L 05.10.1816 53 16.05.1823 -- -- -- --
1817 11 15 Werner Carl Dessau, Anh. A 13.03.1819 16 -- -- -- -- --
1811 11 20 Werner Carl Ferdinand Oelsnitz, Sachsen L 17.01.1818 36 -- -- -- -- --
1812 5 2 Werner Carl Ferdinand Lauban L -- -- -- -- -- 08.04.1813 --
1783 7 5 Werner Carl Friedrich Moritz Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1783 7 5 Werner Carl Friedrich/ Johann Friedrich Christoph Dresden L 28.04.1787 46 -- -- -- -- --
1830 4 24 Werner Carl Gottlob Wildenfels, Erzgb., im Sachsen L 20.08.1831 15 -- -- -- -- --
1775 10 2 Werner Carl Heinrich Altenburg T 08.04.1778 30 -- -- -- -- --
1815 4 29 Werner Carl Wilhelm Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 24.01.1818 30 -- -- -- -- --
1827 9 14 Werner Carl Wilhelm Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1792 5 19 Werner Christian Ernst Regnitz, Misn. L 17.06.1795 36 -- -- -- -- --
1788 4 12 Werner Christian Gottfried Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1778 11 2 Werner Christian Wilhelm Thüringen -- 03.03.1784 64 -- -- -- -- --
1800 10 15 Werner Christoph Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1802 12 30 Werner Christoph Leberecht Fürchtegott Leisnig L -- -- -- -- -- -- --
1785 10 15 Werner Erhard Christian Friedrich Seelingstädt, Misn. L 10.10.1787 24 -- -- -- -- --
1802 5 22 Werner Ernst August Bischofswerda L 04.05.1805 35 -- -- -- -- --
1813 5 12 Werner Friedrich August Lucka in Altenbg. T 26.07.1817 36 -- -- -- -- --
1823 3 30 Werner Friedrich August Eisleben NP 10.03.1826 33 -- -- -- -- --
1784 6 4 Werner Friedrich August/ August Friedrich Penig, Misn. L 27.08.1791 86 -- -- -- -- --
1771 11 19 Werner Friedrich Christian Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 11 Werner Friedrich Elias Gehofen, Thüringen L 08.10.1810 36 -- -- -- -- --
1813 7 26 Werner Friedrich Esaias Gehofen/ Gehofens. L -- -- -- -- -- -- --
1807 5 2 Werner Friedrich Gustav Sandberg, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Werner Gottlob Wilhelm Luckau, Lus. L 28.05.1791 48 -- -- -- -- --
1814 5 12 Werner Gustav Adolph Königsfeld L 24.10.1818 24 -- -- -- -- --
1820 5 6 Werner Gustav Albert Königsfeld, Sachsen L 23.08.1823 39 -- -- -- -- --
1793 10 21 Werner Heinrich August Dresden L 11.08.1798 57 -- -- -- -- --
1784 5 25 Werner Jeremias Gotthold Medingen, Misn. L 10.04.1790 60 -- -- -- -- --
1798 5 12 Werner Joh. Traugott Chemnitz L 30.06.1802 49 -- -- -- -- --
1792 2 27 Werner Johann Andreas Rothenberg, Naumburg L 10.06.1797 63 -- -- -- -- --
1784 5 4 Werner Johann Christian Rodersdorf, Vogtland L 17.03.1787 35 -- -- -- -- --
1789 7 27 Werner Johann Christian Leisnig L 23.03.1793 43 -- -- -- 30.04.1795 --
1813 4 9 Werner Johann Christian Peres L -- -- -- -- -- -- --
1803 4 13 Werner Johann Christian Adolph Kleinkayna, Thüringen L 11.01.1806 32 -- -- -- -- --
1787 5 12 Werner Johann David Königswalde, Vogtland L 03.03.1792 35 -- -- -- -- --
1785 4 30 Werner Johann Friedrich Borna L 26.04.1788 36 -- -- -- -- --
1828 10 13 Werner Johann Friedrich Neukirchen b. Borna, Sachsen L 01.02.1832 39 -- -- -- -- --
1828 10 21 Werner Johann Wilhelm Wandsbeck, Daenemark A 31.03.1830 17 -- -- -- -- --
1817 5 11 Werner Johann Wilhelm August Dresden L 11.03.1820 34 -- -- -- -- --
1782 10 17 Werner Johannes Christian Heinrich Waldenburg, Schönburg L 31.01.1787 52 -- -- -- -- --
1776 6 1 Werner Johannes Friedrich Großenhain/ Hainensis L 04.10.1779 40 -- -- -- 08.01.1779 --
1780 4 25 Werner Johannes Jacob Scepusio, Ungarn A -- -- -- -- -- 05.05.1781 --
1822 10 26 Werner Karl Friedrich Traugott Dresden, Sachsen L 14.07.1824 20 -- -- -- -- --
1822 9 3 Werner Moritz Droyßig NP -- -- -- -- -- -- --
1770 10 6 Werner Paul Christian Friedrich Medinga., Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 22 Werner Robert Ferdinand Oelsnitz, Sachsen L 25.09.1830 40 -- -- -- -- --
1823 9 8 Werner Wilhelm Eduard Dresden L 10.03.1827 42 -- -- -- -- --
1795 3 24 Werner Wilhelm Heinrich Wechselburg L 30.06.1798 30 -- -- -- -- --
1796 5 23 Wernick Joh. Samuel Buttstädt, Thüringen T 24.03.1798 22 -- -- -- -- --
1788 4 21 Wernig Carl Joseph Dresden L 24.08.1791 40 -- -- -- -- --
1771 5 15 Wernsdorf Christian Friedrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1771 5 15 Wernsdorf Johannes Wilhelm Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1816 11 25 Wertheim Samuel v. Dobruschka, Bohem. A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 9 Werther Anton Georg Friedrich Kelbra, Thüringen T 20.09.1797 28 -- -- -- -- --
1815 5 1 Werther Carl Christian Heinrich Striesena, Misn. L 04.07.1818 36 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1778 12 22 Werther Johann Christian Bibra, Thüringen L 29.10.1782 43 -- -- -- -- --
1782 10 22 Werther Johannes Gottlieb Bibra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 30 Werther Karl Ludwig Roßla, Stolberg-Roßla NP 28.03.1829 16 -- -- -- -- --
1787 9 11 Werther Wilhelm Thüringen -- -- -- -- -- -- -- --
1794 5 22 Werthern Ernst Friedrich Carl Emil Freiherr v. Thüringen -- 06.05.1795 11 -- -- -- -- --
1821 10 26 Werthern Georg August Rudolph von Halberstadt in Preussen A 09.03.1825 40 -- -- -- -- --
1821 5 29 Werthern Günther Friedrich Wilhelm v. Weißensee, Thüringen NP 12.03.1825 42 -- -- -- -- --
1827 11 14 Werthern Hans Carl Albrecht von Tennstedt, Thüringen, Preußen NP 18.08.1830 33 -- -- -- -- --
1808 10 25 Werthern Hans Carl Leopold Freiherr von Wieha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 25 Werthern Hans Traugott Freiherr von Leipzig, Sachsen L 30.06.1830 36 -- -- -- -- --
1830 2 4 Werthern Hermann Julius Carl von Brücken, Thüringen NP 27.10.1830 6 -- -- -- -- --
1813 6 16 Werthern Ottobaldus Freiherr v. Großneuhausen/ Großneuhausens. T -- -- -- -- -- -- --
1785 10 19 Weselowski Johann Carl Wurzen/ Vorcenensis L 15.07.1789 42 -- -- -- -- --
1827 10 26 Wesener Eduard Recklinghausen, Westphalen A 12.03.1828 4 -- -- -- -- --
1776 5 3 Weser/ Wäser Johannes Gottfried Großthiemig, Misnicus L 16.06.1781 62 -- -- -- 31.03.1779 --
1778 10 30 Wessel Nikolaus Baron v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1815 4 7 Wesselhöft Eduardus Chemnitzens. L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 1 Wessell Jacob Thomas Hamburg A -- -- -- -- -- 22.03.1779 --
1779 11 3 Wessenig Rudolph August Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1825 4 30 Westermann Anton Leipzig L 19.05.1830 60 -- -- -- -- --
1800 5 12 Westermann Ernst Ludwig Leipzig L 20.02.1808 24 -- -- -- 28.05.1808 --
1799 5 31 Westfalen Friedrich Graf v. Hildesheim A -- -- -- -- -- 30.08.1800 --
1773 5 13 Westphal Christian August v. Westfalen A -- -- -- -- -- -- --
1788 4 16 Westphal Christoph Leopold Haus-Neindorf, Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1789 4 7 Westphalen Georg Heinrich v. Braunschweig A -- -- -- -- -- 28.08.1801 --
1799 6 3 Wettengel Christian Friedrich Landsgemeindorf -- -- -- -- -- -- -- --
1819 6 12 Wettengel Wilhelm Traugott Friedrich Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1804 11 1 Wetterhan Friedrich Ferdinand Gera T 31.12.1806 26 -- -- -- -- --
1781 8 1 Wettstein Johannes Heinrich v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1795 5 13 Wetzel Christian Ephraim Dresden L 20.12.1797 31 -- -- -- -- --
1779 5 7 Wetzel Christoph Friedrich Donndorf/ Dondorf, Thüringen L 13.08.1785 75 -- -- -- -- --
1820 5 8 Wetzel Franz Adolph Naumburg a. S. NP 10.09.1823 40 -- -- -- -- --
1829 10 29 Wetzel Franz Friedrich Freiberg, Sachsen L 14.07.1832 32 -- -- -- -- --
1817 4 8 Wetzel Friedrich August Naumburg NP 14.02.1821 46 -- -- -- -- --
1788 10 13 Wetzel Friedrich Gottlieb Mühlbeck, Misn. L 23.07.1796 48 -- -- -- -- --
1799 4 27 Wetzel Friedrich Gottlob Bautzen L 28.03.1801 22 -- -- -- -- --
1814 6 2 Wetzel Friedrich Wilhelm Franz Voigtstadtens. prope Artern, Eisleben L 14.09.1816 27 -- -- -- -- --
1828 5 20 Wetzel Georg Friedrich Nürnberg, Baiern A 06.03.1830 21 -- -- -- -- --
1796 5 7 Wetzel Gottlob Benjamin Dresden L 18.09.1799 40 -- -- -- -- --
1822 5 17 Wetzel Heinrich Naumburg NP 10.03.1826 45 -- -- -- -- --
1814 5 13 Wetzel Joh. Christian Gottlieb Gera/ Geranus T -- -- 25.11.1815 -- -- -- --
1803 5 26 Wetzel Johann Friedrich Laurentius Baireuth/ Baruthin A 10.10.1804 16 -- -- -- -- --
1792 10 18 Wetzel Johann Gottlieb Wiedemar, Misn. L 03.04.1799 42 -- -- -- -- --
1815 8 28 Wetzel Johannes Brandenburg A -- -- -- -- -- -- --
1771 4 18 Wetzel Willhelm Friedrich Eisleben L 15.10.1777 66 -- -- -- -- --
1773 5 12 Wetzhausen Adam Gottlob Freiherr Truchseß v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1773 5 12 Wetzhausen Christian Freiherr Truchseß v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1772 6 12 Wetzhausen Ferdinand Freiherr Truchses v. Franken -- -- -- -- -- -- -- --
1827 5 28 Wetzstein Heinrich Gottfried Tanna, Reußenland T 12.04.1828 10 -- -- -- -- --
1778 5 18 Wex Christian Wilhelm Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 8 Wex Karl Friedrich Naumburg a. S. NP -- -- -- -- -- -- --
1813 4 30 Weyand Gustav Gottfried Leipzig, Sachsen L 16.08.1817 36 -- -- -- -- --
1778 2 24 Weydenhammer Johann Friedrich Zöpen L -- -- -- -- -- -- --
1798 3 22 Weygiel Carl Kempnovien., Polen A -- -- -- -- -- 23.03.1798 --
1822 5 24 Weyland Friedrich Carl Weimar T 05.04.1823 4 -- -- -- -- --
1797 9 28 Weymar Christian August Mühlhausen T -- -- -- -- -- -- --
1775 6 7 Weyrauch Christian Gottfried Zittau L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 21 Weyrauch Johann Gottwald Zwickau L 22.08.1810 54 -- -- -- -- --
1787 5 12 Weyse Georg Gottlob Heinrich Schleiz, Reuß T 05.04.1788 11 -- -- -- -- --
1824 3 18 Weyse Julius Günther Schleiz T -- -- -- -- -- -- --
1802 5 22 Weywoda Friedrich August Mittweida, Misn. L 16.02.1805 28 -- -- -- -- --
1830 4 26 Wezel Carl Meiningen, in Sachsen T 12.09.1832 28 -- -- -- -- --
1805 4 24 Whistling Carl Friedrich Kelbra, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1806 10 18 Wichmann August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 21 Wichmann Carl Reinhold Dresden, Sax. L 20.07.1814 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1798 4 16 Wichmann Gottlieb Ehrenfried Löbstädt/ Lobstädt, Thüringen T 13.01.1802 44 -- -- -- -- --
1792 5 18 Wichmann Johann Carl Gottlob Thalwinkel, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 16 Widemann Carl August Plauen L 15.02.1786 45 -- -- -- -- --
1827 5 16 Widemann Eduard Wilhelm Dahme, Preußen NP 22.03.1828 10 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1828 6 4 Widemann Ernst Wilhelm Plauen, Sachsen L 27.08.1831 34 -- -- -- -- --
1830 11 10 Widemann Johann Julius Plauen, Voigtland L 19.04.1834 41 -- -- -- -- --
1770 12 28 Widemann Johannes August Zeitz L 11.04.1778 87 -- -- -- -- --
1769 4 17 Wider Johannes Matthäus Regensburg A -- -- -- -- -- -- --
1806 5 10 Wieck Carl Gottlob Ferdinand Trossin, Misn. L 18.02.1809 33 -- -- -- -- --
1816 5 26 Wieck Joh. Gottlob Friedrich Pretzschens. NP -- -- -- -- -- -- --
1783 10 10 Wiedau Wilhelm Melchior v. Riga A -- -- -- -- -- -- --
1830 5 17 Wiede Otto Chemnitz, Sachsen L 15.05.1833 35 -- -- -- -- --
1791 5 26 Wiedebach Friedrich Heinrich Wilhelm v. Beitzsch, Lus. L 04.05.1793 23 -- -- -- -- --
1780 5 9 Wiedemann Andreas Friedrich Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1787 9 28 Wiedemann Carl August Benjamin Jüterbogk, Sax. L 22.02.1792 52 -- -- -- -- --
1791 5 25 Wiedemann Carl Friedrich August Freyburg/ Freiburg L 31.01.1795 44 -- -- -- -- --
1800 3 31 Wiedemann Christian Gottlob Oschatz L 11.01.1804 45 -- -- -- -- --
1825 5 15 Wiedemann Friedrich Constantin Eckartsberga, Thüringen NP 09.11.1825 5 -- -- -- -- --
1799 2 6 Wiedemann Joh. August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 28 Wiedemann Johannes Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1825 8 29 Wiederanders Carl August Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1811 6 1 Wiedesch August Ernst Altenburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1769 5 12 Wiedner Johann Gottlieb Oberoderwitz, Laus. L 30.12.1772 43 -- -- -- -- --
1785 4 12 Wiegand Christian Schmalkalden A 17.09.1788 42 -- -- -- 08.02.1786 --
1779 11 9 Wiegand Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 05.06.1811 --
1798 10 13 Wiegand Emil Friedrich Christian Niedertopfstedt L -- -- -- -- -- -- --
1777 9 24 Wiegand Gottfried Wilhelm Schweinitz, Sax. L 02.03.1782 42 -- -- -- 16.04.1778 --
1802 9 20 Wiegand Johann Andreas Steinbach-Hallenberg, Franken L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Wiegandt Georg Heinrich Langensalza L -- -- -- -- -- -- --
1822 5 13 Wiegmann Arend Friedrich August Heinrich Braunschweig A 24.03.1824 22 -- -- -- -- --
1783 5 15 Wiegner Johann Abraham Marklissa, Lus. L 10.09.1785 28 -- -- -- -- --
1802 5 17 Wiegner Johann Gottfried Traugott Gerlachsheim, Laus. L 05.03.1808 69 -- -- -- 04.03.1808 --
1820 7 3 Wiehe Heinrich Stebbach in Baden, Baden A 15.06.1825 48 -- -- -- -- --
1816 5 17 Wieland Carl Friedrich Adolph Kemtau L 10.07.1819 36 -- -- -- -- --
1784 5 15 Wieland Christian Friedrich Bohra/ Boragia, Misn. L 18.10.1786 29 -- -- -- -- --
1827 5 18 Wieland Christian Gotthold Auerbach b. Thum, Erzgb., in Sachsen L 12.06.1833 36 -- -- -- -- --
1782 5 3 Wieland Christian Gottlieb Bohra/ Boragensis, Misn. L 28.02.1784 22 -- -- -- -- --
1829 9 11 Wieland Friedrich Theodor Kemtau, Erzgb., Sachsen L 02.03.1833 41 -- -- -- -- --
1818 10 14 Wielandt Henricus Carlsruhe A -- -- -- -- -- -- --
1807 5 23 Wielisch Johann Samuel Breslau, Schlesien A 17.09.1808 15 -- -- -- -- --
1776 4 22 Wielisch/ Wilisch Christian Friedrich Dresden L 29.07.1780 48 03.05.1779 -- -- 10.04.1778 --
1787 5 18 Wiemann Johann Christian Ortrand L -- -- -- -- -- -- --
1820 3 20 Wieneke Georg August Hildesheim A 02.10.1824 24 -- -- -- -- --
1818 5 25 Wiener Gottlob Magnus Erbisdorf b. Freiberg, Erzgb., Sachsen L 10.02.1821 32 -- -- -- -- --
1779 2 15 Wiener Johann Andreas Leipzig L 02.04.1783 48 -- -- -- 15.09.1788 --
1809 4 14 Wiener Johann Georg Benedikt Leipzig L -- -- 19.02.1821 -- -- -- --
1817 8 4 Wienhold Gottfried Lauterbach b. Lausigk L 22.06.1822 48 -- -- -- -- --
1807 2 7 Wiesand Christian Wilhelm Wittenberg L -- -- 21.09.1812 -- -- -- --
1821 10 24 Wiesand Georg Eduard Lauchstädt Gommern NP 26.01.1825 24 -- -- -- -- --
1822 11 2 Wiesand Gustav Adolph Gommern L 06.08.1823 9 -- -- -- -- --
1783 1 31 Wiese Christian Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- 13.05.1794 --
1818 4 4 Wiese Friedrich Adolph Leipzig, Sachsen L 08.08.1820 24 -- -- -- -- --
1789 10 13 Wiese Johannes Christian Friedrich Borna L -- -- -- -- -- -- --
1772 10 13 Wiesenhuter Franz Wilhelm v. Frankfurt A -- -- -- -- -- -- --
1784 3 15 Wiesing Johannes Friedrich Andreas Eichenbarleben Magdeburg A 08.03.1788 48 -- -- -- -- --
1780 4 13 Wiesner Carl Gottlieb Lauban, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 10 30 Wiesner Friedrich August Dresden L 31.03.1802 5 -- -- -- -- --
1814 3 28 Wiessner Friedrich Anton Mauritius Annaburgens. L -- -- -- -- -- -- --
1803 6 4 Wiessner Johann Gottlieb Lindenthal, Misn. L -- -- -- -- -- 30.06.1804 --
1809 4 20 Wießner Johann Gottlieb Panitzsch L 18.07.1818 36 -- -- -- 03.04.1811 --
1812 5 6 Wießner Maximilian Clemens Dresden, Sachsen L 15.02.1816 45 -- -- -- 20.09.1813 --
1796 5 2 Wiestner Franz Hildesiens. A -- -- -- -- -- -- --
1770 10 22 Wietersheim August Ludwig v. Anhalt A -- -- -- -- -- -- --
1804 4 30 Wietersheim Carl August Wilhelm von Zerbst A 03.06.1807 36 -- -- -- -- --
1824 5 17 Wietsbach Carl Friedrich Alexander v. Beitzsch/ Beitzsch in der Niederlausitz NP -- -- -- -- -- -- --
1795 10 14 Wieweger Carl Gottlob Ziegenrück L -- -- -- -- -- -- --
1793 3 27 Wigand August Wilhelm Grüningen, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1793 4 27 Wigand David Ludwig Niedertopfstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 17 Wigand Ernst Friedrich Christian Grüningen/ Grüninga, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1828 3 31 Wigand Ernst Ludwig Waldheim, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1801 4 25 Wigand Johann Georg Carl Grüningen/ Grüning, Thüringen L 21.01.1804 32 -- -- -- -- --
1768 6 1 Wigand/ Wiegand David Friedrich Tennstedt, Thüringen L 22.12.1770 30 -- -- -- -- --
1776 5 14 Wiland Ernst Carl Berlin A -- -- -- -- -- -- --
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1769 5 3 Wilcke Carl Gottlob Burkardswalde, Misnicus L 15.04.1772 35 -- -- -- -- --
1772 10 18 Wilcke Friedrich Wilhelm Ludwig Leopold v. Wolckramshausen, Schwarzburg T 28.06.1777 57 -- -- -- -- --
1776 10 14 Wilcke Johann Georg Lebrecht Leipzig L 24.07.1790 -- -- -- -- 03.05.1793 --
1776 10 14 Wilcke Johann Georg Wilhelm Leipzig L 27.06.1789 48 -- -- -- -- --
1776 10 14 Wilcke/ Wilke Johann Georg August Leipzig L -- 48 -- -- -- -- --
1791 4 29 Wilcken Joachim Nicolaus v. Reval, Estland A -- -- -- -- -- -- --
1771 10 21 Wilcken Johann Philipp Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 17 Wilckens August Wilhelm Bremen, Niedersachsen A 15.03.1828 9 -- -- -- -- --
1777 10 20 Wild Christian Gottlob Grünhain L 27.07.1785 42 -- -- -- 11.04.1778 --
1771 4 25 Wild Heinrich August Valentin Posseck/ Possecka/ Posseckio, Vogtland L 03.10.1775 54 -- -- -- -- --
1822 5 13 Wild Johann Gottfried Zwoschwitz, Vogtland L 23.03.1825 34 -- -- -- -- --
1820 10 6 Wilde Carl Eduard Leipzig, Sachsen L 19.03.1823 29 -- -- -- -- --
1789 5 27 Wilde Christian Friedrich Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1768 4 22 Wilde Christian Gottlieb Görlitz, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1826 3 10 Wilde Eduard Moritz Kirchberg, Sachsen L 17.01.1829 34 -- -- -- -- --
1817 11 5 Wilde Friedrich August Marienberg L 17.03.1821 40 -- -- -- -- --
1824 3 26 Wildenhahn Carl August Zwickau L 11.07.1827 36 -- -- -- -- --
1810 6 6 Wildenhain Carl Friedrich Dohna, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 5 Wildenhayn August Wilhelm Dohna b. Dresden, Sachsen L 03.07.1823 36 -- -- -- -- --
1771 3 18 Wildenhayn Johannes Willhelm Langenhennersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1771 3 18 Wildenhayn Ludwig Gotthelf Langenhennersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1785 4 29 Wildensee Johann Gottlob Profen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 4 Wilder Peter Hols. A -- -- -- -- -- -- --
1773 5 13 Wileszdorf Peter Suppen, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1798 10 27 Wilezinski Caspar Preuß. meridonal A -- -- -- -- -- -- --
1772 12 20 Wilgenroth Friedrich Reinhold Leipzig L 04.10.1794 48 -- -- -- -- --
1828 5 10 Wilgenroth Moritz Reinhold Leipzig, Sachsen L 14.03.1830 22 -- -- -- -- --
1830 3 26 Wilhelm August Gottlob Grossenhain, Sachsen L 25.01.1836 64 -- -- -- -- --
1783 5 8 Wilhelm Benedict Augsburg A -- -- -- -- -- -- --
1823 10 15 Wilhelm Johann Friedrich Großenhain L 03.03.1824 4 -- -- -- -- --
1793 10 19 Wilhelm Johann Leonhard Augsburg/ August. Vindel./ Augustan. A 24.08.1796 34 -- -- -- -- --
1777 10 14 Wilhelm Theophilus Tobias Augsburg/ Augustanus A -- -- -- -- -- 13.10.1778 --
1809 10 23 Wilhelmi Carl Arnstadt, Schwarzburg Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1785 9 15 Wilhelmi Christian Samuel Reichenbrand, Hermund., Misn. L 17.03.1790 54 -- -- -- -- --
1807 10 20 Wilhelmi Erasmus Johann August Moritz Lubena, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1811 6 8 Wilhelmi Franz Adolph Zwickau, Sachsen L 20.07.1816 36 -- -- -- -- --
1784 5 24 Wilhelmi Friedrich Ehregott Erbisdorf, Misn. L 10.01.1795 76 -- -- -- -- --
1788 10 18 Wilhelmi Gottlob Reichenbrand, Misn. L 21.03.1792 41 -- -- -- -- --
1805 5 6 Wilhelmi Johann Carl Endorf b. Mannsfeld L 16.12.1807 31 -- -- -- -- --
1827 4 22 Wilhelmi Theodor Leberecht Ernst Leipzig, Sachsen L 13.01.1830 32 -- -- -- -- --
1809 5 6 Wilisch August Gotthelf Immanuel Frohburg L -- -- -- -- -- 28.03.1810 --
1830 5 15 Wilisch Carl Ferdinand Schwarzenberg, Sachsen L 15.05.1833 36 -- -- -- -- --
1769 5 20 Wilisch Christian Gottlob Mohorna, Misnicus L 07.10.1771 29 -- -- -- -- --
1798 5 14 Wilisch Christian Gottlob Ferdinand Großenhain/ Hainens. L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 10 Wilisch Christian Gottlob Wilhelm Possendorf, Sachsen L 22.07.1829 36 -- -- -- -- --
1815 4 29 Wilisch Ernst Rudolph Wittenberg NP 19.03.1818 34 25.02.1823 -- -- -- --
1826 10 25 Wilisch Franz Maximilian Cotta b. Pirna, Sachsen L 01.07.1829 32 -- -- -- -- --
1817 5 20 Wilisch Heinrich Otto Cotta b. Pirna L 24.12.1819 31 -- -- -- -- --
1781 5 11 Wilisch Immanuel Carl Gotth. Borna, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1791 7 4 Wilisch Immanuel Christian August Borna L -- -- -- -- -- -- --
1788 3 29 Wilisch Immanuel Ernst Liebegott Borna L -- -- -- -- -- -- --
1820 3 28 Wilke Carl August Werben, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1809 4 13 Wilke Christian Gottlob Badrina, Misn. L 04.07.1812 38 -- -- -- -- --
1770 5 30 Wilke Christian Heinrich Halberstadt A -- -- -- -- -- -- --
1770 5 14 Wilke Ernst August v. Dretzschen/ Drezschens. L -- -- -- -- -- -- --
1830 5 15 Wilke Franz Ferdinand Hainichen, Misn., Sachse L 14.09.1833 39 -- -- -- -- --
1810 5 16 Wilke Friedrich Wilhelm Cottbus, Laus., Preuß. Brandenbg. L 07.03.1812 21 -- -- -- -- --
1797 6 12 Wilke Heinrich August v. Liebsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1816 1 18 Wilke Joh. Georgius Augustus Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1786 10 5 Wilke Johann Georg August Leipzig L -- -- -- -- -- 03.05.1793 --
1801 10 23 Wilken Carl August Dresden L 15.05.1805 42 -- -- -- -- --
1803 5 26 Wilken Friedrich Razeburg oder Prazeburg A -- -- -- -- -- 22.03.1804 --
1779 10 26 Willam Ernst Friedrich Prutenus, Polen A 14.06.1783 44 -- -- -- -- --
1781 10 26 Willam Johann Daniel Bromberg, Prutenus, Preuß. A 14.06.1783 20 -- -- -- -- --
1776 5 15 Wille August Christian Ludwig Pleismar/ Pleismarien L -- -- -- -- -- 15.04.1778 --
1807 9 16 Wille Johann Adolph Baalsdorf b. Leipzig L 25.09.1811 42 -- -- -- -- --
1783 6 3 Wille Johann Friedrich Pleismar/ Pleissmar, Thüringen L 29.10.1791 100 -- -- -- -- --
1769 10 19 Willebrand Christian Ludwig Lübeck A -- -- -- -- -- -- --
1780 9 11 Willeneuve Mare Alexander Joseph Freiherr v. Bourdeaux/ Burdigal. A -- -- -- -- -- -- --
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1786 9 25 Willer Johann Gottlieb Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1815 2 5 Willers Friedrich v. Francogallia A -- -- -- -- -- -- --
1825 11 3 Willert Julius Breslau A 07.04.1827 17 -- -- -- -- --
1812 10 17 Willhelm/ Wilhelm August Benedict Rosslebens., Thüringen L 06.04.1816 36 -- -- -- -- --
1796 12 8 William Joseph ex Episcop. Basileens., Helevetia A -- -- -- -- -- 15.09.1797 --
1825 8 22 Williams Owen London A -- -- -- -- -- -- --
1782 10 28 Willich Johannes Julius Göttingen A -- -- -- -- -- -- --
1817 5 13 Willing Christian Waltershausen b. Gotha T 22.09.1819 28 -- -- -- -- --
1827 5 22 Willkomm Carl Ferdinand Ebersbach, Ober-Lausitz L 27.09.1830 40 -- -- -- -- --
1795 11 2 Willkomm Carl Gottlob Zittau, Lus. L 17.11.1798 36 -- -- -- 05.04.1798 --
1830 5 3 Willkomm Ernst Adolph Herwigsdorf bei Zittau, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 1 Willkomm Traugott Zittau L 19.04.1800 23 -- -- -- -- --
1830 5 19 Willmersdorf Julius August Bitterfeld, Herzogthum Sachsen NP 24.07.1833 36 -- -- -- -- --
1787 11 3 Willweber Christian Siegfried Dothen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1792 10 15 Willweber Johann Gottlob Eberstadt, Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1777 4 29 Wilmar Carl Daniel Horsta, Brenensis -- -- -- -- -- -- -- --
1769 4 20 Wilmerding Johannes Heinrich Braunschweig A 09.03.1771 23 -- -- -- -- --
1826 5 10 Wilmersdorf Carl Gustav Lauenstein, Sachsen L 25.07.1829 36 -- -- -- -- --
1776 10 21 Wils Carl Wilhelm Gottlob Luckau, Lus. L 01.03.1780 41 -- -- -- -- --
1824 4 12 Wilter Charles Joseph ex Metis patris [?] A -- -- -- -- -- -- --
1787 11 8 Wimmer Carl Gottlob Chemnitz L -- -- -- -- -- -- --
1824 10 23 Wimmer Carl Julius Moritz Waldheim L 07.01.1827 36 -- -- -- -- --
1783 7 28 Wimmer Carl Wilhelm Penig L 01.03.1788 55 -- -- -- -- --
1769 5 5 Wimmer Christian Gabriel Leberecht Altmerbitz, Misnicus L 27.03.1773 46 -- -- -- -- --
1783 10 17 Wimmer Christian Heinrich Gottlieb Alt-Mörbitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1783 7 28 Wimmer Christian Traugott Penig L 06.02.1788 46 -- -- -- -- --
1821 5 24 Wimmer Eduard Plauen, Vogtland L 21.06.1824 36 -- -- -- -- --
1801 5 20 Wimmer Ernst Gottlob Friedrich Langenleuba, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 14 Wimmer Gustav Krummhermersdorf, Laus. L 03.08.1822 36 -- -- -- -- --
1785 12 30 Wimmer Johann Carl Knobbelsdorf, Misn. L 01.05.1793 87 -- -- -- -- --
1813 7 26 Wimmer Wilhelm Eduard Penig L -- -- -- -- -- 25.09.1813 --
1829 6 1 Wimmer Wilhelm Eduard Waldheim, Sachsen L 20.03.1830 9 -- -- -- -- --
1786 6 8 Wimmer Wilhelm Traugott Knobelsdorf, Misn. L 03.10.1789 39 -- -- -- -- --
1773 9 29 Wimpf Carl Wilhelm Ludwig Weilburg, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1810 10 13 Winckel/ Winckell/ Winkel Wilhelm Ernst Adolph aus dem v. Möst, Anh. A 24.05.1815 55 -- -- -- -- --
1780 4 27 Winckell Georg Franz Diedrich aus dem Priorau/ Priorauiensis L -- -- -- -- -- -- --
1799 8 9 Winckelmann August Wolfgang Neukirch L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 Winckelmann Friedrich August Wilhelm Dresden, Sachsen L 29.12.1832 60 -- -- -- -- --
1787 10 22 Winckelmann Johann Gottlieb Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1784 3 26 Winckelmann/ Winkelmann August Wilhelm/ Adam Wilhelm Neukirchen, Vogtland L -- -- 28.03.1814 -- -- 31.05.1811 --
1783 6 6 Winckler Abraham Livland A -- -- -- -- -- -- --
1792 6 12 Winckler Adolph August Anton Oldisleben T 08.01.1793 6 -- -- -- -- --
1824 5 14 Winckler Adolph Wilhelm Camenz L -- -- -- -- -- -- --
1826 3 2 Winckler Bruno Rochlitz L 19.02.1829 35 -- -- -- -- --
1778 11 23 Winckler Carl August Leipzig L 27.03.1786 88 -- -- -- -- --
1789 11 11 Winckler Carl August Löben, Grimma, Sax. L 15.12.1792 35 -- -- -- -- --
1790 3 29 Winckler Carl Gottfried v. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 27 Winckler Carl Gotthelf Deutschossig, Lus. L 15.10.1794 40 -- -- -- -- --
1816 6 6 Winckler Christian Friedrich Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 2 17 Winckler Ernst Eduardus Neunheiligens. L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 28 Winckler Friedrich Münchenbernsdorf NW 10.09.1825 15 -- -- -- -- --
1778 11 23 Winckler Gottfried Ludwig Leipzig L 27.03.1786 88 -- -- -- -- --
1819 3 30 Winckler Gustavus Emilius Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1771 12 29 Winckler Heinrich Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1794 10 20 Winckler Johann Albert Polycarp Rammelburg, Mansfeld L 16.12.1797 37 -- -- -- -- --
1801 8 5 Winckler Johann Christian Unternitzschka, Misn. L -- -- -- -- -- 26.08.1811 --
1791 11 1 Winckler Johannes Christoph Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1816 6 8 Winckler/ Winkler Gotthold Ehregott Neunheiligen/ Neinheiligen NP 24.07.1819 36 -- -- -- -- --
1814 11 1 Winckler/ Winkler Henricus Arnoldus Heringen L 26.08.1815 9 -- -- -- -- --
1810 8 1 Winckler/ Winkler Johann Friedrich Lützen, Mersbg. L 10.11.1813 36 -- -- -- -- --
1826 3 16 Windsch Carl Friedrich Magdeborn, Sachsen L 03.01.1829 33 -- -- -- -- --
1809 11 14 Winkelmann Adolph Wilhelm Neukirchen, Vogtland, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1813 6 21 Winkelmann Christian Friedrich Gefell L 04.01.1817 36 -- -- -- -- --
1813 6 21 Winkelmann Joh. Friedrich Gefell L -- -- -- -- -- -- --
1774 5 16 Winkelmann/ Winckelmann Johann Friedrich Neukirchen, Vogtland L 30.04.1777 36 -- -- -- -- --
1808 5 11 Winkler Andreas Traugott Plauen, Vogtland L 04.04.1812 42 -- -- -- -- --
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1785 7 20 Winkler August Fürchtegott Geyer, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 22 Winkler Carl Friedrich Leberecht Ehrenfriedersdorf, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 26 Winkler Carl Gottfried Freyburg, Thüringen, Sachsen L 15.06.1833 36 -- -- -- -- --
1770 10 12 Winkler Carl Wilhelm Leipzig L -- -- 22.09.1798 -- -- -- --
1809 4 21 Winkler Carl Wilhelm Ferdinand Leipzig L 13.06.1812 37 -- -- -- -- --
1771 5 27 Winkler Christian Gottlob Jacob
Stolberg im Harz/ Stolbergensis ad Sylv. 
Hercyn. L -- -- -- -- -- -- --
1785 5 9 Winkler Ernst Gottlob Dahlen L 10.03.1790 46 -- -- -- -- --
1820 5 29 Winkler Friedrich August Schneeberg L 17.07.1822 23 -- -- -- -- --
1776 5 14 Winkler Friedrich Daniel Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 8 Winkler Friedrich Moritz Jöhstadt, Erzgb. L 24.03.1829 8 -- -- -- -- --
1830 6 10 Winkler Friedrich Moritz Zwickau, Sachsen L 19.07.1834 46 -- -- -- -- --
1808 5 11 Winkler Friedrich Wilhelm Plauen, Vogtland L 08.04.1812 42 -- -- -- -- --
1818 9 28 Winkler Georg Friedrich Leipzig, Sachsen L 19.02.1822 40 -- -- -- -- --
1829 5 30 Winkler Georg Robert Theodor Posterstein b. Altenburg, Preußen A 18.04.1831 22 -- -- -- -- --
1814 4 15 Winkler Gottfried Profen b. Zeitz L 29.03.1817 35 -- -- -- -- --
1817 7 21 Winkler Gottfried Eduard Leipzig L -- -- 12.08.1820 -- -- -- --
1797 10 28 Winkler Gotthold Friedrich Orlamünde T -- -- -- -- -- -- --
1825 10 13 Winkler Hermann Rochlitz L 04.02.1829 36 -- -- -- -- --
1818 5 1 Winkler Johann Carl
Kalenberg/ Calenberg b. Bautzen, Laus., 
Sachsen L 22.12.1825 36 -- -- -- -- --
1786 8 10 Winkler Johann Gotthelf Gottlob Draschwitz, Misn. L 19.01.1791 51 -- -- -- -- --
1769 10 14 Winkler Johann Reinhold Pegau L 10.08.1774 58 -- -- -- -- --
1818 4 14 Winkler Johannes Wsetinanus/ Moravus A 29.03.1820 23 -- -- -- -- --
1783 2 21 Winkler Johannes Gottfried Ostrau, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1829 5 7 Winkler Karl Moritz Rüssen b. Pegau, Sachsen L 04.07.1832 36 -- -- -- -- --
1829 5 16 Winkler Karl Wilhelm Seidewitz b. Leißnig, Sachsen L 28.01.1832 32 -- -- -- -- --
1830 3 27 Winkler Raimund Rochlitz, Sachsen L 29.01.1834 46 -- -- -- -- --
1829 6 1 Winkler Robert Neunheilingen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1823 9 26 Winkler
Robert Eugen Julius Erdmann/ Robert Eugen 
Julius Erdmannus Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1786 5 20 Winkler/ Winckler Christian Leipzig L -- -- 11.05.1803 -- -- -- --
1823 5 3 Winter Carl Dresden, Sachsen L 25.10.1826 36 -- -- -- -- --
1822 5 30 Winter Carl Christoph Sachsgrün, Vogtland L 25.10.1826 42 -- -- -- -- --
1792 5 9 Winter Carl Friedrich Traugott Dresden L 30.05.1795 36 -- -- -- -- --
1803 4 27 Winter Christian August Suhl, Henneberg L 25.09.1805 28 -- -- -- -- --
1831 3 21 Winter Friedrich Eduard Rochlitz, Sachsen L 14.02.1835 47 -- -- -- -- --
1795 10 19 Winter Georg Friedrich August Dresden L 15.12.1798 37 -- -- -- -- --
1781 8 1 Winter Georg Philipp -- -- -- -- -- -- -- -- --
1797 1 4 Winter Joh. Ewald Mitau, Livl. A -- -- -- -- -- -- --
1794 9 12 Winter Johann August Adolph Merseburg L 28.03.1798 43 -- -- -- -- --
1792 5 3 Winter Johann Heinrich Brockwitz, Misn. L 09.12.1795 43 -- -- -- -- --
1787 2 [...] Winther Johann Heinrich Blankenburg, Lüneburg A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 27 Wintruff Daniel Christoph Weida/ Vidensis., Vogtland L 06.07.1774 74 -- -- -- -- --
1768 10 24 Wintruff/ Wintroff Wilhelm Christoph Weida, Vogtland L 07.11.1772 49 -- -- -- -- --
1779 5 28 Wintruss Carl Ludwig Geithain L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 19 Winzer August Ehregott Chemnitz L 07.12.1803 42 -- -- -- -- --
1813 7 6 Winzer Carl Gustav Sorau L 09.02.1816 31 -- -- -- -- --
1821 5 28 Winzer Ernst Wilhelm Wehrau NP 15.03.1823 21 -- -- -- -- --
1796 4 29 Winzer Julius Friedrich Chemnitz L 19.06.1799 37 29.12.1828 -- -- -- --
1814 5 3 Winzer Wilhelm Moritz Sebnitz, Sachsen L 10.04.1819 36 -- -- -- -- --
1781 4 21 Wipacher Alexander David Lüttehorn, Morav. A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 14 Wippermann Carl Langenholzhausen in Lipperh. A 10.04.1824 22 -- -- -- -- --
1778 6 12 Wipprecht Adolph August Weißensee, Thüringen L 01.04.1780 22 -- -- -- -- --
1775 6 23 Wipprecht Adolph August Gottlob Weißensee, Thüringen L 27.09.1777 27 -- -- -- -- --
1777 10 22 Wipprecht Georg Friedrich Bayreuth, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1787 6 8 Wipprecht Gottlieb Rudolph Dippoldiswalde L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 20 Wiprecht Christian Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1772 4 23 Wirly Carl Hector Grossart v. Paris A -- -- -- -- -- -- --
1800 3 1 Wirsich Friedrich August Mockrehna L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 20 Wirsing Aem August Aemil Christian Zeitz L 15.10.1800 25 -- -- -- -- --
1785 8 31 Wirsing August Emil Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 5 Wirsing Carl Ferdinand August Christoph Baron von Stuttgart, Würtemberg A -- -- -- -- -- -- --
1795 5 20 Wirsing Johann Caspar Schweinfurt A 01.03.1800 41 -- -- -- 14.09.1798 --
1798 1 15 Wirth Andreas Burgwerben, Thüringen L 06.08.1803 60 -- -- -- -- --
1792 9 25 Wirth Christian Ernst Heinrich Großhartmannsdorf, Misn. L 10.06.1797 42 -- -- -- -- --
1771 8 6 Wirth Christian Gottlieb Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 6 Wirth Christlieb Eichigt/ Eichigtens. L 22.09.1819 12 -- -- -- -- --
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1780 8 14 Wirth Friedrich August Leipzig L 21.10.1786 74 -- -- -- -- --
1816 4 6 Wirth Fürchtegottus Eichigt/ Eichigtens. L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 26 Wirth Joh. Christoph Limbach L -- -- 22.05.1805 -- -- -- --
1822 10 24 Wirth Johann Theodor Gottlob Eichicht T 22.04.1824 17 -- -- -- -- --
1776 5 20 Wirth Johannes Christian Drossenfeld, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1783 10 20 Wirth Johannes Sebastian Schmalkalden A 31.03.1787 42 -- -- -- -- --
1781 5 23 Wirth Samuel Friedrich Christianstadt/ Christianopl., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Wirthgen Carl Adolph Dresden, Sachsen L 03.07.1830 36 -- -- -- -- --
1791 5 26 Wirthgen Georg Friedrich Hartenstein, Misn. L 23.08.1794 38 -- -- -- -- --
1796 4 28 Wirthgen Gotthelf Fürchtegott Lockwitz, Misn. L 14.02.1798 21 -- -- -- -- --
1823 10 23 Wirthgen Herrmann Hartenstein L 17.01.1827 36 -- -- -- -- --
1803 10 21 Wirthgen Immanuel Friedrich Gottlob Hartenstein, Schönburg L 28.10.1807 42 -- -- -- -- --
1791 5 26 Wirthgen Otto Friedrich Leberecht Hartenstein, Misn. L 24.01.1795 43 -- -- -- -- --
1816 5 20 Wirthgen Samuel Wilhelm Lockwitz, Sachsen L 19.12.1818 30 -- -- -- -- --
1807 8 14 Wirz August Heinrich Jülich [?]/ Juricensis [Juliacensis ?] A -- -- -- -- -- -- --
1789 5 12 Wischkau Philipp Gottlob August Miesitscheck v. Crossen L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 28 Wischke Carl August Dresden, Sachsen L 24.01.1829 32 -- -- -- -- --
1826 5 3 Wislicenus Adolph Timotheus Fürchtegott Battaune b. Eilenburg, Saxo, Preußen NP 04.04.1827 11 -- -- -- -- --
1822 5 30 Wislicenus Ernst Conrad Battaune, Sachsen L 07.04.1824 22 -- -- -- -- --
1815 5 3 Wislicenus Wilhelm Eduard Betteune b. Eilenburg/ Battauna NP 17.03.1821 45 -- -- -- -- --
1802 10 23 Wiss Christoph Gottlieb Broderode, Hess. A -- -- -- -- -- -- --
1794 5 9 Wiß Johann Tobias Ludwig Brotteroda, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1770 6 21 Withauer Johannes Georg Neustadt, Coburg A -- -- -- -- -- -- --
1785 11 19 Witry Robert Joseph de Luxembg. A 21.11.1794 2 -- -- -- -- --
1794 9 20 Witry Robert Joseph v. Luxemburg A -- -- -- -- -- -- --
1790 5 14 Witschel Andreas Gottlob Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1799 10 28 Witschel Christian Fürchtegott Sangerhausen L -- -- -- -- -- -- --
1791 5 28 Witschel Christian Gottlieb Marglissa L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 16 Witschel Friedrich August Dresden, Sachsen L 07.03.1818 40 -- -- -- -- --
1771 5 13 Witschel Friedrich Wilhelm Lauba, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 6 Witschel Johannes Ephraim Görlitz L 28.03.1781 58 -- -- -- 05.10.1779 --
1797 12 8 Witt Joh. Friedrich Königsberg A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 22 Witt Peter Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 27 Wittck August Ferdinand Sorau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1790 5 11 Witte Andreas Christian Salzgitter, Hildesheim A -- -- -- -- -- -- --
1810 1 19 Witte Carl Heinrich Gottfried Lochau b. Halle A -- -- -- -- -- -- --
1780 4 29 Witte Daniel Rostock A -- -- -- -- -- -- --
1810 1 19 Witte Johann Heinrich Friedrich Carl Lochau b. Halle A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 18 Wittel Eberhard Wilhelm Friedrich Dresden L 30.01.1790 32 -- -- -- -- --
1824 5 28 Wittel Eberhard Wilhelm Friedrich Großerkmannsdorf L 23.06.1824 36 -- -- -- -- --
1774 5 10 Wittenberg Gottfried Löberg, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 17 Witter Johann Andreas Friedrich Neustadt am Rennsteig, Hildburghausen T 11.01.1830 18 -- -- -- -- --
1795 5 11 Witter Johannes Unterneubrunn T -- -- -- -- -- -- --
1794 5 26 Witthauer Christian Heinrich Carl Schmiedefeld, Henneberg L 03.12.1796 30 -- -- -- -- --
1811 10 21 Witthauer Friedrich Berlin/ Berlinens./ Lübeck A -- -- 09.01.1813 -- -- -- --
1816 10 19 Wittich Adolf Heinrich Großenhain L 14.10.1820 36 -- -- -- -- --
1807 5 2 Wittich Christian Ernst Schleitz, Vogtland T 10.11.1810 36 -- -- -- -- --
1768 5 27 Wittich Christian Gottfried Freib./ Freibergensis, Misn. L 13.04.1776 95 -- -- -- -- --
1830 12 21 Wittich Friedrich August Lauterbach, Sachsen L 10.04.1833 27 -- -- -- -- --
1769 1 12 Wittich Friedrich Wilhelm Weißenfels/ Weissenfelsens. L 20.09.1777 96 -- -- -- 14.06.1788 --
1826 5 20 Wittich Karl Leberecht Lauterbach, Sachsen L 02.01.1830 42 -- -- -- -- --
1822 5 17 Wittig Carl Ernst Gera, Reuß jüngere T 09.03.1825 33 -- -- -- -- --
1777 5 30 Wittig Carl Gottlob Görlitz, Lus. L 28.04.1781 47 -- -- -- 04.04.1778 --
1785 7 30 Wittig Christian August Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 8 21 Wittig Johann Andreas Wethau, Thüringen L 18.07.1792 70 -- -- -- -- --
1775 9 25 Wittig Johannes Gottfried Leipzig L 17.07.1779 42 -- -- -- -- --
1817 5 13 Wittig Johannes Johann Adolph Gera, Reuß jüngere T 20.06.1820 39 -- -- -- -- --
1824 10 19 Wittmann Conrad Nürnberg A 06.09.1826 22 -- -- -- -- --
1807 5 11 Wittwer Johann Carl Ferdinand Conradswalde, Schlesien A 11.06.1811 36 -- -- -- -- --
1789 10 15 Witzendorf Carl Gotthardt Hieronymus v. -- -- -- -- -- -- -- -- --
1786 5 16 Witzendorf Georg Friedrich Theodor v. Lauenburg A -- -- -- -- -- -- --
1776 4 30 Witzgall Andreas Friedrich Presseck/ Preseck, Franken A 04.01.1779 42 -- -- -- -- --
1810 5 28 Witzholz Johann Gottlob Sangerhausen L 22.01.1814 42 -- -- -- -- --
1809 10 11 Witzleben Adam Ernst Rochus v. Eutin, Oldenburg A 28.09.1810 11 -- -- -- 28.09.1810 --
1823 11 5 Witzleben Carl Friedrich Freyburg an der Unstrut NP 16.12.1826 30 -- -- -- -- --
1823 5 28 Witzleben
Carl Friedrich Hartmann August von/ Carl 
Friedrich August Hartmann von Halberstadt A 17.09.1823 3 -- -- -- -- --
1788 5 3 Witzleben Georg Hartmann v. Thüringen -- 25.07.1789 14 -- -- -- -- --
1808 10 24 Witzleben Hans Dietrich August Leopold von Werben b. Cottbus L -- -- -- -- -- -- --
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1827 5 21 Witzleben Wolf Dietrich Benno von Wurzen, Sachsen L 16.12.1829 30 -- -- -- -- --
1804 1 14 Witzschel Carl Gottlieb Chemnitz, Erzgb. L 08.07.1807 41 -- -- -- 20.09.1808 --
1787 5 10 Wlömen Wilhelm Friedrich Heldburg, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1785 4 25 Woch Christian Gottlob August Linda, Lus. L 17.05.1788 37 -- -- -- -- --
1790 4 28 Woch Ernst Linda, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1769 4 25 Wochacsch Johannes Gottfried Kuppritz, Laus. L 17.06.1772 38 -- -- -- -- --
1806 10 18 Wockatz Friedrich Ferdinand Bautzen L 07.03.1813 42 -- -- -- 14.04.1810 --
1769 4 25 Wockatz Gotthelf Leberecht Bautzen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 13 Wohlfahrt Johann August Halle, Saxo A -- -- -- -- -- -- --
1796 4 28 Wohlfarth Adolph Wolfgang Plauen, Vogtland L 28.09.1799 41 -- -- -- 19.04.1797 --
1825 5 7 Wohlfarth Gustav Bruno Frohburg L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 2 Wohlgebohren Ernst Gernrode A 24.09.1823 10 -- -- -- -- --
1775 5 18 Wohlin Otto Christian Schweden A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 18 Wohlrab Georg August Moritz Sorau, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1778 2 11 Wohlrab Johann Christian Gottlieb Torgau L 28.09.1782 56 -- -- -- -- --
1793 6 1 Wohlrabe Christian Friedrich Schöneck, Vogtland L 20.12.1797 54 -- -- -- -- --
1795 4 28 Wohlrabe Fürchtegott Heinrich Artern L 18.05.1799 24 -- -- -- -- --
1822 5 17 Wohlrabe Johann Friedrich Landwüst, Vogtland L 04.10.1825 24 -- -- -- -- --
1814 4 26 Wokenius Carl Heinrich Ludwig Leberecht Allstadt [Allstedt] T -- -- -- -- -- -- --
1781 9 10 Wokenius Johann Carl Franz Altstadtio, Thüringen T 22.09.1784 36 -- -- -- -- --
1783 4 9 Wolder Carl August Kallnberg/ Calenberg Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1783 9 26 Wöldicke Christian Friedrich Dahl., Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1815 5 5 Wolf Carl Kalau/ Calau, Laus. NP 10.09.1817 28 -- -- -- -- --
1790 5 27 Wolf Carl August Laußig L 26.02.1794 44 -- -- -- -- --
1810 5 24 Wolf Carl August Lossa, Thür. L 19.12.1812 30 -- -- -- -- --
1825 4 21 Wolf Carl August Treuen L 28.06.1828 38 -- -- -- -- --
1788 5 23 Wolf Carl August Friedrich Bernstadt, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1771 5 7 Wolf Carl August Sigismund Freiburg L -- -- -- -- -- -- --
1816 5 17 Wolf Carl Christoph Ernst Altenburg T 02.10.1819 40 -- -- -- -- --
1812 10 6 Wolf Carl Ernst Delitzsch L 04.11.1815 36 -- -- -- -- --
1770 6 9 Wolf Carl Friedrich Boccavia, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 20 Wolf Carl Gottlob Oberlützschena b. Mügeln L 11.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 10 14 Wolf Christian Carl Anton Weißenfels NP 23.06.1829 12 -- -- -- -- --
1774 5 18 Wolf Christian Friedrich Kirchberg, Misnicus L 26.09.1778 52 -- -- -- 11.12.1778 --
1776 5 8 Wolf Christian Friedrich Scheibenberg L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 24 Wolf Christian Friedrich Wilhelm Großhartmannsdorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 16 Wolf Christian Gottlieb Kirchberg, Misn. L 02.06.1802 72 -- -- -- 23.11.1799 --
1827 5 17 Wolf Christian Theodor Altenburg, Herzogthum Sachsen-Altenburg T 20.07.1830 36 -- -- -- -- --
1776 1 27 Wolf Christlieb Traugott Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1817 3 14 Wolf Ernst Fürchtegott Reinhold Markersbach, Sachsen L 04.01.1821 45 -- -- -- -- --
1815 5 23 Wolf Ernst Gottlob Markersbach, Misn. L 27.06.1818 36 -- -- -- -- --
1783 9 26 Wolf Franz Wien/ Viennensis A -- -- -- -- -- 03.12.1783 --
1801 4 24 Wolf Friedrich August Leipzig L -- -- -- -- -- 10.07.1810 --
1809 5 5 Wolf Friedrich August Eduard von Meißen L 11.11.1812 42 -- -- -- -- --
1814 5 26 Wolf Friedrich Ludwig Crimmitzschau, Sachsen L 01.02.1817 32 -- -- -- -- --
1769 6 2 Wolf Georg Horka, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1780 6 5 Wolf Georg Christian Buchau, Franken T -- -- -- -- -- -- --
1768 4 28 Wolf Georg Leonhard Anspach A -- -- -- -- -- -- --
1807 4 30 Wolf Gottfried August Benedict Laucha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1777 10 20 Wolf Gottlob Jacob Friedrich Probstheida L -- -- -- -- -- -- --
1815 4 27 Wolf Gustavus Ferdinandus Eutzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1829 5 23 Wolf Heinrich Moritz Rechenberg b. Frauenstein, Erzgb., Sachsen L 28.03.1832 34 -- -- -- -- --
1798 4 24 Wolf Joh. Gottlieb Prettin, Sax. L 18.08.1806 53 -- -- -- -- --
1799 8 30 Wolf Joh. Ludwig Immanuel Hauswald, Laus. L 04.03.1801 18 -- -- -- -- --
1814 5 16 Wolf Johann Gottfried Steinigswolmsdorf, Sachsen L 22.11.1817 36 -- -- -- -- --
1792 4 16 Wolf Johann Gottlieb Dahlen L -- -- -- -- -- 20.07.1795 --
1808 5 21 Wolf Johann Gottlieb Pribus, Schlesien A 12.06.1811 36 -- -- -- -- --
1801 5 9 Wolf Johann Gottlieb Ferdinand Camenz, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1801 3 30 Wolf Johann Gottlob Neukirch, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 12 Wolf Johann Gottlob Steinigtwolmsdorf, Sachsen L 19.01.1831 36 -- -- -- -- --
1769 10 14 Wolf Johann Philipp Schweinfurt A -- -- -- -- -- -- --
1768 5 11 Wolf Johannes August Nauenhof, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 26 Wolf Johannes Georg Ernstthal/ Ernestovalens. L 17.09.1783 53 -- -- -- -- --
1781 6 14 Wolf Johannes Gottfried Reddern, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1800 5 16 Wolf Justinian Naumburg L 22.10.1803 41 -- -- -- -- --
1822 5 24 Wolf Karl Gustav Torgau NP -- -- -- -- -- -- --
1787 5 1 Wolf Lebrecht Friedrich Bernstadt, Lus. L 30.12.1789 31 -- -- -- -- --
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1819 10 20 Wolf Moritz Ferdinand Johanngeorgenstadt, Erzgb., Sachsen L 12.03.1823 34 -- -- -- -- --
1811 10 18 Wolf Paul Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1796 10 19 Wolf Samuel Hermannstadt/ Cibiniensis A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 16 Wolf Traugott Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1807 4 30 Wolf Wilhelm August Benedict Laucha, Thüringen L 23.03.1811 36 -- -- -- 01.04.1811 --
1772 6 11 Wolf/ Wolff Carl Gottfried Leipzig L 14.01.1778 67 19.02.1783 -- -- -- --
1773 4 14 Wolf/ Wolff Gottlob Benedict August
Münchengosserstädt/ Monachogoserostadio/ 
Moenchengosserstadiensis, Thüringen T 25.10.1777 54 -- -- -- -- --
1776 5 3 Wolf/ Wolff Gottlob Friedrich Zöblitz L 21.06.1780 50 06.08.1781 -- -- 18.12.1778 --
1802 5 22 Wolfahrt Christian Carl Friedrich Mitwitz, Franken A 03.04.1805 24 -- -- -- -- --
1777 10 15 Wolfarth Friedrich Wilhelm Tychopolitano, Holst. A -- -- -- -- -- -- --
1778 11 5 Wölfel Johannes Gottlieb Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1770 4 29 Wölfel Johannes Martin Gotthold Weimar T -- -- -- -- -- 17.09.1784 --
1793 5 25 Wölfer Johann Gottlieb Wippra b. Ronneburg T -- -- -- -- -- -- --
1778 10 22 Wolfersdorf Adolph Ernst Heinrich v. Neustadt L -- -- -- -- -- -- --
1801 6 28 Wolfersdorf Gottfried Günther von Gassen, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 24 Wolfersdorf Hans August v. Misn. L 07.12.1796 30 -- -- -- -- --
1819 4 2 Wolfersdorf/ Watzdorf Hans August von Gröda, Misn. L 05.06.1822 36 -- -- -- -- --
1828 5 19 Wolfersdorff Hanns Otto von Grödel, Sachsen L 07.05.1831 35 -- -- -- -- --
1825 5 6 Wolff Carl August Gebhardsdorf, Laus. L 11.09.1826 16 -- -- -- -- --
1793 3 11 Wolff Carl Otto Christian Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1813 11 22 Wolff Carl Wilhelm Pratavens. L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 12 Wolff Christian Friedrich Chemnitz L 10.10.1804 48 -- -- -- -- --
1830 5 22 Wolff Franz Elsterberg, Sachsen L 02.08.1834 50 -- -- -- -- --
1794 5 26 Wolff Friedrich Benjamin Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1823 10 25 Wolff Friedrich Moritz von Grüngräbchen/ Grüngrübchen L 21.10.1826 35 -- -- -- -- --
1823 9 3 Wolff Gustav Adolph Senftenberg im Herzogthum Sachsen NP 06.12.1826 42 -- -- -- -- --
1829 10 19 Wolff Gustav Hermann Dresden, Sachsen L 19.09.1832 35 -- -- -- -- --
1768 10 16 Wolff Ignatius Lipnitz in Böhmen/ Morav. Lypnicensis A -- -- -- -- -- -- --
1798 10 12 Wolff Joh. Friedrich Weißenfels L -- -- -- -- -- -- --
1820 5 17 Wolff Johann August Priebus, Laus., Preuß. Schles. A 05.03.1823 33 -- -- -- -- --
1794 5 7 Wolff Johann David Kirchberg, Misn. L 06.12.1797 42 -- -- -- -- --
1816 5 13 Wolff Johann Heinrich Neusalza, Sachsen L 05.06.1819 36 24.09.1828 -- -- -- --
1820 4 [...] Wolff Karl Julius Alexander Ringleben, Schwarzburg-Rudolstadt T -- -- 10.11.1826 12 09.11.1826 -- --
1828 5 20 Wolff Karl Moritz Zeitz, Herzogthum Sachsen NP 07.09.1831 39 -- -- -- -- --
1821 12 19 Wolff Ludwig Bernburg, Anh. A -- -- -- -- -- -- --
1773 10 22 Wolff/ Wolf Johann Christian Steinthaloewen, Schwarzburg T -- -- -- -- -- 03.08.1778 --
1823 5 13 Wolffarth Ernst Friedrich Rudolstadt T -- -- -- -- -- -- --
1777 3 26 Wolffeld August Sigismund Golßen, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1810 6 1 Wölffer Christian Carl Luckau L 20.08.1816 42 -- -- -- -- --
1778 11 27 Wolffermann Carl Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1805 12 23 Wolffersdorf Adolph Magnus von Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1789 10 15 Wolffersdorf/ Wolfersdorf Carl Friedrich Wilhelm v. Merseburg L -- -- 24.08.1795 -- -- -- --
1822 3 29 Wolffersdorff Carl Heinrich Wolf v. Röhrsdorff b. Dresden L 29.08.1827 60 -- -- -- -- --
1781 6 6 Wölffing Friedrich Gottlieb Merching/ Merginga, Franken A 30.04.1791 36 17.06.1794 -- -- -- --
1827 9 7 Wölfing Ernst Balthasar Behrungen, Franken, Meiningen T 29.10.1828 12 -- -- -- -- --
1792 10 30 Wölfing Georg Carl Eulogius Schupf/ Schürpf, Franken A -- -- -- -- -- 16.04.1793 --
1786 4 28 Wölfing Johann Ernst Merching, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 9 Wolfram Johann Heinrich August Thierbach, Vogtland L 08.05.1790 35 -- -- -- -- --
1771 8 8 Wolkoff Nicolas Petersburg A -- -- -- -- -- -- --
1774 6 1 Wolle Carl Benjamin Friedemann Wessingen/ Wessingensis A -- -- -- -- -- -- --
1775 10 29 Wolle Christoph Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1780 3 15 Wolle Friedrich Valentin Wessnig/ Wessenig L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 9 Wollkopf Johannes Balthasar Pretzsch L 14.09.1782 72 -- -- -- -- --
1773 4 28 Wollmann Gottlob August Marckersdorf, Laus. L 18.08.1779 67 -- -- -- 08.12.1778 --
1796 6 1 Wollner Carl Gottlieb Oelsnitz, Vogtland L 20.03.1799 33 -- -- -- -- --
1769 10 18 Wollweber Johannes Gottlob Osterhausen, Misnicus L 16.03.1774 53 -- -- -- -- --
1785 6 9 Wolmar Johannes Königsberg, Preuß. A -- -- -- -- -- -- --
1817 10 21 Wolters Otto Ludwig Siegmund Hamburg A 25.04.1818 6 -- -- -- -- --
1824 5 28 Woltmann Johann Friedrich Hugo Oldenburg A -- -- -- -- -- -- --
1826 5 2 Woltmann Karl Ludwig Georg Oldenburg A 31.03.1827 10 -- -- -- -- --
1777 12 9 Wonig Johann Christian Naumburg L -- -- -- -- -- 13.03.1781 --
1827 12 17 Woolsey Theodor Dwight New York, U.S. v. Amerika A 16.04.1828 3 -- -- -- -- --
1813 11 2 Woost Carl Theodor Grimma, Sachsen L 04.01.1817 36 -- -- -- -- --
1788 3 26 Woost Christian Friedrich Reichersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1811 9 25 Woost Gustav Eduard Grimma L 23.10.1824 24 -- -- -- -- --
1784 4 29 Woost Johann Peter Leilitz, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
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1793 2 27 Worch Johann Christian Sangerhausen, Thüringen L 14.06.1797 51 -- -- -- -- --
1782 8 23 Worms Abraham Cosma, Altenburg T 06.07.1785 33 -- -- -- -- --
1788 9 25 Wötzel Johann Carl Großhelmsdorf, Misn. L -- -- 23.09.1812 -- -- 13.11.1811 --
1784 10 18 Wotzky Samuel Gottlob Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 24 Wucherer Johann Christian Jacob Bayreuth, Franken A -- -- -- -- -- -- --
1828 10 21 Wülcke Carl Bautzen, Königl. Sächs. Oberlausitz L 28.04.1832 42 -- -- -- -- --
1824 4 30 Wulff Johann von St. Petersburg A 11.02.1826 18 -- -- -- -- --
1826 10 28 Wulginau Maxmilian Heinrich Wilhelm von Borna, Königr. Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 8 Wunder Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 15 Wunder Carl Friedrich Zeitz L 13.03.1782 37 -- -- -- -- --
1780 4 26 Wunder Carl Friedrich Plauen, Vogtland L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 19 Wunder Carl Friedrich Weimar T -- -- -- -- -- -- --
1817 5 13 Wunder Eduard Heinrich Plauen, Vogtland, Sachsen L 10.06.1820 36 -- -- -- -- --
1818 10 14 Wunder Eduardus Wittenberg/ Vitebergens. NP -- -- -- -- -- -- --
1813 11 4 Wunder Gustav Vittenbergens. L -- -- -- -- -- -- --
1818 5 16 Wunderlich Carl Friedrich Schmiedeberg L 18.09.1819 16 -- -- -- -- --
1774 5 6 Wunderlich Christian Wilhelm Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1775 9 23 Wunderlich Gottfried Simon Naumburg L 11.07.1781 69 16.09.1786 -- -- 18.10.1794 --
1825 10 26 Wunderlich Johan August Sondershausen T 19.09.1827 22 -- -- -- -- --
1778 5 26 Wunderlich Johann Christian Plauen L 19.10.1782 53 -- -- -- 27.03.1779 --
1786 5 29 Wunderlich Johann Gottfried Zella, Franken -- 21.03.1787 10 -- -- -- -- --
1784 6 9 Wunderlich Johann Gottlob Sayda L -- -- -- -- -- -- --
1789 11 5 Wunderlich Sidon Friedrich Ernst Großbruchter, Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1816 3 2 Wunderlich Wilhelm August Penigens. L -- -- -- -- -- -- --
1777 3 12 Wündsch Friedrich Gottlob Leipzig L 21.04.1781 49 05.09.1827 -- -- -- --
1778 12 2 Wunsch Carl Friedrich Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1769 8 12 Wunsch Gustav Adolph Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1778 12 2 Wunsch Heinrich Abraham Gustav Leipzig L 18.02.1784 60 -- -- -- -- --
1808 9 24 Wunsch Heinrich August Weißenfels L 19.12.1810 18 -- -- -- 29.03.1810 --
1814 4 4 Wünsch Carl August Dresdens. L -- -- -- -- -- -- --
1769 5 16 Wünsch Christian Ernst Hohensteina, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 4 Wünsch Christian Gotthilf Leopoldshain/ Leopoldishain L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 6 Wünsch Christoph Hochkirch, Lus. L -- -- -- -- -- 08.05.1788 --
1821 5 26 Wünsch Ernst Julius Dresden, Sachsen L 18.12.1824 42 -- -- -- -- --
1773 6 11 Wünsch Samuel Gottlieb Friedeberg, Schlesien A 23.05.1778 60 -- -- -- 23.05.1778 --
1805 5 18 Wünsche Gottfried Dittmannsdorf, Laus. L 01.06.1808 36 -- -- -- -- --
1795 4 17 Wünsche Johannes Georg Pfaffendorf, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1809 11 13 Wünternitz Christian Friedrich Reichenbach, Sachsen L 23.09.1812 34 -- -- -- 21.06.1815 --
1781 4 10 Würcker Friedrich Sigismund Delitzsch, Misn. L 21.03.1785 47 -- -- -- -- --
1819 10 19 Würckert Friedrich Ludwig Leißnig, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 18 Würdig August Ludwig Gottfried Dresden, Sachsen L 20.01.1830 32 -- -- -- -- --
1827 6 12 Würker Adam Gotthilf Bockwa, Erzgb., Sachsen L 23.06.1830 36 -- -- -- -- --
1810 10 25 Wurlitzer Christian Friedrich Voigtsberg, Vogtl. L 04.10.1813 12 -- -- -- -- --
1819 10 23 Wurmb Theodor Hermann von Großfurra b. Sondershausen T -- -- -- -- -- -- --
1778 6 10 Würzbach Immanuel Kleinwaltersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1777 4 22 Würzgarten Christian Ludwig Cannawurf, Thüringen L 28.10.1780 36 -- -- -- 22.09.1778 --
1822 3 30 Würzner Friedrich Adelbert Lößnitz L 01.02.1825 34 -- -- -- -- --
1793 5 29 Wüstemann Friedrich Christian Carl Kleinsömmerda, Thüringen L 03.03.1798 54 -- -- -- -- --
1806 4 28 Wüstemann Johann Gottlob Carl Wenigensömmerda, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 15 Wustlich Johannes Gottlieb Kesselsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1826 5 10 Wüstner Ernst Adolph Dippoldswalde, Sachsen L 21.01.1829 32 -- -- -- -- --
1808 5 25 Wuthenau Carl Adam Traugott von Merseburg L 19.10.1811 36 -- -- -- -- --
1788 11 19 Wuttig Carl August Gottlieb Wundersleben, Thüringen L 15.01.1791 24 -- -- -- -- --
1816 10 18 Wyss Davides v. Züricha, Helvet. A -- -- -- -- -- -- --
1823 9 30 Wytenbach Stephan Friedrich Bern, Helevetia A 22.09.1824 11 -- -- -- -- --
1817 7 30 Yung/ Young Philipp Oxonio, Angl. A -- -- -- -- -- -- --
1822 5 21 Zabel Johann Gottfried Weinböhla, Misn. L 08.11.1832 48 -- -- -- -- --
1830 6 10 Zabel Johann Gottfried Weinboehla, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1818 3 21 Zabeler Eduard Dessau, Anh. A 14.04.1821 36 -- -- -- -- --
1829 5 19 Zabeltitz Friedrich Wilhelm Egidius Bernhard von Eichow b. Cottbus, Laus., Niederlausitz NP 03.07.1830 12 -- -- -- -- --
1824 10 23 Zabler Friedrich August Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1829 5 22 Zachariä Carl Eduard Heidelberg, Baden A 09.09.1829 3 -- -- -- -- --
1828 3 31 Zachariä Friedrich Wilhelm Kloster Rosleben, Preußen NP 18.09.1830 29 -- -- -- -- --
1790 5 10 Zachariae August Wilhelm Riesa, Misn. L 01.09.1798 65 -- -- -- -- --
1769 1 31 Zachariae Christoph Heinrich Salomon Rusa, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1775 11 9 Zachariae Friedrich Wilhelm Christian Frankenhausen T -- -- -- -- -- -- --
1801 4 4 Zachariae Theodor Maximilian Meißen L 18.05.1805 49 03.08.1826, 03.08.1825 -- -- 23.12.1806 --
1787 1 27 Zachariae/ Zacharias Carl Salomon Meißen, Misn. L 24.03.1792 61 -- -- -- 25.02.1794 --
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1830 10 14 Zacharias Ernst Moritz Dresden, Sachsen L 14.06.1834 36 -- -- -- -- --
1768 11 29 Zachau Christian Wilhelm Jüterbogk L -- -- -- -- -- -- --
1784 5 22 Zachert Christian Friedrich Mesericensis/ Meuseritz, Polen A 17.03.1785 10 -- -- -- -- --
1828 5 28 Zachmann Eduard
Oberseifersdorf, Oberlausitz Preuß. 
[gestrichen] Sächsischen Antheils L 14.03.1830 21 -- -- -- -- --
1818 4 24 Zahn Albrecht Dresden, Sachsen L 20.01.1821 32 -- -- -- -- --
1822 5 17 Zahn Anton Dippoldiswalde L 05.02.1825 32 -- -- -- -- --
1775 10 13 Zahn Carl Gottlob Andreas Auerstädt, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1789 3 19 Zahn Christian Friedrich Lossa, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 14 Zahn Friedrich Adolph Sangerhausen, Thüringen NP 22.04.1820 35 -- -- -- -- --
1829 5 19 Zahn Georg Dresden, Sachsen L 14.04.1832 34 -- -- -- -- --
1823 4 17 Zahn Georg Michael Wiederitzsch/ Wiedderitzsch NP -- -- -- -- -- -- --
1823 5 3 Zahn Gustav Dippoldiswalde L 21.01.1826 32 -- -- -- -- --
1809 5 15 Zahn Johann Carl Ludwig Sangerhausen L 15.07.1812 36 -- -- -- 24.09.1811 --
1782 5 14 Zahn Johannes Friedrich Dippoldiswalde, Misn. L 04.05.1785 36 -- -- -- -- --
1818 4 24 Zahn Ludwig Dresden, Sachsen L 10.02.1821 31 -- -- -- -- --
1814 8 23 Zander Carl Adolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1816 4 25 Zander Joh. Michael Carl Prettin/ Prettiens. NP -- -- -- -- -- -- --
1825 10 16 Zandt Carl Herrmann Alexander von Pirna L 29.05.1830 36 -- -- -- -- --
1777 10 13 Zanella Vincenz v. Warschau, Polen A -- -- -- -- -- -- --
1814 5 16 Zange August Heinrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 17.01.1818 36 -- -- -- -- --
1787 3 [...] Zange Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 21 Zangen August Erdmann Dresden L -- -- -- -- -- 11.08.1802 --
1799 3 15 Zangenberg Philipp Anton Zwenkau L 27.03.1802 36 -- -- -- -- --
1770 12 12 Zanthier Anton Georg v. Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1798 5 14 Zäschmar Gotthelf Friedrich Hohkirch, Laus. L 06.11.1799 17 -- -- -- -- --
1772 5 9 Zäschmar Johann Jacob Zittau, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1774 9 13 Zaumsegel Carl Christoph Münchenbernsdorf L -- -- -- -- -- -- --
1788 2 20 Zaumsegel Johann Gottlieb Ludwig Weida, Vogtland, Sachsen Weimar T 24.08.1796 49 -- -- -- -- --
1779 5 8 Zaumseil Johannes Gottlob Bernsdorf/ Benndorf, Misn. L 24.05.1783 48 -- -- -- -- --
1770 6 12 Zaumsiegel Johannes Friedrich August Vogtland -- 09.09.1772 27 -- -- -- -- --
1800 10 3 Zausch Christian Gottlieb Streccau, Thüringen L 22.05.1802 20 -- -- -- -- --
1784 10 15 Zay Emmerich Richard Baron v. Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1803 7 18 Zay Siegmund Freiherr von Zay-Ugrotz, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 5 Zebricov Roman Charkov, Ukraine A 04.05.1785 60 -- -- -- -- --
1801 5 15 Zedel Christian Lebrecht Dürrenberg b. Merseburg L 02.06.1804 36 -- -- -- -- --
1794 10 14 Zedlitz Ernst Wilhelm Sigismund Graf v. Schlesien A -- -- -- -- -- 01.04.1795 --
1792 10 11 Zedtwitz Carl Christian v. Zeitz L 10.06.1797 41 -- -- -- -- --
1808 5 31 Zedtwitz Carl Graf Sorga, Böhm. A -- -- -- -- -- -- --
1802 5 22 Zedtwitz Friedrich von Misn. L 20.04.1805 34 -- -- -- -- --
1795 5 7 Zedtwitz Ludwig Friedrich Ferdinand v. Merseburg L 17.10.1798 41 -- -- -- 19.09.1796 --
1819 5 29 Zeeh Preißegott Heinrich Bockau b. Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 30.03.1822 34 -- -- -- -- --
1817 5 7 Zeh Ferdinand Kühndorf/ Kuhdorfensis NP 23.12.1820 36 -- -- -- -- --
1773 5 5 Zeh Johann Ferdinand Falkenstein, Vogtland L 19.12.1776 43 -- -- -- -- --
1807 5 4 Zehe Carl Wilhelm Zützen/ Zützena, Laus. L 25.05.1808 12 -- -- -- -- --
1769 6 9 Zehe Christian Friedrich Vetzschau, Laus. L 26.09.1772 39 -- -- -- -- --
1808 10 19 Zehe Friedrich Leopold Zützen/ Zützena/ Züzena, Laus. L 23.09.1809 11 -- -- -- -- --
1809 4 25 Zehme Adolph Gotthilf Kreipau b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1812 10 27 Zehme Carl Adolph Ferdinand Finsterwalde, Laus. L 18.11.1815 36 -- -- -- -- --
1801 10 1 Zehme Carl Fürchtegott Kreypa b. Merseburg L 15.05.1805 43 -- -- -- -- --
1806 5 12 Zehme Ernst Vertraugott Kreipau, Misn. L 28.04.1810 36 -- -- -- 26.04.1808 --
1803 10 28 Zehme Ferdinand Lebrecht Kreipau b. Merseburg L 11.04.1807 41 -- -- -- -- --
1793 5 1 Zehmen Carl Heinrich Ferdinand v. Schmölln, Lus. L 10.01.1798 56 -- -- -- -- --
1770 7 14 Zehmen Christian Wilhelm v. Marckersdorf L -- -- -- -- -- -- --
1827 10 19 Zehmen Friedrich August Ludwig v. Dresden, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1830 10 11 Zehmen Ludwig Eduard Victor von Wermsdorf, Sachsen L 19.02.1834 40 -- -- -- -- --
1793 5 1 Zehmen Moritz August Wilhelm v. Schmölln, Lus. L 22.04.1797 47 -- -- -- -- --
1797 5 14 Zehmen Moritz Sebast August von Schleinitz, Misn. L 20.08.1803 60 -- -- -- -- --
1822 7 3 Zehmer/ Zehmen Carl Fridrich [sic!] Halle A 29.04.1826 36 -- -- -- -- --
1829 6 1 Zehrfeld Gustav Wilhelm Oschatz, Sachsen L 28.08.1830 14 -- -- -- -- --
1793 3 5 Zeibich Ernst Carl August Gera T -- -- -- -- -- -- --
1781 5 17 Zeibig Carl Wilhelm Meißen L 30.03.1785 46 26.10.1782 -- -- -- --
1782 10 18 Zeibig Johannes Gottfried Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1768 5 5 Zeickewitz Johannes August Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1775 5 19 Zeideler Friedrich Carl Bautzen/ Budissa, Lusat. L 23.01.1779 44 -- -- -- -- --
1822 5 17 Zeidler Carl Friedrich Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1790 10 25 Zeidler Christian Gottlob Zwickau L -- -- -- -- -- -- --
1768 6 7 Zeidler Ernst Gustav Lützensömmern, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1779 4 24 Zeidler Friedrich Zwickau/ Cygnea, Misn. L 17.04.1784 60 -- -- -- -- --
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1782 7 30 Zeidler Friedrich Adolph Zwickau L 01.03.1788 54 -- -- -- -- --
1827 5 21 Zeidler Friedrich Gottlieb Radeburg, Sachsen L 03.07.1830 36 -- -- -- -- --
1830 5 19 Zeidler Friedrich Louis Zerbst, Anhalt A 06.03.1833 33 -- -- -- -- --
1807 8 31 Zeidler Georg Adolph Colditz, Misn. L 03.11.1810 36 -- -- -- -- --
1808 5 24 Zeidler Johann Wilhelm Heuckwalde b. Zeitz L -- -- 03.07.1815 36 -- -- --
1769 5 23 Zeidler Johannes Benjamin/ Johann Benjamin Günstedt/ Grünstadt/ Günnstadt, Thüringen L 05.09.1772 40 -- -- -- -- --
1793 3 9 Zeidler Johannes Gottlob Schömburg, Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1788 2 13 Zeidler Salomon August Heuckewalde, Zeitz L -- -- -- -- -- -- --
1804 4 20 Zeiger Carl Wilhelm Trebnitz b. Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1788 10 25 Zeigermann Carl Friedrich Laucha, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1794 6 17 Zeigermann Carl Friedrich Bibra, Thüringen L 25.09.1799 63 -- -- -- -- --
1787 6 19 Zeigermann Christian Gottfried Laucha, Thüringen L 13.10.1790 39 -- -- -- -- --
1793 5 27 Zeigermann Friedrich August Schmölln, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1792 10 17 Zeimer Gottfried Mansfeld A 24.02.1796 40 -- -- -- -- --
1825 8 1 Zeis Carl Somsdorf L 24.12.1828 36 -- -- -- -- --
1797 3 8 Zeis Christian Heinrich Immanuel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1770 4 19 Zeis Christian Samuel Benjamin Annaberg/ Schlettau, Misnicus L 22.09.1773 41 -- -- -- -- --
1827 5 19 Zeis Eduard Dresden, Sachsen L 23.05.1829 24 -- -- -- -- --
1826 10 25 Zeis Ferdinand Somsdorf, Sachsen L 27.06.1829 32 -- -- -- -- --
1828 5 17 Zeischler Gustav Adolph Stolpen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1800 4 22 Zeising Christian Heinrich Leipzig L -- -- -- -- -- 28.05.1802 --
1818 4 27 Zeising Johann Ernst Brehna b. Bitterfeld L 22.05.1824 60 -- -- -- -- --
1769 3 30 Zeisler Christian August Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 18 Zeisold Liebmann Philipp Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1828 11 18 Zeiß Gottlieb Friedrich Wasungen, S. Meiningen T 19.09.1829 10 -- -- -- -- --
1829 7 6 Zeissig Christian Friedrich Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1818 7 13 Zeissig Rudolph Ferdinand Johann-Georgenstad, Mont. L -- -- -- -- -- -- --
1821 9 20 Zeißler Alexander Friedrich Gustav Leipzig, Sachsen L 28.12.1824 36 -- -- -- -- --
1814 8 5 Zeissler Friedrich Augustus Waldauens. L -- -- -- -- -- -- --
1789 3 21 Zeissler Friedrich Gottlob Stollberg, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1824 5 5 Zeißler Gustav Ludwig Leipzig L 12.12.1827 42 -- -- -- -- --
1813 5 26 Zeissler Joh. August Waldavens. L -- -- -- -- -- -- --
1815 5 6 Zeitfuchs Anton Heinrich Liebegott Stollberg L 02.04.1815 10 -- -- -- -- --
1792 5 22 Zeitheim Johann Gottlieb St. Ulrici, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1788 4 26 Zeitzschel Johann Jacob Numburg, Misn. L 17.09.1794 60 -- -- -- -- --
1810 10 19 Zeiz/ Zeitz Wilhelm Friedrich Christoph Christian Greußen, Thür. T 12.03.1814 36 -- -- -- -- --
1804 5 5 Zeller Carl August Entringen A -- -- -- -- -- 06.07.1804 --
1781 6 23 Zeller Carl Philipp Johannes Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1827 11 15 Zembsch Gustav Leopold Leipzig L 07.07.1830 30 -- -- -- -- --
1831 3 30 Zemper/ Temper Carl Gotthard Werdau, Sachsen L 31.05.1834 36 -- -- -- -- --
1789 10 17 Zencker Friedrich Christlieb Oelsnitz, Vogtland L 25.05.1793 42 -- -- -- -- --
1773 10 26 Zende Johannes Amsterdam A 30.09.1775 23 -- -- -- -- --
1817 5 10 Zeng Heinrich Ludwig v. Dresden, Sachsen L 15.07.1820 38 -- -- -- -- --
1813 12 8 Zenker Albert Dresden, Sachsen L 29.03.1817 35 -- -- -- -- --
1797 11 14 Zenker August Heinrich Taltitz L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 7 Zenker Christian Daniel Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1776 5 8 Zenker Elias Weiffa, Misnicus L 09.09.1780 42 -- -- -- -- --
1822 5 14 Zenker Julius August Eduard
Langenburkersdorf b. Neustadt b. Stolpen, 
Laus. L 08.09.1824 27 -- -- -- -- --
1813 12 8 Zenker Moritz Dresden, Sachsen L 29.03.1817 35 -- -- -- -- --
1789 5 11 Zenner Gottlieb Planitz, Misn. L 05.08.1792 39 -- -- -- -- --
1773 4 14 Zenthöfer Johann Heinrich Naumburg L -- -- -- -- -- -- --
1807 10 19 Zepernick Friedrich Wilhelm Halle A -- -- -- -- -- -- --
1788 10 21 Zepperitz Carl Heinrich Burkersroda, Thüringen L 15.03.1794 48 -- -- -- -- --
1829 6 22 Zerbst Georg Ludwig Karl Wilhelm von Zerbst, Anhalt A 31.03.1830 9 -- -- -- -- --
1822 5 23 Zerbst Richard Carl Friedrich von Zerbst, Anh. A 23.08.1823 15 -- -- -- -- --
1783 10 15 Zerch/ Zerche Friedrich Carl Wermsdorf L 16.09.1786 35 -- -- -- -- --
1774 4 21 Zerener Adam Gottlieb Nicolaus Halle A -- -- 19.12.1787 -- -- 01.06.1790 --
1816 5 19 Zerener Eberhard Friedrich Wilhelm Dresden, Sachsen L 07.08.1819 36 -- -- -- -- --
1779 6 30 Zerener Friedrich Nicolaus Halle A -- -- -- -- -- -- --
1826 11 1 Zergiebel Johann Gottlieb Dobitschen, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1780 5 3 Zernecke Jacob Gabriel Danzig/ Gedanus A -- -- -- -- -- -- --
1780 10 17 Zernecke Johannes Daniel Thorunens. A -- -- -- -- -- -- --
1775 5 27 Zernicke Valtentin Heinrich Danzig/ Gedanensis A -- -- -- -- -- -- --
1796 10 15 Zerssen Bernhard Friedrich August v. Hannover A -- -- -- -- -- -- --
1805 5 18 Zeschau Heinrich Anton von Jessen, Laus. L 30.08.1806 15 -- -- -- -- --
1803 9 19 Zeschau Heinrich Siegismund Weißenfels L 20.09.1806 36 -- -- -- -- --
1830 5 14 Zeschau Karl Heinrich Johannes von Lübben, Laus., Sachsen L 17.04.1833 35 -- -- -- -- --
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1805 10 19 Zeschwitz Georg Ernst von Herrnhut, Laus. L 14.09.1808 34 -- -- -- -- --
1825 5 5 Zestermann Christian Adolph August Wilka, Laus. NP 14.07.1830 48 -- -- -- -- --
1783 6 5 Zestermann Johann Friedrich Carl/ Johann Carl Friedrich Niederrüdelsdorf, Lus. L 21.10.1786 41 -- -- -- -- --
1827 5 23 Zetsche Georg Kriebitsch, Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1818 10 26 Zettel Christian Heinrich Montan, Sax./ Bockau L 08.12.1821 36 -- -- -- -- --
1769 10 5 Zettwitz Christian Wilhelm Anton Friedrich v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1769 10 5 Zettwitz Johann Ferdinand Adam Heinrich v. Vogtland -- -- -- -- -- -- -- --
1811 5 13 Zetwitz Carl Friedrich Moritz v. Neubergen/ Neubergens. A -- -- -- -- -- -- --
1811 10 22 Zetzsche Wilhelm Ludwig Stötteritzens. L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 18 Zeuner Carl Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1821 10 4 Zeuner Carl Dresden, Sachsen L 25.02.1824 24 -- -- -- -- --
1809 10 17 Zeuner Heinrich Benjamin Freyreuth, Reuß ältere T 28.03.1810 5 -- -- -- -- --
1794 10 20 Zeuner Johannes Adolph Eibenstock, Erzgb. L -- -- -- -- -- -- --
1814 10 28 Zeusel Carolus Rudolphus Glauchaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1786 7 27 Zeüssler Johann Christian Rudolph Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 5 20 Zeyse Johannes Valentin Bittstädt, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1794 10 24 Zezschwitz Carl August v. Herrnhut L 11.11.1797 36 -- -- -- -- --
1796 5 4 Zezschwitz Joh. Adolph v. Herrnhut, Laus. L -- -- -- -- -- -- --
1794 5 20 Zezschwitz Joseph Friedrich v. England A 22.03.1797 34 -- -- -- -- --
1830 5 29 Zezschwiz Josef Woldemar von Dresden, Sachsen L 30.06.1832 24 -- -- -- -- --
1770 6 9 Zichner Johannes Gottfried Klotzsche/ Klotzschav. L -- -- -- -- -- -- --
1781 10 17 Zickler Johanes Christian Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1782 5 30 Ziegeldecker Johann Wilhelm Grüningen, Thüringen L 13.07.1785 37 -- -- -- -- --
1830 10 20 Ziegenhierd Ferdinand Werner von Loitzsch bei Gera, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1822 10 24 Ziegenhierd Franz Maxmilian Werner von Loitzsch L 28.05.1823 6 -- -- -- -- --
1768 10 18 Ziegenhorn Christoph Anton v. Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1809 10 17 Zieger Ernst Heinrich Meißen, Sachsen L 21.11.1812 36 -- -- -- -- --
1812 5 2 Zieger Friedrich August Wörblitz, Sax. A 28.09.1816 52 -- -- -- -- --
1787 12 24 Zieger Gottfried Wilhelm Roßwein, Misn. L 18.12.1793 71 -- -- -- -- --
1823 5 2 Zieger Karl Moritz Meißen L 24.05.1826 36 -- -- -- -- --
1829 11 23 Ziegerl Friedrich August Gräfenhainichen, Provinz Sachsen NP 15.10.1831 22 -- -- -- -- --
1787 5 22 Ziegert Johann Christoph Großpetschau, Misn. L 10.03.1792 28 -- -- -- -- --
1800 5 14 Ziegesar Christian Friedrich Wilhelm von Schönau b. Chemnitz, Misn. L 22.10.1803 41 -- -- -- -- --
1788 10 18 Ziegesar Reichard Ludwig Christian v. Abtnaundorf, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1825 10 22 Ziegler August Friedrich Eduard Fischbach L 22.12.1828 36 -- -- -- -- --
1787 6 5 Ziegler August Friedrich Lobegott Fischbach, Misn. L 30.03.1790 33 -- -- -- -- --
1789 5 4 Ziegler Benjamin Fürchtegott Seidenberg, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1803 5 17 Ziegler Carl Agathus Stolberg L 26.03.1806 34 -- -- -- -- --
1826 6 22 Ziegler Carl Friedrich Lichtenstein, Sachsen L 04.08.1827 12 -- -- -- -- --
1770 6 30 Ziegler Christian Friedrich Mühlberg L -- -- -- -- -- -- --
1802 5 22 Ziegler Christian Friedrich Gera T 04.09.1805 39 -- -- -- -- --
1828 5 8 Ziegler Friedrich Ernst Zittau, Ober-Lausitz sächsischen Antheils L 20.04.1831 35 -- -- -- -- --
1829 10 20 Ziegler Friedrich Moritz Dürren-Ebersdorf, Fürstenthum Reuss T 29.03.1833 41 -- -- -- -- --
1814 6 6 Ziegler Georg Friedrich Albrech[ts] in Henneb. L 21.06.1817 24 -- -- -- -- --
1797 12 3 Ziegler Günther Heinrich Christian Arnstadt T -- -- -- -- -- -- --
1806 6 4 Ziegler Heinrich Ludwig Stolberg, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1827 9 27 Ziegler Johann Carl Artern, Thüringen, Preußen NP 12.09.1829 23 -- -- -- -- --
1824 5 25 Ziegler Johann Emanuel Leonhard Nürnberg, Bay. A 19.03.1825 9 -- -- -- -- --
1773 1 12 Ziegler Johann Gottlob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1775 6 2 Ziegler Johann Heinrich Ernst Lippe A -- -- -- -- -- -- --
1787 5 2 Ziegler Johann Jacob v. Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1828 5 13 Zielberg Carl Gotthilf Delitzsch/ Dölitzsch, Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1781 10 15 Ziener Johann Friedrich Wilhelm Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1826 4 26 Zier August Konrad Kamenz, Laus., Sachsen L 12.12.1829 36 -- -- -- -- --
1786 7 10 Zier Carl Erdmann Löbau L -- -- -- -- -- -- --
1781 7 4 Zier Ernst August Gottlieb Löbau L 31.01.1784 31 -- -- -- -- --
1816 5 30 Zier Johann Heinrich Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 06.03.1819 33 -- -- -- -- --
1822 6 7 Zier Paul Anton Erdmann Camenz L -- -- -- -- -- -- --
1829 10 23 Zier Paul Anton Erdmann Camenz, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1819 6 8 Zierold Carl Heinrich Wildenfels, Erzgb., Sachsen L 15.06.1822 36 -- -- -- -- --
1797 5 24 Zieschang Joh. Gottlob Burgkau, Laus. L 25.04.1801 47 -- -- -- -- --
1789 5 11 Zieschank Carl Georg Bautzen L -- -- -- -- -- -- --
1811 9 2 Ziesche Friedrich Wilhelm Regis L 01.07.1815 33 -- -- -- -- --
1805 10 24 Ziesky Wilhelm August von Hilmersdorf, Misn. L 17.05.1809 42 -- -- -- -- --
1783 2 25 Ziesler Gottfried Heinrich Schafstedt Merseburg L 15.03.1786 37 -- -- -- -- --
1827 4 14 Zietz Johann Heinrich Bergedorf, Lübeck und Hamburg A 11.04.1829 23 -- -- -- -- --
1793 5 23 Zigler Carl Gottfried Gera T -- -- -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1796 2 25 Zik Michael Nürnberg A -- -- -- -- -- -- --
1827 5 21 Zill Christian Gottlieb Topfseifersdorf, Sachsen L 14.07.1830 36 -- -- -- -- --
1791 5 31 Zille Christian Gottlob Friedrich Schwarzbach, Thüringen L 27.03.1793 21 -- -- -- -- --
1787 3 [...] Zille Johann Christoph Merseburg L -- -- -- -- -- -- --
1828 10 22 Ziller Ernst Wilhelm Kaditz b. Dresden, Sachsen L 13.01.1832 36 -- -- -- -- --
1805 6 18 Ziller Friedrich Carl Christian Immelborn T -- -- -- -- -- -- --
1769 2 11 Zillich Christian David Kühnitz, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1774 4 23 Zillich Christian Ehrenfried Künitscha, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1817 5 14 Zillich Christian Moritz Wilhelm Cranzahl, Erzgb., Sachsen L 20.06.1820 24 -- -- -- -- --
1772 4 23 Zillich Christian Wilhelm Kuhnitz/ Kuhnitzsch, Misnicus L 17.12.1777 68 -- -- -- -- --
1826 5 2 Zillich/ Zillig Christian Robert Theodor Großrückerswald, Sachsen L 22.12.1828 30 -- -- -- -- --
1812 3 27 Zillig/ Zillich Christian Ludwig Zschernitz T 02.03.1816 35 -- -- -- -- --
1801 5 5 Zimmer Carl Christian Lauban, Laus. L 30.10.1805 53 -- -- -- 05.04.1802 --
1778 10 17 Zimmer Friedrich Samuel Dresden L 08.02.1783 52 -- -- -- -- --
1821 5 26 Zimmer Johann Carl Gottlieb Falkenberg, Erzgb., Sachsen L 13.03.1824 33 -- -- -- -- --
1780 12 21 Zimmer Johann David Rochlitz L -- -- -- -- -- -- --
1828 5 20 Zimmer Karl Friedrich Ferdinand Eibenstock, Sachsen L 23.06.1823 36 -- -- -- -- --
1826 10 14 Zimmer Leo Alexander Constantin Dresden, Sachsen L 30.01.1830 36 -- -- -- -- --
1787 5 19 Zimmermann Andreas Wilthen, Misn. L 06.09.1800 35 -- -- -- -- --
1799 4 27 Zimmermann August Bernhard Rehnsdorf, Laus. L 22.01.1803 44 -- -- -- -- --
1830 6 2 Zimmermann August Volkmar Dresden, Sachsen L 03.05.1833 35 -- -- -- -- --
1816 6 26 Zimmermann Carl Friedrich Zielenzig/ Zielenziegens. A -- -- -- -- -- -- --
1782 6 8 Zimmermann Carl Wilhelm Pirna L 04.05.1785 35 -- -- -- 10.04.1783 --
1822 11 19 Zimmermann Christian Friedrich Eisenberg T 19.03.1823 4 -- -- -- -- --
1820 5 9 Zimmermann Daniel Fürth, Bay. A 07.06.1821 12 22.11.1820 -- -- -- --
1797 4 26 Zimmermann Ernst Samuel Frankenberg, Misn. L 27.08.1800 40 -- -- -- -- --
1795 10 10 Zimmermann Friedrich Leopold Quedlinburg A -- -- -- -- -- -- --
1769 4 23 Zimmermann Georg Friedrich Mitau, Kurland A -- -- -- -- -- -- --
1779 4 19 Zimmermann Gottfried Benjamin Borna L -- -- -- -- -- -- --
1798 12 26 Zimmermann Gottlieb Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1783 5 20 Zimmermann Gottlob Radmeritz, Lus. L 12.04.1788 42 -- -- -- 05.03.1785 --
1798 10 1 Zimmermann Joh. Friedrich Raschitz b. Colditz L -- -- 30.11.1820, 17.01.1807 -- -- 18.11.1806 --
1816 10 11 Zimmermann Johan Carl Ehregott Lipsiens. L -- -- -- -- -- -- --
1812 5 5 Zimmermann Johann Praga, Polen A 19.07.1815 38 -- -- -- -- --
1792 4 25 Zimmermann Johann Albert Peine, Hildesheim/ Peina, Sax. A -- -- -- -- -- -- --
1782 6 5 Zimmermann Johann Carl Strelitz, Meck. A -- -- -- -- -- -- --
1789 4 20 Zimmermann Johann Carl August Zwenkau, Misn. L 22.02.1794 53 -- -- -- -- --
1786 6 14 Zimmermann Johann Christoph August Wolkenstein, Misn. L 02.09.1789 38 -- -- -- -- --
1792 5 14 Zimmermann Johann Gottfried Röhrsdorf, Misn. L 31.12.1796 55 -- -- -- -- --
1819 5 15 Zimmermann Johann Gottfried Nonnewitz, Thüringen NP 23.03.1822 34 -- -- -- -- --
1773 5 16 Zimmermann Johann Theophilus Nossen, Misnicus L 30.04.1777 47 -- -- -- -- --
1784 4 19 Zimmermann Johannes August Delitzsch L -- -- -- -- -- -- --
1819 5 15 Zimmermann Karl Gottlob Wiese b. Chemnitz L 15.12.1821 31 -- -- -- -- --
1794 5 24 Zimmermann Leonhard Johannes v. Livland A -- -- -- -- -- -- --
1825 5 30 Zimmermann Philipp Albert Berlin A 08.03.1826 9 -- -- -- -- --
1797 4 26 Zimmermann Theodor Benjamin Ludwig Frankenberg, Misn. L 06.09.1800 40 -- -- -- -- --
1768 5 26 Zimpel Heinrich Gotthelf Spremberg, Laus. L 02.10.1771 41 -- -- -- -- --
1809 5 31 Zimpel Samuel August Jauer, Schlesien A 09.10.1812 40 -- -- -- 20.08.1811 --
1778 2 4 Zinberg Johann David Zwenkau, Misn. L 26.05.1781 40 -- -- -- -- --
1822 5 13 Zinck Albert Frankenberg L 09.02.1825 32 -- -- -- -- --
1819 5 15 Zinck August Moritz Pulsnitz, Laus. L 10.08.1822 36 -- -- -- -- --
1782 10 23 Zinck Christian August Mittweida, Misn. L 24.03.1787 53 -- -- -- -- --
1770 5 14 Zinck Friedrich v. Gatterstedt, Querfurt L -- -- -- -- -- -- --
1773 10 26 Zinck Johann Achat Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 10 6 Zinck Wolf Heinrich Wurmb v. Dresden L 23.03.1789 36 -- -- -- -- --
1791 5 6 Zincke Adolph Carl Mügeln L -- -- -- -- -- -- --
1827 5 16 Zincke Christian Friedrich
Frankenhausen, Thüringen, Schwarzburg-
Rudolstadt T 15.03.1828 9 -- -- -- -- --
1781 5 28 Zincke Johannes Friedrich Mittweida, Misn. L 29.12.1784 43 -- -- -- -- --
1816 7 3 Zinkeisen Eduardus Altenburgens. T -- -- -- -- -- -- --
1812 10 22 Zinkeisen Julius Altenburg T 21.09.1813 11 -- -- -- -- --
1777 4 17 Zinkernagel Carl Friedrich Bernhard Greußen T -- -- -- -- -- -- --
1777 4 22 Zinkernagel Georg Friedrich Ephraim Greußen, Thüringen T -- -- -- -- -- -- --
1777 10 25 Zinkernagel Josias Bernhard Wilhelm Greußen T -- -- -- -- -- -- --
1824 6 14 Zinkernagel/ Zickernagel Christian August Albert Otterwisch, Sax. L 26.03.1828 45 -- -- -- -- --
1803 5 15 Zinnert Johann Gottlieb Quoren b. Dippoldiswalde L 25.06.1806 37 -- -- -- 31.03.1806 --
1808 5 5 Zinßmann Friedrich August Lunzenau L 21.12.1811 43 -- -- -- -- --
1787 5 12 Zippel Johann Friedrich Niederlangenau/ Langenau, Lus. L 15.05.1790 36 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1797 3 7 Zippler Carl Gottfried Droyssig Weißenfels L 07.08.1800 41 -- -- -- -- --
1798 5 11 Zistel Carl Gottlieb Wehrsdorf, Laus. L 18.04.1804 47 -- -- -- -- --
1769 5 26 Zitzmann Carl Friedrich Annaberg L -- -- -- -- -- -- --
1796 2 15 Zitzmann Georg Friedrich Leipzig L 01.10.1800 55 04.06.1806 -- -- -- --
1790 4 [...] Zitzmann Heinrich Gottfried Leipzig L 27.06.1795 60
04.06.1806, 14.10.1789, 
27.06.1795 -- 19.06.1795 -- --
1785 4 30 Zitzmann Johann Ernst Zittau L 01.04.1789 41 -- -- -- -- --
1770 5 28 Zizmann Johannes Ludwig Tobias Linda, Meiningen T -- -- -- -- -- -- --
1819 4 2 Zobel Carl Adolph Eduard von Borna/ Wiederau L 11.06.1822 36 -- -- -- -- --
1819 5 18 Zobel Christian Friedrich von Görlitz, Laus., Preuß. Schles. NP 24.03.1821 22 -- -- -- -- --
1820 5 6 Zobel Ernst Herrmann Robert von Wiederau b. Pegau L 13.12.1823 43 -- -- -- -- --
1797 10 30 Zobel Friedrich Carl Freiherr von -- -- -- -- -- -- -- -- --
1795 9 1 Zobel Jacob Herrmann Adolph v. Gröppendorf, Misn. L 17.12.1796 15 23.08.1797 -- -- -- --
1779 6 5 Zober Carl Samuel Nordhausen T -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Zocher Johann Andreas Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1830 10 20 Zöffel Carl August Wiesenthal, Sachsen L 25.10.1834 48 -- -- -- -- --
1776 11 7 Zöga Georg Dänemark A -- -- -- -- -- -- --
1775 8 26 Zöger Christoph August Dresden L -- -- -- -- -- 04.09.1778 --
1776 10 26 Zoller Johannes Friedrich Esslingen, Schwaben A -- -- -- -- -- -- --
1771 9 23 Zoller Johannes Michael Schwerta, Ungarn A -- -- -- -- -- -- --
1791 6 1 Zöllich Christian Ferdinand Wennungen L 21.10.1795 52 -- -- -- -- --
1796 5 9 Zollikofer Joh. Jacob St. Gallen, Helevetia A 12.09.1798 28 -- -- -- 12.09.1798 --
1819 10 19 Zöllner Carl Friedrich Mittelhausen NW -- -- -- -- -- -- --
1822 9 12 Zöllner Carl Heinrich Oels b. Breslau in Preuß. Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1829 11 5 Zöllner Christian Herrmann Mühlau bei Penig, Sachsen L 24.08.1831 21 -- -- -- -- --
1792 3 23 Zöllner Elias Heinrich Benjamin Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1789 3 21 Zöllner Ferdinand Friedrich Großdölzig, Thüringen L -- -- -- -- -- -- --
1787 5 10 Zöllner Georg August Lebrecht Pegau L -- -- -- -- -- -- --
1803 10 19 Zöllner Johann Gottfried Mühlau, Thüringen L 19.03.1806 29 -- -- -- -- --
1809 6 20 Zöllner Johann Gottfried Lorenzdorf, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1796 3 23 Zopf Carl David Wurzen, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 29 Zopf Heinrich Ludwig Greiz T -- -- -- -- -- -- --
1783 5 20 Zopf Johann Georg Christian Greiz, Vogtland T 21.03.1787 46 -- -- -- -- --
1787 5 19 Zopf Johann Gottlob Ferdinand Greiz, Vogtland T -- -- -- -- -- -- --
1823 5 10 Zopf/ Zapf Carl Christian Plauen, Vogtland L 14.01.1826 32 -- -- -- -- --
1827 9 26 Zopff Willhelm August Wurzen, Sachsen L -- -- -- -- -- -- --
1822 11 21 Zöphel Carl Ferdinand Löbnitz im Herzogthum Sachsen NP -- -- -- -- -- -- --
1784 3 29 Zöphilius Carl Heinrich Dresden L -- -- -- -- -- -- --
1775 8 22 Zorn Gotthelf Jacob Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1782 4 7 Zorn Johannes Christoph Guben L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 2 Zorn Johannes Christophorus Zwickau, Misnicus L 12.12.1775 67 -- -- -- 12.10.1776 --
1800 9 30 Zottowski Anton Posen A -- -- -- -- -- -- --
1800 5 23 Zschacke/ Tzschucke Johann Carl Gottlieb Meißen L 12.10.1803 40 -- -- -- -- --
1772 4 14 Zschackwitz Franciscus Ferdinand August Zeitz L 11.04.1778 72 -- -- -- -- --
1772 3 28 Zschackwitz Johann Benjamin Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1788 4 25 Zschau Johann Gottlob Liptitz, Misn. L 28.09.1791 41 -- -- -- -- --
1813 6 19 Zschentscher Ernst Gottlieb Zittaviens. L -- -- -- -- -- -- --
1779 5 21 Zscherletsky/ Zscherletzky Johann Christian Chemnitz, Misn. L 27.10.1781 30 -- -- -- -- --
1793 6 8 Zschetzschingck Johann Gottlieb Beichlingen, Thüringen L 14.01.1795 19 -- -- -- -- --
1792 10 15 Zschiesche Christian Friedrich Lubben, Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1819 4 16 Zschiesche Gustav Adolph Leipzig L 14.06.1828 38 -- -- -- -- --
1823 9 26 Zschieschke Friedrich Traugott Senftenberg, Laus. L 01.08.1827 42 -- -- -- -- --
1823 5 29 Zschimmer Carl Friedrich Auerbach im Voigtland L 29.01.1825 20 -- -- -- -- --
1777 8 26 Zschimmer Friedrich August Lausa, Misn. L 06.02.1782 53 02.04.1811 -- -- -- --
1815 5 6 Zschinsky Ferdinand Borstendorf, Erzgb., Sachsen L 11.05.1819 36 -- -- -- -- --
1789 10 18 Zschirschky Carl Heinrich jun. v. Neusalza, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1789 10 18 Zschirschky Friedrich Ludwig sen. v. Neusalza, Schlesien A -- -- -- -- -- -- --
1773 6 9 Zschische Johann Christian Heinrich Annaberg, Erzgeb. L 05.04.1777 46 -- -- -- -- --
1768 5 7 Zschoche Ehregott Wilhelm Oberschoen., Misnic. L -- -- -- -- -- -- --
1789 5 28 Zschoche Johannes Gottfried Beutewitz b. Meißen L -- -- -- -- -- -- --
1819 3 17 Zschocher Gottlob Abraham Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1830 6 8 Zschoge Carl Friedrich Dittmannsdorf, Erzgebirge L 13.07.1833 36 -- -- -- -- --
1784 5 14 Zschok/ Zschocke Carl Friedrich Netzsckau, Vogtland L 16.05.1787 48 -- -- -- -- --
1775 6 13 Zschorn Carl Friedrich Weißbach L -- -- -- -- -- -- --
1821 5 26 Zschörner Benjamin Traugott Reichenbrand b. Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 21.06.1824 36 -- -- -- -- --
1803 5 13 Zschörner Carl August Baerwalde, Misn. L 14.01.1807 44 -- -- -- -- --
Alphabetisches Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig 1768 bis 1830
1807 10 28 Zschörner Christian Daniel Torgau L -- -- -- -- -- -- --
1777 6 12 Zschörper Johannes Gottlob Lommatzsch, Misn. L -- -- -- -- -- -- --
1776 10 10 Zschuck Friedrich Wilhelm Schneeberg L 12.01.1782 63 -- -- -- -- --
1824 10 20 Zschucke Carl Friedrich Oschatz L 19.12.1827 36 -- -- -- -- --
1791 6 16 Zschunke Friedrich Gottlob Dohna, Misn. L -- -- -- -- -- 03.04.1800 --
1829 5 23 Zschuppe Carl Heinrich Dresden, Sachsen L 10.10.1833 36 -- -- -- -- --
1826 4 29 Zschüttig Johann Gottfried Podelwitz/ Bodewitz, Sachsen L 14.07.1829 38 -- -- -- -- --
1773 4 22 Zuber Georg Christian Kulmbach A -- -- -- -- -- -- --
1769 6 23 Zuber Joseph Andreas Arzberg, Bayreuth A -- -- -- -- -- -- --
1780 5 5 Zuchold Carl Friedrich Lübben, Lus. L 03.03.1784 45 -- -- -- -- --
1777 5 5 Zucker Johannes Christoph Dresden L -- -- -- -- -- 13.04.1778 --
1818 10 20 Zückler Carl Schneeberg, Erzgb., Sachsen L 07.01.1822 36 -- -- -- -- --
1786 10 9 Zuckschwerd Johann Heinrich Buttstädt T -- -- -- -- -- -- --
1816 10 23 Zuckschwerdt Ferdinan Friedrich Lusatus/ Plauen, Vogtland, Sachsen L 12.07.1817 8 -- -- -- -- --
1815 5 18 Zudnachovsky Carl August Woldemar Biegon v. Schneidemühl, Boruss. A -- -- -- -- -- -- --
1824 5 25 Zuickler Robert Schneeberg L -- -- -- -- -- -- --
1770 5 11 Zukmantel Carl Breslau A -- -- -- -- -- -- --
1830 11 9 Zülch Hermann Philippsthal, Kurhessen A 02.09.1831 9 -- -- -- -- --
1784 8 16 Züllich Johann Gottfried Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 18 Zumpe Johann August Dresden L 17.10.1781 39 -- -- -- 16.01.1778 --
1769 10 14 Zumpel/ Zumpe Johann Simeon Dresden L 07.07.1773 45 -- -- -- -- --
1791 6 5 Zündler Christoph Friedrich Staucha L -- -- -- -- -- -- --
1778 6 27 Zürkler/ Zürckler Immanuel Traugott Werdau, Misn. L 09.03.1782 45 -- -- -- -- --
1768 11 9 Zürmühlen Heinrich Münster/ Monasteriensis, Westphalen A -- -- -- -- -- -- --
1827 4 3 Zürn Bernhardt Alexander Rochlitz, Sachsen L 03.07.1830 36 -- -- -- -- --
1811 4 17 Zürn Friedrich Gustav Leipzig L -- -- -- -- -- 26.06.1815 --
1810 10 13 Zürn Wilhelm Ferdinand Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1786 6 28 Zwicker Christian Andreas Meerane, Schönburg L -- -- -- -- -- -- --
1773 1 19 Zwicker Gottlieb Andreas Lobsdorf, Schönburg L 17.02.1776 37 -- -- -- -- --
1789 11 11 Zwicker Johann David Trebsen, Misn. L 10.09.1791 22 -- -- -- -- --
1794 10 18 Zwinckau Johann Georg Heroldishausen/ Heroldshausen L -- -- -- -- -- -- --
1821 10 15 Zwintscher/ Zwielscher Franz Ludwig Ponikau b. Ortrand, Sachsen L 23.06.1824 32 -- -- -- -- --
1787 10 12 Zwintzscher Carl Gottlob Hohenlaufen, Misn. L 22.02.1792 42 -- -- -- -- --
1789 7 27 Zwirnmann Johann Friedrich August Christian Mariae Vallens. L 18.09.1790 13 -- -- -- -- --
1779 10 12 Zychlinski Georg Ludwig v. Polen A -- -- -- -- -- -- --
1823 9 30 Zychlinski Heinrich Klemens von
Charcice b. Zirke im Großhztm. Posen/ 
Charciae b. Zirke, Posen A -- -- -- -- -- -- --
Verzeichnis der Studierenden, die in der Matrikel fehlen (1768-1830)
IMMATRIKULATION REISEPASS NICHT IN DER MATRIKEL
abweichend (UAL, GA XIV B 14)







1768 6 30 Barthold Carl August Muschwitz, Misn. L 13.06.1781 33 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1768 8 27 Anschütz Johann Heinrich Friedrich Christian Goldlauter, Francus L 04.07.1772 47 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1774 4 19 Hiehle Johann August Benjamin Dresden L 24.05.1777 37 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1780 4 22 Thöllden Johann Wilhelm Ludwig Wiedersbach, Franken A 03.04.1784 41 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1781 9 24 Hofmann Johann Benjamin Petevicensis/ Vetevicens., Misn. L 27.03.1784 30 20.04.1790 -- -- -- Sittenzeugnis
1783 1 28 Philipp Johann Georg Mittelbach, Misn. L 28.01.1786 36 -- -- -- --
Sittenzeugnis, in der Matrikel nur 
als Depositus
1783 10 18 Müller Christian Gottlob Greiz, Reuß T 22.09.1787 47 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1784 5 15 Rothe Johann Georg Roda, Vogtland L 26.09.1787 41 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1787 10 11 Hofmann Carl Christian August Merseburg L 25.07.1795 84 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1789 10 15 Lehmann Christian Gotthilf Baruth. L 18.01.1794 51 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1796 5 16 Müller Joh. Carl Lübbenau L 04.07.1801 61 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1796 7 20 Heller [?] Joh. Heinrich Leipzig L 06.05.1801 48 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1797 6 9 Schneider Heinrich Adolph Schneeberg L 18.08.1800 38 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1799 5 5 Büttner Joh. Gottlob Augelus Hamburg A 31.07.1802 41 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1799 10 10 Homeburg [?] Christian Gottlieb Chemnitz L 25.05.1816 32 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1810 4 19 Axt Carl Wilhelm Dresden, Sachsen L 22.01.1814 36 -- -- -- 21.09.1810 Sittenzeugnis
1810 5 20 Höpfner Johann Gottfried Ebersdorf, Sachsen L 21.06.1817 36 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1813 6 1 Colditz Carl Friedrich Gottlieb Wildenhain L -- -- -- -- -- 03.06.1813 Reisepass, Wittenberger
1813 6 14 Blankmeister Ludwig Wilhelm Leubnitz, Sachsen L 12.07.1817 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 14 Schatter Carl Gottfried Neustadt L 16.09.1815 27 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 21 Wichmann Carl Reinhold Dresden, Sax. L 20.07.1814 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 23 Beyer Carl Gottlob Wermsdorf, Sachsen L 02.05.1818 18 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 25 Mangoldt Carl Georg Julius v. Rochlitz, Sachsen L 30.03.1816 32 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 25 Polenz Carl Friedrich Eduard Adolph v. Neudeck b. Herzberg, Sachsen L 27.05.1815 23 -- -- -- 25.09.1813 Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 26 Fleck Carl Pförten in der Niederlausitz L 24.09.1814 15 s -- -- 21.09.1813 Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 26 Hempel Christian Ludwig Heringen L 05.04.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 6 28 Dietrich Friedrich Wilhelm Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 04.09.1816 36 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 7 3 Gersdorff Georg Ernst v. Laus. -- 12.09.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 8 23 Otto Ernst Fürchtegott Eschefeld, Sachsen L 28.01.1815 17 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 8 24 Krüger Johann Christian Germersdorf, Laus. L 18.04.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 10 29 Orban Johann Samuel Henneberg L 11.06.1814 6 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 5 Neßlein Justus Friedrich Wittenberg L 13.05.1815 18 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 10 Herold Friedrich Wilhelm Adolph Erlbach, Vogtland, Sachsen L 18.04.1815 17 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 12 Brunner Carl Gottlieb Jessnitz, Anh. A 25.06.1814 6 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 16 Gros Carl August Oelsnitz, Sachsen L 23.12.1815 25 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 25 Hofmann Johann Samuel August Cölln b. Meißen/ Coloniens. Misn. L 26.01.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 29 Eckold Carl Friedrich Wilhelm Radis/ Raedisens. L 30.11.1816 36 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 29 Lorenz Ernst Wilhelm Wildenhayn L 29.07.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 11 29 Wenzel Friedrich August Schleusingen L 21.11.1814 3 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 12 9 Sachse Johann Friedrich Dresden, Sachsen L 01.03.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 12 14 Ficker Gottlieb Friedrich Grünhayn L 24.01.1815 8 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 12 15 Hufeland Wilhelm Friedrich Dresden, Sachsen L 17.06.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1813 12 29 Guhloff Friedrich August Spremberg, Laus. L 06.07.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 2 7 Heymann Friedrich August Reichenbach, Laus. L 12.08.1816 27 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 9 Friedrich Gottfried Heinrich Beyerfeld L 14.09.1816 28 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 16 Kahleyß Carl Friedrich Jessnitz, Anh. A 07.09.1816 27 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 20 Hencke Christian Gottfried Großkamsdorf/ Campsdorf, Misn. L 27.01.1815 20 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 20 Reiche Johann Gottfried Görlitz, Preuß. Schles. L 11.11.1815 17 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 25 Klotzsch August Ferdinand Battaune [?]/ Bettitiensis -- 30.03.1816 22 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 25 Kränz Johann Christian Krobnitz, Laus. L 10.05.1817 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 25 Löscher Carl August Luckau L 11.09.1816 27 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 25 Seipke/ Seibke Carl August Eduard Pinnow/ Pinno, Lus. L 01.04.1815 6 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 27 Bierling Gustav Lübben L 02.08.1817 30 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 27 Brescius Carl Gustav Bautzen, Sachsen L 25.11.1815 17 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 5 27 Schmalz Carl Gottlob Niederrengersdorf L 02.11.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 6 6 Jarick Johann Carl Friedrich Lübbenau, Laus. L 26.10.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 6 6 Oheim Ezart Papst v. Luckau L 20.09.1815 15 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 6 7 Beyer Ludwig Traugott Ebersbach, Sachsen L 30.11.1816 24 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 7 28 Dachse Friedrich Albenroda, Sachsen L 29.07.1815 12 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 10 19 Scheem Johann Gottlob Jüterbog L 07.10.1815 11 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 11 12 Fuhrmann August Suhl, Henneberg L 06.09.1815 9 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1814 11 26 Rungius Gotthelf August Moritz Ransdorf A 13.01.1821 42 -- -- -- -- Sittenzeugnis, Wittenberger
1816 6 12 Freytag Carl Gottfried Schweinitz NP -- -- -- -- -- -- Studentenmeldebuch, Wittenberger
1826 3 [...] Lindemann Albert Carl Adolph, v. Merseburg NP -- -- 26.01.1828 21 -- -- UAL, GA XIV B 19, Bl. 171.
TESTIMONIUM PROBANTE
 (UAL, Rek. Rep. I/ XVI/ VII C 001) (UAL, GA XIV B 15, 16, 18, 19)
STUDIENBEGINN STUDIERENDER HERKUNFTSORT TESTIMONIUM MORUM
Verzeichnis der Studierenden mit mehr als 5 Jahren Studiendauer in Leipzig (1768 bis 1830)
IMMATRIKULATION REISEPASS NICHT IN DER MATRIKEL
abweichend (UAL, GA XIV B 14)







1768 4 12 Berthold Samuel Merseburg L 29.06.1775 86 -- -- -- -- --
1768 4 22 Hennig Johannes Simon Dresden L 26.07.1775 87 -- -- -- -- --
1768 4 22 Schleußner Friedrich Jacob Wilhelm Leipzig L 20.09.1783 170 -- -- -- 18.09.1783 --
1768 5 3 Kees Jacob Friedrich Leipzig L 02.10.1773 65 -- -- -- -- --
1768 5 5 Gründer/ Grunder Gottlob Kieslingswalde/ Kieslingswald., Lusat. L 30.06.1773 61 -- -- -- -- --
1768 5 17 Barthel Johannes August Leipzig L 06.07.1774 74 -- -- -- 29.04.1778 --
1768 5 27 Clausnitzer Johannes Gottlob/ Johann Gottlieb Langenhennersdorf, Misnicus L 18.01.1775 80 -- -- -- -- --
1768 5 27 Lohde Carl Friedrich Grünberg, Misn. L 28.09.1773 64 -- -- -- -- --
1768 5 27 Wintruff Daniel Christoph Weida/ Vidensis., Vogtland L 06.07.1774 74 -- -- -- -- --
1768 5 27 Wittich Christian Gottfried Freib./ Freibergensis, Misn. L 13.04.1776 95 -- -- -- -- --
1768 5 30 Niedner Gottlieb Lebrecht Lichtenstein L 01.02.1775 81 -- -- -- -- --
1768 5 30 Oehme Johannes Christian Rückerswalde L 05.05.1774 72 -- -- -- -- --
1768 6 1 Burscher Carl Erdmann Kamenz/ Camentiens./ Camitianus L 02.04.1777 106 -- -- -- 05.03.1779 --
1768 6 1 Pessler/ Peßler Johannes Traugott Wiesenthal, Misn. L 25.09.1775 87 -- -- -- -- --
1768 8 19 Thryllitzsch/ Tryllitzsch Johannes Ernst Kohren, Misn. L 27.09.1775 85 -- -- -- -- --
1768 10 11 Watzdorff/ Watzdorf Adam Friedrich August v. Misnicus L 03.05.1775 79 -- -- -- -- --
1768 11 28 Green Adolph Ferdinand Sigismund Meißen L 18.05.1774 66 -- -- -- -- --
1769 1 3 Breuning Heinrich Greiz, Vogtland T 23.11.1774 70 -- -- -- -- --
1769 1 12 Wittich Friedrich Wilhelm Weißenfels/ Weissenfelsens. L 20.09.1777 96 -- -- -- 14.06.1788 --
1769 4 1 Opitz Johann Christian Gottlieb Wurzen, Misnicus L 26.09.1774 65 -- -- -- -- --
1769 4 12 Wendler Johannes David Zwickau/ Zwenkau, Misnicus L 06.07.1774 63 -- -- -- -- --
1769 4 26 Eberhard Christian Friedrich Leipzig L 15.11.1775 79 21.05.1772, 10.08.1796 -- -- 16.01.1783 --
1769 4 26 Krause Johannes Christoph Rengersdorf, Laus. L 05.08.1775 76 -- -- -- -- --
1769 4 29 Schwabe Carl Heinrich Nossen L 15.02.1775 70 02.05.1807, 17.09.1794 -- s -- --
1769 5 1 Schmid/ Schmidt Ernst Rudolph Wilhelm Eisleben L 28.01.1775 68 -- -- -- -- --
1769 5 8 Encke Johann Christian Friedrich Schöngleina, Misnicus L 26.06.1776 85 -- -- -- -- --
1769 5 20 Kuhn Georg Heinrich Großmilkau L 27.08.1774 63 -- -- -- -- --
1769 5 20 Weinecke George Ballenstedt/ Ballstadio, Thüringen A 19.08.1775 75 -- -- -- -- --
1769 5 24 Meschke Johann Samuel Lucka, Misnicus L 23.12.1778 115 -- -- -- -- --
1769 5 31 Schubart Johann Gottfried Trossin/ Trossina, Misnicus L 13.08.1774 63 -- -- -- -- --
1769 6 13 Körner Christian Gottfried Leipzig L 16.12.1778 108 -- -- -- 27.09.1779 --
1769 6 29 Köpping Gotthelf Friedrich Zschaiza, Misnicus L 19.06.1773 104 -- -- -- -- --
1769 7 15 Börner Johann Gottfried Burckarsdorf/ Burckardsdorf, Misnicus L 10.06.1775 71 -- -- -- -- --
1769 10 9 Lange Christian Gottfried Spremberg, Laus. L 01.03.1775 65 -- -- -- 15.10.1787 --
1769 10 9 Rhäsa Carl Gottlob Dresden L 21.10.1775 72 -- -- -- -- --
1769 10 9 Rössig/ Roessig/ Rößig Carl Gottlob Merseburg L 18.12.1776 87 23.07.1824, 15.11.1815 -- -- -- --
1769 10 11 Stockmann August Cornelius Naumburg L 22.04.1777 90 30.01.1822 -- -- -- --
1769 12 3 Jokisch Johannes Heinrich Reichenbach/ Ricobacensis e Variscis L 13.12.1775 72 -- -- -- -- --
1770 2 17 Schreiter Carl Gottfried Wurzen L 24.10.1778 104 -- -- -- -- --
1770 4 18 Rothe Christian Reichenbach, Vogtland L 05.10.1776 65 -- -- -- -- --
1770 4 19 Hubrig Carl Friedrich Grimma L 05.11.1777 84 -- -- -- -- --
1770 4 19 Klemm August Heinrich Lützen L 13.12.1775 68 -- -- -- -- --
1770 4 19 Lauer Christian Friedrich Naumburg L 18.05.1776 73 -- -- -- -- --
1770 4 23 Wagner Thomas Leipzig L 09.07.1777 84
17.12.1805, 12.02.1780, 
25.11.1772 -- -- -- --
1770 5 2 Zorn Johannes Christophorus Zwickau, Misnicus L 12.12.1775 67 -- -- -- 12.10.1776 --
1770 5 5 Köhler Carl Ehregott Görlitz L 01.05.1782 144 -- -- -- -- --
1770 5 8 Arnold Heinrich Gottlob
Großstechau/ Großstechavia, Altenburg., 
Misnicus L 30.04.1777 84 -- -- -- -- --
1770 5 18 Schumann Johannes Christoph Leipzig L 13.12.1777 79 -- -- -- 22.09.1775 --
1770 5 23 Ferber
Sigismund Christian/ Christian 
Sigismund Nemt, Misnicus L 17.10.1781 136 -- -- -- -- --
1770 6 2 Pfeilschmid/ Pfeilschmidt Johannes Gottfried Kesselsdorf, Misnicus L 11.11.1780 126 -- -- -- -- --
1770 6 11 Müller Theophil Friedrich/ Gottlieb Friedrich Rötha b. Meißen, Misnicus L 05.04.1777 82 -- -- -- -- --
1770 6 12 Külbel Christian Ludwig Dresden L 17.09.1783 156 -- -- -- -- --
1770 6 14 Schneppencrell Christian Traugott Görlitz L 06.08.1777 72 -- -- -- 22.04.1776 --
1770 6 16 Thomas Christian Gottfried Wehrsdorf/ Wersdorf, Laus. L 25.06.1785 180 -- -- -- 30.06.1785 --
1770 7 9 Gaudich Gustav Friedrich Königsbrück, Misnicus L 24.07.1776 72 -- -- -- -- --
1770 7 9 Küttner Carl Gottlieb/ Carl Gottlob Wiedmar, Misnicus L 09.03.1776 68 -- -- -- -- --
TESTIMONIUM PROBANTE
 (UAL, Rek. Rep. I/ XVI/ VII C 001) (UAL, GA XIV B 15, 16, 18, 19)
STUDIENBEGINN STUDIERENDER HERKUNFTSORT TESTIMONIUM MORUM
Verzeichnis der Studierenden mit mehr als 5 Jahren Studiendauer in Leipzig (1768 bis 1830)
1770 7 21 Pfündel Johannes Friedrich Schönau, Montanus L 19.08.1775 61 -- -- -- -- --
1770 7 26 Krumbhaar Ludwig Gottlob/ Ludwig Gottlieb Leipzig L 03.10.1778 99 -- -- -- -- --
1770 8 31 Segnitz Carl August Leipzig L 09.07.1777 82 -- -- -- -- --
1770 9 23 Kürtzel Rudolph August Leipzig L 06.02.1781 136 25.06.1798 -- -- -- --
1770 10 11 Plenckner Johannes Gottlob Dresden L 09.08.1777 78 -- -- -- -- --
1770 10 12 Müller Johannes Christoph Eisleben L 20.12.1775 62 -- -- -- 23.06.1775 --
1770 10 18 Strobach/ Strohbach Johannes Malachias Hemleben L 16.12.1775 62 -- -- -- -- --
1770 11 5 Eschenbach
Christian Gottlieb/ Christian Gottlieb 
Wolfgang Leipzig L 30.01.1779 96 -- -- -- -- --
1770 11 18 Persch Jacob Wilhelm Zeitz L 30.03.1776 64 -- -- -- -- --
1770 11 21 Keil Johannes Ernst Zeitz L 29.06.1779 84 29.06.1779 -- -- 30.04.1771 --
1770 12 10 Richter Georg Christoph Leipzig L 16.11.1785 179 -- -- -- -- --
1770 12 11 Lange Carl Christoph Teichweiden/ Weiden, Vogtland T 14.08.1776 68 -- -- -- -- --
1770 12 14 Raidel Carl Gottlob Schöneck, Vogtland L 10.01.1776 61 -- -- -- -- --
1770 12 28 Widemann Johannes August Zeitz L 11.04.1778 87 -- -- -- -- --
1771 4 18 Teller Romanus Wurzen, Misnicus L 22.05.1776 61 -- -- -- -- --
1771 4 18 Wetzel Willhelm Friedrich Eisleben L 15.10.1777 66 -- -- -- -- --
1771 4 24 Rothe Christian Friedrich Döbeln, Misnicus L 20.11.1776 66 -- -- -- -- --
1771 4 29 Hartmann Friedrich Gottlob Bautzen, Laus. L 15.01.1777 68 -- -- -- -- --
1771 5 8 Mitreuter Christian Gottlieb Leipzig L 27.07.1776 62 -- -- -- 13.05.1771 --
1771 5 10 Hammer Christian Gottlob Penzig/ Penzigio, Laus. L 25.08.1777 75 -- -- -- -- --
1771 5 10 Käppler Ernst Gottlob/ Ernst Gottlieb Krischa, Laus. L 19.06.1776 61 -- -- -- -- --
1771 5 10 Mehlgarten Johannes Christoph Wurzen L 19.03.1777 70 -- -- -- -- --
1771 5 13 Schmück Friedrich Wilhelm Dresden L 30.10.1784 72 -- -- -- -- --
1771 5 22 Queiser Samuel Traugott Hochkirch, Laus. L 29.01.1777 64 -- -- -- -- --
1771 5 28 Kreisig/ Kreyßig Gottlob Friedrich Lichtewalde L 25.09.1790 72 -- -- -- -- --
1771 5 29 Grahl Johannes Georg Zwickau/ Cygnea, Misnicus L 24.07.1776 62 -- -- -- -- --
1771 5 30 Ayrer Christian August Neukirchen, Misnicus L 31.08.1776 63 26.02.1783 -- -- -- --
1771 6 18 Brascha Carl Anton Weißenfels L 21.02.1778 80 -- -- -- -- --
1771 7 1 Töpfer Immanuel Gottlieb Torgau, Misnicus L 24.03.1777 70 -- -- -- -- --
1771 7 12 Schilling Johannes Christian Samuel Glauchau L 12.06.1784 72 -- -- -- 13.11.1778 --
1771 8 1 Voigt/ Vogt Johannes Gottfried Gera, Vogtland T 18.10.1777 74 -- -- -- 26.10.1784 --
1771 8 3 Schwetschke Carl Wilhelm Glauchau L 27.11.1781 81 -- -- -- -- --
1771 9 4 Schlemm Adrian August Halberstadt A 19.04.1777 68 -- -- -- -- --
1771 9 20 Pabstorf/ Papstorf Gotthold Leisnig/ Leisnicensis L 28.03.1778 78 -- -- -- -- --
1771 9 23 Heyne Johannes Gottfried Merseburg L 17.06.1780 105 24.01.1781 -- -- -- --
1771 10 9 Vogt Johannes Christian Löbnitz, Misnicus L 03.03.1780 101 -- -- -- -- --
1771 10 14 Nottrott Friedrich Christian Carl Tennstedt, Thüringen L 27.03.1777 66 -- -- -- -- --
1771 10 22 Ungebaur Johann Petersburg A -- 80 -- -- -- -- --
1771 10 23 Kuppermann Heinrich Forsta/ Foresto, Laus. L 12.04.1777 65 -- -- -- -- --
1771 11 18 Brand Carl Friedrich v. Thüringen -- 24.08.1777 70 17.12.1777 -- -- -- --
1771 12 9 Hahmann Carl Friedrich Leipzig L 09.01.1781 132 12.04.1783 -- -- -- --
1772 1 28 Ludwig Christian Friedrich Leberecht Mölbis/ Molbitio, Vogtland L 01.09.1784 151 -- -- -- -- --
1772 3 28 König Andreas Eulau, Thüringen L 13.09.1783 132 -- -- -- -- --
1772 4 9 Köpping Sigismund Gottfried Kiebit./ Kibitio, Misn. L 25.08.1777 64 29.11.1780 -- -- 19.06.1778 --
1772 4 14 Zschackwitz Franciscus Ferdinand August Zeitz L 11.04.1778 72 -- -- -- -- --
1772 4 15 Bellger Johann Heinrich Leipzig L 03.03.1781 96 -- -- -- -- --
1772 4 15 Kötschke/ Kötzschke/ Kötzschky Gustav Ernst Wilhelm Wurzen L 11.04.1778 71 -- -- -- 10.04.1778 --
1772 4 16 Küstner Ernst Wilhelm Leipzig L 18.10.1781 114 17.10.1812 -- -- -- --
1772 4 16 Schmidt Johann August Waldheim, Misnicus L 21.10.1780 102 -- -- -- -- --
1772 4 23 Zillich Christian Wilhelm Kuhnitz/ Kuhnitzsch, Misnicus L 17.12.1777 68 -- -- -- -- --
1772 5 11 Rockenthiem Carl August Leipzig L 02.10.1781 120 -- -- -- -- --
1772 5 14 Sperber Johann Günther Sondershausen T 18.01.1792 72 -- -- -- -- --
1772 5 19 Kretschmar/ Kretzschmar Immanuel Benjamin Gottlieb Großboritzsch, Laus. -- 15.04.1778 71 -- -- -- 14.04.1778 --
1772 6 11 Wolf/ Wolff Carl Gottfried Leipzig L 14.01.1778 67 19.02.1783 -- -- -- --
1772 6 22 Groß Christian Traugott Wildbach, Misnicus L 26.09.1778 75 -- -- -- -- --
1772 6 22 Herold Johannes Georg Görlitz L 15.04.1778 70 -- -- -- 22.04.1778 --
1772 6 24 Barthold Friedrich Traugott Muschwitz, Misnicus L 16.07.1783 108 -- -- -- -- --
1772 6 27 Hase Friedrich Traugott Steinbach, Misnicus L 20.05.1778 71 -- -- -- -- --
1772 8 6 Müller Friedrich Carl Eisleben L 02.11.1791 230 -- -- -- -- --
1772 9 24 Baudius Carl Christian Leipzig L 28.05.1782 116 -- -- -- 24.05.1782 --
1772 10 15 Anton Immanuel Gottlieb Güldengossa, Misnicus L 27.09.1780 95 -- -- -- -- --
1772 10 15 Titius/ Tietze Carl Christoph Löbau, Laus. L 11.04.1780 90 -- -- -- -- --
1772 10 18 Hänel Christian Gotthelf Meißen L 01.07.1778 69 -- -- -- 29.06.1778 --
1772 10 31 Hennig Carl August Göttewitz, Misnicus L 01.04.1780 89 -- -- -- -- --
1772 11 14 Ritter Carl August Milkel/ Milckel, Laus. L 16.01.1781 98 -- -- -- -- --
1773 1 13 Segnitz Hieronymus Friedrich Merseburg L 23.09.1778 69 -- -- -- -- --
1773 1 18 Horn Carl August Leipzig L 01.04.1780 87 27.02.1785 -- -- -- --
Verzeichnis der Studierenden mit mehr als 5 Jahren Studiendauer in Leipzig (1768 bis 1830)
1773 1 19 Bernhard Carl Heinrich August Leipzig L 04.03.1780 86 -- -- -- -- --
1773 2 22 Bracht Johann Georg Gotthelf Merseburg, Misnicus L 04.11.1778 68 -- -- -- -- --
1773 2 22 Manitius Johann Friedrich Merseburg L 10.04.1779 74 -- -- -- -- --
1773 3 20 Polster Johann Christian Leipzig L 12.04.1780 84 -- -- -- 12.04.1780 --
1773 4 1 Stenzel Balthasar Zoscha/ Zoescha, Misnicus L 17.04.1779 84 -- -- -- -- --
1773 4 27 Voigt Johannes Benjamin Schöndorf, Laus. L 25.01.1780 93 -- -- -- -- --
1773 4 28 Wollmann Gottlob August Marckersdorf, Laus. L 18.08.1779 67 -- -- -- 08.12.1778 --
1773 5 1 Steyer Ehregott Christian Gotthold Dobra, Misnicus L 25.11.1778 67 -- -- -- 08.05.1778 --
1773 5 10 Kuhl Gottfried Nicolaus Baalsdorf, Misnicus L 20.10.1787 102 -- -- -- -- --
1773 5 14 Pfeiffer Melchior Friedrich Wilhelm Johanngeorgenstadt, Misnicus L 14.10.1778 65 -- -- -- 13.10.1778 --
1773 5 17 Müller Bernhard Abraham Ludwig Mosbach, Misnicus L 12.06.1784 132 -- -- -- 17.12.1778 --
1773 5 17 Pauli Johann Samuel Görlitz, Laus. L 29.12.1781 91 -- -- -- -- --
1773 5 26 Gerhard Christian Gottlieb Hartha, Misnicus L 19.09.1778 64 -- -- -- 22.09.1778 --
1773 6 1 Schreber Johann Gotthilf Daniel Halle, Saxo A 07.03.1781 93 27.02.1799 -- -- -- --
1773 6 4 Drobisch Carl Wilhelm Dresden L 01.08.1778 62 20.04.1789 -- -- -- --
1773 6 5 Glöß Johann Samuel Pfaffenroda, Erzgeb. L 22.09.1779 72 -- -- -- -- --
1773 6 7 Reinhold Johann Heinrich Rothenthal T 24.05.1788 108 -- -- -- -- --
1773 6 25 Lunze Carl Gotthelf/ Johann Gottlob
Großdobritz/ Großdobritzsch [gestrichen], 
Fiptitio oder Finitio, Misnicus L 02.10.1783 120 -- -- -- -- --
1773 7 28 Schleußner Johann Gottlob Obermöllern, Thüringen, Misnicus L 09.04.1785 74 -- -- -- -- --
1773 8 21 Nauwerck Christian Lebrecht Eisleben, Saxo L 29.06.1782 106 -- -- -- -- --
1773 10 19 Bauer Johann Christoph Ludwig Leipzig L 06.11.1779 72 -- -- -- -- --
1773 10 19 Nitzschke Johannes Christian See/ Sea, Lusatus L 06.02.1779 64 -- -- -- -- --
1773 11 6 Roberus/ Röber Johann Samuel Benjamin Schildau, Misnicus L 31.03.1779 65 -- -- -- -- --
1774 3 14 Richter Carl Friedrich Kayna, Misnicus L 27.10.1781 93 -- -- -- 21.05.1779 --
1774 4 11 Ramming Johann Friedrich Gotthelf Ziegra, Misnicus L 10.04.1781 96 -- -- -- -- --
1774 4 20 Tritzschler Johann Gottlieb Chemnitz, Misnicus L 30.12.1780 77 18.02.1783 -- -- -- --
1774 4 25 Buck Georg Philipp Torgau L 28.08.1779 64 -- -- -- -- --
1774 4 25 Heinrich David Friedrich Zwickau L 05.04.1780 71 -- -- -- -- --
1774 4 27 Müller Johann Georg Widderoda, Misnicus L 10.05.1780 72 -- -- -- -- --
1774 4 28 Steyer Johann Adolph Kitscher, Misnicus L 08.08.1781 81 -- -- -- -- --
1774 5 7 Breunig/ Breuning Carl Gustav Löbau, Laus. L 01.10.1779 65 -- -- -- 06.01.1778 --
1774 5 11 Ebeling Traugott Heinrich Gera, Vogtland T 10.10.1781 89 17.06.1789 -- -- -- --
1774 5 14 Neumann Martin Carl Andreas Lübben, Laus. L 24.11.1779 66 -- -- -- -- --
1774 5 27 Henrici/ Heinrici Carl Gottfried Gera T 19.06.1779 61 -- -- -- 26.09.1778 --
1774 5 28 Biel Johann Gotthelf Schneeberg L 19.09.1781 87 -- -- -- -- --
1774 6 3 Junge Johannes Daniel Kamenz/ Camitio, Laus. L 29.06.1782 96 -- -- -- -- --
1774 7 9 Heymann Christian Gottlob Leisnig L 06.02.1781 63 -- -- -- -- --
1774 9 7 Rüger Johann Benjamin Thurma, Schönburg. L 05.02.1779 65 -- -- -- -- --
1774 10 1 Häfner Johann Matthäus Schmalkalden, Thüringen T 02.10.1782 96 -- -- -- -- --
1774 10 7 Döring Johann August Gatterstädt, Thüringen L 22.09.1781 84 -- -- -- 14.04.1778 --
1774 10 13 Golde Johannes Gottlob Zeitz L 29.07.1780 69 -- -- -- -- --
1774 11 2 Teucher Gottlob Friedrich Bernsdorf, Schönburg L 04.04.1787 149 28.10.1800, 24.12.1796 -- -- -- --
1775 2 20 Ehrhard Georg Carl Leipzig L 24.10.1781 80 -- -- -- -- --
1775 2 25 Steininger Johann Gottlob Severin Leipzig L 13.03.1782 84 -- -- -- -- --
1775 3 4 Oelsner Christian Gottfried Wahren, Misnicus L 01.02.1783 84 -- -- -- -- --
1775 3 16 Gerstenberg/ Gerstenberger Samuel Traugott Zittau L 21.12.1780 69 -- -- -- -- --
1775 4 7 Gebhardt Johann Friedrich Pissen, Merseburg L 01.08.1781 69 -- -- -- -- --
1775 4 12 Seehausen/ Seehaußen Johann Martin Kleindalzig, Misnicus L 11.04.1781 72 -- -- -- -- --
1775 4 21 Lange Wilhelm Conrad Leipzig L 17.06.1780 62 24.01.1781 -- -- -- --
1775 4 25 Jäger Johann Christian Leipzig L 29.01.1783 93 -- -- -- -- --
1775 5 16 Wahren Friedrich Gottlieb Bautzen, Laus. L 16.06.1781 73 -- -- -- 06.05.1778 --
1775 5 18 Tritschler/ Tritzschler Johannes Christian Chemnitz L 23.09.1786 136 -- -- -- -- --
1775 5 19 Oppelt Carl Immanuel Hochweitschen, Misnicus L 29.03.1788 154 -- -- -- -- --
1775 5 22 Ehrlich Christian Ernst Wetzdorf, Thüringen L 11.10.1780 65 -- -- -- -- --
1775 5 22 Penter/ Penther Johannes Görlitz, Laus. L 06.04.1781 83 -- -- -- 20.06.1782 --
1775 5 22 Steinmetz Benjamin Traugott Zittau L 20.09.1780 64 -- -- -- -- --
1775 6 9 Wollkopf Johannes Balthasar Pretzsch L 14.09.1782 72 -- -- -- -- --
1775 6 10 Freyberg Johannes Michael Niederrabenstein, Misnicus L 02.05.1781 71 -- -- -- 13.04.1778 --
1775 6 13 Kretzschmar Gottlob David Christian Niederschöna, Misnicus L 20.09.1780 63 -- -- -- 09.04.1778 --
1775 6 15 Geisler/ Geißler Christian Benedict Leberecht Leipzig L 26.07.1780 61 16.01.1777; 11.08.1778 -- -- -- --
1775 7 4 Schwarz/ Schwartze Christian August Großenhain/ Haynensis L 28.03.1781 68 -- -- -- 11.04.1778 --
1775 8 14 Rabe Johannes August Heinrich Eisleben L 11.08.1781 72 -- -- -- -- --
1775 9 23 Wunderlich Gottfried Simon Naumburg L 11.07.1781 69 16.09.1786 -- -- 18.10.1794 --
1775 10 9 Marcus Carl Gottlieb Dresden L 07.04.1781 66 -- -- -- -- --
1775 10 9 Schilling Johannes Carl Leipzig L 10.10.1804 348 -- -- -- -- --
1776 1 4 Festus Johannes Samuel Großmonra/ Monra, Thüringen L 23.03.1782 75 -- -- -- -- --
Verzeichnis der Studierenden mit mehr als 5 Jahren Studiendauer in Leipzig (1768 bis 1830)
1776 2 16 Schönemann Christian Friedrich Leipzig L 21.07.1784 101 -- -- -- 21.06.1786 --
1776 3 23 Schmidt Adolph Wenceslaus Kozenicza, Polen A 19.03.1785 108 -- -- -- -- --
1776 3 29 Müller Johannes Christoph Annaburg L 17.11.1781 63 -- -- -- -- --
1776 4 4 Hölzel Andreas Gottfried Lauban L 13.01.1787 129 -- -- -- -- --
1776 5 3 Weser/ Wäser Johannes Gottfried Großthiemig, Misnicus L 16.06.1781 62 -- -- -- 31.03.1779 --
1776 5 8 Kayser Johannes Christoph Naumburg L 01.10.1783 89 -- -- -- 02.10.1783 --
1776 5 17 Lorenz/ Lorentz Johannes Friedrich Königsbrück, Laus. L 18.05.1784 96 -- -- -- 14.04.1778 --
1776 6 11 Dallera Johann Anton Franz Leipzig L 07.09.1782 74 27.11.1779 -- -- -- --
1776 10 5 Kläß Johannes Gottlob Chemnitz L 11.09.1782 71 -- -- -- 18.12.1778 --
1776 10 10 Heinrich Johann Gottlob Sigmund Kehra, Misn. L 06.03.1782 65 17.03.1785 -- -- -- --
1776 10 10 Zschuck Friedrich Wilhelm Schneeberg L 12.01.1782 63 -- -- -- -- --
1776 10 18 Giese Friedrich Gottlieb Görlitz L 01.06.1782 68 -- -- -- -- --
1776 10 21 Berg Johannes Hebernio, Westfalen A 28.02.1786 112 -- -- -- -- --
1776 10 21 Schilde Johann Carl Gottlob Glösa, Misn. L 30.04.1783 78 -- -- -- 24.03.1779 --
1776 10 26 Bergmann Johannes Ernst Pehrnitzsch/ Pehritzsch, Misn. L 04.10.1783 84 -- -- -- -- --
1776 10 30 Pfaff Carl Christian Leipzig L 09.04.1788 72 -- -- -- -- --
1776 12 14 Müller Johann Christian Carl Merseburg L 26.06.1782 66 -- -- -- -- --
1776 12 30 Bechstädt Christian Samuel Leipzig L 25.01.1783 72 -- -- -- -- --
1777 1 3 Tryck Christoph Friedrich Leipzig L 17.08.1791 132 -- -- -- -- --
1777 1 30 Sauppe Johann Carl Zangenberg, Zeitz L 03.09.1788 127 -- -- -- 11.04.1778 --
1777 2 11 Schede Carl Christoph Sigismund Liebstedt/ Liebstadt, Thüringen T 24.01.1784 84 -- -- -- -- --
1777 2 15 Stein Johannes Christian Droysig, Misn. L 06.04.1782 62 -- -- -- -- --
1777 3 3 Keil Carl Friedrich Leonhard Staucha, Misn. L 27.05.1782 63 -- -- -- -- --
1777 4 12 Plössing Adrian Heinrich Leipzig L 25.02.1784 82 17.10.1795 -- -- -- --
1777 4 15 Herrgesell Johannes Gottlob Thiemendorf, Schlesien A 07.10.1782 66 -- -- -- 19.08.1780 --
1777 4 16 Günther Carl Adolph Sonnewalde, Lus. L 01.04.1786 107 -- -- -- -- --
1777 4 18 Opitz Adam Benjamin Zittau, Lus. L 08.06.1785 98 -- -- -- 04.07.1778 --
1777 4 21 Loß Gottlob Christian Sangerhausen L 30.03.1790 132 -- -- -- -- --
1777 5 1 Heiligenschmidt Johann Carl Naunhof, Misn. L 19.10.1782 66 -- -- -- -- --
1777 5 2 Haas Johannes Gottfried Zwönitz, Misn. L 27.10.1783 72 -- -- -- -- --
1777 5 12 Bruhme Anton Heinrich Ludwig Schlieben, Sax. L 09.11.1785 102 -- -- -- -- --
1777 6 12 Albanus Friedrich Traugott Seifertshain, Misn. L 08.09.1784 87 -- -- -- -- --
1777 7 3 Merbach Georg Friedrich Roßwein, Misn. L 13.11.1782 64 -- -- -- -- --
1777 7 19 Hering Johann Carl August Geithain, Misn. L 30.04.1784 66 -- -- -- -- --
1777 10 9 Gersdorf Christoph Gotthelf Reichenbach, Vogtland L 23.06.1792 72 -- -- -- 20.05.1791 --
1777 10 15 Leuschner Ernst Gottlob Friedrich Trebsen, Misn. L 30.04.1783 66 -- -- -- -- --
1777 12 17 Niemann Christian Friedrich Merseburg L 10.07.1784 79 -- -- -- -- --
1778 2 17 Deumer Christian Lebrecht Marienberg, Misn. L 29.03.1783 61 -- -- -- -- --
1778 2 23 Martin Christoph Samuel Büschdorf A 30.03.1785 85 -- -- -- 23.03.1785 --
1778 3 18 Neubert Johannes Christian Frohndorf L 29.06.1786 99 04.04.1807 -- -- 31.08.1787 --
1778 3 26 Freudel Johann Gottfried Magdeburg A 03.07.1786 99 07.04.1784 -- -- -- --
1778 4 4 Martens Carl August Lichtenstein, Schönburg L 31.05.1783 62 -- -- -- -- --
1778 4 10 Schmid/ Schmidt Johannes Christian Blankenhain, Vogtland L 06.09.1786 84 22.04.1789 -- -- -- --
1778 4 16 Reichel Valerius Friedrich Oderwitz, Lus. L 25.04.1789 132 -- -- -- 24.12.1778 --
1778 4 18 Kästner Johannes Friedrich Eilenburg L 05.07.1783 62 -- -- -- -- --
1778 5 5 Döring Johann Christoph Oberwira, Schönburg L 05.06.1784 73 -- -- -- 08.08.1789 --
1778 5 8 Quehl Christian Theodor Gottlieb Niederdorla/ Niederorla, Thüringen L 24.08.1785 88 -- -- -- -- --
1778 5 13 Schindler Erasmus Friedrich Annaberg L 18.06.1783 61 -- -- -- -- --
1778 5 21 Heyne Christian Gottlob Waldheim, Misn. L 28.06.1783 61 -- -- -- -- --
1778 5 23 Münzenberg August Carl Tennstädt, Thüringen L 10.12.1783 67 -- -- -- -- --
1778 5 27 Volkmann Johann Georg Dresden L 17.03.1784 70 -- -- -- 04.09.1781 --
1778 5 28 Weidisch Gottfried Benjamin Zittau L 17.04.1784 71 -- -- -- 24.12.1778 --
1778 6 2 Beuchel Johann Friedrich Meißen L 24.03.1784 70 -- -- -- -- --
1778 6 13 Frizsche Gotthold Lebrecht Pönitz/ Penicensis L 24.02.1790 96 -- -- -- -- --
1778 7 7 Mulert Johannes Gottlieb Jüdenberg/ Judenberg, Sax. L 20.09.1783 63 -- -- -- 29.04.1783 --
1778 9 25 Querl Gottlob August Sangerhausen L 31.12.1783 63 -- -- -- -- --
1778 10 13 Nürnberg Conrad Gottfried Eisleben L 17.04.1784 66 -- -- -- -- --
1778 10 21 Henrici Christian Gottfried Bautzen, Lus. L 25.02.1784 64 -- -- -- -- --
1778 11 2 Werner Christian Wilhelm Thüringen -- 03.03.1784 64 -- -- -- -- --
1778 11 20 Rössig Friedrich Gideon Josua Merseburg L 20.09.1788 96 -- -- -- -- --
1778 11 23 Winckler Carl August Leipzig L 27.03.1786 88 -- -- -- -- --
1778 11 23 Winckler Gottfried Ludwig Leipzig L 27.03.1786 88 -- -- -- -- --
1778 11 25 Rittler Johannes Gottlieb Zeschau, Misn. L 19.02.1785 74 -- -- -- -- --
1778 11 30 Kantner Franz Xaver Novo Dom., Böhmen A 09.11.1785 82 -- -- -- 31.05.1783 --
1778 12 1 Ritter Christian Gottlob Droyssig, Misn. L 12.10.1785 81 -- -- -- -- --
1778 12 9 Schmid Johannes Georg Thränitz, Vogtland L 17.07.1784 66 -- -- -- -- --
1778 12 16 Schwarz Johannes Nikolaus Warschau A 27.03.1784 62 -- -- -- -- --
1778 12 24 Falcke Johannes Carl Leipzig L 21.12.1785 84 -- -- -- -- --
1779 1 30 Löbel Renatus Gotthelf Thalwitz, Misn. L 02.04.1791 82 -- -- -- -- --
Verzeichnis der Studierenden mit mehr als 5 Jahren Studiendauer in Leipzig (1768 bis 1830)
1779 4 12 Koch Gottfried Wilhelm Friedrich Roitzsch/ Roitschzensis, Sax. L 08.09.1784 64 -- -- -- -- --
1779 4 15 Sohr Gottlieb Siegfried Grimma L 24.08.1785 76 -- -- -- -- --
1779 4 24 Reichel Gottlob Leberecht Lengefeld, Vogtland L 21.05.1785 66 -- -- -- 25.06.1795 --
1779 4 30 Stephani Friedrich Gottlob Niederlangenau/ Langenau, Lus. L 05.02.1784 69 -- -- -- 28.03.1781 --
1779 5 4 Donat Carl August Eberbach, Lus. L 04.04.1787 95 11.11.1794 -- -- -- --
1779 5 6 Hartenstein Johannes Georg Reissig/ Reissa, Vogtland L 19.01.1784 68 -- -- -- -- --
1779 5 7 Schuster Carl Gottlieb Türchau, Lus. L 13.10.1787 102 -- -- -- -- --
1779 5 7 Wetzel Christoph Friedrich Donndorf/ Dondorf, Thüringen L 13.08.1785 75 -- -- -- -- --
1779 5 8 Schulze Carl Friedrich Schneeberg L 28.07.1787 78 -- -- -- -- --
1779 5 11 Cramer Christian Friedrich Dallwitz, Misn. L 25.09.1784 65 -- -- -- -- --
1779 7 13 Seydlitz Ernst Ferdinand Leipzig L 08.06.1785 71 -- -- -- -- --
1779 7 27 Krebel Gottlob Samuel Burgscheidungen, Thüringen L 18.01.1786 78 -- -- -- 11.01.1781 --
1779 8 7 Schülert Johannes Georg Torgau L 30.11.1785 74 -- -- -- -- --
1779 8 10 Schuffenhauer Johann Carl August Röcknitz, Misn. L 26.09.1787 72 -- -- -- 19.06.1805 --
1779 9 27 Kluge Friedrich Erdmann Zwickau/ Cygnea, Misn. L 17.11.1787 72 -- -- -- -- --
1779 10 2 Weise Johann Heinrich Ferdinand Heldrungen, Thüringen L 01.12.1784 61 -- -- -- -- --
1779 10 15 Herzog Friedrich Erdmann Merseburg L 16.02.1785 64 -- -- -- -- --
1779 10 15 Most Johannes Friedrich Merseburg L 27.11.1784 61 -- -- -- -- --
1779 11 14 Kümmerling/ Kimmerling Johann Georg Wittgendorf, Schwarzbg. T 27.06.1789 115 -- -- -- -- --
1779 11 15 Reich/ Reiche Christian Wilhelm Waldenburg L 09.11.1786 84 -- -- -- -- --
1780 3 17 Scharf Franz Wilhelm Erfurt, Thüringen A 04.10.1787 91 -- -- -- -- --
1780 4 13 Köpping Carl Gotthard Kiebitz L 24.08.1785 65 -- -- -- -- --
1780 4 21 Jahn Johannes Albert Grimma L 19.03.1788 95 -- -- -- -- --
1780 4 22 Stockmann Gottlieb Wilhelm Kemberg L 05.08.1796 83 -- -- -- -- --
1780 4 25 Fritzsch/ Fritzsche Johann Andreas Gottgetreu Naundorf, Zeitz L 24.09.1785 65 -- -- -- -- --
1780 4 28 Römpler Johannes Christoph Tennstädt, Thüringen L 02.12.1785 68 -- -- -- -- --
1780 4 29 Neubert August Heinrich Johanngeorgenstadt, Misn. L 18.04.1789 96 -- -- -- -- --
1780 5 22 Günther Christian Gottlieb Kühnheide L 21.09.1785 64 -- -- -- -- --
1780 5 23 Merkel Johannes Christian Geringswalde, Misn. L 23.09.1786 76 -- -- -- -- --
1780 5 26 Ebert Ehrenfried Gottlob Bärenstein, Misn. L 27.01.1787 80 -- -- -- 24.01.1787 --
1780 8 14 Wirth Friedrich August Leipzig L 21.10.1786 74 -- -- -- -- --
1780 9 11 Degenkolb Johann Friedrich Dresden L 09.09.1786 72 -- -- -- 02.10.1789 --
1780 10 10 Baumgärtner
Adolph Friedrich Gotthelf/ Adam 
Friedrich Gotthelf Schneeberg L 09.11.1785 61 -- -- -- -- --
1780 10 18 Forbiger Christian Friedrich Glauchau L 08.04.1786 66 -- -- -- -- --
1780 11 2 Oehler Christian Ernst Crimmitzschau L 03.05.1788 72 -- -- -- -- --
1780 11 14 Jage Johann Andreas Leipzig L 12.12.1792 72 -- -- -- -- --
1780 11 14 Rödicke Carl Friedrich Dresden L 31.05.1787 66 -- -- -- 21.06.1786 --
1780 11 16 Härtel Johann Friedrich Gera T 04.08.1792 111 -- -- -- -- --
1780 11 16 Theilbar Johannes Christoph Leipzig L 10.01.1792 133 -- -- -- -- --
1781 2 5 Kretschmar Adolph Christian Niederschöna L 01.04.1786 62 -- -- -- -- --
1781 3 9 Barth Johannes Gottlob Bottendorf, Thüringen L 17.04.1787 72 -- -- -- -- --
1781 4 6 Leo Gotthelf Friedrich August Weißenfels L 01.03.1788 72 -- -- -- -- --
1781 4 21 Weisse Christian Ernst Leipzig L 28.11.1787 79 -- -- -- -- --
1781 4 23 Petsche Samuel Polycarp Geyer, Misn. L 04.04.1787 71 -- -- -- -- --
1781 5 14 Kämpfe Traugott Leberecht Gera T 10.03.1787 70 -- -- -- -- --
1781 5 14 Schubert Gottlob August Bernstadt/ Bernstadtiens., Lus. L 17.06.1788 85 -- -- -- -- --
1781 5 18 Born Johannes Gottfried Fremdiswalde, Misn. L 23.09.1786 64 -- -- -- -- --
1781 5 19 Henrici Benjamin Christian Niederfrohna, Misn. L 23.09.1786 64 -- -- -- -- --
1781 5 21 Diener Elias Görlitz L 30.04.1791 108 -- -- -- -- --
1781 5 21 Fuhrmann Gottlieb Sigismund Triptis L 21.04.1787 71 -- -- -- -- --
1781 5 22 Flaschner Gotthelf Benjamin Zittau, Lus. L 20.10.1787 77 -- -- -- -- --
1781 5 23 Kloß Gottfried Lauban, Lus. L 30.10.1793 149 -- -- -- -- --
1781 5 28 Tilling Christian Gottfried Annaberg, Misn. L 26.04.1794 154 -- -- -- -- --
1781 5 29 Schönfelder Johann David Schedewicensis, Misn. L 19.09.1792 135 -- -- -- 22.09.1792 --
1781 5 30 Gutsch Johannes Philipp Zittau, Lus. L 23.05.1787 72 -- -- -- 23.05.1787 --
1781 6 2 Schmuck Georg Christian Bautzen, Lus. L 24.01.1787 68 -- -- -- -- --
1781 11 3 Köppe Johann Wilhelm Martinskirka, Misn. L 30.12.1786 61 -- -- -- -- --
1782 2 21 Geysau/ Geusau Hanns v. Liebenwerda, Misn. L 27.08.1788 78 -- -- -- -- --
1782 3 12 Ebhard Adam August Friedrich Luckau Breitenhain L 12.11.1788 80 -- -- -- -- --
1782 3 22 Günther Christian August Zwickau/ Cygnia Ebelsbrunn, Misn. L 01.09.1787 66 -- -- -- -- --
1782 3 26 Jurisch Johann Gottlob Leipzig L 15.02.1792 118 -- -- -- -- --
1782 4 22 Forbiger Benjamin Samuel Leipzig L 14.07.1787 63 -- -- -- -- --
1782 5 3 Göthe Gottfried Leberecht Dresden L 03.05.1787 66 -- -- -- 09.04.1811 --
1782 5 4 Müller Johann Georg Nieder- u. Oberleuba/ Leuba, Lus. L 19.12.1792 125 -- -- -- 24.05.1787 --
1782 5 5 Flohr Johann Christian Tennstädt, Thüringen L 22.03.1797 76 -- -- -- -- --
1782 5 7 Bechstädt Friedrich Christian Benjamin
Herrengosserstädt/ Herrngosserstädt, 
Thüringen L 23.05.1793 132 -- -- -- -- --
1782 5 7 Richter Christian Friedrich Dresden L 28.07.1787 63 -- -- -- -- --
Verzeichnis der Studierenden mit mehr als 5 Jahren Studiendauer in Leipzig (1768 bis 1830)
1782 5 10 Herrmann Christian Carl Weida, Vogtland L 13.02.1788 68 -- -- -- -- --
1782 5 11 Arlt Gottfried Niederseifersdorf, Lus. L 13.02.1788 68 -- -- -- -- --
1782 5 11 Hahn Johann Gottfried Christian Weissensee, Thüringen L 27.06.1787 61 -- -- -- -- --
1782 5 16 Neitsch Emanuel Traugott Görlitz L 05.09.1787 64 -- -- -- -- --
1782 5 30 Leo Friedrich August Altenburg T 07.06.1788 72 -- -- -- -- --
1782 6 5 Wentig Johannes Gottfried Großschönau, Lus. L 20.09.1788 76 -- -- -- 20.09.1788 --
1782 8 15 Koch Christian Friedrich Wilhelm Leipzig L 02.08.1788 72 -- -- -- -- --
1782 10 15 Schweitzer Gottlob Friedrich Witznitz, Misn. L 18.07.1789 63 -- -- -- -- --
1782 10 18 Leibnitz Friedrich August Naumburg L 27.04.1796 156 -- -- -- -- --
1782 10 21 Martini Christian Friedrich Gottlob Rötha, Misn. L 23.09.1789 83 -- -- -- -- --
1782 11 13 Klingsohr Johannes Ludwig Friedrichstadt, Misn. L 12.11.1788 72 -- -- -- -- --
1782 12 23 Francke Christian Wilhelm Leipzig L 12.07.1788 66 -- -- -- 22.06.1805 --
1783 2 24 Sattler Carl August Leipzig L 15.10.1788 68 -- -- -- -- --
1783 3 7 Ritter Johann August Merseburg L 24.03.1789 72 -- -- -- -- --
1783 3 13 Köchly Friedrich August Trebsen, Misn. L 11.06.1788 63 -- -- -- -- --
1783 4 11 Vogel Johann Friedrich Ferdinand Syra, Misn. L 12.07.1788 64 -- -- -- -- --
1783 4 11 Vogel Johann Friedrich Gotthelf Syra, Misn. L 12.07.1788 64 -- -- -- -- --
1783 4 18 Rüdel Carl Gottfried Triptis, Vogtland L 08.04.1789 72 -- -- -- 28.01.1789 --
1783 4 19 Reichel Gottlieb Benjamin Taubenheim, Lus. L 23.09.1789 77 -- -- -- 27.01.1792 --
1783 5 9 Reißner Christian Gottlieb Luckau, Lus. L 14.02.1789 68 -- -- -- -- --
1783 5 12 Müller Heinrich Gottfried Benedict Stangengrün, Erzgb. L 24.09.1788 65 -- -- -- -- --
1783 5 19 Christ Johann Gottlieb Tharandt L 19.06.1790 84 -- -- -- -- --
1783 5 27 Flade Christian Gottlieb Müdisdorf Freiberg L 21.03.1789 69 -- -- -- -- --
1783 6 3 Uhlich Gottlob Samuel Haseloff, Sax. A 02.05.1789 71 -- -- -- -- --
1783 6 3 Wille Johann Friedrich Pleismar/ Pleissmar, Thüringen L 29.10.1791 100 -- -- -- -- --
1783 6 17 Gräfenhain Johann Wilhelm Orlishausen, Thüringen T 18.04.1789 69 -- -- -- -- --
1783 7 10 Freytag Johann Gotthelf Querfurt L 26.09.1789 74 -- -- -- -- --
1783 8 17 Pinther Johann Gottlieb/ Johann Gottlob Zwickau L 22.09.1792 72 -- -- -- -- --
1783 8 26 Beyer Abraham Schneeberg L 28.08.1790 64 -- -- -- -- --
1783 10 15 Ferber Heinrich Victor August v. Dresden L 12.09.1789 69 -- -- -- -- --
1783 10 17 Schmidt Carl Traugott Sigismund Eisleben L 06.02.1790 74 -- -- -- -- --
1784 4 6 Schede Carl Traugott Leberecht Liebstadt A 05.12.1789 67 -- -- -- -- --
1784 4 20 Morgenstern Johann Gottlob Merseburg L 25.07.1792 99 -- -- -- -- --
1784 4 29 Weidlich Johann Gottfried Leipzig L 25.06.1791 85 -- -- -- -- --
1784 5 4 Neefe Johann Wilhelm Christoph Chemnitz, Misn. L 14.05.1803 220 -- -- -- -- --
1784 5 14 Trumpf Carl Wilhelm Ludwig Naumburg L 13.06.1789 61 -- -- -- -- --
1784 5 15 Gilbert Christian Gotthold Carl Erlbach, Misn. L 21.07.1792 98 -- -- -- -- --
1784 5 15 Hensel Gottfried Meißen Weiffa, Misn. L 21.11.1798 174 -- -- -- 20.11.1798 --
1784 5 15 Kloss Christoph Benjamin Wigandsthal, Lus. L 13.01.1789 61 -- -- -- -- --
1784 5 15 Schönherr Gottlob Friedrich Lichtenberg, Misn. L 16.09.1789 64 -- -- -- -- --
1784 5 17 Pöhler Heinrich Gottfried Schleiz, Vogtland T 16.05.1792 84 -- -- -- 18.10.1788 --
1784 5 17 Trautzsch Carl Ehregott Leberecht Burkersdorf, Lus., Misn. L 07.11.1789 65 -- -- -- -- --
1784 5 24 Wilhelmi Friedrich Ehregott Erbisdorf, Misn. L 10.01.1795 76 -- -- -- -- --
1784 6 4 Werner Friedrich August/ August Friedrich Penig, Misn. L 27.08.1791 86 -- -- -- -- --
1784 6 7 Ströbel Heinrich Friedrich Ludwig Roslau Stollberg, Thüringen L 10.03.1790 69 -- -- -- -- --
1784 6 14 Kühnel Immanuel Ehrenfried Lengefeld, Misn. L 03.03.1792 63 01.08.1792 -- -- -- --
1784 7 11 Frolob/ Frolopp Johann Christian Leipzig L 22.06.1796 144 -- -- -- -- --
1784 8 5 Beyer August Carl Maximilian Bernstadt/ Bornstadt, Thüringen -- 24.04.1790 68 -- -- -- -- --
1784 10 14 Schmid Wilhelm Sigmund Eisleben L 16.12.1789 62 -- -- -- -- --
1785 4 25 Ströfer Heinrich Christoph Leipzig L 25.05.1791 73 -- -- -- -- --
1785 4 26 Scharf Carl Adolph Merseburg L 09.04.1791 71 -- -- -- -- --
1785 5 3 Lucius Carl Friedrich Groitscha/ Grötzscha, Misn. L 30.04.1791 71 -- -- -- -- --
1785 5 4 Gräfel Johann David Auma, Vogtland L 14.04.1792 83 -- -- -- 14.07.1792 --
1785 5 10 Schulze Christian Werenzhain/ Werenzheim, Lus. L 16.07.1791 74 -- -- -- -- --
1785 5 12 Mehner Friedrich Leberecht Dresden L 25.05.1791 72 -- -- -- -- --
1785 5 12 Schuberth Christian Friedrich Obergruna, Hermundur L 04.04.1792 82 -- -- -- -- --
1785 5 18 Buschendorf Christian Friedrich Cröllwitz, Misn. L 24.03.1792 82 -- -- -- 17.03.1792 --
1785 5 19 Sturm Carl Gottlieb Lauban L 13.10.1790 64 -- -- -- -- --
1785 5 21 Jaspis Gottfried Siegmund Meißen L 18.09.1790 63 -- -- -- -- --
1785 6 6 Paufler Christian Heinrich Schneeberg L 29.02.1792 80 -- -- -- -- --
1785 7 30 Golde Johann Nedissa/ Nödissa, Misn. L 12.01.1793 89 -- -- -- -- --
1785 8 1 Friedrich Johann Carl Christian Schneeberg L 28.07.1792 83 -- -- -- 18.05.173 --
1785 8 3 Günther Christian Heinrich Ebelsbrunn, Vogtland L 01.02.1792 77 18.07.1789 -- -- -- --
1785 8 9 Lindemann Johann Carl Aue, Misn. L 22.09.1790 61 -- -- -- -- --
1785 8 27 Polenz Christian Gotthelf Rochlitz L 30.03.1791 67 -- -- -- -- --
1785 10 1 Böttiger Christian Ludwig Raschau, Erzgb. L 06.07.1791 69 -- -- -- -- --
1785 10 13 Seyfert/ Seyfferth Friedrich Heinrich Dresden L 02.06.1792 79 -- -- -- 31.06.1793 --
1785 12 30 Wimmer Johann Carl Knobbelsdorf, Misn. L 01.05.1793 87 -- -- -- -- --
1786 1 15 Sickel Johann Conrad Leipzig L 03.07.1793 89 -- -- -- -- --
Verzeichnis der Studierenden mit mehr als 5 Jahren Studiendauer in Leipzig (1768 bis 1830)
1786 2 24 Mitzky Johann Gottfried Salomo Leipzig L 04.04.1792 73 -- -- -- -- --
1786 4 28 Hofmann Johann Andreas Grunstädt/ Grünstadt, Thüringen T 08.02.1794 72 -- -- -- -- --
1786 4 28 Weber Christian Gottfried Leipzig L 12.10.1791 65 -- -- -- 22.10.1796 --
1786 5 1 Hermann Johann Friedrich Leipzig L 25.07.1792 74 -- -- -- 15.11.1809 --
1786 5 8 Bergmann Johann Gottfried Leipzig L 07.07.1792 73 -- -- -- 14.04.1794 --
1786 5 8 König Christoph Gottfried Samuel Meffersdorf, Lus. L 15.12.1792 79 -- -- -- -- --
1786 5 9 Pauly Johann Heinrich Marklissa, Lus. L 26.04.1794 95 -- -- -- -- --
1786 5 10 Pilsach Friedrich Christian Ludwig Senf v. Schmona, Thüringen T 02.11.1791 65 13.05.1801 -- -- -- --
1786 5 15 Garbe Georg Adolph Schlettau, Misn. L 29.02.1792 69 -- -- -- -- --
1786 5 15 Lenke Christian Gottlieb Rochlitz, Misn. L 21.09.1791 64 -- -- -- -- --
1786 5 16 Richter Carl Wilhelm Leipzig L 10.12.1791 66 -- -- -- -- --
1786 5 18 Sack Christian Benjamin Bautzen L 10.10.1792 76 -- -- -- -- --
1786 5 19 Inkermann Carl Gottlieb Höckendorf, Misn. L 29.06.1803 84 -- -- -- -- --
1786 5 20 Jenke/ Janke Carl Gottlieb Lauban L 19.06.1793 76 -- -- -- -- --
1786 5 30 Linke August Friedrich Traugott Königsbrück, Lus. L 25.01.1794 91 -- -- -- -- --
1786 6 3 Sommer Johann Adolph Benjamin Burgwerben, Misn. L 15.02.1794 72 -- -- -- -- --
1786 6 7 Schneider Johann Heinrich Schöna, Misn. L 28.01.1795 91 -- -- -- -- --
1786 6 12 Mittelbach August Christlieb Crandorf, Misn. L 28.09.1791 63 -- -- -- -- --
1786 6 12 Weisse Carl August Bodena, Misn. L 10.10.1792 75 -- -- -- -- --
1786 6 16 Schuster Johann Benjamin Chemnitz L 04.04.1792 69 -- -- -- -- --
1786 6 19 Leissnig Gottlob August Hoyerswerda, Lus. L 12.05.1792 70 -- -- -- -- --
1786 6 26 Fleischmann Johann Gottlieb Neustadt/O., Vogtland L 27.04.1799 154 -- -- -- 15.05.1801 --
1786 8 3 Georgi Johann Leopold Zwickau L 19.12.1792 76 -- -- -- -- --
1786 8 4 Geucke Carl Friedrich Victor Naumburg L 11.01.1794 62 -- -- -- -- --
1786 8 4 Hutter Ernst Friedrich August Profen, Misn. L 04.08.1792 71 -- -- -- -- --
1786 8 18 Jost Adam Friedrich Ernst Schmanewitz, Misn. L 18.07.1792 71 -- -- -- -- --
1786 8 21 Wittig Johann Andreas Wethau, Thüringen L 18.07.1792 70 -- -- -- -- --
1786 9 21 Mann Johann Carl Gottlieb Taucha, Misn. L 19.11.1794 97 -- -- -- -- --
1786 10 2 Wege Carl August Leipzig L 24.03.1792 65 -- -- -- -- --
1787 1 27 Zachariae/ Zacharias Carl Salomon Meißen, Misn. L 24.03.1792 61 -- -- -- 25.02.1794 --
1787 3 21 Crätschel Johann Georg Diehmen/ Dihemenia, Lus. L 01.09.1792 65 -- -- -- -- --
1787 4 [...] Lehmann Johann Gottfried Dahlen, Misn. L 10.04.1793 71 -- -- -- -- --
1787 4 [...] Pfannenstiel/ Pfannstiel Johann Siegismund Schmalkalden A 17.08.1793 75 -- -- -- 17.08.1793 --
1787 5 8 Voigt Christian Friedrich Traugott Kamenz, Lus. L 12.01.1793 68 18.11.1788 -- -- -- --
1787 5 10 Borns Ernst Traugott Bautzen, Lus. L 08.02.1794 80 -- -- -- -- --
1787 5 10 Herold Benjamin Gottlieb Zittau, Lus. L 25.05.1793 72 -- -- -- 25.05.1793 --
1787 5 18 Wagner Friedrich August Dresden L 06.05.1795 95 -- -- -- -- --
1787 5 22 Müller Christian August Zschopau, Misn. L 31.07.1793 64 -- -- -- -- --
1787 7 30 Facilides Gottfried Hieronymus Victor Grimma, Misn. L 10.04.1793 70 -- -- -- -- --
1787 9 22 Knörrig Moritz Christian Rüdigsdorf, Misn. L 14.09.1793 71 -- -- -- -- --
1787 9 22 Weiske Johann Gottfried Benndorf, Misn. L 25.05.1793 66 -- -- -- -- --
1787 10 6 Lange Gottlieb Königshofen/ Königshof, Franken Thür. A 08.12.1792 62 -- -- -- -- --
1787 10 11 Hofmann Carl Christian August Merseburg L 25.07.1795 84 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1787 10 15 Georgi Christian Friedrich Dresden L 15.12.1792 62 -- -- -- -- --
1787 10 24 Berndt Heinrich Christian Friedrich Heldrungen, Thüringen L 06.11.1793 72 -- -- -- -- --
1787 11 6 Pörner August Christoph Schkeuditz, Misn. L 13.04.1793 65 -- -- -- -- --
1787 12 24 Zieger Gottfried Wilhelm Roßwein, Misn. L 18.12.1793 71 -- -- -- -- --
1788 3 17 Sachsenröder Carl August Tennstedt, Thüringen L 22.03.1794 70 -- -- -- -- --
1788 4 3 Regel Johann Friedrich Leipzig L 12.12.1795 66 -- -- -- -- --
1788 4 4 Leipnitz Carl Daniel Pödelwitz L 09.11.1793 67 -- -- -- -- --
1788 4 24 Michaelis Christian August Leipzig L 08.06.1793 61
03.07.1822, 18.04.1804, 
10.10.1793 -- -- 09.09.1809 --
1788 4 26 Höne Johann Christian Bitterfeld, Sax. L 15.06.1793 61 -- -- -- -- --
1788 4 28 Irmisch Heinrich Wilhelm Plauen, Vogtland L 10.06.1795 65 -- -- -- -- --
1788 4 28 Schlick Johann Ernst Plauen, Vogtland L 17.09.1794 76 -- -- -- -- --
1788 5 3 Horn Carl Heinrich Oberburkersdorf, Misn. L 17.01.1795 80 -- -- -- -- --
1788 5 3 Petzsch Carl Friedrich Wermsdorf, Misn. L 13.08.1794 66 -- -- -- -- --
1788 5 14 Gössel Christian Traugott Königsbrück, Lus. L 25.01.1794 68 -- -- -- -- --
1788 5 19 Ehrlich Johann Friedrich Wilthen, Lus. L 15.04.1801 142 -- -- -- 19.09.1792 --
1788 5 29 Greif Christian Friedrich Topfseifersdorf, Misn. L 06.09.1794 75 -- -- -- -- --
1788 6 2 Ruhmer Ernst August Krippehna, Misn. L 03.11.1798 88 -- -- -- -- --
1788 6 7 Reinhardt Johann Wilhelm Pirna L 13.01.1798 82 -- -- -- 23.09.1793 --
1788 7 14 Eckert Johann Gottlob Wolffsberg, Misn. L 25.04.1795 81 -- -- -- -- --
1788 7 22 Schulze Heinrich Carl Elias Langensalza, Thüringen L 22.11.1794 76 -- -- -- 07.07.1808 --
1788 8 14 Serbe Adolph Franz Joseph Leipzig L 04.07.1795 82 -- -- -- 15.12.1809 --
1788 9 20 Carlowitz Johann Georg v. Großhartmannsdorf, Misn. L 02.04.1794 66 -- -- -- -- --
1788 10 14 Klau Carl Heinrich Gottlieb Leipzig L 16.07.1794 69 14.02.1795 -- -- -- --
1788 10 18 Fritzsche Johann Gotthelf Pegau L 08.07.1795 79 -- -- -- -- --
Verzeichnis der Studierenden mit mehr als 5 Jahren Studiendauer in Leipzig (1768 bis 1830)
1788 11 5 Hofmann Gotthelf Friedrich Osterfeld, Thüringen L 03.10.1795 82 -- -- -- -- --
1789 1 3 Engelhard Johann Christian Volkmarsdorf, Misn. L 23.07.1796 87 -- -- -- -- --
1789 3 21 Ahner Friedrich Wilhelm Stollberg, Misn. L 18.06.1794 62 -- -- -- -- --
1789 3 27 Albanus Christian Lebrecht Seyfertshain, Misn. L 25.10.1797 102 -- -- -- -- --
1789 4 3 Scheibe Heinrich Friedrich Leipzig L 11.05.1796 85 30.07.1813 -- -- 06.06.1800 --
1789 4 3 Volkmar Christian Gottlieb Chemnitz L 20.10.1810 234 -- -- -- 28.07.1810 --
1789 4 8 Hallbauer August Gottlob Rochlitz L 22.01.1796 72 -- -- -- -- --
1789 5 7 Polpitz Gottlob Creba, Lus. L 19.03.1796 67 -- -- -- -- --
1789 5 8 Schöbel Carl Benjamin Hochkirch, Lus. L 15.10.1796 89 -- -- -- -- --
1789 5 14 Föst Johann Gottfried Weisenberg, Lus. L 28.02.1795 69 -- -- -- -- --
1789 5 14 Kühn Christian Heinrich Scheibenberg L 15.09.1802 72 -- -- -- -- --
1789 5 14 Moser Friedrich Adolph Eibau/ Eubaviensis, Lus. L 13.08.1796 86 -- -- -- -- --
1789 5 16 Ahner Gottlob August Jänkendorf, Lus. L 14.01.1794 67 -- -- -- -- --
1789 6 4 Friedrich/ Friedericus Carl Gottlieb Schneeberg L 15.11.1794 65 -- -- -- -- --
1789 6 18 Baumgärtner Otto Friedrich Schneeberg L 18.08.1804 167 -- -- -- -- --
1789 7 6 Crona Johann Traugott Lauban, Lus. L 29.10.1794 63 -- -- -- -- --
1789 7 23 Schneider Johann Friedrich August Leipzig L 18.06.1796 82 -- -- -- -- --
1789 10 12 Stock Wilhelm August Leberecht Leipzig L 02.10.1796 84 -- -- -- -- --
1789 10 29 Rosenlöcher Johann Benjamin Immitz, Pegau, Misn. L 11.03.1795 64 -- -- -- -- --
1789 12 18 Richter Gottlob Heinrich August Delitzsch, Misn. L 01.06.1796 77 -- -- -- 30.06.1796 --
1790 4 20 Nixdorf Carl Ephraim Lauban, Lus. L 26.02.1800 118 -- -- -- -- --
1790 4 29 Kühn Carl Gottlieb Lauban, Lus. L 02.10.1796 77 -- -- -- -- --
1790 5 5 Baumann Johann Friedrich August Colm L 01.04.1797 82 -- -- -- 08.07.1794 --
1790 5 6 Gräve Heinrich Gottlob Bautzen, Lus. L 20.12.1797 91 -- -- -- -- --
1790 5 7 Wendler Christian Gottlieb Dresden L 30.03.1799 84 -- -- -- 12.03.1796 --
1790 5 8 Friese Johann Gottlieb Ottendorf, Misn. L 19.12.1795 67 -- -- -- -- --
1790 5 8 Stähling Sigismund Friedrich Ferdinand
Vallis Mariae b. Eckartsberga, Thüringen, 
Misn. L 16.02.1799 105 12.08.1795 -- -- 07.09.1811 --
1790 5 10 Zachariae August Wilhelm Riesa, Misn. L 01.09.1798 65 -- -- -- -- --
1790 5 11 Hermes Philipp Gottlob Samuel Görlitz, Lus. L 03.10.1795 64 -- -- -- -- --
1790 5 15 Tauchnitz Johann Christian Lebrecht Großbardau, Misn. L 30.09.1797 82 22.10.1808, 22.03.1800 -- -- -- --
1790 9 30 Hautze/ Hauze Christian Friedrich Schneeberg L 29.11.1796 67 -- -- -- -- --
1790 10 18 Volckmann Johann Wilhelm Zschortau, Misn. L 07.03.1798 74 31.05.1806, 13.12.1800 -- -- -- --
1790 10 25 Heckelius Leopold August Köthen, Anh. A 29.03.1800 113 -- -- -- -- --
1790 11 1 Lindner Gottlieb Borna b. Chemnitz L 04.02.1797 71 -- -- -- -- --
1791 3 11 Ulricus Carl Christian Merseburg L 22.10.1796 66 -- -- -- -- --
1791 4 4 Schröer Gottlieb Daniel Theodor Leuben, Misn. L 04.06.1796 62 -- -- -- -- --
1791 5 10 Hartmann Heinrich Ludwig Dahlen L 10.09.1796 64 -- -- -- -- --
1791 5 19 König Benjamin Ehregott Meffersdorf, Lus. L 02.01.1803 139 -- -- -- 09.04.1803 --
1791 5 24 Hofmann August Gottlob Bautzen, Lus. L 29.07.1801 111 -- -- -- 23.09.1793 --
1791 5 25 Hausdorff Christian Gottlob Salomo Zittau L 24.10.1798 76 -- -- -- 05.07.1797 --
1791 5 25 Mann Christian Gottfried Oberottendorf, Misn. L 02.03.1799 93 -- -- -- -- --
1791 5 26 Schmidt Carl Gottlob Schneeberg L 07.12.1811 119 -- -- -- 29.04.1808 --
1791 5 27 Stöter August Christian Naumburg L 18.05.1799 95 -- -- -- -- --
1791 5 28 Benad Georg Friedrich Radmeritz, Lus. L 27.07.1799 98 -- -- -- -- --
1791 6 1 Rein August Gotthelf Dobia, Vogtland T 27.05.1797 71 -- -- -- -- --
1791 6 16 Schmidt Carl Friedrich Löbnitz/ Lösnitz, Misn. L 19.10.1796 64 -- -- -- -- --
1791 6 21 Sonntag Gottlob Friedrich Chemnitz L 27.07.1796 61 -- -- -- -- --
1791 10 18 Stöckhardt/ Stöchardt Christian Gottlieb Großthiemig, Misn. L 07.03.1798 77 -- -- -- -- --
1791 10 26 Fischer Friedrich Christoph Freienbessingen, Thüringen L 12.05.1798 78 -- -- -- -- --
1792 2 27 Werner Johann Andreas Rothenberg, Naumburg L 10.06.1797 63 -- -- -- -- --
1792 5 11 Liscovius Carl Salomon Lauban, Lus. L 16.04.1803 97 -- -- -- -- --
1792 5 15 Braun/ Braune Friedrich Gotthelf Gotthard Nebra, Thüringen L 11.09.1805 86 -- -- -- -- --
1792 5 18 Weisbach Christian Gottlob Sorgau, Misn. L 18.09.1802 124 -- -- -- -- --
1792 7 25 Köchy Christian Heinrich Braunschweig A 30.10.1799 79 -- -- -- -- --
1792 10 16 Lehmann Johann Traugott Bautzen, Lus. L 15.09.1798 70 -- -- -- -- --
1792 11 16 Köhler Christian Friedrich Dippoldiswalde, Misn. L 03.04.1802 112 -- -- -- 18.12.1807 --
1793 2 22 Herrmann Friedrich Wilhelm Mittweida L 23.10.1799 78 -- -- -- -- --
1793 4 8 Tietze Christian Fürchtegott Heyda, Misn. L 13.07.1799 75 -- -- -- -- --
1793 4 12 Krause Gottlob Werdau, Misn. L 31.07.1805 134 -- -- -- -- --
1793 5 6 Förtsch Johann Christian Carl Nirmsdorf/ Nirmdorf, Thüringen T 10.10.1798 65 -- -- -- -- --
1793 5 6 Schmerbauch/ Schmeerbauch Christian Wilhelm Kalau, Lus. L 27.04.1799 71 -- -- -- -- --
1793 5 10 Wagner Johann Erdmann Kunzendorf, Lus. L 24.08.1805 96 -- -- -- -- --
1793 5 11 Weigel Johann David Zschocken, Misn. L 26.04.1800 83 -- -- -- -- --
1793 5 14 Bilzing Johann Heinrich Weißenfels L 22.12.1798 67 -- -- -- -- --
1793 5 25 Starke Friedrich Carl August Molau b. Naumburg T 22.10.1805 148 -- -- -- 21.10.1805 --
1793 6 13 Schulze David Friedrich Tiefensee, Misn. L 23.01.1805 72 -- -- -- -- --
Verzeichnis der Studierenden mit mehr als 5 Jahren Studiendauer in Leipzig (1768 bis 1830)
1793 6 13 Weiß/ Weiße Philipp Friedrich Salomo Schneeberg L 03.11.1804 136 -- -- -- -- --
1793 7 25 Schmidt Christian Gottlieb Schneeberg L 10.11.1798 63 11.04.1807 -- -- -- --
1793 7 31 Schimpfermann Carl Ludwig Tannenbergsthal, Vogtland L 01.03.1799 79 -- -- -- -- --
1793 10 19 Hohle/ Hohl Carl August Erlau, Misn. L 25.09.1799 71 -- -- -- -- --
1794 5 19 Rosenmüller Georg Hieronymus Conrad Erlangen A 17.03.1804 117 12.03.1821, 10.04.1815 -- -- 18.04.1793 --
1794 5 22 Hillig Christian Gottfried Leipzig L 29.03.1800 70 -- -- -- 26.06.1805 --
1794 6 16 Gieße/ Giese Carl Friedrich Annaberg L 24.05.1800 71 -- -- -- -- --
1794 6 16 Wolf Christian Gottlieb Kirchberg, Misn. L 02.06.1802 72 -- -- -- 23.11.1799 --
1794 6 17 Zeigermann Carl Friedrich Bibra, Thüringen L 25.09.1799 63 -- -- -- -- --
1794 9 2 Fischer Friedrich Adolph Dresden L 28.12.1799 63 -- -- -- -- --
1794 9 2 Hindenburg Carl Heinrich Markkleeberg, Misn. L 30.04.1800 66 -- -- -- -- --
1794 9 20 Goldschad Carl August Leisnig L 14.01.1801 75 -- -- -- 10.05.1810 --
1794 10 21 Messerschmidt Johann Georg Friedrich Radeberg L 25.07.1801 81 -- -- -- -- --
1795 2 9 Joseph Herschel Glogau, Schlesien A 21.09.1803 103 -- -- -- 21.12.1802 --
1795 4 21 Hänsel Gustav Benedict Heinrich Leipzig L 10.09.1800 64 03.10.1807 -- -- -- --
1795 4 21 Hänsel Philipp Heinrich Friedrich Leipzig L 28.06.1800 62 -- -- -- -- --
1795 5 5 Spengler Isaac Fremdiswalde, Misn. L 25.01.1804 104 -- -- -- -- --
1795 5 9 Bauer Johannes Gottlieb Haynsburg, Zeitz L 16.05.1801 72 -- -- -- -- --
1795 5 11 Lessig Johann Lobegott Lauterbach b. Annaberg, Erzgb. L 28.06.1805 121 -- -- -- 28.06.1805 --
1795 5 22 Straube Carl Christian Leisnig L 30.10.1802 71 -- -- -- -- --
1795 5 23 Neubert Johann Wilhelm Christian Frohndorf, Thüringen L 11.07.1801 73 -- -- -- -- --
1795 5 23 Wenzel Friedrich Wilhelm Zwickau L 07.08.1805 122 -- -- -- -- --
1795 6 5 Jehne Christian Friedrich Hundshübel, Misn. L 09.05.1801 71 -- -- -- -- --
1795 6 9 Lange Adolph Gottlob Weißensee L 28.10.1801 76 -- -- -- -- --
1795 10 19 Jokusch Samuel Gottfried Löbau L 30.03.1803 89 -- -- -- -- --
1795 10 24 Lorenz Fürchtegott Leberecht Gottgetreu Schkölen, Weißenfels, Misn. L 14.10.1801 71 -- -- -- -- --
1796 4 28 Blochmann Christian Ehrenfried Lebrecht Lauban L 18.08.1802 76 -- -- -- 17.08.1802 --
1796 4 29 Gräser Friedrich August Pförten, Laus. L 22.05.1802 66 -- -- -- -- --
1796 5 2 Noch Christian August Kleinwaltersdorf, Erzgb. L 19.10.1805 113 -- -- -- -- --
1796 5 16 Müller Joh. Carl Lübbenau L 04.07.1801 61 -- -- -- -- Sittenzeugnis
1796 9 2 Schulze Gottlob Lebrecht Werdau, Misn. L 14.12.1803 87 -- -- -- -- --
1796 9 26 Fröden Carl Wilhelm Leipzig L 16.04.1803 72 -- -- -- -- --
1797 1 10 Wendler Christian Friedrich Pforta L 22.12.1804 95 -- -- -- -- --
1797 2 27 Schlehan Joh. Gottlob Teuchern b. Weißenfels L 01.02.1806 93 -- -- -- -- --
1797 3 17 Mercker/ Maerkers Joh. Heinrich Gera T 04.09.1802 65 -- -- -- -- --
1797 4 11 Bartholigs Joh. Gottlob Samuel Leipzig L 13.08.1803 76 13.08.1803 -- -- 20.07.1811 --
1797 4 21 Kluge Friedrich Paul Gottlob Querfurt L 28.07.1804 86 -- -- -- 22.05.1806 --
1797 4 22 Maurer Gottlieb Ernst Meerane L 31.08.1803 76 -- -- -- -- --
1797 5 4 Damm Joh. Friedrich Kölleda, Misn. L 21.07.1804 86 -- -- -- -- --
1797 5 6 Hübner Johann Conrad Marklissa Laus. L 26.03.1803 70 -- -- -- 14.03.1801 --
1797 5 14 Trautmann Joh. Gottlieb Wingendorf, Laus. L 26.02.1803 69 -- -- -- 15.05.1807 --
1797 5 23 Knöfel Christian Gotthilf Jacob Leipzig L 27.04.1803 71 -- -- -- -- --
1797 5 27 Merkel Carl Gottlob Natschung i. Böhmen/ Niedernatzschung A 20.08.1803 74 -- -- -- 05.02.1807 --
1797 6 10 Niezoldi Gottlob Friedrich Wilhelm Dresden L 22.09.1802 63 -- -- -- -- --
1797 7 10 Hegewald Christian Ehrenfried Dresden L 23.10.1802 63 -- -- -- -- --
1797 8 1 Fleck Joh. Friedrich Dahlen, Misn. L 26.01.1803 65 -- -- -- -- --
1797 10 11 Ehrhardt Joh. Gottfried Borna L 04.08.1804 81 -- -- -- 04.08.1804 --
1797 10 19 Kretzschmann Friedrich Adolph Leipzig L 15.05.1805 84 -- -- -- 05.11.1806 --
1798 4 13 Abel Heinrich Friedrich Leopold Altenhain, Misn. L 21.12.1803 68 -- -- -- -- --
1798 4 27 Anschütz Ernst Gebhard Salomon Goldlauter, Franken L 31.12.1806 104 -- -- -- 04.04.1805 --
1798 4 30 Ihle Gustav Friedrich Chemnitz L 16.07.1803 62 -- -- -- -- --
1798 5 14 Kaiser August Christian Hoyerswerda, Laus. L 27.10.1804 77 -- -- -- -- --
1798 6 5 Hoffmann Joh. Christoph Naumburg L 14.11.1804 77 -- -- -- -- --
1798 10 1 Sohr Samuel Andreas Görlitz L 29.02.1804 64 -- -- -- 01.04.1801 --
1799 4 11 Jaspis Lebrecht Sigmund Meißen L 13.07.1805 63 -- -- -- -- --
1799 4 11 Steckel Joh. Gottlob Wilhelm Wippra Mansfeld L 23.03.1807 95 -- -- -- 08.04.1807 --
1799 4 20 Kemter Andreas Christian Meißen L 10.08.1805 68 -- -- -- -- --
1799 4 25 Mättig Joh. Gottlieb Großschönau, Laus. L 15.02.1806 69 -- -- -- 19.06.1809 --
1799 5 7 Ackermann Joh. Friedrich Waldkirch, Vogtland L 23.12.1807 103 -- -- -- -- --
1799 5 18 Meisner Carl Christian Zwickau L 12.07.1806 85 -- -- -- -- --
1799 5 22 Grimmer Friedrich August Maxen L 03.11.1804 65 -- -- -- -- --
1799 10 22 Welck Hans Maximilian Freiherr v. Meißen L 22.12.1804 62 -- -- -- -- --
1799 10 25 Hauffe Carl August Rausslitz, Misn. L 12.01.1805 62 -- -- -- -- --
1800 4 7 Schweingel Friedrich August Weißenfels L 12.04.1806 72 -- -- -- 04.09.1804 --
1800 4 22 Platner Eduard Leipzig L 28.09.1805 65 -- -- -- 08.04.1811 --
1800 4 25 Fleischer Christian Friedrich Merseburg L 09.07.1806 62 -- -- -- -- --
1800 5 1 Sieber Johann Christian Delitzsch L 04.07.1807 86 -- -- -- -- --
1800 5 5 Gerstenberger Georg August Ferdinand Grimma Leipzig L 10.05.1806 72 -- -- -- 10.05.1806 --
Verzeichnis der Studierenden mit mehr als 5 Jahren Studiendauer in Leipzig (1768 bis 1830)
1800 5 15 Höwig Johann Ferdinand Bautzen L 30.10.1805 65 -- -- -- 01.11.1805 --
1800 5 19 Wenck Carl Friedrich Christian Leipzig L 30.10.1805 65 20.02.1812 -- -- 04.08.1810 --
1801 4 22 Neumann Carl Traugott Bischofswerda L 16.01.1808 71 -- -- -- -- --
1801 5 8 Buchwald Johann Traugott Görlitz L 29.11.1806 66 -- -- -- 22.12.1806 --
1801 5 18 Sonnenkalb Christian August Keuschberg L 12.10.1808 88 -- -- -- 16.06.1807 --
1801 7 30 Liebich Lobegott Leopold Lebrecht Haynichen, Misn. L 08.07.1807 71 -- -- -- -- --
1801 12 30 Henning Johann Gottlob Zöschen, Misn. L 27.01.1808 69 -- -- -- -- --
1802 3 30 Bauer Heinrich Gottfried Leipzig L 13.08.1808 76 -- -- -- 08.06.1810, 31.05.1811 --
1802 5 17 Wiegner Johann Gottfried Traugott Gerlachsheim, Laus. L 05.03.1808 69 -- -- -- 04.03.1808 --
1802 5 25 Liscovius Carl Friedrich Salomon Leipzig L 19.12.1812 72 -- -- -- 20.05.1812 --
1802 10 11 Klöpper Heinrich Gottlob Waldheim, Misn. L 19.03.1808 65 -- -- -- 22.10.1806 --
1802 10 14 Seydel Carl Gotthold Rosswein L 18.05.1808 67 -- -- -- 22.10.1806 --
1802 10 23 Singer Johann David Wilkau, Misn. L 19.11.1808 72 -- -- -- 15.06.1813 --
1803 10 24 Engelbrecht Johann Andreas Gleichenwiesen, Franken T 21.01.1809 62 -- -- -- 17.10.1809 --
1804 5 14 Fischer Carl Gottlob Marienberg L 15.09.1810 66 -- -- -- -- --
1804 5 25 Reutter Georg Ludwig Wilhelm Dresden L 23.03.1811 70 -- -- -- -- --
1806 10 14 Mettin Johann August Merseburg L 08.07.1812 62 -- -- -- -- --
1807 5 2 Mirus Christian Friedrich Wilhelm Meißen L 09.09.1812 64 -- -- -- -- --
1810 4 19 Nobbe Carl Friedrich August Grimma/ Pforta L 21.09.1816 77 -- -- -- -- --
1814 3 14 Francke/ Franke Friedrich Eduard Leipzig, Sachsen L 03.08.1822 72 -- -- -- -- --
1814 5 16 Held Friedrich Ferdinand Spora b. Zeitz L 01.12.1821 66 -- -- -- -- --
1814 5 20 Thermann Carl Christian Gottlob Dresden, Sachsen L 17.11.1821 66 30.06.1826 -- -- -- --
1815 4 28 Fischer Johann Traugott Freiberg, Erzgb., Sachsen L 21.10.1820 65 -- -- -- -- --
1816 1 13 Heisterberg/ Heisterbergk Heinrich August Oederan L 14.04.1821 63 -- -- -- -- --
1816 5 31 Kummer Ernst Eduard Zittau/ Oberullersdorf L 24.07.1822 72 -- -- -- -- --
1816 10 18 Drescher Carl Gottlob Bautzen, Laus., Sachsen L 06.09.1823 78 -- -- -- -- --
1817 5 10 Kneschke Ernst Heinrich Zittau, Laus. L 08.08.1827 72 -- -- -- -- --
1820 3 15 Trübenbach Johann Friedrich Chemnitz, Erzgb., Sachsen L 05.04.1826 72 -- -- -- -- --
1820 10 28 Haynel Carl August Lengefeld, Erzgb., Sachsen L 14.07.1827 80 -- -- -- -- --
1821 6 13 Heldmann Franz Ignaz Würzburg A 01.07.1829 84 -- -- -- -- --
1825 4 29 Weiske Carl Gottlieb Leipzig L 03.07.1830 62 -- -- -- -- --
1825 5 9 Benseler Gustav Eduard Freiberg, Sachsen L 18.06.1831 72 -- -- -- -- --
1825 10 26 Hanns Johann Gottlieb Zävertitz L 06.02.1833 66 -- -- -- -- --
1826 4 5 Großmann Gustav Theodor Adolph Frankenhausen, Schwarzburg Rudolstadt T 24.10.1832 72 -- -- -- -- --
1827 5 19 Flachs Friedrich August Pirna, Sachsen L 14.02.1835 93 -- -- -- -- --
1827 5 25 Uhlich Carl Friedrich Wilhelm Leipzig, Sachsen L 07.12.1833 66 -- -- -- -- --
1828 4 29 Wenzel Heinrich Gottlieb Görlitz, Preußen NP 09.04.1834 66 -- -- -- -- --
1828 9 9 Flachs Franz Karl Heinrich Dresden, Sachsen L 26.02.1834 66 -- -- -- -- --
1829 5 20 Kirsche Immanuel Eduard Großhennersdorf b. Herrnhut, Sachsen L 30.07.1834 62 -- -- -- -- --
1830 3 26 Wilhelm August Gottlob Grossenhain, Sachsen L 25.01.1836 64 -- -- -- -- --
1830 5 19 Weller Christian Gottlob Gunzen, Sachsen L 15.08.1835 63 -- -- -- -- --
1831 3 18 Möbius Karl Emil Waldheim, Sachsen L 09.03.1836 61 -- -- -- -- --
Verzeichnis der Studienaufnahme in Leipzig am 24.12. (1768 bis 1830)
IMMATRIKULATION REISEPASS NICHT IN DER MATRIKEL
abweichend (UAL, GA XIV B 14)







1768 12 24 Knoll August Eckartsberga, Thüringen L 14.06.1775 48 -- -- -- -- --
1772 12 24 Grohmann Johann Christian August Korbetha, Misnicus L -- -- -- -- -- -- --
1772 12 24 Meisner/ Meißner Johann Carl Leipzig L 05.03.1777 50 -- -- -- 18.04.1778 --
1778 12 24 Falcke Johannes Carl Leipzig L 21.12.1785 84 -- -- -- -- --
1778 12 24 Gottschalt Friedrich August Posseck/ Possek, Vogtland L 19.11.1783 59 -- -- -- -- --
1780 12 24 Hetzel Johann Wilhelm -- -- -- -- 25.11.1812 -- -- 23.09.1800 --
1780 12 24 Struppe Johann Friedrich Braunsdorf b. Naumburg L 27.06.1792 51 -- -- -- -- --
1783 12 24 Kühnöl Christian Gottlieb Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 12 24 Mitzky Christian Carl Leipzig L -- -- -- -- -- -- --
1783 12 24 Thienemann Christian Theodor Liebegott Bresnitz, Sachsen Altenburg T -- -- -- -- -- -- --
1787 12 24 Zieger Gottfried Wilhelm Roßwein, Misn. L 18.12.1793 71 -- -- -- -- --
1788 12 24 Isaac Bernd Dessau A -- -- -- -- -- -- --
1799 12 24 Krause Joh. Gottlieb Friedrich Trebbeln Neumark, Brdbg. A 16.04.1803 39 -- -- -- -- --
1802 12 24 Beck Johann Ludwig Wilhelm Leipzig L 10.12.1806 48 -- -- -- -- --
1802 12 24 Vollmer Gottfried Theodor Leberecht Thorn A -- 1 -- -- -- -- --
1805 12 24 Blotzheim Robert Glutz [sic!] Solothurn, Helevetia A -- -- -- -- -- -- --
1811 12 24 Becker Carl August Lubbenens., Lus. L -- -- -- -- -- -- --
1811 12 24 Neuhofen Otto August Schimpff v. Oelsnitzens., Var. L -- -- -- -- -- -- --
1814 12 24 Müller Corn[ett] Gottfried Friedrich Hamburg A -- -- -- -- -- -- --
1814 12 24 Stuhlmann Carl Wilhelm Hamburg A 08.04.1816 15 -- -- -- -- --
1819 12 24 Lauhn/ Laun Karl Osterfeld b. Zeitz/ Weimar, Thüringen NP 11.05.1822 28 -- -- -- -- --
1824 12 24 Trommler Friedrich August Grünhayn/ Wildenau L 16.03.1839 3 -- -- -- -- --
1830 12 24 Degelow Carl Friderich Heinrich Rostock, Mecklenburg A -- -- -- -- -- -- --
1830 12 24 Meyer Johann Franz Julius Harburg, Hannover A 17.09.1831 3 -- -- -- -- --
TESTIMONIUM PROBANTE
 (UAL, Rek. Rep. I/ XVI/ VII C 001) (UAL, GA XIV B 15, 16, 18, 19)
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